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Personal mi t durchschnittl icher Qualif ikation 
Ausführende Kräfte 
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davon: 
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Verantwortungen 
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Signes et abréviations 
Néant 
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Cadres dont la rémunération mensuelle est supérieure 
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Cadres dont la rémunération mensuelle est inférieure 
ou égale à 65 000 Fb 
Personnel ayant une qualif ication très élevée 
Personnel ayant une qualif ication moyenne 
Personnel d'exécution 
Personnel de maftrise (contremaftres, chefs d'équipe) 
dont : 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
élevées 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
moyennes 
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Simboli e abbreviazioni 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile, o coperto dal segreto statisti-
co, o concernente un campione troppo esiguo (infe-
riore a 10 lavoratori) o valore medio per il quale 
l'errore tipo di stima è superiore o uguale al 10% 
Valore medio per il quale l'errore tipo di stima è 
compresso tra il 5 e il 10 % 
Inferiore a ... 
Superiore o uguale a ... 
Coefficiente di variazione 
Franchi belgi 




Operai non qualificati 
Impiegati 
Dirigenti di alto livello 
di cui: 
Dirigenti la cui retribuzione mensile eccede 65 000 
Fb 
Dirigenti la cui retribuzione mensile è inferiore o 
uguale a 65 000 Fb 
Personale altamente qualificato 




Intermedi aventi ampie competenze e responsabilità 
Intermedi aventi competenze e responsabilità di li-
vello medio 

















Tekens en afkortingen 
Nul 
Geen gegevens beschikbaar of gedekt door het statis-
tisch geheim of betrekking hebbende op een te klei-
ne steekproef (minder dan 10 werknemers) of waar-
voor de standaardfout tegenover het geschatte gemid-
delde hoger of gelijk aan 10 % is 
Gegevens waarvoor de standaardfout tegenover het 
geschatte gemiddelde tussen 5 en 10 % is 
minder dan ... 







Niet gekwalificeerde arbeiders 
Beambten 
Hoger leidinggevend personeel 
waarvan: 
Personeel met een maandsalaris boven 65 000 Fb 
Personeel met een maandsalaris lager dan of gelijk 
aan 65 000 Fb 
Personeel met zeer grote vakbekwaamheid 
Personeel met een gemiddelde vakbekwaamheid 
Uitvoerend personeel 
Toezichthoudend personeel (opzichters, ploegbazen, 
enz.) 
waarvan: 
Personeel met grote bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden 
Personeel met minder grote bevoegdheden en verant-
woordelijkheden 
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EINLEITUNG INTRODUCTION 
Das vorliegende Heft gehört zu der Reihe von 
Veröffentlichungen, die das Statistische Amt 
der Europäischen Gemeinschaften den Ergebnis-
sen der zweiten gemeinschaftlichen Erhebung 
widmet, die in sechs Mitgliedstaaten (1) in enger 
Zusammenarbeit mit den nationalen statistischen 
Ämtern über die Struktur und die Verteilung der 
Löhne in der Industrie durchgeführt wurde. 
La présente brochure fait partie de la série de pu-
blications que l'Office statistique des Communau-
tés européennes consacre aux résultats de la 
deuxième enquête communautaire sur la structure 
et la répartition des salaires dans l'industrie, effec-
tuée dans six Etats membres C ) en étroite colla-
boration avec les services nationaux de statistiques. 
Die Ergebnisse betreffen die Lage im Oktober 
1972; für die nicht manuell tätigen Arbeitnehmer 
beziehen sich einige Angaben jedoch auf das ganze 
Jahr 1972. 
Ces résultats concernent la situation au mois d'oc-
tobre 1972 mais, pour les travailleurs non manuels, 
certains renseignements portent également sur l'en-
semble de l'année 1972. 
Die von der Erhebung angestrebten Ziele, die 
Grundsätze, auf denen sie beruht, sowie die benutz-
ten Methoden und Definitionen sind für alle 
Länder die gleichen und wurden in einem beson-
deren Heft (2) ausführlich beschrieben, das als 
methodologisches Bezugsdokument für alle veröf-
fentlichten Hefte (ein Heft je Land) dienen kann. 
Um die Vergleiche zu erleichtern, werden die 
Ergebnisse für jedes Land nach dem gleichen 
Plan dargestellt. Er enthält drei Teile (3) : im 
ersten werden die Hauptergebnisse der Erhebung 
kurz zusammengefaßt und kommentiert; die all-
gemeinen und ausführlichen Ergebnisse finden 
sich in den zwei folgenden Teilen (Statistischer 
Anhang des Teils A und des Teils B). 
Les objectifs visés par l'enquête, les principes sur 
lesquels elle est basée ainsi que les méthodes et 
les définitions utilisées sont communs à tous les 
pays et ont été décrits en détail dans une brochure 
distincte (2) qui peut servir de référence méthodo-
logique pour tous les volumes publiés (un volume 
pour chacun des six pays). 
Les résultats relatifs à chaque pays sont présentés 
suivant un même plan, dans le but de faciliter les 
comparaisons. Ce plan de présentation comporte 
trois parties (3) : dans la première partie sont 
brièvement résumés et commentés les principaux 
résultats de l'enquête; les résultats généraux et dé-
taillés figurent dans les deux parties suivantes (an-
nexe statistique du tome A et du tome B). 
Im ersten Teil werden außerdem einige Ergebnis-
se mit denen der vorhergehenden Erhebung für 
Oktober 1966 verglichen : diese Vergleiche er-
fassen nur die Arbeiter, weil die Erhebung von 
1966 nur diese Beschäftigtenkategorie betraf. 
(1) Nur die sechs Gründungsländer des Gemeinsamen Marktes 
haben an dieser Erhebung teilgenommen; die drei neuen Mit-
gliedsländer konnten sich daran nicht beteiligen, da die Vorar-
beiten im Zeitpunkt ihres Beitritts bereits zu weit fortgeschrit-
ten waren. Dagegen nehmen alle neun Länder teil an der z.Z. 
laufenden ersten Erhebung über die Struktur und Verteilung 
der Löhne in Handel, Bank- und Versicherungswesen für das 
Jahr 1974. 
(2) Vgl. in dieser Reihe, Heft 1 , „Methoden und Def in i t ionen". 
(3) Aus zwingenden verlegerischen Gründen müssen diese drei 
Teile in zwei gesonderte Hefte aufgeteilt werden; das erste 
enthält die beiden ersten Teile (Text und Statistischer Anhang), 
das zweite die ausführlichen Tabellen. 
En outre, dans la première partie, certains résultats 
sont comparés avec ceux de l'enquête précédente, 
relative au mois d'octobre 1966 : ces comparaisons 
portent seulement sur les ouvriers, étant donné que 
l'enquête de 1966 concernait uniquement cette ca-
tégorie de salariés. 
(!) Seuls les six pays fondateurs du Marché commun ont participé 
à cette enquête : les trois nouveaux pays membres n'ont pu 
s'y associer, les travaux préparatoires étant trop avancés au mo-
ment de leur adhésion. Par contre, tous les neuf pays participent 
à la première enquête sur la structure et la répartit ion des salaires 
dans le commerce, les banques et les assurances, relative à l'année 
1974, dont l'exécution est en cours. 
! 2 ) V o i r , dans cette même série, Volume 1, "Méthodes et défini-
t ions". 
(3) Des impératifs pratiques en matière d'édition obligent à répartir 
ces trois parties en deux volumes distincts; le premier contient 
les deux premières parties (texte et annexe statistique), tandis 
que le second est consacré aux tableaux détaillés. 
INTRODUZIONE INLEIDING 
La presente pubblicazione fa parte della serie che 
l'Istituto statistico delle Comunità europee dedica 
ai risultati della seconda indagine comunitaria sulla 
struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni nell' 
industria; l'indagine è stata eseguita in sei Stati 
membri (1 ) in stretta collaborazione con i servizi 
nazionali di statistica. 
Deze brochure maakt deel uit van een reeks publi-
katies van het Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen betreffende de resultaten 
van de tweede enquête naar de structuur en de ver-
deling van de lonen in de industrie, welke enquête 
in zes Lid-Staten (1 ) van de Gemeenschap in nauwe 
samenwerking met de Nationale Bureaus voor de 
statistiek werd gehouden. 
I risultati si riferiscono alla situazione del mese di 
ottobre del 1972 ma, per i lavoratori non manuali, 
alcune informazioni riguardano l'intero anno 1972. 
Gli obiettivi perseguiti con l'indagine, i princìpi su 
cui essa si basa, le definizioni ed i metodi applicati 
sono comuni per tutt i i paesi e sono stati illustrati 
particolareggiatamente in un apposito fascicolo 
(2), che funge pertanto da riferimento metodologi-
co per tutt i i volumi pubblicati (uno per ciascuno 
dei sei paesi). 
Nell'intento di agevolare ¡ confronti, i risultati rela-
tivi ai singoli paesi sono presentati secondo uno 
schema uniforme, articolato in tre parti (3) : nella 
prima vengono riassunti e commentati in breve i 
principali risultati dell'indagine, mentre le altre due 
parti contengono i risultati generali e dettagliati 
(allegati statistici, tomo A e tomo B). 
Deze resultaten hebben betrekking op de situatie in 
oktober 1972, maar voor de hoofdarbeiders heb-
ben sommige gegevens tevens betrekking op het 
gehele jaar 1972. 
De doelstellingen van de enquête, de principes 
waarop zij berust alsmede de methoden en de defi-
nities zijn voor alle landen dezelfde en zijn gedetail-
leerd beschreven in een afzonderlijke brochure (2), 
welke als methodologische referentie kan dienen 
voor alle publikaties (één voor elk der zes landen). 
De resultaten met betrekking tot elk land zijn ge-
presenteerd volgens een zelfde schema, ten einde 
vergelijking te vergemakkelijken. Dit schema is 
drieledig (3) : in een eerste gedeelte zijn de voor-
naamste resultaten van de enquête kort samengevat 
en toegelicht; een algemene en een gedetailleerde 
beschrijving van de resultaten zijn in de twee vol-
gende gedeelten opgenomen (statistische bijlage 
van deel A en deel B). 
Nella prima parte viene fatto anche un confronto 
di taluni risultati con quelli dell'indagine prece-
dente, che verteva sul mese di ottobre 1966 : tali 
confronti riguardano però solamente gli operai, 
dato che l'indagine del 1966 era limitata a questa 
categoria di lavoratori. 
(1) A quest'indagine hanno partecipato soltanto i sei paesi fondatori 
del Mercato comune : i tre nuovi paesi membri non hanno potu­
to associarvisi, dato che al momento della loro adesione i lavori 
preparatori erano ormai troppo avanzati. I nove paesi partecipa­
no invece alla prima indagine - la cui esecuzione è in corso -
sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni nel commer-
cio, nelle banche e nelle assicurazioni, relativa al 1974. 
(2) Si veda, nella stessa serie, il volume 1 «Metodi e definizioni». 
(3) Esigenze pratiche di carattere editoriale inducono però a sud.li 
videre le tre parti in due volumi separati contenenti la prima e se­
conda parte (testo e allegato statistico) e rispettivamente la terza 
(tabelle particolareggiate). 
In het eerste gedeelte worden bovendien bepaalde 
resultaten vergeleken met die van de voorafgaande 
enquête, welke betrekking had op de maand okto-
ber 1966 : deze vergelijkingen strekken zich al-
leen uit tot de arbeiders, aangezien de enquête van 
1966 uitsluitend deze categorie werknemers betrof. 
I1) Alleen de zes oprichtende landen van de gemeenschappelijke 
markt hebben aan deze enquête deelgenomen : de drie nieuwe 
Lid-Staten konden zich nog niet aansluiten, aangezien de voor­
bereidende werkzaamheden op het ogenblik van hun toetreding 
reeds te ver waren gevorderd. Daarentegen nemen wel alle negen 
landen deel aan de eerste enquête naar de structuur en de verde­
ling van de lonen in de handel, het bankwezen en het verzeke­
ringswezen, met betrekking tot 1974, die thans wordt uitge­
voerd. 
(2) Zie, in dezelfde reeks, deel 1 , „Methoden en definities". 
(3) Om redenen van praktische aard was het noodzakelijk deze drie 
gedeelten in twee afzonderlijke delen te splitsen; het eerste om­
vat de twee eerste gedeelten (tekst en statistische bijlage H), ter­
wijl in het tweede deel bijlage 2 is opgenomen (gedetailleerde ta­
bellen naar industrie). 
Der zweite Teil (Statistischer Anhang) enthält 
zahlreiche statistische Tabellen, die in mehrere 
Reihen aufgegliedert sind, und bringen nach 
Industrien die bezifferten Ergebnisse für die 
Betriebe, die Arbeiter und die Angestellten, mit 
denen sich die Erhebung befaßt hatte (1 ). 
La deuxième partie (annexe statistique) comporte 
de nombreux tableaux statistiques, répartis en plu­
sieurs séries où figurent, par industrie, les résultats 
chiffrés sur les établissements, sur les ouvriers et 
sur les employés qui ont fait l'objet de l'enquê­
te (M. 
Ein dritter Teil der Ergebnisse nach Ländern ist 
Gegenstand von Heft B. Dabei handelt es sich um 
ausführlichere Resultate : acht Tabellen für jede 
Position der Systematik der Industrien. In An­
betracht ihrer großen Zahl (73 Positionen) konn­
ten diese Tabellen nicht mit den anderen ein­
geordnet werden und wurden daher gesondert 
veröffentlicht; die ausführlichen Ergebnisse für die 
vier Gesamtpositionen der industriellen Tätig­
keiten (Bergbau einschl. Steine und Erden, Ver­
arbeitende Industrie, Baugewerbe, Industrie ins­
gesamt) werden jedoch am Ende des Statistischen 
Anhangs ebenfalls wieder aufgegriffen (siehe S. 
320* bis 366* dieses Heftes). 
Une troisième partie des résultats par pays, enfin, 
fait l'objet du tome B. Il s'agit de résultats plus dé­
taillés : huit tableaux pour chaque position de la 
nomenclature des industries. Etant donné le nom­
bre très élevé de celles­ci (73 positions), ces ta­
bleaux n'ont pas pu trouver place avec les autres et 
sont donc publiés à part; toutefois pour les quatre 
positions agrégées des activités industrielles (indus­
tries extractives, industries manufacturières, bâti­
ment et génie civil, ensemble des industries), ces ré­
sultats détaillés ont été repris également au fond de 
l'annexe statistique (voir, dans le présent tome, pa­
ges 320* à 366*). 
Die Tabellen ¡m Statistischen Anhang zu Heft A 
und Heft Β konnten nur in einer deutsch­franzö­
sischen Fassung erstellt werden; die Leser italie­
nischer, niederländischer und englischer Sprache 
finden aber in Heft 1 dieser Reihe, „Methoden 
und Definitionen", die Übersetzung der Titel 
und der Spalten­ und Zeilenbezeichnungen der 
verschiedenen Tabellen in ihre jeweilige Sprache. 
Les tableaux figurant dans l'annexe statistique au 
tome A et au tome Β n'ont pu être établis qu'en 
leur version allemand­français; toutefois, les lec­
teurs d'expression italienne, néerlandaise et anglai­
se trouveront dans le Volume 1, "Méthodes et dé­
finitions", de cette même série, la traduction dans 
leur langue respective des titres et des intitulés des 
colonnes et des rubriques des différents tableaux. 
Die vorliegende Veröffentlichung betrifft Belgien, 
wo die eigentliche Erhebung vom „Institut Natio­
nal de Statistique" durchgeführt wurde, das vor 
allem mit der Erfassung und Kontrolle der indivi­
duellen Angaben, ihrer Kodifizierung und ihrer 
Übermittlung an das Statistische Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften betraut war. Das Stati­
stische Amt hat die weitere Aufbereitung und 
Darstellung der Ergebnisse übernommen. 
La présente brochure concerne la Belgique, où l'en­
quête sur le terrain a été réalisée par les soins de 
l'Institut national de statistique qui s'est notam­
ment chargé du relevé et du contrôle des données 
individuelles, de leur codification et de leur trans­
mission à l'Office Statistique des Communautés eu­
ropéennes. Celui­ci a assuré les opérations ultérieu­
res d'exploitation et de présentation des résultats. 
Es sei darauf hingewiesen, daß die Angaben in 
den zahlreichen veröffentlichten Tabellen oft 
sehr weitgehend aufgeschlüsselt wurden, was 
die Gefahr beträchtlicher Zufallsfehler mit sich 
bringt, insbesondere wenn die Auswahlbelegschaft 
dadurch sehr stark aufgesplittert wird. Aus diesem 
Grund wurde ein systematisches Programm der 
Fehlerberechnung für alle Durchschnittswerte 
(Stunden­, Monats­ und Jahresverdienste, Durch­
schnittsalter, Durchschnittsdauer der Betriebs­
zugehörigkeit usw.) vorgesehen; die von einem 
„Standardfehler" beeinflußten und bestimmte 
Grenzen (10 %) übersteigenden Angaben wurden 
nicht veröffentlicht, sondern durch einen Punkt 
On rappelle que dans les nombreux tableaux pu­
bliés les données ont fait souvent l'objet de ventila­
tions très poussées avec, comme conséquence, le 
risque d'entraîner des erreurs aléatoires importan­
tes, notamment lorsque l'effectif échantillon s'en 
trouve fortement fractionné. C'est pourquoi un 
programme de calcul d'erreurs systématique a été 
prévu pout toutes les valeurs moyennes (gains ho­
raires, mensuels et annuels; âges moyens, ancienne­
tés moyennes, etc.) : les données affectées par une 
"erreur­type" dépassant certaines limites (10%) 
n'ont pas été publiées et ont été remplacées par un 
point, tandis que les données dont l'erreur­type 
était comprise entre 5 et 10% ont été dotées d'un 
( M V g l . in diesem Heft den mit Sternchen numerierten Teil nach 
dem gelben Zwischenblatt, und besonders auf Seite 2" die 
vollständige Liste der Tabellen. 
( i ) V o i r dans le présent tome la partie qui suit l'intercalaire jaune, 
numérotée avec astérisque et notamment, page 2', la liste com­
plète des tableaux. 
La seconda parte (allegato statistico) è costituita da 
numerose tabelle statistiche, suddivise in più serie e 
riportanti, per ciascuna industria, i risultati nume­
rici relativi agli stabilimenti, agli operai e agli impie­
gati oggetto dell'indagine (1 ). 
Il tomo Β riporta infine i risultati per paese com­
presi nella terza parte, e cioè i risultati più partico­
lareggiati : si tratta di otto tabelle per ciascuna vo­
ce della nomenclatura delle industrie. Siccome tali 
voci sono ben 73, le tabelle particolareggiate non 
hanno potuto essere pubblicate insieme con le altre 
e sono oggetto di un fascicolo a sé; tuttavia, per le 
quattro voci aggregate delle attività industriali (in­
dustrie estrattive, industrie manifatturiere, edilizia 
e genio civile, totale industria), i risultati particola­
reggiati sono riportati anche alla fine dell'allegato 
statistico (vedere, nel presente tomo, le pagine da 
320* a 366*). 
Het tweede gedeelte (statistische bijlage Η) omvat 
talrijke statistische tabellen, die in verschillende 
reeksen zijn verdeeld, waarin de becijferde resulta­
ten inzake de vestigingen, de arbeiders en beamb­
ten waarop deze enquête (1 ) betrekking had, per 
industrie zijn opgenomen. 
Ten slotte is een derde gedeelte van de resultaten 
per land opgenomen in deel B. Hierbij gaat het om 
meer gedetailleerde resultaten : acht tabellen voor 
elke positie van de bedrijfsindeling. Met het oog op 
het zeer grote aantal posities (73) konden deze ta­
bellen niet te zamen met de andere worden opge­
nomen en werden dus afzonderlijk gepubliceerd; 
voor de vier geagregeerde posities van de industrië­
le activiteiten (winning van delfstoffen, be­ en ver­
werkende industrieën, bouwnijverheid, industrie in 
haar geheel), zijn deze gedetailleerde resultaten te­
vens opgenomen aan het einde van statistische bij­
lage (zie, in dit deel, blz. 320* tot 366*). 
Per le tabelle dell'allegato del tomo A e del tomo Β 
è stato possibile presentare soltanto la versione in 
tedesco e in francese; i lettori di lingua italiana, 
olandese ed inglese troveranno peraltro nel volume 
1, «Metodi e definizioni», di questa stessa serie la 
traduzione, nelle lingue rispettive, dei t itoli e dell' 
intestazione delle varie colonne e rubriche delle ta­
belle. 
De in de statistische bijlagen van deel A en deel Β 
opgenomen tabellen konden alleen in de Duits/ 
Franse versie worden opgesteld; de Nederlandse, 
Engelse en Italiaanse lezers vinden in deel 1, „Me­
thoden en definities", van dezelfde serie, echter de 
vertaling van de titels en opschriften van de kolom­
men en rubrieken van de verschillende tabellen. 
II presente fascicolo riguarda il Belgio; in questo 
paese l'indagine presso le aziende è stata eseguita 
dall' «Institut national de statistiques», che ha cura­
to fra l'altro la rilevazione e il controllo dei dati in­
dividuali, la loro codificazione e trasmissione all' 
Istituto statistico delle Comunità europee. Quest' 
ultimo ha provveduto a sua volta alle successive 
operazioni d'elaborazione dei dati e presentazione 
dei risultati. 
De onderhavige brochure betreft België, waar de 
feitelijke enquête werd uitgevoerd door het Natio­
naal Instituut voor de Statistiek, dat zich met name 
heeft belast met het opnemen en controleren van 
de afzonderlijke gegevens, deze heeft gecodificeerd 
en ze vervolgens heeft doorgegeven aan het Bureau 
voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, 
dat heeft gezorgd voor de verdere verwerking en 
voor de presentatie van de resultaten, volgens het 
hierboven beschreven schema. 
Va tenuto presente che nelle numerose tabelle pub­
blicate i dati sono spesso oggetto di ripartizioni 
molto dettagliate, con il conseguente rischio di er­
rori casuali rilevanti, specie quando si sia operato 
un forte frazionamento del campione. Per questi 
motivi si è elaborato un programma sistematico di 
calcolo dell'errore di stima per tutt i i valori medi 
(retribuzioni orarie, mensili e annue; età media; 
anzianità media, ecc.) e si è rinunciato a pubblica­
re, sostituendoli con un punto, i dati per i quali l'er­
rore tipo superi un certo limite (10%), mentre i 
dati per i quali l'errore tipo è compreso tra il 5 e 
il 10% sono stati contrassegnati con un apposito 
segno grafico (il segno # ), indicando così espressa­
Opgemerkt zij dat in de vele gepubliceerde tabellen 
de gegevens vaak zeer ver worden onderverdeeld, 
met als gevolg het risico dat hierdoor ernstige toe­
vallige fouten ontstaan, vooral wanneer de groep 
geënquêteerden zeer sterk wordt versnipperd. Daar­
om werd er een programma voor de systematische 
berekening van fouten opgezet voor alle gemiddel­
de waarden (uur­, maand­ en jaarverdiensten; ge­
middelde leeftijd; gemiddelde anciënniteit, enz.); 
de gegevens waarin standaardfouten voorkomen die 
een bepaalde limiet (10%) overschrijden, werden 
niet gepubliceerd, doch vervangen door een punt, 
terwijl gegevens waarbij de standaardfout tussen 5 
en 10% lag met een speciaal teken (het teken # ) 
(1) Vedere, nel presente volume, la parte che segue l'intercalare gial­
'o ed è numerata con un asterisco; in particolare vedasi a pagina 
2* l'elenco completo delle tabelle. 
I1) Zie in dit deel het gedeelte, volgende op het gele tussenblad, met 
een sterretje bij de paginacijfers met name op bladzijde 2 * de 
volledige lijst van de tabellen. 
ersetzt, während die Angaben mit einem Standard­
fehler zwischen 5 und 10 % besonders gekenn­
zeichnet wurden (#), um deutlich zu machen, daß 
hier mit möglichen Unsicherheitsfaktoren gerech­
net werden muß (1 ) ; in allen anderen Fällen kann 
man also unterstellen, daß der Standardfehler 
unter 5 % liegt. 
Die Beträge der Stunden­, Monats­ oder Jahres­
verdienste sind stets in belgischen Franken aus­
gedrückt. 
signe spécial (le signe # ) pour bien marquer qu' 
elles pouvaient être affectées de quelques incertitu­
des (1 ); dans tous les autres cas on peut donc con­
sidérer que l'erreur­type est inférieure à 5 %. 
Les montants des gains horaires, mensuels ou an­
nuels sont toujours exprimés en francs belges. 
1. Allgemeine Merkmale des Erhebungsbereiches 
1.1. Allgemeines 
Der Erhebungsbereich erstreckt sich auf alle Be­
schäftigten des Bergbaus (einschließlich Gewinnung 
von Steinen und Erden), der verarbeitenden Indu­
strie, des Baugewerbes, der Erzeugung und Ver­
teilung von Elektrizität, Gas und Wasser, in Be­
trieben mit wenigstens 10 Beschäftigten. 
Verglichen mit der vorherigen Erhebung für Okto­
ber 1966 zeigt sich eine Veränderung nicht nur in 
der Indsutriesystematik, die statt 52 nunmehr 73 
Positionen hat (2), sondern auch im Erhebungsbe­
reich, die auf folgende G runde zurückzuführen ¡st : 
1. Caractéristiques générales du champ de l'en­
quête 
1.1. Généralités 
Le champ d'observation s'étend à tous les salariés 
des industries extractives, manufacturières, du bâti­
ment et génie civil, de la production et de la distri­
bution d'électricité, de gaz et d'eau, occupés dans 
des établissements comptant au moins 10 salariés. 
Par rapport à l'enquête précédente, relative au mois 
d'octobre 1966, on peut constater non seulement 
un changement dans la nomenclature des indus­
tries, qui passe de 52 à 73 positions (2), mais égale­
ment une modification du champ d'observation 
due aux raisons suivantes : 
die Erhebung für 1972 erfaßt alle Beschäftig­
ten der Unternehmen (1966 beschränkte sie 
sich lediglich auf die Arbeiter); 
l'enquête couvre en 1972 tous les salariés des 
entreprises (en 1966, elle était limitée aux seuls 
ouvriers); 
1972 ¡st die Erzeugung und Verteilung von 
Elektrizität, Gas und Wasser einbezogen (Po­
sitionen 16 und 17 der NACE), die 1966 nicht 
berücksichtigt worden waren (3 ); 
1972 sind die Reparaturwerkstätten ausge­
schlossen, die in der Erhebung 1966 enthalten 
waren. 
elle inclut en 1972 la production et la distribu­
tion d'électricité, de gaz et d'eau (positions 16 et 
17 de la NACE) qui n'étaient pas prises en con­
sidération en 1966 (3); 
elle exclut en 1972 les ateliers de réparation qui 
figuraient dans l'enquête de 1966. 
Für 1972 werden somit in Belgien 13 973 Betriebe 
erfaßt mit, im Prinzip, 971 278 Arbeitern und 
232 301 Angestellten. Mit Hilfe von Zufallsstich­
probeverfahren konnte jedoch die Anzahl der in 
die Befragung tatsächlich einbezogenen Einheiten 
auf 3 553 Betriebe beschränkt werden (25,4 %) mit 
191507 Arbeitern (19,7 %) und 69 934 An­
gestellten (30,1 %). 
( l ) F ü r weitere Erläuterungen zu diesen Fehlerberechnungen vgl. in 
dieser Reihe : Heft 1, „Methoden und Def in i t ionen", Zi f f . 9.4. 
(2) Seit Oktober 1972 wendet das SAEG für alle seine Sozialsta­
tistiken die neue „Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften", NACE — 1970 an, die 
die vorher benutzte „NICE — 1963" ersetzt (vgl. in dieser 
Reihe, Heft 1, „Methoden und Def in i t ionen", Anlage 3) . 
(3) Um Zeitvergleiche zu erleichtern, wurden die Angaben der 
Positionen 16 und 17 aus den zusammenfassenden Posten Β 
und C der in der vorliegenden Veröffentl ichung für die Tabellen 
benutzten Systematik ausgeschlossen. 
En 1972 sont ainsi couverts, en Belgique, 13 973 
établissements occupant en principe 971 278 ou­
vriers et 232 301 employés. Le recours aux métho­
des de sondage aléatoire a toutefois permis de 
réduire le nombre des unités effectivement enquê­
tées à 3 553 établissements (25,4 % ); 191 507 ou­
vriers (19,7Yo ) et 69 934 employés (30,1%). 
( t )Pour des précisions ultérieures concernant ces calculs d'erreurs, 
voir dans cette série : Volume 1, "Méthodes et déf ini t ions", 
§ 9 . 4 . 
(2) A partir d'octobre 1972 l'OSCE a adopté, pour toutes ses statis­
tiques sociales, la nouvelle "Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés européennes", NACE — 
1970, qui remplace la "NICE — 1963" utilisée précédemment 
(voir, dans cette même série. Volume 1, "Méthodes et défini­
t ions", annexe 3). 
(3) Pour faciliter les comparaisons dans le temps, les données relati­
ves à ces positions 16 et 17 ont été systématiquement exclues 
des positions récapitulatives (postes Β et O de la nomenclature 
utilisée dans les tableaux de la présente publication. 
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mente che esiste qualche incertezza (1 ); in tutt i gli 
altri casi può assumere che l'errore tipo sia inferio­
re al 5 %. 
werden aangeduid om aan te geven dat hiervoor 
een onzekerheidsmarge geldt (1 ); in alle andere ge­
vallen mag worden aangenomen dat de standaard­
fout beneden 5 % ligt. 
L'importo delle retribuzioni orarie, mensili o annue 
è sempre espresso in franchi belgi. 
De bedragen van de uur­, maand, of jaarverdiensten. 
zijn steeds uitgedrukt in BF. 
1. Caratteristiche generali del campo d'indagine 
1.1. Generalità 
Il campo d'osservazione comprende tutt i i lavora­
tori dipendenti delle industrie estrattive, manifattu­
riere, dell'edilizia e genio civile e della produzione e 
distribuzione di elettricità, gas e acqua, occupati in 
stabilimenti con almeno 10 dipendenti. 
1. Algemene kenmerken van het waarnemings­
gebied 
1.1. Algemeen 
Het waarnemingsgebied strekt zich uit over alle 
werknemers in de sector „winning van delfstof­
fen", de be­ en verwerkende industrie, de bouw­
nijverheid en de produktie en distributie van elek­
triciteit, gas en water, in vestigingen die ten minste 
10 werknemers in dienst hebben. 
Rispetto all'indagine precedente, che riguardava il 
mese di ottobre 1966, si può constatare una modi­
fica non solo della ripartizione per rami industriali 
— la nomenclatura passa da 52 a 73 voci (2) — ma 
anche del campo d'osservazione, dato che l'indagi­
ne del 1972 presenta le seguenti innovazioni : 
— interessa tutt i i lavoratori dipendenti delle im­
prese (nel 1966 l'indagine era limitata agli ope­
rai); 
Bij vergelijking met de vorige enquête, die betrek­
king had op oktober 1966, stelt men niet alleen 
een verandering vast in de onderverdeling naar in­
dustrieën, welke van 52 tot 73 posities (2) van de 
nomenclatuur is toegenomen, maar tevens een wij­
ziging van het waarnemingsgebied, die moet wor­
den toegeschreven aan de volgende oorzaken : 
— de enquête van 1972 omvat alle werknemers in 
de ondernemingen (in 1966 beperkte zij zich uit­
sluitend tot de arbeiders); 
comprende la produzione e distribuzione di elet­
tricità, gas e acqua (voci 16 e 17 della NACE), 
che nel 1966 non erano considerate (3); 
esclude le officine di riparazione, comprese in­
vece nell'indagine del 1966. 
zij omvat in 1972 de produktie en distributie 
van elektriciteit, gas en water (posities 16 en 17 
van de NACE), welke sectoren in 1966 niet door 
de enquête werden bestreken (3); 
zij sluit, in 1972, de reparatiebedrijven uit,die in 
de enquête van 1966 wel waren opgenomen. 
L'indagine del 1972 riguarda pertanto, in Belgio, 
13 973 stabilimenti con un personale complessivo 
di circa 971 278 operai e 232 301 impiegati. L'ap­
plicazione dei metodi di campionamento casuale ha 
permesso tuttavia di ridurre il numero della unità 
effettivamente intervistate a 3 553 stabilimenti 
(25,4%), con 191 507 operai (19,7%) e 69 934 
impiegati (30,1 % ). 
( l)Per ulteriori precisazioni su questi calcoli dell'errore, vedasi nella 
stessa serie il volume 1, «Metodi e definizioni», § 9.4. 
(2) Dall'ottobre 1972 l'ISCE applica, per tutte le statistiche sociali, 
la nuova«Nomenclatura generale delle attività economiche nelle 
Comunità europee», detta«NACE — 1970», che sostituisce la 
«NICE — 1963» applicata in precedenza (cfr., in questa stessa 
serie il voi. 1,«Metodi e definizioni», allegato 3) . 
Aldus besloeg de enquête in België in 1972 13 973 
vestigingen met een personeelsbezetting van onge­
veer 971278 arbeiders en 232 301 beambten. 
Door het trekken van een toevalssteekproef kon 
het aantal werkelijk geënquêteerde eenheden even­
wel worden teruggebracht tot 3 553 vestigingen 
(25,4%), 191 507 arbeiders (19,7%) en 69 934 
beambten (30,1 %) . 
I1) Voor nadere bijzonderheden betreffende de berekening van fou­
ten, zie in deze serie : Deel 1, „Methoden en definities", § 9 . 4 . 
(2) Vanaf oktober 1972 heeft het BSEG voor de sociale statistiek de 
nieuwe „Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese 
Gemeenschappen", NACE — 1970, ingevoerd, die de „NICE — 
1963" vervangt, welke vóór die tijd werd gebruikt (zie, in dezelf­
de serie, deel 1 „Methoden en definities", bijlage 3) . 
(3) Per agevolare i confronti nel tempo, i dati relativi a queste voci 
16 e 17 sono stati sistematicamente esclusi dalle voci ricapi tolati­
ve (voci Β e O della nomenclatura impiegata nelle tabelle delia 
presente pubblicazione. 
(3) Ten einde vergelijkingen in de tijd te vergemakkelijken, werden 
de gegevens met betrekking tot de posities 16 en 17 systematisch 
van de samenvattende posities (posten Β en O van de in alle ta­
bellen van de onderhavige publikatie gebruikte nomenclatuur uit­
gesloten. 
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In der vorliegenden Veröffentlichung sind die 
Ergebnisse zur Grundgesamtheit hochgerechnet 
worden; sie beziehen sich daher in allen Fällen 
auf die betreffende Gesamtpopulation. 
Unter Beachtung der Unterschiede der Erhe­
bungsbereiche von 1966 und 1972 umfaßte die 
Erhebung für die Gesamtheit der Industrie, unter 
Ausschluß der Erzeugung und Verteilung von 
Elektrizität, Gas und Wasser, im Jahre 1966 
15 575 Betriebe mit 1014 077 Arbeitern, und 
im Jahre 1972 13 895 Betriebe mit 953 684 
Arbeitern. Zwischen 1966 und 1972 ist also 
eine erhebliche Verringerung der Anzahl der 
Betriebe (— 10,8 %) und der darin Beschäftigten 
( ­ 6 , 0%) festzustellen. 
Tabelle 1 bringt die Verteilung der Grundge­
samtheit nach Industriezweigen. Die prozentuale 
Verminderung der Betriebe zwischen 1966 und 
1972 betrifft das Baugewerbe kaum ( ­ 2,1 %), in 
stärkerem Maße dagegen den Bergbau (— 11,9 %) 
und die verarbeitende Industrie (— 14,4 %) . 
Die Zahl der Arbeiter verringert sich prozentual 
stark im Bergbau (— 43,0 % ) , in gringerm Maß im 
Dans la présente publication, les résultats sont ex­
trapolés à l'univers; ils se rapportent donc toujours 
à l'ensemble de la population concernée. 
Compte tenu de la différence de champ d'observa­
tion en 1966 et en 1972, l'enquête couvrait, au ni­
veau de l'ensemble des industries, à l'exclusion de 
la production et la distribution d'électricité, de gaz 
et d'eau, en 1966, 15 575 établissements et 
1 014 077 ouvriers et en 1972 13 895 établisse­
ments et 953 684 ouvriers. On observe donc entre 
1966 et 1972 une sensible diminution du nombre 
des établissements (— 10,8 % ) et des ouvriers tra­
vaillant dans ces établissements (— 6,0 % ). 
La distribution des unités de l'univers suivant l'acti­
vité figure au tableau 1. On remarque que la dimi­
nution en pourcentage des établissements, entre 
1966 et 1972, concerne très peu le bâtiment et 
génie civil ( ­ 2,1 % ) et davantage les industries 
extractives ( ­ 11,9%) et manufacturières 
(— 14,4 % ). Quant au nombre des ouvriers, il dimi­
nue fortement en pourcentage dans les industries 
TABELLE 1 TABLEAU 1 
Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten in der Grundgesamtheit für die Jahre 1966 und 1972 
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I risultati indicati nella presente pubblicazione so­
no sempre estrapolati all'universo e si riferiscono 
quindi effettivamente all'intera popolazione consi­
derata. 
Tenuto conto della differenza del campo d'osserva­
zione nel 1966 e nel 1972, a livello del complesso 
dell'industria (escluse cioè la produzione e distribu­
zione di elettricità, gas e acqua) l'indagine riguar­
dava nel 1966 15 575 stabilimenti con 1 014 077 
operai, e nel 1972 13 895 stabilimenti con 953 684 
operai : si osserva pertanto, tra il 1966 e il 1972, 
una sensibile diminuzione del numero degli stabili­
menti (— 10,8%) e degli operai ivi occupati 
( ­ 6 , 0 % ) . 
In deze publikatie zijn de resultaten steeds geëxtra­
poleerd op het universum, zodat zij dus inderdaad 
betrekking hebben op de gehele desbetreffende be­
volking. 
Gelet op het verschil in waarnemingsgebied in 1966 
en in 1972 bestreek de enquête in 1966 op het ni­
veau van alle industrieën te zamen, maar zonder de 
produktie en distributie van elektriciteit, gas en wa­
ter, 15 575 vestigingen en 1 014 077 arbeiders, en 
in 1972 13 895 vestigingen en 953 684 arbeiders. 
Het aantal vestigingen (— 10,8 % ) en het aantal in 
deze vestigingen werkzame arbeiders (— 6,0 % ) 
bli jkt dus tussen 1966 en 1972 aanzienlijk te zijn 
verminderd. 
La distribuzione delle unità dell'universo secondo 
le attività è indicata nella tabella 1. Si osserva che 
la diminuzione in percentuale del numero degli sta­
bilimenti tra il 1966 e il 1972 interessa assai lie­
vemente l'edilizia e il genio civile (— 2,1 % ), mag­
giormente invece le industrie estrattive (— 11,9 % ) 
e manifatturiere (— 14,4 % ). Quanto al numero de­
gli operai, esso diminuisce fortemente in percentua­
De verdeling van de eenheden van het universum 
naar bedrijfstak is te vinden in tabel 1. Op te mer­
ken valt dat de procentuele vermindering van de 
vestigingen tussen 1966 en 1972 niet zo gepronon­
ceerd was bij de bouwnijverheid (— 2,1 % ) , maar 
wel bij de sector „winning van delfstoffen" 
(— 11,9%) en de be­ en verwerkende nijverheid 
(— 14,4 % ). Het aantal werknemers is procentueel 
TABELLA TABEL 1 
Numero degli stabilimenti e dei lavoratori compresi nell'universo nel 1966 e nel 1972 
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Baugewerbe (— 13,8 %) und praktisch gar nicht 
¡n der verarbeitenden Industrie (— 0,9 %). 
1972 beträgt die durchschnittliche Zahl der Be-
schäftigten je Betrieb : im Bergbau 259 (davon 
225 Arbeiter und 34 Angestellte), in der ver-
arbeitenden Industrie 103 (davon 82 Arbeiter 
und 21 Angestellte), im Baugewerbe 39 (davon 
35 Arbeiter und 4 Angestellte) und im Sektor 
Elektrizitäts-, Gas- und Wassergewinnung und 
-Verteilung 396 (davon 226 Arbeiter und 170 
Angestellte). Für Bergbau, verarbeitende Industrie 
und Baugewerbe insgesamt beträgt der Durch-
schnitt 85 Beschäftigte je Betrieb, davon 69 Ar-
beiter und 16 Angestellte. 
extractives (— 43,0%), dans une moindre mesure 
dans le bâtiment et génie civil (— 13,8 % ) et prati-
quement pas dans les industries manufacturières 
( - 0 , 9 % ) . 
Le nombre moyen de salariés par établissement est 
égal, en 1972, à 259 (dont 225 ouvriers et 34 em-
ployés) dans les industries extractives, à 103 (dont 
82 ouvriers et 21 employés) dans les industries ma-
nufacturières, à 39 (dont 35 ouvriers et 4 em-
ployés) dans le bâtiment et génie civil, et à 396 
(dont 226 ouvriers et 170 employés) dans les acti-
vités de production et de distribution d'électrici-
té, de gaz et d'eau. Dans l'ensemble des industries 
extractives, manufacturières et du bâtiment et 
génie civil, on a une moyenne de 85 salariés par 
établissement, dont 69 ouvriers et 16 employés. 
Auf den folgenden Seiten wird versucht, die 
Hauptergebnisse der Erhebung herauszustellen. 
Angesichts des einführenden Charakters dieser 
Anmerkungen wird — im allgemeinen — nicht 
auf Einzelergebnisse für die in den zahlreichen 
Tabellen der statistischen Anhänge genannten 
Industriezweige eingegangen; wir beschränken uns 
auf einige Betrachtungen über die Aggregatgruppen 
der Industriesystematik, nämlich Bergbau (ein-
schließlich Steine und Erden), verarbeitende 
Industrie, Baugewerbe (Hoch- und Tiefbau), 
Industrie insgesamt. Die letztgenannte Position 
entspricht — sowohl in den Tabellen der Statisti-
schen Anhänge als auch in der im vorliegenden Be-
richt benutzten Terminologie — der Gesamtheit des 
Bergbaus, der verarbeitenden Industrie und des 
Baugewerbes unter Ausschluß des Sektors Elek-
trizitäts-, Gas- und Wassergewinnung und -Ver-
teilung, der 1966 nicht zum Erhebungsbereich 
gehörte. Dieser systematische Ausschluß aus der 
Position „Gesamtheit" bezweckt vor allem, einen 
Vergleich der Ergebnisse der Erhebungen von 
1966 und 1972 zu erleichtern. 
Dans les pages qui suivent on essayera de mettre en 
évidence les principaux résultats de l'enquête. 
Etant donné le caractère introductif de ces quel-
ques notes, on n'entrera pas — en général — dans le 
détail des résultats relatifs aux différentes activités 
industrielles qui figurent dans les nombreux ta-
bleaux des annexes statistiques; on se limitera à 
quelques considérations relatives aux positions 
agrégées de la nomenclature des industries : indus-
tries extractives, industries manufacturières, bâti-
ment et génie civil, ensemble des industries. Cette 
dernière position (ensemble des industries) 
correspond — aussi bien dans les tableaux des an-
nexes statistiques que dans la terminologie qui sera 
utilisée dans le présent rapport — à l'ensemble des 
industries extractives, manufacturières et du bâti-
ment et génie civil, à l'exclusion des activités de 
production et de distribution d'électricité, de gaz 
et d'eau qui, en 1966, ne faisaient pas partie du 
champ d'enquête. Cette exclusion systématique de 
la position "ensemble" a notamment pour but de 
faciliter les comparaisons des résultats des enquêtes 
de 1966 et de 1972. 
1.2. Größe der Betriebe 
In der Tabelle 1/1 des Statistischen Anhangs ist 
die Gesamtheit der Betriebe aufgeteilt nach Be-
triebsgrößenklasse (Zahl der Beschäftigten) und 
Industriebereich. 
Im Vergleich zu 1966 zeigt sich eine Verminderung 
der Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten 
(— 2,6 %) und dagegen ein höherer Anteil der 
Betriebe mit 100 Beschäftigten und mehr. 
Diese Gesamtsituation überdeckt aber unterschied-
liche Tendenzen in den einzelnen Industriezwei-
gen : während der Anteil der Kleinbetriebe mit 
10 bis 49 Beschäftigten, bezogen auf die Gesamt-
industrie, leicht rückläufig ist, stagniert der gleiche 
1.2. Taille des établissements 
Dans le tableau 1/1 de l'annexe statistique, l'ensem-
ble des établissements est réparti selon la taille 
(nombre de salariés occupés) et l'activité industriel-
le exercée. 
Par rapport à 1966 on note une diminution de la 
proportion des établissements employant moins de 
100 salariés (— 2,6 % ) ayant pour contrepartie une 
augmentation de la proportion des établissements 
employant 100 salariés et plus. 
Mais cette situation d'ensemble recouvre des ten-
dances différentes au niveau des industries : alors 
que la proportion des petits établissements comp-
tant entre 10 et 49 salariés est en légère diminution 
au niveau de l'ensemble des industries, cette même 
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le nelle industrie estrattive (—43,0%), in minore 
misura nell'edilizia e genio civile (— 13,8 % ) e resta 
praticamente immutato nelle industrie manifattu-
riere ( - 0 , 9 % ). 
Il numero medio di dipendenti per stabilimento ri-
sulta nel 1972 di 259 lavoratori (225 operai e 34 
impiegati) nelle industrie estrattive, di 103 (82 ope-
rai e 21 impiegati) nelle industrie manifatturiere, di 
39 (35 operai e 4 impiegati) nell'edilizia e genio 
civile e di 396 (226 operai e 170 impiegati) nelle 
attività di produzione e distribuzione di elettrici-
tà, gas e acqua. Considerando insieme le industrie 
estrattive e manifatturiere, l'edilizia e il genio civi-
le, si ottiene una media di 85 lavoratori per stabili-
mento, o di 69 operai e 16 impiegati. 
sterk verminderd in de sector „winning van delf-
stoffen" (— 43,0 % ), in mindere mate ¡n de bouw-
nijverheid (— 13,8%) en bijna in het geheel niet 
in de be- en verwerkende industrie (— 0,9%). 
Het gemiddelde aantal werknemers per vestiging 
bedraagt in 1972 : 259 (waarvan 225 arbeiders en 
34 beambten) in de sector „ winning van delfstof-
fen", 103 (waarvan 82 arbeiders en 21 beambten) 
in de be- en verwerkende industrie, 39 (waarvan 35 
arbeiders en 4 beambten) in de bouwnijverheid en 
396 (waarvan 226 arbeiders en 170 beambten) bij 
de elektriciteit-, gas- en water- produktie en distri-
butie. Bij de winning van delfstoffen, de be- en ver-
werkende industrie en de bouwnijverheid tezamen 
bedraagt de gemiddelde personeelsbezetting 85 
werknemers per vestiging, waarvan 69 arbeiders en 
16 beambten. 
Nelle pagine seguenti, cercheremo di evidenziare i 
principali risultati dell'indagine. Dato il carattere 
introduttivo di queste note, non ci addentreremo 
generalmente nei dettagli relativi alle singole attivi-
tà industriali (che sono esposti nelle numerose ta-
belle degli allegati), ma ci limiteremo a fare alcune 
considerazioni sulle voci ricapitolative della nomen-
clatura delle industrie, e cioè : industrie estrattive, 
industrie manifatturiere, edilizia e genio civile, to-
tale industria. Quando nelle tabelle degli allegati 
statistici o nel corso della presente relazione si fa 
riferimento alla voce «totale industria», o «com-
plesso dell'industria», s'intendono comprese tutte 
le industrie estrattive e manifatturiere, l'edilizia e il 
genio civile, ma escluse le attività di produzione e 
distribuzione di elettricità, gas e acqua, che nel 
1966 non rientravano nel campo d'indagine. L'e-
sclusione sistematica di queste attività dalla voce 
«totale industria» è stata operata proprio per age-
volare i confronti tra le indagini del 1966 e del 
1972. 
Op de volgende bladzijden zullen in het kort de 
voornaamste resultaten van de enquête worden 
weergegeven. Zonder — in het algemeen — in te 
gaan op de details met betrekking tot de verschil-
lende industriële activiteiten, die zijn opgenomen 
in de zeer talrijke tabellen van de bijlagen, volgen 
slechts enkele opmerkingen met betrekking tot de 
samenvattende posities van de systematische be-
drijfsindeling : de winning van delfstoffen, de be-
en verwerkende industrieën, de bouwnijverheid en 
gezamenlijke industrie. Deze laatste positie (geza-
menlijke industrie) komt overeen — zowel in de ta-
bellen van de bijlage als in de terminologie die in 
het onderhavige verslag zal worden gebezigd — met 
de winning van delfstoffen, de be- en verwerkende 
industrie en de bouwnijverheid als geheel, waarbij 
de produktie en distributie van elektriciteit, gas en 
water, die in 1966 geen deel uitmaakten van het 
waarnemingsgebied, buiten beschouwing zullen 
worden gelaten. Deze systematische uitsluiting 
heeft tot doel vergelijkingen tussen de enquêtes van 
1966 en 1972 te vergemakkelijken. 
1.2. Ampiezza degli stabilimenti 
Nella tabella 1/1 dell'allegato statistico gli stabili-
menti sono ripartiti in classi di ampiezza (numero 
dei dipendenti occupati) e secondo l'attività in-
dustriale esercitata. 
Rispetto al 1966, si notano una diminuzione della 
percentuale degli stabilimenti con meno di 100 di-
pendenti (— 2,6 % ) e, per contro, un aumento del-
la percentuale degli stabilimenti con 100 o più di-
pendenti. 
Tuttavia questa situazione d'insieme cela tendenze 
divergenti per i singoli rami d'attività : la percen-
tuale dei piccoli stabilimenti (aventi da 10 a 49 di-
pendenti) risulta infatti in leggera diminuzione nel 
complesso delle industrie, appare costante nell'edi-
1.2. Grootte van de vestigingen 
In tabel 1/1 van de statistische bijlage zijn alle ves-
tigingen verdeeld naar grootte (aantal werknemers) 
en uitgeoefende industriële bedrijvigheid. 
Vergeleken met 1966 is het aantal vestigingen met 
minder dan 100 werknemers gedaald (— 2 ,6%) ; 
daar staat tegenover dat het aantal vestigingen met 
100 werknemers of meer relatief is toegenomen. 
Maar dit overzicht van alle vestigingen geeft geen 
inzicht in de verschillende tendenties voor de af-
zonderlijke bedrijfstakken, terwijl het procentuele 
aandeel der kleine vestigingen met 10 tot 49 werk-
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sich bei der verarbeitenden Industrie (68,8 % im 
Jahre 1966 und 63,9 % im Jahre 1972) und steigt 
im Bergbau (51,0 % 1966 und 55,1 % 1972) an. 

















proportion stagne dans le bâtiment et génie civil 
(84,1 %en 1966 et 85,3 %en 1972), diminue dans 
les industries manufacturières (68,8% en 1966 et 
63,9 %en 1972) et augmente dans les industries ex­
tractives (51,0 %en 1966 et 55,1 % en 1972). 
Es sei ferner darauf hingewiesen, daß die stärker 
aufgeschlüsselten Positionen der Systematik häufig 
sehr große Abweichungen von den Verhältnissen 
¡n den rekapitulierenden Positionen aufweisen : 
so schwankt die Zahl der Kleinbetriebe mit 10 bis 
19 Beschäftigten 1972 von 6,7 % in der Baum­
wollindustrie bis 61,7 % im Baugewerbe (vgl. 
Tabelle 1/1 im Statistischen Anhang). 
On rappelle en outre qu'au niveau des positions 
plus détaillées de la nomenclature, on trouve enco­
re souvent des situations très différentes de celles 
relatives aux positions récapitulatives : c'est ainsi 
que la proportion d'établissements comptant de 10 
à 19 salariés varie, en 1972, de 6,7 %dans l'indus­
trie cotonnière à 61,7% dans l'activité de l'instal­
lation du bâtiment et génie civil (voir tableau 1/1 
de l'annexe statistique). 
1.3. Sonstige Merkmale der Betriebe (wöchent­
liche Arbeitszeit, durchschnittlicher Pro­
zentsatz der an die Arbeiter gezahlten Prä­
mien, unbezahlte Feiertage während des 
Bezugszeitraums) 
1.3.1. Bei der Erhebung wurde auch die laut 
Betriebsordnung für die Arbeiter geltende wöchent­
liche Arbeitszeit ermittelt (1). Obwohl diese An­
gabe vor allem verlangt wurde, um die Berechnung 
bestimmter Daten auf einer wöchentlichen oder 
monatlichen Grundlage (2) vornehmen zu können, 
ist sie doch nicht ohne eigene Aussagekraft. 
So konnten in Tabelle 2 die Betriebe nach der 
betriebsüblichen Arbeitszeit der Arbeiter auf­
gegliedert und die Lage des Jahres 1972 mit der 
von 1966 verglichen werden. 
Es zeigt sich ein sehr starker Rückgang der Be­
triebe mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
mehr als 44 Stunden : für die Industrie insgesamt 
geht dieser Anteil von 75,9 % im Jahre 1966 auf 
1,1 % im Jahre 1972 zurück. Entsprechend nimmt 
der Anteil der Betriebe mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit zwischen 40 und 44 Stunden beträcht­
1.3. Autres caractéristiques des établissements 
(horaire habdomadaire de travail, pourcenta­
ge moyen de primes versées aux ouvriers, 
jours de fermeture non rémunérés pendant la 
période de référence). 
1.3.1. Lors de l'enquête, on a également relevé Γ 
horaire hebdomadaire de travail appliqué aux ou­
vriers suivant le règlement en vigueur dans l'éta­
blissement (1 ). Bien que ce renseignement ait été 
demandé surtout pour permettre le calcul de certai­
nes données sur une base hebdomadaire ou men­
suelle (2), il n'est pas sans intérêt en soi. 
C'est ainsi que dans le tableau 2 il a été possible 
de répartir les établissements suivant la durée ré­
glementaire du travail des ouvriers et de comparer 
la situation de 1972 avec celle de 1966. 
On observe une très forte diminution de la propor­
tion des établissements appliquant un horaire heb­
domadaire supérieur à 44 heures par semaine : 
cette proportion passe en effet pour l'ensemble des 
industries de 75,9 %en 1966 à 1,1 %en 1972. On 
constate corrélativement une augmentation impor­
tante de la proportion d'établissements dont l'ho­
(1) Vgl. das Heft „Methoden und Def in i t ionen", Zi f f . 8.7. 
(2) Vgl. das Heft „Methoden und Def in i t ionen", Zi f f . 9.1.2. und 
9.1.7. 
(!) Voir la brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 8.7. 
(2) Voir la brochure "Methodes et déf in i t ions", § 9.1.2. et 9.1.7. 
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lizia e genio civile (84,1 % nel 1966 e 85,3% nel 
1972), diminuisce nelle industrie manifatturiere 
(68,8% nel 1966 e 63,9% nel 1972) e aumenta 
nelle industrie estrattive (51,0% nel 1966 e 55,1 % 
nel 1972). 
Si ricorda inoltre che, se si scende a considerare le 
singole voci particolareggiate della nomenclatura, si 
trovano spesso situazioni molto diverse da quelle 
osservate per le voci ricapitolative : per esempio, la 
percentuale degli stabilimenti aventi da 10 a ^ d i ­
pendenti varia nel 1972 da un minimo del 6,7 % 
nell'industria cotoniera a un massimo del 61,7% 
nell'attività d'installazione dell'edilizia e genio civi­




















te zamen neemt, is dit aandeel gelijk gebleven in de 
bouwnijverheid (84,1 % in 1966 en 85,3 %in 1972), 
in de be­ en verwerkende industrie teruggelopen 
(68,8 % in 1966 en 63,9 % in 1972) en in de sector 
„winning van delfstoffen" toegenomen (51,0% in 
1966 en 55,1 % in 1972). 
Wij herinneren er voorts aan, dat bij de meer gede­
tailleerde posities van de nomenclatuur nog vaak si­
tuaties te vinden zijn die zeer verschillen van die, 
welke op de samenvattende posities te zien geven : 
zo varieert het percentage vestigingen met 10 tot 
19 werknemers in 1972 van 6,7% in de katoen­
nijverheid tot 61,7 % ¡n de installatiebedrijven in 
de bouwnijverheid (zie tabel 1/1 van de statisti­
sche bijlage. 
1.3. Altre caratteristiche degli stabilimenti (ora­
rio settimanale di lavoro, percentuale media 
dei premi versati agli operai, giorni di chiusu­
ra non retribuiti nel periodo di riferimento). 
1.3.1. Nell'indagine si è rilevato anche Vorario set­
timanale di lavoro per gli operai, contemplato dal 
regolamento in vigore nello stabilimento (1 ). 
Quest'informazione è stata richiesta soprattutto 
per poter calcolare taluni dati su base settimanale 
o mensile (2), ma è certo che essa non è priva d'in­
teresse anche intrinsecamente. 
Nella tabella 2 si sono ripartiti gli stabilimenti in 
base all'orario regolamentare di lavoro per gli ope­
rai e si è confrontata la situazione del 1972 con 
quella del 1966. 
Tale tabella permette di osservare una nettissima 
diminuzione relativa degli stabilimenti che pratica­
no un orario settimanale di lavoro di oltre 44 ore : 
la loro percentuale scende infatti, per il complesso 
dell'industria, dal 75,9% nel 1966 all'1,1 % nel 
1972. Parallelamente si nota un notevole aumento 
­ dal 22,1 %nel 1966 all'88,9 %nel 1972 ­ degli 
1.3. Andere kenmerken van de vestigingen (weke­
lijkse arbeidsduur, gemiddeld percentage van 
de aan de arbeiders betaalde premies, niet 
uitbetaalde sluitingsdagen gedurende de refe­
rentieperiode). 
1.3.1. Bij de enquête werd ook de wekelijkse ar­
beidsduur opgenomen volgens de in de vestiging 
voor de arbeiders geldende regeling (1 ). Hoewel de­
ze inlichting vooral werd gevraagd om de bereke­
ning van bepaalde gegevens op week­ of maandba­
sis (2) mogelijk te maken, is zij toch als zodanig 
van belang. 
Daardoor was het mogelijk in tabel 2 de vestigingen 
onder te verdelen volgens de gereglementeerde ar­
beidsduur van de arbeiders en de situatie van 1972 
met die van 1966 te vergelijken. 
Het percentage vestigingen met een wekelijkse ar­
beidsduur van meer dan 44 uur bli jkt sterk te zijn 
verminderd : voor de gezamenlijke industrie is 
dit percentage namelijk van 75,9% in 1966 terug­
gelopen tot 1,1 % in 1972. Daarnaast is een aan­
zienlijke stijging te constateren van het percentage 
vestigingen met een wekelijkse arbeidsduur tussen 
i1) Cfr. il volume « Metodi e definizioni», § 8.7. 
(2) Cfr. il volume « Metodi e definizioni», δ δ 9.1.2. e 9.1.7. 
(1) Zie brochure „Methoden en definities", § 8.7. 
(2) Zie brochure „Methoden en definities", § § 9.1.2 en 9.1.7. 
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TA B E LLE 2 TABLEAU 2 
Verteilung der Betriebe nach wöchentlicher betrieblicher Arbeitsdauer (Arbeiter) 











Wöchentliche betriebliche Arbeitsdauer (Zahl der Stunden) 
Durée réglementaire du travail hebdomadaire (nombre d'heures) 













































Bâtiment et génie civil 




Bâtiment et génie civil 
Ensemble des industries 
lieh zu : von 22,1 % für 1966 auf 88,9 % für 1972. 
Dieser Tatbestand gilt mehr oder weniger für 
jeden Industriezweig. 
1.3.2. Der Vergleich des durchschnittlichen Pro-
zentsatzes der im Jahresverlauf an die Arbeiter 
gezahlten Prämien (vgl. Tabelle I/2 des Stati-
stischen Anhangs) mit den Ergebnissen der Er-
hebung 1966 zeigt für die Gesamtheit der Industrie 
eine wesentliche Zunahme der Betriebe, deren 
Prämienzahlungen an die Arbeiter mehr als 5 % der 
laufenden Entlohnung betrugen : 
raire hebdomadaire est compris entre 40 et 44 heu-
res : 22,1 %en 1966 à 88,9 %en 1972. Ce phéno-
mène se vérifie, d'une manière plus ou moins 
accentuée, au sein de chaque industrie. 
1.3.2. En ce qui concerne le pourcentage moyen 
de primes versées aux ouvriers pendant l'année 
(voir tableau I/2 de l'annexe statistique), une com-
paraison avec les résultats de l'enquête de 1966 fait 
apparaftre, pour l'ensemble des industries, une net-
te augmentation de la proportion des établisse-
ments ayant versé aux ouvriers des primes supé-



















% des prim 
< 5,0 

















1.3.3. Der Bezugszeitraum der Angaben über die 
Entlohnung der Arbeiter erstreckte sich bei der 
Gesamtheit der Industrie für 15,1 % der Betriebe 
auf 15 Tage und für 44,8 % der Betriebe auf 
31 Tage; bei den verbleibenden 41,1 % verteilt 
er sich mehr oder weniger gleichmäßig auf 5 bis 
14 Tage bzw. 16 bis 30 Tage. Während dieses 
Bezugszeitraums gab es bei 98,4 % der Betriebe 
keine technisch oder wirtschaftlich begründeten 
unbezahlten Schließungstage (vgl. Statisticher An-
hang, Tabelle I/5). 
1.3.3. La période de référence des données 
concernant la rémunération des ouvriers a été, pour 
l'ensemble des industries, de 15 jours pour 15,1 % 
des établissements et de 31 jours pour 44,8% des 
établissements, les 41,1 % restants étant répartis 
plus ou moins uniformément entre 5 et 14 jours et 
16 et 30 jours. Pendant cette période de référence, 
on n'a pas enregistré de jours de fermeture non ré-
munérés pour raisons techniques, économiques 
etc., dans 98,4% des établissements (voir annexe 
statistique, tableau I/5). 
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TABELLA 2 TABEL 2 
Distribuzione degli stabilimenti secondo l'orario settimanale di lavoro (Operai) 
Verdeling van de vestigingen naar de officiële wekelijkse arbeidstijd (Arbeiders) 









Edilizia e genio civile 
Totale industria 









Orario settimanale di lavoro ( numero di ore) 
Officiële wekelijkse arbeidstijd (aantal uren) 







































Winning van delfstoffen 




Winning van delfstoffen 
Be· en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
stabilimenti il cui orario è compreso tra le 40 e le 
44 ore settimanali. Questo fenomeno si verifica, in 
maniera più o meno accentuata, anche all'interno 
dei singoli rami di attività. 
1.3.2. Circa la percentuale media dei premi versa-
ti agli operai nell'intero anno (cfr. tabella I/2 dell' 
allegato statistico), un confronto con i risultati 
dell'indagine nel 1966 evidenzia, per il complesso 
dell'industria, un netto aumento relativo degli sta-
bilimenti che hanno versato agli operai premi per 
un importo superiore al 5% della retribuzione cor-
rente : 
40 en 44 uur : 22,1 %in 1966 en 88,9 % in 1972. 
Dit bli jkt in meer of minder sterke mate te gelden 
voor elke bedrijfstak. 
1.3.2. Wat betreft het gemiddelde percentage ge-
durende het jaar aan de arbeiders betaalde premies 
(zie tabel I/2 van de statistische bijlage) valt bij 
een vergelijking met de resultaten van de enquête 
van 1966 voor de gezamenlijke industrie een duide-
lijke stijging te constateren van het percentage ves-
tigingen dat aan de arbeiders premies van meer dan 
5%wan de gewone verdiensten heeft betaald: 
% dei premi 
< 5,0 
da 5,1 a 10,0 
> 10,0 
non dichiarata 









5,1 t/m 10,0 
> 10,0 
geen opgave 
Verdeling van de 











100,0 100,0 100,0 100.0 
1.3.3. Il periodo di riferimento dei dati relativi 
alla retribuzione degli operai è stato, per il com-
plesso dell'industria, di 15 giorni per il 15,1 % de-
gli stabilimenti e di 31 giorni per il 44,8% degli 
stabilimenti; per il restante 41,1 %tale periodo è 
ripartito, più o meno uniformemente, tra 5 e 14 
giorni e 16 e 30 giorni. Nel periodo così considera-
to non si sono registrati, per il 98,4 % degli stabili-
menti (cfr., allegato statistico, tabella I/5), giorni 
di chiusura non retribuiti per motivi tecnici, econo-
mici, ecc. 
1.3.3. Als referentieperiode voor de gegevens be-
treffende de verdiensten van de arbeiders werd 
voor de gezamenlijke industrie, voor 15,1 %van de 
vestigingen een periode van 15 dagen en voor 
44,8% van de vestigingen, een periode van 31 da-
gen genomen, terwijl de referentieperiode voor de 
resterende 41,1 %min of meer gelijkmatig tussen 
perioden van 5 tot 14 dagen en van 16 tot 30 da-
gen was verdeeld. Gedurende deze referentieperio-
de werden bij 98,4 %van de vestigingen onbetaalde 
sluitingsdagen om technische, economische en an-
dere redenen, niet opgenomen, (vgl. statistische bij-
lage, tabel I/5). 
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1.4. Allgemeine Struktur der Erwerbstätigen 
nach Industriezweigen und Geschlecht 
(vgl. auch Tabelle 1 in Ziff. 1.1.) 
1.4. Structure générale de l'effectif des salariés 
par activité industrie/le et par sexe (voir 
aussi tableau 1, au paragraphe 1.1. précé-
dent) 
1.4.1. Nach Industriezweigen verteilt sich die 
Zahl der Erwerbstätigen 1966 und 1972 wie folgt : 
1.4.1. Par activité industrielle, l'effectif des sala-


















Industrie insgesamt 100,0 100,0 100,0 
Ouvriers Employés 
1966 1972 1972 
Industries extractives 6,7 4,0 2,6 
Industries manufacturières 75,7 79,8 88,7 
Bâtiment et génie civil 17,6 16,2 18,7 
Ensemble des industries 100,0 100,0 100,0 
Für die Arbeiter faßt die vorstehende Tabelle die 
schon in Ziffer 1.1. gezeigte Entwicklung noch-
mals zusammen. 
Pour les ouvriers, le tableau précédent résume l'é-
volution signalée au paragraphe 1.1. 
Die Angestellten sind im Bergbau und im Bau-
gewerbe schwächer vertreten als die Arbeiter : auf 
100 Arbeiter kommen in der verarbeitenden Indu-
strie 26 Angestellte, im Bergbau 15 und im Bau-
gewerbe 12. Der allgemeine Durchschnitt für die 
Gesamtheit der Industrie beträgt 23 Angestellte 
auf 100 Arbeiter. 
En ce qui concerne les employés, on observe qu'ils 
sont proportionnellement moins représentés que 
les ouvriers dans les industries extractives et le bâti-
ment et génie civil : sur 100 ouvriers, on compte 
26 employés dans les industries manufacturières, 
15 dans les industries extractives et 12 dans le bâti-
ment et génie civil. La moyenne générale pour 
l'ensemble des industries étant de 23 employés 
pour 100 ouvriers. 
1.4.2. Der Anteil der Frauen bei den Arbeitern 
und den Angestellten stellte sich 1966 und 1972 
wie folgt : 
Arbeiter Angestellte 
1966 1972 1972 
Bergbau 0,6% 0,8% 7,4% 
Verarbeitende Industrie 25,8% 25,5% 24,3% 
Baugewerbe 0,2 % 0,1 % 22,7 % 
Industrie insgesamt 
1.4.2. La proportion des femmes parmi les ou-
vriers et les employés, en 1966 et en 1972, est la 
suivante : 
Ouvriers Employés 
1966 1972 1972 
Industries extractives 0,6% 0,8% 7,4% 
Industries manufacturières25,8 % 25,5 % 24,3 % 
Bâtiment et génie civil 0,2 % 0,1 % 22,7 % 
19,6% 20,4% 23,8% Ensemble des industries 19,6% 20,4% 23,8% 
Es zeigt sich also 1966 und 1972 eine relative 
Stabilität des Anteils der Frauen bei den Arteitern 
und eine starke Unterschiedlichkeit nach Industrie-
zweigen. Bei den Untergruppen der Systematik 
bewegt sich der Anteil der Arbeiterinnen von 
0,1 % im Baugewerbe bis 94,4 % in der Beklei-
dungsindustrie (vgl. Tabelle l l /A/3 des Stati-
stischen Anhangs). 
Es ist indessen festzustellen, daß vier Industrien 
allein 71 % aller weiblichen Arbeitskräfte be-
schäftigen, die sich wie folgt aufgliedern : 
On observe donc une relative stabilité de la propor-
tion des femmes parmi les ouvriers en 1966 et en 
1972 et une grande variabilité de cette proportion 
selon les industries. Si l'on considère les positions 
détaillées de la nomenclature, la proportion d'ou-
vrières varie de 0,1 % dans le bâtiment et génie civil 
à 94,4 %dans l'habillement (voir tableau l l /A/3 de 
l'annexe statistique). 
Toutefois, on remarque que quatre industries occu-
pent à elles seules 71 %du total de la main-d'œuvre 
ouvrière féminine répartis comme suit : 
Schuhe und Bekleidung 
Textilindustrie 
Elektrotechnische Industrie 
Nahrungs- und Genußmittel 
31 % Chaussure — habillement 
20 % Industrie textile 
13 % Construction électrique 






1.4. Struttura generale dell'occupazione per ramo 
d'attività e per sesso (vedere anche la tabella 
1, del § 1.1. precedente). 
1.4. Algemene structuur van de personeelsbezet-
ting naar bedrijfstak en naar ges/acht (zie 
ook tabel 1 van § 1.1.) 
1.4.1. Per ramo d'attività i lavoratori risultano co-
sì ripartiti : 
1.4.1. Naar bedrijfstak was de personeelsbezet-
ting in 1966 en in 1972 als volgt verdeeld : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 












100,0 100,0 100,0 
Arbeiders Beambten 
1966 1972 1972 
Winning van delfstoffen 6,7 4,0 2,6 
Be-en verwerkende industrie 75,7 79,8 88,7 
Bouwnijverheid 17,6 16,2 18,7 
Totaal 100,0 100,0 100,0 
Per gli operai, la tabella di cui sopra riassume l'evo-
luzione segnalata al paragrafo 1.1. 
Deze tabel vat de in paragraaf 1.1. gesignaleerde 
ontwikkeling voor wat de arbeiders betreft samen. 
Per gli impiegati, si può osservare che sono propor-
zionalmente meno rappresentati degli operai nelle 
industrie estrattive e nell'edilizia e genio civile : 
infatti, ogni 100 operai si contano 26 impiegati nel-
le industrie manifatturiere, 15 nelle industrie e-
strattive e 12 nell'edilizia e genio civile, mentre la 
media generale per il totale dell'industria è di 23 
impiegati ogni 100 operai. 
In de sector „winning van delfstoffen" en in de 
bouwnijverheid blijken er naar verhouding minder 
beambten dan arbeiders te zijn : per 100 arbeiders 
zijn er 26 beambten in de be- en verwerkende in-
dustrie, 15 in de sector „winning van delfstoffen" 
en 12 in de bouwnijverheid. Het algemene gemid-
delde voor de gezamenlijke industrie bedraagt 23 
beambten op 100 arbeiders. 
1.4.2. Quanto alle donne, la loro percentuale fra 
gli operai e gli impiegati nel 1966 e nel 1972 è la 
seguente : 
operai impiegati 
1966 1972 1972 
Industrie estrattive 0,6% 0,8% 7,4% 
Industrie manufatturiere 25,8% 25,5% 24,3% 
Edilizia e genio civile 0,2% 0 , 1 % 22,7% 
Totale industria 19,6% 20,4% 23,8% 
1.4.2. Het percentage vrouwen onder de arbeiders 
en de beambten bedraagt in 1966 en in 1972 : 
Sector "winning van 
delfstoffen" 




1966 1972 1972 
0,6 % 0,8 % 7,4 % 
25,8% 25,5% 24,3% 
0,2 % 0,1 % 22,7 % 
19,6% 20,4% 23,8% 
Si osservano quindi una relativa stabilità della per-
centuale di donne tra gli operai nel 1966 e nel 
1972 e una grande variabilità di tale percentuale a 
seconda dei rami d'attività. Considerando le voci 
particolareggiate della nomenclatura, la percentua-
le di operaie varia dallo 0,1 % nell'edilizia e genio 
civile al 94,4 % nell'industria dell'abbigliamento 
(cfr. tabella 11/A/3 dell'allegato statistico). 
Si nota tuttavia che quattro industrie, da sole, oc-
cupano il 71 % del totale della manodopera operaia 
femminile, con la seguente ripartizione : 








Men ziet dus een betrekkelijke stabiliteit in het per-
centage vrouwen onder de arbeiders in 1966 en in 
1972 en grote verschillen in percentage per bedrijfs-
tak. Beziet men de gedetailleerde posities van de 
nomenclatuur, dan varieert het percentage arbeid-
sters van 0,1 % in de bouwnijverheid tot 94,4 % in 
de kledingindustrie, (zie tabel 11/A/3 van de sta-
tistische bijlage). 
Op te merken valt evenwel dat vier bedrijfstakken 
niet minder dan 71 %van het totale aantal vrou-
welijke arbeidskrachten in dienst hebben, en wel 
verdeeld als volgt : 









Dagegen ist bei den Angestellten der Anteil der 
Frauen weit weniger unterschiedlich als bei den 
Arbeitern : von 2,3 % im Kohlenbergbau bis 
53,1 % in der Bekleidungsindustrie (vgl. Tabelle 
l l l /A /3 des Statistischen Anhangs). 
Par contre la proportion des femmes parmi les em-
ployés est beaucoup moins variable que parmi les 
ouvriers : 2,3% dans l'extraction des combustibles 
solides à 53,1 %dans l'habillement (voir tableau 
l l l /A /3 de l'annexe statistique). 
Die weibliche Angestelltenschaft konzentriert 
sich nicht deutlich auf eine kleine Industriegrup-
pierung (vgl. Tabelle l l l /A /4 des Statistischen 
Anhangs), die vier vorgenannten Bereiche er-
fassen nämlich nur 36 % aller Angestellten. 
1.4.3. Die sonstigen Strukturmerkmale der Ar-
beitnehmerschaft (berufliche Qualifikation, Le-
bensalter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Be-
triebsgröße usw.) werden später (vgl. Kapitel 3) 
bei der Analyse der von diesen Merkmalen ab-
hängigen Veränderungen der Löhne kurz be-
handelt. 
La main-d'œuvre féminine des employés n'est pas 
nettement concentrée au niveau d'un petit groupe 
d'industries (voir tableau l l l /A /4 de l'annexe statis-
tique), les quatre industries précédentes ne regrou-
pant que 36 % des employées. 
1.4.3. Les autres caractéristiques structurelles de 
l'effectif des salariés (qualification professionnelle, 
âge, ancienneté de service dans l'entreprise, taille 
des établissements, etc.) seront brièvement décri-
tes plus loin (voir chapitre 3), lors de l'analyse des 
variations des salaires en fonction de ces caracté-
ristiques. 
Verteilung der Beschäftigten 
der Bruttoverdienste 
nach der Höhe 
2.1. Die Tabellen l l /C /1 , l l /C/2, l l l /C/1 und 
l l l /C/2 des Statistischen Anhangs dieses Heftes 
zeigen, aufgegliedert nach Industriezweigen, Ge-
schlecht und Leistungsgruppen, die Verteilung 
der Arbeiter nach Stunden- und Monatsverdiensten 
und die Verteilung der Angestellten nach Monats-
und Jahresverdiensten. 
Die innerhalb jedes Verteilungstyps konstante 
Schwankungsbreite der Klassen beträgt 5 belgische 
Franken für den Stundenverdienst, 2 500 Franken 
für den Monatsverdienst und 30 000 Franken für 
den Jahresverdienst. 
2. Distribution des salariés suivant le niveau du 
gain brut 
2.1 . Dans les tableaux l l /C /1 , l l /C/2, l l l /C/1 et 
l l l /C/2 de l'annexe statistique au présent volume 
sont données, par industrie, par sexe et par groupe 
de qualifications professionnelles, les distributions 
des ouvriers suivant le niveau des gains horaire et 
mensuel et les distributions des employés suivant le 
niveau des gains mensuel et annuel. 
L'amplitude des classes, constante au sein de cha-
que type de distribution, est de 5 francs belges 
pour le gain horaire, de 2 500 francs pour le gain 
mensuel et de 30 000 francs pour le gain annuel. 
Es ist manchmal nützlich, eine in Abhängigkeit 
vom Individualverdienst ausgedrückte Häufigkeits-
verteilung umzuwandeln in eine Verteilung, die als 
Funktion des relativen Abstands zwischen Indi-
vidualverdienst und Durchschnittsverdienst aller 
in der Verteilung selbst erfaßten Beschäftigten 
ausgedrückt wird. 
Mit diesem Verfahren kann nämlich nicht nur der 
Nachteil von Unterschieden der Währungseinheiten 
bei Vergleichen zwischen Ländern ausgeschaltet 
werden, sondern — bei Vergleichen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten innerhalb ein und dessel-
ben Landes — auch der Einfluß von Schwankungen 
des Wertes der Währungseinheit in der Zeit (1). 
Il est parfois utile de transformer une distribution 
de fréquence exprimée en fonction du niveau du 
gain individuel en une distribution exprimée en 
fonction de \'écart relatif entre le gain individuel et 
le gain moyen de l'ensemble des salariés considérés 
dans la distribution elle-même. 
En effet, ce procédé permet non seulement d'éli-
miner l'inconvénient de la différence d'unités mo-
nétaires dans les comparaisons entre pays, mais 
également — dans les comparaisons à des époques 
différentes au sein d'un même pays — d'éliminer 
l'influence de la variation dans le temps de la valeur 
de l'unité monétaire (1 ). 
(!) Vgl. das Heft „Methoden und Def in i t ionen" , Zi f f . 9.2. 
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l1) Voir la brochure "Méthodes et déf in i t ions", § 9.2. 
La percentuale di donne è invece assai meno va­
riabile nella categoria degli impiegati : essa va da un 
minimo del 2,3 % nell'estrazione di combustibili so­
lidi ad un massimo del 53,1 % nell'industria dell' 
abbigliamento (cfr. tabella l l l /A /3 dell'allegato sta­
tistico). 
La manodopera impiegatizia non è nettamente con­
centrata in un piccolo gruppo di industrie (vedasi 
tabella 111/A/4 dell'allegato statistico) e le quattro 
industrie precedenti raggruppano soltanto il 36 % 
delle impiegate. 
1.4.3. Le altre caratteristiche strutturali della ma­
nodopera (qualifica professionale, età, anzianità di 
servizio nell'impresa, ampiezza degli stabilimenti, 
ecc.) saranno descritte in breve più avanti (cfr. ca­
pitolo 3), quando si analizzeranno le variazioni del­
ie retribuzioni in funzione di tali caratteristiche. 
Het percentage vrouwen onder de beambten geeft 
daarentegen veel minder verschillen te zien dan on­
der de arbeiders : 2,3 % in de sector „winning van 
vaste brandstoffen" en 53,1 % in de kledingindus­
trie (zie tabel l l l /A /3 van de statistische bijlage). 
Er is geen grote concentratie van vrouwelijke be­
ambten in een klein aantal bedrijfstakken (zie tabel 
l l l /A /4 van de statistische bijlage); zo omvatten de 
vier bovengenoemde bedrijfstakken slechts 36 % 
van de vrouwelijke. 
1.4.3. De verdere structurele kenmerken van de 
arbeidskrachten (vakbekwaamheid, leeftijd, anciën­
niteit in de onderneming, grootte van de vestigin­
gen enz.) zullen ¡ets verder kort worden beschreven 
(zie hoofdstuk 3), wanneer de door deze kenmer­
ken bepaalde loonvariaties zullen worden geanaly­
seerd. 
2. Distribuzione dei lavoratori secondo il livello 
della retribuzione lorda 
Verdeling van de werknemers naar het peil van 
bruto­verdienste 
2.1 . Nelle tabelle I l /C/1, I l/C/2, 11 l/C/1 e 11 l/C/2 
dell'allegato statistico del presente volume vengono 
riportate, per ciascuna industria, per sesso e per 
gruppo di qualifica professionale, la distribuzione 
degli operai in base al livello della retribuzione ora­
ria e mensile e la distribuzione degli impiegati in 
base al livello della retribuzione mensile e annua. 
2.1. De tabellen I l /C/1, I l/C/2, 11 l/C/1 en 11 l/C/2 
van de statistische bijlage bij het onderhavige docu­
ment geven, naar industrie, geslacht en vakbe­
kwaamheidsgroep, de verdeling van de arbeiders 
volgens uur­ en maandverdienste en de verdeling 
van de beambten volgens maand­en jaarverdienste 
L'ampiezza delle classi, che è costante all'interno di 
ciascun tipo di distribuzione, è di 5 franchi belgi 
per la retribuzione oraria, di 2 500 per la retribu­
zione mensile e di 30 000 per quella annua. 
De klassebreedte — die binnen elk type verdeling 
constant is — bedraagt 5 Belgische franken voor het 
uurloon, 2 500 Β Fr. voor het maandloon en 
30 000 Fr. voor het jaarloon. 
Talvolta può essere utile trasformare una distribu­
zione di frequenza, espressa in funzione del livello 
della retribuzione individuale, in una distribuzione 
espressa in funzione dello scarto relativo tra la re­
tribuzione individuale e la retribuzione media della 
totalità dei lavoratori considerati nella distribuzio­
ne stessa. 
In sommige gevallen is het nuttig een frequentie­
verdeling afhankelijk van de individuele verdienste 
om te zetten in een verdeling welke wordt bepaald 
door het relatieve verschil tussen de individuele ver­
dienste en de gemiddelde verdienste van alle werk­
nemers die in de verdeling zijn begrepen. 
Questo metodo permette infatti non solo di elimi­
nare l'inconveniente della differenza delle unità 
monetarie, che s'incontra nei confronti tra paesi, 
ma anche ­ in confronti riguardanti uno stesso 
paese ma periodi diversi — di eliminare l'influenza 
della variazione del valore dell'unità monetaria nel 
tempo (1 ). 
Deze methode maakt het namelijk niet alleen mo­
gelijk het bezwaar te ondervangen van het verschil 
in munteenheden bij vergelijking tussen de diverse 
landen, maar tevens — bij vergelijkingen met be­
trekking tot verschillende perioden binnen eenzelf­
de land — de invloed uit te schakelen van de 
schommelingen die de munteenheid ¡n het verloop 
van de ti jd ondergaat (1 ). 
(1) Vedasi il volume « Metodi e definizioni», § 9.2. (1) Zie brochure „Methoden en definities", § 9.2. 
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Die folgenden Diagramme zeigen die Häufigkeits-
verteilungen in Abhängigkeit vom relativen Ab-
stand der einzelnen Verdienste zum Durchschnitts-
verdienst. Diese Darstellung soll Vergleiche zwi-
schen den Erhebungen von 1966 und 1972 für die 
Arbeiter und zwischen den Ländern für dieselbe 
Verteilung erleichtern. 
Les graphiques qui suivent donnent donc les distri-
butions de fréquence en fonction de l'écart relatif 
des gains par rapport au gain moyen. Cette présen-
tation facilitera les comparaisons entre les enquêtes 
de 1966 et de 1972 pour les ouvriers et entre les 
pays pour une même distribution. 
2.2. Vergleich zwischen 1966 und 1972 : Gra-
phik 1 zeigt für die Gesamtheit der Industrie, 
gesondert für Männer und Frauen, einen Ver-
gleich der Häufigkeitsverteilungen der Arbeiter 
nach dem Niveau des Stundenlohnes (relative 
Abstände) für 1966 und für 1972. 
2.2. Comparaison entre 1966 et 1972 : dans le 
graphique 1 figure, pour l'ensemble des industries, 
distinctement pour les hommes et pour les femmes, 
une comparaison des distributions de fréquence des 
ouvriers suivant le niveau du gain horaire (écarts re-
latifs) en 1966 et en 1972. 
Bei den Männern überlagern sich die beiden Kur-
ven : auf den ersten Blick scheint sich also die 
erhebliche Steigerung des Stundenlohnes von 1966 
bis 1972 (von 53,04 auf 95,04 Franken, gleich + 
79 %) proportional auf alle Arbeiterkategorien zu 
verteilen. Der Variationskoeffizient der Stunden-
löhne ist übrigens unverändert geblieben (24,0 % 
für 1972 und 23,9 % für 1966). 
Bei den Frauen weist die Kurve für 1972 verglichen 
mit 1966 eine Asymmetrie, ohne Einfluß auf die 
Streuungsbreite, auf : der Variationskoeffizient 
betrug 1966 21,9 % und 1972 21,8 %. 
Es wird sich später zeigen, in welchem Maße dieser 
Tatbestand auf eine Veränderung der Lohnfä-
cherung oder der Strukturen der weiblichen 
Arbeiterschaft zurückzuführen ist. 
On peut constater que pour les hommes les deux 
courbes se superposent pratiquement : il paraît 
donc, à première vue, que si le gain horaire a pro-
gressé entre 1966 et 1972 (de 53,04 à 95,04 francs, 
soit + 79 % ), cette augmentation se répartit pro-
portionnellement sur toutes les catégories 
d'ouvriers. Le coefficient de variation des gains ho-
raires est d'ailleurs resté inchangé (24,0 %en 1972 
et 23,9% en 1966). 
Pour les femmes, on note que la courbe accuse une 
asymétrie en 1972 par rapport à 1966 sans inci-
dence sur la dispersion : le coefficient de variation 
passe de 21,9 % en 1966 à 21,8 % en 1972. 
On verra plus loin dans quelle mesure ce phénomè-
ne doit être attribué à une modification de l'éven-
tail des salaires ou des structures de la main-d'œu-
vre féminine. 
2.3. Vergleich zwischen Arbeitern und An-
gestellten : Graphik 2 zeigt, gesondert für Ar-
beiter und Angestellte sowie für Männer und 
Frauen, die Verteilung der Beschäftigten in Ab-
hängigkeit vom Abstand ihres Monatsverdienstes 
im Vergleich zum durchschnittlichen Monats-
verdienst ihrer jeweiligen Gruppe. Es geht daraus 
deutlich hervor, daß für die Gesamtheit der Indu-
striezweige die Kurve der Arbeiterinnen enger als 
die anderen um den Durchschnittsverdienst ge-
lagert ¡st; es folgen die Kurven der Arbeiter, der 
weiblichen Angestellten und der männlichen 
Angestellten. Mit dieser Graphik können aber 
vor allem die „relativen Streubreiten" der Ver-
dienste innerhalb dieser vier Beschäftigtengruppen, 
jede für sich betrachtet, verglichen werden. Es ist 
aber ebenfalls interessant, die Verteilung der Ein-
zelverdienste dieser selben Gruppen rund um den 
allgemeinen Durchschnitt der Verdienste zu ver-
gleichen (d.h. des durchschnittlichen Monats-
verdienstes der Gesamtheit der Beschäftigten : 
Arbeiter und Angestellte, Männer und Frauen 
2.3. Comparaison entre ouvriers et employés : 
le graphique 2 montre, distinctement pour les ou-
vriers et les employés et pour les hommes et les 
femmes, les distributions des salariés en fonction 
de l'écart de leur gain mensuel par rapport au gain 
mensuel moyen de leur groupe respectif. On voit 
clairement que, dans l'ensemble des industries, la 
courbe relative aux ouvrières est nettement plus 
resserrée que les autres autour du gain moyen; sui-
vent dans l'ordre les courbes des ouvriers, des em-
ployées et des employés. Mais ce graphique permet 
surtout de comparer les "dispersions relatives" des 
gains au sein de ces quatre groupes de salariés, con-
sidérés un à un. Or, il est également intéressant de 
comparer la distribution des gains individuels de 
ces mêmes groupes, autour de la moyenne générale 
des gains (c'est-à-dire du gain mensuel moyen de 
l'ensemble des salariés : ouvriers et employés, hom-
mes et femmes réunis) : cette comparaison, plus si-
gnificative au niveau des industries manufacturiè-
res, figure dans le graphique 3 où les aires compri-
ses entre chacune de ces courbes et l'axe des 
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Nei grafici seguenti vengono pertanto indicate le 
retribuzioni di frequenza in funzione dello scar-
to relativo delle retribuzioni rispetto alla retribu-
zione media : ciò agevola i confronti sia tra l'in-
dagine del 1966 e quella del 1972 per gli operai, 
sia, per una stessa distribuzione, tra i vari paesi. 
In de volgende grafieken zijn de frequentieverde-
lingen dus gebaseerd op de relatieve afwijking van 
de verdiensten ten opzichte van de gemiddelde ver-
dienste : hierdoor worden vergelijkingen tussen 
1966 en 1972, voor de arbeiders en tussen de lan-
den bij eenzelfde verdeling, vergemakkelijkt. 
2.2. Confronto tra il 1966 e il 1972 : nel grafico 
1 viene fatto, per il complesso dell'industria e di-
stintamente per gli uomini e per le donne, un con-
fronto delle distribuzioni di frequenza degli operai 
in base al livello della retribuzione oraria (scarti re-
lativi) nel 1966 e nel 1972. 
2.2. Een vergelijking tussen 1966 en 1972 : in 
grafiek 1 is voor de gehele industrie, afzonderlijk 
voor mannen en vrouwen, een vergelijking opgeno-
men van de frequentieverdelingen van de arbeiders 
naar uurverdienste (relatieve verschillen) in 1966 
en in 1972. 
Per gli uomini si può constatare che le due curve 
praticamente si sovrappongono-.pare quindi a prima 
vista che il notevole aumento della retribuzione 
oraria osservato tra il 1966 e il 1972 (da 53,04 a 
95,4 franchi = +79 % sia stato distribuito propor-
zionalmente tra tutte le categorie di operai. Del re-
sto anche il coefficiente di variazione delle retribu-
zioni orarie è rimasto immutato (24,0 % nel 1972 e 
23,9% nel 1966). 
Per le donne, la curva presenta nel 1972 un'asim-
metria rispetto al 1966, senza incidenza sulla di-
spersione : il coefficiente di variazione passa dal 
21,9% del 1966 al 21,8% nel 1972. 
Vedremo più avanti in che misura questo fenome-
no debba essere attribuito ad una modificazione 
della gamma retributiva o, invece, ad una diversa 
struttura della manodopera femminile. 
Voor de mannen blijken de twee krommen prak-
tisch samen te vallen : op het eerste gezicht zou 
men daaruit dus kunnen afleiden dat het uurloon, 
dat tussen 1966 en 1972 fors is gestegen (van 
53,04 tot 95,04 F = + 79%) , en gelijkelijk voor 
alle categorieën arbeiders omhoog is gegaan. De va-
riatiecoëfficiënt van de uurverdiensten is overigens 
onveranderd gebleven (24,0 % in 1972 en 23,9% 
in 1966). 
Wat de vrouwen betreft vertoont de curve in 1972 
t.o.v. 1966 een asymetrisch verloop, zonder dat 
dit invloed op de dispersie heeft : de variatiecoëf-
ficient was in 1966 21,9% en in 1972 21,8%. 
Verderop zal men zien in hoeverre dit verschijn-
sel moet worden toegeschreven aan een wijziging 
van de spreiding van de salarissen of van de struc-
turen van de vrouwelijke arbeidskrachten. 
2.3. Confronto tra operai ed impiegati : il grafico 
2 illustra, distintamente per gli operai e gli impiega-
ti e per sesso, le distribuzioni dei lavoratori in fun-
zione dello scarto della loro retribuzione mensile 
rispetto alla retribuzione mensile media del loro 
gruppo rispettivo. Si vede chiaramente che, nel com-
plesso dell'industria, la curva relativa alle operaie 
si discosta assai meno delle altre dalla retribuzione 
media; seguono nell'ordine le curve degli operai, 
delle impiegate e degli impiegati. Tuttavia questo 
grafico permette soprattutto di confrontare le « di-
spersioni relative» delle retribuzioni all'interno di 
ciascuno dei quattro gruppi di lavoratori. È interes-
sante però anche confrontare la distribuzione del-
le retribuzioni individuali degli stessi gruppi intor-
no alla media generale delle retribuzioni (cioè la 
retribuzione mensile media relativa alla totalità 
dei lavoratori : operai ed impiegati, uomini e donne 
riuniti) : questo confronto, più significativo a livel-
lo delle industrie manifatturiere, viene fatto nel 
grafico 3, dove le superfici comprese tra ciascuna 
delle curve e l'asse delle ascisse sono rispettivamen-
2.3. Een vergelijking tussen arbeiders en beamb-
ten : grafiek 2 geeft, afzonderlijk voor arbeiders en 
brambten en voor mannen en vrouwen, de verde-
ling van de werknemers afhankelijk van de afwij-
king van hun maandverdienste ten opzichte van de 
gemiddelde maandverdienste van de groep waartoe 
zij behoren. Hieruit blijkt duidelijk dat, in de geza-
menlijke industrie, de curve voor de arbeidsters, 
vergeleken met de curven van de andere categorie-
ën verreweg het dichtst bij die van de gemiddel-
de verdienste ligt; hierna volgen in rangorde die 
voor arbeiders, vrouwelijke en mannelijke beamb-
ten. Maar deze grafiek maakt het vooral mogelijk 
de „relatieve spreiding" van de verdiensten binnen 
deze vier groepen werknemers te vergelijken, in-
dien men ze stuk voor stuk beschouwt. Ook is het 
interessant de verdeling van de individuele verdien-
sten van deze zelfde groepen rond het algemene ge-
middelde van de verdiensten (d.w.z. de gemid-
delde maandverdienste van alle werknemers : ar-
beiders en beambten, mannen en vrouwen te za-
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zusammen) : dieser Vergleich, der im Bereich 
der verarbeitenden Industrie aussagekräftiger ¡st, 
findet sich in der Graphik 3, wo die zwischen 
jeder dieser Kurven und der Abszissenachse be-
findlichen Flächen proportional zur diesbezüg-
lichen Zahl der Beschäftigten sind (Arbeiter : 
59 %, Arbeiterinnen : 20 %, männliche Angestell-
te : 15 %, weibliche Angestellte : 5%); die Summe 
dieser Flächenabstände ist natürlich gleich 1 (1 ). 
Die Kurve der männlichen Angestellten ist im 
Bereich der hohen Gehälter deutlich weiter aus-
gedehnt als bei den anderen Kategorien. Die 
Kurve der Arbeiterinnen bleibt dagegen fast 
vollständig im Bereich der unter dem allgemeinen 
Durchschnitt liegenden Löhne. Die Kurven der 
Arbeiter und der weiblichen Angestellten nehmen 
eine Zwischenposition ein. 
abscisses sont proportionnelles au nombre respec-
t i f de salariés (ouvriers : 59 %, ouvrières : 20 %, em-
ployés : 15 %, employées : 5 %), la somme des qua-
tre aires étant évidemment égale à 1 (1 ). 
On observe que la courbe des employés (hommes) 
est nettement plus étendue que celle des autres 
catégories dans la zone des salaires élevés. La cour-
be des ouvrières par contre reste presque totale-
ment dans la zone des salaires inférieurs à la mo-
yenne générale. Les courbes des ouvriers (hommes) 
et des employées occupent une position intermé-
diaire. 
2.4. Vergleich nach Geschlecht 2.4. Comparaisons par sexe 
Aus Graphik 3 war bereits ersichtlich, daß die 
weiblichen Arbeitskräfte — sowohl bei den Ar-
beitern als auch bei den Angestellten — hauptsäch-
lich im Bereich der niedrigsten Löhne liegen; die 
höchsten Löhne werden fast ausschließlich Män-
nern gewährt. 
Le graphique 3 nous a déjà permis d'observer que 
— aussi bien parmi les ouvriers que parmi les em-
ployés — on trouve la main-d'œuvre féminine sur-
tout dans la zone des salaires les moins élevés, les 
plus hauts salaires étant presque exclusivement oc-
troyés aux hommes. 
Man darf jedoch nicht übersehen, daß diese Gra-
phik die Gesamtheit der Beschäftigten der ver-
arbeitenden Industrie betrifft und daß ihre Ver-
teilungen von all den strukturellen Faktoren 
(Unterschiede in der Qualifikation, im Lebens-
alter, in der Dauer der Unternehmenszugehörig-
keit usw.) beeinflußt werden, die die weibliche 
Arbeitnehmerschaft von der männlichen unter-
scheiden. Es genügt als Beispiel anzuführen, daß 
in der Gruppe der Arbeiter die Männer ein Durch-
schnittsalter von 37 Jahren und eine Betriebs-
zugehörigkeit von 9 Jahren haben, während bei 
den Frauen das Durchschnittsalter bei 29 Jahren 
und die Betriebszugehörigkeit unter 5 Jahren 
liegt; bei der Gruppe der Angestellten sind die 
entsprechenden Durchschnittsangaben für die Män-
ner : Lebensalter 40 Jahre und Dienstalter 12 
Jahre, für die Frauen : Lebensalter 32 Jahre und 
Dienstalter etwa 7 Jahre (2). 
Es sei darüber hinaus an die Unterschiede in der 
Verteilung der Beschäftigten nach Industrien er-
innert, was besonders für die Arbeiterinnen zu-
tr i f f t , die in bestimmten Industriebereichen pro-
portional „übervertreten" sind und in anderen 
fast vollständig fehlen. 
Mais il ne faut pas oublier que ce graphique con-
cerne l'ensemble de l'effectif des industries manu-
facturières et que les distributions y sont donc in-
fluencées par tous les facteurs structurels (différen-
ces de qualification, d'âge, d'ancienneté de travail 
dans l'entreprise, etc.) qui distinguent la popula-
tion féminine de la masculine. Il suffira d'indiquer, 
à titre d'exemple, que dans le groupe des ouvriers 
les hommes ont un âge moyen de 37 ans et une an-
cienneté de travail dans l'entreprise de 9 ans tandis 
que les femmes ont un âge moyen de 29 ans et une 
ancienneté moyenne de moins de 5 ans, et que 
dans le groupe des employés les données moyennes 
correspondantes sont, pour les hommes : âge 40 
ans et ancienneté 12 ans, et pour les femmes : âge 
32 ans et ancienneté 7 ans environ (2 ). 
Il faut en outre rappeler les différences dans la dis-
tribution des effectifs des salariés par industrie, 
surtout pour les ouvrières qui sont proportionnelle-
ment "surreprésentées" dans certaines activités in-
dustrielles et sont presque totalement absentes 
dans d'autres. 
(M Vgl. das Heft „Methoden und Def in i t ionen", Zi f f . 9.2.3. letz-
ter Absatz. 
(!) Voi r la brochure "Méthodes et déf in i t ions", § 9.2.3., dernier ali-
néa. 
(2) Vgl. im Statistischen Anhang des vorliegenden Heftes die Ta-
bellen l l /D /1 und l l /D /2 für die Arbeiter sowie die Tabellen 
l l l / D / 1 und l l l / D / 2 für die Angestellten. 
(2) Voir , dans l'annexe statistique au présent volume, tableaux 
l l /D/1 et l l /D/2 pour les ouvriers; tableaux l l l /D/1 et l l l / D / 2 
pour les employés. 
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te proporzionali al numero dei lavoratori di ciascun 
gruppo (operai : 59 %, operaie : 20 %, impiegati : 
15% impiegate : 5%) , mentre la somma delle 
quattro superfici è evidentemente uguale a 1 ( ' ) . 
Si può osservare che la curva degli impiegati (uo-
mini) si protrae assai più nettamente di quelle 
delle altre categorie nella zona delle retribuzioni e-
levate. La curva delle operaie resta invece quasi to-
talmente nella zona delle retribuzioni inferiori alla 
media generale, mentre le curve degli operai (uomi-
ni) e delle impiegate occupano una posizione inter-
media. 
delijkst tot uitdrukking komt bij de be- en ver-
werkende industrie, is te vinden in grafiek 3, waar 
de ruimten tussen ieder van deze curven en de as 
van de abscissen evenredig zijn aan het respectie-
ve aantal werknemers (mannelijke arbeiders : 59 %, 
vrouwelijke arbeiders : 20 %, mannelijke beamb-
ten : 15%, vrouwelijke beambten : 5%) , terwijl 
de som van de vier gebieden uiteraard gelijk is aan 
K1). 
De curve van de beambten (mannen) bli jkt een veel 
groter gedeelte van de zone der hogere lonen te 
bestrijken dan die van de andere categorieën. De 
curve van de vrouwelijke arbeiders daarentegen 
blijkt bijna geheel in de zone van de lonen onder 
het algemene gemiddelde. De curve van de arbei-
ders (mannen) en van de vrouwelijke beambten ne-
men een positie in die hiertussen ligt. 
2.4. Con fron ti per sesso 
Il grafico 3 ha già permesso di osservare che, fra 
gli operai come fra gli impiegati, la manodopera 
femminile si trova soprattutto nella zona delle 
retribuzioni più basse, mentre i livelli retributivi 
più elevati sono quasi esclusivamente riservati 
agli uomini. 
2.4. Vergelijkingen per geslacht 
Uit grafiek 3 is al gebleken dat de vrouwelijke ar-
beidskrachten — zowel onder de arbeiders als onder 
de beambten — vooral in de zone van de laagste lo-
nen aangetroffen worden, terwijl de hoogste lo-
nen nagenoeg geheel toevallen aan> de mannen. 
Non va dimenticato tuttavia che il grafico riguarda 
la totalità della manodopera delle industrie mani-
fatturiere e che, pertanto, le distribuzioni sono 
influenzate da tutt i i fattori strutturali (differenze 
di qualifica, età, anzianità di servizio nell'impresa, 
ecc.) che contraddistinguono la popolazione fem-
minile rispetto a quella maschile. Basti indicare, 
come esempio, che nel gruppo degli operai gli 
uomini hanno un'età media di 37 anni e un'an-
zianità di servizio nell'impresa di 9 anni, mentre 
le donne hanno un'età media di 29 anni e un'an-
zianità media inferiore a 5 anni; nel gruppo degli 
impiegati, i dati medi corrispondenti sono : età 
40 anni e anzianità 12 anni per gli uomini; età 
32 anni e anzianità 7 anni circa per le donne (2). 
Men mag echter niet vergeten dat deze grafiek de 
gehele personeelsbezetting betreft van de be- en 
verwerkende industrie, en dat de verdelingen dus 
beïnvloed worden door alle structurele factoren 
(verschil in vakbekwaamheid, leeftijd in de onder-
neming, enz.) die de vrouwelijke populatie van de 
mannelijke onderscheiden. Ter illustratie hiervan 
diene slechts dat in de groep arbeiders de gemid-
delde leeftijd 37 jaar en de gemiddelde anciënni-
teit in de onderneming 9 jaar bedraagt, terwijl de 
gemiddelde leeftijd van de vrouwen 29 jaar en de 
gemiddelde anciënniteit minder dan 5 jaar be-
draagt, in de groep beambten zijn de overeenkom-
stige gemiddelden voorde mannen : leeftijd 40 jaar, 
anciënniteit 12 jaar, en voor vrouwen : leeftijd 32 
jaar en anciënniteit ongeveer 7 jaar (2). 
Occorre inoltre tenere presarti le differenze nella 
distribuzione della manodopera tra le varie indu-
strie, soprattutto per le operaie, che sono propor-
zionalmente « sovrarappresentate » in certe attività 
industriali e quasi completamente assenti in altre. 
Bovendien moet worden herinnerd aan de verschil-
len in de verdeling van de personeelsbezetting per 
bedrijfstak, vooral wat de arbeidsters aangaat, die 
procentueel oververtegenwoordigd" zijn in bepaal-
de bedrijfstakken en bijna totaal afwezig in andere. 
( l ) C f r . il volume «Metodi e definizioni», § 9.2.3., u l t imo capoverso. I1) Vergelijk de brochure „Methoden en definities", § 9.2.3., 
laatste alinea. 
(2) Vedasi l'allegato statistico al presente tomo, tabelle l l /D /1 e 
I' l ' i ' : ' per gli operai; tabelle l l l / D / 1 e l l l /D /2 per gli impiegati. 
(2) Zie in de statistische bijlage van dit deel, de tabellen l l /D/1 en 
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wobei ­ où — in cui ­ waarin: 
f = y­Au = Häufigkeit der Beschäftigten ­ Fréquence des salariés 
Frequenza dei lavoratori ­ Frequentie der werknemers 
χ = Monatsverdienst — Gain mensuel — Retribuzione mensile — 
Maandverdienste 
χ = Durchschnittlicher Monatsverdienst (Arbeiter, Angestellte, 
Männer, Frauen insgesamt) 
Gain mensuel moyen (Ensemble des ouvriers, employés, hommes et femmes) 
Retribuzione mensile media (Insieme degli operai, impiegati, uomini e donne) 
Gemiddeld maandverdienste (Totaal van de arbeiders, beambten, 
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1966 (χ = 47,87 FB) 
Frauen — Femmes — Donne — Vrouwen ; 
. „ ' 
­ 1 , 0 ­ 0 , 8 0,6 ­0,4 0,2 
\ Männer — Hommes Uomini ­ Mannen 
+ 0,2. + 0,4 + 0,6 + 0,8 + 1,0 
— _!_ _ χ —χ 
y Au χ 
wobei ­ où — in cui — waarin: 
f = y­Au = Häufigkeit der Arbeiter — Fréquence 
des ouvriers ­ Frequenza degli operai 
Frequentie der arbeiders 
χ = Stundenverdienst — Gain horaire — 
Retribuzione oraria — Uurverdienste 
χ = Durchschnittlicher Stundenverdienst (Manner + Frauen) 
Gain horaire moyen (Hommes + femmes) 
Retribuzione oraria media (Uomini + donne) 
Gemiddeld uurloon (Mannen + vrouwen) 
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u ­0 ,8 
. · ­ ­
­0,6 ­ 0 , 4 ­ 0 , 2 
^ . 
+ 0,2 + 0.4 + 0,6 + 0,8 + 1,0 + 1.2 
Demnach können nur bei bestimmten Industrie-
zweigen Vergleiche nach dem Geschlecht insoweit 
signifikant sein, wie die Verteilungen nach dem 
Verdienstniveau von den für die Gesamtheit der 
verarbeitenden Industrie festgestellten abweichen. 
Für den Augenblick genügt es festzustellen, daß 
die Häufigkeitsverteilung in Abhängigkeit vom 
relativen Abstand der Stundenverdienste der 
Gesamtheit (Männer + Frauen) in den Jahren 
1966 und 1972 nahezu identisch waren, bei den 
Frauen 1972 allerdings mit einer höheren Häufig-
keitsklasse als 1966 (vgl. Graphik 4). 
Ce n'est donc qu'au niveau de certaines industries 
que les comparaisons par sexe peuvent être signifi-
catives dans la mesure où les distributions corres-
pondantes selon le niveau des gains diffèrent de 
celle constatée pour l'ensemble des industries ma-
nufacturières. Pour le moment, on se contentera 
d'observer que les distributions de fréquence en 
fonction de l'écart relatif des gains horaires de l'en-
semble (hommes + femmes) ont une forme quasi-
ment identique en 1966 et 1972, avec toutefois en 
1972 une fréquence modale pour les femmes plus 
élevée qu'en 1966 (voir graphique 4). 
Die Bruttoverdienste in Abhängigkeit 
den Merkmalen der Beschäftigtenstruktur 
von Les gains bruts en fonction des caractéristiques 
structurelles des salariés 
3.1. Geschlecht und Leistungsgruppe 3.1. Sexe et qualification 
Wie schon in Ziffer 1.4.2. bemerkt, machen die 
weiblichen Arbeitskräfte in Belgien in der ver-
arbeitenden Industrie 25% aller Arbeiter und 
24,3 % aller Angestellten aus. 
On a déjà vu (§ 1.4.2.) qu'en Belgique la main-
d'œuvre féminine représente, dans les industries 
manufacturières, 25,5 %de l'ensemble des ouvriers 
et 24,3 % de l'ensemble des employés. 
Dieser Anteil weiblicher Beschäftigten schwankt 
erheblich je nach den Leistungsgruppen (vgl. 
Tabellen l l /A/3 und l l l /A /3 des Statistischen 
Anhangs). Er ist gering in der Gruppe 1 der oberen 
Ce pourcentage d'emploi féminin varie sensible-
ment suivant les groupes de qualification profes-
sionnelle (voir tableaux l l /A/3 et l l l /A /3 de l'an-
nexe statistique). Il est faible dans le groupe 1 des 
TABELLE 3 T A B L E A U 3 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht ; verarbeitendes Gewerbe 
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hommes 
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Tous âges réunis 
hommes 
femmes 





Pertanto i confronti per sesso possono essere signi-
ficativi soltanto sul piano di certe industrie, nel 
caso in cui le corrispondenti distribuzioni secondo 
il livello retributivo risultino diverse da quella 
constatata per il complesso delle industrie mani-
fatturiere. Per il momento, ci si limiterà ad osser-
vare che le distribuzioni di frequenza in funzione 
dello scarto relativo rispetto alle retribuzioni orarie 
del totale (uomini + donne) hanno una forma 
pressoché identica nel 1966 e 1972; nel 1972 
tuttavia si registra, per le donne, una frequenza 
modale più elevata che nel 1966 (cfr. grafico 4). 
Slechts voor bepaalde industrieën kunnen verge-
lijkingen naar geslacht dus significant zijn wanneer 
de overeenkomstige verdelingen volgens het peil 
van de verdiensten verschillen van het peil dat is 
waargenomen voor de gehele be- en verwerkende 
industrie. Nu zij volstaan met de kanttekening dat 
de frequentieverdelingen, afhankelijk van de rela-
tieve afwijking van de uurverdiensten van de gehele 
geënquêteerde populatie (mannen + vrouwen) in 
1966 en 1972 nagenoeg gelijkvormig zijn, met 
evenwel in 1972 een hogere modale frequentie 
voor de vrouwen dan in 1966. (vergelijk grafiek 4). 
Le retribuzioni lorde in relazione alle carat­
teristiche strutturali dei lavoratori 
Brutoverdiensten afhankelijk van de structurele 
kenmerken van de werknemers 
3.1. Sesso e qualifica 3.1. Geslach t en vakbekwaamheid 
Si è già visto (§ 1.4.2.) che in Belgio la mano-
dopera femminile nel complesso delle industrie 
manifatturiere rappresenta il 25,5 % del totale 
fra gli operai e il 24,3 %fra gli impiegati. 
Questa percentuale d'occupazione femminile varia 
sensibilmente a seconda dei gruppi di qualifica 
professionale (cfr. tabelle l l /A/3 e l l l /A /3 dell' 
allegato statistico). Nel gruppo 1 — che comprende 
TABELLA 3 
Wij hebben al gezien ( § 1.4.2.) dat in België het 
procentuele aandeel van de vrouwelijke arbeids-
krachten in de be- en verwerkende industrie 
25,5% van de totale personeelsbezetting aan ar-
beiders en 24,3% van de totale bezetting aan be-
ambten bedraagt. 
Dit percentage vrouwelijke arbeidskrachten schom-
melt aanzienlijk per vakbekwaamheidsgroep. (vgl. 
tabellen l l /A/3 en l l l /A /3 van de statistische bij-
lage). Het percentage is laag in groep 1 met hoge 
TABEL 3 
Distribuzione degli operai secondo la qualifica professionale, per sesso; industrie manifatturiere 





Tutte le età 
uomini 
donne 




Tutte le età 
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Leistungsgruppe, die bei den Arbeitern dem 
qualifizierten Personal (11,1 %) und bei den 
Angestellten den Führungskräften (9,2 %) ent-
spricht. Er ist größer bei den unteren Gruppen 
und beträgt 39,7 % in der Gruppe 3 der Arbeiter 
(nichtqualifiziertes Personal) und 42,1 % in der 
Gruppe 4 der Angestellten (ausführendes Perso-
nal). 
qualifications élevées correspondant au personnel 
qualifié pour les ouvriers et aux cadres supérieurs 
pour les employés, respectivement 11 ,1% et 
6 ,7% Il est plus important dans les groupes infé-
rieurs où il est égal à 39,7 %dans le groupe 3 (per-
sonnel non qualifié) des ouvriers et à 42,1 %dans 
le groupe 4 (personnel d'exécution) des employés. 
TABELLE 4 TABLEAU 4 
Prozentuale Verteilung der Angestellten auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 














































































































(1) Die vollständigen Begriffsbestimmungen dieser gemeinschaft­
lichen Leistungsgruppen finden sich im Heft „Methoden und De­
finitionen", Ziff. 8.14. Es sei für alle Fälle auf die allgemeinen 
Linien dieser Gruppierung hingewiesen : 
Gruppe 1 : Leitendes Personal mit allgemeinen Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten. Die Beschäftigten dieser 
Gruppe sind in zwei Untergruppen eingeteilt : 
1A enthält Personen, deren genaue Bezahlung nicht 
erfaßt wurde, da sie über dem für Belgien geltenden 
Höchstbetrag (monatlich 65 000 Franken) liegt; 
IB enthält die Beschäftigten der Gruppe 1 , deren 
Bezahlung niedriger als der oder gleich dem oben 
genannten Höchstbetrag ist 
(oder : . . der Gruppe 1 mit Verdiensten bis zu dem 
vorgenannten...); 
Gruppe2 : Planungspersonal mit sehr hoher Qualifikation; 
Gruppe 3 : Personal mittlerer Qualifikation; 
Gruppe 4 : Ausführendes Personal (häufig mit einem bestimm­
ten Ausbildungsgrad, z.B. Stenotypistinnen, Telefo­
nisten usw.); 
Gruppe 5 : Handwerkspersonal : hier handelt es sich um Ar­
beitnehmer (Meister, Vorarbeiter usw.), die nicht 
„Angestellte" im eigentlichen Sinn sind, jedoch 
beauftragt, eine oder mehrere Arbeitergruppen zu 
leiten, zu koordinieren und zu kontrollieren. Sie sind 
eingeteilt in zwei Untergruppen je nach ihren größeren 
(5A) oder kleineren (5B) Kompetenzen und Verant­
wortlichkeiten. 
( l )Les definitions complètes de ces groupes de qualification com­
munautaires figurent dans la brochure "Méthodes et défini­
tions", § 8.14. On rappelle, à toutes fins utiles, les lignes généra­
les de ce classement : 
Groupe 1 : cadres supérieurs ayant des compétences et des res­
ponsabilités générales. Les salariés de ce groupe ont 
été répartis en deux sous-groupes : 
1A, où figurent les personnes dont le montant exact 
de la rémunération — dépassant un plafond donné 
(65 000 Fb par mois, pour la Belgique) — n'a pas été 
relevé; 
1B, où figurent les salariés du groupe 1 dont la rému­
nération est inférieure ou égale au plafond ci-dessus; 
Groupe 2 : personnel de conception ayant une qualification très 
élevée; 
Groupe 3 : personnel ayant une qualification moyenne; 
Groupe 4 : personnel d'exécution (ayant aussi, très souvent, un 
certain degré d'instruction et de formation, par 
exemple : dactylos, standardistes, etc.); 
Groupe 5 : personnel de maftrise; il s'agit d'agents (contremaî­
tres, chefs d'équipe , etc.) qui ne sont pas des 
"employés" proprement dits mais qui sont chargés 
de diriger, coordonner et contrôler un ou plusieurs 
groupes d'ouvriers. Ils ont été répartis en deux sous-
groupes suivant la plus grande (5A) ou moins grande 
(5B) étendue de leurs compétences et responsabili­
tés. 
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le qualifiche più elevate e cioè il «personale qualifi­
cato» per gli operai e i «dirigenti» per gli impie­
gati — le donne sono scarsamente rappresentate 
(11,1 % e, rispettivamente, 9,2 % ) ; la presenza 
femminile si fa invece più consistente nei gruppi 
inferiori, salendo al 39,7 % nel gruppo 3 (perso­
nale non qualificato) degli operai e al 42,1 % nel 
gruppo 4 (personale d'ordine) degli impiegati. 
vakbekwaamheid, overeenkomende met geschoold 
personeel voor wat de arbeiders betreft, en met ho­
ger leidinggevend personeel voor wat de beambten 
betreft, namelijk 11,1 %, respectievelijk 9 , 2 % Het 
percentage is hoger in de lagere groepen, namelijk 
39,7% in groep 3 (ongeschoold personeel) van de 
arbeiders, en 42,1 % in groep 4 (uitvoerend perso­
neel) van de beambten. 
TABELLA 4 TABEL 4 
Distribuzione degli impiegati secondo la qualifica professionale, per sesso 





































































































Winning van delfstoffen 
mannen 
vrouwen 









( ') Le definizioni complete di questi gruppi di qualifica comuni­
tari sono riportate nel volume « Metodi e definizioni», § 8.14. 
Ricordiamo peraltro le linee generali di tale classificazione : 
Gruppo 1 : Dirigenti con competenze e responsabilità generali. 
Gli impiegati di questo gruppo sono stati ripartiti 
in due sottogruppi : 
1A. comprendente le persone di cui non si è rilevato 
l'importo esatto della retribuzione, giacché questa 
supera un determinato massimale (per il Belgio 
65 000 F Β al mese); 
1B, comprendenti i lavoratori del gruppo 1 con retri­
buzione inferiore o uguale al massimale suddetto. 
Gruppo 2 : Personale di concetto, altamente qualificato. 
Gruppo 3 : Personale con qualificazione media. 
Gruppo 4 : Personale d'ordine (avente peraltro, molto spesso, 
un certo grado d'istruzione e di formazione profes­
sionale, per esempio : dattilografi, centralinisti, ecc.). 
Gruppo 5 : Intermedi; si tratta di agenti (capigruppo, capi­
squadra, ecc.) che non sono « impiegati» propria­
mente detti, ma che hanno il compito di dirigere, 
coordinare e controllare uno o più gruppi di operai. 
Gli intermedi sono stati ripartiti in due sottogruppi, 
a seconda delle maggiori (5A) o minori (5B) compe­
tenze e responsabilità. 
( l ) D e volledige definities van deze communautaire vakbekwaam­
heidsgroepen treft men aan in de brochure „Methoden en defini­
ties", § 8.14. Wellicht is het nuttig deze indeling in grote trek­
ken samen te vatten : 
Groep 1 : hoger leidinggevend personeel met algemene be­
voegdheden en verantwoordelijkheden. De werk­
nemers van deze groep zijn in twee sub­groepen on­
derverdeeld : 
IA, waarin het personeel is opgenomen met een in­
komen dat boven een bepaalde grens ligt (voor Bel­
gië : BF 65 000), waarvan het nauwkeurige bedrag 
niet is vermeld. 
IB, waarin werknemers uit groep 1 zijn ingedeeld 
met een inkomen dat lager is dan of gelijk is aan 
bovengenoemde grens; 
Groep 2 : concipiërend personeel met zeer grote vakbekwaam­
heid; 
Groep 3 : personeel met een gemiddelde vakbekwaamheid; 
Groep 4 : uitvoerend personeel (dat zeerdikwijlsookeen zekere 
mate van scholing en opleiding bezit, bij voorbeeld : 
stenotypisten, telefonisten, enz.); 
Groep 5 : toezichthoudend personeel; dit zijn personen (op­
zichters, ploegbazen, enz.) die geen „beambten" in 
eigenlijke zin zijn, maar die zijn belast met het geven 
van leiding aan, het coördineren en het controleren 
van een of meer groepen arbeiders. Zij werden in 
twee subcategorieën onderverdeeld naar gelang van 
de grotere (5A) of minder grote (5B) draagwijdte van 
hun bevoegheden en verantwoordelijkheden. 
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Die vorstehenden Tabellen 3 und 4 geben die 
Verteilung der Arbeiter und Angestellten nach 
Geschlecht und Leistungsgruppen. 
Tabelle 3, für die Arbeiter der verarbeitenden 
Industrie, enthält außerdem einen Vergleich der 
Ergebnisse der Erhebungen 1966 und 1972. 
Zu diesem Zweck werden die Verteilungen nach 
Leistungsgruppen nicht nur für die Gesamtheit 
der Arbeiter, sondern auch für die 30- bis 44-
jährigen Arbeiter gegeben, da die Einordnungen 
beider Erhebungen nach Leistungsgruppen für 
diese Beschäftigtengruppe besser vergleichbar sind 
als für die Gesamtheit (1 ). 
(!) 1966 gab es außer den drei eigentlichen Leistungsgruppen noch 
eine vierte, genannt „Sonstige", für junge Arbeiter, die — da sie 
noch nicht voll leistungsfähig waren — nicht in eine der drei 
Gruppen eingeordnet werden konnten. 1972 dagegen konnten 
ausnahmslos alle Arbeiter eingeordnet werden (vgl. Heft „Metho-
den und Def in i t ionen", Zi f f . 8.14.). 
Les tableaux 3 et 4 ci-dessus donnent, par sexe, la 
distribution des effectifs des ouvriers et des em-
ployés suivant la qualification professionnelle. 
Dans le tableau 3, relatif aux ouvriers des industries 
manufacturières, figure également une comparaison 
des résultats des enquêtes de 1966 et de 1972; 
dans ce but, les distributions par qualification sont 
données non seulement pour l'ensemble des ou-
vriers, mais aussi pour les ouvriers âgés de 30 à 44 
ans, les classifications par qualification profession-
nelle des deux enquêtes étant plus comparables 
pour ce groupe de salariés que pour l'ensemble (1 ). 
(1) En 1966, il existait, en plus des trois groupes de qualifications 
proprement dits, un quatrième groupe, dénommé "Aut res" , où 
figuraient des jeunes ouvriers qui n'ayant pas atteint leur pleine 
capacité de travail n'avaient pas pu être classés dans une des trois 
groupes. Pour 1972, par contre, tous les ouvriers sans exception 
ont pu être classés (voir la brochure "Méthodes et déf in i t ions", 
§ 8 . 1 4 ) . 
TABELLE 5 TABLEAU 5 
Index des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Arbeiter nach Leistungsgruppen, 
Geschlecht und Industriebereich 
Indices du gain horaire moyen brut des ouvriers suivant la qualification professionnelle, 
par sexe et par activité industrielle 
Industriebereiche 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren (1 ) 
1966 













Alle Altersgruppen zusammen 
1972 


















































































Ouvriers âgés de 30 à 44 ans (1 ) 
1966 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 





Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 




Tous les âges réunis 
1972 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 




( l ) Vollendete Jahre. (1) Années révolues. 
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Le tabelle 3 e 4 indicano, per sesso, la distribuzione 
della manodopera operaia ed impiegata in base alla 
qualifica professionale. 
Nella tabella 3, relativa alla manodopera operaia 
delle industrie manufatturiere, viene fatto anche 
un confronto fra i risultati delle indagini del 1966 
e del 1972; a tale scopo vengono indicate le distri-
buzioni per qualifica, non solo per l'insieme degli 
operai, ma anche per il gruppo di età compresa tra i 
30 e i 44 anni, dato che la classificazione per quali-
fica professionale delle due indagini risulta meglio 
comparabile per questo gruppo di lavoratori che 
non per l'insieme dei lavoratori stessi (1 ). 
(1) Nel 1966 si aveva, oltre ai tre gruppi di qualifica propriamente 
dett i , un quarto gruppo denominato «altr i» e comprendente 
giovani operai che, non avendo ancora raggiunto la piena capa-
cità lavorativa, non si erano potut i classificare in nessuno dei 
tre gruppi. Per il 1972 è stato invece possibile classificare tu t t i 
gli operai, senza eccezioni, nei tre gruppi previsti (cfr. volume 
« Metodi e definizioni», § 8.14.). 
De bovenstaande tabellen 3 en 4 geven naar ge-
slacht de verdeling van de arbeidskrachten (arbei-
ders en beambten) volgens de vakbekwaamheid. 
In tabel 3, die betrekking heeft op de arbeiders in 
de gehele be- en verwerkende industrie, is tevens 
een vergelijking opgenomen met de resultaten van 
de vorige enquête van oktober 1966, te dien einde 
zijn de verdelingen naar vakbekwaamheid niet al-
leen gegeven voor alle arbeiders te zamen, maar 
ook voor de arbeiders in de leeftijdsgroep van 30 
tot en met 44 jaar, aangezien de classificatie naar 
vakbekwaamheid van beide enquêtes beter verge-
lijkbaar is voor deze groep werknemers dan voor 
alle werknemers te zamen (1 ). 
(1) In 1966 bestond er, naast de drie groepen van vakbekwaamheid 
in eigenlijke z in, een vierde groep, „overigen", waarin jonge ar-
beiders waren opgenomen die niet in een der drie groepen kon-
den worden ingedeeld, omdat zij hun volledige arbeidskapaciteit 
nog niet hadden bereikt. Voor 1972 konden alle arbeiders, zon-
der uitzondering, wel worden ingedeeld (zie Deel 1, „Methoden 
en definit ies", § 8.14). 
T A B E L L A S 
Indici della retribuzione oraria lorda media degli operai, secondo la qualifica professionale, 
per sesso e per ramo di attività 
Indexcijfers van het gemiddelde bruto-uurloon van de arbeiders naar beroepsbekwaamheid, 
geslacht en bedrijfstak 
TABEL 5 
Rami di attività 
Operai da 30 a 44 anni (' ) 
1966 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 





Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 




Tutte le età 
1972 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 















































































Arbeiders van 30 tot en met 44 ¡aar 
1966 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 




Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
Alle leeftijdsgroepen te zamen 
1972 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 




(!) Anni compiut i |1) Volle laren. 
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TABELLE 6 TABLEAU 6 
Index des durchschnittlichen Bruttomonatsverdienstes der Angestellten 
nach Leistungsgruppen, Geschlecht fuer einige Industriebereiche, 1972 
Indices du gain mensuel moyen brut des employés suivant la qualification professionnelle, 


















































































Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Industries manufacturières 
Femmes 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Industries manufacturières 
11 ) Vgl. Anmerkung zu Tabel le4. ( 1 ) Voir note en bas du tableau 4 
Die Tabellen 5 und 6 zeigen für die Arbeiter bzw. 
für die Angestellten, in welcher Weise der Ver-
dienst nach Leistungsgruppe, Geschlecht und 
Industriezweig schwankt. 
Les tableaux 5 et 6 montrent, respectivement pour 
les ouvriers et les employés, comment le niveau du 
gain varie en fonction de la qualification profes-
sionnelle, par sexe et par industrie. 
Die eigentliche Fächerung der Löhne nach Lei-
stungsgruppen (Verhältnis zwischen dem Verdienst 
der „qualifizierten" und dem der „nichtqualifi-
zierten" weist im ganzen eine Tendenz zur Ver-
ringerung auf, wie aus folgenden Indizes her-
vorgeht : 
En ce qui concerne Yéventail des salaires propre-
ment dit, par groupe de qualification (rapport en-
tre le gain des "qualifiés" et celui des "non-quali-
fiés"), on constate dans l'ensemble une tendance à 
la diminution comme il ressort des indices suivants: 
Index (%) des Durchschnittsverdienstes der qualifizierten 
Arbeiter gegenüber dem Verdienst der nichtqualifizierten 
Arbeiter (von 30 bis 44 Jahren) : 
1966 1972 
Bergbau (einschl. Steine und Erden) 
(Männer) 142,7 135,9 
Baugewerbe (einschl. Tiefbau) 
(Männer) 121,9 120,2 
Verarbeitende Industrie 
-Männer 115,7 110,8 
- Frauen 104,3 96,9 
Indices ( % ) du gain moyen des ouvriers qualifiés par 
rapport à celui des non qualifiés (ouvriers âgés de 30 à 
44 ans) : 
1966 1972 
Industries extractives 
(hommes) 142,7 135,9 
Bâtiment et génie civil 
(hommes) 121,9 120,2 
Industries manufacturières 
-hommes 115,7 110,8 
- femmes 104,3 96,9 
Industrie insgesamt (Männer) 119,8 112,6 Ensemble de l'industrie (hommes) 119,8 112,6 
Bei den Arbeitern wurden auch die 30- bis 40-
jährigen Beschäftigten in die Erhebung einbezogen, 
um die Vergleiche mit den Ergebnissen von 1966 
zu erleichtern (vgl. Fußnote 1, S. 40) : wie er-
sichtlich, liegen 1972 die Verdienste der „qualifi-
zierten" und der „nichtqualifizierten" Arbeiter 
(Männer) dem allgemeinen Durchschnitt näher als 
Pour les ouvriers on a également pris en considéra-
tion les salariés âgés de 30 à 44 ans, pour faciliter 
les comparaisons avec les résultats de 1966 (voir 
note 1 à la page 40) : on constate qu'en 1972 les 
gains des ouvriers (hommes) "qualifiés" et "non 
qualifiés" sont plus rapprochés qu'en 1966 de la 
moyenne générale. On observe que, dans les indus-
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TABELLA 6 TABEL 6 
Indici della retribuzione mensile lorda media degli impiegati, secondo la qualifica professionale, 
per sesso e per ramo di attività nel 1972 
Indexcijfers van het gemiddelde bruto-maandloon van de beambten naar beroepsbekwaamheid, 




















































































Winning van delfstoffen 
Bouwnijverheid 
Be- en verwerkende ind. 
vrouwen 
Gehele nijverheid 
Winning van delfstoffen 
Bouwnijverheid 
Be- en verwerkende ¡nd. 
I1 ) Ved. nota alla tabella 4. (1) Zie noot bij tabel 4. 
Le tabelle 5 e 6 illustrano, rispettivamente per gli 
operai e gli impiegati, in che modo il livello retri-
butivo varia in funzione della qualifica professio-
nale, per sesso e per ramo di attività. 
Per quanto riguarda Vescursione propriamente 
detta delle retribuzioni per gruppi di qualifica 
(rapporto tra la retribuzione dei «qualificati» e 
quella dei «non qualificati», si constata nel com-
plesso una tendenza alla diminuzione, come risul-
ta dagli indici seguenti : 
De tabellen 5 en 6 tonen, respectievelijk voor de ar-
beiders en de beambten, in welke mate het peil van 
de verdienste schommelt naargelang van de vakbe-
kwaamheid, voor beide geslachten en naar bedrijfs-
tak. 
Wat de eigenlijke loonscala, per vakbekwaamheids-
groep (verhouding tussen de verdienste van „ge-
schoolden" en die van „niet-geschoolden") betreft, 
constateert men dat de spreiding over het algemeen 
minder groot is geworden, zoals blijkt uit de vol-
gende indexcijfers : 
Indici (%) della retribuzione media degli operai qualificati 
rispetto alla retribuzione dei non qualificati (operai dai 
30 ai 44 anni di età) : 
Industrie estrattive 
Edilizia e genio civile 
Industrie manifatturiere 
1966 1972 
(uomini) 142,7 135,9 
(uomini) 121,9 120,2 
- u o m i n i 115,7 110,8 
- d o n n e 104,3 96,9 
Indexcijfers (%) van het gemiddelde maandloon van de 
geschoolde arbeiders ten opzichte van de ongeschoolde 
arbeiders (van 30 tot en met 44 jaar) : 
Totale industria 
1966 1972 
Winning van delfstoffen 
(mannen) 142,7 135,9 
Bouwnijverheid 
(mannen) 121,9 120,2 
Be- en verwerkende industrie 
-mannen 115,7 110,8 
-v rouwen 104,3 96,9 
(uomini) 119,8 112,6 Gezamenlijke industrie (mannen) 119,8 112,6 
Per gli operai si sono presi in considerazione anche 
i lavoratori del gruppo di età 30—44 anni, allo 
scopo di agevolare i confronti con i risultati del 
1966 (cfr. nota 1, pag. 40). Si constata cosi che 
nel 1972 le retribuzioni degli operai (uomini) 
«qualificati» e «non qualificati» sono più vicine 
che non nel 1966 alla media generale. Per le indu-
Bij de arbeiders heeft men ook de werknemers tus-
sen 30 en 44 jaar in aanmerking genomen om ver-
gelijkingen met de resultaten van 1966 (vgl. voet-
noot 1 op bladzijde 40) te vergemakkelijken : het 
valt op dat in 1972 de verdiensten van de „geschool-
de" en „ongeschoolde" arbeiders (mannen) 
dichterbij het algemene gemiddelde liggen dan in 
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1966. In der verarbeitenden Industrie geht diese 
Erscheinung Hand in Hand mit einer proportio-
nalen Verringerung dieser beiden Gruppen. Bei 
den Arbeiterinnen zeigt sich eine Umkehr der 
Staffelung der Verdienste entsprechend der Qualifi-
kation, verbunden mit einer Verminderung des 
Anteils der „qualifizierten" Arbeiterinnen und 
einer Zunahme der „nichtqualifizierten". Die 
Analyse der strukturellen Ursachen dieser Umkehr 
geht über den Rahmen dieses einfachen Kommen-
tars hinaus. 
tries manufacturières, ce phénomène va de pair 
avec une diminution, en proportion, de ces deux 
groupes. Quant aux ouvrières, on observe un ren-
versement de l'échelonnement des gains selon la 
qualification en liaison avec une diminution de la 
proportion des "qualifiés" et une augmentation de 
celle des "non qualifiés". L'analyse des causes 
structurelles de ce renversement dépasse le cadre de 
ce simple commentaire. 
TABELLE 7 TABLEAU 7 
Durchschnitt l iche Bruttomonatsverdienste der Arbeiter nach Leistungsgruppen - Industrie insgesamt 
Gain mensuel brut moyen des ouvriers et employés par groupes de quali f ication - Ensemble des indust r ies 
Fb 
Männer — M 
Männer — Me 
Frauen — M 
Frauen — Me 
Index 
Männer — M 
Männer — Me 
Frauen — M 



































































































M = Arithmetisches Mittel (Angestellte, deren Monatsverdienst 
die Höchstgrenze von 65 000 Fb übersteigt, wurden bei der 
Berechnung nicht berücksichtigt). 
Me = Medianwert (Der Medianwert entspricht einem Wert, bei dem 
die eine Hälfte der Beschäftigten einen Verdienst hat, der 
niedriger oder gleich dem Medianwert ist, die andere Hälfte 
der Beschäftigten aber einen Verdienst, der über diesem Wert 
liegt.). 
M = moyenne arithmétique (les employés dont le gain mensuel 
dépasse 65 000 Fb sont exclus du calcul). 
Me = médiane (la médiane est une valeur telle que la moit ié des 
salariés ont un gain inférieur ou égal à cette valeur et l'autre 
moit ié un gain supérieur). 
Bei den Angestellten wird die Fächerung der Gehäl-
ter nach Qualifikation dadurch eingeengt, daß bei 
der Ermittlung der Durchschnitte das Personal 
ausgeschaltet ist, dessen Entlohnung eine gewisse 
Höchstgrenze (65 000 Franken monatlich in 
Belgien) überschreitet (1 ). Diese Ausschaltung 
berührt besonders die höchsten Leistungsgruppen, 
deren kalkulierte Durchschnittsverdienste natürlich 
unter denen liegen, die man erreicht hätte, wenn 
man die den Plafond überschreitenden Verdienste 
in die Berechnung hätte einbeziehen können (2), 
Deshalb wurden, neben den arithmetischen Mit-
teln, auch die von den Extremwerten der Ver-
teilungen unabhängigen Medianwerte berechnet. 
En ce qui concerne les employés, il faut rappeler 
que l'éventail des salaires par qualification est af-
fecté par l'exclusion, dans le calcul des moyennes, 
du personnel dont la rémunération dépasse un cer-
tain plafond (65 000 Fb par mois, pour la Belgi-
que) (ï ). Cette exclusion affecte surtout les grou-
pes de qualification les plus élevés dont les gains 
moyens calculés sont évidemment inférieurs à ceux 
qu'on aurait obtenus si on avait pu inclure dans le 
calcul les gains dépassant le plafond (2). C'est pour-
quoi, outre les moyennes arithmétiques, ont été 
calculées également les médianes — qui sont indé-
pendantes des valeurs extrêmes des distributions — 
par industrie, par sexe et par groupe de qualifica-
l i ) Vgl. Heft „Methoden und Def in i t ionen", Zi f f . 8.14. 
(2)1,7 % aller Angestellten, jedoch 22 % der Angestellten der 
Gruppe 2 und 18,4 % der Angestellten der Gruppe 1 verdienten 
im Oktober 1972 mehr als 65 000 belgische Franken. 
(!) Voir la brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 8.14. 
(2) Les personnes dont la rémunération dépassait 65 000 Fb repré-
sentaient, en octobre 1972, 1,7 %de l'ensemble des employés, 
mais 2 , 2% des employés du groupe 2 et 18,4% des employés 
du groupe 1. 
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strie manifatturiere si pùo osservare che questo 
fenomeno va di pari passo con una diminuzione 
relativa dei due gruppi suddetti. Quanto alle ope­
raie, si constata un capovolgimento della riparti­
zione delle retribuzioni secondo la qualifica, con­
nesso con una diminuzione in percentuale delle 
operaie «qualificate» e un aumento delle «non 
qualificate». L'analisi delle cause strutturali di tale 
capovolgimento esula dall'ambito del presente 
commento. 
1966. In de be­ en verwerkende industrie bli jkt dit 
verschijnsel gelijk op te gaan met een procentuele 
vermindering van deze beide groepen. Wat de ar­
beidsters betreft, valt een verstoring op van de 
schaal van verdiensten naar vakbekwaamheid, sa­
men met een vermindering van het percentage 
„geschoolde" en een verhoging van het percentage 
„niet­geschoolde" arbeidsters. Een analyse van de 
structurele oorzaken van deze verstoring valt bui­
ten het kader van dit eenvoudige commentaar. 
TABELLA 7 TABEL 7 
Retribuzione mensile lorda media degli operai e degli impiegati, per gruppo di qualifica ­ Totale industria 



































































































M — Mannen 
Me ­ Mannen 
M — Vrouwen 
Me — Vrouwen 
Indexcijfers 
M — Mannen 
Me ­ Mannen 
M — Vrouwen 
Me — Vrouwen 
M = media aritmetica (esclusi dal calcolo gli impiegati con retribu­ M = 
zione mensile superiore a 65 000 Fb. 
Me = mediana (la mediana é un valore tale che la metà dei lavorato­ Me = 
ri hanno una retribuzione inferiore o uguale l'altra metà una 
retribuzione superiore a tale valore). 
rekenkundig gemiddelde (beambten met een maandloon 
hoger dan 65 000 BF niet meegerekend), 
mediaan (de mediaan geeft het midden aan; dat wil zeggen 
de ene helft van de werknemers heeft een loon lager dan of 
gelijk aan de mediaan en de andere helft een loon hoger dan 
de mediaan). 
Per gli impiegati va ricordato che la distribuzione 
delle retribuzioni in base alla qualifica è influenzata 
dal fatto che si è escluso dal calcolo delle medie 
il personale con retribuzione superiore ad un im­
porto determinato (per il Belgio 65 000 FB al 
mese) (1 ). Quest'esclusione si ripercuote soprat­
tutto sui gruppi di qualifica più elevati, per i quali 
sono risultate dai calcoli retribuzioni medie eviden­
temente inferiori ai valori che si sarebbero ottenuti 
se si fossero potute includere nel calcolo le retri­
buzioni superiori al suddetto massimale (2). Per 
questo motivo, oltre alle medie aritmetiche si sono 
calcolate anche le mediane — che sono indipen­
denti dai valori estremi delle distribuzioni — per 
Wat de beambten betreft, zij eraan herinnerd dat 
de scala naar bekwaamheid bij de berekening van 
de gemiddelden wordt beïnvloed door de uitslui­
ting van het personeel waarvan het salaris een be­
paald plafond overschrijdt. (65 000 BF voor Bel­
gië) (1)­ Deze uitsluiting werkt vooral door in de 
hoogste vakbekwaamheidsgroepen, waarvan de be­
rekende gemiddelde verdiensten uiteraard lager lig­
gen dan die welke zouden zijn verkregen indien de 
berekening ook de boven dit plafond liggende ver­
diensten had kunnen omvatten (2). Daarom wer­
den behalve de rekenkundige gemiddelden ook de 
medianen berekend — die onafhankelijk zijn van de 
uiterste waarden der verdelingen — naar industrie. 
I1) Cfr. volume « Metodi e definizioni», § 8.14. 
(2) Nell'ottobre del 1972 le persone con retribuzione superiore a 
65 000 FB rappresentavano l'1,7 %del totale degli impiegati, 
ma il 2,2 % degli impiegati del gruppo 2 e il 18,4 % degli im­
piegati del gruppo 1. 
(!) Vergelijk brochure „Methoden en definities", § 8.14. 
(2) De personen met een salaris van meer dan 65 000 BF maakten in 
oktober 1972 1,7 %van alle beambten uit (2,2 %van de beamb­
ten van groep 2 en 18,4 % van de beambten van groep 1 ). 
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und zwar nach Industrie, Geschlecht und Lei-
stungsgruppe (vgl. im Statistischen Anhang 1 die 
Tabellen l l /C/3 für die Arbeiter und l l l /C/3 für 
die Angestellten). 
Tabelle 7 erfaßt für jede Leistungsgruppe die 
arithmetischen Mittel und die Medianwerte der 
Monatsverdienste der Arbeiter und der Ange-
stellten für die Industrie insgesamt : es kann 
festgestellt werden, daß sowohl für die Arbeiter 
als auch für die Angestellten, Männer oder Frauen, 
die Medianwerte für alle Leistungsgruppen außer 
der Gruppe 1 der männlichen Angestellten unter 
den arithmetischen Mitteln liegen; hier liegt der 
Median über dem arithmetischen Durchschnitt, 
da bei seiner Berechnung für diese Gruppe 20% 
der Männer mit einem über der Höchstgrenze 
liegenden Verdienst ausgeklammert wurden. 
Wie Tabelle 7 zeigt, ist die Fächerung der Ver-
dienste nach Leistungsgruppen für die laufenden 
Monatsverdienste (für Oktober) der Arbeiter und 
der Angestellten berechnet und umfaßt nicht 
die nicht monatlich gezahlten Prämien und Grati-
fikationen (jährliche, halbjährliche, vierteljährliche 
Prämien). 
tion professionnelle (voir dans l'annexe statistique 
1, tableau ll/C/3 pour les ouvriers et l l l /C/3 pour 
les employés). 
Dans le tableau 7 on a repris, pour chaque groupe 
de qualification, les moyennes arithmétiques et les 
valeurs médianes des gains mensuels des ouvriers et 
des employés pour l'ensemble des industries : on 
peut constater que, aussi bien pour les ouvriers que 
pour les employés, hommes ou femmes, les valeurs 
médianes sont inférieures aux moyennes arithméti-
ques pour tous les groupes de qualification sauf le 
groupe 1 des employés (hommes) où la médiane 
est supérieure à la moyenne arithmétique, cette 
dernière étant calculée en excluant dans ce groupe 
20% des hommes dont la rémunération dépasse le 
plafond. 
Il faut ajouter que l'éventail des salaires selon les 
groupes de qualification, qui figure dans le tableau 
7, est calculé sur les gains mensuels courants (pour 
le mois d'octobre) des ouvriers et des employés, et 
ne comprend donc pas les primes et gratifications 
versées à une cadence non mensuelle (primes an-
nuelles, semestrielles, trimestrielles, etc.). 
Wie später ersichtlich, erweitert sich die Fächerung 
der Verdienste der Angestellten nach Leistungs-
gruppen erheblich (vgl. nachstehend Ziff. 4.4.), 
wenn diese nicht regelmäßigen Zahlungen ein-
bezogen werden. 
On verra plus loin que lorsqu'on tient compte de 
ces versements non courants, l'éventail des salaires, 
par groupe de qualification, des employés s'élar-
git sensiblement (voir, ci-après, § 4.4.). 
3.2. Die Verdienste und die Betriebsgröße 
Für die Gesamtheit der Industrie ergibt sich fol-
gende Aufschlüsselung der Arbeiter und der Ange-
stellten nach der Größe der Betriebe : 
3.2. Les gains et la taille des établissements 
Pour l'ensemble des industries, les ouvriers et les 
employés se distribuent comme suit, en fonction 
de la taille des établissements : 
Größe der Betriebe 
(Zahl der Beschäftigten) 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 und darüber 

























Taille des établissements 
(Nombre de salariés) 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 et plus 
























100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Im ganzen entsprechen die Veränderungen in der 
Verteilung der Arbeiter nach Betriebsgröße zwi-
schen 1966 und 1972 den in Ziff. 1.2. schon 
festgestellten analogen Variationen in den Be-
triebsverhältnissen. 
On observe que dans l'ensemble les variations entre 
1966 et 1972 dans la distribution des ouvriers par 
taille des établissements correspondent aux varia-
tions analogues déjà constatées dans les propor-
tions d'établissements (voir § 1.2.). 
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industria, per sesso e per gruppo di qualifica 
professionale (cfr., nell'allegato statistico 1, le 
tabelle ll/C/3 per gli operai e 111/C/3 per gli impie-
gati). 
Nella tabella 7 sono indicate, per ciascun gruppo di 
qualifica, le medie aritmetiche e i valori mediani 
delle retribuzioni mensili degli operai e degli im-
piegati del totale dell'industria : si può cosi 
constatare che, per gli operai come per gli im-
piegati, uomini o donne, i valori mediani sono 
inferiori alle medie aritmetiche per tutt i i gruppi 
di qualifica tranne che per il gruppo 1 degli im-
piegati (uomini), nel qual caso la mediana supera 
le medie aritmetiche, dato che quest'ultima è stata 
calcolata escludendo le persone (pari al 20 % degli 
uomini) con retribuzione superiore al massima-
le. 
Va aggiunto che la distribuzione delle retribuzioni 
secondo i gruppi di qualifica, riportata nella tabella 
7, è calcolata in base alle retribuzioni mensili cor-
renti (mese di ottobre) degli operai e degli impiega-
t i , esclusi i premi e le gratifiche che sono versati a 
cadenza non mensile (premi annuali, semestrali, tr i-
mestrali, ecc.). 
Vedremo più avanti (§ 4.4.) che la gamma retribu-
tiva per gruppi di qualifica degli impiegati risulta 
assai più aperta, se si tiene conto anche di tali ver-
samenti non correnti. 
geslacht en vakbekwaamheidsgroep (zie in statisti-
sche bijlage H, tabel l l /C/3 voor de arbeiders en 
11l/C/3 voor de beambten). 
In tabel 7 zijn voor iedere vakbekwaamheidsgroep 
de rekenkundige gemiddelden en de medianen van 
de maandverdiensten van de arbeiders en de be-
ambten voor alle bedrijfstakken opgenomen : daar-
uit blijkt dat, zowel voor de arbeiders als voor de 
beambten, mannen zowel als vrouwen, de media-
nen onder de rekenkundige gemiddelden voor alle 
vakbekwaamheidsgroepen liggen, behalve voor 
groep 1 van de beambten (mannen), waar de me-
diaan boven het rekenkundige gemiddelde ligt om-
dat bij de berekening van dit laatste 20% van de 
mannen dezer groep waarvan de salariëring boven 
dit maximum ligt werden uitgezonderd. 
Hieraan dient nog te worden toegevoegd dat de 
loonscala volgens de vakbekwaamheidsgroepen, 
zoals deze in tabel 7 is opgenomen, is berekend de 
regelmatig uitbetaalde gemiddelde maandlonen 
(van de maand oktober) van arbeiders en beamb-
ten, en dus niet de niet-maandelijks uitgekeerde 
premies en gratificaties omvat (jaarlijkse, half-
jaarlijkse, driemaandelijkse premies, enz.). 
Verderop zullen wij zien dat, wanneer men reke-
ning houdt met deze onregelmatige uitkeringen, de 
scala van de lonen naar bekwaamheidsgroepen van 
de beambten aanzienlijk wordt verbreed, (zie hier-
onder § 4.4.). 
3.2. Le retribuzioni e l'ampiezza degli stabilimenti 
Per il complesso dell'industria, si osserva la seguen-
te distribuzione degli operai e degli impiegati in 
classi d'ampiezza degli stabilimenti : 
3.2. Verdiensten en grootte van de vestigingen 
In de gezamenlijke industrie zijn de arbeiders en de 
beambten, afhankelijk van de grootte van de vesti-
gingen, als volgt verdeeld : 
Ampiezza degli stabilimenti 
(numero di dipendenti) 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
1 000 e oltre 





























100 t/m 199 
200 t/m 499 
500 t/m 999 
1 000 en meer 
Procentuele verdeling 
























100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nel complesso si può constatare che le variazioni 
intervenute tra il 1966 e il 1972 nella distribu-
zione degli operai per classi d'ampiezza degli 
stabilimenti corrispondono alle variazioni analoghe 
già constatate nelle proporzioni rispettive degli 
stabilimenti stessi (cfr. § 1.2.). 
Men merkt op dat over het geheel genomen de ver-
schillen tussen 1966 en 1972 in de verdeling van de 
arbeiders naar grootte van de vestigingen overeen-
komen met de reeds gecontacteerde analoge ver-
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Die Verdienste der Arbeiter und Angesteliten nach Betriebsgröße 
Les gains des ouvriers et des employés en fonction de la taille 
des établissements 
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1966 ­ Arbeiter ­ Ouvriers ­ Operai ­ Arbeiders : y = 13,73 log χ + 67,2 (r2 = 0,947) 
1972 ­ Arbeiter ­ Ouvriers ­ Operai ­ Arbeiders: y = 14,67 log χ + 61,7 (r2 = 0,934) 
1972 ­ Angestellte ­ Employés ­ Impiegati ­ Beambten: y = 11,93 log χ + 67,8 (r2 = 0,973) 
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y = Index der Verdienste (Stundenverdienste für Arbeiter, Monatsverdienste für Angestellte) 
= Indices des gains (horaires pour les ouvriers, mensuels pour les employés) 
= Indice delle retribuzioni (orarie per gli operai, mensili per gli impiegati) 
= Indexcijfers van de verdienste (uurverdienste voor de arbeiders, maandverdienste voor de beambten) 
χ = Größe der Betriebe ­ Taille des établissements ­ Ampiezza degli stabilimenti ­ Grootteklasse van de bedrijven 
10 100 soo SOM 10000 Χ 
Es muß jedoch besonders darauf hingewiesen 
werden, daß diese Verteilungen sich von einer 
Industrie zur anderen sehr stark unterscheiden; 
so enthält beispielsweise die Klasse der größten 
Betriebe (5 000 Beschäftigte und mehr) nur 
Arbeitnehmer der Elektro­ und Automobilindu­
strie, der eisenschaffenden Industrie und des 
Kohlenbergbaus, während diese Industrien in 
der Klasse der Kleinbetriebe (10 bis 19 Beschäf­
tigte) praktisch fehlen, in denen dagegen das 
Baugewerbe stark vertreten ist (vgl. Tabelle l l /A /1 
und Tabelle I l l /A/1 im Statistischen Anhang). 
Mais il faut surtout rappeler que ces distributions 
diffèrent très sensiblement d'une industrie à l'au­
tre : c'est ainsi, par exemple, que dans la classe des 
plus grands établissements (5 000 salariés et plus), 
on ne trouve que des salariés des constructions 
électrique et automobile, des métaux ferreux et de 
l'extraction des combustibles solides, tandis que 
ces mêmes industries sont pratiquement absentes 
de la classe des petits établissements (10 à 19 sala­
riés) où au contraire le bâtiment et le génie civil 
sont fortement représentés (voir tableau l l /A/1 et 
tableau I l l /A/1 dans l'annexe statistique). 
Diese Beobachtung ist wichtig, um — für die 
Gesamtheit der Industrie — das Verhältnis zwi­
schen der Betriebsgröße und dem Entlohnungs­
niveau zu ermitteln. Bei der verarbeitenden Indu­
strie ist das Verhältnis „Verdienstniveau Betriebs­
größe" sehr deutlich und wird, wie Graphik 5 
zeigt, durch eine Gerade dargestellt (1 ). Die Nei­
gung dieser Geraden gibt die Intensität der Lohn­
steigerung in Abhängigkeit von der Betriebsgröße 
an. Im Jahr 1972 ist diese Progression für die 
Arbeiter etwas stärker als 1966. Sie ist für die 
Angestellten etwas schwächer als für die Arbeiter. 
Il faut tenir compte de cette observation pour 
apprécier — au niveau de l'ensemble des industries 
— la relation entre la taille des établissements et le 
niveau des salaires. Toutefois, au niveau des indus­
tries manufacturières, la relation "niveau des gains/ 
taille des établissements" est très nette comme il 
ressort du graphique 5 où elle est représentée par 
une droite (1 ). La pente de cette droite représente 
l'intensité de la progression des gains en fonction 
de la taille des établissements. Cette progression est 
un peu plus forte en 1972 qu'en 1966 pour les ou­
vriers. En 1972, elle est un peu moins accentuée 
pour les employés que pour les ouvriers. 
(1) Für alle Fragen über die Berechnungsweise dieser Regressions­
geraden, vgl. Heft „Methoden und Definitionen", Ziff. 9.3. 
( l )Pour tous renseignements concernant le mode de calcul de ces 
droites de régression, voir la brochure "Méthodes et définitions", 
§ 9 . 3 . 
TABELLE 8 TABLEAU 8 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten nach ihrem Alter (Industrie insgesamt) 





































Alter !Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 

























































(M Einschließlich unbeantworteter Falle. ( ' ) ΓΜοη­déclarés inclus. 
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Va tuttavia ricordato, soprattutto, che queste 
distribuzioni presentano enormi differenze da 
un'industria all'altra, cosicché, ad esempio, nella 
classe dei maggiori stabilimenti (con almeno 
5 000 dipendenti) si trovano esclusivamente lavo-
ratori delle industrie delle costruzioni elettriche e 
automobilistiche, dei metalli ferrosi e dell'estra-
zione di combustibili solidi, mentre queste stesse 
industrie sono praticamente assenti nella classe dei 
piccoli stabilimenti (da 10 a 19 dipendenti), nella 
quale è invece notevolmente rappresentata l'edi-
lizia e il genio civile (cfr. tabelle l l /A/1 e I l l /A/1 
dell'allegato statistico). 
Occorre tenere conto di quest'osservazione per 
interpretare la relazione tra l'ampiezza degli 
stabilimenti e il livello retributivo che si osserva 
quando si considera l'industria nel suo complesso. 
Comunque, per le industrie manifatturiere la rela-
zione «livello retributivo/ampiezza degli stabili-
menti» è nettissima; ciò è evidenziato dal grafico 5, 
nel quale essa è rappresentata da una retta (1)· 
L'inclinazione di tale retta rappresenta l'intensità 
della progressione delle retribuzioni in funzione 
dell'ampiezza degli stabilimenti. Per gli operai 
tale progressione è lievemente più accentuata 
nel 1972 che nel 1966. D'altronde nel 1972 essa 
è un po' meno accentuata per gli impiegati che per 
gli operai. 
Men moet echter vooral bedenken dat deze verde-
lingen van bedrijfstak tot bedrijfstak zeer aanzien-
lijk verschillen : in de categorie zeer grote vestigin-
gen (5 000 werknemers en meer) treft men bij 
voorbeeld slechts werknemers aan die werken in de 
elektrotechnische industrie en de automobielbouw, 
de ferro-metalen en de winning van vaste brand-
stoffen, terwijl deze bedrijfstakken bijna in het ge-
heel niet te vinden zijn in de categorie kleine vesti-
gingen (10 tot 19 werknemers), terwijl daarentegen 
de bouwnijverheid juist zeer sterk in deze catego-
rie vertegenwoordigd is (vgl. tabel l l /A/1 en tabel 
I l l /A/1 in de statistische bijlage). 
Hiermede dient rekening te worden gehouden bij 
de beoordeling voor de industrie als geheel — van 
het verband tussen de grootte van de vestiging en 
het peil van de lonen. Bij de be- en verwerkende in-
dustrie evenwel is er een uitgesproken verband tus-
sen niveau van de verdiensten en grootte van de 
vestigingen, zoals bli jkt uit grafiek 5, waar dit uit-
gedrukt wordt met een rechte C ). De hellingshoek 
van deze rechte stelt de progressie van de verdien-
sten voor zoals deze wordt bepaald door de grootte 
van de vestigingen. Deze stijging is voor de arbei-
ders in 1972 ¡ets minder sterk dan in 1966. In 
1972 is deze voor de beambten iets minder gepro-
nonceerd dan voor de arbeiders. 
(1) Per precisazioni relative al metodo di calcolo di tali rette di re-
gressione, vedasi il volume «Metodi e definizioni», § 9.3. 
( M Voor uitvoerige bijzonderheden betreffende de wijze van bere-
kening van deze rechten, raadplege men de brochure „Methoden 
en definities", § 9.3. 
TABELLA 8 TABEL 8 
Distribuzione dei lavoratori secondo l'età (Totale industria) 





































Età (anni compiuti) 


























































I1) Compresi i casi non dichiarati. (1) Inclusief niet-opgegeven gevallen. 
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3.3. Die Verdienste und das Lebensalter der 
Beschäftigten 
Tabelle 8 enthält die Verteilung der Arbeiter 
und der Angestellten nach dem Lebensalter, 
gesondert nach Geschlecht. Bei den Arbeitern 
zeigt sich zwischen 1966 und 1972 ein Rückgang 
des Anteils der über 54jährigen und eine relative 
Stabilität des Anteils der unter 21jährigen. 
Bei den Angestellten ist der Anteil der unter 
21jährigen viel geringer als bei den Arbeitern und 
der Anteil der über 54jährigen etwas höher. Das 
mittlere Alter der Angestellten liegt übrigens 
über dem der Arbeiter und beträgt jeweils 40,1 und 
37,1 für die Männer sowie 31,5 und 29,3 für die 
Frauen. 
3.3. Les gains et l'âge des salariés 
Le tableau 8 fournit la distribution par âge des ou­
vriers et des employés, distinctement par sexe. En 
ce qui concerne les ouvriers on remarque, entre 
1966 et 1972, une diminution de la proportion des 
ouvriers âgés de plus de 54 ans d'une part et une re­
lative stabilité de celle des ouvriers âgés de moins 
de 21 ans d'autre part. 
Parmi les employés, la proportion des moins de 21 
ans est beaucoup plus faible que parmi les ouvriers 
et la proportion des plus de 54 ans un peu plus éle­
vée. D'ailleurs l'âge moyen des employés est plus 
élevé que celui des ouvriers (respectivement : 40,1 
et 37,1 ans pour les hommes et 31,5 et 29,3 ans 
pour les femmes). 
TABELLE 9 TABLEAU 9 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die Leistungsgruppen, nach Alter und Geschlecht 
Distribution des salariés suivant la qualification, par âge et par sexe 
Industrie insgesamt 
1972 


















































































Alter (Zahl der vollendeten 
Age (nombre d'années 





































































































































































3.3. Le retribuzioni e l'età dei lavoratori 3.3. Verdiensten en leeftijd van de werknemers 
Nella tabella 8 è indicata, per sesso, la distribu-
zione degli operai e degli impiegati in classi di età. 
Fra gli operai si osserva in generale, tra il 1966 e 
il 1972, una diminuzione della percentuale dei 
lavoratori di età superiore a 54 anni e una rela-
tiva stabilità della quota dei lavoratori di età infe-
riore a 21 anni. 
Fra gli impiegati, la percentuale dei minori di 
21 anni è molto più esigua che non fra gli operai, 
mentre è lievemente più elevata la quota dei lavora-
tori di oltre 54 anni. Del resto l'età media degli im-
piegati è più avanzata di quella degli operai (rispet-
tivamente : 40,1 e 37,1 anni per gli uomini e 31,5 
e 29,3 anni per le donne). 
Tabel 8 geeft de verdeling naar leeftijd van de ar-
beiders en beambten per geslacht. Wat de arbeiders 
betreft, bli jkt dat het percentage arbeiders ouder 
dan 54 jaar tussen 1966 en 1972 is gedaald en dat 
het percentage arbeiders jonger dan 21 jaar betrek-
kelijk stabiel gebleven is. 
Onder de beambten is het percentage werknemers 
die jonger zijn dan 21 jaar veel lager dan onder de 
arbeiders, terwijl het percentage werknemers boven 
54 jaar iets hoger is. De gemiddelde leeftijd van de 
beambten ligt trouwens iets hoger dan die van de 
arbeiders (respectievelijk : 40,1 en 37,1 voor man-
nen en 31,5 en 29,3 voor vrouwen). 
TABELLA 9 TABEL 9 
Distribuzione dei lavoratori secondo la qualifica per età e per sesso 
Verdeling van de werknemers naar beroepsbekwaamheid, leeftijd en geslacht 
1972 


















































































Età (anni compiuti) 


































































































































































Es ist bekannt, daß die Verdienste der Beschäf-
tigten deutlich mit dem Lebensalter variieren, 
und zwar aufgrund zahlreicher mit dem Alter 
verbundener Faktoren wie Erfahrung, Geschick-
lichkeit, Körperkraft, Verantwortungsgbewußtsein, 
Niveau der beruflichen Qualifikation usw. Tabelle 
9 zeigt für jede Altersgruppe die Verteilung der 
Beschäftigten entsprechend der beruflichen Qualifi-
kation. Bei den Arbeitern steigt der Anteil der 
„qualifizierten" (Gruppe 1) bis zur Klasse der 30-
bis 44jährigen und sinkt dann bei den Männern 
wie auch bei den Frauen, jedoch mit einer zweiten 
Spitze in der Gruppe der über 54 Jahre alten 
Frauen. 
Il est bien connu que les gains varient sensiblement 
avec l'âge des salariés, en raison de nombreux fac-
teurs qui sont liés à l'âge, tels que l'expérience, 
l'adresse, l'énergie physique, le sens des responsabi-
lités, le niveau de qualification professionnelle, etc. 
Le tableau 9 montre, pour chaque classe d'âge, la 
distribution des salariés suivant le niveau de quali-
fication. Pour les ouvriers, le pourcentage de "qua-
lifiés" (groupe 1) augmente jusqu'à la classe de 30 
à 44 ans, pour diminuer ensuite, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes, avec toutefois une 
deuxième pointe dans la classe des femmes âgées de 
plus de 54 ans. 
Der Anteil der „qualifizierten" Frauen liegt jedoch 
stark unter dem entsprechenden der Männer 
(13,0 % der Frauen und 40,5 % der Männer). 
Hingegen sind die weiblichen Arbeitskräfte ziem-
lich zahlreich vertreten in den Leistungsgruppen 2 
(37,2 %der Frauen im Vergleich zu 35,4 %der 
Männer sind „halbqualifiziert") und vor allem 
in Gruppe 3 (49,8 % der Frauen und 24,1 % der 
Männer sind „nichtqualifiziert"). 
Mais le pourcentage du groupe de "qualifiées" est 
nettement inférieur au pourcentage correspondant 
des hommes (13,0% des femmes et 40,5% des 
hommes). Par contre, la main-d'œuvre ouvrière 
féminine est relativement nombreuse dans les grou-
pes de qualification 2 (37,2% des femmes pour 
35,4% des hommes sont "semi-qualifiés") et sur-
tout 3 (49,8% des femmes pour 24,1 %des hom-
mes sont "non-qualifiés"). 
Bei den Angestellten ist die Verteilung nach 
Leistungsgruppe und Lebensalter etwas anders 
als bei den Arbeitern : der Anteil des leitenden 
Personals (Gruppe 1) steigt sowohl bei den Män-
nern wie bei den Frauen progressiv bis über 54 
Jahre hinaus an. 
Pour les employés, la distribution par qualification 
professionnelle varie suivant l'âge d'une manière un 
peu différente que pour les ouvriers : en effet, la 
proportion des cadres supérieurs (groupe 1) aug-
mente progressivement jusqu'au-delà de 54 ans, 
aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 
Von den übrigen gehört die Mehrheit der weibli-
chen Angestellten (63,9 %) zur Gruppe 4 (aus-
führendes Personal), während die männlichen 
Angestellten einheitlicher auf die Gruppen 2 bis 
5 verteilt sind (1 ). 
Pour le reste, on peut observer que la majorité des 
employés (63,9 %) appartiennent au groupe 4 (per-
sonnel d'exécution), tandis que les employés (hom-
mes) sont répartis plus uniformément entre les 
groupes 2 à 5 (1 )· 
Die Tabellen 10 und 11 zeigen, jeweils für Ar-
beiter und Angestellte, die Streuung der durch-
schnittlichen Verdienste nach dem Lebensalter 
der Beschäftigten und gesondert nach Geschlecht 
und Leistungsgruppe. Von 21 Jahren ab nimmt 
diese Streuung im allgemeinen einen relativ regel-
mäßigen Verlauf, der in einigen Fällen analytisch 
durch eine Parabel dargestellt werden kann. Im 
Schaubild 6 sind die Ergebnisse dieser Interpola-
tion (2) — ebenso wie die Indizes der Effektiv-
werte der Durchschnittsverdienste (3) — für die 
Angestellten und die Arbeiter (für letztere für 
1966 und 1972) dargestellt, um den Verlauf 
dieses Phänomens synthetisch und visuell be-
trachten zu können. 
Les tableaux 10 et 11 donnent, pour les ouvriers et 
les employés, les variations des gains moyens sui-
vant l'âge des salariés, distinctement par sexe et par 
qualification professionnelle. A partir de 21 ans, 
ces variations présentent en général une allure rela-
tivement régulière qui, dans quelques cas, peut être 
représentée analytiquement par une parabole. Dans 
le graphique 6, on a présenté les résultats de cette 
interpolation (2) — ainsi que les indices des valeurs 
effectives des gains moyens (3) — pour les em-
ployés et les ouvriers et pour ces derniers en 1966 
et en 1972, afin de permettre une appréciation syn-
thétique et visuelle de l'allure du phénomène. 
( l ) F ü r den Inhalt dieser Gruppen vgl. Fußnote der Tabelle 4. (1) Pour le contenu de ces groupes voir la note au bas du tableau 4. 
(2) Vgl . für die Berechnungsmethode dieser Parabeln Heft 1 dieser 
Reihe „Methoden und Def in i t ionen", Z i f f . 9.3. 
(3) Berechnung der Indizes im Vergleich zum allgemeinen Durch-
schnitt, der vor allem die unter 21 Jahre alten Arbeiter ein-
schließt. 
(2) En ce qui concerne la méthode de calcul de ces paraboles, voir, 
dans cette même série. Volume 1, "Méthodes et déf ini t ions", 
§ 9 . 3 . 
(3) Indices calculés par rapport à la moyenne générale, qui com-
prend notamment les ouvriers âgés de moins de 21 ans. 
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È noto che le retribuzioni variano notevolmente 
con l'età dei lavoratori, in relazione con numerosi 
fattori che dipendono dall'età, quali l'esperienza, 
l'abilità, l'energia fisica, il senso delle responsabi-
lità, il grado di qualifica professionale ecc. La 
tabella 9 indica, per ciascuna classe di età, la 
distribuzione dei lavoratori secondo il gruppo 
di qualifica. Per gli operai, la percentuale di «qua-
lificati» (gruppo 1) aumenta fino alla classe di età 
«da 30 a 44 anni» e diminuisce in seguito, sia per 
gli uomini, sia per le donne; si riscontra tuttavia 
una seconda punta nella classe delle donne di 
età superiore ai 54 anni. 
Het is een welbekend feit dat de verdiensten vrij 
sterk variëren met de leeftijd van de werknemers, 
wegens talrijke met de leeftijd samenhangende fac-
toren, zoals ervaring, vaardigheid, niveau van vak-
bekwaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel, licha-
melijk prestatievermogen, enzovoort. Tabel 9 geeft 
voor iedere leeftijdsgroep de verdeling der werkne-
mers naar graad van vakbekwaamheid. Bij de ar-
beiders klimt het percentage „geschoolde" (groep 
1 ) tot aan de leeftijdscategorie 30-44 jaar; vanaf 45 
jaar daalt dit percentage, zowel bij de mannen als 
bij de vrouwen met evenwel een tweede top voor 
de categorie vrouwen boven 54 jaar. 
La percentuale di donne «qualificate» resta tutta-
via sistematicamente inferiore alla corrispondente 
percentuale di uomini (rispettivamente : 13,0 %e 
40,5 % ). La manodopera femminile è per contro 
relativamente numerosa nei gruppi di qualifica 2 
(il 37,2 % delle donne sono «semiqualificate» 
contro il 35,4 % degli uomini) e soprattutto 3 
(il 49,8 % delle donne «non qualificate», mentre 
fra gli uomini i non qualificati rappresentano solo 
¡124,1 %) . 
Per gli impiegati, la distribuzione per qualifica 
professionale varia secondo l'età in maniera lieve-
mente diversa che per gli operai : infatti, la percen-
tuale dei dirigenti (gruppo 1) aumenta progressiva-
mente fino al di là dei 54 anni, per gli uomini come 
per le donne. 
Per il resto, si può osservare che la maggioranza 
delle impiegate (63,9% ) rientra nel gruppo 4 
(personale d'ordine), mentre gli impiegati (uomini) 
sono distribuiti più uniformemente nei gruppi da 2 
a 5 ( M . 
Maar het percentage geschoolde vrouwelijke ar-
beidskrachten blijft over de gehele linie ver bene-
den het corresponderende percentage mannelijke 
werknemers (respectievelijk 13,0 % en 40,5 % ) ; de 
vrouwen zijn daarentegen betrekkelijk talrijk in 
groep 2 (37,2 % vrouwen tegen 35,4 % mannen zijn 
halfgeschoold) en vooral groep 3 (49,8 % vrouwen 
tegen 24,1 % mannen zijn ongeschoold). 
Bij de beambten varieert de verdeling naar vakbe-
kwaamheid volgens leeftijd iets anders dan bij de 
arbeiders : het percentage hoger leidinggevend per-
soneel (groep 1) neemt namelijk geleidelijk toe tot 
aan de leeftijd van 54 jaar en ouder, zowel bij de 
mannen, als bij de vrouwen. 
* 
Ten slotte valt op te merken dat de meerderheid 
der vrouwelijke beambten (63,9 % ) behoort tot 
groep 4 (uitvoerend personeel) terwijl de beambten 
(mannen) gelijkmatiger gespreid zijn over de groe-
pen 2 tot 5 (1) . 
Le tabelle 10 e 11 indicano, per gli operai e per gli 
impiegati, le variazioni delle retribuzioni medie in 
funzione dell'età dei lavoratori, distintamente 
per sesso e per qualifica professionale. A partire 
dai 21 anni tali variazioni presentano in genere un 
andamento relativamente regolare, che in alcuni 
casi può essere rappresentato analiticamente con 
una parabola. Per permettere una valutazione 
sintetica e visiva dell'andamento del fenomeno 
i risultati di quest'interpolazione (2) sono illu-
strati nel grafico 6 — unitamente agii indici dei 
valori effettivi delle retribuzioni medie (3) — 
distintamente per gli impiegati e per gli operai 
(e per questi ultimi per il 1966 e il 1972). 
Uit de tabellen 10 en 11 blijken voor de arbeiders 
en de beambten de verschillen in de gemiddelde 
verdiensten naar leeftijd van de werknemers, on-
derscheidenlijk volgens geslacht en bekwaamheids-
groep. Vanaf 21 jaar vertonen deze variaties in het 
algemeen een betrekkelijk regelmatig verloop, dat 
in enkele gevallen kan worden weergegeven door 
een parabool. In grafiek 6 zijn de resultaten van de-
ze interpolatie (2) — evenals de indexcijfers van de 
effectieve gemiddelde verdiensten (3) — voorge-
steld, zodat men in één oogopslag het verloop van 
dit verschijnsel voor de beambten en de arbeiders 
en wat deze laatsten betreft zowel voor 1966 als 
voor 1972 kan waarnemen. 
( l)Per il contenuto di questi gruppi, vedasi la nota in calce alla 
tabella 4. 
( l ) Z i e voor de omschrijving van deze groepen de voetnoot onder 
tab«! 4. 
(2) Per il metodo di calcolo delle parabole, vedasi , nella stessa 
serie, il voi. 1, « Metodi e definizioni», § 9.3. 
(2) Voor de berekeningsmethode van deze parabolen, zie in dezelfde 
serie, deel 1 „Methoden en definities", § 9.3. 
(3) Indici calcolati rispetto alla media generale, che comprende 
anche gli operai minori di 21 anni. 
(3) Indexcijfers berekend ten opzichte van het algemene gemiddelde 
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TABELLE 10 T A B L E A U 10 
Index der durchschnittlichen Stundenverdienste der Arbeiter nach Altersgruppen, nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Indices des gains horaires moyens des ouvriers suivant l'âge, par sexe et par qualification 
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Für die Arbeiter zeigt die Streuung der Stunden-
löhne in Abhängigkeit vom Alter im Jahr 1972 
gegenüber 1966 im ganzen gesehen keine sehr 
bedeutsamen Veränderungen; die Verdienste stei-
gen bis zur Altersklasse von etwa 40 Jahren und 
neigen dazu, jenseits dieses Alters mehr oder 
weniger deutlich abzunehmen. Diese Tendenz 
zeigt sich sowohl bei den Männern als auch bei 
den Frauen, bei denen jedoch die Tendenz zur 
Abnahme 1972 weniger ausgeprägt ist als 1966. 
Der Index des Stundenverdienstes der Arbeite-
rinnen von 55 Jahren und darüber ist 1972 höher 
als 1966, während der Anteil dieser Arbeiterinnen 
sich zwischenzeitlich halbiert hat. 
On constate que, pour les ouvriers, les variations 
des gains horaires en fonction de l'âge ne présen-
tent pas, dans l'ensemble, des modifications très 
importantes en 1972, par rapport à 1966 : les gains 
augmentent jusqu'à la classe d'âge d'environ 40 ans 
et tendent à décroître, plus ou moins sensiblement, 
au-delà de cet âge. Ce phénomène se vérifie aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes en no-
tant toutefois que, pour les femmes, la tendance à 
la décroissance est moins accentuée en 1972 qu'en 
1966. Ceci se traduit par un indice du gain horaire 
des ouvrières âgées de 55 ans et plus, plus élevé en 
1972 qu'en 1966, alors que le pourcentage de ces 
ouvrières diminuait de moitié entre temps. 
Bei den Angestellten ist im ganzen ebenfalls eine 
Progression der Verdienste bis zur Altersgruppe 
von etwa 40 Jahren festzustellen, doch ist sie 
wesentlich stärker als bei den Arbeitern. Während 
En ce qui concerne les employés, on constate 
aussi, dans l'ensemble, une progression des gains 
jusqu'à la classe d'âge d'environ 40 ans, mais net-
tement plus forte que pour les ouvriers. Au-delà 
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TABELLA 10 TABEL 10 
Indici delle retribuzioni medie orarie degli operai, secondo l'età, il sesso e la qualifica 
Indexcijfers van het gemiddelde uurloon van de arbeiders naar leeftijd, geslacht en beroepsbekwaamheid 
(gehele nijverheid) 
Sesso 
Gruppo di qualifica 
professionale 
1966 








































































































































































Si osserva che per gli operai le variazioni delle 
retribuzioni orarie in funzione dell'età non presen­
tano, nel complesso, modifiche di rilievo rispetto 
al 1966 : le retribuzioni aumentano fino all'età 
di 40 anni circa e tendono poi a diminuire in ma­
niera più o meno netta; questo fenomeno può 
essere constatato per gli uomini come per le 
donne : tuttavia per le donne la tendenza alla 
diminuzione è meno accentuata nel 1972 che nel 
1966. Ciò si traduce in un indice della retribuzione 
oraria delle operaie di almeno 55 anni superiore 
nel 1972 a quello del 1966, mentre nello stesso 
periodo la percentuale di tali operaie diminuiva 
della metà. 
Per gli impiegati, la progressione delle retribu­
zioni che parimenti si constata, nel complesso, 
fino alla classe di età di 40 anni circa, è netta­
mente più accentuata che non per gli operai. 
Men merkt op dat de uurverdiensten van de arbei­
ders afhankelijk van de leeftijd in 1972 over het 
geheel genomen ten opzichte van 1966 geen grote 
wijzigingen hebben ondergaan : de verdiensten 
klimmen tot aan de leeftijdscategorie van ongeveer 
40 jaar, om vanaf deze leeftijd gaandeweg weer te 
zakken. Dit blijkt zowel voor de mannen als voor 
de vrouwen het geval te zijn, waarbij evenwel moet 
worden opgemerkt dat, wat de vrouwen betreft, de 
neiging tot afnemen in 1972 minder sterk is dan in 
1966. Een en ander kan worden afgelezen van een 
indexcijfer van de uurverdienste voor arbeidsters 
boven 55 jaar, dat in 1972 hoger is dan in 1966, 
terwijl het percentage van deze arbeidsters tussen­
tijds met de helft verminderde. 
Voor de beambten valt over het algemeen ook een 
opklimming van de verdiensten tot de leeftijdscate­
gorie van ongeveer 40 jaar waar te nemen, doch in 
veel sterkere mate dan voor de arbeiders. Boven 
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jenseits dieser Altersgruppe die Verdienste der 
Männer langsam zurückgehen, setzt sich bei den 
Frauen die Progression fort. Diese Feststellung 
betrifft indessen besonders die Frauen von 60 
Jahren und mehr, die 0,9 % aller weiblichen Ange-
stellten ausmachen, und ¡st vermutlich ein Struk-
tureffekt, der der Aufteilung der weiblichen 
Angestellten nach Qualifikation in dieser Alters-
gruppe zuzuschreiben ist. 
de cette classe, alors que les gains des hommes 
fléchissent lentement, ceux des femmes pour-
suivent leur progression. Cependant, ce phénomène 
concerne surtout les femmes âgées de 60 ans et 
plus représentant 0,9% de l'ensemble des em-
ployées, et résulte probablement d'un effet de 
structure dû à la répartition des employées par 
qualification dans ce groupe d'âge. 
TABELLE 11 TABLEAU 11 
index der durchschnittlichen Monatsverdienste der Angestellten nach Alter, 
Industriebereichen, Geschlecht und Leistungsgruppe 
Indices des gains mensuels moyens des employés suivant l'âge, 









































Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 





































































































Bâtiment et génie civil 


















3.4. Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen 3.4. Ancienneté de travail dans l'entreprise 
Selbstverständlich besteht unverkennbar eine Be-
ziehung zwischen dem Berufsalter und dem Le-
bensalter; die jungen Arbeitnehmer haben not-
wendigerweise ein niedrigeres Berufsalter als 
ältere. Um diesen Faktor wenigstens teilweise 
auszuschalten, kann der Einfluß der Zugehörig-
keitsdauer auf die Leistungsgruppe und das Ent-
lohnungsniveau innerhalb der Beschäftigtengruppe 
der 30- bis 44jährigen untersucht werden. 
A priori il y a évidemment une relation entre l'an-
cienneté de travail et l'âge, les jeunes travailleurs 
ayant nécessairement une ancienneté virtuelle 
moindre que celle des travailleurs plus âgés. Pour 
éliminer — tout au moins partiellement — l'influen-
ce de ce facteur, on peut examiner l'influence de 
l'ancienneté sur le niveau de qualification et sur le 
niveau des salaires, à l'intérieur du groupe de sala-
riés âgés de 30 à 44 ans. 
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Oltre i 40 anni, mentre le retribuzioni degli uomini 
diminuiscono lentamente, quelle delle donne 
continuano a progredire. Questo fenomeno, tutta-
via, riguarda soprattutto le donne di 60 anni e 
oltre, le quali rappresentalo lo 0,9%del totale 
delle impiegate ed è probabilmente dovuto ad 
un effetto strutturale conseguente alla riparti-
zione delle impiegate per qualifica in questa 
classe d'età. 
deze leeftijd nemen de verdiensten van de mannen 
langzaam af, terwijl de verdiensten van de vrouwen 
verder blijven stijgen. Het betreft hier echter vooral 
de vrouwen van 60 jaar en ouder, die 0,9 % uitma-
ken van aiie vrouwelijke beambten; waarschijnlijk 
is dit toe te schrijven aan een structureel effect in 
verband met de verdeling van de vrouwelijke be-
ambten naar vakbekwaamheid in deze leeftijdscate-
gorie. 
TABELLA 11 TABEL 11 
Indici delle retribuzioni medie mensili degli impiegati, secondo l'età, il ramo di attività, il sesso e la qualifica 







Edilizia c genio civile 
Totali; industria 







































































































































Winning van delfstof* 






















3.4. A nz i an ita dì servizio neli 'impresa 
Com'è ovvio, esiste a priori una relazione tra 
l'anzianità di servizio e l'età, nel senso che i lavo-
ratori giovani hanno necessariamente un'anzia-
nità potenziale inferiore a quella dei lavoratori 
più avanzati in età. Per eliminare almeno in parte 
l'influenza di questo fattore, si può procedere 
esaminando l'incidenza dell'anzianità sul grado 
di qualifica e sul livello retributivo nell'ambito 
del gruppo di lavoratori di età compresa fra i 30 
e i 44 anni. 
3.4. Anciënniteit in de onderneming 
Voorop staat dat er natuurlijk een verband bestaat 
tussen de anciënniteit en de leeftijd, omdat jeug-
dige werknemers uiteraard minder anciënniteit 
hebben dan oudere werknemers. Ten einde de in-
vloed van deze factor — althans gedeeltelijk — uit 
te schakelen, heeft men willen nagaan welke in-
vloed de anciënniteit heeft op de graad van vakbe-
kwaamheid en op het loonniveau in de werkne-
mersgroep van 30 tot en met 44 jaar. 
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Tabelle 12 zeigt, daß selbst innerhalb dieser al-
tersmäßig relativ homogenen Untergruppe eine 
deutliche Korrelation zwischem dem Dienst-
alter im Unternehmen und dem durchschnitt-
lichen Leistungsstand der Beschäftigten besteht. 
Bei den Arbeitern steigt der Anteil der „qualifi-
zierten" (Gruppe 1) mit dem Dienstalter beträcht-
lich, während der Anteil der „nichtqualifizierten" 
Le tableau 12 montre que, même au sein de ce 
sous-ensemble relativement homogène quant à l'âge, 
il y a une nette corrélation entre l'ancienneté de 
service dans l'entreprise et le niveau moyen de qua-
lification des salariés. En effet, pour les ouvriers, la 
proportion de "qualifiés" (groupe 1) augmente sen-
siblement avec l'ancienneté, tandis que la propor-
tion de "non-qualifiés" (groupe 3) est en diminu-
TABELLE 12 T A B L E A U 12 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
und Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
Verarbeitendes Gewerbe — Beschäftigte im Alter von 30 bis 44 Jahren (1 ) 
Distribution des salaires suivant la qualification, par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
















































































Dauer der Unternehmenszugehörigk eit in Jahren '.' ! 
Années d'ancienneté dans l'entreprise (i) 

















































































































































































(1) Vollendete Jahre. (1) Années révolues. 
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La tabella 12 indica che, anche all'interno di 
questo sottoinsieme relativamente omogeneo quan-
to all'età, esiste una netta correlazione tra l'anzia-
nità di servizio nell'impresa e il grado medio di 
qualifica dei lavoratori. Infatti, per gli operai la 
proporzione di «qualificati» (gruppo 1) aumenta 
sensibilimente con l'anzianità, mentre la propor-
zione di «non qualificati» (gruppo 3) presenta 
Uit tabel 12 bli jkt dat zelfs binnen deze qua leef-
t i jd betrekkelijk homogene subgroep er een duide-
lijke correlatie bestaat tussen de anciënniteit in de 
onderneming en het gemiddelde peil van vakbe-
kwaamheid van de werknemers. Her percentage 
„geschoolden" (groep 1) stijgt voor arbeiders na-
melijk sterk met de anciënniteit, terwijl het percen-
tage „ongeschoolden" (groep 3) geleidelijk ver-
TABELLA 12 TABEL 12 
Distribuzione dei lavoratori secondo la qualifica, per sesso e anzianità dell'impresa 
Industrie manifatturiere — Lavoratori dai 30 ai 44 anni (1 ) 
Verdeling van de werknemers naar beroepsbekwaamheid, geslacht en anciënniteit in 


















































































Anzianità di servizio nell'impresa I1) 



































































































( 1 ) Volle laren 
















































































(Gruppe 3) progressiv abnimmt. Dieses zeigt sich 
übrigens 1972 deutlicher als 1966, und zwar 
sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. 
tion progressive. Ce phénomène est par ailleurs plus 
accentué en 1972 qu'en 1966, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes. 
Für die Angestellten dagegen geht aus Tabelle 12 
keine so präzise Tendenz wie für die Arbeiter 
hervor : die Tendenzen scheinen sich sogar eher 
umzukehren, je nachdem ob die betrachteten 
Beschäftigten männlich oder weiblich sind. 
Pour les employés, par contre, il ne ressort pas du 
tableau 12 de tendance précise comme pour les ou-
vriers : les tendances tendraient même à s'inverser 
selon que l'effectif considéré est masculin ou fé-
minin. 
TABELLE 13 TABLEAU 13 
Index des durchschnittlichen Verdienstes nach Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Verarbeitendes Gewerbe - Beschäftigte von 30 bis 44 Jahren) 
Indices des gains moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, par sexe et qualification 
(Ensemble des industries manufacturières — Salariés âgés de 30 à 44 ans) 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 







































































Ancienneté dans l'entreprise (années révolues) 





























































































































































groupe de qualif ication 







































I1) Index des Stundenverdienstes. 
(2) Index des Monatsverdienstes. 
(' ¡Indices des gains horaires. 
(2) Indices des gains mensuels. 
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una diminuzione progressiva. Il fenomeno appare 
peraltro più accentuato nel 1972 che nel 1966, 
per gli uomini come per le donne. 
mindert. Dit verschijnsel komt overigens in 1972 
duidelijker naar voren dan in 1966, zowel voor de 
mannen als voor de vrouwen. 
Per gli impiegati, invece, la tabella 12 non evidenzia 
una tendenza altrettanto precisa : anzi, le tendenze 
sembrano qui addirittura capovolgersi a seconda 
del sesso della manodopera considerata. 
Voor de beambten daarentegen blijkt uit tabel 12 
niet zo een duidelijke tendens als voor de arbei-
ders : naar gelang het mannelijk of vrouwelijk per-
soneel betreft valt zelfs een tegengestelde tendens 
waar te nemen. 
TABELLA 13 TABEL 13 
Indici delle retribuzioni medie, secondo l'anzianità nell'impresa per sesso e per qualifica 
(Industrie manifatturiere — Lavoratori dai 30 ai 44 anni) 
Indexcijfers van het gemiddelde loon naar anciënniteit in de onderneming, geslacht en 











































(1) Indici delle retribuzioni o 

































Anzianità di servizio nell 































































'impresa, in anni compiut i 






























































































(1) Indexcijfer van het uurloon. 
(2) Indexcijfer van het maandloon. 
Categorie 
geslacht 








































Aus Tabelle 13 kann eine allgemeine Tendenz der 
Verdienstzunahme in Abhängigkeit von der Zu-
gehörigkeitsdauer zum Unternehmen festgestellt 
werden. Diese Tendenz ist bei den Arbeitern im 
Jahr 1972 geringer als 1966. Bei den Leistungs-
gruppen zeigt sich 1972 im Vergleich zu 1966 
ein Zusammenrücken der Verdienste für Betriebs-
zugehörigkeiten von mehr als 20 Jahren. Im 
ganzen ist infolge des Einflusses von Struktur-
faktoren die Progression der Verdienste je nach 
Dienstalter im Bereich der Leistungsgruppen 
weniger stark ausgeprägt als für die Gesamtheit 
der Qualifikationen. 
Le tableau 13 permet de constater une tendance 
générale à l'augmentation du gain en fonction de 
l'ancienneté dans l'entreprise. Ici on remarque, 
pour les ouvriers, que la tendance est moins accen-
tuée en 1972 qu'en 1966. Au niveau des groupes 
de qualification on observe en 1972, par rapport à 
1966, un tassement des gains pour les anciennetés 
au-delà de 20 ans. De manière générale, la progres-
sion des gains selon l'ancienneté est moins nette au 
niveau des groupes de qualification que pour l'en-
semble des qualifications par suite de l'influence 
des facteurs structurels. 
Bei den männlichen Angestellten ist die Ver-
dienstprogression in Abhängigkeit von der Dauer 
der Unternehmenszugehörigkeit weniger aus-
geprägt als bei den Arbeitern, während sie bei 
den weiblichen Angestellten deutlich sichtbar 
wird. 
En ce qui concerne les employés, on observe que 
la progression des gains en fonction de l'ancienne-
té est moins nette pour les employés (hommes) 
que pour les ouvriers (hommes), alors qu'elle appa-
raît clairement pour les employées. 
Graphik 7 verdeutlicht diese Feststellungen für 
die Gesamtheit der verarbeitenden Industrie. 
Die Streuung der Verdienste in Abhängigkeit 
von der Dauer der Zugehörigkeit ist durch Re-
gressionsgeraden nach dem Verfahren dargestellt, 
das schon in der Graphik 5 benutzt wurde, um 
den Verlauf der Verdienste in Abhängigkeit von 
der Betriebsgröße zu beschreiben. 
Ces phénomènes, pour l'ensemble des industries 
manufacturières, sont mis en évidence dans le gra-
phique 7, où les variations des gains en fonction de 
l'ancienneté ont été représentées par des droites de 
régression, suivant le procédé déjà utilisé pour dé-
crire, au graphique 5, l'évolution des gains en fonc-
tion de la taille des établissements. 
Um darüber hinaus den Struktureffekt der Ver-
teilung der Beschäftigten nach Leistungsgruppen 
auf die Gesamtdurchschnitte zu ermitteln, wurden 
diese Geraden nicht nur für die (gewogenen) Ver-
dienste aller Leistungsgruppen berechnet, sondern 
auch für die einfachen arithmetischen Durch-
schnittsverdienste jeder Leistungsgruppe (ï ). 
Pour mettre en évidence, en outre, l'effet structurel 
des distributions des salariés par qualification sur 
les moyennes d'ensemble, ces droites ont été calcu-
lées non seulement pour les gains (pondérés) de 
l'ensemble des qualifications, mais également pour 
les moyennes arithmétiques simples des gains de 
chaque groupe de qualification (1 ). 
In dieser Graphik zeigt sich deutlich, daß der 
Struktureffekt der Verteilungen nach Leistungs-
gruppen generell die Progression der Verdienste 
in Abhängigkeit von der Zugehörigkeitsdauer 
besonders bei den männlichen Angestellten ver-
stärkt. Indessen ist für diese Gruppe die Regres-
sionsgerade der (gewogenen) Verdienste in Ab-
hängigkeit vom Dienstalter nicht repräsentativ (2 ) . 
On voit bien, dans ce graphique, que l'effet struc-
turel des distributions par qualification accentue, 
dans l'ensemble, la progression des gains en fonc-
tion de l'ancienneté, surtout pour les employés 
(hommes). Mais, pour ces derniers, la droite de ré-
gression des gains (pondérés) en fonction de l'an-
cienneté n'est pas représentative (2). 
(1) Für die Angestellten wurden nur die Gruppen 3, 4 und 5 be-
trachtet, die fast alle Angestellten umfassen und durch die 
Nichterfassung der über 65 000 bfrs liegenden monatlichen 
Verdienste nicht verzerrt sind. 
(2) Eine Parabel würde die aus den Indizes der Tabelle 13 ersicht-
liche Erscheinung besser darstellen. 
(1) Pour les employés seuls ont été pris en considération les groupes 
3, 4 et 5 qui englobent la presque totalité des employés et qui 
ne sont pas perturbés par l'exclusion des gains dépassant 65 000 
francs par mois (voir § 3.1.) 
(2) Une parabole représenterait mieux le phénomène comme il res-
sort des indices du tableau 13. 
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La tabella 13 permette di constatare una tendenza 
generale all'aumento della retribuzione in funzione 
dell'anzianità di servizio nell'impresa. Tuttavia per 
gli operai la tendenza è meno accentuata nel 1972 
che nel 1966. All'interno dei singoli gruppi di 
qualifica si constata, nel 1972 rispetto al 1966, 
una stabilizzazione delle retribuzioni per operai 
con anzianità ultraventennale. In generale, la pro-
gressione delle retribuzioni secondo l'anzianità è 
meno netta a livello dei singoli gruppi di qualifica 
che per il complesso delle qualifiche, a motivo dell' 
incidenza dei fattori strutturali. 
Tabel 13 toont dat het de algemene tendens is dat 
de verdiensten naargelang de anciënniteit in de on-
derneming toenemen. Voor de arbeiders kan men 
uit deze tabel opmaken dat deze tendens in 1972 
minder geprononceerd is dan in 1966. In vergelij-
kingmet 1966 constateert men wat de bekwaam-
heidsgroepen aangaat in 1972 een sterke toeneming 
van de verdiensten bij een anciënniteit van meer 
dan 20 jaar. Over het algemeen is de stijging van de 
verdiensten, als men de bekwaamheidsgroepen stuk 
voor stuk beschouwt, niet zo geprononceerd als bij 
beschouwing van de bekwaamheidsgroepen als ge-
heel, zulks door de invloed van structurele facto-
ren. 
Per gli impiegati (uomini) la progressione delle 
retribuzioni secondo l'anzianità appare meno 
netta che per gli operai (uomini); essa è invece 
chiaramente evidenziata per le impiegate. 
Wat de beambten betreft, blijkt de stijging van de 
verdiensten afhankelijk van de anciënniteit gerin-
ger te zijn voor de beambten (mannen) dan voor de 
arbeiders (mannen), terwijl er voor de vrouwelijke 
beambten wel een duidelijke stijging valt waar te 
nemen. 
Questi fenomeni sono evidenziati dal grafico 7, 
relativo al complesso delle industrie manifattu-
riere : le variazioni delle retribuzioni in funzione 
dell'anzianità sono state rappresentate da rette 
di regressione, applicando il metodo già seguito 
nel grafico 5 per descrivere l'evoluzione delle 
retribuzioni secondo l'ampiezza degli stabili-
menti. 
Voor de be- en verwerkende industrie in haar ge-
heel blijken deze verschijnselen uit grafiek 7, waar 
de verschillen in verdiensten afhankelijk van de an-
ciënniteit worden weergegeven door regressierech-
ten, volgens de methode die al werd toegepast in 
grafiek 5 voor de beschrijving van de ontwikkeling 
van de verdiensten afhankelijk van de grootte van 
de vestigingen. 
Inoltre, per sottolineare l'effetto strutturale che 
le distribuzioni dei lavoratori per qualifica eserci-
tano sulle medie generali, si sono calcolate tali 
rette non solo per le retribuzioni (ponderate) 
relative al complesso delle qualifiche, ma anche 
per le medie aritmetiche semplici delle retribu-
zioni dei singoli gruppi di qualifica (1 ). 
Il grafico 7 permette di osservare che l'effetto 
strutturale delle distribuzioni per qualifica accen-
tua, nel complesso, la progressione delle retribu-
zioni in funzione dell'anzianità, soprattutto per 
gli impiegati (uomini). Per questi ult imi, la retta 
di regressione delle retribuzioni (ponderate) in 
funzione dell'anzianità non è tuttavia rappresenta-
tiva (2). 
Om bovendien het structurele effect van de verde-
lingen van de werknemers naar vakbekwaamheid 
in verhouding tot de algemene gemiddelden aan te 
tonen, zijn deze rechten niet allen voor de (gewo-
gen) verdiensten van alle bekwaamheidsgroepen, 
maar ook voor de eenvoudige rekenkundige gemid-
delden van de verdiensten van iedere bekwaam-
heidsgroep berekend (1 ). 
Uit deze grafiek bli jkt dat het structurele effect van 
de verdelingen naar vakbekwaamheid over het ge-
heel genomen de stijging van de verdiensten afhan-
kelijk van de anciënniteit duidelijk doet uitkomen, 
vooral voor de beambten (mannen). Maar voor 
deze laatsten is het regressierecht van de (gewogen) 
verdiensten, afhankelijk van de anciënniteit, niet 
representatief (2). 
( l )Per gli impiegati si sono presi in considerazione esclusivamente 
i gruppi 3. 4 e 5, che comprendono la quasi totalità degli im­
piegati e non sono influenzati dall'esclusione delle retribuzioni 
superiori a 65 000 franchi al mese (cfr. § 3.1.). 
(2) Il fenomeno sarebbe meglio rappresentato da una parabola, 
come risulta chiaro dagli indici della tabella 13. 
(1) Voor de beambten zijn alleen de groepen 3 ,4 en 5 in aanmerking 
genomen, waartoe bijna alle beambten behoren en die niet ver­
tekend worden door uitsluiting van de verdiensten boven 65 000 
frank per maand. (vgl. §3 .1 . ) . 
(2) Dit verschijnsel zou beter kunnen worden weergegeven door mid­
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y = Index der Verdienste (Stundenverdienste für Arbeiter, Monatsverdienste 
für Angestellte) 
Indices du gain (horaire pour les ouvriers, mensuel pour les employés) 
Indici della retribuzione (oraria per gli operai, mensile per gli impiegati) 
Indexcijfers van de verdienste (uurverdienste voor de arbeiders, 
maandverdienste voor de beambten) 
χ = Dienstjahre — Années d'ancienneté — Anni di anzianità — Dienstjaren 
Männer — Hommes — Uomini — Mannen Frauen — Femmes — Donne — Vrouwen 
y = 12,06 log χ + 90,1 (r2 = 0,991) 
y = 9,37 log χ + 92,2 (r2 = 0,984) 
y = 7,97 log χ + 93,6 (r2 = 0,968) 
y = 9,45 log χ + 93,4 
y = 6,74 log χ + 95,0 
y = 7,48 log χ + 94,2 
(r2 = 0,999) 
(r2 = 0,980) 
(r2 = 0,987) 
χ 1 5 6 7 8 910 20 30 40 1 5 6 7 8 910 20 30 40 
X 1 
y = 2,48 log x +96,9 
y = 8,37 log x +92,1 
5 6 7 8 9 10 
(r2 = 0,216) 
(r2 = 0,888) 
20 30 40 1 
y = 15,04 log x +87,2 
y = 13,30 log χ + 88,4 
6 7 8 910 
(r2 = 0,949) 
(r2 = 0,892) 
20 30 40 
Sonstige durch die Erhebung erfaßte Be­
standteile 
4. Autres éléments relevés par l'enquête 
4.1. A rbeitsordnung 
Im Monat Oktober 1972 waren in der Industrie 
insgesamt fast alle Männer vollzeitlich beschäf-
tigt; 1,9 % der Arbeiterinnen und 4,3 % der weib-
lichen Angestellten standen in Teilzeitarbeit. 
Besonders für die Arbeiterinnen gibt es indessen 
in den verschiedenen Industrien sehr unterschied-
liche Verhältnisse (vgl. Tabellen l l /A /8 und l l l /A /8 
des Statistischen Anhangs). 
Bei den Teilzeit-Angestellten handelt es sich 
vorwiegend (57 %) um ausführendes Personal 
(Gruppe 4) mit einer durchschnittlichen Wochen-
arbeitszeit von 21,2 Stunden (vgl. Tabellen l l l /D /9 
und 111/D/10 des Statistischen Anhangs). 
4 .1 . Régime de travail 
Au mois d'octobre 1972, dans l'ensemble des in-
dustries, la quasi-totalité des hommes travaillaient à 
temps plein, tandis que 1,9% des ouvrières et 
4,3 % des employées travaillaient à temps partiel. 
On trouve toutefois des situations très différentes 
au niveau des différentes industries, surtout pour 
les ouvrières (voir tableaux l l /A/8 et l l l /A /8 de 
l'annexe statistique). 
Pour les employés à temps partiel, on a pu consta-
ter qu'il s'agit essentiellement (57 % ) de personnel 
d'exécution (groupe 4) travaillant, en moyenne, 
21,2 heures par semaine (voir tableaux l l l /D/9 et 
l l l /D/10 de l'annexe statistique). 
4.2. Entlohnungssystem (Arbeiter) 
Im Oktober 1972 stand die Mehrzahl der Arbeiter 
(79,1 %) ausschließlich im Zeitlohn (das heißt, 
ihre Entlohnung war auf Stunden-, Tages-, Monats-
basis abgestellt); 11,4 % der Arbeiter erhielten zu-
sätzlich zum Zeitlohn Prämien, deren Höhe auf 
kollektiver Basis festgesetzt war; für 7,0 % der 
Arbeiter bestanden zusätzliche Prämien aufgrund 
der individuellen Leistung; nur 2,2 % wurden 
ausschließlich im Akkord entlohnt (vgl. Tabelle 
l l /A/10 sowie für die entsprechenden Löhne 
Tabelle l l /B/10 des Statistischen Anhangs). 
In dieser Beziehung ¡st ein Vergleich mit der Lage 
im Oktober 1966 nicht möglich : in der ersten 
Umfrage war nämlich der Wortlaut der Frage-
stellung nach dem Entlohnungssystem viel kürzer 
gefaßt, und die Ergebnisse lassen vermuten, daß 
dies sehr häufig zu Fehlinterpretationen geführt 
hat. Die Antworten auf die Erhebung 1972 schei-
nen dagegen kohärenter zu sein (vgl. Heft 1 „Me-
thoden und Definitionen", Ziff. 8.18.) 
4.2. Système de rémunération (ouvriers) 
En octobre 1972, la grande majorité des ouvriers 
(79,1 % ) étaient rémunérés exclusivement "au 
temps" (c'est-à-dire que leur rémunération était dé-
terminée sur base horaire, journalière, mensuelle, 
etc.); 11,4% des ouvriers touchaient, en plus d'une 
rémunération au temps, des primes dont le mon-
tant était établi sur base collective; pour 7,0 %des 
ouvriers, à la rémunération au temps s'ajoutaient 
des primes établies sur base de production indivi-
duelle et seulement 2,2 % étaient rémunérés exclu-
sivement à la tâche (voir tableau l l /A/10 et, pour 
les gains correspondants, tableau l l /B/10 de l'anne-
xe statistique). 
A cet égard, une comparaison avec la situation en 
octobre 1966 n'est pas possible : en effet, lors de la 
première enquête, la question concernant le systè-
me de rémunération avait été posée suivant un li-
bellé plus succinct et les résultats ont laissé sup-
poser qu'elle avait été très souvent mal interprétée. 
Les réponses à l'enquête 1972 semblent par contre 
plus cohérentes (voir Volume 1 "Méthodes et défi-




Es ist wohlbekannt, daß sich in einigen Ländern 
und in einigen Industrien eine schrittweise Annä-
herung der Normen vollzieht, welche die Arbeits-
bedingungen der Arbeiter und die traditionell 
für die Angestellten geltenden Arbeitsbedingungen 
regeln. 
4.3. Base de calcul du salaire (ouvriers) 
Il est bien connu que, dans certains pays et dans 
certaines industries, un rapprochement graduel s'o-
père entre les normes qui règlent les relations de 
travail des ouvriers et celles traditionnellement ap-
pliquées aux employés. 
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4. Altri elementi rilevati dall'indagine 4. Andere in de enquête verzamelde elementen 
4.1. Regime di lavoro 
Nell'ottobre del 1972 nel complesso delle indu­
strie la quasi totalità degli uomini lavorava a 
tempo pieno, mentre Ι Ί , 9 % delle operaie e il 
4,3% delle impiegate lavoravano a tempo parziale. 
Si osservano però situazioni molto diverse per le 
singole industrie, soprattutto per le operaie (cfr. 
tabelle l l /A/8 e 111/A/8 dell'allegato statistico). 
Per le impiegate a tempo parziale si può consta-
tare trattarsi per lo più (57 %) di personale d'ordine 
(gruppo 4) occupato in media per circa 21,2 ore 
settimanali (cfr. tabelle l l l /D/9 e l l l /D/10 dell' 
allegato statistico). 
4 .1 . Arbeidstijdregeling 
In oktober 1972 werkten in de gezamenlijke indus-
trie bijna alle mannen full-time, terwijl 1,9% van 
de arbeidsters en 4,3 % van de beambten part-time 
werkten. 
Bij de verschillende bedrijfstakken vindt men even-
wel zeer verschillende situaties, vooral voor de ar-
beidsters (zie tabel l l /A/8 en I l l /A/8 van de statis-
tische bijlage). 
Voor de part-time werkende beambten heeft men 
kunnen constateren dat het hoofdzakelijk (57 % ) 
om uitvoerend personeel (groep 4) gaat dat gemid-
deld 21,2 uur per week werkt, (zie tabel l l l /D/9 en 
l l l /D/10 van de statistische bijlage). 
4.2. Sistema di retribuzione (operai) 
Nell'ottobre del 1972 la grande maggioranza degli 
operai (79,1%) era retribuita esclusivamente «a 
tempo» (la retribuzione era cioè stabilita unicamen-
te su una base oraria, o giornaliera, o mensile, ecc.). 
L'11,4% degli operai percepiva, oltre alla retribu-
zione a tempo, anche premi il cui importo era de-
terminato su base collettiva. Per il 7,0% degli ope-
rai,alla retribuzione a tempo si aggiungevano premi 
fissati in base alla produzione individuale, mentre 
soltanto il 2,2% era retribuito esclusivamente a 
cottimo (cfr. le tabelle l l /A/10 e, per le retribuzio-
ni corrispondenti, l l /B/10 dell'allegato statistico). 
4.2. Loonstelsel (arbeiders) 
In oktober 1972 ontvingen verreweg de meeste ar-
beiders (79,1 % ) uitsluitend „ t i jd loon" (dat wil zeg-
gen dat hun loon was vastgesteld op uur-, dag-, 
maandbasis, enz.) ; 11,4 % van de arbeiders ontving, 
behalve een tijdloon, premies waarvan het bedrag 
op collectieve basis was vastgesteld; behalve t i jd-
loon ontving 7 %van de arbeiders premies die wa-
ren vastgesteld op basis van de individuele produk-
tie en slechts 2,2 % ontving uitsluitend taakloon (zie 
tabel l l /A/10 en voor de overeenkomstige verdiens-
ten tabel l l /B/10 van de statistische bijlage). 
Non è possibile fare un confronto con la situazione 
dell'ottobre del 1966, dato che nella prima indagi-
ne la domanda sul sistema di retribuzione era stata 
formulata in una maniera diversa e più succinta, 
ed i risultati ottenuti giustificano la supposizione 
che tale domanda sia stata molto spesso fraintesa. 
Le risposte all'indagine 1972 sembrano invece più 
coerenti (cfr. voi. 1,« Metodi e definizioni», § 
8.18). 
In dit verband is een vergelijking met de situatie 
van oktober 1966 niet mogelijk : bij de eerste en-
quête was de vraag over het loonstelsel korter ge-
formuleerd en de resultaten deden veronderstellen 
dat de vraag zeer vaak slecht was geïnterpreteerd. 
De antwoorden van de enquête van 1972 lijken 
daarentegen samenhangender te zijn (vgl. deel 1 
„Methoden en definities", § 8.18.). 
4.3. Base di calcolo della retribuzione (operai) 
E ben noto che, soprattutto in alcuni paesi e in de-
terminati rami industriali, si sta operando un gra-
duale ravvicinamento tra le norme che disciplinano 
il rapporto di lavoro per gli operai e le norme tra-
dizionalmente applicate agli impiegati. 
4.3. Grondslag voor de berekening van het loon 
(arbeiders) 
Het is algemeen bekend dat zich, vooral in bepaalde 
landen en in bepaalde sectoren van de industrie, 
een trend begint af te tekenen naar geleidelijke toe-
nadering van de normen die de arbeidsverhouding 
van de arbeiders regelen tot de traditioneel voor de 
beambten geldende normen. 
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Ohne damit in alle Aspekte des Problems ein-
zutreten, wurde die Gelegenheit dieser Erhebung 
für eine sehr einfache Frage nach der Berechnungs-
grundlage für die Bestimmung der Arbeiterent-
lohnung benutzt. Die Ergebnisse der Erhebung 
lassen nicht nur den Vergleich der im Oktober 
1972 in den verschiedenen Ländern bestehenden 
Lage zu, sondern können auch als Bezugsbasis 
für die Beobachtung künftiger Entwicklungen 
dieses Phänomens dienen. 
Sans vouloir entrer dans tous les aspects de ce pro-
blème, on a saisi l'occasion de cette enquête pour 
une question très simple sur la base de calcul utili-
sée pour déterminer la rémunération des ouvriers. 
Les résultats de l'enquête permettent non seule-
ment de comparer la situation existant en octobre 
1972 dans les divers pays, mais peuvent également 
servir de point de référence poursuivre l'évolution 
du phénomène à l'avenir. 
Tabelle l l /A/9 des Statistischen Anhangs zeigt, 
daß in Belgien in der Gesamtheit der Industrien 
97,3 % der Männer und 93,3 % der Frauen auf 
Basis eines Stunden-, Tages- oder Wochensatzes 
entlohnt wurden. Nur 1,1 % der Männer und 
0,6 % der Frauen wurden nach einem Monats-
satz mit oder ohne Lohnabzug bei kurzer Ab-
wesenheit wegen Krankheit entlohnt. 
Le tableau l l /A/9 de l'annexe statistique montre 
qu'en Belgique, dans l'ensemble des industries, 
97,3 % des hommes et 93,3 % des femmes étaient 
rémunérés sur la base d'un taux horaire, journalier 
ou hebdomadaire. Seuls 1,1 % des hommes et 0,6 % 
des femmes étaient rémunérés sur la base d'un taux 
mensuel, avec ou sans déduction de salaire en cas 
d'absence pour maladie de courte durée. 
4.4. Prämien und Gratifikationen. 
Die auf eine kurze Periode (im Fall der Erhebung 
der Monat Oktober 1972) bezogenen Löhne um-
fassen nur einen Teil der Gesamtbezüge der Be-
schäftigten; in Wirklichkeit haben die für einen 
längeren Zeitraum als die Abrechnungsperiode 
geleisteten Zahlungen (Prämien und jährliche, 
halb- oder vierteljährliche Gratifikationen usw.) 
oft einen sehr fühlbaren und je nach den Beschäf-
tigtenkategorien unterschiedlichen Einfluß auf 
die Jahresentlohnung. Dieser Einfluß wurde für 
die Arbeiter und für die Angestellten auf unter-
schiedliche Weise erfaßt. Für die Arbeiter ist der 
Prozentsatz der im Laufe des Jahres 1972 aus-
geschütteten Prämien und Gratifikationen, be-
zogen auf den Betrag der während derselben 
Periode gezahlten laufenden Entlohnung, global 
auf der Ebene jedes Betriebstyps und bei diesem 
für jeden ihm zugeteilten Beschäftigtentyp ermit-
telt worden. Für die Angestellten dagegen wird 
dieser Prozentsatz unmittelbar auf der Ebene 
jedes Angestelltentyps erfaßt (1 ). 
4.4. Primes et gratifications 
Les salaires relatifs à une courte période (dans le 
cas de l'enquête, le mois d'octobre 1972) n'englo-
bent qu'une partie des éléments de la rémunération 
des salariés; en effet, les paiements effectués à une 
cadence plus espacée que la période de paye (pri-
mes et gratifications annuelles, semestrielles, tri-
mestrielles, etc.) ont souvent une incidence très 
sensible — et variable suivant les catégories de sala-
riés — sur la rémunération annuelle. Cette inciden-
ce a été saisie d'une manière différente pour les 
ouvriers et pour les employés. Pour les ouvriers, le 
pourcentage de primes et gratifications versées au 
cours de l'année 1972, par rapport au montant de 
la rémunération courante versée pendant la même 
période, a été relevé globalement au niveau de cha-
que établissement-échantillon et attribué à chacun 
des ouvriers-échantillon de celui-ci. Pour les em-
ployés, par contre, ce pourcentage a été relevé di-
rectement au niveau de chaque employé-échantil-
lon (1)· 
Der Prozentsatz der nichtregulären Prämien und 
Gratifikationen wird nachstehend für die Gesamt-
industrie, bezogen auf die laufende Entlohnung 
und abhängig von der Betriebsgröße, aufgezeich-
net (vgl. Tabellen l l /D/6 und l l l /D/6 des Stati-
stischen Anhangs). 
Man sieht also, daß der den Arbeitern gezahlte 
Anteil an Prämien und Gratifikationen sich 1972 
gegenüber 1966 erhöht hat und daß diese Steige-
rung mit der Größe des Betriebes schwankt. 
Le pourcentage de primes et gratifications non ré-
gulières par rapport à la rémunération courante est 
donné ci-après, en fonction de la taille des établis-
sements, pour l'ensemble des industries (voir ta-
bleaux l l /D/6 et l l l /D/6 de l'annexe statistique). 
On voit donc que le pourcentage de primes et grati-
fications versées aux ouvriers a augmenté en 1972 
par rapport à 1966 et que cette augmentation varie 
avec la taille des établissements. 
(1) Vgl. Heft „Methoden und Def in i t ionen" Zi f f . 8.28. 
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(1) Voir la brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 8.28. 
Senza pretendere di presentare il problema nella 
complessità di tutt i i suoi aspetti, si è voluto coglie-
re l'occasione di quest'indagine per porre una do-
manda semplicissima relativa alla base di calcolo 
applicata per determinare la retribuzione degli ope-
rai. I risultati, oltre a permettere un confronto del-
la situazione esistente nei vari paesi nell'ottobre 
1972, potranno servire come base di riferimento 
per seguire in futuro l'evoluzione del fenomeno. 
La tabella l l /A/9 dell'allegato statistico indica che 
in Belgio nel complesso dell'industria il 97,3% de-
gli uomini e il 92,3 % delle donne venivano retribui-
ti in base ad una tariffa oraria giornaliera o setti-
manale. Solamente 1*1,1 % degli uomini e lo 0,6% 
delle donne venivano retribuiti su base mensile, 
con o senza deduzioni da parte del datore di lavoro 
in caso di assenza per malattia di breve durata. 
Zonder alle complexe facetten van dit probleem te 
willen belichten, heeft men toch de gelegenheid die 
deze „structuur"- enquête bood, willen aangrijpen 
om een zeer eenvoudige vraag te stellen betreffende 
de voor de vaststelling van het loon der arbeiders 
gebezigde berekeningsgrondslag. De resultaten ma-
ken het niet alleen mogelijk de in oktober 1972 in 
de verschillende landen bestaande situaties te ver-
gelijken, maar zij kunnen tevens als uitgangspunt 
dienen bij het volgen van de ontwikkeling van dit 
verschijnsel in de toekomst. 
Uit tabel l l /A/9 van de statistische bijlage bli jkt 
dat in België in de gezamenlijke industrie 97,3 % 
van de mannen en 93,3 % van de vrouwen een vast 
uur-, dag- of weekloon verdienen. Slechts 1,1 % van 
de mannen en 0,6 % van de vrouwen ontvingen een 
maandloon, met of zonder looninhouding in geval 
van ziekteverzuim van korte duur. 
4.4. Premi e gratifiche 
Le retribuzioni relative ad un breve periodo (nel ca-
so dell'indagine : il mese di ottobre 1972) com-
prendono solo una parte degli elementi che com-
pongono la retribuzione effettiva dei lavoratori. Spes-
so infatti, i versamenti effettuati con frequenza in-
feriore a quella della retribuzione corrente (premi 
e gratifiche annuali, semestrali, trimestrali, ecc.) in-
cidono in misura rilevante, e variabile secondo le 
categorie dei lavoratori, sulla retribuzione annua 
totale. Questa incidenza è stata rilevata con un me-
todo diverso per gli operai e per gli impiegati. Per 
gli operai si è rilevato globalmente, per ciascuno 
stabilimento del campione l'ammontare dei premi 
e delle gratifiche versati nell'intero anno 1972, cal-
colando poi la percentuale che essi rappresentano 
rispetto alla retribuzione corrente versata nello 
stesso periodo e attribuendo tale percentuale ai 
singoli operai campione dello stabilimento stesso. 
Per gli impiegati tale percentuale è stata invece rile-
vata direttamente, per ciascun lavoratore del cam-
pione (1 ). 
4.4. Premies en gratificaties 
De lonen over een korte periode (voor deze enquê-
te : oktober 1972) omvatten slechts een gedeelte 
van de elementen van het inkomen van de werkne-
mers; inkomensbestanddelen die met grotere tus-
senpozen dan de periode waarover men loon ont-
vangt, worden uitgekeerd (premies en jaarlijkse, 
halfjaarlijkse, driemaandelijkse, enz. gratificaties) 
hebben immers vaak een zeer grote invloed — wel-
ke per categorie werknemers varieert — op het jaar-
inkomen. Deze invloed werd voor de arbeiders en 
voor de beambten verschillend gemeten. Bij de ar-
beiders werd het over het gehele jaar 1972 uitbe-
taalde bedrag aan premies en gratificaties, in pro-
centen ten opzichte van het bedrag van het loon dat 
gedurende dezelfde periode werd uitbetaald, bij 
iedere vestiging globaal opgenomen en aan ieder 
der in de steekproef begrepen arbeiders toegere-
kend; bij de beambten daarentegen werd dit per-
centage voor iedere beambte afzonderlijk vastge-
steld, dat wil zeggen voor iedere beambte uit de 
steekproef(1). 
Per il complesso dell'industria si riporta in appresso 
— articolata secondo l'ampiezza degli stabilimenti 
— la percentuale che i premi e le gratifiche non re-
golari rappresentano rispetto alla retribuzione cor-
rente (cfr. tabelle l l /D/6 e l l l /D/6 dell'allegato sta-
tistico). 
Si osserva che il livello percentuale dei premi e del-
le gratifiche versati agli operai è aumentato nel 
1972 rispetto al 1966, e che tale aumento varia a 
seconda dell'ampiezza degli stabilimenti. 
Afhankelijk van de grootte van de vestigingen, va-
rieerde het percentage niet-maandelijks uitgekeerd 
premies en gratificaties ten opzichte van de norma-
le beloning in 1972, in de industrie als geheel, als 
volgt (zie tabellen l l /D/6 en l l l /D/6 van de statis-
tische bijlage). 
Men ziet dus dat het percentage aan de arbeiders 
uitgekeerde premies en gratificaties in 1972 hoger 
is dan in 1966 en dat deze verhoging varieert met 
de grootte van de vestigingen. 
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Insgesamt 6,1 9,9 13,6 Total 6,1 9.9 13,6 
Man sieht auch, daß der den Angestellten gezahlte 
Prämienanteil systematisch über dem der Arbeiter 
liegt; das bedeutet, daß bei Einbeziehung dieser 
nichtregulären Zahlungen der Abstand zwischen 
der durchschnittlichen Entlohnung der Arbeiter 
und der der Angestellten etwas höher sein wird, 
als er sich aus dem Vergleich der laufenden Monats­
verdienste ergibt : 
On voit également que le pourcentage de primes 
versées aux employés est systématiquement supé­
rieur à celui versé aux ouvriers. Cela veut dire que 
si l'on tient compte de ces versements non cou­
rants, l'écart entre la rémunération moyenne des 
ouvriers et celle des employés sera un peu plus éle­
vé que celui qui ressort de la comparaison des gains 
mensuels courants : 
Arbeiter Angestellte 
a) laufender durchschnittlicher 
Monatslohn (Indizes) 100,0 
b) Prämienanteil (Indizes) 100,0 
c) durchschnittlicher Monats­
verdienst, einschl. Prämien­






a) Gain mensuel courant 
moyen (indices) 100,0 
b) Prorata de primes : (indices) 100,0 
c) Gain mensuel moyen, y 
compris prorata des primes 





TABELLE 14 TABLEAU 14 
Indizes der durchschnittlichen Monats­ und Jahresverdienste der Angestellten nach Leistungsgruppen (1 ) 
(Industrie insgesamt) 
Indices des gains moyens mensuels et annuels des employés suivant le groupe de qualification (1 ) 
(Ensemble des industries) 
Angestelltenkategorie 
Indizes der Monatsverdienste 
Männer 
Frauen 






























Catégories d employés 
Indices des gains mensuels 
hommes 
femmes 
Indices des gains annuels 
hommes 
femmes 
( 1 ) Vgl. F ußnote zu Tabell e 4 I1) Voir note en bas du tableau 4 
Da die Prämienzahlungen an die Angestellten 
individuell erfaßt werden konnten, kann auch ihr 
Einfluß auf die Bezahlung nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe untersucht werden. Der Ver­
gleich der Indizes der monatlichen und jährlichen 
Verdienste einschließlich Prämien läßt, wie in 
Tabelle 14 gezeigt, diese Auswirkung erkennen. 
Par ailleurs, le fait d'avoir pu relever individuelle­
ment les primes versées aux employés permet d'é­
tudier leur incidence sur la rémunération par sexe 
et qualification. Cette incidence est mise en évi­
dence dans le tableau 14 où l'on compare les indi­
ces des gains mensuel et annuel (incorporant les 
primes). 
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Si nota altresf che la percentuale dei premi versati 
agli impiegati è sistematicamente superiore a quel-
la riguardante gli operai. Ciò significa che, se si 
tiene conto di questi versamenti non correnti, lo 
scarto tra la retribuzione media degli operai e quel-
la degli impiegati sarà superiore a quello che risulta 
dal confronto delle retribuzioni mensili correnti : 
Men ziet ook dat het percentage van de aan be-
ambten uitgekeerde premies over de gehele linie 
hoger is dan het aan de arbeiders uitgekeerde 
percentage. Dat wil zeggen dat, wanneer men 
rekening houdt met deze niet-regelmatige uit-
keringen, het verschil tussen de gemiddelde be-
loning van de arbeiders en die van de beambten 
¡ets groter zal zijn dan het verschil, zoals dit uit 
vergelijking van de normale maandelijkse verdien-
sten naar voren komt : 
a) Retribuzione corrente 
mensile media (indici) 
b) Rateo dei premi : indici 
e) Retribuzione mensile 
media, comprensiva 
del rateo dei premi 











a) Gemiddelde maandelijkse 
verdienste (indexcijfers) 100,0 
b) Aandeel aan premies 
(indexcijfers) 100,0 
c) Gemiddelde maandelijkse ver-
dienste, inclusief aandeel aan 







Indici delle retribuzioni medie mensili e annue degli impiegati, per gruppo di qualifica (1 ) 
(Totale industria) 
Indexcijfers van het gemiddelde maand- en jaarloon van beambten naar categorie van beroepsbekwaamheid (1 ) 
(Gehele nijverheid) 
Categorie d'impiegati 
Indici delle retribuzioni mensili 
Uomini 
Donne 

































Indexcijfers van het maandloon 
Mannen 
Vrouwen 
Indexcijfers van het jaarloon 
Mannen 
Vrouwen 
(!) Cfr. nota in calce alla tabella 4 . I1) Zie noot bij tabel 4 
D'altra parte, il fatto di aver potuto rilevare indi-
vidualmente i premi versati agli impiegati permette 
di studiare l'incidenza sulla retribuzione per sesso 
e qualifica : tale incidenza è evidenziata nella ta-
bella 14, in cui si confrontano gli indici delle retri-
buzioni mensili e di quelle annue (comprensive dei 
premi). 
Overigens maakt het feit dat men de aan de be-
ambten uitgekeerde premies individueel heeft 
kunnen opnemen het mogelijk hun invloed op de 
beloning naar geslacht en vakbekwaamheid te 
bestuderen. Deze invloed blijkt uit tabel 14, waar 
de indexcijfers van de maand- en jaarverdiensten 
worden vergeleken (met inbegrip van de premies). 
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Auch wenn man berücksichtigt, daß die Indizes 
der Monats- und Jahresverdienste nicht genau 
aufgrund der gleichen Personalzahl (1 ) berechnet 
wurden, zeigt Tabelle 14, daß die Fächerung der 
Jahresentlohnungen nach Qualifikation erheblich 
breiter ist als die entsprechende Fächerung der 
Monatsentlohnungen, wenigstens was die Männer 
betrifft. 
Même en tenant compte du fait que les indices des 
gains mensuel et annuel ne sont pas exactement 
calculés sur le même nombre de personnes (1 ) le ta-
bleau 14 nous montre que l'éventail des salaires an-
nuels par qualification est sensiblement plus large 
que l'éventail correspondant des salaires mensuels, 
en ce qui concerne les hommes du moins. 
4.5. Wöchentliche Arbeitszeit 4.5. Durée hebdomadaire du travail 
In den Tabellen l l /D/5 und 11 l/D lb des Statisti-
schen Anhangs werden die für Arbeiter und Ange-
stellte ermittelten Angaben für die im Monat 
Oktober 1972 geltende betriebsübliche Arbeits-
zeit veröffentlicht. 
Sie zeigen, daß in der Industrie insgesamt im 
allgemeinen die am häufigsten vorgeschriebene 
Arbeitszeit (für 78 % der Arbeiter und 91 % der 
Angestellten) zwischen 38 und 42 Wochenstunden 
beträgt, doch ist die Lage bei einigen Industrien 
sehr unterschiedlich. 
Des données sur l'horaire réglementaire du travail 
en vigueur au mois d'octobre 1972 pour les ou-
vriers et pour les employés ont été relevées et sont 
publiées dans les tableaux I l/D/5 et 11 l/D/5 de l'an-
nexe statistique. 
On peut observer qu'en général, dans l'ensemble 
des industries, l'horaire de travail le plus fréquem-
ment appliqué (à 78 % des ouvriers et 91 % des em-
ployés) est compris entre 38 et 42 heures par 
semaine, mais on a des situations très différentes 
dans certaines industries. 
Im Durchschnitt liegt die Arbeitszeit der Ange-
stellten unter der der Arbeiter (40,8 gegenüber 
41,5 Wochenstunden), aber auch hier verändert 
sich die Lage nach Industrien. 
En moyenne, l'horaire de travail des employés est 
inférieur à celui des ouvriers (40,8 heures contre 
41,5 heures par semaine), mais ici aussi la situation 
varie suivant les industries. 
Für die Arbeiter konnten, über die betriebsüb-
liche Arbeitszeit hinaus, auch die bezahlten Wo-
chenstunden ermittelt und berechnet werden 
(vgl. Tabelle l l /D/8 des Anhangs 1). Die Ergeb-
nisse dieser Berechnung — die sich auf die im 
Bezugszeitraum anwesenden und vollzeitbeschäf-
tigten Arbeiter beschränkt — unterscheiden sich 
im Prinzip von denen der normalen Arbeitszeit 
durch die Zahl der Überstunden. Die Zahl der 
wöchentlich bezahlten Stunden (42,3) liegt im 
ganzen höher als die wöchentliche Arbeitszeit 
(41,5 Stunden) und ist wesentlich niedriger als 
die Zahl der im Oktober 1966 entlohnten Stun-
den (45,2 Wochenstunden). 
Pour les ouvriers on a pu relever et calculer, outre 
la durée réglementaire du travail, également le 
nombre d'heures rémunérées par semaine (voir ta-
bleau l l /D/8 de l'annexe statistique). Les résultats 
de ce calcul — limité aux ouvriers qui étaient pré-
sents et travaillaient à temps plein pendant la pério-
de de référence — diffèrent, en principe, de ceux 
relatifs à l'horaire réglementaire en raison du nom-
bre d'heures de travail supplémentaires. On observe 
que le nombre d'heures rémunérées par semaine 
(42,3 heures) est dans l'ensemble plus élevé que 
l'horaire hebdomadaire (41,5 heures) et qu'il a 
baissé sensiblement par rapport au nombre d'heu-
res rémunérées en octobre 1966 (45,2 heures par 
semaine). 
4.6. Einbehaltene Arbeitnehmerbeiträge zur So-
zialversicherung 
Die prozentual zum Gesamt-Bruttoverdienst ange-
gebenen Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversiche-
rung betragen im Durchschnitt 10,9 % für die Ar-
4.6. Retenues à la source pour sécurité sociale 
Les cotisations pour sécurité sociale à la charge des 
salariés, exprimées en pourcentage du montant to-
tal du gain brut, sont, en moyenne, de 10,9 % pour 
( l )D ie Monatsverdienste wurden errechnet für alle Beschäftigten, 
die im Oktober 1972 voll bezahlt wurden, während aus der 
Berechnung des Jahresverdienstes alle die Beschäftigten aus­
geschlossen sind, die nicht während des ganzen Jahres im Un­
ternehmen gearbeitet und daher kein volles Jahresgehalt er­
halten haben. 
(1) Les gains mensuels ont été calculés pour tous les salariés qui ont 
été rémunérés intégralement au mois d'octobre 1972, tandis que 
dans le calcul du gain annuel ont été exclus tous les salariés qui , 
n'ayant pas travaillé pendant l'année entière auprès de l'entrepri-
se, n'avaient pas touché de ce fait une rémunération annuelle 
complète. 
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Anche tenendo conto del fatto che gli indici delle 
retribuzioni mensili e annue non sono calcolati 
esattamente con riferimento allo stesso numero di 
persone (1 ) si può osservare, dalla lettura della ta-
bella 14, che — per lo meno per gli uomini — la 
gamma delle retribuzioni annue per qualifica è assai 
più aperta di quella delle retribuzioni mensili. 
Zelfs indien men rekening houdt met het feit dat 
de indexcijfers van de maand- en jaarverdiensten 
niet exact berekend zijn voor hetzelfde aantal 
personen (1 ), blijkt uit tabel 14 dat de scala van de 
jaarlijkse verdienste naar vakbekwaamheid aan-
merkelijk breder is dan de overeenkomstige scala 
van de maandelijkse verdienste, ten minste wat 
de mannen betreft. 
4.5. Orario settimanale di lavoro 
Nelle tabelle I l/D/5 e II l/D/5 dell'allegato statistico 
figurano i dati rilevati sull'orario regolamentare di 
lavoro in vigore nel mese di ottobre 1972 per gli o-
perai e per gli impiegati. 
4.5. Wekelijkse arbeidsduur 
In de tabellen I l/D/5 en II l/D/5 van de statistische 
bijlage H zijn gegevens betreffende de in oktober 
1972 voor arbeiders en beambten geldende arbeids-
duur opgenomen. 
Si può osservare che in generale, nel complesso 
dell'industria, l'orario lavorativo applicato con 
maggior frequenza (e interessante il 78 % degli ope-
rai e il 91 % degli impiegati) è compreso tra le 38 e 
le 42 ore settimanali; tuttavia in determinate indu-
strie si hanno situazioni molto diverse. 
Op te merken valt dat in het algemeen in de ge-
zamenlijke industrie de meest gebruikelijke ar-
beidsduur (voor 78% van de arbeiders en 91 % 
van de beambten) tussen 38 en 42 uur per week 
ligt, maar in bepaalde bedrijfstakken loopt de 
situatie zeer uiteen. 
In media, l'orario di lavoro degli impiegati è infe-
riore a quello degli operai (40,8 ore contro 41,5 
ore settimanali), ma anche qui la situazione varia 
a seconda delle industrie. 
Per gli operai è stato inoltre possibile rilevare e cal-
colare, oltre all'orario di lavoro regolamentare, an-
che il numero delle ore retribuite settimanalmente 
(cfr. tabella l l /D/8 dell'allegato 1). I risultati di 
questo calcolo — che è stato limitato agli operai 
presenti che hanno lavorato a tempo pieno nel perio-
do di riferimento — non coincidono, di massima, 
con l'orario regolamentare, a motivo delle ore di 
lavoro straordinario. Si osserva che il numero di 
ore retribuite settimanalmente (42,3) è complessi-
vamente superiore al corrispondente orario lavora-
tivo (41,5 ore) e che tale numero risulta sensibil-
mente inferiore rispetto alle ore retribuite neli' 
ottobre del 1966 (45,2 ore settimanali). 
Gemiddeld is de arbeidsduur van de beambten 
korter dan die voor de arbeiders (40,8 tegen 
41,5 uur per week), maar ook hier varieert de 
situatie per bedrijfstak. 
Voor de arbeiders kon — behalve de geldende 
arbeidsduur — voorts, het aantal betaalde uren 
per week worden vastgesteld en berekend (zie 
tabel l l /D/8 van de bijlage 1). De resultaten van 
deze berekening — die zich beperkte tot de aan-
wezige arbeiders die gedurende de referentie-
periode de volle ti jd hebben gewerkt — wijken 
in principe af van die welke betrekking hebben 
op de voorgeschreven arbeidsduur, zulks wegens 
het aantal gewerkte overuren. Het aantal betaalde 
arbeidsuren per week (42,3 uur) blijkt over het 
algemeen hoger te zijn dan de wekelijkse arbeids-
duur (41,5 uur) en sterk te zijn gedaald in verge-
lijking met het aantal betaalde uren in oktober 
1966 (45,2 uur per week). 
4.6. Trattenute dirette per contributi sociali 4.6. Inhoudingen aan de bron voor sociale 
zekerheid 
I contributi sociali a carico dei lavoratori, espressi 
in percentuale della retribuzione lorda totale, sono 
in media del 10,9 % per gli operai e dell'8,1 % per gli 
De bijdragen voor sociale zekerheid welke ten 
laste komen van de werknemers belopen, uitge-
drukt in percentages van de brutoverdiensten, 
(!) Le retribuzioni mensili sono state calcolate per tu t t i i lavoratori 
integralmente retr ibuit i nel mese di ottobre 1972, mentre nel 
calcolo delia retribuzione annua si sono esclusi tutti i lavoratori i 
quali, non avendo lavorato nell'impresa per tu t to l'anno, avevano 
percepito soltanto una retribuzione annua incompleta. 
( l ) D e maandverdiensten zijn berekend voor alle werknemers die 
over oktober 1972 het volle loon hebben ontvangen, terwij l 
bij de berekening van de jaarverdiensten alle werknemers zijn 
uitgesloten die niet gedurende het hele jaar bij de onderneming 
hebben gewerkt, en derhalve niet de volledige jaarlijkse beloning 
hebben ontvangen. 
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beiter und 8,1 % für die Angestellten in der Indu-
strie insgesamt. Während der Anteil der Arbeiter 
je nach Industrie, Geschlecht und Leistungsgruppe 
nicht nennenswert schwankt (vgl. Tabelle l l /D/3 
im Statistischen Anhang), liegt der Anteil der 
Angestellten bei den Frauen (9,0 %) leicht über 
dem der Männer (7,8 %), geringfügig höher bei den 
ersten Leistungsgruppen (6,1 % für Gruppe 1B) 
als bei den anderen (ungefähr 8 %) und schwankt 
erheblich je nach Industrien (vgl. Tabelle I l l /D/3 
des Statistischen Anhangs). 
les ouvriers et de 8,1 % pour les employés dans l'en-
semble des industries. Si le pourcentage relatif aux 
ouvriers ne varie pas beaucoup selon l'industrie, le 
sexe et la qualification (voir tableau l l /D/3 de l'an-
nexe statistique), celui concernant les employés par 
contre est légèrement plus élevé pour les femmes 
(9,0 % ) que pour les hommes (7,8 % ), légèrement 
moins élevé pour les premiers groupes de qualifica-
tion (6,1 %pour le groupe 1B) que pour les autres 
(8% environ) et varie plus sensiblement selon les 
industries (voir tableau I l l /D/3 de l'annexe statis-
tique). 
4.7. Vom Arbeitgeber nicht bezahltes Fern-
bleiben von der Arbeit (Absentismus) 
4.7. Absentéisme non rémunéré par l'employeur 
Erwähnenswert unter den sonst ermittelten und 
veröffentlichten Angaben ist die Zahl der Be-
schäftigten, die während des Bezugszeitraums 
vom Arbeitgeber nicht voll entlohnt wurden. 
Zwar kann diese Aussage keinen Maßstab weder 
für den Absentismus (es sind nur die nicht be-
zahlten Abwesenden berücksichtigt) noch für 
den Verdienstausfall der Beschäftigten aufgrund 
von Abwesenheiten (dieser Verlust wird — wenig-
stens teilweise — ausgeglichen durch die in der 
Erhebung nicht berücksichtigten Leistungen der 
Sozialversicherung) liefern; dennoch ist es nütz-
lich, die Zahl der Personen zu bestimmen, die 
infolge einer Teilentlohnung von bestimmten 
Berechnungen, wie z.B. Monats- und Jahresver-
dienste sowie entsprechende Häufigkeitsverteilun-
gen der Beschäftigten, Zahl der entlohnten Wo-
chenstunden usw., ausgeschlossen sind. 
Parmi les autres informations relevées et publiées 
il vaut encore la peine de mentionner celles sur le 
nombre de salariés qui n'ont pas été rémunérés 
entièrement par l'employeur pendant la période de 
référence de l'enquête. En effet, même si ce rensei-
gnement ne peut pas donner une mesure de l'absen-
téisme (seuls les absents non rémunérés sont pris en 
compte), ni une mesure de la perte de gain des sala-
riés due aux absences (cette perte est compensée en 
effet — au moins en partie — par les versements des 
organismes de sécurité sociale qui n'ont pas été pris 
en compte dans le relevé), il est toutefois utile de 
déterminer le nombre de personnes qui — ayant 
touché une rémunération partielle — ont été ex-
clues de certains calculs tels que : gains mensuels et 
annuels et distributions de fréquence correspon-
dantes des salariés, nombre d'heures rémunérées 
par semaine etc 
Diese Angaben finden sich im Statistischen An-
hang : Tabellen II/4/7 für die Arbeiterund III/4/7 
für die Angestellten. 
Für die Industrie insgesamt ist festzustellen, daß 
71,6% der Arbeiter (71,2% der Männer und 
72,9 % der Frauen) während des Bezugszeitraums 
vom Arbeitgeber voll entlohnt wurden und daß 
dieser Prozentsatz je nach Industrie sehr erheblich 
schwankt. 
Ces renseignements sont fournis à l'annexe statis-
tique : tableaux 11/A/7 pour les ouvriers, 111/A/7 
pour les employés. 
On remarque que, dans l'ensemble des industries, 
71,6 %des ouvriers (71,2 %des hommes et 72,9 % 
des femmes) ont été rémunérés intégralement par 
l'employeur pendant la période de référence, et 
que ce pourcentage varie très sensiblement selon 
les industries. 
Sehr viel höher ist dagegen der Anteil der für den 
Monat 1972 ungekürzt bezahlten Vollzeit-Ange-
stellten : 97,8 % der Männer und 93,4 % der 
Frauen in der Industrie insgesamt; diese Anteile 
schwanken zwar ebenfalls je nach den Industrien, 
aber in kleinerem Ausmaß als bei den Arbeitern. 
Bien plus élevé, par contre, est le pourcentage 
d'employés à temps plein ayant été rémunérés inté-
gralement pour le mois d'octobre 1972 : 97,8% 
des hommes et 93,4 % des femmes, dans l'ensemble 
des industries, ces pourcentages étant également va-
riables suivant les industries, mais dans une mesure 
moindre que pour les ouvriers. 
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impiegati nel complesso dell'industria. Mentre la 
percentuale relativa agli operai non presenta varia-
zioni sensibili secondo il ramo industriale, il sesso o 
la qualifica (cfr. tabella l l /D/3 dell'allegato stati-
stico), quella relativa agli impiegati risulta legger-
mente superiore per le donne (9,0 % ) che non per 
gli uomini (7,8 % ) e lievemente inferiore per i pri-
mi gruppi di qualifica (6,1 %per il gruppo 1B) che 
non per gli altri (8 % circa), e varia inoltre più sen-
sibilmente a seconda delle industrie (cfr. tabella 
I l l /D/3 dell'allegato statistico). 
gemiddeld voor de industrie in haar geheel, 10,9 % 
voor de arbeiders en 8,1 %voor de beambten. 
Terwijl het percentage voor de arbeiders naar 
gelang van bedrijfstak, geslacht en vakbekwaam-
heid (zie tabel l l /D/3 van de statistische bijlage) 
niet sterk schommelde, is het percentage voor de 
beambten (tabel I l l /D/3) daarentegen ¡ets hoger 
voor de vrouwen (9,0 % ) dan voor de mannen 
(7,8%). Voor de mannen is het percentage voor 
de eerste vakbekwaamheidsgroepen dan weer 
iets minder hoog (6 %voor de groep 1B) dan voor 
de andere groepen (circa 8 % ) en schommelt het 
naar gelang de bedrijfstak ¡ets sterker. 
4.7. Assenze non retribuite dal datore di lavoro 4.7. Door de werkgever niet uitbetaalde ver-
zuimdagen 
Fra Ie altre informazioni rilevate e pubblicate, vale 
la pena di evidenziare quelle sul numero dei lavora-
tori che nel periodo di riferimento dell'indagine 
non sono stati retribuiti integralmente dal datore di 
lavoro. Infatti, anche se quest'informazione non 
può fornire una misura del fenomeno dell'assentei-
smo (poiché vengono considerate esclusivamente 
le assenze non retribuite) né una misura della re-
tribuzione perduta dai lavoratori a causa delle loro 
assenze (poiché la perdita è compensata, almeno in 
parte, dai versamenti degli enti previdenziali, non 
considerati nella rilevazione), è utile tuttavia calco-
lare il numero di persone che, avendo percepito 
una retribuzione parziale, sono state escluse da 
taluni calcoli, quali quello delle retribuzioni men-
sili e annue, delle corrispondenti distribuzioni di 
frequenza dei lavoratori, del numero delle ore re-
tribuite per settimana, ecc. 
Behalve de andere gegevens die bij deze enquête 
zijn opgenomen en gepubliceerd, zij nog gewag 
gemaakt van de gegevens welke betrekking hebben 
op het aantal werknemers die gedurende de referen-
tieperiode van de werkgever niet het volle loon heb-
ben ontvangen. Zelfs wanneer deze gegevens 
geen juiste indruk kunnen geven van de omvang 
van het verzuim (alleen de niet betaalde afwezigen 
zijn opgenomen), noch van de loonderving van 
de werknemers ten gevolge van afwezigheid (het 
gederfde bedrag wordt namelijk, tenminste ge-
deeltelijk, gecompenseerd door de uitkeringen 
van de organen voor sociale zekerheid, waarmede 
bij deze enquête geen rekening is gehouden), is 
het echter toch nuttig een becijfering te maken 
van het aantal personen dat een gedeeltelijk loon 
heeft ontvangen en daarom bij bepaalde berekenin-
gen buiten beschouwing is gebleven, zoals maande-
lijkse en jaarlijkse verdiensten, aantal betaalde 
arbeidsuren per week, frequentieverdelingen vol-
gens de jaarlijkse en maandelijkse verdienste, 
enzovoort. 
Queste informazioni sono riportate nell'allegato 
statistico : tabelle l l /A/7 per gli operai e 111/A/7 
per gli impiegati. 
Deze inlichtingen zijn opgenomen in de tabellen 
van de statistische bijlage l l /A/7 voor de arbeiders; 
11 l/A/7 voor de beambten. 
Si osserva che, nel complesso dell'industria, il 
71,6% degli operai (pari al 71,2% degli uomini e 
72,9% delle donne) è stato retribuito integralmen-
te dal datore di lavoro nel periodo di riferimento; 
tale percentuale presenta però forti variazioni a 
seconda delle industrie. 
Op te merken valt dat in de industrie in haar ge-
heel slechts 71,6% van de arbeiders (71,2% man-
nen en 72,9 % vrouwen) door de werkgever ge-
durende de referentieperiode volledig zijn betaald 
en dat dit percentage sterk varieert volgens indu-
strie. 
Elevata è invece la percentuale d'impiegati a tempo 
pieno che hanno percepito una retribuzione in-
tegrale per ¡I mese di ottobre 1972 : si tratta, per 
il complesso dell'industria, del 97,8% degli uomini 
e del 93,4% delle donne; tali percentuali variano 
anch'esse a seconda delle industrie, anche se in 
misura minore che non per gli operai. 
Daarentegen is het percentage beambten, dat 
full-time werkt en dat volledig betaald is in okto-
ber 1972, veel hoger : 97,8% van de mannen en 
93,4% van de vrouwen in de gezamenlijke indu-
strie; ook deze percentages variëren per industrie, 
maar in mindere mate dan voor de arbeiders. 
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5. Einige Vergleiche der durchschnittlichen Brut­
toverdienste nach dem Geschlecht der Be­
schäftigten 
5.1. Es wurde bereits gezeigt, daß bei der Indu-
strie insgesamt ein Verdienstvergleich nach dem 
Geschlecht der Beschäftigten verzerrt würde unter 
anderem durch die Unterschiede in der Verteilung 
der Belegschaften (einerseits Männer und anderer-
seits Frauen) in den verschiedenen Industrien. 
5. Quelques comparaisons des gains moyens bruts 
suivant le sexe des salariés 
5.1. On a déjà vu qu'au niveau de l'ensemble des 
industries une comparaison des gains suivant le 
sexe des salariés serait perturbée, entre autres par 
les différences dans la distribution des effectifs 
(hommes d'une part et femmes d'autre part) dans 
les différentes industries. 
Man ist daher genötigt — selbst für eine summa-
rische Untersuchung der Struktur der Arbeiter-
schaft und der Entlohnungen nach dem Geschlecht 
— die Lage in jeder der Industrien zu betrachten, 
die weibliche Aroeitskräfte beschäftigen. 
Wegen des sehr allgemein gehaltenen Charakters 
dieses Berichtes wurde diese Untersuchung — als 
Einführung einer Erforschung des Gegenstandes — 
auf einige Industrien mit besonders starker weib-
licher Belegschaft beschränkt. 
Force est donc — pour un examen même sommaire 
de la structure de la main-d'œuvre et des salaires 
par sexe — d'observer la situation au niveau de cha-
cune des industries qui occupent de la main-d'œu-
vre féminine. 
Etant donné le caractère très général du présent 
rapport, on a limité cet examen — à titre d'intro-
duction à l'étude du sujet — uniquement à quel-
ques industries où l'emploi féminin est particuliè-
rement important. 
Es handelt sich für die Arbeiter um vier Indu-
strien (Schuhe und Bekleidung; Textilien; Elek-
trotechnik; Nahrungs- und Genußmittel) mit 
71 % der in der Gesamtheit der Industrien be-
schäftigten Arbeiterinnen. 
Für die Angestellten, bei denen die weibliche 
Belegschaft gleichmäßiger auf die verschiedenen 
Industrien verteilt ist, hält man sich an die vier 
für die Arbeiter untersuchten Industrien mit 
36 % der in der Industrie insgesamt beschäftig-
ten weiblichen Angestellten. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß selbst 
bei einer bestimmten Industrie jeder Lohnver-
gleich nach dem Geschlecht der Beschäftigten 
noch sehr problematisch ist. 
Zahlreiche Faktoren können nämlich Abwei-
chungen zwischen den Durchschnittsentlohnun-
gen der männlichen Arbeitskräfte und denen der 
weiblichen nach sich ziehen : davon sind einige 
rein struktureller Art (Altersunterschiede, Unter-
schiede der beruflichen Qualifikation, des Dienst-
alters usw. zwischen der Gruppe der Männer 
und der der Frauen); es gibt aber auch Faktoren 
(Zuschläge für Akkord- und Leistungslöhne, für 
Überarbeit, für Nachtarbeit, für schwere oder 
gefährliche Arbeit usw.), die einen Lohnunter-
schied wegen der verschiedenen Art der Arbeit 
nach sich ziehen und aus physiologischen Grün-
den oft sogar durch die Sozialgesetzgebung der 
verschiedenen Länder sanktioniert sind (1 ). 
Il s'agit, pour les ouvriers, de quatre industries 
(chaussure-habillement, textile, construction élec-
trique, alimentation) englobant 7 1 % des ouvriè-
res occupées dans l'ensemble des industries. 
Pour les employés, où l'effectif féminin est réparti 
plus uniformément dans les diverses industries, on 
s'en tiendra aux quatre industries retenues pour les 
ouvriers, couvrant 36 % des employées occupées 
dans l'ensemble de l'industrie. 
Il faut cependant souligner que, même au niveau 
d'une industrie donnée, toute comparaison de salai-
res suivant le sexe des salariés est encore un problè-
me très délicat. 
Nombreux sont, en effet, les facteurs qui peuvent 
entrainer des écarts entre les salaires moyens de la 
main-d'œuvre masculine et ceux de la main-d'œu-
vre féminine : certains de ces facteurs sont de ca-
ractère purement structurel (différences d'âge, de 
qualification professionnelle, d'ancienneté de tra-
vail, etc. entre le groupe des hommes et celui des 
femmes), mais il existe aussi des facteurs (majora-
tions de salaire pour travail à la tâche ou au rende-
ment, pour travail supplémentaire, pour travail de 
nuit, pour travaux pénibles, dangereux, etc.) qui 
entraînent un écart de rémunération entre hommes 
et femmes en raison des différences dans la nature 
du travail, dues à des causes d'ordre physiologique 
sanctionnés même, souvent, par la législation socia-
le des différents pays (1 ). 
( l ) Bekanntlich untersagen die gesetzlichen Vorschriften beispiels-
weise, in bestimmten Fällen weibliche Arbeitskräfte für Nacht-
arbeiten oder solche Arbeiten einzusetzen, die besondere 
körperliche Anstrengungen erfordern. 
(!) Il est bien connu, en effet, que des dispositions législatives dé-
fendent, par exemple, dans certains cas de recourir à de la 
main-d'œuvre féminine pour des travaux de nuit ou demandant 
des efforts physiques particuliers. 
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5. Confronti delle retribuzioni lorde medie a se­
conda del sesso dei lavoratori 
5. Enkele vergelijkingen van de gemiddelde bruto-
verdiensten naar geslacht van de werknemers 
5.1. Si è già visto che un confronto delle retribu-
zioni in base al sesso dei lavoratori, fatto conside-
rando il complesso dell'industria, sarebbe tra l'altro 
perturbato dalle differenze nella distribuzione della 
manodopera maschile e, rispettivamente, femminile 
nelle varie industrie. 
Per un esame anche sommario della struttura della 
manodopera e delle retribuzioni per sesso, è per-
tanto indispensabile considerare la situazione all' 
interno delle singole industrie che occupano mano-
dopera femminile. 
Dato il carattere molto generale della presente rela-
zione, l'esame è stato limitato, quale introduzione 
allo studio dell'argomento, ad alcune industrie nel-
le quali l'occupazione femminile è particolarmente 
importante. 
Si tratta, per gli operai, di quattro industrie (calza-
ture e abbigliamento, tessili, costruzioni elettriche, 
alimentari) che insieme assorbono il 71 % della ma-
nodopera operaia femminile dell'intera industria. 
Anche per gli impiegati, sebbene la manodopera 
femminile sia ripartita più uniformemente nelle varie 
industrie, si è effettuata l'analisi per le quattro in-
dustrie suddette, che assorbono insieme il 36 % del-
le impiegate occupate nel complesso dell'industria. 
Va rilevato peraltro che, anche all'interno di un' 
industria determinata, i confronti delle retribuzioni 
in base al sesso dei lavoratori restano sempre un 
problema assai delicato. 
Numerosi sono infatti i fattori che possono com-
portare differenze tra le retribuzioni medie della 
manodopera maschile e quelle della manodopera 
femminile. Alcuni di questi fattori hanno carattere 
puramente strutturale (differenze d'età di qualifica 
professionale, d'anzianità di servizio ecc. tra il 
gruppo degli uomini e quello delle donne), ma esi-
stono anche altri elementi (maggiorazioni per lavo-
ro a cottimo, per lavoro straordinario, notturno, fa-
ticoso, pericoloso ecc.) che sono all'origine di di-
sparità nelle retribuzioni degli uomini e delle don-
ne, dovute a differenze nella natura stessa del lavo-
ro, imputabili a loro volta a motivi di ordine fisio-
logico, che trovano spesso riscontro nella stessa le-
gislazione sociale dei vari paesi ( ' ). 
5.1. Wij hebben al gezien dat voor de nijverheid 
in haar geheel een vergelijking van de verdiensten 
naar geslacht van de werknemers onder andere ver-
troebeld zou worden door de verschillen in de ver-
deling van de personeelsbezetting (enerzijds man-
nen, anderzijds vrouwen) in de verschillende 
bedrijfstakken. 
Voor een zelfs bescheiden onderzoek naar de 
structuur van de arbeidskrachten en van de lonen 
per geslacht zijn wij dus genoopt de situatie voor 
iedere bedrijfstak waar vrouwelijk personeel werk-
zaam is, afzonderlijk te bezien. 
Gegeven het zeer algemene karakter van het 
onderhavige verslag zullen wij ons hierbij — bij 
wijze van inleiding op een nadere bestudering 
van dit onderwerp — uitsluitend beperken tot 
enkele bedrijfstakken waarin zeer veel vrouwen 
werk vinden. 
Voor de arbeiders betreft het vier bedrijfstakken 
(schoeisel-kleding; textiel; elektrotechnische indu-
strie; voedingsmiddelen) die 71 %van de arbeiders 
omvatten die in de gezamenlijke industrie werk-
zaam zijn. 
Voor de beambten, waar het vrouwelijke per-
soneel meer over de diverse bedrijfstakken is 
gespreid, worden dezelfde vier bedrijfstakken be-
handeld als voor de arbeiders; deze omvatten 
36% van de vrouwelijke beambten die in de ge-
zamenlijke industrie werkzaam zijn. 
Evenwel moet er de nadruk op worden gelegd 
dat, zelfs binnen een gegeven bedrijfstak, iedere 
vergelijking van de lonen volgens het geslacht van 
de werknemers nog een zeer hachelijke zaak vormt. 
Er zijn immers talrijke factoren waaruit verschillen 
tussen de gemiddelde lonen van de mannelijke en 
die van de vrouwelijke arbeidskrachten kunnen 
voortvloeien : sommige dezer factoren hebben een 
puur structureel karakter (verschillen in leeftijd, 
vakbekwaamheid, anciënniteit, enz. tussen de 
groep mannen en de groep vrouwen), maar er zijn 
ook factoren (loontoeslagen voor taakwerk of 
prestatiepremies, toeslagen voor overwerk, nacht-
arbeid, werk onder bezwarende omstandigheden 
of gevaarlijk werk, enz.) die leiden tot ongelijk-
heid in beloning tussen mannen en vrouwen omdat 
het werk dat zij verrichten door oorzaken van 
fysiologische aard die zelfs vaak door de sociale 
wetgeving van de verschillende landen worden ge-
sanctioneerd, een ander karakter draagt. (1 ) 
(1) E noto infatti che disposizioni legislative vietano per esempio, 
in alcuni casi d'impiegare manodopera femminile per lavori 
notturni o lavori che richiedono sforzi fisici particolari. 
(1) Zoals bekend is het wettelijk niet geoorloofd om in bepaalde 
gevallen vrouwelijke arbeidskrachten nachtarbeid of werkzaam­
heden te doen verrichten die bijzondere fysieke inspanningen 
vergen. 
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Einige dieser Faktoren werden in den folgenden 
Seiten herausgestellt : dies gilt besonders, inner-
halb jeder Industrie, für das Niveau der beruf-
lichen Qualifikation, das Lebensalter, die Be-
triebsgröße, die Überarbeit und — bei den Ar-
beitern — für das Entlohnungssystem (Zeitlohn, 
Akkordlohn usw.). 
Plusieurs facteurs seront mis en évidence dans les 
pages ci-après : il s'agit notamment, au sein de cha-
que industrie, du niveau de qualification profes-
sionnelle, de l'âge, de la taille des établissements, 
du travail supplémentaire et — pour les ouvriers — 
du système de rémunération (au temps, à la tâche, 
etc.). 
Es wird sich zeigen, daß sich, wenn man den durch 
diese verschiedenen Faktoren bedingten Einfluß 
auch nur teilweise eliminiert, die Abweichungen 
zwischen den Löhnen der Frauen und denen der 
Männer mehr oder weniger spürbar vermindern. 
Es bleiben jedoch noch mitunter bedeutende 
Lohnabweichungen bestehen, für deren Inter-
pretation noch einige Bemerkungen angezeigt 
erscheinen : 
1. die bei der Auswertung dieser Erhebung be-
nutzten Aufgliederungen beseitigen nur teil-
weise die Ungleichartigkeit der Arbeitskräfte. 
Bei der Klassifizierung der verschiedenen Merk-
male (Lebensalter, Qualifikation, Dienstalter 
usw.) mußten notwendigerweise zwei einander 
widersprechende Forderungen in Übereinstim-
mung gebracht werden : einerseits war eine 
sehr detaillierte Aufgliederung wünschenswert, 
um zu möglichst homogenen Beschäftigungs-
gruppen zu kommen, andererseits sollten aber 
die Klassen groß genug bleiben, um weiter auf-
geschlüsselt werden zu können (1 ); 
2. besonders bei der beruflichen Qualifikation ¡st 
darauf hinzuweisen, daß jede der Gruppen, die 
einheitlich auf Gemeinschaftsebene beschrieben 
werden konnten, noch eine mehr oder weniger 
große Berufsfächerung umfaßt; die innerhalb 
dieser Gruppen festzustellenden Entlohnungs-
abstände sind somit unter anderem auf die 
Strukturunterschiede in der Einordnung der 
Beschäftigten innerhalb jeder Gruppe zurück-
zuführen; 
3. sonstige in der Erhebung nicht erfaßte Faktoren 
können für Unterschiede in der Entlohnung 
bestimmend sein wie beispielsweise die Lohn-
aufschläge für Nachtarbeit, gefährliche, schmut-
zige u.a. Arbeiten. 
Auch die zahlreichen komplexen sozio-ökono-
mischen Faktoren, die allgemein die Lage 
eines Teils der weiblichen Arbeitskräfte im 
Verhältnis zur entlohnten Arbeit bedingen, 
dürfen nicht außer acht bleiben. 
Anhand dieser Bemerkungen soll versucht werden 
darzustellen, in welchem Maße die in der Erhebung 
ermittelten Merkmale die Entlohnungsabstände 
zwischen den männlichen und den weiblichen 
Arbeitskräften beeinflussen, und zwar sowohl 
bei Arbeitern als auch bei Angestellten. 
On verra que si l'on élimine, même partiellement, 
l'influence due à ces différents facteurs, les écarts 
entre les salaires des femmes et ceux des hommes 
se réduisent plus ou moins sensiblement. 
Cependant, il subsiste encore des écarts de salaires 
parfois importants, pour l'interprétation desquels il 
faut notamment tenir compte d'un certain nombre 
de remarques : 
1) ainsi les ventilations opérées lors de l'exploita-
tion de cette enquête ne permettent qu'en par-
tie d'éliminer l'hétérogénéité de la main-d'œu-
vre. En effet, lors de la délimitation des classes 
des différents caractères (âge, qualification, 
ancienneté, etc.), on s'est trouvé dans la néces-
sité de concilier deux exigences contradictoires : 
d'une part, une ventilation très détaillée était 
souhaitable dans le but de parvenir à des groupes 
de salariés les plus homogènes possibles, mais 
d'autre part, l'ampleur des classes devait rester 
suffisamment large pour que le nombre de sala-
riés recensés puisse faire l'objet de ventilations 
ultérieures (ï ); 
2) en ce qui concerne, en particulier, la qualifica-
tion professionnelle, il faut rappeler que chacun 
des groupes qu'il a été possible de définir unifor-
mément sur le plan communautaire recouvre en-
core un éventail de professions plus ou moins 
large; les écarts de salaires qu'on peut constater 
au sein de ces groupes peuvent donc être attri-
bués, entre autres, à des différences structurelles 
dans la classification de la main-d'œuvre à l'in-
térieur de chaque groupe; 
3) d'autres facteurs, qui n'ont pas été relevés dans 
l'enquête, peuvent déterminer une différence de 
rémunération comme, par exemple, les majora-
tions de salaire pour travaux de nuit, dangereux, 
salissants, etc. 
Mais on ne saurait oublier également tous les 
facteurs complexes d'ordre socio-économique 
qui, d'une manière générale, conditionnent la si-
tuation d'une partie de la main-d'œuvre fémini-
ne vis-à-vis du travail salarié. 
Compte tenu de ces remarques, on essayera d'indi-
quer dans quelle mesure les caractéristiques rele-
vées dans l'enquête influent sur les écarts de salaire 
entre la main-d'œuvre féminine et masculine, aussi 
bien pour les ouvriers que pour les employés. 
(1) Unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, daß die Erhe-
bung durch Stichprobenverfahren durchgeführt worden ist. 
(1) Compte tenu notamment du fait que l'enquête a été effectuée 
par sondage. 
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Vari fattori saranno evidenziati nelle pagine se-
guenti : si tratta, in particolare, all'interno delle 
singole industrie, del grado di qualifica professiona-
le, dell'età, dell'ampiezza degli stabilimenti, delle 
ore di lavoro straordinario e — per gli operai — del 
sistema di retribuzione (a tempo, a cottimo, ecc.). 
Een aantal factoren zullen in de hiernavolgende 
pagina's geanalyseerd worden : zoals met name, 
binnen iedere bedrijfstak, het niveau van vakbe-
kwaamheid, de leeftijd, de grootte van de ves-
tigingen, het overwerk en — voor de arbeiders 
het loonstelsel (tijdloon, taakloon, enz.) 
Si vedrà che, quando si elimina almeno in parte 
l'influenza di questi vari fattori, gli scarti tra le 
retribuzioni delle donne e degli uomini si riducono 
in maniera più o meno sensibile. 
Als men de invloed als gevolg van deze verschil-
lende factoren zelfs maar gedeeltelijk uitsluit, 
blijken de verschillen tussen de vrouwenionen en 
de mannenlonen veel minder groot te zijn. 
Tuttavia, sussistono ancora scarti retributivi tal-
volta rilevanti, nell'interpretare i quali va tenuto 
conto, tra l'altro, delle considerazioni seguenti. 
Toch blijven er soms nog aanzienlijke verschillen 
in loon bestaan; bij de verklaring daarvan zij het 
volgende aangetekend : 
1)Le suddivisioni effettuate nell'elaborazione di 
quest'indagine permettono di eliminare solo in 
parte l'eterogeneità della manodopera. Infatti 
nello stabilire la suddivisione in classi per ciascu-
no dei vari caratteri (età, qualifica, anzianità, 
ecc.) si sono dovute conciliare due esigenze con-
traddittorie : se, da un lato era preferibile una 
suddivisione estremamente dettagliata per poter 
costituire gruppi di lavoratori il più possibile o-
mogenei occorreva d'altro canto che le classi 
avessero un'ampiezza sufficiente perché il nume-
ro dei lavoratori in esse compresi potesse essere 
oggetto di ulteriori suddivisioni (1 ). 
2) Circa la qualifica professionale va ricordato, in 
particolare, che ciascuno dei gruppi che è stato 
possibile definire uniformemente sul piano co-
munitario comprende ancora una gamma di pro-
fessioni più o meno vasta; gli scarti retributivi 
constatabili all'interno di questi gruppi possono 
pertanto essere attribuiti, tra l'altro, a differenze 
strutturali nella classificazione della manodopera 
all'interno dei gruppi stessi. 
3) Le differenze retributive possono essere determi-
nate anche da altri fattori, che non sono stati ri-
levati dall'indagine, quali le maggiorazioni per la-
voro notturno, pericoloso, insudiciante, ecc. 
Infine, non si debbono peraltro dimenticare tutt i 
i complessi fattori di ordine economico e sociale 
che, in generale, condizionano la situazione di 
una parte della manodopera femminile nei con-
fronti del lavoro dipendente. 
1 ) de bij de verwerking van deze enquête gemaakte 
verdelingen maken het slechts gedeeltelijk moge-
lijk de ongelijksoortigheid van de arbeidskrach-
ten uit te schakelen. Bij de afbakening van de 
categorieën naar de diverse kenmerken (leeftijd, 
vakbekwaamheid, anciënniteit, enz.) bleek het 
namelijk noodzakelijk twee tegengestelde eisen 
met elkaar te verzoenen : enerzijds was een zeer 
gedetailleerde verdeling wenselijk, ten einde zo 
homogeen mogelijke groepen werknemers te 
krijgen, maar anderzijds moest de omvang van 
de categorieën ruim genoeg blijven om het 
aantal geënquêteerde werknemers nog verder te 
kunnen uitsplitsen; (1 ) 
2) vooral ten aanzien van de vakbekwaamheid 
moet eraan herinnerd worden dat iedere groep 
die op communautair niveau uniform kon wor-
den gedefinieerd, altijd nog een min of meer 
ruime scala aan beroepen omvat; de verschillen 
in lonen die men binnen deze groepen kan 
constateren kunnen dus onder andere aan struc-
turele verschillen in classificatie van de arbeids-
krachten binnen iedere groep worden toege-
schreven; 
3) andere factoren, die bij de enquête buiten be-
schouwing zijn gebleven kunnen een verschil in 
beloning uitmaken, zoals toeslagen voor nacht-
arbeid, gevaarlijk of vuil werk, enzovoort. Maar 
men mag evenmin alle complexe sociaal-econo-
mische factoren vergeten, waardoor de positie 
van een deel van het vrouwelijke personeel ten 
opzichte van de behaalde arbeid wordt bepaald. 
Tenuto conto di queste osservazioni, cercheremo 
d'indicare in quale misura le caratteristiche rilevate 
nell'indagine influiscono sugli scarti retributivi tra 
manodopera femminile e maschile, per gli operai 
come per gli impiegati. 
(1) Tenuto conto, in particolare, del fatto che l'indagine è stata 
eseguita per campione. 
Rekening houdend met deze opmerkingen, zullen 
wij trachten aan te geven in welke mate de in de 
enquête verzamelde kenmerken de verschillen in 
loon tussen vrouwelijke en mannelijke arbeids-
krachten beïnvloeden, zowel voor de arbeiders als 
voorde beambten. 
(1) Vooral gelet op het feit dat de enquête werd uitgevoerd door 
middel van een steekproef. 
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5.2. Arbeiter 5.2. Ouvriers 
Zunächst muß beachtet werden, wie die männ­
lichen und weiblichen Arbeitskräfte in Abhängig­
keit vom Entlohnungsniveau in den vier betrach­
teten Industrien verteilt sind. 
Graphik 8 gibt diese Häufigkeitsverteilungen, 
ausgedrückt in Abhängigkeit des relativen Ab­
standes der Stundenverdienste der Männer und 
Frauen vom durchschnittlichen Gesamtstunden­
lohn (Männer + Frauen). Es zeigt sich sofort, 
daß diese Verteilungen etwas von der analogen 
Verteilung beim verarbeitenden Gewerbe insgesamt 
abweichen (Graphik 4). Der hohe Anteil von 
Frauen in diesen Industrien benachteiligt zwar 
ihre Position in der Verdienstskala weniger als 
in der verarbeitenden Industrie insgesamt, doch 
ist die Schuh­ und Bekleidungsindustrie relativ 
stärker benachteiligt als die drei anderen betrach­
teten Industriebereiche. 
Il convient d'observer, d'abord, comment la main­
d'œuvre masculine et féminine se distribue en 
fonction du niveau des salaires, dans les quatre in­
dustries prises en considération. 
Le graphique 8 montre ces distributions de fré­
quence, exprimées en fonction de l'écart relatif des 
gains horaires des hommes et des femmes par rap­
port au gain horaire moyen de l'ensemble (hommes 
+ femmes).On voit immédiatement que ces distri­
butions diffèrent quelque peu de la distribution 
analogue relative à l'ensemble des industries manu­
facturières (graphique 4). Si la proportion élevée 
des femmes dans ces industries rend leur position 
dans l'échelle des salaires moins défavorable que 
dans l'ensemble des industries manufacturières, 
l'industrie chaussure­habillement est relativement 
plus défavorisée que les trois autres industries con­
sidérées. 
Wenn man diese Kurven mit denen von 1966 für 
dieselben Industrien vergleicht (1), dann stellt 
man fest, daß die Verteilungen von Männern und 
Frauen 1972 den gleichen Verlauf haben wie die 
von 1966. Die Kurve der Arbeiterinnen der Schuh­
und Bekleidungsindustrie ist freilich deutlich nach 
oben gezogen, das heißt die Häufigkeitsverteilung 
um den modalen Wert ist 1972 viel höher als 
1966. Diese Feststellung war schon, weniger aus­
geprägt, für die verarbeitende Industrie insgesamt 
beobachtet worden (Graphik 4). 
Si l'on compare ces courbes avec celles établies en 
1966 pour les mêmes industries (1) , on constate 
que les distributions des hommes et des femmes 
présentent, en 1972, une forme similaire à celle de 
1966. Toutefois la courbe des ouvrières de l'indus­
trie chaussure­habillement est nettement étirée 
vers le haut, c'est­à­dire que la fréquence autour de 
la valeur modale est beaucoup plus élevée en 1972 
qu'en 1966. Ce phénomène avait déjà été observé 
de façon moins prononcée au niveau de l'ensemble 
des industries manufacturières (graphique 4). 
Diese Diagramme betreffen jedoch die Beschäftig­
ten insgesamt ohne Unterscheidung nach Lebens­
alter, Qualifikation usw. Um wenigstens teilweise 
die Struktureffekte (Unterschiede in der Zu­
sammensetzung der Gruppen der Männer und der 
Frauen) auszuschalten, wurden Untergruppen von 
Arbeitern unter dem Gesichtspunkt der Leistungs­
gruppe, des Lebensalters und der Betriebsgröße 
einzeln betrachtet. Um außerdem den Einfluß 
der Prämien auf Akkordarbeit und der Leistungs­
prämien sowie der Zuschläge für Mehrarbeit aus­
zuschalten, wurden nur die im Zeitlohn stehenden 
Arbeiter berücksichtigt und aus Berechnung des 
Stundenlohns ausschließlich die Stundenzahl der 
normalen Arbeitszeit herangezogen (unter Aus­
schluß der Überstunden). 
Es wurden auf diese Weise 72 „Elementargruppen" 
von Arbeitern gebildet (4 Industrien χ 3 Gruppen 
der Betriebsgröße χ 2 Altersgruppen χ 3 Lei­
stungsgruppen), bei denen der relative Abstand 
zwischen dem normalen durchschnittlichen Stun­
denlohn der Frauen und dem entsprechenden der 
Mais ces graphiques concernent l'ensemble de la 
main­d'œuvre, sans distinction d'âge, de qualifica­
tion etc. Pour éliminer, tout au moins partielle­
ment, les effets structurels (différences dans la 
composition du groupe des hommes et de celui des 
femmes) on a isolé des sous­ensembles d'ouvriers 
plus homogènes du point de vue du groupe de qua­
lification, de l'âge et de la taille des établissements. 
En outre, pour éliminer l'influence des primes pour 
travail à la tâche, des primes de rendement et des 
majorations pour travail supplémentaire, seuls ont 
été pris en considération les ouvriers rémunérés au 
temps, et le calcul du salaire horaire a porté exclusi­
vement sur le nombre d'heures de travail normal (à 
l'exclusion des heures supplémentaires). 
On a ainsi obtenu 72 "groupes élémentaires" d'ou­
vriers (4 industries χ 3 classes de taille des établis­
sements χ 2 classes d'âge χ 3 groupes de qualifica­
tion) à l'intérieur desquels on a mesuré l'écart rela­
tif entre le gain horaire normal moyen des femmes 
et le gain correspondant des hommes : les résultats 
(1) Vgl. Sonderreihe „Struktur und Verteilung der Löhne — 1966" ; 
Heft 8 : ..Synthese", graphische Darstellungen 8 bis 1 1 . 
( l ) V o i r série spéciale "Structure des salaires — 1966" , V o l . 8 
"Synthèse" graphiques 8 à 11. 
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5.2. Operai 5.2. Arbeiders 
E opportuno osservare anzitutto qual è, nelle quat­
tro industrie considerate, la distribuzione della ma­
nodopera maschile e rispettivamente femminile 
secondo il livello retributivo. 
Eerst moet worden nagegaan hoe, in de vier te 
besturderen bedrijfstakken, de mannelijke en 
vrouwelijke arbeidskrachten zijn verdeeld alhanke­
lijk van het loonpeil. 
La serie dei grafici 8 illustra tali distribuzioni di 
frequenza, espresse in funzione dello scarto relativo 
delle retribuzioni orarie degli uomini e delle donne 
rispetto alla retribuzione oraria media dell'insieme 
(uomini + donne). Si vede immediatamente che 
queste distribuzioni presentano qualche differenza 
rispetto alla distribuzione analoga relativa al com­
plesso delle industrie manifatturiere (grafico 4). 
L'elevata percentuale di donne in queste industrie 
rende la loro posizione nella scala retributiva meno 
sfavorevole di quella che si osserva per il complesso 
delle industrie manifatturiere; tuttavia, l'industria 
delle calzature e dell'abbigliamento accusa una si­
tuazione relativamente più sfavorevole di quella 
delle altre tre industrie considerate. 
In grafiek 8 zijn deze verdelingen uitgedrukt af­
hankelijk van het relatieve verschil tussen de uur­
verdiensten van de mannen en van de vrouwen ten 
opzichte van de gemiddelde uurverdienste van 
beide categorieën te zamen (mannen + vrouwen). 
Men ziet onmiddellijk dat deze verdelingen enigs­
zins verschillen van de analoge verdeling met be­
trekking tot de gehele be­ en verwerkende industrie 
(grafiek 4). Door het hoge percentage vrouwen in 
de vier beschouwde bedrijfstakken is hun positie 
op de loonschaal niet zo slecht als in de gehele be­
en verwerkende industrie, maar de situatie in de 
schoeisel­ en kledingnijverheid is relatief iets 
ongunstiger dan in de drie andere beschouwde 
bedrijfstakken. 
Se si confrontano queste curve con quelle elaborate 
nel 1966 per le stesse industrie (ï ), si constata che 
le distribuzioni degli uomini e delle donne assumo­
no nel 1972 una forma simile a quella del 1966. 
Tuttavia la curva delle operaie dell'industria delle 
calzature e dell'abbigliamento è nettamente più al­
lungata verso l'alto : ciò significa che la frequenza 
intorno al valore modale è molto più elevata nel 
1972 che nel 1966. Questo fenomeno è già stato 
constatato, sebbene in forma meno accentuata, 
per il complesso delle industrie manifatturiere 
(grafico 4). 
Als men deze curves met die van 1966 voor de­
zelfde bedrijfstakken (1 ) vergelijkt, valt op dat de 
verdelingen van de mannen en vrouwen in 1972 
eenzelfde beeld vertonen als in 1966. De curve 
voor arbeidsters in de schoeisel­ en kledingnijver­
heid ligt evenwel veel hoger, wat wil zeggen dat de 
frequentie rond de modale waarde in 1972 ook 
veel hoger ligt dan in 1966. Dit verschijnsel was 
ook al zij het niet zo geprononceerd, waargenomen 
voor de be­ en verwerkende industrie in haar ge­
heel (grafiek 4). 
Tuttavia questi grafici riguardano la totalità della 
manodopera, senza distinzioni d'età, di qualifica 
ecc. Per eliminare almeno in parte gli effetti strut­
turali (diversa composizione del gruppo degli uo­
mini e di quello delle donne) si sono isolati dei 
sottoinsiemi di operai più omogenei quanto alla 
qualifica, all'età e all'ampiezza degli stabilimenti. 
Inoltre, per eliminare l'influenza dei premi per la­
voro a cottimo, dei premi di rendimento e delle 
maggiorazioni per lavoro straordinario, si sono con­
siderati esclusivamente gli operai retribuiti a tem­
po, calcolando la retribuzione oraria solo in base al­
le ore di lavoro normale (escluse le ore di straordi­
nario). 
In deze grafieken zijn echter alle arbeidskrachten 
begrepen, zonder onderscheid naar leeftijd, vakbe­
kwaamheid, enzovoort. Om de structurele effecten 
(verschillen in de samenstelling van de groep man­
nen en de groep vrouwen) althans gedeeltelijk uit 
te sluiten, heeft men hiervan kleinere groepen ar­
beiders afgezonderd die qua vakbekwaamheid, 
leeftijd en grootte van de vestigingen meer homo­
geen zijn. Om de invloed van premies voor taak­
werk, prestatiepremies en toeslagen voor overwerk 
uit te sluiten, zijn alleen de op basis van tijdloon 
betaalde arbeiders in aanmerking genomen, terwijl 
het uurloon alleen is berekend over het normale 
aantal werkuren (zonder overuren). 
Si sono cosi ottenuti 72«gruppi elementari» di ope­
rai (4 industrie χ 3 classi di ampiezza degli stabili­
menti χ 2 classi d'età χ 3 gruppi di qualifica) all ' 
interno dei quali si è misurato lo scarto relativo tra 
la retribuzione oraria normale media delle donne e 
quella corrispondente degli uomini : i risultati di 
Zo heeft men 72 „elementaire groepen" arbeiders 
verkregen (vier bedrijfstakken χ drie grootteklas­
sen vestigingen χ twee leeftijdscategorieën χ drie 
bekwaamheidsgroepen), waarbinnen men het rela­
tieve verschil tussen de normale gemiddelde uur­
verdienste van de vrouwen en de overeenkomstige 
( l )C f r . serie speciale« Struttura dei salari, 1966», vol. 8 
si», grafici da 8 a 11. 
Siste­ l1) Vergelijk Speciale serie „Structuur der lonen ­ 1966", deel 8 
„Samenvatting", grafieken 8 tot en met 11. 
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Männer gemessen wurde : Tabelle 15 bringt die 
Ergebnisse dieser Berechnung und zugleich die 
Verdienstabstände für verschiedene Gruppierun-
gen. 
de ce calcul figurent au tableau 15 où sont en mê-
me temps repris les écarts de gains pour divers re-
groupements. 
Diese Tabelle enthält lediglich die berechenbaren 
Abstände bei den Stundenlöhnen, die von einem 
unter 5 % liegenden Standardfehler betroffen 
sind ( 1 ) ; das sind 64 von 72 Fällen. Im ganzen 
verteilen sich diese Abstände nach ihrer Bedeutung 
auf folgende Weise : 
Dans ce tableau figurent uniquement, lorsqu'on 
peut les calculer, les écarts portant sur des gains 
horaires affectés par une erreur-type inférieure à 
5%( 1 ) , soit 64 cas sur 72. Dans l'ensemble, ces 
écarts se distribuent de la manière suivante, en 
fonction de leur importance : 
Zahl der bis höchstens — 10 % liegenden 
Abstände 2 
Zahl der Abstände von - 11 % bis - 15 % 8 
Zahl der Abstände von - 16 % bis - 20 % 25 
Zahl der Abstände von - 21 % bis - 25 % 21 
Zahl der über — 25 % liegenden Abstände 8 
Insgesamt 64 
Nombre d'écarts inférieurs ou égaux à — 10 % 2 
Nombre d'écarts allant de - 11 % à - 15 % 8 
Nombre d'écarts allant de - 16 % à - 20 % 25 
Nombre d'écarts allant de - 21 % à - 25 % 21 
Nombre d'écarts supérieurs à — 25 % 8 
Total 64 
Das einfache arithmetische Mittel aller dieser 
Abstände beträgt — 20 % ; es zeigt sich also, daß, 
wenn man den auf Strukturfaktoren zurückzu-
führenden Einfluß ausschließt, der Abstand zwi-
schen den Entlohnungen der Frauen und denen der 
Männer niedriger ist als der für die Gesamtheit der 
Beschäftigten in der verarbeitenden Industrie 
( - 33 %) festgestellte. 
Eine Einordnung dieser 64 Abweichungen nach 
Leistungsgruppen führt zu einem einfachen arith-
metischen Mittel von — 23 % für die Gruppe 1 
(qualifizierte Arbeiter), — 20 % für die Gruppe 2 
(halbqualifizierte) und — 18 % für die Gruppe 3 
(nichtqualifizierte); der einfache Durchschnitt 
nach Altersgruppen beträgt — 21 % für die 21-
bis 29jährigen Arbeiter und - 20 % für die 30-
bis 44jährigen; der Durchschnitt nach Betriebs-
größe stellt sich auf — 22%für die Gruppe 10 
bis 99 Beschäftigte, — 20 % für die Gruppe von 
100 bis 499 Beschäftigten und - 24 % für die 
Gruppe von 500 Beschäftigten und mehr; der 
Durchschnitt nach Industrie ¡st — 23 % für die 
Schuh- und Bekleidungsindustrie, — 23 % für das 
Textilgewerbe, — 19 % für die Elektrotechnik 
und — 17 % für die Nahrungs- und Genußmittel-
industrie. 
Was den Verlauf dieser Erscheinungen anbelangt, 
so sind die Vergleiche der Ergebnisse beider Er-
hebungen wegen der zwischen 1966 und 1972 
La moyenne arithmétique simple de tous ces écarts 
est égale à — 20 % : on voit donc que si l'on élimine 
l'influence due aux facteurs structurels, l'écart en-
tre les salaires des femmes et ceux des hommes se 
révèle bien inférieur à celui enregistré au niveau de 
l'ensemble des salariés des industries manufacturiè-
res ( - 3 3 % ) . 
Si on répartit ces 64 écarts par groupe de qualifica-
tion on a une moyenne arithmétique simple de 
— 23% pour le groupe 1 (ouvriers qualifiés), — 
20% pour le groupe 2 (semi-qualifiés) et — 18% 
pour le groupe 3 (non qualifiés); la moyenne sim-
ple par classe d'âge est de — 21 % pour les ouvriers 
âgés de 21 à 29 ans et — 20 % pour la classe de 30 à 
44 ans; la moyenne par taille de l'établissement est 
- 22% pour la classe de 10 à 99 salariés, - 20% 
pour la classe de 100 à 499 salariés et — 24 % pour 
la classe de 500 salariés et plus; la moyenne par in-
dustrie est — 23% pour l'industrie chaussure-habil-
lement, — 23 % pour celle du textile, — 19 % pour 
celle de la construction électrique et — 17 %pour 
celle de l'alimentation. 
En ce qui concerne l'évolution du phénomène, le 
changement de nomenclature intervenu entre 1966 
et 1972 ne permet pas de pousser très loin les corn-
i l ) Bezüglich der Berechnungsmethode des Zufallsfehlers, vgl. das 
Heft „Methoden und Def in i t ionen", Z i f f . 9.4. 
( l ) E n ce qui concerne la méthode de calcul de l'erreur aléatoire, 
voir la brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 9.4. 
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questo calcolo sono riportati nella tabella 15, in-
sieme con gli scarti retributivi riguardanti diversi 
gruppi. 
Nella tabella si sono indicati esclusivamente gli 
scarti calcolati in base a retribuzioni orarie il cui 
errore tipo di stima è inferiore al 5 % (1 ); si tratta 
cioè di 64 casi su 72. Nel complesso, tali scarti 
presentano la seguente distribuzione, in funzione 
della loro ampiezza : 
verdienste van de mannen heeft gemeten : de 
resultaten van deze berekening zijn opgenomen 
in tabel 15 waar men ook de verschillen tussen de 
verdiensten voor de verschillende ondergroeperin-
gen terugvindt. 
Alleen wanneer deze konden worden berekend, 
zijn in deze tabel de verschillen met betrekking 
tot de uurverdiensten met een standaardfout 
van minder dan 5 % (1 ) opgenomen, dat wil zeggen 
in 64 van de 72 gevallen. Over het geheel genomen 
zijn deze verschillen afhankelijk van hun grootte 
als volgt verdeeld : 
Numero di scarti inferiori 
o uguali a - 1 0 % 2 
Numero di scarti compresi tra — 11 % e — 15 % 8 
Numero di scarti compresi tra — 16 %e — 20 % 25 
Numero di scarti compresi tra — 21 %e — 25 % 21 
Numero di scarti superiori a — 25 % 8 
Aantal verschillen van — 10 % 
of minder 2 
Aantal verschillen van - 11 % t /m - 15 % 8 
Aantal verschillen van - 16 % t/m - 20 % 25 
Aantal verschillen van - 21 % t/m - 25 % 21 
Aantal verschillen van — 25 % of meer 8 
Totale 64 Totaal 64 
La media aritmetica semplice di tutt i gli scarti così 
calcolati è di — 20 % : ciò significa che, una volta 
eliminata l'influenza dei fattori strutturali, lo scar-
to tra le retribuzioni delle donne e quelle degli 
uomini risulta effettivamente inferiore a quello os-
servato considerando globalmente la totalità dei la-
voratori delle industrie manifatturiere (— 33%) . 
Het eenvoudig rekenkundige gemiddelde van al 
deze verschillen bedraagt — 2 0 % : als men de in-
vloed van de structurele factoren uitsluit, bli jkt dus 
het verschil tussen de lonen voor vrouwen en die 
voor mannen lager te zijn dan het loon dat ge-
noteerd werd voor alle werknemers in de be- en 
verwerkende industrie (— 33 % ). 
Se ripartiamo i 64 scarti di cui sopra per gruppo di 
qualifica, otteniamo una media aritmetica semplice 
di — 23% per il gruppo 1 (operai qualificati), di 
20 % per il gruppo 2 (semiqualificati) e di —18 % 
per il gruppo 3 (non qualificati); la media semplice 
per classe di età è di 21 % per gli operai di età 
compresa tra i 29 anni e di 20 % per la classe di 
età 30 — 44 anni; la media per classe di ampiezza 
degli stabilimenti è di — 22 % per la classe da 10 a 
99 dipendenti, di -20 % per la classe da 100 a 499 
dipendenti e di 24 % per la classe di 500 dipen-
denti e oltre; la media per industria è di — 23 % per 
l'industria dell'abbigliamento e delle calzature, di 
- 23 % per quella tessile, di 19 % per quella delle 
costruzioni elettriche e di — 17% per l'industria 
alimentare. 
Wanneer men deze 64 verschillen per bekwaam-
heidsgroep onderverdeelt, komt men op een 
eenvoudig rekenkundig gemiddelde van — 23 % 
voor groep 1 (geschoolde arbeiders), —20% voor 
groep 2 (halfgeschoolden) en — 18 %voor groep 3 
(nietgeschoolden); het eenvoudige gemiddelde per 
leeftijdscategorie is —21 %voor arbeiders van 21 
tot en met 29 jaar en — 20 % voor de categorie van 
30 tot en met 44 jaar; het gemiddelde naar grootte-
klasse van de vestiging bedraagt — 2 2 % voor de 
categorie van 10 tot en met 99 werknemers, 
— 20% voor die van 100 tot en met 499 werkne-
mers en —24% voor die van 500 werknemers en 
meer; het gemiddelde per bedrijfstak is — 23 % 
voor de schoen- en kledingnijverheid, —23% voor 
de textielnijverheid, — 19% voor de elektrotechni-
sche industrie en —17% voor de voedingsmid-
delenindustrie. 
Quanto all'evoluzione del fenomeno, il cambia-
mento della nomenclatura applicata nel 1966 e nel 
1972 non permette di approfondire i confronti dei 
Aangezien de nomenclatuur tussen 1966 en 1972 
gewijzigd is, is het niet mogelijk de ontwikkeling 
van dit verschijnsel te volgen door de resultaten van 
(MPnr il metodo di calcolo dell'errore casuale, vedasi il volume 
«Metodi e definizioni», § 9 . 4 . 
( l ) Z i e voor de berekeningsmethoden van de toevallige fout de 




TABELLE 15 , Μ ι TABLEAU 15 
Abstand (in % ) des normalen (i ) durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen von demjenigen der Männer (zeitbeschäftigte Arbeiter) 
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(1 Í Ohne Überstunden (M A l'exclusion des heures supplémentaires. 
TABELLA 15 
Scarto ( % ) della retribuzione oraria media normale ( M delle donne rispetto a quella degli uomini (Operai retribuiti a tempo) 
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Grootte van de vestiging (aantal werknemers) 
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I1) Escluse le ore di straordinario. (1) Zonder overuren. 
geänderten Systematik nicht sehr ergiebig. Bei 
der Schuh- und Bekleidungsindustrie und dem 
Textilgewerbe ¡st jedoch die Vergleichbarkeit 
der Angaben ziemlich befriedigend ( 1 ) ; wenn 
man die Ergebnisse in Tabelle 15 mit denen der 
analogen Tabellen für 1966 vergleicht (2), so 
finden sich 30 relativ homogene Arbeitergruppen, 
innerhalb derer sich die Abstände in den Stunden-
löhnen der Frauen im Vergleich zu denen der 
Männer wie folgt verteilen : 
paraisons des résultats des deux enquêtes. Toute-
fois, pour l'industrie chaussure-habillement et pour 
l'industrie textile, la comparabilità des données est 
assez satisfaisante (1 ) ; si l'on rapproche les résul-
tats figurant au tableau 15 avec ceux figurant aux 
tableaux analogues établis pour 1966 (2), on trou-
ve 30 groupes d'ouvriers relativement homogènes, 
au sein desquels les écarts des gains horaires des 
femmes par rapport à ceux des hommes se distri-
buent de la manière suivante : 
Zahl der bis höchstens 
— 10 % liegenden Abstände 
Zahl der Abstände von 
- 1 1 % bis - 1 5 % 
Zahl der Abstände von 
- 1 6 % b i s - 2 0 % 
Zahl der Abstände von 
— 21 % bis - 25 % 
Zahl der über 
— 25 % liegenden Abstände 
Insgesamt 
Arithmetisches Mittel 
















- 23 % 
7356" 1972 
Nombre d'écarts inférieur ou 
égaux à 10% 0 0 
Nombre d'écarts allant 
de - 11 % à - 15 % 0 0 
Nombre d'écarts allant 
d e - 1 6 % à - 2 0 % 10 9 
Nombre d'écarts allant 
d e - 2 1 % à - 2 5 % 9 17 
Nombre d'écarts supérieurs 
à - 2 5 % 11 17 
Total 30 33 
Moyenne arithmétique simple 
des écarts - 23 % - 23 % 
Hieraus kann gefolgert werden, daß innerhalb 
dieser Wirtschaftsweige die Sachlage 1972 — gros-
so modo — die gleichen Merkmale wie 1966 
aufweist. 
On voit donc que dans ces industries la situation 
présente grosso modo, en 1972, les mêmes caracté-
ristiques qu'en 1966. 
5.3. Angestellte 
Graphik 9 zeigt die Häufigkeitsverteilungen der 
männlichen und der weiblichen Angestellten in 
Abhängigkeit von dem relativen Abstand ihres 
Monats- und Jahresverdienstes, bezogen auf den 
entsprechenden Durchschnittsverdienst in den vier 
Industrien, die global 36 % der weiblichen Ange-
stellten der Industrie insgesamt beschäftigen. 
5.3. Employés 
Le graphique 9 présente les distributions de fré-
quence des employés, hommes et femmes, en fonc-
tion de l'écart relatif de leur gain (mensuel et an-
nuel) par rapport au gain moyen correspondant 
dans les quatre industries qui occupent globale-
ment 36% des employées de l'ensemble des indus-
tries. 
Die sich auf diese Industrien beziehenden graphi-
schen Darstellungen weisen gemeinsame Züge auf : 
Les graphiques relatifs à ces industries présentent 
des traits communs : 
— Der Schwankungsbereich der Verdienste ¡st 
viel breiter als der der Arbeiter, besonders für 
die Männer, deren Kurve sich sehr weit in 
Richtung auf die hohen Verdienste hinverlängert 
und zwei- bis dreimal den Durchschnittsver-
dienst übersteigt; 
— le champ de variation des gains est beaucoup 
plus large que celui des ouvriers, sutout pour les 
hommes dont la courbe se prolonge très loin, 
vers la zone des salaires élevés, dépassant de 
deux à trois fois le gain moyen; 
( l ) V g l . das Heft „Methoden und Definitionen", Anlage 3 : Ent­
sprechungstabelle zwischen den 1966 bzw. 1972 benutzten 
Industrie-Nomenklaturen. 
(2) Vgl. Sonderreihe „Struktur und Verteilung der Löhne— 1966", 
Heft 8 , Tabelle 8/2400, Seiten 134-135, und Tabelle 8/2300, 
Seiten 158-159. 
(1) Voir la brochure "Méthodes et déf ini t ions", annexe 3 : tableau 
de correspondance entre les nomenclatures des industries ut i l i -
sées en 1966 et en 1972. 
(2) Voir série spéciale "Structure et répartition des salaires en 1966" 
Vo l . 8, tableau 8/2400, p. 134-135, et tableau 8/2300, p. 158-
159 
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risultati delle due indagini. La comparabilità dei 
dati è tuttavia abbastanza soddisfacente per l'in-
dustria dell'abbigliamento e delle calzature e per 
l'industria tessile (1 ). Mettendo a raffronto i risul-
tati della tabella 15 con quelli delle analoghe tabel-
le relative al 1966 (2), si possono osservare 30 
gruppi di operai relativamente omogenei, all'in-
terno dei quali gli scarti delle retribuzioni orarie 
delle donne rispetto a quelle degli uomini presen-
tano la seguente distribuzione : 
de twee enquêtes tot in detail te vergelijken. Voor 
de schoen- en kledingnijverheid en voor de textiel-
nijverheid kunnen de gegevens namelijk goed wor-
den vergeleken ( 1 ) ; als men de resultaten uit 
tabel 15 naast die uit de analoge tabellen voor 
1966 (2) legt, komt men tot 30 betrekkelijk homo-
gene groepen arbeiders, waarbinnen de verschillen 
tussen de uurverdiensten van de vrouwen en die 
van de mannen als volgt zijn verdeeld : 
Numero di 
o uguali a -
Numero di 
tra - 11 % 
Numero di 
t r a - 1 6 % 
Numero di 
tra - 21 % 
Numero di 
a - 25 % 
scarti inferiori 
- 1 0 % 
scarti compresi 
e - 1 5 % 
scarti compresi 
e - 20 % 
scarti compresi 
e - 25 % 
scarti superiori 
Totale : 
Media aritmetica semplice 
degli scarti : 
1966 1972 
Aantal verschillen van 
0 0 - 1 0 % of minder 
Aantal verschillen van 
0 0 - 1 1 % t / m - 1 5 % 
Aantal verschillen van 
10 9 - 1 6 % t / m - 2 0 % 
Aantal verschillen van 
9 17 - 2 1 % t / m - 2 5 % 
Aantal verschillen van 
11 17 meer d a n - 2 5 % 
30 33 Totaal : 
Eenvoudig rekenkungig gemid-
















- 23 % 
Si osserva cosi che, nelle industrie considerate, la 
situazione del 1972 presenta grosso modo le stesse 
caratteristiche che nel 1966. 
Men ziet derhalve dat het beeld in deze bedrijf-
stakken in vergelijking met 1966 in grote trekken 
gelijk gebleven is. 
5.3. Impiegati 5.3. Beambten 
La serie dei grafici 9 presenta — per quattro indu-
strie che complessivamente occupano il 36% delle 
impiegate del complesso dell'industria — le distri-
buzioni di frequenza degli impiegati (uomini e 
donne distintamente), in funzione dello scarto rela-
tivo della loro retribuzione (mensile e annua) ri-
spetto alla retribuzione media corrispondente. 
Grafiek 9 geeft voor de beambten, mannen en 
vrouwen, de frequentieverdelingen zoals deze wor-
den bepaald door het relatieve verschil van hun 
verdienste (maand- en jaarverdienste) ten opzichte 
van de overeenkomstige gemiddelde verdienste in 
de vier bedrijfstakken waar in totaa! 36% van de 
vrouwelijke beambten van de gezamenlijke indu-
strie werkzaam is. 
I grafici relativi alle varie industrie presentano ca-
ratteristiche comuni : 
De grafieken met betrekking tot deze bedrijfstak-
ken hebben gemeenschappelijke trekken : 
il campo di variazione delle retribuzioni degli im-
piegati è assai più ampio che per gli operai; ciò è 
particolarmente evidente per gli uomini, la cui 
curva si prolunga decisamente nella zona delle 
retribuzioni più elevate, fino a superare due o tre 
volte la retribuzione media; 
— de variatiebreedte van de verdiensten is veel 
groter dan die voor de arbeiders, vooral voor 
de mannen, waarvan de curve zeer ver naar de 
zone van de hoge lonen doorloopt, en tot een 
niveau dat twee- tot driemaal zo hoog ligt als 
de gemiddelde verdiensten; 
(1) Vedasi volume «Metodi e definizioni», allegato 3 : tavola di cor­
rispondenza tra le nomenclature delle industrie applicate nel 
1966 e nel 1972. 
(2) Vedasi serie speciale «Struttura e ripartizione dei salari nel 1966», 
voi. 8, tabella 8/240O, pagg. 134-135 e tabelle 8/2300, pagg. 
158-159. 
( l ) Z i e brochure „Methoden en definities", bijlage 3:transpone-
ringstabel voor de in 1966 en 1972 gebruikte nomenclaturen 
van de industrie. 
(2) Zie speciale serie „Structuur en verdeling der lonen" - 1966, 
deel 8, tabel 8/2400, blz. 134-135 , en tabel 8/2300, blz. 
158 -159 . 
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© Häufigkeitsverteilung der Angestellten nach der Höhe des Verdienstes. Vergleich nach Geschlecht Distribution de fréquence des employés suivant le niveau du gain. Comparaison par sexe 
Distribuzione di frequenza degli impiegati secondo il livello della retribuzione. Confronto per sesso 
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Industrie de la construction électrique 
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X 341 139 F Β 
U -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 Χ +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1.0 + Χ2 +1,4 +1j6 +1,8 +2.0 +2,2 +2,4 +2,6 +2,8 +3,0 U 
y = . X ­ X Au χ 
wobei — où — in cui — waarin : 
f = y­Δυ = Häufigkeit der Angestellten ­
Fréquence des employés — Frequenza 
degli impiegati — Frequentie der beambten 
χ = Verdienst ­ Gain — Retribuzione — Verdienste 
χ = Durchschnittlicher Verdienst (Männer + Frauen) 
Gain moyen (Hommes + femmes) 
Retribuzione media (Uomini + donne) 







Männer — Hommes — Uomini — Mannen 























































X = 23 658 F B 
U ­0,8 ­0.6 ­0,4 ­0.2 χ +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 +1,2 ­1­1.4 +1,6 +1,8 +2,0 +2,2 +2,4 +2^ +23 +3fl +3,2 u 
die Kurven für die Jahresverdienste sind den 
entsprechenden Kurven der Monatsverdienste 
sehr ähnlich, jedoch mit dem Unterschied, daß 
sie im allgemeinen etwas flacher verlaufen : 
dieses Phänomen geht wahrscheinlich auf den 
Einfluß der nicht regelmäßig anfallenden Prä­
mien und Gratifikationen zurück, deren rela­
tive Bedeutung mit der beruflichen Qualifika­
tion steigt; dadurch erweitert sich die Schwan­
kungsbreite der Jahresverdienste im Verhältnis 
zu den Monatsverdiensten (vgl. vorstehende 
Tabelle 14); 
les courbes relatives aux gains annuels sont très 
semblables aux courbes correspondantes des 
gains mensuels, à la différence près qu'elles sont, 
en général, légèrement plus aplaties : ce phéno­
mène est dû vraisemblablement à l'influence des 
primes et gratifications non courantes, dont l'im­
portance relative augmente avec la qualification 
professionnelle qui élargit l'amplitude de l'éven­
tail des salaires annuels par rapport à celui des 
salaires mensuels (voir tableau 14 précédent); 
die Mehrzahl der weiblichen Arbeitskräfte 
findet sich in den unteren Verdienstgruppen, 
da ein bedeutender Bereich der höchsten Ver­
dienste praktisch dem männlichen Personal 
vorbehalten ¡st. 
la majeure partie de l'effectif féminin se situe 
dans la zone des salaires moins élevés, une im­
portante zone des salaires les plus élevés restant 
pratiquement occupée uniquement par du per­
sonnel masculin. 
Es darf indessen nicht außer acht gelassen werden, 
daß diese Graphiken sich auf die Gesamtheit der 
weiblichen Arbeitskräfte einerseits und der männ­
lichen andererseits beziehen, ungeachtet des Le­
bensalters, der Qualifikation usw., und es wurde 
bereits gezeigt, daß die Zusammensetzung der 
Belegschaft je nach dem Geschlecht der Angestell­
ten sehr variabel ist. Es wurden daher, wie 
schon bei den Arbeitern, auch bei den Angestell­
ten relativ homogene Untergruppen nach Qualifi­
kation, Lebensalter und Betriebsgröße ausge­
sondert. Auf diese Weise erhielt man 96 „Elemen­
targruppen" (4 Industrien χ 3 Gruppen der Be­
triebsgröße χ 2 Lebensaltersgruppen χ 4 Lei­
stungsgruppen (1) , für die man jeweils den rela­
tiven Abstand zwischen dem normalen Monats­
verdienst (2) der Frauen und dem entsprechenden 
der Männer gemessen hat. Die Ergebnisse dieser 
Berechnung finden sich in Tabelle 16, die eben­
falls die Verdienstabstände für die stärker zu­
sammengefaßten Gruppen von Angestellten wie­
dergibt. 
Diese Tabelle enthält jedoch nur die berechenbaren 
Abstände bei den durchschnittlichen Monatsver­
diensten mit einem Standardfehler unter 5 % (3), 
so daß von den 96 Gruppen nur 43 wirklich in 
Betracht gezogen werden konnten. 
Mais il ne faut pas oublier que ces graphiques se 
réfèrent à l'ensemble de l'effectif féminin, d'une 
part, et masculin, d'autre part, sans distinction d'â­
ge, de qualification etc., et on a déjà vu que la com­
position de l'effectif est très variable suivant le sexe 
des employés. C'est pourquoi on a isolé, comme on 
l'a déjà fait pour les ouvriers, des sous­groupes 
d'employés relativement homogènes du point de 
vue de la qualification, de l'âge et de la taille des 
établissements et on a ainsi obtenu 96 "groupes 
élémentaires" (4 industries χ 3 classes de taille des 
établissements χ 2 classes d'âge χ 4 groupes de qua­
lification) (1 ), à l'intérieur desquels on a mesuré 
l'écart relatif entre le gain mensuel normal (2) des 
femmes et le gain correspondant des hommes. Les 
résultats de ce calcul figurent au tableau 16, où 
sont également indiqués les écarts de gain pour des 
groupes d'employés plus agrégés. 
Dans ce tableau, toutefois, ne figurent que les 
écarts, lorsque l'on peut les calculer, portant sur 
des gains mensuels moyens affectés par une erreur 
type inférieure à 5%( 3 ) , de sorte que seuls 43 
groupes sur les 96 ont pu être pris effectivement 
en considération. 
( l ) D i e Leistungsgruppen 1 und 2 (leitende Angestellte und hoch­
qualifiziertes Personal) blieben unberücksichtigt, da die Werte 
der durchschnittl ichen Verdienste durch die Aussonderung dei 
über der Höchstgrenze von 65 000 Franken im Monat liegenden 
Gehälter beeinflußt sind (vgl. Heft „Methoden und Definit io­
nen" , Ziff . 8.14.!. 
¡2) Ohne Bezahlung von Mehrarbeit. 
(3) Für die Berechnungmethode des Zutallsfehlers, vgl. Heft 
..Methoden und Def in i t ion" , Zi f f . 9.4. 
(1) Les groupes de qualification 1 et 2 (cadres supérieurs et person­
nel ayant une haute qualification) n'ont pas été retenus étant 
donné que les valeurs des gains moyens y sont affectées par l'ex­
clusion des traitements dépassant le plafond de 65 000 francs 
par mois (voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 8.14). 
(2) A l'exclusion de la rémunération pour travail supplémentaire 
(3) En ce qui concerne la méthode de calcul de l'erreur aléatoire, 
voir brochure "Méthodes et déf in i t ion" , § 9.4. 
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— le curve relative alla retribuzione annua sono 
molto simili a quelle della retribuzione mensile, 
ma sono in genere leggermente più appiattite : 
questo fenomeno è dovuto verosimilmente all' 
incidenza dei premi e delle gratifiche non cor­
renti, la cui entità, in termini relativi, aumenta 
con la qualifica professionale, allargando l'am­
piezza delle variazioni delle retribuzioni annue 
rispetto a quella delle retribuzioni mensili (cfr. 
la precedente tabella 14); 
— de curves met betrekking tot de jaarverdiensten 
hebben nagenoeg hetzelfde verloop als de over­
eenkomstige curves van de maandverdiensten, 
met dit kleine verschil dat ze in het algemeen 
iets meer afgeplat zijn : dit is waarschijnlijk 
het gevolg van de niet regelmatig uitgekeerde 
premies en gratificaties, waarvan de relatieve 
invloed naar gelang de vakbekwaamheid groter 
wordt en waardoor de spreiding van de jaarlonen 
ten opzichte van de maandlonen groter wordt 
(vgl. tabel 14 hierboven); 
la maggior parte della manodopera femminile si 
colloca nella zona delle retribuzioni più basse; 
una vasta zona delle retribuzioni più elevate re­
sta praticamente occupata esclusivamente dal per­
sonale maschile. 
Tuttavia non va dimenticato che questi grafici si 
riferiscono alla totalità della manodopera, femmi­
nile e maschile, senza distinzioni di età, qualifica, 
ecc., mentre in realtà — come abbiamo già visto — 
la composizione di tale manodopera risulta molto 
varia a seconda del sesso degli impiegati. Per questo 
motivo, analogamente a quanto si è fatto per gli o­
perai, abbiamo voluto isolare dei sottoinsiemi 
d'impiegati relativamente omogenei quanto alla 
qualifica, all'età e all'ampiezza degli stabilimenti, 
ottenendo cosi 96 «gruppi elementari» (4 indu­
strie χ 3 classi di ampiezza degli stabilimenti χ 2 
classi di età χ 4 gruppi di qualifica) (1 ), nel cui am­
bito si è misurato io scarto relativo tra la retribu­
zione mensile normale (2) delle donne e la corri­
spondente retribuzione degli uomini I risultati di 
questo calcolo figurano nella tabella 16, in cui sono 
indicati anche gli scarti retributivi per gruppi d'im­
piegati più aggregati. 
— het grootste deel van het vrouwelijke werk­
nemersbestand bevindt zich in de zone van 
minder hoge lonen, terwijl een belangrijk deel 
van de zone van de hoogste lonen bijna geheel 
voorbehouden bli jft aan het mannelijke per­
soneel. 
Men mag echter niet vergeten dat deze grafieken 
betrekking hebben op het gehele werknemers­
bestand, vrouwelijk en mannelijk, zonder onder­
scheid naar leeftijd, vakbekwaamheid, enz., en 
gebleken is al dat de samenstelling van het werk­
nemersbestand naar geslacht van de beambten 
sterk uiteenloopt. Evenals bij de arbeiders, zijn 
daarom qua vakbekwaamheid, leeftijd en grootte 
van de vestigingen betrekkelijk homogene sub­
groepen beambten afgezonderd waardoor 96 
„elementaire groepen" werden gekregen (4 be­
drijfstakken χ 3 grootteklassen van de vestigingen χ 
2 leeftijdscategorieën χ 4 bekwaamheidsgroepen) 
(1 ) waarbinnen men het relatieve verschil heeft ge­
meten tussen de normale maandverdienste (2) van 
de vrouwen en de overeenkomstige verdienste van 
de mannen. De resultaten van deze berekening zijn 
te vinden in tabel 16, waar ook de verschillen in 
verdiensten voor ruimer samengestelde groepen 
beambten worden aangegeven. 
Tuttavia, in tale tabella si sono riportati esclusiva­
mente gli scarti calcolati in base a retribuzioni 
medie mensili per le quali l'errore tipo di stima era 
inferiore al 5 % (3) : di conseguenza si sono potuti 
prendere effettivamente in considerazione soltanto 
43 gruppi su 96. 
In deze tabel zijn de verschillen evenwel slechts 
aangegeven, wanneer men deze kon berekenen, en 
ze betrekking hadden op gemiddelde maand­
verdiensten met een standaardfout van minder dan 
5 % (3), zodat in feite slechts 43 van de 96 groepen 
onderzocht konden worden. 
(1) Si sono esclusi i gruppi di qualifica 1 e 2 (dirigenti e personale al­
tamente qualificato) dato che i valori delle retribuzioni medie vi 
sono falsati dall'esclusione delle retribuzioni che superano il mas­
simale di 65 000 franchi mensili (vedasi il volume «Metodi e defi­
n iz ioni», §8 .14 ) . 
(2) Esclusa la retribuzione relativa al lavoro straordinario. 
(3) Fer il metodo di calcolo dell'errore casuale, vedi il volume 
«Metodi e definizioni,)) § 9 . 4 . 
(1) De bekwaamheidsgroepen 1 en 2 (hoger leidinggevend personeel 
en hooggekwalificeerd personeel) zijn hieronder niet begrepen, 
aangezien de waarden van de gemiddelde verdiensten hier beïn­
vloed worden door de uitsluiting van de inkomens boven het 
maximum van 65 000 frank per maand (zie brochure „Metho­
den en def ini t ies", § 8.14.). 
(2) Zonder beloning voor overwerk. 
(3) Zie voor de methode voor het berekenen van de toevallige 
fout de brochure „Methoden en def ini t ies" ' § 9.4. 
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cc TABELLE 16 
Abstand (in % ) des normalen ( ' ) durchschnittlichen Monatsverdienstes der Frauen zu demjenigen der Männer · Angestellte 






A l t e r : 
v o n 21 bis 29 Jahre 
v o n 3 0 bis 44 Jahre 
al le A l t e r sg ruppen 
Schuhe und 
Bekleidung 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 3 0 bis 44 Jahre 
alle A l t e r s g r u p p e n 
Elektrotechnische 
Industrie 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 3 0 bis 4 4 Jahre 
alle A l t e r sg ruppen 
Textilgewerbe 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
v o n 3 0 bis 44 Jahre 
al le A l t e r sg ruppen 
Nahrungs- und Genua 
mittelgewerbe 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
v o n 3 0 bis 4 4 Jahre 
alle A l t e r s g r u p p e n 
Chemische 
Industrie 
A l t e r : 
von 21 bis 2 9 Jahre 
von 3 0 bis 4 4 Jahre 



















Betriebsgröße (Zahl der Beschäftigten! 
10 à 99 salariés 

































































































































Taille des etablissements 
500 salariés 
Groupes de qualifications profession 
5A 5B Ens. 
-32 -33 -24 
-32 -26 -31 























































































21 à 29 ans 





21 à 29 ans 





21 à 2 9 ans 




21 à 2 9 ans 





21 à 2 9 ans 





21 à 29 ans 
3 0 à 4 4 ans 
tous âges 
(1) Ohne Entlohnung fur Mehrarbeitsstunden. (M A l'exclusion de la rémunération pour travail supplémentaire. 
TABELLA 16 
Scarto ( * ) della retribuzione media mensile normale I 1 ) delle donne rispetto a quella degli uomini ­ (Impiegati) 






E t à : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 




da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 




da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Industria tessile 
E t à : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 




da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 




da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
3 
­ 2 2 
­ 2 4 
­ 2 9 






­ 2 5 
­30 
26 
­ 2 5 
­ 3 4 
­ 1 9 
­ 2 1 
­ 3 2 
Ampiezza degli stab 
da 
4 
­ 2 3 
­Ti 
­ 3 0 
­ 2 9 
­ 1 b 
­ 1 / 
28 
22 
­ 3 8 
­ ü b 
­33 
­ 3 8 
­ 3 0 
­ 3 1 
­ 2 6 


























­ 3 1 
­35 
­ 3 8 




­ 2 1 
­ 2 2 
27 
24 
­ 2 1 











­ 2 1 
23 
4 
­ 1 9 
­ 2 0 
28 
15 
­ 1 8 
­ 3 0 












i n i 
00 a 499 
5 A 
28 







­ 3 0 
­ 2 6 
­ 3 0 
23 




­ 2 8 
­ 3 3 
­ 3 9 
­ 2 8 
­ 2 4 














­ 1 5 
­ 1 7 
­ 2 2 
­ 9 
­ 2 1 










Grootte van de vestiging (aanta 
> 500 
werknemers 
T o t 
Categorieën van beroepsbekwaamheid 
4 5A 5B Ens. 
­ 1 6 ­ 3 2 ­ 3 3 ­ 2 4 
­ 1 7 ­ 3 2 ­ 2 6 ­ 3 1 
­ 2 2 ­ 3 3 ­ 3 3 ­ 3 6 
­ 3 1 
­ 2 7 ­ 3 3 
­17 ­ 2 4 
­ 1 7 . ­ 3 1 









19 . . 34 
3 
­ 2 2 
­ 2 4 
­ 2 9 
­ 2 1 
­ 1 9 
­ 2 5 
­ 1 9 
­ 1 9 











­ 1 9 ­ 3 4 
­ 2 1 ­ 3 2 
­ 2 7 ­ 4 0 
­ 2 0 ­ 1 9 
­ 2 2 ­ 1 4 
­ 2 9 ­ 1 3 
­ 1 7 . 
­ 1 7 
­ 2 1 
­ 1 7 
­ 1 7 
­ 2 5 ­ 3 5 
­ 2 5 
­ 2 6 
­ 3 4 
­19 . 
­ 1 8 
­ 2 2 . 
5B Ens 
­ 3 3 ­ 2 8 
­ 3 1 ­ 3 3 
­ 3 6 ­ 3 9 
­ 2 7 
­ 2 0 ­ 2 5 
­ 2 3 ­ 3 2 
­ 2 4 
­ 3 2 
­ 3 5 
­ 2 5 ­ 3 1 
­ 2 1 ­ 3 4 
­ 2 6 ­ 4 1 
­ 3 2 
­ 3 4 
­ 4 0 
­ 2 2 
. ­ 3 3 
­ 3 6 
Bedrijfstak 
Leeftijd 
ße­ en verwerkende 
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t /m 29 jaar 





van 21 t /m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Elek tro technische 
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t /m 29 jaar 




van 21 t /m 29 jaar 





van 21 t /m 29 jaar 





van­21 t /m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
M5 
( ' I Esclusa la retribuzione per lavoro straordinario ( ' I /oml i í r hf>lomnr| voor oviiruriìn. 
Im ganzen verteilen sich diese 43 Abstände in Ab-
hängigkeit von ihrer Größe wie folgt : 
Dans l'ensemble, ces 43 écarts se distribuent de la 
manière suivante, en fonction de leur importance : 
Zahl der bis höchstens - 10 % liegenden 
Abstände 2 
Zahl der Abstände von - 1 1 % bis - 1 5 % 10 
Zahl der Abstände von - 16 % bis - 20 % 10 
Zahl der Abstände von - 21 % bis - 25 % 14 
Zahl der über — 25 % liegenden Abstände 7 
Insgesamt 43 
Nombre d'écarts inférieurs ou égaux à — 10 % 2 
Nombre d'écarts allant de - 11 % à - 15 % 10 
Nombre d'écarts allant de - 16 % à - 20 % 10 
Nombre d'écarts allant de - 21 % à - 25 % 14 
Nombre d'écarts supérieurs à — 25 % 7 
Total 43 
Die Tatsache, daß das einfache arithmetische 
Mittel dieser Abstände —20 % beträgt, während 
die für die allgemeinen Durchschnitte auf der 
Ebene jeder Industrie berechneten Abstände von 
— 32 % bis —41 % reichen, zeigt die Bedeutung 
der Strukturunterschiede zwischen den Gesamthei-
ten der Angestellten beider Geschlechter. 
Es ¡st, nach den Ergebnissen der Tabelle 16, 
offensichtlich schwierig, Vergleiche nach dem 
einen oder anderen der angewandten Einordnungs-
merkmale zu verallgemeinern. Es sollte nur fest-
gehalten werden, daß die Verdienstabstände 
zwischen den Industrien vergleichsweise variabel 
sind. 
Le fait que la moyenne arithmétique simple de 
ces écarts soit égale à — 20 %, tandis que les écarts 
calculés sur les moyennes générales au niveau de 
chaque industrie vont de — 32 %à — 41 %, montre 
l'importance des différences structurelles entre les 
populations des employés des deux sexes. 
Il est manifestement difficile, sur la base des résul-
tats du tableau 16, de généraliser des comparaisons 
suivant l'un ou l'autre des critères de classification 
retenus. Notons seulement que les écarts de salaire 
sont relativement variables selon les industries. 
6. Schlußfolgerungen 
6.1. Die Erhebung über Struktur und Verteilung 
der Löhne vom Oktober 1972 erstreckte sich in 
Belgien auf eine Gesamtheit von etwa 1 200 000 
Beschäftigten (970 000 Arbeiter und 230 000 
Angestellte) des Bergbaus (einschließlich Steine 
und Erden), der verarbeitenden Industrie des 
Baugewerbes (Hoch- und Tiefbau) und der Elek-
trizitäts-. Gas- und Wassergewinnung und -Vertei-
lung. 
Mit Hilfe der benutzten Methode (Stichprobenerhe-
bung über zahlreiche individuelle Angaben für die 
Beschäftigten) konnte ein reiches Datenmaterial 
über die Beschäftigtenstruktur sowie über die Ver-
änderungen und die Streubreite der Verdienste in 
Abhängigkeit von bestimmten Merkmalen wie 
Industriezweig, Betriebsgröße, wöchentliche Ar-
beitszeit, Geschlecht, Lebensalter, berufliche Qua-
lifikation, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, 
Betriebsordnung usw. ermittelt werden. 
Es handelt sich um die zweite Erhebung dieser 
Ar t , die in den sechs Gründungsländern des Ge-
meinsamen Marktes nach den vom SAEG in Zu-
sammenarbeit mit den nationalen statistischen 
Ämtern und mit den Sozialpartnern der sechs 
Länder erarbeiteten einheitlichen Methoden und 
Definitionen durchgeführt wurde. 
6. Conclusions 
6.1. L'enquête sur la structure et la répartition 
des salaires d'octobre 1972 a couvert, en Belgique, 
une population d'environ 1 200 000 salariés 
(970 000 ouvriers et 230 000 employés) des indus-
tries extractives, manufacturières, du bâtiment et 
génie civil, de la production et de la distribution 
d'électricité, de gaz et d'eau. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de nom-
breux renseignements individuels concernant les sa-
lariés) a permis de recueillir une riche documenta-
tion sur la structure de la main-d'œuvre et sur les 
variations et la dispersion des salaires en fonction 
de plusieurs caractéristiques : industrie, taille des é-
tablissements, horaire hebdomadaire de travail, 
sexe, âge, qualification professionnelle, ancienneté 
de travail dans l'entreprise, régime de travail etc. 
Il s'agit de la deuxième enquête de ce type effec-
tuée dans les six Etats fondateurs du Marché com-
mun suivant des méthodes et des définitions uni-
formes mises au point par l'OSCE en collaboration 
avec les services nationaux de statistique et avec les 
partenaires sociaux des six pays. 
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Nel complesso, i 43 scarti presentano la seguente 
distribuzione, in funzione della loro ampiezza : 
Over het geheel genomen zijn deze 43 verschillen, 
afhankelijk van hun grootte, als volgt verdeeld : 
Numero di scarti inferiori 
o uguali a — 10 % 
Numero di scarti compresi tra — 11 % e — 15% 
Numero di scarti compresi tra — 16 %e — 20 % 
Numero di scarti compresi tra — 21 % e — 25 % 
Numero di scarti superiori a —25% 
Totale 
Aantal verschillen van — 10 % 
2 of minder 2 
10 Aantal verschillen van - 11 %t/m - 15 % 10 
10 Aantal verschillen van - 16 % t/m - 20 % 10 
14 Aantal verschillen van - 21 % t/m - 25 % 14 
7 Aantal verschillen van meer dan — 25 % 7 
43 Totaal 43 
Il fatto che la media aritmetica semplice di questi 
scarti sia uguale a —20 %, mentre gli scarti calcolati 
sulle medie generali per ciascuna industria vanno da 
- 3 2 % a - 4 1 % , illustra l'importanza delle diffe-
renze strutturali nella popolazione impiegatizia dei 
due sessi. 
È chiaramente difficile, in base ai risultati della ta-
bella 16, generalizzare i confronti fatti secondo 
l'uno o l'altro dei vari criteri di classificazione; si 
può soltanto osservare che gli scarti retributivi sono 
relativamente variabili a seconda delle industrie. 
Uit het feit dat het eenvoudige rekenkundige 
gemiddelde van deze verschillen gelijk is aan 
— 2 6 % , terwijl de berekende verschillen op basis 
van de algemene gemiddelden voor iedere bedrijfs-
tak afzonderlijk -32 % t o t - 4 1 % belopen, bli jkt 
de omvang van de structurele verschillen tussen de 
groepen beambten van de twee geslachten. 
Het is duidelijk dat het op basis van de resultaten 
van tabel 16 bezwaarlijk is algemene vergelijkingen 
op te stellen volgens de onderscheidene in aan-
merking genomen criteria voor classificatie. Daar-
om merken wij slechts op dat de loonverschillen van 
bedrijfstak tot bedrijfstak betrekkelijk variabel zijn. 
6. Conclusioni 
6.1. L'indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
delle retribuzioni dell'ottobre del 1972 ha interes-
sato, in Belgio, una popolazione di circa 1 200 000 
lavoratori dipendenti (970 000 operai e 230 000 im-
piegati) delle industrie estrattive, manifatturiere, 
dell'edilizia e del genio civile e della produzione e 
distribuzione di elettricità, gas e acqua. 
6. Conclusies 
6.1. De in oktober 1972 gehouden enquête naar 
de structuur en de verdeling van de lonen omvatte 
in België een massa van ongeveer 1 200 000 werk-
nemers (970 000 arbeiders en 230 000 beambten) 
in de sectoren „winning van delfstoffen", be- en 
verwerkende industrie, bouwnijverheid en de pro-
duktie en distributie van gas, elektriciteit- en 
water. 
Il metodo applicato (rilevazione per campione di 
numerose informazioni individuali sui lavoratori) 
ha permesso di raccogliere una ricca documenta-
zione sulla struttura della manodopera e sulle varia-
zioni e sulla dispersione delle retribuzioni secondo 
varie caratteristiche, quali il ramo industriale, l'am-
piezza degli stabilimenti, l'orario lavorativo setti-
manale, il sesso, l'età, la qualifica professionale, 
l'anzianità di servizio nell'impresa, il regime di la-
voro, ecc. 
Si tratta della seconda indagine di questo tipo che 
viene eseguita nei sei Stati fondatori del Mercato 
comune in base a metodi e definizioni uniformi, 
elaborati dall'ISCt in collaborazione con i servizi 
nazionali di statistica e con le parti sociali dei sei 
paesi. 
De toegepaste methode (verzameling d.m.v. een 
steekproef van talrijke individuele gegevens over 
de werknemers) maakte het mogelijk, een schat 
aan statistisch materiaal bijeen te brengen over 
de structuur van de arbeidskrachten en de variaties 
en de spreiding van de lonen naar gelang van een 
aantal kenmerken : industrie, grootte van de ves-
tigingen, wekelijkse arbeidsduur, geslacht, leeftijd, 
vakbekwaamheid, anciënniteit in de onderneming, 
arbeidstijdregeling, enzovoort. 
Dit is de tweede enquête van dit soort, die in de 
zes oprichtende Staten van de gemeenschappelijke 
markt werd uitgevoerd volgens uniforme methoden 
en definities die door het BSEG tezamen met de 
nationale bureaus voor de statistiek en de sociale 
partners van de zes landen zijn vastgesteld. 
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Die erste, auf den Monat Oktober 1966 bezogene 
Erhebung erfaßte lediglich die Arbeiter des Berg-
baus (einschließlich Steine und Erden), der verar-
beitenden Industrie und des Baugewerbes; aus-
geschlossen war also der Bereich Elektrizitäts-, 
Gas- und Wassergewinnung und -Verteilung, nicht 
dagegen die in der Erhebung 1972 nicht wieder 
aufgenommenen „Reparaturwerkstätten". 
La première enquête, relative au mois d'octobre 
1966, portait uniquement sur les ouvriers des in-
dustries extractives, manufacturières et du bâti-
ment; étaient donc exclues les activités de produc-
tion et de distribution d'électricité, de gaz et d'eau 
mais étaient compris, par contre, les "ateliers de 
réparation", qui n'ont pas été pris en compte dans 
l'enquête de 1972. 
6.2. Es konnten also für die Arbeiter die zwi-
schen 1966 und 1972 eingetretenen Struktur-
veränderungen bei den Beschäftigten und den 
Verdiensten beobachtet werden; die am stärksten 
hervortretenden Aspekte dieses Vergleichs können 
wie folgt zusammengefaßt werden : 
— Im ganzen ist die relative Streubreite der Ar-
beiter-Stundenverdienste um den Durchschnitt 
praktisch unverändert geblieben, und zwar 
sowohl bei den Männern (der Variationskoeffi-
zient betrug 1966 23,9 % und 1972 24,0 %) 
als auch bei den Frauen (Variationskoeffi-
zienten : 1966 21,9 % und 1972 21,8 %; 
— beschränkt man sich zum bequemeren Ver-
gleich auf die 30- bis 44jährigen Arbeiter (1 ), 
so verringert sich der Anteil der „qualifizier-
ten" Arbeiter im Vergleich zu 1966; dem 
entspricht für die Männer eine Zunahme des 
Anteils der „halbqualifizierten" Arbeiter und 
für die Frauen eine Zunahme der „nichtquali-
fizierten" und „halbqualifizierten" Arbeiterin-
nen; die entsprechende Lohnfächerung nach 
Leistungsgruppen ist 1972 wesentlich enger 
als 1966 : für die Industrie insgesamt geht der 
Index des Stundenverdienstes der „qualifi-
zierten" Arbeiter verglichen mit dem der „nicht-
qualifizierten" von 119,8 auf 112,6 zurück; 
6.2. Il a donc été possible d'observer, pour les 
ouvriers, les variations structurelles de l'effectif et 
des salaires intervenus entre 1966 et 1972; les as-
pects les plus marquants de cette comparaison peu-
vent être résumés de la manière suivante : 
dans l'ensemble, la dispersion relative des gains 
horaires des ouvriers autour de la moyenne est 
restée pratiquement inchangée aussi bien pour 
les hommes (le coefficient de variation était de 
23,9 %en 1966 et de 24,0 %en 1972) que pour 
les femmes (coefficients de variation : 21,9 %en 
1966 et 21,8% en 1972); 
si on se limite aux ouvriers âgés de 30 à 44 ans 
pour des facilités de comparaison (1 ), la propor-
tion "qualifiés" présente une diminution, par 
rapport à 1966, correspondant, pour les hom-
mes à une augmentation de la proportion d'ou-
vriers "semi-qualifiés" et, pour les femmes, à 
une augmentation des ouvrières "non qualifiées" 
et "semi-qualifiées"; l'éventail correspondant des 
salaires par groupe de qualification est sensible-
ment moins large en 1972 qu'en 1966 : dans 
l'ensemble des industries, l'indice du gain horaire 
des ouvriers "qualifiés" (hommes) par rapport à 
celui des "non qualifiés" passe en effet de 119,8 
à 112,6. 
— die Verteilung der Arbeiter nach Betriebsgrößen 
ist besonders durch einen leichten Rückgang der 
Beschäftigten in Kleinbetrieben (mit 10 bis 49 
Beschäftigten) von 22 auf 19 % gekennzeichnet, 
was im wesentlichen einer Erhöhung des Anteils 
der Beschäftigten in Betrieben mit 1 000 und 
mehr Arbeitnehmern zugute kommt, der von 22 
auf 25 % steigt. Dies könnte damit zusammen-
hängen, daß die Verdienstprogression in Ab-
hängigkeit von der Betriebsgröße im Jahre 1972 
ein wenig stärker ist als 1966; 
la distribution des ouvriers suivant la taille des 
établissements est caractérisée surtout par une 
légère diminution de la proportion d'occupés 
dans les petits établissements (de 10 à 49 sala-
riés), qui passe de 22 à 19 %, au bénéfice essen-
tiellement de la proportion d'occupés dans les 
établissements de 1 000 salariés et plus, qui pas-
se de 22 à 25 %. Cette observation peut être rap-
prochée du fait que la progression des gains en 
fonction de la taille des établissements est un 
peu plus forte en 1972 qu'en 1966. 
(!) Vgl. Fußnote Seite 38 
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(!) Voir note page 38. 
La prima indagine, relativa al mese di ottobre 
1966, riguardava esclusivamente gli operai delle 
industrie estrattive e manifatturiere e dell'edilizia e 
genio civile; erano escluse le attività di produzione 
e distribuzione di elettricità, gas e acqua. Erano in-
vece comprese le «officine di riparazioni», non più 
considerate nell'indagine del 1972. 
De eerste enquête, die betrekking had op de maand 
oktober 1966, omvatte uitsluitend de arbeiders uit 
de sectoren „winning van delfstoffen", be- en ver-
werkende industrie en bouwnijverheid, met uit-
zondering van de elektriciteits-, gas- en waterlei-
dingbedrijven. De „reparatiebedrijven" daarente-
gen, die bij de enquête van 1972 buiten beschou-
wing zijn gebleven, waren in de enquête 1966 wel 
opgenomen. 
6.2. È stato perciò possibile, per gli operai, os-
servare le variazioni strutturali della manodopera e 
delle retribuzioni verificatesi tra il 1966 e il 1972. 
Gli aspetti più caratteristici di tale evoluzione pos-
sono essere sintetizzati come segue : 
Nel complesso, la dispersione relativa delle retri-
buzioni orarie degli operai intorno alla media è 
rimasta praticamente invariata per gli uomini (il 
coefficiente di variazione era del 23,9 % nel 
1966 e del 24,0 %nel 1972) come per le donne 
(coefficiente di variazione : 21,9% nel 1966 e 
21,8% nel 1972). 
Se, per facilità di confronto (1) , ci limitiamo a 
considerare gli operai di età compresa fra i 30 e i 
44 anni, la percentuale di operai «qualificati» 
presenta rispetto al 1966 una diminuzione cui 
corrispondono : per gli uomini, un aumento del-
la percentuale di operai «semiqualificati», per le 
donne un aumento delle operaie «non qualifica-
te» e «semiqualificate». La gamma corrisponden-
te delle retribuzioni per gruppo di qualifica è no-
tevolmente meno aperta nel 1972 rispetto al 
1966 : nel complesso dell'industria, l'indice della 
retribuzione oraria degli operai «qualificati» (uo-
mini) rispetto a quello dei «non qualificati» pas-
sa infatti da 119,8 a 112,6. 
La distribuzione degli operai in classi di ampiez-
za degli stabilimenti è caratterizzata soprattutto 
da una leggera diminuzione della percentuale de-
gli occupati nei piccoli stabilimenti (da 10 a 49 
dipendenti), che scende dal 22 % al 19 %, e da un 
parallelo aumento relativo degli occupati negli 
stabilimenti con 1 000 dipendenti e oltre, la cui 
quota passa dal 22 % al 25 %. Si osserva nel con-
tempo che la progressione delle retribuzioni in 
funzione dell'ampiezza degli stabilimenti è lie-
vemente più accentuato nel 1972 rispetto al 
1966. 
6.2. Aldus konden voor de arbeiders de structure-
le variaties welke zich tussen 1966 en 1972 in de 
personeelsbezetting en in de lonen hebben voorge-
daan, worden waargenomen, waarvan de meest 
opvallende aspecten als volgt kunnen worden sa-
mengevat : 
— over het algemeen is de relatieve spreiding van de 
uurverdiensten van de arbeiders ten opzichte van 
het gemiddelde nagenoeg onveranderd gebleven, 
zowel voor de mannen (de variatiecoëfficiënt was 
in 1966 23,9% en in 1972 24,0%) als voor de 
vrouwen (de variatiecoëfficiënten : 21,9% in 
1966 en 21,8% in 1972); 
— als men zich, om vergelijkingen te vergemakke-
lijken, beperkt tot arbeiders van 30 tot en met 
44 jaar (1) geeft het percentage „geschoolde" 
arbeiders in vergelijking met 1966 een daling te 
zien, die, voor de mannen, overeenkomt met een 
stijging van het percentage „half-geschoolde" 
arbeiders en, voor de vrouwen, een stijging van 
het percentage „ongeschoolde" en „half-
geschoolde" arbeidsters; de overeenkomstige 
spreiding van de lonen per bekwaamheidsgroep 
is in 1972 veel minder breed dan in 1966 : in de 
gezamenlijke industrie is het indexcijfer van de 
uurverdienste van de „geschoolde" arbeiders 
(mannen) ten opzichte van die van de „onge-
schoolde" dan ook van 119,8 teruggelopen tot 
112,6, 
— de verdeling van de arbeiders naar grootte van de 
vestiging wordt vooral gekenmerkt door een 
lichte daling van het percentage werknemers in 
de kleine vestigingen (van 10 t/m 49 werkne-
mers), dat van 22 op 19% is gekomen; zulks 
hoofdzakelijk ten gunste van het percentage 
werknemers in de vestigingen van 1 000 werk-
nemers en meer, dat van 22 tot 25 % is opgelo-
pen. Dit kan vergeleken worden met het feit dat 
de stijging van de verdiensten, afhankelijk van 
de grootte van de vestigingen, in 1972 iets ster-
ker is dan in 1966; 
(!) Vedi nota a pag. 39 I1) Zie voetnoot op blz. 39 
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die Verteilungen der Arbeiter und der Verdien-
ste in Abhängigkeit vom Lebensalter haben sich 
1972 gegenüber 1966 im ganzen nicht wesent-
lich verändert; 
les distributions des ouvriers et des gains en 
fonction de l'âge n'ont pas subi dans l'ensemble 
d'importantes modifications en 1972 par rap-
port à 1966. 
die Zunahme des Anteils der qualifizierten 
Arbeiter in Abhängigkeit von der Unternehmens-
zugehörigkeit ist 1972 im ganzen stärker aus-
geprägt als 1966, während die Progression des 
Verdienstniveaus in Abhängigkeit von dem-
selben Merkmal es weniger ¡st. 
l'augmentation de la proportion d'ouvriers quali-
fiés en fonction de l'ancienneté de service dans 
l'entreprise est, dans l'ensemble, plus accentuée 
en 1972 qu'en 1966, alors que la progression du 
niveau des gains en fonction du même critère 
l'est moins. 
6.3. Bei den Ergebnissen der Erhebung 1972 
konnten insbesondere erstmals Beobachtungen 
über die Entlohnungsstrukturen der Angestellten 
vorgenommen und mit denen der Arbeiter ver-
glichen werden. 
Bei diesen Beobachtungen sei besonders darauf 
hingewiesen, daß 
— die Angestellten in der Industrie insgesamt 
19 % der Gesamtbelegschaft (Arbeiter und 
Angestellte) ausmachen; 20 % aller Arbeiter 
und 24 % aller Angestellten sind weibliche 
Beschäftigte; 
— ein Vergleich der Häufigkeitsverteilungen der 
Arbeiter und der Angestellten nach dem Niveau 
des monatlichen Bruttoverdienstes, gesondert 
nach Geschlecht, zeigt, daß die Streubreite 
der Löhne um den Durchschnitt im allgemeinen 
für die Arbeiterinnen wesentlich geringer ist als 
für die anderen Personalkategorien; es folgen die 
Arbeiter, die weiblichen Angestellten und die 
männlichen Angestellten. 
Die Kurve der männlichen Angestellten ist deut-
lich weiter ausgedehnt als die der anderen Kate-
gorien und verlängert sich stark zu den höhe-
ren Verdiensten hin. Die Kurve der Arbeiterin-
nen dagegen bleibt fast vollständig im Bereich 
der unter dem allgemeinen Durchschnitt liegenden 
Entlohnungen, während die Kurven der Arbeiter 
und der weiblichen Angestellten eine mittlere 
Stellung einnehmen : 
— Vom Standpunkt der beruflichen Qualifika-
tion gesehen, ¡st die Gruppe der Angestellten 
viel heterogener als die der Arbeiter. Wenn 
die Letztgenannten auf Gemeinschaftsebene 
in drei Leistungsgruppen eingeordnet werden 
konnten, so mußten für die Angestellten fünf 
Gruppen vorgesehen werden, obwohl ihre 
Zahl weit unter der der Arbeiter liegt. 
Daraus folgt, daß bei diesem System gemein-
schaftlicher Qualifikation der Medianwert des 
Monatsverdienstes für die Industrie insgesamt 
6.3. En ce qui concerne, plus spécialement, les 
résultats de l'enquêté 1972, il a été possible d'ef-
fectuer pour la première fois des observations sur 
les structures salariales des employés et de les com-
parer avec celles des ouvriers. 
Parmi ces observations on peut rappeler notam-
ment que : 
— les employés représentent, dans l'ensemble des 
industries, 19 % de l'effectif total (ouvriers + em-
ployés); l'effectif féminin représente 20% de 
l'ensemble des ouvriers et 24 % de l'ensemble des 
employés. 
— une comparaison des distributions de fréquence 
des ouvriers et des employés suivant le niveau du 
gain mensuel brut, distinctement par sexe, mon-
tre que la dispersion des salaires autour de la 
moyenne est en général nettement moindre pour 
les ouvrières que pour les autres catégories du 
personnel : suivent dans l'ordre les ouvriers, les 
employées et les employés. 
On observe que la courbe des employés (hommes) 
est nettement plus étendue que celles des autres ca-
tégories, se prolongeant sensiblement vers la zone 
des salaires plus élevés. La courbe des ouvrières par 
contre reste presque totalement dans la zone des 
salaires inférieurs à la moyenne générale, tandis que 
les courbes des ouvriers (hommes) et des em-
ployées occupent une position intermédiaire : 
Le groupe des employés est beaucoup plus hété-
rogène — au point de vue du niveau de la qualifi-
cation professionnelle — que celui des ouvriers. 
En effet si ces derniers ont pu être classés, au 
plan communautaire, en trois groupes de qualifi-
cation, il a fallu prévoir 5 groupes pour les em-
ployés bien que l'effectif de ceux-ci soit numé-
riquement très inférieur, comme on l'a vu, à ce-
lui des ouvriers. 
Il s'ensuit que, selon ce système de qualification 
communautaire, la valeur médiane du gain men-
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Le distribuzioni degli operai e delle retribuzioni 
in funzione dell'età non hanno subito nel com-
plesso, modifiche di rilievo dal 1966 al 1972. 
L'aumento della percentuale di operai qualifi-
cati che si osserva in funzione dell'anzianità di 
servizio nell'impresa è, nell'insieme, più accen-
tuato nel 1972 che nel 1966, mentre lo è meno 
la progressione del livello retributivo in funzione 
dello stesso criterio. 
de verdelingen van de arbeiders en van de ver-
diensten, afhankelijk van de leeftijd, hebben 
over het geheel genomen in 1972 ten opzichte 
van 1966, geen belangrijke wijzigingen onder-
gaan; 
de toeneming van het percentage geschoolde 
arbeiders, afhankelijk van de anciënniteit in de 
onderneming, is over het geheel genomen in 
1972 meer geprononceerd als in 1966, terwijl de 
stijging van het peil van de verdiensten, afhanke-
lijk van hetzelfde criterium, minder geaccen-
tueerd is. 
6.3. Per quel che riguarda in particolare i risultati 
dell'indagine del 1972, per la prima volta si sono 
potute effettuare osservazioni sulla struttura delle 
retribuzioni degli impiegati, il che ha permesso di 
fare un confronto con la situazione degli operai. 
In proposito si può osservare, tra l'altro, quanto 
segue : 
— Nel complesso dell'industria gli impiegati rappre-
sentano il 19% della manodopera totale 
(operai + impiegati); la manodopera femminile 
rappresenta il 20% del totale tra gli operai e il 
24 % del totale tra gli impiegati. 
— Da un confronto delle distribuzioni di frequenza 
degli operai e degli impiegati secondo il livello 
della retribuzione mensile lorda, fatto distinta-
mente per sesso, risulta che la dispersione delle 
retribuzioni intorno alla media è in generale de-
cisamente minore per le operaie che per le altre 
categorie del personale : seguono, nell'ordine, 
gli operai, le impiegate e gli impiegati. 
Si osserva che la curva degli impiegati (uomini) pre-
senta un'estensione assai maggiore di quelle delle 
altre categorie, protraendosi decisamente nella zo-
na delle retribuzioni più elevate. La curva delle 
operaie invece resta quasi totalmente nella zona 
delle retribuzioni inferiori alla media generale, 
mentre le curve degli operai (uomini) e delle im-
piegate occupano una posizione intermedia. 
6.3. Wat, meer in het bijzonder, de resultaten van 
de enquête in 1972 betreft, is het voor de eerste 
keer mogelijk geweest waarnemingen uit te voeren 
met betrekking tot de loonstructuren van de be-
ambten en deze te vergelijken met die van de ar-
beiders. 
Hierover kan worden gereleveerd dat : 
— de beambten in de gezamenlijke industrie 19% 
van het totale werknemersbestand (arbeiders + 
beambten) uitmaken; de vrouwelijke personeels-
sterkte bedraagt 20 % van het totale aantal arbei-
ders en 24 % van het totale aantal beambten; 
— een vergelijking van de frequentie verdelingen 
van de arbeiders en de beambten volgens het peil 
van de bruto maandverdienste, afzonderlijk per 
geslacht, aantoont, dat de spreiding van de lonen 
ten opzichte van het gemiddelde in het algemeen 
veel minder groot is voor arbeidsters dan voor de 
andere categorieën personeel; in rangorde volgen 
hierna de arbeiders, de vrouwelijke en de manne-
lijke beambten. 
De curve voor de beambten (mannen) bli jkt veel 
verder uit te lopen dan die van de andere catego-
rieën; deze loopt ver door naar de zone van de ho-
gere lonen. De curve van de arbeidsters daarentegen 
blijft bijna geheel in het gebied van de lonen onder 
het algemene gemiddelde, terwijl de curves van de 
arbeiders (mannen) en van de vrouwelijke beamb-
ten een tussenpositie innemen; 
Dal punto di vista del grado di qualifica profes-
sionale, il gruppo degli impiegati risulta molto 
più eterogeneo di quello degli operai. Infatti, 
mentre questi ultimi hanno potuto essere classi-
ficati, sul piano comunitario, in soli tre gruppi di 
qualifica, per gli impiegati la classificazione ha 
dovuto articolarsi in ben 5 gruppi, sebbene l'ef-
fettivo impiegatizio sia numericamente molto in-
feriore a quello operaio. Ne consegue che, in ba-
se a questo sistema comunitario di classificazio-
ne per qualifiche, il valore mediano della retribu-
de categorie beambten is qua niveau van vakbe-
kwaamheid veel heterogener dan de categorie ar-
beiders; de laatsten konden namelijk, op com-
munautair niveau, in drie vakbekwaamheidsgroe-
pen worden ingedeeld, terwijl de beambten in 
vijf groepen moesten worden verdeeld, hoewel 
laatstgenoemden numeriek veel minder sterk zijn 
dan de arbeiders. Het gevolg hiervan is dat, vol-
gens het communautaire kwalificatiesysteem, de 
mediaanwaarde van de maandverdienste in de 
gezamenlijke industrie varieert van 1 tot 1,28 
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von 1 bis 1,28 für die drei Arbeitergruppen 
und von 1 bis 1,56 für die fünf Angestellten-
gruppen schwankt. Diese Schere erweitert sich 
noch für die Angestellten, wenn man die wäh-
rend des ganzen Jahres 1974 gezahlten nicht 
monatlichen Prämien und Gratifikationen hin-
zurechnet. Diese Prämien, die 10 % der laufen-
den Entlohnung der Arbeiter darstellen, schwan-
ken bei den Angestellten je nach Qualifikations-
niveau zwischen 13 und 15 %. 
Die Progression der Verdienste in Abhängig-
keit von der Betriebsgröße liegt bei der verar-
beitenden Industrie für die Angestellten etwas 
unter der der Arbeiter. 
In Abhängigkeit vom Lebensalter steigen die 
Arbeiterverdienste im allgemeinen bis zur Al-
tersgruppe von etwa 40 Jahren an und sinken 
dann mehr oder weniger stark ab; bei den Ange-
stellten zeigt sich nach einer viel ausgeprägteren 
Progression ein deutlich geringerer Rückgang der 
Verdienste als bei den Arbeitern. 
In Abhängigkeit von der Dauer der Unterneh-
menszugehörigkeit steigen die Verdienste sowohl 
bei den Arbeitern als auch bei den Angestellten, 
selbst bei Beschäftigtengruppen, die hinsichtlich 
Lebensalter und beruflicher Qualifikation rela-
tiv homogen sind. Bei den männlichen Ange-
stellten im Alter von 30 bis 44 Jahren ¡st aller-
dings die Progression in der Gesamtheit der 
verarbeitenden Industrie weniger ausgeprägt als 
bei den Angestellten und den Arbeitern. 
Es wurden einige Vergleiche der Durchschnitts-
verdienste nach dem Geschlecht der Beschäftig-
ten für relativ homogene Gruppen angestellt, 
die Leistungsgruppe, das Lebensalter, die Be-
triebsgröße sowie — für die Arbeiter — auf das 
Entlohnungssystem bezogen (es wurden nur 
die im Zeitlohn stehenden Arbeiter berück-
sichtigt); ferner wurde ausschließlich die Ent-
lohnung für normale Arbeitszeit (also ohne 
Überstundenbezahlung) in Rechnung gestellt. 
Es konnte auf diese Weise festgestellt werden, 
daß zwar für die Gesamtheit der Beschäftigten 
der verarbeitenden Industrie die Durchschnitts-
entlohnung der Frauen bei den Arbeitern um 33 % 
und bei den Angestellten um 39 % niedriger als 
die der Männer ¡st; schaltet man aber den Einfluß 
der vorerwähnten Faktoren aus, dann ergeben 
sich in Wirklichkeit Abstände von durchschnitt-
lich etwa 20 % sowohl bei den Arbeitern als auch 
bei den Angestellten. 
In den Fällen, die mit 1966 verglichen werden 
konnten, scheinen sich die Abstände zwischen 
den Löhnen der Arbeiterinnen und der Arbeiter 
nicht verändert zu haben. 
suel varie, dans l'ensemble des industries, de 1 à 
1,28 pour les trois groupes des ouvriers et de 1 à 
1,56 pour les cinq groupes des employés. Cette 
fourchette est encore plus large pour les em-
ployés si l'on tient compte des primes et gratifi-
cations non mensuelles versées tout au long de 
l'année 1974. Ces primes, qui représentent 10% 
de la rémunération courante des ouvriers, varient 
pour les employés, suivant le niveau de qualifica-
tion, entre 13 % et 15 %. 
— La progression des gains en fonction de la taille 
des établissements est légèrement moindre pour 
les employés que pour les ouvriers au niveau des 
industries manufacturières. 
— En fonction de l'âge, les gains des ouvriers aug-
mentent en général jusqu'à la classe d'âge d'envi-
ron 40 ans pour décroître ensuite plus ou moins 
sensiblement; en ce qui concerne les employés 
on observe un fléchissement des gains nettement 
moins accusé et après une progression beaucoup 
plus intense que pour les ouvriers. 
— En fonction de l'ancienneté de travail dans l'en-
treprise, les salaires tendent à augmenter aussi 
bien pour les ouvriers que pour les employés, 
même au sein de groupes de salariés relativement 
homogènes quant à l'âge et au niveau de qualifi-
cation professionnelle. Toutefois pour les em-
ployés (hommes) âgés de 30 à 44 ans de l'ensem-
ble des industries manufacturières, la progression 
est moins sensible que pour les employées et les 
ouvriers. 
— Quelques comparaisons des gains moyens sui-
vant le sexe des salariés ont été effectuées pour 
des groupes relativement homogènes quant à 
l'activité industrielle, au groupe de qualification 
professionnelle, à l'âge, à la taille des établisse-
ments ainsi que — pour les ouvriers — au système 
de rémunération (seuls les ouvriers rémunérés 
"au temps" ont été considérés); en plus, seule la 
rémunération pour travail normal (à l'exclusion 
donc de la rémunération pour heures supplé-
mentaires) a été prise en compte. 
On a pu ainsi constater que, si pour l'ensemble des 
salariés des industries manufacturières, le salaire 
moyen des femmes est inférieur à celui des hom-
mes dans la mesure de 33 % pour les ouvriers et 
de 39 %pour les employés, en éliminant l'influen-
ce due aux facteurs structurels sus-mentionnés, on 
trouve en réalité des écarts de l'ordre d'environ 
20 %, en moyenne, pour les ouvriers et pour les 
employés. 
Dans les cas observés et pour lesquels on a une pos-
sibilité de comparaison avec 1966, les écarts entre 
les salaires des ouvrières et ceux des ouvriers sem-
blent s'être maintenus. 
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zione mensile varia nel complesso dell'industria 
da 1 a 1,28 per i tre gruppi degli operai e da 1 a 
1,56 per i cinque gruppi degli impiegati. Tale di-
vario risulta ancora più aperto fra gli impiegati, 
se si tiene conto dei premi e delle gratifiche ver-
sati, oltre alla retribuzione mensile, nel corso 
dell'intero anno. Tali premi, che rappresentano 
il 10% della retribuzione corrente degli operai, 
variano per gli impiegati, a seconda del livello di 
qualifica, tra il 13%e il 15%. 
- Nelle industrie manifatturiere l'aumento delle 
retribuzioni in funzione dell'ampiezza degli sta-
bilimenti è leggermente minore per gli impiegati 
che per gli operai. 
- Per classi di età, le retribuzioni degli operai au-
mentano in generale fin verso i 40 anni, per di-
minuire in seguito in maniera più o meno sen-
sibile; fra gli impiegati si osserva una diminuzio-
ne delle retribuzioni decisamente meno accen-
tuata, dopo una progressione assai più intensa 
che non per gli operai. 
In funzione dell'anzianità di servizio nell'im-
presa, le retribuzioni tendono ad aumentare per 
gli operai come per gli impiegati, anche all'inter-
no di gruppi di lavoratori relativamente omoge-
nei per età e grado di qualifica professionale. 
Tuttavia per gli impiegati (uomini) di età com-
presa fra i 30 e i 44 anni la progressione risul-
ta, per il complesso delle industrie manifatturie-
re, meno sensibile che non per le impiegate e 
per gli operai. 
Si sono effettuati anche alcuni confronti delle 
retribuzioni medie a seconda del sesso dei lavo-
ratori, riferendosi a gruppi relativamente omoge-
nei per quanto riguarda il ramo di attività in-
dustriale, il gruppo di qualifica professionale, 
l'età, l'ampiezza degli stabilimenti e — per gli 
operai — il sistema di retribuzione (considerando 
esclusivamente gli operai retribuiti «a tempo»), e 
tenendo conto della sola retribuzione relativa al 
lavoro normale (esclusa cioè quelle per le ore di 
lavoro straordinario). 
voor de drie groepen arbeiders en van 1 tot 1,56 
voor de vijf groepen beambten. Deze schomme-
lingsmarge is nog groter voor de beambten, in-
dien men rekening houdt met de niet-maande-
lijks uitgekeerde premies en gratificaties over 
het hele jaar 1974. Deze premies, die 10% van 
de gewone beloning van de arbeiders uitmaken, 
variëren voor de beambten, volgens het niveau 
van vakbekwaamheid, tussen 13 en 15 %; 
- de stijging van de verdiensten, afhankelijk van 
de grootte van de vestigingen, is in de be- en ver-
werkende industrie voor de beambten iets min-
der dan voor de arbeiders; 
afhankelijk van de leeftijd nemen de verdiensten 
van de arbeiders in het algemeen toe tot aan de 
leeftijdscategorie van ongeveer 40 jaar, om ver-
volgens min of meer aanzienlijk af te nemen; bij 
de beambten ziet men een veel geringere daling 
van de verdiensten, nadat deze in veel sterkere 
mate dan bij de arbeiders zijn gestegen; 
afhankelijk van de anciënniteit in de onderne-
ming hebben de lonen, zowel voor de arbeiders 
als voor de beambten, de neiging te stijgen, zelfs 
binnen qua leeftijd en vakbekwaamheid relatief 
homogene groepen werknemers. Voor de be-
ambten (mannen) van 30 t/m 44 jaar in de 
gehele be- en verwerkende industrie is de stijging 
evenwel minder sterk dan voor de vrouwelijke 
beambten en de arbeiders; 
— voor groepen die qua industriële activiteit, be-
kwaamheidsgroep, leeftijd, grootteklasse van de 
vestiging en — voor de arbeiders — qua belo-
ningssysteem (alleen de op " t i jd loon" betaalde 
arbeiders zijn in aanmerking genomen) relatief 
homogeen zijn, werden enkele vergelijkingen van 
de gemiddelde verdiensten naar geslacht van de 
werknemers uitgevoerd; bovendien is alleen reke-
ning gehouden met de beloning voor normaal 
werk (dus zonder beloning voor overwerk). 
Ciò ha permesso di constatare che, mentre quando 
si considera la totalità dei lavoratori delle indu-
strie manifatturiere la retribuzione media delle don-
ne risulta inferiore a quella degli uomini del 33 % 
per gli operai e del 39 % per gli impiegati, quando 
si elimina l'influenza dei suddetti fattori strutturali 
si osservano in realtà scarti che sono in media dell' 
ordine del 20 % circa per gli operai e per gli impie-
gati. 
In de be- en verwerkende industrie is het gemiddel-
de loon van vrouwen weliswaar lager dan dat van 
mannen — 33 % voor de arbeiders en 39 % voor de 
beambten —, maar men heeft kunnen constateren 
dat, wanneer de invloed van bepaalde structurele 
factoren wordt uitgesloten, de verschillen zowel bij 
de arbeiders als bij de beambten in feite gemiddeld 
ongeveer 20 % bedragen. 
Nei casi osservati e per i quali è stato possibile un raf-
fronto con il 1966, gli scarti fra le retribuzioni del-
le operaie e quelle degli operai sembrano essere co-
stanti. 
In de beschouwde gevallen, waarvoor men ver-
gelijkingen met 1966 heeft kunnen trekken, lijken 
de verschillen tussen de lonen van de arbeidsters en 
van de arbeiders te zijn constant gebleven. 
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6. Conclusions 
6 .1 . The survey on the structure and distribution 
of wages in Belgium as at October 1972 covered a 
total of some 1 200 000 wage-earners (970 000 
manual workers and 230 000 non-manual workers) 
in the extractive, manufacturing and building in-
distries, in civil engineering and in the production 
and distribution of electricity, gas and water. 
The method used (a sample raising many individual 
items of information relating to employees) made 
it possible to assemble a considerable amount of 
documentation regarding the structure of the la-
bour force and the variations in and dispersion of 
wages according to several factors such as indus 
try, size of enterprise, length of working week, sex 
age, professional qualification, length of service, 
system of working hours, etc. 
This is the second survey of its kind carried out in 
the six founder States of the Common Market. It 
followed uniform methods and definitions estab-
lished by the SOEC in collaboration wi th the natio-
nal statistical services and management and work-
ers in the six countries. 
The first survey, relating to October 1966, dealt 
solely with manual workers in the extractive, ma-
nufacturing and building industries, and in civil en-
gineering, i t excluded the production and distribu-
tion of electricity, gas and water. Hower, it did co-
ver repair shops, which have not been included in 
the 1972 survey. 
6.2. In the case of manual workers it has thus 
been possible to observe the structural variations in 
the work-force and wages for the period 1966 to 
1972. 
The most outstanding features of this comparison 
may be summarized as follows : 
— overall, the relative dispersion around the mean 
of manual workers' hourly earnings remained 
practically unchanged both in the case of men 
(the coefficient of variation was 23.9 % in 1966 
and 24.0% in 1972) and of women (the coeffi-
cient of variation was 21.9 % in 1966 and 21.8 % 
in 1972). 
— taking only workers aged between 30 and 44 
years for easy comparison, 1 the proportion 
of qualified workers fell, in relation to 1966, 
with a corresponding increase in the proportion 
of semi-qualified male workers and in the per-
centage of unqualified and semi-qualified female 
workers; the corresponding wage range for each 
professional qualification group was noticeably 
narrower in 1972 than in 1966 : over industry as 
a whole the index for the hourly earnings of 
qualified male workers fell from 119.8 to 112.6 
in relation to that for unqualified workers. 
. 1 See note to table 4. 
— the distribution of workers according to size of 
enterprise showed a small decrease in the pro-
portion of those employed in small enterprises 
( 1 0 - 4 9 employees) from 22 to 19 % : this was 
mainly to the advantage of the proportion of 
those employed in enterprises with more than 
1 000 employees, which rose from 22 to 25 %. 
This can be iinked to the fact that the rate of 
earnings according to size of enterprise was 
slightly higher in 1972 than in 1966. 
— overall there was no significant change in the dis-
tr ibution of workers and earnings according to 
age in 1972 in relation to 1966. 
— the overall increase in the percentage of quali-
fied workers according to length of service was 
more marked in 1972 than in 1966, whereas the 
opposite was true of the progression of wage-
levels according to the same criterion. 
6.3. More particularly, by using the results of the 
1972 survey i t has been possible for the first time 
to examine the wage-structures of non-manual 
workers and to compare them with those of ma-
nual workers. 
The following may be noted : 
— taking all industries together, non-manual work-
ers represent 19% of the total work-force (man-
ual plus non-manual workers); females represent 
20 % of the total number of manual workers and 
2 4 % of the total number of non-manual work-
ers. 
— a comparison of the frequency distributions of 
manual and non-manual workers, according to 
the gross monthly level, as between the sexes, 
shows that the dispersion of wages around the 
average is generally distinctly lower for female 
manual workers than for the other categories of 
personnel; next come male manual workers, fe-
male non-manual workers and male non-manual 
workers in that order. 
It can be seen that the distribution curve for male 
non-manual workers is clearly longer than those for 
the other categories, continuing towards the range 
of higher wage-raies. The curve for female manual 
workers, on the other hand, remains almost com-
pletely in the range of wage-rates lower than the 
general average, while the curves for male workers 
and female non-manual workers are in between 
these two; 
— from the point of view of level of professional 
qualifications non-manual workers form a far 
more heterogeneous group than manual workers. 
Although it was possible to classify manual 
workers into three qualification groups at Com-
munity level, five such groups were necessary for 
non-manual workers who, as has been seen, are 
nevertheless far less numerous. 
It follows that, according to this Community 
system of classification, the median value of 
monthly earnings varies, over industry as a 
whole from 1 to 1.28 for the three groups of 
manual workers and from 1 to 1.56 for the five 
groups of non-manual workers. This bracket is 
even wider in the case of non-manual workers if 
one takes into account the non-monthly al-
lowances and bonuses paid out over 1974. The 
size of these allowances equal to 10% of the 
current rate of pay in the case of manual work-
ers, varies, in the case of non-manual workers, 
between 13% and 15% according to the qualifi-
cation. 
in the manufacturing industries wages increase 
with the size of establishment at a slightly 
lower rate for non-manual workers than for 
manual workers. 
in relation to age, earnings of manual workers 
generally rise until the age of about 40, then fall 
off quite appreciably; in the case of non-manual 
workers, after a much more rapid progression 
than for manual workers, earnings fall off far 
less markedly. 
the wages of both manual and non-manual 
workers tend to increase according to length of 
service, even within groups of workers of rela-
tively similar age and level of professional quali-
fications. For the manufacturing industries as a 
whole, the progression is less appreciable for 
male non-manual workers aged between 30 and 
44 than for female non-manual workers and 
male manual workers. 
— comparisons were made between the average 
earnings of workers according to sex in groups 
of relatively similar industrial activity, professio-
nal qualification group, age, size of enterprise 
and — for manual workers -- system of remune-
ration (only hourly-paid workers were included), 
furthermore, oniy payment for normal time 
(excluding therefore payment for overtime) was 
considered. 
In this way it was established that, whereas, taking 
all workers in manufacturing industries, women 
earn on average 33 % less than men in the case of 
manual workers and 39 % less in the case of non-
manual workers, by eliminating the effect of the 
structural factors mentioned above, the average dif-
ferences are in fact approximately 2 0 % for both 
manual and non-manual workers. 
Where it has been possible to compare with 1966, 
it would seem from the observations made that the 
gap between the wages of female and male manual 
workers has remained the same. 
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I I I . Length of service — all ages (manual workers) 
IV. Length of services - ages 30 to < 45 (manual work­
ers) 
V. Size of establishment (non-manual workers) 
VI . Age (non-manual workers) 
VI I . Length of service — all ages (non-manual workers) 



















































Results by regions 
1. Distribution of establishments by regions 370* 
(numbers and % ) 
2. Distribution of manual workers by regions 372* 
(numbers and % ) 
3. Distribution of female manual workers by re- 374* 
gions (numbers and % ) 
4. Manual workers average hourly pay by regions 376* 
(national currency and % ) 
5. Manual workers'average monthly pay by re- 378* 
gions (national currency and % ) 
6. Distribution of non-manual workers by region 380* 
(number and 
7. Distribution of female non-manual workers by 382* 
region (numbers and % ) 
8. Non-manual workers'average monthly pay by 384* 
region (national currency and % ) 
9. Distribution of manual workers by hourly pay 386* 
groups and by region (number and % ) 
10. Distribution of manual workers by monthly 388* 
pay groups and by region (number and % ) 
11. Distribution of non-manual workers by month- 390* 
ly pay groups and by region (number and % ) 
12. Distribution of non-manual workers by annual 392* 
pay groups and by region (number and % ) 
For each region listed below the following 10 tables are 
given : 
(a) / 1. Manual workers by qualification 
(a) / 2. Hourly pay (manual workers) by qualification 
(a) / 3. Women as percentage of manual workers 
(a) / 4. Index of women's hourly pay compared with 
men's (manual workers) 
(a) / 5. Average monthly pay of manual workers at work 
by qualification 
(a) / 6. Non-manual workers by qualification 
(a) / 7. Average monthly pay (non-manual workers) by 
qualification 
(a) / 8. Women as percentage of non-manual workers 
(a) / 9. Index of women's monthly pay compared with 
men's (non-manual workers) 
(a) /10. Average yearly pay (non-manual workers) by 
qualification 
(a) Region number : 
1. Vlaams gebied 
















(vgl. das ausführliche Verzeichnis der Tabellen auf 
den folgenden Seiten) 
Reihe I Angaben über die Betriebe 
Reihe l l /A Arbeiterbelegschaft nach Industriezwei-
gen 
Reihe l l /B Durchschnittlicher Bruttoverdienst der 
Arbeiternach Industriezweig 
Reihe l l /C Verteilung der Arbeiter nach der Höhe 
des Bruttolohnes, Geschlecht, Industrie-
zweig und Leistungsgruppe 
Reihe l l /D Weitere Angaben über Arbeiter nach 
Industriezweig 
Reihe II l /A Angestelltenbelegschaft nach Industrie-
zweig 
Reihe I l l /B Durchschnittlicher Bruttoverdienst der 
Angestellten nach Industriezweig 
Reihe I l l /C Verteilung der Angestellten nach der 
Höhe des Bruttoverdienstes, Geschlecht, 
Industriezweig und Leistungsgruppe 
Reihe I I l /D Weitere Angaben über Angestellte nach 
Industriezweig 
Ausführliche Tabellen (Belegschaft, Bruttoverdienst, 
Variationskoeffizienten des Bruttoverdienstes) für 
Bergbau, Steine, Erden insgesamt; verarbeitende 
Industrie insgesamt; Baugewerbe; Industrie insgesamt 
Ergebnisse nach Gebieten 
Vollständiges Verzeichnis der Tabellen 
I. Angaben über die Betriebe 
/1 Betriebe nach Größe 
/2 Betriebe nach der Höhe (in % ) der an die 
Arbeiter ausgezahlten Prämien 
/3 Betriebe nach der wöchentlichen Arbeits-
zeit laut Betriebsordnung für Arbeiter 
/4 Durchschnittl iche wöchentliche Arbeitszeit 
für Arbeiter nach Betriebsgröße 
/5 Betriebe nach Tagen der Betriebsruhe 
l/A Arbeiterbelegschaft nach Industriezweig 
l /A/1 Verteilung nach Betriebsgröße (absolut und 
in % ) 
l /A/2 Verteilung nach der Größe des Unterneh-
mens 
l /A/3 Prozentualer Anteil der Frauen an der Ar-
beiterbelegschaft, nach Leistungsgruppen 
l /A/4 Verteilung auf die Leistungsgruppen, nach 
Geschlecht (absolut und in % ) 
l /A/5 Verteilung auf die Altersklassen, nach Ge-
schlecht 
l /A/6 Verteilung nach der Dauer der Unterneh-
menszugehörigkeit und Geschlecht 
l /A/7 Verteilung nach Geschlecht und Gesamt-
oder Teilvergütung während des Bezugszeit-
raumes 
l /A/8 Verteilung nach Arbeitszeitsystem und Ge-
schlecht 
l /A/9 Verteilung nach Verdienstberechnung und 
Geschlecht 






























Séries de tableaux 
(voir liste détaillée des tableaux aux pages suivantes) 
Série I Données relatives aux établissements 
Série l l /A Effectif des ouvriers, par industrie 
Série ll/B Gain moyen brut des ouvriers, par indus-
trie 
Série l l /C Distr ibution des ouvriers suivant le niveau 
du gain brut, par sexe, par industrie et par 
groupe de qualif ication 
Série l l / D Autres données relatives aux ouvriers, par 
industrie 
Série II l /A Effectif des employés par industrie 
Sér ie l l l /B Gain moyen brut des employés, par in-
dustrie 
Série l l l /C Distr ibut ion des employés suivant le ni-
veau du gain brut, par sexe, par industrie 
et par groupe de qualif ication 
Série II l /D Autres données relatives aux employés, 
par industrie 
Tableaux détaillés (effectifs, gain brut, coefficients 
de variation du gain brut) pour l'ensemble des indus-
tries extractives, ensemble des industries manufac-
turières, bâtiment et génie civi l, total des industries 
Résultats par région 
Liste complète des tableaux 
I. Données relatives aux établissements 
1/1 Etablissements suivant la taille 
I/2 Etablissements suivant le pourcentage de 
primes versées aux ouvriers 
I/3 Etablissements suivant l'horaire réglemen-
taire du travail hebdomadaire des ouvriers 
I/4 Horaire hebdomadaire moyen des ouvriers, 
par taille de l'établissement 
I/5 Etablissements suivant le nombre de jours de 
fermeture 
I l/A Effectif des ouvriers par industrie 
l l /A/1 Distr ibut ion suivant la taille de l'établis-
sement (v.a. et % ) 
l l /A /2 Distr ibut ion suivant la taille de l'entreprise 
l l / A / 3 Pourcentage de femmes parmi les ouvriers, 
par qualif ication 
I l /A/4 Distr ibution suivant la quali f icat ion, par 
sexe (v.a. et % ) 
I l / A / 5 Distr ibution suivant l'âge, par sexe 
l l /A /6 Distr ibution suivant l'ancienneté dans l'en-
treprise, par sexe 
l l / A / 7 Distr ibution suivant la rémunération totale 
ou partielle pendant la période, par sexe 
l l / A / 8 Distr ibution suivant le régime de travail, 
par sexe 
I l /A /9 Distr ibution suivant la base de calcul du 
salaire, par sexe 
I l /A/10 Distr ibution suivant le système de rémuné-
ration, par sexe 
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Serie di Tabelle 






Serie l l /D 
Dati relativi agli stabilimenti 
Effettivo degli operai per industria 
Retribuzione media lorda degli operai 
per industria 
Distribuzione degli operai secondo la re-
tribuzione lorda, per sesso, per industria e 
per gruppo di qualifica professionale 
Altri dati relativi agli operai, per industria 
Serie II l/A Effettivo degli impiegati, per industria 
Serie l l l /B Retribuzione media lorda degli impiega-
t i , per industria 
Serie II I/C Distribuzione degli impiegati secondo la 
retribuzione lorda, per sesso, per industria 
e per gruppo di qualifica professionale 
Serie 11 I/O Altri dati relativi agli impiegati, per indu-
stria 
Tabelle particolareggiate (effettivi, retribuzione lorda, 
coefficienti di variazione della retribuzione lorda) per 
il complesso delle industrie estrattive, il complesso 
delle industrie manifatturiere, l'edilizia e il genio 
civile, il totale delle industrie 
Risultati per regione 
Elenco completo delle tabelle 
I. Dati relativi agli stabilimenti 
1/1 Stabilimenti per classe di ampiezza 
I/2 Stabilimenti secondo la percentuale di 
premi versati agli operai 
I/3 Stabilimenti secondo l'orario regolamentare 
di lavoro settimanale per gli operai 
I/4 Orario settimanale medio degli operai, per 
classe di ampiezza degli stabilimenti 
I/5 Stabilimenti secondo il numero delle gior-
nate di chiusura 
Il/A Effettivo degli operai per industria 
ll/A/1 Distribuzione secondo l'ampiezza dello stabi-
limento (v.a. e% ) 
l l /A/2 Distribuzione secondo l'ampiezza dell'im-
presa 
l l /A/3 Percentuale di donne nella manodopera 
operaia, per qualifica 
11/A/4 Distribuzione secondo la qualifica per sesso 
(v.a. e% ) 
l l /A/5 Distribuzione secondo l'età, per sesso 
l l /A/6 Distribuzione secondo l'anzianità nell'im-
presa, per sesso 
ll/A/7 Distribuzione secondo la retribuzione totale 
o parziale nel periodo considerato, per sesso 
l l /A/8 Distribuzione secondo il regime di lavoro, 
per sesso 
l l /A/9 Distribuzione secondo la base di calcolo 
della retribuzione, per sesso 
ll/A/10 Distribuzione secondo il sistema di retri-






























(zie gedetailleerde lijst van de tabellen op de vol-
gende bladzijden) 
Reeks I Gegevens met betrekking tot de ves-
tigingen 
Reeks Il/A Aantal arbeiders per bedrijfstak 
Reeks ll/B Gemiddelde bruto-verdienste van de ar-
beiders naar bedrijfstak 
Reeks ll/C Verdeling van de arbeiders naar de bruto-
verdienste en naar geslacht, industrie en 
vakbekwaamheidsgroep 
Reeks ll/D Andere gegevens met betrekking tot de 
arbeiders, naar bedrijfstak 
Reeks Ml/A Aantal beambten per bedrijfstak 
Reeks II l/B Gemiddelde bruto-verdienste van de be-
ambten, per bedrijfstak 
Reeks Ml/C Verdeling van de beambten naar bruto-
verdienste, en naar geslacht, bedrijfstak 
en beroepskwalificatie 
Reeks II l/D Andere gegevens met betrekking tot de 
beambten, per bedrijfstak 
Gedetailleerde tabellen (personeelsbezetting, bruto-
verdienste, variatiecoëfficiënten van de bruto-ver-
dienste) voor de gehele sector „winning van delf-
stoffen", de gehele be- en verwerkende industrie, de 
bouwnijverheid, alle industrieën te zamen. 
Resultaten per gebied 
Volledige lijst van de tabellen 
I. Gegevens met betrekking tot de vestigingen 
1/1 Vestigingen naar grootte 
I/2 Vestigingen naar het percentage aan de 
arbeiders uitgekeerde premies 
I/3 Vestigingen naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeidsduur van de arbeiders 
I/4 Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de 
arbeiders naar de grootte van de vestiging 
I/5 Vestigingen naar aantal sluitingsdagen 
Il/A Aantal arbeiders naar industrie 
l l /A/1 Verdeling naar grootte van de vestiging 
(absoluut en %) 
l l /A/2 Verdeling naar grootte van de onderneming 
l l /A/3 Percentage vrouwen onder de arbeiders, 
naar vakbekwaamheid 
l l /A/4 Verdeling naar vakbekwaamheid, naar ge-
slacht (absoluut en % ) 
l l /A/5 Verdeling naar leeftijd en geslacht 
l l /A/6 Verdeling naar anciënniteit in de onder-
neming, naar geslacht 
l l /A/7 Verdeling naar de totale of gedeeltelijke 
beloning gedurende de beschouwde periode, 
naar geslacht 
l l /A/8 Verdeling naar regeling van de arbeidstijd 
en naar geslacht 
l l /A/9 Verdeling naar loonberekeningsbasis en naar 
geslacht 
l l/A/10 Verdeling naar stelsel van beloning en naar 
geslacht 
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l l /B Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Arbeiter 
nach Industriezweig 
l l /B /1 Stundenverdienst nach Betriebsgröße (abso-
lute Werte und Indizes) 
l l /B /2 Index des Stundenverdienstes nach Unter-
nehmensgröße 
l l /B /3 Index des Stundenverdienstes der Frauen 
im Vergleich zu dem der Männer, nach 
Leistungsgruppen 
l l /B /4 Stundenverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l /B/5 Index des Stundenverdienstes nach Lebens-
alter und Geschlecht 
l l /B /6 Index des Verdienstes nach Dauer der Unter-
nehmenszugehörigkeit und Geschlecht 
l l /B /7 Index des Stundenverdienstes voll- oder 
teilentlohnter Arbeiter, nach Geschlecht 
l l /B /8 Index des Stundenverdienstes nach Ar-
beitszeitsystem und Geschlecht 
l l /B /9 Index des Stundenverdienstes nach Ver-
dienstberechnung und Geschlecht 
l l /B /10 Index des Stundenverdienstes nach Ent-
lohnungssystem und Geschlecht 
l l /B /11 Monatsverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l /C Verteilung der Arbeiter nach der Höhe des 
Bruttoverdienstes, Industriezweig und Lei­
stungsgruppe 
l l /C/1 Verteilung nach der Höhe des 
Stundenverdienstes : 
l l /C/2 Verteilung nach der Höhe des 
Monatsverdienstes (anwesende 
Vollzeitbeschäftigte) 
l l /C/3 Quantile (nach Geschlecht und 
gruppe) 
II/D Weitere Angaben über Arbeiter nach Industrie­
zweig 
l l /D /1 Durchschnittliches Lebensalter nach Ge-
schlecht und Leistungsgruppe 
l l /D /2 Durchschnittliche Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit nach Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
l l /D /3 Durchschnittlicher Prozentsatz der Sozial-
versicherungsbeiträge nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
l l /D /4 Verteilung der Arbeiter nach dem Prozent-
satz der Sozialversicherungsbeiträge 
I l /D/5 Betriebliche Arbeitszeit (Verteilung und 
Durchschnitt) 
l l /D /6 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien 
nach Betriebsgröße 
l l /D /7 Verteilung der Arbeiter nach dem Prozent-
satz der Prämien 
l l /D /8 Durchschnittliche Zahl der entlohnten Wo-
chenstunden, nach Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
I I l /A Angestellte und ihnen gleichgestellte Arbeit­
nehmer, nach Industriezweig 
l l l / A / 1 Verteilung nach Betriebsgröße (absolut und 
in % ) 
l l l / A / 2 Verteilung nach der Größe des Unterneh-
mens 
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ll/B Gain moyen brut des ouvriers, par industrie 
l l /B/1 Gain horaire suivant la taille de l'établisse-
ment (v.a. et indices) 
l l /B/2 Indice du gain horaire suivant la taille de 
l'entreprise 
l l /B/3 Indice du gain horaire des femmes par rap-
port à celui des hommes, par qualif ication 
l l /B/4 Gain horaire suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /B/5 Indice du gain horaire suivant l'âge, par 
sexe 
l l /B/6 Indice du gain suivant l'ancienneté dans 
l'entreprise, par sexe 
l l /B/7 Indice du gain horaire des ouvriers rémuné-
rés totalement ou partiellement, par sexe 
l l /B /8 Indice du gain horaire suivant le régime de 
travail, par sexe 
l l /B /9 Indice d u . gain horaire suivant la base du 
calcul du salaire, par sexe 
l l /B/10 Indice du gain horaire suivant le système de 
rémunération, par sexe 
l l /B/11 Gain mensuel suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /C Distribution des ouvriers suivant le niveau du 
gain brut, par industrie et par groupe de qualifi­
cation professionnelle 
l l /C/1 Distr ibution suivant le niveau du hommes 
gain horaire : femmes 
ensemble 
l l /C /2 Distr ibution suivant le niveau du hommes 
gain mensuel (ouvriers présents, femmes 
à temps plein) : ensemble 
l l /C/3 Quantiles (par sexe et qualification) 
11/O Autres données relatives aux ouvriers, par in­
dustrie 
l l /D/1 Age moyen, par sexe et qualif ication 
l l /D/2 Ancienneté de travail, moyenne par sexe et 
qualif ication 
l l /D /3 Pourcentage moyen de cotisations de sécuri-
té sociale, par sexe et qualif ication 
l l /D/4 Distr ibution des ouvriers suivant le%de 
cotisations de sécurité sociale 
I l /D/5 Horaire réglementaire du travail (distribu-
t ion et moyenne) 
l l /D /6 Pourcentage moyen de primes, par taille de 
l'établissement 
l l /D/7 Distr ibution des ouvriers suivant le pour-
centage de primes 
l l /D /8 Nombre moyen d'heures rémunérées par 
semaine, par sexe et qualif ication 
I I l /A Effectif des employés et assimilés, par branche 
d'industrie 
l l l /A/1 Distr ibution suivant la taille de l'établis-
sement (v.a. et % ) 
l l l /A /2 Distr ibution suivant la taille de l'entreprise 
I l l / A / 3 Pourcentage de femmes parmi les employés, 
par qualif ication 
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ll/B Retribuzione media lorda degli operai, per 
industria 
l l /B /1 Retribuzione oraria secondo l'ampiezza dello 
stabilimento (v.a. e indici) 
l l /B /2 Indice della retribuzione oraria secondo 
l'ampiezza dell'impresa 
l l /B /3 Indice della retribuzione oraria delle donne 
rispetto a quella corrispondente degli uomi-
ni, per qualifica 
l l /B/4 Retribuzione oraria secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l /B /5 Indice della retribuzione oraria secondo 
l'età, per sesso 
l l /B /6 Indice della retribuzione secondo l'anziani-
tà nell'impresa, per sesso 
l l /B/7 Indice della retribuzione oraria degli operai 
retribuit i totalmente o parzialmente, per 
sesso 
l l /B /8 Indice della retribuzione oraria secondo il 
regime di lavoro, per sesso 
l l /B /9 Indice della retribuzione oraria secondo la 
base di calcolo della retribuzione, per sesso 
11/15/10 Indice della retribuzione oraria secondo il 
sistema di retribuzione, per sesso 
l l /B /11 Retribuzione mensile secondo la qualif ica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l /C Distribuzione degli operai secondo la retribu­
zione lorda, per sesso, per industria e per 
gruppo di qualifica professionale 
35* 
l l /C/1 Distribuzione secondo la 
retribuzione oraria : 
I l /C/2 Distribuzione secondo la 
retribuzione mensile : 







I l / I ) Altri dati relativi agli operai, per industria 
l l /D /1 Età media, per sesso e qualifica 
l l /D /2 Anzianità media di servizio, per sesso e qua-
lifica 
l l /D /3 Percentuale media dei contr ibut i sociali, 
per sesso e qualifica 
l l /D /4 Distribuzione degli operai secondo la per-
centuale dei contr ibut i sociali 
I l /D /5 Orario regolamentare di lavoro (distribu-
zione e media) 
l l /D /6 Percentuale media dei premi, per classe di 
ampiezza degli stabilimenti 
M/D/7 Distribuzione degli operai secondo la per-
centuale dei premi 
l l /D /8 Numero medio delle ore settimanali retri-
buite, per sesso e qualifica 
MI/A Effettivo degli impiegati e assimilati, per 
industria 
I l l /A /1 Distribuzione secondo l'ampiezza dello stabi-
l imento (v.a. e % ) 
l l l / A / 2 Distribuzione secondo l'ampiezza dell ' im-
presa 
MI/A/3 Percentuale di donne tra gli impiegati, per 
qualifica 































I l /B Gemiddelde bruto-verdienste van de arbeiders, 
naar industrie 
Uurverdienste naar grootte van de vestiging 
(absoluut waarde en indexcijfers) 
Indexcijfers van de uurverdienste naar groot-
te van de onderneming 
Indexcijfers van de uurverdienste van de 
vrouwen vergeleken met dat van de mannen, 
naar vakbekwaamheid 
Uurverdienste naar vakbekwaamheid en naar 
geslacht (absoluut waarde en indexcijfers) 
Indexcijfer van de uurverdienste naar leef-
t i jd en geslacht 
Indexcijfer van de verdienste naar anciën-
niteit in de onderneming en naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste van de 
volledig of gedeeltelijk beloonde arbeiders, 
naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste naar re-
geling arbeidstijd, naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste naar de 
loonberekeningsbasis en naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste naar het 
stelsel van beloning, naar geslacht 
Maandverdienste naar vakbekwaamheid en 
naar geslacht (abs. waarde en indexcijfers) 
l l /C Verdeling van de arbeiders naar bruto-ver­












Verdeling naar de uur-
verdienste : 
Verdeling naar de maand-
verdienste : 









I l /D Andere gegevens met betrekking tot de ar­
beiders, naar industrie 
l l /D /1 
l l /D /2 





naar leeftijd en vakbe-








l l /D/6 
M/D/7 
ll/D/8 
Percentueel gemiddelde van de bijdragen 
voor de sociale zekerheid naar geslacht en 
vakbekwaamheid 
Verdeling van de arbeiders naar % van de 
bijdragen voor de sociale zekerheid 
Voorgeschreven arbeidsduur (verdeling en 
gemiddelde) 
Percentueel gemiddelde van de premies 
naar grootteklasse van de onderneming 
Verdeling van de arbeiders naar het premie-
percentage 
Gemiddeld aantal uitbetaalde uren per 
week, naar geslacht en vakbekwaamheid 
II l/A Aantal beambten en daaraan gel ijkgestel den, 
naar industrie 
l l l / A / 1 Verdeling naar grootte van de vestiging 
(absoluut waarde en % ) 
l l l / A / 2 Verdeling naar grootte van de onderneming 
I l l / A / 3 Percentage vrouwen onder de beambten, 
naar beroepskwalificatie 
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l l l / A / 4 Verteilung auf die Leistungsgruppen, nach 
Geschlecht (absolut und in % ) 
l l l / A / 5 Verteilung auf die Altersklassen, nach Ge­
schlecht 
MI/A/6 Verteilung nach der Dauer der Unterneh­
menszugehörigkeit und Geschlecht 
l l l / A / 7 Verteilung nach Geschlecht und Gesamt­
oder Teilvergütung während des Bezugs­
zeitraumes 
l l l / A / 8 Verteilung nach Arbeitszeitsystem und Ge­
schlecht 
III /Β Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Ange­
stellten und der ihnen gleichgestellten Arbeit­
nehmer, nach Industriezweig 
MI/B/1 Monatsverdienst nach Betriebsgröße (abso­
lute Werte und Indizes) 
l l l /B /2 Index des Monatsverdienstes nach Unter­
nehmensgröße 
l l l / B / 3 Index des Monatsverdienstes der Frauen im 
Vergleich zu dem der Männer, nach Lei­
stungsgruppe 
l l l /B /4 Monatsverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
I l l /B /5 Index des Monatsverdienstes nach Lebens­
alter und Geschlecht 
MI/B/6 Index des Monatsverdienstes nach der 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit und 
Geschlecht 
l l l /B /7 Index des Monatsverdienstes der Angestell­
ten mi t Voll­ oder Teilgehalt, nach Ge­
schlecht 
l l l /B /8 Index des Monatsverdienstes nach Arbeits­
zeitsystem und Geschlecht 
I l l /B /9 Jahresverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l l /C Verteilung der Angestellten und der ihnen 
gleichgestellten Arbeitnehmer nach der Höhe 




l l l /C /3 
Verteilung nach der Höhe des 
Jahresverdienstes : 
Verteilung nach der Höhe des 
Monatsverdienstes : 
















IM/D Weitere Angaben über Angestellte und ihnen 
gleichgestellte Arbeitnehmer, nach Industrie­
zweig 
l l l /D /1 Durchschnittliches Lebensalter nach Ge­
schlecht und Leistungsgruppe 
111/D/2 Durchschnittliche Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit nach Geschlecht und Lei­
stungsgruppe 
I l l /D /3 Durchschnittlicher Prozentsatz der Sozial­
versicherungsbeiträge nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
l l l /D /4 Verteilung der Angestellten nach dem Pro­
zentsatz der Sozialversicherungsbeiträge 
I I l /D /5 Betriebliche Arbeitszeit (Verteilung und 
Durchschnitt) 
I I I /D6 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien 
nach Betriebsgröße 
l l l /D /7 Verteilung der Angestellten nach der Höhe 

























l l /A /4 Distribution suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et % ) 
M/A/5 Distr ibution suivant l'âge, par sexe 
l l / A / 6 Distr ibution suivant l'ancienneté dans l'en­
treprise, par sexe 
l l /A /7 Distribution suivant la rémunération totale 
ou partielle pendant la période, par sexe 
l l / A / 8 Distribution suivant le régime de travail, par 
sexe 
l l /B Gain moyen brut des employés et assimilés, 
par industrie 
l l /B /1 Gain mensuel suivant la taille de l'établis­
sement (v.a. et indices) 
l l /B /2 Indice du gain mensuel suivant la taille de 
l'entreprise 
l l /B /3 Indice du gain mensuel des femmes par rap­
port à celui des hommes, par qualif ication 
l l /B /4 Gain mensuel suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /B /5 Indice du gain mensuel suivant l'âge, par 
sexe 
l l /B /6 Indice du gain mensuel suivant l'ancienneté 
dans l'entreprise, par sexe 
l l /B /7 Indice du gain mensuel des employés rému­
nérés totalement ou partiellement, par sexe 
l l /B /8 Indice du gain mensuel suivant le régime de 
travail, par sexe 
l l /B /9 Gain annuel suivant la quali f ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /C Distr ibution des employés et assimilés, suivant 
le niveau du gain brut , par industrie et par 
groupe de qualif ication professionnelle 
l l /C/1 Distribution suivant le niveau du hommes 
gain annuel : femmes 
ensemble 
I l /C/2 Distr ibution suivant le niveau du hommes 
gain mensuel : femmes 
ensemble 
M/C/3 Quantiles (par sexe et qualification) 
I l /D Autres données relatives aux employés et 
assimilés, par industrie 
M/D/1 Age moyen, par sexe et qualif ication 
M/D/2 Ancienneté de travail moyenne, par sexe et 
qualif ication 
l l /D /3 Pourcentage moyen de cotisation de sécurité 
sociale, par sexe et qualif ication 
M/D/4 Distr ibution des employés suivant le % de 
cotisations de sécurité sociale 
I l /D/5 Horaire réglementaire du travail (distribu­
t ion et moyenne) 
M/D/6 Pourcentage moyen de primes, par taille de 
l'établissement 
M/D/7 Distr ibution des employés suivant le pour­
centage de primes 
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l l l / A / 4 Distribuzione secondo la qualifica, per sesso 
(v.a. e % ) 
11 l /A/5 Distribuzione secondo l'età, per sesso 
l l l / A / 6 Distribuzione secondo l'anzianità nell ' im-
presa, per sesso 
MI/A/7 Distribuzione secondo la retribuzione totale 
o parziale nel periode considerato, per sesso 
MI/A/8 Distribuzione secondo il regime di lavoro, 
per sesso 
I l l /B Retribuzione media lorda degli impiegati e 
assimilati per industria 
I l l /B /1 Retribuzione mensile secondo l'ampiezza 
degli stabilimenti (v.a. e indici) 
l l l /B /2 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'ampiezza delle imprese 
MI/B/3 Indice della retribuzione mensile delle don-
ne, rispetto a quella degli uomini , per qualif i-
ca 
I l l /B /4 Retribuzione mensile secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l l /B /5 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'età, per sesso 
l l l /B /6 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'anzianità nell'impresa, per sesso 
I l l /B /7 Indice della retribuzione mensile degli im-
piegati retr ibuit i totalmente o parzialmente, 
per sesso 
I l l /B /8 Indice della retribuzione mensile secondo il 
regime di lavoro, per sesso 
l l l /B /9 Retribuzione annua secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
MI/C Distribuzione degli impiegati e assimilati 
secondo la retribuzione lorda, per sesso, 
per industria e per gruppo di qualifica profes­
sionale 
Il l/C/1 Distribuzione secondo la 
retribuzione annua : 
I l l/C/2 Distribuzione secondo la 
retribuzione mensile : 
MI/C/3 Quantil i (per sesso e qualif ica) 
I l l /D Altri dati relativi agli impiegati ed assimilati, 
per industria 
l l l /D/1 Età media, per sesso e qualifica 
MI/D/2 Anzianità media di servizio, per sesso e quali-
fica 
I l l /D /3 Percentuale media dei contr ibut i sociali, per 
sesso e qualifica 
l l l /D /4 Distribuzione degli impiegati in base alla 
percentuale dei contr ibut i sociali 
Il l /D/5 Orario regolamentare di lavoro (distribu-
zione e media) 
MI/D/6 Percentuale media dei premi, per classe di 
impiezza degli stabilimenti 
l l l /D /7 Distribuzione degli impiegati secondo la per-






































l l l /A/4 Verdeling naar beroepskwalificatie, naar ge-
slacht (absoluut waarde en % ) 
l l l / A / 5 Verdeling naar leefti jd, naar geslacht 
l l l / A / 6 Verdeling naar anciënniteit in de onder-
neming, naar geslacht 
l l l / A / 7 Verdeling naar de volledige of gedeeltelijke 
beloning gedurende de periode, naar geslacht 
I l l / A / 8 Verdeling naar arbeidstijdregeling, naar ge-
slacht 
11 l/B Gemiddelde bruto-verdienste van de beambten 
en daaraan gel ijkgestelden, naar industrie 
ll l /B/1 Maandverdienste naar grootte van de ves-
tiging (absoluut waarde en indexcijfer) 
l l l /B /2 Indexcijfer van de maandverdienste naar 
grootte van de onderneming 
I l l /B /3 Indexcijfer van de maandverdienste van de 
vrouwen vergeleken bij dat van de mannen, 
naar beroepskwalificatie 
MI/B/4 Maandverdienste naar de kwalif icatie, naar 
geslacht (absoluut waarde en indexcijfers) 
l l l /B /5 Indexcijfer van de maandverdienste naar 
leefti jd, naar geslacht 
l l l /B /6 Indexcijfer van de maandverdienste naar 
de anciënniteit in de onderneming, naar 
geslacht 
l l l /B /7 Indexcijfer van de maandverdienste van de 
volledig of gedeeltelijk beloonde beambten, 
naar geslacht 
I l l /B /8 Indexcijfer van de maandverdienste naar de 
arbeidstijdregeling, naar geslacht 
l l l /B /9 Jaarverdienste naar kwalif icatie, naar ge-
slacht (absoluut waarde en indexcijfers) 
II l/C Verdeling van de beambten en daaraan gelijk-
gestelden, naar de bruto-verdienste, naar in­
dustrie en naar beroepskwalificatiegroep 
11l/C/1 Verdeling naar de jaarlijkse mannen 
verdienste : vrouwen 
totaal 
11l/C/2 Verdeling naar de maandelijkse mannen 
verdienste : vrouwen 
totaal 
MI/C/3 Kwantielen (naar geslacht en kwalificatie) 
H l /D Andere gegevens met betrekking tot de be­
ambten en daaraan gelijkgestelden, naar 
industrie 
l l l /D/1 Gemiddelde leefti jd, naar geslacht en kwali-
ficatie 
l l l /D /2 Gemiddelde anciënniteit, naar geslacht en 
kwalificatie 
MI/D/3 Percentueel gemiddelde van de bijdragen 
voor de sociale zekerheid naar geslacht en 
kwalificatie 
l l l / D / 4 Verdeling van de beambten naar % van de 
bijdragen voor de sociale zekerheid 
I I l /D /5 Voorgeschreven arbeidsduur (verdeling en 
gemiddelde) 
l l l / D / 6 Percentueel gemiddelde van de premies naar 
grootteklasse van de onderneming 
l l l /D /7 Verdeling van de beambten naar het premie-
percentage 
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l l l /D /8 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien, 
nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
l l l /D /9 Verteilung der teilzeitbeschäftigten Ange­
stellten auf die Leistungsgruppen, nach Ge­
schlecht 
II l /D/10 Durchschnittl iche Arbeitszeit der teilzeit­





l l l / D / 8 Pourcentage moyen de primes, par sexe et 
qualif ication 
l l l / D / 9 Distribution des employés à temps partiel 
suivant la qualif ication, par sexe 
Il l /D/10 Horaire de travail moyen des employés à 
temps partiel, par sexe et qualif ication 
Einzeltabellen Tableaux détaillés 
(Verteilung der Arbeitnehmer, durchschnittlicher Brutto­
verdienst, Variationskoeffizienten des Verdienstes) 
Verteilung nach Geschlecht, Leistungsgruppe und : 
(Distribution des effectifs, gain brut moyen, coefficients 
de variation du gain) 
Répartit ion par sexe, par qualif ication et par : 
I. Betriebsgröße (Arbeiter) 
I I . Lebensalter (Arbeiter) 
I I I . Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — alle Al­
tersklassen zusammen (Ar­
beiter) 
IV. Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — Arbeiter 
im Alter von 30 bis zum 
vollendeten 44 . Lebensjahr 
V. Betriebsgröße (Angestellte) 
V I . Lebensalter (Angestellte) 
V I I . Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — alle Al­
tersklassen zusammen (An­
gestellte) 
V I I I . Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — Angestell­
te im Alter von 30 bis zum 




























































V I . 
V I I . 
V I I I . 




se — tous âges réunis 
(ouvriers) 
Ancienneté dans l'entrepri­
se — ouvriers âgés de 30 à 
moins de 45 ans 




se — tous âges réunis 
(employés) 
Ancienneté dans l'entrepri­
se — employés âgés de 30 à 
moins de 45 ans 
Ergebnisse nach Gebieten 
1. Verteilung der Betriebe nach Gebieten (An­ 370* 
zahl und % ) 
2. Verteilung der Arbeiter nach Gebieten (An­ 372* 
zahl und % ) 
3. Verteilung der Arbeiter nach Gebieten (Frauen) 374* 
(Anzahl und % ) 
4. Durchschnittlicher Stundenverdienst der Ar­ 376* 
beiter nach Gebieten (in nationaler Währung 
und Indizes) 
5. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Ar­ 378* 
beiter nach Gebieten (in nationaler Währung 
und Indizes) 
6. Verteilung der Angestellten nach Gebieten 380* 
(Anzahl und % ) 
7. Verteilung der Angestellten nach Gebieten 382* 
(Frauen) (Anzahl und % ) 
Données par région 
1. Distr ibution des établissements, par région 370* 
(nombre et en % ) 
2. Distr ibution des ouvriers, par région (nombre 372* 
et en % ) 
3. Distr ibution des ouvriers, par région — Femmes 374* 
(nombre et en % ) 
4. Gain horaire moyen des ouvriers, par région 376* 
(monnaie nationale et en % ) 
5. Gain mensuel moyen des ouvriers, par région 378* 
(monnaie nationale et en % ) 
6. Distr ibution des employés, par région (nombre 380* 
et en % ) 
7. Distribution des employés, par région ­ Fem­ 382* 
mes (nombre et en % ) 
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l l l /D /8 Percentuale media dei premi, per sesso e per 
qualifica 
l l l /D /9 Distribuzione degli impiegati a tempo par-
ziale secondo la qualifica, per sesso 
l l l /D /10 Orario di lavoro medio degli impiegati a 




l l l /D /8 Percentueel gemiddelde van de premies, naar 
geslacht en kwalificatie 
l l l /D /9 Verdeling van de part-time beambten naar 
de kwalificatie en naar geslacht 
l l l /D /10 Gemiddelde arbeidsduur van de part-time 
beambten, naar geslacht en kwalificatie 
Tabelle particolareggiate 
(Distribuzione degli effett ivi , retribuzione media lorda, 
coefficienti di variazione della retribuzione) 
Ripartizione per sesso, per qualifica e per : 
Gedetailleerde tabellen 
(Verdeling van de personeelsbezetting, bruto-verdienste, 
variatiecoëfficiënten van de verdienste) 
Verdeling naar geslacht, naar vakbekwaamheid en naar : 
I. Ampiezza dello stabilimen-
to (operai) 
I I . Età (operai) 
I I I . Anzianità nell'impresa, per 
i lavoratori di tut te le età, 
(operai) 
IV. Anzianità nell'impresa, per 
gli operai da 30 a meno di 
45 anni 
V. Ampiezza dello stabilimen-
to (impiegati) 
V i . Età (impiegati) 
V I I . Anzianità nell'impresa, per 
i lavoratori di tut te le età, 
(impiegati) 
V i l i . Anzianità nell'impresa, per 




























































I. Grootte van de vestiging 
(arbeiders) 
I I . Leeftijd (arbeiders) 
I I I . Anciënniteit in de onder-
neming — alle leeftijden 
te zamen (arbeiders) 
IV. Anciënniteit in de onder-
neming — arbeiders van 30 
to t 45 jaar 
V. 
V I . 
V I I . 
VIM. 
Grootte van de vestiging 
(beambten) 
Leeftijd (beambten) 
Anciënniteit in de onder-
neming — alle leeftijden 
te zamen (beambten) 
Anciënniteit in de onder-
neming — beambten van 
30 to t 45 jaar 
Dati per regione 
1. Distribuzione degli stabilimenti per regione (nu- 370* 
mero e % ) 
2. Distribuzione degli operai per regione (numero 372* 
e% ) 
3. Distribuzione degli operai per regione — Don- 374* 
ne (numero e % ) 
4. Retribuzione oraria media degli operai per re- 376* 
gione (moneta nazionale e indici) 
5. Retribuzione mensile degli operai per regione 378* 
(moneta nazionale e indici) 
6. Distribuzione degli impiegati per regione (nu- 380* 
mero e % ) 
7. Distribuzione degli impiegati per regione — 382* 
Donne (numero e % ) 
Gegevens per gebied 
1. Vestigingen naar regio (aantal en % ) 370* 
2. Arbeiders naar regio (aantal en % ) 372* 
3. Arbeiders naar regio — Vrouwen (aantal en % ) 374* 
4 . Gemiddeld uurloon van de arbeiders naar regio 376* 
(nationale valuta en % ) 
5. Gemiddeld maandloon van de arbeiders naar re- 378* 
gio (nationale valuta en % ) 
6. Beambten naar regio (aantal en % ) 380* 
7. Beambten naar regio — Vrouwen (aantal en % ) 382* 
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8. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Ange- 384* 
stellten nach Gebieten (in nationaler Währung 
und Indizes) 
9. Verteilung der Arbeiter nach Stundenverdienst-
klassen und Gebieten (Anzahl und % ) 
10. Verteilung der Arbeiter nach Monatsverdienst-
klassen und Gebieten (Anzahl und % ) 
11. Verteilung der Angestellten nach Monats- 388* 
verdienstklassen und Gebieten (Anzahl und % ) 
12. Verteilung der Angestellten nach Jahresver-




8. Gain mensuel moyen des employés, par région 384* 
(monnaie nationale et en % ) 
9. Distribution des ouvriers, par classe de gain 386* 
horaire et par région (nombre et en % ) 
10. Distr ibution des ouvriers, par classe de gain 386* 
mensuel et par région (nombre et en % ) 
1 1 . Distr ibution des employés, par classe de gain 388* 
mensuel et par région (nombre et en % ) 
12. Distr ibution des employés, par classe de gain 388* 
annuel et par région (nombre et en % ) 
Für jedes der unten aufgeführten Gebiete werden die fol-
genden 10 Tabellen gegeben : 
(a) / 1. Arbeiter nach Leistungsgruppe 
(a) / 2. Durchschnittlicher Stundenverdienst der Ar-
beiter nach Leistungsgruppe 
(a) / 3. Frauen in % der Arbeiter 
(a) / 4 . Indizes des Stundenverdienstes der Frauen zu 
demjenigen der Männer (Arbeiter) 
(a) / 5. Durchschnittlicher Monatsverdienst der anwesen-
den Arbeiter nach Leistungsgruppe 
(a) / 6. Angestellte nach Leistungsgruppe 
(a) / 7. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Ange-
stellten nach Leistungsgruppe 
(a) / 8. Frauen in % der Angestellten 
(a) / 9. Indizes des Monatsverdienstes der Frauen zu 
demjenigen der Männer (Angestellte) 
(a) /10. Durchschnittlicher Jahresverdienst der Ange-
stellten nach Leistungsgruppe 
Pour chacune des régions indiquées ci-après, on trouvera 
les tableaux suivants : 
(a) / 1 . Ouvriers suivant la qualif ication 
(a) / 2 . Gain horaire des ouvriers suivant la qualif ication 
(a) / 3. Pourcentage des femmes parmi les ouvriers 
(a) / 4 . Indice du gain horaire des femmes par rapport 
à celui des hommes (ouvriers) 
(a) / 5. Gain mensuel moyen des ouvriers présents 
suivant la qualif ication 
Employés suivant la qualif ication 
Gain mensuel moyen des employés suivant la 
qualif ication 
Pourcentage de femmes parmi les employés 
Indice du gain mensuel des femmes par rapport 
à celui des hommes (employés) 
(a ) /10 . Gain annuel moyen des employés suivant la 
qualif ication 
(a) / 6. 
(a)/ 7. 
(a) / 8. 
(a)/ 9. 
(a) Laufende Nummer des Gebiets Seit. (a) Numéro de la région : Page 
1. Vlaams gebied 
2. Région wallone 
3. Bruxelles 
3 9 1 * 
423* 
455* 
1 . Vlaams gebied 
2. Région wallonne 
3. Bruxelles 
3 9 1 * 
423* 
4 5 5 ' 
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8. Retribuzione mensile media degli impiegati per 384* 
regione (moneta nazionale e % ) 
9. Distribuzione degli operai per classe di attribu- 386* 
zione oraria e per regione (numero e % ) 
10. Distribuzione degli operai per classe di retribu- 386* 
zione mensile e per regione (numero e%) 
11. Distribuzione degli impiegati per classe di retri- 388* 
buzione mensile e per regione (numero e%) 
12. Ripartizione degli impiegati per classe di retri- 388* 
buzione annua e per regione (numero e % ) 
8. Gemiddeld maandloon van de beambten naar 384* 
regio (nationale valuta en % ) 
9. Arbeiders naar uurloonklasse en regio (aantal 386* 
en% ) 
10. Arbeiders naar maandloonklasse en regio (aan- 386* 
tal en % ) 
11. Beambten naar maandloonklasse en regio (aan- 388* 
tal en % ) 
12. Beambten naar jaarloonklasse en regio (aantal 388* 
en% ) 
Per ciascuna delle regioni sottoelencate, sono pubblicate le 
10 tabelle reguenti : 
(a) / 1. Operai secondo la qualifica 
(a) / 2. Retribuzione oraria media degli operai secondo la 
qualifica 
(a)/ 3. Percentuale di donne tra gli operai 
(a) / 4. Indice della retribuzione oraria delle donne ri-
spetto a quella degli uomini (operai) 
(a) / 5. Retribuzione media degli operai presenti, secon-
do la qualifica 
Impiegati secondo la qualifica 
Retribuzione mensile media degli impiegati se-
condo la qualifica 
Percentuale di donne tra gli impiegati 
Indice della retribuzione mensile delle donne ri-
spetto a quella degli uomini (impiegati) 
(a) /10. Retribuzione annua media degli impiegati per 
gruppo di qualifica 
(a) / 6. 
(a) / 7. 
(a) / 8. 
(a) / 9. 
Voor indere regio (hierna volgend aangeduid) worden de 10 
volgende tabellen aangegeven : 
(a) / 1. Arbeiders naar beroepsbekwaamheid 
(a) / 2. Uurloon van de arbeiders naar beroepsbekwaam-
heid 
(a) / 3. Percentage vrouwelijke arbeiders 
(a) / 4. Indexcijfer van het uurloon der vrouwen ten op-
zichte van dat van de mannen (arbeiders) 
(a) / 5. Gemiddeld maandloon van de aanwezige arbei-
ders naar beroepsbekwaamheid 
(a) / 6. Beambten naar beroepsbekwaamheid 
(a) / 7. Gemiddeld maandloon van de beambten naar be-
roepsbekwaamheid 
(a) / 8. Percentage vrouwelijke beambten 
(a) / 9. Indexcijfer van het maandloon der vrouwen ten 
opzichte van dat der mannen (beambten) 
(a) /10. Jaarloon van de beambten naar beroepsbekwaam-
heid 
(a) Numero d'ordine della regione : Pag (a) Nummer van het gebied : Blz. 
1. Vlaams gebied 
2. Région wallone 
3. Bruxelles 
3 9 1 * 
423* 
455* 
1. Vlaams gebied 
2. Wallonië 
3. Brussel 





Angaben über die Betriebe 
Données relatives aux établissements 
Dati relativi agli stabilimenti 
Gegevens met betrekking tot de vestigingen 
Data on establishments 
BELGIQUE 
BETPIEBE NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE ETABLISSEMENTS SUTVANT IA TATLLE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C F L - U . ERDGASGEW. 
M1NERALUELVERARB. 
KERNBPENNSTOFF IND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I SEN UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEW. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SCHUH- ,BEKL E IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VEPARE. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 










FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 












S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BER G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 


































3 6 1 
3 6 4 
37 



















4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 




5 0 3 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN PPURCENTAGF OE PR IMFS 
ο,ο ι 
0 , 1 
2 , 0 
2 , 1 I 5 , 1 I 1 0 , 1 I 1 5 , 1 
­ I ­ I ­ I 
5 , 0 I 10 ,C I 1 5 , 0 I 2 0 , 0 
I 2 0 , 1 I 
I I 
I 5 0 , 0 I 5 0 , 0 I 
I (*) I 
I I N S G E S . 
0 , 2 
0 , 4 
2 6 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
3 , 9 
4 , 2 
1 ,5 
3 , 1 
1 , 4 
2 , 4 
4 , 3 
6 , 1 
5 , 0 
3 , 6 
2 , 2 
2 , 5 
1 ,6 
2 , 0 
1 , 4 
0 , 8 
3 , 3 
1 ,3 
4 , 8 
6 , 1 
2 , 6 
1 , 7 
2 , 4 
2 , 0 
3 , 5 
0 , 8 
1 , 2 
2 , 1 
0 , 7 
1 , 4 
1 ,0 
1 ,0 
0 , 7 
2 , 8 
3 , 5 
1 , 9 
1 , 6 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
5 3 , 3 
2 C , 7 
1 9 , 4 
2 6 , 4 
8 2 , 5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
9 , 5 
5 1 , 9 
8 1 , 3 
1 4 , 2 
1 3 . 6 
7 5 , 0 
5 6 . 5 
8 4 , 6 
8 1 , 9 
6 3 , 4 
7 8 , 4 
7 3 , 3 
8 3 , 3 
6 6 , 4 
7 0 , e 
6 1 . 2 
5 5 , 5 
4 5 , C 
5 4 , 5 
7 4 , 5 
7 7 , 8 
7 8 , 5 
8 7 , 7 
8 0 , 2 
7 0 , 1 
1 0 , 0 
4 6 , 8 
5 1 , 7 
4 1 , 5 
5 2 , 3 
4 3 , 7 
5 , 6 
5 4 , 2 
8 2 , 9 
2 0 , 0 
8 9 , 9 
8 8 , 1 
8 4 , 9 
9 4 , 8 
7 3 , 6 
6 3 , 7 
8 0 , 8 
5 5 , 6 
4 3 , 6 
5 9 , 6 
8 9 , 8 
9 1 , 9 
9 2 , 8 
8 3 , 8 
7 7 , 2 
6 e . 2 
7 5 , 9 
7 0 , 6 
7 0 , 6 
4 0 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 0 
5 6 , 1 
5 3 , 5 
6 7 , 1 
12 , 3 
1 3 , 2 
3 7 , 4 
8 2 , 2 
4 5 , 5 
1 8 , 8 
6 0 , 9 
5 2 , 5 
7 1 , 4 
2 2 , 8 
3 7 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
3 0 , 5 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
2 8 , 7 
2 7 , 4 
3 2 , 2 
3 5 , 6 
5 0 , 9 
3 3 , 3 
4 0 , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
9 , 0 
1 4 , 1 
2 4 , 4 
7 5 , 0 
4 9 , 8 
4 5 , 0 
5 4 , 9 
4 3 , 8 
3 9 , 5 
6 1 , 1 
3 3 , 5 
1 3 , 1 
7 4 , 8 
6 , 4 
9 , 1 
1 0 , 6 
3 , 6 
2 2 , 4 
3 2 , 0 
1 5 , 5 
3 9 , 6 
4 1 , 0 
3 5 , 6 
7 , 8 
5 , 6 
4 , 7 
1 2 , 2 
1 8 , 1 
2 6 , 4 
1 9 , 7 
4 0 , 0 
2 8 , 6 
7 ,5 
8 , 5 
3 , 3 
1 , ? 
1 .4 
5 , 0 
2 , 6 
2 2 , 6 
3 3 , 9 
2 8 , 6 
0 , 8 
1 , 0 
1 , 7 
1 , 3 
1 , 4 
Ο , Ε 
3 , 1 
5 , 2 
4 , 0 
6 6 , 7 
4 , 5 
1 , 7 
1 ,2 
1 ,8 
2 , 6 
2 , 3 
1 2 , 5 
1 , 7 
2 , f 
2 , 6 
1 2 , 0 
3 3 , 3 
6 , 1 
0 , 5 
3 , 5 
O,? 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 8 
1, 1 
2 ,2 
0 , 3 
2 , 0 
1 5 , 4 
1 , 4 
1 ,4 
0 , 3 
0 , 1 
1 ,1 
1 , 2 
2 , 3 
1 , 7 
5 7 , 1 
5 2 , 1 
1 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
0 , 2 
8 , 2 
2 , 3 
0 , 3 
1 ,7 
3 , 6 
0 , 9 
3 , 5 
1, 1 
0 , 9 
1 , 8 
1 , 6 
1 ,1 
1 ,8 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΕΧΤΡ. COMB. SOIIDFS 
F X T P . H P U I L L F JPUR 
C O K E P I F S 
F X T R . P E T R . . G A Z NAT. 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D <= AU 
F X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DF FFP JPUR 
PPPD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON PFRREUX 
AUTRFS M I N . ­ TOURR. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES F T C . 




I N P U S T P I F C H I M I O U E 
PPDP. C H I M . DP BASF 
F I B R E S A P T . FT S Y N T . 
OUVR AC.FS FN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTP. M E T A L H O U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S O F T . 
C P N S T P . AUTPMPBILFS 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
C P N S T P . AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I « . BCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D E 
Ι Ν Π . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTDNNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P I E ­ M F G I S S F R I F 
A F T I C L F S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABTLLEMFNT 
B P I S , MEUBLF EN BOIS 
ROI S 
MFUBLES FN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTPES I N D . MANUF. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . Ε Χ Τ Ρ . , M A N . , B A T . 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES 
4* 
BETRIEBE NACH WOECHENTLICHER 
BETRIEBLICHER ARBEITSDAUER 
ETABLISSEMENTS SUIVANT L HORAIPE REGLFMENTA1RE 
DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE DFS OUVRIERS 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOK FR E I 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVEPARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUST R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . L . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHNEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNG S - U . G E N U S S M . 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 












S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMM V E R A R B E I T U N G 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I C N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 1 

















2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 I 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7A 
4 7 B 
48 
4 8 1 I 
4 6 3 
4 9 | 
5 0 
50A | 



















ZAHL DER STUNDEN 
I 















3 8 , 0 1 I 
I 
4 0 , 0 0 1 
-8 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-6 8 , 8 
1 6 , 7 
--1 5 , 7 
1 7 , 8 
6 , 6 
1 . 9 
2 , 1 
-1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 1 
3 8 , 8 
7 2 , 9 
2 0 , 0 
5 , 8 
8 , 3 
1 , 4 
4 , 7 
8 , 1 
1 0 , 8 
6 , 7 
5 0 , 0 
2 , 9 
7 , 1 
2 2 , 4 
8 , 4 
1 5 , 0 
-4 , 5 
5 , 3 
2 , 3 
5 , 4 
1 , 6 
2 , 3 
5 , 8 
8 0 , 0 
8 , 6 
2 0 , 0 
1 0 , 6 
1 , 8 
6 , 5 
2 2 . 2 
4 , 8 
2 , 5 
3 , 4 
2 , 1 
1 , 5 
1 , 6 
1 . 7 
7 9 , 5 
6 1 , 2 
9 2 , 7 
1 8 , 7 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
6 4 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 7 
1 4 . 4 
9 , 9 
-
4 0 , 0 1 
-4 2 , 0 0 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
---2 5 , 0 
3 3 , 3 
--7 B , 0 
7 4 , 4 
9 3 , 4 
5 4 , 5 
5 3 , 1 
7 2 , 7 
7 0 , 0 
-8 3 , 1 
7 9 , 2 
6 0 , 6 
2 7 , 1 
8 0 , 0 
9 2 , 8 
9 1 , 7 
9 7 , 1 
9 2 , 4 
9 1 , 9 
8 9 , 2 
9 3 , 3 
5 0 , 0 
9 5 , 9 
6 6 , 7 
7 7 , 6 
8 7 , 0 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 2 
1 5 , 8 
2 2 , 2 
3 2 , 3 
6 1 , 8 
2 0 , 0 
8 7 , 6 
8 0 . 0 
8 3 . 8 
9 4 , 3 
7 3 , 2 
7 7 , 8 
7 1 , 9 
9 2 , 2 
9 6 , 6 
9 1 , 6 
7 5 , 6 
5 1 , 9 
9 2 , 5 
1 3 , 6 
2 9 , 5 
2 , 1 
6 6 , 2 
6 1 , 5 
7 4 , 7 
2 9 , 4 
8 , 2 
3 , 1 
2 5 , 9 
5 5 , 6 
7 1 , 0 
5 0 , 8 
4 2 , 0 1 
-4 4 , OC 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
----6 , 3 
5 0 , 0 
-----3 7 , 0 
3 7 , 8 
2 7 , 3 
1 6 , 2 
-1 5 , 6 
1 8 , e 
0 , 4 
--0 , 9 
-1 , 4 
1 , 7 
----1 , 1 
--4 , 6 
e , 2 
-9 . 1 
5 3 , 9 
6 1 , 7 
7 3 , 3 
6 6 , 3 
5 8 , 2 
2 6 , 0 
-3 , 4 
-5 , 6 
2 , 6 
1 5 , 5 
-2 0 , 3 
5 , 3 
-6 , 2 
2 2 . 5 
4 5 , 7 
5 , 8 
3 , 8 
6 , 1 
2 , 1 
9 , 9 
7 , 7 
2 , 7 
4 , 1 
9 0 , 8 
9 6 , 2 
7 2 , 7 
3 6 , 1 
1 3 , 0 
3 6 , 1 
4 4 , 0 1 
-4 6 , 0 0 
5 , 6 
5 , 6 
-----------6 , 5 
7 , 0 
--------0 , 5 
--1 , 2 
-----4 , 2 
----2 2 , 7 
3 , 7 
4 , 1 
3 , 6 
9 , 8 
6 , 2 
3 , 1 
-0 , 4 
--1 , 3 
1 , 2 
-1 , 5 
---0 , ' 
0 , 7 
-2 , 3 
2 , 2 
2 , 3 
5 , 1 
5 , 1 
1 , 4 
2 , 4 
0 , 2 
. -
6 , 4 
1 , 1 
0 , 9 
4 6 , 0 1 
-48 , 0 0 
---------6 , ^ 
7 , 8 
--------------------------0 , S 
-----------------------------
-
0 , 2 
C , 1 
4 6 , 0 1 I 
ι> 








5 2 , 0 0 1 
I 
-------------------------------------0 , 5 
-----------------------------
-
0 , 1 
0 , ! 
HEURES 
SF MA I NE 





1 INS G E S . 
I 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100 ,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι 100,0 
100,0 1 
100,0 







1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. SOL I D F S 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MPT AUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M . CONSTR. T . A FFU 
TOURBIFRES F T C . 




I N D U S T R I E C H I M t O U E 
PPPD. C H I M . DF BASF 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 8URFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALE 
CONSTR. AFPONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . PU L A I T 
P A I N , P R O P . SUCRES 
BOI SSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
U ' D U S T R . COTONN IFRF 
Β Γ Ν Ν Ε Τ Ε Ρ Ι Ε 
I N O U S T P I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M F G I S S F P I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLF FN BOIS 
P O I S 
MEUPLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G F N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A I L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N ? . = X T R . , Μ Α Ν . , B » T . 
I · ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLAPFS 
DURCHSCHNITTL ICHE WOECHENTLICHE ARBEITSDAUER 
DER ARBEITER NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE I I ) 
HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DFS OUVRIERS 
PAR T A I L L E DE L ETABLISSEMENT ( 1 ) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O C E L ­ U . EPCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRFNNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N C . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
•MET ALLERZEUGNISSE 




LAND.M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SCH U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER .DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. I N O U S T R . I N S G . 1 














2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 32 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 





































































































































2 0 1 
­ 1 
4 9 1 
­­­­­4 0 , 8 
4 1 , 6 
­­4 2 , 6 
4 2 , 8 
4 1 , 0 
4 2 , 5 
4 2 , 6 
4 1 , 8 
4 1 , 4 
4 0 , 0 
4 2 , 3 
4 2 , 1 
4 1 , 6 
4 1 , 1 
­4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
­4 1 , 4 
4 1 , 0 
­4 1 , 0 
4 1 , 0 
­4 3 , 0 
4 2 , 5 
4 2 , 6 
4 2 , 5 
4 3 , 2 
4 2 , 9 
4 2 , 3 
4 1 , 2 
4 1 , 8 
4 1 , 2 
4 1 , 8 
4 2 , 1 
4 1 , 6 
4 0 , 8 
4 1 , 7 
4 1 , 9 
4 1 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 3 
4 2 , 7 
4 2 , 1 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 2 
4 1 , 6 
4 1 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 5 
4 2 , 9 
4 3 , 0 
4 2 , 6 
4 2 , 5 
4 1 , 6 
4 2 , 0 
BESCHAEFTIGTEN 
1 0 1 
­ 1 
4 9 1 
­­­­­4 1 , 7 
4 2 , 2 
­­4 2 , 1 
4 2 , 2 
4 1 , 0 
4 2 , 6 
4 2 , 6 
4 1 , 8 
4 1 , 6 
4 0 , 0 
4 2 , 3 
4 2 , 1 
4 1 , 6 
4 1 , 5 
­4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
­4 2 , 9 
4 2 , 5 
4 2 , 7 
4 2 , 6 
1 4 3 , 0 
4 2 , 8 
4 2 , 0 
4 0 , 9 
4 1 , 8 
4 1 , 3 
4 1 , 7 
4 2 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 1 
4 1 , 9 
4 1 , 8 
4 1 , 0 
4 1 , 9 
4 2 , 3 
4 2 , 7 
4 2 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 8 
4 0 , 2 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 1 , 7 
4 0 , 8 
4 2 , 9 
4 3 , 0 
4 2 , 7 
4 2 , 6 
4 1 , 7 
4 2 , 2 
5 0 | 
­ 1 
9 9 1 
­­­­­4 0 , 0 
­­­4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 2 , 2 
4 2 , 1 
4 2 , 7 
4 1 , 2 
4 0 , 0 
4 2 , 5 
4 2 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
­4 1 , 1 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 7 
4 0 , 5 
4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
­4 2 , 3 
4 2 , 8 
4 2 , 6 
4 2 , 4 
4 2 , 9 
4 2 , 5 
4 2 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 4 
4 1 , 1 
4 1 , 9 
4 1 , 7 
4 2 , 0 
4 1 , 7 
4 1 , 9 
4 1 , 1 
4 1 , 5 
4 2 , 1 
4 2 , 4 
4 2 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 1 , 0 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 0 , 6 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
4 2 , 6 
4 2 , 2 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
1 0 0 1 
­ 1 
1 9 9 | 
­4 0 , 4 
­­­4 0 , 3 
4 1 , 5 
­­4 0 , 8 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 2 , 3 
4 2 , 2 
4 3 , 0 
4 1 , 5 
4 0 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
­4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
4 1 , 1 
4 0 , 8 
­4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 3 
4 2 , 2 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
­­4 0 , 5 
4 2 , 4 
4 2 , 3 
4 3 , 0 
4 2 , 6 
4 1 , 8 
4 2 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
4 0 , 8 
4 1 , 3 
4 1 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 1 , 9 
4 1 , 3 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 9 
4 0 , 4 
4 2 , 8 
4 2 , 9 
4 1 , 6 
4 2 , 3 
4 1 , 4 




­4 0 , 0 
­4 0 , 0 
­4 0 , 2 
4 0 , 0 
­­4 0 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 9 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
4 2 , 0 
4 1 , 2 
4 0 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 7 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 7 
4 0 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
­4 1 , 5 
4 2 , 6 
4 2 , 4 
4 2 , 0 
4 2 , 7 
4 2 , 8 
4 2 , 1 
4 0 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 8 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
­4 1 , 8 
4 1 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 9 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
4 0 , 6 
4 0 , 9 
4 0 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 8 
4 0 , 3 
4 0 , 8 
4 2 , 8 
4 3 , 0 
4 2 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
4 1 , 5 
T A I L L E DF L ETABLISSEMFNT 
(NOMBRE DF SALARIES) 
5 0 0 I 
­ I 
9 9 9 I 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 0 , 0 
­4 0 , 0 
­4 0 , 5 
4 0 , 0 
­­4 0 , 7 
4 0 , 5 
4 1 , 0 
4 1 , 5 
4 1 , 5 
­4 1 , 4 
4 0 , 0 
4 1 , 9 
4 2 , 0 
4 0 , 6 
4 0 , 3 
4 1 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
4 1 , 0 
4 1 ,2 
4 1 , 0 
­4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 3 
4 2 , 0 
4 1 , 0 
41 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 1 
4 2 , 0 
4 3 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 6 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
4 2 , 0 
­­­4 1 , 4 
4 1 , 0 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
­4 2 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 9 
3 8 , 9 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
­4 0 , 0 
4 3 , 2 
4 3 , 2 
­
4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 1 , 2 
1 0 0 0 1 
­ 1 
4 9 ° ° | 
4 2 , 3 
4 2 , 3 
­­­­4 0 , 0 
4 1 , 9 
­­4 0 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 8 
­­­4 1 , 9 
­4 1 , 9 
4 2 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
­­4 0 , 6 
40 , 5 
­­4 0 , 8 
4 0 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 1 , 0 
­4 2 , 2 
4 2 , 0 
­­4 2 , 5 
4 2 , 0 
­4 0 , 6 
4 1 , 0 
3 9 , 8 
­­­­­­­4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 0 , 3 
41 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
41 , 3 
­­4 2 , 8 
4 2 , 9 
4 2 , 0 
4 2 , 3 
4 0 , 9 
4 1 , 3 
>= 1 
5 0 0 0 1 
1 
4 4 , 0 
4 4 , 0 
­­­­­­­­4 0 , 2 
4 0 , 2 
­­­­­­­­4 0 , 0 
­­4 1 , 0 
­­­­­­­41 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
44 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 6 
>= 
1 0 0 0 
4 2 , 4 
4 2 , 4 
­­­­4 0 , 0 
4 1 , 9 
­­4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 8 
­­­4 1 , 9 
­4 1 , 9 
4 2 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 7 
4 0 , 0 
­­4 0 , 6 
4 0 , 5 
­­4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 1 , 0 
­4 2 , 2 
4 2 , 0 
­­4 2 , 5 
4 2 , 0 
­4 0 , 6 
4 1 , 0 
3 9 , 8 
­­­­­­­4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
41 , 3 
­­4 2 , 8 
4 2 , 9 
4 2 , 0 
42 , 4 
4 0 , 9 
4 1 , 2 
INSGESAMT 
FNSEMBLF 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 0 , 2 
­4 0 , 0 
­4 0 , 6 
4 1 , 9 
­­4 1 , 3 
41 , 4 
4 0 , 9 
4 2 , 4 
4 2 , 4 
4 2 , 2 
41 , 5 
4 0 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 0 , 9 
4 0 , 5 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 5 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
4 0 , 8 
41 , 0 
41 , 0 
4 1 , 0 
4 2 , 3 
4 2 , 5 
4 2 , 6 
4 2 , 6 
4 2 , 9 
4 2 , 6 
4 2 , 1 
4 0 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 1 
4 1 , 4 
4 2 , 0 
41 , 7 
4 0 , 9 
4 1 , B 
4 1 , 8 
4 1 , 0 
4 1 , ° 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
4 2 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 2 
4 1 , 6 
4 1 , 5 1 
4 1 , 3 
4 0 , 7 ] 
42 , 9 
4 3 , 0 
4 2 , 7 
4 2 , 4 
4 1 , 6 
4 2 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDFS 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
OAFFINAGF OU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R F S 
E i r C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D F AU 
F X T P . M I N . M F T A L L I O . 
M I N F S DE FFP JOUR 
P P O D . DFS MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFPPFUX 
AUTPFS M I N . ­ T 3 U P B . 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIFRFS F T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
Π MENT 
VFRRF 
PPOD. CERAM IOI IFS 
I N D U S T P I F C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DF BASF 
F I B R E S ART. FT S Y N T . 
3UVPAGFS FN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTP. MFTALL IOUF 
OUT H l AGP A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N F S ­ O U T I L S 
MACHINFS DF BUPFAU 
CONSTRUCTION F I F C T . 
A U T O M . . P I F C F S D F T . 
C O N S T P . AUTOMOBILFS 
AUTRF M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AFPONPFS 
I M S T R . P R F C I S I O N FTC 
Al I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R F S 
U ' D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROP. SUCPFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I E T F X T Î L E 
I N D U S T P I F L A I N I F R F 
I N D U S T P . COTONNIERF 
BONNFTERIF 
I N D U S T R I F DU C U I R 
T A N N F R I F ­ M F G I S S F P I F 
A P T I C L F S EN C U I R 
C H Í U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLFS EN BOIS 
P A P I F " I M P P . E D I T I O N 
P A P I F P , A P T . PAPIFR 
I M P R I M E P I F , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F P F S PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMFNT G E N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A I L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V F S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . F X T P . , M 4 N . . B A T . 
( 1 ) TER DURCHSCHNITTSWFPT 1ST M I T PFR ZAHL DE» BETRIEBE GEWICHTET ( 1 ) LA MOYENNF FST PONnFPCF PAP LF NOMBPF D FTABLISSFMFNTS 
BELGIQUE 
BETRIEBE NACH DER ZAHL 
DER SCHLIESSUNGSTAGE 
ETABLISSEMENTS SUIVANT LF NOMBRE 
DE JOURS DE FERMETURE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C E L ­ U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . i T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HGLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N F P Z . | 




SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGFW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 

















2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 IA 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 
4 7A 
4 7 B 
4B 
4B1 I 
4 8 3 
49 I 
5 0 I 
50A | 





1 o 1 I 1 
ion, c 
1 0 0 , 0 
I 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 1 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 5 
8 8 , 9 
9 4 , 4 
9 8 , 4 
9 7 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
9 7 , 6 






­­­­­­­­­­­­­­­3 , 7 
­­­­­­0 , 3 
­1 , 4 
­1 , 7 
­­­­4 , 2 
­7 , 6 
9 , 5 
­­1 , 3 
1 , 7 
0 , 9 
­­­­0 , 1 
Ο,Ρ 
­­­­­1 , 8 
4 , 3 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 8 
­­­­­­­­­" 
­
1 , 1 




­­­­­­­­­­­­1 , 3 
1 , 4 
­0 , 2 
­­2 , 1 
1 , 1 
5 , 1 
­­­­­­­­­0 , 5 
­­­­­­0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
­2 , 0 
1 , 4 
­0 , 1 
0 , f ) 
­­1 , 2 
­1 , 5 
1 . 4 
1 , 7 
1 , 4 
0 , 6 
1 , 4 
­­­­­­­1 , 0 
­­■ 
1 , 2 
0 , 5 




­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 2 
­­­­­­­­­­0 , 2 
­­­­1 , 4 
­­­­­­­­1 , 7 
1 , 7 
1 , 8 
­­­­­­­­­­­­­
­
0 , 3 




­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 . 4 
­­­­­­­­­­­­­­­
­





­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 5 
­­1 , 2 
0 , 7 
­5 , 0 
­­­­­­­­­­­­­­­0 , 4 
3 , ? 
­­­­­1 , 0 
­1 ,2 
­­­­­­0 , 7 
­1 . 4 
­0 , 1 
­0 , 6 
­
0 , 3 




­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 9 
­­2 , 4 
­­­­­­­­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­0 , 3 
3 , 4 
­­­­­­­­­­­­­­
­
0 , 2 




­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 2 
0 , 3 


















NPMBPE DE JOURS 
DE FERMETURE 
I 












1 I N S G . 
1 
1 ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ ■ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. S O l l r F S 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K F P I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
RAPFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
Ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DF FFR JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
METAUX PERPEUX 
MFTAUX N3N FERREUX 
AUTPFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
C I M F N T 
VFPRE 
PPOP. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVPAGES EN METAUX 
F O N P P P I E S 
C O N S T P . M F T A L L I O U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHI N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION P L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S O E T . 
C O N S T P . AUTOMOBILFS 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAl Ρ 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I P F S 
I N D . DF LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
P P I S S P N S 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N P U S T R I F L A I N I É R F 
I N r U S T R . COTONNIFPE 
P P N N F T E R I F 
I N D U S T P I F DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLFS EN BOIS 
P A P I É » I M P P . F O I T I O N 
P A P I E P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
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Il/A 
Arbeiterbelegschaft nach Industriezweig 
Effectif des ouvriers par industrie 
Effettivo degli operai per industria 
Aantal arbeiders per industrie 
Work force (manual workers) by industry 
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S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI 1 
E R O O E L - U . EROGASGEW.| 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 1 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
NE-METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 1 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 




L A N D . N A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 1 
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SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
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S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
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Ρ A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
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1 1 
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( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE F AEILE ( > ) NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I l / A / 1 
(FORTSETZUNG) 
I N C U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
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L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
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8 4 , 5 
5 2 , 6 
9 0 , 1 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 4 
5 , 9 
5 , 7 
6 , 1 
4 , 6 
4 , 4 
6 , 6 
8 , 3 
­­— 
0 , 2 
1 1 , 1 
7 , 6 
2 
­­ 0 , 2 
­ 0 , 9 
­ 0 , 1 
2 , 0 
­­­ 1 , 5 
1 , 6 
C , 8 
0 , 6 
0 , 2 
7 , 4 
7 , 7 
­1 1 , 0 
2 4 , 0 
I C , 9 
0 , 2 
2 4 , 1 
4 , 6 
2 , 2 
1 , 9 
7 , 9 
3 , 4 
0 , 1 
4 , 8 
6 6 , 7 
2 8 , 2 
5 , 4 
6 , 1 
2 , 4 
1 , 3 
­5 3 , 2 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
5 , 0 
2 3 , 7 
2 , 2 
8 4 , 4 
5 2 , 0 
4 9 , 1 
4 6 , 0 
8 5 , 8 
3 4 , 1 
1 3 , 9 
7 4 , 6 
512,7 
6 9 , 7 
9 5 , 6 
1 0 , 9 
6 , 3 
1 2 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
2 5 , 0 
3 1 , 5 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
2 5 , 0 
η , 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
1 ,7 
­ 4 , 8 
1 , 2 
­4 1 , 9 
­ 7 , 5 
3 , 0 
­­­ 5 , 6 
4 , 5 
1 0 , 5 
6 , 1 
5 , 6 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
3 , 4 
2 3 , 9 
1 9 , 3 
3 5 , 6 
9 , 0 
2 2 , 3 
2 7 , 6 
1 1 , 1 
3 , 7 
3 1 , 0 
1 0 , 6 
9 , 6 
2 6 , 7 
8 7 , 6 
6 3 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
8 , 8 
. 7 5 . 4 
4 4 , 6 
5 0 , 2 
3 1 , 8 
2 4 , 1 
6 5 , 9 
1 3 , 1 
8 0 , 4 
4 6 , 6 
4 5 , 3 
3 7 , 8 
6 4 , 9 
4 6 , 2 
9 , 4 
6 0 , 9 
9 3 , 3 
6 8 , 7 
9 6 , 4 
2 5 , 9 
1 7 , 0 
3 0 , 9 
4 7 , 0 
5 2 , 5 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
2 0 , 1 
4 4 , 7 
6 7 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
2 , 5 
3 9 , 7 
3 4 , 7 
INSGESAMT 
(*) ENSEMBLE 
0 , 6 
0 , 2 1 
1 , 8 
0 , 4 
­1 . 5 
­ 1 . 6 
1 . 2 
­­­2 . 2 
2 . 0 
3 , 5 
1 , 8 
1 , 4 
6 , 4 
9 , 2 
0 , 8 
1 4 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
2 , 1 
1 9 , 3 
1 1 , 1 
4 , 4 
1 , 6 
1 5 , 6 
3 , 2 
1 , 5 
4 , 3 
5 1 , 7 
3 7 , 0 
5 , 5 
5 , 4 
3 , 3 
1 , 5 
. 3 9 , 5 
2 6 , 7 
2 9 , 6 
1 5 , 5 
1 1 , 5 
4 4 , 3 
5 , 5 
7 2 , 8 
4 5 , 3 
4 6 , 9 
3 6 , 4 
8 1 , 5 
3 6 , 5 
1 1 , 4 
6 0 , 6 
9 0 , 7 
6 5 , 2 
9 4 , 4 
1 1 , 9 
6 , 1 
1 3 , 7 
2 5 , 3 
3 0 , 5 
1 8 , 5 
2 2 , 9 
1 5 , 9 | 
3 2 , 3 
2 0 , 3 
0 , 1 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
I N D U S T R I E 
E X T R . CCMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K E R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R E S 
E l E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL IOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE ÍUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V I A N D E 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M Í N . , e A T . 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAEILE ( « I NON DECLARES INCLUS 
14« 
BELGIQUE 
T A B . I I / A / 4 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS S U I V A N T LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
















K R A F T W A G E N U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 


















S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT | A 
V E R A R B . I N O L S T R . I N S G . Ι Β 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . I C 
Ι · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE 
11 
1114 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
















3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 










4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
46 
4 8 1 






LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
2 , 4 
0 , 3 
1 , 6 
5 , 3 
2 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 3 
3 , 5 
2 , 8 
2 , 5 
0 , 2 
11 , 6 
1 , 2 
4 , 7 
0 , 7 
e , 2 
4 , 0 
0 , 4 
2 4 , 1 
3 , 5 
3 , 9 
5 , 6 
2 0 , 5 
1 , 8 
2 , 7 
0 , 2 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
6 , 6 
0 , 6 
1 7 , 1 
11 , 0 
2 , 2 
1 , 8 
3 , 5 
4 , 3 
0 , 7 
1 4 , 1 
2 , 1 
3 , 5 
1 .2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 7 
0 , 7 
1 , 5 
1 3 , 5 
4 , 2 
8 , 6 
1 4 , 7 
6 , 1 
e ,t 
2 , 5 
C,7 
1 .2 
7 , 0 
6 6 , 4 
6 8 , 4 
1 0 , 6 
1 8 , 7 
2 0 2 , 6 
3 0 7 , e 
6 , 4 
4 , 1 
2 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
5 , 0 
1 ,9 
3 7 , 2 
3 0 , 7 
6 , 5 
3 , 4 
3 , 2 
0 , 2 
1 8 , 7 
1 , 5 
6 , 9 
2 , 0 
1 1 , 4 
5 , 4 
1 , 1 
2 1 , 6 
2 , 9 
3 , 6 
9 , 8 
1 5 , 6 
2 , 6 
1,2 
0 , 1 
1 4 , 5 
17,9 
1 5 , 0 
4 , 3 
1 ,7 
0 , 2 
1 9 , 1 
1 1 , 7 
1 . 5 
1 , 8 
2 , 7 
5 , 5 
0 , 4 
1 9 , 2 
4 , 6 
4 , 2 
1,2 
1 ,1 
0 , 9 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 8 
1 ,2 
1 6 , 4 
5 , 3 
1 0 , 4 
8 , 6 
5 , 6 
3 , 0 
5 , 2 
2 , 8 
2 , 1 
1 , 6 
4 1 , 6 
3 1 , 6 
6 , 8 
9 , 7 
2 1 7 , 3 
2 6 6 , 6 
7 , 9 
5 , 2 
2 , 6 
0 , 3 
2 , ί 
0 , 5 
2 3 , 1 
1 9 , 3 
3 , 9 
1 . 8 
1 , 7 
0 , 2 
1 5 , 4 
0 , 8 
5 , 5 
1 , 0 
9 , 2 
2 , 5 
0 , 3 
1 6 , 5 
2 , β 
2 , 2 
7 , 1 
6 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 , 7 
4 , 7 
3, 5 
2 , 7 
1 ,2 
0,1 
1 6 , 9 
1 2 , 0 
1 , 3 
1 , 8 
3 , 4 
4 , 4 
0 , 6 
1 4 , 8 
2 , 3 
3 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
α , 3 
0 , 3 
1 , 3 
O, 5 
0 , 6 
8 , 3 
3 , 5 
4 , 8 
8 , 0 
4 , 7 
3 , 3 
4 , 6 
1 , 6 
2 , 4 
0 , 5 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
4 , 8 
9 , 7 
1 4 6 , 9 
1 8 2 . 7 
I N S G . 
ENS. 
3 0 , 2 
2 2 , 9 
7 , 3 
1, 1 
2 . 0 
5 2 , 8 
5 9 , 2 
3 2 , 7 
2 6 , 6 
7 6 , 1 
2 1 , 2 
1 7 , 9 
3 1 , 4 
5 0 , 0 
2 2 , 7 
2 6 , 0 
2 2 , 9 
3 5 , 9 
2 3 , 3 
1,2 
I N S G . 
















8 4 , 1 
7 0 , 3 
1 3 , 8 
8 , 0 
7 , 3 
0 , 6 
4 5 , 6 
3 , 5 
1 7 , 1 
3 , 7 
2 8 , 8 
1 1 , 9 
1 ,8 
6 2 , 4 
9 , 2 
9 , 8 
2 2 , 7 
4 3 , 0 
5 , 3 
4 , 2 
0 , 3 
4 2 , 0 
3 5 , 1 
2 8 , 9 
1 7 , 2 
9 , 5 
0 , 9 
5 5 , 1 
3 4 , 7 
5 , 0 
5 , 4 
° ,5 
1 4 , 3 
1 , 7 
4 8 , 1 
9 , 0 
1 1 , 4 
3 , 1 
2 , 1 
1 ,4 
0 , 7 
6 , 2 
2 , 0 
3 , 2 
3 8 , 3 
1 3 , 0 
2 3 , 8 
3 1 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 2 , 3 
5 , 1 
5 , 7 
9 , 1 
1 5 4 , 2 
119 ,1 
2 2 , 2 
3 8 , 1 
5 6 6 , 6 
7 5 9 , 1 
2 8 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
3 4 , 7 
3 4 , 2 
3 9 , 6 
2 5 , 3 
3 5 , 9 
2 7 , 4 
1 6 , 0 
2 8 , 5 
3 3 , 8 
2 2 , 8 
3 8 , 6 
3 8 , 2 
4 0 , 3 
2 5 , 5 
4 7 , 6 
3 4 , 3 
6 3 , 4 
6 4 , 2 
4 0 , 1 
3 5 , 6 
3 5 , 9 
5 6 , 9 
6 9 , 7 
6 3 . 1 
3 1 . 0 
3 1 , Β 
4 3 , 4 
3 3 , 3 
3 6 , 4 
3 0 , 2 
4 4 , 4 
2 9 , 3 
2 3 , 3 
3 4 , 3 
3 9 , 0 
2 2 , 6 
1 6 , 3 
3 6 , 1 
4 4 , 1 
3 3 , 4 
4 5 , 2 
3 5 , 3 
3 2 , 2 
3 6 , 2 
4 6 , 9 
3 7 , 0 
5 7 , 8 
2 0 , 2 
1 4 , 2 
2 1 , 4 
7 7 , 1 
5 6 , 1 
5 7 , 5 
4 7 , 7 
4 9 , 0 
3 5 , 7 
4C, 5 
4 4 , 2 
4 3 , 7 
4 6 , 9 
4 2 , 1 
4 3 , 2 
2 9 , 5 
4 0 , 9 
4 2 , 3 
4 0 , 3 
5 4 , 9 
3 9 , 6 
4 5 , 5 
6 0 , 4 
3 5 , 0 
3 1 , 1 
3 7 , 3 
4 3 , 3 
3 6 , 3 
5 2 , 9 
2 8 , 3 
3 0 , 1 
3 4 , 4 
5 1 , 0 
5 2 , 0 
2 5 , 2 
1 8 , 0 
2 4 . 9 
3 4 , 7 
3 3 , 6 
3 0 , 3 
3 3 , 4 
2 8 , 4 
3 8 , 8 
2 2 , 3 
3 9 , 9 
5 1 , 3 
3 7 , 1 
3 9 , 2 
5 1 , 3 
6 5 , 3 
2 0 , 9 
3 5 , 2 
3 9 , 3 
3 6 , 2 
4 2 , 9 
4 1 , 0 
4 3 . 7 
2 7 , 6 
3 4 , 4 
2 0 , 0 
4 2 , 5 
5 5 , 0 
3 6 , 3 
1 7 , 8 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
3 0 . 5 
2 5 , 5 
3 8 , 3 
3 5 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
3 0 , 9 
3 3 , 7 
2 1 , 8 
3 2 , 4 
2 7 , 2 
3 2 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 8 
2 6 , 4 
3 0 , 7 
2 2 , 3 
3 1 , 2 
1 6 , 1 
1 2 . 8 
8 . 3 
5 , 7 
2 5 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 6 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
3 4 , 4 
3 4 , 6 
2 6 , 3 
3 3 , 4 
3 5 , 2 
3 1 , 1 
3 3 , 4 
3 0 , 8 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
21 ,8 
2 6 , 2 
1 8 , 4 
4 3 , 1 
2 0 , 7 
2 7 , 3 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
2 0 , 2 
2 5 , 6 
2 8 , 6 
2 2 , 2 
3 7 , 3 
3 0 , 9 
4 2 , 2 
5 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 9 




























1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . CCMB. S O L I C E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT . 
R A F F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
POIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
( « I NON DECLARES 
15' 
BELGIQUE 
TAB. 11 /A /4 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERAR8. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 














. • 0 
. . • . 0 


























































M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­. ­. ­. . ­­­0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
. . . 1 , 6 
­0 , 9 
0 , 6 
1 , 4 
. 0 , 3 
l i 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 6 
. 0 , 1 
0 , 2 
5 , 7 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 1 
. ­0 , 3 
4 , 1 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
2 , 0 
2 0 , 8 
4 , 4 
3 , 6 
7 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
2 7 , 6 
1 , 8 
2 5 , 3 
2 , 0 
0 , 4 
1 , 5 
2 , 6 
1 , 7 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
. . • 
­
7 2 , 3 
7 2 , 3 
3 
0 , 1 
­0 , 1 
. ­. ­0 , 2 
. ­­­1 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
. 2 , 7 
. 1 , 7 
0 , 2 
5, 1 
0 , 2 
0 , 1 
6 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 2 
o , e 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 3 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
6 , 5 
0 , 7 
2 , 3 
1 2 , 9 
1 , 9 
2 , 0 
3 , 8 
0 , 5 
. 0 , 4 
1 7 , 8 
1 , 2 
1 5 , 9 
2 , 9 
0 , 7 
2 , 2 
7 , 1 
5 , 2 
1 , 9 
2 , 3 
0 , 4 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
9 6 , 5 






I N S G . 
E N S . 
0 , 2 
. 0 , 1 
, ­. ­0 , 2 
0 , 1 
­­­1 , 9 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
. 4 , 6 
. 2 , 9 
3 , 9 
6 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
7 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
4 , 2 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
2 4 , 6 
2 , 1 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. 0 , 6 
2 0 , 0 
1 4 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
7 , 6 
0 , 8 
4 , 5 
3 9 , 8 
6 , 0 
6 , 5 
1 3 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
6 0 , 2 
3 , 8 
5 4 , 4 
5 , 1 
1 . 2 
3 , 8 
1 0 , 6 
7 , 2 
3 , 4 
3 , 7 
1 , 0 
2 , 7 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 9 4 , 1 
1 9 4 , 6 
1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­3 1 , 3 
­1 , 4 
5 , 4 
­­­0 , 7 
0 , 7 
0 . 7 
3 , 5 
­1 2 , 2 
6 , 8 
­1 0 , 7 
2 , 4 
2 , 7 
1 , 2 
­5 , 8 
2 , 1 
3 , Β 
3 , 8 
2 , 6 
3 , 8 
1 , 6 
6 , 0 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
2 , 6 
6 . 7 
­0 , 3 
3 , 5 
3 , 3 
6 , 8 
4 , 9 
3 , 4 
3 , 3 
4 , 2 
1 5 , 4 
2 0 , 3 
1 4 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 6 
2 , 8 
1 6 , 8 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
2 4 , 4 
4 , 4 
6 , 8 
3 , 2 
e , 7 
5 , 1 
1 6 , 5 
3 , 2 
3 , 4 
3. 2 
2 7 , 2 
­­­
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
­
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
. 
­­2 5 , 0 
­1 2 , 5 
­1 , 4 
6 9 , 6 
­­­2 6 , 6 
3 5 , 2 
1 0 , 1 
1 4 , 2 
6 , 1 
3 4 , 1 
3 3 , 5 
­2 9 , 4 
7 1 , 1 
2 0 , 9 
4 , 7 
7 9 , 9 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
4 3 , 4 
2 0 , 1 
3 9 , 2 
3 , 8 
3 1 , 3 
5 6 , 2 
2 3 , 1 
4 9 , 6 
5 6 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
­4 3 , 3 
2 0 , 5 
1 3 , 4 
2 6 , 8 
1 3 , 5 
Π , 1 
1 5 , 4 
4 4 , 9 
5 2 , 2 
5 5 , 8 
5 5 , 2 
5 3 , 8 
4 6 , 2 
8 2 , 4 
3 9 , 7 
4 5 , 8 
4 8 , 2 
4 6 , 5 
3 9 , 0 
3 1 , 0 
4 0 , 1 
2 4 , 3 
2 2 , 9 
2 7 , 3 
3 3 , 3 
5 5 , 6 
2 5 , 3 
3 2 , 1 
2 0 , 7 
2 5 , 0 
1 5 , 4 
6 . 6 
3 7 , 2 
3 7 , 2 
3 
7 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
* 5 6 , 3 
­9 7 , 2 
2 5 , 0 
­­­7 0 , 7 
6 4 , 1 
β 9 , 3 
8 2 , 2 
9 3 , 9 
5 3 , 7 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 8 
2 6 , 6 
7 6 , 4 
9 4 , 2 
2 0 , 1 
8 0 , 7 
8 2 , 9 
5 2 , 8 
7 6 , 0 
5 8 , 2 
9 2 , 3 
6 7 , 2 
3 7 , 9 
7 5 , 3 
4 9 , 9 
4 1 . 1 
7 9 , 5 
7 7 , 9 
. 5 6 , 4 
7 6 , 0 
8 3 , 3 
6 6 , 4 
8 1 , 7 
8 5 , 5 
8 1 , 2 
5 0 , 9 
3 . 2 , 4 
2 3 , 9 
3 0 , 5 
2 7 , 8 
3 9 , 2 
1 4 , 8 
4 3 , 6 
2 9 , 5 
3 2 , 0 
2 9 , 2 
5 6 , 7 
6 2 , 2 
5 6 , 7 
6 7 , 0 
7 2 , 0 
5 6 , 3 
6 3 , 5 
4 1 , 0 
7 1 , 5 
4 0 , 7 
7 9 , 3 
7 5 , 0 
8 4 , 6 
8 0 , 1 
4 9 , 7 
4 5 , 8 






I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT . 
R A F F I N A C E DU PETROLE 
COMBUST. N U C I E A I RES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N O E 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELLE (»1 NON DECLARES 
16' 
TAB. I I / A / 4 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T 
— — — — — — — 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
6 E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELFERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . V E R A R B . , B A U G . 






Π Ι Α 









2 I 1 Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 





4 8 1 








—— —— ———— 
1 TAUSEND 
Ι ι 
1 1 6 , C 
1 3 , 6 
I 2 , 4 
0 , 3 
­1 , 6 
| 5 , 3 
I 2 . 1 
­­­2 3 . 8 
2 0 . 3 
3 , 5 
2 , 8 
2 , 5 
0 , 3 
1 2 , 0 
1 , 2 
5 , 0 
1 0 , 7 
8 , 4 
4 , 0 
0 , 4 
2 4 , 6 
1 3 , 5 
3 , 9 
5 , 9 
2 0 . 5 
1 . 8 
2 . 7 
0 , 2 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
6 , 6 
. 0 , 6 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
2 , 2 
1 , 8 
3 , 7 
4 , 3 
0 , 9 
2 0 , 2 
3 , 7 
4 , 8 
3 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
1 7 , 6 
1 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
4 , 3 
8 , 7 
1 5 , 6 
6 , 4 
9 , 1 
2 , 6 
0 , 8 
1 , 3 
7 , 6 
6 6 , 4 
6 8 , 4 
1 0 , 6 
1 8 , 7 
2 2 7 , 9 
3 3 3 , 1 
* ­—— 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
6 , 4 
4 , 1 
2 , 3 
0 , 6 
­0 , 5 
­5 . 0 
2 , 0 
­­­3 7 , 8 
3 1 , 2 
6 , 5 
3 , 4 
3 , 2 
0 , 2 
2 0 , 2 
1 , 5 
7 , 8 
2 , 6 
1 2 , 6 
5 , 4 
1 , 4 
2 2 , 9 
2 , 9 
3 , 7 
1 0 , 7 
1 6 , 2 
2 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
4 , 4 
1 , 7 
. 0 , 5 
2 3 , 2 
1 3 , 6 
1 . 8 
1 , 9 
3 , 6 
5 , 7 
2 , 4 
4 0 , 0 
9 , 1 
7 , 8 
8 , 6 
1 . 6 
1 , 1 
0 , 5 
2 9 , 7 
2 , 6 
2 6 , 4 
1 8 , 4 
5 , 7 
1 1 , 9 
1 1 . 2 
7 , 3 
3 , 9 
6 , 5 
3 , 3 
2 . 7 
2 . 4 
4 1 , 7 
31 , 7 
6 , 6 
9 , 8 
2 8 9 , 5 
3 4 0 , 9 
3 
8 , C 
5 , 2 
2 , 7 
0 , 3 
­. ­2 , 8 
0 , 5 
­­­2 4 , 5 
2 0 , 2 
4 , 3 
2 , 0 
1 . 8 
0 . 2 
1 8 . 1 
0 , 8 
7 , 3 
1 . 2 
1 4 , 3 
2 , 7 
0 , 4 
2 2 , 7 
3 , 2 
2 , 3 
1 0 , 3 
7 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
C, ι 
2 9 , 3 
5 , 7 
4 , 2 
3 , 2 
1 , 3 
. 0 , 4 
3 4 , 2 
2 4 , 2 
1 , 9 
2 , 4 
9 , 9 
5 , 1 
2 , 6 
2 7 , 7 
4 , 2 
5 , 3 
4 , 5 
1 , 0 
C, 3 
0 , 7 
1 9 , 1 
1 , 7 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
4 , 2 
7 , 0 
1 5 , 1 
9 , 9 
5 , 2 
6 , 9 
2 , 0 
4 , 3 
1 , 4 
2 6 , 2 
1 9 , 1 
4,° 
1 0 , 0 
2 4 3 , 5 






I N S G . 
E N S . 
3 0 , 3 
2 3 , 0 
7 , 4 
1 , 1 
­2 , 1 
­1 3 , 0 
4 , 5 
­­­8 6 , 1 
7 1 , 7 
1 4 , 3 
8 , 1 
7 , 4 
0 , 7 
5 0 , 3 
3 , 5 
2 0 , 0 
4 , 5 
3 5 , 5 
1 2 , 2 
2 , 2 
7 0 , 2 
9 , 6 
9 , 9 
2 6 , 9 
4 4 , 4 
5 , 3 
4 , 4 
0 , 7 
6 6 , 6 
3 7 , 1 
3 0 , 5 
1 7 , 8 
9 , 7 
. 1 , 5 
7 5 , 1 
4 9 , 3 
5 , 9 
6 , 1 
1 7 , 1 
1 5 . 1 
6 , 2 
6 7 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
3 , 3 
1 , 6 
1 , 7 
6 6 , 4 
5 , 8 
5 7 , 6 
4 3 , 4 
1 4 , 2 
2 7 , 6 
4 1 , 8 
2 3 , 6 
1 8 , 2 
1 6 , 0 
6 , 1 
8 , 4 
1 1 , 4 
1 5 4 , 3 
1 1 9 , 2 
2 2 , 3 
3 8 , 5 
7 6 0 , 9 
9 5 3 , 7 
1 
5 2 , 7 
5 9 , 3 
3 2 , 1 
2 6 , 5 
­7 5 , 4 
­4 0 , 6 
4 6 , 3 
­­­2 7 , 6 
2 8 , 3 
2 4 , 4 
3 4 , 1 
3 3 , 8 
3 7 , 8 
2 3 , 8 
3 5 , 6 
2 4 , 9 
1 4 , 9 
2 3 , 6 
3 3 , 1 
1 8 , 4 
3 5 , 0 
3 6 , 6 . 
3 9 , 8 
2 2 , 1 
4 6 , 2 
3 3 , 8 
6 0 , 7 
3 4 , 1 
2 5 , 9 
3 3 , 7 
3 4 , 0 
5 7 , 0 
6 8 , 8 
• 3 8 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 4 
3 7 , 7 
3 0 , 0 
2 1 , 7 
2 8 , 7 
1 5 , 1 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
2 7 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
1 4 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
3 1 , 6 
3 0 , 2 
3 1 , 6 
3 7 , 2 
2 7 , 3 
5 0 , 2 
1 6 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 5 
6 7 , 0 
5 6 , 0 
5 7 , 4 
4 7 , 6 
4 8 , 7 
3 0 , 0 
3 4 , 5 
X 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
2 1 , 0 
1 7 , 9 
3 0 , 8 
5 0 , 0 
­2 2 , 5 
­3 8 , 3 
4 3 , 3 
­­­4 3 , 9 
4 3 , 6 
4 5 , 6 
4 1 , 6 
4 2 , 6 
2 9 , 8 
4 0 , 2 
4 2 , 0 
3 8 , 7 
5 8 , 0 
3 6 , 1 
4 4 , 7 
6 4 , 1 
3 2 , 6 
3 0 , 4 
3 7 , 4 
3 9 , 7 
3 6 , 4 
5 2 , 2 
2 8 , 4 
4 3 , 6 
3 0 , 2 
5 0 , 9 
5 2 , 4 
2 4 , 9 
1 8 , 0 
. 3 2 , 1 
3 0 , 9 
2 7 , 6 
2 9 , 8 
3 1 , 1 
2 0 . 7 
3 7 , 5 
3 8 , 8 
4 5 , 5 
5 3 , 4 
4 3 , 7 
5 1 , 1 
4 9 , 4 
6 7 , 3 
3 2 , 3 
4 4 , 6 
4 5 , 1 
4 5 , 9 
4 2 , 5 
4 0 , 1 
4 3 , 2 
2 6 , 7 
3 0 , 9 
2 1 , 4 
4 0 , 4 
5 5 , 1 
3 2 . 6 
2 0 , 7 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , 5 
2 5 , 4 
3 8 , 1 
3 5 , 8 
3 
2 6 , 3 
2 2 , 8 
3 7 , 1 
2 3 , 5 
­2 . 1 
­2 1 , 1 
1 0 , 4 
­­­2 8 , 5 
2 8 , 2 
3 0 , 0 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
3 2 , 3 
3 5 , 9 
2 2 , 3 
3 6 , 4 
2 7 , 1 
4 0 , 3 
2 2 . 3 
1 7 , 5 
3 2 , 4 
3 3 , 0 
2 2 , 8 
3 6 , 2 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 0 , 9 
2 2 , 3 
4 3 . 9 
1 5 . 4 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
1 3 , 2 
. 2 9 , 5 
4 5 , 5 
4 9 . 0 
3 2 , 5 
3 6 , 9 
5 7 , 5 
3 3 , 8 
4 6 . 2 
3 1 . 5 
2 4 , 7 
2 9 , 3 
2 6 , 7 
3 0 , 9 
1 7 , 9 
4 3 , 4 
2 8 , 7 
3 0 , 4 
2 8 , 6 
2 5 , 9 
2 9 , 7 
2 5 , 2 
3 6 , 0 
4 1 , 8 
2 8 , 5 
4 3 , 3 
3 2 , 5 
5 1 , 7 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
3 2 , 0 







I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 100,0 
100 ,0 
ιοο,ο 100 .0 
100,0 
100 ,0 









































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIOES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
R A F F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . METAL L I O . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P R O D . DES METAUX 
MÉTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ ί Ν . , B A T . 
Ι · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARES 
17" 
BELGIQUE T A B . 1 1 / A / 5 
M A E N N E R 
ARBEITER NACH ALTERSKLASSE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINFPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R · : 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A P B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A P B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 





4 8 1 









0 , 2 
-0 , 9 
---------0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 1 
2 , 3 
2 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
-1 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
. 0 , 2 
1 , 2 
1 , 4 
2 , 8 
0 , 6 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
2 , 5 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 8 
5 , 1 
1 , 4 
1 3 , 1 
2 , 9 
4 , 7 
2 , 1 
1 , 9 
1 , 8 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 1 
1 . 3 
0 . 2 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 8 
16 
-17 
1 , 7 
2 , 1 
0 , 5 
----• 0 , 8 
---1 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 2 
2 , 9 
3 , 7 
. 4 , 7 
7 , 2 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
4 , 9 
3 , 3 
6 , 2 
6 , 5 
3 , 7 
4 , 0 
3 , 1 
2 , 4 
2 , 7 
1 , 4 
0 , 7 
4 , 0 
3 , 8 
. 2 , 6 
3 , 5 
4 , 4 
5 , 6 
2 , 5 
5 , 3 
1 , 9 
1 , 6 
5 , 3 
5 , 1 
6 , 4 
6 , 6 
5 , 5 
2 , 9 
1 1 , 2 
4 , 1 
5 , 5 
3 , 6 
7 , 1 
5 , 8 
8 , 1 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 8 
3 , 2 
1 , 9 
4 , 0 
2 , 8 
2 , 8 
2 , 2 
5 , 2 
1 , 6 
3 , 4 
3 , 2 
18 
-2 0 
2 , 3 
2 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
-0 , 8 
-0 , 8 
2 , 2 
---4 , 2 
4 , 2 
3 , 9 
3 , 8 
3 , 6 
5 , 7 
5 , 9 
2 , 2 
7 , 4 
7 , 8 
2 , 1 
2 , 4 
1 , 4 
8 , 0 
7 , 1 
1 1 , 1 
8 , 5 
8 , 6 
8 , 2 
7 , 7 
1 3 , 2 
8 , 0 
8 , 5 
7 , 8 
7 , 7 
6 , 7 
. 5 , 0 
5 , 4 
6 , 2 
7 , 0 
5 , 1 
6 , 6 
4 , 0 
4 , 7 
6 , 4 
7 , 4 
5 , 2 
8 , 1 
5 , 0 
3 , 6 
8 , 0 
5 , 7 
7 , 6 
5 , 7 
8 , 9 
7 , 4 
1 0 , 1 
5 , 9 
6 , 4 
5 , 4 
7 , 7 
6 , 5 
9 , 0 
6 , 3 
5 , 9 
4 , 3 
Η , 8 
2 , 6 
6 , 5 





4 , 8 
4 , 8 
5 , 0 
3 , 2 
-7 , 2 
-6 , 0 
7 , 5 
---1 0 , 2 
1 0 , 7 
7 , 7 
9 , 0 
9 , 0 
9 , 2 
1 1 , 3 
8 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
9 , 2 
1 1 , 9 
6 , 0 
1 2 , 5 
Π , 2 
1 6 , 0 
1 1 , 4 
1 5 , 5 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 ° , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 1 , 0 
9 , 9 
. Π , 1 
8 , 7 
9 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
8 , 4 
1 2 , 2 
° , 2 
9 , 4 
7 , 8 
1 4 , 4 
7 , 8 
7 , 2 
9 , 0 
1 0 , 0 
8 , 6 
Π , 1 
Π , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 5 , 2 
5 , 7 
1 1 , 9 




5 , 8 
6 , 2 
4 , 5 
β ,Ο 
-1 4 , 8 
-1 6 , 4 
1 2 , 8 
---1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 0 , 5 
11 , 3 
1 1 , 4 
9 , 7 
11 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 1 
1 5 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
2 5 , 7 
1 5 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
. 1 3 , 2 
11 , 1 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
9 , 3 
1 4 , 6 
9 , 8 
9 , 9 
1 0 , 2 
8 , 6 
9 , 0 
9 , Β 
7 , 5 
8 , 9 
9 , 2 
9 , 6 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
1 6 , 2 
7 , 0 
1 3 , 1 




1 4 , 2 
1 6 , 6 
6 , 4 
8 , 4 
-9 , 8 
-1 3 , 0 
1 1 , 0 
---1 1 , 3 
U , 3 
1 1 , 5 
9 , 7 
9 , 8 
Β, 2 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
9 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
9 , 2 
11 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
6 , 7 
6 , 9 
. 1 2 , 0 
9 , 5 
9 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
9 , 6 
9 , 0 
8 , 0 
8 , 7 
7 , 4 
8 , 2 
1 0 , 8 
9 , 2 
1 0 , 4 
6 , 5 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 5 
1 0 , 2 
9 , 4 
9 , 9 
1 0 , 1 
9 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
9 , 3 
9 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
9 , 9 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
35 
-3 9 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
9 , 1 
1 4 , 6 
-1 1 , 7 
-1 2 , 6 
1 4 , 4 
---1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
9 , 5 
9 , 1 
1 1 , 0 
9 , 1 
5 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 5 
9 , 6 
° , 3 
. 1 0 , 3 
1 1 , 3 ' 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 7 
9 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
9 , 6 
1 1 , 4 
6 , 3 
1 0 , 3 
9 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
11 , 5 
1 2 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
4 0 
-4 4 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
1 6 , 5 
-1 5 , 5 
-1 2 , 6 
1 5 , 2 
---1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 6 
1 1 , 8 
Π , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
8 , 8 
Η , 4 
1 0 , ? 
9 , 9 
9 , 5 
6 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
. 1 1 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
9 , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 4 
Π , 5 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
9 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
Π , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 0 , 3 
9 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
9 , 8 
2 0 , 5 
Π , β 
1 2 , 6 
4 5 
-4 9 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
-1 5 , 5 
-1 2 , 6 
1 3 , 4 
---1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
9 , 4 
9 , 5 
1 3 , 3 
Π , 8 
1 4 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
Β , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
8 , 4 
9 , Β 
6 , 6 
6 , 6 
Π , 5 
1 2 , 5 
• 1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
9 , 1 
1 3 , 4 
1 0 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 8 
9 , 7 
9 , 7 
9 , 5 
9 , 0 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
8 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
11 , 3 
8 , 7 
1 1 , 0 
7 , 2 
9 , ] 
9 , 3 
8 , 9 
9 , 3 
1 0 , 7 
9 , 3 
9 , 4 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
8 , 2 
1 6 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
5 0 
-5 4 
Β , 3 
5 , 4 
1 7 , 3 
' 3 , 3 
-1 1 , 0 
-1 0 , 9 
1 0 , 1 
---1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
Β , 4 
0 , 9 
6 , 3 
6 , 2 
9 , 1 
8 , 1 
1 3 , 6 
7 , 8 
8 , 5 
6 , 9 
8 , 3 
7 , 9 
8 , 1 
8 , 3 
4 , 7 
7 , 0 
4 , 2 
4 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
. Β,Β 
9 , 8 
9 , 2 
8 , 4 
9 , 2 
Β,-ί 
1 1 , 2 
9 , 6 
° , 6 
1 0 , 8 
° , 9 
7 , 8 
9 , 6 
1 0 , 6 
8 , 1 
1 1 , 2 
° , 6 
1 2 , 4 
6 , Β 
Β ,3 
6 , 1 
8 , 2 
β ,β 
7 , 6 
8 , 0 
7 , Β 
7 , β 
1 0 , 1 
6 , 2 
9 , 0 
4 , 7 
Β ,7 
Β ,5 
8 , 5 
5 5 
-5° 
3 , 5 
1 , 8 
9 , 1 
1 0 , 2 
-8 . Β 
-β , 2 
7 , 3 
---6 , 4 
6 , 1 
7 , 6 
Ρ , 8 
8 , 7 
9 , 2 
6 , 0 
6 , η 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 6 
6 , 7 
11 , 2 
5 , 8 
6 , a 
4 , Β 
5 , ? 
4 ,Β 
5 , 4 
3 , 8 
4 . 1 
5 , 1 
2 ,4 
2 , 2 
7 , 5 
Β,Β 
. 7 , 1 
7 , 3 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 3 
7 , 3 
Β , 3 
5 , 9 
Β,Β 
8 , 7 
° , 3 
5 , 3 
Β ,? 
9 , 2 
6 , 0 
Β , 6 
7 , 7 
8 , 4 
5 , 9 
6 , 9 
5 , 3 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 5 
5 , 2 
5 , 6 
5 , 0 
Β ,2 
6 , 5 
7 , 1 
3 , 6 
4 , 6 
6 , 2 
6 , 2 
>= 6 0 
1 , ? 
0 . 8 
2 , 7 
9 , 1 
-5 , 0 
-4 , 8 
5 , 3 
---3 , 7 
3 , 6 
4 , 6 
7 . 4 
7 , 5 
6 , 2 
4 , 4 
5 , 1 
3 , 5 
3 , 6 
5 , 5 
4 , 5 
7 , 6 
4 , 3 
' , 7 
3 . 3 
5 , 0 
3 , 9 
3 , 9 
' , 4 
1 , 4 
3 , 6 
2 , 0 
2 . 0 
6 , η 
7 , 2 
. 6 , 2 
7 , 5 
7 , 2 
6 , 1 
5 , 6 
6 , 5 
7 , 1 
7 , 1 
Β , 2 
7 , 7 
° , 0 
4 , 5 
7 , 2 
7 , 6 
6 , 3 
7 , 9 
7 , 9 
5 , 2 
5 , 5 
6 . 4 
4 , 7 
5, 6 
5 . 5 
5 , 8 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 9 
Β , 6 
5 , 6 
5 , 8 
3 , 9 
2 , 5 
5 , 0 
5. 0 
Ι * ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELIE 
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TAB. I I / A / S 
OUVRIERS PAR CLASSE D AGE 
EN X H O M M F S 
< 2 1 
4 , 2 
5 , 0 
1 , 8 
0 , 5 
­0 , B 
­ 0 , 9 
3 , 0 
. ­5 , 3 
5 , 3 
5 , 1 
5 , 3 
5 , 0 
8 , 7 
1 1 , 2 
2 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
3 . 2 
2 , 9 
1 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
1 6 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
6 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
# 7 , 9 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
1 5 , 3 
6 , 2 
1 3 , 6 
6 , 4 
6 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
7 , 9 
3 2 , 3 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
1 1 , 4 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
9 , 5 
1 4 , 2 
9 , 3 
9 , 2 
6 , 8 
1 8 , 3 
4 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
2 1 
­2 9 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
9 , 5 
1 1 , 2 
2 2 , 0 
­2 4 , 4 
2 0 , 3 
­_ ­2 2 , 5 
2 3 , 3 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
2 1 , 3 
2 7 , 8 
1 6 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 8 
2 9 , 0 
2 3 , 4 
3 0 , 1 
2 6 , 8 
3 2 , 2 
4 5 , 6 
3 1 , 9 
3 6 , 5 
3 9 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
# 2 4 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 7 
2 6 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
2 3 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 0 
2 8 , 0 
2 9 , 2 
2 7 , 2 
2 9 , 6 
2 4 , 9 
2 3 , 0 
2 0 , 7 
3 1 , 4 
1 2 , 7 
2 5 , 0 





5 4 , 7 
6 0 , 2 
3 7 , 3 
3 9 , 5 
­3 7 , 0 
. 3 8 , 2 
4 0 , 7 
_ _ ­3 6 , 1 
3 7 , 6 
3 9 , 2 
3 4 , 6 
3 4 , 6 
3 4 , 4 
3 5 , 3 
4 2 , 4 
3 4 , 3 
3 1 , 1 
4 0 , 9 
3 8 , 2 
3 4 , 2 
3 2 , 2 
3 4 , 1 
2 9 , 4 
3 0 , 6 
2 9 , 8 
3 2 , 8 
3 0 , 6 
1 9 , 6 
3 1 , 5 
3 6 , 2 
3 7 , 6 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
3 3 , 6 
3 3 , 2 
3 1 , 7 
3 1 , 3 
3 7 , 1 
3 0 , 5 
3 4 , 9 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
2 8 , 8 
3 0 , 0 
3 3 , 0 
3 1 , 1 
3 5 , 3 
2 2 , 0 
3 0 , 3 
2 9 , 4 
3 0 , 7 
3 2 , 0 
3 2 , 0 
3 1 , 1 
3 2 , 5 
3 2 , 3 
3 2 , 8 
3 3 , 0 
3 6 , 2 
3 0 , 2 
2 9 , 5 
3 6 , 4 
3 8 , 5 
2 9 , 9 
5 0 , 5 
3 3 , 6 
3 5 , 0 
4 5 
­54 
2 5 , 7 
2 1 , 3 
3 9 , 5 
2 5 , 5 
­2 6 , 5 
­2 3 , 5 
2 3 , 5 
­­­2 4 , 1 
2 3 , 9 
2 5 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
1 9 , 9 
2 3 . 2 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
2 8 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
ie,7 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 6 
. 2 0 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 6 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 3 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 2 , 9 
2 5 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
> = 55 
4 , 8 
2 , 6 
1 1 , 8 
1 9 , 3 
­1 3 , 7 
­1 3 , 0 
1 2 , 6 
­­­1 0 , 1 
9 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
8 , 6 
8 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 8 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
a, i 
1 0 , 2 
8 , 6 
9 , 3 
7 , 2 
5 , 4 
8 , 6 
4 , 4 
4 , 1 
1 3 , 5 
1 6 , 0 
. 1 3 , 3 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 8 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
9 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 2 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
8 , 4 
8 , 6 
B , ° 
1 6 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
7 , 5 
7 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
INSGESAMT 
(*) ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο 1 ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ι oo, ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 






U I A 








2 1 1 A 
¿ I I B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 I 
4 1 B 
4 2 A 
42 9 
4 3 
4 3 1 I 
4 3 2 I 
4 3 6 I 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 2 1 
4 5 
45A 1 
4 5 B 1 
4 6 
46A 1 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 1 
4 7 Β 
48 I 
4 6 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50 A 1 




I N D U S T R I E 
F X T » . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L F FONO 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
C O K F R I F S 
Ε Χ Τ Ρ . Ρ F T P . GAZ NAT. 
R A F F I N A G E DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E l FC T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D F AU 
FXTP . M I N . M F T A L L 1 0 . 
MINFS DE FER FONO 
MINES DE FFR JOUR 
P P O D . DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOUPB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
P P 3 D . C H I M . DF BASE 
F I B R F S ART . FT S Y N T . 
OUVRASFS EN METAUX 
FONDER I F S 
CONSTR. METALLI OUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
MACH. . T P A C T . A G R I C . 
M A C H I N F S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
r O N S T R . NAVALE 
C O N S T P . AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A H M . BOISSONS TABA; 
PPOD. A L I M E N T A I R F S 
Ι Ν Π . DF LA V I A N D F 
I N O . DU L A I T 
P A I N , P R O D . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T U E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BPNNFTERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M F G I S S F R I E 
A P T I C I E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MFURLF FN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R . >=PITIO«l 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M F P I F , F n i T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F P E S PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T P A C T I V F S 
F N S . MANUPACTUPIERFS 
E N S . F X T R . , M A N . . B A T . 
( · ) NON DECLARES INCLUS 
19' 
F R A U E N 
TAB. I I / A / 5 
(FORTSFTZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEeEP TAGE 
KOKFRF I 
E R D O F L - U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S F N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R C 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N P . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTR IE 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 















SC H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . CHNE MOFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 














< 16 I 
-----------------1 , 9 
-2 , 5 
1 , 9 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 5 
-1 , 9 
2 , 7 
0 , 7 
--2 , 6 
1 , 2 
--0 , 9 
--2 , 2 
3 , 3 
3 , 9 
2 , 6 
0 , 9 
4 , 9 
-2 , 1 
4 , 0 
2 , 1 
4 , 9 
5 , 1 
5 , 7 
1 , 1 
6 , 6 
4 , 6 
3 , 7 
4 , 8 
1 , 5 
4 , 2 
0 , 7 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 6 
3 , 3 
2 , 2 
3 , 7 
1 , 5 
---
-
3 , 2 
3 , 2 
16 I 
I 
1 7 | 
-----------4 , 0 
4 , 9 
1 , 4 
---6 , 5 
-5, 5 
1 2 , 0 
2 , 1 
1 , 2 
2 , 3 
5 , 2 
0 , 7 
1 , 9 
8 , 8 
2 , 8 
-4 , 7 
4 , 4 
5 , 7 
--2 , 6 
--8 , 0 
9 , 1 
1 0 , 0 
7 , 2 
2 , 0 
1 1 , 3 
1 , 8 
7 , 9 
8 , 5 
7 , 6 
9 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
3 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
8 , 5 
1 1 , 8 
5 , 5 
β, 6 
4 , 9 
9 , 4 
Β , 9 
1 0 , 6 
Β, 5 
6 , 1 
9 , 3 
6 , 5 
1 3 , 8 
2 5 , 0 
-
-
8 , 4 
8 , 4 
18 
-2 0 
-----------6 , 5 
7 , 0 
5 , 0 
4 , θ 
5 , 8 
2 , 4 
1 3 , 9 
-1 3 , 7 
2 3 , 7 
9 , 6 
1 , 2 
6 , 6 
8 , 0 
6 , 4 
5 , 7 
1 1 , 0 
9 , 6 
3 , 8 
1 7 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
8 , 7 
7 , 4 
8 , 6 
- ' -7 , 5 
1 2 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
6 , 0 
1 3 , 1 
4 , 8 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 0 , 2 
1 6 , 5 
21 , 9 
1 1 , 3 
2 2 , 9 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 5 , 8 
1 1 , 5 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
---
2 , 2 
1 5 , 9 





-------5 , 4 
---7 , 3 
7 , 0 
Β , Ι 
3 , 0 
4 , 2 
-1 3 , 0 
-1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 7 , 0 
7 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 9 
1 2 , 6 
2 6 , 9 
1 8 , 8 
2 4 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 1 
2 6 , 3 
8 , 0 
-. 1 ° , 2 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 2 , 2 
1 9 , 6 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
9 , 7 
1 7 , 7 
2 1 , 0 
1 4 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
6 , 9 
-1 5 , 4 
1 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
25 Ι 
| 29 Ι 
------2 , 6 
----8 , 2 
7 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
1 1 , 5 
7 , 3 
1 1 , 6 
7 , 6 
1 2 , 2 
9 , 7 
1 7 , 7 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 9 
11 , 3 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 8 
1 6 , 6 
8 , 4 
. 1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
12 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 1 
1 8 , 8 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
2 0 , 0 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 2 . 4 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
31 , 0 
5 0 , 0 
7 , 7 
4 , 6 
1 5 , 0 




--2 5 , 0 
-6 , 3 
-8 , 5 
5, 4 
---11 , 0 
9 , 9 
1 4 , 0 
1 0 , 3 
U , 5 
7 , 3 
1 0 , 0 
3 , 8 
1 2 , 7 
7 , 2 
11 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
11 , 3 
7 , 4 
1 1 , 6 
7 , 7 
9 , 4 
6 , 6 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
. 7 , 5 
° , 0 
8 , 5 
1 0 , 5 
° , 5 
9 , 0 
ο , 6 
1 0 , 0 
8 , β 
9 , 6 
8 , 2 
7 , 7 
6 , 8 
1 0 , 2 
8 , 6 
7 , 3 
1 0 , 7 
7 , 0 
1 2 , 2 
11 , 5 
1 3 , 1 
11 , 0 
1 1 , 7 
9 , 6 
9 , θ 
1 2 , 4 
8 , 9 
1 0 , 2 
--" 
4 , 8 
9 , 2 
9 , 1 
35 
-39 
1 9 , 6 
-2 5 , 0 
--9 , 4 
-Β,5 
1 0 , 7 
---1 3 , 8 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
2 2 , 7 
1 2 , ° 
1 3 , 7 
1 0 , 3 
2 2 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
8 , 5 
1 8 , 9 
9 , 3 
1 1 , 1 
1 5 , 4 
7 , 8 
8 , 2 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
. ° , 4 
9 , 0 
9 , Β 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
9 , 0 
1 4 , 7 
8 , 2 
9 , 9 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
7 , 4 
8 , 0 
1 3 , 1 
7 , 1 
6 , 0 
1 0 , 9 
5 , 5 
1 0 , 4 
7 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 5 
1 2 , 0 
7 , 3 
1 0 , 1 
1 3 , 8 
-3 0 , 8 
1 5 , 3 
9 , 0 
9 , 0 
4 0 
-4 4 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
-3 4 , 4 
-2 2 , 1 
2 5 , 0 
---2 2 , 3 
2 3 , 9 
1 7 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 2 
2 4 , 4 
1 2 , 2 
1 8 , 9 
Π , 5 
9 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
Π , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 9 
7 , 7 
6 , 5 
6 , 3 
1 3 , 0 
2 1 , 8 
. 1 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , ° 
1 1 , 1 
1 6 , 3 
9 , 6 
1 2 , ° 
6 , 9 
1 0 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
7 , 5 
8 , 0 
1 5 , 3 
6 , 6 
5 , 5 
Π , 6 
4 , 9 
8 , 3 
1 2 , 5 
6 , θ 
Β,Ο 
7 . 7 
8 , 5 
9 , 2 
1 0 , 4 
Β , 8 
7 , 9 
1 3 , 8 
-3 0 , θ 
3 1 , 7 
8 , 5 
8 , 6 
4 5 
-4 9 
1 9 , 6 
-2 5 , 0 
--6 . ' 
-1 7 , 4 
2 1 , 4 
---1 0 , 4 
9 , ° 
Π , τ 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
1 0 , 9 
1 9 , 3 
9 , 8 
6 , 4 
ο , Ι 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 1 
1 0 , 6 
1 4 , 6 
1 9 , 2 
1 0 , 9 
4 , 1 
5 , 5 
2 , 7 
1 ,° 
6 , ° 
1 0 , 9 
. 1 2 . 5 
9 , 6 
1 0 , 4 
9 , 4 
1 3 , 2 
8 , 0 
1 6 , 8 
5 , ° 
7 , 5 
9 , 5 
7 , 3 
5 , 0 
6 , 7 
1 0 , 2 
6 , 1 
3 , Β 
7 , 1 
3 , 3 
5 , Β 
β , ° 
5 , ? 
6 , Β 
6 , 7 
7 , ^ 
7 , 2 
1 0 , 9 
5 , 9 
3 , 8 
1 3 , 8 
2 5 , 0 
-
2 0 , 7 
6 . 6 
6 , 6 
5 0 
-54 
----2 5 , 0 
-2 6 , 2 
5 , 4 
---9 , 0 
9 , 9 
6 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 3 
7 , 3 
4 ,Β 
1 6 , 5 
3 , 2 
4 , 1 
6 , 6 
1 0 , 5 
7 , 7 
Β ,4 
5 , 7 
* , 7 
5 , Β 
4 , 4 
3 , Β 
4 , 7 
1 , ° 
? , ? 
! , 5 
1 , 6 
τ , 5 
1 1 , 0 
. ! 0 , 7 
6 , 0 
6 , 3 
4 , 6 
4 , ° 
5 , 5 
Β ,Ρ 
4 , 4 
6 , 4 
7 , 4 
7 , Ρ 
3 , ° 
4 , 5 
6 , 1 
4 , 2 
2 , 1 
5 , 2 
! , 6 
4 , 4 
5 , 7 
?," 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 2 
4 , 4 
4 , Β 
4 , 3 
4 ,1 
---





1 9 , 6 
-2 5 , 0 
--1 5 , 6 
-9 , ° 
1 6 , 1 
---6 , 6 
7 , 0 
5 , 3 
4 , 0 
1 . 9 
1 2 , 2 
2 , 5 
1 1 , 3 
2 , 4 
0 , ° 
2 , 7 
4 , 7 
1 , 9 
2 , 7 
6 , 4 
-2 , 5 
3 , 3 
-3 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 4 
! . 7 
5 , 8 
1 3 , 0 
. 1 , 7 
2 , 7 
2 , 5 
2 . 2 
2 , 6 
2 , 1 
5 , 9 
2 , 3 
2 , 0 
3 , 0 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 9 
1 .1 
2 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 7 
1 . 9 
2 . 4 
1 , 8 
2 , 3 
1 ,β 
3 , 3 
! , 4 
2 , 2 
1 , 1 
1 . 5 
6 , 9 
-1 5 , 4 
1 2 , 7 
1 , 7 
1 , 7 
>= 6 0 
----3 , 1 
-?. 8 
1 0 , 7 
---1 . 0 
0 , 7 
1 , Β 
0 , 7 
-2 , 4 
0 , 3 
-η , 4 
η , 3 
0 , 7 
1 , 2 
-1 , 4 
1 , 4 
1 , 9 
1 , 2 
0 , 7 
---η, ι 
0 , 2 
0 , 3 
η , 5 
7. 1 
-0 . 5 
η , 6 
0 , 6 
-0 , 0 
η , 4 
1 , 5 
η , ι 
η , 3 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
η , 2 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 3 
0 , 3 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 7 
---
η . 3 
0 . 4 
0 , 4 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
20" 
TAB. I I / A / 5 
(SUITE) 
F E M M E S 
< 21 
.. ­­­-_ ­­­­­1 0 , 5 
1 2 , 0 
6 , 3 
4 , 8 
5 , 8 
2 , 4 
2 2 , 4 
­2 1 , 7 
3 7 , 6 
1 1 , 9 
3 , 5 
9 , 4 
1 4 , 7 
7 , 1 
9 , 4 
2 2 , 5 
1 3 , 1 
3 , 8 
2 1 , 9 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
8 , 7 
7 , 4 
1 2 , 1 
­­1 7 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 7 
2 0 , 7 
6 , 9 
2 9 , 2 
6 , 7 · 
2 4 , 8 
2 5 , 7 
2 1 , 3 
2 7 , 4 
3 2 , 8 
3 1 , 8 
1 4 , 6 
3 4 , 9 
3 7 , 6 
2 3 , 5 
3 9 , 4 
1 9 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
2 7 , 6 
2 6 , 4 
3 0 , 1 
2 7 , 5 
1 9 , 8 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
1 3 , β 
2 5 , 0 
­
2 , 2 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 1 
­2 9 
­­­­­­2 , Β 
5 , 4 
­­1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 7 
7 , 3 
2 4 , 6 
7 , 6 
2 5 , 4 
1 9 , 6 
3 4 , 7 
1 9 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
4 2 , 3 
3 4 , 4 
4 3 , 8 
3 8 , 3 
4 9 , 2 
5 2 , 1 
2 6 , 6 
θ , 4 
. 2 9 , 4 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
2 9 , 0 
3 0 , 7 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
3 7 , 3 
2 9 , 5 
2 5 , 3 
2 6 , 2 
3 4 , 0 
2 9 , 6 
2 8 , 4 
2 9 , 8 
3 6 , 5 
2 9 , 4 
3 7 , 4 
3 7 , 5 
2 7 , 1 
4 0 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 9 
2 6 , 3 
3 1 , 7 
2 7 , 4 
3 3 , 3 
3 4 , 5 
3 7 , 9 
5 0 , 0 
2 3 , 1 
6 , 2 
3 2 , 9 





6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 5 0 , 0 
­3 9 , 0 
4 1 , 1 
­­­4 7 , 0 
4 6 , 5 
4 8 , 6 
4 1 , 3 
4 0 , 3 
4 3 , 9 
3 4 , 5 
4 5 , 3 
3 7 , 1 
3 0 , β 
3 4 , 3 
4 7 , 7 
3 9 , 3 
3 5 , 5 
3 5 , 8 
4 1 , 5 
2 7 , 3 
3 2 , 6 
3 0 , 8 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
2 8 , 7 
3 6 , 3 
3 5 , 0 
4 0 , 5 
5 4 , 5 
. 2 7 , 4 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
3 4 , 2 
3 9 , 0 
2 7 , 7 
3 7 , 1 
2 5 , 2 
2 8 , 8 
3 3 , 1 
2 9 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 8 
3 6 , 6 
2 2 , 4 
1 8 , 6 
3 3 , 2 
1 7 , 4 
3 0 , 9 
3 1 , 6 
3 0 , 9 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
2 8 , 2 
2 7 , 6 
3 4 , 9 
2 5 , 0 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
­6 1 , 5 
5 1 , 8 
2 6 , 6 




1 9 , 6 
­2 5 , 0 
­­3 1 , 3 
4 5 , 5 
2 6 , 8 
­­­1 9 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
3 5 , 1 
3 6 , 4 
3 1 , 7 
1 5 , 7 
3 5 , 8 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
1 5 , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
2 3 , 6 
2 0 , 8 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
6 , 0 
8 , 7 
4 , 2 
3 , 5 
1 4 , 4 
■ 2 2 , 0 
. 2 3 , 2 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
îe . i 
1 3 , 5 
2 5 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 8 
l i , 9 
1 5 , 1 
5 , 0 
1 1 . 3 
1 6 , 5 
1 0 , 3 
5 , 9 
1 2 , 2 
4 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 6 
8 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 5 , 7 
1 0 , 2 
7 , 9 
1 3 , 8 
2 5 , 0 
­
2 6 , 8 
1 1 , 0 
1 1 . 0 
> = 55 
1 9 , 6 
­2 5 , 0 
­­1 8 , 6 
­1 2 , 7 
2 6 , 8 
­­­7 , 6 
7 , 7 
7 , 1 
5 , 6 
1 , 9 
1 4 , 6 
2 , 8 
1 1 , 3 
2 , 8 
1 , 3 
3 , 4 
5 , 8 
1 , 9 
4 , 1 
7 , 8 
1 , 9 
3 , 7 
4 , 0 
­3 , 1 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 6 
2 , 0 
6 , 3 
1 5 , 1 
• 2 , 2 
3 , 3 
3 , 1 
2 , 2 
3 , 4 
2 , 5 
7 , 4 
2 , 4 
2 , 2 
3 , 4 
1 , 4 
1 , 7 
2 , 5 
1 , 7 
2 , 7 
1 , 0 
1 , 7 
Ο,Β 
2 , 1 
2 , 6 
2 , 1 
2 , 7 
2 , 1 
3 , 9 
1 , 5 
2 , 3 
1 , 2 
2 , 2 
6 , 9 
­1 5 , 4 
1 3 , 1 
2 , 0 
2 , 1 
INSGESAMT 
(*) ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






























U I A 









2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41R 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 6 1 








I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K F P I F S 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R E S 
F L F C T P . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D F AU 
E X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE C ER FOND 
MINFS DE FFR JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFPREUX 
AUTRES M I N . ­ TDI IRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOUPBIERFS F T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C I M F N T 
VFPRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PPOD. C H I M . DF BASF 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. MFTALLIOUP 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DF BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P I E C F S P E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PPOO. A L I M F N T A I R F S 
I N P . DF LA V I A N D F 
I N P . DU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T F X T I L E 
I N P U S T R I F L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIER? 
PPNNETERIF 
I N D U S T P I F DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLF FN BOIS 
P O I S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . F P I T I O N 
P A P I F P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U F S 
AUTRES I N P . MANUF. 
BATIMENT G E N I F C I V I L 
R A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A r T I V F S 
E N S . MANUFACTURIER FS 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
1*1 NON DECLARES INCLUS 
21' 
BELGIQUE TAB. I l / A / 5 
I N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPDGASGFW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H F M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , P V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VEPAPB. V .HOLZ 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGFWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 24 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 I 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 





0 , 2 
-0 , 9 
---------0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 1 
2 , 3 
2 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
2 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 8 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
. 1 , 0 
1 , 7 
2 , 1 
2 , 7 
0 , 7 
3 , 3 
0 , 5 
1 , 7 
3 , 2 
2 , 3 
3 , 5 
4 , 7 
5 , 3 
1 , 4 
9 , 1 
4 , 5 
4 , 1 
4 , 6 
1 , 9 
2 , 0 
1 , 9 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 7 
1 , 3 
2 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 3 
1 6 
-1 7 
1 , 7 
2 , 1 
0 , 4 
----. 0 , 8 
---1 , 0 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 2 
2 , 7 
4 , 0 
. 4 , 9 
Β, 2 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
4 , 9 
3 , 2 
6 , 1 
6 , 8 
3, 6 
3 , 9 
3 , 2 
3 , 4 
3 , Β 
1 , 3 
0 , 7 
4 , 0 
3 , 6 
. 4 , 8 
5 , 0 
6 , 0 
5 , 8 
2 , 4 
7 , 9 
1 , 9 
6 , 2 
6 , 7 
6 , 3 
7 , 5 
1 0 , 1 
7 , 4 
3 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
7 , 4 
1 1 , 3 
6 , 9 
6 , 0 
7 , 7 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 1 
4 , 4 
2 , 5 
5 , 7 
3 , 6 
2 , 8 
2, 2 
5, 2 
1 , 6 
4 . 6 
4 , 2 
1 8 
-2 0 
2 , 3 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
-0 , 8 
-0 , 8 
2 , 2 
---4 , 2 
4 , 3 
4 , 0 
3 , Β 
3 , 7 
5 , 5 
6 , 6 
2,2 
8 , 3 
1 0 , 5 
3 , 5 
2 , 4 
2 , 4 
Β , Ο 
7 , 1 
1 1 , 1 
8 , 9 
θ , 7 
8 , 1 
8 , 1 
1 6 , 6 
1 1 , 0 
8 , 5 
7 , 8 
7 , 6 
6 , 6 
. 6 , 0 
7 , 2 
7 , 8 
7 , 6 
5 , 2 
9 , 4 
4 , 0 
1 2 , 1 
9 , 5 
9 , 4 
8 , 1 
1 5 , 2 
8 , 8 
4 , 3 
1 3 , 1 
2 0 , 4 
1 0 , 0 
2 1 , 9 
9 , 3 
7 , 7 
1 0 , 4 
8 , 4 
9 , 0 
7 , 6 
9 , 5 
7 , 3 
Π , 7 
8 , 9 
5 , 9 
4 , 3 
1 1 , 8 
2 , 6 
Β , = 





4 , Β 
4 , 8 
4 , 9 
3 , 2 
-7 , 1 
-7 , 0 
7 , 4 
---1 0 , 2 
1 0 , 7 
7 , 7 
8 , 9 
9 , 0 
8 , 6 
1 1 , 5 
8 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 7 
7 , 1 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
1 0 , 9 
9 , Β 
. 1 4 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
8 , 6 
1 7 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
°,8 
1 7 , 9 
1 1 , 0 
7 , 5 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
1 2 , 4 
2 1 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 4 
1 ? , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
9 , 3 
1 5 , 2 
5 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
2 5 
-2 9 
5 , 8 
6 , 2 
4 , 5 
Β , Ο 
-1 4 , 5 
-1 6 , 2 
1 2 , 6 
---1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
9 , 6 
11 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , Β 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 5 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
2 2 , 2 
1 5 , 8 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
. 1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
9 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 0 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 4 
11 , 5 
1 6 , 1 
7 , 0 
1 3 , 6 
13 . 1 
3 0 
-3 4 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
6 , 3 
8 , 4 
-9 , Β 
-1 2 , 9 
1 0 , 9 
---1 1 , 3 
11 , 2 
1 1 , 6 
° , 7 
9 , ° 
8 , 2 
1 0 , 2 
11 , 5 
1 1 , 0 
9 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
1 0 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
6 , 9 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
8 , 9 
7 , 0 
. 1 0 , 2 
9 , 4 
9 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
9 , 4 
9 , 1 
" , 5 
8 , 7 
8 , 4 
8 , 2 
Β , 2 
9 , 0 
1 0 , 4 
7 , 8 
7 , 3 
9 , 5 
7 , 0 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
1 1 . 4 
ο , 2 
° , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
9 , 9 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
' 35 
-3 9 
1 8 , 2 
21 , 1 
9 , 4 
1 4 , 5 
-1 1 , 7 
-1 2 , 5 
1 4 , 4 
---1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
Π , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
9 , 4 
9 , 2 
1 1 , 1 
°,0 
7 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
9 , 7 
° , 4 
. 9 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
9 , 3 
1 2 , 3 
9 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
Β , Ι 
9 , 1 
1 1 , 6 
6 , 6 
6 , 4 
1 0 , 2 
5 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
11 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 0 , 3 
1 6 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
4 0 
-4 4 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
2 1 , 9 
1 6 , 7 
-1 5 , Β 
-1 2 , 8 
1 5 , 3 
---1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
Β,Β 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
9 , β 
9 , 4 
7 , 3 
9 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
. 1 1 , 0 
Π , Β 
Π , 3 
9 , 6 
1 4 , 8 
1 0 , 6 
1 3 , 7 
8 , 5 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
8 , 1 
1 0 , 6 
1 3 , 7 
7 , 7 
6 , 2 
1 2 , 1 
5 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 5 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
1 2 , 6 
° . 8 
°,1 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
9 , 8 
2 0 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
4 5 
-4 9 
1 7 , 4 
1 5 , 8 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
-1 5 , 3 
-1 2 , 6 
1 3 , 5 
---1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 1 , 4 
1 3 , 4 
° , 4 
8 , 9 
1 2 , 5 
Π , Β 
1 4 , 3 
1 0 , 8 
1 2 , 3 
8 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
6 , 2 
Β , ? 
6 , 4 
6 , 3 
Π , 3 
1 2 , 5 
. 1 2 , 3 
1 1 , 7 
Π , 6 
9 , 1 
1 3 , 4 
9 , 6 
1 4 , 5 
7 , 5 
6 , 7 
9 , 6 
8 , 7 
5 , Β 
9 , 6 
1 2 , 3 
7 , ! 
4 , 4 
Β , Ι 
3 , 7 
Β , 3 
1 0 , 8 
6 , 9 
8 , 5 
Β , · ; 
Β , 6 
8 , 8 
1 0 , 7 
8 , 2 
6 , 2 
Π , 1 
1 2 , 1 
Β . ? 
1 6 , 6 
9 , Β 
1 0 , 3 
5 0 
-5 4 
6 , 2 
5 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 2 
-1 1 , 2 
-Π , 2 
1 0 , 0 
---1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
° ,9 
Β, 1 
ο , ο 
5 , 6 
5 , 8 
6 , 7 
Ρ, 1 
12 , 5 
7 , 9 
Ρ , 4 
6 . Β 
7 , 9 
7 , 8 
Β , Ι 
Β , 2 
3 , 3 
5 , 6 
4 ,1 
3,° 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
. ° , 6 
Β,Β 
Β ,4 
7 , Β 
6 , 7 
7 , 3 
1 1 , 1 
5,° 
6 , 1 
° , 2 
°,2 
4 , 6 
7 , 9 
1 0 , 1 
5 , 7 
3 , 0 
6 , 7 
2 , 2 
6 , 5 
Β , Ι 
5 , 6 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 1 
7 ,·> 
6 , 7 
Β , Ο 
6 . 2 
°,0 
<·,6 
Ρ , 7 
7 , 5 
7 , 6 
5 5 
-5 9 
ι , 6 
1 , 8 
9 , 4 
1 0 , 2 
-Β,° 
-6 , 2 
7 , 4 
---6 , 4 
6 , 1 
7 , 5 
6 , 7 
Β , 6 
° , 4 
5 , 7 
6 , 0 
4 , 7 
4 , 3 
5 , 9 
6 , 7 
ο . 4 
5 , 4 
6 , Β 
4 , 7 
4 , Β 
4 , 7 
5 , 3 
3 , Β 
2 , 1 
? , 6 
? , 4 
2 , 2 
7 , 5 
6 , 9 
. "■,0 
6 , 0 
5 , 6 
6 , 2 
5,° 
5 , 0 
Β, ? 
3 , 3 
5 , 7 
6 , 0 
6 , 3 
2 , 1 
5 , 0 
Ρ , 3 
3 , 6 
1 , 5 
5 , 7 
1 , 1 
5 , 4 
6 , 5 
4 , 6 
5 , 5 
5 , 2 
5 , 0 
4 , 3 
5 , 0 
3 , 7 
6 , ο 
6 , 5 
7 , 1 
3 , 6 
4 , 7 
5 , 0 
5 , 3 
>= 6 0 
1 , 3 
0 , 8 
2 , 7 
9 , 1 
-5 , 0 
-4 , Β 
5 , 3 
---3 , 7 
1 , 5 
4 , 5 
7 , 3 
7 , 4 
6 , 0 
4 , 0 
5 , 0 
1 . 1 
3 , 0 
4 , 6 
4 , 5 
6 , 2 
< · , 0 
1 . 6 
3 , 3 
4 , 4 
1 . 6 
3 , 9 
3 , 2 
0 , 7 
2 . 3 
1 ,° 
1 , 9 
5 , Β 
7 , 1 
. 4 , 0 
5 , 6 
5 , 3 
5 , 1 
5 , 0 
3 . Β 
6 , Β 
2 , 0 
4 , 6 
4 , 3 
5 , Β 
1 . 1 
4 , Β 
6 , Β 
2 , 9 
1 , 0 
2 , Β 
0 , 4 
4 , 9 
5 , 9 
4 , 1 
4 , 3 
3 , 9 
4 , Β 
2 , 4 
2 , 6 
?, 6 
7 , 0 
5 , 6 
5 . Β 
1 . 9 
2 . 5 
3 , Β 
4 , 1 
( · Ι EINSCHI . UNBEANTWORTETE FAFllE 
TAB. I I/A/5 
(SUITE) 
F N S F M B L 
< 2 1 
4 , 2 
5 , 0 
1 , 8 
0 , 5 
. 
0 , 8 
. 
0 , 9 
3 , 0 
--5 , 4 
5 , 5 
5 , 2 
5 , 3 
5 , 0 
8 , 3 
1 2 , 2 
2 , 3 
1 5 , 5 
2 1 , 6 
4 , 8 
2 , 9 
3 , 2 
1 3 , 9 
1 0 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
2 1 , 9 
1 5 , 5 
9 , 9 
6 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
. 1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
6 , 3 
2 0 , 6 
6 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
2 9 , 9 
2 1 , 5 
6 , 7 
3 3 . 9 
3 5 , 4 
2 1 , 5 
3 7 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 1 , 2 
1 9 , 4 
1 2 , 9 
9 , 2 
6 , 8 
1 8 , 3 
4 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
21 
-2 9 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
9 , 4 
1 1 . 2 
2 1 , 6 
-2 4 , 1 
2 0 , 1 
---2 2 , 3 
2 3 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
2 3 , 8 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
2 5 , 4 
2 3 , 9 
2 9 , 0 
2 4 , 5 
3 0 , 2 
2 7 , 0 
3 2 , 3 
4 4 , 7 
3 4 , 3 
3 9 , 1 
3 9 , 7 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
. 2 6 , 3 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
1 6 , 0 
3 4 , 5 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 1 . 0 
3 2 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
2 4 , 6 
3 4 , 9 
2 5 , 3 
3 6 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 9 , 7 
2 7 , 2 
3 0 , 8 
2 6 , 8 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
3 1 , 3 
1 2 , 6 
2 7 , 0 





5 4 , 7 
6 0 , 2 
3 7 , 5 
3 9 , 7 
-3 7 , 2 
-3 8 , 2 
4 0 , 7 
---3 8 , 3 
3 8 , 0 
3 9 , 6 
3 4 , 7 
3 4 , 7 
3 5 , 0 
3 5 , 3 
4 2 , 4 
3 4 , 7 
3 1 , 1 
3 9 , 7 
3 6 , 4 
3 5 , 2 
3 2 , 6 
3 4 , 2 
2 9 , 6 
3 0 , 3 
2 9 , 9 
3 2 , 8 
3 0 , 3 
2 1 , 2 
3 0 , 5 
3 6 , 2 
3 7 , 4 
2 9 , 5 
2 7 , 9 
• 3 1 , 2 
3 2 , 1 
3 0 , 9 
3 1 , 8 
3 7 , 3 
2 9 , 3 
3 5 , 0 
2 6 , 9 
2 9 , 8 
3 0 , 6 
2 9 , 9 
2 4 , 5 
2 6 , 8 
3 5 , 6 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
3 1 , 9 
1 6 , 2 
3 1 , 8 
3 2 , 0 
3 1 . 1 
3 1 . 7 
3 1 , 4 
3 2 , 0 
31 , 8 
3 6 , 0 
2 6 , 5 
2 9 , 3 
3 6 , 4 
3 6 , 5 
3 0 , 0 
5 0 , 5 
3 1 , 8 
• 3 3 , 3 
4 5 
-54 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
3 9 , 3 
2 9 , 4 
-2 6 , 5 
-2 3 , 9 
2 3 , 5 
---2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 9 
2 6 , 8 
1 6 , 7 
2 C , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
9 , 5 
1 3 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
. 2 1 , 8 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
1 7 , 0 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
2 5 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 0 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 3 
1 2 , 8 
7 , 4 
1 4 , 8 
5,° 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
1 2 . 5 
1 5 , 8 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 2 , 8 
2 5 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , ° 
> = 55 
4 , 9 
2 , 6 
1 2 , 1 
1 9 , 2 
-1 3 , 8 
-1 3 , 0 
1 2 , 8 
---1 0 , 1 
9 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
9 , 7 
1 1 , 1 
7 , 8 
7 , 3 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
1 5 , 5 
9 , 4 
1 0 , 4 
8 , 0 
9 , 2 
P , 5 
9 , 1 
7 , 0 
2 , 6 
5,° 
4 , 3 
4 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
. 8 , 9 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
8 , 8 
1 5 , 0 
5 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
3 , 2 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
6 , 5 
2 , 4 
6 , 5 
! ,5 
1 0 , 3 
1 2 , 5 
e,9 
9 , 8 
9 , 1 
1 0 , 7 
6 , 8 
7 , 6 
6 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , ° 
7 , 6 
7 , 2 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 




4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 




















I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. SOLIDFS 
F X T R . H O U I L L F FONn 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
C O K E P I E S 
E X T R . P F T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE PU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DF CFP C O N O 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FEPRFUX 
MFTAUX NON FFRPFUX 
AI ITPFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 




I N P U S T P I F C H I M I O U E 
PROP. C H I M . pc BASE 
F I B R E S ART . FT S Y N T . 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
PPNDEPIFS 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGF Δ . P I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S O F T . 
CONSTE. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALF 
C P N S T P . AFPONFCS 
I N S T R . P R E C I S I O N F 'C 
A L I M . POISSONS TABAC 
P P O P . A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V I A N D E 
I N P . OU L A I T 
P A I N , P R P n . SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N I E P F 
I N D U S T R . CPTONNIFRE 
BONNFTERIE 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N F P I F - M E G I S S E R I 5 
A R T I C L E S FN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES FN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T I F P E S PLASTIOUES 
AUTPFS I N D . MANUF. 
BATIMENT GFNIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . M A N U E A C T U ° I E ° F S 
ENS. E X T R . , M A N . . BAT. 
(*) NON OECLARES INCLUS 
23' 
BELGIQUE 
T A B . I I / A / 6 
ARBEITER NACH DAUER DER 
UNTERNEHMENSZUGEH0ER1GKEIT 
OUVRIERS PAR CLASSF 
D ANCIENNETF PANS L ENTREPRISE 
M A E N N E R H O M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTFR TAGE 
EISENERZ UEBER TAGF 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
G Í A S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNI SSF 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTPR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOFB. 
HCLZMOEBELHEPST. 
PAPIER .ORUCK. VFRLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 












1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
­9 , 6 
­1 2 , 2 
1 3 , 0 
­­­1 8 , 3 
1 9 , 6 
1 1 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
3 0 , 9 
2 2 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
3 4 , 0 
1 4 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
3 1 , 6 
2 6 , 2 
2 2 , 1 
2 7 , 8 
1 3 , 8 
3 2 , 8 
2 4 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 5 
. 1 6 , 8 
2 6 , 3 
2 8 , 1 
3 1 , 0 
2 6 , 7 
3 4 , 1 
2 1 , 9 
1 6 , 9 
2 5 , 5 
2 6 , 8 
2 3 , 4 
2 5 , 9 
2 1 , 6 
1 4 , 9 
3 6 , 2 
2 2 , 9 
1 8 , 1 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
2 9 , 6 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
3 4 , 1 
2 6 , 9 
3 7 , 7 
3 0 , 7 
3 7 , 5 
3 6 , 8 
4 0 , 3 
1 6 , 3 
2 2 , 8 
2 5 , 4 
1 
1 
2 ­ 4 1 
1 
1 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 8 
­2 1 , 5 
­1 1 , 5 
1 5 , 1 
­­­1 8 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 9 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
1 5 , 0 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
1 2 , 2 
2 5 , 4 
2 8 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 9 , 5 
1 5 , 7 
3 0 , 3 
4 2 , 6 
2 6 , 4 
3 2 , 7 
3 1 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
. 1 5 , 9 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 5 , 4 
1 9 , 4 
2 1 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
2 6 , 5 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
2 9 , 2 
2 6 , 6 
2 9 , 1 
3 1 , 9 
2 5 , 5 
2 5 , 8 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
5 ­ 9 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
1 0 , 0 
1 4 , 2 
­1 0 , 3 
­2 1 , 6 
2 4 , 9 
­­­1 8 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
2 1 ,4 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
2 2 , 9 
21 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
2 7 , 8 
2 9 , 0 
1 4 , 2 
1 2 , 4 
. 2 0 , 1 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
1 9 , 1 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
2 6 , 3 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
1 5 , 4 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
2 2 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
21 ,7 
2 0 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
1 9 , 1 
1 ° , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
1 ° , 6 
1 9 , 4 
1 0 ­ 1 9 
2 6 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
2 7 , 8 
­3 3 , 9 
­2 2 , 1 
2 4 , 0 
­­­2 3 , 5 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , η 
2 2 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
1 5 , 2 
2 4 , 9 
1 7 , 9 
2 3 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
2 , 0 
1 9 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
• 2 3 , 8 
1 8 , 9 
1 B , 1 
1 7 , 2 
2 1 , 7 
1 5 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
2 0 , 2 
2 9 , 2 
1 5 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 7 , 8 
2 2 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 1 
2 0 , 1 




> = 2 0 
2 8 , 8 
2 3 , 0 
4 6 , 8 
3 6 , 0 
­2 4 , 8 
­3 2 , 6 
2 2 , 9 
­­­2 0 , 9 
1 9 , R 
2 6 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
9 , 2 
1 0 , 7 
1 9 , 6 
°, 5 
8 , 8 
2 0 , 2 
1 5 , 5 
2 3 , Β 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
8 , 9 
1 1 , 2 
11 , 0 
1 1 , 2 
Ρ, 2 
? , 4 
1 2 , 6 
3 , 9 
3 , 6 
1 ° , 1 
2 6 , 2 
. 2 3 , 4 
1 4 , 9 
1 1 , 4 
7 , 5 
8, 9 
1 2 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 7 
7 , 1 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
9 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
6 , ι 
1 1 , 1 
3 , 4 
5 , 7 
4 , 0 
' , B 
4 , 7 
2 5 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , 5 




1 I » ) 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T P I F 
E X T R . COMB. SOLIDFS 
EXTR. HOUILLF CONO 
F X T P . HOUILLF JOUR 
C P K E P I F S 
FXTR . P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE PII PFTROLE 
CPMBUST. NUCLFAIRFS 
E l F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N n E A U 
EXTR . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DF FER EONP 
MINFS DF FFR JOUR 
PROD. PES MFTAJX 
MFTAUX FFRPFUX 
«FTAJX NON F E R R E U X 
AUTRFS M I N . ­ TPURB. 
M. CONSTR. Τ . A Ecu 
TPURRIERFS F T O 




I N D U S T R I E C H I M I Q U F 
PROP. C H I M . DE BASF 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
PUVRAGFS FN METAUX 
EONPFRIES 
CONSTP. MFTALLIOUF 
P UT IL L AG F A . C I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N F S ­ O U T I L S 
MACHINFS PF BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T D M . . P I E C F S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. N A V A I F 
CONSTP. AFPONFFS 
I N S T P . P R F C I S I O N F T : 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPPD. A L I M F N T A I R F S 
I N P . DE LA V I A N P F 
I N D . PU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
PPI SSPNS 
TABAC 
I N D U S T R I E TEXT IL F 
I N 1 U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0TONN1FRE 
BONNETERIF 
I N D U S T P I F PU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A C T I C L E S FN C U I R 
C H A J S S . , H A B I H E M F N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF FN BOIS 
PPI S 
MFUBLFS FN RP1S 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTPFS I N P . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . FXTRACTTVES 
F N S . MANUEAC TURIFPFS 
F N S . F X T P . , MAN. , BAT. 
( • I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E I L E ( • I NPN DECLARES INCLUS 
24« 
TAB. I I / A / 6 
(FORTSETZUNG) 
















S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R D O E L - U . ERDGASGEW.I 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOEFIND. 1 
E L E K T R . . G A S , DAMPF | 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
MF TALLERZEUGUNG 1 
E I S F N UND STAHL 1 
NE-METALLE 1 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.EPDFN 1 
A N O . M I N E R A L . . T O R F | 
BE AR B . S T E I N . ERO. GL ASI 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 1 
C H E M . GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R 1 N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 




L A N D . H A S C H . U. TRAKT. 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z I 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTFLGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . I 
SCHUHGEWERBE 1 
BFKLEIDUNGSGEWFRBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. I 
HCLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . I 




SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N | 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT | 
I 
1 
V E R A R B . I N D U S T P . I N S G . I 







Π Ι Α 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 I 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α I 
4 5 6 I 
46 
46A 




4 6 1 
4 6 1 1 
4 6 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 




1 DAUER 3ER UNTERNEHMENS-
ZUGEHOERIGKEIT 
1 (VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
I < 2 
I 
I 
1 2 5 , 0 
-! 3 , 1 
-2 6 , 3 
1 5 , 4 
-[ 
-2 7 , 2 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
2 8 , 5 
2 7 , 2 
3 1 , 7 
3 4 , 3 
3 0 , 6 
3 3 , 6 
4 9 , 6 
2 3 , 5 
2 7 , 9 
1 7 , 8 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
5 6 , 6 
3 3 , 7 
2 8 , 2 
1 5 , 4 
3 4 , 4 
5 0 , 2 
2 9 , 4 
3 0 , 1 
3 0 , 8 
4 1 , 6 
5 0 , 1 
. 3 0 , 3 
3 4 , 8 
4 0 , 0 
4 7 , 5 
3 4 , 1 
3 7 , 5 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 0 
2 6 , 8 
3 0 , 1 
3 9 , 8 
3 0 , 7 
4 1 , 5 
3 4 , 7 
2 3 , 3 
3 6 , 0 
3 9 , 8 
3 0 , 6 
4 2 , 7 
3 6 , 2 
3 5 , 9 
3 7 , 0 
4 3 , 3 
3 1 , 0 
4 7 , 7 
3 5 , 9 
5 5 , 2 
7 5 , 0 
3 0 , 8 
1 3 , 3 
3 2 . 1 
3 2 , 1 
2 - 4 
---- 6 , 3 
-7 , 5 
1 0 , 7 
---2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 9 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
1 9 , 5 
2 6 , 8 
2 3 , 7 
2 9 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
1 3 , 6 
2 3 , 3 
3 1 , 4 
2 0 , 8 
2 7 , 3 
2 8 , 0 
3 8 , 5 
3 9 , 1 
4 1 , 3 
3 6 , 9 
4 6 , 5 
4 9 , 6 
2 1 , 6 
1 7 , 2 
. 2 6 , 3 
2 9 , 0 
3 0 , 2 
3 0 , 3 
2 0 , 1 
3 1 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 8 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 9 
2 7 , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 7 
3 3 , 3 
2 8 , 5 
2 7 , 7 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
2 7 , 2 
2 6 , 9 
2 9 , 0 
2 8 , 8 
3 3 , 6 
2 0 , 7 
2 5 , 0 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
3 0 , 2 
3 0 , 1 
5 - 9 
--2 5 , 0 
-1 8 , 6 
-1 8 , 3 
3 0 , 4 
---2 1 , 3 
1 9 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 5 
2 8 , 6 
2 4 , 4 
1 ° , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
1 1 , 2 
2 4 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
1 5 , 1 
21 , 3 
2 4 , 8 
4 2 , 3 
1 4 , 1 
8 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
1 7 , 6 
-. 1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
2 1 , 8 
21 , 3 
1 9 , 5 
2 3 , 4 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
6 , 9 
-1 5 , 4 
1 2 , 8 
2 0 , 0 
1 ° , 9 
1 0 - 1 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
-4 0 , 6 
-3 6 , 0 
2 1 , 4 
---2 0 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
2 2 , 0 
1 6 , 3 
2 6 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
3 3 , 5 
2 1 , 6 
1 2 , 9 
5 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 7 
3 , 8 
1 2 , 5 
0 , 3 
1 3 , 4 
4 , 7 
5 , 6 
1 2 , 4 
8 , 6 
. 1 8 , 1 
1 2 , 8 
1 0 , 7 
6 , 1 
1 5 , 5 
1 1 , 6 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 1 , 7 
2 2 , 7 
9 , 7 
1 0 , 2 
2 5 , 4 
8 , e 
6 , 4 
1 5 , 1 
5 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
1 4 , 4 
7 , 9 
1 5 , 0 
5 , 4 
7 , 9 
1 7 , 2 
-3 8 , 5 
6 1 , 5 
1 3 , 4 




> = 2 0 
. 
----3 1 , 3 
- 9 , 9 
3 2 , 1 
--- 5, 5 
6 , 3 
3 , 0 
3 , 4 
3 , 6 
2 , 4 
3 , 2 
- 3 , 2 
3 , 7 
6 , 6 
4 , 7 
1 2 , ° 
7 , 3 
6 , 4 
1 , 9 
5 , 0 
4 , 3 
---3 , Ρ 
0 , 7 
0 , 3 
6 , 7 
2 4 , 0 
-6 , 4 
4 , 3 
2 , 7 
0 , 7 
6 , 0 
2 , 7 
°,5 
B,4 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
4 , 4 
6 , 0 
6 , 8 
5 , 9 
2 , 5 
7 , 6 
2 , 0 
1 , 8 
6 , 8 
0 , 4 
4 , Β 
5 , 1 
4 , 3 
3 , 0 
fl,6 
1 , 0 
3 , 4 
---
1 , 6 
4 , 4 








1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 I N D U S T R I E 
1 F X T P . CCMB. SOLIDFS 
F X T P . HOUILLF COND 
F X T R . HOUILLE JOUP 
1 C O K F P I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFF INAGE DU PFTRPLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
M I N F S OF FFR FOND 
MINES DE FER JOUP 
PROP. DES MFTAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTOES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I NPUSTRIE C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . PF BASF 
F I B R F S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES FN METAUX 
FONDFRIES 
CPNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . C J N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I C C F S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
r O N S T R . AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRDO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N O F 
I N P . DU L A I T 
P A I N , P R O P . SUCRES 
P P I SSONS 
TAPAC 
I NPUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N P U S T R . COTONNIERF 
PONNETFRIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I F - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HAB I I LEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
P O I S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST!OUFS 
AUTPFS I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . C X T R . , MAN. , BAT. 
(·) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*) NON DFCLARES INCLUS 
25' 
TAB. I I / A / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S F M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVEPARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S F N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
ΒAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
FLFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAI ­RUNGS­U . GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V F R A P B . V . H O L Z 
H C L Z V F R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , r R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERAPB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
43 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 












1 4 , 2 
1 5 , 7 
9 , 8 
1 0 , 3 
­9 , 5 
­1 2 , 4 
1 3 , 0 
­­­1 8 , 5 
1 9 , 8 
1 2 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
3 0 , 9 
2 3 , 4 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
3 7 , 1 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
3 2 , 0 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 6 
1 4 , 7 
4 1 , 8 
2 6 , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 9 
. 2 2 , 1 
2 6 , 5 
3 1 , 6 
3 3 , 5 
2 7 , 5 
3 5 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
1 6 , 7 
3 9 , 4 
3 3 , 6 
2 1 , 5 
3 5 , 5 
2 8 , 6 
2 9 , 7 
2 8 , 8 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
2 4 , 2 
3 6 , 2 
2 9 , 2 
4 1 , 0 
3 1 , 8 
3 7 , 5 
2 6 , 6 
4 0 , 2 
1 6 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
2 ­ 4 1 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
1 0 , 7 
1 1 , 7 
­2 1 . 2 
­1 1 . 4 
1 5 , 0 
­­­1 8 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
1 5 , 1 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
1 2 , 5 
2 5 , 2 
2 8 , 5 
2 5 , 2 
2 4 , 3 
2 9 , 5 
1 6 , 0 
3 0 , 7 
4 1 , 9 
3 0 , 3 
3 3 , 6 
3 2 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
. 2 0 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 1 
1 9 , 5 
2 5 , 9 
1 8 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
2 4 , 7 
3 1 , 4 
1 9 , 3 
3 2 , 8 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 9 , 0 
3 2 , 2 
2 5 , 5 
2 5 , 8 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
5 ­ 9 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
9 , 6 
1 4 , 2 
­1 0 , 5 
­2 1 , 5 
2 5 , 0 
­­­1 6 , 7 
1 8 , 3 
2 0 , 9 
21 ,4 
2 1 , 5 
1 ° , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 9 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 4 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
. 1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 4 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
2 5 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
2 4 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , ° 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
21 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , Β 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 0 ­ 1 9 
2 6 , 8 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
2 7 , 8 
­3 4 , 0 
­2 2 , 4 
2 4 , 0 
­­­2 3 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 6 , 5 
21 ,9 
1 4 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 9 
2 5 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
2 0 , 8 
2 6 , 6 
1 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
. 2 1 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
2 0 , 9 
11 , 5 
1 1 , 2 
2 6 , 7 
9 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
1 0 , 9 
1 4 , 9 
8 , 6 
11 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
2 5 , 4 
I B , 4 




> = 2 0 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
4 6 , 0 
3 5 , 9 
­2 4 , 9 
­3 2 , 3 
2 3 , 0 
­­­2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 5 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
8 , 8 
1 0 , 0 
1 9 , 4 
8 , 6 
7 , 8 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
2 1 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
8 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
7 , 8 
1 , 1 
° , 4 
1 , 7 
1 , 4 
1 8 , 7 
2 6 , 2 
. 1 6 , 7 
1 2 , 1 
8 , 9 
6 , 4 
Β , 6 
7 , 9 
2 0 , 4 
Π , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
4 , 9 
1 3 , 3 
1 8 , 7 
Β,? 
3 , 7 
1 2 , 2 
2 , 5 
°, 2 
1 0 , 2 
fl, 2 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
5 , 5 
1 0 , 7 
2 , 7 
5 , 3 
4 , 0 
? , Β 
4 , 7 
2 5 , 3 
1 1 , 5 





1 ( * l 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. SOLIDES 
F X T R . H O U I L L E FOND 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
C P K F R I F S 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
P A F F I N A G F DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
F L F C T O . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N o EAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE EFR *3W 
MINFS ΓΕ FER JPUR 
P P P P . DFS METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRREIIX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CPNSTR. T . A FEU 
T DUP BIFRES E T C . 
P R . M I N . NON M F T A L L . 
C I M E N T 
VFRRF 
PROP. CFRAMIOUFS 
I N D U S T P I F C H I M I O U C 
PPPP. C H I M . PE BASE 
F I P R F S A P T . FT S Y N T . 
PUVRASES EN MFTAUX 
F P N P F R I F S 
C P N S T P . METALLI OUF 
PUT K L A G E A . E I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N F S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM. . P I F C F S D F T . 
r P N S T P . AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AFRONFFS 
I M S T P . P R E C I S I O N FTC 
A H M . POISSONS TABAC 
PPPD. A L I M F N T A I R E S 
I N P . DF LA VIANDE 
I N D . PU L 4 I T 
P A I N , PPPD. SUCRES 
POI SSPNS 
ΤΑΡΑΓ 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . CPTONNIFPE 
PDNNETERIF 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N r P I F ­ M F G I S S E R I F 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
H A B I l l E M F N T 
B O I S , MEUBLE E N BP1S 
BOIS 
MCUBLFS EN BOIS 
P A P I É » I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAPUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MAT! = ° F S PLASTIOUFS 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BATI MÇNT G E N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
FNS. EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . Ε χ τ Ρ . , " A N . , B A T . 
I » ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE EAELLE ( * ) NOM DECLARES INCLUS 
26 * 
T A B . I I / A / 7 
BF LG I QUE 
WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS 
BEZAHLTE ODER NICHT BEZAHLTE ARBEITER 
OUVRIFftS REMUNFRES OU NON 
PENDANT TOUTF LA PFPIOOF 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 












L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 












SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE ! 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFEVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
BAU I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






I 1 1 1 Α 








2 1 1 Α 
2 1 1 8 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 46 
25 
2 5 Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 Ι 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α | 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 ] 
47 1 
4 7 Δ 
47Β 
48 | 
4 8 1 
4 8 3 Ι 
4 9 | 
50 Ι 
5 0Α Ι 






Ι Ι Α ) 
I I N S G . 
ΙΕ N S . 
Ι 3 7 , 0 
Ι 2 8 , 3 
Ι 6 4 , 5 
Ι 6 5 , 5 
| 4 5 , 3 
| Ι 5 8 , 3 
8 1 , 2 
­­­5 6 , 7 
5 6 , 2 
5 9 , 5 
5 6 , 7 
5 6 , 6 
5 7 , 2 
6 2 , 4 
6 1 , 0 
5 0 , 7 
6 7 , 3 
7 1 , 3 
5 4 , 3 
6 4 , 1 
7 2 , 1 
7 2 , 2 
7 2 , 8 
7 5 , 2 
7 2 , 5 
6 5 , 7 
7 2 , 1 
8 3 , 1 
7 9 , 2 
7 3 , 5 
7 4 , 7 
6 0 , 4 
6 1 , 3 
. 8 1 , 2 
6 2 , 7 
6 5 , 3 
7 3 , 4 
6 6 , 1 
7 4 , 1 
5 1 , 5 
7 4 , 7 
7 9 , 3 
7 8 , 5 
7 3 , 8 
6 6 , 2 
7 9 , 5 
7 8 , 3 
6 2 , 1 
6 3 , 3 
6 1 , 6 
6 1 , 6 
8 0 , 0 
7 8 , 9 
6 0 , 0 
7 2 , 7 
6 6 , 8 
7 9 , 1 
7 4 , 1 
7 6 , 7 
7 0 , 5 
8 8 , 6 
8 1 , 1 
8 2 , 2 
7 5 , 0 
4 1 , 1 
7 0 , 6 
7 1 , 2 
I B ) 
3 6 , 9 
2 8 , 3 
6 4 , 1 
6 5 , 5 
­4 5 , 3 
­5 8 , 3 
8 1 , 2 
­­­5 6 , 0 
5 5 , 3 
5 9 , 5 
5 5 , 2 
5 5 , 1 
5 7 , 0 
6 0 , 9 
6 1 , 0 
5 0 , 2 
6 5 , 6 
7 1 , 1 
5 4 , 1 
8 4 , 1 
7 0 , 8 
7 1 , 2 
6 9 , 5 
7 3 , 9 
6 9 , 6 
6 5 , 6 
6 5 , 0 
8 3 , 1 
7 8 , 4 
7 3 , 4 
7 4 , 6 
8 0 , 1 
6 0 , 9 
• 7 9 , 1 
6 0 , 5 
6 3 , 0 
6 8 , 7 
6 3 , 5 
7 1 , 7 
4 9 , 1 
7 4 , 6 
7 7 , 3 
7 3 , 9 
7 3 , 7 
7 6 , 2 
6 2 , 1 
5 5 , 6 
7 6 , 3 
7 6 , 4 
7 1 , 1 
7 6 . 2 
7 8 , 6 
7 6 , 2 
7 9 , 5 
7 1 , 9 
6 5 , 7 
7 6 , 7 
7 4 , 0 
7 6 , 6 
7 0 , 1 
8 7 , 9 
8 0 , 6 
8 1 , 9 
7 4 , 5 
4 0 , 7 
6 9 , 2 
7 0 , 1 
I 
I 
1 I N S G . 
1 
t o ι (*) 
1 




6 3 , 0 1 0 0 , 0 
7 1 , 7 1 0 0 , 0 
3 5 , 5 1 0 0 , 0 
3 4 , 5 1 0 0 , 0 
­5 4 , 7 1 0 0 , 0 
­4 1 , 7 1 0 0 , 0 
1 8 , 6 1 0 0 , 0 
­­­4 3 , 3 1 0 0 , 0 
4 3 , 8 1 0 0 , 0 
4 0 , 5 1 0 0 , 0 
4 3 , 3 1 0 0 , 0 
4 3 , 4 1 0 0 , 0 
4 2 , 8 1 0 0 , 0 
3 7 , 6 1 0 0 , 0 
3 9 , 0 1 0 0 , 0 
4 9 , 3 1 0 0 , 0 
3 2 , 7 1 0 0 , 0 
2 8 , 7 1 0 0 , 0 
4 5 , 7 1 0 0 , 0 
1 5 , 9 1 0 0 , 0 
2 7 , 9 1 0 0 , 0 
2 7 , 8 1 0 0 , 0 
2 7 , 2 1 0 0 , 0 
2 4 , 8 1 0 0 , 0 
2 7 , 5 1 0 0 , 0 
3 4 , 3 1 0 0 , 0 
2 7 , 9 1 0 0 , 0 
1 6 , 9 1 0 0 , 0 
2 0 , 8 1 0 0 , 0 
2 6 , 5 1 0 0 , 0 
2 5 , 3 1 0 0 , 0 
1 9 , 6 1 0 0 , 0 
1 6 , 7 1 0 0 , 0 
. 1 8 , 8 1 0 0 , 0 
3 7 , 3 1 0 0 , 0 
3 4 , 7 1 0 0 , 0 
2 6 , 6 1 0 0 , 0 
3 3 , 9 1 0 0 , 0 
2 5 , 9 1 0 0 , 0 
4 8 , 5 1 0 0 , 0 
2 5 , 3 1 0 0 , 0 
2 0 , 7 1 0 0 , 0 
2 1 , 5 1 0 0 , 0 
2 6 , 2 1 0 0 , 0 
1 3 , 8 1 0 0 , 0 
2 0 , 5 1 0 0 , 0 
2 1 , 7 1 0 0 , 0 
1 7 , 9 1 0 0 , 0 
1 6 , 7 1 0 0 , 0 
1 8 , 4 1 0 0 , 0 
1 8 , 4 1 0 0 , 0 
2 0 , 0 1 0 0 , 0 
2 1 , 1 1 0 0 , 0 
2 0 , 0 1 0 0 , 0 
2 7 , 3 1 0 0 , 0 
3 3 , 2 1 0 0 , 0 
2 0 , 9 1 0 0 , 0 
2 5 , 9 1 0 0 , 0 
2 3 , 3 1 0 0 , 0 
2 9 , 5 1 0 0 , 0 
1 1 , 4 1 0 0 , 0 
1 6 , 9 1 0 0 , 0 
1 7 , 8 1 0 0 , 0 
2 5 , 0 1 0 0 , 0 
5 8 , 9 1 0 0 , 0 
2 9 , 4 1 0 0 , 0 
2 8 , 8 1 0 0 , 0 
FRAUEN 
FEMMES 
( A ) 
I N S G . 
E N S . 
6 C 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 5 , 0 
­4 3 , 8 
­4 0 , 4 
6 9 , 6 
­­­6 2 , 7 
6 4 , 1 
5 8 , 9 
6 6 , 1 
7 1 , 2 
5 3 , 7 
6 2 , 7 
8 8 , 7 
6 0 , 7 
6 5 , 1 
7 7 , 0 
5 9 , 3 
6 6 , 7 
6 1 , 2 
8 2 , 9 
6 4 , 2 
7 0 , 4 
7 5 , 7 
6 9 , 2 
7 5 , 0 
8 2 , 6 
7 4 , 0 
7 0 , 6 
7 1 , 9 
6 9 , 6 
6 0 , 6 
• 8 2 , 3 
6 6 , 5 
6 5 , 4 
6 1 , 9 
6 9 , 1 
7 4 , 8 
5 8 , 0 
7 1 , 6 
7 4 , 9 
7 4 , 2 
6 5 , 3 
7 7 , 7 
8 0 , 8 
7 8 , 4 
8 1 , 2 
7 7 , 2 
7 7 , 2 
7 7 , 3 
7 2 , 0 
7 6 , 8 
7 1 , 7 
6 6 , 1 
6 1 , 8 
7 5 , 2 
6 6 , 1 
7 1 , 7 
6 4 , 0 
7 0 , 4 
6 5 , 0 
7 5 , 0 
6 1 , 5 
6 3 , 3 
7 3 , 0 
7 2 , 9 
( Β ) 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­3 7 , 5 
­2 6 , 3 
5 3 , 6 
­­­5 3 , 1 
5 1 , 4 
5 7 , 7 
4 5 , 7 
4 2 , 5 
5 3 , 7 
6 0 , 1 
5 4 , 3 
5 8 , 5 
6 4 , 9 
7 5 , 3 
5 2 , 3 
6 6 , 7 
5 7 , 8 
6 6 , 7 
5 4 , 7 
6 8 , 3 
6 9 , 5 
5 3 , 8 
7 1 , 9 
8 2 , 3 
7 1 , 8 
6 9 , 8 
7 0 , 9 
6 8 , 4 
7 6 , 5 
. 7 8 , 9 
6 0 , 3 
5 8 , 1 
4 1 , 4 
6 4 , 8 
6 7 , 9 
4 7 , 4 
7 1 , 1 
6 4 , 7 
6 0 , 7 
6 4 , 0 
6 4 , 2 
7 0 , 7 
6 9 , 3 
7 1 , 0 
6 7 , 7 
6 2 , 4 
6 8 , 0 
6 8 , 3 
6 7 , 4 
6 9 , 6 
6 3 , 2 
5 9 , 2 
7 1 , 6 
6 5 , 3 
7 0 , 1 
6 3 , 5 
6 5 , 1 
3 1 , 0 
2 5 , 0 
3 8 , 5 
5 3 , 8 
6 6 , 2 
6 6 , 1 
1 
1 
I I N S G . 
I 
( Ο I (*) 
1 


















































2 2 , 
28 
23 
2 8 , 
3 3 , 
3 8 , 
24 
3 3 , 
2 8 , 
3 6 , 
2 9 , 
31 , 
2 5 , 
3B , 
25 , 
2 i , 
2 7 , 
1 1 
1 
, 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 0 1 0 0 , 0 
, 0 1 0 0 , 0 
­, 3 1 0 0 , 0 
­, 6 1 0 0 , 0 
, 4 1 0 0 , 0 
­­­, 3 1 0 0 , 0 
, 9 1 0 0 , 0 
, 1 1 0 0 , 0 
, 9 1 0 0 , 0 
, 8 1 0 0 , 0 
, 3 1 0 0 , 0 
, 3 1 0 0 , 0 
, 3 1 0 0 , 0 
, 3 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
, 0 1 0 0 , 0 
, 7 1 0 0 , 0 
3 1 0 0 , 0 
8 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
, 8 1 0 0 , 0 
, 6 1 0 0 , 0 
3 1 0 0 , 0 
8 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
2 1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
• 7 1 0 0 , 0 
5 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
2 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
1 100 , 0 
8 1 0 0 , 0 
7 1 0 0 , 0 
3 1 0 0 , 0 
2 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
8 1 0 0 , 0 
8 1 0 0 , 0 
8 1 0 0 , 0 
7 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
2 1 0 0 , 0 
3 1 0 0 , 0 
5 1 0 0 , 0 
2 1 0 0 , 0 
8 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
3 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
5 1 0 0 , 0 
7 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
INSGESAMT 
FNSEMBLE 
( A ) 
I N S G . 
E N S . 
3 7 , 2 
2 8 , 4 
6 4 , 3 
6 5 , 5 
­4 5 , 2 
­5 6 , 0 
8 1 , 0 
­­­5 6 , 9 
5 6 , 3 
5 9 , 5 
5 6 , 8 
5 6 , 8 
5 7 , 0 
6 2 , 4 
6 1 , 2 
5 2 , 1 
6 6 , 9 
7 2 , 4 
5 4 , 4 
8 0 , 7 
7 0 , 9 
7 2 , 7 
7 2 , 6 
7 4 , 4 
7 2 , 6 
6 5 , 7 
7 2 , 3 
8 2 , 9 
7 7 , 3 
7 3 , 4 
7 4 , 5 
8 0 , 1 
8 1 , 3 
. 8 1 , 7 
6 3 , 7 
6 5 , 4 
7 1 , 6 
6 6 , 4 
7 4 , 4 
5 1 , 9 
7 2 , 5 
7 7 , 3 
7 6 , 5 
7 0 , 7 
7 9 , 3 
8 0 , 0 
7 8 , 3 
8 1 , 6 
7 7 , 8 
7 8 , 7 
7 7 , 5 
7 9 , 1 
7 B , 7 
7 8 , 9 
71 , 0 
6 5 , 3 
7 8 , 4 
7 2 , 3 
7 5 , 9 
6 8 , 4 
8 4 , 9 
81 , 1 
8 2 , 2 
7 4 , 9 
4 1 , 3 
7 1 , 2 
7 1 , 6 
( B ) 
3 7 , 1 
2 6 , 4 
6 3 , 6 
6 5 , 4 
­4 5 , 1 
­5 7 , 8 
6 0 , 8 
­­­5 5 , 9 
5 5 , 2 
5 ° , 5 
5 5 , 0 
5 4 , 9 
5 6 , 8 
6 0 , 8 
6 0 , 9 
5 ! , 4 
6 5 , 5 
7 1 , 9 
5 4 , 0 
8 0 , 7 
6 9 , 3 
71 , 1 
6 9 , 3 
7 3 , 1 
6 9 , 6 
6 5 , 4 
6 5 , 3 
8 2 , 7 
7 6 , 0 
7 3 , 2 
7 4 , 4 
7 9 , 7 
8 0 , 9 
• 7 9 , 0 
6 0 , 5 
6 1 , 5 
6 4 , 5 
6 3 , 7 
7 0 , 0 
4 ° , 0 
7 2 , 0 
7 1 , 6 
6 7 , 7 
7 0 , 2 
6 6 , 8 
6 5 , 3 
5 7 , 1 
7 3 , 1 
6 8 , 5 
6 5 , 4 
6 8 , 5 
7 7 , 5 
7 5 , 5 
7 8 , 2 
6 9 , 7 
6 3 , 7 
7 7 , 4 
7 2 , 0 
7 5 , 6 
6 8 , 0 
8 3 , 3 
8 0 , 7 
81 , 9 
7 4 , 4 
4 0 , 9 
6 8 , 4 
6 9 , 3 
1 
1 
I I N S G . 
1 
(ο ι ι*) 
1 
I E N S . 1 1 
1 
6 2 , 8 1 0 0 , 0 
7 1 , 6 1 0 0 , 0 
3 5 , 7 1 0 0 , 0 
3 4 , 5 1 0 0 , 0 
­5 4 , 8 1 0 0 , 0 
­4 2 , 0 1 0 0 , 0 
1 9 , 0 1 0 0 , 0 
­­­4 3 , 1 1 0 0 , 0 
4 3 , 7 1 0 0 , 0 
4 0 , 5 1 0 0 , 0 
4 3 , 2 1 0 0 , 0 
4 3 , 2 1 0 0 , 0 
4 3 , 0 1 0 0 , 0 
3 7 , 6 1 0 0 , 0 
3 8 , 8 1 0 0 , 0 
4 7 , 9 1 0 0 , 0 
3 3 , 1 1 0 0 , 0 
2 7 , 6 1 0 0 , 0 
4 5 , 6 1 0 0 , 0 
1 9 , 3 1 0 0 , 0 
2 9 , 1 1 0 0 , 0 
2 7 , 3 1 0 0 , 0 
2 7 , 4 1 0 0 , 0 
2 5 , 6 1 0 0 , 0 
2 7 , 4 1 0 0 , 0 
3 4 , 3 1 0 0 , 0 
2 7 , 7 1 0 0 , 0 
1 7 , 1 1 0 0 , 0 
2 2 , 7 1 0 0 , 0 
2 6 , 6 1 0 0 , 0 
2 5 , 5 1 0 0 , 0 
1 9 , 9 1 0 0 , 0 
1 6 , 7 1 0 0 , 0 
. 1 8 , 3 1 0 0 , 0 
3 6 , 3 1 0 0 , 0 
3 4 , 6 1 0 0 , 0 
2 6 , 4 1 0 0 , 0 
3 3 , 6 1 0 0 , 0 
2 5 , 6 1 0 0 , 0 
4 8 , 1 1 0 0 , 0 
2 7 , 5 1 0 0 , 0 
2 2 , 7 1 0 0 , 0 
2 3 , 5 1 0 0 , 0 
2 9 , 3 1 0 0 , 0 
2 0 , 7 1 0 0 , 0 
2 0 , 0 1 0 0 , 0 
2 1 , 7 1 0 0 , 0 1 
1 8 , 4 1 0 0 , 0 1 
2 2 , 2 1 0 0 , 0 1 
2 1 , 3 1 0 0 , 0 
2 2 , 5 1 0 0 , 0 1 
2 0 , 9 1 0 0 , 0 1 
2 1 , 3 1 0 0 , 0 
2 1 , 1 1 0 0 , 0 1 
2 9 , 0 1 0 0 , 0 1 
3 4 , 7 1 0 0 , 0 1 
2 1 , 6 1 0 0 , 0 1 
2 7 , 7 1 0 0 , 0 1 
2 4 , 1 1 0 0 , 0 ! 
3 1 , 6 1 0 0 , 0 1 
1 5 , 1 1 0 0 , 0 1 
1 6 , 9 1 0 0 , 0 1 
1 7 , 8 1 0 0 , 0 1 
2 5 , 1 1 0 0 , 0 1 
5 8 , 7 1 0 0 , 0 1 
2 8 , 6 1 0 0 , 0 1 
2 6 , 4 1 0 0 , 0 1 
I N D U S T R I E 
Ì F X T P . COMB. S O L I D F S 
1 F X T P . H O U I L L E FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
I C O K F R I F S 
1 F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
R A F F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. N U C L F A I P E S 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D E AU 
Ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DE FFR FONO 
M I N F S DE FER JOUR 
P R O D . OES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFPREUX 
AUTPFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
P P . K I M . NON METALL . 
C I M E N T 
VEPRE 
PPOD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U F 
P P P D . C H I M . DF RASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
FONDERIES 
C O N S T P . METALL IOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C F S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALE 
C O N S T P . AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A l I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M F N T A I P E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E P I E ­ M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , H A B I L L E M F N T 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . F O I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIER 
I M P P I M E P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMFNT G E N I F C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
(A) WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ARBEITER 
IB) DARUNTER: VOLLZEITBESCHAEFTIGTE ARBFITFR 
IC) DURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL DURCHBEZAHLTE ARBEITER 
I · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) OUVRIERS REMUNERES RENDANT TOUTE LA PERIODE 
(B) DONT: A TEMPS PLEIN 
(C) OUVRIERS NON PEMUNFRFS INTEGRALEMENT POUR CAUSE D ABSFNCE 






LF REGIME DE TRAVAIL 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASCFW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
. NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . , T O R E 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 









S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 











2 2 A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 




4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 









9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
l o c o 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---9 9 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
9 5 , 8 
9 8 , 1 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
. 5 7 , 8 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
9 2 , 3 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 7 , - 1 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
5 4 , 5 
9 9 , 8 
9 1 , 4 
8 1 , 2 
7 5 , 5 
9 3 , 6 
9 2 , 2 
e 7 , 7 
9 4 , 1 
9 8 , 6 
9 7 , 0 
9 ° , 4 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
5 5 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
5 5 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 3 




( B l 
0 , 1 
-0 , 5 
---------. 0 , 1 
-0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 1 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
-0 , 5 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
-0 , 2 
1 , 7 
1 , 8 
4 , 2 
2 , 8 
2 , 2 
1 . 9 
-0 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
1,2 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 7 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 8 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 5 
Ο , ΐ 
( C ) 
-----------0 , 9 
1 , 1 
-2, 8 
3 , 1 
-1 , 7 
-0 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
-1 , 3 
1 , 1 
2 , 2 
1 , 4 
3 , 1 
-9 , 7 
-1 , 4 
--0 , 1 
0 , 1 
-2 , 0 
1 , 1 
1 , 3 
3 , 5 
-0 , 9 
1 , 0 
C, 1 
1 , 7 
4 , 9 
. 7 , 4 
1 8 , 2 
2 4 , 4 
4 , 7 
6 , 5 
1 1 , 9 
5, 0 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
C, 7 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 5 
. . • 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 9 
I N S G . 
(*) E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
-8 7 , 5 
-6 6 , 2 
8 3 , 9 
---8 8 , 8 
8 5 , 2 
9 8 , 8 
7 2 , 7 
6 3 , 6 
9 5 , 1 
9 5 , 9 
6 1 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
5 7 , 6 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
8 5 , 1 
6 8 , 7 
9 7 , 7 
9 2 , 1 
8 4 , 6 
9 5 , 3 
5 5 , 7 
9 7 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
5 7 , 9 
. 9 6 , 2 
5 2 , 7 
91 , 4 
7 1 , 2 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
8 6 , 5 
5 5 , 4 
8 8 , 7 
8 3 , 6 
9 8 , 6 
8 5 , 6 
8 9 , 2 
8 9 , 2 
8 9 , 2 
8 9 , 4 
8 3 , 2 
8 5 , 8 
9 6 , 1 
6 5 , 6 
5 7 , 6 
9 6 , 3 
5 6 , 4 
9 6 , 0 
9 8 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
5 2 , 9 
6 2 , 1 
5 0 , 0 
7 6 , 9 
8 7 , 3 
9 2 , 2 
9 2 , 2 
FRAUEN 
FEMMES 





















































































































































































































REGIME PF T R A V A I L 
I N S G . 
(*) E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A ) 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
-9 9 , 8 
-9 9 , 4 
9 9 , 8 
---9 8 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 2 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
° 5 , 6 
9 8 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
9 0 , 3 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
9 9 , Ρ 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
. 9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
8 9 , 0 
9 7 , 0 
9 4 , 7 
9 6 , 5 
9 9 , 5 
9 3 , 6 
8 9 , 4 
9 9 , 4 
8 6 , 7 
8 4 , 1 
7 7 , 0 
9 0 , 9 
6 9 , 7 
8 4 , 8 
9 0 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 4 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
9 7 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , ° 
9 9 , 1 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
( E ) 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 1 
-0 , 2 
-0 . 6 
0 , 2 
---0 , 2 
0 , 3 
, 0 ,ο 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
O , ' 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
-0 , 7 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
Ο , Γ 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 4 
-0 , 4 
? , 4 
2 , 7 
5 , Β 
ι , Ο 
4 , 1 
2 , 4 
. 1 , 0 
Ο,Β 
0 , 5 
! . 1 
1 ,? 
0 , 5 
Γ , Ο 
1 , 7 
Ο , ι 
! , 6 
1 , 0 
1. , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , β 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 8 



































































































I N S G . 
(») E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. SOLIPFS 
F X T R . H O U I L L E FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K F R I F S 
F X T F . P E T R . GAZ NAT. 
P A F F I N A G F DU PFTPOLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
F L E C T E . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ FAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES PF FER EOND 
MINES DE EFR JPUR 
PPOP. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
"FTAUX NON FFRRFUX 
AUTPFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 c p u 
TOURBIERES E T C . 
P P . M| N . NPN MFTALL . 
C I M F N T 
VFRRF 
PPPD. CERAMIOUEs 
I N P U S T P I F C H I M I O U F 
PRPr . C H I M . PF BASF 
F I P R E S A R T . ET SYNT. 
OUVPAGFS FN MFTAUX 
E O N P F P I F S 
CONSTR. MFTALl 10UF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
MACHI N F S - n u T I LS 
M4CHINFS PF BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTPM. , P 1 F C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AU T PF MAT. TRANSPORT 
r O N S T R . NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECI SION FTC 
Δ Η Μ . BOISSONS TABAC 
PROP. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DF LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
POI SSONS 
TABAC 
I NDUSTPIE T F X T I L F 
I N P U S T P I F L A I N 1 F R F 
I N D U S T R . CPTONNIFRF 
P P N N F T F R I F 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N F R I E - M F G I S S F R I E 
A R T I C L E S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
H Í B I l LFMFNT 
BOI S . MEUBLE FN BPIS 
P O I S 
MFUBLFS EN BOIS 
P A P ! F ° I M P R . ΕΓ1ΙΤ Ι0Ν 
P A P I F R , A R T . PAPIER 
I M P R I M F R I E , F P I T i r i N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P I A S T I OUES 
AUTRES I N O . M 4 N U F . 
BAT1MFNT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I P N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
28' 
( A ) V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T E ARBEITER 
( B ) T E I L Z E I T B E S C H A E F T I G T E ARBEITER 
(C) ARBEITER D I E WAEHREND DES ZEITFAUMS K U R Z Z F I T L I C H 
BESCHAEFTIGT WAREN 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
( A l GUVPIFPS TRAVAILLANT A TFMPS PLF1N 
( B ) OUVPIEPS T R A V 4 I L L 4 N T 4 TFMPS P A O T I F l 
(C ) OUVPIFPS AYANT T R A V A I L L E A HORAIRF REDUIT 
PENPANT LA PERIODE 
( * ) NPN PFCLAPFS INCLUS 
ARBEITFR NACH 
GRUNDLAGE D c0 LOHNBEOECHNUNG 
OUVRIERS SUIVANT LA 
BASF PF CALCUL DU SALAIPE 
M A E II Ν E Ρ I N V . H . Η Ρ M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T F I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L ­ U . ERDGASGEW. 
MINFFALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGFW. V E R T E R . 
ERZBERGBAU 
E I S E N F R Z UNTER TAGE 
F I S F N E P Z UEBER TAGE 
METALLFPZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R 4 1 . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S F R I N P U S T P I F 
MFTALLEPZEUGNISSF 




L A N D . M A S C H . U . T R AKT . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPPMASCH. , D V ­ G E R . 
ELFKTROTFCHNIK 
KRAFTWAGFN U . ­ T F I L F 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNF K c z 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
E F I N M E C H A N I K , Γ Ρ Τ Ι Κ 
NAHPUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U F S S W A R F N 









SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBt 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERAPB.V .HOLZ 
H C l Z V F R . OHNE MCFB. 
HCl ZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VFPLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VFRARB. GEW. 
BAUCFWFRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V F R A E B . I N D U S T R . I N S G . | 






Ι Π Ι Α 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
















I A ) 
5 7 , 0 
° 6 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­7 7 , 7 
2 2 , 6 
­­­9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 0 
9 9 , 8 
9 3 , 7 
9 9 , 7 
9 5 , 0 
6 5 , 8 
9 6 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
° 8 , 8 
9 9 , 5 
9 3 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 ° , 8 
5 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 1 
9 2 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
9 1 , 6 
8 9 , 9 
9 3 , 2 
8 6 , 8 
5 5 , 3 
8 9 , 4 
6 4 , 9 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
5 8 , 3 
9 5 , 4 
5 7 , 4 
9 4 , 0 
9 9 , 2 
9 5 , 6 
° 4 , 6 
0 6 , 7 
E 7 , 2 
93 , 0 
5 0 , 4 
° 4 , 5 
° 8 , 7 
5 8 , 9 
9 6 , 8 
° 7 , 2 
5 7 , 0 
5 7 , 3 
( B ) 
. 
­­­­­­2 2 , 3 
7 7 , 3 
­­­. . 0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
. 1 , 5 
­ 0 , 1 
0 , 2 
­ 0 , 3 
0 , 1 
­0 , 1 
. ­0 , 1 
­ 0 , 4 
. ­0 , 1 
0 , 2 
­­ 0 , 9 
1 , 3 
2 , 6 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
­­­­ 1 , 7 
1 , 3 
0 , o 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
0 , 1 
. 0 , 2 
­ο, ι 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
( C ) 
­­----0 , 1 
. ­­­. . ­0 , 7 
0 , 8 
­. 0 , 1 
0 , 1 
­0 , 7 
1 , 1 
­1 , 1 
. 0 , 5 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
­. . . 0 , 1 
0 , 1 
­­1 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
4 , 6 
0 , 4 
1 , 1 
1 , 9 
1 , 2 
1 , 8 
2 , 4 
­. ­0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
1 ,ο 
5 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
5 , 1 
! , 4 
0 , 2 
0 , 4 
. ­0 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
Ο , ι 
( B ) + ( C ) 
­­­­­­2 2 , 3 
7 7 , 4 
­­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ,2 
1 , 3 
0 , 2 
0 , B 
0 , 1 
2 , 0 
­0,° 
1 , 3 
­1 ,4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
­0 , 4 
. . 0 , 2 
0 , 3 
­­1 ,° 
2 , 3 
4 , 2 
5 , 9 
1 , 1 
1 , 3 
2 , 4 
2 , 0 
2 , 6 
3 , 1 
­. ­0 , 2 
2 , 0 
1 , 7 
1 , 2 
2 , 1 
5 , 2 
0 , 6 
4 , 3 
5 , 3 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
Ο , ι 
­ 0 , 9 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
1 ,2 
1 , 1 
Ρ ASF 
PU 
( D ) 
2 , 0 
ι , β 
0 , 5 
­­­­­­­­­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 7 
0 , 7 
­ 5 , 6 
0 , 1 
3 , 1 
3 4 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
­2 , 2 
1 , 1 
. 5 , 9 
0 , 1 
0 , 6 
­ 1 , 4 
Ο,Β 
­­. . ­­ ! , Ι­
Ο , 6 
Ο , ι 
1 , 4 
1 , 0 
2 , 1 
6 , 0 
Β, 1 
4 , 1 
1 0 , 1 
4 , 7 
' 0 , 6 
1 5 , 1 
0 , 6 
2 , 6 
­3 , 4 
0 , 4 
0,° 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­ 2 , 5 
5 , 7 
0 , 3 
5 , 5 
0 , 5 
. 2 , Ρ 
2 , 5 
1 , Β 








1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T P I F 
F X T R . COMB. SOLIDFS 
F X T R . H O U I L L E c OND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C P K F R I F S 
F X T P . P E T R . GAZ NAT. 
P A F F I N A G F DU PFTROLE 
COMBUST. N U C L F A I R f S 
F L F C T o . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N η EAU 
E X T . M I N . M F T A L L I Q . 
MINES D E CFP c^ND 
MINFS DE FER JOUR 
Ρ Ρ Ο Γ . PFS MFTAUX 
MFTAUX FFRPEUX 
METAUX NON EEOEEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. C O N S T P . T . A FEJ 
T D U P R I E R F S E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
r i M F N T 
VFPPF 
PPOD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E T H I M I O U F 
PROP. C H I M . DE BASF 
E I B R F S A P T . FT SYNT. 
OUVPAGFS EN METAUX 
FONDFPIES 
r o N S T P . METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
" A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S ­ O U T I I S 
MACHINFS PF BU°FAU 
CONSTRUCTION F I F C T . 
A U T M . . P I E C E S n F T . 
C P N S T R . AUTOMPPILFS 
4UTRF MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALE 
C P N S T P . AERONFES 
I N 5 T R . P R F C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS T A R A ; 
PPOO. A L I M E N T A I R E S 
I N P . pc LA V I A N P F 
I N P . DU L A I T 
P A I N , P P P D . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I E R E 
I N P U S T R . COTONNIFRE 
P O N N F T F P I F 
I N O U S T R I E DU C U I R 
T A N N c o i F ­ M E G I S S E R I Ç 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
H A P I l LEMFNT 
B O I S , MFUBLF EN BOIS 
POIS 
»FUBLFS FN BOIS 
P A P I F ' I M P R . F D 1 T I 0 N 
P A P I F P , A R T . PAPIER 
I M P R I M p o i F , c r i I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
» A T I F P F S PLASTIOUES 
AUTRFS I N D . MANUE. 
B Â T I M E N T GENIE C I V I L 
P A T . SAUC I N S T A L L . 
I N S T 4 1 L 4 T I 0 N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N O X4KUEAC TIHMFOCS 
CMS. = XTC . , Μ Α Ν . . R A T . 
I A ) S T U N D E N ­ , T A G F S ­ ΟΡΕ» WOCHENLOHN 
I B ) MPNATSICHN OHNF LOHNABZUG B E I ► U R Z C C I S T I G F R APWFS C NHE!T 
WFGFN KRANKHEIT 
I C ) MPNA T SL1HN MIT LOHNABZUG B C I K U F Z c o I S T I G c o A B W f S F N H F I T 
WEGEN KRANKHEIT 
I D ) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER lCHNPFCFCHNUNG 
( · ) F I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E H E 
( A ) TAUX H T R A I R F , JOURNALIER Pu HERPPMAPAIRE 
( P I TAUX " r u S U E L , SANS O F P U C T i r » ' P E SAI AIRE E,' FAS 
Ρ ARSFNCF ΡΉΙΕ MALADIE pE C O M E T E I H R E R 
( Γ ) TJUX MC»lSUcL, AVCC "FPUCTTCN PF S A l i l R E EN TAS 
η A P S E f T F POUR MALAPIE PE C O U R T PUPEE 
I P ) AUTRE pASE DF CALCUL 2 9 * 
| · ) N^N Ο Ε Γ Ι Α Ρ Ε * INCLUS 
BELGIQUE 
(EORTSFTZUNG) 
T A P . I I / A / ° 
R A U E N F E M H F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R P O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEEALOELVERARB. 
KERNERENNSTPEFTND. 
E L E K T R . . G A S , PAMpc 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZEERGEAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEEER TAGE 
»ETALLERZ5UGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E F G . M I N . Τ Ο » 1 
B A U U A T . K = R A M . ERCÇN 
A N C . M I N E R A L . , T 3 R E 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNCSTOCEÇ 
C H E M I E E A S E R I N D U S T R I E 
" r T A L L E R Z F U G N I S S E 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
B U E C C » A S C H . , C V ­ G E » . 
ELEKTROTECHNIK 
KRiETKAGEN u . ­ T F I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
EAHE ZEUGBAU OHNE K = Z 
SCHIEEBAU 
LUFTFAHRZEUGE AU 
CE I N " E C H A N I K , C » T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHCUNGSMITTELGÉW. 












S C H J H ­ . B Ç K L E I O ' J N G S G . 
SCHUHGf WERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
6 E ­ U . V Ç R A P 6 . V . H O L Z 
H C L Z V E P . OHNE MPEB­
HCLZMCEBELHECST. 
OAEIÇP ,OPUCK. VrOLAG 
P A R l E F ­ W . c t P P E N E R Z . 




SONST. V E » A F B . GFW. 
EAUGÇWEDBE 
BAUGFW. OHNE I N S T . 
8 A U I N S T A L L A T I O N 
E f c c e A U INSCESAM* 
V F f t ' 6 . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
234 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 





3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 4 
4 2 9 
43 
431 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 




4 6 7 
47 
4 74 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 







1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
­F 7 , 3 
2 7 , 5 
­­° 6 , 9 
0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
4 2 , 5 
5 5 , 5 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
9 ° , 3 
1 0 0 , 0 
ς ο , 4 
5 5 , θ 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
7 3 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
5 9 , 4 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
8 7 , 6 
9 4 , 3 
6 8 , 2 
» 1 , 9 
5 7 , 7 
9 3 , 8 
9 6 , 5 
5 1 , 4 
9 8 , 3 
9 0 , 5 
9 8 , 1 
91 , 9 
5 9 , 5 
9 6 , 8 
5 5 , 4 
9 9 , 8 
9 4 , 4 
BO,3 
9 9 , 4 
6 7 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
6 9 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 3 
( Ρ ) I 
------1 2 , 7 
5 8 , 9 
------4 , 1 
5, S 
- 0 , 6 
- ο , β 
0 , 2 
--- 0 , 4 
--0 , 1 
0 , 2 
- 1 , 6 
-. ------ 0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 9 
. -0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
_ - 0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
-
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 2 
-
0 , 2 
0 , 2 
3 , 4 
- 7 , 7 
1 . 9 
0 , 3 
0 , 3 
( C ) 
-------1 , 6 
------1 9 , 3 
2 7 , 2 
-----
. 1 , 2 
-0 , 2 
0 , 7 
- 0 , 2 
----. ------0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
0,° 
1 , 3 
ι ,ο 
0 , 7 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 1 
--1 . 7 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 3 
-0 , 1 
0 , 4 
-----
0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
( B I - M C ) 
------1 2 , 7 
6 2 , 5 
------23 ,4 
3 2 , 9 
-0 , 6 
-0 , ° 
0 , 2 
. 1 , 2 
-0 , 6 
0 , 7 
-0 , 4 
0 , 2 
- 1 , 6 
-0 , 1 
------0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 4 
1 ,1 
1 , 4 
1 ,0 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 4 
1 ,fl 
7 , f l 
0 ,1 
1 , 0 
1 , 3 
0 . 2 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 2 
0 , 2 
3 ,4 
- 7 .7 
1 0 , 9 
0 , 6 
0 . 6 
BASF 
PU 
( D ) 
----------- 3 , 1 
4 , 2 
----Π , 6 
- 1 , 0 
5 7 , 3 
4 , 5 
--0 , 1 
-- 0 , 2 
---2 6 , 2 
2 , 4 
------0 , 4 
0 , ι 
0 , 7 
-0 , 5 
- 0 , 7 
1 1 , 4 
4 , 3 
1 0 , Β 
Ι 7 , 4 
1 , 9 
5 , 7 
1 . 2 
6 , 0 
0 , 6 
8 , 7 
0 , 1 
η , ι 
-2 , 2 
ι , 2 
- 5, 3 
1 ° , 3 
0 , 4 
1 2 , 6 
---
-
6 , 0 








1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I N P U S T P I F 
F X T R . COMB. SOLIOFS 
F X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
C P K E R I F S 
F X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFF INAGF DU PFTR0L5 
COMBUST. NUCLFAIRES 
F I F C T R . GAZ VAPFU» 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
Ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE EFR FOND 
MINFS PF FFR JOUR 
P P P P . PES METAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTPFS M I N . - T 0 U R 8 . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P P . M | N . NON MFTALl . 
C I M F N T 
VEBRF 
PPOD. CFRAM10UES 
I N D U S T R I E CHI Ml OUF 
PPOP. C H I M . DF BASF 
F I B R F S ART. ET S Y N T . 
PUVRAGFS FN MFTAUX 
F P N R F R I F S 
C P N S T P . M F T A L L I O U F 
OUT H L AGF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A r H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S - O U T I L S 
MACHINFS DF BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P I F C F S D F T . 
C O N S T P . AUTOMORILFS 
AUTPF MAT. TPANSPOPT 
C O N S T P . NAVALF 
CONSTR. AFRONÇFS 
I N S T P . P R F C 1 S I 0 N FTC 
A H M . BPISSPNS TABAC 
PPPD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF LA V I A N D E 
I N P . PU L A I T 
P A I M , P R P P . SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T F X T H F 
I N D U S T P I F L A I N I FRF 
I N P U S T P . r O T O N N I F R F 
BONNFTFRIF 
I N P U S T P I F OU CUI R 
T A N N F R I F ­ M F G I S S F R I E 
A P T I C L F S FN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURFS 
HABILLFMFNT 
B O I S , MFUBLF FN BOIS 
BOI S 
MFUPLFS FN B O I S 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A F I F P , A R T . PAPIFR 




AUTRES I N D . MANUF. 
RAT1MFNT G F N I F C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V F S 
E N S . MANUEACTURI FRES 
F N S . Ε χ τ ρ . , MAN. , BAT. 
30' 
I » ) C T U N O E N ­ , TAGES­ ΠΟΕ» »nCHENl Γ Η Ν 
I B I M O N A T S i r w i O H N E L O H N A B Z U G BE I riJP Zee I ST I CF» APWFSFNHFIT 
yCG c N » Ρ Α Ν Ι Ή = Ι Τ 
H l » r ^ A T S L ^ H N « I T LOHNABZUG BFI rIJPZER I «T IGE» ABWFSENHFIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( r . ) SONSTIGE GRUNDLAGEN DE* LEHNREF F G H N U N G 
( • I ' 1 M ; C M L . u N E c A N T w n o T r T E ? A E L L F 
( A ) TAUX Η Ρ Ρ Δ Ι Ρ Ε , JOURNAl I F P OU HFPPOMADAIPF 
I R ) TAUX MFNSUFL, SANS P F P U ' T I D N PF SALAIRE EN CAS 
Ρ ABSFMEF POUR MALADIE DE COUPTF DUPFF 
I C I TAUX MFNSUFL, AVEC DFDUCTIPN PF S 4 1 A I R F EN CAS 
Π A f l S F W F PPUP MALADIF DE COUPTF PUREE 
( D ) AUTRE pASF PF CALCUL 
Ι » ) ΝΓΝ P F r i A R F S INCLUS 
(FORTSETZUNG) 
TAB. I I / A / 9 
BELGIQUE 
I N S G E S A M T F N S E H B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNrSTOCFE 
C H F M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALIERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
FLEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T F I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V F R . OHNE MOEB.1 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VE ΡARB. I N D U S T R . I N S G . | 






Ι Π Ι Α 









2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α Ι 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
47Β 
48 1 
4 S I 









Ι DER LOHNBERECHNUNG 
( A ) 
I 9 7 , 0 
9 6 , 2 
I 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­7 7 , 8 
2 2 , 8 
­­­9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
5 7 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
9 3 , 1 
9 9 , 7 
9 5 , 4 
6 1 , 2 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
9 4 , 6 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
8 5 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
9 7 , 7 
9 5 , 7 
9 3 , 3 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
8 8 , 6 
9 3 , 8 
8 7 , 3 
8 4 , 3 
9 2 , 4 
8 5 , 9 
9 8 , 8 
9 1 , 8 
9 8 , 3 
9 1 , 1 
9 7 , 5 
9 3 . 8 
9 9 , 3 
9 5 , 9 
9 4 , 9 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
9 1 , 7 
9 9 , 4 
9 3 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 1 
9 6 , 1 
5 6 , 5 
I B ) 1 
­­­­­­2 2 , 1 
7 7 , 1 
­­­. . 0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 7 
. 1 , 8 
. 0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 3 
0 , 1 
­ 0 , 1 
. ­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
. ­ 0 , 1 
0 , 2 
­­ 0 , 7 
0 , 9 
2 , 2 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
­ 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
. 0 , 2 
• 0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
( C ) 
­­­­­­ 0 , 1 
0 , 1 
­­­. . ­ 1 , 1 
1 , 2 
­. 0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 6 
1 , 1 
­ 1 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­. . . 0 , 1 
0 , 1 
­­ 0 , B 
0 , 8 
1 , 3 
4 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
­ 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 6 
5 , 2 
0 , 2 
2 , 7 
1 , ° 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
. ­ 0 , 6 
O , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
( B ) + ( C ) 
­­­­­­2 2 , 2 
7 7 , 2 
­­­ 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
• 0 , 7 
1 , 3 
­ 1 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
1 . 3 
0 , 1 
0 , 3 
­ 0 , 3 
. . 0 , 2 
0 , 3 
­­ 1 ,5 
1 , 7 
3 , 5 
5 , 4 
0 , 8 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 6 
2 , 0 
2 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
2 , 1 
5 , 4 
0 , 5 
3 , 5 
4 , 0 
2 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
. 0,° 
1 ,0 
0 , 4 
0 , 3 




( D ) 
3 , 0 
3 , 8 
0 , 4 
­­­­­­­­­ 0 , 2 
0 , 2 
­ 0 , 7 
0 , 7 
­ 6 , 1 
0 , 1 
2 , 8 
3 8 , 8 
1 , 1 
0 , 6 
­ 2 , 1 
1 , 1 
. 5 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
­1 4 , 2 
1 , 4 
­­. . ­­ Ο , ο 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 8 
1,° 
2 , 1 
0 , 6 
4 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 1 
7 , 4 
1 4 , 1 
1 , 0 
7 , 5 
0 , 4 
8 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 1 
­ 3 , 1 
7 , 8 
0 , 3 
6 , o 
0 , 5 
. 2 , 8 
2 , 5 
2 , 9 








1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
I N D U S T P I F 
F X T R . COMB. SOLIDES 
F X T R . H O U I L L E FOND 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
COKERIFS 
F X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGF DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DE FFR FOND 
MINFS CE FER JOUR 
PROP. PES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FFPPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
P R . M I N . NON M F T A L L . 
C I M E N T 
VERPE 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART. FT S Y N T . 
OUVRAGES FN MFTAUX 
FONOFPIES 
CONSTP. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C F S D F T . 
C P N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
r P N S T P . NAVALE 
C O N S T P . AERONFES 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M F N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N P F 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I ERE 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNFTFRIF 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N Ç R I F ­ M E G I S S F R I E 
A R T I C L E S FN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMFNT 
B P I S , MFUBLE FN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS EN B P I S 
P A P I F » I M P R . F P I T I O N 
P A P I F P , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E P I F , Ε Π Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MAT1FRES P L A S T I O U F S 
AUTPFS I N D . MANUF. 
B Â T I M E N T G F N I E C I V I L 
B A T . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURARES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(A) STUNOEN­, TAGES­ ODER WOCHENLOHN 
(B) MONATSLCHN OHNE LOHNABZUG BEt KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(CI MONATSLOHN NIT LOHNABZUG BEI KURZER ISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(Ol SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBEPECHNUNG 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) TAUX HPRAIRF, JOURNALIFR OU HFppO«AOAIRE 
(B) TAUX MFNSUFL, SANS DFDUCT10N DF SALAIRE FN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIF PF COURTE PUPEE 
(C) TAUX MENSUEL, AVEC PFDUCTION DF SALAIRE FN r AS 
D ABSFNCF POUR »ALAD1F DF COURTE THREE 
(DI AUTRF BASE DE CALCUL 
( » ) NON DECLARES INCLUS 
3 Γ 
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M A E N N E R H O M M E S 







S T E I N K . UNTER TAGF 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKFREI 
F R C O E L ­ U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
MET4LLERZEUGUNG 
E I S F N UND ST4HL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R 4 L . , T O P F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHFM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.M4SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERDMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 









S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGFWFPBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MCEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BF RGB. . V E R A R B . , B A U G . 
11 
1114 



































3 6 1 










4 3 1 










4 6 7 
47 









6 5 , 5 
6 0 , 6 
8 0 , 9 
7 5 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
12,4 
1 3 , 9 
7 , 7 
24 , 6 
7 , 3 
3 6 , 7 
2 8 , 4 
7 8 , 4 
7 5 , 7 
7 7 , 4 
5 5 , 7 
6 8 , 9 
5 6 , 5 
4 5 , 8 
5 0 , 9 
8 8 , 1 
8 2 , 7 
1 5 , 3 
8 4 , 3 
7 1 , 8 
5 8 , 3 
7 9 , 7 
8 5 , 5 
9 7 , 8 
6 5 , 8 
8 2 , 4 
8 4 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
9 1 , 8 
5 8 , 9 
7 1 , 6 
9 4 , 1 
9 5 , 5 
9 9 , 3 
9 0 , 9 
9 1 , 5 
9 0 , 3 
6 7 , 5 
7 2 , 3 
6 9 , 7 
7 3 , 1 
9 1 , 4 
6 9 , 8 
5 9 , 0 
9 3 , 3 
9 1 , 8 
9 9 , 4 
8 8 , 5 
9 2 , 3 
9 1 , 9 
5 2 , 1 
8 6 , 0 
7 9 , 9 
9 2 , 8 
7 5 , 9 
5 7 , 6 
6 5 , 5 
8 7 , 5 
9 5 , 5 
° 5 , 7 
9 3 , 6 
6 7 , 6 
7 7 , 6 
6 0 , 7 
5 9 , 5 
6 6 , 9 
21 , 6 
1 4 , 1 
14 ,4 
1 1 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
2 8 , 7 
10 , 4 
1 1 , 0 
1 5 , 8 
­6 , 5 
2 5 , 4 
1 , 0 
5 , 6 
6 , 1 
1 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 2 
3 , 0 
2 ,5 
2 , 9 
0 , 4 
­
2 7 , 5 
3 , 7 
2 ,5 
0 , 3 
6 , 0 
4 , 2 
7 , 9 
­1 2 , 4 
1 8 , 5 
4 ,6 
3 , 0 
6 , 1 
9 , 0 
­2 , 7 
0 , 6 
3 , 6 
2 , 2 
5 , 4 
0 , 5 
1 2 , 9 
18 , 0 
7 , 2 
8 , 2 
1 2 , 7 
6 , 4 
4 , 0 
2 , 8 
3 , 0 
2 , 1 
12 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
7 7 , 9 
74 , 6 





9 6 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
9 1 , 8 
6 6 , 5 
8 3 , 6 
7 1 , 7 
7 8 , 5 
6 1 , 3 
5 5 , 1 
5 8 , 4 
1 9 , 3 
5 0 , 8 
9 7 , 2 
9 9 , 4 
8 5 , 3 
9 3 , 6 
9 9 , 1 
7 9 , 9 
5 8 , 6 
8 7 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
5 8 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
8 7 , 5 
8 4 , 6 
8 8 , 2 
7 7 , 7 
9 4 , 4 
7 6 , 0 
6 8 , 0 
5 3 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
5 4 , 5 
9 7 , 3 
9 2 , 6 
9 8 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
7 0 , 3 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
5 8 , 3 
9 8 , 6 
9 5 , 7 
8 0 , 4 








3 , α 
4 , 6 
8,9 
6 , 9 
33,1 
9 , ° 
2 6 , 4 
18,3 
6, 5 
0 , 3 
0 , 3 
8 0 , 7 
3 , 7 
1 , 7 
0 , 6 
7 , 3 
6 , 3 












































4 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
1, 2 
6 , 0 
4 , 9 
3 , 0 
7 , 6 
2 , 5 
1 0 , 1 
1 4 , 4 
0 , 6 






















­­­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 5 
1 ,9 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 6 
1,2 
­1 ,3 
0 , ! 
­3 , 2 
­­­­­­­­­
_ 
. 0 , 1 
0 , 4 
­­. ­0 , 7 
­3 , 1 
­0 , 6 
0 , 4 
1,1 
0 , 2 
­­0 , 1 
0 , 2 
­. . ­1,0 
­4 , 1 
­0 , 1 
. 0 , 2 
1,2 
0 , 3 





























































Ε Χ Τ Ρ . COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
C P K F O I F S 
E X T R . P F T R . GAZ N 4 T . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R E S 
F I F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ F AU 
EXTR . M I N . M F T A L L I Q . 
MINFS DE FER FOND 
MINFS DE FFR J3UR 
P P O D . PFS MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRRFUX 
AUTPFS M I N . ­ TOURB. 
f . C P N S T P . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
P P P P . C H I M . DE BASE 
F I B R F S A P T . FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R I E S 
C O N S T P . MFTALL IOUF 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R 4 C T . 4 G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I F C F S P E T . 
r O N S T P . AUTOMORILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R F S 
I N D . PE LA V I A N P F 
I N P . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N P U S T P . COTONNIFRF 
BONNFTERIE 
I M P U S T R I F DU C U I R 
T 4 N N E P I E ­ M F G I S S E R I » 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , H A P I L L F M F N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
P O I S , MEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS EN B O I S 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I F , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
B 4 T I M F N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
( A ) A U S S C H L I E S S L I C H Z E I T L O H N ( A ) SALAIRF EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
32' 
I B ) Z E I T L O H N , E I N S C H L . PRAEMIEN, D I E NACH T A R I C L ICHER GRUNDLAGE BFRFCHNFT S IND ( B ) SALAIRE All TEMPS AVCC PRIMES C P I L F C T I V E S 
( C ) Z E I T L O H N , E I N S C H L . I N D I V I D U E L L ? PRAFM1EN ( C ) SALAIPF AU TEMPS AVFC PRIMES I N D I V I D U E L L E S 
( C ) A U S S C H L I E S S L I C H STUECKLOHN ( P ) S A L A I R F EXCLUSIVFMENT A LA P I F C F 
( E l MFHRERE SYSTEME WAFHRENO DFR FRHFBUNGSPERIODE ( F ) P L U S I F U R S SYSTEMES PENPANT LA PERIODE 
( • I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E L L E ( « ) NON DECLARES INCLUS 
TAB. I I / A / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
BELGIQUE 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E P N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGF 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K»Z 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N 









SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
1 2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 8 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 









( A ) 
5 8 , 7 
­7 5 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­5 8 , 0 
4 7 , 9 
8 6 , 4 
7 9 , 8 
8 0 , 5 
7 8 , 0 
6 4 , 4 
6 2 , 2 
6 3 , 8 
3 5 , 2 
8 9 , 6 
5 8 , 8 
1 8 , 7 
5 9 , 5 
9 5 , 7 
8 4 , 9 
7 5 , 3 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
7 1 , 3 
5 0 , 7 
9 5 , 1 
9 6 , 6 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 7 9 , 6 
8 5 , 3 
9 5 , 2 
9 2 , 8 
9 5 , 4 
9 3 , 7 
5 5 , 3 
5 0 , 5 
7 0 , 0 
5 9 , 0 
6 6 , 3 
7 5 , 9 
8 2 , 7 
6 5 , 9 
8 5 , 7 
7 6 , 3 
9 9 , 4 
7 4 , 9 
8 2 , 4 
7 2 , 6 
8 4 , 5 
8 9 , 6 
6 6 , 3 
9 6 , 7 
7 6 , 3 
5 4 , 1 
8 4 , 2 
7 3 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
6 8 , 5 
7 3 , 0 
7 3 , 0 
( B ) 
1 9 , 6 
­2 5 , 0 
2 5 , 0 
­­­­­­­­2 3 , 7 
2 7 , 5 
1 3 , 0 
4 , 3 
6 , 1 
­1 1 , 9 
3 , 8 
1 8 , 6 
1 , 2 
5 , 9 
1 , 2 
­5 , 1 
4 , 2 
­7 , 3 
7 , ° 
­1 0 , 9 
2 , 5 
5 , 1 
3 , 0 
3 , 4 
­­­2 0 , 2 
3 , 8 
3 , 5 
2 , 2 
1 , 4 
6 , 3 
4 , 7 
4 , 6 
0 , 4 
1 7 , 6 
7 , 5 
3 , 6 
8 , 6 
3 , 4 
9 , 5 
8 , 5 
­9 , 1 
4 , 1 
1 8 , 2 
­4 , 8 
5 , 5 
3 , 2 
6 , 5 
1 1 , 6 
4 , 7 
4 , 0 
­­­
1 2 , 5 
7 , 3 
7 , 3 
1 ( A ) + ( B ) 
7 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­8 1 , 7 
7 5 , 4 
9 9 , 4 
8 4 , 1 
8 6 , 6 
7 8 , 0 
7 6 , 3 
6 6 , 0 
8 2 , 4 
2 6 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
6 4 , 6 
Ì C O . O 
8 4 , 9 
8 2 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
7 3 , 8 
5 5 , 8 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 C . 2 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 8 
8 9 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 0 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
7 9 , 4 
7 6 , 6 
7 3 , 8 
7 9 , 5 
9 1 , 3 
6 9 , 3 
5 5 , 2 
8 4 , 8 
9 9 , 4 
8 4 , 0 
8 6 , 5 
5 0 , 9 
8 4 , 5 
9 4 , 4 
9 1 , 8 
9 9 , 9 
6 2 , 8 
6 5 , 8 
8 8 , 9 
7 7 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
8 1 , 0 
8 0 , 2 
8 0 , 2 
(C) 
­­­­­­­­­­­1 8 , 3 
2 4 , 6 
0 , 6 
1 4 , 5 
1 1 , 5 
2 2 , 0 
1 2 , 2 
3 0 , 2 
1 6 , 6 
7 , 0 
­­8 1 , 3 
7 , 6 
­1 5 , 1 
1 3 , 5 
6 , 2 
­ ■ 
9 , 4 
2 6 , 2 
4 3 , 1 
2 , 0 
­2 9 , 8 
­­0 , 2 
1 0 , 6 
1 , 0 
­3 , 2 
­­4 4 , 5 
1 1 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
7 , 0 
5 , 9 
2 7 , 3 
2 , 0 
9 , 0 
­9 , 2 
1 3 , 5 
9 , 1 
1 5 , 5 
5 , 2 
7 , 6 
0 , 1 
1 5 , 2 
3 4 , 2 
8 , 4 
8 , 4 
3 , 4 
­7 , 7 
6 , 8 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
SYSTEME DF REMUNERATION 
( 0 ) 
­­­­­­­­­­­­­­1 , 4 
1 , 9 
­1 0 , 8 
­1 , 0 
5 3 , 0 
4 , 5 
­­2 7 , 0 
­­2 , 4 
5 , 7 
­­­0 , 5 
­­­­­­0 , 1 
• 0 , 7 
­­­0 , 4 
8 , 7 
7 , 2 
5 , 2 
1 3 , 5 
1 , 5 
2 , 8 
1 , 2 
6 , 1 
0 , 6 
6 , 7 
­­­0 , 3 
0 , 5 
­0 , 3 
­0 , 4 
1 4 , 4 
­­­
0 , 6 
5 , 5 
5 , 5 
( E ) 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­­­­ ■ 
­­­­­­­­­0 , 7 
3 , 8 
­3 , 5 
­­­Ο,Ρ 
­­1 , 5 
­­­­0 , 6 
­­­­­­0 , 2 
0 , 3 
4 , 4 
­­­­0 , 8 
­4 , 8 
­1 , 4 
0 , 6 
1 , 5 
0 , 1 
­0 , 1 
­­­0 , 1 
0 , 1 
­1 , 7 
­2 , 3 
­­­
1 1 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
I 
1 INSGESAMT 
I ( * ) 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
100,0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100 ,0 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 .0 
loo.o ι 
I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. SOLIDES 
F X T P . HOUILLE FOND 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
COKFRI FS 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
R A F F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I O . 
M I N F S DF EER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOgRBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . OF BASF 
F I B R F S A R T . ET S Y N T . 
OUVOAGFS FN MFTAUX 
EONDFPIES 
CONSTR. METALLIOUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MCCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
C O N S T P . AUTOMOBILFS 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
C O N S T P . AERONEFS 
I M S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TAPAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
PONNETFRIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E P I F ­ M F G I S S E R I E 
A P T I C L E S FN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MFUBLF FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I F 3 I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
C A P U T C H O U O M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I E R E S P L A S T I O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M E N T G F N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(A) AUSSCHLIESSLICH ZEITLOHN 
(B) ZEITLOHN, EINSCHL. PRAEMIEN, DIE NACH TARIFLICHER GRUNDLAGF BERECHNET SIND 
(C) ZEITLOHN, EINSCHL. INDIVIDUELLE PRAEMIEN 
ID) AUSSCHLIESSLICH STUECKLOHN 
IE) MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER ERHEBUNGSPERIODE 
I * ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) SALAIRF EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
(B) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
(C) SALAIRF AU TFMPS AVEC PRIMFS INDIVIDUELLES 
(P) SALAIPF EXCLUSIVEMENT A LA PIECE 
(E) PLUSIFURS SYSTEMES PFNOANT LA PEPIODF 
I » ) NON DECLARES INCLUS 33' 
TAB. I I / A / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T F N S F M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLFNBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
■KOKEREI 
E P D O F L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBFRGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
ΒAUMAT.KERAM.ER DEN 
A N D . M I N E R A L . ,ΤΟΡΕ 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOP 
FAHRZFUG8AU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V S R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDER WARENHER S T . 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWFRBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I F R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
­ 4 3 6 
4 4 
4 4 1 





4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 









I A ) 
6 5 , 5 
6 0 , 5 
8 0 , 8 
7 5 , 4 
­9 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­3 7 , 1 
2 8 , 8 
7 8 , 7 
7 5 , 8 
7 7 , 4 
5 7 , 1 
6 6 , 5 
5 6 , 6 
5 1 , 9 
4 7 , 8 
8 8 , 4 
6 3 , 0 
1 9 , 2 
B l , 5 
7 2 , 9 
5 8 , 1 
7 9 , 0 
8 5 , 3 
9 7 , 8 
6 6 , 4 
7 6 , 7 
7 2 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
9 1 , 1 
5 8 , 9 
. 7 4 , 8 
9 1 , 8 
9 5 , 4 
9 8 , 3 
9 1 , 4 
5 2 , 5 
9 0 , 6 
6 0 , 6 
7 1 , 2 
6 4 , 7 
7 0 , 6 
7 8 , 8 
7 4 , 5 
5 5 , 8 
8 8 , 7 
7 7 , 7 
9 9 , 4 
7 5 , 7 
9 1 , 1 
9 0 , 3 
5 1 , 0 
8 6 , 9 
8 1 , 9 
9 3 , 5 
7 6 , 0 
5 7 , 1 
8 5 , 1 
8 4 , 6 
9 5 , 5 
9 5 , 7 
5 3 , 6 
6 7 , 6 
7 6 , 4 
7 9 , 1 
( Β ) 
1 2 , 5 
1 3 , 9 
8 , 0 
2 4 , 6 
­7 , 2 
­­­­­­5 8 , 7 
6 6 , 2 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
2 7 , 2 
8 , 6 
1 0 , 0 
1 5 , 5 
­6 , 3 
2 4 , 5 
1 , 0 
5 , 0 
Β , Ι 
1 , 3 
1 3 , 9 
9 , 1 
3 , 6 
2 , 5 
2 , 9 
0 , 4 
-­2 4 , 6 
3 , 7 
2 , 8 
0 , 6 
5 , 5 
5 , 1 
7 , 7 
3 ,4 
1 1 , 0 
18 , 1 
5 , 7 
3 , 5 
7 , 0 
8 , 3 
5 ,8 
8 , 0 
0 , 2 
8 , 6 
2 , 4 
6 , 4 
0 , 4 
1 0 , 8 
1 4 , 2 
6 , 5 
7 ,8 
1 2 , 5 
5 , 9 
4 , 0 
2 , 8 
3 , 0 
2 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 1 , 4 
( A ) t ( B ) 
7 7 , 9 
7 4 , 4 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­5 5 , 8 
9 5 , 0 
Ì C O . O 
8 9 , 7 
9 1 , 7 
6 7 , 7 
8 3 , 1 
7 1 , 7 
7 9 , 1 
5 6 , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
1 9 , 2 
8 7 , 9 
9 7 , 3 
9 5 , 1 
8 4 , 9 
5 3 , 4 
9 9 , 2 
8 0 , 4 
8 5 , 8 
7 5 , 8 
5 9 , 5 
I O C , C 
9 1 , 5 
9 8 , 9 
. 9 5 , 4 
9 5 , 5 
9 8 , 2 
5 8 , 9 
9 6 , 9 
5 7 , 6 
9 8 , 2 
6 4 , 0 
8 2 , 3 
8 2 , 8 
7 6 , 3 
8 2 , 3 
8 1 , 6 
6 6 , 1 
9 4 , 5 
8 5 , 7 
5 9 , 6 
8 4 , 5 
5 3 , 5 
9 6 , 8 
9 1 , 5 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 8 
6 5 , 6 
9 0 , 9 
8 8 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
5 5 , 7 
6 0 , 4 
8 9 , 4 
9 0 , 5 
(C) 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
1 0 , 7 
­­­­­­­­­4 , 2 
5 , 0 
. °,0 
6 , 9 
3 2 , 3 
1 0 , 1 
2 6 , 4 
1 8 , 1 
6 , 6 
0 , 2 
0 , i 
8 0 , Β 
4 , ? 
1 , 6 
0, o 
6 , 3 
6 , 3 
0 , 1 
1 9 , 6 
1 4 , 2 
2 3 , 8 
0 , 5 
­8 , 5 
1 , 1 
­0,f , 
4 , ? 
1 , 6 
­2, 1 
2 , 4 
1 , 7 
3 4 , 1 
1 0 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
6 , 3 
1 0 , 6 
1 8 , 3 
3 , 2 
6 , 4 
­6 , 9 
6 . 0 
2 , 3 
B,3 
2 , 1 
3 , 7 
. 1 4 , 3 
3 0 , 4 
5 , 3 
2 , 4 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 8 
1 7 , 0 
7 , 6 
7 , 0 
SYSTEME 
( D ) I 
1 , 3 
1 , 8 
­­­­­­­­­­­­­1 , 2 
1 , 3 
­6 , 2 
­2 , 7 
3 4 , 3 
0 , 6 
­­6 , 7 
Ο ,ο 
­3 , o 
0 , 3 
0 , 6 
­­0 , 2 
­­­­­­Ο , ι 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 0 
­. 1 ,9 
6 , 6 
4 , 9 
6 , 8 
1 1 , 5 
6 , 9 
1 3 , 1 
1 , 0 
5 . 8 
0 , 4 
6 , 5 
C, 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
­0 , 2 
­0 , 3 
0 , 0 
0 , 4 
. 2 , 3 
1 , 3 
2 , 6 
2 , 2 
DF REMUNERATION 
( F ) 
1 , 6 
1 , ο 
0 , 4 
­­­­­­­­­­­­. 0 , ' . 
­0 , 5 
Ι , ο 
0 , 1 
2 , 7 
0 , 5 
1 , 2 
­1 , 3 
ο,ι 
­1 , 0 
­­­­o,r 
­­­­­­0 , 1 
0 , 1 
ι ,ο 
­­. ­Ο,Ρ 
­1 , 7 
­Ο,ο 
0 , Γ 
] , 4 
0 . 1 
­0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
­. . ­! ,Β 
­3 , 5 
­0 , 1 
. Ο,Γ 
1 , 2 
Ο , ι 
0 , 1 
INSGESAMT 
Ι * ) 
FNSEMBLF 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
Ε Χ Τ Ρ . COMB. S O L I D F S 
FXTR. H O U I L L F FOND 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
C P K F R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
CPWBUST. N U C L F A I R E S 
E L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
FXTR . M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FFR FOND 
MINFS DF FFR JOUR 
P P p i . DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAJX NON FFRREUX 
AUTPFS M I N . ­ TOURR. 
M. CONSTR. Τ . A EFU 
TOUPBIFRFS E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPPD. C H I M . PF BASC 
F I P R F S A R T . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N P F P I E S 
CONSTR. M E T A L l t O U F 
PUTILLAC­E A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S ­ O U T I L S 
MACHINFS PF BUPFAU 
CPNSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P 1 F C F S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
C P N S T P . AERONEFS 
I N S T P . P R F C I S I O N FTC 
A H M . BCISSPNS TABAC 
P»OP. A L I M E N T A I R F S 
I N P . DF LA V I A N D F 
I N C . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T F X T I L F 
INDUS TP I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
PONNFTFPIF 
I N D U S T R I E PU CUI Ρ 
T A N N F P I F ­ M F G I S S E R I F 
A F T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLF FN BOIS 
BOI S 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M F R I F , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AlITRFS I N P . MANUF. 
BATIMENT GFN I F C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUEArTURIERFS 
F N S . F X T P . , MAN. . B A T . 
(A) AUSSCHLIESSLICH ZEITLOHN 
(B) ZEITLOHN, EINSCHL. PRAEMIEN, PIE NACH T A R I E L I C H E » GRUNDLAGE BFRECHNET SINP 
(C) ZEITLOHN, EINSCHL. INDIVIDUELLE PRAEMIEN 
(C) AUSSCHLIESSLICH STUECKLOHN 
­ (E) MEHRERE SYSTEME WAEHREND CEP EPHFBUNGSPERIODE 
3 4 * ( * | EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) SAIAIPE EXCLUSIVEMENT AU TFMPS 
(B) SALAIPF AU TEMPS AVFC PRIMES COLLECTIVES 
(C) SALAIPF AU TEMPS AVFC PPIMFS INDIVIDUFLLES 
(P) SALAIPF EXCLUSIVEMENT A LA PIFCF 
(E) PLUSIEURS SYSTEMES PFNDANT LA PFRIODE 
( * l NON PFCLAPES INCLUS 
I l /B 
Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Arbeiter 
nach Industriezweig 
Gain moyen brut des ouvriers par industrie 
Retribuzione media lorda degli operai per industria 
Gemiddelde brutoverdienste van de arbeiders naar 
bedrijfstak 




TAB. I I / B / 1 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O P F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZE UGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 















SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . I 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 















2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 I 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 1 






4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 I 
4 8 
4 8 1 1 







































































, 3 8 
, 0 9 
, 8 9 
, 8 9 
, 6 3 
, 2 7 
. 9 9 
, 8 3 
, 5 5 
, 1 8 
, 0 2 
, 7 6 
, 0 3 
30 
, 3 6 
, 8 5 
, 4 4 
, 2 7 
54 
78 







































4 9 | 
­­­­­­• 1 2 3 , 8 9 
9 1 , 3 7 
­­­8 3 , 3 5 
8 3 , 1 1 
. 8 7 , 1 9 
8 7 , 2 3 
8 6 , 6 5 
8 6 , 1 0 
. 7 3 , 1 0 
7 9 , 1 1 
7 0 , 9 1 
8 7 , 8 4 
­8 2 , 5 3 
8 5 , 9 1 
7 9 , 7 0 
7 7 , 4 9 
8 4 , 5 8 
7 7 , 5 4 
8 9 , 7 6 
­6 2 , 7 6 
8 2 , 7 8 
­9 2 , 7 4 
9 9 , 0 8 
­7 3 , 4 6 
7 5 , 1 1 
7 4 , 6 9 
7 7 , 0 5 
7 6 , 9 8 
6 6 , 5 4 
7 7 , 4 4 
6 8 , 3 5 
6 8 , 1 8 
7 1 , 4 5 
7 3 , 3 3 
5 7 , 6 3 
5 6 , 2 5 
7 3 , 4 5 
5 5 , 7 7 
5 8 , 0 8 
7 2 , 9 7 
5 6 , 4 9 
7 7 , 4 5 
7 5 , 6 7 
7 7 , 8 4 
7 6 , 9 9 
7 2 , 2 1 
8 0 , 4 2 
7 3 , 3 5 
7 2 , 2 8 
7 1 , 1 3 
6 8 , 0 0 
8 5 , 9 5 
6 6 , 9 5 
6 5 , 4 2 
8 7 , 1 9 
7 3 , 7 5 
7 7 , 6 1 
10 1 I 
1 
4 9 1 
­­­­­­1 1 5 , 5 6 
9 0 , 0 1 
­­­6 2 , 6 7 
8 2 , 4 2 
. 6 8 , 2 6 
6 6 , 4 4 
8 5 , 9 9 
8 4 , 2 7 
. 7 4 , 51 
7 3 , 6 0 
6 9 , 9 0 
8 4 , 8 2 
­8 2 , 3 3 
8 5 , 6 9 
7 9 , 5 6 
7 6 , 9 4 
8 4 , 3 4 
7 8 , 16 
9 2 , 8 9 
. 8 2 , 1 9 
8 4 , 3 4 
9 3 , 7 8 
8 8 , 0 2 
9 6 , 6 6 
­7 5 , 6 6 
7 5 , 2 3 
7 4 , 8 8 
7 6 , 9 6 
7 9 , 1 2 
6 8 , 3 3 
7 7 , 6 8 
6 7 , 9 6 
6 7 , 2 4 
7 1 , 9 5 
7 3 , 1 6 
5 7 , 6 2 
5 8 , 7 1 
7 4 , 12 
5 6 , 0 2 
5 6 , 2 2 
7 3 , 0 0 
5 6 , 5 3 
7 7 , 1 7 
7 5 , 2 3 
7 6 , 2 4 
7 8 , 0 9 
7 0 , 3 8 
6 3 , 1 0 
7 3 , 7 1 
7 1 , 9 0 
7 0 , 6 1 
6 7 , 5 5 
8 5 , 9 7 
8 7 , 1 6 
8 4 , 4 2 
8 8 , 2 6 
7 3 , 6 6 



























































, 1 5 
, 0 5 
, 5 2 
, » 7 
, 5 8 
, 5 5 
, 5 8 
, 0 1 
4 1 
6 9 
, 8 3 
. 1 7 
8 0 
, 7 9 
4 6 
, 9 3 
0 1 






































1 9 9 
­­. ­­­1 1 8 , 5 9 
, ­­­9 8 , 6 6 
9 9 , 8 0 
• 9 3 , 3 5 
9 4 , 4 3 
. 8 3 , 5 7 
. 7 0 , 3 5 
• 8 6 , 7 6 
1 0 6 , 6 0 
­8 5 , 6 9 
8 4 , 9 3 
9 0 , 9 2 
7 9 , 3 1 
9 1 , 2 9 
­9 2 , 3 4 
. 7 9 , 8 7 
8 5 , 6 8 
8 7 , 8 6 
8 8 , 0 6 
­­. 7 5 , 9 4 
7 3 , 2 2 
7 2 , 0 4 
8 6 , 1 9 
6 6 , 6 7 
8 1 , 3 7 
8 0 , 3 6 
7 5 , 1 9 
7 3 , 9 9 
7 8 , 7 9 
6 2 , 8 2 
8 7 , 4 9 
9 0 , 3 6 
. 5 9 , 3 1 
6 8 , 4 8 
5 8 , 0 7 
8 0 , 5 0 
8 3 , 0 1 
7 9 , 1 5 
8 3 , 9 0 
8 1 , 9 3 
9 5 , 5 3 
8 2 , 7 3 
8 2 , 4 1 
8 2 , 8 6 
7 7 , 9 3 
9 2 , 4 1 
9 3 , 4 0 
9 2 , 7 0 
9 3 , 3 5 
8 0 , 2 9 
8 2 , 5 2 
T A I L L E DE 
(NOMBRE 
2 0 0 I _ ι 
4 9 9 I 
­­. ­1 3 4 , 7 6 
­1 2 6 , 5 7 
. ­­­9 6 , 3 1 
9 3 , 2 2 
1 0 2 , 3 3 
9 0 , 5 3 
9 2 , 0 4 
. 9 0 , 5 4 
• 8 3 , 2 4 
6 4 , 3 5 
9 4 , 9 0 
1 1 5 , 9 3 
. 9 2 , 2 3 
9 4 , 2 3 
9 0 , 4 2 
8 9 , 9 3 
9 5 , 8 5 
. 1 0 3 , 2 4 
. 8 3 , 4 7 
9 1 , 9 3 
9 2 , 9 4 
9 0 , 8 9 
. ­. 8 4 , 5 2 
8 2 , 3 8 
. 8 5 , 0 5 
8 2 , 0 2 
6 5 , 3 2 
8 5 , 9 5 
7 7 , 1 7 
7 4 , 1 7 
77 , 4 8 
7 1 , 8 4 
. . ­6 0 , 7 3 
7 4 , 5 2 
5 9 , 1 3 
8 4 , 1 9 
8 6 , 5 1 
8 3 , 4 4 
9 0 , 6 3 
6 6 , 9 1 
9 8 , 1 5 
8 8 , 5 3 
8 7 , 3 0 
8 9 , 3 3 
6 9 , 5 4 
9 1 , 4 5 
9 3 , 1 6 
8 2 , 4 1 
9 0 , 5 3 
8 3 , 6 3 
6 4 , 9 9 
L ETABLISSEMENT 
DF S A L A R I E S ) 
5 0 0 I 
_ ι 
9 9 9 I 
1 1 9 , 4 3 
1 2 7 , 1 3 
° 2 , 8 7 
. ­. ­1 2 6 , 5 2 
. ­­­1 0 4 , 2 6 
1 0 2 , 1 5 
1 0 8 , 1 1 
. . ­9 5 , 3 6 
. 9 0 , 4 8 
. 1 0 6 , 7 2 
1 1 6 , 5 5 
. 9 3 , 8 1 
9 9 , 8 7 
9 1 , 6 3 
9 2 , 0 8 
9 7 , 7 3 
­. . 8 7 , 0 4 
9 6 , 2 8 
. 8 7 , 2 0 
. . • 8 2 , 3 2 
8 1 , 2 8 
. . 7 7 , 5 2 
8 4 , 8 3 
8 2 , 0 0 
7 6 , 6 9 
7 7 , 7 1 
7 8 , 4 0 
. ­­­7 0 , 2 2 
. 6 9 , 9 3 
. ­. 1 0 4 , 6 9 
1 0 5 , 2 6 
1 0 4 , 0 3 
. . ­. 9 4 , 6 4 
0 5 , 4 7 
­
1 1 5 , 0 9 
° 2 , 2 5 
9 3 , 1 8 
> * ι 
ι 
1 0 0 0 ι 
1 1 0 , 2 5 
1 1 7 , 1 2 
6 9 , 1 4 
1 2 9 , ( 
1 1 8 , 7 1 
1 2 0 , 7 6 
1 0 6 , 2 8 
9 2 , 0 
9 3 , 1 
1 2 3 , 0 1 
. 
1 0 5 , 1 · 
9 0 , 9 2 
1 0 8 , 9 7 
1 08 , 97 
1 1 1 , 6 1 
1 1 9 , 7 0 






' , 9 8 
) , 0 7 
1 , 2 5 
>, 12 
, , 0 9 
INSG 
ENS. 
I l l 
1 1 8 
89 











1 1 1 
88 
79 
1 0 4 











1 0 4 

































6 6 , 
1 0 7 
67 
68 
, 0 9 
0 6 
, 4 6 
0 7 































































I N D U S T R I E 
E X T R . CCMB. S O L I D E S 
F X T P . H O U I L L E FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C P K E P I F S 
EXTR . P E T R . GAZ N A T . 
R A F F I N A G E OU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R E S 
E L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR . M I N . M E T A L L I C 
MINES CE FER FOND 
M I N F S DF FFR JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTPCS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A CFU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL IOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I F C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N P U S T P . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N P U S T P I F PU C U I R 
T A N N F R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
B O I S 
MEUBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E P , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTPFS I N D . MANUF. 
BATIMENT GEN I F C I V I L 
6 A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUEACTUPIFRFS 





I N D U S T R I E 
­KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNG S ­ U . GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ , B E K L F I D U N G S G . 
SCHUHGFWERPE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB. V . H O I Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
2 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 





1 0 I 
1 9 I 
­­­­­­7 7 , 2 
8 7 , 9 
­­­6 8 , 8 
6 7 , 6 
­1 0 1 , 2 
I C O , 9 
, 8 7 , 8 
­9 0 , 2 
7 9 , 1 
6 2 , 3 
6 6 , 0 
­9 1 , 9 
8 8 , 8 
9 1 , 0 
8 9 , 8 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 9 3 , 5 
8 2 , 9 
8 7 , 1 
7 8 , 3 
8 0 , 4 
­9 9 , 0 
9 4 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 8 
9 3 , 8 
6 1 , 7 
8 3 , 2 
1 0 2 , 8 
9 1 , 8 
91 , 6 
8 2 , 8 
8 6 , 0 
5 8 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 5 
9 6 , 9 
9 5 , 0 
5 0 , 9 
9 8 , 8 
9 0 , 1 
7 7 , 8 
9 3 , 6 
ee,3 
7 5 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 4 
9 5 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
6 7 , 4 
8 3 , 6 
8 9 , 0 
BETRIEBSGRCESSE 
DER BESCHAEFT IGTEN) 
2 0 1 
1 
­ 1 
4 9 1 
­­­­­­« 9 7 , 2 
9 2 , 2 
­­­7 3 , 7 
7 2 , 3 
. 9 4 , 3 
9 3 , 3 
1 0 6 , 1 
9 5 , 7 
. 8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
7 6 , 2 
­9 2 , 7 
8 9 , 7 
9 1 , 4 
9 2 , 3 
8 9 , 8 
7 7 , 2 
9 2 , 1 
­9 5 , 2 
7 9 , 3 
­9 0 , 8 
8 8 , 4 
­9 3 , 0 
9 3 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
9 5 , 4 
9 1 , 4 
9 2 , 5 
8 3 , 6 
9 1 , 3 
9 5 , 7 
9 3 , 9 
9 1 , 8 
8 0 , 2 
8 3 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
9 3 , 4 
9 7 , 2 
8 6 , 6 
8 4 , 5 
6 6 , 2 
8 6 , 2 
7 7 , 7 
8 8 , 4 
1 0 3 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
98 , 6 
8 1 , 4 
63 , 9 




4 9 1 
­­­­­­9 0 , 7 
9 0 , 9 
­­­7 3 , 1 
7 1 , 7 
. 9 5 , 4 
9 4 , 6 
1 0 5 , 3 
9 3 , 7 
. 8 4 , 2 
9 3 , 0 
6 6 , 6 
7 3 , 6 
­9 2 , 5 
8 9 , 5 
9 1 , 2 
9 1 , 7 
8 9 , 5 
7 7 , 8 
9 5 , 3 
. 9 4 , 5 
8 0 , 8 
8 7 , 1 
8 6 , 2 
8 6 , 2 
­9 5 , a 
9 4 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
9 3 , 8 
9 2 , 8 
8 3 , 1 
9 0 , 0 
9 6 , 4 
9 3 , 7 
9 1 , 7 
8 0 , 8 
8 4 , 1 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 , 7 
9 5 , 9 
9 2 , 6 
9 7 , 7 
8 7 , 9 
8 2 , 4 
8 9 , 0 
8 6 , 6 
7 7 , 3 
8 7 , 7 
1 0 2 , 4 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
9 7 , 4 
8 2 , 4 
8 3 , 8 




9 9 1 
­­­­­­. ­­­­7 2 , 2 
7 4 , 1 
7 3 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
. 9 8 , 5 
. 8 4 , 2 
9 3 , 0 
8 6 , 0 
9 5 , 8 
­9 1 , 8 
9 3 , 8 
9 8 , 8 
9 1 , 5 
9 5 , 3 
7 8 , 1 
9 3 , 3 
. 8 4 , 0 
7 8 , 4 
7 5 , 2 
8 3 , 5 
7 8 , 5 
­. 9 8 , 3 
9 9 , 3 
1 0 2 , 3 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
81 , 2 
9 3 , 8 
5 7 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
8 2 , 2 
. 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
5 8 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
9 6 , 2 
8 9 , 8 
8 2 , 8 
9 0 , 7 
9 1 , 7 
9 2 , 6 
9 5 , 1 
5 1 , 3 
9 7 . 0 
9 3 , 9 
1 1 0 , 7 
6 7 , 3 
8 6 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 
1 0 9 
­­. ­­­9 3 
­­­8 7 
8 6 
. 1 0 0 
1 0 1 
. 0 2 , 
. 7 0 












­­. 9 4 
0 4 
0 1 




1 0 0 
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 0 
1 0 2 
. 9 8 
0 4 
5 5 
1 0 0 




1 0 2 
9 7 
8 0 
1 0 3 
1 1 6 
1 0 3 
1 0 ? 


























































2 0 0 
4 9 9 
­­. ­0 4 
­0 9 





. 1 0 0 , 
. 9 4 , 
1 0 6 , 
0 0 
1 0 0 , 
. 1 0 3 , 
9 8 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 1 
. 1 0 5 




. ­. 1 0 5 
1 0 6 
. 1 0 2 
1 1 2 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 3 
9 9 
9 9 
1 1 4 
. . ­1 0 0 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 9 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 4 
0 3 
1 1 1 
1 0 5 
1 0 1 



























































T A I L L F DF I 
(NOMBRF 
5 C 0 
9 9 0 
1 0 7 
1 0 7 , 
1 0 3 , 
. ­. ­9 9 , 
. ­­­9 2 
8 6 
1 0 3 
. . ­1 0 6 , 
. 1 0 ? , 
. 1 0 2 
1 0 1 
. 1 0 5 
1 0 4 
1 C 5 
1 0 0 
1 0 3 
­. . 1 0 0 
0 2 
. 8 5 
. . . 1 0 2 
1 0 4 
. 1 0 6 
1 0 1 
I P O 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 0 
. ­­­1 1 6 
. 1 1 9 
. ­. 1 1 7 
1 2 3 
1 1 1 
. . ­. 1 0 5 
1 0 4 
­
1 0 7 
1 0 5 










































1 0 0 0 I _ ι 
I 
4 9 9 9 I 
9 < , 6 
9 9 , 8 
I O C 
1 0 
1 0 1 
1 0 : 
1 0 1 







1 0 5 , 2 








ï , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 8 






! , 2 
i ,Β 
, 1 
> , ο 
ï , 4 
SALARIES) 
> = Ι 
| 5 0 0 0 Ι 
. . ­­­­­­­­­1 0 8 , 1 
1 0 6 , 5 
­­­­­­­­. ­­. ­­­­­­­. . . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
. 
1 2 9 , 9 
1 2 7 , 8 
> = I I N S G . ι 
1000 ι 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 , 9 
1 0 4 , 9 




1 0 2 , 3 
1 0 5 , 2 
1 1 7 , 6 
1 1 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 9 





> , 2 
) , 8 
ΐ , ° 
1 , 8 
3 , 3 
» N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. S O I I D F S 
F X T P . H O U I L L F FOND 
F X T R . H O U I L L F JOUP 
COKFRIFS 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU P F T R O I F 
COMBUST. N U C L F A I P F S 
F I F C T » . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ FAU 
E X T » . M I N . M E T A L L I C . 
MINES DF FFR FOND 
MINFS DF EER JOUR 
PROP. DFS MFTAUX 
MFTAJX FERRFUX 
MFTAUX NON F E R R E U X 
AUTPFS M I N . - TPURB. 
M. CPNSTR. T . 4 FEU 
T OUP BIF RFS F T C 
P P . M I N . NON METALL . 
r i M F N T 
VFRRF 
PPOP. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PRPP. C H I M . PF BASF 
E IPRFS ART . FT SYNT. 
PUVRAGFS FN MFTAUX 
E P N P E R I E S 
CONSTP. METALI IOUF 
O U T R I A G F A . EI N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S - D U T I L S 
MACHINES PF BURFAU 
CPNSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAL F 
CONSTP. AFRONFFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P R O r . A L I M E N T A I R E S 
I N P . DE LA V I A N D F 
I M P . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOI SSONS 
TABAC 
I N P U S T R I F TEXT I I F 
I N P U S T P I F L A I N I F P F 
I N P U S T R . CPTONNIERF 
P P N N F T E P I F 
I N P U S T P I F PU CUIR 
T A N N F P I F - M F G I S S E R I F 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HARILLFMFNT 
CHAUSSURFS 
HAB IL I EME NT 
B P I S , MEUBLE EN BOIS 
P O I S 
MFUBLFS EN BOIS 
P A P I F 5 I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . OAPIFR 
I M P P I M E P I E , F P I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PI AST. 
CAOUTCHOUC 
MATTERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N P . MANUE. 
BATIMENT G F N I F C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURI FRFS 
E N S . F X T P . . M A N . , B A T . 
.ÍS' 
BELGIQUE 
TAP. I I / B / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDlENST DER ARBEITER 
NACH UNTERNEHMENSGROESSFNKLASSE 
GAIN HORAIRE MOYFN DES OUVRIEPS 
SUIVANT LA TAILLF DE L ENTREPRISE 
INDIZES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
■ S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND. MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , O V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHP ZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U. GENUS SM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
H 0 L Z M 0 E 8 E L H E R S T . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFF Ε 1 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Ι Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
2 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 1 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 1 
47B 1 
48 | 
4 6 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 1 
50A | 






1 0 1 
— 1 
1 9 | 
­­­­­­7 7 , 2 
8 7 , 9 
­­­6 8 , 6 
6 7 , 8 
­1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
. 8 7 , 8 
­9 0 , 2 
7 7 , 5 
6 2 , 3 
6 6 , 0 
­9 2 , 1 
8 8 , 8 
9 1 , 5 
8 9 , 8 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 9 3 , 5 
6 2 , 9 
8 7 , 1 
7 8 , 3 
6 0 , 4 
­9 9 , 0 
9 3 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 8 
9 3 , 8 
6 1 , 7 
8 3 , 2 
1 0 2 , 8 
9 1 , 8 
9 1 , 6 
8 2 , 8 
8 6 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 5 
9 6 , 9 
9 4 , 9 
9 0 , 6 
9 8 , 6 
9 0 , 1 
7 7 , 8 
9 3 , 6 
8 6 , 3 
7 5 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 4 
9 5 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
8 7 , 8 
8 3 , 5 
e9,o 
DER BESCHAEFT IGTEN) 
2 0 1 
t ­ 1 
4 9 | 
-­­­­­. 9 2 , 2 
­­­7 3 , 7 
7 2 , 3 
. 9 4 , 1 
9 3 , 3 
1 0 4 , 1 
9 5 , 5 
­8 2 , 6 
1 0 0 , 1 
6 7 , 7 
7 6 , 2 
­91 , 9 
8 9 , 7 
9 1 , 6 
8 9 , 1 
8 9 , 8 
7 7 , 2 
9 2 , 1 
­9 4 , 9 
7 9 , 3 
­8 9 , 2 
8 7 , 3 
­9 3 , 0 
9 3 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
9 5 , 4 
9 1 , 4 
9 2 , 6 
8 3 , 6 
9 1 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 3 
9 1 , 6 
6 0 , 2 
8 3 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
9 3 , 1 
9 7 , 2 
8 6 , 6 
8 4 , 3 
8 6 , 2 
8 5 , 9 
7 7 , 7 
8 7 , 7 
1 0 3 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
9 8 , 6 
81 , 2 
8 3 , 7 
8 7 , 1 
1 0 1 
_ 1 1 
4 9 1 
­­­­­­7 5 , 1 
9 0 , 9 
­­­7 3 , 1 
7 1 , 7 
. 9 5 , 4 
9 4 , 7 
1 0 3 , 3 
9 3 , 6 
­8 4 , 2 
9 3 , 0 
6 6 , 8 
7 3 , 6 
­9 1 , 9 
8 9 , 5 
9 1 , 5 
8 9 , 3 
8 9 , 5 
7 7 , 8 
9 5 , 3 
. 9 4 , 3 
8 0 , 8 
6 7 , 1 
8 4 , 8 
6 5 , 2 
­9 5 , 8 
9 3 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 8 
9 3 , 0 
8 3 , 1 
9 0 , 0 
9 6 , 4 
9 4 , 0 
9 1 , 7 
8 0 , 8 
8 4 , 1 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 , 7 
9 5 , 8 
9 2 , 3 
9 7 , 7 
8 7 , 9 
8 2 , 2 
8 9 , 0 
8 6 , 4 
7 7 , 3 
8 7 , 1 
1 0 2 , 4 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
9 7 , 4 
8 2 , 4 
8 3 , 6 
6 7 , 7 
5 0 1 
_ 1 
9 5 1 
­­­­­­8 6 , 6 
­­­­7 2 , 2 
7 4 , 1 
7 3 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , C 
1 0 2 , 5 
9 7 , 1 
. 8 4 , ? 
8 5 , 7 
8 6 , 0 
9 5 , 8 
­9 1 , 7 
9 3 , e 
9 8 , 1 
9 1 , 5 
9 5 , 3 
7 8 , 1 
9 3 , 3 
. 8 4 , 0 
7 8 , 4 
7 5 , 2 
6 3 , 5 
7 8 , 5 
­. 9 7 , 2 
9 9 , 3 
1 0 2 , 3 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
8 1 , 2 
9 3 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 7 , 0 
8 2 , 2 
. 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
5 5 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 5 
9 6 , 2 
9 0 , 3 
8 2 , 5 
9 1 , 2 
9 1 , 7 
9 2 , 8 
9 5 , 1 
5 1 , 3 
9 7 , 0 
9 3 , 9 
1 1 0 , 7 
8 7 , 6 
8 6 , 3 
6 8 , 0 
1 0 0 I 
_ 1 
1 9 9 
­­. ­­­9 4 , 0 
. ­­­8 5 , 7 
6 5 , 3 
, 1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
• 9 2 , 5 
. 7 8 , 9 
. 8 2 , 9 
9 2 , 5 
­9 6 , 2 
8 8 , 7 
1 0 4 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 9 
­9 4 , 7 
. 9 1 , 1 
8 2 , 3 
6 1 , 6 
8 6 , 2 
­­. ° 5 , 1 
9 3 , 6 
8 9 , 3 
. 9 2 , 8 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 6 , 5 
. 9 8 , 3 
9 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 8 
9 4 , 4 
9 5 , 6 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
8 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 0 
8 7 , 0 
9 1 , 2 
° 2 , 8 
2 0 0 
4 9 9 






• 9 9 
. 95 



















1 0 2 , 
9 8 
9 7 , 
1 1 4 
. . ­1 0 0 , 
1 0 2 
100 
1 0 4 , 
1 0 9 , 
1 0 4 , 
1 0 1 , 
1 0 0 , 
1 0 5 , 
1 0 4 , 
9 3 , 
1 1 1 , 
1 0 5 , 
1 0 1 , 
1 0 2 , 
9 5 , 
6 4 , 
0 4 , 





















































T A I L L E DE L 
(NOMBRE PF 
5 0 0 
9 9 9 
99 
. . . ­. ­οα 
. ­­­90 
88 












. . 1 0 2 , 




1 0 0 
105 
1 0 3 
1 0 0 
. . . ­1 1 6 , 
. 117 
. ­. 112 
111 
1 1 1 , 
. . ­. 1 0 5 , 
1 0 4 , 
-
9 6 . 
1 0 2 , 







































1 0 0 0 1 
4 9 9 9 1 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 2 
9 8 , 0 
­­. ­101,° . ­­­1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 9 
­­­1 0 4 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , Β 
. . ­1 1 0 , 8 
. . . 1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
9 7 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 8 
. ­1 0 8 , 3 
1 0 5 , 9 
. ­1 0 7 , 1 
. . 1 1 2 , 2 
. . ­­­­. ­. . . . 1 1 5 , 4 
1 1 9 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 8 , 9 
. 1 1 5 , 9 
­1 0 9 , 2 
1 0 8 , 8 
• 
1 0 6 , 8 
1 1 5 , 7 




5 0 0 0 1 
98 
06 
1 0 1 
­­­­. ­­­­1 0 6 
1 0 6 
1 0 1 
­­­1 0 5 
­1 0 7 
­. ­­. . ­­. ­­­1 0 4 , 
. . ­­­­. . ­­. ­­1 0 6 , 
­1 0 1 , 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
1 0 2 , 
1 2 2 , 















> = I N S G . 
1 0 0 0 I E N S . 
1 0 0 
1 0 0 
100 
­­. ­1 0 1 
. ­­­1 0 4 
1 0 4 
1 0 2 
­­­1 0 4 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 2 
112 
1 0 2 
. 1 0 1 
• . ­1 1 0 
. . . 104 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 6 
. ­1 0 7 
1 0 5 
. ­1 0 6 
. . 1 0 8 
. 1 0 4 
­­­­. ­. . , . 1 1 5 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 8 
. 1 1 5 , 
­1 0 9 
1 0 6 
• 
1 0 3 
1 1 8 




































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 1 
I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. S O L I P F S 
F X T R . H O U I L L F FOND 
F X T P . HOUILLE JOUR 
C P K F R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PETROLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER FOND 
M I N F S DE FER JOUR 
P R O P . PES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C I M F N T 
VFRRE 
PROP. CERAMIQUES 
I N P U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DF BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFPIFS 
C O N S T P . M E T A L L I O U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
C O N S T P . AFRONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TARAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N P . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNFTERIF 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F R I F ­ M F G I S S F R I E 
APT I C I ES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF FN BOIS 
POIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I 1 C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIER FS 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . 
39' 
TAB. II/B/3 
INDIZES DES STUNDENVEROIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNEf 
(ARBEITER) 
INDICE DU GAIN HORAIRF DES FFMMFS PAR 
RAPPORT A CELUI OFS HOMMES 
(OUVRIERS) 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 




A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNI SSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ . B E K L E 1 0 U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
BFRGB. .VERARB. .BAUG, 
11 
111A 












2 2 4 
23 





















3 6 1 
3 6 4 
37 








4 3 1 
43 2 
4 3 6 
44 






4 6 4 





4 6 1 







_ _ _ 6 4 , 6 
_ _ _ 
. 
_ 
7 8 , 2 
6 0 , 8 
7 2 , 3 
« 5 6 , 7 
_ 8 0 , 2 
7 3 , 3 
8 2 , 5 
7 9 , 6 
. 
_ 
7 8 , 8 
7 5 , 3 
8 7 , 0 
8 3 , 2 
7 3 , 8 
7 9 , 6 
7 2 , 0 
7 9 , 5 
7 2 , 1 
7 1 , 4 
7 3 , 7 
7 9 , 7 
7 2 , 8 
8 7 , 1 
7 1 , 6 
8 8 , 7 
9 1 , 4 
8 4 , 6 
6 6 , 4 
6 5 , 1 
6 7 , 2 
6 2 , 1 
5 6 , 0 
6 1 , 3 
81 , 2 
_ ­
6 3 , 3 
6 3 , 9 
2 
­_ . _ . _ . 9 5 , 1 
_ _ 6 6 , 6 
6 5 , 2 
7 5 , 7 
9 0 , 9 
. 1 1 1 , 6 
6 8 , 7 
­7 2 , 3 
6 7 , 9 
6 5 , 4 
7 4 , 1 
7 6 , 4 
6 9 , 8 
7 9 , 0 
7 6 , 7 
7 5 , 0 
. 7 3 , 5 
β 3 , 7 
8 2 , 2 
9 4 , 6 
9 2 , 7 
6 7 , 6 
. _ 6 3 , 3 
6 5 , 0 
6 1 , 0 
8 7 , 2 
8 3 , 0 
9 3 , 6 
8 2 , 5 
8 3 , 7 
7 7 , 6 
8 4 , 5 
B l , 7 
7 8 , 6 
6 8 , 4 
8 2 , 2 
8 1 , 0 
7 4 , 5 
6 8 , 1 
7 5 , 0 
9 1 , 6 
9 6 , 3 
9 0 , 9 
7 0 4 
7 0 , 6 
7 C . 3 
7 7 , 2 
6 3 , 8 
7 1 , 4 
6 6 , 6 
■ 
8 6 , 7 
6 7 , 8 
6 8 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
­. . ­9 3 , 6 
_ 7 9 , 3 
_ _ _ 6 5 , 8 
6 5 , 6 
6 9 , 8 
7 2 , 4 
7 0 , 5 
8 7 , 6 
7 9 , 9 
7 5 , 3 
6 2 , 6 
8 0 , 4 
7 1 , 7 
7 6 , 0 
6 4 , 7 
6 7 , 4 
6 6 , 6 
9 7 , 5 
6 3 , 8 
87 , 9 
9 4 , 8 
8 4 , 0 
9 3 , 9 
8 7 , 9 
Β 7 , β 
8 8 , 2 
Β 5 , 9 
6 3 , 3 
. 8 0 , 9 
6 4 , 6 
8 3 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
Β 5 , 5 
9 2 , 6 
8 4 , 9 
7 9 , 9 
6 7 , 0 
8 4 , 6 
7 3 , 4 
ΒΟ,β 
9 1 , 0 
9 9 , 9 
Β Ο , Ι 
9 0 , 9 
7 8 , 3 
1 0 3 , 8 
9 3 , 8 
1 0 7 , 7 
7 3 , 4 
7 6 , 2 
6 6 , 8 
8 0 , 6 
8 3 , 6 
8 0 , 4 
8 9 , 4 
8 7 , 5 
. » 9 8 , 7 
7 2 , 7 
7 6 , 2 
7 7 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. . , ­6 8 , 2 
­6 5 , 3 
8 7 , 7 
­­­6 2 , 8 
6 2 , 5 
6 5 , 6 
71 , 2 
6 5 , 4 
9 5 , 0 
7 3 , 3 
7 0 , 3 
7 5 , 6 
6 9 , 9 
6 6 , 6 
7 2 , 5 
7 6 , 2 
7 5 , 9 
7 6 , 8 
7 9 , 6 
7 4 , 6 
7 4 , 7 
7 4 , 7 
6 7 , 7 
7 7 , 4 
7 8 , 4 
8 8 , 0 
8 8 , 7 
7 3 , 3 
7 5 , ° 
. 6 9 , 2 
7 8 , 7 
7 6 , 3 
8 2 , 5 
8 3 , 9 
7 6 , 4 
8 3 , 6 
7 9 , 2 
7 6 , 0 
6 3 , 9 
7 9 , 1 
7 2 , 9 
7 0 , 1 
8 3 , 9 
8 4 , 6 
7 3 , 1 
8 7 , 3 
7 2 , 3 
8 6 , 6 
8 5 , 7 
8 9 , 5 
6 5 , 3 
6 8 , 0 
6 1 , 6 
7 5 , 1 
8 0 , 9 
72 , 8 
8 9 , 6 
7 5 , 0 
. 6 0 , 1 
7 3 , 0 
6 6 , 0 
6 8 , 5 
I N D U S T P I F 
E X T R . COMB. SOL IDFS 
FXTR. HOUILLF FOND 
F X T R . HOUILLF JOUR 
C O K F R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . H E T A L L I O . 
M I N F S DE FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PPOD. DFS METAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A EFU 
TOURBIERES F T C . 
P R . MI N . NON METALL. 
C I M F N T 
VEPPF 
P R 3 D . CERAMIOUFS 
I N D U S T P I F C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DF BASF 
F I B R F S A R T . FT SYNT. 
OUVRAGFS FN METAUX 
EONPFRIES 
CONSTR. METALL IOUF 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T D M . , P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAL F 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R F C I S 1 0 N ETC 
A H M . BCISSONS TABAC 
PPOP. A L I M E N T A I R F S 
I N O . DE L A V I A N P F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCPFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I ERE 
I N P U S T R . COTONNIFRF 
BONNETERIF 
I NDUSTPIE DU C U I R 
T A N N F P I F ­ M F G I S S E R I F 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEU RI F EN BOIS 
P O I S 
MFUBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I F P , A R T . PAPIFR 




AUTRES I N P . MANUF. 
BATIMFNT G E N I F C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . . B A T . 
40 ' 
PE LG I OUF 
TAB. I I / B / 4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGPUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 















S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R D O E L - U . EPDGASGEW.I 
MINFRALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFF I N D . 1 
E L E K T R . . G A S . DAMPF | 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E ISENERZ UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG j 
E I S E N UND STAHL 1 
NE-METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . . T O R F | 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S I 
ZEMENT | 
GLAS I 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFF | 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E I 
M E T A H E R Z E U G N I S S E 1 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEPOMASCH. , D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z I 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K | 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MUCHVERARBEITUNG 1 










SC H U H - , BEKLEIDUNGSG. ) 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
H O I Z V E R . OHNE MOEB.1 
HCLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R . D R U C K . VFRLACI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 




SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
I 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
I 







Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
43 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 






4 6 7 I 
47 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4Θ 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 




1 1 2 5 
1 1 3 0 
1 97 
1 1 0 7 
1 148 
142 
1 0 9 
122 
1 2 3 








1 1 5 
1 2 0 
1 0 5 




1 0 2 
1 0 6 
104 
9 3 
1 0 5 
110 
113 
1 1 1 





















6 9 , 
1 0 6 
1 0 3 , 
1 0 8 , 
9 9 
1 0 5 , 
1 0 2 , 
65 
9 6 , 
07 
9 6 , 
1 2 1 , 
1 0 3 , 
102 , 
1 
, 2 5 
, 0 6 
, 7 9 
, 5 0 
-
, 4 6 
, 4 6 
, 4 0 
-
-
, 2 9 
, 9 2 
, 60 
, 6 9 
. 5 3 
, 0 6 
, 9 1 
, 2 7 
, 2 9 
, 4 6 
, 2 0 
, 9 2 
, 7 1 
, 3 9 
, 4 8 
, 4 4 
, 9 3 
98 
, 8 0 
4 1 
, 8 6 







































( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 0 0 , 6 5 
1 0 7 , 4 1 
8 8 , 4 5 
1 0 9 , 0 7 
-
1 2 9 , 84 
-
1 2 5 , 44 




1 1 3 , 7 1 
1 1 5 , 2 2 
1 0 6 , 5 7 
9 3 , 6 7 
9 4 , 3 8 
8 1 , 2 2 
9 3 , 3 7 
1 1 0 , 5 2 
9 3 , 6 5 
8 5 , 0 8 
1 1 2 , 1 4 
1 1 5 , 1 4 
1 0 5 , 1 6 
9 0 , 1 5 
9 4 , 9 4 
8 6 , 29 
9 0 , 4 3 
9 1 , 6 2 
1 0 2 , 5 5 
9 2 , 5 0 
8 3 , 56 
8 8 , 9 7 
1 0 2 , 3 2 
1 0 4 , 8 7 
9 4 , 3 3 
1 0 1 , 5 9 
. 8 1 , 6 7 
8 5 , 9 9 
8 4 , 4 2 
8 0 , 0 1 
8 6 , 9 9 
8 0 , 16 
8 5 , 4 9 
9 2 , 9 5 
6 3 , 4 0 
8 2 , 2 5 
6 4 , 7 8 
7 4 , 6 5 
9 0 , 0 2 
9 3 , 12 
6 9 , 0 2 
7 7 , 9 1 
7 9 , 8 6 
7 6 , 1 7 
6 1 , 7 5 
8 2 , 8 8 
8 1 , 3 2 
9 5 , 0 9 
9 5 , 3 6 
9 4 , 5 9 
9 3 , 2 7 
9 8 , 5 5 
8 9 , 1 9 
7 4 , 0 7 
8 5 , 7 9 
8 6 , 7 0 
8 3 , 2 6 
9 8 , 24 
9 5 , 3 8 
9 3 , 9 9 
s 
9 1 , 3 0 
9 5 , 0 5 
8 3 , 7 7 
1 0 7 , 0 8 
-
1 0 6 , 4 8 
-
1 0 3 , 7 4 




1 0 6 , 3 6 
1 0 8 , 0 8 
9 7 , 7 4 
6 4 , 7 3 
8 6 , 0 3 
7 3 , 4 4 
8 5 , 1 2 
1 0 4 , 1 7 
6 3 , 0 4 
7 5 , 3 3 
1 0 4 , 4 2 
1 0 9 , 4 6 
1 0 6 , 0 2 
7 8 , 5 4 
8 7 , 7 7 
7 3 , 2 7 
7 6 , 2 3 
7 8 , 5 2 
7 7 , 6 3 
7 8 , 0 3 
7 1 , 17 
8 4 , 4 6 
1 0 0 , 1 4 
1 0 7 , 0 5 
8 5 , 7 4 
9 7 , 4 5 
. 
7 1 , 4 0 
7 6 , 6 3 
7 4 , 7 6 
6 9 , 3 6 
7 5 , 5 4 
7 1 , 6 6 
7 6 , 0 0 
8 7 , 7 5 
7 5 , 7 8 
7 0 , 9 6 
7 3 , 5 6 
7 6 , 0 3 
6 1 , 7 3 
7 5 , 7 5 
4 8 , 7 7 
6 8 , 1 7 
7 0 , 5 9 
6 8 , 6 3 
6 7 , 2 8 
6 6 , 4 5 
6 6 , 6 5 
6 3 , 6 3 
8 2 , 9 8 
8 4 , 5 4 
8 1 , 6 7 
8 6 , 7 5 
8 0 , 1 5 
6 9 , 4 5 
7 4 , 2 8 
7 6 , 5 5 
6 9 , 2 2 
9 0 , 0 5 
8 5 , 6 3 
8 4 , 2 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 1 1 , 2 2 
1 1 7 , 9 9 
8 9 , 8 3 
1 0 8 , 1 9 
-
1 4 3 , 7 3 
-
1 2 6 , 14 




1 1 4 , 1 1 
1 1 5 , 7 7 
1 0 5 , 6 8 
9 2 , 9 8 
9 3 , 9 2 
8 1 , 9 2 
9 2 , 2 5 
1 1 1 , 5 6 
9 1 , 7 6 
8 4 , 1 2 
1 1 1 , 6 8 
1 1 5 , 9 2 
1 0 5 , 4 3 
9 1 , 4 3 
9 6 , 7 7 
8 7 , 4 7 
8 7 , 4 0 
9 4 , 9 9 
1 0 0 , 8 2 
9 8 , 8 4 
8 9 , 4 6 
9 4 , 5 0 
1 0 5 , 0 3 
1 0 8 , 3 3 
1 0 3 , 0 2 
1 1 2 , 4 9 
. 8 9 , 9 7 
8 4 , 9 0 
8 3 , 2 8 
6 0 , 7 4 
8 4 , 3 2 
8 1 , 3 2 
8 4 , 4 3 
9 6 , 3 6 
8 3 , 8 1 
8 0 , 7 6 
8 4 , 5 3 
8 0 , 6 1 
6 1 , 5 5 
8 9 , 8 3 
6 3 , 6 5 
7 9 , 6 0 
7 0 . 3 4 
7 9 , 1 9 
8 1 , 5 9 
8 2 , 1 7 
8 1 , 2 8 
9 7 , 4 1 
9 4 , 6 8 
1 0 0 , 4 3 
9 0 , 2 2 
9 5 , 9 6 
8 6 , 2 3 
6 7 , 3 7 
8 9 , 7 4 
9 1 , 0 4 
8 6 , 7 2 
1 0 7 , 4 1 
9 5 , 6 6 
9 5 , 0 4 
1 I N C I Z E S 
1 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 9 
9 9 , 4 
-
1 0 3 , 3 
-
1 1 1 , 2 




1 0 7 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 6 
. 1 0 7 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 9 
1 2 3 , 0 
1 0 8 , 4 
l o e , 2 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 2 
9 7 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 0 , 5 
9 1 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 8 
-
9 0 , 3 
-9 7 , 9 




9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
9 8 , 1 
9 8 , 7 
1 0 3 , 5 
9 6 , 7 
1 0 1 , 7 
9 3 , 6 
5 3 , 4 
9 4 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 8 
9 1 , 6 
9 0 , 3 
. 
9 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 1 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
1 0 1 , 3 
9 6 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
9 2 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 7 
9 6 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
9 4 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 9 
9 5 . 6 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
9 1 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
3 
8 2 , 1 
6 0 , 6 
9 3 , 3 
9 9 , 0 
-
7 4 , 1 
-
8 1 , 0 




9 3 , 2 
9 3 , 4 
9 2 , 5 
9 1 , 1 
9 1 , 6 
8 9 , 6 
9 2 , 3 
9 3 , 4 
9 0 , 5 
6 9 , 6 
9 3 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 6 
8 5 , 9 
9 0 , 7 
8 3 , 8 
8 7 , 2 
8 2 , 7 
7 7 , 0 
7 8 , 9 
7 9 , 6 
8 9 , 4 
9 5 , 3 
9 8 , 8 
8 3 , 2 
8 6 , 6 
. 
7 9 , 4 
9 0 , 3 
8 9 , 8 
8 5 , 9 
8 9 , 6 
6 8 , 1 
9 0 , 0 
9 1 , 1 
9 0 , 4 
8 7 , 9 
8 7 , 0 
9 4 , 3 
7 5 , 7 
8 4 , 4 
7 6 , 6 
8 5 , 6 
8 9 , 0 
8 6 , 7 
8 2 , 5 
8 3 , 3 
8 2 , 0 
8 5 , 9 
6 7 , 6 
8 4 , 2 
9 0 , 5 
9 0 , 4 
9 0 , 8 
1 0 3 , 1 
8 2 , 8 
8 4 , 1 
7 9 , 8 
8 3 , 6 
8 9 , 5 
6 8 , 6 
I N O I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 I N D U S T R I F 
1 F X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
F X T P . HOUILLE JOUR 
1 C P K E R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C I F A I R E S 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
EXTR . M I N . M F T A L I I O . 
MINES DF FFR FOND 
MINFS DE FFR JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTPFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
EON O F R I E S 
C O N S T P . M F T A L L I O U F 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T P M . , P I E C E S O F T . 
C O N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAL F 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N P . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTONNIERF 
BONNFTERIF 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S F R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . F O I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
B A T . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANIFACTURIERES 




TAB. I I / B / 4 
F R A U E N F F M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEFALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 















SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VER A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 
4 6 
4 6 A 





4 8 1 









. ­­­9 5 , 9 0 
­. . ­­­. . . . ­. 7 8 , 1 6 
­8 0 , 2 3 
6 6 , 2 8 
« 6 7 , 5 6 
. ­8 1 , 3 5 
. . 7 0 , 3 1 
. . ­. 7 7 , 4 6 
8 4 , 0 6 
, . • . ­• 7 3 , 1 6 
6 8 , 8 0 
7 6 , 7 2 
7 5 , 2 1 
67 , 5 6 
. 8 3 , 2 0 
6 6 , 7 8 
7 0 , 0 7 
6 7 , 3 7 
6 3 , 6 4 
62 , 8 3 
. 6 2 , 4 5 
62 , 8 2 
7 4 , 7 6 
61 , 5 5 
8 0 , 0 3 
8 4 , 6 9 
7 5 , 6 4 
7 0 , 6 1 
6 7 , 1 4 
7 2 , 9 1 
6 1 , 8 7 
5 9 , 3 7 
6 2 , 8 3 
5 3 , 3 1 
­­­
. 
6 5 , 3 1 
6 5 , 4 5 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­. ­. ­. 8 7 , 2 1 
­­­7 5 , 6 9 
7 5 , 1 6 
8 0 , 6 6 
8 5 , 16 
. 9 0 , 6 4 
6 4 , 16 
­6 7 , 7 2 
5 7 , 7 5 
7 3 , 3 3 
. 7 7 , 9 6 
6 8 , 83 
6 6 , 2 3 
6 8 , 2 0 
6 9 , 3 6 
7 2 , 5 2 
. 6 7 , 9 9 
6 9 , 9 3 
7 3 , 1 1 
9 6 , 8 0 
9 7 , 1 9 
8 2 , 6 5 
. ­6 8 , 0 4 
7 3 , 1 3 
6 8 , 4 0 
6 9 , 7 4 
7 2 , 20 
■ 6 7 , 0 2 
7 0 , 5 0 
7 7 , 8 3 
6 4 , 7 0 
6 9 , 5 2 
6 9 , 2 6 
5 8 , 6 5 
6 1 , 5 3 
7 6 , 5 0 
5 5 , 9 3 
5 8 , 0 7 
7 0 , 3 9 
5 7 , 1 5 
7 4 , 8 9 
7 9 , 8 4 
7 3 , 9 1 
6 6 , 99 
6 7 , 2 8 
6 6 , 4 7 
7 2 , 0 0 
8 2 , 6 3 
6 3 , 6 8 
6 4 , 1 3 
. . • 
8 5 , 1 6 
6 4 , 6 9 
6 4 , 7 0 
3 
­. . ­9 9 , 6 6 
­8 2 , 2 5 
. ­­­7 0 , 0 1 
7 0 , 8 8 
6 8 , 2 5 
6 1 , 3 6 
6 0 , 6 7 
6 4 , 3 3 
6 7 , 9 7 
7 8 , 4 1 
6 8 , 5 5 
6 0 , 6 0 
7 4 , 8 9 
8 3 , 2 3 
8 9 , 8 0 
6 8 , 6 2 
7 5 , 9 7 
7 1 , 4 7 
6 3 , 8 5 
6 9 , 0 2 
7 3 , 5 7 
6 5 , 5 5 
6 6 , 8 2 
7 4 , 2 1 
8 7 , 8 8 
9 4 , 4 0 
7 3 , 6 2 
81 , 2 0 
. 5 7 , 7 8 
6 4 , 8 0 
6 2 , 5 6 
6 4 , 3 2 
7 0 , 2 6 
6 1 , 2 7 
7 0 , 3 5 
7 4 , 4 6 
6 0 , 5 7 
6 1 , 7 C 
6 2 , 2 6 
5 5 , 7 6 
4 9 , 6 7 
6 8 , 9 6 
4 6 , 7 0 
5 4 , 6 1 
6 4 , 1 7 
5 3 , 7 5 
6 9 , 8 5 
6 4 , 2 0 
7 1 , 8 1 
6 1 , 4 2 
6 3 , 2 5 
5 6 , 4 6 
6 5 , 8 1 
7 2 , 4 6 
6 4 , 4 4 
6 2 , 0 6 
6 4 , 9 5 
• « 6 8 , 3 0 
6 5 , 5 0 
6 5 , 2 7 
6 5 , 2 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. . . ­9 8 , 0 4 
­8 3 , 7 0 
6 6 , 9 7 
­­­7 1 , 6 4 
7 2 , 3 6 
6 9 , 5 5 
6 6 , 1 7 
6 1 , 3 9 
7 7 , 8 6 
6 7 , 5 9 
7 6 , 4 1 
6 9 , 5 9 
5 8 , 7 6 
7 4 , 3 7 
6 4 , 0 0 
8 0 , 3 5 
6 9 , 3 9 
7 4 , 3 6 
6 9 , 6 6 
6 5 , 2 1 
7 0 , 9 6 
7 5 , 3 5 
6 6 , 9 4 
6 9 , 2 0 
7 4 , 1 2 
9 2 , 3 8 
9 6 , 0 8 
7 5 , 4 8 
8 5 , 3 4 
. 6 2 , 2 5 
6 6 , 8 0 
6 3 , 5 5 
6 6 , 6 1 
7 0 , 7 6 
6 2 , 1 2 
7 0 , 7 7 
7 6 , 3 4 
6 3 , 6 8 
6 7 , 7 7 
6 6 , 8 6 
5 8 , 7 7 
5 7 , 15 
7 5 , 3 6 
5 3 , 8 7 
5 8 , 2 2 
6 9 , 2 3 
5 7 , 2 3 
7 2 , 2 6 
7 0 , 4 5 
7 2 , 7 8 
6 3 , 5 8 
6 4 , 3 7 
6 1 , 9 0 
6 7 , 7 4 
7 7 , 6 7 
6 4 , 2 0 
6 0 , 3 5 
6 7 , 2 7 
. 6 9 , 4 9 
7 8 , 3 8 
6 5 , 0 6 
6 5 , 0 9 
I N D I Z E S 
1 
. ­­­97 
­. . ­­­. . . . ­. 1 1 5 
­1 1 5 
1 1 6 
« 9 0 
. ­1 1 7 
. . 1 0 7 
. . . 1 1 1 
113 
. . . . ­. 10O 
1 0 8 
1 1 5 
1 0 6 
1 0 6 
. 1 0 9 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 9 
. 1 1 5 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 0 
1 2 0 
1 0 3 
1 1 1 
1 0 4 













































Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­. ­. ­. 1 0 0 , 3 
­­­1 0 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 1 6 , 0 
1 2 6 , 7 
. 1 1 6 , 4 
9 4 , 9 
­9 7 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
. 9 7 , 0 
9 9 , 2 
6 9 , 1 
9 7 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 2 
• 1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
9 8 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 9 , 5 
. ­1 0 9 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , ° 
9 ° , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
9 9 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 8 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 4 
9 9 , 2 
1 0 6 , 3 
• . • 
1 0 8 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
3 
­. . ­1 0 1 , 7 
­9 8 , 3 
. ­­­9 7 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 1 
9 2 , 7 
9 8 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
1 1 1 , 8 
9 8 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 1 
9 5 , 1 
9 8 , 3 
9 7 , 5 
9 5 , 1 
. 9 2 , 6 
9 7 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
9 7 , 5 
9 5 , 1 
9 1 , 0 
9 3 , 1 
9 4 , 9 
8 7 , 3 
9 1 , 5 
9 0 , 4 
9 3 , 8 
9 2 , 7 
9 3 , 9 
9 6 , 7 
9 1 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 3 
9 1 , 2 
9 7 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
9 6 , 6 
. « 9 8 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. . . ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
F X T R . COMB. SOLIDFS 
F X T R . HOUILLE FOND 
FXTR. H O U I L L E JOUR 
C P K F R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE PU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FFR FOND 
MINES CE FER JOUR 
P P P D . PFS METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FFPPEUX 
AUTRFS M I N . ­ TOURB. 
M. CPNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C I M F N T 
VERRF 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DE BASF 
F I B R E S A P T . FT SYNT. 
OUVPAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTP. MFTALL IOUF 
P U T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DF BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S D F T . 
C O N S T P . AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPPD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE LA V IANDF 
I N P . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N 1 F R F 
I N D U S T P . COTONNIER» 
BONNETFRIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTPES I N D . MANU F . 
B A T I M F N T G E N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. F X T P . , M A N . . B A T . 
42' 
T A B . I I / B / 4 
BELGIQUE 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 












STEINK. UNTER TAGE I 





ELEKTR..GAS, DAMPF I 
WASSERGEW. VERTEIL. I 
ERZBERGBAU I 
EISENERZ UNTER TAGEI 
EISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG I 









CHEMISCHE INDUSTRIE I 











BUEROMASCH., DV-GER. I 
ELEKTROTECHNIK I 
KRAFTWAGEN U.-TEILE I 
KRAFTWAGEN U.-MOTORI 

























BF- U. VERARB. V.HOLZI 








SONST. VERARB. GEW. I 
BAUGEWERBE I 
BAUGEW. OHNE INST. I 
BAUINSTALLATION I 















































4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 


























1 2 5 . 3 3 
1 3 0 , 1 4 
97 ,79 
1 0 7 , 5 0 
1 4 8 , 1 2 
1 4 2 , 4 5 
1 0 9 , 3 9 
1 2 2 , 2 6 
1 2 3 , 9 0 
1 1 2 , 7 6 
97 ,69 
9 8 , 5 3 
8 9 , 3 2 
9 9 , 1 7 
1 1 7 , 2 7 
9 6 , 1 0 
93 ,65 
1 1 8 , 1 1 
1 2 0 , 9 0 
1 0 5 , 7 1 
101 , 0 2 
1 0 5 , 2 9 
96 ,38 
9 5 , 2 4 
102,96 
1 0 6 , 8 0 
1 0 4 , 4 1 
92 ,37 
1 0 5 , 1 3 
1 1 0 , 7 2 
1 1 3 , 7 6 
1 1 1 , 3 9 
1 1 7 , 8 9 
9 6 , 6 7 
92 ,07 
9 0 , 4 1 
87 ,83 






6 8 , 3 9 
71 ,91 
7 9 , 2 0 
92 ,06 
7 1 , 6 9 
6 6 , 4 7 
80 ,11 
6 3 , 5 7 
















1 0 0 , 6 5 
1 0 7 , 4 1 
88 ,45 
108 ,99 
1 2 9 , 5 5 
1 2 5 , 4 4 
9 1 , 6 5 
1 1 3 , 1 6 
1 1 4 , 5 6 
106,37 
9 3 , 6 1 
94 ,34 
6 1 , 9 1 
9 1 , 1 2 
1 1 0 , 5 2 
90 ,79 
7 8 , 51 
1 0 7 , 9 1 
1 1 5 , 1 0 
9 8 , 6 1 
89 ,17 
9 4 , 3 1 
85 ,96 
88 ,76 
9 1 , 16 
1 0 2 , 5 4 
9 1 , 3 3 
7 4 , 4 7 
84 ,49 
1 0 2 , 0 2 
1 0 4 , 4 1 
9 4 , 0 5 
1 0 1 , 6 4 
74 ,42 






80 , 19 
7 3 , 6 8 
7 6 , 0 1 
77 ,64 
6 0 , 9 2 
80 ,31 
9 0 , 8 0 
5 9 , 2 7 
59 ,52 
73 ,26 
5 7 , 9 9 




8 9 , 0 1 
8 7 , 9 6 
89 ,25 
95 , 99 
82 ,82 
70 ,94 
' 85 ,79 
86 ,69 
83 ,25 
9 8 , 2 2 
87 ,72 
87 ,76 
9 0 , 9 4 
9 5 , 0 5 
8 3 , 0 7 
1 0 6 , 7 4 
1 0 3 , 6 2 
1 0 2 , 1 3 




8 3 , 3 0 
8 4 , 6 2 
7 2 , 4 7 
82 ,56 
103,29 
7 9 , 6 0 
72,5C 
9 3 , 9 0 
107 ,11 
102 ,41 
7 5 , 8 0 
8 6 , 4 7 
7 3 , 2 0 
7 2 , 3 9 
77 ,52 
77 ,24 
7 4 , 6 9 
67 ,36 
7 7 , 9 6 
9 7 , 9 4 
104,99 
83 ,58 
9 6 , 0 2 
61 ,13 
7 1 , 3 6 
6 8 , 6 3 
6 7 , 7 6 
7 4 , 2 7 
6 4 , 8 1 
75 ,26 
7 7 , 0 7 






4 8 , 7 3 
55 ,53 
6 6 , 1 8 
54 ,29 
67 ,95 
6 7 , 7 3 
68 ,25 
7 3 , 2 1 
7 2 , 6 4 
7 4 , 3 0 
76 ,34 
83 ,ee 
7 3 , 1 3 
6 4 , 4 5 
74 ,24 
7 6 , 5 0 
6 9 , 2 1 
8 9 , 4 3 
7 7 , 5 6 
7 7 , 6 7 
1 1 1 , 0 9 
1 1 8 , 0 6 
89,46 
1 0 8 , 0 7 
1 4 3 , 0 3 
1 2 7 , 4 1 
9 9 , 0 6 
1 1 3 , 1 6 
1 1 4 , 9 1 





1 1 1 , 3 1 
8 8 , 5 4 
7 9 , 1 4 
1 0 4 , 6 7 




8 7 , 1 9 
83,94 
94 ,23 
1 0 0 , 4 4 
97 ,46 
7 8 , 9 8 
8 6 , 9 6 
1 0 4 , 3 3 
107,66 
1 0 2 , 1 1 
1 1 2 , 0 8 
7 9 , 0 3 




7 2 , 8 1 
83 ,69 
81 ,78 
7 4 , 6 9 
7 4 , 6 6 
7 8 , 1 0 
6 2 , 8 1 
72 ,65 
88, 18 
5 7 , 7 2 





8 0 , 1 1 
88 ,68 
85,45 
9 3 , 3 2 




8 9 , 7 1 
9 1 , 0 2 
8 6 , 6 7 
1 0 7 , 1 7 
8 7 , 8 5 
8 6 , 9 3 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 3 
9 9 , 5 
103,6 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 8 
1 1 8 , 3 
1 1 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 1 
1 1 7 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 2 
1 2 2 , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 1 , 8 
1 0 8 , 9 
1 2 3 , 5 
1 0 9 , 6 
1 2 2 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 5 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 4 
1 2 4 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 9 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 2 
1 1 8 , 2 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 7 
1 2 4 , 2 
9 8 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 8 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 0 
9 0 , 6 
91 ,0 
98 ,9 
1 0 0 , 9 
9 0 , 6 
9 8 , 5 
92 ,5 
1 0 0 , 0 
° 9 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
1 0 3 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
98 ,5 
9 8 , 6 
1 0 5 , 7 
9 6 , 7 
1 0 2 , 1 
93 ,7 
94 ,3 
9 7 , 2 
97 ,8 
9 7 , 0 
9 2 , 1 
9 0 , 7 
94 ,2 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
98 ,6 
1 0 1 , 6 
99 ,4 
9 7 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 4 , 2 
9 4 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 6 
9 5 , 6 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
9 1 , 6 
9 9 . 9 
9 8 , 7 
8 1 , 9 
8 0 , 5 
9 2 , 9 
9 8 , Β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




9 2 , 6 
90 ,6 
90 ,1 






















7 7 , 4 















9 1 , 0 






7 9 , 6 
89 ,7 
9 0 , 1 






8 8 , 3 
87,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
FXTP. CCMB. SOLICFS 
FXTR. HOUILLE EOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELFCTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FFR FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PPPD. DES METAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PPOD. CHIM. DF BASF 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH. .TRACT. AGRIO 
MACHINES-OUTILS 




AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
IND. DF LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INDUSTRIE DU CUIR 
TANNFRIE-MFGISSERIF 




BOIS. MFUBLF FN BOIS 
P O I S 
MEUBl FS EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 





AUTRES IND. MANUF. 
BATIMFNT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUEACTURI ERES 
FNS. EXTR.,MAN. .BAT. 
43' 
BELGIQUE T A B . I I / B / 5 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ALTERSKLASSE 
M A F N N E R INDIZES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N O . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R E 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 6 
4 8 1 











. . . 50 
. 4 6 
52 





. . • 43 
. . 4 5 
4 6 










































































6 3 , 4 
6 0 , 5 
. ----. 6 1 , 7 
---5 8 , 4 
5 7 , 3 
6 4 , 7 
6 4 , 4 
6 4 , 4 
6 9 , 4 
6 2 , 2 
. 5 9 , 3 
6 2 , 6 
5 2 , 3 
5 4 , 5 
. 6 0 , 7 
5 9 , 9 
6 3 , 6 
6 3 , 6 
5 9 , 4 
5 9 , 4 
6 0 , 0 
. 5 8 , 1 
6 0 , 6 
6 8 , 7 
6 1 , 7 
6 0 , 5 
. 5 9 , 0 
6 4 , 0 
6 5 , 6 
6 4 , 9 
6 9 , 5 
6 2 , 6 
6 3 , 4 
7 1 , 5 
7 4 , 7 
7 5 , 7 
7 5 , 3 
7 1 , 5 
5 7 , 5 
6 3 , 5 
6 4 , 8 
6 0 , 6 
6 2 , 6 
• 6 0 , 6 
6 1 , 3 
6 2 , 5 
6 1 , 0 
5 4 , 1 
5 7 , 0 
5 1 , 3 
6 3 , 4 
6 2 , 7 
6 1 , 7 
6 5 , 2 
6 5 , 9 
6 7 , 5 
6 4 , 6 
6 3 , 9 
5 6 , 9 
6 0 , 2 
18 
-2 0 
6 1 , 4 
7 7 , 9 
. . -9 4 , 8 
-6 2 , 6 
8 1 , 8 
---8 5 , 2 
8 4 , 7 
8 7 , 9 
8 2 , 2 
8 2 , 3 
6 5 , 4 
8 6 , 0 
8 4 , 5 
6 6 , 0 
8 9 , 3 
6 1 , 5 
8 8 , 2 
8 8 , 3 
8 2 , 9 
7 9 , 9 
8 6 , 6 
8 3 , 6 
8 4 , 4 
9 2 , 2 
8 3 , 5 
8 8 , 5 
8 2 , 5 
8 9 , 9 
9 1 , 8 
8 2 , 5 
8 0 , 4 
. 8 0 , 4 
8 3 , 1 
8 2 , 7 
6 3 , 9 
6 3 , 4 
8 3 , 9 
8 3 , 5 
8 6 , 2 
9 2 , 3 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
9 3 , 6 
7 9 , 4 
8 7 , 0 
8 1 , 3 
6 3 , 7 
8 8 , 7 
8 1 , 7 
8 5 , 2 
8 4 , 3 
8 5 , 9 
7 6 , 9 
8 1 , 6 
7 6 , 0 
8 9 , 8 
9 3 , 5 
8 7 , 6 
8 3 , 6 
8 2 , 3 
8 3 , 1 
8 3 , 1 
8 0 , 3 
8 3 , 4 





9 0 , 0 
8 8 , ° 
9 5 , 1 
9 3 , 0 
-1 0 3 , 4 
-6 8 , 7 
9 1 , 4 
---9 3 , 5 
9 3 , 0 
9 4 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
1 0 2 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
9 4 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 2 , 5 
9 5 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
9 5 , 1 
9 4 , 5 
. 9 3 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
9 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 7 
9 8 , 6 
1 0 3 , 5 
9 7 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
9 8 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
9 0 , 7 
9 7 , 7 




9 8 , 9 
9 7 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
-1 0 7 , 8 
-8 1 , 1 
9 0 , 9 
---1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 8 
9 8 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 9 
9 8 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
. 1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 2 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
9 6 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 1 
30 
-34 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 1 
5 7 , 2 
1 0 4 , 6 
-1 0 4 , 4 
-9 4 , 7 
9 4 , 0 
---1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
102 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
101 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 6 
107 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 5 
. 1 0 3 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 2 
1 1 9 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 2 
9 7 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 2 




1 1 0 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
-9 9 , 7 
-1 0 1 , 5 
9 6 , 1 
---1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 3 
. 1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , 4 
1 1 7 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 4 
9 9 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
4 0 
-4 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 1 
-1 1 0 , 2 
9 9 , 7 
---1 0 4 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 2 . 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 9 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 6 
. 1 0 5 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 3 
1 2 3 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 1 
45 
-49 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
-9 7 , 6 
-1 1 4 , 2 
1 0 7 , 2 
---1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 9 
. 1 0 5 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
101 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
101 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 9 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
1 1 1 , 1 
9 9 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 9 
50 
-54 
8 8 , 1 
9 0 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
-9 6 , 7 
-1 1 4 , 0 
1 1 3 , 2 
---1 0 1 , 2 
101 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 5 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 8 
. 1 0 5 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 8 
101 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 1 
1 2 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 1 
9 9 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 5 
9 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
5 5 
-5 9 
8 6 , 4 
« 9 3 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
-9 5 , 1 
-1 1 4 , 2 
1 1 ) , 3 
---9 7 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
9 5 , 2 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 4 , 1 
1 0 4 , 3 
9 4 , 2 
1 0 1 , 2 
9 5 , 6 
° 6 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 0 
. 1 0 0 , 2 
101 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
9 9 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 7 
9 9 , 0 
1 2 1 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 3 
9 ° , 5 
1 0 5 , 4 
9 9 , 0 
° 8 , 9 
9 7 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
1 0 6 , 1 
8 7 , 4 
9 9 , 7 
9 ° , 1 
>= 6 0 
8 9 , 4 
. . 9 7 , 8 
-' 8 7 , 6 
-1 1 4 , 7 
1 1 2 , 8 
---9 1 , 1 
B 9 , 6 
9 9 , 2 
9 6 , 4 
9 6 , 1 
9 6 . 9 
9 B . 6 
9 5 , 6 
9 7 , 9 
1 0 5 , 1 
9 7 , 1 
9 2 , 6 
9 3 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
. 1 0 1 , 8 
9 6 , 5 
9 6 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 1 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
9 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
9 5 , 8 
9 8 , 9 
ι ο ί , e 
9 7 , 2 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 5 
« 1 0 4 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
9 9 , 6 
9 7 . 3 
1 0 2 , 2 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
9 4 , 6 
1 1 1 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
1 0 5 , 1 
B 7 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
44' 
T A B . I I / B / 5 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
PAR CLASSE D AGE 
I N O I C E S H O M M F S 
< 2 1 
7 2 , 2 
7 0 . 6 
, . -9 4 , 6 
-6 2 , 5 
7 6 , 4 
---7 9 , 1 
7 6 , 5 
8 2 , 0 
7 6 , 3 
7 6 , 4 
7 9 , 9 
7 3 , 0 
8 2 , 9 
7 0 , 8 
7 2 , 8 
7 1 , 1 
8 2 , 3 
8 3 , 8 
7 2 , 4 
7 2 , 2 
7 7 , 0 
7 1 , 7 
7 5 , 8 
6 0 , 1 
7 5 , 8 
8 3 , 4 
7 4 , 8 
8 5 , 3 
8 9 , 4 
7 3 , 3 
7 1 , 5 
. 7 2 , 1 
7 2 , 8 
7 2 , 9 
7 1 , 7 
7 7 , 1 
7 1 , 2 
7 5 , 1 · 
7 9 , 2 
7 9 , 7 
8 0 , 6 
7 8 , 6 
7 9 , 5 
5 9 , 5 
7 1 , 2 
6 3 , 4 
6 8 , 5 
7 1 , 0 
6 8 , 9 
7 1 , 2 
7 1 , 0 
7 1 , 5 
6 7 , 3 
7 1 , 1 
6 3 , 2 
7 9 , 0 
8 2 , 2 
7 7 . 1 
7 7 , 8 
7 5 , 5 
7 6 . 2 
7 5 , 8 
7 2 , 6 
7 2 , 4 
7 2 , 8 
2 1 
-29 
9 4 , 8 
9 3 , 7 
9 7 , 0 
9 8 , 5 
-1 0 6 , 4 
-7 7 , 0 
9 1 , 1 
---9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 3 . 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
9 6 , 7 
1 0 3 , 9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
.' 9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
9 9 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 4 
9 9 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 9 





1 0 6 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
-1 0 1 , 1 
-1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
---1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 0 
. 1 0 4 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 7 
1 2 0 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 3 
45 
-54 
9 5 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
-9 7 , 2 
-1 1 4 , 1 
1 0 9 , 8 
---1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 . 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 5 
9 5 , 8 
9 9 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 4 
. 1 0 5 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 9 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 8 
9 6 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
> » 55 
8 7 , 2 
9 4 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
-9 2 , 4 
-1 1 4 , 4 
1 1 1 , 9 
---9 5 , 3 
9 4 , 8 
9 9 , 5 
9 6 , 9 
. 9 6 , 6 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
1 0 2 , 4 
9 8 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 C 6 
9 5 , 7 
1 0 O 9 
9 7 , 9 
1 0 1 , 5 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
. 9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
9 9 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
9 8 , 1 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
1 0 3 , 9 
9 8 , 2 
1 1 6 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 2 
9 6 , 5 
1 0 3 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
9 6 , 4 
1 0 8 , 2 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
1 0 5 , 5 
6 7 , 3 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 






100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 







Ι Π Α 









2 Π Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 1 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 4 1 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 1 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 1 




4 6 7 
4 7 
47 A ] 
47B 
4 8 1 
4 8 1 








I N D U S T R I E 
F X T P . CCMR. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K F R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIFRES E T C . 




I NDUSTPIE C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . OF BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F P N D F P I E S 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
C O N S T P . AFRONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
1NDUSTP. COTONNIFRE 
BONNETFRIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N F P I E - M E G I S S E R 1 E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN BP IS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E P I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M F P I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
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AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT G F N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
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F N S . MANUFACTURIERES 
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KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E ILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANIK ,OPT ÍK 














S C H U H ­ . B E K L F I D U N G S G . 
SCHUHGFWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ΡAP I E P ­ U . P A P P E N ERZ. 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
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EXTR. COMB. SnLIDFS 
FXTP. HOUILLF FOND 
FXTR. HOUIl LE JOUR 
COKEPIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELFCTP. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR . MIN. METALLIO. 
MINES CE FER EOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FFU 
TOURBIERES FTC. 





PPOD. CHIM. DF BASF 
FIBRFS ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FPNDFP1ES 
CONSTR. MFTALL IOUE 
OUTILLAGE A. F INIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH. .TRACT. AGRIO 
MACHINES­OUTILS 




AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INDUSTPIF DU CUIR 
TANNERIF­MEGISSERIE 




BOIS, MEUBLF EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIFR IMPR. EOITION 





AUTRES IND. MANUF. 
BATIMFNT GENIE CIVIL 




ENS. EXTR. ,MAN. .BAT. 
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BE­ U. VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
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1 0 7 , 7 
101 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
9 9 , 0 
101 ,8 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 0 
9 9 , 1 
° 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 2 0 , 1 
1 1 6 , 5 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , ° 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 6 
9 0 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 8 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 8 
9 4 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 5 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 8 
1 2 2 , 0 
1 2 4 , 7 
1 1 1 , 3 
1 2 1 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 3 
° 9 , 1 
1 0 6 , 0 
8 7 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 1 
9 1 , 6 
9 0 , 3 
9 ° , 8 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
9 6 , 0 
1 0 1 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 7 
9 3 , 0 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 4 
0 6 , 9 
103 , 2 
100 ,1 
9 8 , 2 
9 8 , 5 
. 1 1 0 , 6 
0 6 , 9 
9 6 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 9 
107 , Í 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 8 
110 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 9 , 6 
112 , 5 
9 8 , 8 
120, 1 
1 2 9 , 1 
1 1 4 , 0 
« 1 2 8 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 8 
108 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 7 
1 0 3 , 4 
1 1 3 , 8 
9 9 , 4 
9 8 , 3 
105 , 1 
8 7 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
4K' 
TAB. 1 1 / 8 / 5 BELGIQUE 
(SUITE) 
F N S E M B L E 
< 21 
7 2 , 3 
7 0 , 5 
. . _ 
9 5 , 3 
. 6 2 , 9 
7 6 , 5 
_ -_ 
7 8 , 5 
7 7 , 8 
8 2 , 1 
7 6 , 4 
7 6 , 4 
8 0 , 5 
7 2 , 7 
6 3 , 1 
7 2 , 0 
7 2 , 8 
6 8 , 1 
8 1 , 8 
7 7 , 9 
7 3 , 0 
7 2 , 9 
7 7 , 2 
7 2 , 3 
7 5 , 8 
8 0 , 4 
7 5 , 3 
6 5 , 4 
7 7 , 9 
8 5 , 7 
8 9 , 7 
7 3 , 5 
7 1 , 8 
6 9 , 5 
7 3 , 3 
7 2 , 3 
7 3 , 2 
7 7 , 5 
7 1 , 8 . 
7 5 , 6 
8 5 . 5 
8 0 , 7 
8 5 , 3 
8 0 , 6 
8 4 , 0 
6 4 , 0 
7 2 . 5 
7 3 , 1 
8 5 , 2 
7 5 . 9 
8 7 , 3 
7 2 , 0 
7 0 , 9 
7 2 , 7 
6 5 . 9 
7 0 . 0 
6 0 , 9 
7 6 , 4 
7 9 , 4 
7 6 . 0 
7 8 , 1 
7 5 , 5 
7 6 , 2 
7 5 , 8 
7 2 , 6 
7 1 , 1 
7 1 , 1 
1 21 
| 
1 2 9 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
-1 0 6 , 9 
-
7 7 , 4 
9 1 , 1 
--9 7 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
9 7 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 5 
9 4 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 7 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
. 9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 4 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
AGE 
(ANNEES 
3 0 1 
| 4 4 1 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
_ 
1 0 0 , 9 
_ 
1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
. -_ 1 0 3 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 5 
. 1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 3 . 2 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 0 





9 5 , 2 
9 7 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
r 
5 7 , 2 
-1 1 3 , 1 
1 0 5 , 6 
---1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
9 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
1 C 9 . 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 1 
5 9 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 4 
. 1 0 5 , 1 
1 C 4 . 9 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 8 
1 C 2 . 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 4 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 8 , 7 
1 1 5 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 9 
5 6 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 9 
> = 55 
8 6 , 7 
9 4 , 2 
9 6 , 6 
5 7 , 3 
-9 2 , 3 
-1 1 4 , 5 
1 1 1 , 8 
---9 5 , 5 
9 4 , 9 
9 9 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 3 
9 7 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 8 
9 5 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 1 
9 6 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
. 1 1 1 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 4 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 7 
ι ο β , ο 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 0 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 5 
9 9 , 9 
1 2 1 , 2 
1 2 6 , 4 
1 1 2 , 5 
1 2 3 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 2 . 9 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 1 0 . 3 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
1 0 5 , 6 
8 7 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 4 
INSGESAMT 
FNSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















2 1 1 Δ 
2 1 1 6 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 





4 6 A 














I N D U S T R I E 
EXTR . COMB. SOLIDES 
FXTR. H O U I L L E FONO 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIPES 
F L E C T » . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
P P O D . DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FFPPEUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
P P . W I N . NON METALL. 
C I M F N T 
VEPRE 
PPOD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
C P N S T R . M E T A L L I OUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
C P N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROP. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BPNNETER1S 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H A 6 I L L F M F N T 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B P I S 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F P , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFRES PLASTIOUES 
AUTPFS I N D . MANUF. 
BAT IMFNT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
49' 
BELGIQUE 
TAB. I I / B / 6 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH DAUER DFR UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ 
GAIN HORAIRE MOYEN DFS OUVOIFRS PAR 
CLASSE D ANCIENNETE DANS L FNTREPRISE 
H A Ε Ν Ν E R INCICES H D M M F S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
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9 3 , 0 
9 1 , 8 
8 6 , 1 
1 0 1 , 0 
­9 6 , 9 
— 7 1 , 1 
6 9 , 1 
­­­' 9 2 , 8 
9 2 , 7 
8 8 , 7 
9 4 , 9 
9 5 , 3 
9 4 , 6 
8 7 , 6 
9 4 , 8 
6 3 , 0 
8 5 , 7 
9 0 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
6 5 , 6 
8 5 , 6 
9 0 , 4 
8 4 , 6 
6 6 , 8 
9 5 , 4 
8 2 , 4 
9 1 , 3 
8 7 , 8 
9 3 , 9 
9 5 , 0 
9 7 , 5 
1 0 3 , 1 
. 8 4 , 0 
9 0 , 5 
8 9 , 7 
8 6 , 9 
9 2 , 0 
9 0 , 4 
9 3 , 3 
9 4 , 7 
9 1 , 0 
9 3 , 6 
8 8 , 7 
9 0 , 1 
7 5 , 2 
8 5 , 2 
7 5 , 0 
8 5 , 2 
7 8 , 7 
8 7 , 0 
6 5 , 7 
8 7 , 7 
6 4 , 3 
8 4 , 3 
8 4 , 8 
8 3 , 9 
9 2 , 5 
9 5 , 6 
9 1 , 6 
9 0 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , Β 
9 1 , 5 
9 2 , 0 
8 7 , 9 
8 9 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
­1 1 0 , 0 
­7 9 , 5 
9 1 , 6 
­­­9 5 , 7 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
9 6 , 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
1 0 4 , 1 
9 5 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 2 , 7 
8 9 , 6 
. 9 4 , 8 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
100 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 5 , 4 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
10 2, 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
­101 ,2 
— 9 5 , 4 
9 0 , 9 
­­­1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
5 9 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 2 
. 1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 5 
1 1 6 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
­9 5 , 3 
— 1 0 6 , 4 
1C4.2 
­­­1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 9 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1C8.2 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 5 
109 , 1 
. 1 1 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 7 
. 1 0 3 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 5 
1C3.1 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 6 
1C6.2 
1 1 0 , 9 
1 0 5 , 5 
1 2 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
9 4 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 9 
9 8 , 4 
­9 6 , 4 
­1 1 6 , 6 
1 1 7 , 2 
­­­1 0 5 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 0 
. 1 1 3 , 4 
9 ο , 5 
9 9 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 7 
. 110 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 3 1 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 7 
130 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 5 , 9 
9 6 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDFS 
FXTR. HOUILLE FOND 
FXTP. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLFCTR. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION D FAU 
FXTP. MIN. MFTALLIO. 
MINES DE EEP FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFPRFUX 
AUTPFS MIN. ­ TOUPB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOUPBIERES ETC. 
PP. M IN . NON MFTALL. 
CIMENT 
VFOPE 
PPOD. CERAM IOUFS 
I NDUSTRIE CHIMIOUE 
PPOD. CHIM. DF BASF 
FIBRFS ART. FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FPNOFPIFS 
CONSTR. METALLIOUF 








AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAL F 
CONSTR. AERONFFS 
INSTR. PRECISION FTC 
A H M . POISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
IND. OE LA VIANDE 
INP. PU LAIT 







INPUSTPIE DU CUIR 
TANNERIF­MFGISSFRIE 




BPIS, MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. FPITION 





AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 






TAB. I I / B / 6 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 









STEINK. UNTER TAGE I 
STEINK. UEBER TAGE 1 
KOKEREI 1 
ERDOEL-U. ERDGASGEW. 1 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 1 
ELEKTR..GAS, DAMPF 1 
WASSERGEW. VERTEIL. 1 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UNTER TAGEI 
EISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 








KERAMISCHE ERZEUGN. 1 
CHEMISCHE INDUSTRIE 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 










KRAFTWAGEN U.-TEILE 1 
KRAFTWAGEN U.-MOTORI 


















SC HUH-,BEKLEIDUNGSG. 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
BE- U. VERARB.V.HOLZI 








SONST. VERARB. GEH. 1 
BAUGEWERBE 1 




BERGBAU INSGESAMT 1 









Π Ι Α 







































































DAUER DER UNTERNEHMENS 
1 ZUGEHOFRIGKEIT 
1 (VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
1 < 2 
| | 1 . 
i 1 . 
1 
1 «73 ,1 
| . 1 
--! 9 5 , 8 
1 9 7 , 1 




8 8 , 6 
. 9 1 , 1 
6 9 , 1 
82 ,5 
9 2 , 5 
100,3 
86, 5 
9 2 , 1 
96 ,7 
8 7 , 0 
β7,5 
. 94 ,2 
96 ,5 
9 3 , 1 
96 ,8 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
101,5 


























9 4 , 9 
91 ,4 





----. -. . ---9 6 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 7 





9 5 , 3 
10 5,2 
9 9 , 6 
9 9 , 0 










9 5 , 3 






9 4 , 6 
9 9 , 7 
100,0 




9 6 , 6 
101,9 
101 ,9 
9 8 , 6 
102,8 
9 9 , 7 









. . • 




--. -. -«103,8 














































































































> = 20 
----1 0 1 , 6 
-. . ---9 6 , 8 
. . . . . 9 8 , 6 
-9 6 , 5 
117,4 
1 0 9 , 1 
. 9 6 , 7 
110 ,3 
. . 114 ,9 
, ---106,5 
. . «122,7 














1 2 1 , 0 
119 ,7 
1 0 8 , 7 
1 2 0 , 0 
115 ,7 
119 ,9 



























1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 































1 0 0 , 0 








100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
. ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
1 INDUSTRIE 
FXTP. COMB. SOLIDES 
1 FXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLF JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PFTR0L6 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELFCTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
Ι ΕΧΤΡ. MIN. METALLIO. 
MINES CF FFR FOND 
1 MINES DE FER JOUR 
PPOP. PES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES FTC. 





PROO. CHIM. DF BASE 
FIBRFS ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTP. METALLIOUE 




MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION FLECT. 
AUTPM. .PIFCFS OFT. 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTP. PRECISION FTC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
IND. OE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 




BOIS, MEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIFR IMPR. FOITION 





AUTRES INO. MANUF. 
BATIMFNT GENIE CIVIL 




ENS. FXTR.,MAN., BAT. 
51' 
BELGIQUE 
T A B . I I / B / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S F M B L F 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKFREI 
F R D O F L - U . FRDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLFRZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOF 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUETFAHRZEUGBAU 















SC H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 Δ 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 











< 2 1 
9 3 , 1 
9 1 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 8 
-9 7 , 3 
-7 0 , 7 
8 9 , 2 
---9 2 , 5 
9 2 , 5 
8 7 , 6 
9 4 , 9 
9 5 , 3 
9 5 , 0 
8 6 , 7 
5 4 , 6 
8 2 , 6 
8 4 , 5 
6 5 , 9 
9 6 , 9 
1 0 1 , 0 
8 5 , 6 
8 5 , 7 
5 0 , 3 
8 4 , 3 
6 6 , 6 
9 5 , 5 
8 1 , 6 
5 1 , 7 
8 6 , 8 
9 3 , 8 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
1 0 2 , 7 
. 8 0 , 5 
8 9 , 1 
8 8 , 4 
8 9 , 3 
9 2 , 0 
9 0 , 1 
9 3 , 4 
9 1 , 0 
9 0 , 2 
9 3 , 8 
8 6 , 6 
8 8 , 1 
7 6 , 7 
8 5 , 5 
8 2 , 6 
8 7 , 5 
6 1 , 5 
8 6 , 9 
6 6 , 6 
8 7 , 5 
8 6 , 0 
8 2 , 1 
6 3 , 4 
6 0 . 8 
9 1 , 5 
9 4 , 8 
9 1 , 1 
9 0 , 1 
9 4 , 8 
9 5 , 8 
9 1 , 6 
9 2 , 0 
8 6 , 1 
8 6 , 1 
2 - 4 
10 5 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 4 
-1 1 0 , 4 
-7 9 , 6 
9 1 , 7 
---9 5 , 4 
9 5 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
9 5 , 5 
1 0 1 , 2 
9 8 , 8 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 0 
1 0 4 , 7 
9 5 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
9 2 , 6 
6 9 , 5 
. 9 2 , 9 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 1 
9 4 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 2 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
10 2 , 5 
1 0 2 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
5 - 9 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 2 
-1 0 0 , 7 
-5 5 , 6 
9 1 , 0 
---1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 ,8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 6 
9 9 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 4 
9 9 , 0 
Ι Ο Ί , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 6 
. 1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 6 ,6 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 8 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 - 1 9 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
-9 5 , 3 
-1 0 6 , 1 
1 0 4 , 2 
---1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 2 ,9 
1 C 7 . 6 
1 1 1 , 7 
1 C 6 . 6 
9 9 , 6 
9 7 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 0 
. 1 1 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 8 
. 1 0 7 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 8 
1 C 3 . 7 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 9 
1 1 6 , 2 
1 0 5 , 7 
1 1 9 , 6 
1 1 3 , 9 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 6 
1 C 8 . 6 
1 0 2 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 7 




> = 2 0 
9 4 , 4 
9 6 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
-9 8 , 3 
-1 1 7 , 1 
1 1 6 , 9 
---1 0 5 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 4 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 8 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 6 
. 1 1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 8 
. 1 2 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 3 
H B , 8 
1 0 6 , 2 
H B , B 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 7 
1 1 8 , 9 
1 0 3 , 6 
1 3 0 , 6 
12 6 , 4 
111 , 8 
1 2 3 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 5 
1 1 5 , 6 
1 1 4 , 3 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 ° , 3 
1 2 9 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 6 , 0 
9 6 , 7 
1 1 5 . 9 








1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDFS 
FXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLF JOUR 
COKFRIFS 
F X T R . P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C I F A I R F S 
ElFCTR . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINFS DE FFR FOND 
MINFS DF FFR JOUR 
PROD. OES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTOFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROP. C H I M . DE BASF 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MFTALL! OUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM. . P I E C F S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
r O N S T P . NAVALF 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
AL I « 1 . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I M P . PF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I F R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N F R I F - M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN C U I R 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E P I T I P N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E P I T I O N 
C A P U T r H O U C . M . PI AST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTPFS I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIF C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . FXTRACTIVFS 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . EXTR. , MAN. , BAT. 
52' 
TAB. I l / B / 7 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDFNVERCIENST DER WAEHREND 
DES GANZEN ZEITRAUMS BEZAHLTEN ODER NICHT 
BEZAHLTEN AReEITER 
I N D I Z E S 
GAIN HORAIRE MOYEN DFS OUVRIERS 


















S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. I 
MINEPALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 1 
E L E K T R . . G A S , OAMPF | 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E ISENERZ UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
NE-METALLE | 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 1 
BE AR B . S T E I N . ERD. GL ASI 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z | 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 










SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z l 
H C L Z V E R . OHNE M O E B . I 
HOLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMI VERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 







Π Ι Α 








2 Π Α 
2 Π Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 










( A ) 














1 0 0 
9 9 
1 0 0 
97 
9 9 





1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 1 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 , 
1 0 1 
. 9 9 , 
9 9 , 
9 9 , 
9 9 
1 0 0 , 
9 9 
9 8 , 
9 9 , 
9 9 , 
9 9 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
9 9 , 
9 8 , 
1 0 2 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
9 9 , 
9 7 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 1 , 
9 9 , 
9 9 , 
1 0 0 , 
9 9 , 
1 0 0 , 
9 5 , 
9 8 , 




































































( β ) 
9 5 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
-9 7 , 1 
-9 4 , 6 
9 7 , 3 
---9 8 , 1 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
• 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 5 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
( C ) 
102 
1 0 0 
98 
1 0 2 
-102 
-1 0 7 
1 1 1 
---1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
I C I 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 0 
9B 
1 0 0 
1 12 




1 0 0 
97 







. 1 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
99 
97 
1 0 2 








1 0 1 




1 0 1 
1 0 6 , 
99 
1 0 0 
9 9 , 
1 0 3 , 
1 0 2 




































































I N S G . 
E N S . 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
-1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
---1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 




1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




1 0 0 
luo 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
FRAUEN 
FEMMES 
( A ) 
I N S G . 
ENS. 
. . . -1 0 0 , 6 
-1 0 6 , 1 
5 6 , 3 
-• -9 8 , 2 
5 5 , 2 
9 4 , 8 
9 2 , 3 
9 6 , 0 
8 7 , 3 
5 7 , 3 
9 9 , 1 
5 6 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 1 
9 5 , 3 
5 5 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 0 
9 β , 9 
1 0 1 , 8 
9 8 , 7 
5 5 , 6 
9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
. 1 0 1 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 5 
9 9 , 8 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
5 5 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
5 5 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
5 5 , 6 
9 8 , 4 
5 8 , 5 
9 6 , 8 
5 5 , 9 
1 0 2 , 7 
5 7 , 9 
5 8 , 4 
9 8 , 6 
. • 
• 1 0 5 , 5 
9 8 , 8 
5 8 , 8 
( Β ) 
. . . -1 0 1 , 2 
-« 1 1 2 , 2 
9 7 , 3 
---9 7 , 5 
9 8 , 7 
9 4 , 6 
8 9 , 4 
« 8 6 , 9 
8 7 , 3 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
9 5 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 7 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
1 0 9 , 0 
9 7 , 6 
1 0 1 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
9 7 , 9 
9 6 , 1 
9 8 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 5 
. . • 
• 1 0 9 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
( C ) 
-. . -9° 
-« 9 5 
. ---1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 4 
. 1 0 5 
1 0 0 
5 9 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 3 
9 5 
« 1 0 5 
1 0 2 
1 0 3 
. 1 0 3 
91 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 1 
95 
. . 9 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 4 
1 1 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 0 
9 3 
1 0 3 
1 0 3 
. . -
9 0 
1 0 3 
























































I N S G . 
E N S . 
. . . -1 0 0 
-100 
1 0 0 
---100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
. 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 CO 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
. 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A ) 






























1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 1 
101 














1 0 0 




1 0 0 
1 0 0 
oo 
9 8 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 1 , 
9 0 
0 0 
1 0 0 , 
9 9 
1 0 0 , 
9 5 , 
9 6 , 




































































( Β ) 
9 5 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
9 6 , 6 
-9 7 , 2 
-9 5 , 0 
9 7 , 3 
---9 8 , 2 
9 6 , 1 
9 9 , 3 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
9 9 . 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 5 , 3 
( C ) 
1 0 2 
1 0 0 
98 
102 




1 0 3 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
103 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
98 
1 0 0 
97 







. 9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 , 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 0 , 
9 9 
9 9 
1 0 3 
1 0 5 , 
9 6 , 
1 0 1 
1 0 0 , 
102 
9 9 , 
9 9 , 
98 
1 0 0 , 
1 0 2 
9 8 , 
98 
94 
1 0 0 , 
1 0 3 
9 0 , 
1 0 0 , 
9 9 
1 0 3 
9 9 , 3 * 1 0 3 , 



































































I N S G . 
E N S . 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
---1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
. 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDFS 
EXTR. HOUILLE FONO 
F X T P . H O U I L L E JOUR 
COKERIFS 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D F AU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROP. PES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TOURBIERES F T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C I M F N T 
VFRRF 
PPOP. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . OF BASE 
F!BR FS ART . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONDFPIFS 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
C 0 N S T R U C T I 3 N F L E C T . 
A U T O M . . P I F C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C O N S T P . AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R F S 
I N P . DF LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
! NDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTEPIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N F P I E - M E G I S S F R I F 
A P T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
B O I S 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F R E S PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANU F . 
B A T I M E N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTUPIERFS 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(A) WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ARBEITER 
(B) DARUNTER: VOLLZEITBESCHAEFTIGTE ARBEITER 
(CI DURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL DURCHBEZAHLTE ARBEITER 
(A) OUVRIERS REMUNFRFS PENDANT TOUTE LA PERIODE 
(B) DONT: A TEMPS PLEIN 
(Cl OUVRIERS NON PFMUNERES INTEGRALFMENT POUF CAUSE D ABSENCE 
53" 
BELGIQUE 
TAB. Ι Ι / Β / β 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ARBEITSZEITREGELUNG 
GAIN HORAIRE MOYFN DES OUVRIFPS 
SUIVANT IE REGIME DE TRAVAIL 
I N D I Z E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
, CHEM. GRUNOSTOEFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LANO.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 












SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZ VER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGFW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERG6AU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E P G B . . V E R A R B . , B A U G . 
( A l V O L L Z E I 
I B I T E I L Z E I 






Ι Π Ι Α 









I 2 1 1 B 
1 22 
I 2 2A 
1 2 2 4 
1 23 
1 2 3 1 
I 23A 
1 24 
1 2 4 2 1 
1 2 4 7 





1 3 1 1 
1 3 1 4 
1 3 1 6 
1 3 2 
1 3 2 1 




I 3 5 1 
1 36 
1 3 6 1 
1 3 6 4 
1 37 
1 4 1 / 4 2 
I 41A 
1 4 1 2 
1 4 1 3 
I 4 1 B 
I 42A 
1 4 2 9 
1 43 
1 4 3 1 
1 4 3 2 
1 4 3 6 
1 44 
1 4 4 1 





I 4 6 A 
1 4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
I 4 7 B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 50 
I 50A 






i Ο Ι Ε WAE 
(A 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
-1 0 0 
-1 0 0 
100 
---1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
. 9 9 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
9 9 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
9 7 , 
9 8 , 
9 9 
1 0 0 , 
9 9 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 
T I G T E 











































































( B ) 
-. ---------. . -8 3 , 7 
8 2 , 6 
. 8 9 , 4 
• . 8 9 , 0 
« 7 6 , 1 
. -8 8 , 0 
. 8 4 , 4 
« 7 9 , 7 
• 8 0 , 5 
. . -. . . • 6 6 , 2 
• 7 5 , 9 
-. 9 4 , 1 
9 3 , 2 
1 0 6 , 2 
9 8 , 0 
8 3 , 0 
1 0 1 , 5 
-9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. . 8 6 , 1 
, 1 0 9 , 2 
• 8 5 , 4 
. . 9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 4 , 1 
« 6 5 , 3 
• 6 6 , 1 
« 8 5 , 0 
« 8 1 , 2 
. . « 6 4 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 3 
9 3 , 0 
8 2 , 7 
8 3 , 0 
8 5 , 1 
Ρ Β Ε Ι Τ Ε Ρ 
R B E I I E B 
ES Z E I T 







1 0 4 
. . -1 0 2 
92 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 2 
-1 0 5 
-I l l 
--. . -1 0 8 
9 0 
9 1 






1 1 1 
1 0 3 
1 0 7 
9 8 
1 0 2 
93 
1 0 1 
9 9 
, 1 0 0 
1 0 4 
. . -. 81 










































I N S G . 
E N S . 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-100 
-1 0 0 
1 0 0 
---100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 




1 0 0 











1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
. 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 






1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
( A ) 
. . . -1 0 0 , 0 
-« 1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
---9 9 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
5 5 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
5 5 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 9 
I C C , 5 
1 0 4 , 9 
9 8 , 6 
I C O , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
I C O , 4 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
5 9 , 5 
9 9 , 1 
5 5 , 9 
9 9 , 7 
1 0 O 0 
5 5 , 6 
9 9 , 2 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
5 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 2 , 4 
. 9 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 




--. -. -9 5 
. ---1 0 3 
1 0 2 
. 1 0 3 
1 1 2 
• 1 0 7 
. . . 97 
. -9 9 
. . « 1 0 9 
68 
. -. 9 5 
. . . . -. 9 9 
1 0 3 
0 4 
88 
1 0 7 
1 0 0 





. 1 0 1 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 2 
. 1 0 4 
100 
9 7 
1 0 4 
1 0 1 
. 1 0 1 
8 5 
. . • 
87 
1 0 0 







































-----------. . -. . -1 1 3 
-1 1 3 
. . . -1 0 9 
1 0 4 
-. . -. -1 0 0 





. 1 0 1 
99 
1 0 0 
. 1 0 3 
1 0 8 
1 1 1 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 1 
9 8 
1 0 7 
1 1 0 
-1 0 2 
1 0 2 
9 4 
1 0 2 


































REGIME DE T R A V A I L 
I N S G . 
E N S . 
. . . -1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
---1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
I C O 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
. 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 




1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
. 1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
( A ) 
I B I 
IC 1 
Ι Α ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 1 
-1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
INSGESAMT 
FNSFMBLE 
( B ) 
-. . -. -6 2 , 5 
. ---6 4 , 8 
6 3 , 6 
. 7 9 , 3 
7 6 , 7 
. 8 7 , 6 
. . 9 0 , 4 
7 4 , 6 
« 6 7 , 7 
-8 6 , 1 
. 6 2 , 8 
8 3 , 8 
7 5 , 1 
. . . « 9 2 , 6 
»71 , 6 
. « 8 4 , 3 
• 7 5 , 2 
-. 9 1 , 7 
9 2 , 2 
9 7 , 8 
9 5 , 4 
91 , 7 
9 8 , 0 
. 9 0 , 2 
9 4 , 3 
8 8 , 7 
9 7 , 7 
8 4 , 9 
. 1 0 4 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 1 
8 2 , 3 
8 5 , 9 
7 8 , 0 
8 2 , 0 
7 8 , 4 
6 4 , 2 
8 2 , 2 
9 4 , 0 
9 7 , 8 
9 2 , 6 
7 6 , 8 
8 1 , 1 
8 1 , 9 
( C ) 
-----------8 4 , 7 
8 3 , 4 
-8 8 , 6 
8 7 , 7 
-9 3 , 1 
-9 6 , 4 
1 1 0 , 6 
• 6 1 , 5 
« 5 5 , 9 
-1 0 2 , 6 
6 9 , 4 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 9 
-1 0 6 , 6 
-1 0 2 , 6 
--. . -1 0 4 , 5 
6 7 , 6 
8 6 , 5 
9 4 , 5 
-8 5 , 6 
9 3 , 4 
9 4 , 9 
6 8 , 9 
9 4 , 5 
. 9 9 , 5 
1 1 6 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
. 6 6 , 0 
9 2 , 3 
6 7 , 7 
8 7 , 4 
• 9 8 , 3 
9 7 , 6 
. . • 
7 6 , 5 
8 2 , 7 
6 1 , 9 
OUVRIERS TRAVAILLANT 
OUVRIFPS TRAVAILLANT 
I N S G . 
F N S . 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
---1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
. 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
A TFMI 
A TFN 
OUVPIERS AYANT T R A V A I L L F A 
I N D U S T R I E 
• 
F X T P . CCMB. SOLIDFS 
FXTR. HOUILLF FOND 
E X T R . HOUILLF JOUR 
C O K F R I F S 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DF FFR FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DF BASF 
F I B R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F O N D F R I F S 
CONSTR. H F T A l l t O U F 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS OE BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C F S O F T . 
CONSTR. AUTOMORUES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
C P N S T P . NAVALF 
C P N S T P . AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC. 
A H M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N O . PU L A I T 
P A I N , P P O D . SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTEPIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S F R I F 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIFR I M P R . F O I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFPES PLASTIOUFS 
AUTRFS I N O . MANUF. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVFS 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . Ε χ Τ Ρ . , M A N . , B A T . 
'S P L E I N 
»S P A R T I E L 
HORAIRE P F D U I T 
BFSCHAEFTIGT WAREN PENDANT LA PERIODE 
54' 
TAB. I I / B / 9 
BELGIQUE 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST DER ARBEITER 
NACH GRUNDLAGE DER LOHNBERECHNUNG 
GAIN HORAIPF MOYFN DFS DUVRIFPS 
SUIVANT LA BASF DE CALCUL OU SALAIRE 


















STEINK. UNTER TAGE I 
STEINK. UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
ERDOFL­U. EROGASGEW. I 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 1 
ELEKTR..GAS, DAMPF | 
WASSERGEW. VERTEIL. 1 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UNTER TAGEI 
EISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 









CHEMISCHE INDUSTRIE 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASERINDUSTRIEl 







BUEPOMASCH., DV­GER. 1 
ELEKTROTECHNIK | 
KRAFTHAGEN U. ­TE ILE I 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR I 





















BE­ U. VERARB.V.HOLZ 1 








SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEHERBE 1 
BAUGEW. OHNE INST. 1 
BAUINSTALLATION 1 
1 1 



















































































1 DER LCHNBERECHNUNG 
1 (A) 
9 9 , 2 









9 9 , 8 
9 9 , 8 
100,0 
9 9 , 9 
100 ,0 
100,2 
9 7 , 8 
100 ,0 
9 9 , 8 
100 ,0 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
100 ,0 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
100,0 
100,5 






9 5 , 8 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
99 ,2 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
100 ,1 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 9 . 6 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 1 




9 9 , 6 
99 ,9 
100, 1 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 


























. . . ­100,1 
«98,5 
104,6 
9 1 , 5 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
(C) 
­­­­­­. . ­­­. . ­«87,5 
• 86,6 
























. ­• 9 6 , 8 
69,6 
■ 






­­­. . . 94,5 
93,8 








. . ­121 ,2 






























1 2 6 , 0 
1 2 0 , 1 
. ­­­­­­­­­. . ­141 ,2 
130.B 
­1 0 4 , 1 
. 108 ,6 
104 ,3 





1 2 6 , 0 
118 ,7 
­. 9 7 , 4 

















. . ­92 ,3 
88 ,8 


















­1 0 0 , 0 
100 ,0 







1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 









1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 




1 0 0 , 0 
100 ,0 































EXTP. COMB. SOLIDFS 
FXTP. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
C0KFR1FS 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLFCTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
FXTP. MIN. METAL L IO. 
MINES DE FER FOND 
MINFS DE FER J3 UR 
PROD. DES MFTAUX 
METAUX FFRPFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PROD. CHIM. DF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVPAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 




MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM. .PIECES DET. 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRFCISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INP. DE LA VIANDF 
IND. DU LAIT 







INDUSTRIE DU CUIR 
TANNEPIF­MFGISSFPIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHA US SUPES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLF FN BOIS 
POIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 





AUTRES INP. MANJF. 
BATIMENT GFNIF CIVIL 





IAI SIUNPFN­, TAGES­ ODER WOCHENLOHN 
IBI MONATSLCHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(C) MONATSLOHN MIT LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
HEGEN KRANKHEIT 
(0 ) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
(Al TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HFPPOMADAIRF 
(B) TAUX MFNSUEL. SANS DFDUCTION PF SALAIRE EN CAS 
0 ABSENCE POUR MALADIE DF COUPTE DUREE 
(C) TAUX MFNSUFL, AVFC DEDUCTION DF SALAIRE FN CAS 
0 ABSFNCE POUR MALADIF DF rOUPTF DÜRFE 
(D) AUTPE BASE DE CALCUL 5 5 * 
BELGIQUE 
TAB. I I / B / 9 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F F M M E s 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 












L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E P . OHNE MPEB. 
HCLZMOE6ELHERST. 
P A P I E R , P R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , VERARB. , B A U G . 
11 
111A 



































3 6 1 
364 
37 


















4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 










I A ) 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
6 4 , 1 
6 9 , 1 
« 9 3 , 8 
« 8 6 , 0 
9 7 , 9 
9 5 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 4 
5 4 , 1 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
6 9 , 5 
7 5 , 0 
9 8 , 9 
« 8 7 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
9 8 , 1 















5 8 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
EASE DE CALCUL 
DU SALAIRE 
8 o , 7 
8 ° , 9 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 9 
1 2 7 , 7 
1 2 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 8 
9 9 , 0 
8 6 , 7 
9 ° , 8 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
FXTP . COMB. SOLIDES 
F X T P . HOUILLE FOND 
F X T P . HOUILLF JOUR 
COKFRIFS 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLFAI RES 
F I E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A I L I O . 
M INFS DF FFP FOND 
MINFS CE EFR JOUR 
P P P D . DFS METAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NPN FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOUPBIERES F T C . 
P P . M I N . NON MFTALL . 
C I M F N T 
VERPF 
PPOD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPPD. C H I M . DF E4SE 
F I B R E S ART. FT S Y N T . 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
FPNPFRIFS 
CPNSTR. METALLIOUF 
PUTULAC.E A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S - O U T U S 
MACHINFS PF BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTP. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDF 
I N P . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTONNIFRE 
BONNFTERIF 
I N P U S T P I F DU C U I R 
T A N N F P I F - M F G I S S E R I E 
APT1CLES FN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLFMENT 
B P I S , MEUBLE FN BOIS 
PO! S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER IMPR. E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 




AUTRFS I N O . MANUF. 
BATIMFNT GENIF C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . » X T R . , Μ Α Ν . , Β Δ Τ . 
5(1* 
( A ) S T U N D E N - , TAGES- ODER WOCHENLOHN 
( B l MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG B E I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WFGEN KRANKHEIT 
I C ) MONATSLOHN MIT LOHNABZUG B E I KURZEBIST IGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( O l SONSTIGE GRUNDLAGEN DE» LOHNBECFCHNUNG 
( A l TAUX HORAIRE , JOURNALIER OU HFBPOMADAIRF 
( B ) TAUX MFNSUFL, SANS DFDUCTION PF S A L A I R F EN CAS 
D ABSFNCE POU» MALADIE DF COUPTF DUPFF 
( C ) TAUX MFNSUFL, AVFC DFDUCTION PF SALAIRF FN CAS 
D ABSFNCE POUR MALADIE DE COURTE DUPEF 
( D ) AUTRE BASE DF CALCUL 
PFIGIOUF 
TAB. I I / B / 9 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
1 







STEINK. UNTER TAGE 1 





ELEKTR..GAS, DAMPF 1 
WASSERGEW. VERTEIL. 1 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UNTER TAGEI 
EISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 









CHEMISCHE INDUSTRIE 1 







LAND.HA SCH.U.TRAKT. | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH., DV­GER. 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTHAGEN U.­TEILE 1 
KRAFTWAGEN U.­MOTORI 


















SCHUH­, BEKL E IOUNGSG.I 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
BE­ U. VERARB.V.HOLZl 








SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 




BERGBAU INSGESAMT | ] 








Π Ι Α 








































































1 DER LOHNBERECHNUNG 
1 (A) 
1 9 9 , 2 
1 99 ,2 
1 100 ,0 























9 9 , 8 









9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
96 ,2 
9 9 , 3 
96 ,7 
9 6 , 6 
100,0 
9 9 , 7 
100 ,1 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
99 ,2 





9 9 , 9 ■ 
100 ,1 
9 6 , 9 




­­­­­­6 4 , 8 
101,7 
­­­. . . 100,9 
100,4 
. 7 5 , 0 
. 7 6 , 3 
. . . ­9 2 , 4 
a ­. . ­. ­129,5 









­. . . 110,4 





• 1 2 0 , 2 
116,5 
• . . • 100,2 




9 9 , 3 
(C) 
­­­­­­. . ­­­. . ­«74,2 
«73,4 
­. . . ­102,7 
108 ,7 
­66,7 
. 94 ,2 
«100,2 
111 ,6 










9 4 , 1 








. ­• 96 ,8 
89,8 
• 
• 6 4 , 0 
101,5 














. . ­128,6 











9 4 , 1 











• 92 ,6 















­99 , 8 










9 4 , 9 





















­9 1 , 1 






9 1 , 8 






































1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 






1 0 0 , 0 
100,0 




100 ,0 1 
100,0 
100,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 





100 ,0 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι 100 ,0 1 
100,0 1 





100 ,0 1 
1 INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
t FXTP. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
1 COKERIFS 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
ELFCTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. MFTALLIC 
MINFS DE FER FOND 
MINFS DF FFR JOUR 
PROO. DES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FFU 
TOURBIERES ETC. 





PPOD. CHIM. DF BASE 
FIPRFS ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
EONDFPIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH. .TRACT. AGRIO 
MACHINES­OUTILS 




AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRFS 
IND. DE LA VIANDF 
IND. OU LAIT 







INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 




BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BPIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPP. EDITION 





AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 




ENS. EXTR.,MAN. , BAT. 
(Al STUNDEN­, TAGES­ ODER WOCHENLCHN 
IBI MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BFt KUPZFPI STI GER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
IC) MOA'ATSLOHN MIT LOHNABZUG BF I KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
ID) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER L0HN8EPECHNUNG 
(A) TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
(8) TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTION DF SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE OE COUPTF DUREE 
(Cl TAUX MENSUFl, AVEC DFDUCTION DE SALAIRF EN CAS 
D ABSFNCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
(DI AUTPE BASE DE CALCUL 5 7 
BELGIQUE 
TAB. I I / B / 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOFNVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ENTLOHNUNGSSYSTEM 
GAIN HORAIRE MOYEN OES OUVRIERS 
SUIVANT LE SYSTEME OF REMUNERATION 
M A E N N E R INDICES H O M M E S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 










































BE- U . VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 











































































EN'TLOHNUNGSSYSTEM SYSTEME DF REMUNERATION 
9 0 , 6 
89 ,5 
9 9 , 1 










9 7 , 0 
94 ,5 
55 ,6 
9 6 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 4 , 0 
9 7 , 9 





9 8 , 0 
100,8 
99 ,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
97,6 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
100,0 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
100,2 
57 ,4 
9 7 , 1 
9 6 , 8 
9 9 , 4 
9 0 , 9 
91 ,5 
99 ,2 
9 9 , 4 
100,1 
9 9 , 4 
99 ,4 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
97 ,8 
9 6 , 0 
99 ,0 
58 ,8 
9 8 , 9 
100 ,9 
9 6 , 2 






1 1 6 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
9 6 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 4 
9 7 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 4 
8 7 , 9 
109,5 
1 0 3 , 5 
92,5 
1 0 2 , 4 
9 8 , 9 
9 5 , 7 
1 0 1 , 4 
98 ,3 
9 2 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 1 
1 1 4 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 2 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
1 2 1 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 1 
8 2 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 9 
1 1 2 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
9 8 , 0 
1 4 0 , 8 
1 2 0 , 8 
1 1 9 , 2 
1 2 3 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 5 
9 4 , 6 
94 ,2 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 1 7 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 4 , 0 
9 9 , 0 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
5 8 , 8 
1 0 0 , 5 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 1 
5 9 , 7 
IOC,2 
9 8 , 3 
5 6 , 8 
9 6 , 9 
9 9 , 3 
5 3 , 4 
9 4 , 0 
9 5 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
5 5 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
5 5 , 4 
9 9 , 1 
9 5 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 4 , 5 
9 3 , 1 
-1 0 8 , 8 
1 1 6 , 4 
9 9 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 7 
9 3 , 3 
9 7 , 8 
9 3 , 5 
9 9 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 5 
. 1 0 4 , 9 
. 101 ,8 
9 5 , 1 
-8 6 , 3 
1 2 4 , 5 
. 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 1 
-1 1 3 , 3 
9 7 , 8 
1 1 5 , 5 
8 9 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 2 
# 1 0 4 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 5 
9 8 , 2 
1 0 8 , 1 
-1 0 6 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 5 
-1 0 4 , 9 
1 0 0 , 4 
9 3 , 7 
« 8 9 , 4 
1 3 6 , 8 
1 4 3 , 3 
1 0 6 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 5 
1 2 3 , 7 
1 1 6 , 6 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 8 , 5 











1 3 6 , 7 
1 6 4 , 0 
1C7.2 
1 2 0 , 8 
121 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 9 , 9 
1 3 0 , 6 
1 1 9 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 2 
1 3 2 , 9 
1 2 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 6 
( E ) 
1 1 9 , 7 
1 1 4 , 7 
100 ,2 
98 ,7 
9 4 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 4 






1 0 4 
. 1 0 8 
1 2 3 
1 0 2 











100,0 100,0 100,0 100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
FXTR. COMB. SOL IDFS 
FXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
CPKFRIES 
FXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTRPLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELFCTR. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRFS MIN. - TOURB. 
M. CONST*-. T . A FFU 
TOURBIERES FTC. 





PROP. CHIM. OF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
DUVRAGFS EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTP. MFTALLIOUF 








AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRONEFS 
INSTR. PRECISION FTC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. ALIMFNTAIRFS 
INP. DE LA VIANDF 
IND. DU LAIT 







INDUSTPIF DU CUIR 
TANNFPIF-MEGISSFRIF 




BOIS, MEUBLE FN BOIS 
BPIS 
MFUBLFS EN BPIS 
PAPIFR IMPR. FDITION 
PAP IEP , ART. PAPIER 
IMPPIMFPIE, FDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. CAOUTCHOUC 
MATIFRES PLASTIOUES 
AUTPES IND. MANUF. 
BATIMENT GFNIE CIVIL 




ENS. EXTR.,ΜΑΝ.,ΒΑ T. 
1*1 AUSSCHLIESS 
(B) ZEITLOHN, E 
(Cl ZEITLOHN, E 
58' 
LICH ZEITLOHN 
INSCHL. PRAEMIEN, DIE NACH TARIFLICHER GRUNDLAGE BERECHNET SIND 
INSCHL. INDIVIDUELLE PRAFMIEN 
ID) AUSSCHLIESSLICH STUECKLOHN 
IE) MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER EPHEBUNGSPERI ODE 
(A) SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
IB I SALAIRE AU TEMPS AVEC PPIMFS COLLECTIVES 
(C) SALAIPE AU TEMPS AVFC PRIMFS INDIVIDUELLES 
(D) SALAIPF EXCLUSIVEMENT A LA PIFCE 


















S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI I 
E R O O E L ­ U . EROGASGEH.1 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 1 
E L E K T R . . G A S , DAMPF | 
HASSERGEH. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU I 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG I 
E I S E N UND STAHL 1 
N E ­ M E T A L L E 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUHAT.KERAM. ERDEN 1 
A N O . M I N E R A L . . T O R F | 
BEAR B . S T E I N . E R D . G L A S 1 
ZEMENT 1 
GLAS I 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
C H E M . GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 




L A N D . MA S C H . U. TRAKT. I 
WERKZEUGMASCHINEN I 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . I 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E I 
KRAFTHAGEN U . ­ M O T C R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z I 
S C H I F F B A U I 
LUFTFAHRZEUGBAU I 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K I 
NA HP UNG S ­ I l . GF NUS S M. | 
NAHRUNGSMITTELGEU. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG I 
BACK ­ U . S U E S S K A R E N I 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG I 
TEXT ILGEHERBE 1 
UCLLE 1 
BAUMHOLLE 1 
W I R K E R E I , STRICK E R E I I 
LEOERGEHERBE I 
GERBEREI I 
1 ED ERWARE NUE R S I . I 
SC H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEHERBE 1 
BEKLEIOUNGSGEUERBE t 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. I 
P A P I E R . D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . I 
G U M M I , KUNSTSTOFF E I 
GUMMI VERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. I 
SONST. VERARB. G E H . 1 
BAUGEHERBE 1 
BAUGEH. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
| V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . I 







Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
• 4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 
4 4 1 
4 4 2 I 
4 5 
45Α 
4 5 Β 1 
4 6 
4 6 Α I 
4 6 7 
4 7 I 
4 7 A | 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 S I 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 1 
50A | 





1 ( A ) 
! · 
t ­
| . I . 
1 
1 1 0 0 , 0 
I 
1 1 0 0 , 0 
Ι ιοο,ο I I I ­
1 9 8 , 4 
1 9 9 , 3 
9 8 , 3 
1 1 0 4 , 6 
1 1 0 0 , 4 
1 1 1 3 , 4 
1 1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 1 2 . 9 
1 9 4 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
5 7 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 4 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
5 7 , 2 
9 6 , 8 
9 5 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
9 3 , 9 
9 9 , 3 · 
. 9 8 , 8 
8 8 , 9 
5 7 , 5 
5 7 , 5 
( B ) 
­. . ­­­­­­­­9 9 , 2 
9 7 , 0 
1 0 9 , 7 
. . ­8 9 , 9 
. 8 7 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 1 
. ­9 9 , 6 
. ­1 0 2 , 8 
1 1 9 , 9 
­. . 9 0 , 7 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
­­­1 1 0 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 . 0 
1 0 3 , 1 
. 1 0 8 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 4 
9 8 , 4 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
• 1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
­1 0 3 , 6 
8 7 , 4 
8 9 . 7 
­1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 4 , 2 
1 2 2 , 5 
­­­
. 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
( A I 4 I B 1 
­. . ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­9 8 , 6 
5 6 , 5 
9 9 , 8 
1 0 3 , 6 
9 5 , 9 
1 1 3 , 4 
9 9 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 0 
5 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 4 , 7 
loco 9 β , 8 
9 7 , 8 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
1 0 3 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 3 
9 5 , 4 
9 7 , 8 
5 7 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 β , 7 
9 9 , 1 
9 β , 9 
9 9 , 2 
5 8 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 C 8 
5 5 , 4 
9 9 , 3 
. 9 8 , 8 
8 8 , 0 
9 7 , 8 
5 7 , 8 
( Ο 
­­­­­­­­­­­1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
. 8 0 , 4 
. • 1 1 3 , 0 
. 1 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­­9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
­• 1 0 6 , 4 
1 1 9 , 0 
­. 9 0 , 3 
1 0 4 , 9 
. ­9 5 , 1 
­­. 1 1 7 , 4 
1 1 0 , 9 
­9 9 , 5 
­­1 0 3 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 4 
1 3 5 , 9 
1 0 7 , 0 
1 3 0 , 8 
1 0 7 , 2 
­1 0 8 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 5 
1 1 7 , 8 
1 1 6 , 7 
. 1 0 3 , 4 
9 8 , 0 
9 5 , 5 
1 1 3 , 9 
. ­­
6 7 , 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 , 3 
SYSTEME DF RFMUNERATION 
( 0 ) 
­­­­­­­­­­­­­­. . . ­8 9 , 8 
­. 9 9 , 9 
. ­­1 1 2 , 2 
­­1 2 9 , 7 
. ­­­1 1 3 , 0 
­­­­­­1 2 0 , 4 
. . ­­­. 1 0 6 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 2 
1 1 6 , 9 
. 1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
­1 0 4 , 5 
­­­• 1 1 3 , 0 
• 1 1 1 , 7 
­. ­. 1 1 6 , 4 
­­­
. 
1 0 2 . 6 
1 0 2 , 5 
( E ) 
. ­­­­­­­­­­­­­­­­9 0 
. ­1 0 2 
­­­1 1 0 
­­1 1 7 
­­­­9 8 
­­­­­­7 8 
8 2 , 
78 
­­­­1 1 3 , 
­1 0 8 , 
­1 2 0 , 
. 1 2 5 , 
. ­. ­­­. . ­8 2 , 
­8 7 , 
­­­* 
. 
1 0 5 . 






















. . . ­1 0 0 . 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
. | ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
¡ 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. SOLIDES 
1 F X T R . HOUILLE FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K E R I F S 
1 E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
1 E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DP FFR FOND 
1 MINES DE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VFRRE 
P R 3 D . CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROP. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGFS FN HETAUX 
FONDFPIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P R D D . A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O D . SUCRES 
BOI SSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F DU C U I R 
TANNER I F ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLFMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
POIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.H . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I E R E S PLAST IOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M E N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
(Al AUSSCHLIESSLICH ZEITLOHN 
I B I ZEITLOHN. EINSCHL. PRAEMtEN, OIE NACH TARIFLICHER GRUNDLAGE BERECHNET SIND 
IC I ZEITLOHN, EINSCHL. INDIVIDUELLE PRAEMIEN 
101 AUSSCHLIESSLICH STUECKLCHN 
(E) MEHRERE SYSTEME HAEHOENO DER FF HEBUNG SPFRI ODE 
(A) SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
(B) SALAIPF AU TEMPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
(C) SALAIPF AU TEMPS AVFC PRIMFS INDIVIDUELLES 
(P) SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA PIECE 
(F) PLUSIEUPS SYSTEMES PENOANT LA PERIODE 59' 
TAB. I I / B / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T F N S F M B L F 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINFRALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 












L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T 1 K 
NA HR UNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A P 8 . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 29 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 









( A ) 
9 0 , 5 
8 9 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
­1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­9 2 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 4 
9 4 , 5 
9 5 , 4 
9 6 , 6 
5 5 , 8 
9 9 , 6 
1 0 5 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 6 
4 0 0 , 1 
9 6 , 5 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
5 7 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
. 9 6 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 8 
9 7 , 4 
5 7 , 7 
9 7 , 5 
9 8 , 8 
9 1 , 6 
9 1 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
9 1 , 6 
5 7 , 2 
9 7 , 3 
( Β ) 
1 1 5 , 6 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
­9 6 , 6 
­­­­­­1 0 5 , 5 
1 0 4 , 8 
9 6 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 6 
1 1 5 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 0 
­1 1 2 , 7 
1 1 4 , 3 
8 6 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 9 
9 2 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 6 
9 2 , 8 
1 0 1 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 1 
­­1 1 0 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 1 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 4 
9 5 , 9 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
6 3 , 4 
1 1 9 , 7 
1 2 3 , θ 
1 1 5 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 2 
1 3 7 , 2 
1 2 0 , 8 
1 1 9 , 2 
1 2 3 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 9 , 3 
1 1 8 , 6 
( Α ) + ( Β ) 
9 4 , 6 
9 4 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 Ο 0 
­­­1 0 0 , 3 
1 0 Ο 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
5 8 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 5 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 Ο 0 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
. 5 5 , 9 
9 9 , β 
9 5 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
5 7 , 4 
9 9 , 1 
5 2 , 2 
9 4 , 1 
9 9 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
5 5 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
( Ο Ι 
1 1 6 , 8 
1 1 7 , 0 
1 0 3 , 3 
­­­­­­­­­9 2 , 5 
9 1 , 1 
. 1 0 7 , 9 
1 1 5 , 8 
9 7 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 8 
9 4 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 7 
111 , 7 
. 1 0 5 , 9 
7 8 , 9 ' 
9 6 , 4 
9 4 , 1 
­8 5 , 2 
1 2 5 , 0 
­. 1 0 2 , 1 
1 0 6 , 3 
­1 1 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 6 , 5 
9 7 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 0 
1 2 3 , 3 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 9 
­1 0 7 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
9 5 , 1 
9 9 , 1 
. 1 0 4 , 2 
9 9 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 5 
1 3 6 , 7 
1 4 2 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 9 , 8 
9 7 , 2 
1 0 2 , 0 
SYSTEME DF REMUNERATION 
( D ) 
1 2 3 , 8 
1 1 6 , 5 
­­­­­­­­­­­­­1 1 3 , 6 
1 1 2 , 4 
­1 0 2 , 3 
­1 1 2 , 1 
9 9 , 8 
. ­­1 0 4 , 1 
1 2 4 , 0 
­1 3 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 1 9 , 1 
­­9 6 , 3 
­­­­­­1 3 9 , 8 
1 6 7 , 6 
• 1 6 5 , 1 
­. 1 2 3 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 5 , 8 
1 0 6 , 1 
1 4 2 , 4 
1 2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
­1 0 3 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 5 
• 9 0 , 7 
« 9 4 , 3 
­7 5 , 7 
­6 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 3 1 , 2 
. 1 3 2 , 9 
1 2 2 , 4 
9 2 , 6 
9 4 , 0 
( E ) 
1 2 1 , 
1 1 6 , 
• ­­­­­­­­­­­­. . ­° 8 , 
° 8 , 
. 0 4 
1 2 3 , 
1 1 5 
­1 1 3 , 




6 0 , 
­­. ­1 0 8 , 
­1 0 4 
­1 1 4 
. 1 4 0 
. ­. . . ­. . ­8 ° 
­04 
­1 0 4 
. 1 0 8 
1 2 5 
1 0 2 






























1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T P I F 
Ε Χ Τ Ρ . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C P K E R I F S 
E X T P . P F T R . GAZ NAT. 
PAEEINAGF DU PETRPLE 
CPMPUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FFR FOND 
MINFS DF FER JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
T P U P B I F R E S ETC. 




I N P U S T P I E C H I M I O U F 
PPPP. C H I M . DF BASF 
» I P P F S ART . FT SYNT. 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGF A . E J N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES PE BUREAU 
CPNSTRUCTION E L F C T . 
A U T C M . . P I E C F S P F T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
r O N S T R . NAVALE 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE LA VIANDF 
I N P . DU L A I T 
P A I N , PROP. SU CR FS 
BPISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T F X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNETFRIF 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C I F S FN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L I F M F N T 
EHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
P O I S 
MFUBLFS EN e o t S 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 




AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G F N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . FXTRACTIVFS 
E N S . MANUFACTURIERES 
É N S . EXTR. , M A N . , B A T . 
60' 
(A) AUSSCHLIESSLICH ZEITLOHN 
(Bl ZEITLOHN, EINSCHL. PRAEMIEN, DIE NACH TARIFLICHER GRUNDLAGE BERECHNET SIND 
(C) ZEITLOHN, EINSCHL. INDIVIDUELLE PRAEMIEN 
(DI AUSSCHLIESSLICH STUECKLOHN 
(E) MEHRERE SYSTEME WAEHRENO DER ERHEBUNGSPERIODE 
(A) SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
(B) SALAIRE AU TEMPS AVFC PRIMES COLLECTIVES 
(C) SALAIRE AU TEMPS AVFC PPIMFS INDIVIDUELLES 
(P) SALAIPF EXCLUSIVEMENT A LA PIFCE 
(E) PLUSIEURS SYSTEMES ΡΕΝΡΔΝΤ LA PFRIPDE 
TAB. I I / B / 1 1 
BELGIOUF 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
PRESFNTS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T F I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVFRARB. 
KEPNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
HASSERGFH. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S F N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
RAUMAT.KFRAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 





C H F M . GRUNCSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N O . M A S C H . U . T R A K T . I 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTORI 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 





BACK - U . SUESSHAREN 





W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 1 
LEDER WARENHER S T . 
S C H U H - , BEKL EI DUNGSG. 1 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEHERBE 1 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 1 
PAPIER .DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . I 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 I 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 I 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 




4 6 7 1 
47 
47A | 
4 7 B 
4 8 1 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 | 
5 0 
50A 1 





2 3 . 6 3 6 
2 5 . 0 4 4 
2 0 . 7 7 7 
1 9 . 3 1 3 
-2 5 . 7 9 2 
-2 4 . 1 0 1 
1 9 . 6 7 9 
---2 2 . 2 1 7 
2 2 . 4 8 6 
2 0 . 7 2 2 
1 9 . 4 1 9 
1 9 . 5 1 5 
1 8 . 3 9 5 
1 9 . 2 2 7 
2 1 . 0 2 3 
1 8 . 3 7 6 
1 7 . 6 5 3 
2 0 . 6 7 1 
2 1 . 8 1 0 
1 8 . 1 8 7 
1 6 . 5 2 9 
1 9 . 1 9 6 
1 7 . 6 4 7 
1 7 . 6 8 5 
1 9 . 0 4 5 
2 0 . 4 3 5 
1 9 . 1 4 9 
1 7 . 1 0 4 
1 9 . 6 6 8 
1 9 . 4 2 4 
1 9 . 6 5 9 
1 9 . 8 1 6 
2 0 . 5 2 8 
. 1 7 . 4 3 9 
1 9 . 4 6 2 
1 8 . 0 0 6 
1 6 . 4 7 9 
1 8 . 1 5 4 
• 1 9 . 2 1 6 
• 2 2 . 7 7 3 
1 6 . 9 6 7 
1 6 . 6 7 6 
1 5 . 8 1 2 
1 6 . 7 0 2 
1 5 . 9 5 3 
1 5 . 3 3 0 
1 6 . 3 8 6 
1 4 . 3 5 0 
1 5 . 8 1 8 
1 4 . 8 8 9 
1 6 . 2 2 7 
1 6 . 7 6 7 
1 7 . 4 3 1 
1 6 . 4 1 7 
1 9 . 1 9 0 
1 8 . 5 0 6 
1 9 . 6 2 0 
1 8 . 9 4 1 
2 0 . 9 8 7 
1 8 . 7 2 8 
1 1 . 4 1 2 
1 6 . 2 7 8 
1 8 . 4 5 1 
18 . 4 8 0 
2 2 . 6 4 7 
1 8 . 7 8 7 
1 8 . 7 3 9 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 9 . 4 5 7 
« 2 1 . 4 2 5 
1 7 . 7 0 7 
1 8 . 6 5 1 
-2 2 . 3 0 8 
-2 1 . 2 4 6 
1 6 . 2 8 6 
---2 0 . 2 8 6 
2 0 . 4 3 1 
1 9 . 5 8 9 
1 6 . 1 0 8 
1 8 . 2 2 3 
1 6 . 3 8 7 
1 7 . 1 4 1 
1 9 . 9 7 0 
1 7 . 0 7 4 
1 5 . 9 1 8 
1 9 . 2 2 9 
2 0 . 1 0 8 
1 7 . 7 5 2 
1 6 . 5 1 7 
1 7 . 3 2 1 
1 6 . I l l 
1 6 . 3 8 6 
1 6 . 8 4 4 
1 8 . 6 9 6 
1 6 . 6 6 0 
1 4 . 7 4 3 
1 6 . 1 3 5 
1 7 . 9 6 6 
1 8 . 2 9 3 
1 6 . 8 2 3 
1 7 . 6 4 2 
. 1 4 . 8 4 1 
1 6 . 5 7 5 
1 6 . 0 3 0 
1 4 . 4 8 3 
1 7 . 6 1 1 
1 5 . 1 1 6 
1 5 . 7 8 4 
1 6 . 2 3 8 
1 4 . 6 3 8 
1 4 . 4 9 2 
1 5 . 0 8 2 
1 3 . 4 2 8 
1 5 . 1 8 3 
1 5 . 7 2 5 
1 2 . 8 6 5 
1 3 . 9 7 7 
1 3 . 9 2 6 
1 3 . 8 7 2 
1 5 . 2 1 3 
1 5 . 4 5 0 
1 5 . 1 4 6 
1 7 . 2 4 0 
1 7 . 1 4 2 
1 7 . 3 9 1 
1 6 . 6 8 5 
1 7 . 6 1 5 
1 5 . 9 2 4 
1 3 . 1 9 7 
1 6 . 3 3 2 
1 6 . 5 4 9 
1 5 . 8 0 3 
1 8 . 8 6 7 
1 7 . 0 9 4 
1 7 . 0 0 0 
3 
1 6 . 6 5 6 
1 6 . 9 9 2 
1 6 . 2 7 8 
1 8 . 5 0 2 
-. -1 7 . 4 7 1 
1 4 . 3 4 3 
---1 9 . 0 6 9 
1 9 . 3 9 1 
1 7 . 8 1 5 
1 6 . 6 3 5 
1 6 . 6 5 7 
1 6 . 4 6 4 
1 5 . 5 1 7 
1 8 . 8 3 7 
1 4 . 8 0 3 
1 3 . 8 0 2 
1 8 . 1 6 3 
1 9 . 1 8 8 
1 8 . 3 3 1 
1 4 . 2 2 5 
1 5 . 5 8 2 
1 3 . 4 4 2 
1 3 . 8 1 3 
1 4 . 3 3 5 
1 4 . 3 1 2 
1 4 . 5 1 1 
. 1 5 . 1 2 2 
1 7 . 8 4 5 
1 8 . 8 1 2 
1 5 . 3 2 1 
1 6 . 8 4 1 
. 1 2 . 9 5 2 
1 4 . 7 1 0 
1 4 . 0 5 1 
1 2 . 0 9 9 
1 4 . 5 2 6 
1 3 . 3 9 6 
1 4 . 1 3 0 
1 5 . 4 C 6 
1 3 . 7 3 8 
1 2 . 5 7 2 
1 2 . 9 9 2 
1 4 . 0 3 7 
1 0 . 4 3 1 
1 2 . 9 3 7 
8 . 8 7 5 
1 1 . 9 7 9 
1 2 . 5 4 9 
1 1 . 8 0 2 
1 2 . 1 9 3 
1 2 . 4 2 4 
1 2 . 1 0 1 
1 5 . 1 6 1 
1 4 . 7 0 0 
1 5 . 6 8 9 
1 4 . 7 1 7 
1 5 . 5 1 6 
1 4 . 5 3 0 
1 2 . 7 3 4 
1 3 . 9 7 7 
1 4 . 4 7 3 
1 2 . 8 3 2 
1 6 . 6 5 3 
1 5 . 3 9 5 
1 5 . 2 2 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 0 . 5 4 0 
2 2 . 1 1 5 
1 8 . 3 4 3 
1 8 . 7 9 8 
-2 4 . 9 2 1 
-2 1 . 5 0 3 
1 7 . 6 3 0 
---2 0 . 5 1 7 
2 0 . 7 7 0 
1 9 . 3 2 4 
1 8 . 2 9 5 
1 6 . 3 9 2 
1 7 . 1 8 2 
1 7 . 1 9 7 
2 0 . 1 5 3 
1 6 . 7 6 7 
1 5 . 6 9 6 
1 9 . 2 8 2 
2 0 . 5 0 8 
1 7 . 9 5 8 
1 6 . 6 8 3 
1 7 . 6 4 3 
1 6 . 2 3 4 
1 5 . 9 4 1 
1 7 . 4 9 5 
1 8 . 8 1 6 
1 6 . 1 0 6 
1 6 . 2 5 6 
1 7 . 2 6 2 
I B . 4 9 4 
1 8 . 9 3 6 
1 8 . 4 1 7 
1 9 . 8 5 7 
. 1 6 . 2 3 8 
1 6 . 9 7 1 
1 6 . 0 9 9 
1 4 . 9 2 0 
1 6 . 8 3 5 
1 6 . 1 1 8 
1 7 . 6 8 7 
1 7 . 1 3 8 
1 5 . 0 9 3 
1 4 . 4 0 7 
1 5 . 1 6 5 
1 4 . 5 7 5 
1 3 . 9 8 9 
1 5 . 4 1 1 
1 1 . 7 4 8 
1 4 . 4 5 4 
1 3 . 8 9 7 
1 4 . 6 4 1 
1 5 . 2 0 3 
1 5 . 4 4 0 
1 5 . 0 5 5 
1 7 . 7 3 6 
1 7 . 0 6 5 
1 8 . 3 5 5 
1 6 . 4 2 6 
1 7 . 4 8 2 
1 5 . 9 8 2 
1 1 . 7 4 7 
1 7 . 1 2 4 
1 7 . 3 9 6 
1 6 . 5 0 5 
1 9 . 9 0 5 
1 7 . 3 1 2 
1 7 . 3 4 4 
I N D I Z E S 
1 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 7 
-1 0 3 , 5 
-1 1 2 , 1 
1 1 1 , 6 
---1 0 8 , 3 
loe,3 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 4 
• 1 0 7 , 4 
1 1 4 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 8 
• 1 1 9 , 2 
« 1 2 8 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 3 
1 2 2 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 9 
1 1 5 , 3 
1 2 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 7 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 5 
Ι Ο Β , Ο 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 4 , 7 
• 9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 2 
-8 9 , 5 
-9 8 , 8 
9 2 , 4 
---9 8 , 9 
9 8 , 4 
1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
9 β , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 2 
1 0 2 , 8 
9 6 , 3 
9 9 , 4 
9 2 , 1 
9 0 , 7 
9 3 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
9 1 , 3 
8 8 , 8 
. 9 1 , 4 
9 7 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 1 
1 0 4 , 6 
9 3 , 8 
6 9 , 2 
9 4 , 7 
9 β , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
9 2 , 1 
1 0 β , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 5 
9 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , β 
9 9 , 6 
1 1 2 , 3 
9 5 , 4 
9 5 , 1 
9 5 , 7 
9 4 , 8 
9 8 , 7 
9 β , 0 
3 
6 1 , 1 
7 6 , 8 
8 8 , 7 
9 8 , 4 
-. -8 1 , 2 
8 1 , 4 
---9 2 , 9 
9 3 , 4 
9 2 , 2 
9 0 , 9 
9 0 , 6 
9 5 , 8 
9 0 , 2 
9 3 , 5 
8 6 , 3 
8 7 , 9 
9 4 , 2 
9 3 , 6 
1 0 2 , 1 
8 5 , 3 
9 0 , 6 
8 2 , β 
8 6 , 7 
8 1 , 9 
7 6 , 1 
8 0 , 1 
. 8 7 , 6 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
8 3 , 2 
8 4 , 8 
. 7 9 , 8 
8 6 , 7 
8 7 , 5 
6 1 , 1 
8 6 , 3 
8 3 , 1 
7 9 , 9 
8 9 , 9 
9 1 , 0 
8 7 , 3 
8 5 , 7 
' 9 6 , 3 
7 4 , 6 
Β 3 , 9 
7 5 , 5 
6 2 . 9 
9 0 , 3 
8 0 , 6 
8 0 , 2 
8 0 , 5 
8 0 , 4 
6 5 , 5 
8 6 , 1 
8 5 , 5 
8 9 , 6 
8 6 , 8 
0 0 , 9 
1 0 8 , 4 
8 1 , 6 
8 3 , 2 
7 7 , 7 
6 3 , 7 
8 6 , 9 
8 7 , 8 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T P I F 
E X T R . COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FOND 
F X T P . HOUILLE JOUR 
COKFRIFS 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFP F3ND 
MINES DF FER JOUR 
PRPD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FFRPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TOUPBIERES E T C . 




I N P U S T P I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTP. METALLIOUF 
O U T I L l A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T P M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTR. AFRONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRPO. A L I M E N T A I R E S 
I N P . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N P U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N F P I F - M F G I S S E R I F 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
BOI S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I E P E S PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M F N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACT IVFS 
E N S . HANUEACTURIERFS 
F N S . E X T R . . M A N . , BAT. 
bl ' 
BELGIQUE 
TAB. I I / B / 1 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTR I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND. HASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 















S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U. VERARB. V.HOLZ 
H O L Z V E P . OHNE MDEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
111A 



































3 6 1 
3 6 4 
37 
























4 8 1 




5 0 3 
( F B ) I I N D I Z E S 
I 
I N D I C E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
1 4 . 2 3 4 
1 1 . 9 9 3 
1 0 . 6 8 4 
13.669 
12.296 
1 3 . 9 5 4 
1 4 . 9 8 8 
1 3 . 0 8 4 
1 2 . 6 8 3 
1 4 . 1 4 0 
1 4 . 4 3 4 
1 2 . 1 9 1 
1 4 . 1 3 5 
1 1 . 9 4 5 
1 2 . 6 2 7 
1 2 . 1 7 6 
1 1 . 1 8 6 
1 1 . 0 0 9 
1 0 . 8 6 4 
1 1 . 2 3 5 
1 2 . 9 3 6 
1 1 . 0 3 9 
1 4 . 5 2 6 
1 4 . 5 7 8 
1 3 . 9 4 5 
1 2 . 4 0 2 
1 1 . 8 4 6 
1 2 . 7 7 6 
1 0 . 6 2 9 
1 0 . 6 1 9 
1 0 . 8 7 4 
9 . 1 8 1 
1 2 . 8 9 8 
1 2 . 8 5 9 
1 1 . 9 6 1 
1 0 . 582 
1 2 . 9 8 6 
1 2 . 8 9 2 
1 2 . 1 3 4 
1 1 . 6 5 9 
1 2 . 1 5 1 
1 2 . 2 4 2 
1 2 . 8 4 6 
1 1 . 5 2 1 
1 2 . 8 0 4 
1 2 . 7 6 0 
1 6 . 0 6 9 
1 6 . 0 5 4 
1 3 . 8 4 0 
1 2 . 2 6 7 
1 2 . 9 7 8 
1 2 . 7 2 2 
1 3 . 1 7 1 
1 3 . 6 2 6 
1 2 . 5 8 7 
1 3 . 1 3 3 
1 3 . 1 5 2 
1 1 . 5 6 1 
1 2 . 3 3 2 
1 2 . 2 6 9 
1 0 . 6 2 4 
1 0 . 6 9 8 
1 2 . 2 1 8 
1 0 . 0 7 6 
1 0 . 3 7 2 
1 2 . 2 2 2 
10 . 244 
1 3 . 6 7 2 
1 4 . 6 3 6 
1 3 . 4 1 2 
1 1 . 7 3 4 
1 1 . 7 7 5 
1 1 . 6 6 5 
1 2 . 8 4 4 
1 4 . 7 2 0 
1 1 . 0 6 0 


































































































9 . 5 6 3 
1 0 . 4 4 4 
1 2 . 0 9 8 
1 0 . 2 91 
1 3 . 0 9 5 
1 2 . 6 6 7 
1 3 . 2 0 2 
1 1 . 0 1 0 
1 1 . 1 4 3 
1 0 . 7 7 3 
1 2 . 0 9 2 
1 4 . 0 2 3 
1 1 . 3 3 1 
1 0 . 6 2 0 
1 1 9 , 1 
1 1 2 , 2 
8 2 , 9 
1 1 4 , 2 
1 0 7 , 3 
H O , 3 
1 1 7 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 8 
107 ,6 
106 ,9 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 8 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 8 , 6 
8 9 , 6 
7 5 , 7 
9 6 , 0 


















1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 7 
9 4 , 8 
1 0 1 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , Β 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
1 0 2 , 9 
9 9 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 3 
9 9 , 5 
1 0 5 , 4 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 0 
9 7 , 6 
1 0 5 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
• 9 6 , 4 
9 7 , 6 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
9 0 , 5 
9 6 , 2 
7 8 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 2 , 1 
100,5 
99 ,0 
1 1 3 , 5 
θ 8 , 8 
1 0 3 , 2 
9 8 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
9 0 , 8 
9 8 , 9 
9 6 , 3 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
9 2 , 7 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
9 4 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
9 0 , 4 
9 7 , 5 
9 4 , 6 
8 9 , 1 
9 3 , 5 
9 3 , 3 
8 6 , 4 
9 8 , 4 
9 0 , 5 
9 3 , 2 
9 4 , 1 
9 3 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 2 
9 8 , 7 
9 5 , 5 
9 7 , 4 
9 0 , 7 
9 7 , 3 
9 4 , 3 
1 0 ! , 0 
1 0 5 , 7 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T P . COMB. SOL I D F S 
F X T R . HOUILLE FOND 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
COKERIES 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU P E T R O I F 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DF FFR FOND 
M I N F S DF FFR JOUR 
P R O P . DES METAUX 
MFTAUX FFRREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T P I F C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DF BASE 
F t P P F S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
F O N P F P I F S 
CONSTR. M F T A L H Q U F 
P U T I H A G F A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S - O U T I I S 
MACHINFS DF PURFAU 
CONSTRUCTION FI F T T . 
AUTPM. . P I F C F S O F T . 
CONSTP. AUTPMORHFS 
AUTRF M A T . TRANSPORT 
C O N S T R . NAV Al F 
CONSTR. A F R O N F r s 
I N S T R . P R F C I S I O N ΓΤΓ 
A H M . BOI SSnNS TABAC 
PPOP. A H M F N T A I R F S 
I N D . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P P O D . SlICRFS 
BPI SSONS 
TABAC 
I N r U S T P I F T F X T 1 I E 
I N P U S T P I F L A I N I ΓΡΕ 
I N P U S T P . CPTONNITRE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F DU C U I R 
T A N N F R I F - M F G I S S F R i r 
APT1CLFS FN C U I R 
C H A U S S . , H A B I I I FMFNI 
CHA US SURF S 
H A B I I LEMFNT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
BPIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P P . F P I T l n N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E P I F , F P I T I O N 
C A O U T C H O U C . " . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFPFS P I A S T I O U F S 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M F N T G F N I F C I V I L 
B A T . SAUF INSTALL . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . , BAT. 
TAB. I I / B / 1 1 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEH. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
HASSERGEH. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGF 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTHAGEN U . - T E I L E 
KRAFTHAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 















S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB.1 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCK E R E I . V E R L A G S G . I 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. G E H . 
BAUGEH ER Β Ε I 
BAUGEH. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 



















2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
. 3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 8 I 
48 
4 8 1 
4 8 3 I 
4 9 1 
5 0 I 
50A | 





I 2 3 . 6 6 5 
2 5 . 0 7 3 
2 0 . 7 7 7 
1 9 . 3 1 3 
-2 5 . 7 5 5 
-2 4 . 1 0 1 
1 9 . 6 7 9 
---2 2 . 2 0 9 
2 2 . 4 7 8 
2 0 . 7 2 2 
1 9 . 4 1 9 
1 9 . 5 1 5 
1 8 . 3 9 5 
1 9 . 0 2 1 
2 1 . 0 2 3 
1 8 . 0 7 8 
1 7 . 4 3 4 
2 0 . 3 9 7 
2 1 . 8 0 4 
18 . 1 8 7 
1 8 . 4 6 5 
1 9 . 1 8 1 
1 7 . 8 4 7 
1 7 . 5 4 8 
1 9 . 0 3 7 
2 0 . 4 3 0 
1 9 . 1 4 1 
1 6 . 6 0 0 
1 9 . 5 5 9 
1 9 . 4 2 4 
1 9 . 8 5 9 
1 9 . 8 0 8 
2 0 . 9 2 0 
. 1 7 . 4 3 9 
1 9 . 2 1 3 
1 7 . 7 8 8 
1 6 . 4 1 9 
1 6 . 0 7 5 
• 1 8 . 7 8 7 
• 2 2 . 7 2 6 
1 6 . 0 7 0 
1 5 . 4 5 9 
1 4 . 5 7 8 
1 5 . 8 6 9 
1 3 . 0 1 5 
1 4 . 1 1 4 
1 6 . 3 1 8 
1 2 . 8 9 2 
1 1 . 9 7 9 
1 3 . 9 3 6 
1 1 . 5 7 2 
1 6 . 7 3 7 
1 7 . 4 0 0 
1 6 . 3 8 8 
1 8 . 8 3 5 
1 8 . 1 4 4 
1 9 . 2 7 1 
1 8 . 5 7 5 
2 0 . 7 1 0 
1 8 . 1 4 3 
1 1 . 2 6 5 
1 8 . 2 7 8 
1 8 . 4 5 1 
1 8 . 4 8 0 
2 2 . 6 7 5 
1 7 . 9 8 5 
1 8 . 2 0 2 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 9 . 4 5 7 
• 2 1 . 4 2 5 
1 7 . 7 0 7 
1 8 . 6 5 1 
-2 2 . 2 3 4 
-2 1 . 2 4 6 
1 6 . 2 7 5 
---2 0 . 1 7 4 
2 0 . 3 0 3 
1 9 . 5 4 8 
1 8 . 0 9 2 
1 6 . 2 0 5 
1 6 . 4 5 9 
1 6 . 7 1 9 
1 9 . 9 7 0 
1 6 . 4 8 3 
1 4 . 6 2 4 
1 8 . 5 7 6 
2 0 . 0 9 8 
1 6 . 8 3 1 
1 6 . 3 2 2 
1 7 . 1 7 0 
1 6 . 0 2 8 
1 6 . 0 8 6 
1 6 . 6 9 0 
1 8 . 7 1 6 
1 6 . 4 2 6 
1 3 . 4 2 3 
1 5 . 2 9 3 
1 7 . 8 7 0 
1 8 . 1 6 7 
1 6 . 7 3 6 
1 7 . 5 8 5 
. 1 3 . 4 7 4 
1 5 . 8 9 4 
1 5 . 5 6 5 
1 4 . 3 4 9 
1 7 . 3 6 3 
1 4 . 5 1 9 
1 5 . 7 4 9 
1 3 . 6 8 6 
1 3 . 2 8 8 
1 3 . 5 4 6 
1 3 . 8 9 3 
1 1 . 0 7 4 
1 3 . 5 1 9 
1 5 . 1 1 5 
1 0 . 9 4 7 
1 0 . 6 5 9 
1 2 . 7 9 3 
1 0 . 4 1 4 
1 5 . 0 7 3 
1 5 . 4 0 5 
1 4 . 9 5 6 
1 5 . 9 9 3 
1 5 . 9 2 4 
1 6 . 1 0 1 
1 6 . 0 5 5 
1 7 . 1 8 6 
1 4 . 8 9 0 
1 2 . 6 7 0 
1 6 . 3 3 0 
1 6 . 5 4 6 
1 5 . 6 0 0 
1 8 . 8 5 7 
1 5 . 7 4 5 
1 5 . 8 8 8 
3 
1 6 . 5 8 6 
1 6 . 9 9 2 
1 6 . 1 4 3 
1 8 . 4 1 7 
-1 8 . 3 3 6 
-1 7 . 4 3 0 
1 4 . 3 3 0 
---1 8 . 7 0 3 
1 9 . 1 1 2 
1 7 . 2 0 1 
1 6 . 2 3 5 
1 6 . 3 5 e 
1 5 . 3 6 5 
1 4 . 9 2 0 
1 8 . 6 6 6 
1 3 . 8 6 7 
1 3 . 3 1 4 
1 6 . 2 5 0 
1 8 . 7 5 5 
1 7 . 7 0 0 
1 3 . 6 5 7 
1 5 . 7 3 6 
1 3 . 4 0 9 
1 3 . 0 3 7 
1 4 . 1 0 4 
1 4 . 2 6 2 
1 3 . 5 4 2 
1 2 . 1 5 4 
1 3 . 6 7 4 
1 7 . 3 3 9 
1 8 . 3 3 7 
1 4 . 9 6 0 
1 6 . 4 5 0 
. 1 1 . 0 7 8 
1 3 . 3 4 1 
1 2 . 7 8 2 
1 2 . 0 2 1 
1 4 . 1 7 5 
1 1 . 9 1 1 
1 3 . 9 0 2 
1 3 . 1 3 7 
1 2 . 3 9 3 
1 1 . 8 0 3 
1 2 . 2 9 9 
1 0 . 5 3 9 
9 . 6 C 6 
1 2 . 8 3 9 
8 . 7 3 6 
9 . 9 0 5 
1 1 . 7 7 2 
9 . 6 6 6 
1 2 . 3 0 6 
1 2 . 2 4 F 
1 2 . 3 6 1 
1 3 . 0 5 7 
1 2 . 7 1 8 
1 3 . 5 7 2 
1 3 . 7 6 3 
1 5 . 0 6 7 
1 3 . 1 7 5 
1 1 . 7 5 1 
1 3 . 9 7 3 
1 4 . 4 7 3 
1 2 . 8 2 0 
1 6 . 5 1 3 
1 3 . 8 6 4 
1 3 . 9 4 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 0 . 5 1 9 
2 2 . 1 4 7 
1 8 . 2 6 6 
1 8 . 7 7 9 
-2 4 . 8 2 2 
-2 1 . 4 6 6 
1 7 . 6 1 0 
---2 0 . 3 4 3 
2 0 . 6 2 0 
1 9 . 0 5 7 
1 8 . 1 6 5 
1 8 . 3 1 0 
1 6 . 8 3 0 
1 6 . 7 0 1 
2 0 . 1 0 8 
1 5 . 9 7 3 
1 4 . 7 2 2 
1 8 . 0 2 4 
2 0 . 3 7 6 
1 7 . 2 6 1 
1 6 . 2 4 8 
1 7 . 4 5 5 
1 6 . 1 8 1 
1 5 . 2 8 8 
1 7 . 3 3 6 
1 8 . 7 7 4 
1 7 . 7 8 9 
1 4 . 4 0 1 
1 5 . 6 9 8 
1 8 . 3 4 3 
1 6 . 7 8 9 
1 6 . 2 5 6 
1 9 . 7 5 2 
. 1 4 . 2 8 6 
1 5 . 6 6 0 
1 4 . 6 6 4 
1 4 . 6 7 4 
1 6 . 4 1 7 
1 4 . 0 7 3 
1 7 . 4 2 4 
1 4 . 0 8 4 
1 3 . 5 5 1 
1 3 . 4 1 3 
1 4 . 0 8 0 
1 1 . 3 6 1 
1 2 . 4 0 0 
1 4 . 9 7 9 
1 0 . 4 6 1 
1 0 . 8 6 0 
1 2 . 7 8 0 
1 0 . 5 6 2 
1 4 . 9 8 3 
1 5 . 2 3 9 
1 4 . 8 2 9 
1 6 . 1 9 5 
1 5 . 3 8 5 
1 7 . 0 6 1 
1 5 . 5 2 6 
1 6 . 9 7 1 
1 4 . 5 7 8 
1 1 . 5 6 8 
1 7 . 1 2 2 
1 7 . 3 9 5 
1 6 . 5 0 1 
1 9 . 8 5 6 
1 5 . 8 8 2 
1 6 . 2 1 0 
I N D I Z E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 
1 1 5 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 8 
-1 0 3 , 6 
-1 1 2 , 3 
1 1 1 , 7 
- . --1 0 9 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 6 
1 1 3 , 2 
1 1 8 , 4 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 6 , 7 
1 2 4 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 5 
10 5 , 9 
. 1 2 2 , 1 
1 2 2 , 7 
1 1 9 , 7 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 1 
» 1 3 3 , 5 
• 1 3 0 , 4 
1 2 6 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 6 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 9 
1 2 3 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 9 
1 1 3 , 0 
1 ) 5 , 6 
1 2 2 , 0 
1 2 4 , 5 
9 7 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 1 
1 1 2 . 0 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 3 
2 
9 4 , 6 
» 9 6 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 3 
-8 9 , 6 
-9 9 , 0 
9 2 , 4 
---9 9 , 2 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
9 9 , 3 
1 0 3 , 1 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
9 9 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 7 
8 9 , 0 
. 9 4 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 7 
9 7 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
9 0 , 4 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
1 0 1 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , ° 
9 8 , 6 
1 0 3 , 5 
9 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 5 
9 5 , 4 
9 5 , 1 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
9 5 , 1 
9 8 , 0 
3 
8 0 , 8 
7 6 , 7 
8 8 , 4 
9 8 , 1 
-7 3 , 9 
-8 1 , 2 
6 1 , 4 
---9 1 , 9 
9 2 , 7 
9 0 , 3 
8 9 , 3 
8 9 , 3 
9 1 , 3 
8 9 , 3 
9 2 , 8 
8 6 , 8 
9 0 , 4 
9 0 , 2 
9 2 , 0 
1 0 2 , 5 
6 4 , 1 
9 0 , 2 
8 2 , 9 
8 5 , 3 
8 1 , 4 
7 6 , 1 
7 6 , 1 
8 4 , 4 
8 7 , 1 
9 4 , 5 
9 7 , 6 
8 1 , 9 
8 3 , 3 
. 7 7 , 5 
8 5 , 2 
6 6 , 0 
8 1 , 9 
8 6 , 3 
8 4 , 6 
7 9 , 6 
9 3 , 3 
9 1 , 5 
8 8 , 0 
6 7 , 4 
9 2 , 8 
7 7 , 5 
8 5 , 7 
8 3 , 5 
9 1 , 2 
9 2 , 1 
9 1 , 5 
8 2 , 1 
8 0 . 4 
8 3 , 5 
6 0 , 6 
6 2 , 7 
7 ° , 5 
8 8 , 8 
8 8 , Β 
9 0 , 4 
1 0 1 , 6 
8 1 , 6 
8 3 , 2 
7 7 , 7 
8 3 , 2 
8 7 , 3 
8 6 , 0 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 














1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLF JOUR 
COKFRIFS 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURP. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDER IFS 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
C O N S T P . AUTOMOBILFS 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AFRONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M F N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S F R I E 
ARTICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
POIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER 1MPR. E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F P E S PLASTIOUES 
AUTPES I N D . MANUF. 
B A T I M F N T GFNIF C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . 
6 3 * 

Il/C 
Verteilung der Arbeiter nach der Höhe des Brutto­
lohnes, Geschlecht, Industriezweig und Leistungs­
gruppe 
Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain 
brut, par sexe, par industrie et par qualification 
Distribuzione degli operai secondo la retribuzione 
lorda, per sesso, per industria e per gruppo di qua­
lifica 
Verdeling van de arbeiders naar brutoverdienste, 
en naar geslacht, industrie en vakbekwaamheids-
groep 
Distribution of manual workers by pay groups, 
according to industry and qualification 
BELGIQUE TAB. II /C/1 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH STUNDENVEROIFNSTKLASSEN 
UND LEISTUNGSGRUPPEN 







STEINK. UNTER TAGE 







EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
I 30 I 
S T U N O E N V E R O I E N S T K L A S S E N 
55 I 60 I 
(FB) 




35 1 40 1 
39 | 44 | 
45 1 50 1 









2, 5 0,9 


























































1,4 2,8 19,4 15,3 
7,2 30,4 31.9 14,5 
24,1 26.6 19,0 16,5 

























































































































































































































TAB. 11ICI 1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSF DE GAIN HORAIRE 
ET PAR GROUPE DE QUALIFICATION 
H O M M E S 
95 1 ­ 1 
99 | 
4 . 9 
15 .9 
14 .7 
9 , 8 
2 .2 
2 1 . 4 
18 ,2 
9 ,3 
2 0 . « 
5.8 
7 .6 
1 1 , 4 
9 ,8 
14 .5 
1» , 1 








4 , 5 
7 ,7 
4 ,8 
1 3 . 4 
1 0 , 4 









9 , 1 
8.3 
8 , 3 




9 , 3 
! * . ♦ 
1 2 . 5 




7 , 1 
1 4 , 1 
4 . 6 
7 ,9 
5 , 4 
1 8 . 8 
6 , 3 
8 , 0 
16 ,7 
5 , 8 
1.3 
7 ,7 
2 7 . 2 
2 1 , 5 
3 , 2 
1 8 , 8 
­
­­
8 , 2 
2 4 , 0 
2 , 2 
­
_ 
3 , 7 
4 , 8 
4 , 5 
4 , 3 
1 3 , 4 
17 ,3 
2 . 6 








1 0 , 3 
8 , 6 
9 , 3 
7 .7 
9 . 2 
9 , 0 
8 , 7 
13 ,0 
1 5 , 4 
6 , 5 
1 2 . 3 
C 
105 1 ­ 1 
ion ι 
T .8 
1 1 . 4 
* , 2 
7 ,6 
6 ,8 
1 6 , 1 
6 , 3 
8,3 
1 3 , 9 
2 . 9 
5,5 
22 ,0 
4 . β 
5 ,2 
9 , 5 
­
­­
3 , 6 
17 ,7 





6 , 9 
5.2 
5 ,3 
9 , 0 









9 , 9 
1 0 , 7 
T . * 
9 ,5 
8 , 8 
1 0 , 1 
7 , 3 
8 ,9 
1 6 , 4 
13 ,2 
8 , 1 
1 2 . 6 






0 , 9 
4 , 9 
8 ,4 
3 , 6 
1,4 
5 ,9 
4 , 2 
1.4 
1.8 
5 , 6 
7 , 8 
18 ,3 
9 , 7 
­
­­
4 , 8 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
7 , 2 
­
. — 
4 , 3 
6 ,5 
3 ,2 
4 , 9 











9 , 8 
7 ,4 
9 , 4 
9 , 6 
0 . 4 
7 ,7 
9 , 0 
16 ,4 
11 .7 
5 . 7 
11 ,2 







4 , 4 
7,6 
0 ,9 
4 , 9 
5,8 
­
3 , 8 







4 , 0 
4 . 6 
­
­
4 , 9 
6 , 9 
6 ,6 
6 , 0 
1 1 , 8 








9 , 2 
8, f l 
6 , 1 
8,2 




1 0 , 6 
9 , 9 
5 ,7 
8 ,9 




6 , 2 
1,1 
1,4 
3 , 9 
7 ,0 
1,8 
2 , 1 
5 ,0 
1,4 
0 , 5 
7 , 0 
13,2 




9 , 5 






6 , 1 











6 , 7 
6 , 2 
7 , 1 
8 , 9 
6 , 6 
5 ,8 
7 , 0 
6 , 7 
7 , 2 
8 , 0 
7 ,3 













4 , 5 
1 0 , 0 
6 , 4 
­
­­
B , l 
2 , 4 
1 6 , 0 
6 , 9 
­
­




4 , 8 
1,2 









6 , 0 
4 , 3 
5 , 9 
7 ,4 
6 ,5 





3 . 6 








































































































0 , 6 
0 ,5 
3 , 2 
6,5 
0 ,9 
0 , 7 
4 , 2 
­
1,0 
0 , 9 









9 , 3 
3 , 4 
7 ,8 
0 ,9 
0 , 3 
0 , 7 







3 , 5 




3 , 6 
2 , t 
3 , 4 
2 , 0 
0 ,5 
0 ,3 





















8 , 1 
2 ,7 
1,3 
4 , 7 
1 ,0 












2 , 7 
2 ,3 
2,Ρ 
1 , 1 
0 ,6 
0 , 2 














































3 , 4 
7 ,4 
1 4 , 9 










3 2 , 4 
­
­
3 0 , 2 













9 , 6 
4 , 5 





6 , 9 
2 ,2 
1,0 











































î o o . o i 
100,0 




































































EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKEPIFS 
FXTR. PETP. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTP. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. M I N . METALLIO. 
MINFS DE FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
ι 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 


















2 2 A 
2 24 
67' 
BELGIQUE TAB. I I /C/1 
(FORTSETZUNG) 






2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 




3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
4 N E R 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KER AM. ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M 1 E F A S E R I N D U S T P I E 
ME T ALLEPZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 










































































































































3 0 Ι 
- Ι 
3 4 Ι 
-0 , 2 
0 , 1 
_ 
-0 , 2 




. 0 , 6 
0 , 3 
-
---
0 , 1 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 6 
-
0 , 1 
3 , 1 








0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
_ 
-0 , 1 
• 
-
-1 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 8 
0 , 3 
-
-0 , 9 








0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 




3 9 I 
-0 , 6 
0 , 1 
_ 
-0 , 5 
0 , 1 
_ 
-1 , 6 
0 , 5 
. 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
_ 
---
0 , 1 
0 , 4 
2 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
1 , 3 
2 , 1 








0 , 3 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
-
0 , 2 
1 , 9 
0 , 5 
-
0 , 2 
2 , 1 
0 , 7 
. 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
-
-3 , 6 
0 , 5 
_ 
0 , 3 




0 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
Ι Τ E 
T U N 
4 0 I 
- I 
4 4 | 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
_ 
-2 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
1 . 9 
0 , 9 
-
---
0 , 2 
0 , 6 
3 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
2,° 
3 , 3 
2 , 5 
_ 
-0 , 7 






0 , 3 
3 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 4 
_ 
0 , 3 
3 , 7 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 3 
1 , 7 
. 
0 , 2 
2 , 0 
0 , 4 
-
0 , 1 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
-2 , 5 
0 , 3 
-
-1 7 , 6 
1 , 0 
. 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 6 
R 
D Ε Ν V 
4 5 I 
- I 
4 9 | 
-1 , 0 
0 , 2 
_ 
-0 , 8 
0 , 2 
_ 
-2 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
2 , 8 
1 , 3 
0 , 5 
2 , 4 
2 , 2 
2 , 0 
_ 
-0 , 2 
0 , 1 
-
- t 




0 , 1 
0 , 3 
3 , 2 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
4 , 5 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 4 
1 , 6 
-
0 , 5 
3 , 4 
0 , 7 
-
0 , 2 
4 , 9 
0 , 7 
-
0 , 3 
1 , 7 
0 , 2 
-
2 , 2 
-0 , 7 
_ 
0 , 6 
2 , 0 
0 , 7 
E R O 
5 0 I 
- I 
5 4 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 5 
_ 
-2 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 9 
-
---
0 , 3 
0 , 3 
2 , 8 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 6 
4 , 9 
1 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
_ 
-0 , 5 
0 , 1 
-
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 6 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
5 , 8 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
6 , 1 
2 , 1 
0 , 2 
1 , 8 
3 , 5 
1 , 3 
-
0 , 1 
5 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 0 
4 , 2 
0 , 7 
_ 
---
0 , 1 
Ο , ο 
1 ,° 
0 , 9 
I E N S 
55 I 
- 1 
5 0 | 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 4 
-
-1 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 4 
1 , 2 
_ 
-0 , 3 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 9 
3 , 5 
1 , 7 
0 , 3 
1 , 8 
4 , 5 
2 , 3 
_ 
. 0 , 8 
0 , 3 
-
-0 , 6 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
3 , 5 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
2 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
5 , 4 
1 , 9 
0 , 3 
1 , 0 
4 , 2 
1 , 8 
0 , 1 
1 , 2 
3 , 5 
1 , 0 
-
0 , 5 
8 , 9 
1 , 4 
0 , 3 
1 , 3 
3 , 4 
0 , 8 
0 , 5 
--0 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 9 
0 , 9 
Τ Κ L A S S E 
6 0 1 
- 1 
6 4 1 
0 , 9 
3 , 1 
1 , 1 
_ 
0 , 9 
2,° 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
4 , o 
2 , 2 
0 , 4 
1 , 4 
3 , 2 
1 , 7 
_ 
---
0 , 9 
2 , o 
5 , 3 
3 , 1 
0 , 9 
2 , 4 
5 , 6 
3 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 4 
_ 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
_ 
---
0 , 3 
1 , 8 
3 , 6 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
5 , Β 
2 , 4 
0 , 3 
2 , 3 
4 , 5 
2 , 6 
0 , 1 
1 , Β 
6 , 3 
1 , 6 
0 , 6 
1 , 2 
4 , ο 
1 , 4 
0 , 3 
1 , 8 
5 , ο 
1 , 2 
_ 
4 , 5 
-1 , 4 
0 , 4 
2 , 0 
2 , 4 
1 , 4 
6 5 Ι 
- Ι 
6 0 | 
0 , 2 
1 , 2 
6 , 8 
2 , 2 
0 , 1 
1 , 2 
4 , 6 
1 , 6 
1 , 7 
2 , 8 
2 5 , 5 
9 , 4 
0 , 4 
1 , 2 
4 , 4 
2 , 1 
_ 
-0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 7 
3 , 6 
2 , 0 
4 , 6 
4 , 8 
1 0 , 1 
6 , 2 
. 
0 , 1 
3 , 7 
1 . 2 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 1 
-
1 , 7 
-1 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
6 , 9 
2 , 6 
0 , 9 
2 , 7 
3 , 4 
2 , 2 
0 , 5 
2 , 1 
6 , 5 
2 , 9 
0 , 8 
2 . 8 
Β , 7 
4 , 1 
0 , 3 
2 , 3 
7 , 0 
2 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
4 , 9 
1 , 4 
0 , 7 
2 , 3 
1 1 , 0 
2 , 0 
1 , 1 
5 , 6 
1 1 , 8 
3 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
4 , 6 
1 , 9 
Ν 
7 0 Ι 
- Ι 
7 4 Ι 
1 , 2 
3 , 8 
1 4 , 0 
5 , 3 
1 , 2 
3 , 5 
1 3 , 4 
5 , 0 
1 , 3 
8 , 0 
1 9 , 6 
8 , 9 
2 , 3 
3 , 7 
6 , 6 
4 , 4 
_ 
-1 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
2 , 9 
6 , 6 
3 , 6 
5 , 6 
9 , 0 
Π , 8 
ο , 1 
0 , 3 
2 , 2 
2 , 8 
1 ,Β 
0 , 1 
0 , 1 
Ο , ο 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 0 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 0 
4 , 8 
9 , 6 
4 , 6 
1 , 7 
3 , 7 
1 0 , 4 
5 , 0 
1 , 0 
6 , 0 
Η , 3 
5 , 2 
1 , 0 
4 , 9 
Β, 6 
5 , 1 
0 , 5 
3 , 8 
9 , 2 
3 , 1 
1 , 2 
2 , 5 
ο , Β 
3 , 0 
1 , 1 
2 , 0 
9 , 3 
2 , 1 
2 , 1 
1 1 , 2 
2 9 , 4 
6 , 4 
0 , 7 
5 , 1 
7 , 0 
3 , 8 
( F B ) 
7 5 Ι 
- Ι 
7 0 | 
4 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 2 
9 , 3 
2 , 9 
8 , 9 
1 4 , 1 
8 , 0 
1 4 , 8 
4 7 , 2 
1 4 , 7 
2 4 , 3 
1 , 3 
8 , 7 
1 3 , 6 
8 , 5 
_ 
0 , 2 
5 , 8 
1 , 4 
1 . 5 
7 , 4 
9 , 4 
6 , 5 
5 , 7 
1 0 , ο 
1 0 , 1 
9 , 7 
1 , 0 
2 , 1 
6 , 5 
3 , 2 
-
1 , 7 
1 , 7 
1 . 1 
1 , 0 
4 , 2 
9 , 3 
4 , 3 
2 , 3 
9 , 3 
1 7 , 6 
8 , 8 
2 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , 4 
8 , 7 
3 , 7 
1 2 . 1 
1 3 , 1 
8 , 9 
3 , 1 
8 , ο 
1 3 , 3 
Β , β 
1 , 2 
9 , 7 
1 2 . 2 
6 , 1 
2 , 7 
5 . 9 
Β,Ο 
5 , 1 
0 , 4 
4 , 5 
Β , 5 
2 , 3 
7 , 9 
1 1 . 2 
5 , 9 
β ,Β 
2 , 1 
9 , 7 
1 1 , 5 
7 , 1 
8 0 Ι 
- Ι 
8 4 Ι 
9 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 3 . 0 
8 . 5 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 6 
2 4 , 6 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 8 , 1 
β , 8 
1 5 , 2 
1 3 . 8 
1 3 , 1 
0 , 6 
1 , 5 
8 , 4 
2 , 7 
8 . 3 
1 5 , ο 
1 1 , 5 
1 2 . 4 
1 0 , 5 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
1 2 . 7 
2 . 2 
4 , 7 
6 , 4 
4 , 6 
1 . 1 
2 , 0 
3 , 7 
2 . 1 
3 . 0 
6 , 2 
9 , 3 
6 , 2 
6 , 3 
1 7 . 3 
1 1 . 9 
1 1 , 6 
7 , 2 
1 6 , 7 
1 4 . 8 
1 2 . 3 
8 , 5 
2 3 , 0 
1 1 . 8 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
1 8 , 6 
1 1 . 0 
1 4 . 0 
4 , 3 
1 2 , 6 
1 7 , 5 
9 , 5 
4 , 0 
9 , 7 
Β , 4 
7 . 6 
3 . 2 
1 0 . 0 
1 5 . 3 
6 . 2 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
2 3 , 5 
1 4 . 2 
5 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
11 , 7 
8 5 Ι 
- Ι 
8 9 | 
1 7 , 3 
1 4 . 7 
1 0 , 1 
1 4 . 6 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
1 0 , 9 
1 4 , 9 
1 3 . 1 
1 4 , 2 
3 . 3 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 0 . 0 
1 3 . 0 
1 , 0 
7 , 5 
9 , 9 
5 , 7 
1 7 , 8 
1 0 , 6 
7 , 9 
1 1 . 7 
8 , 2 
1 2 . 4 
1 0 . 6 
1 1 . 1 
1 . 4 
5 , 9 
6 , 1 
4 . 7 
1 . 3 
3 , 3 
4 , 4 
2 , 6 
7 , 9 
4 , 4 
6 , 0 
5 , 4 
9 . 9 
1 5 , 9 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
7 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
6 . 8 
1 3 , 2 
1 0 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
1 2 . 1 
1 0 . 1 
7 , 0 
1 0 . 7 
8 . 5 
6 . 5 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
8 , 6 
1 1 , 6 
1 8 , 0 
5 , 9 
1 3 , 2 
7 , 6 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
9 0 
-9 4 
1 6 . 6 
1 4 . 9 
1 1 . 4 
1 4 . 7 
1 6 . 4 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 1 
1 8 . 6 
3 , 4 
3 . 3 
9 , 4 
1 6 . 5 
1 2 . 5 
9 . 9 
1 2 . 6 
2 . 5 
9 . 4 
1 0 . 6 
7 , 2 
1 5 . 7 
9 , 3 
9 . 0 
1 0 , ο 
1 1 . 1 
8 . 8 
7 , 3 
fl,Β 
3 , 9 
8 , 0 
Β . 7 
7 . 0 
2 , 3 
6 , 4 
1 2 . 4 
6 , 3 
2 0 , 9 
8 , 6 
4 , 3 
1 0 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
8 . 3 
1 3 , 8 
1 3 . 2 
1 2 , 6 
9 , 7 
1 1 . 9 
1 9 . 1 
1 2 . 7 
6 . 5 
1 3 , 9 
2 0 , 8 
1 5 , 0 
5 . 9 
1 3 , 7 
1 5 . 8 
1 3 . 1 
8 . 6 
1 3 . 7 
1 3 . 5 
8 , 0 
5 , Β 
9 , 6 
8 , 6 
1 6 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 9 . 5 
1 4 , 6 
5 , 9 
1 7 . 2 
1 0 , 5 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
1 2 , 4 
68' 
TAB. I I / C / 1 BELGIQUE 
(SUITE) 
9 5 1 
- 1 
9 9 | 
1 5 , 9 
1 0 , 9 
7 , 2 
1 1 . 8 
1 6 , 2 
1 1 . 3 
7 , 8 
1 2 . 2 
1 2 . 7 
3 , 4 
1 , 6 
6 , 5 
1 1 , 5 
9 , 5 
7 , 7 
9 , 4 
8 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
1 2 . 6 
1 1 . 9 
7 , 5 
1 0 , 7 
1 1 . 6 
6 , 2 
5 , 4 
7 , 0 
6 , 3 
9 , 1 
7 , 2 
7 , 7 
4 , 5 
9 , 1 
1 1 . 2 
8 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 8 
2 . 3 
1 2 . 0 
1 4 , 9 
1 0 . 3 
4 , 1 
1 0 . 5 
1 1 . 7 
1 0 , 1 
7 , 3 
9 , 8 
1 9 , 0 
8 , 0 
2 . 8 
1 1 . 3 
1 4 , 6 
1 0 , 1 
4 . 7 
9 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 9 
5 , 7 
1 1 , 6 
9 , 6 
8 , 5 
5 , 3 
6 , 5 
1 2 . 7 
2 2 . 5 
5 . 1 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
1 1 . 2 
-1 1 , 8 
1 4 , 4 
1 0 . 9 
1 0 , 0 
1 2 . 1 
1 0 0 1 
- 1 
1 0 4 1 
1 2 . 1 
8 , 3 
3 , 4 
8 , 5 
1 2 , 9 
8 , 7 
3 , 6 
9 , 0 
4 , 7 
1 , 7 
1 , 6 
2 , 9 
1 0 , 8 
8 , 3 
4 , 8 
7 , 6 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 . 6 
1 3 , 3 
8 , 7 
1 0 , 4 
6 , 7 
8 , 7 
1 2 . 8 
6 , 2 
3 , 2 
6 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
6 , 6 
1 0 , 7 
9 , 4 
9 , 7 
1 0 , 8 
1 6 , 1 
4 , 0 
1 2 . 9 
1 3 , 3 
5 , 6 
3 , 0 
7 , 9 
9 , 5 
6 , 2 
4 , 6 
7 , 0 
1 0 , 1 
3 . 6 
0 , 7 
5 . 6 
9 , 6 
4 , 7 
4 , 2 
5 , 8 
1 5 , 9 
7 , 4 
3 , 1 
1 0 , 7 
9 , 6 
8 , 6 
4 , 4 
8 , 5 
1 9 , 8 
1 2 , 8 
3 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 5 
5 , 6 
-6 , 4 
1 4 , 0 
7 . 8 
5 , 6 
9 , 6 
C L A S 
1 0 5 I 
- I 
1 0 9 I 
6 , 1 
6 , 4 
2 , 4 
5 , 4 
6 , 2 
6 , 7 
2 . 7 
5 , 6 
5 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
2 , 3 
1 0 , 7 
7 , 3 
5 , 0 
7 , 4 
1 2 , 3 
9 , 9 
1 2 , 3 
1 1 , 3 
7 , 0 
6 , 3 
6 , 6 
6 , 6 
1 3 , 4 
8 , 7 
1 . 4 
7 , 6 
1 3 . 0 
7 , 1 
7 , 8 
9 , 0 
1 3 , 5 
8 , 1 
5 , 7 
9 , 4 
6 , 2 
1 1 . 7 
1 2 . 7 
1 0 . 6 
1 1 . 6 
4 , 2 
2 , 3 
6 , 6 
9 , 5 
6 , 4 
3 , 2 
6 , 6 
0 , 4 
1 , 6 
1 , 5 
4 , 7 
7 , 3 
4 , 4 
3 , 6 
4 , 9 
1 0 , 5 
6 , 2 
1 , 5 
7 , 5 
1 0 , 6 
6 , 4 
3 , 1 
7 , 4 
1 5 , 3 
8 . 8 
-1 2 . 2 
1 2 . 1 
1 . 1 
-Β , Ι 
1 0 , 6 
4 , 0 
3 , 7 
6 , 6 
1 1 0 I 
- I 
1 1 4 I 
4 , 5 
3 , 3 
2 , 4 
3 , 5 
4 , 8 
3 , 4 
2 , 6 
3 , 7 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
6 , 5 
5 , 1 
3 , 9 
5 , 1 
1 7 , 5 
1 0 , 5 
6 , 8 
1 2 , 2 
6 , 4 
6 , 9 
3 , 4 
5 , 6 
4 , 5 
2 , 7 
1 , 3 
2 , 6 
9 , 6 
6 , 8 
7 , 3 
7 , 7 
1 2 , 5 
7 , 1 
6 , 2 
9 , 2 
6 , 2 
9 , 1 
1 4 , 7 
9 , 4 
7 , 6 
3 , 7 
1 , 4 
4 , 6 
7 , 2 
4 , 8 
1 . 7 
4 , 8 
3 , 8 
1 , 6 
0 , 7 
2 , 3 
5 , 4 
4 , 0 
2 , 0 
3 , 7 
8 , 4 
3 , 0 
1 , 5 
5 , 3 
7 , 5 
4 , 3 
4 , 4 
5 , 4 
1 0 , 2 
2 , 6 
0 , 8 
7 , 3 
2 , 1 
--1 , 4 
1 0 , 8 
2 , 6 
2 , 8 
5 , 9 
S E S 
1 1 5 I 
- 1 
1 1 9 1 
2 , 8 
3 , 4 
1 , 6 
2 , 8 
3 , 1 
3 , 6 
1 , 8 
3 , 0 
0 , 4 
--0 , 2 
4 , 4 
3 , 5 
2 , 2 
3 , 3 
1 1 , 6 
6 , 3 
3 , 1 
7 , 5 
5 , 3 
5 , 1 
2 , 4 
4 , 3 
2 , 3 
2 , 2 
0 , ° 
1 , 9 
7 , 6 
7 , 1 
5 , 0 
6 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
6 , 5 
9 , 7 
8 , 1 
6 , 0 
1 3 , 0 
7 , 7 
5 , 7 
1 , 5 
1 , 2 
3 , 0 
5 , 3 
2 , 3 
1 , 9 
3 , 3 
2 , 1 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 3 
2 , 6 
1 , 8 
1 , 6 
1 , 9 
5 , 0 
4 , 3 
0 , 6 
4 , 0 
3 , 8 
1 4 , 7 
2 , 7 
9 , 5 
6 , 4 
0 , 5 
1 , 7 
4 , 3 
4 , 2 
--2 , 7 
5 , 9 
1 , 3 
1 , 1 
3 , 1 
0 F 
1 2 0 I 
- 1 
1 2 4 | 
2 , 5 
2 , 0 
0 , 8 
1 , 9 
2 , 7 
2 , 1 
0 , 8 
2 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 ,5 
0 , 5 
4 , 2 
2 , 3 
1 , 4 
2 , 5 
9 , 1 
3 , 5 
5 , 3 
5 , 9 
4 , 7 
2 , 4 
1 , 6 
2 , 8 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 6 
6 , 5 
6 , 7 
6 , 0 
5 , 6 
6 , 9 
1 0 , 0 
7 , 1 
3 , 7 
4 , 7 
1 1 , 7 
5 , 7 
3 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
2 , 0 
6 , 3 
2 , 1 
1 , 4 
3 , 1 
1 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
2 , 2 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 3 
4 , 5 
3 , 4 
0 , 3 
3 , 4 
4 , 5 
1 1 , 5 
0 , 9 
7 , 7 
6 , 9 
0 , 5 
0 , 8 
4 , 6 
1 , 6 
--1 , 0 
4 , 8 
0 , 6 
0 , 8 
2 , 3 
G A I N 
1 2 5 1 
- 1 
1 2 9 | 
1 , 6 
1 . 2 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 8 
1 , 2 
0 , 7 
1 , 3 
-
0 , 6 
-0 , 2 
2 , 5 
1 , 3 
0 , 5 
1 , 3 
7 , 1 
4 , 7 
3 , 6 
5 , 3 
3 , 0 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 0 
8 , 6 
6 , 6 
7 , 5 
6 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
9 , 3 
3 , 2 
3 , 5 
5 , 7 
3 , θ 
2 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 3 
3 , 4 
2 , 4 
1 , 0 
2 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
-0 , 4 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
3 , 4 
1 , 5 
0 , 3 
2 , 2 
8 , 5 
4 , 5 
-5 , 3 
4 , 6 
0 , 3 
-3 , 0 
-
---
2 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 5 
H O R 
1 3 0 I 
- 1 
1 3 4 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
_ 
---
1 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
5 , 1 
3 , 6 
1 , 9 
3 , 8 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
6 , 7 
5 , 6 
4 , 9 
5 , 7 
8 , 4 
8 , 9 
7 , 9 
8 , 5 
3 , 0 
2 , 2 
3 , 0 
2 , 5 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
3 , 8 
1 , 3 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
-0 , 2 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 6 
0 , h 
0 , 1 
1 , 0 
6 , 3 
1 , 9 
-3 , 2 
1 , 2 
0 , 3 
-0 , 6 
0 , 5 
--0 , 3 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 2 
0 U 
A I R 
1 3 5 1 
- 1 
1 3 9 | 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 1 
C , 7 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , B 
-
0 , 6 
-0 , 2 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 6 
3 , 0 
2 , 0 
2 , 4 
2 , 5 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 1 
C , 2 
0 , 3 
8 , 1 
5 , 6 
2 , 5 
5 , 3 
9 , 9 
7 , 1 
1 , 9 
7 , 0 
1 , 7 
2 , 0 
-1 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 6 
2 , 1 
0 , 7 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 4 
-0 , B 
4 , 2 
1 , 3 
-2 , 1 
C , ° 
--0 , 6 
-
---
1 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
V R I 
E 
1 4 0 1 
-1 4 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
--0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 3 
1 , 7 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
. 0 , 3 
0 , 2 
4 , 7 
4 , 2 
1 , 6 
3 , 5 
5 , 8 
4 , 4 
1 , 8 
4 , 4 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 3 
2 , 0 
1 , 5 
0 , 7 
--0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
-0 , 5 
1 , 5 
1 , 0 
-1 , 0 
0 , 2 




1 , 2 
0 , 2 
. 0 , 6 
E R S 
FB) 
1 4 5 1 
- 1 
1 4 9 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
_ 
---
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
-0 , 2 
0 , 1 
3 , 2 
1 , 5 
1 , 4 
2 , 0 
3 , 4 
1 , 3 
0 , 5 
1 , 8 
1 , 0 
0 , 7 
-0 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
-0 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
-0 , 5 
D , l 
--0 , 1 
_ 
---
1 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
1 5 0 1 
- 1 
1 5 4 | 
0 , 5 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
--0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 3 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
-
---
1 , 9 
1 , 7 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 9 





0 , ° 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
> * I I N S G . 
1 5 5 I E N S . 
1 , 2 
1 , 0 
0 , ° 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 1 
_ 
-0 , 6 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
3 , 7 
3 , 9 
2 , 3 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
5 , 9 
2 , 7 
2 , 3 
3 , 5 
4 , 1 
1 , 0 
1 , 2 
2 , 1 
3 , 2 
2 , 1 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 1 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
-0 , 6 
-
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
-0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 3 
--0 , 2 
_ 
---
2 , 0 
0 , 2 
. 0 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
loo.oi 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
loo.oi 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
loo.oi 
1 0 0 , 0 1 














































































I N D U S T R I F 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
AUTRFS M I N . - TCURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURRIERES F T C . 




I N D U S T R I E C H I M I C H E 
PROO. C H I M . OF BASE 
F I B P F S A R T . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MFTALL IOUE 
OUTILLAGF A . F I N I S 1 
MACHINES, MAT. MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . | 






1 2 3 1 
I 2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
6 9 ' 
TAB. I I / C / 1 
(FORTSETZUNG! 






3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
1 N E R 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . - T E I LE 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG6AU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
































































































































































3 0 Ι 
- Ι 





0 , 1 
0 , 4 






-0 , 9 
0 , 1 
-
. 0 , 3 
0 , 1 
-
-0 , 5 
0 , 2 
-
-0 , 8 




-0 , 9 
0 , 3 
-






0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
_ 
-0 , 1 
• 
_ 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 4 
-
0 , 1 
8 , 9 
2 , 4 
_ 
-1 , 6 
0 , 3 
_ 
0 , 8 
1 5 , 7 
6 , 9 




3 9 I 
0 , 1 
0 , 2 




-1 , 8 
0 , 3 
_ 





-1 , 8 
0 , 2 
. 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 5 
, 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 8 
-
0 , 9 
3 , 2 
1 , 1 
-
-0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
4 , 1 
1 , 5 
-
-0 , 3 





0 , 2 
1 , 1 
0 , 4 
-
0 , 3 
2 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 4 
_ 
0 , 3 
5 , 3 
1 . 3 
0 , 4 
0 , 3 
9 , 6 
2 , 8 
_ 
-3 , 2 
0 , 6 
0 , 9 
2 , 3 
1 5 , 5 
7 , 5 
Ι Τ E 
T L' Ν 
4 0 I 
- I 
4 4 | 
-0 , Β 
0 , 1 
_ 
-0 , 2 
-
C, 1 
-1 , 2 
0 , 2 
O l 
-0 , 3 




0 , 4 
4 , 5 ' 
0 , 7 
0 , 1 
0 . 2 
2 , 8 
1 . 1 
0 , 2 
0 . 3 
3 , 1 
1 , 2 
0 , 2 
1 , 5 
6 , 4 
2 , 2 
-
-1 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
5 , 4 
2 , 0 
-
0 , 1 
1 , 2 
0 , 4 
-
1 , 1 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
1 . 8 
0 , 6 
_ 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 7 
_ 
0 , 1 
3 , 1 
0,° 
0 , 3 
1 , 4 
3 , 6 
1 . 4 
0 , 7 
0 , 3 
5 , 7 
1 , 6 
_ 
-2 , 4 
0 , 4 
1 , 4 
2 , 1 
8 , 8 
4 , 8 
R 
D Ε Ν V 
4 5 I 
- I 
4 9 | 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 3 
-
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
-3 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
-4 , 0 




-2 , 7 
0 , 3 
. 
0 , 1 
2 , 9 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 3 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
7 , 0 
2 , 2 
-
-1 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
5 , 0 
1 , 9 
-
0 , 1 
2 , 1 




0 , 1 
0 , 5 
3 , 1 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 3 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 7 
1 , 4 
-
1 , 3 
3 , 0 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
4 , 0 
1 . 4 
_ 
-2 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
3 , 6 
5 , 6 
3 , 3 
E R D 
5 0 1 
- 1 
5 4 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 3 
. 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 8 




5 , 3 
5 , 5 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 3 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 1 
1 , 8 
0 , 4 
2 , 0 
5 , 5 
2 , 2 
_ 
-2 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 6 
4 , 9 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 7 
1 ,C 
_ 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 8 
3 , ! 
1 , 3 
_ 
0 , 4 
4 , 7 
1 . 4 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 0 
1 , 1 
0 , 3 
6 , 6 
4 , 1 
3 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
8 , 0 
2 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
3 , 6 
0,° 
1 , 4 
2 , 3 
1 2 , 1 
6 , 2 




0 , 1 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 4 
. 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
2 , 0 
2 , 9 
0 , 8 
-
-. • 
0 , 5 
0 , 9 
7 , 3 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 9 
1 , 4 
0 , 3 ' 
1 , 0 
3 , 3 
1 , 6 
0 , 3 
1 , 6 
5 , 2 
2 , 0 
-
0 , 3 
2 , 7 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 7 
3 , 8 
2 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 3 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
-0 , 2 
0 , 4 
2 , 1 
3 , 6 
2 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
6 , 3 
2 , 5 
0 , 4 
1 , 0 
3 , 3 
1 , 5 
1 , 0 
1 4 , 6 
4 , 8 
7 , 2 
1 , 8 
1 , 0 
5 , 0 
2 , 2 
_ 
0 , 4 
5 , 2 
1 , 2 
3 , 6 
4 , 6 
4 , 8 
4 , 3 
T K L 
6 0 I 
- 1 
6 4 1 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 5 
. 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 5 
4 , 3 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 7 




0 , 2 
1 , 8 
5 , 5 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 0 
3 , 7 
1 , 8 
0 , 6 
1 , 4 
4 , 2 
2 , 1 
0 , 6 
2 , 6 
5 , 6 
2 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
5 , 2 
1 , 9 
1 , 3 
3 , 0 
5 , 7 
3 , 4 
1 , 0 
0 , 5 
3 , 5 




0 , 5 
1 , 8 
4 , 5 
2 , 2 
0 , 6 
1 , 0 
8 , 0 
2 , 7 
0 , 7 
1 , 7 
4 , 2 
2 , 1 
1 , 3 
°,0 
6 , 1 
6 , 4 
1 , 6 
2 , 4 
4 , 2 
2 , τ 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 6 
Ο ,Β 
2 , 7 
1 4 , 4 
6 , 6 
6 , 6 
A S S 
65 I 
- I 
6 9 I 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 7 
4 , 0 
1 , 4 
0 , 7 
2 , 3 
4 , 8 
1 , 5 
. 
. . • 
1 , 9 
4 , 4 
1 4 , 5 
4 , 0 
1 , 1 
2 , 2 
7 , 6 
3 , 7 
1 , 3 
2 , 5 
9 , 4 
4 , 5 
1 , 8 
5 , 4 
1 1 , 6 
5 , 5 
0 , 7 
0 , 9 
6 , 3 
2 , 6 
2 , 6 
4 , 5 
1 1 , 7 
6 , 3 
1 , 0 
2 , 0 
6 , 3 
3 , 1 
0 , 5 
5 , 4 
0 , 4 
1 , 6 
1 , 6 
6 , 4 
1 1 , 8 
6 , 6 
1 , 3 
9 , 1 
1 3 , 3 
8 , 4 
1 , 4 
4 , 5 
1 5 , 7 
6 , 6 
2 , 4 
6 , 3 
6 , 7 
4 , 6 
6 . 3 
3 , 5 
4 , Β 
4 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
3 , 6 
0 , 9 
1 2 , 1 
2 5 , 1 
5 , 9 
1 2 , 1 
Ε Ν 
7 0 I 
- I 
7 4 I 
0 , 1 
1 , 3 
5 , 0 
1 , 4 
_ 
0 , 8 
3 , 0 
Ο,Β 
0 , 6 
2 , 4 
4 , 0 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 8 
4 , 0 
1 , 1 
. 
. . • 
3 , 3 
8 , 3 
1 6 , 4 
6 , 1 
3 , 6 
6 , 9 
1 3 , 2 
8 , 7 
3 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
9 , 6 
7 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
1 , 8 
1 6 , 9 
2 5 , 0 
1 4 , 6 
5 , 3 
1 9 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
3 , Β 
4 , 6 
1 6 , 6 
8 , 1 
0 , 6 
3 , Β 
6 , 1 
3 , 1 
5 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 2 
8 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 1 
2 . 5 
1 3 , 5 
2 1 , 3 
1 2 , 0 
7 , 5 
1 2 . 7 
8 , 5 
9 , 7 
9 , 6 
4 , 9 
1 4 , 0 
Β , 4 
7 , 6 
2 , 9 
2 3 , 4 
7 , 4 
1 1 , 9 
1 8 , 4 
5 , 3 




7 9 Ι 
0 , 6 
2 , 3 
3 , 5 
1 . 8 
0 , 2 
1 , 8 
Ο,Β 
1 , 1 
0 . 8 
6 , 5 
1 3 , 6 
4 , 3 
0 , 6 
2 , Β 
3 , 9 
1 , 4 
. 
. . • 
4 , 8 
1 3 , 2 
Π , Β 
7 , 7 
9 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , Β 
1 7 , 9 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
1 7 , 2 
2 1 , 0 
1 3 , 5 
I R , 6 
2 4 , 5 
I B , 9 
1 3 , 0 
2 7 , 6 
1 2 , 8 
1 7 , 1 
5 , 7 
2 0 , 2 
3 3 , 5 
2 0 , 0 
1 , 3 
4 , 3 
4 , 3 
3 , 0 
8 , 7 
1 5 , 5 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
7 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 0 , 8 
1 2 . 7 
1 8 , 4 
1 3 , 5 
8 . 5 
1 3 . 3 
2 1 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 3 
5 , 0 
1 0 , 4 
8 0 I 
- I 
8 4 I 
2 , 6 
6 , 1 
8 , 1 
4 , 6 
1 , 0 
3 , 8 
3 , 2 
2 , 8 
2 . 5 
1 1 . 6 
1 3 , 4 
6 . 6 
1 , 0 
5 , 3 
6 , 4 
2 . 4 
. 
. . • 
8 , 5 
3 1 , 6 
1 8 . 2 
1 5 . 4 
1 4 . 5 
1 9 , 1 
1 4 , 8 
1 6 . 2 
1 4 . 8 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
8 , 8 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 2 . 6 
1 4 , 7 
8 , 4 
1 1 . 7 
1 7 , 0 
3 0 . 5 
1 6 . 2 
2 2 . 3 
5 , 4 
9 , 7 
2 1 . 2 
1 1 . 6 
1 4 . 2 
1 5 . 2 
1 0 . 7 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
7 , 6 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 4 , 9 
6 , 3 
1 1 . 3 
2 0 , 7 
6 , 4 
1 0 , 2 
1 2 , 8 
1 5 . 5 
1 4 , 5 
3 . 4 
1 1 . « 
8 , 0 
1 6 , 1 
6 , 3 
1 3 , 0 
2 2 . 8 
3 . 9 
0 , 7 
9 , 4 
85 1 
- 1 
« 9 1 
5 , 2 
8 , 7 
3 . 7 
6 . 6 
2 . 8 
4 , 5 
7 , 0 
3 , 6 
6 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
9 , 9 
1 , 4 
9 , 7 
8 , 6 
3 , 8 
. 
. . -
1 3 , 6 
1 6 , 2 
3 , 6 
1 3 . 1 
1 8 . 6 
1 6 , 4 
1 0 . 3 
1 5 . 0 
1 8 . 2 
1 5 . 9 
9 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
9 , 1 
4 , 3 
9 , 9 
2 5 . 6 
1 5 , 3 
5 , 8 
1 5 . 5 
1 3 . 2 
1 0 , 6 
9 . 1 
1 1 . 0 
2 0 . 8 
1 8 . 8 
8 . 3 
1 6 , 1 
7 , 0 
1 6 , 1 
2 7 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
6 , 6 
1 1 , 4 
1 8 , 7 
1 1 . 4 
4 . 7 
1 1 . 4 
1 7 , 9 
1 3 , 2 
7 , 1 
1 3 , 1 
9 , 3 
9 , 9 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
9 , 2 
6 , 7 
B, R 
6 , 0 
9 , 9 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
1 2 , 8 
4 , 5 
1 , 1 
6 , 0 
9 0 
-9 4 
6 , 7 
4 , 2 
5 , 0 
5 . 2 
3 , 9 
2 , 6 
3 , 4 
3 , 2 
1 0 , 4 
1 5 , 3 
1 2 . 3 
1 1 . 9 
4 . 6 
8 . 2 
2 0 , 5 
7 , 2 
. 
. . -
1 5 , 7 
1 1 . 4 
4 . 5 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 0 , 9 
7 . 1 
1 0 . 9 
1 4 , 2 
1 0 . 3 
5 . 6 
9 . 9 
7 . 9 
5 , 6 
2 , 3 
5 , 7 
1 9 , 5 
8 , 7 
2 . 9 
1 0 . 4 
1 2 . 9 
6 . 0 
7 . 2 
6 , 9 
1 8 . 5 
9 , 6 
3 . 1 
1 0 . 3 
1 2 , 1 
• 1 5 , 2 
2 1 . 1 
1 5 . 8 
1 2 . 7 
1 0 . 6 
5 . 3 
9 . 6 
1 2 . « 
1 1 . 4 
4 . 4 
1 0 . 0 
1 5 . 9 
1 4 , 2 
6 , 1 
1 2 , 5 
1 4 . 1 
6 , 8 
4 , 7 
9 , 7 
7 , 6 
6 , 5 
8 . 0 
8 . 7 
1 0 . 3 
9 , 6 
1 5 . 5 
1 0 , 8 
4 , 9 
1 , 5 
1 , 2 
7 , 6 
70 ' 
TAB. II /C/1 
9 5 1 
­ 1 
9 9 | 
4 , 6 
1 2 . 1 
6 , 9 
8 , 7 
2 , 6 
1 2 . 7 
6 , 7 
8 , 3 
1 1 . 1 
1 6 , 1 
4 , 9 
1 1 , 3 
8 , 1 
2 1 , 3 
6 , 4 
1 0 , 3 
. 
. . • 
1 0 , 7 
1 , 8 
­7 , 2 
1 2 , 5 
8 , 5 
3 , 7 
8 , 1 
1 3 , 6 
7 , 8 
2 , 9 
6 , 0 
8 , 2 
4 , 2 
0 , 8 
5 , 1 
1 1 , 6 
5 , 0 
1 . 1 
5 , 9 
1 2 . 7 
4 , 5 
4 , 2 
7 , 4 
1 1 , 6 
4 , 3 
1 , 6 
5 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 . 7 
1 2 . 8 
7 , 6 
3 , 5 
7 , Β 
1 3 , 0 
6 , 9 
3 . 7 
7 , 5 
1 4 , 1 
8 , 5 
3 . 3 
8 , 0 
8 , 9 
5 , 0 
8 , 4 
7 . 3 
4 , 4 
9 , 7 
2 . 1 
6 , 5 
Τ , 1 
1 1 . 0 
4 . 4 
9 . 2 
1 . 8 
0 , 8 
­0 , 8 
too ι 
­ I 
1 0 4 1 
8 , 6 
2 5 , 9 
1 2 . 3 
1 7 , 9 
8 . 3 
2 9 , 4 
1 3 . 4 
1 9 , 9 
1 0 , 3 
1 2 . 9 
4 , 1 
9 , 9 
9 , 7 
2 0 , 4 
6 , 7 
1 1 . 2 
. 
. • • 
1 3 , 5 
2 , 6 
­9 , 2 
7 , 0 
5 . 2 
1 . 7 
4 . 6 
6 , 1 
4 , 2 
1 . 1 
3 , 8 
4 , 2 
3 , 4 
1 , 4 
3 , 2 
4 . 7 
4 , 5 
0 , 9 
3 , 4 
8 , 4 
1 , 8 
1 , 7 
4 , 2 
6 , 3 
3 , 7 
0 , 4 
3 , 5 
1 0 , 6 
1 7 , 0 
4 , 7 
1 0 , 0 
9 , 4 
4 ¡ 1 
2 , 1 
5 , 0 
5 , 5 
5 , 0 
1 , 6 
4 , 3 
1 1 , 1 
3 , 7 
1 , 7 
5 , 7 
7 , 4 
2 , 0 
5 , 4 
4 . 9 
6 , 8 
1 3 . 2 
0 , 4 
6 , 4 
1 1 . 2 
1 5 , 1 
0 , 8 
1 1 , 8 
2 , 6 
0 , 8 
­1 . 1 
c 
1 0 5 I 
­ I 
1 0 9 1 
1 5 . 2 
1 2 . 3 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 3 . 5 
1 9 , 6 
1 5 , 4 
1 9 , 1 
5 , 0 
1 , 7 
1 2 , 8 
2 4 , 9 
7 , 2 
2 , 7 
1 9 , 0 
. 
. . • 
9 , 8 
0 , ° 
0 , 9 
6 , 5 
5 , 6 
2 , 6 
0 , 5 
2 . « 
4 , 9 
1 , 7 
0 , 5 
2 , 3 
3 , 7 
1 , 3 
Ο , Β 
2 , 2 
2 , 5 
2 , 1 
0 , 2 
1 , 6 
4 , 0 
0 , 7 
1 , 2 
2 , 4 
5 , 0 
1 , 5 
0 , 1 
2 , 1 
1 6 , 5 
6 , 0 
1 . 5 
9 , 2 
ι , Ο 
2 , 7 
1 , 6 
3 , 6 
3 , 4 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 6 
8 , 1 
4 , 2 
0 , 2 
4 , 4 
4 , 3 
1 . 1 
2 , 4 
2 , 6 
7 , 3 
1 1 , 3 
0 , 2 
7 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
0 , 4 
1 0 , 4 
1 , 7 
2 . 3 
­1 . 1 
L A S S 
1 1 0 I 
­ I 
1 1 4 I 
2 0 , 7 
6 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 8 
2 3 , 7 
7 , 4 
1 9 , 8 
1 4 , 8 
9 , 4 
3 , 3 
0 , 3 
6 , 4 
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1 6 , 3 
2 6 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
3 . 6 
2 3 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
6 , 2 
2 6 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 2 
7 , 6 
2 3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
1 , 8 
8 , 0 
1 1 , 8 
6 , 0 
2 , 6 
9 , 1 
1 3 , 9 
8 , 0 
1 , 2 
6 , 0 
Β,Ο 
3,° 
6 , 0 
7 , 6 
1 3 , 6 
9 , 6 
3 , ο 
3 , Ο 
8 , 1 
5 , 2 
2 , 3 
9 , 6 
1 3 , 6 
9 , 8 
2 4 , 2 
1 4 , ο 
1 2 , 4 
21 , ο 
2 , 2 
2 6 , 0 
2 0 , 0 
1 1 , 6 
1 , 5 
2 7 , 5 
2 2 , 2 
1 1 , 7 
4 , 6 
1 9 , 0 
1 4 , 5 
1 1 , 1 
1 , 0 
6 , 2 
1 1 , 1 
4 , ο 
3 . 7 
ο , 6 
1 3 , 3 
8 , 6 
3 , 1 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
8 , 9 
9 0 Ι 
- Ι 
8 4 Ι 
1 8 , 7 
2 « , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 4 
4 6 , 5 
3 5 , 4 
3 3 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
7 , 8 
1 8 , 0 
9 , 4 
2 2 , 0 
1 1 . 6 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 7 
1 2 . 3 
1 6 , 0 
7 , 3 
2 0 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
4 , 4 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
9 , 0 
7 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
7 , 5 
7 , 6 
1 2 , 1 
5 , 7 
5 , 6 
1 2 , 1 
Π . 5 
1 0 , 6 
4 , 0 
1 0 , 6 
1 2 . 3 
1 0 , 3 
4 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
Π . 4 
3 , 7 
7 , 1 
1 0 , 5 
4 , 6 
1 3 , 0 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
1 1 , 9 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
°,7 
2 2 , 9 
1 0 , 0 
1 3 , 6 
2 , 0 
1 3 , 3 
Π , 1 
7 , 2 
6 , 3 
1 2 , 6 
Π , ο 
1 0 , 1 
7 . 9 
1 3 , 4 
1 2 , 0 




2 6 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
6 3 , 2 
3 2 , 1 
1 7 , 2 
3 8 , 4 
1 8 , 7 
7 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
4 5 , 9 
1 4 , 0 
6 , 5 
2 3 , 6 
3 0 , 3 
1 3 , 2 
6 , 3 
1 6 . 9 
5 0 . 0 
1 5 . 3 
6 , η 
2 6 , 2 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
9 , 6 
1 0 , 8 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
9 , 8 
1 2 , 9 
6 , 0 
1 2 , 3 
9 , 4 
Β , 5 
9 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
1 3 , 7 
7 , 5 
1 1 , 9 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
9 , 4 
1 9 , 8 
1 4 , 8 
1 5 . 5 
3 , 3 
6 , 1 
6 , 5 
4 . 0 
2 1 , 8 
1 7 , η 
5 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 9 
1 6 . 6 
6 , 3 
1 7 , 4 
I P , 6 
1 8 , 7 
6 , 0 
1 5 , 9 
5 , 4 
1 2 , 9 
1 0 , 1 
8 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
9 , 7 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
9 , 1 
1 2 , 5 
9 0 
-9 4 
1 0 , 0 
2 , 5 
1 , 7 
5 , 5 
6 , 6 
1 ,5 
1 , 1 
3 , 1 
8 , 2 
2 , 4 
1 . 5 
4 , 8 
1 3 , 2 
1 0 , 4 
3 . 0 
9 . 8 
1 5 , 4 
7 , 5 
2 , 5 
8 , 7 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
3 , 4 
1 1 , 0 
1 2 . 8 
1 3 . 0 
9 , 1 
1 1 . 9 
1 2 . 9 
1 0 . 6 
9 , 4 
1 1 . 1 
1 2 . 7 
1 7 , 7 
R.5 
1 2 , η 
1 4 , 2 
1 0 . 2 
1 1 . 6 
1 1 . 5 
1 1 . 2 
1 0 . 1 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
9 , 2 
1 1 . 1 
2 . 4 
7 . 6 
6 , 5 
3 , 6 
2 3 , 7 
1 2 . 6 
4 , 4 
1 7 . 4 
2 4 , 7 
1 3 . 7 
5 , 5 
1 8 , 7 
2 2 , 7 
Ο,Β 
2 , 2 
1 4 , 3 
5 , 6 
1 4 , 9 
2 8 , 5 
1 3 . 8 
1 1 . 4 
1 0 , 5 
7 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 5 
Π . 0 
8 , 5 
1 1 , 8 
72' 
TAB. 1 1 / C / l BELGIQUE 
I SU ITE) 
9 5 I 
­ I 
9 9 1 
1 0 , 2 
3 . 1 
1 , 7 
5 , 9 
1 . 3 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
7 , 2 
4 , 7 
3 , 3 
5 , 4 
1 1 , 0 
6 , 7 
2 , 5 
7 , 3 
fl,4 
3 , 1 
1 , 5 
4 , 4 
1 3 , 1 
8 , 7 
3 , 1 
9 , 2 
1 1 , 7 
9 , 6 
4 , 6 
9 , 3 
1 2 , 1 
6 , 3 
4 , 1 
β , 5 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
5 , 4 
1 0 , 2 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
8 , 1 
1 0 , 6 
β , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 7 , 6 
1 1 , 6 
7 , 5 
1 1 , 2 
1 , 2 
6 , 9 
1 , 3 
2 , 1 
1 2 , 7 
8 , 1 
2 , 1 
9 , 7 
1 3 , 3 
9 , 6 
2 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 0 
4 , 0 
0 , 7 
7 , 6 
6 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
9 , 5 
5 , 9 
9 , 1 
1 1 , 2 
9 , 5 
5 , 7 
9 , 3 
1 0 0 I 
­ I 
1 0 4 I 
2 , 7 
1 , 1 
­1 , 6 
2 , 7 
0 , 5 
­1 , 1 
2 , 1 
0 , 9 
­1 , 2 
4 , 4 
1 , 5 
0 , 7 
2 , 3 
6 , 5 
2 , 5 
1 , 1 
3 , 4 
3 , 7 
1 , 1 
0 , 4 
1 , 9 
1 1 . 2 
7 , 9 
2 , 9 
Β , Ι 
7 , 5 
7 , 6 
2 , 3 
6 , 0 
1 3 , 7 
8 , 3 
3 , 6 
1 0 , 5 
9 , Β 
fl,6 
4 , 6 
7 , 4 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
8 , 4 
1 0 , 9 
1 4 , 0 
5 , 1 
3 , 4 
6 , 3 
1 , 1 
4 , 1 
­1 , 6 
8 , 0 
3 , 1 
1 , 1 
5 , 5 
8 , 9 
3 , 6 
1 , 2 
6 , 3 
5 , fl 
1 , 7 
1 , 2 
3 , 6 
7 , 8 
1 2 , 1 
4 , 4 
6 . 1 
1 0 , 2 
8 , 7 
4 , 5 
8 , 2 
9 , 4 
Β , Ο 
4 , 0 
7 , 6 
G 
1 0 5 I 
­ I 
1 0 9 I 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
2 , 7 
­­1 , 2 
2 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 2 
3 , f l 
1 , 7 
0 , 3 
1 , 8 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
9 , 2 
5 , 4 
2 , 8 
6 , 6 
6 , 8 
4 , 7 
1 , 9 
4 , 7 
1 0 , 9 
6 , 8 
4 , 2 
8 , 6 
7 , 4 
B , 7 
1 , 9 
5 , 9 
8 , 9 
1 3 , 3 
2 , 9 
9 , 5 
1 0 , 0 
4 , 0 
1 , 3 
4 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
­0 , 6 
4 , B 
2 , 6 
1 , 4 
3 , 7 
6 , 1 
3 , 1 
1 , 7 
4 , 0 
6 , 4 
2 , 3 
0 , 4 
3 , 4 
7 , 6 
9 , 7 
3 , 0 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 2 
3 , f l 
6 , 6 
Β , Ι 
6 , f l 
3 , 4 
6 , 2 
L A S 
1 1 0 






1 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 8 
2 , 2 
1 , 1 
0 , 3 
1 . 3 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
B , 5 
3 , 6 
2 , 6 
5 , 6 
7 , 1 
3 , 6 
1 , 9 
4 , 5 
9 , 5 
3 , 2 
3 , 7 
6 , 9 
8 , 1 
6 , 7 
1 , 8 
5 , 2 
1 3 , 5 
9 , 5 
3 , 6 
8 , 2 
8 , 7 
4 , 1 
1 , 1 
3 , 8 
Ο , Β 
1 , 1 
0 , 7 
Ο , Β 
2 , 9 
1 , 1 
0 , 4 
2 , 0 
3 , 0 
1 , 3 
0 , 5 
2 , 2 
4 , 0 
0 , f l 
0 , 3 
2 , 2 
7 , 3 
3 , 0 
1 . 2 
4 , 6 
fl,0 
4 , 6 
3 , 4 
5 , 6 
6 , 6 
4 , 0 
2 . 8 
4 , 1 
S E S 
1 1 5 1 
­ 1 
1 1 9 1 
0 , 1 
­• 
­
0 , 3 
­0 , 1 
­
­­­
1 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
C , 2 
0 , 2 
0 , 4 
7 , 0 
4 , 3 
3 , 2 
5 , 3 
6 , 1 
4 , 7 
3 , 5 
4 , 9 
7 , 6 
3 , 4 
2 , 7 
6 , 7 
4 , 6 
3 , 2 
0 , 6 
2 , 5 
6 , 1 
4 , 5 
1 , 1 
3 , 7 
5 , 8 
2 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
0 , 5 
2 , 2 
­0 , 8 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 4 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 4 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 4 
5 , 9 
1 , 5 
3 , 0 
4 , 0 
5 , 4 
4 , 4 
2 , 4 
4 , 2 
4 , 5 
3 , 7 
2 , 1 
3 , 6 
D F 
1 2 0 
­1 2 4 
0 , 2 





0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
■ 0 , 8 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 2 
4 , 4 
2 , 9 
3 , 4 
3 , 7 
4 , 0 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 9 
4 , 7 
3 ( 9 
5 , 1 
4 , 6 
3 , 2 
1 , ι 
0 , 3 
1 , 5 
6 , 5 
2 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
2 , 6 
1 , 4 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 4 
1 , 5 
­0 , 6 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
1 , 0 
5 , 6 
1 , 4 
1 , 3 
3 , 5 
4 , 0 
2 , 6 
2 , 2 
3 , 0 
3 , 4 
2 , 2 
1 , 9 
2 , 6 
G A I N 
1 2 5 I 
­ I 






0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 2 
2 , 6 
1 , 3 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 6 
0 , 7 
2 , 1 
3 , 5 
2 , f l 
2 , 0 
3 , 0 
2 , 9 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 2 
3 , 0 
2 , 2 
0 , 1 
1 , 8 
2 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
­0 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 1 
­0 , 6 
1 0 , 4 
1 , 9 
0 , 1 
5 , 6 
3 , 6 
2 , 2 
1 , 5 
2 , 5 
3 , 3 
1 , 9 
' 1 , 2 
2 , 3 
H C 
1 3 0 
­ I 
1 3 4 I 
1 , 1 
­­0 , 5 
­
­­­
2 , 1 
­­0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
­­0 , 1 
3 , 5 
1 , 4 
1 , 4 
2 , 4 
4 , 5 
2 , 1 
0 , 7 
2 , 6 
2 , 7 
0 , 3 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 3 
Ο , Β 
0 , 1 
0 , 9 
' , , 3 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
2 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
. 
0 , 2 
­
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
7 , 2 
1 , 3 
0 , 5 
4 , 0 
2 , 5 
1 . 5 
1 , 1 
1 , 8 
2 , 4 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 6 
0 U 
P A I R 
1 3 5 I 
­ I 
1 3 9 1 
0 , 4 
0 , 5 
­0 , 3 
_ 
­­­
0 , 7 
0 , 9 
­0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
­­0 , 1 
1 , 8 
2 , 0 
Ο , ο 
1 , 6 
1 , 3 
2 , 1 
0 , 9 
1 , 5 
2 , 1 
1 , 7 
0 , 9 
l . B 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
Ο , Β 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
­0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
­0 , 3 
6 , 4 
1 , 0 
C , 4 
3 , 5 
1 , 8 
1 , 3 
0 , 8 
1 , 4 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 7 
Ι , ι 
V R I 
E 
1 4 0 
­1 4 4 
0 , 4 
­­0 , 2 
0 , 3 
­­0 , 1 
0 , 7 
­­0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
­­0 , 1 
1 , 8 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
1 , 7 
1 , 5 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
­0 , 3 
1 , 7 
0 , 4 
­0 , 4 
0 , 8 
0 , 3 
­0 , 3 
0 , 2 
­­0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
­0 , 4 
4 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 6 
1 , 3 
1 , C 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 5 
1 , C 
E R S 
F B ) 
1 4 5 1 
­ 1 






0 , 2 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
­0 , 3 
. 
­­• 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 7 
­Ο , Β 
1 , 0 
0 , 1 
. 0 , 3 
2 , 2 
0 , 1 
­0 , 4 
Ο , Β 
­0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
­0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
­0 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
­0 , 5 
2 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
1 , î 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
1 5 0 I 
­ I 
1 5 4 I 
0 , 7 
­­0 , 3 
_ 
­­­
1 , 4 
­­0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 
. 0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
. 0 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
_ 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
­
­­­
0 , 3 
. ­0 , 2 
0 , 4 
­­0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
­0 , 2 
1 , 6 
­. Ο , Β 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
> ■= 
1 5 5 
0 , 1 
­­• 
0 , 3 
­­0 , 1 
­
­­­
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
, 
. ­• 
3 , 2 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 9 
2 , 2 
0 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 9 
0 , 1 
­0 , 3 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
1 1 , 0 
2 , 6 
0 , 2 
6 , 1 
2 , 7 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 7 
2 , o 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 8 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
Ι Ο Ο , Ο Ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 














































































I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLFS EN B O I S 
P A P I F R I M P P . E D I T I O N 
P A P I F R , A P T . PAPIER 
t 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAPUTCHOUr 
MATIERES P L A S T I O U E S 
* 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF INSTALL· . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 1 
E N S . MANUFACTURIERES! 
J 
E N S . F X T R . , M A N . , B A T . 1 





1 4 5 
I 4 5 A 
4 5 8 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 0 
6 0 
5 0 A 





BELGIQUE TAB. I i / r / i 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 






STEINK. UNTER TAGE 







EISENERZ UNTER TAGE 
FISENFRZ UFBER TAGF 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
A R B E I T E R 
S T U N C F N V E R D I E N S T K L A S S E N IFB) 
I 30 | 
301 - I 




40 1 45 1 
44 1 40 1 
50 1 55 1 60 1 
54 1 50 1 64 1 
4 , 8 















) 0 0 , 0 
2 5 , 0 
9 , 7 
9 , 4 
7 5 , 0 
5 8 , 7 
25,0 
19,6 
7 5 , 0 
7 5 , 0 
25,0 
25,0 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 . 0 
9 0 . 0 
7 5 . 0 
50 .0 
65 ,6 
2 1 , 7 




7 , 7 




4 , 3 
4 , 7 
_ 
2 1 . 4 
5 , 4 
2 , 9 
7 , 8 
_ 
3 5 , 7 
8 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
4 6 . 2 
2 1 . * 
3 7 . 5 
3 0 . 8 7 , 7 
-
-0 , 1 





-0 , 2 
0 , 2 
-
-0 , 2 





-0 , 7 
0, 6 
-
-1 , 5 
1 , 0 
-
-2 , 2 
1 , 4 
-
---
-3 , 6 
1 , 2 
1 , 9 
-
4 , 0 
1 , 1 
2 , 1 
-
-1 , 6 
1 , 4 
-
-5 , 3 
3 , 7 
-
-3 , 3 
2 , 1 
-
-9 , 3 
fl,i 
-1 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
-
'2 ,0 
7 , 7 
5 , 6 
-
-2 5 , 2 
2 2 , 6 
-4 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
-
4 , 0 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
-
6 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 8 
7 4 , 9 
1 6 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
_ 
2 3 , 5 
6 , 6 
8 , 3 
-3 1 , 2 
2 0 , 8 
2 3 . 6 
-
3 2 , 0 
2 7 , 5 
7 8 , 9 
_ 
2 3 , * 
7 , 3 
R . 9 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
8 , 7 
1 0 , 6 
-
1 6 , 0 
B . B 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 . 9 
8 , 6 
B . o 
-1 3 . 2 
1 2 . 7 
1 2 . 6 
-
1 4 , 0 
1 2 . 1 
1 2 . 7 
_ 
5 , o 
1 4 . 0 
1 3 . 1 
-4 . 2 
6 . 8 
6 , 0 
-
4 , 0 
6 , 6 
5 , 6 
-
5 . 9 
7 , 1 
6 , 0 
-6 . 0 
1 . 7 
7 . 6 
-
6 . 0 
1 . 1 
7 . R 
-
5 , 9 
1 . 4 
1 , 9 
74' 
TAB. I I / C / 1 BFLGIOUF 
(SUI TEI 
O U V R I E R S F E M M E S 
95 I 
­ I 












2 5 . 0 
5 . 6 
6 , 3 
­
­2 , 9 
2 , 8 
­
1 5 , 4 









1 , 1 




1 1 , 8 
­1 . 2 
1 0 0 | 
­ 1 











1 0 . 0 
­2 7 . 8 
1 8 , 8 
1 
­4 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
­. 2 1 , 4 









0 . 5 
1 . 7 
1 . 4 
_ 
­2 . 2 
1 . 4 
­
5 , 9 
0 . 7 
1 . 2 
C 
I O S I 
­ I 












­1 1 . 1 
6 . 3 
­
­2 . 9 











0 , 6 
0 , 4 




5 , 0 
1 . 4 
1 . 9 
L A S S E S 
1 1 0 1 
­ 1 












­5 , 6 
3 , 1 
­
­7 , 7 















1 1 5 1 
­ 1 

































1 2 0 














­2 , 9 
















G A I N 
1 2 5 I 
­ 1 














1 0 0 , 0 


















1 3 0 I 
­ 1 






























3 Λ Ι Ρ F ( F B I 
1 3 5 






























1 4 0 I 1 4 5 I 
­ 1 ­ 1 














1 0 0 , 0 











1 , 6 
­ ­0 , 5 
_ 
2 , 0 
­0 , 7 
_ 
­­­ — 
1 5 0 1 
­ 1 































1 5 5 
1 0 0 , 0 
— ­2 1 , 7 
1 0 0 , 0 


























I I N S G . 
1 
F N S . 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
▼ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 








1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





























































I N 0 U S T R I F 
F T 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F X T R . COMP. SOI IDFS 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIFS 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE PU PFTPPLE 
COMBUST. Nt i r /LEAIRFS 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFR FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PRf lD. DES MFTAUX 
METAUX FERRFUX 






1 1 1 4 








2 1 1 A 
2 1 1 8 
2 2 
22A 
7 2 4 
75« 
BELGIQUE TAB. II/C/1 
(FORTSETZUNG) 






2 3 1 
23A 1 
2 4 ' 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N. TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTR Ι E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 























































































0 , 5 
0 , 8 





0 , 9 
1 , 2 
1 . 0 
_ 
­0 , 4 








­0 , 1 







0 , 2 
















3 4 | 
­2 , 6 




­1 3 , 6 
7 , 3 
_ 
1 , 0 
1 , 4 





­1 , 9 
1 , 1 
_ 
2 , 4 
2 , 6 








­1 , 1 







­2 , 2 










­0 , 3 




3 9 | 
1 1 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
_ 
3 6 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
_ 
­1 8 , 2 
9 , 8 
_ 
2 , 1 
3 , 5 





0 , 9 
3 , 0 
2, 1 
_ 
3 , 8 
0 , 4 
2 , Β 
­
­0 , 5 
0 , 4 
­
­1 , 2 




0 , 6 
2 , 0 






0 , 6 
3 , 9 








2 , 8 
2 , 5 
2 , 5 
_ 
0 , 2 
1 , 3 
1 , 0 
Τ 11 Ν 
4 0 | 
­ Ι 
4 4 Ι 
­Ο , ο 




­4 , 6 
2 , 4 
1 , 0 
3 , 0 
4 , 6 




1 , 3 
1 , 4 
4 , 2 
3 , 0 
_ 
5 , 4 
4 , 7 
5 , 1 
­
1 , 1 
0 , 2 




0 , 3 
­0 , 2 
­
1 , 0 
2 , 2 
1 , 9 
_ 
­0 , 9 
0 , 7 
.. 
­3 , 6 
1,° 
_ 
1 , 2 
4 , 1 
3 , 3 
_ 
Ο , Ε 
3 , 2 




5 , 0 
4 , 7 
4 , 7 
_ 
0 , 6 
3 , 3 
1 , 6 
_ 
0 , 3 
Ο , ο 
0 , 7 
D Ε Ν V 
4 5 ! 
­ Ι 
4 9 | 
­1 4 , 9 
1 2 , 2 
_ 
­1 8 , 4 
1 7 , 3 
_ 
­­­
0 , 2 
7 , 6 
5 , 9 
6 , 0 
­
3 , 8 
3 , 8 
­
6 , 2 
7 , 4 
6 , 2 
4 , 8 
1 0 , 4 
4 , 3 
8 , 7 
9 , 0 
­0 , 6 
0 , 6 
­
­1 , 2 
1 , 2 
­
0 , 6 
­0 , 5 
2 , 2 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 4 
_ 
­0 , 9 
0 , 7 
_ 
­3 , 6 
1 , 9 
6 , 3 
3 , 0 
4 , 5 
4 , 3 
_ 
­1 , 6 




­2 , 3 
1 , 6 
_ 
2 , 2 
3 , 3 
2 , 5 
_ 
2 , 1 
1 , 4 
1 , 5 
Ε R D 
5 0 I 
­ I 
5 4 I 
­1 , 7 
1 , 4 
_ 




1 0 , 0 
1 5 , 8 
3 , Ρ 




I l , 5 
0 , 1 
2 , 3 
6 , 3 
2 3 , 8 
2 6 , 6 
2 5 , 9 
2 6 , 4 
­
1 , 1 
4 , 6 




Ο , ι 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
4 , « 
3 , 3 
3 , 3 
_ 
­­­
5 0 , 0 
8 , 7 
­5 , 7 
_ 
4 , 7 
5 , fl 
6 , 4 
_ 
2 , 4 
1 0 , 0 
6 , 7 
_ 
­<·, ? 
3 , fl 
_ 
5 , 0 
7 , 0 
6 , 3 
_ 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 0 
_ 
2 , Ρ 
Ι , ο 
2 , 1 




­1 0 , 0 
8 , 2 
­
­1 0 , 2 
o , 6 
_ 
­9 , 1 
4 , o 
7 , 6 
1 9 , 5 
6 , 6 
1 1 , 0 
­
7 , 6 
7 , 6 
9 , 0 
1 4 , 9 
5 , 8 
fl,fl 
1 4 , 3 
2 7 , 8 
1 6 , 8 
2 4 , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
_ 
­2 . 5 
2 , 2 
-. 
0 , 9 
1 , 2 
Ο , ο 
_ 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
_ 
1 8 , 0 
4 , 3 
6 , 4 
­
­1 4 , 3 
7 , 5 
_ 
8 , 3 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
_ 
­7 , 6 
4 , 4 
_ 
_ 1 2 , 5 
1 1 , 5 
_ 
­2 , 3 
1 , 6 
2 6 , 3 
3 , 9 
2 , 5 
4 , 7 
_ 
1 3 , 1 
3 , 3 
6 , 6 
T K L 
60 I 
­ I 
6 4 1 
­° ,1 
i , 5 
­
­1 0 , 2 
°,6 
_ 
­4 , 5 
2 , 4 
1 , 6 
6 , 1 
o , 6 




1 , 3 
6 , ft 
8 , 6 
7 , 2 
9 , κ 
6 , 0 
8 , 4 
6 , 8 
4 5 , 2 
2 , 2 
° , 3 
8 , Β 
_ 
­ft, 2 
6 , 8 
_ 
Ο , ι 
2 , 3 
0 , 1 
3 , 3 
1 6 , ° 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
_ 
6 1 , 5 
6 , 8 
1 4 , o 
_ 
1 3 , 0 
3 , 6 
7 , 6 
O, 4 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
_ 
1 2 , 5 
2 3 , 0 
I B , 3 
_ 
­
Β , ι 
1 , 7 
_ 
1 5 , 0 
4 B , P 
3 7 , 5 
6 , 1 
2 6 , 4 
11 , 7 
l°,ft 
_ 
6 , 6 
6 , 6 
ft, 6 
A S S E 
65 1 
­ 1 
6 9 1 
­! 0 , 8 
8 , 0 
­
­1 2 , 2 
1 1 , 5 
_ 
­4 , 6 
2 , 4 
1 , 6 
8 , 6 
1 1 , 2 
9 , 5 
­
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
1 1 . 9 
9 , 6 
4 , f t 
6 , 4 
5 , 2 
9 , 0 
1 4 , 3 
ft, 1 
7 , 9 
_ 
­2 , 5 
2 , 3 
_ 
1 5 , 8 
I B , f t 
1 6 , 4 
2 3 , 6 
2 7 , 6 
1 9 , 2 
7 0 , 5 
6 6 , 7 
­1 9 , 7 
1 7 , 7 
_ 
4 3 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 6 
3 1 , 3 
3 0 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
_ 
3 4 , 9 
7 , 7 
1 7 , 9 
_ 
­Β , 3 
1 , 7 
_ 
5 6 , 0 
7 , 3 
1 8 , 6 
6 . 3 
1 6 , 3 
7 3 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 7 . 3 
1 2 . 5 
1 2 , 5 
Ν 
7 0 I 
­ 1 
7 4 1 
0 , 6 
6 , f t 
6 , Ρ 
_ 
3 1 , 5 
8 , 7 
o, f t 
_ 
­­­
2 0 , 6 
1 4 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
­
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 , 3 
2 0 , Β 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
2 3 , 8 
3 , 5 
1 4 , 3 
6 , 8 
_ 
5 , 4 
1 1 , 5 
ο , ο 
_ 
­2 , 5 
2 , 3 
_ 
2 9 , 3 
1 0 , 6 
2 5 , 5 
1 9 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
3 3 , 3 
4 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , f l 
5 0 , 0 
4 , 3 
1 7 , 9 
1 3 , 2 
3 4 , 4 
1 7 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
_ 
2 2 , 8 
1 3 , 2 
l f t , ft 
_ 
­7 5 , 0 
7 3 , 1 
_ 
1 0 , 0 
7 3 , 1 
I B, 8 
1 0 , 6 
1 4 , f t 
4 6 , 8 
? f t , 2 
2 9 , ft 
1 9 , 7 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
( F B ) 
75 I 
­ I 79 I 
­1 3 , 2 
Ι Ο , ο 
_ 
­1 6 , 3 
1 5 , 3 
_ 
­­­
3 , 4 
8 , 6 
1 7 , 0 




3 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
0 , 6 
7 , 1 
1 3 , 6 
5 , 3 
6 , 5 
2 7 , 6 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
_ 
­2 0 , 6 
2 7 , 9 
_ 
2 7 , 0 
1 0 , 6 
2 3 , 7 
3 , 1 
9 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
_ 
­1 6 , 5 
1 3 , 7 
_ 
2 6 , 1 
3 , 6 
1 3 , 2 
0 , 4 
7 , 1 
6 , f t 
ft, 1 
2 7 , η 
6 , 4 
1 2 , 1 
Ο , Ο 
_ 
­1 2 , 6 
Π , 6 
_ 
­­­
1 0 , 6 
Ι Α , 5 
3 . 3 
1 2 , 3 
7 , 4 
1 4 , 3 
2 6 , 0 




6 , 0 
6 , 1 
4 , 0 
­
­2 . 0 
1.° 
_ 
7 , 1 
1 6 , 2 
1 2 . 2 
1 2 . 7 
" 5 . 1 
fl.6 
7 , 1 
­
5 0 . 1 
5 0 . 1 
1 6 , 7 
4 , 2 
6 , 6 
ft , 9 
_ 
0 , 6 
1 . 2 
0 , 7 
_ 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
1 1 , 9 
_ 
­1 1 , 1 
1 0 , 6 
_ 
11 , 1 
2 . 3 
9 , 4 
_ 
6 , 0 
4 , 5 
' ■ 3 
_ 
­1 6 , 7 
1 3 , 0 
_ 
4 , 1 
-1 .ft 
2 . 6 
­
6 , 0 
2 , 4 
3 , 0 
2 1 , 6 
6 , 4 
Π , 2 
9 , 4 
_ 
­4 , ? 
3 ,B 
­
­1 . 0 
4 , 7 
­
6, f t 
0 , 8 
3 , 5 
7 , 6 
11 , 3 
1 1 , 7 




2 9 , 9 
1 , 7 




4 2 , 9 
9 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
3 , 0 
3 . 3 
4 , 6 
­
4 , ? 
4 . 2 
2 4 , 4 
4 , 2 
6 , 1 
6 . 9 
_ 
1 , 7 
­1 , 2 
_ 
5 ,B 
5 , 5 
6 , 4 
_ 
5 0 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
_ 
4 , 7 
3 , 5 
4 , 4 
1 7 , Β 
3 , 7 
1 ,ft 
2 , 9 
_ 
1 4 , 9 
4 , 4 
6 , 0 
_ 
­3 , 6 
1 , 0 
3 , 1 
3 , ft 
1 . 0 
7 . 3 
­
fl. 3 
7 , 0 
7 , 0 
_ 
­2 0 , 6 
1 9 , 2 
_ 
1 0 , 0 
­3 , 1 
6 , 3 
7 , 3 
­4 , 4 
9 , 0 
11 , 5 
5 , 6 
7 , 0 
°0 
­0 4 
4 0 , 0 
2 4 . 9 
5 , 1 
o , l 
­
­2 , 0 
1 . 9 
4 0 , 0 
3 5 , 7 
1 8 , 2 
2 6 , Β 
1 4 , 7 
1 . 6 
2 . 3 




1 9 , 7 
1 , 4 
2 , 5 
4 . 0 
­
1 ,7 
Ο , Β 
1 . 6 
1 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 . 9 
7 . 0 
_ 
2 , 9 
2 , 3 
7 , f l 
7 , 8 
1 . 0 
1 .ft 
7 , 0 
­
­2,ft 




2 , 4 
2 . 0 
2 , 3 
­
ft,0 
­2 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
­3 , 6 
­
­­­
2 6 , 3 
1 .1 
1 . 7 
2 , 8 
0 . 2 
2 . 7 
2 , 4 
2 , 6 
76' 
TAB. I I / C / 1 BELGIQUE 
( S U I T E ) 
0 U V R I F R S 
C L A S S E S 
95 1 
- 1 99 | 
1 0 , 0 







2 0 , 0 
1 , 7 
2 , 1 
2 , 0 
1 , 9 
2 0 , 0 
105 1 









4 0 , 0 
9 , 6 
2 , 8 
3 1 , 5 
1 ,9 
























H O R A I R E 
130 I 135 I 140 I 145 I 150 I > ' IINSG. - I - I - I - I - I I 
134 I 139 | 144 | 140 | 154 | 165 IFNS. 
4 , 9 
5 , o 
0 , 6 
0 , 7 
1 ,2 
2 , 6 
2 ,1 
2 , 3 
l .ft 
5 , 3 
7 , 4 
2 , 0 
1 , 4 
0 , 3 
0 , f l 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 2 
4 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 6 
0 , ? 
1 , 5 1 , 2 0 , 9 1 , 2 0 , 3 
3 , 5 1 1 , 6 1 6 , 3 9 , 3 7 , 0 
1 ,9 3 , 3 4 , 0 2 , 8 1 , 6 
1 6 , 7 
1 , 0 0 , 5 
0 , 5 0 , 5 
1 . 5 0 , 5 
5 , 6 
0 , 5 
0 , 6 0 , 1 0 , 2 
0 , 6 0 , 2 0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
2 , 1 
Ο , ο 
0 , 7 
0,° 
0 , 7 
1 ,7 
I , 4 
1 0 0 , 0 
l . f t 
5 , 3 
0 . 3 
0 , 3 
0 , 2 
7 , 7 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 8 
_ 
0 , 3 
-0 , 2 
_ 
-
3 , 2 
2 , 4 
" 
4 , 0 
4 , 7 
2,ft 
1 , 5 
0 , 5 
1 ,0 
_ 
1 , 6 
-1 , 1 
-
-1 ,5 
1 , 2 
-
1 , 2 




































0 , 2 




8 , 5 
1 . 3 
2 , 9 
2 , 7 
2 5 , 0 
-1 ,2 
--0 , 6 






1 , 2 







1 , 6 
-1 , 1 
_ 
1 , 1 




0 , 5 





-0 , 1 
• 
_ 
1 , 2 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
O l 




1 , 2 
Ο,Β 
0 , 8 
1,8 
3 , 2 
2 , 6 
-






Ο , Β 
0 , 7 
8 , 3 
-
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-





1 , 1 
Ο , Β 
3 6 , 1 
.. 








0 , 2 











0 , 2 







3 , 6 
1 , 9 
_ 
-
0 , 2 











0 , 2 











0 , 2 







3 , 6 
1 , ° 
_ 
0 , 6 
0 , 2 







9 , 7 
1 , 3 
0 , 8 
1 , 1 
6 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
4 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
3 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
-0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-
-0 , 2 
0 . 1 
-
-0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ρ , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
4 , fl 
0,° 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F F Μ Μ Ε S 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERFS E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL . 
C1MFNT 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . PF BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTR. MFTALLIOUE 
OUTtLLAGF A . F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
C0NSTRUCT1PN F L E C T . 
2471 
3 2 1 
77' 
TAB. I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 






3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
. 
4 1 3 




4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
E N 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNG S ­ U . GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 









































































































0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 3 
0 , 2 






0 , 8 
0 , 4 





0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 





0 , 2 
0 , 3 
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1 5 , 1 
6 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
3 6 , 0 
1 4 , 6 
6 , 8 3 1 , 9 
3 0 , 2 
9 , 5 
2 , 7 
1 6 , 4 
2 , 1 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
4 , 5 1 0 0 , 0 
4 , 2 1 0 0 , 0 
5 , 8 1 0 0 , 0 
1 0 , 6 1 0 0 , 0 
6 , 2 1 0 0 , 0 
5 , 0 1 0 0 , 0 
6 , 7 1 0 0 , 0 
2 , 2 1 0 0 , 0 
1 . 0 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
1 . 1 1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L F FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
F X T R . P E T P . GAZ N A T . 
PAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. N U r L F A I R E S 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
FXTR. M I N . M F T A I L I O . 
M INFS DE FER FOND 
MINES PE FFR JOUR 
P R T P . DES METAUX 
METAUX FFPRFUX 
METAUX NON FERREUX 
1 2 
83' 
BELGIQUE TAB. I i / r / i 
IFORTSETZUNG) 






2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 I 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.ERPEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 






C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 























































































0 , 1 
0 , 2 




0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
_ 
-0 , 3 














-0 , 1 
• 
_ 





-1 , 2 






3 0 Ι 
- Ι 
3 4 | 
-0 , 4 
0 , 1 
-
-0 , 2 
0 , 1 
_ 
-1 , 5 
0 , 5 
. 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
_ 
---
0 , 1 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 7 
_ 
0 , 6 
3 , 0 








0 , 1 
0 . 7 
0 , 3 
-
-0 , 1 
• 
-
-1 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
-1 , 2 
0 , 5 
-
-0 , 8 








0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
S 
3 5 1 
- Ι 
3 9 | 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 4 
_ 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 4 
-
-3 , 4 
1 , 1 
. 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 7 
_ 
---
0 , 1 
0 , 4 
2 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 , 8 
1 , 6 
-
-0 , 2 
0 , 1 
_ 





0 , 3 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
-
0 , 2 
1 , 9 
0 , 5 
-
0 , 2 
2 , 1 
1 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
-
-3 , 2 
0 , 4 
_ 
0 , 2 
-0 , 1 
_ 
1 . 0 
2 , 2 
1 , 3 
_ 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 6 
T U N 
4 0 1 
- Ι 
4 4 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
_ 
-2 , ο 
0 , 9 
C l 
0 , 7 
2 , 3 
1 , 2 
_ 
---
0 , 2 
0 , 7 
3 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 5 




0 , 1 
-• 
. 
0 , 3 
2 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
C , o 
0 , 4 
-
0 , 3 
3 , 7 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
4 , α 
2 , 0 
. 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 5 
_ 
0 , 1 
2 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 6 
_ 
0 , 4 
6 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
D Ε Ν V 
4 5 1 
- Ι 
4 9 Ι 
-1 ,Α 
0 , 4 
-
-1 , 8 
0 , 4 
-
-1 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 0 
2 , 8 
1 , 5 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 1 ■ 
0 , 4 
1 , 2 
3 , 9 
2 ,Ο 
0 , 6 
4 , 3 
2 , 6 
3 , 3 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 2 
-
-0 , 2 
• 
-
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 0 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
4 , 5 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
4 , 4 
2 , 0 
-
0 , 5 
3 , 3 
0 , 7 
-
0 , 2 
4 , 4 
0 , 7 
_ 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
_ 
2 , 2 
2 , 0 
1 , 6 
_ 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 0 
Ε R Ρ 
5 0 1 
- Ι 
5 4 1 
0 , 7 
0 , 2 
Ο , ο 
0 , ί -
0 , 8 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 6 
_ 
-1 , 9 
0 , ί -
0 , 7 
1 , 4 
2 , 3 
1 , 6 
_ 
---
1 , 0 
1 , 3 
2 , 7 
1 , 7 
2 , 1 
6 , 8 
8 , ο 
6 , 7 
-
0 , 2 
2 , 0 
0 , 0 
-
-0 , 4 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 2 
1 , 6 
0 , ι 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 6 
5 , 6 
1 , 5 
0 , 1 
Ο , Β 
6 , 0 
2 , ί-
0 , 2 
1 , Ρ 
4 , 2 
1 , Ε 
_ 
0 , 1 
5 , 2 
0 , Ρ 
0 , 1 
1 , ? 
5 , 0 
Ο , ο 
_ 
0 , 4 
1 , 6 
0 , ' 
0 , 1 
1 , 5 
1 , ο 
Ι , ι 
I E N S 
5 5 1 
- 1 
5 9 | 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 5 
-
-2 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
2 , 2 
3 , 0 
2 , 1 
.. 
-0 , 5 
0 , 1 
1 , 3 
2 , 5 
4 , 0 
2 , 7 
Ο , Β 
8 , 1 
6 , 9 
6 , 7 
0 , 4 
2 , 7 
7 , 8 
4 , 2 
_ 
-0 , 8 
0 , 2 
-
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 8 
5 , 5 
2 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
2 , 4 
1 , 2 
0 , 3 
1 , 6 
6 , 7 
2 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
8 , 6 
3 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
3 , 9 
1 , 2 
-
0 , 5 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
1 , 2 
3 , 1 
0 , 9 
2 , 9 
2 , f t 
2 , 2 
2 , 6 
0 , 1 
4 , 4 
2 , 8 
7 , 6 
T K L 
6 0 I 
- 1 
6 4 I 
0 , 9 
1 , 5 
1 , 7 
_ 
Ο , ο 
3 , 3 
1 , 7 
0 , 4 
1 , 6 
4 , O 
2 , 2 
0 , 4 
l . B 
4 , 1 
2 , 3 
_ 
---
0 , ° 
3 , 3 
A , Ρ 
3 , 7 
1 , 2 
3 , 2 
6 , 1 
3 , 7 
1 , 1 
0 , 4 
3 , ° 
2 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 6 
6 , 4 
2 , 7 
0 , 6 
2 , 6 
2 , 1 
1 , 6 
0 , 4 
2,1 
6 , 7 
2 , 6 
0 , 6 
3 , 1 
Β , Ι 
4 , 4 
0 , 1 
2 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 6 
1 , 2 
6 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
2 , 4 
1 1 , 4 
2 , 8 
0 , 6 
1 ° , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
0 , 4 
3 , 3 
5 , 0 
1 , 3 
A S S E 
6 5 I 
- 1 
6 9 I 
0 , 2 
1 , 2 
7 . 0 
2 . 1 
0 , 1 
1 . 2 
5 , 0 
1 , 7 
1 , 7 
2 . 6 
2 3 , 3 
8 , 9 
0 , 4 
1 . 8 
6 , 4 
2 , Β 
_ 
-0 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
2 , ° 
6 , 0 
3 , 4 
4 , 7 
4 , 7 
9 , 4 
6 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
4 , 6 
2 , 6 
0 , 1 
-0 , 6 
0 , 1 
-
6 , 1 
4 . 1 
4 , 0 
1 , 0 
3 , 4 
1 0 , 3 
4 , 8 
1 . 0 
2 , 6 
6 , 2 
2 , 9 
0 , 5 
2 . 9 
9 , 7 
3 , 5 
1 ,Α 
5 , 0 
1 2 , 1 
7 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
7 , 0 
7 , 6 
0 , 2 
1 , 4 
6 , 2 
1 , 5 
0 , 7 
4 , 8 
fl,7 
2 , 7 
1 , 4 
1 2 . 7 
2 1 , 9 . 
1 0 , 0 
Ο ,Α 
4 , 8 
° , A 
5 , 8 
Ν 
7 0 1 
- 1 
7 4 I 
1 , 2 
3 , 8 
1 3 , 6 
5 , 3 
1 , 7 
3 , 6 
1 3 , 1 
5 , 0 
1 , 7 
7 , 4 
1 7 , 5 
8 , 3 
3 , 0 
4 , 5 
8 , 6 
5 , A 
_ 
-1 . 8 
0 , 4 
1 , 0 
4 , 8 
Ο , Β 
5 , 7 
6 , 1 
7 , 7 
1 2 . 3 
Β . 7 
0 , 3 
2 , 6 
5 , 9 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
Β , A 
3 , A 
6 , 7 
1 , 3 
5 , 3 
1 2 , 5 
A , ? 
1 , 8 
3 , 7 
1 1 , 4 
5 , 6 
1 , 1 
6 , 0 
1 1 , 6 
6 , 3 
1 , 9 
5 , 9 
9 , 7 
6 , 3 
0 , 6 
4 , 6 
9 , 6 
3 , 6 
1 , 7 
2 , 5 
1 1 , 2 
3 , 3 
1 , 1 
2 , 4 
1 3 , 0 
2 , 8 
2 . 9 
1 3 , 5 
4 3 , 8 
1 6 , 6 
1 , 4 
9 , 3 
1 7 , 0 
1 0 , 6 
( F R ) 
7 6 1 
- 1 
7 ° 1 
4 , 0 
1 0 , o 
1 4 , 1 
9 , 3 
2 , 0 
8 . 9 
1 4 . 7 
8 , 1 
1 4 , 5 
4 3 , 7 
1 3 , 1 
2 7 , 8 
1 , 3 
8 , 7 
1 4 , 3 
8 , 9 
_ 
0 , 7 
5 , A 
1 , 3 
1 , 7 
8 , 2 
1 0 , 6 
7 , 4 
6 , A 
8 , 8 
1 0 , 7 
a,o 
1 , 1 
4 , 9 
0 , 7 
5 , 8 
_ 
1 . 7 
4 , 7 
1 . 7 
1 . 0 
9 , 7 
9 , f t 
B , l 
7 , 3 
9 , 4 
1 7 , 9 
9 , 7 
2 , 7 
1 0 . 1 
1 4 , 6 
B , ° 
3 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
9 , 0 
3 . 3 
8 . « 
1 0 . Q 
6 , 4 
1 . 3 
O . 5 
1 2 , 2 
6 , 2 
7 , 7 
6 , 9 
8 . 4 
6 , 7 
0 , 4 
4 , 3 
Α . 7 
2 , 2 
8 , 1 
1 f t , 1 
3 , 6 
1 0 , 6 
2 , 3 
1 1 . 0 
2 1 . 3 
1 3 , 2 
8 0 I 
- I 
8 4 1 
9 . 9 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
1 2 . 9 
8 . 5 
1 4 , 5 
1 4 . 2 
1 2 . 4 
2 4 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
8 , 9 
1 4 , 4 
" 1 3 , 0 
1 2 , 6 
0 , 6 
1 , 5 
Ο , Β 
3 , 1 
8 , 8 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
1 1 . 6 
1 0 , 2 
1 1 . 1 
8 . 7 
1 0 , 3 
2 . 2 
5 . f t 
A . 4 
E . 9 
1 . 1 
7 , 0 
4 , 3 
7 , 2 
3 , 9 
7 , 4 
7 , 8 
6 , f l 
6 . 2 
1 6 , 7 
9 , 8 
1 0 . 8 
7 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
B . 5 
2 2 . 7 
1 1 . 5 
1 4 . 5 
9 , 6 
1 7 . A 
8 . 3 
1 7 . 1 
4 . 4 
1 2 . 4 
1 6 , 8 
9 , 5 
4 , 0 
9 , 7 
Β , Ο 
7 , 6 
3 , 7 
9 , 5 
1 3 , 0 
A , l 
1 2 , 0 
B , 6 
3 , f t 
8 , f t 
5 , 3 
1 4 , 8 
1 2 , 6 
1 1 . 5 
8 6 | 
- 1 
8 9 | 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
9 , 6 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , 7 
1 2 , 9 
1 6 , 3 
3 , 9 
1 1 . 0 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
9 , 0 
1 2 , 2 
1 , 0 
7 , 6 
0 . 7 
6 . 7 
1 8 . 7 
9 , 9 
7 , 2 
1 1 . 0 ■ 
7 , 0 
9 , 8 
8 , 5 
9 , ? 
1 . 3 
5 , 9 
5 , o 
4 , 6 
1 . 3 
3 , 4 
6 , 9 
3 . 7 
7 , o 
4 , 4 
5 , 4 
5 , 3 
1 0 , 0 
1 5 , 4 
8 , 2 
1 1 . 2 
7 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
9 , 8 
1 6 , 8 
2 0 . 5 
1 3 . 4 
1 7 , 4 
1 7 . 8 
1 4 . 0 
5 . 3 
1 1 , 5 
1 0 , 0 
1 4 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
I O , 1 
7 , 0 
1 1 , 6 
8 , 7 
A, 5 
1 1 . 9 
9 , 9 
Β , 4 
1 1 , 0 
1 0 , o 
0 , 7 
Β , A 
7 . 6 
Ι Α , 3 
8 , 3 
1 0 , 5 
0 0 
-0 4 
1 6 . 6 
1 6 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 8 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
5 . 8 
4 . 0 
1 0 . 5 
1 6 . 4 
1 1 . 7 
8 , 7 
1 1 , 7 
7 , 5 
9 , 4 
I O , ? 
7 , 1 
1 5 , 9 
8 , 4 
7 . 4 
9 . 9 
1 0 , 8 
7 , 1 
Α , Ι 
7 , 4 
3 . Β 
7 . 3 
6 , 7 
5 , A 
7 , 4 
6 . 5 
1 1 . 6 
Α . 3 
2 0 . 9 
7 , 2 
3 . 9 
o . l 
1 5 , 6 
1 5 . 7 
6 . 4 
1 2 . 5 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
8 , 0 
1 1 . 5 
1 9 , 0 
1 2 . 5 
6 , 2 
1 3 , 7 
2 0 , 4 
1 4 . 0 
4 , 7 
1 1 , 9 
1 5 , 8 
1 2 , f l 
7 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
8 , 1 
5 , 2 
° , 5 
B , A 
1 5 , 7 
Β , Ι 
1 0 . 6 
2 0 , 1 
5 . 6 
7 , 7 
9 , 8 
1 0 , 5 
1 1 . 5 
5 , 8 
B . B 
84' 
TAB. I l / C / 1 
9 5 I 
- I 
9 9 I 
1 5 , 9 
1 0 , 9 
6 , 7 
1 1 , 6 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
7 , 4 
1 2 . 0 
1 2 . 4 
4 , 2 
1 . 6 
6 , 4 
1 1 . 3 
8 , 9 
A , A 
8 , A 
8 , 4 
1 6 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 0 , 7 
6 , 0 
9 , 4 
1 1 , 3 
4 , 6 
4 , 3 
5 , 6 
6 , 7 
6 , 1 
5 , 8 
6 , 7 
4 , 5 ' 
9 , 1 
1 0 , 6 
7 , 9 
1 7 , 0 
1 0 , 1 
2 , 6 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
9 , 0 
3 , 1 
9 , 6 
1 1 , 7 
9 , 8 
6 , 8 
0 , 6 
1 9 , 0 
7 , 8 
2 . 7 
1 1 . 1 
1 4 , 2 
9 , 4 
3 , 5 
A , 2 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
5 , 4 
1 1 . 3 
9 , 6 
A , 5 
5 , 2 
A, 4 
1 2 , 7 
2 1 , 4 
4 , 3 
1 4 , 3 
1 2 . 4 
3 . 7 
-5 . 0 
1 4 , 3 
A , ? 
4 , 7 
6 , 0 
1 0 0 1 
- 1 
1 0 4 1 
1 2 . 2 
8 . 3 
3 . 3 
8 , 4 
1 2 . 9 
8 , 7 
3 , 6 
8 , 9 
6 , 0 
1 , 6 
1 , 6 
7 , 8 
1 0 , 5 
7 , 8 
4 , 1 
7 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
A , 3 
9 , 4 
5 , 2 
7 , 6 
1 2 , 4 
6 , 1 
2 , 6 
5 , 5 
1 2 , 2 
9 , 0 
5 , 8 
B , 6 
8 , 6 
1 0 , 7 
8 , 6 
9 , 5 
1 0 , 8 
1 2 , 5 
5 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
5 , 4 
7 , 3 
7 , 1 
9 , 5 
6 , 1 
4 , 3 
6 , 7 
1 0 , 1 
3 , 6 
0 , 7 
5-, 6 
9 , 3 
4 , 4 
3 , 1 
6 , 0 
1 5 , 9 
7 , 1 
2 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
8 , 6 
4 , 0 
8 , 4 
1 9 . 7 
1 2 . 1 
2 . 5 
1 5 , 7 
9 , 6 
1 , ° 
-4 , 1 
1 3 , 9 
5 , 8 
2 , 6 
6 , 5 
C 
1 0 5 | 
- 1 
1 0 9 | 
6 , 1 
6 , 4 
7 , 3 
5 , 3 
6 , 7 
6 , 7 
7 , 6 
5 , 6 
6 , 0 
0 , 6 
0 . 6 
7 . 2 
1 0 , 4 
6 , 7 
4 . 3 
6 , 7 
1 2 . 3 
9 , 9 
1 1 , o 
1 1 , 7 
6 , 6 
5 , A 
6 , 0 
5 , A 
1 3 , 0 
6 , 6 
1 , 1 
6 , 1 
1 2 , 7 
6 , 3 
6 , 1 
7 , 7 
1 3 , 5 
8 , 1 
5 , 9 
o , 4 
6 , 2 
9 , 1 
1 3 , 5 
o , 3 
1 1 . 4 
4 , 0 
1 , 8 
5 , 9 
9 , 4 
6 , 3 
7 , o 
6 . 3 
9 , 4 
1 , 5 
1 , 5 
4 , A 
7 , 1 
4 , 1 
2 , 8 
4 , 3 
1 0 , 5 
6 , 0 
1 . 3 
7 , 3 
1 0 , 6 
6 , 3 
7 . 8 
1 . 3 
1 5 , 4 
8 , 3 
-1 1 . 7 
1 1 , 5 
0 , 4 
— 4 , 1 
1 0 , 5 
3 , 0 
1 , 5 
4 , 3 
L A S 
n o ι 
- I 
1 1 4 1 
4 , 6 
3 , 3 
7 , 7 
3 , 5 
4 , A 
3 , 5 
7 , 4 
3 , 7 
7 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
6 , 3 
4 , 7 
3 , 3 
4 , 6 
1 7 , 5 
1 0 , 6 
6 , 6 
1 2 , 1 
A , 0 
4 , 1 
7 , A 
4 , 6 
4 , 4 
7 . 0 
1 , 0 
7 , 1 
9 , 4 
6 , 1 
5 , 7 
6 , 7 
1 2 , 5 
7 , 1 
7 , 6 
o , 0 
6 , 2 
7 , 2 
1 3 . 5 
8 , 1 
7 , 5 
3 , 6 
1 , 0 
4 , 1 
7 , 2 
4 . 7 
1 . 6 
4 , 6 
3 , 8 
l . A 
0 . 7 
2 , 3 
5 , 3 
3 , 7 
1 , 4 
3 , 2 
B , 4 
2 . " 
1 , 3 
5 , 7 
7 , 5 
4 , 3 
4 , 0 
5 , 3 
1 0 , 1 
2 . 6 
O .A 
7 . 0 
1 , 9 
-
-0 . 7 
1 0 . 7 
1 . 9 
1 . 1 
3 , 8 
S F S 
1 1 5 | 
- 1 
1 1 9 | 
7 , 6 
3 , 4 
1 , 5 
7 , 7 
3 , 1 
3 , A 
1 , 7 
3 , 0 
0 , 4 
--0 , 2 
4 , 3 
3 , 2 
1 , 9 
3 , 0 
1 1 , 6 
6 , 3 
3 , 1 
7 , 5 
4 , ° 
4 , 6 
1 , ° 
3 , 7 
2 , 2 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 5 
7 , 6 
6 , 5 
4 , 3 
5 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
5 , 9 
9 , 6 
8 , 1 
4 , 7 
1 1 , 7 
6 , 5 
5 , 7 
1 , 4 
0 , 9 
2 , f l 
5 , 3 
2 , 3 
1 , 9 
3 , 3 
2 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 3 
2 , 5 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 7 
5 , 0 
4 , 1 
0 , 6 
3 , 9 
3 , 8 
1 4 , 7 
2 , 4 
9 , 3 
6 , 4 
0 , 5 
1 , 7 
4 , 1 
3 , 8 
-
-1 . 3 
5 . 7 
0 , 9 
0 , 6 
7 . 0 
D E 
1 2 0 I 
- 1 
1 2 4 | 
7 , 5 
7 , 0 
Ο , Β 
1 , ° 
7 , 7 
7 , 1 
Ρ , 6 
7 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
4 , 0 
7 , 1 
1 , 3 
7 , 3 
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1 4 , 5 
1 4 , 5 
8 , 4 
1 1 . 5 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
6 , 1 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
l o , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 2 
3 , 3 
7 , 0 
1 7 , Β 
2 0 , 0 
1 4 , 3 
71 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
1 1 , 0 
9 , 7 
ft,7 
6 . 7 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
4 , 2 
Β,ft 
1 0 , 4 
1 2 , 3 
4 , 3 
9 , 4 
7 , R 
2 , 0 
2 , 3 
3 , 4 
1 1 , « 
1 0 , 1 
2 , 4 
Β ,Ο 
7 , O 
1 4 , 6 
7 , 2 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
4 , 0 
6 6 1 
­ I 
8 9 I 
5 , 2 
8 , 3 
3 , Β 
ft,6 
2 . R 
4 , 3 
2 . 3 
3 . 6 
6 , 2 
1 5 , 4 
1 2 , 4 
9 , 6 
1 . 4 
9 , 6 
Β , Ο 
3 , 7 
. 
. . • 
1 3 , 6 
9 , 0 
1 , 3 
8 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
6 , 4 
1 1 , 7 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
5 , 6 
1 0 , 7 
1 4 , 1 
fl, 3 
3 . 1 
n , n 
7 5 , 1 
1 4 , 5 
4 , 9 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
8 , 4 
3 , 4 
6 , 5 
2 0 , 8 
1 8 , 4 
7 , 2 
1 5 , 3 
Π , 2 
9 , 7 
7 , ? 
fl,ft 
1 1 , 0 
7 , 1 
3 , 7 
6 , 9 
1 1 , O 
6 , 7 
3 , 7 
7 , 0 
1 5 , 1 
8 , 6 
4 , 6 
9 , ? 
3 , 9 
7 , 7 
7 , 0 
7 , 6 
Β , Ο 
7 , 7 
3 . 7 
ft, ? 
7 , 9 
1 0 , 7 
11 , Ο 
1 0 , 1 
Β , Ο 
1 , 7 
0 , 4 
7 , 6 
OQ 
­0 4 
Α . 7 
4 , 3 
7 , 3 
5 , 6 
3 , 9 
7 , 7 
7 , 3 
3 , Β 
1 0 , 4 
1 4 , 9 
1 0 . 6 
1 1 , 6 
4 , f t 
6 . 1 
1 8 , 9 
7 , 1 
, 
. . • 
1 5 , 7 
6 . 3 
1 .1 
Β , Ι 
1 4 , 6 
9 , Β 
<· ,1 
8 , 4 
1 3 , 9 
9 , 0 
7 . 9 
1 , 7 
7 , 7 
4 , 0 
1 . 7 
4 , 0 
1 9 , 1 
Κ , 3 
? , 5 
0 , 3 
1 7 , 7 
5 , 2 
7 , 7 
5 , 4 
1 8 , 4 
9 , 4 
7 . 7 
9 , 7 
1 0 , 4 
9 , 9 
6 , 1 
7 , 8 
9 . 1 
6 , 6 
1 , 0 
6 . 5 
7 . 5 
6 , 0 
? , 4 
5 . 4 
1 7 , 9 
8 , 1 
3 . 0 
8 . 7 
6 . 3 
1 , 5 
1 . 7 
7 , 3 
ft . 2 
ft.l 
4 , 3 
6 , f t 
1 0 , 5 
Β.Ο 
1 4 , 0 
1 0 . 1 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 2 
86' 
TAB. I I / C / 1 
(SUITE) 
9 5 1 
- 1 
9 9 1 
4 , 6 
1 5 , 4 
6 , 5 
1 0 , 4 
2 . 6 
1 6 . 6 
6 . 7 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 5 , 7 
4 , 2 
1 1 , 0 
8 , 1 
2 1 , 0 
6 , 8 





1 0 , 7 
O.fl 
-4 , 4 
1 2 , 1 
7 , 2 
2 , 2 
6 , 1 
1 3 , 1 
6 , 7 
1 , 6 
5 , 7 
fl,0 
3 , 6 
0 , 6 
4 , 3 
1 1 , 4 
4 , 9 
0 , 9 
6 , 3 
1 2 , 0 
3 , 5 
1 , 6 
4 , 2 
1 1 , 5 
4 , 3 
1 , 6 
6 , 4 
9 , 9 
3 , 4 
2 , 7 
4 , 1 
9 , 0 
4 , 0 
2 , 0 
4 , 5 
7 , 1 
3 , f l 
2 . C 
4 , 1 
1 1 . 4 
4 , 9 
2 , 1 
5 , f l 
3 , 6 
1 , 3 
1 , 7 
1 , 9 
3 , 2 
7 , 2 
1 , 2 
4 , 6 
7 , 0 
1 0 , 7 
4 , 3 
o , 0 
1 , 0 
0 , 4 
-0 , 4 
1 0 0 1 
- 1 
1 0 4 1 
8 , 6 
2 5 , 2 
1 1 , 9 
1 7 , 6 
8 , 3 
2 8 , 5 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 0 
4 , 3 
9 , 9 
9 , 6 
2 1 , 2 
8 , 1 





1 3 , 4 
1 , 2 
0,2 
6 , 6 
6 , 7 
4 , 3 
1 , 0 
3 , 4 
5 , 9 
3 , 6 
0 , 6 
2 , 7 
4 , 0 
3 , 1 
0 , 0 
7 , 7 
4 , 6 
4 , 7 
O. f l 
3 , C 
7 , 9 
1 . 4 
0 , 6 
7 , 4 
6 , 3 
3 , 6 
0 , 4 
3 , 3 
8 , 9 
2 , 7 
1 , 1 
2 , 9 
6 , 8 
2 , 0 
1 , 2 
2 , 9 
3 , 3 
2 , A 
Ο , ο 
2 , 3 
fl,° 
2 , 0 
1 , 1 
3 , 6 
3 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 2 
6 , 0 
8 , 8 
0 , 1 
6 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
0 , 7 
1 0 , 6 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
E 
1 0 5 I 
- I 
1 0 9 | 
1 5 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 6 , 8 
1 2 , 8 
1 7 , 8 
1 4 , f l 
1 9 , 1 
4 , 0 
1 , 7 
1 2 , 4 
2 4 , 9 
7 , 1 
3 , 0 





9 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
4 , 0 
5 , 4 
2 , 1 
0 , 3 
2 , 1 
4 , 7 
1 , 4 
0 , 7 
1 , 6 
3 , f t 
1 , 1 
0 , 5 
1 , 9 
2 , 4 
2 , 0 
0 , 2 
1 , 4 
4 , f t 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 3 
5 , 0 
1 , 4 
0 , 1 
2 , 0 
1 3 , 7 
1 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
5 , 0 
1 , 4 
0 , ° 
2 , 1 
2 , 4 
O.fl 
0 , 1 
1 , 0 
6 , 6 
2 , 4 
0 , 2 
2 , o 
1 , 5 
Ο , ι 
0 , 6 
O.ft 
6 , 3 
7 , 1 
0 , 1 
4 , i 
1 2 . 7 
1 0 . 6 
0 , 4 
° , 2 
1 , 0 
O.ft 
-0 , 4 
L A S 
1 1 0 1 
- 1 
1 1 4 I 
2 0 , 7 
6 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
2 3 , 7 
7 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
9 , 4 
3 , 2 
0 , 3 
6 , 2 
1 0 , 8 
5 , 5 
0 , 5 





7 , 6 
--2 , 0 
4 , 0 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 2 
4 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
2 , 2 
2 , 1 
1 ,ft 
0 , 6 
1 , 3 
4 , 1 
O.ft 
0 , 2 
I ,1 
2 , 4 
0 , ° 
0 , 1 
1 , 0 
1 2 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 4 
3 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 6 
Ο , ο 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
3 , 4 
? , 0 
0 , 3 
1 , 7 
Α . τ 
3 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
0 , 3 
-0 , 3 
0 , 2 
S E S 
1 1 6 ι 
- 1 
1 1 9 | 
9 , 8 
1 2 , 7 
6 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 4 , 7 
8 , 4 
1 2 , 5 
7 , 0 
Ο,Α 
1 , 6 
4 , 6 
8 , 3 
0 , 7 
3 . 2 





5 , 3 
-0 , 2 
2 , 1 
2 , 0 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 9 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
2 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
6 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 0 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 8 
0 , f t 
0 , 4 
-0 , 4 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 8 
1 , ί-
0 , 2 
-0 , 6 
1 , 6 
1 , 2 
-Ο , ο 
2 , 2 
1 , 7 
-1 , 6 
1 , 3 
--0 , 3 
D E 
1 2 0 I 
- I 
1 2 4 
4 , 7 
1 , 7 
6 , 4 
3 , 1 
5 , 2 
2 , 0 
7 , 3 
3 , A 
4 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
2 , o 
6 , 2 
0 , 6 
0 , 6 





1 , 7 
--0 , 7 
1 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 0 
0 , E 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 0 
-0 , 5 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
. 
1 , 1 
-0 , 1 
-
-0 , 1 
0 , 1 
G A I N 
1 2 5 1 
- 1 
1 2 9 1 
1 4 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
6 , 5 
1 6 , 9 
1 , 1 
2 , 0 
6 , 6 
1 , 5 
0 , 3 
. 0 , 9 
1 , 5 
0 , 7 





1 , 7 
0 , 2 
-0 , 7 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
-
0 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
-
. -. · 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
. -0 , 1 
-
0 , 1 
-0 , 1 
-
0 , 2 
-0 , 1 
-
---
H C R 
1 3 0 I 
- I 
1 3 4 1 
3 , 6 
0 , 7 
1 , 1 
1 , 8 
4 , 6 
Ο , Β 
1 , 6 
2 , 2 
1 , 5 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 9 
2 . 4 
3 , 5 





0 , 7 
--0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 2 
--• 
0 , 1 
--
• 
Ο , Ι 
---
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 




Α 1 R 
1 3 5 Ι 
- Ι 
1 3 9 | 
1 . 3 
0 , 7 
Ο , Β 
0 , 9 
1 , 5 
C R 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 3 
2 , 4 
1 , 3 
2 , 6 





0 , 2 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
C l 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
C l 
0 , 1 
_ 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
. 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
C l 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
C l 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
ο,ι 
0 , 1 
--
■ 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 4 




V R 1 E R S 
E ( F B ) 
1 4 0 1 
- 1 
1 4 4 1 
Ο , β 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 4 
3 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
2 , 4 
. 
. -• -
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 6 
--0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
-0 , 2 
0 , 3 
--0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
_ 
---
0 , 2 
--
■ 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 . 1 
0 , 4 
0 , 7 
_ 
---
1 4 5 1 
- 1 1 4 0 | 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 9 
1 , 5 





Ο , ι 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
-
0 , 2 
-0 , 1 
_ 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
-0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
--• 
0 , 1 
. 0 . 1 
0 , 1 







0 , 1 
-0 , 1 
_ 
0 , 2 
-0 , 1 
-
---
1 5 0 1 
- 1 
1 5 4 1 
0 , 1 
C l 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 . 1 
1 , 3 
O.ft 
0 . 6 
1 , 0 
1 , 9 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 7 
. 
. -• _ 
---
C l 
. . • 
0 , 1 
-. -
0 , 1 
--• 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 2 
-. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-C l 
_ 
















> = 1 I N S G . 
1 
1 5 5 I E N S . 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
7 , 3 
1 , 3 
7 , 2 
4 , ° 
1 0 , 9 
3 , 3 
6 , 6 
B , f l 
. 
. -• 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
_ 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
-0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 




0 , 1 
--• 
0 , 1 
--• 
_ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
_ 
0 , 1 
-0 , 1 
-
-η , ι 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

















































































E N S E 
I N D U S T P I F 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F d S I O N FTC 
A L I M . B O I S S O N S TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
I N O . PE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R P P . SUCRES 
B O t S S O N S 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETFRIF 
I N D U S T P I E PU CUIR 
T A N N F R I E - M F G I S S E R I E 
A R T i r i F S FN CUIR 






3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 7 
87' 
TAB. 1 1 / C / I 
(FORTSETZUNG) 






4 5 A 





4 7 A 
4 7 B 
4 6 
4 8 1 








E S Α Μ Τ 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
SCHUH- ,BEKLEIDUNG SG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWEPBF 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHFRST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VFPARB. GFW. 
BAUGEWERBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATTON 
1 BERGBAU INSGFSAMT 
VER A P B . I N D U S T P . I N S G . 














































































< 3 0 | 
1 
0 , 2 
0 , 1 




0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 4 
_ 
0 , 1 
1 , 5 
Ι 0 ,5 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 5 
_ 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
_ 
. 
0 , 2 
0 , 1 
-
0 , 1 
1 , 6 
0 , 6 
-





0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
-
. 0 , 1 
• 
_ 
-0 , 1 
• 
_ 




0 , 2 
0 , 1 
Ι . 
0 , 2 
0 . 1 
3 0 1 
- Ι 
3 4 Ι 
0 , 6 
1 , 7 
6 , 7 
2 . R 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
l . f l 
7 . 5 
3 , 1 
-
0 , 3 
7 . f l 
O. f l 
_ 
0 , 2 
3 . 0 
0,° 
, 
0 , 3 
2 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 0 
Ο , Α 
. 
0 , 3 
Ι , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 1 
1 , 0 
. 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 1 
, 
Ο , ο 
Ο , Α 
0 , 7 
1 , 6 
2 , 6 
4 , 5 
2 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
_ 
-0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
Ο , ο 
0 , 4 
0 , 4 
-
0 , 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 3 
1 , 3 
Ο , Α 
Ρ, 1 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 5 




3 9 I 
0 , 7 
2 , 7 
5 , 9 
3 , 1 
_ 
2 , 1 
6 , 3 
2 , 8 
0 , 8 
2 , B 
6 , 0 
3 , 2 
. 
0 , 4 
2 , 4 
0 , 8 
_ 
0 , 6 
2 , 8 
1 , 1 
. 
0 , 4 
2 , 2 
0 , 7 
. 
0 , 3 
3 , 1 
1 , 2 
. 
0 , 3 
3 , 0 
1 , 4 
-
0 , 2 
3 , 7 
1 , 1 
0 , 2 
O.ft 
1 , 6 
Ο , ο 
0 , 5 
. 0 , 2 
0 , 1 
-
1 , 3 
2 , 4 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 2 
1 , 6 
0 , 0 
. 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
-
0 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
1 . f l 
0 , 7 
I T E 
T U N 
4 0 1 
- I 
4 4 1 
1 , 6 
6 , 0 
τ , 4 
4 , 8 
-
2 , 1 
ή , Ι 
2 , 8 
1 , 0 
5 , 3 
7 , 6 
6 , 1 
0 , 4 
1 , 2 
5 , 3 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 1 
1 , 6 
0 , 5 
1 , 5 
6 , 2 
2 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
3 , 8 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
3 , 1 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 1 
» , 2 
1 , 9 
0 , 7 
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Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A U S S . , H A B H L F M F N T 
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P A P I E R , A P T . P A P I E R 
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I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BATIMFNT GENIF C I V I L 
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B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V E S 1 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . . B A T . | 
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BELGIQUE TAB. I I / C / 2 
V E R T E I L U N G DER ARBEITER NACH MONATSVERDIENSTKLASSEN 
UND LEISTUNGSGRUPPEN 
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EXTR. COMP. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
FXTR. PFTR. GAZ NAT 
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6 , 6 
1 6 , 3 
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3 3 , 7 
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3 4 , 7 
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3 4 , 3 
3 8 , 9 
1 9 , 0 
2 5 , S 
2 6 , 5 
3 3 , 6 
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2 4 , 6 
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2 6 , 9 
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2 7 , 4 
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3 7 , 3 
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3 5 , 0 
2 4 , 4 
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1 8 , 9 
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1 6 , 3 
1 6 , 7 
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2 7 , 6 
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2 8 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 8 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
2 6 , 5 
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7 , 5 
2 0 , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 6 
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7 4 , 5 
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2 4 , 4 
1 9 , 1 
7 4 , 3 
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3 1 , 4 
1 6 , 3 
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1 1 , 6 
8 , 9 
6 , 4 
0 , 4 
6 , 6 
5 , 0 
1 , 0 
4 , 6 
3 , 4 
1 . 6 
1 ,? 
ι ,ο 
1 6 , 6 
1 3 , 5 
6 , 3 
1 2 , 6 
1 8 , ο 
7 0 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
5, 4 
1 , 4 
0 , 5 
6 , 0 
3 , 9 
3 , 2 
1 , 8 
3 , 1 
7 , 5 
5 . f t 
6 , 0 
ft, 1 
4 , 0 
2 , 4 
0 , 8 
2 . 7 
4 , 1 
3 , 1 
1 . 9 
3 , 1 
ft,ft 
6 , 1 
1 ,Ο 
6 , 7 
1 6 , 9 
1 2 , 2 
3 . 0 
1 2 , 8 
0 , 1 
2 , 4 
7 , 9 
2 , 1 
1 . 0 
5 , 4 
2 , 6 
? , 1 
3 , 5 
5 , 4 
2 , 6 
2 , 1 
2 , 5 
5 , 3 
0 , 0 
2 , ? 
2 , 0 
7 , 3 
2 , 0 
1 , 1 
3 , 2 
6 , 1 
5 , 5 
4 , 0 
5 , 1 
3 , 3 
1 , 1 
0 , 4 
l . f t 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
1,0 
9 , 2 
4 , 2 
3 , 1 
5 , 7 
1 4 , 0 
5 , 5 
4 , 3 
6 , 3 
2 , 1 
1 . 0 
1 ,1 
1 , 3 
3 , 0 
1,8 
1 , 0 
2, 0 
5,A 
3 , 4 
? , ! 
4 , 0 
? , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 , ? 
? , 1 
?, 1 
O.ft 
Ι , ι 
'., ft 
? , 3 
0 . ? 
1,1 
1 0 , 6 
4 , 0 
1 , 0 




4 , 1 
1 ,0 
0 , 7 
2 , 2 
l . f t 
1 , 7 
O.f l 
2 , 2 
3 , 7 
l . f l 
O. f l 
2 , 3 
2 , 3 
1 ,1 
1,2 
3 , 4 
0 , 0 
0 , 6 
1 , 6 
3 , A 
3 , 6 
l . o 
3 , 3 
2 , 4 
0 , 6 
1 . 0 
0 , 2 
0 , 3 
2 , f t 
1 , 3 
2 , 3 
2 , 0 
3 , 2 
1 . 6 
0 , 4 
1 . 0 
0 , 3 
0 , 1 
Ο , ι 
0 . 1 
1 , 1 
0 , 0 
0 , 4 
1,0 
? , o 
ι , ι 
1 ,1 
1 . 8 
0 , 8 
1 . ' 
0 , ■' 
η , τ 
η , 7 
0 , ' . 
η , ft 
? . ι 
1 , '. 
3 , 1 
0 , « 
1 , '­
? ,'■ 
1 , 4 
0 , 0 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
1 .0 
0 , ' 
0 , ? 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
0 . 3 
0 , 6 
1 , 5 
0 . 3 
0 . ? 
0 , 7 
0 , 1 
0 . 3 
0 , ? 
O.A 
0 . 3 
1 , 5 
0 , 1 
0 . 1 
Ο , ι 
1 , 0 
2 , 1 
2 , 7 
ï . A 
1 , 3 
0 , 6 
­0 . 6 
Ο , Β 
Ρ , 3 
0 , 2 
0 , 4 
1 , ι 
3 , ? 
­0 , 4 
? , 0 
­
l . l 
0 , 1 
0 . ? 
O . * 
1 . 6 
1. 4 
3 , 2 
1, fl 
0 , 4 
0 . 1 
­0 , ? 
0 , 6 
­­0 , 1 
0 , 7 
0 , ι 
­0 , ? 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 ,6 
Ο , Β 




0 . 5 
­­ο,ι 
0 , 4 
0 . 2 
­0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
Ο , ι 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
0 . 4 
0 , n 
n , o 
­­
0 , ' . 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 7 













π , 1 
η , . ' 
0 , 4 
' I . ' 
η , ι 
'I .1 
Π, .' 
η , i' 
0 , 7 
­' Ι , ' 
1 . η 
η . ' . 
­η ,'■ 
0 , 2 
η , ' . 
Ι ) . 6 
­0 , ' . 
'1 , ? 
0 , 1 
­11,2 
η , '. 
­­0 , ? 
1 , 0 
­­0 , 3 
0 . 7 
η , ' , 
0 , 3 
­0 , 3 
­
­­­





7 , 0 
O.ft 
0 , 3 
1 . Ε 
1 . 0 
Ο,? 
0 . 1 
0 . » 
0 , 7 
0 , 1 
92' 
TAB. l l / C / 2 BELGIOUF 
(SUITE) 
3 7 5 0 0 1 
­ 1 
3 9 9 9 9 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
­
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 . 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 





0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
4 0 0 0 0 1 
­ 1 
4 2 4 9 9 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
­
­
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 




0 , 1 
0 , 1 




0 . 1 
C 
4 2 5 0 0 1 
­ 1 
4 4 9 9 9 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
­
: 
0 , 2 







0 , 1 
­
­
0 , 2 




0 , 1 
L A s 
4 5 0 0 0 1 
­ 1 


























S E S 
4 7 6 0 0 1 
­ I 




















C E G A I N 
« 0 0 0 0 1 5 2 5 0 0 1 
­ I ­ I 
5 2 4 9 9 1 5 4 0 9 9 1 
0 , 1 

















0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 υ 
Μ Ε Ν S U F 
5 5 0 0 0 1 5 7 5 0 0 1 
­ I ­ I 




















V R I F R S 
L ( F B I 
6 0 0 0 0 1 6 2 5 0 0 1 
­ 1 ­ 1 




















6 5 0 0 0 1 
­ 1 




















> ■ I I N S G . 
1 




















1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 










































































I N D U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
AUTRES M I N . ­ TCURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T DURBIE P F S F T C . 




I N D U S T R I F C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTP. MFTALL IOUF 
O U T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINE S ­ P U T 1 L S 
MACHINES PF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 






2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 7 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
9 3 * 
T A B . I I Í C / 2 
(FOPTSFTZUNG) 






3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
» 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANIK ,OP T IK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 


































































































0 , 7 
­0 , 9 
0 , 6 
1 , 1 
­1 , 7 
1 , 0 
. 
­. • _ 
­­­
­
. 0 , 5 
0 , 2 
_ 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
_ 
0 , 4 
2 , 1 




­1 , 6 














­2 , 2 





­1 , 6 
Ι 1 , 4 
5 0 0 0 1 
­ Ι 
7 4 9 9 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
_ 
­­­
0 , 3 
0 , ? 
2 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
­1 , 0 
0 , 4 
. 
­­• ­
­ι , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 4 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 1 
1 , 3 
0 , 8 
3 , 8 
9 , 2 
3 , f t 
­
­0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 7 
2 , 0 
­
­1 , 1 
0 , 3 
_ 
­1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 7 
_ 
0 , 5 
2 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 6 
_ 
0 , 4 
7 , 1 
1 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
2 9 , 2 
7 , 0 
_ 
­8 , 1 
1 . 3 
0 , 6 
2 , 1 
4 2 , 3 
Ι Α , 3 
7 5 0 0 1 
­ Ι 
9 9 9 9 1 
0 , 2 
0 , 8 
2 , 4 
0 , 8 
_ 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 0 
1 , 3 
6 , 7 
1 , 9 
1 , 2 
1 , 4 
7 , 3 
2 , 0 
. 
­­• 
0 , 2 
6 , 8 
1 0 , 7 
3 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
8 , 0 
3 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
8 , 2 
3 , 2 
1 , 1 
3 , 0 
1 6 , 1 
5 , 4 
_ 
­5 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
1 , 1 
1 1 , 6 
4 , 2 
_ 
0 , 8 
6 , 7 
2 , 1 
_ 
2 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
2 , 1 
7 , 9 
3 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
9 , 6 
2 , 7 
' 0 , 4 
1 , 6 
1 1 , 1 
3 , 6 
0 , 4 
1 1 , 0 
5 , 7 
6 , 5 
1 , 2 
7 , 0 
1 7 , 3 
5 , 8 
0 , 6 
1 , 5 
9 , 7 
2 , 6 
1 , 6 
4 , 5 
2 2 , 0 
1 0 , Β 
Μ 0 
1 0 0 0 0 1 
­ ι 1 2 4 9 9 1 
0 , 5 
1 , 8 
2 , 2 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 7 
4 , 0 
1 3 , 2 
4 , 0 
1 , 3 
4 , 6 
1 2 , 0 
3 . 2 
. 
. . • 
0 , 7 
4 , 2 
2 5 , 0 
4 , 4 
1 , 1 
3 , 9 
8 , 0 
4 , 2 
1 , 4 
4 , 6 
9 , 0 
4 , 9 
1 , 9 
6 , 4 
1 3 , 7 
5 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
1 1 , 6 
4 , 3 
1 , 8 
6 , 6 
1 2 , 4 
ft,7 
0 , 5 
3 , 3 
1 0 , 4 
4 , 3 
1 , 1 
8 , 0 
1 ,° 
3 , 1 
1 , 7 
8 , 5 
1 7 , 2 
9 , 0 
3 , 0 
7 , 1 
3 2 , 6 
1 1 , 6 
1 , 6 
6 , 5 
2 0 , α 
6 , 4 
4 , 3 
2 4 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
ο , 2 
9 , 0 
1 3 , 4 
1 C 2 
_ 
2 , ο 
8 , 1 
3 , 1 
1 7 , 8 
Ι Ε , Ι 
1 6 , 8 
2 1 , 4 
N A T 
1 2 5 0 0 1 
­ Ι 
1 4 9 9 9 1 
3 , 5 
7 , 4 
Π , 5 
6 , 6 
0 , 8 
5 , 9 
4 , 8 
3 , 9 
7 , 1 
2 0 , 7 
3 1 , 4 
1 4 , 1 
4 , 8 
1 4 , 1 
1 8 , 0 
8 , 0 
. 
. • • 
1 5 , 3 
3 7 , 4 
4 2 , 9 
2 4 , 3 
1 9 , 8 
3 3 , 6 
4 1 , 5 
3 1 , 6 
2 2 , 6 
3 7 , 2 
4 4 , 7 
3 4 , 5 
3 0 , 8 
6 1 , 2 
4 3 , 5 
3 9 , 6 
1 6 , 2 
3 0 , 0 
4 7 , 3 
3 3 , 6 
2 2 , 7 
5 0 , 3 
3 9 , 0 
3 6 , 1 
1 9 , 5 
4 1 , 0 
5 3 , 7 
3 7 , 2 
9 , 0 
2 0 , 0 
3 5 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , 4 
4 5 , 9 
5 0 , 6 
4 0 , 6 
3 2 , 8 
5 6 , 5 
4 0 , Β 
4 6 , 8 
1 8 , 2 
4 0 , 9 
5 0 , 1 
3 4 , 5 
38 , 2 
3 5 , 2 
2 8 , 7 
3 4 , 9 
45 , 2 
4 5 , 8 
2 7 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 0 
4 Α , 3 
6 0 , 8 
45 , 7 
5 0 , 0 
4 1 , 3 
1 2 , 2 
3 2 , ° 
; V F R 
1 5 0 0 0 1 
­ 1 
1 7 4 9 9 1 
2 3 , 2 
2 6 , 3 
1 5 , 2 
2 4 , 8 
1 9 , 1 
2 4 , 4 
1 1 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
4 0 , 4 
2 5 , 3 
2 7 , 9 
1 3 , 6 
3 6 , 0 
2 6 , 4 
1 9 , 1 
. 
. . • 
3 6 , 6 
4 4 , 7 
1 5 , 5 
3 6 , 3 
3 6 , 1 
3 0 , 8 
2 2 , 9 
3 0 , 1 
3 6 , 3 
3 3 , 4 
2 4 , 5 
3 1 , 6 
3 8 , 7 
2 4 , 7 
1 1 , 3 
2 6 , 5 
3 7 , 2 
2 6 , 9 
2 6 , 2 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
2 8 , 1 
1 6 , 7 
7 5 , 0 
4 7 , 4 
3 5 , 9 
1 9 , 4 
3 3 , 6 
7 4 , 6 
3 8 , 0 
4 9 , 7 
3 5 , 9 
4 1 , 3 
3 1 , 6 
1 4 , 6 
2 9 , 6 
4 7 , 7 
2 7 , 3 
1 3 , 3 
2 9 , 4 
4 5 , 9 
3 9 , 1 
1 3 , 8 
3 5 , 1 
3 0 , 7 
2 3 , 0 
2 7 , 9 
? 7 , 2 
2 4 , 7 
1 7 , 8 
η, ι 
1 7 , 1 
3 0 , 0 
| ° , 6 
1 6 , 9 
7 1 , 4 
1 9 , η 
1 0 , 0 
7 , 6 
1 0 , 4 
D Ι Ε 
1 7 5 0 0 1 
­ Ι 
1 9 9 9 9 1 
3 7 , 0 
3 9 , 3 
5 0 , 4 
3 9 , 8 
4 C 1 
4 3 , 2 
6 0 , 4 
4 4 , 0 
3 3 , 4 
2 3 , 7 
7 , 1 
2 7 , 1 
3 8 , 2 
2 9 , 9 
1 0 , 3 
3 3 , 4 
. 
. . • 
3 2 , 4 
5 , 3 
1 , 2 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
1 6 , 8 
6 , 7 
1 5 , 8 
2 1 , 2 
1 4 , 4 
7 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
7 , 6 
2 , 1 
9 , 5 
2 1 , 5 
1 0 , 3 
5 , 4 
1 2 , 7 
2 6 , 0 
8 , 6 
1 1 , 2 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
1 2 , 1 
4 , 4 
1 2 , 7 
3 6 , 3 
2 4 , 6 
1 0 , 6 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
Α , 2 
4 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
Α , 3 
Ο,Α 
6 , 9 
2 7 , 1 
9 , 0 
2 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
4 , 1 
1 1 , 3 
11 , 5 
1 4 , 2 
1 8 , 8 
1 , 0 
1 3 , 2 
2 2 , 5 
2 7 , 6 
4 , 8 
1 9 , 7 
Α , 4 
7 , 7 
­2 , ο 
Ν S Τ κ 
2 0 0 0 0 1 
­ Ι 
2 2 4 0 9 1 
2 5 , 1 
1 ° , 0 
1 5 , 3 
2 0 , 6 
2 7 , 8 
2 1 , 7 
1 9 , 1 
2 3 , 7 
1 7 , 9 
3 , 4 
7 , 4 
°,0 
1 3 , 3 
3 , 7 
4 , 1 
1 0 , 5 
. 
. • • 
1 2 , 0 
0 , 5 
1 , 7 
7 , 7 
ο , ft 
7 , 1 
4 , ? 
7 , 0 
8,° 
3 , Ρ 
1 , 6 
4 , 0 
6 , 7 
1 , 0 
­3 , ft 
1 1 , 5 
6 , fl 
2 , Ρ 
6 , ο 
1 1 , 1 
2 , 6 
1 , 7 
5 , 4 
ο , 3 
5 , 2 
2 , 4 
6 , Ρ 
1 5 , 9 
6 , 1 
0 , 6 
8 . 6 
6 , 6 
2 , 6 
1 , 6 
3 , 6 
2 , 6 
Ο,Β 
0 , 3 
1 , 1 
4 ,Ο 
2 , 4 
0 , 2 
2 , 6 
Α, 2 
1 , 8 
3 , 6 
4 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
Ο , ο 
2 ,° 
2 , 5 
4 , 4 
1 , 6 
3 , 6 
1 , 6 
1 ,Β 
0 . 6 
Ι , ο 
L A S 
22 5 0 0 1 
­ Ι 
2 4 9 9 9 1 
7 , 0 
Ι , ο 
1 , 6 
3 , 8 
8 , 0 
Ι , ο 
2 , 0 
4 , 2 
5 , 9 
3 , 2 
4 , 1 
5 , 0 
Α , Β 
4 , 0 
6 . fl 
6 , 3 
. 
. ­• 
1 , 3 
­­0 , 8 
5 , 3 
3 , 0 
2 , 4 
3 , 6 
4 , 5 
2 , 4 
0 , 8 
2 , Α 
2 . 3 
1 . 6 
­1 , 6 
6 , 0 
6 , 1 
1 , 3 
1 , 0 
4 , 9 
1 , 7 
0 , 7 
2 , 6 
5 , 5 
0 , 8 
Ο , ο 
2 , 4 
7 , 7 
0 , 7 
­3 , 5 
2 , 4 
0 , 6 
Ο , ο 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
­0 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
Ο,Ρ 
0 , 6 
1 . 8 
­Ο , ο 
1 , 3 
1 . 0 
­1 , 4 
­
­­­
S F Ν 
2 5 0 0 0 1 
­ Ι 
2 7 4 9 9 1 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 2 
2 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 3 
3 , 4 
1 , 3 
3 , 6 
2 , ο 
4 , 7 
3 , 1 
7 , 1 
4 , 7 
. 
­. • 
0 , ο 
0 , 6 
­0 , 7 
2 , 6 
1 , 5 
0 , 9 
1 , 7 
2 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 7 
0 , 4 
­0 , 0 
4 , 0 
3 , 7 
Ο,Α 
2 , 8 
1 ,Ο 
0 , 8 
­0 , 0 
1 , 8 
Ο,Α 
0 , 5 
0 , 0 
4 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
2 , 1 
O.ft 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
­0 , 3 
0 , 1 
­­• 
0 , 4 
­­0 , 7 
1 , 2 
0 , ? 
­0 , 4 
2 , 5 
0 , 2 
­0 , 7 
­
­­" 
( F B I 
2 7 5 0 0 1 
­ I 
2 9 9 9 9 1 
O.ft 
0 , 7 
Ο, ί . 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 4 
0 , 6 
0 , 0 
2 , 3 
4 , Β 
Ο ,ο 
? , 0 





0 , 6 
. 0 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
Ο,Β 
0 , 9 
O. f t 
-0 , 6 
1 , 0 
--0 , 6 
2 . 3 
2 , 1 
-1 , 6 
0 , 7 
--0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 1 
--0 , 6 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
-
0 , 1 






0 , 7 
-0 , 7 
-
Ο,ι· 
-0 , 3 
-
---
3 0 0 0 0 1 
- 1 
3 2 4 0 0 1 
0 , ? 
0 , 7 
-0 , 7 
0 . 3 
0 , 3 
-0 , 2 
2 , ί -
0 , 7 
0 , 6 
1 . 8 
3 , 8 
0 , 7 
1 . 0 




0 , ? 
--0 . 1 
Ο , ι 
0 , 4 
. 0 . 4 
0 , 4 
Ο, ί , 
. 0 , 3 
0 , 2 
--0 , 1 
1 , 0 
2 , 6 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 5 
--0 , 2 
_ 
---
0 , 7 
--0 , 3 
-







0 , 3 
0 , 7 
-0 , 7 
0 , 6 
0 , ? 
-0 , 1 
-
---
3 2 5 0 0 1 
- Ι 
3 4 9 9 9 1 
0 , 1 
-• 
■ 
0 , 1 
-• 
1 . 3 
0 , ? 
0 , 7 
1 , 0 
7 . 0 
0 , 5 
1 , 4 
1 , 7 
. 
-• • 
0 . 7 
--0 . 1 
O.ft 
0 . 1 
-0 . ? 
0 . 4 
0 , 1 
-0 . 7 
0 . ? 
--0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 7 
--0 , 1 
_ 
---
0 , 4 
--0 , 7 
. 














3 5 0 0 0 
-3 7 4 9 9 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 . 1 
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I N D U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES FN B O I S 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
> 
IMPRIMER I F , F D I T I O N 
C A n U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
. 
MATIERES PLAST IOUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BATIMFNT GFNtF C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 






4 5 A 
4 5 8 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 









TAB. I l / C / 2 
(FORTSETZUNG) 





A R B E I T E R 
11 








STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 












K O N A T S V E R D I E N S T K L A S S E N (FB) 
I 5000 1 75001 100001 125001 150001 175001 200001 225001 250001 275001 300001 325001 35003 
< 50001 - I - 1 - I - 1 - 1 - I - I - 1 - I - I - 1 - I 
1 74991 99991 Ι 2 4 9 θ | 149991 174991 199991 22490| 249091 274991 299091 32499 1 349991 37409 
0 , 4 
0 ,3 
4 , 9 
3 ,3 
6 , 2 
1 1 , 5 
9,7 
5 0 , 0 
3 2 . 1 
5 0 . 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
4 2 , 2 
3 6 , 1 
1, 1 
1 , 0 
1 , 5 






5 0 , 0 
3 2 . 1 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
6 6 , 7 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 3 3 , 3 
7 5 , 0 2 5 , 0 
5 4 , 7 
5 1 , 8 
4 4 , 4 4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 4 0 , 0 
6 5 , 4 
2 7 , 6 
3 9 , 3 
100 ,0 
6 , 7 2 0 , 0 6 6 , 7 
7 , 1 7 , 1 33 ,3 3 8 , 1 
4 , 1 6 ,8 28 ,8 4 9 , 3 
5 0 , 0 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
7 , 1 
11 , 5 
1 0 , 0 
6 , 7 
11 . 9 
9 , 6 
1 ,9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 2 8 , 3 
5 , 4 3 2 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 6 1 ,1 
1 0 , 9 1 , 0 
98' 
TAB. I I / C / 2 BELGIQUE 
(SUITE) 
0 U V R 1 E R S 
C L A S S E S O E G A I N M E N S U E L 
375001 400001 425001 450001 475001 500001 525001 550001 575001 600001 625001 650001 > - I INSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - 1 - 1 1 






































FXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLF FONn 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIE S 
EXTP. PETP. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. M IN . METALLIC 
MINES OE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
MFTAUX FEPREUX 
METAUX NON FERREUX 
11 






2 1 1 A 
2 H E 
99' 
TAB. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 






2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.ERPEN 
A N D . M I N F P A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFAS E R I N D U S T R I E 
METALLFRZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 















































































< 5 0 0 0 1 
Ι 
-1 5 , 2 




-5 0 , 0 
3 6 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
2 , 5 





1 , 9 
3 , 7 
7 , 8 
6 , 9 
0 , 7 
-








-0 , 1 







-Ι 0 , 7 















Ι 0 , 1 
50 001 
- Ι 
7 4 9 9 1 
1 8 , 6 
2 9 , 3 
2 7 , 3 
_ 
3 6 , 9 
4 2 , 1 




3 , 5 
ο , Ο 
6 , 3 
-
ι , Ο 
7 , 0 
_ 
7 , 0 
ο , Ο 
6 , 4 
-
4 , 3 
5 , 0 
4 , 4 
_ 
-0 , 7 




-3 , 8 
1 , 1 
-
1 , 3 
5 , 6 




-1 0 , 0 
3 , 4 
-
1 , 8 
8 , 9 
7 , 7 
-
-2 , 0 






3 , 4 
4 , 1 
3 , 4 
_ 
0 , 5 
2 , 4 
2 , 0 
7 5 0 0 1 
- Ι 
9 9 9 9 1 
-3 , 7 
3 , 0 
-
-5 , 3 
4 , 5 
_ 
---
9 , 3 
3 1 , 3 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
-
7 , 0 
7 , 0 
1 1 , 5 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
2 3 , 5 
4 3 , 9 
3 1 , 8 
4 0 , β 
1 9 , 6 
3 , 4 
Β, 4 
7 , 8 
-
-7 , 1 
6 , 7 
-
2 , 0 
6 , ι 
3 , 0 
2, 3 
9 , 8 
1 0 , 0 
9 , 6 
_ 
1 0 , 4 
1 , 3 
3 , 1 
_ 
5 , 3 
-3 , 4 
4 , 3 
Π , 5 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
-
3 , 7 
1 8 , 0 




1 5 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
5 , 6 
5, 5 
2 , 0 
4 , 2 
3 , 2 
ο , ί 
8 , 9 
Β , Ο 
κ c 
1 0 0 0 0 1 
- ι 
1 2 4 9 9 1 
-ie,4 
1 5 , 0 
-
-2 1 , 1 
1 6 , 0 
-
-1 2 , 5 
9 , 1 
1 8 , 3 
3 2 , 8 
2 2 , ο 
2 5 , 5 
-
7 , 0 
7 , 0 
1 5 , 4 
3 0 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
4 7 , 1 
3 7 , 7 
3 1 , 8 
3 6 , 7 
6 9 , 1 
3 5 , 7 
3 7 , 4 
3 8 , 1 
_ 
-2 , 4 
2 , 2 
-
3 1 , 1 
2 1 , 5 
2 8 , 4 
5 5 , 7 
5 5 , 3 
4 7 , 6 
4 9 , 3 
5 0 , 0 
6 7 , 9 
3 4 , 3 
4 1 , 3 
_ 
5 7 , 9 
7 0 , 0 
6 2 , 1 
6 0 , 9 
6 2 , 2 
6 2 , 6 
5 2 , ° 
_ 
5 3 , 2 
4 4 , 7 
4 6 , 8 
-
-1 6 , 7 
1 4 , 3 
_ 
7 6 , ο 
6 5 , 6 
6 7 , 4 
3 3 , 3 
3 7 , 2 
3 8 , Β 
3 7 , 6 
1 4 , 3 
3 4 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
N A T ! 
1 2 5 0 0 1 
- Ι 
1 4 9 9 9 1 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
7 0 , 9 
-
3 1 , 5 
7 6 , 3 
7 7 , 1 
-
-1 2 , 5 
9 , 1 
3 5 , 7 
2 3 , 9 
4 3 , 2 
3 6 , 2 
-
7 9 , 1 
7 9 , 1 
2 1 , 2 
3 4 , 6 
4 1 , 4 
3 7 , 2 
1 7 , 6 
6 , 6 
29 , 6 
1 3 , 3 
ο , 3 
5 2 , 2 
3 2 , 9 
3 5 , 7 
-
-6 9 , 0 
6 4 , 4 
-
6 2 , 6 
1 6 , 5 
4 9 , 8 
1 7 , 2 
2 3 , 1 
3 0 , 4 
2 8 , 5 
5 0 , 0 
5 , 2 
4 2 , 9 
3 5 , 6 
-
3 6 , 8 
7 0 , 0 
3 1 , 0 
3 0 , 4 
7 2 , 1 
16 , 7 
1 8 , 3 
63 , 9 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
-
-5 0 , 0 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
4 2 , 8 
5 2 , 0 
44 , 4 
3 5 , 5 
3 8 , 9 
5 5 , 1 
6 1 , 4 
V E R 
1 5 0 0 0 1 
- Ι 
1 7 4 9 9 1 
1 6 , 5 
7 , 5 
9 , 2 
-
-6 , 3 
4 , 5 
-
3 3 , 3 
1 7 * 6 
1 8 , 7 
3 0 , 7 
5 , 3 
6 ,Β 




4 4 , 7 
β , ί 
6 , 7 
1 1 , Β 
-
2 , » 
1 ,Α 
2 , ? 
1 , 9 
3 , 9 
1 0 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
2 1 , 4 
7 6 , 7 
-
3 , 4 
1 3 , 9 
6 , 3 
1 3 , 6 
7 , 2 
4 , 6 
6 , '. 
-
1 6 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 8 
-
---
4 , 3 
8 , 0 
5 , 0 
6 , Α 
-
1 6 , 2 
1 0 , 7 
1 2 , Β 
-
-3 3 , 3 
2 8 , 6 
-
-3 , 1 
2 , 2 
2 7 , Α 
5 , 6 
ι , 1 
6 , 1 
2 6 , 4 
1 5 , 1 
ι , 5 
0 , 6 
0 Ι Ε Ν S Τ Κ 
1 7 5 0 0 1 
- Ι 
1 9 9 0 9 Ι 
2 4 , f l 
1 , 8 




5 0 , 0 
1 2 , 5 
2 2 , 7 
6 , 3 
1 , 1 
0 , 5 




7 , 7 
1 , ο 
0 , 7 
1 , 9 
_ 




6 , 5 




-1 9 , 0 
5 , 3 
_ 
2 , 7 
1 , 1 
1 , 3 
-
-A,ft 




3 , 6 
1 , 1 
1 ,fr 
3 6 , 1 
--1 ,3 
1 0 0 , 0 
--7 , 1 
-
---
1 1 , 1 
4 , 8 
-2 , 6 
1 5 , 8 
0 , 6 
1 , 3 
1 . 4 
2 0 0 0 0 1 
- I 
2 2 4 9 θ | 
2 4 , 2 
-4 , 5 
-
3 1 , 6 
-4 , 6 
-
1 6 , 7 
-4 , 5 
_ 
1 , 1 
0 , 2 





-0 , 6 
η,7 
-
2 , 1 
-1 , 7 
-
3 , ? 
3 , 4 




-1 7 , 7 
4 , 0 
Π , 3 
0 , 7 
Ο , Ε 
1 , 0 
_ 
-
2 , 6 




Ο , ο 
Ο , Ε 







5 , 6 
Γ , 7 
-Ρ , » 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
L A S 
2 2 6 0 0 1 
- I 




















-1 , 3 

















0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
ζ F Ν 
2 5 0 0 0 1 
- 1 





































0 , 3 
--
■ 
Í F B ) 
2 7 * 0 0 , 
­ 1 































­0 , 3 
­
1 0 0 , 0 






















5 , Q 

























3 2 5 0 0 1 
­ 1 









































3 5 0 0 0 









































TAB. 11 / C / 2 
(SUITE) 
C L A S S E S 
3 7 5 0 0 1 
­ 1 




















4 0 0 0 0 1 4 2 5 0 0 1 4 5 0 0 0 1 4 7 5 0 0 1 
­ 1 ­ 1 ­ 1 ­ 1 
4 2 4 9 9 1 4 4 9 9 9 1 4 7 4 9 9 1 4 9 9 0 9 1 
­
"" — — — 
". 
-









­ ­ ­ ­





0 U V Ρ I E P S 
D E G A I N M E N S U E L ( F B ) 
5 0 0 0 0 1 5 2 5 0 0 1 5 5 0 0 0 1 5 7 5 0 0 1 6 0 0 0 0 1 62 6 0 0 1 6 5 0 0 0 1 
­ 1 ­ 1 ­ 1 ­ 1 ­ 1 ­ 1 ­ 1 











































> - I I N S G . 
I 




















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 











































































I N D U S T P I F 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
AUTRES M I N . ­ TCURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
C I MF NT 
VERPF 
PROD. CEPAMTOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
F O N P F R I E S 
CONSTR. MFTALLIOUE 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES PF PUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 






2 3 1 









3 i : 
3 1 ' 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
1 3 3 
1 34 
ΙΟΓ 
TAB. I I / C / 2 
(F0RTSFTZUNG1 






3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 






























































































































































5 0 0 0 1 
­ Ι 




­6 , 7 
4 , R 
_ 





­1 0 . 5 
5 , 7 
6 , 4 
1 . 2 
6 , 2 
6 , 2 
9 , 3 
2 , 4 
7 , 6 
7 , 0 
­
­3 , 6 
2 , 1 
­
­1 , 1 
1 , 3 
I B , 1 
4 , 5 
0 , 1 
β , θ 
_ 
­0 , 9 
Ο,Β 
6 , 5 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
8 , 2 
4 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
4 , 5 
1 , 5 
­
1 , 9 
5 , 9 
2 , 6 
1 , 0 
5 , 1 
1 7 , 6 
8 , 1 
0 , 8 
7 , 1 
2 7 , 9 
1 4 , 7 
­
1 , 0 
­0 , 8 
0 , 8 
ο , 7 
2 9 , 3 
1 7 , 1 
A R R 
7 5 0 0 1 
­ I 
9 9 9 9 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
_ 
­1 , 0 
0 , 4 
_ 
­6 , 6 
4 , 8 
­
­7 , 5 




7 , o 
2 2 , 2 
1 5 , 7 
1 , 1 
3 , 0 
1 1 , 3 
9 , 1 
0 , 9 
2 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 9 
_ 
5 , 3 
1 3 , 5 
9 , 6 
­
­1 , 1 
0,° 
1 , 8 
4 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
­
β, 2 
a , a 
8 , 8 
1 , 6 
3 . 2 
6 , 8 
4 , 5 
5 , 4 
1 0 , 7 
1 9 , 4 
1 2 , 0 
1 , 4 
1 , 7 
2 1 , 2 
5 , 9 
4 , 3 
7 , 1 
1 3 , 7 
8 . 7 
8 , 9 
1 9 , 9 
2 8 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
3 4 , A 
2 7 , 0 
­
8 , 9 
1 2 , 5 
9 , 0 
1 8 , 9 
2 8 , 6 
3 6 , 8 
3 0 , 2 
Ε Ι Τ Ε 
M C 
1 0 0 0 0 1 
­ I 
1 2 4 9 9 1 
­9 , 2 
4 , 7 
. 
­3 , 4 
1 , 5 
2 7 , 4 
1 6 , 1 
3 3 , 5 
2 Q , 0 
5 0 , 0 
­4 4 , 6 




6 7 , 4 
6 0 , 3 
6 3 , 6 
2 9 , 6 
3 1 , 7 
4 3 , 6 
4 0 , 4 
3 6 , 1 
4 0 , 9 
4 6 , 7 
4 5 , 6 
1 8 , 2 
1 4 , 0 
3 6 , 0 
2 7 , 4 
_ 
5 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
4 2 , 7 
3 9 , 0 
4 9 , 4 
4 7 , 9 
S C O 
2 4 , 7 
3 1 , 7 
3 1 , 6 
4 , 9 
2 4 , 7 
3 2 , o 
2 8 , 1 
6 2 , 4 
5 6 , 7 
5 7 , 7 
5 8 , 0 
5 e , 3 
5 2 , 6 
6 5 , 6 
5 6 , 8 
5 4 , 6 
4 7 , 7 
6 1 , 5 
5 2 , 9 
7 4 , 3 
6 4 , 1 
4 5 , 8 
6 0 , 6 
7 1 , 7 
5 7 , 3 
3 2 , 7 
4 9 , 4 
4 0 , 0 
6 7 , 4 
6 2 , 5 
5 7 , 4 
7 3 , 0 
5 7 , 2 
3 1 , 2 
4 8 , 0 
R 
Ν A T S V E P 
1 2 5 0 0 1 
­ I 
1 4 9 9 9 1 
4 , 5 
4 8 , 7 
2 7 , 0 
_ 
4 , 7 
3 6 , 7 
18 , 5 
4 5 , 1 
8 3 , 9 
4 5 , 8 
6 5 , 3 
­
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 




1 9 , 1 
5 , 4 
1 1 , 7 
4 3 , 9 
5 6 , 2 
3 6 , 2 
4 0 , 9 
3 4 , 4 
4 8 , 5 
3 0 , 6 
3 3 , 2 
4 5 , 5 
7 7 , 2 
45 , 9 
5 6 , 3 
6 9 , 2 
8 6 , 8 
8 2 , 3 
8 2 , 3 
1 7 , 9 
4 6 , 2 
2 5 , 2 
2 7 , 5 
6 0 , 0 
5 0 , 2 
5 2 , 4 
5 ? , 1 
6 8 , 8 
6 3 , 2 
5 7 , 5 
6 0 , 5 
2 6 , 6 
2 3 , 8 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
3 2 , 7 
4 2 , 4 
B , 3 
3 2 , 6 
3 7 , 3 
3 6 , 2 
1 6 , 2 
3 0 , 8 
1 2 , 7 
6 , 1 
5 , 6 
8 , 2 
7 , β 
8 , 4 
1 , 8 
5 , 6 
4 0 , 0 
1 9 , Β 
1 8 , 6 
7 0 , 5 
6 , 6 
3 , 7 
0 , 9 
2 , 9 
1 5 0 0 0 1 
­ Ι 
1 7 4 0 9 1 
7 3 , 4 
1 8 , 7 
4 5 , 3 
_ 
7 5 , 0 
2 6 , 1 
5 3 , 6 
2 7 , 4 
­6 , 3 
5 , 4 
5 0 , 0 
­7 , 5 




­0 , 4 
0 , 2 
1 5 , 6 
7 , 6 
2 , 6 
4 , 2 
1 5 , 5 
5 , 5 
2 , 2 
3 , 2 
3 6 , 4 
3 , 5 
Ο , ο 
6 , Ρ 
3 0 , 8 
7 , 9 
1 , 1 
4 , 0 
1 5 , 9 
6 , 3 
0 , 6 
1 , 8 
_ 
1 6 , 9 
6 , 2 
7 , 0 
1 6 , 1 
6 , 0 
2 , 5 
5 , Α 
3 , 9 
3 , Ε 
0 , 9 
2 , 6 
6 , 7 
2 , 6 
­2 , 8 
3 , 8 
7 , 6 
0 , 6 
4 , 7 
2 , 1 
2 , 2 
1 , 7 
2 , 0 
0 , Β 
3 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
_ 
1 0 , ° 
6 , 3 
9 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
­0 , 3 
D ! Ε 
1 7 5 0 0 1 
­ Ι 
1 9 0 9 9 Ι 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 6 , 8 








6 , 6 
­2 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
­0 , 1 





1 , 8 
­0 , 2 




0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
. 0 , 4 
1 , 1 
0 . 7 
­0 , 2 
­
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 . 4 
­
0 , 3 
­0 , 1 
_ 
1 , 0 
­0 , 6 
_ 
­­" 
Ν S Τ Κ 
2 0 0 0 0 1 
­ Ι 
2 2 4 9 9 1 
0 , 7 
4 , 1 
2 , 4 
_ 
­6 , 0 
7 , 6 
­
­1 , 1 
0 , Β 
­
­3 , 7 






­0 , 2 
0 , 2 
Ο ,ο 





0 , 4 
1 , 8 











0 , 3 
­­• 
0 , Β 
­­0 , 1 
2 0 , 0 
­­0 , 8 
_ 
­­­
L A S 
2 2 5 0 0 1 
­ Ι 



























0 , 1 










0 , 3 
­0 , 1 
_ 
1 , 0 
­0 , 8 
_ 
­­­
S F Ν 
2 5 0 0 0 1 
­ Ι 










































( F B I 











































3 0 0 0 0 1 
­ 1 









































3 2 5 0 0 1 
­ 1 
3 4 9 9 9 1 








































3 5 0 0 0 
­3 7 4 0 9 








































TAB. I l / C / 2 BELGIQUE 
3 7 5 0 0 1 
- I 






















4 0 0 0 0 1 
- I 






















4 2 5 0 0 1 
- I 






















L A S S E S 
4 5 0 0 0 1 4 7 5 0 0 1 
- 1 - 1 






















C E G A I N 
5 0 0 0 0 1 5 2 5 0 0 1 
- 1 - 1 























M E N S U E 
5 5 0 0 0 1 5 7 5 0 0 1 
- 1 - I 






















V R 1 E R S 
L ( F B ) 
6 0 0 0 0 1 6 2 5 0 0 1 
- 1 - 1 






















6 5 0 0 0 1 
- 1 






















> » 1 I N S G . 
1 





















1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


















































































I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
AUTOM. . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N P . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , P P P P . SUCRES 
BOISSPNS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N I F R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNFTFRIF 
I N D U S T P I E PU C U I R 
T A N N F R I F - M F G I S S E P I F 
ARTICLES FN CUIR 






3 5 1 
3 6 
3 6 1 
• 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
103« 
TAB. l I / r / 2 
(FORTSFTZUNG) 










4 6 7 
4 7 




4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 





I N D U S T R I E 
UNP 
LEISTUNGSGRUPPEN 
S C H U H - , B E K L E I P U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHFRST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
I BAUGEWERRF 
I BAUGEW. OHNF I N S T . 
I B A U I N S T A L L A T I O N 
1 BERGBAU 1NSGESAHT 
1 VERARB. I N D U S T R . I N S G . 














































































< 5 0 0 0 1 
ι 
-








0 , 1 
• 
2 , 6 
-
0 , 1 
0 , 2 
_ 
-0 , 6 
0 , 4 
4 , 5 
-
-
0 , 2 
_ 
-
1 , 7 
1 , 1 
_ 
-
0 , 1 
0 , 1 
_ 
-
5 , 2 
3 , 0 
_ 
0 , 5 
0 , 1 






1 , 0 
0 , 2 















-Ι 6 , 9 
Ι 4 , 9 
Ι 
0 , 3 
! 0 , 2 
1 
Ι Ο , ι 
Ι 0 , 2 
5 0 0 0 1 
- Ι 
7 4 9 9 1 
2 , 1 
6 , 7 
1 6 , 6 
8 , 0 
1 , 3 
6 , 8 
1 0 , 6 
6 , 4 
2 , 2 
6 , 9 
1 7 , 4 
Ρ , 3 
-
0 , 3 
4 , 6 
2 , 8 
_ 
-1 1 , 3 
7 , 0 
-
0 , 4 
2 , 6 
1 , 7 
2 , 3 
6 , 4 
1 0 , 3 
8 , 0 
2 , 4 
4 , 2 
8 , 0 
6 , 7 
2 , 2 
4 , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 3 
2 , 4 
6 , 7 
8 , 1 
5 , 2 
1 3 , 3 
Ο,Β 
1 ,Β 
1 , 5 
-
1 0 , 3 
5 , 9 
ft,7 
1 7 , 6 
1 , 6 
7 , 4 












1 8 , 6 
13 ,3 
1 0 , 8 
2 , 1 
4 , 0 
ι , 3 
Ε . 6 
2 , 1 
4 , 0 
1 . 6 
Ε . 4 
A R B E I T E 
7 5 0 0 1 
- 1 
9 9 9 9 1 
1 0 , 9 
2 1 , 1 
2 6 , 2 
1 9 , 6 
0 , 4 
7 , 0 
1 9 , 6 
9 , 7 
1 2 , 0 
2 1 , θ 
2 7 , 2 
2 0 , 5 
-
2 , 6 
9 , 8 
6 , 7 
-
3 , 6 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
-
2 , 4 
8 , 5 
5 , 9 
8 , 5 
1 1 , 7 
71 , 1 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
5 , 4 
1 3 , 5 
3 0 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
9 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
2 0 , 0 
2 , β 
1 8 , 3 
9 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 9 
6 2 , 9 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
3 0 , 1 
-
-6 0 , 0 






5 0 , 0 
4 0 , 0 
-1 , 7 
1 , 2 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
f C 
1 0 0 0 0 1 
- I 
1 2 4 9 9 1 
6 8 , 0 
6 2 , 3 
5 0 , 0 
6 C , 7 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 4 
2 0 . ° 
7 2 , 4 
6 6 , 3 
5 1 , 3 
6 3 , 6 
6 , 4 
1 4 , 4 
2 5 , 6 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
3 1 , 2 
2 5 , 6 
4 , 5 
1 4 , 6 
2 2 , 7 
1 9 , 1 
4 3 , 5 
5 C 2 
4 6 , 4 
4 7 , 1 
5 0 , 4 
4 9 , 4 
5 2 , 3 
5 1 , 5 
3 8 , 8 
5 1 , 5 
3 3 , 4 
3 9 , 4 
5 5 , 2 
3 2 , 0 
4 4 , 9 
4 1 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 9 
2 4 , 2 
1 ° , 1 
5 9 , ° 
4 8 , 2 
4 9 , 5 
4 9 , A 
5 , 7 
4 6 , 1 
4 9 , 0 
3 5 , 1 
-
-2 5 , 0 






2 C , 0 
2 0 , 0 
-3 5 , 7 
2 5 , 4 
6 0 , ° 
5 2 , 7 
4 1 , 0 
4 8 , 0 
6 0 , 7 
5 2 , 1 
41 , 0 
4 7 , ° 
0 
N A T ! 
1 2 5 0 0 1 
- 1 
1 4 9 9 9 1 
1 7 , 3 
9 , 0 
6 , 6 
1 0 , 7 
7 1 , 3 
6 5 , 0 
51 , 4 
62 , 0 
12 , 1 
5 , 3 
3 , 2 
ft,7 
5 4 , 3 
6 1 , 9 
3 9 , 2 
4B , 7 
5 7 , 3 
4 8 , 8 
3 8 , 7 
4 3 , 0 
6 8 , 3 
6 5 , 6 
3° , ° 
5 0 , 6 
3 3 , 0 
2 7 , 3 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
2 8 , 0 
2 7 , 6 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
3 6 , 4 
2 6 , 9 
1 2 , 7 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 9 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 6 
3 3 , 3 
3 9 , 7 
1 9 , 0 
31 , 2 
1 4 , 4 
2 0 , 1 
2 6 , 7 
24 , 6 
1 2 , 4 
7 0 , 6 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
-
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
6 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 0 , 0 
1 5 , 9 
3 7 , 4 
2 7 , 7 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
2 ° , 9 
2 6 . 1 
2 1 . 3 
2 3 , 1 
2° , ° 
7 6 , 1 
V E R 
1 5 0 0 0 1 
- 1 
1 7 4 0 9 I 
1 . 7 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 0 
2 , ί-
0 , 9 
-
1 , 0 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
3 0 , 3 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
1 ° , 7 
1 4 , ? 
1 4 , 3 
2 , 6 
7 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
2 6 , 0 
2 2 . 3 
1 0 , Β 
5 , 7 
1 , ' 
3 , 4 
2 , 8 
7 , 1 
1 , 2 
2 ,Β 
1 6 , 2 
3 , 5 
2 , 1 
4 , 7 
4 , 7 
1 4 , 4 
9 , 0 
1 0 , 7 
-
2 5 , 6 
3 0 , 0 
7 6 , 8 
5 , 7 
ι ,ο 
4 , 4 
4 , 3 
1 . 4 
8 , 4 
4 , 1 












1 6 , 5 
3 , 4 
1 , 6 
4 , 1 
6 , 6 
6 ,Β 
6 , 0 
6 , 1 
6 , 6 
4 , Β 
6 , 0 
0 1 F Ν S Τ Κ 
1 7 6 0 0 1 
- Ι 
1 9 9 Q 9 I 





0 , 7 
-0 , 1 




2 , 6 
1 , 9 
0 , 1 
0 . 9 
-
9 , 5 
0 , 6 
3 , 5 
4 , 5 
-
-
0 , 2 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
2 , 2 
0 , ί -
0 , 2 
0 , 5 
1 , 1 
-
O.ft 
0 , 6 
-
Α , 7 
1 , 6 
1 , 2 
-
1 3 , 1 
6 , 6 
1 0 , 2 
-
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
_ 
Ο,Α 
1 , 0 












2 4 , 8 
1 , 7 
3 ,1 
Ο,Β 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 0 
0 . 8 
0 , 8 
1 ,1 
1 , 0 
2 0 0 0 0 1 
- Ι 
2 2 4 9 ° | 












0 , 7 
-
0 , 3 
7 , 1 
3 , 6 

















0 , 6 
-
0 , 1 
-
0 , 8 






-0 , 6 












7 4 , 7 
-
1 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
Ο , ι 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
L A S 
2 2 5 0 0 1 
- Ι 









0 , 1 
-
■ 
1 , 0 
0 , 6 
­0 , 1 
7 , 1 
7 , 4 










1 , 1 
­0 , 4 
­
2 , 3 




­0 , 6 










0 , 1 
. • 
0 , 1 
. • 
S E N 
2 5 0 0 0 1 
­ Ι 
7 7 4 9 9 1 





































( F B I 
2 ^ 5 0 0 1 
­ Ι 


































1 0 0 , 0 
­­2 1 , 6 
. ­* 
0 , 2 
. ­* 
3 0 0 0 0 1 
­ 1 







0 , 2 
­0 , 1 
­
1 , 2 





























3 2 5 0 0 1 
­ 1 







































3 5 0 0 0 
­3 7 4 0 1 









































TAB. I I /C/2 RELGIOUF 
(SUITEI 
O U V R I E R S F E M M F S 
3 7 5 0 0 1 
­ 1 





































4 0 0 0 0 1 
­ 1 






































4 2 5 0 0 1 
­ 1 





































L A S S E S 
4 5 0 0 0 1 4 7 5 0 0 1 
­ 1 ­ 1 





































C E G A I N 
5 0 0 0 0 1 5 2 5 0 0 1 
­ 1 ­ 1 







































5 5 0 0 0 1 
­ 1 





































N S U E 
5 7 5 0 0 1 
­ 1 





































L ( F B I 
6 0 0 0 0 ! 6 2 5 0 0 1 
­ 1 ­ 1 




































­. — — 
6 5 0 0 0 1 
­ 1 





































> ­ I I N S G . 
1 





































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ l 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 













































































I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S . MFUBLE FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES FN B O I S 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I F R , ART . PAPIER 
t 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMFNT GFNIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T I V F S · 
F N S . MANUFACTURIERES 
­






4 5 A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 8 
48 
4 8 1 









TAB. I I / r / 2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T 
N 
A R B E I T E R 
1 1 1 A 
H I B 
2 2 




S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGFW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N F R Z UNTER TAGF 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MET ALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
M O N A T S V E P D I F N S T K L A S S E N ( F B ) 
< 5 0 0 0 1 
I 
I 5 0 0 0 1 
I 
74991 
75001 100001 125001 150001 175001 200001 225001 250001 275001 3 0 0 0 0 1 325001 35000 
, | - | _ | - | - ι _ | - ι - ι _ | - ι - i 
99991 124991 149991 174991 199991 224991 249991 274991 290O0| 324901 349991 37409 
0 , 1 
-0, 9 





-2 , 0 
0 , 7 
_ 
---
0 , 7 
1 , 6 
5 , 9 
2 , 5 
1 , 0 
3 , 1 
6 , 0 
2 , P 
. 
-5 , 9 
2 , 1 
_ 
-1 , 3 
0 , 3 
1, 3 
9 , 6 
2 0 , 1 
9 , 0 
1 , 0 
6 , 3 
8 , 0 
3 , 9 
1 , 9 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
1 6 , 1 
1 , 6 
5 , 8 
1 2 , 3 
6 , 1 
1 0 , 4 
3 2 , 6 
4 4 , 2 
2 5 , 9 
5 , 2 
1 8 , 8 
5 6 , C 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
4 5 , 0 
3 1 , 4 
3 1 , 5 
1 5 , 7 
3 1 , 6 
3 2 , 3 
2 7 , 4 
1 6 , 5 
2 5 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
1 1 , 5 
3 1 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
2 6 , 9 
2 0 , 0 
1 3 , 7 
2 0 , 3 
5 6 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 6 
3 3 , 1 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
ο , Ο 
1 5 , 7 
1 8 , 8 
6 , 3 
1 0 , 0 
14 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
Ο , Β 
IA,fl 
1 4 , 1 
3 3 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 7 
1 5 , 0 
7 , 2 
2 , 9 
9 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
2 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
2 , 6 
' 3 , 0 
6 , 3 
5 , 8 
2 , 8 
Β , 4 
4 ,Β 
1 3 , 6 
2 , 0 
1 , 0 
7 , 3 
1 4 , 6 
6 , 3 
2 , 0 
9 , 6 
1 1 , 5 
--4 , 2 
5 , 8 
0 , 6 
-1 ,Β 
9 , 0 
1 , 5 
-4 , 5 
1 2 , 5 
3 , 1 
-7 , 3 
1 ,9 
--0 , 7 
1 , 0 
--0 , 3 
5 , 5 
1 . 5 
-2 . 9 
6 . 3 
3 . 1 
-1 . 9 




4 . ο 
1 , 6 
-2,Α 
7 , 3 
3 , 1 






--1 . 3 
4 , 2 






0 , 2 
0 , 3 
1 , 6 
5 0 , 0 
Ι , ι 
9 , 5 
3 9 , 6 
4 1 , 7 
1 7 , 1 
2 1 , 5 
17 , 5 
-2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 9 
-1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
8 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
6 , 7 
-1 6 , 7 
7 , 8 
1 ,3 
-6 , 7 
3 , 0 
-
-7 , 7 
1 .1 
-
-Ο , ο 
1 , 9 
0 , 4 7 , 1 
1 , 0 3 6 , 9 
0 , 4 1 1 , 9 
0 , 7 2 , 0 
1 ,0 3 8 , 6 
4 , 6 7 1 , 5 
1 , 2 2 5 , 3 
6 , 2 
1 2 , 9 
2 1 , 7 
1 2 , 3 
1 9 , 5 
7 6 , 7 
1 7 , 5 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
1 8 , 4 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
3 3 , 5 
2 8 , 6 
4 , 6 
2 8 , 6 
1 7 , 4 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
2 6 , 4 
2 , 1 
7 0 , 4 
2 2 , 2 
7 , 2 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
2 , 4 
1 8 , 3 
9 , 3 
2 , 4 
1 1 , 7 
2 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
8 , 6 
6 , 2 
1 ,8 
6 , 7 
Ο , Α 
0 , 2 
6 , 1 
1 . 7 
0 . 3 
3 . 1 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 7 
4 , 4 
O.ft 
1 . 0 
0 , 2 
0 , 1 
1 ,6 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
_ 
0 , 1 
Ο , Β 
0 , 3 
_ 
-0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
0 , Ε 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 7 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
4 , 6 
1 , 7 
0 , 3 
0 , 9 
3 , 5 
1 , 4 
0,° 
Ο , ο 
8 , 1 
3 , 2 
1 , 6 
6 , 9 
1 5 , 7 
7 , 8 
1 ,5 
7 , 1 
1 4 , 6 
7 , 5 
2 , 0 
5 , 8 
1 9 , 8 
9 , 5 
1 2 , 7 
1 8 , 2 
2 2 , 7 
1 7 , 9 
1 1 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
2 9 , 3 
7 3 , 1 
2 2 , 4 
2 9 , 3 
1 8 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
2 9 , 2 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
2 7 , 1 
3 0 , 1 
1 7 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 ° , 9 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
2 4 , ο 
2 4 , 6 
1 0 , 7 
2 0 , 0 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
Π , 3 
6 , 4 
0 , 4 
1 2 , 2 
6 , 9 
5, 9 
R . 1 
1 2 , 8 
7 , 1 
6 , 2 
Β,ft 
8 , 6 
6 , 0 
4 , 0 
6 , 8 
8 , 6 
3 , 8 
2,ft 
4 , 7 
0 . 4 
4 , 0 
3 , 1 
6 , 3 
4 , 0 
1 . 2 
O.ft 
1 . 7 
1 , 4 
1 ,3 
1 , 0 
1 ,8 
2 , 8 
1 . 6 
1 , 2 
2 , 1 
1 . 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
1. 2 
0 , 0 
Ο , Α 
Ο , ο 
1, 6 
1, 1 
0 . 8 
1. 1 
0 , 6 
0 , 1 
-0, 1 
O.ft 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 3 
0 , 6 
0 . 3 
0 , 7 
0 . 6 
0 , 5 
0 , 1 
-ο,ι 
106* 
TAB. I l / C / 2 
(SUITF) 
0 U V R 1 E R S E N S E M B L E 
3 7 5 0 0 1 
­ 1 
3 9 9 9 9 1 
0 , 7 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
6 , 3 




0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
­
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 




0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­
4 0 0 0 0 1 
­ 1 






1 , 0 
0 , 7 
­





0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
C 
4 2 5 0 0 1 
­ 1 







0 , 4 
­
0 , 3 





0 , 1 
­
0 , 5 
0 , 1 
L A S 
4 3 0 0 0 I 
­ I 




















S E S 
4 7 5 0 0 1 
­ I 






0 , 4 











5 0 0 0 0 1 ­ ι 

















G A I N 
5 2 5 0 0 1 
­ I 
















5 5 0 0 0 1 ­ I 
















Ν S U E 
5 7 5 0 0 1 
­ I 
















L ( F B ) 
6 0 0 0 0 1 62 5 0 0 1 
­ I ­ I 
















6 5 0 0 0 1 
­ 1 
















> » I 1 N S G . 
1 
















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 




























































I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
F X T R . P É T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FFR FOND 
M I N F S DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
















2 1 1 B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
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BELGIQUE TAB. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T 
N 




















M O N A T S V F R D I F N S T K L A S S E N (FB) 
I 50001 75001 100001 125001 150001 175001 200001 2250QI 250001 2 7 5 0 0 1 30000 1 3 2 5 0 0 1 35000 
< 50001 - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι 





0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
2 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 4 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,9 






0 , 1 
Ο,Β 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 5 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
1 ,1 
0 , 5 
0 , 2 
A , l 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
6 , 8 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 5 
2,7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
2,3 
3 , 7 
1,8 
0 , 3 
2 , 4 




0 , 4 
2 , 5 
0 , 6 







1 , 4 





2 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
0,6 




0 , 3 
2 , 0 





1 , 9 
1 0 , 7 
4 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
3 , θ 
7 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 3 , 7 
4 , 1 
0 , 3 
2 , 2 
1 5 , 8 









2 , 7 




4 , 7 
3, 2 
O, 2 




1 , 0 
6 , 8 





0 , 8 
1 1 , 0 
3 , 6 
1 ,8 
5 , 6 
1 0 , 4 
6,2 
0 , 6 
1 ,3 
3 , 8 
1 , 6 
3 , 3 
9 , 1 
1 4 , 2 
9 , 1 
6 , 5 
1 5 , 0 
2 0 , 1 
1 5 , 0 
2 , 1 
4 , 5 
16,6 





7 , 7 
7 , 2 










6 , 1 
2 0 , o 




1 4 , 4 
0 , 8 
8 , 4 
1 6 , 1 
6,5 
0 , 7 
2 , 7 
1 7 , 0 






2 o , 6 
38,3 
22 ,0 
1 , 6 
1 2 , 7 
l o , 3 
1 2 , 7 
6 , 1 
1 0 . 7 
3 2 , 2 
1 7 , 4 
5 , 4 
1 7 , 7 
3 3 , 0 
1 6 , 3 
13,7 
4 7 , 5 
2 6 . 6 
2 0 , 0 
1 2 , 5 
2 2 , 5 
3 4 , 0 
7 3 , 8 
3 ,5 
6 , 3 
2 0 , 9 
8 , 3 
1 1 , 1 
2 0 , 5 
2 6 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
2 6 , 5 
2 1 , 5 
4 , 1 
15 ,3 
2 3 , 7 
1 6 , 2 
0 , 5 
1,6 
1 2 , 8 
4 , 7 
8 , 1 
2 3 , 6 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
8 ,9 
27, 2 
3 2 , 8 
22 ,6 
1 0 , 8 
2 5 , 6 
3 4 , 6 
7 3 , 0 
12 ,7 
30 ,6 
2 6 , 6 
2 2 , 8 
1 3 , 8 
3 0 , 4 
2 4 , 9 
7 4 , 5 
6 , 3 
2 2 , 1 
31 ,2 
1 6 , 4 
5 , 0 
1 4 , 4 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
6 , 7 
1 5 , 9 
2 8 , 6 
1 1 , 6 
19,3 
40 ,8 
4 0 , 5 
34 ,7 
7 ,7 
3 0 , 9 
4 5 , 4 
3 1 , 2 
3 8 , 6 
3 3 , 6 
2 4 , 3 
3 3 , 5 
3 8 , 6 
3 4 , 6 
2 4 , 4 
3 4 , 0 
3 8 , 9 
1 9 , 7 
2 3 , 9 
2 7 , 9 
3 3 , 4 
3 3 , 1 
2 1 , 1 
2 9 , 1 
1 2 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 8 
2 0 , 2 
3 7 , 1 
2 7 , 3 
1 7 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 7 , 6 
2 2 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
1 0 , 3 
2 7 , 8 
2 5 , 4 
1 0 , 1 
4 5 , 0 
2 5 , 4 
1 7 , 1 
2 7 , 4 
3 4 , 8 
3 5 , 6 
1 5 , 6 
2 9 , 2 
2 7 , 1 
2 8 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , 4 
4 6 , 8 
3 5 , 8 
1 7 , 8 
3 6 , 3 
4 1 , 7 
3 1 , 9 
1 2 , 8 
7 7 , 0 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
2 4 , 6 
3 1 , 9 
2 6 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , e 
2 6 , 2 
3 9 , 4 
2 0 , 0 
2 9 , 1 
3 6 , 4 
1 4 , 6 
2 . 8 
2 0 , 1 
2 4 , 5 
3 4 , 3 
1 6 , 6 
2 3 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
11 ,6 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
11 ,7 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
34 ,6 
2 7 , 6 
1 9 , 7 
2 8 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
1 2 , 7 
1 8 , 0 
2 5 , 4 
18,3 
6,2 
1 6 , 4 
2 6 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 8 
2 0 , 7 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
1 7 , 6 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
25 ,6 
16 ,9 
2 2 , 8 
3 0 , 3 
1 4 , 9 
8,7 
1 8 , 3 
2 4 , 7 
1 6 , 6 
1 1 , 7 





2 5 , 9 
1 5 , 1 
8 , 1 
1 5 , 0 
29 ,0 
1 4 , 3 
8 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
3 2 , 0 
2 0 , 6 
4 , 6 




1 0 , 6 
31 ,1 
1 1 , 3 
6 , 3 
1 3 , 9 
1 1 , 8 
1 2 , 8 
1 0 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 2 , τ 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
6 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
fl, 5 
7 , 2 
fl, fl 
2 1 . 2 
1 6 , 0 
11 , 7 
1 7 , 1 
12 ,A 






6 , 4 
1 0 , 1 
18 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
2 i , 3 
1 7 , 0 
13 ,6 




9 , 5 
4 , 7 
1 0 , 5 




6 , 0 
4 , o 
7,° 
4 , 0 
1 6 , 4 
8 , 5 
3 , 6 
1 0 , 8 
1 5 , 0 
77 ,9 
A, l 
1 7 , 9 
lf l .O 
9 , 1 
4 ,R 
1 4 , 1 
1 2 , 8 






1 0 , 7 
6 , 9 
4 , 0 
7 , 8 
1 1 , 3 
7 , 2 
4 , 7 
8 , 2 
3 ,8 
1 ,6 
6 , 6 
3 , 9 
6 ,6 
3, f l 
1 ,6 
3 ,7 
11 , 6 
8 , 9 
6,2 
9 ,4 
6 , 1 
4 , 4 
1 , 4 
3 , 6 
3 , 3 
1 ,2 
1 , 0 
1 , 5 
1 6 , 2 
1 2 , 1 
6 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
1 2 , 0 





3 , 9 
3 , 1 
1 ,4 
2,fl 
7 , 8 
5 , 4 
4 , 5 
6 , 9 













1 2 , 2 
2 . 7 







l . A 
0 .8 
7 .9 
6 , 4 
2 , 6 
2 , 0 









7 , 0 
1 , 0 
1 ,0 
7 , 0 
5 , 1 
6 , 5 
3 , 8 
5 , 0 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 9 
Ο,Α 
0 , 7 
0 , 8 
8 , 9 
3 , 8 
2 , 0 
4 , 2 
1 4 , 0 
5 , 6 
3 , 9 
8 , 1 




3 , 0 
1 , 7 
ο , η 
1 ,Β 
6 , 6 
3 , 4 
2 , 4 
2,Α 
2 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 7 
2 , 2 
1 , ο 
0 , 4 
1 , 4 





4 , 0 





4 , 1 
0 , 7 
0 , 3 





2 , 7 
1 ,6 
0 , 7 




3 , 3 
Ο,Α 
0 . 4 







1 , 0 
0 , 2 
0,2 
2 . 6 
1 .1 
1 . 6 
1 .ft 
3 , 2 
1 , 6 
0 , 4 
1 ,Β 
0 , 3 
0 ,1 
Ο,ί. 





7 , 9 
1 ,1 
1 , 0 




0 , 7 
O.ft 
0 , 3 






7 , 6 
1 ,6 
Ο,ο 
1 , 5 
1 , 0 




1 . 0 
7 , 1 




0 , 6 
1 . 0 
Ο,? 



















0 , 3 
0 , 1 
0 ,1 







1 . 0 
0 , 3 
O, ? 
0 , 6 
1 . 0 
0 , 3 
0 . ? 




0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
1, 6 
1 , 4 
3 , 1 
1 ,Β 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 . 7 
0 ,3 
0 , 4 
0 , 6 
O, 6 
0 ,3 
0 , 7 
Ο,Α 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
O, 3 
O, ? 
0 , 4 
0 , 7 
1 . 0 



























7 , o 
0 , 6 
O, 1 




TAB. I l / C / 2 BEIGIOUF 
(SUITEI 
3 T 5 0 0 I 
­ 1 
3 9 9 9 9 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
_ 
­0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
. ­­
1 , 2 
0 , 4 
­0 , 6 
_ 
­­­
0 , 7 
­­• 
0 , 1 
­0 , 1 
­
0 , 3 
­0 , 4 
0 , 7 
­
­0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
­­0 , 1 
0 , 4 
­­0 , 1 
0 , 1 
­­• 










0 , 4 
0 , 1 
­0 , 1 
4 0 0 0 0 1 
­ 1 
4 2 4 9 9 1 








0 , 1 
­­
0 , * 
0 , 1 





0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 







0 , 1 
­­• 
­
­0 , 1 
• 
­








0 . 1 
­­* 
c 
4 2 5 0 0 1 
­ 1 
4 4 9 9 9 1 
0 , 3 
­­0 , 1 
0 , 3 




0 , 2 



















0 , 2 







m 0 , 1 
­• 
I A s 
4 5 0 0 0 1 










































S E S 
4 7 5 0 0 1 
­ I 






































0 E G A I N 
5 0 0 0 0 1 5 2 5 0 0 1 
­ I ­ I 
5 2 4 9 9 1 5 4 9 9 9 1 
0 , 1 
­• 
_ . 


































0 , 1 
• ­• 
0 υ 
Ρ Ε Κ S U E 
V P I E R S 
L ( F B ) 
5 5 0 0 0 1 5 7 5 0 0 1 6 0 0 0 0 1 6 2 5 0 0 1 
­ 1 ­ I 





































­ ­­ ­­ — 
­ I ­ I 




































# ­­ • 
6 6 0 0 0 1 
­ 1 






































> ■ 1 I N S G . 
1 







































1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






































1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 













































































E N S E 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
AUTRFS M I N . ­ TPURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
C I MF NT 
VERRE 
PROD. CERAMI0UES 
I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . FT S Y N T . 
OUVRAGES FN METAUX 
F O N D F P I F S 
CONSTP. MFTALLIOUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE RUREAU 
CONSTRUCT IPN E L F C T . 






2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 





BELGIQUE TAB. II/C/2 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T 
N 
A R B E I T E P 
351 
361 
4 1 / 4 2 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGFW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 




W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
LEDERWAR ENHERST. 




0 , 7 
0 , f l 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 9 
I 
7 4 9 9 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 5 
75001 100001 125001 150001 175001 200001 225001 250001 2 7 5 0 0 1 300001 325001 35000 
- I - I - I - 1 - I - I - I - I - I - I - I 
9 9 9 9 1 1 2 4 9 9 1 1 4 9 9 9 1 1 7 4 9 9 1 1 9 9 9 9 1 2 2 4 9 Q | 2 4 9 9 9 1 2 7 4 9 9 1 2 9 0 0 9 1 3 2 4 9 9 1 3 4 9 9 9 1 3 7 4 9 9 
0, 2 
0,H 
2 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 3 
6 , 7 
1 , 9 
1 ,2 
1 , 3 
7, 3 
2 , 0 
0 , 5 3 , 5 2 3 , 2 
1 , 7 7 , 3 3 0 , 6 
3 , 6 1 8 , 5 1 5 , 9 
1 . 6 7 , 5 2 5 , 0 
0 , 4 0 , 8 1 9 , 1 
0 , 9 5 , 9 2 7 , 2 
C , 9 1 0 , 3 1 4 , 2 
0 , 7 4 , 7 2 2 , 7 
1 . 7 7 , 2 2 3 , 6 
4 , 4 2 2 , 6 3 9 , 2 
1 5 , 7 3 3 , 2 2 3 , 0 
4 , 7 1 5 , 2 2 7 , 3 
1 .4 4 , 6 1 3 , 6 
4 . 5 1 5 , 5 3 5 , 5 
1 4 , 7 1 6 , 6 2 4 , 9 
3 , 7 6 , 5 1 8 , 9 
3 7 , 1 
3 8 , 4 
4 4 , 4 
3 6 , 8 
4 0 , 1 
4 1 , 9 
5 4 , 6 
4 2 , 9 
3 3 , 4 
2 3 , 0 
6 , 3 
2 6 , 4 
3 8 , 1 
2 9 , 5 
0 , 4 
3 2 , 9 
2 5 , 1 
18, 1 
1 3 , 7 
1 9 , 9 
2 7 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 8 
2 2 , 6 
1 2 , 9 
3 , 3 
2 , 3 
8 , 8 
1 3 , 7 
3 , 6 
4 , Ρ 
1 0 , 4 
7 , 0 
1 , 8 
1 ,2 
3 , 6 
8 , 0 
1, 8 
1 ,6 
4 , 0 
5 , 9 
3 , 1 
3 , 6 
4 , 8 
6 , 8 
3 , 9 
6 , 2 
6 , 2 
2 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 1 
2 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 2 
3 , 4 
1 , 3 
3 , 7 
2 , 8 
4,ft 
3 , 2 
6 , 5 
4 , 6 
0 , 6 
O.ft 
0 , 3 
O.A 
0 . 7 
Ο ,Α 
0 , 4 
Ο,Α 
3 , 4 
0 , 5 
Ο , Β 
2 , 3 
6 ,Β 
0 , 9 
1 , 9 
2 , 8 
0 , ? 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 2 
2 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
- 1 .8 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
2 . 9 




0 . 1 
-• 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 9 
2 . 0 
0 , 6 
1, ? 
1 , 7 
0 , 1 
. 0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 . 2 
0 , 1 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 , 8 
1 , 7 




-0 , 9 
0 , 3 
_ 
. 
0 , 3 
0 , 1 
_ 
. 0 , 4 
0 , 2 
_ 
0 , 4 
1 ,Α 




-0 , 5 






-0 , 1 
• 
-




0 , 2 
-0 , 3 
0 , 1 
-
0 , 1 
2 , 4 




0 , 3 
3 , 1 
1 , 4 
-
-8 , 8 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
4 , 1 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 9 
5 , 3 
2 , 9 
0 , 8 
3 , 6 
7 , 9 
3 , 4 
_ 
-Ο , Β 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 3 
7 , 9 
4 , 9 
-
-
1 , 1 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
1, 2 
0 , 8 
0 , 2 
1 ,6 
4 , 6 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
3 , 1 
1 , 3 
0 , 6 
4 , 4 
1 5 , 7 
6 , 7 
0 , 4 
3 , 0 
2 8 , 5 
1 0 , 6 
-
0 , 2 
7 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
7 , 5 
3 4 , 3 
1 7 , 6 
0 , 2 
7 , 4 
1 9 , 4 
8 , 1 
0 , 3 
1 , 4 
9 , 5 
4 , 6 
0 , 4 
1 , 4 
1 0 , 5 
5 , 3 
1 , 1 
3 , 2 
17 , 1 
6 , η 
_ 
-4, 1 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 8 
1 4 , 2 
8 , 3 
-
0 , 0 
7, 1 
2 , 5 
0 , 3 
3 , 0 
4 , 8 
3 , 4 
1 , 6 
6 , 2 
1 3 , 0 
7, 2 
0 , 7 
1 , 3 
1 4 , 4 
4 , 1 
1, 1 
4 , 0 
1 2 , 1 
5, 3 
5 , 6 
18, 4 
2 4 , 6 
17, 3 
6 , 0 
9 , 8 
2 6 , 1 
1 4 , 2 
0 , 6 
2 , 8 
1 0 , 0 
3, 5 
9 , 0 
2 1 , 1 
3 0 , 5 
2 2 , 2 
0 , 7 
3 7 , 8 
5 1 , 6 
2 7 , 7 
2 , 2 
5 , 2 
2 4 , 3 
1 3 , ο 
2 , 9 
9 , 7 
2 7 , 7 
1 6 , 3 
2 , 3 
7 , 1 
1 6 , 7 
8 , 0 
1 , 0 
1 . 1 
1 2 , 0 
5 , 1 
4 , 3 
1 4 , 3 
3 6 , 8 
2 4 , 4 
0 , 8 
3 , 6 
1 3 , 6 
5 , 7 
1 , 8 
2 1 , 6 
2 6 , 7 
7 1 , 1 
1 7 , 3 
3 2 , 3 
3 5 , 3 
2 9 , 4 
2 4 , 4 
2 7 , 0 
4 6 , 4 
3 0 , 7 
1 1 , 3 
2 3 , 7 
3 5 , ο 
2 3 , 2 
4 7 , 6 
5 7 , 7 
4C.3 
5 0 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
2 3 , 3 
2 5 , 7 
1 , 2 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 0 , 6 
4 1 , 0 
5 0 , 3 
2 6 , 7 
3 7 , 1 
1 5 , 3 
2 7 , 7 
1 4 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
3 8 , 0 
3 9 , 1 
3 4 , 0 
2 3 , 1 
3 8 , Β 
3 7 , 7 
3 4 , 1 
3 1 , 2 
6 3 , 9 
4 4 , 0 
41 ,2 
1 7 , 3 
4 2 , 0 
5 5 , 9 
3 ° , 3 
2 2 , 4 
4 9 , 3 
2 9 , 9 
3 2 , 4 
1 9 , 6 
. 4 1 , 1 
5 3 , 5 
3 8 , 0 
2 0 , 1 
5 5 , 7 
5 3 , 0 
4 9 , 2 
2 4 , 9 
3 5 , 5 
3 4 , 1 
3 2 , 4 
3 2 , 7 
5 0 , 3 
2 7 , 2 
4 0 , 8 
2 1 , 7 
3 8 , 9 
3 8 , 3 
3 3 , 2 
2 2 , 5 
1 2 , 5 
° ,7 
1 4 , 0 
3 4 , 7 
3 1 , 9 
1 4 , 2 
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0 . 7 
0 . 1 
0 , 1 
­
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
1 . 8 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0,1 
4 0 0 0 0 1 
­ 1 




0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
­
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 . 1 
­
­
0 . 1 
1 ­
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
: 
0 , 1 
0 , 1 
c 
4 2 5 0 0 1 
­ 1 







0 , 1 
­
0 , 1 







0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
: 
L A S 
4 5 0 0 0 1 
­ 1 







0 , 1 
­
0 , 1 







0 , 1 




S F S 
* 7 5 0 0 l 
­ 1 







0 , 1 
­
0 , 1 












5 0 0 0 0 1 
­ 1 




















G A I N 
5 2 5 0 0 1 
­ 1 






0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 












Μ E Ν S U E 
5 5 0 0 0 1 5 7 5 0 0 1 
­ 1 ­ 1 




















V R I E R S 
l ( F B ) 
6 0 0 0 0 1 6 2 5 0 0 1 ­ 1 ­ 1 





0 , 1 
: 
­











6 6 0 0 0 1 ­ 1 




















> = 1 I N S G . 
1 




















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
î o o . o i 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
E N S E 
I I N D U S T P I F 
ET 











































































C H A U S S . , HAB ILLEMENT 
CHAUSSURES 
H A B I L L E M F N T 
B O I S , MEUBLF FN B O I S 
B O I S 
MEUBLFS FN B O I S 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R T M E R I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC. 
MATIEPES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G F N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . , B A T . 










4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 8 
48 
4 8 1 









TAB. I I / C / 3 











P U A N T I L F S 
(A) PREMIER DECILE 
(Β) PREMIER OUARTILE 
(C) MEDIANE 
(D) DERNIER OUARTILE 
(E) DERNIER DECILE 
Μ Α Ε Ν Ν E R A R B E I T E R H O M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
1 1 
Π Ι Α 








2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
22A 






























































( Α ) 
9 5 , 7 8 
8 2 , 2 5 
7 6 , 7 6 
8 3 , 4 6 
1 0 3 , 7 4 
9 1 , 2 3 
7 9 , 2 9 
9 1 , 3 2 
8 6 , 1 3 
6 0 , 4 4 
7 6 , 0 2 
7 8 , 3 9 
9 2 , 4 0 
9 3 , 7 0 
8 8 , 4 2 
9 1 , 7 2 
-
---
1 1 6 , 9 4 
1 0 5 , 5 0 
9 2 , 0 7 




1 0 2 , 6 1 
9 2 , 9 3 
7 5 , 9 2 
8 7 , 4 6 
9 0 , 2 4 
7 5 , 6 9 
7 0 , 9 5 






9 6 , 4 3 
8 6 , 4 9 
7 9 , 2 7 
6 6 , 2 7 
9 6 , 7 2 
8 8 , 2 1 
7 9 , 4 1 
8 6 , 4 8 
9 5 , 2 3 
8 9 , 5 6 
7 8 , 6 7 
8 5 , 4 8 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
1 0 7 , 3 9 
8 8 , 3 9 
8 4 , 0 6 
9 2 , 3 3 
1 1 4 , 1 0 
9 5 , 8 2 
9 0 , 6 3 
9 7 , 9 4 
6 9 , 9 9 
6 2 , 9 1 
7 9 , 1 3 
6 2 , 8 3 
1 0 0 , 4 2 
9 9 , 5 3 
9 4 , 9 5 
9 8 , 6 4 
-
---
1 2 6 , 9 7 
1 0 9 , 7 3 
9 5 , 4 1 




1 2 0 , 2 8 
1 0 7 , 9 8 
8 2 , 6 6 
1 0 5 , 6 1 
9 7 , 0 6 
6 1 , 5 6 
7 3 , 9 9 






1 0 5 , 7 7 
9 8 , 5 9 
6 6 , 1 3 
9 7 , 7 6 
1 0 6 , 7 0 
9 9 , 2 9 
6 8 , 6 6 
9 6 , 7 5 
1 0 2 , 3 5 
9 6 , 7 5 
8 5 , 4 2 
9 4 , 7 4 
- F B -
ICI 
1 2 5 , 2 2 
9 6 , 9 6 
9 2 , 0 0 
1 0 5 , 0 4 
1 2 6 , 2 3 
1 0 1 , 8 9 
9 3 , 9 1 
1 1 4 , 1 1 
9 7 , 3 2 
8 6 , 9 2 
8 3 , 9 2 
6 6 , 5 2 
1 0 5 , 0 3 
1 0 7 , 2 0 
1 1 0 , 3 7 
1 0 6 , 3 9 
-
---
1 4 6 , 0 0 
1 2 1 , 0 7 
1 0 2 , 9 1 




1 4 1 , 3 1 
1 2 5 , 9 3 
9 8 , 2 0 
1 2 7 , 3 4 
1 0 7 , 0 8 
8 6 , 1 7 
7 9 , 6 4 






1 1 8 , 2 6 
1 1 0 , 7 5 
1 0 3 , 1 1 
1 1 1 , 2 9 
1 2 0 , 3 7 
1 1 2 , 4 0 
1 0 4 , 8 6 
1 1 3 , 0 3 
1 1 0 , 5 2 
1 0 5 , 0 9 
9 5 , 2 9 
1 0 4 , 6 3 
GAIN 
I 
( D I I 
I 
1 3 8 , 6 3 
1 0 5 , 5 4 
9 6 , 6 7 
1 2 8 , 1 3 
1 4 1 , 5 5 
1 0 9 , 1 6 
9 9 , 4 6 
1 3 3 , 4 6 
1 0 4 , 1 6 
9 1 , 8 7 
9 0 , 0 9 
9 6 , 1 9 
1 1 2 , 8 8 
1 1 8 , 9 0 
1 1 7 , 8 8 
1 1 8 , 1 3 
-
---
1 6 4 , 6 4 
1 4 7 , 0 3 
1 1 3 , 4 3 




1 5 9 , 5 8 
1 3 9 , 3 6 
1 2 2 , 2 7 
1 4 4 , 8 4 
1 1 9 , 3 1 
1 0 1 , 2 3 
9 0 , 2 1 






1 3 4 , 2 0 
1 2 5 , 9 6 
1 2 0 , 7 1 
1 2 7 , 3 9 
1 3 6 , 2 6 
1 2 8 , 7 8 
1 2 3 , 1 0 
1 3 0 , 0 6 
1 1 9 , 6 4 
1 1 5 , 2 0 
1 0 9 , 1 9 
1 1 5 , 4 7 
HORAIRF 
( E ) 
1 6 0 , 2 3 
1 2 5 , 7 3 
1 0 6 , 4 3 
1 4 5 , 5 6 
1 6 3 , 1 7 
1 3 4 , 6 6 
1 1 1 , 7 4 
1 5 4 , 0 5 
1 0 9 , 3 9 
1 0 0 , 1 2 
9 4 , 6 4 
1 0 4 , 1 1 
1 2 6 , 3 2 
1 2 4 , 1 5 
1 2 5 , 5 7 
1 2 4 , 6 2 
-
---
1 6 0 , 0 6 
1 6 0 , 5 2 
1 2 6 , 8 7 




1 8 3 , 4 7 
1 5 3 , 9 4 
1 3 6 , 3 0 
1 6 6 , 9 9 
1 2 8 , 7 9 
1 0 7 , 7 0 
9 8 , 3 7 





1 5 4 , 1 2 
1 4 3 , 0 7 
1 3 9 , 3 3 
1 4 5 , 4 0 
1 5 6 , 7 6 
1 4 5 , 5 1 
1 4 2 , 6 0 
1 4 8 , 1 9 
1 3 3 , 3 9 
1 2 3 , 8 2 
1 2 1 , 4 1 
1 2 4 , 7 5 
MONATSVERDIENST 
I 
( A ) | 
1 
1 6 . 8 9 2 
1 4 . 7 3 0 
1 3 . 0 0 2 
1 4 . 6 1 5 
1 8 . 0 6 7 
1 5 . 0 6 2 
1 3 . 7 5 0 
1 5 . 3 6 5 
1 5 . 9 5 2 
1 4 . 5 0 0 
1 2 . 7 9 5 
1 3 . 7 6 0 
1 6 . 3 4 0 
1 5 . 3 3 0 
1 4 . 5 1 2 
1 5 . 3 5 2 
-
---
2 0 . 0 6 2 
1 8 . 0 9 5 




1 7 . 8 3 5 
1 5 . 4 8 5 
1 3 . 1 1 2 
1 4 . 5 6 2 
1 5 . 9 0 5 
1 3 . 0 6 0 
1 2 . 6 5 5 






1 6 . 5 7 7 
1 5 . 4 1 5 
1 3 . 5 9 0 
1 5 . 1 9 5 
1 6 . 7 6 5 
1 5 . 4 0 5 
1 3 . 7 4 5 
1 5 . 2 0 2 
1 5 . 8 7 5 
1 5 . 4 5 7 
1 3 . 1 0 0 
1 4 . 6 5 2 
1 
( Β ) I 
1 
1 9 . 3 6 7 
1 6 . 0 6 7 
1 4 . 9 2 0 
1 6 . 3 0 2 
2 0 . 7 9 7 
1 7 . 0 8 2 
1 5 . 4 9 0 
1 7 . 0 6 5 
1 7 . 6 7 7 
1 5 . 6 9 2 
1 3 . 9 4 5 
1 5 . 5 6 7 
1 7 . 8 4 2 
1 6 . 5 1 7 
1 5 . 9 6 2 
1 6 . 7 1 5 
-
---
2 1 . 8 0 0 
1 9 . 0 3 2 




2 0 . 3 6 7 
1 8 . 1 2 5 
1 4 . 1 4 2 
1 7 . 5 9 0 
1 7 . 6 9 0 
1 4 . 0 5 2 
1 3 . 1 6 0 






1 8 . 6 5 2 
1 7 . 4 5 2 
1 5 . 6 9 5 
1 7 . 2 6 7 
1 8 . 6 5 7 
1 7 . 4 9 7 
1 5 . 9 5 7 
1 7 . 5 0 5 
1 7 . 7 4 5 
1 7 . 2 6 7 
1 5 . 0 0 0 
1 6 . 4 5 5 
- FB -
1 
ί ο ι 
1 
2 2 . 6 8 5 
1 8 . 1 2 5 
1 6 . 3 5 2 
1 9 . 2 2 0 
2 4 . 2 9 5 
1 9 . 2 5 0 
1 6 . 6 0 5 
2 0 . 8 5 0 
2 0 . 0 0 0 
1 7 . 0 8 2 
1 5 . 8 5 7 
1 7 . 5 4 2 
1 8 . 9 6 0 
1 8 . 6 9 5 
1 8 . 0 8 5 
1 6 . 7 3 2 
-
---
2 5 . 2 2 0 
2 1 . 3 4 5 




2 3 . 7 3 7 
2 1 . 2 7 2 
1 6 . 4 0 2 
2 1 . 3 5 5 
1 9 . 5 5 5 
1 5 . 9 6 2 
1 4 . 0 5 7 






2 1 . 5 6 2 
1 9 . 5 6 7 
1 8 . 5 4 7 
1 9 . R 4 0 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 6 0 2 
1 9 . 0 0 5 
2 0 . 0 4 7 
2 0 . 0 5 5 
1 9 . 4 0 0 
1 7 . 0 0 2 
1 6 . 9 6 2 
GAIN 
1 
( D ) 1 
2 7 . 0 1 5 
2 1 . 1 1 2 
1 8 . 2 1 0 
2 3 . 5 5 0 
2 8 . 6 9 2 
2 4 . 3 7 5 
1 8 . 2 8 0 
2 5 . 9 0 2 
2 3 . 3 3 2 
1 0 . 6 8 7 
1 8 . 1 2 5 
2 0 . 7 0 2 
2 0 . 3 0 0 
2 0 . 8 5 5 
2 0 . 8 8 0 
2 0 . 7 8 0 
-
---
2 8 . 7 0 7 
2 5 . 3 6 5 




2 7 . 0 0 6 
2 4 . 0 9 2 
2 0 . 6 2 7 
2 4 . 7 2 2 
2 1 . 6 7 5 
1 6 . 2 7 7 
1 4 . 9 3 7 






2 5 . 2 0 6 
2 2 . 7 9 0 
2 2 . 0 7 2 
7 3 . 4 0 ? 
2 5 . 6 6 7 
7 3 . 1 0 2 
2 2 . 4 2 5 
2 3 . 7 7 2 
2 2 . 6 5 7 
2 1 . 7 9 7 
2 0 . 0 2 5 
2 1 . 7 1 5 
MENSUFL 
( E ) 
3 1 . 6 0 0 
2 5 . 2 5 0 
2 1 . 0 2 2 
2 8 . 7 2 2 
3 3 . 3 9 2 
3 2 . 0 0 0 
2 1 . 0 0 0 
3 1 . 5 3 5 
2 6 . 5 8 2 
2 1 . 5 6 2 
2 1 . 0 5 0 
2 3 . 5 8 2 
2 3 . 6 1 2 
2 1 . 0 9 2 
2 2 . 3 5 2 
2 2 . 2 0 7 
-
---
3 1 . 5 5 0 
2 7 . 3 7 7 




3 1 . 2 0 0 
2 6 . 8 7 0 
2 3 . 2 1 7 
2 8 . 2 6 2 
2 3 . 6 1 2 
1 0 . 5 7 7 
1 6 . 8 7 2 






2 8 . 7 3 5 
2 6 . 1 4 7 
2 5 . 2 9 5 
2 6 . 0 1 5 
2 8 . 9 7 2 
2 6 . 5 4 0 
2 5 . 7 3 0 
2 7 . 2 6 7 
2 6 . 6 0 0 
2 4 . 7 6 7 
2 3 . 6 7 7 
2 4 . 6 7 8 
N A C E 
FT 
Q U A L I F I ­






























































Π Ι Α 








2 1 ΙΑ 
2 I I B 
7 ? 
2 2 4 
7 2 4 
114" 
M A E N N E R 
TAB. 11/C/3 
(FORTSETSUNGI ISLITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C E 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
23 
2 3 1 
234 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 


















































































Ι Ι Α ) 
ι 
Ι 8 1 , 8 7 
Ι 7 6 , 6 0 
Ι 6 6 , 4 7 
Ι 7 4 , 8 1 
Ι 8 2 , 8 7 
Ι 7 7 , 1 8 
Ι 6 8 . 0 8 
Ι 7 5 , 5 8 
Ι 7 7 , 2 2 
Ι 7 3 , 4 2 
Ι 5 8 . 9 9 
Ι 6 7 , 4 5 
Ι 8 2 , 5 6 
Ι 7 5 , 7 9 
Ι 5 8 , 8 6 
7 1 , 5 7 
Ι 9 8 , 3 8 
9 0 , 4 0 
Ι 8 1 , 2 5 
8 9 , 7 8 
8 2 , 6 0 
7 4 , 13 
4 9 , 5 6 
6 4 , 6 8 
7 1 , 7 7 
6 2 , 0 3 
4 7 , 5 8 
5 7 , 8 5 
9 5 , 8 4 
8 5 , 4 2 
7 5 , 3 2 
6 2 , 8 1 
1 0 0 , 3 3 
9 2 , 2 1 
8 6 , 8 1 
9 2 , 5 5 
8 8 , 0 5 
6 1 , 5 2 
7 9 , 2 8 
8 2 , 3 4 
8 4 , 3 3 
7 3 , 3 0 
5 1 , 4 3 
6 9 , 8 6 
8 2 , 2 2 
7 5 , 3 7 
6 7 , 3 7 
7 3 , 7 8 
8 2 , 2 7 
7 2 , 0 0 
4 6 , 4 1 
6 7 , 1 5 
8 2 , 0 5 
7 2 , 6 8 
4 6 , 9 9 
6 3 , 4 1 
8 6 , 5 3 
7 2 , 6 0 
5 4 , 0 1 
7 3 , 9 3 
8 5 , 7 4 
7 6 , 3 4 
4 8 , 4 0 
7 5 , 3 6 
8 7 , 8 0 
7 6 , 3 6 
5 4 , 7 9 
8 0 , 1 9 
7 8 , 9 9 
6 7 , 6 9 
4 2 , 8 2 
7 2 , 7 8 
Β 5 . 6 4 
7 5 , 0 5 
6 2 , 8 3 
7 4 , 2 6 
( Β ) 
8 7 , 5 3 
8 2 , 59 
7 3 , 6 4 
8 2 , 11 
8 8 , 2 0 
8 3 , 4 3 
7 4 , 9 4 
8 3 , 14 
8 1 , 3 7 
7 6 , 3 2 
6 6 , 9 0 
7 5 , 27 
8 8 , 8 7 
8 2 , 53 
7 5 , 0 2 
8 1 , 3 4 
1 0 4 , 8 7 
9 6 , 8 6 
8 9 , 4 2 
9 8 , 0 0 
8 8 , 0 8 
8 2 , 2 2 
6 9 , 4 3 
8 1 , 13 
8 2 , 7 0 
7 4 , 9 0 
6 4 , 0 5 
7 2 , 65 
1 0 3 , 9 0 
9 5 , 9 0 
8 7 , 0 5 
9 5 , 84 
1 0 7 , 5 8 
1 0 1 , 0 9 
9 4 , 9 0 
1 0 2 , 0 4 
9 2 , 84 
9 3 , 6 7 
8 8 , 6 0 
9 2 , 9 2 
9 1 , 3 5 
8 1 , 1 5 
6 8 , 3 7 
8 0 , 6 5 
9 1 , 2 8 
6 1 , 6 7 
7 5 , 9 8 
8 2 , 0 7 
8 8 , 0 8 
7 9 , 6 9 
6 2 , 0 7 
7 9 , 5 7 
8 7 , 4 8 
8 1 , 0 1 
6 2 , 2 9 
7 7 , 80 
9 2 , 5 3 
8 1 , 3 8 
6 9 , 0 0 
8 4 , 37 
9 2 , 3 7 
6 7 , 3 9 
5 9 , 5 5 
8 6 , 5 9 
9 6 , 3 9 
8 5 , 7 2 
6 7 , 4 9 
9 0 , 2 0 
8 5 , 1 0 
7 5 , 6 2 
6 8 , 1 2 
8 1 , 1 8 
9 3 , 9 8 
8 1 , 0 2 
7 6 , 0 2 
8 3 , 1 3 
- FB -
Ι 
Ι ( Ο ι 
ι 
9 4 , 9 6 
9 1 , 0 9 
8 2 , 3 8 
9 0 , 9 9 
9 5 , 7 0 
9 1 , 8 1 
8 3 , 5 8 
9 1 , 7 8 
8 7 , 7 3 
7 8 , 9 7 
7 2 , 3 5 
8 0 , 5 5 
9 7 , 3 7 
9 0 , 9 6 
8 4 , 1 3 
9 0 , 9 4 
1 1 3 , 5 3 
1 0 4 , 7 1 
1 0 1 , 0 7 
1 0 7 , 9 5 
9 6 , 0 0 
9 3 , 0 1 
8 3 , 7 2 
9 1 , 7 0 
9 5 , 3 9 
8 4 , 8 3 
7 6 , 0 1 
8 4 , 3 3 
1 1 4 , 8 6 
1 1 0 , 2 1 
1 0 3 , 3 7 
1 0 9 , 6 8 
1 1 7 , 7 7 
1 1 5 , 6 9 
1 0 8 , 6 6 
1 1 5 , 3 3 
9 9 , 7 0 
1 0 3 , 0 7 
1 0 9 , 9 9 
1 0 3 , 3 2 
9 9 , 5 2 
8 6 , 6 7 
7 8 , 7 1 
9 0 , 9 7 
1 0 1 , 8 3 
9 1 , 4 2 
8 4 , 5 5 
9 3 , 2 5 
9 4 , 8 6 
8 5 , 3 0 
7 5 , 6 7 
8 7 , 7 0 
9 3 , 8 0 
8 8 , 4 1 
7 6 , 8 8 
8 7 , 6 7 
1 0 0 , 9 6 
9 0 , 5 7 
8 0 , 6 2 
9 4 , 2 8 
1 0 4 , 2 3 
1 0 2 , 8 3 
7 7 , 9 1 
1 0 0 , 6 6 
1 0 4 , 0 0 
9 4 , 4 6 
8 0 , 5 5 
9 9 , 8 5 
9 3 , 5 0 
8 5 , 1 5 
7 3 , 4 9 
9 0 , 2 8 
1 0 3 , 0 1 
8 8 , 3 4 
8 5 , 0 4 
9 3 , 2 4 




1 0 3 , 7 0 
1 0 1 , 4 6 
9 3 , 1 1 
1 0 0 , 8 7 
1 0 4 , 3 0 
1 0 2 , 1 6 
9 3 , 9 6 
1 0 1 , 7 1 
9 5 , 1 6 
8 5 , 1 9 
7 9 , 9 9 
8 9 , 2 6 
1 0 8 , 7 9 
1 0 3 , 2 2 
9 6 , 8 3 
1 0 3 , 4 6 
1 2 4 , 5 2 
1 1 7 , 9 5 
1 1 3 , 1 6 
1 2 0 , 5 6 
1 0 9 , 4 6 
1 0 4 , 5 0 
9 8 , 4 8 
1 0 4 , 0 7 
1 0 5 , 5 4 
9 7 , 6 5 
8 8 , 0 4 
5 7 , 4 0 
1 3 4 , 1 1 
1 2 7 , 8 8 
1 2 1 , 6 9 
1 2 7 , 7 2 
1 3 4 , 6 9 
1 2 9 , 2 4 
1 2 4 , 4 3 
1 2 9 , 7 7 
1 1 5 , 5 2 
1 1 3 , 8 8 
1 1 6 , 9 6 
1 1 5 , 4 6 
1 0 9 , 4 1 
9 7 , 4 1 
6 9 , 0 2 
1 0 2 , 1 6 
1 1 7 , 2 1 
1 0 4 , 7 9 
9 6 , 0 9 
1 0 6 , 0 5 
1 0 2 , 7 1 
9 2 , 1 2 
8 5 , 6 7 
9 6 , 3 5 
1 0 2 , 8 2 
9 7 , 6 1 
8 9 , 1 9 
9 7 , 7 1 
1 1 1 , 0 1 
1 0 1 , 7 2 
8 8 , 7 4 
1 0 5 , 4 7 
1 2 1 , 7 5 
1 1 8 , 5 9 
9 2 , 2 0 
1 1 7 , 5 5 
1 1 2 , 8 5 
1 0 0 , 2 8 
8 9 , 2 1 
1 0 8 , 3 5 
1 0 2 , 8 7 
9 2 , 5 9 
8 2 , 1 8 
9 8 , 7 0 
1 1 4 , 0 5 
9 6 , 8 2 
9 5 , 2 0 
1 0 4 , 3 8 
( Ε ) 
1 1 7 , 2 1 
1 1 4 , 1 6 
1 0 5 , 2 3 
1 1 3 , 7 2 
1 1 8 , 5 6 
1 1 4 , 8 6 
1 0 6 , 9 4 
1 1 4 , 6 7 
1 0 2 , 9 0 
9 1 , 9 9 
8 7 , 9 9 
5 8 , 1 2 
1 2 1 , 7 3 
1 1 4 , 6 1 
1 1 0 , 4 9 
1 1 5 , 2 2 
1 3 8 , 1 7 
1 3 6 , 2 3 
1 3 1 , 4 7 
1 3 6 , 2 4 
1 2 2 , 7 6 
1 1 5 , 8 4 
1 0 9 , 5 8 
1 1 6 , 4 4 
1 1 3 , 4 2 
1 0 8 , 3 3 
9 8 , 2 9 
1 0 8 , 1 6 
1 4 6 , 5 4 
1 4 0 , 2 2 
1 3 4 , 0 0 
1 4 0 , 8 3 
1 4 3 , 9 7 
1 3 8 , 1 1 
1 3 2 , 2 9 
1 3 9 , 3 1 
1 3 1 , 4 1 
1 2 8 , 0 8 
1 2 5 . 5 8 
1 2 8 , 0 7 
1 2 0 , 4 7 
1 0 9 , 8 3 
1 0 0 , 9 7 
1 1 4 , 3 1 
1 3 4 , 4 9 
1 2 2 , 8 1 
1 1 4 , 5 2 
1 2 7 , 6 4 
1 1 1 , 2 8 
9 5 , 8 2 
9 2 , 3 7 
1 0 6 , 2 6 
1 1 3 , 1 9 
1 1 1 , 3 4 
1 0 3 , 9 1 
1 0 9 , 9 4 
1 2 3 , 6 3 1 
1 1 6 , 1 2 
9 7 , 7 3 
1 1 8 , 6 1 Ι 
1 3 2 , 8 6 Ι 
1 2 4 , 7 1 | 
1 C 8 . 2 0 
1 2 7 , 4 8 Ι 
1 2 3 , 0 9 Ι 
1 0 6 , 7 0 Ι 
9 6 , 8 2 Ι 
1 1 9 , 3 0 Ι 
1 0 9 , 3 4 Ι 
9 8 , 5 4 Ι 
8 6 , 4 9 | 
1 0 7 , 1 6 Ι 
1 2 9 , 0 2 Ι 
1 0 5 , 3 9 Ι 
1 0 4 , 6 1 Ι 
1 1 7 , 0 8 Ι 
Ι MONATSVERDIENST 
Ι Ι 
Ι (Α) Ι 
Ι Ι 
Ι 1 5 . 1 8 0 
Ι 1 3 . 4 7 7 
Ι 1 2 . 5 4 7 
Ι 1 3 . 4 7 2 
Ι 1 5 . 2 2 0 
Ι 1 3 . 5 7 5 
Ι 1 2 . 6 0 2 
Ι 1 3 . 5 5 7 
Ι 1 4 . 3 1 7 
Ι 1 2 . 9 5 5 
Ι 1 1 . 3 2 5 
Ι 1 2 . 9 6 0 
Ι 1 4 . 2 7 0 
Ι 1 3 . 0 7 5 
Ι 1 0 . 5 5 0 
! 1 2 . 7 5 5 
Ι 1 6 . 0 1 5 
Ι 1 5 . 1 9 5 
1 3 . 1 7 2 
1 4 . 9 9 5 
1 4 . 0 5 5 
1 2 . 6 5 0 
8 . 7 C 2 
1 1 . 4 6 0 
1 2 . 8 9 2 
1 1 . 0 7 7 
8 . 3 5 7 
1 0 . 4 4 7 
1 5 . 7 9 0 
1 4 . 4 8 7 
1 3 . 0 1 7 
1 4 . 1 1 0 
1 7 . 2 5 5 
1 5 . 6 2 5 
1 4 . 5 4 7 
1 5 . 7 1 0 
1 5 . 0 5 5 
1 3 . 8 2 0 
1 3 . 1 5 0 
1 3 . 8 5 0 
1 4 . 9 2 5 
1 2 . 7 4 7 
8 . 8 5 2 
1 2 . 1 6 7 
1 4 . 2 1 0 
1 2 . 8 1 0 
1 1 . 7 3 5 
1 2 . 8 6 2 
1 4 . 1 3 2 
1 2 . 5 1 2 
β . 2 0 0 
1 1 . 5 0 5 
1 4 . 0 9 5 
1 2 . 7 2 0 
8 . 3 5 2 
1 0 . 9 0 2 
1 5 . 1 9 5 
1 2 . 5 3 0 
9 . 5 6 0 
1 2 . 7 5 0 
1 5 . 4 1 0 
1 3 . 7 1 5 
8 . 8 1 7 
1 3 . 4 1 0 
1 5 . 2 1 5 
1 2 . 8 7 0 
1 0 . 5 5 0 
1 3 . 6 2 5 
1 3 . 3 2 5 
1 1 . 3 3 2 
1 2 . 5 6 5 
1 5 . 1 5 7 
1 2 . 6 8 2 
1 0 . 4 2 5 




1 6 . 1 5 2 
1 5 . 2 2 2 
1 3 . 6 9 0 
1 5 . 3 2 5 
1 6 . 1 9 2 
1 5 . 3 5 5 
1 3 . 7 2 7 
1 5 . 4 1 0 
1 5 . 7 2 2 
1 3 . 7 0 5 
1 3 . 3 5 5 
1 4 . 1 9 7 
1 5 . 8 6 5 
1 4 . 7 5 2 
1 3 . 1 6 5 
1 4 . 4 1 7 
1 8 . 0 3 2 
1 6 . 6 6 2 
1 5 . 1 1 5 
1 6 . 8 4 5 
1 5 . 7 5 7 
1 4 . 6 5 2 
1 2 . 1 6 0 
1 4 . 2 2 7 
1 4 . 9 0 5 
1 3 . 6 5 0 
1 1 . 2 3 7 
1 3 . 2 4 2 
1 7 . 7 4 0 
1 6 . 3 1 2 
1 5 . 0 5 7 
1 6 . 2 9 0 
1 8 . 7 7 0 
1 7 . 2 8 2 
1 6 . 3 1 7 
1 7 . 6 4 7 
1 5 . 8 8 7 
1 5 . 6 7 0 
1 5 . 2 3 2 
1 5 . 6 9 2 
1 6 . 0 5 0 
1 4 . 1 1 5 
1 1 . 7 2 7 
1 4 . 1 1 2 
1 6 . 0 6 5 
1 4 . 2 5 0 
1 3 . 4 6 2 
1 4 . 5 3 5 
1 5 . 5 6 6 
1 3 . 7 4 5 
1 0 . 6 1 7 
1 3 . 8 2 5 
1 5 . 5 9 5 
1 3 . 9 2 7 
1 0 . 6 3 7 
1 3 . 4 7 2 
1 6 . 3 2 7 
1 4 . 2 3 7 
1 2 . 1 9 7 
1 5 . 0 4 5 
1 6 . 8 5 0 
1 5 . 8 4 2 
1 1 . 2 7 5 
1 5 . 7 9 5 
1 6 . 6 4 5 
1 5 . 0 6 5 
1 2 . 3 7 5 
1 5 . 7 2 0 
1 5 . 1 2 7 
1 3 . 1 0 0 
1 4 . 1 0 2 
1 6 . 6 9 2 
1 4 . 0 1 2 
1 2 . 9 6 0 
1 4 . 5 3 5 
- FB -
Ι 
( Ο Ι 
Ι 
1 8 . 0 3 5 
1 7 . 0 7 7 
1 5 . 7 7 0 
1 7 . 1 7 2 
1 8 . 1 2 0 
1 7 . 1 5 7 
1 5 . 7 9 5 
1 7 . 2 3 2 
1 7 . 3 2 7 
1 4 . 9 5 5 
1 5 . 5 7 2 
1 6 . 3 4 0 
1 7 . 8 8 2 
1 6 . 6 1 2 
1 5 . 1 3 2 
1 6 . 5 8 5 
1 9 . 8 4 0 
1 8 . 9 9 0 
1 7 . 6 8 7 
1 9 . 2 0 5 
1 7 . 4 6 5 
1 6 . 6 8 2 
1 4 . 9 6 7 
1 6 . 6 6 2 
1 7 . 2 6 5 
1 6 . 1 3 2 
1 3 . 9 1 7 
1 5 . 7 8 7 
2 0 . 0 0 5 
1 8 . 9 1 7 
1 8 . 0 7 7 
1 0 . 0 0 5 
2 1 . 2 9 2 
1 9 . 8 6 5 
1 9 . 1 7 0 
2 0 . 2 3 2 
1 7 . 2 7 5 
1 7 . 7 1 0 
1 6 . 8 3 0 
1 7 . 7 2 0 
1 7 . 8 7 7 
1 6 . 0 3 5 
1 4 . 0 2 7 
1 6 . 3 5 7 
1 8 . 4 4 7 
1 6 . 5 0 0 
1 5 . 3 8 2 
1 6 . 8 5 7 
1 6 . 9 0 0 
1 5 . 6 6 2 
1 3 . 4 3 7 
1 5 . 9 7 5 
1 7 . 0 6 0 
1 5 . 8 6 7 
1 3 . 5 8 5 
1 5 . 7 6 5 
1 8 . 3 1 5 
1 6 . 3 2 0 
1 4 . 3 1 2 
1 6 . 9 6 5 
1 9 . 7 2 2 
1 8 . 7 8 0 
1 4 . 5 0 7 
1 8 . 6 4 2 
1 8 . 7 5 0 
1 6 . 5 7 2 
1 4 . 3 2 2 
1 7 . 8 0 5 
1 6 . 8 0 5 
1 4 . 8 0 0 
1 6 . 1 6 2 
1 8 . 8 5 7 
1 5 . 8 5 7 
1 5 . 0 3 0 





2 2 . 0 2 0 
2 0 . 1 5 5 
1 9 . 0 2 7 
2 0 . 6 0 0 
2 2 . 2 1 0 
2 0 . 2 8 0 
1 9 . 0 6 5 
2 0 . 7 2 2 
2 0 . 3 1 2 
1 8 . 4 3 7 
1 8 . 6 8 7 
1 9 . 3 8 5 
2 1 . 6 5 2 · 
1 9 . 0 2 7 
1 7 . 9 1 7 
1 9 . 3 1 6 
2 2 . 8 50 
2 2 . 1 6 2 
2 1 . 2 7 7 
2 2 . 2 9 0 
2 0 . 4 8 2 
1 9 . 3 5 7 
1 7 . 9 1 0 
1 9 . 2 6 5 
1 9 . 6 2 5 
1 8 . 5 2 0 
1 6 . 2 8 7 
1 8 . 3 1 0 
2 3 . 3 1 2 
2 1 . 8 4 2 
2 1 . 0 1 2 
2 1 . 9 6 2 
2 4 . 3 9 0 
2 2 . 8 3 5 
2 1 . 8 3 7 
2 3 . 1 5 ? 
2 0 . 0 3 2 
1 9 . 6 9 7 
2 1 . 4 4 7 
2 0 . 1 4 2 
1 9 . 0 1 2 
1 8 . 0 4 7 
1 6 . 5 7 0 
1 8 . 8 1 7 
2 1 . 4 6 7 
1 9 . 4 9 0 
1 7 . 7 0 0 
1 9 . 8 0 5 
1 9 . 2 8 0 
1 7 . 3 7 2 
1 6 . 1 3 6 
1 7 . 9 4 5 
1 9 . 1 4 7 
1 7 . 0 6 5 
1 6 . 3 9 7 
1 8 . 0 4 0 
2 0 . 8 9 2 
1 8 . 9 6 2 
1 6 . 5 5 5 
1 9 . 6 8 2 
2 3 . 6 3 5 
2 1 . 6 8 7 
1 7 . 4 3 5 
2 1 . 9 9 7 
2 1 . 2 4 2 
1 8 . 6 2 2 
1 6 . 4 6 7 
2 0 . 1 8 7 
1 9 . 1 2 7 
1 6 . 6 3 0 
1 8 . 3 4 0 
2 1 . 5 6 7 
1 7 . 4 0 2 
1 7 . 0 7 0 
1 9 . 2 9 0 
MENSUEL 
( Ε ) 
2 5 . ο 701 
2 3 . 6 1 2 1 
2 2 . 3 7 2 
2 4 . 3 4 5 1 
2 6 . 0 9 7 
2 3 . 7 9 7 1 
2 2 . 3 1 2 1 
2 4 . 4 5 0 
2 4 . 4 5 0 
2 1 . 1 5 5 1 
2 3 . 1 0 5 1 
2 2 . 3 1 5 1 
2 6 . 4 3 2 1 
2 1 . 9 4 5 1 
2 0 . 6 6 0 1 
2 2 . 6 2 5 1 
2 7 . 4 5 0 1 
2 6 . 7 7 7 1 
2 6 . 6 8 7 1 
2 7 . 0 3 5 1 
2 4 . 0 3 2 1 
2 1 . 9 3 2 1 
2 0 . 1 1 5 1 
2 2 . 0 2 0 1 
2 2 . 2 4 7 1 
2 0 . 2 6 0 1 
1 8 . 4 9 5 1 
2 0 . 4 3 0 1 
2 6 . 0 3 0 1 
2 4 . 3 0 5 1 
2 3 . 7 0 2 1 
2 4 . 6 4 0 1 
2 6 . 6 501 
2 4 . 6 0 7 Ι 
2 4 . 0 7 7 1 
2 5 . 4 7 2 1 
2 2 . 2 2 2 1 
2 1 . 6 8 0 1 
2 3 . 1 2 0 1 
2 2 . 0 6 5 1 
2 2 . 7 0 7 1 
2 1 . 1 6 7 1 
1 9 . 3 0 0 1 
2 1 . 6 5 0 1 
2 5 . 3 4 2 1 
2 3 . 2 8 0 1 
2 1 . 8 6 2 1 
2 3 . 8 6 2 1 
2 2 . 2 2 2 1 
2 0 . 6 5 2 1 
1 8 . 7 1 0 1 
2 1 . 1 0 7 | 
2 1 . 8 0 0 1 
2 0 . Ο 3 0 Ι 
1 9 . 2 9 7 1 
2 0 . 6 5 0 1 
2 4 . 4 3 5 1 
2 2 . 5 0 7 1 
1 8 . 9 2 2 1 
2 3 . 0 2 2 1 
2 6 . 3 6 7 1 
2 4 . 0 4 7 1 
1 9 . 9 3 7 1 
2 4 . 7 0 7 1 
2 4 . 1 4 2 1 
2 0 . 8 221 
1 8 . 6 5 0 1 
2 3 . 0 0 2 1 
2 1 . 3 1 5 1 
1 8 . 2 8 5 1 
2 0 . 6 4 0 1 
2 5 . 4 5 2 1 
1 9 . 7 4 7 1 
1 9 . 6 1 7 1 
















































































A C E 
ET 
l U A L I F I -
AT IONS 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




M A E N N E R 
TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C E 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 




4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 
4 4 1 


















































































( Α ) 
9 0 , 7 1 
8 3 , 9 4 
7 2 , 7 6 
8 4 , 7 9 
9 8 , 7 3 
8 7 , 5 1 
8 4 , 8 1 
9 1 , 0 2 
8 6 , 9 3 
7 7 , 0 0 
5 5 , 5 9 
7 8 , 5 1 
9 5 , 3 6 
6 0 , 1 8 
• 6 0 , 9 7 
6 6 , 2 5 
• 
• 
7 9 , 2 6 
6 6 , 8 9 
4 9 , 9 9 
7 0 , 0 5 
7 7 , 1 8 
7 2 , 7 2 
5 3 , 5 9 
6 8 , 4 5 
7 6 , 4 1 
7 1 , 4 2 
5 0 , 9 2 
6 6 , 0 7 
7 4 , 3 5 
6 5 , 3 1 
4 4 , 5 8 
6 0 , 0 2 
7 7 , 6 5 
7 2 , 5 1 
6 1 , 5 5 
7 0 , 8 6 
7 4 , 5 2 
6 6 , 2 9 
4 3 , 6 1 
5 8 , 7 6 
7 8 , 1 0 
7 5 , 4 4 
6 0 , 7 0 
71 , 1 3 
6 6 , 3 5 
7 2 , 5 6 
7 7 , 4 0 
6 0 , 4 7 
7 5 , 9 2 
6 8 , 2 0 
5 5 , 9 9 
6 6 , 4 4 
7 4 , 4 5 
6 6 , 5 5 
5 0 , 6 0 
6 5 , 3 6 
7 8 , 2 6 
7 0 , 3 9 
5 3 , 3 7 
6 6 , 9 3 
7 3 , 0 9 
5 5 , 0 2 
4 4 , 9 0 
5 6 , 4 5 
6 8 , 2 3 
71 , 4 2 
3 2 , 4 9 
5 0 , 3 6 
7 5 , 2 5 
7 6 , 9 7 
5 0 , 6 6 
7 2 , 9 5 
6 3 , 5 0 
51 , 7 4 
2 9 , 6 4 
3 3 , 7 9 
( Β ) 
1 0 2 , 7 1 
9 5 , 3 6 
8 6 , 53 
9 6 , 5 8 
1 0 6 , 81 
9 8 , 9 7 
1 0 1 , 0 1 
1 0 1 , 0 3 
9 6 , 46 
8 4 , 8 0 
7 4 , 27 
8 8 , 6 3 
1 0 3 , 8 7 
9 0 , 0 9 
7 9 , 3 4 
9 7 , 4 4 
­
• 
6 7 , 13 
7 6 , 4 9 
6 2 , 0 7 
8 0 , 3 9 
8 3 , 36 
7 7 , 8 3 
6 9 , 9 6 
7 6 , 5 1 
8 2 , 14 
7 6 , 4 7 
6 7 , 18 
7 5 , 5 0 
7 8 , 11 
7 2 , 9 7 
5 6 , 88 
7 2 , 7 7 
8 3 , 0 7 
7 6 , 7 7 
7 1 , 0 1 
7 5 , 7 7 
6 0 , 5 9 
7 3 , 5 1 
5 9 , 7 1 
7 2 , 13 
8 3 , 58 
7 9 , 1 4 
7 1 , 68 
7 7 , 17 
9 4 , 06 
8 4 , 5 5 
8 3 , 0 0 
8 6 , 4 0 
8 2 , 7 6 
7 4 , 1 1 
6 8 , 2 3 
7 3 , 88 
7 9 , 57 
7 3 , 1 7 
6 2 , 63 
7 2 , 1 0 
8 5 , 29 
7 5 , 8 1 
6 7 , 0 7 
7 4 , 5 6 
7 9 , 53 
6 0 , 2 8 
6 2 , 44 
6 9 , 7 1 
7 5 , 80 
7 9 , 2 4 
4 0 , 83 
7 1 , 9 2 
7 8 , 82 
6 2 , 0 8 
7 0 , 3 3 
7 9 , 0 8 
7 0 , 87 
6 3 , 0 9 
3 4 , 56 
4 6 , 6 2 
­ FB ­
(CI 
1 1 1 , 4 0 
1 0 2 , 6 6 
1 0 4 , 2 5 
1 0 5 , 3 9 
1 1 3 , 0 2 
1 0 3 , 7 9 
1 0 8 , 6 4 
1 0 7 , 9 9 
1 0 6 , 8 1 
92 , 8 7 
8 4 , 0 3 
9 9 , 5 6 
1 0 9 , 5 8 
9 8 , 9 8 
9 2 , 2 8 
1 0 7 , 2 3 
• 
• 
9 5 , 6 8 
8 2 , 4 9 
7 2 , 2 1 
8 9 , 1 4 
9 0 , 5 6 
8 4 , 3 5 
7 7 , 7 4 
8 4 , 0 8 
6 9 , 5 3 
6 3 , 0 2 
7 6 , 8 2 
8 2 , 6 6 
6 4 , 5 8 
7 9 , 1 1 
71 , 3 8 
7 9 , 6 1 
6 6 , 8 2 
8 3 , 1 5 
7 6 , 0 3 
8 2 , 5 5 
9 0 , 2 6 
7 8 , 4 9 
7 3 , 3 1 
8 0 , 6 2 
8 9 , 7 8 
6 3 , 5 3 
7 7 , 0 8 
8 3 , 0 8 
1 0 5 , 1 6 
9 2 , 6 3 
8 7 , 9 9 
0 4 , 2 7 
9 1 , 4 4 
8 2 , 2 3 
7 5 , 7 3 
8 2 , 5 1 
6 7 , 2 5 
8 1 , 1 6 
7 1 , 9 6 
8 0 , 1 5 
9 2 , 5 6 
8 4 , 0 1 
7 3 , 7 1 
8 4 , 5 9 
8 6 , 6 8 
7 4 , 0 3 
7 8 , 1 0 
8 0 , 9 0 
8 3 , 0 9 
8 9 , 5 9 
6 3 , 8 0 
8 2 , 7 6 
9 1 , 9 5 
9 2 , 9 8 
7 6 , 2 8 
8 9 , 6 1 
7 9 , 7 9 
6 8 , 6 6 
4 4 , 6 4 





1 2 0 , 3 4 
1 1 0 , 4 4 
1 1 2 , 8 3 
1 1 4 , 8 6 
1 2 4 , 6 2 
1 1 2 , 9 8 
1 1 4 , 9 6 
1 1 6 , 5 4 
1 1 7 , 4 2 
1 0 0 , 9 3 
9 3 , 3 7 
1 1 1 , 0 1 
1 2 3 , 6 2 
1 0 5 , 2 2 
1 0 6 , 4 7 
1 1 9 , 6 5 
• 
• 
1 0 6 , 1 5 
8 7 , 8 3 
81 , 1 2 
1 0 1 , 2 3 
9 9 , 6 6 
9 2 , 8 3 
8 5 , 2 7 
9 3 , 2 5 
9 8 , 3 2 
9 1 , 2 7 
8 4 , 0 0 
9 1 , 9 1 
9 5 , 9 7 
8 6 , 2 9 
7 8 , 8 2 
8 8 , 7 9 
5 4 , 8 6 
9 1 , 2 2 
81 , 5 1 
9 0 , 4 0 
1 0 0 , 0 2 
8 5 , 9 4 
8 5 , 0 2 
9 2 , 0 6 
5 7 , 4 2 
8 9 , 2 7 
81 , 6 9 
9 0 , 15 
1 1 2 , 7 8 
1 0 2 , 0 0 
9 3 , 2 8 
1 0 5 , 7 9 
1 0 1 , 6 7 
9 1 , 9 2 
8 3 , 2 9 
9 3 , 5 6 
9 5 , 7 3 
9 0 , 6 8 
7 9 , 1 8 
9 0 , 2 3 
1 0 1 , 4 1 
9 3 , 1 3 
8 0 , 5 3 
9 4 , 4 2 
5 7 , 6 6 
8 6 , 5 7 
8 9 , 4 9 
9 2 , 4 0 
9 6 , 2 1 
1 0 2 , 2 6 
7 8 , 0 6 
9 7 , 0 6 
1 0 5 , 1 6 
1 0 3 , 3 5 
8 8 , 7 4 
1 0 1 , 8 0 
8 5 , 5 9 
7 5 , 4 3 
61 , 4 2 
7 8 , 7 6 
HORAIRE 
( E ) 
1 2 8 , 7 6 
1 1 8 , 3 2 
1 2 1 , 4 1 
1 2 4 , 9 7 
1 2 9 , 3 2 
1 1 6 , 6 3 
1 2 3 , 4 8 
1 2 6 , 4 1 
1 4 4 , 6 9 
1 0 9 . 4 6 
1 1 4 , 6 5 
1 3 4 , 7 2 
1 5 8 , 4 4 
1 3 1 , 4 0 
1 4 5 , 6 0 
1 5 1 , 9 9 
­
• 
1 1 4 , 8 9 
9 3 , 4 9 
8 6 , 2 4 
1 1 1 , 6 2 
1 1 1 . 8 6 
1 0 1 , 7 3 
5 3 , 7 0 
1 0 3 , 4 1 
1 C 9 . 4 2 
9 9 , 6 8 
9 1 , 8 4 
1 0 1 , 2 2 
1 1 0 , 5 6 
9 8 , 18 
8 7 , 5 7 
1 0 2 , 8 4 
1 0 3 , 0 6 
1 0 3 , 8 0 
8 6 , 9 5 
9 9 , 6 4 
1 1 1 , 9 6 
9 5 , 3 8 
9 4 , 1 3 
1 0 2 , 8 5 
1 C 7 . 7 1 
9 8 , 1 4 
8 7 , 5 5 
9 9 , 4 1 
1 2 2 , 0 2 
1 C 9 . 0 5 
9 8 , 5 8 
1 1 4 , 5 5 
1 1 1 , 8 2 
1 0 1 , 0 9 
9 4 , 4 4 
1 0 4 , 3 8 
1 0 3 , 5 3 
9 8 , 7 1 
5 0 , 1 7 
9 8 , 6 5 
1 0 5 , 3 7 
1 0 1 , 6 5 
5 1 , 8 7 
1 0 4 , 0 8 
1 0 8 , ° 3 
9 6 , 4 2 
1 0 0 , 6 6 
1 0 3 , 0 5 
1 0 8 , 2 8 
1 0 8 , 4 4 
9 1 , 0 1 
1 0 6 , 6 3 
1 1 1 , 3 9 
1 0 8 , 9 9 
9 3 , 8 1 
1 0 8 , 5 8 
9 3 , 7 6 
8 4 , 7 7 
7 4 , 0 9 





1 5 . 6 2 2 
1 4 . 9 7 0 
1 3 . 5 2 5 
1 5 . 1 2 7 
1 6 . 1 4 5 
1 5 . 2 6 7 
1 5 . 9 1 2 
1 5 . 6 0 7 
1 4 . 7 5 7 
1 3 . 0 4 0 
9 . 9 0 0 
1 3 . 0 3 2 
1 5 . 2 2 2 
1 3 . 2 2 0 
1 0 . 0 0 0 
1 3 . 5 8 2 
• 
• 
1 3 . 9 8 7 
1 1 . 8 7 5 
9 . O O 0 
1 2 . 7 0 5 
1 3 . 5 7 7 
1 2 . 8 4 7 
9 . 6 9 7 
1 2 . 6 3 0 
1 3 . 3 9 0 
1 2 . 7 3 5 
9 . 3 7 5 
1 2 . 5 2 7 
1 2 . 9 9 7 
1 1 . 1 1 2 
7 . 1 4 5 
1 0 . 1 8 2 
1 3 . 8 9 2 
1 3 . 0 8 2 
1 0 . 9 4 7 
1 2 . 7 9 5 
1 3 . 3 5 2 
1 2 . 5 9 7 
8 . 0 8 0 
1 1 . 2 2 0 
1 3 . 7 1 5 
1 2 . 8 6 0 
1 0 . 5 1 7 
1 2 . 7 1 7 
1 4 . 9 7 7 
1 2 . 4 9 0 
1 2 . 9 3 2 
1 3 . 2 1 7 
1 3 . 3 1 7 
1 2 . 2 0 7 
1 0 . 0 7 7 
1 1 . 7 1 0 
1 3 . 0 1 7 
1 2 . 5 6 2 
9 . 4 1 5 
1 1 . 3 7 2 
1 3 . 5 7 0 
1 2 . 5 9 7 
9 . 4 2 2 
1 1 . 7 3 2 
1 2 . 8 4 2 
9 . 6 7 0 
8 . 7 8 5 
1 0 . 4 7 2 
1 2 . 2 9 0 
1 2 . 0 6 5 
5 . 6 7 0 
8 . 1 6 5 
1 3 . 0 8 5 
1 2 . 6 0 2 
8 . 0 0 0 
1 2 . 6 5 7 
1 1 . 0 6 7 
1 0 . 2 0 2 
5 . 3 6 2 




1 7 . 2 3 7 
1 6 . 3 1 5 
1 6 . 3 5 0 
1 6 . 6 4 0 
1 7 . 7 8 7 
1 6 . 8 0 7 
1 7 . 8 1 2 
1 7 . 3 9 2 
1 6 . 5 1 5 
1 4 . 8 5 0 
1 2 . 6 2 2 
1 5 . 3 5 0 
1 7 . 6 7 0 
1 5 . 3 4 0 
1 2 . 9 2 2 
1 6 . 3 6 7 
• 
­
1 5 . 6 0 0 
1 3 . 4 3 2 
1 1 . 0 7 0 
1 4 . 2 5 0 
1 5 . 2 6 0 
1 3 . 9 5 5 
1 2 . 6 6 2 
1 3 . 8 2 2 
1 5 . 0 2 7 
1 3 . 7 4 2 
1 2 . 7 2 0 
1 3 . 6 1 5 
1 4 . 2 1 2 
1 3 . 0 5 7 
9 . 3 6 7 
1 3 . 1 0 2 
1 5 . 5 2 7 
1 4 . 0 4 2 
1 2 . 9 1 2 
1 3 . 9 1 0 
1 5 . 0 0 5 
1 3 . 3 4 2 
1 1 . 2 3 7 
1 3 . 3 0 2 
1 5 . 2 9 2 
1 3 . 7 7 5 
1 2 . A 1 2 
1 3 . 7 2 2 
1 6 . 5 1 2 
1 4 . 3 7 0 
1 3 . 9 9 7 
1 5 . 0 3 7 
1 4 . 8 5 5 
1 3 . 2 6 2 
1 2 . 2 5 2 
1 3 . 2 5 0 
1 4 . 1 6 2 
1 3 . 2 2 5 
1 0 . 9 7 7 
1 3 . 0 1 7 
1 5 . 2 5 0 
1 3 . 5 1 6 
1 1 . 4 8 2 
1 3 . 4 0 0 
1 3 . 6 2 5 
1 1 . 4 1 2 
1 2 . 0 3 5 
1 2 . 7 6 0 
1 3 . 2 8 5 
1 3 . 2 3 2 
6 . 9 5 5 
1 2 . 5 3 2 
1 4 . 0 2 2 
1 3 . 6 1 0 
1 2 . 2 5 0 
1 3 . 4 7 7 
1 2 . 7 4 0 
1 1 . 2 7 2 
6 . 2 7 0 
A . 7 2 5 
­ FB ­
1 ici ι I 
1 9 . 0 2 2 
1 8 . 2 3 5 
1 8 . 3 9 2 
1 8 . 5 3 2 
1 9 . 3 * 7 
1 8 . 5 5 5 
1 8 . 8 * 5 
1 8 . 8 7 0 
1 8 . 6 7 2 
1 6 . * 7 0 
1 4 . 6 1 2 
1 7 . 5 9 0 
1 9 . 3 0 5 
1 7 . 0 7 5 
1 5 . 9 5 0 
1 8 . 7 2 5 
• 
■ 
1 7 . 3 1 0 
1 5 . 0 8 7 
1 3 . 1 2 5 
1 6 . 2 2 0 
1 6 . 9 9 0 
1 5 . 8 8 2 
1 4 . 3 6 7 
1 5 . 8 4 5 
1 6 . 7 4 7 
1 5 . 4 7 0 
1 4 . 1 1 7 
1 5 . * 6 5 
1 5 . 9 8 7 
1 * . 2 7 T 
1 2 . 8 9 5 
14 .6110 
1 7 . 2 0 7 
1 5 . 8 7 0 
l * ­ 2 3 2 
1 5 . 8 * 5 
1 7 . 1 1 2 
1 * . 5 8 5 
1 3 . 7 0 2 
1 5 . 0 5 2 
1 6 . 7 6 7 
1 5 . 3 * 2 
1 3 . 9 7 5 
1 5 . * * 5 
1 8 . 5 8 2 
1 6 . 3 1 2 
1 5 . 5 5 2 
1 6 . 7 7 7 
1 6 . * 2 7 
1 * . 6 2 5 
1 3 . 6 5 0 
1 * . 7 9 5 
1 5 . 7 * 2 
1 * . 3 3 0 
1 2 . 8 1 5 
1 * . 3 5 2 
1 6 . 6 1 0 
1 5 . 0 * 7 
1 3 . 3 2 2 
1 5 . 2 1 0 
1 5 . 5 7 2 
1 3 . 5 3 5 
1 * . * 3 2 
1 * . 5 5 0 
1 * . 6 6 T 
1 * . 5 9 7 
1 0 . 2 5 0 
1 * . 0 6 5 
1 5 . 7 8 0 
1 * . 9 6 0 
1 3 . 6 9 0 
1 * . 8 * 5 
1 3 . 9 8 7 
1 2 . 9 * 7 
7 . 9 7 5 
1 2 . 2 8 0 




2 1 . 0 5 0 
1 9 . 8 2 5 
1 9 . 6 3 2 
2 0 . 1 9 7 
2 1 . 3 0 7 
2 0 . 0 0 7 
1 9 . 8 8 0 
2 0 . 5 * 2 
2 1 . 3 9 7 
1 8 . 3 8 2 
1 6 . 9 9 0 
1 9 . 8 9 2 
2 2 . 9 1 0 
1 9 . 0 7 7 
1 9 . 5 9 7 
2 1 . 9 0 5 
­
­
1 9 . 2 1 6 
1 6 . * B 5 
1 * . 5 8 2 
1 8 . 2 * 2 
1 9 . 5 6 7 
1 8 . 2 5 2 
1 6 . 5 8 0 
1 8 . 3 0 5 
1 9 . 1 6 2 
1 7 . 3 3 7 
1 5 . 9 * 2 
1 7 . * * 5 
1 7 . 7 8 7 
1 6 . 0 3 5 
1 4 . 3 3 2 
1 6 . 7 5 0 
1 9 . 9 0 0 
1 8 . 9 9 ? 
1 6 . 0 3 7 
111.47 ' . 
1 9 . 4 6 5 
16.4T3S 
1 5 . 7 1 2 
1 7 . 5 8 5 
1 9 . 0 5 5 
1 7 . 0 8 2 
1 5 . 3 7 7 
1 7 . 3 0 5 
2 0 . 7 8 5 
1 8 . 2 0 7 
1 6 . 8 2 5 
1 8 . 9 8 5 
1 8 . ' 3 0 5 
1 6 . * 3 7 
1 * . 8 8 5 
1 6 . 8 3 ? 
1 7 . 0 6 5 
1 5 . 9 0 5 
1 * . 3 * 7 
1 6 . 1 0 0 
1 8 . 3 0 0 
1 6 . 6 * 5 
1 4 . 5 6 7 
1 6 . 9 9 0 
1 7 . 6 8 0 
1 5 . 4 7 5 
1 6 . 6 5 5 
1 6 . 7 1 7 
1 6 . 9 2 0 
1 7 . * 8 0 
1 3 . 6 9 2 
1 6 . * 2 5 
1 7 . 9 8 5 
1 8 . 0 1 5 
1 * . 9 2 0 
1 7 . 6 0 2 
1 5 . 6 0 0 
1 * . 3 ° 0 
1 1 . 0 6 5 
1 * . 2 5 5 
MENSUEL 
( E ) 
2 2 . 6 6 2 
2 1 . 6 1 0 
2 1 . 2 * 5 
2 1 . 9 9 7 
2 3 . 0 3 5 
2 1 . 7 3 7 
2 1 . 5 8 7 
2 2 . 1 2 7 
2 7 . 5 1 0 
1 9 . 9 6 5 
2 2 . 6 7 5 
2 * . 9 1 7 
2 9 . 8 9 5 
2 2 . 6 8 0 
2 5 . 8 8 2 
2 8 . * 7 7 
• 
• 
2 1 . 0 1 2 
1 7 . 3 2 2 
1 6 . 2 6 7 
1 9 . 9 7 5 
2 3 . 3 0 0 
2 1 . 1 * 2 
1 9 . 3 9 0 
2 1 . 5 2 7 
2 2 . 2 1 7 
1 9 . 7 3 0 
1 7 . * 7 2 
1 9 . 9 8 0 
2 0 . 9 3 7 
1 7 . 6 8 0 
1 5 . 7 5 2 
1 9 . 1 9 7 
2 3 . 8 2 7 
2 * . 9 8 7 
1 7 . 6 2 5 
2 2 . 5 8 5 
2 2 . 1 3 5 
1 8 . 5 * 7 
1 8 . 1 8 0 
1 9 . 9 2 0 
2 1 . 9 8 5 
1 9 . 3 5 5 
1 7 . 3 0 7 
1 9 . 9 3 0 
2 3 . 8 2 5 
1 9 . 7 3 5 
1 7 . 9 0 5 
2 1 . * 7 T 
1 9 . 9 6 7 
1 7 . 9 9 5 
1 7 . 1 7 2 
1 9 . 0 2 0 
1 8 . 7 9 5 
1 7 . 2 7 7 
1 5 . 8 2 2 
1 7 . 3 7 5 
1 9 . 6 8 5 
1 7 . 9 5 5 
1 6 . 1 5 5 
1 8 . 8 8 0 
1 9 . 7 1 2 
1 7 . 1 0 5 
1 8 . 7 3 2 
1 8 . 9 1 0 
1 9 . 1 3 7 
1 9 . * 7 7 
1 5 . 2 6 5 
1 8 . 9 5 2 
1 9 . 6 5 2 
1 9 . 6 7 7 
1 6 . 9 7 5 
1 9 . 5 1 0 
1 7 . * 9 0 
1 6 . 1 1 2 
1 3 . 5 9 2 


















































































A C E 
FT 





3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
41? 
4 1 3 
41B 
4 7A 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 7 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
116" 
M A E N N E R 
TAB. 11/C/3 
(FORTSETSUNG) ISLITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S -
GRUPPEN 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 





4 8 1 





















































































Ι Ι Α ) 
Ι 7 4 , 8 9 
Ι 6 2 , 7 4 
Ι 4 0 , 6 5 
Ι 6 0 , 9 * 
Ι 8 0 , 3 1 
Ι 6 2 , 0 5 
Ι 41,114 
Ι 5 6 , 4 5 
Ι 7 1 , 4 5 
Ι 6 1 , 9 3 
Ι 4 1 , 0 2 
Ι 6 2 , 3 7 
Ι 8 0 , 8 7 
Ι 6 5 , 6 1 
Ι 4 1 , 6 7 
Ι 5 7 , 7 9 
Ι 7 8 , 9 0 
Ι 6 7 , 6 8 
Ι 4 3 , 4 9 
Ι 5 8 , 8 8 
Ι 8 1 , 9 6 
! 6 3 , 4 0 
Ι 4 0 , 8 9 
Ι 5 6 , 1 5 
8 5 , 3 8 
7 4 , 2 0 
5 1 , 6 4 
7 1 , 8 9 
8 2 , 4 2 
7 5 , 0 5 
5 6 , 4 0 
7 0 , 9 1 
8 7 , 8 7 
7 2 , 5 4 
4 6 , 3 1 
7 4 , 0 6 
7 5 , 5 7 
7 3 , 6 1 
61 , 6 2 
7 0 , 0 6 
8 2 , 0 8 
8 0 , 9 2 
6 6 , 7 2 
7 6 , 6 1 
8 4 , 5 1 
7 0 , 9 0 
5 9 , 2 2 
6 6 , 6 0 
5 0 , 5 7 
5 0 , 0 0 
4 6 , 5 5 
5 0 , 4 7 
8 2 , 3 7 
7 5 , 3 4 
5 4 , 9 6 
7 2 , 6 7 
8 3 , 1 2 
7 5 , 8 7 
6 0 , 3 8 
7 5 , 4 1 
8 0 , 4 1 
6 9 , 9 4 
4 8 , 7 6 
6 4 , 2 6 
9 0 , 2 7 
8 0 , 4 3 
7 4 , 0 7 
8 0 , 7 7 
8 0 , 9 8 
7 4 , 0 8 
5 6 , 6 4 
7 1 , 2 5 
8 1 , 9 0 
7 4 , 8 1 
5 7 , 0 4 
7 1 , 9 0 
Ι ι 
1 IBI ι 
ι ι 
7 9 , 3 0 
7 3 , 5 1 
5 3 , 5 5 
7 4 , 8 9 
8 4 , 8 8 
8 0 , 7 8 
5 5 , 82 
8 0 , 4 0 
7 7 , 1 0 
7 0 , 9 0 
5 6 , 2 0 
7 2 , 3 5 
8 5 , 7 8 
7 6 , 3 1 
5 3 , 4 3 
7 5 , 7 1 
8 4 , 7 6 
7 5 , 8 1 
5 6 , 6 8 
7 4 , 0 4 
8 6 , 0 4 
7 6 , 5 7 
5 1 , 7 2 
7 6 , 2 7 
9 2 , 0 9 
8 2 , 4 0 
7 1 , 14 
8 3 , 5 5 
8 8 , 6 6 
8 1 , 8 8 
7 1 , 4 1 
6 1 , 0 6 
9 4 , 7 4 
8 4 , 4 0 
7 0 , 3 9 
8 7 , 8 9 
8 7 , 2 5 
8 2 , 3 5 
7 2 , 9 3 
7 6 , 6 7 
9 2 , 2 9 
8 7 , 6 1 
7 9 , 5 7 
8 5 , 4 5 
9 2 , 0 2 
8 0 , 2 8 
7 1 , 5 6 
7 7 , 4 2 
5 2 , 3 8 
5 3 , 4 4 
6 0 , 4 8 
5 2 , 5 5 
8 6 , 8 7 
7 8 , 2 2 
6 6 , 4 0 
8 0 , 5 6 
8 7 , 5 1 
7 8 , 6 0 
6 8 , 4 7 
8 1 , 5 3 
8 6 , 6 5 
7 6 , 7 1 
5 9 , 2 2 
7 6 , 4 7 
1 0 2 , 0 3 
8 6 , 1 2 
8 1 , 4 8 
9 0 , 1 4 
8 9 , 2 6 
8 1 , 7 9 
7 2 , 6 4 
8 1 , 4 8 
8 8 , 5 7 
8 1 , 0 3 
7 1 , 6 3 
8 1 , 55 
- FB -
( Ο 
8 5 , 7 2 
8 0 , 3 6 
7 3 , 6 0 
81 , 7 9 
8 6 , 9 4 
8 3 , 4 6 
8 0 , 6 6 
8 4 , 1 3 
8 3 , 5 4 
7 7 , 0 0 
7 3 , 8 9 
7 9 , 3 0 
8 8 , 5 0 
8 1 , 6 8 
7 1 , 1 4 
8 4 , 1 3 
8 9 , 0 0 
8 0 , 6 8 
7 1 , 7 3 
8 2 , 2 0 
8 8 , 5 4 
8 2 , 2 1 
7 0 , 7 4 
8 5 , 1 8 
1 0 2 , 6 0 
9 2 , 1 1 
8 2 , 3 6 
9 4 , 8 4 
9 8 , 2 8 
9 1 , 0 6 
8 1 , 0 4 
9 1 , 1 8 
1 0 4 , 6 8 
9 3 , 3 0 
8 4 , 4 5 
9 9 , 2 1 
9 7 , 2 4 
9 1 , 9 2 
8 2 , 7 7 
8 9 , 3 2 
1 0 4 , 9 6 
9 8 , 4 8 
8 6 , 4 1 
9 5 , 3 5 
9 9 , 9 7 
8 8 , 1 4 
8 0 , 9 8 
8 7 , 7 4 
5 7 , 2 6 
7 5 , 8 5 
7 0 , 8 6 
6 1 , 4 0 
9 2 , 4 0 
8 4 , 3 1 
7 4 , 6 8 
8 8 , 4 0 
9 2 , 9 5 
8 4 , 9 6 
7 6 , 2 5 
8 9 , 4 3 
9 2 , 7 5 
8 2 , 7 2 
7 0 , 13 
8 6 , 0 5 
1 1 9 , 6 6 
9 5 , 0 1 
9 1 , 2 4 
1 0 0 , 8 8 
1 0 0 , 4 8 
9 2 , 3 5 
8 3 , 1 7 
9 3 , 2 4 
9 7 , 9 0 
9 0 , 6 3 
8 1 , 9 1 
9 2 , 1 2 
G A I N HCRAIRE 
Ι Ι 
Ι (D) Ι 
ι ι 
9 1 , 1 6 
8 4 , 8 0 
8 3 , 0 5 
8 7 , 6 4 
8 8 , 9 1 
8 6 , 6 6 
8 4 , 1 9 
8 7 , 4 9 
8 9 , 9 7 
8 2 , 4 7 
8 1 , 7 2 
8 6 , 4 8 
9 4 , 2 7 
8 8 , 7 0 
8 0 , 3 4 
8 9 , 7 1 
9 7 , 1 5 
8 6 , 0 0 
8 0 , 1 7 
8 9 , 7 3 
9 3 , 9 6 
8 9 , 4 9 
8 0 , 5 9 
8 9 , 9 4 
1 1 6 , 4 0 
1 0 4 , 9 8 
9 4 , 7 0 
1 1 0 , 5 3 
1 1 4 , 6 0 
1 0 5 , 7 0 
9 2 , 3 5 
1 0 7 , 0 4 
1 1 7 , 4 7 
1 C 4 . 2 0 
1 0 0 , 6 2 
1 1 3 , 1 2 
1 1 0 , 4 2 
1 0 4 , 0 8 
9 2 , 0 1 
1 0 0 , 6 6 
1 1 7 , 1 2 
1 0 8 , 2 1 
9 6 , 1 5 
1 0 6 , 6 0 
1 1 0 , 5 6 
5 7 , 2 9 
8 9 , 8 5 
9 8 , 1 2 
7 7 , 9 6 
8 9 , 5 9 
8 0 , 5 6 
7 8 , 8 0 
9 9 , 9 8 
9 1 , 8 6 
8 1 , 6 1 
9 5 , 9 3 
1 0 0 , 6 9 
9 3 , 0 1 
8 2 , 9 6 
9 7 , 0 2 
1 0 1 , 5 6 
8 8 , 8 7 
7 8 , 8 1 
9 4 , 3 3 
1 3 6 , 0 3 
1 0 4 , 4 9 
9 6 , 3 6 
1 2 3 , 6 5 
1 1 3 , 8 8 
1 0 5 , 9 4 
9 7 , 5 7 
1 0 8 , 0 8 
1 1 2 , 1 2 
1 0 3 . 7 1 
9 4 , 9 6 
1 0 6 , 0 7 
( Ε ) 
9 8 , 5 9 
8 9 , 2 6 
8 7 , 6 2 
9 4 , 8 6 
9 1 , 0 6 
8 8 , 9 9 
6 7 , 7 1 
8 9 , 4 5 
5 9 , 6 7 
8 8 , 8 7 
8 8 , 2 7 
9 5 , 3 0 
1 0 2 , 4 1 
9 5 , 7 0 
6 8 , 1 8 
9 7 , 6 4 
1 0 5 , 8 2 
9 8 , 5 4 
8 7 , 4 8 
1 0 1 , 4 4 
9 9 , 6 7 
9 5 , 4 5 
6 8 , 7 3 
9 7 , 0 4 
1 3 3 , 4 3 
1 2 2 , 8 3 
1 1 7 , 3 2 
1 2 6 , 9 1 
1 3 1 , 7 9 
1 2 5 , 0 1 
1 1 4 , 5 7 
1 2 4 , 6 8 
1 3 5 , 4 1 
1 2 0 , 3 3 
1 2 1 , 0 9 
1 2 8 , 4 0 
1 2 4 , 6 9 
1 1 3 , 5 5 
5 9 , 9 8 
1 1 2 , 6 7 
1 3 1 , 2 6 
1 1 5 , 8 2 
1 0 3 , 9 0 
1 1 5 , 4 1 
1 2 2 , 7 0 
1 0 9 , 4 7 
5 8 , 5 9 
1 1 0 , 5 6 
8 7 , 2 7 
1 0 1 , 1 6 
8 9 , 3 5 
9 1 , 6 2 
1 1 3 , 6 0 
9 9 , 3 9 
5 0 , 7 1 
1 0 7 , 1 8 
1 1 4 , 3 2 1 
9 9 , 9 5 
9 2 , 6 7 
1 0 8 , 0 0 
1 1 8 , 1 0 1 
9 6 , 2 4 Ι 
Ρ ί , 3 3 
1 0 7 , 8 9 1 
1 5 7 , 1 7 1 
1 1 8 , 7 6 1 
1 0 6 , 2 9 | 
1 4 1 , 8 6 Ι 
1 3 0 , 3 7 | 
1 2 1 , 8 6 | 
1 1 6 , 0 0 Ι 
1 2 4 , 4 3 Ι 
1 3 0 , 0 9 | 
1 1 9 , 2 5 | 
1 1 3 , 0 7 | 
1 2 3 , 3 7 | 
I PONATSVERCIENST 
Ι Ι 
Ι ( Α ) Ι ( Β ) Ι 
Ι ι ι 
Ι 1 3 . 0 5 2 
Ι 1 0 . 9 6 5 
Ι 6 . 9 5 7 
1 0 . 7 2 5 
Ι 1 2 . 9 2 7 
Ι 1 0 . 0 8 2 
Ι 7 . 1 9 0 
9 . 7 4 5 
Ι 1 3 . 0 8 0 
1 1 . 1 4 7 
Ι 7 . 2 6 0 
1 0 . 9 3 0 
Ι 1 4 . 7 2 2 
1 2 . 1 2 0 
Ι 7 . 5 3 7 
1 0 . 6 3 5 
1 4 . 1 0 5 
1 2 . 5 3 0 
Ι 7 . 8 50 
1 0 . 9 6 2 
1 5 . 0 1 5 
1 1 . 7 8 5 
7 . 2 3 5 
1 0 . 3 3 5 
1 5 . 0 4 2 
1 2 . 7 7 2 
8 . 8 7 2 
1 2 . 7 6 0 
1 3 . 9 7 5 
1 2 . 7 3 0 
9 . 2 7 0 
1 2 . 5 5 0 
1 5 . 3 9 0 
1 2 . 8 7 7 
8 . 4 4 7 
1 3 . 2 2 0 
1 3 . 9 2 5 
1 2 . 9 9 2 
1 0 . 4 7 2 
1 2 . 5 1 0 
1 4 . 9 2 7 
1 3 . 9 6 7 ' 
1 0 . 8 8 2 
1 3 . 1 7 5 
1 5 . 0 0 5 
1 2 . 5 3 2 
1 0 . 3 5 7 
1 1 . 6 6 0 
7 . 9 1 0 
7 . 8 9 7 
8 . 5 1 2 
7 . 9 1 5 
1 5 . 3 2 0 
1 3 . 0 4 0 
1 0 . 2 1 2 
1 3 . 2 8 5 
1 5 . 3 8 7 
1 3 . 1 6 0 
1 1 . 0 C 0 
1 3 . 5 9 0 
1 5 . 0 6 2 
1 2 . 8 0 7 
8 . 9 7 0 
1 2 . 1 8 0 
1 5 . 9 6 6 
1 3 . 9 5 7 
1 2 . 8 6 7 
1 4 . 1 1 7 
1 3 . 8 8 2 
1 2 . 8 6 2 
1 0 . 0 0 5 
1 2 . 6 1 2 
1 4 . 7 0 2 
1 2 . 9 1 7 
1 0 . 1 1 7 
1 2 . 7 7 5 
1 4 . 1 6 0 
1 2 . 9 2 7 
9 . 5 5 7 
1 3 . 0 5 2 
1 4 . 3 2 0 
1 2 . 8 5 0 
1 0 . 0 7 7 
1 2 . 6 2 5 
1 4 . 2 3 5 
1 2 . 8 9 7 
9 . 4 6 2 
1 3 . 0 8 0 
1 5 . 5 3 2 
1 3 . 4 1 0 
9 . 4 6 5 
1 3 . 4 6 0 
1 5 . 5 0 5 
1 3 . 3 5 7 
1 0 . 2 3 7 
1 3 . 3 0 7 
1 5 . 5 4 5 
1 3 . 4 1 0 
9 . 1 6 5 
1 3 . 4 9 0 
1 6 . 2 1 7 
1 4 . 3 2 7 
1 2 . 6 0 7 
1 5 . 0 0 5 
1 5 . 6 3 5 
1 4 . 0 6 2 
1 2 . 5 0 5 
1 4 . 1 2 7 
1 6 . 6 6 2 
1 4 . 0 8 2 
1 2 . 7 9 0 
1 5 . 6 7 2 
1 5 . 7 9 2 
1 4 . 4 2 0 
1 2 . 8 3 2 
1 3 . 8 9 2 
1 6 . 9 9 2 
1 5 . 6 4 2 
1 3 . 4 6 0 
1 5 . 2 2 7 
1 6 . 2 6 2 
1 3 . 7 4 2 
1 2 . 6 8 7 
1 3 . 5 2 5 
8 . 6 8 2 
6 . 9 9 5 
1 0 . 7 8 7 
8 . 7 5 2 
1 6 . 1 2 2 
1 4 . 2 7 0 
1 2 . 6 1 5 
1 5 . 1 9 5 
1 6 . 2 2 0 
1 4 . 4 2 7 
1 2 . 9 7 7 
1 5 . 3 6 0 
1 6 . 0 5 2 
1 4 . 0 0 2 
1 1 . 1 0 0 
1 4 . 1 3 0 
1 8 . 1 7 0 
1 5 . 6 9 7 
1 4 . 5 5 7 
1 5 . 9 7 2 
1 5 . 8 2 5 
1 4 . 4 1 5 
1 2 . 8 5 5 
1 4 . 4 1 5 
1 5 . 9 8 2 
1 4 . 4 1 2 
1 2 . 8 4 5 





1 5 . 7 5 7 
1 3 . 9 9 2 
1 2 . 6 2 2 
1 4 . 5 1 5 
1 5 . 6 8 7 
1 4 . 1 2 2 
1 3 . 0 2 7 
1 * . 4 3 2 
1 5 . 8 3 2 
1 3 . 8 8 7 
1 2 . 5 8 0 
1 4 . 5 1 7 
1 6 . 4 8 0 
1 5 . 0 2 2 
1 2 . 6 7 2 
1 5 . 5 2 0 
1 6 . 6 7 7 
1 4 . 7 3 5 
1 2 . 9 3 0 
1 5 . 2 7 2 
1 6 . 4 2 7 
1 5 . 1 0 2 
1 2 . 5 5 5 
1 5 . 5 7 2 
1 8 . 3 3 7 
1 6 . 5 8 7 
1 4 . 9 1 7 
1 7 . 1 5 0 
1 7 . 3 8 5 
1 6 . 3 8 0 
1 4 . 4 2 0 
1 6 . 4 2 5 
1 8 . 7 1 0 
1 6 . 8 3 2 
1 5 . 7 4 5 
1 7 . 8 8 2 
1 8 . 0 3 2 
1 6 . 4 6 0 
1 4 . 5 6 7 
1 6 . 0 7 0 
1 9 . 8 0 0 
1 7 . 4 3 5 
1 5 . 7 3 7 
1 7 . 1 3 5 
1 8 . 4 1 0 
1 5 . 6 8 2 
1 4 . 2 6 2 
1 5 . 6 5 0 
9 . 9 7 0 
1 3 . 1 2 7 
1 3 . 0 5 0 
1 0 . 7 1 7 
1 7 . 4 6 0 
1 5 . 9 8 0 
1 3 . 9 3 0 
1 6 . 7 1 2 
1 7 . 6 * 7 
1 6 . 1 4 2 
1 4 . 2 5 2 
1 6 . 9 0 0 
1 7 . 7 4 2 
1 5 . 6 9 2 
1 3 . 1 6 2 
1 6 . 2 4 7 
2 1 . 7 2 2 
1 7 . 6 2 0 
1 6 . 2 6 0 
1 6 . 5 6 7 
1 7 . 9 2 0 
1 6 . 5 6 0 
1 4 . 8 6 0 
1 6 . 7 5 0 
1 7 . 8 1 5 
1 6 . 4 5 5 
1 4 . 7 1 7 





1 7 . 1 4 5 
1 5 . 1 6 0 
1 4 . 3 4 5 
1 6 . 3 2 7 
1 6 . 6 6 0 
1 5 . 6 3 2 
1 4 . 6 4 7 
1 6 . 0 3 5 
1 7 . 2 1 5 
1 4 . 8 7 7 
1 4 . 3 5 2 
1 6 . 3 6 5 
1 7 . 4 2 7 
1 6 . 7 0 5 
1 4 . 6 9 5 
1 6 . 9 4 0 
1 8 . 6 9 7 
1 6 . 6 5 7 
1 4 . 8 1 7 
1 7 . 0 2 2 
1 7 . 3 1 0 
1 6 . 7 4 2 
1 4 . 6 4 2 
1 6 . 9 1 7 
2 1 . 2 9 0 
1 9 . 6 9 7 
1 7 . 7 4 0 
2 0 . 2 0 5 
2 1 . 0 3 5 
1 9 . 6 7 0 
1 6 . 8 6 0 
1 9 . 6 5 0 
2 1 . 4 4 0 
1 9 . 7 3 0 
1 9 . 1 5 7 
2 0 . 6 9 7 
2 1 . 2 3 7 
1 8 . 7 4 7 
1 6 . 6 7 5 
1 8 . 5 5 0 
2 4 . 1 0 0 
1 9 . 3 7 7 
1 7 . 4 9 2 
1 9 . 3 7 7 
2 0 . 9 3 5 
1 7 . 5 0 5 
1 6 . 3 4 2 
1 8 . 0 4 7 
1 3 . 7 5 7 
1 6 . 1 8 2 
1 4 . 8 0 0 
1 4 . 0 6 5 
1 9 . 4 1 0 
1 7 . 5 1 7 
1 5 . 6 0 2 
I B . 7 6 2 
1 9 . 5 1 7 
1 7 . 9 6 5 
1 6 . 1 3 7 
1 8 . 9 7 5 
1 9 . 7 4 2 
1 7 . 0 8 2 
1 4 . 6 3 2 
1 8 . 4 5 6 
2 6 . 1 5 7 
2 0 . 7 0 7 
1 8 . 3 4 7 
2 2 . 5 8 2 
2 0 . 7 8 0 
1 0 . 2 0 7 
1 7 . 7 9 2 
1 0 . 5 5 2 
2 0 . 3 0 2 
1 8 . 9 8 7 
1 7 . 4 0 0 
1 9 . 4 0 5 
MFNSUFL 
( E l 
1 9 . 0 3 0 
1 6 . 8 6 5 
1 5 . 8 9 7 
1 7 . 5 8 7 
1 7 . 2 4 2 
1 6 . 8 5 5 
1 6 . 2 5 5 
1 6 . 9 9 5 
1 9 . 5 1 0 
1 6 . 7 2 5 
1 5 . 9 2 7 
1 7 . 9 0 7 
1 9 . 8 0 0 
1 8 . 4 3 7 
1 6 . 6 5 0 
1 8 . 8 4 7 
2 2 . 0 7 2 
1 9 . 3 0 5 
1 6 . 6 3 5 
1 9 . 8 3 5 
1 9 . 1 3 2 
1 8 . 3 3 7 
1 6 . 6 8 5 
1 8 . 4 8 7 
2 4 . 4 9 2 
2 2 . 8 7 2 
2 1 . 3 0 5 
2 3 . 5 2 7 
2 4 . 1 0 0 
2 2 . 7 6 2 
2 0 . 1 0 5 
2 2 . 8 9 0 
2 4 . 7 6 0 
2 3 . 0 5 2 
2 2 . 1 1 5 
2 4 . 0 2 0 
2 4 . 6 9 0 
2 0 . 8 4 7 
1 8 . 9 0 5 
2 1 . 2 2 5 
2 7 . 6 5 7 
2 1 . 2 8 5 
1 9 . 5 0 2 
2 1 . 8 2 2 
2 3 . 4 7 0 
2 0 . 3 6 0 
1 8 . 7 0 5 
2 1 . 1 3 2 
1 4 . 9 9 0 
1 9 . 1 3 7 
1 6 . 8 5 5 1 
1 6 . 3 3 2 
2 2 . 3 6 7 
1 ° . 8 6 5 
1 7 . 5 9 7 1 
2 1 . 2 6 0 
2 2 . 5 1 0 
2 0 . 1 1 2 1 
1 8 . 3 0 0 
2 1 . 5 7 0 
2 3 . B I O 
1 9 . 2 4 0 
1 6 . 6 0 7 
2 1 . 3 5 2 
3 0 . 7 8 5 
2 4 . 4 6 5 
2 1 . 3 0 7 1 
2 7 . 4 6 7 1 
2 4 . 6 2 5 
2 2 . 2 5 7 1 
2 1 . 2 5 2 1 
2 2 . 9 3 0 1 
2 4 . 3 8 5 1 
2 2 . 0 1 7 1 
2 0 . 6 2 2 1 
















































































A C E 
FT 










4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 





F R A U E N 




TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 




2 2 4 
STUNOENVERDIENST - FB GAIN HORAIRE 
( 4 ) ( C ) ( 0 ) 
1 6 0 , 4 9 
6 5 , 6 6 
6 5 , 8 4 
1 6 0 , 4 9 
6 5 , 6 6 
6 5 , 6 6 
9 0 , 5 5 
9 0 , 9 9 
9 0 , 7 5 
5 2 , 6 7 
5 2 , 8 2 
8 1 , 0 7 
7 2 , 3 2 
7 7 , 5 9 
6 5 , 6 6 
6 5 , 1 0 
5 5 , 6 2 
5 6 , 5 3 
6 5 , 4 9 
6 4 , 9 9 
5 7 , 2 0 
5 8 , 8 7 
6 5 , 8 7 
5 4 , 0 6 
5 4 , 7 0 
1 6 1 , 2 4 
6 6 , 66 
6 7 , 12 
1 6 1 , 2 4 
6 6 , 6 6 
6 6 , 6 6 
9 1 , 38 
9 2 , 4 9 
9 1 , 8 9 
6 2 , 4 1 
6 2 , 5 7 
8 2 , 7 0 
7 5 , 4 9 
6 1 , 4 2 
6 6 , 6 6 
6 9 , 6 0 
6 1 , 0 1 
6 3 , 2 6 
6 6 , 24 
6 9 , 6 6 
6 3 , 4 7 
6 5 , 8 7 
6 9 , 0 5 
5 7 , 6 2 
5 8 , 2 1 
1 6 2 , 4 9 
6 8 , 3 2 
6 9 , 2 5 
1 6 2 , 4 9 
1 6 2 , 4 9 
6 8 , 3 2 
6 6 , 3 2 
9 4 , 9 9 
9 3 , 6 0 
7 7 , 9 1 
6 0 , 0 7 
8 5 , 6 2 
7 6 , 9 9 






























8 9 , 6 8 
8 4 , 1 6 
9 1 , 6 6 
7 5 , 0 2 
8 0 , 9 0 
7 6 , 7 5 
7 9 , 5 2 
6 6 , 7 4 
8 0 , 3 5 
7 8 , 2 7 
7 9 , 2 1 
9 3 , 7 4 
7 9 , 7 6 
8 0 , 4 2 
1 6 4 , 4 9 
7 7 , 9 9 
1 6 2 , 6 9 
164,49 
7 7 , 9 9 
7 7 , 9 9 
1 0 7 , 9 9 
1 0 4 , 8 2 
1 1 8 , 4 1 
1 1 9 , 9 1 
9 6 , 7 4 
1 0 2 , 6 6 
1 0 0 , 3 2 
7 8 , 0 0 
8 9 , 9 7 
8 5 , 0 8 
8 6 , 0 0 
6 9 , 4 9 
8 7 , 4 9 
6 4 , 9 4 
8 5 , 4 9 
1 0 1 , 4 9 
8 5 , 4 1 
67 , 16 
MONATSVERDIENST 
1 0 . 5 0 0 
1 0 . 7 7 7 
1 0 . 5 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 2 . 2 0 7 
1 2 . 3 3 2 
1 3 . 0 6 2 
1 3 . 0 0 0 
1 0 . 2 5 0 
1 0 . 4 4 7 
6 . 5 0 5 
9 . 1 4 5 
1 0 . 2 5 0 
1 0 . 4 1 5 
8 . 5 0 0 
9 . 6 5 0 
1 0 . 6 6 5 
8 . 5 0 7 
8 . 6 3 0 
2 8 . 1 2 5 
1 1 . 2 5 0 
1 1 . 9 4 2 
1 1 . 2 5 0 
1 1 . 2 5 0 
1 3 . 1 2 5 
1 3 . 1 8 7 
1 3 . 9 0 5 
1 3 . 7 5 0 
1 0 . 6 2 5 
1 2 . 2 1 0 
1 0 . 4 8 0 
1 0 . 6 0 7 
1 0 . 6 2 5 
1 2 . 2 9 0 
1 0 . 8 0 2 
1 1 . 2 2 0 
1 1 . 6 6 5 
1 0 . 1 6 2 
1 0 . 2 6 5 
1 2 . 5 0 0 
1 3 . 6 8 7 
1 2 . 5 0 0 
1 2 . 5 0 0 
1 4 . 2 6 5 
1 4 . 3 9 5 
1 5 . 3 1 2 
1 5 . 0 0 0 
1 1 . 2 5 0 
1 3 . 3 6 0 
1 1 . 9 6 2 
1 2 . 5 3 5 
1 1 . 2 5 0 
1 3 . 3 7 5 
1 2 . 6 5 5 
1 3 . 0 2 0 
1 3 . 1 2 5 
1 1 . 29 7 
1 1 . 4 1 2 
GA IN MENSUEL 
F F M M E S 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 3 . 7 5 0 
2 8 . 2 5 0 
2 9 . 3 7 5 
1 3 . 7 5 0 
1 3 . 7 5 0 
2 0 . 2 9 0 
2 0 . 5 5 5 
1 6 . 7 1 7 
16. 562 
1 1 . 8 7 5 
1 4 . 3 1 5 
1 3 . 9 4 5 
1 4 . 1 2 5 
1 1 . 8 7 5 
1 4 . 3 1 2 
1 4 . 2 9 5 
1 4 . 2 8 7 
1 4 . 3 7 5 
1 2 . 4 1 2 
1 2 . 7 2 7 
1 4 . 5 0 0 
2 9 . 3 0 0 
1 4 . 5 0 0 
1 4 . 5 0 0 
2 1 . 6 1 5 
2 1 . 7 2 0 
1 7 . 7 5 0 
1 7 . 5 0 0 
1 2 . 2 5 0 
1 4 . 687 
1 5 . 7 3 0 
1 5 . 3 0 7 
1 2 . 2 50 
1 4 . 8 7 5 
1 5 . 9 0 0 
1 5 . 2 5 0 
1 5 . 5 0 0 
1 6 . 4 3 5 
1 5 . 4 4 0 
2 2 4 
118· 
F R A U E N 
N A C E 
UNO 







IFORTSETSUNG) I S U I T E I 








3 2 2 
STUNDENVERDIENST 
( A l I I B ) 
I 
FB ­ G A I N HORAIRE 
3 9 , 4 6 
3 7 , 2 1 
3 7 , 5 6 
3 8 , 0 5 
3 7 , 8 3 
8 5 , 3 2 
3 3 , 6 6 
3 6 , 3 7 
5 4 , 3 6 
4 7 , 2 9 
4 4 , 6 3 
4 6 , 4 7 
59,11 
59,11 
5 3 , 7 7 
5 0 , 2 9 
4 4 , 7 3 
4 7 , 2 3 
5 1 , 0 9 
4 3 , 5 6 
4 7 , 1 3 
4 4 , 6 3 
5 5 , 2 6 
5 6 , 5 5 
5 5 , 9 6 
5 6 , 0 9 
8 5 , 9 9 
6 4 , 0 9 
6 4 , 5 9 
6 7 , 4 1 
6 6 , 4 3 
6 7 , 1 8 
6 5 , 7 9 
5 5 , 8 9 
5 3 , 3 3 
5 4 , 6 4 
5 7 , 6 3 
6 2 , 9 2 
6 0 , 7 3 
6 0 , 4 9 
5 5 , 9 9 
5 5 , 3 7 
6 1 , 9 9 
5 5 , 3 1 
4 4 , 5 7 
4 7 , 0 6 
7 6 , 7 0 
6 2 , 8 4 
5 2 , 6 2 
5 5 , 3 1 
5 7 , 3 2 
5 7 , 6 6 
5 7 , 4 9 
5 2 . 1 6 
5 2 . 0 9 
5 6 , 8 9 
5 9 , 8 5 
5 2 , 4 9 
5 7 , 5 6 
6 8 , 9 6 
5 6 , 7 4 
6 0 , 7 3 
5 9 , 0 2 
8 4 , 2 4 
4 6 , 6 3 
4 7 , 7 9 
47,35 
47, 14 
8 7 , 0 7 
3 8 , 1 2 
6 1 , 2 4 
7 0 , 7 6 
5 3 , 4 3 
5 8 , 7 2 
5 6 , 0 8 
6 9 , 5 1 
6 9 , 51 
7 2 , 4 9 
5 7 , 15 
5 9 , 3 9 





5 9 , 4 0 
5 9 , 58 
5 9 , 6 1 
5 9 , 6 0 
8 7 , 4 9 
7 6 , 5 0 




6 8 , 9 8 
6 1 , 9 6 
6 1 , 5 6 
6 2 , 2 1 
6 0 , 4 9 
6 8 , 0 8 
6 5 , 6 4 
6 5 , 3 7 
6 4 , 9 9 











6 4 , 9 9 
6 0 , 8 8 
6 1 , 4 5 
5 9 , 7 4 
6 2 , 8 1 
6 4 , 9 9 
6 3 , 24 
7 2 , C 8 
6 4 , 8 9 
6 8 , 7 5 
6 7 , 9 9 
8 9 , 0 5 
6 1 , 8 2 
6 6 , 4 1 
6 1 , 4 9 
6 1 , 9 1 
8 9 , 9 9 
6 4 , 9 9 
8 7 , 1 8 
81 , 6 2 
6 0 , 4 5 
7 0 , 6 8 
6 9 , 5 5 
6 0 , 8 3 
8 0 , 8 3 
8 5 , 7 6 
6 9 , 0 2 
7 0 , 5 2 
7 0 , 9 0 
6 3 , 7 4 
5 5 , 2 4 
5 8 , 4 5 
5 5 , 9 2 
6 2 , 5 2 
7 5 , 1 8 
7 3 , 4 9 
7 3 , 3 6 
8 9 , 9 9 
8 1 , 9 3 
8 3 , 3 2 
7 5 , 4 5 
8 9 , 9 9 
7 6 , 1 0 
7 6 , 6 6 
6 7 , 6 7 
6 9 , 7 0 
6 9 , 6 3 
6 2 , 5 2 
7 4 , 4 2 
7 2 , 6 8 
6 8 , 2 4 
6 8 , 1 7 
6 6 , 2 0 
7 0 , 4 4 
6 8 , 2 1 
6 3 , 5 7 
6 5 , 4 0 
8 3 , 9 9 
6 9 , 9 5 
6 8 , 2 5 



























( D ) 
9 3 , 8 9 
7 5 , 6 7 
8 0 , 9 7 
7 3 , 4 3 
7 3 , 9 5 
5 3 , 4 9 
8 6 , 2 4 
9 2 , 6 0 
8 9 , 4 0 
7 3 , 6 8 
7 7 , 6 0 
7 7 , 5 7 
8 3 , 3 3 
8 3 , 3 3 
9 1 , 1 6 
7 5 , 6 4 
7 7 , 4 2 
7 8 , 7 9 
7 2 , 7 4 
5 9 , 7 3 
7 1 , 7 3 
6 3 , 6 9 
6 6 , 4 7 
7 9 , 7 2 
8 3 , 0 7 
8 2 , 0 7 
1 0 4 , 9 9 
6 9 , 3 3 
8 9 , 8 6 
8 0 , 2 2 
107,31 
83,52 
9 3 , 2 0 
7 4 , 2 4 
7 6 , 0 1 
7 6 , 2 9 
6 4 , 5 5 
8 1 , 9 8 
8 1 , 2 0 
7 6 , 0 3 
7 2 , 9 9 





1 0 6 , 6 3 
7 6 , 7 8 
7 8 , 8 7 
7 9 , 1 1 
8 4 , 9 9 
6 6 , 4 9 
6 9 , 5 4 
7 1 , 6 2 
7 1 , 2 4 
9 2 . 2 4 
7 7 , 0 4 
7 2 , 9 0 





9 5 , 7 7 
8 3 , 4 9 
9 2 , 9 4 
7 8 , 8 0 
7 9 , 2 3 
5 6 , 4 9 
9 2 , 2 4 
9 7 , 2 4 
9 4 , 3 4 
8 2 , 5 3 
8 3 , 7 5 
6 5 , 7 6 
8 4 , 8 2 
8 4 , 8 2 
9 5 , 1 6 
8 3 , 2 4 
6 6 , 0 4 
6 8 , 5 5 
7 7 , 2 4 
7 4 , 2 2 
7 7 , 0 8 
7 6 , 1 5 
9 0 , 4 9 
8 5 , 4 5 
1 0 4 , 7 9 
9 9 , 3 9 
1 1 7 , 9 9 
1 C 5 . 7 4 




5 8 , 6 6 
8 3 , 0 3 
8 0 , 2 4 
8 3 , 2 1 
8 6 , 6 3 
9 2 , 2 4 




7 9 , 6 6 
8 4 , 0 4 
8 0 , 0 6 







7 9 , 9 9 
7 4 , 8 4 









MONATSVEROIENST GAIN MENSUEL 
6 . 3 4 2 
3 . 8 5 5 
4 . 3 5 7 
5 . 5 9 2 
5 . 6 0 2 
2 . 0 0 0 





8 . 5 9 2 
6 . 5 9 2 
9 . 6 6 5 
8 . 1 4 2 
6 . 7 3 0 
7 . 6 1 2 
7 . 9 3 7 
7 . 8 0 7 
7 . 8 9 0 










1 0 . 3 4 7 
9 . 7 1 0 
8 . 5 5 2 
8 . 8 6 5 
9 . 8 9 2 
1 0 . 6 3 0 
1 0 . 4 1 7 
10.202 
8 . 7 5 0 
10.125 
1 0 . 2 3 0 
9 . 2 8 7 
7 . 6 4 0 
7 . 9 8 2 
1 2 . 8 9 0 
1 0 . 2 9 5 
8 . 6 1 7 
9 . 5 3 5 
11.500 
11.750 
9 . 1 2 5 
9 . 5 0 0 







9 . 5 9 2 




6 . 4 8 2 
6 . 5 1 0 
3 . 3 3 2 
3 . 9 5 7 
1 2 . 0 9 0 
9 . 1 3 5 
9 . 7 9 2 
9 . 6 7 7 
1 2 . 6 3 0 
1 2 . 6 3 0 
1 2 . 1 8 7 
9 . 9 9 2 
9 . 3 5 5 
9 . 8 4 5 
9 . 5 3 0 
8 . 6 6 2 
9 . 0 7 2 


































































1 3 . 9 6 5 
















































1 6 . 5 2 0 
1 3 . 9 4 7 
1 3 . 9 6 7 






































































1 6 . 3 3 2 


















1 9 . 3 0 7 
1 6 . 0 6 2 
1 5 . 1 7 2 
1 5 . 8 6 0 
1 6 . 7 5 0 












N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­




F R A U E N 
TAB. I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) (SLITE) 
E I T E R O U V R t E R S F E M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 64 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
* 4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 



















































































( Α ) | 
Ι 
9 6 , 0 5 
9 3 , 4 0 
6 9 , 3 6 
7 1 , 8 7 
9 5 , 0 7 
7 3 , 2 0 
7 9 , 3 3 
6 7 , 2 9 
6 8 , 2 4 
6 0 , 5 7 
6 1 , 6 9 
1 0 0 , 5 7 
6 6 , 6 4 
6 6 , 9 2 
-
• 
5 7 , 3 1 
4 1 , 6 7 
4 7 , 4 6 
5 1 , 6 7 
6 1 , 9 8 
4 7 , 0 4 
4 9 , 1 0 
4 8 , 2 3 
6 0 , 1 1 
4 5 , 2 7 
4 6 , 2 4 
6 5 , 6 0 
5 6 , 0 7 
5 1 , 2 4 
5 2 , 8 3 
7 0 , 9 3 
6 6 , 2 2 
6 2 , 3 3 
6 3 , 7 6 
3 9 , 3 2 
5 1 , 0 3 
4 2 , 9 0 
4 3 , 3 2 
6 4 , 5 4 
6 0 , 4 6 
5 8 , 4 0 
5 9 , 1 7 
7 0 , 3 2 
6 6 , 6 5 
6 4 , 8 7 
6 5 , 6 8 
5 6 , 4 3 
5 3 , 0 2 
4 4 , 6 4 
5 1 , 2 4 
6 1 , 1 3 
6 0 , 8 4 
4 8 , 7 2 
5 7 , 7 4 
5 7 , 6 7 
5 6 , 8 2 
5 0 , 3 6 
5 5 , 0 3 
5 5 , 5 0 
4 6 , 9 0 
3 7 , 1 4 
4 4 , 3 6 
5 4 , 5 5 
4 4 , 3 8 
3 3 , 7 8 
3 9 , 2 4 
6 3 , 1 2 
4 8 , 9 9 
6 2 , 5 9 
5 4 , 3 1 
4 2 , 3 7 
3 3 , 4 4 
3 7 , 7 3 
( Β ) 
9 7 , 6 4 
9 5 , 5 0 
7 3 , 5 8 
8 1 , 9 4 
9 6 , 0 5 
8 3 , 8 2 
9 3 , 7 2 
7 5 , 4 5 
7 5 , 4 8 
6 6 , 5 9 
6 7 , 9 2 
1 0 1 , 4 5 
6 9 , 1 1 
6 9 , 8 1 
-
. 
6 5 , 5 8 
5 0 , 9 6 
5 5 , 0 6 
6 3 , 1 5 
6 7 , 1 7 
5 9 , 9 2 
6 1 , 0 7 
6 1 , 6 3 
6 5 , 4 1 
5 7 , 5 2 
5 9 , 0 7 
6 8 , 1 8 
6 5 , 5 8 
5 6 , 9 4 
6 1 , 2 4 
7 2 , 3 5 
6 9 , 4 2 
6 7 , 5 5 
6 6 , 0 8 
6 0 , 9 1 
6 2 , 0 1 
5 4 , 9 4 
5 6 , 1 7 
7 1 , 1 1 
6 2 , 9 0 
6 4 , 0 7 
6 3 , 9 1 
8 0 , 9 0 
7 1 , 9 3 
6 9 , 5 5 
7 0 , 6 6 
5 9 , 9 4 
5 7 , 8 9 
5 5 , 9 1 
5 7 , 6 4 
6 5 , 0 4 
6 5 , 2 4 
5 6 , 6 6 
6 2 , 9 0 
6 1 , 6 0 
6 3 , 1 9 
5 9 , 0 6 
6 1 , 4 8 
5 7 , 2 3 
5 5 , 2 4 
4 7 , 7 6 
5 5 , 1 7 
5 7 , 3 6 
5 2 , 6 7 
4 1 , 0 0 
4 6 , 7 3 
6 7 , 5 2 
6 5 , 82 
6 7 , 1 0 
5 7 , 2 4 
5 0 , 7 4 
4 0 , 4 9 
4 6 , 3 7 
- FB 
( Ο 
1 0 5 , 2 6 
9 7 , 6 1 
8 6 , 2 0 
9 6 , 1 2 
9 7 , 6 8 
9 3 , 7 0 
9 7 , 2 4 
7 8 , 9 5 
7 8 , 0 2 
7 3 , 6 4 
7 5 , 3 1 
1 0 2 , 9 1 
7 5 , 7 4 
7 8 , 2 4 
-
. 
6 8 , 0 2 
6 1 , 0 1 
6 5 , 2 7 
7 3 , 7 4 
7 2 , 8 0 
6 5 , 8 6 
6 7 , 6 1 
6 8 , 3 6 
6 8 , 7 2 
6 4 , 0 1 
6 4 , 9 6 
7 6 , 7 4 
6 9 , 4 3 
6 6 , 2 7 
6 7 , 5 2 
7 4 , 7 1 
7 2 , 1 8 
7 1 , 3 8 
7 1 , 6 7 
6 4 , 8 6 
6 8 , 4 3 
6 3 , 9 8 
6 4 , 4 8 
7 7 , 4 9 
7 0 , 7 6 
7 1 , 4 0 
7 1 , 4 9 
8 3 , 8 2 
7 7 , 4 1 
7 4 , 2 4 
7 6 , 0 2 
6 5 , 3 5 
6 4 , 3 7 
6 1 , 8 6 
6 3 , 5 4 
6 6 , 5 5 
6 9 , 5 2 
6 2 , 6 6 
6 7 , 8 7 
6 5 , 9 5 
6 9 , 4 3 
6 3 , 7 0 
6 6 , 6 4 
6 0 , 2 6 
5 7 , 8 4 
5 7 , 4 4 
5 8 , 2 1 
6 1 , 4 5 
6 0 , 6 1 
5 0 , 7 8 
5 7 , 2 4 
7 4 , 5 7 
6 7 , 9 9 
7 2 , 6 1 
6 1 , 2 1 
5 7 , 2 3 
5 0 , Π 
5 5 , 6 8 
G A I N 
Ι Ι 
Ι ( D ) Ι 
Ι Ι 
1 0 7 , 6 2 
9 9 , 3 3 
9 9 , 3 6 
9 9 , 3 5 
9 9 , 3 1 
1 0 3 , 7 6 
9 9 , 8 5 
9 4 , 0 4 
8 2 , 8 9 
7 9 , 3 3 
7 9 , 8 2 
1 0 4 , 3 7 
1 0 0 , 6 8 
1 0 2 , 3 4 
-
. 
7 1 , 6 5 
6 5 , 9 5 
6 8 , 7 3 
8 3 , 6 9 
7 8 , 9 2 
7 2 , 3 3 
7 4 , 0 3 
7 7 , 6 0 
7 3 , 3 3 
7 0 , 0 0 
7 0 , 7 8 
8 4 , 0 2 
7 3 , 5 4 
7 0 , 3 5 
7 2 , 0 3 
7 8 , 1 2 
7 4 , 6 3 
7 3 , 9 7 
7 4 , 2 2 
7 8 , 3 2 
7 4 , 7 1 
7 0 , 1 5 
7 0 , 7 0 
8 6 , 8 8 
7 7 , 2 9 
7 5 , 6 7 
7 6 , 2 9 
6 7 , 6 7 
8 3 , 2 5 
7 6 , 7 1 
81 , 0 9 
7 1 , 6 4 
7 1 , 4 3 
6 7 , 2 7 
6 9 , 6 6 
7 3 , 6 3 
7 3 , 7 4 
6 7 , 5 2 
7 2 , 7 2 
7 3 , 7 9 
7 6 , 1 1 
6 8 , 1 4 
7 3 , 5 5 
6 7 , 0 3 
6 1 , 7 1 
6 2 , 8 8 
6 3 , 2 0 
6 6 , 4 5 
6 6 , 2 7 
5 7 , 7 3 
6 4 , 6 9 
8 6 , 0 9 
7 2 , 4 9 
8 4 , 5 4 
( 5 , 4 7 
6 2 , 7 4 
6 6 , 8 4 
6 1 , 2 9 
HCPA1RE 
( Ε ) 
1 0 9 , 0 4 
I C I , 9 8 
1 0 8 , 9 6 
1 0 4 , 3 6 
1 0 1 , 6 8 
1 1 7 , 0 1 
1 0 4 , 8 9 
1 0 7 , 6 0 
1 0 3 , 0 5 
β 5 , 0 3 
9 4 , 4 2 
1 1 6 , 4 9 
1 0 4 , 0 2 
1 0 4 , 7 9 
-
. 
7 7 , 9 3 
6 9 , 0 3 
7 3 , 9 0 
6 9 , 6 4 
8 6 , 5 3 
7 7 , 7 0 
8 0 , 0 2 
β 7 , 9 4 
7 8 , 3 9 
7 4 , 3 9 
7 4 , 9 9 
8 7 , 4 1 
8 0 , 5 7 
7 3 , 8 2 
7 6 , 7 8 
8 0 , 7 4 
7 7 , 9 3 
7 7 , 7 8 
7 8 , 1 7 
9 2 , 4 5 
7 9 , 4 3 
7 3 , 5 5 
7 4 , 2 1 
1 2 5 , 4 4 
8 1 , 5 0 
7 8 , 7 0 
7 9 , 1 4 
9 3 , 1 4 
9 1 , 0 2 
6 3 , 3 1 
8 8 , 0 7 
7 8 , 8 9 
7 8 , 3 3 
7 2 , 5 8 
7 6 , 6 6 
7 9 , 4 6 
7 8 , 6 0 
7 1 , 6 7 
7 7 , 6 2 
7 9 , 9 2 
8 2 , 4 ° 
7 3 , 0 0 
7 9 , 9 9 
7 6 , 4 5 
7 0 , 7 2 
6 9 , 0 6 
7 1 , 4 6 
7 4 , 7 0 
7 9 , 14 
6 4 , 7 4 
7 3 , 3 6 
9 5 , 6 2 
Ρ 4 , 2 4 
9 4 , 6 2 
7 4 , 4 3 
6 7 , 2 « 
6 1 , 0 2 
6 6 , 6 3 
MONATSVFRDIENST 
Ι 
( Α ! | 
Ι 
1 5 . 1 6 2 
1 2 . 5 0 5 
1 2 . 9 7 5 
1 5 . 1 7 5 
1 2 . 8 8 2 
1 3 . 5 9 7 
1 0 . 9 1 0 
1 1 . 5 4 7 
8 . 7 4 0 
1 0 . 0 3 2 
1 2 . 7 5 0 
7 . 2 3 2 
8 . 2 3 2 
-
-
1 0 . 0 7 7 
7 . 1 0 0 
8 . 0 8 0 
1 0 . 0 4 5 
1 0 . 4 5 5 
8 . 3 4 7 
8 . 8 2 5 
9 . 3 2 0 
1 0 . 3 0 2 
7 . 9 7 0 
8 . 1 ° 5 
1 1 . 3 7 5 
1 0 . 8 4 2 
8 . 6 8 2 
9 . 5 6 2 
1 2 . 8 6 0 
1 2 . 6 3 5 
1 1 . 3 5 7 
1 1 . 7 6 0 
6 . 3 7 7 
1 0 . 0 9 7 
7 . 6 4 7 
7 . 7 1 2 
1 0 . 5 0 0 
1 0 . 1 8 0 
1 0 . 0 2 2 
1 0 . 0 5 5 
1 0 . 9 2 7 
1 0 . 6 5 5 
1 0 . 2 2 5 
1 0 . 4 0 0 
1 0 . 1 6 2 
9 . 1 Α 7 
7 . 7 0 7 
β . 5 8 5 
1 0 . 3 5 0 
1 0 . 3 6 0 
8 . 1 0 5 
1 0 . 1 0 7 
1 0 . 2 5 7 
1 0 . 0 5 2 
8 . 2 4 5 
9 . 5 8 0 
9 . 9 5 7 
6 . 1 1 0 
6 . 3 7 2 
7 . 7 1 7 
6 . 7 7 0 
7 . 7 8 0 
5 . 6 5 5 
6 . 4 9 2 
1 0 . 0 0 2 
9 . 5 0 0 
1 0 . 0 0 5 
8 . 7 1 7 
7 . 4 8 2 
5 . 6 1 2 
6 . 2 4 7 
Ι 
( Β 1 Ι 
ι 
1 5 . 6 7 2 
1 3 . 2 7 5 
1 4 . 3 1 5 
1 5 . 6 7 5 
1 3 . 9 0 2 
1 5 . 2 1 5 
1 2 . 2 7 5 
1 2 . 7 6 2 
1 0 . 8 7 0 
1 1 . 3 2 7 
1 3 . 1 2 5 
1 0 . 3 5 5 
1 0 . 7 6 2 
-
-
1 0 . 6 3 2 
9 . 0 0 0 
1 0 . 1 1 5 
1 1 . 3 1 2 
1 1 . 6 4 0 
1 0 . 4 3 2 
1 0 . 6 6 2 
1 0 . 9 6 7 
1 1 . 2 1 7 
1 0 . 2 4 7 
1 0 . 3 9 0 
1 2 . 8 7 5 
1 2 . 6 8 2 
1 0 . 5 4 5 
1 1 . 2 2 5 
1 3 . 4 0 2 
1 3 . 0 6 7 
1 2 . 7 7 2 
1 2 . 8 5 5 
1 0 . 2 9 7 
1 1 . 0 6 0 
1 0 . 0 2 0 
1 0 . 1 3 0 
1 1 . 2 5 0 
1 1 . 7 0 0 
1 1 . 2 0 2 
1 1 . 2 4 2 
1 2 . 9 3 2 
1 2 . 1 7 0 
1 1 . 3 6 7 
1 1 . 7 3 2 
1 0 . 7 5 2 
1 0 . 4 8 5 
9 . 6 4 0 
1 0 . 3 2 5 
1 0 . 9 9 2 
1 1 . 0 7 6 
9 . 8 7 2 
1 0 . 7 7 0 
1 0 . 9 4 5 
1 0 . 8 4 7 
1 0 . 2 1 7 
1 0 . 6 3 7 
1 0 . 4 9 7 
0 . 0 9 7 
8 . 1 1 2 
9 . 5 4 2 
1 0 . 2 1 0 
9 . 4 1 5 
7 . 0 0 0 
8 . 3 4 0 
1 0 . 6 5 6 
1 0 . 6 0 0 
1 0 . 6 6 0 
1 0 . 1 8 2 
8 . 8 0 2 
6 . 8 9 6 
8 . 0 3 2 
- FB -
Ι 
i c i ι 
ι 
1 6 . 5 2 5 
1 4 . 5 5 7 
1 5 . 9 7 0 
1 6 . 5 0 7 
1 5 . 8 5 0 
1 6 . 3 8 0 
1 3 . 7 5 0 
1 3 . 5 0 7 
1 2 . 6 7 2 
1 3 . 0 1 5 
1 3 . 7 5 0 
1 1 . 7 5 5 
1 2 . 4 9 0 
. -
-
1 1 . 5 6 0 
1 0 . 6 6 7 
1 1 . 1 0 0 
1 3 . 1 2 2 
1 3 . 1 2 5 
1 1 . 8 7 0 
1 2 . 2 1 2 
1 2 . 6 2 0 
1 2 . 7 0 7 
1 1 . 5 8 5 
1 1 . 7 6 0 
1 4 . 2 5 0 
1 3 . 4 9 2 
1 2 . 2 8 0 
1 3 . 0 0 0 
1 4 . 3 0 5 
1 3 . 7 8 7 
1 3 . 5 3 2 
1 3 . 6 1 5 
1 1 . 7 6 0 
1 2 . 6 3 7 
1 1 . 2 8 7 
1 1 . 4 3 5 
1 2 . 5 0 0 
1 3 . 3 5 0 
1 2 . 9 0 7 
1 2 . 9 3 5 
1 3 . 8 4 0 
1 3 . 3 6 0 
1 2 . 9 3 7 
1 3 . 1 7 5 
1 1 . 7 5 5 
1 1 . 5 5 0 
1 0 . 9 6 2 
1 1 . 3 8 5 
1 2 . 0 6 5 
1 2 . 2 6 2 
1 0 . 9 1 0 
1 1 . 8 7 0 
1 2 . 0 9 0 
1 2 . 1 7 2 
1 1 . 2 3 2 
1 1 . 8 2 0 
1 1 . 3 4 0 
1 0 . 9 7 2 
1 0 . 1 7 7 
1 0 . 8 7 5 
1 1 . 0 8 2 
1 0 . 1 3 5 7 
8 . 9 0 2 
1 0 . 3 5 7 
1 1 . 7 4 5 
1 1 . 5 0 0 
1 1 . 7 5 0 
1 1 . 0 3 7 
1 0 . 4 9 2 
8 . 7 5 2 
1 0 . 0 6 5 
GAIN 
Ι 
( C ) Ι 
Ι 
1 7 . 3 7 5 
1 7 . 1 8 5 
1 7 . 3 5 2 
1 7 . 3 4 0 
1 8 . 2 2 2 
1 7 . 6 0 5 
1 5 . 2 2 2 
1 4 . 2 5 2 
1 4 . 0 3 7 
1 4 . 1 4 7 
1 4 . 3 7 5 
1 3 . 6 4 7 
1 4 . 1 1 0 
-
-
1 2 . 4 6 6 
1 1 . 7 0 5 
1 2 . 0 8 2 
1 4 . 5 4 5 
1 4 . 2 3 7 
1 3 . 4 7 0 
1 3 . 7 4 5 
1 4 . 4 3 7 
1 3 . 9 9 7 
1 3 . 1 4 7 
1 3 . 3 7 0 
1 5 . 7 8 0 
1 4 . 3 0 2 
1 3 . 6 8 7 
1 4 . 1 3 0 
1 5 . 4 6 7 
1 4 . 5 0 7 
1 4 . 7 9 ? 
1 4 . 3 7 5 
1 4 . 2 2 5 
1 3 . 9 8 7 
1 2 . 6 0 5 
1 2 . 9 1 7 
1 3 . 7 5 0 
1 4 . 5 0 5 
1 4 . 1 0 0 
1 4 . 1 3 5 
1 4 . 7 4 7 
1 4 . 3 4 7 
1 4 . 0 2 5 
1 4 . 2 0 7 
1 3 . 1 0 2 
1 2 . 7 8 6 
1 2 . 0 4 5 
1 2 . 4 4 5 
1 3 . 6 4 0 
1 3 . 6 8 2 
1 1 . 8 6 2 
1 3 . 3 2 2 
1 3 . 5 7 7 
1 3 . 8 0 2 
1 2 . 2 5 0 
1 3 . 3 6 0 
1 2 . 1 8 0 
1 1 . 9 4 7 
1 1 . 5 4 0 
1 1 . 9 0 7 
1 1 . 9 5 5 
1 1 . 9 4 7 
1 0 . 7 4 7 
1 1 . 6 2 2 
1 3 . 4 6 7 
1 2 . 5 0 0 
1 3 . 4 5 0 
1 1 . 8 9 5 
1 1 . 5 6 5 
1 0 . 5 7 ? 
1 1 . 3 6 5 
MFNSUFL 
( Ε ) 
1 8 . 8 7 5 
1 9 . 7 0 5 
1 9 . 0 5 0 
1 8 . 7 6 ? 
1 9 . 6 ? ? 
1 9 . 7 0 5 
1 6 . 5 8 7 
1 4 . 7 0 0 
1 4 . 8 5 7 
1 4 . 8 2 5 
1 4 . 7 5 0 
1 5 . 4 0 0 
1 5 . 3 7 0 
-
. 
1 4 . 4 7 0 
1 2 . 3 2 5 
1 3 . 4 4 5 
1 6 . 1 1 7 
1 4 . 9 0 6 
1 4 . 5 0 7 
1 4 . 6 6 2 
1 6 . 1 7 7 
1 4 . 7 7 0 
1 4 . 3 7 5 
1 4 . 5 0 0 
1 6 . 8 1 2 
1 4 . 7 8 7 
1 4 . 5 0 ? 
1 4 . 8 0 7 
1 6 . 6 8 7 
1 4 . 9 3 7 
1 4 . 7 4 7 
1 4 . 8 3 0 
1 6 . 4 8 2 
1 4 . 8 0 0 
1 4 . 0 9 0 
1 4 . 2 8 0 
1 4 . 5 0 0 
1 6 . 0 1 7 
1 4 . 6 1 5 
1 4 . 8 5 2 
1 6 . 1 1 7 
1 4 . 0 4 0 
1 4 . 6 7 7 
1 4 . 8 2 7 
1 4 . 5 1 0 
1 4 . 3 5 7 
1 3 . 3 2 7 
1 4 . 1 5 7 
1 4 . 7 8 7 
1 4 . 5 6 7 
1 2 . 4 3 2 
1 4 . 4 7 2 
1 4 . 5 8 2 
1 4 . 8 4 0 
1 3 . 7 1 2 
1 4 . 5 7 7 
1 3 . 5 8 5 
1 2 . 7 7 0 
1 2 . 3 5 7 
1 2 . 7 0 7 
1 7 . 4 7 7 
1 3 . 7 1 ? 
1 1 . 8 9 ? 
1 7 . 3 8 0 
1 5 . 6 5 7 
1 4 . 5 0 0 
1 5 . 5 8 2 
1 2 . 4 0 7 
1 2 . 2 4 2 
1 1 . 7 7 2 1 
1 2 . 1 4 7 
! Ν A C F 
Q U A L I F I ­


















































































3 5 1 
3 6 
3Α1 
3 Α 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4ΐ η 
4 ? Α 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3Α 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
2Ü1 
F R A U E N 
TAB. I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) (SUITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S F E M M E S 
N A C E 
UNO 








4 6 7 1 
47 1 
47A 1 
4 7 B 1 
46 1 
4 8 1 1 
4 6 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
















1 «5 ,20 
1 4 5 , 0 4 
1 3 7 , * T 
1 * 3 , f t ? 
1 6 « , 5 9 
1 5 3 , 8 7 
1 4 2 , 8 6 
1 5 0 , 3 0 
1 5 5 , 0 8 
1 4 4 , 6 2 
1 3 6 , 8 8 
1 4 1 , 1 1 
5 4 , 6 9 
6 4 , 0 6 
1 5 1 , 9 * 
5 5 , 1 4 
6 7 , 5 3 
6 1 , 9 9 
4 0 , 5 7 
4 8 , 5 9 
5 1 , 6 8 
6 3 , 4 0 
5 4 , 5 6 
5 6 , 6 6 
5 7 , 1 9 
5 2 , 9 6 
4 1 , 3 8 
4 4 , 3 5 
5 5 , 1 2 
5 4 , 4 2 
4 3 , 9 4 
4 6 , 2 9 
6 0 , 3 2 
5 1 , 6 2 
3 6 , 2 9 
4 1 , 2 4 
4 6 , 9 0 
4 8 , 7 3 
4 8 , 2 8 
4 8 , 3 4 
3 8 , 8 2 
6 7 , 1 5 
5 0 , 2 7 
5 5 , 9 6 
5 0 , 7 5 
4 1 , 1 5 
4 7 , 7 2 
4 5 , 8 2 
3 8 , 7 0 
4 6 , 5 7 
4 2 , 7 4 
4 3 , 7 5 
­
7 2 , 9 9 
5 5 , 9 2 
5 6 , 3 5 
­
7 5 , 4 9 
5 6 , 4 9 
5 6 , 9 9 
­
7 0 , 9 9 
5 5 , 16 
5 5 , 4 9 
1 1 2 , 5 5 
3 9 , 4 6 
4 5 , 2 6 
4 6 , 3 5 
5 5 , 1 6 
5 0 , 7 4 
4 6 , 0 1 
4 9 , 2 0 
5 5 , 1 7 
5 0 , 7 4 
4 6 , 0 2 
4 9 , 2 0 
( 8 1 
5 7 , 2 2 
5 5 , 3 7 
4 9 , 2 7 
5 5 , 3 3 
7 2 , 8 2 
6 8 , 7 8 
5 4 , 4 9 
6 6 , 8 6 
5 6 , 9 0 
5 5 , 2 8 
4 8 , 3 3 
5 5 , 2 1 
7 3 , 6 0 
7 0 , 8 3 
6 1 , 1 0 
6 6 , 6 0 
7 5 , 7 1 
7 0 , 4 2 
5 4 , 5 4 
6 0 , 7 0 
7 1 , 8 0 
7 1 , 0 6 
6 4 , 1 1 
7 0 , 0 0 
6 3 , 8 4 
6 0 , 88 
5 4 , 4 6 
5 7 , 4 4 
6 1 , 3 7 
6 0 , 8 6 
5 8 , 4 7 
5 9 , 8 4 
6 6 , 3 8 
6 0 , 9 3 
4 6 , 9 9 
5 3 , 1 1 
5 5 , 58 
6 1 , 2 7 
5 6 , 6 9 
5 7 , 3 5 
5 1 , 2 4 
7 2 , 1 9 
6 0 , 62 
6 6 , 1 0 
5 6 , 0 3 
5 5 , 4 6 
5 6 , 4 2 
5 6 , 2 2 
4 9 , 0 0 
5 5 , 7 7 
5 5 , 57 
5 1 , 7 2 
­
7 5 , 4 9 
5 8 , 3 8 
5 9 , 4 5 
­
7 6 , 2 4 
5 8 , 7 4 
5 9 , 9 9 
­
7 2 , 4 9 
5 7 , 9 1 
5 8 , 7 4 
1 6 0 , 71 
8 4 , 2 4 
6 3 , 0 8 
6 5 , 4 0 
5 7 , 8 4 
5 6 , 8 9 
5 7 , 0 3 
5 7 , 10 
5 7 , 85 
5 6 , 8 9 
5 7 , 0 4 
5 7 , 10 
­ FB ­
1 (C) 
6 0 , 9 1 
5 7 , 9 7 
5 6 , 7 8 
5 8 , 1 7 
7 6 , 3 0 
7 2 , 4 3 
7 0 , 5 3 
7 2 , 4 5 
5 9 , 9 3 
5 7 , 7 0 
5 6 , 5 4 
5 7 , 8 4 
8 0 , 5 6 
7 3 , 6 5 
71 , 9 4 
7 2 , 9 9 
8 2 , 4 6 
7 5 , 6 7 
6 5 , 8 3 
7 1 , 4 3 
7 6 , 8 8 
7 3 , 5 9 
7 2 , 9 5 
7 3 , 3 8 
6 9 , 9 4 
6 6 , 8 4 
6 3 , 0 9 
6 4 , 4 2 
6 6 , 5 9 
6 6 , 7 9 
6 4 , 0 9 
6 4 , 6 5 
7 1 , 7 4 
6 6 , 9 1 
5 8 , 2 3 
6 3 , 6 1 
5 8 , 6 2 
7 1 , 1 5 
6 3 , 8 7 
6 6 , 4 2 
6 1 , 4 9 
7 8 , 5 3 
7 5 , 0 4 
7 6 , 7 3 
5 8 , 3 7 
6 5 , 1 2 
6 2 , 6 3 
6 2 , 9 1 
5 2 , 0 6 
6 5 , 5 2 
6 2 , 3 5 
5 9 , 0 1 
­
7 6 , 9 9 
6 1 , 9 3 . 
6 3 , 6 0 
­
7 7 , 4 9 
6 1 , 2 4 
6 2 , 4 9 
_ 
7 4 , 9 9 
7 2 , 4 9 
7 3 , 7 4 
1 6 2 , 1 4 
8 9 , 0 5 
6 7 , 6 2 
6 8 , 9 2 
6 2 , 9 8 
6 2 , 9 3 
6 5 , 2 2 
6 4 , 0 5 
6 3 , 0 0 
6 2 , 9 5 
6 5 , 2 3 
6 4 , 0 6 
GAIN 
1 
1 (0 ) 1 
1 
6 7 , 3 0 
6 2 , 0 8 
5 9 , 6 6 
6 2 . 9 5 
7 8 , 3 7 
7 5 , 2 4 
7 3 , 5 8 
7 5 , 8 8 
6 4 , 6 0 
6 0 . 4 8 
5 9 , 2 4 
6 1 , 4 5 
8 7 , 6 0 
7 8 , 9 9 
7 9 , 2 3 
7 9 , 6 4 
8 9 , 1 0 
8 6 , 0 6 
7 3 , 5 9 
7 7 , 7 7 
8 4 , 0 9 
7 8 , 2 6 
8 2 , 0 6 
8 0 , 4 0 
7 6 , 8 9 
7 4 , 1 2 
6 9 , 1 5 
71 , 1 0 
7 3 , 5 9 
7 4 , 3 5 
6 9 , 7 9 
7 1 , 1 0 
7 9 , 5 6 
7 3 , 6 6 
6 6 , 3 4 
7 1 , 1 1 
7 1 , 2 6 
8 2 , 1 7 
7 5 , 8 3 
7 7 , 7 5 
7 0 , 4 1 
9 3 , 5 8 
8 5 , 6 2 
8 8 , 6 4 
7 1 , 9 0 
7 2 , 7 8 
7 3 , 1 0 
7 2 , 9 7 
5 4 , 4 6 
7 1 , 9 6 
7 0 , 0 8 
6 9 , 2 6 
­
7 8 , 4 9 
7 1 , 2 4 
7 6 , 5 2 
­
7 6 , 7 4 
6 3 , 1 2 
6 9 , 9 9 
­
7 7 , 4 9 
7 7 , 8 0 
7 7 , 7 4 
1 6 3 , 5 6 
9 3 , 8 9 
7 5 , 2 1 
7 9 , 5 7 
7 1 , 1 2 
7 2 , 4 9 
7 4 , 2 3 
7 3 , 2 9 
7 1 , 1 8 
7 2 , 5 1 
7 4 , 2 3 
7 3 , 3 1 
HCRAIRE 
( E l 
7 5 , 2 6 
7 0 , 3 6 
6 7 , 4 2 
7 1 , 5 4 
7 9 , 6 2 
7 8 , 6 9 
7 6 , 3 3 
7 8 , 7 3 
7 2 , 0 0 
6 6 , 9 9 
6 4 , 0 4 
6 7 , 8 5 
5 5 , 9 8 
8 9 , 0 3 
8 6 , 6 3 
8 7 , 7 4 
1 0 6 , 9 2 
1 0 6 , 9 9 
7 8 , 3 9 
6 8 , 5 9 
9 2 , 4 5 
8 8 , 0 8 
8 7 , 4 9 
6 7 , 7 7 
8 6 , 3 7 
8 1 , 0 4 
7 4 , 8 1 
7 8 , 9 3 
8 1 , 2 7 
8 2 , 6 2 
7 6 , 0 9 
7 9 , 11 
5 0 , 3 6 
7 9 , 4 9 
7 2 , 8 6 
7 8 , 6 2 
7 7 , 6 6 
9 5 , 8 2 
6 3 , 4 1 
6 6 , 4 3 
7 3 , 1 6 
1 0 3 , 4 7 
9 2 , 4 0 
0 9 , 4 3 
6 3 , 4 7 
8 2 , 8 6 
6 1 , 0 0 
8 1 , 7 2 
7 6 , 1 4 
7 9 , 2 5 
7 8 , 4 2 
7 8 , 12 
_ 
7 9 , 3 9 
7 8 , 3 7 
7 8 , 9 3 
_ 
7 9 , 4 9 
6 4 , 2 4 
7 7 , 9 9 
_ 
7 6 , 0 0 1 
7 9 , 8 7 
7 9 , 6 9 
1 6 4 , 4 2 
5 9 , 7 7 | 
7 9 , 0 6 1 
1 6 0 , 6 9 1 
7 9 , 8 7 1 
8 1 , 2 3 1 
8 1 , 4 4 1 
8 1 , 2 2 1 
7 9 , 9 9 | 
8 1 , 2 5 1 
8 1 , 4 3 1 
8 1 , 2 4 | 
I MONATSVEROIENST 
1 1 
1 (A) | 
1 1 
1 9 . 3 2 2 
1 7 . 8 Í 5 
1 6 . 5 0 0 
j 7 . 7 4 7 
1 1 0 . 8 4 7 
1 9 . 0 1 2 
1 7 . 3 5 2 
1 8 . 4 2 5 
1 9 . 1 1 7 
1 7 . 8 5 5 
1 6 . 4 1 7 
1 7 . 7 0 2 
1 1 2 . 5 4 5 
1 1 1 . 2 3 2 
1 8 . 8 4 7 
1 1 0 . 0 3 2 
1 1 1 . 7 5 5 
1 1 0 . 9 6 2 
1 7 . 0 6 2 
1 8 . 1 3 5 
1 1 2 . 5 3 2 
1 1 1 . 2 2 5 
1 9 . 6 8 2 
1 1 0 . 2 9 0 
9 . 7 6 7 
1 8 . 6 9 2 
7 . 0 0 0 
7 . 6 2 5 
8 . 9 3 7 
8 . 8 5 7 
7 . 7 8 5 
8 . 0 3 5 
1 0 . 1 5 7 
8 . 4 8 7 
5 . 7 57 
6 . 6 5 7 
8 . 4 5 5 
8 . 5 0 2 
8 . 3 4 7 
8 . 3 9 2 
6 . 6 7 5 
1 1 . 0 6 7 
8 . 6 1 5 
9 . 7 5 0 
8 . 7 5 0 
7 . 1 8 5 
8 . 2 6 5 
8 . 0 3 0 
6 . 4 1 7 
7 . 6 6 2 
7 . 9 1 7 
7 . 3 7 7 
_ 
1 2 . 7 5 0 
6 . 0 0 0 
8 . 6 2 5 
_ 
1 2 . 7 5 0 
­1 2 . 7 5 0 
_ 
. 8 . 0 0 0 
8 . 1 2 5 
2 7 . 7 5 0 
6 . 3 4 2 
5 . 5 8 5 
6 . 1 8 0 
9 . 3 7 5 
6 . 5 52 
7 . 8 9 0 
6 . 2 9 2 
9 . 3 8 0 
8 . 5 5 2 
7 . 8 8 7 




1 0 . 4 4 2 
9 . 6 6 5 
8 . 3 0 0 
9 . 6 6 5 
1 2 . 3 8 7 
1 1 . 4 4 5 
9 . 3 3 2 
1 1 . 0 6 5 
1 0 . 3 7 0 
0 . 5 7 7 
8 . 1 8 5 
9 . 5 3 5 
1 3 . 2 3 5 
1 2 . 8 1 0 
1 1 . 0 1 7 
1 1 . 8 4 2 
1 2 . 9 6 7 
1 2 . 7 4 2 
9 . 7 4 2 
1 0 . 7 2 2 
1 3 . 0 8 2 
1 2 . 7 8 5 
1 1 . 5 2 5 
1 2 . 2 5 0 
1 0 . 8 1 5 
1 0 . 4 3 7 
9 . 0 3 2 
9 . 7 7 0 
1 0 . 4 6 5 
1 0 . 5 1 0 
1 0 . 0 0 5 
1 0 . 1 5 2 
1 1 . 1 2 2 
1 0 . 3 3 2 
7 . 8 5 0 
8 . 8 4 2 
1 0 . 1 2 0 
1 0 . 7 2 5 
1 0 . 3 2 2 
1 0 . 4 1 7 
8 . 0 5 7 
1 2 . 9 0 5 
1 0 . 5 0 0 
1 1 . 8 4 0 
1 0 . 2 0 7 
9 . 6 5 2 
1 0 . 3 0 2 
1 0 . 2 0 2 
7 . 7 9 2 
1 0 . 0 3 5 
1 0 . 1 0 7 
8 . 7 0 2 
­
1 3 . 1 2 5 
6 . 7 5 0 
1 0 . 6 2 5 
_ 
1 3 . 1 2 5 
­1 3 . 1 2 5 
. 
. 6 . 7 5 0 
9 . 0 6 2 
2 8 . 1 2 5 
1 3 . 5 0 6 
1 0 . 2 2 2 
1 0 . 8 0 0 
1 0 . 5 0 7 
1 0 . 3 2 7 
1 0 . 1 3 7 
1 0 . 2 8 0 
1 0 . 5 1 0 
1 0 . 3 2 7 
1 0 . 1 3 7 





1 1 . 3 6 0 
1 0 . 8 8 7 
1 0 . 3 6 0 
1 0 . 9 2 0 
1 3 . 3 3 7 
1 3 . 1 1 7 
1 2 . 5 6 7 
1 3 . 0 2 2 
1 1 . 2 3 5 
1 0 . 8 1 5 
1 0 . 2 5 5 
1 0 . 8 3 2 
1 4 . 3 8 5 
1 3 , 8 2 0 
1 3 . 1 2 0 
1 3 . 5 1 2 
1 4 . 0 6 0 
1 4 . 0 2 2 
1 1 . 8 7 2 
1 2 . 6 9 0 
1 3 . 9 9 7 
1 3 . 7 3 5 
1 3 . 5 0 5 
1 3 . 6 4 0 
1 2 . 2 5 2 
1 1 . 6 8 0 
1 0 . 9 0 7 
1 1 . 2 4 0 
1 1 . 7 0 5 
1 1 . 7 7 0 
1 1 . 2 0 0 
1 1 . 3 6 7 
1 2 . 7 5 0 
1 1 . 5 4 7 
9 . 8 9 7 
1 0 . 9 4 7 
1 1 . 2 5 2 
1 2 . 6 9 2 
1 1 . 7 1 2 
1 1 . 9 4 2 
1 1 . 2 5 0 
1 4 . 4 8 0 
1 3 . 2 4 5 
1 4 . 0 9 7 
1 1 . 2 5 2 
1 1 . 1 6 0 
1 1 . 5 6 5 
1 1 . 4 6 0 
8 . 7 8 5 
1 1 . 3 9 0 
1 1 . 3 8 2 
1 0 . 6 6 7 
_ 
1 3 . 7 5 0 
1 0 . 0 0 0 
1 3 . 1 2 5 
_ 
1 3 . 7 5 0 
­1 3 . 7 5 0 
_ 
. 1 0 . 0 0 0 
1 1 . 2 5 0 
2 8 . 7 5 0 
1 7 . 3 4 2 
1 1 . 9 7 2 
1 3 . 2 0 0 
1 1 . 5 3 5 
1 1 . 5 2 5 
1 1 . 6 6 0 
1 1 . 5 8 2 
1 1 . 5 4 0 
1 1 . 5 2 5 
1 1 . 6 6 2 
1 1 . 5 8 5 




1 2 . 2 6 0 
1 1 . 8 9 2 
1 1 . 6 1 0 
1 1 . 9 5 2 
1 4 . 2 1 2 
1 4 . 0 7 7 
1 3 . 7 8 2 
1 4 . 0 3 2 
1 2 . 0 9 7 
1 1 . 7 7 2 
1 1 . 4 7 2 
1 1 . 8 1 2 
1 5 . 9 6 5 
1 4 . 8 3 0 
1 4 . 7 1 0 
1 4 . 8 0 7 
1 5 . 6 1 2 
1 6 . 0 4 0 
1 3 . 5 9 7 
1 4 . 3 3 7 
1 4 . 9 1 2 
1 4 . 6 8 5 
1 5 . 1 0 2 
1 4 . 8 7 2 
1 4 . 0 7 0 
1 3 . 2 8 0 
1 2 . 2 5 5 
1 2 . 6 4 0 
1 3 . 3 0 2 
1 3 . 4 5 2 
1 2 . 3 9 5 
1 2 . 6 7 7 
1 4 . 4 6 7 
1 3 . 0 0 ? 
1 1 . 7 8 0 
1 2 . 5 6 7 
1 2 . 3 8 2 
1 4 . 7 9 7 
1 3 . 5 7 2 
1 3 . 0 9 5 
1 3 . 1 2 6 
1 6 . 6 4 0 
1 5 . 9 6 7 
1 6 . 2 8 2 
1 2 . 2 0 5 
1 2 . 4 7 5 
1 3 . 1 1 0 
1 2 . 9 4 5 
9 . 7 7 7 
1 3 . 0 6 2 
1 2 . 8 5 5 
1 2 . 4 4 7 
_ 
1 4 . 3 7 5 
1 2 . 5 0 0 
1 4 . 0 6 2 
_ 
1 4 . 3 7 5 
­1 4 . 3 7 5 
_ 
. 1 2 . 5 0 0 
1 3 . 4 3 7 
2 9 . 3 7 5 
1 9 . 9 1 5 
1 3 . 6 6 7 
1 8 . 6 7 0 
1 2 . 6 8 0 
1 3 . 0 0 5 
1 3 . 4 4 0 
1 3 . 2 1 0 
1 2 . 6 9 7 
1 3 . 0 0 7 
1 3 . 4 4 2 
1 3 . 2 1 5 
MENSUFL 
( E ) 
1 3 . 8 0 5 1 
1 2 . 4 9 2 1 
1 2 . 3 5 7 1 
1 2 . 9 0 2 1 
1 4 . 7 4 0 
1 4 . 6 5 5 1 
1 4 . 5 1 2 
1 4 . 6 3 7 1 
1 3 . 1 9 5 
1 2 . 3 4 7 
1 2 . 2 0 5 
1 2 . 4 0 2 1 
1 7 . 2 0 5 
1 6 . 5 3 7 1 
1 6 . 2 8 5 
1 6 . 4 3 0 1 
2 1 . 4 9 0 
1 9 . 2 5 0 1 
1 4 . 5 5 7 
1 6 . 2 8 2 1 
1 6 . 7 4 5 
1 6 . 0 0 5 1 
1 6 . 5 4 0 
1 6 . 3 9 5 
1 5 . 6 3 0 
1 4 . 6 5 0 1 
1 3 . O 0 5 I 
1 4 . 3251 
1 4 . 6 4 2 
1 4 . 8 1 0 1 
1 4 . 0 0 0 1 
1 4 . 2 8 7 1 
1 6 . 1 2 0 1 
1 4 . 3 9 5 1 
1 3 . 5 5 7 1 
1 4 . 4 0 5 1 
1 4 . 2 5 2 1 
1 7 . 1 8 2 1 
1 5 . 1 6 2 1 
1 6 . 0 2 5 1 
1 4 . 2 5 0 1 
1 8 . 6 8 5 1 
1 7 . 2 1 5 1 
1 7 . 0 8 5 1 
1 4 . 2 5 2 1 
1 4 . 3 0 5 1 
1 4 . 5 1 5 1 
1 4 . 4 6 7 1 
1 3 . 2 6 0 1 
1 4 . 8 7 7 1 
1 4 . 5 6 0 1 
l * . * 1 0 l 
| 
1 4 . 7 5 0 1 
1 4 . 0 0 0 1 
1 4 . 6 2 5 1 
| 
1 4 . 7 5 0 1 
| 1 4 . 7 5 0 1 
| 
. ( 1 4 . 0 0 0 1 
1 4 . 3 7 5 1 
2 0 . 7 5 0 1 
2 1 . 4 6 5 1 
1 4 . 6 7 2 1 
2 8 . 8 4 0 1 
1 4 . 4 4 0 1 
1 4 . 6 3 2 1 
1 4 . 6 9 7 1 
1 4 . 6 4 5 1 
l * . * 6 2 l 
l * . 6 3 5 l 
1 4 . 6 9 5 1 
1 4 . 6 4 7 1 
Ν 
Q 
A C E 
FT 



















































































4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
46 
4 8 1 









I N S G E S A M T 
TAB. I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) (SUITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S E N S F M R L E 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
11 
1 1 1 4 








2 1 1 4 
2 1 1 B 
2 2 
2 2 4 































































( Α ) Ι 
Ι 
9 5 , 8 0 
8 2 , 2 5 
7 6 , 1 8 
8 3 , 1 2 
1 0 3 , 7 7 
9 1 , 2 3 
7 9 , 2 9 
9 1 , 3 2 
6 6 , 1 3 
6 0 , 4 4 
7 5 , 3 2 
7 7 , 7 6 
9 2 , 4 0 
9 3 , 5 8 
8 7 , 9 0 
9 1 , 5 1 
-
1 1 6 , 1 6 
1 0 5 , 2 6 
9 1 , 4 2 
1 0 9 , 3 7 
-
1 0 2 , 6 2 
9 2 , 9 4 
7 4 , 2 3 
8 5 , 8 9 
9 0 , 2 5 
7 5 , 8 5 
7 0 , 9 9 




9 6 , 3 9 
8 7 , 3 0 
7 5 , 8 3 
8 4 , 4 9 
9 6 , 6 9 
8 6 , 8 1 
7 6 , 4 8 
8 4 , 6 7 
9 5 , 1 8 
6 9 , 1 5 
7 1 , 5 3 
8 3 , 0 5 
( Β ! 
1 0 7 , 4 2 
6 8 , 3 9 
8 3 , 4 4 
9 2 , 2 2 
1 1 4 , 14 
9 5 , 8 2 
9 0 , 6 3 
9 7 , 9 6 
8 9 , 9 9 
8 2 , 9 1 
7 8 , 4 3 
8 2 , 4 9 
1 0 0 , 4 2 
9 9 , 4 8 
9 4 , 5 9 
9 8 , 5 4 
-
1 2 6 , 6 8 
1 0 9 , 5 5 
9 3 , 5 7 
1 2 1 , 3 9 
-
1 2 0 , 2 9 
1 0 7 , 9 9 
8 1 , 6 2 
1 0 4 , 8 4 
9 7 , 0 8 
8 1 , 6 0 
7 4 , 0 4 




1 0 5 , 7 5 
9 8 , 0 0 
8 6 , 15 
9 6 , 7 5 
1 0 6 , 6 8 
9 8 , 5 4 
8 7 , 1 4 
9 7 , 7 5 
1 0 2 , 3 2 
9 6 , 5 9 
8 2 , 6 8 
9 3 , 3 8 
- FB -
Ι 
i c i ι 
Ι 
1 2 5 , 2 7 
9 6 , 9 6 
9 1 , 8 7 
1 0 4 , 9 4 
1 2 8 , 2 7 
1 0 1 , 8 9 
9 3 , 9 1 
1 1 4 , 1 8 
9 7 , 3 2 
8 6 , 9 2 
8 3 , 4 4 
8 8 , 3 2 
1 0 5 , 0 3 
1 0 7 , 1 1 
1 1 0 , 2 1 
1 0 6 , 2 9 
-
1 4 5 , 7 2 
1 2 0 , 7 4 
1 0 1 , 1 3 
1 4 0 , 8 0 
-
1 4 1 , 3 1 
1 2 5 , 9 4 
9 7 , 2 5 
1 2 6 , 8 2 
1 0 7 , 0 4 
8 7 , 9 7 
7 9 , 6 1 




1 1 8 , 2 6 
1 1 0 , 3 9 
1 0 1 , 4 6 
1 1 0 , 6 9 
1 2 0 , 3 5 
1 1 1 , 9 8 
1 0 3 , 5 7 
1 1 2 , 4 8 
1 1 0 , 5 0 
1 0 4 , 9 6 
9 3 , 12 
1 0 4 , 1 2 
GAIN 
Ι 
( D ) Ι 
Ι 
1 3 8 , 7 4 
1 0 5 , 5 4 
9 6 , 7 2 
1 2 8 , 1 1 
1 4 1 , 7 1 
1 0 9 , 1 6 
9 9 , 4 6 
1 3 3 , 5 5 
1 C 4 . 1 6 
9 1 , 8 7 
8 9 , 7 4 
9 5 , 9 9 
1 1 2 , 8 8 
1 1 8 , 8 9 
1 1 7 , 7 6 
1 1 8 , 1 0 
-
1 6 4 , 5 3 
1 4 6 , 6 7 
1 0 8 , 7 4 
1 6 0 , 8 8 
-
1 5 9 , 5 7 
1 3 9 , 3 5 
1 2 1 , 0 5 
1 4 4 , 5 7 
1 1 9 , 2 9 
1 0 1 , 0 8 
9 0 , 1 7 




1 3 4 , 1 9 
1 2 5 , 6 8 
1 1 9 , 5 2 
1 2 6 , 9 1 
1 3 6 , 2 5 
1 2 8 , 4 9 
1 2 2 , C 9 
1 2 9 , 6 7 
1 1 9 , 8 3 
1 1 5 , 1 0 
1 0 7 , 4 2 
1 1 4 , 9 6 
HORAIRE 
( Ε ) 
1 6 0 , 5 8 
1 2 5 , 7 3 
1 0 6 , 2 3 
1 4 5 , 7 4 
1 6 3 , 2 8 
1 3 4 , 6 6 
1 1 1 , 7 4 
1 5 4 , 6 2 
I C S , 3 9 
1 0 0 , 1 2 
9 4 , 4 9 
1 0 3 , 9 9 
1 2 6 , 3 2 
1 2 4 , 1 4 
1 2 5 , 5 1 
1 2 4 , 8 1 
-
1 7 9 , 9 2 
1 6 0 , 4 0 
1 1 8 , 4 9 
1 7 5 , 9 2 
-
1 6 3 , 4 6 
1 5 3 , 9 3 
1 3 4 , 5 0 
1 6 6 , 4 8 
1 2 8 , 7 8 
1 0 7 , 4 3 
5 6 , 7 5 




1 5 4 , 1 1 
1 4 2 , 8 5 
1 3 8 , 3 1 
1 4 4 , 9 4 
1 5 6 , 7 5 
1 4 5 , 2 1 
1 4 1 , 6 9 
1 4 7 , 8 3 
1 3 3 , 3 8 
1 2 3 , 7 7 
1 2 0 , 6 8 
1 2 4 , 5 0 
MONATSVERDIENST 
I 
( A ) I 
1 
1 6 . O 0 7 
1 4 . 7 3 0 
1 2 . 8 8 5 
1 4 . 4 9 0 
1 8 . 0 9 0 
1 5 . 0 8 2 
1 3 . 7 5 0 
1 5 . 3 7 0 
1 5 . 0 5 2 
1 4 . 5 0 0 
1 2 . 6 6 0 
1 3 . 6 1 7 
1 6 . 3 4 0 
1 5 . 3 3 0 
1 4 . 2 7 5 
1 5 . 3 3 0 
-
2 0 . 0 1 7 
1 6 . 0 1 7 
1 5 . 5 0 0 
1 8 . 7 7 5 
-
1 7 . 8 3 5 
1 5 . 4 8 5 
1 3 . 0 8 2 
1 4 . 4 9 5 
1 5 . 9 C 5 
1 3 . 0 7 7 
1 2 . 6 5 5 




1 6 . 5 * 2 
1 5 . 2 4 0 
1 3 . C 8 2 
1 4 . 9 0 7 
1 6 . 7 6 7 
1 5 . 2 0 2 
1 3 . 3 5 2 
1 5 . 0 7 2 
1 5 . 8 7 5 
1 5 . 3 9 5 
1 2 . 1 3 5 
1 3 . 9 6 7 
1 
( 6 ) 1 
1 
1 9 . 3 9 5 
1 6 . 0 6 7 
1 4 . 7 5 0 
1 6 . 2 6 7 
2 0 . 8 3 2 
1 7 . 0 8 2 
1 5 . 4 9 0 
1 7 . 0 8 2 
1 7 . 6 7 7 
1 5 . 6 9 2 
1 3 . 7 8 5 
1 5 . 4 8 5 
1 7 . 8 4 2 
1 6 . 5 1 7 
1 5 . 6 8 7 
1 6 . 6 9 7 
-
2 1 . 7 6 2 
1 8 . 9 7 0 
1 6 . 2 5 0 
2 0 . 8 1 7 
-
2 0 . 3 6 7 
1 8 . 1 2 7 
1 4 . 0 9 7 
1 7 . 5 4 2 
1 7 . 6 9 0 
1 4 . 0 5 0 
1 3 . 1 A 0 




1 8 . 6 4 5 
1 7 . 2 9 7 
1 5 . 3 2 2 
1 7 . 0 6 2 
1 8 . 8 5 0 
1 7 . 3 1 7 
1 5 . 6 4 0 
1 7 . 3 0 7 
1 7 . 7 4 5 
1 7 . 2 0 7 
1 4 . 2 4 5 
1 6 . 1 9 7 
- FB -
1 
ί ο ι 
1 
2 2 . 7 4 5 
1 8 . 1 2 5 
1 6 . 3 0 0 
1 9 . 2 0 2 
2 4 . 3 7 5 
1 9 . 2 5 0 
1 6 . 6 0 5 
2 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 7 . 0 6 2 
1 5 . 7 0 2 
1 7 . 4 7 0 
1 8 . 9 6 0 
1 8 . 6 9 5 
1 8 . 0 0 7 
1 8 . 7 2 2 
-
7 5 . 1 8 7 
2 1 . 2 5 0 
1 7 . 5 0 0 
7 4 . 2 4 0 
-
2 3 . 7 3 7 
2 1 . 2 7 2 
1 6 . 3 4 5 
2 1 . 3 2 0 
1 9 . 5 5 5 
1 5 . 9 6 5 
1 4 . 0 5 5 




2 1 . 5 5 7 
1 9 . 5 0 2 
1 8 . 2 0 2 
1 9 . 7 3 0 
2 1 . 8 9 5 
1 9 . 5 3 0 
1 8 . 7 4 2 
1 9 . 9 4 0 
2 0 . 0 5 5 
1 9 . 3 7 2 
1 6 . 6 2 2 
1 8 . 7 9 2 
GAIN 
1 
( D ) 1 
1 
2 7 . 1 1 2 
2 1 . 1 1 2 
1 8 . 1 3 2 
2 3 . 5 7 5 
2 8 . 7 5 0 
2 4 . 3 7 5 
1 8 . 2 8 0 
2 6 . 1 0 2 
2 3 . 3 3 2 
1 9 . 6 6 7 
1 7 . 0 4 5 
2 0 . 6 5 0 
2 0 . 3 0 0 
2 0 . 8 5 6 
2 0 . 8 4 7 
2 0 . 7 7 2 
-
2 8 . 6 9 5 
2 5 . 3 2 0 
1 9 . 0 0 0 
2 7 . 9 3 7 
-
2 7 . 0 0 5 
2 4 . 0 9 0 
2 0 . 6 1 ? 
2 4 . 6 9 7 
2 1 . 6 7 5 
1 8 . 2 5 2 
1 4 . 9 3 0 




7 5 . 2 9 0 
2 2 . 7 1 7 
2 1 . 6 6 5 
2 3 . 3 0 ? 
2 5 . 6 6 ? 
2 3 . 0 2 5 
2 2 . 2 7 5 
2 3 . 6 9 0 
2 2 . 6 5 7 
2 1 . 7 6 0 
1 9 . 6 6 5 
2 1 . 6 0 7 
MENSUFL 
( E ) 
3 1 . 7 6 7 
2 5 . 2 5 0 
2 0 . 9 7 5 
2 6 . 7 6 2 
3 3 . 3 5 5 
3 2 . 0 0 0 
2 1 . 0 0 0 
3 1 . 5 0 0 
2 6 . 5 8 2 
2 1 . 5 6 2 
2 0 . OÇ0 
2 3 . 5 2 7 
2 3 . 6 1 2 
2 1 . 9 9 2 
2 2 . 3 3 7 
7 2 . 2 0 5 
­
3 1 . 5 3 5 
2 7 . 3 5 7 
1 9 . 9 0 0 
3 0 . 6 5 7 
­
3 1 . 2 0 0 
2 6 . 8 6 7 
2 3 . 1 1 0 
2 6 . 2 3 0 
2 3 . 6 1 2 
1 9 . 5 6 5 
1 6 . 8 5 7 




7 8 . 7 3 2 
2 6 . 0 9 2 
2 5 . 0 7 6 
2 6 . 8 5 0 
2 8 . 0 7 0 
? 6 . 4 8 ? 
? 5 . 5 6 5 
2 7 . 2 1 5 
2 6 . 6 0 0 
2 4 . 2 5 2 
2 3 . 3 0 2 
































































A C F 
FT 
J A I I F I ­
I T I O N S 
11 
Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 ? 
7 7 4 
7 7 4 
122* 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) (SUITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S F N S E M L E 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
2 3 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
24R 
2 5 
2 5 4 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
















































































Ι ( Α ) 
Ι 8 1 , 8 8 
Ι 7 6 , 3 7 
Ι 6 3 , 6 6 
Ι 7 3 , 9 1 
Ι 8 2 , 8 7 
Ι 7 7 , 1 1 
Ι 6 5 , 0 4 
Ι 7 4 , 9 9 
Ι 7 7 , 2 9 
Ι 7 3 , 9 2 
5 0 , 7 4 
6 6 , 8 1 
Ι 8 1 , 7 5 
Ι 7 0 , 5 3 
Ι. 5 5 . 1 6 
6 5 , 4 5 
9 8 , 3 8 
9 0 , 4 0 
8 0 , 4 8 
8 9 , 2 0 
8 1 , 6 0 
6 5 , 5 1 
4 7 , 4 4 
5 9 , 9 0 
7 0 , 2 5 
4 9 , 5 9 
4 7 , 4 4 
5 0 , 5 8 
9 4 , 1 3 
7 7 , 3 6 
5 9 , 4 6 
6 9 , 7 9 
1 0 0 , 2 9 
9 2 , 1 3 
8 1 , 8 1 
9 1 , 3 9 
8 8 , 0 5 
7 2 , 4 3 
7 5 , 4 8 
7 4 , 2 9 
8 3 , 7 1 
7 0 , 5 8 
5 1 , 8 4 
6 5 , 1 2 
8 2 , 0 6 
7 3 , 8 2 
6 6 , 0 7 
7 2 , 0 4 
8 2 , 1 9 
71 , 1 1 
4 6 , 5 6 
6 6 , 4 3 
8 0 , 9 3 
6 8 , 3 8 
4 6 , 2 3 
5 7 , 2 2 
8 6 , 4 9 
7 0 , 6 0 
5 3 , 6 6 
7 1 , 5 5 
8 5 , 7 5 
7 8 , 3 5 
4 9 , 4 9 
7 4 , 5 8 
6 7 , 8 1 
6 9 , 7 4 
5 3 , 8 0 
7 3 , 1 4 
7 6 , 4 3 
6 0 , 6 5 
4 9 , 6 2 
6 1 , 2 2 
8 4 , 6 7 
6 3 , 8 7 
6 1 , 0 9 
6 5 , 4 1 
Ι 
Ι 1 8 ) 
Ι 
8 7 , 5 4 
8 2 , 5 9 
7 2 , 5 9 
8 1 , 7 5 
8 8 , 2 0 
8 3 , 4 0 
7 3 , 8 2 
8 2 , 7 5 
8 1 , 4 8 
7 6 , 5 3 
6 6 , 2 9 
7 5 , 2 1 
6 8 , 2 9 
8 0 , 7 9 
7 1 , 4 9 
7 8 , 8 6 
1 0 4 , 8 7 
9 6 , 8 6 
8 8 , 1 8 
9 7 , 7 8 
8 7 , 4 6 
7 9 , 6 5 
6 5 , 2 1 
7 6 , 4 3 
8 1 , 6 3 
5 9 , 8 4 
5 8 , 4 2 
6 3 , 2 7 
1 0 3 , 3 3 
9 0 , 6 3 
7 4 , β 3 
8 4 , 8 8 
1 0 7 , 5 6 
1 0 1 , 0 4 
9 2 , 7 0 
1 0 1 , 3 4 
9 2 , 6 4 
8 0 , 6 1 
8 4 , 0 7 
8 4 , 4 3 
9 1 , 0 6 
8 0 , 2 9 
6 5 , 6 9 
7 7 , 12 
9 1 , 2 1 
8 1 , 2 6 
7 4 , 7 7 
8 1 , 1 4 
8 8 , 0 4 
7 9 , 1 7 
6 2 , 1 4 
7 8 , 9 9 
8 6 , 9 8 
7 9 , 2 7 
5 6 , 3 5 
7 1 , 1 2 
9 2 , 5 2 
8 0 , 6 ? 
6 7 , 0 2 
8 3 , 3 6 
9 2 , 3 8 
8 7 , 4 1 
6 0 , 0 9 
8 6 , 1 7 
9 6 , 4 0 
8 4 , 2 4 
6 3 , 0 7 
8 8 , 4 0 
8 3 , 8 4 
6 4 , 5 7 
6 5 , 2 0 
6 8 , 1 4 
9 3 , 4 4 
7 5 , 1 0 
7 0 , 4 2 
7 4 , 5 4 
­ FB 
Ι 
1 ( C I ι 
9 4 , 9 7 
9 1 , 0 6 
8 1 , 5 4 
9 0 , 7 6 
5 5 , 7 0 
9 1 , 8 0 
8 2 , 6 9 
9 1 , 5 7 
8 8 , 1 4 
7 9 , 3 9 
7 2 , 2 1 
8 0 . 9 0 
9 6 , 6 9 
8 9 , 5 4 
8 1 , 8 3 
8 9 , 2 2 
1 1 3 , 5 3 
1 0 4 , 7 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 7 , 7 9 
9 4 , 9 6 
8 9 , 9 7 
7 9 , 4 3 
8 8 , 6 8 
9 4 , 7 6 
8 0 , 1 5 
7 2 , 9 7 
8 0 , 0 6 
1 1 4 , 3 9 
1 0 6 , 2 0 
9 1 , 1 1 
1 0 4 , 4 4 
1 1 7 , 7 5 
1 1 5 , 6 5 
1 0 5 , 2 7 
1 1 4 , 7 9 
9 9 , 7 0 
9 8 , 3 8 
1 0 7 , 2 0 
9 9 , 8 8 
9 9 , 2 6 
8 6 , 0 0 
7 6 , 0 1 
8 8 , 8 6 
1 0 1 , 7 6 
9 0 , 9 8 
8 3 , 3 2 
9 2 , 4 4 
9 4 , 8 4 
8 5 , 0 7 
7 5 , 2 0 
8 7 , 4 9 
0 3 , 4 8 
8 7 , 1 8 
7 1 , 1 0 
6 4 , 7 6 
1 0 0 , 9 5 
9 0 , 0 0 
7 9 , 6 0 
9 3 , 7 4 
1 0 4 , 2 0 
1 0 2 , 8 0 
7 7 , 0 1 
1 0 0 , 2 6 
1 0 4 , 0 2 
9 3 , 7 0 
7 3 , 6 8 
9 9 , 1 1 
9 2 , 7 9 
7 3 , 9 5 
7 0 , 4 5 
7 7 , 0 3 
1 0 2 , 6 9 
6 4 , 8 0 
7 7 , 2 1 





1 0 3 , 7 2 
1 0 1 , 4 1 
9 2 , 5 2 
1 0 0 , 6 4 
1 C 4 . 3 0 
1 0 2 , 1 7 
9 3 , 4 3 
1 0 1 , 5 4 
5 5 , 4 5 
8 6 , 6 8 
8 0 , 7 9 
8 9 , 7 6 
1 0 8 , 3 6 
1 0 2 , 0 5 
9 4 , 4 4 
1 0 1 , 9 2 
1 2 4 , 5 2 
1 1 7 , 9 5 
1 1 2 , 6 5 
1 2 0 , 4 0 
1 0 6 , 2 7 
1 0 3 , 0 8 
9 4 , 2 1 
1 0 1 , 8 3 
1 C 5 . 3 0 
9 3 , 1 2 
8 5 , 3 2 
9 3 , 8 4 
1 3 3 , 7 1 
1 2 6 , 1 6 
1 1 2 , 5 9 
1 2 3 , 7 0 
1 3 4 , 6 8 
1 2 9 , 2 1 
1 2 3 , 2 5 
1 2 9 , 4 9 
1 1 5 , 5 2 
1 1 0 , 0 9 
1 1 6 , 7 1 
1 1 2 , 7 3 
1 0 9 , 2 6 
9 6 , 8 7 
8 5 , 5 5 
1 0 0 , 3 7 
1 1 7 , 1 4 
1 0 4 , 3 4 
9 4 , 7 7 
1 0 7 , 2 7 
1 0 2 , 6 9 
9 1 , 9 4 
8 5 , 4 6 
9 6 , 2 0 
1 0 2 , 4 6 
9 6 , 6 6 
8 4 , 1 4 
9 5 , 6 2 
1 1 0 , 9 8 
1 0 1 , 1 2 
8 7 , 8 9 
1 0 4 , 9 6 
1 2 1 , 7 0 
1 1 8 , 5 8 
9 0 , 2 8 
1 1 7 , 3 5 
1 1 2 , 8 3 
9 9 , 8 8 
6 6 , 1 6 
1 C 7 . 8 9 
1 0 1 , 9 3 
6 3 , 5 2 
7 3 , 3 0 
9 0 , 7 2 
1 1 3 , 8 0 
9 3 , 5 3 
6 5 , 2 0 
9 8 , 1 2 
I 
I ( E l 
1 
1 1 7 , 1 7 
1 1 4 , 0 8 
1 0 4 , 2 3 
1 1 3 , 4 8 
1 1 8 , 5 6 
1 1 4 , 8 3 
1 0 5 , 8 3 
1 1 4 , 4 8 
1 C 3 . 7 0 
9 3 , 6 3 
8 9 , 6 2 
9 8 , 0 8 
1 2 1 , 3 2 
1 1 3 , 8 7 
1 0 8 , 8 6 
1 1 4 , 2 4 
1 3 8 , 1 7 
1 3 6 , 2 3 
1 3 0 , 5 3 
1 3 6 , 0 9 
1 2 2 , 0 6 
1 1 4 , 7 6 
1 0 7 , 6 4 
1 1 4 , 7 8 
1 1 3 , 2 4 
1 0 6 , 8 1 
9 6 , 0 6 
1 0 6 , 7 5 
1 4 6 , 2 1 
1 3 9 , 0 7 
1 2 6 , 8 0 
1 3 8 , 3 8 
1 4 3 , 9 6 
1 3 8 , 0 9 
1 3 1 , 7 2 
1 3 9 , 1 6 
1 3 1 , 4 1 
1 2 4 , 4 5 
1 2 4 , 0 5 
1 2 5 , 2 9 
1 2 0 , 2 0 
1 0 9 , 3 1 
9 7 , 1 0 
1 1 3 , 0 9 
1 3 4 , 4 5 
1 2 2 , 2 8 
1 1 1 , 7 0 
1 2 6 , 6 6 
1 1 1 , 2 6 
5 9 , 7 0 
9 2 , 2 9 
1 C 6 . 1 6 
1 1 2 , 9 3 
1 1 0 , 3 9 
1 0 0 , 1 0 
1 C 8 . 3 1 
1 2 3 , 6 1 
1 1 5 , 7 1 1 
9 6 , 8 9 
1 1 8 , 2 0 
1 3 2 , 8 5 1 
1 2 4 , 7 1 | 
1 0 6 , 4 9 ! 
1 2 7 , 3 4 1 
1 2 3 , 0 8 1 
1 0 6 , 4 2 1 
9 4 , 5 7 | 
1 1 8 , 7 8 | 
1 0 8 , 9 7 
9 1 , 4 2 | 
7 5 , 2 9 | 
1 0 0 , 9 3 1 
1 2 8 , 6 0 1 
1 0 2 , 9 6 1 
5 6 , 4 4 | 
1 1 1 , 6 7 | 
1 MONATSVEPDIENST 
1 1 
1 (A) | 
1 1 
1 1 5 . 1 8 0 
i 1 3 . 4 6 5 
1 1 1 . 4 8 2 
I 1 3 . 3 5 2 
1 1 5 . 2 2 0 
1 1 3 . 5 5 5 
1 1 1 . 9 1 0 
1 1 3 . 4 4 7 
1 1 4 . 3 1 7 
I 1 2 . 9 8 2 
1 9 . 3 1 2 
1 1 2 . 7 6 5 
1 1 3 . 9 4 0 
1 2 . 5 5 5 
1 9 . 6 6 2 
1 1 1 . 7 6 7 
1 1 6 . 0 1 5 
1 5 . 1 9 5 
1 1 3 . 0 5 0 
1 4 . 8 1 2 
I 1 3 . 5 6 7 
1 1 . 3 4 2 
8 . 0 6 2 
1 0 . 1 6 5 
1 2 . 5 3 2 
8 . 7 5 7 
8 . 1 9 5 
8 . 8 4 7 
1 5 . 4 4 5 
1 3 . 2 8 0 
1 0 . 8 4 2 
1 2 . 1 5 0 
1 7 . 2 3 0 
1 5 . 6 2 2 
1 3 . 6 4 0 
1 5 . 5 1 7 
1 5 . 0 5 5 
1 2 . 6 7 2 
1 2 . 1 3 2 
1 2 . 8 1 7 
1 4 . 6 8 5 
1 2 . 5 1 0 
8 . 7 8 5 
1 1 . 0 9 5 
1 4 . 1 6 7 
1 2 . 6 3 0 
1 1 . 3 2 0 
1 2 . 6 7 7 
1 4 . 1 3 2 
1 2 . 2 0 7 
8 . 2 0 0 
1 1 . 3 7 2 
1 3 . 7 5 2 
1 2 . 0 8 5 
8 . 1 5 2 
1 0 . 1 4 0 
1 5 . 1 8 6 
1 2 . 0 4 0 
9 . 3 9 5 
1 2 . 5 0 0 
1 5 . 4 1 2 
1 3 . 7 1 7 
8 . 9 8 5 
1 3 . 3 6 0 
1 5 . 2 0 0 
1 2 . 0 0 0 
1 0 . 1 7 2 
1 2 . 6 2 2 
1 2 . 8 9 5 
1 0 . 2 5 0 
1 0 . 1 0 2 
1 0 . 5 5 2 
1 5 . 0 5 0 
1 1 . 1 3 0 
9 . 9 5 7 




1 6 . 1 5 2 
1 5 . 2 1 7 
1 3 . 4 4 7 
1 5 . 2 6 2 
1 6 . 1 9 2 
1 5 . 3 4 2 
1 3 . 5 2 5 
1 5 . 3 5 7 
1 5 . 7 2 2 
1 3 . 7 7 0 
1 2 . 7 8 0 
1 4 . 0 5 7 
1 5 . 7 2 5 
1 4 . 2 2 5 
1 2 . 7 6 2 
1 3 . 8 8 2 
1 8 . 0 3 2 
1 6 . 6 6 2 
1 4 . 8 4 5 
1 6 . 7 8 2 
1 5 . 5 8 0 
1 3 . 8 1 2 
1 1 . 0 2 5 
1 3 . 2 5 0 
1 4 . 5 5 0 
1 1 . 3 6 2 
1 0 . 6 6 0 
1 1 . 5 8 5 
1 7 . 5 5 0 
1 5 . 5 0 5 
1 2 . 9 2 2 
1 4 . 6 1 7 
1 8 . 7 6 0 
1 7 . 2 6 7 
1 5 . 7 8 7 
1 7 . 4 8 2 
1 5 . 8 8 7 
1 4 . 2 6 5 
1 4 . 4 7 2 
1 4 . 7 4 2 
1 5 . 9 9 5 
1 3 . 8 8 5 
1 1 . 0 9 7 
1 3 . 5 3 0 
1 6 . 0 5 0 
1 4 . 1 0 2 
1 3 . 2 5 5 
1 4 . 3 1 0 
1 5 . 5 6 5 
1 3 . 6 4 7 
1 0 . 6 1 2 
1 3 . 7 4 2 
1 5 . 4 8 7 
1 3 . 6 1 2 
1 0 . 3 0 0 
1 2 . 6 3 7 
1 6 . 3 2 0 
1 4 . 0 1 7 
1 1 . 7 * 2 
1 4 . 7 9 2 
1 6 . 8 5 7 
1 5 . 8 4 5 
1 1 . 4 7 5 
1 5 . 7 4 2 
1 6 . 6 3 2 
1 4 . 5 8 2 
1 1 . 2 6 5 
1 5 . 4 2 0 
1 4 . 8 4 2 
1 1 . 5 1 7 
1 1 . 0 8 0 
1 2 . 1 9 2 
1 6 . 5 8 2 
1 3 . 1 5 0 
1 1 . 9 2 5 
1 3 . 0 1 7 
­ FB ­
1 (ο ι 
I 
1 6 . 0 3 5 
1 7 . 0 8 0 
1 5 . 5 1 7 
1 7 . 1 3 2 
1 8 . 1 2 0 
1 7 . 1 5 2 
1 5 . 5 7 0 
1 7 . 1 9 7 
1 7 . 3 2 7 
1 5 . 2 0 7 
1 5 . 1 4 2 
1 6 . 2 6 0 
1 7 . 6 6 2 
1 6 . 3 6 2 
1 4 . 6 0 0 
1 6 . 2 3 2 
1 9 . 6 4 0 
1 8 . 9 9 0 
1 7 . 4 8 7 
1 9 . 1 7 5 
1 7 . 2 6 2 
1 6 . 3 9 5 
1 3 . 9 4 5 
1 5 . 9 7 7 
1 7 . 1 0 0 
1 4 . 8 3 0 
1 3 . 3 9 2 
1 4 . 7 6 5 
1 9 . 8 7 5 
1 8 . 3 5 7 
1 5 . 7 9 5 
1 7 . 9 * 7 
2 1 . 2 8 5 
1 9 . 8 5 5 
1 8 . 5 8 0 
2 0 . 1 1 5 
1 7 . 2 7 5 
1 6 . 7 7 7 
1 8 . 1 1 2 
1 7 . 1 0 0 
1 7 . 8 3 5 
1 5 . 9 0 2 
1 3 . 4 5 0 
1 6 . 0 0 0 
1 8 . 4 3 5 
1 6 . 4 0 0 
1 5 . 0 8 2 
1 6 . 7 0 5 
1 6 . 9 0 0 
1 5 . 5 9 0 
1 3 . 3 6 5 
1 5 . 9 3 2 
1 6 . 9 8 5 
1 5 . 6 3 7 
1 2 . 5 6 7 
1 5 . 1 7 2 
1 8 . 3 1 0 
1 6 . 2 0 2 
1 4 . 0 6 2 
1 6 . 8 5 2 
1 9 . 7 1 2 
1 8 . 7 9 2 
1 4 . 4 4 7 
1 8 . 5 8 2 
1 8 . 7 4 2 
1 6 . 4 1 7 
1 3 . 2 0 7 
1 7 . 5 7 5 
1 6 . 6 3 5 
1 3 . 3 1 7 
1 2 . 6 6 5 
1 4 . 0 9 7 
1 8 . 7 8 5 
1 5 . 1 5 7 
1 3 . 6 3 2 
1 5 . 0 3 0 
G A I N 
1 
( 0 ) 1 
1 
2 2 . 0 2 0 
2 0 . 1 5 2 
1 8 . 7 2 5 
2 0 . 5 3 2 
2 2 . 2 1 0 
2 0 . 2 8 2 
1 6 . 8 1 2 
2 0 . 6 7 2 
2 0 . 3 1 2 
1 8 . 6 1 7 
1 8 . 0 7 2 
1 9 . 2 4 5 
2 1 . 4 6 0 
1 8 . 8 0 5 
1 7 . 3 1 5 
1 8 . 9 9 5 
2 2 . 8 5 0 
2 2 . 1 6 2 
2 1 . 1 0 7 
2 2 . 2 6 7 
2 0 . 1 2 7 
1 9 . 0 2 2 
1 6 . 8 3 0 
1 8 . 7 3 2 
1 9 . 5 5 2 
1 7 . 7 7 2 
1 5 . 8 0 0 
1 7 . 6 3 2 
2 3 . 2 0 5 
2 1 . 4 9 5 
1 9 . 5 2 7 
2 1 . 2 2 5 
2 4 . 3 8 7 
2 2 . 8 2 7 
2 1 . 6 1 5 
2 3 . 0 8 0 
2 0 . 0 3 2 
1 9 . 2 3 6 
2 1 . 1 2 2 
1 9 . 7 5 5 
1 9 . 8 0 7 
1 7 . 6 6 0 
1 5 . 7 4 7 
1 8 . 5 2 2 
2 1 . 4 6 0 
1 9 . 3 9 0 
1 7 . 4 2 5 
1 9 . 7 6 0 
1 9 . 2 8 0 
1 7 . 3 3 5 
1 6 . 0 6 2 
1 7 . 9 0 0 
1 9 . 0 8 7 
1 7 . 7 1 0 
1 5 . 1 6 0 
1 7 . 4 8 5 
2 0 . 6 8 2 
1 6 . 8 0 0 
1 6 . 3 5 0 
1 9 . 5 8 5 
2 3 . 6 2 5 
2 1 . 7 0 0 
1 7 . 2 1 5 
2 1 . 9 6 7 
2 1 . 2 3 7 
1 8 . 4 7 0 
1 5 . 5 6 5 
1 9 . 9 8 7 
1 8 . 9 5 2 
1 4 . 8 4 7 
1 3 . 0 2 5 
1 6 . 5 5 0 
2 1 . 4 0 2 
1 6 . 9 8 0 
1 5 . 0 3 0 
1 7 . 7 6 5 
MENSUEL 
I E ) 
2 5 . 9 7 0 
2 3 . 5 8 7 
7 2 . 2 2 7 
2 4 . 2 9 7 
2 6 . 0 9 7 
2 3 . 7 8 7 
2 2 . 2 0 0 
2 4 . 4 1 7 
2 4 . 4 5 0 
2 1 . 1 4 5 
2 2 . 5 3 5 
2 2 . 1 9 0 
2 6 . 3 0 2 
2 1 . 7 3 7 
2 0 . 1 3 5 
2 2 . 2 9 5 
2 7 . 4 5 0 
2 6 . 7 7 7 
2 6 . 4 8 0 
2 7 . 0 0 0 
2 3 . 7 3 7 
2 1 . 6 4 7 
1 0 . 5 1 7 
2 1 . 5 8 0 
2 2 . 2 1 5 
1 9 . 6 2 7 
1 7 . 8 1 7 
1 9 . 9 1 7 
2 5 . 0 5 2 
2 4 . 0 8 7 
2 2 . 2 7 5 
2 4 . 1 5 7 
2 è . B 4 7 
2 4 . A 9 5 
2 3 . 0 0 5 
2 5 . 4 1 0 
2 2 . 2 2 2 
2 1 . 3 3 0 
2 2 . 4 9 2 
2 1 . 8 7 7 
2 2 . 6 2 2 
2 0 . 9 9 2 
1 8 . 6 7 2 
2 1 . 3 6 0 
2 5 . 3 3 2 
2 3 . 1 5 7 
2 1 . 3 4 5 
2 3 . 6 8 0 
2 2 . 2 2 2 
2 0 . 5 6 7 
1 8 . 6 6 0 
2 1 . 0 6 2 
2 1 . 7 2 2 
2 0 . 6 8 2 
1 8 . 4 4 2 
1 9 . 9 7 7 1 
2 4 . 4 2 6 
2 2 . 4 0 0 1 
1 8 . 6 2 7 
2 2 . 8 8 2 1 
2 6 . 3 6 2 
2 4 . 0 7 7 1 
1 9 . 7 8 7 
2 4 . 7 0 2 1 
2 4 . 1 3 7 
2 0 . 6 8 7 1 
1 7 . 4 4 0 
2 2 . 8 1 2 1 
2 1 . 1 7 5 1 
1 7 . 1 5 2 
1 4 . 6 8 2 1 
. 1 9 . 1 9 5 1 
2 5 . 3 4 0 1 
1 9 . 2 4 0 1 
1 7 . 2 9 7 1 
2 1 . 0 4 5 1 
1 N A C E 
1 ET 















































































2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 ? 1 
7 4 7 





i l l 
2 1 4 
3 1 6 
2 2 
3 2 1 




I I / C / 3 
I N S G E S A M T 
IFORTSETSUNG) 
A R B E I T E R O U V R I E R S E N S F M 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 IA 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 



















































































( Α ) | ( Β ) 
Ι Ι 
9 0 , 7 2 
8 4 , 2 4 
7 1 , 3 7 
8 3 , 7 7 
9 6 , 7 4 
8 7 , 9 4 
8 1 , 0 6 
9 0 , 4 8 
8 8 , 8 6 
7 6 , 5 2 
5 6 , 7 1 
7 6 , 6 2 
9 5 , 3 1 
6 0 , 3 0 
6 2 , 3 6 
8 5 , 3 2 
. 
• 
7 8 , 9 4 
5 9 , 6 5 
4 3 , 3 3 
5 3 , 5 0 
7 6 , 1 7 
6 9 , 1 1 
4 9 , 9 7 
6 0 , 2 1 
7 5 , 3 1 
6 7 , 2 7 
4 7 , 3 0 
5 6 , 2 1 
7 3 , 7 4 
6 3 , 0 1 
4 5 , 6 0 
5 7 , 0 1 
7 7 , 2 3 
7 1 , 9 3 
6 1 , 7 5 
6 9 , 5 1 
7 0 , 7 2 
6 2 , 0 6 
4 3 , 1 2 
4 8 , 2 0 
7 7 , 8 7 
7 5 , 1 3 
6 0 , 1 4 
6 9 , 9 8 
8 1 , 6 9 
6 7 , 0 4 
6 5 , 6 0 
6 6 , 7 8 
6 1 , 2 5 
5 6 , 0 9 
4 9 , 8 1 
5 5 , 7 8 
6 4 , 0 6 
6 3 , 0 3 
4 9 , 5 2 
6 0 , 0 8 
6 4 , 9 4 
6 1 , 1 9 
5 1 , 5 9 
6 0 , 0 2 
5 6 , 0 1 
4 8 , 0 6 
3 7 , 8 5 
4 6 , 0 1 
5 7 , 7 6 
5 3 , 3 6 
3 3 , 0 7 
4 2 , 1 5 
7 4 , 7 0 
7 3 , 7 6 
5 0 , 4 3 
7 0 , 0 3 
5 5 , 9 2 
4 3 , 4 0 
3 1 , 5 2 
3 6 , 0 1 
1 0 2 , 7 0 
9 5 , 5 1 
8 2 , 7 5 
9 5 , 6 2 
1 0 6 , 81 
9 6 , 15 
9 6 , 9 9 
1 0 0 , 2 8 
9 6 , 4 3 
8 4 , 2 4 
7 1 , 1 1 
8 7 , 5 4 
1 0 3 , A 4 
9 0 , 2 9 
7 6 , C 8 
9 7 , 17 
. 
• 
8 7 , 0 3 
6 6 , 8 7 
5 2 , 1 6 
6 5 , 7 4 
8 2 , 7 0 
7 5 , 7 7 
6 2 , 6 3 
7 0 , 4 0 
8 1 , 2 8 
7 3 , 9 6 
6 0 , 6 1 
6 6 , 9 6 
7 7 , 9 6 
7 1 , 2 1 
5 7 , 9 6 
6 9 , 8 1 
8 2 , 6 0 
7 5 , 9 6 
7 0 , 17 
7 3 , 9 1 
7 9 , 12 
7 0 , 7 1 
5 5 , 9 9 
6 2 , 4 8 
8 3 , 5 0 
7 8 , 6 2 
7 0 , 7 2 
7 6 , 4 4 
6 7 , 8 7 
7 2 , 7 0 
7 0 , 7 2 
7 2 , 4 0 
7 1 , 0 6 
6 2 , 5 1 
5 9 , 6 7 
6 2 , 7 4 
6 9 , 11 
6 8 , 0 7 
5 9 , 1 5 
6 6 , 2 0 
7 8 , 4 7 
6 8 , 3 8 
6 2 , 0 6 
6 7 , 0 5 
5 8 , 5 4 
5 5 , 4 7 
4 9 , 2 3 
5 5 , 6 2 
6 5 , 7 9 
6 4 , 6 6 
4 0 , 9 4 
5 6 , 2 6 
7 8 , 5 3 
7 9 , 9 4 
6 8 , 2 2 
7 7 , 4 4 
6 0 , 8 9 
5 2 , 2 1 
3 7 , 7 3 
4 6 , 4 2 
- FB -
Ι 
( C I ι 
ι 
1 1 1 , 3 9 
1 0 2 , 2 1 
1 0 1 , 6 9 
1 0 4 , 6 4 
1 1 3 , 0 2 
1 0 3 , 3 1 
1 0 7 , 0 3 
1 0 7 , 2 0 
1 0 6 , 7 9 
9 2 , 6 4 
81 , 9 6 
9 6 , 9 5 
1 0 9 , 5 7 
9 9 , 1 3 
9 1 , 8 0 
1 0 7 , 0 6 
. 
-
9 5 , 5 9 
7 2 , 8 9 
6 2 , 5 7 
7 8 , 1 5 
9 0 , 0 0 
8 2 , 4 5 
7 2 , 0 9 
7 9 , 6 8 
8 9 , 0 3 
8 0 , 7 8 
6 9 , 0 6 
7 7 , 4 8 
6 4 , 3 7 
7 7 , 7 6 
6 8 , 7 6 
7 7 , 8 2 
6 8 , 6 3 
8 2 , 5 4 
7 4 , 2 5 
8 0 , 9 1 
6 9 , 3 0 
7 6 , 7 2 
6 6 , 0 2 
7 2 , 1 7 
8 9 , 7 3 
8 3 , 3 7 
7 6 , 4 5 
8 2 , 4 8 
9 9 , 9 6 
7 8 , 5 2 
7 6 , 0 4 
7 8 , 6 6 
8 4 , 6 9 
7 2 , 4 3 
6 8 , 2 2 
7 2 , 9 9 
7 8 , 2 9 
7 3 , 6 0 
6 6 , 5 9 
7 2 , 8 2 
8 9 , 0 0 
7 6 , 6 3 
6 9 , 1 5 
7 6 , 8 2 
6 6 , 0 0 
5 8 , 3 6 
5 8 , 4 4 
5 9 , 2 0 
7 8 , 2 5 
6 0 , 6 0 
5 4 , 1 7 
7 3 , 1 8 
9 1 , 5 5 
9 0 , 1 0 
7 5 , 1 5 
8 7 , 6 5 
7 0 , 6 4 
5 9 , 7 6 
4 8 , 8 2 
5 7 , 6 2 
GAIN 
Ι 
( 0 ) Ι 
Ι 
1 2 0 , 3 2 
1 0 9 , 6 7 
1 1 1 , 6 2 
1 1 4 , 3 8 
1 2 4 , 6 1 
1 1 1 , 9 0 
1 1 4 , 3 2 
1 1 6 , 0 9 
1 1 7 , 3 9 
1 0 0 , 8 6 
9 2 , 1 6 
1 1 0 , 3 6 
1 2 3 , 5 β 
1 0 5 , 1 2 
1 0 4 , 3 9 
1 1 9 , 3 5 
. 
-
1 0 6 , 1 1 
6 2 , 7 2 
6 6 , 4 2 
9 2 , 4 6 
9 9 , 3 0 
9 0 , 9 4 
8 0 , 0 1 
8 9 , 6 6 
9 7 , 9 4 
8 9 , 6 1 
7 8 , 1 0 
8 7 , 9 6 
9 5 , 5 4 
8 4 , 8 0 
7 6 , 0 4 
8 6 , 7 8 
9 4 , 7 4 
9 0 , 5 3 
7 9 , 9 0 
6 9 , 3 0 
5 9 , 3 6 
6 3 , 6 1 
7 3 , 1 3 
8 3 , 6 1 
9 7 , 3 8 
6 9 , 1 4 
8 0 , 6 6 
6 9 , 6 8 
1 1 0 , 9 2 
8 6 , 7 4 
6 2 , 4 0 
6 8 , 7 7 
9 7 , 3 1 
8 3 , 3 6 
7 7 , 3 3 
8 5 , 0 6 
8 9 , 3 1 
8 2 , 8 9 
7 3 , 9 6 
8 2 , 6 6 
9 8 , 9 9 
8 6 , 6 9 
7 6 , 9 1 
8 9 , 1 3 
8 2 , 3 5 
6 4 , 5 0 
6 4 , 9 5 
6 6 , 5 9 
9 0 , 1 5 
9 7 , 0 0 
6 9 , 9 9 
8 9 , 0 2 
1 0 4 , 9 4 
1 0 2 , 1 3 
8 7 , 9 4 
1 0 0 , 5 6 
8 2 , 1 0 
6 6 , 3 1 
5 7 , 4 8 
6 7 , 3 2 
HCRAIRE 
( Ε ! 
1 2 8 , 7 5 
n e , 11 
1 2 0 , 5 5 
1 2 4 , 2 7 
1 2 9 , 3 2 
1 1 6 , 6 3 
1 2 2 , 9 5 
1 2 6 , 0 7 
1 4 4 , 6 6 
1 0 9 , 2 9 
1 0 6 , 4 7 
1 3 3 , 5 1 
1 5 8 , 3 9 
1 3 1 , 1 3 
1 4 3 , 0 4 
1 5 1 , 5 6 
. 
;· 
1 1 4 , 8 7 
6 9 , 1 2 
7 8 , 0 2 
1 0 6 , 2 0 
1 1 1 , 4 2 
9 9 , 8 6 
8 9 , 3 2 
9 9 , 8 4 
1 0 8 , 9 9 
9 6 , 6 6 
6 6 , 6 2 
5 8 , 0 6 
1 1 0 , 2 5 
9 6 , 5 7 
8 4 , 1 3 
1 0 0 , 2 2 
1 C 2 . 8 6 
1 0 3 , 2 1 
8 5 , 2 4 
9 8 , 5 9 
1 1 1 , 1 7 
9 3 , 1 3 
8 3 , 9 2 
9 6 , 4 1 
1 0 7 , 7 1 
9 7 , 9 0 
8 6 , 7 7 
9 8 , 9 7 
1 1 9 , 4 7 
9 4 , 5 5 
9 0 , 6 8 
1 0 1 , 8 3 
1 C 8 , 3 2 
9 4 , 4 5 
8 7 , 5 5 
9 7 , 9 1 
5 9 , 0 4 
9 3 , 4 0 
8 3 , 4 6 
9 3 , 6 9 
1 C 7 . 8 9 
9 6 , 17 
6 7 , 5 5 
5 9 , 4 7 
5 7 , 3 9 
7 8 , 2 3 
7 8 , 7 4 
8 4 , 6 2 
1 0 5 , 7 2 
1 0 6 , 2 3 
8 5 , 3 3 
1 0 3 , 3 3 
1 1 1 , 2 7 
1 0 8 , 4 3 
9 3 , 6 1 
1 C 8 , 0 4 
6 9 , 2 5 
7 3 , 0 5 
6 6 , 1 0 
7 9 , 6 5 
MONATSVEROIENST 
I 
( A ) | 
1 
1 5 . 6 2 2 
1 5 . 0 1 2 
1 3 . 0 2 0 
1 5 . 0 0 2 
1 6 . 1 4 5 
1 5 . 2 5 ? 
1 4 . 5 6 0 
1 5 . 4 7 5 
1 4 . 7 2 7 
1 2 . 9 6 2 
9 . 7 5 7 
1 2 . 8 4 2 
1 5 . 2 1 2 
1 3 . 1 7 0 
9 . 7 5 2 
1 3 . 3 * 0 
. 
• 
1 3 . 9 8 7 
1 0 . 1 7 0 
7 . 5 4 0 
9 . 7 3 2 
1 3 . 3 5 0 
1 2 . 2 C 2 
8 . 9 6 2 
1 0 . 5 7 5 
1 3 . 1 6 5 
1 1 . 9 8 0 
6 . 5 2 7 
1 0 . 2 4 7 
1 2 . O 6 0 
1 1 . 0 5 7 
7 . 5 6 2 
1 0 . 0 7 0 
1 3 . 8 0 5 
1 3 . 0 2 5 
1 1 . 0 6 0 
1 2 . 6 9 7 
1 2 . 0 5 2 
1 1 . 2 1 2 
7 . 7 6 7 
8 . 9 3 7 
1 3 . 6 7 5 
1 2 . 8 3 5 
1 0 . 3 4 2 
1 2 . 5 9 2 
1 3 . 3 2 7 
1 0 . 7 7 2 
1 0 . 3 7 5 
1 0 . 6 8 0 
1 1 . 1 8 2 
1 0 . 1 7 5 
8 . 5 3 5 
1 0 . 0 5 2 
1 0 . 9 3 7 
1 0 . 7 5 2 
6 . 6 1 0 
1 0 . 3 9 0 
1 1 . 9 1 7 
1 0 . 5 3 7 
8 . 9 2 7 
1 0 . 3 6 5 
1 0 . 1 8 7 
8 . 2 6 0 
6 . 5 4 7 
7 . 9 5 7 
1 0 . 3 3 2 
9 . 2 7 0 
5 . 6 6 2 
7 . 1 6 7 
1 3 . 0 1 0 
1 1 . 4 2 2 
8 . 2 1 2 
1 1 . 2 3 5 
1 0 . 0 2 0 
7 . 7 6 5 
5 . 5 0 5 
6 . 2 1 5 
1 
( Β ) 1 
I 
1 7 . 2 4 0 
1 6 . 2 3 7 
1 5 . 0 5 5 
1 6 . 4 5 0 
1 7 . 7 6 1 
1 6 . 6 3 0 
1 7 . 3 1 7 
1 7 . 1 2 7 
1 6 . 5 0 5 
1 4 . 6 2 2 
1 2 . 2 6 7 
1 5 . 1 7 0 
1 7 . 6 6 2 
1 5 . 2 5 5 
1 2 . 4 3 2 
1 6 . 2 3 7 
. 
• 
1 5 . 6 0 0 
1 1 . 1 6 2 
9 . 4 7 7 
1 1 . 2 7 2 
1 5 . 0 9 5 
1 3 . 4 1 2 
1 1 . 1 3 7 
1 2 . 8 1 7 
1 4 . 7 8 7 
1 3 . 3 3 5 
1 0 . 7 9 5 
1 2 . 5 2 5 
1 4 . 1 6 2 
1 3 . 0 0 2 
o . 7 5 7 
1 2 . 9 3 7 
1 5 . 4 5 5 
1 3 . 9 1 7 
1 2 . 8 6 0 
1 3 . 6 5 2 
1 4 . 6 2 7 
1 2 . 8 8 7 
1 0 . 1 5 7 
1 1 . 1 7 7 
, 1 5 . 2 7 0 
1 3 . 7 4 7 
1 2 . 6 5 0 
1 3 . 5 8 0 
1 5 . 1 6 7 
1 2 . 4 6 7 
1 1 . 7 8 0 
1 2 . 4 5 7 
1 3 . 0 8 5 
1 1 . 3 3 7 
1 0 . 5 2 2 
1 1 . 3 2 5 
1 2 . 4 7 2 
1 2 . 1 4 0 
1 0 . 3 7 6 
1 1 . 6 1 0 
1 3 . ° 2 2 
1 2 . 1 2 0 
1 0 . 6 B 2 
1 1 . 9 8 5 
1 0 . 9 7 7 
1 0 . 0 9 2 
8 . 4 1 2 
1 0 . 0 4 2 
1 1 . 7 3 0 
1 1 . 1 2 7 
6 . 9 7 7 
9 . 8 9 7 
1 3 . 9 4 7 
1 3 . 0 7 7 
1 1 . 3 7 5 
1 3 . 0 6 7 
1 0 . 9 3 5 
9 . 5 4 2 
6 . 5 9 7 
6 . 1 7 0 
F 6 -
I 
( C ) I 
1 
1 9 . 0 2 2 
1 8 . 1 2 0 
1 8 . 0 3 2 
1 8 . 4 1 0 
1 9 . 3 4 7 
1 8 . 4 2 7 
1 8 . 5 9 5 
1 8 . 7 6 0 
1 8 . 6 6 7 
1 6 . 3 7 5 
1 4 . 2 8 2 
1 7 . 4 6 0 
1 9 . 3 0 0 
1 7 . 0 1 7 
1 5 . 6 0 2 
1 8 . 6 7 2 
. 
': 
1 7 . 3 1 0 
1 2 . 9 3 5 
1 1 . 0 1 5 
1 3 . 0 7 5 
1 6 . 8 6 5 
1 5 . 0 8 0 
1 3 . 2 5 2 
1 4 . 6 5 7 
1 6 . 6 2 2 
1 4 . 9 4 5 
1 2 . 9 0 5 
1 4 . 3 5 7 
1 5 . 9 4 0 
1 4 . 1 6 2 
1 7 . 7 6 2 . 
1 4 . 4 5 5 
1 7 . 1 4 2 
1 5 . 6 1 7 
1 3 . 9 7 7 
1 5 . 3 4 7 
1 6 . 6 6 0 
1 4 . 1 5 5 
1 1 . 6 5 5 
1 3 . 4 3 2 
1 6 . 7 5 2 
1 5 . 3 1 0 
1 3 . 6 1 5 
1 5 . 2 6 2 
1 7 . 7 7 5 
1 3 . 6 1 5 
1 3 . 3 1 7 
1 3 . 7 5 2 
1 5 . 4 6 5 
1 3 . 2 0 5 
1 2 . 2 9 5 
1 3 . 3 6 2 
1 4 . 3 9 0 
1 3 . 5 4 7 
1 1 . 7 2 2 
1 3 . 3 6 2 
1 6 . 0 2 2 
1 3 . 8 7 5 
1 2 . 4 2 2 
1 4 . 0 2 0 
1 2 . 7 9 2 
1 1 . 1 7 7 
1 0 . 5 6 0 
1 1 . 2 6 0 
1 3 . 7 0 7 
1 3 . 3 0 0 
9 . 3 2 0 
1 2 . 3 7 2 
1 5 . 7 0 2 
1 4 . 5 7 5 
1 3 . 4 8 2 
1 4 . 5 4 7 
1 2 . 4 5 7 
1 1 . 0 5 0 
8 . 5 3 5 
1 0 . 5 9 0 
GAIN 
1 
( D ) 1 
1 
2 1 . 0 5 0 
1 9 . 7 5 0 
1 9 . 4 4 0 
2 0 . 0 4 5 
2 1 . 3 0 5 
1 9 . 9 1 7 
1 9 . 7 4 0 
2 0 . 4 1 2 
2 1 . 3 9 0 
1 8 . 3 0 2 
1 6 . 6 8 7 
1 9 . 8 2 7 
2 2 . 9 0 0 
1 9 . 0 4 2 
1 9 . 1 2 7 
2 1 . 6 2 0 
. 
-
1 9 . 2 1 5 
1 5 . 2 5 5 
1 2 . 2 2 5 
1 6 . 9 3 7 
1 9 . 4 5 2 
1 7 . 4 4 5 
1 4 . 6 5 0 
1 7 . 1 0 2 
1 9 . 0 4 2 
1 7 . 0 4 5 
1 4 . 5 6 2 
1 6 . 7 1 5 
1 7 . 6 7 0 
1 5 . 7 7 5 
1 4 . 1 8 0 
1 6 . 5 2 7 
1 0 . 8 3 7 
1 8 . 5 9 0 
1 5 . 2 8 0 
1 7 . 7 8 7 
1 9 . 3 2 2 
1 5 . 9 0 7 
1 3 . 7 0 7 
1 5 . 7 8 5 
1 9 . 0 3 7 
1 7 . 0 6 ? 
1 4 . 9 A ? 
1 7 . 2 0 5 
1 9 . 0 5 0 
1 4 . 7 3 7 
1 4 . 4 9 5 
1 5 . 0 8 2 
1 7 . 4 3 7 
1 4 . 9 6 7 
1 4 . 1 2 0 
1 5 . 5 1 0 
1 6 . 3 5 7 
1 4 . 7 9 0 
1 3 . 4 7 0 
1 4 . 6 9 5 
1 7 . 7 7 7 
1 5 . 7 3 0 
1 4 . 0 5 7 
1 6 . 1 9 7 
1 4 . 8 4 5 
1 2 . 2 6 0 
1 2 . 1 3 2 
1 2 . 5 6 5 
1 5 . 9 8 0 
1 5 . 6 6 5 
1 1 . 0 2 2 
1 4 . 7 0 5 
1 7 . 9 6 7 
1 7 . 4 7 5 
1 4 . 8 1 0 
1 7 . 1 9 5 
1 4 . 4 1 5 
1 2 . 2 9 ? 
1 0 . 6 0 5 
1 2 . 2 7 6 
MENSUEL 
( E ) 
2 2 . 6 6 0 
2 1 . 5 4 2 
2 0 . 9 6 2 
2 1 . 9 3 5 1 
2 3 . 0 3 2 
2 1 . 6 7 0 1 
2 1 . 3 8 7 
2 2 . 0 7 2 1 
2 7 . 4 9 7 
1 9 . 0 3 2 
2 1 . 4 2 0 
2 4 . 7 7 0 
2 9 . 8 9 0 
2 2 . 5 7 5 1 
2 5 . 5 6 5 
2 6 . 3 8 2 
• 
-
2 1 . 0 1 2 
1 7 . 0 4 2 
1 4 . 0 9 5 
1 9 . 2 7 7 
2 3 . H O 
2 0 . 3 2 7 1 
1 7 . 3 3 5 
2 0 . 2 6 0 
2 2 . 1 0 0 
1 9 . 4 4 5 
1 6 . 5 6 5 
1 9 . 3 1 7 
2 0 . 8 3 7 
1 7 . 4 4 0 
1 5 . 1 6 0 
1 8 . 9 0 5 
2 3 . 7 2 0 
2 4 . 6 6 0 
1 7 . 2 2 5 
2 ? . 0 6 7 
2 1 . 9 9 2 
1 7 . 6 5 0 
1 5 . 2 5 5 
1 8 . 7 6 7 
2 1 . 9 7 0 
1 0 . 3 2 7 
1 7 . 1 0 0 
1 9 . 8 2 0 
2 3 . 0 8 2 
1 6 . 7 4 0 
1 5 . 9 1 2 
1 7 . 9 8 0 
1 9 . 5 9 2 
1 6 . 9 9 7 
1 5 . 8 8 0 
1 7 . 5 9 0 
1 7 . 7 1 2 
1 6 . 6 4 0 
1 4 . 8 5 0 
1 6 . 8 2 5 
1 9 . 4 7 5 
1 7 . 1 8 7 
1 5 . 1 5 2 
1 8 . 0 1 5 
1 7 . 6 9 5 
1 4 . 4 0 2 
1 4 . 8 2 7 
1 5 . 4 7 0 
1 8 . 5 0 0 
1 8 . 7 2 7 
1 4 . 2 0 0 
1 7 . 7 5 5 
1 9 . 6 8 7 
1 9 . 4 7 0 
1 6 . 8 1 7 
1 9 . 3 4 5 
1 6 . 6 0 0 
1 4 . 1 6 7 
1 2 . 1 5 5 
1 4 . 4 1 2 
N A C E 
F T -
























































































4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 4 
4 7 ° 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 Α 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
124" 
TAB. I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) 
I N S G E S 
N A C E 
UNO 










4 7 B 
48 
4 8 1 



















































































A M T 
I STUNOENVEROIENST 
Ι ( Α Ι 
1 5 5 , 4 5 
Ι 4 6 , 5 ? 
Ι 3 7 , 7 0 
Ι 4 4 , 1 5 
Ι 7 1 , 2 4 
Ι 5 5 , 7 0 
Ι 4 7 , 4 8 
Ι 5 1 , 7 6 
Ι 5 5 , 2 2 
4 4 , 8 7 
Ι 3 7 , 0 0 
Ι 4 1 , 4 ' . 
Ι 8 0 , 5 1 
6 5 , 3 6 
Ι * 3 , 0 2 
Ι 5 7 , 1 2 
7 8 , 5 2 
6 7 , 2 0 
Ι 4 3 , 7 4 
5 7 , 5 1 
8 1 , 3 9 
6 3 , 4 0 
4 2 , 8 2 
5 6 , 3 1 
8 0 , 7 8 
6 2 , 5 5 
4 5 , 3 8 
5 7 , 9 9 
7 7 , 9 0 
6 3 , 0 7 
4 8 , 3 3 
5 8 , 5 7 
8 3 , 6 9 
61 , 4 9 
4 1 , 6 0 
5 7 , 2 2 
7 2 , 7 1 
6 6 , 6 3 
5 3 , 9 4 
5 9 , 1 1 
7 6 , 8 5 
7 5 , 4 2 
5 9 , 5 9 
7 1 , 2 8 
7 7 , * 2 
5 8 , 1 0 
5 1 , 6 1 
5 5 , 5 2 
5 0 , 3 3 
4 8 , 9 1 
4 4 , 4 3 
5 0 , 1 7 
8 2 , 3 7 
7 5 , 3 4 
5 4 , 9 9 
7 2 , 6 0 
8 3 , 1 2 
7 5 , 8 7 
6 0 , 2 7 
7 5 , 3 9 
8 0 , 4 3 
6 9 , 9 6 
4 8 , 8 7 
6 * , 15 
9 0 , 2 9 
8 0 , 4 2 
7 1 , 7 2 
8 0 , 3 9 
6 7 , 2 1 
5 8 , 3 0 
5 1 , 2 9 
5 7 , 4 5 
7 5 , 1 6 
5 9 , 3 1 
5 2 , 0 8 




5 7 , 8 4 
5 5 , 5 3 
4 9 , 4 8 
5 5 , 5 3 
7 5 , 9 1 
7 0 , 2 8 
5 4 , 7 2 
6 9 , 6 2 
5 7 , 2 3 
5 5 , 3 7 
4 8 , 5 1 
5 5 , 3 3 
8 5 , 7 0 
7 5 , 3 3 
5 5 , 6 2 
7 3 , 52 
8 4 , 5 2 
7 5 , 50 
5 6 , 4 0 
7 2 , 53 
8 5 , 9 7 
7 5 , 33 
5 5 , 3 2 
7 3 , 8 9 
9 0 , 4 1 
7 4 , 22 
6 0 , 2 0 
7 0 , 4 0 
8 7 , 2 4 
7 4 , 9 4 
6 1 , 4 7 
6 8 , 0 3 
9 3 , 0 1 
7 2 , 8 5 
5 5 , 18 
7 5 , 7 9 
8 5 , 4 4 
7 7 , 5 9 
6 4 , 16 
7 2 , 20 
9 0 , 7 6 
8 4 , 5 9 
7 5 , 4 9 
8 2 , 0 4 
9 0 , 0 3 
7 0 , 2 7 
6 0 , 4 1 
6 5 , 6 3 
5 2 , 10 
5 3 , 9 0 
5 6 , 1 2 
5 2 , 4 4 
8 6 , 87 
7 8 , 2 2 
6 6 , 3 3 
8 0 , 54 
8 7 , 5 1 
7 8 , 6 0 
6 8 , 4 0 
8 1 , 51 
8 6 , 6 5 
7 6 , 6 9 
5 9 , 1 7 
7 6 , 4 2 
1 0 2 , 0 5 
8 6 , Η 
8 0 , 6 8 
8 9 , 9 6 
8 5 , 5 8 
7 2 , * 5 
6 2 , 6 8 
7 1 , 1 1 
8 6 , 5 6 
7 * , 81 
6 3 , 6 6 
7 3 , 9 3 
Α Ρ Β Ε 1 
­ FB 
Ι 
Ι Ι Ο 
Ι 
62 , 7 5 
5 8 , 3 1 
5 6 , 9 7 
5 8 , 6 5 
7 9 , 5 2 
7 4 , 0 7 
7 1 , 0 9 
7 4 , 6 2 
6 0 , 9 1 
5 7 , 8 9 
5 6 , 6 4 
5 8 , 1 0 
8 8 , 4 5 
8 0 , 6 7 
7 1 , 4 7 
8 2 , 7 9 
8 8 , 9 3 
8 0 , 4 0 
7 1 , 0 2 
81 , 3 0 
8 6 , 4 9 
8 1 , 0 6 
7 1 , 9 0 
8 3 , 5 9 
1 0 1 , 2 5 
8 6 , 7 7 
7 0 , 5 6 
8 7 , 9 7 
9 7 , 0 6 
8 5 , 7 6 
6 9 , 9 7 
8 3 , 3 3 
1 0 3 , 5 7 
8 8 , 7 9 
7 2 , 4 9 
9 4 , 0 7 
9 6 , 3 2 
8 8 , 6 0 
7 7 , 2 0 
8 5 , 1 0 
1 0 3 , 8 4 
9 6 , 4 0 
8 6 , 4 6 
9 2 , 9 1 
9 8 , 9 6 
8 4 , 2 1 
7 3 , 3 5 
8 0 , 7 5 
5 5 , 3 6 
6 9 , 6 9 
6 4 , 8 4 
6 0 . 2 3 
9 2 . 4 0 
8 4 , 3 0 
7 * , 6 * 
8 8 , 3 8 
9 2 , 9 5 
8 * . 9 5 
7 6 , 2 2 
8 9 , 4 2 
9 2 , 7 5 
8 2 , 7 0 
7 0 , 1 5 
8 6 , 0 1 
1 1 9 , 7 3 
9 4 , 9 9 
9 1 , 0 3 
1 0 0 , 6 9 
9 7 , 7 2 
8 6 , 0 3 
7 5 , 7 1 
8 6 , 2 3 
9 6 , 1 6 
8 6 , 0 1 
7 6 , 0 6 
8 7 , 4 3 
T E R 




7 3 , 5 8 
6 4 , 0 2 
6 0 . 1 5 
6 5 . 2 2 
8 7 , 0 2 
8 0 , 9 7 
7 6 , 2 6 
81 , 7 3 
6 7 , 5 9 
6 1 , 5 9 
5 9 , 4 3 
6 2 , 6 7 
9 4 , 1 8 
8 8 , 1 2 
8 0 . 1 0 
8 9 , 1 9 
9 7 , 0 6 
8 7 , 9 4 
7 8 , 9 3 
8 9 , 3 3 
9 3 , 8 7 
8 8 , 7 1 
8 1 , 0 7 
8 9 , 3 6 
1 1 5 , 3 1 
1 0 0 , 3 5 
6 4 , 4 0 
1 0 4 , 3 5 
1 1 3 , 5 3 
1 0 0 , 7 5 
8 2 , 1 5 
9 8 , 4 9 
1 1 6 , 4 4 
9 9 , 7 5 
9 0 , 1 2 
1 0 9 , 2 7 
1 0 9 , 6 6 
1 0 1 , 5 1 
6 8 , 2 2 
9 7 , 5 3 
1 1 6 , 1 8 
1 0 6 , 8 7 
9 4 , 4 0 
1 0 4 , 6 1 
1 C 9 . 6 0 
9 3 , 9 3 
8 4 , 2 0 
9 3 , 0 8 
7 7 , 6 4 
8 2 , 7 5 
7 3 , 7 2 
7 7 , 9 4 
9 9 , 9 8 
9 1 , 8 6 
8 1 , 5 8 
9 5 , 9 2 
1 0 0 , 8 9 
9 3 , 0 0 
8 2 , 9 3 
9 7 , 0 1 
1 0 1 , 5 6 
8 8 , 8 6 
7 8 , 7 8 
9 4 , 3 1 
1 3 6 , 1 4 
1 0 4 , 4 8 
9 6 , 1 2 
1 2 3 , 5 0 
1 1 1 , 9 7 
1 0 1 , 0 9 
8 8 , 6 5 
1 0 2 , 5 9 
1 1 0 , 5 9 
9 9 , 7 4 
8 8 , 6 4 
1 0 1 , 9 0 
1 
1 ( E l 
1 
8 5 , 7 5 
7 4 , 7 8 
7 1 , 3 7 
7 7 , 4 4 
8 9 , 4 3 
6 6 , 3 ° 
6 3 , 3 4 
6 7 , 4 6 
7 9 , 9 1 
6 9 , 3 4 
6 5 , 4 6 
7 1 , 7 1 
1 0 2 , 3 8 
9 5 , 1 3 
8 7 , 5 6 
9 6 , 9 2 
1 0 9 , 7 7 
9 9 , 1 0 
6 6 , 2 5 
1 0 0 , 0 6 
9 9 , 6 5 
9 4 , 7 7 
8 8 , 10 
9 6 , 2 3 
1 3 2 , 5 2 
1 1 6 , 4 2 
1 0 2 , 7 4 
1 2 1 , 8 3 
1 3 1 , 1 1 
1 1 9 , 3 8 
5 5 , 1 2 
1 1 6 , 5 0 
1 3 4 , 1 5 
1 1 5 , 8 5 
1 1 2 , 3 3 
1 2 4 , 8 4 
1 2 3 , 9 3 
1 1 2 , 1 2 
9 7 , 4 0 
1 1 0 , 1 4 
1 3 0 , 7 3 
1 1 4 , 6 7 
1 0 2 , 4 6 
1 1 4 , 2 3 
1 2 1 , 3 4 
1 0 5 , 3 3 1 
9 4 , 1 9 
1 0 5 , 1 2 
6 6 , 1 8 
9 7 , 2 6 
8 4 , 0 3 
8 9 , 1 6 
1 1 3 , 6 0 
9 9 , 3 9 
9 0 , 6 7 1 
1 0 7 , 1 7 
1 1 4 , 3 2 
9 9 , 9 5 1 
9 2 , 6 5 1 
1 0 7 , 9 9 
1 1 6 , 1 0 
9 6 , 2 2 1 
6 6 , 3 3 1 
1 0 7 , 6 5 
1 5 7 , 5 7 1 
1 1 8 , 6 9 
1 C 5 . 9 5 
1 4 1 , 8 9 | 
1 2 8 , 5 5 1 
1 1 7 , 4 3 
1 0 7 , 4 3 1 
1 1 9 , 2 6 1 
1 2 6 , 8 4 | 
1 1 5 , 7 5 1 
1 0 5 , 8 4 | 
1 1 9 , 0 5 | 
0 U V R 1 E R 
1 MONATSVERDIENST 
1 1 
I I A ) I 
1 1 
9 . 7 6 0 
1 7 . 9 4 2 
1 6 . 5 2 7 
7 . 8 3 2 
1 1 . 5 3 5 
1 9 . 2 6 5 
7 . 2 9 5 
8 . 7 4 2 
9 . 3 5 5 
7 . 8 9 0 
6 . 4 4 0 
7 . 7 5 5 
1 4 . 5 3 7 
1 1 . 9 4 2 
7 . 7 3 2 
1 0 . 4 7 7 
1 4 . 0 0 2 
1 2 . 4 9 2 
7 . 7 3 0 
1 0 . 6 2 0 
1 4 . 8 7 0 
1 1 . 6 4 7 
7 . 7 2 5 
1 0 . 3 2 2 
1 4 . 0 4 7 
1 0 . 7 3 0 
7 . 7 Î 2 
1 0 . 1 3 5 
1 3 . 3 2 5 
1 0 . 8 4 2 
6 . 2 2 5 
1 0 . 1 3 7 
1 5 . 0 5 7 
1 0 . 5 4 2 
7 . 0 1 5 
1 0 . 1 2 7 
1 3 . 2 6 0 
1 1 . 9 4 0 
9 . 6 2 2 
1 0 . 6 5 7 
1 4 . 3 1 0 
1 3 . 3 2 5 
1 0 . 1 2 7 
1 2 . 6 1 0 
1 3 . 0 9 0 
1 0 . 3 5 2 
9 . 2 0 7 
1 0 . 0 9 0 
7 . 8 5 0 
7 . 8 9 2 
8 . 0 9 0 
7 . 8 6 2 
1 5 . 3 2 0 
1 3 . 0 4 0 
1 0 . 2 0 2 
1 3 . 2 6 2 
1 5 . 3 8 7 
1 3 . 1 6 0 
1 1 . 0 0 0 
1 3 . 5 9 0 
1 5 . 0 6 2 
1 2 . 8 0 7 
8 . 9 4 2 
1 2 . 1 5 5 
1 5 . 9 9 2 
1 3 . 0 5 0 
1 2 . 7 1 0 
1 3 . 9 9 7 
1 1 . 9 2 7 
1 0 . 6 2 0 
6 . 7 7 0 
1 0 . 3 1 2 
1 2 . 9 5 2 
1 0 . 6 7 5 
6 . 9 4 0 
1 0 . 6 5 0 
1 
( Β ) 1 
1 
1 0 . 6 1 5 
9 . 8 5 2 
8 . 3 5 7 
9 . 9 2 2 
1 2 . 9 8 7 
1 1 . 9 6 2 
9 . 5 2 5 
1 1 . 6 6 5 
1 0 . 4 6 7 
9 . 6 8 7 
8 . 2 2 0 
9 . 6 6 2 
1 5 . 5 1 0 
1 3 . 3 2 7 
9 . 9 4 5 
1 3 . 2 3 7 
1 5 . 4 7 5 
1 3 . 3 2 2 
1 0 . 1 5 2 
1 3 . 1 2 5 
1 5 . 5 2 0 
1 3 . 2 0 7 
9 . 8 9 7 
1 3 . 2 4 0 
1 5 . 9 3 2 
1 2 . 9 2 7 
1 0 . 2 4 2 
1 2 . 7 4 2 
1 5 . 3 5 7 
1 2 . 9 1 2 
1 0 . 4 7 2 
1 2 . 1 4 7 
1 6 . 3 6 0 
1 2 . 9 6 0 
9 . 5 3 7 
1 3 . 8 5 0 
1 5 . 5 1 0 
1 3 . 7 2 5 
1 1 . 5 0 2 
1 2 . 0 5 2 
1 6 . 7 1 2 
1 5 . 2 0 0 
1 2 . 8 8 7 
1 4 . 6 2 5 
1 5 . 7 8 2 
1 2 . 6 2 2 
1 1 . 0 3 7 
1 1 . 8 6 5 
6 . 6 0 7 
9 . 1 6 5 
1 0 . 2 5 2 
8 . 7 4 5 
1 6 . 1 2 2 
1 4 . 2­65 
1 2 . 6 1 2 
1 5 . 1 9 2 
1 6 . 2 2 0 
1 4 . 4 2 5 
1 2 . 9 7 7 
1 5 . 3 5 7 
1 6 . 0 5 2 
1 4 . 0 0 0 
1 1 . 0 7 7 
1 4 . 1 2 0 
1 8 . 1 8 7 
1 5 . 6 8 7 
1 4 . 3 6 7 
1 5 . 9 2 7 
1 5 . 1 1 7 
1 2 . 8 3 0 
1 1 . 1 0 2 
1 2 . 6 7 0 
1 5 . 5 8 0 
1 3 . 1 2 5 
1 1 . 7 8 0 
1 3 . 1 6 2 
­ FB ­
1 
( C ) 1 
1 
1 1 . 7 0 5 
1 1 . 0 2 7 
1 0 . 4 3 7 
1 1 . 1 0 7 
1 4 . 2 7 5 
1 3 . 3 9 5 
1 2 . 6 9 2 
1 3 . 4 1 ? 
1 1 . 4 2 7 
1 0 . 8 9 2 
1 0 . 2 9 5 
1 0 . 9 3 5 
1 6 . 4 6 5 
1 4 . 8 5 7 
1 2 . 6 1 0 
1 5 . 3 1 2 
1 6 . 6 6 0 
1 4 . 6 9 5 
1 2 . 7 4 2 
1 5 . 0 7 2 
1 6 . 4 1 0 
1 4 . 6 6 0 
1 2 . 9 0 2 
1 5 . 3 4 5 
1 8 . 0 7 7 
1 5 . 4 6 2 
1 2 . 6 0 2 
1 5 . 9 4 5 
1 7 . 2 0 0 
1 5 . 1 8 5 
1 2 . 3 6 0 
1 4 . 8 6 5 
1 8 . 4 9 7 
1 5 . 8 1 2 
1 3 . 2 3 0 
1 6 . 9 6 7 
1 7 . 7 6 7 
1 5 . 9 6 0 
1 3 . 7 1 7 
1 5 . 2 7 5 
1 9 . 6 5 2 
1 7 . 0 7 0 
1 5 . 4 2 2 
1 6 . 7 4 0 
1 8 . 0 5 2 
1 4 . 8 0 0 
1 3 . 0 6 0 
1 4 . 2 5 7 
9 . 8 7 2 
1 2 . 3 0 2 
1 1 . 7 8 7 
1 0 . 6 9 7 
1 7 . 4 6 0 
1 5 . 9 7 7 
1 3 . 9 2 7 
1 6 . 7 1 2 
1 7 . 6 4 7 
1 6 . 1 4 0 
1 4 . 2 5 2 
1 6 . 9 0 0 
1 7 . 7 4 2 
1 5 . 6 9 0 
1 3 . 1 5 2 
1 6 . 2 4 2 
2 1 . 7 6 0 
1 7 . 6 1 7 
1 6 . 2 0 0 
1 8 . 5 3 0 
1 7 . 3 4 5 
1 5 . 4 2 7 
1 3 . 5 1 0 
1 5 . 4 7 7 
1 7 . 4 5 7 
1 5 . 5 9 5 
1 3 . 6 3 2 
1 5 . 9 0 7 
S 
G A I N 
1 
( 0 ) 1 
1 
1 3 . 3 4 7 
1 2 . 1 0 5 
1 1 . 7 4 7 
1 2 . 2 4 0 
1 5 . 8 0 0 
1 4 . 4 4 0 
1 4 . 0 2 0 
1 4 . 5 8 7 
1 2 . 3 8 5 
1 1 . 8 9 0 
1 1 . 5 4 7 
1 1 . 9 7 5 
1 7 . 4 1 7 
1 6 . 6 0 2 
1 4 . 7 0 0 
1 6 . 8 2 0 
1 8 . 6 7 5 
1 6 . 6 4 2 
1 4 . 5 7 2 
1 6 . 9 3 2 
1 7 . 3 0 0 
1 6 . 5 9 0 
1 4 . 7 9 7 
1 6 . 7 8 0 
2 1 . 0 6 0 
1 8 . 5 9 2 
1 5 . 5 1 2 
1 9 . 2 0 7 
2 0 . 7 9 0 
1 8 . 5 0 0 
1 4 . 6 5 7 
1 7 . 9 7 0 
2 1 . 2 2 2 
1 6 . 7 1 5 
1 7 . 0 2 7 
1 9 . 8 7 5 
2 1 . 0 4 2 
1 8 . 3 4 2 
1 5 . 9 4 0 
1 7 . 7 7 7 
2 3 . 9 6 8 
1 9 . 1 42 
1 7 . 2 3 2 
1 9 . 0 6 5 
2 0 . 6 6 7 
1 7 . 0 3 5 
1 4 . 9 0 0 
1 6 . 9 0 7 
1 3 . 6 6 0 
1 5 . 2 3 5 
1 3 . 7 5 5 
1 3 . 8 8 7 
1 9 . 4 1 0 
1 7 . 5 1 5 
1 5 . 6 0 0 
1 6 . 7 6 2 
1 9 . 5 1 7 
1 7 . 9 6 ? 
1 6 . 1 3 7 
1 8 . 9 7 5 
1 9 . 7 4 2 
1 7 . 0 8 0 
1 4 . 6 2 5 
1 8 . 4 5 0 
2 6 . 2 4 0 
2 0 . 7 0 6 
1 8 . 2 3 2 
2 2 . 5 7 2 
2 0 . 2 0 0 
1 8 . 2 3 0 
1 6 . 1 1 5 
1 8 . 5 6 5 
1 9 . 9 4 5 
1 8 . 1 6 5 
1 6 . 1 5 2 
1 6 . 7 0 2 
Ε Ν 
MENSUEL 
( F ) 
1 5 . 5 1 5 
1 3 . 6 2 2 
1 2 . 6 8 5 
1 4 . 1 5 2 
1 6 . 8 9 5 
1 5 . 3 8 5 
1 4 . 8 1 5 
1 6 . 0 1 2 
1 4 . 6 1 5 
1 2 . 4 8 7 
1 2 . 3 0 0 
1 3 . 1 6 2 
1 9 . 7 8 5 
1 8 . 2 2 5 
1 6 . 5 4 2 
1 8 . 5 8 0 
2 2 . 0 6 5 
1 9 . 3 0 0 
1 6 . 4 0 5 
i o . 6 9 2 
1 9 . 1 1 5 
1 8 . 0 4 0 
1 6 . 6 2 5 
1 8 . 1 6 2 
2 4 . 3 5 0 
2 2 . 1 0 0 
1 9 . 2 8 2 
2 2 . 5 2 7 
2 3 . 9 5 7 
? ? . 0 5 0 
1 7 . 3 7 0 
7 1 . 6 9 0 
7 4 . 6 1 7 
2 2 . 1 8 2 
2 0 . 9 8 0 
2 3 . 3 8 0 1 
2 4 . 5 5 0 
2 0 . 4 3 5 
1 7 . 9 2 7 
2 0 . 5 2 2 1 
2 7 . 4 9 5 1 
2 1 . 0 5 5 
1 9 . 2 4 2 1 
2 1 . 5 0 0 
2 3 . 2 2 0 
1 9 . 7 0 5 1 
1 7 . 1 5 5 
1 9 . 8 9 5 1 
1 4 . 9 4 2 
1 8 . 2 3 2 1 
1 5 . 5 0 7 1 
1 5 . 9 4 5 1 
2 2 . 3 6 7 
1 9 . 8 6 5 1 
1 7 . 5 9 2 
2 1 . 2 5 7 1 
2 2 . 5 1 0 
2 0 . 1 0 7 1 
1 8 . 3 0 0 
2 1 . 5 7 0 1 
2 3 . 8 1 0 
1 9 . 2 3 7 1 
1 6 . 5 9 5 
2 1 . 3 4 5 
3 0 . 7 5 5 
2 4 . 4 5 5 
2 1 . 2 4 0 
2 7 . 5 3 0 
2 4 . 1 6 2 
2 1 . 4 6 0 1 
1 9 . 5 2 5 
2 1 . 0 4 5 
2 4 . 0 6 2 
2 1 . 3 3 5 1 
1 9 . 4 2 0 

















































































M B L ε 
A C E 
X J A L I F I ­
A T I 0 N S 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 











Sonstige weitere Angaben über Arbeiter nach 
Industriezweig 
Autres données relatives aux ouvriers, par industrie 
Altri dati relativi agli operai, per industria 
Andere gegevens met betrekking tot de arbeiders, 
naar bedrijfstak 
Other data concerning manual workers, by 
industry 
DURCHSCHNITTSALTER CER ARBEITER 
NACH LEISTUNGSGRUPPE 
AGE MOYEN DES OUVRIERS 
PAR QUALIFICATION 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , OAMPF 
MASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LANO.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LLFTFAHRZEUGBAU 















SC H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
2 1 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 







3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
I 4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 




4 6 7 
47 
47A 
4 7 6 
4 8 
4 6 1 












3 5 , 2 
3 8 , 5 
4 3 , 2 
4 5 , 3 
-4 0 , 2 
-4 1 , 3 
4 2 , 5 
---3 8 , 9 
3 8 , 9 
3 9 , 3 
4 0 , 9 
4 1 , 1 
3 9 , 7 
3 8 , 5 
4 1 , 7 
3 7 , 0 
3 9 , 2 
4 0 , 3 
3 7 , 9 
4 3 , 6 
3 8 , 3 
3 6 , 4 
3 7 , 2 
3 9 , 0 
3 7 , 0 
3 6 , 4 
3 5 , 4 
3 1 , 0 
3 6 , 8 
3 4 , 4 
3 4 , 8 
3 9 , 7 
4 1 , 1 
. 3 5 , 8 
4 0 , 2 
3 9 , 7 
3 9 , 5 
3 9 , 7 
4 0 , 3 
4 1 , 7 
2 9 , 8 
3 9 , 7 
4 1 , 0 
4 0 , 5 
3 8 , 3 
4 3 , 1 
4 5 , 7 
4 0 , 5 
4 2 , 2 
4 3 , 6 
3 9 , 3 
3 9 , 4 
3 9 , 2 
3 8 , 9 
3 7 , 7 
3 7 , 5 
3 7 , 8 
3 5 , 5 
3 6 , 2 
3 5 , 2 
3 9 , 5 
4 0 , 1 
4 0 , 6 
3 7 , 0 
2 9 , 5 
3 8 , 4 









3 9 , 9 
3 8 , 7 
4 1 , 9 
4 3 , 7 
-4 3 , 4 
-4 0 , 3 
3 9 , 0 
---3 8 , 2 
3 8 , 0 
3 9 , 3 
3 9 , 8 
3 9 , 8 
4 0 , 9 
3 7 , 1 
3 8 , 6 
3 5 , 6 
3 3 , 0 
3 9 , 6 
3 7 , 8 
4 3 , 9 
3 5 , 0 
3 6 , 9 
3 2 , 3 
3 6 , 3 
3 3 , 2 
3 6 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 4 
3 4 , 4 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
3 5 , 2 
3 3 , 3 
. 3 6 , 1 
3 9 , 8 
3 9 , 2 
3 5 , 7 
3 9 , 0 
3 7 , 2 
4 1 , 3 
3 5 , 7 
3 8 , 1 
3 8 , 1 
3 8 , 3 
3 2 , 6 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
3 8 , 5 
3 8 , 4 
3 7 , 7 
3 9 , 1 
3 4 , 4 
3 8 , 0 
3 2 , 5 
3 7 , 0 
3 8 , 1 
3 5 , 0 
3 5 , 4 
3 5 , 5 
3 5 , 4 
3 4 , 8 
3 6 , 5 
3 8 , 3 
3 1 , 4 
3 9 , 9 
3 6 , 4 
3 6 . 5 
1 I N S G . 1 
3 1 I 
I E N S . 1 
3 9 , 2 
3 6 , 2 
4 5 , 3 
4 2 , 9 
-3 2 , 6 
-3 5 , 7 
3 2 , 8 
---3 8 , 7 
3 8 , 3 
4 1 , 0 
3 9 , 8 
4 C , 1 
3 7 , 6 
3 5 , 2 
3 8 , 0 
3 1 , 5 
3 3 , C 
3 7 , 9 
3 6 , 9 
3 6 , 8 
3 2 , 6 
3 5 , 1 
2 8 , 6 
3 1 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 6 
3 4 , 6 
3 C, 6 
3 2 , 3 
3 3 , 2 
3 3 , 5 
3 3 , E 
3 4 , 6 
. 3 3 , 2 
3 6 , 6 
3 5 , 5 
3 1 , 4 
3 6 , 7 
3 3 , 7 
3 6 , 0 
3 7 , 9 
3 7 , 0 
3 5 , 6 
3 7 , 1 
3 3 , 0 
2 9 , 4 
3 4 , 4 
2 4 , 9 
3 2 , 5 
2 9 , 8 
» 3 4 , 3 
2 5 , 6 
3 2 , 9 
2 7 , 3 
3 4 , 2 
3 4 , 3 
3 4 , 0 
3 4 , 4 
3 5 , 8 
3 3 , 8 
3 7 , 0 
3 1 , 3 
3 3 , 2 
2 6 , C 
3 5 , 3 
3 5 , 2 
3 4 , 9 
3 5 , 4 
3 8 , 0 
4 3 , 6 
4 3 , 5 
-4 0 , 5 
-3 5 , 8 
4 0 , 0 
---3 8 , 5 
3 8 , 3 
3 5 , 8 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
3 9 , 4 
3 6 , 8 
3 9 , 7 
3 4 , 6 
3 4 , 1 
3 9 , 3 
3 8 , 0 
4 2 , 6 
3 5 , 7 
3 6 , 9 
3 3 , 5 
3 5 , 4 
3 5 , 0 
3 5 , 5 
3 4 , 8 
3 1 , 1 
3 4 , 8 
3 2 , 6 
3 2 , 7 
3 7 , 6 
3 6 , 9 
. 3 8 , 1 
3 8 , 9 
3 8 , 1 
3 6 , 2 
3 8 , 5 
3 7 , 1 
4 0 , 4 
3 8 , 3 
3 8 , 2 
3 8 , 1 
3 8 , 7 
3 4 , 9 
3 8 , 0 
4 0 , 2 
3 3 , 4 
3 8 , 9 
3 7 , 5 
3 8 , 3 
3 5 , 1 
3 7 , 1 
3 3 , 8 
3 6 , 6 
3 6 , 8 
3 6 , 4 
3 5 , 0 
3 6 , 0 
3 4 , 7 
3 8 , 5 
3 7 , 6 
3 6 , 6 
3 2 , 9 
3 9 , 5 
3 6 , 6 
3 7 , 1 
FRAUEN 
1 
. ---4 4 , 
-. . ---. . . . -. 36 
-36 
35 
. . -38 
. . • 36 
. . . 2 6 , 
36 
















« 3 0 





























































. 3 5 
33 



























































































































































« 3 6 












































































































































































































3 9 , 2 
3 8 , 5 
4 3 , 2 
4 5 , 3 
-4 0 , 2 
-4 1 , 3 
4 2 , 6 
---3 6 , 9 
3 8 , 8 
3 9 , 3 
4 0 , 9 
4 1 , 1 
3 9 , 8 
3 8 , 4 
4 1 , 7 
3 7 , 0 
3 9 , 2 
4 0 , 0 
3 7 , 9 
4 3 , 6 
3 8 , 3 
3 8 , 4 
3 7 , 2 
3 9 , 0 
3 7 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 4 
3 0 , 6 
3 6 , 8 
3 4 , 4 
3 4 , 8 
3 9 , 7 
4 1 , 1 
. 3 9 , 8 
4 0 , 0 
3 9 , 5 
3 9 , 4 
3 9 , 7 
3 9 , 9 
4 1 . 7 
4 0 . 1 
3 7 , 8 
3 8 , 1 
3 6 , 7 
3 4 , 4 
4 0 , 5 
4 5 , 7 
3 7 , 5 
3 0 , 6 
3 9 , 7 
2 8 , 4 
3 9 , 3 
3 9 , 1 
3 8 , 8 
3 7 , 5 
3 7 , 4 
3 7 , 6 
3 5 , 4 
3 8 , 0 
3 5 , 0 
3 8 , 5 
4 0 , 1 
4 0 , 6 
3 7 , 0 
3 9 , 5 
3 7 , 6 




3 9 , 9 
3 8 , 7 
4 1 , 9 
4 3 , 7 
-4 3 , 5 
-4 0 , 3 
3 9 , 1 
---3 8 , 2 
3 7 , 9 
3 9 , 3 
3 9 , 8 
3 9 , 8 
4 1 , 0 
3 6 , 7 
3 8 , 6 
3 5 , 3 
3 1 , 8 
3 9 , 1 
3 7 , 8 
4 1 , 8 
3 4 , 9 
3 6 , 9 
3 2 , 3 
3 6 , 1 
3 3 , 3 
3 6 , 0 
3 3 , 1 
2 8 , 2 
3 3 , 2 
3 1 , 1 
3 1 , 0 
3 5 , 2 
3 3 , 4 
. 3 6 , 5 
3 8 , 1 
3 8 , 4 
3 5 , 2 
3 8 , 9 
3 6 , 0 
4 1 , 3 
2 8 , 6 
3 4 , 3 
3 5 , 6 
3 4 , 9 
2 8 , 5 
3 6 , 9 
3 9 , 4 
3 1 , 7 
2 6 , 7 
3 2 , 2 
2 6 , 1 
3 4 , 1 
3 7 , 7 
3 2 , 3 
3 5 , 9 
3 6 , 8 
3 4 , 0 
3 4 , 4 
3 5 , 1 
3 3 , 7 
3 3 , 2 
3 6 , 5 
3 8 , 3 
31 , 4 
3 9 , 9 
3 4 , 6 
3 4 , 5 
1 I N S G . 
3 1 
I E N S . . 
3 9 , 3 
3 6 , 2 
4 5 , 3 
4 2 , 9 
-3 9 , 3 
-3 6 , 5 
3 3 , 1 
---3 8 , 7 
3 8 , 3 
4 0 , 6 
3 9 , 9 
4 0 , 1 
3 8 , 3 
3 4 , 7 
3 8 , 2 
3 1 , 1 
3 2 , 5 
3 6 , 2 
3 8 , 8 
3 5 , 8 
3 3 , 2 
3 5 , 3 
2 9 , 1 
3 1 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 9 
3 3 , 8 
2 8 , 2 
2 9 , 8 
3 2 , 6 
3 2 , 9 
3 3 , 9 
3 5 , 4 
. 3 0 , 6 
3 4 , 4 
3 3 . 3 
3 1 , 1 
3 6 , 0 
3 1 , 0 
3 7 , 9 
3 1 , 5 
3 3 , 1 
3 3 , 1 
3 4 , 4 
2 5 , 7 
2 7 , 4 
3 4 , 1 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
2 8 , 6 
2 3 , 6 
2 9 , 4 
3 2 , 5 
2 7 , 7 
3 1 , 3 
3 1 , 0 
3 1 , 9 
3 2 , 5 
3 4 , 8 
3 1 , 3 
3 1 , 6 
3 1 , 3 
3 3 , 2 
2 6 , 1 
3 9 , 4 
3 2 , 7 
3 2 , 9 
3 9 , 4 
3 8 , 0 
4 3 , 6 
4 3 , 9 
-4 0 . 9 
-3 9 , 9 
4 0 , 1 
---3 8 , 5 
3 8 , 3 
3 9 , 7 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
3 9 , 7 
3 6 , 4 
3 9 , 7 
3 4 , 2 
3 3 , 1 
3 8 , 1 
3 8 , 0 
4 1 , 0 
3 5 , 6 
3 6 , 9 
3 3 , 5 
3 4 , 6 
3 4 , 9 
3 5 , 4 
3 4 , 6 
2 9 , 0 
3 2 , 6 
3 2 . 4 
3 2 , 6 
3 7 , 5 
3 6 , 9 
. 3 6 , 1 
3 6 , 9 
3 6 , 2 
3 5 , 5 
3 6 , 0 
3 3 , 9 
4 0 , 2 
3 1 , 6 
3 4 , 7 
3 5 , 5 
3 5 , 8 
2 9 , 1 
3 4 , 7 
3 9 , 4 
3 0 , 1 
2 7 , 1 
3 3 , 0 
2 6 , 0 
3 4 , 5 
3 6 , 6 
3 3 , 2 
3 4 , 6 
3 4 , 6 
3 5 , 2 
3 3 , 7 
3 5 , 3 
3 2 , 7 
3 6 , 6 
3 7 , 6 
3 8 , 8 
3 2 , 9 
3 9 , 6 
3 4 , 9 
3 5 , 5 
I N O U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE F CND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
R A F F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPELR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
1 C A C U T C H C U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
Ì BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R - , M A N . , E A T . 
I 2 8 < 
RELGIOUE 
TAB. I I / 0 / 2 
DURCHSCHNITTLICHE UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
DER ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
ANCIENNETE MOYENNE DES OUVRIFPS 
PAR OUALIEICATION 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L ­ U . EPDGASGEW. 
M I N F R A I O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENEPZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S F N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
M E T A l l E R Z E U G N I S S E 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . VERAPB. V .HOLZ 1 
HOL Ζ VER. OHNF MOE Β. 
HCLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 




SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
BAU INSTALL AT ION 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Π Ι Α 








2 1 1 A 





2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 I 




4 6 7 1 
4 7 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 






ι ι 1 
1 2 , 7 
1 1 2 , 2 
» 1 5 , 7 
1 8 , 5 
­1 2 , 4 
­1 5 , 3 
1 4 , 0 
­­­1 2 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
9 , 4 
9 , 5 
8 , 1 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 2 
9 , 8 
1 6 , 4 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
9 , 5 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
9 , 4 
4 , 1 
1 0 , 8 
8 , 0 
8 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
. 1 4 , 5 
1 0 , 4 
9 , 5 
8 , 5 
9 , 6 
9 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 3 
1 0 . 8 
9 , 9 
1 1 , 9 
» 8 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 5 
• 8 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 1 . 3 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
7 , 6 
1 0 , 5 
7 , 2 
5 , 4 
6 , 1 
6 , 0 
6 , 8 
1 2 , 2 
1 0 , 8 




• 1 3 , 2 
• 1 2 , 0 
• 1 5 , 3 
1 4 , 9 
­1 3 , 2 
­1 3 , 8 
1 0 , 5 
­­­1 1 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 3 
8 , 2 
8 , 3 
6 , 3 
9 , 0 
1 0 , 1 
9 , 0 
6 , 2 
1 1 , 5 
9 , 1 
1 2 , 0 
7 , 4 
8 , 9 
5 , 9 
7 , 9 
5 , 8 
7 , 6 
5,a 
2 , 3 
7 , 1 
4 , 6 
4 , 4 
8 , 1 
B , 5 
. 8 , 5 
9 , 3 
8 , 0 
5 , 8 
8 , 4 
6 , 8 
1 1 , 1 
9 , 6 
8 , 5 
8 , 9 
9 , 4 
• 5 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
8 , 4 
8 , 3 
1 1 , 6 
• 6 , 4 
7 , 1 
7 , 7 
6 , 6 
8 , 6 
8 , 9 
8 , 1 
6 , 1 
7 , 4 
4 , 7 
5 , 8 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 0 
1 1 , 5 
8 , 3 
7 , 8 
1 I N S G . 
3 
I E N S . 
« 1 1 , 5 
• 6 , 7 
« 1 7 , 0 
1 2 , 0 
­1 , 9 
­9 , 4 
« 3 , 5 
­­­9 , 0 
8 , 7 
1 0 , 4 
7 , 0 
7 , 1 
5 , 8 
5 , 7 
7 , 8 
4 , 4 
4 , 2 
8 , 8 
7 , 7 
5 , 1 
4 , 7 
5 , 6 
« 2 , 6 
4 , 2 
4 , 0 
» 3 , 7 
« 3 , 2 
. 4 , 4 
4 , 7 
5 , 5 
4 , 4 
• 4 , 4 
. s , a 
6 , 2 
5 , 4 
3 , 0 
4 , 7 
5 , 1 
7 , 3 
9 , 8 
5 , 3 
« 5 , 3 
5 , 3 
• 4 , 2 
4 , 5 
6 , 3 
2 , 9 
• 6 , 7 
7 , 9 
• 3 , 4 
4 , 2 
2 , 9 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 ' 
3 , 4 
5 , 0 
2 , 6 
. 2 , 4 
• 2 , 6 
« 2 , 0 
1 0 , 6 
5 , 9 
5 , 1 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
­1 2 , 4 
­1 3 , 5 
1 1 , 4 
­­­1 0 , 7 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
8 , 3 
B .5 
6 , 9 
8 , 2 
1 0 , 7 
8 , 0 
6 , 4 
1 1 , 1 
9 , 0 
1 1 , 8 
8 , 3 
9 , 2 
6 , 6 
7 , 6 
7 , 7 
8 , 0 
7 , 9 
3 , 4 
7 , 9 
5 , 8 
5 , 9 
9 , B 
1 1 , 1 
. 1 1 , 7 
6 , 6 
7 , 6 
6 , 3 
7 , 6 
7 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
8 , 2 
8 , 2 
9 , 1 
6 , 6 
9 , 4 
1 0 , 6 
6 , 6 
9 , 2 
1 1 . 3 
« 7 , 0 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 2 
9 , 0 
8 , 7 
9 , 3 
5 , 4 
7 , 1 
4 , 4 
5 , 4 
5 , 0 
4 , 9 
4 , 5 
1 1 , 6 
8 , 6 
8 , 0 
FRAUEN 
1 
. ­­­1 7 , 6 
­. . ­­­. . . . ­. « 7 , 8 
­• 6 , 5 
1 0 , 0 
. . ­. . . . . . . « 2 , 7 
• 1 2 , 2 
. . . . ­. « 6 , 5 
» 4 , 7 
. « 1 4 , 2 
« 4 , 6 
. 1 7 , 7 
7 , 9 
7 , 2 
• 6 , 4 
7 , 9 
6 , 4 
. 8 , 3 
6 , 5 
1 1 , 0 
6 , 1 
• 8 , 7 
. . « 1 0 , 0 
« 9 , 5 
« 1 0 , 3 
• 8 , 4 
• 9 , 6 
» 7 , 9 
• 2 , 7 
­­­
. 
7 , 1 
7 , 2 
2 
­­. ­. ­. . ­­­. . . . . • 4 , 4 
5 , 6 
­« 6 , 8 
• 3 , 9 
« 8 , 2 
. 1 0 , 9 
• 6 , 3 
. . • 6 , 9 
. . . 2 , 3 
5 , 7 
« 3 , 1 
• 3 , 1 
. . ­1 0 , 0 
6 , 6 
6 , 2 
« 2 , 8 
. 7 , 2 
. 6 , 9 
7 , 0 
9 , 2 
7 , 6 
5 , 2 
6 , 0 
6 , 5 
5 , 6 
4 , 1 
7 , 0 
3 , 8 
4 , 4 
« 5 , 4 
4 , 2 
6 , 7 
7 , 6 
» 5 , 2 
5 , 0 
« 7 , 3 
• 3 , 3 




5 , 6 
5 , 6 
FFMMES 
3 
­. . ­1 2 , 6 
­. . ­­­• 6 , 3 
. » 5 , 9 
» 5 , 3 
. 5 , 9 
4 , 4 
. » 3 , 3 
4 , 0 
6 , 8 
• 6 , 2 
5 , 2 
7 , 2 
• 6 , 5 
. 4 , 8 
• 5 , 1 
. • 1 , 5 
4 , 6 
• 3 , 5 
• 3 , 6 
. . . 3 , 0 
4 , 3 
3 , 7 
« 2 , 6 
5 , 0 
3 , 9 
« 6 , 2 
7 , 0 
4 , 9 
• 4 , 7 
» 5 , 3 
4 , 3 
2 , 7 
3 , 3 
2 , 6 
3 , 0 
6 , 4 
2 , 8 
« 3 , 2 
• 6 , 1 
• 2 , 2 
4 , 1 
4 , 3 
• 3 , 5 
3 , 0 
• 4 , 3 
2 , 7 
• 3 , 9 
. . ­
• 9 , 8 
4 , 5 
4 , 5 
I N S G . 
I 
I E N S . 
. . . ­1 3 , 8 
­« 9 , 3 
. ­­­• 6 , 5 
» 6 , 7 
« 5 , 9 
« 5 , 2 
. 5 , 3 
5 , 1 
• 4 , 9 
4 , 1 
7 , 0 
• 6 , 0 
9 , 8 
7 , 3 
• 6 , 1 
. 5 , 4 
• 5 , 5 
. • 2 , 0 
5 , 0 
• 3 , 4 
« 3 , 4 
• 5 , 5 
. . 6 , 0 
5 , 0 
4 , 1 
2 , 8 
5 , 9 
4 , 3 
» 7 , 0 
7 , 4 
6 , 5 
7 , 7 
7 , 0 
5 , 5 
5 , 0 
6 , 2 
4 , 6 
4 , 4 
7 , 6 
4 , 1 
3 , 9 
6 , 2 
3 , 2 
5 , 3 
5 , 3 
5 , 1 
3 , 9 
6 , 2 
3 , 0 
4 , 3 
. . • 
• 1 0 , 0 
5 , 2 
5 , 2 
INSGESAMT ENSEMBLE 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 1 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
» 1 5 , 7 
1 8 , 5 
­1 2 , 4 
­1 5 , 3 
1 4 , 0 
­­­1 2 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
9 , 4 
9 , 5 
8 , 0 
1 0 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
9 , 8 
1 6 , 4 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
9 , 5 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
9 , 4 
4 , 0 
1 0 , 9 
8 , 0 
8 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
. 1 4 , 5 
1 0 , 3 
9 , 3 
8 , 4 
9 , 7 
9 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
9 , 9 
8 , 7 
1 1 , 2 
8 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 5 
9 , 6 
7 , 2 
1 2 , 2 
6 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
7 , 7 
1 0 , 4 
7 , 3 
5 , 2 
6 , 1 
6 , 0 
6 ,B 
1 2 , 2 
1 0 , 4 
9 , 4 
1 
2 1 
« 1 3 , 2 
• 1 2 , 0 
» 1 5 , 3 
1 4 , 9 
­1 3 , 2 
­1 3 , 8 
1 0 , 6 
­­­1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 3 
8 , 2 
8 , 3 
6 , 2 
8 , 7 
1 0 , 1 
8 , 8 
E , 7 
11 , 1 
9 , 1 
1 1 , 8 
7 , 3 
B , a 
5 , 9 
7 , 9 
5 , 8 
7 , 6 
5 , 7 
2 , 3 
6 , 7 
4 , 5 
4 , 3 
8 , 0 
P , 5 
. 9 , 3 
8 , 8 
7 , 8 
5 , 4 
8 , 4 
6 , 9 
11 , 0 
7 , 3 
7 , 7 
° , 0 
8 , 6 
5 , 3 
6 , 8 
1 0 , 0 
6 , 5 
4 , 4 
8 , 4 
' , 0 
6 , 8 
7 , 6 
6 , 3 
8 , 2 
8 , 6 
7 , 4 
5 , 9 
7 , 4 
4 , 3 
5 , ° 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 0 
1 1 , 5 
7 , 6 
7 , 3 
3 
• 1 1 , 5 
« 8 , 7 
« 1 6 , 9 
1 1 , 9 
­6 , 4 
­9 , 4 
« 3 , 7 
­­­6 , 8 
8 , 6 
1 0 , 0 
6 , 9 
7 , 0 
5 , 8 
5, 5 
7 , 7 
4 , 1 
4 , 1 
8 , 1 
7 , 5 
5 , 1 
5 , 4 
5 , 7 
« 2 , 6 
4 , 4 
4 , 1 
« 3 , 8 
« 3 , 4 
1 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 2 
4 , 5 
« 4 , 9 
. 3 , 2 
5 , 4 
4 , 6 
2 , 9 
4 , 7 
4 , 3 
7 , 2 
7 , 5 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 3 
4 , 3 
3 , 7 
6 , 0 
2 , 7 
3 , 3 
6 , 9 
2 , 9 
3 , 4 
4 , 5 
2 , 7 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 5 
3 , 3 
4 , 9 
2 , 7 
« 4 , 3 
2 , 4 
2 , 6 
• 2 , 0 
1 0 , 6 
5 , 3 
5 , 2 
I N S G . 
E N S . 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
­1 2 , 4 
­1 3 , 5 
1 1 , 5 
­­­1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 2 , 0 
6 , 3 
8 , 4 
6 , 8 
7 , 9 
1 0 , 7 
7 , 6 
6 , 0 
1 0 , 3 
9 , 0 
1 1 , 4 
8 , 2 
9 , 0 
6 , 6 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 9 
7 , 7 
2 , 7 
6 , 8 
5 , 7 
5 , 7 
9 , 7 
1 1 , 1 
• 9 , 5 
7 , 6 
6 , 5 
5 , 7 
7 , 4 
5 , 9 
1 0 , 1 
8 , 2 
7 , 4 
8 , 0 
8 , 3 
5 , 7 
7 , 8 
1 0 , 1 
5 , 6 
4 , 6 
8 , 9 
4 , 2 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 6 
8 , 0 
7 , 6 
8 , 5 
5 , 0 
7 , 0 1 
3 , 9 
5 , 2 1 
5 , 0 1 
4 , 9 | 
4 , 9 1 
1 1 , 6 1 
7 , 7 1 
7 , 4 
1 I N D U S T R I E 
1 F X T R . COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE E O N D 
F X T R . HOUILLF JOUR 
1 C O K F P I E S 
F X T R . P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRFS 
F L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFR FOND 
MINFS DF FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES ETC. 




I N D U S T P I E C H I M I Q U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R F S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGFS FN METAUX 
FONDERIFS 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
r O N S T P . NAVALF 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOn. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
1ND. DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M F G I S S E R I E 
A P T I C L F S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E P , A R T . PAPIFR 




AUTRFS I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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BELGIQUE 
TAB. I I / D / 3 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
NACH LEISTUNGSGRUPPE (ARBEITER) 
POURCFNTAGF MOYEN DF COTISATION OF SECUPITF 
SOCIALE DES OUVRIERS PAP 0UALICICATION 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRFNNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGFW. 
F L E I SCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAR EN HERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGFWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E P . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMM I . K U N S T S T O F F E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 7 1 
2 47 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 2 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 






4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 










ι ι ι 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
I C , 9 
­1 0 , 2 
­9 , 3 
5 , 4 
­­­1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
. 1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
11 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 0 , 8 















­9 , 7 

































































































































1 I N S C I 
I 1 




































































1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 9 
­1 0 , 2 
­9 , 7 
6 , 9 
­­­1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
. 1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
11 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 9 




­. . ­­­. . . . ­. 11 
­1 1 , 
10 
1 1 , 
. ­11 
. . 11 
. . . 1 0 , 
11 






















































































































































































































































































































































































































































1 1 , 4 
Π , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
­1 0 , 2 
­9 , 3 
5 , 4 
­­­1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , Β 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
• 1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , ° 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , ° 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
Π , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
Η , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
Π , 3 
1 0 , 6 














































































































































































































1 I N S C 
ι 




































































1 1 , 5 
1 1 , 6 
11 , 4 
1 0 , 9 
-1 0 , 2 
-9 , 7 
6 , 9 
---1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
Π , 1 
1 1 , 0 
Π , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
Π , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
Π , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
. 11 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , ° 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
Π , 1 
Η , 0 
1 1 , 0 
Π , 1 
1 1 , 0 
1 0 , ° 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 1 
Π , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , ο 
1 0 , ° 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. SOLIDFS 
F X T R . HOUILLF EONO 
EXTR. H O U I L L F JOUR 
C O K F R I F S 
Γ Χ Τ Ρ . P F T R . GAZ NAT . 
RAEFINAGF DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
E L E C T P . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DF FFR FOND 
MINFS DF FFR JOUR 
PPOD. DES MET4UX 
MFT4UX FERRFUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES F T C . 
P R . M I N . NON MFTALL . 
Π Μ Ε Ν Τ 
VFORF 
PPOD. CFRAMIOtIFS 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . OF BASE 
F1BRFS ART. FT S Y N T . 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
EON OFRIES 
CONSTP. METALL10UE 
OUTILLAGF 4 . E I N I S 
MACHINFS.MAT . MECAN. 
MACH. «TRACT. A G R I C . 
M A C H I N E S - D U T I l S 
MACHINFS DF BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMORRFS 
AUTRF MAT. TRANSPOPT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTP. AEPONFES 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
P R 1 D . A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF LA V IANOF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
BDISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONN IFRE 
BONNETEPIF 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
THAUS SURFS 
HABILLEMFNT 
B O I S , MFUBLE FN BOIS 
BOIS 
MFUBIFS EN BOIS 
P A ° I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I F P , A R T . PAPIER 




AUTRES I N D . MANI IF . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
P A T . S4UF I N S T A L L . 
I N S T A I L A T I O N 
FN'S. EXTRACTIVES 
E N S . »lANUEACTUEIERES 
ENS. = X T R . , Μ Δ Ν . , Β Α Τ . 
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TAB. I I / D / 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH DEM PROZENTSATZ DER 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS SUIVANT LF POURCENTAGE 
DE COTISATION DF SFCURITF SOCIALE 
IN V . H . 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Π Ι Α 








2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 




4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 I 
4 7 
47Α 1 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 I 
4 9 I 
50 1 
50A 1 












ι ο,ιι 1 ­ 1 
1 2 , 0 1 
1 1 
­­0 , 2 
­­­6 , 3 
3 2 , 8 
­­­0 , 1 
0 , 1 
­. . ­. 0 , 1 
­0 , 4 
­­0 , 1 
. 0 , 1 
. . . ­0 , 2 
­0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
. ­. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
ι,ο 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 2 







­­0 , 1 
­­­0 , 2 
0 , 4 
­­­. . . ­­­. ­. 0 , 1 
­­­. . ­. . ­0 , 1 
­. ­­0 , 1 
­­­. . ­­0 , 1 
­­. ­. ­. ­0 , 1 
• 0 , 1 
. . ­. . ­. . ­0 , 1 









­­­. ­. ­­­0 
0 
. . . . ­. ­­. 0 
­0 




­­. . . . . ­0 



































6 , 1 
­
I I I I 
8 , 1 1 1 0 , 1 1 1 2 , 1 1 1 4 , 1 1 1 6 
­ 1 ­ ­ 1 ­ I 
8 , 0 1 1 0 , 0 1 1 2 , 0 1 1 4 , Ol 1 6 , 0 1 1 8 
1 I 1 I I 
­­0 , 1 
­. ­5 , 1 
2 1 , 2 
■w 
-­. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
­0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
• 0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
­0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
• 
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 9 0 , 6 
0 , 2 9 1 , 2 
8 8 , 8 
C 3 9 4 , 0 
­ ­4 1 , 5 5 4 , 6 
­ ­2 5 , 5 5 6 , 9 
1 4 , 7 3 0 , 3 
­ ­­­7 , 3 8 7 , 4 
6 , 3 8 8 , 0 
1 2 , 2 6 4 , 2 
5 , 9 9 2 , 0 
5 , 9 9 2 , 0 
5 , 2 9 2 , 9 
3 , 9 9 1 , 2 
5 , 6 7 2 , 4 
1 , 5 9 4 , 5 
0 , 7 9 5 , 2 
4 , 8 9 1 , 3 
7 , 6 8 5 , 5 
1 , 4 9 7 , 1 
3 , 7 ° 1 , 8 
3 , 9 9 0 , 3 
2 , 0 9 1 , 4 
2 , 5 9 4 , 3 
3 , 1 9 2 , 6 
5 , 8 8 6 , 3 
2 , 8 9 1 , 9 
1 , 5 9 5 , 1 
2 , 7 9 3 , 7 
2 , 0 9 4 , 6 
2 , 3 ° 4 , 1 
7 , 4 8 7 , 4 
1 1 , 8 8 2 , 9 
. 0 , 7 9 6 , 8 
2 , 6 9 3 , 8 
2 , 3 9 4 , 4 
3 , 2 9 4 , 0 
3 , 9 9 4 , 0 
2 , 6 9 3 , 4 
1 , 2 9 4 , 8 
0 , 9 9 2 , 1 
0 , 8 9 6 , 2 
0 , 4 9 6 , 6 
0 , 2 9 4 , 9 
0 , 5 9 8 , 1 
0 , 8 9 7 , 3 
0 , 6 9 7 , 9 
1 , 1 9 6 , 7 
0 , 5 9 4 , 6 
0 , 6 9 7 , 0 
0 , 5 9 4 , 1 
1 , 3 9 5 , 1 
1 , 6 9 4 , 9 
1 , 2 9 5 , 0 
3 , 7 0 1 , 0 
2 , 8 9 0 , 5 
4 , 8 9 1 , 6 
0 , 9 9 5 , 4 
0 , 9 9 3 , 6 
1 , 0 9 6 , 0 
1 , 0 9 6 , 6 
3 , 5 9 3 , 6 
3 , 3 9 4 , 2 
4 , 1 9 1 , 5 
1 , 3 9 0 , 9 
3 , 2 9 2 , 7 
3 , 2 9 2 , 8 
8 , 0 
7 , 2 
1 0 , 7 
3 , 6 
­2 , 3 
­4 , 2 
0 , 3 
­­­3 , 9 
4 , 3 
2 , 3 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 7 
3 , 4 
1 4 , 2 
2 , 7 
2 , 4 
3 , 3 
5 , 6 
0 , 8 
3 , 0 
4 , 3 
4 , 0 
2 , 3 
3 , 0 
4 , 2 
3 , 5 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 5 
2 , 6 
3 , 6 
3 , 4 
. 2 , 0 
2 , 3 
2 , 0 
0 , 8 
1 , 7 
2 , 5 
2 , 5 
5 , 8 
1 , 7 
1 , 9 
3 , 1 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 6 
1 , Β 
0 , 9 
2 , 4 
2 , 7 
3 , 2 
2 , 0 
2 , 3 
3 , 9 
1 , 6 
Ο,Β 
1 , 6 
1 , 0 
3 , 1 
6 , 7 
2 , 6 
2 , 6 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 4 
1 ,8 
­1 , 6 
­1 , 3 
0 , 1 
­­­1 , 2 
1 ,2 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 0 
2 , 7 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 2 
2 , 0 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 3 
. 0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 2 
1 ,1 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
ce 
0 , 8 
0 , 8 
0 
0 
­­­­­­­­­­. . ­­­­. 0 
. . . . ­. ­0 
­. ­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 
. 0 , 
0 , 
0 
­. 0 , 





1 1 1 8 
­ 1 ■ 




­­­­­­­­­­. . ­­­­. 4 ­
. ­. . ­. ­1 0 
­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­1 . 
. 1 . 
1 0 , 
3 0 , 





C O T I S A T I O N DE 
SFCURITE 
I 
1 1 2 0 








­. 0 , 




2 0 , 








0 1 2 5 , 0 
1 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . . . ­­­­. 1 0 , 1 
­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­1 0 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 1 








I I N S G . 
( * 1 l 
I E N S . 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­0 , 4 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­ 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 1 0 0 , 0 
1 , 7 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
1 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 1 
0 , 5 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 1 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
F X T R . COMB. SOLIDES 
F X T P . H O U I L L F FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
M INFS DF FFP FOND 
MINES ΓΕ FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOUJBIERES E T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R F S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MÉTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
C O N S T P . AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P I E ­ M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
H A B I L I E M F N T 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I E P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G F N I F C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
Ι·Ι UNBEANTWORTETE FAELLE (·) NON OFCLARES 
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BELGIQUE 
T A B . I I / D / 5 
GELTENDE ARBEITSZEITREGELUNG DER ARBEITER 
( V E R T E I L U N G UND DURCHSCHNITTSWERT) 
HORAIRE REGLEMENTAIRE OU TRAVAIL DES OUVRIERS 
( D I S T R I B U T I O N ET MOYENNF) 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEEER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBFR TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
RAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O P F 












L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 


















S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNG SGEWFRBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I F R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E P G B . , V E R A R B . , B A U C 
11 
111Δ 



































3 6 1 
3 6 4 
37 








4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 






4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 







5 0 3 
ZAHL DER STUNDEN 
JE WOCHE 
NOMBRE 0 HEURFS 
PAR SEMAINE 
I 3 8 , 0 1 I 4 0 , 0 1 I 4 2 , 0 1 I 4 4 , 0 1 I 4 6 , 0 1 I 4 8 , 0 1 I I I N S C 
< 3 8 , 0 1 1 - l - l - I - I - I - l> 5 2 , 0 0 1 1*1 
I 4 0 , 0 0 I 4 2 , 0 0 I 4 4 , 0 0 I 4 6 , 0 0 I 4 8 , 0 0 I 5 2 , 0 0 I IENS. 
DURCHSCH­
N I T T L I C H E 
A R B E I T S ­




0 , 2 
1 , 6 
1 , 1 
2 , 1 
2 , 6 
0 , 4 



























0 , 2 
O, 1 
6 1 , 0 
7 1 , 5 
8 , 6 
4 , 5 
4 , 9 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
4 , 0 
7 5 , 2 
8 5 , 4 
1 2 , 6 
5 , 3 
1 9 , 1 
3 , 1 
2 , 5 
1 3 , 6 
3 5 , 4 
1 0 , 2 
1 9 , 7 
5 , 7 
6 1 , 1 
7 3 , 5 
1 4 , 3 
2 6 , 3 
6 , 7 
1 1 , 3 
3 , 9 
5 , 5 
0 , 3 
3 , 9 
3 , 8 
9 8 , 0 
9 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
2 , 1 
2 6 , 6 
5 1 , 2 
2 , 9 
1 ,7 
2 , 2 
1 , 6 
0 , 8 
1,7 
0 , 3 
6 7 , 3 
4 8 , 6 
5 1 , 5 
3 3 , 7 
4 1 , 0 
2 3 , 2 
7 4 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
3 , 7 
2 1 , 4 
2 4 , 9 
2 0 , 9 
3 8 , 8 
2 8 , 3 
91 , 4 
6 5 , 3 
6 5 , 6 
6 1 , 9 
8 0 , 1 
5 7 , 6 
9 0 , 3 
2 4 , 8 
1 4 , 6 
8 7 , 4 
9 3 , 1 
8 0 , 9 
9 6 , 2 
9 3 , 5 
8 6 , 4 
6 4 , 6 
8 9 , 6 
8 0 , 3 
9 3 , 4 
3 7 , 7 
2 6 , 5 
8 5 , 0 
7 2 , 5 
8 5 , 1 
4 1 , 3 
41 ,2 
2 4 , 5 
2 2 , 6 
4 0 , 1 
7 0 , 1 
2 , 0 
8 9 , 1 
8 4 , 8 
8 4 , 5 
5 6 , 0 
6 5 , 5 
4 8 , 8 
8 1 , 5 
9 4 , 6 
5 7 , 8 
9 4 , 1 
8 8 , 8 
6 8 , 9 
9 8 , 3 
2 6 , 6 
4 6 , 3 
1 , 0 
5 3 , 9 
3 2 , 9 
6 5 , 7 
2 2 , 2 
9 , 1 
4 , 5 
3 6 , 4 
3 4 , 8 
6 7 , 9 
5 7 , 0 
2 8 , 6 
2 7 , 8 
3 8 , 1 
5 , 5 
1 ,3 
5 , 7 
0 , 8 
2 , 7 
0 , 7 
1 , 2 
1 , 8 
4 1 , 5 
5 1 , 1 
6 5 , 5 
7 2 , 9 
5 0 , 9 
2 2 , 1 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 2 
6 , 7 
1 3 , 2 
3 , 7 
4 , 3 
1 0 , 2 
2 6 , 6 
1 , 4 
2 , 5 
4 , 4 
1 , 0 
1 1 , 3 
2 5 , 1 
0 , 5 
1 , 6 
8 9 , 5 
9 4 , 6 
6 0 , 0 
4 1 , 6 
6 , 2 
2 1 , 1 
1 , 5 
1 , 7 
6 , 5 
3 , 2 
3 , 6 
2 , 5 
4 , 2 
5 , 0 
3 , 9 
0 , 1 
0 , 6 
O, 2 
O, 3 
0 , 2 
O, 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 9 
1, 1 
1 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 6 
O, 5 
2 , 3 
O, 5 
0 , 6 
0 , 2 









4 2 , 2 
4 2 , 0 
4 2 , 8 
4 0 , 1 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
40 ,0 
4 0 , 1 
























0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 9 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 3 
4 1 , 5 
4 0 , 0 
4 1 , 0 
4 2 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 2 
4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 1 . 1 
4 0 . 9 
4 0 , 7 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 1 , 4 
4 2 , 5 
4 2 , 5 
4 2 , 5 
4 2 , 8 
4 2 , 5 
4 2 , 2 
4 0 , 0 
4 1 , 4 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
4 1 , 9 
4 1 , 1 
4 0 , 5 
4 1 , 7 
4 1 , 8 
4 1 , 1 
4 1 , 9 
4 2 , 1 
4 2 , 4 
4 2 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 6 
3 9 , 9 
4 1 , 1 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
4 0 , 5 
4 2 , 9 
4 3 , 0 
4 2 , 5 
4 2 , 1 
4 1 , 2 
4 1 , 5 
F X T R . COMB. SOL I D F S 
FXTR. H O U I L L F FOND 
F X T R . HOUILLF JOUR 
C O K E P I F S 
F X T P . P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS OF FFR FOND 
MINES DE FFR JOUR 
P P O D . DFS MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON EFRRFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFI) 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
r i M E N T 
VFPRF 
PPOD. CERAMIOUFS 
I N O U S T R I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. FT SYNT. 
OUVPAGFS EN METAUX 
FONDFPIES 
CONSTP. METALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N F S - O U T I L S 
MACHINES OF BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P I E C F S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
T D N S T P . NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . PRFCI SION FTC 
Al I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTR IF T E X T I L E 
I N D U S T P I F l A I M I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N P U S T P I F OU CUIR 
T A N N E P 1 E - M E G I S S E R I F 
ARTIC I ES FN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMFNT 
B O I S , MFU6LF EN 801S 
BOIS 
MFU6LFS FN 6 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC, M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTPES I N D . MANUF. 
B A T I M F N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUEACTURIERES 
F N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
( « I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE E A E L L E ( » ) NON PFCLARFS INCLUS 
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TAB. I 1 /0 /6 
PFLG10UE 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DER ARBEITER NACH BETR IE BSGROFSSENKLA SSE 
POURCENTAGE MOYEN DF PRIMES DFS OUVRIERS 
PAR TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTFR TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINFRALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . .TORF 




CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MCTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE VI 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U. VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 1 
HCLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P 1 E P - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E P E I . V E R L A G S G . 1 
GUMMI , KUNSTSTOEFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Π Ι Α 








2 1 Ι Α 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 






4 6 7 I 
4 7 
47A 
4 7 B 1 
4 8 
4 8 1 I 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 1 
50A 1 





I 1 0 1 
1 _ I 
1 9 1 
------8 , 9 
7 , 7 
---1 0 , 9 
1 0 , 9 
-7 , 1 
7 , 1 
. 8 , 6 
-8 , 1 
7 , 5 
1 0 , 7 
6 , 4 
-7 , 7 
8 , 4 
7 , 4 
7 , 1 
7 , 3 
. 7 , 3 
. 1 1 , 5 
7 , 5 
1 0 , 3 
6 , 0 
9 , 6 
-7 , 1 
6 , 0 
7 , 8 
6 , 0 
7 , 6 
7 , 3 
8 , 7 
1 2 , 3 
9 , 5 
1 1 , 8 
9 , 3 
0 , 9 
9 , 2 
1 5 , 2 
6 , 0 
8 , 3 
1 1 , 4 
8 , 2 
6 , o 
7 , 1 
6 , 7 
8 , 7 
9 , 2 
8 , 3 
7 , 2 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
7 , 1 
8 , 2 
7 , 5 
BETRIEBS GROESSE 
DER BESCHAEFT IGTEN) 
2 0 
49 
------8 , 3 
1 0 , 6 
---1 3 , 2 
1 3 , 3 
. 7 , 1 
7 , 2 
6 , 7 
9 , 2 
. 8 , 3 
6 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 3 
-6 , 2 
6 , 2 
7 , 0 
7 , a 
7 , 4 
6 , 8 
6 , 6 
-8 , 2 
9 , 2 
-9 , 1 
1 0 , 3 
-6 , 7 
8 , 2 
7 , 9 
7 , 9 
8 , 1 
a,o 
9 , 8 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
9 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
9 , 8 
7 , 8 
11 , 9 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 1 
6 , 6 
8 , 2 
a , 5 
7 , 9 
9 , 1 
1 0 , 6 
8 , 3 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 5 
7 , 6 
7 , 1 
8 , 5 
7 , ° 
1 1 0 
ι _ 
1 4 9 
------8 , 5 
9 , 8 
---1 2 , 9 
1 3 , 0 
. 7 , 1 
7 , 2 
6 , 7 
9 , 1 
. 8 , 3 
7 , 9 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
-8 , 1 
8 , 2 
7 , 1 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 0 
6 , 9 
. 9 , 5 
8 , 5 
1 0 , 3 
8 , 7 
1 0 , 1 
-6 , 9 
8 , 2 
7 , 9 
7 , 9 
8 , 0 
7 , 7 
9 , 5 
1 1 , 5 
9 , 9 
9 , 5 
1 0 , 0 
9 , 9 
9 , 9 
1 2 , 9 
9 , 4 
8 , 0 
1 1 , 8 
7 , 7 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 6 
8 , 3 
8 , 8 
8 , 0 
8 , 7 
1 0 , 1 
8 , 1 
6 , 9 
6 , 6 
6 , 5 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 4 
7 , 8 
5 0 
9 9 
------. ----9 , 6 
8 , 7 
1 0 , 7 
8 , 2 
8 , 3 
. 9 , 2 
« 8 , 8 
8 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
-7 , 7 
7 , 5 
8 , 3 
7 , 0 
9 , 5 
6 , 2 
1 2 , 1 
. 8 , 1 
1 0 , 0 
8 , 3 
9 , 3 
1 0 , 5 
-. 9 , 5 
9 , 5 
1 1 , 4 
8 , 6 
9 , 2 
9 , 7 
1 3 , 4 
9 , 6 
8 , 9 
9 , 6 
9 , 6 
9 , 6 
. 9 , 5 
8 , 4 
1 2 , 2 
7 , 7 
6 , 4 
6 , 2 
6 , 6 
8 , 0 
8 , 3 
7 , 8 
9 , 0 
8 , 2 
9 , 2 
6 , 6 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 8 
8 , 2 
B , 6 
8 , 4 
1 0 0 
_ 
1 9 9 
--. ---2 0 , 1 
. ---1 2 , 8 
1 3 , 0 
. 8 , 3 
8 , 5 
. 1 0 , 9 
. 1 0 , 4 
. 1 5 , 7 
1 6 , 2 
-1 0 , 2 
9 , 3 
9 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
-8 , 6 
. 9 , 6 
8 , 2 
8 , 7 
1 3 , 0 
--. 1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
9 , 5 
9 , 8 
1 4 , 1 
9 , 9 
7 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
. 7 , 8 
1 1 , 3 
7 , 5 
5 , 9 
6 , 1 
5 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
1 0 , 7 
7 , 3 
7 , ° 
7 , 8 
9 , 2 
B , 3 
9 , 9 
°,5 
1 2 0 0 
1 _ 
1 
1 4 9 9 
--. -1 9 , 2 
-2 6 , 3 
. ---1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
8 , 7 
8 , 6 
. 1 0 , 9 
. 1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
. 1 3 , 6 
1 0 , 6 
8 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
. 1 0 , 6 
. 9 , 8 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
. -. 1 0 , 6 
9 , 9 
. 8 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
1 4 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
. . -8 , 2 
1 3 , 1 
7 , 6 
6 , 4 
8 , 9 
5 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
9 , 8 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
1 1 , 6 
7 , 1 
8 , 5 
8 , 1 
1 0 , 0 
8 , 7 
1 0 , 4 
1 3 , 1 





1 9 9 9 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 0 , 4 
. -. -2 4 , 1 
. ---1 1 , 8 
1 0 , 5 
1 3 , 9 
. . -1 1 , 7 
. 1 1 , 2 
. 1 4 , 4 
1 3 , 8 
. 1 1 , 5 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
-. . 1 1 , 2 
1 0 , 5 
. 9 , 2 
. . . 1 1 , 9 
1 0 , 9 
. . 1 1 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
1 1 , 3 
. ---8 , 5 
. 8 , 0 
. -. 1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
. . -. 8 , 4 
8 , 5 
-
° , 4 
1 1 , 9 
1 1 , 5 
1 0 0 0 
_ 
4 9 9 9 
9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 2 
----2 6 , 5 
. ---1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
---1 1 , 6 
-1 1 , 6 
. 1 4 , 8 
. . . . --1 0 , 7 
. --1 1 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
. -1 1 , 9 
. --. . -. . . -------
--e , 9 
8 , 8 
-
° , 8 
1 1 . 8 
1 , 3 
S A L A R I E S ) 
> * 
5 0 0 0 
. . ---------1 1 , 4 
1 1 . 4 
--------. --. -------. . . ------------. ----------------------
. 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
1 > -
1 0 0 0 
9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 2 
----2 6 , 5 
. ---1 1 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
---1 1 , 6 
-1 1 , 6 
. 1 5 , 0 
. . . . --1 0 , 7 
. --1 2 , 0 
9 , 8 
9 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
. -1 1 , 9 
. --• . -. . . -------
--8 , 9 
8 , 8 
-
9 , 8 
1 1 , 8 
1 . 3 
I I N S G . 
| I E N S . 
9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 5 , 4 
-1 9 , 5 
-2 5 , 0 
6 , 0 
---1 1 , 8 
1 1 , 6 
1 2 , 7 
8 , 0 
6 , 1 
7 , 4 
1 0 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 1 
9 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
9 , 1 
9 , 5 
1 0 , 5 
9 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
9 , 8 
9 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
. 1 2 , 3 
1 0 , 3 
9 , 9 
9 , 3 
8 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
9 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
9 , 6 
6 , 1 
1 2 , 3 
7 , 6 
7 , 1 
6 , 6 1 
7 , 2 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
9 , 9 
1 1 , 6 1 
1 4 , 2 1 
1 0 , 1 
6 , 6 1 
7 , 6 
7 , 6 1 
6 , 1 
9 , 4 
1 0 , 4 1 
9 , 9 
I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. SOLIDFS 
F X T P . H O U I L L F FOND 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
C O K E R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C I F A I P F S 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DE FER FOND 
MINFS DF FFP JOUR 
PPOO. DFS MFTAUX 
METAUX FFPPEUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R F S ART . FT S Y N T . 
OUVRASFS FN MFTAUX 
FONDFPIES 
CONSTR. METALLI OUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N F S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N . P R O P . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
P T N N E T E R I F 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P I E - M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
P O I S 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P P . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M F P I F , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC, M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T I F R F S PLASTIOUFS 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BAT IMENT G E N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
EMS. EXTRACTIVES 
F N S . MANUEACTURIERES 
E N S . F X T O . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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TAB. I I/D/7 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH DEM 
PROZENTSATZ OER PRAEMIEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS SUIVANT 
LF POURCENTAGE DE PRIMFS 
INDUSTRIE 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN POURCENTAGE DF PRIMES 
I 0,1 I 2,1 I 5,1 I 10,1 I 15,1 I 20,1 I > I 
0,0 I - I - I - I - I - I - I I 




S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EPDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O P F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLFRZEUGNISSE 










FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 















S C H U H - . B E K L E I D U N G S C 
SCHUHGEWER8E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VEPL4G 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VE R A P B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A P B . , B A U G . 
11 
111A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
















3 6 1 
364 
37 








4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 




4 5 8 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 




4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
503 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
1 0 , 8 
-
8 , 5 
4 6 , 8 
1 2 , 3 
-5 0 , 4 
3 9 , 1 
9 , 9 
9 , 4 
0 , 4 
---5 0 , 0 




5 5 , 4 
8 1 , 7 






















0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
-3 , 8 
4 , 1 
-2 , 6 
----
--3 , 0 
0 , 6 
1, 1 
7 , 2 
1 , 2 
3 , 8 
1 , 8 
--
--0 , 4 
-
-
0 , 7 
0 , 9 
1 , 6 
-0 , 6 
0 , 4 
-0 , 4 
1 , 6 
-0 , 4 
2 , 8 
-5 , 5 
1 ,9 
0 , 6 
2 , 0 
2 , 1 
5 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
-1 ,5 
1 , 8 
-3 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 0 
5 , 7 
3 , 0 
1 5 , 3 
8 0 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
6 ,C 
2 4 , 1 
7 1 , 4 
8, 1 
6 , 9 
-4 3 , 1 
3 5 , 5 
6 5 , 6 
5 0 , 9 
4 4 , 3 
5 8 , 0 
5 0 , 9 
4 7 , 1 
3 8 , 9 
7 5 , 6 
6 0 , 5 
3 8 , 1 
3 9 , 8 
2 2 , 4 
5 5 , 9 
5 9 , 2 
6 7 , 3 
7 8 , 4 
5 4 , 6 
5 6 , 2 
1 2 , 6 
2 4 , 8 
4 6 , 5 
2 0 , 6 
4 2 , 2 
2 6 , 0 
1 , 4 
4 6 , 6 
6 2 , 8 
1 4 , 0 
5 1 , 2 
8 3 , 6 
6 5 , 5 
8 4 , 5 
4 5 , 2 
3 8 , 3 
5 4 , 1 
2 5 , 6 
9 , 5 
2 8 , 6 
5 2 , 2 
8 8 , 3 
6 9 , 2 
7 7 , 8 
8 6 , 2 
4 3 , 7 
5 2 , 7 
7 5 , 7 
7 6 , 2 
7 3 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
-6 5 , 5 
9 2 , 6 
7 1 , 9 
2 8 , 6 
4 3 , 1 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
6 1 , 7 
3 3 , 2 
3 9 , 4 
5 0 , 7 
3 6 , 2 
4 6 , 2 
5 2 , 9 
4 9 , 3 
1 8 , 3 
11 , 7 
4 5 , 5 
5 9 , 1 
6 5 , 4 
3 4 , 4 
3 1 , 9 
2 6 , 1 
1 7 , 8 
24 , 9 
3 5 , 9 
5 ° , 3 
6 3 , 0 
4 9 , 0 
7 6 , 9 
5 6 , 6 
4 5 , 3 
5 2 , 7 
3 8 , 2 
1 3 , 7 
61 , 8 
5 , 2 
1 3 , 0 
6 , 8 
1 4 , 3 
4 8 , 9 
5 5 , 6 
4 0 , 4 
5 5 , 9 
5 9 , 6 
5 6 , 2 
5 , 9 
7 , 8 
6 , 2 
2 0 , 0 
1 3 , 0 
4 6 , 3 
3 8 , 7 
2 , 7 
2 , 4 
4 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
-3 , 0 
-2, 5 
-4 4 , 6 
2 4 , 9 
-1, 2 
2 , 2 
-2 , 5 
2 , 1 
-
--1 0 , 3 
6 , 1 
7 , 4 
1 5 , 5 
1 , 1 
1 2 , 1 
7 , 7 
7 , 3 
3 , 1 
-1 9 , 8 
5 , 9 
2 1 , 2 
0 , 8 
-0, 7 
0 , 9 
2 5 , 5 
4 5 , 9 
6 , 7 
0 , 7 
3 , 6 
0 , 4 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 0 
4 , 1 
6 , 3 
3 , 7 
1 2 , 0 
3 1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 5 
1 , 7 
0 , E 
. 
6 , 2 
5 . ? 
0 , 5 
-3 , 2 
--
-0 , 1 
1 ,4 
--4 , 2 
------1 ,4 
-
ι,ο -1 , 5 




1 , 3 
0 , 7 
2 , 0 
3 , 0 
0 , 2 
1 ,5 
6 , 8 
0 , 4 
-1 , a 
----
---0 , 1 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 2 
---
--0 , 5 
0 , 6 
-
-
0 . 8 





















































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F X T P . CCMR. SDLIOFS 
EXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
C O K F P I F S 
F X T R . P E T R . G4Z NAT. 
PAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
F L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M F T A I L 1 0 . 
MINES ΓΕ FFR FONO 
MINES DF FFR JOUR 
PPOD. PES MFTAUX 
METAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FFU 
TOURBIERES ETC. 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMFNT 
VFRRF 
P P 3 D . C E R 4 M I 0 U F S 
I N P U S T P I F C H I M I O U E 
PRPD. C H I M . DF B4SE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS FN METAUX 
EPNDFRIES 
CONSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . E ] N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE eUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C F S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A H M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N P . DF LA V I 4 N P E 
I N P . PU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I E T E X T I L E 
I N P U S T P I F I .A IN1ERF 
I N P U S T P . COTONNIERE 
BONNETFRIF 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N F R I F - M F G I S S F R I E 
A R T I C I FS FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MFUBLE FN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS EN 6 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M F R I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PI AST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N P . MANUF. 
BAT IMENT GFNIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVFS 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELLE I » ) NON DECLARES 
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PFLGIOUF 
TAB. I I / D / 8 
DURCHSCHNITTLICHE WOFCHENTLICHE ZAHL DER 
ENTLCHNTEN STUNDEN NACH LEISTUNGSGPUPPE 
IVOLLZEITBESCHAEFTIGTE ANWESENOE ARBEITER) 
NOMBPF MOYEN D HFURFS RFMUNEPFFS PAP SFMAINF 
PAP QUALIFICATION 
(OUVRIERS PRFSENTS A TFMPS PLEIN) 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 






C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
M1LCHVFRARBEITUNG 
BACK - U . SUESSWAREN 









S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Π Ι Α 














2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 * 1 
4 4 2 
4 5 
4 SA 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 8 
48 
4 8 1 










ι ι ι ι 
4 5 , 3 
4 3 , 7 
4 8 , 5 
4 2 , 1 
-4 1 , 2 
-4 1 , 1 
4 2 , 5 
---4 2 , 7 
4 2 , 8 
4 2 , 3 
4 6 , 3 
4 6 , 2 
4 7 , 8 
4 4 , 2 
4 1 , 4 
4 3 , 0 
4 3 , 6 
3 9 , 6 
4 1 , 2 
4 0 , 9 
4 2 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 3 
4 2 , 2 
4 2 , 5 
4 3 , 2 
4 2 , 5 
4 1 , 6 
4 2 , 5 
4 0 , 0 
3 9 , 7 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
. 4 1 , 6 
4 6 , 6 
4 5 , 3 
4 3 , 2 
4 6 , 0 
• 4 7 , 6 
. 4 1 , 7 
4 1 , 5 
4 1 , 6 
4 1 , 4 
4 1 , 2 
4 2 , 0 
4 2 , 2 
4 1 , 8 
4 1 , 6 
4 0 , 2 
4 2 , 4 
4 2 , 8 
4 2 , 5 
4 2 , 2 
4 1 , 7 
4 2 , 2 
4 1 , 5 
4 3 , 4 
4 4 , 4 
4 2 , 8 
4 0 , 0 
4 3 , 8 
4 2 , 9 
4 4 , 0 
4 5 , 5 
4 2 , 4 







4 4 , 3 
4 3 , 2 
4 5 , 3 
4 0 , 1 
-4 0 , 1 
-4 0 , 6 
4 1 , 5 
---4 1 , 8 
4 1 , 7 
4 2 , 2 
4 5 , 0 
4 4 , 8 
4 6 , 8 
4 2 , 5 
4 1 , 6 
4 2 , 8 
4 2 , 9 
3 9 , 7 
4 0 , 5 
4 0 , 2 
4 2 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 7 
4 1 , 6 
4 2 , 2 
4 1 , 9 
4 2 , 0 
4 0 , 8 
4 1 , 8 
4 0 , 1 
3 9 , 8 
4 1 , 2 
4 0 , 3 
• 4 1 , 9 
4 4 , 4 
4 4 , 0 
4 2 , 5 
4 6 , 2 
4 4 , 1 
4 3 , 2 
4 1 , 2 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
4 1 , 2 
4 1 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 6 
41 , 4 
4 0 , 3 
4 2 , 1 
4 2 , 6 
4 2 , 9 
4 2 , 6 
4 2 , 3 
4 2 , 4 
4 2 , 1 
4 1 , 0 
4 0 , 7 
4 1 , 4 
4 1 , 4 
4 3 , 8 
4 4 , 0 
4 3 , 2 
4 4 , 6 
4 1 , 8 
4 2 , 2 
Ι I N S C I 
3 
I E N S . I 
4 3 , 0 
4 1 , 6 
4 4 , 5 
4 0 , 5 
-. -4 0 , 3 
4 1 , 5 
---4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 5 , 6 
4 5 , 3 
5 0 , 0 
4 2 , 2 
4 1 , 3 
4 2 , 5 
4 3 , 0 
3 9 , 7 
4 0 , 2 
3 9 , 6 
4 1 , 8 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
4 1 , 5 
4 1 , 4 
. 4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
3 9 , 2 
. 4 1 , 4 
4 4 , 1 
4 3 , 5 
4 1 , 7 
4 4 , 4 
4 2 , 7 
4 3 , 6 
4 0 , 6 
4 1 , 7 
4 0 , θ 
4 1 , 1 
4 1 , 5 
4 1 , 7 
4 2 , 3 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
4 0 , 7 
4 1 , 7 
4 2 , 4 
4 2 , 7 
4 2 , 2 
4 2 , 3 
4 2 , 0 
4 2 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
4 3 , 5 
4 2 , 6 
4 3 , 3 
4 3 , 5 
4 1 , 9 
4 2 , 2 
4 4 , 3 
4 3 , 0 
4 6 , 2 
4 0 , 7 
-4 0 , 9 
-4 0 , 8 
4 1 , 5 
---4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 2 
4 5 , 6 
4 5 , 4 
4 8 , 0 
4 2 , 8 
4 1 , 5 
4 2 , 8 
4 3 , 0 
3 9 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 2 
4 1 , 5 
4 1 , 7 
4 2 , 4 
4 1 , 7 
4 2 , 3 
4 2 , 3 
4 2 , 3 
4 1 , 4 
4 1 , 8 
4 0 , 2 
3 9 , 9 
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---4 2 , 7 
42 , 6 
4 2 , 3 
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4 6 , 2 
4 7 , 8 
4 4 , 1 
4 1 , 4 
4 2 , 9 
4 3 , 4 
3 9 , 6 
4 1 , 2 
4 0 , 9 
4 2 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 3 
4 2 , 1 
4 2 , 5 
4 3 , 2 
4 2 , 5 
4 1 , 6 
4 2 , 4 
4 0 , 0 
3 9 , 7 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
. 4 1 , 6 
4 6 , 3 
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4 3 , 2 
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« 4 7 , 5 
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4 1 , 5 
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3 1 
I E N S . 
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4 1 , 6 
4 4 , 4 
4 0 , 4 
-4 0 , 0 
-4 0 , 3 
4 1 , 5 
---4 2 , 0 
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4 1 , 9 
4 5 , 6 
4 5 , 4 
4 7 , 1 
4 2 , 0 
4 1 , 3 
4 2 , 0 
4 2 , 7 
3 9 , 8 
4 0 , 2 
3 9 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 4 
4 2 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 9 
4 1 , 4 
4 1 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
3 8 , 7 
. 4 1 , 3 
4 3 , 1 
4 2 , 9 
4 1 , 7 
4 4 , 0 
4 2 , 4 
4 3 , 4 
3 9 , 8 
4 1 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
4 1 , 6 
4 2 , 4 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 6 
4 2 , 3 
4 2 , 7 
4 2 , 1 
4 1 , 4 
4 1 , 2 
4 1 , 7 
4 1 , 5 
4 1 , 0 
4 1 , 7 
4 1 , 6 
4 3 , 5 
4 3 , 6 
4 3 , 3 
4 3 , 5 
4 1 , 5 
4 1 , 7 
4 4 , 3 
4 3 , 0 
4 6 , 1 
4 0 , 7 
-4 0 , 9 
-4 0 , 8 
4 1 , 9 
---4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 5 , 6 
4 5 , 4 
4 7 , 2 
4 2 , 7 
4 1 , 5 
4 2 , 5 
4 2 , 8 
3 9 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
4 1 , 8 
4 1 , 7 
4 2 , 4 
4 1 , 6 
4 2 , 2 
4 2 , 3 
4 2 , 2 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 0 , 1 
3 ° , 8 
4 0 , 6 
3 9 , 8 
. 4 1 , 5 
4 4 , 6 
4 3 , 8 
4 2 , 6 
4 5 , 3 
4 3 , 9 
4 6 , 6 
4 0 , 0 
4 1 , 4 
4 1 , 1 
4 1 , 3 
4 1 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 7 
4 0 , 5 
4 1 , 8 
4 2 , 6 
4 3 , 0 
4 2 , 3 
4 1 , 7 
4 1 , 7 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
4 1 , 1 
4 1 , 7 
4 0 , 4 
4 3 , 8 
4 3 , 9 
4 3 , 6 
4 4 , 7 
4 1 , 6 
4 2 , 3 
I N D U S T P I E 
1 E X T R . COMB. SOLI DFS 
F X T P . HOUILLF FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K E R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFF INAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T A . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PPOP. PES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX ΝΠΝ FFRREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . OF BASE 
F I B R E S ART. FT S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTP. MFTALLIOUE 
O U T I L l A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDF 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P I E - M F G I S S F R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MFUBLF E N BOIS 
BOIS 
"FUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F P I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
B A T I M E N T GENIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V F S 
F N S . MANUFACTURIERES 




Angestelltenbelegschaft nach Industriezweig 
Effectif des employés par industrie 
Effettivo degli impiegati, per industria 
Aantal beambten per bedrijfstak 
Work force (non-manual workers), by industry 
TAB. I I I / A / 1 
ANGESTELLTE NACH 
BETRIEBSGROESSENKLASSE 
EMPLOYES SUIVANT LA 
TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
(TAUSEND) ( M I L L I E R S ) 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
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2 1 , 5 
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1 , 9 
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2 , 1 
1 , 9 
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0 , 3 
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7 , 4 
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A,8 
2 , 2 
4 , 5 
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4 , 7 
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2 , 4 
1 , 4 
1 9 , 0 
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EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES OE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. Δ FEU 
TOURBIERES ETC. 





PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 








AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 




BOIS. MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 





AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 




ENS. EXTR. .MAN. .BAT. 
( » I NON DECLARES INCLUS 
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STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U. EROGASGEW. 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 






L AND. MASC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHR ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUS S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




S O N S T . VERAPB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
BETRJEBSGROESSE 
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1 0 0 , 0 
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ιοο,οι 
I 
E X T R . CCWB. S O L l r E S 
EXTR. HOUILLE E CND 
EXTR. HOUILLE JCuR 
CCNERIES 
E X T R . F E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE PU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A l l I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E O I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , E A T . 
Ι · | UNBEANTWORTETE FAELLE ( « ) NON OECLARES 
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BELGIQUE 
TAB. I I I / A / 2 
ANGESTELLTE NACH 
UNTERNEHMENSGROESSENKLASSE 
EMPLOYES SUIVANT LA 
TAILLE DF L FNTRFPRISF 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E P Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
Δ Ν Ρ . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET4LLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VER A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 * 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 6 1 










1 0 I 
­ I 
19 I 
­­­­­­0 , 5 
2 , 6 
­­­0 , 3 
0 , 3 
­2 , 8 
2 , 6 
. 2 , 4 
­1 , 2 
2 , 5 
0 , 8 
. ­3 , 4 
1 , 5 
5 , 1 
3 , 7 
3 , 4 
. 2 , 8 
. 3 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
2 , 2 
4 , 0 
­2 , 7 
3 , 9 
5 , 3 
1 1 , 4 
5 , 4 
8 , 0 
1 , 9 
. 1 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
3 , 6 
7 , 9 
. 1 2 , 5 
9 , 2 
5 , 1 
9 , 4 
6 , 0 
9 , 8 
4 , 4 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 6 
5 , 6 
0 , 9 
1 , 7 
1 0 , 6 
7 , 6 
4 , 7 
1 5 , 8 
0 , 9 
3 , 0 
3 , 3 
DER BESCHAEFTIGTEN) 
2 0 1 
­ 1 
4 9 | 
­­­­­­. 4 , 1 
­­­1 , 4 
1 , 6 
. 1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
6 , 6 
­2 , 2 
1 1 , 4 
8 , 0 
1 , 1 
­1 4 , 3 
3 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
7 , 7 
4 , 9 
6 , 6 
­4 , 4 
1 , 5 
­2 , 8 
5 , 3 
­7 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
3 6 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
9 , 7 
3 , 5 
1 0 , 7 
4 , 6 
6 , 1 
1 6 , 0 
2 4 , 2 
1 2 , 0 
3 6 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
1 5 , 0 
8 , 5 
9 , 2 
6 , 1 
1 6 , 0 
5 , 1 
1 1 , 5 
3 1 , 4 
1 8 , 0 
1 2 , 6 
2 3 , 5 
4 , 7 
8 , 6 
9 , 3 
1 0 1 
­ 1 
4 9 1 
­­­­­­0 , 7 
6 , 9 
­­­1 , 6 
2 , 0 
. 1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
5 , 1 
­3 , 4 
1 3 , 9 
8 , 9 
1 , 4 
­1 7 , 7 
5 , 3 
2 0 , 0 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
5 , 1 
9 , 4 
. 7 , 5 
2 , 2 
0 , 3 
5 , 0 
9 , 4 
­1 0 , 4 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
4 7 , 4 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
1 1 , 5 
3 , 7 
1 2 , 6 
5 , 2 
6 , 7 
1 9 , 6 
3 2 , 1 
1 5 , 3 
4 8 , 9 
2 9 , 6 
2 6 , 9 
2 8 , 5 
2 5 , 7 
3 4 , 4 
1 9 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
2 1 , 6 
6 , 1 
1 3 , 2 
4 2 , 0 
2 5 , 7 
1 7 , 3 
3 9 , 3 
5 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
5 0 1 
1 
1 
9 9 1 
­­­­­­1 , 4 
­­­­1 , 5 
1 , 0 
3 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
2 2 , 7 
7 , 3 
. 1 , 7 
7 , 9 
5 , 5 
5 , 1 
. 9 , 0 
7 , 6 
1 8 , 7 
1 0 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
6 , 1 
. 3 , 4 
2 , 1 
3 , 0 
2 , 8 
2 , 8 
­. 1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
9 , 1 
1 8 , 4 
1 , 0 
1 3 , 2 
6 , 9 
1 2 , 5 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
. 3 4 , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 3 
2 0 , 9 
1 2 , 4 
1 6 , 6 
8 , 8 
2 2 , 3 
1 0 , 6 
3 , 6 
1 4 , 9 
2 0 , 1 
1 1 , 6 
9 , 7 
1 2 , 3 
4 , 9 
9 , 3 
9 , 4 
1 0 0 1 
_ 1 
1 9 9 1 
­­. ­­­3 , 8 
. ­­­1 2 , 5 
1 5 , 3 
. 2 4 , 8 
2 5 , 7 
. 14,° . 9 , 8 
. 1 1 , 5 
7 , 8 
­1 3 , 2 
1 0 , ° 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
2 5 , 8 
­1 9 , 4 
. 8 , 9 
6 , 6 
3 , 6 
2 , Β 
­­. 1 6 , β 
2 0 , 0 
1 2 , 9 
. 3 1 , 2 
1 1 , 5 
8 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 1 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
2 9 , 5 
. 1 7 , 0 
9 , 2 
1 8 , 1 
2 7 , 4 
2 6 , 9 
2 6 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
2 4 , 4 
1 3 , 0 
3 5 , 1 
2 5 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
7 , 8 
1 4 , Β 
1 4 , 7 
2 0 0 I 
ι I 
4 9 9 I 
­­­­. ­7 , 8 
. ­­­6 , 1 
4 , 9 
Π , 1 
2 7 , 8 
2 6 , 5 
. 1 4 , 6 
. 1 0 , 3 
2 5 , 2 
1 6 , 1 
1 0 , 5 
. 2 1 , 5 
2 7 , 9 
2 0 , 2 
2 8 , 1 
1 6 , 9 
. 3 6 , 1 
. 8 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
6 , 5 
. ­. 2 2 , 1 
21 , 4 
. 3 4 , 1 
1 2 , 8 
2 0 , 6 
3 7 , 8 
3 1 , 9 
3 3 , 1 
2 1 , 1 
3 0 , 6 
. . ­2 8 , 5 
3 4 , 6 
2 9 , 2 
Π , 6 
6 , 9 
1 4 , 2 
2 3 , 9 
2 9 , 8 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 8 , 4 
8 , 8 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 7 , 3 
8 , Ρ 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
5 0 0 Ι _ ι 
9 9 9 Ι 
­. . ­. ­23 
. ­­­5 
5 




















. . . ­Α 
. 6 
. ­. 21 
17 
24 







































T A I L L E DF L 
(NOMBRE 





S A L A P I E S ) 
>= 1 
I Ι ι ι 
4 9 9 9 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
2 6 , 4 
1 7 , 9 
3 5 , 2 
­­. ­6 2 , 3 
. ­­­2 3 , 3 
2 1 , 5 
3 0 , 5 
­­­3 4 , 1 
1 8 , 9 
4 2 , 5 
3 9 , 7 
2 4 , 1 
5 2 , 0 
7 9 , 9 
2 , 5 
. . ­2 0 , 9 
. . . 2 2 , 3 
2 6 , 3 
3 1 , 2 
6 9 , 9 
7 4 , 9 
• ­1 2 , 1 
9 , 8 
• ­1 3 , 2 
. . 6 , 1 
. . ­­­­. ­. . . . 1 1 , 4 
1 7 , 0 
7 , 3 
1 6 , 5 
. 8 , 4 
­1 5 , 5 
2 1 , 2 
• 
19 , 4 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
6 6 , 
82 
5 6 , 





­. ­­. . ­­. ­­­36 




















9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
­­. ­6 3 , 3 
. ­­­7 3 , 0 
7 1 , 8 
7 7 , 9 
­­­4 3 , 8 
1 8 , 9 
6 3 , 4 
3 ° , 7 
4 0 , 1 
5 2 , 0 
7 9 , 9 
1 7 , 5 
. . ­2 1 , 2 
. . . 5 8 , 6 
66 , 7 
7 9 , 3 
6 9 , 9 
7 4 , 9 
. ­1 2 , 8 
1 0 , 9 
. ­1 7 , 7 
• . 7 , 7 
. 2 1 , 6 
­­­­. ­. . . . 1 1 , 4 
1 7 , 0 
7 , 3 
1 6 , 5 
. B, 4 
­1 5 , ° 
2 1 , 2 
• 
6 5 , 0 
3 3 , 5 





I I N S G . 
1 
I F N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTR1F 
F X T R . COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLF FONO 
FXTR. H O U I L L F JOUR 
C O K F P I F S 
E X T P . P E T R . GA7 NAT . 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DE FFR POMP 
MINFS DF FFR JOUR 
PROP. PES MFTAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFT4UX NON FERRFUX 
4UTPFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERFS E T C 




I N P U S T P I E C H I M I O U F 
PROP. C H I M . OF BASF 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
O U V P A Ï F S FN METAUX 
FON OFR IFS 
CONSTP. METALLI OUF 
O U T I L I A G F 4 . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A 3 R I C . 
MACHI N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
COM S T R . AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAV Al F 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . PRFCISJON F T : 
A H M . BOISSONS TABAC 
PPDO. A L I M F N T A I R F S 
I N P . DF l A V I A N O F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O P . SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T F X T U F 
I N D U S T R I E L A I N I F R E 
I N P U S T P . COTONNIFRE 
B0NNFTER1F 
I N D U S T R I E PU C U I P 
T A N N F P I F ­ M F G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
P O I S 
MFUBLFS FN BOIS 
PAPIER 1MPR. E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MAT1FRES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMFNT GENIF C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUE4CTUPIERES 
ENS. F X T R . , M A N . , BAT. 
( · 1 UNBEANTWORTETE FAELLE (♦ ) NPN PECLARFS 
140" 
T A B . I I I / A / 3 
FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DF FEMMFS 
PARMI LES EMPLOYES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 












L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERDMASCH. , D V - G E R . 
FLEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L F 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V F R A P B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 11 Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A I 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 I 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 




















































-----------3 , 9 
2 , 9 
5 , 7 
2 , 5 
2 , 7 
-5 , 4 
--6 , 3 
Θ , 2 
--5 , 8 
6 , 8 
1 , 5 
1 0 , 1 
2 , 4 
-2 , 2 
3 , 2 
0 , 7 
2 , 2 
-6 , 3 
1 1 , 0 
-1 2 , 1 
7 , 2 
9 , 9 
7 , 8 
3 , 3 
2 1 , 7 
2 , 8 
7 , 0 
1 0 , 5 
2 . 4 
1 0 . 5 
2 8 . 0 
1 7 , 1 
-3 1 , 0 
2 9 , 2 
1 1 , 3 
3 1 , 5 
6 , 1 
5 , 5 
6 , 5 
1 6 , 4 
1 2 , 3 
1 9 , 3 
2 , 8 
1 , 7 
4 , 7 
1 8 , 4 
9 , 2 
7 , 4 
1 0 , 3 
2 , 5 
8 , 4 
8 , 4 
2 
0 , 2 
-0 , 2 
----1 , 7 
1 , 0 
---1 , 7 
2 , 0 
1 . 0 
3 , 8 
4 , 1 
-4 , 7 
1 , 3 
3 , 4 
6 , 6 
9 , 5 
1 , 2 
1 , 1 
5 , 5 
3 , 2 
6 , 9 
6 , 7 
6 , 0 
1 , 9 
1 , 2 
4 7 , 6 
4 , 5 
5 , 3 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
. 6 , 1 
8 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
6 , 6 
2 2 , 3 
5 , 4 
6 , 1 
1 2 , 1 
3 , 3 
1 6 , 3 
2 7 , 7 
1 9 , 8 
2 , 7 
3 2 , 5 
3 3 , 5 
9 , 9 
3 2 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
5 , 7 
1 7 , 1 
8 , 1 
2 3 , 5 
2 , ° 
3 , 2 
3 , 4 
2 2 , 5 
7 , 1 
6 , 9 
8 , 0 
1 , 3 
8 , 7 
8 , 3 
3 
4 , 0 
-4 , 0 
6 , 0 
-4 , 3 
-7 , 0 
1 4 , 4 
---1 0 , 2 
1 2 , 2 
6 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
1 2 , 9 
3 2 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
5 , 1 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
2 5 , 4 
1 3 , 4 
4 , 5 
1 6 , 0 
3 0 , 1 
1 3 , 6 
9 , 1 
9 , 0 
1 2 , 5 
7 , 9 
. 3 0 , 7 
2 4 , 4 
2 7 , 8 
3 1 , 3 
1 6 , 7 
4 9 , 2 
1 7 , 2 
2 7 , 3 
3 0 , 5 
1 9 , 7 
3 3 , 1 
4 6 , 1 
3 7 , 2 
1 9 , 1 
5 0 , 0 
51 , 8 
4 7 , 7 
5 3 , 0 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
2 6 , 6 
3 2 , 6 
2 6 , 3 
3 6 , 0 
2 4 , 2 
1 8 , 1 
2 9 , 0 
5 0 , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
2 4 , 8 
8 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
4 
3 1 , 6 
-3 1 , 6 
7 , 0 
-1 7 , 9 
-1 5 , 0 
2 4 , 0 
---2 3 , 4 
2 1 , 9 
3 7 , 7 
3 9 , 6 
4 0 , 3 
2 7 , 6 
4 2 , 2 
4 3 , 4 
4 0 , 8 
4 4 , 8 
3 7 , 6 
1 9 , 4 
2 8 , 0 
4 1 , 2 
3 6 , 6 
3 1 , 1 
5 3 , 1 
3 9 , 6 
3 5 , 9 
5 0 , 3 
5 3 , 3 
41 , 7 
3 5 , 4 
3 4 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
. 5 9 , 4 
4 7 , 5 
5 2 , 5 
4 3 , 6 
4 9 , 1 
71 , 4 
3 6 , 6 
4 9 , 4 
6 5 , 1 
5 3 , 6 
6 5 , 2 
7 5 , 7 
5 1 , 4 
4 0 , 9 
6 3 , 6 
6 4 , 4 
5 5 , 1 
6 5 , 6 
4 5 , 0 
5 3 , 0 
4 2 , 1 
4 7 , 3 
4 2 , 6 
51 , 1 
5 3 , 3 
5 5 , 2 
5 9 , 5 
7 0 , 1 
4 5 , 6 
4 0 , 5 
5 3 , 2 
3 7 , 7 
4 2 , 1 
4 2 , 3 
5 
----0 , 5 
-0 , 5 
----0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
8 , 8 
7 , 0 
3 3 , 3 
0 , 3 
--0 , 9 
2 , 1 
1 , 0 
2 2 , 9 
9 , 8 
0 , 8 
2 , 0 
Π ,8 
1 0 , 0 
-1 , 2 
-5 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 5 
-. -1 2 , 2 
1 0 , 7 
1 8 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
7 , 7 
2 0 , 8 
1 6 , 8 
7 , 5 
2 4 , 9 
2 9 , 7 
8 , 1 
-2 4 , 5 
5 2 , 7 
1 7 , 4 
5 9 , 5 
3 ,5 
3 , 3 
3 . 6 
3 , 6 
5 , 2 
1 ,5 
0 , 6 
1 , 4 
0 , 6 
1 9 , 5 
2 ,8 
3 . 2 
1 , 6 
1 . 2 
7 , 2 
6 , 2 
OUALIE 
5A 
----1 , 2 
-0 , 2 
-------1 0 , 9 
9 , 8 
2 2 , 2 
0 , 5 
--1 , 5 
2 , 2 
0 , 9 
1 , 5 
9 , 7 
1 , 7 
-4 , 0 
1 4 , 0 
---5 , 8 
0 , 1 
-1 ,1 
-. -9 , 2 
6 , 7 
1 0 , 0 
9 , 7 
1 5 , 9 
1 0 , 5 
1 8 , 4 
1 4 , 1 
3 , 6 
2 0 , 0 
4 1 , 4 
2 , 8 
-9 , 5 
5 0 , 4 
1 8 , 3 
6 3 , 1 
2 , 3 
-3 , 4 
2 ,2 
3 , 1 
1 , 1 
2 . 0 
4 , 5 
1 ,2 
2 0 , 7 
1 , 9 
1 , 7 
2 . 5 
2 , 5 
6 , 7 
6 , 0 
[CATION 
5B 
----0 , 8 
-0 , 7 
----0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
5 , 9 
3 , 4 
6 6 , 7 
----2 , 0 
1 , 2 
4 3 , 3 
9 , 8 
-5 , 7 
1 9 , 9 
2 , 7 
-4 , 5 
-3 , 9 
4 , 9 
5 , 0 
1 , 8 
---1 5 , 5 
1 2 , 9 
2 4 . 1 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
3 , 5 
2 3 , 5 
1 9 , 8 
1 1 . 7 
3 1 . 7 
2 2 , 6 
1 2 , 6 
-3 5 , 7 
5 4 , 6 
1 5 , 4 
5 6 , 7 
6 , 0 
9 , 1 
3 , 9 
5 , 0 
7 , 4 
1 , 8 
---
1 9 , 0 
4 , 9 
7 , 0 
-
0 , 5 
7 , 7 
A , 7 
I N S G . 
(*) 
F N S . 
2 , 3 
-3 , 8 
3 , 8 
-8 , 0 
-9 , 1 
1 4 , 6 
---1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 0 , 1 1 
1 8 , 4 
1 8 , 4 1 
1 7 , 6 
2 2 , 3 1 
2 0 , 7 
2 1 , 7 1 
2 8 , 2 
2 0 , 9 
1 2 , 0 
1 6 , 8 ' 
2 3 , 8 1 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
3 1 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
2 1 , 1 
3 6 , 1 
2 1 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 1 1 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
. 3 0 , 8 
2 9 , 5 
3 3 , 7 
3 0 , 7 
2 6 , 1 
5 2 , 7 
2 1 , 4 
3 0 , 0 
3 5 , 2 
2 5 , 4 
3 7 , 7 
5 0 , 5 
3 1 , 1 
1 7 , 5 
4 4 , 8 
5 1 , 4 
3 8 , 8 
5 3 , 1 
2 8 , 6 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
3 3 , 1 
2 7 , 6 
3 7 , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
3 0 , 6 
4 7 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 6 
2 7 , 9 
7 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
INDUSTR I F 
E X T P . COMB. S O L I D E S 
E X T P . H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K E P I E S 
E X T R . P F T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU P F T R O I E 
COMBUST. N U C L F A I R F S 
El E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FFR FOND 
MINFS DF EFR JOUR 
P R O D . DFS METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTPES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOUPBIERES F T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F P N D F R I F S 
C O N S T P . MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . E l N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BURFAU 
CONSTRUCTION E l E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
r O N S T P . AERONFFS 
I NSTR. P R E C I S I O N FTC 
A L I M . B O I S S O N S T A B A : 
PPOD. A L I M F N T A I P E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N P U S T F I F T E X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0T0NN1FOE 
BONNETERIE 
I N P U S T P I F OU C U I R 
T A N N F P I E - M F G I S S E R I F 
A R T I C L E S EN C U I P 
: H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
B O I S 
MFUBLFS FN BOIS 
PAPIFR I M P R . E O I T I O N 
P A P I F R , ART . PAPIER 
I M P R I M E P I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC, M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIFRES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M F N T GENIF C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T P A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAEILE ( · ) NON DECLARES INCLUS 
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M A E N N E R 
ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. I I I / A / 4 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 












L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHPZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAFRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 Α 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
2 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 









0 , 1 
. . . -. - 0 , 2 
• --- 0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. • . 0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 3 
. . 0 , 1 
0 , 3 
. . . 0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
2 , 6 
2 , 9 
TAUSEND 
I B 
-. . -. -0 , 2 
0 , 1 
---0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
• 0 , 5 
. 0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 1 
• 0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 1 
• 0 , 1 
. 1 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 ,2 
0 , 1 
. • 1 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
ι,ο 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
• . 0 , 6 
. 0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 8 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
2 
0 , 6 
. 0 , 5 
• -0 , 1 
-1 , 1 
0 , 3 
---2 , 2 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
. 1 , 3 
0 , 2 
Ο , ί 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
Ο , ί 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 2 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
. . 0 , 1 
2 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 5 
. 0 , 5 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 8 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 8 
2 3 , 9 
2 7 , 4 
LEISTUNGSGRUPPE 
3 Ι 
ο , e 
. 0 , 8 
. -0 , 3 
-2 , 1 
0 , 8 
---3 , 9 
2 , 6 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
. 1 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
5 , 0 
1 , 4 
0 , 4 
4 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 4 
4 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
8 , 0 
1 , ° 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
. 0 , 2 
5 , 4 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
. . 1 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 5 
1 , 0 
2 , 6 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
5 , 2 
3 , 5 
1 , 2 
1 , 3 
4 5 , 9 
5 2 , 3 
4 Ι 
C l 
-0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 4 
-4 , 6 
0 , 6 
--- 5 , 7 
5 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
. 2 , 2 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 2 
4 , 1 
1 , 5 
0 , 3 
4 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 2 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
• 5 , 8 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 7 
Ο,Α 
. 0 , 1 
4 , 7 
2 , 9 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
. 0 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 0 
3 , 1 
1 , 5 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
3 , 0 
2 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
4 2 , 0 
4 5 , 4 
5 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
- 0 , 3 
- 1 , 7 
0 , 2 
--- 3 , 9 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
. 1 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 0 
1 , 2 
0 , 3 
2 , ? 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 0 
0 , 3 
C, 2 
. 2 , 2 
1 , 6 
1 , 5 
0 , 9 
Ο,Α 
. 0 , 1 
1 , 3 
Ο,Β 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
C 5 
0 , ? 
0 , 3 
1 , 0 
Ο,Α 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
2 , 6 
2 2 , 5 
2 6 , 9 
5Δ 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
. -0 , 1 
- 1 , 1 
0 , 1 
---1 , 6 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 9 
. 0 , 5 
ο,ι 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
. 1 , 3 
1 . 0 
0 , ° 
0 , 4 
0 , 2 
. . 0 , 7 
0 , 4 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
Ο,Β 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 1 
. . . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 1 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 9 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
5Β 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 5 
. -0 , 2 
-0 , 6 
0 , 1 
--- 2 , 3 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
Ο,ο 
0 , 5 
0 , 1 
1 . 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , Β 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
. . 0 , 6 
0 , 4 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
1 . Β 
1 0 , 4 
1 2 , 7 
M I L L I E R S 





I N S G . 
F N S . 
2 , 6 
1 , 6 
7 , 2 
0 , 2 
-1 . ? 
-1 0 , 0 
1 , 9 
---1 6 , 7 
1 3 , 4 
3 , 3 
1 . 6 
1 , 4 
0 , 1 
7 , 3 
0 , 6 
2 , 4 
0 , 5 
1 4 , 7 
5 , 0 
1 . 1 
1 3 , 5 
1 , 6 
2 . 1 
4 , 1 
1 4 , 0 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 3 
21 , 7 
6 , 4 
6 , 5 
4 , 2 
2 . 1 
. 0 , 5 
1 5 , 5 
9 , 5 
0 , 9 
1 .3 
1 . 7 
4 , 4 
0 , 8 
7 , 8 
1 ,Β 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 4 
3 , 0 
4 , 9 
1 ,Α 
2 , 2 
° , 1 
4 , ? 
5 , 0 
3 , 4 
1 , 1 
1 ,Α 
0 , 7 
1 4 , 7 
1 0 , 2 
3 , 5 
6 , 3 
1 4 7 , 0 
1 6 7 , 0 
(*1 UNBEANTWORTETE E4ELLE 
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TAB. I I l / A / * BELGIQUE 
EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
H O M M F S 
1A 
1 , 3 
0 , 3 
2 , 0 
4 , 4 
-1 , 1 
-2 , 4 
1 , 4 
---4 , 1 
4 , 4 
2 , 7 
1 , B 
1 , 6 
5 , 1 
1 , 4 
3 , 1 
1 , 5 
1 , 2 
2 , 4 
1 , 2 
2 , 7 
2 , 1 
2 , 5 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 9 
2 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 6 
. 2 , 0 
1 , 5 
1 , 5 
0 , 2 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 2 
2 , 0 
1 , 1 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
2 , 1 
2 , 6 
1 , 3 
1 , 2 
2 , 2 
1 . 1 
1 , 0 
2 , 5 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 8 
1 , 6 
1 , 7 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 5 
1 , 8 
1 , 7 
I N V . H . 
18 
0 , 1 
-0 , 1 
2 , 9 
-1 , 4 
-1 ,7 
2 , 9 
---2 , 7 
2 , 2 
4 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
11 , 2 
7 , 4 
2 , 5 
2 , 5 
8 , 7 
4 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
6 , 8 
5 , 1 
9 ,1 
9 , 2 
7 , 7 
3 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
5 , 3 
4 , 2 
3 , 4 
4 , 4 
2 , 5 
. 5 , 9 
7 , 5 
7 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 2 
8 , 0 
6 , 6 
1 3 , 8 
9 , 0 
1 1 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
2 3 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 8 
1 3 , 9 
9 , 1 
8 , 5 
9 , 5 
9 , 2 
5 , 4 
9 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
2 , 9 
6 , 9 
7 , 2 
2 
1 4 , 4 
1 , 6 
2 3 , 0 
1 0 , 8 
-
1 2 . 2 
-1 1 . 3 
1 4 , 8 
---1 2 , 9 
1 1 , 2 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
2 5 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
7 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 0 , 9 
1 9 , 3 
3 8 , 2 
1 9 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 1 
9 , 4 
1 2 , 1 
. 2 5 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 4 
1 0 , 5 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
2 2 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
1 0 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
3 
21 , 5 
0 , 2 
3 5 , 9 
2 3 , 0 
-2 2 , 9 
-21 , 1 
4 1 , 3 
---2 3 , 4 
1 9 , 0 
4 1 , 2 
2 9 , 2 
2 9 , 3 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 5 
3 4 , 1 
2 7 , 6 
3 4 , 7 
3 0 , 5 
2 6 , 0 
3 1 , 5 
31 , 8 
3 4 , 3 
3 6 , 4 
3 0 , 5 
2 9 , 9 
3 7 , 1 
3 0 , 1 
2 8 , 9 
2 2 , 0 
2 5 , 5 
. 3 6 , 1 
3 4 , 6 
3 * , * 
2 4 , 2 
2 9 , 1 
3 7 , 3 
3 5 , 9 
2 9 , 2 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
3 4 , 1 
2 7 , 2 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
21 . 9 
3 3 , 9 
2 7 , 5 
3 4 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 2 
2 6 , 0 
2 3 , 3 
3 1 , 9 
3 4 , 4 
4 1 , 1 
2 9 , 8 
3 0 , 7 
3 5 , 3 
3 4 , 3 
3 4 , 9 
2 3 , 6 
3 1 , 2 
3 1 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
3 , 1 
-5 , 2 
3 2 . 4 
-3 4 , 2 
-4 6 , 1 
3 1 , 7 
---3 3 , 8 
3 6 , 9 
1 3 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 2 
3 4 , 3 
3 4 , 0 
2 7 , 6 
3 0 , 4 
2 6 , 0 
3 0 , 0 
2 4 , 4 
3 1 , 4 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 0 
7 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
2 6 , 7 
4 1 , 3 
2 9 , 2 
. 1 7 , 6 
3 0 , 2 
3 0 , 6 
3 6 , 7 
3 1 , 1 
2 6 , 3 
3 1 , 4 
2 6 , 3 
1 8 , 0 
2 1 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
2 4 , 8 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
2 7 , 3 
1 9 , 7 
3 1 , 2 
3 3 , 7 
3 5 , 6 
3 2 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 1 
6 , 3 
2 8 , 6 
2 7 , 2 
5 
5 9 , 6 
9 7 , 9 
3 3 , 7 
2 6 , 5 
-2 8 , 2 
- 1 7 , 4 
8 , 0 
---2 3 , 2 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
2 1 . 7 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
2 2 , 0 
1 3 , 9 
2 4 , 3 
2 7 , 6 
1 6 , 4 
2 3 , 3 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
2 4 , 8 
2 7 , 6 
2 2 , 0 
2 9 , 2 
. 1 2 , 9 
6 , 7 
8 , 6 
9 , 2 
8 , 8 
1 0 , 5 
6 , 0 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
2 7 , 6 
1 8 , 5 
2 2 , 9 
1 6 , 1 
2 2 , 0 
1 2 , 2 
9 , 5 
1 9 , 5 
7 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 4 
9 , 8 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
9 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
4 9 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
5A 1 
1 7 , 8 
2 7 , 5 
1 1 , 2 
9 , 6 
-7 , 2 
-1 1 , 4 
3 , 7 
---9 , 7 
1 0 , 4 
6 , 7 
1 2 . 1 
1 1 . 9 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
7 , 1 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
7 , 9 
1 3 , 9 
1 7 , 3 
8 , 8 
1 1 , 2 
8 , 8 
8 , 8 
8 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
5 , 6 
6 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 5 
9 , 2 
. 6 , 6 
4 , 8 
4 , 7 
4 , 1 
6 , 3 
6 , 5 
3 , 5 
8 , 9 
1 0 , 9 
1 4 , 7 
1 1 , 4 
7 , 2 
9 , 1 
1 1 , 0 
6 , 3 
4 , e 
1 3 , 5 
3 , 1 
7 , 0 
7 , 5 
6 , 8 
5 , 9 
6 , 8 
5 , 2 
7 , 0 
5 , 8 
9 , 5 
3 , 1 
8 , 6 
° , 0 
P , 9 
1 6 , 2 
8 , 2 
8 , 5 
5B 1 
4 1 , 8 
7 0 , 4 
2 2 , 5 
1 6 , 7 
-2 0 , 9 
-5 , 9 
4 , 3 
---1 3 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
9 , 6 
1 0 , 1 
2 , 0 
6 , 2 
1 2 , 0 
5 , 6 
9 , 7 
6 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
7 , 5 
1 2 , 1 
4 , 6 
6 , 9 
5 , 6 
7 , 1 
4 , 9 
8 , 0 
4 , 2 
9 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
2 0 , 0 
. 6 , 4 
3 , 9 
3 , 9 
5 , 0 
2 , 5 
4 , 0 
2 , 5 
7 , 7 
9 , 2 
1 2 , 9 
7 , 1 
1 5 , 7 
9 , 0 
1 1 , 0 
5 , 9 
4 , 7 
6 , 0 
4 , 8 
3 , 2 
3 , 9 
3 , 0 
5 , 4 
6 , 6 
4 , 3 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
9 , 3 
3 , 7 
3 , 6 
5 , 0 
3 2 , 0 
7 , 1 
7 , 6 
EN t 






I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






U I A 









2 1 1 8 
22 
22Δ 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 I 
3 6 1 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 Δ 
4 2 0 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 




4 6 I 
46 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 1 
4 9 
5 0 1 
50A 




I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDFS 
EXTR. H O U I L L F FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIE S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R F S 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFR FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROD. PES METAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PRDD. C H I M . DF BASE 
F IBRES A P T . FT S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
F D N P E P I E S 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROP. A L I M F N T A I R F S 
I N O . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I ERF 
I N D U S T P . COTONNIERE 
BONNFTFRIE 
I NDUSTRIE DU CUIR 
T A N N F R I F - M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBIF FN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V F S 
E N S . MANUEACTUPI ERFS 
ENS. F X T P . . M A N . , BAT. 
( » I NON DECLARES 
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F R A U E N 
TAB. I I I / 4 / 4 
(FORTSETZUNG! 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . FRDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTCFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R E 












L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUS S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , BEKLFIOUNG S C 
SCHUHC-EWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V E P . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGPAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E P G B . , V E R A R 6 . , 8AUG. 
11 
111Δ 






































































0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 














0 , 1 
-
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 




0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 9 
1 ,1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 3 
0 , 1 




0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. 
2 , 3 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
. 
0 , 1 




1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
. 
0 , 1 
. 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 7 
1 ,3 
0, 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
1, 2 
0 , 6 
0 . 2 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 ,4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
1 1 , 9 
1 3 , 4 
1 ,7 
1 ,5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
2 , 5 
C,4 
0 , 1 
2 , 6 
0, 2 
0 , 3 
1 ,3 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
. 
4 , 2 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 2 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
1, 1 
0 , 8 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 5 
0, 4 
0 , 5 
C l 
0 , 1 
1, 6 
0 , 1 
1 ,5 
1, 1 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 8 
1,1 
1 ,7 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
C,2 
2 , 5 
1 ,4 
0 , 8 
0 , 2 
3 0 , 5 












0 , 1 
0 , ? 
, 
. 
0 , 1 








0 , 2 
0, 1 
* 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
Ο,Α 


































0 , 1 
-
0,1 
0 , 1 
0 , 2 










0 , 1 
0 ,1 
-









0 , 1 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 2 











1 , 0 
0 , 3 
? , ? 
1 .ο 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
0 , ° 
Ο,? 
3 . 0 
0 . 7 
Ο,? 
4 , ? 
0 , 3 
0 , 6 
? , 0 
2 , 4 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 2 
6 , 8 
1 .7 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
6 , 6 
6 , Β 
0 , 6 
0 , 6 
1 . 9 
1 , 2 
0 , 3 
4 , 1 
Ο,Α 
Ο,Β 
1 . 0 
0 , 2 
' ο , ι 
l . f l 
0 , 2 
1 , 4 
7 , 0 
0 , 7 
1 , 2 
4 , 6 
1 , 6 
?,° 
1 . 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
4 , 2 
7 , 5 
1 , 2 
0 , 6 
4 7 , 3 
5 2 . 0 
( * | UNBF4NTW0RTETE F A F I L F 
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TAB. I I I / A / 4 BELGIQUE 
(SUITE) 
F E M M E S 
I N V . H . EN I 
O U A L I F I C A T I C N 
IA 
-----------0 , 2 
0 , 2 
-----------0 , 1 
-0 , 7 
-. . -0 , 6 
. ---_ -0 , 5 
. 0 , 1 
--0 , 2 
--_ --_ 0 , 6 
. 0 , 8 
---0 , 2 
_ 0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
--_ -ο,ι 





I B 1 
-----------0 , 8 
0 , 5 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
-1 . 5 
--1 , 5 
1 ,5 
--1 ,4 
1 , 9 
0 , 7 
2 , 3 
0 , 8 
-0 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
-1 , 8 
2 , 5 
-1 , 8 
1 , 4 
1 , 6 
2 , 6 
1 , 2 
2 , 5 
Ο,Β 
1 , 2 
3 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
7 , 9 
9 , 4 
-1 3 , 0 
6 , 3 
7 , 6 
6 , 5 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 7 
3 , 6 
3 , 1 
3 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 1 
3 , 3 
4 ,2 
3 , 5 
3 , 7 
0 , 9 
2 , 0 
2 , 1 
2 
1 , 1 
-
1 , 1 
----2 , 0 
0 , 9 
---1 , 7 
1 , 7 
1 , 7 
2 , 7 
2 . 9 
-3 , 0 
1 , 3 
2 , 2 
2 . 5 
6 , 9 
1 , 3 
0 , 4 
2 , 7 
2,a 
4 , 6 
2 , 3 
4 , 3 
1 , 3 
0 , 9 
61 , 3 
3 , 4 
3 , 7 
3 . 3 
2 , 7 
4 , θ 
. 3 , 7 
3 , 8 
4 , 0 
4 , 1 
3 , 1 
3 , 6 
3 , 7 
2 , 9 
4 , 5 
1 . 6 
5 , 6 
4 , 0 
1 0 , 0 
2 , 1 
1 3 , 1 
6 , 9 
2,2 
6 , 5 
8 , 6 
1 0 , 0 
2 , 6 
7 , 0 
4 , 1 
6 , 7 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 4 
7 , 6 
5 , 0 
6 , 1 
3 , 8 
2 . 4 
4 , 8 
4 , 8 
3 
3 7 , 8 
3 7 , 8 
3 7 , 5 
-Π , 7 
-1 5 , 8 
4 0 , 7 
---1 9 , 9 
1 8 , 9 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
1 2 , * 
2 5 , 1 
2 7 , 1 
4 3 , 1 
9 , 1 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 6 , 8 
2 4 , 0 
2 1 , 7 
1 0 , 0 
2 1 . 7 
2 2 . 7 
2 2 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
• 3 5 , 9 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
2 4 , 8 
1 4 , 9 
3 2 , 4 
2 7 , 3 
2 5 , 7 
2 3 , 4 
1 7 , 0 
2 7 , 9 
2 2 , 8 
2 4 , 7 
1 6 , 8 
2 7 , 0 
3 4 , 4 
3 9 , 5 
3 4 , 4 
3 2 , 0 
3 4 , 2 
2 9 , 8 
2 7 , * 
2 1 , 8 
3 0 , * 
2 7 , 8 
2 3 , 9 
2 7 , 6 
3 5 , * 
3 1 , 7 
31 , 5 
2 9 , 8 
2 6 , 7 
2 5 , 1 
2 5 , 7 
4 
6 1 , 1 
-6 1 , 1 
6 2 , 5 
-8 5 , 4 
• 8 1 , 4 
5 8 , 4 
---7 6 , 9 
7 8 , 3 
7 0 , 2 
6 3 , 1 
6 4 , 8 
3 8 , 1 
7 5 , 5 
7 7 , 2 
8 5 , 4 
7 0 , 4 
6 3 . 4 
5 3 . 8 
5 0 , 0 
6 7 , 3 
6 9 , 2 
6 6 . 0 
6 6 , 8 
6 6 , 7 
8 8 , 8 
7 5 , 7 
1 4 , 7 
7 2 , 3 
7 7 , 3 
7 7 , 5 
7 4 , 6 
7 4 , 8 
• 5 8 , 1 
6 5 , 3 
6 6 , 3 
6 3 , 8 
7 7 , 0 
5 9 , 1 
6 6 , 4 
6 0 , 1 
6 1 , 6 
7 4 , 2 
5 4 , 2 
5 5 , 7 
5 1 , 8 
7 9 , 2 
4 1 , 2 
4 2 , 4 
4 9 , 2 
4 2 , 3 
5 5 , 9 
5 2 , 5 
6 3 , 6 
6 1 , 1 
6 9 , 1 
5 6 , 7 
7 0 , 1 
7 4 , 2 
6 9 , 6 
5 0 , 3 
5 7 , 9 
5 7 , 0 
6 2 , 0 
6 2 , 7 
6 4 , 4 
6 3 , 9 
5 
----2 , 9 
-0 , 8 
----0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
9 , 3 
7 , 4 
3 8 , 1 
0 , 2 
--0 , 5 
1 , 1 
1 , 8 
4 0 , 4 
5 , 7 
0 , 9 
1 , 3 
4 , 6 
6 , 5 
-0 , 9 
-2 , 0 
2 , 6 
3 , 2 
2 , 0 
-. -2 , 9 
2 , 0 
4 , 7 
3 , 9 
2 , 2 
1 , 8 
1 0 , 2 
7 , 5 
6 , 6 
1 0 , 1 
9 , 5 
3 , 5 
-4 , 9 
1 0 , 0 
6 , 5 
1 0 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
3 . 4 
1 , 2 
1 , 7 
0 , 6 
7 , 3 
3 , 7 
3 , 5 
5Α 
----1 , 0 
-0 , 4 
-------6 , 6 
5 , 8 
1 9 , 0 
0 , 2 
--0 , 5 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 3 
3 , 0 
0 , 9 
-0 , 8 
5 , 9 
---1 , 4 
0 , 1 
-0 , 7 
-. -1 , 2 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 5 
4 , 7 
3 , 3 
1 , 6 
4 , 7 
5 , 0 
0 , 6 
-0 , 8 
4 , 6 
4 , 8 
4 , 7 
0 , 4 
-0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
6 , 2 
1 , 8 
1 , 8 
5Β 
----1 , 9 
-0 , 4 
----0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
2 , 7 
1 , 6 
1 9 , 0 
----0 , 5 
0 , 9 
3 9 , 1 
2 , 6 
-1 , 3 
3 , 8 
0 , 6 
-0 , 0 
-0 , 6 
2 , 5 
3 , 2 
1 , 3 
---1 , 7 
1 , 1 
3 , 6 
2 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
5 , 5 
4 , 2 
5 , 0 
5 , 4 
4 , 5 
2 , 9 
-4 , 1 
5 , 4 
1 , 7 
5 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 4 
0 , 1 
---2 , 5 
0 , 6 
1 , 1 
-
2 , 1 
1 , 9 






I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 






Ι Π Ι Α 
H I B 
I 12 
13 









2 2 4 
I 23 
2 3 1 
1 23 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 1 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 1 
43 6 
4 4 1 
4 4 1 1 
4 4 2 
4 5 1 
45A 
45B 1 
4 6 1 
46A 





4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 




1 I N D U S T P I F 
F X T R . COMB. SOLIDFS 
1 FXTR. H O U I L L F FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
1 C O K F R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
R A F F I N A G F DU PFTROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M F T A I L I O . 
MINFS DF FFR FOND 
MINES DF FFR JOUR 
P R O D . PES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M. CONSTR. T . A EEu 
TOURB.IERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROP. C H I M . DE BASE 
E IBP ES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EONDFPIFS 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P M . , P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
r O N S T R . NAVALE 
CONSTP. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N F T ; 
A H M . PCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V I A N D F 
I N O . DU L A I T 
P A I N , P R O D . SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N I F R F 
I N D U S T P . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N E P I F - M F G I S S E R I F 
A P T I C L F S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLES FN BOIS 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRFS I N P . MANUF. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
I · ) NON DECLARES 
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BELGIQUE TAB. I I I / A / 4 
I N S G E S A M T 
IFORTSFTZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS-U.GENUS S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 4 





2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 * 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 8 
4 8 
4 8 1 









0 , 1 
. . . -. - 0 , 2 
. --- 0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. . . 0 , 1 
' . 0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 3 
. . 0 , 1 
0 , 3 
. • . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
2 , 7 
2 , 9 
T4USEND 
I B 
-. . -. -0 , 2 
0 , 1 
---0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 6 
. 0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 1 
• 1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
l i 1 
. 0 , 1 
• 1 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. . 1 , 2 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 3 
0 . 5 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 0 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
2 
0 , 6 
. 0 , 5 
. -0 , 1 
- 1 , 2 
0 , 3 
--- 2 , 2 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
. 1 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
2 , Β 
ce 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 5 
0 , 2 
C , 2 
0 , 2 
4 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
. 0 , 1 
3 , 0 
1 , 9 
C , 2 
C , 2 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
C, 1 
0 , 1 
• . 0 , 6 
C l 
0 , 7 
1 , C 
0 , 4 
C , 5 
1 , 9 
C , 8 
1 , 1 
o, ; 
C l 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 0 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 8 
2 6 , 1 
2 9 , 9 
3 
0 , 9 
. 0 , 9 
0 , 1 
-0 , 3 
-2 , 3 
0 , 9 
---4 , 4 
2 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
. 2 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
6 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
5 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 9 
5 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
9 , 3 
2 , 1 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 6 
. 0 , 3 
7 , 1 
4 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 9 
0 , 3 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
• 0 , 1 
2 , 5 
0 , 2 
2 , 2 
2 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
3 , 8 
1 , 3 
2 , 5 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
6 , 6 
4 , 3 
1 , 6 
1 , 4 
5 7 , 7 
6 5 , 7 
LEISTUNGSGRUPPF 
4 1 
C , 2 
-0 , 2 
0 , 1 
-C , 5 
- 5 , 4 
0 , 8 
--- 7 , 4 
6 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
. 3 , 8 
0 , 3 
2 , 0 
C , 3 
6 , 5 
1 , 9 
0 , 4 
6 , 9 
0 , 6 
1 , 0 
2 , 5 
5 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
• 1 0 , 0 
2 , 7 
2 , 2 
2 , 2 
Ο,Β 
• 0 , 2 
e , 9 
6 , 1 
0 , 6 
ce 
1 , 6 
2 , 2 
0 , 4 
2 , 8 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 2 
2 , 2 
2 , 4 
0 , 7 
1 , 6 
5 , 8 
2 , 6 
3 , 2 
1 , 8 
0 , 6 
C ,5 
0 , 5 
5 , 5 
3 , 6 
1 , 6 
Ο , ι 
7 2 , 4 
7 β , 6 
5 
2 , 3 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
-Ο , ι 
- 1 , 7 
0 , 2 
---3 , ° 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
. 1 ,3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 1 
1 , 2 
0 , 4 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
. 2 , 3 
1 , 6 
1 , 6 
0 , ° 
0 , 6 
. 0 , 1 
1 , 5 
Ο,α 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
Ο , ι 
0 , 7 
1 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
Ο , ι 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
Ο , ι 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
1 , ° 
1 , 2 
0 , 5 
2 , 6 
2 4 , 2 
2 8 , 7 
54 
0 , 7 
' 0 , 4 
0 , 3 
. - 0 , 1 
- 1 , 1 
0 , 1 
---
1 , 6 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 9 
. 0 , 5 
0 , 1 
1 . 2 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
. 1 , 4 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
. . 0 , 8 
0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. . . 0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 1 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
Ο,α 
1 2 , 9 
1 5 , 1 
5Β 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 5 
. -0 . 2 
-0 , 6 
0 , 1 
---
2 , 3 
1 , ° 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 9 
Ο,Α 
Ο,Α 
0 . 5 
0 , 4 
. . 0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
Ο , ι 
ο, ι 
0 , 2 
. . . 0 , 4 
. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 1 
Ο,Α 
0 , 4 
0 , 2 
1 . 8 
1 1 , 3 
1 3 , 6 
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2 . ° 
1 ,Α 
2 . 4 
0 , 2 
-1 , ι 
-11,0 
2 , 3 
---19,0 
15,3 
3 , 7 
1 , 8 
1 ,7 
0 . 1 
9 . 6 
0 , 8 
4 , 4 
0 , 7 
18,6 
5 , 6 
1 ,4 
17,7 
1 . ° 
2 . Α 
6 , 3 
17,4 
1 , 6 
1 ,Α 
0 , 5 
27,4 
7 , 7 
6 , 4 
4 , ° 
7 , ι 
. 0 , 7 
22 ,0 
14,3 
1 . 1 
1 . ° 
3,Α 
6 , 6 
1 ,1 
11,5 
2 , 5 
2 , 1 
1 ,9 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
7 , 4 
Ο,Α 
Α,5 
6 , 8 
2 , 2 
6 . 5 
13,7 
5,Ρ 
7 , ° 
4 , 7 
1 , 5 




4 , 8 
5 . 7 
194,3 
219 ,0 
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TAB. Π Ι / Α / * 
(SUITE) 
E N S F M B L E 
ΙΑ 1 
1 , 3 
0 , 3 
2 , 0 
4 , 2 
-
1 , 0 
-
2 , 2 
1 , 2 
---3 , 6 
3 , 9 
2 , 4 
1 , 5 
1 , 3 
4 , 2 
1 , 1 
2 , 5 
1 , 1 
0 , 8 
1 , 9 
1 , 0 
2 , 3 
1 , 6 
2 , 0 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 5 
ι , e 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 4 
. 1 , 6 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 6 
7,2 
1 , 1 
0 ,6 
1 , 3 
0 , 5 
Ο ,Β 
1 , 8 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 4 
Ο,Β 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
0 ,4 
1 . 4 
1 , 4 
1 , 3 
I N V . H . 
I B 
0 , 1 
-0 , 1 
2 , 8 
1 , 3 
. 1 , 5 
2 , 5 
-_ -2 . 4 
2 , 0 
4 , 3 
8 , 6 
8 , 6 
9 , 2 
6 , 1 
2 ,0 
1 , 9 
6 , 7 
3 , 9 
1 , 2 
1 ,1 
5 , 5 
4 , 6 
7 , 6 
7 , 1 
6 , 4 
2 . 9 
8 ,4 
6 , 9 
4 , 2 
3 , 6 
2 , 9 
4 , 0 
2 , 5 
. 4 , 7 
5 , 7 
5 , 3 
1 0 , 2 
9 , 7 
6 , 2 
6 , 4 
5 , 0 
1 0 , 0 
6 , 9 
8 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
1 8 , 8 
Η , 0 
8 , 9 
1 0 , 9 
1 1 . 4 
1 2 . 5 
11 , 0 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 4 
6 , 6 
3 , 9 
7 , 2 
6 , 4 
1 0 , 3 
9 , 4 
1 0 , 1 
2 , 8 
5 . 7 
6 , 0 
2 
1 4 , 1 
1 , 6 
2 2 , 2 
1 0 , 4 
* 
1 1 , 2 
. 1 0 , 5 
1 2 , 8 
---
1 1 , 5 
1 0 , 0 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 2 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
6 , 4 
11 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
9 , 5 
1 5 , 4 
4 6 , 6 
1 6 , 2 
Η , 3 
1 0 , 8 
8 , 5 
1 1 , 3 
. 1 8 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
8 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
1 2 . 9 
7 , 2 
1 5 , 8 
1 3 , 5 
1 8 , 1 
1 0 , 7 
8 , 5 
1 0 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
6 , 2 
1 2 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
3 
2 1 , 8 
0 , 2 
3 6 , 0 
2 3 , 6 
-
2 2 , 0 
-2 0 , 6 
4 1 , 2 
---
2 3 , 0 
1 9 , 0 
3 9 , 6 
2 6 , 2 
2 8 , 2 
26 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
3 2 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 4 
2 8 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 3 
31 , 6 
3 2 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 3 
3 4 , 0 
2 7 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 7 
. 3 6 , 0 
3 2 , 3 
3 1 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
3 4 , 7 
3 4 , 1 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 1 , 9 
31 , 7 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 1 
2 4 , 2 
3 4 , 2 
3 2 , 1 
3 4 , 5 
3 0 , 2 
3 1 , 8 
2 9 , 4 
2 7 , 8 
2 2 , 9 
31 , 4 
3 2 , 5 
3 6 , 4 
2 9 , 1 
3 2 , 9 
3 4 , 5 
3 3 , 8 
3 3 , 5 
2 3 , 8 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
QUALI 
4 
4 , 4 
-7 , 3 
3 3 , 5 
-3 8 , 3 
-4 9 , 4 
3 5 , 6 
---3 8 , 9 
4 3 , 7 
1 8 , 9 
2 9 , 3 
2 9 , 6 
2 4 , 4 
3 9 , 6 
3 6 , 8 
4 5 , 3 
4 4 , 2 
3 5 , 2 
3 3 , 2 
3 0 , 0 
3 8 , 8 
3 1 , 9 
3 7 , 5 
3 9 , 2 
3 3 , 3 
3 6 , 2 
3 1 , 7 
1 0 , 0 
3 6 , 4 
3 4 , 8 
3 4 , 4 
4 6 , 0 
3 4 , 1 
. 3 0 , 1 
4 0 , 6 
4 2 , 6 
4 5 , 0 
4 4 , 0 
4 3 , 6 
3 8 , 9 
3 6 , 4 
3 3 , 3 
3 5 , 2 
3 1 , 4 
3 7 , 2 
3 1 , 4 
3 3 , 8 
2 8 , 9 
3 3 , 9 
3 4 , 7 
3 4 , 3 
3 5 , 5 
2 9 , 5 
3 9 , 7 
4 2 , 8 
4 4 , 8 
4 1 , 3 
3 7 , 1 
3 7 , 0 
3 5 , 8 
3 3 , 7 
2 6 , 8 
2 7 , 9 
3 2 , 5 
1 2 , 3 
3 7 , 3 
3 5 , 9 
M C A T I C N 
5 
5 8 , 3 
9 7 , 9 
3 2 , 4 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
-1 5 , 9 
6 , 6 
-_ -2 0 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 1 , 2 
2 1 , 6 
2 9 , 8 
1 3 , 8 
1 9 , 5 
1 1 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
6 , 6 
8 , 5 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
1 9 , 2 
2 6 , 0 
. 8 , 9 
7 , 0 
6 , 4 
7 , 8 
7 , 4 
6 , 1 
5 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
8 , 9 
5 , 7 
1 4 , 5 
9 , 2 
7 , 6 
8 , 3 
7 , 5 
7 , 8 
1 0 , 2 
6 , 1 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
8 , 2 
9 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
4 6 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
5Α 
1 7 , 4 
2 7 , 5 
1 0 , 8 
9 , 4 
-6 , 7 
-1 0 , 4 
3 , 1 
---8 , 5 
9 , 2 
6 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
1 5 , 1 
9 , 2 
5 , 6 
1 2 , 3 
9 , 0 
6 , 4 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
7 , 5 
5 , 4 
7 , 3 
6 , 3 
8 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
3 , 5 
5 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
9 , 1 
8 , 2 
. 4 , 5 
3 , 7 
3 , 4 
3 , 2 
5 , 0 
3 , 7 
3 , 1 
7 , 6 
8 , 2 
1 1 , 4 
8 , 9 
6 , 1 
6 , 5 
9 , 1 
3 , 8 
4 , 7 
1 0 , 1 
4 , 0 
5 , 1 
5 , 3 
5 , 2 
4 , 0 
5 , 0 
3 , 3 
5 , 1 
4 , 4 
6 , 6 
2 , 1 
6 , 8 
7 , 3 
6 , 6 
1 5 , 4 
6 , 7 
6 , 5 
5Β I 
4 0 , 9 
7 0 , 4 
2 1 , 6 
1 6 , 0 
-1 9 , 4 
-5 , 4 
2 , 7 
---1 2 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
8 , 3 
Β , 6 
5 , 0 
4 , 8 
9 , 5 
4 , 4 
6 , 9 
4 , 8 
9 , 2 
1 5 , 2 
6 , 4 
1 0 , 1 
4 , 0 
6 , 0 
4 , 7 
6 , 0 
4 , 0 
5 , 1 
3 , 4 
8 , 2 
9 , 5 
1 0 , 0 
1 7 , 8 
. 4 , 4 
3 , 3 
3 , 0 
4 , 6 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 0 
7 , 1 
7 , 4 
1 0 , 8 
6 , 6 
1 0 , 0 
7 , 1 
9 , 1 
5 , 1 
5 , 0 
4 , 4 
5 , 2 
2 , 5 
3 , 0 
2 , 3 
3 , 8 
5 , 2 
2 , 8 
7 , 7 
9 , 5 
7 , 7 
6 , 1 
3 , 0 
3 , 1 
3 , 6 
3 0 , 6 
5 , 8 







I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






Ι 11 1 Δ 







I 2 1 
2 Π Δ 
2 1 1 B 
I 2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
1 2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41 Β 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 
47 A 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 








I N D U S T P I E 
F X T P . COMB. SOL I DFS 
FXTR. H O U I L L F FOND 
F X T P . H O U I L L E JOUP 
COKERIFS 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
PAEF INAGF PU PETPDLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ FAU 
E X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS OF FER EpND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. OES MFTAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M . CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VFRPE 
P P O P . CERAMIOUES 
I N D U S T P I E C H I M 1 0 U F 
P R 3 D . C H I M . DE BASF 
F I B R F S ART . FT S Y N T . 
0 U V R A 3 F S FN METAUX 
EON DER IFS 
CONSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I F C E S O F T . 
CPNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONN IFRE 
BONNETFPIF 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S F R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
B P I S 
MFUBLFS FN BOIS 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I E R E S PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . F X T P . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
( · ) NON DECLARES 
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M A E N N E R 
ANGESTELLTE NACH ALTERSKLASSE 
TAB. I I I / A / 5 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I NE R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND. HASCH. U .TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 














-----------. 0 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
-. --0 , 4 
. --0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 3 
---. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
--0 , 4 
. -----0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
-0 , 2 
----0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
18 I 
i 2 0 I 
-. --0 , 1 
-0 , 2 
0 , 7 
---0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 2 
-1 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 3 
o , e 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 1 
0 , Β 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 2 
. 0 , 4 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 5 
-0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
-0 , 2 
-0 , 7 
0 , 9 
-1 , 0 
2 , 5 
0 , 8 
3 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 1 
0 , 3 
2 , 2 
1 . 1 
1 , 1 
1 . 1 
0 , 3 
0 , 8 





1 , 1 
0 , 4 
1 , 6 
1 , 5 
-3 , 1 
-2 , 6 
Β,Ο 
---3 , 8 
3 , 5 
5 , 1 
2 , 8 
2 , 9 
2 , 0 
4 , 9 
3 , 9 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 6 
6 , 5 
1 , 5 
6 , 9 
5 , 9 
9 , 4 
5 , 9 
7 , 9 
3 , 9 
6 , 5 
1 1 , 1 
8 , 8 
5 , 8 
5 , 0 
5 , 2 
6 , 5 
. 3 , 3 
6 , 5 
7 , 2 
5 , 2 
8 , 2 
6 , 0 
5 , 5 
3 , 6 
5 , 7 
4 , 4 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 7 
6 , 1 
5 , 3 
6 , 3 
5 , 2 
1 1 , 7 
8 , 3 
1 3 , 4 
5 , 5 
4 , 9 
5 , 9 
6 , 8 
4 , 3 
7 , 9 
9 , 3 
5 , 5 
9 , 2 
9 , 9 
1 , 6 
6 , 4 
6 , 6 
25 
-29 
4 , 3 
4 , 1 
4 , 5 
3 , 4 
-1 2 , 6 
-1 1 , 2 
1 4 , 2 
---1 2 , 1 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
8 , 5 
8 , 3 
1 1 , 2 
1 4 , 0 
5 , Β 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 9 
2 0 , 2 
6 , 6 
1 4 , 2 
1 0 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
3 2 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
, 1 6 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 9 
6 , 1 
4 , 8 
a,o 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 9 
5 , 5 
1 5 , 6 




11 , 1 
5 , 9 
2 , 9 
-1 6 , 2 
-1 1 , 0 
1 1 , 6 
---1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
8 , 9 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
8 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
2 2 , 5 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
11 , 3 
6 , 2 
. 1 5 , 6 
1 2 , 1 
12 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 4 
8 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
3 5 
-3 9 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
9 , Β 
8 , 3 
-1 5 , 0 
-1 3 , 4 
9 , 9 
---1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
5 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
9 , 4 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
. 1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
7 , 9 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
9 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
4 0 Ι 
| 4 4 1 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
1 9 , 3 
7 , 4 
-1 6 , 0 
-1 5 , 5 
1 5 , 3 
---1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
2 1 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
. 1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 5 
1 4 . 6 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
6 , 7 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 3 . 1 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 9 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
45 
-4 9 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
1 8 , 6 
-1 7 , 4 
-1 5 , 2 
1 6 , 6 
---1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
1 1 , 2 
1 6 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
6 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
. 1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , ο 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 5 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
θ , 7 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
50 
-54 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
-8 , 7 
-1 3 , 1 
1 0 , 6 
---1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 0 , 4 
1 6 , 6 
9 , 7 
7 , 3 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
1 8 , 0 
8 , 3 
1 3 , 8 
° , 3 
7 , 3 
1 2 , 1 
5 , 6 
8 , 1 
6 , 5 
6 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
. 1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
11 , 9 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
9 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 6 
7 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 0 , Β 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
9 , 6 
Π , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 5 
8 , 6 
1 1 , 9 
ο , Ο 
°,2 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
7 , 8 
1 5 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
5 5 
-5 9 
0 , 3 
4 , 4 
Π , 0 
2 1 , 6 
-6 , 0 
-1 0 , 6 
7 , 7 
---7 ,3 
7 , β 
5 , 3 
1 1 , 5 
1 2 , 1 
3 , 1 
6 , 3 
9 , 9 
6 , 3 
7 , 9 
7 , 8 
6 , 0 
1 1 . 5 
7 , 4 
1 0 , 2 
6 . 3 
6 , 9 
5 , 6 
3 , 2 
6 , 2 
2 , 1 
4 , 5 
3 , 7 
2 , 7 
7 , 6 
9 , 6 
. 8 , 0 
7 , 6 
7 , 0 
Α . 5 
Β ,4 
7 , 4 
fl.2 
fl.4 
7 , 8 
Β , 2 
6 , 8 
6 , 2 
8 , 0 
Ρ , 8 
6 , 7 
7 , 2 
6 , 9 
6 , Β 
5 . 0 
6 , 8 
4 , 2 
7 , 6 
7 , 1 
8 , 1 
5 , 2 
5 , 8 
4 , 4 
8 , 2 
Α , Ο 
Α , Ο 
6 , 4 
°,2 
6 , 6 
Α , Α 
>■= 6 0 
5 , 1 
1 , 0 
7 , 9 
1 6 , 2 
-ι ,ο 
-7 , 2 
6 , 4 
---6 , 3 
5 , 8 
8 , 2 
1 1 , 1 
1 1 . 3 
9 , 2 
τ , 3 
8 , 3 
5 , 7 
7 , 1 
4 , 9 
3 , 1 
Π , 1 
5 , 8 
7 , 6 
4 , 6 
6 , 8 
4 , 5 
? , 1 
4 , ? 
2 , Β 
4 , 3 
1 , 0 
3 , 0 
Α , 2 
8 , 3 
. 7 , Α 
8 , 5 
β, 1 
Β,Ο 
6 , 4 
1 1 , 6 
8 , 3 
7 , 7 
Β, 1 
Β, fl 
7 , 4 
7 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
8 , 1 
fl.7 
7 , Β 
4 , 3 
6 , Α 
3 , 8 
7 , 2 
Α . 3 
Β,Ο 
5 , 0 
5 , 7 
4 , 1 
8 , 8 
6 , 3 
Α , 9 
4 , 3 
Α . 8 
5 . 9 
Α, 0 
( * Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. I I I / A / 5 
EMPLOYES PAR CLASSE D AGE 
H O M M F S 
< 2 1 
-. --
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
---0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 4 
1 . 5 
-1 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 9 
1 . 1 
1 , 5 
0 , 8 
1 . 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 1 
Ο,Β 
0 , 5 
1 . 1 
1 , 2 
. 0 , 8 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
Ο,Β 
1 , 1 
0 , 9 
-0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 3 
1 , 4 
2 , 5 
1 , 0 
3 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
1 . 7 
1 , 1 
0 . 8 
? , ? 
1 . 7 
1 . ? 
1 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
0 , 9 
2 1 
-29 
5 , 4 
4 , 4 
6 , 1 
4 , 9 
-1 5 , 7 
. 1 3 , 8 
2 2 , 3 
--1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
1 1 , 3 
1 1 . 2 
1 3 , 3 
1 8 , 9 
9 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
2 6 , 6 
1 0 , 1 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
2 9 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 5 
2 5 , 6 
4 3 , 8 
2 9 , 6 
2 5 , 0 
2 2 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
. 2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
1 4 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
1 4 , 1 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
2 7 , 5 
2 5 , 7 
2 8 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
2 8 , 3 
1 9 , 4 
3 2 , 0 
2 7 , 6 
2 8 , 5 
2 7 , 5 
3 0 , 8 
7 , 1 
2 2 , 1 





4 3 , 2 
5 5 , 4 
3 5 , 0 
1 8 , 6 
-
4 9 , 2 
-4 0 , 0 
3 6 , 7 
. --4 2 , 4 
4 2 , 3 
4 2 , 9 
3 6 , 1 
3 5 , 9 
3 7 , 6 
4 2 , 4 
3 9 , 3 
4 5 , 6 
3 2 , 4 
4 3 , 3 
4 4 , 8 
3 2 , 0 
3 8 , 6 
3 2 , 9 
3 6 , 7 
3 9 , 6 
4 2 , 2 
5 1 , 4 
4 0 , 7 
3 6 , 5 
4 0 , 7 
5 0 , 0 
5 2 , 0 
3 8 , 3 
2 6 , 4 
. 4 1 , 8 
3 7 , 8 
3 8 , 5 
3 7 , 5 
3 9 , 1 
3 5 , 8 
3 6 , 1 
4 0 , 6 
3 9 , 8 
3 9 , 7 
3 9 , 6 
4 5 , 8 
3 6 , 0 
3 1 , 3 
4 3 , 0 
3 8 , 5 
3 9 , 2 
3 9 , 0 
3 9 , 8 
4 0 , 2 
3 9 , 7 
3 9 , 8 
4 2 , 1 
3 7 , 9 
3 9 , 3 
4 0 , 2 
3 8 , 9 
3 1 , 6 
3 7 , 6 
3 6 , 8 
4 0 , 7 
4 1 , 3 
4 0 , 9 
4 0 , 7 
45 
-54 
3 7 , 9 
3 4 , 8 
4 0 , 0 
3 8 , 7 
-
2 6 , 0 
-2 8 , 2 
2 7 , 2 
--2 7 , 6 
2 8 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 9 
3 6 , 7 
2 4 , 1 
3 2 , 8 
2 1 , 5 
3 3 , 0 
2 2 , 1 
1 8 , 6 
3 5 , 1 
2 6 , 3 
3 2 , 4 
1 5 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 3 
1 5 , 0 
2 3 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
3 0 , 5 
3 5 , 2 
. 2 1 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 9 
2 2 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 5 
2 7 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 3 
3 1 , 1 
3 5 , 2 
2 4 , 8 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
2 7 , 6 
2 C 9 
2 C 7 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 1 
2 7 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
1 6 , 5 
3 5 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
> = 55 
1 3 , 4 
5 , 4 
1 8 , 9 
3 7 , 7 
-9 , 0 
-1 7 , 8 
1 3 , 1 
---1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
9 , 1 
2 2 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 8 
1 0 , 9 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
5 , 4 
9 , 5 
4 , 9 
8 , 8 
6 , 7 
6 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
. 1 5 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
9 , 3 
1 2 , 4 
fl,0 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
8 , 5 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 0 , 7 
1 6 , 0 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
INSGESAMT 
(*) FNSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 















21 I B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 1 
4 3 1 
43 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 1 
4 4 2 
4 5 
45 A 1 
45B 
4 6 1 
4 6 A 





4 6 1 
4 8 3 
4 9 1 
5 0 
50A 




I N D U S T R I E 
E X T R . CCMB. SOLIDFS 
E X T P . HOUILLF FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K F R I F S 
F X T R . P E T R . GAZ NAT . 
R A F F I N A G F DU PFTR0L2 
COMBUST. NUCLEAIPFS 
ELFCTR . GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N D F AU 
F X T P . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS DE FFR FOND 
MINFS CE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON EERREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TPURBIFRES F T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
C I M F N T 
VERRE 
PROP. CERAMIOUES 
I N P U S T P I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONDER I F S 
C O N S T P . METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S P E T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
A l F R E MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L T M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I F R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIF 
I NPUSTRIE DU CUIR 
T A N N F P I E - M F G I S S F R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
CHAUSS. , HABILLFMFNT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
POIS 
MFUBLFS FN B O I S 
P A P I E P I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 




AUTRFS I N O . MANUE. 
BATIMFNT GEN IF C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T I V F S 
FNS. M A N U E A ; T U R I F R F S 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . 
I * ) NON DECLARES INCLUS 
149" 
F R A U E N 
TAB. I I I / A / 5 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E P - U . P A P P E N ERZ. 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 




4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 8 
4 8 
4 8 1 









--------------------------------0 , 1 
------. 0 , 1 
--0 , 2 
---------------0 , 1 
0 , 2 







-----------0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 5 
1 , 3 
4 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
2 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
-1 , 2 
2 , 0 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 2 
-2 , 6 
3 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
4 , 0 
1 , 2 
. 4 , 1 
2 , 2 
2 , 7 
5 , 2 
4 , 6 
4 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
-0 , 8 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 6 
2 , 0 
2 , 3 
2 , 0 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
2 , 1 
0 , 5 
2 , 2 
2 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 4 
18 
-2 0 
4 , 4 
-4 , 4 
--2 , 9 
-3 , 0 
7 , 2 
---8 , 0 
7 , 8 
8 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
9 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 0 
7 , 5 
8 , 1 
1 0 , 2 
3 , 9 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
1 1 , 1 
6 , 3 
5 , 6 
4 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
9 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 1 
• 9 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 0 
2 2 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 2 , 9 
9 , 8 
1 5 , 4 
Π , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
1 5 , 6 
1 1 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
1 3 , 2 
7 , 5 
1 6 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
9 , 2 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 3 





1 0 , 0 
-1 0 , 0 
--9 , 7 
-1 2 , 2 
1 4 , 5 
---2 1 , 2 
2 1 , 8 
1 7 , 9 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 6 
1 3 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 8 , 1 
1 9 , 9 
2 6 , 7 
3 7 , 5 
2 6 , 1 
1 7 , 2 
2 2 , 2 
3 0 , 4 
2 8 , 3 
2 1 , 3 
2 6 , 2 
. 2 1 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 4 , 5 
2 0 , 8 
1 7 , 4 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
2 5 , 1 
2 0 , 4 
1 2 , 4 
2 0 , 8 
9 , 1 
2 1 , 6 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
2 1 , 6 
1 5 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
1 7 , 9 
3 0 , 5 
2 4 , C 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
25 
-29 
5 , 6 
-5 , 6 
1 2 , 5 
-2 2 , 3 
-1 5 , 3 
3 4 , 9 
---2 0 , 5 
2 0 , 0 
2 3 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
2 3 , 6 
1 4 , 8 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
1 9 , 6 
I B , 7 
2 3 , 2 
2 7 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
. 1 8 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 8 
2 6 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
1 5 , 0 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
2 0 , 7 
1 3 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
2 3 , 1 
21 , 1 
2 2 , 8 
1 4 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
30 
-34 
5 , 6 
-5 , 6 
2 5 , 0 
-1 3 , 6 
-1 4 , 5 
6 , 3 
---1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 4 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
9 , 2 
1 3 , 6 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
11 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
9 , 2 
1 0 , 6 
. 7 , 8 
9 , 2 
8 , 7 
7 , 5 
1 2 , 3 
8 , 2 
1 0 , 3 
1 2 , 8 
9 , 6 
1 4 , 6 
11 , 5 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
1 6 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
8 , 3 
9 , 0 
1 2 , 2 
7 , 3 
1 2 , 0 
11 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
9 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
35 
-39 
4 , 4 
-4 , 4 
2 5 , 0 
-1 4 , 6 
-1 1 , 6 
1 3 , 6 
---9 , 5 
9 , 4 
°,7 
8 , 1 
8 , 3 
4 , 8 
7 , 7 
9 , 6 
7 , 3 
9 , 4 
9 , 8 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 0 , 2 
8 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
7 , 1 
5 , 0 
8 , 7 
9 , 8 
9 , 6 
8 , 8 
1 0 , 4 
6 , 0 
7 , 1 
. 8 , 8 
°,0 
8 , 6 
8 , 0 
7 , 5 
9 , 2 
1 0 , 5 
6 , 7 
9 , 6 
8 , 0 
7 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
6 , 3 
1 4 , 7 
8 , 1 
8 , 8 
7 , 8 
8 , 5 
1 2 , 4 
6 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 2 
9 , 9 
7 , 9 
7 , 2 
9 , 3 
8 , 0 
9 , 2 
1 1 , 3 
5 , Β 
7 , 1 
9 , 2 
9 , 2 
4 0 
-4 4 
Π , 1 
-1 1 , 1 
2 5 , 0 
-1 4 , 6 
-1 5 , 4 
8 , 1 
---1 0 , 7 
1 0 , 2 
1 3 , 1 
9 , 6 
9 , 6 
9 , 5 
7 , 4 
9 , 6 
6 , 6 
6 , 4 
1 0 , 6 
8 , 0 
1 5 , 7 
8 , 8 
5 , 6 
4 , A 
8 , 3 
7 , 8 
2 , 5 
6 , 1 
1 1 , 7 
8 , 1 
5 , 2 
5 , 7 
8 , 2 
7 , ? 
. 9 , 7 
7 , 6 
6 , 7 
4 , 7 
5 , 4 
9 , 9 
9 , 6 
1 3 , 4 
8 , 7 
6 , 1 
7 , 0 
8 , 3 
1 1 , 8 
8 , 3 
1 3 , 1 
8 , 3 
1 0 , 0 
8 , 7 
6 , 8 
6 , 4 
8 , A 
°,0 
9 , 0 
9 , 0 
7 , 7 
11 , 5 
5 , 8 
7 , 8 
8 , 3 
7 , 4 
1 0 , 5 
9 , 9 




2 4 , 4 
-2 4 , 4 
--7 , e 
-1 5 , 8 
1 1 , 7 
---9 , 1 
9 , A 
6 , 6 
7 , Β 
8 , 0 
4 , 8 
8 , 0 
7 , A 
6 , 7 
1 3 , 3 
7 , 5 
8 , 0 
1 2 , 2 
8 , 4 
11 , 1 
4 , A 
Β. 1 
5 , 7 
6 , 3 
1 0 , 4 
5 , 5 
fl,7 
3 , 4 
3 , 5 
7 , 3 
7 , 1 
. 8 , 8 
8 , 2 
7 , 9 
2 ,Β 
5 , 4 
Ρ , 4 
9 , 2 
8 , 6 
6 , ο 
7 , 5 
7 , 0 
8 , 8 
6 , 4 
4 , 2 
7 , 2 
7 , ° 
5 , 6 
7 , 7 
4 , 2 
4 , 1 
4 , 5 
7 , ? 
8 , 1 
6 , Β 
6 , 6 
Π , 0 
4 , 4 
3 , 4 
6 , 3 
4 , 7 
8 , Β 
Π , 4 
7 , 4 
7 , 4 
5 0 
-54 
2 4 , 4 
-2 4 , 4 
1 2 , 5 
, -9 , 7 
-7 , 6 
0 , ° 
---7 , 0 
7 , 7 
3 , 2 
4 , 5 
4 , 5 
4 , 8 
5 , 5 
Α , 2 
1 , 7 
6 , 4 
6 , 9 
4 , 0 
7 , 8 
4 , 5 
5 , 6 
1 , 9 
4 , 6 
4 , 5 
? , 5 
1 , 7 
1 4 , 7 
5 , 1 
2 , 7 
2 , 6 
6 , 7 
7 , 2 
. 6 , ° 
5 , 2 
4 , 8 
? , 2 
4 , 0 
6 , 0 
6 , 6 
7 , ° 
4 , 2 
6 , ° 
5 , ? 
7 , 7 
6 , 5 
6 , 1 
6 , 6 
6 , 7 
3 , 9 
6 , 3 
1 ,1 
1 , 4 
! , 0 
6 , 1 
6 , 6 
5 , 8 
4 , 7 
1 0 , 0 
7 , 9 
2 , 7 
4 , 0 
2 , 4 
Α , 4 
8 , Β 
5 , 3 
8 , ? 
5 5 
-5 9 
Ρ , ο 
-Ρ , ° 
--4 , 9 
-3 ,4 
1 , 8 
---1 .f l 
1 . 5 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 2 
4 ,Β 
1 , 7 
6 , 6 
7 , 1 
1 , 6 
3 , 5 
1 , 2 
Α , Ι 
7 , 3 
6 , Α 
1 ,3 
2 , Α 
1 , 2 
-1 , 7 
? ,5 
2 , 1 
1 , 3 
1 ,Α 
3 , ° 
Α , Ο 
• 2 , f l 
ι , Ι 
3 , 2 
1 , 3 
4 , 8 
2 , 5 
7 , 7 
7 , Β 
? , 7 
?, 1 
0 , 9 
4 , 2 
4 , 1 
4 , ? 
4 , 1 
7 , Α 
3 , 9 
2 , 5 
? ,ο 
1 , 8 
2 , 2 
2 , 4 
2 , 2 
! ,° 2 , Β 
5 , 0 
2 , 2 
? , 6 
2 , 1 
2 , 2 
Ο,Α 
ι , 8 
2 , 5 
2 , 4 
> = 6 0 
1 , 1 
-1 , 1 
----1 . 1 
0 , 9 
---0 , 6 
1 . 0 
-Ο , ο 
1 . 0 
-0 , 1 
0 , Α 
-0 . 5 
0 , 8 
0 , 4 
Ο , α 
0 , 7 
-1 , ι 
Ο,Α 
0 , 5 
-0 . ° 
-0 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
0 . 7 
1 , 2 
. 1 . 8 
1 , 8 
1 , 9 
1 . 0 
0 , 8 
1 , 5 
1 . 7 
0 , 1 
Ι . 3 
0 , 5 
0 , 8 
? , 1 
1 , Ρ 
-?. 4 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 7 
2 , 7 
1 . 4 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 4 
1 , 1 
-0 . 3 
?, 3 
1 , 0 
1 . 1 
1 . 1 
Ο ,ο 
1 . 0 
1 , 0 
( * ) FINSCHL. UNBF4NTW0RTETE EAFLLE 
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TAB. I I I / A / 5 
F E M M E S 
(ANNEES REVCLUES) 









8.3 41,7 8,1 41,8 9.4 41,1 15.1 40,5 15.2 40,4 14.3 42,9 11.1 46,0 11,5 37,3 13.7 48,0 10.8 40,9 8.6 40,7 10.7 44,0 3,9 33,9 12,3 40,8 16,0 38,3 16,3 47,7 13.0 38,6 12.3 49,9 6.3 65,0 12.2 47,0 7.4 35,0 10.8 **,2 11,* 53,0 9,9 51,5 15,8 40,4 14,2 39,3 
13.4 40,1 14.5 41,4 15,8 4 5 27,4 4 ,0 21.2 38,5 18.1 34,1 11.6 37,8 11,1 35,6 14.1 42,8 11,4 43,9 17.3 42,5 11.6 39,6 10.7 33,5 10.4 45,8 10.8 28,7 
13.2 *1,* 16.9 33,6 13,2 42,4 19,4 46,1 18.2 42,9 19,9 50,4 14,9 39,0 9.7 37,0 17,8 40,1 13,4 *3,9 12,0 31,6 11,* 51,1 18,* 43,8 
14.4 41,4 




( · ) NON DECLARES INCLUS 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
7 5 , 0 
4 2 , 7 
4 1 , 5 
2 8 , 0 
3 1 , 3 
3 0 , 4 
3 6 , 0 
2 6 , 8 
2 8 , 8 
2 8 , 6 
2 7 , 7 
3 2 , 2 
2 3 , 8 
2 6 , 6 
3 1 , 9 
3 1 , 6 
3 5 , 2 
3 1 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 8 
3 2 , 5 
2 5 , 8 
2 0 , 0 
2 6 , 1 
3 5 , 0 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
2 9 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 3 
2 5 , 8 
2 4 , 0 
2 0 , 2 
2 5 , 3 
2 7 , 3 
3 0 , 3 
3 2 , 9 
2 7 , 9 
2 8 , 7 
2 6 , 3 
3 0 , 9 
3 7 , 0 
2 9 , 2 
4 0 , 0 
2 7 , 9 
3 5 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
2 8 , 8 
2 0 , 6 
2 9 , 1 
3 4 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 6 
3 0 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 0 
3 0 , 8 
3 3 , 1 
3 0 , 3 
2 7 , 1 
2 8 , 3 





4 6 , 9 
4 6 , 9 
1 2 , 5 
1 7 , 5 
2 3 , 4 
1 2 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
5 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
5 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 9 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , 0 
2 C 0 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
8 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 2 
6 , 8 
1 2 , 2 
2 0 , 2 
1 3 , 9 
7 , 1 
7 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 6 
5 , 2 
9 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
16,3 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
I C * 
13,9 
1* ,1 
5 , 5 
1* ,1 
5 ,4 
5 , 5 
5 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
2 1 , 1 
7 , 3 
7 , 1 
1 0 , 3 
8 ,1 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
4 , 5 
2 , 7 
2 , 6 
2 , 5 
3 , 6 
3 , 3 
3 , 2 
4 , 8 
1 , 8 
5 , 0 
2 , 1 
2 , 0 
4 , 4 
1 , 8 
7 , 0 
3 , 0 
4 , 6 
2 , 6 
3 , 2 
1 , 8 
2 , 6 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 3 
1 , 9 
4 , 6 
7 , 2 
4 , 6 
4 , 9 
5 , 1 
2 , 3 
5 , 6 
6 , 0 
4 , 4 
4 , 1 
3 , 9 
2 , 6 
1 , 6 
6 , 4 
5 , 9 
4 , 2 
6 , 5 
3 , 5 
4 , 8 
3 , 2 
. 3 , 8 
4 , 6 
3 , 7 
3 , 7 
4 , 3 
3 , 3 
3 , 9 
5 , 0 
2 . 5 
4 , 7 
3 , 1 
4 , 4 
1 , 7 
4 , 7 
3 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
111A 






































4 1 / 4 2 
*1A 
412 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
43 
431 
























E X T P . COMB. S O L I D E S 
F X T R . H O U I L L E FOND 
E X T P . H O U I L L F JOUR 
C O K F R I F S 
F X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGF DU PFTROLE 
COMBUST. N U C L F A I R F S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M F T A L L 1 0 . 
MINES DE FER FOND 
MINFS DF FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U F 
PROO. C H I M . OF BASE 
F I B R F S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
EONOEPIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I F C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
Al I M . BOISSONS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
PONNET F R I E 
I N P U S T P I F DU C U I R 
T A N N F R I E - M E G I S S E R 1 E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
- P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMFNT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . 
151' 
I N S G E S A M T 
TAB. I I I / A / 5 
(FORTSETZUNG) 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
* C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 










---. ------. . --0 , 1 
--. 0 , 1 







-----------0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
-0 , 6 
l i 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
. 1 , 6 
0 , 7 
0 , 0 
1 , 6 
1 , 3 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
18 I 
-2 0 1 
0 , 1 
-0 , 2 
--0 , 3 
-0 , 4 
1 , 7 
---1 , 3 
1 , 2 
1 , 4 
3 , 4 
3 , 6 
1 , 7 
2 , 2 
2 , 4 
3 , 6 
3 , 2 
2 , 1 
1 , 9 
0 , 7 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 9 
4 , 2 
2 , 8 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 0 
3 , 0 
2 , 2 
1 , 8 
2 , 5 
2 , 5 
. 3 , 1 
4 , 2 
5 , 1 
7 , 5 
5 , 4 
8 , 0 
2 , 7 
3 , 1 
5 , 0 
3 , 0 
6 , 2 
5 , 6 
3 , 3 
1 , 8 
4 , θ 
6 , 4 
6 , 0 
6 , 7 
6 , 7 
5 , 3 
7 , 1 
4 , 5 
2 , 3 
6 , 8 
4 , 0 
3 , 9 
3 , 4 
8 , 7 
2 , 8 
2 , 7 
3 , 9 
1 , 2 
3 , 4 





1 , 3 
0 , 4 
1 , 9 
1 , 4 
-3 , 7 
-3 , 5 
9 , 0 
---5 , 9 
5 , 8 
6 , 4 
6 , 7 
6 , 8 
5 , 0 
9 , 0 
7 , 1 
9 , 3 
1 1 , 1 
8 , 2 
8 , 0 
3 , 4 
1 0 , 2 
8 , 3 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
8 , 8 
1 0 , 6 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
5 , 7 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 7 
. 8 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
8 , 3 
8 , 4 
1 1 , 5 
7 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
7 , 9 
8 , 4 
7 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
1 2 , 8 
1 7 , 7 
1 0 , 8 
8 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
8 , 0 
1 4 , 8 
1 6 , 2 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
1 2 , 3 
3 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
25 
-29 
4 , 3 
4 , 1 
4 , 5 
3 , 8 
-1 3 , 3 
-1 1 , 6 
1 7 , 3 
---1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 9 
1 0 , 0 
9 , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 9 
8 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
1 0 , 7 
1 5 , 6 
1 1 . 3 
2 0 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
. 1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
io, a 























7 , 9 
11 ,1 
5 , 9 





























6 , 7 
. 13 ,2 
11 ,2 
11 .5 
1 0 , 6 
12 ,5 

































9 , 6 
















9 , 4 
11,6 

























7 , 6 
14,4 
10,4 




















2 1 , 4 
25 ,0 
1 9 , 0 




---1 4 , 1 
1 4 , 0 
14 ,3 
13 ,2 





1 1 , 4 
12 ,9 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
10 ,8 
1 2 , 2 
11 ,4 
1 0 , 4 





1 4 , 0 
11 ,5 
. 1 1 , 6 
11 ,3 
10 ,4 
9 , 6 
10 ,5 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
13 ,4 
1 2 , 1 




1 1 , 3 




9 , 1 
11 ,1 






9 , 0 
9 , 1 
11,8 








2 3 , 1 
2 2 , 0 
17 ,9 






1 2 , 7 
12 ,4 
1 6 , 0 
12 .3 
18 ,1 







9 , 7 
10,3 
10 ,8 
1 1 , 7 
11 ,4 
7 , 5 
11 .1 
9 , 8 






9 , 8 
10 .1 
1 0 , 9 
14 ,5 
1 2 , 7 
11 ,6 
13 ,9 
1 2 , 6 
11 ,0 






8 , 8 
8 , 1 
0 , 2 
11 ,2 




8 , 9 
8 , 2 
9 , 2 
9 , 7 










-e , 7 
-12,6 
° , 2 
---10,8 
11 ,1 




9 , 4 
10,7 
8 , 9 
13 ,7 
0 , 1 




7 , 5 
11 ,0 
8 , 4 
6 , 6 
ο , Ο 
Ρ,9 
7 , 5 
6 , 0 
6 , 1 
12,4 
14,6 
. 9 , 1 
9 , 3 
8 , 4 
9 , 0 
Ρ,4 
8 , 6 
11,3 
11 ,5 
7 , 9 
10 ,0 
8 , 6 
4 , ° 
Π ,7 
14 .5 
6 , 9 
Ρ,3 
Ρ . 2 
8 , 3 
7 , 7 
7 . 9 
7 , 3 
9 , 6 
10,7 
8 , 8 
7 , 5 
Π ,4 
7 , 1 
Α,6 
8 , 7 
°,7 
7 , 4 
14,6 
ο , Ο 




4 , 4 
10 ,9 
2 0 , 8 
-5 , 9 
-1 0 . 0 
6 , 9 
---6 , 6 
7 , 0 
' ,! 9 , 0 
1 0 , 3 
1 , 4 
5 , 2 
Β,Β 
5 , 4 
6 , 1 
Α , Ο 
5 , 4 
1 0 , 6 
6 , 1 
9 , 3 
5 , 4 
5 , 6 
4 , 8 
2 , 7 
4 , 6 
2 , 2 
4 , 0 
3 , 3 
3 , 4 
7 , 1 
0 , 7 
. 6 , 4 
6 , 3 
5 , 7 
4 , 9 
7 , 4 
4 , 8 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 0 
6 , 6 
4 , 6 
6 , 7 
6 , 8 
Β,Ο 
5 , 5 
4 , 8 
5 , 7 
4 , 5 
4 . 1 
5 , 3 
3 , 7 
6 , 9 
6 . 0 
5 . 8 
4 , 5 
5 , 6 
3 , 7 
5 , 5 
5 , 1 
5 , 5 
4 , 8 
8 , 8 
5 , 6 
5 , 6 
>» 60 
5 , 0 
1 , 0 
7 , 6 
15 ,6 
-7 . 7 
-6 , 6 
4 , 7 
---5 , 6 
5 , 7 
7 , 3 
9 , 7 
0, 4 
7, 6 
5 , 7 
6 , 7 
4 , 5 
6, 3 
4 , 1 
7,Β 
9 , 4 
4 . 6 
6, 3 
4 , 0 




1 , 8 
3 , 5 
7 , 7 





6 , 0 
6 , 9 
4 , 8 




6 , 7 
4 , 9 
4, 7 
9 , 1 
11 .3 
7 , 0 
4 , 4 
5, 7 
4 , 1 
3, Α 
4 , 8 
3 , 7 
5 , 3 
4 , 8 
5 , 6 
3, 9 
4 , 1 
7 , 9 
5 , 7 
5 , 1 
5. Β 
3 , 4 
6 , 3 
4, 7 
4, Β 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLF 
TAB. I I I / A / 5 
(SUITE) 
F N S E M B L E 
< 2 1 
0 , 1 
0 , 2 
_ 
0 , 3 
0 , 4 
1 , 7 
_ _ 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 5 
3 , 9 
4 , 0 
2 , 5 
3 , 4 
2 , 5 
3 , 7 
4 , 3 
2 , 2 
2 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
3 , 7 
4 , 2 
4 , 6 
3 , 3 
1 , 6 
2 , 9 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 5 
2 , 0 
3 , 2 
2 , 6 
4 , 7 
4 , 9 
6 , 0 
9 , 1 
6 , 6 
1 0 , 3 
2 . 9 
3 . 4 
5 , 5 
3 , 8 
7 , 1 
5 , 9 
3 , 7 
2 , 2 
5 , 2 
7 , 4 
6 , 7 
7 , 7 
7 , 4 
ο , ί 
7 , 7 
5 , 6 
2 , 8 
7 , 6 
4 , 6 
4 , 1 
4 , 0 
9 , 9 
4 , 2 
4 , 0 
4 , 1 
1 , 3 
3 , 8 
3 , 8 
21 
2 9 
5 , 7 
4 , 4 
6 , 4 
5, 2 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
2 6 , 2 
_ _ 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
2 4 , 9 
1 5 , 4 
2 6 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
2 8 , 7 
1 4 , 1 
2 5 , 8 
1 9 , 6 
3 3 , 0 
2 6 , 4 
3 0 , 1 
2 8 , 7 
3 0 , 1 
4 0 , 6 
3 2 . 7 
2 9 , 5 
2 7 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 4 
2 6 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 7 , 6 
2 2 , 1 
2 7 , 7 
3 0 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
2 9 , 7 
2 5 , 6 
3 0 , 6 
3 2 , 8 
3 0 , 6 
3 4 , 3 
2 6 , 2 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
3 2 , 7 
2 2 , 8 
3 7 , 8 
3 5 , 2 
3 1 , 4 
2 9 , 8 
3 3 , 8 
9 , 1 
2 7 , 1 





4 2 , 7 
5 5 , 4 
3 4 , 5 
2 0 , 8 
_ 4 6 , 7 
_ 
4 0 , 1 
3 5 , 4 
_ _ 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
4 2 , 2 
3 4 , 7 
3 4 , 6 
3 6 , 1 
3 9 , 1 
3 7 , 8 
4 0 , 9 
3 0 , 6 
4 0 , 9 
4 3 , 2 
3 2 , 6 
3 6 , 6 
3 1 , 4 
3 6 , 2 
3 7 , 4 
3 9 , 0 
4 6 , 8 
3 7 , 6 
3 5 , 9 
3 8 , 2 
4 6 , 2 
4 8 , 6 
3 6 , 5 
2 8 , 1 
. 3 7 , 0 
3 4 , 2 
3 3 , 6 
3 2 , 2 
3 5 , 2 
3 1 , 4 
3 4 , 9 
3 8 , 3 
3 5 , 6 
3 6 , 9 
3 4 , 6 
3 8 , 3 
3 6 , 3 
3 0 , 9 
4 1 , 7 
3 3 , 0 
3 7 , 6 
3 2 , 7 
3 5 , 7 
3 6 , 8 
3 4 , 6 
3 6 , 2 
3 9 , 9 
3 3 , 5 
3 6 , 0 
3 7 , 5 
2 5 , 5 
2 9 , 0 
3 6 , 2 
3 6 , 1 
3 7 , 8 
4 0 , 2 
3 7 , 8 




3 8 , 1 
3 4 , 8 
4 0 , 3 
2 7 , 7 
_ 2 5 , 4 
_ 2 7 , 8 
2 5 , 1 
• _ _ 
2 6 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
3 1 , 9 
2 1 , 7 
2 8 , 9 
1 9 , 5 
2 9 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 8 
3 2 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
1 7 , 2 
2 1 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
2 8 , 0 
3 3 , 0 
. 1 9 , 9 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
ie,5 
1 9 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 2 
1 5 , 5 
2 3 , 9 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
2 5 , 4 
3 C 9 
1 5 , 9 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
2 C 8 
2 2 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
2 5 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
3 4 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
> = 55 
1 3 , 4 
5 , 4 
1 8 , 5 
3 6 , 3 
- 8 , 7 
-1 6 , 6 
1 1 , 6 
---1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 5 , 5 
9 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
8 , 3 
2 0 , 0 
1 0 , 7 
1 5 , 5 
9 , 5 
1 0 , 4 
8 , 5 
4 , 6 
8 , 1 
4 , 0 
7 , 5 
6 , 0 
5 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
. 1 2 , 2 
1 2 , 8 
1 1 . 7 
1 0 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
9 , 5 
9 , 9 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
1 2 , 5 
9 , 2 
1 1 , 4 
8 , 6 
7 , 7 
1 0 , 1 
6 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
8 , 4 
9 , 7 
6 , 6 
1 1 . 2 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
8 , 2 
1 5 . 2 
1 0 . 3 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















21 I B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
1 2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
«3 6 
4 4 
4 4 1 





4 6 A 





4 8 1 








I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. SOLIDFS 
FXTR. HOUILLE E O N P 
EXTR. H O U I L L E JCUR 
COKERIFS 
E X T R . P F T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE EFR E P N O 
MINES DF FER JOUR 
PROP. DES MFTAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . PE BASE 
F I B P F S ART. FT SYNT. 
PUVRAGES FN MFTAUX 
FONDER IFS 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . E ] N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S P E T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I NSTR. P R F C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I FRF 
I N D U S T P . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G T S S F R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE E N BOIS 
POIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B Í T I M F N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T I V F S 
F N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
(» ) NON DECLARES INCLUS 
153' 
BELGIQUE 
TAB. Ι Π / Α / 6 
ANGESTELLTE NACH DAUER 
DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
EMPLOYES PAR CLASSF 
D ANCIENNFTE DANS L ENTPFPRISF 
Μ Α Ε Ν Ν E R Η Ο M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERAl.OEL VERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N O U S T R . I NSG. 






Π Ι Α 








2 1 1 4 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 1 
3 6 1 
3 6 4 I 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A I 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
** 4 * 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
* 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
* 7 β 
4 8 
4 8 1 











< 2 1 
3 , 1 
1 , 3 
4 , 3 
2 , 5 
-1 0 , 0 
-5 , 3 
5 , 4 
---5 , 0 
5 , 1 
4 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
1 , 1 
1 2 , 0 
9 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 1 
6 , 2 
1 2 , 3 
2 2 , 9 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 1 , 4 
7 , 6 
8 , 1 
. 1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
2 1 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
9 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
9 , 3 
1 9 . 4 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
1 9 , 5 
1 1 , 7 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
2 1 t 2 
1 4 , 2 
2 2 , 0 
2 9 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
5 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
2 - 4 
4 , 0 
3 , 0 
5 , 7 
3 , 4 
-1 6 , 0 
-7 , 7 
1 6 , 0 
---1 0 , 0 
9 , 0 
1 4 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 1 
1 8 , 4 
1 4 , 7 
6 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
2 5 , 6 
9 , 9 
1 6 , 7 
1 3 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
2 4 , 2 
1 2 , 6 
1 9 , 1 
3 8 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
• 1 4 , 3 
1 9 , 4 
2 1 , 8 
2 4 , 8 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
2 1 , 3 
1 7 , 1 
1 2 , 8 
2 3 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 9 
1 7 , 2 
2 6 , 0 
1 8 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
6 , 5 
1 8 , 8 
1 9 , 0 
5 - 9 
9 , 2 
4 , 8 
1 2 , 2 
3 , 9 
-1 8 , 2 
-1 5 , 6 
1 5 , 3 
---1 7 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
2 2 , 4 
21 , 0 
2 1 , 2 
3 6 , 6 
2 3 , 5 
2 6 , 0 
1 6 , 3 
3 8 , 0 
3 9 , 5 
1 0 , 6 
9 , 0 
. 2 1 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
1 4 , 9 
2 4 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 8 
2 0 , 2 
1 3 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
1 9 , 7 
2 6 , 4 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
2 2 , 5 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 1 
2 7 , 4 
2 4 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
1 2 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
1 0 - 1 9 
3 0 , 4 
3 7 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
-3 3 , 1 
-2 7 , 1 
2 2 , 5 
---2 7 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
3 0 , 3 
3 0 , 8 
3 3 , 8 
2 3 , 4 
2 7 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 5 
2 2 , 9 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
3 0 , 2 
2 5 , 6 
8 , 0 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
2 7 , 4 
1 7 , 4 
. 1 6 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 1 , 9 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
2 5 , 7 
2 5 , 2 
2 4 , 3 
3 2 , 9 
3 1 , 7 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
1 2 . 7 
2 3 . 4 
2 4 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
1 2 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 0 
2 9 , 3 
2 4 , 4 




> - 2 0 
5 2 , 8 
5 3 , 1 
5 2 , 5 
6 6 , 2 
-2 2 , 7 
-4 4 , 0 
4 0 , 7 
---4 0 , 5 
4 0 , 7 
3 9 , 7 
2 8 , 5 
2 9 , 3 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
3 5 , 1 
2 2 , 6 
3 3 , 0 
2 2 , 0 
1 6 , 2 
5 0 , 4 
2 9 , 0 
4 4 , 1 
1 9 , 6 
2 4 , 2 
1 8 , 9 
1 4 , 1 
1 9 , 5 
4 , 2 
1 ° , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
3 8 , 5 
5 1 , 3 
. 3 1 , 8 
2 2 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
2 9 , 8 
1 3 , 7 
2 8 , 4 
3 1 , 7 
2 3 , 4 
1 4 , 7 
2 3 , 0 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
2 5 , 0 
2 3 , 8 
2 6 , 0 
1 2 , 6 
2 6 , 3 
6 , 4 
1 5 , 3 
1 1 . 6 
1 3 , 1 
6 , θ 
4 6 , 0 
2 4 , 0 








1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDFS 
F X T R . HOUILLE EOND 
FXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K F R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 F AU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES CF FER FOND 
MINFS DF FFR JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
. MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N P U S T R I E C H I M I O U F 
PPPP. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES FN MFTAUX 
FONDER IES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DF BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AI ITOM. . P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DF LA V I A N D E 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I NDUSTPIF DU CUIR 
T A N N E P I F - M F G I S S E R I E 
ARTICLES FN C U I R 
CHAUSS. , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
1 M P R I M E R I F , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , BAT. 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARFS INCLUS 
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BELGIQUE 
TAB. 1 1 1 / 1 / 6 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
F R A U E N F E M M F S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 












































BE- U. VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 















2 1 1 4 



























































I DAUER OER UNTERNEHMENS-
1 ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
1 < 2 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 2 
1 1 8 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 6 
1 2 2 , 7 
1 2 6 , 1 
1 2 6 , 6 
1 1 9 , 0 
1 2 1 , 6 
1 2 7 , 5 
1 2 3 , 9 
1 2 0 , 7 
1 2 3 , 6 
1 3 1 , 6 
1 5 , 2 
1 2 0 , 7 
1 1 6 , 0 
1 2 6 , 8 
1 2 3 , 6 
1 2 7 , 4 
1 1 3 , 8 
1 2 6 , 1 
I 2 6 , 8 
1 2 0 , 4 
1 2 7 , 3 
1 2 7 , 8 
1 2 1 , 7 
1 2 6 . 1 
1 2 2 , 6 
1 2 7 , 1 
1 2 6 , 7 
1 3 7 , 7 
1 3 3 , 5 
1 3 2 , 5 
1 3 0 , 2 
1 2 3 , 0 
1 2 2 , 4 
1 2 4 , 2 
1 1 6 , 6 
1 2 5 , 0 
1 2 0 , 7 
1 1 6 , 7 
1 2 2 , 2 
1 2 9 , 5 
1 1 6 , 4 
1 3 0 , 5 
1 3 0 , 3 
1 2 8 , 3 
1 3 0 , 2 
1 2 3 , 8 
1 1 8 , 5 
1 2 6 , 6 
1 2 6 , 8 
1 2 1 . 1 . 
1 2 7 , 7 
1 2 8 , 9 
1 2 7 , 6 
1 2 6 , 5 
1 3 0 , 9 
1 2 2 , 4 
1 2 4 , 0 
1 2 4 , 3 
2 - 4 
7 , 8 
7 , 8 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
2 7 , 8 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
4 2 , 9 
2 7 , 0 
1 0 , 1 
2 9 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
2 3 , 8 
3 1 , 6 
2 3 , 8 
3 2 , 2 
2 2 , 7 
3 0 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
3 0 , 3 
2 8 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
2 6 , 1 
3 5 , 1 
2 1 , 6 
2 6 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 7 
2 7 , 1 
2 2 . 9 
2 8 , 8 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 8 
3 0 , 1 
2 2 , 8 
3 3 , 7 
2 7 , 7 
2 3 , 8 
2 9 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
3 3 , 0 
2 7 , 7 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
3 3 , 0 
2 1 , 6 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
5 - 9 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
2 5 , 0 
2 2 , 3 
1 8 , 9 
3 0 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
2 0 , 8 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 2 
1 6 , 7 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 9 
1 6 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
5 1 , 3 
2 5 , 2 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
2 2 . 1 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
1 7 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 8 
1 7 , 2 
2 4 , 0 
1 6 , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
2 3 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
1 0 - 1 9 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
4 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
2 8 , 1 
2 0 , 1 
1 2 , 0 
2 4 , 8 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 2 , 4 
1 9 , 1 
1 2 , 1 
7 , 5 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
7 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
2 7 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
3 3 , 7 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
1 1 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANN F ES 
> = 20 
5 3 , 3 
5 3 , 3 
3 7 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 5 
9 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
8 , 7 
8 , 6 
9 , 5 
7 , 6 
1 9 , 5 
8 , 3 
1 0 , 8 
1 2 , 0 
5 , 8 
2 5 , 7 
1 0 , 2 
1 5 , 7 
7 , 2 
1 , 9 
6 , 0 
3 , 8 
3 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
2 , 7 
2 , 9 
8 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
9 , 1 
7 , 4 
2 , 3 
9 , 5 
6 , 3 
1 2 , 5 
1 7 , 2 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
9 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
7 , 5 
1 0 , 5 
7 , 0 
4 , 7 
7 , 3 
3 , 7 
1 0 , 7 
1 3 , 9 
8 , 0 
1 0 , 5 
2 5 , * 
3,fl 
6 , 4 
3 , 8 
4 , ? 
2 , 7 
1 8 , 3 
o , 5 





I (* ) 
1 ENSEMBLE 
| 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLF FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
COKFRIFS 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTP. MIN. METALLIC 
MINFS PF FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRFS MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES ETC. 





PPOD. CHIM. DF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 








AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
IND. DF LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN. PROD. SUCRES 






INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUjIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE. FDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. CAOUTCHOUC 
MATIFRES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 





I« ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE CAELLE ( · ) NON DFCLARFS INCLUS 
155" 
T A B . Ι Π / Α / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T F N S F M 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 





















KRAFTWAGEN U. ­TE ILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 





















BE­ U. VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 







Π Ι Α 


































































































































































































































































































































































































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. SOLIDES 
F X T P . H O U I L L F FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
COKFRIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES TF FEP FOND 
MINFS DF FFR JOUR 
P R O D . DFS METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES F T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U F 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
EONDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P M . . P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBUFS 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
IN'STR. P R F C I S I O N F r . 
A H M . B C I S S O N S T A B A C 
PPOD. ALIMENTAIRES 
I N O . P E L A V I A N D F 
I N D . D U L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
POISSONS 
TABA: 




INDUSTPIF PU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 




B O I S , MEUBLE EN BOIS 
POtS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIFR I M P P . E O I T I O N 
P A P I E P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFPFS PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GFNIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
FNS. F X T R . , M A N . . B A T . 
( « I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( » I HON DECLARES INCLUS 
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TAB. I I I / A / 7 
WAEHRENO CES GESAMTEN ZEITRAUMS 
BEZAHLTE ODER NICHT BEZAHLTE ANGESTELLTE 
EMPLOYES REMUNFRFS OU NON' 
PENDANT TOUTE LA PERIODE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINFRALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , TORF 






C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T ÍK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A I L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Ι Π Ι Α 









2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41B I 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 I 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






* 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
48 1 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 1 
5 0 
50A 






( A ) 
I N S G . 
E N S . 
7 1 , 9 
5 1 , 6 
6 5 , 6 
9 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
­5 9 , 4 
9 9 , 4 
­­­5 6 , 8 
5 8 , 9 
5 8 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
5 9 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
5 6 , 6 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
. 9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
5 8 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
5 8 , 5 
5 8 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
7 9 , 3 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
( Β ) 
7 1 , 7 
5 1 , 6 
6 5 , 4 
9 9 , 0 
­9 9 , 8 
­5 5 , 3 
9 9 , 1 
­­­9 8 , 6 
9 8 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
. 9 6 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
9 5 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
9 8 , 2 
5 7 , 2 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
9 8 , β 
9 8 , β 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 7 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
7 8 , 8 
9 8 , 5 
9 7 , 8 
( C ) 
2 6 , 1 
4 6 , 4 
1 4 , 2 
1 , 0 
­­­0 , 6 
0 , 6 
­­­1 , 2 
I , 1 
1 , 7 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 0 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
1 ,4 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 4 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
. 1 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 8 
0 , 3 
C , 9 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 5 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
Ο,Α 
0 , 5 
o,a 
1 , 4 
1 , 1 
2 , 3 
2 0 , 7 
1 , 0 
1 , 7 
I 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





























l oco ­1 0 0 , 0 
­9 7 , 4 
9 9 , 1 
­­­9 8 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 5 
5 7 , 6 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
5 7 , 2 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
9 β , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
9 β , 7 
9 7 , 4 
5 7 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
9 8 , 8 
9 5 , 3 
5 6 , 9 
9 7 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 5 8 , 2 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
5 4 , 6 
9 9 , 6 
5 6 , 0 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
5 6 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
9 7 , 5 
5 7 , 7 
5 3 , 8 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
9 7 , 0 
5 6 , 5 
5 8 , 8 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
5 7 , 9 
9 8 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
I B ) 
9 2 , 2 
­9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­9 8 , 1 
­9 7 , 1 
9 9 , 1 
­­­9 5 , 4 
9 5 , 0 
9 7 , 0 
9 2 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 7 
9 3 , 1 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 8 , 3 
9 5 , 0 
9 5 , 1 
9 1 , 5 
9 4 , 2 
9 4 , 1 
9 3 , 8 
9 3 , 0 
9 0 , 8 
9 3 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 0 
9 7 , 6 
. 9 6 , 8 
9 1 , 4 
9 1 , 8 
8 9 , 1 
9 5 , 2 
8 9 , 7 
8 8 , 5 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
9 1 , 6 
9 0 , 1 
8 9 , 6 
9 0 , 2 
9 2 , 9 
9 1 , 3 
9 3 , 1 
6 9 , 3 
9 0 , 4 
9 0 , 1 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
9 4 , 5 
9 1 , 1 
8 6 , 6 
8 5 , 9 
9 0 , 0 
9 2 , 2 
9 4 , 0 
9 3 , 4 




























































































































1 0 0 
-100 
-100 
1 0 0 
---100 
100 















1 0 0 
100 
100 





1 0 0 
. 1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 
100 
1 0 0 








1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
100 
100 
1 0 0 , 
1 0 0 
100 
1 0 0 , 
1 0 0 





































































( A ) 
I N S G . 
E N S . 
7 2 , 5 
5 1 , 6 
8 6 , 2 
9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
-9 9 , 2 
9 9 , 3 
---9 8 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
. 9 8 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
9 7 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
9 5 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
8 0 , 7 
9 8 , 6 
9 8 , 1 
( B ) 
7 2 , 2 
5 1 , 6 
8 5 , 6 
9 9 , 1 
-9 9 , 7 
-9 9 , 1 
9 0 , 1 
---0 8 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 1 
0 6 , 4 
9 6 , 2 
9 8 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 9 , 3 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
9 8 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
9 7 , 6 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
9 5 , 8 
9 7 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
. 9 7 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 3 , 3 
° 7 , 3 
9 3 , 5 
9 5 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
9 4 , 7 
9 5 , 4 
9 6 , 7 
9 4 , 1 
° 4 , 5 
0 4 , 3 
9 4 , 5 
9 5 , 0 
9 5 , 2 
9 5 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
° 4 , 2 
9 5 , 0 
9 5 , 4 
9 4 , 5 
7 9 , 8 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
I C ) 
2 7 , 5 
4 8 , 4 
1 3 , 6 
0 , 9 
---0 , 8 
0 , 7 
---1 , 3 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 8 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 7 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 3 
2 , 5 
1 . 3 
1 . 1 
1 , 1 
0 , 8 
, 1 , 3 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 9 
0 , 3 
2 , 5 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 8 
1 , 2 
2 , 3 
1 , 8 
2 , 4 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 5 
1 , 3 
2 , 1 
1 9 , 3 
1 , 4 
1 . 9 
I N S G . 
(*) 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKFRIFS 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAI PES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFR FOND 
MINFS DE FFR JOUR 
PROD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VFRRE 
PRPD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROT). C H I M . DF BASF 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F P N P F P I E S 
CONSTR. METALL IOUF 
OUTILLAGE A . E i N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONFES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R D D . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I F R F 
I N D U S T R . C0TONN1ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
P O I S 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A P T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIEPES PLASTIOUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
B A T I M F N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . FXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
(Al WAEHRENO OES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ANGESTELLTE 
(Bl DARUNTER! VOLLZEITBESCHAEFTIGTE ANGESTELLTE 
(C) OURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL OURCHBEZAHLTE ANGESTELLTE 
( • I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(Al EMPLOYES REMUNERES PENOANT TOUTE LA PERIODE 
(Β! CUNT: A TEMPS PLEIN 
(Cl EMPLOYES NON REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE D ABSENCE 
( *1 NON OECLARES INCLUS 
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LE REGIME DE TRAVAIL 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VER A R B . I N D U S T R . I N S G . 




1 1 1 A 



































3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 




4 2 9 
4 3 
431 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 




5 0 3 
ARBEITSZE ITREGELUNG REGIME DE T R A V A I L 
MAENNER 
HOMMES 
( A ) 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
96 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
9 6 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
( Β ) 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 , 4 
1 , 9 
0 , 3 
I N S G . 
(*) 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
. 
. . 1 , 1 
1 ,2 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 6 
1 , 0 
1 ,2 
0 , 5 
-0 , 2 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
1 ,1 
1 , 3 
3 , 7 
1 , 6 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
1 ,7 
1 ,1 
0 , 9 
1 , 4 
2 , 9 
2 , 7 
3 , 0 
1 ,0 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 6 
1 , 3 
1 ,2 
1 , 8 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 6 
9 8 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
9 2 , 8 
9 6 , 3 
9 6 , 6 
5 7 , 5 
9 6 , 5 
5 2 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
5 7 , 6 
5 8 , 6 
9 4 , 6 
9 5 , 3 
9 4 , 3 
9 5 , 6 
9 3 , 3 
9 1 , 4 
9 5 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , 2 
9 3 , 7 
91 ,Β 
9 3 , 8 
9 1 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 9 
9 6 , 5 
9 0 , 3 
9 2 , 2 
9 0 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 3 
5 9 , 3 
9 7 , 3 
91 ,1 
8 6 , 4 
6 7 , 9 
5 1 , 3 
9 4 , 8 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
2 , 6 
3 , 0 
0 , 5 
5 , 4 
5 , 8 
-3 , 2 
4 , 4 
1 , 6 
3 , 9 
2 , 1 
1 ,3 
1 , 7 
3 , 2 
3 , 9 
7 , 2 
3 , 7 
3 , 4 
2 , 5 
3 , 5 
8 , 0 
2 , 0 
0 , 6 
-2 , 7 
2 , 4 
1 ,4 
5 , 4 
4 , 7 
5 , 7 
4 , 4 
6 , 7 
8 , 6 
5 , 0 
4 , 4 
2 , 7 
1 ,Β 
6 , 3 
8 , 2 
6 , 3 
9 , 0 
3 , 9 
6 , 1 
3 , 5 
9 , 7 
7 , 8 
9 , 3 
3 , 3 
3 , 6 
3 , 1 
1 , 7 
0 , 7 
2 , 7 
8 , 9 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
8 ,7 
5 , 2 
3 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 6 , 1 
9 8 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
° 5 , 2 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
ο 6 , 7 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
9 4 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 9 
2 , 0 
0 , 8 
1 ,1 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 3 
1, 2 
2 , 1 
2 , 0 
1 , 1 
0 , 4 
Ο, 9 
2 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 9 
2 , 4 
2 , 4 
4 , 3 
2 , 4 
4 , 2 
2 . 7 
1 , 8 
? ,? 
1 . 1 
0 , 9 
4 , 0 
3 , 3 
1 ,8 
4 , 8 
3 , 4 
4 , 0 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 1 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
1 ,1 
5 , 6 
3 , 6 
3 , 4 
3 , 7 
I N S G . 
(*) 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
1 , 3 1 0 0 , 0 
1 , 5 1 0 0 , O 
E X T R . C 0 M 6 . SOLIOFS 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUI l LE JOUR 
C O K E R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES ΓΕ FFR FOND 
MINFS OF FFR JOUR 
PROO. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NPN FERREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . OF BASE 
F I B R F S A R T . FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
C O N S T P . MFTALI IOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES PF BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PPOP. A L I M F N T A I P F S 
I N D . DF l A V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O P . SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
t N P U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
1N0USTR. COTONNIERE 
BONNFTFRIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURFS 
HABILLFMENT 
B O I S , HEUBLF EN BOIS 
BPIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTPES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I l 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . . M A N . , BAT. 
GTE ANGESTELLTE 
GTE ANGESTELLTE 
1*1 E I N S C H L . UNBEANTWORTETE =4ELLF 
I A ) EMPLOYES TRAVAILLANT A TEMPS P L F I N 
( B ) EMPLOYES TRAVAILLANT 4 TEMPS PAPTIFL 
( * ) NON DECLARES INCLUS 
158* 
Ill/B 
Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Ange­
stellten nach Industriezweig 
Gain moyen brut des employés, par industrie 
Retribuzione media lorda degli impiegati, per 
industria 
Gemiddelde brutoverdienste van de beambten, per 
bedrijfstak 
Gross average earnings of non-manual workers, by 
industry 
BELGIQUE 
TAB. 111 / B / l 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDlENST DER 
ANGESTELLTEN NACH BETRlEBSGROESSENKLASSE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYFS 
SUIVANT LA TAILLE DE L ETABLISSFMFNT 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 












































BE- U. VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 










Π Ι Α 


























































































• 2 0 . 1 8 6 








• 1 7 . 6 2 1 
-• 1 8 . 1 0 4 







• 16 .308 














_ | 1 
49 1 
------«22.554 












































































































































































_ | 1 
199 | 
































































. 22 .121 

















































. -. -31.017 
. ---24 .421 
20 .630 
30 .208 









-. . 23.134 
20.697 
. 20.025 
. . . 21.785 
21.618 







. -. 22.487 
24.267 
21.353 

























. -23 .660 












































































EXTP. COMB. SOLIDFS 
FXTR. HOUILLE FOND 
FXTP. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
FXTR. PFTR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTA . GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. MFTALLIO. 
MINFS DE FFR FONO 
MINES DE FFR JOUR 
PPOD. PCS MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FFRRFUX 
AUTRFS MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES ETC. 





PROP. CHIM. DF BASF 
FIBRES APT. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUF 




MACHINFS DE BURFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AllTOM. .PIECES DFT. 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
rONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
A L I « . BOISSONS TABA: 
PROP. ALIMENTAIRES 
INR. DF LA VIANDF 
IND. DU LAIT 







INDUSTPIF DU CUIR 
TANNFRIE-MEGISSERIE 




BPIS, MEUBLF EN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIFR 
IMPRIMERIE. EDITION 
CAOUTCHOUC . M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 




ENS. EXTR. .MAN. .BAT. 
160" 




STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 







































GERBEREI LEDERWARENHERST. SCHUH-,BEKLEI OUNGSG. SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB. V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 



































3 2 1 
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------« 6 5 , 4 
« 8 6 , 2 
---. . -6 4 , 2 
8 1 , 7 
. 7 8 , 4 
-» 7 2 , 4 
8 5 , 8 
« 8 7 , 6 
. -9 0 , 7 
, 7 9 , 8 
1 0 1 , 1 
6 2 , 4 
. » 9 0 , 6 
. 9 2 , 1 
« 6 0 , 7 
. « 7 7 , 0 
« 7 4 , 7 
-7 5 , 8 
7 3 , 4 
7 3 , 6 
7 3 , 5 
8 6 , 4 
6 2 , 5 
« 8 1 , 9 
-« 8 8 , 6 
. . « 8 6 , 1 
8 2 , 7 
. 9 2 , 2 
8 0 , 2 
7 6 , 5 
7 9 , 3 
9 0 , 1 
• 6 6 , 8 
» 9 1 , 8 
8 2 , 4 
8 9 , 8 
« 7 8 , 1 
7 4 , 8 
7 2 , 4 
• 8 1 , 1 
« 9 0 , 4 
7 6 , 8 
. 8 1 , 0 
7 5 , 0 
7 9 , 4 




------» 7 4 , 5 
» 9 5 , 3 
---« 9 9 , 4 
• 1 0 2 , 4 
. 9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 4 
. . 9 3 , 8 
8 3 , 1 
• 8 6 , 2 
-9 5 , 2 
• 6 4 , 0 
91 , 4 
9 9 , 2 
9 3 , 3 
6 2 , 2 
• 9 4 , 3 
-8 9 , 4 
« 6 6 , 1 
-9 5 , 8 
« 9 2 , 2 
-6 8 , 3 
9 2 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 9 
5 3 , 5 
8 6 , 1 
9 1 , 5 
« 7 5 , 0 
9 2 , 6 
« 1 0 2 , 9 
8 8 , 9 
8 4 , 2 
8 3 , 6 
6 8 , 0 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
9 2 , 2 
9 8 , 1 
9 0 , 0 
9 2 , 0 
8 9 , 6 
9 6 , 3 
9 0 , 4 
101 , 1 
9 8 , 9 
8 1 , 8 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
8 8 , 1 
8 7 , 9 
9 0 , 8 
8 8 , 5 
8 8 , 3 
8 8 , 0 
1 0 
-
4 9 1 
------7 0 , 1 
9 1 , 9 
---« 9 5 , 7 
• 9 6 , 2 
. 9 6 , 8 
9 6 , 4 
9 9 , 4 
9 4 , 4 
. » 9 7 , 0 
9 2 , 1 
6 3 , 5 
« 6 4 , 8 
-9 4 , 5 
• 8 2 , 3 
8 8 , 7 
9 9 , 6 
6 9 , 9 
6 3 , 0 
» 9 3 , 3 
. 9 0 , 5 
» 7 2 , 3 
. 8 8 , 3 
8 5 , 1 
-7 0 , 3 
8 7 , 4 
8 8 , 0 
9 4 , 9 
9 1 , 2 
7 7 , 0 
8 9 , 9 
» 7 5 , 0 
9 2 , 1 
« 1 0 0 , 5 
6 9 , 1 
8 4 , 5 
6 2 , 4 
8 8 , 5 
9 3 , 3 
9 2 , 7 
8 9 , 7 
9 2 , 2 
9 0 , 1 
9 0 , 7 
9 0 , 1 
9 2 , 7 
9 0 , 3 
9 4 , 3 
9 2 , 7 
8 0 , 4 
9 3 , 0 
9 2 , 7 
8 4 , 8 
8 5 , 1 
6 7 , 0 
8 6 , 3 
8 6 , 1 
8 5 , 6 
5 0 1 
-
9 9 | 
------. ----9 3 , 8 
« 1 0 1 , 3 
8 2 , 1 
9 5 , 5 
9 6 , 5 
. 9 3 , 5 
. • 8 6 , 7 
1 0 3 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 3 
. 9 5 , 3 
• 8 6 , 0 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
9 6 , 2 
8 1 , 3 
8 8 , 4 
. 6 7 , 6 
8 7 , 4 
« 9 1 , 2 
5 5 , 4 
9 5 , 6 
-. 9 6 , 6 
9 9 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 3 
9 3 , 2 
. 9 7 , 5 
5 5 , 4 
9 1 , 3 
1 0 1 , 5 
6 6 , 4 
. 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 3 
9 4 , 4 
1 0 3 , 6 
8 6 , 1 
9 0 , 0 
• 1 0 6 , C 
8 7 , 8 
6 7 , 7 
8 4 , 6 
9 0 , 9 
1 0 2 , 5 
9 4 , 7 
9 1 , 9 
1 1 2 , 7 
8 5 , 1 
9 0 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 
— 
1 9 9 
--. ---9 6 , 6 
. ---9 4 , 6 
9 6 , 0 
. 9 7 , 9 
9 8 , 9 
. 9 3 , 3 
. 8 8 , 5 
. 9 2 , 3 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
0 9 , 1 
-8 6 , 7 
. 9 0 , 1 
8 7 , 1 
8 7 , 8 
9 7 , 5 
--. 9 3 , 9 
9 4 , 1 
9 3 , 2 
9 7 , 1 
9 2 , 4 
9 8 , 1 
1 0 2 , 9 
9 7 , 3 
9 9 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 9 
9 8 , 1 
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 5 
9 0 , 6 
1 0 3 , 2 
9 9 , 4 
8 3 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 5 
9 9 , 4 
9 3 , 4 
1 1 8 , 6 
8 7 , 3 
9 4 , 3 
9 4 , 5 
2 0 0 
4 9 9 1 
--. -9 0 , 7 
-9 9 , 9 
. ---9 4 , 1 
9 1 , 7 
9 5 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 6 
• 1 0 2 , 1 
. 9 8 , 1 
1 0 2 , 4 
9 7 , 6 
1 0 8 , 2 
. 9 9 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
. 1 0 5 , 7 
. 9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
9 4 , 7 
. -. 1 0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
. 9 8 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 8 
. . -1 0 4 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
H O , 1 
« 1 1 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
9 1 , 8 
1 0 3 , 9 
1 2 1 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 6 
9 8 , 4 
9 4 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 0 
T A I L L E PE L FTABLISSFMFNT 
(NOMBRE DF 
5 0 0 1 
_ 
9 9 9 1 
1 0 7 , 5 
. 1 0 4 , 7 
. -. -1 0 2 , 4 
. ---9 6 , 1 
8 2 , 3 
1 1 2 , 2 
. . -1 0 8 , 4 
• 1 0 7 , 9 
. 1 0 2 , 9 
1 0 6 , 2 
. 1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 4 
5 9 , 3 
-. . 9 7 , 8 
8 2 , 7 
. 6 6 , 6 
. . . 1 0 4 , 0 
1 0 5 , 9 
• . . 1 0 2 , 2 
9 8 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
• ---1 1 2 , 3 
. 1 1 1 , 7 
. -. 1 0 5 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 1 
. . -. 1 1 4 , 9 
1 0 9 , 7 
-
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 0 0 1 
_ 
4 9 9 9 1 
9 8 , 9 
1 0 1 , 9 
5 7 , 9 
----1 0 0 , 3 
. --~ 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
---1 0 0 , 9 
-1 0 0 , 3 
. 5 7 , 1 
. . . . --1 1 2 , 3 
. --1 0 0 , 9 
9 7 , 8 
9 5 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
. -1 1 3 , 9 
. --. . -. . . -------
--1 1 3 , 6 
1 0 9 , 0 
• 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 6 
10 , 4 
SALAR I F S) 
> = 
5 0 0 0 
. . ---------1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
--------. --. -------. . . ----------------------------------
. 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 8 
> = 1 I N S G . 
1 0 0 0 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 4 
----1 0 0 , 3 
. ---1 0 2 , 3 
1 0 3 , 0 
9 9 , 6 
---1 0 0 , 9 
-1 0 0 , 3 
. 1 0 8 , 4 
. . . . --1 1 2 , 3 
. --1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
. -1 1 3 , 9 
• --. . -. . . -------
--1 1 3 , 6 
1 0 9 , 0 
• 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 8 
Π , 2 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,οι 100,0 




ιοο,οι 1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,οι 100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,οι 100 ,0 
100,01 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 3 , 0 1 
I I N O U S T R I E 
1 F X T P . COMB. SOLI DFS 
F X T R . H O U I L L E FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E P I F S 
1 E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
I RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
F L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
1 E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
M INFS DF FER cQNO 
MINFS DF FER JOUR 
PROP. OES METAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTOFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C 
P P . M I N . NON MFTALL . 
C IMENT 
VFRRE 
P P P D . CERAMIOUES 
I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGFS FN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
O U T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
P O I S 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F P E S PLASTIOUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
B A T I M E N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . . B A T . 
161' 
TAB. I I I / B / 2 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH UNTERNEHMENSGROESSENKLASSE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYFS SUIVANT 
LA TAILLE DE L ENTRFPRISF 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E RAL. .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 1 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB. V.HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 " 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 










1 0 ι 
_ I 
1 9 
------# 6 5 . 4 
« 8 6 , 2 
---• . -« 8 3 , 8 
8 1 , 0 
. 7 7 , 7 
-« 7 2 , 4 
7 7 , 1 
» 8 7 , 8 
. -9 0 , 6 
. 7 9 , 0 
1 0 1 , 1 
8 2 , 4 
. # 5 0 , 6 
• 9 2 , 1 
# 6 0 , 7 
. « 7 7 , 0 
# 7 4 , 7 
-7 5 , 8 
7 2 , 8 
7 2 , 9 
7 3 , 5 
8 6 , 4 
6 2 , 5 
# 8 1 , 9 
-« 8 8 , 6 
. . « 8 6 , 1 
6 2 , 7 
. 9 2 , 2 
8 0 , 2 
7 6 , 5 
7 9 , 3 
8 9 , 9 
# 6 6 , 2 
• 9 1 , 8 
8 2 , 4 
8 9 , 8 
# 7 8 , 1 
7 4 , 8 
7 2 , 4 
« 8 1 , 1 
« 9 0 , 4 
7 6 , 8 
• 8 1 , 0 
« 7 4 , 7 
7 9 , 3 
7 8 , 3 
DER B E S C H A E F T I G T E N ) 
2 0 I 
1 
1 
4 9 | 
------. « 9 5 , 3 
---« 9 9 , 4 
« 1 0 2 , 4 
. 9 7 , 1 
9 7 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 6 
-. 9 5 , 6 
8 3 , 1 
« 8 6 , 2 
-9 4 , 9 
« 8 4 , 0 
9 1 , 8 
9 7 , 2 
9 3 , 3 
6 2 , 2 
» 9 4 , 3 
-8 8 , 8 
« 6 8 , 1 
-• 9 6 , 1 
» 9 2 , 7 
-6 8 , 3 
9 2 , 0 
9 4 , 1 
9 9 , 5 
9 3 , 5 
8 6 , 1 
9 1 , 5 
« 7 5 , 0 
9 2 , 2 
« 1 0 2 , 9 
8 3 , 4 
8 4 , 2 
8 3 , 6 
8 8 , 0 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
9 2 , 2 
9 8 , 1 
9 0 , 1 
9 2 , 3 
8 9 , 6 
9 6 , 9 
9 1 , 6 
1 0 1 , 1 
9 8 , 9 
8 1 , B 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
6 6 , 1 
6 7 , 9 
9 0 , 8 
8 6 , 5 
8 8 , 2 
8 7 , 6 
1 0 I 
I 
1 
4 9 1 
------« 6 7 , 4 
9 1 , 9 
---« 9 5 , 7 
# 9 8 , 2 
. 9 4 , 8 
9 4 , 5 
9 7 , 8 
9 4 , 4 
-# 9 7 , 0 
9 2 , 1 
8 3 , 5 
• 8 4 , 8 
-9 4 , 1 
• 8 2 , 3 
8 8 , 6 
9 8 , 1 
8 9 , 9 
6 3 , 0 
• 9 3 , 3 
. 9 0 , 2 
« 7 2 , 3 
. 8 8 , 1 
8 5 , 0 
-7 0 , 3 
8 7 , 1 
8 7 , 6 
9 3 , 7 
9 1 , 2 
7 7 , 0 
8 9 , 9 
» 7 5 , 0 
9 1 , 7 
« 1 0 0 , 5 
8 4 , 1 
8 4 , 5 
6 3 , 4 
6 8 , 5 
9 3 , 3 
9 2 , 7 
8 9 , 7 
9 2 , 2 
9 0 , 1 
9 0 , 7 
9 0 , 1 
9 3 , 0 
9 1 , 2 
9 4 , 3 
9 2 , 7 
8 0 , 4 
9 3 , 0 
9 2 , 7 
8 4 , a 
8 5 , 1 
8 7 , 0 
8 4 , 5 
8 6 , 0 




9 9 1 
------7 4 ; 7 
----9 3 , 8 
• 1 0 1 , 2 
8 2 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
8 6 , 5 
9 2 , 6 
. » 8 6 , 7 
1 0 5 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 3 
. 9 5 , 1 
« 8 8 , 0 
9 5 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 2 
8 1 , 3 
8 8 , 4 
. 8 7 , 6 
8 7 , 4 
» 9 1 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
-. 9 5 , 2 
9 8 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 5 
9 3 , 5 
9 2 , 1 
. 9 7 , 2 
9 5 , 4 
9 2 , 7 
1 0 2 , 2 
8 6 , 4 
• 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
9 4 , 3 
1 0 3 , 1 
8 6 , 1 
8 9 , 2 
» 1 0 3 , 5 
8 7 , 4 
8 7 , 7 
6 4 , 6 
9 0 , 9 
1 0 2 , 5 
9 4 , 7 
9 1 , 5 
1 1 2 , 7 
6 6 , 9 
8 9 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 1 
_ | 1 9 9 1 
--. ---9 9 , 6 
. ---9 4 , 2 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
. 9 1 , 9 
. 8 7 , 6 
• 9 2 , 3 
9 9 , 6 
-1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
9 9 , 3 
-8 8 , 7 
• 9 0 , 6 
8 7 , 1 
8 7 , 8 
9 7 , 5 
--. 9 6 , 0 
9 5 , 7 
6 7 , 1 
. 9 8 , 3 
9 8 , 6 
1 0 3 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 7 
9 7 , 0 
. 9 7 , 6 
9 5 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 4 
9 0 , 3 
1 0 3 , 2 
9 6 , 1 
8 3 , β 
9 8 , 8 
1 0 5 , 5 
9 9 , 4 
9 3 , 4 
1 1 8 , 6 
8 9 , 9 
9 4 , 3 
9 4 , 5 
2 0 0 









1 0 0 
• 1 0 1 , 




























« 1 1 8 
1 0 7 
1 0 2 , 
1 0 0 





























































T A I L L E DE L 
INOMBRE DE 
500 
9 0 9 
-. . -. — 102 
. ---85 
82 












. . 104 
107 






. . . -1 1 5 
. 115 
. -. 102 
1 0 1 
1 0 5 
. . -
. 114 
1 0 9 
-
99 





































1 0 0 0 1 
4 9 9 9 1 
1 0 0 , 9 
1 2 1 , 0 
9 5 , 6 
--. -1 0 0 , 3 
. ---1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
1 0 4 , 8 
---1 0 1 , 4 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
1 1 2 , 1 
. . -1 1 0 , 8 
• . . 1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
9 5 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
. -1 1 3 , 4 
1 1 7 , 5 
• -1 2 9 , 8 
. . 1 0 3 , 6 
. . ----. -. . . . 1 1 5 , 9 
1 1 0 , 2 
1 1 8 , 5 
1 1 7 , 5 
. 1 1 8 , 3 
-1 1 3 , 6 
1 0 9 , 0 
• 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 0 
ENTREPRISE 
SALARIES) 
> = 1 
5 0 0 0 1 
99 
94', 
1 0 1 , 
----. ----1 0 4 , 
1 0 5 , 
l o i , 
---1 1 0 , 
-1 1 1 , 
-. --. . --. ---1 0 7 , 
. . ----. . --. --1 2 9 , 
-1 2 9 , 
----------------
----
1 0 5 , 
1 1 4 















> -= I1NSG 
1 
1 0 0 0 I E N S . 
9 9 
1 0 0 
99 
--. -1 0 0 
. ---1 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
---1 0 3 
9B 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 6 
9 6 
1 0 0 
1 0 6 
. . -1 1 0 
. . . 1 0 4 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 3 
. -1 1 0 
1 1 2 
. -1 1 6 
. . ! 06 
. 1 1 2 
----. -. . . . 1 1 5 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 7 
. 1 1 8 
-1 1 3 
1 0 9 
• 
1 0 6 
1 1 1 






































1 0 0 
100 
1 0 0 
-100 
-100 
1 0 0 
---100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1O0 
1 0 0 
100 
1O0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 




1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 




1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 




































































I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLF FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
C0KER1ES 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
. METAUX FERRFUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . PF BASF 
F1BRFS ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EONPERIFS 
CONSTR. METALL IOUF 
P U T I L I A G F A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACH I N FS DE BUPFAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTPMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAV Al F 
CONSTP. AERONFES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROP. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M F G I S S E R I F 
A R T I C L E S FN CUtR 
C H A U S S - . HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLF EN BOIS 
B O I S 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIFR 




AUTRFS I N D . MANUF. 
BATIMENT G F N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
162" 
BELGIQUE 
TAB. Ι Π / Β / 3 
INDIZES OES MONATSVEROIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ANGESTELLTE) 
INDICE DU GAIN MENSUEL DES FEMMES PAR 




















S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. I 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFF I N D . 1 
ELEK T P . , GAS, DAMPF | 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
NE-METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 1 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S I 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE | 
CHEMIEFASER1NDUSTRIE I 
METALLERZEUGNISSE 1 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T G R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K E Z I 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK - U . S U E S SWAP ENI 









S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
H O L Z V E R . OHNE MOES. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
Ρ A P I E R - U . P A P P E N E R Z . l 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE | 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
i 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S C I 
I 
1 







Π Ι Α 









2 1 1 E) 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 * 
2 * 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
* 3 2 
4 3 6 
44 
4 * 1 
* * 2 
* 5 




4 6 7 
* 7 
* 7 A 
* 7 B 
4 8 
4 8 1 1 








1 I B 
| --------| [ 
. . . . . I 
, --• • --« 7 4 , 2 
» 5 9 , 4 
« 6 0 , 5 
5 9 , 5 
-8 1 , 3 
« 6 5 , 1 
. « 6 4 , 4 
. . . « 5 4 , 8 
« 7 1 , 5 
. • • • . . . • 
. 
5 7 , 2 
5 9 , 3 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
-. ----. . ---, . . . . -• 5 4 , 8 
. . . » 5 5 , 5 
. • « 6 8 , 7 
. . » 5 7 , 0 
« 6 0 , 9 
. . 4 7 , 4 
« 6 9 , 1 
. . . . . . 7 0 , 9 
7 3 , 1 
. . « 6 6 , 1 
« 6 0 , 2 
. 6 8 , 2 
. » 7 5 , 0 
« 7 4 , 0 
6 0 , 5 
• 7 6 , 2 
7 7 , 7 
. 8 1 , 3 
• 5 8 , 0 
« 6 8 , 2 
. « 6 1 , 3 
« 7 6 , 6 
. . . • • 5 8 , 2 
• 6 2 , 1 
. • 
. 
6 0 , 4 
6 0 , 5 
3 
8 6 , 7 
-8 8 , 8 
. -8 7 , 2 
-1 0 2 , 5 
8 5 , 1 
---8 3 . 8 
8 1 , 9 
8 9 , 2 
7 0 , 6 
7 C 6 
• 7 0 , 9 
6 6 , 1 
7 4 , 1 
6 1 , 9 
7 4 , 2 
7 3 , 7 
8 0 , 0 
7 4 , 5 
• 7 0 , 3 
7 4 , 8 
7 4 , 8 
7 4 , 5 
. « 7 9 , 2 
8 3 , 3 
7 6 , 6 
7 5 , 6 
7 3 , 0 
6 6 , C 
# 6 7 , 2 
. 7 3 , 2 
7 2 , 5 
7 0 , 3 
6 0 , 1 
7 4 , 3 
6 8 , 7 
8 0 , 7 
7 7 , 4 
6 9 , 5 
7 0 , 2 
6 7 , 6 
7 0 , 1 
6 9 , 0 
. 7 0 , 4 
7 4 , 7 
7 1 , 0 
7 4 , 6 
6 5 , 4 
7 1 , 6 
6 3 , 3 
7 1 , 0 
6 7 , 6 
7 3 , 4 
7 1 , 8 
7 5 , 4 
7 1 , 9 
6 6 , 6 
7 1 , 2 
7 0 , 7 
7 7 , 2 
7 5 , 4 
7 0 , 3 
7 0 , 4 
4 I 
8 7 , 5 
-8 7 , 5 
. -8 2 , 6 
-9 1 , 2 
8 6 , 3 
---7 6 , 1 
7 5 , 9 
7 6 , 1 
6 8 , 8 
7 0 , 9 
• 7 4 , 3 
7 7 , 2 
7 4 , 7 
7 2 , 4 
7 7 , 3 
7 6 , 0 
9 1 , 2 
7 3 , 5 
« 9 0 , 5 
6 6 , 5 
7 0 , 7 
7 6 , 6 
8 0 , 9 
7 7 , 5 
8 0 , 6 
7 7 , 8 
7 5 , 9 
7 6 , 4 
7 4 , 9 
7 2 , 1 
. 7 0 , 2 
6 8 , 2 
6 5 , 9 
6 2 , 5 
7 0 , 1 
6 3 , 7 
7 6 , 6 
6 9 , 3 
7 5 , 4 
8 0 , 8 
7 1 , 4 
7 1 , 0 
7 0 , 1 
6 7 , 6 
8 2 , 1 
7 0 , 6 
6 9 , 1 
71 , 2 
7 0 , 2 
6 9 , 0 
7 1 , 1 
6 8 , 8 
6 9 , 3 
6 9 , 8 
7 1 , 6 
7 9 , 9 
6 6 , 0 
8 1 , 4 
7 3 , 0 
7 2 , 7 
7 4 , 5 
7 2 , 7 
7 2 , 0 
7 2 , 0 
5 
----
6 1 , 7 
6 4 , 2 
» 7 2 , 0 
7 4 , 4 
5 0 , 9 
5 2 , 0 
» 5 5 , 7 
-. -« 7 1 , 5 
• . . -. -6 7 , 1 
6 3 , 3 
. . • 6 6 , 5 
A C , 9 
7 5 , 5 
6 8 , 4 
» 7 3 , 8 
6 2 , 1 
7 2 , 2 
. -. 8 1 , 8 
7 5 , 4 
8 1 , 4 
• 6 6 , 3 
« 7 4 , 0 
« 5 2 , 5 
« 4 8 , 6 
• 
5 3 , 3 
5 9 , 6 
5 9 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
------. -------6 4 , 8 
6 5 , 4 
. . --. . . . 5 1 , 7 
. -. » 5 5 , 1 
---« 5 9 , 3 
• -. -. -6 8 , 5 
» 6 7 , 5 
. . • 6 1 , 9 
7 4 , 3 
6 5 , 3 
• 5 9 , 9 
• 6 0 , 2 
• -• 8 6 , 6 
• 8 4 , 5 
• -. . . . . • . . . . • 
5 6 , 6 
5 6 , 3 




----. . 85 
4 9 
-• 57 
. -. -. . . . ---68 
• 6 0 
. . . . 7 6 , 
73 
. 68 
• . -• 77 
. 7 6 , 
. . . . . ----. • . -
. 
6 2 , 


















6 4 , 3 
-6 3 , 6 
. -6 9 , 2 
-7 9 , 0 
6 8 , 7 
---6 4 , 5 
6 4 , 4 
6 5 , 2 
5 7 , 4 
5 8 , 3 
4 6 , 8 
5 9 , 0 
5 9 , 8 
5 8 , 0 
5 9 . 1 
6 3 , 3 
6 5 , 1 
6 7 , 0 
6 2 , 8 
6 9 , 9 
6 1 , 7 
6 0 , 6 
6 2 , 1 
5 9 , 9 
6 2 , 0 
5 5 , 8 
6 3 , 8 
6 2 , 0 
6 2 , 4 
6 4 , 9 
6 1 , 9 
• 5 6 , 8 
6 0 , 3 
5 9 , 4 
5 1 , 6 
5 8 , * 
5 8 , 5 
6 3 , 5 
6 2 , 0 
5 8 , 7 
5 9 , 8 
5 7 , 9 
6 1 , 3 
6 0 , 0 
5 5 , 1 
7 2 , 2 
6 7 , 6 
6 2 , 2 
6 7 , 9 
5 9 , 3 
6 1 , 6 
5 8 . 5 
6 0 , 3 
6 0 , 7 
6 0 , 8 
5 9 , * 
6 2 , 9 
5 7 , * 
5 8 , 0 
6 1 , 0 
5 9 , 5 
6 * , 7 
5 6 , 2 
6 0 . 5 
6 0 , 5 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
FXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIFS 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAI RES 
F L F C T P . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTR. METALL IOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AFRONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O D . SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CDTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU C U I R 
T A N N F R I E - M F G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
B P I S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , M A N . , Β Α Τ . 
163« 
BELGIQUE TAB. I l l / B / 4 
M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 












































BE- U. VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 










Π Ι Α 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. H l / l i / 4 
GAIN MENSUEL MCYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
H O M M E S 
INDUES 
IB 
-. . -. _ 154 ,9 










1 5 1 , * 
1*7 ,6 
1 8 * , 9 
150,8 
1*6, 1 




» 1 1 7 , 1 
156 ,0 
1 5 * . 7 
157,7 
1*9 ,9 
1 5 * , 7 
1 *8 ,1 
« 1 * 2 , 7 
. 160 ,0 
1 5 * , 5 
1*9 ,6 
















1 3 * , β 





« 1 6 8 , 0 
139,0 
• 1 3 2 , 0 
131 .5 






































































1 * 0 , * 
128,9 
1 2 8 , * 
3 
83 ,6 









9 2 , 8 
80 ,8 
9 3 , 9 
9 1 , 9 





9 5 , 6 
9 8 , 7 
91 ,8 
9 3 , 8 
9 6 , 3 
106,1 
8 7 , 1 
84 ,7 
94 ,3 




. 86 ,3 
9 1 , * 
9 0 , 9 
91 ,7 
94 ,4 
9 2 , 7 
9 3 , 6 
88 ,9 
90,7 




8 4 , 1 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
90, 1 
9 3 , 3 
9 3 , 0 
9 0 , 8 
9 4 , 1 
95 ,2 
9 6 , 3 
95 ,4 
9 6 , 9 
9 9 , 2 
94 ,0 
9 4 , 8 
9 3 , 1 
93 ,8 
9 1 , * 
86 ,3 
95 ,0 
9 * . 5 
QUALIFICATION 
* 
6 4 , 9 
-64 ,2 




















7 9 , 3 
76 ,2 
70 ,4 
















7 0 , 2 
73 ,0 
7 5 , 4 





8 1 , 6 





7 7 , 1 
76 ,6 
73 ,6 
7 9 , 8 
6 3 , 5 
74 ,7 
7 3 , 0 
78 ,7 
70 ,0 
7 8 , 0 
77 ,7 
5 
9 6 , 6 
5 8 , 6 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 





9 7 , 8 
90 ,6 
91 ,3 
6 3 , 6 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
102 ,8 
91 ,0 
9 8 , 6 
103 ,5 


























8 7 , 0 
81 ,4 
9 2 , 1 
9 0 , 7 
88 ,4 
9 1 , 7 
95 ,4 
90 ,4 




9 6 , 2 
9 6 , 4 
92 ,3 
89 ,4 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 3 , 7 
9 7 , 3 
100 ,9 












9 6 , 3 
9 7 , 1 

























8 9 , 7 
9 6 , 9 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
9 5 , 9 
9 2 , 4 
9 7 , 4 
«105 ,6 
9 4 , 0 
9 0 , 6 
• 9 4 , 0 
9 0 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , 8 
9 4 , 3 
101 ,2 
1 1 0 , 1 
108 ,2 
111 ,1 
9 7 , 9 
«103 ,3 
9 4 , 6 
102,7 
9 9 , 7 
100 ,0 











* 9 5 , 9 
122,0 
---9 9 , 4 
100 ,5 
9 5 , 3 
83 ,8 
84 ,8 
• 93 ,6 
9 4 , 0 
9 6 , 8 
8 5 , 0 
9 0 , 6 
9 5 , 2 
6 6 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
9 3 , 3 
8 8 , 7 
9 7 , 4 
60 ,8 
87 ,4 
9 2 , 5 
62 ,3 
9 3 , 8 
9 1 , 7 
109,7 
105,4 
. 8 3 , 5 
86 ,6 
88 ,4 




8 5 , 1 
8 1 , 5 
81 ,2 
6 0 , 0 
81 ,5 
8 0 , 2 
7 2 , 2 





, 9 7 , 1 
9 6 , 5 
9 5 , 9 
95 ,3 
9 3 , 6 
9 0 , 4 
8 5 , 0 
9 0 , 4 
8 7 , 6 
9 4 , 7 
9 2 , 7 
9 4 , 9 











































































Π Ι Α 








































































FXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLF FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
CPKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
ELFCTP. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES DF FFR FOND 
MINES CE FFR JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES ETC. 





PROD. CHIM. DF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDFPIES 
CONSTP. METALLIOUE 








AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
INSTP. PRECISION ETC 
AL1M. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANOF 
INO. DU LAIT 







INDUSTPIE DU CUIR 
TANNERIF-MFGISSEPIF 




BOIS, MEUBLE EN BOIS 
POIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIFR IMPR. FDITION 





AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 




ENS. FXTR. .MAN.,BAT. 
165" 
BELGIQUE T A B . l I I / B / 4 
F R A U E N 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L ­ U . EPCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LliFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SCHUH­ ,BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V E R . OHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGFWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 4 
2 1 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
46 
4 8 1 









­­­­­­­­­­­. • . . . ­, ­­, . ­­« 2 6 . 
« 2 0 . 
» 1 6 
18 
­1 8 . 
« 1 6 
. « 1 8 
. . . « 1 9 
• 26 




7 7 7 
3 6 4 
7 2 9 
1 4 4 
1 4 4 
7 2 7 
8 2 8 
0 4 7 
8 3 6 
. 6 4 5 
1 8 9 
2 
­. ­­­­. . ­­­. . . . . ­• 1 6 . 1 4 8 
. . . « 2 1 . 1 4 2 
. . « 2 1 . 6 4 2 
. . « 1 7 . 6 8 2 
» 1 8 . 6 9 8 
. • 1 1 . 2 4 7 
» 2 2 . 9 3 0 
• . . . . . 2 1 . 5 9 8 
2 2 . 0 8 1 
. . » 1 9 . 0 7 3 
• 1 6 . 1 3 4 
. 1 9 . 9 8 9 
• « 2 2 . 5 6 8 
« 1 9 . 1 1 0 
1 6 . 0 9 1 
. 1 5 . 6 7 1 
1 6 . 2 5 7 
. 1 8 . 6 9 7 
« 1 5 . 6 8 0 
« 1 6 . 4 5 7 
. « 1 8 . 9 6 4 
« 2 4 . 0 0 9 
. . . . « 1 5 . 1 2 0 
« 1 8 . 1 1 6 
. ■ 
. 
1 9 . 6 7 3 
1 9 . 5 5 7 
3 
2 0 . 8 2 0 
­2 C . 8 2 0 
. ­2 9 . 0 3 2 
­3 2 . 1 1 4 
2 0 . 7 1 7 
­­­2 0 . 6 6 8 
2 0 . 4 5 1 
2 1 . 4 8 7 
1 6 . 2 6 4 
1 6 . 2 8 4 
. 1 6 . 6 5 5 
2 2 . 3 3 2 
1 7 . 9 0 5 
1 5 . 4 2 0 
1 9 . 4 7 4 
1 9 . 0 7 4 
3 2 . 0 2 8 
1 7 . 5 8 7 
« 1 8 . C 3 0 
1 6 . 2 5 0 
1 7 . 0 1 6 
1 8 . 0 5 6 
. « 1 6 . 5 7 1 
1 6 . 5 5 9 
1 8 . 4 4 4 
1 9 . 7 6 8 
2 0 . 0 1 4 
1 7 . 5 6 8 
# 1 8 . 7 2 3 
• 1 6 . 6 0 7 
1 5 . 6 5 3 
1 5 . 0 1 7 
1 2 . 6 5 0 
1 6 . 1 1 3 
1 4 . 3 0 0 
1 7 . 5 5 0 
1 7 . 0 6 5 
1 5 . 0 2 5 
1 6 . 1 5 4 
1 4 . 7 4 4 
1 4 . 5 6 7 
1 3 . 8 5 4 
. 1 2 . 5 0 3 
1 4 . 6 9 5 
1 3 . 4 9 7 
1 4 . 7 3 5 
1 4 . 1 1 1 
1 5 . 4 2 6 
1 3 . 6 5 7 
1 6 . 6 2 0 
1 6 . 6 8 8 
1 6 . 5 9 4 
1 7 . 2 3 6 
1 9 . 2 1 3 
1 6 . 9 8 2 
1 3 . 1 4 4 
1 5 . 8 9 2 
1 6 . 5 3 4 
1 5 . 8 3 7 
1 7 . 5 8 9 
1 6 . 8 5 2 
1 6 . 7 6 8 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 I 
1 5 . 9 4 0 
­1 5 . 5 4 0 
• ­2 1 . 3 7 7 
­2 7 . 3 0 5 
1 6 . 1 7 4 
­­­1 5 . 9 5 5 
1 5 . 8 9 9 
1 6 . 5 2 5 
1 3 . 1 9 2 
1 3 . 2 0 2 
. , 1 3 . 8 3 3 
1 5 . 2 4 2 
1 3 . 6 0 7 
1 3 . 3 8 7 
1 5 . 9 1 7 
1 6 . 1 3 1 
2 0 . 0 1 3 
1 4 . 5 9 7 
# 1 7 . 8 0 0 
1 3 . 4 8 6 
1 3 . 6 0 2 
1 4 . 6 8 5 
1 5 . 6 3 9 
1 4 . 1 4 9 
1 4 . 2 8 1 
1 5 . 2 5 8 
1 5 . 2 4 3 
1 5 . 7 2 0 
1 5 . 5 2 0 
1 4 . 9 8 4 
. 1 2 . 9 6 0 
1 3 . 0 6 8 
1 2 . 8 5 1 
1 1 . 1 4 4 
1 2 . 7 5 0 
1 1 . 5 4 9 
1 3 . 5 8 7 
1 3 . 7 3 0 
1 2 . 7 6 8 
1 3 . 2 3 5 
1 2 . 6 2 7 
1 2 . 2 2 0 
1 2 . 3 6 7 
1 3 . 1 1 4 
1 1 . 7 6 4 
1 2 . 2 9 4 
1 2 . 4 7 0 
1 2 . 2 7 9 
1 2 . 8 8 4 
1 7 . 3 6 2 
1 3 . 1 3 9 
1 3 . 3 1 8 
1 4 . 1 5 6 
1 7 . 7 5 3 
1 3 . 5 8 9 
1 5 . 0 5 8 
1 3 . 2 2 7 
1 0 . 7 5 5 
1 3 . 0 8 2 
1 3 . 2 3 2 
1 3 . 1 7 3 
1 3 . 7 6 5 
1 4 . 1 8 3 
1 4 . 1 0 4 
5 
­­­­. ­. ­­­­. . . 1 4 . 0 0 0 
1 4 . 5 2 2 
. . ­­. # 1 9 . 4 9 2 
. 1 7 . 2 4 0 
1 2 . 7 2 9 
. . 1 2 . 4 0 3 
» 1 4 . 0 7 1 
­. ­« 1 6 . 8 6 1 
. . . ­ ­. ­1 4 . 9 1 7 
1 4 . 3 * 1 
. . « 1 5 . 2 7 6 
1 3 . 0 5 7 
1 7 . 2 6 7 
1 4 . 5 4 2 
« 1 5 . 0 2 8 
1 3 . 6 4 6 
1 4 . 6 9 0 
. ­. 1 5 . 6 7 7 
1 4 . 6 1 1 
1 5 . 7 6 9 
. . . « 1 6 . 9 5 1 
. . . . . « 1 3 . 7 8 3 
« 1 2 . 2 0 6 
« 1 1 . 7 1 0 
• 
1 4 . 0 0 0 
1 5 . 2 4 2 
1 5 . 1 3 6 
5Α 
­­­­­­. ­­­­­­­1 5 . 6 4 0 
1 5 . 7 4 1 
. . ­­. . . • 1 3 . 4 6 5 
. ­. « 1 4 . 1 9 3 
­­­« 1 5 . 0 4 6 
. ­. ­. ­1 6 . 2 5 1 
« 1 6 . 3 6 1 
. . . 1 4 . 0 0 1 
1 8 . 1 6 0 
1 4 . 9 3 5 
. 1 4 . 1 4 6 
1 4 . 5 1 1 
. ­. 1 7 . 2 0 9 
. 1 7 . 3 6 6 
. ­. . • . . . . . . . • 
1 5 . 6 4 0 
1 5 . 6 1 8 
1 5 . 5 4 5 
5Β 
­­­­. ­. ­­­­
­­­­. . 1 7 . 
Π 
­. 1? 
. ­. ­. . . . ­­­13 
» 1 ? 
. . . . 1 6 
14 
. l i 
. . ­. 14 
. 14 




0 Β 7 
8 3 1 
3 9 ? 
9 6 6 
6 2 6 
55? 
2 2 6 
2 3 0 
2 5 8 
2 5 5 
Ρ57 
7 1 * 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 8 . 0 5 1 
­1 6 . 0 5 1 
• ­2 2 . 2 0 5 
­2 4 . 3 7 4 
1 6 . 0 8 3 
­­­1 7 . 1 1 8 
1 6 . 8 9 6 
1 8 . 2 0 6 
1 4 . 3 9 0 
1 4 . 4 5 0 
1 3 . 5 7 7 
1 4 . 7 6 3 
1 6 . 8 6 6 
1 4 . 3 7 4 
1 4 . 1 8 4 
1 7 . 3 7 4 
1 7 . 7 9 8 
2 0 . 1 4 2 
1 5 . 5 0 6 
1 6 . 1 6 0 
1 4 . 6 0 5 
1 4 . 7 0 8 
1 5 . 6 5 0 
1 6 . 6 4 7 
1 5 . 2 4 2 
1 3 . 0 7 9 
1 6 . 3 0 6 
1 6 . 5 0 0 
1 7 . 0 3 7 
1 6 . 4 7 7 
1 6 . 5 9 9 
. 1 4 . 9 4 0 
1 4 . 2 4 5 
1 3 . 9 7 8 
1 1 . 8 5 2 
1 3 . 4 2 5 
1 3 . 1 4 3 
1 4 . 7 4 0 
1 5 . 3 6 1 
1 3 . 9 9 7 
1 3 . 9 6 2 
1 4 . 0 3 1 
1 3 . 9 6 5 
1 3 . 7 7 4 
1 4 . 1 2 3 
1 3 . 6 3 7 
1 4 . 2 9 6 
1 3 . 1 3 5 
1 4 . 3 5 2 
1 3 . 7 4 8 
1 4 . 6 1 5 
1 3 . 4 1 7 
1 4 . 8 2 4 
1 5 . 5 7 2 
1 4 . 4 2 0 
1 4 . 7 1 6 
1 6 . 1 5 5 
1 4 . 4 2 3 
1 2 . 0 8 1 
1 4 . 6 4 4 
1 4 . 6 5 1 
1 4 . 5 1 5 
1 5 . 1 7 5 
1 5 . 2 8 0 
1 5 . 2 3 1 
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TAB. 11 l /B / · * BELGIQUE 
(SUITE) 
F E M M E S 
I N D I Z E S 
I B 
_ _ _ _ _ _ _ ­­­_ 
. . ­, ­­. . _ ­• 1 7 2 , 7 
« 1 4 5 . 5 
« 1 3 3 . 9 . 
1 3 1 , 7 
_ 1 3 3 , 0 
« 1 3 1 , 0 
. • 1 3 1 , 2 
. . . • 1 2 8 . 5 
• 1 7 2 , 3 
. . . . . 
β . • 
. 
1 3 6 , 4 
1 3 9 , 1 
2 
_ 
_ _ _ _ 
, ­­_ . 
# . ­• 1 2 2 , 9 
. , , » 1 2 1 , 7 
m . • 1 3 9 , 6 
# . • 1 2 0 , 2 
• 1 1 9 , 5 
φ . Θ 6 , 0 
• 1 4 0 , 6 
, . . . . . 1 5 1 , 6 
1 5 8 , 0 
. . « 1 4 5 , 1 
« 1 2 3 , 0 
. 1 4 2 , 8 
. « 1 6 0 , 8 
« 1 3 6 , 6 
1 1 6 , 8 
, 1 1 4 , 9 
1 2 7 , 7 
9 1 3 0 , 3 
« 1 1 4 , 1 
• 1 2 6 , 3 
, • 1 2 7 , 9 
• 1 5 4 , 2 
, . . . • 1 2 5 , 2 
• 1 2 3 , 7 
. • 
. 
1 2 8 , 8 
1 2 8 , * 
3 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 3 
_ 1 3 0 , 7 
1 3 1 , 8 
1 1 4 , 6 
_ _ 1 2 0 , 7 
1 2 1 , 0 
1 1 8 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 7 
. 1 1 2 , 8 
1 3 2 , 4 
1 2 4 , 6 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 7 , 2 
1 5 9 , 0 
1 1 3 , 4 
« 9 9 , 3 
1 1 1 , 3 
1 1 5 , 7 
1 1 5 , 4 
. • 1 1 1 , 3 
1 2 6 , 6 
1 1 3 , 1 
1 1 9 , 8 
1 1 7 , 5 
1 0 6 , 6 
• 1 1 2 , 8 
. 1 1 1 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 7 
1 2 0 , 0 
1 0 8 , β 
1 1 9 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 5 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 6 
. 9 4 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 1 
1 0 7 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , 9 
1 1 7 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 9 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
8 8 , 3 
. 8 8 , 3 
. _ 9 6 , 3 
9 1 , 5 
8 9 , 4 
. ­_ 9 3 , 4 
9 4 , 1 
9 0 , 8 
9 1 , 7 
9 1 , 4 
. 9 3 , 7 
9 0 , 4 
9 4 , 7 
9 4 , 4 
9 1 , 6 
9 0 , 6 
9 9 , 4 
9 4 , 1 
• 9 8 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 5 
9 3 , 8 
9 5 , 1 
9 2 , 8 
1 0 9 , 2 
9 3 , 6 
9 2 , 4 
9 2 , 3 
9 4 , 2 
9 0 , 3 
. 8 6 , 7 
9 1 , 7 
9 1 , 9 
9 4 , 0 
9 5 , 3 
8 7 , 9 
9 2 , 2 
8 9 , 3 
9 1 , 2 
9 4 , 8 
9 0 , 1 
8 7 , 4 
8 9 , 8 
9 2 , 9 
8 6 , 4 
8 6 , 0 
9 4 , 9 
8 5 , 6 
9 3 , 7 
8 4 , 6 
9 7 , 9 
8 9 , 8 
9 1 , 2 
8 8 , 4 
9 2 , 3 
9 3 , 5 
9 1 , 7 
8 9 , 0 
8 9 , 3 
8 9 , 1 
9 0 , 8 
9 0 , 7 
9 2 , 8 
9 2 , 6 
5 
­­­­. _ . ­­­­. . . 9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
. . ­­. • 1 1 2 , 2 
. 8 5 , 6 
8 2 , 1 
. . 8 4 , 3 
« 8 9 , 9 
­. ­• 1 0 3 , 4 
. . . ­. ­1 0 4 , 7 
1 0 2 , 6 
. . • 1 1 6 , 2 
6 8 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 9 
• 1 0 7 , 6 
9 7 , 3 
1 0 5 . 0 
. ­. 1 0 9 , 7 
1 1 2 , θ 
1 0 9 , 9 
« 1 1 4 , 3 
• 1 1 4 , 1 
• 8 3 , 4 
« 7 8 , 6 
■ 
9 2 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
5Δ Ι 
­­­­­­. ­­­­­­­1 0 8 , 7 
1 0 8 , 9 
. . ­­. . . . 8 6 , 8 
. ­. » 9 0 , 7 
­­­» 9 2 , 3 
, ­. ­. ­1 1 4 , 1 
« 1 1 7 , 2 
. . . 9 5 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 6 , 7 
• 1 0 0 , 8 
1 0 3 , 8 
• ­. 1 2 0 , 4 
. 1 2 1 , 1 
. ­. . . . . . . . . . • 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
5Β 
­­­­. ­. ­­­­
­­­­. . 84 
7 6 
­. 8 4 
. ­, ­. . . . ­­­9 8 
# 9 0 
• . . . 1 0 7 
1 0 1 
• 9 4 
. . ­. 9 9 
. 9 9 



















1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






11 Ι Α 









2 1 1 Β 
2 2 
22 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 * 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46 Α 





4 6 1 








I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. S O L I D F S 
F X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
P A F F I N A G F DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIPFS 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P F O D . DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FPJ 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. MFTALL IOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMPBILFS 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C O N S T P . AERONEFS 
! NSTR. P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N P F 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E PU CUIR 
T A N N E R I F ­ M F G I S S F P I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLES FN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I E R E S PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M F N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
167" 
BELGIQUE TAB. I I I / B / 4 




STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 












































BE- U. VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 










Π Ι Α 












































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 . 1 * 9 

























































TAB. I I I / B / 4 
E N S F M B L E 
I B 
­. . ­. ­1 5 7 , 9 
• 1 8 3 , 4 
­­­1 7 4 , 3 
1 8 * , * 
1 5 1 . 2 
1 6 2 , 0 
1 6 1 , 6 
1 6 * , 5 
1 6 2 , 2 
1 7 7 , 8 
• 1 8 6 , 7 
1 6 * , 1 
1 5 * . 0 
1 9 2 , 9 
1 6 0 , * 
1 5 7 , 9 
« 1 6 1 , 6 
1 5 9 , 3 
1 5 5 , 7 
1 5 6 , 5 
« 1 2 * , 3 
1 6 9 , 9 
1 7 9 , 6 
1 6 9 , 8 
1 5 9 , 2 
1 6 * . 0 
1 5 2 , 8 
« 1 4 2 , 8 
. 1 7 1 , 3 
1 6 9 , 3 
1 6 6 , 4 
1 6 5 , 2 
1 6 6 , 2 
1 6 0 , 0 
1 7 1 , 1 
1 7 5 , 0 
1 6 0 , 4 
1 8 4 , 7 
1 6 5 , 5 
1 * 8 , 3 
1 4 0 , 9 
1 5 7 , 6 
1 2 6 , 7 
1 4 6 , 2 
1 4 8 , 1 
1 * 7 , 5 
1 * 8 , 6 
1 5 3 , 7 
1 * 5 , 5 
1 5 0 , 5 
1 5 8 , 5 
1 4 4 , 8 
1 6 5 , 2 
« 1 8 6 , 2 
1 5 6 , 9 
« 1 4 5 , 4 
1 3 9 , 6 
1 3 8 , 9 
1 5 4 , 3 
1 * 5 , 7 
1 5 3 , 8 
1 5 1 . 1 
NDIZES 
1 2 
1 * 5 , 8 
1 8 2 , 2 
1 4 4 , 1 
1 2 6 , 7 
­1 3 7 , 3 
­1 5 1 , 9 
1 6 4 , 5 
­­­1 4 6 , 7 
1 * 6 , 1 
1 * 5 , 3 
1 3 8 , 2 
1 3 8 , 2 
1 3 7 , 7 
1 * 2 , 5 
1 * 9 , 2 
1 5 5 , 3 
1 * 8 , 6 
1 4 4 , 0 
1 4 7 , 9 
1 6 0 , 7 
1 3 7 , 4 
1 1 7 , 2 
1 2 5 , 7 
1 4 1 , 4 
1 2 8 , 7 
1 3 4 , 8 
1 2 3 , 7 
9 1 , 5 
1 3 8 , 3 
1 3 9 , 2 
1 4 1 , 8 
1 3 3 , 2 
1 2 9 , 3 
. 1 4 8 , 9 
1 4 2 , 1 
1 4 3 , 9 
1 3 5 , 1 
1 2 7 , 4 
1 5 0 , 9 
1 3 7 , 5 
1 4 5 , 3 
1 3 8 , 1 
1 4 1 , 3 
1 4 1 , 2 
1 2 9 , 5 
1 2 1 , 0 
1 3 3 , 0 
1 1 3 , 7 
1 2 3 , 0 
1 5 0 , 1 
1 2 2 , 7 
1 2 3 , 2 
1 2 1 , 0 
1 2 8 , 0 
1 3 5 , 6 
1 3 4 , 2 
1 3 6 , 6 
1 3 5 , 7 
1 4 3 , 6 
1 3 7 , 5 
1 4 0 , 1 
1 2 9 , 1 
1 2 9 , 5 
1 2 5 , 1 
1 4 5 , 3 
1 3 7 , 7 
1 3 7 , 0 
3 
8 4 , 2 
. 8 3 , 6 
1 0 5 , 2 
­1 0 5 , 6 
­1 0 3 , 7 
9 5 , 0 
­­­9 5 , 4 
9 7 , 5 
8 8 , 9 
9 4 , 9 
9 5 , 7 
8 5 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
1 0 3 , 7 
10 3 , 2 
9 9 , 1 
9 4 , 3 
1 4 0 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 9 
9 1 , 4 
9 4 , 8 
9 8 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 7 
. 9 1 , 4 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
9 4 , 8 
1 0 2 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
9 3 , 8 
9 6 , 3 
1 0 3 , 7 
9 5 , 1 
9 9 , 3 
8 6 , 5 
8 7 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 2 
9 1 , 3 
9 7 , 6 
9 4 , 0 
9 3 , 4 
9 4 , 9 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 2 
9 5 , 8 
9 6 , 3 
9 5 . 5 
8 8 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 1 
O U A L I F I C A T I C N 
4 
6 3 , 0 
­6 2 , 7 
7 9 , 5 
­8 0 , 1 
­7 9 , 7 
7 2 , 2 
­­­7 8 , 1 
7 9 , 3 
7 3 , 4 
7 3 , 1 
7 2 , 1 
8 8 , 5 
7 3 , 0 
6 9 , 0 
7 2 , 5 
7 6 , 3 
7 4 , 5 
7 7 , 4 
7 5 , 6 
7 8 , 7 
7 7 , 1 
82 , 5 
7 6 , 5 
7 4 , 7 
6 9 , 8 
7 1 , 6 
8 0 , 0 
7 5 , 3 
7 3 , 5 
7 3 , 5 
6 0 , 9 
7 5 . 7 
. 6 6 , 7 
7 8 , 1 
7 9 , 0 
7 6 , 4 
7 6 , 7 
7 6 , 5 
7 5 , 6 
7 6 , 8 
6 9 , 8 
7 0 , 2 
7 0 , 5 
7 3 , 2 
7 4 , 7 
7 1 , 5 
7 7 , 0 
8 0 , 0 
8 2 , 8 
7 9 , 7 
7 7 , 4 
7 1 , 0 
7 9 , 4 
7 7 , 2 
7 8 , 0 
7 6 , 1 
7 3 , 5 
7 2 , 9 
7 3 , 3 
6 8 , 6 
71 , 9 
7 0 , 6 
7 5 , 5 
6 5 , 7 
7 6 , 2 
7 5 , 7 
5 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
1 0 2 , 2 
­1 0 5 , 0 
­1 1 8 , 6 
1 2 9 , 2 
­­­1 1 2 , 9 
1 1 5 , 6 
1 0 1 , 1 
9 4 , 9 
9 6 , 3 
7 8 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 2 
7 7 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 6 
1 1 9 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 8 , 4 
9 8 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 0 , 3 
. 1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 1 
9 4 , 7 
1 2 1 , 2 
9 6 , 8 
5 8 , 5 
9 8 , 8 
9 5 , 2 
9 7 , 6 
1 0 1 , 6 
9 6 , 2 
8 6 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 8 
1 1 8 , 1 
1 1 2 , 4 
1 2 1 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 1 
5A 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 8 , 2 
­1 1 2 , 7 
­1 2 9 , 5 
« 1 3 0 , 6 
­­­1 2 6 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
8 7 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 4 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 0 
8 8 , 5 
1 1 0 , 2 
1 2 1 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 7 , 9 
1 0 3 , 5 
1 3 8 , 9 
1 1 6 , 3 
1 3 1 , 4 
1 0 4 , 7 
1 1 5 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 9 
. 1 1 0 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 5 , 4 
« 1 2 9 , 3 
9 7 , 8 
1 1 9 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 8 
» 1 0 9 , 9 
1 0 6 , 4 
9 7 , 9 
• 1 0 5 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 6 
1 2 6 , 0 
1 2 0 , 1 
1 2 9 , 7 
1 0 9 , 8 
« 1 1 3 , 9 
1 0 7 , 8 
1 2 4 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 3 
I N D I C E S 
5B 
9 3 , 2 
9 5 , 6 
9 0 , 9 
9 2 , 8 
­1 0 2 , 4 
­9 7 , 6 
1 2 7 , 9 
­­­1 0 3 , 6 
1 0 4 , 9 
9 8 , 3 
8 8 , 0 
9 0 , 0 
. 1 0 2 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 4 
9 5 , 8 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
6 6 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
9 2 ,8 
1 0 3 , 7 
8 5 , 6 
9 5 , 1 
1 0 9 , 0 
8 8 , 8 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 0 
. 9 6 , 3 
9 2 , 9 
9 7 , 1 
9 4 , 0 
8 7 , 8 
« 1 2 3 , 9 
8 9 , 9 
9 0 , 9 
9 0 , 3 
8 7 , 9 
8 5 , 7 
9 6 , 8 
8 7 , 3 
7 8 , 0 
9 7 , 1 
9 2 , 1 
9 5 , 3 
9 2 , 5 
9 7 , 2 
9 1 , 3 
» 9 9 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 8 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
9 8 , 5 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
1 0 4 , 6 
9 5 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
INSGESAMT 
FNSFMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­* 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 






1 111 A 







1 2 1 
211A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
* 3 
* 3 1 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 * 1 




4 6 1 
46A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 7 A 1 
47B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 




1 I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FOND 
1 F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
P A F F I N A G E DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
1 M INFS DE FFR FONO 
MINFS OF FER JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M Ï N . NON M F T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
P P P D . CFRAMIOUES 
I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASF 
F I F R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
C O N S T P . METALLI OUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T P A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S O E T . 
C P N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
C O N S T P . AERONEFS 
t N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
PONNFTERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P P I M E P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F F E S PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M E N T G E N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . , BAT. 
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TAB. I I I / B / 5 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DEP 
ANGESTELLTEN NACH ALTERSKLASSE 
M A E N N E R INDIZES 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
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2 1 1 A 



































































| -1 24 
7 6 , 3 




8 7 , 2 
8 9 , 2 













1 0 6 , 5 
1 0 0 , 1 
1 1 1 , 6 
9 9 , 5 
40 
— 44 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 7 
45 
— 49 
9 9 , 0 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
50 
— 54 
91 , 9 
9 6 , 8 
9 0 , 1 
1 0 9 , 5 
55 
— 59 
9 5 , 6 
6 6 , 2 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
>= 6 0 
1 0 4 , 7 
9 4 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 6 


















• . " 
. 
3 2 , 6 
3 3 , 7 
. v 
-
4 6 , 8 
4 5 , 5 
. . . 
-4 5 , 1 
. « 4 8 , 9 
. 5 1 , 7 
5 2 , 7 
• 5 0 , 0 
. 5 2 , 8 
. « 5 1 , 4 
. 
. . 4 9 , 1 
5 2 , 3 
. 4 9 , 1 
• 
\ 
4 8 , 6 
4 7 , 7 
. 
. . 5 7 , 7 





. 5 3 , 7 
. 5 4 , 1 
4 5 , 5 
, « 4 7 , 5 
« 4 8 , 4 
. . . 4 7 , 6 
4 3 , 9 
• 
. 
4 8 , 3 
4 6 , 2 
5 6 , 5 
6 2 , 9 
6 1 , 7 
6 0 , 4 
6 4 , 3 
6 0 , 8 
6 1 , 0 
. 6 0 , 9 
5 6 , 2 
5 8 , 7 
5 8 , 3 
6 2 , 4 
6 4 , 1 
5 4 , 3 
6 4 , 1 
« 6 0 , 6 
6 5 , 5 
6 6 , 7 
6 4 , 4 
6 4 , 9 
6 3 , 4 
6 7 , 9 
6 4 , 2 
6 6 , 1 
6 6 , 9 
6 3 , 9 
6 0 , 6 
5 8 , 3 
6 5 , 9 
6 5 , 9 
6 5 , 4 
7 1 , 8 
6 3 , 7 
6 3 , 9 
6 5 , 2 
6 4 , 7 
6 5 , 7 
6 3 , 9 
« 6 5 , 5 
6 1 , 9 
6 1 , 2 
. 7 9 , 8 
7 6 , 6 
8 0 , 0 
7 2 , 1 
6 3 , 6 
7 4 , 8 
6 3 , 6 
6 3 , 7 
6 4 , 0 
6 6 , 9 
5 8 , 3 
6 8 , 6 
7 3 , 6 
6 4 , 8 
6 1 , 9 
7 0 , 6 
6 7 , 6 
6 4 , 3 
6 4 , 2 
7 4 , 0 
7 5 , 3 
7 9 , 3 
7 8 , 5 
8 1 , 7 
8 2 , 0 
8 2 , 2 
7 6 , 9 
8 0 , 8 
7 1 , 4 
8 0 , 9 
6 1 , 7 
8 0 , 7 
8 3 , 7 
7 4 , 4 
8 0 , 6 
8 6 , 9 
8 6 , 3 
7 9 , 8 
8 3 , 3 
8 6 , 1 
7 6 , 5 
6 9 , 4 
8 2 , 3 
8 3 , 5 
6 3 , 7 
8 2 , 4 
8 4 , 8 
7 8 , 9 
8 6 , 3 
6 9 , 6 
8 2 , 8 
8 6 , 2 
8 6 , 2 
6 0 , 0 
8 0 , 3 
8 4 , 1 
8 6 , 5 
8 4 , 8 
8 5 , 2 
8 7 , 0 
8 6 , 1 
9 5 , 4 
6 6 , 7 
8 7 , 7 
8 9 , 7 
8 6 , 6 
6 2 , 9 
8 8 , 9 
8 1 , 2 
8 2 , 3 
8 0 , 3 
8 2 , 1 
8 3 , 3 
8 3 , 0 
9 2 , 0 
8 6 , 3 
8 6 , 6 
8 7 , 7 
8 3 , 2 
8 2 , 5 
8 2 , 7 
92 , 1 
8 9 , 0 
9 6 , 4 
9 4 , 3 
1 0 1 , 3 
9 4 , 7 
9 5 , 4 
8 4 , 9 
9 6 , 3 
8 8 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 2 
« 1 1 2 , 3 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 1 3 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 4 , 9 
1 1 0 , 9 
9 9 , 6 
9 5 , 6 
9 5 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 1 
9 5 , 1 
9 6 , 4 
9 0 , 7 
8 6 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 0 
9 9 , 2 
1 0 5 , 6 
9 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 3 
« 1 0 8 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 6 
108 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 7 
9 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
. 1 0 7 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 6 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 8 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 6 
1 3 2 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 2 
« 1 0 3 , 6 
101 , 3 
1 1 5 , 2 
9 5 , 2 
1 0 1 , 7 
9 8 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 3 , 4 
1 0 8 , 8 
« 1 0 7 , 4 
1 1 1 , 3 
110 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 3 
108 , 8 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 0 
i o e , 7 
1 0 2 , 5 
1 1 4 , 3 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 3 
108 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 6 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 7 
1 1 2 , 8 
1 2 2 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 2 
9 6 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 2 
106 , 8 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
1 0 5 , 2 
9 2 , 5 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 6 , 4 
1 0 5 , 4 
1 2 2 , 9 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 0 
110 , 1 
1 0 7 , 8 
1 1 6 , 6 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 2 
107, 1 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 9 
9 9 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 3 ' 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 9 
111 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 7 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 0 
1 1 3 , 3 
« 1 1 5 , 4 
1 1 9 , 5 
1 1 6 , 1 
1 2 1 , 7 
1 0 7 , 9 
9 3 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 3 
1 1 3 , 8 
1 1 0 , 6 
1 1 6 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 3 
« 1 0 6 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 0 , 0 
101 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 4 
111 ,8 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 0 
« 9 7 , 6 
1 1 0 , 8 
9 7 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 3 
. 1 1 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 2 
9 7 , 3 
« 1 0 8 , 6 
9 6 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 8 
« 1 1 2 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 5 
« 1 0 7 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 3 
9 6 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 8 
1 2 2 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
. 1 1 1 , 6 
1 0 5 , 9 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 3 
111 ,2 
1 0 8 , 9 
9 8 , 4 
1 1 6 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 6 
« 1 0 7 , 3 
« 1 0 6 , 1 
. 1 1 5 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 8 
111 ,? 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
« 1 1 4 , 8 
1 0 1 , 5 
« 1 0 0 , 6 
1 0 7 , 2 
9 9 , 4 
1 0 3 , 7 
# 1 0 6 , 9 
« 9 5 , 0 
« 1 2 0 , 2 
9 8 , 0 
9 4 , 9 
9 9 , 4 
9 3 , 5 
• 1 0 0 , 6 
9 2 , 6 
1 0 6 , 4 
« 1 0 9 , 3 
1 0 3 , 9 
101 , 9 
9 3 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 5 
« 1 0 4 , 5 
« 1 0 3 , 7 
« 1 1 4 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 4 
« 9 6 , 8 
9 8 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 3 
« 1 3 4 , 6 
1 0 7 , l 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 5 . 6 
. 1 0 1 , 4 
1 1 6 , 3 
1 1 2 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 6 , 5 
115, 1 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 0 
« 9 5 , 1 
1 1 1 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 9 
. 
. . 1 1 8 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 9 
114 , 6 
H O , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 5 
107 , 1 
« 1 1 7 , 3 
« 9 7 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 6 
107 , 6 
1 0 6 , 1 
« 1 0 7 , 3 
» 1 1 3 , 9 
» 9 2 , 4 
100 , 2 
9 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 2 
« 1 0 4 , 3 
« 1 0 4 , 3 
9 7 , 4 
« 1 0 8 , 5 
1 0 4 , 4 
9 7 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 5 
« 1 0 5 , 3 
« 1 0 4 , 6 
« 1 0 0 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
« 1 0 9 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 9 
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Ι Ι Ι / β / 5 PF LG I QUE 
GA I N MENSUEL MOYEN DFS EMPLOYES 
PAR CLASSE C AGE 
I N D I C E S H O M M E S 




_ _ _ 
4 5 . 2 
4 3 , 5 
[ , ­4 4 , 8 
. » 4 8 , 9 
5 2 , 1 
5 2 , 7 
4 7 , 6 
5 0 , 9 
• 4 5 , 6 
4 8 , 0 
4 9 , 8 
4 8 , 5 
4 8 , 5 
4 7 , 7 
5 7 , 7 
4 1 , 7 
_ . . . • 4 4 , 3 
. . 5 3 , 2 
, 5 4 , 1 
4 3 , 9 
« 4 5 , 6 
« 4 6 , 4 
. 4 7 , 6 
4 3 , 9 
4 9 , 9 
. 
* 6 , 7 
4 6 , 7 
21 
_ 29 
8 4 , 5 
8 9 , 6 
8 2 , 8 
6 5 , 8 
7 4 , 3 
7 0 , 8 
7 0 , 6 
_ _ 7 5 , 0 
7 4 , 3 
7 6 , 7 
7 6 , 7 
7 6 , 7 
7 4 , 4 
7 5 , 8 
6 5 , 3 
7 5 , 3 
7 5 , 0 
7 6 , 0 
7 8 , 9 
7 1 , 5 
7 5 , 2 
7 7 , 2 
7 9 , 7 
7 6 , 0 
7 7 , 3 
8 2 , 5 
7 3 , 2 
6 4 , 3 
7 7 , 0 
7 9 , 5 
6 0 , 1 
7 6 , 6 
7 5 , 9 
7 5 , 4 
7 9 , 9 
8 2 , 0 
7 5 , 7 
6 1 , 2 
7 8 , 7 
7 5 , 3 
7 6 , 7 
7 8 , 3 
8 0 , 3 
7 8 , 7 
8 0 , 8 
7 5 , 0 
7 3 , 1 
8 2 , 2 
8 5 , 9 
8 4 , 5 
8 6 . 6 
6 0 . 5 
7 7 , 0 
8 2 , 2 
7 6 , 4 
7 7 , 5 
7 5 , 6 
7 8 , 9 
7 7 , 8 
7 9 , 4 
8 5 , 9 
7 9 , 2 
7 8 , 5 
8 2 , 2 
7 9 , 3 
7 7 , 2 




_ 4 4 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 6 
_ 1 0 2 , 5 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
_ _ 1 0 1 , β 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
9 8 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 8 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
. 1 0 7 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 8 
9 6 , 9 
1 0 1 , 0 
9 6 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 3 
45 
­54 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 2 , 7 
_ 1 0 7 , 8 
1 0 9 , 0 * · ' " 
1 1 4 , 7 
_ _ _ 1 0 9 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , C 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 4 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 0 
. 1 0 4 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 9 
» 1 1 1 , 2 
1 1 5 , 5 
1 1 1 , 7 
1 1 6 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 5 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 8 , 0 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 , 2 
9 5 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 4 
> = 55 
9 5 , 2 
8 9 , 4 
9 5 , 9 
1 0 1 , 7 
­H O , 1 
­1 1 0 , 2 
1 2 7 , 3 
­­­1 0 8 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 5 
» 9 7 , 2 
« 1 0 4 , 3 
9 5 , 4 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 6 
. 1 0 8 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 6 , 1 
9 9 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 3 
• 1 0 6 , 4 
9 9 , 3 
9 5 , 1 
1 0 2 , 1 
9 8 , 9 
1 0 3 , 8 
9 6 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 2 
« 1 0 5 , 9 
1 0 2 , 1 
9 5 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 1 
■ 1 0 8 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 2 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 






Π Ι Α 









2 Π Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 









4 8 1 








I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C D K F R I E S 
E X T P . P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R E S 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
E X T P . M I N . M E T A L H O . 
MINES DE FFR FOND 
MINES OF FFR JOUR 
P P O D . DES MFTAUX 
MFTAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURRIERFS F T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DE BASE 
E I B R E S A R T . FT S Y N T . 
OUVPAGFS EN METAUX 
F P N D F P I E S 
CONSTR. METALL IOUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
C O N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAV AL F 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOP. A L I M F N T A I R F S 
I N P . DF l A V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O D . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , H A B I L L E M F N T 
CHAUSSURES 
H A B I L L E M F N T 
B O I S , MEUBLE EN BOtS 
B O I S 
MEUBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I F , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IOUFS 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BAT1MFNT G F N I E C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
Ì 71 ' 
BELGIQUE TAB. I I I / B / 5 
F R A U E N 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWER8E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
PARI E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . 1 N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 Λ 
2 1 1 Β 
2 2 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
2 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
* 5 Β 
4 6 
* 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 

















































­. ­­. ­. . ­­­7 0 , 3 
7 1 , 2 
6 5 , 5 
7 4 , 1 
7 4 , 0 
• 7 1 , 2 
6 1 , 3 
6 9 , 5 
6 7 , 8 
6 7 , 0 
6 4 , 9 
. 6 7 , 4 
5 6 , 4 
7 2 , 6 
7 1 , 0 
6 7 , 2 
• 6 9 , 4 
. 7 0 , 9 
6 4 , 3 
6 2 , 3 
7 1 , 7 
« 6 5 , 7 
. 6 6 , 2 
6 9 , 4 
6 9 , 1 
7 7 , 0 
7 8 , 2 
6 8 , 1 
7 2 , 4 
6 9 , 8 
7 1 , 8 
7 6 , 0 
7 4 , 5 
6 8 , 9 
7 0 , 6 
. 7 1 , 9 
6 9 , 4 
7 4 , 8 
6 9 , 1 
7 0 , 3 
6 4 , 1 
7 4 , 6 
6 6 , 0 
6 3 , 3 
6 7 , 8 
6 6 , 3 
6 5 , 3 
7 2 , 7 
7 6 , 2 
6 2 , 6 
6 3 , 0 
6 0 , 5 
7 0 , 0 
6 8 , 0 





­. ­­6 9 , 6 
­7 0 , 5 
« 8 4 , 0 
­­­8 3 , 1 
8 3 , 5 
8 2 , 6 
9 0 , 6 
9 0 , 1 
• 8 0 , 2 
7 4 , 2 
8 3 , 3 
8 2 , 0 
7 9 , 5 
7 9 , 1 
7 4 , 9 
8 3 , 5 
• 8 5 , 3 
8 4 , 9 
e 7 , 3 
« 8 9 , 4 
8 3 , 2 
1 0 1 , 6 
8 5 , 6 
8 5 , 0 
8 3 , 9 
8 6 , 7 
9 0 , 2 
. 6 4 , 7 
8 6 , 9 
8 7 , 4 
9 6 , 6 
9 1 , 8 
8 6 , 7 
8 6 , 6 
8 6 , 1 
8 6 , 9 
8 6 , 1 
8 5 , 2 
8 6 , 8 
9 1 , 9 
. 9 1 , 4 
8 5 , 8 
9 3 , 4 
8 5 , 5 
9 2 , 7 
6 8 , 6 
9 5 , 7 
8 2 , 4 
7 9 , 2 
8 4 , 3 
6 3 , 6 
7 6 , 8 
8 4 , 8 
8 9 , 4 
8 5 , 5 
8 2 , 4 
6 9 , 3 
6 5 , 3 
8 4 , 7 
8 4 , 8 
25 
­29 
­. • ­8 1 , 8 
­8 1 , 4 
1 0 2 , 3 
­­­9 3 , 0 
9 1 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
. 9 6 , 2 
8 6 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
9 1 , 3 
9 9 , 4 
. 1 1 4 , 1 
9 5 , 9 
1 0 2 , 9 
« 1 0 6 , 7 
9 8 , 1 
1 1 8 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
9 5 , 1 
. . 9 4 , 5 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 4 
9 6 , 5 
9 2 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 8 
9 6 , 8 
9 4 , 1 
9 6 , 1 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 7 
« 1 1 0 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 4 
9 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 6 
9 6 , 4 
1 0 6 , 5 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
9 2 , 8 
91 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
1 30 
| 1 34 
­. . ­9 8 , 8 
­9 3 , 8 
. ­­­1 0 3 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 0 
• 1 0 4 , 8 
« 1 0 4 , 1 
• 1 0 3 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 8 
1 1 5 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 1 
9 6 , 6 
1 0 2 , 9 
. # 9 5 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 4 , 6 
# 1 1 1 , 3 
. 9 9 , 4 
1 0 9 , 0 
1 1 8 , 8 
• 1 1 6 , 4 
1 0 7 , 3 
. . 1 0 1 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 9 
1 2 0 , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 4 
« 1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
. 1 1 0 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 5 , 8 
1 0 6 , 4 
9 9 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 2 0 , 3 
1 2 5 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 3 
35 
­39 
­. . ­1 1 6 , 6 
­1 0 6 , 0 
« 1 0 2 , 0 
­­­1 1 3 , 8 
1 1 2 , 7 
« 1 1 8 , 7 
1 2 0 , 3 
1 2 1 , 0 
. 1 2 4 , 1 
1 2 2 , 3 
1 2 6 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 1 
• « 1 3 1 , 9 
1 1 4 , 6 
1 2 3 , 6 
. 1 0 6 , 8 
8 9 , 7 
1 1 7 , 0 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 2 
1 2 3 , 0 
. . 1 3 5 , 6 
1 1 6 , 5 
1 1 9 , 4 
1 1 8 , 8 
« 1 2 5 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 2 0 , 7 
1 0 9 , 5 
« 1 2 4 , 6 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 7 
. 1 0 8 , 4 
1 1 3 , 3 
1 1 8 , 5 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 8 
« 1 1 7 , 6 
« 1 1 0 , 2 
1 1 5 , 2 
1 1 7 , 5 
1 1 2 , 1 
1 1 9 , 0 
1 0 9 , 7 
1 2 5 , 0 
« 1 2 0 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 9 
« 1 0 6 , 3 
1 1 3 , 4 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 4 
4 0 
­4 4 
­. . ­. ­1 1 5 , 5 
. ­­­1 1 7 , 5 
1 1 9 , 0 
« 1 1 0 , 8 
# 1 1 9 , 5 
# 1 2 0 , 5 
• 1 3 7 , 1 
1 2 8 , 7 
1 2 2 , 4 
1 2 1 , 4 
1 1 9 , 2 
1 3 2 , 4 
1 1 2 , 0 
1 2 3 , 7 
. . 1 2 2 , 1 
1 2 8 , 7 
. . 9 6 , 9 
1 1 8 , 4 
1 3 0 , 8 
# 1 2 7 , 6 
1 2 2 , 1 
. . 1 0 7 , 6 
1 1 8 , 7 
1 1 7 , 9 
. « 1 0 8 , 9 
1 2 3 , 4 
1 1 6 , 5 
1 2 3 , 6 
1 2 1 , 1 
« 1 2 2 , 1 
1 2 2 , 2 
« 1 2 2 , 7 
1 0 5 , 2 
. 1 0 1 , 3 
1 2 7 , 1 
1 0 5 , 7 
1 2 9 , 4 
• 1 3 6 , 6 
. « 1 2 6 , 1 
1 1 9 , 7 
1 2 1 , 2 
1 1 8 , 9 
1 1 4 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 5 , 6 
1 3 3 , 0 
1 3 3 , 4 
• 1 2 4 , 4 
» 1 3 4 , 7 
1 1 4 , 6 
1 2 2 , 7 
1 2 3 , 4 
45 
­4 9 
1 0 6 , 1 
­1 0 6 , 1 
­­. ­ ■ 
1 1 4 , 6 
» 1 1 3 , 2 
­­­1 2 8 , 8 
1 2 8 , 1 
. 1 2 1 , 9 
1 2 0 , 2 
. 1 2 5 , 9 
1 3 3 , 8 
1 2 4 , 7 
1 1 8 , 9 
1 1 6 , 3 
« 1 2 2 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 8 , 6 
« 1 0 3 , 5 
. 1 1 3 , 8 
1 1 5 , 7 
• 1 2 6 , 3 
. 1 2 0 , 8 
» 1 1 7 , 5 
. 1 3 0 , 6 
. . 1 2 6 , 3 
1 2 3 , 7 
1 2 5 , 1 
. 1 2 1 , 1 
1 0 6 , 7 
1 2 3 , 8 
1 1 9 , 6 
1 1 6 , 1 
« 1 1 3 , 9 
« 1 2 5 , 9 
1 0 3 , 6 
. . . 1 1 7 , 4 
1 2 7 , 7 
1 1 7 , 7 
1 3 5 , 0 
. « 1 3 8 , 6 
1 1 8 , 6 
» 1 1 7 , 2 
1 1 9 , 0 
1 3 1 , 0 
1 3 1 , 8 
1 2 1 , 5 
. 1 1 4 , 2 
« 1 0 7 , 8 
1 2 5 , 1 
1 2 0 , 6 
1 2 1 , 3 
1 2 0 , 9 
5 0 
­54 
1 1 6 , 2 
­1 1 6 , 2 
. ­. ­1 2 5 , 0 
. ­­­1 1 7 , 0 
1 1 6 , 2 
• « 1 2 2 ,5 
• • 1 2 0 , 7 
1 2 6 , 3 
» 1 3 4 , 7 
1 2 6 , 7 
1 1 7 , 2 
. 1 1 2 , 9 
1 7 3 , 2 
. . 1 2 4 , 8 
« 1 0 0 , 7 
. • 8 9 , 8 
1 2 3 , 6 
1 3 2 , 1 
« 1 3 2 , 3 
H O , 4 
. . 1 7 9 , 1 
1 2 3 , 0 
« 1 2 3 , 9 
. . « 1 2 9 , 9 
1 1 8 , 0 
1 1 9 , 1 
1 3 4 , 0 
« 1 2 2 , 5 
« 1 3 6 , 3 
. 1 2 7 , 7 
. . 1 1 7 , 5 
. 1 1 8 , 1 
. . . 1 3 2 , 9 
1 2 3 , 4 
« 1 3 8 , 6 
1 2 8 , 3 
1 2 2 , 3 
« 1 1 8 , 8 
. 1 2 1 , 6 
« 1 3 4 , 0 
« 1 0 9 , 5 
1 3 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 2 3 , 6 
5 5 
­5 9 
­. ­­. ­. . ­­­« 1 1 2 , 6 
. . . . . 1 4 8 , 2 
. . . « 1 2 9 , 5 
. 1 2 6 , 5 
« 1 3 7 , 1 
• . » 1 3 7 , 3 
» 1 1 7 , 4 
­. . 1 2 0 , 7 
• . . . . . 1 2 2 , 2 
« 1 2 2 , 0 
. 1 0 8 , 4 
. 1 2 2 , 9 
1 1 6 , 7 
« 1 2 2 , 7 
. . 1 2 3 , 0 
. . . 1 0 7 , 9 
. « 1 0 7 , 4 
. . . « 1 3 7 , 2 
« 1 4 0 , 9 
« 1 3 0 , 3 
1 3 0 , 4 
1 1 9 , 1 
1 2 5 , 9 
1 2 7 , 5 
> ­ 6 0 
­. ­­­­. . ­­­. . ­. . ­­­­­. ­. . ­. . . ­­­
1 2 0 , 8 
« 1 1 9 , 9 
« 1 1 8 , 7 
» 1 1 7 , 8 
­
1 3 6 , 6 
1 3 0 , 6 
172" 
TAB. Π Ι / Β / 5 
F F M M E S 
< 2 1 
_ . 1 _ 
_ . . _ ­­6 9 , 5 
7 0 , 4 
6 5 , 5 
7 2 , 5 
7 2 , 9 
6 9 , 8 
6 0 , 4 
6 8 , 6 
6 3 , 1 
6 5 , 9 
6 4 , 6 
. 6 6 , 0 
5 6 , 1 
7 1 , 5 
7 0 , 3 
6 5 , 9 
. 6 9 , 0 
. 6 9 , 3 
6 3 , 7 
6 1 , 6 
6 9 , 2 
• 6 5 , 7 
. 6 3 , 0 
6 6 , 6 
6 6 , 1 
7 3 , 7 
7 3 , 9 
6 4 , 4 
7 1 , 4 
6 8 , 9 ' 
7 0 , 4 
7 3 , 6 
7 2 , 4 
6 8 , 2 
6 9 , 7 
. 7 0 , 5 
6 6 , 9 
7 3 , 2 
6 6 , 5 
6 8 , 3 
6 2 , 2 
7 2 , 2 
6 4 , B 
6 0 , 6 
6 6 , 9 
6 7 , 1 
6 * , 3 
6 9 , 1 
7 * , * 
6 1 , 6 
6 1 , 8 
6 0 , 6 
6 8 , 6 
6 6 , 2 
6 5 , 8 
21 
­2 9 
6 9 , 5 
6 9 , 5 
. _ 7 8 , 0 
_ 7 6 , 4 
9 6 , 8 
­_ 8 7 , 9 
8 7 , 3 
9 0 , 9 
9 3 , 2 
9 2 , 4 
. 8 7 , 9 
8 0 , 0 
9 1 , 4 
6 7 , 8 
8 9 , 7 
8 9 , 0 
8 5 , 0 
9 1 , 4 
• 9 7 , 9 
9 7 , 7 
9 0 , 2 
9 4 , 4 
9 7 , 1 
6 9 , 9 
1 1 0 , 1 
9 0 , 3 
9 1 , 6 
9 0 , 7 
9 0 , 6 
9 5 , 2 
8 9 , 3 
9 2 , 9 
9 3 , 8 
1 0 4 , 2 
9 8 , 0 
9 5 , 4 
9 1 , 7 
8 8 , 8 
9 2 , 3 
9 3 , 7 
8 9 , 9 
9 0 , 4 
9 4 , 5 
9 5 , 0 
9 3 , 7 
9 2 , 4 
9 7 , 1 
9 2 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 1 
9 0 , 3 
8 6 , 6 
9 2 , 5 
9 1 , 7 
8 5 , 2 
9 3 , 6 
9 3 , 2 
9 1 , 5 
9 1 , 7 
9 1 , 2 
8 7 , 8 
9 1 , 6 





1 0 1 , 9 
„ 
1 0 1 , 9 
. _ 1 0 9 , 1 
_ 1 0 5 , 1 
1 0 6 , 3 
_ _ 1 1 1 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 1 
. 1 1 7 , 8 
1 1 6 , 2 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 1 
« 1 2 2 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 9 
1 2 1 , 4 
« 1 0 7 , 4 
» 1 1 3 , 4 
9 6 , 0 
1 1 4 , 4 
1 2 1 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 9 
1 1 3 , 9 
. 1 1 5 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 0 
1 2 2 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 5 , 8 
1 1 0 , 3 
1 1 9 , 7 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 8 
1 1 9 , 4 
1 1 9 , 4 
1 1 7 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 2 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 2 
1 2 3 , 6 
1 2 1 , 6 
1 1 9 , 6 
1 1 8 , 1 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 5 




1 1 1 , 3 
­1 1 1 , 3 
. _ 1 1 8 , 4 
_ 1 1 8 , 0 
1 1 1 , 5 
_ ­­1 2 3 , 5 
1 2 2 , 6 
» 1 3 5 , 0 
1 2 2 , 1 
1 2 3 , 4 
. 1 2 3 , 7 
1 3 0 , 0 
1 2 7 , 9 
1 2 1 , 2 
1 1 6 , 7 
» 1 2 7 , 0 
1 1 5 , 3 
1 2 0 , 3 
« 1 0 3 , 9 
• 1 2 1 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 3 , 2 
. • 1 3 5 , 2 
5 4 . 3 
1 2 2 , 0 
1 2 4 , 7 
1 2 4 , 2 
1 2 1 , 8 
« 1 1 6 , 5 
. 1 2 7 , 6 
1 2 3 , 4 
1 2 4 , 7 
. 1 2 3 , 5 
1 1 6 , 7 
1 2 1 , 3 
1 1 9 , 4 
1 2 2 , 7 
1 1 7 , 8 
1 3 0 , 3 
« 1 1 5 , 0 
1 1 9 , 6 
. 1 1 3 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 9 
1 3 6 , 8 
« 1 4 4 , C 
• 1 3 2 , 4 
1 2 5 , 2 
1 2 0 , 0 
1 2 8 , 2 
1 2 9 , 5 
1 2 7 , 2 
1 2 0 , 4 
• 1 1 3 , 4 
1 1 7 , 1 
• 1 1 8 , 7 
1 1 8 , 2 
1 2 4 , 7 
1 2 2 , 2 
1 2 2 , 0 
> = 55 
_ . ­­. ­• 1 2 4 , 4 
. ­­­• 1 1 5 , 6 
. . . . . 1 4 8 , 2 
. . . « 1 2 9 , 3 
. 1 2 3 , 1 
• 1 4 1 , 4 
. . » 1 4 7 , 6 
1 2 2 , 0 
­. . 1 1 8 , 8 
• . » 1 1 9 , 1 
. . . 1 2 1 , 8 
• 1 2 1 , 4 
. 1 1 1 , 6 
. 1 2 1 , 3 
1 1 6 , 9 
1 2 1 , 4 
. . • 1 2 1 , 2 
• . . • 1 1 7 , 0 
. • 1 1 4 , 2 
• 1 3 3 , 0 
. . • 1 5 3 , 5 
• 1 4 5 , 6 
« 1 5 0 , 2 
« 1 2 β , 3 
. . . . . • 
1 1 6 , 0 
1 2 6 , 3 
1 3 0 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






Π Ι Α 









2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 








I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. SOLIDES 
ÈXTR. H O U I L L E FOND 
FXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K E P I F S 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
M INFS TF E f R EOND 
MINES DE FER JOUR 
PPPD. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTPES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERPS E T C . 
P R . M I N . NON MFTALL. 
C I M F N T 
VFRRE 
PROO. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M , : OE BASE 
F I B R E S ART'. F T . SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
E O N D E P I F S 
C O N S T P . METALLIQUE 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . » T R A C T . A G R I C . 
MACHI NE S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , P I F C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . POISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R F S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRDD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . C0T0NN1FRE 
BONNETERIF 
I N D U S T P I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
H A B I L L E H E N T 
B O I S , HEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M F P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC. M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANU F . 
B A T I M E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURARES 
E N S . F X T R . . M A N . . B A T . 
173' 
BELGIQUE T A B . I I I / B / 5 
I N S G E S A M T 
I FOR Τ SE TZ UNG) 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 




















S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R C O F L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUS SM. 
. NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 





W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LECERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
SC H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E P . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMM I . K U N S T S T O F F E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB.,VER A R B . , Β AUG. 
11 
111A 



































3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 













4 6 7 
4 7 
4 7A 







5 0 3 
7 1 , 5 
69 , 3 
5 4 , 9 
8 6 , 5 
8 9 , 2 
8 5 , 6 
1 0 1 , 4 
9 7 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 2 
9 8 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , 3 
9 8 , 9 
1 0 1 , 9 
9 7 , 6 
9 6 , 0 
9 2 , 1 
9 6 , 8 
0 0 , 6 
1 0 9 , 6 
9 6 , 5 
6 8 , 2 
9 7 , Β 
9 6 , 6 
1 0 5 , 6 
9 4 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 7 














. . 38 
. . . . . . 39 
. 39 
34 
. . 38 
. 4 1 , 
• 4 0 


























. 5 4 , 1 
4 7 , 7 
4 7 , 9 
4 6 , 8 
4 9 , 4 
5 0 , 1 
. 4 7 , 1 
3 9 , 7 
4 6 , 3 
4 7 , 7 
4 8 , 0 
4 8 , 1 
4 7 , 4 
4 8 , 0 
4 5 , 3 
5 0 , 5 
5 0 , 4 
4 7 , 5 
. 4 6 , 8 
. 5 0 , 0 
4 6 , 2 
4 4 , 2 
4 9 , 9 
4 3 , 9 
4 2 , 6 
4 8 , 4 
4 8 , 4 
4 7 , 0 
5 3 , 8 
5 0 , 9 
5 1 , 4 
4 8 , 7 
4 9 , 3 
5 1 , 1 
5 1 , 1 
5 2 , 1 
4 7 , 5 
. 5 8 , 5 
5 6 , 2 
5 4 , 4 
5 6 , 5 
5 0 , 3 
4 5 , 3 
5 2 , 7 
4 6 , 5 
4 3 , 2 
4 9 , 0 
4 7 , 6 
4 5 , 5 
4 9 , 0 
5 5 , 2 
4 4 , 0 
4 2 , 2 
4 5 , 6 
4 3 , 7 
4 6 , 5 
4 6 , 5 
5 7 , 3 
6 4 , 7 
6 0 , 9 
6 0 , 0 
6 3 , 7 
5 9 , 6 
5 9 , 9 
. 5 8 , 3 
5 4 , 1 
5 8 , 1 
5 8 , 3 
6 1 , 5 
6 3 , 1 
5 4 , 9 
6 4 , 2 
• 6 4 , 1 
6 4 , 9 
6 5 , 5 
6 4 , 5 
6 1 , 7 
6 2 , 3 
7 3 , 8 
6 5 , 2 
6 3 , 2 
6 3 , 1 
6 3 , 9 
6 1 , 6 
5 8 , 6 
6 5 , 5 
6 6 , 2 
6 6 , 5 
7 0 , 7 
6 8 , 4 
6 4 , 4 
6 4 , 2 
6 4 , 8 
6 4 , 1 
6 3 , 1 
6 8 , 5 
6 6 , 6 
6 1 , 1 
7 4 , 4 
7 4 , 5 
7 5 , 3 
7 4 , 5 
7 1 , 7 
6 6 , 0 
7 4 , 1 
6 2 , 6 
6 1 , 0 
6 4 , 5 
6 5 , 6 
5 8 , 1 
6 4 , 6 
7 2 , 4 
6 5 , 6 
6 2 , 3 
7 2 , 1 
5 9 , 6 
6 3 , 5 
6 3 , 5 
7 4 , 3 
7 7 , 4 
7 9 , 1 
7 8 , 3 
8 1 , 5 
8 0 , 5 
8 0 , 6 
7 6 , 7 
8 0 , 9 
6 8 , 5 
8 1 , 3 
8 4 , 4 
8 1 , 9 
8 4 , 2 
7 4 , 5 
8 2 , 3 
8 9 , 2 
8 9 , 3 
81 ,8 
8 4 , 8 
8 6 , 8 
7 9 , 2 
9 8 , 9 
8 3 , 8 
8 4 , 8 
8 4 , 5 
8 1 , 9 
8 5 , 9 
8 1 , 3 
B6,7 
9 0 , 0 
8 4 , 7 
6 9 , 0 
9 0 , 3 
8 0 , 7 
8 1 , 2 
8 4 , 3 
8 2 , 3 
8 5 , 8 
8 6 , 7 
7 9 , 6 
7 6 , 6 
8 6 , 9 
9 0 , 5 
9 1 , 0 
9 1 , 2 
9 0 , 1 
8 8 , 1 
9 0 , 4 
8 4 , 7 
8 3 , 4 
8 5 , 8 
8 5 , 8 
8 6 , 5 
8 8 , 6 
9 4 , 9 
8 6 , 6 
8 7 , 5 
8 8 , 2 
8 0 , 4 
8 3 , 9 
6 3 , 9 
9 1 , 9 
9 1 , 9 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 8 
8 6 , 8 
9 9 , 9 
9 0 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 5 
9 6 , 5 
1 0 1 , 3 
• 1 1 0 , 1 
104, 4 
99 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 9 
101 ,6 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 4 
9 5 , 4 
9 7 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 2 
1 1 3 , 0 
1 0 6 , 1 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
105 , 3 
93 ,8 
8 6 , 4 
1 0 5 , 5 
111 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 7 
1 1 8 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 1 
109 , 6 
112 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 2 
9 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 1 
9 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 9 
. 1 1 3 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 7 , 8 
1 1 6 , 8 
1 2 0 , 2 
1 1 8 , 3 
1 2 4 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 9 , 0 
1 1 1 , 2 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 9 
1 1 4 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 7 
1 1 8 , 6 
9 9 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 8 , 9 
1 1 8 , 5 
1 1 8 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 2 
1 1 7 , 8 
1 1 4 , 5 
« 1 1 4 , 9 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 1 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 7 
1 2 0 , 5 
1 1 5 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 0 , 2 
1 2 1 , 2 
1 1 7 , 4 
1 1 9 , 8 
117, 6 
1 2 7 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 8 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 5 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 7 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 7 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 2 
112 , 1 
121 ,8 
1 1 8 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 2 
9 5 , 9 
1 1 7 , 0 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 7 , 2 
1 2 3 , 6 
111 , 0 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 9 
1 1 6 , 4 
1 2 1 , 0 
1 0 7 , 8 
1 2 6 , 1 
1 1 7 , 5 
1 1 5 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 9 
1 1 2 , 3 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 7 , 7 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 8 
1 1 6 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 2 
1 1 6 , 4 
1 1 9 , 5 
1 1 7 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 6 
111 , 1 
1 1 6 , 3 
1 1 6 , 1 
1 2 8 , 9 
1 1 3 . 7 
1 1 9 , 2 
1 1 4 , 5 
1 1 1 , 9 
1 1 9 , 3 
1 1 3 , 2 
1 2 4 , 4 
« 1 1 6 , 6 
1 2 8 , 5 
1 2 4 , 4 
1 2 5 , 2 
1 1 8 , 2 
1 0 5 , 9 
1 1 9 , 5 
1 1 8 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 7 , 4 
1 2 0 , 6 
1 1 5 , 4 
1 2 4 , 8 
1 1 8 , 9 
1 1 3 , 5 
1 2 1 , 9 
« 1 2 5 , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 9 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 5 . 8 
1 1 5 , 7 
111 , 9 
1 1 6 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 2 
113 , 9 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 9 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 8 , 3 
I I B , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 9 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 6 
1 2 1 , 1 
1 1 3 , 4 
« 1 0 1 , 5 
1 2 0 , 2 
8 3 , 1 
1 1 4 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 9 
111 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , 2 
1 1 1 , 8 
1 2 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 2 2 , 7 
1 1 3 , 8 
1 1 4 , 6 
1 1 9 , 8 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 1 
« 1 2 5 , 5 
1 1 6 , 2 
112 ,7 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 6 
« 1 1 8 , 6 
1 0 8 , 4 
1 2 2 , 6 
1 1 6 , 3 
« 1 2 3 , 3 
1 2 0 , 5 
1 1 4 , 8 
1 2 4 , 8 
1 1 9 , 4 
1 1 1 , 7 
1 2 1 , 6 
» 1 2 2 , 1 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 3 
9 9 , 3 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 6 
1 2 6 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 0 
. 1 2 0 , 7 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 7 
11 1 , 0 
1 1 3 , 7 
1 1 7 , 3 
1 1 5 , 2 
1 1 7 , 1 
1 0 4 , 2 
1 2 4 , 0 
1 2 1 , 0 
1 1 2 , 0 
« 1 0 6 , 5 
« 1 1 2 , 2 
1 0 9 , 8 
1 2 0 , 4 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 3 
1 2 3 , 4 
1 1 4 , 3 
1 1 5 , 2 
«131 ,6 
1 0 7 , 4 
« 1 2 0 , 9 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 2 
« 1 1 8 , 2 
« 1 0 9 , 1 
« 1 2 6 , 7 
1 0 6 , 1 
97 ,9 
1 1 2 , 2 
1 0 5 , 4 
» 1 1 0 , 6 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 7 
« 1 1 6 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 2 3 , 4 
1 1 6 , 5 
• 10 8 , 1 
» 1 1 3 , 6 
« 1 3 3 , 7 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 9 
1 1 1 , ? 
« 1 3 9 , 5 
1 1 1 , 6 
111 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 4 , 4 
113 , e 
. 1 1 1 , 4 
1 2 6 , 9 
1 2 3 , 1 
135 , 7 
1 1 7 , 0 
120 , 1 
1 1 2 , 5 
1 1 9 , 3 
« 1 0 0 . 2 
1 1 7 , 9 
125 , β 
1 1 0 , 8 
. . . 127 , 3 
1 1 6 , 2 
« 1 1 9 , 0 
119 , 8 
1 1 5 , 1 
116 . e 
1 1 9 , 9 
1 2 0 , 1 
« 1 3 5 , 4 
1 0 9 , 3 
1 2 8 , 0 
1 1 5 , 8 
120 , 7 
1 2 1 , 1 
« 1 1 8 , 8 
« 1 3 2 , 2 
« 1 0 9 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 8 
1 1 3 , 3 
1 2 6 , 0 
1 1 9 , 5 
» 1 2 5 , 4 
« 1 1 5 , 5 
1 0 7 , 1 
« 1 2 0 , 2 
1 2 0 , 7 
109 , 1 
1 2 9 , 7 
1 1 1 , 6 
« 1 1 7 , 4 
« 1 2 1 , 0 
• 1 2 0 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 5 
120 , 2 
107 , 6 
1 1 7 , 2 
1 1 6 . 9 
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TAB. Ι Π / Β / 5 
(SUITE) 
F N S F M B L F 
< 21 
_ . _ _ . _ . 54 ,1 
_ ­4 6 , 9 
4 6 , 9 
46 ,5 
4 7 , 6 
4 8 , 4 
. 4 6 , 3 




4 7 , 8 
4 7 , 4 




4 5 , 6 
. 4 6 , 6 
48, 5 
4 8 , 8 
45 ,3 
4 3 , 2 
4 8 , 4 
43 ,9 
. 4 1 , 7 
4 6 , 6 
4 6 , 5 




4 7 , 6 
48 ,3 
4 8 , 5 
49 ,6 
51,5 . 
4 6 , 6 




4 8 , 9 
4 3 , 9 
51 ,4 
4 5 , 5 
4 1 , 5 
4 8 , 2 
46 ,7 
4 5 , 0 
4 6 , 7 
5 4 , 0 
♦ 3 ,4 
4 1 , 6 
4 6 , 0 
42 ,2 
4 5 , 6 






6 7 , 2 
_ 73 ,1 
70 ,4 















7 8 , 4 
80 ,0 











7 8 , 1 
80 ,0 
76,2 























8 4 , 1 
7 9 , 0 
78 ,4 
82,2 














































































































































> = 55 















1 1 3 , 0 
122,5 







1 1 1 , 5 


















1 2 1 , 5 

































1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
































1 00 ,0 
100 ,0 


































































































EXTP. COMB. SOL I DF S 
EXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLF JOUR 
COKFRIFS 
FXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFF IN AGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
ELFCTR. GAZ VAPFUP 
DISTRIBUTION Ρ EAU 
EXTP. MIN. METALLIC 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROP. OES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FFRRFUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PPPD. CHIM. OF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MFTALLIOUF 




MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION FLFCT. 
AUTOM. .PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
Al I M . POISSONS T A B A ; 
PROO. ALIMFNTAIRES 
IND. DF LA VIANDF 
IND. DU LAIT 







INDUSTPIE DU CUIP 
TANNEPIE­MFGISSFRIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MFUBLF FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIFR IMPR. EDITION 





AUTRFS IND. MANUF. 
BATIMENT GENIF CIVIL 








DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
GAIN MENSUEL MOYFN DFS FMPLOYES 
SUIVANT L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M A Ε Ν Ν Ε Ρ INDIZES H O M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZE UGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
' CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUG HASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - TE I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 















SCHUH- ,BEKL E IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
* 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 





4 8 1 









ZUG EH OER IGK EI T 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
9 2 , 4 
1 1 0 , 5 
8 9 , 6 
. -8 0 , 7 
-6 9 , 9 
7 1 , 3 
---7 8 , 8 
8 0 , 2 
7 2 , 4 
7 9 , 9 
7 9 , 0 
8 9 , 5 
8 0 , 5 
7 5 , 0 
6 7 , 3 
7 8 , 5 
6 2 , 4 
7 8 , 3 
6 6 , 9 
8 3 , 8 
« 8 7 , 8 
6 3 , 9 
8 1 , 8 
8 1 , 8 
# 7 1 , 8 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
7 9 , 0 
8 0 , 4 
8 3 , 9 
8 0 , 3 
. 1 0 1 , 5 
8 2 , 1 
8 2 , 7 
e 3 , 3 
9 0 , 1 
8 3 , 6 
7 9 , 6 
9 1 , 2 
8 2 , 2 
8 3 , 3 
7 8 , 2 
8 3 , 5 
7 2 , 8 
7 5 , 5 
7 8 , 2 
9 0 , 0 
9 3 , 0 
9 0 , 3 
8 6 , 1 
8 5 , 1 
8 6 , 7 
7 9 , 0 
7 9 , 1 
7 9 , 7 
8 8 , 5 
« 9 0 , 3 
8 8 , 7 
8 8 , 0 
8 2 , 2 
7 9 , 9 
8 8 , 0 
8 2 , 1 
81 , 2 
8 1 , 1 
2 - 4 1 
9 2 , 5 
1 1 0 , 9 
8 7 , 7 
. -9 4 , 3 
-8 1 , 1 
7 1 , 6 
---8 4 , 5 
8 1 , 8 
8 9 , 2 
9 1 , 0 
9 1 , 0 
8 5 , 7 
8 9 , 9 
8 1 , 3 
9 0 , 1 
8 8 , 3 
9 0 , 4 
9 2 , 6 
8 3 , 8 
8 8 , 4 
9 1 , 8 
8 7 , 7 
9 2 , 5 
9 6 , 1 
8 6 , 3 
9 0 , 3 
1 0 1 , 7 
8 5 , 8 
9 2 , 1 
9 2 , 5 
8 4 , 6 
8 4 , 3 
. 9 9 , 1 
9 0 , 6 
9 0 , 5 
9 1 , 5 
9 4 , 4 
8 9 , 1 
9 1 , 0 
9 1 , 6 
9 3 , 6 
9 6 , 4 
8 5 , 8 
9 8 , 3 
8 6 , 8 
9 3 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 1 , 7 
1 0 1 , 2 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
9 3 , 6 
8 7 , 4 
9 2 , 1 
6 2 , 9 
9 3 , 4 
9 6 , 5 
9 4 , 8 
9 1 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 6 
9 4 , 2 
8 9 , 5 
8 9 , 8 
9 0 , 1 
5 - 9 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 2 
. -9 5 , 7 
-9 0 , 1 
8 5 , 9 
---5 7 , 3 
9 6 , 8 
5 9 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 3 
8 6 , 9 
1 0 0 , 4 
93 ,6 
I C O , 4 
9 5 , 3 
5 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
9 5 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 3 
9 6 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
1 0 1 , 6 
. 9 7 , 4 
5 9 , 5 
1 0 1 , 3 
5 9 , 4 
1 0 0 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 2 
5 9 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
9 6 , 4 
9 4 , 3 
9 9 , 1 
9 5 , 9 
5 4 , 7 
9 5 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
9 7 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 - 1 9 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 9 
9 9 , 8 
-1 0 5 , 1 
-1 0 0 , 6 
9 5 , 6 
---5 9 , 7 
9 8 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 6 
1 1 8 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 4 
1 1 2 , 0 
8 7 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
. 9 6 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 9 , 
1 0 3 , 4 ' 
1 0 1 , 8 
5 6 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 2 
1 C 7 . 2 
9 6 , 4 
1 1 2 , 5 
• 1 1 8 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 2 




> = 2 0 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 2 
1 0 2 , 6 
-1 0 8 , 5 
-1 1 0 , 6 
1 2 3 , 2 
---1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 6 
1 2 1 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 1 
l l 3 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 6 , 9 
1 1 5 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 1 
. 1 0 2 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 3 
1 2 7 , 8 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 1 5 , 3 
1 0 9 , 0 
• 1 1 2 , 6 
1 1 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 2 5 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 4 
1 1 5 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 9 , 0 
1 1 9 , 8 
1 1 6 , 9 
• 1 2 5 , 0 
9 9 , 7 
1 1 2 , 1 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. SOLIDFS 
F X T P . HOUILLE FOND 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
C O K F R I F S 
E X T R . P F T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . MET ALI I O . 
MINFS DE FER FOND 
M I N F S DE FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FFPREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON MFTALL. 
C I M F N T 
VERRF 
PPOD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B P E S ART . FT SYNT. 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
FONOFRIES 
C O N S T P . METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTPM. . P I F C F S O F T . 
C r t J S T P . AUTOMOBIt ES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALF 
r r j N S T P . AERONEFS 
I N S T P . PRFCI SION FTC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
1ND. OF LA V IANDF 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T P . COTONNIEPE 
BONNETERIF 
I NDUSTRIE DU CUIR 
T A N N F P 1 E - M F G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS. , H A B I L I F M F N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
BP IS 
MFUBLFS FN BOIS 
PAPIFR 1MPR. F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFPES PLASTIOUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I F C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
76 ' 
TAB. Ι Π / Β / 6 
BELGIQUE 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
















S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R C O E L ­ U . ERDGASGEW.I 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . . G A S , CAMPF I 
WASSERGEW. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU I 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E I S F N E R Z UEBER TAGEI 
METALL ERZEUGUNG I 
E I S E N UND STAHL I 
NE­METALLE I 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 1 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 1 
BE AR B . S T E I N . ERD. GL ASI 
ZEMENT I 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
C H E M . GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . ­ M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZI 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAI ­RUNGS­U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVFRARBEITUNG 1 










S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . I 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 1 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. 1 
PAPI ER, TRUCK.. VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMI VERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGFWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 I 
1 







Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 1 
46 
46Α 




4 8 I 
4 8 1 1 
4 8 3 I 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 




1 DAUER 1ER UNTERNEHMENS 
1 ZUGEHOERIGKEIT 
1 (VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
­. I , 
­7 5 , 1 
­6 7 , 2 
1 8 1 , 4 
­­­7 8 , 5 
7 7 , 6 
1 7 8 , 9 
8 6 , 0 
8 6 , 7 
. 6 3 , 0 
1 7 5 , 4 
7 8 , 6 
8 1 , 9 
8 0 , 5 
8 0 , 1 
8 2 , 8 
7 7 , 6 
« 6 7 , 6 
8 1 , 0 
8 3 , 1 
8 2 , 0 
« 7 0 , 5 
8 2 , 2 
9 0 , 9 
8 3 , 7 
6 3 , 2 
8 2 , 7 
8 2 , 7 
• 9 0 , 4 
. 7 5 , 1 
8 1 , 4 
8 0 , 9 
8 3 , 7 
6 5 , 7 
8 2 , 2 
8 4 , 0 
7 9 , 0 
8 4 , 5 
6 7 , 4 
• 6 4 , 5 
es,3 
8 8 , 7 
• 5 2 , 5 
8 6 , 1 
8 3 , 9 
6 5 , 8 
8 2 , 1 
• 6 4 , 2 
8 2 , 2 
7 9 , 6 
7 8 , 2 
8 0 , 8 
ei ,5 
7 6 , 4 
8 7 , 7 
8 7 , 7 
61 , 3 
7 8 , 3 
8 9 , 3 
8 1 , 5 
6 1 , 3 
8 1 , 3 
2 ­ 4 I 
­. ­­9 0 , 3 
­7 9 , 2 
8 7 , 3 
­­­8 9 , 5 
8 9 , 0 
9 0 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 7 
• 8 9 , 4 
7 1 , 1 
9 5 , 1 
8 6 , 7 
9 2 , 0 
9 4 , 8 
8 2 , 9 
8 8 , 9 
» 8 5 , 7 
9 0 , 0 
9 0 , 2 
9 7 , 3 
« 9 3 , 3 
9 2 , 6 
1 1 3 , 0 
9 3 , 2 
9 0 , 2 
9 0 , 2 
8 7 , 9 
8 4 , 3 
. 8 7 , 6 
9 1 , 2 
9 1 , 4 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 3 , 4 
9 4 , 2 
8 9 , 9 
9 0 , 7 
9 7 , 0 
8 7 , 9 
9 2 , 6 
9 4 , 7 
. 9 5 , 5 
9 2 , 4 
6 7 , 4 
9 2 , 0 
1 0 1 , 6 
» 9 5 , 6 
1 0 3 , 1 
9 0 , 7 
8 6 , 0 
9 3 , 4 
9 5 , 4 
8 7 , 0 
9 8 , 3 
9 5 , 1 
9 1 , 6 
8 8 , 1 
9 6 , 6 
8 7 , 2 
9 2 , 1 
9 2 , 0 
5 ­ 9 
8 7 , 6 
­6 7 , 6 
. ­9 5 , 7 
­5 2 , 0 
1 0 7 , 9 
­­­1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 6 , 3 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
. 9 6 , 8 
9 0 , 0 
1 0 1 , 7 
5 5 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 2 , 3 
9 6 , 9 
1 0 1 , 7 
« 1 0 9 , 4 
1 0 6 , 5 
5 9 , 9 
1 0 9 , 2 
» 1 1 0 , 3 
« 1 1 2 , 9 
1 0 8 , 2 
9 9 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 8 
9 5 , 1 
9 4 , 0 
• 1 0 1 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
1 2 2 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
6 6 , 5 
1 0 1 , 9 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
1 0 7 , 7 
5 4 , 1 
. 8 9 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
5 9 , 1 
5 3 , 5 
1 0 1 ,6 
9 9 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 8 
9 5 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 ­ 1 9 
5 9 , 9 
­9 9 , 9 
. ­1 1 6 , 6 
­1 0 8 , 0 
1 0 4 , 0 
­­­1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 1 
1 2 4 , 8 
1 2 5 , 1 
. 1 1 7 , 3 
1 1 9 , 9 
1 1 9 , 3 
1 1 4 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 8 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 7 , 1 
. 1 2 7 , 3 
1 1 9 , 0 
1 1 2 , 7 
. « 1 2 0 , 9 
9 0 , 1 
1 1 2 , 9 
1 2 7 , 3 
1 2 5 , 7 
1 1 6 , 7 
1 1 5 , 5 
« 1 2 4 , 5 
1 2 2 , 3 
1 2 6 , 5 
1 2 7 , 5 
1 0 8 , 1 
1 2 1 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 5 
I C S , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 8 , 0 
1 2 1 , 1 
1 1 2 , 8 
• 1 2 6 , 0 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 6 
1 1 7 , 4 
1 1 9 , 3 
1 1 7 , 6 
1 2 3 , 8 
1 1 8 , 8 
1 2 5 , 4 
• 1 2 4 , 4 
1 1 9 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 5 , 8 




> = 2 0 
1 1 1 , 2 
­1 1 1 , 2 
. ­1 0 9 , 3 
­1 2 3 , 6 
1 3 1 , 9 
­­­1 2 6 , 3 
1 2 5 , 1 
• 1 3 2 , 3 
1 2 8 , 8 
1 2 8 , 0 
. 1 3 5 , 5 
1 3 5 , t 
1 3 3 , 0 
1 2 3 , 9 
1 2 2 , 4 
« 1 3 0 , 3 
1 1 7 , 5 
1 3 4 , 5 
« 1 2 4 , 9 
« 1 4 8 , 5 
1 3 2 , 9 
1 3 3 , 5 
. . 9 4 , 3 
1 2 5 , 7 
« 1 5 1 , 9 
. 1 4 4 , 6 
1 4 1 , 5 
. 1 2 8 , 9 
1 3 6 , 3 
1 3 8 , 2 
. 1 2 7 , 1 
# 1 6 3 , 3 
1 3 0 , 1 
1 2 9 , 0 
1 3 0 , 3 
1 1 9 , 4 
1 2 7 , 2 
« 1 3 2 , 1 
1 2 3 , 5 
• 1 2 3 , 4 
1 2 8 , 7 
1 2 9 , 8 
1 2 7 , 3 
« 1 3 7 , 5 
» 1 3 5 , 5 
« 1 3 4 , 3 
1 4 2 , 4 
1 3 1 , 4 
1 5 0 , 1 
1 3 0 , 9 
1 2 3 , 2 
» H O , 0 
« 1 3 0 , 7 
« 1 3 8 , 7 
1 4 3 , 4 
• 
1 2 8 , 5 
1 3 2 , 5 








1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. SOLIDES 
1 EXTR. H O U I L L F FOND 
FXTR. HOUILLF JOUR 
1 C O K F R I F S 
F X T P . P F T R . GAZ NAT. 
1 RAFFINAGF DU PFTROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
EL FC TR . GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T P . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DF FER F3NP 
! MINES DF FFR JOUR 
P R P D . PES METAUX 
1 MFTAUX FFRRFUX 
1 MFTAUX NON FFPREUX 
1 AUTRES M I N . ­ TOURB. 
1 M. CONSTR. T . A FEU 
1 T O U R f l E P E S F T C 
P P . M I N . NON METALL. 
1 C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I NPUSTPIE C H I M I O U F 
PPOP. C H I M . DF BASF 
1 F I P P E S ART. FT S Y N T . 
1 PUVRASFS EN METAUX 
FONDFPIES 
1 CONSTR. MFTALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OF BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T P M . . P I F C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTF . AFRONFES 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M F N T A I R F S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A t T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I NTUSTPIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . CPTONNIFRE 
PONNFTERIF 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N F R I E ­ M F G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B P I S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANU F . 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. E X T R A C T I V E S 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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BELGIQUE 
TAB. I I I / B / 6 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E P N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.HA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MCEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 1 I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
45Β 
46 
4 6 A 





4 8 1 












9 0 , 3 
1 1 0 , 5 
8 7 , 7 
. -7 9 , 8 
-6 7 , 6 
6 8 , 9 
---7 4 , 2 
7 5 , 6 
6 8 , 5 
7 6 , 3 
7 5 , 7 
8 3 , 8 
7 6 , 6 
6 8 , 7 
7 6 , 6 
7 5 , 6 
7 8 , 1 
7 4 , 4 
6 4 , 5 
7 8 , 6 
« 8 1 , 6 
7 9 , 5 
7 7 , 2 
7 8 , 7 
« 6 8 , 2 
7 4 , 6 
9 6 , 9 
7 8 , 7 
7 5 , 9 
7 6 , 2 
7 8 , 6 
7 6 , 6 
. 9 1 , 7 
7 7 , 9 
7 8 , 2 
7 7 , 7 
8 1 , 8 
7 7 , 1 
7 7 , 2 
8 2 , 6 
7 7 , 7 
7 8 , 8 
7 5 , 0 
7 8 , 0 
7 4 , 1 
7 2 , 6 
8 3 , 0 
8 4 , 8 
9 0 , 3 
8 4 , 9 
8 0 , 5 
8 0 , 3 
8 1 , 3 
7 3 , 3 
7 4 , 3 
7 4 , 0 
8 4 , 7 
6 3 , 6 
6 5 , 9 
8 8 , 6 
6 1 , 1 
7 9 , 1 
e 6 , 5 
7 6 , 5 
7 6 , 9 
7 7 , 2 
2 - 4 
9 1 , 6 
1 1 0 , 9 
8 7 , 0 
. -9 3 , 7 
-6 0 , 3 
7 2 , 8 
---8 1 , 5 
7 8 , 8 
8 7 , 0 
8 5 , 3 
8 5 , 5 
7 9 , 9 
8 4 , 8 
7 6 , 0 
8 6 , 0 
8 4 , 9 
9 0 , 2 
9 3 , 1 
7 9 , 5 
8 5 , 6 
8 5 , 9 
8 5 , 3 
9 0 , 1 
9 4 , 7 
8 4 , 0 
8 7 , 1 
1 0 8 , 6 
8 5 , 3 
9 0 , 6 
9 1 , 3 
8 2 , 0 
8 1 , 2 
. 8 9 , 8 
8 8 , 6 
8 8 , 8 
8 8 , 0 
9 4 , 8 
8 6 , 6 
9 0 , 5 
8 7 , 4 
8 9 , 1 
9 5 , 1 
8 0 , 3 
9 2 , 7 
8 5 , 2 
8 9 , 2 
9 1 , 0 
9 5 , 1 
8 8 , 5 
9 6 , 0 
9 3 , 3 
9 4 , 2 
9 1 , 9 
8 5 , 4 
8 9 , 7 
8 2 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 5 
9 2 , 2 
8 8 , 2 
9 2 , 9 
5 3 , 3 
9 3 , 1 
6 3 , 8 
8 7 , 8 
8 8 , 1 
5 - 9 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 7 
8 6 , 3 
-9 5 , 4 
-5 0 , 0 
8 7 , 0 
---9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 9 , 5 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 2 
9 4 , 6 
9 7 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
9 7 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 1 
9 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 3 
9 8 , 1 
1 0 3 , 8 
9 8 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 9 
9 5 , 9 
9 8 , 5 
4 
9 7 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
9 3 , 7 
9 8 , 6 
9 6 , 0 
9 0 , 9 
1 0 5 , 1 
9 7 , 3 
9 5 , 4 
5 7 , 3 
9 8 , 9 
5 7 , 8 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 2 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
1 0 - 1 9 
1 C 9 . 1 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-1 0 6 , 4 
-1 0 1 , 2 
9 6 , 7 
---1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 4 
1 2 7 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 6 
9 9 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 7 
1 1 6 , 7 
7 7 , 7 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
. 1 0 3 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 7 
1 0 7 , 6 
1 1 8 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 1 
9 9 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 1 
! 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 6 
1 1 4 , 0 
1 1 9 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 6 , 4 
1 1 4 , 3 
1 1 6 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 6 




> = 2 0 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
1 0 3 , 0 
-1 0 8 , 3 
-1 1 1 , 9 
1 2 7 , 9 
---1 1 1 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 0 
1 2 7 , 2 
1 1 8 , 6 
1 1 3 , 8 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 9 
1 0 7 , 0 
1 2 1 , 3 
1 2 4 , 6 
1 1 5 , 7 
1 0 7 , 3 
1 2 0 , 7 
9 4 , 9 
1 2 3 , 6 
1 2 3 , 1 
1 2 1 , 7 
1 1 5 , 7 
1 1 0 , 7 
. 1 1 2 , 5 
1 2 3 , 8 
1 2 6 , 5 
1 4 6 , 5 
1 2 1 , 1 
1 4 0 , 1 
1 1 9 , 7 
1 1 6 , 4 
1 2 3 , 0 
1 2 1 , 6 
1 2 0 , 7 
« 1 2 3 , 0 
1 2 3 , 7 
1 1 4 , 0 
1 3 0 , 5 
1 2 1 , 3 
1 2 1 , 8 
1 2 0 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 6 
1 2 1 , 2 
1 2 3 , 7 
1 1 5 , 5 
1 3 0 , 4 
1 1 7 , 3 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 1 
1 3 3 , 1 
1 2 7 , 2 
1 2 3 , 8 
1 3 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 1 9 , 8 









1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOI I D F S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKE PI E S 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAEFINAGF DU PFTROLE 
COHBUST. NUCLFAIRFS 
E L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS DF FER FONO 
MINES DF FFR JOUR 
P R P D . PES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES F T C . 




I N D U S T P I F C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DF BASF 
F I B P F S ART . ET S Y N T . 
OUVPAGFS EN METAUX 
EONDFRIFS 
CDHSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
MACHI N F S - O U T I l S 
MACHINFS PE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM. . P I F C F S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
r O N S T P . NAVALE 
C O N S T P . AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . POISSONS T A R A : 
PROP. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA V IANPF 
I N D . PU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N P U S T R . COTPNNIERE 
BONNETERIE 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N E P I E - M F G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF FN BOIS 
B P I S 
MEUBLFS FN BOIS 
PAPIFR I M P R . F P I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFRES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , BAT. 
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TAB. I I I / B / 7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSLOHN DFR WAEHREND 
DES GANZEN ZEITRAUMS BEZAHLTEN COER NICHT 
BEZAHLTEN ANGESTELLTEN 
GAIN MENSUEL MOYEN DFS FMPLOYES 
RFMUNFRES OU NON PENDANT TOUTE 
LA PERIODE 
INDIZES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R D O E L - U . ERDGASGEW.I 
MINERALOELVERARB. I 
KERNBRENNSTOFF I N D . I 
E L E K T R . . G A S , DAMPF | 
WASSERGEW. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU I 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E I S F N F P Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG I 
E I S E N UND STAHL I 
NE-METALLE I 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.ERDEN I 
A N D . M I N E R A L . , T O R F I 
BE AR B. ST E I N . ERD. GLAS I 
ZEMENT I 
GLAS I 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE INDUSTRIE I 
CHEM. GRUNDSTO cFE I 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE I 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . I 
WERKZEUGMASCHINEN I 
BUEROMASCH. , D V - G E R . I 
ELEKTROTECHNIK | 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E I 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZI 
SCHIFFBAU I 
LUFTFAHRZEUGBAU I 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K I 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. I 
NAHRUNGSMITTELGEW. I 
F L E I S C H V E R A R B . I 
MI ICHVERARBEITUNG I 
BACK -U .SUESSWARENI 









SC H U H - , B E K L E I D U N G S C I 
SCHUHGEWERBE I 
BEKLEIDUNGSGEWERBE I 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. I 
HCLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . I 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . I 
GUMMI .KUNSTSTOFFE | 
GUHMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. | 
SONST. VERARB. GEW. I 
BAUGEWERBE | 
BAUGEW. OHNE I N S T . I 
B A U I N S T A L L A T I O N I 
I 
I 
BERGBAU INSGESAMT I 
I 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . I 
I 
BE R G B . . V E R A R B . , B A U C I 
I 
11 
1 Π Λ 

































3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
















4 5 8 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 8 
48 
4Θ1 








I N S C I 
Ι ( Β ) 
ENS. I 
I 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
100 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
100 , 5 
1 0 0 , 5 
100 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
100 , 6 
9 9 , 5 
100 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
100 , 4 
1 0 0 , 3 
100 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
100 , 5 
1 0 0 , 4 
100 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
100 , 4 
1 0 0 , 4 
100 , 3 
1 0 0 , 5 
100 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
100 , 4 
1 0 0 , 1 
100 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
100 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
100 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
100 , 2 
1 0 0 , 2 
100 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
100 , 1 
1 0 0 , 4 
100 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
FRAUEN 
FEMMES 
1 0 7 , 6 1 0 7 , 8 
1 1 2 , 5 1 1 2 , 5 
1 0 3 , 9 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 2 
8 1 , 4 100 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
101 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , β 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
101 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
101 ,8 
8 7 , 0 
7 8 , 0 
« 6 5 , 4 
« 6 9 , 4 
• 6 8 , 4 
• 7 0 , 0 
5 4 , 4 
• 5 2 , 5 
• 7 0 , 7 
, 5 
• 6 1 , 0 
































































1 0 4 , 8 1 0 5 , 2 8 2 , 2 100 
1 0 0 , 4 1 0 0 , 7 5 9 , 4 100 
1 0 0 , 6 1 0 0 , 9 6 8 , 3 100 
INSG. 
ENS. 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
ICC,5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
5 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
ICO, 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
( C ) 
1 0 1 , 6 1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 1 0 3 , 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 6 
1 0 1 . 2 1 0 1 . 4 
1 0 0 , 2 1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
101 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 1 
• 6 0 , 5 


































































1 0 1 , 2 1 0 3 , 1 . 100 
1 0 1 , 1 1 0 2 , 8 5 7 , 4 100 
1 0 1 , 1 1 0 3 , 1 5 6 , 6 100 
1 0 7 , 2 1 0 7 , 4 A l , 9 100 
1 1 2 . 5 1 1 2 , 5 8 7 , 0 1 0 0 
1 0 3 . 6 1 0 3 , 9 7 8 , 7 100 
1 0 0 , 5 1 0 0 , 5 . 100 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
100 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
100 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
100 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , O 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
100 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
100 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
101 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 * , 6 
1 0 2 , * 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 * , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , * 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
• 6 * , 4 
« 6 8 , 8 
« 6 3 , 5 
« 6 4 , 4 
47 
« 3 8 
« 4 5 
« 3 5 , 9 
5 5 , 6 




























































1 0 3 , 9 1 0 4 , 5 8 4 , 5 1 0 0 
1 0 0 , 7 1 0 1 , 4 5 3 , 6 1 0 0 
1 0 0 , 7 1 0 1 , 6 6 3 , 9 100 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
F X T R . H O U I L L E EpNP 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
C P K F P I F S 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N η FAU 
Ε χ Τ Ρ . M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DF FFR ΕΠΝΟ 
MINES DF EER JOUP 
P P O D . PES METAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FFPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C I M F N T 
VFRRE 
PROD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R F S A R T . ET SYNT. 
OUVPAGFS EN METAUX 
F O N D F P I F S 
C O N S T P . METALLIOUF 
O U T I H A G F A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHI N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM. . P I F C E S O F T . 
C O N S T P . AUTOMOBILFS 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALE 
CONSTR. AFRONEFS 
I N S T P . PRECI SION FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BPISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CPTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I F - M F G I S S E R I E 
A R T I C I ES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
POIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P P I M E R I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT G F N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . H A N . . B A T . 
( A l WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ANGESTELLTE 
I B ) 04RUNTER: VOLLZEI TBESCHAEFTIGTE ANGESTELLTE 
I C ) DURCH ABWESENHEIT N ICHT VOLL OURCHBEZAHLTE ANGESTELLTE 
( A ) EMPLOYES REMUNERES PENDANT TOUTE LA P F R I P D E 
( B ) CCNT: A TEMPS P L E I N 
( C ) EMPLOYES NON REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE D ABSFNCE 
179" 
TAB. I I I / B / 6 
DURCHSCHNITTLICHER MONATS VERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH ARBEITSZEITREGELUNG 
GAIN MENSUEL DES FMPLOYFS 
SUIVANT LE RFGIMF PE TRAVAIL 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O F L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V F R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ΒAUMAT.K ER AM.ER DEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R E 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ , B E K L E I DUN GS C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V E R . OHNE HOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. V E R A R 8 . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U C 
( A ) VOLLZEITBESCHAEFT 






Π Ι Α 














2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
4 6 
4 6 1 











1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 2 
­1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
10 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 











I I N S G . 
I 
1 ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 
­­ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
> ,4 1 0 0 , 0 
> ,6 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! , 5 1 0 0 , 0 
1 , 8 1 0 0 , 0 




­1 0 0 
1 0 0 
­­­1 0 1 
101 
1 0 0 
101 
102 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
100 
1 0 1 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
101 
1 0 1 
101 
1 0 1 
1 0 4 
100 
1 0 0 
1 0 0 
101 
1 0 1 
. 1 0 0 
102 
1 0 2 
1 0 0 
100 
1 0 3 
103 
1 0 2 
1 0 2 
100 
1 0 0 
103 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 5 
102 





1 0 1 
101 
101 
1 0 0 
100 












































































­. ­­. ­. ­­­­










• . « 5 3 , 
4 9 , 
. 4 3 , 
• 4 8 
. « 5 1 
6 3 , 
« 5 6 
«68 
«5 7 
« 5 7 
«56 




































REGIME DE TRAVAIL 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A ) 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 2 
­1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
­­­1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
101 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
101 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
( B ) 
53 
­53 
­­. ­. . ­­­
» 3 6 




» I H 




• 4 4 




. . 43 
«46 
« 4 2 
« 4 4 
. «43 
. . . « 3 7 
« 3 8 
«3 9 
« 3 9 
































I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
A) EMPLOYES TRAVA 
B) EMPLOYFS TRAVA 
I N D U S T P I F 
E X T P . COMB. SOL I OES 
FXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K F P I F S 
F X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAEFINAGF DU PETROLF 
COMBUST. N U C I F A I R F S 
E L E C T R . GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N D F AU 
F X T P . M I N . M F T A L L I C 
MINFS DF FFR FOND 
MINFS DE FER JOUR 
P R P D . DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX N3N EFRRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TDUPBIERFS E T C . 




I N r U S T P I F C H I M I O U F 
PPPP. C H I M . PF BASE 
E I B R F S ART. FT SYNT. 
OUVPAGFS FN MFTAUX 
F O N P F F I F S 
C P N S T R . METALI IOUE 
OUTI LL AGF Α. Ε ] N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBIIFS 
AllTPF MAT. TRANSPORT 
C r N S T R . NAVALE 
CONSTP. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPPP. A L I M E N T A I R E S 
I N P . PE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRFS 
flrlSSPNS 
TABA; 
I N D U S T R I E T E X T I l E 
I N r u S T R I F J L A I N I ERE 
I N D U S T R . CDTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F DU C U I P 
T A N N F P I E - M F G 1 S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUS SURFS 
HA6ILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I F R , APT . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAC1UTCH0UCM. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T I E P F S PLASTIOUES 
AUTPFS I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
LLANT A TFMPS PI F I N 







BELGIQUE T A B . I I I / B / 9 
M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I F 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNI SSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , OPT ÍK 
NÄHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
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Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 * 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 * 1 
4 4 2 
45 




4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 









­. . ­. ­6 9 5 . 1 3 2 
» 5 5 8 . 9 5 8 
­­­6 5 0 . 2 6 8 
6 7 1 . 2 2 2 
6 0 7 . 5 8 4 
5 5 9 . 5 9 8 
5 5 6 . 3 9 9 
6 0 2 . 1 4 2 
5 0 2 . 9 5 1 
6 7 7 . 7 2 5 
» 5 7 2 . 8 2 8 
5 4 5 . 3 8 7 
5 4 6 . 5 3 2 
« 7 2 8 . 2 9 0 
5 8 6 . 2 3 6 
4 9 0 . 7 0 9 
« 5 4 2 . 2 5 9 
4 7 6 . 8 9 5 
4 5 8 . 7 5 0 
5 0 2 . 0 3 0 
. # 5 6 4 . 1 4 4 
4 0 5 . 7 6 7 
. 5 2 5 . 9 7 7 
5 5 7 . 4 8 9 
5 1 7 . 9 5 7 
# 5 6 7 . 9 4 8 
. 5 5 7 . 3 8 6 
5 0 6 . 4 9 0 
4 5 9 . 6 4 8 
4 2 8 . 2 7 3 
4 2 4 . 7 0 1 
# 4 0 1 . 5 6 7 
5 6 9 . 7 9 9 
5 6 0 . 0 8 2 
4 6 6 . 3 0 1 
5 3 2 . 0 1 4 
5 1 5 . 7 3 1 
4 0 3 . 0 2 0 
3 9 7 . 4 4 3 
4 8 7 . 3 6 1 
2 9 1 . 3 0 0 
3 6 0 . 9 4 7 
# 3 7 6 . 5 6 6 
3 6 4 . 6 4 4 
3 6 0 . 1 9 7 
4 0 9 . 0 8 6 
3 6 6 . 2 4 3 
4 7 6 . 6 9 5 
5 0 7 . 8 3 6 
4 5 3 . 4 6 ? 
4 8 1 . 6 6 2 
» 5 Î 1 . 0 8 5 
4 6 6 . 3 6 0 
« 3 7 2 . 5 7 4 
4 3 3 . 4 5 0 
« 4 5 9 . 9 2 0 
4 2 6 . 4 6 5 
5 6 5 . 4 2 4 
« 5 3 5 . 9 2 8 
5 2 1 . 4 1 9 
2 
6 1 6 . 2 9 3 
7 4 1 . 9 1 7 
6 1 2 . 6 0 9 
5 0 4 . 0 9 9 
­59 5 . 5 7 9 
­6 5 4 . 6 8 4 
5 0 8 . 6 8 9 
­­­5 4 6 . 3 4 8 
5 4 4 . 9 3 1 
5 4 5 . 8 9 6 
4 5 9 . 0 5 6 
4 5 8 . 0 4 5 
4 7 1 . 3 2 3 
4 5 3 . 9 5 6 
5 9 2 . 193 
4 7 6 . 8 0 4 
4 5 4 . 2 4 7 
5 3 4 . 5 3 1 
5 5 3 . 5 2 0 
6 0 0 . 1 2 1 
4 3 5 . 3 1 2 
4 1 2 . 0 9 2 
3 6 8 . 2 1 8 
4 1 4 . 8 5 8 
4 0 3 . 2 4 1 
4 4 8 . 5 8 8 
3 9 3 . 1 1 5 
3 1 4 . 3 3 5 
4 5 0 . 6 3 7 
4 7 1 . 0 0 0 
4 9 3 . 3 3 7 
4 6 7 . 5 0 0 
5 0 0 . 8 5 7 
. 4 2 9 . 9 5 2 
4 1 0 . 8 5 2 
3 9 4 . 7 7 7 
3 6 5 . 1 9 3 
33 2 . 7 4 4 
3 9 2 . 2 0 9 
4 2 1 . 9 1 8 
4 5 1 . 2 9 3 
3 8 4 . 2 1 8 
3 9 1 . 2 0 3 
4 1 2 . 7 9 4 
• 3 4 6 . 0 4 6 
3 4 1 . 6 2 6 
4 1 5 . 6 3 0 
2 5 2 . 6 5 4 
2 9 7 . 1 3 2 
3 7 1 . 2 4 7 
2 8 9 . 3 5 0 
3 5 9 . 5 3 7 
3 5 3 . 5 4 6 
3 6 3 . 4 0 3 
4 1 8 . 9 3 4 
4 2 4 . 0 9 9 
4 1 4 . 3 7 7 
4 0 9 . 0 4 5 
4 6 0 . 2 5 5 
4 0 5 . 1 4 1 
3 1 5 . 1 4 5 
4 0 1 . 7 3 0 
4 2 7 . 8 5 7 
3 4 9 . 2 0 8 
5 6 6 . 7 3 4 
4 4 5 . 1 1 7 
4 4 4 . 0 5 2 
3 
3 2 6 . 3 2 e 
. 3 2 5 . 5 2 β 
3 9 5 . 2 7 3 
­4 5 5 . 1 9 9 
­4 5 0 . 4 1 8 
3 0 5 . 7 2 2 
­­­2 4 6 . 6 3 8 
3 5 5 . 0 1 2 
3 3 0 . 6 9 9 
3 1 3 . 4 5 1 
3 1 3 . 0 8 9 
3 1 9 . 4 9 7 
3 1 0 . 5 5 5 
2 7 7 . 5 1 3 
3 2 0 . 5 7 2 
3 4 2 . 3 9 5 
3 6 1 . 4 4 0 
3 6 2 . 6 8 7 
5 4 2 . 9 7 4 
3 1 1 . 8 7 2 
2 4 C . 8 0 8 
2 6 3 . 6 5 1 
2 9 5 . 3 9 6 
3 2 0 . 6 2 1 
3 6 4 . 4 0 8 
2 6 6 . 4 8 1 
2 6 4 . 2 7 9 
3 3 1 . 1 1 9 
3 4 6 . 1 8 2 
3 6 6 . 6 5 1 
3 6 2 . 6 8 8 
3 8 6 . 2 0 9 
. 2 7 9 . 9 0 3 
2 5 C . 3 0 0 
2 7 8 . 2 7 4 
2 7 1 . 8 5 3 
2 7 3 . 9 8 0 
2 7 7 . 0 6 4 
3 0 5 . 2 7 C 
2 9 7 . 6 7 1 
2 6 7 . 7 5 8 
3 0 4 . 4 7 2 
3 0 0 . 2 6 6 
2 e C 4 3 7 
2 6 8 . 5 4 6 
2 6 5 . 5 6 5 
2 3 8 . 0 2 2 
2 4 β . 4 3 1 
2 3 3 . 6 7 4 
2 4 4 . 3 0 6 
2 7 C . 6 6 7 
2 8 1 . 3 1 7 
2 6 5 . 4 7 2 
. 3 4 2 . 0 4 8 
. 3 0 8 . 8 0 3 
3 3 4 . 5 7 4 
2 5 6 . 6 2 7 
2 4 6 . 3 9 3 
3 C 0 . 3 2 9 
3 1 7 . 8 7 7 
2 6 7 . 3 1 0 
3 2 2 . 0 8 5 
3 2 6 . 2 2 5 
3 2 3 . 7 4 4 
( F B I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 1 
2 5 1 . 9 4 7 
­2 5 1 . 9 4 7 
2 8 5 . 8 9 6 
­3 5 1 . 7 5 3 
­3 5 0 . 4 6 4 
2 4 0 . 6 1 4 
­­­2 9 0 . 6 8 3 
2 6 9 . 8 8 5 
3 0 1 . 2 4 7 
2 5 9 . 5 2 4 
2 5 3 . 4 0 9 
3 4 1 . 4 6 4 
2 5 0 . 3 7 2 
2 8 5 . 2 9 2 
2 3 7 . 8 1 0 
2 5 7 . 9 7 4 
2 7 9 . 1 4 5 
2 9 2 . 4 6 0 
3 1 2 . 0 8 5 
2 6 1 . 2 6 9 
2 5 6 . 9 5 4 
2 6 9 . 8 4 6 
2 4 9 . 5 3 6 
2 5 7 . 1 0 6 
2 5 5 . 4 0 3 
2 4 2 . 5 5 2 
2 2 7 . 1 0 5 
2 6 8 . 1 4 8 
2 6 7 . 7 7 9 
2 7 3 . 4 9 2 
2 7 6 . 2 1 6 
2 6 5 . 2 2 5 
. 2 1 5 . 6 1 9 
2 5 9 . 1 2 8 
2 6 1 . 4 4 7 
2 3 2 . 5 3 7 
2 3 9 . 9 0 9 
2 3 2 . 7 7 4 
2 3 7 . 9 3 5 
2 7 4 . 6 1 3 
2 2 6 . 6 6 6 
2 1 9 . 2 7 1 
2 4 0 . 8 6 7 
2 1 8 . 4 5 6 
2 2 6 . 5 3 2 
2 5 7 . 4 4 8 
1 7 2 . 2 7 6 
2 1 6 . 7 6 5 
2 3 0 . 5 4 1 
2 1 3 . 2 9 3 
2 3 3 . 4 6 8 
2 3 0 . 4 1 3 
2 3 4 . 4 2 8 
2 6 8 . 9 7 5 
7 8 7 . 6 1 3 
7 5 5 . 4 4 1 
2 4 2 . 1 2 1 
2 5 6 . 1 0 8 
2 5 3 . 4 5 1 
1 5 9 . 6 9 8 
2 4 2 . 7 5 8 
2 4 8 . 4 2 6 
2 3 2 . 6 2 9 
2 5 7 . 5 4 2 
2 6 6 . 3 2 1 
2 6 4 . 8 1 9 
5 
3 0 7 . 1 3 0 
2 9 8 . 8 9 3 
3 1 9 . 2 0 5 
3 6 8 . 6 9 1 
­4 5 6 . 5 1 8 
­5 0 9 . 2 4 6 
3 9 8 . 6 0 9 
­­­4 1 3 . 2 3 7 
4 1 8 . 1 9 1 
3 6 6 . 1 5 1 
3 0 9 . 4 9 3 
3 1 0 . 3 2 6 
2 9 3 . 9 7 7 
3 3 2 . 3 4 1 
3 8 3 . 3 2 5 
3 3 0 . 2 2 2 
2 9 6 . 3 5 9 
3 6 3 . 3 4 5 
3 9 3 . 4 5 2 
3 3 3 . 9 5 3 
3 3 1 . 8 1 6 
3 6 8 . 9 4 4 
2 9 1 . 0 7 2 
3 1 1 . 0 5 3 
3 2 8 . 9 0 5 
3 9 3 . 4 3 4 
3 3 3 . 3 0 9 
3 0 9 . 6 8 9 
3 1 0 . 4 7 4 
3 5 4 . 7 6 2 
3 5 7 . 3 1 6 
3 6 4 . 6 2 2 
3 7 6 . 9 6 0 
. 2 9 1 . 5 9 2 
2 9 6 . 9 9 4 
2 9 5 . 4 3 7 
2 9 6 . 8 9 4 
2 5 8 . 2 6 4 
3 0 3 . 7 6 6 
2 9 3 . 9 1 7 
3 0 5 . 0 4 7 
2 8 5 . 3 1 7 
2 6 9 . 9 4 0 
2 9 8 . 0 7 0 
2 6 7 . 9 5 2 
2 6 0 . 4 1 7 
2 7 7 . 7 8 8 
2 1 4 . 4 9 3 
2 3 8 . 6 2 2 
2 3 2 . 8 7 0 
2 3 6 . 7 2 6 
2 8 2 . 0 6 9 
2 7 8 . 2 6 3 
2 8 4 . 2 3 4 
3 3 7 . 0 0 1 
3 4 0 . 0 7 2 
3 2 3 . 0 4 2 
3 0 9 . 1 0 7 
3 2 9 . 4 7 6 
2 9 2 . 7 1 0 
2 4 4 . 2 3 1 
3 1 3 . 6 9 7 
3 2 9 . 1 4 4 
2 7 4 . 6 0 6 
3 0 7 . 6 1 0 
3 4 3 . 4 5 2 
3 3 9 . 4 1 6 
5Δ 
3 3 2 . 5 1 7 
3 1 7 . 1 5 1 
3 5 4 . 4 6 0 
4 3 3 . 1 2 8 
­4 8 0 . 3 9 1 
­5 5 5 . 5 2 1 
« 4 0 3 . 2 3 2 
­­­4 6 8 . 0 6 8 
4 7 6 . 6 3 8 
4 1 4 . 0 2 7 
3 3 0 . 5 2 4 
3 3 3 . 1 3 2 
3 0 0 . 6 3 3 
3 3 7 . 7 7 4 
4 0 7 . 2 4 3 
3 3 4 . 6 2 6 
3 1 4 . 6 8 7 
3 9 2 . 7 0 0 
4 1 8 . 8 8 8 
3 6 0 . 6 1 2 
3 4 6 . 5 5 5 
4 0 5 . 9 8 3 
3 0 9 . 7 0 2 
3 3 6 . 7 4 3 
3 3 9 . 8 1 3 
4 5 7 . 4 8 9 
3 5 3 . 4 4 4 
3 4 8 . 3 4 7 
3 3 3 . 2 4 2 
3 6 9 . 5 7 1 
3 7 3 . 1 9 4 
3 6 1 . 2 9 5 
3 8 1 . 6 6 8 
. 3 1 7 . 7 6 5 
3 1 6 . 9 0 1 
3 1 3 . 0 8 6 
« 3 4 7 . 7 5 2 
2 6 5 . 5 6 2 
2 7 5 . 2 2 0 
3 0 8 . 5 6 0 
3 2 6 . 9 4 5 
3 0 7 . 9 4 8 
2 8 7 . 4 7 8 
3 2 0 . 8 1 9 
« 3 2 2 . 2 5 4 
2 8 6 . 2 6 0 
3 1 3 . 0 7 1 
. 2 5 0 . 0 4 2 
2 3 6 . 5 7 0 
2 5 7 . 3 6 1 
2 8 8 . 4 7 6 
2 8 6 . 9 1 8 
2 8 6 . 2 4 5 
3 5 7 . 8 1 8 
3 6 6 . 9 5 6 
3 4 7 . 9 5 8 
3 1 6 . 0 1 1 
» 3 5 6 . 7 5 9 
2 9 8 . 4 3 6 
2 9 6 . 2 6 1 
3 2 1 . 2 9 1 
3 3 5 . 5 0 2 
2 6 2 . 4 9 9 
3 3 2 . 0 5 2 
3 6 1 . 4 7 0 
3 5 6 . 4 9 2 
56 
2 6 5 . 2 8 5 
2 8 3 . 4 6 6 
2 8 7 . 9 6 0 
3 3 0 . 7 8 7 
­4 5 0 . 4 7 0 
­4 2 1 . 0 3 7 
3 9 4 . 5 5 7 
­­­3 7 3 . 5 4 3 
3 7 4 . 3 2 4 
3 6 9 . 6 5 9 
2 8 3 . 5 7 5 
2 8 4 . 0 6 3 
. 3 2 1 . 4 3 7 
3 6 0 . 2 9 6 
3 1 7 . 5 1 9 
2 7 3 . 0 6 7 
3 2 3 . 3 7 6 
3 5 8 . 7 6 7 
2 8 9 . 1 7 9 
3 1 4 . 6 0 1 
3 3 6 . 0 6 6 
2 5 3 . 7 1 1 
2 7 9 . 1 0 1 
3 1 1 . 6 4 7 
7 6 7 . 7 9 3 
2 7 7 . 6 9 9 
2 8 3 . 3 3 0 
2 7 8 . 7 9 6 
3 2 8 . 8 6 3 
3 3 0 . 5 7 5 
3 6 7 . 7 3 4 
3 7 4 . 8 4 1 
. 2 6 3 . 6 1 5 
2 7 7 . 4 1 5 
2 7 4 . 6 8 3 
2 6 7 . 8 3 2 
• 2 3 9 . 9 0 2 
3 5 9 . 2 7 9 
2 7 3 . 0 1 8 
7 6 7 . 0 7 3 
2 5 8 . 5 1 0 
2 5 1 . 1 4 4 
2 6 3 . 4 1 5 
2 4 1 . 3 6 7 
2 3 5 . 0 5 6 
2 4 2 . 5 0 5 
. 2 2 7 . 8 0 5 
2 2 5 . 8 0 7 
2 2 8 . 1 7 5 
2 6 6 . 3 8 9 
2 5 6 . 3 6 1 
. 3 1 4 . 2 3 5 
3 3 0 . 7 8 5 
2 9 3 . 5 8 6 
3 0 4 . 7 7 0 
3 1 7 . 2 3 9 
2 6 7 . 8 1 1 
7 7 9 . 7 7 8 
7 9 ? . 8 7 3 
3 1 0 . 1 1 9 
? 5 8 . 2 0 9 
2 8 4 . 9 8 6 
3 2 7 . 4 7 9 
3 1 6 . 7 5 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 6 7 . 8 6 1 
3 0 7 . 6 A 9 
3 9 1 . 1 9 6 
3 7 5 . 0 3 5 
­4 4 7 . 1 6 6 
­4 4 7 . 1 6 5 
3 3 1 . 2 2 0 
­­­3 7 8 . 1 4 7 
3 7 4 . 7 0 3 
3 9 2 . 5 1 6 
3 5 3 . 8 9 3 
3 4 9 . 8 6 9 
4 1 2 . 6 3 5 
3 3 9 . 3 2 2 
4 1 7 . 7 1 ? 
3 3 0 . 2 6 5 
3 3 7 . 0 4 8 
3 7 8 . 9 3 2 
3 6 4 . 6 8 8 
4 1 8 . 2 3 5 
3 3 3 . 0 9 2 
3 5 1 . 5 8 0 
3 1 4 . 7 7 0 
3 2 4 . 2 9 4 
3 3 7 . 1 7 7 
3 5 8 . 7 4 7 
3 3 8 . 4 7 7 
3 0 2 . 3 7 3 
3 7 1 . 7 1 5 
3 5 4 . 9 7 4 
3 6 3 . 0 2 6 
3 4 4 . 9 6 0 
3 7 4 . 7 6 4 
. 3 2 6 . 8 3 1 
3 2 2 . 3 6 3 
3 1 1 . 4 2 6 
2 9 9 . 8 1 0 
2 9 7 . 8 3 7 
2 9 7 . 6 2 6 
3 3 1 . 4 3 1 
3 4 1 . 7 5 1 
3 2 2 . 0 9 3 
3 1 3 . 5 5 6 
3 3 9 . 9 8 6 
3 0 2 . 9 6 0 
3 1 3 . 3 2 3 
3 5 8 . 6 6 9 
2 3 9 . 6 2 7 
2 7 6 . 8 8 7 
2 6 1 . 0 8 9 
2 7 7 . 1 4 0 
3 0 2 . 8 2 3 
3 2 7 . 3 4 3 
2 9 0 . 9 6 4 
3 5 3 . 1 8 2 
3 5 6 . 2 6 4 
« 3 5 0 . 5 7 4 
3 2 6 . 3 4 3 
3 4 2 . 8 6 0 
3 2 5 . 6 4 5 
2 6 5 . 4 6 4 
3 3 1 . 6 8 8 
3 4 9 . 9 2 5 
2 9 7 . 1 0 7 
3 6 3 . 0 1 7 
3 4 9 . 0 7 6 
3 4 7 . 9 7 3 
182' 
TAB. I I I / B / 9 BELGIQUE 
GAIN ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 









1 7 2 , 0 
179 , 1 
1 5 4 , 8 
1 5 8 , 1 
1 5 9 , 0 
1 4 5 , 9 
1 4 8 , 2 
1 6 2 , 2 
« 1 7 3 , 4 
1 6 1 , 8 
1 4 4 , 2 
« 1 8 9 , 3 
1 4 0 , 2 
1 * 7 , 3 
» 1 5 * , 2 
1 5 1 , 5 
1 * 1 , 5 
1 * 8 , 9 
• 1 6 6 , 7 
1 3 4 , 2 
1 4 8 , 2 
1 5 3 , 6 
1 5 0 , 1 
» 1 5 1 , 5 
1 7 0 , 5 
1 5 7 , 1 
1 4 7 , 6 
1 4 2 , 8 
1 * 2 , 6 
• 1 3 4 , 9 
1 7 1 , 9 
1 6 3 , 9 
1 4 4 , 8 
1 6 9 , 7 
1 5 1 , 7 
1 3 3 , 0 
1 2 6 , 8 
1 3 5 , 9 
1 2 1 . 6 
1 2 9 , 4 
• 1 3 4 . 0 
1 3 1 , 6 
1 2 5 , 6 
1 2 5 , 0 
1 2 6 , 6 
1 3 5 , 0 
1 4 2 , 5 
1 2 9 , 3 
1 4 7 , 6 
• 1 6 0 , 7 
1 * 3 , 2 
• 1 * 0 , 3 
1 3 0 , 7 
• 1 3 1 , * 
1 * 3 , 5 
1 5 5 , 8 
• 1 5 3 , 5 
1*9 ,8 
1 6 7 , 5 
2 4 1 , 1 
1 5 6 , 6 
1 3 4 , 4 
1 3 4 , 7 
1 4 8 , 1 
1 5 3 , 6 
1 4 4 , 5 
1 4 5 , 4 
1 4 0 , 1 
1 2 9 , 7 
1 3 0 , 9 
1 1 4 , 2 
1 3 3 , 8 
1 4 1 , 6 
1 4 4 , 4 
1 3 4 , 8 
1 4 1 , 1 
1 4 3 , 9 
1 4 3 , 5 
1 3 0 , 7 
1 1 7 , 2 
1 1 7 , 0 
1 2 7 , 9 
1 1 9 , 6 
1 2 5 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 4 , 0 
1 2 1 , 2 
1 3 2 , 7 
1 3 5 , 9 
1 3 5 , 5 
1 3 3 , 6 
1 3 1 , 6 
1 2 7 , 5 
1 2 6 , 8 
1 2 1 , 8 
1 1 1 , 7 
1 3 2 , 1 
1 2 7 , 3 
1 3 2 , 1 
1 1 9 , 3 
1 2 4 , 8 
1 2 1 , 7 
« 1 1 4 , 2 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 5 
1 3 2 , 1 
1 0 4 , 4 
1 1 8 , 7 
1 0 8 , 0 
1 2 4 , 9 
1 1 8 , 6 
1 1 9 , 0 
1 1 8 , 2 
1 2 5 , 3 
1 3 4 , 2 
1 2 4 , 4 
1 1 8 , 7 
1 2 1 , 1 
1 2 2 , 3 
1 1 7 , 5 
1 5 6 , 1 
1 2 7 , 5 
1 2 7 , 6 
88 ,7 
8 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
9 2 , 3 
9 1 , 7 
9 4 , 7 
8 4 , 3 
88 ,6 
8 9 , 5 
7 7 , 4 
91 ,5 
9 0 , 4 
9 7 , 1 
1 0 1 , 6 
95 ,4 
94 ,3 
1 3 0 , 1 
9 3 , 6 
96 .9 
9 0 , 1 
9 1 , 1 
9 5 , 1 
1 0 7 , 2 
84 ,6 
87 ,4 
6 9 , 1 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
105 , 1 
1 0 3 , 1 
6 5 , 6 
90 ,1 
69 ,4 
9 0 , 7 
92 ,0 
9 3 , 1 
92 ,1 
87 ,2 
8 9 , 3 
97 ,1 
8 8 , 3 









9 1 , 2 
9 6 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 7 
9 1 , 1 






9 3 , 0 
68 ,5 

















7 * . 6 
78 ,4 
7 3 , 7 
85 ,7 
76 ,9 
7 6 , 3 
71 ,2 
71 ,7 
7 5 , 1 
7 2 , 1 
75 ,4 
7 5 , 3 
80 ,1 
7 6 , 1 
6 6 , 0 
80 ,4 
84 ,0 
7 7 , 6 
80 ,6 
7 8 , 2 
71 ,8 
80 ,4 
7 0 , 4 
6 9 , 9 




7 1 , 9 
7 7 , 7 
82 ,0 
7 7 , 0 




7 9 , 3 
72 ,9 
74 ,2 
7 4 , 7 
77 ,8 
6 0 , 2 
73 ,2 




7 6 , 1 
8 3 , 5 
9 7 , 1 
8 1 , 6 
9 8 , 3 
1 0 3 , 7 
1 1 5 , 2 
1 2 0 , 3 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 6 
5 6 , 4 
8 7 , 5 
8 8 , 7 
7 1 , 2 
9 7 , 9 
9 1 , β 
1 0 0 , 0 
87 ,9 
9 5 , 9 
102 ,3 
7 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 4 , 9 
9 2 , 5 
9 5 , 9 
9 7 , 5 
109 ,7 
9 8 , 5 
102,4 
8 3 , 5 
9 9 , 9 
9 8 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 6 
89 ,2 
9 2 , 8 
9 4 , 9 
9 9 , 0 
8 6 , 7 
1 0 2 , 1 
8 8 , 7 
89 ,3 
8 8 , 6 
8 6 , 1 
87 ,7 
8 8 , 4 
8 3 , 1 
7 7 , 4 
89 ,5 
85 ,6 
8 2 , 8 
8 6 , 1 
9 3 , 1 
8 5 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 4 
5 6 , 0 
9 2 , 1 
9 4 , 7 
9 6 , 1 
8 9 , 9 
9 2 , 0 
9 4 , 6 
9 4 , 1 
9 2 , 4 
84 ,7 
9 8 , 4 
9 7 , 5 
9 0 , 4 
1 0 3 , 1 
9 0 , 6 
1 1 5 , 5 
108,6 
1 2 5 , 6 
« 1 2 1 , 7 
1 2 3 , 8 
1 2 7 , 2 
1 0 5 , 5 
9 3 , 4 
9 5 , 2 
7 2 , 8 
99 ,5 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
9 3 , 4 
1 0 3 , 6 
108 ,9 
86 ,2 
1 0 4 , 0 
1 1 5 , 5 
9 8 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 8 
1 2 7 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 2 
8 9 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 8 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 5 
• 1 1 6 , 0 
8 9 , 2 
9 2 , 5 
9 3 , 1 
95 ,7 
9 5 , 6 
9 1 , 7 
9 4 , 4 
• 1 0 6 , 4 
9 1 , 4 
87 ,3 
8 9 , 7 
8 * , 2 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
88 ,3 
9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
• 1 0 * , 1 
9 1 , 6 
1 1 1 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 9 
9 5 , 1 
9 1 , 5 
103 ,6 
1 0 2 , * 
7 7 , 6 
9 2 , 1 
73 ,6 
8 8 , 2 
1 0 1 , 9 
9 5 , 4 
1 1 9 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
94 ,2 
8 0 , 1 
8 1 , 2 
9 4 , 7 
6 8 , 4 
9 6 , 1 
8 1 , 0 
85 ,3 
9 3 , 3 
6 9 , 1 
9 4 , 4 
9 5 , 6 
6 0 , 4 
8 6 , 1 
9 2 , 4 
7 8 , 8 
8 2 , 0 
9 3 , 7 
7 5 , 0 
92 ,6 
9 1 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
8 6 , 1 
8 8 , 2 
89 ,3 
• 8 0 , 5 
120 ,7 
8 2 , 4 
82 ,5 
8 0 , 3 
8 0 , 1 
7 7 , 5 
7 9 , 7 
7 5 , 0 
6 7 , 6 
81 ,7 
8 0 , 3 
82 ,2 
8 8 , 0 
7 8 , 3 
8 9 , 0 
9 2 , 8 
8 3 , 7 
93 ,4 
9 2 , 5 
8 8 , 4 
86 .4 
88 ,3 
8 8 , 6 
8 6 , 9 
78 ,5 
9 2 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
1114 




































































EXTP. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLF JOUR 
C0KEP1FS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
ELFCTP. GAZ VAPFUR' 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. M IN . METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
MFTAUX FEPRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PPOD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDFRIES 
CPNSTR. METALLIOUE 








AUTPE MAT. TRANSPORT 
rONSTR. NAVALF 
CPNSTP. AERONFFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSPNS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIPFS 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INDUSTPIE DU CUIR 
TANNFRIF-MFGISSERIE 




BPIS, MEUBLE EN BPIS 
BPIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITION 
CAOUTCHOUC,M. PI AST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST!OUES 
AUTRFS INO. HANUF. 
BATIMFNT GENIE CIVIL 






BELGIQUE TAB. I I I / B / 9 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. . D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












SC H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 * 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
♦ 6 7 
* 7 
47A 
4 7 8 
48 
4 8 1 









­­­­­­­­­­­. . . . . ­. ­­. . ­­. . . . . ­• . . . ­. . ­. . . . . • • . • 2 6 0 
. . • 2 5 5 
2 2 1 
­2 2 1 
« 2 3 0 
• « 2 3 2 
• . . • 2 5 1 
• 3 4 9 
. . . , . . . • 
. 
2 6 9 
2 7 6 
. 6 1 9 
6 6 2 
. 4 0 9 
4 0 9 
7 3 3 
0 0 7 
3 6 3 
0 5 4 
4 3 3 
5 3 1 
2 
­. ­­­­. ­­­­. . . . . ­. . . . « 3 1 0 . 0 5 9 
. . « 3 0 7 . 1 2 8 
. • « 2 3 5 . 0 9 8 
. . . 1 3 3 . 4 8 9 
« 2 9 6 . 0 7 3 
» 3 5 7 . 3 2 2 
. . . . . 2 8 7 . 6 5 7 
• 2 9 7 . 3 0 8 
. . • 2 4 0 . 6 1 9 
• 2 2 3 . 3 4 2 
. 2 5 3 . 3 8 1 
. . . 2 1 2 . 5 1 5 
. 2 0 6 . 9 7 9 
2 2 3 . 0 9 3 
. 2 2 8 . 6 8 3 
» 1 9 2 . 3 7 0 
« 2 3 2 . 0 6 0 
. • 28 6 . 0 0 2 
. . . . . « 1 7 7 . 4 9 2 
. . • 
. 
2 6 3 . 6 3 5 
26 2 . 5 4 0 
3 I 
2 8 4 . 1 6 8 
­2 β 4 . 1 6 8 
. ­4 0 0 . 2 6 4 
­4 7 C . S 5 8 
2 6 0 . 3 8 0 
­­­2 8 7 . 0 6 7 
2 8 4 . 2 9 3 
2 9 7 . 9 2 5 
2 1 6 . 6 6 9 
2 1 6 . 5 9 1 
. 2 1 7 . 0 0 4 
3 3 2 . 5 8 2 
2 3 5 . 4 4 4 
2 0 1 . 0 5 1 
2 6 5 . C 8 3 
2 7 5 . 5 2 8 
4 2 4 . 5 6 5 
2 2 6 . 2 9 9 
# 2 3 1 . 6 1 0 
1 5 6 . 4 6 4 
2 2 5 . 1 9 7 
2 2 5 . 9 1 0 
. # 2 3 2 . 4 7 2 
2 1 3 . 0 6 7 
2 4 6 . 6 1 7 
2 5 6 . 2 7 4 
2 5 8 . 8 6 1 
2 2 7 . 4 7 5 
# 2 3 8 . 4 2 3 
. 2 1 0 . 5 6 8 
2 0 3 . 4 4 4 
1 9 4 . 1 4 3 
1 5 7 . 0 2 2 
2 0 0 . 6 8 6 
1 6 1 . 0 3 9 
2 2 9 . 4 8 1 
2 2 4 . 3 3 7 
1 9 5 . 6 6 5 
2 0 1 . 5 2 6 
1 9 6 . 5 5 5 
1 9 7 . 6 7 9 
1 7 6 . 6 2 9 
. 1 6 1 . 1 3 2 
1 7 9 . 9 0 9 
1 6 5 . 3 0 5 
1 7 5 . 8 5 5 
1 8 4 . 2 0 1 
1 6 8 . 2 3 6 
1 7 3 . 6 7 9 
2 2 6 . 2 6 9 
2 2 0 . 7 2 3 
2 3 1 . 4 5 9 
2 2 2 . 2 9 7 
2 7 0 . 2 9 9 
2 1 3 . 3 6 1 
1 7 0 . 8 5 2 
2 0 7 . 9 4 2 
2 2 3 . 1 2 6 
2 0 1 . 7 2 2 
2 3 6 . 6 5 8 
2 2 2 . 4 6 1 
2 2 1 . 1 9 1 
( F B I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 I 
2 2 5 . 6 6 7 
­2 2 5 . 6 6 7 
. ­2 9 4 . 4 2 0 
­3 2 2 . 9 7 9 
2 0 7 . 9 2 1 
­­­2 1 6 . 8 1 3 
2 1 7 . 8 9 1 
2 2 4 . 1 5 6 
1 7 4 . 3 6 1 
1 7 4 . 9 7 6 
. 1 8 6 . 3 4 1 
2 2 4 . 1 3 9 
1 8 2 . 4 4 3 
1 8 0 . 7 6 5 
2 1 5 . 4 4 8 
2 2 3 . 3 1 2 
2 6 1 . 8 4 5 
1 9 3 . 6 0 7 
« 2 4 0 . 1 4 6 
1 7 6 . 4 3 8 
1 7 7 . 8 1 4 
1 9 2 . 4 5 2 
2 0 3 . 8 0 6 
1 8 4 . 9 1 1 
1 8 3 . 1 6 6 
2 0 4 . 4 9 2 
2 0 1 . 9 6 0 
2 0 8 . 6 1 2 
2 0 6 . 1 7 0 
2 0 7 . 3 2 5 
. 1 5 9 . 9 6 2 
1 7 4 . 9 6 7 
1 7 1 . 5 9 1 
1 4 6 . 6 1 5 
1 6 7 . 9 6 4 
1 5 5 . 4 3 4 
1 6 2 . 5 4 3 
1 8 7 . 0 4 8 
1 6 9 . 0 2 1 
1 7 6 . 5 1 5 
1 7 1 . 1 1 6 
. 1 5 8 . 9 8 4 
1 6 1 . 2 8 3 
1 7 0 . 5 5 4 
1 5 2 . 4 4 8 
1 5 0 . 6 7 9 
1 5 5 . 6 4 7 
1 5 0 . 6 C 3 
1 6 1 . 3 3 9 
1 6 2 . 5 3 0 
1 6 0 . 7 5 3 
1 7 7 . 8 0 3 
1 9 0 . 0 8 8 
1 6 9 . 5 5 4 
1 7 9 . 2 6 3 
2 0 4 . 9 3 1 
1 6 7 . 4 4 9 
1 3 8 . 0 5 5 
1 7 0 . 7 8 3 
1 7 5 . 4 5 3 
1 6 6 . 0 3 9 
1 8 5 . 6 5 3 
1 8 8 . 6 9 4 
1 8 7 . 6 7 6 
5 
­­­­. ­. ­­­­. . . 16 0 . 0 4 4 
1 9 2 . 0 9 0 
. . ­­. « 2 5 3 . 1 1 3 
. 2 3 3 . 1 6 9 
1 7 3 . 7 2 0 
. . 1 6 7 . 1 9 7 
« 1 7 0 . 9 5 7 
­. ­« 2 0 7 . 4 9 7 
. . . ­. ­2 0 4 . 8 1 0 
« 1 9 0 . 2 1 5 
. . » 2 0 1 . 0 7 9 
1 6 8 . 0 4 5 
2 2 3 . 7 8 2 
1 9 1 . 2 2 5 
. 1 7 7 . 4 8 9 
1 9 2 . 9 2 3 
. ­. 1 9 6 . 3 8 3 
1 7 8 . 2 4 8 
1 9 7 . 7 9 3 
. . . « 2 2 0 . 4 9 4 
. . . . . . « 1 4 9 . 5 5 8 
« 1 4 7 . 4 2 1 
• 
1 8 0 . 0 4 4 
1 9 6 . 0 4 1 
1 9 6 . 2 6 0 
5Δ 
­­­­. ­. ­­­­­­­2 0 1 . 6 4 2 
2 0 5 . 0 8 3 
. . ­­. . . • , « 1 6 7 . 5 9 3 
. ­. « 1 6 8 . 5 2 6 
­­­« 1 7 6 . 7 3 2 
. ­. ­. ­2 0 9 . 6 9 8 
# 2 0 8 . 0 5 1 
. . . 1 6 6 . 6 3 7 
2 2 9 . 6 7 7 
# 1 9 6 . 5 0 1 
. 1 8 2 . 5 8 5 
1 9 0 . 4 1 4 
. ­. 2 2 0 . 1 2 1 
. 2 2 3 . 6 1 4 
. ­. . . . . . . . . . • 
2 0 1 . 6 4 2 
1 9 9 . 1 5 9 




­­­­. . 2 3 0 
1 5 5 
­. 1 7 0 
. ­. ­. . . . ­­­2 0 0 
« 1 6 6 
• . . . 2 1 6 
1 6 6 
• 1 7 3 
. . ­. 1 7 6 
• 1 7 5 
. . . . . ­­­­. . . ­
. 
1 9 6 
1 9 4 
9 1 3 
222 
7 9 4 
0 3 3 
I B I 
6 4 9 
7 4 6 




4 4 8 
INSGESAMT 
FNSEMBLE 
2 5 1 . 3 8 3 
­2 5 1 . 3 6 3 
• ­3 1 0 . 5 9 4 
­3 5 5 . T 6 6 
2 3 1 . 5 0 0 
­­­2 3 5 . 2 8 9 
2 3 2 . 4 0 0 
2 4 9 . 9 7 8 
1 9 3 . 5 7 5 
1 9 5 . 3 5 2 
1 7 1 . 9 6 1 
1 9 6 . 8 9 5 
2 5 0 . 2 5 4 
1 9 2 . 7 5 0 
1 9 0 . 5 9 9 
2 3 6 . 9 0 0 
2 5 1 . 7 2 4 
2 6 7 . 1 7 0 
2 0 6 . 7 6 4 
« 2 4 4 . 8 7 5 
1 9 2 . 8 1 1 
1 9 4 . 3 5 6 
2 0 3 . 8 5 1 
2 1 4 . 3 9 0 
2 0 1 . 9 6 1 
1 6 1 . 6 6 5 
2 1 6 . 5 1 6 
2 1 9 . 4 0 6 
2 2 6 . 4 3 1 
2 1 7 . 3 7 0 
2 2 4 . 1 2 6 
. 1 8 7 . 4 0 0 
1 8 9 . 6 7 1 
1 8 5 . 4 5 1 
1 5 7 . 0 3 7 
1 7 3 . 6 9 5 
1 7 2 . 6 6 5 
1 9 6 . 7 0 0 
2 0 4 . 1 7 7 
1 8 4 . 6 4 6 
1 6 4 . 7 3 6 
1 6 7 . 2 7 4 
1 8 4 . 7 4 7 
1 8 1 . 3 9 6 
1 8 5 . 0 2 5 
1 7 9 . 8 5 3 
1 7 7 . 2 0 0 
1 6 7 . 2 0 8 
1 7 7 . 7 6 2 
1 7 4 . 7 4 3 
1 9 0 . 6 6 2 
1 6 6 . 4 2 1 
2 0 1 . 7 6 9 
2 0 8 . 9 2 2 
1 9 7 . 6 9 6 
1 9 3 . 5 3 2 
2 2 0 . 9 9 5 
1 8 3 . 1 9 0 
1 5 5 . 0 8 8 
1 9 5 . 6 8 7 
2 0 3 . 1 9 3 
1 8 5 . 0 5 4 
2 0 6 . 6 5 5 
2 0 3 . 1 5 1 
2 0 2 . 6 1 3 
184' 
TAB. I I I / B / 9 BELGIQUE 
(SUITE! 
F E M M E S 
I N D I Z E S 
I B 
-_ -_ . -_ 
--_ _ 
• 1 5 2 . 0 
• 1 3 8 , 4 
1 2 2 , 1 
-
1 2 3 , 1 
« 1 3 0 , 2 
. • 1 3 0 , 5 
. . . • 1 2 4 , 6 
• 1 6 7 , 1 
. . . . . . . • 
. 
1 3 2 , 6 
1 3 7 , 5 
2 
_ 
-_ _ _ 
-_ _ . 
. . . . -. . . . « 1 3 0 
. . « 1 4 8 
. . • 1 2 1 
. . . 82 
• 1 3 5 
• 1 6 2 
. . . . . 151 
• 1 6 0 , 
. . • 139 
• 113 
, 137 
. . . 1 1 7 , 
, 1 1 5 , 
1 2 5 
. 1 2 8 , 
• 1 1 0 , 
• 1 2 2 , 
. • 1 4 1 , 
. . . . . • 1 1 4 , 
. , • 
. 
1 2 9 , 























1 1 3 , 0 
-1 1 3 , 0 
. _ 1 2 8 , 9 
. 
1 3 2 , 4 
1 1 2 , 5 
. -_ 
1 2 2 , 0 
1 2 2 , 3 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 9 
. 1 1 0 , 2 
1 3 3 , 1 
1 2 2 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 5 
1 5 8 , 9 
1 1 0 , 4 
• 9 4 , 7 
1 0 1 , 9 
1 1 5 , 9 
1 1 2 , 8 
. • 1 1 5 , 1 
1 3 1 , 8 
1 1 3 , 8 
1 1 7 , 7 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 6 
• 1 0 6 , 4 
. 1 1 2 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 1 
9 7 , 4 
. 8 9 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 9 
1 2 2 , 3 
1 1 6 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 * , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
* 
8 9 , 8 
-8 9 , 8 
. -9 4 , 8 
. 
9 0 , 6 
8 9 , 8 
-_ -
9 3 , 0 
9 3 , 8 
8 9 , 7 
9 0 , 1 
8 9 , 6 
. 9 4 , 6 
8 9 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 8 
9 0 , 9 
8 8 , 7 
9 8 , 0 
9 3 , 6 
« 9 8 , 1 
9 2 , 5 
9 1 , 5 
9 4 , 4 
9 5 , 1 
9 1 , 5 
1 1 3 , 3 
9 3 , 6 
9 2 , 1 
9 2 , 1 
9 4 , 8 
9 2 , 5 
. 6 5 , 4 
9 2 , 2 
9 2 , 5 
9 4 , 6 
9 6 , 7 
9 0 , 0 
9 2 , 8 
8 9 , 2 
9 1 , 5 
9 5 , 5 
9 1 , 4 
8 6 , 1 
6 8 , 9 
9 2 , 2 
8 4 , θ 
8 5 , 1 
9 6 , 0 
8 4 , 7 
9 2 , 3 
8 5 , 2 
9 6 , 6 
8 8 , 1 
9 1 , 0 
8 5 , 8 
9 2 , 6 
9 2 , 7 
91 , 4 
8 9 , 0 
8 7 , 3 
8 6 , 4 
9 0 , 6 
6 9 , 9 
9 3 , 0 
9 2 , 6 
5 
-_ -_ , -. 
---_ . 
. . 9 3 , 0 
9 8 , 3 
. . --. « 1 0 6 , 8 
. 8 7 , 3 
8 4 , 0 
. . 6 6 , 0 
« 8 3 , 9 
-. -« 9 5 , 0 
• . . -. -1 0 8 , 0 
• 1 0 2 , 6 
• . • 1 1 6 , 5 
8 5 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 6 
. 9 4 , 8 
1 0 4 , 4 
. -. 1 1 0 , 8 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 3 
• 1 0 9 , 3 
• 7 6 , 4 
« 7 2 , 6 
• 
8 7 , 1 
5 7 , 5 




--1 0 4 , 3 
1 0 5 , 0 
. . --. . . . » 9 0 , 7 
. -. » 8 2 , 7 
---« 6 0 , 9 
. -. -. -1 1 0 , 6 
• 1 1 2 , 2 
. . . 9 4 , 9 
1 1 2 , 6 
• 1 0 6 , 4 
. 9 7 , 5 
1 0 3 , 1 
. -. 1 2 4 , 2 
• 1 2 5 , 9 
. -. . . . . . . . . . • 
9 7 , 7 
9 8 , 0 




----. . 86 
7 5 
-. 87 
. -. -. . . . ---105 
# 9 0 
. . . . 1 0 7 
1 0 1 , 
. 9 2 
. . -. 9 9 
• 9 9 
• . . . . ----. . . -
. 
96 , 
9 6 , 















1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






Π Ι Α 








1 21 ΙΑ 
2 1 1 Β 
I 2 2 
27Α 
I 2 2 4 
23 
2 3 1 
I 23A 
2 4 
1 2 4 7 1 
1 2 * 7 
2 4 8 




3 1 1 
1 3 1 4 
3 1 6 
32 
321 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 * 1 






4 6 7 
4 7 
47 A 
* 7 B 
4 8 
4 8 1 








I N D U S T R I E 
F X T R . CCMB. SOLICFS 
E X T R . HOUILLF EONP 
F X T P . HOUILLE JOUR 
C P K E O I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU DETopLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . G4Z V4PEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS CF C F R EPND 
MINFS PF FFR JOUR 
1 PROD. TES MFTAUX 
METAUX EEOREUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTRES M I N . - T p u R B . 
M . CONSTR. T . A FFU 
1 TOURBIERES F T C . 




1 I N P U S T R I E C H I M I O U E 
PPPD. C H I M . PE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
EONDFPIFS 
1 CONSTR. MFTALL IOUE 
OUTILLAGF A . F I N I S 
H A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I F C F S P F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALE 
CONSTR. AFPONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OF LA V I A N D E 
I N P . DU L A I T 
P A I N , P R O P . SU CR FS 
P P I S S O N S 
TABAC 
I N r U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N P U S T R . COTONNIFRF 
BONNETERIF 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLFS EN POIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F P E S P L A S T I O U F S 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
185" 
BELGIQUE TAB. Ι Ι Ι / β / 9 
I N S G E S A M T 
IFORTSFTZUNGI 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
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Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 









­. . ­. ­6 9 5 . 1 3 2 
# 5 5 6 . 9 5 8 
­­­6 4 0 . 4 7 6 
6 6 7 . 1 0 3 
5 8 8 . 7 0 3 
5 6 2 . 6 9 1 
5 5 9 . 7 6 9 
6 0 2 . 1 4 2 
4 5 3 . 8 2 2 
6 7 7 . 7 2 5 
« 5 7 2 . 8 2 6 
5 2 1 . 5 6 0 
5 2 3 . 4 9 4 
« 7 2 8 . 2 9 0 
5 8 6 . 2 3 6 
4 8 4 . 3 4 6 
« 5 4 4 . 2 7 5 
4 7 3 . 5 1 4 
4 4 7 . 2 1 7 
4 9 8 . 9 4 3 
. « 5 6 5 . 0 5 4 
4 0 0 . 2 8 4 
. 5 2 4 . 8 6 5 
5 5 7 . 4 6 9 
5 0 7 . 9 6 6 
« 5 4 2 . 6 8 9 
. 5 1 5 . 6 9 6 
4 6 9 . 5 7 3 
4 4 1 . 6 8 5 
4 1 0 . 8 0 0 
4 1 9 . 4 6 1 
# 3 7 2 . 6 0 7 
5 5 8 . 8 7 2 
5 4 6 . 6 8 8 
4 4 8 . 3 5 6 
5 2 3 . 0 9 0 
4 9 4 . 6 5 7 
3 6 4 . 9 1 * 
3 7 2 . 1 7 9 
4 8 7 . 3 6 1 
2 7 2 . 5 9 7 
3 2 0 . 8 4 3 
» 3 5 6 . 9 9 5 
3 2 0 . 6 5 6 
3 7 3 . 9 4 5 
4 1 4 . 6 1 6 
3 5 5 . 5 6 7 
4 4 2 . 0 8 5 
4 8 8 . 1 4 5 
4 0 9 . 6 9 8 
4 7 6 . 6 0 7 
5 4 8 . 3 8 1 
4 5 7 . 8 1 6 
» 3 3 6 . 4 4 7 
4 2 3 . 0 7 6 
» 4 5 0 . 3 1 4 
4 0 7 . 3 0 9 
5 6 6 . 3 9 5 
» 5 1 4 . 4 2 0 
5 0 1 . 6 5 9 
2 
6 1 5 . 8 3 9 
7 4 1 . 9 1 7 
6 1 2 . 1 5 1 
5 0 4 . C 9 9 
­5 9 5 . 5 7 9 
­6 5 3 . 9 3 2 
5 0 8 . 6 8 9 
­­­5 4 3 . 2 1 8 
5 4 0 . 5 1 9 
5 5 0 . 0 1 0 
4 5 3 . 0 6 0 
4 5 1 . 6 0 7 
4 7 1 . 3 2 3 
4 4 4 . 8 6 4 
5 8 9 . 7 3 8 
4 7 0 . 5 0 8 
4 4 8 . 3 3 3 
5 1 7 . 0 6 8 
5 5 3 . 7 4 4 
5 9 9 . 4 7 1 
4 2 8 . 8 8 9 
4 0 5 . 5 8 2 
3 6 0 . 2 5 8 
4 0 4 . 6 5 1 
3 9 6 . 1 8 3 
4 5 0 . 7 6 3 
3 9 2 . 0 6 1 
2 3 0 . 7 8 6 
4 4 3 . 3 5 0 
4 6 6 . 3 5 4 
4 9 0 . 5 2 4 
4 6 1 . 5 9 9 
4 9 5 . 9 0 0 
• 4 2 4 . 2 5 7 
4 0 0 . 5 9 0 
2 8 4 . 5 3 3 
3 5 0 . 0 9 9 
3 2 4 . 4 1 1 
3 5 6 . 9 0 5 
4 1 2 . 4 8 7 
4 4 4 . 1 4 5 
3 6 8 . 8 8 4 
3 8 7 . 0 5 1 
3 9 4 . 1 5 9 
» 3 2 1 . 1 8 8 
3 1 5 . 1 0 5 
4 1 2 . 2 1 5 
2 3 6 . 7 5 5 
2 7 1 . 4 1 6 
3 5 2 . 2 7 1 
2 6 8 . 7 6 3 
3 3 7 . 8 4 4 
3 3 4 . 6 6 9 
3 5 5 . 6 8 9 
4 0 0 . 4 2 7 
4 1 7 . 2 4 2 
3 8 7 . 3 6 5 
4 0 3 . 0 7 5 
4 5 3 . 2 6 7 
3 9 8 . 3 8 4 
2 8 2 . 2 3 4 
3 9 2 . 6 7 6 
4 1 8 . 1 6 3 
2 4 1 . 4 3 6 
5 6 3 . 4 5 4 
4 3 0 . 8 3 3 
4 3 0 . 4 2 5 
3 I 
3 2 4 . 6 7 6 
• 3 2 4 . 2 8 6 
3 8 8 . 2 4 8 
­4 5 2 . 9 6 1 
­4 5 1 . 8 5 2 
2 9 9 . 3 2 3 
­­­3 4 0 . 7 0 8 
3 4 6 . 6 3 8 
3 2 e . 6 β 9 
2 9 7 . 5 0 8 
2 5 7 . 3 1 5 
3 0 0 . 6 6 3 
2 9 4 . 4 7 9 
3 6 9 . 4 0 4 
3 1 0 . 4 8 4 
2 5 6 . 4 2 1 
3 4 6 . 7 1 9 
3 4 5 . 7 2 9 
5 3 7 . 9 5 8 
2 9 6 . 5 1 1 
3 2 5 . 03Θ 
2 7 0 . 5 5 5 
2 7 8 . 2 7 2 
3 0 8 . Θ 0 3 
3 7 8 . 1 1 3 
2 7 6 . 7 6 5 
2 4 7 . 6 9 6 
3 2 0 . 3 4 8 
3 4 0 . 6 8 7 
3 5 7 . 4 8 9 
3 4 5 . 5 7 0 
3 7 4 . 8 5 3 
. 2 5 9 . 4 7 4 
2 7 0 . 9 6 9 
2 5 7 . 1 2 6 
2 3 7 . 8 2 9 
2 6 2 . 6 0 8 
2 3 2 . 6 1 1 
2 9 3 . 7 5 3 
2 7 6 . 5 5 9 
2 6 0 . 7 6 0 
2 8 5 . 5 5 1 
2 6 5 . 7 6 4 
2 4 3 . 0 0 6 
2 3 5 . 4 9 7 
2 7 7 . 6 2 8 
1 9 8 . 7 3 4 
2 1 4 . 4 0 7 
2 0 3 . 2 0 2 
2 1 1 . 6 6 7 
2 4 6 . 3 4 9 
2 5 6 . 2 6 7 
2 4 1 . 5 5 8 
« 3 2 0 . 0 8 8 
3 1 0 . 8 9 9 
. 2 8 7 . 8 6 6 
3 2 4 . 0 6 8 
2 7 3 . 2 7 3 
2 0 8 . 6 3 7 
2 6 1 . 7 3 0 
3 0 1 . 4 2 1 
2 5 0 . 7 5 1 
3 1 4 . 6 6 6 
3 0 6 . 2 9 3 
3 0 4 . 1 9 7 
( F B ) 
LEISTLNGSGRUPPE 
4 I 
2 4 3 . 6 0 2 
­2 4 3 . 6 0 2 
2 8 3 . 9 6 2 
­3 4 2 . 1 1 4 
­3 4 6 . 4 6 8 
2 3 3 . 4 6 0 
­­­2 7 4 . 7 7 0 
2 7 4 . 9 9 2 
2 7 2 . 4 4 8 
2 2 6 . 5 6 9 
2 2 4 . 4 9 8 
2 9 0 . 2 8 5 
2 2 4 . 4 4 5 
2 6 0 . 6 3 8 
2 1 7 . 0 4 7 
2 2 4 . 2 1 2 
2 5 6 . 0 3 3 
2 7 9 . 5 4 4 
2 9 7 . 6 6 1 
2 3 4 . 7 * 0 
2 5 2 . 4 0 5 
2 4 3 . 5 6 7 
2 1 3 . 2 1 9 
2 3 2 . 6 2 1 
2 3 8 . 3 9 6 
2 1 6 . 0 3 7 
2 0 2 . 9 4 0 
2 4 2 . 2 6 9 
2 4 4 . 8 Î 9 
2 5 1 . 7 2 8 
2 6 1 . 0 5 9 
2 6 7 . 6 7 5 
. 1 8 2 . 2 4 2 
2 2 1 . 7 9 2 
2 1 7 . 1 7 7 
2 0 0 . 8 4 6 
2 0 6 . 1 2 5 
1 8 1 . 1 4 7 
2 1 9 . 1 0 9 
2 3 1 . 0 8 1 
1 9 0 . 1 1 7 
1 9 7 . 4 6 1 
1 9 5 . 4 0 3 
1 7 6 . 0 0 4 
1 9 8 . 3 9 3 
2 2 4 . 8 6 3 
1 6 1 . 3 6 0 
1 7 5 . 6 3 6 
1 9 0 . 3 0 3 
1 7 3 . 3 6 6 
2 0 3 . 1 1 5 
1 9 6 . 0 6 9 
2 0 5 . 7 7 9 
2 2 7 . 7 5 7 
2 4 5 . 5 8 7 
2 1 2 . 9 5 9 
2 0 6 . 3 7 4 
2 2 7 . 2 4 9 
2 0 3 . 7 3 9 
1 4 4 . 4 6 0 
2 1 2 . 3 4 4 
2 2 1 . 8 2 9 
1 9 8 . 9 6 2 
2 3 2 . 3 0 2 
2 3 5 . 4 0 3 
2 3 3 . 9 3 5 
5 
3 0 7 . 1 3 0 
2 9 8 . 8 9 3 
3 1 9 . 2 0 5 
3 6 8 . 6 9 1 
­4 5 7 . 9 3 9 
­5 0 9 . 2 5 4 
3 9 8 . 6 0 9 
­­­4 1 2 . 6 5 9 
4 1 7 . 8 2 2 
3 8 4 . 5 0 7 
2 9 8 . 9 5 7 
3 0 3 . 1 4 9 
2 4 4 . 9 2 1 
3 3 2 . 3 3 6 
3 8 3 . 3 2 5 
3 3 0 . 2 2 2 
2 9 6 . 2 3 7 
3 6 1 . 1 6 5 
3 9 2 . 3 1 1 
3 1 1 . 8 7 4 
3 1 6 . 4 1 6 
3 6 7 . 5 4 8 
2 8 8 . 7 4 B 
2 9 5 . 4 7 9 
3 1 3 . 8 8 4 
3 9 3 . 4 3 4 
3 3 2 . 3 6 5 
3 0 5 . 6 8 9 
3 0 5 . 1 3 2 
3 5 3 . 6 1 4 
3 5 6 . 0 5 9 
3 6 2 . 9 5 2 
3 7 6 . 9 8 0 
. 2 9 1 . 5 9 2 
2 8 6 . 2 7 7 
2 8 5 . 1 9 8 
2 7 2 . 6 2 1 
2 4 7 . 8 7 4 
2 8 4 . 6 1 0 
2 8 6 . 7 9 2 
2 6 7 . 2 7 0 
2 7 0 . 6 3 9 
2 6 6 . 9 0 4 
2 6 8 . 1 2 0 
2 4 8 . 7 9 0 
2 5 1 . 7 6 8 
2 7 7 . 7 8 8 
2 0 0 . 6 1 8 
2 1 7 . 0 0 4 
2 2 3 . 0 6 6 
2 1 4 . 7 2 1 
2 8 0 . 7 5 3 
2 7 6 . 6 1 1 
2 6 3 . 0 8 8 
3 3 3 . 1 9 5 
3 4 1 . 4 3 0 
3 2 3 . 1 9 1 
3 0 8 . 3 6 6 
3 2 8 . 7 5 9 
2 9 1 . 7 5 9 
2 3 0 . 6 7 3 
3 0 8 . 7 7 3 
3 2 2 . 5 9 6 
2 7 2 . 5 5 0 
3 0 5 . 3 5 4 
3 3 3 . 7 9 8 
3 3 0 . 6 3 3 
5A 
3 3 2 . 5 1 7 
3 1 7 . 1 5 1 
3 5 4 . 4 6 0 
4 3 3 . 1 2 8 
­4 8 3 . 5 9 4 
­5 5 5 . 6 4 6 
» 4 0 3 . 2 3 2 
­­­4 6 8 . 0 6 8 
4 7 6 . 6 3 6 
4 1 4 . 0 2 7 
3 1 7 . 0 1 6 
3 2 1 . 4 2 0 
2 7 4 . 5 2 8 
3 3 7 . 7 4 2 
4 0 7 . 2 4 3 
3 3 4 . 6 2 6 
3 1 4 . 1 7 6 
3 8 9 . 7 3 4 
4 1 7 . 9 0 3 
3 5 9 . 5 8 9 
3 3 0 . 2 2 6 
4 0 2 . 3 8 6 
3 0 9 . 7 0 2 
3 2 8 . 6 7 6 
3 1 5 . 5 9 6 
4 5 7 . 4 6 9 
3 5 3 . 4 4 4 
3 4 8 . 3 4 7 
3 2 3 . 9 7 0 
3 6 9 . 5 5 4 
3 7 3 . 1 9 4 
3 6 1 . 0 9 5 
3 8 1 . 6 6 6 
. 3 1 7 . 7 6 5 
3 0 6 . 8 1 0 
3 0 2 . 6 5 7 
» 3 2 7 . 0 4 8 
2 5 4 . 7 3 4 
2 6 7 . 7 4 0 
3 0 0 . 0 7 2 
3 0 7 . 5 3 1 
2 9 2 . 8 6 7 
2 8 7 . 5 6 6 
2 9 2 . 7 3 6 
« 2 7 3 . 4 2 4 
2 8 3 . 7 0 1 
3 1 3 . 0 7 1 
. 2 3 5 . 2 5 6 
2 2 4 . 8 7 5 
2 3 5 . 8 4 4 
7 8 9 . 0 8 9 
2 8 6 . 9 1 6 
2 8 9 . 1 7 7 
3 5 5 . 9 4 4 
3 6 3 . 2 1 2 
3 4 7 . 9 3 9 
3 1 3 . 9 6 3 
« 3 5 3 . 2 3 8 
2 9 6 . 3 1 3 
2 6 9 . 0 2 2 
3 1 6 . 2 9 5 
3 3 2 . 6 1 2 
2 7 9 . 2 7 1 
3 2 8 . 5 8 3 
3 5 1 . 0 5 6 
3 4 7 . 2 3 2 
5B 
2 6 5 . 2 8 5 
2 6 3 . 4 8 8 
2 6 7 . 9 6 0 
3 3 0 . 7 8 7 
­4 4 8 . 4 7 0 
­4 2 2 . 0 0 5 
3 9 4 . 5 5 7 
­­­3 7 2 . 7 5 0 
3 7 3 . 8 7 4 
3 6 7 . 1 6 5 
2 7 5 . 3 5 0 
2 6 0 . 5 7 8 
. 3 2 1 . 4 3 7 
3 6 9 . 2 9 8 
3 1 7 . 5 1 0 
2 7 3 . 0 6 7 
3 2 2 . 0 3 6 
3 5 7 . 5 2 5 
7 6 4 . 6 4 0 
3 0 0 . 0 7 5 
3 3 6 . 0 8 6 
7 4 8 . 7 4 5 
2 5 9 . 9 3 2 
3 1 0 . 7 6 3 
2 8 2 . 7 9 3 
2 7 6 . 7 9 5 
2 8 3 . 3 3 0 
2 7 B . 4 2 6 
3 2 7 . 1 6 5 
3 2 6 . 7 6 1 
3 6 4 . 6 7 5 
3 7 4 . 6 4 1 
. 2 6 3 . 6 1 5 
2 6 6 . 9 8 5 
2 6 4 . 5 6 8 
2 4 2 . 1 4 ? 
» ? 3 1 . ? 9 8 
» 3 1 5 . 9 6 1 
7 6 7 . 1 8 3 
7 6 7 . 0 1 0 
2 4 5 . 6 4 8 
2 4 5 . 9 8 6 
2 3 5 . 5 6 3 
2 3 3 . 1 4 0 
2 2 3 . 8 0 5 
2 4 2 . 5 0 5 
1 9 3 . 0 8 3 
2 0 0 . 8 5 2 
2 1 0 . 4 4 8 
1 9 9 . 6 1 9 
2 6 1 . 1 4 3 
2 5 2 . 6 4 5 
. 3 0 8 . 8 6 3 
3 2 0 . 1 7 6 
2 9 3 . 5 8 6 
3 0 4 . 7 7 0 
3 1 7 . 2 3 9 
2 8 7 . 8 1 1 
2 1 2 . 3 8 7 
2 8 3 . 6 2 6 
2 9 5 . 0 5 1 
2 5 6 . 2 0 9 
2 8 3 . 4 6 8 
3 1 3 . 7 6 7 
3 1 0 . 6 6 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 6 4 . 2 2 1 
3 0 7 . 6 8 9 
3 8 5 . 2 0 7 
3 7 0 . 6 4 7 
­4 3 2 . 1 9 8 
­4 3 4 . 3 8 6 
3 1 7 . 6 9 4 
­­­3 6 1 . 5 9 7 
3 5 7 . 6 9 4 
3 7 8 . 2 3 4 
3 2 6 . 3 1 9 
3 2 3 . 5 7 8 
3 6 5 . 1 1 5 
3 0 9 . 3 9 3 
3 8 5 . 5 1 7 
3 0 3 . 4 4 8 
2 9 7 . 5 0 4 
3 5 0 . 7 9 8 
3 7 0 . 4 1 9 
3 9 1 . 4 5 1 
3 0 4 . 2 9 7 
3 3 4 . 0 3 5 
2 9 4 . 9 7 6 
2 8 6 . 0 3 5 
3 1 2 . 4 9 5 
3 3 9 . 2 7 1 
3 1 2 . 9 5 3 
7 5 1 . 7 7 7 
3 4 1 . 1 3 9 
3 3 5 . 0 ? 9 
3 4 3 . 7 1 ? 
3 2 8 . 4 6 0 
3 5 9 . 5 1 7 
. 2 8 4 . 3 3 5 
2 8 6 . 3 4 6 
2 7 2 . 2 9 4 
2 6 1 . 2 9 9 
2 6 6 . 1 5 5 
2 3 6 . 9 6 0 
3 0 5 . 6 4 0 
3 0 2 . 3 7 6 
2 7 6 . 2 5 8 
2 8 3 . 2 3 5 
2 8 3 . 7 5 6 
2 4 6 . 2 0 9 
2 7 6 . 9 9 2 
3 3 1 . 7 9 6 
2 1 5 . 0 1 1 
2 2 8 . 3 3 9 
2 3 7 . 0 9 7 
2 2 6 . 0 7 6 
2 7 0 . 3 2 4 
2 9 0 . 3 2 1 
2 6 1 . 7 6 0 
3 0 6 . 4 7 6 
3 1 7 . 6 6 9 
« 2 9 6 . 0 5 4 
2 9 0 . 0 5 3 
3 0 9 . 9 2 3 
2 8 4 . 7 0 5 
2 1 4 . 5 4 1 
3 0 3 . 7 1 4 
3 2 4 . 1 9 5 
2 6 7 . 0 9 4 
3 4 9 . 6 0 8 
3 1 5 . 8 0 5 
3 1 5 . 5 5 3 
186" 
TAB. I t I / B / 9 BELGIQUE 
F N S E M B L E 
IND 
I B I 
-. . -. 
-1 6 0 , 0 
» 1 7 5 , 9 
--_ 1 7 7 , 1 
1 8 6 , 5 
1 5 5 , 6 
1 7 2 , 4 
1 7 3 , 0 
1 6 4 , 9 
1 5 9 , 6 
1 7 5 , 8 
« 1 8 8 , 8 
1 7 5 , 3 
1 4 9 , 2 
• 1 9 6 , 6 
1 4 9 , 8 
1 5 9 , 2 
• 1 6 2 , 9 
1 6 0 , 5 
1 5 6 , 4 
1 5 9 , 7 
. • 1 8 0 , 6 
1 5 9 , 0 
• 1 5 6 , 7 
1 6 2 , 2 
1 5 4 , 7 
• 1 5 0 . 9 
. 1 8 1 . 4 
1 7 1 , 0 
1 6 2 , 2 
1 5 7 , 2 
1 5 7 , 6 
• 1 5 7 , 2 
1 8 2 , 9 
1 8 0 , 8 
1 6 2 , 3 
1 8 4 , 7 
1 7 4 , 3 
1 4 7 , 0 
1 3 4 , 4 
1 4 6 , 9 
1 2 6 , 8 
1 4 0 , 5 
• 1 5 0 , 6 
1 4 1 , 8 
1 3 8 , 3 
1 4 2 , 8 
1 3 5 , 8 
1 4 4 , 2 
1 5 3 , 7 
1 3 7 , 5 
1 6 4 , 3 
1 7 6 , 9 
1 6 0 , 8 
• 1 5 6 , 8 
1 3 9 , 3 
• 1 3 8 , 9 
1 5 2 , 5 
1 6 2 , 5 
• 1 6 2 , 9 
1 5 9 , 0 
ZES 
2 
1 6 9 , 1 
2 4 1 , 1 
1 5 B . 9 
1 3 6 , 0 
_ 
1 3 7 , 8 
. 
1 5 0 , 5 
1 6 0 , 1 
---1 5 0 , 2 
1 5 1 , 1 
1 4 5 , 4 
1 3 8 , 8 
1 3 9 , 6 
1 2 9 , 1 
1 4 3 , 8 
1 5 3 , 0 
1 5 5 , 1 
1 5 0 , 7 
1 * 7 , 4 
1 4 9 , 5 
1 5 3 , 1 
1 4 0 , 9 
1 2 1 , 4 
1 2 2 , 1 
1 4 1 , 5 
1 2 6 , 8 
1 3 2 , 9 
1 2 5 , 3 
9 1 , 7 
1 3 0 , 0 
1 3 9 , 2 
1 4 2 , 7 
1 4 0 , 5 
1 3 7 , 9 
. 1 4 9 , 2 
1 3 9 , 9 
1 4 1 , 2 
1 3 4 , 0 
1 2 1 , 9 
1 5 0 , 6 
1 3 5 , 0 
1 4 6 , 9 
1 3 3 , 5 
1 3 6 , 7 
1 3 8 , 9 
• 1 2 9 , 4 
1 1 3 , 8 
1 2 4 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 9 
1 4 8 , 6 
1 1 8 , 9 
1 2 5 , 0 
1 1 5 , 3 
1 3 5 , 9 
1 3 0 , 7 
1 3 1 , 3 
1 3 0 , 0 
1 3 9 , 0 
1 4 6 , 3 
1 3 9 , 9 
1 3 1 , 6 
1 2 9 , 3 
1 2 9 , 0 
1 2 7 , 8 
161 , 1 
1 3 6 , 4 
1 3 6 , 4 
3 
8 9 , 1 
. 8 4 , 2 
1 0 4 , 7 
-1 0 4 , 8 
. 1 0 4 , 0 
9 4 , 2 
---9 4 , 2 
9 6 , 9 
8 6 , 9 
9 1 , 2 
9 1 , 9 
8 2 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
9 * , * 
1 3 7 , 4 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 1 , 7 
9 7 , 3 
9 8 , 8 
1 1 1 , 4 
8 9 , 1 
9 8 , 4 
9 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 3 
. 9 1 , 3 
9 4 , 6 
9 4 , 4 
9 1 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
9 2 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , β 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
8 5 , 0 
8 3 , 7 
9 2 , 4 
9 3 , 9 
8 5 , 7 
9 3 , 6 
9 1 , 1 
8 8 , 3 
9 2 , 4 
• 1 0 4 , 4 
9 7 , 9 
. 9 9 , 2 
1 0 4 , 6 
9 6 , 0 
9 7 , 2 
. 9 2 , 6 
9 3 , 0 
9 3 , 9 
9 0 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
6 6 , 9 
. 6 3 , 2 
7 6 , 6 
-7 9 , 2 
-7 9 , 8 
7 3 , 5 
--7 6 , 0 
7 6 , 9 
7 2 , 0 
7 0 , 0 
6 9 , 4 
7 9 , 5 
7 2 , 5 
6 7 , 6 
7 1 , 5 
7 5 , 4 
7 3 , 0 
7 5 , 5 
7 6 , 1 
7 7 , 1 
7 5 , 6 
8 2 , 6 
7 4 , 5 
7 4 , 4 
7 0 , 3 
6 9 , 0 
8 0 , 6 
7 1 , 0 
7 3 , 1 
7 3 , 2 
7 9 , 5 
7 4 , 5 
. 6 4 , 1 
7 7 , 5 
7 9 , 8 
7 6 , 9 
7 7 , 4 
7 6 , 4 
7 1 , 7 
7 6 , 4 
6 8 , 8 
6 9 , 7 
6 8 , 9 
7 0 , 9 
7 1 , 6 
6 7 , 8 
7 5 , 0 
7 6 , 9 
6 0 , 3 
7 6 , 7 
7 5 , 1 
6 7 , 5 
7 6 , 6 
7 4 , 3 
7 7 , 3 
71 , 4 
7 1 , 8 
7 3 , 3 
71 , 6 
6 7 , 3 
Λ 9 , 9 
6 8 , 4 
7 4 , 6 
6 6 , 4 
7 4 , 4 
7 4 , 1 
5 
8 4 , 3 
9 7 , 1 
8 2 , 9 
9 9 , 5 
-1 0 6 , 0 
-1 1 7 , 2 
1 2 5 , 5 
---1 1 4 , 1 
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 7 
9 1 , 6 
9 3 , 7 
6 7 , 1 
1 0 7 , 4 
9 9 , 4 
1 0 8 , 8 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 9 
7 9 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 2 
1 2 3 , 0 
8 9 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 9 
. 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 3 
9 3 , 1 
1 2 0 , 2 
9 3 , 8 
9 5 , 0 
9 8 , 0 
9 4 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 2 
9 0 , S 
8 3 , 7 
9 3 , 3 
9 5 , 0 
9 4 , 1 
9 5 , 0 
1 0 3 , 9 
9 5 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 ? , 0 
6 7 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 8 
5Α 
9 1 , 3 
1 0 3 , 1 
9 7 , 0 
1 1 6 , 9 
-1 1 1 , 9 
-1 2 7 , 9 
« 1 2 6 , 9 
---1 2 9 , 4 
1 3 3 , 3 
1 0 9 , 5 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
7 5 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 8 
9 1 , 9 
1 0 8 , 5 
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TAB. III /C/1 BELGIQUE 
DISTRIBUTION DES EMFIOYES PAR CLASSE DE GAIN MENSUEL 
ET PAR GROUPE DE QUALIFICATION 
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­­0 , 1 
­­­• 
­





­­0 , 6 
­­­0 , 1 
_ 
­­0 , 7 








A N G 











­­0 , 2 
­­­0 , 1 
­
­­0 , 3 




­0 , 7 
2 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
­0 , 9 
_ 
­0 , 8 
2 , 9 
0 , 3 
0 , 7 




­0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 2 
» 
­­0 , 6 
­­­0 , 2 
E S T E 
M C 
1 0 0 0 0 | 
­ 1 









­0 , 2 
1 , 0 
­­­0 , 4 
_ 
­0 , 2 
0 , 9 
­­_ 0 , 4 
_ 
­0 , 2 
2 , 1 
­­­0 , 4 
_ 
­2 , 0 
3 , f i 
­­­1 , 4 
_ 
­2 , 1 




T ­2 , 2 
5 , 6 
­­­2 , 2 
_ 
­­1 , 4 
­­­0 , 4 
L L T E 
Ν A τ ; 
1 2 5 0 0 1 
­ 1 









­1 , 0 
6 , 0 
0 , 1 
­0 , 1 
2 , 2 
­
­0 , 7 
5 , A 
­­­2 , 3 
_ 
­1 , 5 
9 , 8 
0 , 6 
­0 , 8 
2 , 0 
1 , 1 
­2 , 7 
1 0 , 1 
1 ,A 
Ο , Α 
2 , 9 
3 , 5 
1 , 3 
­2 , 4 
1 0 , 8 
1 , 7 
0 , 7 
2 , 9 
3 , A 
_ 
­7 , 7 
­­­­2 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
4 , 3 
1 3 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
1 , 8 
5 , 2 
_ 
­2 , 1 
1 3 , 3 
0 , 9 
­1 , 4 
4 , 1 
V E R 
1 5 0 0 0 1 
­ 1 









0 , 8 
4 , 7 
1 3 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
5 , 8 
­
1 , 1 
4 , 8 
1 3 , 6 
0 , 2 
0 , i 
0 , 2 
6 , 4 
­
­4 , 5 
9 , 8 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 8 
1 , 3 
­
3 , A 
9 , 6 
2 2 , 7 
8 , 2 
7 , 2 
o , 3 
1 0 , 2 
_ 
3 , 9 
1 0 , 0 
2 4 , 0 
8 , i 
7 , f l 
8 , 7 
1 0 , 6 
_ 
­7 , 7 
4 , fl 
A , l 
­5 0 , 0 
4 , 2 
_ 
1 , 5 
1 3 , 6 
2 4 , 5 
4 , 0 
1 , 2 
9 , 4 
1 1 , 6 
_ 
­4 , 2 
! 9 , 7 
Ο , ο 
­1 , 4 
A , ? 
0 ! E 
1 7 5 0 0 1 
­ 1 








0 , 3 
0 , 6 
1 2 , 0 
2 0 , 3 
4 , 5 
Ο , ο 
7 , 1 
1 0 , 8 
_ 
0 , 8 
1 1 , 7 
2 0 , 4 
4 , 8 
0 , 6 
η , Ο 
1 1 , 4 
1 , 4 
0 , 2 
1 2 , 4 
1 9 , 8 
2 , 7 
2 , 8 
2 , 7 
B, 1 
3 , 4 
2 , 7 
1 5 , 2 
2 1 , 1 
Ι Β , Ι 
1 2 , 0 
2 5 , 6 
1 3 , 8 
3 , f l 
2 , 9 
1 4 , C 
2 1 , ο 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
2 5 , 8 
1 4 , 1 
_ 
­2 6 , 9 
9 , 5 
­­­o , 4 
1 , 4 
8 , 8 
1 3 , 9 
2 3 , 5 
1 1 , 2 
o , 5 
1 4 , 5 
1 4 . 3 
_ 
1 , 3 
9 , 0 
2 3 , 4 
5 , 2 
2 , 3 
A , a 
9 , A 
J S τ κ 
2 0 0 0 0 1 
­ I 








0 , 1 
3 , 0 
1 9 , 4 
2 4 , 8 
1 0 , 6 
3 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
­
4 , 1 
1 7 , 8 
2 6 , 2 
1 0 , 5 
2 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
0 , 4 
3 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 1 
Η , Ο 
1 4 , 0 
9 , 4 
1 4 , 5 
2 , 2 
o , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
2 7 , 0 
1 9 , 8 
3 5 , 6 
1 7 , 9 
2 , 5 
1 0 , 2 
2 0 , 3 
21 , 8 
7 7 , 8 
2 0 , 3 
3 6 , 1 
1 8 , 6 
_ 
­2 3 , 1 
­1 2 , E 
1 4 , 3 
,­8 , 3 
A , 4 
4 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
Ι Α , 4 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
_ 
­2 3 , 7 
1 6 , 6 
8 , 6 
Α , ° 
ο , Α 
Π , Α 
L A S 
2 2 5 0 0 1 
­ Ι 








Ο , Α 
4 , 3 
2 2 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 0 , 4 
1 9 , 2 
1 5 , 1 
0 , 4 
4 , 6 
71 , 4 
1 7 , ? 
1 4 , 4 
9 , 0 
I B , 4 
1 4 , 8 
1 , 3 
3 , 9 
2 4 , 6 
1 2 , 7 
2 1 , 6 
1 0 , 6 
7 2 , 6 
1 6 , 7 
3 , 4 
7 , 0 
1 0 , 4 
8 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
3 , 8 
7 , 1 
2 0 , 2 
Β , Ι 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , Α 
1 2 , 7 
­
5 , 9 
1 , 7 
9 , 8 
4 3 , 8 
4 2 , 9 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
7 , 9 
1 4 , 2 
7 , 7 
7 0 , 5 
7 0 , 6 
7 0 , ? 
1 ? , 1 
_ 
7 . 0 
1 6 , 7 
Π , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
7 0 , 7 
1 1 , 7 
S E N 
7 5 0 0 0 1 
­ 1 








2 , 0 
6 , Α 
1 6 , 6 
1 0 , 0 
1 5 , 4 
1 1 , 0 
I B , Α 
Π , Β 
1 ,Α 
7 , 1 
1 6 , Α 
1 0 , 2 
1 4 , 3 
1 0 , 2 
1 7 , 3 
1 1 , 9 
3 , Β 
6 , 1 
1 2 , 6 
7 , 6 
21 , 7 
1 6 , 0 
7 5 , 0 
1 1 , 5 
9 , 1 
1 0 , 6 
8 , Α 
5 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
6 , 7 
0 , 1 
ο , 4 
Π , 0 
8 , ο 
2 , 7 
1 1 , 7 
1 7 , 0 
5 , f l 
8 , 6 
Α , 3 
5 , 0 
3 , 8 
4 2 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , Α 
­1 6 , 7 
8 , 0 
7 , ? 
1 1 , 5 
5 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
1 0 , 0 
_ 
5 , ο 
1 2 , 6 
3 , ? 
1 8 , ο 
1 6 , 7 
7 0 , 5 
ο , Ο 
I F B ) 
7 7 5 0 0 1 
­ Ι 








7 , ο 
7 , 0 
1 0 , Β 
4 , 7 
1 4 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 1 
fl,Α 
2 , 7 
6 , 6 
Π , 6 
4 , 3 
1 4 , 6 
Η , 2 
1 7 , 1 
η , 3 
3 , 8 
8 , 1 
9 , 1 
9 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 1 
9 , 7 
4 , 6 
1 3 , Β 
9 , 0 
1 , 9 
9 , 1 
1 3 , 6 
3 , Α 
7 , 7 
4 , 4 
1 3 , 4 
9 , 4 
1 , 3 
9 , 0 
1 3 , 7 
3 , Α 
1 , 5 
Α , 3 
1 1 , Α 
3 , 8 
9 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
­Ο , 4 
3 , 6 
1 0 , 7 
Β , Ι 
1 , 1 
Π , 4 
1 3 , 1 
fl,3 
Α , Α 
­
Π , Ρ 
6 , 4 
6 , 1 
ί ο , 7 
7 0 , Β 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
3 0 0 0 0 1 
- Ι 








1 , 3 
7 , 9 
6 . 1 
1 . ι 
1 3 , 6 
Ι Α . Α 
1 0 , 0 
6 , 0 
Ο , Α 
η , 7 
6 , 6 
1 , ? 
1 3 , 8 
1 9 , ? 
° , ι 
Ε , 1 
6 . 0 
Α , ? 
Α , 6 
1 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
Π , 6 
1 , 4 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
5 , Β 
Ο , ο 
7 , 0 
7 , 4 
1 . 6 
5 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
6 , 0 
0 , 1 
7 , 1 
7 , Α 
1 , 5 
6 , 2 
_ 
2 3 . 5 
3 . 6 
ο . 6 
---7 , 3 
Ρ . 2 
ο , 8 
6 , 1 
0 , 7 
Β , Ο 
1 0 , 0 
4 , 2 
6 , 7 
3 , 0 
1 0 , 6 
4 , 3 
3 , 2 
7 , 7 
Α , Ο 
Ρ ,? 
Α , ? 
3 2 5 0 0 1 
- Ι 







1 . 6 
8 , Β 
2 , 1 
0 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , ? 
7 , 4 
4 , 6 
1 , 0 
1 0 , 4 
2 , 7 
Ο , Α 
Π , 1 
1 5 , 8 
7 , 6 
4 , 7 
4 . 0 
6 . ? 
7 , Α 
1 , 6 
5 , 7 
4 , ? 
Α , 6 
3 , 1 
7 , 4 
4 , 6 
7 . 4 
1 , 3 
0 , 7 
1 , ? 
-7 . 7 
7 , 6 
4 , 9 
7 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
' . . ι 
-7 , Α 
6 , 3 
-3 , Β 
ο , 5 
---6 , 7 
7 . Β 
9 , 8 
7 , 7 
0 , 6 
3 , 0 
1 , 4 
? , ? 
3 , 3 
3 , 0 
Ι , ο 
7 , 1 
0 , 7 
1 0 , 4 
1 1 , 0 
9 , Α 
3 , 0 
3 5 0 0 0 








2 , 9 
Β . 6 
1 , 4 
0 , 2 
Α , Ο 
ο , 6 
1 . 4 
3 . 1 
1 , 9 
0 . 3 
1 , 4 
0 , ? 
6 , 3 
1 0 , 2 
3 , 3 
1 . 0 
Α,Β 
Α , 7 
1 , 4 
0 , 8 
4 , 4 
5 , 0 
3 . 5 
3 , 3 
Α , 3 
η ,Α 
1 . 2 
-1 , 6 
3 , 0 
-2 , 8 
Α , Ο 
8 . 8 
! . 3 
-1 , 7 
1 . 3 
-2 . 9 
_ 
6 , 0 
-----1 , 0 
2 . 8 
fl, Α 
1 . 7 
0 , ? 
2 , 3 
3 , 0 
0 , 9 
7 , 7 
Α . 1 
Ο , Β 
5 , η 
ο , ι 
6 , 3 
9 , ? 
1 . 6 
6 , ? 
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TAB. III /C/1 BELGIQUE 
ISUITE) 
9 7 5 0 0 1 





1 , 9 
l l t O 
1 . 6 
0 , 1 
3 . 3 
6 , 1 
1 . 3 
2 . 7 
0 * 6 
1 3 * 1 
1 , 9 
0 , 1 
3 . 5 
6 , 1 
1 , 5 
2 , 7 
6 , 8 
6 , 2 
0 , 9 
­2 , 1 
5 , 9 
­2 , 5 
4 , 0 
4 . 1 
1 , 7 
­0 , 7 
1 , 2 
» 1 , 7 
4 , 4 
4 , 4 
1 , 5 
­0 , 7 
1 . 3 
­1 * 8 
_ 
­3 , 8 
­­­­1 , 0 
1 , 6 
7 , Ρ 
W 5 
0 . 2 
1 , 0 
1 , 5 
­2 , 1 
­
7 . 3 
4 , 2 
— 1 , 7 
4 , 6 
­3 , 2 
4 0 0 0 0 1 





2 , 4 
6 , 7 
1 , 0 
­1 , 9 
4 , 3 
0 , 2 
1 . 7 
1 , 6 
6 , 0 
1 . 4 
­2 , 2 
4 , 9 
0 , 2 
1 . 6 
5 , 7 
8 , 5 
0 , 2 
— ­­­2 , 2 
4 , 5 
6 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
1 . 2 
­1 , 9 
4 , 4 
6 , 4 
­­0 , 7 
1 , 3 
­1 , 6 
6 , 3 
1 1 , 8 
3 , 8 
4 , 8 
­­­5 , 2 
5 , 6 
5 , 4 
0 , 5 
­0 , 7 
1 , 0 
­1 , 7 
9 , 1 
8 , 6 
0 , 7 
~ 1 , 7 
4 , 6 
­3 , 2 
C 
4 2 5 0 0 1 





3 , 6 
5 , 4 
0 , 5 
­1 , 1 
2 . 7 
­1 . 3 
3 , 4 
5 , 4 
0 , 5 
­1 , 1 
2 , 6 
­1 , 2 
4 , 4 
5 , 6 
0 , 5 
­1 , 1 
3 , 0 
­l .a 
4 , 0 
6 , 3 
0 , 7 
­­­­1 , 7 
3 , 8 
6 , 9 
0 , 5 
­­­­1 , 6 
6 . 3 
­3 , Β 
­­­­2 , 1 
6 , 4 
4 , 4 
0 , 6 
­0 , 2 
­0 , 7 
1 , 1 
­
9 , 9 
2 , 8 
— ­­­3 , 2 
L A S 
4 5 0 0 0 1 
­ I 






2 , 0 
1 , 4 
0 , 2 
­1 . 5 
3 , 7 
­1 . 2 
7 . 5 
5 , 2 
­­1 . 7 
4 , 1 
­1 , 2 
0 , 4 
5 , η 
0 , 5 
­0 , 5 
1 , 4 
­1 , 5 
5 , 7 
1 , 8 
­­­­­1 , 0 
5 , 6 
1 , 5 
­­­­­0 , 9 
6 , 3 
5 , 9 
­­­­­2 , 1 
4 , 1 
3 , 0 
0 , 2 
­0 , ? 
0 , 1 
0 . 2 
1 , 0 
­
4 , 6 
­­0 , 9 
­1 . 4 
1 , 3 
S E S 
4 7 5 0 0 1 
­ 1 





3 , 8 
2 , 5 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 5 
­0 , 7 
3 , 7 
2 , 7 
0 , 3 
­0 , 2 
0 , 6 
­0 , 7 
4 , 2 
1 , 9 
­­­
( ­­0 , 7 
4 , 5 
1 , 8 
­­­­­Ο,Ρ 
3 , 8 
1 , 0 
­­­­­0 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
­­­­­4 , ? 
1 , 1 
2 , 3 
0 , 2 
­­­­0 , 1 
_ 
5 , 2 
­­­­­1 , 3 
D E 
5 0 0 0 0 1 
­ I 





2 , 0 
5 , 1 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 2 
­Ο , ο 
1 , 8 
4 , 6 
0 , 3 
­­­­0 , 7 
7 , 5 
6 , 3 
­­0 , 6 
1 . 6 
­1 , 6 
2 , 3 
2 , 7 
­­­­­0 , 7 
1 , 3 
2 , 5 
­­­­­0 , 5 
1 2 , 5 
5 , 9 
­­­­­3 , 1 
3 , 1 
2 , 1 
1 . 2 
­­­­1 ,ο 
3 , 0 
2 , 0 
1 , 4 
­­­­1 , 0 
G A I N 
5 2 5 0 0 1 






1 , 6 
2 , 8 
0 , 1 
­0 , 3 
Ο ,Β 
­0 , 6 
2 , 0 
2 , 7 
0 , 2 
­0 , 4 
0 , 9 
­0 , 6 
_ 
3 , 0 
­­­­­0 , 6 
2 , 3 
1 , 4 
­­­­­0 , 5 
1 , 9 
1 , 5 
­­­­­0 , 4 
6 , 3 
­­­­­­1 , 0 
3 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
­­­­0 , 6 
6 , 1 
7 . 6 
­­­­­1 , 0 
¥ E 
5 5 0 0 0 1 





1 , 8 
2 , 2 
­­­­­0 , 4 
1 , 9 
2 , 4 
­­­­­0 , 4 
1 . 3 
1 , 8 
­­­­­0 , 5 
4 , 5 
0 , 5 
­­­­­0 , 6 
5 , 0 
0 , 5 
­­­­­0 , 7 
­
­­­­­­_ 
7 , 7 
Ο,Ο 
0 , 2 
­­­­Ο , ο 
1 2 , 1 
0 , 7 
­­­­­Ο,Β 
Ε Η 
Ν s υ ε 
5 7 5 0 0 1 
­ Ι 





5 , 2 
1 , 9 
­­C l 
0 , 3 
­0 , 6 
4 , 6 
1 . 3 
­­0 , 1 
0 , 3 
­0 . 5 
7 , 6 
? , 2 
­ρ 
­­­­1 , 2 
3 , 4 
1 , 4 
­­­­­C 6 
3 , 8 
1 , 5 
­­­­— 0 , 7 
­
­­­­­­­
1 , 4 
Ο , « 
0 , 1 
­­­­0 , 3 
_ 
2,0 
--­­­Ο , ι 
Ρ L C V Ε S 
L Ι F B I 
6 0 0 0 0 1 





2 , 3 
0 , 8 
­­­­­0 , 3 
2 , 2 
0 , 5 
­­­­­0 , 2 
2 , 5 
1 , 4 
­­­­­0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
­0 , 6 
­­­0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
­0 , 7 
­­­0 , 3 
_ 
­­­­­­­
3 , 9 
1 . 4 
­­­­­0 , 6 
_ 
3 , 3 
­­­­­0 ,Β 
6 2 5 0 C I 





1 . 2 
0 , 5 
­­­­­0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
­­­­­0 , 1 
2 , 5 
1 , 0 
­­­­­0 , 4 
1 , 1 
­­­­­­0 , 1 
1 , 3 
­­­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­­­
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
­­­­0 , 1 
_ 
0 , 7 
­­_ ­­0 , 2 
6 5 0 0 0 1 






















> « 1 I N S G . 
1 










































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 


























































































I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
M I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T O U R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
T O U R B I F R F S E T C . 
P P . M I N . ΝΓΝ M F T A L L . 
C IMFNT 






2 1 1 4 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
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TAB. Τ I I / C / l 
(FORTSETZUNG) 





2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
ι 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 







C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET ALLERZEUGNISSE 













































































































--0 , 2 






































-1 , 0 
0 , 6 
--
-0 , 4 
, 




--0 , 2 























1 . 2 
---0 , 3 
_ 
-
-0 , 8 
---
0 , 2 
75001 
- Ι 
9 9 9 9 1 
--0 , 5 
---0 , 2 
_ 
--0 , 6 
0 , 9 
1 , 6 
-0 , 4 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 2 
--
-0 , 2 
_ 
--0 , 4 





0 , 9 
--1 , 0 
---0 , 4 
-
--2 , 4 
---0 , 6 
_ 
--0 , 9 
-
--0 , 3 
2 , 2 
--
1 , 1 
---
0 , 5 
_ 
-0 , 3 
0 , 9 
---0 , 3 
.. 
-
-0 , 8 
---0 , 2 
Μ 0 
1 0 0 0 0 1 
- 1 
1 2 4 9 9 1 
--5 , 9 
---2 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 1 , 0 
--
-3 , ο 
1 , 5 
0 , 5 
-
1 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 6 
_ 
--1 , 8 
---0 , 5 
-
--1 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
-0 , 4 
-
0 , 3 
1 , 3 
3 , 1 
0 , 3 
-Ο , Α 
1 , 4 
^ 
--3 , 9 
---
1 , 0 
_ 
-2 , 3 
3 , 2 
-
--1 , 7 
. 
Ο,Β 
1 , 9 
2 , 8 
Ο , ο 
-2 , 0 
1 , 6 
0 , 6 
Ο , ο 
0 , 7 
5 , 1 
Ο , Ε 
0 , 8 
-1 , 8 
_ 
-
-0 , 8 
---0 , 2 
N A T ! 
1 2 5 0 0 1 
- Ι 
1 4 9 9 9 1 
0 , 5 
2 , 7 
1 4 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
-5 , 8 
4 , 0 
-5 , 8 
1 2 , 7 
1 , 8 
-4 , 2 
6 , 3 
_ 
0 , 8 
1 , 9 
7 , 7 
1 , 3 
0 , 7 
2 , 1 
3 , 1 
_ 
-1 , 8 
7 , 6 
0 , 5 
-1 , 2 
2 , 9 
-
--1 , 0 
2 , 3 
-6 , 1 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 1 
3 , 8 
1 0 , 5 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 4 
4 , 7 
_ 
-1 , 4 
1 6 , 4 
0 , 6 
-1 , 6 
5 , 2 
-
2 , 2 
4 , 6 
1 1 , 4 
1 , 1 
-3 , 2 
5 , 5 
3 , 3 
2 , 4 
4 , 0 
1 3 , 0 
2 , 0 
1 , 4 
2 , 7 
5 , 6 
2 , 4 
2 , 1 
3 , 1 
Η , 2 
3 , 7 
5 , 8 
0 , 5 
5 , 0 
1 1 , 5 
3 , 9 
1 , 2 
4 , 0 
---2 , 6 
V E R 
1 5 0 0 0 1 
- Ι 
1 7 4 9 9 1 
0 , 5 
9 , 1 
2 6 , 1 
2 , 1 
0 , 6 
6 , 3 
1 1 , 5 
_ 
1 , 5 
8 , 7 
1 6 , 8 
8 , 9 
3 , 1 
1 6 , 7 
9 , 7 
_ 
0 , 5 
5 , 3 
1 6 , 7 
3 , 5 
2 , 1 
5 , 4 
7 , 0 
_ . 
-6 , 8 
9 , 0 
0 , 3 
-0 , 6 
4 , 7 
4 , 1 
-0 , 5 
5 , 6 
4 , η 
-1 3 , 2 
3 , 1 
1 , 2 
2 , 4 
9 , 2 
1 5 , 6 
7 , Β 
ο , 7 
5 , 7 
9 , 2 
-
3 , 4 
3 , 4 
1 4 , 1 
2 , 6 
1 , 7 
3 , 2 
5 , 6 
4 , 1 
8 , 8 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 5 , 9 
9 , 7 
1 3 , 2 
1 , 1 
0 , 8 
9 , 9 
2 1 , 4 
6 , 8 
8 , 6 
4 , 7 
1 0 , 2 
1 , 7 
3 , 8 
7 , 2 
1 9 , 6 
7 , 8 
7 , 5 
8 , 2 
9 , 7 
3 , 6 
7 , 8 
2 , 4 
1 0 , 4 
1 , 1 
-3 , 0 
5 , 0 
D Ι Ε Ν S Τ Κ 
1 7 5 0 0 1 
- 1 
1 9 9 9 9 1 
3 , 0 
0 , 6 
1 6 , 5 
2 2 , 3 
9 , 2 
6 , Β 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
4 , 0 
2 , 9 
1 6 , 3 
2 3 , 7 
2 6 , 8 
2 1 , 9 
3 3 , 3 
1 8 , 1 
2 , 4 
1 , 4 
1 3 , 0 
2 ? , ? 
5 , 3 
3 , 4 
7 , 9 
1 1 , 7 
_ 
0 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
2 , 0 
0 , 4 
4 , 1 
1 0 , 9 
_ 
-0 , 3 
2 4 , 5 
1 7 , 4 
5 , 6 
3 7 , 7 
1 1 , 2 
4 , 2 
6 , 1 
1 5 , 0 
2 1 , 7 
1 0 , 4 
7 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
3 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 0 
2 2 , 8 
3 , 1 
1 , 7 
4 , 7 
1 1 , 9 
1 , 4 
6 , 6 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
1 5 , 8 
3 , 9 
7 , 9 
1 6 , 4 
2 6 , 8 
2 0 , 1 
1 0 , 6 
3 1 , 9 
1 7 , 2 
2 , 7 
3 , 2 
1 3 , 0 
2 4 , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
3 , 8 
3 , 9 
4 , 1 
3 7 , 6 
5 , 4 
-1 5 , 2 
1 3 , 4 
2 0 0 0 0 1 
- Ι 
2 2 4 9 9 1 
3 , 0 
5 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
2 , 0 
8 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
2 5 , ο 
3 2 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
4 , 6 
2 , 9 
Η , Ο 
1 Ο . 0 
1 1 , 2 
7 , 4 
1 6 , 3 
1 1 . 7 
_ 
2 , 4 
8 , 4 
2 1 , 6 
0 , 0 
6 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 4 
_ 
-1 , 8 
2 6 , 2 
2 1 , 6 
1 0 , 4 
2 5 , 4 
1 3 , 3 
3 , 5 
8 , 8 
Ι Α , 1 
2 6 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
1 6 , 4 
7 , 6 
1 0 , 1 
1 7 , 9 
Ι Ο , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
4 , 1 
1 1 , 0 
1 6 , ο 
2 2 , 3 
1 4 , ο 
7 , 9 
2 9 , 0 
1 6 , 2 
6 , 0 
ο , Ο 
2 4 , 5 
1 7 , 6 
2 1 , 9 
1 8 , 5 
2 6 , 1 
1 7 , 8 
3 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 9 
Η , ο 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
3 , 8 
3 , ο 
1 0 , 7 
3 4 , 4 
1 0 , 9 
3 , 4 
2 4 , 2 
1 6 , 0 
L A S 
2 2 5 0 0 1 
- Ι 
2 4 9 0 9 1 
6 , 1 
1 5 , 0 
7 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
1 6 , 2 
1 1 , 7 
2 , 0 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
7 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
1 1 , 4 
1 , 9 
5 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
2 0 , 0 
1 2 , 3 
_ 
5 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
1 4 , Β 
9 , 2 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
_ 
-
2 , 1 
2 1 , 3 
7 9 , 0 
3 6 , 7 
1 5 , Β 
1 4 , 7 
5 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
9 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 4 . 1 
1 ? . 3 
7 , 6 
Π . ? 
2 1 . 6 
8 , 5 
1 9 , 8 
1 5 , 3 
2 4 , 0 
1 4 , 8 
5 , 5 
5 , 5 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 6 
8 , 5 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
5 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
2 , 0 
8 , 3 
1 8 , 0 
8 . 5 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
1 2 . 0 
_ 
2 , 0 
1 8 , 3 
6 , 4 
2 1 , 7 
5 . 1 
5 1 , 5 
1 3 , 0 
; F Ν 
2 5 0 0 0 1 
- Ι 
2 7 4 9 9 1 
1 1 , 2 
7 , 6 
1 4 , 1 
4 , 5 
2 0 , 4 
1 6 , 5 
3 1 , 4 
1 0 , 9 
8 , 0 
8 , 8 
1 0 , 6 
6 , 9 
7 , 1 
9 , 4 
4 , 2 
Β , Ι 
1 , 9 
7 , 5 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
_ 
8 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
1 5 , 4 
_ 
-2 , 8 
1 5 , 7 
1 2 , 3 
1 9 , 4 
-8 , 4 
6 , ο 
9 , 0 
1 4 , η 
7 , 1 
1 2 , 8 
1 0 , 7 
1 5 , 2 
1 0 , 5 
2 , 5 
1 3 , 5 
1 8 , 6 
3 , 1 
1 5 , 6 
1 2 , 0 
1 9 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 0 
9 , 9 
1 0 , 5 
9 , 1 
9 , 6 
1 1 , 1 
6 , 5 
9 , 0 
2 , 2 
8 , 2 
1 3 , 5 
6 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 8 
8 , 1 
0 , 0 
5 , 8 
7 , f l 
1 3 , 4 
4 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
9,a 
3 , 8 
5 , 9 
1 2 , 4 
1 , 6 
7 , 6 
1 0 , 2 
3 , 0 
7 , 3 
F B ) 
2 7 5 0 0 1 
- I 
2 9 9 0 0 1 
2 , 2 
T , 1 
Β , Ο 
0 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
0 , 4 
6 . 5 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
6 , 7 
2 , o 
4 , 6 
4 , 7 
4 , 7 
Α , Ι 
4 , 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
5 , 3 
I B , 8 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
5 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
6 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
1 8 , 1 
1 0 , 9 
_ 
-4 , 6 
7 , 8 
3 , 0 
Α , Ι 
-3 , 4 
7 , 6 
7 , 6 
0 , ? 
7 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 6 
1 8 , 7 
7 , 6 
3 , 0 
A . B 
7 , A 
3 . 1 
1 8 , 8 
7 0 , 3 
1 7 , 5 
Β , 6 
4 , 1 
7 , 7 
6 , A 
5 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
1 7 , 0 
6 , 0 
1 0 , 2 
8 , 4 
4 , 6 
1 , 3 
7 , f l 
9 , 2 
6 , 1 
6 , 4 
« . 5 
Β , Ο 
7 , 7 
2 , 8 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
7 , 2 
_ 
7 , 8 
6 , 9 
1 , 6 
6 , 5 
1 0 , 2 
-
6 , 8 
3 0 0 0 0 1 
- I 
3 2 4 9 9 1 
Ο , Ι 
8 , 1 
0 . 6 
B . B 
1 1 . 4 
1 . 6 
5 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
3 . 8 
Ο,Α 
l . f l 
1 ,Α 
2 , 1 
4 , 0 
0 , 4 
5 , 1 
fl,7 
0 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
9 , 8 
6 , 6 
_ 
3 , 7 
5 , 6 
-1 0 , 3 
11 . 4 
6 , 6 
4 , 6 
-
4 , 6 
1 1 , 1 
0 , 7 
7 . 3 
? , 6 
1 , 8 
6 , 0 
5 , 5 
1 4 , 3 
4 , 7 
1 , 4 
7 , 6 
ο , ι 
8 , 7 
6 , 6 
6 , 1 
8 , 0 
1 , 6 
0 , 8 
6 , 7 
8 , 5 
3 , 7 
3 , 6 
6 , 2 
2 5 , 3 
6 , 1 
1 ,fl 
5 , 3 
4 , A 
6 , 6 
6 , 7 
1 , 7 
1 3 . 4 
l . f l 
1 , 0 
6 . A 
8 . 7 
4 , 1 
4 , 7 
4 , 5 
11 , 4 
6 , 2 
0 , 7 
5 , 7 
6 . 0 
5 , 6 
E , 6 
3 , f l 
5 , 0 
1 0 , 1 
1 ,A 
1 , 1 
1 , 7 
-6 , 7 
3 2 5 0 0 1 
- 1 
3 4 9 9 9 1 
2 . 2 
1 3 . 4 
2 . 3 
0 . 3 
2 , 6 
2 . A 
1 . 6 
1 . 6 
8 , 0 
5 , o 
1 , B 
O . A 
--
-2 , A 
5 , 1 
A, B 
8 , A 
0 , 4 
6 . 4 
0 , 5 
2 , 2 
5 , 6 
_ 
7 , A 
7 , 6 
Ο , Α 
8 , 8 
1 3 , 2 
2 , 9 
6 , 6 
-
2 , 3 
1 5 , 4 
-
2 , 3 
l . A 
-A. 2 
4 , 9 
6 , 9 
2 . A 
0 , 9 
3 , 5 
6 , fl 
2 . 0 
3 , 0 
5 , 1 
3 , 4 
0 , 7 
O.f l 
A , A 
A , 7 
6 , 4 
2 , 9 
4 , 1 
5 , 5 
7 , 3 
0 , 5 
3 , 7 
4 . R 
-7 , 4 
9 , 4 
1 0 , 0 
7 , 1 
? , ? 
1 , 7 
1 , 4 
1 . 0 
3 , 9 
6 . 7 
B . 7 
? . B 
0 , 3 
4 , 1 
3 , ? 
5 , 6 
3 , 6 
3 , f l 
9 , A 
fl.l 
-5 , 4 
6 , R 
3 . 0 
5 , 4 
3 5 0 0 0 
-3 7 4 9 9 
2 , 2 
8 , 8 
1 , 9 
0 , 3 
7 . 1 
7 , 3 
1 , 6 
? . A 
Α,Ο 
? . o 
--1 , 6 
1 , 1 
-1 . 4 
6 . 1 
1 0 . 7 
3 , 6 
0 , 2 
4 , 8 
1 , 0 
-6 , 1 
2 , 6 
1 0 , 6 
3 , 3 
0 , 4 
6 . 3 
9 , 2 
-4 . 0 
-
-1 1 , 8 
0 , 3 
2 , A 
4 , 1 
-6 , 9 
4 , 2 
4 , 0 
1 .A 
0 , 4 
1 , 6 
1 , 8 
1 ,1 
1 , 9 
2 , 8 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 8 
2 , 4 
1 . 7 
1 , 7 
1 . 7 
6 , 5 
4 , 4 
0 , 9 
0 , 0 
3 , 2 
4 , 8 
-2 , 2 
7 . 6 
6 , 6 
0 . 9 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
-2 , 0 
3 , 9 
1 1 , 5 
2 . 8 
0 , 4 
7 , 6 
? , i 
7 . 6 
3 , 7 
_ 
-6 . 3 
-9 , A 
1 5 , 3 
-1 , 9 
194" 
TAB. I I I / C / 1 BEIGIOUF 
(SUITE) 
E M P L O Y E S H O M M E S 
3 7 5 0 0 1 
- I 
3 9 9 9 9 1 
7 , 5 
1 1 , 0 
7 , 3 
-
Ο,Β 
1 , 1 
7 , 9 
_ 
7 , 4 
1 , 0 
-
---
1 , 7 
7 . 3 
8 , 3 
7 . 3 
0 , 2 
2 , 3 
3 , 2 
1 , 0 
2 , 7 
2 , 5 
9 , 6 
3 . 3 
0 , 2 
2 , 6 
3 , 1 
1 , 8 
3 , 1 
-
5 , 7 
4 , 9 
0 , 3 
1 , 3 
2 , 0 
-2 . 6 
5 , 0 
5 , 7 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
1 , 7 
0 , 3 
1 , 9 
5 , 1 
4 , 5 
0 , 7 
2 , 3 
2 , 4 
5 , 1 
-
2 , 5 
9 , 6 
2 , 2 
1 , 4 
-1 , 1 
1 , 6 
-1 , 9 
4 , Β 
5 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 7 
2 , 2 
1 , 0 
2 , 2 
1 0 , 2 
4 , 3 
1 , 7 
0 , 6 
2 , 3 
3 , 2 
1 , 0 
2 , 8 
3 , 8 
6 , 0 
7 , 1 
-4 , 3 
6 , 8 
-4 , 3 
4 0 0 0 0 1 
- Ι 
4 2 * 9 9 1 
2 , 2 
6 , 8 
Ο ,Α 
-
0 , 8 
1 , 1 
1 , 6 
_ 
7 , 4 
--0 , 0 
1 , 6 
-
1 . 2 
3 , 6 
6 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 7 
2 , 9 
-1 , 9 
2 , 5 
5 , 6 
0 , 7 
-1 , 5 
2 , 6 
-1 , 5 
4 , 3 
-7 , 2 
-
---2 , 7 
3 , 7 
3 , 9 
0 , 9 
-1 , 0 
1 , 6 
-
1 , 3 
-
1 , 1 
1 , 4 
-1 , 6 
3 , 4 
-1 . 0 
9 , 6 
2 , 2 
0 , 5 
-1 , 1 
1 , 6 
-1 , 6 
2 , 2 
6 , 5 
Ι , 6 
-0 , 9 
1 , 6 
-1 , 7 
5 , 2 
4 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 5 
2 , 1 
0 , 5 
1 , 7 
3 , 6 
3 , 9 
4 , 7 
-6 , 5 
1 0 , 2 
-3 , 7 
C 
4 2 5 0 0 1 
- Ι 
4 4 9 9 9 1 
5 , 8 
Ο,Α 
-0 , 4 
-1 , 6 
1 , 3 
_ 
1 , 5 
1 , 9 
---
0 , 6 
4 , 2 
5 , 4 
0 , 9 
-0 , 4 
Ο,Α 
-1 , 6 
2 , 6 
4 , 8 
0 , 9 
-0 , 8 
1 , 3 
-1 , 2 
-
3 , 4 
5 , 0 
-
---2 , 3 
2 , 9 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
1 . 8 
-1 . 0 
-
2 . 2 
0 , 7 
0 , 8 
3 , 3 
6 , 7 
-1 , 8 
2 , 7 
3 , 3 
0 , 5 
---
-Ο , ο 
4 , 1 
3 , 0 
0 , 4 
-Ο , ο 
1 ,Α 
-
1 , 2 
2 , 0 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
2 , 1 
3 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
3 , 8 
7 , 8 
1 , 2 
-7 , 6 
Π , 9 
-3 , 0 
L A S 
4 5 0 0 0 1 
- Ι 
4 7 * 9 9 1 
4 , 1 
0 , 4 
--
--
0 , 8 
6 , 0 
2 , 9 
1 , 0 
-0 , 9 
1 , 6 
-
1 , 4 
5 , 1 
6 , 7 
0 , 7 
-0 , 6 
1 , 0 
-1 , 8 
2 , 5 
7 , 6 
0 , 9 
-1 , 0 
1 , 8 
-1 , 7 
6 , 5 
-6 , 4 
-
---2 , 5 
3 , 2 
4 , 4 
0 , 3 
-0 , 5 
0 , 9 
-
1 , 1 
1 0 , 1 
4 , 5 
1 , 4 
-0 , 8 
1 , 7 
-
2 , 1 
2 , 7 
2 , 2 
-
-1 , 1 
1 , 6 
-0 , 7 
2 , 8 
2 , 8 
0 , 2 
-0 , 8 
1 , 4 
-0 , 9 
6 , 1 
2 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 4 
-1 , 3 
-
7 , 8 
2 , 4 
-4 , 3 
6 , 1 
-2 , 6 
S E S 
4 7 5 0 0 1 
- Ι 
4 9 9 9 9 1 
2 , 5 
---
--
0 , 4 




0 , 2 
4 , 3 
4 , 0 
0 , 3 
-0 , 1 
-0 , 3 
1 , 1 
. 
5 , 6 
0 , 7 
-0 , 3 
-0 , 6 
1 , 1 
8 , 7 
-5 , 4 
-
---
2 , 2 
2 , 7 
3 , 0 
0 , 1 
----0 , 7 
-
2 , 2 
-----0 , 4 
2 , 7 
1 , 1 
-
---
-0 , 4 
1 , 7 




-0 , 5 
4 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
-0 , 6 
1 , 0 
-0 , 7 
3 , 8 
3 , 9 
1 , 2 
-4 , 3 
6 , 8 
-1 . 0 
D Ε 
5 0 0 0 0 1 
- ι 5 2 4 9 9 1 
1 2 . 7 
2 , 2 
---
--
0 , 9 
4 , 0 
2 , 9 
--
---
Ο , Β 
Α , Ο 
3 , 6 
0 , 1 
--
--
1 , 1 
1 2 , 5 
3 , 2 
0 , 4 
--
--0 , 9 
_ 
2 , 3 
3 , ο 
-
---1 , 5 
2 , 8 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
-0 , 6 
-
--0 , 8 
---0 , 2 
2 , 7 
1 , 1 
-
---
-0 , 4 
3 , 1 
1 , 9 
0 , 4 
-0 , 9 
1 , 6 
-0 , 9 
3 , 0 
1 , 4 
0 , 4 
-0 , 2 
-0 , 6 
0 , 7 
7 , 7 
5 , 9 
0 , 6 
-
--
-1 , 3 
G A I N 
5 2 5 0 0 1 
- Ι 
5 4 9 9 9 1 
3 , 0 
1 , 0 
---
--
0 , 3 
_ 
1 , 5 
1 , 9 
-
---
0 , 6 
3 , 2 
3 , 4 
0 , 1 
--
--
0 , 8 
6 , 0 
3 , 6 
---
--0 , 7 
_ 
-
5 , 1 
-
---1 , 8 
4 , 9 
1 , 5 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 8 
-0 , 7 
7 , 6 
2 , 2 
0 , 7 
-1 , 6 
3 , 4 
-1 , 5 
2 , 7 
--
-- · -
-0 , 3 
3 , 3 




-0 , 6 
3 , 3 
0 , 7 
--0 , 1 
0 , 2 
-0 , 4 
-
3 , 9 
-
-1 , 1 
1 , 7 
-Ο , Α 
Μ Ε 
5 5 0 0 0 1 
- Ι 
5 7 4 9 9 1 
6 , 0 
1 , 6 
---
--
0 , 5 
6 , 0 
2 , 9 
2 , 9 
-
---
1 , 6 
Ι , ι 
2 , 7 
0 , 2 
--
--0 , 6 
7 , 5 
4 , 0 
0 , 2 
--
--0 , 9 
8 , 7 
2 , 3 
4 , 9 
-
---
2 , 2 
2 , 5 
1 , 4 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 3 
-
0 , 5 
2 , 5 
1 , 1 
0 , 7 
----0 , 6 
2 , 7 
--
---
-0 , 3 
1 , 3 
0 , 9 
-
-0 , 6 
0 , 8 
-0 , 4 
2 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
--
-0 , 5 




— 0 , 2 
ι s υ ε 
5 7 5 0 0 1 
- ι 5 9 9 9 9 | 
1 , 0 
---
--
0 , 2 
6 , 0 
-1 , 0 
-
---Ο , Β 
3 , 2 
2 , 4 
0 , 1 
--
--0 , 7 
_ 
2 , Β 
---
--0 , 4 
-
4 , 6 
1 . 5 
-
---
0 , 9 
1 , 7 
1 . 0 
0 , 1 
----0 , 3 
-
1 , 1 
C 7 
----0 , 4 
1 , 4 
--
---
-0 , 1 
2 , 4 





1 , 6 
Ο,Α 
0 , 2 
-
--
-0 , 3 
-
2 , 0 
Ο , ί 
-
--
-0 , 4 
L ( F B ) 
6 0 0 0 0 1 
- I 
6 2 4 9 9 1 
5 , 2 
1 , 5 
---
--
0 , 5 
4 , 0 
1 , 5 
--
---
0 , 6 
2 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
--
--0 , 3 
7 , 5 
0 , 8 
---
--
0 , 3 
_ 
1 , 1 
3 , 3 
-
---
1 , 3 
2 , 0 
-0 , 1 
----0 , 2 
7 , 6 
-1 , 4 
----
1 , 0 
1 , 4 
--
---
-0 , 1 




-0 , 3 
Ο , ο 




0 , 2 
-




-0 , 2 
6 2 5 Ç 0 I 
­ I 
6 4 9 9 9 1 
2 , 2 
­0 , 4 
­­­­0 , 2 
­
­­­­­­­
2 , 3 
2 , 9 
­­­­­0 , 7 
5 , 0 
1 , 6 
­­­­­0 , 4 
_ 
1 , 1 
0 , 6 
­­­­0 , 3 
1 , 0 
­0 , 1 
­­­­0 , 1 
2 , 5 
­0 , 7 





1 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
­­­­0 , 3 
­
­Ο,Α 
­­­­0 , 2 
6 5 0 0 0 1 
­ I 






















> « I I N S G . 
1 
6 7 6 0 0 1 F N S . 
3 7 , 3 
3 , 1 
­­­­­2 , 0 
1 2 , 0 
1 , 5 
1 , 0 
­­­­1 ,A 
3 4 , 3 
4 , 7 
­0 , 1 
­­­3 , 2 
4 5 , 0 
2 , 8 
­­­­­1 , 5 
6 7 , 4 
7 2 , 4 
0 , 6 
­­­­8 , 6 
2 4 , 1 
1 , 6 
0 , 9 
­0 , 3 
0 , 6 
­2 , 7 
3 3 , 2 
7 , 6 
6 , 6 
­0 , 0 
1 , 7 
­5 , 6 
1 3 , 7 
1 , 1 
0 , 5 
­­­­1 , 7 
1 7 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
­­­­2 , 1 
1 9 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
­0 , 3 
0 , 6 
­2,2 
3 8 , 6 
5 , o 
­­2 . 2 
3 . 4 
­3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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3 , 0 
3 , 2 
4 , 4 
5 , Α 
ο , 4 
6 , 8 
1 ,Β 
----1 , 0 
6 , 2 
1 1 , 6 
6 , 7 
Ι , ο 
Π , 7 
1 3 , 0 
Β , Α 
7 , 5 
6 , 7 
1 2 . 8 
7 , 5 
2 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
1 1 , 7 
8 , 7 
ο , ? 
1 0 , 3 
2 . 8 
0 , 7 
3 , 2 
4 , 0 
! , Β 
4 , 6 
3 , 6 
1 0 , 5 
Α,Ο 
1 , 4 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
9 , 5 
ο , ? 
5 , 6 
fl,7 
0 , 0 
3 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
Π , 2 
7 , 6 
6 , f l 
Ο,Ο 
Β , Β 
3 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
7 , 5 
3 0 0 0 0 1 
- Ι 
3 2 4 9 9 1 
1 3 , 7 
Ε , Ι 
1 , 2 
5 , Β 
4 , 9 
6 , 2 
' , Ο 
Ε , η 
Ρ , Ο 
3 , ! 
-7 , 1 
6 , 6 
7 , 7 
4 , 6 
6 , Α 
5 , 6 
1 , 6 
----2 . 7 
4 , 9 
1 1 . 7 
4 . 7 
1 . 4 
8 , 0 
Α , Β 
Ο,Α 
6 , 6 
3 , η 
1 2 , 9 
6 , 4 
1 , 1 
Α , 7 
η , ο 
1 , 1 
6 , 3 
1 0 , 2 
9 , 9 
1 , 4 
? , 6 
1 , 1 
1 , 7 
-
4 , 2 
7 , 9 
7 , 7 
6 , 2 
0 , 7 
7 ,° 
1 0 . 4 
6 , 5 
Α , Ι 
6 , 9 
0 , 2 
5 , Α 
1 , 3 
Β , 5 
1 0 , 4 
Α , Ι 
8 , 6 
5 , 8 
0 , 4 
8 , 5 
1 , 3 
8 , 2 
1 0 , 1 
6 , 0 
5 , 5 
3 2 5 0 0 1 
- Ι 
3 4 0 9 0 1 
8 , 8 
5 , 1 
6 , 0 
1 , 2 
1 0 , 2 
2 4 , 6 
4 , 1 
6 , 8 
7 , Ο 
5 , Α 
1 , ο 
Ο,Α 
7 , 4 
Ι , ο 
7 , 7 
3 , 1 
8 , 4 
7 , 4 
-----
1 , 8 
3 , 7 
6 , 6 
3 , 1 
0 , 4 
3 , 6 
4 , 8 
1 . 6 
3 , 3 
Ο , ι 
7 , Α 
1 . 6 
0 , 4 
6 , 1 
Α , ? 
7 , ? 
3 , Α 
6 , ο 
4 , 6 
2 , 8 
0 , 4 
---2 , 7 
5 . 7 
4 , 8 
2 , 4 
Ο , ο 
5 .11 
6 , 1 
5 , 6 
4 . 1 
4 , 0 
7 . Α 
3 , 7 
0 , Β 
4 , 0 
5 . 0 
3 . 7 
3 , f l 
4 , 7 
7 , 4 
3 , 6 
0 , 7 
4 , fl 
6 , 7 
3 , 7 
3 , 7 
3 5 0 0 0 
-3 7 4 0 9 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
5 . 3 
-1 . 6 
-? . ! 
4 . 7 
3 . 2 
1 0 . 1 
1 . 4 
-? , 1 
1 , ο 
? , ? 
3 , 0 
ι , 7 
1 . 7 
-----0 , 6 
6 , Ρ 
6 , 4 
? , ? 
0 , 4 
1 . 6 
? . 1 
-2 . Β 
Α,Ο 
5 . Β 
2 . 0 
Ο,Α 
1 . 6 
2 . ? 
-
3 , 2 
7 , Α 
5 . 1 
0 , 7 
-1 , 1 
1 , 7 
-2 . 2 
4 , Β 
Α , 3 
1 , 0 
-6 , 0 
Α , Ι 
3 , 7 
3 , 8 
6 , 4 
7 . 7 
2 , 2 
0 . 4 
3 , 2 
4 , 3 
1 . 9 
3 , 0 
6 , 5 
7 , 6 
? , ? 
0 , 6 
3 , ? 
6 , ? 
Ι , ο 
3 , 0 
202" 
TAB. III /C/1 
(SUITEI 
3 7 5 0 0 1 
- 1 
3 9 9 9 9 1 
4 , 4 
5 , 1 
4 , 0 
1 . 2 
1 , 5 
4 , 9 
-3 , 0 
2 , 1 
4 , 2 
1 , 9 
2 , 4 
0 , 9 
1 , 9 
-
2,2 
1 , 9 
1 , 2 
----
-0 , A 
3 , A 
3 , 6 
1 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 4 
-1 , 7 
3 , 3 
4 , 0 
1 , 4 
0 , 7 
1 , 0 
1 . 3 
-1 , 9 
6 , 4 
7 , f l 
0 , 3 
0 , 4 
1 . 1 
1 , 7 
-1 , 6 
3 , 1 
7 , 5 
0 , 7 
-
? , η 
4 , 3 
1 , 4 
2 , 8 
4 , 8 
6 , 4 
1 , 4 
0 . 3 
2 . 0 
2 . 7 
1 . 0 
2 . 3 
4 , 6 
6 , 2 
1 , 4 
0 , 3 
1 , 9 
2 , 7 
1 , 0 
2 , 2 
4 0 0 0 0 1 
- I 
4 2 4 9 9 1 
4 , 4 
1 2 , 8 
0 , 7 
--
--1 , 9 
3 , 2 
5 , 9 
1 , 4 
-0 , 6 
-
1 , 1 
2 , 0 
.. 
7 , 4 
2 , 7 
---
-1 , 4 
6 , 0 
2 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
-1 , 5 
7 , 6 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 9 
-1 , 9 
3 , 7 
1 , 5 
0 , 3 
--
--
0 , 6 
3 , 5 
5 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 3 
3 , 8 
0 , 9 
2 , 2 
4 , 9 
5 , 3 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
1 , 8 
5 , 0 
5 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 7 
0 , 3 
1 , 6 
C 
4 2 5 0 0 1 
- I 
4 4 9 9 9 1 
5 , 1 
1 , 3 
-1 , 5 
4 , 9 
-1 , 4 
4 , 2 
1 , 7 
0 , 6 
----
1 , 0 
_ 
9 , 1 
2 , 7 
---
-2 , 9 
3 , 6 
7 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
1 . 1 
1 . 1 
4 , 9 
7 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
-1 , 4 
1 , 8 
1 , 5 
0 , 3 
-1 , 3 
-3 , 5 
O.fl 
3 , 1 
5 , 9 
0 , 7 
-0 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
1 , 6 
3 , 0 
4 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 3 
3 , 0 
3 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 7 
0 , 3 
1 , 3 
L A S 
4 5 0 0 0 1 
- I 
4 7 4 9 9 1 
-0 , 7 
--
--
0 , 3 
4 , 7 
4 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 5 
3 , 7 
-1 , 9 
? , f l 
-
----
-0 , 4 
2 , 6 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 8 
3 , 6 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
-1 , 0 
1 , 1 
----
--0 , 2 
4 , 4 
5 , 0 
--
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
1 . 3 
3 , 8 
3 , 5 
0 , 4 
• 0 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 7 
3 , 4 
0 , 4 
• 0 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
S E S 
4 7 5 0 0 1 
- I 
4 9 9 9 9 1 
5 , 9 
-
---
--0 , 4 
4 , 2 
2 , 8 
1 , 2 
----
1 , 3 




0 , 3 
2 , 4 
1 , 8 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 3 
-0 , 7 
2 , 9 
2 , 4 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 4 
-0 , 9 
2 , 3 
-0 , 4 
— -
--0 , 5 
3 , 5 
4 , 1 
--
0 , 1 
0 , 3 
-1 , 0 
3 , 3 
2 , 5 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 3 
• 0 , 8 
3 , 2 
2 , 5 
0 , 2 
• 0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 8 
0 E 
5 0 0 0 0 1 
- I 
5 2 4 9 0 1 
8 , 8 
2 , 6 
---
--
0 , 8 
4 , 8 
4 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
---1 , 6 
2 , 8 
-
----
-0 , 4 
2 , 6 
1 , 5 
0 , 1 
--
--0 , 7 
3 , 4 
1 , 8 
0 , 1 
--
--Ο , Β 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
--
--0 , 4 
1 , Β 
3 , 0 
--0 , 1 
0 , 1 
-0 , 7 
3 , 4 
2 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 8 
3 , 3 
2 , 3 
0 , 3 
• 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 8 
G A I N 
5 2 5 0 0 1 
- I 
5 4 9 9 9 1 
5 , 1 
---
-w 
0 , 5 
1 , 1 
-
-----0 , 1 
2 , 6 
-
----
-0 , 4 
0 , 5 
1 , 3 
---
--0 , 3 
0 , 3 
1 , 8 
---
--0 , 4 
1 , 1 
----
--0 , 2 
1 , 8 
2 , 6 
--
-
--0 , 6 
2 , 9 
1 , 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
-0 , 6 
2 , 6 
1 , 5 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 2 
-0 , 5 
Μ E 
5 5 0 0 0 1 
- I 
5 7 4 9 9 1 




0 , 3 
1 , 1 
-
-0 , 6 





1 , 5 
0 , 1 
--
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
--0 , 3 
0 , 4 
-0 , 2 
4 , 8 
----
--0 , 6 
3 , 5 
3 , 4 
--
-
--0 , 6 
2 , 6 
1 , 3 
0 , 1 
. . 0 , 1 
-
0 , 5 
2 , 5 
1 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
E M 
Ν S U E 
5 7 5 0 0 1 
- I 




4 , 8 
0 , 7 
1 , 0 





0 , 4 
0 , 4 
---
--0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
---





2 , 6 
3 , 0 
--
-
--0 , 7 
2 , 0 
1 , 0 
C l 
. . . -0 , 4 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
. . 
. -0 , 4 
P L O t Ε S 
L I F B ) 
6 0 0 0 0 I 
- I 




1 , 1 
-





1 , 4 
0 , 4 
---
--0 , 3 
1 , 8 
0 , 6 
---
--0 , 3 
1 , 1 
----
--0 , 2 
0 , 9 
2 , 2 
-0 , 5 
-
--0 , 5 
1 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
-. . -
0 , 3 
1 , Β 
0 , 6 
0 , 1 
. . 
. -0 , 3 
6 2 5 0 0 1 
- 1 





-0 , 6 
----0 , 2 
_ 
1 , θ 
----
-0 , 4 
2 , C 
0 , 2 
0 , 1 
τ 
-
--0 , 3 
2 , 3 
0 , 2 
---
--0 , 3 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
--
--0 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
--
-
--0 , 2 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
----
0 , 2 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
--
--
0 , 2 
6 5 0 0 0 1 
- I 6 7 4 9 9 1 








































> « 1 I N S G . 
1 
6 7 6 0 0 1 E N S . 
1 3 , 2 
-
---
--0 , 6 
1 4 , 3 
3 , 1 
-----
7 , 2 
1 2 , 1 
-
----
-1 , 8 
7 , 2 
0 , 1 
---
--1 , 0 
o , 5 
0 , 7 
---
--
1 , 2 
4 , 8 
----
--0 , 6 
3 3 , 6 
1 0 , 7 
--
-
--3 , 8 
2 0 , 8 
7 , 3 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 3 
-2 , 3 
1 ° , 3 
2 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
-
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










































































I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P I A S T I O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
RATIMFNT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T P A C T I V F S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T P . . M A N . , B A T . 





4 8 1 
' 
4 8 3 
4 θ 
5 0 
6 0 4 





BELGIQUE TAB. I I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 






Π Ι Α 












S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
j . 
MINEPALOELVERARB. 
K F R N B R E N N S T O r F I N D . 
F L E K T R . , G A S . DAMPF 







































































































5 0 0 0 1 
­ 1 
7 4 9 9 1 
A N G 
7 5 0 0 1 
­ Ι 




























­­4 , 0 
2 , 4 
­
­
­­4 , 0 















­­0 , 4 
­
­
0 , 3 
­
­­1 , 5 
­­­Ο , ο 
; s τ Ε 
κ C 
1 0 0 0 0 1 
­ ι 1 2 4 9 θ | 
­3 , 1 
1 8 , 0 
1 2 , 0 
­
­
­3 , 1 
1 8 , 0 















­­0 , 6 
­
­
0 , 4 
_ 
­­0 , 3 
­­­6 , 6 
L I T 
N A T 
1 2 5 0 0 1 
­ I 1 4 9 9 9 1 
­3 , 1 
1 0 , 0 
7 , 2 
­
­
­3 , 1 
1 0 , 0 











­­0 , 3 




­­8 , 7 
­
­
7 , 0 
­
­1 1 , 4 
4 1 , 2 
­­­2 6 , 9 
s V Ε R 
1 5 0 0 0 1 
­ 1 
1 7 4 9 9 1 
­3 . 1 
3 2 , 0 
2 0 , 5 
­
­
­3 , 1 
3 2 , 0 











­­2 4 , 4 
6 6 , 7 
­1 0 0 , C 




­Ι , ο 
8 , 2 
­
­
Α , Ο 
_ 
­1 1 , 4 
1 5 , 6 
­­­1 3 , 7 
D Ι F 
1 7 6 0 0 1 
­ I 1 9 9 9 9 1 
­2 6 , 1 
3 2 , 0 
3 0 , 1 
­
­
­2 P , 1 
3 2 , 0 
3 0 , 1 
­
3 3 , 3 
4 0 , 0 
: 






­­1 2 , 8 




­­7 , 9 
­
­
A , 4 
­
­1 3 , 6 
1 5 , 5 
­­­1 4 , 6 
»1 S Τ Κ 
2OO0OI 
­ I 2 2 4 0 9 1 
­3 4 , 4 
4 , 0 
1 6 , 7 
­
­
3 4 , 4 
4 , 0 
1 5 , 7 
­
3 3 , 3 
6 0 , 0 
— 






­P . 3 
1 1 , 6 




­­1 7 , 6 
­
­
1 4 , 2 
­
­1 5 , o 
1 0 , 8 
­­­1 2 , 8 
L A S 
2 2 5 0 0 1 
­ 1 
2 4 9 9 9 1 
­2 1 . o 
­
6 . 4 
.­
­
­2 1 . 9 
: 
Β . 4 
­
3 3 , 3 
_ 
— 






­­1 8 , 6 





­2 . 5 
2 6 , 0 
­
­
2 1 , 4 
­
­3 8 , 6 
3 , 1 
­­­1 7 , 3 
S E N 
2 5 0 0 0 1 
­ 1 
2 7 * 9 9 1 
­l . l 
­
1 . 2 
­
­
­3 , 1 
­











— 3 3 , 3 
1 0 , 5 




­2 . 5 
2 0 , * 
­
_ 
1 6 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
­­­­7 , 7 
( F R I 
2 7 5 0 0 1 

























— i o . 
A 
8 0 

















3 0 0 0 0 1 
­ 1 
3 7 * θ 9 | 
­3 , 1 
­
1 , 7 
­
­
­1 , 1 
: 












4 , 7 




­2 5 , 3 
3 , 3 
­
_ 
6 , 8 
_ 
­­­­­­­
3 2 5 0 0 1 






































3 5 0 0 0 
­3 7 * 9 9 






1 0 0 , 0 
­
­" 
















­1 7 , 7 
­­
_ 




TAB. II l / C / 1 
( S U I T E I 
E M P L O Y E S F F M M E S 
Γ L A S S E S O E G A I N M E N S U F l 
3 7 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 ? ' . l ) 0 l 4 5 0 0 0 1 4 7 5 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 2 5 0 0 1 5 5 0 0 0 1 5 7 5 0 0 1 6 0 0 0 0 1 6 2 5 0 0 1 6 5 0 0 0 1 > « I I N S C 
— ■ — 1 — ■ — I — I — I — ■ — t — 1 — f — t — I I 
399991 424991 449991 474991 499991 524991 549991 57499| 5<>9991 62*991 6 * 0 9 0 | 674091 676001 ENS. 
1,0 1,0 
2 0 , 0 4 0 , 0 
5 0 , 0 
100 ,0 


































































































I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F X T R . COMB. SOL IDFS 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
E X T P . P F T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. N U C L F A I R F S 
F L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
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TAB. I I I / C / l 
(FORTSETZUNG) 










2 2 4 
23 
2 3 1 
7 3 4 
2 4 
2 4 2 1 




E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UFBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.FPDEN 
: 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 

























































































































5 0 0 0 1 
- 1 




0 , 9 
0 , 5 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 6 
-
0 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ο,Β 
1 , 6 
3 , Α 
Π , 1 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 0 
-
1 2 , 5 
2 5 , 0 
4 , 8 
1 6 , 1 
0 , 5 
-0 , 6 
Ο , ο 
--_ 0 , 7 
A N G 
7 5 0 0 1 
- 1 




1 , 0 
0 , 7 
1 , 1 
-




1 0 , 1 
1 0 , 4 
7 , 1 
2 2 , 2 
9 , 8 
1 0 , β 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 , 1 
-
1 2 , 5 
4 , 8 
2 , 1 
1 0 , 8 
-8 , 6 
3 , ? 
9 , 6 
---8 , 1 








4 , 2 
1 3 , 3 
1 1 , 1 
4 , 1 
1 3 , 0 
-
1 1 , 0 
-
4 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 3 
7 , Α 
3 6 , 8 
1 4 , 3 
5 , 3 
3 3 , 3 
2 5 , 5 
β, 1 
3 5 , 7 
2 0 , 0 
6 , 7 
6 0 , 0 
2 6 , 4 
-
3 7 , 5 
1 4 , 3 
Β,Α 
1 2 , 9 
2 8 , 0 
-2 4 , 0 
2 9 , 0 
---2 2 , 5 
L L Τ F 
N A T S 
1 2 5 0 0 1 
- I 




1 7 , 6 
1 0 , 7 
1 , 4 
2 6 , 2 
2 0 , 8 
1 2 , 9 
2 7 , 5 
-
2 1 , 8 
3 3 , 3 
6 , 7 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
2 8 , 6 
2 0 , 1 
3 0 , 8 
3 2 , 1 
3 6 , 8 
2 2 , 2 
2 7 , 9 
2 8 , 6 
1 8 , 7 
3 0 , 5 
2 0 , 0 
7 6 , 7 
2 6 , 5 
-
4 0 , 0 
3 7 , 5 
6 ? , 5 
7 5 , 0 
5 0 , 0 
4 7 , 6 
6 , 5 
51 , 7 
2 9 , 7 
7 9 , 4 
-2 θ , 7 
1 2 , 8 
1 7 , 3 
---1 6 , 1 
V E R 
1 5 0 0 0 1 
- I 




2 6 , 6 
7 2 , 2 
2 9 , 9 
2 7 , o 
3 2 , 3 
2 4 , 2 
3 0 , 2 
-
2 8 , 8 
-
1 4 , 9 
2 8 , 3 
2 3 , 5 
2 7 , 9 
9 , 9 
1 7 , 9 
2 6 , 3 
1 5 , 0 
2 7 , 1 
1 0 , 4 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
-
4 0 , 0 
Ο , E 
3 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
-1 6 , 8 
ι , ? 
1 2 , 9 
---1 1 , 4 
D Ι E 
1 7 5 0 0 1 
- I 




1 7 , 6 
2 3 , 2 
1 5 , 2 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
1 6 , 7 
2 7 , 1 
1 4 , 5 
5 0 , 0 
— 5 0 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
8 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 5 
2 8 , 6 
6 , 9 
4 , 7 
21 , 4 
3 1 , 6 
7 , 8 
2 8 , 6 
o , 5 
4 , 9 
7 5 , 0 
3 2 , 3 
8 , 0 
-
1 2 , 5 
2 5 , 0 
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0 , 3 
1 2 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
4 , 9 
2 , 3 
0 , 1 
4 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 1 
100 ,01 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,01 
1 0 0 , 0 1 
100 ,01 
1 0 0 , 0 1 




1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
100 ,01 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
100 ,01 





















AUTRFS I N O . MANUF. 
6 A T I M F N T P E N I F C I V I 1 I 60 
B A T . SAUF I N S T A L I . 
100 ,01 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 












I N S T A L L A T I O N 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
O.f l 
I . 3 
2 , 5 
1 , 3 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ,1 
0 , 9 
0 , 9 
1 ,0 
0 , 3 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 Ο ,Α 





















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,01 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























E N S . F X T R A C T I V F S 
E N S . M A N U F A C T U R I E R E S ! 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . I 
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BELGIQUE TAB. I I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 


















S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALDELVERARB. 
KERNERENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 










































































< 5 0 0 0 1 
Ι 
---0 , 1 








0 , 2 














--' ----ι ~ 
5 0 0 0 1 
- Ι 
7 4 9 9 1 
---
0 , 2 
0 , 4 






---0 , 4 
0 , 9 
-







--0 , 4 
---







A N G 
7 5 0 0 1 
- Ι 
9 9 9 9 1 
--
1 , 3 







1 . 3 











--0 , 1 
---• 
-
--0 , 6 
---
0 , 1 
E S T E 
Μ C 
1 0 0 0 0 1 
- ι 
1 2 4 9 9 1 
0 , 2 
0 , 2 
Β,fl 
0 , 1 
-




0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 1 
_ 
0 , 7 
0 , 7 













0 , 1 
---• 
-
--2 , 9 
---
1 , 0 
L L Τ E 
N A T S 
1 2 5 0 0 1 
- I 
1 4 9 9 9 1 
-1 . 9 
4 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 0 
-
-
0 , 3 
0 , 6 
-
0 , 2 
_ 
-
1 , 9 
4 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
Ο , θ 
1 , 3 
_ 
-
2 , 0 
1 , 4 





--3 , 9 
0 , 3 
-0 , 4 




-0 , 3 
3 , o 
---
2 , 0 
-
-3 , 6 
7 3 , 8 
---1 0 , 0 
V F R 
1 5 0 0 0 1 
- I 
1 7 4 9 9 1 
-3 , 5 
2 7 , 0 
3 , 4 
3 , 5 
3 , ι 
4 , 1 
-
-
1 , t 
1 , 1 
1 , 9 
1 , 5 
_ 
-2 , 5 
2 7 , 0 
6 . 4 
7 , 2 
5 , 6 
5 , 1 
_ 
--4 , 2 





0 , 7 
1 , 6 
9 , 2 
1 , ? 
-1 , 6 




-1 , 4 
5 , 1 
---
2 , 6 
-
-8 , 4 
1 8 , 2 
---1 0 , 0 
0 1 Ε Ν S T K 
1 7 6 0 0 1 
- I 
1 9 9 9 9 1 
-1 1 , 8 
4 4 , 0 
8 , 3 
6 , 0 
8 , 5 
o , 6 
-
-
8 , 1 
9 , 1 
7 , 2 
7 , 7 
_ 
-1 1 , 9 
4 4 , 0 
8 , 6 
6 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
-
-
2 , 0 
2 4 , 3 
3 , 7 
-5 , 0 





-0 . 7 
1 0 , 7 
1 , 2 
2 , 3 
0 . Β 
4 , 6 
-
-
0 . 7 
0 , 6 
2 , 7 
Β , 3 
0 , 5 
-1 , 3 
4 , f l 
-
-1 0 , 6 
2 6 , 8 
2 , 2 
7 , 0 
-1 4 , 8 
2 0 0 0 0 1 
- I 
2 2 4 9 0 | 
Ο , ο 
3 0 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
8 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
-
-
1 0 , 9 
8 , 8 
1 2 , 8 
1 0 , 6 
_ 
1 , 0 
3 1 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 8 
6 , o 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
_ 
4 , 5 
fl,2 
2 8 , 6 
1 1 , I 
-1 7 , 6 





0 , 7 
3 , o 
1 2 , o 
1 , 5 
-2 , 0 
6 , 3 
-
-
0 , 7 
2 , 0 
3 , o 
1 4 , 6 
7 , 3 
-A , 7 
fl,E 
-
1 , 0 
2 0 , 4 
1 1 , 2 
1 5 , 5 
2 1 , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 6 
L A S 
2 2 5 0 0 1 
- 1 
2 4 9 9 9 1 
3 . 3 
2 3 , 4 
3 , 1 
1 7 , 7 
1 0 , 3 
2 4 , 1 
1 5 , 5 
-
-
1 9 , 7 
1 2 , 5 
2 5 , 8 
l f l . 9 
-
3 , 5 
? 3 , 6 
3 , 1 
1 4 , 6 
6 , 9 
71 . 4 
1 4 , 1 
_ 
-1 8 , 4 
3 2 , 9 
2 2 , 2 
5 , 0 
3 7 , 4 





0 , 7 
A , 4 
1 6 , 6 
6 , 0 
6 , 8 
7 , ? 




1 . 1 
A , 6 
2 1 , 3 
4 , 0 
O . A 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
-
2 , 1 
2 4 , 2 
8 . 6 
5 , 8 
-1 0 . 7 
1 3 . 7 
S E N 
2 5 0 0 0 1 
- 1 
2 7 4 9 9 1 
5 , 7 
1 2 , 8 
-1 5 , 3 
1 1 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
-
3 3 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
-
6 , 0 
1 2 , 7 
-1 2 , 4 
7 , 3 
1 6 , 9 
9 , 6 
-
9 , 1 
1 4 , 3 
7 , 1 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
2 0 , 6 





5 , 6 
9 , A 
11 , 3 
1 1 , 9 
5 , 8 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
-
-
1 , 7 
6 , 3 
0 , 6 
2 6 , 1 
6 , 5 
2 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 4 
-
6 , 3 
8 , 4 
' , A 
6 , 8 
-1 0 , 7 
5 , A 
F B I 
2 7 5 0 0 1 
- 1 
2 9 9 9 0 I 
o , ? 
7 , 7 
-1 3 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 7 
9 , 6 
-
3 3 , 3 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
-
Ο , Α 
7 , 1 
-1 1 , 4 
1 5 , 1 
Β, 1 
Β , Ο 
_ 
4 , 5 
1 8 , 4 
1 , 4 
1 4 , f l 
1 6 , 0 
1 4 , 7 





1 , 6 
1 3 , 6 
0 , 4 
1 5 , A 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
1 1 , 7 
-
-
0 , 7 
2 , 2 
1 7 , 3 
Π , o 
1 1 , 6 
7 , A 
1 0 , 6 
1 0 . ? 
l . f l 
6 , 7 
0 , 4 
1 , ο 
6 , 6 
1 2 , 7 
-6 , 7 
3 0 0 0 0 1 
- I 
3 2 4 9 9 1 
6 . 2 
4 , f l 
-9 , 3 
1 2 . 6 
6 . 3 
6 . 7 
6 , 0 
3 3 , 3 
1 0 , o 
1 5 , f 
7 , 0 
1 0 , 7 
-
6 , 3 
4 , 7 
-6 , 7 
Β , Ι 
6 , 2 
5 , 1 
6 , 7 
7 7 , 3 
8 , 7 
-1 1 , 1 
3 0 , 0 
-






1 7 , 0 
6 , 3 
1 1 , 3 
1 9 , 6 
8 , 6 
9 , 0 
-
-
1 . 6 
7 , 7 
1 9 , 7 
Α , Ι 
1 3 , 9 
1 0 , 1 
2 1 . 2 
9 , 7 
7 , 6 
7 , 1 
4 , Ο 
1 . 1 
1 3 . 6 
1 6 . 0 
1 0 , 7 
4 , 6 
3 2 5 0 0 1 
- 1 
3 4 9 0 9 Ι 
Γ 
6 , 0 
2 , 3 
-7 , 1 
7 , 6 
Α. Α 
4 , 7 
-
-
Α , Ο 
6 , Β 
7 , 0 
Α , Α 
-
6 , ? 
7 . 3 
-7 . 1 
8 , 1 
Α , Ο 
4 , 0 
-
9 . 1 
1 0 . 2 
-1 1 , 1 
1 5 , 0 






4 , 9 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
7 , 0 
Π , ? 
9 , 9 
-
-
1 , 7 
3 , ι 
1 7 , 9 
1 , 9 
1 0 , 7 
1 1 . 7 
9 , 9 
Α , Β 
7 , 6 
8 , 7 
6 , ? 
-1 1 , 6 
4 , ? 
1 7 , 9 
3 , 9 
3 5 0 0 0 
-3 749 Ο 
...... 
8 . 6 
0 . 8 
-6 , 7 
7 , 0 




6 , 3 
7 . 1 
ι .ο 
Ε . 1 
-
Ε, 8 
0 , 8 
-6 , 2 
Α , Ο 
6 . 6 
1 . 1 
_ 
9 , 1 
1 ? . ? 
-3 . 7 
1 0 . 0 





7 . 6 
1 0 . 3 
3 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
8 , 8 
_ 
-
? . ? 
4 , 0 
1 1 . 0 
0 . 4 
8 , 7 
9 , 8 
Α . 7 
4 , 4 
1 1 . 3 
6 . 9 
4 . 7 
0 . 6 
1 1 . 6 
-7 1 . 4 
3 .Α 
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TAB. I I I / C / 1 BFLGIOUF 
( S U I T E ) 
E M P L O Y E S F N S F M B L F 
3 7 5 0 0 1 
- 1 
3 9 9 9 9 1 
β, 8 
0 , 7 
-3 , 3 
8 , 3 
1 , 7 
3 . 7 
_ 
4 , 0 
-
-? , 3 
3 , 1 
1 , 7 
2 , 4 
_ 
9 , 0 
0 , 2 
-4 , 9 
6 , 7 
1 , 6 
3 , 6 
_ 
4 , 6 
2 , 0 
-5 , 6 
1 5 , 0 




3 , 3 
0 , 7 
3 , 9 
2 . 3 
1 0 , 7 
8 , 1 
1 1 , 6 




2 , 8 
3 , 3 
7 , 9 
0 , 1 
9 , 6 
1 2 , 3 
4 , 3 
3 , 6 
. 
0 , 4 
0 , 3 
-5 , 8 
-1 0 , 7 
1 , 7 
4 0 0 0 0 1 
- 1 
4 2 4 9 9 1 
5 , 5 
0 , 1 
-2 , 7 
4 , 6 
1 , 1 
2 , 3 
_ 
4 , 0 
-1 , 3 
2 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
_ 
5 , 6 
0 , 1 
-4 , 0 
8 , 7 
1 , 6 
2 , 6 
_ 
-2 , 0 





1 3 , 2 
9 , 6 
1 , 6 
4 , 8 
1 , 2 
6 , 0 





1 , 6 
6 , 1 
5 , 0 
0 , 1 
8 , 1 
1 1 . 9 
0 , 7 
3 , 1 
7 , 6 
9 , 4 
0 , 3 
-7 , 7 
1 6 , 9 
-2 . 0 
C 
4 2 5 0 0 1 
- 1 
4 * 9 9 9 | 
5 , 7 
--Ο,Β 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 5 
_ 
1 2 , 0 
-
-0 , 6 
0 , f l 
0 , 2 
0 , 9 
_ 
5 , 4 
--1 , 3 
2 , f l 
-1 , 7 
_ 
0 , 1 
2 , 0 





4 , o 
5 , 7 
-3 , o 
7 , 0 
2 , f l 





2 , 0 
1 0 , 0 
0 , 6 
-A,A 
9 , 4 
1 , 3 
2 , 3 
3 , 8 
1 2 , 5 
--3 . 9 
8 , 8 
-2 , 0 
L A S 
4 5 0 0 0 1 
- I 
4 7 4 9 9 1 
6 , 2 
--0 , 5 
0 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
_ 
4 , 0 
-0 , 1 
-0 , 7 
0 , 7 
_ 
6 , 3 
--
1 , 1 
? ,3 
-1 , ο 
_ 
4 , 5 




1 0 , 0 
1 1 , 1 
2 , 1 
-3 , 6 
1 1 , 6 
0 , 8 






8 , 2 
Ο,Α 
-7 , 4 
1 1 , 0 
0 , 7 
2 , 2 
-
6 , 2 
--Ι , ο 
-3 , A 
Ο,Β 
S E S 
4 7 5 0 0 1 
- I 
4 9 9 9 9 1 
5 , 0 
--0 , 2 
0 , 4 
-1 , 0 
_ 
--
— 0 , 1 
0 , 3 
-0 , 1 
_ 
5 , 2 
--0 , 2 
0 , 5 
-1 , 4 
6 , 7 
4 , 5 




3 , 3 
6 , o 
1 , 8 
-1 , 2 
3 , 6 
0 , 4 





3 , 2 
Ο,Ρ 
0 , 2 
-4 , f l 
7 , 3 
-2 , 0 
_ 
1 , 1 
--5 , 8 
8 , 6 
3 , 6 
0 , 8 
0 E 
5 0 0 0 0 1 
- I 
5 2 4 9 9 1 
3 , 1 
--0 , 1 
0 , 2 






3 , 3 
--0 , 2 
0 , 5 







ο , Ο 
--0 , 6 
2 , 3 





5 , 5 
8 , Ρ 
0 , 7 
-0 , 8 
Ο , ο 
0 , 7 
1 , 3 
-
0 , 4 
--1 , ο 
4 , 2 
-1 . 3 
G Α Τ Ν 
5 2 5 0 0 1 
- 1 
5 4 9 9 9 1 
3 , 1 
-----0 , 6 
_ 
4 , 0 
-
--
--0 , 1 
_ 
3 , 1 
-----Ο,Β 
6 , 7 




1 0 , 0 
6 , 3 
1 , 1 





2 , 7 
Β , Ι 
0 , 4 
-1 , 7 
2 , 5 
-1 , 3 
3 , 8 
1 0 , 5 
----_ 1 , 5 
Η Ε 
5 5 0 0 0 1 
- Ι 
5 7 4 9 9 1 
4 , 6 
-----0 . 0 
_ 
4 , 0 
-
--
--0 , 1 
_ 
4 , 6 
-----1 , 2 
1 3 , 3 




2 0 , 0 
4 , 2 





4 , 2 
6 , 1 
--0 , 6 
1 . 0 
-Ο,Ο 
1 1 , 3 
1 , 0 
-----0 , 5 
Ν S U F 
5 7 5 0 0 ! 
- Ι 
5 9 9 9 9 | 
3 , 7 
-----0 , 7 
_ 
4 , 0 
-
--
--0 , 1 
_ 







, 6 , 7 
4 , ο 
τ 





2 , 7 
6 , 2 
--0 , 4 
0 , 6 
-0 , 8 
3 , Ρ 
2 , 1 
-----0 , 4 
L ( F B ! 
6 0 0 0 0 1 
- I 
6 2 4 9 9 1 
2 , 0 
2 , o 
-----0 , 6 
_ 
8 , 0 
-
--
--0 , 2 
2 , 2 
2 , 7 






3 , 3 
0 , 7 
0 , 4 





2 , 7 
2 , 8 
--0 , 5 
0 , 7 
-0 , 5 
3 , 6 
1 , 0 
-----0 , 3 
62 5 0 0 1 
- I 
6 4 9 9 9 1 
7 , 0 
Ο , ο 
-----0 , 7 
_ 
4 , 0 
-
--
--0 , 1 
? , ? 
0 , 8 
-----0 , 2 
6 , 7 





0 , 7 





4 , 0 
6 , 5 
--0 , 2 
0 , 3 
-ο,ο 
7 , 5 
------0 , 3 
6 5 0 0 0 1 
- I 























> « I I N S C 
1 
6 7 5 0 0 1 ENS. 
96 
1 4 , 
-----4 
















































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









































































I N D U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L F FONO 
FXTR. H O U I L L F JOUR 
COK ER I F S 
F X T R . P F T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PFTROLF 
COMBUST. N U C L F A I R F S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 






U I A 








TAB. 1 T I / C / l 
(F0RTS FT ZU NC! 










2 7 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
E S A Μ Τ 




E ISENERZ UNTFR TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T EN E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 









































































































­­­0 , 3 
­0 , 7 




­ι ­4 , 2 
­1 6 , 7 






­ι ι ­ι ~ 
5 0 0 0 ] 
­ Ι 







­0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
_ 
­0 , 1 
0 , 2 
­­­0 , 1 
_ 
­­­0 , 5 
­Ο,Β 
0 , 1 
­
­­1 , 0 
0 , 3 
­0 , 7 





­0 , 3 
­
­­­4 , 2 
­1 6 , 7 
0 , 0 
0 , 7 
­. 0 , 2 
­­­0 , 2 
­
­­0 , 4 
­­­ο , ι 
A N G 
7 5 0 0 1 
­ Ι 







­­0 , 4 
­­­0 , 2 
­
­­0 , 4 




­2 , 7 
5 , 6 
Ο , ο 
0 , 5 
1 , 3 
2 , 4 
_ 
­2 , 3 
5 , 8 
1 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
2 . c 
_ 
­­3 , 4 
­­­0 , 9 
_ 
­0 , 6 
4 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
­2 , 0 
_ 
­0 , 6 
4 , 4 
­­­1 , 7 











­0 , 6 
3 , B 
­­­1 , 6 
_ 
­0 , 6 




6 , 8 
­­­1 , 5 
_ 
­2 , o 
1 5 , B 
1 , 2 
0 , 5 
2 , 0 
5 , 6 
_ 
­3 , 1 
1 6 , 1 
1 , 3 
0 , 6 
2 , 1 
5 , 9 
­
­­1 0 , 3 
­­­2 , 6 
_ 
o , ¿ 
4 , 0 
1 4 , 9 
­­­6 , 9 
_ 
­­1 3 , 0 
­­­4 , 7 
L L T f 
N A T ; 
1 2 5 0 0 1 
­ I 






0 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
1 0 , 6 
0 , 1 
­0 , 1 
4 , ¿ 
­
0 , 3 
0 , 6 
1 0 , 3 
­­­4 , 6 
1 , 2 
­1 , 8 
1 3 , 7 
0 , 5 
­Ο , Β 
3 , 4 
1 , 1 
Ο , ο 
5 , 5 
1 7 , 9 
4 , 2 
4 , 3 
4 . 0 
7 , 8 
1 , 2 
Ο , ο 
^ , 0 
1 8 , 3 
2 , 9 
3 , 0 
2 , Ρ 
7 , 6 
­
­1 2 , ο 
1 0 , 3 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
3 ^ , 3 
1 0 , 3 
0 , 6 
2,1 
8 , 5 
1 9 . 8 
0 . R 
0 , 3 
1 ,Β 
1 0 , 5 
_ 
­4 , 0 
1 5 ­ , 0 
0 , 9 
­1 , 4 
6 , 5 
V Ε Ρ 
1 5 0 0 0 1 
­ Ι 







1 , ? 
6 , 4 
1 7 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , ^ 
Ρ , 3 
­
1 , Ρ 
7 , 1 
1 7 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
ο , Ο 
_ 
­5 , 1 
1 6 , 8 
1 . 0 
1 , * 
Ο , Β 
5 , Ί 
_ 
τ , ç 
1 2 , 7 
1 7 , ο 
9 , 0 
ο , 1 
8 , Β 
1 1 , 0 
­
3 , Ρ 
1 2 , 7 
1 8 , 8 
9 , 3 
1 0 , 1 
8 , 4 
U , 4 
­
­1 2 , 9 
" " , 4 
4 , 2 
­1 6 , 7 
5 , 1 
0 , 1 
1 , 4 
1 4 , 7 
2 1 , 5 
4 , 0 
1 , 2 
° , 4 
1 2 , 9 
_ 
­4 , 0 
1 7 , 3 
0 , 9 
­1 ,ώ 
7 , 1 
0 ï Ε Ν S Τ Κ 
1 7 5 0 0 1 
­ Ι 







0 , 6 
Ο,Α 
1 3 , 1 
1 9 , 2 
4 , 6 
Ο ,ο 
7 , 2 
1 1 , 5 
­
0 , 8 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
4 , 9 
Ο,Α 
Β , 2 
1 2 , 0 
2 , Α 
0 , 2 
1 2 , 2 
1 9 , 7 
7 . 7 
7 , 8 
7 , 7 
ο , ί 
3 , 4 
3 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
2 3 , 9 
1 2 , 7 
1 , 7 
3 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
1 0 , 5 
1 4 , 0 
2 4 , 9 
1 3 , 0 
-
-
2 2 , 6 
6 , 9 
4 , 2 
5 , Α 
-
Β, 5 
1 , 3 
8 , 5 
1 4 , 4 
1 7 , 0 
Π , 2 
9 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
-
1-3 
1 0 , 8 
1 6 , 6 
5 , 2 
2 , 3 
6 , 8 
9 , 6 
2 0 0 0 0 1 
- Ι 

















0 , 1 
3 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
1 0 , 6 
3 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
­
6 , 0 
1 6 , ο 
22 , 0 
1 0 , Α 
2 , 3 
Ι Α , 8 
1 5 , 4 
0 , 4 
3 , 4 
2 2 , 7 
1 6 , Α 
11 , 0 
1 4 , 0 
ο , 3 
1 6 . 6 
2 , 2 
1 0 , 0 
1 ° , 8 
1 6 , 7 
2 4 , 7 
1 7 , 7 
3 3 , 4 
Ι Α , 2 
2 , 5 
1 0 , Ρ 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
2 Α , 0 
1 6 , 5 
3 4 , Ρ 
1 6 , 7 
­
­2 2 , 6 
3 , 4 
8 , 1 
Π , 1 
­Β, Ε 
Α , Ι 
4 , 2 
1 4 , 5 
Η , Β 
1 » , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 2 
Π , 8 
_ 
0 , 6 
2 0 , 6 
1 4 , 6 
8 , 6 
Α , ο 
0 , Α 
1 ! , Α 
L A S 
2 2 5 0 0 1 
­ Ι 








4 , 3 
2 1 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 0 , 4 
1 9 , 1 
1 4 , 0 
0 . 4 
6 , 6 
2 0 , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
ο , Ο 
1 8 , 4 
1 3 , Α 
1 , ? 
3 , η 
2 4 , 4 
1 0 , 3 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
2 2 . 6 
1 Α . 0 
3 , 4 
Α , Β 
1 7 , 3 
8 , 7 
Ι Α , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 1 
1 0 , 9 
3 , 7 
6 , 8 
Ι Β , Ο 
5 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
11 , 0 
_ 
6 , 9 
6 , 5 
6 , 9 
2 θ , 7 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , f l 
7 , 9 
1 7 , 9 
6 , 1 
7 0 , 4 
7 0 , 5 
7 0 , 7 
1 0 , 0 
_ 
1 , 9 
Ι Α , 6 
9 , 9 
1 9 , 7 
Ι Α , 6 
7 0 , 7 
1 0 , β 
5 Ε Ν 
2 5 0 0 0 1 
­ Ι 







2 , 6 
6 , 6 
1 5 , 9 
7 , 8 
1 5 , 4 
11 , 0 
1 8 , 5 
1 0 , f l 
7 , 0 
7 , 7 
1 7 , 9 
8 , 7 
1 4 , 7 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
1 0 , 6 
1 , 7 
6 , 3 
1 2 , 0 
4 , 7 
2 1 , 6 
1 8 , 9 
2 4 , 8 
1 0 , 4 
0 , 0 
1 0 , 3 
7 , 1 
3 , 1 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
5 , 4 
ι , 6 
9 , 1 
1 0 , 6 
7 , 6 
1 , 7 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
6 , Α 
7 , 0 
Α , 1 
Ε , α 
3 , 2 
3 1 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
­1 3 , 7 
Ρ ,Ε 
7 , 5 
1 0 , 0 
3 , 3 
1 » . Α 
1 8 , 0 
7 0 , 4 
Ρ , Ι 
_ 
5,κ 
1 4 , 4 
7 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , ? 
7 0 , 5 
8 , 4 
F B ) 









2 , ο 
7 , 3 
1 0 , 0 
3 , 6 
1 4 , 6 
Π , 1 
1 7 , 0 
7 , 7 
? , 7 
7 , 0 
1 0 , Ε 
3 , 4 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
1 7 , 0 
7 , 6 
3 , 7 
8 , 0 
Ο,Ο 
6 ,Ο 
1 4 . 6 
1 0 . 0 
1 7 , 0 
fl,Ρ 
4 , 8 
1 3 , 3 
η ,Ο 
1 , ? 
8 , 6 
1 7 , 4 
3 , 6 
Α , 4 
4 , 1 
1 2 , 0 
6 , 3 
Ο,Λ 
8 , 4 
1 7 , 5 . 
1 , 8 
Α , Ι 
Α , 3 
1 7 , Α 
3 , 7 
Α , Ο 
fl,3 
1 1 , 1 
­
7 , 1 
3 , 6 
Ο, 1 
7 , 0 
Ο,Β 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
Α , 3 
6 , 3 
_ 
1 1 , 6 
7 , 5 
3 , 3 
1 0 . 7 
2 0 , 8 
1 0 , 1 
6 , 4 
3 0 0 0 0 1 
­ 1 







1 . 6 
7 , ° 
4 , Β 
1 , 3 
1 3 , 6 
I F , Α 
1 0 , 0 
5 , 4 
Ο,Α 
c , 6 
3 , ο 
1 , 0 
1 3 , 7 
ί ο , 2 
" ,Α 
6 , 0 
6 , 1 
Α , Α 
Α ,Α 
4 ,Α 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
Π . 6 
7 ,1 
1 0 , 1 
11 , 0 
4 , ο 
Ο.Α 
1 , « 
2 . 2 
1 . ι 
4 , 4 
Π , 1 
1 0 , 0 
6 , 0 
0 ,? 
1 , ο 
2 , 6 
1 . 6 
6 , 1 
_ 
7 3 , 5 







ο , Ε 
8 , 6 
0 , 6 
Β,Ο 
ο ,ο 
6 , ? 
6 , Α 
3 , 0 
Π , ! 
6 , 2 
1 , 8 




3 2 5 0 0 1 
- 1 






















1 , Α 
8 , 7 
7 , Β 
0 , 5 
1 0 , 7 
1 4 , 2 
7 , 4 
6 , 1 
1 . 0 
1 0 , 2 
3 , 0 
0 , 5 
Π , 1 
1 6 , f l 
7 . Α 
4 , 2 
3 . 8 
6 , 2 
7 , 6 
Ο , ο 
6 , Α 
4 , 7 
Α , 4 
3 . ι 
7 , 1 
6 , 6 
7 , 0 
0 , 8 
Ο,Α 
1 . Ι 
-
? , ? 
7 , 6 
6 , 7 
Ι , ο 
0 , 6 
0 , Α 
1 , ? 
-
7 , 1 
Α , Ι 
-
3 , 7 




2 , 6 
6 , 7 
ο , 1 
7 , 3 
0 , ? 
2 , 0 
3 . 4 
? ■ ? 
7 , Β 
3 , 0 
7 , ο 
? , 6 
0 , 4 
1 0 , 4 
Π , 0 
Ο,Α 
2 , 2 
3 5 0 0 0 







7 . 0 
8 , 4 
1 , 1 
0 , ? 
6 ,Ο 
Ο,Α 
3 , 3 






ίο , ; 
1 . 3 
2 , 7 
Α . Ε 
Α. - " 
1 . 3 
0 . 6 
4 , 3 
6 , 0 
3 . 5 
3 . 0 
Α , 2 
8 , 1 
1 . 0 
-
1 .6 
7 . 7 
-
? , 3 
Α . Β 
8 , r 
1 . 1 
-
1 ,Α 
3 , 0 
_ 
7 . 6 
_ 






0 , 9 
? , 7 
Ρ,6 
1 . 6 
0 , 1 
7 , 1 
3 , 0 
Ο ,ο 
? , 1 
Α , Ι 
Ο , ι 
6 , 8 
0 , 6 
6 , 3 
0 . 7 
1 , 6 
6 , 7 
220" 
TAB. I I 1 / C / 1 BELGIQUE 
(SUITE) 
E M . P L O Y E S E N S E M 
375001 
­ I 




1 , 8 
10,Β 
1 , 4 
0 , 1 
3 , 3 
6, 1 
1 , 3 
7 , 4 
0 , 6 
1 2 , 9 
1 . 7 
0 , 1 
3 , 5 
6 , 1 
1 , 5 
7 , 4 
6, 5 
6 , 1 
0 , 9 
­2 , 1 
5 , 9 
­2 , 3 
5 , 1 
4 , 4 
1 , 4 
­0 , 6 
1 , 1 
­1 , 6 
5, 6 
4 , 7 
1 , 3 
­0 , 6 
1 . 2 
­1 , 7 
­
­3 . 2 
­­­­0 , 9 
1, 5 
7 , 4 
1 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 5 
­1 , 7 
­
7 , 2 
3 , 4 
­1 , 7 








2 , 4 
6 , 6 
0 , 9 
­1 , 9 
4 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 6 
5 , 8 
1 , 3 
­7 , 2 
4 , 9 
0 , 2 
1 , 4 
5, 5 
8 , 4 
0 , 2 
­­­­2 , 0 
4 , 5 
6 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
1, 1 
­1 , 5 
4 , 3 
6 , 2 
­­0 , 6 
1 , 2 
­1 ,3 
6 , 3 
1 1 , 8 
3 , 2 
3 , 4 
­­­4 , 3 
5 , 4 
5 , 2 
0 , 4 
­0 , 7 
1 , 0 
­1 , 3 
9 , 1 
8 , 5 
0 , 6 
­1 , 7 
4 , 6 
­7, 5 
C L A S 






3 , 5 
5 , 3 
0 , 4 
­1 , 1 
2 , 7 
­1 ,? 
3 , 3 
5 , 2 
0 , 4 
­1 , 1 
2 , 6 
­1 , 0 
4 , 2 
5 , 6 
0 , 4 
­1 . 1 
3 , 0 
­1 , 7 
3 , 9 
6 , 1 
0 , 6 
­­­­1 , 4 
3 , 7 
6 , 6 
0 , 4 
­­­­1 , 3 
6 , 3 
­3 , 2 
­­­­1 , 7 
6 , 1 
4 , 2 
0 , 5 
­0 , 2 
­0 , 7 
1 , 7 
­
9,Β 
2 , 3 






7 , 0 
5, 3 
0 , 1 
­1 , 5 
3 , 7 
­1 ,1 
2 , 4 
5 , 1 
­­1 , 7 
4 , 1 
­1 , 0 
0 , 4 
5,­* 
0 , 4 
­0 , 5 
1 , 4 
­1 ,3 
5 , 6 
1 , 8 
­­­­­0 , 8 
5 , 6 
1 , 4 
­­­­­0 , 7 
6 , 3 
5 , 9 
­­­­­1 , 7 
3 , 0 
2 , 0 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
­
4 , 5 
­­0 , 0 
­1 . 4 
1 , 1 
S E S 
475001 




3 , 8 
2 , 6 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 5 
­0 , 6 
3 , 7 
2 , 7 
0 , 3 
­0 , 2 
0 , 6 
­0 , 6 
4 , 1 
2 , 4 
­­­­­0 , 7 
4 , 5 
1 ,Β 
­­­­­0 , 7 
3 , 7 
Ο , ο 
­­­­­0 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
­­­­­3 , 4 
1 , 0 
2 . 2 
0 , 1 
­­­­0 , 4 
­
5 , 2 








1 , 9 
5 , 0 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 2 
­Ο , Β 
Ι , Β 
4 , 5 
0 , 3 
­­­­0 , 6 
2 , 5 
6 , 2 
­­0 , 6 
1 , 6 




­0 , 6 
I ,2 
2 , 4 
­­­­­0 , 4 
1 2 , 5 
5 , 9 
­­­­­2 , 6 
3 , 0 
2 , 0 
1 , 0 
­­­­0 , 7 
3 , 0 
1 .9 
1, 1 
­­­­Ο , Β 
G A I N 
525001 
­ I 




1 , 6 
2 , 7 
ο,ι ­0 , 3 
Ο , Β 
­0 , 5 
2 , 0 
2 , 6 
0 , 1 
­0 , 4 
0 , 9 
­0 , 5 
­
2 , 9 
­­­­­0 , 5 
2 , 2 
1 , 3 
­­­­­0 , 4 
1 , 9 
1 , 4 
­­­­­0 , 4 
6 , 3 
­­­­­­0 , 9 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 3 
­­­­0 , 4 
6 , 1 
7 , 6 
­­­­­Ο , Β 
Μ Ε 
5 5 0 0 0 1 




1 , 7 
2 , 2 
­­­­­0 , 4 
1 , 9 
2 , 4 
­­­­­0 , 4 
1 . 2 
Ι , Β 
­­­­­0 , 4 
4 , 5 
0 , 4 
­­­­­0 , 5 
4 , 9 
0 , 5 




Ο , ο 
0 , 1 
­­­­0 , 7 
12, 1 
0 , 6 
­­­­­0,"­
Ν 5 υ Ε 
575C01 




5 , 2 
Ι , ο 
­­0 , 1 
0 , 3 
­0 , 6 
4 , 6 
1 , 3 
­­0 , 1 
0 , 3 
­0 , 4 
7 , 4 
3 , 2 
­­­­­1 , 1 
3 , 4 
1 , 3 
­­­­­0 , 5 
3 , 7 
1 , 4 
­­­­­0 , 6 
_ 
­­­­­­­
1 , 3 
Ο , ο 
. ­­­­0 , 2 
_ 
Ι , ο 
­­­­­0 , 4 
L (FB) 
600001 




2 , 3 
0 , 8 
­­­­­0 , 2 
7 , 2 
0 , 5 
­­­­­0 , 2 
2 , 5 
Ι , 4 
­­­­­0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
­0 , 4 
­­­0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
­0 , 4 
­­­0 , 2 
_ 
­­­­­­­
3 , 7 
1 , 3 
­­­­­0 , 5 
­
3 , 7 
­­­­­0 ,7 







0 , 5 
­­­­­0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
­­­­­0 , 1 
2 , 5 
1 , ο 
­­­­­0 , 3 
1 ,1 
­­­­­­0 , 1 
1, 2 
­­­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­­­
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
­­­­0 , ι 
_ 
0 , 6 



































































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































































I N D U S T P I F 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINFS DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES MFTAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T O U R B . 
M. C O N S T P . T . A FEU 
T O U R B I E R E S E T C . 







2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
7 7 4 
2 2 6 
7 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
221' 
TAB. I TT / C / l 
(FORTSETZUNG! 





2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 
3 2 1 





CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 





















































































































































































0 , 2 
5 0 0 0 1 
- Ι 
7 4 9 9 1 
-
-




0 , 1 
_ 
-
0 , 7 































0 , 1 




















0 , 2 
-
-
0 , 3 




0 , 2 
_ 
-
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
-








0 , 2 
A N G 
7 5 0 0 1 
- Ι 
9 9 9 9 1 
-
-




2 , 0 
_ 
-
1 , 3 
4 , 6 
0 , 9 
1 , 6 
-
2 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 





















0 , fl 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 4 
1 , 3 
-
2 , f l 
1 , 6 
-
1 . 1 
-




1 , 1 
-
-
ο , β 




2 , 0 
2 , 0 
-
1 , 7 
4 , 7 
0 , Ρ 
-
1 , 6 
2 , Α 
_ 
-
0 , 2 
3 , ? 
! , 3 
1 , Β 
0 , 6 








0 , 7 
Ε S Τ F 
Μ 0 
1 0 0 0 0 1 
- ι 1 2 4 9 9 1 
-
Ο , ο 




7 , 1 
_ 
-
4 , 7 




1 0 , 6 
1 , 4 
2 , 0 
0 , 4 
6 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
-
2 , 7 
_ 
-
0 , 4 








1 , 5 
2 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
1 , 0 
_ 
Ο , ο 
2 , 6 
1 1 , 9 
4 , 3 
4 , Ρ 
3 , 7 
Α , Ο 
_ 
-
2 , 4 




4 , 2 
_ 
1 , 0 
4 , 7 




6 , 3 
_ 
7 , 2 
1 , 6 
1 7 , 2 
Α , Ι 
2 , Α 
Ο , ο 
Ρ,Ρ 
C A 
2 , Ε 
2 , 1 
1 0 , 9 
2 , 2 
2 , Ρ 
1 , ? 
4 , ο 
„ 
-
1 , 7 




2 . 6 
Ι L 7 ( 
Ν Α Τ S V Ε R 
1 2 5 0 0 1 
- Ι 
1 4 9 9 9 1 
1 , 1 
3 , 5 
2 1 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
-
1 0 , 5 
7 , 5 
1 , 4 
1 3 , 3 
1 8 , 2 
1 , 8 
-
4 , 2 
Π , 9 
_ 
2 , 6 
6 , 9 
1 4 , 1 
1 , 6 
1 , 3 




6 , 6 
1 0 , 3 
0 , 5 
-
1 , 2 




3 , 5 
5 , 5 
-
Π , 0 
7 , 7 
1 . 7 
1 , ? 
5 , 0 
1 6 , 6 
7 , 4 
Ο , Η 
4 , 7 
8 , 7 
-
-
3 , 6 
1 6 , 9 
0 , 8 
-
1 ,Α 
7 , ? 
_ 
1 , 1 
7 , 0 
1 5 , 3 
2 . 1 
-
Α , 1 
Β . 5 
3 . 0 
2 , 2 
6 , 9 
2 1 , Β 
6 , 1 
2 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
2 , 4 
2 , 0 
4 , 7 
1 0 , 2 
6 , 3 
9 , 5 
0 , 5 
ο , 2 
Π , 5 
1 , 8 
2 , 3 




5 , 9 
1 5 0 0 0 1 
- 1 
1 7 4 9 9 1 
0 , 5 
1 1 , 5 
2 2 , 5 
2 , 1 
0 , 6 
6 , 3 
1 2 , 9 
1 , 0 
1 , 4 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
8 , 8 
ι , ι 
1 6 , 7 
1 1 , 8 
2 , 5 
1 , 1 
Α , « 
ί ο , 6 
3 , 0 
2 , 4 
5 , 6 
ο , 7 
_ 
-
Α , Ο 
1 1 , 6 
0 , 2 
-
0 , 6 
6 , 3 
4 , 3 
-
0 , 7 
1 0 , 0 
9 , Ρ 
-
1 9 , 5 
6 , 3 
1 , 5 
3 , 5 
1 1 , 0 
1 8 , 7 
9 , 5 
1 3 , 7 
5 , ? 
1 2 , 3 
-
3 , 2 
6 , C 
1 4 , 5 
3 , ι 
3 , 1 
3 , ? 
7 , 4 
6 , Γ 
9 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 3 , 5 
1 8 , 9 
ο , Ι 
1 4 , 6 
7 , 0 
1 , 4 
1 2 , 9 
2 1 , 3 
6 , 6 
Ρ , ο 
1 , 8 
1 3 , 4 
1 , 7 
4 , 0 
» , Α 
1 9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 2 
fl, Α 
Π , 2 
3 , 8 
7 , 7 
2 , ι 
14 , 7 
1 , ! 
-
3 , C 
7 , 1 
D Ι E 
1 7 5 0 0 1 
- I 
1 9 9 9 9 1 
3 , 0 
0 , 5 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
9 , 2 
6 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
3 , 8 
4 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
2 6 , 5 
2 1 , 5 
3 3 , 3 
1 6 , 1 
3 , 0 
1 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 1 
5 , 6 
3 , 3 . 
8 , 6 
1 2 , 3 
_ 
0 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
2,2 
0 , 4 
4 , 6 
1 2 , 0 
_ 
-
0 , 7 
2 2 , 7 
1 8 , 5 
5 , 5 
3 1 , 5 
1 2 , 4 
Ε , Ι 
6 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
9 , 5 
A , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 2 
7 , 9 
1 3 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
3 , 2 
1 , 7 
4 , 7 
1 1 , 7 
2 , 7 
6 , 2 
1 9 , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
1 4 , 7 
5, A 
fl,3 
1 7 , 7 
Ι Α , 3 
l f l . 2 
1 0 , 2 
2 6 , 6 
1 5 , 7 
3 , 4 
1 . 0 
1 4 , ? 
1 9 , 9 
1 1 , 0 
9 , 7 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
3 , Ρ 
1 , 8 
4 , 0 
2°,fl 
6 , 4 
_ 
1 5 , 2 
1 3 , 4 
>Ι S Τ Κ 
2 0 0 0 0 1 
- Ι 
2 2 4 9 9 1 
1 , 0 
c ,-f 
1 5 , 4 
1 1 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 2 , 0 
1 , ο 
6 , 7 
1 4 , 0 
9 , 8 
2 6 , 5 
3 7 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
5 , 1 
3 , 3 
1 2 , 3 
1 6 , 5 
11 , 5 
7 , 8 
1 6 , 4 
Π , 9 
_ 
2 , 4 
0 , 2 
Ι Ο , 9 
ο , 4 
4 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 4 
_ 
-
1 . 7 
2 4 , 4 
7 7 , 6 
7 0 , 6 
? 4 , 6 
1 4 , 5 
4 , 0 
ο , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
7 0 , ? 
1 6 , 6 
9 , Α 
Π , ο 
1 7 , 8 
1 3 , ο 
1 3 , 8 
1 0 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
4 , 0 
1 0 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
7 , 9 
7 7 , 3 
1 4 , 7 
6 , Α 
6 , 8 
71 , 1 
Ο , 7 
Ι Ο , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 7 
1 2 , 8 
ι , ι 
1 4 , 1 
2 0 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
1 0 , 2 
1 0 . 1 
1 4 , 0 
ι . Ρ 
ι ,Ρ 
1 0 , 2 
2 6 , 7 
1 0 , 9 
1 , 4 
2 4 , 2 
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L L Τ 
N A T 
1 2 5 0 0 1 
- I 
1 4 9 9 9 1 
2 , 0 
2 , 4 
1 1 , 1 
1 9 , 3 
! , 3 
1 , 7 
-9 , 0 
-
9 , 6 
1 1 , 8 
3 6 , 4 
---1 1 , 2 
1 , 0 
3 , 2 
4 , E 
2 0 , 0 
2 , 3 
2 , 4 
2 , 2 
0 , 4 
1 , 4 
-
3 , 6 
1 4 , 4 
---6 , 0 
-
-
2 , 1 
1 1 , 7 
---4 , 6 
_ 
-3 , 0 
1 1 , 3 
0 , 3 
-0 , 6 
6 , 9 
-
-
2 , 1 
1 0 , 4 




4 , 5 
-
8 , 1 
2 0 , 1 
1 , 6 
-
3 , 2 
o , 3 
1 , 5 
2 , 0 
1 0 , 9 
? 0 , 4 
4 , 8 
7 , 6 
7 , 5 
1 2 , 4 
2 , 3 
7 , 5 
1 2 , 6 
1 9 , 1 
4 , 9 
2 , 6 
7 , 7 
1 3 , 1 
; ν F R 
1 5 0 0 0 1 
- I 
1 7 4 9 9 1 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
2 1 , 1 
1 , 3 
1 , 7 
-1 2 , 4 
2 , 9 
5 , 6 
1 5 , 1 
2 2 , 7 . 
---o , 3 
1 , 1 
2 , 8 
1 1 , 1 
2 2 , 4 
Β , 7 
6 , 6 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
-
1 , 2 
6 , 0 
1 6 , 5 
0 , 1 
-
0 , 2 
8 , 8 
-
0 , 5 
4 , 9 
1 8 , 6 
---7 , 7 
_ 
1 , 2 
4 , 9 
1 4 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 5 
7 , o 
-
-1 , 0 
1 5 , 0 
0 , 5 
-0 , B 




2 , 1 
2 , 3 
1 4 ,Ο 
1 8 , 1 
4 , 6 
1 , 1 
6 , 5 
1 1 , 7 
ι , 2 
3 , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 1 
1 4 , 7 
9 , 2 
2 0 , 9 
1 4 , 6 
4 , 1 
3 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , ί 
1 5 , 2 
9 , 4 
2 2 , 1 
1 4 , 2 
D Ι Ε Ν S Τ Κ 
1 7 5 0 0 1 
- Ι 
1 9 9 9 9 1 
2 , 0 
4 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 0 
3 , 4 
4 5 , 5 
1 4 , 8 
2 , 0 
6 , 6 
3 6 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
1 2 , 5 
2 2 , 7 
1 6 , 7 
4 , 8 
4 , 2 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
9 , 7 
2 9 , 6 
1 4 , 2 
2 , Α 
4 , Α 
9 , 2 
2 0 , 4 
3 , 0 
Ο , ο 
6 , 4 
1 0 , 9 
3 , 4 
4 , 1 
5 , 7 
2 1 , 6 
2 , 6 
0 , 5 
5 , 7 
1 0 , 1 
1 , 3 
3 , 7 
Α, 8 
2 0 , 3 
Ε , 9 
7 , 7 
4 , 4 
1 2 , 3 
-
4 , 7 
4 , 2 
1 7 , 3 
1 , 5 
-
2 , 2 
7 , 9 
-
-
3 , 8 
1 0 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
6 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 8 
4 , 0 
9 , 7 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
2 6 , 9 
1 4 , 7 
6 , 1 
1 1 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 4 
Ι Α , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
1 4 , 1 
2 0 0 0 0 1 
- Ι 
2 2 4 9 9 1 
2 , 0 
6 , 0 
2 0 , ο 
1 3 , 3 
Α , Ρ 
1 , 7 
2 7 , 3 
1 2 , 6 
Π , S 
6 , 1 
2 1 , 8 
0 , 1 
4 4 , 7 
3 7 , 6 
5 0 , 0 
1 4 , 6 
1 , 5 
6 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
2 3 , 1 
1 1 , 6 
Ο , Α 
6 , 2 
1 3 , 3 
Ι Α , 7 
ο , ι 
4 , 2 
1 7 , 5 
1 2 , 1 
-
3 , 6 
1 2 , 7 
1 7 , 8 
8 , 7 
3 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , 0 
1 , 4 
6 , 2 
1 4 , 0 
2 4 , Ρ 
8 , 2 
1 2 , 7 
4 , 6 
Ι Α , Α 
3 , 6 
4 , 7 
1 6 , 7 
2 7 , 1 
Β, 1 
1 7 , 7 
1 , 7 
1 4 , 3 
-
. 
. . -. • 
2 , 1 
7 , Α 
1 6 , 6 
Β , Ι 
2 2 , 2 
Ι Α , Ρ 
2 5 , 8 
1 2 , 0 
4 , 6 
ο , 3 
1 6 , 1 
1 0 , 2 
1 7 , 7 
1 0 , 4 
1 6 , 6 
1 2 , 1 
Ε , ° 
1 0 , 0 
1 4 , 2 
ο , ο 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 1 , 5 
L A S 
2 2 5 0 0 1 
- Ι 
2 4 9 9 9 1 
3 , 9 
7 , 1 
1 2 , 4 
4 , β 
2 Β , 8 
3 4 , 5 
1 3 , 6 
1 0 , 9 
_ 
7 , 1 
7 , 6 
2 , 3 
7 , 9 
-1 3 , 6 
6 , 3 
4 , 7 
ο , 7 
1 4 , 3 
7 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
4 , 5 
4 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
7 0 , 5 
1 3 , 2 
3 2 , 2 
1 2 , 7 
6 , 1 
1 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
1 9 , 9 
! 1 , 8 
3 2 , 4 
1 3 , 4 
1 , 3 
8 , 8 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
7 7 , 6 
1 9 , 3 
ΐ 5 , 2 
1 7 , 7 
3 . 4 
7 , 0 
? 4 , 6 
1 4 , 6 
3 4 , 3 
? 9 , 1 
3 6 , 7 
7 0 , 9 
-
4 , 5 
6 , 1 
1 3 , 3 
5 , 4 
2 2 , 2 
2 6 , 0 
1 9 . 4 
ο , 7 
2 , 9 
0 , 1 
1 1 , 0 
6 , 5 
1 3 . 4 
1 6 , 2 
1 0 , 7 
8 , 7 
7 , Β 
1 0 , 3 
Β .3 
5 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
1 0 , 6 
7 , 2 
S F Ν 
2 5 0 0 0 1 
- 1 
2 7 4 9 9 1 
6 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 2 
2 1 , 3 
2 7 , 6 
4 , 5 
fl,7 
5 , 0 
4 , 1 
1 , 7 
-1 3 , ? 
l f l . f l 
9 , 1 
3 , ο 
3 , 4 
8 , 1 
1 4 , 8 
3 , ? 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
0 , 3 
Β,Β 
7 , 0 
6 , 1 
1 4 , 7 
4 , ο 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , Β 
1 0 , 5 
6 , 8 
4 , 0 
1 5 , 0 
5 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 1 , 0 
2 , 7 
0 , 1 
1 5 , 1 
5 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
1 2 , 6 
1 0 , 0 
7 , 0 
8 , 7 
1 7 , 5 
8 , 8 
1 4 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
-
. 
. . . . • 
ο , ί 
Β , 4 
7 , 7 
0 , 5 
7 6 , 4 
3 1 , 3 
1 9 , 4 
7 , 4 
6 , 6 
1 0 , 6 
7 , 6 
2 , 8 
θ , ? 
1 0 , ? 
Α , Ο 
Α , Ι 
4 , 7 
1 1 , 6 
6 , 4 
? , 7 
8 , 1 
1 0 , 1 
6 , Β 
8 , Α 
( F B I 
7 7 5 0 0 1 
- Ι 
2 9 9 Ο 0 Ι 
Π , 8 
1 1 , 9 
7 , 0 
0 , 6 
7 , 5 
1 0 , 3 
_ 4 , 9 
Π , Β 
8 , 6 
0 , 8 
-7 , Α 
-6 , 6 
6 , 3 
6 , 0 
7 , Ο 
9 , 1 
! ,Β 
7 , 8 
0 , 0 
6 , Α 
Α , Ο 
6 , 2 
6 , 7 
1 4 , 6 
1 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 4 
Ι Α , 3 
1 0 , 0 
3 , α 
4 , 0 
1 7 , 3 
1 , 1 
2 6 , Α 
3 0 , 6 
1 8 , 5 
1 2 . 0 
1 0 , 2 
1 7 , 0 
1 0 , 7 
2 , 6 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
9 . 3 
7 , 1 
Α , Ο 
1 5 , 1 
1 7 , 0 
1 , 0 
7 , Α 
Ρ , Ο 
7 , 4 
7 , Α 
-
. 
. . . • 
-
1 0 , 7 
6 . 0 
1 . 6 
4 , f l 
Α , Ι 
3 , 7 
6 , 1 
4 , 7 
1 7 . 0 
4 , 8 
1 , 4 
3 , 6 
4 , 7 
7 , 7 
6 , 1 
7 , 5 
Π , η 
3 , 8 
! ,Α 
6 , 6 
6 , Α 
4 , 1 
Ι , ο 
3 0 0 0 0 1 
- Ι 
3 7 4 9 9 1 
2 . 0 
1 3 , 1 
2 . 0 
-7 , Ε 
Α , Ο 
ο , ί 
Ι , ο 
2 0 , 6 
? , 0 
Ο , Β 
-2 , Α 
Α , 7 
-3 , 0 
6 , 6 
Ο , Α 
Α , 2 
Ο , Β 
Α , 2 
9 ,Α 
1 , 1 
4 , 8 
2 , 8 
Π , 4 
ο , 4 
Ο , ο 
1 4 , 6 
Ι Ο , Β 
6 , 3 
7 . 5 
. 
1 7 , 4 
1 0 , 9 
1 . 0 
1 5 , 4 
21 , ? 
6 , 6 
8 . 4 
1 6 , 0 
1 0 , 9 
5 , 6 
Ο , ο 
1 0 , ? 
8 , 1 
1 7 , 1 
8 , 7 
-
Β,4 
Α , Ι 
0 , 6 
1 0 , Α 
1 , 7 
1 4 , 0 
6 , 6 
-
. 
. . . . • 
7 , 3 
1 1 , 0 
7 . 0 
_ 4 , Ρ 
Α , Ι 
3 , 7 
3 , 8 
Α , 3 
Α , Ο 
? ,? 
1 , 0 
4 , 1 
Α , Ι 
1 . 0 
? , η 
7 , 7 
6 , η 
7 , 1 
1 ,1 
6 , 0 
Α , Ο 
7 , Α 
7 , Α 
3 2 5 0 0 1 
- Ι 
3 4 9 0 0 Ι 
2 , 0 
Α , Ο 
1 , 3 
-6 , 0 
6 , ο 
-2 . ' 
_ 
3 , 0 
--5 , 1 
1 2 , 5 
-Ι , ο 
3 , Α 
6 , fl 
3 , 3 
0 , 4 
7 , 0 
1 . 6 
-7 . 8 
3 . 6 
7 , 6 
6 , Β 
0 , ι 
4 , 7 
Α , 8 
1 , 4 
3 . 0 
1 . 4 
Β , Ι 
Β. 0 
0 , ! 
6 , R 
7 , 1 
1 , 4 
4 , 1 
ο , ί 
ο , 3 
7 , 6 
Ο , Α 
7 . 7 
7 , 6 
7 , 0 
1 . 4 
1 0 , 3 
11 , 7 
1 . 0 
0 . 4 
Α , Α 
4 , 8 
7 , 3 
1 . 8 
-
. 
. . . . • 
7 , 3 
1 0 , 7 
7 , 6 
0 . 6 
_ --3 , 3 
6 , 7 
Α, 7 
1 , 1 
0 , 6 
7 . 0 
6 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
6 . 7 
Α , Ο 
1 . 7 
Ο , Α 
3 , 6 
Α, ! 
! , 7 
7 . 1 
3 5 0 0 0 
-3 7 4 9 9 
3 , 9 
8 . 3 
1 . 3 
-7 . 6 
1 . 4 
-2 , 4 
6 . ο 
1 . 0 
--7 . 6 
6 , 3 
-1 ,2 
6 , 3 
Α , 7 
1 . 5 
0 . 2 
7 . 0 
1 . 1 
0 , 6 
7 . 1 
8 , 7 
1 1 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
1 , ! 
6 , 1 
-1 , 8 
6 , 0 
1 1 , 3 
4 , 1 
0 , 1 
3 , 7 
Ε , 3 
-1 . 7 
Α ,7 
Α , 4 
4 , 1 
-6 . 6 
6 , 1 
6 , 0 
? . η 
Α , Ο 
Α . 1 
6 , 7 
-5 , 5 
6 , n 
6 , 9 








6 , 6 
6 , 5 
1 ,7 
0 , 7 
1 . ? 
1 . 8 
0 , 9 
1 ,7 
8 , 7 
5 , ? 
1 , 6 
0 , 3 
1 ,Α 
1 , 7 
1 .6 
1 , 7 
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TAB. I I I / C / 1 
(SUITEI 
E M P L O Y E S F N S E M B L E 
3 7 5 0 0 1 
­ I 
3 9 9 9 9 1 
1 3 . 7 
2 , * 
­­1 . 3 
1 . 7 
­1 . 9 
7 . o 
?.o 
Ο , Β 
­­­­1 , 4 
3 , 0 
6 , 4 
1 , 0 
. 1 , 0 
Ι , Β 
­1 , 7 
6 , 1 
Β , Ι 
7 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
7 ,Α 
­2 , 1 
Α , Ο 
ο , 3 
2 , 3 
0 , 1 
1 , 7 
?, 7 
­7 , 3 
6 , 1 
2 , 7 
? , ? 
. 3 , 0 
3 , 2 
4 , Α 
1 , 7 
3 , 4 
2 . 3 
3 . 1 
­5 , 6 
6 , 4 
5 , 1 







Α , Ι 
0 , 6 
­­­­1 , 3 
3 , 0 
4 , 6 
Ο , Β 
0 , 1 
1 . ? 
1 . 0 
0 . 4 
1 , 2 
7 . 6 
6 , 0 
Ο , Β 
0 , 1 
Ι , 7 
?, 6 
0 , 7 
1 , 3 
4 0 0 0 0 1 
­ Ι 
4 2 4 9 9 1 
7 , 1 
­­­­­1 , 1 
2 , 9 
­­­2 , 6 
6 , 3 
­0 , 5 
6 , 5 
7 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
­1 , 6 
2 , 7 
7 , 1 
0 , 7 
­0 , 4 
Ο , Α 
­1 , 2 
2 , 7 
7 , 8 
0 , 8 
­0 , 3 
0 , 6 
­1 , 2 
7 , 1 
9 , 2 
3 , Α 
­1 , 5 
2 , 0 
1 , 0 
2,7 
6 , 5 
1 0 , 7 
5 , 8 
­2 , 0 
4 , 8 
0 , 7 






6 , 8 
Α , Ο 
0 , 4 
­­­­1 , 9 
7 , 3 
4 , 0 
Ο , Ε 
0 , 2 
­­­1 , 2 
7 , f 
1 , 1 
Ο , Α 
0 , 2 
­­­1 , 2 
C 
4 2 5 0 0 1 
­ Ι 
4 4 9 9 9 1 
3 , 9 
­0 , 7 
­­­­0 , 6 
_ 
­­­­­­­
4 , 7 
5 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
­­­1 , 2 
6 , 0 
8 , 7 
0 , 6 
­0 , 3 
0 , 6 
­1 , 8 
6 , 8 
1 0 , 4 
0 , 8 
­0 , 3 
0 , 6 
­1 , 7 
4 , 4 
6 , 4 
1 , 6 
­1 , 4 
Ο , ι 
2 , 1 
1 , 3 
­
6 , 0 
2 , Α 
­2 , 0 
1 ,Α 
2 , 2 






2 , 3 
4 , Α 
­­­­­1 , 0 
4 , 4 
3 ,Α 
0 , 4 
. 0 , ? 
0 , 4 
­ι,ο 
4 , 6 
3 , 1 
0 , 6 
0 . ! 
0 , 3 
Ο , Α 
­0 , 0 
L A S 
4 5 0 0 0 1 
­ Ι 
4 7 4 9 9 | 
1 1 . 8 
4 , 8 
­­­­­1 , 0 
_ 
_ ­­­­, ­­
Α , 2 
3 , 4 
­. 0 , 4 
0 , 7 
­0 , 0 
0 , 8 
8 , 4 
0 , 2 
­0 , ? 
0 , 3 
­0 , 7 
_ 
Α , 4 
0 , ? 
­0 , 2 
0 , 1 
­Ο , Β 
Α , 7 
2 , 5 
­­0 , 3 
­Ο , Α 
Ο , Α 
3 , 4 
2 , 3 
­­0 , 6 
­0 , 7 







4 , 6 
­­­­­Ο , ο 
4 , 0 
2 , 1 
0 , 6 
. 0 , ? 
0 , 6 
­0 , 7 
3 , Α 
? . ? 
Ο , Α 
0 , 1 
0 , 1 
Ο , Α 
­0 , 7 
S E S 
4 7 5 0 0 1 
­ Ι 
4 9 9 9 9 Ι 
7 , 8 
­­­­­­0 , 7 
2 , 9 
1 , 5 
­­­­­Ο , ο 
5 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
­­­­0 , 6 
4 , 9 
4 , 5 
­­0 , 2 
0 , 3 
­Ο , Α 
Α , 2 
5 , 6 
­­0 , 2 
0 , 4 
­0 , 9 
2 , 7 
0 , 7 
Ο , Α 
­0 , 3 
0 , 7 
­0 , 4 
3 , 6 
1 , 2 
1 , 0 
­0 , 5 
1 , 6 








3 , 3 
? ,Ε 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
­Ο , Α 
2 , 7 
2 . ο 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ο , Α 
­0 , 7 
0 Ε 
5 0 0 0 0 1 
­ Ι 
5 2 4 9 9 | 
3 , 9 
­­­­­­0 , 4 
2 , 9 
­­­­­­0 , 2 
6 , 3 
2 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
­­­Ο , Α 
4 , 3 
1 ,Α 
0 , 3 
­­­­0 , 5 
5 , Β 
Ι , ο 
0 , 6 
­­­­0 , 5 
3 , 5 
1 , 6 
­­­­­0 , 3 
3 , 4 
2 , 3 






1 3 , 6 
4 , 6 
­­1 , 6 
3 , 1 
­1 , " 
2 , ο 
1 , ο 
­0 , 1 
­­­0 , 6 
? , 7 
2 , 3 
­ο, ι 
­­­0 . 6 
G A I N 
5 2 5 0 0 1 
­ Ι 
5 4 9 9 9 | 
3 , 9 
­­­­­­0 , 4 
_ 
­­­­­­­
3 , 4 
1 , 5 
. ­0 , 2 
0 , 3 
­0 , 5 
4 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
­­­­0 , 3 
5 , 3 
­0 , 2 
­­­­0 , 3 
2,2 
1 , 5 
Ο , Α 
­­­­0 , 4 
_ 
2 , 3 
1 , 0 






4 , 6 
2 , 3 
­­­­­0 , 7 
7, Α 
0 , 6 
. . ­­­0 , 3 
1 ,Α 
0 , 3 
0 , 1 
­­­­0 , ? 
Μ Ε 
5 5 0 0 0 1 
. ­ Ι 
5 7 4 9 9 1 
3 , 9 
­­­­­­0 , 4 
5 , 9 
0 , 5 
­­­­_ 0 , 7 
4 , 3 
1 , 8 
­­­­­0 , 5 
5 , 4 
1 , 3 
0 , 2 
­­­­0 , 4 
6 , 1 
1 , 4 
0 , 2 
­­­­0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
­­0 , 3 
0 , 7 
­0 , 1 
­
1 , 2 
­­0 , 5 
Ι , 6 






4 , 5 
3 , Β 
­­­­­1 , 0 
2 , 0 
0 , ^ 
. ­­­­­0 , 2 
1 , 4 
0,1 
­­­­­ · 0 , 7 
Ν S U Ε 
5 7 5 0 0 1 
­ Ι 
5 9 9 9 9 1 
2 , 0 
­1 , 3 
­­­­0 , 6 
5 , 9 
­­­­­­0 , 5 
2 , 1 
Ο , ο 
­­­Γ 
­­0 , 3 
3 , 9 
1 , 0 
­­­­­0 , 3 
5 , 3 
1 , 2 










4 , ^ 
­­­­­­Ο."* 
7 , 7 
0 , * 
. . ­­­Ο, ­* 
1 , 6 
0 , ^ 
0 , 1 
0 , 1 
­­­0,2 
L ( F B I 
6 0 0 0 0 1 
­ I 
6 2 4 9 9 1 
2 , 0 
­­­­­­0 , 2 
5 , 9 
­­­­­­0 , 5 
4 , 2 
0 , 6 
­­0 , 2 
0 , 3 
­0 , 3 
­
0 , 6 
­­­­­0 , 1 
­
0 , 7 
­­­­­0 , 1 
1 , 8 
­­­­­­0 , 1 
3 , 4 






2 , 3 
­­­­­­0 , 1 
1 , 2 
ο,ι 
----­0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
­­­­­0 , 1 
6 2 5 0 0 1 
­ I 




1 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
— ­­­0 , 1 
2 , e 
­­­­­­0 , 1 
3 , 3 










2 , ? 
­­­­­­0 , 1 
2 , C 
0 , 7 
­­­­­0 , 2 
2 , 3 
Ο , ο 
­­­­­0 , 1 
6 5 0 0 0 1 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
























































































I N D U S T R I F 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRF MAT. TPANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFPPNFFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TARAC 









3 5 1 
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7 , 7 
3 , 1 
0 , 5 
6 , 6 
5 . 5 
3 , 6 
3 , 0 
6 . A 
7 , 1 
i . 0 
0 , 6 
4 , 8 
6 , 6 
3 , 8 
3 . 0 
3 5 0 0 0 
-3 7 4 9 9 
1 3 , 0 
1 7 . 4 
4 , 3 
-1 , 4 
-7 , 1 
3 , 4 
3 , 0 
9 , f l 
! , 0 
-2 , 1 
l . o 
2,2 
2 . 1 
3 , 1 
0 . 9 
-----0 , 6 
6 , 3 
6 , 0 
! , 8 
0 , 2 
1 . 4 
2 , 1 
-2 , 7 
6 , 7 
5 , 6 
7 . 6 
0 , 6 
1 . 6 
?.? 
-7 , A 
A,fl 
6 , 7 
0 , 5 
-1 , 0 
1 . A 
-1 . A 
4 . Ρ 
A , 3 
0 , 0 
-6 , B 
6 , o 
3 . 7 
1 . 7 
6 . 7 
7 , 2 
1 . 8 
0 . 3 
1 , 0 
6 , 1 
1 . 8 
7 , 6 
6 , 7 
7 , 0 
1 ,fl 
0 , 1 
1 . 0 
6 , 0 
1 , 8 
? , 6 
'30* 
TAB. I I I / C / 1 BELGIQUE 
(SUITE) 
E M P L O Y E S F N S F M B L E 
375001 
­ I 
3 9 9 9 9 1 
4 , 3 
5 , 0 
3 , 3 
0 , 5 
1 , 4 
4 , 7 
2 , 2 
2 , 0 
4 , 1 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 9 
ι,ο ­1 , 5 
1 , 6 
0 , 9 
­­­­­0 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 3 
­1 , 3 
3 , 1 
3 , 8 
1 , 2 
0 , 1 
0 . 9 
1 . 3 
­1 . 5 
5 , 8 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 6 
­1 , 2 
3 , 9 
7 , 5 
0 , 7 
­2 , 7 
4, 2 
1 , 4 
2 , 6 
4 , 6 
6 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 8 
2 , 6 
1 , 0 
1 , 6 
4 , 4 
6 , 9 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 8 
2 , 6 
1 , 0 
1 , 8 
400001 
­ 1 4 2 4 9 9 1 
4 . 3 
1 2 , 4 
0 , 5 
­­­­1 , 4 
3 , 0 
5 , 7 
1 , 0 
­0 , 6 
­t ,1 
1 , 4 
_ 
1 , 9 
1 , 4 
­­­­0 , 8 
Α , Ο 
2 , 7 
0 , 3 
Ο , Ι 
0 , 4 
Ο , Α 
­1 , 3 
8 , 1 
3 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
Ο , Α 
0 , 9 
­1 , 6 
3 , 3 
1 . 3 
0 , 2 
­­­­Ο , Α 
3 , 5 
8 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 2 
3 , 7 
0 , 9 
2 . 0 
4 , 6 
4 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 0 
! , 5 
0 , 3 
1 , 4 
4 , 7 
4 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
1 , 4 
C 
4 2 5 0 0 1 
­ | 449991 
5 , 0 
1 . 1 
­1 . 4 
4 , 7 
­1 , 0 
4 , 1 
1 ,7 
0 , 4 
0 , 2 
­­­0 , 8 
_ 
7 , 0 
1 , 4 
­­­­1 , 6 
3 , 3 
2, 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
1, 1 
Ο , ο 
4 , 6 
2 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
­1 , 1 
1 ,Α 
1 , 3 
0 , 2 
­1 ,2 
­3 , 6 
Ο , Α 
3 , 1 
5 , 8 
0 , 7 
­Ο , Α 
1 , 7 
0 , 1 
1 , 4 
3 , 7 
3 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
Ο , ι 
1 , ? 
0 , 7 
1 , 0 
3 , 6 
3 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 0 
—-—-
L A S 
4 5 0 0 0 1 
­ Ι 
4 7 4 9 9 1 
­0 , 5 
­­­­0 , 2 
4 , 1 
4 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
3 , ? 
­1 , 3 
2 , 3 
­­­­­­0 , 2 
2 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
­0 , 6 
3 , 4 
1 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
­0 , 8 
1 , 0 
­­­­­­0 , 1 
4 , 4 
4 , 9 
­­0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
1 , ? 
3 , 6 
3 , 3 
0 , 3 
• 0 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
Ο , ο 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
• 0 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
______ 
S E S 
4 7 5 0 0 1 
­ Ι 
499991 
5 , 8 
­­­­­­0 , 3 
4 , 1 
7 , 7 
0 , 9 
­­­­0 , 9 
1 , 5 
­­­­­­0 , 7 
? , ? 
1 , 7 
0 , 1 
­0 , 7 
0 , 3 
­Ο , Α 
7 , 8 
2 , 2 
0 , 1 
­0 , 3 
0 , 4 
­0 , 8 
2 , 1 
­0 , 3 
­­­­0 , 3 
3 , 5 
4 , 0 
­­0 , 1 
0 , 3 
­0 , 9 
3 , 2 
2 , 3 
0 , 2 
. 0, 2 
0 , 3 
. Ο , Α 
3 , 1 
2 , 3 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 3 





8 , 7 
2 , 5 
­­­­­Ο , Α 
4,Α 
4 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
­­­1 , 1 
2 , 3 
­­­­­­0 , 2 
2 , 4 
1 , 4 
0 , 1 
­­­­0 , 5 
3 , 2 
1 , 7 
0 , 1 
­­­­0 , 7 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
­­­­0 , 3 
1 , 7 
3 , 0 
­­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 6 
3 , 2 
2 , 2 
0 , 3 
• 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
3 , 1 
2 , 2 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
— 
G A I N Μ Ε 
5 2 5 0 0 1 
­ Ι 54999 1 
5 , 0 
­­­­­0 , 4 
1 , 0 
­­­­­­0 , 1 
2 , 2 
­­­­­­0 , 2 
0 , 4 
1 , 2 
­­­­­0 , 2 
0 , 3 
1 ,7 
­­­­­0 , 3 
1 , 0 
­­­­­­0 , 1 
1 ,7 
2 , 6 
­­­­­0 , 5 
2 , 7 
1 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
­0 , 4 
2 , 4 
1 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 




4 , 3 
­­­­­­0 , 2 
1 , 0 
­­0 , 2 
­­­0 , 2 
_ 
­­­. ­­­-
1 , 6 
0 , 1 
­­0 , 2 
0 , 3 
­0 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
­­0 , 3 
0 , 4 
— 0 , 2 
4 , 3 
­­­­­­0 , 5 
3 , 5 
3 , 4 
­­­­­0 , 7 
2 , 5 
1 , 2 
0, 1 
. . 0 , 1 
­0 , 4 
2 , 4 
1 , 2 
0 , 1 
. . 0, 1 
­0 , 4 





4 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
­­­­0 , 7 
_ 
­­­­­­­
0 , 4 
0 , 4 
­­­­­0 , 1 
0 , 6 
Ο , Α 




3 , 0 
­­­­­Ο , Α 
Ι , ο 
1 , 0 
0 , 1 
. . . ­0 , 3 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 1 







1 , 0 
­­­­­­0 , 1 
_ 
­­­_ ­­­
1 , 5 
0 , 4 
­­­­­0 , 2 
2 , 0 
Ο , Α 
­­­­­0 , 3 
1 , 0 
­­­­­­0 , 1 
0 , 9 
2 ,2 
­0 , 3 
­­­0 , 5 
1 , 8 
0 , 5 
. . . . ­0 , 2 
1 , 7 
0 , 5 
. . . . ­0 , 2 
6 2 5 0 0 1 
­ I 
6 4 9 9 9 1 
­­­­­­­
­
­0 , 4 
­­­­0 , 1 
_ 
1 , 4 
_ ­­­­0 , 2 
1 , 8 
0 , 2 
. ­­_ ­0 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
­_ ­­­0 , 3 
2 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
­­_ ­0 , 4 
1 , 3 
0 , 6 
_ _ _ ­_ 0 , 2 
1, 1 
0 , 5 
. ­­­­0 , 2 
1 , 2 
0 , 5 
. ­­­­0 , 2 
» —­
6 5 0 0 0 1 
















. ­_ ­­_ • 
0 









> ­ I INSG. 
1 6 7 5 0 0 I E N S . 
1 3 , 0 
­­­­­­Ο , Α 
1 3 , 7 
3 , 0 
­­­­­1 , 5 
1 0 , 1 
1 . 4 
­­­­­1 . 2 
6 , 9 
0 , 1 
­­­­­0 , 8 
o , 2 
0 , 2 
­­­­­1 , 0 
4 , 3 
­­­­­­0 , 5 
3 3 , 3 
1 0 , 6 
­_ _ ­­3 , 5 
1 9 , 6 
2 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
_ 1 , 8 
1 8 , 1 
2 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
­1 , 7 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΡΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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9 0 | 
- Ι 
1 1 9 1 







-0 , 1 
--τ 















-_ -0 , 2 















































ε s ν F 
1 5 0 1 
- ι 
1 7 9 | 
-0 , 5 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 8 
0 , 9 
-
-
1 , 5 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 4 
_ 
-0 , 5 
1 , 0 
1 , 7 
1 , 4 
7 , 0 








--0 , 5 








---0 , 1 
-
-ο , η 
9 , 6 
---3 , 2 
Ρ C Ι 
1 8 0 Ι 
- Ι 
2 0 0 1 
-1 , 9 
3 , 0 
6 , 2 
4 , 6 
7 , 6 
3 , 4 
-
-
4 , 7 
3 , 6 
5 , 4 
4 , 5 
_ 
-1 , 9 
3 , 0 
Β, 4 
5 , 6 
1 1 , 0 
3 , 0 
_ 
-2 , 2 
4 , 7 





-_ 3 , 1 







-0 , 1 
2 , 0 
_ --Ο , ο 
_ 
-6 , 9 
2 0 , 7 
---ο , 2 
Ε Ν S Τ 
2 1 0 1 
- Ι 
2 3 9 Ι 
-3 , 8 
2 7 , 7 
1 1 , 7 
Β , 3 
1 4 , 6 
7 , 3 
-
-
1 2 , 9 
8 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 3 
_ 
-3 , 8 
2 7 , 7 
1 0 , 0 
8 , 8 
1 1 , 0 
6 , 5 
_ 
--7 , 8 
1 , 9 
-2 , 9 






-1 , 2 
5 , Β 
0 , 3 
_ 0 , 4 








1 , 0 
6 , 1 
---2 , 2 
_ 
-0 , ? 
2 8 , 7 
6 , 9 
6 , 2 
7 , 6 
1 3 , 1 
K L A 
2 4 0 Ι 
- Ι 
2 6 9 | 
-7 , 8 
3 9 , 6 
1 5 , Α 
1 0 , 4 
2 0 , 1 
1 0 , . 7 
-
-
1 7 , 0 
1 1 , 8 
2 1 , 3 
1 6 , 2 
_ 
-7 , 8 
3 9 , 6 
1 3 , 6 
8 , 3 
1 8 , 4 
6 , 7 
_ 
--2 3 , 4 







8 , ο 
Ο , ο 
1 , 2 
Ο , ο 







0 , 3 
2 , 7 
5 , 3 
0 , 7 
-2 , 1 
3 , 2 
-
1 , 1 
1 7 , 8 
Ι Ε , 4 
1 1 , 2 
2 3 , 9 
-1 3 , 3 
S S Ε Ν 
2 7 0 1 
- Ι 
2 9 0 | 
0 , 9 
2 2 , 8 
2 7 , 8 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
-
-
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 9 
-
1 , 0 
2 7 , 9 
2 2 , 8 
1 3 , 0 
7 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 1 
-
--2 6 , 6 
Ι Α , 7 
-2 6 , 5 






_ Ι , ο 
1 1 , 0 
Ο.Α 
-Ο , ο 






0 , 8 
Ο ,Α 
4 , 0 
β, Α 
1 , 7 
-4 , 0 
Ε , ? 
-
1 , 1 
Ι Ο , Ο 
8 , 0 
7 , 9 
-1 4 , 8 
1 1 , 6 
3 0 0 1 
- Ι 
3 2 9 Ι 
0 , 9 
2 4 , 8 
4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
-
-
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
-
1 , 0 
2 4 , 9 
4 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 3 . 1 
1 3 , 9 
_ 
-2 2 , 2 
2 5 , 0 
1 8 , 5 
-2 9 , 4 






-6 , 8 
1 7 , 6 
? , ? 
1 , Ε 
1 , 7 







7 , 4 
4 , 1 
1 5 , 5 
1 , 8 
0 , 2 
4 , 5 
8 , 6 
-
6 , 3 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
3 , 0 
-7 , 4 
1 0 , 6 
Ι 1 . 0 0 0 
3 3 0 Ι 
- Ι 
3 6 9 | 
3 , 7 
1 7 . 5 
-1 ? , Β 
1 5 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
-
-
1 2 , 1 
1 6 , 0 
8 , 1 
1 1 , 6 
_ 
2 , 6 
1 2 , 6 
-1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
9 , 5 
-
-Β,Ο 
9 , 4 
1 1 , 1 
6 . 0 
1 4 , 7 






3 . Α 
6 , 6 
1 6 , 6 
7 , 6 
6 , 9 
Β . ? 






7 , 0 
6 , 0 
7 0 , 0 
3 , 6 
1 , 5 
7 , 7 
Π , 3 
3 , f l 
6 , 1 
Η , Β 
4 , 2 
3 , 0 
4 . 7 
3 , 7 
7 , Α 
F P ) 
3 6 0 Ι 
- 1 
3 Ρ 9 Ι 
7 . 0 
3 . 8 
1 0 . 3 
-8 , 7 
1 1 . 3 
6 , 5 
7 , 7 
-
-
1 0 , 4 
1 3 , 7 
7 . 6 
Ο ,ο 
? . ? 
4 . 0 
1 0 , 4 
-6 . 3 
7 , f l 
4 , 9 
Α , Ο 
-
1 0 , 0 
2 2 . ? 
3 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 0 
1 7 , 6 






0 . 7 
1 0 , 4 
9 , 7 
8 , 9 
0 , 4 
6 , 7 







Ι , Β 
7 , 5 
1 5 , 8 
6 , 9 
3 , 5 
1 3 , ? 
1 0 , 7 
l . f l 
6 , 3 
3 . 6 
1 . 1 
Π . 8 
1 6 . ο 
7 , 4 
3 , 6 
3 9 0 Ι 
- Ι 
4 1 0 Ι 
5 . 7 
5 , 7 
-5 , ? 
7 , 7 
7 . 9 
6 , 1 
-
3 3 , 3 
4 , 7 
7 , 3 
7 . 4 
4 , 6 
_ 
Α , Ο 
6 , 6 
-5 . 8 
8 . 3 
3 . 7 
6 . 3 
_ 
2 0 . 0 
1 1 . 1 
-Π . 1 
1 5 . 0 
8 . 8 






4 , 3 
1 0 , 0 
7 , Α 
8 , ? 
5 , 0 
ο , 1 






0 , 8 
7 , 6 
8 , 7 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
6 , 7 
1 8 , 1 
9 , 9 
1 1 . 3 
7 , 6 
Α , Ι 
-9 , 9 
8 , 5 
1 1 , 1 
5 , 0 
4 2 0 
-4 4 0 
_ 
6 , 7 
4 . 6 
-7 . 4 
7 . 8 
7 . 1 
3 , 6 
-
3 3 . 3 
7 , 0 
7 . 9 
1 . 3 
7 . 1 
-
Α,Ο 
4 , 6 
-3 , 0 
7 . 8 
3 . 3 
4 , ? 
-
1 5 . 0 
6 . 7 
-7 , 4 
7 0 . 0 





4 , 3 
8 , 9 
6 , 1 
1 0 , 8 
7 , 1 
1 2 . 1 






0 . 6 
3 , 8 
1 7 . 3 
9 , 3 
9 . 6 
Α ,Ο 
1 6 , 9 
ο , Ο 
1 1 , 3 
1 1 . 4 
6 . 0 
0 , 5 
1 3 , 8 
4 , 7 
? ? . ? 
5 . 6 
TAB. 111/c n 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES PAR CLASSE DE GAIN ANNUEL 
ET PAR GROUPE OE QUALIFICATION 
Η Π M M F S 
4 5 0 | 
­ 1 
4 7 9 | 
4 , 7 
2 . 5 
­2 . 5 
4 . 9 
0 , 3 
2 , 8 
­
­3 3 , 3 
— 0 , 7 
1 . 3 
0 , 3 
0 . 8 
­
5 . 0 
2 . 4 
— 5 , 0 
1 0 , 1 
0 , 4 
3 , 5 
6 , 7 
5 , 0 
1 3 , 3 
­9 , 3 
2 5 , 0 






3 , 6 
1 3 , 9 
7 , 1 
1 8 , 7 
1 5 . 3 
1 9 , 9 




3 , 0 
3 , 2 
1 5 , 8 
3 . 3 
8 , 5 
8 , 6 
8 , 4 
6 , 9 
­
5 , 3 
3 . 4 
0 , 5 
3 , 9 
­7 , 4 
2 . 7 
4 8 0 | 
­ 1 
5 0 9 | 
3 , 2 
1 . 3 
­1 . 7 
3 . 4 
0 , 2 
1 . 8 
_ 
4 , 0 
­_ 0 , 7 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
_ 
3 , ? 
1 , 3 
­3 , 0 
6 , 5 
­2 , 1 
­
1 0 . 0 
6 , 7 
­1 , 9 
6 , 0 






7 , 9 
1 1 . 2 
5 , 5 
1 4 , 6 
8 , 2 
1 6 . 9 




2 , 5 
2 . 5 
1 3 , 2 
1 , 5 
9 , 1 
1 0 , 0 
7 , 5 
5 , 5 
2 , 5 
7 , 5 
1 , 1 
­9 , 9 
1 2 . 7 
7 . 4 
2 . 5 
C 
5 1 0 1 
­ 1 
5 3 9 | 
4 , 0 
0 , 0 
­1 , 1 
2 , 5 
­1 , 6 
­
_ ­­0 , 1 
0 , 3 
, _ 0 , 1 
_ 
4 , 2 
0 , 0 
­2 , 6 
5 , 6 
­2 , 1 
_ 
­­_ 3 , 7 
1 0 , 0 





3 , 4 
9 , 4 
8 , 1 
2 . 4 
1 4 , 9 ' 
1 5 , 3 
1 4 , 7 




l . f l 
8 . 9 
0 . 9 
7 , 3 
6 , 4 
o , l 
3 , 8 
3 . 8 
1 3 , 9 
­­9 , 9 
1 2 , 7 
7 , 4 
3 , 1 
L A S 
5 4 0 1 
­5 6 9 | 
6 , 6 




7 , 1 
­­­­­1 , 9 
­
1 0 , 0 
4 , 4 






1 4 , 4 
5 , 8 
O.fl 
6 , 3 
9 , 4 
5 , 2 




1 , 0 
4 , 2 
6 , 6 
0 , 2 
8 , 3 
1 0 , 5 
4 , 2 
3 , 5 
­
4 , 3 
0 , 4 
­­­­O . f l 
S E S 
5 7 0 1 
­ 1 
5 9 9 | 
6 , 2 
0 , 4 
­0 , 2 
0 , 4 
­1 , 5 
­
4 , 0 
­_ ­­­0 , 1 
­
6 , 3 
0 , 4 
­0 , 4 
0 , 9 








3 , 6 
2 , 7 
­3 , 8 
1 0 , 6 
1 . 3 




1 . 0 
4 , 9 
4 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 2 
1 , 4 
2 , f l 
­
5 . 3 
­­5 , 9 
1 2 . 7 
­1 . 3 
D E 
6 0 0 
­6 2 9 
4 , 3 
­­0 , 2 
0 , 4 
­1 , 0 
­
η , ο 
­— ­­­0 , 3 
­
4 , 2 
­­0 , 4 
0 , 9 
­1 , 2 
_ 
5 , 0 






4 , 3 
1 , 9 
­2 , 2 
8 , 2 




6 , 1 
1 , 8 
­6 , 2 
9 , 0 
0 , 7 
2 , 2 
­
8 , 5 
­­2 , 0 
­3 , 7 
1 , 5 
G A I N 
6 3 0 1 
­ 1 
6 5 9 | 
2 , 5 
­­­­­0 , 5 
_ 
Α , Ο 
­­­­­0 , 3 
­
2 , 2 
­­­­­0 , 6 
_ 
­2 , 2 





3 , 4 
5 , 8 
7 , 3 




4 , 5 
o , 7 
1 , 7 
­7 , 3 
1 0 , 8 
0 , 7 
7 , 8 
7 , 5 
1 0 , 7 
­­­­­1 , 9 
Δ Ν 
6 6 0 Ι 
­6 8 0 
4 , 3 
­­­­­0 , 9 
_ 
4 , 0 
­— ­­­0 , 1 
­
4 , 4 
­­­­­Ι . 2 
_ 
5 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


























































































I N D U S T R I F 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FFR FOND 
MINES DE FFR JOUR 
P R O D . DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTRES M I N . - Tr /URB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
, 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
CI MF NT 






2 1 1 A 
2 1 1 Ρ 
2 2 
2 2 A 
1 2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
235" 
TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 





2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 








































































































< 6 0 1 
Ι 
























6 0 | 
- 1 
8 9 | 
--0 , 3 
---0 , 1 
_ 
-1 , 1 







-0 , 7 
1 , 1 
-0 , 2 
0 , 3 
-0 , 3 
0 , 2 





0 , 7 
-0 , 0 
Ο,Β 
---0 , 6 
-




A N G E 
J 
9 0 I 
- I 
119 I 
--0 , 6 










0 , 4 
0 , ? 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
-0 , 5 
-
--6 , 7 
---1 , 6 
_ 
1 , 1 
0 , 5 
1 , 6 
---Ο,Β 
1 , 1 
-0 , 4 
0 , 5 
0 , 8 
Ο , ο 
-0 , 5 
_ 




S T F 
Α Η Ρ 
1 2 0 I 
- I 
1 4 9 | 
--2 , 4 
---0 , 8 
_ 
--2 , 6 
---0 , 8 
1 , 5 
0 , 3 
-0 , 7 
1 , 0 
-2 , 4 







0 , 3 
0 , 1 
1 , 5 
Ο,Α 





-0 , 5 
2 , 0 
3 , 2 
-9 , 7 
1 ,? 
_ 
0 , 8 
-1 , 6 
0 , 6 
-1 , 1 
Ο,Α 
C A 
1 , 4 
0 , 7 
7 , 6 





1 , 7 
-_ -0 , 7 
L L Τ F 
Ε S V E 
1 5 0 I 
- I 
1 7 9 1 
--9 , 1 
0 , 6 
-1 , 6 
2 , 1 
4 , 3 
-2 , 1 
7 , 6 
0 , 9 
-2 . 1 
3 , A 
-
0 , 3 
1 , 1 
3 , 5 
2 , « 
0 , 3 
A , 2 
1 , 8 
-
--3 , 0 
---0 , 9 
-
-
1 , 5 
---0 , 6 
0 , 7 
Ο,Α 
2 , 7 
6 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
3 , 0 
_ 
-0 , 7 
9 , 1 
---2 , 4 
1 , 4 
1 , 1 
4 , 0 
5 , 6 
1 , 1 
-1 , 2 
3 , 4 
1 , 1 
1 , 3 
3 , 7 
8 , 0 
0 , 6 
-1 , 1 
3 , 7 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 7 
5 , 6 
2 , 6 
3 , 2 
1 , 6 
2 , 5 
-
_ 1 , 2 
1 , 7 
1 , 1 
-3 , 0 
1 , 1 
R D I 
1 8 0 1 
- 1 
2 0 9 1 
0 , 5 
5 , 6 
1 9 , 8 
0 , 8 
1 , 1 
-6 , 2 
-
-4 , 3 
1 4 , 6 
7 , 3 
1 , 6 
1 4 , 6 
7 , 6 
-
0 , 2 
2 , 8 
8 , 0 
2 , 6 
1 , « 
4 , 1 
3 , 5 
-
-3 , 8 
2 , Ρ 
0 , E 
_ 1 , 2 
2 , 0 
4 , 3 
Ο , Ε 
1 , 5 
2 , 1 
1 , 1 
4 , 4 
1 , 4 
1 , 2 
2 , 2 
6 , ι 
o , 7 
3 , 8 
2 , ο 
4 , f l 
6 , B 
_ 
3 , 6 
4 , 3 
7 , 5 
2 , 6 
1 , B 
3 , 2 
4 , ? 
4 , 7 
6 , 7 
1 1 , 6 
9 , 2 
1 2 , 8 
7 , 9 
2 2 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
2 , E 
5 , 1 
1 2 , 2 
5 , 4 
4 , ? 
A , f l 
A , 7 
2 , 5 
3 , 2 
4 , 0 
1 5 , 0 
6 , 8 
8 , 2 
4 , 2 
6 , 7 
1 6 , 0 
1 1 , 8 
1 , 6 
5 , 0 
1 , 1 
_ 3 , 0 
6 , 6 
F N S T 
2 1 0 I 
- I 
2 3 0 | 
0 , 5 
1 0 , 2 
2 3 , 5 
5 , 1 
3 . 4 
ο , ο 
1 1 , 4 
4 , 3 
1 , 8 
7 , 4 
1 7 , 8 
1 2 , 8 
4 , o 
2 2 , 9 
1 1 , 0 
2 . 1 
0 , 7 
5 , 0 
1 5 , 6 
5 , 0 
3 , 1 
7 , 5 
7 , 2 
-
0 , 8 
2 , 9 
1 0 , 9 
0 , 3 
-0 , 6 
4 , 1 
-
-
A , 9 
3 , 0 
-Β,Ο 
2 , 6 
4 , f l 
2 , 5 
9 , 6 
1 6 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
9 , 1 
1 0 , 5 
6 , 0 
Ρ , 6 
4 , 3 
1 6 , 8 
3 , 4 
2 , 5 
3 , 3 
7 , 9 
1 , 4 
2 , 3 
1 8 , 6 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
1 1 , 1 
4 , 6 
2 , 5 
1 2 , 0 
2 6 , 4 
1 3 , 6 
9 , 8 
1 8 , 3 
1 3 , 8 
2 , 8 
2 , 1 
7 , 9 
2 0 , 7 
9 , 1 
7 , 4 
1 1 , 7 
o , 6 
4 , 0 
3 , 0 
2 , 5 
2 5 , 0 
2 . 2 
-A, 1 
8 , 6 
K L A 
2 * 0 I 
- I 
2 6 9 I 
2 , 0 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
ο , ο 
8 , 6 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
2 , 2 
1 , 5 
2 0 , ? 
1 ° , 7 
2 3 , 0 
3 1 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , A 
3 , 2 
1 , 7 
A , E 
2 0 , 3 
3 , 7 
3 , 8 
3 , 6 
6 , 8 
_ 
-6 , 2 
2 ! , 3 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 2 
8 , 0 
-
Ο,Ρ 
1 3 , 1 
ο , Α 
2 , 1 
2 2 , 1 
6 , 3 
1 , 0 
6 , 4 
1 5 , 7 
21 , 4 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
_ 
3 , A 
1 2 , 7 
2 7 , 6 
fl,6 
3 , 6 
1 2 , Ρ 
Π , 5 
2 , Β 
1 1 , 6 
2 2 , 1 
Ι Α , 8 
9 , 6 
° , Ε 
9 , 7 
1 5 , 1 
1 , 1 
Α , Ο 
1 6 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 3 , 0 
2 7 , Α 
1 5 , 7 
1 , 2 
7 , 7 
1 5 , 5 
71 , 6 
1 1 , ο 
9 , 7 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
4 , 0 
3 , ο 
3 , 7 
3 5 , 0 
7 , 6 
1 , 7 
I P , ? 
1 7 , 9 
S S F Ν 
7 7 0 I 
- I 
7 9 9 1 
3 , 1 
5 , 6 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
I R , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
_ 
3 , 1 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
2 , 0 
2 , 1 
1 0 , 8 
1 5 , 6 
7 , 6 
4 , 2 
1 2 , 0 
0 , 4 
_ 
0 , 8 
1 1 , 0 
1 7 , 6 
5 , 9 
1 , 0 
1 1 . 5 
9 , 7 
-
0 , 5 
1 7 , 0 
Π , 6 
4 , 2 
2 3 , 9 
7 , 9 
3 , 6 
8 , 4 
1 5 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
2 , 7 
7 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 8 
7 . A 
3 . 6 
1 1 . 2 
Π . 7 
2 , 8 
o , 2 
9 , 5 
2 0 , 9 
1 0 , 6 
Π . 1 
9 , 7 
1 2 , 3 
6 , 2 
1 0 , 0 
i o , 5 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
1 3 , 8 
1 9 , 4 
1 4 , 4 
1 , 2 
1 2 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
Β, 8 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
_ 
3 , 0 
8 , 6 
2 1 , 7 
1 2 , 0 
1 , 7 
3 0 , 3 
Π , 8 
3 0 0 I 
- I 
3 2 9 I 
6 , 7 
5 , 2 
1 1 , 0 
5 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
1 1 , 5 
1 0 , 2 
4 , 3 
1 0 , 8 
8 , 5 
8 , 3 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 0 
Α , Ι 
3 , 2 
Π , 8 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
Π , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
5 , A 
1 , 7 
1 1 , 7 
2 0 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , 8 
-
2 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 2 
7 5 , 7 
1 0 , 6 
9 , I 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
Π , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 3 
9 , 3 
1 1 , 0 
5 , 8 
1 1 , 0 
1 6 , 8 
6 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
Π , 6 
1 2 , 5 
5 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
9 , 6 
1 2 , 7 
3 , 2 
1 0 , 0 
7 , 1 
8 , 2 
! 3 , 3 
7 , Α 
! 4 , 1 
I B , 4 
8 , 6 
1 0 , 4 
3 , 3 
8 , 3 
1 4 , 9 
7 , 4 
1 7 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
1 0 , 5 
4 , 0 
7 , 8 
1 7 , 8 
5 , 0 
1 9 , 6 
1 0 , 7 
3 6 , 4 
1 ? , ο 
(1 . 0 0 0 
3 3 0 Ι 
- Ι 
3 5 9 1 
7 , 0 
1 3 , 2 
3 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
3 1 , 3 
9 , 7 
1 3 , 0 
7 , 7 
6 , 4 
6 , 1 
6 , 6 
8 , 2 
6 , 7 
6 , 0 
_ 
3 , 7 
1 4 , 3 
9 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
2 3 , 0 
1 0 , 5 
-
5 , 1 
2 0 , 1 
1 0 , 9 
21 . 5 
1 2 . ο 
3 3 , 3 
1 5 , 0 
-
3 , 2 
2 7 , 6 
7 2 , 1 
2 9 , 5 
9 , 7 
1 3 , 0 
6 , 7 
7 , 8 
1 1 , 3 
5 , ο 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
η , n 
_ 
1 2 , 3 
1 1 1 , 1 
5 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
Α , Ο 
0 , 7 
5 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 8 
1 4 . 3 
1 2 . 0 -
8 , Α 
3 , 6 
7 , 6 
R . 3 
4 , 0 
Α, ? 
7 , 8 
4 , 3 
Α , ? 
Α , Β 
6 , 8 
1 ? , 6 
4 , 6 
1 0 , 9 
ο , ο 
1 ? , 5 
8 , 7 
_ 
7 . 0 
1 0 , 4 
3 , 3 
5 , 4 
Α , Β 
3 , 0 
Α , Ο 
= Ρ) 
3 6 0 Ι 
- Ι 
3 8 9 Ι 
8 , 4 
1 0 . 4 
0 . 8 
8 . 5 
Β.Ο 
9 , 9 
6 , 0 
? , 2 
1 0 , 8 
6 , 3 
3 , 2 
5 , 6 
8 , 7 
7 , 1 
5 , 1 
1 , 7 
6 . 3 
1 1 . 6 
6 , 6 
8 , 4 
1 0 , 9 
6 , 1 
Β , η 
-
8 , 9 
1 3 , ? 
8 , 8 
9 , 7 
1 0 , ? 
7 , 9 
ο , ο 
-
4 , 2 
1 0 , 6 
1 4 , 2 
21 . 6 
1 . 8 
6 . 1 
4 , 2 
Ρ . 2 
8 , 2 
2 , 4 
1 1 . 3 
9 , 6 
1 3 . 2 
6 . 6 
8 , 7 
7 , 1 
7 , 7 
4 , 1 
1 4 , 5 
3 , 7 
2 4 , 3 
8 , 3 
4 , 2 
1 3 , 9 
4 , 0 
6 , Α 
6 , 3 
Α , 3 
3 , 7 
6 , 3 
5 , 7 
ο , Ο 
5 , 0 
? , ? 
7 , 8 
ο , ? 
6 , 4 
5 , 6 
4 , 3 
7 , 6 
8 , 5 
2 , 9 
1 2 . 7 
1 1 , 4 
1 4 , 8 
7 , 2 
4 , 0 
5 , ο 
π.σ 
0 . 8 
6 , 5 
1 0 , 2 
-Α , 4 
3 9 0 Ι 
- Ι 
4 1 9 Ι 
3 , 1 
4 . 5 
5 . 3 
0 , 8 
8 . 9 
1 0 . 3 
4 . 9 
4 . 4 
8 . 7 
1 6 , 9 
2 , 1 
5 . 1 
7 . 8 
1 . 6 
4 , ? 
5 , 9 
7 , 4 
7 , 0 
1 0 . 0 
2 . 6 
1 3 , 7 
1 4 . 9 
1 2 . 1 
7 , 5 
_ 
8 , 4 
8 , 6 
0 . 9 
1 7 . 4 
1 8 . 7 
1 5 . 8 
8 . 5 
-
6 . 3 
4 , 4 
1 1 , 6 
1 5 . 8 
4 . 4 
6 . 5 
7 . 3 
7 , 1 
8 , 1 
1 . 2 
1 0 . 8 
1 0 , 1 
1 1 . 6 
5 , 9 
_ 
3 . 7 
3 . 6 
-1 0 , 9 
1 6 , 0 
6 , 4 
4 . ? 
2 , 6 
1 0 , 3 
6 , 0 
0 , 5 
6 , 4 
4 . 8 
9 . 7 
4 . 6 
4 , 6 
6 , 7 
4 , 5 
0 , 5 
6 . ? 
8 , 6 
3 , ? 
4 , 0 
5 , 3 
7 , 1 
5 , 4 
? , ? 
6 , 7 
6 , 6 
5 , 6 
5 , 1 
_ 
7 , η 
8 , 0 
0 , 8 
1 , 1 
1 . 7 
-4 , 7 
4 7 0 
-4 4 9 
7 . 9 
4 . 9 
0 . 3 
7 . 1 
7 . 9 
-3 . 1 
-
1 2 . 3 
6 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
1 . 6 
7 . 1 
3 . 8 
7 . 4 
6 . 3 
8 . 1 
1 . 1 
1 0 . 6 
1 7 . 3 
8 . 3 
5 . 6 
-
1 . 7 
6 . 7 
3 , 0 
1 1 , 8 
1 2 . * 
1 0 . 9 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 7 
1 . 6 
4 . 0 
6 , 3 
-4 . 9 
4 , 5 
6 . Α 
? . ο 
0 , 6 
8 . 0 
5 . 6 
4 , 3 
3 , 5 
6 . 0 
7 , 4 
0 . 7 
1 . 7 
4 , 7 
7 , 7 
1 ,6 
3 , 3 
4 , 2 
1 1 . 5 
3 , 0 
1 . 6 
3 . 7 
4 , Β 
-3 , ο 
6 . 4 
1 0 . 6 
2 . 7 
Ο.Β 
7 , 4 
7 . 6 
7 . 7 
1 . 6 
7 , 6 
1 1 . 7 
3 . 6 
0 . 6 
1 . 1 
7 . 9 
1 . 5 
4 . Α 
8 . 0 
3 . ο 
8 , 6 
_ 6 . 5 
1 0 , 2 
-5 . 3 
236" 
TAB. I II /C/2 PFLGIOUF 
ISUITEI 
E M P L O Y E S H O M M F S 
4 5 0 1 
- 1 
4 7 9 | 
9 , 4 
9 , 5 
2 . 9 
0 , 6 
3 , 8 
4 , 6 
1 , 6 
3 , 7 
6 , 5 
3 , 1 





7 , 1 
3 , 5 
8 , 1 
7 , 3 
0 , 7 
4 , 4 
6 , 3 
1 . 9 
4 , 8 
7 , 8 
8 . 4 
6 , 5 
-
5 , 1 
7 , 1 
7 , 4 
4 , 7 
-
-
1 3 , 2 
-
7 , 6 
4 , 7 
-
5 , 1 
? , 5 
6 , 4 
1 , 5 
0 , 5 
3 , 0 
4 , 0 
1 , 8 
? . ? 
7 . 7 
4 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
6 , 9 
7 , 1 
4 , 8 
7 , 6 
? , 8 
3 , 4 
-
0 , 8 
7 , 1 
3 , 7 
-
1 , 2 
4 , 3 
7 , 3 
1 , 4 
0 , 8 
1 . 0 
Ο , ο 
1 . 1 
7 . 4 
1. 3 
7 . 5 
3 . 1 
0 . 3 
7 . 8 
4 , 7 
0 , 6 
7 , 0 
-
7 , 0 
7 , 4 
-
6 , 5 
1 0 , 2 
-
4 , 7 
4 8 0 1 
- 1 
5 0 9 | 
3 , 1 
9 , 5 
1 , 7 
-
1 , 3 
1 , 1 
1 , 6 
2 , 4 
7 , ? 
3 , 1 
-
-
1 . 8 
3 . 3 
-
1 . 1 
1 . 7 
8 , 1 
3 , 9 
0 , ? 
5 , 6 
6 , 3 
1 , 6 
3 . 7 
. _ 
7 , 7 
3 , 3 
0 , 7 
6 , 7 
1 1 , 1 
0 , 6 
3 , 6 
-
1 , 7 
9 , 5 




3 , 5 
4 , 5 
3 , 8 
1 , ? 
0 , 4 
7 , 1 
3 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
_ 
7 , 4 
-
0 , 8 
4 , 7 
5 , 3 
3 , 7 
1 , 6 
4 , 7 
7 , 3 





0 , 9 
7 , 1 
4 , 0 
1 , 6 
l . 0 
1 , 6 
7 , 9 
-
7 , 4 
5 , 8 
7 , 4 
1 , 5 
0 , 4 
4 , 0 
6 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
-
-
3 , 1 
-
6 , 5 
1 0 , 2 
-
2 , 4 
C 
5 1 0 1 
- 1 
539 | 
9 , 3 
0 , 8 
— 
0 , 8 
1 , 1 
_ 
2 , 0 
_ 
0 , 2 
-
-
1 , 8 
1 , 6 
7 , 1 
1 , 7 
4 , 6 
6 , 9 
1 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
3 , 8 
-
7 , 4 
_ 
6 , B 
3 , 3 
0 , 7 
3 , 3 
6 , 8 
-
7 , 9 
4 , 3 
7 , 3 
5 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 1 
-
7 , 5 
5 , 3 
3 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
1 , 4 
5 , 6 
4 , 9 
-
0 , 8 
Ο , Β 
1 , 8 
-
1 , 6 
fl,3 
7 , 3 
1 , 0 
-
7 , 1 
3 , 7 
-
1 , 9 
7 , 1 
7 , 5 
0 , 8 
-
1 , 9 
7 . 6 
1 ,1 
1 , 6 
6 , 6 
3 , 0 
1 , 7 
0 , 1 
1 , 4 
1 , 9 
0 , 6 
1 , 8 
4 , 0 
7 , 8 
7 , 4 
-
8 , 4 
8 , 6 
-4 , ο ­




3 , 9 
0 , 6 
-
0 , 4 
0 , 4 
-
1 , 0 
_ 






Ο , Α 
4 , 7 
5 , 0 
1 , 4 
-
7 , 1 
3 , 4 
0 , 4 
7 , 0 
7 , 8 
5 , 1 
0 , 7 
-
7 , 6 
4 , 0 
Ο , Α 
1 , 7 
4 , 3 
4 , 7 





7 , 0 
1 , 0 
7 , 7 
0 , 7 
-
0 , 1 
0 , 3 
-









1 , 4 
1 , 1 





0 , 9 
-
4 , 5 
0 , 2 
-
0 , 5 
Ο , ο 
-O.fl 
3 , 9 
Ι , ο 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 0 
2 , 6 
0 , 6 
1 , 2 
-
3 , 9 
3 , 1 
-
7 , 6 
H . o 
-
3 , 1 




6 , 5 





1 , 4 
2 , 2 
3 , 1 
1 ,1 
-
0 , 0 
1 , 6 
-
1 , 1 
2 , 4 
8 , 8 
1 , 3 
-
0 , 5 
0 , 8 
-
1 , 7 
2 , 8 
5 , o 
0 , 7 
-
0 , 8 
1 , 3 
-
1 , 4 
-
1 , 2 





2 , 5 
2 , 0 
4 , 5 
0 , 6 
-
1 , 0 




? , 4 
1 , 5 
-
7 , 5 
5 , 3 
-
1 , 4 
1 , 4 




1 , 6 
-
C A 
7 , 1 
6 , 2 
0 , 4 
-
1 , 0 
1 , 7 
-
1 , 4 
3 , 5 
3 , 0 
0 , 4 
Ο , ι 
1 , 6 
2,A 
-
1 , 3 
_ 
6 , 0 
2 , 6 
-
7 , 6 
Π , ο 
-
3 , 1 
0 F 
6 0 0 I 
- I 
6 2 9 | 
3 , 1 











Ο , ο 
1 , 6 
-
0 , 4 
3 , 2 
6 , 4 
0 , 5 
-
0 , 4 
Ο , Α 
-
1 , 6 
_ 
6 , 8 
0 , 7 
-
0 , 3 
0 , 4 
_ 
1 , 3 
_ 
-






3 , 3 
1 , 7 
0 , 3 
-
0 , 3 
0 , 5 
-
0 , 7 
2 , 7 
2 , 4 





1 , 0 







1 , 2 
1 , 8 
2 , 6 




-0 , 7 
2 , 7 
2 , 4 
0 , 4 
-
0 , 3 
0 , 4 
-
0 , 9 
_ 





-0 , 7 
G A I N 
6 3 0 I 
- 1 
6 5 9 | 
1 0 , 2 
3 , 4 





1 , 1 







0 , 4 
2 , 1 
5 , 6 
0 , 2 
-
0 , 2 
0 , 3 
_ 
1 , 2 
_ 
6 , 3 
0 , 2 
-
0 , 3 
0 , 4 
-
1 , 1 
6 , 5 
2 , 2 





2 , 6 
2 , 0 
2 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
-
0 , 9 
2 , 7 
2 , 4 
-
0 , 8 
1 , 7 
3 , 6 
-
1 , 2 
1 , 4 






Ο , Α 
3 , 2 
3 , 0 





1 . 0 
7 . 7 
1 . 6 





0 , 7 
_ 
7 , 0 





0 , 4 
A N N U E L 
6 6 0 1 
- 1 
689 1 
7 , 9 






0 , 9 
1 5 , 2 







7 , 0 
3 , 6 
0 , 3 
-
0 , 3 
0 , 6 
-
1 , 3 
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8 , 2 
1 3 , Ε 
1 6 , 2 
7 , 0 
Α , 4 
ο , 4 
1 1 , 7 
6 , 1 
­2 , 9 
1 2 , 0 
6 , 5 
4 , 3 
8 . 7 
6 , 1 
F Ν S Τ 
2 1 0 Ι 
­ Ι 
2 3 9 Ι 
5 , 7 
2 , 5 
7 , 6 
2 1 , 2 
1 5 , 2 
6 , 2 
1 9 , 0 
1 2 , 3 
5 , 7 
1 8 , 0 
1 3 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 6 , 7 
2 5 , a 
1 5 , 7 
8 , 5 
1 0 , 9 
1 7 , 3 
1 3 , 2 
2 0 , 4 
2 7 , 8 
5 , 6 
1 4 , 7 
2 , 6 
6 , 9 
1 1 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 0 
2 3 , 3 
1 4 , 2 
6 , 3 
­7 , 8 
2 4 , 3 
8 , 0 
3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
3 , 8 
4 , 3 
1 4 , 5 
2 6 , 3 
1 8 , 5 
1 2 , 6 
2 5 , 5 
1 3 , 9 
4 , 1 
7 , 2 
1 3 , 0 
2 0 . 4 
2 4 , 9 
2 0 , 9 
2 9 , 1 
1 7 , 8 
1 0 , 4 
4 , 6 
1 5 , 1 
2 3 , 1 
1 0 , 9 
4 , 5 
7 0 , 6 
1 3 , 1 
4 , 3 
4 , 5 
1 1 , 6 
7 7 , 6 
7 9 , 0 
1 6 , 7 
3 5 , 3 
1 6 , 3 
8 , 3 
5 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
2 0 , 8 
1 6 , 6 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
6 , 3 
2 . 9 
1 4 . 3 
2 2 . 0 
1 9 , 6 
8 , 7 
3 0 , 4 
1 3 , 6 
K L A 
2 4 0 1 
­ I 
2 6 9 I 
S , 8 
1 , 8 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
8 , 3 
1 9 , 0 
1 0 , 5 
7 , 0 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
3 1 , 2 
3 4 , 6 
2 2 , 6 
1 7 , 3 
A, 8 
7 , 8 
2 0 , 0 ' 
7 , 4 
7 , 4 
8 , 2 
5 , A 
1 2 , 7 
1 ,Α 
3 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 3 , 6 
1 0 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
3 , 1 
? ,1 
1 2 , 6 
? 9 , 7 
2 4 , 0 
1 2 , 6 
3 6 , 1 
Ι Α , Ο 
4 , 1 
6 , 1 
l ° ,o 
1 5 , 0 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
2 7 , 6 
1 3 , 8 
­
5 , 7 
7 0 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
1 ° , 7 
1 4 , 4 
7 , A 
6 , 0 
1 4 , 1 
1 A , 4 
1 4 , o 
11 , ? 
7 0 , 6 
11 . 6 
A, 7 
1 ? . 4 
1 0 . 1 
7 , 1 
1 5 , 5 
­7 3 , 0 
1 7 , 7 
fl,? 
fl,0 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
4 7 , 7 
? 6 , P 
5 0 , 4 
1 7 , 1 
6 , 3 
­? ? , o 
1 8 , 0 
4 3 , 6 
2 6 , 1 
6 0 , 0 
1 8 , 8 
S S F Ν 
2 7 0 I 
­ I 
2 9 9 I 
7 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
5 , 0 
1 6 , 7 
8 , 3 
2 1 , 4 
1 0 , 2 
3 , 4 
A ,R 
1 7 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 8 
6 , 5 
1 1 . 2 
1 0 . 2 
7 , 6 
1 0 . 8 
1 4 , 0 
1 1 , 1 
8 , 3 
1 6 , 7 
1 1 , 2 
1 , 0 
4 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 8 , 0 
1 ° , 7 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
_ 
3 , 5 
2 1 . 9 
2 6 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
4 , 4 
1 0 , 1 
1 4 , 7 
1 1 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
1 , 5 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
9 , 3 
1 8 , 6 
7 0 , 5 
1 6 , 6 
1 1 , 9 
1 , 3 
6 , 9 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
2 2 , 2 
2 6 , 8 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
1 , 6 
4 , 5 
1 9 , 4 
2 , 6 
2 2 , 2 
8 , 8 
2 B . A 
1 1 , 7 
6 , A 
6 , 4 
A, A 
5 , 3 
7 , 9 
1 5 , 9 
­A , 6 
6 , 2 
6 , 9 
8 , A 
8 , 0 
1 0 , 9 
7 1 , 7 
­7 , 5 
3 0 0 1 
­ 1 
3 2 9 1 
5 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
5 , 6 
7 , 6 
1 2 , 6 
4 , 8 
9 , 1 
5 , 2 
1 2 , 2 
2 0 , 4 
4 , 7 
6 , 4 
9 , 0 
_ 1 0 , 6 
5 , 1 
1 0 , 9 
5 , 9 
5 , 0 
7 , 4 
1 1 , 1 
­6 , 4 
A , ? 
6 , 9 
1 3 , 1 
5 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 9 
1 9 , 4 
° ,1 
­
4 , 7 
1 5 , 5 
7 , 6 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
1 1 , 5 
9 , 8 
6 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 3 
6 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
6 , 2 
1 0 , 6 
9 , 9 
2 , 7 
11 , 9 
1 4 , 7 
9 , 4 
6 , 6 
1 1 , 1 
7 , A 
1 5 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
3 , 2 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
7 , I 
A , 8 
2 0 , 6 
­fl,2 
2 , 3 
1 9 , 4 
1 5 , 7 
6 , 6 
6 , 3 
1 2 , 7 
­o , 3 
_ 
11 , 6 
2 7 . 0 
8 , 0 
6 , 7 
1 7 , 4 
­o , 4 
1 1 . 0 0 0 
3 3 0 1 
­ 1 
3 5 9 | 
6 , 3 
3 , 6 
8 , 7 
3 , 7 
6 , 1 
1 2 . 5 
7 . 6 
5 , 0 
1 . 7 
1 6 , 6 
7 . 5 
7 , A 
5 , 6 
7 , 7 
­6 , 7 
1 , 7 
1 5 , 6 
6 , 6 
6 , 0 
5 , 6 
7 , 8 
1 1 , 1 
6 , 6 
7 . 0 
7 , 7 
1 ? . ? 
7 , 5 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
4 , 9 
7 , o 
­
7 , 0 
1 8 , 3 
3 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
6 , 6 
0 , 8 
Q . 7 
n , i 
7 , ? 
1 , 7 
0 , 0 
1 1 , 0 
6 , 6 
7 , 1 
5 , 7 
1 3 , 3 
0 , 4 
1 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 7 
7 , 3 
6 , 7 
7 , 3 
6 , 2 
? , 0 
1 4 , 6 
Ι Α , Ο 
9 , 3 ' 
7 , ? 
7 , A 
7 . 0 
4 , 7 
7 , A 
1 , 4 
4 , 4 
­3 , 7 
4 , 7 
4 , A 
Α,Ο 
0 , 7 
1 , 6 
3 , 7 
­6 . 6 
4 . 7 
6 , o 
6 , 7 
1 4 , 0 
? , ? 
4 , 7 
­6 , 6 
F B I 
3 6 0 1 
­ 1 
3 8 9 | 
3 , 5 
1 2 . 3 
1 . 8 
1 , 1 
6 , 1 
­0 , 6 
3 , 8 
4 , A 
4 , 9 
C A 
4 , 7 
5 . 6 
7 , 7 
­2 , 7 
3 , 6 
4 , 7 
4 , 0 
2 , 6 
7 , 6 
2 , A 
1 6 , 7 
4 , 3 
4 . 0 
7 , 0 
7 , 1 
I . 4 
A ,A 
7 , 6 
6 , A 
5 , 1 
3 . 1 
o . f l 
3 , 7 
0 , 5 
1 0 , 4 
1 2 . 5 
fl.? 
E , ? 
7 . Ρ 
7 , 0 
3 . 0 
O.A 
6 . 7 
P . l 
1 . 7 
4 , 0 
1 , 5 
0 , 6 
5 , 1 
­7 , 6 
6 , 4 
1 , 1 
1 , 0 
6 , 7 
Α , Ο 
A ,A 
! , 6 
8 , 0 
Α , Ο 
5 , 7 
A , ? 
1 1 , 8 
9 , 0 
1 , 3 
7 . A 
1 , 9 
5 , 9 
­4 , 7 
3 , 6 
A , 4 
1 , 7 
7 , A 
1 , 6 
2 , 7 
­2 , 7 
­
1 1 , 8 
­4 , 0 
2 . 7 
4 , 3 
­3 , 3 
3 9 0 1 
­ 1 
4 1 9 | 
1 , 8 
1 4 , 0 
7 , 0 
3 . 1 
4 , 5 
1 2 . 5 
­5 , 7 
1 2 , 0 
4 , 4 
5 . 0 
­­­­4 . 0 
3 , 4 
7 , a 
1 , 1 
0 . 8 
1 1 . 1 
5 , 6 
2 2 , 2 
3 , 3 
7 . 1 
6 , 0 
4 , 5 
0 , 7 
4 , 4 
5 , 4 
? , 9 
3 , 5 
6 , 3 
9 . 1 
7 , 7 
1 . 1 
6 . 4 
1 0 . 9 
1 . 6 
4 . 6 
5 , 8 
7 , 5 
3 , 3 
­3 , 5 
6 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
3 , 1 
8 , 7 
3 , 1 
­1 , 7 
3 , 3 
­? , o 
4 , A 
5 , 0 
6 . 3 
­5 , 6 
9 , 1 
­4 , 7 
1 1 , 8 
1 4 , 6 
1 . 7 
­1 , 4 
4 , 4 
­4 , 6 
4 , 7 
O.A 
3 . 4 
1 . 3 
l . A 
2 . 7 
­4 , 0 
4 , 2 
1 4 , 7 
5 . 7 
2 . 0 
2 . ? 
4 , 3 
­5 , 7 
4 7 0 
­4 4 9 
7 , 1 
­7 . 3 
1 , 5 
4 , 6 
4 . 7 
4 . A 
7 . 6 
0 . 7 
7 . 3 
­0 . 9 
7 . A 
­0 . 7 
3 , 3 
6 . 1 
1 . 7 
? . ? 
0 . 6 
1 . 9 
7 . 8 
­7 . 1 
1 . 6 
° , 4 
3 . 7 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 7 
­7 , 0 
_ 
1 7 . 6 
1 . 4 
_ 3 . ? 
6 . 3 
­1 . 4 
3 . 6 
A . l 
3 , 8 
_ 1 . 7 
7 . 1 
­1 . 0 
3 , 1 
4 , 8 
4 , 8 
­­­­? . ? 
1 , 3 
1 ? , 6 
3 , 8 
_ 3 , 3 
6 , 4 
­4 , 4 
4 , 3 
­A , 5 
_ 1 ,4 
4 , 4 
­3 , 0 
1 . ? 
A , 4 
3 , 4 
­­­­7 , 0 
_ 
1 1 . 8 
7 . 9 
­­­­7 . 3 
240" 
TAB. 1 1 l / C / 2 BELGIQUE 
(SUITE) 
E M P L O Y E S H O M M E S 
4 5 0 ( 
- 1 
4 7 9 1 
5 , 3 
7 . 6 
1 , 2 
-
6 , 1 
1 6 , 7 
-
2 , 0 
6 , 3 
7 , 9 





1 . 7 
5 , 1 
-
2,2 
1 , 7 
1 , 9 
7 . B 
-
7 . 1 
4 , 9 
7 , 0 
7,7 
0 , 1 
1 , 2 
7 . 0 
-
7 , 6 
. 
9 , 1 




1 . 6 
7 , 7 
6 , 6 
5 , 8 
7 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 7 
-
2 , 9 
ίο ,η 
4 , 2 
5 , Β 
-
1 , 5 
2 , 9 
-
3 , 7 
7 , 6 
6 , 4 
1 , 3 
7 , 0 
0 , 9 
1 , 5 
-
7 . 4 
_ 
^, 4 





1 , 1 
4 , Β 





-t , 5 
4 , 7 





-1 . 4 
4 Θ 0 | 
- Ι 
5 0 9 1 
7 . 1 
5 , 3 
1 . 7 
0 , 7 
-
-
2 , 5 
4 , 0 
1 , 5 





1 , 7 
3 , 4 
3 , 1 
2 , 7 
-
5 , 6 
-
1 6 , 7 
7 , 5 
3 , 9 
4 , 9 
1 , 8 
0 , 3 
7 , 0 
3 , 4 
-
7 , 1 
4 , 7 
fl,4 





7 , 4 
% 9 
3 , 6 
0 , 6 
-
1 . 8 
7 , 9 
0 , 5 
7 , 1 
3 , 1 
5 , 3 
-
-
0 , 9 
Ι . 7 
-
1 , 4 
7 , 0 
6 , 9 
0 , 8 
-
1 . 4 
2 , 2 
-
7 , 0 




5 , 8 
1 7 , 6 
-
4 , 4 
2 , 3 
4 , Β 





1 , 7 
-
8 , θ 




-Ι , ο 
C 
5 1 0 1 
- \ 5 3 9 | 
7 , 1 
3 , S 
0 , 6 
-
3 , 0 
Β , 3 
7 . 0 
4 , 6 






1 , 1 
1 , 7 
6 , 2 





1 , 7 
7 , 3 
5 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
Ο , Β 
1 . 4 
-
2 . 1 
3 , 1 






1 . R 
3 , 7 
6 , 4 
0 , 6 
-
0 , 7 
0 , 4 
-
Ι , ο 
2 , 1 






1 , 7 
2 , 0 






1 , 3 
Β , Ο 
9 . 0 





3 , 1 
4 , 7 
3 . 7 





2 , 3 
Β , 3 
5 , 9 




L A S S F S 
5 4 0 I 
­ I 
5 6 9 I 
7 , 1 
3 , 5 
­­­­­
1 , 6 
5 , 7 
­­­­­­0 , 9 
3 , 4 
­0 , 5 
­­­­0 , 6 
5 , 4 
3 , 9 
0 , 4 
­­­­1 , 4 
3 , 1 
1 0 , 5 
0 , 5 
­­' ­­7 . 4 
4 , 4 
7 , 0 
0 , 5 
­0 . 2 
­0 , 5 
1 . 7 
3 , 6 
­0 , 7 
­­­­ ­0 , 6 
5 , 9 
6 , 0 
Ο , Β 
­­­­7 . 1 
5 , 4 
­­­­­­
1 . 1 
_ 
3 . 7 
­­­­­0 , 6 
_. 
1, 9 
­­­­­0 , 9 
5 7 0 I 
­ 1 
5 9 9 | 
5 , 3 
­­­­­­
Ο , Β 
_ 
2 , 4 
­­­­­0 , 4 
1 , 7 
4 , 7 
­­1 , 9 
2 , 8 
-r 
1 , 0 
2 , 3 
7 . 5 
0 , 2 
­­­­0 , 6 
1 , 6 
2 , 8 
­­­­­0 , 7 
4 , 6 
1 , 9 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 4 
­1 , 1 
5 , 2 
7 . 7 
­­­­­1 , 0 
5 , 9 
4 , 6 
0 , 5 
­­­­1 , 8 
4 , Β 
­­­­­­1 , 0 
1 . 2 
1 . 6 
­­­­­0 , 6 
2 , 1 
2 , 9 
­­­­­Ο , ο 
0 F 
6 0 0 I 
­ I 
6 2 9 I 
1 . 8 
3 . 5 
­­­­­
0 , 8 
1 , 1 
­­— ­­­
0 , 2 
8 , 5 
6 , 2 
0 , 5 
­­­­2 , 1 
2 , Β 
1 , 7 
0 , 3 
­­­­0 , 7 
6 , 3 
7 , 0 
­­_ ­­1 , 9 
3 , 5 
Ο , ο 
0 , 3 
­0 , 2 
0 , 4 
­Ο , Β 
1 . 5 
­1 , 0 
— ­­­0 , 4 
7 . Β 
2 . 3 
0 , 5 
­­­­1 . 6 
3 , 8 
­­­­­­Ο , Β 
2 . 3 
1 , 6 
­­3 , 2 
6 , 4 
­1 . 4 
4 . 7 
? , 9 
­­4 , 3 
8 , 7 
­7 . 3 
G A I N 
6 3 0 | 
­ 1 
6 5 9 | 
1 , 8 
1 , 8 
­­­­­
0 , 5 
5 , 3 
­­_ _ ­_ 
Ο , β 
3 , 4 
­­­­­­0 , 4 
2 , 6 
3 , 1 
0 , 1 
­­­­0 , 9 
4 , 7 
2 , 1 
­­­­­Ο , θ 
3 , 2 
1 , 6 
­­­­­Ο , Β 
6 , 7 
1 , 1 
­­­­­0 , 9 
2 , 6 
­­­­­­0 , 3 
_ 
­­­­­­­
1 , 2 
1 , 6 
­­­­­0 , 6 
2 . 1 
7 . 9 
­­­­­Ο , Ο 
A N N 
6 6 0 | 
­ Ι 
6 8 9 | 
1 , 6 
0 , 9 
­­­­­
0 , 4 
3 , 4 
1 , 5 
­­­­­
0 , 8 
_ 
1 , 6 
­­­­­0 , 7 
4 , 1 
2 , 1 
­­­­­Ο , β 
3 , 1 
0 , 7 
­­­­­0 , 4 
3 , 3 
1 , 7 
­­­­­0 , 8 
7 , 7 
1 . 1 
­­­­­
1 . 1 
5 , 2 
2 , fl 
­­­­_ 1 , 2 
_. 
­­­­­­­
4 , 7 
­­f 
­­­­1 , 2 
fl. 3 
­­­­­­1 , 9 
U Ε L . 
6 9 0 I 
­ 1 






3 , 6 
1 , 7 
­­­­­0 , 7 
1 7 , 2 
­­­­­­1 , 5 
1 , 6 
1 . 0 
0 , 3 
­­­­0 , 5 
4 , 1 
3 , 4 
C , 7 
­­­­1 , 2 
2 , 1 
­­­­­­0 , 3 
_ 
­­­­­­­
2 , 3 
­­­­­­0 , 6 
4 , 2 
­­­­­­C , O 
T * * 
11 
7 2 0 I 
­ I 
7 4 9 I 
3 , 5 
— ­_ ­­­η , 5 
3 . 4 
­­_ _ ­­0 , 5 
1 , 7 
­­_ _ _ _ 0 , 2 
1 , 8 
1 , 3 
­­­­­0 . 4 
3 , 1 
0 , 7 
­­­­­0 , 4 
2 , 1 
1 . 0 
­­­­­0 , 5 
1 , 5 
1 , 1 
­­­­­0 , 4 
3 , 3 







. 0 0 0 FBI 
7 5 0 1 
­ 1 
7 7 9 | 
­­­­­­­
1 , 7 
­­­­­­0 , 3 
_ 
4 , 7 
0 , 5 
­­­­0 , 6 
2 , 1 
0 , 6 
­0 , 1 
­­­0 , 3 
4 , 7 
­­­­­­0 , 4 
2 . 0 
0 , 7 
­­­­­0 , 4 
4 , 6 
_ ­­­­­0 . 6 
5 , 9 
­­­­­­0 , 8 
_ 
­­­­­-­
2 , 3 
­_ ­­­­0 , 6 
4 , 2 
­­­­-­0 , 9 
7 8 0 1 


















































> » I I N S C 
1 
8 1 0 I E N S . 
6 , ? 
­­0 . 7 
­­­1 . ? 
8 , 0 
1 . 5 
­­­­_ 1 , 5 
1 8 . 6 
1 . 6 
0 , 6 
­1 , 0 
? , 8 
­7 , o 
2 4 , o 
2 , 7 
0 , 1 
­­­­3 , 0 
2 3 , 4 
­­0 , 5 
­­­2 , 7 
1 1 , 0 
2 , 0 
0 , 4 
_ _ ­_ 2 , 7 
2 2 , 2 
2 , 3 
0 . 7 
_ ­_ ­3 , 1 
1 1 , 1 
­­­­­­1 , 4 
3 , 8 
­1 , 7 
­­­­1 . 3 
o , 3 
­­­­­­7 . 3 
1 2 , 6 
­­­­­­7 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 

























































































I N O U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O D . SUCRES 
B O I S S O N S 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTTJNNIERE 
BONNFTERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 





4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
24 Γ 
BELGIQUE TAB. III/C/2 
(FORTSETZUNG) 











4 6 7 
4 7 
47 A 
4 7 B 
4 8 
I N D U S T R I E 
U N D 
LEISTUNGSGRUPPEN 
lEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G SG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U. V E R A P B . V . H O L Z 
HOLZVFR. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 



































































































0 , 6 
_ 
-





















0 , 1 























































6 0 | 
- Ι 
8 9 | 
-
-




























0 , 1 
0 , 5 
-
Ο , Α 












0 , 2 
0 , 9 
-
1 , 0 






























2 , 4 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
-
1 , 0 
J 
9 0 Ι 
- Ι 
1 1 9 | 
3 , 5 
4 , 1 




2 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
2 , 2 
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1 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
­­­_ 0 , 4 
Ι , ο 
1 , 3 
0 , 1 
_ ­­­0 , 6 
0 , 7 
­­_ ­­_ 0 , 1 
Ο , ο 
4 , 7 
­­­­­0 , 9 
2 , 7 
1 , 7 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 2 
­0 , 6 
7 . 5 
1 , 7 
C ? 
• 0 , 1 
0 , ? 
­0 , 6 
P L O Y 
(1 
7 2 0 I 
­ I 
7 4 9 1 
4 , 7 
2 , 7 
­­­­­0 , 6 
3 , 4 
­0 , 7 
­­­­0 , 6 
_ 
­­­­­­­
0 , 2 
1 , 0 
­0 , 2 
­­­0 , 3 
0 , 3 
1 . 3 
­0 , 2 
­­­0 , 4 
­
­­­­­_ 
1 , 1 
­­­­­0 , 2 
? , 0 
1 , 6 
0 , ? 
. 0 , 1 
0 , 1 
­0 , 5 
1 , 8 
1 , 5 
0 , 7 
• 0 , 1 
0 , 1 
­0 , 5 
F S 
. 0 0 0 FB) 
7 5 0 1 
­ 1 
7 7 9 | 
7 , 7 
­­­­­0 , 3 
2 , 3 
­­­­­­0 , 3 
­
­­_ ­­­­
0 , 4 
0 , 3 
­­0 , 1 
0 , 4 
_ 0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
­­0 . 4 
0 , 5 




0 , 9 
3 , 2 
­­­­­0 , 7 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 1 
. 0 . 1 
0 , 1 
­0 , 4 
1 , 7 
1 . 2 
0 . 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
­0 . * 
7 8 0 1 
­ 1 8 0 9 | 
9 , 4 
7 , 7 
­­­­ \ ­0 , 9 
_ 
­­­­­­-
4 , 6 
­­~ ­_ _ 0 , 7 
_ 
0 , ? 
­­­­­• 
­




0 , 9 
0 , 9 
­­­­­0 , 7 
1 . 6 
0 , 0 
0 , 1 
. 0 . 1 
0 , 1 
­0 , 3 
1 . 4 
0 , 8 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
­0 , 3 
> = 1 I N S G . 
1 
8 1 0 I E N S . 
1 8 , 6 
­­­­­­1 , 7 
1 9 , 0 
4 , 4 
­­­­­3 , 0 
1 1 , 5 
0 , 7 
­­­­­1 , 8 
1 3 , 5 
4 , 6 
0 , 7 
­­­­7 , 9 
1 7 , 8 
5 , 6 
0 , 1 
­­­­3 , 6 
9 , 1 
1 , 6 
0 , 3 
­­_ ­1 , 7 
4 4 , 2 
2 3 , 9 
­0 , 6 
­­­7 , 0 
2 6 , 9 
4 , 6 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 3 
­3 , 1 
2 5 , 6 
6 , 2 
0 , 3 
. 0 , 7 
0 , 3 
­' , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










































































I N D U S T R I F 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRFS I N O . MANUF. 
BATIMFNT GFNIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . F X T R . , M A N . , B A T . 





4 8 1 
4 8 3 
4 9 
6 0 
5 0 A 





TAB. I I I / C / ? 
I FORTSETZUNG) 






Π Ι Α 












S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
































































































































A N G E 
J 

























1 , 9 
-
1 , 0 
S Τ E 
A H R 
1 2 0 I 
- I 
1 4 9 1 
4 , 3 
2 , 5 
-
4 , 3 
: 

















7 , 6 
-
4 , 2 
L L Τ F 
E S V E 
1 5 0 I 
- I 
1 7 9 I 
3 , 1 
1 4 , 9 
1 0 , 0 
-
3 , 1 
1 4 , 9 
— 






5 , 2 






6 , 2 
-
4 , 2 
-
7 , 0 
2 7 , 8 
-
1 8 , 5 
1 D I 
1 8 0 1 
- 1 
2 0 9 1 
3 , 1 
6 , 5 
6 , 7 
-
3 , 1 
8 , 5 
: 






1 3 , 0 






1 , 9 
3 , 0 
-
2 , 7 
-
1 1 , 6 
1 5 , 2 
-
1 3 , A 
Ε Ν S Τ Κ L 4 
2 1 0 1 
- I 
2 3 9 I 
3 , 1 
2 3 , 4 
1 5 , 0 
-
3 , 1 
2 3 , 4 
: 






1 5 , 6 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 






4 , 4 
-
3 , 5 
-
9 , 3 
2 4 , 7 
-
1 7 , 8 
2 4 0 1 
- I 
2 6 9 | 
21 , 9 
3 6 , 2 
3 0 , 0 
-
2 1 , 9 
3 6 , 2 
: 
3 0 , 0 
-
6 6 , 7 
8 0 , 0 
7 6 , 0 
-
-
3 , 9 . 










2 3 , 3 
1 3 , 3 
-
1 7 , 6 
S S Ε Ν 
2 7 0 I 
- I 
2 9 9 I 
3 1 , 3 
1 2 , 8 
2 0 , 0 
-
3 1 , 3 
1 2 , 8 
-
2 0 , 0 
-
2 0 , 0 
1 2 , 5 
-
-
1 1 , 7 






2 , 6 
1 4 , 8 
-
1 2 , 3 
-
3 4 , 9 
5 , 7 
-
1 8 , Β 
3 0 0 I 
- I 
3 2 9 1 
3 4 , 4 
1 3 , 8 
-
3 4 , 4 
: 
1 3 , 8 
-
3 3 , 3 
1 2 , 5 
-
-
1 3 , 0 






2 , 6 
1 0 , 1 
-
8 , 6 
-
7 , 0 
-
1 , 1 
( 1 . 0 0 0 
3 3 0 1 
- 1 












2 7 , 3 
1 6 , 0 






2 6 , 6 
-
2 0 , 6 
-
4 , 7 
3 , 6 
-
6 , 2 
F 6 ) 
3 6 0 1 
- 1 
2 8 9 1 
3 , 1 
1 , 1 
-
3 , 1 
; 






I B , 2 
1 3 , 0 






4 , 6 
1 3 , 4 
-
1 1 , 5 
-
? , 3 
- , 
1 , 0 
3 9 0 1 
- 1 
4 1 9 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
-
1 0 0 . 0 
: 






2 7 , 3 
5 , 2 






5 , 2 
7 , 0 
-





4 7 0 



















2 2 , 7 
4 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 






TAB. I I I / C / 2 BELGIQUE 
I SUI TE I 
E M P L O Y E S 
C L A S S E S G A I N A N N U E L ( 1 . 0 0 0 FB) 
IINSG. 450 I 480 I 510 I 340 I 570 I 600 I 630 1 660 I 690 I 720 1 750 I 780 I > - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 1 
479 I 509 I 539 I 569 I 599 I 629 | 659 1 689 I 719 I 749 I 779 I 809 I 810 IFNS. 
1 8 , 2 9 , 1 
1 ,3 - 1 , 3 
3 . 3 1 . 1 1 .1 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 - - 20 ,0 20 ,0 20 ,0 2 0 , 0 
19 ,5 15 ,6 14 ,9 5 ,2 2 , 6 -
2 ,2 - - - - - - -
_ - - - 50 ,0 -
- 100,0 -
5,0 3,1 2,5 0.9 1,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 
2 , 6 



























I N O U S T R I F 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 













































































F X T R . ΓΟΜΒ. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L F FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COK ER I F S 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 




TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 










2 2 4 
23 
2 3 1 
23 A 
2 4 
2 4 2 1 




EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . . T O R F 













































































































































6 0 | 
- Ι 












--0 , 3 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
0 , 3 
_ 
--0 , 3 
-
_ -0 , 2 
-
--
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
-
---3 , 8 
-1 4 , 3 





-1 2 , 5 
-2 5 , 0 
4 , 8 
1 6 , 1 
-0 , 3 




--1 , 0 
-
-0 , 8 
J 
9 0 Ι 
- ι 












--0 , 5 
-
_ 
0 , 3 
-
--0 , 3 
-
--0 , 2 
-
--1 , 3 
-
-
0 , 9 
-
-1 0 , 4 
7 , 3 
3 , 8 
-1 4 , 3 
7 , 6 
_ 
-1 1 , 1 
7 , 0 
5 , 6 
-3 3 , 3 
7 , 8 
-
--
1 2 , 5 
---4 , 8 
_ 
-Ο,Β 
4 , 7 
--
2 , 7 
_ 
--3 , 0 
-
-2 , 3 
Α Η R 














-3 , 3 
6 , 4 
-
_ 
5 , 6 
-
-4 , 2 
6 , 6 
-
--Ε , α 
-
--5 , 6 
-
-
3 , ο 
-
-2 , 6 
2 3 , 7 
7 , 7 
-2 8 , 6 
1 5 , 6 
_ 
-2 , 8 
2 3 , 7 
1 1 , 1 
-6 6 , 7 
1 6 , 1 
-
--
2 5 , 0 
---0 , 6 
_ 
3 9 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
--
1 7 , 2 
_ 
--1 2 , 3 
_ 
-Ε,3 
Ε S V Ε 
1 5 0 Ι 












1 2 , 4 
4 , 0 
1 7 , 8 
-
_ 
1 4 , 6 
-
1 5 , 4 
2 , 0 
1 8 , 5 
-
--1 5 , 2 
-
— 8 , 2 
1 3 , 8 
-
-
1 1 , 6 
-
2 8 , 6 
1 8 , 0 
3 1 , 9 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
2 7 , 2 
_ 
2 8 , 6 
1 6 , 5 
3 0 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
_ 2 5 , 6 
-
-4 0 , 0 
6 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
4 7 , 6 
6 , 6 
7 , 8 
1 8 , 1 
2 7 , 5 
--
2 4 , 6 
_ 
--2 0 , 2 
_ 
-1 5 , 2 
Ρ D Ι 
1 8 0 Ι 
- Ι 











1 7 , 6 
3 0 , 9 
6 , 0 
2 1 , 0 
-
_ 
1 7 , 9 
-
3 8 , 5 
6 , 6 
2 0 , 7 
-
--1 8 , 0 
3 3 , 3 
-3 , 9 
2 2 , 7 
-
-
1 7 , 5 
-
-2 0 , 6 
1 7 , 6 
3 0 , 8 
4 2 , 1 
-1 9 , 2 
_ 
-2 2 , 3 
1 8 , 5 
3 8 , ο 
4 6 , 7 
-2 0 , 4 
-
--
-1 2 , 5 
2 5 , 0 
-4 , 8 
-
Ο,Β 
1 0 , 3 
2 4 , 9 
--
2 1 , 1 
-
-6 , 4 
1 5 , 1 
-
-1 2 , 9 
Ε Ν S Τ 
2 1 0 Ι 
- Ι 












1 7 , 6 
-1 3 , 1 
2 3 , 2 
-
_ 
2 0 , 5 
-
-1 4 , 3 
2 3 , 6 
-
-2 1 , 2 
3 3 , 3 
— 8 , 2 
2 0 , 6 
-
_ 
1 7 , 1 
_ 
2 8 , 6 
1 0 , 4 
7 , 3 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
-9 , 4 
_ 
2 8 , 6 
9 , 7 
7 , 7 
2 2 , 2 
2 6 , 7 
-9 , 6 
-
— 2 0 , 0 
----4 , 8 
3 , 2 
-2 3 , 4 
1 3 , 8 
--
1 5 , 2 
_ 
-9 , 6 
0 , 1 
-
-O . I 
K L A 
2 4 0 1 
- 1 













-1 0 , 6 
1 5 , 0 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
1 6 , 4 
-
-21 , 5 
1 5 , 8 
6 0 , 0 
-5 0 , 0 
1 6 , 7 
-
-1 2 , 1 
1 6 , 4 
-
_ 
1 4 , 4 
_ 
-1 3 , 0 
ο , 1 
7 , 7 
1 0 , 5 
-Ο,Β 
_ 
-1 2 , 5 
8 , 9 
5 , 6 
Α , 7 
-ο , 4 
-
_ 2 0 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
2 5 , 0 
-1 4 , 3 
-
3 , ο 
1 3 , ο 
4 , ο 
--
6 , Α 
-
1 0 0 , 0 
ο , 6 
1 2 , 1 
_ 
-1 2 , 2 
S S F Ν 
? 7 0 Ι 
- 1 













-1 5 , 8 
7 , ? 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
9 , 0 
-
-1 4 , 0 
6 , 7 
6 0 , 0 
-5 0 , 0 
8 , 3 
-
-7 2 , 7 
9 , 8 
-
_ 
1 2 , 6 
_ 
2 6 , 6 
1 3 , 0 
1 , 2 
---6 , 1 
_ 
2 8 , 6 
1 2 , 5 
1 , 3 
---5 , 1 
-
— 2 0 , 0 
----4 , 6 
-
7 , 6 
5 , 0 
4 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
4 , 3 
_ 
-1 Α,Ο 
6 , 0 
-
-7 , 6 
3 0 0 Ι 
- 1 













-1 1 , 9 
6 , f l 
-
-
6 , 0 
-
-1 0 , 1 
5 , 6 
-
--Α , 4 
-
-1 0 , 7 
7 , 1 
-
_ 
0 , 7 
_ 
-ο , ί 
Ο,Α 
---2 , 9 
_ 
-9 , 7 
Ο,Α 





Ι Ο , 6 
2 , 2 
1 , 1 
--
1 , ο 
-
-1 2 , 0 
7 , 1 
-
-fl,4 
( 1 . 0 0 0 
3 3 0 1 
- Ι 














1 , 2 
-
-
2 , ο 
-
-1 0 , 1 
Ο , ο 
-
--2 , 7 
-
-7 , 6 
7 , 7 
-
-
3 , f l 
-
-7 . Α 
1 , 7 
---! , 6 
_ 
-7 , 8 
! , 3 







7 5 , 0 
7 5 , 0 
1 ,? 
-
--9 , 1 
-
-Α , Ο 
FB) 
3 6 0 Ι 
- Ι 












? 3 , 5 
1 7 , 4 




? , ο 
5 0 , 0 
1 5 , 4 
0 , 9 
Ο , ο 
-
--7 . 1 
-
-3 , 6 
_ -
_ 








6 4 , 5 
-7 , 6 




-1 9 , 3 
6 , 0 
-
-7 . 6 
3Ο0 Ι 
- 1 













1 ? . 4 





1 5 , 4 
1 , 5 
--
--0 . 6 
-
-7 , 4 
_ -
-









? , 0 
7 , 6 




-ο , Α 
1 . 0 
-
-7 , 0 
4 2 0 












1 7 , 6 









3 3 . 3 
4 7 , 2 
7 . 0 
--
-









7 . 0 
? . ο 
0 . 3 
--
0 , 7 
-
-Α,Ο 
1 . 0 
-
-7 . 4 
248" 
TAB. I I I / C / Z BFLGIOUE 
« S U I T E ! 







C L A S S E S 
510 | 540 1 570 
- 1 - 1 -








A N N U E L ( 1 . 0 0 0 FB) 
630 1 660 I 690 I 720 I 
I I 1 I 
659 I 689 | 719 I 749 I 
780 1 > - I INSG. 
- I I 
809 1 810 IENS. 
3 , 8 
10 ,4 
0 , 2 
2 3 , 5 
1 2 , 4 
5 0 , 0 
1 5 , 4 
14,3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 ,8 
0 ,6 
1 , 5 
0 , 1 
3 . 2 













































































































































I N D U S T P I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
M I N F S BE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
P R n O . DES METAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I M . _ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON MFTALL . 
23A 
249" 
TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 















































































































































--0 , 3 
---





--1 , 3 
-
_ 
0 , 8 
_ 
--0 , 5 
--








6 0 | 
- Ι 
8 9 | 
--0 , 5 
-
0 , 4 
_ 
-2 , 4 
-
--














-1 , 5 
0 , 5 










-3 , 2 
0 , 7 
--
-
1 , 3 
-
--0 , 5 
2 , 6 
2 , 6 
_ 0 , 6 
-
_ 
1 , 7 
---1 , 5 
A N G E 
J 
9 0 I 
- I 
1 1 9 I 
--
5 , 3 
-
4 , 5 
_ 
-7 , 1 
4 , 9 
--
5 , 2 
_ 
4 , 1 
0 , 3 
2 , 2 
_ -
-
Ι , Β 
-
1 , 4 
-






5 , 3 
3 , 6 
5 , 2 
1 3 , 4 
3 , 0 
2 6 , 0 
5 , 3 
-
_ -9 , 5 
--
6 , 6 
-
- I 
8 , 6 
1 0 , 1 
-
_ 
8 , 9 
-
1 3 , 9 
5 , 7 
4 , 2 
6 , 6 
3 1 , 3 
-4 , 8 
-
9 , 3 
1 , 6 
3 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 4 





S Τ E 
A H R 
1 2 0 I 
- I 
1 4 9 1 
-
3 , 1 
1 4 , 5 
-
1 2 , 6 
_ 
-9 , 5 
2 6 , 2 
--
2 0 , o 
_ 
1 0 , 3 
0 , 5 
1 0 , 0 
--
_ 7 , 7 
-
-
9 , 1 
---5 , 0 
-
-
1 , 0 
3 , 5 
-3 , 7 
2 , 3 
_ 
1 1 , 7 
5 , 6 
1 5 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
-
3 3 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 6 
--
1 6 , 3 
-
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
2 1 , 6 
_ 
1 3 , 9 
2 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
3 1 , 3 
1 5 . 0 
1 3 , 6 
-
4 , 6 
7 , 1 
1 7 . 3 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
-
1 1 , 1 
-
1 2 , 5 
1 1 , 9 
---1 1 , 8 
L L Τ E 
E S V E 
1 5 0 I 
- I 
1 7 9 1 
1 9 , 0 
_ 
3 1 , 5 
-
2 7 , 1 
6 6 , 7 
-1 1 , 9 
2 5 , 4 
--
2 2 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 4 , 3 
--
-1 3 , 3 
-
4 , 1 
1 2 , 1 
---8 , 4 
-
-
9 , 3 
9 , 4 
-
9 , 8 
8 , 4 
_ 
3 , 2 
1 4 , 7 
2 3 , 8 
2 9 , 9 
2 4 , 2 
3 7 , 5 
2 1 , 1 
-
-9 , 3 
1 5 , 7 
--
1 3 , 2 
-
1 6 , 7 
2 5 , 7 
2 0 , 3 
-
_ 
2 1 , 0 
-
-1 3 , 1 
3 3 , 2 
5 1 , 3 
1 8 , 6 
6 0 , 0 
2 7 , 5 
-
2 3 , 1 
1 4 , 4 
3 0 , 8 
4 2 , 5 
4 4 , 3 
-2 7 , 3 
-
5 0 , 0 
7 0 , 3 
---7 3 , 5 
R D I 
I R O I 
- I 
2 0 9 I 
_ 2 0 , 4 
2 1 , 3 
-
2 0 , 6 
_ 
-1 6 , 7 
1 8 , 0 
--
1 6 , 9 
3 2 , 2 
9 , 8 
1 3 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
3 0 , 8 
-1 9 , 4 
-
1 5 , 1 
1 7 , 2 
--_ 1 5 , 6 
-
_ 
1 2 , 0 
1 5 , 3 
-1 5 , 9 
1 2 , 1 
-
-1 6 , 8 
1 9 , 7 
8 , 0 
4 , 7 
1 2 , 5 
1 7 , 5 
-
-9 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
-
-6 , 6 
1 7 , 7 
-
_ 
1 3 , 7 
-
-1 5 , 3 
2 4 , 0 
1 5 , e 
-2 0 , 0 
2 0 , 3 
3 7 , C 
-1 9 , 3 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
-2 0 . 3 
-
-
2 0 . 3 
---1 7 , 6 
E N S T 
2 1 0 I 
- I 
2 3 9 | 
-4 1 , 6 
1 8 , 4 
-
2 0 , 9 
3 3 , 3 
-2 8 , 6 
1 3 , 9 
--
1 7 , 4 
1 3 , 6 
-1 8 , 3 
1 7 , 6 
3 0 , 0 
1 5 , 4 
5 7 , 1 
1 6 , 8 
-
1 6 , 4 
2 4 , 2 
---2 0 , 1 
-
5 , 0 
1 7 , 6 
2 9 , 4 
-3 0 , 5 
2 1 , 0 
2 6 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
2 6 , 3 
4 3 , 6 
3 , 1 
1 7 , 9 
-
-1 8 , 3 
11 , 1 
--
1 2 , 1 
-
1 6 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 5 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 6 , 1 
3 7 , 5 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
1 1 , 6 
3 , 9 
1 8 , 8 
-1 4 , 0 
-
o , 3 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
4 , 5 
2 , 1 
6 2 , 5 
1 4 , 7 
-
-
2 3 . 7 
---2 0 , 6 
K L A 
2 4 0 I 
- 1 
2 6 9 I 
_ 
-1 5 , 3 
4 , B 
-
6 , 0 
_ 
2 5 , 0 
1 4 , 3 
7 , 4 
--
0 , 3 
1 3 , 6 
-1 3 , 3 
1 4 , 4 
2 5 , 0 
1 5 , 4 
4 7 , 0 
1 3 , 4 
-
7 3 , 3 
1 9 , 7 
5 0 , Ρ 
-1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
-
-
1 5 , 7 
2 1 , 2 
-
2 2 , 0 
1 6 , 4 
5 , 4 
3 , 2 
1 6 , 2 
1 1 , 0 
---
1 1 , 2 
-
-1 8 , 1 
7 , Β 
--
9 , fl 
5 0 , 0 
-1 7 , 1 
7 , 6 
-
_ 
1 0 , 6 
-
8 , 3 
1 8 , 6 
6 , 4 
--
-6 , 2 
1 4 , 8 
-1 2 , o 
o , 1 
2 , E 
? , 1 
3 7 , 5 
O , 6 
-
-
11 , 9 
---1 0 , 3 
S S Ε Ν 
2 7 0 I 
- I 
2 9 9 I 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
3 , 7 
-
5 , 0 
-
-7 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
A. fl 
2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 9 
7 , 5 
1 1 , 5 
-1 1 , 5 
-
5 , 5 
1 2 , 1 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
-0 , 5 
-
_ 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
_ 
1 0 , 1 
1 3 , 2 
3 , 6 
1 , 3 
-3 , 1 
6 , 0 
-
6 6 , 7 
1 3 , 6 
A , 2 
--
0 , 7 
-
1 6 , 7 
-1 , 3 
-
_ 
! , 6 
-
1 6 , 7 
0 , 0 
1 , 8 
3 , 9 
-
6 , 0 
4 , 2 
-
2 6 , o 
1 2 , 2 
4 , 3 
---A , 7 
-
-
6 , 5 
---7 , 4 
3 0 0 1 
- 1 
320 | 
4 2 , o 
3 , 1 
-
-
1 , 6 
_ 
2 5 , 0 
2 , 4 
-
--
1 , 2 
6 , fl 
1 3 , 9 
8 , 1 
4 , 4 
7 , 5 
1 1 , 5 
-6 , 0 
-
1 1 , 0 
4 , 0 
2 5 , 0 
6 0 , 0 
_ 7 , 3 
-
-
1 3 , 0 
4 , 7 
-4 , 9 
A , 4 
8 , 9 
2 0 , 2 
6 , 4 
0 , 0 
---?,fl 
-
-4 , 6 
1 , 5 
--
2 , 2 
-
1 6 , 7 




1 2 , 6 
1 6 , 7 




3 , 1 
-
2 , 8 
A , 4 
1 , 0 
---
2 , 3 
-
1 2 , 5 
1 , 7 
---2 , 0 
n.ono 
3 3 0 1 
- 1 
3 6 0 | 
_ 3 , 1 
-
-
0 , 4 
_ 
--1 , 6 
_ -
1 . 2 
-
-6 , 3 
O.o 
--
-2 , 6 
-
A , Β 
! , 0 
---3 , 4 
-
1 5 , 0 
4 , A 
--
-2 . 7 
-
2 , 2 
1 , 4 
----0 , 4 
-
-6 , E 
---












o , 2 
2 . 7 
1 ,1 
---










3 . 1 
-
-






? 2 , 2 
3 , 1 
0 , 7 
1 0 . 0 
1 5 . 4 
_ 2 , 7 
-
6 , 7 
1 , 0 
---2 , o 
-
1 0 , 0 
9 , 3 
--
-E , A 
1 0 , 7 
3 , 7 
7 , 7 
0 , 4 
---
1 . 1 
-
--7 , 1 
--
2 . 2 
-
1 6 , 7 
2 , 9 
1 , 2 
-
_ 
2 , 4 
1 2 , 5 
-0 , 7 
---
-0 , 8 
_ 
3 , 7 
1 , 4 
0 , 2 
5 , 0 
6 , 7 
-





3 9 0 1 
- 1 











7 , 1 





7 , 7 
-
---1 , 1 
-
2 5 . 0 
---
-2 . 3 
8 . 0 
5 , 3 
1 , 1 
0 , 1 
-_ -0 . 7 
-
--1 . E 
--






1 2 , 5 
-2 , 0 
---
-
0 , 8 
_ 
4 , A 
0 . 8 
----
0 . 3 
-
1 2 , 5 
-
---1 . 5 
4 2 0 






2 5 , 0 
--
--
0 , 6 
-
7 , 1 
1 , 6 




7 , 7 
-
---1 , 1 
-
1 0 , 0 
---
-0 , 0 
8 , 0 
-0 . 7 
----0 . 3 
-









1 2 , ι 
-----
-
0 , 3 
_ 
-1 . 1 
----






T A B . I ! l / C / 2 
( S U I T E ! 
E M P L O Y E S 
C L A S S E S G A I N A N N U F L ( 1 . 0 0 0 FB) 
4 5 0 | 4 8 0 | 5 1 0 | 5 4 0 I 5 7 0 I 6 0 0 I 6 3 0 I 6 6 0 I 6 9 0 I 7 2 0 I 7 5 0 I 7 8 0 I > - t I N S G . 
— I — I — I — 1 — 1 — I — 1 — I — -1 — I — Τ — I I 
4 7 9 I 5 0 9 I 5 3 9 | 5 6 9 | 5 9 9 I 6 2 9 | 6 5 9 | 6 8 9 1 7 1 9 | 7 * 9 | 7 79 1 8 0 9 I 8 1 0 I E N S . 
2 5 , 0 
2 , 3 
8, 4 
IB, 5 
8 , 2 1 , 5 3 , 6 2 , 1 
3 , 1 - - 0 , 3 
, 3 0 , 1 0 , 2 0 , 2 
3 3 , 3 3 3 , 3 
1 , 4 - - 1 , 4 
0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 6 
3 , 7 
0 , 5 
0 , 2 0 , 3 
1 2 , 5 
0 , 6 
0 , 1 0 , 3 
0 , 1 0 , 1 0 , 2 
5 0 , 0 
1 , 5 3 , 1 
1,1 1 ,1 2 , 2 
1 3 , 6 
0 , 2 0 , 2 
3 3 , 3 
0 , 6 
5 , 0 
0 , 5 
β , o 5 , 4 
0 , 1 
0 , 1 0 , 2 
5 , 4 
7 , 4 
0 , 3 
5 0 , 0 
1,1 
0 ,1 0 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 4 
1,1 
5 0 , 0 
Ο,Β 











































































1 , 5 1 , 5 
I N D U S T P I F 
FT 



























































































I N D U S T R I E C H 1 M I 0 U F 
PROD. C H I M . DF BASF 
E I B R F S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES FN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I C . 
2 47 
3 7 1 
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BELGIQUE TAB. I I I ICI? 
(FORTS FTZUNGl 









3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 




BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN I J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHO ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 



































































































­­0 , 1 






















­­0 , 7 
­­­0 , 1 
_ 
ι ­0 , 2 
| ­Ι 
Ι 0 , 1 
6 0 1 
­ Ι 
8 9 1 
­­1 , 4 
­— ­1 , 1 
5 0 , 0 
1 , 3 
­~ 
~ 
1 , 5 
_ 
­­0 , 1 
­­­0 , 1 
_ 
­­0 , 4 
­, ­­0 , 3 
_ 
­­0 , 5 
­
„ 
0 , 4 
_ 
­3 , 2 
0 , 7 
­­­1 , 0 
_ 
­7 , 1 
: 







­3 , 0 
2 , 7 
­­­2 , ? 
7 ,Α 
1 , 4 
1 , 0 
? ,Α 
1 , 3 
7 , ο 
­2 , 1 
_ 
1 , 7 
0 , 8 
3 , ? 
? ,Α 
4 , 8 
­? , 6 
A N G E 
J 
9 0 I 
­ I 
119 I 
­­5 , 8 
­­­4 , 2 
_ 
2 9 , 1 
­4 , 5 
: 
1 7 , 5 
_ 
5 , 2 
0 , 4 
1 , 7 
4 , 5 
6 , 7 
­1 , 6 
_ 
­­1 , 5 
­­­1 , 1 
_ 
­­1 , 0 
­
_ 
0 , 8 
_ 
­5 , 3 
1 , 3 
_ ­­1 , 0 
­
­­1 , 0 







­1 , 5 
1 0 , 3 
­­­, 6 , 5 
3 , 8 
8 , 0 
5 , 0 
ο , ο 
5 , 8 
­1 0 , 3 
8 , 1 
4 , 6 
A , 2 
6 , 2 
1 2 , 1 
7 , 9 
­1 7 , 6 
1 0 , 1 
S T F 
A H R 
1 2 0 I 
­ I 
1 4 9 | 
­1 5 , 0 
1 8 , 8 
­­­1 7 , 4 
­
5 0 , 6 
8 , 8 
4 , 5 
— 
3 2 , 1 
_ 
1 6 , 5 
4 , 7 
6 , 1 
2 2 , 3 
3 3 , 3 
­7 , 9 
_ 
1 5 , 4 
I C I 
1 2 , 7 
­­­1 1 , 9 
_ 
­1 2 , 0 
1 0 , 2 
­
_ 
9 , 8 
_ 
­6 , 5 
5 , 1 
_ ­­5 , 0 
­
­7 , 4 
3 , 8 






2 0 , 0 
_ 6 , 1 
3 5 , 6 
­­­2 3 , 1 
2 5 , 3 
ο , Ο 
1 5 , 1 
2 1 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 9 
2 5 , 6 
4 , E 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
1 4 , 3 
3 2 , 4 
2 C 2 
L L Τ E 
E S V E 
1 5 0 I 
­ I 
1 7 9 I 
­1 0 , 0 
2 7 , 5 
­­­2 2 , 8 
_ 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
4 0 , 9 
­
1 9 , 0 
_ 
1 4 , 9 
9 , 5 
2 5 , 4 
2 1 , 4 
3 2 , 0 
­2 1 , 2 
­
­9 , 1 
1 9 , 9 
­­­1 6 , 8 
­
­7 , 2 
1 6 , 0 
­
_ 
1 3 , 4 
­
3 1 , 3 
8 , 6 
24 , 7 
­­­2 1 , 7 
­
­7 , 4 
2 4 , 5 






2 0 , 0 
­1 0 , 7 
2 3 , 4 
­­­2 1 , 0 
1 2 , 9 
7 , 7 
2 4 , C 
2 7 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 0 
" , 2 
2 4 , 9 
1 6 , 2 
o , 6 
3 0 , 2 
2 6 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
26 , 3 
R D I 
1 8 0 I 
­ 1 
2 0 9 1 
­2 0 , C 
2 0 , 3 
­­­1 9 , 6 
_ 
2 , 5 
3 5 , 3 
3 1 , 8 
­
1 5 , 3 
5 0 , 0 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
2 3 , 7 
8 , 0 
5 , 3 
1 3 , 5 
2 0 , 7 
_ 
­1 0 , 9 
2 3 , 6 
­­­2 0 , 0 
­
­1 0 , 8 
2 4 , 6 
­
­
2 0 , 6 
­
­1 9 , 1 
2 7 , 4 
4 2 , 9 
­6 6 , 7 
2 5 , 1 
­
­7 , 1 
3 4 , 0 






2 0 , C 
1 2 , 5 
2 1 , 2 
1 5 , 0 
­­­1 7 , 2 
1 1 , 4 
Ρ ,Α 
1 4 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 7 
1 4 , ο 
1 4 , 6 
Π , 5 
6 , 8 
1 2 . 1 
1 2 . 7 
1 8 , 4 
2 6 , 2 
8 , 8 
1 2 , 3 
E N S 
2 1 0 Ι 
­ Ι 
? 3 9 Ι 
­1 0 , 0 
7 , 2 
­­­7 , 6 
_ 
­1 1 , 8 
1 8 , 2 
­
5 , 6 
_ 
­1 8 , 5 
1 9 , 6 
7 , 1 
­2 1 , 6 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
0 , 7 
1 9 , 6 
­­­1 6 , 7 
­
­9 , 6 
2 1 , 8 
­
_ 
1 8 , 3 
­
­1 2 , 7 
1 6 , 0 
2 1 . 4 
­3 3 , 3 
1 7 , 0 
­
­1 4 , 1 
1 5 , 1 







1 2 , 5 
1 9 , 7 
5 , 6 
­­­1 0 , 8 
7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
2 5 , 0 
1 7 , 4 
31 , 0 
1 2 , 8 
7 , 4 
1 7 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
7 , 1 
1 7 , 6 
Π , 5 
Γ Κ L Α 
2 4 0 Ι 
­ 1 
2 6 9 1 
­2 0 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
5 0 , 0 
1 , 3 
1 4 , 7 
_ 
­
6 , 1 
_ 
_ 1 6 , 7 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
5 , 3 
3 7 , 4 
1 1 , 6 
_ 
3 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
3 5 , 0 
_ 3 6 , 1 
1 4 , 3 
_ 
­1 0 , 5 
1 6 , 1 
3 6 , 1 
3 6 , 1 
1 5 , 5 
­
1 8 , 8 
1 7 , 6 
1 0 , 7 
7 , 1 
7 0 , 0 
­Π , ! 
­
2 3 , 3 
7 1 , 7 
9 , 6 







1 2 , 5 
1 2 , 1 
? , β 
­­­Α , Ε 
? , Ε 
8 , 1 
1 2 , 0 
6 , Ε 
8 , 3 
1 5 , 0 
2 , 7 
ο,ο 
1 . 0 
Α , ? 
ο , ? 
Α , 7 
7 , α 
1 4 , 1 
­7 , 0 
S S Ε 
2 7 0 1 
­ Ι 
2 9 9 Ι 
­1 0 , 0 
4 , 2 





2 , 2 
_ 
6 , 7 
1 4 , 7 
6 . 4 
Π , 6 
1 7 , 3 
­8 , 6 
_ 
2 8 , 9 
1 6 , 6 
3 , 5 
2 6 , 9 
­2 7 , 7 
7 , 2 
_ 
3 5 , 7 
1 6 , f l 
4 , 2 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
fl.l 
_ 
1 8 , 8 
1 2 , 9 
6 , o 
7 , 1 
2 0 , 0 
­Ο . Α 
­
3 3 , 3 
1 4 , 5 








1 2 , 5 
ο , ί 
2 . 8 
---E, 4 
_ 
1 2 , A 
6 , 7 
3 , 1 
1 ? , 8 
1 0 , 1 
1 6 , 0 
4 , 7 
-
1 1 , 0 
4 , 0 
1 . 7 
A,A 
11 . 0 
-6 , 6 
M 
3 0 0 1 
- 1 
3 2 9 1 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 , 4 
-
--
3 , 3 
_ 
-8 , o 
-
— . 
1 , 6 
_ 
2 , A 
1 2 , 1 
3 , 2 
3 , A 
-1 0 , 8 
5 , 7 
_ 
-1 0 , 3 
2 , 7 
1 7 , 5 
-1 8 , 1 
4 , 3 
_ 
-1 0 , 8 
3 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
5 , 1 
2 5 , 6 
_ 1 3 , 8 
1 , 1 
---7 , A 
5 0 , 0 
-2 1 , 7 
1 , o 







­7 , A 
Ο , ο 
­­­3 , 2 
1 , 8 
b, 1 
4 , A 
1 , 1 
3 , Β 
4 , 3 
3 , 4 
2 , 4 
6 , 6 
7 , o 
3 , 0 
1 , 1 
7 , 9 
7 , 1 
8 , fl 
2 , 1 
( 1 . 0 0 0 
3 3 0 I 
­ I 3 5 0 | 
­6 , 0 






A , ? 
6 , 6 
0 . 2 
3 , 6 
_ 1 0 , 8 
1 , 8 
_ 
­1 4 , 7 
1 .6 
3 , 1 
1 0 0 . 0 
_ 3 , 9 
­




4 . 3 
_ 
­3 . 7 
1 , 1 
7 , 1 
2 0 , 0 
­1 , 7 
­
­­1 ,6 








7 , 6 
7 , 7 
0 , ^ 
0 , 7 
­­­0 , 9 
3 , 0 
­0 , ^ 
0 , 7 
­­­0 , * 
F B I 
3 6 0 1 
­ 1 








4 , 6 
1 . 9 
0 , 5 
3 , 6 
_ 1 0 , 8 
1 . 0 
_ 
3 , 1 
3 , 8 
­1 7 , 5 
­1 8 , 1 
1 . 3 
­
­4 . 5 
­1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 , 5 
4P , 7 










7 0 . 0 
1 7 . 5 
­­­­­1 , 1 
­
3 , 7 
1 .7 
0 , 7 
­­­0 , 6 
­
1 , * 
1 . 7 
0 , 7 
­­­n , A 
3 9 0 1 
­ 1 
4 1 9 | 






1 1 . 3 
0 . 7 
0 , 1 
­­­0 . 7 
_ 
­0 . 6 





2 5 , 6 
— 1 . 1 
­7 , 1 
2 0 . 0 
­0 , 9 
5 0 , 0 
­­
­







1 2 . 5 
­­­­■■ 
0 . 5 
­
1 , 8 
1 , 6 
0 . 3 
­­­0 , 6 
­
7 . 3 
1 , 5 
0 , 1 
­­­0 , 6 
4 2 0 
— 4 4 9 
­5 , 0 






2 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
­­­0 . 7 
_ 
2 0 . 7 
7 . 0 
­­­­1 . 0 
_ 
? 8 . 7 
? , 4 
­­
­
1 . 7 
­
­­­7 , 1 
? 0 , 0 













l . f l 
0 . 3 
­­­­0 . 7 
­
1 . 7 
0 , 1 
­­­­0 . 7 
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TAB. I I I / C / 2 8 F L G I 0 U F 
( S U I T E ) 
E M P L O Y E S 
C L A S S E S G A I * . A N K U E L ( 1 . 0 0 0 FB) 
450 I 480 | 510 | 540 I 570 I 600 | 630 I 660 I 600 I 720 I 750 I 760 I > « ITNSG. - I - I - I - I - I - I - I - 1 - I - I - I - I I 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 1 659 | 689 | 719 I 749 | 779 1 609 | 810 IENS. 
1 0 0 , 0 




0 , 5 
15,4 
-2 , 1 
-0 , 1 
-














0 , 2 
-




0 , 1 
_ 




0 , 2 
10,4 
0 , 5 
2 1 , 3 
0 , 3 
1 4 , 3 
0 , 4 
1 8 , 8 1 2 , 5 
0 , 5 0 , 3 
3 3 , 3 
1 , 4 
1 2 . 5 1 2 , 6 
0 , 5 0 , 5 
2 , 3 1 , 4 0 , 6 1 3 . 5 
0 . 1 0 . 1 
1 . 7 1 , 7 
0 . 1 0 , 1 
0 , 6 0 , 1 
7 , 4 
0 , 8 C l 
0 , 1 
8 . 0 
0 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
3 , 8 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
4 , 6 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






















































































I N D U S T R I F 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
M A C H I N F S - O U T I I S 





3 2 2 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I F C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAL F 
CONSTR. AEPONFFS 
I N S T R . P R F C I S T O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I P F S 
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BELGIQUE TAB. I II/C/2 
(FORTSFTZUNG) 





4 1 2 I 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
E N 
I N D U S T R I E 
UND 
lE ISTUNGSGRUPPEN 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 



























































































































































































6 0 Ι 
- Ι 
8 9 1 
-
2 , 8 








2 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
-
2 , 1 
_ 
Ε , Ο 
1 , 3 




5 , 0 
6 0 , 0 
-
2 , 0 















2 , 0 




















0 , 3 
_ 
-
2 , 1 




1 , 6 
_ 
-
3 , 0 












2 , 6 
A N G E 
J 
9 0 I 
- I 
119 I 
7 8 , 6 
? 5 , 0 
2 0 , 4 
5 0 , 0 
-
7 5 , 0 
2 ? , 6 
_ 
3 3 , 3 
6 , 8 




1 0 , 6 
7 , 1 
5 , 0 
7 , 0 




1 3 , 7 
-
-
1 , 6 
3 , 8 
? 0 , 0 
-
7 5 , 0 
3 , 3 
_ 
-
3 , 8 




1 , 7 
_ 
3 , 1 
4 , 8 
5 , Β 
1 , 2 
2 , 5 
-
4 , 9 
-
-
3 , 2 




2 , 5 
-
-
4 , 5 












3 , 2 
7 , 1 
-
6 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
-
2 0 , 0 








8 , 1 
S Τ E 
A H R 
1 2 0 I 
- ,Ι 
1 4 9 I 
2 0 , 0 
1 4 , 3 
1 9 , 4 
2 4 , 7 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 0 
_ 
-
6 , 8 
2 3 , 6 
2 8 , 6 
4 4 , 4 
-
2 0 , 3 
2 8 , 4 
-2 3 , 4 
2 4 , 7 
2 5 , 0 
-
6 0 , 0 
2 3 , 3 
_ 
3 4 , 3 
6 , 6 
1 8 , 3 
3 3 , 3 
3 6 , 4 
2 5 , 0 
1 5 , 7 
-
-
9 , 0 




1 4 , 8 
_ 
-1 0 , 4 
2 4 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , o 
8 , 6 
1 7 , 9 
-
-7 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 0 
-
1 5 , 6 
1 3 , 3 
-
-
1 2 , 6 
2 3 , 8 
1 2 , 3 
-
2 3 , 1 
Π , 6 
. 
-
1 3 , 7 
3 3 , 5 
5 , 6 
1 0 , 0 
-
2 1 , 5 
1 4 , 3 
3 7 , 3 
1 6 , 1 












1 5 , 4 
L L Τ F 
E S V E 
1 5 0 I 
- I 
1 7 9 I 
2 0 , 0 
-2 5 , 0 




2 4 , 8 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
2 4 , 0 
2 8 , 6 
1 4 , 3 
-
4 0 , 0 
2 7 , 2 
1 4 , 7 
2 0 , 0 
3 4 , 2 
2 1 , 8 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 0 
-
-
9 , 7 
2 9 , 3 
2 0 , 0 
2 7 , 3 
-2 2 , 4 
_ 
-
1 1 , 5 




2 0 , 7 
1 1 , 4 
1 7 , 5 
2 6 , 4 
3 2 , 8 
3 3 , 5 
3 4 , 7 
3 2 , 4 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-2 3 , 7 
4 1 , 7 
1 2 , 0 
-
1 5 , 8 
3 6 , 6 
-
1 0 , 5 
3 0 , 3 
3 5 , 6 
4 7 , 9 
5 0 , 0 
4 6 , 2 
3 3 , 4 
1 2 , 5 . 
3 5 , 3 
2 6 , 9 
3 A , 3 
3 2 , 4 
4 7 , 5 
1 2 , 9 
3 1 , 5 
7 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 4 
6 6 , 7 
-
6 0 , 0 
2 5 , 4 
-
-1 2 , 5 




2 8 , 2 
R C I 
1 8 0 1 
- 1 
2 0 9 | 
2 0 , 0 
-
I B , 1 
1 4 , 2 
-
-
-1 4 , 1 
_ 
2 5 , 0 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
2 1 , 4 
-
6 0 , 0 
1 7 , 6 
1 4 , 2 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
9 , A 
1 6 , 7 
2 8 , 6 
-
1 0 , 7 
-
1 7 , 1 
1 5 , 7 
? 0 , 9 
-
-
-1 8 , 8 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , ? 
2 4 , 2 
3 1 , 4 
2 5 , 0 
3 6 , 8 
2 3 , 4 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
3 4 , 2 
2 1 , 2 
4 5 , 7 
2 2 , B 
-
-
2 8 , 0 
2 9 , 8 
5 2 , 0 
5 0 , 0 
6 2 , 6 
2 9 , 7 
4 2 , 9 
1 5 , 8 
i o , 7 
2 7 , 7 
3 ? , 9 
4 1 , ? 
2 5 , 6 
2 2 , 0 
1 2 , S 
-
2 3 , 2 
1 5 , 5 
4 9 , 7 
2 0 , 0 
6 7 , 1 
i o , 7 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
3 3 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
-
-
1 2 , 5 
2 0 , 0 
-
-
-1 7 , 9 
E N S T 
2 1 0 I 
- I 
2 3 9 I 
2 0 , 0 
1 4 , 3 




2 , 6 
_ 
-2 4 , 0 




1 1 , 6 
7 , 1 
1 6 , 0 
5 , 1 
6 , 6 
o , 3 
-
2 0 , 0 
6 , 5 
-
-
1 9 , 0 
1 7 , 1 
6 , 7 
Q . l 
-
1 6 , 6 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
4 8 , 6 
5 0 , 0 
4 7 , 4 
1 6 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
9 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
-
3 0 , 0 
2 3 , 7 




1 0 , 8 
2 8 , 6 
3 1 , 6 
1 4 , 6 
1 0 , 0 
4 , 1 
fl.fl 
-
1 2 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
2 , 8 
8 , 5 
1 6 , 0 
-
1 0 , 0 
7 , 1 
A , 2 
ο , Ο 





-2 7 , 5 
1 0 , 0 
-
-
-1 E , 4 
K L A 
2 4 0 1 
- 1 
2 6 9 1 
1 4 , 3 
4 , 2 




7 , 2 
5 0 , 0 
_ 1 7 , 5 
2 , 7 
2 1 , 4 
3 3 , 3 
_ 
Α , Ο 
-
-
A , 3 
4 , o 
6 , 3 
1 4 , 3 
-
Ε , Ι 
-
2 0 , 0 
2 1 , 8 
7 , 1 
2 0 , 0 
7 7 , 3 
-1 1 , 7 
-
-1 8 , 4 
7 , 3 
Π , 4 
1 2 . 5 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
7 , 3 
2 , A 
3 , 1 
2 . 6 
7 , A 
4 , 6 
-
4 0 , 0 
9 , 7 
0 , 8 
1 2 , 0 
-
1 5 , 0 
2 , 7 
_ 
1 0 , 6 
7 , 1 
0 , 6 
2 , 7 
-
6 , 1 
2 , 2 
2 5 , 0 
-
0 , 2 
2 , 0 
4 , ? 
7 , 6 
-
6 , 1 
2 0 , 6 
-
Α , Ο 
2 , 1 
-
-
-A , 1 
-
-2 5 , 0 
2 , 2 
-
-
-7 , 7 
S S Ε Ν 
2 7 0 I 
- I 
2 9 0 | 
-5 , A 
-1 6 , 7 
6 0 , 0 
-
2 , 2 
_ 
2 5 , 0 





l . f l 
-
2 5 , 0 
A , 7 
2 , 7 
6 , 3 
1 4 , 3 
-
5 , A 
-
8 , 6 
1 4 , 1 




4 , 7 
-
4 0 , 0 
1 0 , 3 
2 , 4 
6 , 6 
1 2 , 5 
5 , 3 
A,A 
_ 
1 5 , 0 
3 , 7 












Ο , Α 
-
5 , 2 








1 , 7 




1 , 2 
7 , 1 
A , ? 
3 , 0 
1 , 6 
-
-
-3 . 1 
-
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
3 , 3 
-
-
-7 , 7 
3 0 0 1 
- 1 















0 , 8 
7 , 1 
1 5 , 0 
2 , 5 
0 , 4 
6 , 3 
1 4 , 3 
-
2 , 7 
-
-
6 , 6 




7 , 4 
-
-1 4 , 1 




4 , 8 
-
7 , 8 
1 , 7 




0 , 9 
-
-





0 , 8 
_ 
7 , 0 





l , o 
-























( 1 . 0 0 0 
3 3 0 1 
- 1 
3 5 0 | 
2 0 , 0 
-
-
1 , 2 
-
-
-1 , 5 
_ 
-




0 , 8 
-
-





0 , ? 
4 0 , 0 
1 7 , 1 
1 , 7 




1 , 9 
-





0 , 3 
7 , 6 
4 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
-
-

















1 2 , 5 
2 0 , 6 






















E 8 ) 
3 6 0 1 
- 1 
















0 , R 
-





0 , 4 
-
2 , o 














1 8 , 1 
8 , 1 
0 , 4 
-
1 . 2 
2,1 
-
1 , 1 
-
3 0 , 0 
-
-











Ο , α 
1 7 , 5 






1 , 6 
















3 9 0 1 
- 1 
4 1 9 | 
~ _ 
















0 , 6 
0 , 4 
-
-

















6 , 7 
-














































4 2 0 
































0 , 1 
-






0 . 1 
-
-
















































TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 





4 4 2 
4 5 
45 A 
4 5 8 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47 4 
4 7 B 
4 6 




S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P 4 P P E N E R Z . 






















































































































6 0 Ι 
- Ι 
8 9 | 
-
4 , 0 
----1 , 1 
-
-1 , 7 
4 , 0 
---2 , 2 
-
-2 , 7 
1 , 1 
_ --
1 , 6 
-
-1 , 6 
4 , 3 
---
2 , 3 
1 8 , 5 
2 , 7 
Ο , Β 
3 , 2 
---2 , 8 
-
6 , 3 
-4 , 5 
-
-
2 , 0 
2 5 , 8 
-1 , 4 
2 , 6 
--_ 3 , 0 
11 , 1 
-0 , 4 
1 , 4 
---1 , 4 
_ 
--1 , 5 
---
1 , 0 
1 6 , 5 
-0 , 5 




-Ο , Α 
1 . 2 
--
1 , 0 
A N G E 
J 
9 0 I 
- I 
119 I 
7 , 1 
-7 , 9 
2 2 , 8 
1 6 , 7 
-2 0 , 0 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
_ 6 , 3 
1 4 , 2 
4 , 4 
-8 , 1 
9 , 3 
_ 
-2 3 , 2 
1 8 , 4 
---1 8 , 0 
1 3 , 9 
-5 , 1 
1 3 , 7 
4 , 8 
-8 , 9 
8 , 8 
5 , 3 
2 2 , 5 
3 , 5 
1 2 , 0 
---9 , 8 
-
-5 , 0 
1 7 , 0 
-
-
1 0 , 6 
1 2 , 9 
-2 , 9 
9 , 5 
---7 , 2 
-
6 , 8 
2 , 9 
1 1 , 3 
---8 , ? 
_ 
-1 , 0 
8 , 4 
---
5 , 9 
_ 
9 , 0 
3 , 8 
1 3 , 3 
--





6 , I 
S T F 
A H R 
1 2 0 1 
- 1 
1 * 9 , 1 
1 4 , 3 
3 9 , 7 
2 3 , 8 
3 2 , 1 
---2 6 , 3 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
3 3 , 5 
1 9 , 8 
1 0 , 6 
2 7 , 6 
2 4 , 6 
5 C 0 
4 0 , 0 
1 2 , 3 
2 2 , 6 
1 4 , 3 
2 C 0 
-1 5 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
2 0 , 1 
3 4 , 3 
2 0 , 8 
9 , 8 
3 0 , 1 
2 4 , 6 
5 , 3 
1 2 , 6 
1 7 , 4 
2 9 , 2 
3 6 , 4 
-8 7 , 1 
2 3 , 5 
_ 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 5 , 3 
-
-
1 5 , 4 
1 2 , 9 
34 , - 8 
2 2 , 7 
3 4 , 1 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
1 6 , 7 
2 1 , 7 
9 , 3 
1 9 , 4 
---1 6 , 5 
_ 
5 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 8 
---1 2 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 0 
6 , 6 
2 3 , 7 
--
1 5 , 0 
-
7 , 7 
P, 1 
? ? , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 7 , A 
L L Τ 
F S V 
1 5 0 I 
- 1 
1 7 9 | 
7 , 1 
1 9 , 9 
2 4 , 1 
2 5 , 7 
6 6 , 7 
-8 0 , 0 
2 4 , 2 
1 0 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
3 0 , 5 
1 9 , 4 
1 3 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
5 0 , 0 
-3 5 , 9 
3 2 , 1 
2 8 , 6 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
3 2 , 9 
1 0 , 7 
2 6 , 4 
2 5 , 3 
3 0 , 1 
1 7 , 8 
1 2 , 1 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
0 , 3 
1 2 , 6 
33 , 3 
2 0 , 1 
---2 3 , 5 
-
-2 6 , 7 
17 , 0 
-
-
1 8 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
4 0 , 6 
2 1 , 6 
---2 7 , 0 
-
1 6 , 2 
1 3 , 6 
2 8 , 7 
1 4 , 7 
-22,1 
7 2 , 5 
-
1 0 , 5 
1 6 , 7 
7 7 , 5 
Ι Α , 1 
-7 7 , 7 
2 3 , 0 
-
1 8 , 0 
1 2 , 5 
2 0 , 6 
--
2 2 , 2 
2 2 , 2 
-1 9 , 6 
2 f l , 0 
--
2 5 , 0 
F 
F R 0 I 
1 8 0 I 
- 1 
2 0 9 | 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
4 0 , 1 
Ο , E 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-2 0 , 8 
3 , 5 
1 7 , 1 
2 3 , 2 
1 1 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , C 
1 6 , 1 
-
-6 , 8 
2 1 , 5 
5 0 , 0 
4 0 , C 
7 5 , 0 
1 6 , 9 
1 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 6 
1 1 , 1 
1 6 , C 
1 8 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
9 , 3 
1 8 , 9 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
-4 2 , 9 
2 3 , 5 
_ 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
2 2 , 7 
---1 9 , 4 
5 , 6 
3 , 0 
1 9 , f 
1 7 , 0 
5 0 , C 
2 5 , 0 
63 , 6 
1 6 , 7 
-
5 , 7 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
5 4 , 8 
3 3 , 3 
6 3 , 6 
1 9 , 3 
8 , ? 
2 , 2 
1 0 , 0 
1 5 , 3 
--
1 5 , 2 
_ 
3 B , 5 
2 1 , < 
l o . l 
--
1 9 , 8 
E N S Τ 
2 1 0 I 
- I 
2 3 9 I 
7 , 1 
6 , 6 
-6 , 7 
---4 , 5 
1 5 , 7 
4 , 6 
1 4 , 5 
2 , 8 
1 2 , 9 
2 4 , 0 
3 , 7 
9 , 0 
-
4 0 , 0 
8 , 2 
4 , 3 
7 , 1 
1 0 , 0 
-6 , 9 
1 6 , 7 
4 , 4 
1 4 , 9 
2 , 7 
1 3 , 7 
2 5 , 7 
4 , 1 
9 , 7 
7 , 4 
1 0 , 8 
7 , 2 
6 , 8 
---7 , 2 
2 6 , 2 
1 8 , 8 
8 , 3 
6 , 8 
-
_ 
6 , o 
_ 
1 3 , 0 
7 , 2 
6 , 7 
-_ -6 , 7 
1 0 , 4 
2 , 6 
2 0 , 5 
1 0 , 6 
8 , 8 
-1 3 , 6 
1 3 , 2 
1 9 , 1 
5 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
9 , 7 
-1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 9 , 6 
1 , 7 
2 3 , 6 
8 , 9 
--
1 3 , 3 
-
3 8 , 5 
1 0 , f 
1 1 , 1 
--
1 1 , 2 
K L A 
2 4 0 I 
- I 
2 6 9 1 
2 8 , 6 
--
3 , 2 
---6 , 4 
o , o 
7 , 0 
4 , 6 
1 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , A 
11 , 1 
4 , 6 
_ 
2 0 , 0 . 
5 , 4 
----2 , 6 
8 . 3 
6 , 8 
4 , 2 
1 , 1 
1 5 , 9 
2 0 , 4 
1 2 , 1 
4 , 8 
-
5 , 4 
6 , n 
2 , 4 
---3 , 3 
_ 
1 2 , 5 
8 , 3 
5 , 7 
-
_ 
7 , 1 
_ 
-2 , o 
0 , 7 
---1 , 4 
4 , 9 
6 , 0 
1 1 , 0 
4 , 5 
8 , 8 
2 5 , 0 
-6 , 6 
A , 6 
5 , 3 
2 0 , 1 
5 , 2 
9 , 7 
3 3 , 3 
-fl,7 
4 , 1 
A, 2 
7 , 1 
6 , 0 
--
Ε , Ι 
-
-1 3 , 7 
Α , Ο 
--
O, 6 
S S Ε Ν 
2 7 0 I 
- I 
? 9 0 | 
7 , 1 
------1 , 1 
1 8 , 5 
3 , 7 
1 , 7 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 7 
7 , 6 
3 , 8 
-
-4 , 1 
----1 , 6 
1 9 , 7 
4 , 2 
1 , 6 
7 . 3 
7 , 7 
7 , 3 
6 , 1 
4 , 1 
-
7 . 7 
7 , 7 
1 , 1 
---
3 , 7 
-
6 , 3 
8 , 3 
--
-
1 . 5 
_ 
-7 , 7 
l . A 
---3 , 7 
4 , 9 
5 , 6 
1 1 , 0 
3 , A 
8 , 8 
? 6 , 0 
_ 5 , o 
6 , 4 
6 , 3 
8 , 6 
6 , 8 
9 , 7 
3 3 . 3 
-7 , ? 
4 , 1 
5 , 6 
1 ? , 0 
1 , 5 
--
6 , 7 
? ? , ? 
1 5 . 4 
1 0 , ? 
7 , 7 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
5 , 4 
3 0 0 1 
- 1 
3 2 9 1 
-------
1 , 3 
6 , 3 
2 , 0 
--- . -1 , 3 
_ 
-------
1 , 4 
7 , 7 
1 , 7 
----1 , 3 
9 , 3 
-
1 , 2 
----0 , 7 
_ 
-3 , 3 
--
_ 
1 , 2 
1 2 , 9 
_ -----0 , 6 
1 2 , 5 
o , 4 
3 , 2 
2 , 0 
---3 , 2 
3 8 , 3 
1 5 , 8 
1 , 9 
1 , 6 
---
3 , 5 
-
7 , 1 
3 , 8 
2 , 2 
--
1 , 0 
-
-5 , A 
0 , 8 
--
2 , 2 
( 1 . 0 0 0 
3 3 0 1 
- 1 
3 5 0 | 
-------
5 , 7 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 0 
4 , 4 
-1 , 2 
-
-1 , 4 
----0 , 6 
6 , 0 
4 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
2 , 7 
4 , 8 
-1 , 3 
-
5 , 4 
-0 , 5 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
_ 
1 2 , 5 
---
_ 
1 , 7 
_ 
--0 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 . 0 
-0 , 0 
1 1 . 1 
7 , 7 
1 . 6 
0 , 3 
8 , 8 
2 6 , 0 ' 
_ 7 . 1 
_ 
2 1 . 1 
3 , 8 
0 , 6 
---
? . ? 
1 6 , 5 
3 , 4 
1 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . 1 
-
-5 . 3 
0 , 4 
--
1 . 8 
F B I 
3 6 0 1 
1 
3 8 9 1 
7 . 1 
A,A 
----_ ? . ? 
1 , 3 
? , ! 
0 , 6 
-
1 , 0 
? , ? 
-0 , 6 
_ 
-------
1 , 4 
-Ο , Α 
-1 . 1 
7 , 4 
-0 , 4 
-
3 , A 






1 7 , 4 
_ ----0 , 5 
7 . 1 
7 , 6 
1 , 1 
0 , 7 
---0 , 7 
6 , 4 
1 0 , 5 
-----
0 . 7 
-
-1 . 6 
0 . 4 
--
0 . 7 
- 4 , 4 
-0 , 0 
---
0 , 6 
3 9 0 1 
- 1 
4 1 9 1 
-------
? , 6 
2 . 6 
-----0 . 4 
_ 
-------
7 . 6 
7 . 9 
-----0 , 4 
_ 
-0 , 6 
----0 . ? 
_ 
-1 , 7 
--
-




-1 , 7 
0 , 3 
---0 , 6 
_ 
-? , 9 
0 , 6 
— --1 , 1 
_ 
-1 , ? 
---
0 . 4 
1 1 . 1 
-1 . 9 
---
0 , 6 
4 7 0 
-4 4 9 
~T 
-------
2 , 6 
4 , 2 
-----0 , 5 
_ 
-------
2 , 8 
4 , 9 









2 , 1 
-0 , 6 
• 0 , 5 
---0 , 6 
_ 
--1 . 3 
---
0 , 9 
1 , 1 
-Ο , Β 
---





TAB. I I I / C / 2 BELGIQUE 
( S U I T E ! 
E M P L O Y E S 
C L A S S E S OF G A I N A N N U E L (1.000 FBI 
450 1 
- 1 479 | 
480 | 
- 1 509 | 
610 | 
- 1 539 1 
540 1 
- 1 569 1 
570 1 
- 1 599 | 
600 | 
- 1 629 | 
6 3 0 I 6 6 0 I 
I I 
6 5 9 | 6 8 9 1 
6 9 0 I 
- I 
7 1 9 | 
7 2 0 1 
- I 
7 4 9 I 
7 5 0 1 
- I 
7 7 9 I 
7 8 0 I > - 1 I N S G . 
- I I 
8 0 9 1 8 1 0 I E N S . 
7 , 3 
1 ,2 
1 , 3 
0, 1 
1 ,6 
0 , 1 
6 , 9 
2 , 7 
0 , 4 
2 4 , 6 
6 , 3 
1,? 
6 , o 
0 , 2 
2 4 , 6 
1 , ' 
1 3 , 9 
0 , 4 
1,3 
3 , 5 2 , 1 
1 , 3 6 , 8 
0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 4 
1 0 , 6 6 , 4 
5 , 3 
0 , 4 0 , 4 
1 , 7 - - ο , ο 
0 , 1 
2 ,1 
1 , 3 
1 , 8 
6 , 4 
5 , 3 
1 , 3 
0, 1 
5,3 






















































































0 , 3 
0 , 1 
2, 1 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 


























































































ARTICLES EN C U I R 
C H A U S S . , H A B I L L F M F N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN ROIS 
MFURLFS FM B O I S 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , A P T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A O U T C H O U C M . PLAST. 
4 4 2 
257" 
TAB. I I I / C / ? 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A N G E S T E L L T F 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
J A H R E S V F R D I E N S T K L A S S F N (1.000 FR) 
I 60 I 00 I 120 I 150 | 160 I 210 I 240 I 270 I 300 I 330 I 360 I 390 1 
< 601 - I - I - I - I - 1 - I - I - 1 - 1 - I - I - I 
I 89 I 119 I 149 | 179 I 2 09 | 239 | 269 I 209 I 320 | 36O | Jgo I 410 | 
4 ? 0 
6 6 0 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 


































0 , 5 
3 , 2 
1 , 4 
0 , 6 
1,2 
2 , 0 
6 , 4 
3 , 7 
2 , 1 
1 7 , 4 
7 5 , 7 
3 , 6 
1 , 4 
3 , 8 
1 ,2 
2 , 9 
3 , 6 
7 , 8 
6 , 3 
5 6 , 0 
2 5 , 4 
1 3 , 7 
3 5 , 3 
2 5 , 7 
3 , 0 
3 , 2 
13 , 1 
1 1 , 5 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
2 8 , 6 
Π , 5 
3 3 , 3 
7 , 1 
1 0 , 4 
6 , 0 
2 3 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
3 1 , 0 
4 4 , 9 
? 3 , 3 
8 , 9 
3 2 , 3 
1 2 , 6 
2 5 , 1 
8 , 3 
1 4 , 3 
2 C 1 
6 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 8 
3 6 , 0 
1 2 , 7 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
1 5 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
1 1 , 9 
6 , 5 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
2 8 , 6 
1 6 , 5 
3 3 , 3 
7 , 1 
2 4 , 1 
4 0 , 0 
ί ο , 6 
1 8 , 5 
3 0 , 6 1 6 , 9 
1 9 , 1 
1 4 , 2 
7 , 3 
1 0 , 7 
1 6 , 7 
7 , Ε 
1 0 , 8 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 6 , 7 
2 8 , 6 
1 7 , 6 
3 3 , 3 
Π , 8 
2 0 , 1 
4 0 , 0 
1 4 , 3 
6 , 3 
9 , 0 
1 7 , 3 
9 , 5 
2 , 0 
2 , 6 
1 4 , 0 
8 , 6 
8 , 7 
2 0 , 0 
9 , 7 
2 0 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
4 , 5 
7 , 7 
6 , 6 
ο , Ο 
0 , 4 
1 0 , 3 
3 3 , 3 
4 , 6 
2 , Α 
7 , Ο 
5 , Α 
Η ,6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , Α 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 1 
1 ,3 
Α , 4 
1 ,6 
1 ,2 
1 5 , 6 
5 0 , 0 
2 , 3 
1 0 , 6 
2 , 2 
1 , 6 
1 6 , 1 
1 ,1 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
Ο,Β 
5 0 , 0 
-1 9 , 6 
5 , 6 
7 , 6 
Π , 9 
9 , 7 
1 ,Α 
? , 1 
Ε , 9 
-5 , 7 
0 , 7 
7 , 0 
7 .Α 
4 , 7 
0 , 7 
? 4 , 6 
3 , ? 
Ι , ο 
0 , 4 
-ο , Ο 
0 . 4 
-
? , Α 7 , Α 7 , 1 
BAUCEW. OHNE I N S T . 
















2 , 4 
1 , 3 
1 2 , 2 
1 , 6 
3 , 7 
2 , 6 
1 , 5 
3 , 2 
2 , 4 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
4 0 , 0 
6 6 , 7 
2 8 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
9 , o 
8 , 2 
9 , 0 
3 8 , E 
1 4 , 0 
2C,7 
1 0 , 0 
1 4 , 3 
1 8 , 1 
3 3 , 3 
2 4 , 4 
9 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 4 
9 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
3 6 , 6 
1 3 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
1 6 , o 
1 5 , 4 
2 2 , 5 
1 , 8 
1 5 , 0 
9 ,1 
1 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 , 4 
1 7 , 8 
9 , 5 
3 , 8 
7 , 3 
1 2 , 0 
2 , 1 
5 , A 
1 9 , 2 
5 , 7 
3 , 1 
3 , 8 
1 , 0 
2 , 6 
7 , A 
1 . ? 
3 , 8 
A , 7 
0 , 4 
3 , 2 
0 , 6 
6 , 7 
-
-7 , 6 
1 , 6 
2 , » 
4 4 , 4 
26,f l 
1 , 6 
-
1 , 7 
-
-4 . 2 
-
7 , 7 
I l ,1 
-
1 , E 
-
1 , 1 
_ 
1 2 , ? 
— 0 , 6 







56 1 4 , 3 
0 , 3 
1 4 , 3 
0 , 3 
7 , 3 
5 , 7 
3 , Β 
1 4 , 3 
5 , o 
1 .8 
1 0 , 4 
7 , 7 
? P , A 
1 7 , 6 
2 6 , 0 
1 3 , 6 
2 Β . 1 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
? 8 , 6 
7 3 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 0 , 6 
4 2 , 1 
1 6 , i 
2 5 , 0 
8 , 3 
1 0 , 9 
1 5 , 4 
2 1 , 1 
1 0 , 7 
16,A 
1 6 , 2 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
2 6 , 0 
1 8 , 4 
3 , 6 
1 6 , 6 
0 , 5 
1 , f l 
Ο ,α 
0 , 1 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
















0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 2 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 1 




3 , 5 
0 , 5 
Ο,ο 
1 , 3 
0 , 0 
0 , 8 
1 , 0 
1 ,2 
6 , 4 
6 , 7 
3 , 2 
6 , 1 
5 , 4 
4 , 2 
6 , 6 
5, 3 
5, 0 
6 , 4 
4 , 2 
6 , 4 
6 , 2 
5 , 0 
7 , 6 
5 , 8 
1 0 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
9 , 8 
1 5 , 8 
1 0 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 6 , 0 
7 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
8 , 7 
1 4 , 5 
1 7 , i 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
o , 8 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
21 , ο 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
9 , 0 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 8 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
16 , 6 
1 4 , 6 
7 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
6 , 8 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
Β , 1 
4 , 6 
1 1 , 8 
8, 3 
ο , ί 
7 , 1 
Ι Ο , ο 
Α , 9 
4 , 6 
11 , 6 
8 , 2 
Β, Β 
7 , ? 
10, 
Β, 
Α , 7 
8 . ο 
Ο , Ι 
4 , 7 
Α , 5 
6 , 0 
7 . 1 
Α , ? 
8 , 6 
9 , 7 
ο , 1 
4 , 5 
Α . ? 
5 , Α 
Α, Β 
Α , Ο 
Ε,Ο 
Α, Β 
5 , Α 
7 , 0 
1 ,Ε 
Ο,Ρ 
7 , 7 
3 , 7 
Α , Ι 
7 , 0 
6 , 1 
7 , 0 
1 , 4 
0 , 7 
7 , 2 
3 , 2 
6 , 0 
6 , 0 
3 , 7 
0 , 7 
Î , Ε 
7 , 7 
0 , 6 
1 ,Α 
5 , 7 
7 , 7 
2 , 6 
0 , 7 
1 , 6 
? , ? 
0 , 6 
Ι . 7 
7 , « 
5 , 6 
1 , 8 
0 , 4 
? , 0 
? ,Ε 
1 , 7 
1 ,? 
7 , 0 
5 ,? 
2 , 0 
0 , 4 
1 , ο 
2 , 4 
1 , ι 
1 , 2 
7 , Α 
7 , « 
1 . 6 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
­0 , Α 
6 , ? 
? , 0 
1 . 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , Α 
7 . 0 
1 ,Β 
Ο,Α 
0 , Ι 
0 . 1 
0 , 1 
­0 , 6 
1 . 7 
2 ,3 
Ο,Α 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
­0 , 6 
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7AB. I I I / C / 2 
( S U I T E ) 
E M P L O Y E S 
C L A S S E S A N N U E L ( 1 . 0 0 0 FB) 
4 5 0 I 
4 7 9 I 
4 8 0 I 
5 0 9 | 
5 1 0 | 
5 3 9 | 
5 4 0 1 
5 6 9 1 
5 7 0 1 
5 9 9 1 
6 0 0 1 
6 2 9 | 
6 3 0 1 6 6 0 1 
6 5 9 | 6 8 9 | 
6 9 0 I 7 2 0 I 7 5 0 I 7 8 0 I > » I I N S G . 
- I - I - I - I I 
7 1 9 I 7 4 9 | 7 7 9 | BOO | B i o I E N S . 
I N D U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 





6 , 9 
0 , 3 
1 2 , 2 
0 , 1 
3 , f l 
0 , 2 
2 , 4 
0 , 6 
4 , 7 
0 , 7 
0 , 4 








1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 



























1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 




















































CAOUTCHOUC 4 8 1 
MATIFRES PLASTIQUES I 4 6 3 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT r .ENIF C I V I L I 5 0 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 7 
0 , 5 
• 0 , 1 
Ο,Α 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
. --
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
• --
0 , 8 
3 , 2 
. 
---
1 , 5 
0 , 3 
-
---
2 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
• --
0 , 4 
0 , 2 
. 
---
0 , 5 
1 , 6 
-
---
0 , 7 
0 , 2 
2 , 0 
2 , 6 
0 , 6 
• 0 , 3 
Ο ,Α 
0 , 6 
1 . 0 
0 , 1 
. --
Ο,ι 
1 , 2 
0 , 2 
. --
0 , 4 
3 , 1 
. 
---
1 , 3 
0 , 2 
. 
---
2 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
. --
0 , 3 
0 , 2 
. 
---
0 , 4 
1 , 5 
-
---
0 , 4 
0 , 1 
O, 1 
0 , 4 
O, 1 
0 , 1 


















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,01 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,01 
1 0 0 , 0 

























F N S . FXTRAC.TIVFS 
F N S . MANUFACTURIERES I 
E N S . F X T R . , M A N . « B A T . 
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TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 





STEINK. UNTER TAGE 





1 6 E L E K T R . . G A S , DAMPF 






































































J A H P E S V F R D I E N S T K L A S S F N (1 . 0 0 0 FP) 
1 
6 0 1 
Ι 
60 Ι 90 | 
- Ι - 1 
89 | 119 | 
120 Ι 150 Ι 
Ι ι 145 | 1 7 9 Ι 












300 1 330 Ι 
- Ι - Ι 
320 | 350 Ι 
360 Ι 
- Ι 
' 8 9 Ι 
390 Ι 
Ο, 1 
2 , 7 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 1 
Ο, 2 
0 , 7 
0 , 6 
5 , 4 
1 ,6 
1 , 3 
1 , 8 
1 , 2 
Ο, 5 
1 , 2 
1 ,6 
1 3 , 6 
2 , C 
4 , 7 
6 , 2 
4 , Ε 
7 , Α 
3 , 5 
3,Β 
2 6 , 4 
1 1 , 7 
8 , 3 
1 4 , 6 
7 , 6 
8 , 3 
3 8 , 5 
16 ,Α 
1 0 , 4 
2 0 , 1 
1 1 , 3 
0 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
0 , 9 
25 ,7 
2 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
3 , 2 
1 7 , 0 
12,fl 
1 5 , 5 
1 0 , 6 
9 , 7 
7 , 0 
3 , 6 
1 0 , 0 
8 , 7 
Π ,3 
6 , 5 
7 , 6 
6 , 0 
5 , 8 
5 , 7 
7 , 7 
2 . ο 
6 , 0 
1 , 0 
Ο, 3 
2 , 1 
7 , 5 
1 9 , f 




4 , 2 
2 . 2 
9 , 2 
2 7 , 8 
5 , ο 
6 , 7 
7 , 4 
1 3 , 7 
1 , 1 
Ι Α , 6 
1 5 , 0 
1 1 , 2 
2 3 , 0 
Ο, Α 
Ο,Α 
3 , 9 
ο , 5 
1 , 7 
4 , Α 
1, 1 
2 2 , 0 
7 , 5 
7 , Ο 
1 4 , 8 
? , 4 
4 , 0 
1 4 , 7 
1 , 7 
0 , 7 
4 , 6 
8 , 5 
5 , 3 
1 3 , 1 
3 , ο 
1 3 , ο 1 2 , 6 
1 ,Α 
7 , 0 
5 , 6 
2 0 , ο 
3 , 6 
1 , 5 
7 , Α 
1 2 , 1 
7 , 0 
5 , 3 
ί ο , η 
4 , 2 
3 , ο 
4 , 2 
3 , 7 
7 , 1 
4 7 0 
4 4 0 
6 , 4 
? ,4 
2 , 1 
2 .1 
7 ,5 
0 , 1 
0 , 3 
-
0 , 1 
: 
-2 , 7 
---




1 , 5 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 4 
-
0 , 6 
5 , 4 
1 , 7 
1 , 4 
2 , 0 




4 , 7 
3 , Β 
5 , 4 
4 , 5 
_ 
2 , 0 
4 , 7 
8 , 4 
5 , 5 
1 1 , 0 
3 , 1 
-
2 , 1 
4 , 3 
---
1 , 9 
1 2 , ο 
8 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 3 
_ 
3 , 8 
2 6 , 4 
1 0 , 0 
8 , 8 
Η , Ο 
5 , 9 
-
-
7 , 2 
ι ,ο 
-2 , 0 
2 , 9 
1 7 , 0 
1 1 , 6 
2 1 , 3 
1 6 , 2 
-
fl, 4 
3 8 , 5 
1 3 , 6 
8 , 3 
1 8 , 4 
Ο , Ε 
: 
4 , 2 
2 7 , 5 
---1 0 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
ί ο , 7 
1 6 , 0 
1 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
1 3 , 0 
7 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 3 
: 
-2 6 , 1 
1 6 , 7 
-2 6 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
1 . 0 
2 5 , 3 
2 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , ο 
: 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
1 8 , 6 
-2 9 , 4 
1 8 , 0 
1 2 , 1 
1 6 , ο 
8 , 1 
Π , 6 
3 , 6 
1 2 , 0 
-1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
ο , 1 
: 
8 , 1 
8 , 7 
1 1 , 1 
8 , 0 
1 4 , 7 
7 , 8 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
7 , 6 
ο , ο 
2 . 2 
6 , 0 
1 0 , 1 
-t , 7 
7 , 8 
6 , 0 
Α , 7 
1 0 , 0 
7 0 , Ρ 
2 , 0 
1 6 , 5 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
Π , 7 
6 , 7 
7 , 2 
2 . 6 
4 , Α 
Α, ! 
5 , 4 
-5 , 6 
8 , 3 
3 , 7 
5 , 2 
7 0 , 0 
1 0 , 4 
-Π , 1 
1 5 , 0 
5 , 8 
7 , 1 
7 , 0 
7 . 0 
1 . 3 
? , ! 
5 , 0 
4 , 3 
-3 , 0 
7 , 8 
7 . 3 
6 . 0 
1 6 , 0 
Α , 7 
-
7 , 4 
? 0 , 0 
-6 . 0 
-
1 , 1 
7 , 6 
Ο , ο 
-1 , 3 
-
0 , 7 
8 , 1 
0 , 0 
1 , ? 
Ο , ο 
-
3 , 7 
1 1 , 1 
0 , 6 
-Ο , ο 
-
5 , 6 
1 2 , 7 
2 , 2 
7 , 6 
1 , 7 
3 , Α 
7 , 4 
Ι Α , f l 
7 , 6 
6 , 8 
Ρ.2 
0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
8 , 8 
ο , ί 
Ρ , Α 
4 , 3 
1 0 , 7 
7 , 2 
8 , ? 
6 , 8 
9 , 0 
4 . 1 
8 , 5 
6 , Β 
1 0 , 7 
7 , 0 
1 2 , 0 
Ο , Β 
1 , Β 
7 , 3 
1 5 , 6 
Α , β 
3 , 6 
1 3 , 1 
1 0 , 7 
ι , " 
4 , 1 
3 , 1 
0 , 8 
1 1 , 0 
1 6 , 9 
7 , 4 
0 , 0 
7 , 4 
8 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
6 , 7 
1 8 , 0 
9 , 7 
1 1 , 3 
7 , 5 
5 , 3 
-ο , ο 
6 , 5 
Π . 1 
0 , 8 
1 . 7 
1 2 . 0 
8 , 7 
1 0 , 0 
6 , 0 
1 7 , 5 
Q . 0 
1 1 , 3 
11 , 4 
4 , 3 
0 , 4 
1 3 . 8 
4 , 2 
7 ? , ? 
260" 
TAB. n i / C / 2 BFIGIOUF 
(SUITE) 
4 5 0 1 
- 1 
4 7 9 | 
4 , 7 
7 , 4 
-2 , 8 
4 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
_ 
-
3 3 , 3 
-0 , 7 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
_ 
5 , 0 
2 , 3 
-
5 , 0 
1 0 , 1 
0 , 4 
3 , 4 
6 , 7 
5 , 0 
1 2 , 5 
-
9 , 3 
2 5 , 0 
-6 , 7 
-
-
3 . 6 
1 4 , 1 
6 , 1 
1 B , 5 
1 5 , 1 
1 0 , 7 





3 , 0 
3 , 2 
1 6 , 1 
3 , 1 
B , 6 
8 , 6 
8 , 3 
6 , 7 
-
5 , 3 
3 , 0 
0 , 4 
3 , Q 
-7 , 6 
2 , 4 
4 8 0 | 
- 1 
5 0 9 1 
1 . 2 
1 . 2 
-1 , 7 
3 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
_ 
4 , 0 
-
-0 , 7 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 8 
_ 
3 , 2 
1 , 2 
-
1 , 0 
6 , 5 
-2 , 0 
_ 
1 0 , 0 
6 , 3 
-1 , 9 
5 , 0 
-2 , 9 
-
-
7 , 0 
1 1 , 1 
4 , 6 
1 4 , 4 
8 , 1 
1 6 , 7 





2 , 6 
2 , 8 
1 3 , 3 
1 , 3 
9 , 1 
9 , 9 
7 , 4 
5 , 3 
2 , 6 
7 , 8 
1 , 0 
-9 , o 
1 2 , 7 
7 , 4 
2 , 2 
C 
5 1 0 I 
- I 
5 3 9 I 
4 , 0 
0 , 0 
-
1 , 1 
2 , 6 
-
1 , 5 
_ 
--
-0 , 1 
0 , 3 
-0 , 1 
_ 
4 , 2 
0 , 0 
-2 , 6 
5 , 5 
-2 , 0 
_ 
--
-3 , 7 
1 0 , 0 
-1 , 0 
-
-
3 , 4 
9 , 4 
7 , 8 
2 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 6 






1 , 8 
9 , 3 
0 , 0 
7 , 3 
6 , 3 
0 , 0 
3 , 7 
3 , 8 
1 3 , 9 
-
-o , o 
1 2 , 7 
7 , 4 
2 , 7 
L A S 
5 4 0 
- 1 
5 6 9 1 
6 , 8 
-
--







7 , 1 
---
--1 , 8 
_ 
1 0 , 0 
4 , 2 
--
--1 , 9 
-
-
1 4 , 4 
5 , 6 
0 , 7 
6 , 3 
9 , 3 
8 , 2 





1 , 0 
4 , 1 
6 , 6 
0 , 2 
8 , 3 
1 0 , 5 
4 , 2 
3 , 7 
-
6 , 3 
0 , 1 
-
---0 , 7 
S F S 
5 7 0 1 
- 1 
5 9 9 | 
6 , 2 
0 , 6 
-
0 , 2 
0 , 6 
-1 . 4 
_ 




-0 , 1 
_ 
6 , 3 
0 , 4 
-0 , 4 
0 , 9 







1 , 6 
2 , 6 
-3 , 8 
1 0 , 5 
1 , 3 





1 , 0 
5 , 2 
4 , 0 
0 , 1 
7 , 3 
1 0 , 5 
1 , 4 
2 , A 
-
5 , 3 
-
-5 , o 
1 2 , 7 
-
1 , 1 
Γ) F 
6 0 0 I 
- I 
6 2 9 | 
4 , 7 
-
-
0 , 2 
0 , 4 
-0 , 9 
_ 




-0 , 3 
_ 
4 , 2 
--0 . 4 
0 , 9 
-1 , 2 
_ 
Ε , Ο 
-
--
--0 , 5 
-
-
4 , 3 
1 , 9 
-2 , 2 
Α , Ι 






f . 2 
1 ,Α 
-6 , 1 
ο , Ο 
0 , 7 
2 , 0 
-
A , 5 
-
-2 , 0 
-1 , 7 
1 , 2 
G A I N 
6 3 0 I 
- 1 
6 5 9 | 
2 , 6 
-
--
--0 , 6 
_ 




-0 , 3 
_ 
? , 2 
---
--0 , 6 
_ 
-
2 , 1 
--
--0 , 6 
-
-
3 , 4 
5 , 8 
7 , 0 
-
--





4 , 5 
9 , 9 
1 , 1 
-7 , 3 
1 0 , 8 
0 , 7 
? ,A 
7 , 6 
1 0 , 7 
-
-
---1 , 7 
Ε M 
A N N U E L 
6 6 0 1 
- 1 
6 8 9 | 









-0 , 1 
-
4 , 4 
---
--1 , 1 
-
5 , 0 
-
--
--0 , 5 
-
-
1 1 , 5 
--
--





1 . 8 
6 . 5 
0 , 7 
-6 , ? 
0 , 7 
-. l , f l 




6 9 0 I 
- 1 











6 . 1 
---







7 , 7 
--
--





1 , B 
6 , 8 
0 , 4 
-1 , 4 
7 , 7 
-1 , 1 
° . B 
2 , 1 
-
-
---0 , 4 
P L O Y 
( 1 
7 2 0 I 
- 1 
7 4 9 1 
1 , 5 
-
--







1 , 6 
---
--0 , 4 
6 , 7 
--
--
--0 , 5 
-
-
1 7 , 2 
6 , 5 
1 , 1 
-
--






o , 0 
0 , 5 
-1 , 4 
2 , 1 
-







. 0 0 0 FBI 
7 5 0 | 
- 1 
7 7 9 1 
6 , 2 
-
--







4 , 4 
---
--1 , ! 
-
6 , 0 
-
--
--0 , 5 
-
-
2 0 , 7 
2 , 2 
--0 , 3 
1 , 2 





1 , 0 
5 , 1 
0 , 7 
-0 , 5 
1 , 4 
-Ο , Ρ 
7 , « 





7 8 0 1 






















































> = I I N S G . 
I 






































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 









































































F N S F 
I N D U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLF FOND 
E X T P . H O I ' I I L F JOUR 
COKERIES 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 






1 I I A 








TAB. H I / C / ? 
(FORTSETZUNG) 





2 1 1 
211A 
2 1 1 B 
2 2 
2 2 4 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
E S Α Μ Τ 




EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N C M I N E R A L . , T O R F 









































































































0 , 3 









4 , 3 
­Ι 1 6 , 7 
Ι 0 , 9 
Ι 
­Ι ■ ­















0 , 2 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 1 
­
­­0 , 2 
­­­
0 , 1 
_ 
­­­
0 , 5 
­
Ο , Β 
0 , 1 
_ 
­­0 , 4 
0 , 3 
­0 , 7 
0 , 2 
_ 
­_ 0 , 5 
­­­0 , 1 
_ 
­­­4 , 3 
­1 6 , 7 
0 , 9 
Ο , Β 
­
0 , 1 
0 , 3 
­­­
0 , 2 
_ 
­­
1 , 7 
_ ­­
0 , 6 
A N G E 
J 
9 0 1 
­ I 






0 , 2 
­­­0 , 1 
­
­­0 , 2 
­­­
0 , 1 
­
­­
0 , 5 
­­­0 , 1 
_ 
­1 , 7 
3 , 3 
0 , 3 
­0 , 7 
1 , 5 
_ 
­1 , 8 
3 , 3 
0 , 3 
­Ο , Β 
1 , ι 
_ 
­­
3 , 6 
­­­
0 , 9 
_ 
­0 , 1 
2 , 1 
­­_ 0 , Ρ 
_ 
­­
1 , 6 
­­­
0 , 6 
S T F 
Α Η Ρ 







­Ο , Ε 
2 , 0 
­­­Ο , ο 
­
­Ο , Α 
1 , 9 
­­­1 , 0 
­
­0 , 2 
2 , 6 
­­­0 , 6 
_ 
­1 , 3 
8 , ο 
Ο , Α 
­1 , 4 
2 , ο 
­
­1 , 4 
Ο , Ο 
C 7 
­1 , 5 
3 , 0 
_ 
­­7 , 1 
­­­1 ,Β 
_ 
1 , 6 
3, 7 
Ρ ,5 
­­­6 , 6 
_ 
­­8 ,Β 
­­­2 , 0 
L L Τ Ε 
Ε S V Ε 
1 5 0 Ι 
­ Ι 





0 , 2 
0 , Ε 
6 , 4 
­­­2 , 2 
­
0 , 7 
0 , 6 
6 , 2 
­­­2 , 4 
_ 
­0 , 5 
6 , 6 
­­­1 , 4 
Ο , Α 
Ο , ο 
4 , 3 
1 5 , 6 
2 , 6 
2 , 8 
2 , 2 
Α , 2 
Ο , Α 
1 , 0 
4 , 1 
1 5 , 7 
1 , 3 
Ι , Β 
Ο , Β 
Α , Ο 
_ 
­
7 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
1 1 , 8 
3 3 , 2 
9 , 1 
Ο , Α 
0 , 1 
5 , 2 
15 , 0 
1 , 0 
­
1 . 1 
7 , 2 
­
­1 , 7 
8 . 5 
Ο , ο 
­1 . 4 
1 , 5 
___. 
R C I 
1 8 0 I 





0 , 2 
0 , 6 
1 , A 
o , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 7 
4 , 2 
­
0 , 7 
1 , 6 
9 , 1 
Ο , Α 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 5 
1 , 2 
­1 , 3 
1 2 , 2 
­­­2 , 0 
1 , 2 
3 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 9 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 9 
o , 2 
1 , 3 
3 , 9 
1 0 , 2 
15 , 9 
7 , 8 
7 , 3 
fl,7 
9 , t 
_ 
­1 1 , 1 
­4 , i 
5 , 6 
­7 , 6 
­
2 , f 
β , 2 
1 0 , 2 
! . 1 
0 , η 
1 , 7 
1 0 , 0 
­
­2 , 3 
1 0 , 6 
­­­4 , 2 
F Ν' S Τ 
2 1 0 I 
­ I 






0 , 6 
6 , 7 
1 3 , 5 
1 , 3 
0 , 6 
1 , ο 
6 , 6 
­
0 , 6 
6 , 0 
1 3 , 5 
1 , 3 
0 , 3 
7 , 0 
6 , 0 
?, 6 
0 , 5 
A, 1 
1 3 , 6 
1 , 6 
1 , 4 
1 , 6 
' M 
? , 3 
2 . 7 
fl,e 
1 4 , 2 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
7 , 0 
0 , 2 
7 , 5 
3 , 0 
8 , 6 
1 4 , Q 
1 0 , 6 
1 3 , 4 
7 , 5 
o , 4 
_ 
­1 1 , 1 
3 , 6 
8 , 7 
5 , 9 
1 6 , 7 
6 , 5 
0 , 9 
6 , 0 
1 4 , 7 
1 9 , 0 
6 , 6 
3 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
­
­4 , 0 
1 3 , 0 
1 , 7 
7 . 4 
1 . 6 
6 , Ρ 
__. 
K L A 
240 I 
­ I 





1 , 6 
1 1 , A 
1 7 , 2 
3 , 2 
1 , ι 
4 , A 
1 0 , 1 
­
Ο , ο 
1 0 , 7 
1 7 , ? 
3 , 6 
1 , E 
5 , 2 
1 0 , 3 
­
? , E 
1 4 , 3 
1 A , 7 
1 . 0 
­1 ,A 
9 , 2 
­
l . f l 
1 4 , ? 
1 7 , 7 
1A, 1 
ο , ο 
2 4 , 1 
1 2 , 2 
_ 
2 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
Ι Α , Ο 
Β, E 
? 5 , ? 
1 ? , 3 
_ 
­? ? , 2 
7 , 1 
1 7 , 4 
2 3 , 6 
­Ι Ο , ο 
0 , o 
3 , o 
1 7 , 8 
1 4 , o 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
11 ,Α 
1 1 , 6 
­
1 , 4 
»,ι 1 7 , 9 
4 , 4 
4 , 7 
6 , ? 
ο , 1 
S S Ε Ν 
2 7 0 Ι 
­ Ι 





1 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
7 , 2 
2 , 2 
1 0 , f l 
1 1 , 1 
­
1 , 9 
1 2 . 7 
1 6 , 6 
7 , 0 
1 , ο 
1 0 , 6 
1 1 . 2 
­
1 . 0 
1 4 , 7 
1 6 , 8 
6 , 7 
4 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
' , 7 
7 , 0 
1 2 , 0 
Ο , Ι 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
2 1 , 2 
Ι Ο , ο 
1 , 3 
7 , 6 
1 3 , 0 
0 , 7 
l f l , 4 
1 6 , 0 
21 . 4 
1 1 . 2 
Α , 7 
­1 1 , 1 
­1 3 , 0 
11 ,8 
1 6 , 7 
Α, 4 
1 6 , 0 
6 , 6 
1 6 , 6 
ο , Α 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 1 , 4 
1 . 0 
­1 3 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
Ο , Β 
1 2 , 7 
ο . 2 
3 0 0 Ι 
­ Ι 





0 , 1 
3 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
9 , 3 
6 , 7 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
­
4 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
ο , Ο 
6 , 0 
1 1 . 0 
Π , Β 
1 , ? 
7 . 6 
2 1 . 3 
Ο. 6 
1 0 , 9 
1 4 , 0 
ο , ί 
1 ? , β 
2 , 1 
4 , 7 
ο , ο 
Ο , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 7 , 6 
8 , ο 
7 , 5 
4 , 6 
1 0 , 1 
7 , Α 
1 2 , 4 
1 1 , 0 
1 4 , 7 
8 , 4 
_ 
5 , 0 
7 , 4 
3 0 , 2 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
-1 5 , 6 
7 , Α 
Ε , 7 
Β,Α 
3 , 7 
1 6 , 6 
71 , 0 
Π . 8 
7 , 7 
-
-1 7 , 4 
8 , 6 
ο , Α 
4 , 7 
1 7 , 5 
7 , 8 
( 1 . 0 0 0 
3 3 0 Ι 
- Ι 





7 , 4 
4 , 3 
1 6 , 7 
1 0 , 1 
1 ? , 2 
0 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 0 
3 , 7 
3 , 9 
1 8 , ? 
1 0 , 5 
Π , 1 
8 , α 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
7 , 6 
6 , 2 
1 3 , 7 
6 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
ί α , β 
1 0 , 7 
Ε , f l 
ο , ο 
1 7 , 5 
3 , 3 
Ι Ο , ο 
6 , 2 
1 4 , 3 
8 , ο 
6 , 4 
1 0 , 3 
1 3 , 9 
2 , 3 
1 0 , 4 
6 , 7 
1 6 , 0 
9 , 0 
_ 
8 , ο 
7 , 6 
3 , 6 
1 7 , 4 
2 1 , 6 
-
7 , 3 
Α , Ο 
6 , 0 
1 0 , 5 
3 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , ο 
1 7 , 7 
7 , 2 
-
? , 1 
1 2 , 8 
6 , 6 
1 1 , 4 
7 , 1 
1 3 , 9 
8 , 3 
= Β) 
3 6 0 Ι 
- Ι 





2 . 3 
1 . 0 
1 4 , 2 
5 . 0 
Π . 4 
7 , 4 
1 4 , 3 
8 , ? 
Ι ,Α 
4 , Β 
1 Α . 0 
5 . 0 
1 0 , 6 
6 , 9 
1 1 , 2 
Β . 1 
Ε , 1 
1 . 9 
1 0 . 4 
6 . 4 
1 5 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
8 , 5 
Α , 4 
1 0 , 6 
8 , 4 
1 , 1 
1 0 , 0 
1 4 , ο 
3 , 6 
Α , Ρ 
6 , 4 
1 0 . 3 
8 , 0 
0 , 7 
1 0 , f l 
1 6 , 6 
3 , f l 
Α , ο 
A , 7 
Π ,Β 
-




6 , 8 
Ρ,Α 
Ο , Ε 
Α , Ι 
7 , 0 
1 0 , 4 
8 , 7 
1 3 , ο 
6 , 6 
-
7 , Α 
Ο , Α 
4 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 0 
8 , 0 
3 9 0 Ι 
- Ι 





0 , 3 
4 , 2 
Β , Ι 
2 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
1 3 . 9 
6 , 4 
_ 
4 , 2 
Β, fl 
1 . 0 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
6 , 1 
1 , 2 
6 . 7 
7 , 4 
6 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , ? 
7 , 6 
1 0 , 6 
7 , 9 
6 , 7 
! , 1 
6 , 6 
Α, Α 
1 , 6 
6 . 7 
1 0 . f l 
7 , 6 
6 . 7 
0 , 7 
6 , 7 
7 , 3 
1 . 6 
6 , 7 
6 , 7 
Η ,Β 
7 . 6 




6 . 6 
5 , 7 
Α, 9 
3 , f l 
1 . 1 
η , 6 
fl. ο 
7 , 6 
6 , 0 
7 , 0 
fl,3 
7 , 0 
3 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 7 . 6 
7 . 1 
6 7 0 
-





0 , 5 
. 6 , 4 
4 , 1 
1 , 4 
1 1 . 0 
1 0 . 9 
1 1 . 1 
6 . 6 
-
A , 6 
6 . 0 
l . i 
11 . 0 
1 1 . 2 
1 0 , 9 
4 , 3 
2 , 6 
A , ] 
Ε , Ι 
3 , 1 
10 ,Β 
6 , 7 
1 2 , 0 
6 . 7 
Β , Ι 
7 . 3 
4 , 7 
0 , 4 
1 ,ο 
1 . 3 
-
1 . Α 
Β , Ο 
Α , 9 
4 , Α 
0 . ? 
7 , 0 









2 , 7 
1 , ' 
Ε ,8 
6 , 8 
0 , 6 
2 , 5 
? , 1 
1 , 3 
3 . 0 
1 . 0 
Α .? 
Α . ? 
7 , 8 
Α , Ι 
6 , 7 
Α , Ο 
Ε , ? 
262* 
TAB. I I I / C / Z BELGIQUE 
(SUITE! 
4 5 0 I 
- I 






1 , 7 
7 , n 
2 , 1 
0 , 2 
1 0 , 7 
1 2 . 5 
9 , 5 
3 , 8 
1 , 0 
8 , 2 
2 , 7 
0 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
3 , 9 
4 , 3 
6 , 0 
1 , 8 
0 , 6 
5 , 9 
5 , 6 
6 , 1 
3 , 4 
2 , 3 
4 , 1 
1 , 3 
-1 , 1 
2 , 2 
-1 , 4 
2 , 8 
3 , 9 
1 , 1 
-ι , ι 
2 , 4 
-1 , 4 
-
Ε , 0 
2 , 7 
----1 , 8 
3 , 1 
9 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
3 , 4 
4 , 2 
1 , 9 
2 , 7 
-
4 , 1 
2 , 9 
0 , 8 
7 , 0 
1 4 , 2 
2 , 8 
7 , 0 
4 8 0 1 
- 1 






1 . 9 
7 . 2 
1 , 7 
. 6 , 5 
9 , 6 
4 , 3 
2 , 7 
1 , 0 
6 , 4 
1 , 6 
-7 , 1 
1 0 , 0 
4 , 9 
2 , 7 
8 , 1 
4 , 7 
1 , 8 
0 , 6 
3 , 2 
7 , 2 
0 , 9 
2 , 6 
4 , 1 
5 , 9 
0 , 6 
-0 , 6 
1 , 1 
-1 ,6 
4 , E 
5 , 9 
0 , 5 
-0 , 7 
1 , 2 
-1 , 5 
-
6 , o 
3 , 7 
----1 , 8 
4 , 0 
6 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
2 , 0 
2 . o 
2 , 8 
2 , 1 
6 , 1 
4 , 6 
3 , 0 
o,e 
1 0 , 5 
7 , 1 
1 2 . 5 
4 , 0 
r. 
5 1 0 1 
- 1 






1 , 8 
6 , 7 
1 , 9 
0 , 1 
4 , 4 
Α ,Ο 
l . f l 
2 , 1 
1 . 0 
5 , 7 
2 , 6 
0 , 1 
4 , 6 
7 , o 
2,0 
2 , 1 
5 , 0 
5 , 8 
0 , 6 
-3 , 7 
B,A 
0 , o 
2 , 3 
1 , 7 
6 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , A 
-1 , 6 
Ι , ο 
6 , 4 
0 , 7 
-0 , 1 
0 , 6 
-1 , 3 
-
5 , o 
7 , 4 
3 , A 
---1 , 6 
2 , 5 
6 , 6 
0 , 7 
. 1 , 0 
1 , 1 
0 , 6 
1 , E 
-
7 , 1 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 7 
2 , 6 
t , 6 
? , ? 
L A S 
5 4 0 I 
- I 






7 , 2 
7 , 1 
Ο , ο 
-3 , 7 
6 , 7 
1 , 3 
1 , 8 
7 , 0 
8 , 5 
1 , 3 
-3 , 6 
6 , 1 
1 , 5 
7 , 0 
2 . o 
4 , 2 
0 , 2 
-1 , 2 
3 , 1 
-1 , 3 
3 , 6 
4 , 1 
0 , 2 
-0 , 6 
1 , 1 
-1 , 1 
3 , 8 
3 , 9 
0 , 2 
-0 , 7 
1 , 2 
-1 , 1 
-
5 , 0 
-----0 , 9 
6 , 1 
2 , 9 
1 , 0 
-0 , 5 
0 , 7 
-1 , 2 
3 , 0 
4 , fl 
3 , 6 
-2 . 6 
7 , I 
-2 , 6 
S E S 
5 7 0 I 
- I 






1 , 1 
6 , 2 
Ο,Ρ 
-1 , 1 
2 , 7 
-1 , 2 
0 , 4 
A , 7 
1 , 0 
-1 , 3 
2 , 9 
-1 , 1 
3 , 7 
5 , 2 
Ο,Ε 
-0 , 5 
1 , 6 
-1 , 5 
3 , 5 
5 , 5 
0 , 2 
-C A 
1 ,1 
-1 , 2 
3 , 2 
4 , 0 
0 , 2 
-0 , 7 
1 , ? 
-1 , 2 
6 , 7 
1 1 , 6 
-----2 , 7 
2 . 1 
4 , 2 
Ο ,ο 
-0 , 2 
0 , 2 
-1 , 0 
3 , 0 
7 , 0 
2 , E 
-Ο,Ε 
2 , 4 
-2 , 6 
Γ F 
6 0 0 I 
- I 






1 , 8 
A , 6 
0 . 3 
0 , 1 
2 , 2 
5 , 0 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 1 
7 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 4 
6 , 3 
0 , 2 
1 , 4 
4 , 6 
5 , 7 
0 , 6 
-1 , 1 
3 , 0 
-1 , 8 
2 , 9 
3 , 6 
0 , 2 
-0 , 6 
1 . 1 
-1 . 0 
1 , 9 
2 , 4 
0 , 2 
-0 , 7 
1 , 2 
-0 , 9 
1 3 , 3 
6 , o 
-----2 , 7 
Ο , ο 
ι , 5 
. -0 , 5 
0 , 7 
-0 , 7 
3 , 0 




G A I N 
6 3 0 I 
- I 






2 , 3 
i , 6 
--0 , 1 
Ο,Α 
-0 , 6 
? , 9 
2 , 4 
--0 , 4 
ο , ο 
-0 , 6 
-
2 , 0 
-----0 , 7 
6 , 4 
1 , 8 
-----Ο , ο 
7 , 0 
1 , 5 
----
- · Ο , ο 
-
6 , 0 
-----0 , 9 
2 , 2 
2 , 2 
0 , 3 
-0 , 5 
0 , 7 
-0 , 7 
-
4 , 1 
2 , 2 
-Ο , ο 
? , 4 
-Ι , 5 
A N N 
6 6 0 1 
- Ι 






1 , 7 
3 , 5 
0 , 1 
-0 , 5 
1 , 7 
-Ο,Α 
1 , 6 
3 , 1 
0 , 1 
-0 , 6 
1 , 6 
-0 , 6 
_ 
4 , 1 
-----0 , 8 
4 , 1 
3 , 2 
-----Ο , ο 
4 , 5 
1 , 4 
----
-0 , 9 
-
-------
2 , t 
2 , 5 
. ----Ο,Α 
-
2 , 1 
-----0 , 6 
Ε » 
U Ε L 
6 9 0 Ι 
- Ι 






2 , 6 
3 , 5 
0 , 1 
-0 , 6 
1 , 0 
-0 , 7 
2 . 2 
3 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 9 
-C A 
2 , ο 
4 , 2 
--Ο,Α 
1 , 6 
-1 , 1 
1 , 2 
Ι , ο 
-----0 , 4 
0 , 6 
2 , 0 
----
-0 , 3 
6 , 7 
------Ο,ο 
6 , 6 
1 , 7 
. ----C,o 
-
7 , Α 
-----1 , 6 
P L O Y 
( 1 
7 2 0 Ι 
- Ι 







1 , 8 
2 , 7 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 5 
-0 , 5 
1 , 3 
2 , 8 
0 , 3 
-0 , 3 
0 , 6 
-0 , 5 
3 , 7 
2 , 4 









0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
----0 , 2 
3 , 0 
2 , 1 
1 , ? 
----Ο,Ρ 
F S 
. 0 0 0 FB 
7 5 0 I 
- I 







1 , 1 
? , 4 
--0 , 3 
O .P 
-0 , 5 
1 , 3 
^ , 6 
--0 . 4 
0 , 9 
-0 , 5 
0 , 4 
2 , 9 
-----0 , 6 
1 , 7 
0 , 9 
-----0 , 2 
_ 
1 , 0 
----
-0 , 1 
1 3 , 3 
------1 , Ρ 
0 , 6 
0 , 6 
-----0 , 1 
-
7 , 1 
-----0 . 4 
7 8 0 1 
- 1 







4 , 1 
2 , 5 
--0 , 1 
0 , 3 
-0 , 6 
4 , 9 
3 , 1 
--0 , 1 
0 , 3 
-0 , 6 
1 , 2 
1 , 4 
-----0 , 3 
2 , 3 
0 , 9 
-----0 , 4 
2 , 5 
1 , 0 
----
-0 , 4 
_ 
-------
1 , 7 
1 , 6 
. ----0 , 4 
3 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
----0,f-









6 B , f l 
1 3 , 2 
0 , 3 
-0 , 6 
1 ,1 
-6 , 0 
7 4 , 0 
Β,ί-
0 , 4 
-0 , 8 
1 , Β 
-5 , 6 
4 0 , 4 
2 3 , 1 
-----7 . Β 
2 7 , 9 
ς , ς 
-0 , 4 
---3 , f i 
2 6 , Ρ 
5 , 4 
-o,* 
--
-3 , 6 
4 0 , 0 
5 , 9 
-----6 , 4 
2 2 , * 
* , 3 
0 , 3 
----2 , 6 
6 θ , 7 
ί ο , 5 
1 . 2 







1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































































Ε Ν S F 
I N D U S T P I F 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F X T P . M I N . M F T A L L I O . 
M INES DE FFR FOND 
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4 , 3 
1 0 , 0 
-
3 , 9 
1 2 , 0 
Π , 5 
7 , 1 
5 , 4 
1 0 , 5 
8 , 2 
1 , 6 
3 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
---1 0 , 9 
0 , 6 
3 , 4 
5 , 0 
1 7 , 5 
0 , 5 
-1 , 0 
9 , ? 
1 , 4 
2 , 8 
4 , 9 
1 5 , 3 
0 , 9 
-1 , 7 
a , 4 
_ 
3 , 8 
6 , 0 
1 9 , 3 
---9 , Ρ 
1 , 2 
1 , 4 
7 , 4 
2 0 , 1 
1 , 1 
-1 , 7 
Ο , 7 
R D I 
1 8 0 I 
- 1 
2 0 9 1 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
3 4 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 8 
2 1 , 3 
7 , 1 
2 0 , f l 
2 , 9 
1 0 , 8 
2 0 , 9 
1 7 , 8 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , e 
3 , 8 
-1 7 , 7 
2 1 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 0 
2 , 3 
1 2 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , o 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 6 , 1 
3 , 5 
8 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
6 , 0 
4 , 5 
8 , 6 
1 5 , 0 
4 , 1 
1 0 , 7 
2 1 , 0 
2 7 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 8 
21 , 1 
1 7 , a 
2 , 6 
6 , 4 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
1 , 3 
1 , ο 
-1 3 , 3 
3 , t 
1 , 0 
1 1 , 7 
1 5 , 5 
3 , 7 
2 , B 
4 , 6 
1 0 , « 
2 , 7 
1 , ? 
ο , ι 
1 4 , 0 
6 , 1 
4 , 3 
fl,0 
o , 3 
4 , 2 
0 , 8 
1 2 , 9 
1 6 , o 
Ο , Α 
1 , ? 
-1 1 , 3 
1 , 3 
2 , 5 
Ι Ο , Ο 
1 9 , 7 
2 , 6 
1 , 2 
3 , 5 
1 1 , 1 
F Κ' S Τ 
210 1 
- 1 
2 3 9 I 
9 , 9 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 4 
1 7 , 9 
7 4 , 0 
7 , 1 
Ρ , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 8 
1 0 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 0 
1 4 , 2 
5 , 7 
8 , 8 
ο , ί 
1 5 , 6 
2 5 , 6 
2 6 , 9 
2 3 , 1 
1 3 . 4 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
1 0 , 0 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
21 , 6 
1 4 , 6 
6 , 1 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
7 , 9 
1 3 , 6 
Α , 2 
1 2 , 6 
6 , Ε 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
5 , 3 
1 0 , 6 
4 , 1 
1 1 , 2 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 7 
9 , 8 
1 6 , 3 
5 , 1 
3 , 1 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
8 , 0 
6 , 3 
9 , 7 
1 0 , 4 
5 , 4 
2 , 8 
6 , 8 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
ο , ί 
4 , e 
3 , 4 
1 6 , 6 
1 2 , 4 
4 , 9 
1 , 6 
8 , 9 
1 1 , 4 
0 , 3 
ο , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
1 4 , 3 
8 , 6 
1 2 , 1 
Κ L 4 
2 4 0 Ι 
- Ι 
2 6 0 | 
1 5 , 5 
1 1 , 5 
2 , 0 
5 , 4 
3 0 , 3 
2 2 , 3 
3 5 , 7 
1 0 , 8 
7 , Α 
1 7 , 3 
1 2 , 9 
7 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
1 6 , α 
11 , 6 
_ 
1 5 , 2 
1 1 , 5 
8 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
5 , 8 
1 8 , 6 
1 3 , ? 
6 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1°, ο 
1 1 , 1 
7 , Α 
ο , 5 
1 2 , 1 
6 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
O, R 
4 , ? 
6 , 6 
1 6 , 5 
ο , Β 
1 9 , 6 
1 6 , 7 
2 6 , 3 
1) , 5 
9 , f l 
1 2 , 4 
ο , ο 
5 , 6 
1 0 , 7 
1 7 , 0 
4 , 9 
Β , 8 
1 , 7 
7 , 0 
1 2 , ο 
1 0 , 8 
1 2 , 4 
6 , 6 
1 6 , 6 
1 0 , 4 
2 , 0 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
Π , Α 
1 0 , 0 
1 0 , Α 
ο , 3 
1 0 , 7 
4 , 0 
6 , 0 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 3 
6 , 3 
2 6 , 2 
1 0 , ? 
Α , Α 
7 , 6 
1 4 , 4 
9 , ? 
2 1 , 8 
1 7 , ο 
2 4 , 2 
1 2 , 7 
S S Ε Ν 
2 7 0 Ι 
- Ι 
? 9 9 | 
7 , 8 
4 , 6 
7 , 0 
----
7 , 1 
7 , 9 
ο , ι 
6 , 5 
2 , 3 
7 , 3 
8 , 6 
6 , 2 
5 , 8 
Ε , 7 
2 , 2 
1 1 , 0 
6 , 2 
7 , 7 
Ο , Α 
3 , 6 
7 , 2 
6 , 0 
1 0 , 5 
5 , 6 
1 , 8 
7 , f l 
0 , 4 
Α , 7 
6 , 5 
4 , 0 
1 0 , 4 
0 , 3 
7 , 4 
2 0 , 4 
5 , 2 
5 6 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
Η ,Α 
1 4 , 0 
3 , 4 
1 2 , 5 
8 , 1 
21 , 1 
0 , 0 
5 , 5 
1 1 , 0 
7 , 0 
8 , 9 
2 4 , 6 
3 , 7 
Β 0 , 5 
9 , 4 
4 , 2 
6 , 0 
1 2 , 4 
9 , 4 
1 7 , 2 
1 1 , 9 
2 7 , 9 
1 0 , 0 
4 . 8 
6 , 9 
1 0 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 2 
Α , 4 
2 3 , 9 
1 0 , Α 
3 , ο 
5 , 7 
1 3 , 6 
7 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
21 . 5 
9 , 6 
6 . 0 
5 , 4 
1 4 , 4 
ο , ί 
1 7 , 2 
2 2 , 4 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
3 0 0 Ι 
- Ι 
3 2 0 1 
3 , 9 
1 6 , 7 
2 , 0 
1 , 7 
---5 , 4 
1 5 , 0 
6 , 6 
6 , 3 
1 , 0 
3 , 3 
6 , 0 
1 , 0 
5 , 7 
1 7 , 0 
6 , Α 
Α , 7 
1 ,? 
1 , 3 
1 , 9 
-6 , 1 
1 4 , 5 
7 , 0 
4 , 0 
1 , 1 
3 , ο 
7 , 8 
1 , ! 
8 , 0 
ο , 6 
7 , 1 
7 , 0 
3 , ? 
2 6 , f l 
3 7 , 7 
2 , 2 
7 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
6 , 0 
4 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 5 
6 , 3 
7 , 1 
Β, 6 
6 , fl 
8 , 2 
2 , 0 
3 5 , 9 
4 0 , 5 
-
8 , 7 
fl,6 
Π , ι 
1 0 , 7 
6 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , ? 
1 3 , 9 
9 , 1 
0 , 6 
Β , Ο 
1 4 , 7 
8 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
7 , 8 
1 3 , 1 
7 , 7 
6 , ο 
1 9 , 1 
1 0 , 6 
1 8 , 7 
6 , 1 
6 , 1 
8 , 8 
ο , 6 
3 , 2 
1 3 , 0 
Ο , Ο 
1 5 , 6 
7 , 4 
( 1 . 0 0 0 
3 3 0 Ι 
- 1 
3 5 0 | 
3 , 0 
2 , 3 
4 , 3 
----2 . 3 
4 , 2 
5 , 6 
1 , 2 
0 , 0 
2 , 8 
6 , ο 
-
7 , 1 
7 , 6 
Π , 0 
1 , 6 
Ο , Α 
7 , Α 
7 , 6 
-7 , 6 
4 , 6 
6 , 6 
1 ,1 
Ο , ο 
! ,ο 
4 , Α 
-
? , 1 
3 , 8 
7 , 1 
7 , 7 
7 ,? 
6 , 7 
Α , 4 
? , ? 
3 , 8 
7 . 1 
4 , f l 
4 , 6 
7 . 1 
7 , 1 
Α , Ι 
6 , 1 
1 , Β 
6 , ο 
6 , 1 
1 , 1 
3 , 6 
6 , 0 
6 , Α 
-
1 , 7 
6 , Α 
0 , Α 
0 , 0 
3 , 0 
1 ? , 7 
1 4 , 7 
1 0 , 6 
6 , ο 
? , 7 
Α , Ι 
1 0 , 3 
6 , 7 
Α, fl 
Ο . Α 
4 , ? 
7 , 1 
7 , 9 
1 0 , 5 
6 , 3 
1 , 6 
1 0 , 8 
2 0 , 3 
1 ° , 2 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 6 
7 , 7 
? ,6 
Β, 1 
7 , 6 
Β,4 
6 , Α 
= Ρ Ι 
7 6 0 Ι 
- Ι 
3 8 9 1 
7 . » 
7 , 1 
7 , 0 
----? , 7 
Α , ? 
7 , 6 
1 , 0 
0 , 6 
Ο , Ε 
1 , 1 
-
7 , 2 
_ 
1 0 , 8 
0 , 6 
Ο . Α 
---1 . 7 
Ε . 7 
6 , 1 
Ο , Β 
0 , 4 
0 ,Α 
1 , 6 
-1 , ο 
Π , 5 
Ε , Ο 
Ο , Α 
0 , 7 
2 . Α 
? , η 
? , ? 
3 . 0 
1 . 1 
3 . 0 
1 . 0 
1 , 7 
7 , 1 
8 , 1 
Ε . 1 
7 , 4 
Ι Α , 7 
7 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
---
1 , 1 
7 , 0 
8 . 1 
8 , 0 
3 , 1 
Ε ,1 
6 , 5 
3 , 6 
5 , 7 
3 , 6 
0 , 7 
8 , 8 
? . Α 
6 , 7 
6 , 7 
2 , 1 
5 , 7 
ο , ο 
7 , 7 
7 , 5 
2 , Α 
Α , ? 
7 , 0 
6 , 7 
Α , Ο 
Α . » 
7 , 7 
8 , 6 
1 , 7 
Ο , Α 
Β , Ι 
Β , Ο 
4 , 2 
7 9 0 Ι 
- Ι 
4 1 9 | 
3 , 0 
? , 3 
-----
1 . 3 
6 , 1 
2 , 6 
Ο , Α 
----1 , 4 
1 . 0 
? , ? 
-----0 , 4 
6 , 0 
7 , Ο 
0 , 6 
----1 , 6 
8 . 7 
Α , Α 
1 . 0 
-6 , 1 
6 , Β 
-7 , 1 
Α . ? 
Α, 8 
7 , 6 
-β , ο 
1 3 , 5 
-6 , 0 
9 , 2 
7 , 4 
1 . Α 
-1 . 7 
Ι , ο 
-7 . 7 
4 , 1 
5 , 7 
4 , 0 
1 . 6 
6 . ? 
1 0 , 8 
5 , 4 
3 , 5 
4 . 1 
4 , 0 
6 , 0 
7 . 1 
8 , 0 
Ο . Α 
Α . 3 
6 , 0 
6 , 1 
5 , Α 
3 , 6 
1 , 1 
7 , 2 
1 2 , 1 
1 . 4 
3 , 1 
3 . 3 
Α . 1 
4 , 4 
1 , ? 
Α , Α 
1 . 7 
1 0 , 4 
3 , 9 
4 ? 0 
-4 6 0 
Ι , ο 
-2 , 0 
---' -0 , 0 
Ε ,7 
1 , 2 
0 . 6 
0 , 7 
0 , 6 
-0 , 7 
1 ,6 
3 , 8 
1 7 . D 
-Ο , Α 
? . Α 
-7 .7 
7 . 1 
Α , 7 
7 ,Α 
0 , 5 
0 , 7 
---1 . 1 
6 , 3 
0 . 7 
4 . 0 
----
3 . 6 
ο , ι 
7 , ο 
6 . 6 
----1 ,Α 
4 , 7 
1 5 , 7 
3 . 1 
----1 . Α 
6 , 0 
7 , 5 
7 ,Α 
Ο , ο 
Α , 4 
6 , 8 
7 . 7 
1 . 7 
7 . 0 
ο , Ρ 
7 . 0 
? , 1 
7 , 4 
2 . 1 
1 2 . 5 
3 . 9 
ο . Ο 
6 . 7 
7 , 4 
-8 , 7 
0 , 8 
-7 , 6 
1 0 , 3 
6 ,5 
7 . 7 
-3 , 7 
4 , 8 
7 ,? 
7 , 2 
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TAB. n i / C / 2 PELGIOUF 
(SUITE! 
| . 
4 5 0 1 
- 1 
4 7 9 | 
4 , 1 
-
-_ -
-Ο , ο 
2 , 0 
1 , 4 
-
0 , 2 
--
0 , 5 
1 , 9 




1 , 0 
2 , 2 
1 , 0 
-
0 , 2 
---
0 , 5 
9 , 0 
7 , 0 
1 , 2 
0 , 4 
--
-2 , A 
5 , 1 
7 , A 
1 , 8 
--
--2 , 6 
1 1 , 5 
7 , 4 
1 , 1 
C A 
-
--3 , 0 
3 , 7 
A , 2 
1 , 4 
Ο ,Α 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 4 
2 , 0 
A , 8 
3 , 7 
2 , 2 
0 , 6 
3 , 7 
3 . 2 
4 , 2 
2 , 3 
0 , 8 
Α , Ι 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 2 
-1 , 7 
3 , 5 
5 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
2 , 6 
6 , 4 
0 , 9 
1 , 7 
,| 
4 8 0 I 
- I 
5 0 9 I 




-0 , 9 
2 . 8 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
---
Ο,Α 
1 , 9 




-Ο , Β 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
-
---0 , 6 
2 , 1 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
--
-0 , 6 
7 , 1 
Ι , ο 
-
--
--Ο , Β 
1 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
-
--Ο,Α 
2 , 6 
7 , 4 
2 , 1 
0 , 5 
2 , 9 
3 , 9 
1 , 6 
2 , 3 
2 , 8 
7 , 7 
2 , 9 
Ο , Ε 
5 , 3 
7 , 4 
3 , 1 
2 , 8 
3 , 2 
7 , 2 
1 , 6 
0 , 6 
-
-
-2 . 0 
3 , 0 
6 , 6 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 6 
2 , 7 
Ο , ο 
1 , 9 
C 
, 
5 1 0 Ι 
- Ι 
5 3 9 | 
-
2 , 0 
-_ -
-
0 , 4 
2 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
-• -0 , 6 
_ 
2 , 7 
-
---
-0 , 2 
2 , 8 
0 , 8 
0 , 2 
-
---0 , 5 
2 , 2 
1 , 4 
2 , 6 
0 , 2 
--
-1 , 7 
7 , 1 
3 , 0 
1 , 0 
--
--1 , 4 
1 , 7 
-3 , 4 
0 , 3 
-
--1 , 3 
1 , 2 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
3 , 3 
-1 , 0 
4 , 8 
8 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
3 , 7 
6 , 4 
-Ι , Β 
1 . 0 
1 . 0 




-0 , 8 
5 , 4 
3 , 7 
2 , 0 
-0 , 5 
1 , 3 
-1 , 6 
L A S S E S 
. . . . . . . . 
5 4 0 Ι 
- Ι 
5 6 9 | 
2 , 5 
. 
---
-0 , 6 
1 , 3 
0 , 7 
-----
0 , 2 
7 , 5 




1 , 2 
Ο , ο 
0 , 5 
--
---0 , 2 
0 , 0 
-0 , 5 
0 , 2 
0 , 0 
1 , 2 
-0 , 4 
1 , 0 
--
--
--0 , 2 
Ο , ο 
-0 , 7 
0 , 3 
1 , 2 
Ι , ο 
-0 , 5 
2 , 0 
6 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 1 
Ο ,Α 
1 , 2 
4 , 8 
4 , 8 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 6 
6 , 2 
0 , 1 
-Ο,Α 
1 , ? 
-1 , 1 
3 , 8 
7 , 7 
0 , 3 
-0 , 5 
1 , 3 
-Ο , ο 
_ — . 
5 7 0 Ι 
- Ι 






2 , 2 
------
0 , 2 





2 , 2 
-
--
---0 , 3 





3 , 1 
1 , 0 
-
--
--0 , 6 
5 , 7 




1 , 9 
1 , 4 
Ο ,Α 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 1 
-Ο,Α 
2 , 0 
2 , 4 
1 , 7 
0 , 1 
1 , 1 
2 , 1 
-1 , 1 





-0 , 2 
7 , 1 
6 , Ε 
0 , 6 
---
-1 , 0 
0 F 
6 0 0 | 






0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
----
0 , 1 
1 , 9 
2 , 2 
-
---
-0 , 6 
_ 
-0 , 2 
-
---0 , 1 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
-
--
-0 , 6 
3 , 1 
Ι , ο 
0 , 5 
--
--1 , 0 
-
0 , 6 
0 , 4 
--
--0 , 2 
2 , 2 
2 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 1 
-Ο , ο 
2 , 7 
2 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
2 , 1 
-1 , 0 
3 , 5 
2 , Α 





6 , 6 
1 , 4 
-0 , 1 
0 , 4 
Ο , ο 
-Ο , η 
G A I N 
_ 
6 3 0 Ι 
- Ι 






1 , 5 
-0 , 4 
0 , 2 






1 , 7 
-0 , 2 
0 , 2 
---0 , 2 
Ο , Α 
0 , 7 
--
--
-0 , 2 









6 , 5 
Ο , ο 
-
---
-0 , 7 
7 , 4 
1 , 2 
--
--
-0 , 5 





-0 , 8 
1 , 8 
3 , 0 
0 , 2 
---
-0 , 8 
Α Ν 
6 6 0 | 
-6 8 9 | 




-0 , 4 








0 , 4 
-
--
---0 , 1 
-
-0 , 2 
-
--






-0 , 4 
--
-. 0 , 1 
2 , 5 
2 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
-0 , 8 
1 , 4 
2 , 8 
0 , 2 
-0 , 5 
1 , 1 
-0 , 6 
3 , 4 
2 , 6 
-0 , 6 
-
-
-0 , 9 
2 , 4 
0 , 6 
-
---
-0 , 2 
Ε Μ 
Ν U F Ι 
6 9 0 1 
- Ι 






0 , 3 
Ο , ο 
0 , 1 
----0 , 2 
7 , Α 
--
---
-0 , 4 
. 
1 , 0 
0 , 2 
-
---0 , 2 
Ο,Α 
-
0 , 2 
-
--
-0 , 2 
2 , 1 
-0 , 6 
--





1 , 5 
2 , 0 
-
-0 , 1 
Ο,Α 
-0 , 6 
2 , 0 
7 , 0 
--0 , 5 
1 , 1 
-Ο , Ε 
1 , 1 




-0 , 3 
C , C 
1 , 6 
C , 2 
---
-C A 
Ρ Ι C Y 
(1 
7 2 0 I 
- I 


















1 , 3 
0 , 3 
--
--
-0 , 2 
2 , 1 
1 , 0 
-
--
--0 , 5 
0 , 8 
--
--
--0 , 1 
1 . 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
--
-0 , 2 
2 , 7 
1 , 2 
-0 , 1 
--
-0 , 5 
-
0 , 3 




-0 , 1 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
---
-0 , 4 
F S 
. 0 0 0 FB 
7 5 0 I 
- 1 


















0 , 4 
0 , 3 
--
--
-0 , 1 
1 , 0 
1 , 0 
-
--





5 , 2 
0 , 7 
-
---
-0 , 5 
5 , 4 
0 , 8 
--
--
-0 , 6 
4 , 0 




-0 , E 
1 , 2 
0 , 7 
-
---
-0 , 2 
7 8 0 I 





































































> = I I N S G . 
i 
8 1 0 1 F N S . 




-Ο , ο 
5 , 6 
0 , 0 
-0 , 2 
---ο,ο 
1 3 , 2 
--
---
-1 , 4 
5 , 4 
1 , 0 
-0 , 2 
---0 , 0 
7 , 3 
2 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
--
-1 , 6 
1 6 , 5 
1 , 9 
0 , 6 
--
--2 , o 
2 , A 
2 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
-
--Ο , ο 
1 ? , 3 
1 , 1 
0 , 3 
---
-1 , 3 
2 1 , 7 
1 , 6 




2 , 1 
4 , 0 
0 , 6 





1 3 , 3 
2 , 8 
-
---
-1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιηο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
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1 , 8 






0 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 3 
1 , 4 
0 , 8 
. 
. 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 2 
„ 
> « 1 I N S G . 
8 1 0 







0 , 9 
1 8 , 1 






2 , 2 
ο , α 






1 , 2 
1 3 , 1 
4 , 1 





2 , 4 
1 7 , 3 
6 , 3 





ι , Ο 
8 , 2 
1 , 5 





1 , 2 
4 3 , 8 
2 7 , 6 
-
0 , 2 
-
-
-A , 6 
2 6 , 2 
4 , 2 
0 , 2 
. 
0 , 2 
0 , 3 
-
2 , A 
2 4 , 0 
4 , 8 
0 , 3 
. 
0 , 2 
0 , 3 
-
2 , 7 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,οι 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 












































































I N D U S T R I F 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
A m ^ S I N D . MANUF. 
BATIMFNT r.FNIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . FXTR A C T I V E S 
F N S ; MANUFACTURIERES' 





1 4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
6 0 
5 0 A 






T A B . I I I / C / 3 
Q U A Ν Τ I L E 
(A) ερετεε D E Z I L 
(Β) ERSTES QUARTIL 
(C) ZεNTRALWεRT 
(D) Lετzτεs QUARTIL 
(ε) LETZTES DEZIL 
Q U A N T I L E S 
IA) PREMIER DECILE 
(Β) PREMER OUARTILE 
(C) MEDIANE 
( 0 ) DERNIER OUARTILE 
( E) DERN^R DECILE 
M A Ε Ν Ν E R A N G E S T 8 L L T 8 E M P L O Y E S H O M M E S 
Ν A c ε 
UND 




U I A 

















































































( Α ) | 
Ι 
. 
2 7 . 4 2 5 
1 8 . 5 0 0 
1 5 . 3 5 0 
1 9 . 2 2 5 
1 9 . 1 2 5 
1 9 . 3 2 5 
1 8 . 9 5 0 
. 
4 1 . 2 5 0 
1 9 . 9 7 5 
1 9 . 7 7 5 
2 0 . 1 0 0 
2 0 . 0 7 5 
. 
2 7 . 2 5 0 
1 8 . 4 7 5 
1 5 . 3 5 0 
1 8 . 0 7 5 
1 7 . 6 2 5 
1 6 . 3 2 5 
1 8 . 5 5 0 
4 8 . 7 5 0 
2 6 . 5 0 0 
2 2 . 6 7 5 
1 7 . 9 0 0 
2 1 . 4 0 0 
2 6 . 2 5 0 
2 0 . 5 7 5 




4 6 . 6 5 0 
2 9 . 2 0 0 
2 4 . 0 2 5 
1 7 . 6 7 5 
2 4 . 8 0 0 
2 5 . 7 5 0 
2 4 . 5 2 5 
2 0 . 9 2 5 
­
­­­­­­
3 8 . 0 5 0 
2 8 . 4 0 0 
2 2 . 9 2 5 
1 8 . 1 7 5 
2 5 . 9 0 0 
2 9 . 6 5 0 
2 2 . 8 5 0 
2 0 . 4 5 0 
3 2 . 0 7 5 
2 8 . 2 2 5 
1 7 . 4 2 5 
1 3 . 7 5 0 
2 1 . 0 7 5 
2 0 . 3 5 0 
2 2 . 3 2 5 
1 5 . 8 0 0 
Ι 
( Β ) | 
Ι 
. 
3 2 . 2 7 5 
2 0 . 6 7 5 
1 6 . 8 7 5 
2 2 . 6 5 0 
2 3 . 4 7 5 
2 2 . 2 5 0 
2 1 . 8 7 5 
. 
4 5 . 6 2 5 
2 3 . 0 0 0 
2 3 . 5 7 5 
2 2 . 7 5 0 
2 3 . 1 2 5 
. 
3 1 . 8 7 5 
2 0 . 6 5 0 
1 6 . 8 7 5 
2 1 . 7 5 0 
2 3 . 2 0 0 
2 1 . 2 2 5 
2 1 . 4 2 5 
5 5 . 9 2 5 
3 0 . 6 2 5 
2 4 . 8 2 5 
1 9 . 5 2 5 
2 3 . 6 2 5 
2 9 . 1 5 0 
2 2 . 6 0 0 




5 4 . 5 7 5 
3 7 . 2 5 0 
2 8 . 2 2 5 
2 1 . 0 2 5 
2 7 . 8 7 5 
3 0 . 0 2 5 
2 7 . 4 0 0 
2 5 . 3 5 0 
­
­­­­­­
5 3 . 2 7 5 
4 0 . 1 2 5 
2 7 . 3 0 0 
2 1 . 5 7 5 
2 9 . 8 2 5 
3 3 . 3 5 0 
2 5 . 6 7 5 
2 4 . 2 7 5 
3 6 . 3 7 5 
3 4 . 3 2 5 
2 0 . 5 5 0 
1 5 . 7 5 0 
2 5 . 2 0 0 
2 2 . 1 2 5 
2 5 . 8 2 5 
1 8 . 9 5 0 
­ FB ­
Ι (Ο Ι 
Ι 
. 
4 2 . 4 0 0 
2 2 . 7 7 5 
1 8 . 4 2 5 
2 6 . 3 7 5 
2 8 . 5 2 5 
2 4 . 9 5 0 
2 6 . 2 0 0 
. 
6 3 . 7 5 0 
2 6 . 3 5 0 
2 7 . 9 5 0 
2 5 . 2 5 0 
2 6 . 6 7 5 
. 
4 1 . 5 7 5 
2 2 . 7 5 0 
1 8 . 4 2 5 
2 6 . 3 7 5 
2 9 . 5 7 5 
2 4 . 4 5 0 
2 5 . 8 7 5 
. 
3 3 . 7 5 0 
2 8 . 6 0 0 
2 1 . 9 7 5 
2 6 . 9 2 5 
3 1 . 6 5 0 
2 4 . 5 2 5 




5 8 . 7 5 0 
4 3 . 2 0 0 
3 2 . 2 2 5 
2 4 . 8 2 5 
3 2 . 4 9 9 
3 4 . 3 7 5 
3 1 . 9 5 0 
3 1 . 3 2 5 
­
­­­­­­. 
4 7 . 8 7 5 
3 1 . 6 0 0 
2 4 . 9 2 5 
3 4 . 8 5 0 
3 9 . 1 2 5 
2 9 . 4 2 5 
2 8 . 7 0 0 
5 7 . 2 0 0 
4 2 . 1 2 5 
2 3 . 4 7 5 
1 8 . 3 7 5 
3 2 . 5 5 0 
3 1 . 3 5 0 
3 3 . 5 0 0 






5 5 . 8 7 5 
2 5 . 7 7 5 
1 9 . 7 0 0 
3 1 . 2 2 5 
3 3 . 2 7 5 
2 8 . 9 5 0 
3 3 . 4 7 5 
. 
• 
3 0 . 5 7 5 
3 1 . 7 0 0 
2 9 . 1 2 5 
3 1 . 2 2 5 
. 
5 4 . 7 2 5 
2 5 . 7 5 0 
1 9 . 7 0 0 
3 2 . 9 2 5 
3 6 . 9 5 0 
2 6 . 5 2 5 
3 5 . 5 5 0 
. 
4 4 . 3 7 5 
3 3 . 7 5 0 
2 3 . β 7 5 
3 1 . 4 5 0 
3 4 . 9 9 9 
2 7 . 3 0 0 




5 0 . 9 5 0 
3 7 . 6 2 5 
3 0 . 8 7 5 
3 7 . 4 9 9 
4 1 . 8 7 5 
3 6 . 9 7 5 
3 7 . 9 0 0 
­
­­­­­­. 
5 4 . 8 2 5 
3 5 . 2 5 0 
2 7 . 2 5 0 
4 1 . 9 2 5 
4 4 . 8 2 5 
3 2 . 4 2 5 
3 6 . 4 2 5 
. 
5 0 . 6 2 5 
2 8 . 1 2 5 
2 0 . 7 7 5 
3 8 . 4 0 0 
4 1 . 9 2 5 
3 6 . 6 5 C 
3 2 . 2 0 0 
MENSUEL 
( Ε Ι 
. 
. 2 9 . 5 0 0 
2 1 . 5 7 5 
3 6 . 4 2 5 
3 8 . 8 2 5 
3 4 . 0 7 5 
4 6 . 6 7 5 
. 
• 
3 4 . 9 0 0 
3 6 . 1 5 0 
3 3 . 8 2 5 
3 6 . 4 5 0 
. 
. 2 9 . 4 5 0 
2 1 . 5 7 5 
3 8 . 8 5 0 
4 1 . 3 5 0 
3 4 . 5 50 
5 2 . 0 2 5 
. 
. 3 6 . 8 2 5 
2 4 . 9 2 5 
3 4 . 8 2 5 
3 8 . 3 2 5 
2 9 . 8 0 0 




5 6 . 9 0 0 
4 3 . 1 2 5 
3 4 . 7 7 5 
4 2 . 1 5 0 
4 6 . 6 2 5 
4 0 . 0 5 0 
4 5 . 7 5 0 
­
­­­­­­. 
6 1 . 6 2 5 
3 9 . 1 5 0 
2 9 . 9 0 0 
4 7 . 1 7 5 
4 8 . 6 5 0 
3 6 . 6 5 0 
4 8 . 6 5 0 
. 
5 4 . 3 7 5 
2 3 . 2 0 0 
2 4 . 2 50 
4 4 . 7 7 5 
4 8 . 2 7 5 
3 9 . 3 2 5 
4 3 . 6 5 0 
JAHRESVERDIENST 
Ι Ι 
(Α) Ι (Β) Ι 
Ι 
. 
3 9 5 . 7 0 0 
2 5 3 . 8 0 0 
2 1 4 . 2 0 0 
2 1 5 . 4 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
2 1 0 . 9 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
. 
6 0 7 . 5 0 0 
2 1 6 . 4 0 0 
2 2 7 . 1 0 0 
2 1 5 . 1 0 0 
2 1 9 . 6 0 0 
β 3 9 3 . 3 0 0 
2 5 3 . 8 C 0 
2 1 4 . 2 0 0 
2 0 9 . 1 0 0 
2 2 0 . 5 0 0 
2 0 1 . 6 0 0 
2 4 2 . I C O 
7 3 5 . 0 0 0 
3 8 9 . 9 9 9 
3 1 0 . 5 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
2 8 4 . 4 0 0 
3 6 7 . 5 0 0 
2 7 7 . 6 C 0 




7 2 5 . 4 0 0 
4 2 9 . 3 0 0 
3 2 1 . 6 0 0 
2 4 1 . 8 0 0 
3 5 3 . 1 0 0 
3 5 7 . O C O 
3 5 2 . 2 0 0 
2 8 8 . 3 0 0 
­
­­­­­­
4 9 6 . 8 0 0 
4 1 2 . 5 C 0 
3 1 5 . 3 0 0 
2 5 8 . 6 C 0 
3 6 8 . 4 0 0 
4 1 1 . 0 0 0 
3 1 5 . 3 0 0 
2 8 9 . 5 0 0 
3 9 6 . 6 C 0 
3 4 4 . 1 0 0 
2 1 7 . 5 C 0 
1 8 0 . 6 0 0 
2 5 0 . 8 0 0 
2 4 7 . 2 0 0 
I 2 7 5 . 1 0 0 
2 0 1 . 9 0 0 
I 
. 
4 8 0 . 3 0 0 
2 8 4 . 1 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
2 5 0 . 2 0 0 
2 7 0 . 6 0 0 
2 4 1 . 2 0 0 
2 7 4 . 8 0 0 
. 
6 6 7 . 5 0 0 
2 5 0 . 2 0 0 
2 6 9 . 1 0 0 
2 4 1 . 2 0 0 
2 5 2 . 3 0 0 
. 
4 7 2 . 8 0 0 
2 8 4 . 1 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
2 5 0 . 5 0 0 
2 7 4 . 2 0 0 
2 4 1 . 5 0 0 
2 8 4 . 7 0 0 
8 9 6 . 1 0 0 
4 1 2 . 5 0 0 
3 3 1 . 8 0 0 
2 5 5 . 9 0 0 
3 1 0 . 5 0 0 
3 8 9 . 9 9 9 
2 9 4 . 9 0 0 




7 5 1 . 2 0 0 
5 Π . 500 
3 7 9 . 5 0 0 
2 8 6 . 0 0 0 
4 0 5 . 9 0 0 
4 1 5 . 5 0 0 
4 0 3 . 8 0 0 
3 5 1 . 0 0 0 
­
­­­­­­
8 C 3 . 4 0 0 
5 6 1 . 9 0 0 
3 8 7 . 6 0 0 
3 0 8 . 4 0 0 
4 1 8 . 2 0 0 
4 7 4 . 3 0 0 
3 7 1 . 4 0 0 
34 2 . 6 0 0 
4 3 6 . Î O O 
42 0 . 9 0 0 
2 5 3 . 5 0 0 
2 0 2 . 2 0 0 
2 9 9 . 9 9 9 
2 6 5 . 8 0 0 
3 1 1 . 1 0 0 






6 3 5 . 4 0 0 
3 1 5 . 6 0 0 
2 5 2 . 3 0 0 
2 9 8 . 2 0 0 
3 2 7 . 6 0 0 
2 7 9 . 0 0 0 
3 2 6 . 7 0 0 
. 
1 . 0 0 5 . 0 0 0 
2 9 3 . 4 0 0 
3 1 6 . 0 0 0 
2 7 6 . 9 0 0 
2 9 7 . 6 0 0 
. 
6 2 1 . 3 0 0 
3 1 5 . 3 0 0 
2 5 2 . 3 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
3 4 3 . 8 0 0 
2 8 2 . 6 0 0 
34 2 . 6 0 0 
. 
4 7 9 . 9 9 9 
3 8 2 . 5 0 0 
2 8 5 . 6 0 0 
3 6 3 . 0 0 0 
4 3 5 . 0 0 0 
3 2 1 . 0 0 0 




8 1 4 . 8 0 0 
5 8 5 . 0 0 0 
4 5 5 . 4 0 0 
3 4 4 . 1 0 0 
4 6 6 . 5 0 0 
4 8 6 . 3 0 0 
4 6 2 . 0 0 0 
4 4 1 . 9 0 0 
­
­­­­­­. 
6 7 5 . 3 0 0 
4 5 6 . 6 0 0 
3 5 0 . 7 0 0 
5 0 0 . 1 0 0 
5 6 0 . 1 0 0 
4 1 7 . 9 0 0 
4 1 4 . 9 0 0 
6 8 4 . 9 0 0 
5 1 2 . 4 0 0 
2 9 3 . 1 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
4 0 5 . 9 0 0 
3 9 2 . 4 0 0 
4 1 4 . 9 0 0 
2 9 9 . 1 0 0 





8 6 2 . 5 0 0 
3 6 2 . 1 0 0 
2 7 2 . 1 0 0 
3 5 2 . 8 0 0 
3 8 2 . 2 0 0 
3 2 4 . 9 0 0 
4 2 5 . 4 0 0 
. 
• 
3 4 4 . 4 0 0 
3 6 3 . 9 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
3 5 3 . 4 0 0 
. 
8 4 5 . 4 0 0 
3 6 1 . 2 0 0 
2 7 2 . 100 
3 6 7 . 5 0 0 
4 3 8 . 6 0 0 
3 3 3 . 0 0 0 
4 7 6 . 4 0 0 
. 
6 4 5 . 0 0 0 1 
4 5 3 . 6 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
4 1 2 . 5 0 0 
4 6 6 . 0 0 0 
3 6 2 . 4 0 0 




6 9 6 . 6 0 0 
5 1 8 . 7 0 0 
4 1 5 . 5 0 0 
5 1 4 . 2 0 0 
5 5 0 . 2 0 0 
5 0 3 . 1 0 0 
5 1 7 . 2 0 0 
• 
­­­­­­. 
7 8 5 . 4 0 0 
5 0 6 . 8 0 0 
3 9 7 . 2 0 0 
5 9 6 . 7 0 0 
6 3 6 . 3 0 0 
4 7 4 . 6 0 0 
5 2 5 . 0 0 0 
. 
6 0 9 . 6 0 0 
3 4 5 . 9 0 0 
2 7 1 . 6 0 0 
4 8 7 . 8 0 0 
5 1 0 . 6 0 0 
4 5 3 . 6 0 0 
4 0 6 . 3 0 0 
ANNUEL 
( E ) 
. 
. 4 1 6 . 2 0 0 
2 9 1 . 9 0 0 
6 0 8 . 6 0 0 
4 5 9 . 3 0 0 
3 6 5 . 3 0 0 
7 0 8 . 6 0 0 
. 
• 
3 6 4 . 9 0 0 
4 0 2 . 6 0 0 
3 6 7 . 2 0 0 
4 0 6 . 5 0 0 
. 
. 4 1 7 . 0 0 0 
2 9 1 . 9 0 0 
4 5 8 . 7 0 0 
4 9 7 . 7 0 0 
3 7 3 . 5 0 0 
8 1 3 . 9 0 0 
. 
. 2 7 5 . 0 0 0 
4 9 5 . 0 0 0 
3 3 7 . 8 0 0 
4 6 5 . 6 0 0 
5 0 9 . 9 9 9 
3 8 7 . 9 0 0 




7 8 5 . 4 0 0 
6 1 2 . 6 0 0 
4 7 4 . 3 0 0 
5 5 1 . 1 0 0 
5 9 4 . 9 0 0 
5 3 2 . 8 0 0 
6 2 9 . 1 0 0 
­
_ ­­­­­
8 6 1 . 3 0 0 
5 6 5 . 2 0 0 
4 3 6 . 8 0 0 
6 6 3 . 6 0 0 
6 6 0 . 1 0 0 
5 2 9 . 8 0 0 
6 8 6 . 2 0 0 
6 5 5 . 8 0 0 
4 1 9 . 4 0 0 
3 2 0 . 1 0 0 
5 3 3 . 4 0 0 
5 7 6 . 3 0 0 
5 1 4 . 5 0 0 
5 3 1 . 9 0 0 
N A C E 
ET 











































































Ι 1 ΙΑ 










Μ Α Ε Ν Ν Ε Ρ A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 














































































































































































































































































































































































































































































































































. 243 .000 
285.9C0 







484 . ÎCC 
388 .200 























































































































53 * .500 
































































































































. 424 .200 







* 1 7 . 9 0 0 














6 39 .000 
504 .000 
419 .999 
3 * 8 . 6 0 0 
350 .100 
. 751 .500 
. 
695.7001 
* 3 5 . 3 0 0 
339.3001 
4 3 7 . 1 0 0 
45 5 .700 
4 1 3 . 7 0 0 
544 .800 
. 
. 017 .9001 
574.8C0 
403.5001 
49 a. 6001 
5*7.5001 
4 89 .000 
771.6001 
1 N A C E 
1 ET 






































































































M A E N N E R 
TAB. I I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) (SLITE) 
A N G E S T E L L T 8 ε M P L O Y E S H O M M ε S 
Ν A c ε 
UND 
ί ε ΐ 3 Τ υ Ν ΰ 5 -
GRUPP8N 


























































































(Α) Ι (Β) Ι 
Ι 
2 5 . 9 0 0 
2 3 . 7 2 5 
1 7 . 0 0 0 
1 3 . 1 0 0 
1 9 . 5 2 5 
2 0 . 3 0 0 
1 8 . 0 7 5 
1 5 . 4 2 5 
2 2 . 4 9 9 
2 1 . 5 7 5 
1 5 . 6 5 0 
1 2 . 0 0 0 
1 7 . 0 5 0 
1 8 . 1 0 0 
1 5 . 8 7 5 
1 4 . 5 7 5 
2 4 . 0 0 0 
2 4 . 4 0 0 
1 7 . 9 7 5 
1 5 . 0 7 5 
1 9 . 8 5 0 
2 1 . 1 7 5 
1 8 . 2 7 5 
1 7 . 1 7 5 
3 9 . 9 9 9 
2 5 . 5 7 5 
1 7 . 7 0 0 
1 4 . 9 2 5 
2 2 . 0 0 0 
2 3 . 9 0 0 
2 0 . 6 7 5 
1 7 . 8 5 0 
4 5 . 5 0 0 
3 8 . 8 5 0 
2 8 . 8 7 5 
1 7 . 7 0 0 
1 7 . 8 5 0 
2 0 . 5 0 0 
1 5 . 7 2 5 
1 8 . 7 2 5 
2 1 . 7 5 0 
2 0 . 0 0 0 
1 6 . 3 2 5 
1 3 . 8 7 5 
1 7 . 7 2 5 
1 7 . 4 7 5 
1 7 . 9 0 0 
1 5 . 9 2 5 
2 2 . 2 7 5 
1 8 . 7 2 5 
1 8 . 2 0 0 
1 3 . 0 5 0 
2 0 . 6 0 0 
2 1 . 6 2 5 
2 0 . 0 5 0 
1 6 . 4 7 5 
2 2 . 6 7 5 
1 7 . 2 0 0 
1 5 . 4 5 0 
1 3 . 8 0 0 
1 6 . 6 0 0 
1 6 . 5 7 5 
1 6 . 7 5 0 
1 5 . 4 7 5 
1 9 . 7 0 0 
1 9 . 4 0 0 
1 6 . 0 2 5 
1 3 . 6 5 0 
1 7 . 5 2 5 
1 7 . 5 5 0 
1 7 . 5 2 5 
1 5 . 5 0 0 
2 2 . 0 5 0 
2 0 . 0 0 0 
1 7 . 0 5 0 
1 3 . 1 2 5 
1 6 . 6 5 0 
1 6 . 1 2 5 
1 7 . 7 2 5 
1 5 . 7 0 0 
1 4 . 6 5 0 
1 6 . 9 2 5 
2 0 . 5 2 5 
1 5 . 8 5 0 
2 0 . 8 0 0 
2 5 . 3 7 5 
1 8 . 6 5 0 
1 7 . 8 2 5 
Ι 
3 7 . 8 7 5 
2 9 . 0 0 0 
1 9 . 5 0 0 
1 5 . 3 5 0 
2 2 . 0 7 5 
2 2 . 5 5 0 
2 0 . 5 0 0 
1 8 . 5 0 0 
2 8 . 7 5 0 
2 4 . 9 9 9 
IB . 8 0 0 
1 5 . 0 0 0 
1 6 . 7 5 0 ' 
1 9 . 6 0 0 
1 7 . 6 0 0 
1 8 . 0 7 5 
3 6 . 3 7 5 
2 9 . 7 2 5 
2 0 . 9 5 0 
1 7 . 3 2 5 
2 3 . 0 5 0 
2 4 . 7 5 0 
2 1 . 4 5 0 
2 0 . 5 0 0 
5 1 . 5 0 0 
2 9 . 5 5 0 
1 9 . 9 7 5 
1 8 . 2 5 0 
2 4 . 7 2 5 
2 6 . 2 7 5 
2 2 . 9 2 5 
2 1 . 2 5 0 
5 5 . 3 0 0 
5 9 . 8 2 5 
3 2 . 8 0 0 
1 9 . 2 2 5 
2 0 . 0 0 0 
2 2 . 4 2 5 . 
1 7 . 8 7 5 
2 1 . 7 5 0 
2 8 . 7 ? 5 
2 3 . 7 5 0 
1 9 . 2 7 5 
1 6 . 6 5 0 
2 0 . 6 5 0 
2 0 . 9 2 5 
2 0 . 3 7 5 
1 9 . 1 2 5 
3 3 . 0 7 5 
2 2 . 0 2 5 
2 0 . 9 7 5 
1 5 . 4 0 0 
2 3 . 0 7 5 
2 4 . 3 5 0 
2 2 . 2 2 5 
2 0 . 1 2 5 
2 7 . 2 5 0 
2 1 . 6 7 5 
1 7 . 6 5 0 
1 6 . 6 7 5 
1 6 . 8 7 5 
1 8 . 8 0 0 
1 9 . 0 5 0 
1 8 . 1 7 5 
2 6 . 1 7 5 
2 3 . 5 0 0 
1 8 . 8 7 5 
1 5 . 9 2 5 
1 9 . 4 0 0 
2 0 . 6 2 5 
1 8 . 7 0 0 
1 8 . 5 0 0 
2 9 . 4 5 0 
2 2 . 7 7 5 
2 0 . 0 7 5 
1 5 . 8 2 5 
2 0 . 1 5 0 
2 0 . 0 0 0 
2 0 . 3 0 0 
1 9 . 0 7 5 
2 6 . 2 5 0 
2 6 . 4 5 0 
2 3 . 4 0 0 
1 8 . 0 2 5 
2 3 . 3 7 5 
2 9 . 0 5 0 
2 0 . 7 0 0 





5 5 . 3 0 0 
3 4 . 8 7 5 
2 3 . 1 7 5 
1 7 . 8 0 0 
2 5 . 0 5 0 
2 5 . 2 5 0 
2 4 . 5 5 0 
2 3 . 0 2 5 
3 3 . 7 5 0 
3 0 . 5 0 0 
2 2 . 4 9 9 
1 8 . 3 7 5 
2 1 . 1 0 0 
2 1 . 7 7 5 
1 9 . 6 7 5 
2 1 . 7 0 0 
5 1 . 3 2 5 
3 7 . 8 0 0 
2 5 . 6 0 0 
2 0 . 2 0 0 
2 6 . 8 0 0 
2 8 . 2 2 5 
2 4 . 7 7 5 
2 5 . 7 2 5 
6 2 . 4 9 9 
3 8 . 0 0 0 
2 4 . 8 5 0 
2 1 . 3 7 5 
2 7 . 5 7 5 
2 9 . 1 5 0 
2 5 . 6 7 5 
2 5 . 6 2 5 
. 
. 
3 7 . 4 0 0 
2 1 . 6 5 0 
2 2 . 8 0 0 
2 4 . 1 5 0 
1 9 . 5 2 5 
2 7 . 0 0 0 
4 1 . 0 2 5 
3 0 . 4 2 5 
2 2 . 9 0 0 
1 9 . 7 7 5 
2 4 . 0 7 5 
2 4 . 4 7 5 
2 3 . 5 7 5 
2 2 . 6 5 0 
5 3 . 6 C 0 
2 7 . 1 7 5 
2 4 . 1 5 0 
1 8 . 9 5 0 
2 6 . 5 5 0 
2 6 . 6 0 0 
2 4 . 9 0 0 
2 4 . 2 7 5 
3 6 . 0 2 5 
2 9 . 4 5 0 
2 0 . 8 2 5 
2 0 . 2 0 0 
2 2 . 8 2 5 
2 3 . 7 5 0 
2 1 . 5 2 5 
2 2 . 0 7 5 
3 5 . 6 2 5 
3 0 . 4 2 5 
2 1 . 8 0 0 
1 8 . 5 7 5 
2 2 . 3 0 0 
2 3 . 9 5 0 
2 0 . 8 2 5 
2 2 . 0 5 0 
3 9 . 8 2 5 
3 0 . 4 2 5 
2 3 . 1 7 5 
1 6 . 7 0 0 
2 4 . 4 0 0 
2 4 . 9 0 0 
2 3 . 7 5 0 
2 3 . 2 7 5 
4 9 . 9 5 9 
3 4 . 7 5 0 
2 7 . 7 5 0 
1 9 . 7 0 0 
2 6 . 7 5 0 
3 7 . 0 7 5 
2 2 . 8 5 0 
2 4 . 8 7 5 
G A I N 
Ι 
(ο) ι ι 
. 
4 1 . 6 5 0 
2 7 . 4 7 5 
2 0 . 7 7 5 
2 8 . 3 5 0 
2 9 . 0 5 0 
2 6 . 7 5 0 
2 9 . 3 7 5 
5 6 . 2 5 0 
3 9 . 0 0 0 
2 7 . 4 9 9 
2 1 . 4 7 5 
2 3 . 9 2 5 
2 4 . 5 7 5 
2 3 . 0 5 0 
2 7 . 6 7 5 
. 
4 7 . 2 2 5 
3 0 . 3 0 0 
2 3 . 7 2 5 
3 0 . 3 2 5 
3 2 . 5 7 ; 
2 8 . 3 5 0 
3 3 . 0 2 5 
. 
4 7 . 3 0 0 
2 9 . 5 7 5 
2 4 . 4 0 0 
3 1 . 2 7 5 
3 3 . 6 5 0 
2 8 . 4 7 5 
3 1 . 4 2 5 
. 
. 
4 7 . 5 7 5 
2 4 . 4 0 0 
2 4 . 9 5 0 
2 6 . 6 2 5 
2 1 . 7 5 0 
4 1 . 2 0 0 
6 2 . 8 2 5 
3 8 . 4 7 5 
2 6 . 5 7 5 
2 2 . 2 0 0 
2 8 . 6 5 0 
2 9 . 8 7 5 
2 7 . 7 2 5 
2 8 . 8 2 5 
. 
3 8 . 5 2 5 
2 7 . 3 7 5 
2 1 . 9 7 5 
3 0 . 1 2 5 
3 4 . 4 5 0 
2 β . 2 2 5 
3 C . 1 0 0 
4 9 . 6 7 5 
3 2 . 3 0 0 
2 5 . 0 2 5 
2 3 . 4 2 5 
2 7 . 6 2 5 
2 8 . 6 5 0 
2 5 . 3 0 0 
2 7 . 8 2 5 
5 2 . 5 2 5 
3 7 . 1 5 0 
2 5 . 7 5 0 
2 1 . 3 7 5 
2 6 . 7 2 5 
2 8 . 6 7 5 
2 4 . 0 2 5 
2 8 . 4 2 5 
5 6 . 3 5 0 
3 6 . 4 7 5 
2 7 . 2 5 0 
2 1 . 6 5 0 
2 8 . 9 0 0 
2 9 . 4 5 0 
2 7 . 6 7 5 
2 9 . 9 2 5 
. 
4 7 . 0 2 5 
3 4 . 5 7 5 
2 1 . 4 7 5 
4 0 . 4 0 0 
4 3 . 6 5 0 
2 4 . 0 7 5 
3 Î . 4 5 C 
MENSUEL 
( Ε ) 
. 
5 0 . 4 C 0 
3 2 . 1 5 0 
2 3 . 6 2 5 
3 1 . 5 5 0 
3 1 . 9 2 5 
2 9 . 0 0 0 
3 8 . 9 0 0 
. 
5 0 . 2 5 0 
3 9 . 0 0 0 
2 5 . 3 5 0 
2 7 . 4 2 5 
2 8 . 8 2 5 
2 5 . 2 5 0 
3 8 . 4 5 0 
. 
5 8 . 0 0 0 
3 4 . 7 2 5 
2 6 . 7 7 5 
3 4 . 8 5 0 
3 6 . β 2 5 
3 0 . 6 5 0 
4 5 . 4 5 0 
. 
5 6 . 2 50 
3 5 . 2 5 0 
2 6 . 6 2 5 
3 5 . 6 0 0 
37 . 1 50 
3 1 . 1 5 0 
4 0 . 6 7 5 
. 
. 5 5 . 4 0 0 
2 6 . 5 7 5 
2 8 . 9 5 0 
3 2 . 2 0 0 
2 3 . 6 7 5 
6 0 . 2 0 0 
. 
4 7 . 3 2 5 
2 1 . 6 2 5 
2 5 . 8 2 5 
3 2 . 4 0 0 
3 5 . 3 5 0 
2 9 . 8 0 0 
3 9 . 0 0 0 
. 
5 5 . 1 5 0 
4 6 . 7 7 5 
2 6 . 9 2 5 
3 8 . 0 7 5 
4 3 . 7 7 5 
3 2 . 1 2 5 
4 7 . 3 7 5 
. 
4 1 . 1 2 5 
3 0 . 0 2 5 
2 7 . 0 0 0 
3 2 . 3 0 0 
3 4 . 7 5 0 
2 9 . 3 0 0 
3 5 . 7 C 0 
. 
4 4 . 9 5 0 
3 0 . 7 0 0 
2 5 . 7 5 0 
2 1 . 4 5 0 
3 5 . 1 5 0 
2 8 . 4 0 0 
3 8 . 6 2 5 
. 
4 4 . 5 0 0 
3 2 . 4 0 0 
2 5 . 1 7 5 
3 5 . 6 0 0 
3 8 . 6 2 5 
3 2 . 7 7 5 
3 9 . 3 7 5 
. 
5 4 . 8 7 5 
4 0 . 6 5 0 
2 2 . 9 5 0 
4 6 . 1 2 5 
4 e . l 7 5 
2 4 . 8 0 0 
4 5 . 7 5 0 
JAHRESVfROIENST 
I 
( A ) I 
1 
3 2 3 . 7 C 0 
3 0 7 . e c o 
2 2 2 . 9 0 0 
1 7 2 . 2 0 0 
2 5 0 . e c o 
2 5 8 . 9 C 0 
2 3 5 . 2 0 0 
2 0 1 . 0 0 0 
2 5 8 . O C O 
3 1 0 . 5 0 0 
2 2 0 . 2 C 0 
1 7 9 . 1 0 0 
2 1 3 . 9 0 0 
2 4 3 . 3 0 0 
1 9 6 . 2 0 0 
2 0 1 . 3 C 0 
3 0 6 . 0 0 0 
3 4 1 . 7 0 0 
2 4 0 . 9 0 0 
2 0 1 . 3 C 0 
2 3 1 . 4 0 0 
2 7 9 . 3 0 0 
1 8 9 . 9 0 0 
2 2 7 . 4 0 0 
5 5 B . 0 C 0 
3 6 5 . 1 0 0 
2 5 5 . 9 C 0 
2 2 1 . 4 0 0 
3 0 5 . 7 C 0 
3 1 8 . 6 0 0 
2 8 8 . 0 0 0 
2 5 1 . 4 0 0 
5 4 9 . O C O 
5 3 4 . 0 0 0 
3 8 0 . 4 0 0 
2 4 0 . 3 0 0 
2 5 2 . 6 0 0 
3 0 3 . 6 0 0 
2 3 1 . 0 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
2 8 3 . 2 C 0 
2 6 0 . 1 0 0 
2 1 0 . 9 C 0 
1 8 1 . 5 0 0 
2 2 4 . 4 0 0 
2 2 6 . e c o 
2 2 0 . 6 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
3 0 6 . 6 C 0 
2 3 2 . 2 0 0 
2 4 1 . 5 0 0 
1 6 0 . 6 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
2 7 9 . 3 C 0 
2 4 6 . 1 0 0 
2 1 6 . 3 0 0 
2 7 3 . O C O 
2 3 5 . 5 0 0 
1 9 2 . S C 0 
1 6 2 . 4 0 0 
1 9 3 . 5 0 0 
2 1 3 . O C O 
1 5 3 . 0 0 0 
1 9 4 . 4 0 0 
2 7 0 . 9 C 0 
2 5 4 . 1 0 0 
2 0 7 . 9 0 0 
1 7 6 . 7 C 0 
2 1 6 . 9 C 0 
2 2 4 . 7 0 0 
2 1 1 . 5 0 0 
2 0 2 . 2 0 0 
3 0 1 . 2 C 0 
2 5 2 . 0 0 0 
2 2 3 . 6 0 0 
1 8 3 . 0 0 0 
2 1 0 . 3 0 0 
2 0 1 . 3 0 0 
2 2 0 . 2 0 0 
2 0 7 . 3 0 0 
1 9 8 . 6 C C 
2 0 5 . 5 0 0 
2 7 0 . 6 0 0 
2 1 1 .SCO 
2 6 2 . 2 0 0 
3 1 9 . 5 C 0 
2 2 9 . 5 0 0 




4 8 5 . 4 0 0 
3 7 5 . 0 0 0 
2 5 6 . 6 0 0 
1 9 8 . 9 0 0 
2 8 4 . 7 0 0 
2 8 8 . 6 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
2 4 2 . 7 0 0 
3 5 2 . 5 0 0 
3 6 0 . 9 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
2 5 7 . 7 0 0 
2 2 0 . 8 0 0 
2 4 3 . 3 0 0 
4 8 5 . 1 0 0 
4 1 7 . 3 0 0 
2 9 4 . 3 0 0 
2 3 4 . 3 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
3 3 1 . 2 0 0 
2 7 3 . 0 0 0 
2 8 0 . 2 0 0 
7 1 9 . 9 9 9 
4 1 7 . 3 0 0 
3 0 2 . 7 0 0 
2 5 1 . 4 0 0 
3 3 6 . 0 0 0 
3 5 4 . 0 0 0 
3 2 2 . 5 0 0 
3 C 0 . 6 0 0 
7 2 3 . 6 0 0 
8 0 4 . 9 0 0 
4 4 6 . 7 0 0 
2 7 3 . 3 0 0 
2 5 4 . 6 0 0 
3 3 3 . 3 0 0 
2 5 7 . 1 0 0 
3 1 8 . 0 0 0 
3 5 2 . 2 0 0 
3 1 3 . 5 0 0 
2 5 0 . 2 C 0 
2 2 0 . 5 0 0 
2 6 3 . 1 0 0 
2 6 9 . 7 0 0 
2 5 8 . 0 0 0 
2 4 9 . 3 0 0 
4 3 2 . 3 0 0 
3 C 5 . 1 0 0 
2 7 6 . 0 0 0 
2 1 2 . 7 0 0 
3 0 6 . 9 0 0 
3 2 9 . 9 9 9 
2 8 5 . 0 0 0 
2 6 2 . e o o 
3 2 9 . 9 9 9 
2 6 0 . 2 0 0 
2 2 3 . 5 0 0 
2 2 4 . 4 0 0 
2 2 2 . 3 0 0 
2 3 4 . 6 0 0 
1 9 5 . 9 0 0 
2 3 3 . 1 0 0 
3 4 6 . 2 0 0 
3 0 6 . 6 0 0 
2 4 4 . 2 0 0 
2 1 2 . 1 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 6 3 . 1 0 0 
2 3 6 . 1 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
3 6 4 . 2 0 0 
2 9 6 . 1 0 0 
2 6 0 . 7 0 0 
2 1 2 . 1 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 5 5 . 9 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
2 5 0 . 5 0 0 
3 C 7 . 5 0 0 
3 0 5 . 4 0 0 
3 1 1 . 1 0 0 
2 2 9 . 6 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
3 7 3 . 5 0 0 
2 6 1 . 0 0 0 
2 6 3 . 4 0 0 
­ FB ­
1 
(ci ι 1 
6 9 5 . 4 0 0 
4 7 6 . 4 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
2 3 2 . 8 0 0 
3 2 3 . 7 0 0 
3 2 2 . 8 0 0 
3 2 8 . 5 0 0 
3 0 0 . 6 0 0 
5 9 9 . 9 9 9 
4 1 5 . 8 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
2 5 1 . 1 0 0 
2 7 8 . 4 0 0 
2 9 2 . 5 0 0 
2 6 1 . 3 0 0 
2 9 2 . 5 0 0 
6 9 0 . 3 0 0 
5 2 4 . 7 0 0 
35 3 . 1 0 0 
2 7 3 . 3 0 0 
3 5 7 . 0 0 0 
3 9 2 . 1 0 0 
3 3 3 . 3 0 0 
3 5 2 . 2 0 0 
1 . 0 1 9 . 9 9 9 
5 4 1 . 2 0 0 
3 5 1 . 3 0 0 
2 9 0 . 1 0 0 
3 8 5 . 8 0 0 
4 0 9 . 5 0 0 
3 4 9 . 2 0 0 
3 5 4 . 9 0 0 
. 
. 5 1 8 . 1 0 0 
3 1 4 . 1 0 0 
3 3 6 . 9 0 0 
3 5 8 . 8 0 0 
2 8 9 . 2 0 0 
3 8 B . 8 0 0 
5 5 2 . 3 0 0 
4 0 4 . 4 0 0 
2 9 8 . 6 0 0 
' 2 5 9 . 5 0 0 
3 2 5 . 5 0 0 
3 3 4 . e o o 
3 1 1 . 1 0 0 
3 0 2 . 1 0 0 
7 4 8 . 2 0 0 
3 7 5 . 0 0 0 
3 2 0 . 7 0 0 
2 5 2 . 9 0 0 
3 5 6 . 7 0 0 
3 9 6 . 0 0 0 
3 4 1 . 7 0 0 
3 2 7 . 0 0 0 
5 0 5 . 9 9 9 
3 6 6 . 7 0 0 
2 6 0 . 1 0 0 
2 7 1 . 2 0 0 
2 8 2 . 0 0 0 
3 0 1 . 6 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
2 8 6 . 8 0 0 
4 8 9 . 9 0 0 
3 9 9 . 9 0 0 
2 6 4 . 7 0 0 
2 4 0 . 6 0 0 
2 6 6 . 3 0 0 
3 1 3 . 2 0 0 
2 6 4 . 6 0 0 
2 8 9 . 5 0 0 
5 4 2 . 4 0 0 
3 9 8 . 1 0 0 
3 0 6 . 9 0 0 
2 4 8 . 1 0 0 
3 1 6 . 9 0 0 
3 2 7 . 3 0 0 
3 0 5 . 7 0 0 
3 0 9 . 3 0 0 
6 8 2 . 5 0 0 
4 4 2 . 5 0 0 
3 6 9 . 0 0 0 
2 5 4 . 1 0 0 
3 6 4 . 8 0 0 
4 7 2 . 5 0 0 
2 8 9 . 5 0 0 
3 2 4 . 3 0 0 
G A I N 
( D ) 1 
• 
. 
5 7 5 . 4 0 0 
3 6 6 . 7 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
3 6 3 . 0 0 0 
3 7 3 . 2 0 0 
3 5 3 . 4 0 0 
3 8 6 . 7 0 0 
8 1 7 . 5 0 0 1 
5 2 3 . 5 0 0 
3 8 1 . 0 0 0 
2 9 5 . 5 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
3 4 0 . 5 0 0 
3 0 4 . 6 0 0 
3 8 8 . 6 0 0 
. 
6 5 5 . 8 0 0 
4 2 1 . 2 0 0 
3 2 1 . 0 0 0 
4 2 3 . 0 0 0 
4 4 7 . 3 0 0 
3 6 7 . 0 0 0 
4 5 6 . 9 0 0 
, 
6 6 8 . 1 0 0 
4 1 1 . 0 0 0 
3 2 8 . 5 0 0 
4 3 5 . 9 0 0 
4 7 5 . 5 0 0 
3 9 9 . 9 0 0 
4 4 0 . 7 0 0 
. 
. 6 4 8 . 3 0 0 
3 4 9 . 5 0 0 
3 7 6 . 8 0 0 
3 9 4 . 5 0 0 
3 1 9 . 2 0 0 
56 0 . 4 0 0 
9 6 2 . 4 0 0 
5 3 0 . 1 0 0 
3 6 3 . 0 0 0 
29 5. 6 0 0 
3 6 9 . 4 0 0 
4 0 5 . 0 0 0 
3 7 5 . 3 0 0 
3 8 7 . 0 0 0 
. 
5 2 8 . 0 0 0 
3 6 7 . 2 0 0 
2 9 3 . 1 0 0 
4 1 3 . 7 0 0 
4 7 1 . 6 0 0 
3 7 8 . 6 0 0 
4 1 1 . 6 0 0 
7 0 5 . 0 0 0 
4 3 2 . 6 0 0 
3 2 3 . 1 0 0 
3 1 4 . 1 0 0 
3 4 9 . 5 0 0 
3 5 7 . 3 0 0 
3 3 1 . 8 0 0 , 
3 6 4 . 2 0 0 
7 4 4 . 6 0 0 
4 9 9 . 5 0 0 
3 3 6 . 9 0 0 
2 8 1 . 1 0 0 
3 5 2 . 5 0 0 
3 6 2 . 5 0 0 
3 0 2 . 7 0 0 
3 7 7 . 7 0 0 
8 2 9 . 5 0 0 
4 8 2 . 7 0 0 
3 6 3 . 0 0 0 
2 8 8 . 9 0 0 
3 8 1 . 9 0 0 
4 C 1 . 4 0 0 
3 6 4 . 2 0 0 
4 0 0 . 6 0 0 
. 
6 2 2 . 5 0 0 
4 5 3 . 0 0 0 
2 7 9 . 0 0 0 
5 0 4 . 9 0 0 
5 4 9 . 6 0 0 
3 1 1 . 7 0 0 
4 5 5 . 1 0 0 
ANNUEL 
( E l 
. 
6 7 6 . 8 0 0 
4 3 4 . 1 0 0 
3 0 6 . 3 0 0 
4 1 4 . 9 0 0 
4 2 3 . 0 0 0 
3 8 4 . 6 0 0 
5 2 2 . 0 0 0 
. 1 8 2 . 0 0 0 
6 9 7 . 5 0 0 
4 7 7 . 6 0 0 
3 5 7 . 3 0 0 
3 9 0 . 9 0 0 
4 1 7 . 0 0 0 
3 6 6 . 0 0 0 
5 4 9 . 0 0 0 
. 
8 2 3 . 2 0 0 
4 6 0 . OCO 
3 6 3 . 9 0 0 
4 8 6 . 0 0 0 
5 0 7 . 6 0 0 
4 2 8 . 4 0 0 
6 2 9 . 1 0 0 
. 
8 0 2 . 5 0 0 
4 8 2 . 4 0 0 
3 7 0 . eoo 
4 9 9 . 5 0 0 
5 2 5 . 0 0 0 
4 3 2 . 3 0 0 
5 7 9 . 6 0 0 
β 
. 7 4 1 . 9C0 
3 6 0 . 1 0 0 
4 1 2 . 8 0 0 
4 2 7 . 5 0 0 
3 4 8 . 0 0 0 
8 1 9 . 6 0 0 
. 
6 9 4 . 5 0 0 
4 1 7 . 9 0 0 
3 3 6 . 6 0 0 
4 4 3 . 7 0 0 
4 8 2 . 7 0 0 
4 1 2 . 2 0 0 
5 3 0 . 4 0 0 
. 
7 9 1 . 4 0 0 
7 0 1 . 4 0 0 
3 5 5 . 2 0 0 
4 9 6 . 6 0 0 
6 3 5 . 4 0 0 
4 1 7 . 9 0 0 
6 9 3 . 0 0 0 
9 8 7 . 0 0 0 
5 4 9 . 0 0 0 
4 0 7 . 7 0 0 
3 5 7 . 6 0 0 
4 1 2 . 6 0 0 
4 3 6 . 6 0 0 
3 8 7 . 0 0 0 
4 7 7 . 0 0 0 
. 
6 0 5 . 7 0 0 
4 0 8 . 3 0 0 
3 2 6 . 7 0 0 
4 1 8 . 5 0 0 
4 8 6 . 9 0 0 
3 7 6 . 2 0 0 
5 1 2 . 7 0 0 
. 
6 0 5 . 4 0 0 
43 5 . 9 0 0 
3 4 4 . 7 0 0 
47 5 . 5 0 0 
5 0 1 . 3 C 0 
4 0 2 . 6 0 0 
5 3 0 . 1 0 0 
7 1 8 . 5 0 0 
5 3 1 . 6 0 0 
2 9 9 . 9 9 9 
5 7 3 . 3 0 0 
5 8 7 . 4 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
5 8 0 . 5 C 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 

























































































TAB. I I I / C / 3 
(FORTSFTSUNGI 
M A E N N E R A N G E S T 8 L I T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 


























































































Ι ( Α Ι | 
Ι ι 
Ι 2 3 . 7 5 0 
Ι 1 6 . 2 0 0 
Ι 1 4 . 0 2 5 
Ι 1 3 . 5 0 0 
Ι 1 8 . 7 2 5 
Ι 2 2 . 6 0 0 
Ι 1 8 . 0 2 5 
Ι 1 5 . 2 5 0 
Ι 2 1 . 3 7 5 
Ι 1 1 . 3 2 5 
Ι 1 5 . 8 0 0 
Ι 1 2 . 6 2 5 
Ι 1 8 . 8 5 0 
Ι 1 9 . 5 0 0 
Ι 1 8 . 6 0 0 
Ι 1 4 . 4 5 0 
2 3 . 4 7 5 
Ι 2 0 . 1 0 0 
Ι 1 6 . 6 5 0 
1 3 . 9 0 0 
Ι 1 7 . 1 5 0 
1 8 . 0 5 0 
1 6 . 2 2 5 
Ι 1 5 . 9 2 5 
2 5 . 4 0 0 
2 2 . 1 5 0 
t 1 7 . 6 5 0 
Ι 1 4 . 3 5 0 
2 2 . 0 2 5 
2 3 . 4 2 5 
2 0 . 7 0 0 
1 7 . 3 7 5 
2 5 . 9 2 5 
2 5 . 5 0 0 
2 0 . 1 0 0 
1 5 . 2 0 0 
2 2 . 3 2 5 
2 3 . 8 7 5 
2 0 . 8 2 5 
1 8 . 3 0 0 
2 9 . 3 0 0 
2 2 . 9 0 0 
1 8 . β 7 5 
1 5 . 5 0 0 
2 1 . 0 0 0 
2 0 . 3 5 0 
2 2 . 5 0 0 
1 7 . 5 2 5 
2 6 . 3 7 5 
2 2 . 9 5 0 
2 0 . 4 7 5 
1 5 . 2 0 0 
2 2 . 4 5 0 
2 1 . 4 0 0 
2 2 . 7 2 5 
1 Β . 5 0 0 
. 
• . . . . . • 
2 3 . 6 2 5 
2 1 . 7 5 0 
1 5 . 9 2 5 
1 2 . 5 7 5 
1 8 . 2 0 0 
2 0 . 0 7 5 
1 7 . 5 2 5 
1 6 . 0 2 5 
2 0 . 4 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 5 . 0 7 5 
1 3 . 2 2 5 
1 6 . 0 5 0 
1 7 . 1 7 5 
1 5 . 4 5 0 
1 4 . 8 0 0 
1 9 . 2 2 5 
1 8 . 7 7 5 
1 4 . 6 7 5 
1 3 . 1 0 0 
1 5 . 7 5 0 
1 6 . 9 2 5 
1 5 . 2 2 5 
1 4 . 5 5 0 
ENST 
Ι (Β! Ι 
Ι 
2 8 . 9 5 0 
2 0 . 8 7 5 
1 7 . 6 5 0 
1 5 . 7 7 5 
2 2 . 0 5 0 
2 3 . 6 7 5 
18 .ROO 
1 8 . 3 2 5 
2 6 . 1 2 5 
1 7 . 6 0 0 
18 . 0 0 0 
1 5 . 5 0 0 
2 0 . 3 5 0 
2 0 . 8 2 5 
2 0 . 1 0 0 
1 8 . 3 0 0 
3 1 . 6 5 0 
2 4 . 6 2 5 
1 9 . 5 7 5 
1 6 . 1 7 5 
1 9 . 4 2 5 
2 0 . 9 5 0 
1 8 . 2 5 0 
1 8 . 9 7 5 
3 3 . 7 5 0 
2 9 . 0 7 5 
21 . 3 5 0 
1 7 . 1 5 0 
2 4 . 1 2 5 
2 6 . 0 2 5 
2 2 . 6 5 0 
2 0 . 9 7 5 
3 6 . 6 7 5 
3 1 . 4 5 0 
2 3 . 1 7 5 
1 7 . 8 0 0 
2 4 . 3 2 5 
2 6 . 5 0 0 
2 2 . 7 2 5 
2 1 . 8 2 5 
3 1 . 8 7 5 
2 6 . 8 7 5 
2 2 . 4 2 5 
1 8 . 1 0 0 
2 3 . 4 0 0 
2 3 . 0 7 5 
2 3 . 5 5 0 
2 0 . 4 5 0 
3 4 . e o o 
2 7 . 5 5 0 
2 2 . 9 0 0 
1 8 . 1 5 0 
2 3 . 5 7 5 
2 3 . 1 2 5 
2 3 . 7 2 5 
2 1 . 8 2 5 
. 
. . . . . . • 
3 4 . 3 7 5 
2 7 . 2 0 0 
I B . 5 0 0 
1 5 . 4 2 5 
2 0 . 6 5 0 
2 2 . 0 7 5 
1 9 . 4 7 5 
1 9 . 2 7 5 
2 8 . 4 2 5 
2 3 . 0 2 5 
1 7 . 5 0 0 
1 5 . 4 5 0 
1 8 . 3 0 0 
1 9 . 4 7 5 
1 7 . 4 0 0 
1 7 . 5 7 5 
2 7 . 3 0 0 
2 2 . 5 2 5 
1 6 . 9 5 0 
1 5 . 4 2 5 
1 8 . 1 0 0 
1 9 . 5 2 5 
1 6 . 8 7 5 
1 7 . 3 5 0 
I 
­ FB ­ G A I N MENSUEL 1 
1 
1 1 1 IC) I (0) 1 (E) I 
1 
3 9 . 6 2 5 
2 8 . 6 2 5 
2 0 . 8 0 0 
1 8 . 3 0 0 
2 4 . 6 0 0 
2 5 . 6 2 5 
2 0 . 2 0 0 
2 2 . 7 5 0 
3 1 . 7 7 5 
2 3 . 2 0 0 
1 9 . 4 2 5 
1 7 . 7 0 0 
2 1 . 7 5 0 
2 3 . 7 5 0 
2 1 . 3 5 0 
2 1 . 2 2 5 
4 5 . 1 0 0 
3 1 . 9 5 0 
2 3 . 6 7 5 
1 9 . 0 7 5 
2 2 . 5 2 5 
2 4 . 5 5 0 
2 0 . 5 2 5 
2 3 . 4 2 5 
4 4 . 9 7 5 
3 5 . 7 5 0 
2 6 . 0 7 5 
2 0 . 1 7 5 
2 7 . 5 7 5 
2 8 . e o o 
2 4 . 6 0 0 
2 5 . 6 0 0 
5 0 . 2 7 5 
3 7 . 2 5 0 
2 7 . 3 2 5 
2 0 . 6 0 0 
2 7 . 7 5 0 
2 9 . 0 2 5 
2 4 . 6 7 5 
2 6 . 3 5 0 
3 9 . 2 7 5 
I 
5 0 . 6 2 5 
3 4 . 6 2 5 
2 4 . 2 7 5 
2 0 . 8 2 5 
2 7 . 3 7 5 
2 8 . 5 2 5 
2 2 . 3 7 5 
2 8 . 7 5 0 
5 3 . 7 5 0 
2 8 . B 7 5 
2 1 . 37 5 
1 9 . β 7 5 
2 5 . 7 5 0 
3 2 . 4 9 9 
2 2 . 9 0 0 
2 7 . 4 9 9 
5 7 . 3 7 5 
4 0 . 8 5 0 
2 7 . 6 2 5 
2 2 . 1 0 0 
2 6 . e o o 
2 9 . 1 0 0 
2 3 . 6 0 0 
2 9 . 7 5 0 
6 3 . 8 7 5 
4 2 . 7 2 5 
3 0 . 1 2 5 
2 2 . 9 2 5 
3 0 . 1 0 0 
3 1 . 3 7 5 
2 7 . 6 7 5 
3 0 . 9 2 5 
6 4 . 9 7 5 
4 3 . 8 5 0 
3 1 . 1 0 0 
2 3 . 3 0 0 
3 0 . 2 5 0 
3 1 . 5 2 5 
2 7 . 7 5 0 
3 1 . 4 0 0 
5 C . 8 2 5 
I 
6 5 . 0 0 0 1 
4 1 . 1 2 5 1 
2 7 . 4 9 9 1 
2 3 . 0 2 5 1 
3 2 . 1 2 5 1 
3 3 . 2 50 1 
2 7 . 2 501 
3 9 . 0 7 5 1 
i 
I 
6 1 . 0 0 0 1 
3 4 . 5 7 5 1 
2 3 . 6 2 5 1 
2 1 . 8 0 0 1 
3 2 . 7 5 0 1 
3 6 . 0 0 0 1 
2 6 . 0 0 0 1 
3 4 . 5 5 0 1 
1 
1 
1 4 8 . 7 0 0 1 
3 1 . 8 7 5 1 
2 5 . 4 2 5 1 
3 1 . 1 7 5 1 
3 3 . 1 5 0 1 
2 6 . 6 5 0 1 
4 0 . 2 7 5 1 
t I 
1 4 8 . 3 0 0 1 
3 4 . 3 2 5 1 
2 5 . 2 2 5 1 
3 2 . 6 501 
3 4 . 7 5 0 1 
2 9 . 7 2 5 1 
3 8 . 3 7 5 1 
1 1 
1 4 9 . 1 5 0 1 
3 4 . 8 7 5 1 
2 5 . 5 0 0 1 
3 3 . 0 0 0 1 
3 4 . 9 2 5 1 
2 9 . 7 5 0 1 
3 8 . 9 0 0 1 
I 
1 
1 3 1 . 0 5 0 3 7 . 9 7 5 4 4 . 4 5 0 1 
2 5 . 2 2 5 
2 0 . 7 2 5 
2 9 . 5 5 0 
2 3 . 1 2 5 
Î 7 . 1 7 5 I 
2 5 . 9 0 0 1 
2 6 . 0 5 0 3 1 . 2 2 5 3 6 . 3 5 0 1 
2 6 . 2 0 0 
2 5 . 8 2 5 
2 3 . 9 2 5 
4 8 . 7 5 0 
3 0 . 5 5 0 
1 1 . 6 0 0 
2 9 . 1 5 0 
3 2 . 6 0 0 4 0 . 8 2 5 
3 5 . 8 5 0 1 
3 6 . 7 2 5 1 
1 6 . 7 5 0 1 
t 
I 
1 4 7 . 3 2 5 1 
2 5 . 6 2 5 3 1 . 0 2 5 4 0 . 5 2 5 1 
2 1 . 0 2 5 
2 5 . 9 7 5 
2 3 . 6 7 5 2 6 . 2 0 0 1 
J 2 . 0 5 0 3 7 . 9 7 5 1 
2 5 . 4 7 5 3 2 . 6 5 0 3 9 . β 5 0 | 
2 6 . 2 5 0 3 1 . 9 5 0 3 6 . 9 7 5 1 
2 4 . β 2 5 3 1 . 1 7 5 4 0 . 2 7 5 1 
ι 
• . • • . . • 
5 1 . 8 7 5 
3 2 . 5 7 5 ' 
2 1 . 8 2 5 ι 
1 8 . 0 2 5 
2 3 . 4 7 5 ï 
2 4 . 6 7 5 i 
2 2 . 0 2 5 ; 
2 3 . 8 7 5 : 
4 0 . 3 0 0 ' 
2 8 . 6 7 5 2 
2 0 . 6 7 5 
1 8 . 4 0 0 : 
2 1 . 2 0 0 ; 
2 2 . 5 7 5 i 
1 9 . 5 5 0 ; 
2 1 . 4 5 0 ; 
3 8 . 2 0 0 ! 
2 7 . 8 7 5 : 
2 0 . 0 7 5 J 
1 8 . 6 7 5 i 
2 1 . 5 2 5 2 
2 3 . 1 0 0 ; 
1 9 . 8 0 0 ; 
2 1 . 2 7 5 2 
, 1 . 1 7 5 ! 
5 . 9 2 5 : 
' 1 . 4 5 0 
6 . 1 2 5 
6 . 7 5 0 ; 
5 . 1 0 0 
1 . 0 7 5 ' 
, 5 . 4 2 5 
6 . 4 2 5 ' 
' 4 . 6 5 0 ; 
1 . 9 2 5 ; 
4 . 9 7 5 3 
6 . Θ 2 5 : 
2 . 8 5 0 2 
7 . 5 0 0 2 
3 . 4 7 5 
6 . 1 5 0 ' 
4 . 3 2 5 2 
2 . 2 7 5 ; 
6 . 0 0 0 : 
8 . 3 0 0 3 
3 . 5 2 5 i 
7 . 4 5 0 3 
I 






1 1 . 1 2 5 1 
1 0 . 4 0 0 1 
4 . 1 7 5 1 
» β . 0 7 5 1 
9 . 7 5 0 1 
7 . 0 2 5 1 
, 3 . 9 2 5 1 
I 
1 
5 . 5 7 5 1 
9 . 3 2 5 1 
5 . 8 0 0 1 
0 . 8 5 0 1 
2 . 6 0 0 1 
6 . 6 7 5 1 
8 . 0 0 0 1 
1 
1 
1 6 . 4 7 5 1 
9 . 8 0 0 1 
6 . 7 0 0 1 
2 . 2 0 0 1 
4 . 0 0 0 1 
8 . 2 7 5 1 




( A ) 1 
1 
3 1 8 . 0 0 0 
2 2 0 . 2 0 0 
1 9 9 . 2 C 0 
1 7 6 . 1 0 0 
2 2 8 . 6 0 0 
2 T 7 . 8 0 0 
2 1 7 . 8 0 0 
2 0 6 . 1 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
1 5 8 . 1 0 0 
2 1 6 . 6 0 0 
1 7 7 . 0 0 0 
2 2 8 . 3 0 0 
2 2 5 . O C O 
2 3 1 . O O O 
2 0 2 . 8 0 0 
3 0 5 . 4 0 0 
2 7 7 . 5 0 0 
2 2 2 . 0 0 0 
1 8 5 . 7 C 0 
2 2 5 . 0 0 0 
2 4 4 . 2 0 0 
2 1 5 . 1 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
3 0 5 . 7 0 0 
2 2 6 . 9 0 0 
1 9 0 . 2 0 0 
2 8 3 . 5 0 0 
3 0 0 . O C O 
2 6 6 . 4 0 0 
2 2 8 . 3 0 0 
3 1 2 . 6 0 0 
3 4 7 . 4 0 0 
2 6 7 . 9 0 0 
2 0 2 . 2 0 0 
2 8 7 . 1 0 0 
3 0 5 . 4 0 0 
2 7 0 . 0 0 0 
2 4 4 . 2 C 0 
3 6 3 . 3 C 0 
2 9 7 . 3 0 0 
2 5 0 . 8 0 0 
2 0 3 . 1 0 0 
2 6 4 . 6 0 0 
2 5 5 . 6 C 0 
2 8 1 . 7 0 0 
2 2 7 . 4 0 0 
3 2 5 . 5 0 0 
2 9 9 . 4 0 0 
2 7 3 . 6 C 0 
1 9 6 . 8 0 0 
2 8 8 . O C O 
2 7 9 . 0 0 0 
2 9 7 . 0 0 0 
2 * 6 . 6 0 0 
, 
. . . . . . • 
3 2 7 . 0 0 0 
2 7 4 . 8 0 0 
1 9 8 . 6 0 0 
1 5 0 . 3 0 0 
2 2 8 . 6 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 1 8 . 1 0 0 
1 9 5 . 6 0 0 
2 5 6 . S C O 
2 3 1 . 3 0 0 
1 9 2 . 0 0 0 
1 7 2 . 5 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
2 1 8 . 7 0 0 
2 0 0 . 4 0 0 
1 9 1 . 1 0 0 
2 4 3 . 0 0 0 
2 3 1 . 9 0 0 
1 8 4 . 8 0 0 
1 6 7 . 7 0 0 
2 0 1 . 3 0 0 
2 1 1 . 8 0 0 
1 9 5 . 0 0 0 
1 8 6 . 9 0 0 
I (Β) I 
1 
3 7 5 . 0 0 0 
2 8 4 . 1 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
2 1 0 . 3 0 0 
2 8 5 . 6 0 0 
3 1 2 . 9 0 0 
2 2 9 . 5 0 0 
2 4 2 . 1 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
2 3 2 . 5 0 0 
2 3 4 . 3 0 0 
2 1 4 . 5 0 0 
2 5 2 . 0 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 3 6 . 4 0 0 
4 2 7 . 8 0 0 
3 3 6 . 9 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
2 1 9 . 0 0 0 
2 6 1 . 0 0 0 
2 7 9 . 6 0 0 
2 4 4 . 5 0 0 
2 5 8 . 3 0 0 
4 1 0 . 4 0 0 
3 8 9 . 1 0 0 
2 8 2 . 9 0 0 
2 2 7 . 1 0 0 
3 1 6 . 5 0 0 
3 3 5 . 7 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
2 7 9 . 0 0 0 
4 6 6 . 8 0 0 
4 2 0 . 3 0 0 
3 0 4 . 500 
2 3 3 . 7 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
3 4 2 . 3 0 0 
3 0 2 . 7 0 0 
2 8 9 . 8 0 0 
4 1 3 . 4 0 0 
3 6 1 . 2 0 0 
2 9 5 . 8 0 0 
2 4 0 . 6 0 0 
3 0 9 . 0 0 0 
3 0 2 . 1 0 0 
3 1 3 . 2 0 0 
2 7 0 . 0 0 0 
4 7 2 . 8 0 0 
3 6 6 . 9 0 0 
3 0 3 . 3 0 0 
2 4 5 . 1 0 0 
3 1 3 . 8 0 0 
3 0 8 . 4 0 0 
3 1 6 . 2 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
. 
. . . ­
4 7 2 . 5 0 0 
3 3 7 . 5 0 0 
2 2 8 . 3 0 0 
1 8 0 . 9 0 0 
2 5 1 . 1 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
2 4 0 . 9 0 0 
3 7 8 . 0 0 0 
3 0 3 . 3 0 0 
2 2 7 . 4 0 0 
2 0 3 . 1 0 0 
2 4 1 . 2 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 2 8 . 6 0 0 
2 2 9 . 8 0 0 
3 6 6 . 9 0 0 
2 9 4 . 0 0 0 
2 1 5 . 7 0 0 
2 0 0 . 7 0 0 
2 3 1 . 6 0 0 
2 4 4 . 5 0 0 
2 2 0 . 5 0 0 
2 2 3 . 8 0 0 
­ FB ­
1 
(ο ι ι 
5 5 8 . 0 0 0 
3 9 5 . 4 0 0 
2 7 4 . 2 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
32 8 . 8 0 0 
34 5 . 0 0 0 
2 7 2 . 4 0 0 
2 9 9 . 9 9 9 
3 4 2 . 6 0 0 
2 Ο 7 . 9 0 0 
2 5 6 . 5 0 0 
2 2 8 . 0 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
3 3 4 . BOO 
2 8 1 . 1 0 0 
2 7 5 . 1 0 0 
6 2 6 . 4 0 0 
4 4 2 . 5 0 0 
32 7 . 0 0 0 
2 6 2 . 2 0 0 
2 9 6 . 5 0 0 
32 2 . 2 0 0 
2 7 6 . 6 0 0 
3 2 1 . 3 0 0 
6 2 4 . 6 0 0 
4 7 4 . 0 0 0 
3 4 4 . 1 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
3 5 8 . 8 0 0 
3 7 1 . 7 0 0 
3 2 7 . 3 0 0 
3 4 1 . 1 0 0 
6 6 6 . 9 0 0 
4 9 5 . 0 0 0 
3 5 7 . 9 0 0 
2 7 1 . 8 0 0 
3 6 1 . 2 0 0 
3 7 4 . 1 0 0 
3 2 8 . 5 0 0 
3 5 0 . 1 0 0 
5 3 7 . 3 0 0 
4 1 8 . 5 0 0 
3 3 7 . ΑΟΟ 
2 7 5 . 1 0 0 
3 4 5 . 3 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
3 4 5 . 6 0 0 
3 1 7 . 7 0 0 
7 3 4 . 1 0 0 
4 4 8 . 2 0 0 
3 4 7 . 1 0 0 
2 8 3 . 8 0 0 
3 4 6 . 8 0 0 
3 4 1 . 1 0 0 
3 4 9 . 5 0 0 
3 3 6 . 3 0 0 
6 9 4 . 6 0 0 
4 3 5 . 0 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
2 0 9 . 1 0 0 
2 8 2 . 3 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
2 6 7 . 6 0 0 
2 9 3 . 7 0 0 
5 3 3 . 7 0 0 
3 9 1 . 5 0 0 
2 7 2 . 1 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 8 4 . 7 0 0 
3 0 3 . 9 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
2 8 7 . 4 0 0 
4 9 9 . 2 0 0 
3 6 2 . 4 0 0 
2 6 8 . 9 0 0 
2 4 9 . 9 0 0 
2 7 2 . 1 0 0 
2 8 8 . 9 0 0 
2 5 7 . 1 0 0 
2f 0 . 2 0 0 




7 0 5 . 0 0 0 
4 8 3 . 6 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
2 7 6 . 3 0 0 
3 8 2 . 5 0 0 
3 9 6 . 3 0 0 
2 9 8 . 5 0 0 
3 9 2 . 1 0 0 
5 5 5 . 0 0 0 
3 8 5 . 5 0 0 
2 8 5 . 6 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
3 4 0 . 5 0 0 
4 5 7 . 5 0 0 
3 0 4 . 8 0 0 
3 3 6 . 9 0 0 
8 1 9 . 0 0 0 
5 4 8 . 1 0 0 
3 8 4 . 0 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
3 5 4 . 6 0 0 
3 8 1 . 9 0 0 
3 0 9 . 0 0 0 
4 0 9 . 5 0 0 
8 0 6 . 1 0 0 
5 6 2 . 2 0 0 
4 0 0 . 2 0 0 
3 0 4 . 8 0 0 
3 8 7 . 0 0 0 
3 9 9 . 3 0 0 
3 6 0 . 3 0 0 
4 0 8 . 3 0 0 
9 0 7 . 5 0 0 
5 7 6 . 9 0 0 
4 1 6 . 7 0 0 
3 1 0 . 5 0 0 
3 8 8 . 2 0 0 
4 0 2 . 0 0 0 
3 6 1 . 8 0 0 
4 1 4 . 6 0 0 
7 3 4 . 4 0 0 
5 4 3 . 6 0 0 
3 9 1 . 2 0 0 
3 0 5 . 7 0 0 
4 2 1 . 5 0 0 
3 9 9 . 0 0 0 
4 3 6 . 5 0 0 
3 8 6 . 1 0 0 
5 8 8 . 9 0 0 
4 2 1 . 5 0 0 
3 1 8 . 0 0 0 
4 4 3 . 4 0 0 
4 1 1 . 3 0 0 
4 4 8 . 6 0 0 
4 3 0 . 8 0 0 
, 
. . 
. . . 
. • 
5 0 2 . 5 0 0 
3 1 8 . 9 0 0 
2 5 6 . 8 0 0 
3 1 8 . 3 0 0 
3 3 1 . 5 0 0 
2 9 2 . 5 0 0 
4 0 6 . 8 0 0 
7 8 9 . 6 0 0 
5 0 0 . 4 0 0 
3 3 5 . 1 0 0 
2 9 6 . 2 0 0 
3 4 5 . 9 0 0 
3 7 2 . 3 0 0 
3 1 0 . 5 0 0 
3 8 1 . 0 0 0 
7 3 0 . 5 0 0 
4 6 4 . 2 0 0 
3 1 7 . 7 0 0 
3 0 8 . 7 0 0 
3 4 6 . 2 0 0 
3 8 7 . 0 0 0 
3 0 4 . 5 0 0 




5 8 9 . 5 0 0 
3 8 1 . 6 0 0 
3 0 9 . 3 0 0 
4 5 0 . 6 0 0 
4 6 3 . 2 0 0 
3 5 8 . 5 0 0 
5 4 7 . 2 0 0 
9 0 6 . 0 0 0 
4 7 8 . 5 0 0 
3 2 1 . 0 0 0 
2 7 3 . 0 0 0 
4 5 9 . 0 0 0 
5 2 5 . 0 0 0 
3 4 2 . 0 0 0 
4 5 6 . 9 0 0 
# 
6 5 1 . 9 0 0 
4 4 7 . 0 0 0 
3 5 1 . 6 0 0 
4 0 7 . 7 0 0 
4 3 7 . 4 0 0 
3 5 4 . 6 0 0 
5 4 9 . 3 0 0 
. 
6 4 0 . 8 0 0 
4 6 4 . 4 0 0 
3 4 4 . 4 0 0 
4 2 2 . 7 0 0 
4 3 9 . 5 0 0 
3 8 9 . 1 0 0 
5 1 6 . 3 0 0 
. 
6 5 7 . 9 0 0 
4 7 3 . 7 0 0 
3 4 8 . 0 0 0 
4 2 4 . 2 0 0 
4 4 1 . 3 0 0 
3 8 9 . 7 0 0 
5 2 2 . 3 0 0 
. 
6 5 3 . 4 0 0 
5 3 4 . 3 0 0 
3 4 6 . 2 0 0 
4 8 6 . 9 0 0 
47 6 . 7 0 0 
4 8 9 . 9 0 0 
5 0 4 . 6 0 0 
8 4 1 . 8 0 0 
5 9 3 . 7 0 0 
3 6 8 . 7 0 0 
5 0 0 . 7 0 0 
5 9 7 . 9 0 0 
4 9 3 . 5 0 0 
5 8 2 . 9 0 0 
. 
. . 
. . . 
. • 
6 0 2 . 4 0 0 1 
3 8 6 . 4 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
3 4 7 . 1 0 0 ! 
3 5 9 . 4 0 0 
3 2 1 . 0 0 0 1 
5 5 3 . 5 0 0 1 
6 2 3 . 1 0 0 1 
4 1 ? . 5 0 0 1 
3 6 0 . 0 0 0 1 
4 0 A . 3001 
4 3 3 . 2 0 0 1 
3 7 4 . 7 0 0 1 
5 1 7 . 8 0 0 1 
6 0 5 . 7 0 0 1 
4 0 1 . 7 0 0 
3 6 8 . 1 0 0 1 
4 1 8 . 8 0 0 1 
4 5 4 . 2001 
3 8 1 . 0 0 0 1 
5 0 0 . 1 0 0 1 
1 N A C E 
1 FT 
1 O U A L I F I -
1 C A T I O N S 
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( Α ) | 
Ι 
1 7 . 4 7 5 
1 6 . 7 0 0 
1 3 . 6 2 5 
1 2 . 3 0 0 
1 6 . 0 5 0 
1 6 . 1 2 5 
1 5 . 7 5 0 
1 3 . 6 5 0 
1 9 . 0 0 0 
1 6 . 0 7 5 
1 5 . 4 5 0 
1 3 . 7 7 5 
1 4 . 3 5 0 
1 4 . 7 7 5 
1 3 . 8 7 5 
1 5 . 1 0 0 
1 5 . 2 0 0 
1 7 . 5 0 0 
1 4 . 0 7 5 
1 1 . 5 5 0 
1 5 . 6 2 5 
1 5 . 9 5 0 
1 3 . 2 5 0 
1 3 . 4 0 0 
2 3 . 3 2 5 
1 6 . 8 0 0 
1 5 . 6 0 0 
1 3 . 1 5 0 
1 6 . 1 5 0 
1 6 . 2 7 5 
1 6 . 0 5 0 
1 4 . 7 7 5 
2 0 . 8 7 5 
2 2 . 6 2 5 
1 5 . 6 5 0 
1 5 . 5 7 5 
1 7 . 8 5 0 
1 8 . 0 7 5 
1 7 . 7 2 5 
1 6 . 5 0 0 
2 0 . 4 0 0 
1 9 . 3 7 5 
1 5 . 4 7 5 
1 2 . 4 7 5 
1 5 . 7 0 0 
1 7 . 0 7 5 
1 5 . 1 5 0 
1 5 . 100 
2 5 . 7 7 5 
2 0 . 4 0 0 
1 6 . 0 2 5 
1 2 . 2 0 0 
1 5 . 7 0 0 
1 6 . 8 2 5 
1 4 . 9 7 5 
1 5 . 0 7 5 
1 7 . 0 2 5 
1 8 . 2 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 2 . 7 7 5 
1 6 . 0 2 5 
1 8 . 4 5 0 
1 3 . 8 2 5 
1 5 . 4 2 5 
1 5 . 9 5 0 
1 6 . 1 7 5 
1 5 . 1 0 0 
1 2 . 7 5 0 
1 5 . 2 5 0 
1 3 . 9 0 0 
1 5 . 5 2 5 
1 4 . 1 5 0 
1 5 . 5 2 5 
1 4 . 5 2 5 
1 2 . 1 2 5 
1 1 . 5 0 0 
1 5 . 3 0 0 
1 5 . 0 5 0 
1 5 . 6 5 0 
1 3 . 4 5 0 
1 7 . 3 2 5 
2 2 . 0 0 0 
1 5 . 3 5 0 
1 3 . 7 0 0 
1 6 . 5 7 5 
1 6 . 7 5 0 
1 6 . 5 0 0 
Ι 1 5 . 6 5 0 
Ι 
( Β ) | 
Ι 
2 2 . 0 7 5 
2 0 . 4 2 5 
1 6 . 3 0 0 
1 4 . 8 7 5 
1 8 . 6 5 0 
2 0 . 9 2 5 
1 7 . 7 5 0 
1 6 . 2 7 5 
2 4 . 5 7 5 
2 0 . 0 2 5 
1 8 . 1 2 5 
1 5 . 6 0 0 
1 6 . 8 7 5 
1 7 . 8 7 5 
1 5 . 5 5 0 
1 7 . 4 5 0 
2 0 . 5 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 6 . 1 2 5 
1 3 . 7 5 0 
1 8 . 1 2 5 
1 7 . 8 2 5 
1 8 . 9 5 0 
1 6 . 1 0 0 
2 8 . 3 7 5 
2 3 . 0 0 0 
1 8 . 1 7 5 
1 5 . 0 7 5 
1 8 . 0 7 5 
1 8 . 7 5 0 
1 7 . 7 2 5 
1 7 . 3 2 5 
3 5 . 9 2 5 
2 7 . 1 5 0 
1 8 . 5 7 5 
1 7 . 4 5 0 
1 9 . 2 0 0 
2 0 . 2 0 0 
1 8 . 6 7 5 
1 9 . 0 2 5 
2 6 . 1 5 0 
2 2 . 3 0 0 
1 7 . 5 7 5 
1 4 . 2 2 5 
1 7 . 6 5 0 
1 9 . 1 7 5 
1 6 . 6 5 0 
1 7 . 6 7 5 
3 1 . 1 0 0 
2 3 . 1 7 5 
1 8 . 2 2 5 
1 4 . 0 0 0 
1 7 . 6 0 0 
1 8 . 4 0 0 
1 6 . 5 0 0 
1 7 . 4 2 5 
2 4 . 3 7 5 
2 2 . 7 7 5 
I B . 1 0 0 
1 4 . 6 5 0 
1 β . 7 2 5 
2 0 . 5 2 5 
1 6 . 4 0 0 
1 7 . 9 7 5 
2 2 . 5 5 0 
2 1 . 3 0 0 
1 7 . 2 7 5 
1 4 . 0 7 5 
1 6 . 8 0 0 
1 8 . 1 2 5 
1 6 . 6 5 0 
1 6 . 7 2 5 
1 8 . 4 0 0 
2 0 . 1 7 5 
1 5 . 0 5 0 
1 4 . 3 2 5 
1 7 . 5 0 0 
1 7 . 0 0 0 
1 7 . 6 5 0 
1 6 . 3 7 5 
2 2 . O C O 
2 6 . 2 5 0 
1 7 . 8 0 0 
1 5 . 8 5 0 
1 8 . 0 0 0 
1 9 . 0 0 0 
1 7 . 7 5 0 
1 8 . 0 7 5 
­ FB ­
I (Ο I 
I 
3 3 . 5 7 5 
2 4 . 8 0 0 
2 0 . 4 0 0 
1 6 . 9 0 0 
2 1 . 9 5 0 
2 6 . 6 5 0 
2 0 . 5 0 0 
2 0 . 3 7 5 
3 4 . 9 0 0 
2 5 . 3 2 5 
2 1 . 1 7 5 
1 7 . 6 2 5 
1 9 . 5 2 5 
2 0 . 5 7 5 
1 7 . 6 2 5 
2 0 . 8 2 5 
3 2 . 1 5 0 
2 5 . 7 2 5 
1 8 . 8 5 0 
1 6 . 6 5 0 
2 2 . 4 9 9 
2 0 . 7 5 0 
2 6 . 2 5 0 
1 9 . 7 5 0 
4 C . 2 7 5 
2 9 . 2 5 0 
2 1 . 1 7 5 
1 7 . 2 7 5 
2 0 . 5 2 5 
2 1 . 5 5 0 
1 9 . 1 5 0 
2 1 . 0 7 5 
4 6 . 0 2 5 
3 2 . 0 7 5 
2 1 . 7 2 5 
1 9 . 6 5 0 
2 1 . 9 7 5 
2 3 . 8 7 5 
2 0 . 4 0 0 
2 2 . 5 7 5 
3 4 . 7 0 0 
2 7 . 5 7 5 
2 0 . 7 5 0 
1 6 . 6 0 0 
2 0 . 5 5 0 
2 2 . 0 5 0 
1 8 . 9 7 5 
2 1 . 5 7 5 
4 4 . 3 7 5 
2 6 . 6 7 5 
2 1 . 5 7 5 
1 6 . 3 7 5 
1 9 . 5 5 0 
2 0 . 6 2 5 
1 8 . 6 2 5 
2 0 . 8 7 5 
3 9 . 2 2 5 
3 0 . 6 0 0 
2 0 . 6 7 5 
1 7 . 0 0 0 
2 1 . 3 5 0 
2 2 . 2 2 5 
1 9 . 0 7 5 
2 1 . 6 5 0 
3 1 . 7 7 5 
2 5 . 5 7 5 
2 0 . 8 2 5 
1 6 . 2 7 5 
1 9 . 3 2 5 
2 2 . 8 5 0 
1 8 . 6 0 0 
2 0 . 8 2 5 
2 7 . 8 7 5 
2 6 . 2 2 5 
1 9 . 0 0 0 
1 7 . 0 0 0 
1 9 . 1 2 5 
2 0 . 5 7 5 
1 6 . 6 7 5 
1 9 . 8 2 5 
4 2 . 4 9 9 
3 1 . 2 5 0 
2 0 . 2 0 0 
1 8 . 2 7 5 
1 9 . 2 5 0 
2 1 . 6 5 0 
1 8 . 5 5 0 




4 4 . 1 2 5 
3 3 . 6 2 5 
2 5 . 0 7 5 
2 C . 1 0 0 
2 8 . 4 2 5 
3 4 . 2 5 0 
2 6 . 4 0 C 
2 7 . 2 0 0 
4 4 . 6 7 5 
3 0 . 7 0 0 
2 4 . 5 2 5 
2 0 . 5 2 5 
2 2 . 9 0 0 
2 3 . 6 7 5 
1 9 . 6 7 5 
2 6 . 1 2 5 
4 2 . 4 0 0 
3 5 . 0 2 5 
2 2 . 8 5 C 
2 0 . 5 7 5 
2 7 . 4 9 9 
2 4 . 5 5 0 
3 0 . 2 0 0 
2 6 . 7 5 0 
5 3 . 6 2 5 
3 5 . 4 2 5 
2 4 . 7 5 0 
2 0 . 0 2 5 
2 4 . 1 0 0 
2 5 . 4 7 5 
2 2 . 2 2 5 
2 6 . 9 2 5 
6 3 . 1 2 5 
2 8 . 7 0 0 
2 4 . 9 2 5 
2 1 . 9 5 0 
2 5 . 7 2 5 
2 7 . 6 0 0 
2 2 . 7 0 0 
2 8 . 9 5 0 
4 5 . 7 0 0 
3 4 . 7 2 5 
2 4 . 2 2 5 
1 9 . 3 5 0 
2 3 . 9 7 5 
2 5 . 5 7 5 
2 1 . 7 0 0 
2 7 . 7 0 0 
5 7 . 2 7 5 
3 4 . 2 0 0 
2 5 . 9 0 0 
1 8 . 6 7 5 
2 2 . 6 0 0 
2 3 . 8 0 0 
2 1 . 1 2 5 
2 6 . 7 2 5 
4 7 . 5 5 0 
3 6 . 0 7 5 
2 4 . ï ? ; 
2 0 . 4 7 5 
2 4 . 4 2 5 
2 6 . 3 7 5 
2 2 . 0 0 0 
2 6 . 5 5 0 
3 8 . 7 7 5 
3 0 . 4 2 5 
2 4 . 3 7 5 
1 9 . 6 5 0 
2 2 . 0 0 0 
3 0 . 4 0 0 
2 0 . 7 0 0 
2 8 . 0 5 0 
4 9 . 0 0 0 
3 2 . 7 2 5 
2 3 . 0 5 0 
1 9 . 7 5 0 
2 1 . 3 5 0 
2 3 . 6 7 5 
1 9 . 7 0 0 
2 7 . 2 7 5 
5 6 . 2 5 0 
3 8 . 3 2 5 
2 3 . 8 2 5 
2 2 . 9 0 0 
2 1 . 7 7 5 
2 4 . 5 9 9 
1 9 . 3 2 5 
3 1 . 3 0 0 
KENSL^L 
( E ) 
5 1 . 9 2 5 
4 5 . 3 7 5 
3 0 . 1 0 0 
2 4 . 8 7 5 
3 4 . 5 0 0 
3 8 . 1 2 5 
2 9 . 5 C 0 
3 8 . 9 2 5 
5 6 . 9 5 0 
3 6 . 2 0 0 
2 7 . 3 0 0 
2 3 . 0 0 0 
2 6 . 0 2 5 
2 6 . 1 2 5 
2 2 . 3 0 0 
3 4 . 9 2 5 
. 
4 9 . 9 7 5 
2 9 . 4 2 5 
2 4 . 9 50 
3 3 . 7 5 0 
3 2 . 8 7 5 
3 5 . 8 7 5 
3 7 . 2 2 5 
, 
4 3 . 9 5 0 
2 8 . 5 0 0 
2 2 . 9 7 5 
2 7 . 0 5 0 
2 5 . 9 0 0 
2 4 . 4 0 0 
3 6 . 7 7 5 
. 
« 3 . 7 5 0 
2 8 . 7 0 0 
2 4 . 1 7 5 
3 0 . 1 7 5 
3 1 . 7 5 0 
2 6 . 5 7 5 
3 9 . 7 7 5 
6 0 . 0 7 5 
4 2 . 0 2 5 
2 9 . 4 5 0 
2 1 . 9 5 0 
2 7 . 8 5 0 
2 9 . 7 5 0 
2 4 . 8 7 5 
3 6 . 2 2 5 
. 
5 0 . 5 50 
3 2 . 7 2 5 
2 0 . 4 7 5 
2 5 . 5 7 5 
2 7 . 3 2 5 
2 4 . 1 2 5 
3 8 . 8 2 5 
5 6 . 4 C 0 
4 0 . 9 5 0 
2 9 . 2 2 5 
2 2 . 5 2 5 
2 9 . 5 5 0 
3 0 . 9 2 5 
2 5 . 3 0 0 
3 8 . 5 2 5 
4 5 . 2 5 0 
3 3 . 7 7 5 
3 1 . 8 7 5 
2 3 . 5 2 5 
2 7 . 8 0 0 
3 8 . 5 7 5 
2 2 . 0 7 5 
3 6 . 8 2 5 
6 2 . 1 5 0 
3 9 . 6 7 5 
2 1 . 0 2 5 
2 6 . 1 5 0 
2 4 . 6 5 0 
2 9 . 4 0 0 
2 1 . 1 2 5 
4 0 . 8 2 5 
. 
4 1 . 7 5 0 
3 1 . 0 7 5 
2 6 . 7 5 0 
2 6 . 5 0 0 
3 1 . 5 0 0 
1 9 . 6 0 0 
4 6 . 6 7 5 




2 1 6 . 3 0 0 
1 9 8 . 3 0 0 
1 6 9 . 5 0 0 
1 5 5 . 4 0 0 
1 9 2 . 9 C 0 
2 1 6 . 0 0 0 
1 9 0 . 8 C 0 
1 7 2 . 8 0 0 
2 2 6 . 2 C 0 
2 1 6 . 6 0 0 
1 8 7 . 2 0 0 
1 8 0 . 9 0 0 
1 9 2 . 9 0 0 
2 0 4 . 6 0 0 
1 8 3 . 6 0 0 
1 8 β . 7 0 0 
2 1 4 . e c c 
2 2 4 . 4 0 0 
lei.sco 
1 5 4 . 6 0 0 
1 9 4 . 4 0 0 
1 8 7 . e c o 
2 3 4 . 0 0 0 
1 8 0 . 9 C 0 
3 0 3 . O C O 
2 1 9 . 6 0 0 
2 1 6 . 0 0 0 
1 7 4 . 6 C 0 
2 1 4 . 5 0 0 
2 2 0 . 5 0 0 
2 0 7 . 9 0 0 
1 9 4 . 7 0 0 
2 4 6 . 0 0 0 
3 1 1 . 4 0 0 
2 0 1 . 3 0 0 
2 1 4 . 2 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
2 4 5 . I C O 
2 2 5 . 3 0 0 
2 1 9 . 9 0 0 
2 6 9 . 1 0 0 
2 0 9 . 1 0 0 
1 9 7 . 1 0 0 
1 6 2 . 0 0 0 
2 1 0 . 3 0 0 
2 1 9 . O C O 
1 9 5 . 0 0 0 
1 9 2 . 9 0 0 
3 2 1 . 0 0 0 
2 5 4 . 7 C 0 
2 0 1 . 6 0 0 
1 6 2 . 6 0 0 
2 0 8 . 2 C 0 
2 1 7 . 5 0 0 
1 8 9 . O C O 
1 9 4 . 1 0 0 
2 3 8 . 5 0 C 
2 3 3 . 4 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
1 6 2 . 9 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
2 3 6 . 4 C 0 
1 9 0 . 2 0 0 
2 0 4 . O C O 
1 8 9 . 9 0 0 
1 8 6 . 6 0 0 
188 . 4 0 0 
1 5 8 . 7 0 0 
1 9 7 . 1 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
2 0 1 . 0 0 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 8 6 . 9 C 0 
1 8 7 . 2 0 0 
1 5 6 . 6 C 0 
1 4 2 . 2 0 0 
1 9 3 . 2 0 0 
1 9 5 . 6 C 0 
1 9 2 . 0 0 0 
1 6 7 . 7 C C 
1 9 8 . O C O 
2 9 1 . O C O 
1 9 5 . 0 0 0 
1 7 4 . O C O 
2 1 5 . 1 0 0 
1 2 2 9 . 5 0 0 
2 1 1 . 2 0 0 




2 7 8 . 4 0 0 
2 8 2 . 0 0 0 
2 0 0 . 7 0 0 
1 8 6 . 6 0 0 
2 2 9 . 5 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
2 1 9 . 3 0 0 
2 0 4 . 6 0 0 
3 1 1 . 1 0 0 
2 * 2 . 7 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
1 9 8 . 9 0 0 
2 2 0 . 2 0 0 
2 3 4 . 0 0 0 
1 9 8 . 9 0 0 
2 2 1 . 1 0 0 
2 7 3 . 3 0 0 
2 7 6 . 0 0 0 
2 1 1 . 6 0 0 . 
1 8 5 . 7 0 0 
2 2 2 . 0 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
2 C 9 . 7 C 0 
3 7 5 . 0 0 0 
3 C 9 . 3 0 0 
2 4 9 . 3 0 0 
1 9 9 . 5 0 0 
2 3 8 . 8 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
2 2 8 . 3 0 0 
2 3 1 . 9 0 0 
4 9 9 . 6 0 0 
3 7 6 . 5 0 0 
2 5 3 . 5 0 0 
2 3 2 . 8 0 0 
2 5 6 . 2 0 0 
2 7 9 . 9 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
3 4 4 . 4 0 0 
2 8 3 . 2 0 0 
2 3 1 . 3 0 0 
1 5 0 . 2 0 0 
2 3 4 . 6 0 0 
2 5 2 . 6 0 0 
2 2 2 . 9 0 0 
2 3 1 . 6 0 0 
4 4 7 . 3 0 0 
2 9 7 . 3 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
1 8 7 . 8 0 0 
2 2 7 . 4 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
2 1 8 . 4 0 0 
2 2 6 . 5 0 0 
3 2 8 . 5 0 0 
3 0 7 . 6 0 0 
2 3 9 . 4 0 0 
1 9 9 . 5 0 0 
2 4 8 . 1 0 0 
2 7 3 . 6 0 0 
2 2 2 . 9 0 0 
2 4 1 . 5 0 0 
291 . 3 0 0 
2 5 6 . 8 0 0 
2 2 6 . 2 0 0 
1 8 3 . 3 0 0 
2 2 0 . 8 0 0 
2 2 3 . 5 0 0 
2 2 0 . 2 0 0 
2 1 6 . 0 0 0 
2 3 1 . 0 0 0 
2 5 4 . 1 0 0 
2 C 1 . 6 0 0 
1 7 4 . 0 0 0 
2 2 5 . 3 0 0 
2 3 1 . 6 0 0 
2 2 1 . 1 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
3 3 7 . 5 0 0 
2 3 6 . 5 0 0 
2 1 1 . 2 0 0 
2 3 8 . 2 0 0 
2 5 3 . 5 0 0 
2 2 5 . 9 0 0 
2 3 7 . 9 0 0 
­ FB ­
1 
ici ι I 
4 3 6 . 8 0 0 
3 5 2 . 5 0 0 
2 7 1 . 8 0 0 
2 1 9 . 6 0 0 
2 7 8 . 1 0 0 
3 3 9 . 9 0 0 
2 5 8 . 6 0 0 
2 6 8 . 2 0 0 
4 3 0 . 5 0 0 
3 1 8 . 6 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
2 3 3 . 4 0 0 
2 5 1 . 7 0 0 
2 5 8 . 6 0 0 
2 2 6 . 8 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
4 3 4 . 4 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
2 5 3 . 2 0 0 
2 1 0 . 9 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
2 3 9 . 9 9 9 
3 6 9 . 9 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
5 5 5 . 6 0 0 
4 1 0 . 1 0 0 
2 9 3 . 4 0 0 
2 3 1 . 9 0 0 
2 8 8 . 0 0 0 
2 9 9 . 4 0 0 
2 6 7 . 3 0 0 
2 8 8 . 3 0 0 
6 9 2 . 7 0 0 
4 4 7 . 3 0 0 
2 9 4 . 6 0 0 
25 9 . 2 0 0 
2 9 6 . 1 0 0 
3 2 7 . 0 0 0 
2 6 7 . 9 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
4 6 3 . 8 0 0 
3 6 3 . 9 0 0 
2 7 2 . 1 0 0 
22 2 . 9 0 0 
2 7 5 . 7 0 0 
2 9 7 . 0 0 0 
2 5 3 . 8 0 0 
2 8 7 . 7 0 0 
5 9 9 . 9 9 9 
3 5 9 . 9 9 9 
2 7 8 . 4 0 0 
2 1 7 . 6 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
2 7 7 . 5 0 0 
2 4 6 . 3 0 0 
2 7 6 . 6 0 0 
5 4 6 . 4 0 0 
4 1 9 . 9 9 9 
2 8 9 . 5 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
2 6 9 . 2 0 0 
30 7 . eoo 
2 5 9 . 5 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
4 0 4 . 4 0 0 
3 2 5 . 2 0 0 
2 7 0 . 6 0 0 
2 0 9 . 1 0 0 
2 5 2 . 6 0 0 
3 1 0 . 5 0 0 
2 4 2 . 1 0 0 
2 6 8 . 2 0 0 
3 7 2 . 9 0 0 
3 2 2 . 2 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 2 0 . 5 0 0 
2 5 0 . 2 0 0 
2 6 3 . 7 0 0 
2 4 4 . 5 0 0 
2 6 1 . 9 0 0 
5 5 5 . 0 0 0 
4 0 8 . 0 0 0 
2 7 4 . 8 0 0 
2 4 6 . 6 0 0 
2 5 6 . 5 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
2 4 5 . 1 0 0 
2 9 1 . 3 0 0 
GAIN 
I 
( 0 ) I 
I 
5 5 0 . 2 0 0 
4 1 5 . 2 0 0 
3 2 4 . 3 0 0 
2 6 3 . 7 0 0 
3 5 6 . 1 0 0 
4 4 9 . 9 9 9 
2 9 4 . 9 0 0 
3 5 9 . 7 0 0 
5 5 9 . 8 0 0 
3 8 3 . 1 0 0 
3 1 0 . 6 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
2 8 6 . e o o 
2 9 8 . 5 0 0 
2 5 8 . 0 0 0 
3 3 6 . 3 0 0 
6 2 5 . 2 0 0 
5 0 9 . 7 0 0 
3 1 5 . 3 0 0 
2 7 9 . 9 0 0 
3 8 6 . 1 0 0 
3 2 2 . 5 0 0 
4 0 8 . 6 0 0 
3 5 4 . 6 0 0 
e o e . 5 0 0 
5 1 6 . 9 0 0 
3 5 0 . 1 0 0 
2 7 0 . 0 0 0 
3 3 5 . 4 0 0 
3 5 1 . 3 0 0 
3 1 2 . 3 0 0 
3 7 8 . 0 0 0 
7 5 5 . OOC 
5 3 5 . 2 0 0 
3 3 9 . 0 0 0 
2 8 6 . 2 0 0 
3 5 0 . 1 0 0 
3 7 1 . 1 0 0 
3 1 1 . 7 0 0 
3 9 5 . 4 0 0 
6 2 3 . 7 0 0 
4 7 3 . 4 0 0 
3 2 5 . 5 0 0 
2 6 0 . 4 0 0 
3 2 3 . 4 0 0 
3 5 0 . 4 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
3 7 5 . 0 0 0 
7 7 1 . 6 0 0 
4 6 6 . 2 0 0 
3 5 3 . 7 0 0 
2 4 6 . 6 0 0 
3 0 3 . 9 0 0 
3 2 0 . 4 0 0 
2 8 7 . 1 0 0 
3 5 9 . 4 0 0 
6 8 5 . 8 0 0 
5 0 4 . 9 0 0 
3 4 7 . 4 0 0 
2 8 2 . 3 0 0 
3 4 3 . 2 0 0 
3 5 8 . 5 0 0 . 
3 0 1 . 8 0 0 
3 9 2 . 7 0 0 
5 1 2 . 7 0 0 
4 0 0 . 6 0 0 
3 1 7 . 4 0 0 
2 3 6 . 4 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
3 9 9 . 9 0 0 
2 7 3 . 9 0 0 
3 6 4 . 5 0 0 
6 6 4 . 5 0 0 
4 1 7 . 0 0 0 
3 2 1 . 0 0 0 
27 0 . 3 0 0 
2 6 7 . 9 0 0 
3 0 8 . 4 0 0 
2 5 7 . 1 0 0 
3 5 6 . 1 0 0 
7 7 9 . 9 9 9 
4 9 5 . 0 0 0 
3 2 3 . 4 0 0 
3 1 1 . 1 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
3 2 4 . 3 0 0 
2 5 7 . 4 0 0 
4 1 1 . 0 0 0 
ANNUEL 
( E l 
6 8 5 . 5 0 0 
5 5 2 . 0 0 0 
3 9 5 . 6 C 0 
3 3 6 . 9 0 0 
4 4 4 . 0 0 0 
4 7 7 . 0 0 0 
3 7 3 . 5 0 0 
4 6 9 . 3 0 0 
7 4 7 . 6 0 0 
4 7 2 . 5 0 0 1 
3 5 3 . 1 0 0 
3 1 8 . 6 0 0 
3 5 0 . 4 0 0 
3 5 1 . O C O 
7 9 8 . 5 0 0 
4 4 8 . 8 0 0 
. 
6 1 9 . 2 0 0 
4 1 2 . 2 0 0 
3 3 4 . 5 0 0 
4 6 8 . 0 0 0 
4 3 2 . 0 0 0 
4 9 2 . 0 0 0 
5 0 4 . 0 0 0 
β 
6 5 4 . 3 0 0 
4 1 4 . 9 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
3 6 4 . 6 0 0 
4 0 5 . 9 0 0 
35 2 . 2 0 0 
5 3 1 . 6 0 0 
. 
6 0 2 . 1 0 0 
3 7 8 . 9 0 0 
3 1 1 . 7 0 0 
3 9 1 . 8 0 0 
4 0 9 . 5 0 0 
3 6 5 . 4 0 0 
5 5 2 . 3 0 0 
8 6 Θ . 5 0 0 
5 9 7 . 0 0 0 
4 0 7 . 4 0 0 
2 9 7 . 0 0 0 
3 7 6 . 0 0 0 
4 0 7 . 1 0 0 
3 2 9 . 1 0 0 
5 2 0 . 5 0 0 
. 
6 3 6 . 0 0 0 
4 4 9 . 1 0 0 
2 6 2 . 0 0 0 
3 4 9 . 8 0 0 
3 7 8 . 6 0 0 
3 2 5 . 2 0 0 
5 2 7 . 1 0 0 
8 4 9 . 9 0 0 
56 5 . 6 0 0 
4 0 6 . 3 0 0 
3 1 7 . ICO 
3 9 5 . 4 0 0 
4 1 7 . 0 0 0 
3 4 6 . 2 0 0 
5 4 9 . 0 0 0 
5 8 4 . 4 C 0 
5 1 7 . 6 0 0 
4 3 3 . 5C0 
3 0 9 . 0 0 0 
3 6 9 . 6 0 0 
4 9 2 . 9 0 0 
2 6 9 . 5 0 0 
4 9 4 . 1 0 0 
8 0 7 . 0 0 0 
5 2 1 . 4 0 0 
4 0 6 . 2 0 0 
3 4 0 . 2 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
3 8 5 . 8 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
5 3 3 . 7 0 0 
9 0 6 . 0 0 0 
6 1 , 4 . 0 0 0 
4 1 2 . 5 0 0 
3 5 1 . 3 0 0 
3 4 2 . 0 0 0 
4 1 1 . 0 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
6 4 0 . 5 0 0 
N A C E 
ET 
C U A L I F l ­
CATIONS 
























































































M A E N N E R 
TAB. I I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) (SUITE! 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 












































































Ι ( Α Ι | 
Ι ι 
Ι 1 4 . 6 5 0 
Ι 1 3 . 2 5 0 
Ι 1 0 . 9 7 5 
Ι 9 . 6 7 5 
1 3 . 5 5 0 
Ι 1 1 . 7 5 0 
Ι 1 8 . 4 7 5 
Ι 1 5 . 8 2 5 
Ι 1 3 . 6 2 5 
Ι 1 2 . 1 2 5 
1 4 . 3 7 5 
1 4 . 7 7 5 
Ι 1 3 . 3 7 5 
Ι 1 3 . 5 7 5 
1 2 . 1 7 5 
1 8 . 6 5 0 
1 3 . 9 0 0 
1 2 . 8 2 5 
1 3 . 9 5 0 
1 5 . 6 0 0 
1 1 . 3 7 5 
1 3 . 7 5 0 
1 8 . 6 5 0 
1 5 . 4 7 5 
1 3 . 6 5 0 
1 1 . 8 5 0 
1 5 . 2 2 5 
1 5 . 9 2 5 
1 5 . 0 5 0 
1 3 . 5 0 0 
1 8 . 8 5 0 
1 7 . 0 7 5 
1 3 . 7 2 5 
1 2 . 6 2 5 
1 6 . 3 2 5 
1 7 . 2 5 0 
1 5 . 2 0 0 
1 4 . 2 2 5 
1 7 . 4 5 0 
1 6 . 3 7 5 
1 5 . 0 5 0 
1 2 . 2 7 5 
1 5 . 2 5 0 
1 5 . 5 5 0 
1 4 . 0 7 5 
1 5 . 0 2 5 
1 9 . 6 7 5 
1 7 . 4 5 0 
1 3 . 2 5 0 
1 2 . 6 7 5 
1 7 . 1 5 0 
1 7 . 8 2 5 
1 5 . Θ 2 5 
1 3 . 9 2 5 
2 0 . 9 7 5 
1 9 . 6 5 0 
15.eoo 
1 2 . 9 5 0 
I B . 6 0 0 
2 0 . 0 5 0 
i e . t o o 
1 5 . 0 7 5 
2 1 . 0 0 0 
1 β . 5 7 5 
1 6 . 7 5 0 
1 3 . 5 5 0 
1 7 . 7 5 0 
1 7 . 9 2 5 
1 7 . 6 7 5 
1 5 . 5 7 5 
2 0 . 9 2 5 
2 0 . 5 7 5 
1 5 . 5 5 0 
1 2 . 6 2 5 
1 9 . 4 7 5 
2 1 . 0 2 5 
1 8 . 4 5 0 
1 4 . 6 0 0 
2 2 . 6 0 0 
1 7 . 0 5 0 
1 5 . 6 2 5 
1 2 . 7 2 5 
1 7 . 7 0 0 
1 7 . 0 7 5 
1 7 . 4 2 5 
1 5 . 3 0 0 
ENST 
I 
I B I I 
I 
1 6 . 5 7 5 
1 4 . 9 2 5 
1 2 . 4 7 5 
1 1 . 7 0 0 
1 5 . 1 0 0 
1 4 . 1 5 0 
2 2 . 3 7 5 
1 8 . 9 7 5 
1 6 . 4 5 0 
1 4 . 5 5 0 
1 6 . 8 2 5 
1 7 . 6 7 5 
1 6 . 2 7 5 
1 6 . 6 2 5 
1 8 . 9 5 0 
2 2 . 0 7 5 
1 6 . 1 2 5 
1 5 . 6 5 0 
1 6 . 3 7 5 
1 7 . 2 0 0 
1 3 . 7 5 0 
1 6 . 3 7 5 
2 2 . 6 5 0 
1 8 . 8 0 0 
1 6 . 5 2 5 
1 4 . 2 2 5 
1 7 . 2 0 0 
1 8 . 3 7 5 
1 6 . 5 2 5 
1 6 . 5 7 5 
2 4 . 6 5 0 
2 0 . 9 2 5 
1 6 . 3 7 5 
1 4 . 8 2 5 
1 9 . 0 0 0 
1 9 . 2 0 0 
1 7 . 4 7 5 
1 7 . 0 0 0 
2 3 . 5 5 0 
1 9 . 7 0 0 
1 6 . 9 5 0 
1 5 . 2 5 0 
1 7 . 9 0 0 
1 8 . 4 7 5 
1 6 . 4 5 0 
1 7 . 4 0 0 
2 5 . 6 2 5 
2 1 . 2 7 5 
1 6 . 1 0 0 
1 4 . 7 0 0 
1 9 . 5 5 0 
1 9 . 5 2 5 
1 9 . 6 7 5 
1 6 . 7 7 5 
2 6 . 1 5 0 
2 3 . 2 5 0 
1 8 . 5 7 5 
1 5 . 3 7 5 
2 0 . 8 7 5 
2 2 . 3 7 5 
1 9 . 8 7 5 
1 8 . 3 0 0 
2 8 . 2 5 0 
2 2 . 8 7 5 
1 9 . 6 5 0 
1 6 . 4 2 5 
2 0 . 4 5 0 
2 1 . 7 0 0 
1 9 . 8 2 5 
1 8 . 9 0 0 
2 5 . 7 5 0 
2 3 . 4 7 5 
1 8 . 0 0 0 
1 4 . 6 7 5 
2 1 . 3 2 5 
2 2 . 8 0 0 
1 9 . 9 2 5 
1 7 . 7 5 0 
2 7 . 7 0 0 
2 1 . 5 7 5 
U . 3 7 5 
1 5 . 2 0 0 
1 9 . 4 5 0 
1 9 . 4 2 5 
1 9 . 4 7 5 
1 6 . 0 5 0 
­ FE ­
I 
I C I I 
I 
1 9 . 4 7 5 
2 0 . 5 0 0 
1 6 . 2 5 0 
1 4 . 6 7 5 
1 7 . 2 0 0 
1 7 . 3 2 5 
2 7 . 6 7 5 
2 1 . 7 5 0 
1 6 . 5 7 5 
1 7 . 0 0 0 
1 5 . 0 0 0 
1 9 . 7 7 5 
1 6 . 3 7 5 
1 9 . 5 7 5 
2 f . 125 
2 7 . 1 2 5 
1 5 . 2 5 0 
1 7 . 3 0 0 
1 8 . 6 2 5 
1 9 . 2 5 0 
1 7 . 4 9 9 
1 9 . 5 2 5 
2 9 . 0 0 0 
2 1 . 4 7 5 
1 8 . 9 5 0 
1 6 . 7 5 0 
1 9 . 2 5 0 
2 1 . 3 2 5 
1 8 . 5 2 5 
1 9 . 5 5 0 
3 2 . 4 5 0 
2 6 . 6 0 0 
1 5 . 8 0 0 
1 7 . 4 0 0 
2 1 . 8 5 0 
2 2 . 7 2 5 
2 1 . 0 5 0 
2 1 . 2 0 0 
3 5 . 5 0 0 
2 4 . 7 2 5 
2 0 . 6 2 5 
1 7 . 6 0 0 
2 0 . 9 0 0 
2 1 . 3 7 5 
2 0 . 4 0 0 
2 1 . 6 2 5 
3 2 . 0 0 0 
2 7 . 4 5 0 
1 9 . 3 7 5 
1 7 . 3 5 0 
2 2 . 6 5 0 
2 3 . 4 5 0 
2 1 . 5 5 0 
2 0 . 9 2 5 
3 4 . 6 7 5 
3 0 . 5 2 5 
2 2 . 7 5 0 
1 8 . 6 2 5 
2 4 . 1 5 0 
2 5 . 9 0 0 
2 2 . 2 5 0 
2 2 . e o o 
4 1 . 6 2 5 
3 1 . 2 5 0 
2 3 . 8 2 5 
1 9 . Í 2 5 
2 4 . 2 5 0 
2 5 . 7 0 0 
2 2 . 2 0 0 
2 3 . 6 0 0 
3 0 . 8 7 5 
2 9 . 8 2 5 
2 1 . 9 0 0 
1 7 . 5 5 0 
2 4 . 1 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 2 . 3 0 0 
2 2 . 1 5 0 
3 6 . 6 2 5 
2 9 . 6 0 0 
2 2 . 4 2 5 
1 7 . 6 2 5 
2 2 . 3 5 0 
2 2 . 0 2 5 
2 2 . 6 0 0 
2 2 . 3 7 5 
GAIN 
1 
( 0 1 1 
I 
2 9 . 6 2 5 
2 5 . 6 2 5 
2 1 . 2 7 5 
1 6 . 8 7 5 
2 0 . 9 5 0 
2 2 . 1 7 5 
3 6 . 1 7 ; 
2 7 . 9 2 5 
2 2 . 3 2 ; 
1 9 . 4 7 5 
2 1 . 6 5 0 
2 3 . 3 0 0 
2 0 . 1 5 0 
2 4 . 4 7 5 
4 4 . 5 2 5 
3 4 . 3 0 0 
2 1 . 8 2 5 
1 9 . 7 7 5 
2 0 . 8 2 5 
2 1 . 3 7 5 
1 9 . 2 0 0 
2 4 . 3 2 5 
3 6 . 6 0 0 
2 7 . 3 5 0 
2 2 . 4 0 0 
1 9 . 4 0 0 
2 1 . 9 5 0 
2 4 . 1 2 5 
2 0 . 3 7 5 
2 4 . 4 5 0 
3 6 . 6 5 0 
3 2 . 3 7 5 
2 4 . 3 5 0 
2 0 . 6 5 0 
2 5 . 0 2 5 
2 6 . 0 2 5 
2 2 . 5 7 5 
2 7 . 9 5 0 
4 5 . 2 2 5 
3 3 . 6 5 0 
2 4 . 9 5 0 
2 C 6 5 0 
2 4 . 5 7 5 
2 6 . 4 0 0 
2 1 . 7 2 5 
2 9 . 5 0 0 
3 7 . 5 7 5 
3 2 . 1 7 5 
2 3 . 9 0 0 
2 0 . 6 5 0 
2 5 . 0 7 5 
2 5 . 9 7 5 
2 3 . 2 0 0 
2 7 . 4 7 5 
4 7 . 6 5 0 
3 7 . 1 7 5 
2 6 . 9 2 5 
2 2 . 3 2 5 
2 9 . 0 2 5 
2 9 . 8 7 5 
2 6 . 8 0 0 
2 9 . 0 2 5 
5 5 . 6 5 0 
3 8 . 0 7 5 
2 8 . 2 2 5 
2 4 . 0 7 5 
3 1 . 3 0 0 
3 4 . 3 7 5 
3 0 . 4 0 0 
3 0 . 8 5 0 
4 0 . 5 7 « 
3 6 . 4 7 5 
2 6 . 3 2 5 
2 1 . 0 2 5 
2 7 . 2 5 0 
2 8 . 8 7 5 
2 4 . 8 2 5 
2 7 . ; 5 C 
5 C . 6 7 5 
3 8 . 3 2 5 
2 7 . 7 7 5 
2 1 . Î 7 5 
2 6 . 9 7 5 
2 6 . 8 0 0 
2 7 . 0 2 5 
2 9 . 6 2 5 
MENSUEL 
(El 
4 0 . 3 C O 
2 8 . 2 2 5 
3 0 . 9 7 5 
2 0 . 3 2 5 
2 1 . 8 7 5 
2 9 . 7 2 5 
¡ 3 . 0 7 5 
3 4 . 4 5 0 
2 5 . 7 7 5 
2 3 . 2 5 0 
2 4 . 4 0 0 
2 5 . 8 0 0 
2 2 . 0 7 5 
3 1 . 9 5 0 
9 
4 0 . 7 7 5 
2 4 . 3 5 0 
2 2 . 1 7 5 
2 3 . 1 7 5 
2 3 . 3 0 0 
2 2 . 0 0 0 
3 4 . 1 2 5 
5 3 . 0 0 0 
3 2 . 9 7 5 
2 5 . 5 5 0 
2 3 . 6 0 0 
2 4 . 3 5 0 
2 5 . 9 2 5 
2 2 . 0 7 5 
3 2 . 0 0 0 
4 8 . 7 C 0 
3 9 . 5 0 0 
3 1 . 9 7 5 
2 4 . 6 7 5 
2 7 . 3 0 0 
2 8 . 6 2 5 
2 4 . 3 0 0 
3 6 . 7 5 0 
. 
4 3 . 1 0 0 
3 1 . 9 5 0 
2 3 . 5 2 5 
2 9 . 5 0 0 
3 0 . 5 5 0 
2 5 . 2 5 0 
3 9 . 1 7 5 
4 1 . 2 2 5 
3 9 . 1 2 5 
3 1 . 9 7 5 
2 4 . 9 7 5 
2 6 . 9 0 0 
2 7 . 2 5 0 
2 4 . 2 7 5 
3 5 . 6 5 0 
6 5 . 0 0 0 
4 4 . 5 7 5 
3 1 . 3 0 0 
2 6 . 9 5 0 
3 4 . 3 2 5 
3 6 . 6 2 5 
3 2 . 0 50 
3 7 . 7 5 0 
. 
4 6 . 4 5 0 
3 3 . 5 2 5 
2 6 . 1 0 0 
3 7 . 0 0 0 
4 1 . 3 2 5 
3 3 . 8 5 0 
4 0 . 8 0 0 
¡ 3 . 5 5 0 
4 2 . 0 7 5 
2 5 . 8 7 5 
2 5 . 7 0 0 1 
2 9 . 8 5 0 
3 1 . 1 5 0 
2 6 . 8 7 5 
2 5 . 7 2 5 
. 
4 7 . 0 5 0 1 
3 4 . 6 0 0 
2 6 . 7 0 0 
3 2 . 3 7 5 1 
3 4 . I C O 
2 1 . 4 7 5 1 
3 9 . 2 5 0 
JAHRESVERDIENST 
1 
1 ( A ) | 
1 
[ 1 8 2 . 4C0 
1 6 2 . 3 C 0 
1 1 3 0 . 5 0 0 
1 0 7 . 1 0 0 
1 5 6 . 9 0 0 
1 4 0 . 4 C 0 
2 2 0 . 8 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
1 6 7 . 4 C 0 
1 5 2 . 7 0 0 
1 7 4 . 9 0 0 
1 8 4 . 2 C 0 
1 6 8 . 9 0 0 
1 7 1 . 6 0 0 
1 4 1 . 6 0 0 
2 4 0 . 3 0 0 
1 6 1 . 4 0 0 
1 4 9 . 7 0 0 
1 5 2 . 4 C 0 
1 8 1 . 2 0 0 
1 3 6 . 5 C 0 
1 5 8 . 7 0 0 
2 2 1 . 1 0 0 
2 0 1 . 3 0 0 
1 6 6 . 2 C 0 
1 5 1 . B O O 
1 8 4 . 8 0 0 
1 9 9 . 2 0 0 
1 7 7 . 9 0 0 
1 7 0 . 7 C C 
2 2 2 . 9 0 0 
2 0 9 . 7 C 0 
1 6 5 . 6 0 0 
1 4 9 . I C O 
2 1 3 . 0 0 0 
2 1 4 . S C O 
2 0 4 . 0 0 0 
1 7 8 . 2 C 0 
2 1 7 . 8 0 0 
1 9 5 . 9 0 0 
1 8 0 . 9 C 0 
1 5 9 . 6 0 0 
1 8 6 . 3 C 0 
1 9 2 . 6 0 0 
1 7 7 . O C O 
1 8 3 . 6 0 0 
2 3 1 . 9 0 O 
2 1 3 . 9 0 0 
1 6 0 . 2 0 0 
1 4 7 . 3 0 0 
2 2 2 . 9 0 0 
2 2 0 . 5 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
1 7 2 . 5 C 0 
2 5 9 . 5 0 0 
2 5 8 . 6 C 0 
2 1 0 . 6 0 0 
1 7 1 . 3 0 0 
2 3 9 . 7 0 0 
2 4 4 . 5 0 0 
2 3 5 . 5 C 0 
1 9 9 . 5 0 0 
2 4 2 . 4 0 0 
2 5 1 . I C O 
2 2 5 . 3 C 0 
1 7 7 . 6 0 0 
2 2 8 . 9 C 0 
2 2 8 . 3 0 0 
2 2 9 . 5 0 0 
2 0 7 . 3 0 0 
2 6 3 . 7 C C 
2 7 6 . 9 0 0 
2 0 4 . 3 0 0 
1 6 6 . 8 0 0 
2 * 8 . 4 C 0 
2 7 1 . 5 C 0 
2 4 1 . 2 0 0 
1 9 5 . 3 C 0 
2 6 8 . 5 0 0 
2 2 6 . 5 0 0 
2 0 4 . 3 0 0 
1 6 5 . 3 C 0 
2 2 6 . 2 0 0 
2 2 5 . 6 C 0 
2 2 6 . 5 0 0 
1 9 6 . 5 0 0 
1 
I B ! 1 
1 
2 0 5 . 8 0 0 
1 9 8 . 0 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 4 0 . 1 0 0 
1 8 3 . 6 0 0 
1 8 0 . 6 0 0 
2 8 3 . 5 0 0 
2 3 4 . 6 0 0 
1 9 9 . 2 0 0 
1 8 3 . 3 0 0 
2 1 3 . 9 0 0 
2 1 8 . 4 0 0 
2 1 0 . 9 0 0 
2 0 5 . 2 0 0 
2 8 2 . 3 0 0 
2 7 6 . 9 0 0 
1 9 0 . 8 0 0 
1 9 7 . 4 0 0 
2 0 1 . 3 0 0 
2 1 3 . 3 0 0 
1 6 5 . 0 0 0 
2 0 2 . 8 0 0 
3 C 0 . 0 O O 
2 3 2 . 2 0 0 
1 5 8 . 9 0 0 
1 8 0 . 9 0 0 
2 1 5 . 4 0 0 
2 2 1 . 7 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
2 C 3 . 7 0 0 
2 9 0 . 1 0 0 
2 5 2 . 3 0 0 
2 0 0 . 1 0 0 
1 8 9 . 6 0 0 
2 3 9 . 4 0 0 
2 3 6 . 1 0 0 
2 5 0 . 8 0 0 
2 1 4 . 5 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
2 0 5 . 2 0 0 
1 9 3 . 5 0 0 
2 2 1 . 7 0 0 
2 2 6 . 2 0 0 
2 0 4 . 9 0 0 
2 1 7 . 2 0 0 
2 8 6 . 8 0 0 
2 5 2 . 6 0 0 
1 9 7 . 1 0 0 
1 6 6 . 1 0 0 
2 5 0 . 5 0 0 
2 3 9 . 9 9 9 
2 7 3 . 3 0 0 
2 1 3 . 6 0 0 
3 4 1 . 7 0 0 
3 1 5 . 9 0 0 
2 4 9 . 3 0 0 
2 0 6 . 4 0 0 
2 7 4 . 2 0 0 
2 9 0 . 7 0 0 
2 6 3 . 4 0 0 
2 4 7 . 8 0 0 
3 6 1 . 8 0 0 
3 0 2 . 7 0 0 
2 7 5 . 1 0 0 
2 2 1 . 7 0 0 
2 7 2 . 1 0 0 
2 7 4 . 5 0 0 
2 7 1 . 5 0 0 
2 5 7 . 7 C 0 
3 3 3 . 6 0 0 
3 2 2 . 6 0 0 
2 4 0 . 0 0 0 
1 9 7 . 7 0 0 
2 7 6 . 0 0 0 
2 9 6 . 1 0 0 
2 5 8 . 3 0 0 
2 4 0 . 0 0 0 
3 5 1 . 3 0 0 
2 9 0 . 4 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
1 5 4 . 4 0 0 
2 5 3 . 5 0 0 
2 5 2 . 9 0 0 
2 5 3 . 6 0 0 
2 3 7 . 6 0 0 
­ FB ­
1 
( C I 1 
1 
2 7 3 . 0 0 0 
2 5 7 . 7 0 0 
2 0 5 . 8 0 0 
1 6 9 . 5 0 0 
2 2 8 . 3 0 0 
2 2 3 . 2 0 0 
3 5 0 . 4 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
2 3 8 . 5 0 0 
2 1 0 . 3 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
24 5 . 1 0 0 
2 2 9 . 5 0 0 
2 4 5 . 1 0 0 
3 5 2 . 5 0 0 
3 6 8 . 4 0 0 
2 3 4 . 9 0 0 
2 2 6 . 8 0 0 
2 3 1 . 9 0 0 
2 3 7 . 6 0 0 
2 1 9 . 9 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
3 6 3 . 0 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
2 0 6 . 1 0 0 
2 3 4 . 9 0 0 
2 5 1 . 1 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
2 4 2 . 4 0 0 
3 8 4 . 0 0 0 
3 2 7 . 6 0 0 
2 4 8 . 1 0 0 
2 2 3 . 5 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
3 0 2 . 1 0 0 
2 7 7 . 8 0 0 
2 7 0 . 3 0 0 
4 2 4 . 8 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
2 6 4 . 6 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
2 6 5 . 8 0 0 
2 7 4 . 8 0 0 
2 5 8 . 0 0 0 
2 7 9 . 6 0 0 
3 7 4 . 7 0 0 
3 2 9 . 4 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
2 2 3 . 5 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
3 0 4 . 5 0 0 
2 8 2 . 0 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
4 7 3 . 1 0 0 
3 9 9 . 0 0 0 
3 0 5 . 7 0 0 
2 5 8 . 9 0 0 
3 1 7 . 7 0 0 
3 3 5 . 7 0 0 
2 9 6 . 7 0 0 
3 1 0 . 5 0 0 
5 4 9 . 0 0 0 
4 0 6 . 6 0 0 
3 2 4 . 9 0 0 
2 7 5 . 1 0 0 
3 2 1 . 9 0 0 
3 3 8 . 1 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
4 2 8 . 1 0 0 
3 9 2 . 7 0 0 
28 6 . 0 0 0 
2 4 3 . 3 0 0 
3 1 4 . 4 0 0 
3 3 4 . 5 0 0 
2 9 0 . 7 0 0 
3 0 0 . 9 0 0 
4 8 3 . 9 0 0 
4 0 5 . 0 0 0 
2 8 9 . 2 0 0 
2 3 1 . 3 0 0 
2 9 3 . 100 
2 9 0 . 4 0 0 
2 9 5 . 8 0 0 
2 9 3 . 7 0 0 
G A I N ANNUEL 
1 
( 0 1 1 
1 
3 8 7 . 0 0 0 
3 1 1 . 1 0 0 
3 0 2 . 1 0 0 
1 5 8 . 9 0 0 
2 5 1 . 4 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
4 6 2 . 0 0 0 
3 5 6 . 4 0 0 
2 7 8 . 4 0 0 
2 4 4 . 5 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
2 8 2 . 3 0 0 
2 5 1 . 7 0 0 
3 0 7 . 8 0 0 
5 9 7 . 3 0 0 
4 4 8 . 2 0 0 
2 8 2 . 3 0 0 
2 5 9 . 8 0 0 
2 6 0 . 4 0 0 
2 6 3 . 7 0 0 
2 5 1 . 1 0 0 
3 0 9 . 9 0 0 
4 6 4 . 7 0 0 
3 3 7 . 8 0 0 
2 7 1 . 2 0 0 
2 3 7 . 9 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
3 0 1 . 2 0 0 
2 5 1 . 7 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
4 7 1 . 6 0 0 
4 3 0 . 8 0 0 
3 1 2 . 9 0 0 
2 7 2 . 4 0 0 
3 1 5 . 9 0 0 
3 2 1 . 9 0 0 
2 9 0 . 7 0 0 
3 5 4 . 9 0 0 
6 2 7 . 6 0 0 
4 5 0 . 9 0 0 
3 2 6 . 1 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
3 2 6 . 1 0 0 
3 4 7 . 4 0 0 
2 8 8 . 6 0 0 
3 9 0 . 9 0 0 
4 5 2 . 4 0 0 
4 3 0 . 8 0 0 
3 0 9 . 3 0 0 
2 7 4 . 2 0 0 
3 1 4 . 1 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
3 4 0 . 2 0 0 
6 7 4 . 1 0 0 
4 9 7 . 7 0 0 
3 6 7 . 5 0 0 
3 1 4 . 7 0 0 
3 5 0 . 6 0 0 
4 0 8 . 3 0 0 
3 5 1 . 3 0 0 , 
3 9 3 . 3 0 0 
7 8 2 . 4 0 0 
5 1 0 . 6 0 0 
3 8 3 . 4 0 0 
3 2 8 . 8 0 0 
4 1 9 . 9 9 9 
4 5 2 . 4 0 0 
4 1 1 . 3 0 0 
4 1 8 . 8 0 0 
6 3 6 . 6 0 0 
4 6 7 . 5 0 0 
3 5 6 . 4 0 0 
2 9 4 . 6 0 0 
3 5 3 . 4 0 0 
3 9 1 . 5 0 0 
3 2 9 . 4 0 0 
3 7 8 . 9 0 0 
6 6 4 . 9 0 0 
5 1 6 . 3 0 0 
3 6 0 . 3 0 0 
2 6 5 . 6 0 0 
3 5 9 . 7 0 0 
3 6 3 . 9 0 0 
3 5 7 . 0 0 0 
3 5 0 . 6 0 0 
( E l 
4 8 3 . 6 0 0 
3 2 6 . 7 0 0 
3 7 7 . 7 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
3 8 0 . 7 0 0 
6 4 3 . 5 C 0 
4 1 6 . 7 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
27 2 . 1 0 0 
3 0 4 . 5 0 0 
3 2 2 . 8 0 0 
2 6 8 . 2 0 0 
4 1 0 . 7 0 0 
1 . 0 0 6 . 5 0 0 
5 0 7 . 9 0 0 
3 1 3 . 2 0 0 
2 9 3 . 1 0 0 
2 9 2 . 8 0 0 
2 9 2 . 8 0 0 
2 9 4 . 0 0 0 
4 4 8 . 2 0 0 
63 5 . 7 0 0 
3 9 8 . 1 0 0 
3 1 9 . 2 0 0 
2 6 7 . 3 0 0 
3 0 3 . 0 0 0 
3 2 1 . 9 0 0 
2 6 7 . 3 0 0 
4 0 7 . 1 0 0 
7 0 2 . 6 0 0 
4 8 3 . 0 0 0 
4 3 8 . 0 0 0 
3 2 1 . 9 0 0 
3 4 4 . 1 0 0 
3 5 9 . 4 0 0 
2 9 8 . 2 0 0 
4 6 2 . 6 0 0 
1 . 1 8 7 . 4 C 0 
5 7 8 . 4 0 0 
4 3 3 . 5 0 0 
3 2 3 . 1 0 0 
3 8 6 . 1 0 0 
3 9 7 . 8 0 0 
3 3 6 . 0 0 0 
5 2 2 . 9 0 0 
5 4 4 . 8 0 0 
4 6 7 . 4 0 0 
4 * 2 . 2 0 0 
3 2 1 . 3 0 0 
3 2 6 . 1 0 0 
3 2 8 . 5 0 0 
2 9 6 . 4 0 0 
4 4 9 . 7 0 0 
1 . 0 0 5 . 0 0 0 
6 0 9 . 6 0 0 
4 3 4 . 7 0 0 
3 7 6 . 2 0 0 
4 5 1 . 5 C 0 
4 9 8 . 9 0 0 
4 2 9 . 5 0 0 
5 1 7 . 2 0 0 
1 . 4 6 4 . 9 0 0 
6 3 3 . 0 0 0 
4 7 6 . 8 C 0 
3 8 6 . 4 0 0 
4 9 8 . 0 0 0 
5 2 9 . 5 0 0 
4 4 7 . 6 0 0 
5 5 4 . 1 0 0 
7 5 6 . 3 0 0 
58 8 . 9 0 0 
4 1 1 . 0 0 0 
3 6 9 . 6 0 0 
4 0 8 . 6 0 0 
4 3 0 . 2 0 0 
3 5 3 . 1 0 0 
4 8 9 . 3 0 0 
1 . 3 7 C . 4 C 0 
6 3 0 . 3 0 0 
4 3 8 . 3 0 0 
3 3 4 . 8 0 0 1 
4 1 7 . 3 0 0 
4 6 0 . 5 0 0 
4 0 5 . 0 0 0 
5 1 9 . 6 0 0 
1 N A C E 
ET 
1 Q U A L I F I ­
CATIONS 
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Α Ν 0 Ε $ τ ε ί ί τ ε E M P L O Y E S H O M M E S 
Ν A c ε 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 










































































( Α ) | 
Ι 
2 5 . 6 5 0 
1 9 . 8 7 5 
1 7 . 7 5 0 
1 2 . 8 5 0 
1 8 . 0 7 5 
1 7 . 5 2 5 
1 8 . 3 0 0 
1 5 . 8 7 5 
2 1 . 5 0 0 
1 7 . 2 2 5 
1 5 . 5 5 0 
1 3 . 5 2 5 
1 7 . 6 5 0 
1 8 . 0 2 5 
1 6 . 8 5 0 
1 5 . 5 5 0 
1 3 . 5 0 0 
1 7 . 82 5 
1 3 . 2 2 5 
9 . 1 7 5 
1 3 . 2 2 5 
1 4 . 4 0 0 
1 2 . 1 7 5 
1 1 . 5 0 0 
1 9 . 9 7 5 
1 8 . 8 0 0 
1 4 . 5 7 5 
1 2 . 6 5 0 
1 5 . 9 0 0 
1 6 . 1 0 0 
1 5 . 5 7 5 
1 4 . 6 5 0 
1 9 . 7 2 5 
2 0 . 5 0 0 
1 5 . 2 5 0 
1 2 . 6 5 0 
1 5 . 9 5 0 
1 6 . 3 2 5 
1 4 . 8 2 5 
1 5 . 1 0 0 
2 0 . 2 2 5 
1 8 . 2 7 5 
1 4 . 0 5 0 
1 2 . 7 0 0 
1 5 . 7 0 0 
1 5 . 3 7 5 
1 5 . 9 5 0 
1 4 . 3 7 5 
2 5 . 7 2 5 
2 5 . 1 0 0 
1 7 . 7 2 5 
1 3 . 6 0 0 
1 8 . 6 0 0 
1 8 . 7 2 5 
1 8 . 5 2 5 
1 7 . 8 0 0 
2 1 . 6 2 5 
2 0 . 0 0 0 
1 6 . 1 7 5 
1 3 . 6 5 0 
1 7 . 9 2 5 
1 8 . 5 5 0 
1 7 . 5 0 0 
1 5 . 7 5 0 
2 1 . 1 5 0 
1 9 . 9 2 5 
1 6 . 0 5 0 
1 3 . 5 5 0 
1 7 . 8 2 5 
1 8 . 3 0 0 
1 7 . 4 7 5 
1 5 . 7 0 0 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
3 4 . 1 5 0 
2 4 . 7 0 0 
2 0 . 1 2 5 
1 5 . 1 7 5 
2 0 . 6 5 0 
2 0 . 5 2 5 
2 0 . 7 0 0 
1 9 . 2 7 5 
2 5 . 1 7 5 
2 2 . 8 2 5 
1 7 . 9 7 5 
1 5 . 6 2 5 
1 9 . 0 0 0 
1 9 . 3 2 5 
1 8 . 7 0 0 
1 8 . 3 2 5 
2 2 . 3 7 5 
1 9 . 4 7 5 
1 5 . 3 2 5 
1 0 . 7 2 5 
1 6 . 6 0 0 
1 9 . 2 0 0 
1 6 . 1 5 0 
1 4 . 9 2 5 
2 2 . 9 2 5 
2 2 . 9 5 0 
1 7 . 8 0 0 
1 4 . 5 7 5 
1 8 . 8 5 0 
1 9 . 5 5 0 
1 8 . 0 2 5 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 3 7 5 
2 4 . 8 7 5 
1 8 . 7 7 5 
1 4 . 8 2 5 
1 9 . 3 5 0 
2 0 . 1 5 0 
1 8 . 3 7 5 
1 8 . 6 5 0 
2 4 . 9 0 0 
2 0 . 6 5 0 
1 6 . 5 7 5 
1 4 . 5 0 0 
1 7 . 8 2 5 
1 8 . 1 2 5 
1 7 . 4 2 5 
1 7 . 1 7 5 
3 2 . 0 5 0 
2 9 . 4 5 0 
2 0 . 3 2 5 
1 6 . 1 2 5 
2 1 . 6 2 5 
2 2 . 4 2 5 
2 1 . 1 5 0 
2 0 . 8 7 5 
2 8 . 6 5 0 
2 4 . 4 7 5 
1 9 . 1 2 5 
1 6 . 2 0 0 
2 0 . 6 2 5 
2 1 . 8 0 0 
1 9 . 9 5 0 
1 8 . 9 7 5 
2 7 . 4 5 0 
2 4 . 4 2 5 
1 9 . 0 0 0 
1 6 . 0 7 5 
2 0 . 7 0 0 
2 1 . 5 5 0 
1 9 . 9 2 5 
1 8 . 9 2 5 
- F6 -
1 
(ο ι ι 
4 5 . 0 0 0 
3 3 . 1 2 5 
2 4 . 1 2 5 
1 8 . 1 2 5 
2 3 . 1 5 0 
2 3 . 3 7 5 
2 3 . 0 5 0 
2 3 . 4 7 5 
3 4 . 9 0 0 
3 0 . 4 2 5 
2 1 . 7 5 0 
1 6 . 175 
2 1 . 7 2 5 
2 1 . 8 0 0 
2 1 . 6 2 5 
2 2 . 6 7 5 
2 8 . 1 2 5 
2 3 . 6 7 5 
1 8 . 6 0 0 
1 2 . 4 7 5 
1 8 . 8 0 0 
2 2 . 9 0 0 
1 8 . 2 5 0 
1 9 . 3 7 5 
2 6 . 3 5 0 
2 7 . 8 7 5 
2 1 . 5 2 5 
1 7 . 3 0 0 
2 2 . 3 0 0 
2 2 . 5 5 0 
2 0 . 8 7 5 
2 2 . 3 0 0 
3 1 . 0 7 5 
2 9 . 2 5 0 
2 2 . 7 7 5 
1 7 . 7 0 0 
2 3 . 7 2 5 
2 5 . 3 0 0 
2 1 . 3 5 0 
2 3 . 5 2 5 
3 1 . 3 7 5 
2 4 . 9 2 5 
1 9 . 8 2 5 
1 7 . 0 7 5 
2 0 . 4 5 0 
2 0 . 6 7 5 
1 9 . 6 5 0 
2 0 . 6 5 0 
4 6 . 9 2 5 
3 8 . 8 0 0 
2 2 . 6 5 0 
1 6 . 5 7 5 
2 5 . 3 5 0 
2 7 . 3 2 5 
2 4 . 2 0 0 
2 5 . 0 2 5 
4 0 . 5 2 5 
3 1 . 6 0 0 
2 3 . 0 2 5 
1 9 . 3 0 0 
2 4 . 6 5 0 
2 5 . 5 7 5 
2 3 . 4 0 0 
2 3 . 4 0 0 
3 5 . 2 0 0 
3 1 . 2 7 5 
2 2 . 8 5 0 
1 9 . 1 5 0 
2 4 . 5 7 5 
2 5 . 825 
2 3 . 3 7 5 





6 5 . 0 0 0 
4 0 . 6 2 5 
2 5 . 5 2 5 
2 1 . 9 2 5 
2 8 . 4 0 0 
3 3 . 4 5 0 
2 7 . 1 0 0 
3 0 . 6 2 5 
5 1 . 8 7 5 
3 9 . 0 5 0 
2 6 . 4 5 0 
2 2 . 7 2 5 
2 6 . 0 0 0 
2 6 . 1 0 0 
2 5 . 9 2 ; 
2 9 . 7 7 5 
3 6 . 9 7 5 
2 9 . 2 2 5 
2 2 . 4 0 0 
1 5 . 4 7 5 
2 1 . 2 0 0 
2 4 . 5 0 0 
1 9 . 7 0 0 
2 5 . 0 2 5 
4 2 . 2 5 0 
3 3 . 7 5 0 
2 6 . 0 7 5 
2 0 . 4 5 0 
2 7 . 3 5 0 
2 8 . 4 0 0 
2 4 . 5 5 0 
2 8 . 4 5 0 
4 5 . 1 0 0 
3 5 . 2 7 5 
2 7 . 1 5 0 
2 0 . 9 7 5 
2 8 . 5 5 0 
2 9 . 4 2 5 
2 5 . 7 7 5 
2 5 . 6 0 0 
3 9 . 8 0 0 
3 0 . 4 5 0 
2 3 . 0 7 5 
1 9 . 6 5 0 
2 3 . 0 7 5 
2 2 . 4 0 0 
2 3 . 8 0 0 
2 5 . 6 7 5 
5 0 . 5 2 5 
2 5 . 5 2 5 
2 1 . 1 5 0 
2 9 . 9 5 0 
3 1 . 5 5 0 
2 7 . 9 5 0 
3 1 . 9 5 0 
5 8 . 9 2 5 
4 0 . 0 2 5 
2 7 . 5 0 0 
2 2 . 4 0 0 
2 9 . 2 7 5 
3 0 . 8 0 0 
2 7 . 4 7 5 
2 9 . 8 7 5 
5 6 . 9 0 0 
3 9 . 7 5 0 
2 7 . 3 5 0 
2 2 . 3 0 0 
2 9 . 2 0 0 
3 0 . 6 5 0 
2 7 . 3 7 5 
2 9 . 7 7 5 
MENSUEL 
( Ε ) 
. 
5 0 . 2 5 0 
3 5 . 5 C 0 
2 4 . 7 5 0 
3 3 . 6 0 0 
3 4 . 9 7 5 
3 0 . 9 5 0 
3 8 . 1 5 0 
. 
4 8 . 2 5 0 
3 3 . 7 5 0 
2 7 . 7 7 5 
3 1 . 6 0 0 
3 2 . 1 5 0 
3 1 . 2 0 0 
4 2 . 3 0 0 
. 
4 2 . 7 2 5 
2 6 . 9 5 0 
1 9 . 2 50 
2 4 . 3 5 0 
2 6 . 0 5 0 
2 1 . 6 0 0 
3 4 . 1 2 5 
6 1 . 3 5 0 
4 2 . 3 7 5 
3 1 . 1 5 0 
2 4 . 1 0 0 
3 1 . 3 5 0 
3 2 . 4 5 0 
2 8 . 0 7 5 
3 6 . 4 5 0 
6 4 . 4 2 5 
4 4 . 6 0 0 
3 2 . 2 0 0 
2 4 . 3 5 0 
3 2 . 3 0 0 
3 3 . 4 5 0 
2 8 . 5 7 5 
3 8 . 2 0 0 
5 6 . 5 7 5 
3 6 . 1 0 0 
2 7 . 2 0 0 
2 3 . 4 5 0 
2 6 . 6 0 0 
2 6 . 9 7 5 
2 6 . 2 2 5 
3 3 . 6 0 0 
. 2 9 . 9 0 0 
2 4 . 2 0 0 
3 5 . 6 0 0 
3 7 . 7 7 5 
3 3 . 2 7 5 
4 4 . 2 2 5 
4 9 . 7 0 0 
3 2 . 7 7 5 
2 6 . 0 7 5 
3 4 . 0 7 5 
3 6 . 2 2 5 
2 1 . 4 5 0 
4 0 . 1 0 0 
4 9 . 6 0 0 
3 2 . 4 7 5 
2 5 . 5 7 5 
3 4 . 0 0 0 
3 6 . 0 2 5 
3 1 . 4 2 5 
3 9 . 8 7 5 
JAHRESVER0IENST 
Ι 
( Α Ι | 
Ι 
3 3 3 . 9 0 0 
2 9 4 . 0 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
1 8 3 . 0 0 0 
2 3 4 . 6 0 0 
2 2 0 . 2 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
2 1 6 . 9 0 0 
2 6 1 . 3 0 0 
2 1 6 . 9 0 0 
1 9 8 . 0 0 0 
1 7 7 . 9 0 0 
2 2 3 . 5 C 0 
2 2 6 . 5 0 0 
2 2 0 . 8 0 0 
2 0 1 . 0 0 0 
1 9 6 . 8 C 0 
1 9 1 . 4 0 0 
1 4 8 . 5 0 0 
1 0 6 . 2 0 0 
1 6 4 . 7 0 0 
2 4 8 . 4 0 0 
1 4 6 . 1 0 0 
1 3 3 . 8 0 0 
2 3 6 . 1 0 0 
2 3 7 . 6 0 0 
1 8 3 . O C 0 
1 5 8 . 7 0 0 
2 0 5 . 2 C 0 
2 0 2 . 5 0 0 
2 1 2 . 1 0 0 
1 8 8 . 4 0 0 
2 3 2 . 2 C 0 
2 6 5 . 2 0 0 
1 9 2 . O C O 
1 6 4 . 1 0 0 
2 0 5 . 6 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
2 1 6 . 6 0 0 
1 9 5 . 6 C C 
2 5 0 . 8 C 0 
2 1 8 . 4 0 0 
1 7 5 . 6 0 0 
1 5 4 . 8 C C 
2 0 0 . 4 0 0 
1 9 7 . 7 0 0 
2 0 5 . 8 0 0 
1 8 3 . 3 0 0 
3 5 4 . O C O 
3 4 8 . 9 0 0 
2 3 6 . 4 0 0 
1 8 8 . 4 G 0 
2 1 6 . 6 0 0 
2 2 5 . 3 0 0 
2 1 1 . 2 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
2 7 5 . 7 C 0 
2 5 6 . 5 0 0 
2 1 2 . 1 0 0 
1 8 2 . 7 C 0 
2 3 0 . 1 0 0 
2 3 9 . 7 0 0 
2 2 2 . 6 C 0 
2 0 7 . 9 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
2 5 5 . 6 C 0 
2 0 9 . 4 0 0 
1 8 1 . 5 0 0 
2 2 7 . 1 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
2 2 0 . 8 C 0 




4 3 9 . 8 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
2 6 8 . 5 0 0 
2 0 4 . 9 0 0 
2 7 7 . 2 0 0 
2 5 6 . 2 0 0 
2 8 1 . 1 0 0 
2 5 9 . 8 0 0 
3 3 4 . 8 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
2 3 3 . 1 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 5 0 . 5 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
3 C 7 . 5 C 0 
2 3 0 . 4 0 0 
1 7 8 . 5 0 0 
1 2 6 . 3 0 0 ' 
2 2 4 . 7 0 0 
2 6 1 . 3 0 0 
2 1 5 . 4 0 0 
1 8 6 . 6 0 0 
2 8 2 . 0 0 0 
2 9 2 ¿ 8 0 0 
2 2 3 . 2 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
2 3 6 . 4 0 0 
2 3 2 . 8 0 0 
2 7 7 . S C O 
3 1 0 . 2 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
1 9 5 . 9 0 0 
2 5 8 . 6 0 0 
2 6 1 . 6 0 0 
2 5 1 . 4 0 0 
2 4 3 . 6 0 0 
3 0 5 . 7 0 0 
2 6 3 . 7 0 0 
2 1 0 . 9 0 0 
1 8 7 . 2 0 0 
2 2 9 . 2 0 0 
2 3 7 . 9 0 0 
2 2 2 . 6 0 0 
2 2 0 . 2 0 0 
4 2 2 . 1 0 0 
4 2 4 . 5 0 0 
2 7 6 . 6 0 0 
2 2 0 . 5 0 0 
2 5 1 . 4 0 0 
2 7 0 . 6 0 0 
2 4 3 . 0 0 0 
2 6 8 . 2 0 0 
3 7 0 . 2 0 0 
3 2 4 . 6 0 0 
2 5 3 . 8 0 0 
2 1 7 . 2 0 0 
2 7 4 . 2 0 0 
2 8 6 . 3 0 0 
2 6 2 . 2 0 0 
2 5 2 . 3 0 0 
3 5 3 . 1 0 0 
3 2 1 . 9 0 0 
2 5 1 . 4 0 0 
2 1 5 . 4 0 0 
2 7 0 . 6 0 0 
2 6 3 . 2 0 0 
2 5 6 . 9 0 0 
2 5 1 . 1 0 0 
­ FB ­
1 
io ι ι 
5 5 9 . 8 0 0 
4 6 7 . 4 0 0 
3 1 8 . 9 0 0 
2 4 8 . 4 0 0 
3 1 7 . 1 0 0 
3 3 2 . 1 0 0 
3 1 3 . 5 0 0 
3 1 6 . 2 0 0 
4 4 9 . 9 9 9 
4 0 3 . 8 0 0 
2 7 6 . 6 0 0 
2 3 4 . 0 0 0 
2 7 1 . 2 0 0 
2 8 0 . 8 0 0 
2 6 4 . 3 0 0 
2 8 7 . 4 0 0 
3 8 0 . 4 0 0 
28 8 . 0 0 0 
2 4 0 . 3 0 0 
1 4 5 . 5 0 0 
2 5 0 . 8 0 0 
2 9 9 . 9 9 9 
2 4 3 . 9 0 0 
2 4 9 . 6 0 0 
3 7 8 . 0 0 0 
3 5 9 . 1 0 0 
2 6 3 . 8 0 0 
2 3 2 . 8 0 0 
3 0 4 . 2 0 0 
3 0 9 . 6 0 0 
2 8 5 . 3 0 0 
2 9 7 . 3 0 0 
4 3 2 . 0 0 0 
3 8 9 . 7 0 0 
3 0 6 . 6 0 0 
2 4 0 . 0 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
3 1 8 . 6 0 0 
3 1 3 . 5 0 0 
4 1 4 . 0 0 0 
32 6 . 4 0 0 
2 5 5 . 9 0 0 
2 2 2 . 9 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
2 7 1 . 8 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 7 0 . 6 0 0 
6 6 0 . 9 0 0 
5 7 2 . 1 0 0 
3 1 4 . 7 0 0 
2 5 3 . 2 0 0 
2 9 7 . 6 0 0 
32 5 . 5 0 0 
2 7 9 . 0 0 0 
3 2 4 . 6 0 0 
5 4 6 . 1 0 0 
4 3 2 . 0 0 0 
3 1 1 . 1 0 0 
2 6 0 . 4 0 0 
3 3 1 . 5 0 0 
3 4 7 . 4 0 0 
3 1 4 . 7 0 0 
3 1 6 . 5 0 0 
52 3 . 8 0 0 
4 2 8 . 1 0 0 
3 0 9 . 0 0 0 
2 5 8 . 6 0 0 
32 7 . 6 0 0 
3 4 2 . 6 0 0 
3 1 0 . 5 0 0 
3 1 5 . 3 0 0 
G A I N 
I 
( C ) ι 
I 
7 8 9 . 9 0 0 
5 3 7 . 3 0 0 
3 8 9 . 9 9 9 
2 9 3 . 1 0 0 
3 7 9 . 5 0 0 
4 6 4 . 1 0 0 
3 6 6 . 9 0 0 
4 0 7 . 7 0 0 
7 1 6 . 1 0 0 
5 0 8 . 2 0 0 
3 3 2 . 1 0 0 
2 9 2 . 5 0 0 
3 2 8 . 2 0 0 
3 3 9 . 0 0 0 
3 2 0 . 7 0 0 
3 8 4 . 3 0 0 
6 0 2 . 1 0 0 
3 7 6 . 5 0 0 
2 8 1 . 4 0 0 
2 0 0 . 1 0 0 
2 6 7 . 9 0 0 
3 2 1 . 3 0 0 
2 6 0 . 1 0 0 
3 2 1 . 0 0 0 
5 5 1 . 7 0 0 
4 7 1 . 9 0 0 
3 5 4 . 6 0 0 
2 7 8 . 7 0 0 
3 6 5 . 7 0 0 
3 8 5 . 6 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
38 5. 5 0 0 
5 7 4 . 8 0 0 1 
5 0 6 . 4 0 0 
3 7 3 . 8 0 0 
2 6 5 . 3 0 0 
39 3 . 9 0 0 
4 0 9 . 2 0 0 
3 6 3 . 3 0 0 
4 0 9 . 2 0 0 
5 2 8 . 0 0 0 
4 1 9 . 7 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
2 7 1 . 2 0 0 
3 1 8 . 9 0 0 
3 3 2 . 4 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
3 3 6 . 3 0 0 
7 7 8 . 2 0 0 
3 6 3 . 9 0 0 
2 8 9 . 2 0 0 
3 5 2 . 8 0 0 
3 8 1 . 3 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
4 1 5 . 5 0 0 ' 
8 4 3 . 9 0 0 
5 5 2 . 6 0 0 
3 7 7 . 4 0 0 
3 0 7 . 2 0 0 
3 9 5 . 0 0 0 
4 1 5 . 6 0 0 
3 7 7 . 7 0 0 
4 0 9 . 2 0 0 
8 1 9 . 3 0 0 
5 5 1 . 4 0 0 
3 7 5 . 3 0 0 
3 0 5 . 7 0 0 
3 9 4 . 5 0 0 
4 1 2 . 2 0 0 
3 7 2 . 3 0 0 
4 0 7 . 7 0 0 
ANNUEL 
I E ) 
. 
5 9 4 . 3 0 0 
4 5 6 . 0 0 0 
3 4 0 . 8 0 0 
4 6 4 . 4 0 0 
5 0 8 . 8 0 0 
4 0 0 . 6 0 0 
5 0 9 . 1 0 0 
. 
6 4 3 . 8 0 0 
4 1 9 . 7 0 0 
3 5 7 . 6 0 0 
3 9 3 . 9 0 0 
3 8 5 . 2 0 0 
3 9 9 . 9 0 0 
5 5 1 . 7 C 0 
. 
4 4 9 . 7 0 0 
3 4 1 . 7 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
3 0 9 . 9 0 0 
3 3 9 . 9 0 0 
2 7 0 . OCO 
4 4 1 . 9 0 0 
9 9 0 . 3 C 0 
6 1 5 . 3 0 0 
4 3 0 . 6 0 0 
3 3 3 . 0 0 0 
4 3 4 . 7 0 0 
4 4 5 . 2 0 0 
3 6 2 . 2 0 0 
5 1 6 . 0 0 0 
. 1 6 0 . 8 0 0 
6 6 1 . 500 
4 5 6 . 6 0 0 
3 4 0 . 5 0 0 
4 4 7 . 3 0 0 
4 5 9 . 6 0 0 
3 9 2 . 1 0 0 
5 4 8 . 4 0 0 
6 8 7 . 6 C 0 
4 9 2 . 0 0 0 
3 6 5 . 7 0 0 
3 1 4 . 1 0 0 
3 5 3 . 7 0 0 
3 6 2 . 4 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
44 5 . 5 0 0 
. 4 1 6 . 2 0 0 
3 2 2 . 8 0 0 
4 0 6 . 5 0 0 
4 5 4 . 8 0 0 
3 6 3 . 9 0 0 
6 5 7 . O C O 
6 9 1 . 2 0 0 
4 4 9 . 7 0 0 
3 5 5 . 5 0 0 
4 7 1 . 3 0 0 
4 9 8 . 0 0 0 
4 3 7 . 1 0 0 
5 5 3 . 2 0 0 
69 6 . 1 0 0 
4 4 7 . 6 C 0 
3 5 4 . 3 0 0 
4 6 6 . 5 0 0 
4 9 2 . 9 0 0 
4 3 1 . 7 0 0 
5 5 1 . 7 C 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 









































































TAB. I I I / C / 3 
F R A U E N 
(FORTSETSUNGI 
A N G E S T E L L T E E M P L 0 Y 8 S F ε M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
11 
Π Ι Α 
















































































Ι Ι Ι 
I ( A ) | I B ) Ι 
Ι Ι 
| 
| · Ι 1 7 . 5 5 0 
Ι 1 0 . 8 2 5 
| 
Ι ­






. Ι 1 7 . 5 5 0 
1 0 . 6 2 5 
| ­­­1 1 . 5 7 5 
­
­• . — ­­" ­
­­­­­­­­
— 2 5 . 1 2 5 
1 5 . 0 5 0 
. ­• 1 5 . 2 0 0 
­
­­­­­­­­
3 3 . 7 5 0 
2 7 . 9 0 0 
1 5 . 1 0 0 
. . • 1 5 . 8 0 0 
­
. 1 4 . 7 0 0 
1 2 . 2 7 5 
­­­1 2 . 8 0 0 
Ι 
­
• 1 8 . 8 7 5 
1 3 . 2 5 0 
­





• 1 8 . 8 7 5 
1 3 . 2 5 0 
­­­1 5 . 4 0 0 
­
­. • — ­­• ­
­­­­­­­­
— 2 6 . 2 5 0 
1 6 . 6 0 0 
. ­. 1 6 . 8 2 5 
­
­­­­­­­, 
3 8 . 1 2 5 
2 9 . 8 7 5 
1 9 . 7 5 0 
. . . 2 0 . 6 7 5 
­
■ 
1 7 . 9 0 0 
1 3 . 3 5 0 
­­­1 4 . 1 0 0 
­ FB ­
Ι 
Ι Ο Ι 
ι 
­
• 2 0 . 9 0 0 
1 6 . 4 0 0 
­





. 2 0 . 9 0 0 
1 6 . 4 0 0 
­­­1 8 . 1 5 0 
­
­. . ­­­• ­
­­­­­­­­
— 2 8 . 3 2 5 
2 0 . 7 5 0 
. ­. 2 1 . 6 0 0 
­
­­­­­­­­
4 C . 6 2 5 
3 2 . 3 7 5 
2 3 . 1 2 5 
■ 
. • 2 4 . 2 0 0 
­
• 22. 125 
1 4 . 8 7 5 
­­­1 7 . 6 7 5 
G A I N 
Ι ΙΟ ι 
ι 
­
« 2 2 . 8 5 0 
1 8 . 3 5 0 
_ 






2 2 . 8 5 0 
1 8 . 3 5 0 
­— ­2 0 . 4 2 5 
­
­. . — ­­* ­
— ­­­­­~ ­
— 3 2 . 4 9 5 
2 4 . 7 5 0 
. -• 2 6 . 1 5 C 
-
­­­­­­­­
4 2 . 1 7 5 
3 4 . 5 7 5 
2 5 . 6 5 0 
■ 
. • 2 7 . 8 2 5 
­
. 2 3 . 9 5 0 
1 8 . 7 0 0 
­­­2 2 . 2 2 5 
MENSUEL 
( Ε Ι 
­
• 2 4 . 5 5 0 
1 9 . 5 2 5 
_ 





• 2 4 . 5 5 0 
1 9 . 5 2 5 
— ­— 2 3 . 1 0 0 
­
­• . — ­­• ­
— ­­­­­­­
— 3 4 . 7 5 0 
2 9 . 0 0 0 
. ­. 3 0 . 5 C 0 
­
­­­­ | ­­­ | 
4 6 . 2 5 0 1 
3 6 . 4 2 5 1 
2 7 . 4 7 5 1 
. • Ι 
• ι 3 2 . 7 C 0 I 
­
• Ι 
2 4 . 9 2 5 1 
2 1 . 6 0 0 1 
­ | Ι 
ι 2 4 . 4 7 5 1 
I JAHRESVERCIENST 
Ι Ι 




2 4 0 . 6 0 0 
1 1 6 1 . 4 0 0 
­






2 4 0 . 6 C 0 
1 6 1 . 4 0 0 
— ­­1 7 2 . 5 0 0 
­
­• • — ­­• ­
­­­­­­*· ­­
— 3 * 0 . 8 C 0 
1 9 1 . 1 0 0 
. • • 1 9 5 . 3 0 0 
­
­­­­­­­­
4 9 5 . 0 0 0 
3 7 8 . 6 C 0 
2 2 2 . 0 0 0 
. • . 2 3 6 . 4 C 0 
­
— 1 8 7 . 8 0 0 
1 5 0 . 3 C 0 
­­­1 5 7 . 5 0 0 
Ι (8) Ι 
Ι 
­
. 2 6 1 . 3 0 0 
2 0 0 . 4 0 0 
_ 





• 2 6 1 . 3 0 0 
2 0 0 . 4 0 0 
— ­­2 2 2 . 3 0 0 
­
­• • ­­­• ­
— ­­­­­­­
— 3 5 7 . 3 0 0 
2 2 2 . 9 0 0 
■ 
. . 2 2 8 . 6 0 0 
­
­­­­­­­­
5 7 7 . 5 0 0 
4 3 0 . 5 0 0 
2 7 8 . 4 0 0 
. . . 2 8 9 . 5 C 0 
­
— 2 3 0 . 4 0 0 
1 6 6 . 5 0 0 
­­­1 8 2 . 7 0 0 





• 2 Θ Θ . 0 0 0 
2 3 8 . 5 0 0 
_ 






. 2 8 8 . 0 0 0 
2 3 8 . 5 0 0 
— ­­2 5 6 . 2 0 0 
­
­. . — ­­• ­
­­­­­­­­
— 3 9 4 . 8 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
• • . 3 1 6 . 5 0 0 
­
­­­­­­­­
6 1 5 . 0 0 0 
4 6 5 . 9 0 0 
3 3 4 . 8 0 0 
• . . 3 4 7 . 7 0 0 
­
­2 6 8 . 5 0 0 
2 0 4 . 9 0 0 
­­­2 3 1 . 3 0 0 
GAIN 
I 
( 0 ) I 
I 
­
. 3 1 0 . 8 0 0 
2 5 9 . 8 0 0 
_ 





. 3 1 0 . 8 0 0 
2 5 9 . 8 0 0 
­­­2 8 6 . 8 0 0 
­
­. . — ­­• ­
— ­­­­­­_ 
— 4 5 3 . 6 0 0 
3 5 2 . 5 0 0 
. . . 3 6 5 . 4 0 0 
­
— ­­­­­­_ 
6 5 2 . 5 0 0 
5 1 0 . 6 0 0 
3 6 7 . 8 0 0 
. . . 4 1 0 . 7 0 0 
­
­2 9 0 . 4 0 0 
2 3 7 . 3 0 0 
— ­­2 7 3 . 3 0 0 
ANNUEL 
I E ) 
­
• 3 2 4 . 0 0 0 
2 7 6 . 3 0 0 
_ 





. 3 2 4 . 0 0 0 
2 7 6 . 3 0 0 
­­­3 1 3 . 5 0 0 
­
­. • — ­­• ­
— ­­I 
­­­_ 
_ 4 7 8 . 5 0 0 
3 8 4 . 9 0 0 
• . , 4 0 6 . 5 0 0 
­
­­­­­­­_ 
6 7 5 . 0 0 0 1 
5 4 2 . 1 0 0 ! 
4 0 8 . 9 0 0 
• | . . ¡ 
4 7 7 . 0 0 0 1 
| 
­3 1 6 . 8 0 0 1 
2 6 8 . 8 0 0 
­ | ­ | 2 9 7 . 3 0 0 1 
! N A C E 
1 ET 
1 C U A L I F I ­
C A Î I 0 N S 









































































F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
IFORTSETSUNG! (SLITE) 
A N G E S T E L L T 8 ε M P L O Y ε s F E M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 IB 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 







































































































1 3 . 9 0 0 
1 4 . 8 2 5 
1 5 . 3 7 5 
1 1 . 6 0 0 
5 . 9 0 0 
­ 5 . 9 0 0 
1 1 . 9 2 5 
. 
1 4 . 4 2 5 
1 5 . 4 7 5 
1 1 . 5 7 5 
. ­. 1 1 . 9 0 0 
. 
• 1 4 . 5 5 0 
1 1 . 7 0 0 
• ­. 1 2 . 0 0 0 
. 
. 9 . 9 5 0 
9 . 5 0 0 
6 . 5 0 0 
1 2 . 8 0 0 
• 9 . 6 2 5 
• 
• 9 . 8 0 0 
9 . 5 0 0 
9 . 9 9 9 
1 2 . 8 0 0 
. 9 . 7 0 0 
­
. 
. . . . 7 . 7 5 0 
6 . 5 5 0 
1 2 . 5 5 0 
1 1 . 5 2 5 
9 . 7 0 0 
• . ­1 0 . 0 7 5 
­
. 1 3 . 8 0 0 
9 . 6 7 5 
— ­­1 0 . 1 2 5 
1 













1 8 . 5 2 5 
1 6 . 3 2 5 
1 7 . 0 7 5 
1 3 . 4 7 5 
7 . 2 7 5 
­ 7 . 2 7 5 
1 4 . 0 0 0 
. 
1 5 . 9 2 5 
1 7 . 0 2 5 
1 3 . 4 2 5 
. ­. 1 3 . 9 2 5 
. 
. 1 7 . 3 0 0 
1 3 . 8 5 0 
. ­. 1 4 . 5 2 5 
. 
• 1 3 . 4 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 1 . 8 7 5 
1 3 . 8 2 5 
. 1 1 . 3 2 5 
. 
■ 
1 3 . 3 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 1 . 8 7 5 
1 4 . 2 0 0 
. 1 1 . 3 0 0 
­
. 
. . . . 1 1 . 8 7 5 
1 6 . 8 7 5 
1 3 . 2 7 5 
1 3 . 3 2 5 
1 1 . 2 2 5 
. . ­1 1 . 6 2 5 
­
. 1 8 . 2 2 5 
1 1 . 2 5 0 
­­­1 1 . 6 0 0 
FB ­
r 













2 6 . 5 5 0 
2 7 . 6 7 5 
1 9 . 7 7 5 
1 5 . 7 5 0 
1 9 . 0 5 0 
­1 5 . 0 5 0 
1 6 . 4 7 5 
. 
2 5 . 9 2 5 
1 9 . 3 7 5 
1 5 . 6 2 5 
. ­. 1 6 . 3 5 0 
. 
. 2 1 . 5 0 0 
1 6 . 4 5 0 
. ­. 1 7 . 3 2 5 
. 
. 1 6 . 0 7 5 
1 2 . 6 7 5 
1 4 . 1 5 0 
1 5 . 7 5 0 
. 1 3 . 6 5 0 
. 
• 1 6 . 1 2 5 
1 2 . 6 7 5 
1 4 . 9 9 9 
1 6 . 2 5 0 
. 1 3 . 6 7 5 
­
. 
. . . . 1 3 . 6 2 5 
3 3 . 4 2 5 
1 4 . 5 0 0 
H . 6 7 5 
1 3 . 4 0 0 
. . ­1 3 . 5 0 0 
_ 
. 2 3 . 2 7 5 
1 4 . 0 2 5 
­­­1 5 . 5 5 0 
G A I N 
1 













3 2 . 2 7 5 
3 0 . 8 5 0 
2 4 . 0 7 5 
1 8 . 1 7 5 
2 0 . 7 7 5 
­2 C . 7 7 ; 
1 9 . 5 5 0 
. 
2 8 . 9 5 0 
2 4 . 0 0 C 
1 7 . 9 2 5 
. ­. 1 5 . 2 5 0 
. 
. 2 4 . 2 0 0 
1 9 . 1 7 5 
. ­. 2 1 . 1 5 0 
. 
. 2 C . 0 5 C 
1 4 . 7 0 0 
1 7 . 0 0 0 
I B . 0 0 0 
. 1 6 . 6 7 ; 
. 
• 2 C 1 0 0 
1 4 . 7 2 5 
1 7 . 4 9 9 
1 6 . 1 2 5 
. 1 6 . 7 7 5 
­
" 
. . . . 1 4 . 9 2 5 
2 4 . 4 0 C 
2 4 . 6 7 5 
1 9 . 1 7 5 
1 5 . 9 2 5 
. . ­1 6 . 8 0 0 
_ 
. 2 6 . 5 5 0 
1 9 . 1 0 0 
— ­­2 1 . 4 5 0 
PFNSUEL 











. 2 7 . 2 2 5 
2 0 . 9 5 0 
2 1 . 8 C 0 
­2 1 . 8 0 0 
2 3 . 1 0 0 
. 
. 2 6 . 9 5 0 
2 0 . 7 5 0 
. ­. 2 2 . 6 2 5 
. 
. 3 0 . 1 7 5 
2 1 . 7 5 0 
. ­. 2 4 . 2 5 0 
. 
• 2 2 . 3 2 5 
1 8 . 2 7 5 
1 8 . 6 2 5 
1 9 . 2 0 0 
. 2 C . 7 2 5 
. 
• 2 2 . 4 0 0 
1 8 . 2 2 5 
1 9 . 0 0 0 
1 9 . 2 5 0 
. 2 0 . 8 0 0 
­
1 9 . 7 5 0 
3 4 . 5 7 5 
3 0 . 2 50 
2 3 . 7 0 0 
1 8 . 8 5 0 
. . ­2 0 . 5 0 0 
_ 
. 3 0 . 8 5 0 
2 2 . 6 2 5 
— ­­2 5 . 3 5 0 
JAHRESVEPDIENST 
1 













1 9 6 . 8 C 0 
1 7 4 . O C O 
1 9 2 . 9 C 0 
1 5 4 . 5 0 0 
7 0 . 8 C 0 
­7 0 . 8 C 0 
1 5 7 . 5 0 0 
. 
1 6 9 . 5 0 0 
1 9 2 . 9 0 0 
1 5 4 . 5 0 0 
. ­. 1 5 6 . 9 C 0 
# , 1 9 3 . 8 0 0 
1 5 6 . 6 C 0 
. ­. 1 6 1 . 1 0 0 
. 
. 1 1 8 . 8 0 0 
1 2 3 . 3 0 0 
1 0 8 . 0 0 0 
1 6 1 . 4 C 0 
. 1 2 3 . O C C 
. 
• 1 1 6 . 7 0 0 
1 2 3 . 6 C C 
1 3 2 . 0 0 0 
1 6 5 . O C O 
. 1 2 3 . 9 0 0 
­
9 3 . O C O 
7 8 . 6 C 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 3 5 . 3 0 0 
1 2 8 . 7 C 0 
. . ­1 2 9 . 9 0 0 
_ 
• 2 2 1 . 1 0 0 
1 3 4 . 4 C 0 















2 2 2 . 3 0 0 
1 9 2 . 0 0 0 
2 3 6 . 4 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 
8 7 . 3 0 0 
­8 7 . 3 0 0 
1 8 6 . 6 0 0 
. 
1 8 7 . 5 0 0 
2 3 3 . 4 0 0 
1 7 8 . 8 0 0 
. ­. 1 8 5 . 4 0 0 
. 
. 2 5 1 . 4 0 0 
1 8 5 . 4 0 0 
. ­. 1 5 3 . 2 0 0 
. 
. 1 6 9 . 8 0 0 
1 4 2 . 2 0 0 
1 5 6 . 3 0 0 
1 7 8 . 5 0 0 
. 1 5 1 . 2 0 0 
. 
. 1 7 0 . 1 0 0 
1 4 2 . 5 0 0 
1 6 5 . 0 0 0 
1 8 3 . 0 0 0 
. 1 5 1 . 2 0 0 
­
1 5 0 . 6 C 0 
2 3 2 . 5 0 0 
1 3 8 . 9 0 0 
1 6 0 . 8 0 0 
1 5 3 . 3 0 0 
. . ­1 5 4 . 2 0 0 
­
. 2 6 7 . 9 0 0 
1 6 2 . 9 0 0 
­­­1 7 4 . 5 0 0 
­ FB ­
1 
















3 7 8 . 6 0 0 
3 7 6 . 2 0 0 
2 7 7 . 2 0 0 
2 1 5 . 1 0 0 
2 5 8 . 6 0 0 
-2 5 8 . 6 0 0 
2 2 6 . 2 0 0 
. 
2 0 7 . 0 0 0 
2 7 0 . 9 0 0 
2 1 4 . 5 0 0 
. -. 2 2 4 . 7 0 0 
. 
. 2 9 3 . 1 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 
. -. 2 3 6 . 7 0 0 
. 
. 2 0 7 . 3 0 0 
1 6 7 . 7 0 0 
1 8 3 . 6 0 0 
1 9 6 . 8 0 0 
. 1 7 8 . 5 0 0 
. 
. 2 0 6 . 4 0 0 
1 6 8 . 6 0 0 
1 9 2 . 6 0 0 
1 9 9 . 2 0 0 
. 1 6 C . 6 0 0 
-
' 
. . . . 1 6 6 . 5 0 0 
3 7 1 . 1 0 0 
1 8 9 . 0 0 0 
2 1 3 . 9 0 0 
1 8 0 . 6 0 0 
. . -1 8 5 . 4 0 0 
. 
. 3 1 9 . 2 0 0 
2 0 6 . 7 0 0 
--
















4 4 7 . 3 0 0 
4 4 2 . 5 0 0 
3 3 3 . 9 0 0 
2 5 0 . 8 0 0 
2 7 9 . 3 0 0 
­2 7 9 . 3 0 0 
2 6 8 . 5 0 0 
. 
4 0 1 . 1 0 0 
3 3 3 . 6 0 0 
2 4 9 . 3 0 0 
. ­. 2 6 5 . 2 0 0 
. 
. 3 3 4 . 8 0 0 
2 5 9 . 8 0 0 
. ­. 2 9 0 . 7 0 0 
. 
. 2 6 9 . 1 0 0 
2 0 0 . 4 0 0 
2 0 7 . 9 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 
. 2 2 4 . 7 0 0 
. 
. 2 7 C . O 0 O 
2 0 1 . 6 0 0 
2 1 3 . 6 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 
' 2 2 5 . 6 0 0 
­
2 0 2 . 5 0 0 
3 6 2 . 8 0 0 
3 0 9 . 6 0 0 
2 5 0 . 2 0 0 
2 1 1 . 5 0 0 
. . ­2 2 5 . 6 0 0 
_ 
. 3 9 3 . 6 0 0 
2 8 3 . 2 0 0 
­­­3 1 9 . 6 0 0 












. 3 8 3 . 1 0 0 
2 9 0 . 4 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
­2 9 1 . 6 0 0 
3 2 3 . 1 0 0 
. 
. 3 7 6 . 6 0 0 
2 8 8 . 3 0 0 
. ­. 3 1 9 . 5 0 0 
. 
. 4 1 1 . 3 0 0 
2 9 9 . 1 0 0 
. » . 3 4 1 . 7 0 0 
. 
• 30 5 . 4 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
2 4 1 . 5 0 0 
. 2 7 2 . 7 0 0 
• 
■ 
3 0 7 . 5C0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 3 4 . 0 0 0 
2 3 6 . 1 0 0 
. 2 7 5 . 7 C 0 
­
2 5 8 . 9 0 0 
3 6 9 . 7 0 0 
4 1 7 . 0 0 0 
3 1 2 . 0 0 0 
2 5 1 . 7 0 0 
. , ­2 7 7 . 6 0 0 
_ 
. 4 4 8 . 2 0 0 
3 4 6 . 8 0 0 
— ­­3 8 1 . 0 0 0 
Ν Α c ε 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 


























































































F R A U E N A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 


























































































Ι ( Α Ι | 
Ι ι 
Ι 1 3 . 8 0 0 
Ι 1 3 . 2 5 0 
Ι 9 . 8 7 5 
Ι 1 0 . 0 7 5 
Ι . 
Ι 1 1 . 0 7 5 
Ι 9 . 5 0 0 
Ι 1 0 . 0 2 5 
Ι 1 5 . 5 2 5 
Ι 1 1 . 0 0 0 
Ι 1 3 . 1 7 5 
1 0 . 8 7 5 
Ι 1 3 . 7 5 0 
1 3 . 3 0 0 
Ι 1 5 . 8 7 5 
Ι 1 1 . 4 7 5 
| 
1 3 . 1 5 0 
1 1 . 1 0 0 
1 8 . 5 0 0 
1 *2 .125 
­
2 5 . 0 7 5 
1 4 . 6 5 0 
1 2 . 8 0 0 
1 2 . 7 5 0 
1 3 . 8 0 0 
1 7 . 6 0 0 
1 1 . 5 0 0 
1 1 . 6 7 5 
1 0 . 1 5 0 
9 . 3 7 5 
1 0 . 5 0 0 
8 . 3 2 5 
1 0 . 2 7 5 
1 1 . 4 2 5 
1 0 . 1 2 5 
1 0 . 3 2 5 
1 1 . 5 0 0 
1 0 . 6 0 0 
8 . 9 0 0 
9 . 5 0 0 
1 7 . 0 0 0 
1 1 . 1 5 0 
1 0 . 5 7 5 
1 0 . 0 7 5 
1 0 . 1 5 0 
1 0 . 4 0 0 
1 0 . 0 7 5 
1 0 . 1 7 5 
1 8 . 1 7 5 
1 0 . 8 2 5 
1 1 . 9 0 0 
1 0 . 2 2 5 
8 . 5 2 5 
θ . 4 5 0 
8 . 8 7 5 
1 0 . 4 2 5 
1 0 . 6 5 0 
1 0 . 7 0 0 
1 0 . 7 2 5 
Ι 
( Β ) | 
Ι 
2 1 . 0 2 5 
1 5 . 7 5 C 
1 1 . 2 2 5 
1 1 . 5 2 5 
. 
1 3 . 1 2 5 
1 0 . 9 0 0 
1 1 . 3 5 0 
1 6 . 3 5 0 
1 3 . 0 7 5 
1 4 . 6 7 5 
1 3 . 0 5 0 
1 5 . 6 2 5 
1 4 . 5 2 5 
1 7 . 1 7 5 
1 3 . 5 7 5 
­
1 4 . 4 0 0 
1 3 . 1 2 5 
1 9 . 9 9 9 
1 3 . 8 7 5 
­
2 8 . 1 2 5 
1 6 . 6 2 5 
1 5 . 0 2 5 
1 4 . 9 0 0 
1 6 . 0 7 5 
1 9 . 2 2 5 
1 5 . 8 5 0 
1 4 . 5 5 0 
1 1 . 6 7 5 
1 0 . 6 7 5 
1 1 . 2 5 0 
9 . 6 0 0 
1 2 . 0 5 0 
1 5 . 3 5 0 
1 1 . 6 7 5 
1 2 . 0 7 5 
1 3 . 7 5 0 
1 2 . 5 7 5 
1 0 . 8 5 0 
Π . 4 0 0 
1 8 . 7 5 C 
1 5 . 2 0 0 
1 3 . e o o 
1 1 . 3 2 5 
1 0 . 9 5 0 
1 1 . 0 0 0 
1 0 . 9 2 5 
1 1 . 6 7 5 
1 9 . 1 7 5 
1 2 . 0 5 0 
1 4 . 4 7 5 
1 2 . 1 0 0 
1 0 . 9 7 5 
1 1 . 1 7 5 
1 0 . 3 7 5 
1 2 . 4 5 0 
1 1 . 6 5 0 
1 2 . 9 7 5 





2 5 . 1 7 5 
1 7 . 6 5 0 
1 3 . 3 2 5 
1 3 . 8 5 0 
. 
1 5 . 2 0 0 
1 2 . 7 0 0 
1 3 . 6 0 0 
1 8 . 2 7 5 
2 0 . 7 2 5 
I O . 6 7 5 
1 5 . 5 7 5 
i e . 9 2 5 
2 0 . 3 5 0 
1 8 . 5 5 0 
1 6 . 3 7 5 
­
1 7 . 9 7 5 
1 5 . 9 2 5 
2 1 . 2 5 0 
1 6 . 9 0 0 
­
3 1 . 8 7 5 
1 9 . 9 2 5 
1 7 . 3 2 5 
1 7 . 1 7 5 
1 9 . 2 5 0 
2 6 . 0 0 0 
2 0 . 8 0 0 
1 7 . 3 2 5 
1 4 . 1 5 0 
1 2 . 1 7 5 
1 2 . 9 0 0 
1 1 . 5 2 5 
1 4 . 9 2 5 
1 β . 2 2 5 
1 4 . 3 0 0 
1 5 . 5 5 0 
2 0 . 0 0 0 
1 5 . 5 2 5 
1 3 . 3 0 0 
1 4 . 0 7 5 
2 3 . 7 5 0 
16.BOO 
1 6 . 9 7 5 
1 3 . 4 0 0 
1 2 . 2 7 5 
1 2 . 0 0 0 
1 2 . 3 7 5 
1 4 . 1 2 5 
2 2 . 1 7 5 
1 5 . 5 0 0 
1 7 . 9 0 0 
1 4 . 2 0 0 
1 3 . 6 5 0 
1 3 . 7 7 5 
1 1 . 7 5 0 
1 4 . 7 5 0 
1 3 . 7 5 0 
1 5 . 3 2 5 





2 7 . 0 5 0 
1 9 . 4 7 5 
1 5 . 6 2 5 
1 6 . 6 7 5 
. 
1 7 . 6 7 5 
1 5 . 3 0 0 
1 6 . 4 0 0 
2 3 . 2 7 Î 
2 7 . 1 0 0 
2 2 . 7 0 0 
1 8 . 6 0 0 
2 1 . 7 5 0 
2 2 . 9 0 0 
1 9 . 8 0 0 
2 0 . 2 7 5 
·­
2 2 . 3 0 0 
1 8 . 9 0 0 
2 2 . 4 9 9 
2 0 . 1 2 5 
­
3 4 . 6 2 5 
2 3 . 2 5 0 
2 0 . 0 7 5 
1 9 . 6 0 0 
2 2 . 4 0 0 
3 7 . 8 0 0 
2 4 . 9 5 0 
2 0 . 4 2 5 
1 6 . 8 5 0 
1 5 . 2 7 ; 
1 6 . 1 2 5 
1 3 . 4 5 0 
1 7 . 8 2 5 
2 1 . 3 7 5 
1 8 . 5 7 5 
2 C 3 0 0 
2 5 . 6 2 5 
1 9 . 0 5 0 
1 5 . 6 7 5 
1 6 . 9 0 0 
3 i . 2 ; o 
2 0 . 4 0 0 
1 5 . 8 5 0 
1 5 . 7 0 0 
1 3 . 8 2 5 
1 4 . 1 5 C 
1 3 . 8 0 0 
1 6 . 9 5 0 
4 6 . 0 2 5 
2 2 . 8 0 0 
2 1 . 0 0 0 
1 6 . 8 7 5 
1 5 . 8 5 0 
1 5 . 8 2 5 
1 6 . 2 5 0 
1 8 . 0 5 0 
2 6 . 2 5 0 
1 8 . 3 7 5 





( Ε ) I 
1 
2 6 . 1 7 5 1 
2 3 . 7 5 0 1 




1 9 . 4 2 5 1 
1 [ 
1 1 
2 0 . 3 2 5 1 
1 8 . 0 2 5 1 
1 
1 1 1 
1 5 . 2 5 0 1 
I 1 
3 e . 8 C O I 
3 1 . 9 0 0 1 
2 7 . 2 7 5 1 
2 1 . 4 7 5 1 
2 6 . 2 5 0 1 
2 8 . 3 7 5 1 
2 1 . 3 2 5 1 
2 4 . 2 5 0 1 
I 1 
1 1 
2 6 . 7 5 0 1 
2 1 . 3 5 0 1 
2 4 . 0 0 0 1 
1 
1 
2 4 . 4 2 5 1 
1 1 
I I 
3 7 . 4 0 0 1 
2 6 . 7 0 0 1 
2 1 . 5 2 5 1 
1 
2 1 . 4 2 5 1 
2 8 . 3 5 0 1 
I 
4 8 . 6 5 0 1 
2 9 . 5 5 0 1 
2 3 . 6 7 5 1 
1 9 . 1 2 5 1 
1 6 . 7 5 0 1 
1 6 . 9 5 0 1 
1 4 . 6 5 0 1 
2 0 . 8 7 5 1 
1 
1 
2 4 . 6 0 0 1 
3 4 . 0 5 0 1 
ι . 1 1 1 
2 7 . 3 0 0 1 
1 1 
1 
2 6 . 7 5 0 1 
2 1 . 6 5 0 1 
1 7 . 4 5 0 1 
I « 1 1 
1 
2 0 . 4 C 0 I 
1 
2 8 . 0 C 0 I 
2 5 . 5 7 5 1 
2 3 . 4 2 5 1 
1 7 . 4 5 0 1 
1 4 . 8 0 0 1 
1 6 . 1 5 0 1 
1 4 . 6 7 5 1 
1 9 . 9 2 5 1 
ι 
4 8 . 6 5 0 1 
2 7 . 2 7 5 1 
2 4 . 1 0 0 1 
1 9 . 4 7 5 1 
1 7 . 2 7 5 1 
1 7 . 2 2 5 1 
2 3 . 1 5 0 1 





4 0 . 5 0 0 1 
2 1 . 0 5 0 1 
_ 1 1 
1 
1 




( A ) | 
1 
1 6 5 . 6 0 0 
1 9 0 . 2 0 0 
1 2 8 . 7 0 0 
1 3 2 . 0 0 0 
. 
1 2 1 . 5 C 0 
1 2 5 . 7 0 0 
1 2 6 . 0 0 0 
1 7 1 . 9 C 0 
1 3 7 . 1 0 0 
1 7 4 . 3 0 0 
1 4 1 . 3 C 0 
1 9 5 . 0 0 0 
1 8 9 . 6 0 0 
2 1 5 . 1 0 0 
1 5 0 . 9 0 0 
­
1 8 9 . o c e 
1 5 2 . 1 0 0 
2 4 6 . O C O 
1 6 5 . 6 C 0 
­
3 3 9 . 9 0 0 
1 7 6 . 4 C 0 
1 7 0 . 4 C 0 
1 6 9 . 5 0 0 
1 7 7 . 3 0 0 
2 2 1 . 1 0 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 4 5 . ; c c 
1 2 7 . 5 0 0 
1 1 2 . 2 0 0 
1 2 7 . 8 0 0 
1 0 1 . 4 0 0 
1 2 8 . 4 0 0 
1 3 6 . 5 0 0 
1 2 0 . 6C0 
1 2 5 . 4 0 0 
1 3 6 . 0 0 0 
1 2 2 . I C O 
1 1 5 . 8 0 0 
1 2 0 . 3 C 0 
2 1 7 . 8 C 0 
H 1 . 6 C 0 
1 3 2 . 3 0 0 
1 2 7 . 5 C 0 
1 2 5 . 4 0 0 
9 9 . 6 0 0 
1 3 9 . 8 0 0 
1 2 7 . 8 0 0 
1 8 8 . I C C 
1 2 4 . 8 0 0 
1 5 2 . 7 C 0 
1 3 4 . 4 0 0 
1 1 2 . 5 C 0 
1 1 1 . 3 0 0 
1 3 5 . 3 0 0 
1 4 4 . 0 0 0 
1 4 1 . O C O 




2 7 9 . 3 0 0 
2 1 0 . 9 0 0 
1 5 4 . 5 0 0 
1 5 8 . 1 0 0 
. 
1 6 5 . 0 0 0 
1 4 2 . 8 0 0 
1 4 7 . 3 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
1 7 1 . 9 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
1 7 4 . 9 0 0 
2 1 4 . 8 0 0 
2 0 4 . 3 0 0 
2 2 2 . 9 0 0 
1 8 3 . 3 0 0 
­
2 1 8 . 1 0 0 
1 8 6 . 6 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 C 1 . 0 0 0 
-
3 7 5 . 0 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
2 0 3 . 4 0 0 
2 0 1 . 9 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
2 3 7 . 9 0 0 
2 1 9 . 6 0 0 
1 7 8 . 8 0 0 
1 5 3 . 9 0 0 
1 3 6 . 5 0 0 
1 4 7 . 0 0 0 
ne.eoo 
1 5 7 . 5 0 0 
1 7 2 . 2 0 0 
1 4 4 . 9 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 6 5 . 0 0 0 
1 4 4 . 6 0 0 
1 3 7 . 7 0 0 
1 4 1 . 0 0 0 
2 2 9 . 6 0 0 
1 4 4 . 0 0 0 
l e O . 6 0 0 
1 5 1 . 5 0 0 
1 4 9 . 9 9 9 
1 1 4 . 0 0 0 
1 5 4 . 8 0 0 
1 5 5 . 4 0 0 
2 C C 1 0 0 
1 6 4 . 4 0 0 
1 8 3 . 0 0 0 
1 5 8 . 4 0 0 
1 4 1 . 3 0 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 6 0 . 5 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 6 6 . e o o 
1 6 5 . 0 0 0 
­ F E ­
I O I 
ι 
3 0 8 . 1 0 0 
2 2 6 . 9 0 0 
1 7 B . 2 0 0 
1 8 7 . 8 0 0 
. 
2 1 2 . 4 0 0 
1 7 2 . 2 0 0 
1 8 1 . 8 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
2 1 0 . 3 0 0 
2 3 9 . 9 9 9 
2 4 7 . 5 0 0 
2 3 6 . 1 0 0 
2 2 3 . 8 0 0 
­
2 5 6 . 5 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
2 4 0 . 3 0 0 
­
4 1 4 . 0 0 0 
2 5 7 . 4 0 0 
2 3 2 . 2 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
2 5 1 . 1 0 0 
3 8 4 . 9 0 0 
2 8 8 . 3 0 0 
2 2 5 . 0 0 0 
1 8 6 . 6 0 0 
1 6 5 . 6 0 0 
1 7 7 . 9 0 0 
1 5 4 . 8 0 0 
1 9 5 . 9 0 0 
2 3 2 . 2 0 0 
1 9 3 . 2 0 0 
2 0 7 . 3 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
1 7 4 . 9 0 0 
1 7 3 . 4 0 0 
1 7 6 . 4 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
2 3 9 . 9 9 9 
22 6 . 2 0 0 
1 7 4 . 0 0 0 
1 6 4 . 4 0 0 
1 3 8 . 0 0 0 
1 6 7 . 4 0 0 
1 8 3 . 6 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
2 7 3 . 9 0 0 
2 2 2 . 0 0 0 
1 8 3 . 6 0 0 
1 6 4 . 1 0 0 
1 6 2 . 6 0 0 
1 9 0 . 8 0 0 
1 7 2 . 5 0 0 
2 0 3 . 7 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
G A I N 
1 
( D ) I 
1 
3 2 5 . 8 0 0 
2 5 8 . 9 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
. 
2 3 8 . 5 0 0 
2 1 0 . 6 0 0 
2 2 5 . 9 0 0 
2 7 9 . 3 0 0 
3 8 7 . 3 0 0 
3 1 8 . 6 0 0 
2 5 5 . 9 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
3 0 4 . 8 0 0 
2 5 2 . 3 0 0 
2 7 6 . 9 0 0 
­
3 2 5 . 2 0 0 
2 5 9 . 2 0 0 
2 9 9 . 9 9 9 
28 2 . 6 0 0 
­
4 6 2 . 0 0 0 
3 0 4 . 2 0 0 
2 6 4 . 3 0 0 
2 6 0 . 7 0 0 
2 9 9 . 4 0 0 
5 2 5 . 0 0 0 
3 2 5 . 8 0 0 
2 7 2 . 4 0 0 
2 2 5 . 9 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
2 2 2 . 6 0 0 
1 7 4 . 9 0 0 
2 3 8 . 2 0 0 
2 7 4 . 5 0 0 
2 6 3 . 1 0 0 
2 7 6 . 0 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
2 1 5 . 1 0 0 
2 2 6 . 5 0 0 
4 1 9 . 9 9 9 
2 9 9 . 9 9 9 
2 6 7 . 0 0 0 
2 0 3 . 1 0 0 
1 7 9 . 1 0 0 
1 6 9 . 8 0 0 
1 7 9 . 9 9 9 
2 2 5 . 3 0 0 
6 0 4 . 5 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
2 2 1 . 4 0 0 
1 8 5 . 1 0 0 
1 7 9 . 4 0 0 
2 3 4 . 6 0 0 
3 6 0 . 0 0 0 
2 3 6 . 1 0 0 
2 3 9 . 9 9 9 
ANNUEL 
( E ) 
4 6 4 . 1 0 0 
2 9 7 . 6 0 0 
2 3 7 . 6 0 0 
2 5 9 . 5 0 0 
. 
2 6 8 . 8 0 0 
2 4 6 . 0 0 0 
2 6 1 . 9 0 0 
6 0 7 . 8 0 0 
4 9 6 . 2 0 0 
3 9 2 . 7 0 0 
2 9 0 . 7 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
3 7 0 . 5 0 0 
2 6 2 . 8 0 0 
3 3 2 . 1 0 0 
­
3 8 3 . 4 0 0 
2 9 0 . 1 0 0 
3 1 8 . 0 0 0 
3 5 0 . 4 0 0 
­
4 9 5 . 0 0 0 
3 5 5 . 2 0 0 
' 2 9 0 . 1 0 0 
2 8 8 . 3 0 0 
3 7 3 . 8 0 0 
66 3 . 9 0 0 
66 2 . 4 0 0 
3 1 3 . 2 0 0 
2 5 8 . 3 0 0 
2 3 0 . 1 0 0 
2 3 3 . 1 0 0 
2 0 1 . 0 0 0 
2 8 3 . 5 0 0 
3 2 3 . 7 0 0 
4 9 6 . 2 0 0 ! 
4 4 1 . 9 0 0 
3 7 2 . 0 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 ! 
2 4 5 . 4 0 0 
2 6 1 . 9 0 0 ! 
5 7 6 . O C O 
3 2 7 . 0 0 0 1 
3 1 1 . 7 0 0 1 
2 3 4 . 0 0 0 1 
2 0 5 . 8 0 0 1 
2 2 3 . 8 0 0 1 
2 0 2 . 5 0 0 1 
2 6 9 . 7 C 0 I 
6 1 9 . 8 0 0 1 
3 9 7 . 2 0 0 1 
3 1 1 . 7 0 0 1 
2 5 8 . 9 C 0 I 
2 2 9 . 8 0 0 1 
2 0 8 . 5 0 0 1 
2 8 2 . 9 0 0 1 
4 8 6 . 0 0 0 1 
2 7 0 . 6 0 0 1 
2 8 9 . 2 0 0 1 
1 N A C E 
1 ET 


























































































2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
283« 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSLNG) ( S U T E ! 
Α Ν β Ε ε τ ε ί ί τ ε E M P L O Y E S F E M M E S 








3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 ' 
4 1 / 4 2 






























































































. 1 0 . 8 0 0 
1 0 . 1 0 0 
_ 
. 1 0 . 2 5 0 
8 . 3 7 5 
1 2 . 2 5 0 
1 1 . 9 0 0 
_ 
-9 . 1 7 5 
. 
1 1 . 1 7 5 
1 2 . 8 0 0 
1 0 . 9 7 5 
1 0 . 5 5 0 
1 0 . 2 5 0 
1 8 . 0 2 5 
1 1 . 2 5 0 
. 
1 1 . 0 0 0 
1 3 . 1 0 0 
1 0 . 4 2 5 
1 8 . 2 0 0 
. 1 8 . 1 7 5 
1 0 . 7 2 5 
-
1 1 . 5 7 5 
1 3 . 0 5 0 
1 0 . 6 5 0 
1 8 . 1 7 5 
-1 8 . 1 7 5 
1 1 . 0 0 0 
2 C . 5 5 0 
1 5 . 9 5 0 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 2 5 
1 3 . 6 5 0 
. . 1 0 . 9 5 0 
. 
1 8 . 5 0 0 
8 . 7 0 0 
1 0 . 3 0 0 
-
-1 0 . 3 2 5 
-
. . . . . 
-• 
. 
. 1 0 . 7 0 0 
8 . 4 5 0 
-
- 9 . 2 5 0 
6 . 400 
1 1 . 4 7 5 
1 0 . 4 0 0 
8 . 4 5 0 
9 . 0 7 5 
1 1 .125 
8 . 4 7 5 
8 . 9 5 0 
1 0 . 1 2 5 
1 1 . 8 5 0 
1 0 . 1 0 0 
6 . 1 2 5 
8 . 1 7 5 
1 0 . 7 7 5 
7 . 8 7 5 
8 . 5 5 0 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
. 
. 1 2 . 9 5 0 
1 1 . 4 2 5 
_ 
. 1 1 . 7 2 5 
. 
1 0 . 0 2 5 
1 4 . 0 5 0 
1 2 . 9 7 5 
-
-1 0 . 7 5 0 
. 
1 3 . 4 2 5 
1 5 . 1 2 5 
1 2 . 8 7 5 
1 2 . 0 0 0 
1 1 . 2 5 0 
1 8 . 8 5 0 
1 3 . 1 7 5 
. 
1 8 . 0 0 0 
1 5 . 1 7 5 
1 2 . 6 2 5 
1 9 . 2 7 5 
. 1 9 . 2 2 5 
1 3 . 0 5 0 
-
2 1 . 4 7 5 
1 5 . 3 5 0 
1 3 . 1 0 0 
1 9 . 2 2 5 
-1 9 . 2 2 5 
1 3 . 5 7 5 
2 2 . 4 2 5 
1 7 . 3 7 5 
1 3 . 7 2 5 
1 3 . 0 2 5 
1 5 . 4 0 0 
• . 1 3 . 2 2 5 
. 
2 0 . 0 2 5 
1 4 . 6 0 0 
1 2 . 6 7 5 
-
-1 3 . 0 7 5 
-
. . . . . 
-• 
. 
. 1 3 . 5 2 5 
1 0 . 5 5 0 
-
-1 1 . 3 5 0 
1 1 . 1 0 0 
1 5 . 8 7 5 
1 2 . 3 0 0 
1 0 . 5 7 5 
Π . 9 7 5 
1 3 . 4 2 5 
1 0 . 5 0 0 
1 1 . 0 2 5 
1 1 . 5 0 0 
1 6 . 0 7 5 
1 1 . 7 0 0 
1 0 . 2 7 5 
9 . 9 9 9 
1 3 . 2 5 0 
8 . 8 7 5 
1 0 . 7 0 0 
- FB -
Ι 
(ο ι ι 
. 
. 1 6 . 5 5 0 
1 3 . 7 5 0 
-
. 1 4 . 3 5 0 
. 
1 1 . 2 5 0 
1 6 . 3 5 0 
1 4 . 0 0 0 
_ 
-1 2 . 5 5 0 
. 
2 2 . 4 9 9 
1 8 . 1 7 5 
1 4 . e 2 5 
1 7 . 5 5 0 
1 3 . 1 7 5 
2 0 . 4 5 0 
1 5 . 5 2 5 
. 
2 4 . 2 7 5 
1 9 . 0 2 5 
1 5 . 2 0 0 
2 2 . 9 0 0 
• 2 2 . 7 7 5 
1 5 . 6 7 5 
-
2 6 . 8 7 5 
1 9 . 0 2 5 
Η . 825 
2 2 . 7 7 5 
-2 2 . 7 7 5 
1 6 . 4 2 5 
2 7 . 3 5 0 
2 1 . 3 0 0 
1 9 . 4 0 0 
1 4 . 9 0 0 
1 6 . 1 2 5 
. . 1 5 . 6 7 5 
, 
3 2 . 5 5 0 
2 1 . 0 0 0 
1 4 . 9 2 5 
-
-ΐ ; . 8 7 5 
-
■ 
. . . . ­• 
, 
. 1 6 . 6 5 0 
1 2 . 6 0 0 
­
­1 4 . 1 7 5 
1 5 . 3 7 5 
1 9 . 5 0 0 
1 4 . 8 5 0 
1 2 . 7 7 5 
1 5 . 3 2 5 
1 7 . 100 
1 4 . 4 2 5 
1 3 . 5 5 0 
1 5 . 9 5 0 
1 9 . 6 0 0 
1 4 . 0 0 0 
1 2 . 4 2 5 
1 4 . 4 5 0 
1 7 . 4 9 9 
1 2 . 0 0 0 
1 3 . 1 5 0 
G4IN 
Ι 
( 0 ) Ι 
Ι 
. 
. 1 9 . 6 2 5 
1 6 . 6 2 5 
­
. 1 7 . 7 0 0 
. 
1 2 . 4 5 0 
1 9 . 1 5 0 
1 5 . 1 5 0 
_ 
­1 5 . 1 2 5 
, 
3 0 . 2 0 0 
2 1 . 5 2 5 
1 7 . 3 0 0 
2 1 . 0 2 5 
1 β . 7 5 0 
2 3 . 0 5 0 
1 8 . 7 0 0 
. 
3 1 . 8 0 0 
2 2 . 1 2 5 
1 7 . 6 7 5 
2 4 . 6 7 5 
. 2 4 . 5 0 0 
1 8 . 9 0 0 
­
3 5 . 2 0 0 
2 2 . 2 2 5 
1 8 . 1 7 5 
2 4 . 5 0 0 
­2 4 . 5 0 0 
1 9 . 2 7 5 
2 8 . 7 0 0 
4 0 . 1 7 5 
2 2 . 0 7 5 
1 8 . 0 7 5 
2 3 . 1 2 5 
. . 1 9 . 4 2 5 
. 
4 0 . 0 7 5 
2 2 . 6 2 5 
1 7 . 1 5 0 
­
­1 9 . 6 7 5 
­
■ 
. . . . ­■ 
. 
• 1 5 . 8 0 0 
1 4 . 9 7 5 
­
­1 7 . 7 5 C 
2 7 . 2 5 0 
2 6 . 1 0 0 
1 8 . 3 7 5 
Η . 2 7 ; 
1 7 . 8 0 0 
1 8 . 5 5 C 
1 6 . 6 2 5 
1 6 . 6 2 5 
2 9 . 3 0 0 
2 6 . 9 5 0 
1 7 . ; 2 ; 
1 5 . 2 2 5 
1 8 . 0 5 0 
1 9 . 2 5 0 
1 5 . 6 7 5 




• 2 1 . 6 7 5 
1 9 . 4 0 0 
_ 
• 2 0 . 9 0 0 
. 
1 4 . 5 5 0 
2 2 . 1 2 5 
1 7 . 3 0 0 
­
­1 8 . 3 0 0 
. 
3 7 . 2 5 0 
2 4 . 0 7 5 
1 9 . 7 7 5 
2 3 . 6 0 0 
2 1 . 9 0 0 
2 4 . 2 2 5 
2 1 . 9 5 0 
. 
3 7 . 1 2 5 
2 6 . 6 5 0 
1 9 . 6 7 5 
2 8 . 5 5 0 
. 2 8 . 6 0 0 
2 2 . 4 2 5 
­
4 5 . 1 2 5 
2 6 . 7 5 0 
1 9 . 9 0 0 
2 8 . 6 0 0 
­28 .6CO 
2 3 . 1 7 5 
2 9 . 4 7 5 
4 1 . 5 5 0 
2 3 . 6 7 5 
2 0 . 7 ; 0 
2 0 . 7 5 0 
• • 2 2 . 4 0 0 
. 
4 1 . 5 2 5 
2 4 . 0 5 0 
1 9 . 4 0 0 
­
­2 2 . 8 5 0 
­
. . . • . ­• 
φ . 2 2 . 3 5 0 
1 7 . 9 7 5 
­
­2 1 . 5 0 0 
6 2 . 8 2 5 
3 8 . 2 2 5 
2 2 . 0 7 5 
1 7 . 5 2 5 
1 9 . 5 0 0 
1 9 . 9 5 0 
1 8 . 4 0 0 
1 9 . 7 7 5 
6 3 . 3 2 5 
3 8 . 5 7 5 
2 1 . 3 2 5 
1 8 . 0 2 5 
1 9 . 9 5 0 
2 1 . 5 0 0 
1 8 . 3 2 5 






. 1 3 9 . e c o 
1 2 4 . 2 0 0 
_ 
. 1 2 7 . 8 0 0 
. 
9 9 . 0 0 0 
1 5 2 . 4 0 0 
1 5 0 . 6 C 0 
_ 
­1 0 4 . 4 0 0 
. 
1 2 9 . 3 0 0 
1 6 5 . 3 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 2 7 . 2 0 0 
1 2 3 . 0 0 0 
2 0 2 . 2 0 0 
1 5 0 . 3 0 0 
. 
1 3 9 . 2 0 0 
1 4 9 . 4 C 0 
1 3 9 . 2 0 0 
2 4 8 . 4 0 0 
. 2 4 8 . 1 0 0 
1 4 1 . 3 C 0 
­
2 7 8 . 4 0 0 
1 4 4 . 9 0 0 
144 .9CC 
2 4 8 . I C O 
­2 4 6 . 1 0 0 
1 4 7 . 0 0 0 
3 1 1 . 4 C 0 
1 5 9 . 6 0 0 
1 2 6 . 9 0 0 
1 5 3 . 3 C 0 
1 8 6 . 9 C 0 
. . 153.OCO 
m . 1 3 1 . 7 C 0 
1 5 5 . I C O 
_ 
­1 5 4 . 5 C 0 
­
■ 
. . . . ­• 
. 
. 1 4 7 . 0 0 0 
1 0 6 . 0 0 0 
­
­1 2 0 . 3 0 0 
1 0 6 . 9 0 0 
1 3 2 . 3 C 0 
1 2 7 . 8 C 0 
1 1 1 . 9 0 0 
1 2 6 . 0 0 0 
1 3 4 . 7 0 0 
1 1 8 . 8C0 
1 1 8 . 5 C 0 
125.4CC 
1 3 3 . 8 0 0 
1 2 5 . I C O 
1 0 6 . 2 C 0 
1 1 7 . 9 0 0 
1 3 0 . e c o 
1 0 6 . 8 0 0 
1 1 1 . 9 0 0 
I 
( Β ) I 
I 
. 
. 1 7 9 . 9 9 9 
1 4 8 . 2 0 0 
­
. 1 5 2 . 7 0 0 
. 
1 1 4 . 3 0 0 
1 8 1 . 2 0 0 
1 6 1 . 4 0 0 
_ 
­1 2 5 . 4 0 0 
. 
1 5 8 . 7 0 0 
2 0 1 . 6 0 0 . 
1 6 7 . 7 0 0 
1 4 7 . 6 0 0 
1 3 6 . 5 0 0 
2 2 5 . 9 0 0 
1 7 1 . 6 0 0 
. 
2 7 3 . 3 0 0 
1 9 5 . 9 0 0 
1 6 5 . 6 0 0 
2 6 1 . 3 0 0 
. 2 6 0 . 7 0 0 
1 7 0 . 7 0 0 
­
2 9 1 . 0 0 0 
1 9 5 . 9 0 0 
1 7 4 . 9 0 0 
2 6 0 . 7 0 0 
­2 6 0 . 7 0 0 
1 8 0 . 6 0 0 
3 2 9 . 1 0 0 
1 7 4 . 0 0 0 
182 . ICO 
1 7 1 . 6 0 0 
1 9 7 . 4 0 0 
. . 1 7 4 . 3 0 0 
. 
. 1 9 2 . 9 0 0 
1 7 3 . 7 0 0 
_ 
­1 7 7 . 6 0 0 
­
. . . . . ­• 
. 
. 1 7 1 . 9 0 0 
1 2 9 . 0 0 0 
­
­1 3 9 . 8 0 0 
1 3 5 . 9 0 0 
1 8 6 . 9 0 0 
154.ECO 
1 3 7 . 4 0 0 
1 6 0 . 5 0 0 
1 6 7 . 4 0 0 
1 5 2 . 7 0 0 
1 4 3 . 1 0 0 
1 4 C . 4 0 0 
1 9 2 . 9 0 0 
1 5 0 . 6 0 0 
1 3 2 . 6 0 0 
1 3 9 . 2 0 0 
1 6 2 . 3 0 0 
1 2 6 . 6 0 0 
1 3 8 . 3 0 0 
­ FB ­
1 
ίο ι 1 
. 
. 2 2 5 . 0 0 0 
17 5 . 8 0 0 
-
. 1 8 6 . 6 0 0 
. 
1 3 1 . 4 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
1 7 9 . 9 9 9 
_ 
-1 4 8 . 8 0 0 
. 
2 8 8 . 3 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
1 9 8 . 3 0 0 
1 8 6 . 6 0 0 
1 5 9 . 3 0 0 
2 5 3 . 5 0 0 
2 0 7 . 6 0 0 
. 
2 9 9 . 4 0 0 
26 5 . 5 0 0 
1 9 9 . 5 0 0 
2 8 6 . 5 0 0 
. 2 8 5 . 0 0 0 
2 0 9 . 7 0 0 
-
43 5 . 0 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
2 0 7 . 0 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
-2 8 5 . 0 0 0 
2 1 8 . 1 0 0 
3 7 5 . 0 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
2 2 7 . 1 0 0 
1 9 9 . 8 0 0 
2 1 9 . 9 0 0 
. . 2 0 4 . 9 0 0 
. 
. 2 4 9 . 6 0 0 
1 9 7 . 4 0 0 
-
-2 0 6 . 7 0 0 
-
■ 
. . . . ­• 
. 
. 2 0 7 . 6 0 0 
1 5 0 . 6 0 0 
­
­1 7 4 . 6 0 0 
1 8 1 . 2 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
16 7 . 7 0 0 
2 0 9 . 9 9 9 
2 0 7 . 0 0 0 
2 1 1 . 5 0 0 
1 7 4 . 9 0 0 
1 8 1 . 5 0 0 
2 5 7 . 7 0 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 6 3 . 5 0 0 
1 8 4 . 2 0 0 
1 9 8 . 9 0 0 
1 4 9 . 9 9 9 
1 6 9 . 5 0 0 
G A I N 
1 
( 0 ) 1 
1 
. 
. 2 6 9 . 9 9 9 
2 1 4 . 5 0 0 
­
. 2 4 4 . 2 0 0 
. 
1 4 6 . 4 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 0 3 . 4 0 0 
_ 
­1 8 9 . 6 0 0 
. 
4 0 8 . 3 0 0 
2 9 3 . 100 
2 3 4 . 3 0 0 
2 6 4 . 3 0 0 
1 9 6 . 6 0 0 
3 2 0 . 4 0 0 
2 5 3 . 2 0 0 
. 
4 5 1 . 5 0 0 
3 1 8 . 9 0 0 
2 3 5 . eoo 
3 2 2 . 5 0 0 
. 3 1 8 . 3 0 0 
2 5 6 . 6 0 0 
_ 
4 6 5 . 0 0 0 
3 2 2 . 2 0 0 
2 4 1 . 5 0 0 
3 1 6 . 3 0 0 
­3 1 8 . 3 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
2 9 0 . 6 0 0 
5 1 9 . 9 0 0 
2 β 3 . 5 0 0 
2 3 5 . 2 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
. . 2 5 0 . 2 0 0 
. 
. 2 9 1 . 9 0 0 
2 3 1 . 3 0 0 
. 
­2 6 0 . 1 0 0 
­
. . . . . ­­
. 
. 2 4 9 . 3 0 0 
1 8 4 . 2 0 0 
­
­2 2 1 . 1 0 0 
3 2 0 . 9 0 0 
3 5 2 . 5 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
2 0 7 . 0 0 0 
2 3 9 . 9 9 9 
2 5 0 . 7 0 0 
2 3 5 . 6 0 0 
2 2 4 . 700 
3 2 1 . 9 0 0 
3 8 3 . 7 0 0 
2 2 9 . 8 0 0 
2 0 4 . 6 0 0 
2 3 3 . 1 0 0 
2 5 7 . 4 0 0 
2 1 2 . 4 0 0 




. 3 2 9 . 9 9 9 
2 6 0 . 1 0 0 
­
• 2 8 0 . 6 0 0 
m 1 6 7 . 7 0 0 
2 8 5 . 9 0 0 
2 2 3 . 5 0 0 
_ 
­2 3 3 . 4 0 0 
. 
4 9 9 . 5 0 0 
3 2 8 . 8 0 0 
2 7 2 . 7 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
2 8 2 . 6 0 0 
3 6 2 . 1 0 0 
3 0 C . 9 0 0 
# 6 0 0 . 9 0 0 
3 5 2 . 5 C 0 
26 5 . 8 0 0 
3 7 2 . 6 0 0 
. 3 7 3 . 2 0 0 
3 1 0 . 2 0 0 
_ 
6 0 9 . 0 0 0 
354.OCO 
2 6 9 . 4 0 0 
3 7 3 . 2 0 0 
­3 7 3 . 2 0 0 
3 1 8 . 3 0 0 
4 0 6 . 3 0 0 
5 4 6 . 0 0 0 
3 1 7 . 4 0 0 
2 7 4 . 2C0 
4 0 8 . 0 0 0 
. . 2 9 4 . 3 0 0 
. 
. 3 1 5 . 6 0 0 
2 7 6 . 6 0 0 
_ 
­3 1 0 . 8 0 0 
­
■ 
, . , . ­• 
. 
. 29 1 .900 
2 2 1 . 4 0 0 
_ 
­2 8 0 . 2 0 0 
7 2 5 . 4 C 0 
5 4 7 . 8 0 0 
2 9 1 . 9 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 6 5 . 6 0 0 
26 3 . 2 0 0 
2 Θ 6 . 6 0 0 
2 7 3 . 0 0 0 
7 3 1 . 4 0 0 
5 5 2 . 3 0 0 
2 7 9 . 3 0 0 
2 5 0 . 6 0 0 
2 9 0 . 4 0 0 
2 9 2 . 6 0 0 
2 3 7 . 9 0 0 
2 6 9 . 7 0 0 































































































3 5 1 
3 6 
2 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
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1 (A) 1 
1 1 
1 1 0 . 6 2 5 
9 . 5 0 0 
1 8 . 5 2 5 
1 7 . 6 2 5 
1 7 . 2 5 0 
. 1 6 . 7 5 0 
7 . A 0 0 
| 
8 . 3 7 5 
1 1 . 4 2 5 
8 . 2 5 0 
7 . 2 5 0 
. . 8 . 5 5 0 
9 . 3 7 5 
1 2 . 7 5 0 
9 . 3 2 5 
1 6 . 8 5 0 
8 . 6 5 0 
1 1 . 7 5 0 
8 . 0 7 5 
7 . 7 0 0 
5 . 4 0 0 
1 1 . 0 0 0 
1 3 . 1 0 0 
1 0 . 1 5 0 
9 . 1 5 0 
1 0 . 6 0 0 
. 1 C . 3 5 0 
, 
1 8 . 7 5 0 
1 2 . 3 7 5 
1 0 . 1 5 0 
1 5 . 3 2 5 
1 5 . 6 5 0 
1 5 . 1 7 5 
1 0 . 7 2 5 
1 1 . 0 7 5 
1 2 . 7 5 0 
1 0 . 2 7 5 
9 . 1 7 5 
1 0 . 7 7 5 
1 0 . 6 2 5 
1 0 . 9 5 0 
9 . 7 5 0 
, 
1 5 . 8 2 5 
1 2 . 7 0 0 
1 0 . 1 2 5 
1 0 . 7 2 5 
1 0 . 6 2 5 
1 0 . 7 7 5 
1 0 . 3 5 0 
4 . 7 5 0 
1 5 . 1 0 0 
1 0 . 0 5 0 
9 . 1 2 5 
1 0 . 4 2 5 
1 0 . 9 2 5 
9 . 5 5 0 
9 . 6 5 0 
1 0 . 7 5 0 
1 1 . 1 7 5 
1 0 . 2 7 5 
8 . 9 0 0 
1 1 . 2 2 5 
1 1 . 3 7 5 
1 1 . 0 7 5 
1 0 . 0 0 0 
1 0 . 7 5 0 
1 1 . 0 5 0 
9 . 7 5 0 
8 . 7 7 5 
. 
. 9 . 3 2 5 
-
• • 1 0 . 0 7 5 
-
-1 0 . 2 5 0 
1 
( B ) 1 
1 
1 1 . 5 5 0 
1 2 . 4 9 9 
1 0 . 2 7 5 
8 . 8 0 0 
8 . 2 7 5 
, 7 . 9 5 0 
9 . 1 7 5 
. 
9 . 6 7 5 
1 3 . 4 5 0 
1 0 . 5 0 0 
1 0 . 3 0 0 
• . 1 0 . 8 2 5 
1 1 . 4 5 0 
1 5 . 7 5 0 
1 1 . 0 5 0 
8 . 6 5 0 
1 0 . 6 2 5 
1 4 . 3 7 5 
8 . 9 5 0 
9 . 6 2 5 
6 . 0 2 5 
1 2 . 4 9 9 
1 5 . 3 7 5 
1 1 . 4 2 5 
1 0 . 8 2 5 
1 2 . 0 0 0 
. 1 2 . 0 0 0 
. 
2 0 . 3 0 0 
1 4 . 1 7 5 
1 1 . 8 7 5 
1 6 . 0 7 5 
1 6 . 6 5 0 
1 5 . 7 7 5 
1 2 . 8 5 0 
1 4 . 1 0 0 
1 5 . 9 2 5 
1 2 . 2 5 0 
1 0 . 7 7 5 
1 2 . 4 0 0 
1 1 . 9 2 5 
1 2 . 7 5 0 
1 1 . 2 2 5 
. 
1 7 . 0 7 6 
1 4 . 5 0 0 
1 1 . 4 7 5 
1 1 . 8 2 5 
1 1 . 5 5 0 
1 1 . 9 2 5 
1 1 . 9 0 0 
1 2 . 8 0 0 
1 6 . 7 5 0 
1 1 . 8 7 5 
1 0 . 6 5 0 
1 2 . 4 5 0 
1 2 . 3 5 0 
1 2 . 5 0 0 
1 1 . 1 7 5 
1 3 . 4 2 5 
1 3 . 4 2 5 
11 . 9 5 0 
1 0 . 5 7 5 
1 2 . 9 7 5 
1 2 . 8 7 5 
1 5 . 0 5 0 
1 1 . 1 0 0 
1 5 . 6 2 5 
1 2 . 5 7 5 
1 1 . 3 0 0 
1 0 . 4 5 0 
. 
• l l . O O C 
-
. . 1 1 . 1 2 5 
-
— 1 1 . 4 7 5 
- FB -
1 
ί ο ι 
1 
1 6 . 2 5 0 
1 7 . 4 9 9 
1 1 . 9 0 0 
1 0 . 8 7 5 
9 . 6 7 5 
. 9 . 0 5 0 
1 1 . 3 7 5 
. 
1 4 . 3 7 5 
1 6 . 3 5 0 
1 2 . 6 5 0 
1 3 . 1 2 5 
. . 1 3 . 1 7 5 
1 6 . 1 5 0 
1 8 . 7 5 0 
1 2 . 2 7 5 
1 0 . 9 5 0 
1 4 . 9 9 9 
1 8 . 7 5 0 
1 1 . 2 5 0 
1 2 . 0 5 0 
7 . C 7 5 
1 8 . 2 5 0 
1 7 . 3 2 5 
1 3 . 3 7 5 
1 2 . 8 5 0 
1 3 . 5 5 0 
. 1 4 . 2 7 5 
. 
2 1 . 8 7 5 
1 6 . 6 2 5 
1 3 . 6 5 0 
1 7 . 2 7 5 
1 8 . 0 5 0 
1 6 . 7 5 0 
1 4 . 8 7 5 
1 8 . 6 0 0 
1 9 . 2 0 0 
1 4 . 6 5 0 
1 2 . 5 5 0 
1 4 . 2 2 5 
1 4 . 0 5 0 
1 4 . 3 5 0 
1 3 . 3 7 5 
. 
2 1 . 2 5 0 
1 6 . 0 0 0 
1 3 . 2 0 0 
1 4 . 6 2 5 
1 5 . 8 2 5 
1 4 . 2 7 5 
1 3 . 6 5 0 
1 7 . 9 0 0 
1 9 . 5 0 0 
1 4 . 0 2 5 
1 2 . 2 5 0 
1 3 . 6 0 0 
1 4 . 0 2 5 
1 3 . 4 0 0 
1 3 . 3 0 0 
1 7 . 8 0 0 
1 6 . 5 7 5 
1 4 . 4 5 0 
1 1 . 9 7 5 
1 5 . 2 7 5 
1 4 . 3 2 5 
1 5 . 8 7 5 
1 3 . 1 2 5 
i e . 7 5 0 
1 4 . 1 2 5 
1 3 . 7 5 0 
1 2 . 1 0 0 
. 
. 1 3 . 2 0 0 
-
. . 1 2 . 9 5 0 
-
-1 3 . 6 2 5 
GAIN 
1 
( 0 ) 1 
1 
1 9 . 3 7 5 
1 5 . 1 5 0 
1 4 . 7 2 ; 
1 3 . 2 0 0 
1 3 . 4 2 5 
. 1 0 . 6 2 5 
1 3 . 8 5 0 
. 
1 7 . 0 7 5 
1 8 . 8 7 5 
1 4 . 6 5 C 
1 6 . 2 5 0 
• . 1 5 . 5 2 5 
3 3 . 0 7 5 
2 3 . 2 5 0 
1 6 . 2 0 0 
1 3 . 7 2 5 
1 9 . 0 5 0 
2 0 . 6 2 5 
1 5 . 6 2 5 
i ; . 2 5 C 
2 6 . 2 5 0 
2 1 . 6 5 0 
1 9 . 7 2 5 
H . 2 7 5 
1 4 . 6 2 5 
1 6 . 2 5 0 
• 1 7 . 0 0 0 
. 
3 1 . 2 5 0 
1 9 . 6 2 5 
1 5 . 3 7 5 
1 8 . 7 0 0 
1 9 . 1 5 0 
1 8 . 0 0 0 
1 7 . 6 7 5 
2 7 . 4 0 0 
2 3 . 4 7 5 
1 7 . 1 0 0 
1 4 . 4 2 5 
1 6 . 3 0 0 
1 6 . 5 0 0 
1 6 . 1 7 5 
1 5 . 8 2 5 
. 
2 7 . 9 0 0 
1 7 . 2 2 5 
1 4 . 4 7 5 
1 6 . 7 5 0 
2 7 . 9 0 0 
1 6 . 3 7 5 
1 5 . 3 0 0 
1 5 . 7 7 5 
2 4 . 9 9 9 
1 7 . 0 2 5 
1 4 . 4 5 0 
1 4 . 7 0 0 
1 5 . S 5 0 
1 4 . 2 7 5 
1 5 . 6 7 5 
2 1 . 5 5 0 
2 4 . 4 5 0 
1 7 . 6 7 5 
1 3 . 8 0 0 
1 6 . 5 7 5 
1 6 . 3 5 0 
1 6 . 6 7 5 
1 5 . 9 2 5 
2 2 . 4 9 9 
1 6 . 5 0 0 
1 6 . 3 0 0 
1 4 . 3 2 5 
. 
• 1 5 . 9 2 5 
-
• . 1 4 . 8 7 5 
-
— 1 6 . 3 2 5 
MENSUEL 1 
( Ε ) I 
2 β . 7 5 0 | 
2 3 . 0 0 0 1 
1 7 . 3 0 0 1 
1 4 . 6 7 5 1 
1 5 . 2 501 
I 
1 3 . 2 5 0 1 
1 6 . 4 7 5 1 
m 
2 1 . 3 2 5 1 
2 0 . 7 7 5 1 
1 ΐ . β 7 5 | 
I P . ¡ C O I 
• I 
, | 1 8 . 4 2 5 1 
6 4 . 3 5 0 1 
2 4 . 9 0 0 1 
2 1 . 6 0 0 1 
1 7 . 0 2 5 1 
2 1 . 5 0 0 1 
2 3 . 2 5 0 1 
1 8 . 2 5 0 1 
1 9 . 7 2 5 1 
2 7 . 4 9 9 1 
2 6 . 7 C 0 I 
2 2 . 1 7 5 1 
1 7 . 3 5 0 1 
1 8 . 7 5 0 1 
1 9 . 0 0 0 1 
• j 
1 9 . 7 2 5 1 
. | 
3 3 . 7 5 0 1 
2 3 . 1 7 5 1 
1 7 . 7 5 0 1 
1 9 . 5 7 5 1 
1 9 . 8 2 5 1 
1 9 . 2 0 0 1 
2 0 . 5 2 5 1 
2 2 . 1 5 0 1 
2 7 . 1 0 0 1 
2 0 . 1 7 5 1 
1 6 . 5 2 5 1 
1 7 . 9 5 0 1 
1 9 . 0 2 5 1 
1 7 . 3 5 0 1 
1 8 . 8 2 5 1 
. | 
2 9 . 1 5 0 1 
2 0 . 8 5 0 1 
1 6 . 1 5 0 1 
1 9 . 3 2 5 1 
2 9 . 1 5 0 1 
1 7 . 6 5 0 1 
1 7 . 3 0 0 1 
3 1 . 7 7 5 1 
3 4 . 5 0 0 1 
2 0 . 9 0 0 1 
1 6 . 3 7 5 1 
1 6 . 8 0 0 1 
1 7 . 3 7 5 1 
1 4 . 8 0 0 1 
1 9 . 1 2 5 1 
2 1 . 3 7 5 1 
2 7 . 6 2 5 1 
1 9 . 9 0 0 1 
1 5 . 2 7 5 1 
1 7 . 3 7 5 1 
1 8 . 1 5 0 1 
1 7 . 1 7 5 1 
1 9 . 1 5 0 1 
2 3 . 5 C 0 I 
2 8 . 4 7 5 1 
1 8 . 3 0 0 1 
1 6 . 5 5 0 1 
. | 
1 




1 6 . 9 0 0 1 
| ­ | 1 8 . 8 5 0 1 
J A H R E S V f R C I 8 N S T 
1 
( A ) | 
1 
1 3 5 . O C O 
1 0 0 . 5 0 0 
9 8 . 4 C 0 
9 5 . 4 0 0 
9 6 . 0 0 0 
• . 9 7 . 2 0 0 
. 
9 9 . O C O 
1 3 3 . 8 0 0 
1 0 9 . 5 C 0 
e i . o c o 
. . 1 1 0 . 4 0 0 
1 2 3 . O C O 
1 3 5 . 0 0 0 
1 2 2 . I C O 
9 2 . 7 C 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 6 0 . 5 C 0 
1 2 4 . 6 0 0 
í o o . e o o 
6 4 . e o o 
1 2 8 . 7 C 0 
1 4 9 . 4 0 0 
1 2 8 . 4 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 
1 2 8 . 1 0 0 
. 1 2 9 . 0 0 0 
. 
2 0 9 . 9 9 9 
1 4 0 . 4 0 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 8 9 . 3 0 0 
1 9 2 . 0 0 0 
1 8 8 . I C O 
1 3 6 . 5 C 0 
1 7 6 . I C O 
1 6 1 . 7 0 0 
1 2 9 . 3 0 0 
1 2 2 . 7 C 0 
1 4 1 . 0 0 0 
1 3 3 . 2 0 0 
1 5 1 . 2 0 0 
1 2 5 . 7 C 0 
, 
2 1 9 . 9 0 0 
1 4 7 . 0 0 0 
1 3 4 . 4 0 0 
1 4 4 . 9 C 0 
. 1 3 8 . 9 0 0 
1 3 6 . 6 C 0 
1 β 6 . 9 C 0 
1 7 8 . 5 C 0 
1 3 2 . 9 0 0 
1 2 5 . 7 C C 
1 4 4 . 3 0 0 
1 5 6 . 0 0 0 
1 3 2 . 9 C 0 
1 2 9 . 6 0 0 
1 7 4 . O C O 
1 5 8 . 4 0 0 
1 3 7 . I C C 
1 2 1 . 5 0 0 
1 5 3 . 9 C 0 
1 4 9 . 9 5 9 
1 7 3 . 1 0 0 
1 2 7 . 2 C 0 
1 2 6 . O C O 
1 2 7 . 6 0 0 
1 2 1 . 5 C 0 
1 0 6 . 8 C 0 
. 
. 1 1 5 . 2 0 0 
­
. . 1 1 9 . O 0 9 
­­1 2 4 . 5 C 0 
I 
( β ) I 
I 
1 5 7 . 5 0 0 
1 1 6 . 1 0 0 
1 1 6 . 4 0 0 
1 1 7 . 6 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 
. . 1 1 7 . 0 0 0 
. 
1 1 2 . 5 0 0 
1 6 4 . 1 0 0 
1 3 3 . 8 0 0 
1 3 1 . 1 0 0 
• . 1 3 7 . 1 0 0 
1 3 8 . 6 0 0 
1 7 2 . 5 0 0 
1 4 1 . 3 0 0 
1 1 6 . 4 0 0 
1 4 9 . 9 9 9 
1 7 6 . 1 0 0 
1 3 2 . 3 0 0 
1 2 6 . 4 0 0 
7 2 . 3 0 0 
1 4 1 . 6 0 0 
1 B 9 . 9 0 0 
1 5 1 . 8 0 0 
1 2 4 . 5 0 0 
1 4 0 . 4 0 0 
. 1 5 5 . 4 0 0 
. 
2 7 3 . 6 0 0 
1 8 0 . 9 0 0 
1 5 1 . 8 0 0 
2 0 3 . 7 0 0 
2 0 9 . 9 9 9 
2 0 0 . 1 0 0 
1 6 2 . 0 0 0 
2 1 0 . 3 0 0 
1 9 0 . e o o 
1 5 8 . 7 0 0 
1 4 1 . 6 0 0 
1 6 0 . 2 0 0 
1 5 4 . 5 0 0 
1 6 5 . 0 0 0 
1 5 0 . 3 0 0 
. 
2 3 4 . 9 0 0 
1 6 8 . 0 0 0 
1 5 4 . 8 0 0 
1 8 0 . 3 0 0 
. 1 6 7 . 4 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 9 7 . 4 0 0 
2 0 7 . 3 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 4 4 . 6 0 0 
1 5 7 . 8 0 0 
1 6 5 . 0 0 0 
1 5 1 . 2 0 0 
1 5 2 . 7 0 0 
2 0 9 . 9 9 9 
1 7 1 . 0 0 0 
1 6 0 . 2 0 0 
1 3 5 . 0 0 0 
1 6 7 . 7 0 0 
1 5 9 . 3 0 0 
1 6 3 . 9 0 0 
1 4 8 . 2 0 0 
1 6 5 . 0 0 0 
1 4 0 . 1 0 0 
1 4 6 . 4 0 0 
1 2 9 . 6 0 0 
; 
. 1 3 7 . 4 0 0 
­
. . 1 4 2 . 5 0 0 





1 9 5 . 0 0 0 
2 2 5 . 0 0 0 
1 5 3 . 3 0 0 
1 4 8 . 5 0 0 
1 1 9 . 9 9 9 
. . 1 4 9 . 9 9 9 
. 
1 7 9 . 9 9 9 
2 0 6 . 1 0 0 
1 6 2 . 9 0 0 
1 6 5 . 0 0 0 
. . 1 6 8 . 0 0 0 
1 7 9 . 4 0 0 
2 2 9 . 8 0 0 
1 6 5 . 9 0 0 
1 4 7 . 6 0 0 
1 7 9 . 9 9 9 
2 0 2 . 5 0 0 
1 4 4 . 9 0 0 
1 5 9 . 6 0 0 
8 4 . 9 0 0 
2 0 7 . 3 0 0 
2 3 2 . 6 0 0 
1 7 7 . 3 0 0 
1 4 7 . 0 0 0 
1 6 5 . 0 0 0 
. 1 9 0 . 5 0 0 
. 
2 9 2 . 5 0 0 
2 2 2 . 3 0 0 
1 7 6 . 1 0 0 
2 2 1 . 4 0 0 
2 2 5 . 0 0 0 
2 1 8 . 1 0 0 
1 9 6 . 2 0 0 
2 4 5 . 4 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
1 8 8 . 1 0 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 8 2 . 4 0 0 
1 7 6 . 1 0 0 
1 8 5 . 7 0 0 
1 7 5 . 5 0 0 
. 
2 5 5 . 0 0 0 
1 9 6 . 5 0 0 
1 7 2 . 8 0 0 
1 9 5 . 0 0 0 
. 1 9 0 . 5 0 0 
1 7 7 . 9 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
18 3 . 6 0 0 
1 6 7 . 1 0 0 
1 7 3 . 4 0 0 
1 7 9 . 9 9 9 
1 6 7 . 4 0 0 
1 7 5 . 2 0 0 
2 3 5 . 9 9 9 
2 3 1 . 3 0 0 
1 8 9 . 3 0 0 
1 5 6 . 6 0 0 
1 8 7 . 2 0 0 
1 7 5 . 2 0 0 
1 9 2 . 6 0 0 
17 2 . 5 0 0 
2 3 9 . 9 9 9 
1 7 0 . 4 0 0 
1 8 1 . 2 0 0 
1 5 7 . 2 0 0 
; 
. 1 6 6 . 0 0 0 
­
. . 1 6 8 . 0 0 0 





2 3 2 . 5 0 0 
3 9 3 . 6 0 0 
18 4 . 5 0 0 
1 7 4 . 3 0 0 
1 4 2 . 5 0 0 
. . 1 8 0 . 3 0 0 
. 
2 4 0 . 0 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
1 9 4 . 7 0 0 
2 0 4 . 9 0 0 
. . 2 0 4 . 0 0 0 
3 1 4 . 4 0 0 
2 9 4 . 0 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
1 8 3 . 6 0 0 
2 3 9 . 9 9 9 
2 7 7 . 5 0 0 
1 7 2 . 5 0 0 
2 0 0 . 4 0 0 
3 4 1 . 1 0 0 
2 8 2 . 3 0 0 
2 6 8 . 2 0 0 
2 1 2 . 7 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
2 4 2 . 4 0 0 
. 2 3 3 . 1 0 0 
. 
4 5 7 . 5 0 0 
2 7 1 . 8 0 0 
2 0 5 . 8 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
2 3 9 . 9 9 9 
2 3 4 . 0 0 0 
2 3 5 . 6 0 0 
3 6 4 . 2 0 0 
2 9 4 . 9 0 0 
2 2 3 . 5 0 0 
1 9 3 . 8 0 0 
2 0 4 . 3 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
2 0 7 . 0 0 0 
. 
3 6 4 . 8 0 0 
2 2 5 . 9 0 0 
1 9 5 . 3 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
. 2 0 4 . 6 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
3 9 3 . 6 0 0 
3 0 4 . 8 0 0 
2 2 5 . 9 0 0 
1 9 2 . 9 0 0 
1 9 3 . 2 0 0 
1 9 8 . 0 0 0 
1 8 6 . 6 0 0 ' 
2 0 5 . 8 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 5 0 0 
2 2 4 . 4 0 0 
1 7 7 . 3 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
2 0 6 . 1 0 0 
2 0 1 . 3 0 0 
2 0 6 . 1 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
2 1 2 . 1 0 0 
2 0 3 . 7 0 0 
1 8 5 . 7 0 0 
. 2 0 2 . 5 0 0 
­
. . 1 9 7 . 4 0 0 
_ ­2 2 1 . 1 0 0 
ANNUEL 
I E ! 
3 4 5 . 0 0 0 
4 0 9 . 5 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
2 0 0 . 4 0 0 
2 8 2 . 0 0 0 
. • 2 2 2 . 6 0 0 
. 
2 8 8 . 0 0 0 
2 6 4 . 3 0 0 
2 2 7 . 1 0 0 
2 5 5 . 9 0 0 
. . 2 4 0 . 3 0 0 
7 4 3 . 7 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
2 7 6 . 3 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
2 9 4 . 0 0 0 
3 0 9 . 0 0 0 
2 2 5 . 0 0 0 
2 7 0 . 0 0 0 
3 5 2 . S C O 
3 4 7 . 4 0 0 
2 9 9 . 1 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 5 8 . 9 C 0 
. 2 6 8 . 8 0 0 
. 
4 9 5 . 0 0 0 
3 1 1 . 4 0 0 
2 4 6 . O C O 
2 6 6 . 1 0 0 
2 7 6 . 0 0 0 
2 5 6 . 5 0 0 
2 8 4 . 1 0 0 
3 8 9 . 1 0 0 
36 2 . 1 0 0 
2 6 1 . 9 0 0 
2 1 9 . 9 0 0 
2 3 0 . 7 0 0 
2 3 8 . 5 0 0 1 
2 2 0 . 8 0 0 
2 4 3 . 0 0 0 
. 
3 7 9 . 8 0 0 
2 5 2 . 3 0 0 
2 1 2 . 1 0 0 1 
3 6 4 . 8 0 0 
. 2 5 0 . e c o 
2 3 1 . 6 0 0 1 
4 0 5 . 5 0 0 
4 8 3 . 0 0 0 
2 7 7 . 2 0 0 
2 1 6 . 3 0 0 1 
2 0 7 . 0 0 0 
2 0 9 . 1 0 0 1 
2 0 4 . 3 0 0 
2 3 8 . e o o 
3 6 6 . 0 0 0 
3 6 4 . 5 0 0 
2 6 0 . 4 0 0 1 
2 0 2 . 6 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 1 
2 3 4 . 9 0 0 
2 0 6 . 4 0 0 1 
2 5 2 . 3 0 0 
3 7 6 . 0 0 0 1 
3 7 4 . 7 0 0 1 
2 3 6 . 7 0 0 1 
2 2 1 . 4 0 0 
j 
, 2 5 1 . ICO! 
_ 
I 
. 2 2 9 . 8 0 0 1 
_ ­ ι 2 6 1 . 0 0 0 1 
1 N A C E 
1 ET 
! CUAL IF I ­
CATIONS 






1 5 6 
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F R A U F N 
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IFORTSETSUNG! (SLITE1 
Α Ν β ε 5 Τ ε ί ί Τ Ε E M P L O Y E S F Ε Μ Μ ε S 
Ν A c ε 
UND 
L E I S T U N G S -
GRUPPEN I 





4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 





























































































( Δ ) | 
Ι 
1 0 . 7 5 0 
1 1 . 0 0 0 
9 . 0 7 5 
8 . 3 2 5 
; 
9 . 0 0 0 
1 0 . 5 2 5 
1 2 . 3 7 5 
1 0 . 3 2 5 
8 . 3 7 5 
1 0 . 6 2 5 
1 2 . 6 0 0 
1 0 . 0 7 5 
9 . 4 5 0 
. 
. 8 . 5 5 0 
8 . 6 2 5 
1 2 . 9 5 0 
1 2 . 9 5 0 
. 8 . 7 7 5 
1 0 . 4 7 5 
1 3 . 0 0 0 
1 0 . 4 2 5 
8 . 3 2 5 
1 0 . 5 2 5 
1 2 . 5 2 5 
1 0 . 0 0 0 
9 . 4 5 0 
6 . 3 2 5 
1 0 . 1 0 0 
8 . 9 0 0 
8 . 4 7 5 
1 2 . 8 2 5 
. . 6 . 6 2 5 
1 8 . 4 5 0 
1 0 . 6 2 5 
9 . 8 7 5 
8 . 0 7 5 
-
. 8 . 6 0 0 
5 . 5 5 0 
8 . 4 5 U 
9 . 0 0 0 
8 . 7 5 0 
1 2 . 8 7 5 
. . β . 6 7 5 
β . 3 2 5 
1 0 . 2 0 0 
1 1 . 5 0 0 
β . 7 5 0 
1 2 . 9 2 5 
1 3 . 5 0 0 
1 2 . 8 0 0 
9 . 2 2 5 
2 0 . 2 0 0 
1 3 . 3 7 5 
1 1 . 9 2 5 
9 . 5 7 5 
1 2 . 8 7 5 
. 1 2 . 8 0 0 
1 0 . 2 0 0 
8 . 1 0 0 
9 . 7 0 0 
1 1 . 3 2 5 
8 . 5 0 0 
. 
- 8 . 9 0 0 
. 
1 1 . 1 5 0 
1 0 . 0 7 5 
9 . 4 7 5 
. 
-5 . 5 2 5 
IENST 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
1 5 . 6 2 5 
1 2 . 5 0 0 
1 0 . 9 0 0 
9 . 9 2 5 
* 
. 1 0 . 8 0 0 
1 2 . 3 2 5 
1 3 . 7 7 5 
1 2 . 0 7 5 
1 0 . 3 0 0 
1 2 . 7 0 0 
1 4 . 6 7 5 
1 1 . 5 0 0 
1 1 . 2 0 0 
. 
. 1 0 . 5 7 5 
1 0 . 4 0 0 
1 3 . 6 5 0 
1 3 . 6 2 5 
. 1 0 . 7 5 0 
1 2 . 2 5 0 
1 4 . 3 2 5 
1 2 . 1 0 0 
1 0 . 2 5 0 
1 2 . 5 2 5 
1 4 . 9 5 0 
1 1 . 3 2 5 
1 1 . 2 0 0 
9 . 2 2 5 
1 1 . 2 0 0 
1 1 . 3 5 0 
1 0 . 3 0 0 
1 3 . 3 5 0 
. . 1 0 . 6 2 5 
1 9 . 8 7 5 
1 2 . 4 9 9 
1 2 . 7 7 5 
9 . 7 2 5 
-
. 1 0 . 8 0 0 
7 . 4 0 0 
9 . 9 0 0 
1 1 . 2 5 0 
1 0 . 5 0 0 
1 3 . 4 2 5 
• . 1 0 . 6 5 0 
9 . 6 0 0 
1 2 . 3 5 0 
1 3 . 6 5 0 
1 0 . 6 5 0 
1 3 . 5 5 0 
1 7 . 5 0 0 
1 3 . 3 0 0 
1 1 . 3 5 0 
2 1 . 0 2 5 
1 5 . 6 2 5 
1 3 . 7 7 5 
1 1 . 4 2 5 
1 3 . 4 5 0 
. 1 3 . 3 0 0 
1 2 . 2 5 0 
9 . 0 0 0 
1 1 . 6 2 5 
1 3 . 6 0 0 
1 0 . 2 5 0 
. 
-1 0 . 9 5 0 
. 
1 3 . 1 2 5 
1 3 . 5 2 5 
1 1 . 0 2 5 
'. 
-1 1 . 4 7 5 
- FB -
Ι 
( C I ι 
ι 
1 8 . 7 5 0 
1 3 . 5 2 5 
1 2 . 9 7 5 
1 1 . 5 2 5 
. 
. 1 3 . 0 2 5 
1 8 . 9 7 5 
1 6 . 5 0 0 
1 4 . 3 0 0 
1 2 . 0 2 5 
1 5 . 1 2 5 
1 6 . 9 2 5 
1 3 . 5 7 5 
1 3 . 5 7 5 
. 1 3 . 1 0 0 
1 2 . 7 2 5 
1 4 . 8 2 5 
1 4 . 7 7 5 
. 1 3 . 1 0 0 
1 9 . 1 5 0 
1 7 . 0 0 0 
1 4 . 3 5 0 
1 1 . 9 5 0 
1 5 . 3 5 0 
1 7 . 1 5 0 
1 3 . 4 7 5 
1 3 . 6 0 0 
1 5 . 5 7 5 
1 3 . 8 7 5 
1 3 . 9 7 5 
1 2 . 3 2 5 
1 4 . 2 0 0 
. . 1 3 . 1 2 5 
3 7 . 4 0 0 
1 7 . 4 9 9 
ι;.;οο 1 2 . 3 0 0 
-
• 1 3 . 5 5 0 
1 2 . 1 7 5 
1 2 . 3 2 5 
1 3 . 3 7 5 
1 2 . 3 2 5 
1 4 . 3 7 5 
. • 1 2 . 8 2 5 
1 9 . 4 7 5 
1 4 . 6 2 5 
1 6 . 1 2 5 
1 2 . 9 5 0 
1 4 . 6 2 5 
2 3 . 7 5 0 
1 4 . 1 0 0 
1 3 . 5 5 0 
2 2 . 4 2 5 
2 1 . 8 2 5 
1 6 . 2 0 0 
1 3 . 7 5 0 
1 4 . 4 2 5 
. 1 4 . 1 0 0 
1 4 . 5 2 5 
1 4 . 3 7 5 
1 3 . 9 2 5 
1 6 . 1 0 0 
1 2 . 3 7 5 
. 
-1 3 . 6 2 5 
1 5 . 6 2 5 
1 7 . 2 2 5 
1 3 . 1 5 0 
; 
-1 4 . C 0 0 
GAIN 
I 
( Ο I 
I 
2 2 . 4 9 9 
I S . 6 7 ; 
1 5 . 2 7 5 
1 3 . 6 7 5 
. 
. 1 5 . 7 5 0 
2 3 . 8 7 5 
2 0 . 8 7 5 
1 6 . 6 0 0 
1 4 . 1 7 5 
1 β . 2 5 0 
1 9 . 1 7 5 
1 6 . 1 7 5 
1 6 . 4 7 5 
. 
. 1 4 . 8 0 0 
1 4 . ; 2 5 
1 6 . 3 5 0 
1 6 . 4 0 0 
. 1 4 . 8 2 5 
2 4 . 1 0 0 
2 1 . 5 2 5 
1 6 . 6 2 5 
1 4 . 1 2 5 
1 8 . 5 0 0 
1 9 . 3 2 5 
1 6 . 4 5 0 
1 6 . 6 0 0 
3 6 . 0 0 0 
1 7 . 8 2 5 
1 6 . 6 7 5 
1 5 . 3 7 5 
3 0 . 1 5 0 
• . 1 6 . 1 2 5 
5 2 . 4 5 0 
2 2 . 4 9 9 
1 6 . 3 0 C 
1 5 . 0 5 0 
-
. 1 6 . 6 7 ; 
1 7 . 0 2 5 
1 6 . 1 5 0 
1 5 . 2 0 0 
H . 6 0 C 
3 0 . 6 2 5 
. • 1 5 . 5 7 5 
2 5 . 7 0 0 
2 4 . 3 0 0 
1 5 . 1 2 ; 
1 5 . 3 0 0 
2 C 4 0 0 
2 6 . 2 5 0 
1 4 . 9 2 5 
1 7 . 0 5 0 
3 1 . 8 7 5 
2 6 . 9 0 0 
1 9 . 1 0 0 
1 6 . 3 0 0 
1 6 . 6 2 5 
. 1 4 . 9 2 5 
1 7 . 5 5 0 
2 2 . 4 9 9 
2 1 . 9 5 0 
1 9 . 1 2 5 
1 4 . 6 7 5 
. 
-1 6 . 7 2 5 
. 
1 7 . 2 7 5 
2 0 . 5 2 5 
1 5 . 7 2 5 
; 
-1 7 . 2 5 0 
CENSUEL 
( E ) 
3 3 . 5 0 0 
2 6 . 7 2 5 
1 6 . 8 0 0 
1 6 . 0 5 0 
β 
. 1 9 . 5 0 0 
2 7 . 7 5 0 
2 9 . 0 7 5 
1 9 . 3 2 5 
1 6 . 3 5 0 
2 0 . 9 5 0 
2 2 . 1 5 0 
1 9 . 9 7 5 
1 5 . 8 0 0 
. 
. 1 9 . 2 5 0 
1 6 . 1 5 0 
1 7 . 2 7 5 
1 7 . 4 2 5 
. 1 7 . 1 5 0 
2 7 . 5 7 5 
3 0 . 2 5 0 
1 5 . 2 7 5 
1 6 . 4 0 0 
2 1 . 1 7 5 
2 2 . 3 7 5 
2 0 . 2 0 0 
1 9 . 9 0 0 
6 1 . 4 0 0 
2 4 . 9 5 0 
2 0 . 2 7 5 
1 7 . 6 0 0 
3 1 . 5 5 0 
. • 1 9 . 0 5 0 
6 1 . 4 7 5 
3 0 . 0 0 0 
2 1 . 3 7 5 
1 6 . 8 5 0 
-
. 2 0 . 0 5 0 
2 9 . 9 2 5 
3 0 . 5 50 
1 9 . 8 2 5 
1 8 . 1 7 5 
3 1 . 7 5 0 
. . 1 8 . 6 7 5 
• 3 . 0 7 5 
3 4 . 5 5 0 
2 2 . 3 0 0 
1 8 . 0 7 5 
2 6 . 0 7 5 
2 7 . 0 0 0 
1 6 . 4 0 0 
2 1 . 3 5 0 
4 0 . 3 7 5 
3 9 . 8 2 5 
2 1 . 7 5 0 
1 9 . 3 0 0 
2 2 . 4 0 0 
. 1 6 . 4 0 0 
2 1 . 6 5 0 
2 6 . 8 0 0 
3 4 . 1 7 5 
2 2 . 7 2 5 
1 7 . 2 0 0 
m 
-2 1 . 0 5 0 
β 
2 0 . 7 5 0 
2 3 . 7 2 5 
1 8 . 4 0 0 
, 
-2 0 . 7 5 0 




1 2 6 . 0 0 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 1 2 . 5 0 0 
1 0 2 . 9 0 0 
. 
. 1 1 1 . 9 0 0 
1 1 2 . e c o 
1 3 5 . 9 0 0 
1 2 3 . 0 0 0 
1 0 2 . 6 C 0 
1 2 6 . 4 0 0 
1 * 8 . 2 C 0 
1 2 1 . 6 0 0 
1 1 5 . 2 0 0 
. 
. 9 9 . S C O 
1 0 4 . 4 0 0 
1 4 1 . C C C 
1 3 5 . 0 0 0 
. 1 0 3 . 6 0 0 
1 1 1 . 3 C 0 
1 4 1 . 6 0 0 
1 2 4 . e c o 
1 0 2 . 3 0 0 
1 2 7 . 2 0 0 
1 5 0 . 3 C 0 
1 2 0 . 9 0 0 
1 1 6 . 1 0 0 
7 5 . 9 0 0 
9 9 . 6 C 0 
1 2 9 . 6 0 0 
1 0 6 . SCO 
1 2 8 . 1 0 0 
. • 1 1 1 . 9 0 0 
2 2 1 . 4 C C 
1 2 9 . 0 0 0 
1 3 2 . 6 C 0 
9 9 . 6 0 0 
­. 1 0 9 . 8 0 0 
7 1 . 4 C 0 
1 2 8 . 4 0 0 
1 2 7 . S C O 
1 1 3 . 1 0 0 
. . . 1 1 9 . I C O 
8 7 . C C C 
1 2 4 . 2 0 0 
1 4 1 . 6 C 0 
1 1 2 . 5 0 0 
1 7 0 . 4 0 0 
1 9 2 . O C O 
1 6 3 . 2 0 0 
1 2 0 . 6 0 0 
2 2 5 . 6 0 0 
1 6 3 . 5 0 0 
1 4 4 . 3 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
1 6 8 . 6 C 0 
. 1 6 3 . 2 C 0 
1 2 7 . 5 0 0 
7 8 . O C O 
1 2 0 . 9 0 0 
1 4 0 . I C G 
1 0 9 . 2 0 0 
. 
­1 1 6 . 4 C C 
. 
1 8 1 . e o o 
1 4 6 . 7 0 0 
1 2 3 . O C C 
. ­1 2 6 . 6 0 0 
1 
( Β ) I 
I 
1 6 5 . 0 0 0 
1 3 8 . 6 0 0 
1 3 6 . 2 0 0 
1 2 1 . 8 0 0 
. 
. 1 3 3 . 2 0 0 
1 4 6 . 1 0 0 
1 5 6 . 9 0 0 
1 4 6 . 1 0 0 
1 2 6 . 0 0 0 
1 5 0 . 9 0 0 
1 8 1 . 2 0 0 
1 3 8 . 3 0 0 
1 3 6 . 2 0 0 
. 
. 1 1 8 . 5 0 0 . 
1 2 7 . 2 0 0 
1 6 1 . 1 0 0 
1 5 4 . 8 0 0 
. 1 2 8 . 4 0 0 
1 4 4 . 2 0 0 
1 6 2 . 6 0 0 
1 4 7 . 3 0 0 
1 2 6 . 0 0 0 
1 4 8 . 8 0 0 
1 8 5 . 1 0 0 
1 3 5 . 9 0 0 
1 3 6 . 5 0 0 
1 1 0 . 7 0 0 
1 1 9 . 7 0 0 
1 5 2 . 7 C 0 
1 2 9 . 9 0 0 
1 4 0 . 4 0 0 
. . 1 3 5 . 6 0 0 
2 3 8 . 5 0 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 5 9 . 3 0 0 
1 2 5 . 1 0 0 
­. 1 4 2 . 2 0 0 
B 8 . 8 0 0 
1 4 1 . 3 0 0 
1 4 7 . 3 0 0 
1 3 1 . 1 0 0 
, . . 1 3 4 . 7 C 0 
1 4 4 . 9 0 0 
1 4 4 . 9 0 0 
1 7 7 . 3 0 0 
1 3 8 . 6 0 0 
1 8 6 . 0 0 0 
2 2 5 . 0 0 0 
1 8 0 . 9 0 0 
1 4 7 . 9 0 0 
2 6 7 . 3 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
1 7 3 . 7 0 0 
1 5 1 . 2 0 0 
1 6 4 . 8 0 0 
• 1 8 0 . 9 0 0 
1 5 7 . 6 0 0 
1 3 0 . 2 0 0 
1 3 7 . 7 0 0 
1 7 9 . 1 0 0 
1 3 3 . 2 0 0 
. 
­1 4 1 . 9 0 0 
. 
1 5 3 . 5 0 0 
1 7 1 . 6 0 0 
1 4 3 . 4 0 0 
. ­1 5 1 . 5 0 0 
­ FB ­
I 
( C I 1 
I 
2 3 9 . 9 9 9 
1 6 5 . 3 0 0 
1 6 7 . 7 0 0 
1 4 5 . 2 0 0 
. 
. 16 2 . 9 0 0 
2 2 6 . 8 0 0 
1 8 7 . 8 0 0 
1 7 6 . 4 0 0 
1 4 8 . 5 0 0 
1 8 9 . 9 0 0 
2 1 7 . 8 0 0 
1 6 7 . 7 0 0 
1 6 5 . 9 0 0 
. 
. 1 5 9 . 6 0 0 
1 5 7 . 2 0 0 
1 8 4 . 2 0 0 
1 7 9 . 9 9 9 
. 1 6 0 . 2 0 0 
2 2 8 . 6 0 0 
1 9 4 . 7 0 0 
1 7 7 . 3 0 0 
1 4 7 . 9 0 0 
1 9 2 . 3 0 0 
22 2 . 0 0 0 
1 6 4 . 7 0 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 9 1 . 7 0 0 
1 7 8 . e o o 
1 7 5 . 2 0 0 
1 5 8 . 1 0 0 
1 9 5 . 0 0 0 
. • 1 6 7 . 7 0 0 
4 7 8 . 6 0 0 
2 1 9 . 9 0 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 6 5 . 9 0 0 
'-. 1 β 2 . 7 0 0 
1 4 6 . 1 0 0 
1 7 6 . 1 0 0 
1 6 6 . e o o 
1 5 5 . 1 0 0 
. . . 1 6 C 8 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
2 3 7 . 3 0 0 
2 1 6 . 0 0 0 
1 6 8 . 3 0 0 
2 0 1 . 0 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
1 9 2 . 6 0 0 
1 8 2 . 4 0 0 
3 1 4 . 1 0 0 
3 2 4 . 9 0 0 
2 1 1 . 2 0 0 
1 7 8 . 5 0 0 
1 9 8 . 3 0 0 
. 1 9 2 . 6 0 0 
1 9 2 . 3 0 0 
2 1 C . 6 0 0 
1 7 3 . 4 0 0 
2 1 7 . 2 0 0 
16 2 . 0 0 0 
. 
­1 7 6 . 7 0 0 
. 
2 1 3 . 0 0 0 
2 0 7 . 3 0 0 
1 7 1 . 6 0 0 
. ­1 8 1 . 8 0 0 
GAIN 
I 
( D l I 
I 
2 6 6 . 1 0 0 
2 0 3 . 1 0 0 
1 9 1 . 1 0 0 
17 3 . 4 0 0 
. 
. 1 9 6 . 2 0 0 
2 8 3 . 2 0 0 
2 6 9 . 7 0 0 
2 0 8 . 5 0 0 
1 7 2 . 8 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
2 5 1 . 4 0 0 
2 0 5 . 2 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
. 
. 1 8 3 . 6 0 0 
1 8 0 . 9 0 0 
1 9 9 . 2 0 0 
1 9 6 . 6 0 0 
• 1 8 6 . 0 0 0 
2 8 5 . 6 0 0 
2 8 2 . 0 0 0 
2 0 7 . 9 0 0 
1 7 2 . 5 0 0 
2 4 3 . 3 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
2 0 8 . 2 0 0 
2 0 5 . 2 0 0 
4 6 2 . 0 0 0 
2 2 5 . 6 0 0 
2 0 4 . 9 0 0 
1 9 2 . 6 0 0 
3 3 9 . 3 0 0 
. • 1 9 9 . 5 0 0 
5 9 9 . 4 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
2 2 8 . 0 0 0 
1 9 7 . 1 0 0 
_ . 2 0 9 . 7 0 0 
2 0 4 . 3 0 0 
2 2 2 . 3 0 0 
1 9 4 . 4 0 0 
1 6 9 . 3 0 0 
. . . 1 9 2 . 0 0 0 
3 2 9 . 9 9 9 
3 4 5 . 3 0 0 
2 6 3 . 7 0 0 
2 0 4 . 6 0 0 
2 4 4 . 6 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 ' 
2 0 4 . 6 0 0 
2 3 1 . 9 0 0 
3 6 2 . 5 0 0 
3 6 3 . 6 0 0 
2 5 8 . 3 0 0 
2 1 9 . 9 0 0 
2 2 2 . 3 0 0 
. 2 0 4 . 6 0 0 
2 4 2 . 1 0 0 
2 8 2 . 9 0 0 
3 2 1 . 9 0 0 
2 7 0 . 0 0 0 
1 9 4 . 4 0 0 
; 
­2 2 6 . 8 0 0 
. 
2 3 2 . 5 0 0 
2 6 7 . 6 0 0 
2 0 7 . 0 0 0 
. ­2 2 7 . 4 0 0 
ANNUEL 
( E ) 
3 7 8 . 0 0 0 
3 7 7 . 7 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
ι . 2 4 5 . 4 0 0 
3 4 8 . 3 0 0 
3 7 8 . 0 0 0 
2 3 6 . 5 0 0 
1 9 9 . 6 0 0 
2 7 0 . 3 0 0 
7 8 5 . 0 0 0 
2 6 2 . 8 0 0 
2 5 8 . 0 0 0 
, 
• 2 4 4 . 5 0 0 
2 0 1 . 9 0 0 
2 0 8 . 2 0 0 
2 0 9 . 9 9 9 
. 2 1 6 . 9 0 0 
3 5 1 . 6 0 0 
3 9 7 . 5 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
2 0 0 . 1 0 0 
2 7 3 . 6 0 0 
2 8 8 . 3 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
2 6 0 . 4 0 0 
8 2 6 . 6 0 0 
3 3 9 . 3 0 0 
2 6 4 . 3 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
3 5 1 . 6 0 0 
. . 2 3 6 . 5 0 0 
8 2 7 . 7 0 0 
3 5 1 . 0 0 0 
2 6 2 . 0 0 0 
2 2 1 . 1 0 0 
_ . 2 6 5 . 2 0 0 
3 2 5 . 1 0 0 
3 7 2 . 6 0 0 
2 4 0 . 6 0 0 
2 0 9 . 7 0 0 
, . . 2 2 5 . 6 0 0 
4 4 5 . 8 0 0 
5 6 7 . 0 0 0 
3 1 5 . 9 0 0 
2 4 9 . 6 0 0 
2 9 5 . 8 0 0 
3 4 8 . 0 0 0 
2 1 7 . 8 0 0 
2 9 5 . 6 0 0 
5 2 2 . 9 C 0 
6 0 3 . 0 0 0 
2 0 4 . 9 C 0 
2 7 4 . 2 0 0 
? i . e . 8 0 0 
. 2 1 7 . 8 0 0 
2 9 8 . 8 0 0 
3 5 2 . 8 0 0 
5 6 6 . 4 0 0 
3 2 4 . 3 0 0 
2 3 4 . 0 0 0 
. 
­2 9 3 . 4 0 0 
. 
2 6 0 . 5 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
2 4 7 . 8 0 0 
. ­2 7 4 . 8 0 0 
N A C E 
ET 























































































4 4 2 
4 5 
4 ¡ A 
4 5 8 
4 6 
4 6 Δ 
4 Í 7 
4 7 
47Δ 
4 7 Β 
4 6 
286" 
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GRUPPEN 










































































Ι ( Α Ι Ι ι 
. 
Ι . 
1 0 . 9 0 0 
1 0 . 4 2 5 
| 1 0 . 5 0 0 
| 
1 1 . 2 5 0 
1 1 . 5 5 0 
9 . 9 7 5 
. 
­1 0 . 2 0 0 
7 . 9 5 0 
9 . 5 7 5 
8 . 3 5 0 
7 . 7 2 5 
6 . 6 5 0 
. 6 . 2 0 0 
7 . 9 5 0 
1 2 . 1 5 0 
8 . 8 5 0 
9 . 2 2 5 
8 . 3 7 5 
8 . 2 5 0 
6 . 1 2 5 
8 . 3 7 5 
8 . 6 5 0 
1 3 . 0 0 0 
9 . 0 5 0 
9 . 4 2 5 
8 . 2 7 5 
8 . 1 2 5 
7 . 8 7 5 
8 . 3 7 5 
8 . 5 7 5 
1 0 . 6 2 5 
7 . 5 5 0 
8 . 9 0 0 
β . 6 2 5 
. 
­ 8 . 8 7 5 
• 1 1 . 1 0 0 
9 . 9 0 0 
β. 5 0 0 
1 2 . 8 0 0 
. 1 0 . 0 5 0 
9 . 4 0 0 
1 0 . 7 5 0 
1 0 . 9 5 0 
9 . 6 5 0 
1 0 . 2 0 0 
1 0 . 4 7 5 
9 . 7 7 5 
1 0 . 0 7 5 
9 . 9 7 5 
1 0 . 6 0 0 
1 0 . 8 0 0 
9 . 4 7 5 
1 0 . 1 2 5 
1 0 . 4 2 5 
9 . 5 7 5 
9 . 9 7 5 
Ι 
( β ) ι ι 
. 
. 1 4 . 3 7 5 
1 2 . 2 7 5 
­1 2 . 6 7 5 
. 
1 3 . 1 2 5 
1 3 . 6 5 0 
1 1 . 0 2 5 
. 
­1 1 . 5 0 0 
8 . 6 2 5 
Η.eoo 
1 0 . 1 2 5 
β . 7 2 5 
1 0 . 6 0 0 
. 1 0 . 2 0 0 
9 . 2 5 0 
1 3 . 9 5 0 
io.eoo 
1 2 . 1 0 0 
1 0 . 2 5 0 
9 . 3 7 5 
9 . 0 5 0 
9 . 6 7 5 
1 0 . 7 5 0 
1 3 . 7 7 5 
1 0 . 6 7 5 
1 2 . 1 2 5 
1 0 . 0 2 5 
9 . 0 5 0 
θ . 4 2 5 
9 . 6 7 5 
1 0 . 6 5 0 
1 1 . 5 5 0 
1 0 . 6 7 5 
1 2 . 9 7 5 
1 0 . 6 5 0 
. 
­1 1 . 0 2 5 
■ 
1 4 . 3 7 5 
1 1 . 1 2 5 
1 1 . 8 7 5 
1 3 . 8 2 5 
. 1 1 . 7 0 0 
1 3 . 2 0 0 
1 3 . 0 2 5 
1 3 . 2 7 5 
1 1 . 4 2 5 
1 2 . 0 7 5 
1 2 . 1 7 5 
1 1 . 9 2 5 
1 1 . 9 0 0 
1 3 . 5 0 0 
1 2 . 8 0 0 
1 3 . 2 0 0 
1 1 . 3 2 5 
1 1 . 9 7 5 
1 2 . 1 7 5 
1 1 . 7 5 0 
1 1 . 8 0 0 
­ FB ­
Ι 
( Ο Ι 
ι 
. 
. 1 5 . 5 5 0 
1 5 . 2 7 5 
; 
­1 5 . 9 2 5 
. 
1 5 . 6 2 5 
1 6 . 6 7 5 
1 2 . 8 2 5 
. 
­1 3 . 6 5 0 
5 . 7 5 0 
1 6 . 4 5 0 
1 2 . 0 2 5 
1 0 . 4 5 0 
1 2 . 1 5 0 
. 1 1 . 3 2 5 
1 1 . 3 0 0 
1 9 . 7 2 5 
1 6 . 2 5 0 
1 5 . 3 5 0 
1 2 . 6 0 0 
1 2 . 4 9 9 
1 4 . 1 5 0 
1 1 . 8 7 5 
1 3 . 6 5 0 
1 7 . 7 5 0 
1 3 . 0 0 0 
1 5 . 7 2 5 
1 2 . 8 0 0 
1 1 . 2 5 0 
9 . 3 7 5 
1 1 . 8 7 5 
1 3 . 7 5 0 
2 3 . 7 5 0 
1 7 . 7 5 0 
1 5 . 9 2 5 
1 2 . 7 2 5 
. 
­1 3 . 8 0 0 
• 1 7 . 6 0 0 
1 3 . 2 0 0 
1 4 . 1 5 0 
1 5 . 7 5 0 
. 1 4 . 4 0 0 
1 9 . 3 2 5 
1 7 . 1 2 5 
1 6 . 2 2 5 
1 3 . 8 0 0 
1 4 . 6 7 5 
1 5 . 0 2 5 
1 4 . 4 0 0 
1 4 . 4 7 5 
1 9 . 4 0 0 
1 7 . 1 2 5 
1 6 . 1 5 0 
1 3 . 7 2 5 
1 4 . 6 2 5 
1 5 . 0 5 0 
1 4 . 2 5 0 
1 4 . 4 2 5 






. 2 3 . 3 7 5 
1 7 . 5 2 5 
; 
-1 9 . 0 0 0 
. 
1 7 . 1 7 5 
2 0 . 1 7 5 
1 4 . 7 7 5 
. 
— 1 6 . 5 0 0 
1 1 . 5 7 5 
1 8 . 6 2 5 
1 4 . e o o 
1 2 . 4 0 0 
1 7 . 2 0 0 
. 1 2 . 4 5 0 
1 4 . 0 7 5 
2 8 . 9 5 0 
2 6 . 2 0 0 
1 9 . 2 2 5 
1 5 . 5 7 5 
1 5 . 1 7 5 
1 6 . 1 0 0 
1 4 . 0 5 0 
1 7 . 3 7 5 
4 C . 3 7 5 
2 4 . 0 5 0 
2 0 . 2 7 ; 
1 5 . 8 0 0 
1 4 . 3 7 5 
1 5 . 6 2 5 
1 4 . 0 5 0 
1 7 . 3 0 0 
2 8 . 4 2 5 
2 6 . 3 5 0 
1 9 . 1 7 5 
1 Î . 6 5 C 
, 
­1 7 . 6 0 0 
. 2 1 . 2 7 5 
1 6 . 0 5 0 
1 7 . 0 0 0 
i e . C O C 
. 1 8 . 1 2 5 
2 6 . 7 5 0 
2 4 . 7 2 5 
1 9 . 7 7 5 
1 6 . 5 0 0 
1 7 . 4 7 5 
1 7 . 5 5 0 
1 7 . 4 2 5 
1 7 . 6 0 0 
2 7 . 7 5 0 
2 4 . 6 5 0 
1 9 . 7 5 0 
1 6 . 4 5 0 
1 7 . 4 0 0 
1 7 . 4 7 5 
1 7 . 2 7 5 
1 7 . 6 0 0 
MENSLEL 1 
I 
( Ε ) I 
. | 
. | 2 6 . 4 0 0 1 
1 9 . 6 7 5 1 
. 
­ | 2 2 . 1 7 5 1 
, 
2 1 . 2 501 
2 2 . 4 0 0 1 
1 7 . 1 2 5 1 
. | 
­ | 2 0 . 5 0 0 1 
2 0 . 6 7 5 1 
2 0 . 8 0 0 1 
1 8 . 7 7 5 1 
1 4 . 4 C 0 I 
2 0 . 6 2 5 1 
. | 1 6 . 4 7 5 1 
1 7 . 6 7 5 1 
4 1 . 1 5 0 1 
3 2 . 5 5 0 1 
2 4 . 0 5 0 1 
1 8 . 4 2 5 1 
1 6 . 5 7 5 1 
1 6 . 9 2 5 1 
1 5 . 7 5 0 1 
2 2 . 0 2 5 1 
5 7 . 3 7 5 1 
3 2 . 7 7 5 1 
2 5 . 3 C 0 I 
1 8 . 7 7 5 1 
1 6 . 2 5 0 1 
1 6 . 7 5 0 1 
1 5 . 7 5 0 1 
2 2 . 8 7 5 1 
2 9 . 3 7 5 1 
2 9 . 9 5 0 1 
2 2 . 3 7 5 1 
1 8 . 2 7 5 1 
. | 
­ j 
2 0 . 2 7 5 1 
. ! 2 3 . 5 2 5 1 
1 9 . 0 7 5 1 
I B . 6 2 5 1 
1 9 . 2 0 0 1 
j 
2 1 . 4 5 0 1 
3 5 . 3 7 5 1 
2 2 . 8 0 0 1 
2 3 . 5 5 0 1 
1 9 . 3 0 0 1 
2 1 . 0 2 5 1 
2 1 . 5 7 5 1 
2 0 . 5 5 0 1 
2 1 . 4 2 5 1 
3 6 . 2 2 5 1 
3 2 . 7 7 5 1 
2 3 . 6 0 0 1 
1 9 . 2 2 5 1 
2 0 . 8 5 0 1 
2 1 . 3 7 5 1 
2 0 . 4 0 0 1 
2 1 . 4 5 0 1 
JAHRESVEROIENST 
1 
( A ) 1 
1 
. 
. 1 5 9 . 0 0 0 
1 3 9 . 2 0 0 
" 
­1 4 2 . 5 0 0 
. 
1 8 7 . 5 0 0 
1 4 6 . 4 0 0 
1 2 0 . 3 0 0 
. 
­1 2 3 . 3 C 0 
9 5 . I C O 
9 4 . 2 C 0 
1 0 3 . 5 0 0 
9 6 . 3 C 0 
7 7 . 1 0 0 
. 7 1 . 7 0 0 
9 7 . 2 0 0 
1 4 3 . 7 C 0 
1 2 3 . 3 0 0 
1 0 9 . 8 0 0 
1 0 2 . 3 0 0 
9 9 . O C O 
9 7 . 5 C 0 
1 0 0 . 5 0 0 
1 0 6 . 8 0 0 
1 6 2 . 3 C 0 
1 2 7 . 8 0 0 
1 1 2 . 5 0 0 
9 8 . I C O 
9 7 . 5 0 0 
9 4 . 5 C C 
1 0 0 . 5 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 
1 1 7 . 0 0 0 
S 4 . 6 C 0 
1 1 5 . S C O 
1 1 4 . 6 0 0 
. 
­1 1 3 . 7 C C 
. 1 5 1 . 8 0 0 
1 2 6 . 6 C 0 
1 0 8 . 0 0 0 
1 6 1 . 4 0 0 
. 128 . 4 0 0 
1 2 0 . 9 0 0 
1 2 5 . 4 C 0 
1 3 7 . 7 0 0 
1 2 4 . 8 0 0 
1 2 7 . 2 0 0 
1 2 8 . 4 0 0 
1 2 5 . 4 C 0 
1 2 7 . 2 0 0 
1 2 4 . 5 0 0 
1 2 5 . I C C 
1 3 4 . 4 0 0 
1 2 3 . 6 0 0 
1 2 5 . 4 C 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 2 3 . 0 0 0 
1 2 5 . 1 C 0 
( E ) I 
I 
. 
. 2 1 9 . 6 0 0 
1 6 8 . 3 0 0 
. 
­1 7 4 . 9 0 0 
. 
1 9 8 . 6 0 0 
1 7 0 . 4 0 0 
1 3 9 . 5 0 0 
. 
­1 4 8 . 5 0 0 
1 0 3 . 2 0 0 
1 1 1 . 5 0 0 
1 2 9 . 6 0 0 
1 C 8 . 9 0 0 
1 2 7 . 2 0 0 
. 8 9 . 7 C 0 
1 1 4 . 6 0 0 
1 6 2 . 1 0 0 
1 3 7 . 1 0 0 
1 4 4 . 9 0 0 
1 2 9 . 9 0 0 
1 1 2 . 5 0 0 
1 0 8 . 6 0 0 
1 1 6 . 1 0 0 
1 3 4 . 7 C 0 
1 8 C . 3 C 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 4 6 . 1 0 0 
1 2 7 . 2 0 0 
1 0 B . 6 0 0 
I C I . 1 0 0 
1 1 6 . 1 0 0 
1 3 4 . 7 0 0 
1 3 2 . 3 0 0 
1 2 0 . 6 0 0 
1 5 6 . 5 0 0 
1 3 5 . 0 0 0 
. 
­1 3 8 . 3 0 0 
. 1 8 4 . 2 0 0 
1 4 9 . 7 0 0 
1 5 6 . 3 0 0 
1 7 8 . 5 0 0 
. 1 5 7 . 5 0 0 
1 7 1 . 0 0 0 
1 5 6 . 3 0 0 
1 6 8 . 3 0 0 
1 5 1 . 2 0 0 
1 5 3 . 9 0 0 
1 5 2 . 7 C 0 
1 5 5 . 7 0 0 
1 5 5 . 1 0 0 
1 7 4 . 0 0 0 
1 5 4 . 2 0 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 4 9 . 7 0 0 
1 5 3 . 3 0 0 
1 5 2 . 7 0 0 
1 5 3 . 6 C 0 
1 5 3 . 5 0 0 
­ FB ­
1 
( C I 1 
1 
. 
. 2 6 5 . 5 0 0 
2 0 2 . 2 0 0 
. 
­2 1 3 . 9 0 0 
. 
2 1 7 . 5 0 0 
2 0 7 . 9 0 0 
1 6 4 . 1 0 0 
. 
­1 7 3 . 4 0 0 
1 1 6 . 7 0 0 
1 8 8 . 4 0 0 
1 6 1 . 4 0 0 
1 3 3 . 5 0 0 
1 5 3 . 0 0 0 
. 1 3 6 . 5 0 0 
1 4 6 . 1 0 0 
3 2 1 . 3 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
1 9 3 . 6 0 0 
1 6 3 . 5 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 7 7 . 0 0 0 
2 0 1 . 0 0 0 
22 5 . 0 0 0 
2 0 7 . 0 0 0 
1 6 9 . 2 0 0 
1 4 9 . 9 9 9 
1 1 2 . 5 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 6 3 . 3 0 0 
3 0 3 . 6 0 0 
3 0 1 . 2 0 0 
1 9 9 . 2 0 0 
1 6 4 . 7 0 0 
. 
­1 7 4 . 0 0 0 
. 2 4 6 . 3 0 0 
1 7 6 . 4 0 0 
1 8 3 . 6 0 0 
1 9 6 . 8 0 0 
. 1 9 3 . e o o 
2 3 7 . 0 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
2 1 1 . EOO 
1 8 1 . 2 0 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 8 1 . 8 0 0 
1 9 1 . 4 0 0 
1 9 0 . 2 0 0 
2 4 1 . 2 0 0 
22 5 . 6 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 8 5 . 7 0 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 8 9 . 3 0 0 
1 8 9 . 3 0 0 
GA IN 
1 
i o ι 1 
. 
. 3 2 9 . 1 0 0 
2 3 7 . 9 0 0 
. 
­2 5 7 . 4 0 0 
# 
2 3 6 . 1 0 0 
2 5 7 . 7 0 0 
1 8 9 . 6 0 0 
. 
­2 0 9 . 1 0 0 
1 4 4 . 3 0 0 
2 2 9 . 5 0 0 
2 0 2 . 8 0 0 
1 6 2 . 3 0 0 
2 4 2 . 1 0 0 
. 1 5 6 . 3 0 0 
1 8 0 . 9 0 0 
4 0 5 . 3 0 0 
3 1 6 . 5 0 0 
2 4 9 . 6 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
1 7 9 . 9 9 9 
1 7 6 . 1 0 0 
1 8 3 . 6 0 0 
2 2 8 . 0 0 0 
4 5 4 . 5 0 0 
2 9 9 . 9 9 9 
2 7 7 . 5 0 0 
2 1 1 . 2 0 0 
1 8 7 . 5 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
1 8 3 . 6 0 0 
2 3 8 . 8 0 0 
3 2 0 . 4 0 0 
3 2 9 . 1 0 0 
2 4 4 . 5 0 0 
1 9 6 . 5 0 0 
. 
­2 1 5 . 7 0 0 
• 2 S 0 . 7 0 0 
2 2 7 . 1 0 0 
2 0 7 . 9 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 
. 2 5 1 . 7 0 0 ' 
3 5 1 . 6 0 0 
3 3 5 . 7 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
2 2 1 . 7 0 0 
2 3 1 . 9 0 0 
2 3 0 . 1 0 0 
2 3 4 . 0 0 0 
2 3 6 . 4 0 0 
3 6 6 . 6 0 0 
3 3 3 . 0 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
2 2 0 . 5 0 0 
2 3 0 . 1 0 0 
2 2 8 . 9 0 0 
2 3 1 . 3 0 0 
2 3 6 . 1 0 0 
ANNUEL 
( E ) 
. 
• 3 6 4 . 8 0 0 
2 6 7 . 0 0 0 
. 
­3 0 6 . 0 0 0 
. 
2 8 5 . 0 0 0 
2 9 4 . 9 0 0 
2 2 2 . 0 0 0 
. 
­2 6 1 . 3 0 0 
3 1 5 . 3 0 0 
2 8 2 . 6 0 0 
2 4 7 . 2 0 0 
1 8 3 . 9 0 0 
2 8 0 . 5 0 0 
. 1 7 6 . 4 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
4 6 5 . 3 0 0 
4 3 5 . 9 0 0 
3 4 3 . 8 0 0 
2 4 7 . 8 0 0 
2 0 7 . 0 0 0 
22 5 . 0 0 0 
1 9 9 . 5 0 0 
3 1 2 . 3 0 0 
8 0 8 . 5 0 0 
4 3 6 . 2 0 0 
3 6 5 . 1 0 0 
2 6 4 . 6 0 0 
2 0 9 . 9 9 9 
2 3 1 . 0 0 0 
1 9 9 . 5 0 0 
3 3 2 . 1 0 0 
3 6 3 . 0 0 0 
5 1 5 . 4 0 0 
2 8 8 . 9 0 0 
2 2 4 . 4 0 0 
, 
­2 7 2 . 7 0 0 
. 3 1 6 . 8 0 0 
2 6 0 . 4 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
2 4 1 . 5 0 0 
. 2 9 2 . 2 0 0 
4 7 9 . 7 0 0 
4 6 9 . 2 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
26 2 . 5 0 0 
2 7 8 . 7 0 0 
2 8 2 . 6 0 0 
2 7 5 . 1 0 0 
2 9 0 . 7 0 0 
4 7 5 . 5 0 0 
4 6 5 . 3 0 0 1 
3 2 1 . 3 0 0 
2 6 1 . 9 0 0 
2 7 6 . 3 0 0 
2 8 0 . 2 0 0 
2 7 3 . 3 0 0 1 
2 9 1 . 6 0 0 
Ν A C E 
FT 
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I N S G E S A M T 
TAE. I I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) (SLITE) 
Α Ν ο ε ε τ ε ί ί Τ Ε E M P L O Y E S E N S 8 M 6 L 6 
N A C 
UND 
E 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
11 
1 1 1 A 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( E ) 
__ 




















. 2 7 5 . 0 0 0 
492 .000 
335 .400 














































































































U I A 










I N S G E S A M T A N G E S T E L L T E E H P L O Y 8 S E N S E M B L E 
N A C E 
UHO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
21 
2 1 1 A 






2 3 4 
24 











































































































3 5 . 0 7 5 
2 4 . 9 2 5 
1 7 . 8 5 0 
1 3 . 8 2 5 
2 1 . 1 2 5 
2 3 . 6 2 5 
2 0 . 3 5 0 
1 6 . 1 2 5 
4 1 . 4 0 0 
2 4 . 2 7 5 
1 7 . 7 7 5 
1 3 . 9 0 0 
2 1 . 1 2 5 
2 4 . 3 7 5 
2 0 . 2 2 5 
1 5 . 9 2 5 
2 8 . 0 7 5 
2 6 . 2 7 5 
1 8 . 0 2 5 
1 3 . 0 7 5 
2 1 . 2 0 0 
2 1 . 0 2 5 
2 1 . 3 2 5 
1 7 . 3 7 5 
2 4 . 9 0 0 
2 0 . 5 2 5 
1 4 . 7 5 0 
1 0 . 5 2 5 
1 5 . 8 5 0 
1 6 . 2 5 0 
1 5 . 3 5 0 
1 2 . 5 7 5 
2 4 . 2 5 0 
2 0 . 3 2 5 
1 4 . 6 0 0 
1 0 . 4 7 5 
1 6 . 2 7 5 
1 6 . 4 2 5 
1 6 . 0 7 5 
1 2 . 9 0 0 
2 9 . 0 0 0 
2 6 . 7 5 0 
1 4 . 4 2 5 
1 1 . 5 7 5 
1 2 . 7 0 0 
1 4 . 0 0 0 
. 1 3 . 6 7 5 
2 7 . 7 2 5 
1 9 . 1 7 5 
1 4 . 0 7 5 
1 0 . 8 2 5 
1 8 . 6 2 5 
1 9 . 7 0 0 
1 7 . 1 7 5 
1 2 . 7 0 0 
3 6 . 6 2 5 
2 7 . 5 5 0 
1 7 . 8 0 0 
1 0 . 9 7 5 
2 0 . 9 0 0 
2 2 . 6 0 0 
2 0 . 1 0 0 














4 9 . 1 2 5 
3 0 . 3 0 0 
2 0 . 5 0 0 
1 6 . 4 5 0 
2 3 . 9 7 5 
2 7 . 1 0 0 
2 2 . 7 2 5 
1 9 . 7 5 0 
5 6 . 4 2 5 
2 9 . 8 2 5 
2 0 . 4 5 0 
1 6 . 5 2 5 
2 4 . 1 0 0 
2 8 . 0 2 5 
2 2 . 4 7 5 
1 9 . 4 5 0 
3 6 . 2 5 0 
3 1 . 6 2 5 
2 0 . 5 7 5 
1 5 . 7 2 5 
2 3 . 5 7 5 
2 3 . 3 5 0 
2 3 . 6 7 5 
2 0 . 9 5 0 
3 0 . 3 2 5 
2 5 . 0 7 5 
1 7 . e o o 
1 2 . 6 5 0 
1 8 . 7 2 5 
1 9 . 3 7 5 
1 8 . 2 7 5 
1 6 . 9 7 5 
3 0 . 0 5 0 
2 4 . 5 5 0 
1 7 . 8 5 0 
1 2 . 7 7 5 
1 8 . 8 2 5 
1 9 . 3 0 0 
1 8 . 5 2 5 
1 6 . Θ 7 5 
4 2 . 4 5 9 
2 9 . 3 7 5 
1 7 . 3 2 5 
1 5 . 6 2 5 
1 4 . 5 0 0 
2 0 . 6 2 5 
. 1 8 . 8 0 0 
2 6 . 5 2 5 
2 5 . 0 7 5 
1 7 . 0 0 0 
1 3 . 1 2 5 
2 1 . 2 2 5 
2 1 . 8 7 5 
1 9 . 6 7 5 
1 6 . 0 5 0 
5 2 . 8 0 0 
3 0 . 8 2 5 
2 0 . 6 5 0 
1 3 . 6 7 5 
2 3 . 7 2 5 
2 4 . 8 7 5 
2 3 . 2 0 0 
1 8 . 6 7 5 
­ FB ­












3 7 . 7 2 5 
2 3 . 6 5 0 
1 9 . 8 2 5 
2 8 . 0 5 0 
3 1 . 6 2 5 
2 6 . 0 2 5 
2 4 . 0 2 5 
. 
3 6 . 6 0 0 
2 3 . 8 5 0 
1 9 . 9 0 0 
2 8 . 4 5 0 
3 2 . 0 7 5 
2 5 . 9 2 5 
2 3 . 7 5 0 
5 1 . 0 2 5 
4 1 . 4 0 0 
2 3 . 2 7 5 
1 9 . 1 5 0 
2 6 . 4 7 5 
2 6 . 9 0 0 
2 6 . 3 2 5 
2 5 . 0 0 0 
3 8 . 8 7 5 
3 0 . 3 7 5 
2 1 . 5 7 5 
1 6 . 3 5 0 
2 1 . 5 7 5 
2 3 . 0 2 5 
2 0 . 6 2 5 
2 1 . 5 2 5 
3 7 . 4 9 9 
3 0 . 0 5 0 
2 1 . 6 7 5 
1 6 . 1 5 0 
2 1 . 5 2 5 
2 2 . 8 7 5 
2 0 . 7 2 5 
2 1 . 3 5 0 
4 9 . 9 9 9 
3 2 . 1 7 5 
2 0 . 1 7 5 
2 5 . 4 0 0 
2 2 . B 5 0 
2 2 . 7 5 0 
. 2 S . 3 7 5 
4 0 . 3 0 0 
3 2 . 1 0 0 
2 1 . 3 2 5 
1 6 . 175 
2 4 . 4 2 5 
2 4 . 9 7 5 
2 3 . 3 7 5 
2 0 . 9 2 5 
. 
3 8 . 8 7 5 
2 3 . 5 5 0 
1 7 . 4 5 0 
2 7 . 0 2 5 
2 8 . 4 5 0 
2 6 . 2 2 5 
2 4 . 4 0 0 
C A I N 












4 6 . 5 0 0 
2 7 . 0 7 5 
2 2 . 9 0 0 
3 2 . 5 2 5 
3 6 . 0 7 5 
2 9 . 5 7 5 
3 C . 5 2 5 
. 
4 3 . 9 2 5 
2 7 . 1 7 5 
2 2 . 9 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 6 . 4 5 0 
2 9 . 5 7 5 
3 0 . 0 0 0 
. 
5 3 . 7 0 0 
2 6 . 7 2 5 
2 2 . 9 5 0 
3 0 . 3 2 5 
3 1 . 9 7 5 
2 9 . 4 5 0 
2 2 . 0 5 0 
5 4 . 6 7 5 
3 9 . 2 2 5 
2 5 . 1 2 5 
2 0 . 3 0 0 
2 4 . 9 5 0 
2 6 . 7 7 5 
2 2 . 5 2 5 
2 7 . 6 2 5 
5 3 . 7 5 0 
3 8 . 5 5 0 
2 5 . 1 7 5 
1 9 . 9 0 0 
2 4 . 9 5 0 
2 6 . 9 0 0 
2 2 . 5 7 5 
2 7 . 2 7 5 
. 
4 6 . 6 7 5 
2 4 . 0 5 0 
2 7 . 4 2 5 
2 4 . 9 9 9 
2 ; . S 2 ¡ 
• 3 2 . 4 0 0 
5 6 . 0 2 5 
3 9 . 5 0 0 
2 6 . 3 2 5 
1 9 . 5 2 5 
2 7 . 6 7 5 
2 β . β 2 5 
2 6 . 4 5 0 
2 7 . 3 2 5 
. 
4 6 . 9 5 0 
2 6 . 6 7 5 
2 1 . 4 0 0 
3 0 . 5 5 0 
3 3 . 6 2 ; 
2 9 . 4 0 0 




























1 5 6 . 0 0 0 1 
3 1 . 2 0 0 1 
2 6 . 1 2 5 1 
3 7 . 0 5 0 1 
4 1 . 9 7 5 1 
3 3 . 2 2 5 1 
4 2 . 5 7 5 1 
j 1 
1 5 2 . 9 7 5 1 
3 1 . 4 5 0 1 
2 5 . 9 7 5 1 
3 7 . 4 2 5 1 
4 2 . 3 0 0 1 
3 3 . 3 5 0 1 
4 1 . 2 0 0 1 I 
1 
1 1 
3 0 . 9 0 0 1 
2 8 . 7 0 0 1 
3 4 . 3 5 0 1 
3 6 . 2 7 5 1 
3 2 . 4 7 5 1 




4 6 . 3 5 0 1 
3 0 . 0 2 5 1 
2 3 . 4 2 5 1 
2 8 . 5 2 5 1 
2 9 . 6 0 0 1 
2 5 . 0 2 5 1 




4 4 . 8 0 0 1 
2 9 . 9 0 0 1 
2 2 . 3 5 0 1 
2 6 . 6 2 5 1 
2 9 . 7 7 5 1 
2 5 . 2 2 5 1 
2 6 . 7 7 5 1 
1 
1 
1 5 0 . 7 5 0 1 
3 4 . 7 5 0 1 
2 2 . 6 2 5 1 
2 7 . 2 5 0 1 
2 7 . 7 5 0 1 
1 




4 8 . 9 0 0 1 
3 1 . ¡ 2 5 1 
2 2 . 5 0 0 1 
2 1 . 6 5 0 1 
3 2 . 2 5 0 1 
2 9 . 4 7 5 1 
3 7 . 0 5 0 1 
| 1 
6 1 . 3 2 5 1 
3 6 . 7 7 5 1 
2 4 . 6 2 5 1 
3 4 . 6 5 0 1 
3 7 . 2 7 5 1 
3 3 . 1 0 0 1 
















4 9 0 . 5 0 0 
3 4 2 . 6 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
1 8 6 . 9 C 0 
2 9 0 . 1 0 0 
3 2 7 . 9 0 0 
2 7 6 . 9 C 0 
2 2 1 . 4 0 0 
5 6 6 . 4 0 0 
3 4 2 . 0 0 0 
2 4 8 . 7 0 0 
1 8 7 . e c o 
2 6 9 . 2 C O 
3 3 3 . 3 0 0 
2 7 5 . 1 0 0 
2 1 8 . 4 0 0 
3 7 3 . 2 C 0 
3 4 3 . 8 0 0 
2 4 3 . 9 0 0 
1 8 0 . 6 C 0 
2 9 4 . 9 0 0 
3 0 9 . 3 0 0 
2 8 6 . 5 0 0 
2 3 8 . 2 0 0 
3 3 9 . 6 C 0 
2 7 3 . 9 C 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 4 1 . 0 0 0 
2 0 3 . 4 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
1 9 5 . 9 0 0 
1 7 5 . 5 0 0 
3 3 Θ . 1 0 0 
2 7 0 . 3 0 0 
1 6 7 . 8 C 0 
1 4 0 . 7 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
2 1 1 . S C O 
2 0 5 . 2 0 0 
1 7 6 . 4 C 0 
3 7 5 . 0 C 0 
3 5 1 . O C O 
1 8 6 . 9 0 0 
1 4 7 . O C O 
1 5 2 . I C O 
1 7 5 . 5 0 0 
• 1 6 8 . 0 0 0 
2 8 4 . 4 C 0 
2 4 3 . 3 C 0 
1 8 3 . 3 C 0 
1 4 6 . 7 0 0 
2 4 5 . 1 0 0 
2 5 2 . O C O 
2 2 5 . 6 0 0 
1 6 8 . 6 C C 
4 8 4 . 5 C 0 
3 8 5 . 8 0 0 
2 4 6 . 9 C 0 
1 5 3 . O C O 
2 7 7 . 5 0 0 
2 7 8 . 7 C 0 
2 7 7 . 2 0 0 
2 0 3 . 4 C 0 
I 












7 3 4 . 4 0 0 
4 4 0 . 1 0 0 
2 8 3 . 6 0 0 
2 2 7 . 1 0 0 
3 3 8 . 1 0 0 
3 7 9 . 2 0 0 
3 1 7 . 7 0 0 
2 7 2 . 1 0 0 
6 0 3 . 4 0 0 
4 3 6 . 8 0 0 
2 8 8 . 9 0 0 
2 2 8 . 3 0 0 
3 3 9 . 3 0 0 
3 9 0 . 3 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
2 6 9 . 1 0 0 
5 C 3 . 4 0 0 
4 4 7 . 9 0 0 
2 7 5 . 4 0 0 
2 1 4 . 5 0 0 
3 3 4 . 2 0 0 
3 4 0 . 2 0 0 
3 3 1 . 5 0 0 
2 8 5 . 9 0 0 
4 0 3 . 2 0 0 
3 4 2 . 6 0 0 
2 3 5 . 2 0 0 
1 7 3 . 7 0 0 
2 4 5 . 1 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 4 3 . 9 0 0 
2 2 5 . 9 0 0 
4 C C 8 0 0 
3 3 β . 4 0 0 
2 3 5 . 8 0 0 
1 7 3 . 4 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
2 4 8 . 4 0 0 
2 4 7 . 2 0 0 
2 2 5 . 0 0 0 
5 9 2 . 5 0 0 
3 9 3 . 6 0 0 
2 2 7 . 4 0 0 
1 9 5 . 0 0 0 
1 7 7 . 9 0 0 
2 4 1 . 6 0 0 
• 2 4 6 . 0 0 0 
2 5 1 . 3 C 0 
3 3 2 . 7 0 0 
2 2 5 . 3 0 0 
1 7 8 . 2 0 0 
2 7 6 . 9 0 0 
2 8 1 . 4 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
2 1 5 . 4 0 0 
7 2 7 . 5 0 0 
4 4 7 . 0 0 0 
2 8 9 . 5 0 0 
2 0 0 . 7 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
3 4 4 . 1 0 0 
3 1 2 . 9 0 0 
2 6 7 . 3 0 0 
­ FB ­
I 











5 4 9 . 0 0 0 
3 3 3 . 3 0 0 
2 7 3 . 3 0 0 
4 0 0 . 8 0 0 
4 4 8 . 5 0 0 
3 7 3 . 2 0 0 
3 3 7 . 5 0 0 
. 
5 3 9 . 1 0 0 
3 4 1 . 1 0 0 
2 7 4 . 2 0 0 
4 0 6 . 2 0 0 
4 5 5 . 4 0 0 
3 7 4 . 1 0 0 
3 3 4 . 5 0 0 
7 9 5 . 0 0 0 
5 8 7 . 4 0 0 
3 1 8 . 6 0 0 
2 6 4 . 3 0 0 
3 7 7 . 7 0 0 
3 9 8 . 4 0 0 
3 6 9 . 9 0 0 
3 5 0 . 7 0 0 
5 6 4 . 9 0 0 
4 2 3 . 6 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
2 2 4 . 4 0 0 
2 8 9 . 5 0 0 
3 0 4 . 8 0 0 
2 7 5 . 7 0 0 
2 9 3 . 4 0 0 
5 4 2 . 4 0 0 
4 1 8 . 8 0 0 
2 9 3 . 1 0 0 
2 2 1 . 1 0 0 
2 9 1 . 3 0 0 
3 0 8 . 1 0 0 
2 7 8 . 1 0 0 
2 9 1 . 3 0 0 
7 5 7 . 5 0 0 
4 6 5 . 0 0 0 
2 6 7 . 3 0 0 
3 1 0 . 8 0 0 
2 5 8 . 6 0 0 
2 7 7 . 5 0 0 
. 3 1 9 . 2 0 0 
¡ C 3 . 4 0 0 
4 4 1 . 0 0 0 
28 0 . 5 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
3 2 1 . 3 0 0 
3 2 0 . 7 0 0 
3 2 3 . 7 0 0 
2 7 6 . 4 0 0 
1 . 5 2 2 . 5 0 0 
5 8 4 . 7 0 0 
3 4 6 . 5 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
3 7 8 . 6 0 0 
4 0 2 . 0 0 0 
3 6 6 . 6 0 0 
3 5 5 . 8 0 0 
GAIN 
1 












6 9 1 . 8 0 0 
3 8 1 . 6 0 0 
3 2 0 . 1 0 0 
4 6 5 . 9 0 0 
5 1 9 . 0 0 0 
4 2 8 . 1 0 0 
4 3 4 . 7 0 0 
. 
6 5 3 . 4 0 0 
3 8 5 . 5 0 0 
3 2 0 . 4 0 0 
4 7 1 . 3 0 0 
5 2 5 . 0 0 0 
4 3 2 . 9 0 0 
4 3 0 . 2 0 0 
. 
7 7 4 . 0 0 0 
3 6 9 . 3 0 0 
3 1 5 . 9 0 0 
4 2 5 . 7 0 0 
4 7 8 . 8 0 0 
4 1 1 . 0 0 0 
4 4 9 . 7 0 0 
6 8 5 . 0 0 0 
5 5 6 . 5 0 0 
3 5 5 . 5 0 0 
2 7 1 . 5 0 0 
3 4 7 . 1 0 0 
3 7 4 . 1 0 0 
3 1 7 . 4 0 0 
3 8 1 . 9 0 0 
8 6 2 . 5 0 0 
5 5 2 . 0 0 0 
3 5 5 . 8 0 0 
2 6 6 . 4 0 0 
3 5 1 . 0 0 0 
3 7 8 . 6 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
3 7 8 . 9 0 0 ' 
. 
5 8 1 . 1 0 0 
3 4 8 . 6 0 0 
3 2 9 . 9 9 9 
3 1 2 . 3 0 0 
3 2 7 . 3 0 0 
. 4 3 5 . 0 0 0 
7 4 2 . 5 0 0 
5 4 3 . 3 0 0 
3 4 9 . 8 0 0 
2 6 1 . 6 0 0 
3 7 5 . 0 0 0 
3 7 8 . 6 0 0 
3 7 0 . 5 0 0 
3 7 1 . 7 0 0 
. 
7 1 9 . 9 9 9 1 
4 2 8 . 7 0 0 
3 1 5 . 3 0 0 
4 4 2 . 8 0 0 
4 7 1 . 9 0 0 
4 1 6 . 4 0 0 
4 8 4 . 5 0 0 
ANNUEL 











8 7 7 . 8 0 0 
4 3 9 . 2 0 0 
3 5 9 . 7 0 0 
5 3 3 . 4 0 0 
6 0 5 . 7 0 0 
4 7 1 . 9 0 0 
6 2 0 . 7 0 0 
. 
7 9 6 . 5 0 0 
4 4 9 . 1 0 0 
3 5 8 . 5 0 0 
54 0 . 6 0 0 
6 1 1 . 1 0 0 
4 7 5 . 8 0 0 
6 0 6 . 3 0 0 
. 
. 4 2 3 . 0 0 0 
3 8 6 . 7 0 0 
4 8 3 . 0 0 0 
5 3 6 . 7 0 0 
4 4 4 . 9 0 0 
7 0 6 . 5 0 0 
. 
6 8 1 . 3 0 0 
4 1 0 . 7 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
3 9 2 . 1 0 0 
4 2 4 . 5 0 0 
3 4 9 . 5 0 0 
5 3 8 . 5 0 0 
m 
66 4 . 3 0 0 
4 0 8 . 6 0 0 
3 1 2 . 3 0 0 
3 9 6 . 9 0 0 
4 3 2 . 9 0 0 
3 5 0 . 4 C 0 
5 2 7 . 7 0 0 1 
6 3 9 . 0 0 0 
4 8 9 . 0 0 0 
4 0 8 . 0 0 0 
3 4 2 . 6 0 0 
3 4 7 . 1 0 0 
. 6 2 5 . 9 9 9 
6 8 9 . 1001 
4 2 8 . 1 0 0 
3 1 0 . 5 0 0 1 
4 3 6 . 8 0 0 1 
4 5 5 . 1 0 0 
4 1 3 . 7 0 0 1 
5 0 4 . 6 0 0 
| 
. 0 1 6 . 7 0 0 1 
5 5 8 . 3 0 0 1 
3 7 7 . 1 0 0 1 
4 9 8 . 6 0 0 1 
5 4 7 . 5 0 0 1 
4 8 9 . 0 0 0 1 
7 0 6 . 2 0 0 1 
Ι Ν A c ε 
1 ET 
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2 3 1 
2 34 
24 
2 4 2 1 
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I N S G F S A M T 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSLNG) (SLITE) 
A N G E S T E L L T E Ε Μ Ρ ί Ο Υ ε 5 E N S F M B L E 
N A C E 
UND 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 -
β Ρ υ ρ ρ ε Ν 


























































































( Α ) | ( Β Ι Ι 
Ι 
2 5 . 9 0 0 
2 3 . 3 2 5 
1 6 . 2 0 0 
1 0 . 8 7 5 
1 9 . 5 2 5 
2 0 . 3 0 0 
1 8 . 0 7 5 
1 2 . 7 0 0 
1 7 . 8 7 5 
2 0 . 9 5 0 
1 3 . 1 2 5 
1 0 . 4 5 0 
1 7 . 0 7 5 
1 6 . 1 2 5 
1 5 . 6 7 5 
1 1 . 6 0 0 
2 1 . 3 0 0 
2 2 . 0 5 0 
1 6 . 3 0 0 
1 2 . 8 0 0 
1 9 . 4 5 0 
2 0 . 8 2 5 
1 8 . 1 2 5 
1 4 . 6 5 0 
3 9 . 9 9 9 
2 5 . 6 2 5 
1 5 . 9 5 0 
1 3 . 5 0 0 
2 1 . 6 5 0 
2 3 . 7 5 0 
2 0 . 5 7 5 
1 5 . 9 7 5 
4 5 . 5 0 0 
3 8 . 9 0 0 
2 8 . 4 0 0 
1 6 . 2 5 0 
1 5 . 6 2 5 
2 0 . 4 7 5 
1 3 . 9 7 5 
1 7 . 5 0 0 
2 0 . 8 2 5 
1 9 . 2 5 0 
1 5 . 1 7 5 
1 1 . 2 5 0 
1 5 . 525 
1 5 . 8 0 0 
1 4 . 5 5 0 
1 3 . 0 5 0 
2 1 . 8 2 5 
1 8 . 5 7 5 
1 6 . 6 7 5 
1 1 . 1 7 5 
2 0 . 4 7 5 
2 1 . 2 5 0 
2 0 . 0 5 0 
1 3 . 9 0 0 
2 2 . 0 7 5 
1 6 . 5 7 5 
1 4 . 1 0 0 
1 1 . 1 5 0 
1 6 . 4 5 0 
1 6 . 5 7 5 
1 6 . 0 7 5 
1 3 . 2 2 5 
1 8 . 6 2 5 
1 8 . 1 5 0 
1 4 . 1 0 0 
1 0 . 7 0 0 
1 3 . 7 2 5 
1 6 . 5 0 0 
1 2 . 1 0 0 
1 2 . 0 2 5 
2 1 . 4 5 0 
1 8 . 0 0 0 
1 5 . 8 2 5 
1 1 . 2 7 5 
1 4 . 8 7 5 
1 3 . 7 2 5 
1 7 . 2 5 0 
1 3 . 3 7 5 , 
1 4 . 6 5 0 
1 7 . 0 0 0 
1 9 . 8 7 5 
1 2 . 8 2 5 
2 0 . 8 0 0 
2 5 . 3 7 5 
1 8 . 6 5 0 
1 5 . 1 7 5 
Ι 
3 7 . 8 7 5 
2 8 . 3 0 0 
1 8 . 6 7 5 
1 3 . 1 0 0 
2 2 . 0 7 5 
2 2 . 5 5 0 
2 0 . 5 0 0 
1 6 . 0 2 5 
2 7 . 6 2 5 
2 4 . 5 0 0 
1 5 . 8 7 5 
1 2 . 1 7 5 
1 8 . 7 5 0 
1 9 . 8 5 0 
1 7 . 8 0 0 
1 4 . 8 2 5 
3 4 . 6 0 0 
2 7 . 8 2 5 
1 9 . 6 0 0 
1 5 . 3 2 5 
2 2 . 8 5 0 
2 4 . 4 7 5 
2 1 . 3 0 0 
1 8 . 3 5 0 
5 1 . 5 0 0 
2 9 . 6 2 5 
1 8 . 9 2 5 
1 6 . 9 0 0 
2 4 . 6 0 0 
2 6 . 1 7 5 
2 2 . 8 2 5 
1 9 . 8 2 5 
5 5 . 3 0 0 
5 0 . 3 7 5 
32 . 5 0 0 
1 8 . 6 0 0 
1 8 . 5 2 5 
2 2 . 3 0 0 
1 6 . 3 2 5 
2 0 . 4 5 0 
2 8 . 2 0 0 
2 3 . 3 0 0 
1 8 . 1 0 0 
1 3 . 8 7 5 
1 9 . 4 5 0 
1 9 . 7 7 5 
1 9 . 2 5 0 
1 6 . 6 7 5 
3 2 . 4 5 0 
2 1 . 6 0 0 
2 0 . 0 7 5 
1 3 . 6 7 5 
2 3 . 0 0 0 
2 4 . 1 5 0 
2 2 . 2 2 5 
1 8 . 4 5 0 
2 7 . 1 0 0 
2 1 . 3 0 0 
1 6 . 8 0 0 
1 4 . 0 7 5 
1 8 . 8 0 0 
1 8 . 6 0 0 
1 8 . 8 5 0 
1 6 . 5 2 5 
2 4 . 6 5 0 
2 2 . 5 0 0 
1 7 . 4 2 5 
1 2 . 8 0 0 
1 8 . 2 5 0 
2 0 . 1 7 5 
1 6 . 9 5 0 
1 5 . 3 0 0 
2 9 . 2 7 5 
2 2 . 1 7 5 
1 9 . 1 2 5 
1 3 . 7 5 0 
1 8 . 6 5 0 
1 7 . 5 0 0 
2 0 . 1 0 0 
1 7 . 0 0 0 
2 6 . 2 5 C 
2 6 . 6 50 
2 3 . 1 2 5 
1 5 . 7 7 5 
2 3 . 3 7 5 
2 9 . ο ; ο 
2 0 . 7 0 0 
1 9 . 0 7 5 
- FB -
Ι 
ici ι ι 
5 5 . 3 0 0 
3 4 . 6 7 5 
2 2 . 4 2 5 
1 5 . 9 7 5 
2 5 . 0 5 0 
2 5 . 2 5 0 
2 4 . 5 5 0 
2 C . 9 0 0 
3 2 . 8 0 0 
3 0 . 1 0 0 
1 9 . 9 9 9 
1 5 . 6 2 5 
2 1 . 1 2 5 
2 1 . 7 5 0 
1 9 . 6 7 5 
1 9 . 4 2 5 
5 0 . 0 7 5 
3 6 . 6 5 0 
2 4 . 4 5 0 
1 8 . 5 5 0 
2 6 . 7 0 0 
2 8 . 1 2 5 
2 4 . 6 7 5 
2 3 . 6 5 0 
6 2 . 4 9 9 
3 7 . 9 5 0 
2 3 . 5 5 0 
2 0 . 4 0 0 
2 7 . 5 0 0 
2 9 . 100 
2 5 . 6 2 5 
2 4 . 7 5 0 
, 
. 3 6 . 9 7 5 
2 1 . 2 5 0 
2 1 . 5 5 0 
2 4 . 1 0 0 
1 8 . 7 5 0 
2 4 . 9 9 9 
3 9 . 6 7 5 
3 0 . 0 0 0 
2 1 . 625 
1 7 . 4 0 0 
2 3 . 2 0 0 
2 3 . 6 0 0 
2 2 . 7 0 0 
2 1 . 0 7 5 
5 2 . 7 7 5 
2 6 . 6 7 5 
2 3 . 4 7 5 
1 7 . 5 7 5 
2 6 . 5 0 0 
2 6 . 5 0 0 
2 4 . 9 0 0 
2 3 . 1 5 0 
3 8 . 0 2 5 
2 8 . 3 7 5 
2 C C 5 0 
1 7 . 6 7 5 
2 2 . 8 2 5 
2 3 . 7 5 0 
2 1 . 5 2 5 
2 0 . β 2 5 
3 4 . 8 0 0 
2 9 . 6 0 0 
2 0 . 8 0 0 
1 5 . 6 7 5 
2 1 . 5 7 5 
2 3 . 6 7 5 
1 9 . 7 5 0 
1 9 . 6 5 0 
3 9 . 7 2 5 
2 9 . 6 0 0 
2 2 . 4 7 5 
1 6 . 9 2 5 
2 3 . 5 7 5 
2 3 . 5 7 5 
2 3 . 5 5 0 
2 1 . 6 2 5 
4 5 . 5 5 9 
3 6 . 2 5 0 
2 7 . 4 2 5 
1 6 . 7 5 0 
2 6 . 7 5 0 
3 7 . 0 7 5 
2 2 . 8 5 0 
2 3 . 5 2 5 





4 1 . 3 2 5 
2 6 . 8 7 5 
1 9 . 2 0 0 
2 8 . 3 5 0 
2 9 . 0 5 0 
2 6 . 7 5 0 
2 7 . 1 0 0 
5 5 . 6 2 5 
3 8 . 3 7 5 
2 4 . 9 2 5 
1 9 . 3 7 5 
2 3 . 6 7 5 
2 4 . 5 2 5 
2 3 . 0 5 0 
2 4 . 9 5 0 
. 
4 6 . 3 7 5 
2 9 . 4 7 5 
2 2 . 1 0 0 
3 0 . 2 0 0 
3 2 . 4 2 5 
2 8 . 2 7 5 
3 0 . 4 2 5 
. 
4 7 . 2 0 0 
2 8 . 6 2 5 
2 3 . 7 5 0 
3 1 . 2 2 5 
3 3 , 6 2 5 
2 8 . 4 2 5 
2 9 . 9 2 5 
. 
• 4 7 . 1 5 0 
2 4 . 1 5 0 
2 4 . 3 2 5 
2 6 . 5 7 5 
2 0 . 9 5 0 
3 7 . 0 5 0 
6 1 . ¡ 7 5 
3 8 . 1 0 0 
2 6 . 2 2 5 
2 0 . 8 2 5 
2 8 . 2 0 0 
2 5 . 2 7 5 
2 7 . 3 5 0 
2 6 . 8 5 0 
. 
3 8 . 0 5 0 
2 6 . 9 5 0 
2 1 . 4 5 0 
3 0 . 0 2 5 
3 4 . 3 0 0 
2 8 . 2 2 5 
2 9 . 1 7 5 
;c.3cc 
3 2 . 1 2 5 
2 4 . 4 0 0 
2 1 . 9 2 5 
2 7 . 7 2 5 
2 8 . 6 5 0 
2 5 . 6 2 5 
2 6 . 6 0 0 
5 1 . 8 2 5 
3 6 . 1 5 0 
2 4 . 6 5 0 
1 8 . 9 5 0 
2 5 . 9 7 5 
2 8 . 3 7 5 
2 2 . 8 2 5 
2 5 . 3 5 0 
5 5 . 5 0 C 
3 6 . 2 0 0 
2 6 . 6 7 5 
2 0 . 1 2 5 
2 6 . 4 2 5 
2 8 . 8 0 0 
2 7 . 7 0 0 
2 8 . 0 5 0 
. 
4 6 . 8 7 5 
3 4 . 4 0 0 
2 C . 9 2 5 
4 0 . 4 0 0 
4 3 . 6 5 0 
2 4 . 0 7 5 




4 9 . 9 9 9 
3 1 . 7 0 0 
2 2 . 1 0 0 
2 1 . 5 5 0 
3 1 . 9 2 5 
2 9 . 0 0 0 
3 6 . 5 5 0 
. 
4 7 . 1 2 5 
3 2 . 4 9 9 
2 3 . 0 7 5 
2 7 . 4 0 0 
2 8 . 7 5 0 
2 5 . 2 5 0 
3 3 . 1 5 0 
. 
5 7 . 0 2 5 
3 4 . 2 0 0 
2 5 . 5 5 0 
3 4 . 7 7 5 
3 6 . 7 7 5 
3 0 . 8 0 0 
4 1 . 7 7 5 
. 
5 6 . 1 7 5 
3 4 . 5 0 0 
2 6 . 4 2 5 
3 5 . 5 5 0 
3 7 . 1 2 5 
3 1 . 1 0 0 
3 9 . 4 2 5 
β . ¡ 5 . 2 5 0 
2 6 . 5 7 5 
2 7 . 3 7 5 
3 2 . 0 5 0 
2 2 . 4 9 9 
¡ 6 . 4 5 0 
. 
4 7 . 0 0 0 
3 0 . 5 2 5 
2 4 . 1 2 5 
3 2 . 0 2 5 
3 4 . 5 5 0 
2 9 . 6 5 0 
3 5 . 5 0 0 
. 
5 4 . 7 0 0 
« 2 . 6 0 0 
2 7 . 4 0 0 
3 6 . 0 0 0 
4 3 . 7 2 5 
3 2 . 1 2 5 
4 6 . 0 7 5 
. 
4 0 . 3 7 5 
2 9 . 6 0 0 
2 5 . 9 5 0 
3 2 . 2 0 0 
3 4 . 7 5 0 
2 9 . 1 7 5 
3 3 . 7 C 0 
. 
4 4 . 3 5 0 
2 9 . 0 2 5 
2 2 . 1 2 5 
3 0 . 9 7 5 
3 4 . 3 0 0 
2 7 . 4 5 0 
3 4 . 2 2 5 
. 
4 3 . 9 0 0 
2 1 . 6 5 0 
2 3 . 6 2 5 
3 5 . 0 2 5 
2 7 . 3 7 5 
3 2 . 6 5 0 
3 7 . 3 7 5 
. 
¡ 4 . 7 5 0 
4 0 . 6 2 5 
2 2 . 3 2 5 
4 6 . 1 2 5 
4 8 . 1 7 5 
2 4 . 8 0 0 
4 4 . 3 5 0 
JAHRESVERCIENST 
Ι 
Ι Α ) Ι 
Ι 
3 2 3 . 7 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
2 1 4 . 8 0 0 
1 5 0 . 6 C 0 
2 5 0 . 8 C 0 
2 5 8 . 9 C 0 
2 3 5 . 2 0 0 
1 7 2 . 2 C 0 
2 1 9 . 0 0 0 
3 0 6 . 9 0 0 
1 6 9 . 5 0 0 
1 3 8 . 0 0 0 
2 1 4 . 2 C 0 
2 4 3 . 3 0 0 
1 9 6 . 2 C 0 
1 5 7 . 2 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
3 1 4 . 7 0 0 
2 2 0 . 2 C C 
1 6 9 . 2 0 0 
2 2 8 . 0 0 0 
2 7 0 . 9 C 0 
1 9 1 . 1 0 0 
1 9 7 . I C O 
5 5 8 . O C O 
3 6 5 . 7 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
1 9 9 . 5 C 0 
3 0 4 . 2 C 0 
3 1 7 . 1 0 0 
2 6 5 . 3 C 0 
2 3 2 . 2 0 0 
5 4 9 . O C O 
5 3 5 . 5 0 0 
3 7 4 . 7CC 
2 1 3 . 9 0 0 
2 1 5 . I C O 
3 0 0 . 3 C 0 
1 9 4 . 1 0 0 
2 3 4 . 6 C 0 
2 7 4 . 2 C 0 
2 5 3 . 8 0 0 
1 8 9 . 3 0 0 
1 4 9 . 1 0 0 
1 9 9 . 2 0 0 
2 1 2 . 1 0 0 
1 8 4 . 8 C 0 
1 6 9 . 5 0 0 
3 0 9 . 6 C 0 
2 2 9 . 2 0 0 
2 1 3 . O C O 
1 3 0 . 8 0 0 
2 5 1 . 7 0 0 
2 6 6 . I C O 
2 4 8 . 1 0 0 
1 8 3 . O C O 
2 6 4 . O C O 
2 1 3 . 0 0 0 
1 7 0 . ICO 
1 4 1 . O C O 
1 9 1 . 4 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 4 4 . 6 0 0 
1 6 5 . 6 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
241 . 8 0 0 
1 8 0 . 6 0 0 
1 4 0 . 1 0 0 
1 8 1 . 8 C 0 
2 1 4 . 2 0 0 
1 6 6 . 8 0 0 
1 5 8 . 4 C 0 
2 8 1 . 4 C 0 
2 4 4 . 5 0 0 
2 0 4 . 6 C 0 
1 5 3 . 9 C 0 
1 8 0 . O 0 0 
1 6 5 . 5 C C 
2 1 9 . 9 0 0 
1 7 6 . I C O 
1 9 8 . 6 0 0 
2 0 5 . 8 C 0 
2 5 0 . 5 0 0 
1 6 6 . 6 C 0 
2 6 2 . 2 0 0 
I 3 1 9 . 5 C 0 
2 2 9 . 5C0 
1 9 7 . 7 0 0 
I (6) 1 
1 
4 6 5 . 4 0 0 
3 6 7 . 5 0 0 
2 4 6 . 6 0 0 
1 7 6 . 1 0 0 
2 8 4 . 7 0 0 
2 8 8 . 6 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
2 1 5 . 4 0 0 
3 4 1 . 1 0 0 
3 5 5 . 5 0 0 
2 2 0 . 8 0 0 
1 6 9 . 2 0 0 
2 4 5 . 1 0 0 
2 5 8 . 0 0 0 
2 2 0 . 6 0 0 
2 0 5 . 5 0 0 
4 4 9 . 7 0 0 
3 9 9 . 3 0 0 
2 7 6 . 0 0 0 
2 0 7 . 9 0 0 
3 0 3 . 0 0 0 
3 2 7 . 9 0 0 
2 6 9 . 7 0 0 
2 4 9 . 6 0 0 
7 1 9 . 9 9 9 
4 1 8 . 5 0 0 
2 8 4 . 7 0 0 
2 3 9 . 1 0 0 
3 3 5 . 1 0 0 
3 5 2 . 5 0 0 
3 2 0 . 4 0 0 
2 8 2 . 6 0 0 
7 2 3 . 6 0 0 
7 9 7 . 4 0 0 
4 3 9 . 5 0 0 
2 5 3 . 8 0 0 
2 5 8 . 9 0 0 
3 3 2 . 1 0 0 
2 2 7 . 4 0 0 
2 9 0 . 1 0 0 
3 4 7 . 4 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
2 3 5 . 6 0 0 
1 8 3 . 0 0 0 
2 4 3 . 9 0 0 
2 4 4 . 2 0 0 
2 4 3 . 9 0 0 
2 2 0 . 2 0 0 
4 3 9 . 2 0 0 
2 9 7 . 3 0 0 
2 6 1 . 3 0 0 
1 7 8 . 5 0 0 
3 0 5 . 4 0 0 
3 2 6 . 7 C 0 
2 8 5 . 0 0 0 
2 4 3 . 6 0 0 
3 2 8 . 2 0 0 
2 7 3 . 9 0 0 
2 1 2 . 4 0 0 
1 8 7 . 2 0 0 
2 2 0 . 8 0 0 
2 3 4 . 6 0 0 
1 5 3 . 8 0 0 
2 1 4 . 2 0 0 
3 2 8 . 6 0 0 
29 6 . 700 
2 2 6 . 2 0 0 
1 6 6 . 8 0 0 
2 3 1 . 3 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 1 1 . 5 0 0 
2 0 1 . 3 0 0 
3 5 1 . 2 0 0 
2 9 1 . 3 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
1 8 3 . 0 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
2 1 7 . 2 0 0 
2 5 3 . 2 0 0 
2 2 3 . 8 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
2 1 1 . 8 0 0 
3 0 1 . ¡ 0 0 
3 7 3 . 5 0 0 
2 6 1 . 0 0 0 
2 4 5 . 4 0 0 
­ FB ­
1 (C) 1 
1 
69 5 . 4 0 0 
4 7 1 . 3 0 0 
2 9 4 . 6 0 0 
2 1 3 . 3 0 0 
3 2 3 . 7 0 0 
3 2 2 . 8 0 0 
3 2 6 . 5 0 0 
2 7 7 . 2 0 0 
4 9 5 . 0 0 0 
4 1 3 . 7 0 0 
2 6 6 . 4 0 0 
2 1 6 . 3 0 0 
2 7 9 . 0 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
2 6 1 . 3 0 0 
2 6 1 . 9 0 0 
6 7 7 . 1 0 0 
5 0 6 . 5 0 0 
3 4 0 . 8 0 0 
2 5 2 . 9 0 0 
35 5 . 5 0 0 
3 9 0 . 0 0 0 
3 3 2 . 1 0 0 
3 2 5 . B O O 
1 . 0 1 9 . 9 9 9 
53 9 . 9 9 9 
3 4 3 . 5 0 0 
2 7 6 . 6 0 0 
3 6 4 . 0 0 0 
4 0 8 . 9 0 0 
3 4 8 . 6 0 0 
34 5 . 6 0 0 
, 
. 5 0 7 . 9 0 0 
2 9 9 . 9 9 9 
3 1 5 . 9 0 0 
3 5 7 . 9 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
3 6 1 . 5 0 0 
5 3 5 . 2 0 0 
3 9 6 . 9 0 0 
2 8 5 . 3 0 0 
2 3 2 . 2 0 0 
3 0 9 . 9 0 0 
3 2 0 . 1 0 0 
29 7 . 0 0 0 
2 7 8 . 4 0 0 
7 3 8 . 3 0 0 
36 7 . 5 0 0 
3 0 9 . 9 0 0 
2 3 9 . 7 0 0 
3 5 6 . 1 0 0 
3 9 4 . 5 0 0 
3 4 1 . 7 0 0 
3 1 0 . 8 0 0 
5 0 O . 9 9 9 
3 6 3 . 3 0 0 
2 5 2 . 0 0 0 
2 4 3 . 3 0 0 
2 7 9 . 0 0 0 
3 0 1 . 8 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
2 6 7 . 6 0 0 
4 7 2 . 8 0 0 
3 8 7 . 3 0 0 
2 7 1 . 2 0 0 
2 0 6 . 4 0 0 
2 7 7 . 6 0 0 
3 0 9 . 6 0 0 
2 5 4 . 1 0 0 
2 5 8 . 3 0 0 
5 3 9 . 1 0 0 
3 9 0 . 0 0 0 
2 9 6 . 4 0 0 
2 2 4 . 7 0 0 
3 0 7 . 8 0 0 
3 1 0 . 2 0 0 
3 0 4 . 5 0 0 
2 8 6 . 5 0 0 
6 8 2 . 5 0 0 
4 4 9 . 9 9 9 
3 6 5 . 7 0 0 
2 4 2 . 1 0 0 
3 6 4 . 8 0 0 
47 2 . 5 0 0 
2 8 9 . 5 0 0 
3 0 9 . 0 0 0 
GA IN 
1 
I C ) 1 
1 
. 
5 7 C . 9 0 0 
3 6 0 . 3 0 0 
2 5 2 . 6 0 0 
3 6 3 . 0 0 0 
3 7 3 . 2 0 0 
3 5 3 . 4 0 0 
3 5 6 . 8 0 0 
7 7 2 . 5 0 0 1 
5 1 8 . 7 0 0 
3 2 6 . 4 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
3 2 3 . 7 0 0 
3 3 9 . 0 0 0 
3 0 4 . 8 0 0 
3 4 4 . 1 0 0 
. 
6 4 6 . 5 0 0 
4 1 0 . 7 0 0 
3 0 0 . 9 0 0 
4 2 1 . 6 0 0 
4 4 6 . 1 0 0 
3 8 4 . 6 0 0 
4 2 7 . 8 0 0 
. 
6 6 8 . 1 0 0 
4 0 0 . 2 0 0 
3 2 1 . 0 0 0 
4 3 5 . 3 0 0 
4 7 4 . 6 0 0 
3 9 9 . 3 0 0 
4 2 8 . 1 0 0 
. 
. 6 4 3 . 2 0 0 
3 4 2 . 6 0 0 
3 6 1 . 8 0 0 
3 9 3 . 6 0 0 
3 0 1 . 8 0 0 
50 8 . 6 0 0 
9 2 7 . 9 0 0 
5 2 4 . 4 0 0 
3 5 0 . 4 0 0 
2 7 6 . 9 0 0 
3 6 2 . 2 0 0 
3 9 6 . 6 0 0 
3 6 9 . 6 0 0 
3 5 9 . 4 0 0 
. 
5 2 2 . 3 0 0 
3 5 7 . 6 0 0 
2 8 7 . 7 0 0 
4 1 3 . 1 0 0 
4 6 9 . 8 0 0 
7 7 8 . 6 0 0 
3 9 4 . 2 0 0 
7 1 2 . 5 0 0 
4 2 8 . 1 0 0 
3 1 3 . 5 0 0 
2 9 4 . 3 0 0 
3 4 8 . 3 0 0 
3 5 7 . 3 0 0 
3 2 2 . 5 0 0 ' 
3 4 9 . 2 0 0 
7 1 5 . 20C 
4 8 8 . 4 0 0 
3 2 1 . 3 0 0 
2 4 6 . 7 0 0 
3 3 7 . 8 0 0 
3 7 8 . 9 0 0 
2 9 3 . 1 0 0 
3 3 1 . 5 0 0 
8 1 9 . 3 0 0 
4 7 8 . 8 0 0 
3 5 4 . 3 0 0 
2 6 7 . 9 0 0 
3 7 6 . 5 0 0 
3 8 6 . 1 0 0 
36 3 . 6 0 0 
3 7 6 . 2 0 0 
. 
6 1 9 . 8 0 0 
4 5 0 . 6 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
5 0 4 . 9 0 0 
5 4 9 . 6 0 0 
3 1 1 . 7 0 0 
4 3 5 . 3 0 0 
ANNUEL 
( E ) 
. 
6 7 3 . 5 C 0 
4 2 6 . 0 0 0 
2 9 0 . 7 0 0 
4 1 4 . 9 0 0 
4 2 3 . 0 0 0 
3 8 4 . 6 0 0 
4 B 9 . 9 0 0 
. 1 7 3 . OCO 
6 9 1 . 5 0 0 
4 5 2 . 4 C 0 
3 2 3 . 1 0 0 
3 6 9 . 9 9 9 
4 1 4 . 0 0 0 
3 6 6 . 0 0 0 
4 7 C . ICO 
. 
8 0 9 . 4 0 0 
4 7 3 . 1 0 0 
3 4 7 . 1 0 0 
4 8 4 . 6 0 0 
5 0 6 . 7 0 0 
4 2 7 . 8 0 0 
5 8 6 . 5 0 0 
. 
8 0 1 . 3 0 0 
4 7 3 . 4 0 0 
36 3 . 6 0 0 
4 9 8 . 9 0 0 
5 2 4 . 4 0 0 
4 3 2 . 0 0 0 
5 5 8 . 6 0 0 
. 
. 7 4 0 . 4 0 0 
3 7 4 . 4 0 0 
4 0 5 . 6 0 0 
4 2 6 . 6 0 0 
3 2 8 . 5 0 0 
7 5 4 . 8 0 0 
β 
6 8 5 . 8 0 0 
4 1 1 . 0 0 0 
3 1 8 . 9 0 0 
43 7 . 4 0 0 
4 7 3 . 7C0 
4 0 9 . 5 0 0 
4 8 3 . S C O 
, 
7 6 6 . 9 0 0 
6 2 9 . 4 0 0 
3 7 0 . 5 0 0 
4 9 6 . 0 0 0 
6 3 3 . 9 0 0 
4 1 7 . 9 0 0 
6 5 5 . 8 0 0 
9 8 4 . 0 0 0 
5 3 5 . 500 
4 0 1 . 4 0 0 
3 4 7 . 1 0 0 
4 1 1 . 9 0 0 
4 3 6 . 6 0 0 
3 8 1 . 0 0 0 
4 4 4 . 9 C 0 
. 
5 9 9 . 4 0 0 
3 9 2 . 1 0 0 
2 9 4 . O C O 
4 1 2 . 8 0 0 
4 8 2 . 1 0 O 
3 6 4 . 2 0 0 
4 6 2 . 6 0 0 
. 
5 9 9 . 4 0 0 
4 2 5 . 1 0 0 
3 1 8 . 6 0 0 
4 6 4 . 1 0 0 
4 9 2 . 3 0 0 
4 0 2 . 0 0 0 
5 0 1 . 0 0 0 
. 
7 1 7 . 0 0 0 
5 2 9 . 5 0 0 
2 9 5 . 2 0 0 
5 7 3 . 3 0 0 
5 6 7 . 4 C 0 
3 2 4 . 0 0 0 
5 6 6 . 1 0 0 
Ν A C F 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
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Ι ( Α Ι ι 
ι ι 
Ι 2 3 . 8 7 5 
Ι 1 6 . 2 2 5 
1 3 . 2 7 5 
Ι 1 0 . 7 5 0 
Ι 1 8 . 7 5 0 
2 2 . 6 0 0 
1 8 . 0 5 0 
1 2 . 8 7 5 
Ι 2 0 . 8 7 6 
9 . 4 0 0 
1 3 . 9 0 0 
1 2 . 2 0 0 
1 8 . 8 5 0 
Ι 1 9 . 5 0 0 
1 8 . 6 0 0 
1 0 . 6 7 5 
2 3 . 3 5 0 
Ι 1 9 . 2 5 0 
1 5 . 8 2 5 
1 2 . 4 0 0 
1 6 . 5 7 5 
1 6 . 9 0 0 
1 6 . 3 2 5 
1 3 . 9 2 5 
2 5 . 3 0 0 
2 1 . 4 2 5 
1 6 . 7 7 5 
1 2 . 3 5 0 
2 1 . 8 5 0 
2 3 . 4 2 5 
2 0 . 4 7 5 
1 5 . 0 0 0 
2 5 . 9 2 5 
2 4 . 0 0 0 
1 8 . 4 5 0 
1 2 . 9 5 0 
2 2 . 1 2 5 
2 3 . 8 7 5 
2 0 . 6 0 0 
1 5 . 6 0 0 
2 6 . 2 7 5 
2 2 . 1 0 0 
1 7 . 3 2 5 
1 3 . 3 5 0 
2 0 . 7 2 5 
2 0 . 3 2 5 
2 1 . 7 0 0 
1 5 . 2 0 0 
2 6 . C 5 0 
2 2 . 2 0 0 
2 0 . 0 7 5 
1 2 . 6 5 0 
2 2 . 4 5 0 
2 1 . 4 0 0 
2 2 . 7 2 5 
1 6 . 0 5 0 
. 
. . . • . • • 
1 6 . 0 0 0 
2 1 . 2 7 5 
1 3 . 6 0 0 
9 . 2 0 0 
1 8 . 2 0 0 
2 0 . 0 7 5 
1 7 . 5 2 5 
1 1 . 7 2 5 
1 6 . 4 0 G 
1 8 . 2 0 0 
1 2 . 9 2 5 
1 0 . 1 2 5 
1 5 . 0 7 5 
1 6 . 1 7 5 
1 3 . 7 2 5 
1 1 . 5 5 0 
1 7 . 1 5 0 
1 8 . 0 5 0 
1 2 . 2 7 5 
9 . 4 7 5 
1 4 . 8 5 0 
1 6 . 0 7 5 
1 3 . 2 5 0 
1 0 . 9 2 5 
ENST 
Ι 
I B ) Ι 
Ι 
2 9 . 0 5 0 
2 1 . 0 0 0 
1 6 . 6 5 0 
1 3 . 0 7 5 
2 2 . 1 2 5 
2 3 . 6 7 5 
1 8 . 8 7 5 
1 6 . 3 2 5 
2 7 . 8 0 0 
1 1 . 0 2 5 
1 6 . 6 2 5 
1 3 . 4 2 5 
2 0 . 3 5 0 
2 0 . 8 2 5 
2 0 . 1 0 0 
1 3 . 3 0 0 
3 1 . 6 C 0 
2 4 . 2 5 0 
1 8 . 8 0 0 
1 4 . 3 2 5 
1 9 . 1 5 0 
2 0 . 4 7 5 
1 8 . 3 0 0 
1 7 . 1 0 0 
3 3 . 1 0 0 
2 8 . 4 2 5 
2 0 . 6 5 0 
1 5 . 0 2 5 
2 4 . 0 2 5 
2 6 . 0 2 5 
2 2 . 5 7 5 
1 8 . 9 2 5 
3 6 . 6 7 5 
3 1 . 0 7 5 
2 2 . 2 2 5 
1 5 . 7 2 5 
2 4 . 2 2 5 
2 6 . 5 0 0 
2 2 . 6 2 5 
1 9 . 9 0 0 
3 1 . 2 5 0 
2 6 . 4 5 0 
2 1 . 4 0 0 
1 6 . 3 2 5 
2 3 . 3 2 5 
2 3 . 0 7 5 
2 3 . 4 5 0 
1 9 . 0 5 0 
3 3 . 4 7 5 
2 7 . 2 5 0 
2 2 . 4 5 0 
1 6 . 0 0 0 
2 3 . 5 7 5 
2 3 . 1 2 5 
2 3 . 7 2 5 
2 0 . 6 7 5 
. 
. . . . . . ■ 
2 6 . 8 7 5 
2 6 . 7 5 0 
1 6 . 7 5 0 
1 1 . 5 0 0 
2 0 . 6 5 0 
2 2 . 0 7 5 
1 9 . 4 7 5 
1 5 . 7 2 5 
2 6 . 9 5 0 
2 2 . 1 5 0 
1 5 . 9 2 5 
1 2 . 5 5 0 
1 7 . 5 7 5 
1 8 . 8 0 0 
1 6 . 3 2 5 
1 4 . 8 5 0 
2 5 . 2 7 5 
2 1 . 5 5 0 
1 5 . 0 7 5 
1 1 . 9 2 5 
1 7 . 3 7 5 
1 8 . 8 5 0 
1 6 . 0 7 5 
1 4 . 1 5 0 
­ FB ­
Ι ( Ο ι 
ι 
3 9 . 8 0 0 
2 8 . 5 0 0 
2 0 . 1 7 5 
1 6 . 2 0 0 
2 4 . 5 5 0 
2 ¡ . í 2 5 
2 0 . 4 0 0 
2 0 . 8 7 5 
3 1 . 7 7 5 
1 4 . 5 2 5 
1 8 . 8 5 0 
1 5 . 2 5 0 
2 1 . 7 5 0 
2 3 . 7 5 0 
2 1 . 3 5 0 
1 8 . 7 0 0 
4 4 . 9 7 5 
3 1 . 6 0 0 
2 2 . 7 7 5 
1 7 . 1 7 5 
2 2 . 3 0 0 
2 4 . 1 2 5 
2 0 . 5 2 5 
2 1 . 6 0 0 
4 4 . 9 0 0 
3 5 . 4 0 0 
2 5 . 5 2 5 
1 8 . 3 0 0 
2 7 . 5 0 0 
2 8 . 8 0 0 
2 4 . 5 0 0 
2 4 . 1 0 0 
5 0 . 2 7 5 
3 6 . 9 0 0 
2 6 . 7 2 5 
1 6 . 8 5 0 
2 7 . 6 7 5 
2 9 . 0 2 5 
2 4 . 5 7 5 
2 4 . 8 5 0 
3 6 . C O O 
3 0 . 9 5 0 
2 4 . 5 7 5 
1 9 . 7 7 5 
2 5 . 9 7 5 
2 6 . 2 0 0 
2 5 . 6 5 0 
2 3 . 0 5 0 
4 6 . 1 7 5 
3 2 . 6 0 0 
2 5 . 0 2 5 
1 9 . 8 0 0 
2 5 . 9 7 5 
2 5 . 4 7 5 
2 6 . 2 5 0 
2 4 . 2 5 0 
. 
. . . . • . ­
5 1 . 2 5 0 
3 2 . 2 7 5 
2 C 1 0 0 
1 4 . 6 2 5 
2 3 . 4 7 5 
2 4 . 6 7 5 
2 2 . 0 2 5 
2 C . e o o 
3 9 . 2 0 0 
2 8 . 2 2 5 
1 9 . 4 5 0 
1 5 . 6 5 0 
2 0 . 4 2 5 
2 2 . 0 2 5 
1 8 . 9 0 0 
1 9 . 1 5 0 
3 6 . 7 2 5 
2 7 . 3 0 0 
1 8 . 7 0 0 
1 5 . 2 7 5 
2 C . 6 5 0 
2 2 . 4 7 5 
1 9 . 1 2 5 
1 8 . 6 0 0 
I 
G A I N MENSUEL I 
1 
1 1 
( D I 1 ( E l 
ι 
5 0 . 3 0 0 
3 4 . 5 0 0 
2 3 . 6 5 0 
1 9 . 3 2 5 
2 7 . 3 5 0 
2 8 . 5 2 5 
2 2 . 9 0 0 
2 6 . 8 2 5 
5 5 . 6 2 5 
2 4 . 2 2 5 
2 0 . 9 7 5 
1 8 . 1 2 5 
2 5 . 7 5 0 
3 2 . 4 9 9 
2 2 . 9 0 0 
2 3 . 2 2 5 
5 7 . 2 7 5 
4 0 . 5 7 5 
2 7 . 0 7 5 
2 0 . 5 7 5 
2 6 . 5 5 0 
2 6 . 7 2 5 
2 3 . 5 5 0 
2 7 . 7 7 5 
6 3 . 8 0 0 
4 2 . ¡ 0 0 
2 9 . 7 5 0 
2 1 . 6 7 5 
3 0 . 0 0 0 
3 1 . 3 7 5 
2 7 . 6 2 5 
2 9 . 8 0 0 
6 4 . 9 7 5 . 
4 3 . 6 7 5 
3 C . 6 5 0 
2 2 . 1 2 5 
3 0 . 175 
3 1 . 5 2 5 
2 7 . 6 7 5 
3 0 . 3 7 5 
4 9 . 8 2 5 
3 8 . 0 5 0 
2 8 . 9 5 0 
2 2 . 3 2 5 
I 
6 2 . 2 5 0 1 
4 1 . 0 7 5 1 
2 7 . 2 5 0 1 
2 1 . 8 5 0 1 
3 2 . 0 7 5 1 
2 3 . 2 5 0 1 
2 7 . 0 0 0 1 
3 6 . 8 2 5 1 
ι I 
6 2 . 0 0 0 1 
3 0 . 1 7 5 1 
2 3 . 0 7 5 1 
2 0 . 3 7 5 1 
3 2 . 7 5 0 1 
3 6 . 0 0 0 1 
2 6 . 0 0 0 1 
2 1 . 1 0 0 1 
i 
1 1 4 8 . 4 2 5 1 
3 1 . 3 7 5 1 
2 3 . 8 7 5 1 
3 0 . 9 7 5 1 
3 2 . 7 2 5 1 
2 6 . 5 5 0 1 
3 7 . 4 2 5 1 
ι 1 
1 4 8 . 0 2 5 1 
3 4 . 0 7 5 1 
2 4 . 4 2 5 1 
Î 2 . 7 5 0 I 
3 4 . 7 5 0 1 
2 9 . 6 7 5 1 
3 6 . 9 7 5 1 I 
1 
1 » 8 . 9 5 0 1 
2 4 . 6 5 0 1 
2 4 . 6 5 0 1 
3 2 . 9 0 0 1 
3 4 . 9 2 5 1 
2 9 . 7 0 0 1 
3 7 . 4 2 5 1 
1 
1 
1 , 4 . 2 2 5 1 
1 6 . 5 2 5 1 
2 4 . 9 5 0 1 
3 1 . 1 5 0 3 6 . 2 7 5 1 
3 0 . 5 7 5 
3 1 . 5 2 5 
3 5 . 7 7 5 1 
3 6 . 6 2 5 1 
2 8 . 0 7 5 3 5 . 6 0 0 1 
1 I 
1 4 0 . 7 5 0 4 6 . 8 0 0 1 
3 0 . 2 2 5 , 0 . 1 7 5 1 
2 2 . 7 5 0 2 5 . 5 2 5 1 
3 2 . 0 5 0 1 7 . 9 7 5 1 
3 2 . 8 5 0 3 9 . 8 5 0 1 
3 1 . 9 5 0 3 6 . 9 7 5 1 
3 0 . 0 5 0 3 9 . 4 5 0 1 
I 
• . • • • • • 
6 5 . C O C 
4 0 . 9 0 0 ! 
2 4 . 2 2 5 
1 8 . 2 5 0 
2 6 . 1 2 5 
2 6 . 7 5 0 
2 5 . 1 0 0 ; 
2 7 . 4 2 5 : 
5 4 . 5 5 0 
3 6 . 0 2 5 ' 
2 3 . 6 0 0 ; 
1 5 . ¡ o c : 
2 4 . 4 2 5 ! 
2 6 . 2 7 5 : 
2 2 . 1 2 ; 
2 4 . 9 0 0 : 
5 2 . 2 5 0 
3 5 . 7 7 5 4 
2 2 . 7 7 ; i 
1 9 . 4 2 5 J 
2 5 . 2 2 5 3 
2 7 . 3 2 5 ! 
2 2 . 8 2 5 i 












0 . 7 7 5 1 
6 . 8 5 0 1 
1 . 8 5 0 1 
8 . 0 7 5 1 
9 . 7 5 0 1 
7 . 0 2 5 1 
9 . 4 2 5 1 
1 1 
1 
4 . 8 0 0 1 
8 . 1 7 5 1 
3 . 4 7 5 1 
0 . 1 2 5 1 
2 . 3 7 5 1 
6 . 0 5 0 1 




5 . 3 2 5 1 
8 . 2 2 5 1 
3 . 6 5 0 1 
1 . 6 7 5 1 
3 . Í 2 5 I 
7 . 5 2 5 1 




( A ! | ( E l 1 
1 
3 1 8 . 9 0 0 
2 2 0 . 8 0 0 
1 8 8 . 1 0 0 
1 3 9 . 2 0 0 
2 2 8 . 9 0 0 
2 7 7 . 8 0 0 
2 1 8 . 1 0 0 
1 7 1 . 9 0 0 
2 3 9 . 9 5 9 
1 0 7 . 7 0 0 
1 8 4 . 6 C 0 
1 5 5 . 4 0 0 
2 2 8 . 3 0 0 
2 2 5 . O C O 
2 3 1 . 9 0 0 
1 2 5 . I C O 
3 0 2 . 7 C 0 
2 6 4 . 9 0 0 
2 1 1 . 6 0 0 
1 5 9 . 9 C 0 
2 1 5 . 4 C 0 
2 1 7 . 8 C 0 
2 1 4 . 5 0 0 
1 8 4 . 5 0 0 
2 9 9 . 4 0 0 
2 9 3 . 4 0 0 
2 1 9 . 0 0 0 
1 6 0 . 8 0 0 
2 8 0 . 8 C 0 
3 0 0 . O C O 
2 6 2 . 5 0 0 
1 9 8 . 0 0 0 
3 1 2 . 6 C 0 
3 4 1 . 1 0 0 
2 5 2 . 9 C 0 
1 6 9 . 2 0 0 
2 8 3 . 8 0 0 
3 0 5 . 4 C 0 
2 6 5 . 5 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
3 5 0 . 7 C 0 
2 8 7 . 4 0 0 
2 2 9 . 8 0 0 
1 8 0 . 6 C 0 
2 6 0 . I C O 
2 5 5 . 6 C 0 
2 7 2 . I C O 
2 0 1 . 0 0 0 
3 1 8 . 6 C C 
2 8 9 . 2 C 0 
2 5 5 . S C O 
1 7 9 . 1 0 0 
2 8 8 . 0 0 0 
2 7 9 . O C O 
2 9 7 . 0 0 0 
2 1 1 . 8 C 0 
. 
. . . . . . • 
2 7 6 . O C O 
2 6 7 . 0 0 0 
1 7 6 . 4 0 0 
1 1 7 . 0 0 0 
2 2 8 . 6 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 1 8 . I C O 
1 4 3 . 7 C 0 
2 2 7 . 4 0 0 
2 2 0 . 8C0 
1 6 4 . I C O 
1 3 0 . 5 0 0 
1 9 5 . 0 0 0 
2 0 4 . 9 0 0 
1 8 9 . 6 0 0 
1 5 1 . e c o 
2 1 3 . ( C C 
2 2 0 . 5 0 0 
1 5 6 . O C O 
1 2 3 . 9 0 0 
1 8 8 . 4 C 0 
1 9 5 . 3 C 0 
1 8 3 . C C O 
1 4 3 . 1 0 0 
1 
3 7 6 . S C O 
2 8 5 . 0 0 0 
2 2 6 . 8 0 0 
1 7 0 . 1 0 0 
2 8 3 . 2 0 0 
3 1 2 . 9 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
2 1 9 . 9 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
1 3 0 . 2 0 0 
2 1 4 . 2 0 0 
1 7 1 . 6 0 0 
2 5 2 . 0 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
1 6 5 . 6 0 0 
4 2 6 . 9 0 0 
3 3 0 . 9 0 0 
2 5 2 . 9 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
2 5 6 . 2 0 0 
2 7 3 . 3 0 0 
2 4 3 . 6 0 0 
2 3 1 . 0 0 0 
4 0 8 . 9 0 0 
3 8 3 . 4 0 0 
2 7 6 . 0 0 0 
1 9 8 . 3 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
3 3 5 . 7 0 0 
2 9 8 . 5 0 0 
2 5 4 . 1 0 0 
4 6 6 . 8 0 0 
4 1 9 . 1 0 0 
2 9 5 . 5 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
3 1 7 . 7 0 0 
3 4 2 . 3 0 0 
3 0 0 . 3 0 0 
2 6 7 . 6 0 0 
4 0 5 . 6 0 0 
3 5 5 . e o o 
2 6 1 . 7 0 0 
2 1 6 . 0 0 0 
3 C 7 . 6 0 0 
3 0 1 . 8 0 0 
3 1 1 . 4 0 0 
2 5 1 . 4 0 0 
4 3 7 . 7 0 0 
3 6 3 . 9 0 0 
29 5 . 2 0 0 
2 0 8 . 8 0 0 
3 1 3 . 8 0 0 
3 C 8 . 4 0 0 
3 1 6 . 2 0 0 
2 7 7 . 8 0 0 
. 
. . . . . . • 
4 0 5 . 0 0 0 
3 3 0 . 6 0 0 
2 0 8 . 8 0 0 
1 3 8 . 6 0 0 
2 5 1 . 1 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
1 9 3 . 2 0 0 
3 5 5 . 5 0 0 
2 5 0 . 1 0 0 
2 C 7 . 9 0 0 
1 6 4 . 1 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
2 1 9 . 6 0 0 
1 5 5 . 6 0 0 
3 2 3 . 4 0 0 
2 8 0 . 5 0 0 
1 9 2 . 3 0 0 
1 5 6 . 6 0 0 
2 2 2 . 6 0 0 
2 3 6 . 1 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 8 4 . 2 0 0 
­ FB ­
1 
( O 1 
1 
5 6 1 . 0 0 0 
3 9 3 . 6 0 0 
2 6 8 . 2 0 0 
2 1 4 . 5 0 0 
3 2 7 . 9 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
2 7 9 . 9 0 0 
33 8 . 4 0 0 
1 7 1 . 6 0 0 
2 4 7 . 2 0 0 
2 0 6 . 1 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
3 3 4 . 8 0 0 
2 6 1 . 1 0 0 
2 4 0 . 0 0 0 
6 2 4 . 0 0 0 
4 3 6 . 5 0 0 
3 1 3 . 6 0 0 
2 3 4 . 3 0 0 
2 9 5 . 6 0 0 
3 1 6 . 8 0 0 
2 7 5 . 7 0 0 
2 9 6 . 4 0 0 
6 2 3 . 1 0 0 
4 6 8 . 9 0 0 
3 3 7 . 8 0 0 
2 4 3 . 0 0 0 
3 5 7 . 6 0 0 
3 7 1 . 7 0 0 
3 2 5 . 8 0 0 
3 2 3 . 4 0 0 
6 6 6 . 9 0 0 
4 9 1 . 1 0 0 
3 5 1 . 3 0 0 
2 4 9 . 6 0 0 
3 6 0 . 6 0 0 
3 7 4 . 1 0 0 
3 2 6 . 7 0 0 
3 3 3 . 6 0 0 
5 2 0 . 5 0 0 
4 1 5 . 8 0 0 
3 2 9 . 4 0 0 
2 6 2 . 2 0 0 
3 4 * . 4 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
3 4 4 . 1 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
6 8 1 . 3 0 0 
4 4 5 . 8 0 0 
3 3 9 . 3 0 0 
2 7 1 . 5 0 0 
3 4 6 . 8 0 0 
3 4 1 . 1 0 0 
3 4 9 . 5 0 0 
3 2 6 . 4 0 0 
. 
. . . . . . • 
6 7 5 . 0 0 0 
4 3 1 . 4 0 0 
2 5 2 . 0 0 0 
1 7 4 . 6 0 0 
2 8 2 . 3 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
2 6 7 . 6 0 0 
2 5 8 . 9 0 0 
5 2 2 . 6 0 0 
3 7 9 . 2 0 0 
2 5 7 . 1 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
2 7 6 . 6 0 0 
2 9 4 . 9 0 0 
2 5 8 . 6 0 0 
2 5 6 . 2 0 0 
4 8 4 . 8 0 0 
3 5 2 . 5 0 0 
2 4 2 . 1 0 0 
2 0 3 . 4 0 0 
2 6 5 . 8 0 0 
2 8 1 . 1 0 0 
2 5 0 . 8 0 0 
2 4 5 . 1 0 0 
G A I N 
1 
( C l 1 
1 
7 0 1 . 1 0 0 
4 8 2 . 4 0 0 
3 1 4 . 4 0 0 
2 5 7 . 7 0 0 
3 8 1 . 3 0 0 
3 9 6 . 3 0 0 
2 9 7 . 3 0 0 
3 6 3 . 3 0 0 
5 2 5 . 0 0 0 
3 0 5 . 4 0 0 
2 7 5 . 4 0 0 
2 2 9 . 2 0 0 
3 4 0 . 5 0 0 
4 5 7 . 5 0 0 
3 0 4 . 8 0 0 
2 9 7 . 9 0 0 
8 1 7 . 8 0 0 
5 4 4 . 8 0 0 
3 7 6 . 2 0 0 
2 8 4 . 4 0 0 
3 5 1 . 0 0 0 
3 7 7 . 7 0 0 
3 0 9 . 3 0 0 
3 8 3 . 1 0 0 
8 0 4 . 9 0 0 
5 6 0 . 4 0 0 
3 9 1 . 5 0 0 
2 8 8 . 0 0 0 
3 8 6 . 4 0 0 
3 9 9 . 3 0 0 
3 5 9 . 7 0 0 
3 9 1 . 2 0 0 
9 0 7 . 5 0 0 
5 7 5 . 1 0 0 
4 0 8 . 6 0 0 
2 9 4 . 3 0 0 
3 8 7 . 6 0 0 
4 0 2 . 0 0 0 
3 6 0 . 9 0 0 
3 9 9 . 9 0 0 
68 5 . 2 0 0 
5 3 9 . 4 0 0 
3 8 4 . 0 0 0 
2 9 6 . 4 0 0 
4 2 0 . 0 0 0 
3 9 9 . 3 0 0 
4 3 4 . 7 0 0 
3 7 4 . 1 0 0 
. 
5 8 4 . 7 0 0 
4 0 9 . 5 0 0 
3 0 7 . 8 0 0 
4 4 3 . 4 0 0 
4 1 1 . 3 0 0 
4 4 8 . 8 0 0 
4 1 4 . 0 0 0 
. 
. . . . . . . , • 
1 . 3 0 5 . 0 0 0 
5 0 2 . 5 0 0 
3 0 3 . 0 0 0 
2 1 7 . 8 0 0 
3 1 8 . 3 0 0 
3 3 1 . 5 0 0 
2 9 2 . 5 0 0 
3 3 8 . 7 0 0 
7 6 C . 8 0 0 
4 9 6 . 2 0 0 
3 1 7 . 7 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
3 3 2 . 7 0 0 
3 6 3 . 6 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
3 4 0 . 2 0 0 
7 2 2 . 4 0 0 
4 8 0 . 9 0 0 
2 9 7 . 6 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
3 2 9 . 1 0 0 
3 7 2 . 0 0 0 
2 9 8 . 5 0 0 




5 8 8 . 0 0 0 
3 7 4 . I C O 
2 9 2 . 5 0 0 
4 4 9 . 9 5 9 
4 6 3 . 2 0 0 
3 5 7 . 0 0 0 
5 0 7 . 6 0 0 
8 5 5 . 0 0 0 
4 1 4 . 3 0 0 
3 1 1 . 4 0 0 
2 4 9 . 9 0 0 
4 5 9 . 0 0 0 
5 2 5 . 0 0 0 
3 4 2 . 0 0 0 
3 8 8 . 8 0 0 
. 
6 4 8 . 0 0 0 
4 3 8 . 3 0 0 
3 2 8 . 5 0 0 
4 0 5 . 0 0 0 
4 3 2 . 9 0 0 
3 5 5 . 2 0 0 
5 1 6 . 0 0 0 
# 
6 3 6 . 3 0 0 
4 5 8 . 4 0 0 
3 2 8 . 2 0 0 
4 2 1 . 5 0 0 
4 3 9 . 5 0 0 
3 8 8 . 2 0 0 
4 9 6 . 5 0 0 
. 
6 5 4 . 6 C 0 
4 6 8 . 6 0 0 
3 3 3 . 6 0 0 
* 2 3 . 3 0 0 
4 4 1 . 3 0 0 
3 8 8 . 5 0 0 
5 0 3 . 4 0 0 
. 
6 4 8 . 0 0 0 
52 C. SCO 
3 3 3 . 9 0 0 
4 8 6 . 0 0 0 
4 7 6 . 4 C 0 
4 8 9 . 3 0 0 
4 9 0 . 2 0 0 
. 
7 7 6 . 4 0 0 
5 8 5 . 3 0 0 
3 5 4 . 3 CO 
5 0 0 . 7 0 0 1 
5 9 7 . 9 0 0 
4 9 3 . 5 0 0 
5 6 5 . 5 0 0 
59 7 . 0 0 0 
3 5 8 . 5 C 0 
2 6 4 . 3 0 0 
3 * 7 . 1 0 0 
3 5 9 . * 0 0 l 
3 2 1 . 0 0 0 
4 9 3 . 8 C 0 
6 1 5 . 3 0 0 
3 9 5 . 7 0 0 
3 2 * . 3 0 0 
4 0 2 . 3 0 0 
4 2 3 . 3 0 0 
3 6 7 . 5 0 0 1 
4 7 7 . 0 0 0 
. 
5 9 5 . 8 0 0 
3 8 2 . 2 0 0 1 
3 2 6 . 1 0 0 1 
4 1 4 . 3 0 0 1 
4 * 8 . 5 0 0 1 
3 7 6 . 5 0 0 1 
*■ , 1 . 5 0 0 1 
1 N A C E 
1 ET 
1 QUAL I F I ­
1 CATIONS 
1 1 3 2 2 
1 2 
1 3 





















































































I N S G E S A M T 
TAB. I I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T ε L L T E E M P L O Y B S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 




























































































1 6 . 4 2 5 
1 5 . 5 0 0 
1 0 . 7 5 0 
6 . 5 5 0 
9 . 7 5 0 
1 4 . 2 5 0 
8 . 6 7 5 
9 . 7 7 5 
1 8 . 7 0 0 
1 7 . 5 2 5 
1 4 . 0 5 0 
1 0 . 0 7 5 
1 3 . 0 0 0 
1 2 . 9 5 0 
1 3 . 0 5 0 
1 1 . 6 2 5 
1 2 . 9 0 0 
1 5 . 3 7 5 
1 0 . 5 5 0 
7 . 5 0 0 
1 2 . 0 0 0 
1 5 . 5 0 0 
9 . 0 0 0 
6 . 7 7 5 
2 2 . 1 2 5 
1 6 . 1 7 5 
1 5 . 1 7 5 
1 1 . 2 5 0 
1 5 . 2 7 5 
1 4 . 9 2 5 
1 5 . 6 0 0 
1 2 . 9 2 5 
1 9 . 0 7 5 
2 1 . 4 7 5 
1 3 . 9 7 5 
1 1 . 2 5 0 
1 6 . 4 2 5 
1 7 . 1 7 5 
1 5 . 9 0 0 
1 3 . 1 7 5 
1 6 . 2 7 5 
1 7 . 7 7 5 
1 2 . 7 5 0 
1 0 . 0 0 0 
1 3 . 8 0 0 
1 4 . 6 0 0 
1 3 . 3 7 5 
1 1 . 3 0 0 
2 5 . 1 7 5 
2 0 . 2 5 0 
1 5 . 2 5 0 
1 0 . 5 7 5 
1 5 . 2 2 5 
1 6 . 4 7 5 
1 3 . 6 0 0 
1 2 . 5 2 5 
1 6 . 2 5 0 
1 6 . 9 0 0 
1 2 . 4 0 0 
9 . 8 5 0 
1 2 . 8 5 0 
1 4 . 2 0 0 
1 2 . 0 7 5 
1 1 . 1 5 0 
1 2 . 9 0 0 
1 3 . 0 2 5 
1 1 . 150 
9 . 8 0 0 
1 3 . 4 5 0 
1 2 . 7 5 0 
1 5 . 2 0 0 
1 0 . 6 5 0 
1 5 . 1 5 0 
1 3 . 1 0 0 
1 0 . 9 0 0 
9 . 62 5 
1 4 . 0 7 5 
1 5 . 0 7 5 
1 3 . 6 5 0 
1 1 . 0 7 5 
1 7 . 3 2 5 
2 2 . 1 2 5 
1 4 . 6 7 5 
1 0 . 9 0 0 
1 6 . 5 7 5 
1 6 . 7 5 0 
1 6 . 5 0 0 




2 1 . 1 0 0 
1 9 . 1 5 0 
1 3 . 5 0 0 
1 1 . 0 2 5 
1 5 . 7 5 0 
1 9 . 0 5 0 
1 4 . 0 5 0 
1 2 . 9 5 0 
2 3 . 0 7 5 
1 9 . 5 7 5 
1 7 . 2 0 0 
1 2 . 5 2 5 
1 5 . 7 5 0 
1 7 . 2 7 5 
1 4 . 6 2 5 
1 4 . 7 2 5 
1 7 . 8 7 5 
1 6 . 6 2 5 
1 2 . 9 7 5 
9 . 5 0 0 
1 7 . 0 7 5 
1 7 . 7 0 0 
1 4 . 3 7 5 
1 1 . 5 7 5 
2 7 . 8 7 5 
2 2 . 2 7 5 
1 7 . 5 7 5 
1 3 . 3 5 0 
1 7 . 7 0 0 
1 7 . 9 0 0 
1 7 . 5 5 0 
1 5 . 7 2 5 
3 3 . 1 2 5 
2 6 . 6 5 0 
1 7 . 0 5 0 
1 3 . 6 0 0 
1 8 . 2 0 0 
1 8 . 6 2 5 
1 7 . 7 5 0 
1 6 . 3 5 0 
2 5 . 2 0 0 
2 1 . 4 0 0 
1 5 . 5 7 5 
Π . 5 0 0 
1 6 . 4 7 5 
1 8 . 0 0 0 
1 5 . 6 5 0 
1 4 . 1 5 0 
3 0 . 5 7 5 
2 2 . 9 5 0 
1 6 . 8 2 5 
1 2 . 5 2 5 
1 7 . 1 2 5 
1 6 . 2 7 5 
1 5 . 9 5 0 
1 4 . 9 5 0 
2 1 . 8 0 0 
2 1 . 1 2 5 
1 5 . 1 5 0 
Π . 3 2 5 
1 5 . 3 0 0 
1 8 . 2 2 5 
1 3 . 7 2 5 
1 4 . 0 0 0 
1 6 . 0 7 5 
1 7 . 3 7 5 
1 4 . 0 5 0 
1 1 . 0 2 5 
1 5 . 6 2 5 
1 4 . 1 0 0 
1 6 . 1 0 0 
1 2 . 7 7 5 
1 7 . 6 7 5 
1 5 . 6 2 5 
1 3 . 1 0 0 
1 1 . 5 0 0 
1 6 . 7 2 5 
1 7 . 1 0 0 
1 6 . 2 5 0 
1 3 . 8 7 5 
2 2 . C 0 0 
2 5 . 7 7 5 
1 7 . 2 2 5 
1 3 . 1 7 5 
1 8 . 0 0 0 
1 9 . 0 0 0 
1 7 . 7 5 0 
1 6 . 6 2 5 
­ FB ­
I (Ο I 
I 
3 C . 6 2 5 
2 3 . 5 7 5 
1 7 . 4 5 0 
1 4 . 5 2 5 
2 0 . 3 5 0 
2 4 . 9 9 9 
1 8 . 7 5 0 
1 7 . 2 2 5 
3 4 . 6 0 0 
2 4 . 8 5 0 
2 0 . 2 2 5 
1 5 . 2 7 5 
1 8 . 9 0 0 
1 9 . 9 2 5 
1 6 . 7 2 5 
1 8 . 6 7 5 
2 9 . 9 0 0 
2 3 . 8 2 5 
1 6 . 3 0 0 
1 2 . 3 7 5 
2 0 . 3 5 0 
1 6 . 5 9 9 
2 2 . 4 9 9 
1 5 . 7 2 5 
3 9 . 7 7 5 
2 6 . 8 5 0 
2 0 . 5 5 0 
1 5 . 675 
1 9 . 9 7 5 
2 1 . 3 2 5 
1 5 . 0 2 5 
1 9 . 5 2 5 
4 5 . 6 2 5 
3 1 . 6 2 5 
2 0 . 3 5 0 
1 6 . 7 5 0 
2 0 . 4 2 5 
2 2 . 7 0 0 
1 5 . 4 5 0 
2 0 . 2 7 5 
3 2 . 3 2 5 
2 6 . 4 5 0 
1 8 . 5 2 5 
1 3 . 7 7 5 
1 9 . 5 7 5 
2 1 . 2 7 5 
1 8 . 0 7 5 
1 8 . 4 2 5 
4 3 . 5 2 5 
2 6 . 5 7 5 
2 C . 6 0 0 
1 4 . 2 2 5 
1 9 . 3 2 5 
2 0 . 5 2 5 
1 8 . 2 2 5 
1 8 . 6 0 0 
3 6 . 9 0 0 
2 8 . 6 5 0 
1 8 . 5 7 5 
1 3 . 7 5 0 
2 0 . 0 5 0 
2 1 . 4 2 5 
1 7 . 0 5 0 
1 8 . 3 5 0 
3 0 . C 7 5 
2 4 . 1 7 5 
1 7 . 7 5 0 
1 2 . 8 7 5 
1 7 . 7 5 0 
1 8 . C 2 5 
1 7 . 6 5 0 
1 6 . 4 7 5 
2 6 . 4 5 0 
2 , .ΟΟΟ 
1 6 . 7 7 5 
1 4 . 4 2 5 
1 8 . 9 2 5 
2 0 . 6 5 0 
1 6 . 3 7 5 
1 7 . 8 5 0 
4 2 . 4 9 9 
3 0 . 9 2 5 
1 5 . 5 0 0 
1 6 . 1 7 5 
1 9 . 2 5 0 
2 1 . 6 5 0 
1 8 . 5 5 0 
1 5 . 7 7 5 




4 3 . 3 5 0 
3 2 . 7 2 5 
2 3 . 3 2 5 
1 7 . 6 2 5 
2 6 . 6 5 0 
3 3 . 7 5 0 
2 2 . 3 7 5 
2 3 . 8 5 0 
4 4 . 4 0 0 
3 0 . 2 7 5 
2 3 . e 50 
1 8 . 3 2 5 
2 2 . 2 7 5 
2 3 . 3 2 5 
1 9 . 1 2 5 
2 3 . 8 5 0 
4 2 . 1 2 5 
3 1 . 4 0 0 
2 0 . 5 7 5 
1 6 . 2 7 5 
2 6 . 0 2 5 
2 4 . C 5 0 
2 9 . 0 5 0 
2 1 . 3 7 5 
5 3 . 2 0 0 
3 4 . 9 2 5 
2 4 . 2 0 0 
1 6 . 8 2 5 
2 3 . 8 2 5 
2 4 . 9 9 9 
2 2 . 0 2 5 
2 5 . 1 5 0 
5 9 . 3 7 5 
3 8 . 2 0 0 
2 4 . 0 0 0 
2 C 2 0 0 
2 4 . 5 5 C 
2 6 . 5 5 0 
2 1 . 9 0 0 
2 5 . 7 7 5 
4 4 . 0 7 5 
3 3 . 7 7 5 
2 2 . 7 7 5 
1 6 . 4 7 5 
2 3 . 2 2 5 
2 4 . 9 0 0 
2 0 . 9 7 5 
2 4 . 2 7 5 
5 6 . 4 5 0 
3 3 . 9 7 5 
2 4 . 5 2 5 
1 6 . 8 0 0 
2 2 . 4 0 0 
2 3 . 6 5 0 
2 0 . 6 2 5 
2 4 . 3 7 5 
4 6 . 7 5 0 
3 5 . 4 5 0 
2 2 . 3 7 5 
1 6 . 5 5 0 
2 3 . 1 0 0 
2 4 . 6 5 C 
2 0 . 5 7 5 
2 3 . 5 7 5 
3 6 . 6 2 6 
2 8 . 7 7 5 
2 1 . 8 0 0 
1 4 . 5 7 5 
2 0 . 9 7 5 
2 3 . 9 2 5 
2 0 . 1 5 0 
2 1 . 8 2 5 
4 5 . 5 0 0 
3 0 . 4 7 5 
2 0 . 7 7 5 
1 7 . 6 0 0 
2 1 . 2 0 0 
2 3 . 5 2 5 
1 9 . 5 5 0 
2 3 . 9 7 5 
¡ 6 . 2 5 0 
3 8 . 2 2 5 
2 3 . 1 2 5 
1 9 . 1 5 0 
2 1 . 7 7 5 
2 4 . 9 9 5 
1 9 . 3 2 5 
2 8 . 4 5 0 
MENSLEL 
( E ) 
E 1 . 3 C 0 
4 4 . 8 7 5 
2 8 . 2 7 5 
2 2 . 6 5 0 
3 3 . 8 50 
3 7 . 8 7 5 
2 7 . 7 5 0 
3 3 . 5 5 0 
5 6 . 8 C 0 
3 5 . 6 2 5 
2 6 . 9 C 0 
2 1 . 6 0 0 
2 5 . 4 5 0 
2 5 . 6 2 5 
2 1 . 7 5 0 
3 1 . 9 2 5 
. 
4 2 . 3 2 5 
2 6 . 7 C 0 
2 0 . 6 7 5 
2 2 . 2 ¡ 0 
3 1 . 5 0 0 
3 3 . 7 5 0 
3 0 . 0 5 0 
. 
4 3 . 6 2 5 
2 7 . 7 7 5 
2 1 . 8 5 0 
2 6 . 8 7 5 
2 9 . 2 5 0 
2 4 . 3 5 0 
3 3 . e o o 
. 
4 3 . 4 5 0 
2 7 . 4 0 0 
2 2 . 6 7 5 
2 9 . 1 2 5 
3 1 . 1 7 5 
2 5 . 7 7 5 
2 6 . 0 7 5 
¡ 7 . 5 5 0 
4 1 . 4 2 5 
2 7 . 6 0 0 
1 9 . 4 7 5 
2 7 . 3 0 0 
2 9 . 4 7 5 
2 4 . 2 5 0 
3 3 . 5 2 5 
. 
5 0 . 2 7 5 
3 1 . 6 0 0 
1 9 . 2 7 5 
2 5 . 9 0 0 
2 7 . 6 0 0 
2 3 . 8 2 5 
3 4 . 1 7 5 
¡ 4 . 8 ¡ 0 
4 0 . 9 0 0 
2 7 . 3 2 5 
2 0 . 3 5 0 
2 8 . 2 2 5 
2 0 . 4 5 0 
2 4 . 1 5 0 
2 3 . 8 2 5 
4 1 . 8 2 5 
3 2 . 5 7 5 
2 7 . 9 5 0 
1 8 . 6 0 0 
2 4 . 5 2 5 
3 7 . 6 5 0 
2 1 . 8 5 0 
3 1 . 1 7 5 
6 1 . 7 7 5 
3 8 . 0 7 5 
2 6 . 0 5 0 
2 2 . 4 7 5 
2 4 . 2 7 5 
2 9 . 1 5 0 
2 0 . 9 0 0 
2 5 . 9 7 5 
. 
4 1 . 6 2 5 
3 0 . 4 0 0 
2 5 . 6 7 5 
2 6 . 5 0 0 
3 1 . 5 0 0 
1 0 . 8 0 0 
4 3 . 6 5 0 
JAHRESVERDIENST 
1 I 
(Α) Ι (Β) I 
1 
1 9 8 . 9 C 0 
1 8 6 . 9 C 0 
1 2 3 . 3 0 0 
1 1 4 . 3 C 0 
1 3 3 . 5 0 0 
1 6 2 . 0 0 0 
1 1 4 . 9 C C 
1 2 6 . 0 0 0 
2 2 1 . 4 C 0 
2 1 0 . 3 0 0 
1 7 2 . 5 C 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 8 0 . 3 C 0 
1 8 3 . 0 0 0 
1 7 4 . 0 0 0 
1 4 9 . 7 C 0 
1 5 9 . 3 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
1 3 3 . 2 0 0 
9 7 . 8 0 0 
1 7 1 . 6 C 0 
1 8 0 . 9 0 0 
1 4 2 . 8 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
2 8 2 . 0 0 0 
2 1 0 . 9 0 0 
2 0 1 . 9 C 0 
1 5 0 . 9 0 0 
2 0 4 . O C O 
2 1 2 . 1 0 0 
1 9 8 . 0 0 0 
1 6 8 . 6 0 C 
2 3 1 . 6 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
1 7 4 . 9 C C 
1 4 5 . 8 0 0 
2 0 9 . 9 5 9 
2 1 3 . 0 0 0 
2 0 5 . 5 0 0 
1 6 8 . 3 C C 
2 4 1 . SCO 
1 9 4 . 4 0 0 
1 6 2 . 6 0 0 
1 2 8 . 1 0 0 
1 7 9 . 4 0 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 7 1 . 6 0 0 
1 5 0 . 9 0 0 
3 1 2 . 0 0 0 
2 4 8 . 4 C C 
1 8 5 . I C O 
1 4 6 . 7 C 0 
1 9 7 . 7 C 0 
2 1 6 . 3 0 0 
1 8 2 . I C O 
163.eoo 
2 2 5 . 9 C C 
2 1 2 . 1 0 0 
1 5 9 . 3 C 0 
1 3 0 . 2 0 0 
1 6 2 . 6 0 0 
1 7 4 . 9 C C 
1 5 0 . 9 0 0 
1 5 2 . 4 C 0 
1 8 1 . 6 0 0 
1 6 8 . 3 C 0 
1 5 3 . 9 0 0 
1 2 4 . 8 0 0 
1 7 1 . 9 0 0 
1 5 8 . 7 0 0 
1 8 6 . 3 0 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 7 8 . 8 C 0 
1 4 9 . 1 0 0 
1 3 5 . A C C 
1 2 0 . 6 C 0 
1 7 0 . 7 C 0 
1 9 1 . 4 C 0 
1 6 0 . 2 0 0 
1 3 6 . 9 C C 
1 9 8 . O C O 
2 8 5 . O C O 
1 8 4 . 5 0 0 
1 4 1 . 3 C 0 
2 1 5 . I C C 
2 2 9 . 5 C 0 
2 1 1 . 2 0 0 
1 6 O . 8 0 0 
I 
2 6 0 . 1 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
1 6 7 . 4 0 0 
1 5 1 . 2 0 0 
2 C 7 . 3 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
1 9 2 . 3 0 0 
1 7 0 . 7 0 0 
3 0 1 . 2 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
2 1 2 . 4 0 0 
1 6 0 . 2 0 0 
2 0 9 . 4 0 0 
2 2 5 . 3 0 0 
1 9 2 . 3 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
2 3 0 . 7 0 0 
2 4 0 . 0 0 0 
1 6 3 . 2 0 0 
1 2 8 . 7 0 0 
2 C 8 . 2 0 0 
2 0 5 . 2 0 0 
2 2 1 . 1 0 0 
1 5 5 . 4 0 0 
3 6 3 . 0 0 0 
2 9 6 . 7 0 0 
2 4 0 . 3 0 0 
1 7 9 . 1 0 0 
2 3 3 . 7 0 0 
2 4 3 . 9 0 0 
2 2 4 . 4 0 0 
2 1 2 . 7 0 0 
4 6 4 . e o o 
3 6 9 . 0 0 0 
2 2 5 . 6 0 0 
1 7 6 . 7 0 0 
2 3 6 . 4 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 2 9 . 2 0 0 
2 1 7 . 6 0 0 
3 3 1 . 5 0 0 
2 6 7 . 9 0 0 
1 9 9 . 6 0 0 
1 5 3 . 6 0 0 
2 1 6 . 9 0 0 
2 3 1 . 9 0 0 
2 0 5 . 6 0 0 
1 8 6 . 3 0 0 
4 3 2 . 3 0 0 
2 9 3 . 4 0 0 
2 1 5 . 4 0 0 
1 6 4 . 7 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
2 3 8 . 2 0 0 
2 1 3 . 3 0 0 
1 9 8 . 3 0 0 
3 1 7 . 1 0 0 
2 7 5 . 1 0 0 
1 9 8 . 3 0 0 
1 5 4 . 5 0 0 
1 9 6 . 5 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 
1 7 7 . 9 0 0 
1 B 3 . 6 0 0 
2 3 8 . 2 0 0 
2 2 8 . 3 0 0 
1 8 3 . 9 0 0 
1 4 2 . 5 0 0 
1 9 8 . 0 0 0 
1 7 9 . 9 9 9 
2 0 5 . 2 0 0 
1 6 8 . 6 0 0 
2 1 9 . 3 C 0 
2 0 0 . 7 0 0 
1 7 4 . 3 0 0 
148 .EOO 
2 1 5 . 1 0 0 
2 2 7 . 1 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
1 7 7 . 6 0 0 
2 6 9 . 9 9 9 
3 2 7 . 9 0 0 
2 2 7 . 7 0 0 
1 6 9 . 8 0 0 
2 3 6 . 2 0 0 
2 5 3 . 5 0 0 
2 2 5 . 9 0 0 
2 1 8 . 4 0 0 
­ FB ­
1 ( O I 
ι 
4 1 2 . 5 0 0 
3 2 9 . 9 9 9 
2 2 0 . 2 0 0 
1 9 1 . 1 0 0 
2 6 7 . 0 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
2 4 3 . 6 0 0 
2 2 7 . 7 0 0 
4 2 6 . 9 0 0 
3 1 1 . 4 0 0 
2 5 8 . 3 0 0 
1 9 9 . 5 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
2 5 5 . 3 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
2 4 2 . 4 0 0 
3 8 1 . 3 0 0 
3 1 8 . 0 0 0 
2 1 3 . 9 0 0 
1 7 0 . 7 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
2 3 8 . 5 0 0 
3 3 7 . 5 0 0 
2 0 8 . 2 0 0 
5 4 8 . 4 0 0 
3 9 9 . 3 0 0 
2 8 2 . 9 0 0 
2 1 5 . 1 0 0 
2 8 2 . 9 0 0 
2 9 3 . 7 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
2 6 6 . 4 0 0 
6 8 9 . 9 9 9 
4 4 4 . 3 0 0 
2 8 0 . 8 0 0 
2 2 6 . 2 0 0 
2 7 3 . 9 0 0 
3 0 5 . 4 0 0 
25 7 . 4 0 0 
2 7 3 . 9 0 0 
4 3 6 . 2 0 0 
3 4 6 . 2 0 0 
2 4 8 . 4 0 0 
1 8 3 . 3 0 0 
2 6 1 . 6 0 0 
2 8 5 . 9 0 0 
2 4 0 . 3 0 0 
2 4 3 . 0 0 0 
E 9 4 . 0 O O 
3 5 8 . 2 0 0 
2 6 0 . 4 0 0 
1 0 1 . 4 0 0 
2 5 9 . 8 0 0 
2 7 7 . 5 0 0 
2 4 1 . 6 0 0 
2 4 7 . 8 0 0 
4 9 5 . 9 0 0 
3 8 3 . 1 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
1 8 2 . 4 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
2 8 8 . 0 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
3 6 8 . 7 0 0 
3 1 7 . 1 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
1 6 8 . 3 0 0 
2 3 1 . 3 0 0 
2 2 9 . 2 0 0 
2 3 1 . 9 0 0 
2 1 5 . 7 0 0 
3 3 2 . 1 0 0 
3 0 7 . 2 0 0 
2 1 5 . 1 0 0 
1 8 3 . 9 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
2 6 1 . 6 0 0 
2 4 0 . 6 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
5 5 5 . 0 0 0 
4 0 5 . 0 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
2 1 6 . 3 0 0 
2 5 6 . 5 0 0 
2 β 5 . 0 0 0 
2 4 5 . 1 0 0 
2 6 6 . 4 0 0 
GAIN 
I 
( 0 ) 1 
1 
5 4 0 . 9 0 0 
4 1 1 . 0 0 0 
3 0 2 . 7 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
3 3 3 . 6 0 0 
4 1 9 . 9 9 9 
2 8 8 . 3 0 0 
3 1 9 . 6 0 0 
5 5 6 . 8 0 0 
3 7 4 . 1 0 0 
3 0 3 . 9 0 0 
2 4 4 . 5 0 0 
2 7 8 . 1 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
2 5 2 . 6 0 0 
3 1 1 . 1 0 0 
6 2 2 . 2 0 0 
4 1 4 . 0 0 0 
2 7 3 . 9 0 0 
2 1 9 . 0 0 0 
3 6 3 . 6 0 0 
3 1 3 . 5 0 0 
3 9 9 . 3 0 0 
2 8 6 . 5 0 0 
6 0 2 . 5 0 0 
5 1 0 . 3 0 0 
3 4 0 . 2 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
3 3 1 . 6 0 0 
3 4 8 . 0 0 0 
3 1 0 . 8 0 0 
3 5 1 . 0 0 0 
7 6 7 . 5 0 0 
5 2 9 . 2 0 0 
3 2 5 . 6 0 0 
2 6 6 . 4 0 0 
3 3 3 . 6 0 0 
3 5 7 . 3 0 0 
2 9 4 . 9 0 0 
3 4 9 . 8 0 0 
6 0 4 . 5 0 0 
4 5 8 . 1 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
2 2 1 . 1 0 0 
3 1 4 . 1 0 0 
3 4 2 . 6 0 0 
2 8 2 . 6 0 0 
3 2 6 . 1 0 0 
7 6 8 . 3 0 0 
4 5 9 . 3 0 0 
3 3 5 . 7 0 0 
2 2 3 . 8 0 0 
3 0 2 . 1 0 0 
3 2 1 . 6 0 0 
2 8 3 . 2 0 0 
3 3 0 . 9 0 0 
6 7 2 . 6 0 0 
4 9 2 . 3 0 0 
3 1 6 . 5 0 0 
2 2 5 . 6 0 0 
3 2 4 . 9 0 0 
3 4 8 . 0 0 0 
2 8 1 . 7 0 0 . 
3 3 1 . 8 0 0 
4 9 2 . 9 0 0 
3 8 0 . 4 0 0 
2Θ5.ΟΟ0 
2 0 0 . 1 0 0 
2 7 9 . 9 0 0 
3 2 5 . 5 0 0 
2 6 7 . 6 0 0 
2 8 9 . 2 0 0 
6 1 6 . 5 0 0 
4 0 2 . 3 0 0 
2 8 8 . 0 0 0 
2 3 7 . 9 0 0 
2 6 6 . 1 0 0 
3 0 6 . 6 0 0 
2 5 5 . 3 0 0 
3 1 8 . 6 0 0 
7 7 9 . 9 9 9 
4 9 2 . 3 0 0 
3 1 5 . 9 0 0 
2 6 7 . 0 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
3 2 4 . 3 0 0 
2 5 7 . 4 0 0 
3 8 1 . 3 0 0 
ANNUEL 
I E 1 
6 7 0 . 5 0 0 
5 4 1 . 5 0 0 
3 5 5 . 1 0 0 
3 0 5 . 7 0 0 
4 3 2 . 0 0 0 
4 7 4 . 0 0 0 
3 6 7 . 5 0 0 
4 3 9 . 6 0 0 
7 4 5 . 6 C 0 
4 6 6 . 5 0 0 
3 3 1 . 2 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
3 4 3 . 5 0 0 
3 4 6 . 5 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
6 1 6 . 2 0 0 
. 
6 0 4 . 2 0 0 
3 5 4 . 6 0 0 
2 6 3 . 2 0 0 
4 3 2 . 0 0 0 
4 1 5 . 5 0 0 
4 6 6 . 9 0 0 
4 0 2 . 9 0 0 
. 
6 4 9 . 5 0 0 
4 0 3 . 2 0 0 
2 O 1 . 9 0 0 
3 6 1 . 9 0 0 
4 0 2 . 0 0 0 
3 4 9 . 6 0 0 
4 9 8 . 9 0 0 
. 
5 9 7 . 6 0 0 
3 5 7 . 9 0 0 
2 9 5 . 2 0 0 
3 8 2 . 8 0 0 
4 0 2 . 6 0 0 
3 5 2 . 5 0 0 
4 9 7 . 1 0 0 
8 1 1 . 5 0 0 
5 7 8 . 7 0 0 
3 7 8 . 6CC 
2 6 2 . 5 0 0 
3 6 5 . 9 0 0 
4 0 2 . 6 0 0 
3 2 2 . 6 0 0 
4 5 9 . 9 C 0 
5 9 8 . 2 0 0 
4 3 5 . 0 0 0 
2 6 0 . 7 0 0 
3 5 0 . 1 0 0 
3 7 9 . 5C0 
3 2 2 . 5 0 0 
4 7 2 . 8C0 
8 4 1 . 5 0 0 
5 8 0 . 2 0 0 
3 6 6 . 1 0 0 
2 7 9 . 0 0 0 
3 7 8 . 3 0 0 
4 0 6 . 6 0 0 
3 3 1 . 8 0 0 
4 6 1 . 1 0 0 
5 6 3 . 7 C 0 
4 6 6 . 8 0 0 
3 5 7 . 3 C 0 
2 3 6 . 1 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
4 6 3 . O C O 
2 e 7 . 1 0 0 
4 0 7 . 7 C 0 
8 0 0 . 1 0 0 
5 1 3 . 9 0 0 
3 5 1 . 0 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
3 1 5 . 3 0 0 
3 6 2 . 6 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
4 8 6 . 9 0 0 
9 0 6 . O C O 
5 6 2 . 5 0 0 
4 0 0 . 5 0 0 
3 3 6 . 4 0 0 
3 4 2 . O C O 
4 1 1 . 0 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
6 1 C . 8 0 0 
N A C E 
ET 
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A N G E S T E L L T E Ε Μ Ρ ί Ο Υ ε 5 ε Ν S E M 
N A C E 
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Ι ( Α ) | 
ι ι 
Ι 1 3 . 5 0 0 
Ι 1 2 . 3 2 5 
Ι 1 0 . 3 0 0 
Ι 8 . 4 5 0 
Ι 1 2 . 9 0 0 
Ι 1 2 . 6 5 0 
1 0 . 2 2 5 
Ι 1 3 . 2 7 5 
Ι 1 3 . 2 2 5 
Ι 1 1 . 0 0 0 
8 . 9 5 0 
Ι 1 1 . 5 2 5 
1 3 . 3 2 5 
Ι 1 0 . 7 2 5 
Ι 1 0 . 4 5 0 
Ι 1 1 . 6 2 5 
1 7 . 1 5 0 
Ι 1 0 . 1 7 5 
Ι 9 . 5 7 5 
1 3 . 3 2 5 
Ι 1 4 . 3 0 0 
1 1 . 6 2 5 
1 0 . 5 2 5 
1 2 . 9 5 0 
1 3 . 6 2 5 
1 1 . 0 0 0 
8 . 8 2 5 
1 1 . 2 0 0 
1 3 . 1 2 5 
1 0 . 6 2 5 
1 0 . 3 7 5 
1 7 . 9 7 5 
1 4 . 9 0 0 
1 1 . 2 7 5 
9 . 8 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 7 . 0 0 0 
1 4 . 4 7 5 
1 1 . 1 0 0 
1 7 . 6 5 0 
1 5 . 2 5 0 
1 2 . 5 2 5 
8 . 8 7 5 
1 4 . 9 5 0 
1 5 . 5 5 0 
1 3 . 7 5 0 
1 1 . 3 0 0 
1 8 . 1 7 5 
1 6 . 175 
1 1 . 2 2 5 
1 0 . 1 7 5 
1 6 . 6 2 5 
1 7 . 6 5 0 
1 5 . 2 7 5 
1 1 . 1 5 0 
1 6 . 4 2 5 
1 4 . 9 7 5 
1 3 . 4 7 5 
1 0 . 0 5 0 
1 8 . 0 7 5 
2 0 . 0 0 0 
1 7 . 6 2 5 
1 1 . 4 7 5 
2 0 . 6 7 5 
I B . 0 5 0 
1 4 . 0 7 5 
1 0 . 8 2 5 
1 6 . 7 7 5 
1 7 . 7 0 0 
1 5 . 9 2 5 
1 2 . 7 0 0 
1 4 . 1 5 0 
1 3 . 5 2 5 
1 3 . 1 7 5 
9 . 4 5 0 
1 9 . 5 0 0 
2 1 . 0 2 5 
1 8 . 4 5 0 
1 0 . 8 2 5 
2 2 . 2 7 5 
1 6 . 6 2 5 
1 4 . 1 0 0 
1 0 . 3 2 5 
1 7 . 6 7 5 
1 7 . 9 0 0 
1 7 . 4 2 5 
1 1 . 9 5 0 
ENST 
Ι 
( β ) | 
Ι 
1 6 . 7 5 0 
1 3 . 7 0 0 
1 1 . 6 5 0 
1 0 . 4 0 0 
1 3 . 9 7 5 
1 3 . 5 2 5 
1 2 . 2 7 5 
1 9 . 6 0 0 
1 6 . 6 2 5 
1 3 . 4 5 0 
1 0 . 9 7 5 
1 4 . 1 2 5 
1 5 . 7 2 5 
1 2 . 8 0 0 
1 2 . 8 2 5 
1 6 . 7 0 0 
2 0 . 7 7 5 
1 2 . 9 2 5 
π . e o o 
1 5 . 4 7 5 
1 6 . 0 7 5 
1 3 . 7 5 0 
1 3 . 2 5 0 
1 9 . 4 5 0 
1 6 . 8 7 5 
1 3 . 4 5 0 
1 0 . 8 7 5 
1 4 . 0 0 0 
1 5 . 7 7 5 
1 2 . 6 2 5 
1 2 . 7 0 0 
2 3 . 5 0 0 
1 8 . e o o 
1 4 . 5 0 0 
1 2 . 0 7 5 
1 8 . 7 5 0 
1 9 . 1 5 0 
1 6 . 9 5 0 
1 4 . 5 7 5 
2 3 . 5 2 5 
1 8 . 3 5 0 
1 5 . 5 5 0 
1 1 . 3 5 0 
1 7 . 7 0 0 
1 8 . 4 7 5 
1 5 . 8 2 5 
1 5 . 2 0 0 
2 4 . 2 7 5 
2 0 . 3 7 5 
1 4 . 0 7 5 
1 2 . 3 2 5 
1 9 . 3 0 0 
1 9 . 4 2 5 
1 7 . e o o 
1 4 . 3 7 5 
2 4 . 1 7 5 
2 1 . 4 0 0 
1 6 . 3 2 5 
1 2 . 5 0 0 
2 0 . 6 7 5 
2 2 . 2 7 5 
1 9 . 4 7 5 
1 4 . 7 5 0 
2 6 . 1 0 0 
2 2 . 1 2 5 
1 7 . 4 5 0 
1 3 . 4 7 5 
2 0 . 0 5 0 
2 1 . 5 0 0 
i e . 9 7 5 
1 5 . 9 2 5 
2 2 . 5 0 0 
2 0 . 9 5 0 
1 5 . 9 5 0 
1 1 . 7 0 0 
2 1 . 3 5 0 
2 2 . 6 5 0 
1 9 . 9 2 5 
1 4 . 0 2 5 
2 7 . 3 0 0 
21 . 0 7 5 
1 7 . 1 5 0 
1 2 . 2 5 0 
1 9 . 4 5 0 
1 9 . 4 0 0 
1 9 . 4 7 5 





1 9 . 3 2 5 
1 6 . 6 5 0 
1 4 . 2 0 0 
1 2 . 3 5 0 
1 6 . 2 5 0 
1 4 . 9 9 9 
1 5 . 3 0 0 
2 5 . 6 5 0 
2 0 . 4 5 0 
1 6 . 6 2 5 
1 3 . 5 2 5 
1 7 . 4 7 5 
1 6 . 4 0 0 
1 6 . 0 7 5 
1 6 . 5 0 0 
2 7 . 1 5 0 
2 6 . 2 0 0 
1 6 . 0 7 5 
1 4 . 6 0 0 
1 7 . 5 0 0 
1 6 . 4 2 5 
1 6 . 6 5 0 
1 6 . 6 7 5 
2 E . E 2 5 
2 0 . 3 7 5 
1 6 . 6 0 0 
1 3 . 3 5 0 
1 7 . 4 2 5 
1 6 . 4 2 5 
1 6 . 2 2 5 
1 6 . 4 2 5 
3 2 . 2 0 0 
2 5 . 3 7 5 
1 7 . 8 2 5 
1 5 . 4 0 0 
2 1 . 7 7 5 
2 2 . 7 2 5 
2 0 . 9 2 5 
1 8 . 7 5 0 
3 5 . 6 0 0 
2 3 . 7 2 5 
1 8 . 8 5 0 
1 5 . COO 
2 0 . 8 5 0 
2 1 . 3 7 5 
2 0 . 2 7 5 
1 9 . 2 5 0 
3 1 . E E 0 
2 7 . 0 0 0 
1 7 . 6 0 0 
1 5 . 6 0 0 
2 2 . 5 7 5 
2 3 . 4 5 0 
2 1 . 4 0 0 
1 6 . 6 5 0 
3 1 . 6 7 5 
2 8 . 6 0 0 
2 0 . 1 2 5 
1 5 . 5 7 5 
2 4 . 0 0 0 
2 5 . 6 2 5 
2 2 . 0 2 5 
1 9 . 6 5 0 
3 8 . 9 5 0 
3 0 . 3 7 5 
2 1 . 6 7 5 
17 .COO 
2 3 . 8 2 5 
2 5 . 4 5 0 
2 1 . 6 2 5 
2 0 . 6 5 0 
2 7 . 5 7 5 
2 7 . 1 7 5 
1 9 . 4 5 0 
1 4 . 6 2 5 
2 4 . 125 
2 6 . 0 0 0 
2 2 . 3 0 0 
1 6 . 7 2 5 
3 6 . 2 2 5 
2 8 . 9 0 0 
2 0 . 9 5 0 
1 5 . 2 7 5 
2 2 . 2 0 0 
2 1 . 5 5 0 
2 2 . 6 0 0 
1 9 . 8 7 5 
GAIN MENSUEL I 
1 I 
( 0 ) 1 ( E ) I 
1 
2 7 . 3 5 0 
2 3 . 3 7 5 
1 7 . « 2 E 
1 5 . 3 0 0 
2 0 . 6 7 5 
2 0 . 7 5 0 
1 9 . 5 7 5 
3 2 . 3 7 5 
2 6 . 0 2 5 
1 9 . 7 0 0 
1 6 . 6 2 5 
1 9 . 9 5 0 
2 1 . 4 2 5 
1 9 . 1 5 0 
2 0 . 7 0 0 
4 3 . 9 0 0 
3 3 . 8 2 5 
2 C . 4 0 0 
1 7 . 1 2 5 
2 0 . 1 7 5 
2 0 . 8 5 0 
1 8 . 9 0 0 
2 1 . 1 2 5 
3 2 . 6 2 E 
2 5 . 2 0 0 
1 9 . 6 0 0 
1 6 . 4 2 5 
2 0 . 0 2 5 
2 1 . 6 2 E 
1 9 . 2 7 5 
2 0 . 5 7 5 
3 8 . 5 7 5 
3 1 . 7 5 0 
2 2 . 2 2 5 
1 8 . 6 2 5 
2 5 . 0 2 5 
2 6 . I O C 
2 2 . 4 7 E 
2 5 . 2 0 0 
4 6 . 0 5 0 
3 2 . 8 0 0 
2 3 . 0 0 0 
1 7 . 7 7 5 
2 4 . 3 7 5 
2 6 . 4 0 0 
2 1 . 6 5 0 
2 5 . 5 5 0 
3 7 . 3 7 5 
3 1 . 9 7 5 
2 2 . 0 7 5 
1 8 . Θ 7 5 
2 5 . 1 2 5 
2 6 . 0 5 0 
2 3 . 1 2 5 
2 5 . 1 2 E 
4 4 . 5 2 5 
3 6 . 3 2 5 
2 5 . 4 0 0 
1 9 . 6 5 0 
2 8 . 8 5 0 
2 5 . 8 0 0 
2 Í . 5 5 C 
2 6 . 2 0 0 
5 4 . 4 7 5 
3 7 . 8 2 5 
2 6 . 7 0 0 
2 1 . 3 5 0 
3 C . 9 5 0 
3 3 . 4 2 5 
3 0 . 0 2 5 
2 7 . 9 0 0 
3 9 . 1 7 5 
3 5 . 2 7 5 
2 4 . 7 E C 
1 8 . 3 5 0 
2 7 . 2 2 5 
2 6 . 8 5 0 
2 4 . 8 2 5 
2 E . 2 2 5 
5 C . 4 5 C 
3 7 . 8 5 0 
2 6 . 1 2 5 
1 8 . 7 0 0 
2 6 . 9 2 5 
2 6 . 6 5 0 
2 7 . 0 2 5 
2 6 . 3 7 5 
3 4 . 7 0 0 1 
2 6 . 3 5 0 1 
2 2 . 4 7 5 1 
1 7 . 4 5 0 1 
2 1 . 7 7 5 1 
2 1 . 6 0 0 1 
2 7 . 1 2 5 1 
4 5 . 4 7 5 1 
3 2 . 8 5 0 1 
2 3 . 7 0 0 1 
1 9 . 6 2 5 1 
2 3 . 1 5 0 1 
2 4 . 6 0 0 1 
2 1 . 4 C 0 I 
2 6 . 7 5 0 1 
. | 
4 0 . 1 5 0 1 
2 2 . 8 C 0 I 
2 0 . 1 0 0 1 
2 2 . 4 2 5 1 
2 2 . 6 2 5 1 
2 1 . 0 0 0 1 
2 7 . 4 E O I 
4 5 . 0 5 0 1 
3 2 . 2 5 0 1 
2 3 . 7 5 0 1 
1 9 . E 501 
2 3 . 1 5 0 1 
2 4 . 9 0 0 1 
2 1 . 4 7 5 1 
2 6 . 6 2 5 1 
¡ 0 . 6 5 0 1 
3 8 . 6 7 5 1 
2 9 . 5 0 0 1 
2 2 . 2 0 0 1 
2 7 . 3 7 5 1 
2 9 . 2 5 0 1 
2 4 . 2 5 0 1 
3 4 . 1 0 0 1 
. | 
3 9 . 6 7 5 1 
2 9 . 7 5 0 1 
2 1 . 3 2 5 1 
2 9 . 4 2 5 1 
3 0 . 5 5 0 1 
2 3 . 7 5 0 1 
3 6 . 1 2 5 1 
4 1 . 2 0 0 1 
3 6 . 8 2 5 1 
3 0 . 1 C 0 I 
2 2 . 4 7 5 1 
2 7 . 0 0 0 1 
2 7 . 3 7 5 1 
2 4 . 2 5 0 1 
3 3 . 1 5 0 1 
6 1 . 4 0 0 1 
4 2 . 5 0 0 1 
2 9 . 4 7 5 1 
2 4 . 5 5 0 1 
3 4 . 1 0 0 1 
3 6 . 5 2 5 1 
3 1 . 9 0 0 1 
3 4 . 6 5 0 1 
. ι 
4 6 . 0 0 0 1 
3 1 . 4 2 5 1 
2 6 . 2 5 0 1 
3 6 . 8 0 O I 
4 1 . 0 7 5 1 
3 3 . 5 7 5 1 
3 7 . 4 2 5 1 
5 2 . 5 7 5 1 
3 9 . 8 0 0 1 
2 8 . 4 2 5 1 
2 2 . 2 0 0 1 
2 9 . 8 2 5 1 
2 1 . 1 2 5 1 
2 6 . 8 7 5 1 
3 2 . 0 5 0 1 
. 
4 6 . 6 5 0 1 
3 2 . 7 2 5 1 
2 2 . 4 2 5 1 
3 2 . 3 5 0 1 
3 4 . 0 2 5 1 
3 1 . 4 7 5 1 
3 6 . 0 2 5 1 
JAHRESVERD 
( A l | 
1 
1 6 0 . 2 0 0 
1 3 4 . 1 0 0 
1 2 2 . 7 0 0 
1 0 3 . 5 0 0 
1 5 1 . 2 0 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 2 4 . 2 0 0 
1 5 1 . 2 0 0 
1 5 6 . 3 C 0 
1 3 1 . 7 0 0 
1 1 2 . 8 0 0 
1 4 0 . 1 0 0 
1 6 1 . 4 0 0 
1 3 0 . 8 C 0 
1 2 7 . 2 0 0 
1 3 6 . ¡ C O 
2 1 4 . 2 0 0 
1 1 2 . 5 C C 
1 1 7 . 0 0 0 
1 4 8 . 8 0 0 
1 5 7 . 2 C 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 2 3 . 6 C C 
1 4 9 . 4 C 0 
1 6 2 . 0 0 0 
1 3 2 . 6 0 0 
1 1 2 . 2 C 0 
1 3 7 . 4 0 0 
1 6 1 . 7 0 0 
1 2 9 . 3 0 0 
1 2 6 . 9 0 0 
2 0 9 . 7 0 0 
1 8 1 . 2 C 0 
1 4 9 . 1 0 0 
1 2 3 . 9 C 0 
2 1 0 . 9 C 0 
2 1 4 . 5 0 0 
1 8 9 . 6 C C 
1 4 0 . 1 0 0 
2 1 8 . 4 C 0 
1 8 6 . 3 0 0 
1 5 6 . O C O 
1 1 0 . 4 0 0 
1 8 6 . O C O 
1 9 2 . 6 0 0 
1 7 8 . 5 0 0 
1 4 7 . 3 0 0 
2 C 0 . I C O 
2 0 3 . 4 0 0 
1 4 3 . 4 0 0 
1 2 6 . 6 C 0 
2 2 1 . 4 0 0 
2 2 0 . E C O 
2 2 5 . 6 0 0 
1 3 9 . 2 C 0 
2 1 5 . I C O 
2 2 3 . 2 C 0 
1 8 2 . I C O 
1 2 9 . 9 C 0 
2 3 1 . 9 C 0 
2 4 3 . O C O 
2 2 3 . E C O 
1 5 2 . 7 0 0 
2 3 5 . 2 C 0 
2 4 7 . 2 0 0 
1 8 6 . 3 C 0 
1 4 3 . 1 0 0 
2 1 8 . 4 0 0 
2 2 6 . 2 0 0 
2 1 0 . 9 0 0 
1 6 4 . 4 0 0 
1 9 5 . é C C 
1 7 2 . 5 0 0 
1 8 0 . 3 C 0 
1 2 3 . 9 0 0 
2 4 6 . 7 0 0 
2 7 1 . E C O 
2 4 1 . 2 0 0 
1 4 3 . 4 C 0 
2 6 7 . 0 0 0 
2 2 0 . 8 0 0 
1 7 8 . 5 0 0 
1 3 1 . 1 0 0 
2 2 5 . 3 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
2 2 6 . 5 0 0 
1 5 7 . 2 0 0 
ENST 
I 
(Β ) I 
I 
1 9 8 . 6 0 0 
1 6 6 . 8 0 0 
1 4 4 . 9 0 0 
1 2 8 . 1 0 0 
1 6 6 . 2 0 0 
1 5 9 . 0 0 0 
1 5 2 . 1 0 0 
2 3 1 . 3 0 0 
1 9 8 . 0 0 0 
1 6 5 . 6 0 0 
1 3 6 . 2 0 0 
1 7 3 . 7 0 O 
1 9 8 . 6 0 0 
1 5 8 . 1 0 0 
1 5 8 . 4 0 0 
2 2 2 . 3 0 0 
2 5 4 . 7 0 0 
1 5 6 . 0 0 0 
1 4 5 . 8 0 0 
1 8 5 . 1 0 0 
1 9 3 . 2 0 0 
1 6 8 . 6 0 0 
1 6 0 . 5 0 0 
2 2 9 . 2 0 0 
2 0 1 . 0 0 0 
1 6 5 . 3 0 0 
1 3 5 . 6 0 0 
1 7 1 . 3 0 0 
1 9 9 . 2 0 0 
1 5 6 . 3 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
2 7 7 . 5 0 0 
2 3 0 . 1 0 0 
1 7 8 . 8 0 0 
1 5 0 . 9 0 0 
2 3 7 . 6 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
2 4 2 . 7 0 0 
1 8 4 . 2 0 0 
3 0 5 . 7 0 0 
2 2 5 . 6 0 0 
1 8 7 . 8 0 0 
1 5 0 . 6 0 0 
2 1 8 . 4 0 0 
2 2 6 . 2 0 0 
2 0 0 . 4 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
2 4 6 . 0 0 0 
1 7 2 . 2 0 0 
1 5 0 . 9 0 0 
2 4 8 . 7 0 0 
2 4 0 . 5 0 0 
2 7 1 . 8 0 0 
1 8 0 . 9 0 0 
3 1 0 . E O O 
3 C 0 . 6 0 0 
2 1 9 . 0 0 0 
1 6 3 . 6 0 0 
2 7 0 . 6 0 0 
2 8 8 . 3 0 0 
2 5 7 . 4 C 0 
1 9 8 . 9 0 0 
3 2 3 . 7 0 0 
2 9 9 . 1 0 0 
2 3 5 . 6 0 0 
1 7 6 . 4 0 0 
2 6 2 . 5 0 0 
2 6 8 . 5 0 0 
2 5 5 . 6 0 0 
2 1 4 . 2 C 0 
2 5 5 . E C O 
3 0 1 . 2 0 0 
2 1 3 . 9 0 0 
1 5 5 . 7C0 
2 7 6 . 3 0 0 
2 9 6 . 7 0 0 
2 5 8 . 3 0 0 
1 6 9 . 3 0 0 
3 4 8 . 6 0 0 
2 7 6 . 7 0 0 
2 1 8 . 7 0 0 
1 6 0 . 5 0 0 
2 5 3 . 2 0 0 
2 5 2 . 3 0 0 
2 5 3 . 6 0 0 
2 0 0 . 7 0 0 
­ FB ­
1 
( C I 1 
1 
2 5 5 . 9 0 0 
2 1 5 . 7 0 0 
1 8 6 . 0 0 0 
1 5 6 . 0 0 0 
2 0 5 . 8 0 0 
1 7 9 . 9 9 9 
1 9 3 . 5 0 0 
3 1 2 . 0 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
2 0 4 . 3 0 0 
1 6 8 . 0 0 0 
2 2 0 . 2 0 0 
23 2 . 5 0 0 
2 0 4 . 9 0 0 
2 0 5 . 2 0 0 
3 2 Θ . 2 0 0 
3 5 3 . 1 0 0 
1 9 4 . 1 0 0 
1 8 6 . 0 0 0 
2 2 2 . 0 0 0 
2 2 7 . 1 0 0 
2 0 9 . 9 9 9 
2 0 8 . 5 0 0 
3 1 3 . 2 0 0 
2 5 3 . 8 0 0 
2 0 3 . 7 0 0 
1 6 6 . 2 0 0 
2 1 9 . 6 0 0 
2 3 1 . 6 0 0 
2 0 7 . 9 0 0 
2 0 3 . 4 0 0 
3 6 0 . 7 0 0 
3 0 6 . 6 0 0 
2 2 3 . E O O 
1 9 6 . 5 0 0 
2 6 4 . 4 0 0 
3 0 2 . 7 0 0 
2 7 6 . 6 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
4 2 6 . 1 0 0 
3 0 1 . 2 0 0 
2 4 5 . 4 0 0 
1 9 5 . 3 0 0 
2 6 4 . 3 0 0 
2 7 4 . 6 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 4 7 . 8 0 0 
3 7 0 . 2 0 0 
3 2 1 . 3 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 
1 9 7 . 1 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
3 0 5 . 1 0 0 
2 8 1 . 1 0 0 
2 3 4 . 0 0 0 
4 3 3 . 5 0 0 
3 7 9 . 8 0 0 
2 7 5 . 7 0 0 
2 1 0 . 3 0 0 
3 1 5 . 3 0 0 
3 3 4 . 5 0 0 
2 9 3 . 7 0 0 
2 7 0 . 9 0 0 
5 1 9 . 9 0 0 
3 9 2 . 4 0 0 
3 0 2 . 4 0 0 
2 3 3 . 7 0 0 
3 1 5 . 9 0 0 
3 3 3 . 3 0 0 
29 5 . 8 0 0 
2 6 8 . 3 0 0 
3 8 6 . 4 0 0 
3 6 8 . 1 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
1 9 6 . 8 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
3 3 5 . 1 0 0 
2 9 0 . 7 0 0 
2 5 7 . 1 0 0 
4 7 1 . 9 0 0 
3 9 9 . 6 0 0 
2 7 2 . 7 0 0 
1 9 8 . 0 0 0 
2 9 2 . 5 0 0 
2 8 9 . 5 0 0 
2 9 5 . 8 0 0 
2 6 3 . 100 
G A I N ANNUEL 
1 
( C I 1 
1 
3 6 9 . 0 0 0 
3 0 4 . 8 0 0 
2 0 7 . 6 0 0 
1 8 6 . 9 0 0 
2 4 5 . 1 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 5 5 . 3 0 0 
4 1 7 . 9 0 0 
3 3 1 . 2 0 0 
2 5 0 . 2 0 0 
2 0 6 . 1 0 0 
2 5 3 . 8 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
2 4 2 . 4 0 0 
2 6 1 . 3 0 0 
5 6 7 . 4 0 0 
4 4 1 . 9 0 0 
2 5 7 . 1 0 0 
22 5 . 0 0 0 
2 5 3 . 8 0 0 
2 5 7 . 4 0 0 
2 4 3 . 6 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
4 1 9 . 4 0 0 
3 1 9 . 8 0 0 
2 4 6 . 6 0 0 
2 0 3 . 1 0 0 
2 5 3 . 5 0 0 
2 6 7 . 3 0 0 
2 4 3 . 9 0 0 
2 5 8 . 6 0 0 
4 7 1 . 3 0 0 
4 2 2 . 1 0 0 
2 8 8 . 0 0 0 
2 3 5 . 8 0 0 
3 1 6 . 2 0 0 
3 2 2 . 8 0 0 
2 8 9 . 8 0 0 
3 1 8 . 9 0 0 
6 2 7 . 6 0 0 
4 2 2 . 1 0 0 
2 9 4 . 6 0 0 
2 3 2 . 8 0 0 
3 2 4 . 9 0 0 
34 7 . 4 0 0 
2 8 6 . 8 0 0 
3 3 3 . 0 0 0 
4 4 9 . 7 0 0 
42 8 . 4 0 0 
2 8 3 . 5 0 0 
2 3 6 . 7 0 0 
3 1 4 . 7 0 0 
3 2 0 . 4 0 0 
2 9 0 . 4 0 0 
3 1 3 . 5 0 0 
6 5 0 . 1 0 0 
4 9 3 . 5 0 0 
3 4 5 . 9 0 0 
2 7 7 . 5 0 0 
3 6 6 . 4 0 0 
4 0 6 . 8 0 0 
3 4 8 . 0 0 0 ' 
3 5 7 . 0 0 0 
7 6 5 . 6 0 0 
5 0 7 . 6 0 0 
3 6 4 . 2 0 0 
2 9 7 . 3 0 0 
4 1 5 . 2 0 0 
4 4 2 . 5 0 0 
4 0 4 . 4 0 0 
3 7 8 . 3 0 0 
6 1 5 . 3 0 0 
4 8 1 . 8 0 0 
3 3 3 . 6 0 0 
2 5 5 . 3 0 0 
3 5 3 . 1 0 0 
3 9 0 . 9 0 0 
3 2 9 . 4 0 0 
3 4 3 . 5 0 0 
6 7 6 . 5 0 0 
5 1 0 . 0 0 0 
3 3 9 . 3 0 0 
2 4 6 . 3 0 0 
3 5 8 . 8 0 0 
3 6 1 . 8 0 0 
7 5 7 . 0 0 0 
3 4 8 . 6 0 0 
( E ) 
4 7 7 . 6 0 0 
3 2 9 . 1 0 0 
33 2 . 4 0 0 
2 2 4 . 1 0 0 
2 6 0 . 1 0 0 
2 6 1 . 6 0 0 
3 4 6 . 5 0 0 
5 7 5 . 1 0 0 
4 0 8 . 0 0 0 
3 0 0 . O C O 
2 5 0 . 2 0 0 
2 8 7 . 1 0 0 
3 1 4 . 4 0 0 
2 6 6 . 4 0 0 
3 4 1 . 1 0 0 
1 . 0 0 0 . 5 0 0 
5 0 0 . 4 0 0 
2 9 7 . 6 0 0 
2 6 5 . 2 0 0 
2 8 5 . 9 C 0 
2 8 6 . 8 0 0 
2 8 2 . OCO 
3 6 1 . 5 0 0 
5 6 C . 4 0 0 
3 9 7 . 8 0 0 
2 9 4 . O C O 
2 4 4 . 2 0 0 
2 8 6 . 2 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
2 6 6 . 4 0 0 
3 3 3 . 6 0 0 
7 1 1 . 0 0 0 
4 7 4 . 9 0 0 
4 1 3 . 7 0 0 
2 9 3 . 1 0 0 
3 4 5 . 3 C 0 
3 5 8 . 8 0 0 
2 9 7 . 9 0 0 
4 4 0 . 4 0 0 
1 . 1 8 3 . 2 0 0 
5 3 0 . 1 0 0 
4 1 4 . 0 0 0 
2 8 2 . 9 0 0 
3 8 5 . 5 0 0 
3 9 7 . 8 0 0 
3 3 3 . 0 0 0 
4 6 8 . 6 0 0 
5 4 4 . 2 0 0 
4 6 5 . 3 0 0 
4 1 8 . 2 0 0 
2 9 4 . 6 0 0 
3 2 7 . 0 0 0 
3 2 9 . 4 0 0 
2 9 6 . 1 0 0 
4 3 1 . 1 0 0 
8 3 6 . 8 0 0 
6 0 6 . 1 0 0 
4 1 0 . 7 CO 
3 4 1 . 4 0 0 
4 4 6 . 8 0 0 
4 9 7 . 4 0 0 
4 2 7 . 6 0 0 
4 8 0 . 0 0 0 
1 . 2 3 7 . 8 0 0 
6 2 7 . 0 0 0 
4 4 5 . 5 0 0 
3 5 5 . 5001 
4 9 4 . 7 0 0 
52 8 . 0 0 0 
4 4 5 . 8 0 0 
5 1 0 . 3 0 0 
7 1 6 . 4 0 0 
5 7 9 . 9 0 0 
3 9 1 . 8 0 0 1 
3 1 7 . 7 0 0 
4 0 8 . 3 0 0 
4 2 9 . 9 0 0 
3 5 3 . 1 0 0 
4 4 5 . 5 0 0 ! 
1 . 3 6 1 . 4 0 0 
6 2 4 . 0 0 0 1 
4 1 6 . 8 0 0 
2 9 5 . 5 0 0 1 
4 1 6 . 7 0 0 
4 5 9 . O C O 
4 0 5 . 0 0 0 1 
4 7 4 . 0 0 0 
1 N A C E 
1 ET 
1 O U A L I F I ­
1 CAT I ONS 

























































































I N S G B S A M T 
TAB. 11 I / C / 3 
(FCRTSFTSUNGI (5υ ΐΤε ) 
Δ Ν ο ε 5 τ ε ί ί τ ε E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S -
ΟΡυΡΡεΝ 










































































( 4 ) Ι 
ι 
2 5 . 7 5 0 
1 8 . 7 7 5 
1 6 . 4 7 5 
1 0 . 9 7 5 
1 8 . 1 0 0 
1 7 . 6 5 0 
1 8 . 3 0 0 
1 3 . 1 2 5 
2 1 . 2 0 0 
1 6 . 6 2 5 
1 3 . 7 5 0 
1 0 . 4 5 0 
1 7 . 6 2 5 
1 7 . 9 2 5 
1 6 . 8 5 0 
1 1 . 8 7 5 
9 . 4 7 5 
1 5 . 1 2 5 
9 . 5 0 0 
7 . 9 2 5 
1 0 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
1 0 . 3 5 0 
8 . 7 5 0 
1 8 . 6 7 5 
1 7 . 9 5 0 
1 3 . 1 2 5 
9 . 7 0 0 
1 5 . 4 2 5 
Ι Ε . 8 2 5 
1 4 . 6 2 5 
1 2 . 175 
1 8 . 4 5 0 
1 9 . 3 0 0 
1 3 . 6 5 0 
9 . 7 7 5 
1 5 . 1 7 5 
1 6 . 0 2 5 
1 3 . 6 0 0 
1 2 . 6 7 5 
1 8 . 5 7 5 
1 7 . 7 2 5 
1 2 . 6 7 5 
1 0 . 0 0 0 
1 5 . 6 0 0 
1 5 . 1 7 5 
1 5 . 9 5 0 
1 1 . 5 5 0 
2 5 . 7 5 0 
2 4 . 8 0 0 
1 6 . 6 7 5 
1 0 . 8 2 5 
1 8 . 2 7 5 
1 8 . 2 2 5 
1 8 . 3 0 0 
1 5 . 9 7 5 
1 9 . 8 0 0 
1 8 . 1 7 5 
1 4 . 3 0 0 
1 0 . 9 5 0 
1 6 . 5 5 0 
1 7 . 1 5 0 
1 6 . 0 5 0 
1 2 . 6 5 0 
1 0 . 6 2 5 
1 8 . 2 2 5 
1 4 . 1 7 5 
1 0 . 8 5 0 
1 6 . 5 5 0 
1 7 . 0 5 0 
1 6 . 1 0 0 




3 3 . 8 5 0 
2 4 . 2 0 0 
1 9 . 3 0 0 
1 3 . 4 2 5 
2 0 . 6 5 0 
2 0 . 5 5 0 
2 0 . 7 0 0 
1 6 . 6 7 5 
2 4 . 9 0 0 
2 1 . 7 7 5 
1 6 . 4 7 5 
1 2 . 1 0 0 
1 8 . 9 5 0 
1 9 . 2 5 0 
1 8 . 7 0 0 
1 5 . 1 0 0 
1 4 . 3 2 5 
1 6 . 0 2 5 
1 1 . 8 0 0 
9 . 1 7 5 
1 5 . 3 5 0 
1 8 . 8 5 0 
1 3 . 8 5 0 
1 0 . 9 5 0 
2 2 . 3 7 5 
2 2 . 3 0 0 
1 6 . 3 5 0 
1 2 . 3 2 5 
1 8 . 5 5 0 
1 9 . 3 2 5 
1 7 . 6 5 0 
1 5 . 7 5 C 
2 2 . 5 5 0 
2 4 . 0 7 5 
1 7 . 4 2 5 
1 2 . 7 2 5 
1 8 . 9 2 5 
2 0 . 0 0 0 
1 7 . 7 5 0 
1 6 . 4 7 5 
2 3 . 8 7 5 
2 0 . 0 2 5 
1 5 . 5 7 5 
1 2 . 0 2 5 
1 7 . 6 7 5 
1 7 . 8 7 5 
1 7 . 4 2 5 
1 5 . 0 0 0 
3 2 . 1 2 5 
2 9 . 3 2 5 
2 0 . 0 0 0 
1 3 . 4 2 5 
2 1 . 3 7 5 
2 1 . 9 7 5 
2 1 . 0 5 0 
2 0 . 0 0 0 
2 7 . 0 7 5 
2 3 . 2 7 5 
1 7 . 6 2 5 
1 3 . 5 5 0 
2 0 . 0 7 5 
2 0 . 9 7 5 
1 9 . 2 0 0 
1 6 . 3 7 5 
2 6 . 3 0 0 
2 3 . 3 0 0 
1 7 . 5 5 0 
1 3 . 4 5 0 
2 0 . 0 5 0 
2 0 . 8 5 0 
1 9 . 2 0 0 
1 6 . 3 7 5 
- FB -
Ι 
( Ο | 
Ι 
4 2 . 0 7 5 
3 2 . 4 0 0 
2 3 . 3 7 5 
1 6 . 3 2 5 
2 3 . 0 5 0 
2 3 . 0 0 0 
2 3 . 0 5 0 
2 1 . 2 0 0 
3 4 . 3 2 5 
2 9 . 8 7 5 
2 0 . 4 0 0 
1 4 . 6 7 5 
2 1 . 7 0 0 
2 1 . 7 5 0 
2 1 . 6 2 5 
1 9 . e o o 
2 5 . 1 5 0 
2 1 . 1 7 5 
1 5 . 2 0 0 
1 1 . 1 2 5 
1 8 . 3 0 0 
2 1 . 8 7 5 
1 7 . 5 7 5 
1 4 . 6 7 5 
2 β . 7 2 5 
2 7 . 4 5 0 
2 0 . 4 7 5 
1 5 . 4 0 0 
2 2 . 1 2 5 
2 2 . 7 7 5 
2 0 . 4 5 0 
2 0 . 6 0 0 
3 0 . 0 5 0 
2 8 . 8 2 5 
2 1 . 8 5 0 
1 5 . 9 2 5 
2 3 . 2 7 5 
2 5 . 1 7 5 
2 0 . 8 0 0 
2 1 . 8 0 0 
2 9 . 9 9 9 
2 4 . 6 5 0 
1 8 . 9 5 0 
1 4 . 9 0 0 
2 0 . 3 7 5 
2 0 . 5 7 5 
1 5 . 6 5 0 
1 8 . 9 7 5 
4 6 . 6 7 5 
3 8 . 6 5 0 
2 2 . 3 2 5 
1 6 . 9 7 5 
2 5 . 2 0 0 
2 7 . 0 7 5 
2 4 . 1 2 5 
2 4 . 2 7 5 
3 8 . 9 5 0 
3 0 . 7 0 0 
2 1 . 7 2 5 
1 6 . 9 0 0 
2 4 . 1 5 0 
2 5 . 4 2 5 
2 2 . 8 7 5 
2 1 . 2 2 5 
3 7 . 5 7 5 
3 0 . 4 2 5 
2 1 . 6 2 5 
1 6 . 8 0 0 
2 4 . 1 0 0 
2 5 . 3 0 0 
2 2 . 9 0 0 
2 1 . 2 5 0 
G 4 I N 
Ι 
I D ) Ι 
Ι 
6 5 . 0 0 0 
4 0 . 4 5 0 
2 8 . 4 2 5 
1 9 . 5 0 0 
2 8 . 2 7 5 
3 3 . 3 2 5 
2 7 . 1 0 0 
2 7 . 2 7 5 
5 1 . 3 0 0 
3 6 . 5 2 5 
2 4 . 7 5 0 
1 8 . 1 2 5 
2 5 . 9 7 5 
2 6 . 0 2 5 
2 Ε . 5 2 5 
2 6 . 3 0 0 
3 4 . 3 5 0 
2 7 . 1 5 0 
1 5 . 5 5 0 
1 3 . 4 0 0 
2 0 . 6 2 5 
2 4 . 0 7 5 
1 9 . 3 7 5 
2 0 . 5 7 5 
4 1 . 6 2 5 
3 3 . 2 7 5 
2 5 . 1 2 5 
1 8 . 8 0 0 
2 7 . 2 2 5 
2 8 . 3 2 5 
2 4 . 7 2 5 
2 6 . 8 5 0 
4 4 . 7 2 5 
3 4 . 7 2 5 
2 6 . 4 7 5 
1 9 . 4 5 0 
2 8 . 4 0 0 
2 9 . 3 7 5 
2 5 . 4 5 0 
2 8 . 2 2 5 
3 8 . 7 0 0 
3 0 . 0 7 5 
2 2 . 3 2 5 
1 8 . 100 
2 3 . 0 0 0 
2 2 . 3 5 0 
2 3 . 8 0 C 
2 3 . 8 5 0 
5 0 . 3 2 5 
2 5 . 5 0 0 
1 9 . 8 5 0 
2 9 . 8 7 5 
3 1 . 7 7 5 
2 7 . 8 7 5 
3 1 . 0 7 5 
5 7 . 1 0 C 
3 9 . 3 0 0 
2 6 . 5 5 0 
2 0 . 7 0 0 
2 8 . 9 2 5 
3 0 . 4 2 5 
2 7 . 1 2 Ε 
2 7 . 5 5 0 
5 5 . 3 7 5 
3 9 . 0 5 0 
2 6 . 4 0 0 
2 0 . 5 7 5 
2 6 . 8 7 5 
3 0 . 2 7 Ε 
2 7 . 0 7 5 
2 7 . 5 7 5 
M6NSL8L 
Ι Ε ) 
. 
4 4 . 9 5 0 
3 4 . 8 7 5 
2 2 . 6 7 5 
3 3 . 5 7 5 
3 4 . 9 2 5 
3 0 . 9 5 0 
3 5 . 8 7 5 
. 
4 7 . 9 2 5 
3 0 . 4 0 0 
2 3 . 1 2 5 
3 1 . 5 7 5 
3 2 . 1 0 0 
3 1 . 2 0 0 
3 7 . 4 2 5 
. 
4 2 . 1 2 5 
2 4 . 2 0 0 
1 5 . 9 0 0 
2 3 . 7 5 0 
2 5 . 6 7 5 
2 1 . 2 2 5 
2 7 . 3 0 0 
6 0 . 4 2 5 
4 1 . 8 C 0 
2 9 . 9 7 5 
2 2 . 2 0 0 
3 1 . 2 0 0 
3 2 . 3 7 5 
2 7 . 9 2 5 
3 4 . 4 0 0 
« 4 . 0 5 0 
4 4 . 0 5 0 
3 1 . 4 7 5 
2 3 . 0 0 0 
3 2 . 2 0 0 
3 3 . 4 0 0 
2 8 . 4 0 0 
3 6 . 4 0 0 
5 6 . 0 0 0 
3 5 . 6 5 0 
2 6 . 1 Ε 0 
2 C . 6 2 5 
2 6 . 5 2 5 
2 6 . 8 5 0 
2 6 . 2 2 5 
3 1 . 1 5 0 
• 2 0 . 6 5 0 
2 2 . 4 7 5 
3 5 . 5 0 0 
3 7 . 6 2 5 
3 3 . 2 2 5 
4 2 . 7 2 5 
4 8 . 9 0 0 
3 1 . 7 0 0 
2 4 . 3 0 0 
3 3 . 7 2 5 
3 5 . 8 5 0 
3 1 . 1 2 5 
3 7 . 0 7 5 
4 8 . 8 2 5 
3 1 . 5 2 5 
2 4 . 2 0 0 
3 3 . 6 7 5 
3 5 . 6 7 5 
3 1 . 1 2 5 
3 6 . 9 7 5 
JAHRESVERDIENST 
Ι 
( Δ ) | 
Ι 
3 3 4 . 8 0 0 
2 7 3 . 6 C 0 
2 2 4 . 7 C 0 
1 5 4 . 5 C 0 
2 3 5 . 2 0 0 
2 2 1 . 1 0 0 
2 4 7 . E O O 
1 8 3 . 0 0 0 
2 5 8 . 9 C 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 7 2 . 5 C 0 
1 2 9 . 3 0 0 
2 2 2 . 3 C 0 
2 2 4 . 1 0 0 
2 2 0 . 8 0 0 
1 5 3 . 9 C 0 
1 1 4 . 9 C 0 
1 5 2 . 7 0 0 
1 2 0 . 6 0 0 
9 7 . 8 C 0 
1 3 2 . 3 0 0 
2 4 5 . I C C 
1 2 4 . 5 0 0 
1 0 6 . 8 0 0 
2 2 6 . 2 0 0 
2 2 4 . 4 0 0 
1 6 0 . 5 0 0 
1 2 3 . 9 0 0 
1 9 7 . 1 0 0 
1 9 8 . 6 0 0 
1 9 2 . 0 0 0 
1 5 3 . 6 0 0 
2 2 2 . 6 0 0 
2 5 4 . 4 0 0 
1 6 9 . 5 0 0 
1 2 3 . 9 C 0 
1 9 6 . 5 0 0 
2 0 0 . I C O 
1 8 2 . 4 0 0 
1 6 2 . 9 0 0 
2 3 0 . 4 0 0 
2 1 1 . 2 C 0 
1 5 6 . 9 C 0 
1 2 5 . 4 0 0 
1 9 5 . O C C 
1 6 9 . 3 0 0 
2 0 5 . 8 0 0 
1 4 6 . I C O 
3 5 4 . 6 C 0 
3 4 5 . 0 0 0 
2 2 0 . 2 0 0 
1 4 9 . I C C 
2 1 3 . 3 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 
2 0 9 . 1 0 0 
2 0 6 . 7 0 0 
2 4 5 . 4 0 0 
2 3 2 . 8 0 0 
1 8 4 . 8 0 0 
1 4 4 . 9 C 0 
2 1 4 . 5 0 0 
2 1 9 . 9 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
1 6 7 . 4 0 0 
2 4 0 . 9 0 0 
2 3 3 . 4 C 0 
1 8 2 . 7 0 0 
1 4 2 . 6 C 0 
2 1 3 . 3 0 0 
2 1 8 . 1 0 0 
2 0 8 . 6 C 0 
1 6 6 . e o o 
1 
( E l 1 
1 
4 3 7 . 4 0 0 
3 3 8 . 1 0 0 
2 5 9 . 5 0 0 
1 8 4 . 5 0 0 
2 7 7 . 2 0 0 
2 5 9 . 8 0 0 
2 8 1 . 100 
2 2 6 . 8 0 0 
3 3 0 . 9 0 0 
2 8 8 . 0 0 0 
2 1 1 . ¡ 0 0 
1 5 6 . 3 0 0 
2 4 6 . 3 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
1 9 5 . 3 0 0 
2 7 6 . C C O 
1 9 9 . 2 0 0 
1 4 6 . 5 0 0 
1 1 3 . 1 0 0 ' 
2 0 1 . 9 0 0 
2 5 8 . 3 C 0 
1 6 9 . 2 0 0 
1 3 5 . 9 0 0 
2 7 6 . 6 0 0 
2 8 6 . 5 0 0 
2 0 4 . 9 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
2 5 2 . 0 0 0 
2 2 8 . 3 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
3 0 3 . 9 0 0 
2 1 8 . 7 0 0 
1 6 7 . 4 0 0 
2 5 2 . 9 0 0 
2 5 9 . 2 C 0 
2 3 5 . 8 0 0 
2 1 6 . 9 0 0 
3 0 2 . 1 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
1 5 4 . 100 
1 5 1 . 8 0 0 
2 2 7 . 1 0 0 
2 3 3 . 1 0 0 
2 2 2 . 6 0 0 
1 8 9 . 6 C 0 
4 2 3 . 3 0 0 
4 2 1 . 2 0 0 
2 7 1 . 2 0 0 
1 8 4 . 2 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 6 4 . 9 0 0 
2 4 1 . 6 0 0 
2 5 5 . 9 0 0 
3 4 8 . 9 0 0 
3 1 0 . 2 0 0 
2 3 2 . 2 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 
26 2 . 8 0 0 
2 7 5 . 4 0 0 
2 5 2 . 3 0 0 
2 1 8 . 1 0 0 
3 3 2 . 4 0 0 
3 0 9 . 0 0 0 
2 2 9 . 8 0 0 
1 7 8 . 5 0 0 
2 6 0 . 1 0 0 
2 7 2 . 1 0 0 
2 5 0 . 2 C 0 
2 1 7 . 8 0 0 
­ FB ­
1 (O I 
I 
5 5 5 . 0 0 0 
4 6 3 . 5 0 0 
3 1 0 . B O O 
2 1 9 . 3 0 0 
3 1 6 . 2 0 0 
3 2 6 . 4 0 0 
3 1 3 . 5 0 0 
2 8 7 . 1 0 0 
4 2 9 . 9 0 0 
3 9 8 . 4 0 0 
2 5 9 . 2 0 0 
1 6 9 . 0 0 0 
2 7 0 . 6 0 0 
2 8 0 . 2 0 0 
2 6 4 . 3 0 0 
2 5 5 . 6 0 0 
3 6 5 . 1 0 0 
2 6 0 . 4 0 0 
1 9 3 . 5 0 0 
1 3 6 . 0 0 0 
2 4 6 . 9 0 0 
26 5 . 0 0 0 
2 3 5 . 2 0 0 
1 6 9 . 9 0 0 
3 7 1 . 1 0 0 
3 5 3 . 7 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
2 0 2 . 2 0 0 
3 0 0 . 6 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
2 7 5 . 1 0 0 
2 7 2 . 4 0 0 
4 1 6 . 5 0 0 
3 7 9 . 6 0 0 
2 β 9 . β 0 0 
2 1 3 . 3 0 0 
2 1 5 . 3 0 0 
3 1 6 . 0 0 0 
3 0 5 . 4 0 0 
2 9 0 . 7 0 0 
3 5 7 . 0 0 0 
3 2 2 . 2 0 0 
2 4 3 . 6 0 0 
1 9 1 . 1 0 0 
2 6 2 . 8 0 0 
2 6 8 . 6 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 4 4 . 8 0 0 
6 6 5 . 1 0 0 
5 6 9 . 4 0 0 
3 0 9 . 6 0 0 
2 3 4 . 9 0 0 
2 9 6 . 1 0 0 
3 2 2 . 5 0 0 
2 7 8 . 4 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
5 2 3 . 8 0 0 
42 0 . 0 0 0 
2 9 2 . 2 0 0 
2 2 8 . 6 0 0 
3 2 4 . 3 0 0 
3 3 9 . 6 0 0 
3 0 6 . 9 0 0 
2 8 6 . 6 0 0 
4 9 9 . 2 0 0 
4 1 6 . 7 0 0 
2 9 0 . 4 0 0 
2 2 6 . 6 0 0 
3 2 1 . 0 0 0 
3 3 5 . 7 0 0 
3 0 3 . 3 0 0 





7 8 8 . 7 0 0 
5 3 5 . 5 0 0 
3 7 8 . 9 0 0 
2 6 3 . 7 0 0 
3 7 8 . 3 0 0 
4 6 2 . 3 0 0 
3 6 6 . 9 0 0 
3 6 7 . 5 0 0 
7 C 1 . 1 0 0 
5 0 5 . 2 0 0 
3 1 1 . 7 0 0 
2 3 4 . 9 0 0 
3 2 7 . 6 0 0 
3 3 7 . 5 0 0 
3 2 0 . 7 0 0 
33 9 . 6 0 0 
4 9 8 . 3 0 0 
3 5 2 . 2 0 0 
2 5 1 . 7 0 0 
1 6 9 . 5 0 0 
2 6 6 . 7 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
2 5 7 . 1 0 0 
2 6 3 . 1 0 0 
5 4 0 . 6 0 0 
4 6 5 . 0 0 0 
3 4 4 . 4 0 0 
2 5 4 . 7 0 0 
3 6 2 . 1 0 0 
3 8 2 . 8 0 0 
3 4 0 . 8 0 0 
3 5 8 . e o o 
5 6 8 . 8 0 0 1 
4 5 6 . 2 0 0 
3 6 2 . 7 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
3 9 0 . 6 0 0 
4 0 8 . 0 0 0 
3 5 8 . e o o 
3 6 5 . 2 0 0 
5 1 C . 9 0 0 
4 1 4 . 3 0 0 
2 9 2 . 6 0 0 
2 3 1 . 0 0 0 
3 1 8 . 3 0 0 
3 3 1 . 2 0 0 
2 9 1 . 6 0 0 
3 1 5 . 3 0 0 
7 7 5 . 8 0 0 
3 5 7 . 9 0 0 
2 6 9 . 4 0 0 
3 5 1 . 6 0 0 
3 7 9 . 6 0 0 
3 2 3 . 4 0 0 
4 0 3 . B O O ' 
8 1 4 . 5 0 0 
5 4 2 . 4 0 0 
3 6 2 . 1 0 0 
2 8 2 . 0 0 0 
3 9 3 . 3 0 0 
4 1 0 . 7 0 0 
3 7 2 . 0 0 0 
3 7 8 . 3 0 0 
7 8 7 . 2 0 0 
5 4 1 . 2 0 0 
3 6 0 . 0 0 0 
2 8 0 . 5 0 0 
3 8 9 . 1 0 0 
4 0 7 . 4 0 0 
3 6 6 . 9 0 0 
3 7 7 . 4 0 0 
ANNUEL 
( E ) 
. 
5 9 3 . 7 0 0 
4 4 4 . 9 0 0 
3 0 5 . 7 0 0 
4 6 3 . 8 0 0 
5 0 5 . 8 0 0 
4 0 0 . 8 0 0 
4 8 0 . 0 0 0 
. 
6 4 1 . 4 0 0 
3 8 7 . 0 0 0 
2 9 8 . 8 0 0 
3 9 3 . 6 0 0 
3 8 4 . 9 0 0 
3 9 9 . 9 0 0 
4 8 0 . 9 0 0 
e o e . 8 0 0 
4 4 5 . 8 0 0 
3 0 7 . 2 0 0 
2 0 5 . 2 0 0 
3 0 3 . 6 0 0 
3 3 3 . 9 0 0 
2 0 8 . 8 0 0 
3 5 6 . 7 0 0 
9 5 8 . 2 C 0 
6 0 5 . 7 0 0 
4 1 3 . 4 0 0 
3 1 0 . 8 0 0 
4 3 2 . 9 0 0 
4 4 4 . 6 C 0 
3 8 0 . 4 0 0 
4 7 7 . OCO 
. 1 7 6 . 7 0 0 
6 5 0 . 1 0 0 
4 4 0 . 4 C 0 
3 2 2 . 2 0 0 
4 4 5 . 6 0 0 
4 5 8 . 7 0 0 
3 8 6 . 8 0 0 
5 2 0 . 2 0 0 
6 7 4 . I C O 
4 9 3 . 6 0 0 
3 5 0 . 7 C 0 
2 8 3 . 8 0 0 
3 5 3 . 1 0 0 
3 5 9 . 7 0 0 
3 1 9 . 5 0 0 
4 1 9 . 4 0 0 
. 4 1 3 . 7 0 0 
3 1 1 . 1 0 0 
4 0 5 . 3 0 0 
4 5 3 . 0 0 0 
3 6 3 . 6 0 0 
6 2 4 . 0 0 0 
6 6 1 . 0 0 0 
4 3 6 . 2 0 0 
3 3 1 . 8 0 0 
4 6 6 . 8 0 0 
4 9 3 . 5 0 0 
4 3 2 . 9 0 0 
5 0 9 . 7 0 0 
6 8 6 . 4 0 0 
4 3 3 . 8 0 0 
3 3 0 . 0 0 0 
4 6 2 . 0 0 0 
4 8 8 . 1 0 0 
4 2 7 . 5 0 0 
5 0 9 . 4 C 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 








































































Sonstige weitere Angaben über Angestellte nach 
Industriezweig 
Autres données relatives aux employés, par indus­
trie 
Altri dati relativi agli impiegati, per industria 
Andere gegevens met betrekking tot de beambten, 
per bedrijfstak 
Other data concerning non-manual workers, by 
industry 
BELGIQUE 
T A B . I I I / D / 1 
DURCHSCHNITTSALTER DER ANGESTELLTEN 
NACH LEISTUNGSGRUPPE 
AGF MOYEN DES PMPLOYFS 
PAP Q U A L I F I C A T I O N 
Μ Δ Ε Ν Ν Ε R H O M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSFRCEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
8 I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERD8N 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε ^ Ν Ι Κ 
KRAFTWΔGεN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
P F - U . VERAPB.V .HOLZ 
HCl ZVER. ΟΗΝε MOEB. 
HOLZMOEBELHEPST. 
PAPIER .DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D P U C K E R E I . V E B L A G S C 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
K U N S T S T 0 F F V E R 4 0 B . 
SONST. VEPAP6. GEW. 
B4UGEWERBE 
B4UGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T P . I N S C 
e E P G B . , V E P A P B . . B A U C 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I I N S G . 
I 
I F N S . 
I 
1 1 
1 1 1 4 









2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
42 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 8 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 




5 4 , 1 
. 5 2 , 6 
• 
4 8 , 7 
5 2 , 8 
• 
_ 
-4 7 , 2 
4 6 , 4 
5 2 , 5 
5 1 , 1 
51 , 0 
. 4 9 , 1 
4 9 , 0 
4 7 , 5 
. 5 0 , 2 
4 6 , 9 
4o , 7 
4 6 , 0 
4 9 , 7 
» 4 6 , 7 
5 0 , 2 
4 8 , 0 
« 4 5 , 4 
. . 4 8 , 0 
46 , 2 
4 8 , 2 
46 , 8 
« 4 6 , 4 
. 4 7 , 5 
4 9 , 7 
4 8 , 3 
. . . 5 1 , 1 
5 0 , 3 
5 0 , 1 
51 , 0 
. . . . 
4 4 , 2 
. . 4 8 , 7 
45 , 4 
. 5 2 , 1 
5 0 , 1 
. 47 , 7 
. 4 6 , 4 
. 4 7 , 6 
4 7 , 2 
■ 
52 , 1 
4P , 2 
4 8 , 3 
­. • 
• 
4 4 , 7 
5 0 , 5 
­
­4 2 , 7 
4 3 , 7 
4 3 , 6 
4 7 , 2 
4 7 , 3 
4 6 , 1 
4 3 , 3 
4 7 , 3 
4 4 , 0 
4 1 , 0 
4 2 , 6 
4 7 , 8 
3 6 , 9 
4 3 , 3 
4 3 , 0 
4 1 , 9 
4 5 , 1 
4 0 , 3 
3 7 , 9 
4 2 , 1 
4 3 , 7 
4 2 , 8 
42 , 4 
4 3 , 5 
4 7 , 4 
» 4 5 , 1 
. 4 1 , 9 
4 4 , 0 
4 2 , 9 
4 3 , 4 
4 3 , 3 
4 5 , 4 
4 5 , 3 
4 7 , 8 
4 4 , 3 
4 6 , 0 
4 4 , 3 
4 2 , 5 
4 5 , 8 
4 7 , 0 
4 4 , 4 
4 2 , 3 
4 2 , 8 
4 1 , 5 
3 9 , 7 
4 1 , 5 
3 8 , 8 
4 2 , 7 
4 0 , 5 
4 4 , 3 
4 1 , 1 
4 2 , 7 
4 1 , 0 
4 2 , 1 
4 3 , 6 
4 4 , 5 
41 , 0 
4 7 , 2 
4 2 , 7 
42 , 9 
4 2 , 6 
4 5 , 4 
4 2 , 5 
4 7 , 0 
4 1 , 0 
4 3 , 3 
4 4 , 5 
­
­4 1 , 3 
4 1 , 4 
4 1 , 2 
4 5 , 0 
4 4 , 7 
4 8 , 3 
4 1 , 5 
4 4 , 4 
3 9 , 5 
4 1 , 3 
4 0 , 2 
3 8 , 8 
4 8 , 2 
4 1 , 7 
4 5 , 3 
3 8 , 1 
4 3 , 1 
4 0 , 4 
3 6 , 3 
4 0 , 4 
3 6 , 0 
3 8 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 2 
4 2 , 5 
4 3 , 2 
• 4 0 , 1 
4 1 , 1 
4 0 , 5 
4 0 , 7 
4 1 , 1 
4 3 , 1 
4 2 , 2 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
4 2 , 4 
4 3 , 1 
4 1 , 9 
4 4 , 8 
4 7 , 4 
4 2 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 6 
4 0 , 7 
3 8 , 2 
3 9 , 2 
3 7 , 1 
4 2 , 8 
4 2 , 4 
4 3 , 2 
4 0 , 1 
4 3 , 9 
3 7 , 8 
4 1 , 7 
3 9 , 7 
4 0 , 2 
2 8 , 6 
4 3 , 3 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 8 , 7 
. 4 6 , 8 
5 1 , 5 
4 1 , 6 
4 4 , 3 
4 0 , 3 
_ 
­4 0 , 5 
4 1 , 2 
3 9 , 3 
4 3 , 3 
4 3 , 4 
4 1 , 1 
4 0 , 3 
4 4 , 7 
3 9 , 7 
4 2 , 1 
3 0 , 8 
3 6 , 8 
4 6 , 4 
3 9 , 4 
4 4 , 3 
3 5 , 0 
3 8 , 6 
3 7 , 1 
3 6 , 6 
3 7 , 2 
2 o , 3 
3 7 , 7 
3 7 , 1 
3 8 , 2 
4 2 , 3 
4 3 , 5 
. 3 9 , 5 
4 0 , 3 
3 9 , 4 
3 8 , 5 
3 8 , 5 
3 9 , 5 
4 1 , 5 
4 1 , 9 
3 9 , 0 
3 9 , 8 
3 9 , 0 
3 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 7 
3 9 , 6 
4 0 , 9 
3 8 , 2 
4 1 , 2 
3 7 , 5 
3 8 , 1 
3 7 , 3 
3 9 , 6 
4 0 , 5 
3 9 , 1 
3 8 , 6 
4 0 , 6 
3 7 , 0 
3 7 , 2 
3 8 , 2 
3 9 , 2 
3 5 , 8 
4 6 , 8 
3 0 , 1 
1 0 , 2 
4 6 , 5 
­4 6 , 5 
4 8 , 1 
3 7 , 9 
41 , 9 
3 6 , 9 
­
­3 9 , 6 
3 9 , 9 
3 6 , 6 
4 2 , 5 
4 2 , 5 
41 , 7 
3 8 , 5 
3 9 , 9 
3 8 , 3 
3 9 , 9 
3 B , 4 
3 5 , 7 
4 1 , 9 
3 9 , 1 
3 9 , 7 
3 7 , 9 
3 8 , 7 
3 6 , 7 
3 6 , 5 
3 6 , 3 
3 6 , 5 
3 4 , 8 
3 4 , 1 
3 4 , 1 
3 P , 2 
3 8 , 0 
. 3 6 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 0 
3 9 , 6 
3 6 , 6 
4 2 , 6 
4 1 , 3 
3 9 , 9 
3 8 , 9 
4 1 , 4 
4 0 , 5 
3 6 , 0 
4 2 , 8 
4 4 , 2 
4 0 , 1 
4 2 , 7 
4 4 , 0 
4 2 , 5 
3 4 , 6 
3 6 , 0 
3 4 , 2 
3 0 , 2 
3 0 , 7 
3 8 , 6 
3 5 , 4 
3 6 , 8 
3 7 , 4 
3 6 , 5 
3 5 , 7 
3 5 , 4 
3 7 , 4 
4 2 , 6 
2 6 , 1 
3B ,0 
4 3 , 3 
4 2 , 3 
45 , 3 
5 1 , 6 
4 1 , 4 
4 3 , 3 
4 6 , 6 
­
­4 4 , 5 
4 4 , 4 
4 5 , 5 
4 5 , 2 
4 5 , 5 
3 9 , Β 
4 2 , 7 
4 7 , 1 
4 2 , 1 
4 7 , 2 
4 0 , 8 
4 0 , 3 
4 6 , 3 
4 3 , 5 
4 3 , 6 
4 0 , 9 
4 3 , 4 
4 1 , 5 
3 9 , 9 
4 1 , 7 
3 2 , 7 
4 0 , 8 
3 7 , 6 
3 7 ,7 
4 7 , 6 
4 8 , 8 
. 4 7 , 1 
4 3 , 5 
4 3 , 1 
4 6 , 3 
4 3 , 1 
4 5 , 8 
44 , 9 
4 4 , 7 
4 3 , 4 
4 3 , 7 
4 1 , 9 
43 ,4 
4 5 , 7 
4 5 , 7 
4 5 , 7 
4 1 , 8 
4 2 , 4 
4 1 , 4 
4 2 , 1 
4 2 , 4 
4 2 , 0 
4 6 , 9 
4 3 , 4 
46 ,7 
3 8 , 7 
4 2 , 6 
3 5 , 0 
4 7 , 6 
3 9 , 1 
3 9 ,5 
3 7 , 5 
4 3 , 5 
4 2 , 6 
4 2 , 5 
4 4 , 6 
4 4 , 0 
4 6 , 1 
5 4 , 1 
4 4 , 1 
4 3 , 7 
4 8 , 1 
_ 
­4 6 , 5 
4 6 , 2 
4 8 , 7 
4 4 , 1 
4 4 , 6 
3 6 , 5 
4 2 , 5 
4 6 , 3 
4 2 , 0 
4 6 , 3 
4 1 , 5 
4 0 , 8 
4 6 , 0 
4 3 , 4 
4 3 , 2 
4 1 , 1 
4 3 , 9 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
4 3 , 1 
3 7 , 4 
4 2 , 3 
3 6 , 8 
36 , 6 
4 7 , 2 
4 8 , 8 
. 4 6 , 4 
4 3 , 4 
4 3 , 5 
4 6 , 9 
4 1 ,6 
4 5 , 6 
4 4 , 7 
4 2 , 8 
4 3 , 4 
43 ,5 
4 0 , 9 
» 4 3 , 3 
4 4 , Β 
4 4 , 6 
. 4 1 , 7 
4 2 , 2 
4 1 , 0 
4 0 , 4 
4 3 , 9 
« 3 8 , 6 
4 4 , 2 
4 2 , 2 
4 6 , 6 
2 5 , 6 
4 1 , 1 
2 2 , 6 
4 4 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
2 β , ο 
4 4 , 7 
4 2 , 7 
6 2 , 6 
4 2 , 6 
4 1 , 6 
4 4 , 9 
5 0 , 1 
4 0 , 5 
4 3 , 3 
4 5 , 4 
_ 
­4 3 , 1 
4 3 , 0 
4 3 , 7 
4 6 , 6 
4 6 , 6 
. 4 3 , 2 
4 7 , 6 
4 2 , 2 
4 8 , 5 
4 0 , 0 
3 9 , 6 
4 6 , 8 
4 3 , 5 
4 4 , 3 
4 0 , 4 
42 , 8 
4 ? , 1 
3 7 , 7 
3 7 , 9 
2 9 , 5 
3 8 , 6 
3 8 , 9 
1 9 , 2 
4 7 , 9 
4 8 , Β 
. 4 5 , 6 
4 3 , 6 
4 2 , 7 
4 4 , 1 
4 6 , 9 
4 6 , 1 
4 5 , 1 
4 6 , 8 
4 3 , 4 
4 3 , 9 
4 3 , 6 
4 3 , 4 
4 6 , 6 
4 6 , 9 
. 4 1 , 9 
42 , 9 
4 1 , 7 
4 5 , 8 
« 3 9 , 3 
4 9 , 7 
45 , 6 
4 4 , 6 
4 6 , 6 
4 0 , 7 
4 3 . 3 
3 6 , 2 
4 6 , 6 
3 6 , 7 
3 7 , 4 
3 5 , 0 
4 3 , 0 
4 2 , 5 
4 2 , 3 
4 4 , 6 
4 2 , 4 
4 6 , 1 
5 0 , 0 
4 0 , 3 
4 3 , 1 
4 0 , 6 
­
­41 , 6 
4 1 , 8 
41 , 0 
4 4 , 3 
4 4 , 4 
4 3 , 4 
4 0 , 8 
44 , 0 
3 9 , 9 
4? , 4 
4 0 , 0 
3 7 , 9 
4 5 , 3 
4 0 , 7 
4 3 , 3 
3 7 , 9 
4 0 , 9 
3 f l , 6 
3 7 , 4 
3 9 , 2 
3 4 , 6 
3 7 , 8 
3 7 , 3 
3 7 , 6 
4 2 , 1 
4 3 , 6 
. 4 0 , Β 
4 1 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
4 2 , 2 
4 2 , 7 
4 ? , 7 
4 1 , 3 
4? , 4 
4 1 , 3 
4 0 , 5 
4 4 , 0 
4 5 , 1 
4 2 , 3 
4 1 , 7 
41 , 6 
4 1 , 5 
3 7 , 8 
3 9 , 2 
3 7 , 0 
41 , 0 
4 1 , 1 
41 , 0 
3 Θ . 4 
4 0 , 7 
3 7 , 4 
4 0 , ? 
3 Β , Β 
3 9 , 3 
3 7 , 6 
4 4 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , ! 
I N D U S T P I F 
F X T R . COMB. SOI i r F S 
FXTR. HOUILLF E 0 N D 
EXTR. HOUILLF JOUR 
C O K F P I F S 
F X T P . P F T R . G4Z N 4 T . 
R 4 F E I N 4 G F OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L F C T R . GAZ V4PFUR 
D I S T R I B U T I O N η =AU 
Ε χ τ ο . M I N . M F T A L I I O . 
M INFS DF E E R EONO 
MINFS DE FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
A U T ' F S M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FFJ 
TOURRIFPFS ETC. 
P P . M I N . NON « F T A L t . 
C IMENT 
VFRRE 
PROD. C F R 4 M I 0 U F S 
I N P U S T P I F C H I M I O U F 
PROD. C H I M . ΠΕ BASF 
F I P P F S ART. FT SYNT. 
O U V ' A S F S FN METAUX 
EONDFRIES 
CONSTP. M E T A I L t O U F 
0 U T 1 L I 4GF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACH! N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS OF RUOFAU 
CONSTRUCTION El ECT . 
AUTDM. . P I E C E S O E T . 
CONSTP . AUTOMORIl ES 
4 U T R F M 4 T . TRANSPORT 
C P N S T P . N 4 V 4 L F 
CONST P . 4FR0NEES 
I M S T » . PRFCI SION E T ; 
Al I " . POISSONS TABAC 
PPOD. AL1MFNTA1RFS 
I S O . DF LA V1ANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N . P P O n . SUCPFS 
BOISSONS 
ΤΑΒ4Γ 
I N P U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E ι 4 1 N I E R F 
I N D U S T R . CPTONNIERE 
PONNFTFPIE 
I N O U S T P I F PU CUIR 
T 4 N N F P | F ­ M F r , ! S S F P l E 
A P T K L F S E N CUIR 
: H 4 U S S . , H4B1LLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE E N ROIS 
P O I S 
» E J B L F S FN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I « P P I M F R 1 E , E D I T I O N 
C A O U T C H O U C " . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T I È R E S P L 4 S T I 0 U E S 
4UTRFS I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE r I V I L 
P A T . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUF ACTUO I ERES 
FMS. Ε χ Τ Ρ . , « A N . , P A T . 
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TAB. I I I / D / 1 
BELGIQUE 



















STF I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI I 
E R O O E L - U . ERDGASGEW.1 
MINEFALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . . G A S . DAMPF | 
MASSERGEW. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU I 
E I S E N 8 R Z UNT8R TAG8I 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UNO STAHL I 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί ε I 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . . T O R F | 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S I 
ZEMENT | 
GLAS 1 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ υ Ν . Ι 
CHEMISCHE I N D U S T R I E | 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I 8 F A S E R I N D U S T R I E I 
METALLEPZEUGN1SS8 1 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , O V - G E R . I 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTHAGEN U . - T F U E 1 
KRAFTWAGEN U . -MOTORI 
FAHRZEUGBAU ΟΗΝε KEZ| 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 




Μ Ι ί ^ ν Ε Β Δ Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 1 






W I R K E R E I . S T R I C K E P F I I 
u PF pr.rwCRBr 1 
GER BERεΐ I 
LEDFRWARENH8RST. I 
S C H U H - , B 8 K L E I O U N G S C I 
SCHUHGEWERBE I 
MF Kl I Π UNGSGEWI RBI I 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. I 
HOLZMOFBELHERST. I 
P A P I E R . D R U C K . VERLAGI 
P A P I F R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I ^ R L A G S C I 
GUMMI .KUNSTSTOFFE I 
GUMMI VERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERAPB. 1 
SONST. VERARB. GEW. I 
BAUGEWERBE I 
BAUGEW. OHNE I N S T . I 
B A U I N S T A L L A T I O N I 
BERGBAU INSGESAMT I 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
1 







Π Ι Α 









2 Π Β 
22 
22Α 





2 * 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
47Β 
48 
4 S I 
4 8 3 1 
49 
50 I 
5 0 4 








--| --. . --t _ 
-
-------. -. ----. ------. . . --. ------. -. ---• -. . -. ----. . -
-
. 
• 4 3 , 0 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
_ _ _ ---. ----. . . . . -
. --. « 4 1 , 5 
--4 9 , 0 
. . . . -. . . . -. . -. 4 1 , 7 
4 2 , 0 
• . « 4 5 , 6 
. . 4 1 , 5 
. . » 4 0 , 9 
3 7 , 4 
-3 7 , 4 
3 7 , 1 
. 3 7 , 2 
« 3 7 , 1 
. . » 3 β , 0 
« 4 7 , 5 
. . . . . « 3 7 , 5 
. « 3 5 , 2 
. 
3 9 , 7 
3 9 , 3 
2 I 
_ . -_ --. . ---. . . . . -
« 3 4 , 3 
. . . 3 2 , 0 
. . 2 7 , 8 
. . » 2 3 , 2 
» 3 4 , 0 
. . 3 6 , 0 
3 4 , 0 
» 3 3 , 3 
. . . . . 3 9 , 5 
3 9 , 4 
. . • 3 8 , 1 
« 3 9 , 0 
. 3 9 , 7 
. « 4 4 , 1 
• 4 0 , 4 
3 9 , 5 
. 3 Θ , 7 
3 7 , e 
. 3 7 , 9 
3 3 , 1 
« 3 5 , 0 
. « 3 5 , 3 
4 4 , 5 
• 3 3 , 0 
. . . • 3 5 , 3 
• 3 5 , 6 
« 3 5 , 6 
« 3 5 , 3 
. 
3 5 , 9 
3 5 , 9 
3 
4 7 , 3 
_ 
4 7 , 3 
-4 2 , 8 
-4 5 , 8 
3 1 , 7 
--3 5 , 7 
3 5 , 9 
3 4 , 7 
3 5 , 7 
3 5 , 5 
3 4 , 7 
4 1 , 1 
3 6 , 2 
3 2 , 7 
3 5 , 3 
3 2 , 8 
4 0 , 1 
3 4 , 8 
« 4 0 , 2 
2 9 , 5 
3 4 , 5 
3 2 , 1 
. 3 4 , 4 
2 9 , 7 
3 4 , 4 
3 4 , 6 
3 4 , 5 
» 3 3 , 9 
« 3 6 , 6 
, 3 5 , 6 
3 4 , 3 
3 3 , 7 
3 1 , 7 
3 4 , 3 
3 4 , 8 
3 7 , 2 
3 5 , 1 
3 2 , 7 
» 3 5 , 1 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 0 
. 3 2 , 6 
3 1 , 7 
3 2 , 3 
3 1 , 6 
2 9 , 7 
3 1 , 1 
2 9 , 4 
3 3 . 6 
3 2 . 9 
3 3 , 6 
3 4 , 8 
3 9 , 0 
3 3 , 0 
3 1 , 8 
3 2 , 5 
3 3 , 0 
3 3 , 0 
3 9 , 2 
3 3 , 6 
3 3 , 5 
4 
3 9 , 6 
-3 9 , 6 
. -3 5 , 1 
-3 4 , 9 
3 2 , 3 
---3 1 , 7 
3 2 , 0 
3 0 , 3 
2 8 , 6 
2 8 , 9 
, 2 9 , β 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
3 1 , 2 
3 1 , 6 
2 9 , 1 
3 4 , 5 
3 0 , 1 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
3 0 , 0 
2 9 , 2 
2 7 , 8 
2 9 , 3 
2 6 , 5 
3 0 , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 0 
3 0 , 6 
3 0 , 2 
. 2 9 , 3 
3 0 , 0 
2 9 , 6 
2 4 , 7 
2 9 , 5 
3 0 , 3 
31 , 0 
3 0 , 4 
2 8 , 9 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 6 
3 1 , 4 
3 0 , 0 
3 2 , 5 
2 9 , 5 
2 9 , 9 
2 9 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 5 
3 0 , 0 
3 1 , 6 
2 9 , 9 
2 9 , 2 
3 2 , 7 
2 7 , 6 
2 7 , 9 
2 9 , 3 
2 8 , 6 
31 , 3 
31 , 1 
3 0 , 0 
2 9 , 9 
5 
----. -. ----. . . 3 0 , 6 
3 0 , 4 
. 
. --. 3 8 , 7 
. 3 7 , 6 
# 2 8 , 9 
. . « 3 3 , 8 
« 2 7 , 0 
-. -« 3 4 , 6 
. . . -. -35 ,5 
3 5 , 6 
. . » 3 9 , 0 
2 7 , 1 
4 3 , 7 
3 6 , 0 
« 3 4 , 3 
3 4 , 5 
• 3 7 , 7 
• -. 3 4 , 4 
4 1 , 3 
3 4 , 0 
. . . « 3 β , e 
• . . . . • 3 0 , 1 
« 2 5 , 7 
, • 
3 0 , 6 
3 3 , 5 
3 3 , 3 
C U A L I E I C A T I O N 
5Α 
----. -. -------3 3 , 0 
3 2 , 9 
. 
. --. . . . » 2 9 , 2 
• -. « 2 5 , 9 
---« 2 9 , 6 
• -. -. -3 7 , 7 
« 3 8 , 8 
• . . 2 6 , 6 
4 4 , 9 
3 5 , 1 
• « 3 2 , 0 
3 8 , 4 
. -• 3 5 , 4 
, 3 5 , 2 
. -. . . . . . . . . . • 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
2 1 , 9 
5Β 
----. -. ----
----. . 3 7 , 4 
« 2 8 , 7 
-. « 3 2 , 1 
. -. -. . . . ---3 3 , 9 
« 3 3 , 2 
. . . • 4 2 , 7 
3 6 , 8 
« 3 3 , 4 
« 3 6 , 7 
. . -. 3 3 , 6 
. 3 3 , 1 
• . . . . . ---. . . -
. 
3 5 , 0 
3 4 , 6 
I N S G . 
F N S . 
4 2 , 6 
-4 2 , 6 
. -3 6 , 1 
-3 6 , 8 
3 2 , 0 
---3 2 , 8 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
3 1 , 1 
31 , 1 
3 1 , 0 
3 1 , 1 
3 2 , 9 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
3 3 , 0 
31 , 1 
3 6 , 3 
3 1 , 6 
31 , 9 
2 9 , 2 
3 1 , 7 
2 9 , o 
2 6 , 2 
3 0 , 5 
3 4 , 4 
31 , 6 
2 9 , 3 
2 9 , 7 
31 , 7 
3 2 , 7 
• 3 2 , 5 
3 1 , 8 
3 1 , 4 
2 7 , 2 
3 0 , 3 
3 2 , 6 
3 3 , 0 
3 3 , 4 
3 1 , 2 
3 1 , 3 
3 0 , 0 I 
3 2 , 5 
3 3 , 9 
3 1 , 4 
3 4 , 9 
31 , 8 
3 1 , 6 1 
31 , 6 
2 8 , 9 
2 9 , 7 | 
2 8 , 4 
3 1 , 7 1 
3 3 , 0 
3 1 , 1 
31 , 0 1 
3 4 , 3 
2 9 , 4 1 
2 9 , 9 1 
3 0 , 9 1 
3 0 , 8 1 
3 2 , 1 
3 3 , 5 
3 1 , 5 
3 1 , 5 1 
I N D U S T P I F 
E X T R . COMB. SOL I D F S 
F X T R . H O U I L L F FOND 
F X T P . H O U I L L F JOUP 
COKEPIFS 
E X T » . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIPFS 
1 E L F C T P . GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINFS OF FER FOND 
MINES DE FER JOUP 
P P O D . DES METAUX 
MFTAUX F ε R R ε u x 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURSlEPES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C I M F N T 
VFRPF 
PPOD. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOO. C H I M . DF BASE 
E I B R E S ART. FT SYNT. 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
O U T I U A G F A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N F S - O U T I L S 
MACHINFS OF BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I NSTR. P R E C I S I O N ETC 
AL I M . BOISSONS TABA; 
PROD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
POISSONS 
ΤΑΒΔΓ 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F l A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M F G I S S E R I F 
APT ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O T S , MEUBLF FN BOIS 
POIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M R R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PI AST. 
CAOUTCHOUC 
MATIFPES PLASTIOUES 
AUTPES I N D . MANU F . 
BAT IMENT GENIF C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T 4 L L A T I 0 N 
F N S . F X T R A C T I V F S 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . 
297" 
ΤΔ6. I I I / D / 1 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBBRGBAU 
5 τ ε ΐ Ν κ . UWER τκΐ 
5 τ ε ΐ Ν κ . υ ε β ε ρ τ Α ο ε 
κ ο κ ε ρ ε ι 
F R O O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N ε P A L O ε L v ε R A R B . 
« R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGεW. V E R T ε I L . 
ERZBERGBAU 
Ε ΐ 5 ε Ν ε ρ ζ υ Ν τ ε ρ T A G E 
F I S E N E R Z UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο υ Ν ΰ 
ε ΐ 5 ε Ν UNO STAHL 
N E - H E T A L L E 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAU HAT.Κ E RAM.FRDFN 
A N D . M I N F R A l . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Η Ζ ε υ ΰ Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I ε ε A S E R I N D U S T R I F 
METALLFRZEUGNISS8 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHIN8N 
B u ε R O H A S C H . , ο ν - ΰ ε ρ . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ ε ΐ ί ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K C Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U .GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
Ρ ί Ε ί ε Ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
Μ Ι ί Ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 










S C H U H - . B B K I E I D U N G S G . 
SCHUHGEWεRBε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVEP . OHNE MOFB. 
Η α Ζ Μ Ο Ε β ε ί Η ε Β 5 Τ . 
P A P ^ R , DRUCK. ν ε Ρ ί Α β 
Ρ Α Ρ ΐ ε ρ - U . P A P P ε Ν E R Z . 
ο ρ ^ κ ε ρ ε ι ^ R L A G S G . 
GU MMI ,KUNSTSTOFFE 
β υ Η Μ ί ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU 1NSGBSAHT 
ν ε Ρ Α Ρ Β . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 » 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 Ι Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 6 1 


























« 4 6 
50 
48 
• 4 5 













. . . . • 44 


























































L E I STUNGSGRUPPE 
IB 
-. . -. -4 4 , 7 
5 0 , 5 
---4 3 , 9 
4 4 , 1 
4 3 , 5 
4 7 , 1 
4 7 , 2 
4 6 , 1 
4 3 , 1 
4 7 , 3 
4 4 , 0 
4 0 , 7 
4 2 , 5 
4 7 , 6 
3 6 , 9 
4 3 , 6 
4 2 , 9 
4 2 , ? 
4 5 , 5 
4 0 , 2 
3 7 , 9 
4 1 , 9 
4 3 , 1 
4 2 , 8 
4 2 , 6 
4 3 , 5 
4 7 , 5 
4 5 , 8 
. 4 1 , 9 
4 3 , 8 
4 2 , 8 
4 2 , 6 
4 3 , 4 
4 5 , 4 
4 5 , 2 
4 7 , 0 
4 4 , 0 
4 5 , β 
4 3 , 6 
4 2 , 1 
4 4 , 4 
4 7 , 0 
4 2 , 2 
4 0 , 6 
4 1 , 0 
4 0 , 2 
3 9 , 5 
4 1 , 4 
3 8 , 6 
4 1 , 9 
4 1 , 4 
4 2 , 3 
4 1 , 3 
4 2 , 7 
4 1 , 5 
3 9 , 3 
4 3 , 1 
4 4 , 2 
4 0 , 4 
4 7 , 1 
4 2 , 4 
4 2 , 6 
2 1 
4 2 , 6 
4 5 , 4 
4 2 , 4 
4 7 , 0 
-4 1 , 0 
-4 3 , 3 
4 4 , 3 
---4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
4 4 , 8 
4 4 , 5 
4 8 , 3 
4 1 , 2 
4 4 , 2 
3 9 , 7 
4 1 , 4 
3 9 , 4 
3 8 , 9 
4 8 , 1 
4 1 , 5 
4 5 , 3 
3 7 , 9 
4 2 , 4 
4 0 , 0 
3 6 , 4 
4 0 , 3 
3 6 , 9 
3 8 , 4 
4 0 , 5 
4 1 , 0 
4 2 , 1 
4 3 , 0 
. 3 9 , 9 
4 1 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 2 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 7 
4 2 , 3 
4 3 , ? 
4 1 , 5 
4 3 , 6 
4 7 , 6 
4 0 , 9 
4 0 , 1 
4 0 , 8 
3 9 , 8 
3 7 , 4 
3 8 , 4 
3 6 , 7 
4 1 , 6 
4 2 , 6 
4 0 , 8 
3 9 , 9 
4 3 , 6 
3 7 , 6 
4 0 , 3 
3 9 , 4 
4 0 , 0 
3 8 , 3 
4 3 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
3 
4 8 , 7 
. 4 8 , 7 
5 0 , 4 
-4 1 , 6 
-4 4 , 4 
2 9 , 1 
---4 0 , 0 
4 0 , 5 
3 9 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 2 
4 0 , 6 
3 9 , 3 
4 4 , 0 
3 9 , 2 
3 9 , 1 
3 0 , 0 
3 6 , 1 
4 6 , 1 
3 8 , 5 
4 3 , 7 
3 4 , 2 
3 7 , 6 
3 6 , 4 
3 6 , 2 
3 6 , 8 
2 9 , 4 
3 7 , 2 
3 6 , 9 
3 7 , o 
4 1 , 2 
4 3 , 1 
. 3 6 , 4 
3 8 , 8 
3 7 , 8 
3 6 , 4 
3 7 , 6 
3 7 , 2 
4 0 , 8 
4 0 , 0 
3 7 , 1 
3 8 , 0 
3 6 , 5 
3 6 , 4 
3 7 , 5 
3 9 , 6 
3 6 , 1 
3 6 , 2 
3 5 , 3 
3 6 , 1 
3 5 , 2 
3 5 , 8 
3 5 , 2 
3 7 , 6 
2 8 , 5 
3 7 , 2 
3 7 , 8 
4 0 , 3 
3 5 , 6 
3 4 , 5 
3 7 , 0 
3 8 , 0 
3 5 , 1 
4 6 , 2 
2 8 , 0 
2 8 , 1 
4 
4 4 , 4 
-4 4 , 4 
4 7 , 5 
-3 7 , 4 
-4 0 , 9 
3 5 , 8 
---3 7 , 8 
3 8 , 2 
3 4 , 2 
3 7 , 0 
3 7 , 0 
3 7 , 3 
3 4 , 8 
3 5 , 9 
3 4 , 5 
3 6 , 0 
3 5 , 9 
3 4 , 5 
3 9 , 6 
3 5 , 4 
3 5 , 4 
3 4 , 8 
3 4 , 1 
3 3 , 7 
3 3 , 4 
3 2 , 8 
3 1 , 2 
3 3 , 0 
3 1 , 8 
3 2 , 1 
3 6 , 4 
3 6 , 2 
. 3 3 , 4 
3 5 , 5 
3 4 , 5 
3 3 , 1 
3 4 , 1 
3 3 , 8 
3 7 , 5 
3 5 , 2 
3 2 , 4 
3 5 , 2 
3 1 , 5 
3 1 , 1 
3 6 , 9 
3 8 , 4 
3 5 , 3 
3 4 , 2 
3 6 , 2 
3 3 , 8 
3 1 , 4 
31 , 5 
3 1 , 4 
3 4 , 9 
3 6 , 3 
3 2 , 8 
3 2 , 1 
3 4 , 5 
3 1 , 5 
3 0 , 5 
3 2 , 8 
3 2 , 6 
3 4 , 1 
3 8 , 9 
3 4 , 7 
3 4 , 6 
5 
4 3 , 3 
4 2 , 3 
4 5 , 3 
5 1 , 6 
-4 1 , 4 
-4 3 , 3 
4 6 , 6 
---4 4 , 5 
4 4 , 3 
4 5 , 5 
4 3 , 9 
4 4 ,5 
3 6 , 9 
4 2 , 7 
4 7 , 1 
4 2 , 1 
4 7 ,3 
4 0 , 8 
4 0 , 3 
4 4 , 3 
4 2 , 1 
4 3 , 7 
4 0 , 9 
4 2 , 3 
4 0 , 1 
3 9 , 9 
4 1 ,6 
3 2 , 7 
4 0 , 5 
3 7 , 6 
3 7 , 7 
4 7 , 4 
4 8 , 8 
. 4 7 , 1 
4 2 , 5 
4 2 ,3 
4 2 , 3 
4 1 , 0 
4 4 , 5 
4 3 , 5 
4 4 ,5 
4 2 , 2 
4 3 , 0 
4 0 , 1 
4 1 , 7 
4 6 , 1 
4 5 , 7 
4 6 , 8 
3 7 , 9 
4 2 , 2 
37 , 0 
4 1 , 5 
4 1 , 9 
4 1 , 2 
4 4 , 7 
43 , 0 
4 6 , 7 
3 8 , 6 
4 2 , 6 
3 5 , 0 
44 ,2 
3 8 , 7 
3 9 , 0 
3 7 , 3 
4 3 , 4 
4 2 , 0 
4 1 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 1 
4 4 , 8 
4 4 , 0 
4 6 , 1 
5 4 , 1 
-4 4 , 2 
-4 3 , 2 
4 8 , 1 
---4 6 , 5 
4 6 , 2 
4 8 , 7 
4 2 , 9 
43 ,5 
3 7 , 4 
4 2 , 5 
4 6 , 3 
4 2 , 0 
4 6 , 4 
4 1 , 5 
4 0 , 8 
4 6 , 0 
4 2 , 1 
4 3 , 1 
4 1 , 1 
4 3 , 6 
3 9 , 0 
4 1 , 1 
43 ,1 
3 7 , 4 
4 1 , E 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
4 7 , 2 
4 8 , 8 
. 4 8 , 4 
4 2 , 8 
4 3 , 1 
4 7 , 6 
4 0 , 4 
4 4 ,ο 
4 3 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 3 
4 3 , 3 
3 9 , 1 
4 1 , 2 
4 5 , 1 
4 4 , 6 
4 6 , 2 
2 8 , 5 
4 1 , 7 
2 7 , 2 
4 0 , 0 
4 3 , o 
» 3 8 , 0 
4 4 , 1 
42 , 0 
4 6 , 5 
3 5 , 6 
4 1 ,1 
3 3 , 5 
42 , 9 
3 9 , 9 
4 0 , 1 
3 8 , 5 
44 ,4 
4 2 , 0 














































































































































































































































































EXTP . COMB. SOLIDFS 
F X T P . H O U I L L F FONO 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
E X T P . P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEA1 PFS 
F L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D F AU 
E X T 5 . M I N . M F T 4 L L 1 0 . 
MINFS DE C F R FOND 
MINES DF FER JOUR 
P R O P . DES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTOFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FFU 
TOURB!FRES ETC. 




I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROP. C H I M . DF BASE 
F IBRES 4 R T . ET S Y N T . 
3UVR4GFS EN MF T4 UX 
FONDER IFS 
CONSTR. M E T 4 L L I 0 U E 
OUTILLAGE A . E J N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M i C H I N E S - O U T I t S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I F C F S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRF M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONFFS 
I N S T R . P R F C I S 1 0 N FTC, 
A L I « . POISSONS T 4 8 4 : 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N P . DE LA V I 4 N P F 
I N O . DU L 4 I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
T484C 
I N P U S T P I F T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONN 1ERE 
PONNETFfl lE 
I N P U S T P I F DU C U I R 
T A N N F R I F - M F G I S S E R I F 
4 P T I C L E S EN CUIR 
C H 4 U S S . , H 4 B H L E M E N T 
CH4US SURES 
H4BILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
F O I S 
MFUBl F S EN BOIS 
P 4 P I F 3 I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L 4 S T I 0 U F S 
AIITPFS I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
P 4 T . S4UF I N S T 4 L L . 
1NST41 LAT ION 
F N S . FXTRACTIVFS 
F N S . MANUE4CTUR1ERFS 
F N S . E X T R . , M 4 N . . B A T . 
298« 
TAB. 1 1 1 / 0 / 2 
DURCHSCHNITTL ICHE UNTERNFHMFNSZ UGEHOEP IGKE IT 
OER ANGESTELLTEN NACH LFISTUNGSGRUPPE 
ANCIFNNFTF MOYENNF DFS FMPLOYES 
PAR QUALIFICATION 
M A F N N E R H 0 M M F S 










S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI 1 
E R O O E L - U . ERCGASGEW.I 
MINEPALOELVERARB. 1 
KEPNBRENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . . G A S , OAMPF | 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E ISENERZ UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLFRZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
NE-MFTALLE | 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 1 
Β Ε Α Ρ Β . 5 Τ ε ΐ Ν . ε Α 0 . 0 ί Α $ Ι 
ZEMFNT | 
GLAS 1 
KERAMISCHE EPZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
R U E F 0 M A 5 C H . , D V - G 8 R . I 
FLEKTROTECHNIK | 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KPAFTWAG8N U . - M O T O F I 
FAHRZEUG6AU OHNE K F Z | 
SCHIFFBAU 1 
LLFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHFUNGS-U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTFLGEW. | 
FLE ISCHVEPARB. 1 
MILCHVERARBFITUNG | 
BACK - U . S U E S S W A R E N l 









S C H U H - , B E K L E 1 D U N G S C | 
SCHUHGEWERBB 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE | 
B E - U. V E R A R B . V . H O L Z I 
HCLZVEP . OHNE MOEB. I 
HCLZM0EBELH6RST. | 
P A P I E R . D R U C K . VERLACI 
P A P I F R - U . P A P P E N E R Z . 1 




SONST. V E P A R e . GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
6 4 U I N S T 4 L L 4 T I 0 N 1 
1 
1 
8FRG64U 1NSGFSAMT | 
1 
V E R A R B . I N O U S T R . I H S G . I 
I 1 







U I A 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A I 
4 2 9 
43 I 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 1 
44 
4 4 1 






4 6 7 1 
47 1 
4 7 4 1 
4 7 B 1 
46 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
50 1 
50A 1 






. 1 25 





« 1 7 
« 1 7 
. 19 
15 
. . 19 
. 20 
«17 
. . «19 
» 1 4 
. . . »16 
. . . . . 16 
2 1 
« 2 0 
. • . 23 
19 
. . • • • . . . . . . . . » 1 6 , 
. . . . . . « 1 7 , 
. • 
2 2 , 
I P , 






























­. . ­. ­» 1 6 , 9 
# 2 4 , 2 
­­­« 1 6 , 5 
« 1 6 , 0 
« 1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
1 3 , 5 
« 1 2 , 5 
1 5 , 2 
. « 1 2 , 9 
« 1 0 , 9 
. 6 , 7 
1 4 , 0 
. « 1 2 , 6 
« 1 5 , 0 
« 1 0 , 2 
. # 1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
• 9 , 8 
. « 1 9 , 0 
. . 1 2 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
« 1 2 , 3 
• 1 4 , 0 
» 1 4 , 7 
1 6 , 0 
« 1 9 , 1 
1 4 , 3 
• 1 6 , 3 
« 1 5 , 9 
« 1 0 , 5 
1 4 , 4 
1 7 , 0 
1 1 , 5 
« 1 0 , 5 
« 1 4 , 6 
« 9 , 5 
« 1 1 , 1 
« 1 3 , 4 
» 9 , 6 
«12 , 4 
« 1 0 , 4 
« 1 4 , 0 
« 8 , 7 
. «8 , 0 
. « 1 2 , 5 
« 1 2 , 7 
« 1 1 , 2 
1 8 , o 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
2 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
2 1 , 2 
­1 3 , 3 
­1 8 , 1 
1 9 , 8 
­­­1 4 , 9 
1 5 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , θ 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
1 5 , β 
« 1 1 , 2 
1 3 , 2 
1 1 , 1 
« 9 , 5 
2 0 , 0 
1 2 , 3 
« 1 6 , 9 
« 9 , 7 
« 1 2 , 8 
1 0 , 6 
. « 1 0 , 8 
5 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
1 5 , 3 
« 1 5 , 3 
. 1 0 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
« 9 , 6 
» 1 0 , 1 
« 1 1 , 5 
1 2 , β 
1 3 , 1 
1 2 . 1 
« 1 1 . 6 
• 1 6 , 2 
. 1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 0 , 4 
• Ι Ο , Ο 
« 1 0 , 2 
» 9 , 9 
« 9 , 2 
« 8 , 9 
» 9 , 7 
1 3 , 9 
« 1 3 , 4 
1 4 , 4 
« 8 , 0 
« 1 2 , 4 
« 6 , 2 
. 0 , 0 
9 , 7 
« 7 , 0 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 7 
2 
2 3 , 6 
. 2 3 , 6 
2 6 , 0 
­1 3 , 2 
­1 9 , 2 
1 5 , 2 
­­­1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
7 , 1 
1 1 , 1 
1 7 , 8 
1 1 , 8 
1 1 . 7 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
2 0 , 4 
1 2 , 0 
• 1 9 , 5 
» 7 , 7 
1 0 , 1 
9 , 3 
1 0 , 1 
• 8 , 5 
3 , 0 
1 1 , 1 
8 , 0 
8 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
. 1 3 , 8 
1 0 , 9 
9 , 9 
» 7 , 7 
• 8 , 5 
• 9 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
« 1 3 , 0 
1 2 , 7 
. 1 1 , 4 
1 4 , 9 
7 , 5 
8 , 1 
« 9 , 8 
• 7 , 8 
8 , 1 
• 8 , 6 
• 7 , 0 
Π , 3 
• 1 1 , 4 
1 1 , 2 
Ρ , 5 
• 1 2 , 4 
• 5 , 9 
• 6 , 8 
6 , 9 
7 , 6 
• 5 , 5 
1 9 , ο 
1 1 , 3 
11 , 1 
4 
1 7 , 5 
­1 7 , 5 
2 3 , 2 
­1 1 , 2 
­1 6 , 6 
• 1 ! , 5 
­­­1 5 , 2 
1 5 , 5 
« 1 2 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
9 , 1 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 2 
8 , 3 
1 6 , 5 
1 2 , 4 
» 1 4 , 2 
1 1 , 6 
9 , 4 
9 , 1 
« 1 1 , 0 
• 9 , 2 
2 , 9 
8 , 9 
7 , 0 
7 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
. 1 2 , 0 
1 0 , 0 
9 , 3 
• 8 , 4 
« 7 , 7 
• 9 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
« 1 2 , 6 
• 1 2 , 1 
. 1 0 , 5 
1 2 , 5 
6 , 7 
1 0 , 0 
• 1 1 , 9 
« 9 , 7 
• 8 , 3 
• 6 , 7 
• 6 , 2 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
9 , 4 
• 7 , 0 
« 1 0 , 6 
» 6 , 3 
. 6 , 0 
6 , 7 
• 5 , 5 
1 2 , 6 
1 0 , 9 
1 3 , 6 
5 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
­1 0 , 9 
­. ι β , ο 
2 1 , 1 
­­­2 0 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
5 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
« 1 7 , 7 
# 1 4 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
« 1 5 , 9 
3 , 9 
1 1 , 2 
8 , 4 
8 , 5 
2 1 , 5 
2 3 , 7 
. 2 2 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
» 1 1 , 7 
« 1 2 , 1 
» 1 β , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 3 , 9 
« 1 1 , 1 
» 1 7 , 0 
» 1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
1 8 , 4 
« 9 , 5 
« 1 0 , 7 
• 8 , 6 
« 1 4 , 5 
» 1 4 , 4 
. 1 7 , 2 
« 1 6 , 2 
• 1 8 , 4 
1 0 , 2 
« 1 3 , 7 
» 7 , 5 
» 1 2 , 9 
7 , 0 
» 7 , 2 
« 6 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α Ι 
1 8 , ο 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
2 9 , 3 
­1 3 , 6 
­1 6 , 6 
» 2 1 , 3 
­­­2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 0 
1 3 , 1 
13 , 8 
4 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
7 1 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
2 0 , 0 
1 5 , 6 
« 1 6 , 8 
« 1 5 , 9 
« 1 6 , 7 
1 2 . 4 
» 1 3 , ο 
• 1 6 , 0 
4 , 2 
11 , 6 
7 , ο 
8 , 0 
? 0 , 3 
« ? 2 , 7 
. 2 3 , 4 
1 4 , 7 
# 1 4 , 1 
. # 1 2 , 1 
« 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
« 1 0 , 1 
« 1 7 , 0 
. 1 3 , 2 
1 2 , 8 
. « 9 , 0 
« 9 , 1 
. • » 1 3 , 4 
» 1 5 , 6 
. « 1 6 , 5 
« 1 4 , 2 
« 1 9 , 1 
• 8 , 7 
. « 7 , 4 
. • 7 , 3 
• 7 , 6 
• 6 , 1 
1 7 , 7 
14 , ο 
1 4 , 4 
5Β 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 5 , 8 
­9 , 9 
­« 1 7 , 0 
2 0 , 8 
­­­1 9 , 0 
1 8 , 8 
ί ο , 9 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
. 1 5 , 1 
1 8 , 7 
• 1 5 , 4 
2 0 , 1 
1 2 , 2 
• 1 0 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 0 
« 1 8 , 6 
« 1 1 , 9 
» 1 3 , 7 
« 1 3 , 3 
« 1 3 , 1 
. 3 , 6 
« 1 0 , 7 
« 9 , 1 
• 9 , 2 
2 2 , 6 
2 4 , 1 
. 2 0 , 6 
1 5 , 7 
• 1 4 , 3 
« 1 2 , 7 
. . 1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
• 1 2 , 2 
« 1 6 , 9 
. 1 5 , 3 
1 2 , 6 
. « 1 0 , 0 
• . . . . « 1 7 , 9 
« 1 β , 2 
« 1 7 , 5 
« 1 1 , 1 
« 1 4 , 0 
« 7 , 5 
. • 6 , 3 
. ■ 
I R , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
I N S G . 
ENS. 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
2 4 , 8 
­1 1 , 9 
­1 7 , 8 
1 5 , 5 
­­­1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 0 , 4 
1 2 . 3 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 1 . 9 
1 0 . 6 
1 9 , 2 
1 3 . 1 
1 7 , 1 
1 0 , 7 
1 1 . 7 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 0 . 9 
5 , 1 
1 0 , 6 
6 , 3 
6 , 7 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
. 1 3 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
9 , 3 
9 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 2 . 7 1 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 4 
9 , 5 
1 1 . 4 
9 , Ρ 
o , 5 
1 0 , 4 I 
9 , 2 
1 2 . 2 
1 2 , 3 I 
1 2 , 2 
8 , 4 1 
1 2 . 1 1 
6 , 7 
« 6 , 4 | 
7 , 9 
8 , 4 1 
6 , 6 1 
1 7 , 8 1 
1 2 , 1 1 
1 1 , 9 | 
1 I N D U S T P I E 
1 E X T R . COMB. S O l i n F S 
! F X T P . H O U I L L F FONO 
1 F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K F P I F S 
1 E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
1 P A F E I N A G F DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIPES 
1 F L F C T R . GAZ VAPEUR 
O I S T P I R U T I O N Ρ FAU 
E X T P . M I N . M F T A L L I O . 
M I N F S DE FFP FOND 
MINFS DE FFP JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AIJTPFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
P P * M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VFRPF 
PPOD. CEBAMIOUFS 
I N D U S T P I F C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DF BASF 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F D N D F P I E S 
CONSTP. MFTALL IOUE 
C U T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P I F C F S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AEPONFFS 
I N S T P . P R F C I S I O N ETC 
A L I « . . POISSONS TARA: 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N O U S T P . COTDNNIERF 
PONNFTFRIE 
I N D U S T P I F DU C U I R 
T A N N F R I F ­ M F G I S S E R I E 
A F T I C L F S FN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF FN BOIS 
P O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I F J I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A O U T C H O U C « . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTPFS I N O . MANUF. 
BAT IMENT G F N I F C I V I L 
P A T . SAUE I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
F M S . F X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . F X T P . . M A N . , B A T . 
299«· 
BELGIQUE 
TAB. I I I / D / 2 
(FORTSETZUNG! (SUITE) 
F R A U E N F F M M F S 
I N O U S T R I E 
KOHLFNBERGBAU 
5 τ ε ΐ Ν κ . υ Ν τ ε ρ T A G 6 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPCGASGEW. 
Μ ί Ν ε Ρ Α ί ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
κ ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν ε τ ο Ρ Ε ί Ν ϋ . 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F I S E N E P Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . H I N F R A L . .TORE 
B E A P B . S T E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
Ζ EHE NT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTR IE 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , Ο ν - β ε Ρ . 
ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE ΚEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTεLGEW. 








W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDεRGEWERBE 
ΰ Ε Η Β Ε ρ ε ί 
LEDERWARENHER S T . 
5 0 Η υ Η - , Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 β . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VFRARB.V .HOLZ 
H C L Z V E R . ΟΗΝε Μ Ο ε β . 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε Β Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
PAPIFR .DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 




S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU INSTALL AT ION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUSTR . I N S G . 






U I A 








2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 










-----------• . -----------• -. ----. ------. . . --. ---





I B I 2 




) , 5 
, Ρ 
! , τ 
1 3 , 0 9 , 0 
-1 3 , 0 7 , 7 
# 1 0 , 2 
. • 5 , 8 
« 2 0 , 3 
. 
1 2 , 7 1 0 , 5 
1 1 , 6 1 ) , 4 
3 
2 5 , 8 
-2 5 , 8 
. -1 3 , 1 
-# 2 2 , 4 
# 1 0 , 3 
---# 1 1 , 4 
# 1 2 , 1 
. « 9 , 3 
# 8 , 9 
. # 8 , 2 
1 7 , 2 
. 9 , 5 
# 7 , 6 
# 5 , 0 
1 3 , f l 
« 8 , 9 
. . # o , 5 
# 7 , 7 
. . 3 , 4 
0 , 1 
# 7 , 5 
» 7 , 6 
. . . 1 0 , 5 
8 , 7 
7 , 7 
. . « 6 , 7 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
« 8 , 3 
• » ο , Ο 
• 8 , 0 
8 , 3 
. 8 , 1 
» 6 , 5 
• 0 , 7 
« 6 , 1 
• 6 , 2 
« 7 , 1 
. « 8 , 1 
« 9 , 0 
« 7 , 8 
« 9 , 4 
. » 6 , 5 
« 8 , 6 
» 6 , 5 
« 7 , 1 
• 
1 4 , 3 
fl , 3 
8 , 1 
4 1 
1 5 , 4 
-1 5 , 4 
, -1 0 , 3 
-« 1 0 , 7 
. ---6 , 4 
8 , 7 
. « 5 , 7 
« 5 , 6 
. 6 , 9 
8 , 6 
• 6 , 6 
7 , 7 
8 , 1 
« 5 , 6 
1 1 , 1 
6 , 9 
• 6 , 6 
• 5 , 2 
5 , 8 
5 , 2 
« 6 , 4 
• 4 , 6 
3 , 0 
7 , 0 
4 , 9 
« 5 , 0 
6 , 2 
. . 6 , 5 
5 , 7 
5 , 6 
» 2 , 0 
# 5 , 7 
« 4 , 6 
5 , 0 
6 , 4 
6 , A 
« 8 , 0 
« 6 , 6 
« 5 , 0 
6 , 2 
8 , 2 
4 , 6 
« 5 , 6 
8 , 0 
» 5 , 4 
« 4 , 4 
« 5 , 7 
« 3 , 8 
6 , 4 
« 7 , 3 
« 5 , 8 
» 6 , 0 
» 9 , 7 
« 4 , 5 
« 3 , 6 
« 4 , 5 
« 4 , 3 
• 4 , 4 
7 , 7 
6 , 5 
6 , 3 
5 
-_ --. -. ----
5 , 7 
• 6 , 7 
1 3 , 5 
# 1 0 , 5 
6 , 8 
1 8 , 5 
» 1 2 , 0 
« 7 , 2 
»7 , 2 
5 , 7 
8 , 4 
A. 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
----. -. -------7 , 7 
• 8 , 4 
. . --. . . . . . -. . ---. . -. -. _ # 1 2 , 0 
. . . . 7 , 7 
• 1 6 , 5 
»11 ,o 
» 7 , 7 
-
7 ,7 
« 7 , 2 








1 3 , 3 
---« 9 , 5 
I B , 5 
-
---. . . -
. 
O.A 
o , 4 
I N S G . 
ENS. 
l o , 2 
-1 9 , 2 
-1 0 , 6 
-1 2 , 8 
» 7 , 7 
---o , 3 
9 , 5 
» 7 , 9 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 0 
7 , 4 
1 0 , 4 
« 7 , 1 
8 , 6 
7 , 9 
» 5 , 4 
1 2 , 3 
7 , 6 
« ο , Ο 
« 5 , β 
7 , 1 
5 , Β 
« 6 , 6 
» 5 , 3 
7 , 7 
7 , 7 
5 , 6 
» 5 , 8 
7 , 6 
. , β , 4 
7 , 0 
6 , 6 
« 3 , 9 
« 6 , 5 
5 , Β 
7 , 6 
9 , 0 
6 , 0 ' 
• 8 , 4 
Β, 7 
• 7 , 3 
6 , 2 
θ , ο 
7 , 0 
6 , 6 
ο , 4 
6 , 6 
5 , 4 
• 6 , 8 
• 4 , 9 
7 , 5 
fl,Β 
6 , 8 
7 , 1 
«11 , 0 
5 , 2 
» 5 , 9 
5 , 4 
« 5 , 5 
• 4 , 9 
9 , 5 
7 , 1 
7 , 2 
I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. SOL IDFS 
F X T P . HOUILLE c o N D 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
C P K E R I F S 
F X T R . P F T P . GAZ NAT. 
RAEFINAGF DU PFTROLF 
CCMPUST. NUCLFATRES 
F L F C T R . GAZ V4PFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES PF FFR EOND 
MINFS CE FER JOUR 
PPOO. DES METAUX 
MFTAUX FFPREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
τ ο υ Ρ Ρ 1 Ε Β ε 5 E T C . 




1NPUSTP IF C H I M I O U F 
PPOO. C H I M . PF BASE 
E I P R F S A P T . FT SYNT. 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
EONDFRIES 
CONSTP . MFTALl1QUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHI N F S - O U T I L S 
MACHINES DE PUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T P M . , P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTP. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
Al I M . POISSONS T A P A : 
PPOO. A L I M F N T A I R F S 
I N P . PF LA VIANPE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PPOO. SUCRES 
POISSONS 
Τ 48 AC 
I N O U S T P I E T F X T I l F 
I N P U S T P I F L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNETEPi r 
I N P U S T P I F PU CUIR 
TANNER 1 F - M E G I S S F P I E 
ART ICLES FN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L I F M F N T 
CH4USSUPFS 
HABILLEMFNT 
8 0 ! S , MEU6LF FN BOIS 
60 I S 
MFU8LFS FN BOIS 
PAPIER I M P P . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M F R I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC , M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
" A T I E R E S PLASTIOUES 
AUTPES I N D . MANUF. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A I L A T I O N 
F N S . F X T P A C T I V F S 
E N S . M4NUE4CTUPI FRES 
F N S . F X T R . , M 4 N . , B 4 T . 
300" 
TAB. 1 I I / D / 2 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T Β Ν S F M B L 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
STF I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . εRDGASGEW. 
MI N' PAI IIF 1 VF PARU. 
K E R N 6 R E N N S T O F F I N C 
F L E K T R . , G A S , OAMPF 
WASSERGFW. V E R T F I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
Ε Ι 5 ε Ν UND STAHL 
NE-MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L AS 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ σ Ν . 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
C H F M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E 
METALLERZFUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F l E I SCHVERARB. 
Μ Κ Ο Η ν Ε Η Α Β Β ε ί Τ υ Ν β 
BACK - U . 5 υ ε 5 5 Η Α Ρ Ε Ν 





W I R K E R E I , S T R I C K ERE] 
LEDFPGFWERBε 
. . l u l ' l I F I 
ί ε 0 Ε Ρ Μ Α Α Ε Ν Η Ε Ρ 5 Τ . 
SC H U H - , BEK LB ΙΟ UNG S C 
SCHUHG8W8RBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE I 
B E - U . VERAPB.V .HOLZ 
H C L Z V E P . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S C I 






1 1 1 4 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 




4 3 1 
4 2 2 
4 36 
44 
4 4 1 











4 8 1 I 
4 8 3 
4 9 
50 I 
5 0 4 









. ---i o 
19 
« 2 5 




. . 10 
. 2 0 
«17 
. . «19 
« 1 4 
. . . « 1 6 
. . . . . 17 
21 



































-. . -. -« 1 8 , 9 
« 2 4 , 2 
---« 1 6 , 8 
« 1 6 , 5 
« 1 7 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
1 3 , 5 
« 1 2 , 4 
1 5 , 2 
. « 1 3 , 0 
• 1 0 , 8 
. 6 , 7 
1 4 , 1 
. « 1 2 , 6 
« 1 5 , 3 
« 1 0 , 2 
. « 1 0 , 2 
1 2 , 1 
1 3 , 4 
• 9 , 6 
. » 1 9 , 2 
. . 1 2 , 4 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
« Π , 9 
« 1 4 , 0 
« 1 4 , 5 
1 6 , 1 
« 1 8 , 2 
1 4 , 5 
« 1 6 , 3 
« 1 5 , 7 
« 1 1 , 3 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
1 1 , 9 
« Π , 1 
« 1 3 , 9 
• 1 0 , 6 
« 1 1 , 1 
« 1 3 , 3 
• 9 , 9 
« 1 2 , 1 
« Π , 6 
« 1 2 , 5 
« 8 , 9 
. « θ , 3 
• 1 1 , 9 
« 1 2 , 4 
« 1 0 , 2 
1 β , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
2 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
2 1 , 2 
-1 3 , 3 
-1 8 , 2 
1 9 , 6 
---1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
1 5 , 6 
• 1 1 , 6 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
« 9 , 4 
1 9 , 8 
1 2 , 4 
« 1 7 , 1 
• 9 , 5 
« 1 2 , 7 
1 0 , 4 
. # 1 0 , 8 
7 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , C 
» 1 5 , 2 
. 1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 8 
» 9 , 1 
« 9 , 8 
« 1 1 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
« 1 1 , 9 
« 1 6 , 0 
. 1 2 , 5 
1 6 , 6 
9 , 5 
« 1 0 , 1 
• 1 0 , 8 
« 9 , 9 
« 8 , e 
« 9 , 2 
« 9 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
« 1 3 , 3 
« 8 , 1 
« 1 2 , 5 
« 6 , 4 
« 9 , 3 
9 , 0 
9 , 6 
« 7 , 2 
1 5 , 7 
1 1 . 7 
1 1 . 6 
3 
2 3 , 7 
. 2 3 , 7 
2 5 , 0 
-
1 3 , 2 
-1 9 , 4 
1 4 , 5 
---1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
8 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
11 , 3 
1 1 , 0 
1 1 . 0 
9 , 6 
2 0 , 0 
1 1 , 4 
« 1 6 , 5 
» 7 , 5 
1 0 , 0 
9 , 1 
1 0 , 0 
« 8 , 3 
3 , 1 
1 0 , 8 
7 , 9 
8 , 6 
1 5 , 5 
1 8 , 3 
. 1 2 , 6 
1 0 , 4 
9 , 3 
« 7 , 3 
« 8 , 7 
8 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 7 
1 0 , 4 
« 1 2 , 3 
1 1 , 5 
• 8 , 6 
1 0 , 3 
1 3 , 8 
7 , Ρ 
7 , 3 
ο , Β 
Α , Ο 
7 , Α 
« 8 , 1 
« 7 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 0 
6 , 7 
1 2 , 8 
6 , 0 
« 7 , 7 
6 , e 
7 , 5 
« 5 , 5 
1 9 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
4 
1 6 , 6 
-1 6 , 8 
2 2 , 9 
-1 1 , 0 
-1 5 , 7 
1 0 , 2 
---1 3 , 6 
1 4 , 0 
« 1 0 , 1 
8 , 7 
8 , 9 
8 , 2 
0 , 5 
1 0 , 2 
9 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
7 , 8 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
« 1 1 , 4 
9 , 6 
7 , 5 
7 , 6 
0 , 3 
« 6 , 9 
3 , 0 
8 , 1 
6 , 2 
6 , 6 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
. Β , 7 
3 , 3 
7 , 3 
6 , 0 
6 , 7 
6 , 0 
Ρ , 7 
8 , 6 
6 , 1 
• 1 0 , 2 
« 8 , 6 
# 5 . 9 
8 , 3 
1 0 , 7 
5 , 4 
7 . 2 
1 0 . 3 
6 . 9 
Α , 5 
« 7 , 1 
• 6 , 3 
8 , 4 
9 , 5 
7 , 6 
6 , 5 
« 1 0 , 1 
5 , 2 
« 3 , 5 
5 , 3 
5 , 5 
• 4 , 9 
1 3 , 7 
ο , Ο 
β , 8 
5 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
-1 0 , 8 
-1 8 , 0 
2 1 , 1 
---2 0 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
4 , 4 
15 ,2 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
2 0 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
1 9 , 1 
1 5 , 2 
# 1 7 , 7 
« 1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
« 1 5 , 8 
3 , 9 
1 1 , 1 
β ,4 
8 , 5 
2 1 ,3 
2 3 , 7 
. 2 2 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
. » 1 1 , 4 
« 1 7 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
# 1 0 , 9 
1 6 , 3 
« 1 2 , 8 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 9 , 1 
8 , 3 
« 1 0 , 2 
« 7 , 9 
«14 , 2 
• 1 4 , 1 
, 1 7 , 1 
• 1 6 , 0 
• 18 , 4 
1 0 , 2 
» 1 3 , 8 
» 7 , 4 
« 1 1 , 1 
6 , 9 
« 7 , 1 
« 5 , 9 
1 8 . 0 
1 4 . 6 
1 4 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
1 8 , ο 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
2 9 , 2 
-1 3 , 7 
-1 8 , 6 
# 2 1 , 3 
---2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
4 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , Ρ 
2 1 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
# 1 6 , 6 
# 1 5 , 9 
# 1 6 , 3 
« 1 1 , 0 
« 1 3 , ο 
» 1 6 , 0 
4 , 2 
1 1 , 2 
7 , 9 
8 , 0 
2 0 , 2 
« 2 2 , 7 
. 2 3 , 4 
1 4 , 4 
« 1 3 , Ρ 
. « 1 2 , Ρ 
» 1 7 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , ο 
1 4 , 0 
« 1 0 , 3 
# 1 5 , 7 
. 1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
# 8 , 3 
« 9 , 4 
« 7 , 7 
# 1 3 , 1 
# 1 5 , 6 
. 1 6 , 4 
« 1 4 , 0 
« 1 9 , 1 
• 8 , 8 
. « 7 , 2 
. « 7 , 2 
« 7 , 5 
« 5 , 9 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
5Β 
Ι 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 5 , 6 
-0 , ° 
-« 1 5 , 9 
2 0 , 8 
---1 8 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
. 1 5 , 1 
1 6 , 7 
« 1 5 , 4 
2 0 , 1 
1 2 , 1 
« 1 0 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
« 1 6 , 6 
« 1 1 , 9 
« 1 2 , 0 
« 1 3 , 2 
« 1 3 , 1 
. 3 , 8 
« 1 1 , 0 
« 9 , 3 
« ο , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
. 2 0 , 6 
1 4 , 8 
« 1 3 , 5 
. . . 1 6 , 1 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
« 1 1 , 5 
« 1 7 , 2 
. 1 5 , 9 
1 2 , 6 
21 . 9 
« 8 , 2 
. « 8 , 0 
. . . « 1 7 , 8 
« 1 8 , 0 
« 1 7 , 5 
« 1 1 , 1 
« 1 4 , 0 
« 7 , 5 
. « 6 , 7 
. • 
1 8 . 3 
1 4 , Β 
1 4 . 9 
I N S G . 
E N S . 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
-11 , 8 
-1 7 , 4 
1 4 , 4 
---1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
9 , 8 
1 1 . 2 
1 4 , 5 
1 1 , 5 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
1 8 , 1 
11 , 8 
1 5 , 7 
9 , 8 
1 0 , 3 
9 , 3 
1 0 , 2 
9 , 7 
5 , 9 
1 0 , 1 
7 , 9 
6 , 3 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
. 1 2 , 0 
1 0 , 2 
9 , 2 
7 , 6 
8 , 7 
8 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
Ι Ο , ο 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
Β , 9 
11 , 4 
1 3 , 5 
9 , 3 
8 , 1 
1 0 , 6 
7 , 7 
8 , 3 Ι 
ο . 3 
6 , 0 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
6 , 0 
1 1 , 8 Ι 
6 , ? 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 8 
6 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. SOLIDFS 
F X T R . H O U I L L F FOND 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
COKE RI FS 
F X T P . P E T R . GAZ NAT. 
P Í F F I N A G F DU PFTROLF 
CPHBUST. NUCLFAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T P I P U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS DE FFR FONO 
MINES DF FFR JOUP 
P P P D . DES MFTAUX 
MFTAUX EFRRFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTOES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FFJ 
T P U P B I F P E S F T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
C I M F N T 
VFRRE 
PPOD. CFRAMTQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PPPD. C H I M . PF BASE 
E I P P E S ART. FT SYNT. 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
F P N P F P I F S 
CONSTR. METAL L I OUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DF BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C F S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTPF M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A U * . BOISSONS T A B A : 
PPOO. A L I M F N T A I R F S 
I N O . DF LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTPNNIERE 
BONNETERIE 
! NTUSTPIE DU CUIR 
T A N N E P I F ­ M E G I S S F R I F 
ARTIC I ES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMFNT 
CHAUS SUPES 
Η Α Β Ι ί ΐ ε Μ ε Ν Τ 
P O I S , MFUBLF FN BOIS 
POIS 
MFUBLFS EN B O I S 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P P I M f R i F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A M F P E S PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMFNT GFNIF C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M 4 N . , B A T . 
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BELGIQUE 
TAB. I I I / D / 3 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER 
Α Ρ Β Ε Ι Τ Ν Ε Η Μ ε Β β ε ί Τ Ρ Α Ε Ο Ε ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
NACH LEISTUNGSGRUPPE (ANGESTELLTE) 
Μ Α ε Ν Ν ε R 
POURCENTAGF MOYFN DFS C O T I S A T I O N S DF SFCURI TF 
SOCIALF DES EMPLOYES PAR QUALI F I C 4 T I O N 
H O M M F S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








εΐ5εΝεΒΖ υΝτερ ΤΔβε 
ειεεΝερζ υεβερ τΔβε 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ ϋ . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.εΡΟεΝ 
A N D . M I N F R A L . . T O R F 









Μ ε Τ Α ί ί Κ Ο Ν 5 Τ Ρ υ Κ Τ Ι Ο Ν 
εBM-WΔRεN 
Μ Α 5 0 Η Ι Ν ε Ν Β Α υ 






FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUS SM. 
N Δ H R U N G S M I T T ε L G ε w . 





T E X T I L G E w ε R B ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 




S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEBBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V F R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V F R . OHNE MOFB. 
Η Ο ί Ζ Μ ο ε β ε ί Η ε ρ ε τ . 
P A R I E R , D R U C K . VERL4G 
Ρ 4 Ρ ΐ ε Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 




SONST. VERARB. GEW. 
B4UGEWEP6E 
B4UGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L 4 T I O N 
BEPG6AU INSG6SAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
111A 

















2 4 2 1 
2 4 7 
















3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
42 2 








4 6 4 





4 8 1 





LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
• 4 , 4 
8 , 4 
9 , 2 
8 , 4 
5 , 8 
7 , 2 
4 , 3 
« 3 , 4 
I I N S G . 
I FNS . 
I 
9 , 7 
9 , 7 
6 , 8 
7 , 7 
5 , 5 
5 , 6 
9 , 8 
8 , 4 
8 , 5 
7 , 0 
5 , Β 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
7 , 5 
7 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 1 . 1 
6 , 1 
7 , 2 
11 , 2 
11 , 3 
1 0 , 9 
8 , 4 
7 , 5 
1 0 , 4 
11 ,2 
9 , 9 
7 , 4 
7 , 6 
6 , 0 
5 , 1 
5 , 4 
5 , 6 
5 , 0 
5 , 5 
5 , 6 
4 , 9 
5 , 9 
4 , 8 
« 6 , 2 
5 , 8 
5 , 3 
« 4 , 7 
4 , 5 
5 , 6 
« 5 , 4 
5 , 8 
6 , 1 
5 , 6 
• 6 , 5 
5 , 4 
6 , 3 
5 , 4 
5 , 0 
4 , 9 
5 , 4 
« 5 , 4 
. 5 , 7 
5 , 8 
5 , 9 
6 , 3 
6 , 0 
6 , 6 
5 , 6 
5 , 4 
6 , 1 
5 , 3 
5 , 9 
6 , 4 
6 , 6 
5 , 9 
7 , 6 
6 , 7 
6 , 8 
6 , 7 
6 , 3 
6 , 1 
6 , 2 
6 , 0 
5 , 6 
6 , 2 
5 , 7 
« 5 , 0 
5 , 8 
6 , 9 
6 , 5 
6 , 3 
6 , 4 
5 , 5 
5 , 8 
5 , o 
6 , 5 
6 , θ 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 3 
5 , 7 
6 , 5 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 3 
6 , 3 
7 , 2 
4 , 4 
6 , 4 
7 , 1 
6 , 8 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 1 
6 , 9 
7 , 6 
6 , 4 
5 , 7 
5 , 4 
6 , 1 
5 , 9 
. 6 , 2 
6 , 6 
6 , 7 
7 , 5 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 8 
6 , 8 
6 , 5 
7 , 4 
7 , 2 
6 , 1 
8 , 3 
7 , 8 
6 , 8 
7 , 9 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 9 
t , 2 
7 , 4 
6 , 6 
6 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
6 , 5 
6 , 6 
8 , 3 
8 , 5 
7 , 9 
7 , 8 
7 , 8 
7 , 9 
6 , 0 
7 , 9 
8 , 0 
7 , 6 
7 , 7 
8 , 5 
5 , 0 
7 , f l 
7 , 6 
8 , 2 
6 , 0 
7 , 7 
6 , 9 
8 , 2 
8 , 7 
8 , 1 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 5 
. 8 , 1 
8 , 2 
6 , 3 
8 , 2 
8 , 1 
8 , 4 
Β,Ο 
8 , 1 
8 , 2 
7 , o 
8 , 2 
8 , 1 
8 , 2 
8 , 2 
8 , 2 
fl,5 
8 , 7 
B ,5 
6 , 2 
8 , 1 
8 , 2 
8 , 0 
7 , 8 
8 , 2 
8 , 1 
8 , 4 
7 , 8 
6 , 5 
8 , 0 
7 , 7 
8 , 6 
9 , 1 
6 , 0 
Β,Ο 
9 , 1 
9 , 2 
8 , 1 
8 , 4 
8 , 5 
7 , 0 
8 , 8 
8 , 7 
8 , 0 
8 , 6 
8 , 5 
8 , 6 
8 , 2 
8 , 5 
8 , 6 
8 , 4 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 6 
9 , 1 
β , 9 
9 , 0 
8 , 4 




8 , 6 
8 , 5 
8 , 7 
8 , 8 
8 , 7 
8 , 9 
8 , 6 
0 , 0 
9 , 1 
8 , 7 
8 , 8 
8 , 6 
8 , 5 
B,B 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 8 
8 , 6 
8 , 8 
B , 6 
8 , 6 
8 , 4 
8 , 7 
8 , 8 
o , 2 
8 , 5 
9 , 1 
6 , 7 
8 , 7 
8 , 8 
8 , 8 
8 , 7 
6 , 7 
7 , 6 
7 , 9 
7 , 2 
8 , 0 
8 , 1 
7 , 6 
7 , 7 
6 , 9 
7 , 7 
8 , 1 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 9 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 6 
7 , B 
7 , 5 
6 , 7 
7 , 5 
7 , 0 
8 , 1 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 8 
. 8 , 2 
8 , 1 
8 , 0 
7 , 6 
B,4 
7 , o 
8 , 3 




8 , 7 
B , 4 
8 , 2 
0 , 0 
8 , 4 
8 , 7 
6 ,4 
8 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 6 
6 , 2 
8 , 6 
8 , 0 
8 , 7 
7 , 0 
7 , 6 
6 , 5 
1 0 , 8 
7 , 7 
8 , 0 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 4 
7 , 5 
6 , 6 
7 , 5 
7 , 9 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 5 
7 , 3 
6 , E 
7 , 6 
7 , 5 
7 , 4 
5 , o 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 8 
6 ,6 
6 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
. 8 , 1 
7 , 8 
7 , 6 
7 , 5 
8 , 3 
8 , 1 
8 , 0 
7 , 6 
fl,? 
8 , 4 
7 , f l 
7 , o 
7 , o 
7 , 4 
. 8 , 1 
8 , 6 
8 , 0 
7 , fl 
7 , 8 
7 , B 
7 , 1 
7 , ? 
7 , Ρ 
R , 0 
fl,4 
7 ,6 . 
8 , 1 
7 , 7 
7 , 4 
8 , 5 
1 0 , 4 
7 , 5 
7 , 7 
fl.l 
B . 4 
6 , 9 
B , 4 
8 , 4 
. 8 , 1 
7 , 0 
B ,2 
B , 3 
7 , 9 
7 , 6 
8 , 5 
7 , B 
7 , 5 
8 , 2 
8 , 3 
7 , 6 
8 , 0 
B, 6 
B , 3 
8 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
6 , B 
6 , 7 
• 8 , 3 
fl,4 
R , 3 
8 , 0 
B , 7 
7 , 6 
fl,7 




o . l 
0 , 0 
9 , 0 
. B , 7 
B, f l 
8 , 7 
8 , 4 
' 8 , 5 
fl, 3 
7 , B 
7 , 7 
7 , B 
fl,3 
8 , 7 
fl ,? 
8 , 9 
8 , 3 
B , 1 
B , 6 
1 0 , 9 
8 , 0 
B , 4 
8 , 1 
8 , 4 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 6 
Α , Ο 
7 , f l 
7 , 4 
7 , 9 
7 , 7 
7 , 6 
fl, 1 
A , 7 
7 , 6 
7 , 5 
7 , f l 
7 , 7 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 7 
7 , o 
7 , o 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 2 
. 7 , A 
7 , 8 
7 , fl 
fl,0 
7 , o 
fl,0 
7 , 0 
7 , 7 
7 , 0 
7 , o 
7 , 7 
7 , 0 
7 , f l 
7 , 5 
fl, 4 
8 , 7 
8 , 7 
fl , 7 
7 , 8 
7 , 7 
7 , O 
7 , 7 
7 , 8 
7 , o 
7 , o 
fl, i 
7 , 5 
fl,? 
7 , 7 
7 , 5 
R , 7 
o , 6 
7 , R 
7 , B 
F X T R . COMB. SOL IDES 
FXTR. H O U I L L F FOND 
F X T P . HOUILLE JOUP 
C O K F R I F S 
F X T R . P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COHPUST. NUCLFAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M F T A L L I O . 
M INFS DF FFR FOND 
MINFS DF FFR JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
METAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES F T C . 
P P . M I N . NON MFTALL. 
r i M F N T 
VF RPF 
PPOD. CFOAMIQUFS 
I N P U S T P I F C H I M I O U F 
PROP. C H I M . DP BASE 
F I B P F S ART . FT S Y N T . 
0 U V 0 A 3 F S EN METAUX 
EONDFRIES 
C P N S T P . METALLIOUE 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHI N F S - P U T I L S 
MACHINFS DF PURFAU 
CPNSTRUCTION E L E C T . 
A U T P M . . P I E C F S P F T . 
CONSTR. AUTPM06ILFS 
AU T PF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAV Al E 
C O N S T P . A F R C N F F S 
I N S T R . P R F C 1 S I 0 N F T : 
A H M . P C I S S O N S T A R A C 
P R O D . A L I M F N T A I P F S 
I N P . D E L A V 1 A N D F 
I N D . D U L A I T 
P A I N . P R O D . S U C P F S 
P O I S S O N S 
T A P A : 
I N D U S T R I E T P X T I l E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
1NPUSTR. CDTONNIFRE 
P0NNFTER1F 
I N P U S T P I F PU C U I P 
T A N N E P I E - M F C I S S F R I E 
A R T I C L E S FN C U I R 
C H A U S S . . HABILLFMFNT 
fWAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
POIS 
MEUBLFS FN B O I S 
P A P I É » I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIFR 
I W P R I M E R I F , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC, M . PL AST. 
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F X T R . COMB. S O L I D F S 
F X T R . H O U I L L E FOND 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
C P K F R I F S 
F X T P . P E T R . GAZ N 4 T . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F I F C T R . GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
F X T S . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DF FER E ] N D 
MINES CF EFR JOUP 
PROP. PES MFTAUX 
METAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A EEJ 
1 TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON MFTALL . 
CIMFNT 
VFRRR 
PROD. C E P A M I O l ^ S 
I NDUSTPIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DF BASF 
F I P R F S ART . FT SYNT. 
OUVRAGES FN MFTAUX 
FONDFPIES 
CPNSTR. MFTALLIOl /E 
OUTILLAGE A . E I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N F S - P U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CPNSTOUCTION E L E C T . 
A U T P M . . P I F C E S D F T . 
C O N S T P . AUTOMORII FS 
AllTPF MAT. TRANSPORT 
C O N S T P . N A V A I F 
CONSTP. AFPPNFFS 
I N S T P . P R F C I S I D N F T : 
A L I M . PCISSONS TAPAC 
PROP. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE I A V I A N P E 
I N D . DU L A I T 
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T 4 B 4 : 
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T 4 N N F P I F - M E G I S S F P I E 
A F T I C L F S FN C U I R 
C H A U S S . , H A B I L I E M E N 7 
CHÍIJSSUPFS 
H 4 R I L I F M E M T 
6 P ' S , MFI IRIF E M R O I S 
poi s 
MFUPLFS E I · BOIS 
PAPIFR I M P P . F P I T I P N 
P A P | E f , AF T . PAP!EP 
I M p c i K E R I E , Ε η Ι Τ | η ^ 
CAOUTCHCUC , M . P I AST. 
rA"iiTct'our 
MAT I F P F 6 PI ASTIQUES 
4 Ι ΙΤΓΕΕ I N P . MANIJE. 
P A T I M E N T C.FN1E c I V I L 
P A T . SAIIE I N S T A L L . 
I N S T A I l A M I N 
EME. E X T R A C T I V E S 
EMS. " A M F A C T i i c i c c E ^ 
E I E . E X T p . . M A N . , P A T . 
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PROD. PES METAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON EFPPFUX 
AUTRFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIFPFS F T C . 




I N D U S T P I F C H I M I O U F 
PROP. C H I M . PF BASF 
F I F R E S ART . ET S Y N T . 
O U V A G F S FN MFTAUX 
FONDER IES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DF BURFAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
C P N S T P . NAVAIF 
C P N S T P . AFRONFFS 
I N S T R . P R F C 1 S I 0 N FTC 
A H M . POISSONS TA6AC 
PPOD. A L I M F N T A I R F S 
I N O . PF L4 V I A N D F 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POI SSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T F X T I L E 
, I N D U S T R I E L A I N I FRF 
I N D U S T R . C0T0NN1FRF 
PONNE TER I F 
I N D U S T P I F OU CUIR 
T A N N E P I F ­ M F G I S S F R I E 
A P T I C I F S FN CUIR 
C H A U S S . , H A B I H F M F N T 
CHAUSSUPFS 
H A B I L I F M F N T 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B P I S 
MFUBLFS FN BOIS 
P A P I E J I M P R . E P I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC , M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST10UFS 
AUTRFS I N O . MANUF. 
BATIMENT GFNIF C I V I L 
PAT . SAUF I N S T A l l . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T P A C T I V C S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
304' 
BELGIQUE 
TAB. I l I / D / 4 
VERTEILUNG DER ΑΝΓ,Ε5ΤεΐίΤεΝ NACH ΟεΜ PROZENTSATZ DER 
ΑΡΒΕΙΤΝΕΗΜΕΡΒΕΙΤΡΑεΟε ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
DISTRIBUTION DES EMPLOYFS SUIVANT I F POURCENTAGE 




STF I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBEP TAGF 
K O K t R E I 
E R D O E L - u . ERDGASG8W. 
Ml NEPALOELVFRARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , CAMPF 
wAssoRGεw. νερτεκ. 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S F N E P Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S F N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
11 AUMAT.Kl■ RAM.1 BDI N 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
Κ Ε Ρ Α Μ Ι 5 « ε ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N C U S T R I E 
Μ ε Τ Α Ι ί ε Ρ Ζ Ε υ 0 Ν Ι 5 5 Ε 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -HOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
N A H R U N G S - U ^ N U S S M . 
NAHRUNC.SMITTELGεw. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 






W I P K E R E I . S T R I C K E P E I 
1 " P I LI.1 Wl "111 
GERBEREI 
L E O E R W A R E N ^ R S T . 
S C H J H - . B F K L F I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
"F F I Ι 1 DUNGSGI HI H i ­
nt - U . VERAPB.V .HOLZ 
H P I Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHEPST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
I ' A U I . F wrRi i r 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A I L A T I O N 1 
BERGBAU INSGBSAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Ι Π Ι Α 









7 1 1 6 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 1 
42 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A I 
45B 
4 6 1 
4 6 A 
4 6 7 1 
47 1 
47A 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 6 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 1 
50A 1 




0 , 0 
1 
1 
0 , 3 
-0 , 5 
-
-
1 , 1 
1 , 7 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 2 
Ο , ο 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 1 
. 0 , 1 
---0 , 4 
. -0 , 1 
0 , 1 
--0 , 2 
. 0 , 2 
-0 , 1 
0 , 7 
-0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 6 
-3 , 1 
1 , 1 
-0 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
-0 . 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
-Ο , ο 
-0 , 1 
0 . 1 
-
0 , 7 
C , 2 
0 , 2 
Α Ρ β ε ί Τ Ν ε Η Μ Ε Ρ Β Ε Ι Τ Ρ Α ε Ο Ε 
ZUR 
ι 
0 , 1 1 
2 , 0 1 
I 
0 , 2 
0 , 2 
-
6 , 1 
4 2 , 0 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
--• 0 , 2 
-. 0 , 1 
-0 , 6 
-. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
---0 . 1 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
--0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
. 0 , 3 
-. 0 , 1 
-• 0 , 1 
-0 , 1 
-0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 0 Ζ Ι Α ί ν Ε Ρ 5 Κ Η ε Ρ υ Ν 0 
1 X 1 
I I I I I 
2 , 1 1 4 , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 1 1 0 , 1 1 1 2 
4 , 0 
0 , 6 
-1 , 3 
2 , 8 
0 , 9 
7 , 9 
0 , 9 
-
2 , 5 
1 , 8 
5 , 1 
3 , 3 
2 , 9 
8 , 4 
2 , 9 
4 , 3 
1 , 9 
3 , 6 
3 , 6 
1 , 8 
5 , 5 
2 , 7 
4 , 4 
1 , 5 
2 , 2 
2 , 6 
1 , 5 
3 , 7 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 8 
3 , 1 
1 , 6 
2 , 3 
. 2 , 7 
2 , 5 
2 , 4 
1 , 8 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 5 
1 , 9 
2 , 0 
3 , 5 
2 , 3 
0 , 4 
3 , 1 
6 , 2 
-0 , 6 
0 , R 
0 , 6 
2 , 0 
2 , 7 
1 . 7 
2 . 1 
3 , 2 
1 , 3 
3 , 0 
2 , 5 
3 , 6 
1 , 0 
2 , 4 
2 , 9 
1 , 5 
1 , 6 
2 , 5 
?■ 6 
6 , 0 1 8 , 0 1 1 0 , 0 1 1 2 , 0 1 1 4 , 
I I I I 
1 , 5 4 , 6 2 0 , 8 
0 , 2 1 , 0 
2 , 5 7 , 4 3 2 , 7 
1 9 , 3 4 0 , 1 2 6 , 4 
8 , 5 4 1 , 6 4 1 , 7 
2 5 , 1 4 3 , 7 1 2 , 8 
0 , 9 1 2 , 3 4 0 , 5 
_ 
8 , 1 2 6 , 4 4 7 , 1 
6 , 4 2 3 , 8 5 1 , 1 
1 5 , 1 3 7 , 6 3 0 , 3 
1 1 , 5 2 b , 6 5 3 , 6 
1 1 , 3 2 8 , 3 5 4 , 7 
1 4 , 3 3 2 , 8 3 e , 7 
1 0 , 5 2 4 , 6 5 6 , 1 
1 5 , 2 2 5 , 1 4 0 , 5 
1 0 , 1 2 5 , 4 5 5 , 1 
6 , 2 2 3 , 4 6 3 , 9 
1 1 , 3 2 9 , 5 4 6 , 1 
5 , 1 3 7 , 8 4 2 , 7 
1 9 , 4 2 7 , 2 3 5 , 8 
9 , 3 2 8 , 5 5 6 , 2 
11 , 0 3 1 , 6 4 6 , 8 
1 0 , 0 2 7 , 0 5 5 , 4 
9 , 7 2 2 , 0 6 2 , 5 
1 3 , 0 2 8 , 0 5 3 , 7 
2 1 , 0 3 0 , 2 4 4 , 4 
1 0 , 3 2 5 , 7 5 5 , 4 
6 , 7 1 6 , 2 7 4 , 1 
1 1 , 4 2 4 , 4 5 1 , 4 
1 6 , 0 3 8 , 2 3 9 , 8 
1 7 , 6 4 1 , 0 3 5 , 1 
1 4 , 1 3 8 , 3 4 4 , 7 
1 8 , 1 4 2 , 0 2 5 , 1 
. . . 1 0 , 2 2 3 , 0 E E , 3 
8 , 6 2 0 , 6 6 5 , 6 
8 , 3 I B , 9 6 8 , 0 
7 , 9 1 6 , 0 7 3 , 2 
8 , 2 1 9 , 8 6 8 , 0 
5 , 0 1 2 , 5 7 7 , 8 
8 , 7 2 1 , 5 6 4 , 1 
1 0 , 9 2 3 , 5 6 1 , 5 
8 , 2 1 8 , 4 6 8 , 2 
7 , 3 1 8 , 7 6 7 , 6 
9 , 4 1 6 , 5 7 C 6 
6 , 0 1 2 , 2 7 5 , 2 
8 , 0 1 4 , 1 7 0 , 0 
1 2 , 4 1 8 , 2 5 6 , 9 
3 , 6 9 , 9 6 1 , 1 
4 , 4 1 3 , 4 7 9 , 2 
5 , 5 1 2 , 1 7 5 , 6 
4 , 4 1 3 , 3 7 9 , 6 
1 0 , 8 1 9 , 0 6 6 , 4 
11 , 5 1 8 , 9 6 3 , 4 
1 0 , 8 1 9 , 1 6 7 , 2 
9 , 0 2 3 , 3 6 1 , 8 
1 1 , 8 2 4 , 2 5 6 , 7 
6 , 9 2 2 , 7 6 5 , 5 
8 , 4 2 0 , 6 6 0 , 6 
6 , 7 2 0 , 2 5 3 , 3 
9 , 3 2 1 , 8 6 1 , 4 
4 , 3 1 3 , 0 8 0 , 4 
1 0 , 4 2 6 , 4 5 5 , 1 
1 2 , 8 3 0 , 0 5 2 , 6 
6 , 4 1 6 , 3 7 2 , 4 
4 , 7 1 2 , 2 3 1 , 2 
1 0 , 2 2 5 , 1 5 6 , 0 
1 0 , 0 7 4 . 5 5 5 , 6 
6 6 , 3 
9 7 , 7 
4 5 , 9 
5 , 7 
5 , 8 
0 , 9 
0 , 1 
­
1 1 , 0 
1 2 , 3 
5 , 8 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
4 , 2 
9 , 2 
5 , 8 
1 , 0 
6 , 7 
1 1 , 2 
0 , 7 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 5 
2 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 2 
9 , 2 
1 , 7 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
. 6 , 1 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 0 
1 , 3 
0 , 4 
1 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
2 , 3 
1 , 1 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 2 
2 , 4 
2 , 0 
2 , 7 
6 , 0 
1 6 , 6 
1 . 3 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 9 
4 5 , 7 
4 , 1 




















­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­0 , 
1 0 , 
­­­­­­­­




1 1 1 6 
0 1 1 8 
1 
1 . 











1 1 1 8 , 











C O T I S A T I O N DE 
SECURITE 
I 
1 1 2 0 















11 > 1 
■ 1 1 
0 1 2 5 , 0 1 
1 1 
0 , 1 
0 , 1 




. . ­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­. ­­­­­0 , 2 










I N S G . 
( » I I 
3 , 4 
1 , 1 
4 , 0 
5 , 7 
! , 4 
2 , 5 
1 , 6 
­
4 , 6 
4 , 4 
5 , 5 
1 , 7 
1 , 4 
5 , 0 
1 , 5 
4 , 6 
1 , 6 
1 , 2 
2 , 6 
1 , 4 
7 , 0 
2 , 1 
4 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 7 
2 , 7 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 3 
1 . 2 
0 , 9 
1 , 7 
. 1 , 7 
1 , 4 
1 , 3 
0 . 5 
1 . 0 
1 . 3 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 0 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 2 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 3 
2 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
1 , 8 
1 , 7 
F N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I N D U S T P I F 
E X T R . COMB. SOI I D F S 
F X T P . H O U I L L F FOND 
F X T P . H O U I L L E J O U R 
C O K F R I E S 
E X T P . P F T R . GAZ NAT. 
P A F F I N A G F DU PFTROLE 
COMBUST. N U C L F A I P F S 
E L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINFS DF FER FONO 
M I N F S DE FFP JOUR 
P P P D . DFS METAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A EFU 
TOU&BIEPES F T C . 
P P . M I N . NON MFTALL. 
C I M F N T 
VFPRF 
PPOD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DF BASE 
E I P R E S ART . FT SYNT. 
OUVPAGFS EN METAUX 
E p N D E P I F S 
C P N S T P . METALL IOUF 
1 PUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHIMFS DF PUPEAII 
CONSTRUCTION F L F C i · . 
A U T P M . . P I E C F S O F T . 
CPNSTR. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
C P N S T P . NAVALE 
C P N S T P . AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
Al I M . BOISSONS TABAC 
P F P n . A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V I A N D F 
I N P . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I E R F 
I N P U S T R . COTONMIFRF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P I F ­ M F G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLF FN BOIS 
B P I S 
MFUBLFS FN BOIS 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I E P , A R T . PAPIFR 




AUTRFS I N D . MANUF. 
BATIMFNT G F N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V F S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . F X T R . . M A N . . B A T . 
I · ) UNBEANTWCRTETF E A F I I T I · ! NON CFCLARFS 
10 5 " 
TAE. Ι Π / 0 / 5 
GELTENDE 4 R B E I T S Z E I T R E G E L U N G DER ANGESTELLTEN 
( V E R T E I L U N G UND DURCHSCHNITTSWERT! 
HOPAIBE REGLFMFNTAIRE DU T R A V A R DES FMPLOYFS 
( D I S T R I B U T I O N FT MOYFNNF) 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
ε ^ ε π ε ρ ζ υ ε β ε ρ T A G E 
METALLεRZεUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M F T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
FLE ISC HVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETPAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T ε x T U G E W E R B E 
WCLLE 
BAUMWOLLE 




SC H U H - , BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLεlDUNGSGEWεRBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε Β Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
Ο υ Η Μ ί ν Ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGεwεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU Ι Ν 5 0 ε 5 Α Μ Τ 
VER AR Β . I N D U S T R . I N S G . 
BFRGB. .VERARP. ,BAUG. 
ZAHL DER STUNDEN NOMBPF D HFURFS 
PAR SEMAINF 
I 38,01 I 40,Cl I 42,01 I 44,01 I 46,01 I 48,01 I I1NSG. 
< 38,011 - | - | - l - | - l - l > 52,001 1*1 
I 40,00 I 42,00 I 44,OC I 46,00 I 48 ,00 I 52,00 I IFNS. 
DURCHSCH­
N I T T L I C H E 





Π Ι Α 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 8 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 









-. ----1 , 2 
1 6 , 8 
---0 , 1 
-0 , 3 
2 , 4 
2 , 6 
-3 , 9 
3 4 , 6 
-3 , 0 
0 , 6 
l i 1 
-0 , 8 
-0 , 6 
1 , 6 
1 , 8 
--0 , 2 
1 , 5 
--1 1 , 2 
2 3 , 5 
--2 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
-0 , 1 
2 , 3 
1 9 , 1 
2 , 2 
0 , 5 
0 , 9 
6 , 2 
1 , 5 
3 , 0 
-1 , 3 
-0 , 3 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 3 
1 , 4 
2 , 3 
0 , 8 
1 , 4 
0 , 5 
2 , 1 
3 , 5 
2 , 0 
1 , 5 
3 , 9 
ce 
1 , 6 
1 , 6 
1 1 , 4 
1 5 , 8 
8 , 5 
8 5 , 4 
-9 9 , 9 
-9 8 , 5 
4 4 , 9 
---6 6 , 5 
7 5 , 0 
3 1 , 4 
4 1 , 0 
4 0 , 4 
4 9 , 2 
4 6 , 2 
6 5 , 2 
5 0 , 3 
1 5 , 0 
8 4 , 6 
9 3 , 3 
3 7 , 2 
3 2 , 8 
3 6 , 2 
1 8 , 5 
3 5 , 3 
3 2 , 3 
3 2 , 9 
5 1 , 3 
8 , 9 
3 5 , 6 
6 7 , 4 
7 2 , 3 
2 7 , 9 
5 4 , 3 
-2 8 , 5 
2 8 , 5 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
1 7 , 1 
2 4 , 8 
2 2 , 3 
7 2 , 0 
2 3 , 8 
3 3 , 6 
1 5 , 1 
1 1 . 6 
4 6 , 0 
6 4 , 8 
2 6 , 5 
1 2 , 9 
2 7 , 8 
1 0 , 9 
2 3 , 1 
2 9 , 5 
2 0 , 1 
7 4 , 9 
6 2 , 7 
8 3 , 9 
5 7 , 1 
6 7 , 3 
5 8 , 4 
4 5 , 5 
3 5 , 2 
3 6 , 9 
3 5 , 3 
2 0 , 6 
4 5 , 4 
4 3 , 9 
4 0 , 7 
6 4 , 6 
2 5 , 0 
6 , 1 
-0 , 1 
~ 0 , 4 
3 4 , 8 
---3 3 , 4 
2 5 , 0 
6 8 , 2 
3 8 , 3 
3 8 , 5 
3 5 , 6 
4 8 , 0 
0 , 1 
4 8 , 6 
8 0 , 5 
1 4 , 6 
5 , 6 
6 2 , 8 
6 5 , 0 
6 2 , 7 
7 9 , 9 
6 2 , 6 
6 4 , 4 
6 6 , 1 
4 8 , 7 
9 0 , 9 
6 2 , 6 
3 2 , 0 
2 7 , 7 
6 0 , 9 
2 2 , 2 
. 7 0 , 2 
5 0 , 0 
4 8 , 5 
3 3 , 7 
3 2 , 4 
5 2 , 8 
6 4 , 9 
2 , 2 
7 0 , 6 
6 2 , 9 
7 7 , 1 
7 9 , 4 
4 3 , 2 
2 2 , 2 
5 4 , 5 
81 , 0 
7 0 , 1 
8 4 , 0 
6 7 , 7 
4 9 , 4 
7 6 , 4 
2 2 , 8 
3 4 , 3 
1 4 , 3 
3 7 , 0 
2 8 , 6 
3 7 , 6 
4 3 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 1 
3 5 , 8 
4 0 , 0 
4 9 , 5 
4 7 , 5 
2 β , 6 
1 7 , 8 
3 6 , 1 
1 , 4 
----3 , 4 
------1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 5 , 3 
1 , 1 
-1 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
--0 , 2 
-0 , 6 
-1 , 3 
---0 , 4 
0 , 1 
----0 , 4 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
3 5 , 9 
4 4 , 6 
2 0 , 7 
9 , 4 
6 , 7 
3 , 0 
3 , 1 
6 , 0 
2 , 4 
8 , 2 
-1 6 , 6 
3 , 7 
-3 , 8 
6 , 1 
1 6 , 6 
3 , 0 
C , 7 
0 , 2 
1 , 0 
4 , 5 
3 , 6 
2 , 0 
6 , 6 
3 2 , 6 
3 7 , 5 
2 3 , 6 
2 5 , 1 
3 , 0 
6 , 1 
4 , 5 
0 , 1 
7 , 4 
---------. -0 , 1 
1 , 6 
1 , 7 
-0 , 8 
------0 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
----0 , 5 
----0 , 9 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
5 , 5 
1 , 7 
0 , 8 
-0 , 1 
--0 , 4 
1 , 2 
-2 , 4 
1 , 1 
2 , 1 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
---Ο,Β 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 4 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 1 
-1 , 9 
5 , 2 
------------------------------------0 , 6 
0 , 2 
----------------------------
0 , Ρ 
0 , 1 








100 , Ο 
100,0 
4 4 , 3 
4 1 , 7 
4 6 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 0 
3 9 , 8 











0 , 5 
. 






































































































































I N P U S T P I F 
E X T R . COMB. SOLIOFS 
F X T P . H O U I L L E FONO 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
CDKFR1FS 
F X " . P E T R . GAZ N 4 T . 
P4EE1N4GE OU PFTROLF 
COMBUST. N U C L E 4 I R F S 
F L F C T P . GAZ VAPFUR 
D I S T R I 6 U T I 0 N D FAU 
F X T P . M I N . M F T A L U O . 
M INFS DF FFP FOND 
MINFS DE FFR JOUR 
P P O P . DFS METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTPFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
T 0 U P B 1 F 0 F S F T C . 
P P . M I N . NON MFTALL . 
C I M F N T 
VFRRF 
PROP. CERAMIOUFS 
I N D U S T P I F C H I M I O U E 
PROP. C H I M . DF BASF 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS FN METAUX 
FONDFPIES 
CONSTP. METALLI OUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
►"ACHINFS.MAT. MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACH! N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C F S P F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTFF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVAL F 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T E . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF L4 V14NPF 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
P r N N F T E P I F 
I N C U S T R I F DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES FN CUIR 
CHAUSS. , HABILLFMFNT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE FN BPIS 
PPI S 
»FUBLFS FN BOIS 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I E F , A R T . PAPIFR 




AUTRFS I N D . MANUF. 
RATIMFNT GFN1E C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. F X T R . , M A N . . EAT. 
I » ) E INSCHL. . UNBEANTWORTETE C A E L L E ( * ) NON PFCLAPFS INCLUS 
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TAP. Ι Π / Ο / 6 
DURCHSCHNITTLICHER ΡΡ0ΖεΝΤ5ΑΤΖ DER ΡΡΑΕΜίεΝ 
Οερ ANGESTELLTEN NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE 
POURCENTAGE MOYEN DF PPIMFS PFS FMPLOYFS 
PAR TAILLE DF L FTABLI SSFMFNT 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υεβερ τΑοε 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARR. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . , G A S , CAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER ΤΑΟε 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ Ε Τ Α ί ί ε 
N I C H T F N F R G . M I N . T O R F 
ΒΑυΜΑΤ.ΚΕΒΑΜ.ΕΡΟεΝ 
A N D . M I N E P A L . , T O P F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N D U S T R I E 
Μ ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ Ε υ ϋ Ν ^ Ε 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
Hl · F / I U I . M A M U I N U I 
BUEPCMASCH. , D V - G F R . 
FLEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANIK ,OPT IK 
NÄHR UNGS­U .GENUSSM. 
Ν Α Ι Ι Α υ Ν 0 5 Μ Ι Τ Τ Ε ί θ ε Μ . 








W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
IECERGEWERBE 1 
G F P 8 E R E I 
L EPERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOL ZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMCEBELI-ERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 




SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWER6E 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B 4 U I N S T 4 L L A T I 0 N 1 
BERG6AU INSGESAMT | 
V F F A R R . I N D U S T R . I N S G . 1 






Ι Π Ι Α 









2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 





4 6 7 1 
47 
47A 1 
4 7 B 
4 8 1 
4 8 1 1 








Β ε Τ Ρ Ι Ε Β 5 0 Ρ Ο Ε 5 5 Ε 
1 (ZAHL DFR BESCHAEFTIGTFN) 
1 1 0 
1 15 
--( ---, . ---. , -.. . . . -. # 1 3 . 5 
. . -. . . . . . . . « 1 2 . 5 
. . . . -1 7 . 6 
« 5 , 4 
• 4 , 4 
. » 5 . 2 
. • 1 1 . 9 
-• 8 , 2 
. • . 7 , 3 
. 8 , 0 
. . . • • . « 7 , 5 
• 1 0 , 2 
. . . • • 6 , 4 
. . • 
. 
7 , 0 
7 , 1 
1 20 
1 -
1 4 9 
-. ----. 6 , 7 
---• 1 2 , 8 
• 1 3 , 1 
. » 1 3 , 3 
• 1 3 , 0 
1 6 , 8 
. . . • 2 2 , 4 
1 3 , 9 
• 2 6 , 5 
-1 1 , 3 
. • 7 , 8 
• 7 , 5 
« 7 , 4 
. . -. . -. . -2 , 9 
7 , 1 
• 6 , 4 
« 5 , 8 
» 1 0 , 5 
• 3 , 8 
» 9 , 7 
• 8 , 9 
« 1 0 , 4 
• 1 2 , 8 
. • β , 5 
7 , 3 
8 , 0 
7 , 1 
• 5 , 8 
• • 5 , 7 
. • 6 , 0 
• . • 1 0 , 5 
. • 8 , 9 
5 , 1 
• 11 . 9 
« 7 , 1 
• 7 , 7 
. « 8 , 5 
« 1 3 , 3 
Ο,Α 
9 , 3 
I 1 0 
I 
1 4 9 
------. • 6 , 8 
---• 1 2 , 6 
• 1 2 , 8 
. 1 2 , 6 
• 1 2 , 4 
1 5 , 9 
. . . 2 0 , 6 
1 2 , 0 
. -1 0 , 8 
. « 7 , 7 
« 8 , 3 
» 6 , 7 
. . . . . . « 1 5 , 1 
« 1 6 , 0 
-6 , 8 
6 , 6 
5 , 8 
« 5 , 2 
' « 8 , 8 
« 3 , 4 
1 0 , 0 
« 8 , 9 
1 0 , 1 
« 1 1 , 9 
. « 8 , 1 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 3 
« 5 , 1 
• # 4 , 9 
« 6 , 7 
« 5 , 9 
• . » 1 0 , 7 
• • 7 , 2 
5 , 0 
• 1 1 , 3 
6 , 9 
« 7 , 7 
. « 7 , 4 
1 2 , 6 
8 , 9 
8 , 8 
1 5 0 
1 -
1 9 9 
------. ----» 1 2 , 5 
. 6 , ε 
« 1 0 , 7 
« 1 0 , 7 
. « 1 2 , 9 
. • » 7 , 9 
1 4 , e 
• 1 4 , 5 
. 9 , 7 
. « 7 , 5 
« 8 , 8 
1 2 , 2 
. . . « 1 2 , 5 
» 7 , 5 
« 6 , 6 
. « 1 5 , 5 
-• 8 , 2 
7 , Ρ 
. 8 , 8 
« 7 , 6 
8 , 5 
. 1 0 , 4 
« 1 1 , 6 
5 , 2 
« 7 , 5 
6 , 0 
. 7 , 1 
« 7 , 8 
. » 7 , 3 
. . . . . . . « 5 , 4 
. « 5 , 2 
• 1 1 . 6 
. • 
« 1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
I 1 0 0 
f I 
I 1 9 9 
--. ---2 2 , 3 
. ---1 6 , 3 
1 6 , 2 
. 1 4 , 1 
1 4 , 4 
. 8 , 9 
. 5 , 8 
. 1 5 , 7 
• 1 9 , 8 
. 1 1 . 5 
« 1 2 . 0 
» 8 , 4 
1 2 , 0 
« 9 , 5 
-« 1 2 , 3 
. 1 0 , 1 
« 5 , 5 
• 7 , 8 
--. 1 7 , 1 
1 1 , 4 
• « 6 , 6 
6 , 4 
1 2 , 4 
« 2 0 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
1 2 , 1 
• 9 , 8 
Η , 8 
1 3 , 4 
. 6 , 5 
• 1 1 , 1 
• 6 , 3 
. • 6 , 4 
• 1 4 , 8 
« 1 2 , 8 
« 1 6 , 6 
9 , 7 
« 1 4 , 2 
8 , 9 
« 1 0 , 0 
• 1 1 , 7 
« 8 , 1 
« 2 1 , 3 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
11 , 5 
I 2 0 0 
I -
1 4 9 9 
--. -1 4 . 6 
-1 9 , 5 
. ---« 1 5 , 9 
. 1 7 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
. 1 3 , 6 
. 1 4 , 2 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
. 1 3 , 0 
1 2 , 5 
« 1 5 , 4 
8 , 8 
1 2 , 7 
. 8 , 5 
. 1 2 , 1 
1 2 , 1 
« 1 2 , 1 
. . -. 1 3 , 1 
1 0 , 8 
. 8 , 9 
9 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
9 , 2 
. . -6 , 1 
1 0 , 9 
« 7 , 8 
1 2 , 5 
• 1 4 , 6 
« 1 1 , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 0 
« 1 3 , 1 
9 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
T A I L L E DE L FTAPL ISSFMFNT 
(NOMBRE DE 
I 5 0 0 
ι 
I 
1 9 9 9 
8 , 8 
. 1 0 , 6 
. -. -2 6 , 4 
. ---1 5 , 0 
1 6 , 3 
« 1 3 , 0 
. . -1 7 , 2 
. 1 5 , 5 
• 1 9 , 3 
1 5 , 7 
. « 1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 2 
. 1 5 , 4 
-. . 1 7 , 4 
1 2 , 0 
• 7 , 4 
. . . 1 3 , 0 
1 2 , 9 
. . . 1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 7 
. ---« 1 1 , 0 
. « 1 0 , 6 
. -. 1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
• . -'. 1 6 , 5 
1 7 , 0 
-
1 4 , 5 
1.5,6 
1 5 , 6 
I 1 0 0 0 
1 
1 
4 9 9 9 1 
1 2 , 7 
5 , 7 
1 6 , 1 
----2 4 , 3 
. ---? 0 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
---. -. . 1 5 , 9 
. . . . --1 3 , 3 
. --1 6 , 3 
« 1 4 , 4 
» 1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 8 
. -1 7 , 1 
. --. . -. . . -------. . . . . . . • --2 1 , 0 
2 1 , 0 
• 
1 2 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
S A L A P I E S 1 
> = 
5 0 0 0 
. . ---------?o,e 
? 0 , 8 
--------. --. -------. . . ----------------------------------
. 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
1 > = 
I 
1 0 0 0 
1 2 , 7 
6 , 6 
1 6 , 7 
----2 4 , 3 
. ---2 0 , 8 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
---. -. . 1 7 , 5 
. . . . --1 3 , 7 
• --1 6 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 8 
• -1 7 , 1 
. --. . -. . . -------• . . . . . . . --2 1 , 0 
2 1 , 0 
• 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 I N S G . 
1 
I F N S . 
1 2 , 3 
6 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
-1 5 , 1 
-? 3 , 9 
3 , 2 
---1 9 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
9 , 8 
1 4 , 1 
2 0 , 4 
. 1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
2 0 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
« 1 1 , 2 
1 1 . 7 
1 2 . 3 
1 0 , 6 
8 . 4 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
. 1 6 , 2 
1 1 , 6 
9 , 8 
9 , 1 
8 , 4 
0 . 2 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 3 . 5 
8 , 9 
8 , 9 
1 0 , 4 
7 , 3 
7 , 1 
9 , 4 
6 , 8 
. 9 , 0 
. 1 2 , 8 
1 2 , 8 1 
1 2 , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 0 
7 , 9 1 
1 2 , 7 | 
1 3 , 6 1 
1 2 , 0 1 
1 2 , 9 | 
1 3 , 7 1 
1 3 , 6 1 
| I N n U S T P I F 
E X T P . COMB. SOLIDFS 
1 F X T R . H O U I L L E FOND 
E X T P . H O U I L L F JOUR 
C O K F R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
P 4 F F I N A G F OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F I F C T O . GAZ VAPEUR 
D I S T R I P U T I O N 0 EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M I N F S DF FFP EOND 
M I N F S OF FFR JOUR 
P P P O . PFS MFTAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NON EFPRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A E E U 
TDUPRIERFS F T C . 




I N D U S T P I F C H I M I O U F 
OROD. C H I M . DF BASE 
E I B P F S A R T . FT SYNT. 
OUVPAGFS FN MFTAUX 
EONPEPIFS 
C P N S T R . MFTALL IOUF 
P l I T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINFS PF PUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
C P N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALE 
CONSTP. AFOONFES 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOO. A L I M F N T A I R F S 
I N P . PF L A V I A N D F 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROF). SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T F X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I F P F 
I N D U S T R . COTONNIFPF 
BONNETFRIF 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N F R I F - M E G I S S F R I F 
A R T I C L E S FN C U I R 
C H A U S S . . H A B U L F M F N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BPIS 
P P I S 
MEUBLFS FN BOIS 
PAPIER I M P P . F D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M F P I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T I F R F S PLASTIQUES 
AUTPFS I N D . MANUF. 
BATIMENT G F N I F C I V I L 
P A T . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N Ç . E X T P . . M A N . . B A T . 
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BELGIQUE 
TAB. Ι Π / 0 / 7 
νΕΡΤεΐίυΝΰ ΟεΡ ANGESTELLTεN NACH οεπ 
ρροζεΝτβΑτζ ΌΪΡ. ρρΑεπιεΝ 
DISTRIBUTION 0ε5 EMPLOYES SUIVANT 
LE ΡΟυΡΟΕΝΤΑβε DF PRIMES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBBRGBAU 
STB I N K . υ Ν Τ ε Ρ TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
ΚΟΚΕΡε ί 
ε Ρ ϋ Ο ε ί - υ . 8RCGASGEW. 
HINEPALOELVERARB. 
ΚΕΡΝΒΡεΝΝ5ΤΟΡΡΙΝΟ. 
F L ε κ T R . , G A S , DAMPF 
HASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
Ε ^ Ε Ν ε ρ ζ υ ε β ε ρ ΤΑοε 
Μ ε Τ Α Ι ί ε Ρ Ζ Ε υ ΰ υ Ν Ο 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N ICHTENERG.M I N . T O R F 
8AUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R E 




0 Η Ε Μ Ι 5 Μ ε INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMI8FASERINDUSTR IE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε υ θ Ν Ι 5 5 ε 
G I F S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
Μ Α 5 ^ Ι Ν ε Ν Β Δ υ 
L A N D . H A S C H . U . T R AKT. 
WBRKZEUGMASCHINEN 
β υ ε ρ Ο Μ Α ε Ο Η . , D V - G ε R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGeAU OHNE KFZ 
S C H I F F e A U 
LUFTFAHRZEUG8AU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν 0 5 - υ . 0 ε Ν υ 5 5Μ. 
NAHRUNGSMITTεLGEW. 
F L E I S C H V ε R A R β . 
MILCHVERAReEITUNG 










SC H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERB8 
eEKLEIDUNGSGEWFRBF 
B E - U . VERARB. V.HOLZ 
H C L Z V E P . OHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEwεPBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
ν ε ρ A R B . I N D U S T R . I N S C 






Π Ι Α 











2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
321 I 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 54 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 






0 , 0 I 
1 
0 , 5 
1 , 2 
. --
0 , 2 
-
0 , 4 
3 3 , 4 
---
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
7 , 8 
7 , 4 
1 3 , 4 
7 , 1 
2 , 7 
2 , 6 
4 , 7 
2 , 0 
0 , 1 
-7 , 5 
5 , 0 
9 , 9 
1 2 , 0 
7 , 5 
8 , 2 
1 5 , 6 
3 3 , 5 
2 , 5 
3 , 0 
0 , 8 
1 , 9 
1 , 7 
. 1 2 , 8 
9 , 1 
Π , Β 
2 2 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
5 . 2 
2 , 1 
4 , 7 
1 , ! 
3 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 7 
1 0 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
1 0 , 1 
9 , 6 
1 0 , 4 
6 , 0 
2 , 6 
7 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
2 , 8 
6 , 2 
7 , 2 
0 , 1 I 
I 
2 , 0 I 
0 , 2 
0 , 5 
-----
0 , 1 
8 , 3 
---
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 3 
2 , 8 
1 , 5 
3 , 3 
-0 , 6 
-0 , 3 
1 , 2 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 0 
-0 , 6 
1 ,7 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
7 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 4 
1 , 9 
5 , 6 
0 , 3 
6 , 2 
2 , 6 
6 , 0 
0 , 8 
Ι , Β 
2 , 3 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
1 , 6 
1 , 8 
1 , 1 
2 , 5 
0 , 4 
1 , 4 
1 , 4 
PRAEMIEN 
2 , 1 
1 
5 , 0 1 
2 1 , 6 
3 0 , 0 
1 6 , 0 
5 , 7 
---
0 , 8 
2 5 , 3 
---0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
6 , 5 
6 , 8 
2 , 5 
2 , 6 
1 , 4 
2 , 6 
1 , 2 
1 , 4 
0 , 9 
-5 , 5 
4 , 5 
8 , 9 
β , 1 
6 , 8 
0 , 4 
2 , 8 
0 , 4 
3 , 0 
7 , 2 
7 , 5 
2 , 5 
3 , 7 
. 0 , 7 
6 , 3 
4 , 0 
6 , 4 
7 , 7 
4 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
5 , 5 
3 , o 
5 , 6 
11 , 6 
6 , 2 
4 , 4 
8 , 0 
1 4 , 5 
1 , 2 
1 6 , 2 
6 , 1 
2 , 0 
6 , 2 
4 , 0 
7 , 7 
6 , 7 
Α , Ο 
2 , 3 
5 , 6 
5 , 7 
2 . 9 
? ,5 
2 , 6 
1 6 , 8 
4 , 5 
4 , 7 
5 , 1 
I 
1 0 , 0 
3 0 , 1 
5 4 , 4 
1 4 , 2 
2 2 , 6 
-
6 , 4 
-
3 , 5 
2 2 , 5 
---
9 , 5 
6 , 5 
2 0 , 2 
2 8 , 1 
2 6 , 5 
5 1 , 2 
2 3 , 0 
5 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
1 0 , 8 
1 3 , 4 
1 , 2 
2 0 , C 
1 1 , 7 
2 6 , 6 
2 6 , C 
2 0 , 0 
e , f 
3 3 , 6 
8 , 2 
2 1 , 0 
2 9 , 4 
3 0 , 7 
4 1 , 5 
2 4 , 6 
. 1 3 , 6 
2 9 , 3 
3 5 , 2 
2 5 , 6 
3 0 , 7 
2 8 , 4 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
2 7 , 3 
3 1 , 0 
2 3 , S 
2 4 , 6 
4 6 , 2 
4 6 , 7 
4 2 , 8 
3 4 , 0 
3 5 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
2 5 , 4 
2 1 , 4 
1 7 , o 
2 0 , 6 
1 6 , C 
3 4 , 6 
34 , 8 
3 6 , 4 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
2 6 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
1 0 , 1 
-1 5 , 0 
3 , 2 
1 , 5 
4 , 1 
1 7 , 0 
-3 4 , 8 
-
7 , 2 
3 , 6 
---1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
7 , 6 
2 6 , 7 
1 7 , 3 
2 9 , 7 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
1 1 , 1 
2 6 , 7 
3 4 , 0 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
2 6 , 7 
5 6 , 1 
1 3 , 9 
2 7 , 7 
2 8 , 7 
3 6 , 6 
3 8 , 1 
2 3 , 7 
2 1 . 0 
. 1 3 , 9 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 2 
2 4 , 1 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
4 0 , 5 
3 4 , 9 
4 3 , 4 
3 2 , 4 
31 . 9 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
8 , 0 
9 , 7 
2 5 , ? 
fl,3 
1 5 , 0 
? 2 , 4 
1 1 , 9 
2 7 , 2 
2 2 , 5 
3 0 , 7 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
11 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
6 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
1 5 , 1 
-2 0 , 0 
1 9 , 9 
0 , 4 
3 2 , 7 
3 4 , 4 
-4 2 , 7 
-B , 6 
0 , 7 
---2 8 , 2 
2 8 , 6 
2 6 , C 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
9 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 6 
3 2 , o 
3 5 , 8 
2 1 , e 
5 6 , 4 
1 7 , 8 
2 5 , 0 
1 9 , 3 
1 1 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
9 , 7 
9 , E 
1 2 , 3 
1 7 , 6 
. 2 0 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
1 0 , 6 
3 , 4 
1 1 , 5 
1 5 , 5 
17 , 0 
1 0 , 3 
6 , 2 
1 3 , f 
5 , i 
H , 4 
1 2 , 4 
4 , 4 
' , 1 
' ,Α 
? , Α 
1 6 , 1 
9 , 5 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
1 6 , 2 
3 1 , 1 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
9 , 0 
1 0 , 1 
8 , 2 
1 7 , 4 
1 9 , 2 
1 Β, ? 
2 0 , 1 
-5 0 , 0 
1 6 , 2 
0 , 9 
2 6 , 2 
Π , Β 
-7 , 6 
-7 0 , 6 
----3 9 , 4 
4 1 , 6 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
5 , 0 
ο , Β 
4 2 , 5 
7 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 3 
21 , 1 
1 7 , 6 
11 , 2 
8 , 8 
8 , Ρ 
5 , 3 
4 , 1 
1 ,1 
6 , 7 
0 , 2 
1 8 , 8 
2 , 7 
2 , 4 
1 1 , 3 
2 3 , 3 
. 2 4 , 7 
8 , 6 
6 , 0 
4 , 3 
1 , η 
c . o 
1 4 , 3 
Α , Ι 
Α, 1 
1 , 7 
1 0 , 0 
3 , 4 
3 , 1 
4 , 7 
Ι , ο 
2 , 3 
1 , 8 
? , 5 
4 , 0 
1 ,Ρ 
6 , 2 
e , 2 
1 3 , 0 
4 ,Α 
ι , Β 
7 , 4 
4 , Ε 
1 , ? 
1 5 , 3 
1 7 , Β 
1 2 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 4 
POURCENTAGE DE PR IMFS 
I > I 
1 1 
1 5 0 , 0 1 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
-~ -
1 , 2 
----0 , 5 
C A 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 4 
0 , o 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
Ο , Α 
0 , r 
-0 , ? 
-0 , A 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 5 
Ο , Ρ 
. 0 , 7 
Ο , Α 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
η , o 
0 , 5 
0 , 7 
-1 ,Α 
-Ο , Α 
0 , 4 
0 , Ρ 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , Α 
Ο , Ε 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
-0 , 0 
0 , 2 
! . 1 ' 
1 , 'ι 
1 ,'. 
η , Α 
0 , Α 
0 , 7 
(*> 
8 , 1 
1 0 , 6 
6 , 6 
7 , 1 
-
6 , ? 
-
7 , 4 
6 , ? 
---
7 , 6 
7 , 0 
ο , 8 
Β, 8 
8 ,Β 
0 , 2 
Ρ , 8 
0 , 3 
Β , Ο 
ο , Ρ 
1 0 , 7 
1 0 . 5 
1 0 , 0 
9 , 1 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 7 
ο ,3 
8 , Α 
1 2 , 9 
9 , 2 
1 0 , 1 
ο , 2 
5 , 4 
6 , 5 
. 12 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
9 , 4 
1 0 , Β 
0 , 9 
8 , f l 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
1 3 , Β 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
6 , 6 
7 , 6 
9 , 8 
1 4 , 0 
9 , 4 
12 , 2 
1 5 , 0 
14 , 2 
1 1 , 8 
1 4 , 2 
8 , 4 
1 0 , 3 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
Ε Χ Τ 5 . COMB. S O L I D F S 
F X T R . H O U I L L F FONO 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
C P K E R I F S 
E X T P . P F T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE PU PETROLE 
COMBUST. N U C I F A I R F S 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 F AU 
E X T P . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS DF FER FOND 
MINFS DE FFR JOUR 
PPOD. PES MFTAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES ε Τ Ρ . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROP. C H I M . DF BASF 
E I P O F S A P T . FT SYNT. 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
FPNDERIFS 
CONSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H ! N F S - P U T ! L S 
MACHINFS Οι RURFAU 
COMSTRUCTIPN F L F C T . 
A U T P M . . P I F C E S D F T . 
CPNSTR. AUTOMORILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAV Al E 
CONSTR. AERONFES 
I N S T R . P P F C 1 S I 0 N FTC 
Al I M . POISSONS T A B A : 
PROP. A L I M F N T A I P F S 
I N D . DF LA V I A N D F 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
PO! SSONS 
TABAC 
, I N P U S T R I E T E X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNETFPIF 
I N P U S T P I F OU C U I R 
T A N N E P I F - M F G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , H A B I U F M F N T 
CHAUSSURES 
H A B I L I E H F N T 
B O I S , MFUBLF EM 8 0 I S 
8 0 1 S 
MEURLFS FN POIS 
PAPIER I M P R . F n l T I O N 
P 4 P I E P , 4 R T . P 4 P I F P 
1MRR1MEPIF , F D I T I O N 
Γ A O U T C H O U C " . P L 4 S T . 
C40UTCH0UC 
MATIFRES PLASTIOUFS 
A UTO F S I N O . MA N U F . 
RATIMENT GFNIF C I V I L 
P A T . S A U E I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . FXTPACTIVFS 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . F X T P . , Μ Δ Ν . , Β AT. 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( » ) NON DFCLAPES 
308" 
TAB. Ι Π / 0 / 8 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DER ANGESTFLLTFN NACH LEISTURGSGRUPPE 
POURCENTAGE MOYEN DE PRIMES DFS EMPLOYES 
PAR QUALIFICATION 


















S T E I N K . UNTER TAGE | 
S T E I N K . UEBER TAGF 1 
KOKEREI 1 
E R D O E L - U . ERCGASGEW.I 
MINERALOELVERARB. 1 
KEPNBRENNSTOFFIND. 1 
Fl [ K T P . ,Γ,ΛΓ , , DAMPF I 
WASSERGEW. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU I 
E ISENERZ UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
Ν Ε - Μ ε Τ Α Ι ί ε | 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
Ι ΙΛΙ ΙΜΛΤ.Κ.ΕΡΑΜ.ΓΡΟΓΝ 1 
A N O . M I N F R A L . . T O R F | 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S I 
ΖΕΜεΝΤ 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE E P Z E U G N . I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFF 1 
C H 8 M I E F A S E R I N D U S T R I 8 I 
Mf T A I u p / r u G N i s s r 1 




LAND. H A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. . D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK | 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ| 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHPUNGS-U.GENUSSH. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 






W I R K E R E I , S T R I C K E R F I I 
LEDFRGEWERBE 1 
GERBERI I 1 
LEDFRWARENHERST. 1 
S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. | 
P A P I F R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε ρ Ζ . 1 




SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
■ 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 







Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 I 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α I 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α I 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 





4 8 1 1 









­. . ­. ­• 19 ,6 
. ­­­1 7 , 5 
18 ,0 
• 16 ,3 
#22 ,4 
• 2 2 , 6 
1 9 , 4 
»12 ,7 
2 2 , 5 
. » 2 5 , 3 
• 15 ,6 
. U>,2 
• 1 3 , 9 
. . • 11 . 3 
. . . 3 . 0 
• 2 3 , 0 
. . « 1 6 , 9 
. . 1 7 , 1 
• 1 6 , 2 
• 9 , 5 
• . . • 2 5 , 0 
• 1 8 , 8 
• 1 5 , 5 
« 1 2 , 7 
. • 9 , 7 
8 , 2 
1 1 , 5 
• 12 , 7 
« 1 0 , 7 
• 1 8 , 5 
« 2 2 . 5 
1 5 . 3 
1 5 , 4 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
2 7 , 3 
3 2 , 5 
2 7 , 2 
1 7 , 2 
­1 5 , 3 
­2 3 , 8 
• 2 , 5 
­­­2 2 , 2 
2 2 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
9 , 7 
. 2 2 . 3 
. 1 7 , 5 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
» 1 3 , 6 
• 9 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 6 
» 9 , 3 
• 1 1 , 9 
7 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
• 1 8 , 6 
. . 1 6 , 3 
1 2 . 4 
1 0 , 0 
. • 8 , 8 
1 1 . 2 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
« 1 3 , 7 
. 9 , 6 
1 1 , 6 
7 , 3 
• 6 , 6 
• 1 0 , 9 
• 6 , 1 
. . • 9 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
• 1 2 , 0 
• 1 2 , 3 
• • 1 4 , 3 
• 1 5 , 6 
■ 
2 3 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
3 
1 8 , 7 
. 1 8 , 7 
1 4 , 7 
­1 5 , 9 
­2 3 , Β 
• 2 , 4 
­­­1 8 , 9 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
1 3 , 1 
V , 3 
9 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
1 3 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 8 . 4 
1 6 , 5 
• 1 3 , 8 
1 4 , 5 
« Π , Ο 
. 1 2 , 4 
1 2 , e 
9 , 7 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 4 
« 1 5 , 0 
. . 2 0 , 0 
1 1 , 2 
9 , 2 
« 7 , 7 
7 , 9 
1 0 , 7 
1 3 , e 
1 4 , 9 
1 2 , 0 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
« 9 , 6 
8 , 2 
11 , 2 
3 , 9 
« 7 , 8 
« 7 , 1 
• 8 , 1 
. • 1 0 , 0 
• 1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 3 
« 7 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
« 1 0 , 7 
1 6 , 9 
1 4 , 0 
1 3 . 9 
4 
1 7 , 3 
­1 7 , 3 
2 1 , 4 
­1 4 , 8 
­2 3 , 9 
4 , 4 
Λ. 
­­1 8 , 5 
1 8 , 8 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
8 , 9 
1 3 , 1 
2 1 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
2 3 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
• 9 , 2 
1 3 , 0 
1 6 , 1 
« 1 1 , 2 
. 1 0 , 6 
1 4 , 1 
. 1 3 , 2 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
« 9 , 5 
« 9 , 1 
« 1 0 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 1 . 9 
1 L . 7 
1 3 , 2 
« 1 0 , 1 
7 , 6 
9 , 2 
4 , 4 
« 5 , 7 
8 , 0 
« 5 , 3 
1 0 , 0 
• 8 , 6 
• 1 0 , 4 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
1 1 , 2 
• 1 1 , 0 
1 3 , 4 
. • 5 , 2 
1 1 . 7 
• 1 2 . 6 
• 9 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
5 
6 , 2 
6 , 1 
6 , 3 
1 1 , 5 
­1 4 , 6 
­2 3 , 9 
• 4 , 1 
­­­2 0 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
8 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
2 6 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
« 1 1 , 6 
. 1 1 . 2 
1 2 , 8 
• 1 1 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 2 
. 1 7 , 7 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
« 8 , 6 
• 8 , 8 
» 1 0 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
« 9 , 1 
1 0 , 4 
Π , 3 
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1 0 , 4 
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1 2 . 6 
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1 5 , 3 
1 4 , 5 
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« 1 4 , 6 
0 , 1 
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5Β 
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5 , 6 
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1 6 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 9 
. 1 3 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 1 
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1 8 , 8 
« 1 8 , 1 
2 5 , 0 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
. 1 1 , 6 
1 1 , 9 
« 1 2 , 1 
. 1 3 , 8 
1 3 , 1 
8 , 0 
Β , ο 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
. 1 9 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 1 
. . « 1 1 , 7 
1 6 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
« 1 2 , 9 
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Β, 5 
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. « 7 , 9 
1 1 , 3 
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« 1 3 , 6 
. . Π , 3 
1 3 , 3 
. 1 1 . 9 
1 1 , 4 
« 1 3 , 1 
« 1 0 , 7 
« 1 5 , 5 
• 1 6 , 0 
• 1 4 , 4 
6 . 3 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
Ι INSGESAMT 
Ι 
Ι FNSEMBLE Ι 
1 2 , 2 
6 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
­1 5 , 1 
­2 3 , 8 
3 , 3 
­­­1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
1 0 , 3 
# 1 4 , 7 
1 9 , 6 
. 1 7 , 1 
1 7 , ? 
1 7 , 8 
2 1 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
Π , 4 
« 1 1 , 7 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
• 1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
. 1 7 , 4 
1 2 , 0 
9 , 9 
9 , 0 
8 , 4 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 7 Ι 
1 1 , 4 Ι 
1 4 , ο 
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9 , 1 
1 0 , 2 Ι 
7 , 3 
7 , 4 
9 , 1 Ι 
• 7 , 3 
. « α , 6 
. 1 3 , 1 Ι 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
• 8 , 4 Ι 
1 3 , 4 
1 4 , 3 Ι 
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1 2 , 0 
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I N D U S T R I F 
Ε Χ Τ Ρ . COMB. SOLI CES 
F X T R . H O U I L L E FOND 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
C O K F P I F S 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. N U C L F A I P F S 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I O . 
M INFS DE FER E P N D 
MINFS DF FFP JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES ETC. 
P R . M I N . NON MFTALL. 
C I M F N T 
VFRPF 
POPP. CERAMIQUES 
I N P U S T P I E C H I M I Q U E 
PRTD. C H I M . PF BASF 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFPIES 
CONSTR. MFTALLIOUF 
PUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DF BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε Ο Τ . 
A U T O M . . P I F C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
C P N S T P . NAVALF 
C P N S T P . AERONEFS 
1 N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I " . RCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V I A N D F 
I N P . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N O U S T R I E l A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
PONNFTERIF 
I NPUSTRIE OU C U I R 
T A N N E P I F - M F G I S S F R I E 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HARILLFMFNT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
POIS 
MFUBLFS FN B O I S 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A P T . PAPIFR 




AUTRFS I N O . MANUF. 
B A T I M E N T GFNIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . FXTPACTIVES 
E N S . MANUFACTURIER FS 
E N S . E X T R . , M A N . , BAT. 
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T A B . I I I / D / 8 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F F M H F s 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
κ ο κ ε ρ ε ι 
E R D O E L - U . εRDGASGεW. 
Μ Ι Ν ε Ρ Α ί Ο ε ί ν Ε Ρ Α Ρ Β . 
K F R N B R E N N S T O F F I N D . 
EL EK T R . , GA S, DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBBRGeAU 
ε ΐ 5 ε Ν Ε Ρ Ζ UNTER ΤΑβε 
ε ΐ 5 ε Ν ε ρ ζ υ ε β ε ρ T A G E 
METALLERZEUGUNG 
Ε ΐ ε ε Ν UND STAHL 
Ν ε - Μ ε τ Α ί ί ε 
Ν Κ Η Τ ε Ν ε Ρ ΰ . Μ Ι Ν . Τ Ο Ρ Ρ 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R 4 L . , T O R F 












L 4 N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B 4 U 
LUFTF4HRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 




BACK - U . SŒSSWAREN 









S C H U H ­ , Β Ε Κ ί ε ΐ ΰ υ Ν 0 5 0 . 
SCHUHGEWERBε 
β ε κ ί ε ι ο υ Ν θ 5 ο ε WERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V F R . OHNE MCEB. 
HOLZMOEBELHEPST. 
P A P I E R . C R U C K . VERLAG 
P A P l E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S C 
GUMMI ,KUNSTSTO = FE 
GUMM IVER ARBEITUNG 
KUNSTSTO c FVERARB. 
SONST. VERAR6. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R 4 P B . I N 0 U S T R . I N S C 
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-2 4 , 8 
• 3 , 2 
---1 7 , 3 
« 1 7 , 9 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
7 , 6 
1 2 , 1 
2 3 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
1 1 , 6 
• 1 2 , 9 
• 9 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
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9 , 1 
5 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 2 
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1 0 , 4 
• 1 3 , 1 
. 1 3 , 4 
1 0 , 4 
9 , 7 
# 9 , 3 
8 , 4 
7 , o 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
11 , 9 
1 1 , 1 
6 , 6 
8 , 6 
1 1 , 5 
7 , 3 
6 , 8 
• o ,o 
6 , 5 
8 , 4 
» 7 , 7 
• 9 , 1 
11 , 9 
Π , ο 
« 1 1 , 9 
9 , 5 
1 2 , 3 
9 , 0 
7 , 5 
1 0 , 4 
« 1 0 , 5 
« 1 0 , 7 
1 3 , 3 
11 , 5 
11 , 5 
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I N D U S T R I F 
F X T R . COMB. SOL I D F S 
F X T P . H O U I L L F FOND 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
C O K F R I F S 
F X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
F L F C T R . GAZ VAPFUP 
D I S T P I R U T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS CE FFR FOND 
M I N F S OE FFR JOUR 
PPOD. PFS MFTAUX 
METAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FERRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FFU 
TPURRIERES ETC. 
P P . M I N . NON MFTALL. 
C I M F N T 
VFRRF 
PPOO. CFRAMIOUFS 
I N P U S T P I F C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART. FT SYNT. 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
FONDFPIFS 
CONSTR. METALLI OUE 
C U T I l l A G F A . F I N I S 
M A : H I N F S , M A T . M F C A N . 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINFS DE PURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CPNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTP. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T F X T 1 L F 
I N D U S T R I F L A I N I F P F 
I N 1 U S T P . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MFUBLF FN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R . E p H I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTPFS I N O . MANUF. 
BAT IMFNT GFNIF C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L I . 
I N S T 4 L L 4 T I 0 N 
E N S . F X T P 4 C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIFRFS 
E N S . F X T R . . M A N . , BAT. 
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TAB. I I I / D / e 
I FORTSETZUNG! ( S U I T F ) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I INSGESAMT 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
MINI RAI 1,! I V I 'RAPI I . 
KERNBRFNNSTOFFIND. 
Ε ί ε Κ Τ Ρ . . G A S , DAMPF 
WASSFRG8W. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S 8 N E R Z UNTER TAGE 
I I .[ UFF· / UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . H I NE R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 






LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPCMASCH. , 0 V - G 8 R . 
8LEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHP.UNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
G E T R A E N « 1 N D U S T R I F 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E w ε R E ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 




S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEW8PBB 
BEKLε!DUNGSGεwεRBε 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MPEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
PAPIFR .DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 




SONST. V E P 4 R B . GEW. 
BAUGFWFRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U C 
11 
111A 
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• 1 8 , 4 
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1 4 , 7 
15 , 0 
2 7 , 3 
3 2 , 5 
2 7 , 2 
1 7 , 2 
-1 5 , 3 
2 3 , 8 
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1 8 , 7 
. 1 8 , 7 
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2 3 , 9 
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2 3 , 9 
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1 4 , 3 
» 1 3 , 6 
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1 0 , 5 
1 2 , 4 
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• Π,e 
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1 1 , 3 
1 1 , 6 
• 1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
9 , 6 
1 1 . 5 
8 , 1 
#7,e 
# 1 0 , 7 
« 9 , 6 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
« Π , 9 
• 1 2 , 2 
1 3 , 9 
• 1 5 , 0 
2 3 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 7 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
9 , 3 
1 2 , 8 
1 9 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
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• 1 3 , 0 
1 3 , 6 
• 1 0 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
9 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
» 1 4 , 5 
1 9 , 1 
1 0 , 9 
9 , 0 
» 7 , 4 
8 , 0 
9 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 1 , 5 
1 1 . 1 
1 2 , 4 
» 9 , 0 
8 , 9 
1 2 , 0 
6 , 3 
7 , 2 
» 6 , 6 
# 7 , 2 
# 8 , 6 
« 8 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 2 
« 1 4 , 5 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 2 
7 , 8 
1 1 , 4 
1 2 , 9 
« 1 0 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
1 3 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
8 , 0 
1 2 , 9 
2 1 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
2 1 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 0 
9 , 1 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
« 1 0 , 7 
« 1 0 , 8 
1 0 , 6 
1 3 , 8 
l ì , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
« 9 , 7 
8 , 8 
9 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
6 , 9 
6 , 0 
9 , 7 
5 , 6 
6 , 0 
• 1 1 , 6 
5 , 4 
1 0 , 2 
8 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , 8 
• 9 , 7 
6 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
• 1 0 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 2 . o 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
8 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
1 8 , 9 
1 8 . 0 
2 4 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
• 1 1 , 6 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
» Π ,1 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
« 8 , 1 
« 8 , 8 
» 1 0 , 3 
1 3 , 9 
12 ,2 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
1 4 , 2 
» 9 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
7 ,Β 
7 , 4 
1 0 , 0 
» 6 , 9 
« 9 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
« 1 0 , 2 
1 2 , 2 
Π , 5 
« 1 3 , 1 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
« 1 5 , 6 
« 1 4 , 3 
7 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
8 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
2 7 , 3 
« 1 5 , 4 
1 5 , 1 
« 1 2 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , 1 
» 1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 3 , 8 
Π , 7 
1 1 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
« 9 , 1 
« 9 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
9 , 9 
« 1 5 , 4 
« 1 1 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
7 , 5 
« 8 , 2 
0 , 4 
« 7 , 6 
« 9 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
« 1 1 , 4 
• 1 2 , 6 
« Π , 7 
• 1 3 , 0 
• 1 1 , 2 
« 1 5 , 1 
« 1 5 , 8 
« 1 4 , 3 
ο , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
« 1 8 , 1 
2 1 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
# 1 0 , 2 
1 2 , 0 
Π , 8 
« 1 2 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
8 , 9 
8 , 8 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 9 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 4 
« Π , 5 
1 6 , 5 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
1 2 , 7 
• 8 , 6 
Ρ , 4 
8 , 6 
7 , 9 
« 6 , 7 
1 1 , 0 
« 6 , 3 
# 1 3 , 3 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 9 
! 1 , 4 
« 1 3 , 1 
« 9 , 7 
« 1 4 , 7 
« 1 4 , 8 
« 1 4 , 4 
6 , 2 
1 4 , 3 
1 1 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
9 , 8 
1 4 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
« 1 1 , 2 
Π , 7 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
8 , 4 
1 5 , 4 
1 1 . 1 
1 1 . 3 
1 3 . 0 
1 6 . 8 
1 6 , ? 
1 1 , 6 
ο , 8 
0 , 1 
8 , 4 
ο , ? 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 3 , 5 
8 , 9 
8 , 9 
1 0 , 4 
7 , 3 
7 , 1 
ο , 4 
6 , Η 
ο , Ο 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 0 
7 , ο 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
12,D 
1 2 , 0 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
F X T R . H O U I L L F F CND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
C O K F P I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. N U C L E A I P F S 
F L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
FXTR . M I N . M F T A I L I C 
MINFS DE FER FOND 
MINFS DE FFP JOUR 
PPOP. DES MFTAUX 
MFTAUX FFRPFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRFS M I N . ­ T01IR8. 
M . CONSTR. Τ . Δ FFU 
TOURBΐΕΡεε ETC. 




I N D U S T P I E C H I M I Q U E 
PPOD. C H I M . DF BASF 
F I P P E S ART. ET S Y N T . 
OUVPAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
C O N S T P . METALLIOUE 
OUTILLAGE 4 . E I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DF BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AFRONFFS 
I N S T R . P R F C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE L4 V I A N D F 
I N D . PU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
' I N D U S T R I E L A I N I F P E 
I N P U S T P . COTONNIFRF 
B0NNFTEP1F 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N F P I E - M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFHFNT 
CHAUSSURES 
Η Α Β ί ί ΐ ε Μ ε Ν τ 
B O I S , HBUBLF FN BOIS 
POIS 
MFUPLES FN POIS 
P A P I F R I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E P I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
TAOUTCHOUC 
MATIFRFS P L 4 S T I 0 U E S 
AUTPFS I N D . MANUF. 
BATIMFNT GFNIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANU C 4CTURIFRFS 
FMS. Ε χ Τ Ρ . . M A N . . 8 4 T . 
311' 
TAB. I I I / D / 9 
VERTEILUNG DER T E I L Z E I T B E S C H 4 8 F T I G T F N 
Δ Ν 0 ε 5 Τ Ε ί ί Τ Ε Ν NACH LE ISTUNGSGPUPPE 
D I S T R I B U T I O N OF S EMPLOYFS A TEMPS PARTIFL 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M 4 Ε Ν Ν E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLEN6ERGBAU 
ε τ ε ί Ν κ . υ Ν τ ε Β T A G 8 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
KO«REI 
E R D O E L - U . EKUGASGEW. 
MINEFALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G 4 S . DAMPF 
wASSERGεw. ν ε ρ τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
Ε ΐ ε Ε Ν ε ρ ζ υ Ν τ ε ρ T A G E 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M ε T A L L ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
B4UMAT.KER4M.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M ΐ ε ε A SERINDUSTRIE 
Μ Ε Τ Δ ί ί ε ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 3 5 Ε 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , C V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG6AU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R 8 . 




T ε x T I L G F w ε R β E 
WCLLE 
BAUMWOI I e 
W I R K F P E 1 , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEReE 
ΰ Ε Ρ Θ Ε Ρ ε ί 
LεOERWΔRENHERST. 
S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEwεReE 
BEKLEIOUNGSGεwEPΘE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHN6 MCEB. 
HOLZMOEBELHEPST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . Ρ Δ Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 




SONST. VERARB. GEW. 
eAUGEW6PBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E P A P B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 














2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 2 2 
4 36 
44 
4 4 1 





4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 8 
48 
4 8 1 









2 2 . 2 
-2 2 , 2 
-------------------------------------------------------------------
7 , 7 
-
0 , 2 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
1 1 , 1 
-1 1 , 1 
----1 8 , 6 
5 0 , 0 
------1 1 , 8 
1 2 , 5 
-6 , 1 
1 0 0 , 0 
-2 5 , 0 
---2 5 , 4 
3 1 , 2 
2 8 , 6 
2 7 , 8 
----1 0 , 0 
--2 2 , 6 
4 6 , 7 
--1 1 , 4 
B,A 
6 , 3 
9 , 4 
1 3 , 2 
6 , 0 
5 0 , 0 
2 8 , 8 
4 0 , 0 
-5 0 , 0 
---5 , 8 
-6 , 7 
5 , 9 
1 4 , 3 
--------2 , 6 
-7 , 0 
11 ,5 
1 0 , 7 
9 , 2 
2 
------6 2 , 5 
5 0 , 0 
------2 3 , 5 
2 5 , 0 
-2 1 , 2 
-2 6 , 1 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 6 , 9 
-1 4 , 3 
2 4 , 1 
2 5 , 0 
---2 6 , 0 
--3 4 , 5 
5 1 , 3 
--1 1 , 3 
1 1 , 8 
3 1 , 3 
1 8 , 5 
-1 2 , 0 
-2 0 , 5 
------3 0 , 4 
1 9 , 5 
3 3 , 4 
1 1 , 8 
2 8 , 6 
-4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-3 0 , 0 
7 5 , 0 
-3 7 , 9 
1 6 , 9 
I l , 1 
2 8 , 6 
1 5 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
7 
2 2 , 2 
-2 2 , 2 
----1 8 , 8 
----2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 9 
-1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
-3 0 , 4 
2 5 , 0 
6 8 , 2 
--2 7 , 1 
6 6 , 6 
4 2 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
-4 0 , 0 
5 5 , 6 
----6 6 , 7 
3 0 , 6 
2 9 , 7 
2 5 , C 
2 9 , 2 
1 2 , 4 
3 6 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 2 
--5 0 , C 
4 9 , 0 
5 0 , C 
4 8 , 1 
2 9 , 0 
2 0 , 3 
2 6 , 1 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
4 6 , 7 
2 5 , 0 
-4 7 , 6 
2 0 , 0 
-3 3 , 2 
3 4 , 0 
4 5 , 7 
6 6 , 7 
1 5 , Q 
11 , 6 
2 6 , 6 
3 2 , 3 
4 
4 4 , 4 
-4 4 , 4 
--1 0 0 , 0 
------------3 3 , 3 
-4 3 , 5 
2 5 , 0 
---2 2 , 2 
-1 4 , 3 
1 4 , 6 
5 1 , 3 
---1 2 , 0 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
--3 3 , 3 
4 3 , 4 
4 4 , 8 
1 8 , 8 
4 2 , 5 
7 4 , 4 
4 6 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
-2 4 , 5 
5 0 , 0 
-3 4 , 8 
6 0 , 2 
3 3 , 8 
4 3 , 1 
2 8 , 6 
5 3 , 3 
2 7 , 3 
-5 2 , 2 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
6 6 , 7 
2 8 , 1 
2 2 , 8 
1 4 , 3 
3 9 , 7 
1 5 , 5 
2 3 , 0 
3 0 , 6 
5 
-----------8 0 

















































Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
-----------8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-4 7 , 1 
5 0 , 0 
--------5 , 3 
--9 , 3 
----1 0 , 0 
------3 , 4 
5 , 1 
1 8 , 8 
----4 , 1 
---2 6 , 5 
-5 1 , 9 
-------------7 ,9 
7 , 9 
7 , o 
3 0 , 7 
' ,1 
4 , 7 
5B 
--------------1 1 , 8 
1 2 , 5 
-1 5 , 2 
---1 8 , 2 
--3 , 2 
--5 , 6 
6 , 6 
-----------------P , 2 
6 0 , 0 
--------
6 , 0 
1 4 , 3 
-----------
7 , 7 
7 , 3 
2, fl 










1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N P U S T P I F 
F X T R . COMB. S O U D E S 
FXTR. H O U I L L F FOND 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
COKFRIFS 
F X T O . PETR. GAZ NAT. 
RAFEINAGE OU PFTROLF 
COMBUST. N U C I E A I R F S 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
F X T P . M I N . M F T A L L I C 
MINES CE FFP c 0 N P 
MINFS PF FFR JPUR 
P P P P . DES METAUX 
MFTAUX EFRRFUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CPNSTR. T . A FFU 
TOUPBIFPES F T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
l ' I M F N T 
VEPRE 
PPOD. CERAMIOUFS 
I N P U S T P I F C H I M I O U E 
PRPD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDFPIES 
CONSTR. MFTALL!OUF 
OUTILLAGF A . F I N I S 
H A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . « T R A C T . A G R I C . 
MACHI N E S - O U T I L S 
MACHINFS DF BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P I E C F S O F T . 
C P N S T P . AUTOMOBIL FS 
AIITPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTP. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
Al I M . POISSONS TAPAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . TF LA V I A N P F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T E X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
PONNFTEPIE 
I N P U S T P I F PU CUIR 
T A N N F R I E - M F G I S S F R I F 
ART ICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLFHFNT 
THAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BPIS 
P O I S 
MFUBLFS FN BOIS 
PAPIFR I M P P . F D I T I O N 
P A P I F P , A P T . PAPIFR 




AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GFNIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V F S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E XTR. , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
Ι · ) UNBEANTWORTETE E A E I L E ( · ) NON PFCl ARFS 
3 1 2 " 
T A B . I I I / D / 9 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N E E M M F S 
I N O U S T R I E 
KCHLFNBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . USBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINEPALCELVEPARB. 
K E P N B R E N N S T O F M N D . 
E L E K T R . . G A S , CAMPE 
WASSERCEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S F N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . P I N . T C R P 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P c 












L A N C . M A S C H . U.TB AKT. 
WFPKZEUGMASCHÏNEN 
BUEPHMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­ΜΟΤΠΡ 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAhOUNGSMITTFLGFW. 
F L E I SCHVEPARB. 
M U C H V E P A P B F I T U N G 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFCEPGEWEPBE 
G E P E E R E I 
LEPEPWARFNHEPST. 1 
S C H U H ­ , e E K L F I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSCEWERBC 1 
B E ­ U . V E R A P B . V . H P L Z 
H C L Z V F O . OHNE MOEP.1 
H C L Z M C E B U H E P S T . 
P A P I F R , T P U C K . VFRLAG 
P A P I E P ­ U . P A P P H N F R Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
G U M M I , K U N S T S T O * c E 1 
GLMMIVFPARBEITUNG 
KUNSTSTO c FVEPAOB. 1 
SONST. VEPAPB. ΊEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N 5 T . 1 
BAU1NSTALLATICN 1 
BEPGEAU INSGESAMT | 
V C P A P B . I N D U S T P . I N S G . 1 






1 U I A 








2 1 1 A 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 









4 4 1 
4 4 2 1 
45 
4 5Δ 
4 5 B 1 
46 1 
46A 1 





4 8 1 1 















L E I STUNGSGRUPPE 
IB 
­­­­­­­­­­­8 , 5 
8 , 8 
­U t l 
l i t i 
­­­­­­­­3 , 7 
­­6 , 9 
­­­­­7 1 , 4 
­­­­­2 , 4 
2,1 
­­4 , 9 
­1 1 , 8 
­­­­7 , 1 
­Ç.1 
­­­3 , 7 
5 , 9 
"1,7 
­­­­­­­: , π 
1 f 1 
­
" , Ι 
1 »M 
1 . ' 
2 
­­­­­­­­­­­­­­l i t i 
1 1 . 1 
­7 , 5 
­­­1 5 , 0 
­­2 , 2 
­9 , 1 
­1 2 . 7 
­­1 0 0 , 0 
3 , 5 
­­­­­­2 , 6 
2 , 2 
­8 , 7 
2 , 4 
3 , 9 
­3 , 4 
­­­­­­1,1 
-2 , 5 
1 7 , 4 
5 , 9 
­2 3 , 5 
5 , 3 
34 ,fl 
­­­­f- . 1 
o t η 
~ 
' :. ι 
Mt * 
/ . " 
3 
2 5 , C 
­2 5 , 0 
­­­­­­­­­1 3 , e 
1 4 , 0 
­­­­4 7 , 6 
4 2 , 9 
2 0 , 0 
3 7 , 5 
2 6 , 3 
é t , 7 
­4 6 , 6 
1 0 0 , C 
3 6 , 4 
3 4 , 7 
3 3 , 9 
­5 0 , C 
­1 6 t 5 
1 4 , 3 
­5 2 , 6 
­­3 3 , 3 
3 4 , 5 
2 6 , 1 
7 2 , 7 
­2 6 , 1 
5 3 , 4 
5 t 9 
2 8 , 2 
3 5 , 3 
­6 , 7 
2 e , é 
3 3 , 3 
2 7 , 3 
3 2 , 7 
6 4 , 3 
31 , 7 
2 1 , 1 
4 7 , 1 
1 4 , 7 
3 6 , 2 
1 5 . e 
4 P , 9 
3 0 , 4 
H ( 1 
3 0 , 0 
' 7 , 0 
3 5 , 6 
' 5 , = 
? 11 c­
4 ,f. 
" M . : 
" > l , c 
4 
7 5 , 0 
­7 5 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­­­7 8 , 0 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
7 7 , e 
7 7 , 8 
­4 4 , 8 
5 7 , 1 
6 0 , 0 
6 2 , 5 
5 3 , 8 
3 3 , 3 
­4 ^ , 6 
­5 4 , 5 
5 8 , 3 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
­8 0 , 0 
1 4 , 3 
­4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­6 6 , 7 
5 9 , 7 
6 6 , 1 
2 7 , 3 
8 2 , 6 
6 6 , 7 
4 1 , 7 
Θ 2 . 4 
6 5 , 0 
6 4 , 7 
8 5 , 7 
0 6 , 7 
6 4 , 3 
6 6 , 7 
6 3 , 6 
5 4 , 8 
3 5 , 7 
5 7 , 5 
5 6 , 3 
3 5 , 3 
8 1 . 7 
4 0 , 3 
7 8 , 9 
1 6 , 3 
6 9 , 6 
6 6 , 7 
7 0 , 0 
6 3 , 0 
5 6 , 4 
5! , 3 
7 4 , 1 
7 7 , 3 
" . f . ,9 
π,ο 
5 
---------­­­­­­­­­­­­5 , 0 
­1 0 0 , C 
­­­­­­­­­­­­­­­0 , 9 
0 . 9 
­8 , 7 
­I , 0 
­3 , ή 
-1 4 , 3 
6 , 7 
---7 , C 
-Ρ , 4 
1 , É 
5 , 9 
­­­­­­­­­­~ 
­
1 , 7 
1 . 3 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 3 
­­­­Ι , Ο 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
0 , 1 
• 
3 U A L I C I C A T W N 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­% 0 
­1 0 0 , 0 
­­­­­­­­­­­­­­­0 , 6 
O , « 
­8 , 7 
­­­3 , 4 
­1 4 , 3 
6 , 7 
­­­7 , 0 
­Ρ , 4 
1 , 6 
5 , 9 
­­­­­­­­­­~ 
­
1 , 7 
1 , 2 



































































ιοο,ο ι 100,0 ι 
100 ,0 ι 
ιοο,ο ι 
100.0 ι 
I N P U S T P I F 
E X T R . COMP. S P L I D F S 
F X T P . H P U I L L E FOND 
E X T R . H P U I L L E JOUR 
C O K F R I F S 
E X T P . PFTR. GAZ N 4 T . 
R 4 E E I N 4 G F DU PETROLE 
C P M P U S T . N U C L F 4 I PFS 
El FFT» . G4Z V4PPUR 
1 D I S T P I B U T I P N Ρ F AU 
F X T P . M I N . " F T A L L 1 0 . 
MINES CE FFR FONO 
M I N E S D E opp J O U R 
P P P P . DES MFTAUX 
METAUX FERRFUX 
MFTAUX N3N FFRREUX 
AUTFFS M I N . ­ TOURB. 
M. CPNSTR. T . 4 EFU 
T r U P B I E R E S F T C . 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
r l M F N T 
t VFPEF 
PPOO. CERAMIOUFS 
1 I NPUSTPIE C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DE ­­ . .<;F 
F IBP ES ART. FT ' I T . 
OUVPAGFS FN Mr AUX 
EONOFRIFS 
CONSTR. MFTALL IOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OF BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I F C F S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
C O N S T P . AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
4 L I M . POISSONS T4BAC 
PPOD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O P . SUCRES 
ROISSONS 
TABAC 
ï N r u s T R i E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . CPTPNNIFRF 
BONNETERIE 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N F P I F ­ M F G I S S F P I E 
A P T I C L E S FN C U I P 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLFMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
P O I S 
MFUBLFS EN BPIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I F P , A P T . PAPIER 
I M P R I M E R I F , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAPUTCHPUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
B A T . S A U E I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I P N 
F N S . E X T P A C T I V F S 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , BAT. 
I » l U N B F A N T W C T F T E = A E L L E ( » ) NON PECI AR FS 
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TAB. I I I / D / 9 
IFORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBBRGBAU 
5 Τ ε ΐ Ν Κ . UNTBR TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L O E L v ε R A R B . 
κ ε Β Ν β ρ ε Ν Ν ε τ ο ρ ρ ί Ν Ο . 
ε ί ε Κ τ Α . , Ο Α 5 , DAMPF 
w A s s ε R G ε w . ν ε ρ τ ε κ . 
ERZBERGBAU 
Ε ΐ ε ε Ν ε Β Ζ υ Ν τ ε ρ ΤΑβε 
ε ΐ 5 ε Ν ε ρ ζ U E B E R T A G E 
METALLεRZεUGUNG 
HSPU UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N Æ R G . M I N . T O R F 
Β Α υ Μ Α Τ . κ ε Ρ Α Μ . ε Ρ Ο ε Ν 
A N D . M I N F R A L . , T O P F 




0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N O U S T R I E 
METΔLLεRZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGFN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C m ^ R A R B . 
Μ Κ Ο Η ν ε Β Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
BACK -U .SUESSWAPEN 









S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWεRBε 
BεKLEIDUNGSGEwεRBε 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOFB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I F R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Δ Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GLMMIVERARBE1TUNG 
κ υ Ν 5 Τ 5 Τ Ο Ρ Ε ν ε Ρ Α Ρ Β . 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 








2 1 1 A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 2 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 6 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 





1 5 , 4 
-1 5 , 4 
----------------------
---------------------------------------------
4 , 2 
-
0 , 1 
ί Ε Ι 3 Τ υ Ν 0 5 0 Β υ Ρ Ρ ε 
I B 
7 , 7 
-7 , 7 
----1 5 , 6 
5 0 , 0 
---7 , 8 
8 , 2 
-1 1 , 4 
1 1 , 8 
-2 , 0 
1 2 , 5 
-8 , 3 
---1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
1 5 , 9 
----3 , 0 
3 1 , 3 
-1 0 , 7 
2 4 , 7 
--5 , 4 
4 , 7 
3 , 7 
4 , 5 
6 , 2 
2 , 0 
1 9 , 0 
8 , 4 
1 4 , 8 
-1 0 , 5 
5 , 5 
-7 , 6 
2 , 4 
-2 , 0 
4 , 1 
8 , 3 
2 , 0 
-------2 , 2 
2 , 3 
2 , 8 
1 0 , 4 
4 , 6 








8 , 3 
14,7 
25 ,0 








--5 , 5 
5 , 5 
18,5 
13 ,6 
2 , 0 
6 , 5 









9 , 1 
42,9 
-9 , 5 







2 3 , 1 
-2 3 , 1 
----1 5 , 6 
----1 4 , 1 
1 3 , 1 
3 3 , 3 
2 , 5 
-1 C 0 . 0 
4 0 , 0 
2 7 , Ε 
2 6 , 3 
77 7 
3 5 , 3 
5 0 , 0 
-3 8 , 6 
8 6 , 5 
3 8 , 9 
2 7 , 6 
2 7 , 3 
-6 0 , 0 
-2 3 , 6 
3 7 , 5 
-3 5 , 5 
--5 0 , 0 
3 3 , 2 
2 6 , 7 
4 4 , 4 
1 4 , 0 
2 3 , 9 
4 7 , 7 
9 , 5 
2 5 , 6 
2 2 , 2 
-1 5 , 8 
3 3 , 2 
4 0 , 0 
3 0 , 6 
3 1 , 2 
4 6 , 1 
2 9 , 3 
2 3 , 7 
3 7 , 5 
2 1 , 6 
3 3 , 7 
1 1 , 5 
4 8 , 7 
2 7 , 3 
1 4 , 3 
3 0 , 8 
3 6 , 2 
3 9 , 5 
4 4 , 7 
2 2 , 3 
6 , 4 
3 0 , 5 
3 2 , 1 
4 
5 3 , 8 
-5 3 , 8 
--1 0 0 , 0 
-1 5 , 8 
----7 1 , 9 
7 2 , 1 
6 6 , 7 
4 0 , 0 
4 1 , 2 
-41 , 0 
5 0 , 0 
5 7 , 9 
5 0 , 0 
4 2 , 2 
2 5 , 0 
-3 7 , 2 
-3 8 , 9 
3 9 , 7 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
-5 9 , 4 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 9 , 3 
-5 0 , 0 
5 4 , 2 
5 6 , 8 
2 2 , 2 
6 3 , 3 
6 7 , 9 
4 3 , 1 
7 1 , 4 
5 1 , 6 
4 0 , 7 
6 9 , 5 
6 6 , 4 
5 5 , 3 
6 0 , 0 
5 3 , 5 
4 6 , 4 
4 5 , 8 
4 7 , 4 
5 3 , 5 
3 3 , 3 
7 5 , 5 
3 7 , 3 
5 7 , 7 
2 3 , 5 
6 3 , 6 
4 2 , 9 
6 9 , 2 
5 4 , 3 
4 7 , 2 
4 0 , 5 
6 2 , 0 
4 3 , 8 
4 9 , 4 
4 6 , 9 
5 
-----------6 , 3 
6 , 6 
-2 6 , 6 
2 9 , 4 
-5 , 0 
---7 , 8 
-1 0 0 , 0 
3 , 5 
--6 , 3 
2 , 6 
---2 , 0 
------1 , 7 
2 , 2 
1 1 , 1 
4 , ; 
-0 , 7 
-6 , C 
2 2 , 2 
1 0 , 5 
5 , 2 
6 , 0 
-β , 3 
4 , 1 
-4 ,Β 
2 , ΐ 
Ρ . 2 
--------2 , 2 
2 , 7 
2 ,Ρ 
2 0 , 8 
2 , 2 
3 , 2 
O U A L I E I C A T I O N 
5Α 
-----------6 , 3 
6 , 6 
-2 2 , 9 
2 3 , 5 
--------2 , 2 
--4 , 0 
----3 , 0 
------1 , 3 
1 , 7 
Π , 1 
--0 , 7 
-1 , 2 
---6 , 0 
-Β , 3 
-------------2 , 2 
2 , 3 
2 , Β 
1 6 , 6 
ι,ο 
] , 5 
58 
--------------5 , 7 
5, 0 
-5 , 0 
---7 , Ρ 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
--2 . 4 
2 , 6 
----------0 , 4 
0 , 6 
-4 , 5 
---4 , Β 
2 2 , 2 
1 0 , 5 
6, 3 
---<·,1 
-4 , Β 
2 , 5 
fl, 7 
-----------










I I N S G . Ι 
Ι Ι 















100 ,0 ι 
100,0 ι 
100 ,0 ι 
100,0 ι 
100 ,0 ι 
100,0 ι 





100 ,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100 ,0 ι 
100,0 ι 
100 ,0 ι 
ιοο,ο ι 














100 ,0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 , ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ε Χ Τ Ρ . COMB. SOI IDFS 
EXTR. H O U I L L F FOND 
F X T P . HOUILLF JOUR 
C O K F P I F S 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
ELECTA . GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T t O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L 1 0 . 
MINFS TF FFR FOND 
MINFS DE FFP JOUR 
P P P D . DFS METAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTPFS M I N . - TPURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TPURBIFRFS F T C . 




I NPUSTRIE CH1M10UF 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART. FT S Y N T . 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
E0NDFP1ES 
CONSTP. METALLIOUE 
0 U T 1 L I A G F A . F I N I S 
M 4 C H I N F S . H A T . MFC4N. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUPF4U 
CONSTRUCTION E L F C T . 
4 U T 0 M . . P I F C F S O F T . 
C P N S T P . 4 U T P M 0 B I I FS 
AUTRE M 4 T . TR4NSP0RT 
CONSTR. NAV4LF 
CONSTP. 4ER0NEFS 
I N S T R . PRECI SION E T : 
A L I M . PCISSONS TABAC 
PROP. A L I M E N T A I R E S 
I N P . DE LA V IANDF 
I N D . DU L 4 I T 
R 4 I N , PROO. SUCRES 
BOI SSONS 
T4B4C 
I N D U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T P I E L 4 1 N I F R F 
1NPUSTP. CPTONNIFPF 
BONNFTERIE 
I N D U S T P I F DU CUIR 
T 4 N N F P I F - M F G I S S F R I F 
4 P T 1 C L F S EN CUIR 
C H 4 U S S . , H4B1LLFMENT CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLF FN BOIS 
PO! S 
«FURI FS FN 601S 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P 4 P I F P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C40UTCH0UC , M . PLAST. 
TAOUTCHOUC 
MAT1FPFS PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
B 4 T I M F N T GENIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. E X T R 4 C T I V F S 
ENS. « 4 N U F 4 C T U R I ERES 
EMS. F X T R . . M 4 N . , B4T . 
( * ) υΝΒΕΑΝΤΙ ,ΟΡΤΕΤε FAELLE ( « I NON DFCL4RES 
314" 
TAB. I I I / D / 1 0 
DURCHSCHNITTLICHE GELTENPF A R B E I T S Z E I T 
DER T F 1 L Z E I T B E S C H A E F T I G T E N ANGFSTELLTEN 
(ZAHL DER STUNDEN JE UCCHE) 
M A E N N ε R 
HORAIRF DE T R A V A I L MOYEN DES FMPLOYFS 
A TFMPS P A R T I F L 
(NPMBRE D HEURES PAR S F M A I N F ! 
H O M M F S 
I N D U S T R I E 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I I N S G . 





S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER t AGP. I 
KOKEREI I 
E R D O E L - U . ERDGASGEW.I 
M I N E P A I O E L V E R A R B . I 
KERNBRENNSTOFFIND. | 
E L E K T R . , G A S , DAMPE | 
WASSFRGEW. V E R T E I L . I 
I I - / I ! PI H A U | 
ε ISENER Ζ UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG I 
E I S E N UND STAHL I 
N E - H E T A L L E | 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.8RPEN I 
4 N P . M I N E R A L . , T O R F | 
B E A R B . S T B I N ^ R D . G L A S I 
ZEMENT I 
GLAS I 
KERAMISCHE ERZEUGN. | 
CHEMISCHE I N D U S T R I E I 
CHEM. GRUNDSTOEFE I 
C H E M I F F A S E R I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE I 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN I 
BUEROMASCH. , D V - G E R . I 
ELEKTROTECHNIK I 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E I 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 






F L E I S C H V E P A R B . I 
MILCHVERARBEITUNG I 










S C M J H - , B E K L E I D U N G S G . I 
SCHUHGEWERBE I 
BEKLEIDUNGSGEWERBE I 
B E - U . V E R A P B . V . H O L Z I 
Η ο ι ζ ν ε ρ . ΟΗΝε M C E B . I 
Η Ο ί Ζ Μ Ρ Ε Β Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . I 
P A P I E R . C R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . I 
D P U C K E P E I . V E R L A G S G . I 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE I 
GLMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFF VERARB. I 
SONST. VERARB. GEW. I 
BAUGEWERBE I 
BAUGEW. OI-NE I N S T . I 
B A U I N S T A L L A T I O N I 
BERGBAU INSGESAMT | 
I 
V E R A P B . I N D U S T R . I N S G . I 
I 
e E F G B . , V E R A P B . , Β A U G . I 
I 
1 1 
1 1 1 A 


























3 1 6 
32 
321 






3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
421 
' 3 2 
4 3 6 
44 






4 6 4 





4 8 1 




5 0 3 
« 1 7 , 7 1 9 , 7 
«19,9 




« 1 6 
1 
, 0 




1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
«21 ,0 
« 2 0 , 2 
« 1 6 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
F X T R . CPMB. S O L I P F S 
EXTR. HOUILLE c OND 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
C P K F P I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
E 1 F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
FXTP . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFR FPND 
MINFS DF FFP JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . ' M I N . NON METALL. 
C I M F N T 
VERRF 
PROO. CFPAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROP. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
O U V A G F S FN MFTAUX 
E0NDER1FS 
CPNSTR. MFTALLIOUE 
PUT IL I AGE Α . Ε I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHT N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
AIJTPM. . P I F C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTPE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROP. A L I M F N T A I P F S 
I N D . PF LA V I 4 N D F 
I N D . PU L 4 I T 
P A I N , P R P D . SUCRES 
B PI SSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU C U I R 
T A N N F P I F - M E G I S S F R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLFMFNT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMFNT 
P O I S , MFUBLE FN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS FN BOIS 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A P T . PAPIFR 




AUTRFS I N D . MANU F . 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
6 A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTUPIEPFS 
EMS. Ε χ Τ Ρ . , M A N . , B A T . 
315 ' 
T A B . I I I / D / 1 0 
(FORTSETZUNG) 








S T E I N K . UNTER TAGE 






wΔSSERGεw. ν ε ρ τ ε ΐ ί . 
ΕΑΖβεΑΟΒΑυ 
B I S F N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ β υ Ν Ο 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Η ε Τ Α ί ί Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
Β AUMA T . KE RAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O P F 
B F A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
U R Ä M I S C H E FRZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUG ΜΑ SCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V ­ G E R . 
Ε ί ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I I E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
Ο Ε Τ Ρ Α Ε Ν Κ ε ΐ Ν θ υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
Τ Α Β Α Κ ν ε Β Δ Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
τ ε χ τ ι LGεwεRBε 
WCLLε 





S C H U H - , BEKL Β IDUN GS G. 
scHUHGεwεRBε 
Β Ε Κ ί Ε Ι ϋ υ Ν 0 5 0 Ε Ν Ε Ρ Β ε 
β ε - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. ΟΗΝε MOEB. 
HOLZHOFBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V F R 4 R B . , B A U G . 
11 
1114 














2 3 1 
2 3A 
24 


















3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
442 
45 




4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
48 
4 8 1 





« 1 5 , 2 » 2 3 , 2 
» 2 5 , 6 
« 2 6 , 3 




















2 0 , o 
,5 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
«20 , 1 
21 ,8 
2 1 , 0 
«22 , 3 
» 2 2 , 0 
2 1 . 1 2 1 , 0 
2 1 . 2 2 1 , 2 
2 0 , 3 
21 , 1 
« 2 0 , 0 
• 22 , 5 
• 2 4 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
. . -. ---• 
• 
































E X T P . COMB. SOLIDFS 
F X T R . H O U I L L F FONP 
F X T R . H P U I L L E JOUR 
C 0 K E P 1 F S 
Ε χ τ ο . P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE PU PFTRPLF 
CPMPUST. N U C L F A I R F S 
F I F C T f l . GAZ VAPFUR 
D I S T P I R U T I O N Ρ FAU 
F X T R . M I N . M F T A L U O . 
MINFS CE FFR FONP 
MINES DF FFR JOUR 
PROP. OFS MFTAUX 
MFTAUX EERPFUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTPFS M I N . ­ T 0 U R 6 . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TPURB 1ER F S E T C . 




I N P U S T P I F C H I M I O U E 
PPPP. C H I M . PF BASF 
E1PPFS A P T . FT SYNT. 
OUVPAGFS EN MFT4UX 
FONDERIFS 
C P N S T P . MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFC.AN. 
Μ Α Γ Η . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I F C F S O F T . 
C P N S T P . AUTPMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P P F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCPFS 
POISSONS 
T 4 B 4 C 
I N P U S T P I F T F X T I L F 
I N P U S T P I F L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BPNNFTERIP 
I N D U S T R I F PU CUIR 
T A N N F R I E ­ M F G I S S F R I E 
A P H C L E S FN CUIR 
C H 4 U S S . , H 4 B I L L F M F N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBIE FN BPIS 
P O I S 
"FUBLFS EN BPIS 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R A , F O I T I O N 
CAOUTCHOUC, M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M 4 T I F R E S P L 4 S T 1 0 U F S 
4UTRES I N P . M 4 N U F . 
B4T1MEMT GFNIF C I V I L 




FNS. EXTR. ,MAN. , BAT. 
316 ' 
TAB. I I I / D / 1 0 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
N S G E S A M T E N S E M B L B 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 






WASSERGEW. vr - Γ' I I . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N C M ^ R A L . . T O P F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ε Ρ ζ ε υ ο Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFF8 






L AND . MA SC Η . U. TR AK T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
EL EKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T ! K 
NÄHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKE I N O U S T R U 








S C H U H ­ , BE KL El DUNGS C 
SCHUHGEWERB8 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB. V.HOLZ 
H C L Z V E F . OHNE Μ Ο ε β . 
H C L Z M O ε B ε L H E R S T . 
P A P I E R . T R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ ΐ ε Ρ - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBB 
BΔUGεw. ΟΗΝε I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T 1 C N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
8 E P G B . , V 6 R A P B . , B A U C 
11 
1114 





































































« 1 9 , 8 
, 1 « 2 0 , 3 
« 2 7 , 0 
« 2 4 , 9 
« 2 0 , 8 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 0 
. 2 0 , 1 
2 1 , 7 
. 2 0 , 7 
• ­. . 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
• « 2 3 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
2 1 , 0 
. . « 2 2 , 0 
1 6 , 8 
. 19,2 







. 2 0 , 2 
« 1 8 , 6 1 9 , 7 
2 1 , 5 2 1 , 6 
• 2 1 , 4 2 1 , 1 
• 2 1 , 3 
I FNS . 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
« 1 6 , 7 
« 1 6 , 6 
1 8 , 2 
16,3 
« 1 6 , 8 
2 0 , 4 
« 1 9 , 8 
« 2 1 , 2 
« 2 3 , 1 
21 , 9 
2 2 , 2 
• 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
• 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
• 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
• 
«21 ,2 
« 2 0 , 6 
. . ­. ­­­. . . . ­
­




« 1 6 , 6 
« 1 8 , 7 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
« 2 1 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 2 
2 0 , 4 
­. 2 1 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
« 1 9 , 2 
« 1 5 , 7 
« 1 0 , 7 
2 0 , o 
2 0 , 8 
21 , 0 
i o , 8 
« 1 6 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
1 0 , 6 
21 , 5 
2 1 , 2 
21 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
F X T P . COMB. SOL I D F S 
E X T P . H P U I L L F FONO 
E X T P . H O U I L L F JOUR 
C P K E R I E S 
F X T P . P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIPES 
ELFCTR . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS TF FFP FOND 
MINFS DE FFR JOUR 
P P O n . DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTPFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTP. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
C IM FN Τ 
VFRRF 
PROP. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I H I O U F 
PPOD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES FN MFTAUX 
FONDERIES 
C P N S T P . MFTALL IOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T P M . . P I F C F S D F T . 
C T N S T P . AUTOMOBILFS 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS T A B A : 
PROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . PF LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TAPAC 
I N P U S T P I F T E X T I L F 
I N P U S T P I F L A I N I F R E 
I N P U S T P . COTONNIFRE 
R P N N F T F R I F 
I N P U S T P I F DU C U I R 
T A N N E P I F ­ M E G I S S F R I E 
A R T I C L E S εΝ C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HAP1LLEMENT 
6 P I S . MEUBLE FN BPIS 
B P I S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P P . F D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAPUTCHOUC 
M A T I È R E S PLASTIOUES 
AUTRES I N P . MANUF. 
B A T I M F N T GENIE C I V I L 
P 4 T . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . M4NUE4CTUPIFRFS 










ΥΕΡΤεαυΝΰ NACH 0Ρθε55Ε OER BETRIEBE 
RFLGIOUF 
TAB. I / 4 
ENS. EXTR4CTIVFS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE PES ETABLISSEMENTS 
Ι ΰ Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 












































































































































































1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 1 3 
­ 3 1 3 
­
3 7 , 1 
5 0 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 7 , 1 
5 0 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 8 
_ 
­­­
0 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 8 
1 0 5 , 6 2 
6 9 , 5 5 
7 4 , 9 5 
9 3 , 6 3 
_ 
­­­
1 0 5 , 6 2 
8 9 , 55 
7 4 , 9 5 
9 3 , 6 3 
3 4 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
3 1 , 0 
­­­­
3 4 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
3 1 , 0 
1 1 2 , 8 
9 5 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 1 2 , 8 
9 5 , 6 
B 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 2 
9 1 , 2 
8 3 , 2 




8 7 , 1 
91 , 2 
6 3 , B 
(17,1 , 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 . 5 1 4 
42 
1 . 5 5 6 
2 , 7 
3 5 , 4 
4 3 , 2 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 7 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
4 3 , 1 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
6 , 7 
3 , 3 
4 , 0 
1 2 , 4 
P O , 9 
7 , 7 
1 3 , 2 
2 , 9 
6 , 9 
2 , 5 
4 , 0 
9 2 , 3 6 
8 6 , 4 6 
8 0 , 9 2 
8 7 , 3 6 
8 3 , 5 9 
7 2 , 0 2 
B O , 9 0 
9 2 , 4 5 
8 6 , 2 9 
8 0 , 4 7 
Β 7 . 1 9 
1 5 , 1 
1 2 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
. 2 2 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
1 0 5 , 7 
9 0 , 0 
0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 3 
0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
flfl.O 
ΑΟ,Ο 
6 1 , 3 
0 6 , 2 
1 1 1 , 5 
1 Ρ 3 . 2 
7 f , 2 
P f l . O 
o C . O 
B l . 4 
GROFSSE ( R 6 S C H A F F T I G T F N Z A H L ) 
T 4 I L L E (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
1 . 8 2 7 
42 
1 . 8 6 8 
2 . 2 
3 5 , 7 
4 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 7 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
4 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
8 , 3 
3 , 8 
4 , a 
1 2 , 4 
8 0 , 9 
7 , 7 
1 3 , 2 
3 , 5 
8 , 5 
3 , 9 
4 , 9 
9 4 , 7 2 
8 7 , 0 5 
8 0 , 2 6 
8 8 , 4 3 
. 
8 2 , 5 9 
7 3 , 0 3 
6 0 , 9 0 
9 4 , 7 8 
8 6 , 9 6 
7 9 , 6 9 
8 8 , 2 6 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
. 2 2 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
1 0 7 , 1 
9 6 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
98 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
86 ,6 
6 9 , 1 
8 2 , 3 
98 , 2 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 2 
7 8 , 2 
6 8 , 6 
8 0 , 3 
8 2 , 4 
5 C ­ 9 9 
1 . 5 4 7 
12 
1 . Eïç. 
0 , 8 
3 9 , S 
3 9 , 0 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 6 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
6 , 2 
3 , 4 
4 , 1 
­
­4 , B 
3 , 8 
3 , 3 
6 , 2 
3 , 5 
4 , 1 
9 7 , 9 7 
9 5 , 2 6 
8 3 , 4 6 
9 3 , 7 9 
_ 
­. • 
9 7 , 9 7 
9 5 , 2 6 
8 2 , 6 3 
9 3 , 5 2 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
­­. . 
1 6 , 5 
I B , β 
2 1 , 8 
1 9 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
8 9 , C 
1 0 0 , C 
_ 
­. • 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , B 
9 7 , 0 
9 2 , 7 




8 0 , B 
9 7 , 0 
0 2 , 4 
8 7 , 3 
DEP B E T R I E B E 
SALARIES) OES ε Τ Α Β ί ^ Ε Μ Ε Ν Τ ε 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
2 . 0 3 0 
4 0 
2 . 0 7 0 
ι ,ο 
3 5 , 5 
3 6 , 6 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 7 , 9 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
8 , 1 
5 , 4 
5 , 3 
• 
-1 5 , 8 
1 2 , 7 
3 , 8 
8 , 0 
5 , 7 
5 , 4 
0 8 , 4 6 
9 4 , 9 5 
8 7 , 13 
94 , 1 7 
_ 
-« 5 1 , 9 6 
« 5 1 , 9 8 
9 8 , 4 6 
9 4 , 9 5 
8 4 , 6 5 
9 3 , 3 5 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
3 2 , 6 
2 4 , 8 
--« 3 4 , 0 
« 3 4 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
3 4 , 7 
2 5 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 8 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
» 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 8 
8 7 , 7 
« 7 9 , 4 
« 6 6 , 3 
8 1 , 2 
9 6 , 7 
5 4 , 7 
8 7 , 1 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
1 . 7 0 6 
17 
1 . 7 2 4 
1 , 0 
2 8 , 9 
4 4 , 2 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 3 , 7 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 7 
4 , 7 
4 , 5 
-
-6 , 9 
E C 
2 , 6 
7 , 7 
' .f l 
4 , 5 
9 3 , 6 0 
9 4 , 2 4 
6 2 , 6 3 
9 0 , 9 3 
_ 
-5 1 , 3 6 
5 1 , 3 6 
9 3 , 6 0 
9 4 , 2 4 
6 1 , 4 9 
9 0 , 5 3 
1 C 7 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
--2 2 , 6 
2 2 , 6 
1 0 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
9 C 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
9 C 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
9 6 , 9 
9 1 , 8 
6 4 , 7 
_ 
7 8 , 4 
6 6 , 5 
7 7 , 2 
9 5 , 9 
01 , 1 
A 4 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
3 . 6 4 1 
3 6 
3 . 6 7 7 
1 , 0 
4 7 , 3 
2 4 , 6 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
2 4 , 5 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
9 , 2 
1 0 , 6 
9 , 5 
_ 
1 9 , 1 
1 2 , 7 
11 , 4 
9 , 2 
a , 2 
1 0 , 6 
ο , Α 
1 3 1 , 1 9 
1 1 0 , 3 6 
5 3 , 59 
1 1 6 , 5 0 
_ 
. 7 2 , 3 1 
7 4 , 4 6 
1 3 1 , 1 9 
1 1 0 , 2 6 
9 2 , 9 5 
1 1 5 , 0 0 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
2 3 , a 
-. 6 , 3 
1 4 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
2 4 , 2 
1 1 3 , 6 
9 5 , 5 
81 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 5 , f l 
B 0 , R 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 3 
103 ,9 
1 0 7 , 5 
_ 
1 1 0 , 4 
0 5 , 0 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 4 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
2 7 . 3 8 8 
1 6 9 
2 7 . 5 5 7 
0 , 6 
5 3 , 0 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
-7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
2 1 , 4 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
6 0 , 5 
7 2 , 1 
7 1 , 8 
8 7 , 6 
-
5 2 , 2 
5 3 , 4 
7 7 , 6 
6 0 , 4 
7 1 , 6 
7 1 , 7 
1 2 4 , 2 3 
9 9 , 2 0 
9 1 , 0 6 
1 1 0 , 3 8 
. 
-. • 
1 2 4 , 3 2 
9 9 , 2 0 
9 0 , 6 6 
1 1 0 , 2 5 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
1 4 , 1 
2 3 , 7 
. -. . 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
2 3 , 8 
1 1 2 , 5 
8 9 , 0 
6 2 , 5 




1 1 2 , 6 
o o , 0 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , f l 
-
• 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
TOTAL 
3 8 . 1 4 0 
3 1 6 
3 6 . 4 5 5 
0 , 8 
4 9 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
6 . 6 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 1 , 19 
9 6 , 2 4 
9 0 , 0 5 
1 0 7 , 4 1 
. 
6 5 , 1 6 
6 5 , 5 0 
7 8 , 3 8 
1 2 1 , 2 6 
9 8 , 2 2 
6 9 , 4 3 
1 0 7 . 1 7 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
2 4 , 5 
. 2 3 , 3 
1 9 , 4 
41 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 7 
1 1 2 , 8 
9 1 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 . 1 
9 1 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H.F 
Q U A L I F I ­













































































































































































VERTFILUNG NACH A L T E R 
BELGICUE 
TAB. I! / A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 GESCHL 






















Ι E I 
Ι Ν 1 
ι s ι 
Ι τ ι 

















































M . F . T 




Ι Ε / Τ 









































































Ι < 1 8 ι 
ι ι 
Ι 6 9 7 
Ι 
Ι 6 9 7 
Ι 
Ι 5 , 3 
Ι 2 4 , 6 
Ι 7 0 , 0 




Ι 5 , 3 
Ι 2 4 , 8 
7 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , 2 
Ι 1 , 6 
5 , 0 
1 , 8 
_ 
­­Ι 
0 , 2 
Ι , Β 
4 , 9 
Ι 1 , 6 
7 5 , 3 6 
6 2 , 6 1 




7 5 , 3 6 
6 2 , 6 1 
6 6 , 1 1 
1 2 , Ι 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
­­­­
. 1 2 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 1 4 , 0 
0 4 , 7 




1 1 4 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 7 
6 9 , 6 
6 1 , 5 
­
­­­
7 6 , 7 
7 0 , 0 
6 1 , 7 
1 6 ­ 2 0 
9 9 5 
7 
1 . 0 0 2 
0 , 7 
1 8 , 7 
2 5 , 7 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 6 
6 , 7 
7 ,t 
­
5 , 0 
7 , 4 
2 , 2 
1 , 0 
7 , 6 
5 , 6 
2 , 6 
9 5 , 8 2 
8 7 , 2 7 
6 1 , 2 1 
8 6 , 2 4 
­
. . • 
0 9 . 8 2 
Ρ 7 , 2 4 
P O , 6 7 
8 6 , 0 2 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
-. . 
1 2 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
11 ' , 7 
1 0 1 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 1 6 , 0 
1 0 1 , 4 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
8 8 , 6 
0 0 , 2 
0 0 , 3 
_ 
. . • 
» 2 , 3 
Ρ Ρ , Ρ 
0 0 , 4 
P C , 7 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
1 . 6 9 2 
7 
1 . 6 9 9 
0 , 4 
1 3 , 2 
2 5 , 3 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
2 5 , 3 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 4 
1 0 , 7 
4 , 4 
_ 
5 , 0 
2 , 4 
2 , 2 
1 , 2 
4 , 4 
1 0 , 5 
4 , 4 
9 4 , 7 6 
6 2 , 4 7 
7 2 , 5 1 
7 7 , 9 5 
­
. . ­
9 4 , 7 6 
8 2 , 4 6 
7 2 , 3 7 
7 7 , 8 5 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
­. . . 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
1 2 1 , 6 
1 0 5 , 8 
9 3 , 0 




1 2 1 , 7 
1 0 6 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
6 3 , 9 
6 0 , 6 
7 2 , 6 
­
. . • 
7 f l , l 
6 4 , 0 
8 0 , 9 
7 2 , 6 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBPE 
2 1 ­ 2 9 
4 . 6 4 2 
15 
4 . 6 6 2 
0 , 4 
4 0 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
_ 
1 1 , 2 
e , p 
6 , 2 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
1 1 3 , 7 4 
9 4 , 0 1 
9 3 , 7 1 
1 0 1 , 8 5 
,. 
. « 5 1 , 6 7 
5 0 , 2 3 
1 1 3 , 7 4 
9 3 , 9 2 
9 3 , 2 1 
1 0 1 , 6 4 
1 8 , 7 
16, 5 
1 9 , 2 
2 0 , i 
­. « 2 6 , 2 
2 3 , 1 
i e , 7 
1 5 , 8 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
1 1 1 , 7 
9 2 , 3 
0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. « 1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 2 , 4 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 6 , 7 
1 0 4 , 1 
9 4 , 6 
­
. « 7 8 , 9 
6 4 , 1 
03 , f l 
0 6 , t 
1 0 4 , 2 
0 4 , 6 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
1 9 . 2 4 8 
1 6 3 
1 9 . 4 1 2 
0 , 8 
5 9 , 3 
2 2 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
6 , 3 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
4 4 , 9 
3 5 , 6 
5 0 , 5 
9 7 , 5 
4 9 , 4 
4 4 , 4 
5 1 , 8 
6 1 , 2 
4 4 , 9 
3 5 , 6 
5 0 , 5 
1 2 6 , 7 2 
1 0 2 , 6 4 
5 3 , 2 9 
1 1 5 , 2 6 
. 
. 65 , l ì 
« 8 9 , 3 8 
1 2 6 , 8 2 
1 0 2 , 6 2 
9 2 , 4 0 
1 1 5 , 0 4 
2 1 , 9 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
2 4 , 7 
. . 1 4 , 9 
• 4 4 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 2 
2 4 , 4 
1 0 9 , 9 
8 9 , 1 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 2 , 9 
« 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
P 9 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 3 
. 
. 0 0 , 5 
« 1 1 4 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 1 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
9 . 6 2 6 
8 5 
5 . 7 1 1 
C , 9 
4 4 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
2 7 , 0 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
2 8 , 5 
2 5 , 2 
2 , S 
2 4 , 5 
3 1 , 0 
2 6 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
1 1 5 , 0 3 
9 7 , 8 3 
9 1 , 4 4 
1 0 3 , 5 8 
. 
. 6 5 , 5 7 
7 0 , 6 7 
1 1 5 , 0 2 
9 7 , 8 1 
9 C 6 4 
1 0 3 , 2 9 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 2 , 2 
2 ! , 3 
. . 1 9 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 4 , 0 
2 1 , 5 
1 1 1 , 1 
9 4 , 4 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 A , 4 
l o c o 
1 1 1 , 4 
9 4 , 7 
B 7 , o 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
9 6 , 4 
. 
. 
1 0 6 , 2 
9 0 , 2 
0 4 , 0 
9 0 , 6 
1 0 1 , 6 
9 6 , 4 
I 
>= 5 5 1 
1 
2 . 7 3 1 
4 1 
2 . 7 7 2 
1 , 5 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
5 , 0 
9E , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 0 , 2 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
6 , 6 
1 0 , 6 
7 , 2 
_ 
1 0 , 0 
1 5 , 5 
1 2 , 1 
4 , 6 
A , 6 
1 0 , 7 
7 , 2 
1 0 1 , 9 3 
9 2 , 1 0 
8 6 , 1 5 
0 3 , 7 4 
_ 
. . • 
1 0 1 , 0 3 
0 2 , 1 0 
6 7 , 3 7 
0 3 , 3 6 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 0 
­. . . 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
1 0 8 , 7 
9 8 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 9 , 2 
9 8 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
9 3 , 8 
9 7 , 0 
8 7 , 3 
­
. . ­
8 4 , 1 
9 3 , 8 
9 7 , 7 
A 7 , l 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 6 . 4 4 7 
3 0 9 
3 6 . 7 5 6 
0 , 8 
5 0 , 7 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
6 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 6 , 6 
8 9 , 3 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
9 5 , 6 
6 9 , 5 
9 5 , 6 
1 2 1 , 5 1 
9 8 , 0 7 
9 2 , 1 6 
1 0 8 , 7 6 
. 
6 5 , 4 2 
6 6 , 8 9 
7 8 , 0 4 
1 2 1 , 5 8 
0 8 , 0 4 
9 1 , 4 3 
1 0 8 , 5 3 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
1 5 , 0 
2 3 , 8 
. 2 4 , 4 
1 9 , 0 
4 1 , 8 
2 1 . 9 
1 9 , 4 
1 5 , 8 
2 4 , 0 
1 1 1 , 7 
9 1 , 0 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 2 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 1 . 2 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 . 3 
. 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
3 8 . 1 4 0 
3 1 6 
3 8 . 4 6 5 
0 , 6 
4 9 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
6 , 6 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 9 
° 8 , 2 4 
9 0 , 0 5 
1 0 7 , 4 1 
. 
6 5 , 1 6 
6 5 , 5 0 
7 6 , 3 8 
1 2 1 . 2 6 
9 8 . 2 2 
8 9 , 4 3 
1 0 7 , 1 7 
2 2 . 0 
1 9 . 6 
1 6 , 8 
2 4 , 5 
. 2 3 , 3 
1 9 , 4 
4 1 , 9 
2 2 . 0 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
? 4 , 7 1 
1 1 2 , 8 
9 1 , 5 
8 3 . 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 7 
8 3 . 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 1 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
τ 




F / T 


























































































































, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
ι ε ι 
ι c ι 
Ι τ ι 
I I 1 
1 F I 
s ι 
G I 













BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
BELGIQUE 
νΕΡΤεΐίυΝΰ NACH ΟΑυεΡ ΟεΒ UN^RN8HMENSZUGEHOER IGKEIT 
( Α ί ί ε ΑίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLÉí 1 î 













































































































































































< 2 Ι 
Ι 
6 . 1 9 6 
4 2 
6 . 2 4 0 
0 , 7 
3 5 , 3 
2 8 . 5 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 8 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
2 8 , 4 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
2 3 . 1 
1 6 , 3 
5 , 0 
3 6 , 1 
1 2 , 7 
13 , 3 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
2 2 , 8 
1 6 , 2 
1 2 0 , 5 3 
9 1 , 9 2 
8 2 , 9 6 
9 8 , 8 0 
β • 6 5 , 3 1 
6 8 , 1 4 
1 2 0 , 5 1 
9 1 , 8 4 
6 2 , 7 3 
9 8 , 5 9 
2 4 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 1 
2 8 , 2 
• . 2 1 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 4 
2 6 , 3 
1 2 2 , 0 
9 3 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
9 3 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 6 
9 2 , 1 
9 2 , 0 
. 
. 9 9 , 7 
8 6 , 9 
9 9 , 4 
9 3 , 5 
9 2 , 5 




2 ­ 4 | 
Ι 
5 . 6 4 0 
34 
5 . 6 7 4 
0 , 6 
4 4 , 5 
2 8 , 3 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
1 5 . 8 
1 4 , 8 
_ 
1 9 , 9 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 2 5 , 0 3 
1 0 3 , 4 7 
9 0 , 7 4 
1 0 9 , 6 2 
­
. 6 0 , 1 2 
6 4 , 2 9 
1 2 5 , 0 3 
1 0 3 , 4 4 
9 0 , 1 5 
1 0 9 , 3 4 
2 2 , 5 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
2 5 , 4 
­. 2 7 , 9 
2 9 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
2 5 , 6 
1 1 4 , 1 
9 4 , 4 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 4 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 6 
102 , 1 
­
. 9 1 , 6 
82 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Ι ­ Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 ­ 5 
7 . 0 3 8 
4 0 
7 . 0 7 9 
C , 6 
5 4 , C 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 0 , 1 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
S 3 , 7 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
2 , 5 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
n , c 
1 8 , 4 
1 2 4 , C S 
1 0 4 , 1 9 
5 4 , 7 6 
1 1 2 , 7 2 
. 
. 5 7 , 2 2 
6 3 , 1 9 
1 2 4 , C 9 
1 0 4 , 1 8 
9 4 , 0 0 
1 1 2 , 4 4 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
1 5 , 4 
2 7 , 5 
. . 2 2 , 6 
3 7 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
1 6 , 6 
2 7 , 6 
1 1 0 , 1 
5 2 , 4 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 2 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 2 . 4 
1 0 6 , 1 
i o ; , 3 
1 0 4 , 9 
. 
. 6 7 , 4 
8 0 , 6 
1 C 2 . 3 
1 0 6 , 1 
I C S , 1 
1 0 4 , 9 
DANS L ε Ν Τ Β Ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
9 . 5 5 8 
1 9 4 
9 . 7 5 2 
2 , C 
5 5 , 2 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , C 
2 , 6 
7 7 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
5 8 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , C 
1 0 0 , C 
3 0 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
2 5 , 1 
9 2 , 5 
2 4 , 5 
5 9 , 4 
6 1 , ; 
3 0 , ; 
2 i , ; 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
1 2 2 , 2 9 
9 8 , 2 7 
9 3 , 4 4 
1 1 1 , 6 2 
. 
. 6 8 , 9 3 
« 6 6 , 6 6 
12 2 , 5 3 
9 8 , 2 3 
9 1 , 5 5 
1 1 1 , 1 3 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
2 2 , 0 
. . 6 , 3 
« 4 1 , 3 
1 9 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
1 0 9 , 6 
8 8 , 0 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 9 , 4 
« 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
8 6 , 4 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
. 1 0 5 , 2 
«πο, ε 
1 0 1 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
> = 2 0 
9 . 7 0 5 
5 
9 . 7 1 0 
0 , 1 
4 6 , 7 
2 7 , 8 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
2 7 , 8 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
_ 
­2 , 0 
1 , 6 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
1 1 5 , 6 5 
9 5 , 7 9 
9 0 , 3 9 
1 0 3 , 6 3 
­
­. . 
1 1 5 , 5 5 
9 5 , 7 9 
9 0 , 3 2 
1 0 3 , 6 1 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
9 , 8 
I B , 7 
­­. . 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 8 , 7 
1 1 1 , 5 
9 2 , 4 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 1 , 5 
9 2 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
_ 
­. • 
9 5 , 3 
9 7 , 5 
101 , 0 
9 6 , 7 
I 
1 TOTAL 1 
3 8 . 140 
3 1 6 
3 8 . 4 5 5 
0 , 6 
4 9 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
6 , 6 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 9 
9 8 , 2 4 
9 0 , 0 5 
1 0 7 , 4 1 
. 
8 5 , 1 6 
6 5 , 5 0 
7 8 , 3 8 
1 2 1 , 2 6 
9 8 , 2 2 
6 9 , 4 3 
1 0 7 , 1 7 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
2 4 , 5 
. 2 3 , 3 
1 9 , 4 
4 1 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 7 
1 1 2 . 8 
9 1 , 5 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 1 , 6 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­












































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOEP 1GKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPFI 
FNS. EXTRACTIVES 
TAB. IV / 
REPARTITION PAR ΑΝΓΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A « 5 ANS! 
1 GESCHLI 
1 L E I S TUNGS-

















1 F I 
1 R 
1 D 1 
1 I 
Ι E 1 
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Ι < 2 Ι 
1 ι 
Ι 2 . 0 3 8 
Ι ι 7 
Ι 2 . 0 5 5 
0 , 8 
4 8 , 3 
Ι 2 9 , 9 
2 1 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
6 , 0 
Ι 2 4 , 1 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
Ι 2 9 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
Ι 13 , 9 
1 2 , 9 
1 0 Ì 6 
2 , 5 
4 0 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
8 , 6 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 0 , 6 
1 3 2 , 0 7 
9 6 , 5 1 
9 0 , 6 4 
1 1 2 , ° 9 
. 
. . 7 7 , 4 1 
1 3 2 , 0 4 
9 8 , 4 5 
9 0 , 1 3 
1 1 2 , 6 9 
2 3 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 3 
2 7 , 6 
. . . 1 3 , 4 
2 3 , 6 
19 , 7 
1 5 , 6 
2 7 , 7 
1 1 6 , 9 
8 7 , 2 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
■ 
. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
8 7 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
• 
6 6 , 6 
1 0 4 , 1 
05 , ο 
° 7 , 6 




2 ­ 4 | 
Ι 
3 . 0 5 2 
16 
3 . 0 6 9 
0 , 5 
6 6 , 0 
2 4 , 8 
ΐ α , Ι 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
_ 
2 0 , 2 
1 2 , 5 
0 , 9 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
1 3 1 , 1 5 
1 0 9 , 8 6 
9 2 , 5 4 
1 1 8 , 4 7 
-
. . « 6 6 , A 3 
1 3 1 , 1 5 
1 0 9 , 6 3 
91 , 6 2 
1 1 8 , 2 0 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 2 
2 3 , 6 
-. . « 2 5 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
2 4 , 1 
1 1 0 , 7 
9 2 , 7 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. • 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
97 , 9 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 0 
9 9 , ? 
1 0 7 , 8 
_ 
• 
« 7 4 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 0 
0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
UNTEPNEPHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
4 . 3 8 5 
16 
4 . 4 0 1 
0 , 4 
Í 7 . 7 
1 6 , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 6 , 8 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
1 8 , 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
1 6 , 5 
3 0 , 4 
2 2 , 8 
2 , 5 
2 9 , 5 
1 0 , 6 
9 , 0 
7 2 , 1 
1 8 , 5 
2 9 , 7 
2 2 , 7 
1 2 6 , 9 6 
1 0 5 , 8 4 
9 4 , 1 3 
Π 5 , 2 7 
, 
• . « 6 3 , 3 1 
1 2 6 , 9 5 
1 0 5 , 8 4 
9 3 , 6 1 
1 1 5 , 0 3 
2 7 , 6 
2 4 , 6 
1 2 , 2 
2 8 , 5 
. . . « 4 2 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 5 
1 3 , 3 
2 8 , f 
1 1 0 , 2 
9 1 , 9 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
■ 
. « 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 2 , 0 
8 1 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 
• 7 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
101 , 3 
1 0 0 , 0 
JAHREN 
DANS L FNTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 . 4 3 2 
1 1 4 
6 . 6 4 5 
1 , 7 
6 6 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
0 , 9 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , o 
3 3 , 4 
9 4 , 9 
1 0 , 1 
6 5 , 9 
6 0 , 6 
3 7 , 7 
2 8 , 6 
2 7 , 1 
3 3 , 7 
1 2 5 , 2 0 
9 9 , 3 6 
9 3 , 50 
1 1 5 , 7 7 
. 
. . . 
1 2 6 , 4 8 
9 0 . 3 S 
9 1 , 5 0 
1 1 5 , 4 7 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
. . . . 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 6 
1 0 8 , 1 
" 5 , R 
Β Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
• 
. . 
1 0 6 , 7 
6 6 , 0 
7 o , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 6 , 8 
1 0 0 , 7 




9 8 , 9 
0 6 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 4 
> ­ 2 0 
3 . 3 4 1 
­3 . 3 4 1 
­
5 7 , 2 
2 8 , 2 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 7 , 2 
2 8 , 2 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 6 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
_ 
­­­
1 6 , 7 
2 1 , 6 
1 3 , 6 
1 7 , 2 
1 2 3 , 1 3 
1 0 1 , 1 0 
0 4 , 4 2 
1 1 2 , 7 5 
­
­­­
1 2 3 , 1 3 
101 ,1 0 
9 4 , 4 2 
1 1 2 , 7 5 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
0 , 7 
1 9 , 0 
­­­­
1 6 , 1 
1 6 . 0 
9 , 7 
1 0 , 0 
1 0 9 , 7 
6 9 , 7 
P 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 9 , 7 
8 9 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
O f l , 6 
1 0 1 ,2 




9 7 , 1 
9 f l , 5 
1 0 2 ,7 




1 9 . 2 4 8 
163 
1 0 . 4 1 2 
0 , 8 
5 9 , 3 
2 2 . 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
6 , 3 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 2 
1 0 2 , 6 4 
9 3 , 2 9 
1 1 6 , 2 6 
. 
. 6 5 , 1 5 
« 8 9 , 3 B 
1 2 6 , 8 2 
1 0 2 , 6 7 
9 2 , 4 0 
1 1 6 , 0 4 
2 1 , 9 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
2 4 , 2 
• . 1 4 , 9 
« 4 4 , 6 
2 1 . 0 
1 9 , 0 
1 5 , 2 
2 4 , 4 
1 0 9 , 0 
8 9 , 1 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
7 7 , 9 
« 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
8 9 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : Η , F 
Q U A L I F I ­



















































































































































3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 




















BERGBAU INSGESAMT F M S . F Y T P A C T I V F S 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG N4CH GROESSF PER BFTRIEBE P F P A P T I T I O N PAR TA1LLF PFS FT APL I SS FMFNTS 













































































3 0 , 0 
-
2 8 , 9 
1 8 , 4 
1 0 , 5 
2 6 , 7 
15,fl 
5 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , Ρ 
41 ,2 
3 5 , 3 
11 ,Β 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
1 4 , 5 
7 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
-
-2 0 , 0 
6 , 2 
2 , 3 
6 , 5 
4 , 0 
-
6 , 9 
1 ,1 
Ο , Β 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 4 7 
4 0 
2 9 6 
1 6 , 6 
0 , Β 
1 0 , 0 
17 , 4 
2 6 , 6 
2 2 , 7 
12 , 6 
Η ,Β 
0 , Β 
1 0 0 , 0 
-
8 , 2 
4 , 1 
3 6 , 7 
5 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
Η , ο 
1 5 , 2 
2 6 , 3 
2 7 , 4 
1 0 , 5 
ο , Ρ 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 1 , 4 
5 , 6 
5 , 2 
1 2 , 7 
1 , 2 
3 , 4 
0 , 1 
4 , 6 
-
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
Ο, 4 
-Π , 6 
2 , 5 
3 3 , 1 
5 , 7 
6 , 1 
Π , ? 
1 , 2 
3 , 7 
0 , 1 




( 1 0 - 4 Q ) 
I 
2 Β 5 
6 6 
3 6 1 
18 , Ρ 
0 , 7 
2 1 , 1 
17 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
6 , 1 
3 7 , 0 
4 7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 4 
2 7 , 0 
2 7 , 7 
1 1 , 1 
0 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 8 , 5 
6 , 4 
5 , 5 
1 5 , 0 
1 , 4 
3 , 6 
0, 7 
5 , 3 
-
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 2 , 1 
1 1 , 7 
6 , 5 
1 5 , 6 
2 , 5 
4 0 , 0 
6, fl 
6 , 0 
1 3 , 7 
1, 6 
3 , 7 
Ρ, 7 
6 , 1 
(N0M6RE Οε 




2 7 3 
2 2 , 3 
0 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
4 1 , 0 
6 , 6 
1 6 , 0 
6 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--4 1 , 0 
5 5 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 6 , 0 
1 2 , 5 
41 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
5 , 1 
8, 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 6 , 3 
4 . 4 
6 . 9 
3 , 2 
1 , 3 
1 , 6 
1, 1 
4 , 0 
_ 
--2 2 , 1 
1 2 , 8 
6 , 5 
1 4 , 4 
2 . 5 
2 5 , 6 
4 , 3 
8 , 2 
6 ,Β 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 3 
4 , 7 
SALARIES) DFS 
I 
1 0 0 - 1 0 9 ι 
ι 
4 1 6 
Q Q 
5 1 6 
1 ° , 3 
1 , 0 
6 , 7 
1 2 , 0 
3 4 , 6 
21 , 6 
2 3 , 2 
1 1 , 5 
11 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
1 3 , α 
» 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , f 
5 , 4 
1 0 , 6 
3 0 , 6 
3 3 , 2 
1 8 , 7 
o , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 7 , 9 
6 , 4 
Π , 5 
2 0 , 4 
3 , 7 
5 , 6 
2 . 8 
"",Β 
-
-4 0 , 0 
1 7 , 2 
3 0 , 6 
-' 3 , 4 
1 0 , 2 
1 7 , 6 
Λ , Ρ 
11 , 5 
2 4 , 3 
3 , 6 
Ε ,4 
7 ,Β 
ο . 0 
DF0 BETRIEBE 
FTABL1SSEMFMTS 




4 4 3 
1 3 , 6 
2 , 3 
4, 7 
14 ,O 
2 4 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
1 4 , 4 
ο , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 , 7 
6 3 , 3 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 , 1 
1 2 , 0 
2 2 , 3 
3 4 , 1 
2 4 , 6 
1 4 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
Π , 5 
1 1 , 6 
7 , 7 
7 , 6 
2 6 , 7 
3, 5 
f - · ' · 
2 , 1 
7 , 2 
_ 
--7, 6 
1 4 , 3 
Efl, 1 
I * . 1 
Π . 5 
1 1 . 2 
7 , 7 
τ , 7 
2 1 . 4 
4, 1 
7 , 6 





5 2 1 
6 0 
6 8 2 
1 0 , 3 
2 ,1 
1 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
ο , Ο 
6 7 , 0 
7 7 , 7 
3 4 , 4 
1 0 0 , Ρ 
_ 
-3 , 7 
7 3 , 7 
60 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,"= 
ι,ι 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
6 2 , 7 
7 1 . ο 
70 ,Β 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
3 , » 
η , Ρ 
7 , 7 
1 0 . 7 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
ο , Ρ 
-
-2 0 , 1 
1 2 , 4 
1 7 , 7 
7 0 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
3 , 7 
η , " 
7 , 7 
Π , 6 
11 , 6 
1 4 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
ι 
> = 1000 ι ι 
3 .50Α 
7 6 
3 . 5 8 6 
2 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 8 
2 2 , 0 
7 , 1 
6 » , 6 
1 7 , 0 
4 1 , 6 
1 0 0 , D 
_ 
--4 0 , 3 
5 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
! , 7 
0 , 1 
1 4 , 6 
2 2 , 4 
4 , 4 
5 7 , 4 
1 6 , 6 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 θ , 2 
1,° 
66,R 
6 1 , 3 
2 6 , Ρ 
7 8 , 7 
6 θ , 1 
8 3 , 6 
6 6 , 0 
-
--2 7 , 7 
1 7 , 6 
-1 6 , 3 
6 ο , ? 
1 . " 
6 6 , 0 
5 η , 5 
2 7 , 7 
7 7 , Β 
6 7 , 4 
A3,Ρ 
6 2 , 4 
τη τ ΑΙ 
6 . 3 7 5 
4 7 4 
6 . 7 6 0 
7 , 4 
1 , 6 
7 , 0 
1 4 , 7 
7 3 , 6 
" , 3 
Α Ο , 1 
1 6 , 7 
3 2 , ο 
1 0 0 , 0 
_ 
Ο , ο 
7 , 4 
7 6 , 7 
6 7 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 , 8 
1 2 , 7 
7 2 , 0 
1 7 , 7 
4 6 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΡ,Ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 0 
ΙΟΡ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΡ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































8 . GEHAELTER 
BFLGIOUE 




GROESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL 1 DEP B E T F I F 8 E 
T A R I E (NOMBRE OP S A L A R I E S ) DFS ETABL1SSFMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 1 I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - ° 9 O | > « 1 0 0 0 I T O T A L 
I I I I I I I I 
SEXF 












































3 6 . 1 2 9 
2 7 . 2 1 8 
2 1 . 6 3 8 
1 7 . 9 4 0 
2 2 . 8 7 3 
2 3 . 0 3 8 
2 4 . 6 3 4 
« 1 3 . 0 0 0 
« 1 2 . 7 6 3 







2 2 . 0 9 4 
3 3 . 4 9 2 
2 6 . 4 1 6 
2 1 . 2 5 4 
I B . 0 3 7 
7 2 . 9 8 8 
2 3 . 0 3 9 
2 4 . 2 6 0 
« 1 3 . 2 0 3 
1 2 . 6 7 2 
1 4 . 0 3 5 
3 3 . 6 4 1 
2 5 . 6 5 7 
1 9 . 0 0 5 
1 6 . 4 8 0 
2 2 . 9 8 6 
7 3 . 0 3 9 





















































2 6 , 0 
3 5 , 4 
fll , 6 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
7 4 , 4 
1 8 , o 
1 9 , 7 
7 0 , 5 
3 5 , 4 
« 2 3 , 6 
« 2 7 , 3 
« 4 3 , ? 
2 4 , 2 
2 7 , I 
3 0 , 5 
2 4 , o 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
3 9 , 9 
1 4 2 , 6 
H O , 6 
6 7 , 4 
7 2 , 8 
9 2 , o 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 1 , 0 
« 8 8 , 6 
1 5 3 , 3 
1 1 6 , 9 
6 5 , 3 
7 1 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
7 1 , 6 
9 2 , 4 
9 4 , 8 
8 7 , 0 
6 3 , 3 
9 1 , 2 
« 7 4 , 5 
« 9 2 , 6 
« 9 4 , o 
9 3 , 1 
7 1 , 2 
8 6 , 8 
9 6 , fl 
6 7 , 7 
6 4 , 2 
8 8 . E 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
3 4 , 8 
« 2 6 , 9 
» O 4 , 0 
O 0 , 3 
« 7 5 , 1 
0 2 , 1 
« 3 8 . 1 0 9 
2 7 . 5 0 3 
2 0 . 8 7 0 
« 1 7 . 1 4 1 
1 2 . 2 7 2 
1 4 . 1 1 5 
« 3 6 . 1 0 0 
2 7 . 5 0 3 
2 0 . 0 3 8 
1 3 . 0 2 9 
1 8 . 5 5 9 
« 1 6 . 8 0 7 
2 2 . 0 9 9 
« 3 5 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
« 2 5 , 6 
1 1 2 1 , 4 
8 7 , 7 
« 9 7 , 5 
8 9 , 9 
8 8 , 9 
6 6 , 0 
6 3 , 2 
9 6 , 6 
8 8 , 2 
8 4 , 2 
. 6 6 , 3 
« 1 0 0 , 7 
7 2 , 9 
6 7 , 7 
7 6 , 4 
7 1 , 2 
. • 6 7 , 6 
6 5 , 1 
« 3 9 . 5 6 3 
3 1 . 5 7 2 
2 3 . 0 5 0 
1 8 . 6 2 5 
2 3 . 7 7 2 
2 6 . 4 0 1 
2 1 . 1 6 8 
2 4 . 4 5 0 
1 3 . 3 2 8 
1 4 . 1 1 5 
« 3 9 . 5 6 3 
3 ! . 1 3 6 
2 2 . 6 1 0 
1 6 . 3 2 3 
2 3 . 7 7 7 
2 6 . 4 0 1 
2 1 . 1 6 8 
2 2 . 6 7 4 
• 3 1 , 9 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
4 4 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
8 , 7 
3 7 , 9 
2 4 , 9 
4 0 , 9 
2 7 , 0 
2 9 , 3 
3 1 , 7 
2 4 , 8 
1 7 , 7 
1 0 , 5 
. 3 9 , 9 
1 3 8 , 1 
1 0 8 , 9 
8 7 , 6 
7 4 , 3 
9 4 , 6 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
3 0 , 1 
« 3 5 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , C 
2 6 , 7 
. « 2 8 , 2 
4 6 , 8 
« 1 5 5 , 5 
1 1 2 , 2 
8 5 , 1 
. 7 8 , 9 
• . 1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 7 
• 3 1 , 9 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
4 2 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
8 , 7 
4 1 , 8 
« 1 6 1 , 8 
1 2 ° , 1 
9 4 , 3 
7 6 , 2 
θ 7 , 2 
1 0 8 , 0 
fl6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 1 4 , 5 
8 4 , 6 
7 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
6 9 , 7 
Ol, 1 
9 5 , 3 
8 7 , 5 
8 3 , 3 
. 6 9 , 8 
« 1 7 2 , 4 
1 2 4 , 5 
9 0 , 7 
6 9 , 0 
8 4 , 0 
. « 7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 7 
7 2 , 6 
8 9 , 5 
. 7 3 , 6 
. 
. 9 0 , 7 
« 1 7 4 , 5 
1 3 7 , 3 
9 9 , 3 
7 2 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 4 
° 3 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 6 
6 3 , 3 
9 f l , 9 
9 8 , 4 
O 0 , 4 
9 5 , 5 
8 4 , 6 
9 0 , 5 
9 6 , 8 
0 3 , 0 
« 1 0 4 , 6 
8 2 . 6 
9 6 . 5 
0 6 , 7 
9 1 , 2 
0 6 , 5 
8 6 , 1 
8 7 , 3 
3 0 . 2 6 6 
3 9 . 6 3 0 
7 6 . 0 0 5 
2 1 . 1 0 6 
2 2 . 6 6 6 
2 3 . 7 1 B 
2 1 . 0 7 2 
2 6 . 3 5 4 
1 3 . 0 3 8 
1 4 . 1 4 6 
1 3 . 7 6 6 
3 0 . 7 6 8 
3 9 . 6 3 0 
2 5 . 7 0 7 
1 9 . 1 1 8 
2 1 . 2 6 7 
2 2 . 4 5 4 
1 9 . 5 3 6 
2 4 . 6 2 6 
7 0 , 0 
7 4 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 9 
7 0 , 7 
1 8 , 9 
3 4 , β 
2 7 , 4 
2 0 , 6 
2 6 , 7 
2 0 . 0 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
2 5 , 8 
2 4 , 2 
2 5 , 9 
3 9 , 2 
1 4 9 , 0 
1 5 0 , 4 
9 8 , 7 
8 0 , 1 
8 6 , 0 
9 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
o 4 , 7 
1 0 7 , fl 
1 0 0 , 0 
1 5 o , 4 
1 6 0 , 0 
1 0 4 , 4 
7 7 , 6 
B 6 , 4 
o l , 2 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , B 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 5 
6 6 , 2 
6 5 , 8 
8 4 , 2 
9 7 , 5 
9 4 , 7 
1 0 1 , 1 
9 0 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 0 
8 1 , 7 
8 2 , 1 
7 6 , 5 
9 4 , 8 
7 7 . A 6 2 
2 3 . 3 6 6 
1 7 . 0 P 8 
2 8 . 9 8 6 
3 1 . 3 6 0 
2 7 . 2 0 0 
2 6 . 2 4 0 
1 9 . 7 6 0 
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1 0 4 , 4 
0 5 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 7 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
i n o , 7 
1 0 1 , 0 
T 0 T 4 1 
3 7 . 8 4 0 
3 7 . 9 1 0 
7 3 . 3 1 8 
1 8 . 0 2 4 
7 6 . 2 8 6 
7 7 . 6 6 0 
7 6 . 0 3 ? 
7 7 . 0 1 6 
. 
. 1 7 . S A O 
1 7 . 7 6 E 
1 4 . 0 0 0 
1 6 . 1 7 6 
3 7 . A 4 1 
3 7 . 7 4 3 
7 7 . 6 4 ? 
1 7 . 0 6 3 
7 6 . 0 6 7 
2 7 . 3 4 0 
7 4 . ? 7 ! 
7 5 , 9 7 0 
3 7 , 7 
2°,° 
7 0 , 9 
? 7 , 7 
7 4 , 6 
? E , 8 
2 1 , o 
7 6 , 0 
. 
. 2 6 , 0 
7 4 , 6 
7 4 , 4 
3 1 , 1 
7 2 , 0 
' 0 , 3 
7 7 , 5 
3 0 , o 
7 5 , 4 
7 6 , 7 
2 ? , A 
3 7 , 5 
1 4 D . 1 
1 4 0 , 4 
A B , 3 
7 0 , 0 
0 7 , 3 
1 0 2 , 3 
o ? , 7 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 1 5 , 0 
ο ο , τ 
° 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 7 
1 4 5 , 3 1 
A 8 , 0 
, 6 6 , 7 
1 0 0 , 4 1 
1 0 6 , 3 
9 6 , ρ 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 
. ι 
Ι Ο Ρ , Ο I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
ι η η , ο 
ι η ο , ο I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ι η ο , ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , η ι 
ι ο ο , ο ι 
ου« 







































































































Ι Γ Α Τ Ι Ο Ν 1 
Μ | 
Ι ο ι 
Ι Ν | 




Γ Ρ Ι 
Ι Π Ε | 
F Ι 
Ε V Ι 
Ε 4 Ι 
1 Ρ Ι 
C Ι ι 
1 4 Ι 
F Τ Ι 
Ν ! | 










BERGBAU INSGESAMT F N E . E X T R A C T I V E S 
4NGESTELLTF 
T 4 B . V I T / 4 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N M F N M F T F OANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGFS PFUH1S1 
A. F E E F C T I E S 












































































< 2 Ι 
Ι 
3 1 4 
0 5 
4 0 9 
2 3 , 3 
0 , 6 
2 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
Π , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 1 
9 , 5 
7 7 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
3 6 , 2 
2 1 , 7 
9 , Β 
1 1 , 9 
ι η ο , ο 
2 , 6 
5 , 1 
1 0 , 2 
6 , Β 
1 6 . β 
3 , 0 
4 , 2 
2 , 4 
5 , 9 
-
-
1 0 , 0 
Β , Ο 
2 7 , Α 
3 5 , 5 
2 2 , 4 
7, 5 
5 , 0 
1 0 , 2 
6 , 0 
2 1 , 0 
3 , 3 
4 , 6 
?.. β 
7 , 1 
D4UER PER 
4NNEES 
2 - 4 
3 4 8 
9 2 
4 4 0 
2 1 , 0 
0 , 6 
1 , 7 
1 9 , 1 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
7 5 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 1 




2 2 , 8 
6 7 , 6 
fl,7 
ι ο η , ο 
0 , 5 
1 , 4 
1 5 , 1 
2 5 , 7 
2 7 , 3 
3 0 , 1 
1 4 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 , 8 
Ρ,Ε 
7 , 7 
1 3 , 1 
4 , 8 
6 , 7 
3 , Ρ 
6 , 6 
-
-
-1 9 , 4 
2 3 , 4 
7 5 , f l 
2 1 , 8 
2 , 6 
7 , 7 
9 , 4 
Ρ, 3 
1 7 , 0 
5 , 0 
7 , 2 
3 , ο 







5 - 0 
6 5 2 
1 0 1 
7 6 4 
1 3 , 4 
Ο , Α 
3 , 4 
1 9 , 6 
2 6 , 6 
1 4 , 0 
3 5 , ο 
1 4 , 0 
2 1 , ο 
100,0 
_ 
7 , 0 
6 , 0 
2 2 , 8 
6 2 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 2 
1 7 , 6 
2 6 , 1 
2 0 , 5 
3 2 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
2 0 , 7 
9 , 0 
1 0 , 6 
» , 2 
1 2 , 3 
-
6 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 , 2 
2 3 . 7 
2 6 , 6 
2 3 , Ρ 
6 , 4 
1 5 . 0 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
2 1 , 6 
9 , 2 
1 1 , 2 
Ρ , Ι 
1 3 , 1 
ZUGEH3ER I G K F I T IM J4HPEM 
Ε D4NS L FNTREOPI5F 
| 
Ι 1 0 - 1 9 
1 
1 . 5 6 0 
6 Α 
1 . 6 1 0 
3 , 6 
1 , 2 
7 , f 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
6 , 4 
c 6 , 4 
1 6 , 7 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
3 , 4 
3 5 , 7 
6 5 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
8 , 1 
6 4 , 4 
1 5 , 7 
3 f l , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
7 5 , o 
3 1 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
? o , 4 
2 6 , 7 
2 9 , 2 
_ 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 2 , 7 
3 , 7 
17 , » 
2 4 , 3 
3 6 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
3 3 , 3 
2 8 , p 
3 5 , 6 
2 P , 2 
| 
1 > = 20 
1 
2 . 4 5 1 
7 7 
7 . 5 2 0 
7, 1 
2 , 1 
7 , 6 
1 0 , 7 
7 6 , o 
4 , Β 
E 2 , 0 
| 7 , 7 
7 5 , 7 




4 0 , 4 
4 4 , 1 
7 , O 
1 0 0 , 0 
' , η 
7 , 6 
1 0 , 4 
7 7 , is 
6 , 0 
51 , 4 
1 6 , 9 
7 4 , 6 
l o o , η 
6 4 , 7 
4 1 , 0 
7 7 , 6 
5 7 , 4 
2 6 , η 
4 θ , 7 
4 θ , 1 
4 0 , ο 
4 6 , 0 
_ 
-
7 0 , 0 
7 7 , Β 
Ι ? , ο 
9 , 7 
1 Α , 7 
6 4 , 2 
4 Ρ . 0 
7 7 , 4 
6 0 , 0 
7 1 , 5 
4 0 , ? 
4 » , ? 
4 ° , 7 
4 4 , 0 
T 0 T 4 L 
6 . 3 2 6 
4 ' 4 
5. 7 6 0 
7 . 4 
1 . 5 
' , ο 
1 4 , 7 
' 3 , 6 
Α , 3 
4 0 , 1 
1 6 , 7 
7 ? , ο 
1 0 0 , 0 
_ 
Ο,ο 
7 . 4 
7 6 , 7 
6 7 , 7 
7 , 7 
1 0 0 . 0 
1 , 4 
2 , η 
1 7 , 7 
? 3 . 8 
1 7 . 7 
4 6 . 0 
1 5 . 4 
7 0 , 6 
Ι Ρ Ο , Ο 
ι η ο , ο 
ι η ο , ο 
l o o , η 
ι η η , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
ι οο . η 
1 Ρ 0 . 0 
ι ο η , ο 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
i n o , η 
ι η η , η 
ι ο ο , ο 
m o , 0 
ι ο η , ο 
ι η η , η 
ι ρ ο , η 
ι η η , ο 
Ι Ρ Ο , Ο 
SEXE 













































































T A B . V I I / « ( S l I I T F I 
Β . TPAITEMFNTS 
G E S C H L E C H T 



































































































































5 Α | 
5Β Ι 
Τ | 
Ι < 2 
| , 
Ι 2 7 . 6 4 8 
Ι 1 9 . 5 3 0 
Ι 1 5 . 9 4 3 
Ι 2 3 . 9 4 8 
Ι 2 4 . 5 9 7 
Ι 2 3 . 5 1 4 
Ι 7 2 . 1 7 4 
| 
| . | . Ι 1 1 . 8 3 0 
Ι 1 1 . 9 3 9 
Ι 1 2 . 3 7 4 
| 
Ι 2 7 . 8 0 1 
Ι 1 8 . 8 5 3 
Ι 1 3 . 9 6 8 
Ι 2 2 . 0 1 9 
Ι 2 3 . 3 6 7 
Ι 2 1 . 1 4 1 
Ι 1 9 . 8 6 7 
[ 2 8 , 4 
Ι 3 1 , 4 
3 3 , 4 
Ι 2 3 , 3 
2 7 , 1 
2 0 , 0 
3 7 , 6 
_ 
. . 
2 0 , 0 
3 3 , 7 
3 2 , 7 
. 
2 8 , 5 
3 2 , 5 
3 3 , 3 
3 1 , 7 
7 9 , 3 
3 2 , 8 
4 3 , 6 
1 2 4 , 7 
8 8 , 1 
7 1 , ο 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• • 9 5 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
β 
1 7 9 , 9 
9 4 , 9 
7 0 , 4 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
# 
Τ 2 , 9 
8 3 , 8 
8 4 , 2 
9 1 , 1 
6 9 , 0 
0 3 , 0 
8 2 , 1 
-
. . Β 5 , 9 
8 5 , 3 
« 1 , 5 
. 
7 3 , 7 
6 2 , 5 
4 2 , 0 
8 4 , 6 
" 6 , 4 
8 5 , 0 




Ι 2 - 4 Ι 
Ι ι 
. 
3 1 . 3 0 1 
2 0 . 1 7 3 
1 7 . 2 2 4 
2 6 . 3 6 2 
2 7 . 3 0 6 
2 5 . 2 5 5 
2 4 . 1 7 3 
-
-1 4 . 7 6 3 
1 2 . 5 5 4 
. 
1 3 . 2 3 2 
. 
3 1 . 3 0 1 
1 9 . 1 1 2 
1 4 . 8 7 9 
2 5 . 3 0 0 
2 5 . 7 4 7 
2 4 . 7 3 8 
2 1 . 7 6 1 
. 
2 8 , 1 
2 2 , 4 
2 5 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
2 5 , 9 
3 6 , 9 
_ 
-
2 5 , 3 
7 0 , 7 
. 
2 2 , 6 
. 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
2 8 , 7 
3 0 , 9 
3 3 , 0 
2 7 , 5 
4 2 , 2 
. 
1 2 9 , 5 
8 3 , 5 
7 1 , 3 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 1 , 6 
9 4 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 8 
8 7 , 8 
6 8 , 4 
1 1 6 , 3 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
6 6 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
8 9 , 5 
-
-6 3 , 9 
Ο Ι , 2 
. 8 7 , 2 
. 
6 2 , 0 
8 3 , 7 
8 7 , 2 
9 7 , 1 
9 4 , 1 
θ 9 , 5 
8 3 , 8 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ Ρ ! Τ I N 
D ANCIENNFTF 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
« 3 2 . 0 0 7 
3 6 . 0 8 3 
2 1 . 7 1 3 
1 9 . 1 9 4 
2 7 . 3 7 8 
2 7 . 2 3 7 
2 7 . 5 1 1 
2 6 . 5 4 1 
_ 
. 1 5 . 5 5 2 
1 3 . 5 4 0 
. 1 4 . 5 7 7 
« 3 2 . 0 0 7 
3 6 . 2 9 6 
2 0 . 9 6 8 
1 6 . 9 5 6 
2 7 . 0 4 0 
2 6 . 5 6 9 
2 7 . 5 1 1 
2 4 . 6 3 6 
« 3 6 , 5 
2 9 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 0 
2 7 , 9 
2 3 , 6 
3 6 . 7 
_ 
. 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
. 2 4 , 7 
« 3 6 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
2 9 , 5 
2 3 , 6 
4 0 , 4 
» 1 2 0 , 6 
1 3 9 , 3 
8 1 , 8 
7 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 7 , C 
9 3 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 2 8 , 9 
1 4 6 , 1 
8 4 , 4 
6 8 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , C 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , C 
« 8 4 , 6 
9 7 , 5 
9 3 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
-
. 6 Ρ . 4 
9 6 , 4 
. 9 6 , 8 
· Ρ 4 , 6 
9 6 , 2 
91 , 8 
9 θ , 4 
1 0 3 , 7 
9 7 , 1 
1 1 0 , 6 
9 5 , 6 
D A N S L F N T R E P P I S 
I 
1 0 - ί ο I 
ι 
4 C 2 1 3 
4 2 . 7 1 2 
2 3 . 5 1 3 
2 0 . 3 6 3 
2 7 . 1 2 0 
2 0 . 1 0 1 
2 5 . 6 4 2 
2 ° . 3 7 ' 6 
. 
. « 1 7 . 6 0 0 
1 6 . 5 2 8 
. 1 7 . 9 7 9 
4 0 . 1 3 2 
4 2 . 5 0 7 
2 3 . C 8 7 
1 0 . 4 0 3 
2 Τ . Π 0 
2 9 . 0 4 9 
2 5 . 6 4 7 
2 8 . 8 7 9 
2 7 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 2 
3 3 , 5 
2 4 , E 
2 E . 1 
2 2 , 7 
3 6 , 6 
. 
. « 7 7 , Ρ 
7 3 , 9 
• 2 9 , 7 
2 7 , 0 
2 6 , 0 
2 2 , 6 
3 3 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , ? 
7 2 , 2 
3 7 , 6 
1 3 6 , 9 
1 4 5 , 4 
ΑΟ,Ο 
6 o , 3 
9 2 , 4 
0 9 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
« O 9 , 0 
9 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 3 9 , 2 
1 4 7 , 4 
• 0 , ( 1 
6 7 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 7 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 2 
1 3 5 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 7 
. 
. 
« 1 0 1 , 2 
1 2 0 , 1 
. 
H P , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , f 
1 3 1 , 1 
1 1 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 0 
JAHRFN 
F 
> = 2 0 
3 7 . B 4 3 
3 9 . 1 8 0 
2 4 . 4 R 3 
7 0 . 1 8 0 
2 5 . 6 8 1 
7 7 . 1 7 6 
2 4 . 1 3 4 
2 6 . 0 4 6 
-
-2 1 . 4 0 5 
1 7 . 6 0 4 
. ! ° . 5 0 4 
3 7 . A 4 ? 
3 0 . I A O 
2 4 . 7 7 0 
1 9 . 6 0 5 · 
2 5 . 6 4 0 
2 7 . 1 0 4 
2 4 . 1 3 4 
2 6 . 6 6 7 
2 1 , 7 
. 2 6 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
1 8 , 8 
3 0 , 5 
. 
-1 1 , 9 
1 3 , 6 
. I E , 9 
3 1 , 2 
7 6 , 6 
I ' M 
1 7 , 0 
2 3 , 7 
7 4 , 9 
i n , fl 
3 0 , 6 
1 4 0 , 4 
1 4 5 , 4 
9 0 , 0 
7 4 , 0 
o 5 , 3 
ι ο η , ο 




9 0 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 0 
1 4 7 , 0 
° 1 , 2 
7 3 , 6 
9 6 , ? 
1 0 1 , 7 
O O , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , n 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 7 
o n , 7 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
-
-1 2 1 , 7 
1 2 7 , 6 
. 1 2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , Ρ 
O R , 4 
0 0 , 1 
0 7 , 0 
1 0 ? , 6 
I 
1 T 0 T A L 
1 
7 7 . A 4 0 
7 7 . 9 1 9 
7 3 . 3 1 A 
1 A . 9 ' 4 
7 6 . 2 6 6 
7 7 . 6 6 Π 
7 6 . 0 3 ? 
7 7 . 0 1 6 
, 
. 1 7 . 6 A O 
1 3 . 7 6 6 
1 4 . 0 0 0 
1 5 . 1 7 6 
7 7 . 8 4 1 
3 7 . 7 4 3 
7 2 . 8 4 ? 
1 7 . 0 6 7 
7 6 . 0 6 7 
2 7 . 3 4 0 
2 4 . 8 7 1 
2 5 . ° 7 n 
3 2 . 2 
2 0 , 9 
2 0 , α 
7 7 , 7 
7 4 , 6 
7 5 , 8 
7 1 , 9 
3 5 , 0 
. 
, 
7 6 , 0 
7 4 , 6 
7 4 , 4 
7 1 . 1 
7 7 , 0 
7 0 , 7 
7 2 , 6 
7 0 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
7 7 , E 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 4 
8 6 , 7 
7 0 . 0 
0 7 , 3 
1 0 2 . 3 
9 2 , 7 
1 0 0 . 0 
. 
. 1 1 6 , 0 
0 0 , 7 
0 2 . 3 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 7 
1 4 5 , 3 
6 4 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 4 ' 
1 0 5 , 3 I 
9 5 , η 
1 0 0 , 0 
l o o . η 
1 0 0 . 0 I 
1 0 0 , η 
ιοο,ο I 
ιηο,ο I 
1 0 0 . η 
1 0 0 , 0 1 
ιηο,ο 
. 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , Ρ ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 . 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
ino.η ι 
1 0 0 , 0 ι 
ι 0 0 . 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι au« 
I I B 
Ι ? 
7 
=. Ι Ε 
Ε « 
Ι Ε Β 
τ 





























































































Ι Μ Ι 
ο Ι 
, ι | 
Ι τ ι 
Ι 4 Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
C Ρ Ι 
η F | 
F | 
Ε V Ι 
Ε 4 1 
1 Ρ 1 
Ε ι Ι 
Τ 4 | 
Ε τ Ι 
Μ Τ 1 














TAB. V I I I / 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNFHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 J 4 H P F ) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR « N C I F N N E T F "»»NS L E N T U F P R T S E 
(FMPLOYFS PE 3 0 A < 4 5 ANS) 



















F / T 




























































1 1 4 
2 1 . 1 
1 . 1 
4 , 5 
1 5 , 7 
3 3 , 5 
1 2 , 3 
3 2 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
--
4 , 2 
1 6 , 7 
7 0 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
Ο , α 
3 , 5 
1 3 , 2 
3 0 , 0 
2 4 , 7 
2 7 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
6 , 4 
4 , 1 
6 , 3 
8 , 8 
2 , 7 
2 , 6 
1 , 8 
4 , 1 
-
-1 2 , 6 
1 2 , 6 
2 6 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
8 , 2 
6 , 2 
4 , 3 
8 , 6 
1 4 , 7 
2 , 4 
4 , 0 
1 , A 




2 - 4 1 
I 
1 3 f l 
1 5 
1 5 3 
9 , B 
_ 
2 , 9 
1 6 , 7 
2 2 , 8 
1 3 , 1 
4 4 , 4 
1 8 , 9 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
---2 0 , 0 
6 6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
1 5 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 3 
4 1 , 4 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
6 , 7 
6 , 7 
1 4 , 3 
4 , 7 
7 , 1 
3 , f l 
6 , 3 
-
--9 , 4 
1 5 , 4 
2 5 , 0 
1 2 , 1 
_ 
6 , 7 
6 , 6 
8 , 7 
1 4 , 7 
4 , 9 
7 , 5 
2 , f l 
6 , 6 
υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5Ζυ0ΡΗΊΕΒ I G K F I T I N 
D ANCTFNNFTE 
1 
5 - 9 1 
1 
7 4 0 
2 P 
3 7 7 
7 , 4 
C , 5 
5 , 2 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
9 , 7 
3 5 , 4 
1 4 , 1 
2 1 , 3 
1 0 0 , C 
--1 7 , 9 
1 7 , fl 
5 3 , 6 
1 C , 7 
1 0 0 , 0 
c , e 
4 , 8 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
1 2 . 6 
3 3 , 6 
1 3 , 6 
1 « , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , 2 
2 2 , 7 
2 5 , 7 
0 , 6 
1 3 , 4 
Β , Ι 
1 5 , o 
_ 
-6 2 , 5 
1 6 , 7 
2 7 , 1 
7 7 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 9 
2 7 , 7 
2 7 , C 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
9 , 6 
1 3 , 9 
6 , 1 
1 6 , 3 
DANS L FNTOFPRIS 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 0 2 6 
2 4 
1 . 0 6 9 
3 , ? 
0 , 4 
7 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
4 , 3 
E ° , 6 
1 5 , 6 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-Ε , Ο 
6 , 5 
7 7 , 6 
5 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 6 
1 6 , f l 
1 6 , 0 
6 , 8 
5 7 , 6 
1 5 , 7 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
5 5 , 6 
6 1 , 3 
4 3 , 1 
3 5 , 1 
4 7 , 3 
4 4 , 4 
4 » , 5 
4 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 0 , 3 
7 6 , 7 
-2 0 , 6 
3 3 , 4 
5 6 , 0 
E O , 7 
4 2 , 9 
3 2 , 1 
4 7 , 0 
4 7 , 4 
4 6 , E 








6 0 O 
7, 7 
0 , 7 
0 , 7 
6 , fl 
1 0 , 5 
7 , 4 
7 8 , 3 
1 0 , 4 
5R, α 
1 0 0 , 0 
---5 0 , 1 
4 ? , fl 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
6 , 6 
1 1 , 6 
4 , 3 
7 6 , 6 
1 0 , 1 
6 7 , E 
1 0 0 , η 
7 3 , 7 
7 , 7 
1 1 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
7 6 , 1 
3 1 , 5 
3 7 , C 
2 7 , 1 
-
--2 7 , 1 
=, 2 
1 2 , 6 
1 2 , ? 
3 7 , 3 
3 , 1 
1 1 , 5 
I T , 7 
1 3 , f l 
2 E , o 
3 1 , 1 
7 7 , 0 
2 6 , 3 
TOTAL 
2 . 1 " 
1 1 * 
2 . 3 1 2 
5 , 0 
0 , 6 
?,° 
1 5 . 6 
' 6 , 6 
6 , 7 
5(1. 7 
1 6 , 7 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 . 7 
7 , 0 
7 7 . 7 
5 6 , 6 
7 , 0 
1 0 0 . 0 
0 . 6 
2 . 8 
1 6 . 7 
1 7 . 1 
n.3 
" ! 6 . 1 
1 6 . 2 
4 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 . 0 
ιοη,ο 
1 0 0 . η 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιηο,ο 
1 0 0 , 0 
_ ' 
1 0 0 . 0 
ι 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιηο,ο 
ιηο,ο 
Ι Ρ Ο , Ο 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ιηο,ο 




F / τ 






































































Β. '.(HAM IFU 
PELG10UF 
TAB. V I I I / 4 (SUITF) 
P. T R A I T E M E N T S 
1 CE 
























































































































1 < 2 
1 1 
# 
1 3 0 . 6 3 0 
1 2 1 . 8 2 9 
| . 1 2 6 . 0 4 9 
I . 
1 2 6 . 7 7 6 





1 1 5 . 7 9 2 
β 
1 3 1 . 2 0 9 
2 0 . 8 9 8 
1 1 5 . 7 8 5 
2 5 . 1 9 7 
. 2 6 . 7 7 6 
2 3 . 3 2 1 
. 
4 2 , 5 
1 2 4 , 5 
. 1 2 . 7 
• 0 , 0 
4 1 , 0 
-
. . • . 3 7 , 7 
. 4 0 , 9 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
1 6 , 7 
. 0 , 0 
4 4 , 4 
. 
1 2 1 , 1 
8 6 , 3 
. 1 0 3 , 0 
. 1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• . . • 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 8 
8 9 , 6 
6 7 , 7 
1 0 8 , 0 
. 1 1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 5 
9 8 , 7 
. ' 5 , 1 
• 1 0 1 , 1 
8 8 , 4 
-
. . . . 9 4 , 0 
. 
7 8 , 7 
9 6 . 3 
8 4 , 0 
" 2 . 3 
• 1 0 1 , 1 




2 - 4 I 
I 
. 
3 3 . 5 6 1 
2 2 . 2 2 9 
1 8 . 4 8 2 
2 8 . 6 7 8 
2 9 . 6 7 0 
2 7 . 6 8 8 
2 6 . 8 2 1 
-
-. • 
« 1 4 . 6 8 9 
. 
3 3 . 5 6 1 
2 1 . 5 2 5 
1 7 . 4 0 7 
2 7 . 9 8 7 
2 6 . 2 6 0 
2 7 . 6 8 8 
2 5 . 5 8 5 
. 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
3 3 , 8 
_ 
-. . . « 3 1 , 4 
. 2 0 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
3 7 , 0 
. 
1 2 5 , 1 
8 2 , 9 
6 8 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-. . . • 1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 2 
8 4 , 1 
6 8 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
8 3 , 6 
1 0 0 , 5 
0 0 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
9 3 , 7 
-
-. . • • 8 7 , 4 
. 
8 4 , 7 
9 9 , 2 
° 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 1 , 8 
UNTE FNEHMENSZUGEHDER I G K E I T I « 
D ANCIENNFTF 
1 
5 - 9 1 
1 
2 8 . 3 8 7 
3 7 . 6 0 1 
2 1 . 3 7 5 
2 1 . 2 6 6 
2 9 . 6 1 3 
2 9 . 2 7 6 
2 9 . 9 2 1 
2 8 . 7 6 5 
-
. . 1 4 . 4 1 2 
1 6 . 2 5 6 
2 8 . 3 β 7 
3 6 . 8 3 2 
2 1 . 1 8 7 
1 9 . 0 9 1 
2 9 . 4 4 4 
2 8 . 9 3 2 
2 9 . 9 2 1 
2 7 . 7 8 3 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 1 , 7 
3 5 , 1 
_ 
. . 2 4 , 3 
. 3 1 , 2 
2 2 , 3 
3 0 , 5 
2 0 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
3 7 , 2 
S P , 7 
1 3 1 , 4 
7 4 , 3 
7 3 , 9 
1 0 2 , 9 
ιο ί ,e 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 3 2 , 6 
7 6 , 3 
6 8 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
9 4 , 3 
9 6 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 6 
-
. . 9 4 , 3 
. 9 6 , 7 
7 8 , 6 
9 2 , o 
9 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 4 
1 1 3 , 0 
9 9 , 7 
JAHPFN 
nANS L FNTRFPRISF 
10 - i o 
3 8 . 6 5 4 
4 2 . 3 5 2 
2 2 . 4 7 5 
2 1 . 0 7 ? 
2 7 . 1 4 4 
2 8 . 2 8 6 
2 6 . 2 4 4 
2 9 . 7 o n 
. 
. . 1 7 . 8 0 6 
1 6 . 3 0 2 
3 8 . 6 1 6 
4 2 . 0 8 1 
2 1 . 9 0 9 
2 0 . 2 6 9 
2 7 . 1 4 4 
2 8 . 2 8 6 
2 6 . 2 4 4 
2 9 . 3 0 4 
2 9 , 7 
2 5 , 2 
1 8 , 3 
4 4 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
1 9 , 9 
7 6 , 5 
. 
. . Λ. 1 6 , 3 
-3 6 , 2 
2 8 , 9 
2 5 , A 
2 0 , 8 
4 1 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 2 ' 
Ι Ο , ο ' 
3 7 , 4 
1 2 ° . 8 
1 4 2 , 2 
7 5 , 3 
7 0 , 7 
ο ΐ , Ι 
9 5 , 0 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 3 1 , 8 
1 4 3 , 6 
7 4 , A 
6 θ , 2 
0 2 , 6 
9 6 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 6 
9 9 , 1 
9 0 , 2 
9 0 , 1 
1 0 4 , 1 
. 
. • 1 1 6 , 6 
-1 0 9 , 4 
1 0 6 , 8 
1 3 6 , 2 
Ι Ο Ο , ο 
1 0 7 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
= o , l 
1 0 5 , 1 
> = 20 
. 
4 2 . 6 0 8 
2 2 . 4 2 7 
2 0 . 1 6 9 
2 6 . 7 2 7 
2 6 . 4 7 0 
2 5 . 2 0 2 





4 2 . 6 0 8 
2 7 . 7 8 1 
1 8 . 9 2 4 
2 6 . 6 8 6 
2 8 . 7 7 4 
2 5 . 2 0 ? 
2 7 . 0 7 ? 
. 
2 1 , 1 
1 9 , fl 
0 . 0 
2 3 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 0 
3 1 , 0 
_ 
-. . . 1 9 , 7 
. 2 1 , 1 
1 ° , 2 
1 7 , 6 
7 3 , 1 
2 4 , 7 
1 0 , 0 
31 , 7 
. 
1 5 6 , 0 
A l , A 
7 7 , R 
0 7 , 6 
1 0 7 , 8 
ο ΐ , ο 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 0 
6 2 , 3 
6 ° , o 
O R , 6 
1 0 4 , fl 
O ' . l 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 2 
0 7 , 5 
0 0 , 9 
» 6 , 7 
0 6 , f l 
-
-. . . 1 0 5 , 6 
. 
1 0 7 , 2 
io?,·» 
1 0 0 , 8 
0 7 , 8 
1 0 0 , 4 
o c , 2 




7 6 . 0O1 
4 0 . 0 6 6 
2 2 . 1 2 6 
2 0 . 3 4 0 
2 7 . 7 9 0 
2 A . S 1 0 
2 6 . 4 7 6 
7 8 . 6 1 7 
. 
. 1 6 . 8 5 6 
1 5 . 2 8 7 
1 6 . 8 0 6 
7 6 . 1 4 8 
3 9 . 6 4 ? 
2 1 . 7 0 4 
1 8 . 7 8 3 
2 7 . 2 9 4 
2 6 . 2 6 0 
2 6 . 4 7 6 
7 7 . P A O 
3 3 , 2 
2 7 , 3 
2 0 , 2 
3 2 , 4 
7 3 , 5 
2 4 , 8 
2 1 , 5 
7 5 , 4 
. 
. 2 6 , 0 
2 3 , 2 
. 7 3 , 6 
? 
7 2 , 6 
2 8 . 7 
?1 , 6 
7 7 , 4 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 5 
7 7 , 0 
1 2 6 . 1 
1 4 0 , 0 
7 7 , 3 
7 1 , 1 
° E , T 
» 9 , 6 
° 2 . 6 
l o c o 
. 
. 1 0 0 , 3 
°0,o 
. 1 0 0 , 0 
1 2 9 , 7 
1 4 2 , 2 1 
7 7 , 8 
6 7 , 4 1 
9 7 , 9 1 
1 0 1 , 4 ' 
0 5 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιηο,ο l 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. | 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. ιηο,ο 
ιηο,ο 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , Ρ I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SE 
1 O U A L I F 





































































































I C A T I O N Ι 
Ι Μ Ι 
Ι η 1 
Ν Ι 
Τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν | 
τ ι 
C η | 
Ρ F Ι 
F Ι 
Ε V I 
F Α Ι 
ι τ R ι 
Γ 1 1 
1 Α | 
F τ Ι 
Ι Ν 1 1 












VERTEILUNG NACH GPOESSE DER BETRÜBE 
BELGICUE 
TAB. I / 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE PES ETABLISSEMENTS 
G E S C H L E ! " ' : 






































































2 , 3 


































































































2 1 . 6 8 7 
9 . 6 9 2 
3 1 . 3 7 5 
3 0 , 9 
4 0 , θ 
3 1 , 7 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
3 9 , 7 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 4 , 2 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 , 2 
4 , 1 
3 , 8 
6 , 6 
5 , 3 
4 , 2 
5 , 0 
4 , 6 
3 , 7 
4 , 2 
4 , 1 
8 9 , 6 2 
7 9 , 8 0 
6 6 , 2 4 
R O , 6 3 
6 0 , 0 2 
5 7 , 4 7 
5 6 , 0 6 
5 7 , 3 0 
8 4 , 9 1 
7 1 , 7 7 
6 3 , 2 3 
7 3 , 4 2 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
2 8 , 1 
2 3 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
2 8 , 0 
2 7 , 3 
1 1 1 , 1 
9 9 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 7 , 8 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 3 , 7 
7 9 , 7 
8 4 , 3 
9 1 , 9 
9 8 , 6 
8 5 , 9 
6 6 , 1 
8 5 , 8 
6 1 , 8 
8 1 , 5 
8 3 , 6 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
5 5 . 1 6 2 
2 7 . 6 3 1 
8 2 . 7 9 3 
3 3 , 4 
3 6 , 6 
3 3 , 1 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
3 6 , 2 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 4 , 1 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
8 , 4 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
0 , Β 
1 1 , 8 
1 0 , 9 
8 5 , 3 0 
8 1 , 6 1 
7 C 7 0 
Β 1 . 5 7 
6 2 , 2 0 
5 9 , 5 5 
5 5 , 6 5 
5 6 , 14 
Β 4 , 5 2 
7 3 , 9 3 
63,114 
7 3 , 7 5 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
8 5 , 8 
8 2 , 6 
6 5 , 3 
9 5 , 2 
ο 2 , 1 
6 5 , 3 
8 9 , 4 
8 5 , 4 
8 4 , 3 
6 2 , 3 
8 3 , 9 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T 4 I L L E (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
1 
7 6 . 8 4 9 
3 7 . 3 23 
1 1 4 . 1 7 2 
3 2 , 7 
3 9 , 3 
3 2 , 7 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
3 7 , 1 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
3 4 , 1 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
2 4 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
8 9 , 3 5 
8 1 , 2 6 
7 0 , 0 2 
6 1 , 3 0 
6 1 , 6 1 
5 8 , 9 7 
5 5 , 7 5 
5 7 , 9 2 
6 4 , 6 4 
7 3 , 3 4 
6 3 , 6 8 
7 3 , 6 6 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
2 2 , Β 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
2 8 , 3 
2 7 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 9 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
8 5 , 2 
8 1 , 6 
8 5 , 0 
9 4 , 3 
9 1 , 2 
6 5 , 4 
B 9 , 0 
8 5 , 5 
6 3 , 6 
6 2 , 1 
6 3 , 8 
5 0 ­ 9 9 
5 5 . 9 9 3 
2 6 . 4 2 0 
8 4 . 4 1 3 
3 3 , 7 
3 4 , 3 
3 6 , 9 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
3 9 , 3 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
3 7 , 7 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
9 , 6 
1 1 , 0 
Ο ,ο 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
9 2 , 6 5 
8 4 , 56 
7 4 , 2 3 
6 4 , 3 7 
6 4 , 0 4 
6 0 , 6 2 
5 8 , 1 7 
6 0 , 0 3 
8 7 , 3 6 
7 6 , 1 6 
6 7 , 0 9 
7 6 , 1 6 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
1 7 , C 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
2 7 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
8 8 , 7 
8 6 , 7 
8 6 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 7 
8 9 , 1 
9 2 , 3 
8 8 , 2 
8 6 , Ρ 
8 6 , 5 
8 6 , 7 
DFR BETR I FRF 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
8 3 . 5 2 4 
3 5 . 8 7 4 
1 1 9 . 3 9 8 
3 0 , 0 
3 4 , 1 
3 9 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 0 , 4 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
3 9 , 6 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
9 7 , 4 6 
6 7 , 9 7 
7 7 , 0 7 
8 8 , 3C 
6 5 , 2 6 
6 1 , 9 3 
6 0 , 4 7 
6 1 , 6 2 
9 3 , 3 1 
7 9 , 9 9 
6 9 , 8 4 
8 0 , 2 9 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
1 1 0 , 4 
9 9 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
0 9 , 6 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 2 , 2 
9 0 , 0 
9 2 , 3 
9 9 , 9 
9 5 , 7 
9 2 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
o l , 2 
9 0 , 0 
Ol , 4 
1 
2 0 0 ­ 4 Q 9 | 
1 
9 7 . 2 6 1 
4 2 . 8 9 2 
1 4 0 . 1 5 3 
3 0 , 6 
3 5 , C 
3 7 , 5 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
4 2 , 3 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
3 9 , 0 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
l i , β 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
3 0 , 3 
2 5 , 1 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
9 9 , 6 6 
9 1 , 0 6 
8 2 , 0 6 
9 1 , 8 4 
6 6 , 0 7 
6 4 , 9 4 
6 6 , 2 7 
6 5 , 6 7 
9 3 , 4 1 
8 2 , 3 9 
7 6 , 5 0 
8 3 , 8 3 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
2 1 , 0 
2 C 6 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
1 0 8 , 4 
0 0 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
I O C , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 6 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 4 , 3 
0 3 , 9 
9 6 , 6 
θ 5 , 4 
I 
5 0 0 ­ 9 O Q j 
I 
8 2 . 0 6 2 
2 3 . 2 6 4 
1 0 5 . 3 4 6 
2 2 . 1 
3 5 , 6 
3 7 , 1 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 0 , 1 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 7 , 7 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 0 6 , 1 5 
9 7 , 3 2 
6 6 , 5 6 
9 8 , 0 6 
7 0 , 11 
7 2 , 8 4 
7 1 , 1 8 
7 1 , 7 4 
1 0 3 , 4 6 
9 1 , 5 8 
6 2 , 6 4 
9 2 , 2 5 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 9 , 3 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 0 
>= 1 0 0 0 
1 7 1 . 0 9 8 
2 6 . 3 5 3 
1 9 7 . 4 5 1 
1 3 , 3 
3 5 , 9 
4 1 , 9 
2 2 . 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 0 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
3 9 , 0 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
2 5 , 6 
3 0 , 2 
2 , 1 
7 , 3 
2 1 . 3 
1 3 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 9 
1 1 6 , 6 4 
1 0 6 , 1 9 
1 0 4 , 4 3 
1 1 0 , 3 9 
8 7 , 7 4 
6 0 , 6 2 
7 7 , 5 7 
7 8 , 3 9 
1 1 6 , 3 9 
1 0 6 , 2 9 
9 5 , 0 0 
1 0 6 , 1 2 
1 6 , 4 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
2 5 , 8 
2 2 , 6 
1 0 5 , 7 
9 8 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 7 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 4 
1 2 2 , 0 
1 1 5 , 4 
1 3 4 , 3 
1 2 4 , 6 
1 1 8 , 8 
1 2 0 , 5 
1 1 7 , 5 
1 2 1 , 2 
1 2 2 , 5 
1 2 0 , 6 
TOTAL 
5 6 6 . 6 0 8 
1 9 4 . 1 2 6 
7 6 0 . 9 3 4 
2 5 , 5 
3 5 , 7 
3 8 , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 . 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 8 , 1 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 3 
0 5 , 3 8 
8 5 , 6 3 
9 5 , 6 6 
6 5 , 3 1 
6 4 , 6 9 
6 5 , 2 7 
6 5 , 0 6 
9 9 , 0 2 
8 7 , 7 2 
7 7 . 5 6 
8 7 , 8 5 
2 1 , 6 
2 1 . 0 
2 7 , f l 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
2 0 , 6 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 8 
2 6 , 7 
2 9 , 7 
2 8 , 6 
1 0 7 , 9 ' 
9 9 , 7 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
V 1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 9 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: F . F . Τ 
Q U A L I F I ­































































































































































VER AR Β. INDUSTR. ΙN SG. 
ARBEITER 
VFRTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUE 
TAB. I I / Β 
Β NS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESC 


























H I E C H T : 
rUNGS-









































2 , 7 





F / T 

























































































Ι < 16 Ι 
ι ι 
2 4 . 4 6 9 
2 2 . 5 0 1 
4 6 . 9 6 9 
4 7 , 9 
5 , 0 
2 5 , 3 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 2 , 7 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 8 , 9 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
1 1 , 6 
4 , 3 
4 , 7 
1 0 , 2 
1 4 , 5 
Π , 6 
1 , 1 
4 , 7 
1 2 , 7 
6 , 2 
6 0 , 1 4 
5 7 , 7 4 
5 1 , 4 3 
5 3 , 4 6 
4 7 , 9 1 
4 7 , 63 
4 5 , 6 0 
4 6 , 3 8 
5 4 , 1 1 
5 2 , 2 5 
4 8 , 8 0 
5 0 , 0 7 
3 0 , 1 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 9 
2 0 , 7 
2 2 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
2 9 , 3 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
6 0 , 5 
6 0 , 1 
5 5 , 9 
7 3 , 4 
7 3 , 6 
6 9 , 9 
7 1 , 3 
5 4 , 6 
5 9 , 6 
6 2 , 0 
5 7 , 0 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
3 6 . 5 6 8 
3 0 . 9 7 0 
6 7 . 4 3 8 
4 5 , 8 
1 6 , 5 
4 2 , 2 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
3 7 , 2 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
3 9 , 9 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
7 , 1 
1 0 , 3 
6 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , ο 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
4 , 4 
9 , 3 
1 2 , 5 
6 , 9 
8 3 , 1 1 
8 3 , 0 5 
7 5 , 1 2 
7 9 , 7 9 
5 e , 7 3 
6 0 , 9 0 
6 1 , 7 0 
6 0 , 6 5 
7 3 , 5 1 
7 3 , 17 
6 8 , 3 4 
7 1 , 0 3 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
1 2 , 0 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 9 
2 4 , 3 
2 5 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 1 
9 4 Τ 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
9 ί , 2 
1 0 0 , 0 
8 0 , 5 
8 7 , 1 
8 7 , 7 
8 3 , 4 
8 9 , 9 
9 2 , 6 
9 4 , 5 
9 3 , 2 
7 4 , 2 
8 3 , 4 
8 6 , 1 
8 0 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21 I I 
I 
6 1 . 0 3 6 
5 3 . 3 7 1 
1 1 4 . 4 0 7 
4 6 , 7 
1 1 , 9 
3 5 , 4 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 5 , 3 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
3 5 , 4 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 0 , 0 
2 1 , 9 
1 0 , 8 
2 0 , 2 
2 6 , 1 
3 0 , 5 
2 7 , 5 
5 , 4 
1 4 , 0 
2 5 , 3 
1 5 , 0 
7 9 , 2 4 
7 5 , 7 9 
6 2 , 5 5 
6 9 , 2 4 
5 6 , 2 1 
5 5 , 1 1 
5 4 , 0 4 
5 4 , 6 3 
6 9 , 7 3 
6 6 , 1 7 
5 8 , 4 9 
6 2 , 4 2 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
3 0 , 6 
3 0 , 3 
1 6 , 7 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 9 , 2 
3 0 , 2 
3 0 , 1 
3 0 , 9 
1 1 4 , 4 
1 0 9 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
7 9 , 5 
7 3 , 0 
7 2 , 4 
8 6 , 1 
8 5 , 2 
8 2 , 8 
6 4 , 0 
7 0 , 4 
7 5 , 4 
7 5 , 4 




2 1 - 2 9 I 
1 
1 4 1 . 5 1 3 
6 3 . 8 1 6 
2 0 5 . 3 2 9 
3 1 , 1 
3 6 , 9 
4 1 , 5 
2 1 , ; 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 9 , 6 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
4 0 , 9 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 7 , 1 
2 0 , 7 
2 5 , 0 
3 6 , 0 
3 5 , 0 
3 0 , 6 
3 2 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 0 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
1 0 1 , 2 9 
9 5 , 2 3 
9 1 , 0 2 
9 6 , 5 6 
6 5 , 0 2 
6 6 , 6 1 
6 9 , 6 0 
6 7 , 8 5 
9 5 , 9 0 
8 6 , 6 2 
8 0 , 5 « 
8 7 , 6 4 
2 0 , C 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
1 0 4 , 9 
9 8 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 8 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 8 , 8 
9 2 , C 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 3 
9 6 , 8 
9 8 , 7 
1 0 3 , 9 
9 9 , 8 
ν Ο Ι ί Ε Ν Ο ε Τ ε Ν LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
1 9 0 . 6 5 4 
5 1 . 7 0 3 
2 4 2 . 3 5 6 
2 1 , 3 
4 0 , 4 
3 6 , 8 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 8 , 0 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 8 , 6 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 4 , 0 
2 7 , C 
3 3 , 6 
2 9 , 4 
2 7 , 2 
2 5 , 5 
2 6 , 6 
3 7 , 0 
3 2 , 3 
2 6 , 4 
3 1 , 8 
1 0 6 , 0 5 
1 0 0 , 1 5 
9 5 , 6 6 
1 0 1 , 6 1 
6 6 , 7 4 
6 9 , 7 4 
7 0 , 9 5 
7 0 , 1 7 
1 0 2 , 7 7 
9 3 , 7 7 
6 6 , 22 
9 4 , 9 0 
21 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 5 
16 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 5 , 2 
1 0 4 , 4 
9 6 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 0 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 1 0 . 0 4 5 
2 1 . 2 7 2 
1 3 1 . 3 1 7 
1 6 , 2 
3 5 , 3 
3 7 , 1 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
3 4 , 8 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 6 , 7 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 8 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
2 C 2 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
1 0 5 , 6 6 
9 8 , 4 8 
9 2 , 3 3 
9 9 , 8 4 
7 1 , 5 9 
6 8 , 5 ? 
6 5 , 7 7 
6 9 , 5 9 
1 0 3 , 5 0 
9 3 , 8 8 
8 5 , 6 5 
9 4 , 9 5 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 1 
1 0 5 , 6 
9 8 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
0 8 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 6 , 9 
9 C 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 4 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 0 
1 1 C 4 
1 0 8 , 1 
1 
>-= 55 1 
1 
6 3 . 5 6 0 
3 . 9 6 4 
6 7 . 5 2 4 
6 , 0 
3 5 , 9 
3 4 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 8 , 3 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
1 1 , 2 
2 , 8 
1 , 6 
2 , 2 
2 , 0 
1 C . 3 
8 , 0 
6 , 5 
8 , 9 
1 0 1 , 1 7 
9 3 , 2 3 
6 5 , 8 2 
9 3 , O l 
7 3 , 1 5 
6 8 , 9 5 
6 6 , 6 6 
6 9 , 6 4 
1 0 0 , 3 4 
9 2 , 0 5 
8 4 , 0 7 
9 2 , 4 9 
2 1 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
2 1 . 5 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
1 0 7 , 7 
9 9 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 9 , 5 
9 0 , o 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 3 
1 
> E 2 1 1 
1 
5 0 5 . 7 7 1 
1 4 0 . 7 5 5 
6 4 6 . 5 2 6 
2 1 , 8 
3 6 , 6 
3 8 , 7 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 8 , 0 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 8 , 5 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 0 
7 8 , 1 
8 9 , 2 
7 9 , 8 
7 3 , 9 
6 9 , 5 
7 2 , 5 
9 4 , 6 
8 6 , 0 
7 4 , 7 
8 5 , 0 
1 0 4 , 1 2 
9 7 , 5 4 
9 2 , 0 9 
9 6 , 8 4 
6 7 , 6 2 
6 6 , 0 7 
7 0 , 1 9 
6 9 , 0 2 
1 0 0 , 7 1 
9 1 , 2 2 
8 4 , 0 1 
0 2 , 3 5 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
1 0 5 , 3 
9 8 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 5 . 1 
TOTAL 
5 6 6 . 8 0 8 
1 9 4 . 1 2 6 
7 6 0 . 9 3 4 
2 5 . 5 
3 5 , 7 
3 8 , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 8 , 1 
3 2 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 3 
9 5 , 3 8 
8 5 , 6 3 
0 5 , 6 6 
6 5 , 3 1 
6 4 , 6 9 
6 5 , 2 7 
6 5 . 0 6 
9 9 , 0 2 
8 7 , 7 2 
7 7 , 5 6 
8 7 , 8 5 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
2 7 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 4 , 8 
2 6 , 7 
2 9 , 7 
2 8 , 6 1 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
0 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 7 
9 9 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
































































































































































VERTFILUNG NACH DAUER DER UNT FRNEHMFNSZUGEHOER IGKE IT 
(ALLE ALTEPSGPUPOFN) 
BELGIOUF 
TAB. I I I / Β 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVPIFRS 
REPARTITION PAR ANCIFNNETE PANS I ENTPFPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLE' in 











































































M , F , Τ | 


































































































3 2 , 5 
20 ,9 
35 ,7 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
33 ,5 
59 ,2 
1 0 0 , 0 
16 ,5 





















5 8 , 3 1 
56 ,31 
89,06 

















0 0 , 6 
ιοο,ο 
1 0 0 , 7 
09 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
Ι 1 0 3 , 8 
ο ι , 2 
100,0 
91 ,3 
Ι 91 ,ο 
88 , ο 
8 7 , 0 
6 9 , 5 
Ι °ο,ι 
I Α 9 , 2 
8 0 , 6 
Ι 80,ο 
Ι 90 ,6 
Ι 99,1 




Ι 2 - 4 1 
Ι Ι 
1 3 3 . 7 0 8 
5 8 . 5 7 9 
1 9 2 . 2 8 7 
3 0 , 5 
3 1 , 4 
4 1 , 1 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 8 , 2 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
4 0 , 2 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 6 
3 0 , 1 
3 1 , 0 
2 9 , 6 
3 0 , 2 
2 1 , 8 
2 6 , 7 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
9 9 , 4 8 
9 3 , 6 5 
8 5 , 7 9 
9 3 , 2 8 
6 2 , 5 3 
6 4 , 6 7 
6 7 , 1 3 
6 5 , 5 9 
9 3 , 8 1 
8 5 , 1 Β 
7 7 , 6 3 
8 4 , 8 5 
2 1 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
ί ο , ? 
7 6 , 4 
7 6 , 6 
? 5 , Α 
? 6 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 Β , 1 
1 0 0 , 2 
9 7 , 6 




0 4 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 1 
0 6 , 6 
UNTFRNEFMFNSZUGEHOFR IGKFIT IN JAHRFN 
D ANCIENNETE 






























9 6 , 9 4 
9 2 , 0 4 
9 8 , 7 7 
6 6 , 9 1 
6 7 , 7 6 
7 1 , 1 9 
6 9 , 1 3 





i o , 5 
21,6 
20 ,7 
i o , 7 
16,7 
18,fl 





























DANS L FNTRFPRISF 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 1 4 . 0 6 0 
2 5.92 8 
179 .597 
1 8 , 5 
4 4 , o 
3 8 , 1 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
3 0 , 0 
4 2 , 8 
100 ,0 
3 9 , 9 
3 8 , 2 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
' 0 , 0 
1 3 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
2 4 , 5 
18 ,5 
1 2 , 6 
1 8 , 4 
105,69 
9 0 , 7o 
0 7 , 3 8 
1 0 2 , 12 
7 0 , 5 6 
7 0 , 7 4 
7 2 , 1 5 
7 1 , 3 1 
1 0 2 , 9 2 
9 4 , 3 0 
6 6 , 2 1 
0 6 , 4 1 
2 0 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 1 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
7 3 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 7 
1 0 3 , 7 
Q 7 , 7 
0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 6 






1 0 6 , 0 
100, 4 
110,5 




1 0 9 , 7 
1 
>= 20 ! 
1 
7 0 . 0 5 6 
6 . 5 0 5 
8 7 . 6 6 1 
0 , P 
4 9 , 4 
3 6 , 2 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 







i o , 7 
12,8 
8 , 7 
13 ,9 
7 , E 
5 , 1 
3 , 1 
4 , 4 
16 ,0 
10 ,0 











9 « , PO 




2 4 , 4 
21 ,6 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
2 1 , 4 
2 3 . 2 
7 5 , 7 
7 3 , 7 
1 0 3 , 8 
9 7 , 5 
07 , E 
100 ,0 
i n i ,7 
Ofl,7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
0 7 , 0 
0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 ,6 
1 0 7 . 7 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 7 




1 0 1 , 4 
1 1 2 . 6 
1 2 0 , 3 
116,0 
TOT» ι 
5 6 6 . 8 0 8 
1 9 4 . 1 2 6 
7 6 0 . 9 3 4 
2 6 , 5 
3 5 , 7 
3 R , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 6 , 1 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 3 
O S , 38 
8 5 , 6 3 
9 5 , 6 6 
6 5 , 3 1 
6 4 , 6 0 
6 5 , 2 7 
6 5 , 0 6 
9 9 , 0 2 
8 7 , 7 2 
7 7 , 5 6 
8 7 , 8 5 
2 1 , 6 
21 , 9 
2 7 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
2 9 , 7 
2 6 , 6 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
R 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
0 0 , 4 
i o n , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 9 , 9 
B A . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοη ,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H . F , 
Q U A L I F I ­














































































































































































VERTEILUNG NACH DAUFR DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
IARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
FNS. MANUFACTURIERES 
OUVRIFRS 
TAB. IV / Β 
REPARTITION PAR ANCIFNNETF PANS L FNTPFPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
I GESCHLECH1 
1 L E ! STUN GS-
1 GRUPPE: 1 . 
1 (ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι E 1 
1 R 1 
S I 
Ι η ι 
Ι Ν 1 
I A I 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
I υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
Ι Ι Ρ 
Ι Ν 1 Ν 
I 1 s 
I V 1 
1 E I 
1 R I 
1 D I 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s 1 







































2 . 3 

































































































< 2 1 
1 1 
1 2 9 . 7 6 2 
1 1 0 . 7 9 3 
4 0 . 6 6 5 
1 2 6 , 6 
2 5 , 9 
1 3 7 , 2 
! 3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
3 4 , 5 
1 5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
3 6 , 5 
1 4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 2 7 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
1 1 9 , 0 
1 2 4 , 9 
2 0 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 8 
2 6 , 6 
1 6 , 7 
9 8 , 6 5 
9 4 , 9 2 
8 9 , 1 9 
9 3 , 7 7 
6 4 , 8 9 
6 6 , 0 4 
6 6 , 9 3 
6 6 , 4 4 
9 4 , 9 5 
8 7 , 6 4 
6 1 , 2 4 
6 6 , 5 0 
2 4 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
2 6 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 ° , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
101 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
0 4 , 8 
0 3 , 2 
92 , 3 
0 4 , 4 
9 4 , 7 
9 4 , 3 
9 4 , 7 
9 2 , 4 
93 , 5 
9 4 , 2 




2 - 4 | 
1 
3 7 . 6 0 2 
1 2 . 3 7 4 
4 9 . 9 7 6 
2 4 , 8 
3 2 , 7 
4 2 , 1 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
3 5 , 9 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 0 , 5 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 1 , 6 
2 4 , 8 
2 0 , 6 
1 0 1 , 4 6 
9 7 , 6 2 
9 4 , 2 4 
9 8 , 0 3 
6 5 , 4 5 
6 8 , 6 9 
7 1 , 0 2 
6 9 , 5 2 
9 7 , 6 7 
9 1 , 2 8 
8 4 , 6 3 
9 0 , 9 7 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
1 0 3 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 8 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 5 , 7 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
9 5 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 1 
0 9 , 1 
9 5 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
UNTERNEHME NSZUGEHOEPIGKEIT 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 3 . 6 5 4 
1 2 . 0 0 7 
5 5 . 7 6 0 
2 1 , 7 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
1 8 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 5 , 3 
3 8 , 9 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 0 , 0 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , o 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
1 0 7 , C 6 
1 0 0 , 9 3 
9 7 , 3 6 
1 0 2 , 7 7 
6 6 , 0 7 
7 0 , 0 2 
7 2 , 1 7 
7 0 , 7 1 
1 0 3 , 4 2 
0 4 , 4 1 
8 7 , 2 2 
9 5 , 8 2 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , E 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
1 0 4 , 2 
9 8 , 2 
0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 6 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , e 
1 0 1 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , Α 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
I N JAHRFN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - I « 
6 0 . 5 5 6 
1 2 . 6 3 7 
7 3 . 1 9 3 
1 7 , 3 
4 7 , 9 
3 7 , 4 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
4 0 , 7 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 8 , 0 
1 0 . 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
3 0 , 6 
2 2 , 5 
3 1 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 2 
2 1 , 7 
2 4 , 4 
3 6 , 9 
2 9 , 7 
2 2 , 2 
3 0 , 2 
1 0 8 , 1 4 
1 0 2 , 7 6 
1 0 2 . 6 0 
1 0 5 , 3 2 
7 1 , 2 3 
7 2 , 2 1 
7 3 , 6 9 
7 2 , 6 7 
1 0 5 , 5 9 
0 7 , 1 2 
9 1 , 7 9 
9 9 , 69 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
2 0 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , o 
2 3 , 9 
2 6 , 7 
2 4 , 1 
1 0 2 , 7 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
ι η ο , ο 
9 8 , 0 
9 α , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 0 
I 
I > - 20 
1 
1 9 . 0 8 0 
3 . 8 0 3 
2 2 . 6 8 2 
1 6 , 6 
5 3 , 3 
3 6 , 7 
11,0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
4 2 , 7 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
48 , 0 
3 6 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
0 , 2 
5 , 3 
1 0 , 0 
! 3 , 5 
8 , 3 
4 , Ρ 
7 , 4 
1 3 , 2 
9 , 0 
5 , 1 
9 , 4 
1 0 9 , 4 5 
1 0 3 , 7 6 
1 0 0 , 2 6 
1 0 6 , 4 1 
7 3 , 0 6 
7 2 , 4 1 
7 3 , 3 1 
7 2 , 8 6 
1 0 6 , 1 7 
0 7 , 7 2 
9 0 , 6 1 
1 0 0 , 8 3 
2 0 , 4 
2 2 , ! 
2 6 , 4 
2 1 , o 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
2 2 , 6 
2 5 , 1 
2 8 , 2 
2 4 , 0 
1 0 2 , 9 
9 7 , 6 
0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 0 
A 9 , o 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , Ρ 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , ? 
1 0 5 , 1 




1 9 0 . 6 5 4 
5 1 . 7 0 3 
2 4 2 . 3 5 6 
2 1 , 3 
4 0 , 4 
3 8 , 8 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 8 , 0 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 6 , 6 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 6 
1 0 0 , 1 5 
9 5 , 6 8 
1 0 1 , 6 1 
6 6 , 7 4 
6 0 . 7 4 
7 0 , 9 6 
7 0 , 1 7 
1 0 2 , 7 7 
9 3 , 7 7 
8 6 , 2 2 
9 4 , 9 0 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
1 0 4 , 4 
9 8 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοη,ο 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­











































































































































































VER A R B . I N D U S T R . I N S G . F N S . M4N1IE4C.TIIP1FPES 
4NGESTELLTF PFLGIOUE 
T 4 B . V / fl 
VERTEILUNG N4CH GROESSE PER BETRIEBE R F P 4 P T I T I O M P4R T A U L E PES ETABL1 S S E M F N T S 







































































1 0 - 1 9 ι 
ι 
3 . 5 0 3 
2 . 2 8 2 
5 . 7 6 5 
30 , 4 
0 , 2 
2 3 , 5 
1 0 , 4 
3 1 , 6 
2 0 , 1 
6 , 3 
2 , ο 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 , 8 
6 , 3 
3 8 , 7 
4 5 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
3 4 , 3 
3 0 , 2 
5 , 2 
1 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
8 , 1 
2 , 7 
2 , 4 
1 , 7 
1 , 0 
Ο ,ο 
1 , 1 
2 , 4 
-
1 4 , 3 
6 , 4 
7 , 4 
2 , 4 
4 , 5 
4 , Β 
0 , 2 
Β , 6 
2 , 0 
2 , 4 
2 , 4 
1 , 2 
Ο,Α 
1 , 7 
7 , 0 
Ι 
2 0 - 4 0 1 
Ι 
1 1 . 2 4 4 
5 . 7 6 0 
1 7 . 0 0 4 
3 3 , 0 
1 , 3 
1 7 , 8 
ί ο , 2 
3 3 , 3 
1 9 , ο 
8 , 6 
5 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
ο , 0 
3 4 , 9 
4 6 , 3 
4 , Β 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
3 3 , 8 
2 8 , ο 
7 , 3 
6 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 9 , 7 
9 , 0 
Ρ , ? 
5 , 3 
4 , 3 
5 , 4 
7 , 0 
7 , 6 
-
3 0 , 7 
2 2 , ο 
1 6 , 9 
8 , Β 
Ι Ε , Β 
1 2 , 2 
6 , 3 
2 0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
6 , 8 
» , 1 
6 , 6 
7 . 4 
8 , Ρ 
GROESSE (BESCH4FFTTGTENZ4HL) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 4 . 7 4 7 
Β . 0 4 2 
2 2 . 7 6 0 
3 5 , 3 
1 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
3 2 , 6 
1 9 , 9 
8 , 1 
5 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
6 , 2 
3 6 , 0 
4 6 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 2 
3 4 , 0 
2 9 , 2 
6 , 8 
4 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 7 , 8 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
7 , 0 
6 , 3 
6 , 7 
4 , 1 
Ι Ο , Ο 
-
4 5 , 0 
2 9 , 7 
2 4 , 4 
1 2 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 0 
5 , Ε 
2 9 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
9 , 2 
6 , 4 
7 , 4 
6 , 1 
1 1 , 7 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
I 
1 2 . 7 5 1 
5 . 0 4 7 
1 6 . 6 9 6 
3 1 , 8 
1 , 3 
1 4 , 5 
ι β , ; 
3 3 , 3 
2 3 , 4 
9 , 1 
5 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 7 
8 , 0 
3 1 , 7 
5 3 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
Π , 1 
1 5 , 1 
3 2 , f l 
3 2 , 9 
7 , 2 
4 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 6 , 2 
9 , o 
9 , 3 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 6 
4 , 6 
8 , 7 
3 5 , 0 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 4 
U , 2 
1 2 , 6 
6 , 6 
1 6 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
θ , 6 
6 , 6 
6 , 1 
6 , 0 
0 , 6 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 1 . 2 8 5 
8 . 9 20 
3 0 . 2 0 5 
2 ° , 5 
1 , 4 
0 , 7 
1 6 , 9 
? o , 7 
2 7 , 0 
1 5 , 7 
B , o 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
? , 0 
5 , E 
2 5 , 4 
61 , ο 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
τ , 4 
1 7 , 5 
28 , 2 
7 7 , 3 
1 2 , 6 
7 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
2 0 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
5 , 0 
1 ° , 0 
2 1 , 5 
1 ° , 1 
1 8 , 1 
2 6 , 7 
IB , 0 
Ι Ο , ο 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
PFP PFTP EBF 
ETABL1SSFMENTE 
2 0 0 - 4 Ο Ο 
2 5 . 6Ρ8 
8 . 9 6 4 
3 4 . 6 5 2 
7 5 , 9 
1 , 7 
6 , 4 
1 6 , 8 
3 1 , τ 
? Α , 4 
1 6 , 2 
fl,7 
7 , Ε 
1 0 0 , 0 
. 
Ο,α 
4 , 0 
2 2 , 8 
6 8 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , ο 
1 2 , 7 
2 9 , 4 
3 8 , 7 
1 3 , 0 
6 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , ? 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
I P , 5 
I B , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
7 0 , 0 
η , ο 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
7 0 , 7 
ΐ ο , ο 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
I B , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 0 , 1 
1 7 , Β 
600 -ΟΟΟ 
7 4 . 2 75 
6 . 0 9 1 
31 . 3 6 5 
7 2 , 3 
1 , 6 
3 , 6 
1 6 , 4 
3 3 , 7 
? 0 , 7 
1 6 , 7 
ο , 1 
7 ,' 1 0 0 , 0 
0 , 7 
Ι , ' 
7 1 , 1 
7 3 , ο 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , ' 
7 , Ρ 
1 2 , 3 
2 0 , 6 
29 , 6 
1 3 , 3 
τ . ? 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , ο 
0 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
Ι 7 , 7 
Ι 7 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , Ρ 
1 6 , 6 
5 , 0 
Ι . 7 
6 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
Ρ , Ε 
1 4 , Ρ 
1 6 , f 
1 7 , 1 
Ι 7 , ? 
Ι 7 , Ε 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
Ι Ι 
Ι > = 1 0 0 0 Ι 
1 ι 
4 6 . 1 3 6 
6 . 4 3 1 
6 6 . 5 6 7 
1 4 , 9 
2 . 6 
1 . 8 
1 6 , 2 
2 9 , 7 
3 2 , 8 
Ι Α , Ι 
ο , Ο 
ο , ί 
1 0 0 , 0 
Ρ , Ι 
0 , 2 
1 , 9 
1 6 , 6 
0 0 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 5 
1 3 , 2 
2 7 , 6 
39 , ο 
1 6 , 6 
7 , 7 
7 , ο 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
fl,4 
7 0 , 6 
3 1 , 2 
2 7 , 6 
2 Ρ , 6 
2 6 , 7 
4 7 , 0 
3 7 , 7 
3 6 , 0 
1 , 6 
7 , 7 
1 1 , 1 
2 7 , 2 
6 , 4 
1 7 , fl 
4 6 , 0 
7 , ο 
2 f l , 6 
7 7 , 0 
71 , ? 
3 6 , 6 
3 7 , 6 
7 0 , 8 
2 ο , 1 
TOTAL 
Ι 4 6 . ο ρ ? 
4 7 . 2 0 4 
1 ° 4 . ? 7 6 
? 4 , 3 
1 ,Ρ 
6 , ο 
1 6 , ? 
71 ,? 
? η , 6 
1 6 , 2 
8 , 2 
7 , 1 
ι η ο , ο 
2 , 0 
4 , η 
2 5 , 1 
6 4 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 7 
Ι ' , 4 
? ° , 7 
7 7 , 7 
1 7 , 5 
6 , 7 
5 , η 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
ι ο η , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ' η , ο 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
Ι Ο Ρ , Ο 
ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
6 EX F 






































































TAB. V / Β 
Β. GEHAELTER P. TPAITFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
1 L E I STUNGSGR UPPE 
Ι Ι M IB 
1 I 2 
Ι Ρ 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 F | 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F I B 
Ι Τ | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 6 
1 R I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A | 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I SB 
Ι Ι τ 
I I M IB 
I V Κ j 2 
1 1 3 
Ι Α O l 4 
1 I 5 
I R E l 5A 
I I 5B 
I I F | Τ 
1 A F 1 F 16 
I 1 2 
I T I | 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι τ 
i n 1 1 
I I Τ I B 
I N F ! 2 
I 1 3 
I S Ν | 4 
1 1 5 
I T | 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι τ 
Ι Ι M 16 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F I B 
| N | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 I T 
Ι Ι Τ I B 
I D I 2 1 
1 1 3 
ι ι 4 ι 
1 1 6 
1 1 64 
1 1 6B 
1 I T 
I I I ι Ι Ι M IB 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 I 
1 I 5A I 
Ι Ζ I 5B 1 
I I T I 
I 1 F I B I 
1 1 2 1 
1 I 3 | 
1 1 4 I 
Ι E 1 5 1 
I I T | 
Ι Ι Τ I B I 
1 1 2 1 
1 I 3 | 
1 1 4 I 
1 S 1 5 1 
1 | EA | 
I 1 SB 1 
1 I T I 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 | 
1 1 
1 2 6 . 3 6 4 
1 2 2 . 2 7 8 
1 1 9 . 9 1 3 
1 1 6 . 5 4 7 
1 1 9 . 7 8 5 
1 2 1 . 0 8 4 
1 1 9 . 6 3 5 
1 2 1 . 2 6 5 
1 « 1 4 . 9 9 6 
1 1 5 . 1 7 1 
1 1 3 . 9 9 0 
1 1 1 . 4 3 4 
1 
1 1 2 . 9 2 2 
I 2 4 . 6 6 6 
1 2 0 . 9 2 1 
1 1 7 . 3 9 3 
1 1 3 . 5 8 3 
[ 1 8 . 0 5 1 
1 2 0 . 7 5 1 
1 1 6 . 3 0 4 
1 1 8 . 1 5 2 
3 6 , 2 
3 0 , 4 
t 2 6 , 7 
3 2 , 6 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 8 
3 5 , 7 
« 4 6 , 5 
2 7 , 4 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
. 3 2 , 1 
4 0 , 2 
3 3 , 1 
3 1 , 8 
3 7 , 0 
2 7 , 4 
1 8 , 6 
2 9 , 2 
4 2 , 2 
1 2 4 , 0 
1 0 4 , 8 
9 3 , 6 
7 7 , 6 
9 3 , 0 
o o , 1 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 1 
1 1 7 , 4 
i o n , 3 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 3 7 , 0 
1 1 6 , 3 
0 6 , 6 
7 4 , B 
o g , 4 
1 1 4 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
6 8 , 4 
B 7 , 0 
6 4 , 0 
7 7 , 7 
7 8 , 7 
7 7 , 8 
8 4 , 2 
« 7 1 , 9 
7 7 , 1 
9 3 , 1 
8 0 , 6 
. 6 4 , 6 
7 0 , 7 
6 6 , 6 
7 7 , 0 
7 7 , o 
7 2 , 9 
7 0 , 7 
7 0 , 0 
7 9 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 9 . 8 8 7 
2 5 . 7 7 6 
2 1 . 2 0 7 
1 8 . 4 6 6 
2 0 . 8 8 4 
2 1 . 5 5 0 
1 9 . 4 8 1 
2 3 . 1 0 1 
1 9 . 5 7 7 
1 5 . 9 7 5 
1 5 . 0 5 1 
1 2 . 5 7 1 
» 1 4 . 2 7 9 
1 4 . 1 8 2 
2 8 . 6 5 6 
2 4 . 0 1 5 
1 9 . 1 6 1 
1 5 . 3 6 6 
1 9 . 4 2 2 
2 0 . 1 4 9 
1 7 . 8 0 7 
2 0 . 2 0 6 
3 8 , 9 
3 6 , 4 
3 2 , 1 
3 0 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 4 
2 6 , 5 
3 9 , 2 
4 0 , 2 
3 7 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
« 3 0 , 2 
3 2 , 9 
4 0 , 9 
4 0 , 1 
3 5 , 0 
7 5 , 2 
7 2 , 0 
3 0 , 3 
3 5 , 1 
4 4 , 3 
1 2 o , 4 
1 1 1 , 6 
01 , 8 
7 9 , 9 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 n , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 1 
6 6 , 6 
« 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , Ρ 
1 1 8 . 9 
9 4 , 6 
7 6 , 1 
0 6 , 1 
0 9 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
7 9 , 7 
8 8 , 4 
9 3 , 7 
8 2 , 0 
6 0 , 6 
8 1 , 3 
O l , 6 
0 3 , 0 
8 1 , 2 
8 9 , 7 
8 8 , 6 
• 9 3 , 7 
9 2 , 8 
8 1 , 5 
7 6 , 3 
8 4 , 9 
6 6 , 2 
7 8 , 4 
7 7 , 4 
7 6 , 4 
9 6 , 3 
GROESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL 1 OEP B E T R I E B E 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
2 8 . 8 7 4 
2 4 . 9 8 3 
2 0 . 9 1 9 
1 8 . 0 3 1 
2 0 . 6 8 7 
2 1 . 4 8 8 
1 9 . 2 5 7 
2 2 . 6 7 3 
1 8 . 1 5 2 
1 5 . 7 8 2 
1 4 . 7 3 7 
1 2 . 2 6 7 
• 1 3 . 7 5 1 
1 3 . 6 3 7 
2 7 . 5 5 5 
2 3 . 3 0 6 
1 8 . 7 2 1 
1 4 . 9 2 3 
1 9 . 1 8 2 
2 0 . 2 1 4 
1 7 . 3 6 6 
1 9 . 6 9 6 
3 8 , 7 
3 5 , 9 
3 1 , 2 
3 1 , 2 
2 5 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
3 6 , 7 
4 3 , 4 
3 5 , 3 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
« 3 8 , 6 
3 3 , 0 
4 1 , 3 
7 9 , 4 
3 4 , 6 
7 6 , 0 
7 1 , 5 
2 9 , 2 
3 3 , 6 
4 4 , 1 
1 2 7 , 3 
1 1 0 , 2 
9 2 , 3 
7 9 , 6 
9 1 , 2 
9 4 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 5 
8 8 , 7 
« 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 9 
1 1 8 , 3 
9 5 , 0 
7 5 , 8 
9 7 , 4 
1 0 2 , 6 
B 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 2 
7 6 , 7 
8 7 , 2 
9 1 , 5 
1 1 , 2 
BO,? 
fl0,4 
A 9 , 8 
6 7 , 1 
6 0 , 7 
A 7 , 4 
6 6 , 5 
» 9 0 , ? 
0 0 , 6 
7 8 , 3 
7 4 , 0 
8 2 , 0 
8 5 , 6 
7 7 , 5 
7 7 , 6 
7 4 , 5 
A6 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
3 4 . 1 7 0 
2 7 . 5 3 5 
2 1 . 0 2 0 
1 7 . 9 0 4 
2 1 . 9 1 8 
2 3 . 0 5 1 
2 0 . 2 6 9 
2 3 . 5 1 1 
« 2 0 . 5 2 0 
1 6 . 8 6 8 
1 5 . 2 3 5 
1 2 . 5 9 1 
1 4 . 2 0 4 
1 4 . 1 0 2 
7 2 . 7 4 7 
2 5 . 0 2 4 
I « . 3 0 5 
1 5 . 2 2 3 
2 0 . 8 2 1 
2 1 . 9 2 6 
1 9 . 2 4 7 
2 0 . 6 9 9 
3 4 , 1 
3 2 , 6 
2 9 , 0 
2 9 , Ρ 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
3 9 , 6 
« 6 0 , 5 
4 0 , 7 
2 7 , C 
2 7 , 6 
3 3 , 6 
3 6 , 0 
3 6 , 1 
3 6 , 8 
3 2 , 0 
3 4 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
4 5 , 2 
1 4 5 , 3 
1 1 7 , 1 
8 θ , 4 
7 6 , 2 
9 3 , 2 
9 8 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , E 
1 1 9 , 6 
1 0 6 , 0 
6 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 0 
1 2 5 , 9 
9 3 , 7 
7 3 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
8 4 , 6 
8 7 , 7 
9 0 , 9 
8 6 , 0 
8 6 , 1 
8 4 , 6 
9 3 , 1 
« o f l , 4 
8 5 , 7 
0 0 , 4 
n e , β 
0 3 , 2 
9 2 , 3 
o 3 , l 
8 2 , 3 
8 5 , 5 
8 7 , 3 
8 4 , 1 
8 4 , 2 
8 2 , 6 
Ο Ο , Ι 
S A L A R I E S l DES ETABLI SSEMFNTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
3 7 . 1 4 2 
2 9 . 2 6 8 
2 2 . 9 7 2 
1 9 . 1 6 5 
2 2 . 6 2 7 
2 3 . 3 2 3 
2 1 . 7 2 6 
2 4 . 3 4 4 
« 2 2 . 4 8 3 
2 0 . 7 0 5 
1 6 . 2 6 1 
1 3 . 2 4 8 
1 4 . 3 6 6 
1 4 . 6 9 6 
3 5 . 9 6 2 
2 A . 2 6 0 
2 1 . 2 2 4 
1 6 . 3 4 1 
2 1 . 6 4 5 
2 1 . 9 8 2 
2 1 . 1 7 4 
2 1 . 5 5 5 
3 1 , 0 
3 3 , 6 
3 1 , 6 
2 B , 7 
2 4 , 3 
2 6 , 4 
1 9 , 0 
3 8 , 3 
« 4 2 , 9 
4 3 , 7 
2 9 , 5 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
3 4 , 4 
3 7 , 5 
3 5 , 8 
3 4 , 5 
3 7 , 6 
2 7 , 4 
3 0 , 4 
2 2 , 1 
4 3 , 6 
1 5 2 , 6 
1 2 0 , 2 
9 4 , 4 
7 8 , 7 
9 2 , 9 
9 5 , 8 
B 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 0 
1 4 0 , 9 
1 1 0 , 6 
0 0 , 1 
0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , A 
1 3 1 , 1 
O A , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
A 9 , 9 
Q 6 , e 
9 7 , 3 
8 6 , A 
8 7 , 1 
0 0 , 7 
0 6 , 4 
» 1 0 7 , 0 
1 0 5 , 7 
9 6 , 5 
o? , 4 
0 4 , 2 
o 6 , 2 
1 0 2 , 2 
8 9 , 8 
9 4 , 0 
° ? , 8 
8 7 , 4 
8 4 , 4 
9 0 , 9 
9 4 , 3 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
4 1 . 3 6 0 
3 2 . 9 9 9 
2 3 . 7 4 5 
1 8 . 9 9 1 
2 4 . 3 3 1 
2 6 . 3 7 0 
2 1 . 9 8 0 
' 5 . 0 8 2 
« 2 9 . 4 8 P 
2 1 . 3 3 6 
1 7 . 8 0 1 
1 3 . 9 8 3 
1 6 . 6 0 2 
1 5 . 3 7 4 
4 0 . 7 0 0 
3 2 . 0 7 8 
2 2 . 5 0 A 
1 6 . 7 2 4 
7 3 . 7 2 1 
2 5 . 8 9 7 
2 1 . 3 2 5 
2 2 . 5 8 5 
2 8 , 0 
2 ° , 9 
2 0 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 1 
3 8 , 2 
• 3 4 , 6 
3 9 , 8 
2 8 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 5 
7 2 , 6 
2 8 , 9 
3 2 , 0 
3 1 , 2 
7 9 , 8 
7 7 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , Q 
4 2 , 6 
1 6 4 , 9 
1 3 1 , 6 
9 4 , 7 
7 5 , 7 
0 7 , 0 
1 0 5 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , f l 
1 3 8 , 8 
1 1 5 , 6 
9 1 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 6 
1 4 2 , 0 
1 0 0 , 1 
7 4 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 4 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
101 , 4 
9 9 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 5 
9 8 , 5 
o i , 7 
9 9 , 7 
« 1 4 1 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 6 
9 8 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 6 
1 1 6 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 4 
9 1 , 5 
ΟΑ,Α 
5 0 0 ­ O 9 9 
4 6 . 2 5 7 
3 5 . 2 3 7 
2 4 . 8 9 6 
1 9 . 4 0 0 
2 5 . 8 54 
2 T . 0 3 3 
2 4 . 7 6 8 
2 6 . P 1 2 
. 
2 3 . 2 0 0 
1 9 . 2 6 3 
1 4 . 7 3 0 
1 6 . 2 7 3 
1 5 . S 7 4 
4 4 . 0 3 7 
3 4 . 8 6 5 
2 4 . 0 6 2 
1 7 . 6 3 4 
2 6 . 3 4 2 
2 6 . 7 0 7 
2 3 . 6 1 9 
2 3 . 6 1 5 
2 4 , 7 
? o , 7 
7 9 , 5 
2 6 , η 
2 4 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , o 
3 7 , o 
. 
7 0 , 5 
2 4 , 4 
7 8 , 7 
2 1 , 0 
7 1 , 0 
2 6 , 7 
7 0 , 4 
3 0 , 4 
2 0 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
4 1 , 7 
1 7 5 , 3 
1 7 6 , 6 
9 6 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 7 
1 2 1 , 2 
9 2 , 6 
θ 6 , 2 
ιοη,ο 
1 0 0 , 3 
1 4 7 , 6 
1 0 1 , 0 
7 4 , 2 
I O 7 , ? 
1 1 3 , E 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 7 
1 0 A . 2 
1 0 3 , 8 
o f l . o 
1 0 1 , E 
Ι Ο Ο , ο 
Ι Ο Ι , 7 
1 0 2 , 2 
. 
1 1 7 , o 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 2 7 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , E 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
> ■= 1 0 0 0 
4 5 . 4 9 6 
3 7 . 1 7 4 
2 5 . 9 0 9 
2 0 . 0 7 6 
2 6 . 0 9 7 
2 9 . 9 3 7 
2 6 . 2 9 7 
2 6 . 7 3 6 
3 2 . 6 5 6 
2 0 . 2 8 4 
1 6 . 3 9 5 
1 9 . 5 6 ' 
1 7 . 3 9 2 
4 6 . 1 2 4 
3 7 . 0 7 4 
2 5 . 4 4 9 
1 0 . 6 2 0 
2 7 . o 5 4 
? o . 6 B 8 
2 6 . Π 0 2 
2 5 . 3 4 7 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
2 4 , 7 
21 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 0 
3 3 , 1 
2 8 , o 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
2 7 , 9 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , o 
2 2 , 4 
2 7 , 5 
l o , 6 
3 5 , 6 
1 7 0 , 2 
1 3 0 , 0 
9 6 , 9 
7 6 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 6 
1 1 6 , 6 
9 4 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 1 
1 4 6 , 3 
1 0 0 , 4 
7 7 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
1 1 4 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 8 
I O O , 7 
1 0 5 , 9 
1 6 6 . 0 
1 2 0 , 4 
1 1 5 , 6 
1 2 6 , 3 
1 1 3 , 8 
1 2 6 , 3 
1 1 7 , Β 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , o 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , A 
TOTAL 
3 6 . 4 5 0 
7 2 . 5 6 6 
7 3 . 9 6 0 
1 Ο . Τ 0 2 
7 5 . 4 7 6 
2 6 . Τ 9 1 
7 3 . 9 6 4 
? 6 . ? 6 6 
7 0 . 6 4 E 
1 ° . 6 7 3 
1 6 . 6 5 ? 
1 4 . 1 6 7 
I e . 2 4 2 
1 E . 2 A 0 
7 E . 1 7 4 
7 1 . 4 A 7 
' 2 . 6 7 7 
1 7 . 4 7 P 
? 4 . 7 f . « 
7 6 . 0 4 7 
? 7 . ? o 7 
7 7 . 6 7 0 
7 6 , 1 
7 7 , Ρ 
7 0 . 7 
7 6 , 7 
? E , 7 
2 6 , 2 
7 3 , 2 
7 7 , 0 
4Q , 7 
4 4 , A 
2 ° , 8 
? 7 , 5 
7 0 , 3 
7 3 , 1 
7 7 , 9 
2 5 , 5 
7 2 , 1 
3 0 , A 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
7 5 , 6 
4 1 , 6 
1 4 4 , 3 
1 7 8 , 0 
0 5 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
0 4 , o 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 4 
1 7 8 , A 
1 1 0 , 3 
° 2 , 8 
0 0 , A 
1 0 0 , 0 1 
1 6 3 , 8 
1 3 7 , 7 | 
O f l , τ 
7 6 , 2 1 
1 0 8 , 3 
1 1 7 , 9 | 
1 0 1 , 9 1 
1 0 0 , 0 
ιηο,ο 
1 0 0 , 0 1 
ιηη,ο I 
ιοη,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
ιοη,ο I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιηο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιηο,ο I 
1 SFXF 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 M 1 1 
1 2 1 1 
1 3 | M | 
I 4 1 1 
1 6 1 1 
I 6A 1 0 1 
1 6p 1 1 
Ι τ 1 1 
1 N I 
I 1 Ρ F ι ι 
1 2 1 1 
1 3 I T I 
1 4 ι 1 
1 5 1 1 
1 T 1 A 1 
1 1 6 Τ I I 
1 ? Ι Ν | 
I 7 1 1 
1 4 1 1 
I 6 Ι Τ 1 
EA 1 j 
1 C P 1 ι 
Ι τ I 1 
1 I P Η 1 I 
1 ? i r n i 
I 2 1 ι 
1 4 1 0 E J 
1 6 1 1 
1 6A | E 1 
6P 1 1 
I T I E v l 
I I P F | E 4 1 
1 ? 1 1 
1 3 1 1 A 1 
1 4 1 1 
1 6 1 r 1 1 
I T 1 j 
1 1 1 4 1 
1 I P τ 1 | 
1 ? I F τ 1 
7 1 I 
4 I Ν I I 
5 1 1 
5 4 I T 0 1 
5R 1 1 
Τ 1 N | 
I P Η I 1 
? 1 1 
7 1 1 
4 I I I 
Ε I I 
64 1 . 1 
SP I 1 
τ I 1 
I B F 1 1 
? I N I 
7 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
16 Τ I I 
' l o l 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA I 1 
SB 1 1 
τ 1 1 
I I 1 
I B Η 1 I 
2 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
6 1 1 
5A 1 1 
SP I C I 
τ I I 
I P F I 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
6 1 F 1 
τ I I 
I R T I I 
' 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
6 1 S 1 
5A I 1 
sp ι 1 
τ I 1 
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Ι < 21 Ι 
1 
1 . 3 7 5 
6 . 0 0 7 
7 . 3 8 2 
8 1 , 4 
-
0 , 9 
1 . 7 
2 0 , 7 
7 2 , 8 
4 , 3 
0 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
2 , 9 
1 3 , 2 
8 0 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
2 , 7 
1 4 , 6 
7 9 , 1 
2 , 8 
1 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
Ο , ο 
-
5 , 2 
7 , 8 
6 , 7 
1 5 , 9 
8 , 5 
1 2 . 7 
-
0 , 6 
Ο , Α 
1 , 9 
8 , 1 
Ο , ο 
0 , 6 
1 , 2 
3 , 8 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
9 . 4 7 6 
1 0 . 4 6 2 
1 9 . 9 5 8 
5 2 , 5 
-
1 , 6 
6 , 1 
3 2 , 8 
5 2 , 9 
6 , 6 
3 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
Ο , Ρ 
3 , 1 
2 0 , 3 
7 3 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 2 
4 , 6 
2 6 , 2 
6 3 , 5 
4 , 6 
2 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
2 , 4 
6 , 8 
1 1 . 9 
2 . 8 
2 . 6 
3 . 0 
6 , 4 
1 5 , 0 
9 , 6 
1 4 , 3 
1 7 , 9 
2 5 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 2 
0 . 1 
2 , 1 
3 , 4 
ο , ί 
1 7 , 5 
3 , 8 
3 , 7 
3 , 6 
1 0 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 ! 
Ι 
2 2 . 9 6 8 
9 . 7 7 1 
3 2 . 7 3 8 
2 9 , 8 
0 , 1 
3 , 8 
1 5 , 7 
3 7 , 4 
3 3 , 5 
9 , 4 
5 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
4 , 1 
2 6 , 9 
6 4 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
1 2 , 2 
3 4 , 3 
4 2 , 7 
7 , 8 
4 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
Ο , α 
8 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
9 , 6 
9 , 7 
9 , 5 
1 5 , 6 
-
9 , 0 
1 7 , 6 
2 2 . 1 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
0 , 0 
6 , 6 
1 5 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 6 , 9 
R (ZAHL DFP 
Ε (NOMBRE η 
1 
( 2 1 - 2 9 ) 1 
3 2 . 4 4 4 
2 0 . 2 5 2 
5 2 . 6 9 6 
3 8 , 4 
0 , 1 
3 , 1 
1 2 , 0 
3 6 , 1 
3 9 , 2 
8 , 6 
4 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , Ρ 
3 , 6 
2 3 , 5 
6 8 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 3 
9 , 3 
3 1 , 2 
5 0 , 6 
6 , 6 
3 , 6 
3 . 0 
1 0 0 . 0 
0 , 9 
1 0 , 0 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
3 0 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 2 . 5 
2 2 . 1 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
3 1 , 8 
4 0 , 0 
4 5 , 7 
3 8 , 7 
4 2 , 8 
1 , 0 
1 0 , 7 
1 9 , 8 
2 8 , 5 
3 6 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
2 7 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEFS R E V n i U F S l 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
6 0 . 1 3 2 
1 3 . 3 9 6 
7 3 . 5 7 8 
1 8 , 2 
1 . 6 
8 , 2 
1 8 , 6 
3 1 , 1 
2 4 , 6 
1 6 , 1 
8 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
6 , 6 
2 9 , 7 
6 7 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
7 , 2 
1 6 , 3 
3 0 , 8 
3 0 , 5 
1 3 , 9 
7 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 8 , 4 
4 6 , 8 
4 0 , 7 
3 5 , 1 
4 3 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 7 
4 0 , 9 
6 5 , 0 
4 2 , 8 
3 4 , 4 
3 3 , 4 
2 5 , 1 
3 3 , 2 
2 8 , 3 
7 5 , 6 
4 7 , 9 
4 5 , 8 
7 0 . 2 
3 0 . O 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
4 1 , 0 
3 7 , 8 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 4 . 6 52 
6 . 0 Cl 
4 0 . 6 6 3 
1 4 , f l 
2 , 9 
P, 1 
1 6 , 9 
2 9 , 5 
7 4 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
o . O 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 5 
3 1 , 0 
5 3 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 7 
1 4 , 7 
2 9 , 7 
2 6 , 7 
1 7 , 1 
0 . 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
2 7 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
2 9 , 7 
2 9 , 5 
2 9 , A 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 5 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
3 7 , 7 
2 6 , 8 
2 ? . A 
2 0 , 9 
1 6 , 1 
2 6 , 7 
2 8 , 4 
2 o , l 
2 0 , 9 
>= 6 5 
1 8 . 7 7 0 
1 . 6 7 6 
2 0 . 0 1 7 
" , ? 
7 , 7 
7 , 7 
1 6 , 0 
7 7 , ? 
7 7 , E 
I 7 , 0 
o , 7 
" , ? 
1 0 0 , Ρ 
0 . 1 
7 , Ρ 
fl.4 
7 0 . 6 
4 9 , 7 
3 , E 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
7 , 7 
1 6 , 4 
2 7 , 4 
? 0 , 7 
1 6 , 7 
0 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
? 6 , A 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
6 , Ρ 
1 3 , 7 
6 , 1 
4 , 7 
7 , 7 
3 , 7 
7 , E 
7 6 , 7 
1 4 , 0 
11 , ° 
0 , 6 
A, 1 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
1 0 , 3 
1 1 
1 >' 2 1 1 
1 1 
1 4 5 . 6 0 7 
4 1 . 2 8 B 
1 8 6 . 8 9 4 
2 2 , 1 
1 , 8 
7 , 0 
1 6 , 4 
31 , 3 
2 6 , 1 
1 6 , 4 
8 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
5 , 1 
' 6 ,A 
6 7 , 1 
3,° 
1 0 0 , 0 
1 . 4 
6 , Q 
1 3 , 0 
3 0 , 7 
3 5 , 6 
1 2 , 0 
6 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 9 , 0 
9 0 , O 
9 0 , 4 
9 7 , 6 
0 9 , 7 
ΟΟ,Ο 
OO, 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
0 2 , 2 
9 3 , 3 
8 4 , 1 
Ol , 6 
8 7 , 7 
1 on, η 
g o , s 
9 9 , ? 
9 8 , 1 
9 1 , Q 
9 0 , 1 
9 0 , 4 
ΟΑ,Ο 
9 6 , 2 
TPTAL 
1 4 6 . 0 Β 7 
4 7 . 2 04 
1 ° 4 . 2 7 6 
2 4 , 3 
l . P 
6 , 0 
1 6 , 2 
71 , 2 
2 8 , 6 
1 5 , 3 
P . 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , A 
2 6 , 1 
6 4 , 4 
3 , 7 
ιηο,ο 
1 , 4 
6 , 7 
1 7 , 4 
7 9 , 7 
7 7 , 7 
1 2 , 5 
6 , 7 
5 , A 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοη,ο 
1 0 0 , 0 
ιηη,ο 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
inn,ρ 




F / Τ 


































































Β. GEHAELTER P. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P I 
Ι Ι M IB 
I I 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E | 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
| T | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ρ Ι Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A | 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
1 V Κ | 2 
I 1 3 
1 A 0 | 4 
1 1 5 
1 R E l 5A 
I I 5B 
I I F | T 
1 A F | F I B 
1 1 2 
I T l | 3 
1 1 4 
I I Ζ | 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
Ι Ι τ IR 
I N F I 2 
1 I 3 
1 S Ν | 4 
1 I 5 
Ι Τ I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
1 1 SA 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F I B 1 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 I T I 
I 1 Τ I B 1 
l o l 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
1 I T I 
I I I 1 
Ι Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 j 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
I Ζ 1 58 1 
Ι Ι τ | 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 E I 5 | 
I Ι τ 1 
I I Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 * 1 
1 S 1 5 1 
ι ι SA ι I I 5B I 
1 I T | 
I 1 




1 1 2 . 4 9 4 
1 1 1 . 3 2 7 
1 « 1 4 . 6 6 3 
1 · 
1 
1 1 1 . 7 9 5 
1 « 9 . 2 4 8 
1 9 . 9 5 7 
1 1 0 . 4 9 7 
1 1 0 . 0 9 9 
1 9 . 3 6 7 
1 1 0 . 1 2 1 
1 « 1 0 . 3 1 0 
1 1 0 . 4 6 8 
1 1 1 . 0 3 6 
1 1 0 . 3 0 9 
1 1 0 . 9 1 2 
1 1 0 . 1 6 3 
1 « 1 1 . 3 6 0 
1 1 0 . 4 3 5 
| . 
1 
1 2 2 , 1 
1 2 4 , 6 
1 « 4 3 , 7 
. . 1 2 7 , 0 
1 « 2 0 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 5 
« 3 8 , 1 
2 1 , 0 
2 1 , 8 
2 1 . 3 
3 9 , 6 
2 0 , 9 
« 4 5 , 2 
2 2 , 5 
. 
. 1 0 5 , 9 
9 6 , 0 
« 1 2 4 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
«91 , 4 
9 8 , 4 
1 0 3 , 7 
9 9 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 . 0 
«ofl.n 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 8 
9 8 , 8 
1 0 4 , 6 
0 7 , 3 
• 1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 5 2 , 1 
5 7 , 5 
• 6 7 , 6 
• • 4 6 , 7 
• 4 4 , 4 
5 0 , 6 
6 2 , 3 
7 1 , 2 
6 1 , S 
6 6 , 2 
« 2 9 , 3 
3 3 , 7 
4 8 . 9 
5 9 , 2 
4 4 , 1 
7 9 , 0 
» 4 8 , 8 
4 5 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
1 8 . 0 4 9 
1 8 . 3 8 3 
1 6 . 9 0 4 
1 5 . 2 2 8 
1 8 . 4 5 5 
1 8 . 0 8 5 
1 8 . 8 2 8 
1 6 . 2 4 2 
• 1 1 . 0 1 6 
1 3 . 3 2 9 
1 3 . 6 7 5 
1 2 . 7 5 5 
1 2 . 5 ° B 
1 2 . 9 3 7 
1 5 . 3 8 8 
1 6 . 6 2 3 
1 5 . 6 2 1 
1 3 . 7 3 0 
1 6 . 6 5 9 
1 6 . 3 2 7 
1 7 . 0 3 1 
1 4 . 5 1 4 
2 7 , 2 
2 7 , 4 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 2 
2 2 , 9 
» 2 9 , 9 
2 5 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
3 6 , 1 
31 , 1 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
2 9 , 5 
2 7 , 3 
3 1 , 5 
2 4 , Ρ 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 2 
1 0 4 , 1 
9 3 , Ρ 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 5 , o 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 6 
o 4 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 5 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
5 6 , 5 
7 0 , 5 
7 7 , 3 
7 2 , 4 
6 7 , 5 
7 P , 6 
6 4 , 3 
« 5 2 , Ρ 
6 7 , 8 
8 1 , 1 
8 9 , 9 
8 2 . 7 
8 4 , 7 
4 3 , 7 
5 2 , 8 
6 9 , 2 
7 8 , 8 
6 7 , 7 
6 2 , 7 
7 3 , 1 
6 3 , 5 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
2 5 . 3 4 9 
2 4 . 9 8 3 
2 0 . 5 4 7 
1 8 . 2 8 4 
2 2 . 0 3 6 
2 2 . 9 8 9 
2 0 . 9 1 1 
2 0 . 8 3 0 
« 1 7 . 2 4 8 
1 7 . 8 0 5 
1 6 . 1 1 4 
1 4 . 5 7 4 
1 4 . 7 7 3 
1 5 . 1 4 5 
2 4 . 6 2 7 
2 4 . 3 3 5 
1 9 . 5 4 7 
1 6 . 6 4 1 
2 0 . 9 7 4 
2 1 . 7 5 6 
2 0 . 0 3 0 
1 9 . 1 8 2 
3 0 , 3 
2 5 , 8 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
2 6 , 6 
« 6 0 , 9 
3 6 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 9 
3 3 , 8 
2 7 , 8 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
2 9 , 6 
1 2 1 , 7 
1 1 9 , 9 
9 8 , 6 
8 7 , 8 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 9 
1 1 7 , 6 
1 0 6 , 4 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
1 2 6 , 9 
1 0 1 , 9 
8 6 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
7 6 , 7 
8 5 , 7 
9 2 , 8 
8 6 , 5 
8 5 , 8 
8 7 , 3 
8 2 , 6 
« 8 2 , 7 
0 0 , 5 
9 5 , 6 
1 0 2 , 8 
9 6 , 9 
9 9 , 1 
7 0 , 0 
7 7 , 3 
8 6 , 6 
9 5 , 5 
8 4 , 7 
8 3 , 5 
8 6 , 0 
8 3 . 9 
R (ZAHL OFR VOLLENDE 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
2 4 . 2 9 7 
2 4 . 0 7 6 
1 9 . 5 8 1 
1 7 . 0 8 4 
2 1 . 2 4 2 
2 1 . 9 6 5 
2 0 . 4 1 8 
1 9 . 4 9 9 
• 1 4 . 0 6 0 
1 5 . 7 3 8 
1 5 . 0 1 7 
1 3 . 5 6 3 
1 3 . 8 5 0 
1 3 . 9 9 0 
2 2 . 8 0 0 
2 2 . 9 3 1 
1 8 . 3 0 3 
1 5 . 2 5 1 
1 9 . 8 5 3 
2 0 . 3 8 1 
1 9 . 2 2 8 
1 7 . 4 1 7 
3 2 , 2 
2 7 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 5 
2 4 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
2 8 , 2 
« 5 9 , 2 
3 6 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 8 
3 8 , 1 
3 1 , 2 
2 6 , 8 
2 4 , 9 
2 8 , 8 
2 9 , 4 
2 7 , 8 
3 1 , 5 
1 2 4 , 6 
1 2 3 , 5 
1 0 0 , 4 
8 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 3 
9 6 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
1 3 1 , 7 
1 0 5 , 1 
8 7 , 6 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 4 , 0 
8 1 , 7 
6 6 , 7 
8 3 , 4 
8 2 , 0 
8 5 , 2 
7 7 , 2 
• 6 7 , 5 
8 0 , 0 
8 9 , 1 
9 5 , 6 
9 0 , 9 
9 1 , 6 
6 4 , 8 
7 2 , 8 
8 1 , 1 
8 7 , 5 
8 0 , 2 
7 8 , 3 
8 2 , 6 
7 6 , 2 
TEN LFRENSJAHRF) 
Ρ ANNFES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
3 7 . 6 0 5 
3 3 . 9 0 2 
2 4 . 6 9 0 
2 1 . 0 6 7 
2 5 . 9 1 9 
2 7 . 0 9 3 
2 4 . 5 3 " 
2 6 . 7 8 7 
2 3 . 7 1 6 
2 2 . 0 4 2 
1 8 . 4 6 4 
1 6 . 4 7 8 
1 7 . 1 7 4 
1 7 . 6 4 1 
3 6 . 5 9 3 
3 3 . 1 8 1 
2 3 . 6 6 2 
1 9 . 5 6 5 
2 5 . 4 5 0 
2 6 . 6 0 4 
2 4 . 0 9 9 
2 5 . 1 8 4 
3 2 , 5 
3 0 , 3 
2 5 , 6 
21 , 8 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
2 2 , 1 
3 4 , 5 
4 1 , 0 
3 6 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 5 
2 7 , 9 
2 6 , 4 
3 4 , 4 
3 1 , 8 
2 7 , 5 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
3 7 , 1 
1 4 0 , 4 
1 2 6 , 6 
9 2 , 2 
7 8 , 6 
9 6 , 8 
1 0 1 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 4 
1 2 4 , o 
1 0 4 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 3 
1 3 1 , 8 
9 3 , 9 
7 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 1 7 , 8 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 6 , 2 
1 1 2 , 7 
1 1 5 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 8 
1 1 2 , 3 
1 0 2 . 8 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 1 
4 5 ­ 5 4 
3 8 . 3 0 0 
3 5 . 4 0 5 
2 6 . 6 0 5 
2 1 . 5 7 4 
2 6 . 3 7 1 
2 7 . 6 9 5 
2 4 . 8 5 6 
2 7 . 6 6 4 
• 2 2 . 0 2 4 
2 4 . 1 6 3 
2 0 . 1 0 6 
1 6 . 9 7 3 
1 7 . 2 2 3 
1 8 . 6 7 2 
3 7 . 3 4 ! 
3 4 . 5 3 5 
2 5 . 6 54 
2 0 . 3 5 9 
2 6 . 0 0 7 
2 7 . 4 1 6 
2 4 . 4 3 1 
2 6 . 3 5 9 
3 2 , 6 
2 9 , 4 
2 7 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , α 
2 1 , 5 
3 4 , 3 
« 4 1 , 3 
3 o , 7 
2 6 , 8 
2 2 , 3 
2 6 , 2 
3 0 , 1 
3 4 , 6 
3 1 , 2 
2 8 , 8 
2 5 , 2 
? 5 , 2 
2 5 , 7 
2 2 , 8 
3 6 , 3 
1 3 8 , 4 
1 2 6 , 0 
9 6 , 2 
7 6 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 0 
1 2 9 , 4 
1 0 7 , 7 
9 0 , 9 
° 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 7 
1 3 1 , 0 
9 7 , 3 
7 7 , 2 
9 8 , 7 
1 0 4 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 5 
« 1 0 5 , 7 
1 2 2 , 8 
1 1 0 , 3 
1 1 9 , 7 
1 1 3 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 9 
1 1 5 , 3 
1 
1 >« 55 
1 
3 7 . 7 0 8 
3 4 . A 0 3 
2 6 . 0 5 7 
2 0 . 6 6 2 
2 6 . 1 8 9 
2 8 . 2 1 1 
2 3 . 7 8 9 
2 7 . 1 1 8 
« 2 4 . 2 3 0 
« 2 4 . 7 8 3 
2 0 . 0 3 1 
1 7 . 8 1 0 
1 8 . 0 5 7 
1 9 . 6 9 8 
7 6 . 6 4 0 
3 4 . 3 8 8 
2 6 . 4 0 3 
2 0 . 3 0 5 
2 6 . 0 5 8 
2 8 . 1 5 7 
2 3 . 6 2 2 
2 6 . 6 4 3 
3 5 , 6 
3 7 , E 
2 9 , 7 
? 6 , 6 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
2 ' , 7 
3 7 , 2 
« 4 5 , 6 
« 3 6 , 3 
3 4 , 1 
7 8 , 4 
7 6 , 6 
7 6 , 0 
7 7 , 6 
3 4 , 1 
7 0 , 8 
7 6 , 3 
2 5 , 4 
7 6 , 8 
2 3 , 2 
3 A , 0 
1 3 0 , 1 
1 2 8 , 7 
o o , 4 
7 6 , 2 
9 6 , 6 
1 0 4 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 2 3 , 6 
« 1 2 6 , 5 
1 0 2 , 2 
9 0 , o 
9 2 , 1 
1 0 0 , Ρ 
1 3 8 , 0 
1 2 9 , 6 
9 9 , 6 
7 6 , E 
9 8 , 2 
1 0 5 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 7 
o o , 3 
1 0 7 , 4 
« 1 1 6 , 2 
« 1 2 6 , 0 
1 1 8 , 0 
1 2 5 , 6 
1 1 8 , 6 
1 2 8 , 7 
1 0 4 , 2 
Ì O O , ? 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 1 . 4 
1 1 6 , ! 
I 1 
1 >« 21 1 
ι 1 
3 6 . 4 7 6 
3 2 . 5 7 5 
2 * . 0 5 n 
1 9 . 9 0 2 
2 6 . S O * 
2 6 . 7 9 4 
2 4 . 0 0 6 
2 5 . 3 8 2 
2 1 . 4 7 8 
2 0 . 5 2 2 
1 7 . 3 0 5 
1 4 . 9 6 5 
1 5 . 7 9 8 
1 6 . 0 4 1 
3 6 . 3 0 8 
3 1 . 6 4 5 
2 2 . 7 8 8 
1 8 . 0 4 6 
2 4 . 8 8 4 
7 6 . 1 3 7 
2 7 . 4 3 5 
2 3 . 7 5 9 
3 5 , 0 
3 2 , 9 
2 9 , 0 
7 4 , 8 
2 5 , 6 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
3 6 , 6 
4 7 , 8 
4 2 , 3 
7 6 , 1 
2 4 , 6 
7 8 , 0 
3 0 , 8 
3 7 , 5 
7 4 , 9 
3 1 , 7 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
2 8 , 2 
2 4 , 9 
4 0 , 1 
1 4 3 , 7 
1 2 8 , 3 
9 4 , 8 
7 8 , 4 
1 0 0 . 5 
1 0 5 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 . 0 
1 3 3 , 9 
1 2 7 , 9 
1 0 7 , 9 
9 3 , 3 
9 B . 6 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 2 
1 3 5 , 5 
9 7 , 6 
7 7 , 3 
1 0 6 , 5 
Ι Η , ο 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , τ 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
7 6 . 4 50 
3 2 . 5 6 6 
7 3 . 9 8 0 
1 9 . 7 0 ? 
2 6 . 4 7 6 
7 6 . T R I 
2 3 . » 6 4 
2 5 . 2 6 « 
2 0 . B 4 « 
i o . 6 7 3 
1 6 . 8 62 
1 4 . 1 8 3 
1 6 . 2 4 7 
1 5 . 2 P O 
3 6 . 1 7 4 
7 1 . 4 A 7 
2 2 . 6 7 7 
1 7 . 4 ? 8 
2 4 . 7 6 5 
7 6 . 0 4 3 
2 7 . 7 9 7 
2 2 . B 7 0 
3 6 , 1 
7 3 , 0 
? o , 3 
? 6 , 7 
? 6 , 7 
2 6 , 2 
2 3 , 2 
3 7 , 0 
4 0 , 7 
4 4 , η 
' 9 , 8 
' 7 , 5 
3 0 , 3 
2 7 , 1 
t 
7 7 , 9 
7 5 , 5 
3 2 , 1 
3 0 , 6 
2 8 , 0 
2 P , 6 
7 5 , 6 
4 1 , 6 
1 4 4 , 3 
1 2 8 , 0 
0 5 , 0 
7 n , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 1 
1 2 8 , 8 
1 1 0 , 3 1 
0 2 , 8 1 
0 0 , ρ | 
1 0 0 , 0 1 
1 6 3 , 8 1 
1 * 7 , 7 | 
OB, 7 1 
7 6 , 2 1 
1 0 8 , 3 | 
1 1 7 , 9 | 
1 0 1 . 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
' 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι Ο Ρ , Ο 1 
loo.η ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ΐ η η , ο 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ΙΡΟ,Ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι ο η , ο I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXF 1 
1 Q U A L I F I C A T I PN I 
1 I P Η 1 1 
1 2 1 1 
1 7 | M | 
1 4 I 1 
1 5 1 1 
1 SA I n j 
1 SR ι ι 
1 T 1 1 
I N 
1 1 8 F 1 1 
1 2 1 1 
1 7 Ι τ 1 
1 4 I 1 
1 6 1 1 
I T 1 A 1 
1 1 Ρ τ ι ι 
1 2 | N | 
1 7 1 1 
I 4 1 1 
1 6 | τ | 
SA Ι ι 
I 5P I 1 
I T I 1 
1 I P Η I 1 
? 1 e n | 
1 7 1 ι 
4 Ι Ρ F | 
1 6 I I 
SA | F | 
5B 1 | 
I T I F V I 
I P F 1 F A l 
2 I I 
7 1 Τ R I 
4 I 1 
s 1 r ι 1 
τ 1 1 
1 1 A | 
ι Ρ τ ι 1 
? Ι Ε τ ι 
3 I 1 
4 I Ν I 1 
6 1 1 
6A I T η 1 
SP I 1 
τ Ι Ν 1 
I P Η I I 
7 1 1 
3 1 1 
4 I T I 
5 I 1 
SA I | 
SR I | 
Τ I 1 
1 B F 1 | 
2 I N I 
7 1 1 
4 1 1 
6 1 | 
τ 1 1 
I B Τ | | 
' 1 η | 
3 I 1 
4 1 1 
6 | 1 
«A | | 
SR 1 1 
Τ 1 | 
1 τ 1 
I P Η 1 | 
? 1 1 
7 | | 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
SP Ι Γ | 
τ I 1 
I P F | 1 
? 1 1 
3 ι ! 
4 1 1 
E 1 F I 
τ I 1 
I P τ 1 1 
' 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
SA I I 
SR I 1 
τ I 1 
339" 
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< 2 1 
I 
1 9 . 1 3 5 
1 1 . 3 7 0 
3 0 . 5 0 6 
3 7 , 3 
0 , 6 
5 , 0 
1 5 , 9 
3 5 , 3 
3 5 , 3 
7 , 9 
4 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 ,1 
3 , 8 
2 1 , 0 
7 0 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
1 1 , 4 
3 0 , 0 
4 8 , 4 
6 , 3 
3 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
9 , 4 
1 2 , Β 
1 4 · 7 
1 6 , 1 
6 , 7 
6 . 7 
6 , 7 
1 3 , 0 
_ 
1 3 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
4 , 2 
9 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , a 
? 0 , 4 
8 , 0 
8 , 0 
7 , 9 




2 ­ 4 1 
1 
2 7 . 5 7 0 
1 2 . 3 8 8 
3 9 . 9 5 8 
3 1 . 0 
0 , 5 
6 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 5 
3 1 , 9 
1 1 , 1 
6 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 , 3 
4 , 1 
2 3 , 0 
6 8 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 7 
1 2 , 8 
3 0 , 3 
4 3 , 3 
8 , 5 
4 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 8 , f l 
3 0 , 0 
1 7 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
2 6 , 0 
2 0 , 0 
2 6 , 2 
5 , 8 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
2 3 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
2 0 , 6 
UNTEPNEHMFNSZUGEH3E5 I G K E I T 1» 
D A N C U N N F T F 
1 5 ­ 9 1 
1 
2 9 . 1 3 3 
1 0 . 4 0 8 
3 0 . 5 4 2 
2 6 , 7 
1 , 3 
7 , 2 
1 6 , 4 
3 1 , E 
2 8 , 1 
1 5 , 5 
8 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 4 
3 , 5 
2 6 , 4 
6 5 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
Ο ,ο 
5 , 7 
1 3 , 0 
3 0 , 2 
3 7 , 8 
1 2 , 4 
7 , C 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 C , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
ie,7 1 9 , 8 
6 , c 
I e , η 
1 5 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
2 7 , 7 
7 ? , C 
1 4 , C ■ 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
7 0 , 7 
2 0 , 2 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
2 0 , 4 
nANS L FNTPFPP1 
10 ­ l o 
7 5 . 8 7 2 
6 . 6 7 2 
4 4 . 5 0 4 
1 ° , 4 
2 , 4 
» , 7 
1 6 , 6 
7 0 , 0 
2 6 , 8 
1 6 , o 
8 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
7 , 1 
6 , 8 
3 0 , 0 
6 7 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , o 
7 , 2 
1 4 , 6 
3 0 , 0 
7 2 , 7 
1 7 , 6 
7 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
2 8 , 9 
2 5 , 2 
7 3 , 4 
2 2 , o 
2 E , 3 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 0 
7 8 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 8 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
l f l , 3 
3 2 , 2 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
2 6 , 0 
7 4 , E 
7 6 , 5 
2 2 , o 
J 4 Η» Ε Ν 
re 
I 
I > = 70 
1 
7 6 . 2 7 ? 
4 . 4 0 6 
7 0 . 7 6 8 
1 1 , 7 
3 , 7 
6 , o 
1 6 , 4 
7 8 , 7 
7 4 , 7 
71 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , ? 
6 , 7 
1 0 , 1 
? Q , 0 
5 0 , 4 
E, 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
6 , 7 
1 4 , fl 
' P , 2 
? 7 , 7 
2 0 , 0 
1 0 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 ? , f l 
2 4 , 0 
7 ? , 7 
7 1 , 7 
7 0 , 6 
7 4 , 4 
? 2 , 7 
3 6 , 7 
2 4 , 0 
4 6 , 0 
? E , 4 
7 0 , 0 
11 , 0 
7 , 4 
1 3 , 3 
n , E 
4 7 , fl 
2 4 , 1 
2 2 , Ε 
1 Ο, E 
1 5 , 0 
3 2 , o 
3 7 , 0 
3 7 , 0 
7 0 , E 
TOTAL 
1 4 6 . O B 2 
4 7 . 7 0 4 
Ι 0 4 . ? 7 6 
7 4 , 7 
1 , A 
6 , 0 
1 6 , 7 
3 1 . ? 
? R . 6 
1 6 , 3 
fl.? 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 , « 
7 6 , 1 
6 4 , 4 
7 , 7 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 , 4 
6 , 7 
1 3 , 4 
? 0 , 7 
7 7 , 7 
1 2 , 6 
6 , 7 
5 , fl 
1 0 0 . Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιηο,ο 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 / 
ι 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
mo,ρ 
ιηο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 0 0 , 0 
loo,η 
1 0 0 . 0 
SFXF Ι 




Ε / Τ 

































































TAB. V I ! / 6 (S l I ITFl 
TPAITFMFNTS 
1 GESCHLECHT 








































































































































1 < 2 1 
1 1 
1 3 2 . 9 0 2 
1 2 6 . 9 2 2 
1 1 9 . 9 6 5 
1 1 6 . 0 9 5 
1 2 1 . 1 1 5 
1 2 2 . 1 3 7 
I 1 9 . 0 3 5 
2 0 . 5 0 8 
1 4 . 8 4 3 
1 1 4 . 2 0 7 
1 1 . 7 2 1 
1 1 2 . 7 0 0 
1 2 . 4 2 1 
I 3 0 . 8 4 6 
2 5 . 5 8 2 
1 1 8 . 5 4 1 
1 3 . 7 5 2 
1 9 . 3 6 0 
2 0 . 1 9 0 
1 8 . 4 0 9 
1 7 . 4 8 7 
3 9 , 0 
3 6 , 6 
3 0 , 4 
2 8 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 7 
2 9 , 5 
4 0 , 5 
. 
4 4 , 4 
2 9 , 5 
2 6 , 4 
2 9 , 6 
3 1 , 2 
4 4 , 7 
4 0 , 2 
3 3 , 4 
3 2 , 1 
3 3 , o 
3 3 , 0 
3 4 , 3 
4 5 , 7 
1 6 0 , 4 
1 3 1 , 3 
9 7 , 4 
7 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 9 , 5 
1 1 4 , 4 
9 4 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 4 5 , 5 
1 0 5 , 4 
7 8 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
8 2 , 7 
8 3 , 3 
8 1 , 7 
6 2 , 9 
8 2 , 7 
8 3 , 2 
8 1 , 2 
. 
7 5 , 4 
8 4 , 3 
8 2 , 6 
9 3 , 3 
n i . 3 
9 7 , 7 
6 1 , 3 
9 2 , 1 
7 6 , o 
7 8 , 3 
7 7 , 5 
7 9 , 0 




2 ­ 4 I 
I 
3 3 . 1 6 5 
2 9 . 2 4 9 
2 1 . 5 2 8 
1 8 . 2 2 4 
2 3 . 1 5 2 
2 3 . 7 1 7 
2 2 . 4 8 1 
2 2 . 6 8 5 
« 1 7 . 3 0 4 
1 7 . 0 3 1 
1 5 . 5 2 9 
1 3 . 3 9 5 
1 3 . 4 2 2 
1 4 . 0 7 9 
3 1 . 9 1 5 
2 6 . 0 O O 
2 0 . 1 6 4 
1 5 . 8 8 6 
2 2 . 1 7 8 
2 2 . 7 7 1 
2 1 . 4 7 7 
2 0 . 0 7 8 
3 5 , 3 
3 1 , 4 
2 6 , o 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
2 7 , 4 
2 8 , 1 
3 6 , 1 
« 5 1 , 7 
4 2 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 0 
2 9 , 1 
2 8 , 2 
7 8 , 5 
3 4 , 5 
2 9 , 8 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
3 0 , 4 
3 1 , 4 
4 0 , 8 
1 4 6 , 2 
1 2 8 , o 
9 4 , 9 
6 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 2 2 , 9 
1 2 1 , 0 
1 1 0 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 0 
1 3 9 , 9 
1 0 0 , 4 
7 9 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
8 9 , 8 
8 9 , 8 
9 2 , 5 
9 0 , 9 
8 8 , 6 
9 3 , 8 
8 9 , 8 
« 8 3 , 0 
8 6 , 6 
9 2 , 1 
9 4 , 4 
8 8 , 1 
9 2 , 1 
9 0 , 7 
8 9 , 3 
8 9 , 3 
° 1 , 2 
8 9 , 6 
8 7 , 4 
9 2 , 2 
8 7 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N 
D ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 6 . 1 6 0 
3 2 . 3 6 6 
2 3 . 7 4 0 
1 9 . 7 0 7 
2 6 . 8 7 7 
2 7 . 3 1 3 
2 3 . 9 9 1 
2 5 . 2 8 2 
« 2 1 . 3 6 9 
1 9 . 6 3 6 
1 6 . 7 5 0 
1 4 . 6 ° 3 
1 5 . 7 6 6 
1 5 . 6 4 9 
3 5 . 2 3 6 
3 1 . 5 3 8 
2 2 . 1 9 1 
1 7 . 5 4 3 
2 6 . 0 9 1 
2 6 . 5 6 5 
2 3 . 1 8 1 
2 2 . 7 7 6 
3 6 , 0 
3 1 , 5 
2 8 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
3 6 , 1 
« 4 7 , 3 
4 6 , 4 
2 7 , 6 
2 2 , 1 
3 0 , 1 
2 A , 5 
3 7 , 8 
3 3 , 6 
3 1 , C 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
4 0 , 4 
1 4 3 , 0 
1 2 8 , 1 
9 3 , o 
7 8 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 3 7 , 4 
1 2 7 , 6 
1 0 7 , 7 
9 4 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 7 
1 3 6 , 5 
9 7 , 4 
7 7 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 6 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
o g , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
« 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
9 8 , 3 
l o o , 7 
101 , 3 
1 0 2 , C 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
JAHPFN 
DANS L ENTREPRISF 
1 0 ­ 19 
3 7 . 6 0 9 
3 5 . 0 6 0 
? E . 7 0 7 
7 0 . 9 7 4 
2 5 . 4 7 1 
2 6 . 0 6 7 
2 3 . 6 2 3 
2 6 . 81« 
» 2 2 . 0 2 0 
2 1 . 2 P 4 
1 8 . 6 2 8 
1 6 . 6 3 0 
1 7 . 0 6 2 
1 7 . 6 9 1 
3 6 . 2 9 8 
3 4 . 0 0 4 
2 4 . 0 6 7 
1 0 . 5 0 1 
2 6 . 0 0 6 
2 6 . 3 0 6 
? 3 . 4 T f l 
2 5 . 0 5 6 
3 3 , 6 
3 0 , 6 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
3 5 , 6 
« 4 4 , 7 
4 3 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
7 0 , 9 
2 8 , 4 
3 6 , 2 
3 3 , 0 
2 9 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 7 
2 6 , 0 
2 0 , 9 
3 8 , 1 
1 4 0 , 3 
1 3 0 , 8 
0 4 , 4 
7 8 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 6 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 2 4 , 5 
1 2 0 , 3 
1 0 5 , 3 
9 4 , 1 
9 6 , 4 
1 3 0 , 0 
1 4 4 , 9 
1 7 5 , 7 
0 6 , 1 
7 7 , 8 
0 O , f l 
1 0 5 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , f l 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
1 0 6 , 2 
« 1 0 6 , 7 
1 0 n , 2 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 3 
11 1 , o 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 3 A . 0 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 9 
1 3 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , A 
1 0 0 , 6 
> = 20 
3 0 . 0 6 2 
3 6 . 0 6 8 
2 7 . 7 4 3 
2 7 . 4 5 4 
2 7 . 0 2 6 
2 8 . 4 0 8 
2 5 . 3 9 5 
2 6 . 3 1 6 
2 4 . 7 7 6 
2 4 . 8 2 7 
2 1 . 1 8 0 
1 8 . 5 3 5 
1 B. 7 4 4 
2 0 . 2 4 6 
3 7 . 8 4 6 
3 6 . 7 0 ? 
2 7 . 0 2 0 
2 1 . 6 4 A 
2 6 . 7 8 4 
7 8 . 7 5 0 
7 6 . 0 8 1 
? 7 . 7 9 8 
7 7 , 6 
2 0 , 9 
? 4 , 4 
1 0 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 0 , o 
3 2 , 7 
4 0 , 6 
7 ? , o 
7 6 , 9 
1 ° , A 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
7 4 , 8 
3 1 , 3 
2 5 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 8 
2 1 , 6 
3 7 , 6 
1 3 8 , 0 
1 2 7 , 4 
on , 0 
7 0 , 3 
O S , 4 
1 0 0 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 2 2 , 6 
1 0 4 , 6 
0 1 , 6 
9 ? , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 1 
1 2 P . S 
9 f l , 6 
7 0 , 0 
0 7 , R 
1 0 3 , 6 
0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
u n , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 8 , 9 
1 2 6 , 2 
1 2 6 , 7 
1 7 0 , 7 
1 2 7 , 0 
1 7 2 , E 
1 0 7 , 6 
U l , A 
1 1 ° , 7 
1 2 4 , 2 
1 0 P , 2 
1 ΟΑ,Ο 
1 0 7 , 7 
l i o , 6 
1 
1 TOTAL I 
7 6 . 4 5 0 
3 2 . 5 5 6 
2 3 . 9 6 0 
1 9 . 7 0 7 
2 5 . 4 7 6 
7 6 . 7 6 1 
2 7 . Q 6 4 
2 5 . 2 « 6 
2 0 . 6 4 6 
1 9 . 6 7 7 
1 6 . 8 6 ? 
1 4 . 1 6 7 
1 5 . 2 4 ? 
1 5 . 2 B 0 
7 5 . 1 7 4 
2 1 . 4 0 7 
7 2 . 6 7 7 
1 7 . 4 2 0 
2 4 . 7 6 6 
2 6 . 0 4 3 
2 3 . 2 = 7 
2 2 . 8 7 0 
7 5 , 1 
7 3 . 0 
? 9 , 3 
7 6 , 7 
2 6 , 7 
2 6 . 2 
2 7 , ? 
3 7 , 0 
4 9 , 7 
4 4 , 8 
7 9 , 8 
2 7 , 5 
7 0 , 7 
3 3 , 1 
3 7 , 9 
3 5 , 6 
3 2 , 1 
7 0 , 8 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
2 5 . 6 
4 1 , 6 
1 4 4 , 7 
1 2 8 , 0 
0 5 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
° 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 2 9 , 9 
u n , 3 
9 2 , η 
ο ο , ρ 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 6 
1 3 7 , 7 
O f l , 7 
7 6 , 2 ' 
1 0 A . 7 
1 1 3 , ° 
Ι Ο Ι , α 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . η 
1 0 0 . 0 
ino. o 
îno.o 
1 0 0 , 0 
ιηο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
I P O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . η 
ino.ρ 
1 0 0 , 0 
ιηο,ο 
ιηο,ο 
1 0 0 , 0 
ιηο,ο ι 
1 0 0 , 0 















































































































Γ Ρ ι 
0 Ε | 
Ε | 
Ε V Ι 
F Α | 
1 Ρ Ι 
Γ Ι Ι 
1 4 | 
Ε τ Ι 
Ν Τ | 










V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . F N S . MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE BFLGIOUF 
TAB. V I I I / Β 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗπεΡ I G K E I T 
IANGESTELLTF 7 0 B I S <45 JAHRFI 
A . PFRSONAL 
P F P A R T U I O N PAR ANCTFNNETE PANS l FNTRFPR1SF 
(FMPLOYES DF 7 0 A « S » N S I 
A . E F F F C T I F S 













































































< 2 Ι 
1 
5 . 3 9 7 
1 . 7 1 0 
7 . 1 0 8 
2 4 , 1 
1 , 3 
9 , 1 
2 1 , ο 
3 5 , 3 
2 1 , 9 
1 0 , 6 
5 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-2 , 1 
4 , 5 
2 8 , 6 
6 0 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 4 
1 7 , 7 
3 3 , 7 
3 1 , 1 
9 , 2 
4 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
8 , 0 
5 , 9 
5 , 9 
5 , 9 
9 , 0 
-
ο , ί 
9 , Α 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , Α 
7 , 2 
9 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 9 
6 , 4 
6 , 0 
6 , 7 




2 - 4 I 
1 
9 . 2 2 0 
2 . 1 0 3 
1 1 . 3 2 4 
1 8 , 6 
0 , 8 
1 0 , 2 
2 1 , 6 
3 1 , 6 
2 2 , 6 
1 3 , 3 
7 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
4 , 5 
3 0 , 7 
6 0 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 , Β 
1 8 , 4 
3 1 , 4 
2 9 , 5 
1 1 , 2 
6 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 5 , 3 
2 7 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
7 , 6 
1 5 , 7 
7 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGFHOERICKFTT I N JAHPFN 
D ANCIENNFTE 
1 
5 - 9 1 
1 
1 5 . 7 7 8 
2 . 8 7 7 
1 6 . 6 5 5 
1 5 , 4 
1 , 4 
8 , 3 
2 0 , 1 
3 1 , 3 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 , 9 
4 , 6 
2 9 , 0 
6 0 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , C 
1 , 2 
7 , 3 
1 7 , 7 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
1 4 , 7 
8 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 6 
2 8 , 4 
2 6 , 4 
2 3 , 8 
2 7 , 2 
3 0 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 2 
5 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
2 4 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
2 6 , 8 
2 9 . o 
2 3 , 2 
2 5 , 4 
DANS l ENTREPRISE 
1 
1 0 - I O ι 
1 
2 3 . 0 5 7 
5 . 1 2 9 
2 8 . 1 8 6 
1 8 , 2 
2 , 3 
7 , 9 
1 8 , 1 
2 9 , R 
2 6 , 0 
1 5 , 5 
6 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
6 , 1 
3 0 , 7 
5 4 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
7 , 2 
1 5 , o 
2 ° , 9 
3 1 , 2 
1 7 , 9 
7 , ? 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
7 7 , 1 
7 7 , 4 
3 6 , 7 
4 0 , 7 
3 7 , R 
3 6 , 1 
3 9 , Ρ 
3 β , 3 
3 6 , 4 
5 0 , 0 
3 9 , 9 
7 9 , 7 
7 6 , 4 
4 2 , 8 
7 8 , 7 
5 6 , 6 
7 8 , 1 
3 7 , 6 
3 7 , 3 
3 o , 2 
3 8 , 1 
3 6 , 6 
3 9 , A 
3 8 , 7 
1 
> = 2 0 1 
1 
6 . 6 7 9 
1 . 6 7 7 
8 . 2 6 6 
ΐ ο , ΐ 
0 , 5 
« , 2 
o , 8 
7 0 , 9 
2 9 , 7 
2 3 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
i n , 6 
2 7 , 2 
« 7 , 0 
«,7 1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , O 
o , ° 
3 P , 2 
3 4 , 2 
2 P , 7 
1 0 , 0 
I P , 3 
1 0 0 , 0 
3 , o 
7 , 1 
6 , 9 
1 1 , 1 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , o 
1 1 , 1 
2 T . 3 
1 7 , 7 
2 1 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 6 , « 
1 1 , 8 
4 , 1 
7 , 6 
6 , 9 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
Ι Ρ , Ο 
1 1 . 2 
TOTAL 
6 0 . 1 7 2 
1 3 . 3 0 6 
7 3 . 5 7 B 
I P . ? 
1 . 6 
R . 2 
1 8 . 6 
7 1 , 1 
7 4 , 5 
1 6 , 1 
8 . 7 
7 . 4 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
6 . R 
2 0 , 7 
6 7 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
7 . 2 
1 6 . 3 
7 0 , 8 
7 0 , 6 
1 3 , o 
7 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 o o , o' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Í P O . O 
1 0 0 . 0 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . Ρ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 







F / T 






































































β . GEHAELTER 
RELGIOUF 













































































































































1 < 2 1 
1 1 
1 3 7 . 6 9 9 
1 3 1 . 9 0 8 
1 2 2 . 8 6 1 
1 1 8 . 8 1 0 
2 3 . 5 3 9 
1 2 4 . 4 2 4 
1 2 2 . 5 0 1 
2 5 . 4 3 6 
. 
« 1 7 . 7 3 4 
1 1 6 . 9 2 6 
1 1 4 . 3 1 1 
« 1 4 . 9 4 5 
1 5 . 3 8 2 
3 6 . 5 9 9 
3 1 . 3 7 1 
2 1 . 7 5 1 
1 6 . 9 0 5 
2 2 . 5 4 8 
2 3 . 8 3 5 
2 1 . 1 5 2 
2 3 . 2 8 1 
3 2 , 4 
3 2 , 4 
2 9 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
3 0 , 0 
. 
« 5 1 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
« 3 0 , 0 
2 9 , 1 
3 4 , 7 
3 4 , 0 
3 0 , 6 
2 9 , 7 
2 8 , 3 
2 6 , 5 
2 9 , 6 
4 2 , 7 
1 4 8 , 2 
1 2 5 , 4 
8 9 , 9 
7 4 , 0 
9 2 , 5 
9 6 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 5 , 3 
1 1 0 , 0 
9 3 , 0 
« 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 2 
1 3 4 , 7 
9 3 , 4 
7 2 , 6 
9 6 , 9 
1 0 2 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 4 , 1 
9 2 , 6 
8 9 , 3 
9 0 , 8 
9 0 , 1 
9 1 , 7 
9 5 , 0 
. 
« 8 0 , 5 
9 1 , 7 
8 6 , 8 
« 8 7 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 2 , 0 
8 6 , 4 
8 8 , 6 
8 9 , 6 
8 7 , 8 
9 2 , 4 
DAUFR PER UNTEPNEHNENSZUGEH3ER I G K F I T I N 
ANNEES 0 ANCIFNNETE 
, 1 
2 ­ 4 I 
I 
3 6 . 1 5 0 
3 2 . 6 5 0 
2 3 . 8 3 4 
2 0 . 9 9 0 
2 5 . 0 2 4 
2 5 . 4 0 8 
2 4 . 5 8 1 
2 6 . 5 1 3 
« 2 5 . 7 8 7 
• 2 2 . 5 3 6 
1 7 . 6 7 4 
1 5 . 9 3 3 
1 5 . 4 5 9 
1 6 . 9 9 2 
3 5 . 6 1 2 
3 2 . 2 7 5 
2 2 . 8 0 1 
1 9 . 1 9 1 
2 4 . 7 3 2 
2 5 . 0 8 3 
2 4 . 3 2 4 
2 4 . 8 7 2 
2 9 , 6 
2 8 , 6 
2 6 , 8 
2 4 , 7 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
2 8 , 2 
3 4 , 5 
« 3 4 , 7 
« 3 7 , 6 
2 5 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 1 
2 8 , 1 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
2 8 , 7 
2 8 , 5 
2 8 , 9 
3 7 , 3 
1 3 6 , 3 
1 2 3 , 1 
8 9 , 9 
7 9 , 2 
9 4 , 4 
9 5 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 5 1 , 8 
« 1 3 2 , 6 
1 0 4 , 0 
9 3 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 2 
1 2 9 , 8 
9 1 , 7 
7 7 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
θ 9 , 6 
9 6 , 5 
9 3 , 8 
1 0 0 , 2 
0 9 , 0 
• 1 0 6 , 7 
« 1 0 2 , 2 
9 5 , 7 
9 6 , 7 
« •0 ,0 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
9 4 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 8 
1 
5 ­ 9 1 
1 
3 8 . 5 0 8 
3 4 . 0 5 8 
2 5 . 0 4 0 
2 1 . 0 7 5 
2 6 . 9 3 9 
2 8 . 2 7 5 
2 4 . 0 0 1 
2 7 . 4 3 5 
« 2 8 . 3 8 2 
» 2 4 . 0 0 7 
1 8 . 9 7 2 
1 6 . 0 5 1 
1 9 . 0 0 « 
1 7 . 5 9 7 
3 P . 161 
3 3 . 6 7 8 
2 4 . 2 1 5 
1 9 . 4 7 2 
2 6 . 6 1 5 
2 7 . 9 5 6 
2 4 . 5 6 0 
2 5 . 9 8 0 
3 3 , 2 
2 9 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
3 4 , 7 
« 3 5 , 4 
« 3 8 , 7 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
3 2 , 5 
2 9 , 0 
3 3 , 6 
3 0 , 3 
2 7 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , 4 
3 7 , 1 
1 4 0 , 4 
1 2 4 , 1 
9 1 , 3 
7 6 , Ρ 
9 8 , 2 
1 0 3 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 6 1 , 3 
« 1 3 6 , 4 
1 0 7 , 8 
9 1 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 9 
1 2 9 , 6 
9 3 , 2 
7 4 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
« 1 1 9 , 7 
• 1 0 8 , 9 
1 0 2 , 8 
9 7 , 4 
1 1 0 , 7 
9 9 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
JAHPFN 
DANS L ENTRFPRISE 
1 0 ­ 19 
3 7 . 5 9 2 
3 5 . 2 1 1 
2 5 . C69 
2 1 . 1 9 0 
2 5 . 6 4 4 
2 7 . 0 6 0 
2 4 . 1 3 8 
2 6 . 9 0 a 
« 2 2 . 0 0 2 
2 0 . 7 3 1 
1 8 . 5 6 0 
1 7 . 1 3 7 
I 6 . 8 7 6 
1 7 . 9 8 7 
3 6 . C61 
3 4 Í 1 8 6 
2 3 . 8 9 9 
1 9 . 9 3 2 
2 5 . 1 2 0 
2 6 . 3 4 8 
2 3 . 7 0 4 
2 5 . 3 6 6 
3 3 , 4 
3 0 , 1 
2 5 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 4 , 8 
1 9 , 7 
7 4 , 6 
« 4 6 , 7 
4 1 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 1 , 0 
2 7 , 8 
3 6 , 6 
3 2 , 5 
2 7 , 5 
2 2 , 4 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 0 , 7 
3 7 , 2 
1 3 9 , ? 
1 3 0 , 4 
9 2 , 9 
7 8 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 2 2 , 6 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 2 
9 5 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 2 
1 3 4 , 8 
9 4 , 2 
7 8 , 6 
9 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , « 
1 3 0 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
O R , 4 
1 0 0 , A 
« 0 3 , 2 
0 4 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
9 8 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
Ι Ο Ι , ο 
9 8 , 7 
0 9 , 0 
0 8 , 7 
1 0 0 , 7 
> = 2 0 
3R. 0 6 2 
3 2 . 3 1 3 
2 5 . 4 5 7 
2 2 . 0 6 8 
2 6 . 4 0 5 
2 7 . 2 3 « 
2 5 . 5 9 1 
2 6 . 0 1 0 
2 5 . 7 7 1 
2 4 . 1 0 3 
I 0 . 8 6 6 
I P . 1 5 ? 
I P . 2 2 6 
1 0 . 4 9 5 
7 6 . 7 8 9 
3 0 . 7 3 5 
2 4 . 5 1 7 
2 0 . 9 1 0 
2 5 . 9 6 6 
2 6 . 8 9 2 
2 5 . 0 7 7 
2 4 . 7 8 2 
31 , 8 
3 1 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
2 3 , 9 
2 5 , 8 
2 1 , 1 
2 » , 6 
1 7 , 7 
2 1 . 5 
2 4 , 1 
I P , 3 
2 7 , 7 
7 4 , 2 
3 7 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
2 2 , 5 
3 0 , 0 
1 4 6 , 3 
1 2 4 , 2 
9 7 , q 
8 4 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 2 
1 2 3 , 6 
Ι Ο Ι , ο 
0 3 , 1 
o 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 8 
1 2 4 , 0 
9 8 , 9 
8 4 , 4 
1 0 4 , Ρ 
1 0 P . 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
O S , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 3 
0 7 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 6 
9 0 , 4 
0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 1 




7 7 . 6 0 6 
3 3 . 0 0 2 
7 4 . 6 O 0 
2 1 . 0 6 7 
2 5 . 0 1 0 
2 7 . 0 9 3 
2 4 . 5 3 0 
2 6 . 7 8 7 
2 3 . 7 1 6 
2 2 . 0 4 2 
1 8 . 4 6 4 
1 6 . 4 7 R 
1 7 . 1 7 4 
1 7 . 6 4 1 
3 6 . « o 7 
3 3 . 1 8 1 
2 3 . 6 5 ? 
i o . 5 6 « 
? 5 . 4 « 0 
2 6 . 6 0 4 
2 4 . 0 O O 
7 5 . 1 6 4 
7 2 , 5 
3 0 . 3 
2 5 . 6 
2 1 . Ρ 
2 4 . 6 
2 5 , 3 
2 2 , 1 
3 4 , 5 
4 1 , 0 
7 8 , 1 
7 4 , 5 
2 2 , 5 
? 7 , 9 
2 8 , 4 
3 4 , 4 
3 1 , 8 
2 7 , 5 
2 4 . 7 
2 5 , o 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
? T . 1 
1 4 0 , 4 
1 2 6 . 6 
0 2 . 2 
7 8 , 6 
θ 6 , 8 
1 0 1 , 1 
0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 4 
1 2 4 , 0 
1 0 4 , 7 
0 3 , 4 
0 7 , 4 
1 0 0 . 0 
1 4 5 . 3 
1 3 1 . 8 
0 3 , 0 
7 7 , 7 , 
1 0 1 , 1 
1 0 5 . 6 
0 5 . 7 
l o o . n 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . Ρ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 P 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . Ρ 1 
1 0 0 , 0 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 1 








































































































































νΕΡΤεΐίυΝϋ NACH GROESSE OER BETRIEBE 
RFLGIOUF 
TAB. I /SO 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES FTABLISSEMENTS 
οεεοΗίε- < : 













































































































































































1 0 - 1 9 | 
ι 
2 5 . 5 5 4 
1 5 
2 5 . 5 6 9 
0 , 1 
5 9 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
_ 
-1 3 , 0 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
9 1 , 4 6 
8 1 , 6 3 
7 2 , 2 0 




9 1 , 4 8 
8 1 , 63 
7 2 , 1 6 
9 6 , 0 0 
1 β , 3 
1 2 , 7 
2 5 , 2 
2 0 , 2 
-
. . 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
2 5 , 2 
2 0 , 2 
1 0 6 , 3 
0 5 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-. • 
1 0 6 , 4 
9 5 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , g 
_ 
-
9 5 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 6 . 4 8 2 
5 
3 6 . 4 8 7 
-
5 3 , 6 
2 6 , 4 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
2 6 , 4 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
-
1 6 , 7 
-3 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
2 7 , 6 
2 3 , 6 
9 2 , 8 4 
8 3 , 2 4 
7 0 , 9 0 
8 5 , 9 6 
-
. -
9 2 , 6 4 
8 3 , 2 4 
7 0 , 9 0 
Ρ 5 . 9 5 
1 ί , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
-
-. 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 0 6 , 0 
9 6 , 8 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--
1 0 8 , 0 
0 6 , 8 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 6 , 4 
0 7 , 0 
9 6 , 4 
0 6 , β 
-
: 
0 6 , 4 
° 7 , 0 
Ο Ε , 5 
0 6 , 8 
GROFSSF ( B F S C H 4 E F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T 4 1 L L E (NOMBRE OE SALARIES) DES E T 4 B L 1 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
Ι 
( 1 0 - 4 9 ) | 
Ι 
6 2 . 0 3 5 
2 0 
6 2 . 0 5 5 
• 
5 6 , 3 
2 5 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 7 , 7 
4 3 , 9 
4 0 , 2 
_ 
1 6 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
4 0 , 4 
3 7 , 7 
4 3 , 8 
4 0 , 2 
9 2 , 2 5 
8 2 , 7 0 
7 1 , 3 8 
6 5 , 9 8 
-
. -
92 , 2 5 
8 2 , 7 0 
7 1 , 3 7 
8 5 , 9 7 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
" 
. . 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
1 0 7 , 3 
9 6 , 2 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 7 , 3 
9 6 , 2 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
96 , 4 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
-
• 
9 5 , β 
96 , 4 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
Ι 
5 0 - 9 9 
1 
1 8 . 9 3 7 
1 0 
1 8 . 9 4 7 
0 , 1 
5 1 , 2 
3 0 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 0 , 9 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
_ 
-6, 7 
6 , 9 
1 1 , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
9 2 , 8 1 
8 3 , 9 9 
7 5 , 8 0 
8 7 , 0 6 
-
-• 
9 2 , 8 1 
6 3 , 9 9 
7 5 , 7 4 
6 7 , 0 5 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
2 5 , 9 
2 0 , 2 
_ 
. 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
2 6 , C 
2 0 , 2 
1 0 6 , 6 
9 6 , 5 




1 0 6 , 6 
9 6 , 5 
6 7 , C 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 2 , 0 
9 7 , 0 
-
■ 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 2 , C 
9 7 , 0 
I 
1 0 0 ­ 1 9 5 I 
I 
2 4 . 5 0 7 
5 0 
2 4 . 5 5 7 
0 , 2 
5 6 , 2 
2 6 , 4 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 6 , 4 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
_ 
1 6 , 7 
3 9 , 1 
3 4 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
9 9 , 4 6 
8 6 , 6 0 
7 5 , 5 9 
9 2 , 4 6 
­
. • 
9 9 , 4 6 
6 8 , 6 0 
7 5 , 53 
0 2 . 4 1 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
21 , 9 
2 3 , 7 
­
. . 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
21 , 9 
2 3 , 7 
1 0 7 , 6 
0 6 , 8 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. . 
1 0 7 , 6 
9 5 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
101 , 8 
1 0 3 , 0 
­
• 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
101 , 7 
1 0 7 , 0 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
2 3 . 4 7 0 
2 5 
2 3 . 4 9 5 
0 , 1 
5 1 , 4 
2 9 , 9 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
2 o , 9 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , C 
1 6 , o 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
_ 
­21 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
9 9 , 5 3 
8 7 , 9 3 
7 5 , 0 5 
9 1 , 4 8 
­
­• 
9 9 , 5 3 
8 7 , 9 3 
7 4 , 5 7 
9 1 , 4 5 
I f , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
_ 
. . 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
1 0 6 . 6 
0 6 , 1 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. ­
1 0 8 , 8 
0 6 , 2 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
_ 
­
I O 1 , « 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
1 0 . 4 2 0 
­1 C . 4 2 0 
­
5 6 , 4 
2 9 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
5 6 , 4 
2 0 , o 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
7 , 6 
5 , 4 




7 , 6 
5 , 4 
6 , 8 
1 0 1 , 2 7 
8 0 , 2 7 
6 0 , 4 7 
9 4 , 8 4 
-
--
1 0 1 , 2 7 
( 1 9 , 2 7 
8 0 , 4 7 
0 4 , B 4 
1 5 , f l 
1 1 , 7 
l f l . l 
1 7 , 2 
-
--
1 6 , f l 
1 1 , 7 
1 0 , 1 
1 7 , 2 
1 0 6 , 8 
0 4 , 1 
8 4 , B 
l o c o 
-
---
1 0 6 , 6 
0 4 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 7 
_ 
-
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 7 
I 
>= 1 0 0 0 I 
I 
1 4 . 7 8 0 
4 0 
1 4 . 8 2 0 
0 , 3 
6 8 , 3 
2 3 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
2 3 , 5 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
B , 3 
4 , 7 
0 , 6 
. 
6 6 , 7 
1 7 , 4 
2 7 , 6 
11 , 7 
fl,4 
4 , 7 
0 , 6 
1 0 2 , 5 5 
0 0 , 1 5 
8 2 , 9 5 
9 8 , 0 5 
-
. • 
1 0 2 , 5 5 
9 0 , 0 7 
8 2 , 6 4 
9 7 , 9 8 
1 5 , 4 
1 2 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
-
. . 
1 5 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
1 0 4 , 6 
9 1 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. . 
1 0 4 , 7 
9 1 , 9 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 3 
_ 
. 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 9 , 2 
TOTAL 
1 5 4 . 1 5 0 
1 4 5 
1 5 4 . 2 9 5 
0 , 1 
5 6 , 1 
2 7 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
2 7 , 0 
1 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 29 
8 5 , 7 9 
7 4 , 2 8 
8 9 , 7 4 
_ 
. 6 4 , 9 9 
6 7 , 2 7 
9 6 , 2 9 
6 5 , 79 
7 4 , 2 4 
8 9 , 7 1 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
-
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
? 0 , 6 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
8 2 . 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
0 5 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­












































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUF 
TAB. I I / 5 0 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
Ι ' · Ι ' . ' F i l l 





















1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ : 

















































Ν , Ε , Τ 




I F / T 









































































Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 5 . 0 8 2 
1 2 0 
Ι 5 . 1 0 2 
Ι 0 . 4 
Ι 5 , 5 
Ι 1 5 . 4 
Ι 7 9 , 0 




1 0 0 . 0 
5 , 5 
Ι 1 5 . 8 
Ι 7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
Ι 1 , 9 
Ι 1 5 , 4 
3 , 3 
_ 
6 6 , 7 
Ι 
1 3 , 8 
0 , 3 
1 , 9 
Ι 1 5 , 3 
3 , 3 
« 7 2 , 6 7 
6 1 , 9 1 
5 4 , 6 9 




« 7 2 , 6 7 
6 2 , 2 6 
5 4 , 6 9 
5 6 , 8 6 
» 3 5 , 5 
2 1 . 0 
2 8 , 5 
2 9 , 3 
-• 
-• 
« 3 5 , 5 
2 0 , 9 
2 8 , 5 
2 9 , 3 
• 1 2 8 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• -• 
• 1 2 7 , 8 
1 0 9 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 7 5 , 5 
7 2 , 2 
7 3 , 6 





• 7 5 , 5 
7 2 , 6 
7 3 , 7 
6 3 , 4 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
9 . 0 7 1 
-9 . 0 7 1 
- . 
1 0 , 4 
3 5 , 4 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---
1 0 , 4 
3 5 , 4 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 7 
1 8 , 8 
5 , 9 
_ 
---
1 , 1 
7 , 7 
1 8 , 7 
5 , 9 
8 2 , 6 0 
7 6 , 7 5 
7 0 , 2 2 




8 2 , 6 0 
7 6 , 7 5 
7 0 , 2 2 
7 3 , 8 3 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 4 
1 8 , 4 
--
--
2 0 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 4 
1 8 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
---
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 
8 9 , 5 
9 4 , 5 





8 5 , 8 
8 9 , 5 
0 4 , 6 
8 2 . 3 
A L Τ F R 
A G E 
I 
K 2 1 I I 
1 
1 4 . 1 5 3 
20 
1 4 . 1 7 3 
0 , 1 
8 , 7 
2 8 , 3 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 8 , 4 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
9 , 6 
3 4 , 2 
9 , 2 
_ 
6 6 , 7 
-1 3 , 8 
1 , 4 
9 , 7 
3 4 , 1 
9 , 2 
8 0 , 3 3 
7 3 , 8 5 
6 3 , 2 1 




8 0 , 3 3 
7 3 , 8 6 
6 3 , 2 1 
6 7 , 7 2 
2 4 , 3 
2 0 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
-. 
-. 
2 4 , 3 
2 0 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
1 1 8 , 6 
1 0 9 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. -• 
1 1 8 , 6 
1 0 9 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
8 6 , 1 
8 5 , 1 





8 3 , 4 
8 6 , 1 
8 5 , 1 
7 5 , 5 
( Z A H L DEP VOLLENDETEN l E B B N S J A H R E I 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 
I 
3 5 . 4 7 9 
55 
3 5 . 5 3 4 
0 , 2 
5 1 , 0 
3 2 , 7 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 2 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 C , 9 
2 7 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 0 
_ 
-4 7 , 8 
3 7 , 9 
2 0 , 9 
2 7 , 9 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
9 4 , 4 β 
8 5 , 6 7 
7 5 , 2 6 




9 4 , 4 8 
8 5 , 8 7 
7 9 , 0 6 
8 9 , 1 5 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
--
. . 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 0 5 , 9 
9 6 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 6 , 0 
9 6 , 3 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 7 





9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 5 
9 9 , 4 
D ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
I 
5 6 . 1 4 7 
4 0 
5 6 . 1 6 7 
0 , 1 
6 4 , 5 
2 4 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
2 4 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 3 , 6 
2 1 , 9 
3 6 , 4 
_ 
3 3 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
4 2 , 2 
3 3 , 6 
2 1 , 9 
3 6 , 4 
9 7 , 9 3 
8 8 , 7 0 
8 1 , 4 9 




9 7 , 9 3 
8 8 , 7 0 
6 1 , 4 3 
9 3 , 9 5 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
-. 
. . 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 7 





1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 7 
REVOLU ε 5 Ι 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 5 . 7 4 8 
2 0 
2 9 . 7 6 8 
0 , 1 
6 5 , 9 
2 3 , 8 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 3 , 8 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
1 5 , 3 
_ 
-1 7 , 4 
1 2 , 8 
2 2 , 7 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
1 9 , 3 
9 6 , 5 8 
8 7 , 6 3 
7 9 , 3 6 




9 6 , 9 8 
8 7 , 6 3 
7 9 , 2 6 
9 2 , 9 3 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
i ' , ; 
1 9 , 1 
--
. . 
1 9 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
1 0 4 , 3 
9 4 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-. • 
1 0 4 , 4 
9 4 , 3 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 8 





1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 6 
1 
> = 55 | 
1 
. 1 6 . 6 2 3 
10 
1 8 . 6 3 3 
0 , 1 
5 9 , 4 
2 6 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
2 6 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
_ 
-8 , 7 
6 , 9 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
9 4 , 4 1 
8 4 , 3 8 
7 9 , 7 7 




9 4 , 4 1 
8 4 , 3 8 
7 9 , 2 9 
8 9 , 6 1 
1 6 , 1 
1 0 , 6 
2 4 , 8 
1 7 , 6 
--
. . 
1 6 , 1 
1 0 , 6 
2 4 , 8 
1 7 , 6 
1 0 5 , 4 
9 4 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 5 , 4 
9 4 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 8 , 4 
1 0 6 , 7 





9 8 , 0 
9 8 , 4 
1 0 6 , 8 
9 9 , 9 
I 
> = 2 1 1 
1 
1 3 9 . 9 9 7 
1 2 5 
1 4 0 . 1 2 2 
0 , 1 
6 0 , 9 
2 6 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
2 6 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 0 , 4 
6 5 , 8 
9 0 , 8 
-
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
9 8 , 6 
9 0 , 3 
6 5 , 9 
9 0 , 8 
9 6 , 5 2 
8 7 , 0 6 
6 0 , 0 2 
9 1 , 9 6 
_ 
. 6 4 , 9 9 
6 5 , 8 7 
9 6 , 5 2 
8 7 , 0 6 
7 9 , 9 2 
9 1 , 9 4 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
-. 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 3 
1 3 . 5 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
1 0 5 , 0 
9 4 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 . 0 
9 4 , 7 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 5 
_ 
. 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 5 
TOTAL 
1 5 4 . 1 5 0 
1 4 5 
1 5 4 . 2 9 5 
0 , 1 
5 6 , 1 
2 7 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 7 
7 9 . 3 
1 0 0 . 0 
5 6 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 9 
8 5 , 7 9 
7 4 , 2 8 
8 9 , 7 4 
_ 
. 6 4 , 9 9 
6 7 , 2 7 
9 6 , 2 9 
8 5 , 7 9 
7 4 , 2 4 
8 9 . 7 1 
1 8 . 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
-. 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
1 0 7 . 3 
9 5 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 1 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
_ 
. | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
































































































Η , F 
P I ­
,τ 



















































, 3 . Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
Ι τ ι 
ι ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
Ι G Ι 












7,4 ί ' 
BAUGEHERBE BATIMENT GENIE CIVIL 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυβΕΗΟΕΡIGKEIT 
ΐ Α ί ί ε ΑίτεΡ50ΡυρρεΝΐ 
Β FL GIGHE 
TAB. H I / 5 0 
REPARTITION PAR Α^ΙΕΝΝΕΤε DANS Ι ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCt-LE' l'i 














































































































































































< 2 Ι 
Ι 
5 7 . 7 8 7 
8 0 
5 7 . 8 6 7 
0 , 1 
4 3 , 4 
2 8 , 8 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
2 8 , 8 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
4 0 , 0 
6 1 , 6 
3 7 , 5 
­6 6 , 7 
5 2 , 2 
5 5 , 2 
2 9 , 0 
4 0 , 0 
6 1 , 5 
3 7 , 5 
9 4 , 4 6 
8 3 , 9 2 
7 1 , 5 7 
6 5 , 0 6 
_ 
. . . 
9 4 , 4 6 
8 3 , 9 1 
7 1 , 5 3 
8 5 , 0 3 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
­. . • 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
1 1 1 , 1 
9 8 , 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
• • 
1 1 1 , 1 
9 8 , 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
9 4 , 8 
­
. . . 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 3 




2 ­ 4 I 
1 
3 9 . 2 5 5 
30 
3 9 . 2 8 5 
0 , 1 
5 4 , 4 
3 0 , 8 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
3 0 , 8 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
­1 6 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
9 6 , 3 8 
8 6 , 5 4 
7 7 , 1 4 
9 0 , 5 1 
­
. . . 
9 6 , 3 8 
8 6 , 5 4 
7 7 , 0 6 
9 0 , 4 9 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
­. . . 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
1 0 6 , 5 
9 5 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. • 
1 0 6 , 5 
9 5 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 9 
_ 
. . . 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 9 
UNTERNEI­MENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ο Α Ν ο ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
2 5 . 4 4 0 
I C 
2 9 . 4 5 0 
. 
6 6 , 0 
2 5 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
2 5 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
9 , 5 
1 9 , 1 
­­3 , 7 
6 , 9 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
5 , 5 
1 9 , 1 
9 7 , 1 0 
8 6 , 6 7 
6 C . 7 7 
9 3 , 0 4 
­
­. . 
5 7 , 1 0 
8 6 , 6 7 
8 0 , 7 5 
9 3 , 0 3 
1 8 , 1 
1 2 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
­­. . 
1 8 , 1 
1 2 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 C 4 . 4 
5 3 , 2 
6 6 , 8 
I C C , C 
_ 
. • 
1 0 4 , 4 
5 3 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
I C I , C 
1 0 6 , 7 
1 C 3 . 7 
­
­. . 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
ice,e 
1 0 3 , 7 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Β Ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 1 . 4 3 9 
2 5 
2 1 . 4 6 4 
C 1 
7 3 , C 
2 0 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
8 0 , C 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
2 0 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 0 , 6 
5 , 2 
1 3 , 5 
­1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 0 , 6 
5 , 2 
1 3 , 5 
9 7 , 2 7 
8 8 , 6 4 
8 0 , 7 5 
9 4 , 5 2 
­
. . . 
9 7 , 3 7 
6 6 , 6 3 
8 0 , 6 7 
9 4 , 5 0 
1 7 , ; 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
­. . . 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 0 3 , C 
9 3 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , C 
­
. ­
1 0 3 , 0 
9 3 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 7 
10 5 , 3 
­
. . . 
10 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 
>= 2 0 1 
1 
6 . 2 2 9 
­6 . 2 2 9 
_ 
7 8 , 9 
1 6 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 β ; 9 
1 6 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 , 5 
1 , 0 
4 , 0 
.· ­­­
5 , 7 
2 , 5 
1 , 0 
4 , 0 
9 8 , 6 6 
8 8 , 6 1 
7 9 , 6 1 
9 6 , 1 8 
_ 
­­­
9 8 , 6 8 
6 6 , 6 1 
7 9 , 6 1 
9 6 , 1 8 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
­­­­
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 2 , 6 
9 2 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 2 , 6 
9 2 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
_ 
­­­
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
TOTAL 
1 5 4 . 1 5 0 
1 4 5 
1 5 4 . 2 9 5 
0 , 1 
5 6 , 1 
2 7 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 . 2 9 
8 5 , 7 9 
7 4 , 2 8 
8 9 , 7 4 
_ 
. 6 4 , 9 9 
6 7 , 2 7 
9 6 , 2 9 
B 5 . 7 9 
7 4 , 2 4 
8 9 , 7 1 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 . 1 
2 0 . 4 
­. 1 4 , 2 
1 4 . 0 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
9 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 3 
9 5 . 6 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
l· F 
1 







































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMFNSZUGEHOEP IGKE IT 
(ARBEITER 70 BIS <45 JAHRE! 
BELGIOUE 
TAB. IV / 5 0 
BATIMFNT GEN IF CIVIL 
OUVRIFRS 
RFPAPTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
I GESCHLE 
1 L F 1 S TUNGS­





















1 F 1 
I Ν 


















































2 , 3 
































































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
1 8 . 7 3 1 
Ι 10 
Ι 1 8 . 7 4 1 
Ι 0 , 1 
5 5 , 7 
Ι 2 8 , 5 
Ι 1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­Ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
2 6 , 4 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
3 8 , 1 
5 2 , 0 
3 3 , 4 
_ 
­2 3 , 3 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
3 6 , 1 
51 , 9 
7 3 , 4 
9 7 . 2 0 
117 ,91 
8 1 , 6 4 
Q 2 . 1 3 
­
­. . 
ο7 , 2 ο 
8 7 , 9 1 
81 , 4 9 
9 2 , 1 1 
1 0 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
Ι Ο , Ο 
­­. • 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 2 
Ι Ο , Ο 
1 0 5 , 6 
95 , 4 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­­• • 
1 0 5 . 6 
96 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
g o , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
9 6 , 1 
­
­. . 
9 0 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 




2 ­ 4 I I 
1 3 . 8 6 5 
5 
1 3 . 8 7 0 
6 2 , 6 
2 8 , 2 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
62 , 5 
2 8 , 2 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 7 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 7 
_ 
5 0 , 0 
­1 2 , 5 
2 3 , 8 
2 7 , o 
7 2 , 4 
2 4 , 7 
9 8 , οβ 
R O , 2 3 
6 1 , 7 1 
0 4 , 6 4 
­
. ­. 
0 6 , 0 8 
8 0 . 2 1 
9 1 , 7 1 
0 4 , 6 3 
2 0 , ο 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
2 0 , 0 
­. ­. 
2 0 , 9 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
2 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 4 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , η 
­. ­. 
1 0 4 , 6 
0 4 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
_ 
. ­. 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
UNTFRNFHMFNSZUGFHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 Α Ν Ο Ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 ­ 0 
1 2 . 4 1 0 
1 0 
1 2 . 4 2 0 
0 , 1 
6 9 , 0 
2 3 , 0 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 . 9 
2 2 . 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
_ 
­3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 1 
9 6 , 1 0 
8 6 , 5 6 
8 0 , ο ι 
0 4 , 6 2 
_ 
­. . 
9 8 , 1 0 
Β 8 . 5 6 
8 0 , 8 6 
9 4 , 5 1 
Ι Ρ , Ο 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
­­. . 
1 8 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
1 C 3 . 8 
9 3 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 3 , 8 
9 3 . 7 
8 5 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
9 0 . 3 
1 0 0 , 6 
_ 
­. . 
1 0 0 , 2 
0 9 . 8 
9 θ , 3 
1 0 0 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
10 ­ 10 ι 
1 
9 . 7 8 1 
1 5 
9 . 7 9 6 
0 , 2 
7 7 , 5 
1 7 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 7 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
1 2 , 5 
8 , 0 
1 7 , 4 
_ 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 7 , S 
2 0 , 8 
1 2 , 5 
8 , 1 
1 7 , 4 
9 7 , 4 0 
9 0 , 0 0 
8 ! , β 2 
0 5 . 3 6 
_ 
. . . 
9 7 , 4 0 
n o , 9 7 
η 1 , 4 7 
9 5 , 7 2 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
i o , 3 
1 7 , 4 
­. . . 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 0 2 , 1 
0 4 . 4 
8 5 , R 
1 0 0 , 0 
­. . . 
1 0 2 , 2 
9 4 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 θ , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
_ 
. . . 
9 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
> ■ 20 
1 . 3 6 0 
­1 . 3 6 0 
_ 
8 7 , 9 
1 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­­
8 7 , o 
1 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 , 2 
­2 , 4 
_ 
­­­
3 , 3 
1 , 2 
­2 , 4 
9 8 , 1 4 
9 0 , 7 5 
­0 7 . 2 5 
_ 
­­' ­
OR, 1 4 
0 0 , 7 « 
­0 7 , 2 5 
1 6 , 2 
8 , 2 
­I S , Β 
­­­­
1 6 , 2 
8 , 2 
­1 5 , 8 
1 0 0 , 9 
9 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­­­
Ι Ο Ο , ο 
0 3 , 3 
,­Ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
­1 0 3 , 5 
_ 
­­­
1 0 0 , ? 
1 0 2 , 7 
­1 0 3 , 6 
ι 
1 TOTAL Ι 
5 6 . 1 4 7 
4 0 
5 6 . 1 8 7 
0 , 1 
6 4 , ο 
2 4 , 9 
1 0 . 2 
1 0 0 . 0 
_ 
2 5 . 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 9 
2 4 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 7 , 9 3 
8 8 , 7 0 
81 , 4 0 
9 3 , 9 6 
_ 
. . . 
9 7 , 0 3 
a n , 7 0 
8 1 , 4 3 
9 3 , 0 5 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
­, • • Ι 
1 8 , 6 
1 4 , 4 Ι 
1 4 . 4 
1 8 , 7 Ι 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
8 6 , 7 | 
1 0 0 , 0 
­. . • 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
_ 
• • • Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­


















































































































































. 7 , Τ I 
E 1 
F I 
1 F I 
Ε I 



















BAUGEHERBE BATIMENT GENIE CIVIL 
ANGESTELLTE BELGIQUE 
TAB. V /50 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεβε REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 








































































8 4 0 








6 , 0 
5 , 4 
0 , 6 
100,0 
-
4 , 2 
8 , 6 
39,4 
47 ,0 







3 , 7 
3 , 4 




5 , 0 
6 , 5 
4 , 4 
2 , 8 
3 , 6 
0 , 9 










6 , 4 
6 , 9 
7 , 9 
3 , 0 
3 , 9 
0 , 9 



















7 , 4 
37 ,6 
4 5 , 5 
-ΙΟΟ,Ο 
-
2 1 , 8 
13,6 
35, 3 
2 0 , 8 
θ, 5 
6, 1 
2 , 2 
100,0 
-
3 6 , 9 
14,0 
16,4 










-2 1 , 9 
_ 









Τ Α Κ ί ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) | 
Ι 
3 .310 
1 . 582 
4 .893 







7 , 7 
2 , 6 
100 ,0 
_ 
7 , 4 
7 , 9 
38 ,3 
46 , 1 







7 , 1 
5, 3 
1 , 7 
100,0 
-



























t e ; 
2.204 
3 1 , 1 
0 , 3 
i e , ; 
19,7 
4 2 , 7 
16,3 
4 , 6 
3 , 3 
1 . 3 
100 ,0 
-


















8 , 3 
3 , o 
4,C 








2 , 6 
14,3 
11,0 
i 2 , ; 
12,7 
3 , e 
3 , 9 
3 , 5 









0 , 4 
12,C 
17,9 




1 , 7 
100,0 
_ 
4 , 4 
1 , 8 








9 , 8 
8 , 4 
1 , 4 
100,0 





























6 0 8 
4.2C2 
18.8 
1 . 2 






4 , 7 
100,0 




2 , 4 
100,0 
1 , 0 





8 , 5 




























2 2 0 
1.577 
14 .0 
2 , 9 
5 , 5 
17 ,2 




2 , 9 
100,0 
_ 
1 , 8 
1 , 8 
20 ,0 
6 3 , 6 
12.7 
100 ,0 
2 , 5 





9 , 6 
4 , 1 
100 ,0 
28 ,8 
4 , 2 
9 , 3 




7 , 3 
9 , 2 
_ 
2 , 2 
1 , 9 
3 , 2 
5 , 6 
53,6 
5 , 1 
28 ,0 
4 , 0 
7 , 9 
7 , 6 




6 , 3 
1 1 
1 > = 1000 1 
ι I 
2 .576 
4 5 4 
3 .030 
15 .0 
1 . 7 
3 , 0 
20 ,3 
3 4 . 4 
2 5 . 6 
15 ,0 
7 . 4 
7 , 6 
100 .0 
_ 
0 , 9 
1 . 8 
2 3 . 6 
7 3 , 8 
-100 ,0 
1 . 5 





6 , 3 
6 . 4 
100 .0 
3 1 . 7 
4 . 3 
18,6 
17 ,1 
2 2 . 1 
21 .3 
15 ,1 
3 5 , 6 
17 ,5 
_ 
2 . 7 
3 , 7 
7 , 8 
13 ,4 
-10,5 
3 0 . 8 



















8 , 6 
3,Τ 
100,0 
0 , 1 
4 , 2 
5 , 0 
31 ,7 
5T.9 
1 . 2 
100,0 





9 , 8 
6 , 8 









































































































1 1 M 
Ι β ι 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι Τ I 
1 R 1 
Ι Ι τ 
1 A I 
1 G 1 
1 1 M 
I V K | 
I A O l 
I R E I 
I I F l 
I A . F | F 
I T I | 
I l Z I 
I O I I 
Ι Ι τ 
I N E 1 
I S N I 
Ι τ | 
1 1 M 
1 I I 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι τ 
1 D I 
| I | 
1 j M 
Ι ζ I 
1 1 F 
Ι Ε I 
Ι Ι τ 

























































































| * 1 1 
1 1 0 ­ 1 9 I 
I I 
1 « 2 5 . 9 0 3 
1 « 2 5 . 7 8 5 
1 1 6 . 6 1 2 
1 1 3 . 5 9 8 
I 
I · 1 . 
1 2 0 . 3 5 4 
. 
I » 1 2 . 1 9 7 
1 9 . 9 3 8 
. 1 1 1 . 6 6 0 
« 2 5 . 7 8 4 
« 2 1 . 1 3 7 
1 1 4 . 8 6 6 
1 1 . 2 1 1 
. . . 1 6 . 9 4 0 
« 4 2 , 9 
« 2 2 , 9 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
. • . 4 0 , 8 
. 
. • 3 2 , 8 
1 7 , 4 
. 3 9 , 3 
• 4 1 , 5 
• 41 , 6 
3 0 , 9 
2 4 , 3 
• . • 4 8 , 7 
« 1 2 7 , 3 
« 1 2 6 , 7 
81 , 6 
6 6 , 8 
• . . 1 0 0 , 0 
• 
. • 1 0 4 , 6 
8 5 , 2 
■ 
1 0 0 , 0 
« 1 5 2 , 2 
• 1 2 4 , 8 
6 7 , 8 
6 6 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
• 8 2 , 0 
• 8 6 , 4 
7 4 , 4 
7 5 , 9 
. • • 8 4 , 6 
. 
. « 7 6 , 7 
7 6 , 0 
• 7 9 , 6 
« 6 3 , 7 
• 7 4 , 3 
7 0 , 4 
7 0 , 7 
. . . 7 6 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 6 . 2 5 5 
2 0 . 6 2 5 
1 9 . 9 6 3 
1 4 . 6 C 7 
2 0 . 3 7 9 
2 0 . 3 6 9 
2 0 . 4 0 5 
2 1 . 2 3 6 
. 
. • 1 3 . 9 7 1 
1 2 . 0 1 5 
­1 3 . 4 9 6 
2 5 . 0 2 6 
2 0 . 1 8 4 
1 8 . 4 5 6 
1 3 . 2 2 3 
2 0 . 3 7 9 
2 0 . 3 6 9 
2 0 . 4 0 5 
1 9 . 4 2 1 
3 4 , 2 
2 5 . 7 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
1 1 , ; 
3 3 , 8 
. 
. • 2 9 , 3 
2 6 , 6 
­3 2 , 7 
3 6 , 8 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
2 6 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
1 1 , 5 
3 8 , 0 
1 2 3 , e 
9 8 , 1 
9 4 , 0 
6 6 , 6 
9 6 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. » 1 0 3 , 5 
8 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 2 8 , 8 
1 0 3 , 9 
9 5 , 0 
6 6 , 1 
1 0 4 , S 
1 0 4 , β 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 2 
7 1 , 4 
6 9 , 4 
6 1 , ; 
8 7 , 6 
6 5 , 1 
9 4 , 0 
6 6 , ; 
. 
• « 6 7 , 9 
9 1 , 6 
­9 2 , 2 
81 , 3 
7 0 , 9 
8 7 , 4 
Β 3 , 4 
6 8 . 7 
8 5 . 8 
9 6 , 1 
8 8 , 1 
β Ρ Ο Ε 5 5 ε (BESCHABFTIGTENZAHLl 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 1 I 
2 6 . 1 7 7 
2 2 . 116 
1 9 . 0 9 9 
1 4 . 3 0 0 
2 0 . 8 0 7 
2 1 . 0 4 8 
2 0 . 0 9 7 
2 1 . 0 2 1 
. 
. 1 3 . 2 5 4 
1 1 . 1 4 9 
. 1 2 . 7 5 2 
2 5 . 1 9 ! 
2 0 . 4 7 5 
1 7 . 3 7 7 
1 2 . 4 8 0 
2 0 . 7 2 6 
2 0 . 9 3 5 
2 0 . 0 9 7 
1 6 . 7 1 2 
3 6 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
1 2 , 9 
3 5 , 5 
. 
. 3 1 , 3 
2 5 , 7 
. 3 5 , 8 
3 8 , 0 
3 3 , 7 
3 1 , 6 
2 6 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 3 
1 2 , 9 
4 1 , 3 
1 2 4 , 5 
1 0 5 , 2 
9 0 , 9 
6 6 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 9 
8 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
1 0 9 , 4 
9 2 , 9 
6 6 , 7 
1 1 0 , Β 
1 1 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
7 5 , 8 
6 5 , 5 
7 9 , 6 
8 9 , 4 
6 7 , 9 
9 2 , 6 
8 7 , ί 
. 
• 8 3 , 4 
a ; , 2 
. 6 7 , 1 
6 1 , 6 
7 1 , 9 
8 2 , 3 
7 6 , 7 
9 0 , 2 
8 8 , 1 
9 4 , 7 
6 4 , 6 
(NOMBRE DE 
«O-SS 
• 3 0 . 0 6 2 
2 7 . 7 2 3 
2 0 . 3 4 4 
» 1 9 . 1 2 7 
. . . 2 3 . 1 6 7 
. 
. « 1 6 . 9 4 5 
1 2 . 6 2 2 
-1 5 . 0 3 6 
« 2 5 . 5 5 3 
2 7 . 9 9 1 
1 9 . 7 5 7 
1 5 . 0 7 4 
. . . 2 C . 6 9 0 
« 3 3 , 7 
2 5 , 6 
3 0 , 4 
« 3 1 , 0 
• . . 3 7 , C 
. 
. « 2 0 , S 
2 7 , 5 
-4 1 . 6 
« 3 4 , C 
2 8 , 4 
3 C 2 
3 6 , 8 
. . . 4 2 , C 
« 1 2 9 , 6 
1 1 9 , 7 
8 7 , 6 
« 6 2 , 6 
• . . 1 0 0 , 0 
. 
. » 1 1 2 , 7 
8 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
• 1 4 3 , 6 
1 3 4 , 0 
9 4 , 6 
7 2 , 2 
. . . 1 0 0 , C 
» 0 5 , 2 
9 5 , 0 
9 1 , 1 
« 1 0 6 , 7 
. . . 9 6 , ; 
. 
. • 1 0 6 , 6 
5 6 , ; 
-1 0 2 , 7 
• 9 7 , 4 
9 e , 3 
9 3 , 5 
9 5 , 1 
. . . 9 4 , 7 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 2 . 3 6 9 
2 7 . 1 8 4 
2 1 . 4 5 5 
1 8 . 8 8 7 
2 2 . 3 5 1 
2 2 . 7 7 5 
. 2 3 . 4 7 1 
. 
. » 1 4 . 2 6 9 
1 3 . 9 3 1 
-1 4 . 7 5 7 
3 2 . C 3 0 
2 6 . 8 6 4 
2 0 . 1 1 3 
1 7 . 0 1 1 
2 2 . 3 5 1 
2 2 . 7 7 5 
. 2 1 . 9 1 8 
2 5 , 6 
22 , 9 
2 6 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
. 3 1 , 0 
. 
. • 3 0 , 1 
2 5 , 4 
-3 2 , 7 
2 5 , 1 
2 4 , 2 
3 0 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
. 3 5 , 0 
1 3 7 , 9 
1 1 5 , 6 
9 1 , 4 
6 0 , 5 
9 5 , 2 
9 7 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 
• « 9 6 , 7 
9 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 4 6 , 1 
1 2 2 , 6 
9 1 , 8 
7 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 3 , 2 
9 6 , 1 
1 0 5 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 1 
. 9 7 , 6 
. 
• • 8 9 , 8 
1 0 6 , 5 
-1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
9 4 , 4 
9 5 , 2 
1 0 7 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 9 
. 9 9 , 4 
DER βετριεβΕ 
Ε Τ « Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
2 C 0 - 4 9 S 
I 
4 3 . 6 3 7 
2 9 . 8 7 4 
2 2 . 6 9 5 
1 8 . 0 6 7 
2 2 . 8 4 8 
2 3 . 4 8 2 
2 1 . 3 9 5 
2 4 . 6 6 6 
_ 
. 1 7 . 8 9 7 
1 3 . 7 6 8 
. 1 5 . 2 6 5 
4 3 . 6 3 7 
2 9 . 5 9 2 
2 1 . 8 5 9 
1 6 . 4 C 6 
2 2 . 4 6 0 
2 3 . 0 1 2 
2 1 . 1 7 4 
2 2 . 9 0 8 
2 7 , 6 
2 6 , 7 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 6 
2 0 , 4 
3 8 , 9 
-
. 2 4 , 0 
2 7 , 9 
. 3 0 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 9 
2 6 , 2 
2 9 , 6 
2 7 , 8 
2 9 , 5 
2 1 . 4 
4 1 , 9 
1 7 6 , 9 
1 2 1 , 1 
9 2 , 0 
7 3 , 2 
5 2 , 6 
9 5 , 2 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 7 , 1 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 9 C . 5 
1 2 9 , 2 
9 5 , 4 
7 1 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
9 6 , 2 
S 6 , l 
9 8 . 5 
1 0 2 . 8 
-
. 1 1 2 , 6 
1 0 5 , 2 
• 1 0 4 , 4 
1 4 1 . 7 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
9 7 . 7 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
1 0 2 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
3 8 . 4 2 3 
3 5 . 0 3 8 
2 6 . 3 8 5 
2 0 . 6 9 4 
2 5 . 6 7 3 
2 7 . 8 1 6 
« 1 7 . 9 6 1 
2 6 . 8 8 6 
. 
. « 1 8 . 9 0 6 
1 3 . 6 2 5 
. « 1 5 . 7 6 4 
3 9 . 6 0 2 
3 4 . 9 6 3 
2 5 . 7 2 3 
1 8 . 7 8 7 
2 4 . 0 9 9 
2 7 . 8 1 6 
« 1 5 . 7 3 6 
2 5 . 3 3 6 
2 2 . 7 
3 3 , 0 
2 6 , 3 
3 6 , 0 
2 5 , 8 
2 0 , 1 
« 2 0 , 6 
3 7 , 0 
. 
. • 2 4 , 3 
2 6 , 9 
. « 5 0 , 8 
2 5 , 0 
3 2 , 9 
2 9 , 4 
3 9 , 1 
3 1 , 8 
2 0 , 1 
• 2 8 , 5 
4 1 , 2 
1 4 2 , 9 
1 3 0 , 3 
9 8 , 1 
7 7 , 0 
9 5 , 5 
1 0 3 , 5 
« 6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 9 , 9 
8 6 , 4 
. • 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 3 
1 3 8 , 0 
1 0 1 , 5 
7 4 , 2 
9 5 , 1 
1 0 9 , 8 
• 6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 6 , 2 
« 8 2 , 7 
1 1 2 , 0 
. 
. « 1 1 9 , 0 . 
1 0 4 , 2 
. « 1 0 7 , 6 
1 2 8 , 6 
1 2 2 , 6 
1 2 1 , 8 
1 1 8 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 7 . 1 
• 7 4 , 1 
1 1 4 , 9 
— — 
I 
ι > - looo 
ι 
4 9 . 4 1 5 
3 4 . 7 2 1 
2 6 . 2 0 6 
1 7 . 3 2 8 
2 6 . 2 0 2 
2 8 . 6 8 9 
2 3 . 7 6 5 
2 6 . 3 4 1 
. 
. 2 4 . 4 2 5 
1 4 . 8 4 0 
-1 7 . 6 2 7 
4 9 . 6 9 4 
3 4 . 6 2 9 
2 6 . 0 2 7 
1 6 . 4 9 9 
2 6 . 2 0 2 
2 8 . 6 8 9 
2 3 . 7 6 5 
2 5 . 0 4 9 
1 7 , 1 
2 5 . 4 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 4 
3 6 , 8 
. 
. 1 3 . 7 
2 4 . 6 
-3 7 , 7 
1 6 , 8 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 4 
3 9 . 1 
1 8 7 , 6 
1 3 1 , 8 
9 9 , 5 
6 5 , 8 
9 9 , 5 
1 0 8 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 3 6 , 6 
8 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 9 8 . 4 
1 3 6 . 2 
1 0 3 , 9 
6 5 , 9 
1 0 4 , 6 
1 1 4 . 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 6 . 5 
1 1 9 , 0 
1 1 7 , 3 
9 6 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 9 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 7 
. 
. 1 5 3 , 7 
1 1 3 , 4 
— 1 2 0 , 4 
1 6 1 , 4 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 2 
1 0 4 , I 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 0 





3 1 . 5 7 0 
2 9 . 1 7 0 
2 2 . 3 3 5 
1 7 . 9 2 6 
2 3 . 2 6 9 
2 3 . 9 3 6 
2 1 . 7 1 0 
2 4 . 0 0 3 
. 
« 1 8 . 1 1 8 
1 5 . 8 9 2 
1 3 . 0 8 2 
• 1 2 . 2 0 6 
1 4 . 6 4 4 
3 0 . 7 9 8 
2 8 . 4 6 4 
2 1 . 1 2 3 
1 5 . 8 5 5 
2 2 . 9 7 8 
2 3 . 7 5 3 
2 1 . 2 2 8 
2 2 . 0 5 4 
3 7 , 9 
3 1 . 7 
2 9 , 2 
2 8 , 7 
2 7 , 3 
2 8 . 3 
2 2 , 9 
3 7 , 4 
. 
• 4 8 , 8 
3 3 , 0 
2 8 , 3 
« 2 3 , 4 
3 8 . 5 
3 9 , 5 
3 3 . 7 
3 2 , 1 
3 2 , 6 
2 8 , 5 
2 8 , 9 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
1 3 1 , 5 
1 2 1 , 5 
9 3 , 1 
7 4 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 2 3 , 7 
1 0 8 , 5 
8 9 , 3 
« 8 3 , 4 
1 0 0 . 0 
1 3 9 , 6 
1 2 9 , 1 
9 5 , 8 
7 1 , 9 
1 0 4 , 2 1 
1 0 7 , 7 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B H 1 1 
2 1 1 
1 3 I M I 
4 1 I 
5 1 1 
1 5A Ι Ο Ι 
56 I 1 
I T | 1 
I Ν 1 
I B F 1 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
I B Τ 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
I B Η 1 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I l A l 
I B Τ I | 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 1 Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5 B 1 1 
Τ 1 1 
I B F 1 1 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
I B Τ 1 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
SB 1 1 
Τ 1 1 
1 I 1 
I B Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I C I 
Τ 1 I 
I B F | | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
Τ 1 I 
I B Τ 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
SA I I 
5 B 1 1 
Τ I 1 
349" 
BAUGEWERBE AATIMENT G F N I F C I V I L 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / S O 
νερτεκυΝΰ NACH A L T E R PET" APT IT TOM OAR A G E 
A . PERSONAL A . F F F F E T T F S 
Ι Ο Ε 5 0 Η ΐ ε θ Η Τ 
^ I S T U N G S G R L T ^ 
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< 2 1 I 
1 
1 7 6 
4 2 3 
7 9 9 
7 8 , 0 
-
-2 , 8 
4 0 , 9 
5 2 , 3 
4 , 0 
1 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
4 , 0 
2 2 , 0 
7 0 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
7 , 8 
2 6 , 2 
6 6 , 1 
3 , 4 
1 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
1 , 4 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 2 
-
2 , η 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 6 
3 n , 6 
1 4 , 4 
-
0 , 3 
1 , 0 
3 , 2 
9 , 6 
1 , 4 
0 , 9 
2 , η 
4 , 2 
I 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 . 3 9 7 
7 9 0 
2 . 1 8 7 
3 6 , 1 
-
2 , 1 
7 , 1 
4 0 , 2 
4 1 , 3 
9 , 3 
7 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 . 6 
1 , 8 
2 6 , η 
6 6 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
5 , 2 
3 5 , 7 
51 , 2 
6 , 7 
2 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
3 , 5 
1 0 , 8 
1 9 , 4 
7 , 2 
3 , 8 
1 5 , 0 
o , 5 
-
2 , Β 
6 , E 
1 5 , 6 
2 1 , 7 
3 2 , 7 
1 6 , 3 
-
1 , 8 
3 , 7 
1 1 , 8 
2 0 , 4 
7 , O 
4 , 4 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
2 . 7 9 0 
99 8 
3 . 7 8 8 
2 6 , 3 
0 , 1 
4 , ? 
2 0 , 0 
3 7 , 9 
2 5 , 5 
1 2 , 2 
7 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
1 , 4 
3 2 , 6 
6 0 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
1 5 , 1 
3 6 , 5 
3 4 , 8 
0 , 1 
5, 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 7 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
2 3 , 9 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
_ 
2 7 , 9 
6 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
5 , 8 
2 3 , 1 
2 , A 
8 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
R (ZAHL OFR 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
4 . 1 6 7 
1 . 7 6 8 
5 . 9 7 5 
2 9 , o 
0 , 1 
3 , 6 
1 5 , 7 
3 8 , 7 
3 0 , 8 
1 1 , 2 
6 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
1 , 6 
3 0 , 0 
6 4 , 2 
1 ,1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 1 , 5 
3 6 , 1 
4 0 , 8 
fl,2 
4 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
8 , 3 
2 3 , 4 
7 1 , 2 
4 3 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 5 
3 8 , 6 
2 8 , 5 
-
3 0 , 6 
1 3 , 0 
3 o , 2 
4 6 , 0 
3 8 , 6 
4 1 , 4 
2 , Ρ 
1 0 , 4 
2 2 , 6 
3 2 , 9 
4 4 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
3 " , 1 




3 0 - 4 4 1 
I 
5 . 5 6 2 
1 . 3 2 R 
6 . 8 9 0 
1 ° , 3 
1 , 2 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
3 4 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 0 
8 , 7 
7 5 , 7 
4 P , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 7 , 2 
l o , R 
7 4 , 4 
2 0 , 6 
1 1 , 0 
8 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
4 6 , 2 
4 4 , 7 
7 6 , 6 
2 6 , 2 
4 1 , 3 
4 5 , 3 
3 2 , 2 
3 7 , 8 
_ 
5 1 , 0 
5 3 , 5 
3 4 , 6 
7 5 , 6 
1 5 , 4 
7 0 , 8 
4 6 , 2 
4 6 , 7 
4 5 , 0 
7 6 , 2 
7 5 , o 
4 0 , 6 
4 4 , 8 
7 1 , 3 
3 6 , ? 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 9 5 ° 
4 4 5 
7 . 4 0 4 
1 3 , 1 
0 , 9 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , S 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
-1 0 , 6 
3 6 , 6 
s o , a 
0 , o 
1 0 0 , 0 
Ο ,ο 
1 4 , 2 
1 9 , 0 
7 7 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 5 
6 . 9 
3 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 . 4 
2 7 , 7 
2 1 , 7 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
i n n . o 
-2 1 , 9 
1 1 , 9 
o , 1 
7 , 7 
1 0 , 3 
7 1 , 7 
7 4 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
1 2 , 5 
2 2 , 8 
7 3 , 4 
2 1 , 4 
1 7 , o 
>=■ «S 
1 . A 2 0 
1 7 3 
1 . 0 5 3 
6 , 6 
2 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
3 4 , 5 
1 9 , Ρ 
ο , ί 
7 , 0 
? , η 
ι η ο , ο 
_ 
' 1 , 1 
-4 2 , o 
3 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
? , 7 
Ι 7 , o 
1 6 , E 
7 6 , 1 
? 0 , o 
η , 4 
6 , 6 
1 , ° 
ι η ο , ο 
7 0 , 2 
I R , ? 
1 0 , fl 
1 7 . 1 
1 2 , 1 
ο , ί 
1 0 , 1 
6 , f l 
1 7 , 4 
_ 
1 5 , 6 
-4 ,? 
1 , " 
-7 , 1 
? 0 , 4 
1 7 , ο 
1 0 , Ρ 
1 0 , 6 
7 , 6 
6 , ο 
Ο , Ο 
6 , 4 
1 0 , 7 
Ι Ι 
1 >= 21 1 
Ι ι 
1 4 . S 2 A 
7 . 6 9 7 
Ι Α . 2 2 1 
2 0 , 3 
1 , 0 
1 2 , 7 
1 9 , 7 
7 6 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
Α , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 7 
5 , 1 
7 7 , 3 
5 6 , 8 
Ο , ο 
1 0 0 , 0 
Ο ,η 
1 0 , 7 
1 6 , « 
3 4 , 6 
2 7 , 1 
1 0 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
ι ο η , ο 
l o o , η 
1 0 0 , 0 
ΟΟ,Α 
Ο Α , 6 
Ο 6 , ο 
0 O , f , 
9 9 , fl 
9 0 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
8 8 , 4 
9 0 , 0 
8 2 , 5 
6 1 , 6 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
ΟΟ,Ο 
9 6 , 8 
9 0 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 1 
0 7 , 2 
9 6 , f l 
TOTAL 
1 4 . 7 0 4 
4 . 7 1 6 
1 0 . 0 2 0 
7 2 , 7 
Ο,ο 
1 2 , 1 
1 ° , 1 
' 6 , 7 
7 0 , 7 
1 7 . 7 
fl,6 
7 , 7 
i n o , η 
0 , 1 
4 , ? 
5 , η 
7 1 , 7 
6 7 , ο 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
Ο,Α 
í n , 7 
1 5 , ο 
7 4 , 6 
? Ρ , Α 
Ο,Α 
6 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
i o n , η 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
ι η η , η 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
i o n , η 
ι η η , ο 
ι η η , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο η , ο 
1 0 0 , η 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι η η , η 
1 0 0 , 0 




F / Τ 






























« « Α 
«Ρ 
Τ 
































TAB. VI /SO (SUITFI 
TPAITFMFNTS 
I r r c r u i e r | b r b L H L c L h ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I M 
I Β I 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι τ I 
1 R I 
Ι Ι τ 
1 A I 
1 G 1 
1 1 M 
I v K l 
I A O l 
I R E l 
I ! F l 
I A F I F 
I T I I 
I l Z I 
l o I I 
Ι Ι τ 
I N E ι 
I S N I 
Ι τ | 
1 1 M 
Ι ι I 
1 1 F 
Ι Ν j 
Ι Ι τ 
I 0 1 
1 1 1 
1 1 M 
Ι Ζ I 
1 1 F 
Ι Ε I 
1 Ι τ 






























































































1 « 1 2 . 5 6 2 
1 1 0 . 6 7 4 
| . I . 
| , 1 1 1 . 4 2 7 
| 
I . 
1 8 . 7 4 9 
1 9 . 1 9 0 
1 
9 . 0 2 2 
| β • I 1 0 . 1 2 9 
9 . 4 6 3 
I 
. . 1 9 . 5 8 1 
_ 
. « 2 2 , 8 
1 8 , 4 
. . . 2 2 . 2 
. 
. 1 6 , 2 
1 6 , 8 
. 1 7 , 6 
, 
. 2 7 , 2 
1 8 , 2 
. • . 2 2 , 0 
­
• « 1 0 9 , 9 
9 3 , 4 
. • • 1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 0 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 5 , 7 
0 8 . 8 
• • • 1 0 0 . 0 
­
. « 5 6 , 7 
5 9 , 5 
. . . 4 7 , 6 
. 
• 5 5 , 1 
7 0 , 2 
. 6 1 , 6 
. 
. 4 8 , 0 
5 9 , 7 
• . • 4 3 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
« 1 9 . 1 1 3 
1 5 . 8 6 0 
1 4 . 1 8 6 
1 6 . 9 1 6 
. 1 7 . BOI 
1 5 . 5 4 8 
. 
. « 1 3 . 4 2 6 
1 2 . 0 4 0 
. 1 2 . 5 1 5 
. 
« 1 8 . 7 2 2 
1 5 . 2 2 3 
1 3 . 1 5 4 
1 6 . 7 2 5 
1 5 . 5 1 3 
1 7 . 5 7 0 
1 4 . 4 6 4 _ 
« 2 7 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
. 1 8 , 4 
2 3 , 1 
. 
• « 2 9 , 1 
1 7 , 1 
• 2 3 , 1 
. 
« 2 0 , 3 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 2 
9 , 9 
1 8 , 5 
2 5 , 3 
. 
« 1 2 2 , 9 
1 0 2 , 0 
9 1 , 2 
1 0 8 , 8 
. 1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 7 , 3 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 9 , 4 
1 0 5 , 2 
9 0 , 9 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 3 
1 2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 6 « , 5 
7 1 , 0 
« , Ι 
7 2 , 7 
• 8 2 , 4 
64, e 
. 
. « 8 4 , 5 
9 2 , 0 
• 8 5 , 5 
. 
« 6 5 , 8 
7 2 , 1 
8 3 , 0 
7 2 , 8 
6 5 , 3 
8 2 , 8 
6 5 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
« 3 3 . 7 4 8 
2 3 . 9 0 6 
1 9 . 8 5 1 
1 6 . 9 4 5 
2 1 . 3 9 5 
2 1 . 6 1 8 
2 1 . 0 3 1 
2 0 . 7 1 4 
. 
. 1 4 . 6 6 6 
1 3 . 6 3 7 
. 1 4 . 1 5 3 
. 
2 3 . 7 2 6 
1 8 . 7 6 7 
1 5 . 5 1 Ρ 
2 1 . 3 2 8 
2 1 . 5 0 6 
2 1 . 0 3 1 
1 0 . 1 3 4 
« 4 2 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
3 1 , 8 
, 
. 22 ,2 
23, o 
. 2 3 , 6 
. 
23 ,2 
2 6 , 4 
2 3 , 4 
27 ,3 
2 6 , 1 
20, 1 










. 1 0 3 , 6 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 0 
9 8 , 1 
8 1 , 1 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 9 
8 2 , 0 
8 8 , 9 
9 4 , 5 
9 1 , 9 
9 0 , 3 
9 6 , 9 
8 6 , 3 
. 
• 9 2 , 3 
1 0 4 , 2 
. 9 6 , 6 
. 
8 3 , 4 
8 8 , 8 
9 7 , 9 
92 , A 
O0,5 
9 9 , 1 
8 6 , 8 
R (ZAHL OFR VOllFNOETEN LFBFNSJAHRFI 
E (NOMPPE 
1 
( 2 1 ­ 2 9 1 | 
1 
« 3 0 . 8 8 1 
2 3 . 2 3 8 
1 8 . 4 8 5 
1 5 . 7 1 1 
2 0 . 2 5 6 
2 0 . 4 9 1 
1 9 . 9 4 7 
1 9 . 0 2 1 
. 
. 1 4 . 1 5 7 
1 2 . 8 4 4 









« 4 5 , 7 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
2 1 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
7 2 , o 
m . 2 5 , 4 
2 2 , 1 
. 2 4 , 2 
. 
2 5 , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
2 7 , 9 
3 5 , 1 
« 1 6 2 , 4 
1 2 2 , 2 
0 7 , 2 
8 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 105 ,7 
95 ,o 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 7 
100 ,4 






7 9 , 7 
8 2 , 8 
8 7 , 6 
87 ,1 
8 5 , 6 
9 1 , o 
7 9 , 2 
. 
. 8 9 , 1 
9 8 , 2 
. 9 1 , 5 
. 
8 0 , 6 
8 2 , 9 
9 0 . ° 
P T , 3 
8 5 , 5 
0 3 , 0 
7 9 , 0 
0 ANNFES R E V O I U F S I 
7 0 ­ 4 4 1 
1 
3 2 . 8 9 4 
3 0 . 3 4 7 
2 3 . 7 6 6 
2 0 . 4 2 6 
2 4 . 0 6 0 
2 4 . 3 9 7 
2 3 . 0 1 0 
2 6 . 1 5 1 
« 2 2 . 7 5 4 
. 1 8 . 6 5 7 
1 5 . 5 7 5 
. 1 7 . 8 1 3 
3 1 . 8 5 0 
2 9 . 7 7 5 
2 2 . 8 9 4 
1 8 . 5 4 3 
7 3 . 9 7 4 
2 4 . 3 3 2 
2 2 . 8 3 4 
2 4 . 7 8 8 
3 6 , 4 
2 8 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
7 6 , 9 
1 7 , 9 
3 3 , 0 
» 3 1 , 0 
. 2 6 , 0 
2 1 . 5 
. 3 0 , 8 
3 7 , 6 
2 0 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
1 8 , 5 
3 5 , 3 
1 2 5 , 8 
1 1 6 , 0 
9 0 , 8 
7 8 , 1 
9 2 , 0 
0 3 . 3 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 7 
. 1 0 4 , 7 
6 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 2 8 , 5 
1 2 0 , 1 
9 2 , 4 
74 ,ρ 
0 6 , 7 
9 8 , 2 












l l o . l 
. 1 2 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 4 
4 5 ­ 5 4 
3 0 . 9 1 1 
3 2 . 2 9 8 
2 « . l l l 
2 0 . 9 5 1 
2 4 . 0 5 0 
2 5 . 9 0 8 
2 2 . 5 9 1 
2 6 . 8 6 8 
_ 
. 1 8 . 5 8 5 

















3 5 , 9 
_ 
. 2 3 , 8 
? 8 , 3 
. 3 0 , 1 
3 P , R 
3 4 , 3 
3 1 , 0 
3 3 , 2 
2 7 , Ρ 
? P , 6 
2 0 , 4 
3 8 , 0 
1 1 « , 0 
1 2 0 , 2 
9 3 , 5 
7 8 , 0 
0 2 , 9 
9 6 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 8 , 4 
0 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 2 1 , 7 
0 4 , 1 
7 5 , 6 
0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 







l l l . o 
_ 
. 1 1 6 , ° 
1 2 0 , 6 
. 1 1 7 , 1 
1 0 0 , 4 
10O, A 
1 1 4 . 5 
I ? 2 . 5 
1 0 0 , 1 
1 0 O . 1 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 5 
1 > = « 5 
« 2 9 . 6 3 7 
3 1 . 4 2 7 
2 4 . O R B 
1 8 . 7 6 9 
2 4 . 7 4 1 
7 4 . 6 9 4 
2 3 . 2 1 4 




« 7 0 . 5 3 4 
31 . 4 2 2 
2 4 . 8 2 9 
1 7 . 0 9 0 
2 4 . 7 4 1 
2 4 . 6 9 4 
7 3 . 2 1 4 
2 5 . 5 2 2 
« 3 4 , 7 
7 2 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
2 4 , 2 
2 5 , 8 
1 5 , 8 
7 4 , 5 
. 
­. . ­­
« 3 6 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , A 
2 7 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 8 
1 « , B 
3 5 , 6 
« 1 1 5 , ? 
1 2 2 , 6 
0 7 , 6 
7 1 , 6 
0 4 , 0 
9 6 , 7 
OO,« 
1 0 0 , 0 
. 
­. . ­• 
« 1 1 0 . 6 
1 2 3 , 1 
07 .3 
7 0 , 1 
o«,4 
06,P 







1 0 3 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 6 
. 
­. . ­• 
« 0 9 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
1 1 5 , 7 
> = 21 
7 1 . 6 7 0 
2 9 . 2 0 « 
2 2 . 4 7 7 
1 P . 1 5 4 
2 3 . 3 2 1 
2 3 . 9 7 ? 
2 1 . 7 9 9 
7 4 . 1 6 8 
. 
» 1 9 . 8 3 4 
1 6 . 7 6 1 
I 3 . 0 4 3 
. 1 5 . 6 5 7 
3 0 . 8 4 6 
7 9 . 6 8 2 
2 1 . 4 8 6 
1 6 . 5 2 5 
2 3 . 1 8 3 
2 3 . 8 8 S 
21 . 6 6 8 
2 2 . 5 0 1 
3 7 , 9 
3 1 , 5 
2 8 , 7 
2 7 , 8 
2 7 , 1 
2 8 , 1 
2 7 , 5 
7 6 , 9 
. 
' 4 1 , 6 
2 9 , 0 
2 « , 0 
. 3 5 , 2 
3 9 , 4 
3 2 , 8 
3 0 , 6 
2 ° , 9 
2 7 , 5 
2 8 , 7 
2 3 , 2 
3 9 , 9 
1 3 0 , 7 
1 2 0 , 9 
9 3 , 0 
7 5 , 1 
9 6 , s 
9o,2 
0 0 , 7 
100 ,0 
« 1 2 6 , 7 
107 .1 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 3 6 , 5 
1 2 7 , 0 
9 5 , 1 
7 3 . 1 
1 0 2 , 6 
I O S , 7 
9 5 , S 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 , 6 
. 
« 1 0 9 , 5 
1 0 5 , 5 












71 . 5 7 0 
2 ° . 1 7 0 
2 2 . 3 3 S 
1 7 . 0 2 6 
2 3 . 2 6 0 
2 3 . 9 3 6 
2 1 . 7 1 0 
2 4 . 0 P 7 
. 
« 1 8 . 1 1 6 
1 5 . 8 9 2 
1 3 . 0 8 2 
« 1 2 . 2 0 6 
1 4 . 6 4 4 
7 0 . 7 O P 
7 8 . 4 6 4 
7 1 . 1 2 7 
1 5 . 8 5 5 
7 7 . 9 7 B 
2 3 . 7 53 
? 1 . 2 ? P 
2 2 . 0 5 4 
3 7 . 0 
3 1 , τ 
2 ° . 2 
?P,7 
2 7 , 3 
2 P , 3 
2 2 , 9 
3 7 , 4 
» 4 8 , 8 
3 3 , 0 
2 8 , 3 
« 7 3 , 4 
3 P , 5 
70 ,s 
» 7 , 7 
7 7 , 1 
3 2 , 6 
7 P . 5 
2 8 , 0 
2 6 . 0 
4 1 , 7 




° 6 , o 
0 0 , 7 
O 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 7 
1 0 8 , 5 
P ° , 3 
« 8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 0 . 6 
1 2 0 . 1 
0 6 , 9 
71 , Ο 
1 0 4 , ? 1 
'l 07 , 7 
0 6 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ηο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i no .o 
1 0 0 , 0 
1 0 P . 0 
» Ι Ο Ρ , Ο I 
1 0 0 , 0 I 
Ι Ρ Ο , Ο I 
« 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
i n o , η 
ion .ο ι 
1 0 0 . 0 I 
O U I 
























































































Η Ι Ι 
1 Μ Ι 
Ι η 1 
Ι Ν Ι 
F Ι 1 
Ι τ | 
Ι Α ι 
τ ι ι 
Ι Μ Ι 
Ι τ 1 
Η 1 ι 
1 C D I 
1 0 Ε I 
1 F 1 
I F v i 
F ! E A l 
I l P I 
l e T I 
l i A I 
τ I 1 
I F T | 
I N T I 
Ι τ n | 
Ι Ν 1 
Η I I 
I I 1 
F 1 1 
1 Ν I 
τ ι 1 
1 η ι 
Ι τ I 
Η 1 I 
1 c 1 
F 1 I 
1 Ε ι 
τ ι 1 
1 s I 
351 
BAUCEWEPBF BATIMENT GFMIE C I V I L 
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TAB. VI 1 / 6 0 
F M P I O Y F S 
VERTEILUNG N4CH 04UEP PER UNTEPNEHMFNSZUCEHOER1GKFΙ τ 
I 4 L L E 4LTEPSGRUrPFMl 
4 . PERS0N4L 
R F P 4 R T I T I O M P4R ANC1FNNETE nANS I FNTOFDR'SE 
(TOUS AGFS PF1IM1S) 
A . F F F F T T I F S 











































































< 2 Ι 
Ι 
3 . 2 2 2 
1 . 1 0 3 
4 . 4 1 5 
2 7 , 0 
_ 
4 , 0 
1 6 , 0 
4 2 , 5 
2 6 , 3 
1 1 , 2 
6 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
2 , 0 
2 4 , 7 
6 6 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
1 2 , 5 
3 7 , 7 
7 7 , 2 
9 , 0 
4 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
1 9 , 4 
2 6 , 4 
2 8 , 4 
ί ο , ο 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , ο 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
2 1 , 6 
31 , 0 
6 1 , 6 
2 7 , 6 
2 , f l 
6 , 1 
1 8 , 2 
7 5 , 4 
7 0 , 0 
2 1 , 0 
1 4 , 9 
7 0 , 7 




2 - 4 I 
1 
3 . 8 6 5 
1 . 2 5 7 
5 . 1 4 2 
2 4 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
2 0 , 1 
3 6 , 2 
2 1 , 6 
1 2 , o 
o , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
2 , 2 
2 8 , 3 
6 5 , ? 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 0 
1 5 , 7 
3 4 , 3 
3 2 , 2 
9 , f l 
7 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 0 , 2 
2 7 , 7 
2 7 , 1 
? f l , l 
2 7 , 6 
?f l ,Q 
2 4 , 7 
? 6 , 4 
-
2 7 , 0 
1 3 , 0 
2 6 , 0 
3 2 , 6 
7 , 7 
2 0 , 1 
2 , ! 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , o 
7 0 , 7 
2 7 , 1 
? f l , 4 
7 4 , 7 
? 7 , 0 
UNTERNEHMFNSZUGFHPERIGKEIT I N JAHPFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 3 2 
1 . 0 9 2 
4 . 3 2 4 
2 5 , 3 
1 , 4 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
3 6 , Ρ 
2 0 , f l 
1 2 , 7 
Β,Ρ 
7 , f l 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , o 
8 , 0 
3 Β . 0 
4 8 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , Ρ 
1 4 , 6 
3 6 , 4 
2 7 , 7 
9 , f l 
6 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
2 3 , 2 
ΐ ο , ΐ 
2 2 , ' 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
-
3 0 , 1 
4 0 , 5 
3 0 , 3 
2 1 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
7 C , P 
2 7 , f l 
2 C , 6 
2 4 , C 
21 ,P 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , C 
2 2 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 0 1 
1 
2 . 6 6 4 
60O 
3 . 2 7 3 
1 9 , 6 
1 , Β 
1 4 , 7 
2 2 , 1 
' 6 , 6 
1 6 , B 
1 6 , 0 
1 2 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , B 
Ε, B 
7 6 , 0 
5 ? , fl 
O , ' 
1 0 0 , 0 
1 , E 
1 2 , 1 
1 ° , 1 
2 9 , B 
2 2 , 6 
1 7 , 0 
1 0 , E 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
7 3 , 3 
2 7 , ? 
1 4 , 4 
1 " , 1 
-
ΐ ο , ρ 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 2 , o 
7 , 7 
1 4 , 1 
3 4 , 3 
2 1 , o 
2 0 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
2 2 , 5 
2 6 , 7 
1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 
> = 20 1 
1 
1 . 7 0 1 
166 
1 . A 6 7 
B , ° 
' , 6 
? f l , « 
? 3 , 0 
7 6 , o 
1 0 , ? 
f , " 
4 , ? 
7 , 6 
m o , η 
_ 
6 , η 
1 « , 1 
5 4 , 1 
7 1 , 6 
-ι η η , η 
2 , 7 
7 6 , 6 
7 7 . 6 
7 1 , 7 
1 1 , 7 
6 , 7 
7 , fl 
7 , 6 
ι η ο , ο 
7 η , α 
2 7 , 7 
1 3 , α 
ο , 6 
Ε , Α 
6 , 6 
6 , 6 
Β, 6 
11 , 6 
-
6 , 6 
1 4 , 0 
6 , Ε-
1 , 4 
-7 , fl 
3 0 , 1 
2 6 , 7 
1 3 , ο 
Β . " 
7 , Β 
6 , 7 
Ε , Ε 
= , ? 
η , Ρ 
TOTAL 
1 4 . 7 0 4 
4 . 3 1 6 
1 Ο . 0 2 Π 
7 2 . 7 
0 . 0 
12,1 
1° , 1 
' 5 , 3 
7 0 , 7 
Ι 2 , 7 
η . 6 
7 , 7 
i n o , η 
0 , 1 
4 , 7 
5 , η 
7 1 . 7 
5 7 , Ο 
1 . 2 
l o o , η 
Ο,Ρ 
1 0 , 7 
1 5 . 9 
3 4 , 6 
? η , Α 
ο . Ρ 
6 . 6 
7 . 0 
ι η ο , ο 
ι η ο , ο 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
t o o , η 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
ι η ο , ο 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
ι ο η , ο 
i n o . c 
ι η ο , ο 
i o n , ρ 
m o , η 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 




Ε / Τ 



































































i . GEHAE 
j G E S L M L t u m 









































































































































< 2 Ι 
Ι 
» 3 0 . 7 1 5 
2 4 . 0 1 5 
ί ο . 5 8 8 
1 5 . 3 6 5 
1 9 . 5 8 9 
• 1 9 . 6 2 1 
1 9 . 5 4 6 
1 9 . 7 4 0 
. • 1 2 . 1 0 4 
1 1 . 4 2 7 
1 1 . 9 1 1 
• 2 9 . 5 2 5 
2 3 . 6 6 4 
1 6 . 5 3 4 
1 3 . 6 2 4 
1 6 . 9 1 7 
• 1 9 . 0 3 1 
Ι Α . 7 6 4 
1 7 . 8 8 2 
• 3 7 , 1 
3 1 , 0 
2 9 , τ 
2 7 , 1 
3 0 , Ι 
« 3 5 , 5 
2 0 , 7 
3 6 , 4 
, 
« 3 3 , 1 
3 2 , 1 
3 7 , 6 
« 3 6 , 9 
3 5 , 4 
3 3 , 3 
3 2 , 4 
3 2 , 7 
« 3 7 , 1 
2 5 , 4 
4 1 , 6 
« 1 5 5 , 6 
1 2 6 , 2 
9 9 , 2 
7 7 , 8 
9 9 , 2 
• 9 9 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. « 1 0 1 , 6 
9 5 , ο 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 6 6 , 1 
1 3 3 , 5 
1 0 3 , 6 
7 6 , 7 
1 0 5 , 6 
• 1 0 6 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 7 
9 5 , 4 
6 7 , 7 
9 S , 7 
8 4 , 2 
• 8 2 , 0 
9 0 , 0 
8 2 , 2 
. • 7 6 , 2 
8 7 , 3 
. 
8 1 , 3 
• 9 5 , 9 
8 3 , 8 
6 7 , 7 
ns,ο 
6 2 , 3 
• 0 0 , 1 
Θ Β , 4 




2 - 4 Ι 
Ι 
• 2 8 . 6 5 7 
2 8 . 5 5 0 
2 0 . 7 8 Α 
1 7 . 6 3 1 
2 2 . 7 6 2 
2 3 . 2 2 0 
2 1 . 5 3 5 
2 2 . 6 7 4 
. 1 4 . 0 9 3 
1 2 . 8 1 7 
. 1 3 . 4 1 3 
• 2 7 . 1 1 1 
2 8 . 1 1 4 
1 9 . 5 2 7 
1 5 . 2 7 4 
2 2 . 6 9 0 
2 3 . 2 2 0 
2 1 . 3 4 4 
2 0 . 4 8 2 
« 7 4 , ο 
3 0 , 2 
2 5 , 6 
2 6 , 2 
2 1 , 0 
2 1 . 7 
1 7 , 6 
3 3 , 9 
. 3 3 , 6 
2 5 , 3 
3 0 , 1 
• 3 7 , 7 
3 1 , 6 
2 9 , 9 
3 0 , 6 
2 1 , 2 
2 1 . 7 
1 8 , 2 
3 9 , 2 
« 1 2 5 , 9 
1 2 5 , 9 
9 1 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
Ο 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 1 
9 5 , 6 
, 1 0 0 , 0 
« 1 3 2 , 4 
1 3 7 , 3 
° 5 , 3 
7 4 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 7 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
» ο ο , 5 
9 7 , 9 
9 3 , 1 
9 8 , 4 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
0 9 , 2 
9 4 , 5 
. 
. 9 8 , 7 
° 8 , 0 
. 9 1 , 6 
• 8 8 , 0 
9 8 , 6 
9 2 , 4 
0 6 , 3 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
0 2 , 9 
BELGIQUE 




5 - 9 I 
1 
3 4 . 6 1 7 
2 9 . 4 7 ? 
2 2 . 5 6 0 
1 8 . 9 7 8 
2 4 . 3 6 0 
2 5 . 1 3 5 
2 2 . 6 7 0 
2 4 . 7 7 3 
. 1 6 . 7 5 1 
1 4 . 0 9 6 
. 1 6 . 0 4 9 
3 3 . 1 1 5 
2 8 . 6 5 4 
2 1 . 1 8 1 
1 6 . 9 8 ? 
2 4 . 0 8 ? 
2 4 . 9 9 5 
2 2 . 1 1 6 
2 2 . 7 5 8 
3 6 , 8 
3 0 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 8 , 7 
2 8 , 0 
2 ° , 1 
3 7 , 3 
. 2 5 , 1 
2 4 , 0 
. 3 6 , 4 
4 0 , 8 
3 2 , 7 
2 0 , 6 
2 ° , o 
2 9 , 6 
2 8 , 4 
3 0 , 6 
4 1 , 0 
1 3 9 , 7 
1 1 O . 0 
9 1 , 1 
7 6 , 6 
0 8 , 4 
1 0 1 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 4 
8 7 , 8 
. 1 0 0 . 0 
1 4 5 . 5 
1 2 5 , 5 
0 3 , 1 
7 4 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
I C O , 6 
1 0 1 , 0 
101 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , C 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
. 
. 1 0 5 , 4 
1 0 7 , 8 
. 1 0 9 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , ? 
1 0 3 , 2 
I N JAHPFN 
DANS I ENTRFPRISF 
1 0 - 19 
3 4 . 6 1 6 
3 0 . 5 7 6 
2 5 . 5 4 7 
2 0 . 9 9 6 
2 4 . 7 5 5 
2 5 . 1 6 0 
2 3 . 0 0 2 
2 7 . 1 1 9 
. 1 9 . 4 7 7 
1 6 . 1 8 « 
. 1 0 . 3 6 0 
3 4 . 7 6 4 
2 ° . 7 9 6 
2 4 . 2 8 7 
1 0 . 2 6 8 
2 4 . 6 6 2 
2 5 . 1 6 0 
2 2 . 6 2 1 
2 5 . 6 6 7 
7 6 , 0 
3 1 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
! 7 , η 
3 4 , 6 
. 
. 2 4 , 4 
2 0 , 6 
. 3 4 , 9 
3 6 , 1 
3 4 , 0 
2 9 , 4 
2 7 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
1 8 , 4 
3 7 , 1 
1 2 7 , 7 
1 1 2 , ί 
0 4 , 2 
7 7 , 4 
? Ι , 3 
9 2 , 8 
6 4 , 8 
1 3 0 , 0 
, 
. 1 0 6 , 1 
8 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
1 1 6 , 0 
9 4 , 6 
7 5 , 0 
= 6 , 1 
9 6 , 1 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 0 
1 1 7 , 0 
. 
. 1 2 2 , 6 
1 2 3 , 7 
. 1 2 6 , 4 
1 1 1 . ί 
1 3 4 , 6 
1 1 5 , 0 
1 2 1 . 5 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 6 , 4 
Ι 
Ι > = 20 
Ι 
« 2 8 . 9 8 4 
7 7 . 0 7 7 
2 6 . 6 1 8 
1 9 . 6 9 6 
2 ' . 170 
« 2 θ . 0 6 9 
« 2 4 . 3 2 4 
2 8 . 7 6 0 
. 
. « 2 0 . 2 1 0 
. -« 2 0 . 3 0 4 
« 2 8 . 9 6 4 
7 2 . 6 1 4 
2 7 . 3 2 4 
1 » . Α 7 θ 
7 7 . 1 7 0 
• 7 Ο. 0 6 ° 
« 2 4 . 3 2 4 
2 Α. 0 4 5 
«7 8 , 6 
2 ο , 1 
! 8 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
« 2 6 , 0 
» 1 8 , 1 
3 2 , 1 
-
. • 2 5 , 4 
. -« 2 ο , 1 
»7 8 , S 
2 ° , 1 
2 2 , 5 
2 6 , 4 
2 5 , 3 
« 2 6 , 0 
» 1 8 , 1 
7 3 , 7 
« 1 0 0 , 8 
11 « , Ο 
0 ° , « 
6 8 . « 
9 4 , 6 
« 1 0 1 , 1 
' 8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-




0 7 , 4 
6 7 , 7 
0 6 , 0 
« 1 0 3 , 7 
' 8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
«0 1 , Α 
1 1 3 , 4 
1 2 8 , 1 
Ι Ο Ο , ο 
1 1 6 , 8 
« 1 2 1 , 4 
» 1 1 2 , 0 
1 1 9 , 6 
. 
. « 1 2 7 , 2 
. -« 1 7 8 , 7 
» 9 4 , 1 
1 1 4 , 6 
1 2 0 . 4 
11°,1 
Π Α , 3 
« 1 2 2 , 4 
« 1 1 4 , 6 





7 1 . 6 7 0 
7 9 . 1 7 0 
7 2 . 7 7 6 | 
1 7 . 0 2 6 
2 3 . 2 6 ° 
2 3 . 0 3 6 
2 1 . 7 1 0 
2 4 . 0 0 ' 
. 
« 1 6 . I I A 
1 5 . 6 0 ? 
1 3 . O n ? 
« 1 2 . 2 0 6 
1 4 . 6 4 4 
Ό . 70Α 
7 0 . 4 6 4 
7 1 . 1 2 7 
1 6 . 0 6 « 
7 7 . 0 Τ Α 
? 3 . 7 5 3 
7 1 . 2 7 6 
7 2 . 0 5 4 
2 7 , Ο 
2 1 . 7 
2 0 , 2 
7 Β . 7 
2 7 . 2 
7 Β . 7 
? ? . ο 
7 7 , 4 
, 
« 4 8 . 8 
7 7 . 0 
2Α, 3 
» 2 3 . 4 
3 0 , 6 
3 0 , « 
3 3 . τ 
3 2 , 1 
7 7 , 6 
7 8 , 6 
7 8 . ο 
?«.ο 
4 1 , 7 
1 7 1 , 6 
1 2 1 , 6 
° 3 , 1 
7 4 , 7 
° 6 , ο 
O D , 7 
° 0 . 4 
1 0 0 . 0 
. 
« 1 2 3 . 7 
1 0 6 , 5 
n o , 3 
» A 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 6 
1 2 0 , 1 
O S , β 
7 1 , Ο 
1 Π 4 . 2 ' 
1 0 7 , 7 



















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































































( S U I T E ) 
ΝΤΕ 
SFXF Ι 
L 1 E I C A T I O N Ι 
Η 1 Ι 
Ι Μ 1 
Ι ο 1 
Ι Ν 1 
F 1 ι 
Ι τ ι 
Ι 4 Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι ' 
u Ι ' 
ι : " ' 
Ι ι 
Ι - C I 
1 ι 
Ι F Ι 
Ι Ε y ι 
Ε Ι Ε 1 | 
1 1 Ρ ι 
i r τ ι 
Ι 1 4 1 
τ ι ι 
I F Τ Ι 
I N ι Ι 
Ι τ n j 
Ι Ν Ι 
Η Ι Ι 
ι τ ι 
F Ι Ι 
Ι Ν Ι 
τ Ι 1 
Ι η Ι 
Ι Ι ι 
Η Ι Ι 
1 Γ 1 
F Ι Ι 
Ι F Ι 
τ 1 Ι 





RATTMENT GFNIF r i V I L 
TAB. V I H / S O 
νεΗΤεΐ ίυΝΰ NACH DAUER PER U N T E P N E H M E N S Z U G F H O F R I G ^ I T 
(ANGεSTELLTE 30 BIS <45 JAHPF1 
A. PERSONAL 
RFPARTITION PAR ANCIENNFTF PANS L FNTRFPR1SF 
(EMPLOYES DE 30 A « 5 ANS) 
A. EFFECTIFS 
' GES CHL c*, π ι 


















F / T 
























































< 2 Ι 
Ι 
8 6 4 
2 6 4 
1 . 1 2 8 
2 3 , 4 
_ 
7 , 6 
2 0 , 3 
4 3 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
6 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-9 , 5 
1 , 9 
2 4 , 2 
6 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 1 
1 6 , 0 
3 9 , 1 
2 7 , 1 
9 , 8 
6 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
6 , 0 
1 4 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 2 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , 5 
-
2 7 , 3 
4 , 3 
1 3 , 5 
2 6 , 6 
-1 9 , 9 
_ 
1 0 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
2 2 , 2 




2 - 4 1 
Ι 
1 . 4 9 1 
3 0 4 
1 . 7 9 5 
1 6 , 9 
_ 
1 3 , 6 
2 5 , 6 
3 4 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 0 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-4 , ο 
3 , 0 
4 3 , 8 
4 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 1 
2 1 , 7 
3 5 , 7 
1 0 , 3 
Π , 1 
8 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 8 
3 0 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 8 
-
1 6 , 4 
7 , 8 
2 8 , 1 
2 3 , 0 
-2 2 , 9 
-
2 3 , 9 
2 8 , 6 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
2 6 , 1 
UNTER NEHMEN 5ΖυΓ ,ΕΗ0εΡ1βΚε Π 
D ANCIENNFTF 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 6 1 2 
3 1 2 
1 . 9 2 4 
1 6 , 2 
2 , C 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
3 6 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 0 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-6 , 4 
1 7 , 3 
3 8 , 6 
3 6 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 5 
3 6 , 7 
1 8 , 6 
1 1 , 3 
0 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 2 , 2 
2 1 , 6 
3 0 , 9 
3 1 , 4 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
2 9 , ; 
2 9 , 0 
_ 
2 1 , 9 
4 7 , 0 
2 5 , 5 
1 7 , 7 
5 0 , 0 
2 3 , 5 
4 8 , 5 
3 1 , 2 
2 3 , 9 
2 9 , 8 
2 6 , 2 
2 8 , 7 
2 8 , 6 
2 8 , 9 
2 7 , 9 
DANS L ENTRE 
1 0 - i o 
1 . 3 7 4 
4 1 4 
1 . 7 8 8 
2 3 , 1 
2 , E 
1 7 , ; 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-1,1-
8 , 5 
3 3 , 9 
4 9 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
l . o 
1 5 , 2 
2 2 , 1 
2 7 , 4 
2 1 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
2 0 , 4 
2 8 , 8 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
2 8 , 7 
3 2 , 6 
1 6 , 0 
2 4 , 7 
-
3 4 , 4 
3 0 , 4 
2 0 , 5 
3 1 , 6 
6 0 , 0 
3 1 , 1 
5 1 , 5 
2 O , 0 
2 ° , 0 
2 0 , 6 
2 6 , 6 
2 8 , 9 
3 2 , 4 
1 7 , 8 
2 5 , o 
I N JAHRFN 




> - 20 
2 2 1 
74 
26E 
1 3 , 3 
_ 
2 0 , 8 
2 7 , 1 
3 6 , 2 
1 0 , 0 
Ε ,Ο 
1 . Ρ 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
--3 « , 3 
4 7 , 1 
1 7 , f , 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 0 
2 6 , 2 
3 7 , 6 
1 l , f l 
4 , 7 
1 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
6 , 6 
4 , Β 
4 , ? 
3 , 1 
1 , E 
Ρ , 7 
4 , 0 
4 , η 
-
-i n , 4 
3 , 4 
Ο ,ο 
-2 , 6 
_ 
6 , 0 
E, 7 
4 , 0 
2 , 1 
1 , « 
Ρ , 7 
' , O 
3 , 7 
TOTAL 
5 . 6 6 ? 
1 . 7 2 A 
6 . 6 O 0 
i o , 7 
1 , 2 
1 4 , 7 
7 7 , 4 
7 4 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 0 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-6 , 9 
8 , 7 
■25,7 
4 8 . 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
7 4 , 4 
2 0 , 6 
1 1 , 0 
fl, 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
m e o 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












1 0 0 , 0 




F / T 








































































Β . GEHAELTEP 
A FL Gl OUF 
TAE. V I I I / S O 
( S U I T E ) 



























































































DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEH7^P I G K F I T I N J4HRFN 
ANNEES Ρ Α Ν ΰ Ι Ε Ν Ν Ε τ ε DANS L F N T R F P P I S F 
I I I 
< 2 10 - 19 
« 3 7 . 1 5 * 
« 2 7 . 9 8 6 
2 3 . 7 0 9 
1 8 . 8 1 6 
2 2 . 2 8 1 
« 2 1 . 9 3 2 
2 2 . 8 9 1 
2 4 . 5 5 1 
1 5 . 1 2 7 
1 6 . 9 7 1 
« 3 4 . 3 1 6 
« 2 7 . 6 1 7 
2 3 . 0 1 0 
1 7 . 2 4 4 
2 2 . 2 8 1 
• 2 1 . 9 3 2 
2 2 . 8 9 1 
2 3 . 3 0 5 
« 2 5 , 3 
« 3 3 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
1 8 , 8 
« 2 1 , 7 
1 2 , 4 
3 2 , 6 
1 9 , 9 
3 0 , 1 
« 2 7 , 4 
« 3 3 . 9 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 8 
« 2 1 , 7 
1 2 , 4 
3 4 , 7 
« 1 5 1 , 3 
« 1 1 4 , 0 
9 6 , 6 
7 6 , 6 
9 0 , 8 
• 8 9 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 . 0 
8 9 , 1 
1 0 0 . 0 
» 1 4 7 , 
• 1 1 8 
9 8 , 
7 4 , 
95 
• 9 4 , 
98 
1 0 0 
« 1 1 3 























9 7 , 1 
9 5 , 3 
• 1 0 7 , 7 
• 9 2 , 8 
1 0 0 , 5 
9 7 , 0 
9 2 , 9 
« 9 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 4 , 0 
• 2 8 . 7 4 0 
3 1 . 3 8 1 
2 2 . 3 6 6 
2 0 . 7 5 7 
2 3 . 7 6 8 
2 3 . 9 7 6 
2 3 . 1 4 6 
2 5 . 5 1 4 
• 1 6 . 3 5 6 
1 5 . 5 4 3 
1 6 . 0 1 7 
« 2 7 . 8 6 4 
3 1 . 1 0 9 
2 1 . 3 9 2 
1 8 . 6 2 8 
2 3 . 7 6 8 
2 3 . 9 7 6 
2 3 . 1 4 6 
2 4 . 1 0 1 
• 3 8 , 8 
2 7 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
3 2 , 0 
• 3 2 , 4 
1 7 , 0 
2 8 , 8 
» 4 0 , 9 
2 8 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
3 5 , 1 
• 1 1 2 , 6 
1 2 3 , 0 
8 7 , 7 
6 1 , 4 
9 3 , 2 
9 4 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 5 , 
1 2 ° , 
88 





























• 8 7 , 7 
9 9 , 8 
8 9 , 9 
• 8 7 , 5 
1 0 4 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 2 
3 5 . 1 4 6 
3 0 . 2 9 2 
2 3 . 4 9 1 
2 0 . 6 9 7 
2 5 . 2 6 1 
2 5 . 8 9 3 
• 2 3 . 3 0 4 
2 6 . 4 3 6 
1 9 . 5 6 4 
1 4 . 9 5 8 
1 8 . 3 7 5 
• 3 3 . 7 0 7 
3 0 . 0 7 2 
2 2 . 9 2 0 
1 8 . 8 9 0 
2 5 . 0 7 5 
2 5 . 6 3 2 
• 2 3 . 3 0 4 
2 5 . 2 7 0 
3 2 . 2 
2 6 . 0 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
2 7 , 6 
2 8 , 6 
• 2 1 , 4 
3 3 , 7 
« 3 3 . 7 7 4 
3 0 . 3 1 1 
2 5 . 6 8 1 
2 0 . 8 7 5 
2 3 . 9 4 4 
2 4 . 2 3 1 
• 2 7 . 7 9 4 
IO.BO6 
1 6 . 4 3 2 
1 8 . 6 7 7 
« 3 3 . 0 6 3 
2 9 . 1 2 9 
2 3 . 9 7 6 
1 8 . 9 3 1 
2 3 . 7 8 2 
2 4 . 2 3 1 
• 2 5 . 6 2 1 
« 3 7 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
1 8 , 1 
2 6 , 4 
2 7 , 1 
• 3 3 , 4 
1 7 , 1 
2 8 , 0 
3 1 , 5 
» 3 5 , 9 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
2 9 , 2 
« 2 1 , 4 
3 5 , 6 
1 3 2 , 9 
1 1 4 , 6 
8 8 , 9 
7 8 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 9 
• 8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 6 , 0 
1 0 3 , 2 
• 1 0 5 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 . 2 
Ι Ο Ι , ο 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 3 
• 1 0 2 . 1 
1 0 1 , 9 
2 4 , 2 
2 0 , 4 
2 9 , 5 
« 7 6 , A 
3 1 , 8 
2 7 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 8 
2 7 , 1 
3 6 , 1 
» 1 2 3 , 3 
1 1 0 , 6 
9 3 , 4 
7 6 , 2 
8 7 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
8 1 . 4 
1 0 0 . 0 
« 1 3 3 , 4 
1 1 9 , 0 
9 0 , 7 
7 4 , 8 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
« 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
« 1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 2 9 , 0 
1 1 3 , 7 
9 3 , 4 
7 3 , 9 
9 2 , 8 
0 4 , 6 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 7 
9 9 . 0 
1 0 7 , 7 
10 2 , 2 
9 0 , 6 
9 9 , 3 
• 1 0 4 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 0 
«103 
0 7 
1 0 4 , 
1 0 2 
9 9 
9 0 








7 0 . 1 2 3 
2 6 . 9 2 3 
2 9 . 2 0 « 
2 6 . 3 7 0 
2 6 . 5 6 3 
1 7 . 6 1 ' 
3 1 . 8 6 0 
2 9 . 7 7 « 
2 2 . B 0 4 
I B . 5 4 3 
2 3 . 0 7 4 
2 4 . 3 ' ? 
2 2 . 8 3 4 
2 4 . 7 9 6 
1 4 , o 
1 7 , 0 
2 5 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 1 0 , 8 
9 0 , 1 
1 1 0 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 0 , 3 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , 9 
9 R , 4 
1 1 5 , 2 
3 6 . 4 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
? 6 , 0 
17, o 
3 3 , 0 
« 3 1 , 0 
2 6 , 0 
2 1 . 6 
3 0 . 8 
7 7 . 
2 0 , 
2 6 , 
2 6 , 
2 4 , 
2 6 , 
1 8 , 
3 5 , 
1 2 5 , 
1 1 6 
0 0 




1 0 0 
« 1 2 7 




















1 0 0 . 0 
1 2 8 . S 
1 2 0 . 1 
° 2 , 4 
7 4 , 8 
0 6 . 7 
o a , 2 
0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 P 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 




7 2 . 9 0 4 
3 0 . 3 4 7 
2 3 . 7 5 9 
2 0 . 4 7 6 
2 4 . 0 6 0 
2 4 . 3 9 7 
2 3 . 0 1 0 
2 6 . 1 5 1 
« 2 2 . 7 5 4 
, 1 9 . 6 « 7 
1 6 . 5 7 « 
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1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
4 7 . 5 5 3 
9 . 7 0 7 
5 7 . 2 6 0 
1 7 , 0 
5 1 , 0 
2 7 , 5 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
3 9 , 7 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
2 9 , 6 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 , 9 
5 , 6 
6, 3 
6 , 6 
5 , 3 
4 , 3 
5 , 0 
7 , 8 
5 , 0 
5 , 1 
6, 0 
9 0 , 6 7 
8 0 , 6 6 
6 9 , 9 0 
8 3 , 6 1 
6 0 , 0 2 
5 7 , 4 7 
5 6 , 0 8 
5 7 , 3 1 
8 8 , 8 8 
7 5 , 5 4 
6 5 , 8 8 
7 9 , 15 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
2 7 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
1 0 6 , 7 
9 6 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 3 
° 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 5 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
6 6 , 0 
8 3 , 0 
8 8 , 0 
9 1 , 7 
8 6 , 8 
9 5 , 9 
8 8 . 0 
8 9 , 3 
8 6 , 1 
8 4 , θ 
8 9 , 0 
Ι 
2 0 ­ 4 9 1 
Ι 
0 3 . 1 5 8 
2 7 . 6 7 7 
1 2 0 . 8 3 5 
2 2 , 0 
4 4 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
3 6 , 2 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 1 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 3 
1 8 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
1 7 , 0 
1 2 , 7 
9 1 , 0 2 
6 2 , 4 0 
7 0 , 9 1 
8 2 , 2 6 
6 2 , 2 4 
5 9 , 6 0 
5 5 , 6 7 
5 6 , I B 
6 6 , 1 6 
7 6 , 4 7 
6 5 , 4 1 
7 7 , 6 1 
1 Ρ,Ο 
1 6 , 4 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 7 , 0 
2 5 , 4 
1 0 9 , 2 
9 8 , 8 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 8 , 5 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
8 7 , 7 
8 4 , 2 
8 7 , 7 
° 5 , 1 
9 2 , 1 
6 5 , 2 
6 9 , 4 
8 6 , 5 
6 7 , 1 
8 4 , 2 
8 7 , 2 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTEN74HL) OFR PFTRIFBF 
T4ILLE (NOMBRE DE S4L4RIES) DES ETABLI? 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
1 4 0 . 7 1 1 
2 7 . 3 8 4 
1 7 R . 0 9 6 
21 , 0 
4 6 , 7 
2 9 , 6 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 7 , 1 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 1 , 2 
2 B , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
1 8 . 7 
9 0 , 9 6 
8 1 , 9 1 
7 0 , 6 0 
8 3 , 4 6 
61 , 6 5 
5 9 , 0 1 
5 5 , 7 7 
5 7 , 9 5 
8 8 , 4 2 
7 6 , 1 5 
6 5 , 5 5 
7 8 , 1 1 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
2 5 , 4 
2 1 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
2 5 , 4 
1 0 9 , 0 
98 ,1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
101 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 7 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
8 7 , 1 
6 3 , 6 
8 7 , 6 
9 4 , 2 
91 , 2 
8 5 , 4 
B 9 . 0 
8 8 , 8 
8 6 , 6 
6 4 , 4 
6 7 , 8 
5 0 ­ 9 9 
7 6 . 4 7 6 
2 8 . 4 4 2 
1 0 4 . 9 2 0 
2 7 , 1 
3 6 , 6 
3 5 , 5 
2 5 , 9 
100 ,C 
1 5 , 2 
3 9 , 3 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 6 , 5 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
o , 6 
1 0 , ! 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
9 2 , 9 1 
8 4 , 6 5 
7 4 , 66 
8 5 , 2 3 
6 4 , 0 4 
6 0 , 6 2 
5 8 , 1 7 
6 0 , 0 3 
8 9 , 1 3 
7 7 , 6 6 
6 8 , 14 
7 8 , 4 0 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
1 0 8 , 9 
9 9 , 4 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 9 , 1 
8 6 . 5 
1 0 0 , 0 
0 0 . 7 
9 0 , 1 
8 6 , 6 
8 9 , 7 
9 7 , 8 
9 3 , 7 
8 9 , 1 
9 2 . 2 
8 9 , 5 
8 8 , 5 
P 7 , 7 
8 6 , 2 
1 
l O O ­ l o o | 
1 
1 1 0 . 0 6 2 
3 5 . 0 6 4 
1 4 6 . 0 2 6 
2 4 , 6 
3 o , l 
3 6 , 4 
24 , 5 
1 0 0 , 0 
11 , 7 
4 0 , 3 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 7 , 4 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 4 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
9 8 , 12 
6 6 , 2 1 
7 7 , C2 
8 9 , 3 4 
6 5 , 2 6 
61 , 9 3 
6 0 , 46 
61 , 6 2 
9 5 , 19 
B1 . 22 
7 0 , 59 
fl2,52 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
21 , 4 
24 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
1 0 9 , 8 
9fl, 7 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 9 
1 0 0 , 6 
9 P , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
0 8 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 5 , 8 
9 3 , 9 
91 , 4 
0 4 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
9 2 , 7 
9 4 , 7 
9 5 , 6 
9 2 , 5 
9 0 , 9 
9 2 , 8 
200­4QO 
1 2 2 . 4 3 7 
4 2 . 0 3 4 
1 6 5 . 3 7 2 
2 6 , 0 
3 8 , 1 
3 6 , 2 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 2 , 2 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
3 7 , 7 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
3 0 , 2 
2 5 , 1 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
5 5 , 4 9 
9 0 , 6 1 
8 1,54 
9 1 , 7 6 
6 6 , 0 7 
6 4 , 0 4 
6 6 , 2 4 
6 5 , 6 6 
9 4 , 7 7 
8 3 , 1 6 
7 6 , 4 1 
8 4 , 9 0 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
1 0 6 , 4 
9f l ,7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 C Í 
0 8 , 0 
1 0 C 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , ; 
9 7 , η 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
° 7 , 2 
0 6 , 4 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
1 0 C 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 E , 2 
9 4 , 7 
0f l ,4 





9 6 . 1 4 3 
2 3 . 3 0 0 
I I 0 . 4 4 3 
i o , E 
2 8 . 2 
2 5 , 8 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 ' 
3 6 , 6 
3 C , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , Ρ 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
0 , 2 
1 2 , o 
1 2 . 0 
1 2 , Ρ 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
12 ,5 
1 0 6 , 5 4 
0 6 , 0 3 
e p , 7 0 
9 8 , 7 7 
7 0 , 1 1 
72 ,85 
7 1 , 1 8 
7 1 , 7 4 
1 0 4 , 7 7 
91 ,80 
6 2 , 6 6 
o 3 , l f l 
2 2 , 2 
1 0 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , E 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 7 
2 7 , 7 
2 4 , Ρ 
1 0 6 , 7 
θ 8 , 6 
8 0 , 8 
l O C O 
9 7 , 7 
1 0 1 , 6 
0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 6 , 6 
B 8 , o 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , Ρ 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 « , Β 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 
104,f l 
I 
>= 1000 I 
1 
2 1 7 . 2 6 6 
2 6 . 5 6 2 
2?o.f l2fl 
1 1 , 1 
4 0 , 4 
?P , 0 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 0 , 1 
77, f l 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 6 , 0 
27,fl 
1 0 0 , 0 
2fl,0 
3 0 , 2 
2 5 , 2 
2 8 , 1 
2 . 2 
7 , 4 
2 1 , 3 
1 3 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 7 
2 3 , 0 
2 5 , 1 
1 1 6 , 2 7 
1 0 6 , 7 6 
101,115 
1 0 0 , 6 4 
9 2 , 4 7 
PO,61 
7 7 , 5 1 
7 8 , 4 4 
1 1 6 , 1 1 
1 0 5 , 1 5 
9 4 , 3 1 
1 0 6 , 0 0 
1 0 , 3 
1 9 . 4 
2 2 . 8 
2 0 . 7 
2 5 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
2 5 , 0 
2 2 . 6 
1 0 6 , 1 
9 7 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
102.fl 
OB,8 
1 0 0 , 0 
1 0 o , 4 
0 0 , 1 
B8 ,0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 2 0 , 0 
1 1 5 , 3 
141 , 3 
1 2 4 , 6 
1 1 8 , 8 
1 2 0 , 5 
1 1 6 , 6 
l l o . f l 
1 2 1 , 4 
1 1 0 , 3 
TPT4L 
T6O.097 
1 0 4 . 5 8 7 
0 5 3 . 6 B 4 
2 0 , 4 
4 0 , 6 
7 E , 4 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 0 , fl 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 5 , 8 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 7 
9 3 , 9 0 
A 4 , 2 6 
9 5 , 0 4 
6 5 , 4 6 
6 4 , 7 0 
6 6 , 2 7 
6 5 , 0 o 
9 0 , 5 6 
B 7 . 7 8 
7 7 , 6 7 
68 , 03 
2 1 , 7 
21 , 4 
27 , 1 
2 4 , 0 
19 , 5 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
2 7 , 6 
1 0 7 , 7 
0 8 , 0 
P 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 6 
0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E F ) F : Η , Ε , Τ 
QUALIFI­




Γ / Τ 

























































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ε « . εΧΤΡ.,ΜΑΝ.,ΒΑΤ. 
BELGICUE 
TAB. I I / C 
OUVRIFRS 
REPAPTITION PAR A G E 
1 GESCHLf 
1 L E I S T U N G S -





















1 E 1 
I Ν 






















































































































































Ι < 16 Ι 
ι 
3 0 . 2 4 Ρ 
2 2 . 5 2 1 
Ι 5 2 . 7 6 9 
Ι 4 2 , 7 
5 , 1 
2 3 , 7 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 5 , 3 
3 2 , 7 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 5 , 2 
2 7 , 5 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 7 
1 1 , 8 
4 , 0 
4 , 7 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
0 , 8 
4 , 3 
1 2 , 7 
5 , 5 
6 2 , 6 2 
5 8 , 6 2 
5 2 , 2 9 
5 4 , 3 1 
4 7 , 9 1 
4 7 , 7 1 
4 5 , 6 0 
4 6 , 4 1 
5 6 , 2 1 
5 3 , 0 8 
4 9 , 6 6 
5 0 , 94 
3 2 , 1 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
3 2 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
——— 
1 1 5 , 3 
1 0 7 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
6 2 , 4 
6 2 , 1 
5 7 , 1 
7 3 , 2 
7 3 , 7 
6 9 , 9 
7 1 , 3 
5 6 , 5 
6 0 , 5 
6 3 , 9 
5 7 , 3 
Ι 
1 6 - 2 0 Ι 
Ι 
4 6 . 6 3 4 
3 0 . 8 7 7 
7 7 . 5 1 1 
3 9 , 8 
1 5 , 4 
4 0 , 5 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
3 7 , 2 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 9 , 2 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
7 , 0 
1 1 , 2 
6 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
3 , 7 
8 , 9 
1 2 , 9 
8 , 1 
6 3 , 4 8 
6 2 , 0 3 
7 4 , 1 2 
7 6 , 7 7 
5 8 , 7 3 
5 9 , 9 0 
6 1 , 6 9 
6 0 , 6 5 
7 4 , 7 2 
7 3 , 6 7 
6 8 , 7 9 
7 1 , 5 5 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 1 
0 4 , 1 
ΓΟΟ,Ο 
Of , 8 
9 8 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
6 7 , 3 
8 6 , 0 
8 2 , 9 
8 9 , 7 
9 2 , 6 
0 4 , S 
0 3 , 2 
7 6 , 1 
8 3 , 0 
6 6 , 6 
8 0 , 5 
A L T E R 




7 6 . 8 8 1 
5 3 . 3 9 8 
1 3 0 . 2 7 9 
4 1 , 0 
11 , 4 
3 3 , 9 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 5 , 3 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
3 4 , 5 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
9 , 7 
2 3 , 0 
1 0 , 1 
2 0 , 2 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
2 7 , 4 
4 , 2 
1 3 , 2 
2 5 , 6 
1 3 , 7 
7 9 , 7 9 
7 5 , 6 1 
6 2 , 9 4 
6 9 , 1 5 
5 6 , 2 1 
5 5 , 1 3 
5 4 , 0 4 
5 4 , 6 4 
7 1 , 0 6 
6 7 , 0 1 
5 9 , 2 8 
6 3 , 2 0 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
1 6 , 7 
22 ,7 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
2 9 , 4 
3 0 , 3 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
8 0 , 4 
7 4 , 7 
7 2 , 8 
8 5 , 9 
8 5 , 2 
8 2 , 8 
8 3 , 9 
7 1 , 4 
7 6 , 3 
7 6 , 3 




2 1 - 2 9 | 
1 
1 8 1 . 8 3 5 
6 3 . 8 9 0 
2 4 5 . 7 2 5 
2 6 , 0 
3 9 , 8 
3 9 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 9 , 6 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
3 9 , 5 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , 8 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
3 6 , 0 
3 4 , 9 
3 0 , 4 
3 2 , 8 
2 4 , 5 
2 8 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 8 
9 9 , 9 2 
9 3 , 6 9 
8 9 , 3 2 
9 5 , 2 6 
6 5 , 0 2 
6 6 , 6 0 
6 9 , 7 7 
6 7 , β 4 
9 6 , 0 1 
8 6 , 6 4 
8 0 , 7 3 
8 6 , 1 3 
1 9 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
1 0 4 , 9 
9 8 , 4 
9 3 , e 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 8 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 2 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
1 0 3 , 9 
9 9 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNE8S 
3 0 - 4 4 
2 6 6 . 0 4 9 
5 1 . 9 0 6 
3 1 7 . 9 5 5 
1 6 , 3 
4 6 , 9 
3 4 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 7 , 9 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 5 , 2 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
3 4 , 4 
2 6 , 8 
3 5 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 2 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
3 9 , 7 
3 2 , 8 
2 6 , 3 
3 3 , 3 
1 0 5 , 5 6 
9 6 , 5 4 
9 3 , 8 6 
1 0 0 , 9 8 
6 9 , 2 0 
6 9 , 7 5 
7 0 , 9 2 
7 0 , 2 3 
1 0 3 , 5 2 
9 3 , 4 8 
6 6 , 1 5 
9 5 , 9 6 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
1 0 4 , t 
9 7 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
101 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 9 
REVOLUES! 
4 5 - 5 4 I 
1 4 9 . 4 1 9 
2 1 . 3 7 7 
1 7 0 . 7 9 6 
1 2 , 5 
4 4 , 9 
3 3 , 6 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
3 4 , 7 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 3 , o 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
2 1 , 0 
1 7 , 0 
i ; , 3 
1 7 , 9 
1 0 3 , 7 1 
9 6 , 9 2 
9 1 , 0 1 
9 8 , 7 1 
7 1 , 6 0 
6 8 , 5 3 
6 9 , 7 6 
6 9 , 5 9 
10 2 , 3 8 
9 3 , 2 9 
6 5 , 5 4 
9 5 , 0 7 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
1 0 5 , 1 
9 β , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 6 , 1 
9 C , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 9 
I 
> - 55 I 
I 
8 4 . 0 1 3 
4 . 0 1 6 
8 8 . 9 2 9 
4 , 5 
4 1 , 0 
3 2 , 6 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 8 , 0 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 2 , 6 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
2 , 7 
1 , 6 
2 , 3 
2 , 1 
1 0 , 6 
6 , 6 
8 , 8 
9 , 3 
9 9 , 0 4 
9 1 , 6 3 
8 5 , 1 6 
9 2 , 9 6 
7 3 , 1 5 
6 8 , 9 9 
6 8 , 8 9 
6 9 , 6 6 
9 6 , 5 3 
9 0 , 7 5 
8 3 , 7 0 
9 1 , 9 1 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
1 0 6 , 5 
9 8 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
1 0 1 , 1 
9 7 , 8 
1 1 1 ,8 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 0 
9 9 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 4 
1 
>- 21 1 
1 
6 6 2 . 2 1 6 
1 4 1 . 1 8 9 
8 2 3 . 4 0 5 
1 7 , 1 
4 3 , 8 
3 5 , 6 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 7 , 9 
4 7 . 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
3 6 , 0 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 0 , 3 
7 7 , 0 
6 9 , 9 
7 9 , 8 
7 3 , 9 
6 9 , 6 
7 2 , 6 
9 5 , 8 
8 6 , 8 
7 4 , 4 
8 6 , 3 
1 0 3 , 0 3 
9 5 , 9 7 
9 0 , 6 2 
9 7 , 9 6 
6 7 , 8 0 
6 8 , 0 8 
7 0 , 1 6 
6 9 , 0 3 
1 0 0 , 8 0 
9 0 , 9 3 
8 3 , 9 9 
9 3 , 0 0 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
1 0 5 , 2 
9 8 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 6 
TOTAL 
7 5 9 . 0 9 7 
1 9 4 . 5 8 7 
9 5 3 . 6 8 4 
2 0 . 4 
4 0 , 5 
3 5 , 4 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 5 , 8 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 7 
9 3 , 9 9 
8 4 , 2 5 
9 5 , 0 4 
6 5 , 4 5 
6 4 , 7 0 
6 5 , 2 7 
6 5 , 0 9 
0 0 , 5 6 
6 7 , 7 8 
7 7 , 6 7 
6 8 , 9 3 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 7 , 1 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
2 7 , 6 
. 
1 0 7 , 7 
9 8 . 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
SEXE: H . F , 
Q U A L I F I ­













































































































































































ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH DAUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεΡΐοκειτ 
(ALLE ALTFRSGRUPDFN1 
T A B . I I I / C 
ENS. FXTR. . M A N . .BAT. 
nilVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGEE REUNIS1 
Ι ΰ Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
I L E I S T UN C 
1 GRUPPE 
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< 2 Ι 
1 
1 9 3 . 0 9 5 
6 2 . 4 0 5 
2 5 5 . 5 0 0 
2 4 , 4 
2 8 , 1 
3 3 , 4 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 3 , 4 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 3 , 4 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
4 0 , 7 
2 5 , 4 
IR , 1 
2 8 , 8 
3 8 , 1 
3 2 , 1 
1 7 , 7 
2 5 , 0 
3 9 , 8 
2 6 , 8 
9 5 , 4 1 
8 6 , 6 1 
7 5 , 3 6 
8 4 , 8 2 
5 8 , 4 8 
5 6 , 2 8 
5 8 , 3 3 
5 8 , 3 2 
9 2 , 5 3 
7 9 , 8 4 
6 9 , 7 1 
7 8 , 3 5 
2 3 , 9 
2 2 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 3 
1 9 , 6 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
3 1 , 3 
3 0 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 2 , 3 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 1 , 9 
Ι 6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 2 , 4 
8 9 , 4 
Ι 8 9 , 2 
8 9 , 4 
Ι 9 0 , 1 
8 9 , 4 
Ι 8 9 , 6 
9 2 , 9 
Ι 9 1 , 0 
8 9 , 8 
Ι 8 8 , 1 
—— DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 7 8 . 6 0 4 
5 8 . 6 4 3 
2 3 7 . 2 4 7 
2 4 , 7 
3 6 , 9 
3 6 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 6 , 2 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 8 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
3 0 , 0 
3 1 , 0 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
9 9 , 4 5 
9 2 , 5 5 
8 4 , 8 3 
9 3 , 1 9 
6 2 , 5 3 
6 4 , 6 8 
6 7 , 1 1 
6 5 , 5 9 
9 5 , 6 3 
8 5 , 6 8 
7 7 , 8 5 
8 6 , 3 7 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
1 4 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 9 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
9 8 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
9 7 , 1 
— —— — υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ Ι Λ ε Η ο ε Ρ ! Γ . Κ Ρ Ι Τ I N JAHRFN 
ο Α Ν Ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 4 7 . 3 4 3 
3 8 . 7 9 1 
1 6 6 . 1 3 4 
2 0 , 6 
4 5 , 2 
3 6 , 6 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 9 , 4 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 o , 2 
3 7 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
1 0 3 , 2 5 
9 5 , 7 4 
0 1 , 1 2 
0 6 , 2 0 
6 6 , 0 2 
6 7 , 7 0 
7 1 , 1 7 
6 9 , 1 3 
1 0 0 , 0 7 
8 9 , 5 8 
8 3 , 3 6 
9 2 , 2 2 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 7 
1 0 5 , 0 
9 7 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 7 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 . 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ 1 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 4 5 . 0 6 7 
2 6 . 1 4 7 
1 7 1 . 2 1 4 
1 5 , 3 
6 0 , 0 
3 4 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
3 8 , 7 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 5 , 1 
1 9 , A 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , 0 
1 0 5 , 3 3 
9 6 , 7 4 
9 6 , 0 7 
1 0 1 , 6 2 
7 1 , 2 7 
7 0 , 7 5 
7 2 , 12 
7 1 , 4 3 
1 0 3 , 2 4 
9 4 , 0 2 
6 8 , 1 0 
9 7 , 0 1 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
1 0 3 , 7 
9 7 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
o o , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 ° , 4 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 9 , 1 
1 
> = 2 0 1 
1 
9 4 . 9 9 0 
8 . 6 0 0 
1 0 7 . S ° 0 
B , 7 
5 1 , 1 
7 3 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 2 , 6 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 4 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , A 
1 1 , 7 
9 , 2 
1 2 , E 
7 , 5 
5 , 1 
3 , 1 
4 , 4 
1 5 , 1 
1 0 , 7 
6 , 4 
Ι Ο , ο 
1 0 6 , 4 9 
1 0 1 , 3 4 
9 6 , 5 3 
1 0 4 , 2 4 
7 4 , 4 5 
7 1 , 6 3 
7 3 , 0 7 
7 3 , 1 7 
1 0 7 , 2 0 
9 6 , 2 7 
0 2 , 7 2 
1 0 1 , 6 6 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
1 0 4 , 1 
9 7 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ι , 7 
9 6 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 6 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 0 
1 1 9 , 4 
1 1 4 , 7 
_. 
TOTAL 
7 5 9 . 0 9 7 
1 0 4 . 5 8 7 
0 5 7 . 6 6 4 1 
2 0 , 4 
4 0 , 5 
7 5 , 4 
2 4 . 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
7 7 , 2 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
3 5 , 8 
2 ° , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 7 
9 3 , 9 9 
6 4 , 2 5 
9 5 , 0 4 
6 5 , 4 5 
6 4 , 7 0 
6 5 , 2 7 
6 5 , 0 9 
9 9 , 5 6 
8 7 , 7 8 
7 7 , 6 7 
6 6 , 9 ? 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 7 , 1 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
2 7 , 6 
1 0 7 , 7 
9 6 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
—— 
H . F , 
Q U A L I F I ­
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BERG8.,V ER AR Β.,SAUG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTFRNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPFI 
TAB. IV / C 
ENS. FXTR..MAN.,BAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS L FNTREPRISE 
(OUVRIERS DE 20 A <45 ANS! 
GESCHL! 


























: 1 , 










































2 . 7 

































































































5 0 . 5 3 1 
1 0 . 8 2 0 
6 1 . 3 5 2 
Ι 1 7 , 6 
3 7 , 8 
3 3 , 6 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 4 , 5 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 8 , 4 
2 9 , 5 
Ι Ο , Ο 
1 2 , 7 
Ι Ο , Ο 
2 4 , 6 
2 0 , 8 
1 5 , 2 
1 8 , 5 
2 7 , 0 
1 9 , 7 
9 9 , 6 3 
9 2 , 8 5 
Ρ 7 . 6 6 
9 3 , 9 4 
6 4 , 0 3 
6 6 , 0 6 
6 6 , 9 3 
6 6 , 4 6 
9 7 , 9 9 
8 8 , 0 3 
8 1 , 4 7 
8 9 , 0 9 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
2 4 , ο 
1 0 6 , 1 
98 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
ο8 , 8 
0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 4 , 2 
9 3 , 4 
9 3 , 0 
9 3 , Α 
9 4 , 7 
0 4 , 4 
0 4 , 6 
9 4 , 7 
0 4 , 2 
0 4 , 6 
9 2 , 8 
DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGFHOER 1 GK ETT I N JAHRFN 
ANNEES 
1 
1 2 - 4 1 
1 1 
5 4 . 5 2 0 
1 2 . 3 9 5 
6 6 . 9 1 5 
1 8 , 5 
4 1 , 6 
3 7 , 6 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
3 5 , 9 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 7 , 2 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 2 . 2 
2 3 , 2 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
2 2 . 6 
2 6 , 2 
23 , · 9 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
1 0 2 , 7 6 
9 6 , 4 6 
9 2 , 7 3 
9 8 , 3 1 
6 5 , 4 5 
6 8 , 7 1 
7 1 , 0 0 
6 9 , 5 2 
1 0 0 , 4 8 
91 , 5 2 
8 4 , 6 4 
9 2 , 9 8 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 3 
2 2 . o 
2 4 , 2 
1 0 4 , 5 
9 8 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 6 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 6 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
9 4 , 6 
θ 8 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
θ 6 , 9 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 I 
6 0 . 4 4 0 
1 2 . 1 2 7 
7 2 . 5 7 2 
1 6 , 7 
4 7 , 8 
3 5 , 2 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
3 8 , 8 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 5 , 6 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 8 
1 0 6 , 1 6 
9 9 , 4 6 
9 6 , 4 3 
1 0 1 , 9 8 
6 8 , 0 0 
7 0 , 0 4 
7 2 , 1 3 
7 0 , 7 0 
1 0 3 , 8 8 
0 4 , 1 2 
8 7 , 2 5 
0 6 , 7 6 
2 1 . 9 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
2 4 , 4 
1 0 4 , 1 
9 7 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 3 
0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
Ι Ο Ο , ο 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
DANS L FNTREPRISE 
1 
1 0 - ί ο I 
1 
7 6 . 7 6 9 
1 2 . 7 6 6 
9 9 . 6 3 4 
1 4 , 3 , 
5 3 , 2 
3 3 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
4 0 , 4 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
3 4 , 4 
1 7 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
3 2 , 7 
2 7 , 8 
2 1 , 0 
2 8 , ο 
2 9 , 4 
2 6 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
3 2 , 5 
2 7 , 5 
2 1 , 3 
2 6 , 2 
1 0 7 , 9 4 
1 0 1 , 7 5 
1 0 0 , 69 
1 0 4 , 9 3 
7 2 , 7 5 
7 2 , 2 ? 
7 3 , 5 9 
7 2 , 8 9 
1 0 6 , 1 5 
9 6 , 8 1 
9 1 , 4 6 
1 0 0 , 3 6 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
2 3 , 8 
1 0 2 , 9 
0 7 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 9 , 6 
οο, ι 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , « 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , Ρ 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 6 
> - 20 
2 3 . 7 8 0 
3 . Ρ 0 3 
2 7 . 6 8 3 
1 3 , 8 
5 5 , ο 
3 3 , 3 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
? 6 , 5 
4 2 , 7 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 1 , 8 
3 4 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
9 , 6 
5 , 7 
8 , ο 
1 3 , 5 
8 , 3 
4 , 7 
7 , 3 
1 0 , 6 
6 , 5 
6 , 1 
8 , 7 
1 1 0 , 4 0 
1 0 3 , 1 7 
9 9 , Ι Α 
1 0 6 , 7 8 
7 3 , 0 6 
7 2 , 4 1 
7 3 , 7 1 
7 2 , 8 6 
1 0 7 , 7 7 
Q 7 . 0 3 
91 ,1 0 
1 0 2 , 1 0 
2 0 , 2 
21 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , Ε 
1 6 , 2 
1 5 , 6 . 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , ? 
2 6 , « 
2 4 , 1 
1 0 3 , 4 
9 6 , 6 
ο 2 , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
0 5 , ο 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
ins,7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 7 




2 6 6 . 0 4 9 
5 1 . 9 0 6 
3 1 7 . 0 5 5 
1 6 , 3 
4 6 , 9 
3 4 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 7 , 9 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 5 , 2 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 8 
9 8 , 5 4 
9 3 , Α 6 
1 0 0 , 9 8 
6 9 , 2 0 
6 9 , 7 5 
7 0 , 9 2 
7 0 , 2 3 
1 0 3 , 5 2 
9 3 , 4 8 
8 6 , 1 6 
9 5 , 9 6 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
1 0 4 , 6 
9 7 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : H . F , 
Q U A L I F I ­











































































































































































6ERGB.,VERARB.,BAUC ENS. EXTR.,MAN..BAT. 
ANGESTELLTE 
νΕΡΤεΐίυΝΓ, NACH 0Ρ0ε55Ε PER RETRIFPE REPARTITION P4R T4ILLF PES FT4RLISSEMENTS 
A. PERSONAL FFFFCTIFS 
GESCHLECHT 

















F / Τ 



















































1 0 - 1 9 | 
Ι 
4 . 3 8 1 
2 . 9 3 7 
7 . 3 1 8 
4 0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 1 
3 2 , 0 
1 9 , 3 
6 , 3 
3 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
6 , 9 
3 9 , 0 
45 ,9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
3 5 , 3 
3 0 , 0 
6 , 0 
2 , 2 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 4 
2 , 9 
2 , 8 
1 , 9 
1 , 0 
1 ,1 
1 , 0 
2 , 6 
-
1 4 , 3 
8 , 1 
8 , 6 
4 , 1 
4 , 7 
5 , 6 
0 , 2 
β , ο 
3 , 3 
3 , ο 
2 , η 
1 , 3 
1 ,1 
1 , 5 
3 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
1 3 . 960 
6 . 7 6 4 
2 0 . 7 1 4 
3 2 , 6 
1 , 0 
1 0 , 4 
1 6 , 6 
3 3 , 4 
1 6 , 4 
9 , 2 
6 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
5 , 6 
8 , 7 
3 5 , 3 
4 6 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
7 4 , 0 
2 7 , 5 
7 , Ε 
5 , 3 
2 , 2 
100 , 0 
Ε , Ο 
2 2 , 4 
9 , 6 
Β, ο 
5 , 7 
4 , Ρ 
6 , 7 
3 , 1 
fl, 4 
-
3 4 , 1 
2 3 , 8 
Ι 7 , 9 
ο , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
6 , 0 
2 3 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
7 , 2 
5. 4 
7 , 2 
3 , 4 




( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 8 . 3 4 2 
9 . 6 9 1 
2 8 . 0 3 ? 
3 4 , 6 
0 , 8 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
3 3 , 3 
1 8 , 6 
8 , 5 
5, 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
. _ 
5 , 6 
8 , 2 
3 6 , 4 
4 6 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
3 4 , 3 
2 8 , 1 
6 , 9 
4 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 0 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
7 , 6 
6, A 
7, 4 
4 , 1 
1 1 , 0 
-
4 8 , 4 
3 1 , 8 
2 6 , 4 
1 3 , 5 
1 9 , a 
Ι Α , 6 
5, 2 
3 2 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
6 , τ 
Ρ , 7 
4 , ο 
1 2 , 8 
IN0MBRE 0 ε 
5 0 - 9 9 
1 4 . 4 6 2 
6 . 6 5 3 
2 1 . 1 7 5 
31 , 6 
1 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
3 4 , 4 
2 2 , 4 
6 , 7 
5, 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
7 , 6 
3 1 , 1 
5 4 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
7 7 , 7 
7 2 , S 
6 , 9 
4 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 7 , 7 
9 ,Β 
9 , 6 
7 , 1 
4 , 7 
5 , 2 
4 , 1 
Ρ . 7 
2 9 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
1 5 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , ο 
6 , 2 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
10 , θ 
8 ,Β 
6 , 1 
5 , 6 




1 0 0 - 1 9 9 | 
Ι 
2 4 . 1 4 9 
ο . 565 
7 7 . 7 7 5 
2 » , 4 
1 , 3 
9 , 9 
1 6 , 9 
3 0 , 4 
2 6 , 1 
1 5 , 5 
9 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 2 
2 6 , 0 
6 1 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
7 , 7 
1 7 , 6 
2 9 , 1 
7 6 , 2 
1 2 , 5 
7 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 9 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
1 4 , 5 
4 , 2 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 7 
17,f l 
2 6 , 6 
1 8 , 4 
1 0 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
PEP BETPIFAF 
FT4BLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
2 0 . 5 6 6 
o . 832 
3 0 . 3 9 7 
? 5 , 0 
1 , 6 
6 , 4 
1 6 , 6 
3 1 , 4 
2 7 , 8 
1 6 , 2 
0 , 0 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
Ο , Β 
4 , 0 
2 3 , 1 
6 R , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
6 , 0 
1 3 , 4 
2 0 , 3 
3 7 , 0 
1 3 , 1 
7 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
17,fl 
IR, 1 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
16, 8 
1 7 , 7 
3 7 , 3 
7 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
20, 1 
2 1 , 8 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
14, 0 
l 7 , 7 
1 7 , 6 
1 ° , 0 
1 8 , 0 
18 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
5OO-O09 
1 
2 6 . 2 5 3 
7 . 2 7 1 
7 7 . 5 2 4 
2 1 , 7 
l , 7 
7 , 6 
1 5 , 4 
' 7 , 0 
7 9 , 1 
1 6 , 0 
0 ,4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
1 , 7 
71 , 1 
7 3 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , Ρ 
1 . 3 
3 , 1 
1 2 , 4 
7 0 , 4 
3f l ,7 
1 4 , 0 
7 , 6 
6 . 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , « 
8 , 4 
14,R 
16 ,6 
1 6 , 0 
1 6 , E 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
' , ? 
1 ,Β 
4 , 0 
Π ,5 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
7,fl 
1 3 , ο 
1 6 , E 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
16,fl 
1 6 , Ρ 
I S , ' 
I 
> = 100η ι 
ι 
6 4 . 2 2 1 
fl. 0 6 ' 
6 3 . 1 8 3 
1 4 , 2 
2 , 4 
1 ,7 
1 5 , 4 
? 0 , 4 
3 0 , 6 
2 0 , 5 
9 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , ' 
1 , ο 
1 6 , 3 
7 9 , ο 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , ι 
1 , 5 
1 3 , 5 
7 7 , 5 
2 7 , 5 
1 ' , 9 
Ρ , Ι 
Ο, 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
7 , 7 
3 0 , 4 
7 0 , 6 
7 6 , 5 
4 1 , 4 
7 6 , ο 
4 7 , 5 
2 7 , 6 
2 0 , 2 
1 ,6 
Ί . ο 
Ι Ο , ο 
7 1 , 6 
Β , Ο 
1 7 , ? 
4 6 , 6 
7 . 2 
2Α.4 
2 6 , Ε 
2 0 , 2 
7 0 , ? 
7 4 , η 
4 6 , 1 
2Α,Α 
TPT4L 
1 6 Τ . 0 1 1 
6 7 . 0 7 6 
2 1 Ο . 0 4 6 
2 3 , η 
Ι , 7 
7 , 2 
1 6 , 4 
3 1 , 3 
' 7 , 2 
1 6 , 1 
fl,5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 8 
? 6 , 7 
6 7 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
6 , 0 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
7 6 , 9 
1 7 , 1 
6 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , η 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι η η , ο 
1 0 0 , 0 
ι η ό , ο 
ι 0 0 , 0 
i n o , η 
1 0 0 , 0 
ι ο η , ο 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο η , ο 
1 0 0 , 0 
i o n , η 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 




F / T 




































































1 G F S C H L E C H T 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
1 1 M 1 6 
1 1 2 
I B I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I 1 54 
1 F 1 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F I B 
Ι Τ | 2 
1 I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 R | Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A | 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G 1 58 
Ι Ι τ 
I I M I B 
1 V Κ j 2 
1 1 3 
1 A 0 | 4 
1 1 5 
1 R F j 5 A 
1 1 5 6 
I I F Ι τ 
Ι Α F 1 F I B 
I I 2 
I T ! | 3 
1 1 4 
I I Z I S 
I Ι τ 
ι 0 I I 
I Ι τ IB 
I N E l 2 
1 1 3 
1 S Ν | 4 
I 1 5 
Ι Τ | 5A 
I I 5 P 
Ι Ι τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 6 A 
1 1 5 6 
I Ι τ 
1 1 F I B 
| N | 2 1 
I 1 3 
1 1 4 
I E 
I Ι τ 
I 1 T I B 
I D I 2 1 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 I 
1 I 5 A 
1 1 5 8 1 
1 I T 
' I I 
I Ι M I B I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5 4 | 
I Ζ 1 5 6 I 
I Ι Ε Ι Α I 
I 1 2 1 
1 1 3 1 
ι ι 4 ι 
1 F 1 5 1 
Ι 1 τ | 
Ι Ι τ 1 6 I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 | 
1 S I 5 | 
I 1 6 4 | 
1 1 5 6 1 
Ι Ι τ 1 
I 10-19 I 
1 1 
1 2 6 . 7 8 0 
1 2 2 . 8 8 2 
1 1 9 . 1 9 2 
1 1 6 . 1 1 0 
1 2 0 . 5 1 4 
1 7 2 . 0 5 2 
1 1 8 . 6 5 5 
1 2 1 . 1 0 1 
1 « 1 6 . 7 8 0 
1 « 1 3 . 7 8 0 
1 1 3 . 6 4 5 
1 1 1 . 1 3 4 
I 
1 1 2 . 6 6 8 
1 2 5 . 0 5 1 
1 2 0 . 9 5 3 
1 1 6 . 8 5 6 
1 1 3 . 1 6 8 
I 1 6 . 9 0 0 
1 2 1 . 5 8 6 
1 1 6 . 4 4 3 
1 1 7 . 9 2 0 
3 7 , 4 
1 2 9 , 5 
2 7 , 4 
1 3 2 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
3 6 , 6 
• 4 6 , 9 
« 3 1 , 6 
2 8 , 2 
2 8 , 6 
. 7 7 , 7 
4 0 , 4 
7 5 , 0 
7 2 , 3 
3 6 , 3 
2 7 , 2 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
4 3 , 6 
1 2 4 , 5 
1 0 8 , 4 
9 1 , 0 
' 6 , 3 
9 7 , 2 
1 0 4 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 3 2 , 5 
« 1 0 8 , » 
1 0 7 , 7 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 3 9 , 7 
1 1 6 , 9 
° 4 , 0 
7 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 2 0 , 4 
0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
7 0 , 7 
' 0 , 6 
»? ,3 
8 0 , 9 
8 7 , 0 
7 7 , 0 
8 7 , 6 
« 7 9 , 2 
» 7 0 , 6 
fll , 4 
7 6 , 9 
. 9 3 , 2 
7 2 . 5 
6 6 , 9 
7 5 , 1 
7 6 , 0 
7 6 , 6 
0 7 , 7 
' 0 , 6 
7 8 , 4 
1 
2 0 - 4 0 | 
1 
2 9 . 0 9 8 
2 5 . 0 6 6 
2 0 . 9 8 4 
1 8 . 0 2 9 
2 0 . 6 0 4 
7 1 . 3 0 6 
1 9 . 6 7 9 
2 2 . 7 Q 4 
1 8 . 9 2 6 
1 5 . 9 3 7 
1 4 . 9 9 3 
1 2 . 5 0 6 
» 1 4 . 2 7 9 
1 4 . C 9 0 
2 7 . 6 7 8 
2 3 . 6 2 0 
1 9 . 0 5 0 
1 5 . 1 4 1 
1 9 . 6 4 5 
2 0 . 2 4 2 
1 9 . 2 6 7 
7 0 . 1 1 8 
3 8 , 3 
7 6 , 1 
3 1 , 1 
3 0 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
3 8 , 5 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
2 7 , « 
2 5 , 9 
« 3 9 , 2 
3 3 , 0 
4 0 , 4 
3 9 , 4 
7 4 , 2 
7 4 , 6 
7 0 , 2 
2 o , l 
3 2 , 0 
4 3 , 4 
1 2 7 , 7 
1 1 0 , 0 
0 2 , 1 
7 0 , 1 
9 1 , 3 
0 3 . 6 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 6 
9 8 , 7 
« 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 6 
1 1 6 , 9 
9 4 , 7 
7 5 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 6 
9 0 , A 
1 0 0 , 0 
A l , 4 
7 7 , 6 
8 6 , ? 
°2 , ! 
8 2 , 0 
» 0 , 7 
A ? , ? 
O 0 , 5 
8 6 , 6 
0 1 , E 
6 8 , 8 
8 6 , 7 
« 0 4 , 7 
9 7 , 6 
8 0 , 7 
7 E , 1 
A 4 , O 
A 7 , 4 
7 0 , 6 
7 6 , I 
7 6 , 4 
A » , 0 
G R O F S S E ( R F S C H A F F T I G T F N Z A H L I T E R B F T R I E B F 
T A I L L E 
1 
( I O - 4 0 ) 1 
1 
2 8 . 3 3 4 
2 4 . 5 6 2 
2 0 . 5 7 8 
1 7 . 6 7 9 
2 0 . 7 5 3 
2 1 . 4 1 3 
1 9 . 4 3 7 
2 2 . 3 0 9 
1 8 . 2 3 1 
1 5 . 3 2 6 
1 4 . 5 0 1 
1 2 . 1 1 3 
« 1 3 . 7 7 5 
1 3 . 6 6 1 
2 7 . 1 0 5 
2 2 . 9 0 4 
1 6 . 4 8 6 
1 4 . 6 2 2 
1 9 . 5 1 6 
2 0 . 4 1 1 
1 7 . 7 9 3 
1 9 . 5 6 5 
3 8 , 4 
3 5 , 1 
3 0 , 6 
3 1 - , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
3 8 , 3 
4 2 , 1 
3 7 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 2 
« 3 8 , 5 
3 3 , 6 
4 0 , 7 
3 8 , 9 
3 4 , 2 
3 5 , 7 
2 9 , 7 
2 8 , 0 
3 1 , 5 
4 3 , 7 
1 2 6 , 5 
1 0 9 , 7 
9 1 , 0 
7 8 , 5 
9 2 , 7 
9 5 , 6 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 1 2 , , 0 
1 0 6 , 0 
6 8 , 5 
« 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 5 
1 1 7 , 1 
0 4 , 5 
7 4 , 7 
0 9 , 8 
1 0 4 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
7 5 , 9 
6 6 , 6 
8 9 , 9 
8 1 , 8 
9 0 , 6 
8 1 , 2 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
7 8 , 4 
6 6 , 6 
8 5 , 9 
« O l , 0 
8 9 , 8 
7 8 , 4 
7 3 , 1 
8 ? , 4 
8 4 , 4 
7 ° , 0 
7 8 , 8 
7 6 , 7 
9 5 , 6 
( N O M B R E D E 
5 0 - 9 9 
I 
3 3 . 7 6 4 
2 7 . 5 5 8 
2 0 . 9 3 1 
1 7 . 9 7 9 
2 1 . 7 C 1 
2 2 . 6 7 2 
2 0 . 2 9 3 
2 3 . 4 9 0 
• 2 1 . 2 6 6 
1 7 . 6 7 8 
1 5 . 3 7 6 
1 2 . 6 ' 2 
1 4 . 1 1 7 
1 4 . 1 P 7 
3 2 . 5 2 4 
2 6 . 1 4 5 
1 9 . 3 7 1 
1 5 . 1 0 3 
2 0 . 6 8 4 
2 1 . 6 6 7 
1 9 . 2 8 8 
2 0 . 6 4 7 
3 4 , 4 
3 2 , 4 
2 9 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , Ρ 
? 3 , 7 
3 0 , 4 
« 5 6 , 9 
4 7 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
3 4 , 3 
3 6 , 7 
3 7 , 9 
3 5 , 9 
3 1 , 6 
3 4 , 5 
2 8 , 7 
? 8 , 9 
2 6 , 6 
4 4 , o 
1 4 3 , 7 
1 1 7 , 3 
6 9 , 1 
7 6 , 5 
0 2 , 4 
0 6 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 4 9 , 9 
1 2 4 , 6 
1 0 8 , 4 
8 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 5 
1 2 6 , 6 
9 3 , 6 
7 3 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 4 , 4 
8 5 , 2 
P 7 , Q 
9 1 , Β 
B 5 , 5 
1 6 , 3 
A 4 , 8 
9 3 , 3 
« 1 0 0 , 4 
9 0 , 4 
9 1 , 7 
8 9 , 3 
0 3 , 7 
0 3 , 1 
0 4 , 1 
8 3 , 5 
8 6 , 7 
6 7 , 7 
8 3 . 7 
8 7 , 6 
8 2 , 8 
0 0 , 7 
S A L A R I E S ) Of 
1 
1 0 0 - 1 9 O 1 
1 
2 6 . 5 7 1 
2 0 . 0 7 8 
7 2 . 7 7 7 
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2 9 , 0 
2 5 , 0 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 0 
1 0 2 , 5 
0 2 , C 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 6 
1 1 6 , Ρ 
1 0 0 , 0 
« 6 6 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
5 6 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , ί 
1 1 7 , 4 
1 0 7 , 2 
9 4 , 2 
1 1 4 , 9 
U l , 8 
1 1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
51 , 2 
6 7 , 9 
7 0 , 2 
7 7 , 2 
7 1 , o 
6 6 , 7 
7 8 , 2 
6 4 , ? 
« 6 1 , fl 
6 6 , 8 
8 1 , E 
OO, 1 
8 4 , | 
8 4 , 8 
4 5 , 6 
5 4 , 4 
6 ° . 4 
7 o , 0 
6 7 , 6 
6 2 , 6 
7 3 , 6 
6 3 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
7 6 . 3 6 5 
2 4 . 8 8 4 
2 0 . 4 6 4 
1 8 . 1 6 4 
2 1 . 9 7 0 
2 2 . 7 7 5 
2 0 . 9 7 9 
2 0 . 8 3 4 
» 1 6 . 6 2 2 
1 7 . 7 6 2 
1 5 . 9 6 7 
1 4 . 4 6 8 
1 4 . 7 7 9 
1 5 . 0 5 2 
2 5 . 2 1 6 
2 4 . 3 0 9 
1 9 . 4 5 9 
1 6 . 5 3 9 
2 1 . 0 4 3 
2 1 . 7 2 3 
2 0 . 1 9 2 
1 9 . l o i 
3 4 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 2 
« 5 0 , 6 
3 5 , 9 
2 2 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 9 
3 8 , 1 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
3 0 , 2 
1 2 6 , 5 
1 1 0 , 4 
9 9 , ? 
6 7 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
» 1 1 1 , 8 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 1 
0 6 , 7 
9 8 , ? 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 4 
1 2 6 , 7 
1 0 1 , 4 
6 6 , 2 
1 0 0 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 8 
7 6 , 0 
B 6 , 0 
9 2 , 8 
1 6 , 6 
8 5 , 7 
8 7 , 7 
8 2 , 7 
« 7 0 , 4 
9 0 , a 
9 5 , 2 
1 0 2 , 7 
9 7 , 6 
OB, fl 
7 3 , 0 
7 7 , 6 
B 6 , 7 
Q 5 , 5 
6 5 , 1 
8 3 , 8 
8 6 , 6 
9 3 , 0 
R t ZAHL Ρ 
F (NOMBRE 
1 
( 2 1 - 2 9 ) | 
1 
2 5 . 1 5 0 
2 4 . 0 2 4 
1 9 . 4 4 ! 
1 6 . 9 5 2 
2 1 . 1 3 4 
2 1 . 7 5 1 
2 0 . 4 1 5 
1 9 . 4 6 ? 
« 1 4 . 4 2 4 
1 6 . 7 6 7 
1 4 . 9 3 5 
1 3 . 5 0 4 
1 3 . 9 8 9 
1 3 . 0 4 0 
2 3 . 3 P 9 
2 3 . 0 0 5 
1 8 . 2 0 8 
1 5 . 1 7 3 
1 9 . 0 0 0 
2 0 . 3 7 6 
1 9 . 3 4 ° 
1 7 . 4 3 1 
3 6 , 4 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
2 8 , 8 
« 5 1 , 5 
3 6 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
4 1 , 7 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
2 4 , ° 
2 8 , 6 
2 9 , 2 
2 7 , 7 
3 1 , 9 
1 2 9 , 2 
1 2 3 , 4 
ο ο , α 
8 7 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , 2 
0 6 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 2 
1 3 2 , 0 
1 0 4 , 5 
6 7 , 0 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
7 4 , 3 
6 1 , 7 
6 6 , 6 
» 3 , 7 
6 1 , ° 
« 6 , 3 
7 7 , 7 
« 6 f l , l 
8 0 , 6 
6 9 , 1 
0 5 , 7 
0 1 , 7 
9 1 , 5 
6 7 , 7 
7 3 , 4 
8 1 , 1 
0 7 , 6 
8 0 , 6 
7 6 , 6 
0 3 , 0 
7 6 , 2 
ER VOLLENDETEN I E 6 E N S J A H 0 8 I 
D ANNEES s 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
7 6 . 9 7 3 
' 7 . 7 1 0 
2 4 . 5 6 1 
2 I . 0 2 O 
2 « . 8 6 4 
2 6 . 0 1 1 
2 4 . 6 2 8 
2 6 . 7 7 8 
' 3 . 6 0 1 
' 2 . 0 1 4 
1 8 . 4 7 0 
1 6 . 4 1 2 
1 7 . 1 2 7 
1 7 . 6 4 8 
7 6 . 9 0 8 
7 7 . 0 1 1 
2 3 . 5 5 3 
1 9 . 5 0 3 
2 6 . 4 6 2 
2 6 . 4 8 0 
2 4 . 2 2 2 
2 E . 2 0 A 
3 7 , 3 
7 0 , 3 
2 6 , 5 
71 , " 
2 4 , 6 
2 6 , 5 
2 2 . 1 
3 4 , 6 
7 0 , 6 
? a , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 6 
2 7 , 7 
' 8 , 6 
3 5 , 1 
' 1 , 6 
2 ' , 3 
2 4 , 8 
2 « , 8 
2 6 , 7 
' 3 , 3 
3 7 , 0 
1 3 7 , 9 
1 2 6 , 0 
0 1 . 7 
7 8 , 5 
0 6 , 7 
1 0 0 , 5 
° 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
1 2 4 , 7 
1 0 4 , 7 
0 3 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
1 7 1 , 0 
0 7 , 4 
7 7 , 4 
1 0 1 , 0 
Ι Ο Ε , Ο 
° 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 . 7 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , ° 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 2 
E V P L U F S I 
4 6 - 6 4 
3 7 . 7 5 0 
3 5 . 2 3 1 
2 6 . 3 6 0 
2 1 . 5 1 2 
2 6 . 2 9 0 
2 7 . 6 1 1 
2 4 . 7 3 ? 
2 7 . 5 6 8 
• 2 2 . 0 2 4 
2 3 . 6 0 2 
1 9 . 9 8 7 
1 6 . 0 0 9 
1 7 . U « 
1 6 . 6 7 7 
7 6 . 4 8 8 
7 4 . 3 5 4 
2 6 . 4 5 4 
2 0 . 2 9 2 
2 5 . 9 6 2 
2 7 . 3 6 8 
2 4 . 3 4 0 
2 6 . 3 0 7 
' 4 , 1 
2 9 , 8 
2 7 , 4 
2 3 , 6 
? 4 , 4 
? 5 , ? 
7 1 , 5 
3 4 , 3 
• 4 1 , 3 
4 0 , 6 
? « , « 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
' 0 , 0 
3 « , 6 
3 1 , 6 
? 6 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
7 5 , 0 
2 2 , A 
3 6 , 3 
1 7 6 , 1 
1 2 7 , A 
0 5 , 7 
7 6 , 0 
° 5 , 4 
1 0 0 , 2 
( 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 6 
1 2 7 , 0 
1 P 7 . 6 
0 1 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 7 
1 7 0 , 6 
Oft, 8 
7 7 , 1 
9 8 , 7 
1 0 4 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , A 
1 0 ° , g 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 4 
« 1 0 3 , 9 
1 2 0 , 7 
1 1 9 , 2 
1 1 9 , 9 
1 1 3 , 1 
1 2 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 4 
1 H . 2 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 0 
1 
1 > - 55 
1 
3 6 . 2 0 6 
' 4 . 6 1 0 
2 6 . 6 8 0 
2 0 . 5 0 7 
2 6 . 9 7 4 
2 7 . 0 3 4 
' 3 . Ή 
7 6 . 0 0 1 
» 2 7 . 4 2 4 
« 7 4 . 7 8 3 
2 0 . 2 0 5 
1 7 . 6 0 1 
1 9 . 0 6 7 
1 0 . 9 3 4 
' « . « 6 8 
7 4 . 2 5 6 
2 6 . 1 ° 5 
2 0 . 1 4 5 
2 5 . 6 5 9 
2 7 . 7 R O 
2 7 . 6 6 0 
7 6 . 4 - Ί 
7 6 , f 
7 3 , « 
2 9 , 0 
2 6 , 7 
? 6 , 0 
? 6 , 0 
7 2 , 4 
7 6 , α 
« 4 9 , ? 
« 7 6 , 3 
' ? , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
' f l , f 
? 7 , o 
7 4 , 0 
7 0 , 0 
? 6 , 4 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
2 7 , Γ 
7 7 , 0 
1 7 4 , 1 
1 2 0 , 2 
0 6 , 6 
7 6 , P 
° 6 , ? 
1 0 7 , 1 
8 7 , Ρ 
1 0 0 , 0 
« 1 7 8 , 3 
« 1 2 5 , 0 
Ι Ο Ι , ο 
8 6 , 7 
ο ΐ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 4 
1 2 ° , 4 
9 9 , 0 
7 6 , 1 
9 7 , 7 
1 0 5 , 0 
6 9 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 7 
ο ο , ι 
1 0 7 , 2 
« 1 2 0 , 4 
' 1 2 6 , 7 
1 2 0 , 6 
1 ? 4 , 6 
1 1 0 , 7 
1 7 0 , 2 
ι η ? , ο 
I P O , ' 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 1 ,1 
1 1 6 , 8 
>= 2 1 
3 6 . 7 7 1 
3 2 . 3 6 6 
2 3 . 8 8 0 
1 0 . 7 R ? 
2 S . 4 0 0 
2 6 . 6 A 7 
2 7 . 9 7 6 
2 5 . 7 1 7 
2 1 . 7 7 8 
2 0 . 4 7 A 
1 7 . 2 6 2 
1 4 . B 9 ? 
1 6 . 7 6 ? 
1 6 . 0 1 1 
7 4 . 6 7 5 
7 1 . 4 0 s 
2 2 . 6 6 6 
1 7 . 9 4 ? 
2 4 . 8 4 2 
2 6 . 0 0 A 
2 7 . 4 5 ? 
2 3 . 3 5 6 
3 5 , 7 
7 7 , 0 
? 8 , ° 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
? ? , 0 
7 6 , 6 
4 8 , 1 
4 2 , 2 
2 8 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 7 
7 1 , 1 
' Α , Ο 
7 4 , 0 
3 1 , 1 
Ά »E 
2 7 , 4 
2 A . 2 
2 4 , B 
4 0 , 0 
1 4 1 , 3 
1 2 7 , o 
0 4 , 3 
7 A , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 
0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 0 
1 2 7 , 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 8 . « 
1 3 4 , 6 
9 7 , 0 
7 6 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 ο η , ι 
i n o , 2 
1 0 0 , « 
1 0 ? , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 . 5 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 ? , 1 
TOTAL 
7 « . 7 4 0 
3 2 . 3 4 8 
7 3 . 8 0 ' 
l o . S T g 
2 « . 3 7 1 
2 6 . 5 7 2 
7 7 . 0 7 4 
7 « . 1 8 P 
71 . 1 P9 
1 O , « 6 7 
1 6 . 7 6 8 
1 4 . 1 0 4 
1 6 . 1 7 8 
1 6 . 2 7 1 
3 4 . 6 6 7 
7 1 . 3 7 Π 
2 7 . 4 4 1 
1 7 . 7 1 ° 
2 4 . 7 2 1 
7 5 . 9 1 4 
7 7 . 3 0 6 
? ? . 8 f t 6 
7 « , A 
3 7 , 0 
2 ° , 2 
7 6 , 0 
? 6 , 8 
7 6 , 6 
? ? , ? 
7 7 , 0 
4 0 , f l 
4 « , 1 
' 0 , 1 
7 7 , 6 
7 0 , 4 
7 7 , S 
7 A , 7 
' « , « 
7 2 , 0 
71 , 0 
7 8 , 0 
? A , 7 
? E , 6 
4 1 , 6 
1 4 1 , Ο 
1 2 A . 4 
0 4 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 5 
° 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ' ο , 1 
1 2 A . 4 
1 1 0 , 1 
o ? , 6 
0 0 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 6 1 , 1 1 
1 3 7 , 0 1 
° A , 1 1 
7 6 , 7 | 
1 0 R . 1 1 
1 1 3 , 3 1 
1 0 1 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
ι η η , ο ι 
ΙΡΡ,Ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , η ι 
1 0 0 , 0 ι 
ι η η , ο Ι 
ι η ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 ι 
i o n , η ι 
1 0 0 , 0 ι 
100,D Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
ι η ο , ο 1 
I SEXF Ι 
I 3 U A L I F 1 C A T T 0 N Ι 
I IP Η ι ι 
ι ? ι ι 
1 3 Ι Μ Ι 
1 4 Ι 1 
Ι 6 Ι Ι 
Ι «Α | ο | 
ι «ρ ι ι 
Ι τ Ι Ι 
ι ι Ν ι 
Ι 1 Ρ F Ι Ι 
ι ? ι ι 
1 3 - 1 Τ Ι 
Ι 4 Ι Ι 
Ι 6 ι ι 
Ι τ 1 Α 1 
I IP τ ι ι 
1 ' I N I 
Ι 7 | | 
1 4 Ι Ι 
Ι « Ι τ Ι 
6 4 | | 
Ι 6 8 Ι | 
Τ | | 
IP Η ι ι 
? Ι c n ι 
7 Ι Ι 
4 Ι 0 F J 
6 Ι | 
« 4 Ι « | 
«ρ ι ι 
Τ Ι F V | 
Ι Α F | Ε 4 | 
? Ι Ι 
7 Ι Ι Ρ | 
4 | | 
6 Ι C Ι | 
Τ | | 
I I 4 1 
16 τ | | 
? 1 Ε τ Ι 
7 Ι Ι 
4 Ι Ν Ι | 
5 Ι Ι 
SA | Τ 0 | 
6 6 | I 
τ I N | 
Ι Α Η I 1 
? 1 1 
7 * 1 1 
4 I T I 
5 I 1 
«A 1 1 
5P 1 1 
τ 1 1 
1 B F 1 | 
? Ι Ν | 
7 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ J ι 
18 Τ I 1 
' l n | 
3 1 I 
4 1 1 
6 1 1 
SA I 1 
5 8 1 1 
Τ I 1 
I I 1 
IP Η 1 1 
? 1 1 
7 | j 
4 I 1 
6 1 1 
5A | 1 
68 I C I 
τ ι ι 
I P F 1 1 
7 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
E 1 F I 
τ I 1 
IP τ ι 1 
? 1 1 
7 | | 
4 1 1 
B 1 S 1 
SA 1 I 
« ρ ι ι 
τ 1 I 
363" 
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ANGESTELLTE BELG10UE 
T A B . V I ! / 
EMPLPYFS 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH08RΙϋΚε ΐΤ 
IULLÎ ΑίτερεορυρρΕΝΐ 
Α . PERSONAL 
R F P A R T H I O N PAP ANCIENNFTF PANS L FNTRFPR1SF 
(TOUS AGES RFIJNIS1 
4 . E F F E C T I F S 
• 
I GESCHL tL.π ι 











































































2 2 . 6 7 1 
1 2 . 6 5 6 
3 5 . 3 2 9 
3 5 , Β 
0 , 5 
4 , 8 
1 6 , 1 
7 6 , 2 
3 3 , 9 
6 , 6 
4 , 6 
4 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
. 
1.2 
3 , 7 
2 1 , 3 
7 0 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
1 1 , 6 
3 0 , Β 
4 6 , 9 
6 , 8 
3 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
9 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 1 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , Β 
1 6 , 9 
2 0 , 2 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 3 
4 , 1 
9 , 4 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 1 
6 , 4 
8 , 6 
8 , 1 




1 2 - 4 | 
1 1 
3 1 . 8 0 2 
1 3 . 7 3 7 
4 5 . 5 4 0 
3 0 , 2 
0 , 5 
6 , 6 
1 7 , 1 
3 3 , 8 
3 0 , 5 
1 1 , 6 
6 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 . 5 
3 . 9 
2 3 , 5 
6 6 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 1 
1 3 , 1 
3 0 , 7 
4 1 , 9 
8 , 9 
5 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
1 9 , 0 
2 5 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
2 8 , 3 
1 9 , 8 
2 6 , 4 
5 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
2 1 . 3 
2 4 , 7 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
υΝΤΕΑΝεΗΜΕΝςΖυΟΕΗΟΕΡΙΟΚΡΙΤ I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
I 
3 3 . 0 1 8 
1 1 . 6 0 1 
4 4 . 6 1 9 
2 6 , C 
1 , 3 
7 , 7 
1 6 , 5 
3 1 , 9 
2 7 , 1 
1 5 , 6 
8 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 7 
3 , 9 
2 7 , 5 
6 3 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
Ο,ο 
6 , 1 
1 3 , 2 
3 0 , 7 
3 6 , 6 
1 2 , 5 
7 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 8 
4 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
1 4 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
JAHRFN 
DANS L FNTRFPPISE 
1 
1 0 - 1 9 ι 
I 
4 0 . 0 9 6 
9 . 2 9 9 
4 9 . 3 9 5 
I B , f l 
2 , 7 
6 , 4 
1 7 , 1 
2 9 , 4 
? 6 , 4 
1 7 , 6 
ο , Ο 
Β , 5 
1 0 0 , 0 
7 , ' 
5 , Β 
3 0 , 7 
6 6 , 7 
3 , » 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , E 
1 5 , 0 
? o , 5 
2 1 , 3 
1 4 , 9 
7 , 6 
7 ,' 1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
2 f l , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
1 6 , 7 
2 7 , 2 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , 9 
1 ° , 6 
1 7 , 9 
2 2 , 1 
2 7 , 9 
? 4 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 9 
' 6 , 4 
2 2 , 6 
> = 20 
3 ° . 4 2 4 
4 . 7 3 0 
4 4 . 1 6 2 
1 0 , 7 
3 , 2 
7,ft 1 5 , 4 
2 6 , 1 
7 7 , 6 
7 3 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
« , 2 
1 0 , ? 
3 0 , 2 
4 0 , 3 
4 , o 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
7 , 7 
1 4 , 0 
2 P , 3 
2 5 , 4 
21 , 2 
i n , 6 
I P , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
21 ,7 
1 0 , 6 
3 4 , 0 
7 7 , 1 
3 6 , 1 
2 3 , 6 
3 7 , 6 
2 2 , 1 
1 ° , 6 
I P , 7 
7 , 0 
1 2 , 8 
o , l 
4 3 , 7 
2 4 , 6 
2 1 . 0 
1°,1 
1 4 , 7 
7 ? , 6 
7 0 , 7 
7 4 , B 
2 0 , ? 
TOTAL 
1 6 7 . 0 1 1 
5 2 . 0 7 6 
2 1 0 . 0 4 6 
? 7 , A 
1 , 7 
7 , 2 
1 6 , 4 
7 1 , 7 
? 7 , 2 
1 6 , 1 
8 , 6 
7 , ft 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 1 
4 , 8 
7 6 , 7 
6 7 , 0 
7 , E 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 0 
1 3 , 7 
7 0 , 0 
' 6 , 0 
1 7 , 1 
6 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
mn,o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 








ì o o . o 






l o o . η 
ι η ο , ο 
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T A B . V I I / Γ ( S H I T F ) 
A. TRAITEMENTS 
1 G E S C H L c v . " ι 







Ι V K 
1 4 0 
1 R F 
1 I F 
1 A F 
1 T 1 
Ι Ι Ζ 
Ι η I 
I N F 






1 7 1 
Ι Ε ι 






































































































1 < 2 1 1 1 
1 3 2 . 6 5 9 
1 2 6 . 6 7 2 
1 io .eoo 
1 1 6 . 0 1 1 
I 2 0 . 9 2 2 
1 2 1 . 7 0 3 
1 2 0 . 0 1 1 
1 2 0 . 4 2 1 
1 « 1 6 . 6 0 4 
1 1 4 . 4 6 2 
1 1 4 . 0 1 5 
1 1 1 . 6 0 0 
1 1 2 . 5 4 3 
1 1 2 . 7 7 8 
1 3 0 . 7 0 6 
1 2 6 . 4 0 6 
1 1 8 . 5 4 3 
1 1 3 . 7 4 2 
1 9 . 3 6 3 
1 2 0 . 0 6 1 
1 A . S 7 1 
1 1 7 . 6 4 0 
1 3 8 , 9 
1 7 5 . o 
3 0 , 3 
I 2 8 , 3 
2 8 , 8 
2 6 , 9 
1 2 8 , 1 
4 0 , 0 
• 6 1 , 3 
4 6 , 3 
' 0 , 1 
2 6 , 9 
2 9 , o 
3 1 , 8 
4 3 , 9 
3 9 , 5 
3 3 , 7 
7 2 , 1 
3 3 , 7 
3 3 , 8 
3 3 , 3 
4 5 , 2 
1 5 9 , 9 
1 3 0 , 6 
9 7 , 4 
7 6 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 3 4 , 1 
l l 7 , 0 
113 ,2 
9 4 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 0 
1 4 4 , 0 
1 0 5 , 1 
7 7 , 9 
1 0 9 , fl 
1 1 ? , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
° 1 , 4 
0 2 , 6 
8 7 , 6 
« 1 , 9 
6 2 , 5 
9 1 , 7 
9 3 , 6 
9 1 , 1 
« 7 6 , 4 
7 4 , 1 
9 3 , 6 
β ? , g 
9 2 , o 
9 1 , 7 
9 9 , o 
0 1 , 1 
0 2 , 4 
' 0 , 7 
7 9 , 4 
7 7 , 4 
7 9 , 7 
7 7 , 2 
nAUF 
2 ­ 4 
7 2 . 7 9 7 
2 9 . 1 7 3 
2 1 . 4 2 2 
1 8 . 1 6 8 
2 3 . 1 7 6 
2 3 . 7 Π 
2 2 . 4 7 0 
2 2 . 6 9 6 
« 1 7 . 1 6 6 
1 6 . 9 8 0 
1 5 . 7 7 3 
1 3 . 3 4 0 
1 3 . 4 4 6 
1 4 . 0 1 3 
3 1 . 0 6 2 
2 6 . 1 3 5 
2 0 . 0 7 7 
1 5 . 8 2 7 
2 2 . 3 1 9 
2 2 . 9 1 5 
2 1 . 5 4 6 
2 0 . 1 3 6 
7 5 . 8 
' 1 . 3 
2 6 . 8 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
3 5 , 9 
« 4 7 , 1 
4 2 , 2 
2 7 , 4 
2 4 , 2 
2 8 , 6 
2 8 , 4 
3 9 , 0 
3 4 , 1 
2 ° , 8 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
2 9 , 3 
' 0 , 6 
4 0 , 7 
1 4 2 , 7 
1 2 8 , 5 
9 4 , 4 
ΑΟ,Ο 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 2 2 , 5 
1 2 1 , 2 
1 0 9 , 7 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 3 
1 3 9 , 7 
° 9 , 7 
7 8 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 9 
1 0 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
0 0 , 6 
° 0 . ? 
ΟΟ,Ο 
° 2 , 9 
° 1 , 3 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
α θ , 1 
»81 , 0 
8 6 , 8 
0 1 , 7 
9 4 , 6 
8 9 , Α 
0 2 , η 
9 9 , 0 
8 9 , 6 
0 9 , 6 
° 1 , 4 
0 0 , 3 
0 9 . 4 
0 2 , 4 
ο ο , 1 
R DER UNTFRNFHMFNSZUGEHOFPIGKFIT 
ANNEES D ANCIFNNFTF 
1 I I 6 ­ e I 
1 1 
3 S . 8 6 0 
7 7 . 1 0 0 
2 3 . « 6 6 
1 9 . 7 2 6 
2 5. 806 
2 7 . 0 9 0 
2 4 . 0 5 4 
2 5 . 2 6 4 
» 2 1 . 4 6 « 
2 0 . 0 0 1 
1 6 . 7 4 1 
1 4 . 6 4 4 
1 5 . 7 1 7 
1 5 . 5 8 4 
3 4 . 8 4 5 
3 1 . 3 3 1 
2 2 . 0 6 0 
1 7 . 4 0 8 
2 5 . C 7 4 
2 6 . 4 2 0 
2 3 . 2 7 8 
2 2 . 8 0 6 
3 6 , 2 
3 1 , 5 
2 7 , 9 
2 4 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
3 6 , 2 
• 5 7 , 5 
4 5 , 2 
2 7 , 3 
2 2 , 2 
2 9 , 7 
2 9 , 3 
3 8 , 4 
3 3 , 7 
3 0 , 9 
2 7 , 9 
2 7 , 9 
2 7 , 9 
2 6 , 0 
4 0 , 5 
1 4 2 , C 
1 2 7 , 5 
0 3 , 4 
7 8 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
9 5 , ? 
1 0 0 , 0 
• 1 3 7 , 7 
1 2 8 , 0 
1 0 7 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 3 7 , 4 
9 6 , 7 
7 6 , 7 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 . 7 
1 0 2 , C 
i n o , 5 
1 0 0 , 3 
» 1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
9 9 , Ρ 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
ι ο η , ο 
OP , 3 
1 0 1 , 0 
l O t , 4 
1 0 ? , c 
o g , o 
g o , 7 
I N JAHPFN 
DANS l ENTREPRISE 
10 ­ 1° 
' 7 . ' 0 8 
3 4 . 0 3 8 
2 5 . 7 7 9 
2 0 . 0 3 1 
2 « . « 4 7 
7 6 . 9 2 1 
7 3 . 0 6 5 
7 6 . 0 1 0 
» 2 3 . 2 5 8 
2 0 . P 7 1 
1 8 . 6 8 4 
1 6 . 6 1 6 
1 7 . 0 4 2 
1 7 . 7 3 1 
3 6 . 1 7 « 
' 7 . 9 1 7 
2 4 . 0 6 2 
1 0 . 4 0 0 
2 5 . 1 3 ? 
2 6 . 4 3 4 
2 3 . 6 4 0 
2 5 . 169 
3 3 , 6 
3 0 , 9 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
3 6 , 6 
« 4 4 , 7 
4 4 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 2 
2 0 , 8 
2 8 , o 
3 6 , 1 
3 3 , 3 
7 9 , 3 
? 4 , 6 
7 4 , 8 
2 6 , 0 
2 1 , 0 
' 8 , 1 
1 3 0 , 6 
1 2 9 , 8 
°3 ,ο 
7 7 , " 
9 4 , o 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 3 1 , 7 
1 1 7 , 7 
1 0 6 , 4 
9 3 , 7 
0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 5 
1 7 4 , 6 
° 5 , 5 
7 7 , 4 
9 0 , A 
1 0 4 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 7 
101 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 8 
« 1 0 9 , e 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 8 
1 1 2 , 6 
11 6 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , ? 
1 0 7 , 7 
1 1 2 . E 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 3 1 , 4 
1 1 0 , 2 
1 
1 > = 70 
1 
3 7 . 4 0 1 
3 6 . 0 8 7 
7 7 . 6 9 0 
7 2 . 3 7 1 
2 6 . o o 7 
7 8 . 7 9 7 
2 5 . 7 6 6 
7 6 . 2 6 9 
2 4 . 7 7 « 
2 4 . 9 « 0 
2 1 . 1 2 2 
1 8 . 4 6 « 
l 8 . 7 2 0 
2 0 . 2 3 E 
3 6 . 50Q 
3 « . 1 6 6 
2 6 . 8 6 4 
2 1 . 5 7 0 
2 6 . 6 0 1 
2 8 . 2 6 2 
2 4 . 0 A 9 
? 7 . 3 9 3 
3 4 , Ρ 
2 o , A 
2 4 , 0 
1 ο , ο 
7 3 , o 
2 4 , 6 
2 0 , 7 
7 2 , ' 
4 0 , 6 
7 ? , Ρ 
2 5 , 6 
1 ° , o 
7 3 , o 
2 A , 4 
7 6 , 7 
3 1 . 1 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
7 4 , 4 
?«,n 
2 ! , E 
3 7 , 6 
1 7 7 , 7 
1 2 7 , 7 
0 7 , 6 
7 0 , 1 
° 5 , ? 
1 0 0 , 4 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 7 7 , 7 
1 0 4 , 4 
o í , 3 
o ? , 6 
i o n , η 
1 7 7 , 3 
1 2 6 , 4 
Ο Α , Ι 
7 8 , 7 
0 7 , 4 
1 0 7 , 7 
° 1 , ? 
i o n , η 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , ? 
Η « , o 
1 1 4 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 « , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 6 , 9 
1 2 7 , 6 
1 2 6 , 0 
1 7 0 , 0 
ι ? ? , 7 
1 7 ? , o 
i n « , 6 
1 1 2 , 2 
l i o , Ρ 
1 2 4 , 6 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , ? 




7 E . 7 4 0 
7 2 . 7 4 8 
7 3 . 8 0 3 
1 9 . S T O 
? S . 3 7 1 
? 6 . « 7 ? 
7 3 . 0 3 4 
' S . I O f l 
2 1 . 1 A O 
1 0 . 6 6 7 
1 6 . 7 6 « 
1 4 . 1 0 4 
1 « . l ' A 
1 6 . 2 3 1 
7 4 . 6 5 7 
7 1 . " 0 
2 7 . 4 4 1 
1 7 . 3 1 ° 
2 4 . 7 ' ! 
7 6 . 9 1 4 
7 3 . 7 0 6 
2 2 . 8 6 6 
3 5 , 8 
7 7 , 0 
7 9 , 7 
7 6 , 0 
2 6 , 8 
7 6 , 6 
7 3 , ? 
7 7 , 0 
4 o , a 
4 5 , 1 
7 0 , 1 
? 7 . 6 
' 0 . 4 
3 7 , 5 
7 n , 7 
3 6 , « 
' 2 , 0 
3 1 , 0 
? o , 0 
2 0 , 7 
2 « . 6 
4 1 , 6 
141 . 0 
1 2 8 , 4 
0 4 , 5 
7 7 , 7 
t o o , 7 
1 0 5 , 6 
o « , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 0 . 1 
1 2 6 , 4 
1 1 0 , 1 
° 2 , 6 
o g , 4 
1 0 0 , 0 
l « l , 1 
1 7 7 , 0 
0 8 , 1 1 
7 « , 7 
i n n , ) | 
1 1 ? , ' 
Ι Ο Ι , ο 1 
1 0 0 . 0 1 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
m o , η ι 
ιρρ ,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι Ο Ο , Ο ι 
ι η η , ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
ι η ο , ο ι 
1 0 0 . 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
ι η ο , ο ι 
1 0 0 . 0 ι 
1 0 0 . η ι 
l o o . η ι 
Ι Ρ Ο , Ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
ι on, η ι 
Ι Q U A L I F I C A T I O N Ι 











































































































c η Ι 
ο Ε | 
c Ι 
Ε V Ι 
Ε 4 Ι 
1 Ρ Ι 
C τ ι 
1 Α | 
Ε τ Ι 
Μ Τ | 










6ERGB. .VERARB. .BAUG. ENS. FXTR. .MAN. , RAT. 
ΑΝβΕ5ΤείίΤε BFLGIOUF 
TAB. V I I I / C 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυΓ,ΕΗΟΕΡ IGKE IT 
ΙΑΝ0ε5ΤΕίίΤΕ 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
RFPARTiTioN PAP A N C I F N N E T F PAUS L FNTRFPR1SF 














































































< 2 Ι 
Ι 
6 . 3 5 1 
1 . 9 9 8 
6 . 3 4 9 
2 3 , 9 
1 , 1 
6 , 0 
2 1 , 5 
3 6 , 4 
2 0 , 9 
1 1 , 2 
6 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
3 , 1 
4 , 1 
2 7 , ο 
6 0 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 5 
1 7 , 4 
3 4 , 3 
3 0 , 5 
9 , 5 
5 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
9 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
8 , 5 
6 , 1 
6 , 3 
5 , 8 
ο , 4 
_ 
1 2 , 4 
9 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
6 , Β 
9 , 9 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 4 




2 ­ 4 I 
1 
1 0 . 8 4 9 
2 . 4 2 2 
1 3 . 2 7 2 
1 8 , 3 
0 , 7 
1 0 , 6 
2 2 , 1 
3 1 , 8 
2 1 , 2 
1 3 , 7 
7 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 8 
4 , 3 
3 2 , 3 
5 8 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
9 , 2 
1 6 , 8 
3 1 , 9 
2 6 , 0 
1 1 , 6 
6 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
2 7 , 3 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
7 , 6 
1 6 , 3 
7 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
1 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGFHOFRIGKFIT I N 
0 ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 9 1 
1 
1 7 . 7 3 9 
3 . 2 1 7 
2 0 . 9 5 6 
1 5 , 4 
1 , 5 
o , C 
1 9 , 9 
3 1 , 6 
2 1 , 3 
1 6 , 7 
I C I 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 3 
5 , 9 
2 0 , 8 
5 8 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 9 
1 7 , 8 
3 1 , 3 
2 7 , 0 
1 4 , 7 
8 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
? 6 , f l 
2 4 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 1 
6 , 1 
1 5 , 3 
2 1 , 1 
2 1 . 4 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , Ρ 
2 6 , 5 
2 7 , 2 
2 5 , 8 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
2 8 , 8 
2 1 , 0 
2 6 , 3 
JAHREN 
PANS L F N T R F P R I S F 
10 ­ 19 
1 
2 5 . 4 5 7 
5 . 5 7 6 
3 1 . 0 3 3 
1 6 , C 
2 , 2 
fl,3 
1 8 , 5 
2 8 , 9 
2 4 , 4 
1 7 , 6 
fl,P 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 2 
6 , 2 
3 1 , 0 
5 4 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
l , o 
7 , 5 
1 6 , 3 
2 9 , 3 
2 9 , 7 
1 5 , 3 
7 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
3 6 , 2 
7 7 , 0 
7 5 , ? 
3 9 , 7 
3 8 , 7 
3 6 , 2 
4 0 , 5 
7 7 , 5 
3 6 , 4 
4 7 , 3 
3 8 , 6 
2 9 , 6 
3 6 , 0 
4 2 , 3 
3 7 , 6 
6 6 , 0 
2 7 , 1 
3 7 , 1 
7 5 , 8 
3 8 , 4 
3 " , 5 
3 6 , 6 
4 0 , 5 
3 7 , 5 
> = 20 
7 . 4 9 4 
1 . 6 7 5 
9 . l i o 
1 7 , 6 
0 , 5 
6 , 7 
1 0 , 1 
2 ° , 6 
? 7 , 1 
2 7 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
O , 7 
7 , 4 
1 1 , 0 
2 7 , 0 
5 2 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 9 
1 0 , 2 
2 9 , 7 
3 1 , 5 
2 3 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
6 , 6 
6 , 9 
1 0 , 5 
l ' , 0 
1 7 , 6 
1 4 , 6 
2 0 , fl 
11 , 0 
2 7 , 3 
1 1 , 1 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 « , 2 
1 1 , 0 
' , ? 
7 . 2 
ft, κ 
i n , « 
1 2 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 6 
7 0 , 7 
11 , 0 
TOTAl 
6 7 . ngn 
1 4 . 8 7 g 
8 2 . 7 7 0 
1 7 , g 
1 , 5 
8 , 5 
1 8 , Ρ 
7 0 , ο 
7 3 , 1 
1 7 , 3 
α, 1 
fl,2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
6 , 1 
3 0 . 7 
5 6 . 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 . 6 
1 6 , 5 
7 0 , 7 
7 0 , 0 
1 4 , α 
7 , Ρ 
7 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 · 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





I F I CAT ΙΟΝ | 
F / Τ 







































































TAB. V I I I / C (SUITFI 
8. TRA1TFMENTS 
GE 









































































































































1 3 7 . 6 8 7 
| 3 1 . 4 4 5 
1 2 2 . 9 9 1 
1 1 8 . 8 0 3 
2 3 . 4 0 6 
2 3 . 9 6 7 
2 2 . 7 2 2 
2 5 . 3 1 3 
« 2 3 . 1 5 7 
• 1 8 . 0 4 2 
1 6 . 7 8 8 
1 4 . 3 9 2 
• 1 5 . 0 0 8 
1 5 . 5 5 1 
3 6 . 3 1 7 
3 0 . 9 4 1 
2 1 . 9 3 2 
1 6 . 9 3 0 
2 2 . 5 8 0 
2 3 . 4 8 8 
2 1 . 5 4 2 
2 3 . 2 8 4 
3 1 , 7 
3 2 , 9 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
3 8 , 3 
• 3 1 , 1 
• 5 0 , 1 
2 4 , 3 
2 4 . 0 
• 2 9 . 6 
2 9 , 5 
3 4 , 0 
3 4 , 3 
2 9 , 9 
2 9 , 3 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
4 1 , 8 
1 4 8 , 9 
1 2 4 , 2 
9 0 , 8 
7 4 , 3 
9 2 , 5 
9 4 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 4 8 , 9 
• 1 1 6 , 0 
1 0 8 , 0 
9 2 , 5 
« 9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 0 
1 3 2 , 9 
9 4 , 2 
7 2 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 3 , 3 
9 3 , 6 
8 9 , 4 
9 0 , 4 
8 9 , 1 
9 2 , 3 
9 4 , 5 
« 9 6 , 2 
• 8 2 , 0 
9 0 , 9 
8 7 , 7 
• 8 7 , 6 
8 8 , 1 
1 0 1 , 1 
9 3 , 7 
9 3 , 1 
8 6 . 8 
8 8 . 7 
8 8 , 7 
8 8 , 9 




I 2 - 4 1 
1 1 
3 4 . 8 5 1 
3 2 . 4 5 3 
2 3 . 6 0 3 
2 0 . 9 5 1 
2 4 . 9 6 1 
2 5 . 2 6 1 
2 4 . 5 7 3 
2 6 . 3 7 7 
» 2 3 . 5 6 7 
« 2 2 . 2 2 1 
1 7 . 4 7 1 
1 5 . 8 8 6 
1 5 . 3 5 6 
1 6 . 8 6 1 
3 4 . 2 3 3 
3 2 . 1 0 0 
2 2 . 5 8 4 
1 9 . 1 2 5 
2 4 . 7 0 2 
2 4 . 9 7 7 
2 4 . 3 4 4 
2 4 . 7 7 4 
3 2 , 1 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 9 
3 4 , 2 
« 4 0 , 4 
« 3 9 , 1 
2 6 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
2 8 , 3 
3 3 , 3 
2 9 , 3 
2 8 , 4 
2 7 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 4 
2 8 , 6 
3 7 , 0 
1 3 2 , 1 
1 2 3 , 0 
8 9 , 5 
7 9 , 4 
9 4 , 6 
9 5 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 3 9 , 8 
« 1 3 1 , 8 
1 0 3 , 6 
9 4 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 2 
1 2 9 , 6 
9 1 , 2 
7 7 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 9 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 9 
9 9 , 8 
9 8 , 5 
« 9 9 , 9 
• 1 0 0 , 9 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
8 9 , 7 
9 5 , 5 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
υΝ ΤΕΡΝ ΕΗ ΜΕΝ βΖυΟεΗ ΟεΡ ΙΟΚ ΡΙΤ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 7 . 8 3 4 
3 3 . 8 6 5 
2 4 . 8 2 5 
2 1 . 0 5 3 
2 6 . 6 9 6 
2 8 . 0 8 3 
2 5 . 0 3 3 
2 7 . 3 6 9 
. 
2 4 . 6 1 2 
1 9 . 0 3 3 
1 5 . 9 6 9 
1 8 . 8 3 7 
1 7 . 6 5 5 
3 7 . 2 8 9 
3 3 . 4 6 2 
2 4 . 0 3 9 
1 9 . 4 3 2 
2 6 . 5 8 8 
2 7 . 7 7 2 
2 4 . 7 2 4 
2 5 . 9 4 6 
3 3 , 3 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
3 4 , 6 
. 
3 5 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 3 
3 2 , 4 
2 9 , 3 
3 4 , 3 
3 0 , 3 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
2 2 . 8 
3 7 , 0 
1 3 8 , 2 
1 2 3 , 7 
9 0 , 7 
7 6 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 5 
1 0 7 , 8 
9 0 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 7 
1 2 9 , 0 
9 2 , 7 
7 4 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 . 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
m 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 0 
9 7 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
DANS L E N T R E P R i : 
1 0 - 19 
3 7 . 186 
3 5 . 0 9 0 
2 5 . 0 3 6 
2 1 . 1 8 1 
2 5 . 6 6 5 
2 6 . 8 9 3 
2 4 . 2 8 9 
2 7 . 0 9 9 
• 2 3 . 0 0 7 
2 0 . 1 3 8 
1 8 . 6 5 0 
1 7 . 1 0 7 
1 6 . 8 4 6 
1 8 . 0 3 3 
3 5 . 7 6 2 
3 4 . 0 6 4 
2 3 . 6 5 5 
1 9 . 0 0 0 
2 5 . 1 9 2 
2 6 . 2 6 6 
2 3 . 9 5 3 
2 5 . 4 7 7 
3 3 , 9 
3 0 , 3 
2 5 , 4 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 1 
1 9 , 9 
3 4 , 8 
• 4 3 , 1 
4 3 , 0 
2 3 , f l 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
2 8 , 0 
3 6 , 6 
3 2 , 7 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 0 , 9 
3 7 , 2 
1 3 7 , 2 
1 2 9 , 5 
9 2 , 4 
7 8 , 2 
9 4 , 7 
9 9 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 2 7 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 4 
9 4 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 4 
1 3 3 , 7 
9 3 , 6 
7 8 , 1 
9 8 , 9 
1 0 3 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
• 9 7 , 5 
9 1 , « 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
9 8 , 4 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , o 
9 9 , 3 
9 8 , o 
1 0 1 , 1 
JAHRFN 
F 
> -= 20 
3 6 . 672 
3 2 . 6 8 3 
2 6 . 4 2 4 
2 2 . 0 3 6 
2 6 . 4 4 6 
2 7 . 3 9 4 
2 5 . 5 3 3 
2 6 . 1 1 4 
2 5 . 7 7 1 
2 4 . 178 
2 0 . 0 1 5 
1 8 . 1 1 2 
1 8 . 2 2 0 
1 9 . 5 6 1 
3 5 . 5 0 7 
3 1 . 1 3 6 
2 4 . 5 2 7 
2 0 . 8 9 0 
2 6 . 0 5 4 
2 7 . 0 7 4 
2 5 . 0 8 9 
2 4 . 9 2 7 
3 4 , 0 
3 1 , 0 
1 8 . 3 
1 7 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 6 
2 0 , 5 
2 8 , 7 
1 7 , 7 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
1 8 , 3 
2 7 , 1 
2 4 , 2 
3 4 , 8 
3 7 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 7 
2 2 , 0 
3 0 , 1 
1 4 1 , 2 
1 2 5 , 2 
9 7 , 4 
8 4 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 8 
1 2 3 , 7 
1 0 2 , 4 
9 2 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 4 
1 2 4 , 9 
9 8 , 4 
8 3 , a 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 ° , 6 
0 6 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
0 7 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , a 
9 8 , 9 
0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 6 

































3 4 , 5 
39 ,5 
3 8 , 3 
2 4 , 7 
22 ,5 
2 7 , 7 
28 ,6 





2 6 , 7 
23 ,3 
3 7 , 0 
137,9 
125,o 
9 1 , 7 
7 8 , 5 
96 ,7 
100,5 










0 3 , 4 
7 7 , 4 
1 0 1 , 0 
105,0 

















































































































L 1 F I C A T I O N I 
Η I 1 
1 M ι 
ι η ι 
Ι Ν Ι 
F 1 Ι 
ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ 1 ι 
Ι Ν 1 
Ι τ ι 
Η 1 Ι 
Ι C D I 
I P E l 
I F v i 
F 1 F A l 
I I R I 
I C i l 
I I A l 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T P i 
Ι Ν | 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι η I 
ι ι ι 
Η I 1 
ι c ι 
F 1 I 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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Ergebnisse nach Gebieten 
Résultats par région 
Risultati per regione 
Resultaten per gebied 
Results by regions 
BFLGIQUE 
VERTEILUNG PER PETRIEPF 
NACH G F E I E T E N 
I N D U S T R I E 
K0HLENB8RGBAU 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
KCKEREI 
E R D C E L - U . ε Ρ Γ 0 Α 5 0 Ε Η . 
M INFPALOELVFRAPB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L F K T P . , G 4 S , DAMPF 
WASSFRGEW. ν ε Α τ ε π . 
ε ρ ζ Β ε ρ ΰ Β Δ υ 
F I S E N E F Z UFBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
Ε Ι 5 ε Ν UNO STAHL 
Ν ε - Μ ε τ Δ ί ί ε 
Ν Κ Η Τ ε Ν ε Ρ ΰ . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.FRDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R E 
B E A R B . S T E I N . Ï R O . G L A S 
ZEMFNT 
GLAS 
K F P A M I S C H E ε ρ ζ ε υ β Ν . 
0 Η ε Μ 1 5 0 Η ε I N D U S T R I E 
C H ε M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N O U S T R I E 
METALLεRZεUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTPUKTION 
FBM­WAREN 
ΜΔ5 0 Η Ι Ν ε Ν Β Α υ 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , C V ­ G E R . 
EL8KTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGFW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAR8N 
GETRAENKEINCUSTRIE 
Τ Α Β Α Κ ν ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
τ ε χ τ κ ο ε κ ε ρ β ε 
WOLLε 
BAUMWOLLE 




S C H U H - , β ε κ ί ε ι ο υ Ν ΰ S C 
SCHUHGEWERBB 
B ε κ L ε I D U N G S G ε w ε R B ε 
Β ε - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε Β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I P R , D R U C K . ν ε Ρ ί Α ΰ 
P A P I E R - U . PAPPE HP.P.I. 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
Ο υ Μ Μ ί ν Ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν ΰ 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
β ε ρ β β Α υ ί Ν ε β ε ε Α Μ Τ 
V B R A R B . I N D U S T R . I N S G . 

















2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
361 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 









4 8 1 


































6 0 2 
42 
122 
2 2 2 











9 1 6 






7 9 8 
46 
1 2 7 




. 0 0 2 
9 9 
8 6 3 
7 5 4 
2 8 8 
4 1 1 
3 8 4 
141 
2 4 3 
1 6 8 
2 0 
95 
2 5 0 
. 6 0 4 
. 9 6 2 
4 7 6 
22 
. 0 9 6 
. 9 2 1 
































































1 . 0 7 4 
7 0 3 
22 1 
140 
2 . 0 7 1 
3 . 2 9 4 
Τ F 





















































1 . 1 2 3 
1 . 6 8 0 
INSGESAMT 
1*1 




















1 . 0 5 6 
07 
2 0 8 
4 7 0 




4 4 7 






1 . 2 8 6 
OflO 












1 . 3 1 9 
115 
1 . 1 2 4 
9 6 ? 
4 2 4 
4B3 






2 0 6 
4 . 4 3 5 
2 . 9 7 7 
6 9 1 
171 
9 . 2 6 9 
1 3 . 8 9 5 
1*1 F1NSCHL. UNPF4NTwrRTFTE E4ELLE 
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DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS 
PAR REGION 
I N V 
VLAAMS 
GEBIED 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
4 6 , 7 
_ 
4 2 , 9 
4 0 , 3 
5 3 , 9 
Π , Ο 
1 1 , 8 
5 6 , 3 
9 , 5 
5 0 , 6 
3 3 , 3 
4 9 , 8 
7 4 , 6 
5 7 , 1 
5 7 , 0 
4 3 , 3 
5 8 , 7 
5 2 , 9 
4 3 , 7 
6 2 , 2 
4 6 , 7 
3 3 , 3 
4 0 , 6 
8 4 , 5 
6 6 , 5 
8 0 , 4 
6 8 , 5 
3 3 , 3 
4 0 , 9 
7 1 , 3 
7 2 , 9 
7 7 , 6 
7 2 , 2 
5 3 , 1 
6 3 , 8 
8 0 , 0 
7 6 , 4 
3 8 , 3 
8 9 , 4 
7 4 , 5 
3 9 , 8 
4 4 , 4 
3 8 , 5 
7 6 , 0 
8 6 , 1 
7 6 , 8 
7 8 , 4 
6 7 , 9 
6 5 , 1 
5 7 , 8 
5 0 , 7 
6 3 , 0 
6 1 , 8 
7 4 , 4 
6 5 , 1 
8 7 , 5 
6 3 , 2 
6 5 , 9 
5 3 , 4 
1 2 , 8 
6 5 , 6 
6 4 , 2 




7 0 , 6 
7 0 , 6 
4 0 , 0 
_ _ -
4 7 , 9 
4 6 , 7 
. _ 
5 4 , 0 
5 6 , 1 
3 6 , 2 
8 9 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
9 0 , 5 
4 9 , 4 
6 6 , 7 
2 0 , 7 
2 3 , 7 
1 4 , 3 
3 2 , 9 
5 6 , 7 
3 5 , 6 
3 1 , 2 
3 4 , 3 
3 7 , 6 
3 6 , 7 
3 3 , 3 
3 0 , 2 
U , 8 
3 , 1 
1 8 , 9 
1 1 , 5 
6 6 , 7 
2 7 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 1 , 9 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
2 6 , 7 
5 , 0 
1 9 , 8 
6 0 , 0 
1 0 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 3 
4 4 , 4 
1 2 , 3 
6 , 8 
1 0 , 4 
7 , 5 
1 5 , 3 
2 7 , 1 
6 , 6 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
1 8 , 1 
3 5 , 2 
2 0 , 5 
3 0 , 8 
3 , 4 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
2 5 , 9 
8 7 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
O N S 
EN Χ 
BRUXELLES 
-2 0 , 0 
---
1 2 , 5 
6 , 7 
_ -
3 , 1 
1 , 6 
ο , ο 
---
1 , 1 
--2 9 , 5 
1 , 7 
2 8 , 6 
1 0 , 1 
-5 , 6 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
. 1 6 , 7 
3 3 , 3 
2 9 , 1 
3 , 7 
1 0 , 4 
0 , 7 
_ _ 3 1 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 5 
1 , 6 
2 2 , 8 
9 , 5 
1 5 , 0 
3 , 7 
1 , 7 
-
7 , 1 
4 0 , 9 
1 1 , 1 
4 9 , 2 
1 5 , 2 
3 , 5 
1 5 , 7 
6 , 4 
5 , 0 
9 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
1 8 , 9 
2 , 9 
5 , 1 
4 , 1 
9 , 1 
1 2 , 6 
1 0 , 5 
2 0 , 7 
-
1 2 , 1 
1 2 , 1 
INSGESAMT 
(*) ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































21 I B 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
416 
42 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 











4 8 1 








I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. S n i l D F S 
F X T P . H O U I U F JOUR 
C O K F R I F S 
FXTR . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
El FETO . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS ΓΕ FFR JOUR 
P P O D . DES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON EERRFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C IMt jNT 
VFRRF 
PPOD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROP. C H I M . PE RASE 
F I P F E S ART . FT SYNT. 
OUVPAGFS FN METAUX 
F P N P F P I E S 
CCNSTR. MFTALLIOUF 
PUT ILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A UTOM. , P I F C C S n F T . 
C P N S T P . AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONFFS 
I N S T P . PRECI S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R E S 
I N n . DF LA V IANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PPOD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIFPF 
PPNNETERIF 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N F R I E - M E G I S S F P I E 
ART I C I ES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLFMFNT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIFR I M P f l . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P P I M E P I F , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T I F P E S PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANU F . 
BATIMENT G F N I F C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . 
(·) NON DECLARES INCLUS 
37P 
νΕΑΤεΚυΝϋ PFR ΑΕΒεΡΕΟ 
NACH GFBIETEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T F I N K . UNTER T4GE 
S T E I N K . UEBEP tHGÏ 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
^ΊNERALOεLVERARB. 
κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν ε τ ο ε ρ ί Ν Ο . 
Ε ί ε Κ Τ Ρ . , β Α 5 , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
ε ι ε ε Ν ε ρ ζ U E B E R T A G E 
METALLERZEUGUNG 
E I S F N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E Ν ε Ρ β . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BB A R B . ε Τ ε ΐ Ν . ε Ρ . Ο . G L A S 
ζ ε π ε Ν Τ 
GLAS 
κ ε Ρ Α Μ ΐ 5 0 Η ε E R Z E U G N . 
0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I 8 F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 5 5 ε 




L 4 N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZ8UGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G F R . 
FLEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LLFTFAHRZELGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν 0 5 - υ . ΰ ε Ν υ 5 5 Μ . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIF 
TABAKVERARBBITUNG 
T E X T I L G E W ε R B ε 
WOLL8 
BAUMWOLLE 
w I R κ ε R F I , s τ R I C κ ε R ε I 
LEDER GEWERBE 
β Ε Ρ Β Ε Ρ ε ί 
L E D E R W A R E N ^ R S T . 
S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLε IDUNGSGεwεPBE 
Β ε - U . V E R A P B . V . H O L Z 
HOLZVBR. OHNE MOEB. 
Η ε ί Ζ Μ Ο Ε Β Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
PAPI E R . D R U C K . VERLAG 





SONST. VFRARB. GBW. 
BAUGεWERBE 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 








2 1 1 4 





2 3 i 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 




4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 








4 Ν Ζ A Η 
VLAAMS 
Ο Ε Β ί ε Ο 
1 8 . 7 7 1 
1 5 . 1 0 6 
3 . 6 6 2 
. -2 . 0 7 6 
-6 . 0 6 8 
79 5 
---2 6 . 2 9 1 
1 5 . 7 5 0 
1 0 . 5 4 1 
1 . 0 4 0 
1 . 0 4 0 
-2 5 . 7 0 5 
. 7 . 4 7 7 
6 0 0 
2 3 . 9 0 0 
9 . 0 7 2 
1 . 5 7 5 
3 3 . 5 2 5 
2 . 4 7 0 
6 . 3 1 5 
1 6 . 6 6 0 
2 3 . 8 0 8 
4 . 1 1 3 
2 . 0 8 5 
. 4 2 . 7 3 3 
2 9 . 9 8 9 
2 4 . 2 1 9 
1 5 . 0 2 0 
9 . 5 3 6 
. 8 5 5 
5 1 . 9 1 9 
3 5 . 5 2 6 
4 . 57 5 
3 . 9 3 6 
9 . 0 6 1 
9 . 1 7 6 
4 . 2 7 6 
6 6 . 2 1 3 
6 . 0 5 5 
1 6 . 0 2 0 
1 2 . 2 4 5 
1 . 6 9 4 
8 9 0 
8 0 3 
5 3 . 6 1 2 
5 . 3 3 9 
4 6 . 7 6 2 
3 6 . 3 9 4 
1 1 . 2 4 2 
2 5 . 5 0 2 
2 2 . 5 3 7 
1 3 . 7 2 5 
6 . 8 1 2 
1 1 . 1 5 7 
3 . 9 9 6 
6 . 1 4 1 
1 0 . 1 2 6 
8 2 . 5 4 0 
6 6 . 0 8 8 
8 . 1 9 0 
1 9 . 8 1 1 
4 6 1 . 6 5 5 
5 8 4 . 0 0 7 




1 1 . 5 7 6 
7 . 6 4 7 
3 . 7 2 9 
. ---3 . 7 6 6 
48 3 
---5 5 . 2 2 4 
5 5 . 6 5 4 
3 . 5 7 0 
7 . 0 6 8 
6 . 4 0 5 
6 6 2 
2 4 . 0 6 4 
3 . 2 7 8 
1 2 . 5 6 3 
3 . 7 3 3 
7 . 5 8 6 
2 . 6 6 1 
. 3 1 . 6 3 0 
7 . 1 1 3 
3 . 2 6 7 
6 . 7 5 0 
1 3 . 7 6 5 
1 . 2 3 3 
1 . 3 6 2 
. 1 6 . 2 1 5 
2 . 9 6 0 
. 2 . 5 5 4 
1 2 6 
. 1 7 9 
1 5 . 4 0 5 
9 . 7 7 6 
6 9 6 
1 . 7 1 2 
5 . 5 3 5 
3 . 9 0 6 
. 1 9 . 0 4 2 
1 0 . 2 5 4 
1 . 9 0 6 
2 . 8 1 6 
7 7 9 
6 3 4 
14 5 
5 . 3 9 8 
310 
4 . 9 0 1 
3 . 1 6 7 
2 . 2 7 5 
692 
1 1 . 1 9 6 
7 . 5 2 0 
3 . 6 7 6 
4 . 7 3 7 
2 . 0 2 9 
2 . 1 3 8 
8 2 6 
3 6 . 9 6 5 
2 7 . 6 2 0 
6 . 5 6 5 
1 6 . 6 4 4 
2 2 0 . 3 3 4 
2 7 5 . 9 6 3 
Ν 0 M fl 0 E 
BRUXELLES 
--. ---3 . 1 0 2 
. ---5 4 ! 
. . ---5 1 5 
---4 . 0 3 6 
• -5 . 0 7 2 
-3 2 7 
3 . 4 9 5 
6 . 8 2 7 
-9 Ρ 7 
. 7 . 6 9 0 
4 . 1 3 3 
. . --4β1 
7 . 8 0 7 
4 . 0 2 7 
6 7 4 
. 2 . 5 4 0 
2 . 0 0 7 
1 . 2 7 8 
2 . 6 ' 2 
. -1 . 7 0 0 
6 1 4 
. 7 2 8 
7 . 7 0 6 
1 1 2 
5 . 0 6 6 
1 . 8 6 4 
6 4 4 
1 . 2 2 0 
6 . 1 1 0 
2 . 2 Β Β 
5 . 7 2 2 
1 1 6 
. 86 
4 1 7 
7 4 . 7 7 0 
2 5 . 5 0 0 
7 . 5 1 0 
-
5 8 . 0 4 5 
9 2 . 7 1 5 
1NSGE SAMT 
( · Ι 
FMSEMBLF 
7 0 . 3 4 7 
2 2 . 0 5 5 
7 . 3 0 2 
1 . 1 4 6 
-2 . 0 7 6 
-1 2 . C 4 6 
4 . 5 4 8 
---6 6 . 0 5 6 
7 1 . 7 1 4 
1 4 . 3 4 2 
Β . 1 0 Β 
7 . 4 4 5 
6 6 ? 
5 0 . 2 6 3 
3 . 4 8 6 
2 0 . 0 4 0 
4 . 5 4 3 
3 5 . 5 2 2 
1 7 . 1 5 6 
7 . 7 0 Ρ 
7 0 . 1 7 7 
0 . 5 6 2 
9 . 9 0 Ο 
7 6 . 0 0 5 
4 4 . 4 20 
5 . 3 4 6 
4 . 4 3 4 
6 6 2 
6 6 . 6 3 8 
3 7 . 1 0 1 
30 . 5 0 1 
1 7 . 7 6 0 
ο . 6 6 2 
. 1 . 5 1 S 
7 5 . 1 2 1 
4 9 . 2 2 9 
5 . 9 0 5 
6 . 0 7 2 
1 7 . 145 
1 5 . 0 Q 0 
6 . 1 5 2 
fl7.eC7 
1 6 . 9 Α Ο 
1 7 . 9 2 6 
1 6 . 7 7 0 
7 . 287 
1 . 6 1 1 
1 . 6 7 6 
6 6 . 4 0 6 
5 . 7 6 1 
5 7 . 6 2 9 
4 7 . 4 2 4 
1 4 . 1 6 1 
2 7 . 6 1 4 
4 1 . 8 4 7 
2 7 . 6 2 2 
1 8 . 2 1 0 
1 6 . 0 1 0 
6 . 0 5 7 
6 . 3 6 5 
1 1 . 3 7 1 
1 5 4 . ? θ 5 
1 1 0 . 2 0 8 
2 2 . 2 6 5 
3 8 . 4 5 5 
7 6 0 . 9 7 4 
0 5 3 . 6 8 4 
( * Ι EINSCHL. UN6FANTW0PTETE EAE|_LF 
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DISTRIBUTION DFS OUVRIERS 
PAF RFGION 
I N V 
VLAAMS 
GEBIED 
6 1 , 9 
6 5 , 8 
4 9 , 6 
. -1 0 0 , 0 
-4 6 , 5 
1 7 , 5 
---3 0 , 6 
2 2 , 0 
7 3 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 0 
-5 1 , 1 
. 3 7 , 3 
1 7 , 6 
6 7 , 3 
7 4 , 6 
7 1 , 3 
4 7 , 8 
2 5 , 8 
6 3 , 7 
6 1 , 9 
5 3 , 6 
7 6 , 9 
4 7 , 0 
. 6 4 , 1 
8 0 , 8 
7 9 , 4 
8 4 , 5 
9 8 , 7 
. 5 6 , 4 
6 9 , 1 
7 2 , 0 
7 7 , 5 
6 4 , 8 
5 2 , 8 
6 0 , 8 
6 9 , 5 
7 5 , 3 
3 5 , 6 
8 9 , 4 
7 3 , 0 
5 1 , 5 
5 5 , 3 
4 7 , 9 
6 0 , 7 
9 2 , 7 
8 1 , 1 
8 8 , 4 
7 9 , 4 
9 2 , 4 
5 3 , 9 
5 8 , 1 
4 8 , 4 
6 9 , 7 
6 6 , 0 
7 3 , 4 
8 9 , 1 
5 3 , 5 
5 5 , 4 
3 6 , 8 
5 1 , 5 
6 3 , 3 
6 1 , 2 
ρ ε G ι o 
. Η . 
PEGION 
WALLCNE 
3 8 , 1 
3 4 , 2 
5 0 , 4 
. ---2 0 , 0 
1 0 , 6 
---6 8 , β1 
7 7 , 6 
2 4 , 9 
8 7 , 2 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
9 4 , 0 
6 2 , 7 
6 2 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
. 4 5 , 1 
7 4 , 2 
3 3 , 0 
2 5 , 1 
3 1 , 0 
2 3 , 1 
3 0 , 7 
. 2 4 , 3 
Β,Ο 
. 1 4 , 4 
1 , 3 
. 1 1 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
Π , 8 
2 8 , 2 
3 2 , 3 
2 5 , 9 
. 2 1 , 7 
6 0 , 4 
1 0 , 6 
1 6 , 8 
2 3 , 7 
3 9 , 4 
6 , 6 
8 , 1 
5 , 4 
6 , 5 
7 , 3 
1 6 , 1 
3 , 2 
2 6 , 8 
3 1 , 8 
2 0 , 2 
2 9 , 6 
3 3 , 5 
2 5 , 6 
7 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
2 9 , 5 
4 8 , 5 
2 9 , 0 




--. ---2 4 , 5 
. ---0 , 6 
. . ---1 , 0 
---1 1 , 4 
. -7 , 2 
-3 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
-2 2 , 3 
. 1 1 , 5 
1 1 , 1 
. . --3 1 , 7 
1 0 , 4 
6 , 2 
1 0 , 7 
. 1 4 , 9 
1 3 , 3 
2 0 , 8 
3 , 0 
. -1 0 , 2 
2 4 , 8 
. 4 3 , 4 
1 1 , 1 
1 , 9 
1 0 , 4 
4 , 3 
4 , 5 
4 , 4 
1 9 , 4 
1 0 , 1 
3 1 , 4 
0 , 7 
. 1 , 0 
3 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
3 3 , 7 
-
7 , 7 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o o , η 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
l o o , η 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 1 1 4 








2 1 1 4 
2 1 I B 
?2 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42 Α 
4 2 9 
4 ? 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
441 






4 6 7 
4 7 
47 Α 
4 7 6 
4 6 
4 8 1 








I N D U S T R I E 
Ε Χ Τ Ρ . CCMB. SOLI CES 
F X T P . H O U I L L F c n N D 
EXTR. H O U I L L F JPUR 
C O K E P I E S 
E X T P . Ρ ε Τ Ρ . GAZ NAT. 
PAFF INAGF DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
F X T P . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS ΓΕ FFP FOND 
" I N F S PF FFR JOUR 
P R O P . PES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTOFS M I N . - TCIURB. 
M. CONSTR. T . A Egu 
T r u R B I E R E S ETC. 
P P . M I N . NON MFTALL. 
C IMFNT 
VFPPE 
Ρ Ρ Γ Ρ . CFRAMIOUFS 
I NPUSTPIE C H I M I O U F 
P » O n . C H I M . PF BASE 
F I B P F S ART. FT SYNT. 
PUVPAGFS EN METAUX 
EONOFPIFS 
CPNSTR. METALLIOUF 
P U T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. »TRACT. A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE ρ υ ο ε Α υ 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I F C F S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTPE M A T . TRANSPORT 
C O N S T P . NAV AL F 
CONSTP. AERONFES 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L 4 I T 
P A I N , PROP. SUCRFS 
POISSPNS 
TABAC 
I N P U S T P I F T E X T I L E 
I N P U S T P I F L A 1 N I F R E 
I N P U S T P . COTOMNIERE 
PONNETERIF 
I N D U S T P I E DU C U I P 
T A N N E P I F - M F G I S S E R I E 
A P T I C L E S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURFS 
HABI I LEMENT 
B O I S , MFUPLF FN BOIS 
BOIS 
MFURIFS FN BOIS 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P P I M E R I F , E O I T I O N 
C A O U T C H C U C M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M F H T GENIF C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACT IVFS 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . Ε χ Τ Ρ . , M A N . , B A T . 
I»I NON DECLARES INCLUS 
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VERTEILUNG PER 4 P 6 E I T E R 
NACH G F 8 I E T E N 
F R A U E N 
I N D U S T R I E 
ΚΟΜ,ΕΝβεΡΟΒΑυ 
5 τ ε ΐ Ν κ . υ Ν τ ε ρ T A G E 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
Κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν 5 Τ Ο Ρ Ρ Ι Ν Ο . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGBAU 
BISENERZ UNTER TAGE 
ε ΐ 5 Ε Ν ε ρ ζ υ ε Β ε ρ T A G E 
METALLERZEUGUNG 
ε ΐ 5 ε Ν UND STAHL 
Ν ε - Μ ε τ Α ί ί Ε 
Ν Ι Ο Η Τ ε Ν ε Ρ ΰ . M I N . T O P E 
B A U M A T . K E R A M . ε ρ ο ε Ν 
A N D . Μ Ι Ν ε Ρ Α ί . , T O R F 
B B A R B . S T 6 I N ^ P D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
U R Ä M I S C H E Ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M ^ F A S F R I N D U S T R ^ 
Μ ε τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο Ν ΐ 5 5 Ε 




L A N D . MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELεκTROTFCHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
Μ Κ Ο Η ν ε Β Α Ρ β ε ί Τ υ Ν ΰ 
BACK - U . S U ε S S W A R ε N 
G E T R A E N « I N O U S T R I E 
TABAKVEPARBEITUNG 
Τ Ε Χ Τ Ι ί Ο Ε Κ ε Ρ Β Ε 
WOLLB 
BAUMWOLLE 
w I R κ ε R ε I . S T R I C K E R E I 
LE08PGEWERBE 
β Ε Ρ Β Ε Ρ ε ί 
L ε o ε R w A R ε N H ε R S τ . 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWFRBF 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε Β ε ί Η ε Β 5 Τ . 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGFWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 








2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 






3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 6 
4 8 1 














1 0 2 
7 
---8 1 2 
6 3 0 
1 8 2 
14 
14 
* 1 . 7 8 2 
. 9 3 7 
114 
3 . 1 1 9 
2 0 7 
29 3 
2 . 9 2 3 
8 1 
87 
2 . 6 0 5 
8 4 1 
4 2 
1 5 5 
. 1 8 . 4 2 5 
1 . 7 5 0 
1 . 4 4 5 
5 4 2 
1 4 4 
. 4 2 5 
1 3 . 9 7 4 
1 0 . 0 4 6 
6 8 4 
1 8 4 
4 . 6 0 6 
3 8 4 
3 . 4 3 7 
2 9 . 4 6 0 
2 . 9 6 0 
5 . 8 6 6 
1 0 . 4 5 4 
6 6 1 
1 2 3 
5 3 9 
4 9 . 3 9 6 
3 . 4 6 6 
4 4 . 7 4 0 
4 . 7 5 6 
9 3 7 
3 . 6 1 9 
6 . 0 6 0 
4 . 5 0 0 
1 . 5 6 0 
2 . 5 7 2 
6 5 2 
1 . 9 2 0 





1 3 9 . 9 0 6 
1 3 9 . 9 7 5 
















2 . 8 5 1 
2 5 
1 . 9 6 6 
7 7 8 
1 . 5 7 1 
33 




3 5 5 
36 
9 
. 3 . 9 6 3 
5 0 
. 44 
-. 2 4 
3 . 8 6 9 
2 . 9 7 2 
160 
2 6 6 
1 . 7 6 2 
37 2 
. 8 . 6 2 6 
4 . 5 8 9 
6 5 5 




4 . 9 2 3 
222 




3 . 0 4 5 
l . f l f l 5 
1 . 1 6 0 
1 . 0 3 3 
293 




3 0 1 
3 6 . 2 8 2 
3 6 . 6 2 3 















. ---2 3 7 




6 0 6 
2 1 4 
-24 
. 2 5 8 
2 5 0 
. ---140 
2 0 7 
5 6 0 
74 
. 2 1 0 
67 
564 
7 5 0 
. -134 
3 0 4 
• 37? 
9 0 2 
6 4 
0 6 1 
2 3 7 
141 
06 
4 5 2 
8 3 1 
621 
61 






9 3 8 












---1 . 0 2 6 
1 . 4 2 0 




4 . 6 4 8 
26 
2 . 0 0 5 
6 0 2 
6 . 6 7 5 
2 5 8 
4 2 7 
7 . 7 7 7 
4 2 7 
160 
4 . 1 9 5 
1 . 4 1 0 
7fl 
i o ? 
342 
2 4 . 6 4 5 
2 . 0 5 1 




2 0 . 0 4 0 
1 4 . 5 8 0 
9 1 8 
69R 
7 . 5 9 9 
823 
4 . 4 8 1 
7 9 . 6 7 6 
7 . 9 7 4 
6 . 5 2 7 
1 3 . 6 7 2 
1 . 1 9 9 
183 
1 . 0 1 6 
6 0 . 2 2 0 
2 . 7 5 4 
5 4 . 4 0 6 
5 . 1 4 6 
1 . 1 5 1 
7 . 7 0 5 
1 0 . 5 7 7 
7 . 2 1 6 
3 . 3 6 1 
3 . 6 6 6 
9 6 4 
2 . 7 0 2 




7 1 6 
1 9 4 . 1 2 6 
1 9 4 . 5 6 7 
l « l 
( * l E I N S C H L . UNBFANTWORTETF FAELLE 
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TAB. 3 
OISTRIBUTICN OFS OUVRIERS 
PAP REGION 
Ε Ε μ M F S 
I N V 
VLAAMS 
GEBIEO 
--. -1 , 5 
-1 , 7 
0 , 4 
---
3 , 1 
4 , 0 
1 , 7 
1 , 4 
1 , 4 
-6 , 9 
, 1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
2 , 3 
1 8 , 6 
8 , 7 
3 , 3 
1 , 4 
1 5 , 6 
3 , 5 
1 , 0 
7 , 6 
. 4 3 , 1 
5 , 8 
6 , 0 
3 , 6 
1 , 5 
. 4 9 , 7 
2 6 , 9 
2 8 , 3 
1 5 , 0 
4 , 7 
5 0 , 8 
4 , 2 
8 0 , 4 
4 4 , 5 
4 8 , 9 
3 6 , 6 
8 5 , 4 
3 9 , 1 
1 3 , 8 
6 7 , 1 
9 2 , 1 
6 5 , 0 
9 5 , 7 
1 2 , 4 
8 , 3 
1 4 , 2 
2 7 , 0 
3 2 , 8 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
3 1 , 3 
1 9 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
2 9 , 0 
2 4 , 0 
R E G I O 
H . 
REGICN 
W A H C N E 
1 , 5 
0 , 5 
3 , 5 
----2 , 5 
1 , 7 
_ _ 
1 , 5 
1 , 3 
4 , 1 
1 , 9 
1 , 4 
6 , 4 
1 1 , 8 
0 , 6 
1 5 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
1 , 2 
. 1 3 , 0 
4 , 6 
0 , 7 
1 4 , 6 
2 , 6 
2 , 9 
0 , 7 
. 2 4 , 4 
1 , 7 
. 1 , 7 
-. 1 3 , 4 
2 5 , 1 
3 0 , 4 
2 3 , 0 
1 5 , 7 
3 2 , 2 
9 , 5 
. 4 5 , 3 
4 4 , 8 
3 4 , 3 
7 4 , 0 
1 8 , 4 
6 , 1 
7 2 , 7 
9 1 , 2 
7 1 , 6 
9 3 , 6 
4 , 8 
3 , 2 
9 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
3 1 , 6 
2 1 , 8 
1 4 , 4 
3 4 , 6 
3 5 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
1 6 , 5 





. ---4 3 , 8 
. . ---2 , 0 
---4 9 , 2 
. -1 4 , 5 
-1 4 , 7 
1 7 , 3 
3 , 1 
-2 , 4 
. 2 9 , 4 
6 , 1 
. ---3 1 , 0 
2 8 , 3 
3 8 , 7 
1 1 , 7 
. 4 7 , 5 
3 , 3 
4 4 , 1 
6 6 , 5 
. -6 6 , 4 
4 8 , 4 
. 
5 1 , 1 
7 9 , 8 
5 7 , 1 
8 5 , 2 
1 2 , 7 
2 1 , 9 
7 , o 
1 7 , 9 
3 4 , 8 
1 0 , 9 
5 2 , 6 
. 4 8 , 8 
2 1 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-
3 0 , 4 




0 , 6 
0 , 7 
1 , 8 
0 , 4 
-1 , 5 
-1 , 6 
1 , 2 
---
2 , 2 
2 , 0 
3 , 5 
1 , 6 
1 , 4 
6 , 4 
9 , 2 
0 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
1 8 , 6 
2 , 1 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
4 , 4 
1 . 6 
1 5 , 6 
3 , 2 
1 , 5 
4 , 3 
5 1 , 7 
2 7 , 0 
5 , 5 
5 , 4 
3 , 7 
1 , 5 
. 3 9 , 5 
2 6 , 7 
2 9 , 6 
1 5 , 5 
1 1 , 5 
4 4 , 3 
5 , 5 
7 2 , 8 
4 5 , 3 
4 6 , 0 
3 6 , 4 
81 , 5 
7 6 , 5 
1 1 , 4 
6 0 , 6 
9 0 , 7 
6 5 , 2 
0 4 , 4 
Π , ο 
8 , 1 
1 3 , 7 
2 5 , 3 
7 0 , 5 
1 8 , 5 
2 2 , E 
1 5 , o 
3 2 , 7 
2 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 8 
2 5 , 5 














2 1 1 4 
2 1 1 6 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 7 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
7 2 
3 2 1 




7 6 1 
' 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 8 
4 6 
46Α 





4 8 1 Ι 








I N D U S T R I F 
Ε Χ Τ Ρ . COMB. SOI IDFS 
Ε χ τ ο . HOUILLE E 0 N n 
F X T R . HOUILLE JOUR 
C O K F R I F S 
E X T P . Ρ F T P . GAZ NAT. 
PAFEINAOF PU PFTROLF 
COMPUST. NUCLEAIRES 
FLFCTO . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ FAU 
F X T P . M]W. M E T A L L I O . 
MINFS DF FFR FOND 
" I N E S ΓΕ FER JOUR 
P F D P . TFS METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A F FU 
TOUPBIFRFS E T C . 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VFRPF 
PPOP. C F P A M i o u F S 
IFJPUSTPIF CHIMIQUE 
PPOD. C H | M . pp BASF 
F I P R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
F P N P E F I E S 
C P N S T R . MFTA1 L I OUF 
OUTILLAGE A . E I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G P I C 
MACHI N r S - P U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T P M . . P I F C F S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
C P N S T P . NAVALF 
CPNSTR. AFPONEFS 
I N S T P . P R F C I S I O N F T ; 
A H M . Br lSSO NS TABAC 
PPOP. A L I M F N T A I P E S 
I N P . PE LA VIANDF 
I N P . DU L A I T 
P A I N , POPP. SUCRES 
POISSONS 
TAPAC 
I N P U S T P I F T F X T 1 L F 
I N P U S T P I F L A I N ! F R F 
I N O U S T P . COTONNIERS 
PONNFTERIF 
I N P U S T P I F p u r u i p 
T4NNFP I E - M F G I S S F R I F 
APT1CLFS FN C U I P 
C H A U S S . , H A R I I LFMFNT 
CHÍUSSURFS 
HABILLFMFNT 
B O I S , MFUBLF FN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS EN B O I S 
PAPIFR I M P R . F P I T I O N 
P A P I F F , A R T . PAPIFR 
I M P R I M F P I F , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIFRFS PL ASTIOUFS 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G F N I F C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L I . 
I N S T 4 H 4 T I 0 N 
F N S . E X T P 4 C T I V E S 
F N S . MANUFACTURARES 
F N S . F X T R . . M A N . , BAT. 
I·! NON DECLARES INCLUS 
375" 
ΒΕίοιαυε 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVΕΡDΙFNST 
DER APPFITER NACH GEB IETEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ ΤΔβε 
κ ο κ ε Ρ Ε ί 
Ε Β Ο Ο ε ί - υ . εRDGΛSGεW. 
MINERALOELVEPARB. 
KERNBR8NNSTOFFIND. 
ε ί ε κ τ ρ . , 0 Α 5 , D A M P F 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBBRGBAU 
ε ι ε ε Ν ε ρ ζ υ Ν τ ε ρ T A G E 
Ε ΐ ε ε Ν ε ρ ζ u ε B ε R T A G E 
" ε τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο υ Ν ΰ 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ β . M I N . T O R F 
B A U M A T . ^ R A M . ERDEN 
A N P . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFF 
Ο Η ε Μ ί ε Ρ A S F R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ ζ ε υ β Ν ί ε ε ε 
ο ι ε $ 5 ε ρ ε ι 
Μ ε Τ Α ί ί Κ Ο Ν 5 Τ Ρ υ Κ Τ Ι Ο Ν 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R AKT. 
WEPKZεUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTεLGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBBITUNG 
BACK - U . S U ε S S W A R ε H 
β ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν ί Χ ^ Τ Ρ Ι Ε 




W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWεRBε 
ο ε ρ Β ε ρ ε ι 
L ε D ε R W A R ε N H ε R S T . 
S C H U H - , β ε κ ί ε ι ο υ Ν θ 5 θ . 
scHUHGεwεRBε 
βFKLε IDUNGSGεwFRBε 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ΡΑΡΡε Ν ε Β Ζ . 
D R U C K E R E I , ν ε Ρ ί Δ Ο Ε ΰ . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
Ο υ Μ Μ ί ν Ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν ΰ 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWFRBF 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BFRGBAU INSGBSAMT 
V B R A R B . I N D U S T R . I NSG. 






U I A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
43 




4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 8 
46 
4 6 4 





4 8 1 










1 0 8 , 8 7 
1 1 3 , 2 6 
9 0 , 6 8 
. -1 4 3 , 0 3 
-1 2 3 , 6 8 
1 0 0 , 1 3 
---1 0 6 , 3 4 
1 0 6 , 6 6 
1 0 5 , 8 7 
9 2 , 5 6 
9 2 , 5 6 
-9 0 , 5 5 
. 9 1 , 3 1 
6 2 , 1 6 
1 1 0 , 8 5 
1 1 6 , 1 1 
9 9 , 6 8 
8 7 , 4 1 
9 0 , 1 9 
6 7 , 8 9 
8 3 , 5 8 
9 4 , 1 0 
1 0 5 , 1 3 
9 2 , 7 9 
. 8 7 , 5 6 
1 0 4 , 5 4 
1 0 8 , 3 5 
1 0 3 , 3 5 
1 1 2 , 4 7 
. 7 4 , 3 2 
8 0 , 0 6 
7 8 , 1 8 
7 7 , 9 1 
8 4 , 2 8 
7 2 , 8 6 
8 3 , 2 6 
7 9 , 5 3 
7 5 , 4 5 
7 5 , 9 9 
7 8 , 4 0 
6 2 , 3 4 
7 3 , 9 5 
8 6 , 6 8 
5 9 , 6 4 
5 9 , 5 2 
7 2 , 7 9 
5 7 , 7 7 
8 0 , 6 6 
8 2 , 7 3 
7 9 , 7 7 
6 8 , 5 6 
8 5 , 9 4 
9 2 , 6 6 
8 4 , 5 0 
9 0 , 2 0 
8 1 , 5 9 
6 3 , 6 3 
8 7 , 7 2 
6 9 , 0 0 
6 3 , 0 5 
1 0 8 , 0 1 
8 5 , 3 1 
8 6 , 4 2 
G E B Ι E Τ ε Ν 
[ F B ! 
RFGION 
WALLONε 
1 1 4 , 7 0 
1 2 7 , 2 6 
6 6 , 2 6 
. ---1 2 4 , 9 2 
1 1 1 , 1 8 
---1 1 6 , 5 0 
1 1 7 , 4 0 
1 0 2 , 4 9 
9 2 , 4 9 
9 3 , 6 1 
8 1 , 6 6 
8 9 , 2 2 
1 1 1 , 7 1 
8 6 , 9 0 
7 6 , 4 8 
9 9 , 8 4 
1 1 3 , 7 9 
. 9 1 , 5 3 
9 7 , 7 2 
8 5 , 3 7 
8 5 , 8 6 
9 4 , 8 4 
6 4 , 8 1 
1 0 2 , 1 9 
. 6 6 , 2 7 
1 0 4 , 5 1 
. 9 5 , 2 5 
8 2 , 2 6 
. 8 8 , 6 5 
7 9 , 2 9 
7 5 , 0 6 
7 7 , 0 4 
8 0 , 5 6 
7 3 , 0 9 
6 4 , 2 8 
. 7 2 , 8 9 
7 4 , 1 3 
7 5 , 6 0 
6 0 , 6 6 
8 4 , 0 8 
9 1 , 8 0 
5 0 , 2 3 
6 0 , 1 2 
7 0 , 7 2 
5 9 , 2 8 
7 2 , 1 9 
7 0 , 4 1 
7 6 , 7 9 
6 6 , 0 9 
8 8 , 1 2 
8 8 , 0 3 
8 6 , 9 6 
9 9 , 0 6 
7 7 , 9 9 
8 5 , 1 9 
6 9 , 3 4 
9 0 , 5 2 
8 7 , 2 0 
1 0 6 , 2 8 
9 4 , 5 3 
9 4 , 6 3 
BRUXELLES 
--. ---1 3 7 , 4 9 
. ---7 8 , 5 6 
. . ---9 6 , 1 1 
---7 7 , 1 7 
. -6 3 , 5 2 
-91 , 6 4 
6 1 , 9 7 
9 3 , 4 4 
-1 0 0 , 7 9 
. 8 4 , 9 4 
1 0 2 , 6 3 
. . --8 3 , 8 2 
81 , 6 0 
7 6 , 7 9 
8 4 , 7 4 
. 7 1 , 9 9 
8 4 , 4 8 
9 0 , 7 1 
6 8 , 4 0 
. -6 9 , 6 9 
5 9 , 0 1 
. 5 6 , 6 7 
6 5 , 3 5 
7 7 , 1 6 
6 3 , 1 6 
9 0 , 8 9 
0 3 , 2 2 
6 9 , 6 5 
9 0 , 8 3 
7 4 , 2 4 
9 7 , 7 3 
6 2 , 5 5 
• 6 2 , 1 3 
8 3 , 7 6 
9 4 , 6 6 
9 6 , 8 1 
0 0 , 1 5 
-
6 3 , 6 4 
6 7 , 8 0 
INSGFSAMT 
FNSFMBLF 
1 1 1 , 0 0 
1 1 8 , 0 6 
8 0 , 4 6 
1 0 8 , 0 7 
-1 4 7 , 0 3 
-1 ? 7 , 4 1 
0 0 , 0 6 
---1 1 3 , 1 6 
1 1 4 , 0 1 
1 0 4 , 4 1 
0 2 , 5 0 
0 3 , 4 6 
8 1 , 6 6 
8 O . 0 7 
1 1 1 , 3 1 
6 6 , 5 4 
7 9 , 1 4 
1 0 4 , 6 7 
1 1 5 , 2 4 
1 0 0 , 5 8 
8 8 , 9 9 
9 5 , 7 8 
8 7 , 19 
8 3 , 9 4 
9 4 , 2 3 
1 0 0 , 4 4 
9 7 , 4 6 
7 6 , 9 6 
6 6 , 9 6 
1 0 4 , 3 3 
1 0 7 , 6 6 
1 0 ? , Π 
1 1 2 , 0 6 
• 7 9 , 0 3 
8 0 , 0 7 
7 7 , 4 5 
7 6 , 5 4 
fl?,76 
7 2 , 6 1 
6 3 , 6 9 
61 , 7 8 
7 4 , 6 9 
7 4 , 6 6 
7 8 , 1 0 
6 2 , 6 1 
7 2 . 6 5 
8 8 , 1 6 
5 7 , 7 2 
6 0 , 2 1 
7 2 , 7 6 
5 8 , 4 6 
8 0 , 4 8 
61 , 7 3 
8 0 , 1 1 
8 8 , 6 6 
8 5 , 4 5 
0 3 , 3 2 
8 5 , 0 7 
0 3 , 0 5 
8 0 , 4 7 
6 5 , 9 4 
8 9 , 7 1 
91 , 0 2 
8 6 , 6 7 
1 0 7 , 1 7 
8 7 , 6 5 
6 8 , 9 3 
376" 
GAIN HORAIRE MCYEN 
DES OUVRIERS PAR REGION 
I N D I Z 
VLAAMS 
β ε β ι ε ο 
9 8 , 0 
9 6 , 0 
1 0 1 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
_ , _ 
9 4 , 0 
9 2 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
-
1 0 0 . 6 
. 
1 0 3 . 1 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 4 , 7 
9 5 , 2 
m 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
1 0 1 , 8 
9 8 , 3 
1 0 3 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 6 , 9 
1 0 1 , 4 
9 6 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 2 




1 0 3 , 2 
1 0 7 , 8 
9 8 , 7 
. ---
9 8 , 0 
1 1 2 , 2 
-. _ 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
9 8 , 1 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
9 8 , 7 
. 1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
9 7 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
8 4 , 4 
1 0 4 , 9 
m 9 9 , 2 
1 0 0 , 2 
. 9 3 , 3 
7 3 , 4 
1 1 2 , 2 
9 9 , 0 
9 6 , 9 
9 8 , 1 
5 7 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
. 9 7 , 6 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
1 1 5 , 7 
1 0 4 , 1 
8 7 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 2 
1 0 1 , 4 
8 9 , 7 
8 6 , 7 
9 5 , 9 
9 9 , 1 
1 0 3 , 1 
9 4 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 5 
9 6 , 9 
1 2 9 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 4 
N S 
Ι Ν D 
Β Ρ υ Χ Ε ί ί ε 5 
--. --' -1 0 7 , 9 
. --_ 
6 9 , 4 
. . ---1 0 6 , 8 
---7 3 , 7 
-9 3 , 9 
-1 0 5 , 3 
9 7 , 6 
5 9 , 2 
1 0 3 , 4 
. 5 7 , 7 
9 8 , 4 
. . --1 0 6 , 1 
1 0 1 , 8 
9 9 , 1 
1 0 7 , 9 
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 9 
9 1 , 6 
m -1 1 1 , 0 
8 1 , 2 
. 
9 8 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 2 
8 6 , 9 
1 0 4 , 7 
7 3 , 5 
. 7 7 , 2 
1 2 7 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 0 
-
9 5 , 2 
9 8 , 7 
I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o o , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






I 1 1 1 4 








2 1 1 4 
I 2 H B 
1 2 2 
I 22A 
1 2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
1 2 4 2 1 
1 2 4 7 
1 2 4 8 
1 2 5 
25A 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 1 1 
1 3 1 4 
3 1 6 
1 7 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
7 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 1 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 1 
47 Β 
4 8 
4 8 1 I 








I N P U S T P I F 
F X T P . COMB. SOLIDES 
F X T P . H O U I L L F FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKFRIFS 
1 F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
R A F F I N A G F DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F l F C T P . GAZ VAPFUR 
O I S T R I P U T I O N Ρ F i U 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DF FFP FONO 
MINES CF FER JOUR 
1 PPOD. DFS MFTAUX 
MFTAUX ΡΕΡΡευΧ 
1 MFTAUX NON FFRREUX 
AUTOES M I N . - TOURB. 
M. 'CONSTR. T . A EFU 
I TOURBI FRF S F T C . 
P P . M I N . NON M F T A I L . 
1 C IMFNT 
VFRPE 
PROD. CERAMIOUFS 
1 I N P U S T P I F C H I M I Q U E 
PPOD. C H I M . DF BASE 
1 F I B P E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FPNOFRIES 
1 C P N S T R . METALLIOUE 
P U T I L L A G F A . E I N I S 
1 M A C H I N F S . H A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S O F T . 
C P N S T F . AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AFPONFES 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOO. A L 1 M F N T A I R F S 
I N O . OF LA V I A N D F 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I E R F 
I N P U S T P . COTPNNIFRF 
P P N N F T F P I F 
I N P U S T P I E OU C U I R 
Τ Α Ν Ν ε Ρ Ι Ε - M F G I S S E P I E 
ARTTCLFS EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BPIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I F R I M P P . F n l T I P N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
ΐ Μ ρ ρ ί Μ ε Ρ ί ε . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F F E S PLASTIOUFS 
AUTPFS I N D . H A N U F . 
B A T I M E N T G F N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V E S 
E N S . ΜΑΝυΡΑΡ.ΤυΡΙΕΡε* 
E N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
377" 
DURCHSCHNITTLICHFR HONATSVFRDIENST 
DER ARBEITER NACH GFBIETEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
κ o κ ε R ε I 
E R C O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
Η Α 5 5 ε Ρ β ε « . V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
ε η ε Ν ε ρ ζ υ ε β ε ρ T A G E 
METALLERZEUGUNG 
E I S F N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N ε R G . H I N . T O R F 
ΒΑυΜΑΤ.ΚΕΡΑΜ.ΕΡΟεΝ 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R Y 
CHEM. GRUNDSTOFFF 
Ο Η ε Η ΐ ε Ρ A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSε 




L A N D . MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
Ε ΐ ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε ε ΐ Ν Μ ε ^ Α Ν ί κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E W ε R B ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R ε I , 5 Τ Ρ ΐ « ε ρ ε ι 
LEilFI» GEWERBE 
GERBERr i 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H - , β Ε Κ ί ε ΐ ΰ υ Ν G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BεKLEIDUNGSGEWεRβε 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
Η θ ί Ζ Μ ο ε β ε ί Η ε Β 5 τ . 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 




S O N S T . V E R A P B . GEW. 
BAUGEWFRBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 








2 1 1 A 
2 Π Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 β 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 










1 9 . 7 0 4 
2 0 . 3 0 0 
1 8 . 8 9 6 
. -2 4 . 8 2 2 
-2 1 . 2 0 6 
1 7 . 7 3 1 
---1 9 . 2 4 3 
1 9 . 1 9 6 
1 9 . 3 2 5 
1 8 . 9 9 9 
1 8 . 9 9 9 
-1 6 . 7 8 5 
. 1 6 . 3 8 8 
1 4 . 5 9 7 
1 9 . 0 7 6 
2 0 . 4 0 8 
1 7 . 3 2 1 
1 6 . 0 0 1 
1 6 . 4 2 0 
1 6 . 3 4 5 
1 5 . 2 9 6 
1 7 . 2 4 5 
1 9 . 4 5 1 
1 6 . 6 1 2 
. 1 5 . 6 4 3 
I B . 3 1 9 
1 8 . 7 8 6 
1 8 . 4 4 8 
1 9 . 8 1 0 
. 1 3 . 4 0 6 
1 5 . 2 3 4 
1 4 . 9 4 5 
1 4 . 5 6 4 
1 7 . 0 3 5 
1 3 . 6 9 5 
1 5 . 4 3 0 
1 3 . 5 2 5 
1 3 . 6 5 6 
1 3 . 4 1 9 
1 4 . 1 3 2 
1 1 . 2 3 3 
1 2 . 6 0 5 
1 4 . 6 7 0 
1 0 . 6 9 4 
1 0 . 6 5 9 
1 2 . 7 4 6 
1 0 . 3 8 2 
1 5 . 0 0 8 
1 5 . 4 6 6 
1 4 . 7 8 5 
1 5 . 9 9 2 
1 5 . 1 3 0 
1 7 . 1 1 4 
1 5 . 2 5 0 
1 6 . 3 4 3 
1 4 . 6 9 5 
1 1 . 1 1 5 
1 6 . 6 3 3 
1 6 . 8 9 5 
1 5 . 5 4 7 
1 9 . 6 3 8 
1 5 . 4 0 2 
1 5 . 6 5 3 
G E B I E T 
( F B I 
REGION 
WALLONE 
2 1 . 0 0 4 
2 3 . 2 3 6 
1 7 . 8 8 3 
. ---2 0 . 5 3 8 
1 7 . 0 6 9 
---2 0 . 9 7 5 
2 1 . 1 4 7 
1 8 . S 7 8 
1 8 . 0 9 6 
1 8 . 2 2 7 
1 6 . 8 3 0 
1 6 . 4 3 6 
2 0 . 1 2 4 
1 5 . 7 9 1 
1 4 . 7 4 6 
1 7 . 1 5 7 
2 0 . 6 1 2 
. 1 6 . 7 8 7 
1 7 . 8 7 7 
1 5 . 6 9 7 
1 5 . 6 1 4 
1 7 . 5 3 8 
1 6 . 1 3 7 
1 8 . 6 3 3 
. 1 5 . 9 6 6 
1 8 . 6 6 2 
. 1 7 . 0 7 6 
1 4 . 7 3 3 
. 1 5 . 8 5 8 
1 7 . 4 0 9 
1 4 . 8 8 4 
1 4 . 9 4 7 
1 5 . 5 4 8 
• 1 4 . 9 9 3 
. . 1 3 . 3 3 6 
1 3 . 4 3 6 
1 3 . 7 0 7 
1 1 . 1 5 0 
1 3 . 8 4 7 
1 5 . 5 6 0 
9 . 0 7 3 
1 1 . 4 2 6 
1 2 . 9 1 0 
1 1 . 3 3 8 
1 3 . 5 8 5 
1 3 . 2 9 5 
1 4 . 2 9 0 
1 6 . 2 6 9 
1 6 . 5 8 0 
1 5 . 7 6 5 
1 6 . 1 8 5 
1 8 . 0 5 0 
1 4 . 3 6 3 
1 6 . 2 1 4 
1 7 . 1 3 1 
1 7 . 4 4 6 
1 6 . 6 5 4 
1 9 . 9 4 7 
1 7 . 2 5 9 
1 7 . 4 0 7 
Ν 
BRUXELLES 
--. ---2 3 . 4 4 ? 
. ---1 3 . 7 0 6 
. . ---• 2 2 . 1 5 9 
---1 3 . 2 4 1 
. -1 5 . 0 2 ? 
-1 6 . 6 9 2 
1 4 . 6 5 9 
1 7 . 2 7 4 
-1 8 . 9 6 3 
. 1 5 . 4 5 9 
1 8 . 3 0 2 
. . --1 5 . 3 2 5 
1 5 . 0 4 0 
1 4 . 2 7 4 
1 5 . 1 9 0 
. 1 3 . 5 3 6 
1 5 . 9 5 3 
1 6 . 6 0 1 
1 2 . 2 5 3 
. -1 2 . 3 9 1 
1 0 . 9 2 1 
. 1 0 . 5 3 5 
1 2 . 0 1 8 
1 3 . 8 6 2 
1 1 . 5 7 3 
1 6 . 8 2 6 
1 7 . 4 7 7 
1 6 . 4 0 2 
1 6 . 5 9 0 
1 3 . 4 8 6 
1 7 . 7 9 3 
1 1 . 8 2 2 
. 1 1 . 4 2 3 
1 5 . 3 5 7 
1 8 . 3 2 9 
1 8 . 6 6 0 
1 7 . 5 2 1 
-
1 5 . 2 9 6 
1 6 . 4 7 7 
INSGFSAMT 
FNSFMBIE 
2 0 . 5 1 9 
2 2 . 1 4 7 
1 8 . 2 6 6 
1 8 . 7 7 9 
-2 4 . 8 2 2 
-2 1 . 4 6 6 
1 7 . 6 1 0 
---2 0 . 3 4 3 
2 0 . 6 2 0 
1 9 . 0 5 7 
1 6 . 1 8 5 
1 8 . 3 1 0 
1 6 . 8 3 0 
1 6 . 7 0 1 
2 0 . 1 0 8 
1 5 . 9 7 ? 
1 4 . 7 2 2 
I B . 0 2 4 
2 0 . 3 7 6 
1 7 . 2 6 1 
1 6 . 2 4 8 
1 7 . 4 5 5 
1 6 . 1 8 1 
1 5 . 2 8 8 
1 7 . 3 3 6 
1 8 . 7 7 4 
1 7 . 7 8 9 
1 4 . 4 0 1 
1 5 . 6 9 8 
1 8 . 3 4 3 
1 8 . 7 8 9 
1 8 . 2 5 8 
1 0 . 7 5 2 
. 1 4 . 2 8 6 
1 5 . 6 6 0 
1 4 . 8 6 4 
1 4 . 6 7 4 
1 6 . 4 1 7 
1 4 . 0 7 3 
1 7 . 4 2 4 
1 4 . 0 8 4 
1 3 . 5 5 1 
1 3 . 4 1 3 
1 4 . 0 8 0 
1 1 . 3 6 1 
1 2 . 4 0 0 
1 4 . 9 7 0 
1 0 . 4 6 1 
1 0 . 8 6 0 
1 2 . 7 8 0 
1 0 . 5 6 2 
1 4 . 9 6 3 
1 5 . 2 3 9 
1 4 . 8 29 
1 6 . 1 9 5 
1 5 . 3 8 5 
1 7 . 0 6 1 
1 5 . 5 2 6 
1 6 . 0 7 1 
1 4 . 5 7 6 
1 1 . 5 6 8 
1 7 . 1 2 2 
1 7 . 3 9 5 
1 6 . 5 0 1 
1 9 . 8 5 6 
1 5 . 8 8 2 
1 6 . 2 1 0 
378" 
GAIN MENSUEL MOYEN 
DES OUVRIFRS PAR REGION 
PFLGICUE 
R Ε G Ι C 
I N D I Z E S 
VLAAMS 
GEBIED 
9 6 , 0 
9 1 , 7 
1 0 3 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
_ _ 
9 4 , 6 
9 3 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 8 
-1 0 0 , 5 
. 1 0 2 , 6 
9 9 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
9 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
1 0 3 , 6 
9 3 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 . 3 
9 3 . 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 3 , 8 
9 7 , 3 
8 8 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 . 9 
1 0 1 , 7 
9 7 , 9 
1 0 2 . 2 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
9 6 . 1 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
9 4 , 2 
9 8 . 9 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
PEGICN 
WAILCNE 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 9 
9 7 , 9 
β _ » _ 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
-„ 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
9 5 , 2 
1 0 1 , 2 
. 1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
9 7 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
8 6 , 0 
1 0 4 , 7 
, 1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
. 
9 3 , 5 
7 4 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 1 . 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
9 4 , 7 
• 1 0 6 , 5 
. . 
9 8 , 4 
1 0 0 , 2 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 9 
8 6 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 3 
9 0 , 7 
8 7 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 8 
9 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 4 
9 8 , 5 
1 4 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 4 
N S 
Ι Ν D 
BRUXELLES 
--. ---1 0 9 , 2 
. --_ 6 7 , 4 
. . -
--« 1 3 2 , 7 
---7 3 , 5 
. -9 2 , 5 
-1 0 3 , 2 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
-1 0 6 , 6 
. 9 8 , 5 
9 9 , 8 
. . -— 1 0 7 , 3 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
1 0 3 , 5 
. 9 6 , 2 
9 1 , 6 
1 1 7 , 9 
9 0 , 4 
. _ 1 0 9 , 1 
8 8 , 1 
. 1 0 0 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 4 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 4 
8 7 , 7 
1 0 4 , 3 
7 6 , 1 
. 7 8 , 4 
1 3 2 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 2 
-
9 6 , 3 
1 0 1 , 6 
I C E S 
INSGESAMT 
ENSFHPLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






U I A 








2 1 1 A 
2 U B 
2 2 
22 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 




3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 





4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47 Β 
4 8 
4 8 1 








I N D U S T R I F 
E X T R . COMB. SOLIDES 
F X T P . H O U I L L F FOND 
F X T P . HOUILLE JOUR 
C O K F P I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
PAFF INAGF DU PFTROLE 
COMPUST. NUCLFAIRFS 
E L F r T f l . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES PE FFR FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FFPRFUX 
METAUX NON FFRRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
Ι τ ο υ Ρ Β ΐ Ε Β ε 5 E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PFOP. C H I M . nF BASE 
E I B R F S ART . FT S Y N T . 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
EDNOFRIFS 
CPNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T P A C T . A P R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTDM. . P I F C F S O F T . 
CONSTR. AUTOMOPILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P P F C I S I O N FTC 
Al I M . POISSONS TABAC 
PPPD. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DF LA V IANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCPFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T F X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I F R F 
I N 9 U S T P . COTONNIFPE 
BONNETERIF 
I NPUSTRIE OU C U I R 
T A N N F P I E - M F G I S S E R I E 
ART ICLES FN C U I R 
C H A U S S - , H A R U L F M F N T 
CHAUSSURES 
H A B I L L E H E N T 
B P I S , MEUBLF EN BOIS 
POIS 
MEUBLES FN R O I S 
P A P I F R I M P R . F P I T I O N 
P A P I F R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R A , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 PLASTIOUES 
AUTPES I N D . MANU F . 
B A T I M E N T G F N I E C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , M A N . , Β Α T. 
379" 
ΒΕίβιουε 
νεΡΤΕΙίυΝΰ DEP ANGESTELLTEN 
NACH GEEISTEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBFRGBAU 
5 τ ε ΐ Ν κ . υ Ν τ ε ρ T A G E 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPCGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
ε ι ε ε Ν ε ρ ζ U N T E R T A G E 
E I S E N E R Z UEBER TAGF 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KER4M.ERDFN 
A N D . H I N F R A L . , T O R F 
EE AR B . S T E I N . ERO. GL AS 
ZEMENT 
GLAS 
κ Ε Ρ Α Η ΐ ε ο Η ε ε ρ ζ ε υ ϋ Ν . 
« ε Μ Ι 5 « ε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M ^ F A S E R l N D U S T R I E 
M ε T Δ L L ε R Z E U G N I S S ε 
0 Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
Μ ε Τ Α ί ί Κ Ο Ν 5 Τ Ρ υ Κ Τ Ι Ο Ν 
εBM-WARεN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R AKT. 
WERKZεUGHASCHINεN 
β υ ε Ρ Ο Μ Α 5 0 Η . , D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGεN U . - 1 E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUG8AU OHNE KCZ 
S C H I F F 6 A U 
LUFTFAHRZEUG6AU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNGS­U .GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTεLGεW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 





w I R κ ε R ε I , s τ R I c κ ε R ε I 
ί Ε ϋ Ε Ρ Ο ε Η Ε Ρ Β Ε 
β ε Ρ Β Ε Ρ Ε Ι 
L ε D ε R W A R ε N H E R S T . 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB. V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
Ρ Α Ρ Ι ε Ρ , D R U C K . ν ε Β ί Α β 
Ρ Α Ρ ί ε ρ - υ . Ρ Α Ρ ρ ε Ν ε ρ ζ . 




SONST. VFRARB. GBW. 
B4UGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I ON 
ΒεΡϋΒΑυ INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . INS C 






U I A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 





4 8 1 








A Ν Ζ A Η 
VLAAMS 
GEBIED 
2 . 5 6 1 
1 . 2 7 5 
1 . 2 8 6 
. -1 . 2 8 2 
-4 . 6 1 0 
4 5 3 
---6 . 3 6 1 
3 . 4 6 6 
2 . 8 9 5 
1 8 0 
1 6 0 
-4 . 3 4 6 
. 1 . 5 7 3 
1 4 8 
1 2 . 2 3 9 
4 . 5 2 1 
6 4 8 
7 . 9 3 7 
4 6 7 
1 . 6 4 7 
3 . 1 7 6 
9 . 0 9 9 
1 . 3 0 6 
6 9 3 
. 1 4 . 2 3 4 
6 . 3 0 7 
5 . 3 4 3 
3 . 7 9 1 
2 . 2 7 0 
. 3 1 0 
1 4 . 5 0 7 
1 0 . 5 0 0 
8 0 6 
1 . 0 1 4 
1 . 8 3 7 
2 . 9 4 6 
4 0 9 
7 . 9 7 0 
6 9 3 
1 . 9 2 5 
1 . 1 6 4 
24 8 
1 0 8 
1 4 0 
4 . 6 5 1 
5 4 4 
4 . 0 0 2 
5 . 4 3 0 
1 . 7 2 9 
3 . 5 4 6 
5 . 6 7 1 
2 . 5 3 5 
3 . 1 3 6 
2 . 9 1 1 
8 7 0 
1 . 5 6 6 
1 . 0 4 1 
7 . 6 2 4 
5 . 2 2 6 
1 . 2 0 9 
2 . 7 4 1 
1 0 9 . 0 5 9 
1 1 9 . 4 2 4 




1 . 3 7 3 
27 6 
1 . 0 9 5 
. ---2 . 9 8 6 
234 
---1 2 . 7 6 7 
1 1 . 5 9 9 
7 6 6 
1 . 6 3 6 
1 . 5 1 7 
119 
4 . 6 5 7 
7 4 1 
2 . 7 6 6 
5 7 3 
3 . 4 5 0 
9 8 4 
. 7 . 6 1 4 
1 . 4 5 5 
80 4 
1 . 5 6 1 
5 . 3 6 3 
3 3 3 
4 7 4 
. 7 . 1 2 7 
352 
. 1 . 0 6 6 
54 
. 126 
4 . 1 9 3 
2 . 3 2 3 
2 7 8 
55 1 
98 4 
1 . 4 9 4 
. 3 . 0 3 9 






9 8 4 
54 
9 0 0 
4 2 1 
2 7 3 
148 
3 . 8 2 1 
2 . 2 9 7 
1 . 5 2 4 
1 . 7 9 3 
6 4 7 
74 7 
183 
4 . 4 8 9 
2 . 9 3 4 
1 . 4 3 5 
3 . 0 0 9 
5 7 . 7 6 4 
6 5 . 2 6 2 
N O M 
BRUXBLLFS 
--. ---3 . 3 8 8 
. ---26A 
. . ---24H 
---2 . 692 
. . 2 . 1 ° 4 
-1 5 0 
1 . 5 5 0 
2 . 6 9 0 
-46(1 
. 6 . 0 6 5 
1 . 0 1 1 
. . --2 5 9 
■ 3 . 2 S 5 
1 . 4 4 2 
1 7 3 
. 7B9 
1 . 1 7 4 
5 9 9 
5 2 0 
. ­3 5 7 
139 
. 114 
1 . 7 6 6 
• 1 . 5 8 5 
9 7 9 
2 0 7 
7 7 2 
4 . 1 6 4 
0 3 9 
3 . 2 2 5 
45 
. 4 2 
186 
6 . 9 0 7 
4 . 5 6 2 
2 . 1 4 4 
­
2 7 . 4 5 4 
3 4 . 3 6 1 
) Ρ E 
INSGFS4MT 
FNSFMPLF 
' . 9 3 4 
1 . 5 S 3 
2 . 3 8 1 
212 
­1 . 2 8 2 
• 1 0 . 9 8 4 
7 . 2 7 1 
­­­1 8 . 9 9 6 
1 5 . 3 0 9 
3 . 6 6 7 
1 . 6 1 6 
1 . 6 9 7 
119 
9 . 4 5 3 
768 
4 . 3 5 9 
7 2 1 
1 8 . 5 6 1 
5 . 6 3 1 
1 . 3 6 0 
1 7 . 7 4 5 
1 . 9 2 ? 
2 . 6 0 1 
6 . 3 0 9 
1 7 . 3 8 1 
1 . 6 4 1 
1 . 6 3 5 
4 5 1 
2 7 . 4 2 6 
7 . 6 6 9 
6 . 4 4 9 
4 . 8 7 5 
2 . 3 ? 4 
. 7 0 5 
?1 . 9 8 5 
1 4 . 2 6 5 
1 . 2 5 9 
1 . 8 5 0 
3 . 6 1 0 
5 . 6 1 4 
1 . 1 4 5 
11 . 5 4 0 
2 . 4 5 2 
2 . 0 9 2 
1 . 8 9 6 
5 4 9 
275 
274 
7 . 4 0 1 
6 1 9 
6 . 4 6 7 
6 . 8 3 0 
2 . 2 0 9 
4 . 4 6 6 
1 3 . 6 5 6 
5 . 7 7 1 
7 . 8 8 5 
4 . 7 4 9 
1 . 5 2 0 
2 . 3 7 7 
1 . 4 1 0 
1 9 . 0 2 0 
1 2 . 7 4 4 
4 . 7 8 8 
5 . 7 5 0 
1 9 4 . 2 7 6 
2 1 9 . 0 4 6 
I »1 
(*1 EINSCHL. UN8E4NTW0PTFTF E4FLLE 
380" 
T A B . 6 BELGIQUE 




6 5 . 1 
8 2 , 1 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
1 9 , 9 
3 3 , 5 
2 2 , 6 
7 8 , 5 
9 , 9 
1 0 , 6 








































































































3 4 , 9 
1 7 , 9 
4 6 , 0 
2 7 , 2 
1 0 , 3 
6 5 , 1 
7 5 , 8 
2 0 , 8 
9 0 , 1 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
9 6 , 5 
6 3 , 9 
7 9 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 5 
4 2 , 9 
7 5 , 7 
3 0 , 9 
2 5 , 1 
31 , 0 
2 0 , 3 
2 9 , 0 
2 6 , 0 
4 , 6 
2 1 , 9 
2 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
6 5 , 1 
8 , 0 
1 9 , 9 
2 9 , 5 
51 , 6 
7 , 3 
1 3 , 3 
8 , 7 
1 3 , 9 
6 , 2 
1 2 , 4 
3 , 3 
2 8 , 0 
3 9 , 8 
1 9 , 3 
3 7 , 8 
4 2 , 6 
3 1 , 4 
1 3 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
3 0 , 0 
5 2 , 3 
2 9 , 7 
2 9 , 8 
3 0 , 8 
1 , 4 
2 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
5 , f l 
2 4 , 6 
1 6 , 7 
2 8 , 6 
2 2 , 1 
1 3 , 2 
3 6 , 7 
1 4 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
5 2 , 3 
4 , 6 
1 8 , 6 
2 5 , 3 
4 1 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
1 4 , 3 
9 , 4 
1 7 , 3 
3 0 , 5 
1 6 , 3 
4 0 , 9 
0 , 9 
1 , θ 
1 3 . 2 
3 6 , 3 
3 6 , 0 
4 4 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,Γ 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Γ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Γ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
U 
1114 



































3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
424 




4 3 6 
4 4 
4 4 1 

















E X T P . COMB. S P I I P F S 
FXTR. H O U I L L F FONP 
E X T P . H O U I L L F JOUR 
C P K F R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
CPMBUST. NUCLFAIRFS 
F L F C T O . GAZ VAPFUP 
D I S T R I P U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DF FFP EONP 
MINES CF FFP JPUR 
PFOD. PES MFTAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
METAUX NON ΡΕΡΡευΧ 
AUTRES M I N . - T7.URB. 
M. CONSTR. T . A FPJ 
TPURRIERFS F T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
r i M F N T 
VFRPF 
PPOP. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDEPIFS 
CONSTP. METALLIOUE 
P U T I L I A G F A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DF BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P I F C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMDBILFS 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTP . AFRONFFS 
I N S T P . P R F C I S I P N ETC 
A L I M . POISSONS TABA: 
PPPP. A L I M F N T A I R F S 
I N O . ΓΕ LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N n u S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
1 N P U S T P . ΟΡΤΟΝΝΙΕΡε 
PPNNETERIF 
I N P U S T P I F OU CUIR 
T A N N F P I E - M E G I S S E R I E 
Α Ρ τ ι ^ ε ε εΝ C U I R 
CHAUSS. , Η Α Β Ι Η ε Μ Ε Ν Γ 
CHA US SURFS 
H A B I U E M F N T 
B P I S , MFUBLF FN BOIS 
BOIS 
MFUBLFS FN BOIS 
PAPIFR I M P R . F n i T I O N 
P A P I F P , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F P F S PLAST!OUFS 
AUTRFS I N P . MANUF. 
B A T I M F N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . FXTRACTIVFS 
E N S . Μ Α Ν υ Ε Α Ε . Τ Ι » ^ ε 5 
E N S . Ε χ τ ο . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
( * ) NON DECLARES INCLUS 
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VERTEILUNG DER ΑΝ0Ε5ΤείίΤΕΝ 
NACH G E B O T E N 
F R A U E N 
I N D U S T R I F 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Κ Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L ε K T R . , G A S , DAMPF 
WASSFRGεw. ν ε ρ τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
Ε Ι 5 ε Ν Ε Η Ζ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
Β Α υ Μ Α Τ . Κ Ε Β Α Μ . ε Ρ Ο ε Ν 
A N D . Μ Ι Ν ε Ρ Α ί . . T O P F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
CHEHI E F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ Ο Ν Ι SSE 




LAND.MA S C H . U . TR AKT . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G B R . 
εLEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - Τ Ε Ι ί ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTεLGεW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
Μ Π Ο Η ν ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν ΰ 
BACK -U .SUESSWAREN 
ο ε τ ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν ο υ 5 Τ Ρ ΐ ε 




W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWεRBε 
GERBEREI 
ί Ε 0 ε Ρ Κ Α Ρ ε Ν Η Ε Β 5 Τ . 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . ν ε Ρ ί Α ϋ 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSG8SAMT 
v ε R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 









H I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 








A Ν Ζ A Η 
VLAAMS 
σ ε β ι ε ο 
4 0 
-4 0 
. -1 0 3 
-3 9 2 
3 3 
---9 0 3 
6 6 8 
2 3 5 
3 7 
3 7 
-1 . 0 5 5 
. 4 2 7 
4 8 
2 . 2 6 2 
5 7 0 
9 2 
1 . 8 8 1 
99 
2 6 8 
9 2 5 
1 . 9 0 9 
1 8 3 
1 8 0 
. 2 . 8 9 2 
9 8 9 
7 8 9 
5 1 9 
2 3 3 
. 87 
4 . 0 4 6 
3 . 2 5 0 
2 3 8 
2 6 4 
9 4 5 
5 8 2 
1 4 0 
2 . 5 1 4 
1 8 4 
7 1 9 




2 . 4 9 7 
2 0 3 
2 . 2 6 0 
1 . 5 9 0 
5 0 1 
9 6 9 
1 . 6 6 2 
6 2 7 
1 . 0 3 5 
7 1 7 
2 4 3 
3 9 1 
5 0 9 
1 . 8 6 1 
1 . 1 7 8 
3 2 8 
7 8 
2 6 . 7 0 3 
2 8 . 6 4 2 








---1 . 2 7 3 





1 . 0 1 4 





. 1 . 6 0 2 
22 5 
132 
4 5 4 
1 . 0 0 9 
5 7 
78 





1 . 2 5 6 
899 
1 1 0 
135 
546 
7 8 3 
. 944 
4 0 4 
71 










1 . 2 5 6 
5 9 6 
6 6 0 
6 0 7 
172 
3 2 5 
67 
1 . 1 0 5 
5 7 6 
4 4 9 
3 4 7 
1 2 . 3 0 7 
1 3 . 7 5 9 
Ν 0 M B R F 








--. ---3 0 8 
. ---7? 
. . ---78 
---8 7 5 
. . 7 7 5 
-30 
5 8 6 
512 
-P7 
. . 4 5 ? 
1 7 9 
. --
-65 
. 0 9 2 
66? 
39 
. 4 1 1 
2?o 





9 ' 5 
. B45 
7 2 0 
6 0 
1 6 0 
. 6 0 7 
77? 




. 3 5 0 
7 6 8 
558 
-
. 2 8 4 
. 6 3 4 
INSGESAMT 





-I P ' 
-9 9 9 
7 ' ? 
-' -2 . 2 4 8 
1 . 6 7 5 




2 . 1 0 7 
159 
0 4 4 
2 0 3 
' . 8 6 2 
6 7 5 
2 ' 2 
4 . 2 1 8 
3 2 4 
4 5 9 
1 . 0 6 4 
3 . 4 3 0 
2 4 0 
245 
163 
5 . 7 5 1 
1 . 2 2 2 




6 . 4 9 4 
4 . 8 1 2 
3 8 7 
510 
1 . 9 0 2 
1 . 2 0 4 
347 
4 . 0 6 6 
6 2 4 
7 0 0 




3 . 8 0 7 
240 
7 . 4 4 2 
1 . 0 5 1 
6 5 8 
1 . 1 7 3 
4 . 5 2 5 
1 . 5 9 5 
2 . 9 3 0 
1 . 3 3 9 
4 1 6 
728 
6 6 3 
4 . 3 1 6 
2 . 5 2 2 
1 . 3 3 5 
4 2 4 
4 7 . 2 9 4 
5 2 . 0 3 5 
( * ! EINSCHL. UNRFANTWPPTFTE FAFLLF 
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BELGIQUE 
DISTRIBUTICN OFS FMPLOYES 
PAR PEGION 
F E M M E S 
I N V 
VLAAMS 
GEBIED 
1 , 6 
-3 , 1 
. -8 , 0 
-e, 5 
7 , 3 
---1 4 , 2 
1 9 , 3 
8 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
-2 4 , 3 
. 2 7 , 1 
3 2 , 4 
1 8 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
2 3 , 7 
2 1 , 3 
1 7 , 5 
2 9 , 1 
2 1 . 0 
1 4 , 0 
2 6 , 0 
. 2 0 , 3 
1 5 . 7 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 0 , 3 
. 2 8 , 1 
2 7 , 9 
3 0 , 9 
2 9 , 5 
2 6 , 1 
5 1 , 5 
1 9 , 8 
3 4 , 2 
3 6 , 6 
2 6 , 6 
3 7 , 4 
5 4 , 0 
2 6 , 9 
1 2 , 0 
3 8 , 4 
5 3 , 7 
3 7 , 2 
5 6 , 5 
2 9 , 3 
2 9 , 0 
2 7 , 3 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
3 3 , 0 
2 4 , 6 
2 7 , 9 
2 4 , 6 
4 8 , 9 
2 4 , 4 
2 2 . 5 
2 7 , 1 
2 , 8 
2 4 , 5 
2 4 , 0 




3 , 7 
-4 , 6 
. ---1 0 , 0 
1 5 . 0 
---1 0 . 3 
9 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
1 8 , 6 
2 7 , 1 
2 1 , 6 
1 0 , 4 
• 2 1 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
2 8 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
. 1 9 , 7 
2 6 , 7 
. 1 6 , 7 
3 8 , 9 
. 4 7 , 8 
3 2 , 3 
3 8 , 7 
3 9 , 6 
2 4 , 5 
5 5 , 5 
2 5 , 6 
. 3 1 , 1 
2 5 , 3 
4 2 , 3 
4 5 , 0 
2 6 , 5 
2 2 , 5 
5 5 , 0 
3 8 , 1 
5 0 , 0 
3 7 , 5 
3 3 , 3 
3 5 , 2 
2 9 , 7 
3 2 , 9 
2 5 , 9 
4 3 , 3 
3 3 , 9 
2 6 , 6 
4 3 , 5 
3 6 , 6 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
3 1 , 3 
1 1 . 5 
2 1 . 3 




--. ---9 , 1 
. ---2 6 , 9 
. . ---1 5 , 3 
---3 0 , 3 
. . 3 3 , 5 
-2 6 , 0 
3 7 , 7 
1 7 , 7 
-1 8 , 6 
• 2 4 , 0 
1 3 , 8 
. ---2 5 , 1 
3 3 , 2 
4 6 , 0 
2 2 , 5 
. 5 2 , 1 
2 0 , 4 
2 7 , 5 
3 9 , 4 
. -4 4 , 7 
4 3 , 9 
. 5 0 , 9 
5 3 , 0 
• 5 3 , 3 
2 2 , 5 
2 9 , 1 
2 0 , 7 
3 8 , 6 
3 9 , 6 
3 8 , 3 
3 3 , 3 
. 2 8 , 6 
4 6 , 8 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
2 6 , 0 
-
3 0 , 2 
2 8 , 0 
INSGFSAMT 
1 * 1 
Ε Ν 5 ε Μ Β ΐ ε 
2 , ? 
-3 , 6 
3 , 8 
-Β,Ο 
-9 , 1 
1 4 , 6 
---1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 0 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 1 . 7 
2 8 , ? 
2 0 , 9 
1 2 , 0 
1 6 , 6 
2 3 , 8 
1 6 , ° 
1 7 , 6 
3 ! , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
2 1 , 1 
3 6 , 1 
2 1 , Ρ 
1 5 , o 
1 5 , 1 
1 4 , ? 
Ι Ο , ο 
. 3 0 , 8 
2 9 , 5 
3 3 , 7 
3 0 ¿ 7 
2 8 , 1 
5 2 , 7 
2 1 , 4 
3 0 , 0 
3 5 , 2 
2 5 , 4 
3 7 , 7 
5 0 , 5 
3 1 , 1 
1 7 , 5 
4 4 , Ρ 
5 1 , 4 
3 8 , Β 
5 3 , 1 
2 8 , 6 
2 9 , 8 
2 6 , ? 
3 3 , 1 
2 7 , 6 
3 7 , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
3 0 , 6 
4 7 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 8 
2 7 , 9 
7 , 4 
2 4 , 3 






U I A 








2 1 1 « 
21 I R 
2 2 
22 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 




4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 








I N D U S T R I F 
E X T R . COMP. SOL I D F S 
F X T P . H O U I L L F FPND 
F X T P . H O U I L L F JPUP 
COKFRIFS 
F X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
CPMPUST. NUCLCAIPFS 
E L E C T A . GAZ VAPEUR 
P I S T P I B U T I O N η EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M I N F S DF FFR FOND 
MINFS CF FFR JOUR 
P P P P . PES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON H E T A H . 
C I M F N T 
VERRE 
PPOD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DF BASE 
F I P R E S ART . FT S Y N T . 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONPFPIFS 
CONSTP. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACH1NFS.MAT. MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
MACHINES­PUT ILS 
MACHINES DF PUOFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A1IT0M. . P I E C F S O F T . 
C P N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALF 
C O N S T P . AFPONFFS 
I N S T R . P R F C I S I P N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
P R P n . A L I M F N T A I P F S 
I N P . OE LA V IANDE 
I N P . DU L A I T 
P A I N , P R P P . SUCRES 
PP1SSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N I E R F 
I N P U S T P . COTONNIFRE 
P P N N F T E P I E 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N F R I F ­ M F G I S S F R I F 
APT I C I FS FN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUPLF FN BPIS 
P P I S 
MFUBLFS FN R O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A P T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , « n l T I D N 
CAOUTCHCUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRFS I N n . MANUF. 
BATIMENT GEN I F C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
EMS. E X T R A C T I V E S 
F NS. MANUF AC TUP I FR ES 
E N S . E X T R . . M A N . , BAT. 
( · ) NON DECLARES INCLUS 
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BELGIQUE TAB. Ρ 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDI εΝ5Τ 
DER ANGESTELLTEN NACH βΕΒίετεΝ 
I N D U S T R Y 
KOHLεNBεRGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBP.9. TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGεW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο Ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
Κ ε Ρ Ν Β Ρ Ε Ν Ν 5 Τ 0 Ρ Ρ Ι Ν 0 . 
Ε ί ε Κ Τ Ρ . , Ο Α 5 , DAMPF 
WASSFRGEW. ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Β Ζ ε υ Ο υ Ν Ο 
ε ΐ 5 ε Ν UND STAHL 
Ν ε - Μ ε τ Α ί ί Ε 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ β . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BE AR B . S T E I N . ERD. GL AS 
ZEMENT 
GLAS 
Κ Ε Ρ Α Μ Ι 5 0 Η ε ε ρ ζ ε υ β Ν . 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CH EH ^ F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ β Ν ί ε ς ε 
G I ε s s ε R ε I 
METALLKGNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
Μ Α 5 0 Η Ι Ν ε Ν Β Α υ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINεN 
BUBROMASCH. , D V - G E R . 
ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NA HR UNG S - U . GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
Ρ ί Ε ί ε Ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 





W I R K E R ε l , S T R I C K ε R E I 
LECERGEWERBE 
β ε ρ β ε Β ε ι 
LεDεRWARENHERST. 
SC H U H - , β ε κ ί ε ι DUNGS C 
scHUHGεwεR8ε 
BEKLε IOυNGSGεwεRBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η α Ζ Μ 0 Ε β ε ί Η ε Β 5 Τ . 
Ρ Α Ρ Ι ε Ρ , D R U C K . ν ε Ρ ί Α ΰ 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGFWEPBE 
BAUGBW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BBRGBAU Ι Ν 5 ΰ ε 5 Α Μ Τ 
ν ε Ρ Α Ρ Β . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 




4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 6 1 










2 7 . 4 3 2 
2 5 . 7 3 4 
2 8 . 4 0 7 
. -3 1 . 3 1 1 
-2 9 . 7 7 5 
2 4 . 3 3 2 
---2 5 . 5 2 9 
2 4 . 6 4 4 
2 6 . 6 3 2 
1 8 . 7 7 9 
1 8 . 7 7 9 
-2 2 . 4 0 7 
. 2 1 . 3 2 0 
2 1 . 5 4 4 
2 5 . 7 2 2 
2 5 . 8 8 6 
2 7 . 8 2 7 
2 1 . 9 9 4 
2 0 . 7 5 1 
2 1 . 6 8 7 
2 1 . 0 2 5 
2 3 . 2 4 0 
2 7 . 5 6 3 
2 1 . 5 2 2 
, 2 3 . 2 0 5 
2 5 . 0 9 2 
2 5 . 9 1 6 
2 4 . 0 9 7 
2 5 . 8 4 5 
. 2 3 . 7 4 0 
2 1 . 1 3 4 
2 0 . 9 9 3 
2 0 . 1 4 4 
1 9 . 8 6 9 
1 8 . 7 7 6 
2 1 . 0 7 2 
2 0 . 0 2 2 
2 0 . 3 2 7 
2 0 . 5 8 0 
2 0 . 4 1 5 
1 6 . 1 4 3 
2 0 . 9 4 6 
2 6 . 0 5 0 
1 7 . 2 5 3 
1 7 . 2 0 3 
1 8 . 0 9 1 
1 7 . C 0 6 
2 0 . 4 6 6 
2 1 . 4 3 0 
2 0 . 1 8 6 
2 2 . 2 0 0 
2 3 . 6 6 7 
2 0 . 6 4 6 
2 2 . 4 2 1 
2 2 . 1 7 6 
2 2 . 8 4 1 
1 5 . 7 0 1 
2 0 . 5 6 7 
2 1 . 5 6 5 
1 8 . 6 1 4 
2 6 . 6 4 2 
2 2 . 7 5 6 
2 2 . 6 8 0 
G ε Β I Ε Τ E 
I C B ) 
PEGION 
WALLCNE 
2 8 . 2 9 4 
3 3 . 1 2 4 
2 7 . 3 1 8 
. ---2 9 . 1 0 5 
2 4 . 0 0 4 
---2 5 . 3 6 8 
2 5 . 1 8 5 
2 6 . 1 6 8 
2 3 . 6 2 2 
2 3 . 4 3 1 
2 6 . 1 0 6 
2 3 . 1 5 7 
2 5 . 7 9 9 
2 3 . 2 5 5 
2 1 . 2 3 9 
2 4 . 9 6 4 
2 7 . 4 0 0 
. 2 3 . 2 7 9 
2 5 . 9 0 2 
2 2 . 7 7 3 
2 1 . 3 6 1 
2 3 . 4 0 3 
2 1 . 1 0 6 
2 4 . 1 4 2 
. 2 4 . 7 1 0 
2 1 . 9 6 7 
. 2 4 . 2 1 7 
« 1 6 . 8 5 6 
. 1 9 . 4 9 1 
2 0 . 2 6 7 
1 8 . 5 3 9 
1 8 . 0 0 8 
2 0 . 0 0 5 
16 . 35 2 
2 1 . 9 5 1 
. 2 0 . 7 8 6 
2 0 . 9 0 8 
2 0 . 7 3 3 
1 9 . 1 2 5 
2 1 . 3 0 5 
2 1 . 8 8 5 
1 6 . 5 9 6 
1 8 . 0 9 8 
» 1 6 . 5 0 4 
1 8 . 1 6 9 
1 7 . 2 8 9 
1 7 . 5 6 4 
» 1 6 . 7 9 6 
2 1 . 6 3 2 
2 3 . 1 7 2 
1 9 . 3 0 0 
2 1 . 3 0 0 
2 4 . 2 5 2 
2 0 . 0 9 5 
2 1 . 0 4 3 
2 0 . 9 9 1 
2 1 . 7 4 1 
1 9 . 7 6 8 
2 5 . 4 9 2 
2 3 . 3 8 5 
2 3 . 3 1 3 
BPUXFLLFS 
--. ---3 1 . 9 9 7 
. ---» 2 5 . 3 9 6 
. . ---» 2 1 . 7 8 6 
---2 4 . 0 9 9 
• • 2 1 . 6 7 0 
-2 1 . 4 8 6 
2 1 . 8 6 6 
2 3 . 5 2 4 
-2 2 . 9 4 7 
. 2 3 . 4 5 0 
2 5 . 5 2 7 
• . --? 3 . 3 9 9 
2 0 . 9 8 7 
1 0 . 1 6 2 
2 0 . 2 3 3 
. 1 6 . 9 0 7 
2 2 . 1 1 7 
2 3 . 6 8 0 
2 0 . 0 9 3 
. -1 8 . 9 9 9 
1 7 . 6 1 2 
. 1 5 . 8 2 9 
1 8 . 6 4 1 
. 1 6 . 6 9 2 
2 2 . 6 2 0 
2 2 . 6 7 1 
2 2 . 6 5 9 
2 0 . 1 1 7 
1 9 . 5 6 7 
2 0 . 2 7 1 
1 7 . 6 5 3 
• » 1 7 . 8 7 4 
1 8 . 6 7 2 
2 4 . 3 3 8 
2 5 . 7 6 2 
2 1 . 4 9 1 
-
2 2 . 2 4 6 
2 2 . 6 6 6 
INSGFSAMT 
FNSFMBLE 
2 7 . 7 6 1 
2 7 . 3 7 4 
2 7 . 9 1 0 
2 7 . 2 0 2 
-3 1 . 3 1 1 
-3 0 . 2 7 6 
2 5 . 0 6 5 
---2 5 . 4 2 3 
2 5 . 0 6 8 
2 6 . 0 1 4 
2 3 . 1 4 0 
2 2 . 0 4 « 
7 6 . 1 0 6 
2 2 . 7 7 4 
2 5 . 8 6 3 
2 2 . 5 5 7 
2 1 . 2 9 9 
2 5 . 3 3 ? 
2 6 . 1 9 1 
2 8 . 2 7 2 
2 2 . 5 2 9 
2 4 . 6 3 2 
2 2 . 1 3 7 
2 1 . 3 1 4 
2 3 . 3 3 6 
2 6 . 2 0 5 
7 2 . 6 9 3 
1 9 . 8 9 9 
7 3 . 6 5 8 
? 5 . 0 1 ? 
7 5 . 7 6 9 
7 4 . 1 5 3 
7 5 . 6 7 7 
. 2 2 . 7 9 7 
2 0 . 9 5 1 
2 0 . 4 2 0 
1 9 . 7 0 0 
2 0 . 3 2 2 
1 7 . 7 7 3 
2 1 . 5 2 3 
2 2 . 0 5 1 
2 0 . 4 3 6 
7 0 . 9 7 3 
7 0 . 4 4 1 
1 6 . 4 9 9 
7 0 . 7 1 9 
7 3 . 7 4 1 
1 6 . 6 7 9 
1 7 . 6 5 7 
1 6 . 0 6 9 
1 7 . 5 7 3 
2 0 . 6 2 6 
2 1 . 1 0 3 
2 0 . 5 4 8 
2 1 . 4 0 6 
2 2 . 9 1 0 
2 0 . 3 1 3 
2 1 . 9 5 6 
2 3 . 0 4 5 
2 1 . 9 0 6 
1 6 . 8 2 2 
2 2 . 0 5 4 
2 3 . 1 3 1 
2 0 . 3 2 9 
7 5 . 9 7 0 
2 2 . 6 7 0 
2 2 . 8 6 6 
384" 
GAIN MENSUEL MOYEN 
DÎS E M P L O Y F S PAP R E G I O N 
PF LG! CUE 




9 4 , 0 
101,Τ 
. -100,0 





8 1 , 1 
61 ,8 
-9 8 , 4 
. 9 4 , 5 
101,2 
101,5 
9 6 , 6 
5 6 , 4 




5 9 , 6 
105,2 
94 ,6 













99 , 5 
9 8 , 1 
59 ,9 

















9 3 , 3 
93 ,3 
9 2 , 5 
102,6 
99 ,5 
99 , 2 




1 0 1 , 9 
1 2 1 , 0 
9 7 , 8 
. ---
9 6 , 1 
9 5 , 7 
. --
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 8 
1 0 3 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
1 0 4 , 6 
. 1 0 3 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
8 0 , 5 
1 0 6 , 4 
. 1 0 4 , 4 
8 7 , 8 
. 1 0 0 , 3 
« 7 3 , 4 
8 5 , 5 
9 6 , 7 
9 0 , 6 
9 1 , 4 
9 8 , 4 
9 2 , 3 
1 0 2 , 0 
. 1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 4 
9 2 , 2 
9 9 , 8 
1 0 2 , 5 
« 9 1 , 3 
1 0 3 , 4 
8 3 , 8 
6 3 , 3 
« 8 1 , 7 
1 0 1 , 1 
101 , 1 
9 5 , 0 
9 7 , 0 
1 0 5 , 2 
9 1 , 7 
1 2 5 , 1 
9 5 , 2 
9 4 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
Ν S 
Ι Ν 0 
BRUXELLES 
--. -_ -1 0 5 , 7 
. -, -« 9 9 , 9 
. . ---« 9 5 , 7 
---9 5 , 1 
. . 9 7 , 1 
-9 7 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
-1 0 1 , 1 
. 5 9 , 1 
1 0 2 , 1 
. , -_ 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
9 3 , 8 
1 0 2 , 7 
. 9 5 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 4 
9 8 , 3 
. -
1 0 2 , 7 
8 7 , 1 
. 5 5 , 2 
1 0 5 , 6 
. 1 0 6 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 4 
1 1 1 , 2 
9 4 , 0 
6 5 , 4 
9 9 , 8 
8 0 , 4 
. • ei ,6 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 7 
-
9 7 , 3 
9 9 , 1 
I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLB 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


















2 2 4 
I 23 
1 2 3 1 
2 3 4 
1 2 4 
2 4 2 1 
1 2 4 7 





7 1 1 
2 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 1 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4? 6 
4 4 
4 4 1 











4 8 1 








I N D U S T R I F 
E X T R . COMB. SOLICFS 
F X T P . HOUILLE FONO 
E X T P . HOUILLF JOUR 
C O K F P I F S 
E X T P . P F T R . GAZ NAT. 
R 4 F F I N A G F DU P F T R O L c 
COMBUST. N U C L F A I P F S 
F L F C T R . GAZ V4PFU0 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINFS ΓΕ E E R ε ο Ν η 
MINES ΓΕ EFR JOUR 
P P P P . PFS METAUX 
MFTAUX FFPOFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURP. 
M . CONSTR. T . 4 FBI 
TOUPRIERFS E T C . 




I N r u S T P I E C H I M I Q U E 
PPPP. C H I M . OF BASF 
E l p c F S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES FN MFTAUX 
F P N P F P I F S 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - P U T ! LS 
M 4 C H I N F S PF BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P I F C E S O F T . 
C P N S T R . AUTOMOAIl FS 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
r O N S T P . NAVALF 
CONSTP. AFRONFFS 
I N S T P . PRFCI SION ETC 
AL I M . POISSONS T A B A : 
PPOO. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DF LA V I A N D F 
I N D . DU l A IT 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T E X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I E R E 
I N P U S T P . CPTPNNIERE 
PPNNFTFRIF 
I N P U S T P I F DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
4 P T I C I E S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
R P I S , MFUPLE E N p o i S 
POIS 
MFI IB IFS FN POIS 
PAPIFR I M P R . F n i T I O N 
P A P I E P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. Pi AST. 
CAPUTCHPUC 
MAT1FRES PLASTIOUFS 
AUTRES I N P . MANUF. 
BATIMENT G F N I F C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I P N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . 
385" 
VεRTEILUNG DER AREEITER NACH 5ΤυΝ0ΕΝνεΡ0!ΕΝ5ΤΚίΑ SSFN 
UND GEB16TEN 
G ε Β ι ε τ ε Ν 
Μ Α Ε Ν Ν Ε R 
VLAAMS βΕΒίεΟ 
ΡεβΙΟΝ WALLONε 
ΒΡυχε ί ί ε$ 
ΙΝ50ε5ΑΜΤ 














S T U N D E N V E R C I E N S T K L A S S E N (FR) 
I 30 I 
34 | 
1 35 1 40 1 


































0 , 7 
0 ,5 
0 , 7 
1 , 7 
0 , 0 





1 , 4 
1 , 4 
1 , 6 





4 , 1 
4 , 6 
5, 3 
4,7 
9 , 7 
7 , 7 
fl, 4 
11,fl 
9 , 4 
1 0 . 2 
1 4 , 2 
9 , 7 
1 2 . 9 
1 2 . 0 
10.fl 
1 7 . 8 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 9 
1 , 2 
1 , 3 
2 , 4 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 5 
3 , 4 
2 , 7 
4 , 9 
5 , 5 
5 , 6 
2 3 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
1 6 , 9 
1 1 , 4 
9 , 5 
1 0 , 0 
7 , 2 
' , 7 
4 , 7 
6 . 4 
2 , 8 
2 , 0 
2 , 2 
1 . 2 
1 .5 
1 . 0 
2.3 3 .0 22 .2 14,o 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 2 
Ο , ο 
Ο , ο 
1 , 4 
1 , 0 
0 , 9 
2 , 5 
1 , 5 
1 , 7 
6 , 6 
3 , 2 
4 , 8 
4 , 6 
3 , 1 
4 , 7 
4,Q 
4 , 4 
5 , 3 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 6 
9 , 7 
8 , 0 
fl.l 
1 0 , 0 
B,7 
0 , 3 
11 , 4 
8 , 4 
1 0 , 8 
0 , 4 
0 , 6 
1 1 . 4 
1,1 2 , 1 
ΒΕίοιουε 
VERTEILUNG DER ΑΡΒΕΙΤεΡ NACH MONATSVFRPIENSTKM.ASSEN 
UNC βΕΒίετεΝ 
G ε E ι ε τ ε Ν 















M O N A T S V F R D I E N S T K L A S S E N 
I 50001 75001 100001 126001 150001 176001 200001 275001 250001 275001 700001 325001 75003 
< 50001 - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι 
I 74991 99991 124991 149991 174991 199991 224go| 24Q09| 274991 29Qoo| 72499 1 ?499g| 77499 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
7 , 4 
1, 9 
1 ,4 
4 , 3 
4 , 3 
3 , 8 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
3 4 , 2 
2 6 , 9 
3 0 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
2 7 , 7 
fl,P 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
4 , 0 
6,fl 
4 , ? 
2 , 0 
4 , 2 
2 , 4 
Ο,α 
2 , 6 
1 ,7 
0 , 4 
1 ,1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 ,1 
0 . 7 
0 ,2 
0,2 
0 ,7 4 , 3 1 9 , 7 0,6 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
5 , 7 
4 , 8 
4 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
4 8 , 3 
4 4 , 7 
5 0 , 3 
2 5 , 3 
3 0 , 3 
2 5 , 3 
4 , ο 
5 , Ρ 
4 , 0 
Ο , ο 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
1 4 , 0 4 7 , 9 2 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
1 , 9 
1 , 3 
1 , 3 
5 , 9 
3 , 2 
3 , 7 
1 4 , 4 
9 , 2 
1 2 , 2 
2 1 , 8 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
2 5 , 5 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
2 3 , 0 
6 , 8 
1 0 , 0 
6 , 3 
3 , 1 
6 , 0 
7 , 5 
1 , 6 
3 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
2 , 2 
1 . 0 
0 , 3 
Ο , ο 
0 , 4 
0 . ? 
0 , 6 
0, 3 
0 , 1 
0 . 3 
0 . 2 
4 , 9 1 2 , 6 2 0 , 9 2 6 , 4 
386" 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSF DF GAIN HOPAIPE 
ετ PAR REGION 
FN t 
C L A s s ε S G A I N H O R A I R E (FB) 
95 I 100 | 105 I 110 | 115 I 120 I 125 I 130 I 135 I 140 I 1 4 5 I 150 I > « I INSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - 1 - I - I - I - I I 
99 | 104 I 109 | 114 I 119 | 124 I 129 | 134 I 139 | 144 I 149 | 154 1 155 I FNS. 
9 , 2 














3 , 4 
4 , 2 
3 , 1 
3 ,6 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 






2 . 1 
3 , 0 
1 , 0 
2,3 
0 , 1 
1 , 3 
2 , 4 
1 ,0 
1 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
1 ,9 
0 , 5 
1 ,3 
0 , 8 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 2 






1,0 0 ,2 
1,2 100,0 
3 ,2 100,0 
0 ,7 100,0 
1,8 100,0 
0, 1 100,0 
0,1 100,0 
0 ,1 100,0 
0,1 100,0 
7 , 0 
6 , 1 
9 , 7 
5 , 7 
6 , 7 
7 , 4 
4 , 5 
5 , 7 
5 , 7 
3 , 4 
4 , 6 
4 , 0 
2 , 6 
3 , 7 
2 , 5 
1 , 6 
3 , 0 
1 , 6 
1 ,6 
2 , 6 
0 , 8 
1 , 0 
2, 1 
0 , 8 
0 , 8 
1 . 7 
0 . 4 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 9 
2 , 8 




7 ,6 6 ,2 5 ,0 1 , 3 1 , 0 0 , 8 0 , 5 0 ,4 1 , 4 1 0 0 , 0 
B 6 G Ι Ο Ν S 














DISTRIBUTION DBS OUVR^RS PAR CLASSE DE GAIN MENSEL 
ετ PAR R8GI0N 
C L A S S E S D E M E N S U E L (FB) 
I INSG. 375001 400001 425001 450001 475001 500001 525001 550001 575001 60000t 625001 650001 > 
- I - I - I - I - I - 1 - I - I - I - I - I - I I 
399991 424991 449991 474991 499991 524991 54999| 574991 599991 624991 649991 674991 675001 ENS. 
0,1 
0,3 0,1 














R E G I O N S 















VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH M O N A T S V E R D I Ε Ν 5 Τ Κ ί Α 5 5 ε Ν 
UND GE BIE T E N 
G Ε Β Ι ε Τ Ε Ν 
Μ Α Ε Ν Ν Ε Ρ 
VLAAMS ΰ Ε Β ί ε Ο 
REGION W 4 U 0 N E 
Β Β υ χ ε ί ί ε ε 
ΙΝ50ε5ΑΜΤ 
F R A U F Ν 
VLAAMS GEBIED 
REGION WALLONε 
B R U X ε L L ε S 
ΙΝ5βε5ΑΜΤ 





M O N Δ T S V E R D l ε N S T K L A S S E N 
I 50001 75001 100001 125001 150001 175001 200001 225001 250001 776001 70000 1 726301 75000 
50001 - I - I - | - | - | - | - | - I - I - I - I - I 
I 7 4 0 0 | 9 9 9 9 1 1 2 4 9 9 1 1 4 9 9 9 1 1 7 4 9 5 1 1 9 9 9 9 1 2 2 4 9 9 | ? 4 9 9 9 I 2 7 4 9 o | ? o o o o | ? ? 4 0 ° | 7 4 0 o g | 7 7 4 g o 
0 , 1 0 , 4 
0 , 1 0 , 5 
0 , 2 0 , 6 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 6 
1,5 
1,8 
5 , 2 
4 , 3 
5 , 5 
0 , 4 
1 0 , 4 
ο,Ο 
1 0 , 1 
c , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
14 , o 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 9 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
o , 6 






2 , 4 
2 , 0 
2 , 2 
2 , 3 
6 , 4 
5 , 2 
5 , 8 
1 0 , 0 
8 , 4 
1 0 , 7 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
9 , 7 
1 1 ,0 
o , a 
B , l 
8 , 7 
7 , 7 
6 , Ρ 
6 , 4 
E, 4 
4 , E 
4 , 1 
4 , 0 
1 3 , 0 1 0 , 1 
3 , 7 7 , 1 
7 . fl ? , o 
? , R 7 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
-
1 , 5 
1 , 8 
1 , 0 
9 , 2 
8 , 0 
6 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
2 1 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
6 , 7 
7 , 4 
7, 3 
2, 5 
3 , 6 
3 , 9 
1 , 3 
1 , 7 
2 , 7 
1 , 0 
Ο , Ρ 
1 ,7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
O . ' 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 0 ? ,4 
3 . 1 2 . 3 
2 . 0 ? ,4 
VERTEILUNG DER Α Ν ϋ Ε ε τ ε ΐ Ι Τ Ε Ν NACH JAHRESVER0!8NSTKLASSFN 
UND ϋ ε Β Ι Ε Τ Ε Ν 
G ε Β ι ε τ ε Ν 





F R A U E N 
VLAAMS GEBIFD 
R r n i O N WALLONE 
BRUXELLES 
INSGESAMT 





J A H R E S V ε R D I ε N S T K L A S S ε N (1.000 FB) 
I 60 I 90 I 120 I 150 I 180 | 210 I 240 | 270 I 300 I 3?0 I 760 I ?°0 I 4?0 6 0 1 - I - I - | - | - I - I - I - I - I - I - I - I -
I 89 I 119 I 149 | 179 I 209 | 239 I 269 I 200 I 329 I 359 | 3A9 | 419 | 449 
0,1 
0,1 
0 , 1 0 , 3 
0 , 1 0 , 3 
0 , 1 0 , 4 
1,2 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 0 
2 , 4 
3 , 0 
7 , 0 
5 , 4 
6 , 9 
1 0 , 1 
8 , 6 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
11 ,1 
1 0 , 3 
fl,7 
1 0 , 0 
8,Ρ 
7 . 7 
7 ,4 
6 , 6 
5 , 5 
5 . 3 
5 , 9 
' , 7 
4 . 4 
4 , 2 
5,a 
1.5 
9,7 12,0 11,9 
1 . 3 
1 , 2 
0 , 8 
6 , 5 
5 , 6 
4 , 1 
1 7 , 0 
1 4 , 2 
1 0 . 4 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
1 9 , o 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
Β , Ι 
1 0 , 1 
o , 1 
6 , 6 
6 , 9 
6, 2 
2 , 4 
4 , 1 
4 , 1 
1 . 2 





0 , fl 
0 . 6 
1. 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
15,0 22,0 18,6 14,0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 3 
4 , 7 
3 , 5 
3 , 3 
7 , 4 
6 , 0 
7 , B 
9 , 6 
7 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
9 , 8 
U , 9 
Π , 1 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
9 , 6 
ο , 2 
o , 7 
fl,7 
7 , 1 
Ρ,5 
7 , 2 
6 , 0 
6 . 2 
E , 2 
4 , 6 
4 , 4 
4 , 6 
3 , 4 
3 , 6 
3 , 3 
4,1 7,0 10,7 11,3 
388" 
T A B . Π 
DISTRIBUTION OES EMPLOYES PAR CLASSE DE GAIN MENSUEL 
FT PAP REGION 
3 7 5 0 0 1 
- I 
3 9 9 9 9 1 
2 . 2 
2 , 3 
2 , 5 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 8 
4 0 0 0 0 1 
- 1 
4 2 4 9 9 1 
l . f l 
1 , 8 
1 , 7 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 4 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 4 
C 
4 2 5 0 0 1 
- 1 
4 4 9 9 9 1 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 0 
L A S 
4 5 0 0 0 1 
- 1 
4 7 4 9 9 1 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
• 
" 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 9 
S E S 
4 7 5 0 0 1 
- 1 
4 9 9 9 9 1 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
D E 
5 0 0 0 0 1 
- I 
5 2 4 9 9 1 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
; 
• 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
G A I N 
5 2 5 0 0 1 
- 1 
5 4 9 9 9 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
-
" 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
C E 
5 5 0 0 0 1 
- I 
5 7 4 9 9 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
* 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
Ν S U E 
5 7 5 0 0 1 
- I 
5 9 9 9 9 I 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
-
0 , 3 
0 , 3 
C , 2 
0 , 3 
L (FB 
6 0 0 0 0 1 
- 1 
6 2 4 9 9 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
• 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
6 2 5 0 0 1 
- 1 
6 4 9 0 9 I 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
_ 
" 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
6 5 0 0 0 1 
- 1 






> - 1 
1 
6 7 5 0 0 1 
1 , 9 
2 , 9 
2 , 0 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 6 
2 , 3 
1 , 6 
1 , 7 
I N S G . 
F N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















Ε Ν 5 ε Μ Ρ ί Ρ 
E S 
VLAAMS GFPIED 
P F G I O N WALLONE 
BPUXFLLFS 
FNSEMPLE 
M B l E 
VLAAMS GEBIED 





DISTRIBUTION DES EMPLOYES PAR CLASSE DE GAIN ANNUFL 
ET PAP REGION 
3,3 
2,6 
C L A S S E S A N N U E L 11.000 FBI 
450 I 480 I 510 I 540 I 570 I 600 I 630 I 660 I 690 I 720 I 750 I 780 I > « I INSG. - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
479 | 509 I 539 I 569 I 599 I 629 I 659 I 689 I 719 I 749 I 779 I 809 I 810 I ENS. 
3 , 3 
3 , 3 
3, 3 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 6 
1 ,9 
2 , 1 
l . f l 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 6 
1 ,2 
1 , 3 
1 ,5 
0 , 9 
1 ,1 
1 ,2 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
2 ,Ρ 
4 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 ,1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 0,2 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,8 0 ,5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ,2 1,0 0 ,7 0 ,5 0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 4 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 1 











0 , 9 
1 . 0 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 2 
3 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 1 0 0 , 0 
R F G I O N S 

















TAB. 0 1 / 1 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE PUVRIFRS SUIV4NT L4 QUALIFICATION 
Μ Α ε Ν Ν ε R GEBIET - PEGION: VLAAMS GEBIED H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEM. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFAS8R I N D U S T R I 
MF TAI 1 f Ρ ZFUGNI SSF 




L A N D . MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNG S - l ) . Gl NUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 





T E X T I L G E WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 




S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEM. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








1 2 1 1 4 
2 1 1 » 
22 
I 22A 
2 2 4 
1 23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 











1 1 0 , 0 
° , 0 
Ι ι , ο 
1 
-1 , 6 
-1 2 , 5 
1 0 , 5 
-I 
-6 , 6 
3 , 7 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
-5 , 9 
. 1 , 5 
0 , 1 
5 , 9 
3 , 1 
0 , 3 
1 0 , 1 
0 , 8 
2 , 5 
3 , 6 
1 1 , 3 
1 , 5 
1 , 3 
. 9 , 3 
1 1 , 5 
9 , 7 
8 , 9 
6 , 6 
. 0 , 2 
1 0 , 9 
7 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 7 
2 , 5 
0 , 3 
1 0 , 7 
0 , 8 
3 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
1 1 , 9 
3 , 3 
7 , 9 
8 , 2 
3 , 8 
4 , 4 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
6 , 8 
4 9 , 0 
3 9 , 4 
4 , 5 
1 0 , 5 
1 2 3 , 5 
1 8 3 , 0 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
4 , 0 
2 , 6 
1 , 4 
. -0 , 5 
-2 , 4 
0 , 3 
---1 4 , 1 
9 , 3 
4 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
-1 0 , 3 
. 3 , 2 
0 , 4 
Β , 2 
3 , 8 
0 , 7 
1 2 , 5 
0 , 9 
2 , 6 
5 , 6 
8 , 7 
2 , 3 
0 , 5 
. 7 , 6 
1 2 , 4 
9 , 9 
3 , 3 
1 , 7 
-0 , 1 
1 4 , 2 
9 , 2 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 4 
3 , 6 
0 , 2 
1 3 , 6 
1 , 4 
3 , 8 
0 4 6 
o ; 6 
0 , 5 
. 1 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
1 4 , 9 
4 , 5 
9 , 7 
4 , 1 
2 , 4 
1 , 7 
3 , 4 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 5 
2 , 0 
4 , 4 
1 3 2 , 0 
1 5 6 , 8 
3 
4 , 7 
3 , 4 
1 . 3 
. -. -1 , 0 
0 , 1 
---4 , 7 
2 , 2 
2 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
-7 , 7 
. 1 , 9 
0 , 2 
6 , 7 
1 , 9 
0 , 3 
8 , 0 
0 , 7 
1 , 2 
4 , 9 
3 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
. 7 , 4 
4 , 3 
3 , 2 
2 , 3 
1 , 1 
. 0 , 1 
1 2 , 8 
8 , 8 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 4 
2 , 7 
0 , 3 
1 2 , 5 
0 , 9 
3 , 0 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 1 
0 , 5 
0 , 4 
6 , Β 
2 , 5 
4 , 3 
4 , 2 
3 , 0 
1 , 2 
3 , 7 
1 , 4 . 
1 , 7 
0 , 4 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 , 7 
4 , 0 
8 6 , 3 






I N S G . 
ENS. 
1 8 , 8 
1 5 , 1 
3 , 7 
. -2 , 0 
-6 , 0 
0 . 9 
---2 5 , 5 
1 5 , 1 
1 0 , 4 
1 , 0 
1 , 0 
-2 3 , 9 
. 6 , 5 
0 , 7 
2 0 , 8 
8 , 0 
1 , 3 
3 0 , 6 
2 , 4 
6 , 2 
1 4 , 1 
2 3 , 0 
4 , 1 
Ι , ο 
. 2 4 , 3 
2 8 , 2 
2 2 , 8 
1 4 , 5 
9 , 4 
. 0 , 4 
3 7 , 9 
2 5 , 5 
3 , 9 
3 , 8 
4 , 6 
8 , 8 
0 , 8 
3 6 , 8 
3 , 1 
1 0 , 2 
1 . 8 
1 . 0 
C , 8 
0 , 3 
4 , 2 
1 , 9 
2 , 0 
3 3 , 6 
1 0 , 3 
2 1 , 9 
1 6 , 5 
0 , 2 
7 , 2 
e. , 6 
2 , 3 
<-,2 
6 , 2 
8 2 , 5 
6 6 , 0 
8 , 2 
1 9 , 8 
3 4 1 , 7 
4 4 4 , 0 
1 
5 3 , 5 
5 9 , 7 
2 7 , 9 
• -7 6 , 1 
-4 2 , 4 
5 7 , 6 
---2 6 , 0 
2 4 , 3 
2 8 , 3 
4 3 , 2 
4 3 , 2 
-2 4 , 9 
. 2 3 , 2 
2 0 , 9 
2 8 , 3 
3 5 , 1 
2 0 , 1 
3 3 , 1 
3 1 , 6 
4 0 , 0 
2 5 , 4 
4 9 , 0 
3 8 , 0 
6 8 , 8 
. 3 8 , 3 
4 0 , 9 
4 2 , 5 
6 1 , 4 
7 0 , 0 
. 5 4 , 7 
2 8 , 7 
2 9 , 5 
4 1 , 5 
2 9 , 6 
3 8 , 5 
2 8 , 4 
3 8 , 7 
2 9 , 1 
2 5 , 6 
3 3 , 4 
3 0 , 9 
2 1 , 6 
1 3 , 1 
4 6 , 3 
3 6 , 1 
3 0 , 9 
4 1 , 7 
3 5 , 4 
3 2 , 1 
3 6 , 1 
4 9 , 9 
4 1 , 6 
6 0 , 6 
1 7 , 8 
1 2 , 3 
2 0 , 7 
8 2 , 6 
5 9 , 4 
5 9 , 6 
5 5 , 4 
5 3 , 0 
3 6 , 1 
4 1 , 2 
τ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
2 1 , 3 
1 7 , 5 
3 6 , 9 
. -2 2 , 7 
-4 0 , 3 
3 2 , 2 
---5 5 , 4 
6 1 , 2 
4 7 , 1 
3 7 , 4 
3 7 , 4 
-4 2 , 9 
. 4 8 , 4 
5 5 , 1 
3 9 , 6 
4 2 , 9 
5 8 , 0 
4 0 , 7 
3 8 , 2 
4 1 , 2 
3 9 , 8 
3 7 , 9 
5 5 , 7 
2 3 . 7 
. 3 1 , 1 
4 4 , 1 
4 3 , 4 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
-2 6 , 5 
3 7 , 5 
3 6 , 1 
3 2 , 1 
3 6 , 4 
3 0 , 4 
4 1 , 2 
2 5 , 8 
3 6 , 9 
4 4 , 1 
3 7 , 0 
3 5 , 4 
5 4 , 0 
6 7 , 8 
1 4 , 3 
3 8 , 7 
4 0 , 0 
3 7 , 0 
4 4 , 3 
4 3 , 6 
4 4 , 3 
2 4 , 8 
2 6 , 4 
2 2 , 8 
3 9 , 1 
4 5 . 2 
3 8 , 7 
1 3 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
3 8 , 6 
3 5 , 3 
3 
2 5 , 2 
? 2 , 6 
3 5 , 1 
• -1 , 2 
-1 7 , 2 
1 0 , 2 
---1 8 , 6 
1 4 , 5 
2 4 , 6 
1 9 , 3 
1 0 , 3 
-3 2 , 2 
. 2 8 , 4 
2 4 , 0 
3 2 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
2 6 , 2 
3 0 , 2 
1 8 , 7 
3 4 , 6 
1 3 , 1 
6 , 3 
7 , 6 
. 3 0 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , α 
1 2 , 0 
. 1 β , 8 
3 3 , 8 
3 4 , 4 
2 6 , 3 
3 4 , 0 
3 1 , 0 
3 0 , 4 
3 5 , 5 
3 4 , 0 
3 0 , 3 
2 9 , 6 
3 3 , 7 
2 4 , 3 
1 9 , 1 
3 9 , 4 
2 5 , 2 
2 9 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 3 
3 2 , 1 
1 6 , 5 
4 3 , 1 
4 2 , 5 
4 0 , 6 
4 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 9 
2 5 , 2 






I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T P I F 
Ε Χ Τ Ρ . COMB. S 0 L I 0 E S 
F X T P . H O U I L L F FONn 
F X T P . HOUILLE JOUR 
C O ^ R I F S 
F X T R . P F T R . GAZ NAT. 
PAFF INAGF DU PETROLE 
CPMPUST. N U C L F A I R F S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N η EAU 
ε Χ Τ Ρ . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DF FFR FOND 
MINFS DE FFR JOUR 
PPOD. DFS M8TAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON ΕΕΡΡευΧ 
Α υ Τ 0 ε 5 M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
Τ θ υ Ρ Β Ι Ε Ρ ε 5 E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I P R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONDFRIES 
CONSTP. M F T A H I O U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BURBAU 
C O N S T R U C T I O N ε ι ε ο τ . 
A U T O M . , P I E C E S P E T . 
CONSTR. Α υ Τ Ο Μ Ο Β Κ ε ε 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALF 
CONSTP. Α Ε Ρ 0 Ν ε ε 5 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROP. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRFS 
PP ISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I F R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
Β Ο Ν Ν Ε τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P I E - M E G I S S E R ^ 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHA US SURF S 
HABILLEMENT 
B P i s , Μ Ε υ Β ί ε εΝ B O I S 
B O I S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIEPES P I A S T I OUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT Ο Ε Ν ί ε C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T P . . M A N . . B A T . 
• I UNBEANTWORTETE FAELLE ( *1 NON DFCLARES 
39Γ 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIBT - REGION: VL44MS GEBIED F F M M E S 
INDUSTRIE 
ΚΟΗίΕΝΒεΡΟΒΑυ 
5ΤεΐΝΚ. UNT8R ΤΑβε 





ε ί ε κ τ ρ . , ο Α ε , D A M P F 
WASSFRGEW. ν ε ρ τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
ΕΙ5εΝεΒΖ UNTER TAGE 
E I s ε N ε R Z υ ε β ε ρ τ Α ϋ ε 
MεTALLεRZεUGUNG 
ε ι ε ε Ν U N D S T A H L 
Ν ε - Μ ε τ Α ί ί Ε 
N I C H T E N ε R G . M I N . T O R F 
Β Α υ Μ Α Τ . κ ε Ρ Α Μ . ε Β Ο ε Ν 
A N D . M I N F R A L . , T O R F 




ΟΗΕΜίεΟΗε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I ε 
Μ ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε υ θ Ν Ι 5 5 Ε 
0ΙΕ55ΕΡεΐ 
Μ ε Τ Α ί ί Κ Ο Ν 5 Τ Ρ υ κ Τ Ι Ο Ν 
ε β Μ ^ Α Ρ ε Ν 
ΜΑ50ΗΙΝεΝΒΔυ 
LAND.ΜΑ SCH.U. TRAKT. 
WεRKZεUGMΔSCHINεN 
β υ ε Ρ Ο Μ Α ε ο Η . , D V - G E R . 
ELεκTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUG64U OHNE KFZ 
S C H I F F 8 A U 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
Μ Ι ί Ο Η ν Ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
BACK - U . S U ε S S W Δ R ε N 





W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Ι 0 Κ Ε Ρ ε ΐ 
L E o ε R G ε w ε R B ε 
GERBEREI 
LEDεRWARεNHεRST. 
5 0 Η υ Η - , β ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 3 0 . 
SCHUHGεWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBεLHεRST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
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E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
P R O D . DES METAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CDNSTR. T . A FEU 
Τ θ υ Ρ Β Ι Ε Β ε 5 P T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B P E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES εΝ MFTAUX 
FPNDERIFS 
1 CONSTP. Μ Ε Τ Δ ί ί Ι Ο υ ε 
OUT ILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE PUP E AU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T P M . . P I E C F S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAV AL F 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N P . DU L A I T 
P A I N , P R O D . SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R « 
A P T I C L 8 S εΝ C U I R 
C H A U S S . , H A B U L B M 8 N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
B A T I M E N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTtVFS 
E N S . MANUFACTURIEP8S 
ÎNS. E X T R . , M A N . . B A T . 
( • I UNBEANTWORTETE FAELL8 ( « I NON DECLARES 
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TAB. 01 /2 
DURCHSCHNITTLICHER 3ΤυΝ0εΝνΕΑ0 IENST οεΡ 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGPUPPE 
GAIN HORAIRE MOYFN DFS OUVRIFRS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
Μ Α ε Ν Ν ε R ΰεβΙΕΤ - REGION: VLAAMS GFBIEO H O M M E S 
I N D U S T R I E 
Κ Ο ^ Ε Ν Β ε Ρ ϋ Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
ΚΟΚΕΡεί 
ε Ρ υ Ο ε ί - υ . ERDGASGEW. 
MINERALOELVεRARB. 
« R N B R B N N S T O F F I N D . 
ε L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z υΕΒεΡ TAGE 
Μ ε τ Α ί ί ε Ρ ζ ε υ β υ Ν Ο 
ε ι ε ε Ν U N D S T A H L 
Ν ε - π ε τ Α ί ί Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P E 
Β Α υ Μ Α Τ . Κ Ε Ρ Α Μ . ε Ρ Ο ε Ν 
A N D . M I N F R A L . , TORF 
BF A R B . S T E I N . E R D . G L 4S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
U R Ä M I S C H E ERZEUGN. 
0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R Y 
Ο Η ε Μ . GRUNDSTOFFF 
CH EM I E F A S F R I N D U S T R Ι E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε υ β Ν Ι 5 5 ε 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
Η Ε Ρ Κ Ζ ε υ 6 Η Α 5 0 Η Ι Ν ε Ν 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NA HR UNGS-U.GENUS S M . 
NAHRUNGSMITTεLGεW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - υ . 5 υ Ε 5 5 Η Α Ρ ε Ν 
ο ε τ ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν ΰ υ 3 Τ Ρ ΐ ε 
TABAKVBRARBBITUNG 
T E X T I L G E W ε R B ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R ε I 
LEDFRGFWFRBE 
β ε Β β ε ρ ε ι 
LEDERWARεNHεRST. 
S C H U H - , 8 E K L E I D U N G S G . 
β ο Η υ Η β ε π ε ρ β ε 
B ε κ L ε I o u N G S G ε w ε R B ε 
B B - U . V 8 R A R 6 . V . H O L Z 
H O L Z v ε R . ΟΗΝε Μ ο ε β . 
Η 0 ί Ζ Μ θ ε β Ε ί Η Ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K ε R ε I , V ε R L A G S C 
GUMMI ,KUNSTSTOFFF 
GUMMIVFRAReEITUNG 
K U N S T S T 0 F F V E R A R 8 . 
SONST. ν ε Β Α Ρ Β . G ε w . 
BAUGEWERBE 
BAUGBW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 















2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 I 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 β 
46 
4 6 Α 





4 8 1 






























1 0 9 
9 9 
1 0 8 
111 
1 1 4 
112 






















1 0 4 









1 2 0 
1 0 0 
9 9 
1 
, 4 3 
10 





























































( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
9 6 , 4 7 
1 0 0 , 6 4 
8 8 , 3 3 
. -1 2 9 , 8 4 
-1 2 2 , 9 4 
9 3 , 31 
---1 0 9 , 2 3 
1 1 0 , 3 2 
1 0 7 , 1 7 
9 2 , C8 
9 2 , 0 8 
-9 3 , 6 2 
. 9 6 , 2 1 
8 2 , 3 3 
1 1 4 , 5 6 
1 1 4 , 2 4 
1 0 2 , 7 9 
6 8 , 7 0 
9 0 , 6 4 
8 5 , 9 7 
6 8 , 0 4 
9 2 , 0 1 
1 0 5 , 3 9 
8 8 , 9 8 
. 9 0 , 9 1 
1 0 1 , 2 5 
1 0 4 , 4 1 
9 4 , 6 0 
1 0 1 , 8 1 
-8 0 , 1 2 
8 6 , 2 8 
8 5 , 0 3 
6 0 , 4 2 
B 7 , 9 8 
8 0 , 3 6 
8 5 , 0 9 
9 0 , 7 4 
8 5 , I B 
8 6 , 0 9 
8 4 , 9 3 
8 1 , 3 7 
8 8 , 7 9 
8 9 , 7 7 
7 5 , 2 7 
7 8 , 1 3 
6 0 , 2 0 
7 5 , 2 3 
8 2 , 2 5 
6 4 , 6 9 
6 1 , 3 1 
9 5 , 9 6 
9 6 , 9 2 
9 4 , 5 5 
9 1 , 9 6 
9 7 , 1 0 
8 9 , 1 3 
6 5 , 5 4 
8 3 , 7 6 
6 4 , 4 1 
6 1 , 4 1 
9 6 , 0 8 
9 3 , 4 6 
9 2 , 2 7 
3 
9 2 , 6 6 
9 4 , 6 5 
6 7 , 3 9 
• -1 0 6 , 4 8 
-1 0 5 , 1 3 
6 4 , 7 4 
---9 5 , 7 9 
9 4 , 2 2 
9 7 , 1 4 
8 4 , 8 2 
8 4 , 8 2 
-8 6 , 13 
. 6 4 , 8 9 
8 1 , 4 4 
1 0 9 , 3 7 
1 1 1 , 4 0 
1 0 7 , 3 5 
7 8 , 6 8 
8 1 , 7 4 
7 6 , 7 6 
7 8 , 8 6 
7 8 , 5 5 
8 3 , 0 3 
7 4 , 7 1 
. 8 6 , 2 9 
1 0 0 , 9 7 
1 0 7 , 8 0 
8 7 , 7 9 
9 8 , 5 4 
. 7 1 , 9 7 
7 6 , 7 2 
7 5 , 4 6 
6 6 , 4 4 
7 6 , 0 7 
7 1 , 4 2 
7 5 , 5 5 
6 7 , 6 1 
7 7 , 1 9 
7 5 , 4 C 
7 4 , 0 4 
7 9 , 2 2 
6 3 , 8 7 
6 0 , 6 7 
5 1 , 9 9 
7 0 , 2 9 
7 0 , 5 9 
7 1 , 4 7 
6 7 , 5 2 
7 0 , 7 6 
6 5 , 8 6 
8 5 , 1 6 
8 6 , 12 
6 2 , 7 9 
6 2 , 8 8 
8 7 , 4 9 
8 1 , 3 4 
7 0 , 1 5 
7 3 , 4 2 
7 5 , 55 
6 7 , 4 0 
9 2 , 3 6 
8 3 , 9 0 
8 2 , 9 8 
INSGESAMT 
Ε Ν 5 ε Μ Β ΐ ε 
1 0 8 , 8 7 
1 1 3 , 2 8 
9 0 , 6 8 
. -1 4 3 , 7 3 
-1 2 4 , 5 8 
1 0 0 , 2 3 
---1 0 7 , 4 3 
1 0 8 , 1 1 
1 0 6 , 4 2 
9 3 , 1 5 
9 3 , 1 5 
-9 2 , 0 5 
. 9 4 , 2 9 
6 4 , 7 8 
1 1 5 , 3 4 
1 1 6 , 8 4 
1 0 4 , 1 8 
8 9 , 3 1 
9 0 , 6 1 
8 8 , 1 0 
8 6 , 7 2 
9 4 , 9 3 
1 0 5 , 3 9 
9 5 , 0 9 
, 9 6 , 9 3 
1 0 5 , 3 1 
1 0 9 , 1 6 
1 0 4 , 4 0 
1 1 2 , 6 9 
. 6 7 , 5 2 
8 4 , B 2 
6 3 , 7 1 
6 0 , 0 6 
B 5 . 0 2 
8 2 , 1 1 
8 3 , 9 1 
9 4 , 93 
8 5 , 0 6 
8 4 , 2 1 
8 5 , 0 2 
8 3 , 3 4 
8 3 , 3 8 
8 8 , 6 7 
6 6 , 0 2 
7 6 , 6 3 
7 9 , 1 3 
7 7 , 9 0 
8 1 , 9 1 
8 4 , 1 1 
8 0 , 9 2 
9 7 , 5 2 
9 6 , 2 3 
9 9 , 1 7 
8 9 , 4 1 
9 3 , 2 5 
6 6 , 7 0 
6 4 , 6 6 
B 7 . 7 3 
6 9 , 0 2 
8 3 , 1 1 
1 0 8 , 0 5 
9 3 , 7 0 
9 3 , 2 3 
I N D I Z e S 
1 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 0 
. -1 0 3 , 3 
-1 0 7 , 6 
1 0 6 , 6 
---1 0 4 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 0 
-1 0 5 , 4 
. 1 0 3 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , f l 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
. 1 1 2 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 7 
. 1 1 0 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 5 
Ι Ο β , α 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 5 , 4 
9 9 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
8 3 , 6 
6 8 , 6 
9 7 , 4 
. -9 0 , 3 
-9 9 , 7 
9 3 , 1 
---1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
9 6 , α 
9 8 , 9 
-1 0 1 , 7 
. 1 0 4 , 2 
9 7 , 1 
9 0 , 3 
9 7 , 8 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 7 , 6 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
. 9 3 , f l 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
9 0 , 6 
9 0 , 2 
-9 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
9 7 , 9 
101 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 2 
1 1 0 , 7 
9 9 , 4 
1 0 1 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
9 5 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 6 
9 8 , 0 
8 8 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
3 
8 5 , 1 
8 3 , 6 
9 6 , 4 
. -7 4 , 1 
-8 4 , 4 
8 4 , 5 
---6 9 , 2 
8 7 , 2 
9 1 , 3 
9 1 , 1 
9 1 , 1 
-93 , 6 
. α ο , Ο 
0 6 , 1 
0 4 . 8 
9 5 , 3 
1 0 3 , 0 
8 8 , 3 
9 0 , 2 
8 7 , 2 
9 1 , 0 
6 2 , 7 
7 6 , 6 
7 8 , 6 
. 91 , 1 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
8 4 , 1 
8 7 , 3 
. 8 2 , 2 
α ο , 5 
0 0 , 1 
8 6 , 5 
8 9 , 5 
8 7 , 0 
9 0 , 0 
9 2 , 5 
9 0 , 7 
8 9 , 5 
8 7 , 1 
° 5 , 1 
8 2 , 6 
0 1 , 2 
7 6 , 4 
8 0 , 4 
8 9 , 2 
9 1 , 7 
8 2 , 4 
8 4 , 1 
8 1 , 4 
8 7 , 3 
6 9 , 5 
8 3 , 5 
9 2 , 7 
9 3 , 8 
9 1 , 7 
1 0 8 , 2 
8 3 , 7 
8 4 , 9 
6 1 , 1 
8 5 , 5 
6 9 , 5 
6 9 , 0 







1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S P L I C E S 
F X T P . HOUILLF FOND 
F X T P . HOUILLF JOUR 
C P K F R I F S 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. N U C l E A t P E S 
E L E C T R . GAZ νΔΡευΡ 
D I S T R I B U T I O N 0 PAU 
ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T A L U O . 
MINFS OF FFR FOND 
MINFS OE FFR JOUR 
P P P P . Ρ ε 5 MFTAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRFS M I N . - TPURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURRIFRES E T C . 




I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PPOD. C H I M . ΠΕ BASF 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVPAGFS FN MFTAUX 
FONDFPIES 
CONSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
C O N S T R U C T I O N ε ι ε ο τ . 
A U T O M . . P I F C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΑΕΡ0ΝεΕ5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
T4BAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
ΒΟΝΝΕΤΕΡίε 
I N D U S T P U DU CUIR 
T A N N E P I F - M F G 1 S S F R I E 
ARTICLES εΝ CUIR 
C H A U S S . , HABILLBMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
6 0 I S , MEU8LF FN 6 D I S 
POIS 
MEUPLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMFNT GENIE C I V I L 
BAT. SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V F S 
ENS. MANUFACTURIERFS 
E N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
394" 
TAB. 0 1 / 2 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
F R A U E N 
INDUSTRIE 
ΰΕΒίεΤ - R8GI0N: VLAAMS GEBUO 
I i N c m s 
F F M M E S 






S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI 1 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 1 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UNO STAHL 1 
NE-METALLE | 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 1 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L ASI 
ZEMENT | 
GLAS 1 
κ fp AM ISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N O U S T R I E | 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 




L A N D . H A S C H . U . T R AKT. | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
8 U E R 0 M A S C H . , D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK | 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGRAU OHNE KFZ 1 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
N A H P I I N G S M I T T F I G I W . 1 
F L F I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK -U .SUESSWARENI 









S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCilUHGEWFRBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGl 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . I 
D R U C K E R E I . V E R L 4 G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
I 
1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
I 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
1 
11 
U l * 








2 1 1 A 
' I I B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A ! 
4 2 9 
43 1 
4 3 1 
4 3 2 | 
4 3 6 1 
44 | 
4 4 1 
4 4 2 1 
45 1 
45A 
4 5 B 1 
4 6 1 
46A 1 





4 S I 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
SOA 1 







9 5 , 9 0 
------. . . ---7 2 , 4 8 
--. 6 1 , 15 
. -71 ,65 
--71 ,65 
. . . . Bl ,50 
. -. . -. 6 8 , 7 9 
65 ,45 
. -6 6 , 6 7 
. 79 ,10 
6 6 , 10 
6 9 , 7 1 
67 ,84 
6 2 , 2 8 
63 ,49 
. 63 , 19 
62 ,00 
74 ,76 
















--. -. ------71 ,23 
71 ,23 
-. . -67,55 
-6 5 , 9 1 
6 0 , 4 7 
80 ,24 
. 75 ,74 
70 ,72 
. 6 8 , 6 8 
70 ,34 
72 ,64 
-6 7 , 9 9 
. 76 ,49 
95 ,87 
9 6 , 3 9 
82 ,65 




. 6 8,44 
6 6 , 9 3 
77 ,73 
64 ,55 
6 9 , 2 8 
6 9 , 3 0 
59 ,16 







7 0 , 8 0 
73 ,97 




7 7 , 9 9 
66 ,54 







--. -9 9 , 6 6 
-• 7 0 , 9 2 
. ---72 ,85 
7 2 , 1 4 
7 4 , 2 1 
. . -7 1 , 2 0 






7 6 , 5 9 
»79,82 
6 5 , 5 8 
69 ,46 
7 8 , 5 0 
61 ,65 
. 74 ,65 
88 ,88 
9 4 , 8 5 




6 3 , 3 8 
6 3 , 8 9 
6 8 , 7 7 
6 3 , 1 3 









6 4 , 3 3 
53 ,35 
70 ,15 
6 4 , 4 1 
7 1 , 9 6 
6 3 , 3 9 
64 ,50 
57 ,94 
6 7 , 1 0 
72 ,45 
6 5 , 6 0 
6 1 , 6 2 
• . • 
65 ,56 
6 5 , 5 5 
-
--. -98 ,04 
-«70,92 
. ---72 ,25 
71 ,68 
74 ,23 
. . -70,34 
. 7 0 , 5 2 
6 6 , 1 8 
80 ,92 
84 ,75 
7 9 , 9 7 
67 ,45 






• 75 ,26 
0 2 , 1 0 
0 5 , 6 8 
7 5 , 3 9 
85 ,34 
. 60 ,97 
6 7 , 2 2 





7 5 , 7 8 
6 3 , 4 7 













6 4 , 7 4 
6 2 , 8 7 
68 ,14 
7 4 , 6 0 
6 5 , 9 4 
58 ,42 
• . • 
. 








. . . . 108,3 
. -. . -. 102 ,3 
102 ,0 
• -104,3 

















9 0 , 5 
103 ,6 
9 0 , 6 
--— 
-
9 7 , 9 
9 7 , 9 
-
--. -. ------9 8 , 6 
9 9 , 4 
-. . -96 ,0 
-9 3 , 5 
9 1 , 4 
90 ,2 
• 9 4 , 7 
104,8 





































9 9 , 3 

























• 95 ,0 
97 ,1 






















9 7 , 1 
99 ,5 
105.5 




























































EXTR. CCMB. SOL I CES 
FXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLF JOUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRRS 
ELFCTR . GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION D F AU 
FXTR. MIN. MFTALLIO. 
MINES OE FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX ΡΕΡΡευΧ 
METAUX NON FERR8UX 
Αυτρες M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FFU 
TQURBIBRES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 




PPOO. CHIM. DF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERAS 
CONSTR. METALLIOUE 








AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRFCISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INDUSTPIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 




BOIS. ΗΕυβίε EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 






TAB. 01 /2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET - REGION: VLAAMS GEBIED E N S F M 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . υ Ν τ ε ρ τ Ασε 
S T E I N K . UEBBR Τ Α ΰ ε 
κ o κ ε R ε I 
8 R D 0 E L - U . εRCGASGεw. 
M INεRALOELVERARB. 
K B R N 6 R E N N S T 0 F F I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
w A s s E R G ε w . ν ε ρ τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
ε ι ε ε Ν ε Β Ζ u ε B ε R T A G E 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ ΰ . M I N . T O R F 
F) A U M A T . κ ε Ρ Α Μ . ERDEN 
A N O . M I N ε R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
M E T A L L ε R Z ε U G N I S S ε 
β ι ε 5 5 ε ρ ε ι 
Μ ε Τ Α ί ί Κ 0 Ν 5 Τ Ρ υ Κ Τ Ι 0 Ν 
εβΜ-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R AKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELεKTROTεCHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G8NUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V ε R A R B . 
MILCHVBRARBEITUNG 
BACK - U . S U E S S W A R ε N 
0 ε Τ Β Α ε Ν Κ Ε Ι Ν 0 υ 5 Τ Ρ Ι Ε 




W I R K E R ε I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBiRÎl 
L ε D ε R W A R ε N H ε R S T . 
S C H U H ­ ^ K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
Η 0 ί Ζ Μ 0 Ε β ε ί Η Ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P 8 N 8 R Z . 
ο ρ υ ο κ ε ρ ε ι . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
Ο υ Μ Μ ί ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν β 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. ν ε Ρ Δ Ρ Β . G ε w . 
BAUGEHERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V B R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 « 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
47Β 
4Β 
4 8 1 









1 2 4 
9 7 
1 4 8 
1 3 4 
106 
u i 







1 2 1 
1 2 3 





1 0 1 



























8 8 . 
102" 












































































( F B I 
ί Ε ^ τ υ Ν β ε ο Β υ ρ ρ ε 
2 
9 6 , 4 7 
1 0 0 , 6 4 
8 8 , 3 3 
. -1 2 9 , 5 5 
-1 2 2 , 9 4 
9 3 , 3 1 
---1 0 6 , 4 9 
1 0 9 , 1 7 
1 0 7 , 1 7 
9 1 , 7 6 
9 1 , 7 6 
-9 2 , 53 
• 9 4 , 9 9 
8 0 , 8 4 
1 1 2 . 7 9 
1 1 4 , 1 6 
9 6 , 7 4 
8 7 , 9 4 
9 0 , 5 4 
6 5 , 6 0 
6 6 , 7 0 
9 1 , 14 
1 0 5 , 3 9 
8 6 , 54 
. 6 6 , 1 8 
1 0 0 , 9 3 
1 0 3 , 6 2 
9 4 , 23 
1 0 1 , 8 6 
-7 4 , 4 9 
8 3 , 9 5 
8 2 , 67 
7 9 , 1 9 
8 7 , 86 
7 6 , 9 4 
8 4 , 7 6 
7 9 , 19 
7 4 , 4 3 
7 7 , 6 5 
7 7 , 7 6 
6 1 , 4 0 
7 8 , 9 7 
8 7 , 1 0 
5 9 , 6 5 
5 9 , 2 0 
7 3 , 6 7 
5 7 , 4 7 
8 1 , 2 8 
8 3 , 9 7 
8 0 , 3 4 
6 9 , 4 8 
9 0 , 4 1 
8 6 , 1 4 
8 7 , 5 9 
9 4 , 2 2 
8 3 , 2 4 
6 3 , 7 8 
8 3 , 7 6 
8 4 , 4 1 
8 1 , 4 1 
9 6 , 0 5 
8 5 , 2 0 
8 5 , 29 
3 
9 2 , 6 6 
9 4 , 6 5 
6 7 , 3 9 
. -1 0 3 , 6 2 
-1 0 2 , 0 4 
8 4 , 4 1 
---9 3 , 5 3 
9 1 , 2 5 
9 5 , 6 4 
8 2 , 9 7 
8 2 , 9 7 
-6 4 , 0 4 
. 8 2 . 1 0 
7 6 , 9 5 
1 0 1 , 9 2 
1 0 8 , 9 3 
1 0 3 , 8 5 
7 6 , 1 4 
8 1 , 2 9 
7 6 . 8 6 
7 4 , 9 5 
7 7 , 4 5 
8 2 , 4 3 
6 9 , 4 9 
. 7 9 , 4 1 
9 8 , 7 7 
1 0 5 , 5 9 
8 5 , 5 5 
9 6 , 9 6 
. 6 0 , 6 4 
7 1 , 5 6 
6 9 , 55 
6 6 , 9 7 
7 5 , 2 C 
6 5 , 3 2 
7 4 , 7 7 
7 5 , e c 
6 9 , 6 9 
6 9 , 1 8 
6 9 , 6 3 
6 0 , 0 0 
6 0 , 7 6 
8 0 , 2 9 
5 1 , 1 0 
5 5 , 4 5 
6 6 , 3 4 
5 3 , 9 3 
6 β , 2 7 
6 9 , 5 1 
6 7 , 8 4 
7 3 , 9 6 
7 4 , 1 9 
7 3 , 2 6 
7 7 , 9 7 
8 4 , 4 1 
7 4 , 5 5 
6 4 , 2 7 
7 3 , 3 6 
7 5 , 5 C 
6 7 , 2 9 
9 2 , 2 6 
7 5 , 7 « 
7 6 , 0 4 
INSGBSAMT 
εΝ5εΜΒ1Ε 
1 0 6 , 8 7 
1 1 3 , 2 8 
9 0 , 6 8 
. -1 4 3 , 0 3 
-1 2 3 , 6 8 
1 0 0 , 1 3 
---1 0 6 , 3 4 
1 0 6 , 6 6 
1 0 5 , 6 7 
9 2 , 5 6 
9 2 , 5 6 
-9 0 , 5 5 
. 9 1 , 3 1 
8 2 , 1 6 
1 1 0 , 8 5 
1 1 6 , 1 1 
9 9 , 6 8 
8 7 , 4 1 
9 0 , 19 
8 7 , 6 9 
8 3 , 5 8 
9 4 , 1 0 
1 0 5 , 1 3 
9 2 , 7 9 
. 8 7 , 5 8 
1 0 4 , 5 4 
1 0 8 , 3 5 
1 0 3 , 3 5 
1 1 2 , 4 7 
. 7 4 , 3 2 
8 0 , O B 
7 8 , 1 8 
7 7 , 9 1 
8 4 , 2 8 
7 2 , 8 6 
6 3 , 2 6 
7 9 , 5 3 
7 5 , 4 5 
7 5 , 9 9 
7 6 , 4 0 
6 2 , 3 4 
7 3 , 9 5 
6 6 , 6 8 
5 9 , 8 4 
5 9 , 5 2 
7 2 , 7 9 
5 7 , 7 7 
8 0 , 6 6 
8 2 , 7 3 
7 9 , 7 7 
B 8 , 5 6 
6 5 , 9 4 
9 2 , 6 6 
8 4 , 5 0 
9 0 , 2 0 
e i , 5 9 
6 3 , 6 3 
6 7 , 7 2 
8 9 , 0 0 
8 3 , 0 5 
1 0 8 , 0 1 
6 5 , 3 1 
6 6 , 4 2 
I N C I Z E S 
1 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 0 
. -1 0 3 , 6 
-1 0 8 , 4 
1 0 6 , 7 
---1 0 5 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 7 
-1 0 6 , 6 
. 1 0 6 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , l 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
. 1 2 3 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 1 
. 1 2 9 , 6 
1 1 4 , 6 
1 1 6 , 2 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 8 
1 2 2 , 6 
1 0 9 , 5 
1 2 6 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 8 
1 2 0 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 8 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 6 , 4 
1 0 8 , 2 
1 2 3 , 5 
9 9 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
8 8 , 6 
6 8 , 8 
9 7 , 4 
. -9 0 , 6 
-9 9 , 4 
9 3 , 2 
---1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
-
1 0 ? , 2 
. 1 0 4 , 0 
9 8 , 4 
1 0 1 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 7 , 4 
1 0 3 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 2 
9 3 , 3 
. 9 6 , 4 
9 6 , 5 
9 5 , 8 
9 1 , 2 
9 0 , 6 
-1 0 0 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 8 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
1 0 2 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 2 
9 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 5 , 5 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
8 8 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
3 
8 5 , 1 
6 3 , 6 
9 6 , 4 
, -7 2 , 4 
-8 2 , 5 
8 4 , 3 
---8 8 , 0 
6 5 , 6 
9 0 , 3 
8 9 , 6 
8 9 , 6 
-9 2 , 8 
. 8 9 , 9 
9 3 , 7 
9 1 , 9 
9 3 , 8 
1 0 4 , 2 
8 7 , 1 
9 0 , 1 
8 7 , 5 
6 9 , 7 
8 2 , 3 
7 8 , 4 
7 4 , 9 
. 9 0 , 7 
9 4 , 5 
9 7 , 5 
8 2 , 6 
8 6 , 2 
. 81 , 9 
8 9 , 4 
8 9 , 0 
8 6 , 0 
8 9 , 2 
6 9 , 7 
6 9 , 8 
9 5 , 3 
9 2 , 4 
9 1 , 0 
8 8 , 8 
9 6 , 2 
8 2 , 2 
9 7 , 6 
6 5 , 4 
9 3 , 2 
9 1 , 1 
9 3 , 4 
6 4 , 6 
8 4 , 0 
6 5 , 0 
6 3 , 5 
8 6 , 3 
7 9 , 1 
9 2 , 3 
9 7 , 6 
9 1 , 4 
1 0 1 , 0 
8 3 , 6 
6 4 , 8 
8 1 , 0 
8 5 , 4 
6 8 , 8 
8 8 , 0 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
E X T R . CCMB. SPL ICES 
F X T P . HOUILLF FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C P K E R I F S 
F X T R . P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε ^ Ρ . GAZ VAPPUR 
P I S T R I R U T I O N Ρ FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
Μ1Νε5 DE FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FERPFUX 
MFTAUX NON FERR8UX 
Α υ Τ Ρ ε 5 M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C 




I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I P R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDEPIPS 
CONSTP. METALLI OUF 
PUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 6UREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T P M . . P I E C E S D E T . 
C P N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TA6AC 
PROP. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA ν ΐ Α Ν η ε 
I N C DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
POISSONS 
TA6AC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BPNNETFRIE 
I N P U S T P I F DU CUIR 
T A N N F P I E - M F G I S S E R ^ 
Α ρ τ κ ι ε 5 εΝ C U I R 
C H A U S S . , HABILL8MENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEM8NT 
B O I S , MBUBLB εΝ BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT β Ε Ν ί ε C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V 8 S 
P.HS. MANUFACTURIERES 
F N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
396" 
FRAUEN IN V . H . 
UFP ARBBITER 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
GEBIBT - REGION: VLAAMS GEBIEO 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKER8I 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAN.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H 8 M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , OV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 





W I R K E R E I , 5 Τ 8 ΐ ο κ ε ρ ε ι ι 
I F P I RGEWERBE 
GFRBFREI 
LEDERW4RENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE | 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . ' 






Π Ι Α 









2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 





4 6 1 










----0 , 6 
------0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
--- 1 . 3 
-- 4 , 0 
2 , 4 
0 , 1 
- 1 , 0 
-- 2 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 2 , 4 
. - 0 , 2 
0 , 1 
-0 , 4 
2 , 9 
3 , 3 
1 , 1 
-1 0 , 9 
0 , 4 
1 6 , 1 
2 6 , 3 
4 7 , 3 
2 0 , 1 
7 1 , 6 
3 3 , 0 
4 , 0 
4 6 , 3 
8 6 , 9 
5 3 , 5 
9 3 , 0 
1 , 7 
2 , 1 
1 . 4 
6 , 6 
5 , 0 
7 , 9 
3 , 8 
4 , 2 
4 , 6 




1 3 , 1 
9 , 2 
2 
--. - C , 9 
------ 1 , 9 
2 , 9 
- 0 , 6 
0 , 6 
- 4 , 2 
-1 0 , 0 
6 , 8 
5 , 2 
0 , 3 
2 2 , 4 
4 , 3 
1 , 3 
2 , 2 
7 , 6 
4 , 5 
-1 1 , 6 
. 3 2 , 8 
6 , 0 
7 , 3 
3 , 1 
1 , 3 
-5 0 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 2 . 2 
0 , 5 
2 8 , 7 
1 , 8 
8 8 , 7 
5 2 , 1 
5 0 , 2 
4 5 , 7 
9 0 , 0 
3 7 , 9 
1 7 , 8 
8 5 , 6 
9 3 , 2 
6 8 , 9 
9 6 , 5 
1 1 , 0 
5 , 2 
1 3 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
2 6 , 1 
3 3 , 0 
--
-
0 , 1 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
• 
3 
--, . -4 1 , 9 
- 9 , 0 
3 , 6 
--- Ο,Ο 
1 3 , 4 
6 , 5 
5 , 7 
5 , 7 
-1 4 , 0 
. 2 4 , 0 
3 2 , 4 
2 7 , 4 
9 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
Β ,7 
2 , 5 
2 9 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
4 0 , 0 
. 6 6 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
9 , 1 
. 7 9 , 1 
4 4 , 9 
4 8 , 9 
3 2 , 4 
1 1 . 9 
7 3 , 6 
1 0 , 3 
6 4 , 9 
4 6 , 5 
4 8 . 2 
3 6 , 1 
8 4 , 9 
4 5 , 7 
4 , 1 
6 6 , 2 
9 3 , 3 
6 7 , 8 
9 6 , 8 
2 8 , 4 
1 9 , 8 
3 2 , 2 
5 1 , 5 
5 5 , 3 
3 8 , 3 
3 1 , 1 
2 0 , 4 
4 3 , 2 
6 6 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
4 4 , 5 
3 9 , 9 
INSGESAMT 
(») ENSEMBLE 
--• - 1 , 5 
- 1 , 7 
0 , 4 
--- 3 , 1 
4 . 0 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 4 
- 6 . 9 
. 1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
2 , 3 
1 8 , 6 
Β , 7 
3 , 3 
1 , 4 
1 5 , 6 
3 , 5 
1 . 0 
7 , 6 
. 4 3 , 1 
5 , 8 
6 , 0 
3 , 6 
1 , 5 
. 4 9 , 7 
2 6 , 9 
2 8 , 3 
1 5 , 0 
4 , 7 
5 0 , 6 
4 , 2 
8 0 , 4 
4 4 , 5 
4 8 , 9 
3 6 . 6 
8 5 . 4 
3 9 , 1 
1 3 , 8 
6 7 , 1 
9 2 . 1 
6 5 , 0 
9 5 , 7 
1 2 , 4 
8 , 3 
1 4 , 2 
2 7 , 0 
3 2 . 8 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
3 1 , 3 
1 9 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
2 9 , 0 
2 4 , 0 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P P O D . CES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . Οε B4SE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. M F T A I L I O U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. Α Ε Ρ 0 Ν ε ε 5 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R 8 S 
I N O . οε LA ν ΐΑΝΟε 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU C U I R 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - Μ Ε β ^ ε Ρ ί ε 
A R T ! C L 8 S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLBM8NT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . ε Χ Τ Ρ Α 0 Τ ΐ ν Ε 5 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , M A N . , E A T . 
( » I EINSCHL. UNBEANTWORTETE ε Α Ε ί ί ε («ι NON οε^ΑΡε5 INCLUS 
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TAB. 0 1 / 4 
INDIZES 0ε5 5ΤυΝ0εΝνεΡ0ΙΕΝ5ΤΕ5 ΟεΡ FRAUEN 
zu DεMJεNIGεN οερ MAENNER 
IkRVPÌTPP.) 
INDICE DU GAIN HORAIRE DES FFMMES PAR 
PAPPPRT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERS) 
REGION: VLAAMS ΰεΒΙΕΟ 
I N D U S T R I E 
KOHLENBBRGBAU 
5 τ ε ΐ Ν κ . υ Ν τ ε ρ ΤΑβε 
5 τ ε ΐ Ν κ . υ ε β ε Β T A G E 
κ ο κ Ε Ρ ε ι 
ε ρ ο ο ε ί - υ . εRDGASGεw. 
Μ Ι N ε P A L O ε L V ε R A R B . 
« R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L ε κ T R . , G A S , DAMPF 
w A s s ε R G ε w . V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
Ε ΐ 5 ε Ν ε ρ ζ υ ε β ε ρ T A G E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο υ Ν ΰ 
ε ΐ 5 ε Ν UND STAHL 
Ν ε - π ε τ Α ί ί ε 
N I C H T ε N ε R G . M I N . T O R F 
Β Α υ Μ Α Τ . Κ ε Η Α Μ . ε Ρ Ο ε Ν 
A N D . M I N F R A L . , TORF 
Βε AR Β. STB Ι Ν . ερ D. GL AS 
ζεΜεΝτ 
GLAS 
KERAMISCHE ER ZE UGN. 
0 Η Ε Μ Ι 5 « ε I N D U S T R Y 
Ο Η ε Μ . GRUNDSTOFFF 
C H E H I E F A S F R I N D U S T R ΐ ε 
Μ ε τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο Ν ΐ 5 5 ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
εΒΜ-WARBN 
Μ Α 5 0 Η Ι Ν ε Ν Β Α υ 
L A N D . MASCH. U. TRAKT. 
WεRKZεUGMASCHINεN 
β υ ε Α Ο Μ Α ε ο Η . , ο ν - β ε ρ . 
ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAG8N U . - Τ ε ΐ ΐ ε 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ ε ί Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν 0 5 - υ . 6 ε Ν υ 5 5 Μ . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V ε R A R B . 
MILCHVBRARBEITUNG 
BACK - υ . 5 υ Ε 5 5ΗΔΒεΝ 
GETRAENKEINDUSTRIE 
Τ Α Β Α Κ ν ε Ρ Α Α β ε ί Τ υ Ν Ο 
τ ε x τ I L G ε w ε R B ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
L E D ε R G ε w ε R B ε 
β ε ρ β ε ρ ε ι 
LεOERWARENHεRST. 
S C H U H - , B8KLEIDUNGSG. 
SCHUHG8WERBE 
BBKLEIDUNGSGEWERBB 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. ΟΗΝε ΜΟεΒ. 
HOLZM08BELHERST. 
P A P ^ R , D R U C K . VERLAG 
P A P I ε R - u . P A P P ε N ε R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 Α 
2 1 1 8 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
45Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47Β 
46 











----6 4 , 6 
------. . . ---7 4 , 7 
--. 4 9 , 6 
. -7 2 , 9 
--7 5 , 1 
. . . . 7 5 , 0 
. -. . -. 7 4 , 4 
7 1 , 4 
. -7 2 , 4 
. 7 5 , 9 
7 0 , 2 
7 6 , 3 
7 1 , 5 
6 9 , 2 
7 3 , 7 
. 7 9 , 6 
7 2 , 9 
8 7 , 2 
7 3 , 0 
8 7 , 6 
6 7 , 4 
8 4 , 5 
6 5 , 8 
6 4 , 6 
6 6 , 2 
6 8 , 5 
6 8 , 2 
6 6 , 8 
8 2 , 1 
---
-
6 3 , 0 
6 3 , 6 
2 
--. -. ------6 5 , 2 
6 4 , 6 
-. . -7 2 , 2 
-6 7 , 1 
7 3 , 4 
7 0 , 0 
. 7 3 , 7 
7 9 , 7 
. 7 9 , 9 
7 9 , 9 
7 8 , o 
-7 6 , 4 
. 8 4 , 1 
9 4 , 7 
9 2 , 3 
8 7 , 4 
. -8 6 , 1 
6 5 , 2 
8 0 , 6 
6 7 , 4 
. 8 5 , 2 
7 8 , 7 
8 5 , 7 
7 5 , 8 
6 0 , 5 
6 1 , 6 
7 2 , 7 
7 0 , 8 
6 3 , 3 
7 5 , 6 
7 4 , 2 
8 6 , 2 
7 5 , 5 
8 9 , 3 
8 3 , 6 
9 1 , 0 
6 8 , 0 
6 7 , 5 
6 8 , 9 
7 6 , 3 
6 0 , 3 
7 4 , 7 
9 1 , 9 
---
. 
6 6 , 9 
6 9 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
--. -9 3 , 6 
-• 6 7 , 5 
. ---7 6 , 1 
7 6 , 6 
7 6 , 4 
. . -6 2 , 7 
. 8 6 , 3 
8 3 , 0 
7 5 , 1 
7 5 , 3 
6 5 , 2 
6 4 , 3 
9 3 , 7 
» 1 0 4 , 0 
8 3 , 1 
8 8 , 4 
9 4 , 5 
R 2 , 5 
. 6 4 , 8 
8 8 , 0 
8 8 , 0 
8 3 , 5 
8 2 , 4 
. BO,5 
6 5 , 0 
6 4 , 0 
9 3 , 4 
9 0 , 4 
6 8 , 4 
9 0 , 0 
6 3 , 9 
7 9 , 1 
8 2 . 9 
8 4 , 4 
7 1 , 4 
7 4 , 2 
. 9 7 , 4 
7 7 , 4 
9 1 , 1 
7 4 , 6 
1 0 3 , 9 
9 1 , 0 
1 0 9 , 3 
7 4 , 4 
7 4 , 9 
7 0 , 0 
8 1 , 0 
6 2 , 8 
6 0 , 6 




7 8 , 1 
7 9 , 0 
INSGESAMT 
ENS8MBLE 
­­. ­6 8 , 2 
­« 5 6 , g 
. ­­­6 7 , 3 
6 6 . 3 
6 9 , 8 
. . ­7 6 , 4 
. 7 4 , 8 
7 8 , 1 
7 0 , 2 
7 2 , 5 
7 6 , 8 
7 5 , 5 
8 5 , 7 
B 2 . 3 
7 6 , 9 
7 5 , 2 
7 6 , 1 
6 8 , 2 
. 7 7 , 6 
6 7 , 5 
8 7 , 7 
7 2 , 2 
7 5 , 6 
. 6 9 , 7 
7 9 , 3 
7 6 , 7 
B 2 . 0 
8 1 , 5 
7 7 , 8 
81 , 5 
7 9 , 8 
7 4 , 6 
8 0 , 0 
7 8 , 7 
7 0 , 5 
7 1 , 0 
8 3 , 7 
8 2 , 1 
7 3 , 6 
8 7 , 6 
7 3 , 0 
B 7 . 7 
6 0 , 2 
9 0 , 1 
6 5 , 9 
6 7 , 3 
6 3 , 4 
7 6 , 2 
9 0 , 0 
7 4 , 3 
9 0 , 1 
. . • 
. 
6 9 , 2 
6 9 , 5 
I N D U S T R I F 
E X T R . C.rNB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE ΕΟΝΠ 
F X T R . HOUILLF JOUR 
C O K E P I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLBAIPES 
F L F C T R . GAZ VAPFUR 
O I S T R I P U T I O N D FAD 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P P P D . Ρ ε 5 MFTAUX' 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON MFTALL. 
C1MFNT 
VFRRE 
PPOO. « R A M I O S S 
I N O U S T R I E CHIMIOUE 
PPOO. C H I M . DE BASE 
F I P R F S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S D E T . 
C P N S T P . AUTOMORILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAL F 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L ! M E N T A I R 8 S 
I N D . Οι LA ν ΐΑΝΟε 
I N D . OU L 4 I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T F X T I L F 
I N D U S T P I E L A I N I Ε Ρ ε 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ ΐ ε - Μ ε Γ . Ι 5 5 Ρ Ρ Ι Ε 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , H A R I H F M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MFUBLE FN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I F C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
398" 
TAB. 01 /5 
DURCHSCHNITTLICHER NONATSVEROIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSEL MOYEN 0ε5 OUVRIERS 
ΡΡΕ5εΝΤ5 SUIVANT LA QUAL IF IC4TI0N 
Μ Α Ε Ν Ν E R GEBIET - REGION: VLAAMS GEBIED H O M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLFNBERGBAU 
STB I N K . υΝΤεΡ TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
MI NI R41 HT 1 VERARB. 
KERNBRBNNSTOFFINO. 
F L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
w A s s ε R G ε w . ν ε ρ τ Ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
E F ' . F U E P / UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
E I S 8 N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAH.EROEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTR IE 
METALLERZEUGNISSE 
l . l f SSFT'F 1 
Μ ε Τ Α Ι ί Κ 0 Ν 5 Τ Ρ υ Κ Τ Ι 0 Ν 
εβΜ-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND. HASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
Ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο π Ν ί κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBBITUNG 
BACK - υ ^ υ ε β β Μ Α Β Ε Ν 
GETRAENKE I N D U S T R I F 
TABAKVERARBEITUNG 
IF XI I I GEWERBE 1 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R 8 I 
LEDERGEWERBE 1 
GERBBREI 1 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
ΒΓΚΙ r in i lNGSGEWFRBF 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . I 




SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






U I A 








2 1 1 1 
' I I P . 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 1 




4 6 I 
46A 
4 6 7 I 
4 7 
4 7 A I 
47B 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 | 
4 9 | 
50 I 
50A 





2 2 . 0 8 9 
2 2 . 6 8 1 
2 0 . 7 3 9 
. -2 5 . 7 9 2 
-2 3 . 0 7 1 
1 8 . 7 8 4 
---2 0 . 2 7 1 
1 9 . 9 2 5 
2 0 . 7 8 3 
2 1 . 2 0 1 
2 1 . 2 0 1 
-1 8 . 8 0 7 
. 1 7 . 6 7 2 
1 6 . 7 4 1 
2 1 . 3 5 1 
2 2 . 1 7 3 
1 8 . 1 8 0 
1 6 . 0 1 3 
1 7 . 9 5 6 
1 7 . 7 3 3 
1 7 . 6 9 7 
1 8 . 7 6 4 
2 0 . 7 2 3 
1 8 . 0 3 0 
. 2 0 . 1 2 6 
1 9 . 4 7 2 
1 9 . 9 1 6 
1 9 . 9 3 5 
2 0 . 9 7 2 
. 1 7 . 1 3 9 
1 7 . 5 9 8 
1 7 . 4 6 7 
1 6 . 3 2 4 
I B . 7 4 6 
1 7 . 5 5 7 
1 6 . 9 0 2 
1 8 . 3 6 7 
1 6 . 9 1 2 
1 6 . 2 0 9 
1 6 . 9 8 8 
1 6 . 2 9 5 
1 5 . 5 6 3 
1 6 . 9 9 8 
1 4 . 3 0 8 
1 5 . 5 5 3 
1 4 . 8 5 1 
1 5 . 8 1 6 
1 6 . 6 8 0 
1 7 . 5 4 9 
1 6 . 2 8 3 
1 8 . 9 4 9 
1 8 . 1 7 2 
1 9 . 5 6 4 
1 8 . 2 1 7 
1 8 . 6 6 5 
1 8 . 5 1 5 
1 1 . 2 2 1 
1 7 . 5 7 1 
1 7 . 8 2 8 
1 6 . 6 9 4 
2 2 . 0 2 3 
1 8 . 1 6 6 




1 7 . 8 7 5 
« 1 7 . 7 2 9 
1 7 . 9 7 6 
. -2 2 . 3 0 6 
-2 0 . 4 8 6 
1 6 . 3 1 4 
---1 9 . P 6 3 
1 9 . 8 6 9 
1 9 . 8 4 9 
1 7 . 7 4 8 
1 7 . 7 4 8 
-1 7 . 0 2 6 
. 1 7 . 8 0 7 
1 5 . 0 7 0 
1 9 . 5 4 1 
1 9 . 7 6 0 
1 7 . 6 0 1 
1 6 . 3 3 2 
1 6 . 4 7 9 
1 6 . 104 
1 6 . 0 4 1 
1 6 . 8 9 4 
1 9 . 2 1 9 
1 5 . 3 4 4 
. 1 6 . 2 1 2 
1 7 . 6 6 2 
1 7 . 9 9 1 
1 6 . 8 6 5 
1 7 . 6 8 7 
-1 4 . 8 4 8 
1 6 . 5 4 9 
1 6 . 1 1 4 
1 4 . 5 0 7 
1 8 . 0 4 8 
1 4 . 8 8 6 
1 5 . 6 7 C 
1 5 . 3 9 6 
1 5 . 1 0 4 
1 4 . 9 7 0 
1 5 . 0 3 8 
1 4 . 4 2 1 
1 4 . 9 0 0 
1 5 . 0 1 1 
1 3 . 8 9 1 
1 3 . 9 4 5 
1 3 . 9 6 0 
1 3 . 7 0 5 
1 5 . 3 1 4 
1 5 . 7 4 1 
1 5 . 1 7 9 
1 7 . 1 3 1 
1 6 . 8 2 9 
1 7 . 5 1 2 
1 6 . 4 6 9 
1 7 . 5 3 4 
1 5 . B 5 6 
1 1 . 2 1 0 
1 5 . 8 6 9 
1 6 . 0 2 2 
1 5 . 3 3 6 
1 7 . 8 5 4 
1 6 . 8 1 1 
1 6 . 6 8 1 
3 
1 7 . 4 β 2 
1 7 . 0 1 7 
1 7 . 9 7 2 
. -. -1 8 . 7 8 5 
1 4 . 6 2 0 
---1 7 . C 0 9 
1 6 . 4 0 7 
1 7 . 4 7 4 
1 8 . 6 5 1 
1 8 . 6 5 1 
-1 5 . 5 7 3 
. 1 4 . 5 6 6 
1 4 . 1 8 4 
1 9 . 0 8 2 
1 9 . 4 7 7 
1 8 . 5 6 0 
1 4 . 2 6 7 
1 4 . 7 5 6 
1 4 . 2 7 4 
1 4 . 3 4 3 
1 4 . 0 7 1 
1 4 . 8 4 1 
1 3 . 1 0 5 
. 1 5 . 6 8 9 
1 8 . 0 3 8 
1 8 . 9 2 3 
1 5 . 6 1 6 
1 6 . 9 7 1 
. 1 3 . 1 8 6 
1 4 . 7 5 1 
1 4 . 3 1 5 
1 1 . 9 8 8 
1 4 . 7 1 8 
1 3 . 4 5 9 
1 3 . 5 0 1 
1 5 . 2 5 0 
1 3 . 9 7 2 
1 3 . 1 3 0 
1 3 . 0 4 6 
1 4 . 3 9 8 
1 1 . 0 2 9 
1 4 . 5 5 7 
9 . 2 3 8 
1 2 . 4 1 3 
1 2 . 5 4 9 
1 2 . 3 9 5 
1 2 . 1 8 6 
1 2 . 7 0 3 
1 1 . 9 8 6 
1 5 . 1 C 2 
1 5 . 0 8 6 
1 5 . 1 3 6 
1 4 . 8 1 2 
1 5 . 7 0 7 
1 4 . 4 6 0 
1 2 . 8 2 6 
1 3 . 8 2 3 
1 4 . 2 3 8 
1 2 . 5 2 2 
1 7 . 5 5 4 
1 5 . 1 5 3 
1 5 . 0 2 2 
INSGESAMT 
Ε Κ ^ ε Μ β ί Ε 
1 9 . 7 0 4 
2 0 . 3 0 0 
1 6 . 8 5 6 
. -2 4 . 9 2 1 
-2 1 . 2 6 4 
1 7 . 7 3 1 
---1 9 . 4 1 4 
1 9 . 4 2 0 
1 9 . 4 0 3 
1 9 . 2 1 3 
1 9 . 2 1 3 
-1 7 . 0 7 3 
. 1 6 . 9 9 2 
1 5 . 1 1 9 
1 9 . 8 7 8 
2 0 . 5 3 7 
1 7 . 9 4 8 
1 6 . 3 5 5 
1 6 . 4 9 4 
1 6 . 3 9 1 
1 5 . 8 6 6 
1 7 . 4 2 9 
1 9 . 5 0 7 
1 7 . 1 4 8 
. 1 7 . 5 2 4 
1 6 . 4 8 7 
1 8 . 9 5 8 
1 8 . 6 2 9 
1 9 . 9 1 7 
. 1 5 . 7 0 4 
1 6 . 3 1 2 
1 5 . 9 7 ? 
1 4 . 7 9 7 
1 7 . 1 7 3 
1 5 . 5 2 9 
1 5 . 5 5 5 
1 6 . 4 3 8 
1 5 . 2 9 3 
1 4 . 7 8 5 
1 5 . 2 3 9 
1 4 . 9 4 3 
1 4 . 3 1 5 
1 5 . 3 2 4 
1 2 . 1 8 9 
1 4 . 1 6 5 
1 3 . 8 5 1 
1 4 . 3 4 6 
1 5 . 2 5 0 
1 5 . 7 3 2 
1 5 . 0 1 0 
1 7 . 6 3 9 
1 6 . 9 3 0 
1 8 . 4 1 3 
1 6 . 0 5 6 
1 6 . 8 9 6 
1 5 . 8 7 3 
1 1 . 2 7 3 
1 6 . 6 3 5 
1 6 . 8 9 5 
1 5 . 5 6 C 
1 9 . 6 5 9 
1 6 . 9 2 2 
1 6 . 9 0 0 
I N C I Z E S 
1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 8 
. -1 0 3 , 5 
-1 0 8 , 5 
1 0 6 , 9 
---1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 3 
-1 1 0 , 2 
. 1 0 4 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
10 5 , 1 
. 1 1 4 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 7 
H C , 9 
1 1 7 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 C , 7 
« 8 7 , 3 
9 5 , 1 
. -8 9 , 5 
-9 6 , 3 
9 2 , 0 
---1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
9 2 , 4 
9 2 , 4 
-9 9 , 7 
. 1 0 4 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 3 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
9 9 , α 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
9 8 , 5 
8 9 , 5 
. 9 2 , 5 
9 5 , 5 
9 4 , 9 
9 0 , 5 
8 8 , 8 
-9 4 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 0 
1 0 5 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 7 
9 3 , 7 
9 8 , 8 
1 0 1 , 3 
9 8 , 7 
9 6 , 5 
1 0 4 , 1 
9 8 , 0 
1 1 4 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 8 
9 5 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 5 , 4 
9 4 , 8 
9 8 , 6 
9 0 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
3 
8 6 , 7 
8 3 , 8 
9 5 , 1 
. -. -8 8 , 3 
6 2 , 5 
---6 7 , 6 
8 4 , 5 
9 0 , 1 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
-9 1 , 2 
. 8 5 , 7 
9 3 , 8 
9 6 , 0 
9 4 , 8 
1 0 3 , 4 
8 7 , 2 
8 9 , 5 
8 7 , 1 
9 0 , 3 
8 0 , 7 
7 6 , 1 
7 6 , 4 
. 8 9 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
8 3 , 6 
8 5 , 7 
. 8 4 , 0 
9 0 , 4 
8 9 , 6 
8 1 , 0 
8 5 , 7 
6 6 , 7 
8 6 , 8 
9 2 , 8 
9 1 , 4 
8 8 , 8 
8 5 , 6 
9 6 , 4 
7 7 , 0 
9 5 , 3 
7 5 , 8 
8 7 , 6 
9 0 , 6 
8 6 , 4 
7 9 , 9 
8 0 , 7 
7 9 , 9 
8 5 , 6 
8 9 , 1 
8 2 , 2 
9 2 , 3 
9 3 , 0 
91 , 2 
1 1 3 , 8 
8 3 , 1 
8 4 , 3 
8 0 , 5 
8 9 , 3 
8 9 , 5 
8 8 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSFMBLF 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N P U S T P I F 
Ι ε Χ Τ Ρ . CCMB. SOLIDES 
ε χ τ ρ . Η ο υ ΐ ί ί ε F O N D 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C P K E P I F S 
ε χ τ ρ . ρ ε Τ Α . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E I F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES Οε FFR FONn 
MINES DE FFR JOUR 
PROD. DES MFTAUX 
METAUX ΡΕΡΡευΧ 
ΜεΤΑυΧ NON FERREUX 
AUTPES M I N . - TOURR. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B I F R 8 S F T C . 
P P . M I N . NON MFTALL. 
C I M F N T 
VFRRF 
PROD. 0 Ε Ρ Α Μ Ι 0 υ ε 5 
I N D U S T R Y Ο Η Ι Μ Ι Ο υ ε 
PPOP. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . FT SYNT. 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
F O N O E R ^ S 
C O N S T R . Μ ε τ Α ΐ ί ΐ ο υ ε 
P U T I L L A C ^ A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUPBAU 
CONSTRUCTION 8 L 8 C T . 
AUTOM. . P I F C F S P F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALF 
C P N S T P . AERONEFS 
I N S T R . PRECI SION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPPP. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BPNNET8RIE 
I N D U S T P I E OU C U I R 
T A N N F P I E - M E G I S S F R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEM8NT 
CHAUSSURES 
HABI I LEMFNT 
B P I S . MEUBLB EN BOIS 
P O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A O U T C H C U C M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ ! Ε Ρ ε 5 P I A S T I O ^ S 
AUTP8S I N D . MANUF. 
BAT1MFNT G E N U C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . ε Χ Τ Ρ Α ^ ΐ ν Ε 5 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . . B A T . 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET - R E G I O N : VLAAMS GEBIED F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
5τεΐΝκ. UNTER TAGE 





ELEKTR. ,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 





















K R A F T W A G E N U . - T E ILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LLFTFAHRZEUGBAU 











W I R K E R ε I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
L ε D ε R W A R ε N H ε R s τ . 
S C H U H - , B ε K L ε I D U N G S G . 
SCHURGEWERBE 
BEKLε IDUNGSGεwεRBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 







U l » 











2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 





3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 












. 1 0 . 3 7 9 
. -1 2 . 3 7 6 
-
-1 2 . 3 7 6 
. • 
• 
1 4 . 7 2 8 
--
. , --1 2 . 0 9 4 
1 2 . 0 4 8 
. -1 1 . 9 7 1 
. « 1 2 . 2 8 4 
1 1 . 8 6 5 
1 2 . 6 1 0 
1 2 . 2 5 3 
1 0 . 9 1 3 
1 0 . 9 5 8 
. 1 0 . 8 7 2 
1 1 . 0 6 2 
1 2 . 8 7 9 
1 0 . 9 1 9 
1 4 . 4 1 3 
1 4 . 5 9 2 
1 3 . 9 1 4 
1 2 . 1 8 5 
1 1 . 8 9 2 
1 2 . 3 3 9 
11 . 6 8 5 
. 1 1 . 6 5 4 









-1 2 . 0 3 3 
1 2 . 0 3 3 
-
. . -1 1 . 4 6 3 
-1 0 . 9 9 1 
1 0 . 7 2 2 
« 1 4 . 0 9 3 
. 1 2 . 4 0 5 
1 2 . 8 5 7 
. 1 2 . 2 5 2 
1 2 . 7 9 4 
1 2 . 6 8 3 
-1 1 . 5 2 1 
1 3 . 3 1 2 
1 5 . 5 0 7 
1 5 . 5 7 5 
1 3 . 8 4 0 
. -1 2 . 5 5 6 
1 2 . 9 7 3 
1 2 . 7 0 4 
1 2 . 9 5 3 
. 1 2 . 7 6 3 
. 1 3 . 1 0 6 
1 1 . 5 3 9 
1 2 . 1 9 9 
1 2 . 2 6 9 
1 0 . 7 1 1 
1 0 . 9 3 7 
1 1 . 7 4 3 
1 0 . 3 5 3 
1 0 . 2 9 4 
1 2 . 2 4 6 
1 0 . 1 3 5 
1 3 . 3 5 2 
1 2 . 8 7 6 
1 3 . 4 0 8 
1 1 . 2 4 8 
1 1 . 1 6 1 
1 1 . 3 3 0 
1 2 . 4 0 1 
1 3 . 7 Π 
1 1 . 6 6 6 









-1 2 . 6 2 6 
• 1 2 . 9 0 8 
1 2 . 6 4 1 
. . -1 2 . 4 8 2 
. 1 2 . 6 6 9 
1 1 . 3 4 1 
1 4 . 1 3 1 
1 4 . 2 4 6 
1 5 . 7 0 0 
1 1 . 7 6 2 
1 4 . 1 1 5 
. 1 1 . 5 9 2 
1 2 . 1 5 6 
. 1 0 . 7 3 4 
1 2 . 7 2 9 
1 5 . 2 6 7 
16.oes 
1 2 . 2 2 4 
1 2 . 1 3 1 
. 1 0 . 5 5 6 
1 1 . 8 4 7 
1 1 . 6 7 7 
1 1 . 4 5 7 
1 3 . 2 3 5 
1 1 . 4 2 6 
1 1 . 9 6 2 
1 2 . 4 0 4 
1 0 . 8 0 1 
1 0 . 9 5 8 
1 1 . 1 7 7 
9 . 8 5 1 
9 . 1 3 0 
. 9 . 0 3 9 
9 . 7 0 6 
1 1 . 3 9 5 
9 . 5 1 9 
1 2 . 6 6 2 
1 1 . 4 4 6 
1 3 . 0 5 6 
1 0 . 8 3 5 
1 1 . 0 1 5 
1 0 . 1 5 7 
1 1 . 9 7 7 
1 3 . 1 4 9 
1 1 . 6 0 3 






— 1 7 . 2 0 2 
— . 
---
-1 2 . 4 7 5 
1 2 . 4 4 2 
1 2 . 6 4 1 
. . -1 2 . 3 6 2 
. 1 2 . 2 6 7 
1 1 . 2 5 7 
1 3 . 8 9 2 
1 4 . 3 9 2 
1 3 . 6 5 3 
1 2 . 0 1 6 
1 4 . 3 7 7 
1 2 . 3 1 1 
1 1 . 6 5 7 
1 2 . 5 2 1 
1 4 . 2 6 0 
1 1 . 0 9 7 
1 2 . 8 5 6 
1 5 . 3 7 1 
1 5 . 8 2 5 
1 2 . 7 1 9 
1 2 . 6 2 4 
. 1 1 . 1 5 5 
1 2 . 1 4 1 
1 1 . 8 3 3 
1 1 . 9 2 6 
1 3 . 3 3 8 
1 1 . 6 3 1 
1 1 . 9 4 2 
1 2 . 7 4 7 
1 1 . 2 9 7 
1 1 . 9 3 1 
1 1 . 9 2 6 
1 0 . 4 4 8 
1 0 . 2 6 9 
1 1 . 7 9 3 
9 . 8 6 3 
1 0 . 3 4 6 
1 2 . 0 6 7 
1 0 . 1 9 7 
1 3 . 0 0 4 
1 2 . 0 4 5 
1 3 . 2 1 8 
1 1 . 0 5 2 
1 1 . 0 8 5 
1 0 . 9 7 5 
1 2 . 1 0 6 
1 3 . 3 5 7 
1 1 . 6 2 2 














. 7 4 
. -1 0 3 
-
-1 0 4 
• . 
• 
1 1 4 
--
. . --9 9 
1 0 1 
. -1 0 2 
. « 9 6 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 6 
. 1 1 0 
1 0 6 , 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 0 
1 2 1 , 
1 0 5 
H O 
1 0 7 
1 1 2 
9 6 




































-0 6 , 5 
9 6 , 7 
-
. . -9 2 , 7 
-8 9 , 6 
9 5 , 2 
» 1 0 1 , 4 
. 9 0 , 0 
1 0 7 , 0 
. 9 9 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 3 
-1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
ΙΟΟ,ο 
9 8 , 4 
1 0 8 , 8 
. -1 1 2 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 6 
. 1 0 9 , 0 
. 1 0 2 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 5 
9 9 , 6 
1 0 5 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 









-1 0 2 , a 
« 1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. . -1 0 1 , 0 
. 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
1 1 5 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
. 9 7 , 8 
θ 7 , 1 
. 9 6 , 7 
9 9 , 0 
9 0 , 3 
101 ,6 
θ 6 , 1 
9 6 , 1 
. 9 4 , 6 
θ 7 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 6 
91 ,8 
0 3 , 7 
9 4 , 3 
6 8 , 9 
• 91 , 6 
9 3 , 6 
9 4 , 3 
9 3 , 4 
9 7 , 5 
9 5 , 0 
9 8 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
9 2 , 5 
9 6 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 8 






-1 0 0 , 0 
— . 
---
-1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. . -1 0 0 . 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
-• 
1 1 . 3 0 7 
1 1 . 3 0 7 
1 1 . 3 4 8 
1 1 . 3 4 7 
11 . 5 6 9 
1 1 . 5 6 9 
1 1 . 4 4 9 
1 1 . 4 4 8 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
101 ,1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLF JOUR 
COKERIES 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRniE 
CPMPUST. NUCLEAIRES 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTPES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURRIERFS FTC. 





PPOO. CHIM. OF BASE 
FIBRES ART. FT SYNT. 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
FPNDFPIES 
CPNSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
M 4 C H I N E S . M 4 T . MFC4N. 
M 4 C H . , T R 4 C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM. . P I F C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R F C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N F R I E - M F G I S S E R I F 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , H 4 6 I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
HA8ILLEMENT 
6 0 I S , MEUBLE FN BOIS 
B O I S 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , 4 R T . P 4 P I F R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C 4 0 U T C H 0 U C M . P L 4 S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERFS PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMFNT GENIF C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
400« 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : VLAAMS GEBIED E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N 1 C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 






C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNG5HITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A P B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , O R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . | 
O R U C K E R E I . V E R L A G S C I 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMM[VERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Π Ι Α 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 I 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41 β 
42A ! 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 I 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 2 1 
45 
45A 1 
4 5 8 1 
46 1 
4 6 A | 





4 S I 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 






1 2 2 . 0 8 9 
1 2 2 . 6 8 1 
1 2 0 . 7 3 9 
1 
-1 2 5 . 7 5 5 
-2 3 . 0 7 1 
I B . 7 8 4 
---1 2 0 . 2 5 2 
1 9 . 8 9 4 
2 0 . 7 8 3 
2 1 . 2 0 1 
2 1 . 2 0 1 
-1 8 . 6 8 9 
. 1 7 . 6 7 2 
1 6 . 5 2 0 
2 0 . 9 7 2 
2 2 . 1 2 4 
18 . 1 8 0 
1 7 . 9 5 3 
1 7 . 9 5 6 
1 7 . 7 3 3 
1 7 . 5 4 5 
1 8 . 7 5 6 
2 0 . 7 1 6 
18 . 0 1 9 
. 1 ° . 9 9 1 
1 9 . 4 7 2 
1 9 . 9 1 6 
1 9 . 9 2 5 
2 0 . 9 6 3 
. 1 7 . 1 3 9 
1 7 . 4 4 9 
1 7 . 3 0 4 
1 6 . 2 8 6 
1 6 . 7 4 6 
1 6 . 9 8 7 
1 6 . 8 9 2 
1 7 . 6 4 9 
1 5 . 7 2 2 
1 4 . 5 1 7 
1 6 . 0 7 1 
1 2 . 5 8 6 
1 4 . 0 2 9 
1 6 . 7 6 3 
1 2 . 6 9 3 
1 1 . 5 3 4 
1 3 . 6 6 2 
1 1 . 2 4 2 
1 6 . 6 4 7 
1 7 . 5 0 6 
1 6 . 2 5 4 
1 8 . 5 6 1 
1 7 . 8 8 8 
1 9 . 0 8 2 
1 7 . 9 8 9 
1 8 . 4 6 8 
1 8 . 1 9 5 
1 1 . 0 8 1 
1 7 . 5 7 1 
1 7 . 8 2 8 
1 6 . 6 9 4 
2 2 . 0 2 3 
1 7 . 2 6 3 
1 7 . 4 1 5 
( F B I 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 7 . 8 7 5 
« 1 7 . 7 2 0 
1 7 . 9 7 6 
. -2 2 . 2 3 4 
-2 0 . 4 8 6 
1 6 . 3 1 4 
---1 9 . 7 1 2 
1 9 . 6 6 0 
1 9 . 8 4 9 
1 7 . 6 1 C 
1 7 . 6 1 0 
-1 6 . 9 0 0 
. 1 7 . 3 2 4 
1 4 . 7 5 7 
1 9 . 3 1 8 
1 9 . 7 4 8 
1 6 . 7 7 2 
1 6 . 1 6 2 
1 6 . 4 6 4 
1 6 . 0 1 4 
1 5 . 7 9 4 
1 6 . 6 5 9 
1 9 . 2 1 9 
1 4 . 8 3 1 
. 1 5 . 3 9 8 
1 7 . 5 4 6 
1 7 . 8 3 5 
1 6 . 7 5 0 
1 7 . 6 2 8 
-1 3 . 7 0 3 
1 5 . 8 5 1 
1 5 . 7 0 5 
1 4 . 3 9 9 
1 8 . 0 2 6 
1 4 . 3 0 0 
1 5 . 6 4 9 
1 3 . 3 9 7 
1 3 . 3 9 3 
1 3 . 6 5 8 
1 3 . 8 9 1 
1 1 . 1 7 3 
1 3 . 4 0 5 
1 4 . 2 9 1 
1 1 . 1 2 6 
1 0 . 5 5 4 
1 2 . 8 2 8 
1 0 . 2 6 4 
1 5 . 1 3 6 
1 5 . 6 1 1 
1 4 . 9 7 9 
1 5 . 8 4 6 
1 5 . 6 0 2 
1 6 . 1 5 1 
1 5 . 7 7 9 
1 6 . 9 9 6 
1 4 . 5 7 0 
1 0 . 9 4 9 
1 5 . 8 6 9 
1 6 . 0 2 2 
1 5 . 3 3 6 
1 7 . 8 3 0 
1 5 . 3 3 0 
1 5 . 4 1 0 
3 
1 7 . 4 8 2 
1 7 . 0 1 7 
1 7 . 9 7 2 
. -1 8 . 3 3 6 
-1 8 . 5 5 3 
1 4 . 6 2 0 
---1 6 . 7 3 2 
1 6 . 0 5 2 
17 . 29 4 
1 8 . 0 5 5 
1 8 . 0 5 5 
-1 5 . 1 2 7 
. 1 3 . 9 7 5 
1 3 . 3 5 6 
1 7 . 7 0 7 
1 9 . 0 8 3 
1 7 . 9 5 4 
1 3 . 7 4 9 
1 4 . 6 5 3 
1 4 . 2 6 4 
1 3 . 5 8 2 
1 3 . 8 6 8 
1 4 . 7 2 1 
1 1 . 9 4 2 
. 1 3 . 6 2 5 
1 7 . 5 C 4 
1 6 . 4 0 8 
1 5 . 1 7 7 
1 6 . 5 6 1 
. 1 1 . 1 0 1 
1 3 . 4 6 7 
1 3 . 1 1 7 
1 1 . 8 7 5 
1 4 . 5 7 6 
1 2 . 0 1 9 
1 3 . 3 1 3 
1 2 . 8 7 0 
1 2 . 5 5 1 
1 2 . 0 5 7 
1 2 . 3 5 1 
1 0 . 6 9 2 
9 . 9 2 3 
1 4 . 3 0 5 
9 . 1 0 4 
9 . 9 0 4 
1 1 . 7 7 9 
9 . 6 2 0 
1 2 . 3 2 5 
1 2 . 4 5 C 
1 2 . 3 2 0 
1 2 . 9 2 4 
1 2 . 8 4 6 
1 3 . 1 3 7 
1 4 . 0 1 2 
1 5 . 1 9 3 
1 3 . 3 1 2 
1 1 . 6 8 5 
1 3 . 8 1 7 
1 4 . 2 3 6 
1 2 . 4 9 0 
1 7 . 5 2 1 
1 3 . 5 9 6 
1 3 . 6 6 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 9 . 7 0 4 
2 0 . 3 0 0 
1 8 . 8 9 6 
. -2 4 . 8 2 2 
-2 1 . 2 0 6 
1 7 . 7 3 1 
---1 9 . 2 4 3 
1 9 . 1 9 6 
1 9 . 3 2 5 
1 8 . 9 9 9 
1 8 . 9 9 9 
-1 6 . 7 6 5 
• 1 6 . 3 6 8 
1 4 . 5 9 7 
1 9 . 0 7 6 
2 0 . 4 0 8 
1 7 . 3 2 1 
1 6 . 0 0 1 
1 6 . 4 2 0 
1 6 . 3 4 5 
1 5 . 2 9 6 
1 7 . 2 4 5 
1 9 . 4 5 1 
1 6 . 6 1 2 
• 1 5 . 6 4 3 
1 8 . 3 1 9 
1 8 . 7 8 6 
1 6 . 4 4 6 
1 9 . 8 1 0 
. 1 3 . 4 0 6 
1 5 . 2 3 4 
1 4 . 9 4 5 
1 4 . 5 6 4 
1 7 . 0 3 5 
1 3 . 6 9 5 
1 5 . 4 3 0 
1 3 . 5 2 5 
1 3 . 6 5 6 
1 3 . 4 1 9 
1 4 . 1 3 2 
1 1 . 2 3 3 
1 2 . 6 0 5 
1 4 . 6 7 0 
1 0 . 6 5 4 
1 0 . 6 5 9 
1 2 . 7 4 6 
1 0 . 3 6 2 
I S . 0 0 8 
1 5 . 4 6 6 
1 4 . 7 8 5 
1 5 . 9 9 2 
1 5 . 1 3 0 
1 7 . 1 1 4 
1 5 . 2 50 
1 6 . 3 4 3 
1 4 . 6 9 5 
1 1 . 1 1 5 
1 6 . 6 3 3 
1 6 . 8 9 5 
1 5 . 5 4 7 
1 9 . 6 3 8 
1 5 . 4 0 2 
1 5 . 6 5 3 
1 
1 I N D I Z E S 
1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 6 
. -1 0 3 , 8 
-1 C 8 . 8 
1 0 5 , 9 
---1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 6 
-1 1 1 , 3 
. 1 0 7 , 8 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 5 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 5 
. 1 2 7 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 8 
. 1 2 7 , 8 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 8 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 0 
1 2 4 , 0 
1 0 O . 5 
1 3 C 5 
1 1 5 , 1 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 3 
1 1 4 , 3 
ue,7 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 1 , 5 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 0 
1 2 3 , 8 
9 5 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 3 
0 U 4 L I F I C A T I O N 
2 
9 0 , 7 
« 8 7 , 3 
9 5 , 1 
. -8 9 , 6 
-9 6 , 6 
9 2 , 0 
---1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
9 2 , 7 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 7 
« 1 0 5 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 6 , 0 
1 0 3 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
8 9 , 3 
. 9 8 , 4 
9 5 , 8 
9 4 , α 
9 0 , 8 
8 9 , 0 
-1 0 2 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
9 6 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 4 
101 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 1 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
1 0 6 , 3 
9 7 , 4 
1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
1 0 3 , 1 
0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 5 
9 5 , 4 
9 4 , 8 
9 8 , 6 
9 0 , 8 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
3 
6 6 , 7 
8 3 , 8 
9 5 , 1 
. -7 3 , 9 
-8 7 , 5 
6 2 , 5 
---8 7 , 0 
83 , 6 
8 9 , 5 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
-9 0 , 1 
. 8 5 , 3 
91 , 5 
9 2 , 8 
9 3 , 5 
1 0 3 , 7 
8 5 , 9 
8 9 , 5 
8 7 , 3 
8 8 , 6 
8 0 , 4 
7 5 , 7 
71 , 9 
. 8 8 , 4 
9 5 , 6 
9 8 , 0 
8 2 , 3 
8 3 , 6 
. 8 2 , 8 
8 8 , 4 
8 7 , 8 
8 1 , 5 
8 5 , 6 
8 7 , 8 
6 6 , 3 
9 5 , 2 
9 1 , 9 
8 9 , 9 
6 7 , 4 
9 5 , 2 
7 8 , 7 
9 7 , 5 
8 5 , 1 
9 2 , 9 
9 2 , 4 
9 2 , 7 
9 2 , 1 
6 0 , 5 
8 3 , 3 
8 0 , 8 
8 4 , 9 
7 6 , 8 
9 1 , 9 
9 3 , 0 
9 0 , 6 
1 0 5 , 1 
8 3 , 1 
8 4 , 3 
8 0 , 3 
6 9 , 2 
8 8 , 3 
8 7 , 3 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 



















1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 I N O U S T R I E 
1 E X T P . CCMB. SOLICES 
F X T R . H O U I L L E FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
C r K F R I E S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
C P H B U S T . NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M INFS DE FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAJX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURR. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 




I N D U S T P I E C H I M I Q U F 
PPOD. C H I M . DE BASF 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDFRIFS 
CONSTR. METALLIOUE 
P U T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
r n N S T R . AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M F G I S S F R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER 1MPR. E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I F P E S PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M E N T GENIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E R S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
401 
TAB. 01/6 
ANGESTELLTE N4CH LEISTUNGSGRUPPE 
M A E N N E R VLAAMS GEBIED 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N O . 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 




S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNST STOFF E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 













I T | 
2 1 1 
2 1 1 4 | 
211B 1 
22 1 
2 2 4 | 
2 2 4 | 
23 1 
2 3 1 1 
23A 1 
2 4 | 
2 4 2 1 1 
2 4 7 1 
2 4 8 | 
25 1 
25A | 
2 6 1 
31 1 
3 1 1 1 
3 1 4 1 
3 1 6 1 
3 2 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
33 1 
3 4 | 
35 1 
3 5 1 1 
36 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
3 7 1 
4 1 / 4 2 1 
41A 1 
4 1 2 | 
4 1 3 1 
4 1 B 1 
42A 1 
4 2 9 1 
43 | 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 | 
4 4 1 | 






4 6 7 | 
47 | 
47A 1 
4 7 B 1 
46 1 
4 8 1 | 
4 8 3 | 
49 | 
5 0 | 
50A 1 





0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 ,2 














0 , 2 









0 , 4 
. 
. 
0 , 5 
. 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
. 
0 , 1 
. 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-
. 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
• 
0 , 7 
• 
0 , 1 




0 , 3 
. 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 2 
. 
6 , 2 
7 , 0 
2 
0 , 4 
-
0 , 4 
• 
-
0 , 1 
-
0 , 5 
0 , 1 
-
-
- 0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
-
0 , 5 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
. 
0 , 1 
1 , 8 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
• 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 




0 , 4 
. 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
C l 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
3 
0 , t 
-
0 , 6 
• 
-
0 , 3 
- Ο , α 




2 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-
1 , 0 
• 
0 , 3 
• 
3 , 3 
1 , 1 
0 , 2 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
. 
3 , 6 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
. 
. 
3 , 6 
2 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
. 
. 
. 0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
Ο ,Β 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 2 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
2 6 , 8 







0 , 4 
-
2 , 1 
0 , 2 
-
-
- 0 , 8 
0 , 5 




C , 9 
. 
0 , 4 
. 
3 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
. 
3 , 5 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 6 
. 
0 , 1 
3 , 1 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
Ο ,Β 
. 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 




0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
C O 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
C l 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 7 
C l 
0 , 1 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
5 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
. 
-
0 , 3 
-





1 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
• 
. 
- 0 , 6 
. 
0 , 2 
. 
1 , 5 
Ο ,ο 
0 , 2 
1 . 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
. 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
. 
. 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
C,Β 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 
. 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
C 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
C l 
0 , 7 
C l 
0 , 6 
0 , 6 
• 
1 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
5A 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
. 
-
0 , 1 
-




- 0 , 6 
0 , 3 




0 , 4 
. 
0 , 2 
. 0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
. 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 9 
1 . 0 
ο,ο 
0 , 3 
0 , 2 
. 
. 
0 , 5 
Ρ , 3 
. 
. 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 





0 , 1 
. 
. 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 
0 , 1 
• 
0 . 5 
0 , 4 
• 
0 , 4 
7 , 2 
Β , Ι 
5B 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
. 
-
0 , 2 
-






0 , 5 








0 , 7 
0 . 6 
. 
0 . 4 
• 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
. 
-
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
-
. 
0 . 5 




0 , 1 
. 
0 . 3 
0 . 1 




. 0 , 1 
• 
• 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 3 
C l 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
• 
1 , 2 
5 , 9 
7 , 2 
M I L L I E R S 









































































I N S G . 
E N S . 
7 . 5 
1 . 7 
1 . 7 
• 
-
1 . 7 
-
4 . 2 
0 . 4 
— 
-
- 5 . 6 
7 . 6 
7 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
-
3 . 3 
. 
1 . 1 
0 , 1 
1 0 , 0 
4 , 0 
0 . 6 
6 . 1 
0 . 4 
1 , 4 
7 . 3 
7 . 7 
1 . 1 
0 , 6 
. 
1 1 . 3 
5 , 7 
4 , 6 
3 , 3 
2 , 0 
. 
0 , 2 
1 0 , 5 
7 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 . 9 
2 . 4 
0 , 3 
5 , 1 
0 , 6 
1 . 7 
0 , 5 
0 . ? 
0 . 1 
0 . 1 
? . ? 
0 , 3 
1 , 7 
7 , 8 
1 , ? 
2 . 6 
4 . 0 
1 . 9 
7 . 1 
2 . 7 
0 , 6 
1 , 7 
0 . 5 
6 , 8 
4 . 1 
0 , 9 
7 , 7 
8 2 , 4 
9 0 , 8 
( * l UN6EANTH0RTETE FAFLLE 
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TAB. 0 1 / 6 
EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : VLAAMS GEBIED H O M M E S 
1A 
0 , 9 
-1 . 9 
. -1 . 1 
-1 . 0 
0 , 7 
---1 , 6 
1 . 7 
1 . 5 
---0 . 9 
-0 , 6 
1 , 0 
2 . 4 
1 . 2 
2 , 7 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 8 
2 . 7 
2 , 3 
-1 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 6 
-0 , 9 
1 , 7 
1 . 7 
0 , 9 
7 , 0 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 8 
5 , 3 
-0 , 9 
1 , 2 
0 , 9 
1 , 2 
2 , 9 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 0 
1 . 1 
1 . 0 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 4 
1 . 3 
IN V . H . 
I B 
--. -1 . 4 
-1 . 8 
7 , 1 
---3 , 1 
4 , 6 
1 , 6 
4 , 2 
4 , 2 
-9 , 9 
-2 . 4 
17 ,0 
3 , 6 
1 , 1 
2 , 5 
8 , 3 
6 , 9 
9 , 3 
8 , 0 
9 , 6 
3 , 7 
14,0 
. 4 , 9 
4 , 6 
3 , 9 
7 , 0 
2 . 5 
-9 , 4 
6 , 4 




8 . 2 
5 , 9 
14,8 
















6 , 9 





0 , 2 
7 , 5 
7 , 7 
2 
14,4 
-2 9 , 1 
. -12 ,2 
-11 ,0 
12 ,1 
















9 , 9 
17,0 
. 18 ,4 
11 .7 
11 .0 





































2 2 . 1 
-4 4 , 8 
• -2 2 , 9 
-21 ,0 
2 2 , 9 
---4 0 , 0 
3 4 , 5 
4 5 , 8 
3 6 , 1 
3 6 , 1 
-3 0 , 5 
. 2 8 , 4 
2 4 , 0 
3 3 , 0 
2 8 , 5 
31 ,2 
3 3 , 0 
19 ,5 
3 5 , 5 
3 1 , 4 
3 4 , 1 
3 5 , 7 
1 9 , 9 
. 31 ,8 
2 9 , 4 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
. 1 9 , 7 
3 4 , 7 
3 5 , 5 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
4 6 , 8 
3 3 , 6 
2 8 , 3 
3 2 , 1 
2 2 , 6 
3 4 , 7 
3 2 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
3 4 , 2 
2 7 , 4 
3 6 , 1 
3 0 , 8 
3 2 , 5 
3 0 , 4 
3 3 , 1 
2 8 , 5 
3 7 , 3 
3 2 , 8 
3 6 , 8 
2 9 , 9 
2 8 , 8 
3 8 , 0 
3 5 , 0 
3 9 , 8 
2 2 , 9 
3 2 , 5 
3 2 , 6 
QUALIFICATION 
4 
1 , 2 
-2 , 4 
. -34 ,2 
-48 ,8 




2 7 , 1 
2 7 , 1 
-2 8 , 4 
. 3 2 , 4 
2 6 , 0 
2 9 , 7 
3 2 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 3 
25 ,2 
2 9 , 6 
2 7 , 6 
2 2 . 3 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
. 3 0 , 7 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
4 1 , 0 
2 8 , 6 
. 2 2 , 4 
2 9 , 7 
2 9 , 7 
3 4 , 9 
3 0 , 9 
14 ,8 
3 2 , 5 
14 ,9 
1 7 , 0 
18 ,7 
17 ,3 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
18 ,9 
1 4 , 7 
2 3 , 2 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
2 4 , 6 
2 0 , 5 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
2 4 , 8 
2 1 , 3 
2 1 . 1 
1 6 , 5 
2 2 , 6 
1 6 , 6 
16 ,6 
1 6 , 8 
2 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
5 
6 1 , 4 
100 ,0 
2 1 , 9 
. -2 8 , 2 
-16,3 
1 1 , 4 
---2 3 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
21 .3 
-1 5 , 1 
. 18,8 
2 0 , 0 
14 ,7 
2 2 , 0 
3 0 , 7 
18 ,6 
2 3 . 6 
13 ,9 




. 1 3 , 1 
28 ,3 
3 1 , 3 
2 2 , 9 
2 9 , 6 
. 13 ,0 
10 ,0 
9 , 1 
10 ,2 
8 , 5 
13 ,1 
6 , 9 
3 3 , 5 
15 ,8 
2 4 , 6 
17 ,6 
1 4 , 9 
20 , 1 
23 ,2 
16 ,8 
8 , 4 
19 ,2 
5 , 4 
1 0 , 6 
9 , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
16 ,4 
5 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
24 ,2 
1 3 , 1 
10 ,6 
13 ,6 
4 , 3 





2 4 , 6 
5 , 9 
. -7 , 2 
-9 , 2 
5 , 7 
---8 , 3 
10 ,4 
6 , 0 
9 , B 
9 , 8 
-11,8 
. 16, 8 
9 , 0 





8 , 2 
1 0 , 1 
10 ,2 
14 ,4 
1 0 , 5 
. 7 , 5 
17 ,9 
19 ,5 
9 , 6 
9 , 3 
. 6 , 7 
5 , 2 
4 , 7 
4 , 6 
5 , 2 
8 , 7 
4 , 0 
16 ,4 
9 , 8 
12 ,0 
11 ,2 
6 , 7 
1 2 , 4 
1 7 , 9 
6 , 3 
5 , 3 
1 3 , 1 
2.S 
7 , 0 
5 , o 
7 , 6 
5 , 6 
8 , 2 
3 , 2 
8 , 0 
6 , 4 
1 1 . 4 
2 , 4 
7 , 8 
9 , B 
3 , 7 
1 5 , 1 
e , e 
8 , 9 
5B 
4 6 , 0 
7 5 , 4 
16 ,0 
. -2 0 , 9 
-7 , 2 






-3 , 3 
. 2 , 0 
11 ,0 
7 , 2 
1 1 , 7 
7 , 4 
7 , 3 
11 ,8 
5 , 7 
8 , 6 
4 , 4 
5 , 6 
B ,B 





-6 , 3 
4 , 8 
4 , 4 
5 , 6 
3 , 3 
4 , 4 
2 , 9 
1 7 , 1 
6 , 0 
1 2 , 6 
6 , 4 
8 , 2 
7 , 7 
5 , 3 
10 ,4 
3 , 1 
6, 1 
2 , 6 
3 . 6 
3 , 9 
3 , 5 
5 , 0 
8 , 2 
2 . 1 




2 , 8 
3 , 8 
0 , 6 
4 4 , 2 
7 , 1 













































































Π Ι Α 







I 2 1 
211Α 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α I 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42 A 
4 2 9 I 
4 3 
4 3 1 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 1 
4 4 1 ! 
4 4 2 1 
4 5 
45A 1 
4 5 B 1 
4 6 1 
46A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 7 A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 
50A 1 




1 I N D U S T R I E 
1 E X T P . COMP. SOLICES 
FXTR. H O U I L L F FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K F R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . MI N . NON METALL. 
C I M E N T 
VFRRE 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOO. C H I M . DE BASE 
F I B P F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOFPIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N . P R O D . SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVE'S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( » I NON OECLARES 
403" 
TAB. 0 1 / 6 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIFT : VLA4MS GEBIED 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A P B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 









IA 1 I B 
1 
-- ------- ---- . -- ------- -0 , 1 
- -. - . ---- . -- • - . ---. . . -. -- 0 , 1 
. . ---- 0 , 1 
- 0 , 1 
. - . . -- . . — . - 0 , 1 
. - . 
-
0 , 5 
0 , 6 
2 
------. . ---. . . ---. -. -0 , 2 
. - 0 , 1 
. . . 0 , 1 
. -- 0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
-
1 , 2 
1 , 3 
3 
-. . -. -0 , 1 
• --- 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. . - 0 , 2 
• . . 0 , 6 
0 , 3 
. 0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
. . . 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 1 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
. 0 , 7 
. 0 , 2 
0 , 1 
• . . 0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
. 
6 , 9 
7 , 6 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
-. --0 , 1 
- 0 , 3 
. --- 0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
. . -Ο,Ρ 
. 0 , 4 
. 1 , 4 
C 3 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. 2 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
• 0 , 1 
2 , 6 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 8 
C l 
0 , 4 
0 , 4 
. . . 1 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
Ο ,ο 
C , 3 
0 , 6 
C , 9 
0 , 4 
0 , 5 
C 5 
0 , 2 
0 , 2 
C , 3 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
. 
1 6 , 8 
1 7 , 8 
5 
----. ------. . . ---. ---. . . 0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 2 
-. - 0 , 1 
. . . ---0 , 1 
C l 
. . . . . 0 , 2 
• 0 , 1 
0 , 1 
. -. 0 , 7 
. 0 , 3 
• . . . . ----. . . ■ 
-
1 , 2 
1 , 2 
5A 
----. ------------. ---. . . C l 
, -. 0 , 2 
---0 , 1 
. -----
0 , 1 
--- 0 , 1 
. 0 , 1 
. -. . . ----. . . • 
-
0 , 6 
0 , 7 
5B 
----. ------. . . -------. . . 0 , 1 
-. 0 , 1 
. -. -. . . . --- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
----. . . -
-
0 , 6 







H I E R S 
1 I N S G . 
1 ENS. 
-. . - 0 , 1 
-0 , 4 
. ---O.o 
0 , 7 
0 , 7 
. . - 1 ■ 1 
. 0 , 4 
. 2 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 0 
1 . 0 
0 . 2 
0 . ? 
. 2 , 9 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 7 
• 0 , 1 
4 , 0 
7 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 6 
0 . 1 
2 . 0 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. 0 , 1 
2 . 6 
0 , 2 
7 , 2 
1 , 6 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 7 
0 , 6 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
1 ,7 
1 . 2 
0 . 3 
0 , 1 
2 6 , 7 
2 8 , 6 
( • 1 UN8FANTW0RTETE FAELLE 
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REGION 1 VLAAMS GEBIED F E M M E S 
IA 
. 
------------------------0 , 2 
-1 , 0 
------------0 , 1 
0 , 1 
--0 , 3 
-----------_ 0 , 2 
-0 , 3 
-------0 , 2 





I N V . H . 
I B 
. 
-----------0 , 9 
0 , 7 
1 , 3 
---2 , 4 
---2 , 4 
--1 , 0 
-1 , 0 
1 , 6 
0 , 6 
-1 , 7 
-0 , 1 
0 , 5 
-1 , 2 
2 , 7 
--1 , 2 
1 , 1 
2 , 5 
1 , 5 
2 , 3 
1 , 5 
1 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
1 , 7 
5 , 7 
1 , 5 
-1 , 9 
4 , 9 
3 , 1 
4 , 9 
2 , 3 
1 , 8 
2 , 9 
2 , 3 
3 , 7 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 5 
3 , 7 
4 , 3 
3 , 7 
4 , 6 
-
1 , 8 
1 , 9 
2 
------1 , 0 
9 , 1 
---2 , 3 
2 , 5 
1 , 4 
---2 , 2 
-1 , 9 
-8 , 6 
1 , 6 
-2 , 8 
6 , 0 
5 , 2 
2 , 5 
4 , 2 
1 , 6 
--4 , 5 
4 , 0 
3 , 2 
3 , 3 
5 , 2 
-6 , 9 
3 , 2 
2 , 9 
4 , 2 
3 , 0 
1 , 9 
5 , 2 
3 , 6 
4 , 4 
-4 , 5 
3 , 5 
6 , 1 
-7 , 6 
5 , 5 
2 , 6 
5 , 4 
8 , 4 
7 , 2 
2 , 8 
6 , 3 
3 , 8 
7 , 7 
1 , 5 
1 , 2 
2 , 0 
5 , 7 
5 , 9 
6 , 0 
1 . 5 
-
4 , 6 
4 , 7 
3 
6 0 , 0 
-6 0 , 0 
• -1 1 , 7 
-1 4 , 5 
5 4 , 5 
---3 0 , 9 
3 2 , 6 
2 5 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
-2 0 , 1 
• 8 , 9 
4 1 , 7 
2 4 , 8 
4 5 , 3 
5 , 5 
2 6 , 2 
1 9 , 0 
2 8 , 1 
2 4 , 4 
21 . 4 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
. 1 6 , 8 
1 2 , 9 
12 , 2 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
• 1 7 , 2 
2 7 , 8 
2 7 , 2 
31 , 5 
2 2 , 1 
3 7 , 5 
3 0 , 4 
1 9 , 3 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
2 3 , 6 
3 6 , 2 
3 0 , 8 
3 7 , 5 
3 1 , 1 
3 4 , 5 
3 0 , 9 
3 2 , 7 
3 3 , 5 
3 1 , 1 
3 7 , 2 
2 9 , 2 
4 2 , 0 
3 1 , 6 
2 3 , 5 
3 8 , 4 
3 7 , 1 
3 4 , 7 
3 2 , 1 
4 1 , 2 
4 0 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
4 0 , 0 
-4 0 , 0 
--8 5 , 4 
-8 4 , 4 
3 6 , 4 
---6 5 , 2 
6 3 , 3 
7 0 , 6 
8 1 , 7 
8 1 , 7 
-7 5 , 0 
. 6 9 , 2 
5 8 , 3 
6 2 , 8 
5 1 , 1 
5 7 , 1 
5 6 , 5 
7 1 , 9 
6 2 , 5 
6 2 , 7 
6 4 , 8 
8 5 , 2 
8 0 , 0 
. 7 5 , 5 
7 9 , 4 
8 0 , 6 
7 0 , 5 
7 3 , β 
• 7 5 , 9 
6 5 , 3 
6 7 , 2 
6 0 , 1 
6 8 , 1 
5 6 . 4 
6 1 , 3 
6 7 , 1 
6 1 , 2 
6 3 , 6 
5 5 , 8 
5 8 , 6 
5 0 , 2 
6 9 , 2 
4 5 , 6 
4 7 , 9 
5 4 , 2 
4 7 , 6 
5 5 , 3 
5 6 , 3 
6 1 , 7 
5 3 , 7 
6 1 , 9 
4 8 , 7 
6 5 , 5 
7 4 , 9 
5 8 , 1 
5 1 , 8 
5 2 , 5 
5 2 , 5 
5 1 , 2 
6 0 , 0 
6 2 , 9 
6 2 , 3 
5 
----2 , 9 
------0 , 8 
0 , 6 
1 , 3 
---0 , 3 
---1 , 4 
2 , 1 
3 7 , 4 
1 1 , 4 
3 , 0 
2 , 1 
e , R 
9 , 0 
-1 , 7 
-3 , 0 
3 , 2 
3 , 9 
1 , 7 
---2 , 5 
1 , 5 
1 , 7 
5 , 3 
1 , 6 
1 . 5 
8 , 6 
6 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
6 , 6 
6 , 0 
-7 , 4 
1 0 , 6 
5 , 6 
1 1 , 2 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 4 
---, ,­Ι . 6 
2 , 4 
3 , 4 
1 , 5 
-
4 , 6 
4 , 5 
5A 
----1 , 0 
------------0 , 3 
---0 , 8 
1 , 1 
2 , 2 
5 , 8 
3 , 0 
-0 , 6 
8 , 4 
---2 , 1 
0 , 1 
-----0 , 7 
0 , 6 
-2 , 3 
0 , 6 
0 , 9 
3 , 6 
3 , 9 
3 , e 
5 , 1 
4 , 9 
---4 , 8 
3 , 6 
4 , o 
0 , 5 
-Ο,Β 
0 , 4 
1 , 0 
----1 , 0 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 5 
-
2 , 4 
2 , 3 
58 
----1 , 9 
------0 , 8 
0 , 6 
1 , 3 
-------0 , 6 
1 , 1 
3 5 , 2 
5 , 6 
-2 , 1 
8 , 1 
0 , 6 
-1 , 7 
-0 , 9 
3 , 1 
3 , 9 
1 , 7 
---1 . 8 
0 , 9 
1 , 7 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 7 
5 , 0 
4 , 1 
9 , 8 
4 , 9 
3 , 7 
6 , 0 
-7 , 4 
5 , 8 
2 , 1 
6 , 2 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
----0 , 7 
1 , 3 
2 , 0 
-
-
2 , 2 
2 , 2 
EN Χ 





I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





























































2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 











4 6 1 








! I N D U S T R I E 
E X T P . CCMB. S P L I C E S 
F X T R . HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
COKE R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
R A F F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
P R P P . DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLI OUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CPNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PRDD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S F R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MFUBLFS FN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PL A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
«1 NON DECLARES 
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I FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : VLAAMS GEBIED 
I N C U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 




S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 1 





Π Ι Α I 







2 1 1 




2 2 4 1 
23 1 
2 3 1 1 
23A 1 
2 4 1 
2 4 2 1 1 
2 4 7 1 




3 1 1 
3 1 1 1 
3 1 4 1 
3 1 6 | 
3 2 1 
3 2 1 1 
3 2 2 | 
33 1 
3 4 1 
35 1 
3 5 1 1 
36 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
37 | 
4 1 / 4 2 | 
41A | 
4 1 2 | 
4 1 3 | 
4 1 Β I 
42A 1 
4 2 9 1 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
44 | 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
45 | 
45A 1 
4 5 8 1 
4 6 1 
46A 1 





4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
50 | 
50A 1 





0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 2 













0 , 2 








0 , 4 
. 
. 
0 , 5 
, 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
. 
0 , 1 
. 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-
. 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 




0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
. 
6 , 6 
7 , 6 
2 
0 , 4 
-
0 , 4 
. 
-
0 , 1 
-
0 , 5 




0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
-
0 , E 
0 , 2 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 9 
C l 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
• 
2 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
• 0 , 1 
2 , 0 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
. 
1 , 1 
0 , 1 





0 , 5 
. 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 . 2 
0 , 9 
C 2 
0 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
3 
0 , 6 
-
0 , 6 
. 
-
0 , 3 
-
0 , 9 




2 , 5 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-
1 , 2 
. 
0 , 4 
. 3 , 9 
1 , 4 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 9 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
. 
4 , 1 
1 , 7 
1 , 4 
Ο , ο 
0 , 6 
. 0 , 1 
4 , B 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
. 
. 
1 . 5 
0 , 2 
1 , 3 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 9 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
2 , 8 
1 , f l 
0 , 5 
0 , 6 
3 3 , 7 













2 , 4 




1 , 4 
Ο ,α 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
-
1 , 7 
. 
0 , 8 
C l 
4 , 4 
1 , 6 
0 , 2 
2, 5 
0 , 2 
C , 6 
1 , 2 
2 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
• 
5 , 7 
2 , 1 
1 , 8 
1 , 7 
0 , 8 
. C l 
5 , 8 
4 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
1, 1 
0 , 1 
2 , 6 
C , 2 





1 , 7 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 6 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 9 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 3 
C l 
38,4 
4 C 4 
5 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
. 
-
0 , 7 
-





1 , 3 
0 , 8 




0 , 5 
. 
0 , 2 
• 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 7 
0, 1 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. 
1 . 6 
1 .5 
1 . 5 
0 , 8 
0 , 6 
. 
. 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 7 




0 . 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 . 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
• 




0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
. 
-
0 , 1 
-





0 , 5 
0 , 3 




0 , 4 
. 
0 , 2 
. 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
Ο,Β 
. 
0 , 1 
0 , 2 
Ο,α 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
. 
. 
0 , 6 
0 , 4 
. 
. 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 




0 , 2 
C l 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 
0 , 1 
. 
0 , 5 
0 , 4 
• 
0 , 4 
7 , 9 
8 , 7 
5B 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
. 
_ 
0 , 2 
-





0 , 6 
0 , 5 








0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
. 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
. 
-
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 . 4 
* 
. 
0 , 6 




0 . 1 
0. 1 
0 , 4 





. 0 , 2 
• 0 , 2 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0, 1 
0 , 2 
0, 2 
• 
1 , 2 
6 , 5 












































































2 , 6 
1 , 3 




4 , 6 




6 , 4 
7 , 6 
2 . 0 
0 , 2 
0 , 2 
-
4 , 3 
. 
1 . 6 
0 , 1 
12.2 
4 , 5 
0 , 6 
7 , 0 
0 , 5 
1 , 6 
3 , 2 
O. 1 
1 .3 
0 . 7 
. 14,2 
6 . 3 
6 , 7 
7 . 8 
2 . 7 
. 0 . 3 
14,5 
10,5 
0 , 8 
1 .0 
1 . 6 
2 . 9 
0 , 4 
8 , 0 
0 , 7 
1 , 9 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 7 
0 . 5 
4 , 0 
5 , 4 
1 . 7 
3 . 5 
5 . 7 
7 . 5 
3 , 1 
2 , 9 
0 , 0 
1 ,6 
1 , 0 
7 , 6 
5 , 2 
1 , 2 
2 , 7 
109,1 
119,4 
(«1 UNBFANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 0 1 / 6 
REGION : VLAAMS GIRIMI F N S E M P L E 
1A 
0 , 9 
-I t f l 
. -1 , 0 
-1 , 0 
0 , 7 . 
---1 , 4 
1 , 4 
1 , 4 
---0 , 6 
-0 , 4 
0 , 7 
2 , 0 
1 , 1 
2 , 3 
1 , 2 
1 , 3 
1 . 1 
0 , 8 
1 , 4 
2 , 3 
1 , 7 
-0 , 8 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 5 
-0 , 6 
1 . 2 
1 . 2 
-0 , 7 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
2 , 0 
4 , 6 
-0 . 4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 1 
1 . 0 
I N V . H . 
I B 
_ 
--. -1 , 3 
-1 , 6 
6 , 6 
---2 , 8 
3 , 9 
1 , 5 
3 , 3 
3 , 3 
-6 , 1 
-1 , 8 
1 1 . 5 
3 , 3 
0 , 9 
2 , 2 
6 , 6 
5 , 4 
7 , 8 
6 , 2 
7 , 7 
3 , 2 
1 0 , 8 
. 3 , 9 
3 , 9 
3 , 3 
2 , 6 
2 , 5 
-6 , 8 
4 , 9 
4 , 6 
1 0 , 9 
1 1 . 2 
4 , 5 
6 , 9 
4 , 4 
1 0 , 2 
7 , 6 
8 , 3 
1 2 . 9 
1 2 . 7 
1 3 , 9 
1 1 , 8 
9 , 7 
9 , 8 
9 , 6 
1 1 , 8 
1 1 . 1 
1 2 . 4 
9 , 5 
8 , 7 
1 0 , 1 
7 , 8 
5 . 1 
7 , 6 
7 , 7 
1 2 , 1 
11 , 6 
1 4 , 1 
0 , 2 
6 , 1 
6 , 3 
2 
1 4 , 2 
-2 8 , 2 
• -1 1 , 2 
-1 0 , 2 
1 1 , 9 
---1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
8 , 9 
B . 9 
-1 2 , 0 
. 1 3 , 2 
8 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
5 , 9 
1 1 , 6 
1 9 , 5 
9 , 5 
1 0 , 0 
1 4 , 8 
8 , 7 
1 2 , 6 
. 1 5 , 6 
1 0 , 4 
9 , 6 
8 , 4 
1 1 , 3 
. 2 6 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
8 , 5 
1 5 , 1 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
1 2 , 6 
8 , 7 
1 8 , 0 
1 4 , 8 
2 0 , 4 
1 1 , 3 
8 , 9 
1 1 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 8 
1 1 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
3 1 
2 2 , 7 
-4 5 , 2 
. -2 2 , 0 
-2 0 , 5 
2 5 , 2 
---3 8 , 7 
3 4 , 1 
4 4 , 2 
3 2 , 4 
3 2 , 4 
-2 8 , 0 
. 2 3 , 1 
2 9 , 7 
3 1 , 5 
3 0 , 6 
2 7 , 6 
3 1 , 8 
1 9 , 4 
3 4 , 2 
2 9 , 4 
3 1 , 4 
3 2 , 6 
1 9 , 0 
. 2 8 , 8 
2 6 . 8 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 9 
. 1 9 , 0 
3 2 , 8 
3 2 , 9 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
42 , 0 
3 3 , 0 
2 5 , 2 
2 9 , 2 
2 2 . 1 
3 2 , 3 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
2 1 , 3 
2 8 , 1 
3 2 , 6 
3 0 , 1 
3 3 , 1 
3 1 , 3 
3 2 , 8 
3 0 , 6 
3 4 , 3 
2 8 , 6 
3 8 , 8 
3 2 , 5 
3 3 , 1 
3 2 , 0 
3 2 , 9 
3 7 , 2 
3 4 , 4 
4 0 , 2 
2 3 , 4 
3 0 , 9 
3 1 , 1 
O U A L I F I C A T I C N 
4 
1 , 8 
-3 , 5 
. -3 8 , 3 
-5 1 , 6 
4 5 , 0 
---2 1 , 9 
2 6 , 1 
1 7 , 0 
3 8 , 4 
3 8 , 4 
-3 9 , 8 
. 4 7 , 8 
3 6 , 5 
3 5 , 8 
3 4 , 7 
3 0 , 4 
3 2 , 0 
3 5 , 1 
3 5 , 5 
3 7 , 8 
3 1 , 2 
3 6 , 0 
4 1 , 1 
. 3 9 , 8 
3 3 , 6 
3 3 , 5 
4 5 , 0 
3 3 , 2 
. 3 7 , 4 
3 9 , 6 
4 1 , 3 
4 2 , 3 
4 0 , 6 
3 6 , 2 
3 8 , 2 
3 2 , 8 
3 3 , 1 
3 0 , 6 
3 1 , 7 
3 9 , 0 
2 5 , 9 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
3 6 , 7 
3 3 , 6 
3 0 , 9 
3 6 , 4 
3 2 , 9 
3 3 , 2 
3 2 , 7 
3 2 , 3 
3 6 , 1 
2 6 , 7 
3 6 , 8 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
2 6 , 1 
4 , 2 
3 5 , 2 
3 3 , 8 
5 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
• -2 6 , 1 
-1 4 , 9 
1 0 , 6 
---2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
-1 1 , 5 
. 1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
3 1 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
1 1 , 8 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
. 1 1 , 0 
2 4 , 3 
2 7 , 3 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
. 9 , 4 
7 , 9 
6 , 7 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 2 
5 , 9 
2 4 , 9 
1 2 , 9 
2 1 , 6 
1 4 , 8 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 2 
9 , 5 
1 4 , 2 
8 , 7 
7 , f l 
7 , 3 
8 , 4 
7 , 7 
1 2 , 7 
3 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
7 , 5 
8 , 6 
1 1 , 3 
3 , 6 
5 7 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
5A 
1 5 , 1 
2 4 , 6 
5 , 7 
. -6 , 7 
-8 , 4 
5 , 3 
---7 , 1 
8 , 4 
5 , 5 
7 , 8 
7 , 8 
-9 , 0 
. 1 2 , 2 
6 , 1 
6 , 3 
9 , 2 
2 0 , 2 
1 0 , 0 
9 , 9 
6 , 7 
7 , 3 
9 , 8 
1 2 , 4 
7 , 8 
. 6 , 4 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
8 , 3 
8 , 4 
. 4 , 8 
3 , 9 
3 , 4 
3 , 2 
4 , 4 
4 , 6 
3 , 4 
1 2 , 0 
7 , 6 
9 , 8 
8 , 9 
5 , 8 
9 , 1 
1 5 , 7 
3 , 9 
5 , 0 
o , 6 
4 , 0 
5 , 1 
4 , 2 
5 , 8 
4 , 1 
6 , 4 
2 , 2 
6 , 0 
4 , 6 
8 , 6 
1 , 7 
6 , 2 
7 , 9 
7 , 1 
1 4 , 7 
7 , 2 
7 , 7 
5B 
4 5 , 3 
7 5 , 4 
1 5 , 5 
. -1 9 , 4 
-6 , 6 
5 , 3 
---1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
o , l 
9 , 1 
-2 , 5 
. 1 , 5 
7 , 4 
6 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
6 , 9 
9 , 3 
5 , 1 
8 , 4 
3 , 6 
4 ,f l 
6 , 9 
-4 , 6 
9 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 8 , 3 
-4 , 5 
3 , 9 
3 , 3 
4 , 5 
3 , 3 
2 , 6 
2 , 5 
1 3 , 0 
5 , 3 
1 1 , 8 
5 , 8 
5 , 8 
7 , 2 
4 , 6 
9 , 3 
4 , 5 
4 , 6 
4 , 6 
2 , 7 
3 , 1 
2 , 7 
7 , 6 
6 , 7 
1 , 4 
9 , 0 
1 0 , 1 
9 , 7 
5 , 8 
2 , 5 
3 , 4 
0 , 4 
4 2 , 9 
5 , 9 







I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--* 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
- 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






U I A 












I 2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 





4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 




4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 8 
4 8 
4 8 1 








I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. SOL ICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C P K E R I F S 
F X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTA . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FFR j n u R 
P P O D . TES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES ETC. 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C I M F N T 
VERRF 
PPOO. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOO. C H I M . ΠΕ BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
TANNER I E - M F G I S S E R IE 
ART ICLES FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF FN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC, M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIF C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
( » I NON DECLARES 
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TAB. 0 1 / 7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEI STUNGSGPUPPE 
M A E N N E R GEBIET : VLAAMS GEBIED 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CH E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 









S C H U H ­ , BEKL E IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 IB 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 6 
48 
4 8 1 









­­. ­. ­4 4 . 7 0 0 
« 4 3 . 6 3 8 
­­­4 6 . 1 2 7 
4 8 . 0 1 6 
4 0 . 2 9 2 
. . ­3 5 . 0 9 0 
­. 3 5 . 1 7 8 
4 0 . 6 2 2 
« 4 7 . 1 4 9 
4 5 . 2 3 1 
3 5 . 9 0 7 
. 3 5 . 2 6 6 
« 3 4 . 4 5 7 
3 4 . 6 4 0 
. « 3 4 . 5 6 9 
. 3 9 . 9 0 9 
4 0 . 6 3 6 
4 2 . 1 2 3 
3 6 . 6 5 9 
« 3 8 . 2 4 5 
­4 4 . 1 2 1 
3 5 . 8 1 9 
3 6 . 2 3 6 
3 4 . 4 3 0 
3 1 . 6 2 5 
« 3 1 . 7 3 2 
3 3 . 6 5 7 
• 3 1 . 2 0 8 
3 3 . 0 9 6 
« 3 4 . 6 8 8 
3 5 . 2 2 6 
» 29 . 1 50 
2 1 . 2 6 9 
4 1 . 9 2 5 
2 1 . 0 1 0 
2 0 . 2 3 7 
2 7 . 7 6 0 
3 0 . 7 5 6 
3 0 . 7 4 2 
3 2 . 7 2 5 
3 0 . 1 5 6 
3 3 . 1 5 6 
« 3 6 . 0 1 7 
3 1 . 2 9 0 
3 6 . 8 4 7 
« 4 4 . 5 7 0 
3 4 . 8 0 7 
« 2 7 . 5 9 1 
3 0 . 5 2 4 
3 2 . 3 0 1 
• 2 8 . 4 7 5 
. 
3 5 . 5 1 6 
3 4 . 9 1 1 
2 
4 0 . 1 9 5 
­4 0 . 1 9 5 
. ­4 3 . 0 0 5 
­4 4 . 3 8 1 
3 2 . 8 8 5 
­­­3 8 . 4 5 5 
3 6 . 5 4 6 
4 C . 5 5 4 
. . ­3 1 . 7 0 4 
. 3 3 . 5 1 7 
3 1 . 3 3 5 
3 5 . 2 0 9 
3 9 . 1 0 1 
3 6 . 1 9 0 
2 8 . 7 9 3 
2 3 . 4 8 8 
3 0 . 189 
2 8 . 9 6 4 
2 9 . 1 6 1 
«3 7 . 1 9 7 
« 2 5 . 1 9 9 
. 3 1 . 9 2 2 
3 5 . 2 0 5 
3 7 . 1 3 4 
3 2 . 2 0 4 
3 3 . 5 3 5 
. 3 3 . 3 1 5 
3 1 . 0 6 2 
3 1 . 5 6 9 
2 8 . 6 1 0 
2 4 . 5 9 3 
» 3 2 . 2 5 4 
2 8 . 7 5 7 
3 0 . 1 4 8 
2 9 . 5 3 9 
2 8 . 2 7 6 
3 0 . 0 0 6 
2 7 . 3 6 0 
2 6 . 6 4 4 
3 3 . 9 9 4 
2 1 . 3 6 5 
2 2 . 3 6 0 
2 6 . 8 1 2 
2 1 . 6 6 1 
2 6 . 9 1 8 
2 8 . 4 7 3 
2 5 . 5 8 4 
2 9 . 6 4 2 
3 0 . 6 4 0 
2 6 . 6 5 2 
3 1 . 9 6 8 
3 4 . 5 0 3 
3 1 . 9 6 9 
2 5 . 3 0 1 
2 5 . 8 6 9 
2 7 . 7 7 0 
2 2 . 7 0 7 
3 9 . 3 9 0 
3 2 . 0 1 9 
3 1 . 7 1 9 
3 
2 3 . 7 8 0 
­2 3 . 7 8 0 
. ­2 3 . 2 5 1 
­3 C . 1 7 9 
2 5 . 2 5 6 
­­­2 3 . 4 4 4 
2 2 . 8 0 4 
2 3 . 9 5 3 
2 1 . 0 5 0 
2 1 . 0 5 0 
­2 3 . 3 6 8 
. 2 3 . 4 7 5 
2 5 . 7 3 2 
2 6 . 7 4 2 
2 5 . 9 9 0 
3 9 . 3 6 6 
2 2 . 9 2 7 
■ 2 3 . 9 6 1 
2 1 . 8 9 8 
2 2 . 6 1 7 
2 4 . 9 0 0 
3 1 . 3 7 0 
« 2 1 . 9 0 5 
. 2 3 . 9 2 6 
2 5 . 8 9 9 
2 7 . 3 6 6 
2 6 . 8 0 6 
2 7 . 9 8 4 
• 2 0 . 4 0 6 
2 1 . 5 3 0 
2 1 . 3 7 7 
2 0 . 9 3 9 
2 0 . 9 4 2 
2 1 . 5 0 2 
2 1 . 9 9 7 
1 9 . 8 5 2 
2 1 . 2 5 0 
2 1 . 7 9 3 
2 2 . 0 5 6 
2 C 3 2 0 
2 1 . 1 5 2 
2 2 . 0 4 6 
2 0 . 2 6 8 
1 9 . 7 1 4 
1 8 . 9 9 8 
1 9 . 7 4 3 
2 2 . 0 1 0 
2 2 . 3 7 9 
2 1 . 6 1 9 
2 3 . 3 2 1 
2 6 . 0 5 8 
2 1 . 3 6 6 
2 3 . 4 2 6 
2 2 . 7 2 2 
2 3 . 9 0 0 
1 7 . 9 7 9 
2 0 . 3 8 8 
2 1 . 0 2 1 
1 8 . 8 8 3 
2 3 . 5 4 6 
2 3 . 8 5 1 
2 3 . 5 9 6 
( F B ) 
L E I STINGSGRUPPE 
4 
1 8 . 5 6 6 
­1 6 . 5 6 6 
. ­2 5 . 8 8 0 
­2 5 . 1 3 6 
1 8 . 9 0 7 
­­­2 0 . 6 3 0 
1 9 . 5 5 9 
2 2 . 2 4 4 
1 4 . 4 4 8 
1 4 . 4 4 8 
­1 6 . 9 0 1 
. 1 7 . 2 7 7 
1 9 . 4 8 8 
2 1 . 1 0 6 
2 1 . 2 0 6 
2 1 . 3 4 5 
1 9 . 4 5 2 
1 7 . 4 3 0 
1 9 . 6 1 2 
1 8 . 6 9 0 
1 9 . 1 5 9 
2 0 . 0 6 7 
1 8 . 9 5 2 
. 2 0 . 2 7 7 
2 0 . 0 5 0 
2 0 . 6 1 0 
2 0 . 7 4 6 
2 0 . 7 3 6 
. 1 9 . 5 0 7 
1 9 . 6 0 7 
1 9 . 9 5 7 
1 7 . 4 7 5 
1 8 . 2 4 9 
« 2 1 . 3 4 0 
1 7 . 5 0 4 
1 8 . 4 1 4 
1 7 . 1 6 9 
1 6 . 3 7 4 
1 7 . 7 7 1 
1 8 . 5 9 7 
1 9 . 1 9 7 
2 1 . 4 5 5 
1 5 . 9 9 7 
1 7 . 3 0 6 
1 7 . 9 4 6 
1 7 . 0 7 8 
1 7 . 5 3 2 
1 8 . 4 3 0 
1 7 . 1 9 6 
1 9 . 9 6 4 
2 0 . 0 6 8 
1 9 . 8 7 3 
1 7 . 9 1 4 
1 7 . 4 3 8 
1 8 . 7 C 5 
1 2 . 7 3 2 
1 6 . 7 2 6 
1 7 . 2 24 
• 1 6 . 0 6 0 
1 6 . 1 4 9 
1 9 . 8 20 
1 9 . 6 8 0 
5 5A 
2 5 . 4 4 6 2 5 . 9 0 0 
2 5 . 7 3 4 
2 4 . 0 5 5 
. ­3 2 . 9 7 0 
­3 4 . 8 9 0 
2 6 . 7 5 7 
­­­2 6 . 9 7 1 
2 6 . 6 0 8 
2 7 . 4 8 5 
2 2 . 2 5 2 
2 2 . 2 5 2 
­2 5 . 1 4 7 
. 2 5 . 6 6 2 
1 8 . 8 2 7 
2 6 . 8 0 2 
2 6 . 0 4 2 
2 4 . 5 6 6 
2 3 . 5 6 4 
2 3 . 6 7 0 
2 3 . 1 9 2 
2 3 . 3 0 1 
2 4 . 0 7 2 
3 3 . 4 4 5 
2 4 . 0 3 9 
. 2 2 . 4 6 4 
2 7 . 6 5 1 
2 7 . 6 4 4 
2 7 . 6 6 3 
2 6 . 3 1 0 
. 2 2 . 2 3 3 
2 2 . 3 3 3 
2 2 . 9 9 0 
2 4 . 8 2 4 
1 9 . 2 5 4 
2 5 . 1 1 6 
2 1 . 3 3 3 
2 2 . 7 2 3 
2 1 . 5 9 2 
2 0 . 6 7 3 
2 1 . 8 1 8 
2 0 . 4 6 2 
1 9 . 4 4 0 
2 0 . 6 3 9 
1 7 . 6 4 9 
I B . 7 1 9 
1 8 . 3 7 6 
1 8 . 9 6 7 
2 2 . 2 8 4 
2 0 . 9 5 2 
2 2 . 8 3 7 
2 6 . 1 1 7 
2 6 . 1 8 6 
2 5 . 9 2 0 
2 3 . 3 8 3 
2 3 . 2 2 9 
2 3 . 0 3 4 
1 7 . 6 8 9 
2 2 . 7 5 9 
2 3 . 0 8 1 
• 
2 5 . 3 5 3 
2 4 . 9 1 7 
2 4 . 6 5 1 
2 6 . 2 8 8 
2 4 . 4 2 2 
. ­3 5 . 2 8 0 
­3 9 . 2 6 0 
. _ ­­2 9 . 9 5 4 
3 0 . 5 4 2 
2 8 . 8 7 8 
. . ~ 2 5 . 5 3 0 
. 2 5 . 5 1 9 
. 2 6 . 5 1 3 
2 9 . 9 1 2 
2 5 . 9 4 7 
2 4 . 2 5 1 
2 4 . 2 6 0 
2 3 . 8 0 9 
2 4 . 4 5 9 
2 4 . 7 5 7 
3 7 . 6 0 4 
• 2 6 . 0 2 3 
. 2 4 . 0 0 4 
2 8 . 9 6 6 
2 9 . 2 6 5 
2 7 . 6 1 0 
2 6 . 4 7 4 
. 2 3 . 4 8 9 
2 3 . 9 1 7 
2 4 . 6 9 4 
» 2 9 . 7 4 6 
2 0 . 4 1 3 
» 2 2 . 4 0 9 
2 2 . 5 4 9 
2 3 . 8 1 4 
2 2 . 7 9 0 
2 1 . 1 7 4 
2 3 . 3 6 4 
• 2 2 . 6 0 1 
2 0 . 3 2 0 
2 1 . 2 8 1 
. 1 9 . 5 3 9 
1 9 . 4 6 4 
1 9 . 9 7 7 
2 3 . 0 6 8 
2 1 . 4 1 6 
2 3 . 6 7 5 
2 8 . 4 0 6 
2 6 . 4 7 6 
« 2 6 . 2 4 6 
2 3 . 6 7 5 
« 2 4 . 2 0 6 
2 3 . 7 5 0 
. 2 3 . 5 1 9 
2 4 . 0 4 2 
• 
2 5 . 9 0 5 
2 5 . 9 3 4 
2 5 . 7 9 9 
5B 
2 5 . 0 2 6 
2 5 . 2 6 0 
2 3 . 5 3 0 
­3 2 . 1 7 5 
­2 9 . 2 6 3 
. _ ­­2 6 . 3 6 0 
2 4 . 1 5 3 
2 6 . 8 0 7 
. . ­2 3 . 7 7 0 
. . . 2 4 . 9 8 9 
2 6 . 3 9 1 
2 0 . 2 65 
2 2 . 6 0 3 
2 3 . 0 3 9 
2 2 . 2 8 0 
2 1 . 9 9 8 
2 2 . 4 7 1 
2 3 . 3 4 6 
2 1 . 6 5 9 
­2 0 . 3 8 4 
2 5 . 3 6 3 
2 5 . 4 6 9 
2 8 . 0 4 8 
2 B . 2 3 5 
­2 0 . 8 8 7 
2 0 . 6 2 3 
2 1 . 0 1 5 
2 1 . 7 4 7 
1 7 . 4 4 6 
3 0 . 3 2 2 
1 9 . 6 5 1 
2 1 . 6 7 9 
1 9 . 6 0 3 
2 0 . 1 4 6 
1 9 . 1 3 4 
1 6 . 7 1 3 
l f l . 0 5 9 
• . 1 7 . 3 4 2 
1 6 . 1 5 0 
1 7 . B B 6 
2 0 . 6 B 1 
2 0 . 2 1 1 
. 2 3 . 5 6 5 
2 3 . 9 0 0 
2 2 . 4 0 5 
2 3 . 0 5 5 
2 2 . 7 4 4 
2 2 . 4 1 1 
1 7 . 1 0 6 
2 0 . 5 7 5 
2 0 . 5 0 4 
■ 
2 4 . 8 5 1 
2 3 . 6 6 5 
2 3 . 6 6 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
2 7 . 6 4 4 
2 5 . 7 3 4 
2 8 . 7 8 4 
. ­3 2 . 0 9 6 
­3 0 . 3 1 9 
2 4 . 7 4 4 
_ ­­2 6 . 9 6 8 
2 6 . 6 1 0 
2 7 . 3 6 3 
2 0 . 2 7 2 
2 0 . 2 7 2 
­2 4 . 7 9 5 
. 2 4 . 0 2 3 
2 4 . 9 3 8 
2 7 . 5 6 9 
2 7 . 0 3 4 
2 9 . 4 6 9 
2 4 . 1 4 2 
2 2 . 6 0 2 
2 7 . 4 4 7 
2 3 . 4 9 6 
2 6 . 2 0 6 
2 9 . 1 2 9 
2 3 . 9 1 7 
. 2 4 . 9 8 6 
2 6 . 7 0 7 
2 7 . 4 7 3 
2 5 . 3 1 6 
2 6 . 8 6 8 
. 2 7 . 2 3 6 
2 3 . 6 5 5 
2 3 . 6 8 1 
2 3 . 2 7 7 
2 2 . 1 7 5 
2 4 . 4 2 1 
2 2 . 6 1 4 
2 2 . 9 3 1 
2 3 . 9 8 1 
2 3 . 2 1 1 
2 4 . 3 1 1 
2 2 . 9 4 0 
2 3 . 5 0 3 
2 7 . 1 6 6 
1 9 . 6 2 7 
2 1 . 2 0 9 
2 0 . 8 3 4 
2 1 . 2 7 0 
2 7 . 2 5 0 
2 4 . 2 4 7 
2 2 . 7 6 4 
2 5 . 2 1 7 
2 6 . 5 7 6 
2 3 . 9 6 8 
2 4 . 8 6 6 
2 4 . 6 3 2 
2 5 . 3 9 3 
1 9 . 5 0 5 
2 2 . 6 6 4 
2 3 . 7 0 6 
2 0 . 8 9 3 
2 7 . 0 8 1 
2 5 . 2 0 5 
2 5 . 0 8 0 
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TAB. 01/7 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : VLAAMS GEBIEO H O M M E S 
IB 
­­. ­. ­1 4 7 , 4 
« 1 7 6 , 4 
­­­1 7 1 , 0 
1 8 0 , 5 
1 4 7 , 2 
. . ­1 4 1 , 5 
­. 1 4 1 , 1 
1 4 7 , 3 
• 1 7 4 , 4 
1 5 3 , 5 
1 4 8 , 7 
. 1 5 0 , 4 
• 1 4 6 , 7 
1 3 7 , 4 
. • 1 4 4 , 5 
. 1 5 9 , 7 
1 5 2 , 9 
1 5 3 , 3 
1 4 4 , 6 
« 1 4 2 , 3 
­1 6 2 , 0 
1 5 1 , 4 
1 5 1 , 7 
1 4 7 , 9 
1 4 2 , 9 
« 1 2 9 , 9 
1 4 8 , 8 
« 1 3 6 , 1 
1 3 8 . 0 
« 1 4 9 , 4 
1 4 4 , 9 
• 1 2 7 , 1 
1 3 3 , 0 
1 5 4 , 3 
1 0 7 , 0 
1 4 2 , 6 
1 3 3 , 2 
1 4 4 , 6 
1 3 2 , 2 
1 3 5 , 0 
1 3 2 , 5 
1 3 1 , 5 
• 1 3 5 , 5 
1 3 0 t 4 
1 4 8 , 2 
• 1 7 9 , 5 
1 3 7 , 1 
« 1 4 0 , 8 
1 3 4 , 7 
1 3 6 , 3 
• 1 3 6 , 3 
. 
1 4 0 , 9 
1 3 9 , 2 
I N D I Z E S 
1 2 
1 4 5 , 4 
­1 3 9 , 6 
. ­1 3 4 , 0 
.. 1 4 6 , 4 
1 3 2 , 9 
­­­1 4 2 , 6 
1 3 7 , 3 
1 4 8 , 2 
, . ­1 2 7 , 9 
. 1 3 9 , 5 
1 2 5 , 7 
1 4 2 , 2 
1 4 4 , 6 
1 2 2 , 6 
1 1 9 , 3 
1 0 3 , 9 
1 2 8 , 8 
1 2 3 , 3 
1 1 5 , 7 
« 1 2 7 , 7 
• 1 0 5 , 4 
. 1 2 7 , 8 
1 3 1 , 6 
1 3 5 , 2 
1 2 7 , 2 
1 2 4 , 8 
. 1 2 2 , 3 
1 3 1 , 4 
1 3 2 , 2 
1 2 3 , 6 
1 1 1 , 1 
• 1 3 2 , 1 
1 2 7 , 2 
1 3 1 , 5 
1 2 3 , 2 
1 2 1 , 8 
1 2 3 , 4 
1 1 9 , 4 
1 1 3 , 4 
1 2 5 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 4 
1 2 8 , 7 
1 0 1 , 9 
1 1 5 , 8 
1 1 7 , 4 
1 1 4 , 1 
1 1 7 , 5 
1 1 5 , 3 
1 1 9 , 4 
1 2 8 , 6 
1 3 8 , 9 
1 2 6 , 0 
1 2 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 8 , 7 
1 4 5 , 5 
1 2 7 , 0 
1 2 6 , 5 
3 
8 6 , 0 
­8 2 , 6 
. ­1 0 3 , 6 
­9 9 , 5 
1 0 2 , 1 
­­­8 6 , 9 
8 5 , 7 
8 7 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 8 
­9 4 , 2 
. 9 7 , 7 
1 0 3 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
1 3 3 , 6 
9 5 , 0 
1 0 6 , 0 
9 3 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 6 
1 0 7 , 7 
• 9 1 , 6 
. 9 5 , 8 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 2 
. 7 4 , 9 
9 1 , 0 
8 9 , 5 
9 0 , 0 
9 4 , 6 
6 6 , 0 
9 7 , 3 
8 6 , 6 
8 8 , 6 
9 3 , 9 
9 0 , 7 
8 8 , 6 
9 0 , 0 
8 1 , 2 
1 0 3 , 3 
9 3 , 0 
9 1 , 2 
9 2 , 8 
9 4 , 7 
9 2 , 3 
9 5 , 8 
9 2 , 5 
9 8 , 1 
8 9 , 2 
9 4 , 2 
9 1 , 5 
9 4 , 1 
9 1 , 8 
9 0 , 0 
8 8 , 7 
9 0 , 4 
8 6 , 9 
9 4 , 6 
9 4 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
6 7 , 2 
­6 4 , 5 
. ­8 0 , 6 
­8 2 , 9 
7 6 , 4 
­­­7 6 , 5 
7 3 , 5 
8 1 , 3 
7 1 , 3 
7 1 , 3 
­7 6 , 2 
. 7 1 , 9 
7 8 , 1 
7 6 , 6 
7 8 , 4 
7 2 , 4 
8 0 , 6 
7 7 , 1 
8 3 , 7 
7 9 , 5 
7 6 , 0 
6 9 , 0 
7 9 , 2 
. 6 1 , 2 
7 5 , 1 
7 5 , 0 
8 2 , 0 
7 7 , 2 
. 7 1 , 6 
8 2 , 9 
8 3 , 6 
7 5 , 1 
8 2 , 4 
• 8 7 , 4 
7 7 , 4 
8 0 , 3 
7 1 , 6 
7 0 , 5 
7 3 , 1 
8 1 , 1 
8 1 , 7 
7 9 , 0 
81 , 5 
8 1 , 6 
8 6 , 1 
8 0 , 3 
7 5 , 4 
7 6 , 0 
7 5 . 5 
7 9 , 2 
7 5 . 5 
8 2 , 8 
7 2 , 0 
. 7 0 , 2 
7 3 , 7 
6 5 , 0 
7 3 , 8 
7 2 , 7 
• 7 6 , 9 
5 9 , 6 
7 8 , 6 
7 8 , 5 
5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
. ­1 0 2 , 7 
­1 1 5 , 1 
1 0 6 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 8 
­1 0 1 , 4 
. 1 0 6 , 8 
7 5 , 5 
9 7 , 2 
1 0 3 , 7 
8 3 , 4 
9 7 , 6 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
9 5 , 5 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 5 
. 6 9 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 4 
, 8 1 , 6 
9 4 , 4 
9 6 , 3 
1 0 6 , 6 
8 7 , 0 
1 0 2 , 6 
9 4 , 3 
9 9 , 1 
9 0 , 0 
8 9 , 1 
6 9 , 7 
8 9 , 2 
8 2 , 7 
7 6 , 0 
8 9 , 9 
8 8 , 3 
8 8 , 2 
8 9 , 2 
9 5 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
9 8 , 5 
1 0 8 , 1 
9 4 , 0 
9 3 , 5 
9 0 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 4 
9 7 , 4 
• 
9 3 , 6 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
5A 
9 3 , 7 
1 0 2 , 2 
8 4 , 8 
. ­1 0 9 , 9 
­1 2 9 , 6 
. ­­­1 1 1 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 5 
. . ­1 0 3 , 0 
. 1 0 6 , 2 
• 1 0 3 , 4 
1 1 0 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 1 
9 8 , 2 
1 2 9 , 1 
• 1 0 8 , 8 
. 9 6 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 0 
. 8 6 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
• 1 2 7 , 8 
9 2 , 2 
• 9 1 , 8 
9 9 , 7 
1 0 3 , 9 
9 5 , 0 
9 1 , 2 
9 6 , 2 
• 9 8 , 5 
8 6 , 5 
7 8 , 3 
. 9 2 , 1 
9 3 , 4 
9 3 , 9 
9 9 , 2 
8 8 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 7 , 1 
• 1 1 7 , 8 
9 6 , 0 
• 9 7 , 8 
9 3 , 5 
. 1 0 3 , 8 
1 0 1 , 4 
• 
9 5 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
I N O I C E S 
5B 
9 0 , 5 
9 8 , 2 
8 1 , 7 
. ­1 0 0 , 2 
­9 6 , 5 
. ­­­9 4 , 1 
9 0 , 8 
9 8 , 3 
. • ­9 5 , 9 
. . • 9 0 , 6 
9 7 , 6 
6 8 , 7 
9 3 , 2 
1 0 1 , 9 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
8 9 , 1 
8 0 , 1 
9 0 , 6 
­8 1 , 6 
9 5 , 0 
9 2 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 1 
­7 6 , 7 
8 7 , 2 
8 8 , 0 
9 3 , 4 
7 8 , 8 
1 2 4 , 2 
8 6 , 9 
9 4 , 5 
8 1 , 7 
8 6 , 8 
7 8 , 7 
8 1 , 6 
7 6 , 8 
. . 81 , 8 
7 7 , 5 
8 4 , 1 
8 9 , 0 
8 3 . 4 
• 9 3 , 4 
6 9 , 9 
9 3 , 4 
9 2 , 7 
9 1 , 6 
8 8 , 3 
8 7 , 3 
9 0 , 8 
8 6 , 5 
• 
9 1 , 8 
9 3 , 9 
9 4 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100,0 
ιοο,ο ι 100,0 















1 1 1 4 









2 1 1 B 
I 22 
22A 
2 2 4 
I 23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 




1 3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 1 
4 6 
46A 
4 6 7 1 
4 7 
47A 1 
4 7 Β 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 
50A 1 




1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O U D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E l E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
1 PROD. PES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
1 AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
1 TOURBIERES E T C . 




ί I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H t M . OF BASE 
F I B R E S A P T . ET S Y N T . 
1 OUVPAGFS EN METAUX 
FONDERIFS 
1 CONSTR. METALLIQUE 
1 OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N C OU L A I T 
P A I N , P R O D . SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 




AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , MAN. , Β Α Τ . 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : VLAAMS GEBIED 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N O U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 





W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB. V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 









21 I B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 











4 8 1 









­­­­­­­­­­­. ­. ­­­. ­­­. ­­. ­. . . ­. ­. ­­. • ­­. . . . . • τ 
# 1 9 . 7 3 1 
. . • . ­. « 1 9 . 2 0 6 
. • 1 0 . 3 8 9 
. . . . . • . . . . . . • 
­
2 1 . 2 4 0 
2 1 . 2 8 6 
2 
­­­­­­. . ­­­. . . ­­­. ­. ­« 1 9 . 
. ­« 2 1 . 
. . . . . ­­« 2 0 . 
. . . . ­. • 2 4 . 
• 2 6 . 
. . . • 1 5 . 
. 1 5 . 
­• 18 
. . ­. 1 8 . 
. 1 8 . 
• 1 4 . 




4 9 5 
101 




3 8 1 
6 8 4 
3 0 0 
2 7 0 
121 
2 6 2 
ee7 
7 
2 0 . 6 0 2 
­2 0 . 6 0 2 
. ­2 9 . 0 3 2 
­3 1 . 7 9 8 
• ­­­1 8 . 8 3 0 
1 7 . 8 5 4 
2 2 . 4 0 0 
. . ­1 5 . 7 0 8 
. . 1 5 . 7 1 3 
2 0 . 1 3 8 
1 9 . 0 3 5 
. 1 7 . 0 6 6 
. 1 4 . 8 5 3 
1 6 . 9 6 5 
1 7 . 4 4 1 
. • 1 4 . 2 3 5 
. 1 7 . 7 9 3 
1 8 . 6 3 3 
1 9 . 0 0 2 
1 7 . 0 9 3 
« 1 8 . 9 9 2 
. 1 7 . 8 9 4 
1 4 . 9 2 8 
1 4 . 5 6 1 
1 2 . 0 6 5 
1 5 . 9 2 7 
1 3 . 3 1 5 
1 6 . 7 2 1 
1 4 . 3 5 2 
1 4 . 6 6 3 
. 1 4 . 7 4 1 
1 4 . 6 6 3 
1 4 . 0 2 5 
. 1 3 . 6 7 6 
1 4 . 1 9 3 
1 3 . 9 0 1 
1 4 . 1 8 9 
1 3 . 7 9 8 
1 5 . 2 7 7 
1 3 . 3 3 6 
1 5 . 1 5 7 
1 6 . 2 9 7 
1 4 . 6 4 4 
1 7 . 0 6 7 
1 7 . 6 5 1 
1 6 . 5 4 5 
1 2 . 3 9 1 
1 3 . 5 2 1 
• 1 4 . 2 4 6 
1 3 . 1 3 0 
1 9 . 0 0 5 
1 6 . 0 4 3 
1 5 . 8 5 0 
I F B l 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 
1 6 . 2 6 2 
­1 6 . 2 6 2 
­­2 1 . 3 7 7 
­2 2 . 0 0 4 
. ­­­1 5 . 7 7 6 
1 5 . 3 1 6 
1 6 . 9 5 0 
« 1 2 . 5 8 1 
« 1 2 . 5 8 1 
­1 3 . 9 5 8 
. 1 3 . 1 5 3 
1 2 . 7 6 5 
1 6 . 2 9 3 
1 6 . 0 2 8 
1 9 . 0 7 1 
1 4 . 0 5 3 
• 1 2 . 8 2 3 
1 3 . 5 1 2 
1 4 . 1 2 4 
1 4 . 7 3 6 
1 6 . 8 7 8 
1 3 . 5 3 2 
. 1 5 . 1 5 3 
1 5 . 2 5 8 
1 5 . 8 3 6 
1 5 . 2 3 9 
1 5 . 2 3 3 
. 1 3 . 3 5 9 
1 3 . 3 6 5 
1 3 . 3 6 2 
1 1 . 8 5 1 
1 2 . 4 2 6 
1 2 . 1 9 9 
1 3 . 3 7 7 
1 2 . 9 7 4 
1 2 . 6 5 6 
1 2 . 9 2 7 
1 2 . 5 2 0 
1 2 . 2 7 1 
1 2 . 6 3 0 
. 1 2 . 1 2 2 
1 2 . 0 3 9 
1 2 . 5 8 2 
1 1 . 9 8 5 
1 2 . 6 2 6 
1 2 . 5 3 1 
1 2 . 6 7 5 
1 3 . 3 1 9 
1 4 . 1 1 6 
1 2 . 7 0 6 
1 3 . 7 C 6 
1 4 . 5 7 9 
1 3 . 5 4 9 
1 0 . 3 2 1 
1 2 . 4 1 3 
1 2 . 8 5 7 
• 1 1 . 5 5 2 
1 3 . 9 7 6 
1 4 . 0 6 3 
13.sei 
5 
­­­­. ­­­­­­. . . ­­­. ­­­. . 1 6 . 3 6 9 
1 2 . 8 0 5 
. . 1 2 . 5 4 6 
. ­. ­« 1 6 . 1 8 4 
. . . ­­­1 5 . 0 2 0 
• 1 5 . 1 3 3 
. . . . 1 8 . 0 9 4 
1 4 . 1 3 2 
. 1 3 . 7 4 0 
1 4 . 0 7 9 
. ­. 1 4 . 8 8 5 
1 4 . 9 9 7 
1 4 . B P 0 
. . . . . ­­­­. • 1 1 . 8 1 8 
• ­
­
1 4 . 9 6 2 
1 4 . 8 5 7 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­. . . . . ­. . ­­­• 1 4 . 
. ­­­­­• 1 5 . 
. ­. . . . • 1 4 . 
. 14 
. ­τ­
­1 6 . 
. 16 
. ­. . . ­­­­. . . • 
­
1 6 . 
15 
9 5 1 
4 2 0 
5 3 ? 
1 4 8 
6 4 4 
7 5 0 
4 3 5 
3 4 9 
SB 
­­­­. ­­­­­­. . . ­­­­­­­. . 16 
■ 11 
­. 1? 
. ­. ­. . . . ­­­14 
• 1 4 
. . . . . 1? 
. 17 
. . ­. 17 
. 1? 




0 1 0 
0 2 3 
3 9 2 
. 8 3 9 
0 6 6 
7 4 9 
3 1 9 
47? 
4 2 0 
441 




1 8 . 8 6 6 
­1 8 . 8 6 6 
• ­2 2 . 2 0 5 
­2 3 . 6 0 2 
• 1 9 . 1 9 4 
­­­1 6 . 9 6 6 
1 6 . 3 1 4 
1 8 . 7 8 8 
« 1 2 . 7 3 4 
« 1 2 . 7 3 4 
­1 4 . 8 2 6 
. 1 3 . 9 6 0 
1 4 . 0 2 8 
1 7 . 6 8 0 
1 7 . 8 5 0 
1 6 . 5 1 2 
1 5 . 0 4 9 
1 3 . 7 2 6 
1 4 . 3 5 ? 
1 5 . 0 0 6 
1 5 . 6 6 5 
1 7 . 7 7 7 
1 4 . 4 2 1 
. 1 5 . 9 1 3 
1 6 . 2 3 7 
1 6 . 8 4 5 
1 6 . 0 9 3 
1 6 . 9 3 2 
. 1 4 . 8 7 9 
1 4 . 3 4 1 
1 4 . 2 8 5 
1 2 . 2 5 3 
1 3 . 2 4 1 
1 3 . 2 7 6 
1 4 . 4 3 4 
1 4 . 1 6 0 
1 3 . 7 7 2 
1 3 . 3 4 3 
1 3 . 7 2 1 
1 3 . 7 8 5 
1 3 . 6 3 6 
• 1 3 . 3 7 1 
1 3 . 7 3 9 
1 3 . 2 8 8 
1 3 . 7 3 3 
1 3 . 3 3 5 
1 4 . 4 0 5 
1 2 . 9 1 5 
1 4 . 9 3 0 
1 5 . 7 9 3 
1 4 . 3 9 3 
1 4 . 8 9 5 
1 5 . 3 4 7 
1 4 . 9 0 6 
1 1 . 3 8 7 
1 3 . 4 2 9 
1 3 . 7 4 3 
1 2 . 4 5 5 
1 6 . 0 ο 6 
1 5 . 0 3 1 
1 4 . 0 3 7 
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(SUITE! 
REGION I VLAAMS GEBIED F E M M E S 
INDIZES 
IB 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 
_ _ « 
_ _ _ 
_ _ . _ , 
m _ 
_ , _ _ _ 
_ _ 
_ • 1 4 3 , 3 
_ 
• 1 3 9 , 8 






M l . 3 
1*2 , 5 
2 
_ . ­_ ­_ 
β 
«. _ _ 
p _ _ _ _ . _ 
m -«110 
β _ «140 
m 
. 

















m ι • 
­
















1 0 9 , 2 
­1 0 9 , 2 
_ 1 3 0 , 7 
_ 1 3 4 , 2 
_ _ _ 1 1 1 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 9 , 2 
m -1 0 5 , 9 
. 
1 1 2 . 0 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 6 
. 1 1 3 , 4 
# 1 0 3 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 3 
. • 9 8 , 7 
. 1 1 1 , 8 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 2 
• 1 1 2 , 2 
1 2 0 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 9 
9 8 , 5 
1 2 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 7 
• 1 0 3 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 8 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 1 
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4 
8 6 , 2 
­8 6 , 2 
_ _ 9 6 , 3 
_ 9 2 , 9 
_ _ _ 9 3 , 0 
9 3 , 9 
9 0 , 2 
• 9 8 , 8 
« 9 8 , 8 
_ 9 4 , 1 
. 9 4 , 2 
9 1 , 0 
9 2 , 2 
8 9 , 7 
1 0 3 , 0 
9 3 , 4 
• 9 3 , 4 
9 4 , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 9 
9 3 , 8 
. 9 5 , 2 
9 4 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
. 8 9 , 8 
9 3 , 3 
9 3 , 5 
9 6 , 7 
9 3 , 8 
9 1 , 9 
9 2 , 7 
9 1 , 6 
9 1 , 9 
9 6 , 9 
9 1 , 3 
8 9 , 0 
9 2 , 6 
9 0 , 7 
8 7 , 6 
9 4 , 7 
8 7 , 3 
9 4 , 7 
8 7 , 0 
9 8 , 1 
8 9 , 2 
8 9 , 4 
8 8 , 3 
9 2 , 0 
9 5 , 0 
9 0 , 9 
9 0 , 6 
9 2 , 4 
9 3 , 6 
» 9 2 , 7 
8 6 , 8 
9 3 , 6 
9 3 , 6 
5 
­­­_ . _ ­_ _ _ ­. . . ­­­. ­­­. . 8 8 , 4 
8 5 , 1 
. . 8 3 , 6 
. ­. ­• 1 0 1 , 7 
. . . ­_ ­1 0 4 , 7 
• 1 0 5 , 9 
. . . . 1 2 7 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
m _ 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 9 
1 0 8 , 4 
­­­_ . • 8 8 , 0 
. • 
­
9 9 , 5 
9 9 , 5 
5A 
­­­­­­­­_ ­­­­­­­­. ­­­. . . . . ­. . ­­­« 9 4 , 0 
. ­­­­­« 1 0 7 , 5 
. ­. . . . « 1 0 5 , 5 
m 1 0 3 , 1 
. ­_ ­1 2 1 , 1 
, 1 2 2 , 0 
. ­. . . ­­­­. . . * 
­
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 8 
5B 
­­­­. ­­­τ 
-­. . . ­­­­­­­. . 86 
« 7 9 
­. 8 2 
. ­. ­. . . . ­­­1 0 3 
« 1 0 4 , 
9 9 
9 7 
9 8 , 
9 7 , 
­­­­. . . ~ 
­
9 6 , 
9 5 














1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






Π Ι Α 





I 1 6 
17 
2 1 




2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 








I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K E R I E S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . H E T A L L I O . 
MINES OE FER FOND 
M I N E S OE FFR JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 




I N D U S T P I F C H I M I O U E 
t PPOO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
41 I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V I A N n E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O n . SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES FN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
411' 
TAB. 01 /7 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : VLAAMS GEBIED 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
ELEK T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T ORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LLFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 » 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47 A 
4 7 6 
4 8 
4 8 1 









--• -. -4 4 . 7 0 0 
» 4 3 . 6 3 8 
---4 5 . 8 8 4 
4 8 . 0 1 8 
3 9 . 7 3 9 
• . -3 4 . 5 8 9 
-. 3 5 . 1 7 8 
3 7 . 9 6 0 
• 4 7 . 1 4 9 
4 5 . 2 3 1 
3 5 . 4 8 5 
. 3 4 . 8 8 7 
3 3 . 7 0 8 
3 4 . 6 0 8 
. # 3 5 . 0 5 0 
. 3 9 . 7 2 8 
4 0 . 6 3 6 
4 2 . 1 2 3 
3 5 . 9 1 5 
# 3 6 . 6 7 4 
-4 4 . 1 2 1 
3 5 . 2 0 6 
3 5 . 7 3 1 
3 3 . 3 9 2 
3 1 . 1 3 5 
# 3 1 . 5 5 7 
3 2 . 7 2 4 
« 3 1 . 2 0 8 
3 2 . 0 2 1 
« 3 3 . 1 9 4 
3 4 . 1 4 2 
« 2 6 . 3 6 0 
3 0 . 7 5 9 
4 1 . 9 2 5 
2 0 . 6 5 6 
2 7 . 2 6 1 
2 6 . 5 8 3 
2 7 . 4 3 3 
3 0 . 2 1 6 
3 3 . 4 8 8 
2 9 . 0 6 8 
3 2 . 3 5 4 
# 3 5 . 1 5 1 
3 0 . 4 1 9 
3 6 . 4 4 2 
« 4 4 . 2 2 3 
3 4 . 2 0 8 
• 2 3 . 4 5 1 
2 9 . 7 3 7 
3 1 . 5 5 0 
• 2 6 . 9 1 4 
. 
3 4 . 5 4 0 
3 3 . 9 4 7 
2 
4 C 1 S 5 
-4 0 . 1 9 5 
. -4 3 . 0 0 5 
-4 4 . 3 3 5 
3 2 . 4 6 2 
---3 6 . 2 6 0 
3 6 . 1 6 3 
4 0 . 6 1 6 
. . -3 1 . 3 1 0 
. 3 3 . 4 0 6 
3 1 . 3 3 5 
3 7 . 0 6 6 
3 9 . 0 6 0 
3 6 . 1 9 0 
2 6 . 3 5 2 
2 3 . 3 7 4 
2 8 . 9 4 0 
2 6 . 3 1 2 
2 8 . 6 1 1 
• 3 7 . 3 6 6 
»2 5 . 1 9 9 
. 3 1 . 2 4 6 
3 4 . 5 9 0 
3 6 . 6 1 1 
3 1 . 8 1 2 
3 3 . 3 0 2 
. 3 2 . 6 2 0 
3 0 . 6 4 9 
3 1 . 2 4 3 
2 7 . 2 3 8 
2 3 . 9 0 9 
3 0 . 5 6 5 
2 7 . 9 6 7 
2 9 . 5 5 3 
2 6 . 4 2 6 
2 6 . 2 7 6 
2 e . 5 0 9 
2 6 . 3 1 0 
2 5 . 8 7 3 
3 3 . 9 9 4 
2 0 . 9 4 7 
2 1 . 2 3 2 
2 5 . 6 3 3 
2 0 . 7 1 6 
2 5 . 2 0 9 
2 7 . 2 8 4 
2 5 . 0 9 3 
2 6 . 9 6 2 
3 0 . 3 5 1 
2 7 . 7 6 2 
3 1 . 4 2 9 
3 3 . 7 9 0 
3 1 . 4 3 9 
2 2 . 9 7 5 
2 5 . 0 1 6 
2 6 . 4 8 1 
2 2 . 5 5 6 
3 9 . 3 9 0 
3 1 . 0 5 7 
3 0 . 7 7 2 
3 
2 3 . 6 4 6 
-2 3 . 6 4 6 
, -3 3 . 0 7 1 
-3 0 . 2 7 7 
2 4 . 6 0 0 
---2 2 . 9 4 3 
2 1 . 9 2 6 
2 3 . 6 6 4 
2 0 . 1 4 7 
2 0 . 1 4 7 
-2 2 . 0 5 4 
. 2 3 . 0 1 6 
2 1 . 2 2 3 
2 5 . 8 1 8 
2 4 . 7 2 7 
3 8 . 9 9 4 
2 1 . 7 2 3 
2 2 . 1 8 4 
2 0 . 8 9 2 
2 1 . 2 5 9 
2 3 . 8 9 1 
3 0 . 7 2 5 
« 2 0 . 1 6 2 
. 2 3 . 2 2 7 
2 5 . 3 8 2 
2 6 . 7 9 9 
2 5 . 6 8 3 
2 7 . 3 0 8 
. 1 9 . 7 6 7 
2 0 . 0 6 8 
1 9 . 7 4 0 
1 8 . 1 0 1 
1 9 . 6 5 1 
1 7 . 8 9 0 
2 1 . 1 2 1 
1 6 . 4 1 1 
1 9 . 3 5 9 
2 0 . 2 5 7 
1 9 . 6 7 6 
1 7 . 7 4 9 
1 8 . 6 1 0 
2 1 . 2 4 0 
1 7 . 0 6 2 
1 6 . 9 3 2 
1 6 . 9 5 6 
1 6 . 8 6 2 
1 9 . 5 4 3 
2 0 . 3 5 0 
1 9 . 4 9 1 
2 C . 6 1 7 
2 3 . 6 2 8 
1 9 . 0 7 7 
2 1 . 9 3 6 
2 1 . 7 3 2 
2 1 . 8 0 1 
1 4 . 9 2 9 
1 8 . 8 9 6 
1 9 . 5 7 7 
1 7 . 3 0 6 
2 3 . 3 2 4 
2 2 . 3 1 0 
2 2 . 0 7 5 







I T . 7 0 9 
-1 7 . 7 0 9 
. -2 5 . 0 8 5 
-2 4 . 7 2 3 
1 8 . 6 5 6 
---1 6 . 5 6 9 
1 7 . 5 7 0 
2 0 . 4 3 2 
1 3 . 6 5 0 
1 3 . 6 5 0 
-1 6 . 6 6 1 
• 1 5 . 1 9 5 
1 6 . 2 6 1 
1 9 . 5 5 5 
2 0 . 2 6 1 
2 0 . 7 3 3 
1 7 . 2 1 5 
1 5 . 4 7 4 
1 7 . 8 1 4 
1 6 . 4 9 4 
1 7 . 2 6 0 
1 9 . 0 6 7 
1 6 . 3 0 2 
. 1 8 . 3 2 3 
1 6 . 2 6 8 
1 8 . 9 2 6 
1 9 . 5 6 1 
1 9 . 5 0 7 
. 1 5 . 9 7 1 
1 6 . 8 2 4 
1 6 . 7 2 0 
1 5 . 1 9 4 
1 5 . 7 7 9 
1 4 . 0 3 2 
1 6 . 2 4 3 
1 4 . 6 6 7 
1 4 . 1 6 7 
1 4 . 4 7 2 
1 4 . 3 64 
1 3 . 5 4 7 
1 5 . 9 7 5 
1 9 . 7 4 8 
1 3 . 4 7 8 
1 3 . 6 0 2 
1 4 . 9 7 2 
1 3 . 3 5 1 
1 5 . 2 01 
1 5 . 3 0 4 
1 5 . 1 5 6 
1 6 . 7 6 3 
1 7 . 3 0 7 
1 6 . 3 1 4 
1 5 . 8 0 7 
1 5 . 7 8 3 
1 5 . 9 5 6 
1 1 . 1 3 0 
1 4 . 6 7 8 
1 5 . 2 6 9 
1 3 . 9 4 1 
1 5 . 2 9 7 
1 7 . 3 3 3 
1 7 . 2 0 7 
5 
2 5 . 4 4 6 
2 5 . 7 3 4 
2 4 . 0 5 5 
. -3 2 . 8 7 4 
-3 4 . 8 9 0 
2 6 . 7 5 7 
---2 6 . 8 0 0 
2 6 . 5 5 9 
2 7 . 3 5 8 
2 2 . 2 5 2 
2 2 . 2 5 2 
-2 5 . 1 5 3 
. 2 5 . 6 6 2 
1 8 . 6 2 7 
2 6 . 7 0 0 
2 7 . 9 6 0 
2 3 . 2 6 1 
2 1 . 8 4 4 
2 3 . 3 7 6 
2 3 . 0 8 5 
2 1 . 6 1 7 
2 2 . 7 7 6 
3 3 . 4 4 5 
2 4 . 0 1 5 
. 2 2 . 1 1 2 
2 7 . 5 5 0 
2 7 . 7 3 4 
2 7 . 7 1 6 
2 6 . 3 1 0 
. 2 2 . 2 3 3 
2 1 . 7 0 7 
2 2 . 4 7 9 
2 3 . 8 2 2 
1 7 . 9 9 8 
2 4 . 1 5 0 
2 0 . 7 7 4 
2 2 . 1 7 8 
1 9 . 9 7 6 
1 9 . 4 1 7 
1 9 . 8 5 7 
1 8 . 1 3 2 
1 8 . 8 0 2 
2 0 . 6 3 9 
1 6 . 6 9 0 
1 6 . 4 4 1 
1 7 . 8 6 1 
1 6 . 0 0 4 
2 2 . 1 1 2 
2 0 . 7 7 0 
2 2 . 6 6 0 
2 5 . 9 8 0 
2 6 . 0 0 1 
2 5 . 9 2 0 
2 3 . 3 8 3 
2 3 . 2 2 0 . 
2 3 . 0 3 4 
1 7 . 3 2 1 
2 2 . 0 5 2 
2 2 . 3 3 4 
• 
2 5 . 3 5 3 
2 4 . 0 6 1 
2 4 . 0 6 0 
54 
2 5 . 9 0 0 
2 6 . 2 6 8 
2 4 . 4 2 2 
. -3 5 . 2 8 0 
-3 9 . 2 6 0 
. ---2 9 . 9 5 4 
3 0 . 5 4 2 
2 6 . 6 7 6 
. . . 2 5 . 5 3 6 
. 2 5 . 5 1 9 
. 2 6 . 3 7 0 
2 9 . 8 1 5 
2 5 . 6 8 3 
2 2 . 7 5 7 
2 3 . 67 1 
2 3 . 8 0 9 
2 4 . 1 8 2 
2 2 . 9 6 6 
3 7 . 6 0 4 
« 2 6 . 0 2 3 
. 2 3 . 3 6 4 
2 8 . 9 6 3 
2 9 . 2 6 5 
2 7 . 6 1 0 
2 8 . 4 7 4 
. 2 3 . 4 8 9 
2 3 . 4 6 4 
2 4 . 3 4 6 
« 2 9 . 7 4 6 
1 9 . 0 8 1 
« 2 2 . 1 2 8 
2 2 . 0 0 9 
2 3 . 3 5 3 
2 1 . 3 2 1 
2 0 . 2 6 7 
2 1 . 4 9 2 
« 1 8 . 9 7 0 
2 0 . 3 2 0 
2 1 . 2 6 1 
. 1 8 . 0 6 2 
1 6 . 8 2 1 
1 7 . 7 5 0 
2 3 . 0 1 6 
2 1 . 4 1 6 
2 3 . 5 8 0 
2 6 . 2 6 2 
2 8 . 2 6 6 
• 2 8 . 2 4 6 
2 3 . 8 7 5 
« 2 4 . 2 9 6 
2 3 . 7 5 0 
2 0 . 2 1 1 
2 3 . 0 9 7 
2 3 . 6 4 6 
• 
2 5 . 9 0 5 
2 5 . 0 9 3 
2 5 . 0 2 1 
58 
2 5 . 0 2 6 
2 5 . 2 6 0 
2 3 . 5 3 0 
. -
3 2 . 0 5 2 
-2 9 . 2 6 3 
. ---2 5 . 2 6 9 
2 4 . 0 9 5 
2 6 . 7 2 2 
. . -2 3 . 7 7 0 
. . . 2 4 . 0 1 5 
2 6 . 3 1 0 
1 8 . 4 6 2 
2 0 . 5 1 1 
2 2 . 0 3 9 
2 2 . 0 9 2 
1 9 . 4 3 9 
2 2 . 2 1 0 
2 3 . 3 4 6 
2 1 . 7 5 6 
-2 0 . 3 4 0 
2 5 . 2 1 9 
2 5 . 3 1 5 
2 7 . 7 9 3 
2 8 . 2 3 5 
-2 0 . 8 8 7 
1 9 . 9 4 1 
2 0 . 6 7 3 
2 0 . 5 3 0 
1 6 . 4 2 7 
« 2 7 . 5 6 3 
1 9 . 0 7 5 
2 1 . 0 9 2 
1 6 . 0 0 2 
1 6 . 6 2 5 
1 7 . 3 9 0 
1 7 . 2 9 3 
1 6 . 9 8 0 
. 1 6 . 6 4 4 
1 4 . 6 9 1 
1 5 . 9 4 1 
1 4 . 6 2 3 
2 0 . 3 0 6 
1 9 . 8 0 1 
. 2 3 . 4 0 7 
2 3 . 6 9 1 
2 2 . 4 0 5 
2 3 . 0 5 5 
2 2 . 7 4 4 
2 2 . 4 1 1 
1 6 . 4 5 4 
1 9 . 3 5 2 
1 9 . 2 2 5 
• 
2 4 . 8 5 1 
2 2 . 8 4 6 
2 2 . 8 7 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 7 . 4 3 2 
2 5 . 7 3 4 
2 8 . 4 0 7 
. _ 
3 1 . 3 1 1 
-2 9 . 7 7 5 
2 4 . 3 3 2 
--. 2 5 . 5 2 9 
2 4 . 6 4 4 
2 6 . 6 3 2 
1 8 . 7 7 9 
1 8 . 7 7 9 
-2 2 . 4 0 7 
. 2 1 . 3 2 0 
2 1 . 5 4 4 
2 5 . 7 2 2 
2 5 . 8 8 6 
2 7 . 8 2 7 
2 1 . 9 9 4 
2 0 . 7 5 1 
2 1 . 8 8 7 
2 1 . 0 2 5 
2 3 . 2 4 0 
2 7 . 5 6 3 
2 1 . 5 2 2 
• 2 3 . 2 0 5 
2 5 . 0 9 3 
2 5 . 9 1 6 
2 4 . 0 9 7 
2 5 . 8 4 5 
. 2 3 . 7 4 0 
2 1 . 1 3 4 
2 0 . 9 9 3 
2 0 . 1 4 4 
1 9 . 6 6 9 
1 6 . 7 7 6 
2 1 . 0 7 3 
2 0 . 0 2 2 
2 0 . 3 2 7 
2 0 . 5 8 0 
2 0 . 4 1 5 
1 6 . 1 4 3 
2 0 . 9 4 6 
2 6 . 0 5 0 
1 7 . 2 5 3 
1 7 . 2 0 3 
1 8 . 0 9 1 
1 7 . 0 0 6 
2 0 . 4 6 6 
2 1 . 4 3 0 
2 0 . I B B 
2 2 . 2 0 0 
2 3 . 8 6 7 
2 0 . 6 4 6 
2 2 . 4 2 1 
2 2 . 1 7 6 
2 2 . 6 4 1 
1 5 . 7 0 1 
2 0 . 5 6 7 
2 1 . 5 8 5 
1 8 . 8 1 4 
2 6 . 6 4 2 
2 2 . 7 5 6 
2 2 . 6 8 0 
412" 
TAB. 01 /7 
I SUITE! 
REGION : VLAAMS GEBIED E N S E M B L E 
I N C I Z E S 
I B 
--. -. -1 5 0 , 1 
# 1 7 9 , 3 
---1 7 9 , 7 
1 9 4 , 8 
1 4 9 , 2 
. . -1 5 4 , 4 
-. 1 6 3 , 3 
1 4 7 , 6 
• 1 8 2 , 1 
1 6 2 , 5 
1 6 1 , 3 
. 1 5 9 , 4 
1 6 0 , 3 
1 4 8 , 9 
. • 1 6 2 , 9 
. 1 7 1 , 2 
1 6 2 , 7 
1 6 2 . 5 
1 4 9 , 0 
« 1 4 1 , 9 
-1 6 5 , 9 
1 6 6 , 6 
1 7 0 , 2 
1 6 5 , 8 
1 5 6 , 7 
« 1 6 8 , 1 
1 5 5 , 3 
« 1 5 5 , 9 
1 5 7 , 5 
« 1 6 1 , 3 
1 6 7 , 2 
« 1 4 5 , 4 
1 4 6 , 8 
1 6 0 , 9 
1 1 9 , 7 
1 5 8 , 5 
1 4 6 , 9 
1 6 1 , 3 
1 4 7 , 6 
1 5 6 , 3 
1 4 4 , 0 
1 4 5 , 7 
« 1 4 7 , 3 
1 4 5 , 9 
1 6 2 , 5 
« 1 9 9 , 4 
1 4 9 , 8 
« 1 4 9 , 4 
1 4 4 , 6 
1 4 6 , 2 
« 1 4 3 , 1 
. 
1 5 1 , 8 
1 4 9 , 7 
2 
1 4 6 , 5 
-1 4 1 , 5 
. -1 3 7 , 3 
-1 4 8 , 9 
1 3 3 , 4 
---1 4 9 , 9 
1 4 6 , 7 
1 5 2 , 5 
. . -1 3 9 , 7 
. 1 5 6 , 7 
1 4 5 , 4 
1 4 4 , 1 
1 5 1 , 0 
1 3 0 , 1 
1 2 8 , 9 
1 1 2 , 6 
1 3 2 , 2 
1 3 4 , 7 
1 2 3 , 1 
« 1 3 5 , 6 
« 1 1 7 , 1 
. 1 3 4 , 7 
1 3 7 , 6 
1 4 1 , 3 
1 3 2 , 0 
1 2 8 , 9 
. 1 3 7 , 4 
1 4 5 , 0 
1 4 8 , 8 
1 3 5 , 2 
1 2 0 , 3 
1 6 4 , 9 
1 3 2 , 7 
1 4 7 , 6 
1 3 9 , 8 
1 3 7 , 4 
1 3 9 , 6 
1 4 5 , 0 
1 2 3 , 5 
1 3 0 , 5 
1 2 1 , 4 
1 2 3 , 4 
1 4 1 , 7 
1 2 1 , 8 
1 2 3 , 2 
1 2 7 , 3 
1 2 4 , 3 
1 3 0 , 5 
1 2 7 , 2 
1 3 3 , 2 
1 4 0 , 2 
1 5 2 , 4 
1 3 7 , 6 
1 4 6 , 3 
1 2 1 , 6 
1 2 2 , 7 
1 1 9 , 9 
1 4 7 , 8 
1 3 6 . ' J 
1 3 5 , 7 
3 
8 6 , 2 
-8 3 , 2 
• -1 0 5 , 6 
-1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
---8 9 , 9 
6 9 , 0 
6 9 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 3 
-9 8 , 4 
• 1 0 8 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 4 
9 5 , 5 
1 4 0 , 1 
9 8 , 8 
1 0 6 , 9 
9 5 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 5 
# 9 3 , 7 
. 1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 7 
. 8 3 , 3 
9 5 , 0 
9 4 , 0 
8 9 , 9 
9 9 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 2 
9 2 , 0 
9 5 , 2 
9 8 , 4 
9 6 , 4 
9 7 , 6 
6 8 , 8 
8 1 , 5 
9 8 , 9 
9 8 , 4 
9 3 , 7 
9 9 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 8 
9 9 , 0 
9 1 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
9 0 , 7 
9 2 , 0 
8 7 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 3 
O U A L I F I C A T I C N 
4 
6 4 , 6 
-6 2 , 3 
. -8 0 , 1 
-8 3 , 0 
7 6 , 7 
---7 2 , 7 
7 1 , 3 
7 6 , 7 
7 2 , 9 
7 2 , 9 
-7 4 , 4 
. 7 1 , 3 
7 5 , 5 
7 6 , 0 
7 8 , 3 
7 4 , 5 
7 8 , 3 
7 4 , 6 
8 1 , 4 
7 8 , 4 
7 4 , 3 
6 9 , 2 
7 5 , 7 
. 7 9 , 0 
7 2 , 9 
7 3 , 0 
8 1 , 3 
7 5 , 5 
. 6 7 , 3 
7 9 , 6 
7 9 , 6 
7 5 , 4 
7 9 , 4 
7 4 , 7 
7 7 , 1 
7 3 , 4 
6 9 , 7 
7 0 , 3 
7 0 , 4 
7 4 , 7 
7 6 , 3 
7 5 , 8 
7 8 , 1 
7 9 , 1 
8 2 , 8 
7 8 , 5 
7 4 , 3 
7 1 , 4 
7 5 , 1 
7 5 , 5 
7 2 , 5 
7 8 , 3 
7 0 , 5 
7 1 , 2 
6 9 , 9 
7 0 , 9 
7 1 , 4 
7 0 , 7 
7 4 , 1 
5 7 , 4 
7 6 , 2 
7 5 , 9 
5 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
• -1 0 5 , 0 
-1 1 7 , 2 
1 1 0 , 0 
---1 0 5 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 7 
1 1 8 , 5 
1 1 8 , 5 
-1 1 2 , 3 
. 1 2 0 , 4 
8 7 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 0 
8 3 , 6 
9 9 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 8 
9 8 , 0 
1 2 1 , 3 
1 1 1 , 6 
. 9 5 , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 9 , 5 
. 9 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 8 , 3 
9 0 , 6 
1 2 8 , 6 
9 8 , 6 
1 1 0 , 8 
9 8 , 3 
9 4 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
8 9 , 6 
7 9 , 2 
9 6 , 7 
9 5 , 6 
9 8 , 7 
9 4 , 1 
1 0 8 , 0 
9 6 , 9 
1 1 2 , 2 
1 1 7 , 0 
1 0 8 , 9 
1 2 4 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 5 
• 
9 5 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 1 
5A 
9 4 , 4 
1 0 2 , 2 
8 6 , 0 
• -1 1 2 , 7 
-1 3 1 , 9 
. ---1 1 7 , 3 
1 2 3 , 9 
1 0 8 , 4 
. . -1 1 4 , 0 
. 1 1 9 , 7 
. 1 1 0 , 3 
1 1 5 , 2 
9 3 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 5 , 0 
9 8 , 9 
1 3 6 , 4 
« 1 2 0 , 9 
. 1 0 0 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 6 
1 1 0 , 2 
. 9 8 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 6 , 0 
« 1 4 7 , 7 
9 6 , 0 
# 1 1 7 , 9 
1 0 4 , 4 
1 1 6 , 6 
1 0 4 , 9 
9 8 , 5 
1 0 5 , 3 
• 1 0 4 , 6 
9 7 , 0 
8 1 , 7 
. 1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 5 
9 9 , 9 
1 1 6 , 8 
1 2 7 , 3 
1 1 8 , 4 
• 1 3 5 , 5 
1 0 6 , 5 
• 1 0 9 , 6 
1 0 4 , 0 
1 2 8 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 5 
-
9 7 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 3 
I N D I C E S 
5B 
9 1 , 2 
9 8 , 2 
6 2 , 8 
. -1 0 2 , 4 
-9 8 , 3 
. ---9 9 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 3 
. . -1 0 6 , 1 
. . . 9 6 , 9 
1 0 1 , 7 
6 6 , 3 
9 3 , 3 
111 , 0 
1 0 0 , 9 
9 2 , 5 
9 5 , 6 
8 4 , 7 
1 0 1 , 1 
-6 7 , 7 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
1 1 5 , 3 
1 0 9 , 2 
-8 8 , 0 
9 4 , 4 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
8 2 , 7 
• 1 4 6 , 8 
9 0 , 5 
1 0 5 , 3 
8 8 , 6 
9 0 , 5 
8 5 , 2 
9 5 , 3 
6 1 , 1 
. 9 6 , 5 
6 5 , 4 
8 6 , 1 
8 5 , 4 
9 9 , 2 
9 2 , 4 
. 1 0 5 , 4 
9 9 , 3 
1 0 7 , 5 
102 , 8 
1 0 2 , 6 
9 8 , 1 
1 0 4 , 8 
9 4 , 1 
6 9 , 1 
• 
9 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
INSGESAM 7 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
































U I A 









2 1 1 6 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41 Β 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 I 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 




4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
5 0 1 
50 A 1 




I N D L S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
FXTR. H O U I L L E FOND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
C P K E R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE OU PFTROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
ELECTA . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
H I N F S DE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERFS F T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOO. C H I M . DE BASF 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T P M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N P U S T P I F L A I N I E R F 
I N O U S T R . COTONN IFRF 
PONNFTERIF 
I N D U S T R I E DU C U I R 
TANNE P I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , H A R I I L E M F N T 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN BOIS 
BP IS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A P T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
B A T I M F N T G E N I E C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . . B A T . 
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T A B . 0 1 / 6 
FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE OF FEMMFS 
PARMI LFS EMPLOYES 
G E B I E T - R E G I O N : VLAAMS GFBIEO 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 












L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAI -RUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HGLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMM I . K U N S T S T O F F E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 









------------------------3 , 1 
-1 6 , 7 
------------1 , 7 
2 . 4 
--1 0 , 0 
------------6 , 1 
-2 3 , 1 
-------1 6 , 7 




1 , 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
-----------4 , 5 
3 , 7 
6 , 7 
---7 , 1 
---1 3 , 4 
--3 , 5 
-2 , 3 
7 , 7 
1 , 7 
-4 , 0 
-O , 7 
2 , 0 
-6 , 0 
1 1 , 0 
--6 , 6 
7 , 6 
6 , 8 
3 , 6 
2 6 , 1 
4 , 5 
1 1 , 1 
7 , 9 
7 , 5 
7 , 5 
2 4 , 0 
3 , 2 
-6 , 0 
2 7 , 1 
1 1 , 8 
2 9 , 0 
5 , 6 
4 , 7 
6 , 4 
7 , 2 
1 0 , 5 
5 , 0 
3 , 1 
2 , 3 
5 , 0 
2 3 , 6 
8 , 7 
7 , 2 
8 , 8 
-
7 , 1 
7 , 3 
2 
. 
------0 , 9 
5 , 6 
---2 , 2 
3 , 6 ' 
0 , 7 
---4 , 4 
-3 , 8 
-1 0 , 4 
1 , 5 
-5 , 7 
6 , 6 
9 , 6 
7 , 2 
5 , 9 
2 , 6 
--5, 9 
5 , 9 
4 , 8 
5 , 4 
4 , 7 
-7 , 2 
6 , 6 
6 , 8 
1 0 , 3 
6 , 3 
1 1 , 5 
6 , 8 
1 0 , 2 
1 1 , 3 
-1 3 , 2 
2 1 , β 
9 , 2 
-1 4 , 3 
2 6 , 2 
1 0 , 7 
2 6 , 5 
1 6 , 8 
1 3 , 2 
6 , 4 
1 2 , 4 
6 , 0 
1 8 , 2 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 5 
1 9 , 0 
8 , 7 
1 0 , 1 
2 , 7 
-
8 , 3 
8 , 2 
3 
4 , 2 
-4 , 2 
. -4 , 3 
-6 , 0 
1 5 , 8 
---1 1 , 3 
1 8 , 5 
4 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
-1 7 , 4 
. 1 0 , 5 
4 5 , 5 
1 4 , 6 
1 8 , 7 
2 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 4 , 4 
2 4 , 2 
1 4 , 3 
5 , 6 
2 2 , 7 
. 1 1 , 9 
7 , 6 
7 , 2 
1 3 , 8 
7 , 5 
. 2 5 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
3 4 , 2 
2 1 , 1 
4 5 , 9 
1 8 , 2 
2 6 , 2 
3 0 , 4 
2 4 , 6 
3 2 , 5 
4 6 , 1 
3 6 , 6 
1 7 , 4 
5 1 , 2 
5 1 , 3 
4 2 , 7 
5 2 , 6 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
2 7 , 8 
3 1 , 8 
2 5 , 2 
3 5 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 8 
2 9 , 5 
5 5 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 0 
2 7 , 8 
4 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
4 
3 5 , 6 
-3 5 , 6 
--1 7 , 9 
-1 3 , 9 
5 , 9 
---4 2 , 3 
4 6 , 8 
3 3 , 6 
4 4 , 0 
4 4 , 0 
-4 5 , 6 
. 5 0 , 7 
5 1 , 9 
3 2 , 4 
1 8 , 5 
2 6 , 7 
4 1 , 9 
4 3 , 6 
3 0 , 8 
4 8 , 3 
4 3 , 5 
3 3 , 1 
5 0 , 5 
. 3 6 , 5 
3 7 , 0 
3 5 , 5 
2 1 , 4 
2 2 , 8 
. 5 6 , 9 
4 5 , 9 
5 0 , 3 
4 1 , 8 
4 3 , 7 
8 0 , 2 
31 , 7 
7 0 , 1 
6 7 , 5 
5 5 , 2 
6 5 , 7 
6 1 , 1 
5 2 , 2 
3 3 , 3 
6 5 , 9 
7 0 , 5 
5 5 , 5 
7 3 , 3 
4 8 , 2 
5 2 , 8 
4 6 , 3 
4 7 , 8 
4 6 , 1 
4 9 , 2 
5 0 , 3 
5 8 , 0 
5 3 , 5 
6 8 , 7 
5 0 , 5 
4 7 , 9 
5 3 , 2 
4 0 , 7 
4 3 , 8 
4 4 , 1 
5 
----0 , 9 
------0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
---0 , 6 
---2 , 1 
1 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
3 , 3 
3 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
-2 , 9 
-5 , 5 
2 , 1 
2 , 1 
1 , 2 
---8 , Ρ 
7 , 1 
6 , 5 
1 7 , 9 
1 1 , 4 
5 , 2 
1 1 , 8 
2 2 , 6 
1 6 , 7 
2 5 , 4 
4 0 , 3 
9 , 9 
-2 1 , 6 
5 9 , 4 
1 4 , 9 
7 2 , 7 
4 , 2 
4 , 8 
4 , 0 
2 , 1 
2 , 8 
----1 0 , 7 
6 , 8 
6 , 6 
1 1 , 6 
-
8 , 6 
7 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
6Α 
----1 , 2 
------------Ο,Α 
---2 , 3 
1 , 4 
1 , 6 
1 3 , 7 
6 , E 
-2 , 6 
1 7 , 9 
---6 , R 
0 , 1 
-----6 , 2 
5 , 6 
-1 3 , 3 
7 , 1 
5 , 0 
1 0 , 2 
i n , 6 
1 0 , 3 
2 1 , 5 
4 6 , 3 
---5 1 , 2 
1 4 , 0 
6 9 , 6 
2 , 9 
-3 , o 
2 , 6 
3 , 7 
----2 7 , 8 
4 , 5 
3 , 9 
1 3 , 2 
-
β, 1 
7 , 5 
5B 
----0 , 8 
------Ο,Β 
0 , 0 
0 , 8 
-------1 , 9 
1 , 3 
4 3 , 6 
1 9 , 4 
-7 , 1 
2 8 , 0 
7 , 7 
-6 , 7 
-3 , 8 
5 , 7 
5 , 4 
2 , 0 
---1 2 , 5 
8 , 6 
Η, ι 
2 4 , 2 
1 8 , 8 
5 , 5 
1 3 , 2 
2 Β , 5 
2 2 , 0 
3 1 . 3 
3 4 , 3 
2 2 , 2 
-3 0 , 8 
6 8 , 5 
1 6 , 7 
7 5 . 5 
6 , 8 
1 1 , 1 
4 , 3 
1 , 5 
1 , 9 
----5 , 6 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
-
-
0 , 2 
7 , 9 
I N S G . 
( * l 
ENS. 
1 . 6 
-3 , 1 
. -8 , 0 
-8 , 5 
7 , 3 
---1 4 , 2 
1 0 , 3 
8 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
-2 4 , 3 
. 2 7 , 1 
3 2 , 4 
1 8 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
2 3 , 7 
21 , 3 
1 7 , 5 
2 9 , 1 
2 1 , 0 
1 4 , 0 
2 6 , 0 
. 2 0 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , Β 
1 3 , 7 
1 0 , 3 
. 2 8 , 1 
2 7 , 0 
3 0 , α 
2 θ , 5 
2 6 , 1 
5 1 , 5 
1 9 , 8 
3 4 , 2 
3 6 , 6 
2 6 , 6 
3 7 , 4 
5 4 , 0 
2 6 , 9 
1 2 , 0 
3 8 , 4 
5 3 , 7 
3 7 , 2 
5 6 , 5 
2 9 , 3 
2 9 , 0 
2 7 , 3 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
3 3 , 0 
2 4 , 6 
2 7 , 9 
2 4 , 6 
4 8 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
2 7 , 1 
2 , 8 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
I N D U S T R I F 
E X T R . CCMB. S O U D E S 
F.XTR. H O U I L L F FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
PAFF INAGF DU PFTROLE 
CPMBUST. NUCLFAIRFS 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINFS DF FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FFRRFUX 
MFTAUX ΝΠΝ FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A F B I 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I F C H I M I O U F 
PPPD. C H I M . DF RASF 
F t B R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
FONOERIES 
CONSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVAL F 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T P . P P F C I S I O N ETC 
AL I M . BOISSnNS TABAC 
PPOD. A U M F N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
1ND. DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I P 
T A N N F P I E - M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
P O I S 
MFUBIFS FN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 




AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
( · Ι E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( « ) NON DECLARES INCLUS 
414" 
I N D I Z E S OES MONATSVEROIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
( A N G E S T E L L T E ! 
I N D I C E OU G A I N MENSUEL OES FFMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMFS 
(EMPLOYES) 
GEBIET - P F G I O N : VLAAMS GEBIED 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E LEK T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
HUI ROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LLFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NA HR UNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
SCHUH- ,BF Kl F inUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
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7 2 0 . 9 5 4 
3 2 4 . 2 1 7 
3 1 2 . 2 5 7 
3 2 4 . 7 8 1 
3 1 1 . 8 7 9 
3 4 0 . 0 9 7 
3 0 7 . 4 0 3 
3 2 6 . 2 7 7 
3 9 B . 3 7 5 
7 4 4 . 0 7 4 
2 6 5 . 1 4 9 
2 7 2 . 1 6 5 
« 2 8 7 . 8 1 0 
3 0 5 . 0 6 6 
3 3 9 . 8 0 3 
2 6 6 . 0 0 0 
3 4 7 . 7 6 5 
3 5 7 . 4 3 7 
3 3 9 . 1 0 4 
3 2 4 . 5 7 1 
3 3 2 . 9 8 6 
3 2 7 . 7 9 1 
2 4 4 . 5 0 1 
2 9 3 . 0 7 3 
3 0 6 . 1 3 7 
2 6 3 . 0 9 1 
3 6 0 . 8 8 6 
3 4 2 . 6 6 4 
3 4 0 . 1 2 3 
416" 
GAIN ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 01/10 
REGION : VLAAMS GEBIEO H O M M E S 
INDUES 
IB 
­­. ­. ­• 145,4 
• 1 6 9 , 8 
­­­176,5 
182,β 
• 1 5 5 , 2 






. «143 ,7 
«147 ,7 
138 ,6 




• 146 ,6 






• 1 2 6 , 7 
166 ,1 
• 138 ,1 
138,4 
• 1 4 4 , 1 
• 1 5 0 , 0 












• 1 3 2 , 9 
148 ,7 
• 1 6 7 , 9 
• 1 4 0 , 8 
• 1 5 3 , 1 
124 ,9 
124,4 








































• 1 1 8 , 2 
121,1 



























­9 9 , 7 
103,9 
­­­85,3 




­9 0 , 5 
. 96 ,3 
93 ,8 
98 ,0 
9 6 , 1 
131 ,0 
9 2 , 7 
• 1 1 1 , 0 
9 2 , 5 















9 4 , 2 
85,3 
67 ,4 
• 9 2 , 4 
89,2 
87 ,5 








9 0 , 9 
9 0 , 1 
9 7 , 3 
8 5 , 1 
9 1 , 4 
89 ,9 
9 1 , 4 
91 ,7 
87, 1 
8 4 , 5 
• 9 2 , 0 
9 1 , 0 




6 9 , 4 
­61 ,9 
. ­7 9 , 5 
­84,5 
7 8 , 1 
­­­76 ,0 
7 2 , 3 
82 ,2 
• 7 5 , 6 
• 7 5 , 6 
­77,2 
. 71 ,8 
73 ,3 
7 5 , 4 
77 ,0 




7 7 , 0 
7 6 , 0 
69 ,3 
79 ,4 
. 80 ,5 
7 5 , 0 









7 2 , 4 
80 ,0 
7 1 , 3 
70 ,2 
7 1 , 1 
7 6 , 4 
74 ,7 
7 1 , 1 
7 8 , 1 
7 6 , 1 
84 ,4 
73 ,8 




7 5 , 1 
7 8 , 7 
71 ,2 
7 0 , 0 
73 ,7 
6 2 , 4 
7 8 , 1 
78 ,4 
• 76 ,9 
64 ,5 
7 8 , 0 











• 1 0 6 , 5 
• 106 ,5 
­100,3 
. 102,9 
7 0 , 1 
93 ,2 
1 0 1 , 1 
84 ,9 
95 ,8 
9 8 , 9 
85 ,7 
9 7 , 8 
9 3 , 6 
112 ,0 
9 9 , 5 
. 87 ,7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
106,5 
100 ,3 
. 84 ,5 
9 4 , 2 




9 1 , 5 
9 7 , 6 
8 8 , 9 
88 ,4 
86 ,6 
8 4 , 3 
7 7 , 6 
6 9 , 9 
8 8 , 9 
8 3 , 0 
85, 1 
8 2 , 5 
92 ,2 
6 0 , 6 
9 8 , 7 
100 ,2 
9 8 , 0 
• 1 0 1 , 3 
9 2 , 0 
9 3 , 3 
8 7 , 9 




7 8 , 4 
9 7 , 1 




7 0 , 4 




. . ­101,3 
. 104 ,0 
• 100,8 
106 ,7 
8 9 , 3 
9 9 , 7 
102,5 
9 7 , 0 
103 ,7 
9 6 , 9 
125 ,6 
«109,9 





. 8 9 , 7 
101 ,1 
102,5 
. 9 4 , 0 
«87 ,9 




9 3 , 2 
« 9 9 , 7 
8 3 , 7 
7 2 , 5 
. 8 7 , 1 
9 0 , 8 
86 ,5 
9 3 , 6 
• 8 2 , 4 




9 3 , 1 
• 98 ,8 
89 ,6 
. 106 ,0 
103 ,7 
• 





7 3 , 0 
9 5 , 1 
63 ,5 
. ­101,9 
­9 6 , 0 
. ­­­9 4 , 4 
9 2 , 4 
9 6 , 9 
. . ­9 6 , 7 
. . . 6 4 , 9 
9 6 , 0 
7 1 , 3 
8 9 , 6 
95 ,2 
#79,0 
9 1 , 3 
86 ,1 
7 8 , 6 
«86,9 
­7 9 , 7 
9 4 , 7 
9 3 , 0 
107,2 
9 9 , 7 
­7 8 , 4 
8 7 , 1 
67 ,6 
9 0 , 1 
7 6 , 7 
127,5 
64 ,4 
9 2 , 6 
8 0 , 0 
8 6 , 9 
75 ,8 
7 1 , 6 
6 6 , 5 
. . 7 5 , 7 
7 4 , 7 
77 ,5 
69 ,2 
7 8 , 0 
. 9 0 , 7 
8 9 , 9 
67 ,0 
9 1 , 2 
90 ,5 
8 6 , 4 




7 4 , 7 







































ιοο,ο ι 100,0 
ιοο,ο ι 100,0 
100,0 
ιοο,ο ι 100,0 
ιοο,ο ι 100,0 
ιοο,ο ι 100,0 1 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100,0 
ιοο,ο ι 100 ,0 
100,0 
ιοο,ο ι 100 ,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 










Ι Π Ι Α 








































































EXTP. COMB. SnLIOFS 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKFRIFS 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELFCTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTP. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. ÉONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PPOD. CHIM. DF PASE 
FIPRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FPNOERIES 
CPNSTR. MFTALLIOUE 




MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM. .PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. POISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
INO. OE LA VIANDE 
INO. DU LAIT 







INDUSTPIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 




BPIS, MEUBLE EN BOIS 
BPIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. FDITION 





AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 






T A B . 0 1 / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B I E T : VLAAMS GEBIED 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L D E L V E R A R B . 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLFRZEUGNISSE 




L A N D . MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
B U E R O M A S C H . , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N 
G E T R A E N K E I N D U S T R I E 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 




S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
H C L Z M O E B E L h E R S T . 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Λ 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 





­­­­­­­­­­­. ­• ­­­. ­­­• ­­• ­, . . ­. ­. ­­. . ­­• . . . . . ­« 2 7 7 . 1 1 1 
. . . . ­• • 2 3 7 . 3 7 2 
. # 2 3 9 . 3 6 1 
. • . . . . . . . . . . • 
­
2 6 9 . 7 6 8 
2 7 2 . 2 2 1 
2 
­­­­­­. ­­­­. . . ­­­. ­. ­. . ­. . . . . . ­­. . . . . ­. # 3 3 2 
# 3 6 9 
. . . . . 2 4 5 
­# 2 3 9 
. . ­. • 2 2 2 
. • 2 2 0 
• 1 6 8 
. . . . . . . . . . . ­
­
2 7 8 
27 3 
2 7 5 
4 4 4 
7 9 6 
0 0 5 
1 9 3 
1 5 4 
3 0 9 
. 3 3 4 
. 4 9 5 
3 
2 7 9 . 1 1 0 
­2 7 9 . 1 1 0 
. ­4 0 0 . 2 6 4 
­4 3 9 . 5 3 6 
. ­­­2 5 8 . 3 1 4 
2 4 3 . 5 7 2 
3 1 5 . 21C 
. . ­1 9 7 . 5 2 1 
. . 1 9 1 . 3 0 9 
2 6 0 . 4 4 3 
2 7 6 . 5 5 7 
. 2 2 2 . 0 0 9 
. 1 7 5 . 8 0 3 
2 2 6 . 8 2 3 
2 2 0 . 6 1 7 
. . . 2 4 0 . 4 7 6 
2 4 6 . 9 6 1 
• 2 4 9 . 7 2 9 
2 2 2 . 1 1 6 
« 2 4 0 . 7 8 0 
. 2 3 2 . 2 2 5 
1 9 2 . 5 9 3 
1 6 6 . 9 7 2 
1 4 8 . 4 0 0 
1 9 7 . 6 7 6 
1 7 1 . 8 1 7 
2 1 2 . 3 3 7 
1 7 5 . 0 5 9 
1 9 3 . 5 2 5 
. 1 S 6 . 6 7 5 
1 8 7 . 1 5 9 
1 7 5 . 7 7 4 
. 1 6 9 . 4 3 5 
1 7 1 . 3 2 4 
1 7 1 . 8 0 0 
1 7 0 . 6 6 5 
1 6 1 . 8 2 5 
1 9 8 . 9 4 5 
1 7 0 . 1 6 8 
2 1 C . 8 7 3 
« 2 1 4 . 2 3 5 
# 2 C 9 . 0 3 0 
2 1 4 . 1 5 0 
2 4 1 . 0 0 2 
2 C 5 . 4 4 3 
1 6 0 . 0 2 Θ 
1 6 6 . 4 8 1 
# 1 7 9 . 5 3 5 
« 1 5 7 . 5 9 0 
2 5 6 . 5 0 1 
2 1 0 . 4 6 1 
2 0 6 . 8 7 9 
( Ε β ) 
LE ISTLNGSGPUPPE 
4 I 
2 2 5 . 0 6 4 
­2 2 5 . 0 5 4 
­­2 9 4 . 4 20 
­3 0 0 . 1 7 7 
. ­­­2 1 7 . 9 6 2 
2 1 3 . 1 7 5 
2 3 0 . 6 C 9 
« 1 6 5 . 6 3 1 
# 1 6 5 . 6 3 1 
­1 8 8 . 6 6 4 
. 1 7 9 . 3 2 1 
1 5 6 . 9 1 3 
2 1 9 . 0 9 9 
2 1 9 . 3 8 1 
2 4 6 . 3 1 4 
1 8 3 . 2 8 8 
« 1 7 0 . 1 4 2 
1 7 4 . 1 7 6 
1 8 0 . B 9 3 
1 9 5 . 4 8 6 
2 1 8 . 5 6 2 
1 7 6 . 9 7 6 
. 2 0 1 . 7 6 0 
2 0 2 . 6 3 6 
2 1 0 . 7 5 6 
2 0 3 . 9 2 6 
2 0 7 . 3 7 7 
. 1 6 5 . 9 7 6 
1 7 6 . 5 2 2 
1 7 7 . 5 3 0 
1 5 9 . 3 C 1 
1 5 9 . 6 4 5 
1 6 5 . 0 0 9 
1 8 0 . 4 0 8 
1 7 0 . 3 9 5 
1 6 7 . 8 5 3 
1 7 3 . 2 4 1 
1 6 9 . 6 5 7 
1 5 9 . 0 6 0 
1 6 3 . 2 0 4 
• 1 5 3 . 5 9 2 
1 4 7 . 3 3 8 
1 5 7 . 3 3 7 
1 4 6 . 3 2 8 
1 5 9 . 1 7 1 
1 6 3 . 7 5 5 
1 5 6 . 7 5 2 
1 7 7 . 9 6 0 
1 6 5 . 9 6 5 
1 7 1 . 1 6 6 
1 7 8 . 5 6 1 
1 9 3 . 3 6 0 
1 7 2 . 9 C 1 
1 3 2 . 9 6 1 
1 5 6 . 2 7 3 
1 6 3 . e e 4 
« 1 4 9 . 9 2 2 
1 6 8 . 1 6 2 
1 8 6 . 6 7 3 
1 8 5 . 4 1 6 
5 1 
­­­­. ­­­­­­. . . ­­­. ­­­. . 2 1 7 . 7 7 8 
1 7 6 . 6 9 1 
. . 1 7 2 . 8 0 2 
« 1 6 9 . 0 8 3 
­. ­« 1 9 0 . 2 8 5 
. . . ­­­2 0 6 . 3 2 3 
« 1 9 1 . 9 8 7 
. . . . 2 2 3 . 2 7 0 
1 6 5 . 4 2 0 
. 1 7 6 . 7 3 3 
1 8 6 . 5 0 5 
• ­• 1 6 3 . 1 4 6 
• 1 8 3 . 4 9 4 
. . . . . ­­­­. « 1 4 2 . 7 6 4 
• ■ 
­
1 9 1 . 5 4 4 
1 6 6 . 7 6 9 
6A 
­­­­. ­­­­­­­­­­­­. ­­­. . . . . ­. . ­­­« 1 6 9 
. ­­­­­« 1 8 9 . 
. ­. . . . « 1 9 1 . 
• 1 6 2 . 
• ­­­200 
. 212 




1 4 1 
9 5 0 
3 2 3 
5 8 5 
5 4 3 
2 7 2 
8 7 7 
4 6 6 
5B 
­­­­. ­­­­­­. . . ­­­­­­­. . 2 1 2 
1 5 7 . 
­• 170 
. ­. ­. 
. ­­­2 1 4 
. . . . . . 1 7 9 
• 1 7 0 
. . ­• 1 6 7 
. 16? 
. . . . . ­­­­. . . 
­
1 8 8 
1 86 
P I ? 
1 5 7 
7 9 4 
6 5 3 
60 2 
7 04 
. 1 4 1 
4 1 4 
9 0 0 
. 8 0 5 
INSGESAMT 
ENSFMBLF 
2 5 7 . 4 8 8 
­2 5 7 . 4 8 8 
. ­3 1 0 . 5 9 4 
­3 2 6 . 3 9 6 
• 2 3 9 . 7 0 8 
­­­2 3 3 . 1 4 1 
2 2 4 . 2 2 0 
2 5 8 . 8 6 3 
• 1 6 7 . 7 8 4 
• 1 6 7 . 7 8 4 
— 1 9 6 . 4 3 6 
• 1 8 9 . 7 6 1 
1 7 3 . 4 9 1 
2 4 0 . 4 5 2 
2 5 2 . 1 2 7 
2 4 2 . 9 9 3 
2 0 0 . 0 6 5 
1 8 2 . 8 8 0 
1 8 7 . 8 1 5 
1 9 6 . 65 9 
2 0 4 . S B 2 
7 2 9 . 8 4 9 
• 1 9 0 . 2 5 7 
• 2 1 1 . 4 0 4 
2 1 6 . 9 8 3 
2 2 5 . 1 1 5 
2 1 2 . 4 5 9 
2 2 5 . 1 4 3 
. 1 8 6 . 4 2 9 
1 9 0 . 5 7 1 
1 8 9 . 6 0 8 
1 6 0 . 5 3 9 
1 6 6 . 9 3 7 
1 7 6 . 7 5 1 
1 9 0 . 7 9 5 
1 8 4 . 3 3 3 
1 8 1 . 7 7 6 
1 8 0 . 2 1 8 
1 8 3 . 8 9 1 
1 8 0 . 7 2 8 
1 7 7 . 6 2 4 
. 1 7 2 . 8 8 7 
1 6 9 . 1 4 2 
1 6 4 . 6 1 9 
1 6 8 . 7 5 3 
1 7 0 . 3 4 4 
1 8 8 . 3 0 5 
1 6 1 . 3 6 7 
2 0 7 . 9 3 0 
2 0 9 . 5 9 1 
2 0 6 . 7 4 7 
1 9 2 . 0 0 1 
2 0 4 . 6 3 5 
1 8 8 . 9 4 3 
1 4 6 . 5 7 1 
1 7 3 . 9 6 2 
• 1 8 1 . 4 5 6 
1 5 2 . 4 1 9 
2 1 6 . 9 7 0 
1 9 9 . 1 3 7 
1 9 7 . 7 0 6 
418" 
TAB. 01/10 
REGION I VLAAMS GEBIED F E M M E S 
IB 
---_ -------. -. _ --
m -_ -. 
--. -. . . -. -
m --
a 




















------. ----. . . ---
«174,4 
• 1 9 4 , 8 
135,2 





• 9 8 , 8 
. . . 
. 












. . -100,6 




. 9 3 , 6 
115,3 
107,8 
. . . 113,8 
113,8 





9 9 , 7 
9 2 , 4 
118,4 






9 9 , 0 














9 5 , 7 
• 9 8 , 9 








--9 4 , 6 
-9 2 , 0 
. ---93,5 




-9 6 , 1 
, 94 ,5 
91 ,6 
9 1 , 1 
87 ,0 
102,2 
9 1 , 6 
«93,0 
9 2 , 7 
9 2 , 0 
9 5 , 6 
9 5 , 1 
93 ,0 
. 9 5 , 4 
9 3 , 5 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
9 2 , 1 
89 ,0 
9 3 , 7 
93 ,6 
99 ,2 
95 ,6 . 
93 ,4 
94 ,6 
9 2 , 4 
9 2 , 4 
9 6 , 1 
9 2 , 4 
88 ,0 
91 ,9 
. 88 ,8 
8 7 , 1 
95 ,6 
86 ,7 
9 3 , 4 
87 ,0 
9 7 , 1 
8 5 , 6 
88 ,7 
82 ,8 
9 3 , 0 
94 ,5 
9 1 , 5 
90 ,7 




9 3 , 7 
93 ,8 
I 5 
----. ------. . . ---, ---. 
. a9 ,6 
88 ,3 
, . 87 ,9 
« 6 2 , 6 
-. -• 9 0 , 0 
. . . ---108,3 
• 1 0 1 , 3 
. . . . 121 ,1 
102 ,0 
. 9 6 , 1 
103,2 
. -. 1C8,3 
. 108,7 
. . . . . ----. • 82 ,1 
. • 
-
9 6 , 2 
9 6 , 0 
5A 
----. ------------. ---. 
. . . . -. . ---• 60 ,0 
. ---. --• 99 ,7 
. -. . . . • 1 0 5 , 3 
. 99 ,3 
. ---123,o 
. 125,8 
. -. . , ----. . . • 
-
9 7 , 4 
9 7 , 3 
INDICES 
5Β 
----. ------. . . -------. 
. 6 7 , 6 
7 8 , 6 
-. 8 6 , 8 
. -. -. . . . ---112,6 
9 8 , 9 
9 2 , 8 
9 6 , 5 
96 ,2 
----. . . -
-
9 4 , 9 











• 1 0 0 , 0 

























































Π Ι Α 









































































EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLF FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMPUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 FAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINFS DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PROO. CHIM. DE BASE 
FIBPFS ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 








AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRFCISION ETC 
A H M . PCISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
INC. DE LA VIANDE 
IND. OU LAIT 







INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 




BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIFP IMPR. EOITION 





AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIF CIVIL 






TAB. 0 1 / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : VLAAMS GEBIED 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOER GEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOES. 
HPLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUN ST STOFF E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 




4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 









­­. ­. ­« 6 0 3 . 0 3 0 
# 5 2 9 . 0 6 9 
­­­6 7 7 . 2 7 7 
7 0 8 . 3 1 1 
# 5 6 5 . 8 7 7 
. . ­4 5 9 . 4 0 7 
­. 5 6 5 . 7 8 6 
4 9 9 . 2 9 0 
« 6 6 6 . 7 4 5 
5 6 2 . 9 5 7 
4 7 8 . 3 9 6 
. « 4 4 3 . 3 2 8 
#4 5 4 . 2 6 9 
4 6 4 . 2 6 3 
. • 4 6 0 . 1 0 6 
. 5 5 3 . 0 2 9 
5 3 5 . 5 2 7 
5 5 3 . 5 0 7 
# 4 5 8 . 9 9 0 
# 5 4 2 . 6 8 9 
­5 9 6 . 8 9 7 
4 8 0 . 6 0 1 
4 5 6 . 0 0 6 
4 1 3 . 7 2 9 
3 7 7 . 8 7 2 
• 3 9 6 . 9 9 4 
5 2 1 . 4 7 9 
« 4 3 1 . 1 7 5 
4 3 7 . 7 0 6 
«4 2 7 . 3 9 2 
# 4 9 2 . 4 0 0 
# 3 6 0 . 5 4 7 
4 0 6 . 1 6 9 
5 5 3 . 6 0 6 
2 7 6 . 5 9 1 
3 3 8 . 2 0 6 
# 3 5 7 . 2 7 2 
3 3 6 . 4 4 8 
3 6 6 . 9 7 4 
4 3 1 . 1 6 7 
3 4 3 . 7 7 0 
4 4 7 . 1 0 9 
« 4 6 4 . 4 5 2 
# 4 3 5 . 9 7 6 
4 7 6 . 2 0 3 
« 5 5 5 . 2 3 1 
# 4 5 1 . 0 2 8 
• 3 2 2 . 8 5 1 
3 5 8 . 6 8 7 
3 7 4 . 5 9 2 
# 3 2 4 . 9 2 5 
. 
4 6 4 . 0 4 6 
4 5 1 . 5 8 2 
2 
6 1 6 . 4 9 0 
­6 1 8 . 4 9 0 
• ­5 9 5 . 5 7 9 
­5 8 6 . 6 0 4 
3 9 8 . 1 6 1 
­­­5 5 1 . 2 5 6 
5 3 0 . 8 0 3 
5 7 3 . 2 0 6 
. . ­4 2 6 . 2 7 8 
. 4 3 8 . 9 6 1 
4 0 8 . 4 6 5 
5 2 1 . 3 6 6 
5 5 1 . 5 0 9 
4 9 0 . 7 4 2 
3 8 2 . 0 8 1 
• 3 4 2 . 0 6 1 
3 7 5 . 8 9 6 
3 7 5 . 2 1 2 
3 6 1 . 2 1 8 
« 4 6 4 . 0 4 4 
• 3 5 8 . 1 7 4 
. 4 2 0 . 0 2 0 
4 6 2 . 8 2 9 
4 9 1 . 5 2 6 
46 5 . 14β 
4 9 8 . 4 5 3 
. 4 0 C . 8 7 C 
4 0 8 . 5 2 9 
4 0 5 . 6 6 0 
3 4 6 . 1 3 8 
3 0 0 . 4 8 6 
• 4 0 6 . C96 
3 9 1 . 5 6 9 
4 1 3 . 0 6 3 
3 6 9 . 3 7 7 
« 3 6 6 . 5 5 9 
3 6 8 . 3 2 0 
« 3 5 4 . 5 1 8 
3 3 6 . 8 5 3 
4 5 1 . 4 8 4 
2 6 6 . 3 2 6 
2 6 7 . 3 1 3 
3 4 1 . 4 9 5 
2 5 8 . 0 3 8 
3 4 2 . 4 7 7 
3 6 4 . 8 7 0 
« 3 5 C . 0 6 0 
3 9 7 . 3 7 9 
4 0 0 . 6 3 2 
3 9 4 . 5 5 1 
4 2 1 . 9 3 2 
4 7 0 . 3 7 7 
4 1 4 . 2 2 6 
2 6 8 . 0 1 4 
2 2 3 . 6 8 2 
3 4 6 . 5 7 9 
# 2 8 7 . 121 
6 0 3 . 4 9 7 
4 2 1 . 7 2 6 
4 1 8 . 7 1 4 
3 
3 2 9 . 6 2 2 
­3 2 9 . 6 2 2 
. ­4 5 2 . 9 6 1 
­4 1 5 . 0 7 4 
3 1 7 . 5 4 3 
­­­3 2 1 . 6 1 2 
3 1 4 . 7 0 0 
3 2 8 . 1 5 2 
2 7 6 . 6 9 0 
2 7 6 . 6 9 0 
­2 6 2 . 4 9 6 
. 3 0 6 . 2 1 0 
2 5 7 . 6 2 5 
3 5 9 . 0 4 6 
3 5 0 . 0 4 8 
5 2 7 . 7 5 5 
2 6 4 . 0 5 9 
« 3 1 5 . 1 9 5 
2 7 1 . 6 0 1 
2 7 8 . 1 0 7 
3 1 4 . 6 1 8 
4 0 0 . 4 3 3 
« 2 6 1 . 5 5 5 
. 3 1 4 . 2 5 6 
3 3 3 . 4 8 3 
3 5 3 . 0 0 8 
3 5 4 . 3 6 2 
3 7 7 . 0 6 6 
. 2 4 6 . 7 3 2 
2 6 4 . 7 5 3 
2 5 6 . 0 1 5 
2 3 1 . 1 3 0 
2 5 2 . 2 8 3 
2 3 7 . 1 5 8 
2 8 9 . 0 9 4 
2 4 1 . 5 6 1 
2 5 7 . 6 1 7 
2 7 0 . 2 4 1 
2 6 8 . 8 3 7 
2 3 4 . 2 4 5 
2 4 2 . 4 2 8 
2 5 1 . 3 0 2 
2 0 9 . 6 1 5 
2 0 7 . 9 2 5 
2 0 9 . 4 5 9 
2 0 6 . 2 9 5 
2 4 7 . 0 8 6 
2 6 8 . 0 9 7 
2 3 6 . 9 8 2 
2 8 5 . 6 2 0 
3 1 5 . 8 3 9 
2 6 5 . 3 1 7 
2 7 6 . 4 0 8 
2 β θ . 9 5 6 
2 7 3 . 6 4 3 
1 6 9 . 6 3 4 
2 3 4 . 1 4 0 
2 4 1 . 8 3 4 
2 1 6 . 9 7 0 
3 2 4 . 8 3 4 
2 9 8 . 8 2 0 
2 5 4 . 7 7 8 
( F B ) 
LEISTLNGSGRUPPE 
4 
2 4 3 . 2 3 6 
­2 4 3 . 2 3 6 
. ­3 4 2 . 1 1 4 
­3 4 4 . 3 1 3 
2 3 9 . 1 2 9 
­­­2 6 1 . 1 9 9 
2 4 9 . 0 4 0 
2 6 5 . 7 4 5 
1 9 2 . 7 9 9 
1 9 2 . 7 9 9 
­2 2 7 . 3 7 1 
. 2 0 6 . 4 5 3 
2 0 6 . 0 0 7 
2 6 4 . 0 6 4 
2 7 8 . 3 7 6 
2 6 5 . 2 6 4 
2 2 6 . 1 1 0 
2 0 8 . 5 0 2 
2 3 8 . 6 4 2 
2 1 2 . 9 7 0 
2 3 0 . 7 4 6 
2 4 8 . 4 2 5 
2 1 7 . 4 7 2 
. 2 4 8 . 2 5 4 
2 4 2 . 3 9 3 
2 5 0 . 2 7 2 
2 6 3 . 6 2 0 
2 6 7 . 6 5 1 
. 1 9 2 . 8 6 5 
2 2 8 . 103 
2 2 4 . 7 6 6 
2 0 2 . 8 8 8 
2 0 7 . 8 0 7 
1 8 7 . 4 4 6 
2 1 8 . 8 7 2 
1 9 5 . 8 9 1 
1 8 9 . 0 9 1 
1 9 3 . 9 2 1 
1 9 4 . 9 2 6 
1 7 5 . 3 2 7 
2 0 8 . 1 6 3 
2 6 4 . 1 4 4 
1 6 6 . 6 6 4 
1 6 9 . 6 2 7 
1 9 0 . 6 6 9 
1 6 5 . 5 1 0 
1 9 4 . 4 1 9 
2 0 0 . 8 2 0 
1 9 1 . 5 1 3 
2 2 6 . 0 5 9 
2 3 2 . 3 5 5 
2 2 4 . 3 6 3 
2 0 5 . 2 7 5 
2 0 9 . 3 5 9 
2 0 7 . 5 0 9 
1 3 9 . 1 2 3 
1 9 4 . 6 3 0 
2 0 6 . 0 0 1 
« 1 7 7 . 5 6 5 
2 1 3 . 7 1 2 
2 3 3 . 3 9 1 
2 3 1 . 6 2 6 
5 
2 8 2 . 4 1 1 
2 6 3 . 3 2 5 
2 7 8 . 4 5 6 
. ­4 5 7 . 9 3 9 
­4 6 8 . 9 9 5 
3 3 4 . 0 1 9 
­­­3 6 7 . 4 8 9 
3 8 9 . 3 Ο 0 
3 Β 4 . 7 6 7 
» 3 0 3 . 3 2 6 
« 3 0 3 . 3 2 6 
­3 3 5 . 0 4 5 
. 3 2 9 . 6 0 5 
2 3 5 . 2 7 2 
3 5 0 . 9 8 0 
3 8 1 . 2 2 9 
3 2 5 . 0 6 3 
2 8 6 . 8 0 5 
3 0 2 . 6 1 7 
2 7 6 . 5 5 8 
2 8 7 . 7 6 6 
2 0 3 . 2 8 4 
4 2 2 . 1 1 5 
3 1 1 . 4 5 7 
. 2 9 4 . 2 9 2 
3 5 4 . 6 9 8 
3 5 7 . 5 1 ? 
7 6 7 . 8 6 ? 
7 7 6 . 9 6 0 
. 2 9 1 . 8 8 2 
2 9 4 . 1 2 1 
2 9 2 . 1 7 1 
2 9 7 . 7 0 1 
2 3 3 . 5 7 9 
3 0 9 . 0 2 1 
2 6 8 . 9 6 0 
2 9 4 . 4 5 9 
2 6 7 . 0 6 3 
2 6 4 . 5 0 3 
2 6 4 . 7 1 8 
2 3 5 . 6 5 6 
2 4 2 . 9 1 4 
2 7 8 . 5 0 8 
2 0 4 . 0 4 8 
2 0 5 . 6 5 8 
2 2 3 . 1 3 9 
1 9 8 . 6 0 9 
2 7 9 . 5 9 1 
2 7 1 . 6 9 6 
2 6 3 . 0 2 6 
3 4 6 . 2 4 7 
3 4 7 . 1 8 6 
« 3 4 3 . 6 5 2 
2 9 6 . 5 6 4 
3 1 0 . 6 6 6 
2 8 8 . 1 2 6 
2 3 2 . 3 5 4 
2 9 5 . 1 9 3 
3 0 1 . 4 0 1 
• 
2 8 3 . 1 0 6 
3 2 1 . 1 9 3 
3 1 8 . 4 3 2 
54 
2 9 7 . 5 3 5 
2 9 9 . 8 0 2 
2 8 9 . 9 6 1 
. ­4 6 3 . 5 9 4 
­5 2 5 . 5 4 1 
. ­­­4 3 2 . 1 1 9 
4 3 9 . 8 0 0 
4 1 8 . 0 7 6 
. . ­3 3 6 . 3 9 9 
. 3 3 3 . 1 3 6 
. 3 7 9 . 1 3 4 
4 0 2 . 5 1 0 
3 6 2 . 3 1 2 
3 0 4 . 1 7 5 
3 0 9 . g o l 
3 0 2 . 2 4 1 
3 2 2 . 1 5 6 
2 9 6 . 5 0 0 
4 7 3 . 5 4 5 
« 3 4 6 . 0 3 9 
. 3 1 0 . 6 0 6 
3 6 7 . 8 0 5 
3 7 1 . 4 8 6 
3 6 6 . 2 9 1 
3 6 1 . 6 6 8 
. 3 0 9 . 8 9 0 
3 1 6 . 5 6 1 
3 1 3 . 6 9 2 
. » 2 4 5 . 6 2 9 
« 2 7 9 . 3 5 6 
3 0 7 . 4 7 4 
3 1 0 . 9 B 4 
2 6 6 . 0 9 4 
2 7 6 . 4 2 7 
2 8 7 . 7 3 6 
« 2 5 9 . 9 6 4 
2 7 2 . 9 3 g 
2 8 6 . 6 8 9 
. 2 2 9 . 7 0 0 
2 3 6 . 2 1 5 
2 2 4 . 7 1 7 
2 8 6 . 2 5 4 
« 2 8 0 . 1 5 1 
2 B B . 3 9 7 
3 7 5 . 7 8 0 
3 7 5 . 7 2 3 
« 3 7 5 . 9 1 3 
3 0 2 . 1 4 6 
« 3 2 6 . 8 2 5 
2 9 3 . 6 1 1 
2 9 0 . g g s 
3 0 3 . 8 6 6 
3 1 3 . 7 2 4 
• 
2 9 7 . B 4 8 
3 3 3 . 3 7 3 
3 3 0 . 4 2 7 
5B 
2 6 6 . 1 7 8 
2 6 9 . 3 2 5 
2 6 1 . 5 5 0 
. ­4 4 8 . 4 7 0 
­3 9 8 . 4 1 0 
. ­­­3 6 2 . 6 4 8 
3 5 7 . 0 8 2 
3 7 0 . 0 9 3 
. . ­3 2 2 . 6 2 8 
. . . 3 2 0 . 2 6 0 
3 6 2 . 0 7 6 
2 5 7 . 3 8 3 
2 6 5 . 5 7 1 
2 9 5 . 2 3 3 
• 2 4 1 . 3 6 3 
2 5 7 . 9 8 4 
2 6 7 . 2 7 7 
2 9 7 . 2 1 3 
• 2 7 2 . 5 5 2 
­2 7 1 . 6 7 2 
3 3 2 . 6 9 6 
3 3 4 . 7 8 0 
3 6 8 . 9 9 4 
3 7 4 . 8 4 1 
­2 7 0 . 6 7 2 
2 7 2 . 1 1 ? 
2 7 0 . 4 3 9 
« 2 6 0 . 2 0 8 
2 1 4 . 7 8 0 
« 3 6 2 . 4 1 8 
2 6 4 . 7 8 9 
2 8 1 . 3 6 4 
2 3 6 . 6 1 0 
2 5 4 . 1 1 2 
2 3 0 . 0 4 1 
2 1 1 . 3 2 7 
2 0 8 . 6 5 1 
. 1 9 8 . 9 0 3 
1 7 9 . 5 9 1 
2 0 0 . 2 5 6 
1 7 6 . 3 3 6 
2 6 5 . 7 1 9 
2 6 0 . 0 7 0 
• 3 1 3 . 3 3 3 
3 1 6 . 6 5 0 
2 9 4 . 9 0 2 
2 9 6 . 1 3 6 
3 0 1 . 5 0 4 
2 8 3 . 2 4 2 
2 1 7 . 6 8 5 
« 2 6 9 . 2 2 9 
« 2 6 7 . 5 6 1 
■ 
2 6 9 . 6 3 4 
3 0 6 . 1 8 0 
3 0 3 . 3 9 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 6 4 . 3 3 7 
2 6 3 . 3 2 5 
4 0 6 . 6 6 2 
. ­4 3 2 . 1 Q 8 
­4 0 7 . 8 3 2 
3 0 6 . 7 6 1 
­­­3 6 4 . 6 5 8 
3 5 7 . 0 2 7 
3 7 4 . 3 3 4 
2 6 0 . 4 0 5 
2 6 0 . 4 0 5 
­3 0 2 . 2 7 3 
. 2 8 9 . 0 9 2 
2 8 6 . 3 4 3 
3 5 3 . 7 4 0 
3 6 4 . 2 7 5 
3 8 2 . 0 4 1 
2 9 5 . 7 6 6 
2 6 3 . 7 5 3 
2 9 1 . 3 0 7 
2 8 1 . 1 1 7 
3 1 0 . 0 3 1 
3 5 7 . g a e 
2 6 6 . 1 2 9 
. 3 1 7 . 8 6 2 
3 3 3 . 8 4 7 
3 4 3 . 0 5 2 
3 3 0 . 7 2 1 
3 6 1 . 0 9 1 
. 2 9 6 . 5 6 3 
2 6 6 . 5 2 2 
2 7 8 . 1 1 6 
2 6 2 . 7 1 3 
2 5 7 . 8 0 3 
2 5 1 . 5 3 2 
3 0 0 . 0 0 2 
2 7 0 . 6 1 7 
2 7 5 . 0 7 8 
2 6 0 . 1 9 5 
2 8 3 . 1 0 7 
2 4 5 . 3 4 0 
2 9 1 . 6 3 5 
3 8 2 . 2 5 7 
2 1 8 . 8 8 0 
2 2 4 . 5 6 5 
2 3 3 . 7 6 7 
2 2 1 . 9 6 9 
2 7 0 . 2 0 0 
2 9 9 . g B 5 
2 5 7 . 1 6 0 
3 1 1 . 3 8 8 
3 2 2 . 4 6 6 
3 0 2 . 0 1 9 
2 9 4 . 2 4 6 
2 9 8 . 0 1 2 
2 9 6 . 6 1 4 
1 9 7 . 9 9 B 
2 6 6 . 1 2 7 
2 8 1 . 3 6 7 
2 3 6 . 2 0 6 
3 5 4 . 7 4 1 
3 0 9 . 8 4 0 
3 0 6 . 0 1 4 
420" 
TAB. 0 1 / 1 0 
REGION : VLAAMS GEBIED E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
18 
. 
--. -. -« 1 4 7 , 9 
« 1 7 2 , 5 
---1 6 5 , 7 
1 9 8 , 4 
» 1 5 6 , 5 
. . -1 5 2 , 0 
-• 1 9 7 , 6 
1 4 1 , 1 
« 1 8 3 , 0 
1 5 2 , 6 
1 6 1 , 7 
. • 1 5 2 , 2 
• 1 6 1 , 6 
1 4 9 , 7 
. • 1 6 0 , 8 
. 1 7 4 , 0 
1 6 0 , 4 
1 6 1 , 3 
• 1 5 0 , 9 
• 1 5 0 , 3 
-1 9 9 , 9 
1 6 7 , 7 
1 6 4 , 0 
1 5 7 , 5 
1 4 6 , 6 
• 1 5 7 , 8 
1 7 3 , 8 
• 1 5 9 , 2 
1 5 9 , 1 
• 1 5 2 , 5 
• 1 7 3 , 9 
• 1 4 7 , 0 
1 4 0 , 0 
1 4 4 , 8 
1 2 6 , 4 
1 5 0 , 6 
« 1 5 2 , Β 
1 5 1 , 6 
1 3 5 , 8 
1 4 3 , 7 
1 3 3 , 7 
1 4 3 , 6 
• 1 4 4 , 0 
• 1 4 4 , 4 
1 6 1 , 8 
• 1 8 6 , 3 
• 1 5 2 , 0 
• 1 6 3 , 1 
1 3 4 , 9 
1 3 3 , 1 
« 1 3 7 , 6 
. 
1 4 9 , 8 
1 4 6 , 6 
2 
1 6 9 , 8 
-1 5 2 , 5 
. -1 3 7 , 8 
-1 4 3 , 8 
1 2 9 , 8 
---1 5 1 , 2 
1 4 8 , 7 
1 5 3 , 1 
• . -1 4 1 , 0 
. 1 5 1 , 8 
1 4 2 , 6 
1 4 7 , 4 
1 5 1 , 4 
1 2 8 , 5 
1 2 9 , 2 
« 1 2 0 , 5 
1 2 9 , 0 
1 3 3 , 5 
1 2 3 , 0 
# 1 3 5 , 2 
« 1 2 5 , 2 
• 1 3 2 , 1 
1 3 8 , 6 
1 4 3 , 3 
1 4 0 , 6 
1 3 8 , 0 
• 1 3 4 , 3 
1 4 2 , 6 
1 4 5 , 9 
1 3 1 , 8 
1 1 6 , 6 
« 1 6 1 , 4 
1 3 0 , 5 
1 5 2 , 5 
1 3 4 , 3 
« 1 3 1 , 5 
1 3 7 , 2 
« 1 4 4 , 5 
1 1 5 , 5 
1 1 8 , 1 
1 2 1 , 7 
1 1 9 , 0 
1 4 6 , 1 
1 1 6 , 2 
1 2 6 , 7 
1 2 1 , 6 
• 1 3 6 , 1 
1 2 7 , 6 
1 2 4 , 2 
1 3 0 , 6 
1 4 3 , 4 
1 5 7 , 8 
1 3 9 , 6 
1 3 5 , 4 
1 2 1 , 6 
1 2 3 , 2 
• 1 2 1 , 6 
1 7 0 , 1 
1 3 6 , 1 
1 3 5 , 9 
1 3 
9 0 , 5 
-8 1 , 3 
• -1 0 4 , 8 
-1 0 1 , 8 
1 0 3 , 5 
---8 6 , 2 
8 8 , 1 
8 7 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 3 
-9 3 , 5 
. 1 0 5 , 9 
9 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 1 
1 3 6 , 1 
9 6 , 0 
• 1 1 1 , 1 
9 3 , 3 
9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
1 1 1 , 9 
• 9 1 , 4 
. 9 8 , 9 
9 9 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 4 
• 8 2 , 6 
9 2 , 4 
9 2 , 1 
8 8 , 0 
9 7 , 9 
9 4 , 3 
9 6 , 4 
8 9 , 2 
9 3 , 7 
9 6 , 4 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
8 3 , 1 
7 6 , 2 
9 5 , 8 
9 2 , 6 
8 9 , 6 
9 2 , 9 
9 1 , 4 
8 9 , 4 
9 2 , 2 
9 1 , 7 
9 7 , 9 
8 7 , 8 
9 4 , 6 
9 7 , 0 
9 2 , 2 
9 5 , 8 
8 8 , 0 
8 5 , 9 
9 1 , 9 
9 1 , 6 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
O U A L I F I C A T I C N 
4 
6 6 , 8 
-6 0 , 0 
. -7 9 , 2 
-8 4 , 4 
7 8 , 0 
---7 1 , 6 
6 9 , 8 
7 6 , 3 
7 4 , 0 
7 4 , 0 
-7 5 , 2 
. 7 1 , 4 
7 1 , 9 
7 4 , 7 
7 6 , 4 
7 4 , 7 
7 7 , 1 
7 3 , 5 
6 1 , 9 
7 5 , 8 
7 4 , 4 
6 9 , 4 
7 6 , 0 
. 7 8 , 1 
7 2 , 6 
7 3 , 0 
7 9 , 7 
7 4 , 1 
. 6 4 , 6 
7 9 , 6 
8 0 , 8 
7 7 , 2 
8 0 , 6 
7 4 , 5 
7 3 , 0 
7 2 , 3 
6 8 , 7 
6 9 , 2 
6 8 , 9 
7 1 , 5 
7 1 , 4 
6 9 , 1 
7 7 , 1 
7 5 , 5 
8 1 , 6 
7 4 , 6 
7 2 , 0 
6 6 , 9 
7 4 , 5 
7 3 , 2 
7 2 , 1 
7 4 , 3 
6 9 , 8 
7 0 , 3 
6 9 , 9 
7 0 , 3 
7 3 , 1 
7 3 , 2 
# 7 5 , 2 
6 0 , 2 
7 5 , 3 
7 5 , 3 
5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
. -1 0 6 , 0 
-1 1 5 , 0 
1 0 8 , 9 
---1 0 6 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 8 
• 1 1 6 , 5 
« 1 1 6 , 5 
-1 1 0 , 8 
. 1 1 4 , 0 
6 2 , 2 
9 9 , 2 
1 0 4 , 7 
8 5 , 1 
6 7 , 6 
1 0 6 , 7 
9 4 , 9 
1 0 2 , 4 
9 4 , 6 
1 1 7 , 9 
1 0 8 , 9 
. 9 2 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 4 
. 9 7 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 3 
9 0 , 6 
1 2 2 , 9 
9 6 , 3 
1 0 8 , 7 
9 7 , 1 
9 4 , 4 
9 3 , 5 
9 6 , 1 
8 3 , 3 
7 2 , 9 
9 3 , 2 
9 1 , 6 
9 5 , 4 
8 9 , 5 
1 0 3 , 5 
9 0 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 7 
• 1 1 3 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
5 7 , 1 
1 1 7 , 4 
1 1 C 9 
1 0 7 , 1 
• 
7 9 , β 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
5A 
8 1 , 7 
1 0 5 , 8 
7 1 , 5 
. -1 1 1 , 9 
-1 2 8 , 9 
. ---1 1 8 , 5 
1 2 3 , 2 
1 1 1 , 7 
. . -1 1 2 , 0 
• 1 1 5 , 2 
• 1 0 7 , 2 
1 1 0 , 5 
9 4 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 8 
1 1 4 , 6 
9 5 , 3 
1 3 2 , 3 
• 1 2 0 , 9 
. 9 7 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 7 
. 1 0 3 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 8 
. • 9 5 , 3 
• 1 1 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 6 
• 1 0 6 , 0 
9 3 , 6 
7 5 , 5 
• 1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 9 
« 9 3 , 4 
1 1 2 , 1 
1 2 0 , 7 
1 1 6 , 5 
« 1 2 4 , 5 
1 0 2 , 7 
» 1 1 0 , 3 
9 9 , 0 
1 4 7 , 0 
1 1 4 , 2 
1 1 1 , 5 
• 
8 4 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 3 
I N C I C E S 
Ι 5B 
7 7 , 6 
9 5 , 1 
6 4 , 5 
• -1 0 3 , 8 
-9 7 , 7 
. ---9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
. . -1 0 6 , 6 
. . . 9 0 , 5 
9 9 , 4 
6 7 , 4 
6 9 , 8 
1 0 4 , 0 
• 8 2 , 9 
9 1 , 8 
9 2 , 7 
8 3 , 0 
» 9 5 , 3 
-6 5 , 5 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 8 
-9 0 , 7 
9 5 , 0 
9 7 , 2 
« 9 9 , 0 
8 3 , 3 
• 1 4 4 , 1 
6 8 , 3 
1 0 3 , 9 
6 6 , 7 
9 0 , 7 
8 1 , 6 
6 6 , 1 
7 1 , 5 
. 9 0 , 9 
8 0 , 0 
8 5 , 7 . 
7 9 , 4 
9 8 , 3 
8 6 , 7 
. 1 0 0 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
9 5 , 4 
1 0 9 , 9 
« 1 0 1 , 2 
« 9 5 , 1 
• 
7 6 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






U I A 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 





3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 











4 8 1 








I N D U S T R I E 
E X T R . CCMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FONO 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
O I S T R I P U T I O N 0 FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
C I M F N T 
VEPRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PRPD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CPNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O n . SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIF 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC. M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
421' 

ARBEITER NACH IE ISTUNGSGRUPPE OUVPIFRS SUIVANT L4 QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: REGION WALLONE H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
I R I I l l l 1 ­1). ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N O . 
FL ΕΚ Τ P . , G A S , DAMPF 
HASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N .TORF 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTHAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MUFFI. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 Α 
211Β 
2 2 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α I 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 I 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 I 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A | 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 










5 , 9 
4 , 5 
1 , 4 
. ­­­1 , 2 
0 , 3 
­­­1 7 , 1 
1 6 , 5 
0 , 5 
2 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
5 , 3 
1 , 2 
3 , 2 
0 , 5 
1 , 9 
0 , 8 
. 1 2 , 7 
2 , 7 
1 , 3 
1 , 4 
5 , 9 
0 , 3 
1 , 0 
. 5 , 0 
0 , 3 
­
1 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
4 , 0 
2 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 3 
1 , 2 
. 2 , 8 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 2 
3 , 3 
1 , 8 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
. 1 8 , 7 
1 4 , 4 
2 , 6 
8 , 2 
6 2 , 1 
8 9 , 0 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
2 , 4 
1 , 5 
0 , 9 
. ­­­1 , 3 
0 , 1 
­­­2 3 , 0 
2 1 , 4 
1 , 6 
3 , 0 
2 , 8 
0 , 2 
8 , 3 
1 , 4 
3 , 7 
1 , 6 
2 , 4 
1 , 4 
. 7 , 4 
1 , 9 
1 , 0 
2 , 8 
4 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
. 4 , 9 
2 , 6 
. 1 . 0 
. . . 3 , 3 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 3 
. 5 , 4 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
. 
0 , 2 
. 0 , 1 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
3 , 1 
2 . 6 
0 , 5 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
1 0 , 4 
7 , 6 
2 , 1 
5 , 4 
7 0 , 9 
6 6 , 7 
3 
3 , 1 
1 , 8 
1 , 3 
. ­­­1 , 1 
. ­­­1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 . 3 
1 , 7 
1 , 5 
0 , 2 
7 , 6 
0 , 7 
3 , 7 
Ο,Β 
1 , Β 
0 , 4 
. 7 , 4 
2 , 1 
0 , 9 
1 , 5 
2 . 6 
0 , 4 
0 , 1 
. 2 , 4 
. ­0 , 4 
. . . 4 , 2 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 6 
1 , 1 
. 2 , 2 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. . 1 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
. 7 , 8 
5 , 6 
1 , 7 
4 , f l 
5 1 , 0 
6 3 , 6 





I N S G . 
ENS. 
1 1 , 4 
7 , 8 
3 , 6 
­­­3 , 7 
0 , 5 
­­­5 8 , 3 
5 4 , 9 
3 , 4 
6 , 9 
6 , 3 
0 , 6 
2 1 , 2 
3 , 3 
1 0 , 6 
3 , 0 
6 , 0 
2 , 6 
. 2 7 , 5 
6 , 8 
3 , 2 
5 ,fl 
1 3 , 4 
1 , 2 
1 , 4 
. 1 2 , 3 
2 , 9 
. 2 , 5 
0 , 1 
. 0 , 2 
1 1 , 5 
6 , 6 
0 , 5 
1 , 4 
3 , 8 
3 , 5 
. 1 0 , 4 
5 , 7 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 0 
2 , 2 
0 , 8 
8 , 2 
5 , 6 
2 , 5 
3 , 7 
l , 7 
1 , 4 
0 , 5 
3 6 , 9 
2 7 , 6 
6 , 5 
1 9 , 3 
1 8 4 , 1 
2 3 9 , 3 
1 
5 1 , 7 
5 6 , 2 
3 7 , 6 
. ­­­3 3 , 6 
6 8 , 4 
­­­2 9 , 2 
3 0 , 1 
1 6 , 0 
3 3 , 4 
3 2 , 8 
3 9 , 6 
2 5 , 1 
3 5 , 6 
2 9 , 9 
1 7 , 3 
3 1 , 2 
3 0 , 1 
. 4 6 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 6 
2 4 , 5 
4 4 , 0 
2 1 , 6 
7 3 , 2 
• 4 0 , 9 
8 , 9 
­4 2 , 4 
5 4 , 8 
. 6 9 , 7 
3 4 , 6 
3 7 , 0 
4 7 , 4 
4 3 , 6 
3 4 , 2 
3 2 . 9 
. 2 7 , 3 
2 2 , 4 
4 1 , 7 
2 8 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
7 , 9 
5 0 , 7 
6 5 , 9 
4 3 , 3 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
4 0 , 5 
3 1 , 5 
6 0 , 6 
2 5 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 3 
8 , 9 
5 0 , 5 
5 2 , 2 
4 2 , 1 
4 4 , 8 
3 3 , 7 
3 7 , 2 
r 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
2 1 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 7 
. ­­­3 6 , 1 
2 6 , 7 
­­­3 9 , 4 
3 8 , 9 
4 6 , 4 
4 2 , 8 
4 4 , 1 
2 9 , 5 
3 8 , 9 
4 1 , 6 
3 5 , 2 
5 4 , 6 
3 9 , 3 
5 4 , 0 
. 2 6 , 8 
2 8 , 6 
3 0 , 5 
4 9 , 3 
3 6 , 4 
4 3 , 4 
1 8 , 0 
. 3 9 , 9 
8 9 , 6 
. 4 1 , 4 
1 4 , 3 
. 2 1 , 3 
2 8 , 7 
2 5 , 9 
2 7 , 6 
2 8 , 0 
2 4 , 1 
3 6 , 8 
. 5 1 , 5 
5 5 , 2 
3 7 , 7 
6 2 , 3 
6 0 , 4 
6 2 , 7 
2 6 , 3 
3 6 , 2 
3 1 , 8 
4 4 , 3 
3 5 , 8 
3 3 , 4 
4 2 , 4 
3 8 , 5 
4 6 , 6 
2 0 , 3 
5 0 , 6 
7 4 , 1 
2 9 , 0 
8 3 , 8 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
3 1 , 6 
2 9 , 2 
3 8 , 5 
3 6 , 2 
3 
2 7 , 3 
2 3 , 0 
3 6 , 7 
. ­­­3 0 , 2 
4 , 8 
­­­3 1 , 4 
3 1 , 0 
3 7 , 6 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
3 0 , 9 
3 5 , 0 
2 2 , 5 
3 4 , 8 
2 7 , 9 
2 9 , 5 
1 5 , o 
. 2 6 , o 
3 0 , 8 
2 8 , 9 
2 6 , 2 
1 9 , 6 
3 5 , 1 
8 , o 
. 1 9 , 2 
1 , 5 
­1 6 , 2 
3 1 , 0 
• 9 , 0 
3 6 , 5 
3 7 , 1 
2 5 , 0 
2 8 , 4 
4 1 , 7 
3 0 , 4 
. 2 1 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
9 , 2 
2 0 , 9 
1 8 , 0 
6 5 , 6 
1 3 , 0 
2 , 3 
1 2 , 4 
3 f l , 0 
4 0 , 4 
3 1 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
2 3 , 7 
6 , 5 
4 6 , 6 
7 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
2 7 , 7 






I N S G . 
FNS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDFS 
FXTR. H 0 U I 1 L F FOND 
EXTR. H O U I L L F JOUR 
COKERI FS 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
P A F F I N A G F DU PFTPOLE 
COMBUST. NUCLEAIPFS 
E L F C T P . GAZ VAPFUfl 
O I S T R I R U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M F T A L L 1 0 . 
MINES DF FFR FONP 
MINES DE FFR JOUR 
P R P D . DES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PRPD. C H I M . DE BASE 
F I B R F S A P T . ET SYNT. 
PUVRAGES EN MFTAUX 
FONDFRIES 
r O N S T R . METALLI OHE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CPNSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AFRONFFS 
1 N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TAPAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V I A N n E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIFRE 
PONNFTERIE 
I N D U S T P I E DU C U I R 
T A N N F R I F ­ M F G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSUPFS 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS FN BOIS 
PAPIER I M P R . F n i T I O N 
P A P I F R . A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T I V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . . M A N . , B A T . 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ! NON DFCLAPES 
423" 
TAB. 0 2 / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET ­ REGION: REGION WALLONE F E M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
N AHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAREN H E R S T . 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 










• ­­­­­­­­­­­­­. ­. 0 , 3 
­0 , 3 
. . ­­0 , 3 
. . 0 , 1 
­­­. 0 , 1 
­­­­­. 0 , 2 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 6 
. . . 0 , 9 
. 0 , 8 
­­­0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. ­. ­­­­
. 
4 , 0 
4 , 0 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­­­­. ­­­0 , 3 
0 , 2 
. . . . 1 , 1 
­0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
­. 0 , 2 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
. ­. 1 , 4 
0 , 1 
. ­­­. 0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 5 , 2 
2 . 8 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 1 
. . 2 , 6 
0 , 1 
2 , 5 
. . . 1 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 




1 4 , 0 
1 4 , 1 
3 
0 , 1 
­0 , 1 
­­­­0 , 1 
. ­­­0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 4 
. 1 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
. . 3 , 6 
0 , 3 
. 0 , 8 
0 , 2 
. . . 2 , 4 
­­. ­. . 3 , 0 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
. 1 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
. . . 1 , 4 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
Ι , Β 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 6 
. 0 , 6 
0 , 1 
. ­• 
0 , 2 
1 6 , 3 






I N S G . 
ENS. 
0 , 2 
. 0 , 1 
­­­­0 . 1 
. ­­­0 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 2 , 0 
. 2 , 0 
0 , 8 
1 , 6 
. . 4 , 1 
0 , 3 
. 1 , 0 
0 , 4 
. . . 4 , 0 
0 , 1 
. . ­. . 3 , 0 
3 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 8 
0 , 4 
. 8 , 6 
4 , 6 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
4 , 0 
0 , 2 
4 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 0 
1 , 9 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
. ­­
0 , 3 
3 6 , 3 
3 6 , 6 
1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­­­­­­­­­­3, 9 
­1 2 , 2 
1 1 , 5 
­1 5 , 9 
Ι , ο 
1 , 0 
­­8 , 2 
2 , 6 
2 5 , 0 
5 , 1 
­­­. 2 , 3 
­­­­­4 , 2 
5, 8 
5 , 9 
7 , 5 
6 , 0 
2 , 4 
4 , 0 
. 2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 2 , 8 
2 7 , 1 
1 4 , 5 
2 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
­­­8 , 0 
6 , 5 
1 0 , 3 
4 , 3 
­5, 9 
­­­­
1 3 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
τ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­­­­7 5 , 0 
­­­3 0 , 6 
3 0 , 1 
3 2 , 7 
1 4 , 0 
4 , 4 
3 4 , 1 
3 8 , 9 
­2 5 , 6 
7 7 , 9 
3 8 , 3 
­. 5 , 7 
1 4 , 9 
­1 3 , 7 
3 7 , 5 
β , 3 
­. 3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. ­­­4 5 , 8 
1 5 , 7 
1 1 , 5 
3 2 , 5 
1 7 , 2 
7 , 7 
1 3 , 7 
. 5 9 , 9 
6 2 , 0 
6 6 , 5 
5 6 , 8 
5 1 , 4 
6 2 , 2 
4 7 , 5 
5 2 , 6 
5 3 , 2 
5 3 , 8 
2 0 , 2 
4 , 1 
3 5 , 0 
3 2 , 1 
3 6 , 0 
2 2 , 4 
3 5 , 1 
8 9 , 8 
1 3 , 5 
61 , 9 
2 5 , 0 
­2 5 , 0 
6 , 2 
3 8 , 7 
3 8 , 4 
3 
7 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
2 Ε , 0 
­­­6 9 , 4 
6 9 , 9 
6 7 , 3 
8 2 , 1 
0 5 , 6 
5 3 , 7 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
2 0 , 2 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 8 6 , 0 
8 2 , 5 
7 5 , 0 
8 1 , 2 
6 2 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 6 1 , 4 
­­1 0 0 , 0 
­. 5 0 , 0 
7 8 , 5 
Β 2 , 6 
6 0 , 0 
7 6 , 9 
8 9 , 9 
8 2 , 3 
. 2 0 , 0 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 1 
3 4 , 1 
3 5 , 1 
3 3 , 7 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
7 9 , 8 
9 5 , 9 
6 5 , 0 
5 9 , 9 
5 5 , 4 
6 7 , 2 
6 0 , 6 
1 0 , 2 
6 0 , 5 
3 6 , 1 
7 5 , 0 
­7 5 , 0 
7 9 , 9 
5 0 , 4 






I N S G . 
F N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
E X T R . COMB. S O U D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETRDLF 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DF FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PRDD. C H I M . OF BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFRIFS 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C P I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T P M . . P I F C E S n F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRPNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PRDD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
PO! SSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I F R F 
I N P U S T R . CPTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E PU CUIR 
T A N N E R I F ­ M E G I S S E R I F 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 




AUTRFS I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIF C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE ( » I NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET ­ REGION: REGION WALLONE F N S E M R L F 
——— ——— —­
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB.I 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 







Π Ι Α 








2 1 1 « 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 I 
45 
4SA I 
4 5 B I 
46 
4 6 A | 





4 S I 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 







1 5 , 9 
4 , 6 
1 , 4 
. ­­­1 , 2 
0 , 3 
­­­1 7 , 1 
1 6 , 5 
0 , 5 
2 , 3 
2 , 1 
0 , 3 
5 , 7 
1 , 2 
3 , 5 
0 , 5 
1 , 9 
0 , 8 
. 1 3 , 1 
2 , 8 
1 , 3 
1 , 5 
5 , 9 
0 , 3 
1 , 0 
. 5 , 1 
0 , 3 
­1 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
4 , 2 
2 . 7 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 3 
1 , 2 
. 4 , 6 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 2 
3 , 5 
1 , 9 
1 . 6 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
. 1 8 , 7 
1 4 , 4 
2 , 8 
Ρ, 3 
66 , 0 
9 3 , 0 
­— 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
2 , 4 
1 , 5 
0 , 9 
. ­­­1 , 3 
0 , 1 
­­­2 3 , 2 
2 1 , 6 
1 , 6 
3 , 0 
2 , 8 
0 , 2 
9 , 4 
1 , 4 
4 , 2 
2 , 2 
3 , 0 
1 , 4 
. 7 , 6 
2 , 0 
1 , 0 
3 , 0 
5 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
. 6 , 3 
2 , 7 
. 1 , 0 
. . . 3 , 9 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 4 
. 1 0 , 5 
6 , 0 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 8 
0 , 1 
2 , 6 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
4 , 1 
3 , 3 
0 , 6 
2 , 2 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
1 0 , 5 
7 , 6 
2 , 1 
5 , 4 
8 5 , 0 
1 0 0 , 8 
3 
3 , 2 
Ι , Β 
1 . 5 
. ­­­1 , 2 
. ­­­1 8 , 9 
1 7 , 6 
1 , 4 
1 , 8 
1 , 5 
0 , 2 
9 , 0 
0 , 8 
4 , 8 
1 , 0 
2 , 7 
0 , 5 
. 1 1 , 0 
2 , 4 
1 , 0 
2 , 3 
2 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
• 4 , 8 
. ­0 , 5 
. . . 7 , 2 
5 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 2 
1 , 4 
. 3 , 9 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
2 , 3 
1 , 3 
1 , 5 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 2 
7 , 9 
5 , 6 
1 , 7 
5 , 0 
6 9 , 3 






I N S G . 
ENS. 
1 1 , 6 
7 , 6 
3 , 7 
. ­­­7 , 8 
0 , 5 
­­­5 9 , 2 
5 5 , 7 
3 , 6 
7 , 1 
6 , 4 
0 , 7 
2 4 , 1 
3 , 3 
1 2 , 6 
3 , 7 
7 , 6 
2 , 7 
. 3 1 , 6 
7 , 1 
3 , 3 
6 , 8 
1 3 , 8 
1 , 2 
1 , 4 
. 1 6 , 2 
3 , 0 
. 2 , 6 
0 , 1 
. 0 , 2 
1 5 , 4 
9 , 8 
0 , 7 
1 , 7 
5 , 5 
3 , 0 
. 1 9 , 0 
1 0 , 3 
1 , 9 
2 , 8 
C , 8 
0 , 6 
0 , 1 
5 , 4 
0 , 3 
4 , 9 
3 , 2 
2 , 3 
0 , 9 
1 1 , 2 
7 , 5 
5 , 7 
4 , 7 
2 , 0 
2 , 1 
0 , 8 
3 7 , 0 
2 7 , 6 
6 , 6 
1 6 , 6 
2 2 0 , 3 
2 7 6 , 0 
——­— 
1 
5 1 , 3 
5 8 , 4 
3 6 , 3 
. ­­­3 2 , 8 
6 7 , 3 
­­­2 8 , 8 
2 9 , 7 
1 5 , 4 
3 2 , 8 
3 2 , 3 
3 7 , 8 
2 3 , 5 
3 5 , 6 
2 7 , 7 
1 4 , 1 
2 5 , 0 
2 9 , 8 
• 4 1 , 3 
3 8 , 7 
4 0 , 5 
2 1 , 7 
4 2 , 9 
2 0 , 9 
7 2 , 7 
. 3 1 , 4 
8 , 7 
­4 1 , 6 
5 4 , 8 
. 6 0 , 9 
2 7 , 5 
2 7 , 6 
3 8 , 2 
3 7 , 7 
2 4 , 0 
3 0 , 1 
. 2 4 , 1 
2 1 , 2 
3 1 , 8 
2 7 , 4 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
2 1 , 3 
3 4 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 9 
2 5 , 4 
2 3 , 8 
3 1 , 6 
2 5 , 3 
4 4 , 7 
2 1 , 1 
1 4 , 9 
1 8 , 0 
5 , 8 
5 0 , 5 
5 2 , 2 
4 1 , 9 
4 4 , 3 
3 0 , 0 




Q U A L I F I C A T I O N 
2 
2 0 , 7 
1 8 , 7 
2 4 , 6 
. ­­­3 5 , 3 
2 7 , 5 
­­­3 9 , 2 
3 8 , 8 
4 5 , 8 
4 2 , 3 
4 3 , 5 
2 9 , 8 
3 8 , 9 
4 1 , 3 
3 3 , 7 
5 9 , 6 
3 9 , 1 
5 3 , 3 
. 2 4 , 0 
2 8 , 0 
3 0 , 3 
4 4 , 1 
3 6 , 5 
4 2 , 3 
1 7 , 8 
. 3 9 , 0 
8 9 , 8 
. 4 0 , 7 
1 4 , 3 
. 2 4 , 6 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
2 8 , 7 
2 6 , 3 
1 8 , 8 
3 4 , 6 
. 5 5 , 3 
5 6 , 3 
4 7 , 6 
5 8 , 2 
5 8 , 7 
6 2 , 6 
4 1 , 7 
5 1 , 2 
4 7 , 1 
­ 5 3 , 2 
3 5 , 0 
3 2 , 4 
4 1 , 7 
3 6 , 8 
4 4 , 5 
2 1 , 0 
4 7 , 2 
7 6 , 3 
2 3 , 7 
7 6 , 1 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
3 1 , 6 
2 8 , 8 
3 8 , 6 
3 6 , 5 
3 
2 8 , 1 
2 2 , 9 
3 8 , 9 
. ­­­3 1 , 9 
5 , 2 
­­­3 2 , 0 
3 1 , 5 
3 8 , 8 
2 4 , o 
2 4 , 1 
3 2 , 3 
? 7 , 6 
2 3 , 1 
3 8 , 6 
2 6 , 3 
3 5 , o 
1 6 , 9 
• 3 4 , 6 
3 3 , 3 
2 9 , 2 
3 4 , 2 
2 0 , 7 
3 6 , 7 
9 , 5 
. 2 9 , 5 
1 . 5 
­1 7 , 7 
3 1 , 0 
. 1 4 , 5 
4 7 , 0 
5 0 , 9 
3 3 , 0 
3 6 , 0 
5 7 , 2 
3 5 , 3 
. 2 0 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 4 , 3 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
4 2 , 4 
2 7 , 6 
1 8 , 7 
2 7 , 5 
4 0 , 0 
4 2 , 2 
3 4 , 5 
3 1 , 6 
3 0 , 3 
3 4 , 3 
3 1 , 7 
8 , 8 
5 6 , 4 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 9 
3 1 , 5 








I I N S G . 
1 E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





I N P U S T P I F 
1 E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
1 F X T R . H O U I L L E JOUR 
C P K E R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C . 
MINES DF FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FFRREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TÇURBIERES ETC. 




I N D U S T P I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONOFRIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOO. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BPISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNFTERIE 
I N D U S T P I F OU C U I R 
T A N N E R 1 E ­ M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN ROIS 
BOIS 
MEU8LES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
B A T I M E N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( « I NON DECLARES 
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T A B . 0 2 / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEPDIENST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGFUPPE 
G A I N HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA 0 U 4 L I F 1 C 4 T I 0 N 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : PEGION WALLONE H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEEER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPDGASGEW. 
MIKERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSF 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER8E 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
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9 3 , 19 
1 1 0 , 8 2 
8 9 , 7 7 
8 5 , 7 3 
1 1 1 , 6 0 
1 1 7 , 9 0 
• 9 2 , 8 5 
9 6 , 9 6 
8 6 , 3 5 
9 5 , 3 1 
9 1 , 2 1 
9 0 , 15 
8 8 , 8 9 
8 7 , 4 4 
1 0 5 , 0 7 
. 9 3 , 5 1 
. . 8 4 , 9 2 
8 4 , 8 1 
8 2 , 26 
7 7 , 9 5 
6 4 , 13 
6 0 , 7 6 
8 5 , 3 7 
. 7 9 , 2 7 
8 0 , 5 9 
8 3 , 6 2 
6 6 , 17 
9 8 , 6 5 
9 9 , 3 0 
7 5 , 4 7 
7 6 , 3 5 
7 0 , 14 
« 7 8 , 4 2 
7 3 , 7 7 
7 1 , 7 1 
7 6 , 1 5 
9 6 , 10 
9 6 , 5 6 
9 3 , 7 4 
9 5 , 6 1 
1 0 0 , 2 5 
9 0 , 3 3 
9 3 , 1 8 
8 6 , 4 5 
8 7 , 7 2 
8 3 , 4 0 
1 0 0 , 0 1 
9 9 , 8 5 
9 8 , 25 
3 
8 9 , 2 2 
9 5 , 8 2 
8 0 , 2 4 
. ---9 8 , 5 1 
. ---1 0 9 , 2 2 
1 0 9 , 9 7 
9 9 , 3 2 
8 4 , 7 2 
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7 3 , 4 4 
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1 0 4 , 6 7 
8 2 , 1 1 
7 4 , 1 0 
9 7 , 2 5 
1 0 3 , 8 1 
. 7 9 , 6 2 
8 9 , 6 6 
6 6 , 8 6 
7 1 , 2 4 
7 8 , 7 5 
7 4 , 3 5 
7 9 , 5 5 
7 5 , 6 8 
. -7 5 , 2 7 
6 6 , 2 5 
. 7 7 , 2 9 
7 6 , 1 0 
7 2 , 7 C 
6 6 , 0 5 
7 2 , 4 5 
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. 6 7 , 9 9 
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9 4 , 0 4 
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1 1 1 , 9 7 
9 0 , 1 9 
8 3 , 9 6 
1 0 7 , 4 7 
1 1 4 , 2 0 
. 9 4 , 4 7 
9 8 , 9 4 
8 5 , 5 7 
8 9 , 6 1 
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1 0 2 , 3 2 
9 1 , 2 8 
1 0 4 , 6 3 
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8 2 , 2 6 
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8 1 , 6 6 
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7 8 , 9 1 
8 0 , 5 5 
7 0 , 6 8 
8 9 , 7 5 
9 2 , 3 4 
5 0 , 7 1 
8 0 , 7 2 
8 1 , 10 
8 1 , 8 5 
7 2 , 5 9 
7 0 , 6 1 
7 7 , 4 7 
9 7 , 4 7 
9 5 , 8 5 
1 0 1 , 0 9 
9 2 , 4 0 
1 0 1 , 2 7 
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9 1 , 9 8 
8 9 , 3 5 
9 0 , 5 2 
6 7 , 2 8 
1 0 6 , 7 2 
1 0 0 , 1 7 
9 9 , 0 0 
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1 1 4 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 8 
. ---1 1 8 , 3 
1 0 6 , 8 
---1 0 7 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
. 1 1 0 , 1 
loa,4 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 2 
9 9 , 3 
-1 1 0 , 3 
1 1 1 , 5 
. 1 0 4 , 8 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 7 
. 1 1 2 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 2 
1 2 4 , 7 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
. 1 1 1 , 1 
1 0 6 , 8 
# 1 0 8 , 8 
1 1 9 , 5 
1 2 0 , 4 
1 1 7 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 8 
ioe,o 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , f l 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 6 , 4 
1 1 4 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 2 , 6 
9 4 , 1 
9 9 , 6 
. ---1 0 1 , 1 
6 4 , 6 
---9 9 , 5 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
9 o , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
. 9 8 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 5 , 5 
1 0 5 , 7 
8 6 , 9 
9 5 , 8 
1 0 0 , 4 
. 9 7 , 6 
. . 9 1 , 5 
1 0 0 , 2 
l O O , 7 
9 6 , 7 
101 ,Q 
0 9 , 6 
9 9 , 0 
. 9 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , f l . 
9 3 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 5 
1 4 6 , 8 
9 4 , 6 
6 6 , 5 
«9 5-, 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
Ι Ο Ο , ο 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 2 , 7 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
0 6 , Ρ 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 3 , 7 
9 9 , 7 
9 ° , 2 
3 
7 7 , 5 
7 6 , 4 
9 0 , 2 
. ---7 8 , 3 
. ---0 3 , 2 
9 3 , 2 
9 5 , 7 
9 1 , 1 
9 1 , 7 
8 9 , 6 
ο ΐ , Ι 
9 3 , 5 
9 1 , 0 
8 6 , 3 
9 0 , 5 
o o , 0 
. 8 4 , 3 
0 0 , 8 
8 0 , 5 
7 0 , 5 
8 2 , 5 
8 7 , 2 
7 7 , 7 
6 2 , 0 
. -7 8 , 6 
n O , 5 
. 6 ? , ? 
ΟΟ,Ο 
8 9 , 0 
8 1 , 9 
8 7 , 6 
«ο,ο 
AO,6 
. 8 5 , 4 
8 5 , 6 
6 4 , 4 
C 6 7 . 7 
7 0 , 0 
7 4 , 6 
7 2 , 6 
. . . 6 4 , 8 
6 5 , 7 
8 7 , 8 
81 , 5 
8 5 , 0 
7 7 , ? 
6 ' , 4 
7 8 , 6 
8 B , 6 
« 8 1 , 3 
ao,3 
81 , 9 
7 5 , 8 
6 2 , 1 
6 9 , 8 
8 8 , 4 







1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
F X T P . COMB. SOLITES 
FXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLF JOUR-
COKERIFS 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
CPMPUST. N U C I E A I R F S 
E 1 E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T P 1 B U T 1 P N D F4U 
F X T P . M I N . M F T 4 L L I 0 . 
MINFS DE FER FONP 
MINES OE FFR JOUR 
PPOP. DES MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES F T C . 




I N P U S T P I F CHIMIOUE 
PPPD. C H I M . OF BASE 
F I P P F S ART. FT SYNT. 
OUVRAGFS FN MFTAUX 
FPNDFPIES 
CONSTP. MFTALL10UF 
OUT I I I AGF A . F I N I S 
M A C M I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM. . P 1 F C F S O F T . 
CONSTP. AUTOMPBUFS 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AFRONFFS 
1NSTR. P R E C I S I O N FTC 
A U " . BOISSONS TABAC 
PPPD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . OE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P 4 1 N . PRPD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N P U S T P I F T E X T 1 L F 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
INPUSTP1E DU CUIR 
T A N N F R I E - M F G I S S F P I F 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , H A 6 I L L F M F N T 
CHAUSSURES 
H A B I L l E M E N T 
B P I S , MEUBLF FN BOIS 
B O I S 
MFU8LFS FN BOIS 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
C A O U T C H O U C " . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GFNIE C I V I L 
B 4 T . S4UF I N S T A L L . 
I N S T 4 L L 4 T 1 0 N 
E N S . E X T R 4 C T I V F S 
E N S . M4NUF4CTURIERFS 
F N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
426" 
TAB. 0 2 / 2 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET ­ REGION: REGION WALLONE F E M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 















S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 1 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
ORUCKEREI .VERLAGS! . . | 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S C I 
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6 2 , 3 6 
6 1 , 8 3 
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7 8 , 1 7 
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5 7 , 0 6 
7 2 , 7 4 
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. 7 0 , 9 7 
7 5 , 8 3 
. 6 1 , 8 7 
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7 2 , 5 4 
. 5 7 , 6 6 
6 0 , 4 5 
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7 2 , 5 0 
4 1 , 6 4 
5 6 , 4 6 
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5 6 , 1 4 
6 1 , 7 6 
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6 6 , 4 4 
5 6 , 0 5 
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7 3 , 5 8 
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. 7 6 , 5 7 
­. 6 1 , 6 2 
6 3 , 4 5 
5 9 , 9 6 
6 5 , 0 6 
6 9 , 9 2 
5 6 , 1 0 
7 3 , 2 5 
. 6 4 , 8 1 
6 8 , 2 4 
6 6 , 1 4 
5 7 , 1 4 
5 9 , 0 1 
8 3 , 4 8 
5 0 , 0 5 
5 8 , 1 3 
6 6 , 6 1 
5 7 , 7 3 
6 4 , 1 2 
5 8 , 4 5 
6 9 , 5 6 
6 2 , 9 6 
6 5 , 0 1 
5 9 , 7 0 
6 7 , 4 8 
8 6 , 1 1 
6 0 , 1 0 
7 2 , 6 7 
. ­• 
7 9 , 7 1 
6 5 , 9 2 
6 6 , 0 5 
1 I N C I Z E S 
1 
• ­­­­­­­­­­­­­. ­. 1 2 1 , 0 
­1 1 6 , 0 
1 1 4 , 1 
. ­­1 1 7 , 5 
. . • 1 0 6 , 3 
­­­. 1 1 8 , 7 
­­­— ­• 1 1 5 , 4 
1 1 7 , 1 
• • 1 2 5 , 9 
• . 1 0 6 , 0 
1 0 3 , 1 
9 4 , 7 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 0 
. 1 1 5 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 9 
­­­1 1 4 , 8 
1 0 1 , 4 
1 3 2 , 0 
8 5 , 2 
­9 5 , 6 
­­­— 
. 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­­­­• ­­­1 1 0 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 0 
1 3 3 , 9 
. 1 1 6 , 4 
9 5 , 5 
­9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 5 , 0 
­. 9 5 , 6 
8 4 , 3 
­1 1 6 , 6 
1 0 0 , 3 
• ­. 9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. ­­­9 3 , 4 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 3 
9 9 , 4 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 2 
. 1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 2 
9 7 , o 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 7 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
. . . 1 1 1 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 5 , 9 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 8 
7 0 , 8 
1 0 4 , 2 
• ­• 
1 1 4 , 0 
9 9 , 8 
0 9 , 7 
3 
­. ­­­­1 0 0 , 0 
. ­­­9 5 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 1 
9 1 , o 
9 7 , 9 
8 2 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
. 9 6 , 8 
9 9 , 8 
« 9 7 , 2 
. . 1 0 2 , 3 
­­1 0 0 , 0 
­. 1 0 5 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 0 
• 8 9 , 0 
8 6 , 6 
8 9 , 7 
8 3 , 5 
8 5 , 0 
8 6 , 8 
8 3 , 2 
9 7 , 1 
9 1 , 5 
9 7 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 2 
9 5 , 5 
9 2 , 2 
9 4 , 4 
8 9 , 8 
9 3 , 1 
8 4 , 5 
1 0 3 , 7 
9 3 , 2 
. ­■ 
8 3 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
I N D I C F S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. . ­­­­1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
« 1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 100,0 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι 100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 100.0 1 
ιοο,ο ι 100,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 
­ I 
[ 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I N D U S T R I F 
E X T P . COMB. SOLIOFS 
F X T R . HOUILLF FOND 
EXTR. H O U I L L F JOUR 
COKFRIFS 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M F T A L L . 
C I M E N T 
VERRF 
PPOD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPPD. C H I M . PE BASF 
F I P R E S A R T . ET SYNT. 
Ol'VRAGFS EN MFTAUX 
FONDERIES 
C O N S T P . METALLIOUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALE 
CONSTR. AFRONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MAÇIUF. 
B A T I M E N T G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . 
427" 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET ­ REGION: REGION WALLONE E N S Ε M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 












L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U .GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 










S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
11 
111A 



































3 6 1 
3 6 4 
37 





4 2 4 
429 
43 
4 3 1 
4 3 2 









4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
( F B ) 
I 
I I N D I Z E S 
I 
LEISTUNGSGRUPPE 0 U A L I F I C 4 T I 0 N 
1 3 1 , 9 4 
1 4 2 , 0 5 
9 7 , 6 8 
1 4 8 , 7 5 
1 1 9 , 2 2 
1 2 6 , 4 3 
1 2 6 , 9 5 
1 1 0 , 7 0 
9 7 , 6 7 
9 8 , 6 8 
6 9 , 3 2 
1 0 1 , 5 0 
1 1 7 , 9 0 
9 8 , 3 3 
9 3 , 4 7 
1 1 1 , 6 5 
1 1 3 , 0 5 
1 0 3 , 5 5 
1 0 7 , 1 3 
5 6 , 6 9 
9 6 , 7 6 
1 0 6 , 4 6 
9 3 , 2 2 
1 0 e , 3 8 
1 0 2 , 0 5 
1 0 3 , 9 0 
1 0 5 , 3 7 
9 1 , 7 4 
9 7 , 0 1 
9 2 , 2 8 
8 6 , 9 1 
6 6 , 9 6 
8 7 , 7 7 
9 0 , 7 5 
9 3 , 5 7 
8 1 , 4 1 
7 9 , 5 1 
8 0 , 9 9 
71 , 4 1 
6 6 , 4 7 
9 1 , 4 0 
61 , 3 9 
6 9 , 8 9 
8 0 , 9 9 
6 6 , 1 1 
8 6 , 7 6 
8 5 , 2 7 
9 0 , 6 2 
1 0 5 , 6 4 
1 0 2 , 1 9 
1 0 9 , 6 2 
9 7 , 9 2 
1 1 6 , 1 4 
9 7 , 8 1 
9 4 , 7 9 
9 8 , 3 5 
9 8 , 3 1 
1 0 3 , 3 5 
1 2 2 , 3 1 
1 0 6 , 6 2 
1 0 6 , 3 5 
1 0 7 , Í2 
1 1 9 , 5 8 
8 8 , 63 
1 2 7 , 0 8 
9 4 , 0 0 
1 1 6 , 2 0 
1 1 7 , 1 1 
1 0 4 , 1 9 
9 3 , 8 5 
9 4 , 7 0 
6 1 , 9 1 
8 9 , 58 
1 1 0 , 8 2 
8 7 , 3 0 
7 8 , 0 8 
1 0 2 , 5 7 
1 1 7 , 9 0 
9 2 , 10 
9 6 , 0 6 
8 6 , 3 5 
9 4 , 3 6 
9 0 , 6 7 
9 0 , 16 
8 8 , 8 9 
6 2 , 8 3 
1 0 4 , 9 3 
7 6 , 0 8 
6 2 , 76 
7 9 , 8 4 
7 4 , 50 
8 2 , 9 3 
7 6 , 2 7 
6 5 , 0 0 
7 2 , 7 0 
7 5 , 4 7 
7 6 , 5 7 
5 6 , 6 0 
9 3 , 1 7 
9 8 , 69 
5 6 , 8 1 
5 8 , 0 0 
6 6 , 97 
5 7 , 5 0 
7 3 , 75 
7 1 , 6 5 
7 7 , 9 1 
8 9 , 6 8 
9 0 , 9 0 
8 5 , 4 6 
9 2 , 7 1 
9 6 , 11 
8 1 , 9 6 
8 8 , 1 9 
8 6 , 4 4 
8 7 , 7 2 
8 3 , 3 6 
9 9 , 9 8 
9 4 , 2 2 
9 3 , 7 2 
8 6 , 4 1 
9 5 , 8 2 
7 9 , 2 4 
1 0 7 , 9 3 
1 0 8 , 7 8 
9 7 , 2 4 
8 3 , 3 4 
8 4 , 6 4 
7 2 , 4 7 
8 1 , 1 5 
1 0 3 , 7 9 
7 8 , 3 4 
7 1 , 3 8 
8 8 . 6 7 
1 0 2 , 1 4 
7 6 , 6 2 
6 6 , 1 9 
6 8 , 6 7 
6 8 , 0 0 
7 8 , I C 
7 3 , 6 7 
7 9 , 7 8 
7 4 , 0 3 
7 5 , 4 0 
6 6 , 2 5 
71 , 4 6 
6 9 , 6 0 
6 5 , 5 5 
6 5 , 4 7 
7 1 , 2 6 
6 4 , 0 1 
7 5 , 6 6 
6 3 , 4 6 
6 4 , 7 3 
6 5 , 0 1 
4 7 , 6 6 
5 9 , 4 1 
6 9 , 4 8 
3 9 , 6 0 
5 6 , 5 2 
6 1 , 3 9 
5 6 , 5 1 
6 1 , 5 9 
6 0 , 5 0 
6 5 , 1 7 
6 8 , 3 9 
7 2 , 2 6 
6 1 , 4 3 
71 , 1 0 
7 8 , 6 1 
7 0 , 2 6 
6 9 , 5 4 
7 1 , 7 2 
7 4 , 1 5 
6 6 , 2 3 
8 6 , 6 3 
8 3 , 3 9 
6 2 , 4 7 
ENSEMBLE 
1 1 4 , 7 0 
• 1 2 7 , 2 6 
8 8 , 2 6 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 7 
9 3 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 4 
7 7 , 1 
7 5 , 3 
8 9 , 8 
1 2 4 , 9 2 
1 1 1 , 1 8 
1 1 9 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 7 
8 4 , 5 
1 1 6 , 5 0 
1 1 7 , 4 0 
1 0 2 , 4 9 
9 2 , 4 9 
9 3 , 6 1 
8 1 , 6 6 
8 9 , 2 2 
1 1 1 , 7 1 
8 6 , 9 0 
7 8 , 4 8 
9 9 , 8 4 
1 1 3 , 7 9 
9 1 , 5 3 
9 7 , 7 2 
6 5 , 3 7 
6 5 , 8 6 
9 4 , 8 4 
6 4 , 8 1 
1 0 2 , 1 9 
6 6 , 2 7 
1 0 4 , 5 1 
9 5 , 2 5 
6 2 , 2 6 
9 8 , 6 5 
7 9 , 2 9 
7 5 , 0 6 
7 7 , 0 4 
8 0 , 5 6 
7 3 , 0 9 
8 4 , 2 8 
7 2 , 8 9 
7 4 , 13 
7 5 , 6 0 
6 0 , 6 6 
6 4 , 0 8 
9 1 , 8 0 
5 0 , 2 3 
6 0 , 1 2 
7 0 , 7 2 
5 9 , 2 8 
7 2 , 1 9 
7 0 , 4 1 
7 6 , 7 9 
8 8 , 0 9 
8 8 , 1 2 
8 8 , 0 3 
8 6 , 9 6 
9 9 , O B 
7 7 , 9 9 
8 5 , 1 9 
6 9 , 3 4 
9 0 , 5 2 
8 7 , 2 0 
1 0 6 , 2 6 
9 4 , 5 3 
9 4 , 6 3 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 1 3 , 2 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 8 
9 9 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 8 , 3 
90 ,4 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 1 6 , 4 
1 1 6 , 5 
1 1 5 , 5 
1 0 6 , 9 
1 2 4 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 1 
1 1 7 , 7 
1 0 2 , 8 
9 9 , 6 
1 2 2 , 2 
1 1 6 , 3 
1 1 4 , 5 
1 1 4 , 9 
1 2 0 , 2 
1 2 1 , 1 
1 1 8 , 3 
1 1 9 , 9 
1 1 6 , 0 
1 2 4 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 7 , 2 
1 2 5 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 8 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
101­,2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
9 6 , 3 
101 ,1 
1 0 9 , 0 
0 5 , 6 
1 0 6 , 3 
8 7 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 4 
8 8 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 4 
9 6 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
9 6 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 5 
1 1 3 , 1 
9 6 , 5 
9 4 , 7 
9 7 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
9 7 , 1 
1 0 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 4 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
I I N S G F S 4 M T 
IENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 2 , 7 
9 4 , 9 
9 0 , 1 
9 0 , 6 
8 8 , 7 
9 ! , 0 
9 2 , 9 
9 0 , 1 
91 ,0 
6 6 , 8 
8 9 , 6 
6 3 , 9 
9 0 , 2 
8 0 , 4 
7 9 , 2 
8 2 , 3 
8 7 , 1 
7 8 , 1 
6 5 , 8 
• 
7 9 , 2 
6 0 , 5 
8 0 , 6 
6 6 , 0 
8 7 , 3 
6 6 , 0 
B 8 , 5 
8 7 , 6 
8 9 , 8 
8 7 , 1 
8 7 , 3 
8 6 , 0 
7 8 , 6 
7 0 , 7 
7 5 , 7 
7 8 , 8 
9 4 , 0 
6 6 , 8 
0 5 , 3 
8 5 , 3 
8 5 , 9 
8 4 , 9 
7 7 , 6 
8 2 , 0 
6 9 , 6 
8 1 , 8 
7 0 . 2 
9 0 , 1 
6 1 , 6 
8 0 , 3 
8 1 , 9 
7 6 , 0 
8 1 , 5 
6 8 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T P . COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I l l E JOUR 
C O K E ' I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FFP FOND 
MINES DF FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N P U S T R I F C H I M I O U E 
PPOP. C H I M . DF BASF 
E I B R F S ART. ET SYNT. 
OUVPAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . 4 G R I C 
M 4 C H ! N E S ­ O U T I L S 
M4CHINFS DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. N4V4 I E 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF L 4 V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROP. SUCRFS 
BP! SSONS 
T4P4C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L 4 I N I E R F 
I N P U S T P . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
1 N P U S T P I E PU CUIR 
T 4 N N F P I E ­ M E G I S S E R I F 
4 R T I C L E S EN CUIR 
C H 4 U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
H 4 B U L E M E N T 
B P I S . MEUBLF FN BOIS 
B O I S 
MFUBLFS FN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F P I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
4UTPES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
1 N S T 4 L L 4 T I 0 N 
E N S . FXTR4CTTVES 
ENS. M4NUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M 4 N . , B A T . 
428" 
TAB. 0 2 / 3 
FRAUEN IN V . H . 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DF FEMMES 
PARMI LES PUVRIFRS 
REGION: REGION WALLONE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTR I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 















S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A R 8 . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB.I 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG! 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI . V E R L A G S C 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE | 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. | 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Π Ι Α 








2 1 1 « 
2 I I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 I 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 1 
45 
45A 1 
4 5 B 1 
46 
4 6 A | 
4 6 7 
47 | 
4 7 A | 
47B 1 
48 1 
4 6 1 ! 
4 8 3 1 
4 9 | 
50 1 
SOA I 






1 0 , 6 
0 , 8 
| ------------ 0 , 2 
-2 , 1 
5 , 8 
-9 , 0 
2 , 9 
0 , 8 
-- 2 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
3 , 4 
---. 1 , 6 
-----0 , 9 
5 , 3 
6 , 5 
4 , 5 · 
2 , 5 
3 , 2 
1 , 3 
. 3 7 , 9 
4 1 , 7 
1 3 , 9 
7 3 , 1 
1 4 , 9 
0 , 9 
8 6 , 4 
7 9 , 0 
4 5 , 3 
6 5 , 6 
--- 6 , 9 
6 , 5 
7 , 3 
4 , 4 
-1 1 , 5 
----
0 , 6 
6 , 0 
4 , 2 
2 
-------4 , 5 
--- 1 , 2 
1 , 0 
2 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
7 , 4 
1 1 , 6 
-1 1 , 9 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
-. 3 , 1 
2 , 6 
- 4 , 5 
2 , 6 
0 , 6 
-. 2 2 , 7 
1 , 9 
. ---2 5 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
2 6 , 0 
1 0 , 2 
1 3 , 3 
3 , 8 
. 4 9 , 1 
4 7 , 6 
4 8 , 0 
7 2 , 2 
1 6 , 1 
6 , 0 
6 2 , 8 
9 3 , 8 
8 0 , 8 
9 4 , 7 
2 , 8 
0 , 4 
7 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
3 3 , 7 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 8 
2 6 , 6 
0 , 1 
-0 , 6 
0 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
4 , 1 
- 9 , 1 
---- 7 , 7 
8 , 0 
--- 3 , 2 
2 , 9 
7 , 1 
6 , 2 
5 , 6 
1 0 , 7 
1 5 , 6 
3 , 3 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
3 5 , 0 
7 , 3 
. 3 2 , 4 
1 1 , 9 
l , o 
3 4 , 6 
7 , 8 
7 , 3 
7 , 0 
. 5 0 , 8 
-- 9 , 8 
-. 4 6 , 2 
4 1 , 9 
4 9 , 3 
4 1 , 7 
3 3 , 4 
5 0 , 6 
2 2 , 2 
. 4 3 , 6 
3 9 , 7 
3 4 , 5 
8 3 , 2 
2 6 , 9 
1 1 , 2 
5 7 , 6 
9 5 , 8 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
9 , 6 
7 , 3 
1 6 , 9 
5 1 , 6 
4 5 , 9 
6 1 , 9 
4 1 , 7 
1 6 , 9 
4 7 , 8 
7 4 , 0 
0 , 4 
- 1 , 7 
4 , 8 
2 6 , 4 
2 2 , 6 
INSGESAMT 
(*) ENSEMBLE 
1 , 5 
0 , 5 
3 , 5 
----2 , 5 
1 , 7 
--- 1 , 5 
1 , 3 
4 , 1 
1 , 9 
1 , 4 
6 , 4 
1 1 , 8 
0 , 8 
1 5 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
1 , 2 
. 1 3 , 0 
4 , 8 
0 , 7 
1 4 , 6 
2 , 6 
2 , 9 
0 , 7 
. 2 4 , 4 
1 , 7 
, 1 , 7 
-• 1 3 , 4 
2 5 , 1 
3 0 , 4 
2 3 , 0 
1 5 , 7 
3 2 , 2 
9 , 5 
. 4 5 , 3 
4 4 , 8 
3 4 , 3 
7 4 , 0 
. 1 6 , 4 
6 , 1 
7 2 , 7 1 
9 1 , 2 
7 1 , 6 
9 3 , 6 
4 , 8 
3 , 2 1 
9 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
3 1 , 6 
2 1 , 8 1 
1 4 , 4 
3 4 , 6 1 
3 5 , 1 
0 , 1 
- 0 , 6 
1 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 3 1 
I N O U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
F X T P . HOUILLE FOND 
FXTR. H O U I L L E JOUR 
C P K E R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
PAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES" 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES PF FER JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
MFTAUX FERRFUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRFS M I N . - T p u P B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N P U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DF BASF 
F I P R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
r O N S T P . AUTOMOBILFS 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P P F C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
RDISSONS 
TARAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E OU C U I R 
T A N N E P I E - M F G I S S E R I E 
A P T I C L F S EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B P I S 
MEUBLES EN B P I S 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I F P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC, M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFRES PLASTIQUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BAT IMFNT GEN1F C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . . B A T . 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON OECLARES INCLUS 
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TAB. 0 2 / 4 
INDIZES CES STUNDENVERDIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
INDICE DU GAIN HORAIRE PES FFMMES PAP 
FAPPORT A CELUI DES HDMMFS 
(OUVRIERS) 
REGION: REGION WALLONE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC H U H - , BEKLEI DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A P B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45Β 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47Β 
46 
4 8 1 










. -------------• -. 7 7 , 4 
-8 0 , 1 
6 9 , e 
. --8 1 , 3 
. . # 6 9 , 5 
---. 8 2 , 1 
-----. 7 6 , 4 
7 7 , 9 
. • 7 7 , 3 
. 
. 7 7 , 1 
8 1 , 7 
7 4 , 6 
7 4 , 1 
6 5 , 4 
. 6 9 , 0 
7 2 , 0 
8 5 , 6 
7 2 , 5 
---6 6 , 9 
6 3 , 0 
7 0 , 3 
5 7 , 6 
-5 5 , 8 
----
. 
6 5 , 0 
6 6 , 4 
2 
-------. ---6 8 , 6 
6 6 , 3 
7 5 , 2 
9 6 , 8 
. 1 1 1 , 6 
6 7 , 4 
-7 6 , 8 
6 7 , 2 
6 0 , 1 
-. 7 4 , 1 
6 4 , 0 
-7 6 , 2 
7 7 , 5 
. -. 7 6 , 8 
0 2 , 6 
. ---6 7 , 8 
8 4 , 6 
8 1 , 9 
6 2 , 9 
β ί , Ι 
7 6 , 6 
8 8 , 6 
. 3 3 , 1 
8 6 , 7 
8 2 , 4 
8 4 , 6 
6 5 , 6 
9 9 , 9 
7 0 , 1 
7 4 , 4 
9 4 , 4 
7 1 , e 
. . . 7 2 , 7 
7 2 , 6 
7 3 , 8 
6 0 , 1 
8 7 , 4 
5 3 , 1 
8 1 , 3 
. -• 
9 0 , 9 
6 5 , 9 
6 7 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
-. ----9 3 , 7 
• ---6 3 , 3 
6 2 , 7 
7 0 , 7 
7 3 , 6 
7 1 , 7 
8 7 , 6 
7 7 , 1 
7 4 , 7 
6 0 , 6 
7 7 , 0 
7 4 , 8 
7 8 , 1 
. 8 9 , 1 
6 4 , 4 
• 6 6 , 6 
6 9 , 4 
» 9 1 , 1 
. . 9 5 , 7 
--1 0 1 , 7 
-. 8 3 , 7 
8 0 , 3 
8 0 , 1 
9 7 , 0 
0 5 , 1 
7 5 , 6 
9 4 , 8 
• 8 4 , 6 
8 9 , 5 
6 7 , 3 
1 0 0 , 2 
7 9 , 9 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 1 
9 7 , 5 
8 2 , 4 
6 1 , 6 
1 0 0 , 3 
9 6 , 5 
1 0 2 , 3 
7 3 , 1 
7 5 , 3 
7 2 , 3 
6 1 , 6 
9 1 , 2 
8 0 , 4 
9 0 , 5 
. -■ 
7 5 , 5 
7 2 , 2 
7 4 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. . ­­­­7 3 , 4 
. ­­­6 1 , 9 
6 1 , 3 
7 0 , 4 
7 3 , 0 
6 7 , 2 
9 5 , 0 
7 1 , 2 
6 9 , 8 
7 6 , 7 
6 8 , 7 
6 5 , 7 
7 1 , 0 
. 7 6 , 2 
7 4 , 4 
. 7 1 , 3 
7 3 , 9 
« 8 1 , 7 
. . 7 7 , 5 
9 3 , 0 
. 8 0 , 1 
­• 6 6 , 4 
7 5 , 0 
7 3 , 4 
6 0 , 7 
6 4 , 7 
6 9 , 1 
8 5 , 7 
• 6 1 , 5 
6 6 , 5 
8 2 , 1 
8 0 , 8 
6 5 , 7 
9 0 , 4 
9 8 , 7 
7 2 , 0 
6 2 , 1 
7 0 , 5 
6 8 , 3 
8 2 , 5 
8 9 , 8 
6 4 , 6 
6 7 , 6 
5 9 , 1 
7 3 , 0 
B 5 , 0 
6 6 , 7 
7 9 , 0 
. ­■ 
7 4 , 7 
6 5 , 8 
6 6 , 7 
I N D U S T R I F 
F X T R . COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKFRIFS 
F X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETPOLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DE FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DFS MFTAUX 
METAUX FFRRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 




I N P U S T P I E CHIMIOUE 
PROP. C H I M . OF BASE 
F IBPFS ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTP. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L ! " . ROISSDNS TABAC 
PPPD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC. 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIFPF 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLF FN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS FN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E n l T I O N 
CAOUTCHOUC.H. P L A S T . 
CAPUTCHPUC 
MATIFPES PLASTIOUFS 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . . B A T . 
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T A B . 0 2 / 5 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVFROIENST OER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH l E I S T U N G S G R U P P E 
G A I N MFNSUEL "OYEN PES OUVRIERS 
OPESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
Μ Α Ε Ν Ν Ε R GEBIET ­ REGION: REGION WALLONF H O M M F S 
■ 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVFRARB. 
KERNBRENNSTOFF I N O . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ER DEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTR IE 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUS S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 












S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. | 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFF Ε 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. | 
SONST. VERARB. GEW. | 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N | 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . ] 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3Α 
2 4 
ν 2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 I 
4 4 
4 4 1 I 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 8 I 
4 6 
46A 
4 6 7 | 
47 | 
4 7 A | 
47B 
48 | 
4 8 1 
4 8 3 | 
4 9 | 
5 0 
SOA 





1 2 4 . 5 6 4 
t 2 6 . 5 5 2 
I 2 0 . 7 9 6 
. 1 
­­1 2 4 . 8 5 4 
I B . 1 5 5 
I 
­­2 3 . 0 6 7 
1 2 3 . 1 8 7 
2 0 . 5 7 2 
1 9 . 2 2 5 
1 9 . 3 1 2 
1 8 . 3 9 5 
1 9 . 0 9 1 
2 1 . 0 6 1 
1 8 . 6 6 0 
1 7 . 8 1 8 
1 9 . 3 3 8 
2 0 . 8 3 1 
. 1 0 . 0 38 
1 9 . 6 0 9 
1 8 . 0 2 4 
1 7 . 7 8 9 
1 9 . 6 1 1 
1 8 . 3 5 0 
1 9 . 8 2 5 
. 1 9 . 2 5 6 
1 8 . 5 3 9 
­1 8 . 7 3 3 
1 6 . 3 3 5 
. 1 7 . 4 3 0 
• 2 5 . 5 1 1 
• 1 9 . 9 2 6 
1 7 . 3 5 0 
1 7 . 0 1 3 
. . . 1 5 . 0 9 7 
1 5 . 5 8 3 
1 5 . 0 4 4 
1 5 . 7 1 3 
1 5 . 7 7 5 
1 5 . 7 9 4 
. 1 6 . 1 2 0 
1 4 . 6 5 1 
• 1 6 . 1 5 1 
1 6 . 3 4 0 
1 5 . 9 7 5 
1 7 . 3 5 6 
1 9 . 6 5 3 
1 9 . 7 2 1 
1 9 . 5 8 4 
1 9 . 9 9 5 
2 3 . 4 9 2 
1 9 . 2 4 6 
1 7 . 7 1 2 
1 8 . 7 5 6 
1 8 . 7 6 8 
1 9 . 9 5 7 
2 2 . 9 2 7 
2 0 . 2 7 8 
2 0 . 0 9 9 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
2 0 . 3 4 2 
» 2 3 . 1 0 5 
1 7 . 5 2 β 
. ­­­2 1 . 9 4 1 
1 4 . 4 3 2 
­­­2 0 . 6 1 5 
2 0 . 7 7 2 
1 9 . 1 2 3 
1 8 . 1 4 5 
1 8 . 2 7 4 
1 6 . 3 6 7 
1 7 . 3 3 0 
1 9 . 9 5 2 
1 6 . 5 7 1 
1 6 . 1 0 2 
1 9 . 5 2 4 
2 1 . 2 6 6 
. 1 7 . 0 0 8 
1 7 . 8 0 5 
1 5 . 9 9 3 
1 7 . 1 8 1 
1 6 . 8 0 6 
1 6 . 4 8 7 
1 5 . 5 1 2 
• 1 6 . 2 9 7 
1 8 . 7 9 5 
. 1 6 . 6 B 3 
. . 1 4 . 7 4 S 
1 7 . 0 6 3 
1 5 . 9 2 5 
1 4 . 3 1 5 
1 6 . 2 6 2 
1 5 . 6 8 7 
1 6 . 0 9 3 
• 1 4 . 2 3 8 
1 4 . 3 0 2 
1 5 . 3 9 9 
1 1 . 6 8 3 
1 7 . 1 2 7 
1 7 . 3 4 0 
1 3 . 7 9 4 
• 1 4 . 3 5 9 
. . 1 3 . 7 4 1 
1 3 . 4 3 5 
1 4 . 3 6 7 
1 7 . 7 6 7 
1 8 . 0 1 4 
1 6 . 7 9 6 
1 7 . 0 5 2 
1 7 . 6 9 7 
1 6 . 3 2 1 
1 7 . 7 6 8 
1 6 . 4 5 7 
1 6 . 8 0 5 
1 5 . 8 7 3 
1 9 . 1 9 0 
1 7 . 8 5 1 
1 7 . 7 2 7 
3 
1 6 . 1 2 4 
1 6 . 9 7 7 
1 5 . H C 
. ­­­1 6 . 1 8 2 
. ­­­1 9 . 7 5 4 
1 9 . 8 5 9 
1 8 . 6 4 0 
1 6 . 3 9 9 
1 6 . 3 9 0 
1 6 . 4 6 4 
1 5 . 4 8 2 
1 8 . 9 2 2 
1 4 . 8 7 9 
1 3 . 7 2 5 
1 6 . 5 0 4 
1 7 . 5 5 2 
. 1 4 . 5 1 7 
1 6 . 4 3 0 
1 1 . 9 1 5 
1 2 . 8 1 5 
1 4 . 6 1 4 
1 3 . 8 0 7 
1 5 . 1 6 0 
. 1 3 . 6 2 6 
. ­1 3 . 9 9 1 
. . . 1 4 . 8 2 9 
1 3 . 5 8 1 
1 2 . 2 9 9 
1 3 . 6 2 1 
1 3 . 6 5 e 
1 4 . 6 5 0 
. 1 2 . 3 7 3 
1 2 . 2 0 9 
1 2 . 4 7 0 
• 1 1 . 0 9 8 
1 2 . 1 3 4 
6 . 5 5 3 
• . . 1 1 . 3 9 7 
1 1 . 2 7 1 
1 1 . 8 2 1 
1 4 . 6 7 6 
1 5 . 2 7 9 
1 3 . 4 8 3 
1 4 . 3 β 5 
1 3 . 9 2 7 
1 4 . 7 9 1 
. 1 3 . 4 3 3 
1 4 . 0 4 9 
1 2 . 3 0 6 
1 6 . 1 9 8 
1 6 . 1 5 2 
1 5 . 7 8 3 
INSGFSAMT 
ENSEMBLE 
2 1 . 0 4 6 
2 3 . 1 9 5 
1 7 . 9 9 9 
. ­­­2 0 . 5 5 7 
1 7 . 1 2 2 
­­­2 1 . 0 9 5 
2 1 . 2 5 4 
1 9 . 2 1 8 
1 8 . 1 9 7 
1 8 . 2 9 6 
1 7 . 1 8 2 
1 7 . 1 5 5 
2 0 . 1 7 0 
1 6 . 6 6 2 
1 5 . 8 1 5 
1 8 . 6 2 6 
2 0 . 7 4 6 
. 1 7 . 2 6 5 
1 8 . 1 1 7 
1 5 . 7 1 0 
1 6 . 2 9 0 
1 7 . 6 2 8 
1 6 . 1 0 5 
1 8 . 6 5 8 
. 1 6 . 9 9 1 
1 8 . 6 8 4 
. 1 7 . 1 3 9 
1 4 . 7 3 3 
. 1 6 . 5 5 8 
1 9 . 5 7 2 
1 6 . 7 5 3 
1 5 . 4 6 5 
1 6 . 0 0 4 
« 1 7 . 3 6 5 
. , 1 4 . 4 0 7 
1 4 . 2 3 2 
1 4 . 6 4 7 
1 2 . 7 5 8 
1 5 . 1 0 1 
1 5 . 6 3 9 
9 . 7 3 7 
1 4 . 7 4 4 
1 4 . 0 9 1 
1 5 . 1 3 9 
1 3 . 6 6 6 
1 3 . 3 8 6 
1 4 . 4 6 8 
1 8 . 0 4 4 
1 8 . 0 9 0 
1 7 . 9 6 2 
1 7 . 2 6 6 
1 8 . 4 2 7 
1 6 . 4 3 9 
1 7 . 5 0 4 
1 7 . 1 3 2 
1 7 . 4 4 6 
1 6 . 6 6 0 
2 0 . 0 0 9 
1 6 . 2 6 8 
1 8 . 1 8 0 
1 
I N C I Z F S 
1 
1 1 6 , 7 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 5 
. ­­­1 2 0 , 9 
1 0 6 , 0 
­­­1 0 9 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 4 
. 1 1 0 , 3 
1 0 8 , 2 
1 1 4 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 0 
1 0 6 , 3 
. 1 1 3 , 3 
9 9 , 2 
­1 0 9 , 3 
1 1 0 , 9 
. 1 0 5 , 3 
# 1 3 0 , 3 
« 1 1 8 , 9 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 3 
. . . 1 1 1 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 7 
1 2 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 0 
. 1 0 9 , 3 
1 0 5 , 4 
« 1 0 6 , 7 
1 1 9 , 4 
1 1 9 , 3 
1 2 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 8 
1 2 7 , 5 
1 1 7 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 6 
1 1 9 , 8 
1 1 4 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 6 , 7 
« 9 9 , 6 
9 7 , 4 
. ­­­1 0 6 , 7 
8 4 , 3 
­­­9 7 , 7 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 5 , 4 
1 0 1 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 5 
. 9 8 , 5 
9 6 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
1 0 2 , 4 
6 3 , 1 
. 9 5 , 9 
1 0 0 , 6 
. 9 7 , 3 
. . 8 9 , 1 
8 7 , 2 
9 5 , 1 
9 2 , 6 
1 0 1 , 6 
0 0 , 3 
6 8 , 5 
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 1 
9 1 , 6 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 9 
1 4 1 , 7 
• 9 7 , 4 
. . 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
0 9 , 3 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
9 3 , 5 
9 8 , f l 
9 6 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 5 
0 6 , 1 
0 6 , 3 
9 5 , 3 
9 5 , 9 
0 7 , 7 
9 7 , 5 
3 
7 6 , 6 
7 3 , 2 
8 3 , 9 
. ­­­7 8 , 7 
. ­­­9 3 , 6 
9 3 , 4 
9 7 , 0 
9 0 , 1 
8 9 , 6 
9 5 , 6 
9 0 , 2 
9 3 , 6 
8 9 , 3 
8 6 , 8 
8 8 , 6 
8 4 , 6 
. 8 4 , 1 
9 0 , 7 
7 5 , 8 
7 8 , 7 
8 2 , 9 
8 5 , 7 
8 1 , 3 
. 8 0 , 2 
. ­8 1 , 6 
. . . 7 5 , 8 
8 1 , 1 
7 0 . 5 
8 5 , 1 
7 8 , 7 
6 2 , 4 
. 8 5 , 9 
6 5 , 8 
8 5 . 1 
. 7 3 , 5 
7 7 , 6 
6 7 , 3 
. . . 8 3 , 3 
8 4 , 2 
61 , 7 
8 1 , 3 
8 4 , 5 
7 5 , 1 
6 3 , 3 
7 5 , 6 
9 0 , 0 
. 7 6 , 4 
6 0 , 5 
7 3 . 9 
81 , 0 
8 8 , 4 
8 6 , 8 







1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 
I N D U S T R I F 
E X T P . C 0 M 6 . SOLICFS 
EXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
EIECTR . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 F AU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FFP FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROP. DES MFTAUX 
METAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 




I N D U S T P I E C H I M 1 0 U F 
PPOD. C H I M . DE BASF 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUF 
PU T ILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFC4N. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
AUTOM. . P I F C F S n F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
4UTPF MAT. TR4NSP0RT 
CONSTR. NAVALF 
C P N S T P . AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . p r i S S O N S TABAC 
PROP. A L I M E N T A I R E S 
I N P . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIFRF 
PONNET ER I E 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N F P I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HARILLEMFNT 
B O I S . MEUBLF EN BOIS 
POIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I F R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PL AST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
B A T I M F N T GENIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFAC TURIFRFS 
F N S . E X T R . , M 4 N . . B A T . 
43 Γ 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEEER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MIKERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LIFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 









. ­­­­­­­­­­­­­­­­1 4 . 0 8 5 
­1 4 . 2 3 4 
1 1 . 7 0 2 
. ­­# 1 4 . 6 0 0 
. ­. ­­­. 1 4 . 9 9 7 
­­­­­­1 3 . 0 5 2 
1 2 . 7 7 0 
. . • . , 1 2 . 4 7 3 
1 2 . 6 4 4 
1 1 . 4 1 7 
1 2 . 1 3 7 
I C . 9 4 0 
. 1 0 . 3 7 6 
1 1 . 9 3 0 
• Π . 9 7 9 
­­­1 2 . 6 2 8 
1 1 . 3 7 7 
1 3 . 8 2 4 
1 0 . 2 8 7 
­1 0 . 2 8 7 
­­­­
. 
12 . 7 0 7 
1 2 . 5 3 7 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­­­­. ­­­1 3 . 8 5 4 
1 3 . 9 3 6 
. . . . 1 1 . 3 0 4 
­1 2 . 2 6 3 
1 0 . 5 7 6 
1 2 . 3 0 5 
­. 1 1 . 1 6 7 
1 0 . 5 8 0 
­1 1 . 8 5 1 
. . ­. 1 1 . 7 1 5 
. . ­­­1 0 . 4 6 9 
1 2 . 6 9 3 
1 2 . 6 1 1 
1 3 . 1 2 5 
1 3 . 8 9 5 
1 1 . 7 5 0 
. . 1 1 . 8 3 9 
1 2 . 4 1 6 
1 2 . 1 5 0 
1 0 . 2 6 1 
1 0 . 8 2 7 
1 6 . 0 9 0 
9 . 544 
1 0 . 5 1 3 
1 1 . 1 4 2 
1 0 . 4 9 3 
. . . 1 2 . 4 9 0 
1 2 . 6 2 6 
1 2 . 1 5 0 
1 3 . 6 4 2 
1 5 . 6 6 7 
8 . 6 5 4 
1 3 . 7 6 1 
. ­• 
. 
1 1 . 9 2 8 
1 1 . 9 3 5 
3 
­. ­­­­. ­­­­1 1 . 9 9 6 
1 1 . 9 4 9 
1 2 . 1 7 0 
# 9 . 3 1 3 
# 9 . 5 1 4 
8 . 9 7 6 
1 0 . 9 3 1 
1 3 . 3 8 7 
1 1 . 0 3 3 
1 0 . 6 9 5 
1 2 . 6 4 6 
• . 1 2 . 1 9 5 
1 3 . 5 0 4 
. 1 0 . 9 4 1 
« 1 1 . 9 5 2 
. . . 1 2 . 9 C 6 
­­1 3 . 5 7 2 
­. . 1 0 . 9 1 B 
1 0 . 4 3 9 
1 2 . 4 9 3 
1 2 . 6 5 5 
1 0 . 0 6 6 
1 3 . 1 6 3 
. 1 0 . 1 6 6 
1 0 . 4 2 0 
1 0 . 4 6 9 
8 . 6 3 3 
8 . 0 6 5 
. 6 . 9 3 t 
1 0 . 1 4 7 
. 1 0 . 1 0 8 
1 1 . 0 9 6 
1 0 . 4 6 4 
. 9 . 7 9 2 
1 0 . 4 7 7 
9 . 1 3 7 
1 1 . 3 4 6 
1 4 . 0 6 8 
1 1 . 2 1 4 
1 2 . 1 6 5 
. ­• 
1 1 . 4 1 3 
1 1 . 4 1 5 
1 1 . 4 1 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. . ­­­­. . ­­­1 2 . 6 3 3 
1 2 . 6 6 7 
1 2 . 4 9 7 
1 0 . 6 2 8 
« 1 0 . 4 2 1 
1 1 . 3 9 7 
1 1 . 4 5 9 
1 3 . 3 8 7 
1 1 . 8 5 0 
1 0 . 6 2 3 
1 2 . 5 5 2 
. . 1 2 . 2 7 1 
1 2 . 8 7 6 
. 1 1 . 0 5 7 
« 1 2 . 4 2 1 
. . . 1 2 . 5 3 0 
. . 1 3 . 5 7 2 
­. 1 0 . 3 6 0 
1 1 . 3 3 8 
1 0 . 8 3 6 
1 2 . 7 3 9 
1 2 . 9 9 0 
1 0 . 2 7 1 
1 3 . 2 5 8 
. 1 1 . 6 1 2 
1 2 . 1 5 1 
1 1 . 6 6 5 
1 0 . 5 0 6 
9 . 8 6 5 
1 4 . 3 3 8 
8 . 8 3 7 
1 0 . 8 2 5 
1 1 . 6 7 8 
1 0 . 8 1 6 
1 1 . 7 9 6 
1 0 . 7 6 5 
1 2 . 6 6 9 
1 0 . 9 4 4 
1 1 . 4 4 2 
1 0 . 3 0 4 
1 2 . 1 3 7 
1 5 . 5 1 6 
1 0 . 7 6 4 
1 3 . 3 2 3 
. ­• 
« 1 5 . 6 2 9 
1 1 . 7 5 6 
1 1 . 7 6 6 
I N O I Z E S 
1 
. ­­­­­­­­­­­­­­­­1 2 2 
­1 2 0 
H C 
. ­­« 1 1 9 
. ­. ­­­. 1 1 9 
­­­­­­1 1 5 
1 1 7 
1 0 7 
1 0 4 
9 7 
1 1 5 
1 IC 
. 1 1 7 
1 1 0 
. 1 1 0 
­­­1 1 5 
99 





























Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­­­­. ­­­1 0 9 , 7 
1 1 0 , 0 
. . . . 9 8 , 6 
­1 0 3 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
­. 91 , 0 
8 ? , 2 
­1 0 6 , 8 
. . ­. 9 3 , 5 
. . --­1 0 1 , 1 
1 1 3 , 7 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 4 
. . 1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 7 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 0 
9 7 , 1 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
. . . 1 1 4 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 7 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 0 
8 0 , 4 
1 0 3 , 3 
. ­­
. 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
3 
, 
­. ­­­­. ­­­­9 6 , 0 
9 4 , 3 
9 7 , 4 
« 6 6 , 0 
« 9 1 , 3 
7 8 , 8 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
. . 9 9 , 4 
1 0 4 , 9 
. 9 8 , 6 
» 9 6 , 2 
. . . 1 0 3 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­. . 9 6 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
9 β , 0 
9 9 , 3 
. 6 7 , 5 
6 5 , 6 
8 9 , 7 
6 2 , 2 
6 1 , 8 
. 7 8 , 5 
9 3 , 7 
. 9 3 , 4 
0 4 , 1 
9 7 , 0 
. 8 9 , 5 
9 1 , 6 
8 8 , 7 
9 3 , 5 
9 0 , 7 
1 0 4 , 2 
9 1 , 3 
. ­­
7 3 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. , ­­­­. . ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­• 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLF JOUR 
C P K F R I E S 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
R A F F I N A G E OU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DF FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
C I M F N T 
VFRRF 
PPOD. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PRPD. C H I M . DF BASF 
F I B R E S ART. FT SYNT. 
OUVRAGES FN METAUX 
FONOFRIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DE BURFAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOO. SUCRES 
BOISSONS . 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMFNT 
B O I S . MFUBLF FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . F n l T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . F D I T I O N 
CAOUTCHOUC. H . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIFPES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I H F N T G E N I F C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. F X T R A C T Í V F S 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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1 
1 









S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE | 
KOKEREI 1 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW.| 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . , G A S , DAMPF | 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBFRGBAU | 
E ISENERZ UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UE6ER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
NE­METALLE | 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F | 
6AUMAT.KERAM. ERDEN 1 
A N C M I N E R A L . , T O R F | 




CHEMISCHE I N O U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E I 
METALLEPZEUGNISSE | 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . ­ M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZI 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K | 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 










SC H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB.1 
HCLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 




SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
I 
VERARB. INDU S T R . I N S C I 
I 1 







Π Ι Α 









2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 
4 4 1 
4 4 2 ] 
45 
45Α | 
4 5 Β 
46 1 
46Α 
4 6 7 | 
47 Ι 
47Α Ι 
4 7 Β Ι 
4 8 Ι 
4 8 1 Ι 
4 8 3 | 
4 9 | 
50 | 
50Α | 







I 2 4 . 6 C 1 
Ι 2 6 . 5 7 4 
Ι 2 0 . 7 9 6 
. Ι 
Ι 
­Ι 2 4 . 8 5 4 
1 8 . 1 5 5 
­­­2 3 . 0 6 7 
2 3 . 1 8 7 
2 0 . 5 7 2 
1 9 . 2 2 5 
1 0 . 3 1 2 
1 8 . 3 9 5 
1 8 . 7 9 1 
2 1 . 0 6 1 
1 8 . 2 2 6 
1 7 . 6 0 4 
1 9 . 2 7 8 
2 0 . 6 3 1 
. 1 8 . 9 6 8 
1 9 . 5 8 5 
1 8 . 0 2 4 
1 7 . 6 6 3 
1 9 . 6 1 1 
1 8 . 3 5 9 
1 9 . 8 2 5 
. 1 9 . 1 7 7 
1 8 . 5 3 9 
­1 6 . 7 3 3 
1 6 . 3 3 5 
. 1 7 . 4 3 0 
• 2 4 . 8 6 8 
« 1 9 . 4 5 6 
1 7 . 2 4 7 
1 6 . 9 5 4 
. . . 1 4 . 9 7 0 
1 4 . 5 9 1 
1 4 . 5 9 6 
1 3 . 2 8 6 
1 4 . 8 5 9 
1 5 . β 5 7 
1 1 . 1 1 6 
1 3 . 0 8 4 
1 4 . 2 4 1 
1 2 . 8 4 5 
1 6 . 3 4 0 
1 5 . 9 7 5 
1 7 . 2 5 6 
1 9 . 1 9 6 
1 9 . 1 9 3 
19 . 1 9 9 
1 9 . 4 9 9 
2 3 . 4 9 2 
1 6 . 0 2 7 
1 7 . 7 1 2 
1 8 . 7 5 6 
1 8 . 7 6 8 
1 9 . 9 5 7 
2 2 . 9 6 5 
1 9 . 8 6 1 




2 0 . 3 4 3 
« 2 3 . 1 0 5 
1 7 . 5 2 8 
. ­­­2 1 . 9 4 1 
1 4 . 5 1 S 
­­­2 0 . 5 3 2 
2 0 . 6 9 3 
1 9 . 0 0 9 
1 8 . 1 4 1 
1 8 . 2 7 0 
1 6 . 4 5 9 
1 6 . 5 2 5 
1 9 . 9 5 2 
1 5 . 9 5 1 
1 4 . 6 0 1 
1 7 . 9 6 3 
2 1 . 2 6 6 
. 1 6 . 8 2 8 
1 7 . 5 6 5 
1 5 . 9 9 3 
1 7 . 0 0 4 
1 6 . 7 3 8 
1 6 . 6 0 0 
1 5 . 5 1 2 
. 1 5 . 3 2 e 
1 6 . 7 6 6 
. 1 6 . 6 8 3 
. , 1 3 . 3 6 4 
1 6 . 4 0 0 
1 5 . 3 7 2 
1 4 . 0 4 2 
1 5 . 9 6 8 
1 5 . 1 2 7 
1 6 . 0 1 3 
. 1 3 . 2 3 0 
1 3 . 5 2 0 
1 3 . 9 0 2 
1 0 . 6 8 6 
1 5 . 6 4 6 
1 7 . 26 ï 
1 0 . 3 7 7 
1 0 . 6 3 5 
1 1 . 0 3 6 
1 0 . 6 2 6 
1 3 . 7 4 3 
1 3 . 4 5 1 
1 4 . 2 8 6 
1 6 . 5 2 3 
1 6 . 8 4 8 
1 5 . 3 8 6 
1 6 . 5 2 7 
1 7 . 3 8 5 
1 4 . 6 1 2 
1 6 . 6 4 6 
1 6 . 4 5 5 
1 6 . 6 0 5 
1 5 . 8 6 4 
1 9 . 1 8 5 
1 6 . 9 4 2 
1 6 . 9 9 7 
3 
1 6 . C 2 3 
1 6 . 9 7 7 
1 4 . 9 6 3 
. ­­­1 6 . 2 5 0 
. ­­­1 9 . 5 1 7 
1 9 . 6 5 3 
1 6 . 1 5 6 
1 6 . 0 1 1 
1 6 . 1 1 6 
1 5 . 3 6 5 
1 4 . 7 3 6 
1 8 . 7 5 6 
1 3 . 8 3 1 
1 3 . 3 C 4 
1 4 . 8 1 4 
1 6 . 8 4 9 
. 1 3 . 9 2 8 
1 6 . 1 1 4 
1 1 . 8 8 8 
1 2 . 1 7 0 
1 4 . 4 6 8 
1 3 . 8 2 5 
1 5 . 1 5 1 
• 1 3 . 2 7 5 
. ­1 3 . 9 5 0 
. . 1 2 . 2 7 6 
1 3 . 0 3 8 
1 1 . 8 9 6 
1 2 . 3 7 8 
1 3 . 2 7 9 
1 1 . 7 1 2 
1 4 . 3 1 5 
. 1 1 . 4 8 1 
1 1 . 6 0 5 
1 1 . 7 8 6 
β . 6 6 5 
1 0 . 2 4 4 
1 2 . 0 9 0 
6 . 7 8 9 
1 0 . 1 9 3 
. 1 0 . 3 2 0 
1 1 . 3 6 3 
1 1 . 2 0 0 
1 1 . 6 5 6 
1 2 . 2 1 6 
1 3 . 2 2 5 
1 0 . 6 4 5 
1 3 . 0 7 2 
1 3 . 9 4 6 
1 2 . 9 7 0 
1 2 . 7 2 3 
1 3 . 4 3 3 
1 4 . 0 4 9 
1 2 . 3 1 1 
1 6 . 0 2 0 
1 4 . 9 0 5 




2 1 . 0 0 4 
2 3 . 2 3 6 
1 7 . 8 8 3 
. ­­­2 0 . 5 3 8 
1 7 . 0 6 9 
­­­2 0 . 9 7 5 
2 1 . 1 4 7 
1 8 . 9 7 8 
1 8 . 0 9 6 
1 8 . 2 2 7 
1 6 . 8 3 0 
1 6 . 4 3 6 
2 0 . 1 2 4 
1 5 . 7 9 1 
1 4 . 7 4 6 
1 7 . 1 5 7 
2 0 . 6 1 2 
. 1 6 . 7 8 7 
1 7 . 8 7 7 
1 5 . 6 9 7 
1 5 . 6 1 4 
1 7 . 5 3 8 
1 6 . 1 3 7 
1 8 . 6 3 3 
. 1 5 . 9 6 6 
1 6 . 6 6 2 
. 1 7 . 0 7 6 
1 4 . 7 3 3 
• 1 5 . 8 5 8 
1 7 . 4 0 9 
1 4 . 8 8 4 
1 4 . 9 4 7 
1 5 . 5 4 8 
« 1 4 . 9 9 3 
• . 1 3 . 3 3 6 
1 3 . 4 3 6 
1 3 . 7 0 7 
1 1 . 1 5 0 
1 3 . 8 4 7 
1 5 . 5 6 0 
9 . 0 7 3 
1 1 . 4 2 6 
1 2 . 9 1 0 
1 1 . 3 3 8 
1 3 . 5 β 5 
1 3 . 2 9 5 
1 4 . 2 9 0 
1 6 . 2 6 9 
1 6 . 5 8 0 
1 5 . 7 6 5 
1 6 . 1 8 5 
1 8 . 0 5 0 
1 4 . 3 6 3 
1 6 . 2 1 4 
1 7 . 1 3 1 
1 7 . 4 4 6 
1 6 . 6 5 4 
1 9 . 9 4 7 
1 7 . 2 5 9 
1 7 . 4 0 7 
I I N D U E S 
1 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 3 
. ­­­1 2 1 , 0 
1 0 6 , 4 
­­­1 1 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 7 
1 1 5 , 4 
1 1 9 , 4 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 1 
• 1 1 3 , 0 
1 0 9 , 6 ■ 
1 1 4 , 6 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 8 
1 1 3 , 8 
1 0 6 , 4 
. 1 2 0 , 1 
9 9 , 3 
­1 0 9 , 7 
1 1 0 , 9 
. 1 0 9 , 9 
« 1 4 2 , 8 
« 1 3 C 7 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 0 
. . • 1 1 2 . 3 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 5 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 2 2 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 3 , 3 
1 2 C 3 
1 2 0 , 2 
1 2 1 , 5 
1 1 8 , 0 
1 1 5 , 8 
1 2 1 . 8 
1 2 0 , 5 
1 3 0 , 1 
1 2 5 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 6 
1 1 9 , 8 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 6 , 9 
« 9 9 , 4 
9 8 , 0 
. ­­­1 0 6 , 8 
9 5 , 1 
­­­9 7 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 9 
9 5 , 4 
1 0 2 , 9 
8 3 , 3 
. 9 6 , 0 
1 0 0 , 6 
. 9 7 , 7 
. . 8 4 , 3 
9 4 , 2 
1 0 3 , 3 
9 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 9 
7 1 , 3 
. 9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
9 5 , 8 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 4 , 4 
9 4 , 8 
8 5 , 5 
9 5 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
9 7 , 6 
1 0 2 , 1 
9 6 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 5 , 3 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
3 
7 6 , 3 
7 3 , 1 
8 3 , 7 
. ­­­7 9 , 1 
. ­­­9 3 , 0 
9 2 , 9 
9 5 , 7 
8 6 , 5 
8 8 , 4 
9 1 , 3 
8 9 , 7 
9 3 , 2 
8 7 , 6 
9 0 , 2 
8 6 , 3 
8 1 , 7 
• 8 3 , 0 
9 0 , 1 
7 5 , 7 
7 7 , 9 
8 2 , 5 
8 5 , 7 
8 1 , 3 
. 8 3 , 1 
. ­8 1 , 7 
. . 7 7 , 4 
7 4 , 9 
7 9 , 9 
8 2 , 8 
8 5 , 4 
7 8 , 1 
6 3 , 7 
. 8 6 , 1 
8 6 , 4 
8 6 , 0 
7 7 , 7 
7 4 , 0 
7 7 , 7 
7 4 , 8 
8 9 , 2 
. 9 1 , 1 
8 3 , 6 
8 4 , 2 
8 3 , 0 
7 5 , 1 
7 9 . 8 
6 8 . 6 
8 0 , 8 
7 7 , 3 
9 0 , 3 
7 8 , 5 
7 8 , 4 
8 0 , 5 
7 3 , 9 
8 0 , 3 
8 6 . 4 
8 5 . 1 
I N O I C F S 
INSGESAMT 
ENSFMBLE 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• . 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 . 0 1 
loo.o 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 . 0 
1 I N O U S T R I E 
1 F X T P . COMP. SOLIDES 
F X T P . HOUILLE FOND 
1 F X T P . H O U I L L F JOUR 
C O K F R I E S 
1 E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLFAIRES 
1 E L E C T P . GAZ VAPFUR 
D I S T P I R U T I O N 0 FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FFP JOUR 
PPOO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONOFPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
P U T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
C P N S T P . NAVALE 
C O N S T P . AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TAPAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
B O I S 
MEUBLFS FN B P I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMFNT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T Í V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
433 ' 
ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Μ Α Ε Ν Ν Ε Ρ GEBIET : RFGION WALLONE 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L - , T O P F 




CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEHERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOES. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 4 
2 U B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 47 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 









. . • --- 0 , 1 
---- 0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 








0 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
TAUSEND 
I B I 2 
-. ----0 , 1 
• --- 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
. - 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. . 
. 0 , 3 
. - 0 , 1 
-. . . . 0 , 3 
0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
. . . . . • . • 0 , 1 
. . . 0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
. . 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 5 
3 , 2 
0 , 2 
C , 2 
0 , 2 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 . 5 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 1 
C I 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
3, 4 
6 , 5 
8 , 0 
3 
0 , 3 
. 0 , 3 
. --- 0 , 4 
0 , I 
--- 1 , 7 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
. 0 , 9 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
. 1 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
. 2 , 0 
0 , 1 
. 0 , 2 
. . . 1 , 0 
0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 5 
0 , 3 
. 0 , 1 
• . . 0 , 2 
• 0 , 2 
0 , 1 
. . 0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
. 1 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
L E I S T L N G S 
4 
C, 1 
- C I 
. --- 1 . 6 
0 , 1 
--- 4 , R 
4 , 7 
C, 1 
0 , 3 
0 , 3 
. 1 , 2 
C ? 
Ο,Ρ 
C , 2 
0 , 6 
0 , 2 
. 2 , 2 
C ? 
0 , 2 
C , 3 
1 , 1 
0 , 1 
. 
. 1 , 7 
C l 
. 0 , 4 
, . . 0 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 4 
0 , 2 
. . . . . 0 , 3 
. 0 , 3 
0 , 1 
. . 1 , 1 
0 , f l 
0 , 3 
0 , 3 
C l 
0 , 1 
. 0 , 8 
0 , 4 
C ? 
0 , 4 
1 5 , 4 
l t , 5 
;RUPPF 
6 
C , 7 
0 , 2 
0 , 6 
. --- 0 , 4 
. --- 2 , 6 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 3 





0 , 6 
O , ' 
. Ο,ο 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
C , 7 
0 , 1 
ο, ι 
. 0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
Ό , 2 
0 , 2 
C l 
0 , 2 
0 , 1 
. . 0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
7 , 6 
0 , 0 
5A | 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
, ---0 , 7 
--- 1 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 5 
« 0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 0 
4 , 7 
58 
0 . 4 
0 , 1 
0 . 7 
. --- 0 . 1 
. --- 1 . 4 
1 . 4 
. 0 . 1 
0 . 1 
. 0 , 3 
0 . 1 
0 , 2 
. 0 . 2 
0 , 5 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 3 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
- 0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
• . 0 , 1 
0 , 1 
■ 
0 , 6 
3 , 6 
4 , 3 






I N S G . 
E N S . 
1 , 3 
0 . 3 
1 . 0 
. ­­­ 2 . 7 
0 . 2 
­­­1 1 , 1 
1 0 , 5 
0 , 6 
1 . 7 
1 , 7 
0 . 1 
7 . 6 
0 . 6 
2 , 7 
0 , 4 
2 , 7 
0 , 9 
. 6 . 0 
1 . 7 
0 , 7 
1 . 1 
4 . 4 
0 . 7 
0 , 4 
. 5 . 7 
0 . 7 
• 0 . 9 
. . 0 . 1 
7 . 6 
1 . 4 
0 . 7 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 1 
• 2 . 1 
1 . 7 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
. 0 . 6 
0 . 7 
0 , 2 
0 . 1 
7 . 6 
1 . 7 
0 . 9 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
7 , 4 
7 . 4 
1 , 0 
7 . 7 
4 5 . 5 
5 1 , 5 
( » Γ UNPFANTWORTFTE FAFLLE 
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EMPLCYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : REGION WALLONE H O M M E S 
2 . 1 
1 .8 
7 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 4 , 3 
9 , 0 
15,8 
2 0 , 2 
1 . 1 
2 5 , 3 
6 , 8 
8 , 6 
5 6 , 3 
8 8 , 1 
4 7 , 8 
I N S G . 
E N S . 
2 2 , 4 
4 0 , 6 
1 7 , 5 
3 3 , 9 
4 7 , 5 
3 0 , 3 
2 , 8 
­
5 , 4 
5 , 2 
7 , 5 
2 , 0 
1 . 8 
5 , 1 
1 , 7 
3 , 2 
1 , 9 
1 , 2 
2 , 4 
1 , 0 
• 2 . 6 ' 
2 . 7 
1 , 8 
1 , 9 
1 . 9 
­0 , 8 
. 0 , 4 
3 , 1 
0 , 6 
­. 2 , 8 
1 . 2 
0 , 8 
1 , 2 
1 , 0 
­1 , 4 
. 2 , 0 
2 , 0 
­­0 , 8 
0 , 9 
­1 , 3 
7 , 7 
1 , 1 
— ­1 , 2 
1 , 8 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 9 
5 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 1 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 6 
7 , 0 
2 . 4 
1 , 6 
1 5 , 0 
1 1 , 0 
1 1 . 0 
1 1 , 2 
4 , 9 
7 , 6 
7 , 5 
6 , 7 
4 , 1 
2 , 4 
— 5 , 4 
4 , 6 
8 , 9 
1 2 . 7 
5 , 6 
2 , 2 
1 0 , 6 
. 5 , 8 
8 , 5 
8 , 9 
­. 5 , 6 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
1 8 , 5 
9 , 5 
. 1 0 , 6 
8 , 4 
7 , 4 
1 5 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 8 
2 2 . 2 
8 , 1 
7 , 7 
6 , 7 
1 9 , 9 
2 7 , 1 
7 , 7 
6 , 1 
6 , 3 
5 . 7 
7 , 7 
3 , 4 
1 0 , 9 
7 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
. 1 5 , 3 
5 , 6 
5 , 5 
6 , 2 
6 , 1 
1 4 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
2 5 , 2 
1 5 , B 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
. 1 4 , 1 
1 4 , 9 
1 7 . 4 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
2 4 , 2 
. 2 0 , 3 
2 3 , 3 
1 0 , 1 
1 8 , 2 
. 2 5 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 4 
2 1 . 4 
2 0 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
. 1 5 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
7 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 1 . 1 
5 , 8 
7 , 7 
5 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
6 , 9 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
3 1 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
2 2 . 9 
2 8 . 4 
2 8 , 5 
2 7 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
3 3 , 6 
2 5 , 9 
. 2 6 , 7 
3 0 , 5 
2 2 . 3 
3 4 , 0 
3 6 , 0 
3 9 , 1 
3 7 , 1 
• 3 5 , 6 
2 5 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
. 5 7 , 7 
3 4 , 2 
3 2 , 0 
2 2 , 6 
2 8 , 4 
3 3 , 6 
3 4 , 7 
. 2 4 , 0 
2 2 , 8 
2 6 , 1 
3 7 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
2 2 . 2 
3 0 , 1 
3 8 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 6 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 8 
2 8 , 0 
3 7 , 0 
4 6 , 7 
2 8 , 7 
4 2 , 2 
3 0 , 5 
3 2 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
5 5 , 3 
3 4 , 2 
4 2 , 9 
4 4 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
3 1 , 2 
2 6 , 2 
3 5 , 2 
3 5 , 9 
2 3 , 6 
2 1 , 8 
. 3 7 , 0 
2 4 , 1 
3 6 , 2 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
8, 3 
. 3 0 , 5 
3 1 , 8 
4 3 , 1 
6 3 , 6 
• 4 , 2 
2 8 , 6 
2 7 , 9 
3 6 . 9 
3 1 , 5 
2 5 , 3 
3 1 , 4 
. 1 9 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
1 6 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
4 3 , 8 
3 0 , 6 
4 6 , 0 
3 1 , 0 
2 2 , 0 
4 6 , 2 
4 4 , 7 
4 9 , 6 
3 5 , 1 
2 9 , 3 
2 5 , 3 
3 3 , 2 
8 , 6 
2 2 , 5 
16 , 1 
3 3 , 9 
1 4 , 0 
3 3 , 9 
3 2 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
1 2 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
1 8 , 1 
3 2 , 0 
. 1 4 , 2 
2 3 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 6 
1 6 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
. 7 . 5 
a, ι 
1 8 , 7 
­. 4 , 2 
5 , 3 
5, β 
3 , 6 
' , û 
7 , 5 
5 , 2 
. 2 8 , 3 
2 9 , 8 
3 0 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
7 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 9 
7 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 6 
1 7 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
9 , 5 
1 7 , 2 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
9 , 1 
3 8 , 9 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
7 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
2 7 , 6 
. 6 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
7 , 3 
B , 8 
6 , 5 
1 8 , 2 
. 6 , 0 
7 , 8 
1 3 , 7 
­. 1 , 4 
3 , 4 
4 , 0 
2 , 6 
5 , 8 
2 , 7 
2 , 6 
• 1 4 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
7 , 7 
7 , 6 
7 , 3 
1 1 , 1 
4, 8 
7 , 7 
4 , 8 
7 , 1 
6 , 8 
7 , 7 
7 , 5 
6 , 2 
1 0 , 1 
4 , 6 
5 , 1 
2,H 
6 , 0 
9 , 3 
9 , 8 
8 , 6 
1 7 , 3 
8 , 7 
5 , 2 
E , 2 
3 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
3 , 3 
9 , 4 
1 0 , 0 
2 , 0 
7 ,fl 
1 2 , 3 
7 , 4 
9 , 2 
5 , 6 
4 ,4 
. 7 , 5 
1 2 , 2 
2 , 1 
5 , 7 
7 , 5 
1 7 , 0 
0 , 8 
. 2 , 5 
0 , 4 
5 , 0 
­. 2 , 8 
1 , 9 
1 , 8 
­1 ,2 
4 , 8 
2 , 4 
. 1 4 , 2 
1 2 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
­6 , 0 
­6 , 6 
7 , 2 
5 , 1 
­6 , 0 
5 , 6 
7 , 2 
8 , 7 
1 2 , 0 
6 , 6 
1 1 , 2 
2 , 8 
7 , 8 
0 , 5 
2 1 , 6 
7 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
11 
111A 



































3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
412 



























E X T R . COMR. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L F FOND 
FXTR. H O U I L L E JOUR 
C P K E R I E S 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
CPMPUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFP JOUR 
P P P D . OES METAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P P . Ή Ι Ν . NON MFTALL. 
C IMENT 
VFRRF 
PROO. CERAM IOUES 
I N D U S T R I F C H I M I O U F 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
C O N S T P . METALLI OHE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N F S - O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AEPONFFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A H M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA V IANOE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
BOISSONS 
TAPAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N E P I E - M E G T S S E R I F 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BP IS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M E N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
I * ) NON DECLARES 
435' 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B I F T : REGION WALLONE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . H I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUS TR I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U .GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
111A 












2 2 4 
23 










3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 







3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 





4 5 Δ 
4 5B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 







5 0 3 
LEISTUNGSGRUPPE 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
3 , 0 
1,0 
o,e 
c , i 
ο, ι 
0 , 4 
0 , 3 
C 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
ce 
0 , 4 
0 , 4 
o , 5 
0 , 1 
C , 3 
0 , 6 
C, 3 
0 , 2 
0 , 2 
8 , 7 
5 , 6 
0, 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
1, 1 
1 , 0 
C l 
0 , 2 
C,2 
0 , 6 
C l 
0 , 4 
0 ,1 
C, 4 
0 , 1 
1 ,3 
0 , 2 
C, 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
. 






0 , 2 
C ? 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
I N S G . 
E N S . 




0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
O, 2 
0 , 7 
O, 1 
1 , 6 
0 , 7 
0 ,1 










0 , 1 
O, E 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 . 1 
0 ,1 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0, 3 
0 , 1 
1 . 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
1 2 , 3 
1 3 , 8 




REGION : REGION WALLONE F E M M F S 
1A 
. 
­­­­­­­­­­­0 , 3 
0 , 3 





IN V . H . 
I B 
­­­­­­­­­­­0 , 2 
0 , 3 
­1 , 4 
1 . 5 
­0 , 6 
­­1 , 9 
­­­1 ,2 
2 , 7 
­2 , 2 
1 , 0 
­­. ­1 ,1 
­3 , 4 
­­4 , 6 
1 ,8 
2 , 7 
3 , 6 
1 , 5 
2 , 2 
­­2 , 6 
­8 , 5 
4 , 7 
­­­12,2 
­12,1 
­­­6 , 1 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
­0 , 6 
­5 , 4 
5 , 2 
6 , 7 




2 , 0 
­2 , 0 
­­­­2 , 7 
­­­­1 , 3 
1 , 2 
2 , 4 
3 , 0 
3 , 3 
­3 , 9 
1 , 3 
2 . 5 
3 , 2 
2 , 7 
­­3 , 1 
1 , 3 
2 , 3 
3, 3 
6 , 1 
­3 , 8 
. 3 , 3 
­­1 , 1 
­. 1 , 5 
3 , 5 
4 , 3 
3 , 6 
1 , 5 
2 , 7 
2 , 3 
­5 , 2 
2 , 5 
17 ,0 
4 , 7 
2 , 3 
3 , 1 
­0 , 8 




4 , 9 
22 ,4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
4 , 6 
4 , 3 
3 , 8 
5 , 6 
2 , 0 
4 , 4 
4 , 2 
3 
2 0 , 0 
­2 0 , 0 
­­­­9 , 7 







2 0 , 3 
2 1 , 4 
15 ,3 
2 0 , 0 
36 ,8 
3 2 , 4 
. 15 ,2 
2 8 , 0 
2 0 , 5 
26 ,2 
2 1 , 2 
­4 6 , 2 
. 2 5 , 3 
9 , 6 
. 6 , 2 
14,3 





2 5 , 3 
15 ,4 







2 2 , 4 
7 6 , 9 
18,7 
5 0 , 7 
4 0 , 6 




2 3 , 7 
23 ,8 
15 ,7 









7 8 , 0 
­7 8 , 0 
. ­­­84 ,9 
8 2 , 9 
­­­8 5 , 0 
86 ,2 
73 , 8 
6 0 , 8 
6 2 , 5 
3 8 , 1 
7 5 , 0 
7 7 , 3 
8 2 , 2 
74 ,2 
59 ,5 
6 7 , 6 
. 8 0 , 1 
6 8 , 0 
7 7 , 3 
68 ,3 
7 0 , 9 
100 ,0 
5 0 , 0 
. 7 0 , 7 
8 9 , 4 
. 86, 5 
8 5 , 7 
. 4 4 , 6 
7 1 , 8 
6 7 , 7 
7 4 , 5 
8 5 , 2 
66 , 5 
82 ,2 
• 6 4 , 1 




8 1 , 3 
3 6 , 4 
55 ,7 
2 3 , 1 
58 ,5 
3 6 , 6 
4 3 , 6 
2 7 , 3 
6 2 , 1 
6 9 , 5 
5 5 , 5 
7 4 , 6 
7 3 , 8 
82 ,5 
50 ,7 
5 8 , 6 
5 4 , 5 
6 5 , 5 
6 3 , 3 
7 1 , 0 
6 9 , 8 
1 5 
­­­­­­2 , 7 
­­­­0 , 3 
0 , 3 
­10 ,5 
8 , 4 
3 8 , 1 
0 , 1 
­­0 , 6 
1 , 1 
­. 0 , 3 
­­­0 , 8 
­­­0 , 6 
­­2 , 8 
­. ­1 , 9 
2 , 4 
7 , 6 
­3 , 3 
­. 5 , 4 
4 , 0 
11,3 
10 ,6 
2 , 3 
­9 , 1 
6 , 9 
­9 , 8 
­­­1 ,0 
2 , 2 
­0 , 8 
1 , 7 
0 , 6 
16 ,4 
­­­
8 , 9 
1 ,8 
1 , 9 
5Δ 
­­­­­­1 , 3 
­­­­­­­7 , 4 
6 , 5 
19 ,0 
0 , 1 
­­0 , 6 
1 , 1 
­­­­­­0 , 8 
­­­0 , 4 
­­2 , 8 
­. ­1 , 2 
1 , 8 
3 , 6 
­2 , 2 
­­1 , 8 
0 , 7 
­8 , 2 
2 , 2 
­o , l 
6 , 7 
­6 , 2 
­­­0 , 2 
0 , 5 
­O.fl 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 5 
­­­
6 , 2 
0 , 7 
0, 8 
5B 
­­­­­­1 , 2 
­­­­0, 2 
0 , 2 
­2 , 0 
1 ,8 
19,0 
­­­­­­. 0 , 2 
­­­­­­­0 , 3 
­­­­­­0 , 7 
0 , 7 
­­1 , 1 
­. 3 , 6 
3 , 2 
11,3 
2 , 4 
­­­3 , 2 
­2 , 6 
­­­Ο,Β 
1 , 7 
­­­­1 4 , 9 
­­­
2 , 6 
1 , 1 









































































1 1 1 4 












2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 
47 A 1 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4A3 I 
4 9 | 
5 0 
50A 




1 I N D U S T R I F 
E X T R . CCMB. SOLICES 
F X T R . HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLF JOUR 
C O K E R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
Ρ AFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. N U C L F A I R F S 
E L E C T A . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DE FFR FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CPNSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U F 
PPOO. C H I M . DF BASE 
F I B R F S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE RUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A I I T P M . . P I F C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TPANSPOPT 
CPNSTR. NAVALF 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T R . P R F C I S I O N FTC 
A L I M . PCISSONS TABAC 
P P P P . AL1MFNTAIRES 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . PU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POI SSPNS 
TABAC 
I NDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I FRF 
I N D U S T R . C0T0NN1ERE 
PONNFTERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N F P I E ­ H F G 1 S S E R I E 
A R T I C L E S FN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLFMFNT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
P O I S 
MEUBLES FN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIFR 




AUTRFS I N D . MANUF. 
BAT IMFNT GEN1F C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . , P A T . 
( · Ι NON DECLARES 
437" 
TAB. 0 2 / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : PEGION WALLONE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I F 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
KILCHVERAPBEITUNG^ 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETPAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 




S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OI-NE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 Β 
46 
4 8 1 









. . . --- c i 
---- 0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 




0 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
TAUSEND 
I B I 
-. ----
0 , 1 
. --- 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
, 0 , 2 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
. -0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
. . . 0 , 3 
. -0 , 1 
-. . 0 , 3 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 1 
. . . . . 0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 7 
7 , » 
2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
c , p 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
C , 2 
0 , Β 
0 , 1 
1 . 2 
0, ί 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
7 , « 
8 , E 
? 
0 , 3 
. 0 , 3 
. ---0 , 5 
0 , 1 
--- 1 , f l 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
. 1 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
. Ι , ο 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
Ι , Β 
0 , 1 
0 , 2 
. 2 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
. . 0 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 4 
. 0 , 7 
0 , 3 
. 0 , 1 
. . . 0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 4 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
1 4 , 5 




- 0 , 1 
. --- 1 . 7 
0 , 1 
--- 5 , Β 
5 , 6 
C , 2 
0 , 5 
0 , 4 
. 2 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
C , 3 
. 3 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
Ι , Β 
0 , 1 
0 , 1 
. 2 , 7 
C , 2 
. 0 , 5 
. . . Ι , Β 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
C , 5 
0 , 7 
, 1 , 0 
0 , 6 
. 0 , 1 
ο,ι 
. . C , 5 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
• 1 , 4 
C , 7 
0 , 6 
0 , 6 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
5 
0 , 7 ' 
0 , 2 
0 , 5 
. ---0 , 5 
. --- 2 , 6 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 6 
C l 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
. 0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 2 
-
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 * ? 
0 , 1 
. . 0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 1 
7 , 8 
9 , 3 
5A 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
. --- 0 , 3 
. --- 1 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 5 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
„ 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 1 
4 ,Q 
5R 
0 , 4 
0 . 1 
0 , 3 
. --- 0 , 1 
. --- 1 , 4 
1 , 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 3 
0 . 2 
- 0»? 
0, ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• . 0 , 1 
0 , 1 
* 
0 , 6 
3 . 7 
4 , 4 
M I U I FPS 







1 , 4 
0 , 3 
1 . 1 
. --- 7 . 0 
0 , 2 
---12,4 
11.6 
0 , 8 
1 .6 
1 . 5 
0 , 1 
4 , 9 
0 , 7 
2 . « 
0 . 6 
7 . 6 
1 . 0 
. 7 , 6 
1 . 6 
O.fl 
1 . 6 
5 . 4 
0 . 7 
0 , 5 
. 7 , 1 
0 , 4 
. 1 , 1 
0 . 1 
. 0 . 1 
4 , 7 
? . ? 
0 , 7 
0 . 6 
1 .0 
l . S 
. 3 , 0 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
. 1 . 0 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
?,fl 
? , ? 
1 .5 
1 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
0 , ? 
4 , 5 
7 . 9 
1 ,4 
' 3 .0 
57 ,8 
65 ,3 
( •1 UNBEANTWORTETE FAEALE 
43 X" 
TAB. 02/6 
REGION : REGION WALLONE E N S F M R L E 
1A 
2 , 1 
1 , 8 
7 , 1 
. ---2 , 5 
----4 , 8 
4 , 7 
6 , 3 
1 , 7 
1 , 5 
4 , 2 
1 , 4 
2 , 6 
1 , 5 
0 , 9 
1 , 9 
0 , 9 
. 2 , 1 
2 , 3 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 6 
-0 , 6 
. 0 , 3 
2 , 7 
-0 , 5 
-. 1 . 5 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
-1 , 0 
. 1 , 4 
1 , 5 
--0 , 6 
0 , 7 
-0 , 8 
3 , 8 
0 , 7 
---0 , 8 
1 , 3 
-0 , 6 
0 , 5 
1 , 1 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-
i , a 
2 , 0 
1 , 9 
I N V . H . 
I B 
0 , 2 
-0 , 3 
----7 , 3 
6 , 0 
---2 , 2 
1 , 5 
1 2 , 5 
9 , 2 
9 , 2 
9 , 2 
4 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
5 , 4 
3 , 2 
2 , 1 
-4 , 5 
4 , 3 
7 , 5 
9 , 7 
4 , 7 
1 , 8 
8 , 9 
. 4 , 6 
6 , 5 
-8 , 0 
-. 5 , 1 
8 , 3 
9 , 0 
1 0 , 1 
9 , 3 
9 , 5 
7 , 0 
• 8 , 1 
6 , 3 
7 , 9 
1 0 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 0 
9 , 7 
3 , 8 
6 , 7 
1 3 , 3 
1 7 , 6 
5 , 4 
6 , 1 
5 , 4 
7 , 3 
5 , 2 
2 , 5 
6 , 4 
4 , 9 
1 2 . 9 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
5 , 1 
4 , 7 
5 , 3 
2 
1 3 , 9 
9 , 0 
1 5 , 1 
. ---5 , 8 
1 2 , 4 
---9 , 9 
9 , 1 
2 1 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 4 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
. 1 1 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 9 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
2 0 , 9 
. 1 6 , 9 
1 7 , 0 
• 8 , 6 
1 1 , 1 
. 1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
8 , 2 
1 3 , 9 
. 1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 6 , 8 
6 , 3 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
5 , 0 
3 , 9 
3 , 8 
4 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
1 0 , 8 
1 4 , 9 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
7 , 9 
5 , 3 
9 , 2 
1 3 . 7 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
3 
2 0 , 2 
1 . 1 
2 5 , 1 
. ---1 5 , 8 
2 9 , 1 
---1 4 , 9 
1 4 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
3 4 , 3 
2 6 , 5 
. 2 4 , 3 
3 0 , 1 
2 2 , 0 
31 , 8 
3 3 , 2 
3 2 , 4 
3 8 , 6 
• 3 3 , 6 
2 1 , 0 
• 1 6 , 5 
1 6 , 7 
• 5 3 , 7 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
1 9 , 4 
2 4 , 3 
2 9 , 0 
2 9 , 7 
• 2 3 , 6 
21 , 3 
2 5 , 8 
3 3 , 3 
1 9 , 8 
1 6 , 9 
4 0 , 0 
2 7 , 2 
5 7 , 7 
2 5 , 2 
3 4 , 0 
3 1 , 9 
3 7 , 8 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
2 1 , 4 
3 2 , 5 
4 0 , 6 
2 3 , 0 
3 7 , 2 
3 0 , 8 
3 2 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
2 5 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
9 , 4 
-1 1 , 8 
. ---5 8 , 3 
4 1 , 5 
---4 7 , 2 
4 8 , 6 
2 6 , 2 
2 8 , 2 
2 8 , 5 
2 4 , 4 
4 0 , 3 
3 6 , 8 
4 3 , 9 
4 6 , 2 
3 1 , 5 
2 6 , 5 
. 4 6 , 1 
3 0 , 9 
4 2 , 9 
3 6 , 0 
3 3 , 2 
3 6 , 9 
1 5 , 2 
. 3 8 , 4 
4 7 , 2 
. 5 0 , 4 
7 2 , 2 
. 2 3 , 5 
4 2 , 7 
4 3 , 3 
5 1 , 8 
4 4 , 6 
4 8 , 2 
4 4 , 4 
. 3 3 , 2 
3 6 , 7 
2 7 , 5 
3 2 , 5 
3 4 , 0 
3 3 , 8 
3 5 , 0 
4 8 , 3 
2 6 , 9 
5 0 , 7 
3 3 , 5 
2 9 , 7 
4 0 , 5 
5 0 , 4 
5 4 , 7 
4 3 , 9 
4 4 , 7 
3 8 , 2 
5 4 , 6 
2 4 , 0 
3 1 , 4 
2 5 , 2 
4 3 , 8 
1 9 , 7 
4 1 , 8 
4 0 , 0 
5 
5 4 , 2 
8 8 , 1 
4 5 , 6 
. ---1 5 , 3 
1 1 , 1 
---2 0 , 9 
2 1 , 6 
1 0 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
2 8 , 7 
. 1 1 . 3 
1 9 , 6 
1 1 , 2 
9 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
. 6 , 1 
6 , 0 
. 1 6 , 0 
-. 2 , 2 
4 , 2 
4 , 5 
3 , 6 
5 , 3 
5 , 2 
3 , 9 
. 2 1 , 2 
2 3 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
3 , 8 
1 0 , 8 
6 , 9 
7 , 7 
5 , 4 
9 , 4 
9 , 2 
9 , 8 
9 , 1 
1 3 , 0 
5 , 6 
1 6 , 9 
9 , 1 
1 0 , 9 
6 , 3 
3 5 , 4 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
5A 
2 1 , 5 
4 0 , 6 
1 6 , 7 
. ---1 0 , 4 
8 , 5 
---9 , 4 
9 , 5 
7 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
1 5 , 1 
9 , 9 
5 , 5 
1 2 , 3 
9 , 8 
1 0 , 1 
2 4 , 7 
. 5 , 3 
9 , 3 
6 , 6 
5 , 2 
7 , 3 
5 , 4 
1 5 , 2 
. 4 , 1 
5 , 7 
. 1 1 , 9 
-. 0 , 7 
2 , 7 
3 , 1 
3 , 6 
4 , 4 
2 , 4 
2 , 1 
. 1 0 , 3 
1 2 , 6 
8 , 0 
7 , 9 
6 , 2 
5 , 6 
1 0 , 0 
5 , 1 
3 , 8 
5 , 4 
4 , 8 
4 , 4 
6 , 4 
5 , 1 
4 , 7 
5 , 7 
3 , 3 
4 , 2 
1 , 9 
4 , 4 
7 , 0 
7 , 8 
6 , 9 
1 6 , 0 
7 , 0 
7 , 4 
56 
3 2 , 6 
4 7 , 5 
2 8 , 9 
. ---4 , 8 
2 , 6 
---1 1 , 5 
1 2 , 1 
2 , 7 
8 , 3 
8 , 5 
5 , 0 
6 , 2 
9 , 7 
6 , 0 
6 , 8 
4 , 4 
4 , 0 
. 6 , 0 
1 0 , 3 
2 , 6 
3 , 8 
6 , 1 
1 0 , 8 
0 , 6 
. 2 , 1 
0 , 3 
-4 , 1 
-. 1 , 5 
1 , 6 
1 , 4 
-0 , 9 
2 , 7 
1 , 8 
. 1 0 , 9 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
9 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
-4 , 9 
-5 , 4 
2 , 1 
3 , 3 
-4 , 3 
4 , 5 
4 , 1 
5 , 7 
8 , 8 
3 , 7 
1 2 , 6 
2 , 1 
3 , 1 
0 , 3 
1 9 , 4 
6 , 5 







I N S G . 
E N S . 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 






U l i 
1 H I B 
12 
13 






2 1 1 » 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 




1 3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 




4 6 1 
46A 
4 6 7 1 
4 7 
47A 
4 7 B 1 
4 8 
4 8 1 | 
4 8 3 
4 9 
5 0 1 
50A 




1 I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLICES 
F X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R I E S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
Ρ AFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E l E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D F AU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFR FOND 
MINES DE FFR JOUR 
P P O D . nES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 




I N P U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE PUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N FTC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
P O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P I A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMFNT GENIE C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
Ι · Ι NON DECLARES 
439* 
T A B . C 2 / 7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN N4CH LEISTUNGSGRUPPF 
Μ Δ Ε Ν Ν E R . R E G I O N W 4 L L O N E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNCSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LLFTFAHRZELGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
11 
1 1 1 4 
















































4 3 6 
44 







4 6 7 
47 








5 0 3 
LEISTLNGSGRUPPE 
4 4 . 8 5 7 
4 5 . 3 2 1 
4 4 . 0 4 4 
3 7 . 5 8 2 
3 7 . 1 3 4 
4 2 . 9 5 5 
4 0 . 5 9 2 
4 5 . 9 9 3 
# 4 2 . 9 5 7 
3 7 . 0 0 1 
# " 4 2 . 9 6 9 
3 5 . 9 1 2 
« 4 4 . 2 3 2 
# 3 4 . 8 2 2 
# 3 2 . 4 7 6 
4 2 . 4 0 5 
« 4 3 . 3 1 1 
3 6 . 6 6 3 
3 2 . 4 1 6 
# 3 3 . 0 6 0 
3 5 . 8 5 8 
» 2 7 . 3 0 6 
4 1 . 7 1 5 
3 8 . 2 1 2 
4 0 . 5 6 9 
2 3 . 7 69 
3 4 . 1 2 9 
# 2 7 . 8 4 9 
« 2 5 . 5 9 0 
3 7 . 8 3 7 
4 1 . 5 0 3 
# 2 9 . 7 5 7 
3 6 . 1 9 9 
« 3 5 . 4 1 7 
2 9 . 1 5 3 
« 2 8 . 6 5 3 
3 0 . 4 1 3 
2 7 . 9 4 4 
2 8 . 9 5 4 
3 7 . 2 9 2 
4 1 . 145 
4 9 . 8 8 2 
4 0 . 3 2 4 
4 9 . 7 0 7 
3 2 . 4 2 6 
3 6 . 5 2 3 
3 6 . 6 8 2 
3 5 . 5 2 4 
3 3 . 0 6 7 
3 2 . 8 1 8 
3 5 . 9 6 0 
3 4 . 5 9 4 
3 6 . 7 5 8 
3 6 . 3 8 6 
3 2 . 5 3 1 
3 6 . 6 2 4 
3 7 . 157 
3 3 . 9 0 4 
3 2 . 1 3 9 
2 6 . 7 1 9 
3 1 . 7 0 3 
3 2 . 1 0 4 
3C. 189 
2 6 . 8 1 1 
3 6 . 7 7 5 
3 2 . 1 4 9 
2 9 . 4 9 6 
2 7 . 5 7 6 
2 3 . 5 4 3 
« 2 1 . 8 2 3 
2 5 . 7 9 4 
« 2 3 . 3 6 3 
3 1 . 6 9 1 
2 6 . 7 7 9 
3 0 . 6 6 6 
2 6 . 2 6 6 
2 9 . 1 7 9 
3 1 . 6 2 9 
» 2 1 . 0 3 6 
3 1 . 574 
3 1 . 6 5 5 
3 1 . 4 0 1 
« 2 6 . 1 2 4 
# 3 1 . 6 5 8 
« 2 5 . 8 3 5 
« 3 1 . 7 6 9 
2 6 . 4 7 4 
2 6 . 6 4 7 
2 5 . 9 9 8 
3 6 . 5 2 7 
3 3 . 7 4 2 
3 3 . 2 9 4 
2 2 . 7 8 4 
2 2 . 7 0 9 
3 1 . 7 0 6 
« 2 6 . 0 3 8 
2 6 . 0 2 1 
26. cee 
2 5 . 3 0 1 
2 3 . 3 1 2 
2 3 . 3 0 2 
2 3 . 4 5 2 
2 3 . 5 1 7 
2 5 . 6 9 4 
2 4 . 6 4 5 
2 4 . 6 7 1 
2 4 . 9 1 1 
2 5 . 0 9 4 
2 4 . 3 7 3 
2 5 . 9 6 6 
2 1 . 3 5 2 
2 1 . 3 7 0 
2 3 . 0 7 4 
2 2 . eoe 
1 9 . 7 0 0 
2 5 . 1 6 9 















2 0 . 3 1 8 
1 6 . 3 5 7 
1 7 . 8 7 3 
2 3 . 9 3 6 
2 3 . 5 9 8 
2 4 . 2 9 3 
2 5 . 0 6 2 
2 6 . 3 4 2 
2 2 . 5 6 7 
» 2 6 . 3 3 3 
2 1 . 7 2 6 
2 2 . 4 4 1 
2 0 . 5 6 2 
2 3 . 0 9 7 
2 4 . 3 2 1 
2 4 . 0 6 5 
1 6 . 1 0 3 
1 8 . 1 0 3 
2 3 . 6 1 7 
2 0 . 2 4 2 
2 1 . 1 0 6 
2 1 . 1 3 1 
2 0 . 0 8 6 
1 9 . 8 2 1 
1 9 . 241 
2 6 . 9 7 7 
1 8 . 4 1 4 
1 0 . 5 7 9 
1 9 . 6 4 4 
1 8 . 3 0 6 
2 0 . 2 1 9 
2 1 . 2 6 2 
2 0 . 2 2 0 
2 0 . 3 7 2 
2 1 . 4 0 7 
2 0 . 4 7 4 
1 8 . 6 8 2 
1 7 . 1 4 5 
1 6 . 3 5 9 
1 8 . 9 6 3 
































3 3 . 2 0 B 
3 4 . 3 4 5 
3 2 . 6 4 5 
2 7 . 0 2 2 
2 0 . 7 0 8 
2 5 . 8 5 5 
2 9 . 5 7 1 
2 9 . 6 8 2 
2 6 . 2 3 1 
2 2 . 7 4 0 
2 2 . 6 4 8 
2 4 . 2 8 3 
2 5 . 1 2 6 
2 7 . 5 0 3 
2 5 . 4 1 4 
2 2 . 4 1 1 
2 8 . 0 7 1 
2 9 . 8 1 5 
2 7 . 0 6 2 
2 6 . 9 0 6 
2 5 . 1 7 7 
7 2 . 8 5 2 
2 6 . 9 B 3 
2 2 . 6 5 0 
2 6 . 7 3 9 
2 6 . 6 3 4 
2 4 . 4 6 9 
2 3 . 1 4 7 
2 3 . 1 4 6 
2 2 . 1 4 0 
2 1 . 3 6 4 
2 2 . 1 2 1 
2 0 . 8 8 3 
2 0 . 3 3 3 
« 2 3 . 2 2 2 
1 7 . 7 6 2 
2 1 . 0 2 4 
2 1 . 0 6 0 
2 0 . 3 7 1 
2 6 . 7 2 2 
2 7 . 7 4 3 
2 5 . 3 6 6 
2 5 . 4 6 5 
2 7 . 3 0 2 
2 5 . 0 9 9 
2 1 . 6 3 1 
2 1 . 9 8 1 
2 2 . 4 1 9 
2 0 . 4 2 6 
2 7 . 1 B 6 
2 6 . 9 2 3 
2 6 . 7 1 3 
3 2 . 7 6 7 
3 3 . 0 6 6 
2 7 . 7 9 4 
2 4 . 0 5 2 
2 3 . 9 7 5 
2 4 . 9 5 6 
2 5 . 8 9 6 
2 9 . 1 5 0 
2 6 . 3 0 3 
2 3 . 7 5 6 
2 9 . 7 6 4 
3 1 . 1 1 1 
2 8 . 7 8 9 
3 2 . 2 1 4 
2 6 . 1 9 2 
» 2 5 . 6 2 3 
2 6 . 9 0 6 
2 6 . 9 2 9 
2 4 . 6 0 2 
2 4 . 4 2 6 
3 . 0 7 0 
3 . 2 1 3 
2 . 3 1 1 
1 . 6 9 7 
2 6 . 6 9 6 
« 2 8 . 106 
2 5 . 4 3 7 
« 2 6 . 3 2 5 
2 2 . 0 6 6 
2 2 . 5 5 8 
2 0 . 7 3 5 
2 9 . 3 1 3 
2 8 . 5 5 2 
2 8 . 1 7 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 8 . 7 7 5 
3 3 . 1 2 4 
2 7 . 8 6 1 
2 9 . 7 1 3 








































. 9 7 3 
. 0 5 3 
. 0 2 2 
. 0 3 4 
. 8 7 5 
. 5 6 6 
. 6 2 1 
. 0 7 9 
. 3 0 3 
. 5 5 1 
9 9 6 
. 0 6 5 
0 7 5 
. 9 4 6 
1 6 4 
5 4 2 
5 1 3 
7 6 7 
4 0 4 
5 66 
61? 
6 1 ? 
B80 
8 8 0 
6 06 
77? 
2 6 7 
O ' l 
0 2 0 
7 4 1 
Î 4 9 
7 0 1 
0 6 7 
2 0 8 
1 ' 6 
0 6 7 
2 6 . 3 1 1 
2 6 . 0 6 8 
3 0 . 3 7 4 
2 5 . 5 6 8 
2 5 . 2 9 6 
2 9 . 0 3 0 
2 6 . 3 2 1 
2 8 . 1 4 3 
2 5 . 1 9 1 
2 3 . 7 7 8 
2 7 . 2 6 6 
2 B . 6 4 6 
2 5 . 1 4 8 
2 7 . 0 0 9 
2 4 . 1 6 0 
2 4 . 2 9 1 
2 5 . 1 8 7 
2 2 . 6 7 6 
2 5 . 6 5 6 
2 6 . 6 3 9 
2 4 . 5 9 1 
2 5 . 5 6 3 
• 2 2 . 5 8 3 
2 5 . 1 0 7 
2 3 . 3 3 1 
2 2 . 0 6 1 
2 2 . 1 9 7 
2 2 . 4 9 8 
2 0 . 8 0 0 
2 4 . l g 2 
2 3 . 4 6 7 
2 3 . 1 7 5 
« 2 7 . 5 1 4 
2 2 . 9 6 ? 
2 ? . 8 8 6 
2 4 . 2 ? 7 
2 0 . 8 2 7 
2 0 . 7 6 2 
1 9 . 4 0 7 
1 9 . 6 6 5 
« 1 8 . 9 0 6 
2 4 . 8 7 1 
2 5 . 6 0 4 
2 7 . 4 5 3 
2 4 . 7 4 4 
2 6 . 8 1 6 
2 4 . 7 7 1 
2 5 . 5 6 3 
2 2 . 9 1 5 
2 3 . 3 5 6 
2 2 . 1 6 5 
2 6 . 9 6 4 
2 5 . 4 9 7 
2 5 . 3 9 3 
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TAB. 0 2 / 7 
GAIN MENSUEL MOYEN OES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : REGION WALLONE H O M M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
-. ----• 1 6 5 , 1 
, ---1 7 0 , 5 
1 7 3 , 9 
1 4 5 , 0 
1 4 7 , 0 
1 4 6 , 8 
1 4 8 , 0 
1 6 0 , 3 
1 6 3 , 4 
« 1 7 0 , 5 
1 5 5 , 6 
» 1 5 7 , 6 
. -1 4 2 , 8 
• 1 6 3 , 8 
• 1 4 4 , 1 
» 1 3 3 , 7 
1 6 8 , 4 
. • 1 6 9 , 5 
. 1 5 4 , 2 
, -
1 4 8 , 8 
-. 
1 5 7 , 1 
1 4 7 , 0 
• 1 4 9 , 0 
1 5 9 , 4 
• 1 3 1 , 3 
1 7 2 , 4 
1 6 2 , 7 
1 7 5 , 4 
1 4 1 , 4 
1 4 0 , 9 
• 1 3 7 , 2 
. 
» 1 4 3 , 5 
• 1 3 0 , 1 
. 
1 5 2 , 1 
1 6 2 , 1 
• 1 2 6 , 9 
1 4 6 , 3 
. 
« 1 4 3 , 0 
. 
1 2 7 , 2 
• 1 2 2 , 7 
1 3 7 , 2 
1 4 0 , 7 
1 5 2 , 8 
1 4 6 , 9 
2 
1 4 3 , 0 
1 5 0 , 6 
1 4 4 , 8 
• ---1 6 7 , 3 
1 2 7 , 7 
---1 3 8 , 8 
1 4 0 , 7 
1 1 7 , 0 
1 2 9 , 4 
1 2 9 , 7 
1 2 3 , 9 
1 3 6 , 6 
1 3 7 , 7 
1 4 4 , 4 
1 3 6 , 8 
1 3 4 , 3 
1 3 0 , 2 
-1 3 4 , 8 
1 1 9 , 0 
1 1 0 , 6 
1 3 0 , 5 
1 2 7 , 5 
1 3 3 , 1 
1 1 2 , 7 
. 1 3 8 , 0 
1 3 0 , 7 
. 
1 2 9 , 9 
# . 1 1 7 , 5 
1 1 8 , 2 
1 0 6 , 8 
• 9 8 , 3 
1 1 4 , 7 
• 1 1 2 , 3 
1 3 1 , 8 
# 1 2 2 , 5 
1 3 3 , 4 
. 
1 1 8 , 4 
1 2 0 , 4 
# 1 5 5 , 8 
1 5 3 , 3 
• 1 0 8 , 4 
. . 1 2 7 , 0 
1 2 3 , 6 
1 3 3 , 9 
• 1 0 5 , 6 
• 1 1 8 , 1 
• 1 0 4 , 3 
• 1 2 4 , 3 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 7 , 3 
1 3 5 , 5 
1 3 2 , 3 
1 3 1 , 1 
3 
7 9 , 2 
. 8 1 , 5 
. ---1 0 6 , 7 
• 1 0 2 , 6 
---9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
8 3 , 3 
9 1 , 2 
9 2 , 1 
8 0 , 8 
9 4 , 5 
9 1 , 3 
9 7 , 8 
1 0 3 , 8 
9 1 , 4 
8 7 , 9 
. 9 6 , 9 
9 6 , 1 
8 8 , 4 
8 8 , 0 
9 1 , 6 
9 9 , 7 
7 7 , 1 
. 9 4 , 5 
9 6 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
. . 8 4 , 9 
8 9 , 1 
9 0 , 1 
9 8 , 1 
9 1 , 7 
9 0 , 4 
8 7 , 6 
. 
9 5 , 2 
9 8 , 7 
7 1 , 7 
• 1 0 5 , 7 
8 9 , 4 
8 6 , 9 
. 9 6 , 6 
. 9 7 , 9 
9 4 , 6 
9 0 , 9 
. 9 6 , 2 
9 2 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 7 
9 2 , 8 
• 1 0 3 , 0 
9 4 , 8 
9 6 , 1 
9 2 , 8 
8 5 , 7 
9 5 , 4 
9 4 , 8 
4 
6 2 , 9 
-6 5 , 0 
. ---7 9 , 5 
7 9 , 7 
---8 0 , 2 
8 1 , 1 
6 6 , 1 
7 7 , 6 
7 6 , 1 
9 2 , 9 
7 2 , 7 
6 9 , 6 
7 4 , 0 
7 7 , 0 
7 4 , 2 
7 4 , 5 
. 8 0 , 4 
7 5 , 4 
8 9 , 0 
8 4 , 3 
7 4 , 2 
7 5 , 6 
6 4 , 0 
. 7 1 , 2 
7 6 , 6 
. 8 0 , 9 
. . . 7 7 , 8 
8 2 , 6 
8 5 , 3 
7 5 , 4 
« 8 0 , 1 
7 4 , 3 
. 7 0 , 2 
7 0 , 3 
. • 6 7 , 0 
6 5 , 4 
6 6 , 3 
. 8 7 , 9 
. 
8 8 , 1 
• 6 9 , 7 
• 6 9 , 0 
• 7 1 , 0 
8 3 , 3 
8 5 , 2 
7 5 , 0 
8 2 , 7 
7 6 , 5 
8 9 , 5 
. 7 7 , 1 
7 4 , 3 
8 1 , 5 
7 2 , 1 
7 8 , 0 
7 7 , 9 
5 
1 0 3 , 2 
9 6 , 1 
1 0 3 , 2 
. ---1 2 6 , 5 
. ---1 1 2 , 4 
1 1 3 , 9 
8 6 , 4 
8 9 , 0 
8 9 , 5 
8 3 , 6 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 9 
9 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 4 
. 1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 2 
9 4 , 1 
1 0 7 , 1 
9 9 , 9 
1 0 4 , 6 
, 1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
. 1 0 4 , 7 
-. . 9 9 , 2 
1 0 5 , 0 
. 9 8 , 4 
1 0 2 , 8 
9 1 , 4 
. 8 8 , 9 
8 7 , 9 
• 9 8 , 8 
7 7 , 4 
8 8 , 0 
8 6 , 9 
. 9 7 , 8 
. 9 9 , 1 
• . . 1 0 7 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
8 5 , 4 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
5A 
1 1 5 , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 7 , 2 
. ---1 3 7 , 4 
. ---1 2 4 , 6 
1 2 6 , 9 
9 1 , 5 
9 4 , 1 
9 4 , 8 
8 5 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 4 
9 8 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 0 
. 1 1 4 , 5 
1 1 9 , 3 
1 0 8 , 4 
• 1 0 5 , 5 
1 0 6 , 8 
• 1 0 5 , 4 
. 1 0 8 , 5 
. . 1 0 5 , 0 
-. . 1 0 5 , 4 
1 1 0 , 8 
. 1 0 2 , 5 
. 9 6 , 0 
. 9 5 , 0 
9 3 , 8 
. . . . . 1 0 6 , 8 
. • . . . 1 0 8 , 1 
• 1 0 9 , 8 
1 0 8 , 5 
• 1 0 6 , 4 
. . . 9 6 , 3 
9 6 , 6 
9 3 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 9 
5B 
9 3 , 9 
8 9 , 7 
9 2 , 8 
. ---1 0 2 , 6 
. ---1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
. 8 2 , 3 
8 3 , 2 
. 9 4 , 3 
9 4 , 4 
9 3 , 8 
8 8 , 6 
8 9 , 1 
. . 1 0 1 , 6 
9 6 , 2 
. 7 8 , 5 
1 0 7 , 5 
9 2 , 4 
. . 8 3 , 2 
• -1 0 3 , 9 
-. . 8 7 , 9 
. -. . 8 5 , 8 
. 8 3 , 0 
8 0 , 3 
. . 7 7 , 9 
7 6 , 8 
-9 0 , 7 
-9 0 , 9 
. . -1 0 6 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 2 
9 7 , 0 
9 8 , 3 
7 9 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 5 
• 
9 3 . 5 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 






U I A 





1 1 6 
I T 
1 2 1 
1 2114 
2 1 1 B 
1 2 2 
22A 
1 2 2 4 
2 3 
2 3 1 
I 23A 
2 4 
1 2 4 2 1 
1 2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 1 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 I 
4 4 1 
4 4 2 





4 6 7 1 
4 7 
47A 1 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 




1 I N D U S T R I E 
t E X T P . COMB. SOLIOES 
F X T R . HOUILLE FOND 
1 F X T R . HOUILLE JCUR 
C O K E R I F S 
1 E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMPUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T A . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R l M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VFRRE 
PPOD. CERAM IOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
C O N S T P . NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PR FC! S ION ETC 
A L I M . PCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU C U I R 
T A N N F R I E - M E G T S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I P N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . E A T . 
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(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : » F G I O N WALLONE 
KOHLENBERGeAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . , G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ER DEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.HA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U . ­HOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR U N G S ­ U . G E N U S S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
, H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B 4 U G . 
11 
1 11 A 















2 3 4 
24 
2 4 2 1 
247 
















3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
414 
412 
















4 6 7 
47 
47A 
4 7 6 
48 
4 8 1 




5 0 3 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 5 . T 8 8 
1 5 . 7 8 β 
2 1 . 9 B 7 
• 1 6 . 8 4 8 
# 1 9 . 1 5 6 
# 1 9 . 5 1 3 
. . , . • 
«16 
. . . . -




, . «17 
# 1 6 , 
. . . • 
# 2 1 , 
. . . . • 
­
. 










2 3 . 7 3 3 
2 4 . 4 7 6 
« 2 0 . 5 6 1 
1 6 . 5 4 2 
1 6 . 5 6 4 
1 7 . 7 7 7 
2 1 . 9 3 4 
1 7 . 5 6 2 
1 5 . 2 3 2 
1 7 . 7 6 7 
• 
1 7 . 5 6 0 
# 1 9 . 0 8 9 
. 1 5 . 1 3 0 
1 8 . 5 3 2 
­1 7 . 9 2 5 
1 6 . 3 9 9 
• 
­
. 1 4 . 7 8 6 
1 6 . 6 2 1 
1 5 . 8 5 1 
. . 1 6 . 1 2 0 
1 8 . 5 8 0 
1 5 . 4 7 3 
1 6 . 7 5 4 
, . 1 5 . 5 2 3 
• 
1 3 . 3 6 7 
« 1 3 . 9 8 0 
« 1 3 . 3 3 0 
. . 1 6 . 9 4 3 
1 6 . 6 0 1 
« 1 7 . 4 1 5 
1 7 . 5 3 2 
» 2 1 . 5 5 0 
1 6 . 3 0 9 
. 1 6 . 0 2 5 
« 1 6 . 3 4 3 
« 1 5 . 1 1 1 
1 7 . 0 3 9 
1 7 . 6 6 3 
1 7 . 4 6 0 
1 6 . 1 2 9 
1 6 . 1 4 8 
1 5 . 9 2 7 
1 3 . 2 9 0 
1 3 . 3 0 6 
1 3 . 7 0 4 
1 5 . 3 7 2 
1 4 . 0 1 4 
1 3 . 5 2 3 
1 5 . 7 5 4 
1 6 . 4 3 7 
1 5 . 6 1 9 
« 2 0 . 0 2 1 
1 2 . 4 5 0 
1 3 . 2 6 8 
1 4 . 3 5 5 
« 1 3 . 0 6 8 
« 1 3 . 5 9 1 
1 5 . 5 7 2 
1 4 . 1 1 4 
1 6 . 1 8 5 
'. 
1 0 . 7 5 1 
1 1 . 7 6 0 
1 0 . 4 2 1 
9 . 5 4 5 
Η . 5 Θ 4 
9 . 5 1 0 
1 3 . 8 0 3 
1 3 . 1 5 4 
1 3 . 2 6 4 
1 4 . 1 6 8 
12 .4 ie 
1 2 . 3 4 5 
1 2 . 5 5 2 
1 2 . 9 1 6 
1 3 . 0 2 5 
» 1 0 . 3 8 8 
# 1 0 . 5 2 2 
. 1 3 . 9 9 8 
1 4 . 7 6 6 
1 3 . 1 3 6 
1 3 . 4 8 0 
1 5 . 643 
1 2 . 9 6 1 
1 1 . 3 4 1 
1 2 . 1 S 9 
1 1 . 3 7 6 
1 3 . 0 1 9 
1 3 . 7 2 0 
1 4 . 4 7 0 
1 4 . 3 2 2 
. . ­1 4 . 0 0 0 







. ­« 1 6 . 6 0 3 
. . ­. ­
1 5 . 6 9 5 
. . . . ­
« 1 9 . 2 7 3 
« 1 9 . 2 7 3 
­­­. . ­. . . . ­­­
1 4 . 0 0 0 
1 6 . 9 4 3 
1 6 . 6 1 7 
­­­1 5 . 6 4 0 






­­­. . ­. . . . ­­­
1 5 . 6 4 0 
1 7 . 6 0 1 
1 7 . 2 6 3 








­­. . ­­. ­
1 5 . 0 5 1 
. , . ­­
­
. 
­­­. « ­­­­. ­­~ 
­
1 6 . 4 9 4 
1 6 . 1 1 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
1 7 . 2 9 3 
1 7 . 2 9 3 
2 3 . 7 0 8 
« 1 6 . 3 6 7 
1 7 . 2 6 3 
1 7 . 2 4 1 
1 7 . 4 6 5 
1 4 . 5 9 2 
1 4 . 6 7 6 
1 3 . 5 7 7 
1 4 . 7 3 3 
1 6 . 8 7 0 
1 4 . 7 1 4 
1 4 . 2 2 9 
1 6 . 6 1 9 
1 7 . 4 1 5 
1 6 . 2 9 4 
• 2 0 . 0 6 0 
« 1 5 . 1 6 0 
1 4 . 0 1 7 
15.350 
•13.068 
1 6 . 1 4 8 
16.695 
14.99g 
1 3 . 2 4 0 
1 3 . 1 6 1 
1 2 . 3 1 2 
1 0 . 8 1 4 
1 2 . 1 1 2 
1 2 . 1 1 5 
1 4 . 5 9 9 
1 4 . 6 8 4 
1 4 . 2 5 8 
« 1 7 . 0 5 6 
« 1 4 . 3 6 4 
1 3 . 6 2 6 
1 3 . 6 0 1 
1 3 . 7 7 4 
« 1 1 . 0 3 0 
1 3 . 9 4 1 
1 2 . 3 3 4 
« 1 3 . 0 0 7 
« 1 1 . 0 7 3 
1 4 . 6 8 2 
1 6 . 0 0 7 
1 3 . 4 5 9 
1 4 . 5 3 5 
1 7 . 3 0 6 
1 3 . 6 7 6 
1 3 . 2 7 5 
1 3 . 9 0 7 
1 3 . 4 5 7 
1 4 . 1 1 6 
1 4 . 9 6 1 
1 5 . 4 4 8 




REGION : REGION WALLONE F E M M F S 
I N D I Z E S 
IB 
_ _ _ , _ _ _ 





m _ . 
# _ _ _ 
_ 







« 1 2 4 , 0 
« 1 2 7 , 3 
2 
_ 
# ! _ _ _ 
# _ _ _ _ 
« 1 1 5 , 1 
« 1 3 1 , 7 
« 1 3 4 , l 
• 1 4 9 , 4 
_ 
, 
1 2 2 , 1 
1 2 1 , 0 
3 
_ . _ _ _ _ , 
< -_ _ 
1 3 7 , 5 
1 4 2 , 0 
# 1 1 7 , 7 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , C 
. 
1 2 0 , 7 
1 2 9 , 9 
1 1 9 , 4 
1 0 7 , C 
1 0 5 , 8 
. 
1 0 7 , 9 
« 9 5 , 2 
1 0 7 , 9 
1 2 0 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 7 
1 2 6 , 3 
1 2 8 , 7 
1 3 3 . 1 
1 2 7 , 3 
1 0 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 3 , 9 
9 7 , 0 
• 1 0 0 , 3 
« 1 0 8 , 1 
1 1 5 , 4 
1 0 3 , 7 
• 1 2 9 , 4 
1 2 0 , 6 
• 1 2 4 , 5 
1 3 1 , 9 
1 1 5 , 2 
• 1 2 1 * 4 
• 1 0 7 . 0 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 3 
1 1 4 , 0 
O U A L I F I C A T I C N 
4 
9 1 , 3 
9 1 , 3 
_ _ _ 
9 2 , 7 
• 1 0 2 , 9 
_ _ 
9 3 , 4 
9 3 , 7 
9 1 , 2 
9 1 , 1 
9 0 , 7 
. 
9 3 , 0 
9 1 , 1 
9 5 , 2 
9 5 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 4 
9 5 , 9 
« 9 9 , β 
8 9 , 0 
9 4 , 6 
9 3 . 5 
• 1 0 0 , 0 
• 8 4 , 2 
9 3 , 3 
9 4 , 1 
9 2 , 2 
8 1 , 2 
8 9 , 4 
6 4 , 6 
8 6 , 3 
9 5 , 6 
7 8 , 5 
9 4 , 5 
8 9 , 6 
9 3 , 2 
6 3 , l 
8 6 , 5 
9 0 , 6 
91 , 2 
9 3 , 8 
9 3 , 4 
• 8 4 , 2 
• 8 1 , 0 
9 5 , 3 
9 2 , 2 
9 7 , 6 
9 2 , 7 
9 1 , 5 
9 3 , 4 
8 5 , 4 
8 7 , 7 
8 4 , 5 
9 2 , 2 
9 1 , 7 
9 3 , 7 
9 3 , 4 
5 1 
_ -_ _ -_ . 
-_ _ _ , 
. -9 5 , 9 
9 9 , 0 
-
-_ -. -_ _ . _ _ 
_ 
_ 
• 1 2 6 , 2 
„ 
-
1 0 8 , 2 
• 1 3 9 , 9 





9 3 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 4 
5A 
---_ . _ . 
-_ ---
--1 0 7 , 2 
1 0 7 , 3 
. . 





-_ _ . 
. _ . , 
_ -
-
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 9 






-----. . -------. ------. . 
--. 
-
1 0 2 , 5 






1 0 6 , 8 
1 0 5 , 1 
I N D I C E S 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Γ 0 . Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Γ 0 . 0 
1 C C 0 
. 1 C C 0 
« Ι Ρ Ο , Ο 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• Ι Ρ Ο , Ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






1 1 1 4 








2 1 1 4 
2 M B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
74 
2 4 2 1 







3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 
47 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 








I N D U S T R I F 
E X T P . CCHB. S P L I C E S 
FXTR. HOUILLE FOND 
F X T P . H O U I L L F JOUR 
C P K E R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PFTROLE 
CPMPUST. NUCLEAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURR. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TDWRR1ERFS E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C I M F N T 
VFRRE 
P P P P . CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
P F O P . C H I M . DF PASF 
F I R P F S ART . ET S Y N T . 
PUVRAGFS FN MFTAUX 
FPNOERIFS 
CONSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
MAC H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
H A C H I N F S OE RURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
C O N S T P . AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
1 N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TA PAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER 1HPR. Ε Π Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
B A T I M F N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
443' 
TAB. 02 /7 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : REGION WALLONE 
I N D U S T R I E 
y 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VE R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 





4 8 1 









-. ----# 4 9 . 0 4 4 
• ---4 4 . 5 8 7 
4 4 . 8 9 0 
4 4 . 0 4 4 
3 7 . 5 8 7 
3 7 . 1 4 6 
4 2 . 9 5 5 
4 0 . 4 4 9 
4 5 . 9 9 3 
# 4 2 . 9 5 7 
3 4 . 8 4 9 
# 4 2 . 9 6 9 
• -3 5 . 8 7 7 
« 4 3 . 3 0 3 
# 3 4 . 8 2 2 
« 3 2 . 4 8 2 
4 1 . 4 3 4 
• # 4 3 . 3 1 1 
. 4 1 . 0 7 1 
# 2 7 . 2 1 1 
-3 7 . 3 5 7 
-. . 3 5 . 1 7 6 
3 0 . 3 8 7 
# 3 0 . 4 0 3 
3 5 . 8 5 8 
# 2 5 . 7 1 4 
4 1 . 7 1 5 
. 3 7 . 1 0 4 
4 0 . 5 6 9 
. 3 6 . 3 4 0 
3 3 . 7 6 9 
3 4 . 1 2 9 
. . . . # 2 7 . 8 4 9 
# 2 5 . 5 9 0 
. • 3 0 . 7 4 2 
3 9 . 9 86 
. 3 5 . 9 5 8 
. 3 4 . 9 8 4 
• 2 6 . 3 7 0 
# 2 7 . 9 34 
2 9 . 3 3 1 
3 7 . 9 4 4 
3 7 . 3 5 0 
3 5 . 8 8 1 
2 
4 1 . 1 0 4 
4 9 . 8 8 2 
4 0 . 2 8 6 
. ---4 9 . 4 0 0 
3 2 . 4 2 6 
---3 6 . 3 0 8 
3 6 . 4 4 7 
3 5 . 4 4 2 
3 2 . 6 6 0 
3 2 . 3 8 6 
3 5 . 9 6 0 
3 3 . 6 6 1 
3 8 . 5 6 5 
3 5 . 8 4 7 
3 1 . 7 1 2 
3 6 . 2 4 3 
3 7 . 1 5 7 
-3 3 . 2 7 3 
3 1 . 7 3 9 
2 6 . 6 9 5 
3 0 . 2 7 3 
3 1 . 0 3 8 
3 0 . 1 8 9 
2 8 . 6 8 8 
. 3 6 . 3 9 2 
3 2 . 1 4 9 
. 3 3 . 3 7 1 
. . 2 9 . 6 9 4 
2 6 . 8 1 9 
2 2 . 7 5 3 
• 2 1 . 4 0 6 
2 5 . 5 1 0 
• 2 2 . 6 6 8 
3 1 . 6 0 5 
. 2 7 . β 7 1 
3 0 . 3 2 7 
• 3 1 . 9 4 8 
. 2 7 . 9 8 4 
2 8 . 8 0 7 
. 3 2 . 1 0 8 
. 3 1 . 5 1 2 
« 1 9 . 0 4 2 
« 1 7 . 1 6 4 
. 2 6 . 7 5 5 
3 0 . 8 8 7 
« 2 1 . 7 6 0 
2 5 . 9 1 4 
« 3 1 . 3 1 1 
« 2 5 . 4 9 1 
«3 1 . 7 6 9 
2 5 . 7 2 9 
2 6 . 4 8 2 
« 2 3 . 8 8 1 
3 6 . 2 2 0 
3 2 . 7 3 7 
3 2 . 3 3 9 
3 
2 2 . 7 4 4 
. 2 2 . 6 7 C 
. ---
3 1 . 5 9 8 
« 2 4 . 9 8 0 
---2 5 . 8 2 2 
2 5 . 9 6 3 
2 4 . 4 6 9 
2 2 . 2 0 7 
2 2 . 2 0 4 
2 2 . 2 4 5 
2 2 . 8 7 4 
2 5 . 0 0 6 
2 3 . 6 3 3 
2 2 . 2 4 6 
2 3 . 2 6 0 
2 4 . 3 7 0 
. 2 3 . 5 3 2 
2 5 . 0 3 6 
2 1 . 1 7 3 
1 9 . 9 8 7 
2 2 . 5 6 5 
2 2 . 6 0 8 
1 9 . 3 6 9 
. 2 4 . 1 9 9 
2 3 . 4 8 2 
. 2 5 . 5 7 8 
. . 1 8 . 4 9 8 
1 9 . 9 0 0 
1 8 . 6 7 7 
1 9 . 9 9 0 
2 0 . 0 1 0 
1 7 . 5 5 4 
2 0 . 9 3 4 
. 2 0 . 4 8 2 
2 1 . 6 9 6 
1 5 . 9 9 5 
# 2 0 . 1 7 6 
1 9 . 4 1 2 
2 0 . 4 0 2 
. 1 7 . 9 9 8 
« 1 3 . 2 8 7 
1 8 . 5 4 6 
1 6 . 1 8 0 
1 6 . 9 0 7 
• 1 5 . 1 3 0 
2 1 . 9 1 2 
2 1 . 3 9 3 
2 2 . 5 0 4 
2 3 . 1 9 3 
2 7 . 2 8 3 
2 1 . 6 3 0 
« 2 3 . 5 4 9 
2 0 . 4 9 9 
2 1 . 3 9 7 
1 9 . 1 1 4 
2 2 . 4 0 7 
2 3 . 1 9 6 
2 2 . 5 4 e 
( F B ) 
LEISTLNGSGRUPPE 
4 
1 7 . 4 2 5 
-1 7 . 4 2 5 
. -_ -
2 3 . 3 β 2 
1 9 . 1 9 5 
-_ -
2 0 . 2 2 2 
2 0 . 2 9 3 
1 8 . 2 0 2 
1 7 . 3 9 9 
1 7 . 0 0 1 
2 3 . 1 1 2 
1 6 . 6 1 2 
1 7 . 7 8 7 
1 7 . 0 6 4 
1 6 . 2 5 9 
1 8 . 4 3 6 
2 0 . 0 1 3 
. 
1 8 . 5 5 5 
2 0 . 2 5 2 
1 9 . 2 7 3 
1 6 . 6 1 4 
1 6 . 9 9 3 
1 5 . 3 1 0 
1 4 . 9 7 5 
. I r . 7 4 6 
1 6 . 4 3 3 
. 
1 9 . 3 9 5 
» 1 7 . 9 3 6 
. 1 1 . 5 8 9 
1 4 . 8 5 3 
1 3 . 7 1 5 
1 3 . 9 5 5 
1 4 . 4 6 0 
1 1 . 4 1 4 
1 6 . 0 8 7 
. 1 4 . 5 0 8 
1 4 . 7 0 9 
1 5 . 1 3 4 
1 3 . 3 5 4 
1 3 . 8 9 2 
1 4 . 1 6 1 
. 1 5 . 9 1 1 
. 1 5 . 9 7 3 
1 2 . 3 7 4 
· Π . 9 β Ο 
• 1 2 . 7 8 8 
1 8 . 0 7 5 
1 9 . 5 8 4 
1 5 . 2 0 3 
1 6 . 5 7 3 
1 8 . 0 8 7 
1 6 . 2 6 8 
1 1 . 9 1 6 
1 5 . 3 7 5 
1 5 . 0 3 2 
1 5 . 7 7 2 
1 7 . 4 0 5 
1 7 . 9 7 6 
1 7 . 8 3 5 
5 
2 9 . 7 0 5 
3 1 . 8 2 1 
2 8 . 7 3 1 
. _ _ _ 
3 7 . 5 2 6 
. -_ -
2 9 . 5 5 8 
2 9 . 6 6 8 
2 6 . 2 3 1 
2 1 . 9 5 5 
2 2 . 0 8 3 
2 0 . 4 2 1 
2 5 . 1 2 0 
2 7 . 5 0 3 
2 5 . 4 1 4 
2 2 . 3 9 3 
2 7 . B 4 0 
2 9 . 6 1 5 
. 
2 6 . 9 8 2 
2 8 . 9 0 6 
2 5 . 1 7 7 
2 2 . 8 5 2 
2 6 . 8 7 0 
2 2 . 6 5 0 
2 6 . 7 3 9 
. 2 6 . 4 4 4 
2 4 . 4 6 9 
. 2 6 . 7 2 7 
-. . 2 2 . 1 7 5 
2 1 . 7 5 3 
. 2 2 . 1 4 0 
1 9 . 8 2 1 
2 2 . 1 2 1 
. 2 0 . 4 8 4 
2 0 . 2 4 6 
• 2 0 . 9 7 6 
1 7 . 0 7 1 
2 0 . 9 8 9 
2 1 . 0 6 0 
. 2 0 . 0 0 2 
. 2 0 . 1 3 3 
. . . 2 6 . 2 9 6 
2 6 . 9 5 3 
2 5 . 3 6 6 
2 5 . 2 0 1 
2 7 . 0 4 6 
2 4 . 4 7 3 
1 9 . 0 1 9 
2 1 . 9 8 1 
2 2 . 4 1 9 
2 0 . 4 2 6 
2 6 . 7 3 2 
2 6 . 6 3 2 
2 6 . 4 2 7 
54 
3 3 . 2 0 8 
3 4 . 3 4 5 
3 2 . 6 4 5 
. _ _ _ 
4 0 . 8 1 3 
. _ , -
3 2 . 7 8 7 
3 3 . 0 6 8 
2 7 . 7 9 4 
2 3 . 1 6 4 
2 3 . 2 1 3 
2 2 . 7 2 3 
2 5 . 8 6 5 
2 9 . 1 5 0 
2 6 . 3 0 3 
2 3 . 3 0 8 
2 9 . 3 9 2 
3 1 . 1 1 1 
. 
2 6 . 7 6 9 
3 2 . 2 1 4 
2 6 . 1 9 2 
• 2 5 . 6 2 3 
2 6 . 7 0 1 
2 6 . 9 2 9 
2 8 . 6 1 1 
2 6 . 7 9 1 
2 3 . 6 9 3 
2 3 . 0 7 0 
2 3 . 0 7 0 
2 3 . 2 1 3 
2 2 . 0 4 8 
2 1 . 7 9 4 
2 5 . 7 4 2 
2 0 . 7 1 7 
2 1 . 0 1 1 
2 6 . 7 0 3 
• 2 7 . 7 2 3 
2 5 . 4 3 7 
• 2 5 . 5 0 8 
. . . 2 2 . 0 6 6 
2 2 . 5 5 8 
2 0 . 7 3 5 
2 8 . 6 5 9 
2 8 . 3 0 2 
2 7 . 9 1 5 
5Β 
2 7 . 0 2 2 
2 9 . 7 0 8 
2 5 . 8 5 5 
. _ _ _ 
3 0 . 4 0 3 
. _ « -
2 6 . 9 5 8 
2 7 . 0 3 7 
. 2 0 . 3 0 7 
2 0 . 6 3 1 
. 2 3 . 8 7 5 
2 6 . 5 6 6 
2 3 . 6 2 1 
2 1 . 0 7 9 
2 4 . 3 0 3 
. . 
2 5 . 3 7 9 
2 5 . 9 0 6 
. 1 9 . 0 6 5 
2 7 . 0 7 5 
2 0 . 9 4 6 
. . 2 2 . 2 2 9 
. -2 6 . 5 4 2 
-. . I O . 4 7 7 
• i a . 7 4 a 
-. . 2 0 . 7 6 7 
. 1 9 . 0 3 8 
1 8 . 3 9 0 
• 1 8 . 1 0 2 
. 1 8 . 6 1 3 
1 8 . 6 1 3 
-1 9 . 2 5 9 
-1 9 . 2 5 9 
. . -2 5 . 8 1 6 
2 6 . 1 4 6 
2 5 . 2 6 7 
2 5 . 0 3 1 
2 6 . 0 2 0 
2 4 . 3 4 1 
1 7 . 4 4 3 
2 1 . 7 0 1 
2 2 . 0 6 3 
• 
2 4 . 8 9 1 
2 4 . 6 2 4 
2 4 . 7 6 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 8 . 2 9 4 
3 3 . 1 2 4 
2 7 . 3 1 8 
. _ _ _ 
2 9 . 1 0 5 
2 4 . 0 0 4 
_ _ _ 
2 5 . 3 6 8 
2 5 . 1 8 5 
2 8 . 1 6 8 
2 3 . 6 2 2 
2 3 . 4 3 1 
2 6 . 1 0 6 
2 3 . 1 5 7 
2 5 . 7 9 9 
2 3 . 7 5 5 
2 1 . 2 3 9 
2 4 . 9 8 4 
2 7 . 4 0 0 
. 
2 3 . 2 7 9 
2 5 . 9 0 2 
2 2 . 7 7 3 
2 1 . 3 8 1 
2 3 . 4 0 3 
21 . 1 0 6 
2 4 . 1 4 2 
. 
2 4 . 7 1 0 
2 1 . 9 6 7 
. 2 4 . 2 1 7 
• 16.11 M l 
. 1 9 . 4 9 1 
2 0 . 2 6 7 
1 8 . 5 3 9 
1 8 . 0 0 6 
2 0 . 0 0 5 
1 6 . 3 5 2 
2 1 . 9 5 1 
. 2 0 . 7 8 6 
2 0 . 9 0 6 
2 0 . 7 3 3 
1 9 . 1 2 5 
2 1 . 3 0 5 
2 1 . 8 8 5 
1 6 . 5 9 8 
1 8 . 0 9 8 
• 1 6 . 5 0 4 
1 8 . 1 6 9 
1 7 . 2 8 9 
1 7 . 5 8 4 
• 1 6 . 7 9 6 
2 1 . 6 3 2 
2 3 . 1 7 2 
1 9 . 3 0 0 
2 1 . 3 0 0 
2 4 . 2 5 2 
2 0 . 0 9 5 
2 1 . 0 4 3 
2 0 . 0 9 1 
2 1 . 7 4 1 
1 9 . 7 6 8 
2 5 . 4 9 2 
2 3 . 3 8 5 
2 3 . 3 1 3 
444" 
REGION : REGION WALLONE E N S E M B L E 
I NOI ZES 
I B 
-• ---- , • 1 6 8 , 5 
. -
-1 7 5 , 8 
1 7 8 , 2 
1 5 6 , 4 
1 5 9 , 1 
1 5 8 , 5 
1 6 4 , 5 
1 7 4 , 7 
1 7 8 , 3 
• 1 8 4 , 7 
1 6 4 , 1 
• 1 7 2 , 0 
. -1 5 4 , 1 
• 1 6 7 , 2 
• 1 5 2 , 9 
• 1 5 1 , 9 
1 7 7 , 0 
. » 1 7 9 , 4 
. 1 6 6 , 2 
• 1 2 3 , 9 
-1 5 4 , 3 
-. . 1 7 3 , 6 
1 6 3 , 9 
• 1 6 8 , 8 
1 7 9 , 2 
« 1 5 7 , 3 
1 9 0 , 0 
. 1 7 8 , 5 
1 9 4 , 0 
• 1 9 0 , 0 
1 5 8 , 5 
1 5 5 , 9 
• . . . • 1 6 1 , 1 
« 1 4 5 , 5 
. • 1 4 2 , 1 
1 7 2 , 6 
. 1 6 8 , 8 
. 1 7 4 , 1 
. 1 3 5 , 2 
• 1 2 8 , 5 
1 4 8 , 4 
1 4 8 , 8 
1 5 9 , 7 
1 5 3 , 9 
2 
1 4 5 , 3 
1 5 0 , 6 
1 4 7 , 5 
. ---1 6 9 , 7 
1 3 5 , 1 
---1 4 3 , 1 
1 4 4 , 7 
1 2 5 , 8 
1 3 8 , 3 
1 3 8 , 2 
1 3 7 , 7 
1 4 5 , 4 
1 4 9 , 5 
1 5 4 , 1 
1 4 9 , 3 
1 4 5 , 1 
1 3 5 , 6 
-1 4 2 , 9 
1 2 2 , 5 
1 1 7 , 2 
1 4 1 , 6 
1 3 2 , 6 
1 4 3 , 0 
1 1 8 , 8 
• 1 4 7 , 3 
1 4 6 , 4 
. 1 3 7 , 8 
. . 1 5 2 , 3 
1 3 2 , 3 
1 2 2 , 7 
• 1 1 8 , 9 
1 2 7 , 5 
• 1 3 8 , 6 
1 4 4 , 0 
. 1 3 4 , 1 
1 4 5 , 0 
• 1 5 4 , 1 
• 1 3 1 , 3 
1 3 1 , 6 
• 1 7 7 , 4 
. 1 7 3 , 4 
• H O , 1 
» 9 7 , 6 
• 1 2 3 , 7 
1 3 3 , 3 
• 1 1 2 , 7 
1 2 1 , 7 
« 1 2 9 , 1 
« 1 2 6 , 9 
« 1 5 1 , 0 
1 2 2 , 6 
1 2 1 , 8 
• 1 2 0 , 8 
1 4 2 , 1 
1 4 0 , 0 
1 3 8 , 7 
3 
8 0 , 4 
. 8 3 , 0 
. ---1 0 8 , 6 
• 1 0 4 , 1 
---1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
8 6 , 9 
9 4 , 0 
9 4 , 8 
8 5 , 2 
9 8 , 8 
9 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
9 3 , 1 
8 8 , 9 
• 1 0 1 , 1 
9 6 , 7 
9 3 , 0 
9 3 , 5 
9 6 , 4 
1 0 7 , 1 
8 0 , 2 
. 9 7 , 9 
1 0 6 , 9 
. 1 0 5 , 6 
• . 9 4 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 5 , 4 
. 9 8 , 5 
1 0 3 , 8 
7 7 , 1 
» 1 0 5 , 5 
9 1 , 1 
9 3 , 2 
. 9 9 , 4 
» 8 0 , 5 
1 0 2 , 1 
9 3 , 6 
9 6 , 1 
« 9 0 , 1 
1 0 1 , 3 
9 2 , 3 
1 1 6 , 6 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 6 
• 1 1 1 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 4 
9 6 , 7 
8 7 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
6 1 , 6 
-6 3 , 8 
. ---8 0 , 3 
8 0 , 0 
---7 9 , 7 
8 0 , 6 
6 4 , 6 
7 3 , 7 
7 2 , 6 
8 8 , 5 
7 1 , 7 
6 8 , 9 
7 3 , 4 
7 6 , 6 
7 3 , 8 
7 3 , 0 
. 7 9 , 7 
7 8 , 2 
8 4 , 6 
7 7 , 7 
7 2 , 6 
7 2 , 5 
6 2 , 0 
. 7 1 , 8 
7 4 , 8 
• 8 0 , 1 
« 9 5 , 1 
. 5 9 , 5 
7 3 , 3 
7 4 , 0 
7 7 , 5 
7 2 , 3 
6 9 , 8 
7 3 , 3 
. 6 9 , 8 
7 0 , 4 
7 3 , 0 
6 9 , 8 
6 5 , 2 
6 4 , 8 
. 8 7 , 9 
. 8 7 , 9 
71 , 6 
• 6 6 , 1 
• 7 6 , 1 
8 3 , 6 
8 4 , 5 
7 8 , 8 
7 7 , 8 
7 4 , 6 
8 1 , 0 
5 6 , 6 
7 3 , 2 
6 9 , 1 
7 9 , 8 
6 8 , 3 
7 6 , 9 
7 6 , 5 
5 
1 0 5 , 0 
9 6 , 1 
1 0 5 , 2 
. ---1 2 8 , 9 
. ---1 1 6 , 5 
1 1 7 , 8 
9 3 , 1 
9 2 , 9 
9 4 , 2 
7 8 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 8 
. 1 1 5 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 8 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 8 
. 1 0 7 , 0 
1 1 1 , 4 
. 1 1 0 , 4 
-. . 1 0 9 , 4 
1 1 7 , 3 
. 1 1 0 , 7 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 8 
. 9 8 , 5 
9 6 , 8 
« 1 0 1 , 2 
8 9 , 3 
9 8 , 5 
9 6 , 2 
. 1 1 0 , 5 
. 1 1 0 , 8 
. . . 1 2 1 , 6 
1 1 6 , 3 
1 3 1 , 4 
1 1 8 , 3 
1 1 1 , 5 
1 2 1 , 8 
9 0 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 4 
5A 
H T , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 9 , 5 
. ---1 4 0 , 2 
. ---1 2 9 , 2 
1 3 1 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
8 7 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 6 
1 1 3 , 5 
• 1 2 3 , 7 
1 2 4 , 4 
1 1 5 , 0 
• 1 1 9 , 8 
1 1 4 , 1 
. 1 1 1 , 5 
. 1 1 5 , 8 
. . 1 1 0 , 6 
-. . 1 1 6 , 9 
1 2 4 , 4 
. 1 1 5 , 3 
. 1 0 5 , 7 
• 1 0 6 , 1 
1 0 4 , 2 
• . 1 2 0 , 8 
. . 1 1 4 , 5 
. 1 1 5 , 6 
. . . 1 2 3 , 4 
« 1 1 9 , 6 
1 3 1 , 8 
« 1 1 9 , 8 
. . . 1 0 5 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 1 2 , 4 
1 2 1 , 0 
1 1 9 , 7 
I N D I C E S 
5B 
9 5 , 5 
8 9 , 7 
9 4 , 6 
. " --1 0 4 , 5 
. ---1 0 6 , 3 
1 0 7 , 4 
. 8 6 , 0 
8 8 , 1 
. 1 0 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 2 
9 7 , 3 
. . 1 0 9 , 0 
1 0 0 , 4 
. 8 9 , 2 
1 1 5 , 7 
9 9 , 2 
. . 9 0 , 0 
. -1 0 9 , 6 
-. . 9 6 , 1 
« 1 0 1 , 1 
-. . 9 4 , 6 
. 9 1 , 6 
8 8 , 0 
« 8 7 , 3 
. 8 7 , 4 
8 5 , 0 
-1 0 6 , 4 
-1 0 6 , 0 
. . -1 1 9 , 3 
1 1 2 , 8 
1 3 0 , 9 
1 1 7 , 5 
1 0 7 , 3 
1 2 1 , 1 
8 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
• 
9 7 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






U I A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41 Β 
42A 
4 2 9 
4 3 I 
4 3 1 I 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 1 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 1 
46A 1 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 1 
47B 1 
46 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 




1 I N D U S T R I E 
E X T R . CCMR. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FONn 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P R . M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PPOD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL IOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINE S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BP IS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E O I T I O N 
CAOUTCHOUC, M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
445" 
FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMFS 
PARMI LFS EMPLOIES 
G E B I E T - PEGION: PEGION WALLONE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U .GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 




SONST. VERAPB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . V E R A R B . , BAUC. 
11 
Π 1 Δ 












2 2 4 
23 





















3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 






4 6 4 





4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 








1 0 , 7 























































1 0 , 4 








1 . 5 
2 , 3 
-2 , 6 
2 , 9 
-3 , 1 
--9 , 7 
--
5 , 6 
9 , 5 
-6 , 5 
3 , 9 
--
_ 
4 , 3 
-7 , 1 
-
4 2 , 9 
6 , 9 
1 1 , 5 
1 4 , 3 
3 , 9 
1 2 , 9 
-
-1 0 , 2 
-4 5 , 5 
2 0 , 0 
---4 8 , 0 
-5 2 , 1 
---3 2 , 9 
1 2 , 2 
5 5 , 9 
2 , 2 
-4 , 2 
-1 0 , 4 
7 , 5 
1 6 , 6 
2 , 6 
8 , 2 
8 , 2 
2 
0 , 5 
— 0 , 6 
--
4 , 6 
-
1 , 4 
1 . 3 
1.8 
4 . 1 
4 , 4 
-5 , 1 
1 , 3 
3 , 2 
7 , 8 
4 , 0 
-
5 , 5 
1 , 6 
2 , 5 
7 , 7 
8 , 2 
-3 , 0 
3 , 9 
-
-2 , 2 
-
5 , 3 
8 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
2 , 3 
1 6 , 5 
4 , 3 
-1 2 , 9 
5 , 7 
4 2 , 9 
3 3 , 3 
5 , 6 
5 , 5 
-7 , 8 
-8 , 3 
2 8 , 8 
4 1 , 7 
-3 1 , 2 
9 , 7 
5 5 , 0 
2 , 1 
2 , 9 
2 , 9 
1 2 , 0 
6 , 6 
4 , 3 
1 2 , 4 
2 , 4 
7 , 2 
7 , C 
3 
3 , 6 
-3 , 7 
--
6 , 2 
8 , 6 
8 , 8 
7 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 9 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 5 
2 7 , 4 
2 3 , 1 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
2 3 , 7 
1 2 , 0 
-1 9 , 7 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
. 6 , 3 
3 3 , 3 
4 3 , 6 
2 2 , 7 
3 1 , 0 
2 9 , 6 
1 1 , 9 
4 8 , 4 
1 3 , 3 
. 2 9 , 8 
2 0 , 0 
41 , 7 
3 8 , 1 
3 4 , 4 
2 0 , 8 
7 5 , 0 
2 1 , 4 
6 6 , 7 
2 7 , 9 
4 9 , 7 
4 4 , 8 
5 7 , 1 
2 9 , 7 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 7 
1 5 , 6 
2 9 , 7 
2 7 , 9 
2 5 , 3 
2 1 , 7 
2 9 , 9 
1 1 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
4 
3 0 , 5 
-3 0 , 5 
. -
1 4 , 6 
2 9 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
4 6 , 3 
3 9 , 0 
3 9 , 7 
2 7 , 6 
3 8 , 8 
4 3 , 6 
3 4 , 7 
4 3 , 4 
4 0 , 8 
2 6 , 4 
3 6 , 6 
3 4 , 0 
2 9 , 6 
5 4 , 5 
4 0 , 0 
4 6 , 3 
5 4 , 2 
3 6 , 3 
5 0 , 6 
. 2 8 , 7 
4 6 , 2 
9 0 , 6 
5 4 , 3 
6 0 , 5 
5 6 , 9 
4 6 , 7 
7 6 , 6 
4 7 , 4 
• 5 Q , 0 
5 2 , 9 
5 6 , 2 
71 , 5 
5 4 , 5 
6 4 , 2 
5 7 , 1 
4 3 , 9 
4 2 , 9 
4 3 , 3 
3 6 , 3 
5 1 , 9 
2 0 , 0 
4 0 , 5 
3 2 , 9 
5 4 , 7 
5 6 , 6 
5 1 , 4 
6 5 , 7 
7 7 , 3 
4 6 , 0 
4 2 , 4 
4 6 , 8 
3 7 , 1 
3 6 , 2 





1 , 8 
-
0 , 2 
0 , 2 
-9 , 6 
7 , 7 
33 , 3 
0 , 1 
--1 , 1 
1 , 6 
-
0 , 6 
---1 ,1 
--
2 , 1 
-
-2 , 0 
-
_ 
1 4 , 7 
2 1 , 0 
4 0 , 0 
-3 5 , 2 
-
. 7 , 0 
4 , 2 
2 1 , 7 
2 7 , 7 
3 , 3 
-5 0 , 0 
3 3 , 6 
-3 4 , 3 
---3 , 6 
6 , 2 
-3 . 1 
3 , 6 
4 , 6 
3 5 , 5 
---
2 , 0 
2,° 
2 , B 





1 , ' 
-
-
--1 1 , f l 
1 0 , 7 
2 2 , 7 
0 , 2 
--1 , 0 
2 , ' 
-
-
---2 , 0 
--
1 , 7 
-
-7 , 0 
-
_ 
1 4 , 7 
21 , 9 
4 0 , 0 
-5 0 , 0 
-
-5 , 4 
1 ,6 
-4 6 , 7 
1 0 , 0 
-6 0 , 0 
4 2 , 1 
-4 3 , 9 
---1 ,5 
2 , 8 
-8 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
---
4 , 6 
2 , 2 





2 , Β 
-
0 . 3 
0 , 7 
-6 , 7 
3 , 9 
6 6 , 7 
------
1 , 1 
------





1 5 , 4 
1 8 , 8 
--
2 2 , 2 
-
. 1 0 , 3 
7 , 8 
3 4 , 0 
1 1 , 4 
---2 4 , 7 
-2 4 , 7 
---6 , 1 
9 , 7 
----4 3 , 5 
---
1 , 5 
7 , 6 
3 , 3 
I N S G . 1 
( « ) 1 
ENS. 1 
3 , 7 | 
- | 4 , 6 1 
| 1 
1 0 , 0 1 
1 5 , 0 1 
1 0 , 3 1 
9 , 9 1 
1 6 , 4 1 
1 8 , 1 1 
1 8 , 1 1 
1 7 , 6 1 
2 0 , 9 | 
2 0 , 6 1 
1 8 , 6 1 
2 7 , 1 | 
2 1 . 6 1 
1 0 , 4 | 
21 , 0 1 
1 6 , 5 1 
1 6 , 4 | 
2 8 , 7 | 
1 8 , 7 1 
1 7 , 1 | 
1 6 , 6 1 
1 9 , 7 1 
2 6 , 7 | 
. | 1 6 , 7 1 
3 8 , 9 | 
4 7 , 8 1 
3 2 , 3 1 
3 8 , 7 | 
3 9 , 6 1 
2 4 , 6 | 
5 5 , 5 | 
2 5 , 6 1 
1 
3 1 , 1 1 
2 5 , 3 1 
4 2 , 3 1 
4 5 , 0 1 
2 6 , 5 1 
2 2 , 5 1 
5 5 , 0 1 
3 8 , 1 1 
5 0 , 0 1 
3 7 , 5 1 
3 3 , 3 1 
3 5 , 2 1 
2 9 , 7 | 
3 2 , 9 | 
2 5 , 9 1 
4 3 , 7 1 
3 3 , 9 1 
2 6 , 6 1 
4 3 , 5 1 
3 6 , 6 1 
2 4 , 6 1 
1 9 , 6 1 
3 1 , 3 1 
11,5 1 
21 , 3 1 
2 1 , 1 1 
E X T P . COMB. S P L I P E S 
FXTR. HOUILLF FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DF FFR JOUR 
PROP. OES MFT4UX 
METAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FERRFUX 
AUTPFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TPURBIFRFS F T C . 




INDUSTR IE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ABT. FT SYNT. 
OUVPAGFS EN MFTAUX 
EONOFPIFS 
CPNSTR. M F T A I L I O I I F 
P U T U L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OF RURFAtl 
CONSTRUCTION ELF C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMORILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C P N S T P . AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
Al I " . POISSONS T A 8 A : 
PROD. A L I M F N T A I P F S 
! N D . DF LA V I 4 N D F 
I N O . DU L A I T 
P 4 I N . PROD. SUCRES 
PPISSONS 
T4B4C 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T R I E L 4 I N I FRF 
I N D U S T R . COTONMIERF 
PONNFTERIF 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P I E - M E G I S S E R I F 
4 P T I C L E S EN CUIR 
CHAUSS. , H A B 1 U F M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B n l S , MEUBLF EN F O I S 
BOIS 
MEUBLES FN BOIS 
PAPIFR I M P R . F D I T I O N 
P A P I F R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A O U T C H O U C M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIFRES PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIF C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T 4 L L 4 T I 0 N 
E N S . FXTR4CT1VFS 
E N S . M4NUF4CTUR1ERFS 
E N S . E X T R . . M 4 N . . B 4 T . 
( · Ι E I N S C H L . UNBE4NTW0RTETE F4ELLE ( * ) NON DFCL4RES INCLUS 
446" 
INDIZES DES MONATSVERDIENSTES DFR FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN OER MAENNER 
(ANGESTELLTE) 
INDICE DU GAIN MENSUR DES FFMMES PAP 
RAPPORT A CELUI OES HOMMES 
(EMPLOYES) 
GEBIET - REGION: REGION WALLONE 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 












































BE- U. VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 




eERGB.,VERARB. , BAUC 
11 
111A 


















































4 4 1 


















• 4 9 , 0 
»62 
»70 
67 , 2 




9 1 , 2 
9 3 , 8 
• 81 ,3 
7 1 , 0 
71 ,2 
. 7 4 , 3 
85 ,4 
7 1 , 3 
6 1 , 7 
7 1 , 4 
. 
. 7 2 , 1 
«73 ,5 
. 7 0 , 6 
8 0 , 3 
-9 1 , 0 
. 7 3 , 1 
. 
9 3 , 1 
«83,2 
-




6 9 , 2 
. 74 ,4 
7 8 , 5 
7 5 , 2 
7 3 , 9 
7 8 , 1 
7 7 , 3 
. 77 ,2 
«98 ,3 
62 ,8 
6 4 , 9 
7 6 , 8 
« 7 6 , 2 
«63 ,1 
. 82 ,1 






6 1 , 6 
64 ,1 
65 ,0 
6 5 , 7 
• 4 9 , 2 
• 52 ,3 
55 ,9 
55 ,7 
6 9 , 4 
80 ,0 
7 5 , 8 
. . 8 5 , 7 
87 ,6 
. 69 ,2 
7 3 , 4 
. . 7 2 , 7 
• 
6 6 , 4 
« 6 8 , 8 
«72 ,6 
• 
7 0 , 8 
7 0 , 3 
«71 ,7 
7 0 , 0 
«76 ,0 
7 9 , 6 
. 7 3 , 8 
«72 ,8 
«73 ,5 
7 3 , 8 





5 0 , 4 
68 ,3 
57 ,1 
7 6 , 8 




7 9 , 0 
7 8 , 3 
7 0 , 6 
71 .2 
«76,8 
« 7 7 , 6 
6 7 , 6 
6 7 , 7 
7 4 , 7 
6 5 , 8 
7 7 , 2 
58 ,5 
81 ,8 
6 9 , 1 
6 5 , 5 
7 2 , 1 
70 , 6 
7 2 , 8 
7 2 , 4 
-« 7 1 , 7 
. . -. -
. 7 6 , 1 
. . . . -
• 9 4 , 6 
• 9 3 , 6 
--
" 
. -. . . • --
-
51,5 
6 2 , 9 
62 ,2 
5 3 , 4 
6 1 , 6 


















• 7 4 , 3 















6 1 , 6 
• 7 2 , 5 
• 62 ,6 
5 7 , 0 
57 ,0 
66 ,1 
• 4 8 . 8 
67 ,1 
6 3 , 6 
• 6 6 , 1 














EXTP. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELFCTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES FTC. 
PP. MIN. NON MFTALL. 
CIMENT 
VER Ρ E 
PRPD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL IOUE 








AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PPPD. ALIMENTAIRES 
IND. OE LA VtANDE 
INO. DU LAIT 







INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 




BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 





AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 








DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPF 
M A E N N E R GEBIET : REGION WALLONE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
ME TAL LER ZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 








2 1 1 Α 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 





4 8 1 









­. ­' ­­­«7 5 7 . 4 1 7 
. ­­­6 4 1 . 8 2 6 
# 6 4 2 . 7 4 3 
6 4 0 . 1 7 1 
5 6 4 . 1 7 9 
5 6 1 . 1 9 0 
6 0 2 . 1 4 2 
5 4 6 . 8 7 2 
6 7 7 . 7 2 5 
# 6 0 9 . 8 2 6 
# 5 3 3 . 6 1 9 
# 6 1 9 . 0 6 4 
. ­4 9 9 . 1 2 0 
# 6 2 2 . 5 1 3 
# 5 2 0 . 0 0 0 
« 4 3 7 . 4 8 5 
# 6 0 0 . 3 9 6 
­5 0 5 . 0 5 2 
­. , 5 2 1 . 5 3 7 
4 3 9 . 3 3 5 
« 4 4 9 . 1 2 3 
» 4 5 0 . 2 9 2 
» 3 7 0 . 8 0 1 
6 2 6 . 8 0 0 
. 5 2 4 . 2 8 4 
5 5 6 . 6 6 8 
. . 4 3 1 . 3 3 5 
4 3 6 . 8 9 6 
• . . • # 3 4 6 . 0 8 2 
# 3 1 5 . 8 0 9 
. #5 1 7 . 0 1 6 
« 5 7 9 . 9 6 4 
. 4 8 2 . 3 7 6 
. » 4 8 2 . 2 2 3 
. « 4 1 4 . 1 0 9 
. 3 β 3 . 9 9 7 




6 1 1 . 7 7 5 
7 4 1 . 9 1 7 
5 9 9 . 3 6 7 
. ­­­7 0 6 . 8 4 0 
3 9 6 . 0 0 4 
­­­5 3 4 . 6 8 4 
5 4 1 . 4 2 7 
49 4 . 9 4 7 
4 7 0 . 8 3 5 
4 7 0 . 7 9 2 
4 7 1 . 3 2 3 
4 7 7 . 1 4 1 
5 9 3 . 5 8 0 
4 9 3 . 2 3 1 
4 6 3 . 7 4 8 
5 4 C . 9 3 2 
5 6 0 . 3 4 5 
­4 7 8 . 6 2 4 
4 3 9 . 2 5 7 
3 4 7 . 6 8 8 
4 1 4 . 0 7 2 
4 2 3 . 7 1 6 
« 3 6 7 . 5 6 0 
4 0 4 . 5 7 5 
. 4 8 6 . 6 9 5 
4 3 1 . 2 6 2 
. 4 5 C . 3 1 5 
. . 4 1 5 . 7 8 6 
3 8 6 . 8 3 5 
3 1 5 . 7 0 0 
« 3 2 6 . 1 7 8 
3 2 9 . 3 1 0 
3 1 6 . 6 3 7 
4 6 4 . 7 9 6 
• 3 6 0 . 6 0 7 
4 0 5 . 1 2 4 
• • 3 8 1 . 9 6 0 
3 8 1 . 9 6 0 
­4 0 1 . 9 8 3 
• 3 9 5 . 6 7 4 
« 2 5 3 . 7 6 4 
. . 4 3 2 . 6 9 2 
4 3 5 . 7 0 8 
« 4 2 6 . 0 2 4 
» 3 5 7 . 4 5 6 
• 4 1 7 . 8 6 4 
» 3 4 7 . 4 2 5 
. 3 7 3 . 0 4 3 
3 7 4 . 9 5 0 
• 3 6 8 . 116 
5 3 2 . 1 4 1 
4 6 5 . 3 4 7 
4 6 5 . 0 8 7 
3 I 
3 1 4 . 3 0 3 
. 3 1 2 . 8 8 1 
. ­­­4 6 4 . 4 0 1 
• 3 1 5 . 8 3 7 
­­­3 6 6 . 9 8 9 
3 6 6 . 7 9 8 
3 4 7 . 4 0 4 
3 1 6 . 7 6 9 
3 1 6 . 6 0 2 
3 1 9 . 4 9 7 
3 2 2 . 5 2 4 
3 7 6 . 3 3 0 
3 2 4 . 2 5 6 
3 5 0 . 5 4 1 
3 3 9 . 7 2 6 
3 5 8 . 4 3 9 
. 3 2 4 . 4 7 0 
3 4 0 . 1 3 0 
2 7 6 . 5 1 5 
27 5 . 2 4 2 
3 0 1 . 5 1 7 
2 6 1 . 1 6 0 
2 7 3 . 1 9 3 
. 3 5 4 . 6 1 7 
3 2 9 . 4 2 5 
. 3 3 1 . 7 7 8 
. . 2 6 3 . 3 7 7 
2 6 4 . 2 4 8 
2 5 6 . 9 4 7 
• 2 6 9 . 3 0 1 
2 6 0 . 6 5 1 
2 4 1 . 1 1 6 
2 9 7 . 0 9 1 
. 2 9 2 . 5 8 1 
3 C 0 . 4 8 1 
• • 3 0 8 . 6 9 7 
2 7 4 . 7 3 9 
2 7 3 . 3 7 1 
• 2 5 1 . 1 3 1 
• 2 5 3 . 9 6 6 
2 3 9 . 4 6 9 
« 2 3 1 . 4 8 9 
. 3 2 5 . 0 1 3 
3 2 9 . 4 7 0 
3 2 0 . 5 3 7 
2 3 2 . 1 0 3 
3 7 1 . 6 7 0 
2 S 1 . 5 2 2 
3 0 6 . 0 4 8 
3 0 4 . 0 5 8 
3 1 9 . 9 4 2 
2 6 4 . 2 8 5 
3 1 5 . 7 3 5 
3 3 1 . 1 3 8 
3 2 8 . 6 4 2 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
2 5 0 . 9 8 5 
­2 5 0 . 9 6 5 
. ­­­3 4 2 . 7 2 7 
2 7 5 . 3 3 4 
­­­2 9 0 . 9 5 4 
2 9 1 . 6 2 4 
2 6 2 . 5 0 3 
2 6 5 . 0 5 7 
2 5 8 . 5 8 1 
3 4 1 . 4 6 4 
2 4 5 . 1 5 9 
2 8 5 . 0 0 3 
2 4 1 . 1 0 6 
2 6 0 . 3 7 9 
2 8 0 . 9 2 7 
2 9 7 . 7 2 3 
. 2 6 3 . 7 4 6 
2 6 6 . 8 4 0 
2 7 9 . 4 5 4 
2 5 8 . 3 e l 
2 5 2 . 7 6 8 
2 2 6 . 0 8 5 
. . 2 6 2 . 6 2 1 
2 6 4 . 6 8 8 
. 2 6 7 . 4 0 1 
. . . 2 3 7 . 9 2 4 
2 2 9 . 7 6 9 
2 2 9 . 6 2 9 
2 1 5 . 7 9 8 
« 1 9 2 . 9 1 5 
2 4 4 . 5 0 1 
• 2 1 6 . 4 2 5 
2 1 7 . 4 4 9 
. . 1 9 9 . 9 7 7 
2 0 8 . 3 1 7 
. 2 2 4 . 8 4 2 
• 2 2 4 . 4 0 7 
« 1 7 2 . 6 3 2 
. • 3 0 1 . 1 8 1 
3 0 6 . 7 9 0 
« 2 8 2 . 5 5 0 
2 5 9 . 7 8 7 
2 7 8 . 7 5 1 
2 7 3 . 6 7 2 
. 2 2 5 . 9 2 0 
2 1 8 . 3 0 6 
2 3 7 . 0 3 1 
2 6 1 . 8 1 1 
2 7 0 . 8 0 6 
2 6 8 . 7 0 5 
5 
3 3 9 . 3 6 3 
3 5 2 . 0 2 4 
3 3 3 . 6 6 5 
. ­­­5 4 4 . 5 2 1 
. ­­­4 2 4 . 6 8 4 
4 2 5 . 9 8 2 
3 8 2 . 7 5 6 
3 1 0 . 0 0 4 
3 1 0 . 9 4 3 
2 9 3 . 9 7 7 
3 3 2 . 7 7 2 
3 8 5 . 5 2 9 
3 3 0 . 4 8 2 
3 0 8 . 4 4 2 
3 9 8 . 1 7 1 
4 3 2 . 2 4 2 
. 3 5 9 . 9 2 5 
3 8 7 . 3 5 9 
3 1 7 . 9 7 4 
2 8 0 . 7 2 4 
3 4 8 . 4 4 8 
2 7 8 . 7 1 0 
3 6 4 . 2 3 2 
. 3 3 9 . 0 6 4 
. • 3 4 2 . 9 7 0 
­. . 2 9 5 . 3 0 2 
2 8 9 . 2 9 8 
. 2 6 8 . 5 9 7 
• 2 9 9 . 5 8 9 
• 2 8 0 . 7 3 1 
2 6 8 . 9 8 1 
• 2 3 1 . 7 0 0 
2 7 6 . 2 9 3 
2 7 7 . 2 8 1 
. 2 5 2 . 5 7 6 
■ 
2 5 6 . 3 4 2 
• . . 3 4 6 . 4 2 5 
3 6 5 . 4 8 2 
3 2 6 . 1 0 2 
3 4 3 . 2 2 8 
3 5 8 . 1 4 1 
3 3 6 . 1 4 5 
2 6 4 . 4 1 1 
2 7 5 . 4 2 7 
2 8 3 . 3 0 0 
2 5 5 . 8 3 2 
3 2 9 . 0 3 6 
3 6 9 . 1 6 5 
3 6 1 . 9 0 3 
5A 
3 8 3 . 5 4 2 
3 7 7 . 3 7 8 
3 8 6 . 4 8 8 
. ­­­5 8 2 . 5 6 2 
. ­­­4 8 1 . 3 0 9 
4 8 5 . 7 0 3 
4 0 3 . 6 1 9 
3 3 1 . 1 4 7 
3 3 3 . 9 2 1 
3 0 0 . 6 3 3 
3 3 7 . 3 3 2 
4 1 2 . 2 9 4 
3 3 5 . 4 4 4 
3 2 4 . 5 0 2 
4 2 8 . 4 4 0 
4 5 2 . 2 3 7 
. 3 7 9 . 6 6 5 
4 3 4 . 0 9 5 
3 2 7 . 3 6 8 
3 1 5 . 0 0 1 
3 5 7 . 8 9 6 
• 3 6 5 . 4 7 5 
• 3 6 4 . 4 2 6 
. . 3 5 0 . 2 4 1 
­. . 3 0 5 . 5 5 6 
« 3 0 2 . 1 2 4 
. 2 8 1 . 0 3 1 
• 30 5 . 2 6 3 
• 3 0 2 . 0 0 4 
2 8 9 . 6 7 8 
. . . . . . . . . . . 3 5 0 . 9 7 8 
« 3 6 6 . 6 3 3 
« 3 3 2 . 0 8 3 
3 8 2 . 8 9 9 
. . • 2 7 3 . 3 3 3 
2 7 9 . 5 2 5 
2 6 0 . 0 7 3 
3 6 1 . 5 9 6 
3 9 4 . 7 0 1 
3 8 4 . 6 0 8 
5B 
3 0 5 . 5 6 9 
3 3 1 . 1 4 5 
2 9 4 . 5 8 7 
. ­­­4 5 4 . 1 7 3 
. ­­­3 7 8 . 5 1 8 
3 7 9 . 3 9 2 
. 2 8 1 . 3 2 2 
2 B 1 . 6 6 4 
. 3 2 5 . 0 3 7 
3 7 0 . 4 4 0 
3 1 9 . 9 0 2 
2 8 7 . 0 2 6 
3 Î 0 . 8 1 8 
. . 3 4 2 . 4 9 6 
3 4 7 . 3 0 0 
. 2 3 5 . 5 9 2 
3 3 6 . 4 2 6 
2 5 7 . 5 5 9 
. . 2 8 6 . 1 4 3 
. ­3 2 2 . 8 1 1 
­. . 2 7 5 . 0 2 2 
. ­. . 2 9 1 . 9 4 2 
• 2 5 9 . 9 5 1 
2 4 4 . 3 4 2 
■ 
. 2 4 2 . 9 6 3 
2 4 2 . 9 6 3 
­2 4 0 . 3 1 0 
­2 4 0 . 3 1 0 
. . ­3 4 5 . 2 0 0 
3 6 4 . 1 3 8 
3 1 7 . 7 0 9 
3 2 6 . 3 9 8 
3 3 9 . 0 4 7 
3 1 6 . 1 7 9 
2 4 1 . 4 9 4 
« 2 8 7 . 3 2 7 
. • 
2 9 8 . 5 6 2 
3 4 0 . 9 5 6 
3 3 5 . g 5 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 6 8 . 9 4 4 
3 8 3 . 0 6 3 
3 6 5 . 9 5 6 
. ­­­4 3 4 . 7 6 5 
3 2 0 . 3 7 5 
­­­3 7 3 . 7 7 5 
3 7 0 . 6 8 4 
4 2 5 . 3 4 0 
3 6 1 . 1 2 0 
3 5 7 . 1 9 2 
4 1 2 . 8 7 5 
3 4 3 . 9 0 1 
4 1 9 . 1 9 2 
3 3 5 . 0 8 5 
3 3 7 . 4 5 2 
3 8 7 . 7 7 0 
4 1 0 . 0 5 7 
• 3 3 9 . 0 3 0 
3 6 4 . 2 6 2 
3 1 9 . 8 4 4 
3 1 4 . 2 5 S 
3 3 9 . 4 3 8 
2 8 4 . 3 5 7 
3 7 8 . 8 9 6 
. • 3 4 4 . 4 4 3 
• 3 3 3 . 1 0 8 
« 3 1 0 . 0 2 5 
. 3 3 5 . 5 2 8 
3 2 3 . 2 2 7 
2 9 1 . 2 4 3 
2 9 9 . 5 0 1 
2 9 4 . 8 6 9 
2 6 4 . 9 6 7 
3 4 9 . 8 1 1 
• 3 1 5 . 3 5 5 
3 0 8 . 3 5 8 
« 3 3 8 . 4 4 6 
« 2 9 9 . 7 1 9 
3 2 1 . 1 6 3 
3 2 6 . 7 3 1 
. 2 6 6 . 2 2 8 
• 2 6 4 . 2 0 5 
2 5 1 . 2 4 0 
2 4 4 . 4 2 2 
• 2 6 2 . 1 3 3 
3 5 0 . 9 4 8 
3 6 2 . 1 0 9 
3 2 8 . 2 1 5 
3 3 1 . 6 6 5 
3 5 5 . 3 5 3 
3 2 3 . 3 6 5 
3 2 1 . 3 0 6 
3 1 6 . 3 4 8 
3 2 7 . 4 1 6 
2 9 2 . 4 1 9 
3 6 4 . 6 2 9 
3 6 1 . 6 0 2 
3 5 9 . 0 0 0 
448" 
GAIN ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 0 2 / 1 0 
REGION : REGION WALLONE H O M M E S 
I N O I Z E S 
I B 
­. ­­­­• 1 7 4 , 2 
. ­­­1 7 1 , 7 
# 1 7 3 , 4 
1 5 0 , 5 
1 5 6 , 2 
1 5 7 , 1 
1 4 5 , 9 
1 5 9 , 0 
1 6 1 , 7 
• 1 8 2 , 0 
« 1 5 8 , 1 
# 1 5 9 , 6 
. ­1 4 7 , 2 
# 1 7 0 , 9 
« 1 6 2 , 6 
• 1 3 9 , 2 
# 1 7 6 , 9 
. . . . , ­1 5 1 , 6 
­, , 1 6 1 , 4 
1 5 0 , 8 
• 1 5 0 , 0 
• 1 5 2 , 7 
» 1 3 9 , 9 
1 7 9 , 2 
1 6 6 , 3 
1 8 0 , 6 
] 
1 3 4 , 3 
1 3 3 , 7 
. . • 1 3 7 , 7 
• 1 2 9 , 2 
• 1 4 7 , 3 
• 1 6 0 , 2 
. 1 4 5 , 4 
, • 1 4 9 , 1 
« 1 3 0 , 9 
1 3 1 , 3 




1 6 5 , 8 
1 9 3 , 7 
1 6 3 , 8 
. ­­­1 6 3 , 0 
1 2 3 , 6 
­­­1 4 3 , 0 
1 4 6 , 1 
1 1 6 , 4 
1 3 0 , 4 
1 3 1 , 8 
1 1 4 , 2 
1 3 8 , 7 
1 4 1 , 6 
1 4 7 , 2 
1 3 7 , 4 
1 3 9 , 5 
1 3 6 , 7 
­1 4 1 , 2 
1 2 0 , 6 
1 0 8 , 7 
1 3 1 , 8 
1 2 4 , 8 
« 1 2 9 , 3 
1 0 6 , 8 
. 1 1 0 , 9 
1 2 5 , 2 
. 1 3 5 , 2 
. . 1 2 5 , 1 
1 1 9 , 7 
1 0 8 , 4 
« 1 0 8 , 9 
1 1 1 , 7 
1 2 0 , 3 
1 3 2 , 9 
. 1 2 0 , 8 
1 3 1 , 4 
. 1 1 8 , 9 
1 1 6 , 9 
1 5 1 , 0 
1 4 9 , 8 
• 1 0 1 , 0 
. . 1 2 3 , 3 
1 2 0 , 3 
• 1 2 9 , 8 
• 1 0 7 , 8 
• 1 1 7 , 6 
• 1 0 7 , 4 
. 1 1 7 , 9 
1 1 4 , 5 
• 1 2 5 , 9 
1 4 5 , 9 
1 2 9 , 8 
1 2 9 , 6 
3 | 
8 5 , 2 
. 8 5 , 5 
. ­­­1 0 6 , 8 
• 9 8 , 6 
­­­9 8 , 2 
9 9 , 5 
8 1 , 7 
8 7 , 7 
8 8 , 6 
7 7 , 4 
9 3 , 8 
8 9 , 8 
9 6 , 8 
1 0 3 , 9 
8 7 , 6 
8 7 , 4 
. 9 5 , 7 
9 3 , 4 
8 6 , 5 
8 7 , 6 
8 8 , 8 
9 8 , 9 
7 2 , 1 
. 8 0 , 5 
9 5 , 6 
. 9 9 , 6 
. . 8 4 , 5 
8 7 , 9 
8 8 , 2 
• 8 9 , 9 
8 8 , 5 
9 1 , 0 
8 4 , 9 
. 9 2 , 8 
9 7 , 4 
« 1 0 3 , 1 
8 5 , 5 
6 3 , 7 
. 9 4 , 3 
. 9 6 , 1 
9 5 , 3 
« 9 4 , 7 
. 9 2 , 6 
9 1 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 6 
9 0 , 2 
9 5 , 9 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 4 
8 6 , 6 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
6 8 , 0 
­6 8 , 6 
. ­­­7 8 , 8 
8 5 , 9 
­­­7 7 , 8 
7 8 , 7 
6 1 , 7 
7 3 , 4 
7 2 , 4 
8 2 , 7 
7 1 , 3 
6 8 , 0 
7 2 , 0 
7 7 , 2 
7 2 , 4 
7 2 , 6 
. 7 7 , 6 
7 3 , 3 
8 7 , 4 
8 2 , 2 
7 4 , 5 
7 9 , 5 
. . 5 9 , 6 
7 6 , 8 
. 8 0 , 3 
. . . 7 3 , 6 
7 8 , 9 
7 6 , 7 
7 3 , 2 
« 7 2 , 8 
6 9 , 9 
. 6 9 , 3 
7 0 , 5 
. . 6 2 , 3 
6 3 , 8 
. 8 4 , 5 
. 8 4 , 9 
• 6 8 , 7 
. . 8 5 , 8 
8 4 , 7 
• 8 6 , 1 
7 8 , 3 
7 B . 4 
8 4 , 6 
. 7 1 , 4 
6 6 , 7 
8 1 , 1 
7 1 , 8 
7 4 , 9 
7 4 , 8 
5 
9 2 , 0 
9 1 , 9 
9 1 , 2 
. ­­­1 2 5 , 2 
. ­­­1 1 3 , 6 
1 1 4 , 9 
9 0 , 0 
8 5 , e 
8 7 , 1 
7 1 , 2 
9 6 , 8 
9 2 , 0 
9 8 , 6 
9 1 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 4 
. 1 0 6 , 2 
1 0 6 , 3 
9 9 , 4 
8 9 , 3 
1 0 2 , 7 
9 8 , 0 
9 6 , 1 
. 7 7 , 0 
. . 1 0 3 , 0 
­. . 9 1 , 4 
9 9 , 3 
. 9 1 , 1 
. 8 5 , 6 
. 8 9 , 0 
8 7 , 2 
. 7 7 , 3 
8 6 , 0 
8 4 , 9 
. 9 4 , 9 
. 9 7 , 0 
. . . 9 9 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
8 2 , 3 
8 7 , 1 
8 6 , 5 
8 7 , 5 
9 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
5A 
1 0 4 , 0 
9 8 , 5 
1 0 5 , 6 
. ­­­1 3 4 , 0 
. ­­­1 2 8 , 8 
1 3 1 , 0 
9 4 , 9 
9 1 , 7 
9 3 , 5 
7 2 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 1 
9 6 , 2 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 3 
. 1 1 2 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 4 
. 9 6 , 5 
. 8 2 , 7 
. . 1 0 5 , 1 
­. . 9 4 , 5 
• 1 0 3 , 7 
. 9 5 , 3 
. 8 7 , 3 
. 9 5 , 8 
9 3 , 9 
. . . . . . . . . „ . 1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 2 
• 1 0 1 , 2 
1 1 5 , 4 
. . . 8 6 , 4 
8 5 , 4 
8 8 , 9 
9 9 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 1 
I N D I C E S 
5B 
8 2 , 8 
6 6 , 4 
8 0 , 5 
. ­­­1 0 4 , 5 
. ­­­1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
. 7 7 , 9 
7 8 , 9 
. 9 4 , 5 
8 8 , 4 
9 5 , 5 
8 5 , 1 
8 5 , 3 
. . 1 0 1 , 0 
9 5 , 3 
. 7 5 , 0 
9 9 , 1 
9 0 , 6 
. . 6 5 , 4 
. ­9 6 , 9 
­. . 8 5 , 1 
. ­. . 8 3 , 5 
. 8 2 , 4 
7 9 , 2 
. . 7 5 , 7 
7 4 , 4 
­9 0 , 3 
­9 1 , 0 
. . ­9 8 , 4 
1 0 0 , 6 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
9 5 , 4 
9 7 , 8 
7 5 , 2 
« 9 0 , 8 
, • 
8 1 . 9 
9 4 . 3 
9 3 , 6 
INSGESAMT 
FNSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100,0 




• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 ι 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
îoo.o ι 
1 0 0 , 0 1 














I 2 1 
2 1 1 1 
2 U B 
2 2 
1 22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
I 2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β I 
4 2 A 
4 2 9 1 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 1 
4 6 
46A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
4TA 1 
47B 
4 8 1 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 




1 I N D U S T R I E 
1 E X T P . COMB. S O U D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K F R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE OU PETROLE 
COHPUST. NUCLEAIRES 
E I F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L I I O . 
MINES CE FFR FOND 
MINES DE FER JOUP 
P R O P . PES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. .CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
t P P Í M I N . NON MFTALL. 
C I M E N T 
1 VERRE 
1 PPOD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
1 PPOD. C H I M . DE BASE 
1 F I B R E S ART . ET SYNT. 
1 OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
449« 
TAB. 02 /10 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : PEGION WALLONE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . HASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 










S C H U H ­ , B E K L E IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZHOEBELFERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






1 1 1 4 








2 1 1 4 
211 Β 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 





4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 6 3 
49 
50 
5 0 4 




I B I 
­­­­­­­­­­­. . ­. . ­. ­­. ­­­. . ­. . ­­. ­. ­. ­­. • . . ­. ­­. ­. . ­­­. ­. ­­­. . . . ­. ­. . * 
. 
# 2 5 3 . 4 1 9 
I # 2 5 2 . 6 2 6 
— _ „ 
2 
­. ­­­­. ­­­­
# 2 2 2 ­ 8 0 5 
. 
# 2 4 8 . 9 7 7 
# 2 4 3 . 7 1 9 
"" 
2 
­. ­­­­. . ­­­3 3 3 . 9 9 0 
3 4 6 . 7 3 0 
» 2 7 9 . 6 3 4 
2 2 0 . 6 1 8 
2 2 0 . 8 3 5 
. 2 4 1 . 6 0 6 
3 2 9 . 0 6 2 
2 3 7 . 0 9 0 
2 0 8 . 3 5 7 
2 E 3 . 6 3 5 
. . 2 2 8 . 2 2 3 
« 2 4 5 . 2 2 6 
. » 1 9 1 . 0 3 4 
2 3 9 . 9 2 0 
­» 2 5 2 . 7 6 4 
. 2 4 7 . 4 7 9 
. . . . . 1 9 9 . 2 6 4 
2 1 3 . 9 Î 5 
1 9 8 . 9 1 2 
. . 1 9 3 . 4 8 5 
2 4 9 . 0 6 8 
. 2 0 1 . 2 6 3 
2 0 0 . 3 7 2 
, . 1 9 8 . 0 6 6 
. . « 1 6 6 . 0 6 2 
• « 1 7 6 . 3 0 9 
« 1 6 2 . 1 0 3 
• . 2 2 2 . 8 5 0 
2 2 0 . 1 6 9 
« 2 2 6 . 4 5 6 
2 3 4 . 4 0 3 
« 3 1 1 . 6 6 0 
2 3 3 . 7 4 4 
. « 2 2 4 . 4 6 1 
« 2 3 7 . 6 4 8 
« 2 1 1 . 9 3 7 
2 2 8 . 7 6 4 
2 3 5 . 6 8 4 
2 3 4 . 3 9 2 
­ — —— — 




2 2 5 . 9 Ç 3 
­2 2 5 . 9 Ç 3 
. ­­­3 2 8 . 4 3 7 
. ­­­2 1 B . 7 9 R 
2 1 9 . 4 5 4 
2 1 1 . 1 94 
1 7 6 . 0 3 5 
1 7 6 . 8 7 8 
. 1 8 4 . 2 0 1 
2 2 5 . 3 5 5 
1 8 4 . 8 ? 7 
1 8 5 . 5 7 2 
2 2 0 . 0 5 6 
2 3 8 . 2 4 7 
. 2 0 B . 8 8 3 
# 2 7 2 . 8 4 1 
1 8 4 . 7 6 8 
1 7 5 . 6 93 
1 8 4 . 9 9 4 
« 1 6 4 . 1 4 9 
# 1 8 1 . 6 9 3 
. 2 1 5 . 1 6 6 
1 7 9 , 7 6 3 
. 2 1 1 . 7 0 6 
• . 1 3 5 . 2 2 7 
1 6 0 . 3 2 2 
1 3 8 . 6 C 5 
1 2 0 . Q 0 2 
1 5 2 . 6 6 2 
1 2 ^ . 8 4 5 
1 8 8 . 1 4 6 
. 1 7 2 . 6 6 6 
1 7 6 . 7 8 1 
# 1 8 8 . 8 3 4 
1 5 9 . 119 
1 6 0 . 3 7 6 
1 6 1 . 4 5 2 
. 1 5 6 . 5 1 0 
. 1 5 7 . 7 0 R 
« 1 3 4 . 4 2 3 
. . 1 8 5 . 6 ? 1 
2 0 4 . 1 3 4 
1 6 4 . 8 3 7 
1 8 0 . 4 3 9 
2 2 0 . 5 9 3 
1 6 3 . 5 2 1 
1 5 1 . 8 3 9 
1 4 9 . 9 8 6 
« 1 4 1 . 4 3 7 
1 5 R . 7 2 0 
1 8 5 . 2 7 2 
1 9 4 . 9 0 4 
1 9 2 . 0 3 2 
5 
----­­. ­­­­. . ­1 8 0 . 0 4 4 
1 9 2 . 0 ° 0 
­­­. ­­­. ­­. ­. ­« 2 0 6 . 5 4 5 
. . ­. ­. « 2 1 4 . 0 ^ 5 
. . . . ­. . ­. ­­­. . ­. . . . ­­~ 
1 8 0 . 0 4 4 
22 5 . 9 9 7 
2 2 0 . 7 2 1 
_ 
5Λ ! 
­­­­­­. ­­­­­­­2 0 1 . 8 4 2 
2 0 5 . 0 8 3 
. . ­­. . ­­­­­­. ­­­
­
­. ­­­. . ­. . . . ­­" 
2 0 1 . 6 4 2 
2 3 3 . 3 0 6 
2 2 7 . 3 9 0 
5B 
. 
­­­­­­. ­­­­. . ­. . . ­­­­­­. . ­­­­­­­• ­­­­­­. . ­­. ­. . . . . ­­­• ­• ­­* ■ 
. ­­* * . ­­" 
■ 
2 2 0 . 9 3 1 
2 1 5 . 3 4 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 4 5 . 2 7 8 
­2 4 5 . 2 7 8 
. ­­­3 5 3 . 0 0 3 
• 2 0 3 . 6 9 6 
­­­2 3 6 . 9 0 0 
2 3 6 . 9 0 8 
2 3 6 . 8 2 S 
1 9 7 . 1 0 7 
1 9 9 . 4 8 5 
1 7 1 . 9 6 1 
1 9 7 . 9 1 0 
2 4 9 . 7 5 8 
1 9 4 . 9 4 2 
1 9 5 . 7 8 4 
2 3 6 . 7 4 1 
2 4 9 . 7 8 9 
. 2 1 8 . 2 4 2 
• 2 7 2 . 5 5 4 
2 0 3 . 1 4 0 
1 8 3 . 3 0 4 
1 9 7 . 9 0 1 
• 1 6 4 . 1 4 9 
2 2 1 . 7 3 9 
• 2 2 8 . 4 4 6 
1 9 4 . 9 8 7 
• 2 3 1 . 3 2 1 
­. 1 7 5 . 8 8 2 
1 7 7 . 9 3 3 
1 6 4 . 0 0 5 
« 1 4 5 . 9 7 5 
1 6 1 . 0 8 5 
1 5 7 . 9 2 R 
1 9 9 . 4 4 5 
. 1 9 3 . 0 3 9 
1 8 6 . 5 5 0 
• 2 2 5 . 8 2 6 
• 1 9 1 . 9 2 6 
1 7 6 . 2 5 1 
1 7 9 . 3 3 6 
. 1 6 7 . 9 7 3 
• 1 7 0 . 4 6 ? 
1 5 3 . 8 5 2 
• 1 6 6 . 1 7 4 
­1 9 4 . 5 3 1 
2 1 8 . 7 4 7 
1 7 0 . 5 0 0 
1 9 5 . 8 4 4 
2 4 3 . 0 2 7 
1 7 7 . 3 1 7 
1 7 1 . 7 1 0 
1 7 8 . 4 0 3 
« 1 7 8 . 5 5 6 
1 7 5 . 2 3 3 
2 0 3 . 9 7 4 
2 0 7 . 6 7 5 
2 0 5 . 5 3 6 
450» 
TAB. 02 /10 
I SUITE) 
REGION : REGION WALLONE F E M M F S 
INDIZES 
IB 

















_ _ _ 
_ 










• 1 2 2 , 9 
2 
-, --_ _ 
-_ _ _ 
• 125,2 
• 1 1 9 , 9 
«118 ,6 
3 










. . 104,6 
• 9 0 , 0 












• 9 8 , 9 
. • 1 0 3 , 4 
• 1 0 5 , 4 
. . 114,6 
100,7 
• 1 3 2 , 8 
119,7 
• 1 2 8 , 2 
131 ,8 
• 1 2 5 . 8 
• 133, 1 






9 2 , 1 
9 2 , 1 
. _ -_ 93 ,0 
. ---9 2 , 4 




# 9 3 , 1 
90 ,2 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
93,0 
9 5 , 4 
. 9 5 , 7 
«100 ,1 
9 1 , 0 
95 ,8 
9 3 , 5 
«100,0 
«81,9 
. 94 ,2 
9 2 , 2 
9 1 , 5 
76 ,9 
9 0 , 1 
84 .5 
82 .6 
9 4 . 6 
79 ,1 
9 4 , 3 
89 ,4 
9 4 , 8 
• 83 ,6 
82 ,9 
9 1 , 0 
9 0 , 0 
93 ,2 
92 ,5 
• 87 ,4 
. . 95 ,4 
9 3 , 3 
96 ,7 
9 2 , 1 
9 0 . 8 
92 ,2 
88 ,4 
8 4 , 1 
• 79 ,2 
9 0 , 6 
90 ,8 
9 3 , 9 
9 3 , 4 
5 
------. ----. . -9 1 , 3 
9 6 , 3 
. . 
--. . -. . ---. --_ 
• 1 1 6 , 1 
• 1 1 0 , 9 
_ . 








--. . ------. ---
-. 
---. . -. , . . ---





------. ----. . -. . . -
-----. . -------. ------. 
. --. -
. . . ---. 
-. 









































• 1 0 0 , 0 

























Π Ι Α 








































































EXTR. COMB. SOLIOFS 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTP. MIN. MFTALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPPD. PES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES HtN . - TOURR. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PPOD. CHIM. DF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F IN IS 
MACHINFS.MAT. MECAN. 
MACH. .TRACT. AGRIC. 
HACHINES-OUTILS 




AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INOUSTRIE DU CUIR 
TANNEPÎE­MEGISSERIE 




BPIS, MEUBLE EN BOIS 
BPIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 





AUTRFS INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 






TAB. 0 2 / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : REGION WALLONE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUS S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVERAPBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N 









S C H U H ­ , BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 

















2 2 4 
23 





















3 6 1 







4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 








4 6 A 










5 0 3 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
6 3 7 . 5 9 2 
« 6 3 6 . 1 9 7 
6 4 0 . 1 7 1 
5 6 7 . 3 4 0 
5 6 4 . 6 4 2 
6 0 2 . 1 4 2 
. 5 4 3 . 9 5 0 
6 7 7 . 7 2 5 
# 6 C 9 . 8 2 6 
# 4 9 8 . 6 8 4 
» 6 1 9 . 0 6 4 
5 0 0 . 5 7 7 
« 6 1 6 . 0 8 5 
» 5 2 0 . 0 0 0 
« 4 3 7 . 4 4 2 
» 5 8 4 . 6 7 0 
4 9 6 . 7 7 3 
4 0 7 . 3 0 7 
»407.315 
# 4 5 0 . 2 9 2 
« 3 4 1 . 5 5 9 
6 2 6 . 8 0 0 
5 1 2 . 9 0 8 
5 5 6 . 8 8 8 
« 4 6 1 . 4 8 0 
4 3 1 . 3 3 5 
4 2 6 . 8 9 6 
# 3 4 6 . 0 8 2 
# 3 1 5 . 8 0 9 
# 4 3 1 . 9 4 5 
# 5 5 3 . 9 1 4 
4 8 0 . 1 4 2 
# 4 7 7 . 8 5 8 
« 3 9 6 . 8 4 0 
3 6 0 . 1 0 7 
573.221 
6 1 0 . 4 2 6 
7 4 1 . 9 1 7 
5 9 7 . 5 6 1 
7 0 5 . 5 6 0 
3 9 6 . 0 0 4 
5 3 1 . 0 5 6 
5 3 7 . 3 5 0 
4 9 4 . 1 0 6 
4 6 3 . 9 5 0 
4 6 3 . 3 1 3 
4 7 1 . 3 2 3 
4 6 3 . 2 9 6 
5 9 1 . 0 5 0 
48 5 . 5 3 5 
4 5 6 . 0 2 7 
5 3 4 . 2 2 2 
5 6 0 . 3 4 5 
4 7 1 . 7 6 1 
4 3 3 . 7 0 5 
3 4 7 . 2 1 5 
3 9 9 . 6 1 4 
4 0 7 . 5 2 3 
« 3 6 7 . 5 6 0 
4 0 1 . 7 6 8 
4 6 2 . 3 B 4 
4 3 1 . 2 6 2 
4 2 5 . 4 4 4 
3 7 3 . 7 6 5 





2 6 9 . 1 9 5 
3 9 6 . 9 4 0 
« 4 5 6 . 2 6 9 
3 7 6 . 5 9 4 
3 7 6 . 5 9 4 
3 9 0 . 5 8 3 
« 2 2 8 . 8 6 6 
3 7 6 . 1 6 1 
4 2 5 . 6 6 6 
« 3 C 6 . 4 0 4 
« 3 5 3 . 5 2 6 
• 4 1 2 . 5 0 4 




5 2 6 . 6 3 3 
4 5 5 . 4 4 7 
4 5 1 . 6 5 4 
312.636 
312.452 
4 6 2 . 9 6 2 
# 3 0 3 . 5 7 5 
3 6 4 . 0 7 7 
3 6 7 . 0 5 7 
3 2 5 . 3 0 2 
3 C C . 3 7 0 
2 0 0 . 3 4 9 
3 0 0 . 6 6 3 
3 0 9 . 4 6 4 
3 6 7 . 6 3 1 
3 1 3 . 2 0 9 
3 1 4 . 9 9 5 
3 2 1 . 1 1 7 
3 4 7 . 0 9 2 
3 1 2 . 7 9 0 
3 2 7 . 2 2 3 
2 7 2 . 4 1 1 
2 5 6 . 6 6 1 
2 5 4 . 1 9 5 
2 8 1 . 1 6 0 
2 6 9 . 4 1 0 
3 3 9 . 1 6 4 














2 2 4 . 2 4 7 
# 1 5 4 . 2 2 1 
2 2 1 . 6 6 1 
2 0 5 . 7 5 7 
2 1 1 . 5 7 5 
« 1 9 7 . 3 9 3 
2 5 4 . 9 7 4 
2 9 4 . 1 6 1 
2 9 5 . 8 4 1 
3 0 5 . 6 4 0 
3 6 2 . 5 7 0 
2 7 3 . 4 1 8 
2 7 8 . 6 2 0 
2 8 5 . 5 0 3 
3 0 5 . 0 8 3 




2 4 3 . 7 4 2 
2 4 3 . 7 4 2 
3 4 0 . 5 8 5 
2 5 7 . 4 2 2 
2 7 8 . 6 0 1 
2 7 9 . 8 6 6 
2 4 1 . 1 2 4 
2 3 3 . 6 7 7 
2 2 9 . 5 6 1 
2 9 0 . 2 8 5 
2 2 2 . 4 6 8 
2 6 0 . 5 4 5 
2 2 2 . 7 7 9 
2 2 7 . 9 9 5 
2 5 8 . 4 7 5 
2 8 3 . 9 4 2 
2 4 4 . 3 1 8 
2 6 B . 7 9 6 
2 5 4 . 3 5 0 
2 1 6 . 9 5 0 
2 2 5 . 2 5 9 
1 9 8 . 5 5 8 
2 0 4 . 4 0 1 
245.602 
220.171 
1 4 5 . 2 1 9 
2 0 1 . 6 5 7 
1 8 2 . 9 C 9 
1 8 1 . 5 3 6 
1 8 9 . 1 5 6 
1 4 6 . 7 5 ? 
2 2 0 . 2 8 9 
1 0 2 . 1 8 6 
1 9 6 . 9 5 6 
2 0 2 . 2 0 7 
1 7 1 . 6 8 9 
1 7 9 . 2 7 6 
1 8 2 . 5 4 1 
1 9 2 . 9 2 9 
1 9 7 . 5 6 1 
« 1 5 8 . 7 ? 6 
« 1 5 3 . 8 6 5 
« 1 6 3 . 9 1 6 
2 5 6 . 2 1 1 
2 7 5 . 4 8 9 
2 1 6 . 0 9 O 
2 1 2 . 9 1 7 
2 4 8 . 3 8 5 
2 0 0 . 9 0 5 
154.861 
1 9 3 . 7 9 9 
1 8 8 . 7 6 0 
200.113 
2 3 6 . 0 0 0 
2 4 5 . 0 1 8 
2 4 2 . 3 5 2 
3 3 5 . 3 6 3 
3 5 2 . 0 2 4 
3 3 3 . 6 6 5 
4 2 4 . 4 7 4 
4 2 5 . 7 6 4 
3 8 2 . 7 5 6 
2 9 6 . 6 2 7 
3 0 3 . 1 3 5 
2 4 4 . 9 2 1 
3 3 2 . 7 0 6 
3 8 5 . 5 2 9 
3 3 0 . 4 6 2 
3 0 6 . 1 6 5 
3 9 4 . 6 6 4 
4 3 2 . 2 4 2 
3 5 8 . 4 9 6 
3 8 7 . 3 5 9 
3 1 7 . 9 7 4 
2 6 0 . 7 2 4 
3 4 7 . 1 0 5 
2 7 8 . 7 1 0 
3 6 4 . 2 3 2 













3 4 2 . 7 6 7 
3 5 4 . 7 0 5 
3 2 6 . 1 0 2 
3 3 9 . 1 6 6 
3 5 5 . 3 0 7 
3 2 5 . 7 8 0 
2 3 3 . 2 2 6 
2 7 5 . 4 2 7 
2 6 3 . 3 0 0 
2 5 5 . 8 3 2 
3 2 4 . 1 7 2 
3 6 5 . 3 0 0 
3 5 8 . 1 5 6 
INSGESAMT 
FNSEMBLE 
3 8 3 . 5 4 2 
3 7 7 . 3 7 6 
3 8 6 . 4 8 8 
4 8 1 . 3 0 9 
4 8 5 . 7 0 3 
4 0 3 . 6 1 9 
3 1 7 . 1 0 8 
3 2 1 . 6 9 0 
2 7 4 . 5 2 8 
3 3 7 . 2 1 7 
4 1 2 . 2 9 4 
3 3 5 . 4 4 4 
3 2 3 . 7 1 9 
4 2 2 . 6 8 9 
4 5 2 . 2 3 7 
3 7 9 . 6 6 6 
4 3 4 . 0 9 5 
3 2 7 . 3 6 8 
3 1 6 . 0 0 1 
3 5 5 . 3 1 9 
3 6 5 . 4 7 5 
2 9 4 . 4 0 2 
2 6 5 . 2 1 0 
2 8 1 . 0 3 1 
3 0 5 . 2 6 3 
2 9 7 . 5 7 7 
2 9 1 . 1 5 0 
« 2 7 4 . 9 6 3 
« 2 8 3 . 3 5 9 
3 4 8 . 4 6 6 
« 7 6 1 . 6 6 3 
« 3 7 2 . 0 6 ? 
« 7 6 6 . 0 6 6 
2 7 3 . 3 3 3 
2 7 9 . 5 2 5 




3 0 5 . 5 6 9 
3 3 1 . 1 4 5 
2 9 4 . 5 6 7 
378.272 
370.140 
2 7 2 . 1 1 6 
2 7 7 . 8 6 2 
3 2 5 . 0 7 7 
7 7 0 . 4 4 9 
7 1 9 . 9 0 2 
? B 7 . 0 ? 6 
3 3 0 . 8 1 8 
340.019 
347.200 
2 7 5 . 5 9 2 
3 3 6 . 4 2 6 
2 5 7 . 5 5 9 
2 5 4 . 0 6 5 
2 4 2 . 6 7 0 
2 4 2 . 0 6 3 
2 4 2 . 0 6 3 
2 4 6 . 0 5 1 









2 9 5 . 4 0 1 
3 3 6 . 0 5 5 
3 3 2 . 1 7 6 
3 6 4 . 0 4 ? 
7 6 7 . 0 6 7 
Î 6 0 . 2 1 0 
4 2 6 . 3 6 1 
7 0 4 . 7 8 2 
7 6 0 . 0 1 1 
7 5 7 . 7 7 8 
7 9 5 . ? 1 1 
3 3 3 . 5 7 7 
3 3 1 . 0 8 4 
3 6 5 . 1 1 5 
3 1 5 . 4 5 9 
3 8 6 . 1 2 6 
3 1 1 . 0 0 6 
7 0 0 . 4 2 2 
Î 5 7 . 9 B 0 

















2 7 0 . 7 4 0 
2 7 9 . 0 6 2 
2 9 2 . 1 0 6 
2 5 1 . 9 9 1 
2 8 6 . 1 8 4 
7 9 4 . 9 8 6 
2 0 9 . 9 1 1 
2 2 7 . 6 8 6 
2 2 7 . 7 7 4 
2 2 2 . 1 0 9 
2 2 0 . 1 7 6 
« 2 2 5 . 3 2 6 
3 0 3 . 3 0 9 
3 2 6 . 9 2 6 
2 6 5 . 0 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 
3 2 5 . 5 8 7 
2 5 9 . 9 3 7 
2 6 7 . 3 7 0 
2 8 5 . 7 6 7 
3 0 2 . 1 4 0 
2 5 7 . 0 6 4 
3 4 6 . 1 6 9 
3 3 0 . 7 6 9 
3 2 8 . 6 1 0 
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TAB. 02 /10 
(SUITE) 
REGION : REGION WALLONE E N S E M B L E 
INDIZES 
IB 









• 1 9 6 , 1 
• 1 6 6 , 0 
»172 ,9 
. -159,2 
• 175 ,8 
• 1 7 1 , 9 
« 1 5 6 , 1 
«186 ,3 
. . . . . -156, 1 
-. . 175 ,0 
162 ,7 
• 1 6 2 , 5 
• 1 6 7 , 3 




. • 1 8 3 , 1 
150 ,7 
148,1 
. . . . • 1 5 5 , 8 
• 1 4 3 , 4 
. • 142,4 
• 1 6 9 , 4 
. 169, 1 
. • 183,8 

































. . 161,0 
131,7 
121,2 
















• 1 2 6 , 7 
• 1 3 1 , 6 
. 126,4 
123,0 











8 4 , 8 
9 0 , 0 
9 0 , 7 
8 2 , 3 




8 9 , 7 
8 8 , 0 
. 9 9 , 5 
93 ,4 
9 0 , 1 
9 1 , 6 
9 3 , 8 
105 ,9 
7 5 , 6 
• 84 ,9 
106,5 
. 103,3 
. . 9 4 , 6 
9 5 , 0 
9 6 , 1 
«99 ,1 
9 5 , 0 
102,9 
9 2 , 0 
. 9 5 , 4 
100 ,7 
7 5 , 2 
• 1 0 5 , 9 
86 ,8 
8 9 , 7 
• 9 8 , 5 
• 6 6 , 5 
101 ,7 
9 2 , 6 
9 6 , 1 
• 8 7 , 6 
9 7 , 3 






9 9 , 9 
101,0 
9 7 , 2 
8 8 , 3 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
QUALIFICATION 
4 
6 7 , 0 
-67 ,7 
. ---7 9 , 9 
84 ,5 
---7 7 , 4 
78 ,2 
6 1 , 0 
7 0 , 1 
6 9 , 3 
7 9 , 5 
70 ,5 
6 7 , 5 
71 ,6 
75 ,9 
7 2 , 2 
7 1 , 9 
• 77 ,7 
76 ,7 





. 6 1 , 5 
72 ,0 
. 79 ,6 
. . 54 ,9 
7 1 , 1 
7 3 , 1 
7 2 , 4 
70 ,3 





6 8 , 1 
6 2 , 6 
6 1 , 9 
• 84 ,7 
. 85 ,0 
• 7 1 , 5 
«69 ,9 




7 5 , 0 
76 ,3 
7 7 , 3 
57 ,9 
67 ,8 
6 2 , 5 
7 7 , 8 
68 ,2 
7 4 , 1 
73 ,8 
5 
9 3 , 2 
9 1 , 9 
92 ,6 
. ---127 ,6 
. ---117 ,9 
1 1 9 , 0 
9 6 , 8 
8 9 , 5 
9 1 , 6 
6 7 , 1 
105 ,5 













. . 107,9 
-. . 9 9 , 0 
107 ,6 
. 99 ,8 
• 1 1 2 , 0 
9 4 , 5 
. 9 6 , 7 
9 6 , 3 
• 1 0 2 , 1 
8 7 , 8 
9 5 , 7 
9 4 , 0 
• 113,4 
. 114,5 







9 6 , 4 
93 ,8 
9 9 , 5 





9 8 , 5 
107 ,3 
. ---136 ,7 
. ---133 ,7 
135 ,8 
1 0 2 , 1 
9 5 , 1 
9 7 , 2 












. 102 ,6 
. 9 0 , 2 
. . 1 1 0 , 1 
-. . 103 ,7 
113 ,9 
. 104,4 
. 9 6 , 3 
. 106 ,5 
104 ,3 
. . 116 ,1 
. • • 1 2 0 , 8 
. • 1 2 4 , 4 
. . . 114,9 
• 1 1 0 , 6 
«125 ,3 
• 1 2 8 , 9 
. . . 9 5 , 6 







8 3 , 9 
8 6 , 4 




. 8 1 , 6 
8 3 , 9 
. 103,0 
9 5 , 9 
102,9 
9 5 , 5 
9 2 , 4 
. . 108,1 
9 9 , 1 
. 8 4 , 1 
107,2 
9 7 , 0 
. • 7 2 , 7 
. -101,6 
-. . 8 9 , 9 
. -. . 9 2 , 1 
. 9 1 , 3 
8 7 , 0 
. . 8 4 , 9 
8 2 , 4 
-108,5 
-108,4 






7 8 , 1 







































































U I A 









































































1 EXTP. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLF JOUR 
COKERIES 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIPUTION D EAU 
EXTP. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRFS MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PPOD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F INIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH. .TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 




AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PRDD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
1ND. DU LAIT 







INDUSTPIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 




BOIS. MEUBLE EN BOIS 
POIS 
MEURLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 





AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 




ENS. EXTR. .MAN. , BAT. 
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ARBEITER NACH LEISTUNGSGPUPPF OUVRIFRS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : BRUXELLES H O M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINI KAI (Κ I VERARM. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
I I IK I P - , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N O U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L AND. MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N A I I R I I N G S - U . GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTEIGFW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SCHUH- , BEKL E I O U N G S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFF E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
( · ! UNBEANTWORTETE FAELLE 
11 
1114 

















2 4 2 1 
2 4 7 
















3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 




4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 










5 0 3 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 3 
0 , 4 
2 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
2,2 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
3 , 1 
0 , 5 
2 , 7 
1 7 , 0 
3 5 , 8 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
1,3 
2 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
2 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
2 , 8 
0 ,1 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 2 
1 8 , 8 
1 4 , 6 
3 , 3 
0 , 1 
1 0 , 8 
7 , 5 
2 , 7 
1 4 , 3 
2 5 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
1 .3 
. 0 . 1 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 5 
1 ,6 
0 , 1 
5 , 2 
3 , 3 
1 ,5 
9 , 6 
1 4 . 8 
I N S G . 
ENS. 
3 , 2 
0 , 5 
2 , 1 
4 , 3 
1 , 0 
5 , 4 
3 , 9 
4 1 , 0 
7 5 , 7 
C«) 
47 ,7 
3 1 , 3 4 4 , 1 2 4 , 7 
5 8 , 0 
2 2 , 5 4 0 , 0 3 7 , 5 
2 9 , 1 4 6 , 6 
3 8 , 6 5 2 , 0 
4 6 , 4 
1 7 , 7 
3 6 , 9 
7 2 , 2 
1 6 , 8 
1 0 , 0 
4 1 , 6 
4 7 , 3 
3 4 , 9 
3 3 , 2 
2 3 , 5 
1 9 , 6 
I N S G . 
F N S . 
0 . 3 
2 . 9 
6 . 6 
4 4 , 1 
2 7 , 7 
50 . 1 
2 9 , 0 
4 8 , 3 
3 0 , 4 
2 6 , 9 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
-
--
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 6 
2 , 5 
0 , 6 




0 , 6 
C 4 




0 , 5 
1 ,1 
6 , 7 
1 ,6 
5 , 1 
0 ,1 
0 , 3 
3 4 , 7 
2 5 , 5 
7 , 5 
7 1 , 1 
3 8 , 8 
4 0 , 3 
5 2 , 5 
3 5 , 2 
3 3 , 3 
4 7 , 1 
5 9 , 5 
7 7 , 5 
3 0 , 7 
3 1 , 6 
6 4 , 4 
7 0 , 8 
5 3 , 9 
5 0 , 2 
6 2 , 2 
4 4 , 6 
4 7 , 2 
3 0 , 1 
5 2 , 5 
1 6 , 4 
_ 
5 2 , 3 
5 4 , 0 
5 7 , 5 
4 4 , 3 
2 4 , 4 
2 7 , 4 
2 9 , 4 
2 0 , 4 
3 4 , 0 
3 1 , 2 
2 0 , 2 
2 9 , 0 
2 1 , 8 
3 0 , 7 
2 5 . 1 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
3 1 , 4 
2 8 , 0 
1 9 , 1 
3 2 , 0 
2 0 , 9 
3 7 , 6 
1 5 , 9 
3 2 , 7 
4 0 , 9 
2 6 , 6 
3 1 , 1 
2 9 , 4 
3 6 , 3 
4 , 5 
3 3 , 6 
3 0 , 3 
2 7 , 1 
3 0 , 8 
3 5 , 4 
3 2 , 8 
1 1 , 5 
0 , 7 
3 8 , 6 
4 3 , 3 
1 0 , 6 
4 , 2 
1 4 , 7 
2 1 , « 
1 8 , 7 
2 3 , 1 
3 1 , 6 
3 2 , 4 
3 1 , 7 
5 0 , 9 
5 9 , 1 
2 1 , 1 
1 4 , 9 
1 3 , 1 



















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
FXTR. H O U I L L F JOUR 
C O K E R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
P A F F I N A G E OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T A . GAZ VAPEUR 
O I S T R I P U T I O N D EAU 
EXTR . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
P P P D . DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURR. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N O U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASF 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVPAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLF EN BOIS 
BPIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . Ε Π Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
| · 1 NON OECL ARES 
455« 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B I E T - R E G I O N : BRUXELLES F F M M E S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 




A N D . M I N E R A L . . T O R F 


















FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUS S M . 
NÄHR UNG SMITTE LGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDU S T R . I N S C 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
111A 



































3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 








4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 




5 0 3 
M I L L I E R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 8 
2 , 8 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
6 , 0 
6 , 0 
I N S G . 
E N S . 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 1 
1 ,7 
1 ,3 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 6 
0, 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
9 , 2 
9 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 8 
1 . 4 
1 , 7 
9 , 3 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
3 6 , 0 6 2 , 6 
2 5 , 0 7 5 , 0 
4 1 , 3 5 7 , 0 
4 , 7 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
1 5 . 4 
1 5 , 3 
3 3 , 2 
3 3 , 2 
5 1 , 4 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
0 , 3 
7 , 4 
2 , 2 
2 4 , 9 
6 7 , 1 
7 1 , 7 
? 0 , 7 --
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
1 , 6 
0 , 1 
. 1,2 
0 , 1 
0 , 6 
1 ,6 
1 ,1 
0 , 4 
0 , 4 
6 ,9 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 ,5 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
" 
0 , 1 
0 , 1 
. 
-
6 , 8 
3 , 6 
4 3 , 2 
. 0 , 5 
4 , 7 
1 6 , 0 
3 1 , 8 
4 9 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
2 9 , 5 
4 6 , 9 
2 3 , 1 
5 , 9 
4 , 3 
8 , 3 
7 , 1 
5 , 4 
9 , 3 
2 4 , 6 
_ 




8 7 , 9 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 0 
. 1 2 , 9 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
4 9 , 0 
4 3 , 6 
3 5 , 4 
3 3 , 5 
4 2 , 1 
5 3 , 1 
4 5 , 1 
5 7 , 4 
7 6 , 6 
2 9 , 2 
3 4 , 6 
3 6 , 8 
3 1 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
-
1 2 , 1 
7 9 , 0 
8 2 , 6 
2 9 , 7 
. 8 6 , 6 
8 1 , 2 
6 7 , 7 
1 9 , 2 
7 , 3 
5 3 , 3 
5 4 , 5 
2 8 , 4 
-3 1 , 8 
3 6 , 7 
1 9 , 1 
6 2 , 5 
5 6 , 3 
5 7 , 6 
5 9 , 1 
5 5 , 7 
8 1 , 0 
6 0 . 0 
6 0 . 0 
5 0 , 0 


















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIOES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLF JOUR 
COKERIFS 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. N U C L F A I R F S 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FFR JOUR 
P P P D . DES METAUX 
MFTAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TPURB1EPFS E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
C I M F N T 
VEPRF 
PPOD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F C H I M I O U F 
PPOO. C H I M . DE BASE 
F1BPES ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES.MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
AL I M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N n F 
1ND. DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIFRE 
B r N N F T E R I E 
I N D U S T P I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B P I S , MEUBLF FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I P N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRFS 1 N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARFS 
TAB. 0 3 / 1 
(FORTSETZUNG! (SUITFI 




STEINK. UNTER TAGE I 
STEINK. UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
ERDOEL-U. ERDGASGEW. I 
MINERALOELVERARB. I 
KERNBRENNSTOFF IND. I 
ELEKTR..GAS, DAMPF I 
WASSERGEW. VERTEIL. I 
ERZBERGBAU I 
EISENERZ UNTER TAGEI 
EISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG I 









CHEMISCHE INDUSTRIE I 











KRAFTWAGEN U.-TEILE I 
KRAFTWAGEN U.-MOTORI 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZI 
SCHIFFBAU I 
LUFTFAHRZEUGBAU I 


















BE- U. VERARB.V.HOLZ I 





GUMMI,KUNST STOFF Ε I 
GUMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. I 
SONST. VERARB. GEW. I 
BAUGEWERBE I 











11 1 Λ 






































































0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
1 ,3 
0 , 1 
C,8 
3 , 3 
0 , 4 
2 ,6 
0 , 7 
0 , 2 
2 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
1 ,1 
1 ,0 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 7 
0 , 1 
1 , 6 
O.fl 
0 , 3 
0 , 5 
3 , 2 
0 , 5 
2 , 7 
0 , 2 
1 8 , 8 
14 ,6 
3 , 3 
1 9 , 8 
3 8 , 6 
0,2 
1 , 2 
2,3 
0 , 1 
1 ,6 




0 , 2 
1 ,8 
0 , 9 







0 , 2 












2 0 , 3 
3 1 , 1 
0 ,3 
0 , 1 
2,4 
1 , 5 
0 , 1 
1 ,0 
1 , 5 



























































7 . 7 
4 , 1 
1 7 , 6 5 7 , 1 
0 , 3 
3 , 5 
6 , 3 
37 ,6 
23 ,2 
4 8 , 8 
28 ,4 






3 3 , 8 
16 , 8 
3 3 , 4 
7 1 , 9 
3 2 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 8 
4 , 0 
0 , 6 
. 2 , 5 
2 , 0 
1 , 3 
2 , 6 
1 ,7 
0 , 8 
. 0 , 7 
7 , 4 
0 , 1 
6 , 0 
1 , 9 
0 , 6 
1 , 2 
8 , 1 
2 , 4 
5 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 4 
3 4 , 8 
2 5 , 5 
7 , 5 
4 9 , 1 
2 9 , 7 
2 6 , 1 
5 1 , 4 
. 1 8 , 7 
3 2 , 4 
3 3 . 3 
4 1 , 1 
5 8 , 6 
2 1 . 3 
• 2 1 . 6 
3 6 , 6 
5 7 , 1 
2 7 , 6 
4 4 , 6 
4 9 , 5 
4 2 , 0 
4 0 , 0 
2 1 , 5 
4 7 , 8 
2 0 , 7 
• -4 2 , 4 
5 4 , 0 
5 7 , 4 
4 4 , 3 
4 4 , 1 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
2 1 . 1 
. 2 4 , 0 
3 0 , 7 
1 8 . 5 
4 2 , 3 
3 6 , 3 
3 3 , 0 
. 2 9 , 4 
3 8 , 6 
4 1 , 1 
4 3 , 1 
3 1 , 8 
3 1 , 7 
3 1 , 8 
2 3 , 4 
3 7 , 3 
1 7 . 6 
2 5 , 9 
. 3 0 , 2 
2 8 . 1 
3 1 , 1 
2 9 , 4 
3 6 , 3 
6 , 9 
4 6 , 6 
5 0 , 6 
2 7 , 4 
. 5 7 , 3 
3 7 , 0 
4 8 , 2 
1 6 , 6 
5 , 1 
4 5 , 7 
. 4 9 , 0 
2 4 , 8 
1 , 8 
2 9 , 3 
2 3 , 7 
1 8 , 8 
2 6 , 2 
3 6 , 6 
4 1 , 2 
3 4 , 7 
5 3 , 4 
. 6 9 , 8 
2 9 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






3 3 . 2 







EXTR. COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
CPKERIFS 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTP. MIN. METALLIO. 
MINFS DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. PES METAUX 
MFTAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PROD. CHIM. OE BASE 
FIPRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CPNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F INIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH. .TRACT. AGRIC 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION FLFCT. 
AUTOM. .PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
INSTR. PRECISION ETC 
AL IM. BOISSONS TABAC 
PPOO. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANDE 
INO. DU LAIT 







INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 




BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, FDITION 
CAOUTCHOUC, M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATTERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 





( * l UNBEANTWORTETE FAELLE ( * l NON DECLARES 
457" 
TAB. 0 3 / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERPIENST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGP UPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET - PEGION: BRUXELLES H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L AND. MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NA HR UNG S - U . GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 






3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 









--. ---1 5 1 , 3 7 
. ---1 0 0 , 2 2 
. . ---1 0 5 , 5 2 
-— -9 7 , 6 6 
• -9 9 , 2 8 
-1 0 9 , 1 6 
9 5 , 2 1 
1 0 1 , 5 6 
-1 1 1 , 6 8 
. 1 0 0 , 6 5 
1 0 3 , 9 1 
. • --9 6 , 6 5 
93 , 8 1 
9 1 , 7 8 
9 2 , 1 3 
: 9 0 , 0 4 
9 0 , 5 1 
1 0 6 , 7 0 
8 6 , 7 6 
. -8 8 , 5 4 
7 8 , 3 8 
. 7 6 , 9 4 
8 7 , 5 8 
8 6 , 2 6 
8 9 , 2 9 
1 0 0 , 0 3 
9 β , 4 6 
1 0 1 , 0 1 
1 0 8 , 6 8 
9 2 , 5 6 
1 1 1 , 7 3 
. . 
-1 0 5 , 1 1 
1 0 2 , 2 9 
1 0 3 , 0 1 
1 0 1 , 4 4 
-
1 0 0 , 15 




--. ---1 2 8 , 50 
. ---8 6 , T 8 
. . ---8 5 , 8 7 
---8 9 , 4 4 
. -8 9 , 27 
-# 9 5 , 7 4 
9 0 , 0 7 
9 2 , 4 9 
-9 7 , 4 5 
. 8 5 , 3 4 
1 0 4 , 4 7 
. . --8 2 , 53 
8 5 , 8 2 
6 2 , 0 4 
7 8 , 12 
. 7 8 , 3 5 
8 6 , 1 5 
9 6 , 7 9 
7 5 , 9 0 
. -7 1 , 4 9 
6 9 , 6 7 
• 6 5 , 6 4 
7 7 , 6 9 
. 7 7 , 5 6 
8 4 , 4 4 
8 3 , 7 0 
8 4 , 6 4 
9 0 , 3 0 
8 3 , 5 1 
9 5 , 2 0 
. -
. 6 1 , 0 0 
8 9 , 0 1 
9 0 , 7 3 
6 4 , 5 2 
-
9 0 , 89 
9 0 , 0 9 
3 
--. ---1 1 4 , 5 3 
• ---7 4 , 8 6 
. . ---. ---7 7 , 9 7 
. -6 8 , 2 6 
-» 7 3 , 5 3 
6 8 , 4 1 
7 7 , 9 6 
-8 1 , 3 0 
. 7 5 , 9 5 
9 3 , 0 2 
. . --62 ,eo 
7 7 , 2 2 
7 3 , 5 0 
7 8 , 4 3 
. 6 7 , 4 7 
7 6 , 9 1 
8 8 , 6 7 
7 1 , 4 5 
. -. 4 9 , 8 2 
. 4 8 , 6 1 
• 5 6 . 0 1 
. « 5 9 , 1 8 
8 0 , 8 5 
8 0 , 4 6 
8 0 , 9 9 
6 4 , 0 1 
6 8 , 2 7 
6 8 , 9 4 
6 7 , 4 6 
. 6 6 , 7 0 
6 2 , 9 0 
8 0 , 3 2 
8 3 , 5 4 
7 4 , 9 5 
-
7 6 , 1 3 
7 6 , 9 C 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--. ---1 3 7 , 6 2 
. ---8 8 , 0 7 
. . ---9 6 , 2 8 
---8 6 , 9 9 
. -8 7 , 0 7 
-9 5 , 6 8 
8 6 , 2 9 
9 4 , 2 0 
-1 0 1 , 4 4 
. 9 0 , 8 7 
1 0 3 , 2 2 
. . --9 1 , 8 2 
8 6 , 0 1 
8 3 , 3 7 
8 5 , 5 6 
. 7 9 , 1 1 
6 4 , 9 6 
9 8 , 7 9 
8 1 , 6 5 
. -6 4 , 7 5 
6 4 , 6 8 
. 6 1 , 6 4 
8 1 , 9 7 
8 4 , 4 5 
6 1 , 1 6 
9 1 , 4 9 
9 2 , 2 7 
9 1 , 1 4 
9 7 , 0 7 
8 1 , 2 8 
1 0 1 , 6 9 
7 0 , 4 5 
. 6 7 , 5 2 
6 9 , 7 9 
9 4 , 9 0 
9 6 , 6 5 
9 0 , 1 7 
-
9 1 , 7 5 
9 3 , 1 9 
I N C I Z E S 
1 
--. ---n e o 
. ---1 1 7 , 9 
. . ---1 0 9 , 6 
---1 1 2 , 3 
. -1 1 4 , 0 
-1 1 4 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 8 
-1 1 0 , 1 
. n e e 
1 0 0 , 7 
. . --1 0 5 , 5 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 7 
. 1 1 3 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 0 
. -1 0 4 , 5 
1 2 1 , 2 
. 1 2 4 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 7 
. . 
-1 1 7 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 5 
-
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 7 
0 U 4 L I F I C 4 T I 0 N 
2 
--. ---9 3 , 4 
. ---9 8 , 5 
. , ---8 9 , 2 
---1 0 2 , 8 
. -1 0 2 , 5 
-« 1 0 0 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 2 
-9 6 , 1 
. 9 3 , o 
1 0 1 , 2 
. . --6 9 , 9 
9 9 , 6 
9 6 , 4 
9 1 , 3 
. 9 9 , 0 
1 0 3 , 8 
9 8 , 0 
9 2 , 7 
. -8 4 , 4 
1 0 7 , 7 
. 1 0 6 , 1 
9 4 , 8 
. 9 5 , 5 
9 2 , 3 
9 0 , 7 
9 2 , 9 
9 3 , 0 
1 0 2 , 7 
9 3 , 4 
. -
. 9 0 , 2 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
9 3 , 7 
-
9 9 , 1 
9 6 , 7 
3 
--. ---8 3 , 2 
. ---8 5 , 0 
. . ---. ---B 9 , 6 
. -7 6 . 4 
-« 7 6 , 6 
7 0 . 3 
82 , 8 
-8 0 , 1 
. 8 3 , 6 
9 0 , 1 
. . --6 8 , 4 
8 9 , 8 
8 6 , 2 
91 , 7 
. 8 5 , 3 
9 0 , 5 
8 9 , 8 
8 7 , 3 
. -. 7 7 , 0 
. 7 8 , 6 
« 7 0 , 8 
. » 7 2 , 9 
8 8 , 4 
8 7 , 2 
8 6 , 9 
8 6 , 5 
8 3 , 9 
6 7 , 7 
9 5 , 8 
. 9 8 , 6 
7 0 , 1 
8 4 , 6 
6 6 , 7 
8 ? , 1 
-
8 5 , 2 
8 4 , 7 
I N D I C E S 
INSGES4MT 
ENSFMBLE 
--. --' -1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 . 0 
. . ---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T P . CCMB. SOLICFS 
F X T R . H O U I L L E FONO 
FXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIF S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
Ρ AFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E l E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M F T A L U O . 
MINFS OF FER FOND 
MTNFS OE FER JOUR 
P P P D . DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R F S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDER IFS 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
PONNE TER! E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
Ρ Δ Ρ Ι Ε Ρ , A R T . PAPIER 




AUTRFS I N D . MANUF. 
B 4 T I M F N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
458" 
TAB. 0 3 / 2 
(FORTSETZUNG! (SUITE) 
F R A U E N GEBIET ­ REGION: BRUXELLES F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
Fl Ff I B . , G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
MET ALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTR I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC HUF I ­ , BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 1 
H O L Z V E R . OHNE MOEB.I 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . I 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






1 U I A 








2 1 1 « 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 I 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 ! 
45 
45A I 
4 5 B 
46 
4 6 A 1 
4 6 7 1 
4 7 | 
4 7 A 1 
47B 1 
48 | 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 
5 0 | 
50A 1 






­­­­• • ­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­• . ­­. 9 1 , 7 5 
. . ­­­­8 2 , 7 3 
7 9 , 6 4 
8 3 , 1 3 
• . . 8 5 , 1 3 
6 5 , 4 1 
­­6 5 , 4 1 
6 2 , 7 3 
­6 2 , 7 3 
6 7 , 6 7 
7 5 , 6 5 
6 4 , 9 8 
• . . 7 6 , 7 3 
7 1 , 3 3 
• 8 0 , 9 2 




6 9 , 6 6 
6 9 , 6 6 
I F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­­­• . ­­­. ­. ­­­­­­­7 5 , 2 0 
­­6 4 , 8 9 
­. 6 4 , 8 4 
. ­­­6 6 , 2 4 
1 0 1 , 0 5 
. ­­­6 8 , 0 5 
7 1 , 7 3 
6 8 , 2 9 
7 7 , 8 6 
. . 6 6 , 5 7 
. 8 0 , 0 7 
6 0 , 0 8 
. ­5 9 , 1 7 
5 6 , 5 2 
. 5 5 , 0 8 
6 0 , 5 9 
6 8 , 6 3 
6 0 , 9 7 
9 5 , 1 0 
1 0 0 , 8 4 
. 6 5 , 0 5 
6 4 , 4 6 
6 5 , 9 5 
. . . • 6 4 , 0 0 
. . ­
­
6 5 , 1 2 
6 5 , 1 5 
3 
­­. ­­­• • ­­­6 5 , 8 4 
. . ­­­. ­­­6 4 , 8 1 
. ­6 1 , 11 
­7 0 , 7 3 
5 8 , 1 6 
6 6 , 3 6 
­. . 7 1 , 2 1 
7 5 , 5 2 
. ­­­5 1 , 0 4 
6 8 , 6 5 
6 5 , 5 0 
7 2 , 4 6 
. 6 3 , 6 8 
7 1 , 4 1 
7 9 , 4 8 
5 9 , 2 5 
. ­5 6 , 6 6 
4 8 , 5 4 
. 4 7 , 9 7 
5 5 , 1 4 
­5 5 , 0 4 
7 1 , 5 7 
. 7 0 , 4 0 
5 8 , 5 4 
5 7 , 8 1 
5 9 , 5 C 
5 7 , 1 8 
­5 7 , 1 6 
5 7 , 1 3 
. . • 
­
6 3 , 7 2 
6 3 , 7 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­­­. . ­­­6 6 , 3 9 
. . ­­­. ­­­6 7 , 0 3 
. ­6 2 , 5 6 
­6 9 , 5 3 
6 1 , 1 0 
7 0 , 1 1 
­. . 7 0 , 6 7 
0 3 , 4 0 
. ­­— 6 5 , 9 9 
7 0 , 0 4 
6 6 , 3 9 
7 8 , 5 4 
. 6 4 , 1 2 
7 0 , 8 2 
8 0 , 4 8 
6 1 , 6 2 
, ­6 2 , 0 5 
5 2 , 9 7 
. 5 2 , 1 3 
6 1 , 1 4 
7 1 , 9 2 
6 0 , 0 2 
8 6 , 7 0 
9 6 , 6 1 
7 1 , 5 1 
6 2 , 0 7 
6 0 , 9 7 
6 3 , 5 3 
5 5 , 4 3 
. 5 6 , 4 8 
6 1 , 9 7 
. . • 
­
6 5 , 1 0 
6 5 , 1 1 
1 I N D I Z E S 
1 
­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­. . ­­• 1 2 9 , 8 
. . ­­­­1 1 8 , 1 
1 2 0 , 0 
1 0 5 , 8 
. . . 1 0 Î . 8 
1 0 6 , 2 
­­1 0 5 , 4 
1 1 8 , 4 
­1 2 0 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 3 
. . . 1 2 3 , 6 
1 1 7 , 0 
• 1 2 7 , 4 
8 9 , 5 
. ­. ­­­
­
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­­­■ 
. . ­­­. ­. ­­­­­­­1 1 2 , 2 
­­1 0 3 , 7 
­. 1 0 6 , 1 
. ­­­9 3 , 7 
1 0 8 , 2 
• ­­­1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
0 0 , 2 
. 1 0 3 , 8 
• 9 9 , 5 
9 7 , 5 
. ­9 5 , 4 
1 0 6 , 7 
. 1 0 5 , 7 
9 9 , 1 
9 5 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 4 
. 1 0 4 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 8 
• . • • 1 0 3 , 3 
. . ­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
3 
­­. ­­­. . ­­­9 9 , 2 
• . ­­­. ­­­9 6 , 7 
. ­9 7 , 7 
­1 0 1 , 7 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
­. . 1 0 0 , 8 
8 0 , 9 
. ­­­7 7 , 3 
9 8 , 0 
9 8 , 7 
9 2 , 3 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
9 8 , 8 
9 6 , 2 
. ­9 1 , 3 
9 1 , 6 
. 9 2 , 0 
9 0 , 2 
­9 1 , 7 
8 2 , 5 
. 9 8 , 4 
9 4 , 3 
9 4 , 8 
9 3 , 7 
1 0 3 , 2 
­1 0 1 , 2 
9 2 , 2 
. . • 
­
9 7 , 9 
9 7 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
­­. ­­­• . ­­­1 0 0 , 0 
. . ­­­. ­­­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­• . 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. ­­­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι • 1 
1 0 0 . 0 1 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D F S 
F X T R . HOUILLE FOND 
1 E X T R . HOUILLE JOUR 
1 C P K E R I E S 
1 E X T R . PETR. GAZ NAT. 
R A F F I N A G E OU PFTRPLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
1 E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
1 MINES DE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NPN FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOP. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACH1NFS OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
41 I M . ROISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V IANDE 
I N C DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN B P I S 
Bnis 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I F C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . R A T . 
459« 
TAB. 0 3 / 2 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET ­ REGION: BRUXELLES E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C HVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 








2 1 1 « 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 IA 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 





4 8 1 










­­. ­­­1 5 1 , 3 5 
. ­­­1 0 0 , 3 2 
. • ­­­1 0 5 , 5 2 
­­­9 8 , 3 5 
. ­9 9 , 0 4 
­1 0 9 , 1 6 
9 4 , 8 8 
1 0 1 , 5 1 
­1 1 1 , 6 8 
. 1 0 0 , 3 9 
1 0 3 , 9 6 
. . ­­9 6 , 8 5 
9 3 , 1 0 
9 1 , 1 3 
9 1 , 2 4 
• 8 9 , 8 7 
9 0 , 4 1 
1 0 2 , 1 4 
7 5 , 7 6 
. ­7 5 , 6 9 
7 4 , 3 5 
. 7 2 , 8 9 
7 4 , 7 6 
8 1 , 3 0 
7 2 , 0 1 · 
1 0 0 , 0 6 
9 8 , 9 0 
1 0 0 , 7 8 
1 0 7 , 8 6 
9 0 , 7 0 
1 1 1 , 0 8 
6 2 , 2 0 
. ­1 0 4 , 7 8 
1 0 2 , 2 9 
1 0 3 , 0 1 
1 0 1 , 4 4 
­
9 5 , 9 1 
9 9 , 0 1 
( F B ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­. ­­­1 2 8 , 5 0 
. ­­­8 7 , 2 8 
. . ­­­8 5 , β 7 
­­­8 5 , 2 3 
. ­8 6 , 4 5 
­9 1 , 6 9 
6 6 , 2 4 
9 2 , 4 8 
­9 7 , 4 5 
. 8 1 , 1 5 
1 0 4 , 2 7 
. . ­­7 3 , 5 8 
6 3 , 4 3 
7 6 , 9 3 
7 8 , 0 8 
. 7 5 , 3 4 
6 7 , 6 4 
9 0 , 27 
6 3 , 7 1 
. ­6 1 , 6 6 
6 2 , 6 4 
. 5 9 , 4 9 
6 2 , 8 1 
7 1 , 6 0 
6 2 , 7 7 
8 6 , 6 4 
9 2 , 7 6 
8 3 , 6 8 
8 3 , 6 7 
7 7 , 0 5 
8 9 , 5 0 
6 4 , 3 3 
. 6 4 , 0 4 
7 6 , 6 4 
8 8 , 9 9 
9 0 , 6 9 
8 4 , 5 2 
­
8 3 , 3 3 
8 5 , 3 0 
3 
­­. ­­­1 1 4 , 1 3 
. ­­­6 8 , 0 3 
. . ­­­. ­­­6 9 , 0 4 
. ­6 6 , 10 
­7 2 , 6 2 
6 5 , 0 1 
7 6 , 5 3 
­7 9 , 8 9 
. 7 2 , 9 1 
9 0 , 1 3 
. . ­­5 6 , 3 8 
7 3 , 1 1 
6 6 , 4 3 
7 7 , 6 8 
. 6 4 , 7 5 
7 6 , 5 0 
8 2 , 9 7 
6 2 , 0 7 
. ­5 7 , 7 C 
4 9 , 10 
. 4 6 , 2 4 
5 5 , 3 9 
. 5 5 , 3 5 
7 9 , 0 2 
7 9 , 0 7 
7 9 , 0 0 
7 6 , 7 4 
6 3 , 14 
8 3 , 4 9 
6 1 , 6 3 
. 6 1 , 3 1 
6 0 , 3 7 
8 0 , 2 5 
8 3 , 4 2 
7 4 , 9 6 
­
7 1 , 0 9 
7 3 , 0 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­­­1 3 7 , 4 8 
. ­­­7 8 , 5 6 
. . ­­­9 6 , 1 1 
­­­7 7 , 1 7 
. ­6 3 , 5 2 
­9 1 , 8 4 
8 1 , 9 3 
9 3 , 4 4 
­1 0 0 , 7 9 
. 8 4 , 9 4 
1 0 2 , 6 3 
. . ­­6 3 , 8 2 
8 1 , 5 0 
7 6 , 7 9 
8 4 , 7 4 
• 7 1 , 9 9 
6 4 , 4 8 
9 0 , 7 1 
6 6 , 4 0 
. ­6 9 , 6 9 
5 9 , 0 1 
. 5 6 , 8 7 
6 5 , 3 5 
7 7 , 1 6 
6 3 , 1 6 
9 0 , 8 9 
9 3 , 2 2 
6 9 , 6 5 
9 0 , 8 3 
7 4 , 2 4 
9 7 , 7 3 
6 2 , 5 5 
. 6 2 , 1 3 
8 3 , 7 β 
9 4 , 6 6 
9 6 , 6 1 
9 0 , 1 5 
­
8 3 , 6 4 
6 7 , 8 0 
I N D I Z E S 
1 
­­. ­­­ ■ 
110 ,1 
. ­­­127,7 






­1 1 0 , 8 
. 1 1 8 , 2 
1 0 1 , 3 
. . ­­1 1 5 , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 7 
1 0 7 , 7 
. 1 2 4 , 8 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 8 
. ­1 0 8 , 6 
1 2 6 , 0 
. 1 2 8 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 8 , 7 
1 2 2 , 2 
1 1 3 , 7 
9 9 , 4 
• ­1 2 5 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 5 
­
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­. ­­­9 3 , 5 
. ­­­U L I 
. . ­­­8 9 , 3 
­­­1 1 0 , 4 
• ­1 0 3 , 5 
­1 0 0 , 1 
1 0 5 , 3 
9 9 , 0 
­9 6 , 7 
. 9 5 , 5 
1 0 1 , 6 
. . ­­8 7 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
9 2 , 1 
. 1 0 4 , 7 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 1 
• ­8 6 , 5 
1 0 6 , 5 
. 1 0 4 , 6 
9 6 , 1 
9 2 , 6 
9 9 , 4 
9 5 , 5 
9 9 , 5 
9 3 , 3 
9 2 , 1 
1 0 3 , 8 
9 1 , 6 
1 0 2 , 8 
. 1 0 3 , 1 
9 1 , 5 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
9 3 , 6 
­
9 9 , 6 
9 7 , 2 
3 
­­. ­­­8 3 , 0 
. ­­­6 6 , 6 
. . ­­­. ­­­8 9 , 5 
. ­7 9 , 1 
­7 9 , 1 
7 9 , 3 
8 1 , 9 
­7 9 , 3 
. 6 5 , 8 
8 7 , 6 
. . ­­6 7 , 3 
8 9 , 7 
8 θ , 1 
9 1 , 7 
. 6 9 , 9 
9 0 , 6 
91 ,5 
9 0 , 7 
• ­8 2 , 8 
8 3 , 2 
. 8 4 , 8 
8 4 , 8 
. 8 7 , 6 
8 6 , 9 
8 4 , 6 
6 6 , 1 
8 4 , 5 
8 5 , 0 
8 5 , 4 
9 6 , 8 
. 9 8 , 7 
7 2 , 1 
6 4 , 6 
6 6 , 2 
8 3 , 2 
­
6 5 , 0 
8 3 , 2 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­­­1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
. . ­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
C O K E R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMPUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINFS DE FFR JOUR 
P P P P . DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I P R F S ART . ET SYNT. 
OUVPAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
r U T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . AGRIC . 
MACHI N E S ­ O U T I L S 
MACHIN FS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
7AB4C 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N P U S T P I F DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
BPIS 
MEUBLES EN B P I S 
PAPIER I M P R . F O I T I O N 
P A P I E P , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIF C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
460" 
FRAUEN IN V . H . 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEMMFS 
PARMI LES OUVRIERS 
INOUSTRIE 
)Hl1NBFRGBAJ 
, TF INK. UNTER TAGE 








•ISENERZ UNTER TAGE 
ISENERZ UEBER TAGE 
•TALL ER ZEUGUNG 












































• U. VERARB.V.HOLZ 








ST. VERARB. GEH. 1 
GEWERBE 
UGEW. OHNE INST. 1 
UINSTALLATION 1 








Π Ι Α 



































































































6 2 , 5 














5 , 7 
. ­­­61 ,8 
17 ,0 
2 2 , 6 
14 ,9 
. 25 ,6 
1,5 
39 ,0 
7 7 , 0 




7 3 , 9 
69 ,2 







. 3 0 , 8 
25 ,6 
0 ,2 







­­. ­­­ 2,9 
. ­­­7 5 , 7 
. . ­­­20 ,0 
­­­67 ,9 
. ­3 0 , 4 




. 6 4 , 0 
16 ,5 
. ­­­54 ,5 
4 7 , 9 
63 ,3 
12 ,6 
. 7 1 , 7 
7 ,3 
6 2 , 0 
76 ,8 
. ­9 5 , 2 
56 ,4 
. 56 ,9 
9 1 , 3 












0 , 7 
­




­­. ­­­ 0 ,6 
. ­­­4 3 , 8 
. . ­­­ 2,9 
­­­49 ,2 
. ­14 ,5 
­14,7 
17,3 
3 , 1 
­ 2 ,4 
. 2 9 , 4 
6 ,1 
. ­­­31 ,0 
2 8 , 3 
3 8 , 7 
11 ,7 
. 4 7 , 5 
3 ,3 
4 4 , 1 
66 ,5 
. ­66 ,4 
4 8 , 4 
. 5 1 , 1 
79 ,8 
5 7 , 1 
85 ,2 
1 2 , 7 
21 ,9 1 
7 ,9 
17 ,9 1 
3 4 , 8 1 
10 ,9 
52 ,6 1 
• 4 8 , 8 
21 ,6 1 
0 ,1 
0 , 2 1 
0 , 1 
­




EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
EIECTR . GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUP 
PPOD. DFS METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PPOD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 




MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM. .PIECES OET. 
CPNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
INSTP. PRECISION ETC 
ALIM. POISSONS TABAC 
PPOO. ALIMFNTAIRFS 
INO. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INDUSTRIE DU CUIR 
TANNEP1E­MEGISSEPIE 




BOTS, MEUBLF EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 





AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 




ENS. EXTR.,MAN.. ΒΑ T. 
EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( * l NON DECLARES INCLUS 
46Γ 
T A B . 0 3 / 4 
I N D I Z E S DES STUNDENVERDIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
( A R B E I T E R ) 
I N D I C F DU G A I N HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A C E L U I DES HOMMES 
( O U V R I E R S ! 
GEBIET - R E G I O N : BRUXELLES 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . WERKZEUGMASCHINEN BUEROHASCH., DV-GER. ELEKTROTECHNIK KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR FAHRZEUGBAU OHNE KFZ SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . V E R A P B . , B 4 U C 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
11 
Π Ι Α 








2 1 1 A 
2 U B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 





4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7 B 
48 
4 8 1 




5 0 3 
-
------. 
. -------------. --. --. . --• 9 1 , 2 
. . ----8 8 , 2 
8 6 , 8 
9 0 , 2 
. . . 7 9 , 8 
7 5 , 4 
--7 3 , 9 
8 0 , 0 
-6 1 , 5 
7 7 , 3 
8 7 , 7 
7 2 , 8 
. . . 7 0 , 5 
7 7 , 1 
« 7 2 , 4 
5 9 , 6 
• -. ---
6 9 , 6 
6 8 , 8 
8 4 , 1 
7 2 , 7 
7 2 , 0 
7 7 , 6 
9 6 , 7 
8 2 , 5 
6 3 , 6 
8 3 , 2 
9 9 , 7 
8 5 , 0 
8 2 , 7 
7 9 , 2 
8 2 , 8 
8 1 , 1 
8 3 , 9 
7 6 , 0 
8 4 , 0 
7 8 , 6 
1 1 2 , 6 
1 2 0 , 5 
7 2 , 0 
7 7 , 2 
6 5 , 3 
« 7 9 , 0 
7 1 , 6 
7 2 , 3 
8 8 , 0 
6 9 , 5 
9 6 , 2 
8 5 , 0 
8 5 , 1 
9 3 , 8 
B l , 2 
B l , 3 
0 0 , 9 
6 9 , 1 
92 ,4 
9 4 , ' 
9 2 , β 
8 9 , 6 
6 2 , 9 
7 2 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
9 5 , 1 
9 3 , 0 
6 6 , 5 
6 6 , 9 
6 9 , 7 
8 4 , 7 
6 6 , 9 
Β 4 , 7 
8 5 , 7 
9 0 , 8 
8 1 , 6 
8 0 , 6 
7 1 , 0 
6 9 , 9 
I N D U S T R I F 
Ι INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
--. ---. . ---7 5 , 4 
. . ---. ---7 7 , 1 
. -7 1 , 9 
-7 2 , 7 
7 0 , 8 
7 4 , 4 
-. . 7 7 , 8 
9 0 , 5 
. ---7 1 , 9 
8 1 , 4 
7 9 , 6 
9 1 , 8 
. 8 1 , 1 
8 3 , 4 
8 1 , 5 
7 5 , 3 
. -7 3 , 2 
8 1 , 9 
. 
6 4 , 3 
7 4 , 6 
8 5 . 2 
7 3 , 9 
9 4 , 8 
1 0 4 , 7 
7 8 , 5 
6 3 , 9 
7 5 , 0 
6 2 , 4 
7 8 , 7 
. 8 3 , 6 
6 9 , 0 
. . . 
E X T R . COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E IFCTR . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINFS DF FER JOUR 
P R O P . OES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRRFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PPOD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART . FT SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTR. METALL IOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O R . . P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S t O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I F - M E G I S S E R I F 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF FN BOIS 
B P I S 
MFURLFS EN BOIS 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E P , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P I A S T I O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT1MFNT GENIF C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
46: 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDI ENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: BRUXELLES H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGAS GEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S . CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEHERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
K UN ST STOF F VER ARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N ! 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 












2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 









­­. ­­­2 5 . 4 6 2 
. ­­­. . . ­­­2 6 . 4 3 7 
­­­1 6 . 9 7 1 
. ­1 8 . 2 1 9 
­1 8 . 7 8 9 
1 7 . 4 5 0 
1 9 . 0 5 9 
­2 1 . 2 1 9 
. 1 8 . 6 3 7 
1 8 . 9 3 3 
. . ­­1 7 . 7 0 1 
1 7 . 7 3 9 
1 7 . 4 3 1 
1 6 . 6 8 7 
. 1 7 . 2 5 2 
1 7 . 2 9 3 
1 9 . 9 3 9 
1 5 . 6 5 4 
. ­1 5 . 6 9 8 
1 4 . 6 3 5 
. 1 4 . 3 5 5 
1 6 . 0 8 2 
1 5 . 4 1 9 
1 6 . 8 7 4 
1 8 . 6 9 3 
1 8 . 6 7 2 
1 8 . 7 0 9 
1 9 . 2 8 3 
1 6 . 7 3 8 
1 9 . 7 2 5 
. . ­1 8 . 5 4 8 
1 9 . 7 4 8 
1 9 . 8 9 8 
1 9 . 7 1 4 
­
1 8 . 5 5 1 




­­. ­­­2 2 . 3 5 6 
. ­­­1 5 . 4 4 1 
. . ­­­. ­­­1 5 . 2 8 8 
. ­1 6 . 0 0 0 
­• 1 7 . 7 7 1 
1 6 . 2 2 2 
1 6 . 7 1 4 
­1 8 . 1 8 5 
. 1 5 . 4 5 5 
1 8 . 5 8 2 
. . ­­1 4 . 8 6 2 
1 5 . 8 1 7 
1 5 . 3 8 9 
1 4 . 4 3 9 
. 1 4 . 7 2 1 
1 5 . 8 9 0 
1 7 . 9 3 2 
1 3 . 3 1 7 
. ­« 1 2 . 9 5 5 
1 2 . 8 5 3 
. 1 2 . 2 6 2 
1 3 . 9 6 9 
. 1 3 . 9 7 1 
1 5 . 2 2 5 
1 5 . 9 2 7 
1 4 . 5 7 5 
1 6 . 5 9 1 
1 5 . 2 5 6 
1 7 . 5 1 8 
. ­. 1 4 . 8 4 5 
1 7 . 1 0 6 
1 7 . 4 3 6 
1 6 . 1 3 7 
­
1 6 . 3 8 5 
1 6 . 7 0 9 
3 
­­. ­­­1 9 . 5 9 5 
. ­­­. . . ­­­. ­­­1 3 . 7 2 6 
. ­1 2 . 0 8 0 
­« 1 3 . 4 4 5 
1 2 . 0 8 1 
1 4 . 4 6 1 
­1 5 . 4 5 0 
. 1 3 . 6 3 1 
1 6 . 4 6 5 
. . ­­1 1 . 7 0 1 
1 4 . 1 7 9 
1 3 . 2 3 8 
1 2 . 7 7 1 
. 1 2 . 3 7 3 
1 4 . 9 5 2 
1 5 . 9 2 6 
• 1 1 . 1 1 7 
. ­. 9 . 2 1 0 
. 9 . 0 0 7 
« 9 . 9 5 0 
. • 9 . 7 5 3 
1 4 . 6 3 9 
1 4 . 7 0 2 
1 4 . 6 1 1 
1 5 . 5 8 1 
1 1 . 7 3 5 
1 6 . 7 0 2 
1 2 . 3 5 4 
. 1 2 . 2 4 4 
1 1 . 5 3 5 
1 5 . 1 9 1 
1 5 . 7 8 2 
1 4 . 1 3 2 
­
1 4 . 1 9 1 
1 4 . 5 3 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­­­2 3 . 4 4 6 
. ­­­1 6 . 3 3 3 
. . ­­­• 2 2 . 1 5 9 
­­­1 4 . 8 8 9 
. ­1 5 . 7 4 7 
­1 7 . 5 2 6 
1 5 . 5 4 7 
1 7 . 4 6 6 
­1 9 . 1 0 1 
. 1 6 . 5 9 5 
1 8 . 4 1 9 
. . ­­1 6 . 7 6 3 
1 6 . 1 5 1 
1 5 . 6 6 5 
1 5 . 3 3 7 
. 1 5 . 0 2 5 
1 6 . 0 8 4 
1 8 . 3 2 2 
1 4 . 7 3 5 
. ­1 5 . 1 1 2 
1 2 . 1 4 1 
. 1 1 . 6 6 3 
1 5 . 0 5 8 
1 5 . 0 6 9 
1 5 . 0 5 9 
1 6 . 9 0 4 
1 7 . 4 0 5 
1 6 . 6 2 3 
1 7 . 6 1 7 
1 4 . 6 9 5 
1 8 . 4 7 3 
1 3 . 0 8 2 
. 1 2 . 2 3 7 
1 6 . 2 9 2 
1 8 . 3 3 3 
1 8 . 6 6 6 
1 7 . 5 2 1 
­
1 6 . 8 2 5 
1 7 . 5 4 0 
I N D I Z E S 
1 
­­. ­­­I C 8 . 6 
. ­­­. . . ­­­1 1 9 , 3 
­­­1 1 4 , 0 
. ­1 1 5 , 7 
­1 0 7 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 1 
­1 1 1 , 1 
. 1 1 2 , 3 
1 0 2 , 8 
. . ­­1 0 5 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 8 
. 1 1 4 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 2 
. ­1 0 3 , 9 
1 2 0 , 5 
. 1 2 3 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 8 
. . ­1 1 3 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 5 
­
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­. ­­­9 5 , 4 
. ­­­9 4 , 5 
. . ­­­. ­­­1 0 2 , 7 
. ­1 0 1 , 6 
­# 1 0 1 , 4 
1 0 4 , 3 
9 5 , 7 
­9 5 , 2 
. 9 3 ¿ 1 
1 0 0 , 9 
. . ­­8 8 , 7 
9 7 , o 
9 6 , 2 
9 4 , 1 
. 9 8 , 0 
9 8 , 8 
9 7 , 9 
9 0 , 4 
. ­« 8 5 , 7 
1 0 5 , 9 
. 1 0 5 , 1 
9 2 , 9 
. 9 2 , 8 
9 0 , 1 
9 1 , 5 
9 0 , 1 
9 4 , 2 
1 0 3 , 8 
9 4 , 8 
. ­. 9 1 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 4 
9 2 , 1 
­
9 7 , 4 
9 5 , 3 
3 
­­. ­­­8 3 , 6 
. ­­­. . . ­­­. ­­­9 2 , 2 
. ­7 6 , 7 
­« 7 6 , 7 
7 7 , 7 
8 2 , 8 
­8 0 , 9 
. 8 2 , 1 
8 9 , 4 
. . ­­6 9 , 8 
8 7 , 6 
6 4 , 5 
8 3 , 3 
. 8 2 , 3 
9 3 , 0 
8 6 , 9 
« 7 5 , 4 
. ­. 7 5 , 9 
. 7 7 , 2 
« 6 6 , 1 
. « 6 4 , 6 
8 6 , 6 
8 4 , 5 
8 7 , 9 
6 8 , 4 
7 9 , 9 
9 0 , 4 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 1 
7 0 , 6 
8 2 , 9 
8 4 , 5 
8 0 , 7 
­
8 4 , 3 
8 2 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­­­1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
. . ­­­« 1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. • ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . CCMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
FXTR. HOUILLF JOUR 
C P K E R I F S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
C O N S T P . METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
! N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOI SSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I F R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N f U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRFS I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , BAT. 
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TAB. 0 3 / 5 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : BRUXELLES F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. . D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANIK ,OPT ÍK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVERARBEITUNG 










S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 8 1 









­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . ­­. • . . ­­­­1 4 . 7 8 2 
1 4 . 6 5 4 
1 5 . 0 6 1 
• , ­1 4 . 8 6 5 
1 1 . 0 6 8 
­­1 1 . 0 6 8 
1 1 . 1 5 6 
­1 1 . 1 5 6 
1 2 . 2 0 5 
1 3 . 8 2 8 
1 1 . 6 9 6 
• . . 1 2 . 9 1 6 
1 2 . 8 3 3 
. . . ­. ­­­
­
1 2 . 3 4 2 




­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­1 2 . 9 2 3 
­­1 1 . 1 8 1 
­• 1 1 . 1 5 5 
. ­­­1 2 . 1 3 4 
1 7 . 7 1 B 
. ­­­1 2 . 1 6 6 
1 3 . 1 5 1 
1 2 . 9 2 9 
1 3 . 9 1 9 
• 1 2 . 7 1 0 
. 1 4 . 1 5 0 
1 0 . 5 4 9 
. ­1 0 . 3 8 6 
1 0 . 1 6 0 
. 9 . 9 7 3 
1 0 . 9 9 4 
1 2 . 1 2 1 
1 1 . 0 7 8 
1 8 . 4 0 0 
1 6 . 6 5 0 
. 1 1 . 5 2 0 
1 1 . 2 2 4 
1 1 . 9 0 4 
. . ­. . . ­
­
1 1 . 7 1 7 
1 1 . 7 2 2 
3 
­­­­­­­. ­­­1 1 . 2 3 0 
. . ­­­­­­­1 1 . 2 1 1 
. ­1 0 . 5 2 4 
­. 9 . 8 8 3 
« 1 1 . 5 6 0 
­. . 1 2 . 6 5 6 
1 3 . 8 6 2 
. ­­­8 . 7 2 4 
1 2 . 4 0 0 
1 2 . 0 9 6 
• . 1 1 . 8 0 9 
1 2 . 4 8 6 
1 3 . 8 8 1 
1 0 . 0 9 3 
. ­1 0 . 0 8 6 
6 . 6 4 2 
. 8 . 5 6 3 
9 . 7 6 8 
­9 . 7 6 2 
1 3 . 1 4 4 
. 1 2 . 6 5 3 
1 0 . 3 9 9 
1 0 . 4 3 1 
1 0 . 3 5 5 
1 0 . 3 1 2 
­1 0 . 3 1 2 
1 1 . 1 7 7 
­­­
­
1 1 . 3 2 2 
1 1 . 3 3 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­­­. . ­­­1 1 . 2 3 0 
. . ­­­­­­­1 1 . 5 5 0 
. ­1 0 . 7 3 7 
­1 2 . 0 2 4 
1 0 . 3 5 5 
« 1 2 . 3 8 9 
­. . 1 2 . 6 3 0 
1 6 . 6 1 7 
. ­­­1 1 . 8 0 1 
1 2 . 6 7 6 
1 2 . 3 0 9 
1 4 . 2 9 6 
. 1 1 . 9 2 5 
1 2 . 5 8 5 
1 4 . 1 3 0 
1 0 . 6 5 8 
. ­1 0 . 6 4 3 
9 . 5 2 7 
. 9 . 4 0 8 
1 1 . 0 6 1 
1 2 . 9 1 4 
1 0 . 8 5 3 
1 6 . 2 1 2 
1 7 . 7 8 2 
1 3 . 0 7 1 
1 0 . 9 7 6 
1 0 . 8 5 6 
1 1 . 1 3 4 
1 0 . 2 8 6 
. 1 0 . 3 1 2 
1 1 . 0 6 6 
. . ­
­
1 1 . 6 1 8 
1 1 . 6 2 0 
I N C I Z E S 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . ­­. . . . ­­­­1 1 6 , 
1 1 9 
1 0 5 , 
. . ­1 0 5 
1 0 3 , 
­­1 0 4 , 
1 1 7 
­ne n o 
107 
1 0 7 
. . . 1 1 7 , 
1 1 8 
. . . ­. ­­­
­
1 0 6 
















Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­1 1 1 , 9 
­­1 0 4 , 1 
­. 1 0 7 , 7 
. ­­­9 6 , 1 
1 0 6 , 6 
. ­­­1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 0 
9 7 , 4 
. 1 0 6 , 6 
. 1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
. ­9 7 , 6 
1 0 6 , 6 
. 1 0 6 , 0 
9 9 , 4 
9 3 , 9 
1 0 2 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 0 
. 1 0 5 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 9 
. . ­. . . ­
­
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
3 
­­­­­­­. ­­­1 0 0 , 0 
. . ­­­­­­­9 7 , 1 
. ­9 8 , 0 
­. 9 5 , 4 
« 9 3 , 3 
­. . 1 0 0 , 2 
8 3 , 5 
. ­­­7 3 , 9 
9 7 , 8 
9 8 , 3 
. . 9 9 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 2 
9 4 , 7 
. ­9 4 , 6 
9 0 , 7 
. 9 1 , 0 
6 8 , 3 
­8 9 , 9 
8 1 , 1 
. 9 8 , 3 
9 4 , 7 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
­­­
­
9 7 , 5 
9 7 , 5 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
­­­­­­. . ­­­1 0 0 , 0 
. . ­­­­­­­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I N D U S T R I F 
E X T R . COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
F X T P . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLC 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
P I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINFS OE FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . OE BASF 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFPIFS 
CPNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACH1NFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE L » V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I F R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 




AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
464" 
(FORTSETZUNG! (SUITE) 
I N S G E S A M T GEBIET ­ REGION: BRUXELLES F N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
I I I M P . , G A S , DAMPF 
MASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ER DEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N 









SC H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H D L Z l 
H O L Z V E R . OHNE MOEB.1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
PAPI E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . | 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . I 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. V E R A R B . GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 






Π Ι Α 








2 1 1 Α 
2 Π Β 
22 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 1 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 1 
4 3 2 
4 3 6 Ι 
4 4 
4 4 1 Ι 
4 4 2 Ι 
45 1 
4 5 Α Ι 
4 5 Β 
46 Ι 
4 6 Α | 
4 6 7 Ι 
4 7 | 
47Α Ι 
4 7 Β Ι 
48 Ι 
4 8 1 Ι 
4 8 3 | 
4 9 | 
50 | 
50Α | 








2 5 . 4 6 2 
. ­­­• • . ­­­2 6 . 4 37 
­­­1 6 . 9 7 1 
. ­1 8 . 1 5 5 
­1 8 . 7 8 9 
1 7 . 3 6 0 
1 9 . 0 3 8 
­2 1 . 2 1 9 
. 1 8 . 5 6 7 
1 8 . 9 3 3 
. . ­­1 7 . 7 0 1 
1 7 . 5 2 5 
1 7 . 2 7 6 
1 6 . 4 9 6 
• 1 7 . 2 0 5 
1 7 . 2 9 3 
1 8 . 7 3 7 
1 3 . 7 0 7 
. ­1 3 . 5 9 8 
1 3 . 7 3 9 
. 1 3 . 4 3 7 
1 3 . 7 7 2 
1 4 . 7 0 6 
1 3 . 3 5 8 
1 8 . 6 7 2 
1 8 . 6 8 8 
1 8 . 6 6 0 
1 9 . 1 0 8 
1 6 . 4 1 0 
1 9 . 6 1 1 
1 2 . 8 7 8 
. ­1 8 . 5 1 8 
1 9 . 7 4 8 
1 9 . 8 9 8 
1 9 . 7 1 4 
­
1 7 . 7 3 9 
1 8 . 7 5 2 
( Ε Β ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­. ­­­2 2 . 3 5 0 
. ­­­1 5 . 4 4 1 
. . ­­­. ­­­1 4 . 5 0 S 
. ­1 5 . 5 3 8 
­« 1 6 . 6 4 7 
1 5 . 5 6 1 
1 6 . 7 1 5 
­1 8 . 1 8 5 
• 1 4 . 7 6 3 
1 8 . 5 3 0 
. . ­­1 3 . 2 1 2 
1 5 . 2 8 9 
1 4 . 7 2 6 
1 4 . 3 1 8 
. 1 4 . 1 9 2 
1 5 . 8 3 8 
1 6 . 8 2 9 
1 1 . 1 8 8 
. ­1 0 . 9 3 9 
1 1 . 5 0 0 
. 1 0 . 9 6 2 
1 1 . 4 3 3 
1 2 . 7 3 5 
1 1 . 4 0 9 
1 5 . 8 9 0 
1 7 . 2 6 0 
1 4 . 9 5 3 
1 5 . 4 2 7 
1 4 . 0 8 3 
1 6 . 5 0 7 
. . . 1 3 . 7 3 6 
1 7 . 0 9 6 
1 7 . 4 2 1 
1 6 . 1 3 7 
­
1 5 . 0 4 4 
1 5 . 8 0 1 
3 
­­. ­­­1 9 . 5 9 5 
. ­­­1 1 . 3 4 8 
. . ­­­. ­­­1 2 . 1 1 3 
. ­1 1 . 5 6 3 
­« 1 2 . 9 3 3 
1 1 . 3 1 7 
1 4 . 0 5 9 
­1 4 . 9 4 7 
. 1 3 . 0 1 5 
1 6 . 0 3 8 
. . ­­1 0 . 2 7 2 
1 3 . 1 9 7 
1 2 . 4 7 1 
1 2 . 8 0 3 
• 1 1 . 9 5 5 
1 4 . 7 2 5 
1 4 . 6 8 5 
1 0 . 3 6 2 
. ­1 0 . 2 7 1 
8 . 8 9 6 
. 8 . 7 5 7 
9 . 7 8 6 
. 9 . 7 6 1 
1 4 . 3 5 2 
1 4 . 5 2 7 
1 4 . 2 7 3 
1 4 . 2 1 4 
1 1 . 1 0 8 
1 5 . 6 7 3 
1 1 . 3 5 6 
. 1 1 . 2 7 8 
1 1 . 3 8 6 
1 5 . 1 9 1 
1 5 . 7 8 2 
1 4 . 1 3 2 
­
1 2 . 8 0 2 
1 3 . 3 0 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­­­2 3 . 4 4 2 
. ­­­1 3 . 7 0 6 
. . ­­­« 2 2 . 1 5 9 
­­­1 3 . 2 4 1 
. ­1 5 . 0 2 2 
­1 6 . 6 9 2 
1 4 . 6 5 9 
1 7 . 2 7 4 
­1 8 . 9 6 3 
. 1 5 . 4 5 9 
1 8 . 3 0 2 
. . ­­1 5 . 3 2 5 
1 5 . 0 4 0 
1 4 . 2 7 4 
1 5 . 1 9 0 
. 1 3 . 5 3 6 
1 5 . 9 5 3 
1 6 . 6 0 1 
1 2 . 2 5 3 
. ­1 2 . 3 9 1 
1 0 . 9 2 1 
. 1 0 . 5 3 5 
1 2 . 0 1 6 
1 3 . 8 6 2 
1 1 . 5 7 3 
1 6 . 8 2 6 
1 7 . 4 7 7 
1 6 . 4 0 2 
1 6 . 5 9 0 
1 3 . 4 8 6 
1 7 . 7 9 3 
1 1 . 8 2 2 
. 1 1 . 4 2 3 
1 5 . 3 5 7 
1 8 . 3 2 9 
1 8 . 6 6 0 
1 7 . 5 2 1 
­
1 5 . 2 9 6 
1 6 . 4 7 7 
I N D I Z E S 
1 
­­. ­­­1 0 8 , 6 
. ­­­. . . ­­­1 1 9 , 3 
­­­1 2 8 , 2 
. ­1 2 0 , 9 
­1 1 2 , 6 
1 1 8 , 4 
1 1 0 , 2 
­1 1 1 , 9 
. 1 2 0 , 1 
1 0 3 , 4 
. . ­­1 1 5 , 5 
1 1 6 , 5 
1 2 1 , 0 
1 0 8 , 6 
. 1 2 7 , 1 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 9 
1 1 1 , 9 
. ­1 0 9 , 7 
1 2 5 , 6 
• 1 2 7 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 2 
1 2 1 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 9 
. ­1 2 0 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 5 
­
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­. ­­­9 5 , 3 
. ­­­1 1 2 , 7 
. . ­­­. ­­­1 0 9 , 6 
. ­1 0 3 , 4 
­· » 1 0 0 , 9 
1 0 6 , 2 
9 6 , 8 
­9 5 , 9 
. 9 5 , 5 
1 0 1 , 2 
. . ­­8 6 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
9 4 , 3 
. 1 0 4 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
9 1 , 3 
. ­8 8 , 3 
1 0 5 , 3 
. 1 0 4 , 1 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
9 8 , 6 
9 4 , 4 
9 8 , 8 
9 1 , 2 
9 3 , 0 
1 0 4 , 4 
9 2 , 8 
• . • 8 9 , 4 
9 3 , 3 
9 3 , 4 
9 2 , 1 
­
9 8 , 4 
9 5 , 9 
3 
­­. ­­­8 7 , 6 
. ­­­8 2 , 8 
. . ­­­. ­­­O l , 5 
. ­7 7 , 0 
­« 7 7 , 5 
7 7 , 2 
8 1 , 4 
­7 8 , 8 
• 8 4 , 2 
6 7 , 6 
. . ­­6 7 , 0 
8 7 , 7 
8 7 , 4 
8 4 , 3 
. 6 f l , 3 
0 2 , 3 
6 8 , 5 
8 4 , 6 
• ­8 2 , 9 
8 1 , 5 
. 8 3 , 1 
8 1 , 4 
. 8 4 , 3 
8 5 , 3 
8 3 , 1 
8 7 , 0 
8 5 , 7 
8 2 , 4 
8 6 , 1 
9 6 , 1 
• 9 8 , 7 
7 4 , 1 
8 2 , 9 
8 4 , 6 
8 0 , 7 
­
8 3 , 7 
8 0 , 8 
I N O I C F S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­­­1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
. . ­­­« 1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. SOL IDES 
1 EXTR. H O U I L L E FONO 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
1 E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
1 R A F F I N A G E DU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L U Ô . 
MINES DE FER FONn 
MINES DF FER JOUP 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
1 M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PF?. M I N . NON M F T A L L . 
C I M E N T 
VERRE 
PPOD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL IOUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , H A B I L L F M E N T 
CHAUSSURES 
H A B I L L E M E N T 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B P I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER 1MPR. F P I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I M E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . F X T R A C T Í V F S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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ANGESTELLTE NACH LEI STUNGSGRUPPF 
M A E N N E R 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L - U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . » T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 





S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
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3 1 4 
3 1 6 
32 
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3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
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4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
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4 4 1 






4 6 7 
47 
4 TA 
4 7 B 
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4 8 1 
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-
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5A | 
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-
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-
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-
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I N S G . 
F N S . 
--. ---
3 , ! 
. ---0 , 2 
. . ---0 , 2 
--- 2 , 0 
. . 1 . 5 
-0 . 1 
1 , 0 
2 . 4 
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• 0 . 4 
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2 , 6 
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­
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0 , 6 
. ­
6 , 1 
­■ 
­
1 4 , 3 
9 , 7 
. . 6 , 5 
­8 , 1 
8 , 0 
6 , 1 
— 5 , 5 
. 5 , 6 
O.fl 
. . ­_ 2 , 1 
7 , 5 
7 , 8 
9 , 7 
. 8 , 7 
5 , θ 
8 , 1 
2 0 , 1 
_ 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
. 3 2 , 1 
2 4 , 0 
— 2 3 , 5 
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6 , 5 
6 , 7 
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6 , 1 
6 , 7 
— 6 , 7 
2 7 , 3 
7 , 4 
4 , 6 
8 , 1 
­
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1 6 , 2 
• — 
1 2 , 2 
. ­
­
2 1 . 4 
1 9 , 6 
• . 1 5 , 6 
— 2 1 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 5 
— 1 7 , 3 
. 2 1 , 6 
1 6 , 4 
• . ­­1 4 , 9 
1 5 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
. 9 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
4 , 0 
_ 
2 , 0 
1 5 , 4 
. 1 4 , 3 
1 2 , 1 
. 1 2 , 6 
1 8 , 1 
2 2 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
­­­2 7 , 3 
1 6 , 3 
2 0 , 2 
1 4 , 3 
­
1 7 , 4 






2 5 , 2 
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3 0 , 6 
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­
2 1 , 4 
4 0 , 5 
. . 3 5 , 6 
­3 7 , 8 
3 0 , 1 
3 2 , 0 
­3 7 , 6 
. 5 2 , 0 
3 6 , 2 
. . ­­4 6 , 9 
3 4 , 7 
2 8 , 4 
21 , 6 
. 1 9 , 0 
4 3 , 1 
3 1 , 8 
1 5 , 2 
_ 
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1 5 , 4 
­2 1 , 4 
3 5 , 7 
­3 5 , 3 
2 4 , 5 
2 0 , 4 
2 5 , 5 
2 8 , 7 
3 1 , 2 
2 8 , 0 
40 , 0 . 
— 4 0 , 0 
2 7 , 3 
3 5 , 4 
3 5 , 0 
3 9 , 0 
­
3 7 , 4 







3 4 , 5 
• ­
4 4 , 9 
. ­
­
1 9 , 0 
2 3 , 6 
. • 2 4 , 3 
­2 1 , 6 
2 6 , 8 
3 4 , 3 
­2 2 , 0 
. 1 2 , 8 
3 5 , 3 
. ­­­1 7 , 0 
3 4 , 3 
4 3 , 0 
4 4 , 0 
. 5 4 , 8 
2 6 , 6 
3 0 , 0 
2 4 , 9 
_ 
2 5 , 6 
3 5 , 9 
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1 5 , 1 
­1 5 , 6 
3 9 , 4 
1 0 , 2 
4 6 , 4 
3 7 , 4 
3 3 , 3 
3 8 . 6 
2 6 , 7 
— 2 6 , 7 
1 2 . 1 
2 2 . 7 
2 6 , 6 
1 5 , 4 
­
2 6 , 2 
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­
2 1 , 4 
4 , 5 
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2 4 , 5 
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­
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1 4 , 5 
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­
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5 , 4 
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2 , 4 
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2 8 , 0 
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3 6 , 8 
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3 , 4 
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­
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1 0 0 , 0 1 
1 
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1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. 1 
. 1 1 0 0 , 0 1 
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1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
- 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 
1 0 0 , 0 1 






1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 






1 0 0 , 0 1 
. 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
— " ! 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
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U I A 












2 2 4 
23 



























4 1 3 
41B 
42 A 
























E X T R . COMB. SOLI OES 
F X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K E R I E S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TQURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N J . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
C O N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R O D . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . , 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G F N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
( · | NCN DECLARES 
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(FORTSETZUNG) 
F R A U E N BRUXELLES 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N .TORF 
BAUMAT.KERAM.ER DEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N 









S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
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0 , 3 
M I L L I E R S 
1 5A I 5B 1 1*1 
­_ _ ­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­ ­_ ­ I ­ τ 
_ _ _ _ _ _ ­­. . _ ­. . ­_ _ . ­­­­ ­ ­­­ ­ ­. . ­. . . • . ­ ­ ­_ . ­ ­­. . . _ ­ ­ ­­. ­, ­­ ­ ­­­• ­• 
­
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
I N S G . 
E N S . 
­­. ­­­ 0 , ^ 
. ­­­ 0 , 1 
. . ­­­. ­­­ 0 ,Q 
. . 0 , 7 
­. 0 , 6 
0 , 5 
­ 0 , 1 
. 1 , 5 
0 , 1 
. ­­­ 0 , 1 
1 , 1 
0 , 7 
. . 0 , 4 
0 , 7 
0 , ? 
0 , ? 
. ­0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
Ο,ο 
. 0 , R 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 4 
1 , ? 
* . . 0 , 1 
1 , 4 
O.f l 
0 , 6 
­
8 , 3 
q , * 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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T A B . 0 3 / 6 
( S U I T E ) 
REGION : BRUXELLES F F M M E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 , 5 
1 . 6 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 






































3 , 4 
2 . 9 
1 ,8 
0 , 0 
2 . 8 
2 , 9 
1 , 4 







































2 0 , 7 
4 , 4 
4 , 9 
3 , 8 
5 , 9 
5 , 7 
2 3 , 4 
9 , 7 
7 4 , 0 
8 1 , 9 
1 0 , 3 
2 9 , 4 
4 1 , 1 
6 7 , 5 
5 4 , 1 
4 7 , 7 
2 9 , 2 
2 4 , 7 
1 2 , 8 
. 2 9 , 9 
3 8 , 9 
3 1 , 5 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
11 , 5 
1 2 , 1 
4 8 , 0 
. 5 0 , 3 
1 5 , 4 
2 9 , 8 
1 0 , 0 
2 5 , 6 
1 0 , 5 
3 0 , 1 
1 3 , 3 
­
3 1 , 0 
2 7 , 6 
2 6 , 8 
2 9 , 2 
4 7 , 7 
5 7 , 3 
6 0 , 3 
5 6 , 4 
. 5 5 , 5 
5 3 , 1 
5 0 , 9 
5 6 , 5 
4 8 , 7 
4 1 , 0 
3 7 , 9 
2 2 , 5 
. 2 1 , 7 
7 1 , 3 
3 5 , 1 
6 5 , 0 
6 8 , 0 
8 0 , 6 
6 4 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
6 4 , 6 
6 5 , 9 
6 5 , 6 
2 8 , 4 
2 8 , 3 
5 9 , 5 
6 0 , 2 
0 , 5 
­­2 , 7 
_ 
3 , 4 
1 , 0 
6 , 3 
­. 1 , 5 
7 , 7 
1 , 4 
1 , 0 
2 4 , 6 
— . 2 6 , 5 
3 8 , 5 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
6 8 , 2 
. . 6 6 , 7 
5 3 , 6 
7 2 , 0 
6 5 , 8 
0 , 5 
­. 2 , 6 
_ 
1 , 7 
8 , 6 
­­. 2 , 6 
­
1 , 7 























8 , 0 
1 , 0 
2 , 4 
0 , 6 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
3 , 4 
3 , 0 
0 , 9 
2 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
5 , 4 
6 , 7 
1 ,4 
1 , 9 
Î . 6 
7 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 7 
1 ,5 
0 , 5 
0 , 6 
2 , 7 
2 , 9 
2 5 , 6 













4 , 5 
0 , 8 
2 , 4 
0 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
l . f l 
1 ,6 
(*) 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
1 Π Α 









2 1 1 8 
2 2 
22A 























3 6 1 
3 6 4 
37 



















4 6 7 
4 7 








5 0 3 
E X T R . COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FONO 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKFRIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFF INAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
MFTAUX FERPFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHI N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIF 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I P 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I F R I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIEPES PLASTIOUES 
AUTRES I N C MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V t L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , BAT. 
( · ) NON DECLARES 
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T A B . 0 3 / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : BRUXELLES 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . « T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 









SC H U H - , BEKL E IDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R 6 . , B 4 U C 
11 
111A 









2 Π Β 
22 
2 2 A 





2 4 2 1 








3 1 6 
32 







3 6 1 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 




4 3 6 
4 4 






4 6 4 
4 6 7 
4 7 








5 0 3 
LEISTLNGSGRUPPE 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C, 3 
C , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 7 
2 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
1,0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
1,1 
0 , 6 
0 , 2 
2 , 8 
4 , 9 
1 ,0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
* 2 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
1,1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
* 0 , 2 
1,1 
0 , 2 
0 , 9 
0, 1 
2 , 3 
1 ,5 
0 , 8 
9 , 5 
1 1 . 9 
1,1 
0 , 7 
1,2 
0 , 2 
1,6 
0 , 4 
0 , 1 
1.4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 0 
0 , 5 
1,6 
2 , 1 
1,5 
0 , 6 
I C O 
1 2 , 1 
0 , 6 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
Ο,Β 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 1 
2 , 9 
0 , 4 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
1,0 
1,5 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 





2 , 2 
0 , 2 
1 . 6 
2 , 9 
0 , 5 
6 , 1 
l . n 
0 . 7 
7 . 7 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 8 
1.2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
l . B 
1 . 6 
1 .0 
0 . 2 
0 . 6 
4 , 2 
0 , 9 
3 , 2 
0 , 2 
6 , 9 
4 , 6 
2 , 1 
27 ,5 
34,4 
( » ! UNBEANTWORTETE F A E I L F 
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TAB. 0 3 / 6 
REGION : BRUXELLES F N S E M B L E 
U 
_ 
--. ---3 , 5 
. --------
2 , 0 
---1 , 5 
-. 1 , 5 
-2 , 0 
1 , 9 
1 , 7 
_ -. 1 , 3 
2 , 1 
. ---2 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
-. -0 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
. --2 , 2 
-2 , 6 
0 , 9 
. Ο , θ 
0 , 3 
1 , 4 
-0 , 4 
1 , 0 
0 , 2 
_ --1 , 6 
1 , 7 
2fZ 
0 , 7 
-
1 , 1 
1 , 2 
IN V . H . 
I B 
_ 
--. ---0 , 6 
. ---6 , 7 
-. ---12 ,1 
---6 , 9 
. . 5 , 2 
-6 , 0 
6 , 3 
5 , 2 
-4 , 5 
. 4 , 3 
0 , 7 
. . --1 , 9 
5 , 6 
5 , 3 
7 , 5 
. 6 , 1 
4 , 7 
6 , 2 
18,2 
. -2 3 , 1 
2 5 , 9 
. 2 8 , 9 
15,3 
-15,4 
8 , 2 
17,5 
5 , 7 
5 , 3 
6 , 7 
4 , 8 
4 , 4 
-4 . 8 
16,1 
6 , 5 
4 , 1 
6 , 3 
-
6 , 3 
6 , 3 
2 
. 
--. ---15 ,0 
. ---9 , 0 
. ----18 ,1 
---15,6 
. . 10 ,8 
-18,0 
11 ,5 








. 9 , 1 
14,3 
14 ,5 
4 , 0 




. 1 2 . 1 
15 ,9 













--. ---2 5 , 0 
. ---2 5 , 0 
• . ---1 8 , 1 
---35 ,7 
. . 3 2 , 5 
-3 8 , 0 
26 ,8 
3 0 , 5 
-3 2 , 7 
. 4 6 , 6 
36 ,9 
. . --4 7 , 1 
3 2 , 9 
2 6 , 7 
19 ,7 
. 2 4 , 7 
4 2 , 2 
3 1 , 7 
15,3 




. 4 3 , 3 
22 .5 
2 3 , 1 
2 2 . 3 
27 ,5 
2 3 , 0 
28 ,8 
3 1 , 1 
2 8 , 6 
2 9 , 0 
3 3 , 9 
3 3 , 6 
3 6 , 5 
-
3 4 , 7 
3 4 , 5 
QUALIFICATION 
4 
--. ---3 8 , 1 
. ---54 ,9 
. . ---31 ,5 
---3 7 , 1 
. . 3 8 , 5 
-3 0 , 0 
4 5 , 1 
3 9 , 8 
-3 4 , 6 
. 2 5 , 9 
37 ,9 
. ---2 4 , 7 
4 1 , 9 
51 ,0 
46 ,8 
. 5 5 , 1 
3 3 , 6 
35 ,7 
37 ,3 
. -35 ,9 
3 8 , 1 
. 30 ,7 
19 ,0 
. 18,9 




5 2 , 1 
4 8 , 4 
46 ,7 
. 4 7 , 6 
25 ,8 
3 0 , 9 
33 ,2 
2 8 , 5 
-
36 ,2 
3 5 , 2 
5 
. 
--• ---1 7 , 7 
. ---4 , 5 
. ----18 ,1 
---3 , 3 
. . 11,4 
-6 , 0 
8 , 4 
10 ,7 
— 14 ,1 
-5 , 2 
7 , 6 
. . --1 2 , 0 
6 , 4 
6 , 6 
15 ,0 
. 4 , 9 
4 , 6 
10 ,2 
2 4 , 7 
. -3 0 , 3 
2 , 9 
-3 , 5 
10 ,0 
. 0 , 5 
6 , 5 
17,4 
3 , 6 
6 , 6 
6 , 1 
6 , 8 
17,6 
-19,0 
3 , 2 
11,5 
9 , 2 
16,5 
-
7 , 7 
6 , 5 
5Α 
--. ---13 ,2 
. ---3 , 0 
. --------2 , 7 
. . 5 , 7 
-6 , 0 
5 , 3 
5 , 3 
— 10 ,9 
-2 , 7 
3 , 0 
. . --6 , 2 
3 , 9 
7 , 6 
2 , 3 
. 7 , 0 
7 , 5 
6 , 0 
4 , 7 
. -5 , 4 
2 , 2 
-2 , 6 
7 , 5 
. 3 , 1 
5 , 4 
1 5 , 9 
2 , 6 
7 , 1 
2 , 2 
3 , 3 
17,8 
-19,0 
1 , 6 
' , 3 
6 , 3 
9 , 0 
-
3 , 7 
4 , 5 
5Β 
--. ---4 , 5 
. ---1 , 5 
. ----1 8 , 1 
---0 , 6 
. . 5 , 7 
-- ν 3 , 1 
5 , 4 
-3 , 2 
-2 , 4 
4 , 7 
. . -. -5 , 8 
2 , 5 
3 , 0 
1 2 , 7 
. 1 , 9 
1 , 1 
4 , 2 
2 0 , 0 
. -2 4 , 9 
0 , 7 
-0 , 9 
6 , 5 
. 6 , 4 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 0 
3 , 5 
3 , 8 
7 , 4 
---1 , 6 
4 , 2 
2 , 9 
7 , 5 
-
4 , 0 







I I N S G . 
E N S . 
--. ---1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
• • ---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• . --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 






1 U I A 









2 Π β 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 











4 8 1 








1 I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S P L I C E S 
F X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C P K E R I F S 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMPUST. NUCLFAIRES 
ELFCTR . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . FT SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDFRIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHI NE S - O U T I L S 
MACHINFS ΠΕ BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N F P I E - M E G I S S E R I F 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERFS PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIF C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
I « ) NON DECLARES 
471' 
TAB. 03 /7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
M A E N N E R 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 












































BE­ U. VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 





















































































­­. ­­. ­. • ­­­. ­. ­­­. ­­­38.921 
. • # ­7 .731 
­. »35.716 
«36.478 
­• . 40.062 
• . . ­­. 38.840 
»35 .876 























. ­­­. . ­­­­. ­­­35 .498 
. . 33.184 





. . ­­40 .270 
31.709 
• 3 1 . 6 6 1 
»35.443 
. •25 .652 
31 .491 
33.936 
. . ­. 2 3.97 6 

















. ­­­­. ­­­25.704 
































­­. ­­­24 .272 
. ­­­19.319 
. ­­­­»17 .641 
­­­17 .920 
. . 19 .440 






















• ­. • 16.955 
19.168 





­­. ­­­35 .880 
. ­­­. . ­­­­«19.752 
­­­25.995 











. . 20.884 
23.328 
»21.088 















. ­­­. . ­­­­­­­­26.116 























. ­­­. . ­­­­«19.752 





. . ­­23.058 
16.635 
«18.461 
. . . 17.090 
19.479 
18.546 
. ­. ­­­«19.372 
• «18.921 












. . ­­­»27.261 
­­­2 7 . 0 Ί 





































GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : BRUXELLES H O M M E S 
IB 
--. ---, _ ---
a -. ---. -_ -143,8 
. . «149,9 
-
m 1137 ,1 
• 1 4 5 , 3 
-. 
a 157,0 
. . . --
a 163,5 
#156,7 




_ • 1 3 7 , 1 
125 ,3 
128 ,8 
• 1 2 4 , 4 









• 1 5 5 , 7 







, ---. . ----. -_ -131.1 
. . 131,8 





. . --157,1 
133,5 
• 1 3 8 , 3 
• 1 5 6 , 9 





















--. ---99 ,3 
. ---• 1 1 0 , 6 
m ----. ---9 5 , 0 
. . 9 4 , 9 
-6 9 , 4 
9 5 , 9 
9 8 , 0 
-9 3 , 2 
. 91 ,7 
104,7 
. . --9 5 , 6 
9 6 , 5 
106,8 
9 1 , 7 
. 105,5 
92 ,3 
90 , 1 
111 ,0 
. _ . 6 9 , 0 
-7 9 , 3 
91 ,2 
_ 9 1 , 2 
82 ,8 
68 ,8 
• 85 ,5 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
100,3 
. -. . 9 5 , 0 
9 6 , 7 
91 ,1 
-
9 6 , 0 
9 5 , 7 
QUALIFICATION 
4 




. . 77 ,2 
-. 7 4 , 1 
79 ,2 
-72 ,8 
. 69 ,8 
77 ,6 
. ---6 5 , 7 
77 ,1 
7 8 , 3 
78 ,8 
. 85 ,0 
76 ,6 
7 8 , 4 
7 0 , 5 
. -. 87 ,7 
, 7 4 , 8 
«74 ,7 
-«72,9 
9 0 , 9 
. 9 1 , 8 
7 3 , 1 
6 8 , 4 
74 ,2 
. -. . 7 2 , 8 
7 0 , 4 
7 7 , 0 
-




. ---. . ----» 8 4 , 9 
---9 6 , 0 
. . 9 6 , 7 









. . 88 ,5 
88 ,8 
«88 ,7 
% -. , -. 9 0 , 5 
. «89,5 
9 2 , 1 
100,2 
. 98 ,5 
9 1 , 4 
100 ,0 
. -. . 9 3 , 5 
9 7 , 9 
9 2 , 1 
-
94 ,3 
9 4 , 4 
5A 
--. ---116 ,5 
. ---. . --------9 6 , 5 
. . «107,5 




. . . --9 8 , 3 
9 1 , 6 
85 ,2 
. . . 9 3 , 9 
9 7 , 0 
. , -. . -. 




. -. . 9 7 , 9 
103 ,0 






--. ---9 0 , 4 
. . ---. . ----• 84 ,9 
---. . . 8 7 , 4 
--«87,3 
9 2 , 7 
-. -68,8 
7 7 , 1 
. . --9 0 , 0 
7 8 , 5 
• 8 0 , 6 
. . • 7 6 , 3 
74 ,2 
7 8 , 1 
. -. ---«91,4 
. «89,6 
• . . 9 1 , 2 
. 9 1 , 1 
----8 5 , 7 
8 6 , 0 
9 1 , 6 
-
8 5 , 7 




. ---«100 ,0 
. . ---• 1 0 0 , 0 
---100,0 
. • 100,0 






















100 ,0 1 
100,0 
100,0 














Π Ι Α 








































































1 EXTR. COMB. SOLIOES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTP. HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU . 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PRDD. CHIM. DE BASE 
FIBRFS ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F IN IS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH. .TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 




AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRFS 
INO. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 




BOIS. MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC, M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMFNT GENIE CIVIL 




ENS. EXTR.,MAN., BAT. 
473" 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : BRUXELLES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R ­ , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LLFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI ! 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H ­ , B E K t E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






U I A 








2 1 1 A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 




4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 









­­­­­­­­­­­« ­. ­­­­­­­• ­­, ­­, . ­­­. ­­­­­. . . ­­. . . . ­­, 1 8 . 3 5 8 
­1 8 . 3 5 8 
. ­
­­­. . . • 
­
2 1 . 6 7 5 
2 2 . 6 6 4 
2 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­. ­. . ­­. . ­­. . . . ­­­. 19 
18 
. . « 1 8 
. . . ­­. 1 4 . 
­14 
* 1 7 
­« 1 8 
. . . «2 2 




3 4 3 
2 8 5 
1 5 1 
6 4 6 
6 4 6 
9 4 3 
9 5 0 
9 0 2 
0 0 5 
. 7 9 6 
3 Ι 
­­. ­­­3 3 . 2 2 7 
. ­­­. . . ­­­­­­­1 9 . 9 4 4 
­. 1 9 . 1 7 1 
­
β 1 8 . 9 4 1 
« 1 9 . 3 6 8 
­. • 1 9 . 1 9 4 
« 2 1 . 6 7 7 
, » ­­1 7 . 8 4 2 
1 7 . 3 1 9 
1 6 . 2 7 3 
. . 1 5 . 0 3 8 
1 6 . 7 5 4 
1 8 . 4 3 0 
. ­­. . ­. 1 5 . 8 7 7 
. 1 5 . 8 1 5 
« 1 9 . 9 0 7 
. . 1 6 . 6 1 1 
. 1 8 . 5 8 0 
. . ­. 2 0 . 1 5 3 
2 1 . 9 8 6 
1 8 . 4 5 1 
­
1 8 . 3 7 0 




­­. ­­­2 3 . 0 5 2 
, ­­­« 1 5 . 6 4 6 
. . ­­­. ­­­1 5 . 0 6 6 
β . 1 2 . 9 9 3 
­. 1 3 . 0 7 1 
1 5 . 1 8 7 
­1 5 . 4 2 8 
. 1 5 . 1 5 6 
1 6 . 2 9 0 
. ­­­1 4 . 1 2 4 
1 3 . 5 7 9 
1 3 ­ 2 9 7 
1 2 . 0 8 5 
• 1 2 . 7 1 4 
1 3 . 6 6 2 
1 4 . 7 0 0 
1 2 . 4 1 2 
. ­« 1 1 . 7 3 5 
1 2 . 0 2 3 
. 1 1 . 6 2 1 
1 3 . 1 9 1 
. 1 3 . 2 5 6 
1 5 . 1 7 4 
. 1 5 . 4 6 8 
1 2 . 8 4 0 
1 3 . 4 9 6 
1 2 . 6 1 1 
. . . 1 2 . 9 3 7 
1 4 . 3 3 7 
1 4 . 7 2 0 
1 3 . Ρ 3 4 
­
1 4 . 0 8 6 
1 4 . 1 2 3 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­ „ 
. . ­­. . ­­­. ­­­­­­1 3 . 9 Q I 
« 1 1 . 0 1 9 
. . , 1 4 . 9 7 6 
1 6 . 8 7 6 
. ­­
« 1 7 . 2 3 2 
­­­. . . ­­­. . . ' 
­
1 5 . 0 4 0 
1 5 . C 2 4 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. . ­­­. ­­­­­­1 6 . 0 0 7 
• ­. . 1 4 . 9 7 6 
. . ­­. ­­­. . . ­­­. ­. ­­­­. ­* 
­
1 5 . 1 0 2 
1 5 . 0 7 0 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­_ . ­­­. ­­­­­­1 2 . 1 1 0 
. . 
­1 6 . 1 0 8 
. ­­. . ­. . ­. ­­­. . ­­­­. . . "" 
­
1 4 . 9 6 7 




­­. ­­­2 5 . R 1 9 
. ­­­« 1 6 . 4 7 1 
. . ­t 
­. ­­­1 7 . 0 4 9 
. . 1 4 . 9 3 1 
­« 1 4 . 7 1 3 
1 4 . 7 6 2 
1 6 . 1 7 1 
­« 1 6 . 1 4 0 
. 1 6 . 6 7 6 
1 9 . 2 6 6 
. ­­­1 6 . 7 5 5 
1 5 . 1 4 1 
1 4 . 5 3 7 
1 2 . 1 2 4 
• 1 4 . 0 2 4 
1 5 . 7 3 5 
1 6 . 6 2 0 
1 4 . 0 3 9 
. ­1 4 . 3 7 1 
1 4 . 0 3 4 
. 1 4 . 0 1 1 
1 6 . I S ! 
• 1 6 . 3 4 9 
1 7 . 4 7 6 
« 1 6 . 4 1 6 
« 1 7 . 1 0 2 
1 4 . 8 2 1 
1 4 . 4 3 2 
1 4 . 9 3 0 
. . . 1 5 . 1 8 4 
1 6 . 8 0 5 
1 7 . 5 5 2 
1 5 . 8 5 3 
­
1 5 . 8 4 5 
1 5 . 9 7 6 
474" 
TAB. 0 3 / 7 
(SUITE! 




m --­­_ ­­, ­­. ­_ . , ­­­. ­. ­_ . . 
β „ 
­_ . . 
_ _ 
a 1 3 0 , 6 









1 3 6 , 8 
1 4 2 , 0 
I N D I Z E S 
2 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­. ­. . ­­. . ­­. . . 
m -­_ 
a 1 2 7 
125 
a 
a • 1 2 9 , 
. . 
a _ _ 
a 1 0 4 , 
_ 1 0 4 , 
« 1 1 1 , 
­« 1 1 5 , 
. 
a 
a « 1 5 4 , 
. . ­­­. . , • 
­
1 1 9 , 












­­. ­­­1 2 8 , 7 
, ­_ ­. . . ­­­­­­­1 1 7 , 0 
­. 1 2 6 , 4 
­. 1 2 8 , 3 
• 1 1 9 , 8 
­. , 1 1 5 , 1 
• 1 1 2 , 5 
m --­1 0 6 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 9 
m 
m 1 0 7 , 2 
1 1 9 , 2 
1 1 0 , 9 
a ­_ . . ­, 9 8 , 3 
. 9 6 , 7 
• 1 1 3 , 9 
. . 1 2 5 , 6 
, 1 2 4 , 4 
. 
# ­. 1 1 9 , 9 
1 2 5 , 3 
1 1 6 , 4 
­
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 . 
­­. ­­­8 9 , 3 
. ­­­« 9 6 , 2 
. . ­­­, ­­­8 8 , 4 
# . 8 7 , 0 
­. 8 6 , 5 
9 3 , 9 
­9 5 , 6 
. 9 0 , 9 
8 4 , 6 
m -­­8 4 , 3 
8 9 , 7 
9 1 , 5 
9 9 , 7 
m 9 0 , 7 
8 6 , 6 
8 8 , 4 
8 6 , 4 
. _ • 8 1 , 7 
8 5 , 7 
m 8 2 , 9 
8 1 , 7 
. 8 1 , 1 
8 6 , 8 
. 9 0 , 4 
8 6 , 6 
9 3 , 5 
8 4 , 5 
. . . 8 5 , 2 
8 5 , 3 
8 3 , 9 
8 7 , 3 
­
6 6 , 9 
8 8 , 4 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. . ­­. . ­­­. ­­­­­­9 2 , 
« 7 5 
, , . 9 5 , 
1 0 1 
a _ . . . ­
m « 1 0 6 , 
. . ­­­. 
m 
a -­­. . . • 
­
9 4 , 









­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. . ­­­. ­­­­­­1 0 5 , 7 
. ­. . 9 5 , 2 
a . ­­. ­­_ . . . ­­­. ­
m ­­­­. ­• 
­
9 5 , 3 
9 4 , 3 
I N D I C E S 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­. ­­­. ­­­­­­6 0 , 0 
. . . . ­9 6 , 9 
. ­­. . ­. . ­. ­­­. . ­­­­. . . ­
­
9 4 , 5 
9 3 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­, ­­­1 0 0 , 0 
. ­­­• 1 0 0 , 0 
. . ­­­. ­­­1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. . 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 





1 1 1 
Ι U I A 
H I B 
1 12 
13 





21 1 A 
1 2 U B 
2 2 
22 A 
2 2 4 
23 
1 2 3 1 
23A 
1 2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 




4 6 1 
4 6 A 
4 6 7 | 
4 7 1 
47A 
4 7 B | 
4 8 
4 R I | 
4 8 3 1 
4 9 
5 0 1 
50 A 




I N O U S T R I E 
1 E X T P . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
1 C O K E R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OF FER FONO 
1 MINES OE FFR JOUR 
Ρ Ρ Ο Π . DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX ΝΠΝ FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R , M I N . NON METALL . 
C I M F N T 
VERRE 
PPOD. CERAMIOUES 
I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R F S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T T L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E P I E ­ M E G Î S S E R I F 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE FN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFRES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
475" 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T G E B I E T : BRUXELLES 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BU EROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. 'MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U C 
11 
111A 












2 2 4 
23 





















3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 






4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 




5 0 3 
LEISTUNGSGRUPPE 
3 8 . 9 2 6 
« 3 5 . 1 6 1 
« 3 3 . 0 8 0 
» 3 6 . 8 5 3 
1 8 . 0 4 5 
3 3 . 3 6 5 
3 2 . 5 5 3 
3 1 . 5 6 6 
3 6 . 6 9 7 
2 0 . 4 2 9 
2 3 . 2 2 5 
2 3 . 9 2 0 
2 2 . 7 7 7 
2 6 . 8 5 9 
1 5 . 8 1 7 
» 1 6 . 4 8 3 
1 5 . 6 6 6 
1 8 . 5 1 1 
1 6 . 6 7 6 
1 6 . 1 9 7 
1 9 . 7 6 2 
2 5 . 6 1 9 
2 3 . 4 3 6 
2 5 . 6 3 4 
2 3 . 3 5 5 
2 4 . 7 9 6 
2 4 . 3 4 8 
2 4 . 8 6 4 
2 6 . 1 1 8 
« 2 4 . 8 5 2 
« 2 7 . 2 2 1 
« 2 4 . 3 3 7 
2 6 . 0 2 9 
2 5 . 7 9 8 
. 
­
2 2 . 0 0 8 
« 2 2 . 7 4 1 
2 2 . 4 1 1 
­
2 2 . 7 1 0 
2 0 . 4 6 4 
INSGESAMT 
EN S EM BL F 
2 1 . 4 6 6 
2 1 . 8 6 6 
2 3 . 5 2 4 
2 3 . 4 5 0 
2 5 . 5 2 7 
. 3 7 . 0 2 0 
« 3 2 . 7 7 8 
­
» 2 8 . 3 1 5 
4 2 . 0 0 6 
4 1 . 1 0 0 
« 2 8 . 2 6 3 
» 2 4 . 8 8 7 
2 2 . 5 2 2 
2 0 . 7 6 9 
« 2 5 . 0 4 2 
» 2 5 . Γ 8 0 
3 5 . 9 7 1 
• 3 6 . 0 2 2 
3 5 . 9 2 8 
3 3 . 4 9 4 
» 3 3 . 0 1 4 
• 3 3 . 6 7 8 
• 
. 3 6 . 1 2 6 
« 4 2 . 5 3 9 
« 4 0 . 2 0 8 
4 0 . 5 0 8 
2 9 . 6 4 3 
« 2 6 . 3 2 9 
« 3 3 . 5 7 4 
2 2 . 0 0 1 
3 1 . 3 7 9 
3 3 . 4 6 5 
• 
­
1 9 . 3 1 1 
1 6 . 4 5 9 
2 C 9 7 4 ' 
2 1 . 573 
2 8 . 3 9 5 
« 2 1 . 9 1 7 
3 1 . 2 7 4 
3 1 . 7 6 5 
3 1 . 8 3 3 
3 1 . 7 4 6 
­
_ 
2 1 . 5 1 5 
3 4 . 1 1 9 
3 5 . 9 2 5 
2 8 . 7 3 4 
2 2 . 7 9 4 
2 1 . 3 2 5 
2 0 . 9 4 1 
2C .250 
1 7 . 2 2 4 
2 1 . 3 2 3 
2 2 . 2 4 1 
« 2 2 . 2 4 4 
­
1 2 . 7 1 2 
1 2 . 7 1 2 
1 7 . 3 4 3 
1 7 . 2 2 3 
2 0 . 0 4 3 
1 6 . 8 7 8 
2 0 . 9 2 7 
2 1 . 5 9 6 
2 1 . 4 3 9 
2 1 . 6 3 2 
• 
1 7 . 2 8 3 
2 4 . 0 9 6 
2 5 . 8 6 8 
2 0 . 7 6 1 
1 5 . 5 4 7 
1 6 . 2 5 1 
1 5 . 5 1 2 
1 6 . 2 4 4 
1 4 . 7 0 6 
1 6 . 6 5 4 
1 8 . 4 4 2 
1 4 . 2 8 0 
« 1 3 . 6 5 2 
1 5 . 2 6 4 
1 2 . 2 6 4 
1 4 . 2 1 2 
1 4 . 1 0 6 
1 9 . 8 5 6 
« 1 5 . 6 6 4 
2 0 . 2 0 4 
1 4 . 6 4 9 
1 4 . 3 3 9 
1 5 . 0 0 3 
1 3 . 9 3 3 
' 
1 4 . 0 3 7 
1 7 . 1 4 2 
1 7 . 7 8 0 
1 5 . 5 5 3 
2 4 . 1 6 0 
1 6 . 6 1 4 
1 7 . 0 0 5 
« 1 7 . 2 3 8 
« 1 4 . 8 3 3 
1 9 . 5 8 4 
2 1 . 0 0 1 




1 8 . 4 3 a 
1 8 . 6 8 7 
2 2 . 3 2 8 
2 4 . 4 0 3 
. 2 2 . 7 6 1 
«19.7ΒΟ 
2 3 . 5 7 6 
■ 
. 
. 2 4 . 2 5 0 
2 6 . 5 3 8 
2 1 . 5 2 3 
2 5 . 1 9 3 
2 0 . 4 8 1 
1 8 . 9 6 6 
• 
. 
2 0 . 0 6 5 





« 1 8 . 5 4 4 
. 
2 2 . 9 7 5 
2 5 . 0 4 6 
. 2 4 . 9 6 1 
. 2 5 . 6 3 4 
■ 
. 
. 2 5 . 4 3 7 
2 6 . 0 4 6 
2 1 . 5 6 6 
2 3 . 0 5 8 
1 6 . 1 6 9 
« 1 4 . 6 3 2 
« 1 5 . 2 4 9 
. 
1 7 . 0 9 9 
1 7 . 9 9 6 




1 8 . 3 6 6 
I B . 5 4 9 
. . . 2 0 . 8 8 5 
« 1 9 . 2 2 0 
2 1 . 4 4 5 
­
­
. 2 2 . 2 2 3 
2 3 . 1 6 7 
2 1 . 4 7 1 
2 3 . 3 9 9 
2 0 . 9 8 7 
1 9 . 1 6 2 
2 0 . 2 3 7 
1 6 . 9 0 7 
2 2 . 1 1 7 
2 3 . 6 8 0 
2 0 . 0 9 3 
1 8 . 9 9 9 
1 7 . 6 1 2 
1 5 . 8 2 0 
1 8 . 6 4 1 
1 8 . 6 9 2 
2 2 . 8 2 0 
2 2 . 6 7 1 
2 2 . 8 5 9 
2 0 . 1 1 7 
1 9 . 5 6 7 
2 0 . 2 7 1 
1 7 . 6 5 3 
« 1 7 . 8 7 4 
1 8 . 6 7 2 
2 4 . 3 3 8 
2 5 . 7 6 2 
2 1 . 4 9 1 
3 4 . 1 8 5 
3 4 . 5 8 3 
3 C . 7 0 4 
3 1 . 4 5 5 
2 2 . 5 6 7 
2 2 . 8 8 4 
1 6 . 4 4 9 
1 6 . 5 7 2 
2 2 . 4 7 9 
2 2 . 9 6 8 
2 4 . 3 6 6 
2 4 . 7 3 1 
2 0 . 6 4 0 
2 0 . 9 6 3 
2 2 . 2 4 8 
2 2 . 6 6 8 
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TAB. 0 3 / 7 
(SUITE! 





• ­'. ­-. . ­­­. ­. ­­­. ­­­161 ,5 
a . • 1 6 0 , 6 
­. • 1 5 1 , 3 
• 1 5 6 , 7 
­. . 170 ,6 
• . . ­­. 176 ,4 
1 1 7 1 , 1 
. . • 1 6 7 , 5 
189 ,9 
173 ,6 
• 1 4 0 , 7 







# 1 5 8 , 9 
157 ,2 
166 ,5 
• 1 6 8 , 7 
# 1 6 6 , 1 
. ­. . 148,4 
• 1 6 5 , 1 






. ­­. ­­­1 4 5 , 1 
• ­­­. . ­­­­. ­­­1 4 2 , 7 
. . 1 4 9 , 2 
­. 1 5 2 , 6 
1 4 2 , 6 
­1 3 5 , 4 
. 1 3 4 , 7 
1 4 4 , 5 
• . ­­1 7 3 , 1 
1 4 1 , 2 
• 1 3 7 , 4 
• 1 6 5 , 9 
• 1 3 0 , 1 
1 4 1 , 9 
1 4 1 , 3 
. . ­. 1 0 9 , 6 
. 1 0 4 , 0 
1 1 2 , 5 
. 1 1 5 , 4 
1 2 4 , 4 
# 9 6 , 7 
1 3 6 , 8 
1 5 7 , 9 
1 6 2 , 7 
1 5 6 , 6 
­­­1 1 4 , 0 
1 4 0 , 2 
• 1 3 9 , 4 
1 3 3 , 7 
­
1 3 8 , 0 
1 3 8 , 8 
3 
. 
­­. ­­­1 0 1 , 5 
. ­­­« 1 1 9 , 1 
. . ­­­. ­­­1 0 1 , 7 
. . 1 0 3 , 9 
­9 5 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 7 
­9 9 , 9 
. 9 7 , 1 
1 0 5 , 2 
. . ­­9 7 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 1 
. 1 0 1 , 9 
9 6 , 4 
9 3 , 9 
» 1 1 0 , 7 
. ■ 
­. 7 2 , 2 
­8 0 , 3 
9 3 , 0 
. 9 2 , 1 
8 7 , 8 
7 4 , 4 
9 1 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 7 
. . . 9 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
­
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
O U A L I F I C A T I C N 
4 
­­. ­­­7 5 , 2 
. ­­­7 1 , 1 
. . ­­­» 7 2 , 5 
­­­6 8 , 0 
. . 7 2 , 3 
­• 7 6 , 7 
7 1 , 7 
7 8 , 7 
­7 2 , 7 
. 6 9 , 1 
7 7 , 4 
. ­­­6 6 , 4 
7 7 , 4 
8 1 , 0 
8 0 , 3 
, 8 7 , 5 
7 5 , 3 
7 7 , 9 
7 1 , 1 
. ­• 7 2 , 1 
8 6 , 7 
. 7 7 , 5 
7 6 , 2 
. 7 5 , 5 
8 7 , 0 
• 6 9 , 1 
8 8 , 4 
7 3 , 8 
7 3 , 3 
7 4 , 0 
7 8 , 9 
. . 7 4 , 4 
7 0 , 4 
6 9 , 0 
7 2 , 4 
­
7 3 , 9 
7 3 , 1 
5 
­­. ­­­1 1 2 , 1 
. ­­­. . ­­­­» 9 0 , 7 
­­­1 0 6 , 3 
. . 1 0 7 , 2 
­. « 1 1 7 , 2 
9 9 , 3 
­1 0 8 , 1 
­1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
. . ­­1 0 3 , 3 
8 9 , 6 
8 8 , 7 
« 8 5 , 2 
. « 6 7 , 7 
8 8 , 5 
8 8 , 7 
• 1 0 1 , 9 
. ­. . ­. 9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 7 , 6 
• 1 1 3 , 1 
• 1 0 1 , 1 
1 1 6 , 3 
. ­. . 9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
­
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
5A 
­­. ­­­1 1 8 , 9 
• ­­­. . ­­­­­­­­1 0 8 , 4 
. . • 1 1 3 , 6 
­. « 1 2 4 , 5 
« 1 0 3 , 5 
­1 1 3 , 4 
­1 1 0 , 0 
. . . ­­1 0 7 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 0 
. . . 9 0 , 8 
9 7 , 5 
. . ­. . ­. « 9 9 , 5 
. . 1 0 0 , 7 
1 1 0 , 5 
. 1 2 4 , 1 
. 1 2 7 , 4 
. ­. . 1 0 4 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 3 
­
1 0 9 , 6 
1 0 9 , l 
I N O I C E S 
5B 
­­. ­­­9 2 , 3 
• ­­­. . ­­­­« 9 0 , 7 
­­­. . . 1 0 0 , 6 
­­» 1 0 4 , 0 
9 5 , 3 
­. ­9 6 , 8 
8 0 . 2 
. . ­­9 8 , 5 
7 7 , 1 
« 7 6 , 4 
• 7 5 , 4 
. . 8 1 , 4 
7 6 , 0 
9 1 , 0 
. ­. . ­. 9 8 , 5 
. 9 9 , 2 
. . . 1 0 3 , 6 
• 9 8 , 2 
1 0 5 , 8 
­­­• 9 1 , 3 
8 9 , 9 
9 9 , 9 
­
9 2 , 8 
9 2 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­­­ ' 100,0 
• ­­­«100,0 
. . ­­­«100 ,0 
­­­100,0 



























. «100 ,0 
100,0 










1 1 1 4 








2 1 1 A 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 





3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β I 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 




4 6 1 
46 A 
4 6 7 
4 7 
47A 1 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 1 








I N D U S T R I F 
F X T P . COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CPKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMPUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FEP F3ND 
MINES DE FFR JOUR 
P P P D . DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N P U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASF 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDFRIES 
CONSTR. M E T A L H O U F 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PPPO. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N P U S T P . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M F G I S S E R I F 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B P I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 




AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
477" 
FRAUEN IN V . H . 
OER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMFS 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET ­ REGION: BRUXELLES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , TORF 




CHEMISCHE I N D U S T P I F 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 






W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHER S T . 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 






3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 




4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
46 
4 6 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 





­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­1 4 , 3 
­­­­­­­­­­­3 3 , 3 
­3 3 , 3 
­­­­­­2 0 , 0 
­5 0 , 0 
­­­­­­­
­
1 , 9 
1 , 4 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
­­­­­­­­­-­3 3 , 3 
­. ­­­­­­­2 , 0 
­­1 7 , 4 
­­2 0 , 6 
3 , 3 
­­­1 , 5 
­­­­­2 0 , 0 
9 , 8 
1 9 , 7 
­­31 , 3 
1 , 8 
5 , 4 
3 3 , 2 
­­3 9 , 3 
4 1 , 7 
­4 5 , 5 
2 6 , 1 
­2 6 , β 
1 2 , 7 
1 7 , 1 
9 , 1 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
­­-1 0 , 0 
8 , 7 
7 , 4 
3 , 7 
­
1 3 , 6 
1 2 , 6 
2 
­­­­­­1 , 6 
­­­­­­­­­­­­­­1 2 , 2 
­. 4 , 6 
­1 1 , 1 
4 , 5 
1 , 4 
­­. 2 , 0 
4 , 5 
. ­­­3 , 3 
1 6 , 7 
3 9 , 9 
1 0 , 5 
• 5 0 , 0 
3 , 0 
5 , 7 
3 6 , 1 
­­6 6 , 7 
5 0 , 0 
­6 0 , 0 
5 5 , 0 
­5 1 , 1 
1 2 , 2 
3 1 , 3 
3 , 7 
8 , 3 
1 1 , 4 
7 , 3 
­­­4 0 , 0 
5 , 5 
4 , 7 
8 , 5 
­
1 2 , 7 
1 1 , 1 
3 
­­. ­­­8 , 5 
. ­­­1 0 , 4 
. . ­­­­­­­2 0 , 9 
­• 2 7 , 3 
­2 6 , 3 
3 0 , 3 
1 3 , 7 
­5 , 9 
. 1 5 , 1 
1 5 , 3 
• ­­­2 5 , 4 
2 9 , 5 
4 2 , 6 
1 4 , 7 
• 6 3 , 1 
1 8 , 8 
2 7 , 4 
3 9 , 5 
­­8 4 , 6 
3 6 , 8 
­3 6 , 8 
6 0 , 3 
. 6 1 , 9 
1 5 , 5 
3 7 , 5 
9 , 3 
3 5 , 9 
1 8 , 1 
4 0 , 0 
1 4 , 3 
. ­5 0 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 4 
2 0 , 8 
­
2 4 , 7 
2 3 , 0 
4 
­­. ­­­1 7 , 6 
. ­­­4 0 , 1 
. . ­­­4 6 , 7 
­­­55 ,6 
. . 5 8 , 1 
­4 6 , 7 
6 0 , 2 
2 9 , 2 
­4 Β , 1 
. 6 2 , 5 
1 9 , 6 
. ­­­4 6 , 4 
4 5 , 4 
5 4 , 4 
2 7 , 2 
. 5 2 , 4 
3 2 , 2 
3 9 , 3 
5 9 , 6 
. ­6 0 , 6 
4 7 , 2 
. 6 2 , 9 
6 2 , 7 
. 6 1 , 4 
3 4 , 5 
5 6 , 6 
3 2 , 4 
5 3 , 3 
6 1 , 3 
5 0 , 8 
6 1 , 9 
. 6 0 , 0 
7 5 , 0 
4 0 , 9 
3 3 , 3 
5 9 , 9 
­
4 9 , 5 
4 8 , 0 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4 , 2 
­. 7 , 6 
­­7 , 7 
1 4 , 1 
­­­6 , 7 
­­­­­­2 8 , 6 
2 6 , 3 
3 8 , 5 
. 2 3 , 1 
2 4 , 1 
3 6 , 1 
1 4 , 5 
­­1 7 , 8 
2 5 , 0 
­2 5 , 0 
4 6 , 6 
. 4 5 , 1 
­­­5 , 8 
1 5 , 8 
3 , 2 
­­­5 0 , 0 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 8 
­
1 3 , 4 
1 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 1 5 , 3 
­­1 2 , 2 
2 2 , 1 
­­­Τ , Β 
­­­­­~ 2 3 , 3 
1 1 , 5 
­. 1 2 , 5 
3 1 , 7 
3 0 , 6 
1 2 , 0 
­­1 5 , 8 
­­­5 4 , 3 
. 6 0 , 6 
­­­2 , 3 
­2 , 8 
­­­­0 , 6 
­1 , 6 
­
1 3 , 3 
9 , 1 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2 5 , 0 
­. ­­­­6 , 4 
­­­5 , 4 
­­­­­­3 7 . 0 
4 4 . 2 
4 5 , 5 
.' 4 0 , 0 
­4 4 , 0 
1 5 , 1 
­­1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
­3 7 , 6 
­­­6 , 8 
2 5 , 0 
3 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 0 
­
­
1 3 , 4 
1 0 , 9 
I N S G . 
( * Ι 
ENS. 
­­. ­­­9 , 1 
. ­­­2 6 , 9 
. . ­­­1 5 , 3 
­­­3 0 , 3 
. . 3 7 , 5 
­2 6 , 0 
3 7 , 7 
1 7 , 7 
­1 8 , 6 
, 2 4 , 0 
1 3 , 8 
• ­­­2 5 , 1 
3 3 , 2 
4 6 , 0 
2 2 , 5 
. 5 2 , 1 
2 0 , 4 
2 7 , 5 
3 9 , 4 
. ­4 4 , 7 
4 3 , 9 
• 5 0 , 9 
5 3 , 0 
. 5 3 , 3 
2 2 , 5 
' 2 9 , 1 
2 0 , 7 
3 6 , 6 
3 9 , 6 
3 8 , 3 
3 3 , 3 
. 2 8 , 6 
4 6 , 8 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
2 6 , 0 
­
3 0 , 2 
2 8 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOL IÕES 
FXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLF JOUR 
COKERIFS 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
P A F F I N A G F DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAI RES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A H I O . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P P O D . DES MFTAUX 
MFTAUX FERRFUX. 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIFRFS E T C . 




I N D U S T R I E CH1MI0UF 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIFS 
CONSTR. METALLI OUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM. « P I E C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTP. AEPONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
RONNET ER I E 
I N D U S T R I F DU C U I R 
T A N N F R I F ­ M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MFUBLF FN BOIS 
P O I S 
MFUBLFS FN B P I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 




AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIF C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . , B A T . 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( * l NON OECLARES INCLUS 
478" 
TAB. 03/9 
INDIZES OES MONATSVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
IANGESTELLTE1 
INOICE OU GAIN MENSUEL DES FEMMES PAR 









I N D U S T R I E 1 
1 1 
| 1 1 




S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW.I 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. | 
E L E K T R . , G A S , CAMPF | 
WASSERGEW· V E R T E I L , t 
ERZBERGBAU ! 
E I S E N E R Z UNTER TAGE) 
E I S E N E R Z UEBER TAGEt 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
NE­METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.ERDEN | 
A N D . M I N E R A L . , T O R F | 




CHEMISCHE I N D U S T R I E | 
CHEM. GRUNDSTOFFE | 
CHEMIEFA S E R I N D U S T R I E | 
METALLERZEUGNISSE 1 




LAND .MA S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN | 
BUEROMASCH­ , D V ­ G E R . | 
ELEKTROTECHNIK | 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E | 
KRAFTWAGEN U . ­ M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z | 
SCHIFFBAU | 
LUFTFAHRZEUGBAU | 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K | 
NÄHR UNGS­U .GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEW. | 
F L E I S C H V E R A R B . | 
MILCHVERAPBEITUNG | 










S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE | 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z | 
HOLZVER. OHNE M O E B . | 
HOLZMOEBELHERST. 1 
PAPI E R , D R U C K . VERL AGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . | 
DRUCK E R E I . V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE | 
GUHMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. | 
SONST. VERARB. GEW. t 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
I 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
I 1 
















2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 





4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 1 
5 0 A | 




I I B 
1 ­
! | ­­I ­
­I 
­­! . | . ­­­­­­­. ­­. ­­, . ­­­. ­­­­­. . . ­­. . . . ­­« 7 2 , 6 






6 0 , 0 
bl , 5 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­­­ , . ­­­­­­­­­­­­­­. ­. . ­­. . ­­. • . . ­­­. 6 1 , 0 
5 7 , 8 
. 
β # 7 0 , 2 
. . . ­­. 6 1 , 1 
­7 6 , 4 
• 7 3 , 7 
­« 7 8 , 5 
. « . # 7 0 , 5 
# , ­­­. . . • 
­
5 8 , 9 
6 0 , 4 
3 
­­. ­­­1 0 2 , 5 
. ­­­. . . ­­­­­­­7 7 , 6 
­. 8 0 , 3 
­. 7 5 , 8 
s # 7 8 , 8 
­. . 8 2 , 0 
# 7 8 , 0 
. ­­­7 2 , 8 
7 5 , 6 
6 6 , 5 
. . 7 1 , 7 
8 6 , 1 
7 7 , 9 
. ­­. . ­. 8 2 , 2 
. 8 2 , 2 
# 9 9 , 2 
• . 8 0 , 1 
. 7 6 , 6 
. . ­. 8 1 , 5 
8 3 , 5 
8 6 , 4 
­
7 6 , 9 
7 7 , 2 
4 
­­. ­­­9 5 , 0 
. ­­­« 8 2 , 0 
. . ­­­. ­­­8 4 , 1 
. . 6 6 , 8 
­. 6 7 , 7 
7 6 , 5 
­8 6 , 5 
. 8 5 , 0 
7 9 , 0 
« ­­­8 3 , 9 
7 4 , 1 
7 4 , 2 
6 7 , 9 
. 7 5 , 3 
7 5 , 6 
7 1 , 4 
7 4 , 1 
. ­« 7 2 , 3 
6 7 , 9 
. 8 6 , 3 
8 3 , 4 
. 8 6 , 2 
6 6 , 8 
. 6 9 , 6 
7 5 , 1 
8 6 , 8 
7 2 , 2 
. . . 7 4 , 6 
7 5 , 6 
7 6 , 8 
7 6 , 6 
­
7 5 , 6 





­­­­­­­­­­. ­« . ­­. . ­­­. ­­­­­­6 7 , 6 
« 5 7 , 6 
m . . 7 1 , 7 
7 2 , 3 
. ­­. . ­. « 8 9 , 9 
• . ­­­. . . ­­­. . . • 
­
6 4 , 0 
6 3 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
­­­­­­­ . ­­­­­­_ ­­­­­­­­­. . ­­. . ­­­. ­­­­­­7 3 , 6 
. ­. . 6 7 , 6 
. . ­­. ­­­. . . ­­­. ­. ­­­­. ­• 
­
5 8 , 6 
5 5 , 7 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­. ­­­. ­­­­­­6 5 , 0 
. . . . ­8 2 , 7 
. ­­. . _ . ■ 
. ­. ­­­. . ­­­­. . . " 
­
7 0 , 2 






­­• ­­­7 9 , 1 
. ­­­« 5 7 , 9 
. . ­­­. ­­­6 3 . 0 
. . 5 9 , 3 
­• 6 2 . 8 
5 6 , 7 
6 4 , 4 
­• 6 5 , 9 
. 6 5 , 3 
7 2 , 5 
. ­­­6 5 , 4 
6 3 , 7 
6 3 , 5 
5 3 , 7 
. 7 0 , 6 
6 6 , 7 
6 3 , 3 
5 9 , 1 
. ­6 4 , 3 
6 9 , 5 
. 7 9 , 7 
7 6 , 2 
. 7 7 , 4 
7 2 , 1 
« 7 5 , 6 
« 7 0 , 6 
6 3 . 4 
6 3 . 5 
6 3 . 4 
. . . 6 9 , 1 
6 4 , 5 
6 4 , 4 
6 7 , 6 
­
6 3 , 6 
6 3 , 5 
I N D U S T R I E 
E X T R . CCMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
F X T P . HOUILLE JOUR 
COKERTES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E l E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P P O D . DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I P R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. ME T A L L I OUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHIN E S , MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V I A N D E 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E O I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRFS I N C MANUF. 
BATIMENT G E N I F C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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Μ Α Ε Ν Ν Ε Ρ 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. C3/ 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LLFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 





SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 









2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 









--. -- . -• . ---. -. ---. ---« 5 2 1 . 3 2 4 
. . » 4 9 9 . 8 8 1 
-. # 4 7 9 . 8 0 7 
# 5 0 1 . 4 1 6 
-. . # 5 5 2 . 7 6 2 
. . . --. 5 4 1 . 1 5 2 
» 4 8 8 . 4 2 0 
. . . 5 6 8 . 2 0 0 
6 0 9 . 6 1 8 
« 4 5 7 . 0 6 9 
. -» 4 0 1 . 4 3 7 
3 2 8 . 6 0 8 
. 2 9 0 . 3 0 2 
» 3 3 1 . 0 1 9 
-# 3 3 6 . 4 1 9 
« 4 6 4 . 8 6 5 
. • 4 8 3 . 7 8 2 
«4 5 6 . 8 3 1 
4 5 6 . 8 7 3 
. -. • « 5 8 7 . 3 9 3 
. » 5 7 4 . 7 3 5 
-
4 6 5 . 0 9 3 
5 0 7 . 9 7 3 
2 
--. ---7 0 3 . 4 4 5 
. ---. . ----. ---4 8 9 . 3 7 7 
. . 4 5 4 . 5 0 9 
-. 4 7 3 . 0 3 9 
4 2 7 . 5 4 2 
-4 1 3 . 9 1 9 
• 4 5 0 . 3 7 5 
4 9 β . 9 1 0 
. . --4 7 6 . 6 7 0 
4 2 9 . 9 9 8 
# 4 3 5 . 9 5 3 
» 4 5 3 . 6 7 9 
. . 4 1 3 . 4 8 9 
4 7 0 . 1 1 4 
. . -. 2 9 7 . 9 1 5 
. . 3 0 1 . 7 0 1 
. 3 0 2 . 6 9 3 
3 6 2 . 0 0 6 
» 2 6 6 . 4 4 8 
3 9 4 . 5 6 3 
4 4 3 . 9 0 4 
« 4 7 0 . 4 9 4 
4 3 6 . 3 2 0 
---. 4 6 8 . 4 6 6 
5 2 2 . 0 9 9 
3 7 8 . 3 5 6 
-
4 4 1 . 3 6 2 
4 5 2 . 6 7 0 
3 
--. ---4 6 4 . 6 8 3 
. ---« 4 3 4 . 6 1 7 
. ----. ---3 4 6 . 5 8 4 
. . 3 1 5 . 7 0 2 
-2 5 8 . 7 5 0 
3 2 4 . 2 6 7 
3 3 0 . 4 7 3 
-3 0 3 . 8 9 5 
. 3 2 1 . 5 1 0 
3 9 1 . 2 5 4 
. . --2 9 3 . 4 4 3 
3 2 6 . 2 1 0 
3 5 0 . 4 9 6 
2 6 9 . 1 5 1 
. « 2 8 8 . 3 0 6 
3 1 4 . 1 0 9 
3 2 0 . 3 6 4 
3 7 3 . 5 1 1 
. --. -. « 2 5 2 . 8 6 5 
-2 2 3 . 4 2 0 
2 6 8 . 4 9 0 
« 1 5 1 . 9 3 0 
«2 6 4 . 8 9 6 
. « 3 4 1 . 6 8 9 
. . -. . 3 4 3 . 8 9 9 
3 7 0 . 6 3 4 
2 8 1 . 6 6 3 
-
3 4 3 . 2 3 3 
3 * 3 . 3 7 8 
( F B ) 
LEISTLNGSGRUPPE 
4 
--. ---3 5 9 . 9 7 2 
. ---2 5 2 . 0 5 5 
. ----. ---2 3 7 . 7 4 0 
. . 2 5 9 . 1 7 5 
-. 2 5 8 . 2 3 3 
2 6 6 . 3 1 9 
-2 3 4 . 6 0 0 
-2 3 7 . 4 6 5 
2 7 8 . 1 1 4 
. ---1 9 1 . 4 6 0 
2 4 9 . 0 8 1 
2 4 6 . 1 2 1 
2 4 3 . 2 1 6 
. 2 3 1 . 8 0 7 
2 3 7 . 9 0 3 
2 8 8 . 6 2 1 
2 1 8 . 1 2 4 
. -. 2 3 4 . 4 5 4 
. 1 5 5 . 7 1 2 
« 1 9 8 . 0 9 1 
-« 1 8 9 . 9 8 3 
2 7 2 . 3 9 3 
. 2 7 4 . 6 4 5 
2 3 0 . 0 2 6 
1 9 7 . 6 6 3 
2 3 7 . 5 9 3 
. -. . 2 6 0 . 9 5 6 
2 6 4 . 7 2 6 
2 4 3 . 9 1 1 
-
2 4 8 . 5 2 5 
2 5 1 . 0 C 4 
5 
--. ---5 2 9 . 4 0 1 
. ---. . ----« 2 9 2 . 6 1 4 
---3 4 4 . 9 2 8 
. . 3 2 2 . 7 1 8 
-. » 3 6 2 . 2 3 4 
3 3 5 . 6 6 5 
-3 2 8 . 2 8 0 
-3 2 0 . 1 8 7 
« 3 3 5 . 9 7 3 
. . --2 7 8 . 5 4 2 
2 8 1 . 0 6 7 
2 6 9 . 1 6 3 
2 8 8 . 0 7 6 
. . 2 7 3 . 7 6 8 
3 0 7 . 4 5 6 
« 2 8 4 . 3 2 7 
. -. . -. « 2 3 1 . 2 8 7 
. 2 2 3 . 4 7 6 
2 R 2 . 5 3 2 
» 3 1 0 . 2 6 4 
. 3 0 1 . 8 8 5 
« 2 6 4 . 9 1 8 
3 0 9 . 4 5 8 
. -. . 3 3 5 . 6 3 9 
3 7 4 . 9 9 9 
2 8 7 . 1 1 4 
-
3 1 2 . 2 1 1 
3 1 9 . 0 2 0 
SA t 
--. ---5 6 2 . 2 7 3 
. ---. . --------3 4 5 . 0 8 7 
. . • 3 6 0 . 9 7 2 
-. » 3 0 4 . 5 6 6 
3 6 6 . 7 3 7 
t -3 4 3 . 7 2 7 
-« 3 4 3 . 8 4 1 
. . . --2 9 6 . 0 6 4 
2 9 0 . 3 2 4 
2 6 4 . 6 0 8 
• . . 2 9 2 . 1 1 1 
3 3 2 . 6 9 9 
. . -. . -. . . . 2 8 6 . 1 2 7 
» 3 1 0 . 2 6 4 
• 3 3 0 . 4 6 0 
. 3 4 2 . 6 5 3 
. -. • 3 5 6 . 6 5 1 
3 9 5 . 5 3 8 
3 0 6 . 0 2 4 
-
3 4 2 . 7 1 6 
3 4 8 . 3 6 4 
5B 
--. ---4 4 0 . 2 9 9 
. ---. . ----• 2 9 2 . 6 1 4 
---. . . 2 9 0 . 7 0 0 
--« 3 0 8 . 0 7 7 
3 0 9 . 3 4 2 
-. -2 9 4 . 9 5 7 
2 6 6 . 1 3 5 
. ---2 5 9 . 8 5 1 
2 6 0 . 8 3 1 
• 2 8 0 . 0 4 5 
. . . 2 3 4 . 0 8 9 
2 5 8 . 9 1 2 
2 5 0 . 0 3 4 
. -. ---• 2 3 2 . 1 0 7 
. 2 2 3 . 1 2 5 
. -. 2 7 6 . 5 8 1 
. 2 7 9 . 0 5 6 
----2 9 2 . 8 6 1 
3 2 8 . 2 5 7 
2 6 1 . 7 5 6 
-
2 8 3 . 4 5 9 
2 8 5 . 5 0 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--. ---4 8 7 . 1 5 3 
. --- . • 3 9 8 . 6 8 6 
. . ---«336.277 
---370.125 
. . 344.613 




. 355 .235 
366 .226 












• 262 .763 
309.734 




-• 256. 509 









GAIN ANNUEL MOYEN DES FMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION ί BRUXELLES H O M M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 




a ---, -, ---. ---« 1 4 0 , 9 
. . « 1 4 5 , 1 
-. « 1 3 3 , 3 
« 1 4 8 , 3 
-. . « 1 5 5 , 6 
. . . --. 
1 6 4 , 0 
• 1 5 3 , 4 
a 
a 
m 1 7 3 , 8 
1 6 7 , 7 
« 1 4 1 , 8 
_ 
« 1 3 6 , 3 
1 2 2 , 6 
1 2 6 , 2 
« 1 2 1 , 6 
« 1 2 8 , 0 
« 1 5 0 , 1 
1 3 2 , 8 
• 1 3 7 , 2 
1 3 3 , 2 
_ 
« 1 5 5 , 8 
• 1 8 1 , 0 
. 
1 3 9 , 9 




. ---. . ----. ---132,2 




, 126, 6 
136,2 
. . --157,5 
130,3 





. . -. I l l , 1 
, . 110,6 
. 115,2 
116,9 













--. ---9 9 , 5 
. ---» 1 0 9 , 0 
. ----. ---9 3 , 6 
. . 9 1 , 6 
-8 1 , 0 
9 0 , 1 
9 7 , 7 
-9 3 , 0 
. 9 0 , 6 
1 0 6 , 8 
. . --9 6 , 9 
9 8 , 8 
1 1 0 , 1 
9 0 , 4 
, 
• 1 0 3 , 6 
9 6 , 1 
8 8 , 1 
1 1 5 , 8 
m --. -, 
« 9 2 , 9 
. 6 6 , 6 
8 6 , 7 
« 6 0 , 2 
« 9 2 , 7 




9 1 , 2 
9 2 , 0 
8 8 , 7 
-
9 9 , 0 
9 7 , 1 
4 
--. ---7 3 , 9 
. ---6 3 , 2 
. ----. ---6 4 , 2 
. . 7 5 , 2 
-. 7 1 , 8 
7 8 , 8 
-7 1 , 8 
-6 6 , 8 
7 5 , 9 
. ---6 3 , 2 
7 5 , 5 
7 7 , 3 
8 1 , 7 
. 
8 3 , 3 
7 2 , 8 
7 9 , 4 
6 7 , 6 
. -. 8 7 , 4 
. 6 7 , 7 
« 7 2 , 8 
-« 7 2 , 3 
8 7 , 9 
. 8 9 , 3 
6 3 , 1 
5 9 , 4 
6 3 , 7 
. -
# 
m 6 9 , 2 
6 5 , 7 
7 6 , 6 
-
7 1 , 7 
7 1 , 0 
5 
--. ---1 0 6 , 7 
. ---. . ----• 8 7 , 0 
---9 3 , 2 
. • 9 3 , 6 
-. « 1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
-1 0 0 , 4 
-9 0 , 1 
« 9 1 , 7 
. . --9 2 , 0 
8 5 , 2 
8 4 , 5 
9 6 , 6 
. . 8 3 , 7 
8 4 , 6 
« 8 8 , 2 
. -. . -. • 8 5 , 0 
. 8 5 , 0 
9 1 , 2 
# 9 7 , 4 
. 8 2 , 8 
« 7 9 , 6 
8 3 , 0 
. -. 
m 8 9 , 0 
9 3 , 0 
9 0 , 4 
-
9 0 , 0 
9 0 , 2 
5A | 
--. ---1 1 5 , 4 
. ---. . --------9 3 , 2 
. • « 1 0 4 , 7 
-. « 1 0 9 , 6 
1 0 9 , 1 
-1 0 5 , 1 
-« 9 6 , 6 
. . . --9 7 , 8 
8 8 , 0 
6 3 , 1 
. . „ 
8 9 , 3 
o i , 5 
. . -. . -. 
. . • 9 3 , 0 
« 9 7 , 4 
. 9 0 , 7 
. 9 1 , 9 
. -. . 9 5 , 1 
9 8 , 1 
9 6 , 4 
-
9 8 , 8 
9 8 , 5 
5B 
. 
--. ---9 0 , 4 
. ---. . ----• 8 7 , 0 
---. . . 8 4 , 2 
--«8 5 , 6 
9 1 , 5 
-. -8 3 , 0 
7 2 , 7 
. ---8 5 , 6 
7 9 , 0 
« 8 8 , 0 
. . . 7 1 , 6 
7 1 , 2 
7 7 , 5 
. -. ---« 8 5 , 3 
. 8 4 , 9 
• -. 7 5 , 9 
. 7 4 , 6 
----7 7 , 7 
6 1 , 4 
8 2 , 4 
-
8 1 , 7 




--. ---1 0 0 , 0 
. ---« 1 0 0 , 0 
. . ---• 1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 






1 1 1 » 





t 1 6 
17 
I 2 1 
I 2114 
2 U B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 




I 3 1 
3 1 1 
1 3 1 4 
3 1 6 
7 2 
3 2 1 




3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 1 
43 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 






4 6 7 
4 7 1 
47A 1 
4 7 B 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 1 
50A 1 




1 I N 0 L S T R 1 E 
1 E X T R . COMB. SOLICES 
F X T P . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K F R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . MET A L H O . 
MINES OF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
.AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 




I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIFS 
CPNSTR. METALLIOUE 
PUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . AGRIC. 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M. BCI SSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , P R P D . SUCRES 
BOI SSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 




F R A U E N GEBIET : BRUXELLES 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 








EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 












































BE- U. VERARB.V.HOLZ 








SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 














































3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 




4 2 9 
43 
431 
4 3 2 
436 
44 









































. . . --
. , . . 
-
-. 2 2 5 . 1 8 9 




-. . . • 
-
« 2 8 2 . 6 4 2 






















« 2 2 7 
. . « 2 2 1 . 




« 2 2 0 , 
-« 2 3 5 
. . . « 3 0 4 
. . 
--



























-2 5 9 . 9 7 3 
-
. 2 4 7 . 3 5 6 
-. 2 5 2 . 1 4 1 
# 2 4 4 . 8 7 8 
-. « 2 5 8 - 3 5 5 
« 2 7 8 . 9 3 3 
" 
_ 
-2 1 1 . 4 7 8 
2 3 4 . 2 2 9 
« 2 1 5 . 5 3 2 
. -• 1 9 5 . 1 8 0 
2 6 0 . 2 5 6 




-. 2 0 1 . 2 9 1 
. 1 9 9 . 4 6 7 
• 2 4 5 . 1 6 0 
. . 2 5 1 . 5 5 5 
. 2 5 1 . 4 9 0 
. . 
-. 2 7 1 . 0 9 2 
3 0 8 - 2 4 0 
2 3 2 . 0 6 7 
-
2 4 2 . 6 0 6 




-3 4 7 . 6 3 4 
. 
— -






-2 0 2 . 6 0 0 
. 
. 1 7 1 . 9 2 6 
-. 1 7 4 . 5 1 3 
1 9 7 . 9 9 7 
-1 9 8 . 7 3 0 
. 1 9 6 . 7 5 3 
2 1 5 . 4 3 1 
-
-
-1 6 6 . 5 2 4 
1 7 7 . 1 8 6 
1 7 2 . 6 1 3 
1 6 1 . 1 5 6 
. 1 6 5 . 7 2 0 
1 7 6 . 1 5 9 
1 9 5 . 9 0 6 
1 6 7 . 3 4 2 
. 
-« 1 5 8 - 4 2 6 
1 5 9 . 6 6 8 
. 151 . 9 9 9 
« 1 6 4 . 6 7 2 
. « 1 6 6 . 3 6 1 
1 8 0 . 7 1 2 
. 1 8 2 . 6 6 P 
1 7 1 . 9 8 9 
1 7 5 . 2 4 4 
1 7 0 . 8 2 0 
. -
. . 1 9 7 . 3 54 
2 1 0 . 3 3 1 
1 8 1 . 2 7 4 
-
1 8 5 . 5 6 9 





















-2 0 0 . 8 2 7 
. . . 




-. « 2 1 7 . 9 7 5 
. . ---. . . 
--
-. . . • 
-
2 0 5 . 2 1 6 






























2 0 1 . 5 0 6 




























-. ---. . -
--











-3 9 3 . 1 6 1 
. 
— -






-2 2 7 . 5 7 3 
. 
. 1 9 8 . 1 1 9 
-. 1 9 8 . 5 8 5 
2 1 3 . 4 2 2 
-• 2 0 6 . 9 5 5 
. 2 2 2 . 2 2 7 
2 5 1 . 9 4 2 
• 
-
-2 0 0 . 5 6 4 
1 9 8 . 5 2 1 
1 8 7 . 9 0 0 
1 6 1 . 9 3 4 
. 1 7 8 . 7 4 5 
2 0 7 . 4 9 9 
2 2 3 . 3 4 1 
1 8 8 . 0 7 4 
. 
-1 9 1 . 5 2 2 
1 8 9 . 6 5 3 
. 1 8 9 . 6 0 3 
2 0 5 . 0 2 8 
. 2 0 7 . 8 4 6 
2 1 3 . 7 9 5 
• 2 3 4 . 9 3 3 
• 2 0 4 . 3 5 0 
2 0 1 . 4 0 1 
1 9 0 . 7 7 5 
2 0 4 . 3 3 0 
. . 
. 1 9 5 . 0 2 1 
2 3 7 . 0 3 7 
2 5 5 . 0 5 2 
2 0 6 . 0 7 4 
-
2 0 9 . 3 1 3 
2 1 3 . 0 6 6 
482" 
TAB. 03 /10 
(SUITEI 




1 1 4 , 2 
1 2 4 , 9 
1 2 7 , 0 
» 1 1 4 , 7 
1 1 6 , 3 




9 2 , 8 
9 6 , 0 
89 ,4 
85 ,5 
. . . ­­. . . • 
_ 
118,7 







. . «123 ,7 
. . • 
_ 
9 3 , 6 












_ . . ­. 9 8 . 2 






9 1 , 9 
99 ,5 
. 92 ,7 
84 ,9 




. 80 ,2 
• 80 ,4 
. «80,1 
8 4 , 5 
89 ,4 
8 5 , 4 
9 1 , 9 
8 3 , 6 
1 1 4 , 4 
1 2 0 , 9 
1 1 1 , 5 
8 3 , 3 
8 2 , 5 






1 1 0 , 0 
• 1 3 5 , 0 
« 1 4 7 , 7 
1 1 5 , 3 
1 1 9 , 7 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 7 
8 8 , 7 
87 ,9 
9 8 , 0 
9 6 , 1 
­­­. ­­­100,0 
. ­­­«100,0 
. . ­­­. ­­­100,0 





















ιοο,ο ι 100,0 
. ! . . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 11 
111A 






































4 1 / 4 2 
41 A 
412 



























9 6 , 3 
9 4 , 2 
100,3 
9 8 . 4 
100,0 
100,0 
EXTP. CCMR. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
CPKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. MFTALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FER JOUP 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURfi. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 





PPOD. CHIM. DE BASE 
FIBPFS ART. ET SYNT. 
OUVPAGFS EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIOUE 








AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PPOO. ALIMENTAIRES 
TND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 







INDUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 




BPIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EOITION 





AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 




ENS. FXTR.,MAN. ,ΒΑΤ. 
483" 
I N S G E S A M T 
TAB. 03/10 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O F L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 




CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 




L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAFRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 










SC H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 




SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 






Π Ι Α 












2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 





3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 




3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 64 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 





4 8 1 









­­. ­­­. . ­­­. ­. ­­­. ­­­«5 2 3 . 3 5 1 
. . • 4 6 7 . 9 4 7 
­. • 4 4 5 . 9 8 9 
« 5 0 5 . 4 2 2 
­. . « 5 5 2 . 7 3 8 
. . • ­­. 5 1 3 . 3 2 1 
» 4 4 0 . 3 2 3 
. , . 5 6 4 . 1 8 2 
5 8 7 . 5 1 9 
« 3 7 1 . 5 9 6 
. ­« 3 2 2 . 3 9 2 
2 9 1 . 1 2 8 
• 2 6 4 . 2 5 7 
« 3 1 3 . 8 1 7 
­« 3 1 6 . 0 8 5 
« 4 4 7 . 3 54 
. 4 5 3 . 9 5 2 
4 3 9 . 8 9 6 
• 4 3 5 . 1 9 2 
« 4 4 1 . 9 1 3 
. ­. . « 5 7 9 . 4 8 2 
. « 5 6 7 . 1 1 3 
­
4 5 6 . 8 3 3 
4 6 3 . 0 7 7 
2 
­­. ­­­7 0 1 . 2 3 5 
. ­­­. . ­­­­. ­­­4 7 6 . 5 7 8 
. . 4 5 1 . 8 4 1 
­. 4 6 9 . 2 2 3 
4 2 6 . 4 3 5 
­4 1 3 . 5 1 9 
. 4 4 9 . 6 1 4 
4 9 Î . 5 6 6 
• . ­­4 7 9 . 4 9 7 
3 9 8 . 4 3 0 
« 3 4 6 . 1 6 9 
• 4 2 7 . 4 2 2 
. • 2 9 3 . 0 7 C 
4 1 1 . 1 7 1 
4 6 2 . 5 1 8 
. . ­. 2 3 5 . 0 9 5 
. 1 9 8 . 6 1 1 
2 5 9 . 2 1 8 
. 2 6 9 . 3 3 7 
3 5 4 . 186 
• 2 7 4 . 0 1 0 
3 9 3 . 4 0 3 
4 3 3 . 3 8 4 
• 4 5 7 . 3 3 3 
4 2 6 . 6 5 5 
­­­# 2 6 7 . 1 2 4 
4 8 2 . 5 4 7 
5 1 5 . 6 6 7 
3 7 9 . 3 0 5 
­
4 1 8 . 1 3 2 
4 3 2 . 7 4 6 
3 
­­. ­­­4 6 6 . 6 4 3 
. ­­­» 4 1 2 . 1 0 0 
. . ­­­. ­­­3 2 8 . 7 0 5 
• . 2 9 6 . 5 6 2 
­2 5 1 . 6 3 2 
3 0 3 . 4 6 5 
2 1 9 . 4 0 6 
­3 C 3 . 7 9 5 
. 3 1 2 . 2 4 2 
3 7 6 . 5 2 4 
. . ­­2 7 2 . 5 5 0 
3 0 1 . 5 4 2 
2 9 6 . 5 1 0 
2 5 9 . 2 8 4 
. 2 2 4 . 5 7 5 
3 0 6 . 2 7 3 
3 C 3 . 6 4 4 
« 3 0 0 . 6 2 7 
. ­. 1 6 6 . Θ 0 2 
­1 6 Β . 8 0 2 
2 2 4 . 7 0 1 
. 2 1 4 . 7 0 5 
2 6 4 . 6 0 5 
« 2 C 2 . 2 1 9 
2 8 3 . 6 0 1 
• • 3 2 4 . 2 4 5 
. . . . « 2 3 5 . 1 2 0 
3 3 3 . 3 8 2 
3 ( 2 . 9 0 5 
2 7 0 . 9 6 0 
­
3 1 9 . 5 1 5 
3 2 2 . 2 8 1 
( F B ) 
L E I S T I N G S G R U P P E 
4 
­­. ­­­3 5 7 . 6 4 2 
. ­­­2 4 5 . 4 3 0 
. ­­­­« 2 1 4 . 0 5 0 
­­­2 1 9 . 0 5 3 
. . 2 1 1 . 7 9 0 
­« 2 1 9 . 6 5 6 
2 1 0 . 5 6 1 
2 4 7 . 6 3 0 
­2 1 6 . 1 0 0 
. 2 1 3 . 1 7 4 
2 6 6 . 1 0 9 
. ­­­1 8 1 . 2 2 1 
2 1 7 . 5 6 2 
2 0 7 . 4 2 6 
2 2 1 . 5 6 1 
. 1 9 7 . 9 3 0 
2 1 7 . 9 1 7 
2 54. ses 
1 9 3 . 2 1 8 
. ­« 1 8 2 . 3 3 6 
2 0 6 . 4 3 4 
. 1 5 3 . 6 6 7 
1 7 6 . 3 2 2 
. 1 7 6 . 0 4 2 
2 4 4 . 5 0 0 
» 1 9 8 . 2 0 6 
2 4 8 . 6 5 1 
1 9 9 . 6 7 1 
1 8 4 . I l l 
2 0 4 . 2 8 0 
. ­. « 1 8 1 . 4 2 8 
2 3 7 . 0 4 6 
2 4 6 . 9 8 9 
2 0 6 . 4 8 0 
­
2 1 8 . 8 0 4 
2 2 1 . 9 7 9 
5 
­­. ­_ ­5 2 9 . 4 0 1 
. ­­­. . ­­­­« 2 9 2 . 6 1 4 
­­­3 3 9 . 9 2 6 
. . 3 0 9 . 3 9 9 
­. « 3 4 2 . 4 0 2 
3 1 8 . 6 1 7 
­3 2 8 . 2 8 0 
­3 1 5 . 8 1 0 
« 3 3 5 . 9 7 3 
. . ­­2 7 6 . 5 4 2 
2 6 1 . 5 6 1 
2 4 7 . 9 8 9 
« 2 3 9 . 2 9 2 
. . 2 6 3 . 4 3 6 
2 7 7 . 3 4 6 
« 2 7 4 . 6 6 4 
• ­. . ­. 2 2 5 . 4 6 2 
. 2 2 6 . 3 1 2 
2 8 2 . 5 3 2 
« 3 1 0 . 2 6 4 
• 2 9 8 . 5 8 6 
« 2 5 2 . 0 7 2 
3 0 9 . g o o 
• ­. . 3 3 4 . 2 0 8 
3 7 3 . 2 2 5 
2 8 5 . 9 7 8 
­
3 0 0 . 4 4 8 
3 0 9 . 5 3 5 
SA 
­­. ­. ­5 6 2 . 
. ­­­. . ­­­­­­­­3 4 5 . 
. . « 3 2 6 . 
­. « 3 6 0 . 
« 3 2 7 . 
­3 4 3 
­« 3 3 3 . 
• . . ­­2 0 6 . 
2 7 5 
2 5 6 
. . . 2 7 4 . 
3 0 2 . 
. . ­. . ­. « 2 3 1 
. . 2 8 8 
« 3 1 0 . 
. 3 3 0 . 
. 3 4 2 . 
. ­. . 3 5 7 . 
3 9 5 . 
3 0 3 . 
­
3 2 5 . 
3 2 5 
2 7 3 
0 6 7 
3 3 6 
2 3 4 
0 5 6 
7 2 7 
5 1 5 
064 
7 0 7 
eoo 
111 
9 0 6 
I B I 
1 2 7 
2 6 4 
B61 
7 6 3 
4 2 5 
5 3 6 
7 4 0 
1 0 6 
6 4 2 
5B 
­­. ­­­4 4 0 
. ­­­. . ­­­­« 2 9 2 
­­­. . . 2 9 0 
­­« 3 0 8 . 
30O 
­. ­2 9 6 
2 6 6 
. ­­­2 5 9 
2 3 5 
« 2 3 1 
« 2 1 0 
. . 2 3 4 
2 3 9 
2 4 5 
. ­. . ­. 222 
. 2 2 0 
. ­. 27 1 
. 2 7 9 
­­­. 2 9 1 
3 2 4 
2 6 1 
­
2 7 6 
2 7 9 
2 9 9 
6 1 4 
3 0 0 
0 7 7 
342 
3 7 3 
1 3 5 
R M 
0 6 6 
9 9 7 
0 2 6 
0 6 9 
007 
2 1 4 
3 0 5 
9 0 3 
152 
0 56 
4 6 1 
1 3 6 
7 5 6 
432 
4 9 5 
INSGES4MT 
ENSEM6LF 
­­. ­_ . 4 7 8 . 3 3 4 
. ­­­« 3 6 0 . 6 6 0 
. . ­­­« 3 1 0 . 3 9 5 
­­­3 2 9 . 7 9 4 
. . 2 9 9 . 6 9 9 
­« 2 9 3 . 5 9 3 
3 0 2 . 7 9 g 
3 1 7 . 6 5 2 
­3 0 6 . 3 6 0 
. 3 2 4 . 2 9 5 
3 5 1 . 5 9 8 
. . ­­2 7 6 . 3 4 7 
2 6 8 . 6 3 6 
2 6 0 . 8 8 3 
2 7 0 . 0 5 3 
. 2 2 8 . 4 7 0 
3 0 5 . 1 5 3 
3 2 6 . 7 6 4 
2 7 6 . 7 4 9 
. ­2 5 3 . 0 7 3 
2 3 6 . 6 1 3 
. 2 1 0 . 5 1 9 
2 3 9 . 0 4 4 
. 2 3 5 . 6 8 1 
2 8 9 . 5 9 5 
« 2 9 4 . 4 3 4 
2 8 6 . 1 9 2 
« 3 0 2 . 6 5 2 
2 7 8 . 7 5 8 
. « 2 3 0 . 1 5 8 
• « 2 3 3 . 8 1 4 
« 2 6 2 . 0 3 9 
3 5 2 . 4 4 9 
3 8 2 . 3 1 2 
2 8 9 . 2 6 7 
­
3 0 7 . 6 1 1 
3 1 6 . 7 0 2 
484" 
TAB. 0 3 / 1 0 
(SUITE! 
REGION : BRUXELLES E N S F M B L E 
I N D I Z E S 
IB 
--
a ---. . ---. -. ---. ---« 1 5 8 , 7 
• • « 1 5 6 , 1 
-• » 1 4 7 , 3 
« 1 5 9 , 0 
-. • « 1 7 0 , 4 
. . . --. 1 7 7 , 8 
• 1 6 8 , 8 
. . . 1 8 4 , 9 
1 7 9 , 8 
• 1 3 4 , 3 
. -• 1 2 7 , 4 
1 2 3 , 0 
. 1 2 5 , 5 
« 1 3 1 , 3 
-« 1 3 4 , 1 
• 1 5 4 , 5 
. 1 5 7 , 5 
1 4 5 , 3 
• 1 5 6 , 1 
• 1 4 2 , 9 
. -. • • 1 6 4 , 4 
. • 1 9 6 , 0 
-
1 4 8 , 5 
1 5 2 , 5 
2 
--. ---1 4 6 , 6 
. ---. . ----. ---1 4 5 , 1 
• . 1 5 0 , 8 
-. 1 5 5 , 0 
1 3 4 , 2 
-1 3 5 , 1 
. 1 3 8 , 6 
1 4 1 , 1 
. . --1 7 2 , 3 
1 3 8 , 0 
« 1 3 2 , 7 
» 1 5 8 , 3 
. « 1 2 8 , 3 
1 3 4 , 7 
1 4 1 , 5 
. . -• 9 9 , 4 
. 9 4 , 4 
1 0 8 , 4 
. 1 1 4 , 3 
1 2 2 , 3 
« 9 3 , 1 
1 3 6 , 5 
1 4 3 , 2 
• 1 6 4 , 1 
1 3 8 , 0 
---« 1 0 1 , 9 
1 3 6 , 9 
1 3 4 , 9 
1 3 1 , 1 
-
1 3 5 , 9 
1 3 6 , 6 
3 
--. ---1 0 1 , 7 
. ---• 1 1 4 , 5 
. . ---. ---9 9 , 7 
. . 9 9 , 6 
-8 5 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
-9 9 , 2 
. 9 6 , 3 
1 0 7 , 2 
• . --9 7 , 9 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 7 
9 6 , 0 
. 1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
9 2 , 9 
• 1 0 8 , 6 
. -• 7 1 , 3 
-6 0 , 2 
9 4 , 0 
• 9 1 , 1 
9 1 , 4 
• 6 8 , 7 
9 8 , 5 
• • 1 1 6 , 3 
. . . . • 8 9 , 7 
9 4 , 6 
9 5 , 2 
9 3 , 7 
-
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
--. ---7 4 , 8 
. ---6 8 , 0 
. ----« 6 9 , 0 
---6 6 , 4 
• . 7 0 , 7 
-• 7 4 , β 
6 9 , 5 
7 7 , 9 
-7 1 , 2 
• 6 5 , 7 
7 5 , 7 
. ---6 5 , 1 
7 5 , 4 
7 9 , 5 
6 2 , 0 
. 8 6 , 6 
7 1 , 4 
7 7 , 9 
6 9 , 8 
. -• 7 2 , 0 
8 7 , 2 
. 7 3 , 0 
7 4 , 6 
. 7 4 , 7 
6 4 , 4 
« 6 7 , 3 
8 6 , 3 
6 6 , 0 
6 6 , 0 
6 6 , 1 
. -. « 6 9 , 2 
6 7 , 3 
6 5 , 1 
7 1 , 4 
-
7 1 , 1 
7 0 , 1 
5 
--. ---1 1 0 , 7 
. ---. . ----« 9 4 , 3 
---1 0 3 , 1 
. . 1 0 3 , 2 
-. • 1 1 3 , 1 
1 0 0 , 2 
-1 0 7 , 2 
-9 7 , 4 
• 9 5 , 6 
. . --1 0 0 , 1 
9 0 , 6 
9 5 , 1 
• 8 8 , 6 
• . 6 6 , 3 
6 4 , 9 
• 9 9 , 3 
. -. . -. 9 4 , 3 
. 9 6 , C 
9 7 , 6 
« 1 0 5 , 4 
. 9 8 , 7 
« 9 0 , 4 
1 0 0 , 3 
. -. . 9 4 , 8 
9 7 , 6 
9 8 , 9 
-
9 7 , 7 
9 7 , 7 
5A 
--. ---1 1 7 , 5 
. ---. . --------1 0 4 , 6 
. . « 1 0 9 , 6 
-. « 1 1 9 , 0 
• 1 0 3 , 2 
-1 1 2 , 2 
-• 1 0 2 , 3 
. . . --1 0 6 , 4 
9 5 , 5 
9 8 , 4 
. . . 8 9 , 8 
9 2 , 7 
. . -. . -. • 9 6 , 7 
. . 9 9 , 5 
• 1 0 5 , 4 
. 1 0 9 , 3 
. 1 1 0 , 9 
• -. . 1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
-
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
5B 
--. ----9 2 , 0 
. ---. . ----• 9 4 , 3 
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